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Előszó 
E L Ő S Z Ó 
Szótárunk az 1999-ben első kiadásban, majd a 2003-ban második, átdolgozott, bővített kiadás-
ban megjelent erza-mordvin-magyar szótár (Mészáros Edit - Raisa Sirmankina: Erza-mordvin-
magyar szótár. Studia Uralo-Altaicá Supplementum 8. Szeged 1999, Mészáros Edit - Raisza Sir-
mankina: Erza-mordvin-magyar szótár. Második, átdolgozott, bővített kiadás. Lexica Savariensia, 
Szombathely 2003) magyar-erza-morvin párjaként készült. 
Több mint hat évvel ezelőtt, 2001 novemberében kezdte el a szótár összeállítását Mészáros Edit 
és Motorkina Svetlana. 2003 tavaszától bekapcsolódott a munkába Felföldi Ágnes és Kazaeva 
Nina. 2003-tól szótárírási tevékenységünket az OTKA támogatásával folytattuk. A szótár összeál-
lításának előkészítő munkálataiban egy rövid ideig (2005 nyarától néhány hónapig) részt vett Sir-
mankina Raisa is, aki egyes betűkhöz gyűjtött anyagot. Betegsége és 2006 októberében bekövetke-
zett halála azonban sajnos nem tette lehetővé a szorosabb együttműködést. A szótárat Maticsák 
Sándor lektorálta. Közreműködését ezúton is köszönjük. 
Munkánkkal hosszú idő óta tartó hiányt szerettünk volna pótolni, ugyanis magyar-erza-mordvin 
szótár korábban egyáltalán nem jelent meg, sőt a magyar - „kis finnugor nyelv" szótárak közül is 
ez az első. Reményeink szerint a szótárat nemcsak az erzául tanuló magyar és a magyarul tanuló 
erza diákok forgathatják haszonnal, hanem a finnugor nyelvészeti tárgyú kutatásokhoz is jelentős 
segítségül szolgál. 
Szeged, 2007. december 
A szerzők 
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Икельце валось 
И К Е Л Ь Ц Е ВАЛОСЬ 
Венгрань-эрзянь валксось анокстазель эрзянь-венгрань валксонтень паракс, конань ва-
сенце нолдавксозо лиссь 1999 иестэ, омбоцесь, одов ваннозь ды келейгавтозь вариантось, 
лиссь 2003-це иестэ (Mészáros Edit - Raisa Sirmankina: Erza-mordvin-magyar szótár. Studia 
Uraló-Altaica Supplementum 8. Szeged 1999, Mészáros Edit - Raisza Sirmankina: Erza-mordvin-
magyar szótár. Második, átdolgozott, bővített kiadás. Lexica Savariensia, Szombathely 2003). 
Кото иеде теде икеле, 2001-це иестэнть сундерьговсто, валксонть анокстамонзо ушодызь 
Месарош Эдит ды Моторкина Светлана, 2003-це иестэнть тунда важодемантень совасть 
Фелфёлди Агнеш ды Казаева Нина. 2003-це иестэнть саезь валксонь анокстамозо мольсь 
ОТКА фондонть лесксэнзэ вельде. Валксонть лангсо ансяк нурька шкас (2005-це иень киз-
насто саезь зярыя ковт) мартонок вейсэ важодсь Ширманкина Раиса, кона кочкась материал 
зярыя буквань анокстамонтень. Сэредемазо ды апак учонь минек ютксто ожоковонь 2006-це 
иестэнть туемазо лоткавтызе седе тов вейсэнь тевсэнек важодеманзо. Валксонть рецензентэ-
зэ ульнесь Матичак Шандор. Сюкпря ёвтатано сонензэ важодеманзо кисэ. 
Валкссонок бажатано топавтомс асатыксэнть, кона ашти сеньсэ, што теде икеле зярс ара-
сель венгрань-эрзянь валке, натой венгрань - «вишка финнэнь-угрань раськень келень» 
валкстнэнь юткстояк сон васенцесь. Кемтяно, валксось ули лезэвекс аволь ансяк венгрань 
ды эрзянь кельтнень тонавтницятненень, лезды финнэнь-угрань келень кевкстнематнень 
ванныцятнененьгак. 
Сегед ошео, 2007-еце иень ацамговсто 
Теицятне 
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Tájékoztató a szótár használatához 
TÁJÉKOZTATÓ A SZÓTÁR HASZNÁLATÁHOZ 
Szótárunkban a magyar címszavak erza-mordvin jelentését a Mordvinföldön használatos cirill 
betűs írással, valamint a finnugrisztikában általánosan alkalmazott latin betűs átírással egyaránt 
megadjuk. A latin betűs hangjelölés Mészáros Edit erza-mordvin nyelvkönyvében, valamint az 
erza-mordvin hangjelölésről írt cikkében ismertetett elvek szerint történt1 (Mészáros Edit: Erza-
mordvin nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak. Szeged 1998. 8-13., 259-260., Mészáros 
Edit: Az erza-mordvin hangjelölésről. In: Mészáros Edit (szerk.): Ünnepi könyv Mikola Tibor 
tiszteletére. Szeged 1996. 229-230.) 
A címszavak mellett (dőlt betűvel) szófaji, stílusminősítésre és szakjelzetre vonatkozó utaláso-
kat találunk (1. alább a Rövidítések és jelek című részben). Szófaji jelöléseket csak akkor találunk, 
ha a címszó több szófajba is tartozhat. Mindezeken kívül - elsősorban igék esetében - vonzatokat 
is közlünk. Az erza vonzatok az egység végén találhatók akkor, ha az előttük álló összes szónak 
(kifejezésnek) ugyanaz a vonzata: pl. átad vkinek/vminek vmit максомс maksoms, макснемс 
makshems, пачтямс pact'ams (киненьгак/мезненьгак мезеяк kinengak/meznengak mezejak). Ha 
csak egy jelentés van, vagy csak az egyik jelentéshez tartozik valamelyik vonzat, akkor a vonzat a 
cirill és a latin betűs szó után külön-külön szerepel: pl. átenged vkinek vmit максомс (киненьгак 
мезеяк) maksoms (kinengak mezejak); vmin vkit нолдамс (куваяк киньгак) noldams (kuvajak 
kingak). Ha egy egység elején áll a vonzat (többnyire birtokviszony esetén), akkor ez szintén arra 
utal, hogy a vonzat mindegyik utána következő szóhoz tartozik: pl. nevelt gyermeke vkinek 
(киньгак kingak) трязь эйкакш(озо) t'raz ejkaks(ozo); ветязь эйкакш(озо) vet'az ejkaks(ozo), 
аволь тиринь эйкакш(озо) avol' t'irin ejkaks(ozo). Ha egyetlen jelentéshez tartozik egy vonzat, 
akkor a cirill betűs itt is a cirill betűssel, a latin pedig a latin betűssel együtt áll: pl. nyomon követ 
(киньгак) пильгечалгавкска модеме (kingak) pil'gecalgavkska mol'ems. 
A szócikkeken belül a szótárakban általánosan alkalmazott tildejelet (~) használjuk a szavak is-
métlődő előfordulásának helyettesítésére, ha a szócikkben a teljes címszó változatlan formában 
szerepel: pl. befejezetlen апак прядо аракprado; ~ ügy апак прядо тев аракprado t'ev. 
Az erza jelentések megadásakor a felesleges ismétlődések elkerülése érdekében perjelet (/) hasz-
nálunk, azaz e jel alkalmazásával utalunk arra, ha egy szó két vagy több másikhoz egyaránt tarto-
zik. Annak, hogy a / jel előtt és után szerepel-e szóköz vagy sem, jelentése van. Ha a variánsok 
mindegyike egyszavas, akkor a perjel szóköz nélkül található: pl. postára ad почтав кан-
домс/максомс poctav kandoms/maksoms. Ha a variánsok egyike két szóból álló szószerkezet, 
akkor a perjel szóközökkel áll: pl. áron alul ad седе аволь питнейстэ / дёшовасто миемс sede 
avol'pit'nejste / dosovasto mijems. Itt tehát a perjel előtt és után álló szóköz segít értelmezni, pon-
tosan miről is van szó, mi mivel variáns: седе аволь питнейстэ миемс sede avoípit'nejste mijems 
és седе дёшовасто миемс sede dosovasto mijems. Ha a szókapcsolatban lévő másik szó is ismét-
lődne, akkor ott nem rövidítünk perjellel, hanem kiírjuk a szókapcsolatot, különben a jelentésmeg-
adás kaotikus lenne. Röviden: nem alkalmazunk perjelet a szószerkezet több eleménél, csak az 
egyiknél: pl. csecsemő пиже/потиця эйкакш pize/pot'ica ejkaks, пиже/потиця эйде pize/pot'ica 
ejde. Ha a variánsok egyike és másika is szószerkezet (mindettő két-két szóból áll), nem alkalma-
zunk perjelet, mert nem lesz érthető, mi mivel variáns: pl. önkéntelenül felkiált апак фатя пижа-
кадомс арак fat'a pizakadoms, инстинктэнь коряс пижакадомс inst'inkten koras pizakadoms (és 
nem апак фатя / инстинктэнь коряс пижакадомс арак fat'a / inst'inkten koras pizakadoms). На а 
variánsok között három- vagy többszavas szószerkezet van, szintén nem rövidíthetünk perjellel, 
hanem külön ki vannak írva a kifejezések: pl. önzetlen ember оймень максыця ломань ojmen 
maksica loman, эсь прянь ажалиця ломань es pran azal'ica loman (nem pedig оймень максыця / 
эсь прянь ажалиця ломань ojmen maksica / es pran azal'ica loman). 
1 Meg jegyzendő , hogy orosz eredetű erza szavakban a cirill ци [ei] es цс [ее] hangkapcsola tban а ц [с] ál talában nem 
lágy (ennek megfe le lően a magánhangzók is veláris e j tésüek) , ezért ilyenkor e bctűkapcsolatok latin át írásában a c-t 
nem kell palatalizáltnak (azaz c-vel) je lölni : pl. информация informacija ' i n fo rmác ió ' , цель сеГ ' cé l ' . 
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Az erza jelentések magadásakor a szótár használója több helyütt zárójeles alakváltozatokat talál. 
Ennek oka az, hogy az erza helyesírás szabályai jelenleg is változnak, pillanatnyilag egymás mel-
lett él a korábbi, kiejtés szerinti és az újabb, morfematükröztető elven alapuló helyesírás: pl. kilo-
méter вайгельбе (вайгельпе) vajgefbe (vajgeípe). Orosz eredetű erza-mordvin szavak esetében 
azt a gyakorlatot követtük, hogy az erza-mordvin jövevényszó tényleges hangalakja mellett meg-
adjuk az orosz nyelv szabályainak megfelelően írt alakot is (más források többnyire csak ez utób-
bit közlik): pl. könyv кинига (книга) kiniga (kniga), anyag вештества (вещества) vest'estva 
(vescestva). 
Mivel az onomatopoetikus (hangutánzó és hangulatfestő) szavak esetében a hangalaki variánsok 
természetesek, és ott árnyalatnyi hangulati és jelentésbeli különbség is lehet a hangzástól függően, 
az ilyen, csak csekély mértékben eltérő alakokat nem alakváltozatoknak, hanem szinonimáknak te-
kintjük. Ennek megfelelően ezek egymás után vesszővel elválasztva következnek, nem pedig záró-
jeles alakváltozatokként vannak feltüntetve: pl. csillog цитордомс citordoms, цильдёрдомс cil'-
dordoms, цивтёрдомс civt'ordoms, цивтердемс civt'erdems, цимбельдемс cimbel'dems, цимбол-
домс cimboldoms. 
Ha két különböző képző (pl. a -ne- és a -t'ne-) járul ugyanazon tőhöz, akkor a velük alkotott 
szavakat ugyancsak nem tarthatjuk egymás alakváltozatainak, mivel ezek eltérő szótári szavakat 
képviselnek. Az ugyanazon tőből, eltérő képzővel alkotott származékokat tehát külön, vesszővel 
elválasztva találjuk: pl. enged нолтнемс (нолднемс) noltnems (noldnems), нолдтнемс noldt'nems. 
A magyar szótárírási hagyományoknak megfelelően az igei címszó kijelentő mód, jelen idő, 
egyes szám 3. személyű alakban szerepel. A magyar igék erza-mordvin megfelelője viszont főnévi 
igenévi alakban áll, mivel az erzában ez a szótári alak. 
A melléknevek -ul/-ül és -n/-an/-en határozóragos alakjai egységesen külön címszó alá kerültek, 
nemcsak akkor, ha határozószóvá váltak. 
Az erza jelentések, jelentésárnyalatok szemléltetése érdekében a szócikkeken belül olykor szó-
kapcsolatok, kifejezések, sőt mondatok is találhatók. Ezekben általában nem adjuk meg a címszó 
után feltüntetett összes erza jelentést, csak közülük az alapvetőbb, gyakrabban használatosakat (ki-
véve akkor, ha a variánsok egyformán frekventáltak és/vagy alapvetőek). A szócikken belüli ma-
gyar példák, szókapcsolatok legtöbbször ábécérendben, ritkábban logikai rendben követik egy-
mást. 
A szótárban szereplő növény- és állatnevek könnyebb azonosíthatósága érdekében (ha ezek 
szavak egyben növény- vagy álattani szakszavak is) a latin nyelvű, tudományos nevet is megadjuk. 
A szótárakban szokásos kéthasábos tördelés helyett ez a szótár egyhasábos formátumban közli a 
szócikkeket. Ennek oka az, hogy a szóköz nélküli, perjeleket tartalmazó részek sokszor annyira 
hosszúak, hogy rövid sorokban nehezen olvashatók lennének. 
A szótár kb. 17 ezer címszót, de természetesen ennél lényegesen több szót és kifejezést tartal-
maz. A szótárban közölt magyar szavak és kifejezések száma kb. 38 ezer. 
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Валксонть тевс нолдамсто эрявикс содамочитне 
ВАЛКСОНТЬ ТЕВС НОЛДАМСТО ЭРЯВИКС СОДАМОЧИТНЕ 
Валкссонть венгрань прявтвалтнэнь эрзянь смустест максынек кириллицасо, кона кемекс-
тазь Мордовиясо, истя жо финно-угристикасо тевс нолдавиця латиницасояк. Латинэнь гайт-
нень сёрмадомаст максовить Месарош Эдитэнь эрзянь тонавтома кинигасонзо ды эрзянь 
гайтнень невтнемадост статьясонзо невтезь принциптнень коряс (Mészáros Edit: Erza-mord-
vin nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak. Szeged 1998. 8-13., 259-260., Mészáros Edit: 
Az erza-mordvin hangjelölésről. In: Mészáros Edit (szerk.): Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteleté-
re. Szeged 1996. 229-230.). 
Прявтвалонть маласо (чиремезь шрифтсэ/буквасо) максовить кортамопелькстнэнь, сти-
лень ды терминэнь лангс невтевкстнэ (вант Киртямотне ды тешкстнэ лемсэ пелькссэнть). 
Кортамопелькстнэнь лангс невтевкстнэ максовить ансяк сестэ, зярдо прявтвалось кандови 
аволь вейке кортамопельксэс. Теде башка седе сеетьстэ глаголонть пингстэ невтьсынек уп-
равлениянзояк. Эрзянь управлениясь максови валтнэнь мельга, бути икелензэ аштиця валт-
нэнь теке жо управленияст, саемга: átad vkinek/vminek vmit максомс maksoms, макснемс 
maksnems, пачтямс pact'ams (киненьгак/мезненьгак мезеяк kinengak/mezhehgak mezejak). 
Максовиндеряй ансяк вейке смусть эли ансяк вейке смустентень кандови кодамояк управле-
ниясь, сестэ сон невтеви башка кириллицасо ды латиницасо форматнень мельга, саемга: 
átenged vkinek vmit максомс (киненьгак мезеяк) maksoms (kinengak mezejak); vmin vkit нол-
дамс (куваяк киньгак) noldams (kuvajak kingak). Аштиндеряй управлениясь эрзянь валтнэнь 
икеле (сеетьстэ азорксчинь невтемстэ), сестэ те невтьсы, управлениясь кандови весе сеть 
валтнэнень, конат молить мельганзо, саемга: nevelt gyermeke vkinek (киньгак kingak) трязь 
эйкакш(озо) t'raz ejkaks(ozo)\ ветязь эйкакш(озо) vet'az ejkaks(ozo), аволь тиринь эйкакш(озо) 
avol' t'irin ejkaks(ozo). Кандовиндеряй азорксчинь управлениясь ансяк вейке валонтень, сестэ 
сон моли башка кириллицасо ды латиницасо форматнень икеле, саемга: nyomon követ 
(киньгак) пильгечалгавкска молемс (kingak) piígecalgavkska mol'ems. 
Валбизэсэнть максови кемекстазь тешксэсь (~), кона нолдави сестэ, зярдо прявтвалось 
максови апак полавто формасонзо, саемга: befejezetlen апак прядо арак prado; ~ ügy апак 
прядо тев арак prado t'ev. 
Эрзянь смустнень невтемстэ сеетьстэ тевс нолдасынек / тешксэнть, кона саеви сестэ, 
зярдо вейке валось кандови кавто эли седе ламо валтнэнень. Покш смустезэ сеньгак, ули-
арась / тешксэнть икеле ды мельга ютко. Бути максозь вариантнэ аштить вейке валсто, сестэ 
/ тешксэсь саеви ютковтомо, саемга: postára ad почтав кандомс/максомс poctav кап-
doms/maksoms. Аштиндеряй вариантнэнь эйстэ вейкесь кавто валсто, / тешксэсь саеви ютко 
марто, саемга: áron alul ad седе аволь питнейстэ / дёшовасто миемс sede avol' pit'nejste / 
dosovasto mijems. Лиякс меремс, / тешксэнть икеле ды мельга юткось лезды чарькодемс, 
мезде моли кортамось, мезезь мезе марто вариантт, саемга: седе аволь питнейстэ миемс 
sede avol'pit'nejste mijems ды седе дёшовасто миемс sede dosovasto mijems. Ёвтындеряволь 
омбоце валоськак кавксть, / тешксэнть а нолдасынек, валзюлмавксонть сёрмадсынек одов, 
лиякс улевель покш тапамо. Нурькасто: / тешксэнть а нолдасынек валзюлмавксонть зярыя 
элементнэнь пингстэ, ансяк вейкенть марто, саемга: csecsemő пиже/потиця эйкакш pize/pot'i-
са ejkaks, пиже/потиця эйде pize/pot'ica ejde. Бути кавонест вариантнэ валзюлмавкст (аштить 
кавто валсто), / тешксэнть истя жо а нолдасынек, мекс а чарькодевель, мезесь мезе марто ва-
риантт, саемга: önkéntelenül felkiált апак фатя пижакадомс apakfat'a pizakadoms, инстинк-
тэнь коряс пижакадомс inst'inkten koras pizakadoms (а аволь апак фатя / инстинктэнь коряс 
пижакадомс apakfat'a / inst'inkten koras pizakadoms). Бути вариантнэнь ютксто вастневить 
колмо эли седе ламо валсто аштиця валзюлмавкст, сестэяк / тешксэнть а нолдасынек, вал-
зюлмавкстнэ сёрмадовить башка, саемга: önzetlen ember оймень максыця ломань ojmen 
maksica loman, эсь прянь ажалиця ломань es pran azaTica loman (а аволь оймень максыця / 
эсь прянь ажалиця ломань ojmen maksica / es pran azal'ica loman). 
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Валксонть тевс нолдамсто эрявикс содамочитне 
Эрзянь смустнень максомсто валксонть ловныцязо ламо таркасо васты икелень сёрмадо-
мань лувтнень лангс нежедезь вапонь формат. Тень тувталозо ашти сеньсэ, што эрзянь сёр-
мадомань лувтне нейгак авейкеть, ве шкасто вастневить икелень, ёвтамонь коряс, ды одось, 
морфологиянь коряс сёрмадомань лувтне, саемга: kilométer вайгельбе (вайгельпе) vajgeíbe 
(vajgel'pe). Рузонь кельстэ саезь эрзянь валтнэ максовить эрзянь гайгемасост, мельгаст 
скобкасо невтевить рузонь сёрмадомань лувтнень коряс формасткак, саемга: könyv кинига 
(книга) kiniga (kniga), anyag вештества (вещества) vest'estva (vescestva). 
Ономатопоэтической ваптнэнь сеетьстэ эрсить фонетической вариантост, смустень ды 
ёжомарямонь ёнксост сюлмавозь аштить ваптнэнь ёвтамост эйстэ, ансяк аламодо явовиця 
валонь форматнень ловсынек аволь вариантокс, а синонимекс. Секскак неть валтнэ максо-
вить аволь скобкасо вариантокс, а запятой вельде, саемга: csillog цитордомс citordoms, циль-
дёрдомс ciMordoms, цивтёрдомс civí'ordoms, цивтердемс civt'erdems, цимбельдемс cimbel'-
dems, цимболдомс cimboldoms. 
Поладовидеряйть теке жо валъюронтень кавто лия суффикст (саемга: -пе- ды -t'iíe-), сестэ 
неть валтнэнь а ловсынек вариантокс, секс мекс сынь лововить башка валокс. Валкссонть 
неть валтнэ максовить запятой вельде, саемга: enged нолтнемс (нолднемс) noltnems (nold-
líems), нолдтнемс noldt'hems. 
Венгрань валксонь сёрмадомань лувтнень коряс глаголонь валбизэсь максови изъявитель-
ной наклонениянь неень шкань вейкень числань 3-це лицянь формасо. Те венгрань глаго-
лонь формантень эрзянь кельсэ соответствиякс ули инфинитивесь, кона эрзянь кельсэнть 
ловови валксонь прявт формакс. 
Эрзянь смустнень ёнксост невтемга валбизэсэнть лиясто максовить валзюлмавкст, ёв-
тавкст ды цела валрисьметь. Неть саевкстнесэ ды валрисьметнесэ а макссынек весе невтезь 
эрзянь смустнень, ансяк прявт ды сехте сеетьстэ вастневицятнень (башкакс аштить сеть ва-
риантнэ, конат вейкетьстэ содавикст эли прявт). Валбизэсэнть венгрань саевкстнэ, валзюл-
мавкстнэ максовить алфавитэнь коряс, чуросто логикань коряс. 
Валкссонть касовкстнэнь ды ракшатнень лемест максовить латинэнь научной леместкак 
(бути неть валтнэ ве шкасто касовксонь ды ракшань терминт). 
Валкстнэсэ материалось сеетьстэ максови кавто колонкасо, валкссонок ялатеке сон мак-
сови вейкесэ. Тень тувталозо ашти сеньсэ, што ютковтомо / тешксэнть марто пелькстнэ 
шкань-шкань истят кувакат, што нурька строчкасо стакасто ловновольть. 
Валкссонть малав 17 тёжат венгрань прявтвалт, ды, нама, эйсэнзэ седе ламо валт ды 
валзюлмавкст. Валкссонть максозь венгрань валтнэде ды валзюлмавкстнэде малав 38 тёжат. 
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Rövidítések és jelek Киртямотне ды тешкстнэ 
RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELEK 
КИРТЯМОТНЕ ДЫ ТЕШКСТНЭ 
acc accusativus (tárgyeset) 
anat anatómia 
áll állattan 
biol biológia 
biz bizalmas 
csill csillagászat 
él élettan 
f f felsőfok 
fn főnév 
fiz fizika 
földr földrajz 
gyerm gyermeknyelv 
hat határozott 
hat-rag határozórag 
htl határozatlan 
h ign határozói igenév 
hsz határozószó, határozó szói értékben 
használt szókapcsolat 
/ ige 
inf informatika, számítástechnika 
intr intranzitív (tárgyatlan) 
ját játék 
jog jogtudomány 
kai katonai 
kém kémia 
kérd nm kérdő névmás 
kérd hsz kérdő határozószó 
kf középfok 
kösz köszönés 
ksz kötőszó 
/. lásd 
mat matematika 
megszól megszólítás 
mn melléknév 
mn ign melléknévi igenév 
msz módosítószó 
mut nm mutató névmás 
műsz műszaki 
műv művészet 
ne névelő 
nép népnyelvi 
népr néprajz 
nm névmás 
növ növénytan 
nu névutó 
nyelv nyelvtudomány 
nyomd nyomdai 
orv orvostudomány 
винительной падеж (аккузатив) 
анатомия 
зоология 
биология 
эсь ютковань 
астрономия 
физиология 
превосходной степень (суперлатив) 
прявтлем (суштествительной) 
физика 
география 
эйкакшонь кель 
определённой 
обстоятельствань, наречиянь суффикс 
аволь определённой 
деепричастия 
наречия, наречиянь смустьсэ тевс нолдазь 
валсюлмавкс 
тевлем (тевдеемалем/глагол) 
информатика, компьютерэнь техника 
объекттэме 
налксема 
юриспруденция, прават 
военной 
химия 
кевкстемань лиялем (местоимения) 
кевкстемань наречия 
куншкастепень (компаратив) 
шумбракстнема 
сюлмиця вал (союз) 
вант 
математика 
пшкадема 
ёнксчилем (прилагательной) 
причастия 
частица 
невтиця лиялем (местоимения) 
техникань 
искусства 
артикля 
народонь келень (простонародной) 
этнография 
лиялем (местоимения) 
ботаника 
валмельгакс 
лингвистика 
печатамонь 
медицина 
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pejor 
pl. 
pol 
sorszn 
sp 
szem nm 
szính 
szn 
tf 
tört 
tsz 
tr 
tréf 
vh nm 
vhogyan 
vhol 
vhonnan 
vhová 
vki 
vkinek 
vkiről 
vkit 
vkivel 
vmi 
vmibe 
vminek 
vmiről 
vmit 
vmivel 
vmilyen 
vulg 
zene 
/ 
pejoratív 
például 
politika 
sorszámnév 
sport 
személyes névmás 
színház 
számnév 
túlzófok 
történelem 
többes szám 
tranzitív (tárgyas) 
tréfás 
visszaható névmás 
valahogyan 
valahol 
valahonnan 
valahová 
valaki 
valakinek 
valakiről 
valakit 
valakivel 
valami 
valamibe 
valaminek 
valamiről 
valamit 
valamivel 
valamilyen 
vulgáris 
zeneművészet 
címszó helyettesítésére szolgáló jel 
a változatok elkülönítésére szolgáló 
jel 
lásd még! 
пеиоративнои 
невтевксэкс, невтемга 
политика 
лувонь ловомалем (числительной) 
спорт 
чачонь лиялем (местоимения) 
театра 
ловомалем (числительной) 
пек покшолгавтозь (преувеличенной степень) 
история 
ламонь числа 
объект марто 
пейдемань 
возвратной лиялем (местоимения) 
кодаяк 
косояк 
костояк 
ковгак, козоньгак 
кияк, кие-бути 
киненьгак, кинень-бути 
кидеяк, киде-бути 
киньгак, кинь-бути 
киньгак / кинь-бути марто 
мезеяк, мезе-бути 
мезескак 
мезненьгак, мезнень-бути 
мездеяк, мезде-бути 
мезеяк, мезе-бути 
мейсэяк, мейсэ-бути 
кодамояк, кодамо-бути 
вульгарной 
музыкальной искусства 
прявтвалонь полавтыця тешке 
явовтыця тешке, кона вельде невтевить 
(валонь) вариантнэ 
вант оштё! 
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A magyar ábécérend Венгрань алфавитэсь 
A MAGYAR ÁBÉCÉREND 
В Е Н Г Р А Н Ь АЛФАВИТЭСЬ 
А (А) J S 
В К sz 
С L T 
CS LY TY 
D M U(Ú) 
DZS N Ü(Ű) 
E(É) • NY V 
F 0(0) w 
G ö(ő) X 
GY p Y 
H Q Z 
i(i) R zs 
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SZÓTÁR A-ZS 
ВАЛКСОСЬ A-ZS 
A, Á 
A , Á 
a hat пе\ ~ dolog тевесь t'eves; ~ ház кудось kudos; ~ házak кудотне kudotne; kezdődik ~ nyár 
кизэсь ушодови/уставави kizes usodovi/ustavavi; mi ~ ba j ? кодамо зыянось? kodamo zija-
nos?, мезе теевсь? meze t'ejevs?; mi ~ helyzet? мейсэ тевесь? mejse t'eves? 
abba тозонь tozon, сезэнь sezen; тов tov 
abbahagy кадомс kadoms, лоткамс lotkams, прядомс pradoms; ~ja a dohányzást таргамонть 
кадомс targamont' kadoms, таргамодонть/таргамо лоткамс targamodont'/targamo lotkams', 
~ja a munká t важодеманть кадомс/прядомс vazodemant' kadoms/pradoms, важодема-
донть/важодеме лоткамс vazodemadont'/vazodeme lotkams; hagyd abba! лоткак! lotkakl, 
саты! sati! 
abbahagyás кадома kadoma, лоткамо lotkamo, лоткавома lotkavoma, прядома pradoma 
abbamarad кадовомс kadovoms, лоткавомс lotkavoms, прядовомс pradovoms, лоткамс lot-
kams; a dolog ~t тевесь прядовсь t'eves pradovs 
abban тосо toso, тонасо tonaso, тонатасо tonataso, сесэ sese, сеньсэ sense; ~ az esetben се/то-
на тевсэнть se/tona t'evsent', се/тона случайсэнть se/tona slucajserít'; ~ az időben се шкане 
se skane, се/тона шкастонть se/tona skastont', сестэ seste 
abból тосто tosto, тонасто tonasto, сестэ seste, сеньстэ senste; ez ~ adódik, hogy .. . те сеньстэ 
лиси, . . . t'e senste ГШ, ...; ~ a szempontból тона вановтонть/меленть / меленть-арсеманть 
коряс tona vanovtont'/mel'ent' / mel'ent'-arsemant' koras; ~ az alkalomból се/тона тувталонть 
коряс se/tona tuvtalont' koras, се уликсчинть/уличинть коряс se id'ikscint'/ul'icint' koras; ~ 
indul ki, hogy . . . сеньстэ ушодомс/уставамс/лисемс, ... senste usodoms/ustavams/l'isems, 
ábécé алфавит alfavit; азбука azbuka; latin ~ латинэнь алфавит/азбука lat'inen alfavit/azbuka 
ábécérend алфавитэнь лув alfaviten luv 
ábécéskönyv азбука azbuka 
ablak вальма val'ma; az ~ az utcára nyílik вальмась ульцяв лиси/ваны val'mas ulcav l'isi/vani; 
az ~on szórja ki a pénzt ярмак(т) варма мельга ёртомс/ёртнемс jarmak(t) varrna mel'ga 
jortoms/jortnems, ярмак(т) стяко ёртнемс/ютавтомс jarmak(t) st'ako jortnems/jutavtoms; 
becsukja az ~ot вальманть пекстамс/сёлгомс val'mant'pekstams/solgoms; beha j t j a az ~ot 
вальманть аволь допрок/овсе пекстамс val'mant' avol' doprokJovse pekstams; bekopogtat 
az ~on вальмас стукамс/чукамс/вачкодемс/стукадемс val'mas stukams/cukams/vacko-
dems/stukadems, вальмантень стукамс/чукамс/вачкодемс/стукадемс val'mant'en stu-
kams/cukams/vackodems/stukadems; betöri az ~ot вальманть коламс/тапамс/порксамс 
val'mant'kolamsltapams/porksams\ kidob az ~on вальмаванть / вальманть пачк ёртомс 
val'mavant'/ val'mant'раек jortoms; kidobja a pénzt az ~on ярмак(т) варма мельга ёр-
томс/ёртнемс jarmak(t) varrna mel'ga jortoms/jortnems, ярмак(т) стяко ёртнемс/ютавтомс 
jarmak(t) st'ako jortnems/jutavtoms; kiesik az ~on вальмаванть прамс val'mavant' prams; 
kihajol az ~on вальмаванть комамс/ливтневемс val'mavant' komams/l'ivtnevems; kilát az 
~on вальмаванть неемс/неявомс val'mavant' nejems/iíejavoms; kinéz az ~on вальмаванть 
ваномс val'mavant' vanoms, вальмань/вапьманть пачк ваномс val'man/val'man pack va-
noms, вальманть крайга варштамс val'mant' krajga varstams; kinyílik az ~ вальмась пан-
жови vafmaspanzovi; kinyitja az ~ot вальманть панжомс val'mant'panzoms; megpucolja 
az ~ot вальманть ваньскавтомс (ванськавтомс) val'mant' vanskavtoms (vanskavtoms); nyi-
tott ~ панжозь/панжадо вальма panzoz/panzado val'ma; rácsos ~ решёткасо ванстозь 
вальма resjotkaso vanstoz varrna; zörget az ~on вальмас вачкодемс/вачкоемс/стукамс val'-
mas vackodems/vackojems/stukams, вальмантень вачкодемс/вачкоемс/стукамс val'mant'en 
vackodems/vackojems/stukams 
ablakdeszka вальмаланго vaFmalango 
ablakkeret вальмакундо val'makundo, вальмапельцят val'maperéat, пельцят pelcat 
ablakpárkány вальмаланго val'malango 
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ablaktábla вальмакенкш val'makenks, вальмалаз vaímalaz 
ablaküveg вальмасулика vaímasuíika, вальмасельме vaímasel'me 
ábra чертявкс cert'avks, чертёж cert'oz, артовкс artovks 
abrak кором korom, андомапель andomaper, лишменень човоркс Tismenen covorks 
ábránd арсема arsema, бажамо bazamo, мель meí, мель-арсема mef-arsema, фантазия fanta-
zija 
ábrándos арсиця arsiéa 
ábrándozás арсема arsema, бажамо bazamo, мель-арсема mel'-arsema 
ábrándozik vmiről/vkiről арсемс (мездеяк/кидеяк) arsems (mezdejak/kidejak), бажамс (мезеяк) 
bazams (mezejak), бредямс bredams, фантазировамс fantazirovams (мездеяк/кидеяк mez-
dejak/kidejak)', miről ábrándozol? мезде арсят/фантазироват? mezde arsat/fantazirovat?, 
мезе бажат? meze bazat? 
ábrázat сельмечачо seímecaco, чама cama, чачо caco, чама-лиця cama-fica; savanyú ~ нусма-
ня чама-лиця nusmana cama-l'ica 
ábrázol невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'nems; kit ~ ez a kép? кинь невти те артовксось? kin 
nevt'i t'e artovksos?; sematikusan ~ схемань/шаблононь/трафаретэнь кондя невтемс s /e-
man/sablonon/trafareten konda nevt'ems; szatirikusán ~ пеетькшнезь (пеедькшнезь) / пей-
декшнезь / пейдезь-згилязь невтемс pejet'ksnez (pejedksnez) / pejdeksnez /pejdez-zgil'az 
nevt'ems 
ábrázolás невтема nevt'ema, невтнема nevt'nema, изображения izobrazeiiija; művészi ~ худо-
жествань невтема/изображения /udozestvan nevt'ema/izobrazenija, художественной нев-
тема/изображения yudoíestvennoj nevt'ema/izobrazenija; szatirikus ~ пеетькшнемань (ne-
едькшнемань) / пейдекшнемань / пейдемань-згилямонь невтема pejet'ksneman (pejed-
ksneman) / pejdeksneman / pejdeman-zgil'amon nevt'ema 
abroncs пинке pinks; шина sina 
abrosz туворлангонь/стольлангонь вельтявкс tuvorlangon/stoílangon vel't'avks, туворбаця (ту-
ворпаця) tuvorbaca (tuvorpaca), стольбаця (стольпаця) stol'baca (stol'paca), столешник 
stol'esnik; leönti az ~t туворбацянть (туворпацянть) / стольбацянть (стольпацянть) / сто-
лешникенть валомс tuvorbacant' (tuvorpacant) / stol'bacant' (stoípacant) /stol'esnikení va-
loms 
abszolút mn овсексэнь ovseksen, абсолютонь absol'uton, абсолютной absol'utnoj; ~ csend ов-
сексэнь/абсолютонь/абсолютной сэтьмечи ovseksen/absol'uton/absol'utnoj set'meci, овсек-
сэнь/абсолютонь/абсолютной каштмолема ovseksen/absoTuton/absol'utnoj kastmoFema; ~ 
hallása van сонзэ марямозо овсексэнь/абсолютонь/абсолютной sonze maramozo ovsek-
sen/absol'uton/absol'utnoj 
absztrakt mn абстрактонь abstrakton, абстрактной abstraktnoj 
acél сталь staí; rozsdamentes ~ ачеменииця сталь acemenijica stal' 
ács (кудонь) чапиця (kudon) capica 
acsarkodik vkire маштнетемс mastnet'ems, низэлдемс nizel'dems, кежиявтнемс kezijavtnems 
(киньгак лангс kingak langs) 
ácsol чапомс capoms, плотницямс plot'nicams 
ácsorog аштекшнемс ast'eksnems, кувать стядо аштемс kuvat'st'ado ast'ems 
ad vkinek vmit максомс maksoms, макснемс maksnems; миемс mijems (киненьгак мезеяк kinen-
gak mezejak); a jándékot ~ казне максомс kazne maksoms, (казне) каземс (kazne) kazems; 
áron alul ~ седе аволь питнейстэ / дёшовасто миемс sede avol'pit'nejste / dosovasto mi-
jems; becsületszavát ~ja виде вал / кемевтемавал максомс vide val /kemevt'emaval mak-
soms; beleegyezését ~ja vmihez согласия максомс (мезескак) soglasija maksoms (mezes-
kak), лац (ладе) / согласияс самс (мезеньгак коряс) lac (lads) / soglasijas sams (mezengak 
koras); bérbe ~ арендас/прокатс максомс arendas/prokats maksoms; előleget ~ икелев 
пандома / аванс/задатка максомс ikel'ev pandoma / avans/zadatka maksoms, икелепелев 
пандомс ikel'epefev pandoms; engedélyt ~ vmire нолдамо/разрешения максомс (мезескак) 
noldamo/razresenija maksoms (mezeskak); férjhez ~ vkihez мирденень максомс (кинень-
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гак) mirdenen maksoms (kinengak); helyet ~ тарка максомс tarka maksoms; hír t ~ vki-
ről/vmiről куля пачтямс kul'a pact'ams, яволявтомс javol'avtoms (кидеяк/мездеяк kide-
jak/mezdejak); hitelbe ~ кредите максомс kredits maksoms; időt ~ шка максомс ska mak-
soms; igazat ~ видекс ловомс videks lovoms; ingyen~ стякодо максомс st'akodo maksoms; 
kézbe ~ кедьс максомс keds maksoms; kezet ~ кедь максомс kedmaksoms; mennyiért ~ja 
ezt? зяродо/зняродо макссынк? iarodo/ínarodo makssink?, зяродо/зняродо мисынк? za-
rodo/znarodo misink?, зяро/зняро питнезэ? zaro/znaro pit'neze?; olcsón ~ аволь питнейстэ 
/ апитнейстэ/дёшовасто максомс avol'pit'nejste / apit'nejste/dosovasto maksoms; parancsot 
~ vmire кармавтома/приказ максомс (мезескак) karmavtoma/prikaz maksoms (mezeskak), 
кармавтомс karmavtoms, меремс merems (мезеяк mezejak); postára ~ почтав кан-
домс/максомс poctav kandoms/maksoms, почта вельде кучомс pocta vel'de kucoms; szál-
lást ~ эрямотарка максомс/макснемс eramotarka maksoms/maksnems; számot ~ vmiröl 
отчёт максомс/теемс (мездеяк, мезеньгак коряс) otejot maksoms/t'ejems (mezdejak, mezen-
gak koras); szavát ~ja вал(онзо) максомс val(onzo) maksoms; tanácsot ~ превть/совет 
максомс (киненьгак) prevt'/sovet maksoms (kinengak), превс путомс (киньгак) prevs pu-
toms (kingak); tudtára ~ vkinek vmit пачтямс (киненьгак мезеяк)pact'ams (kinengak meze-
jak), куля пачтямс/ёвтамс (киненьгак) kul'apact'ams/jovtams (kinengak), содавтомс (кинь-
гак мездеяк) sodavtoms (kingak mezdejak); választ ~ vkinek vmire каршовал максомс/ка-
ямс/ёвтамс karsoval maksoms/kajams/jovtams, вал каямс val kajams, отвечамс otvecams, 
ответ максомс otvet maksoms (киненьгак мезеяк лангс kinengak mezejak langs) 
adag порция porcija; доза doza 
adakozás казнема kaznema, каявксонь теема kajavkson t'ejema; каявкс kajavks, канет kanst; 
аноксонь максома/теема anokson maksoma/t'ejema 
adakozik каявкс/канст/анокс теемс kajavks/kanst/anoks t'ejems 
adalék путовкс putovks, полаткс (поладке) polatks (poladks) 
ádámcsutka anat кирьгапакш kirgapaks 
adás максома maksoma; кучовкс kucovks; невтема nevt'ema, ёвтнема jovtnema, передача pere-
daca; egyenes ~ виде передача vide peredaca; közvetlen ~ таркасто максома/невтема/ёвт-
нема tarkasto maksoma/nevt'ema/jovtnema 
adásvétel миема-рамамо mijema-ramamo 
adásvételi миемань-рамамонь mijeman-ramamon; ~ szerződés миемань-рамамонь кор-
тавкс/договор mijeman-ramamon kortavks/dogovor 
adat максома maksoma, максовкс maksovks, данной dannoj; содавкс sodavks, содамочи soda-
moci, пачтямоpact'amo, информация informacija, куля kul'a; pontatlan ~ok аволь ви-
де/точной максовкст avol' vide/toenoj maksovkst; pontos ~ok виде/точной максовкст vi-
de/toenoj maksovkst; személyi ~ok эсь прядо содамочить es prado sodamocit', лицянь ко-
ряс максовкст/максомат/даннойть l'ican koras maksovkst/maksomat/dannojt'; utánanéz az 
- o k n a k максовкст ванномс/проверямс maksovkst vannoms/proverams, даннойть ван-
номс/проверямс dannoj t' vannoms/proverams 
ádáz кежей kezej, кеме кете, виев vijev; азаркс azarks, азарсь azars; ~ ellenség кежей/азарсь 
ят kezej/azars jat, кежей/азарсь вардо kezej/azars vardo; ~ küzdelem кеме/виев тюрема 
keme/vijev t'urema; ~ vihar виев/азаркс давол vijev/azarks davol 
addig се шкас se skas; се таркас se tarkas; сень видьс sen vids 
adminisztráció администрация administracija 
adó 1 /я каявкс kajavks, пандовкс pandovks, ярмаконь каявкс/пандовкс jarmakon 
kajavks/pandovks, налог nalog; ~t fizet каявкс/налог пандомс kajavks/nalogpandoms 
adó 2 /« (кучиця) станция (kucica) standja 
adódik лисемс l'isems, теевемс t'ejevems; vmiből лисемс (мейстэяк) l'isems (mejstejak); ez abból 
hogy .. . те сеньстэ лиси, ... t'e senste l'isi, ...; ha alkalom ~ бути лиси/карми уликсчи 
but'i l'isi/karmi uFiksci; úgy adódott, hogy .. . истя лиссь, (што) ... ist'a l'iss, ...(,sto) 
adófizető mn.fn каявксонь/налогонь пандыця kajavkson/nalogon pandica 
adogat макснемс maksnems 
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adóhivatal каявксонь/налогонь инспекция kajavkson/nalogon inspekcija 
adomány казевкс kazevks, максовкс maksovks, каявкс kajavks 
adományoz vkinek vmit каземс kazems, казнемс kaznems, максомс maksoms, макснемс maks-
nems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak) 
adományozás казема kazema, казнема kaznema, максома maksoma, макснема maksnema 
adós fn, mn долксо (долгсо) аштиця dolkso (dolgso) ast'ica, чумов cumov; vkinek vmivel амак-
сомасо чумов (киненьгак мезеньгак) amaksomaso cumov (kinengak mezengak) 
adósság пандома pandoma, долк (долг) dolk (dolg); ~ot csinál долкс (долге) совамс dolks 
(dolgs) sovams, долкиямс dolkijams, чумиямс cumijams; ~ot törleszt пельксэнь-пелькс 
долк (долг) пандомс peíksen-peíks dolk (dolg) pandoms; kifizeti/rendezi az ~át долконть 
(долгонть) пандомс dolkont' (dolgont) pandoms 
adott mn максозь maksoz; az ~ szó максозь валось maksoz valós; ~ esetben максозь тевсэнть 
maksoz tevsent', те тевсэнть/случайсэнть t'e t'evsent'/slucajsent' 
adottság максовкс maksovks, максома maksoma, уличи ul'ici; колчи kolci, талан(т) talan(t); 
szellemi ~ok превень колчи preven kolci 
adózik каявкс/налог пандомс kajavks/nalog pandoms 
afelé тона/се ёнов tona/se jonov 
afelett сень велькссэ sen vel'ksse; сень лангсо sert langso 
afelől тона/сень ёндо tona/sen jondo; седе sede, сень коряс sen koras; ~ nyugodt lehetsz! сень 
коряс иля мелявто! sen koras iía meíavtol, сень коряс еэтьме ульть! sen koras set'me ul't'! 
Afrika földr Африка Afrika 
afrikai I. mn африкань afrikan; ~ férfi африкань цёра afrikan cora; ~ nő африкань ава afrikan 
ava; ~ nyelvek африкань кельть afrikan keh'; II . fn африкань ломань afrikan loman, афри-
канец afrikanec; ~ak африкань ломанть afrikan lomant', африканецт afrikanect 
ág тарад tarad; anyai ~on ава(нзо) ёндо ava(nzo) jondo; apai ~on тетя(нзо) ёндо t'et'a(nzo) jon-
do; lehajlik az ~ тарадось увтяви/мендяви tarados uvt'avi/mendavi; leveles ~ лопав / лопа 
марто тарад lopav / lopa marto tarad; száraz ~ коське тарад koske tarad 
agancs сюро suro 
ágas-bogas тарадов taradov, сюрдов-сярдов surdov-sardov, еярдов sardov, рацяня racana, ла-
горя lagora 
ágaskodik пильгесур лангс / дубушки стямс pil'gesur langs / dubuski st'ams 
agg I. mn (пек) сыре (рек) sire, сыреде(як) сыре siredeQak) sire; I I . f n сыреломань sireloman, 
атя at'a 
aggály талнома talnoma, мелявкс mel'avks; кавтолдома kavtoldoma, акемема акетета; ризнэ-
ма riznema 
aggályoskodik талномс talnoms, мелявтомс mel'avtoms; кавтолдомс kavtoldoms, а кемемс a ke-
mems; ризнэме riznems 
aggastyán сыреломань sireloman, атя at'a 
aggaszt мелявтовтомс meíavtovtoms, талновгомс talnovtoms, ризнэвтемс riznevt'ems 
aggasztó mn мелявтовтыця mel'avtovtica, тапновтыця talnovtica, ризнэвтыця riznevtica 
agglegény апак урьваксто (сыре) цёра арак uhaksto (sire) cora, сыре урай sire uraj; megrög-
zött ~ зярдояк/свалшкань/вечной апак урьваксто (сыре) цёра zardojak/svalskan/vecnoj 
арак urvaksto (sire) cora 
aggodalom мелявтома mel'avtoma, мелявкс mel'avks, талнома talnoma, рискс (ризке) risks 
(rizks), пелема pel'ema; ~ra késztet талномас / мелявксс (мелявксос) ветямс talnomas / 
mel'avkss (mel'avksos) vet'ams, талновтомс talnovtoms, мелявтовтомс meíavtovtoms, риз-
нэвтемс riznevt'ems 
aggódik vkiért/vmiért мелявтомс mel'avtoms, талномс talnoms, ризнэме riznems, пелемс pel'ems 
(киньгак/мезеньгак кис(э) kihgakJmezengak kis(e)) 
agresszív азарсь azars, агрессивной agressivnoj 
agy anat (пря)удем (pra)udem 
ágy удоматарка udomatarka, койка kojka, кровать krovat', коник konik; ~at vet (удома)тар-
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ка/кровать ацамс (udoma)tarka/krovat' acams; ~ba dönt удоматаркас сявордомс/правтомс 
udomatarkas savordoms/pravtoms; ~ban fekvő beteg удоматаркасо аштиця сэредиця udo-
maíarkaso ast'ica seredica; ~nak esik/dől пильге лангсто прамс pil'ge langsto prams; bebú-
j ik az ~ba удоматаркас/кроватьс эцемс udomatarkas/krovat's ecems, одеяла поте co-
вамс/эцемс/кекшемс odejala pots sovams/ecems/keksems; fekszik az ~on удоматаркасо 
аштемс udomatarkaso ast'ems; felkel az ~ból удоматаркасто/кроватьстэ стямс udomatar-
kasto/krovat'ste st'ams; kényelmes ~ удобной/паро/вадря удоматарка udobnoj/paro/vadra 
udomatarka, удобной/паро/вадря кровать udobnoj/paro/vadra krovai; leheveredik az ~ra 
удоматарка/койка/кровать/коник лангс оймамо мадемс udomatarka/kojka/krovat'/koñik 
langs ojmamo madems, удоматарка/койка/кровать/коник лангс прамс udomatarka/koj-
ka/krovat'/konik langs prams; letakarja/leteríti az ~at удоматарканть/койканть/кроватенть 
ацамс udomatarkañt'/kojkañt'/krovat'eñt' acams, удоматарканть/койканть/кроватенть пур-
намс udomatarkañt'/kojkañt'/krovat'eñt'purnams; nyomja az ~at удоматаркасо сэредезь аш-
темс udomatarkaso seredez ast'ems, сэрелемс serel'ems 
agyafúr t ёжов jozov, киткав kitkav, хитрой yjtroj, ёжовнэ jozovne, хитройне yitrojne 
agyag сёвонь sovoñ 
agyag-сёвонень sovonen 
agyagos mn сёвонев sovoñev; ~ talaj сёвонев мода sovoñev moda 
agyar уропей uropej, урозей urozej, урозейбей (урозейпей) urozejbej (uroiejpej) 
ágyás пандя panda; цецяпандя cecapañda, клумба klumba 
ágyaz (удома)тарка ацамс (udoma)tarka acams 
ágybetét тёшак t'osak, матрас matras 
ágynemű алкст-прялкст alkst-pralkst, ацавкс acavks, ацамот-вельтявкст acamot-velt'avkst, 
велькст-алкст vel'kst-alkst 
agyoncsap маштомс mastoms, (допрок/овсе/тунь/дум/куломас) чавомс (doprok/ov-
se/tuñ/dum/kulomas) cavoms 
agyondolgoz: ~za magát сиземас важодемс sizemas vazodems, (эсь) пря(нзо) сизевтемс (es) 
pra(nzo) sizevt'ems, важодевемс vazodevems 
agyonlő ледемс Fedems, (ледемасо) чавомс (l'edemaso) cavoms 
agyonnyom (допрок/овсе/тунь/дум/куломас doprok/ovse/tuñ/dum/kulomas) лепштямс l'eps-
t'ams, модердямс moderdams, тапамс tapams, лебердямс l'eberdams 
agyonüt маштомс mastoms, (допрок/овсе/тунь/дум/куломас) чавомс (doprok/ovse/tuñ/dum/ku-
lomas) cavoms 
agyonver маштомс mastoms, (допрок/овсе/тунь/дум/куломас) чавомс (doprok/ov-
se/tuñ/dum/kulomas) cavoms 
ágytakaró (удоматаркань udomatarkañ) вельтямо vel't'amo, вельтявкс vel't'avks, велькс vel'ks, 
покрывала pokrivala 
ágyterítő вельтямо vel't'amo, вельтявкс veít'avks, велькс vel'ks 
ágyú пушка puska 
agyvelő anal (пря)удем (pra)udem 
ahány зяро ¿aro, зняро íñaro 
ahányadik зяроце zaroce, зняроце zñaroce 
ahányszor зяроксть zarokst', зняроксть zñarokst' 
ahelyett сень таркас/эземс señ tarkas/ezems, тонань таркас/эземс tonañ tarkas/ezems 
ahhoz тонанень tonañeñ, сенень señen, тонань/сень ваксс tonañ/señ vakss; ~ képest сень коряс 
señ koras; сень марто вейкетстязь/аравтозь señ marto vejketst'azlaravtoz 
ahogy /. ahogy(an) 
ahogyan /. ahogy(an) 
ahogy(an) кода koda; ugyanígy válaszolj, ~ én! истямо жо каршовал макет, кода монгак! ist'a-
то zo karsoval makst, koda mongak!, истя жо отвечак, кода монгак! ist'a ¿o otvecak, koda 
mongak!, монь лацо (ладсо) макет каршовал / отвечак! moñ laco (ladso) makst karsoval / 
otvecak! 
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ahol косо koso; ugyanott vagyunk, ~ voltunk (минь) тосо жо аштетяно, косо ульнинек (min) 
toso ¿о ast'et'ano, koso uTninek 
ahonnan косто kosto; ugyanoda tedd vissza, ~ elvetted! тов жо путык, косто саик! tov zo pulik, 
kosto sajik!; visszatér oda, ~ jöt t мекев туи тов, косто сась mekev tuji tov, kosto sas 
ahova I. ahová 
ahová (ahova) ков kov; козо kozo, козонь kozon 
a jak anal турва(т) turva(t); cserepes ~ лазнотозь турват laznotoz turvat; felső ~ верце турва 
verce túrva 
ajándék казне kazne; értékes ~ питней/питнев казне pit'nej/pit'nev kazne; jelképes ~ символи-
ческой казне simvoTiceskoj kazne; karácsonyi ~ роштовань (роштувань) казне rostovan 
(rostuvan) kazne; ~ba kap vkitől vmit казнекс саемс (киньгак пельде мезеяк) kazneks sa-
jems (kingakpel'de mezejak); ~ot ad vkinek казне максомс kazne maksoms, (казне) каземс 
(kazne) kazems (киненьгак kinengak) 
ajándékoz vkinek vmit каземс kazems, казнемс kaznems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak) 
ajándékozás казема kazema, казнень максома kaznen maksoma 
ajánl vkinek vmit арсема / napo мель максомс arsema /paro meT maksoms, (мезеньгак) тееме 
меремс (mezengak) t'ejeme merems, превть максомс preví maksoms, предложения мак-
сомс/теемс predlozenija maksoms/t'ejems (киненьгак kinengak), рекомендовамс (кинень-
гак мезеяк) rekomendovams (kinengak mezejak) 
ajánlás арсемань / napo мелень максома arseman /paro mel'en maksoma, мерема merema, npe-
вень максома preven maksoma, предложениянь максома/теема predlozenijan maksoma/t'e-
jema, рекомендация rekomendacija 
ajánlat арсемань / napo мелень максома arseman /paro mel'en maksoma, мерема merema, npe-
вень максома preven maksoma, предложениянь максома/теема predlozenijan maksoma/t'e-
jema, предложения predlozenija, рекомендация rekomendacija; ~ot tesz vkinek арсема / 
napo мель максомс arsema /paro mel' maksoms, (мезеньгак) тееме меремс (mezengak) t'e-
jeme merems, превть максомс prevt' maksoms, предложения максомс/теемс predlozenija 
maksoms/t'ejems (киненьгак kinengak), рекомендовамс (киненьгак мезеяк) rekomendo-
vams (kinengak mezejak); rááll az ~ra мереманть/предложениянть коряс вемельс прамс 
meremant'/predlozenijant' koras vemeTs prams, мереманть/предложениянть коряс согла-
сямс meremant'/predlozenijant' koras soglasams 
ajánlatos мерезь merez, рекомендовазь rekomendovaz 
ajánló fn арсемань / napo мелень максыця arseman /paro mel'en maksica, мериця merica, 
предложениянь максыця/теиця predlozenijan maksica/t'ejica, превень/рекомендациянь 
максыця preven/rekomendacijan maksica, превспутыця prevsputica 
ajánlólevél рекомендациянь максыця /рекомендательной сёрма rekomendacijan maksica /íe-
komendat'el'noj sorma 
ajánlott mn мерезь merez, максозь maksoz, алтазь altaz, заказонь zakazon, заказной zakaznoj; ~ 
küldemény алтазь/заказонь/заказной кучовкс altaz/zakazon/zakaznoj kucovks; ~ levél ал-
тазь/заказонь/заказной сёрма altaz/zakazon/zakaznoj sorma 
ajtó кенкш kenks; becsapta/bevágta az ~t кенкшенть вачкодизе/хлопадизе/рестедизе kenksent' 
vackodize/xlopadize/rest'edize; becsukja az ~t кенкшенть пекстамс/сёлгомс kenksent'peks-
tams/solgoms; becsukódik az ~ кенкшесь пекстави/сёлгови kenkses pekstavi/solgovi; beko-
pogtat az ~n кенкшес стукамс/чукамс/вачкодемс/стукадемс kenkss stukams/cukams/vac-
kodems/stukadems, кенкшентень стукамс/чукамс/вачкодемс/стукадемс kenksent'en stu-
kams/cukams/vackodems/stnkadems; belső ~ потмонь/потстонь кенкш potmon/potston 
kenks; bezár ja az ~t кенкшенть пекстамс/сёлгомс/тулодомс kenksent'pekstams/sol-
gomsltulodoms; bezárult az ~ кенкшесь пекставсь/сёлговсь kenkses pekstavs/solgovs; csen-
get/csönget az ~n кенкшс гайневтемс/звонямс kenkss gajnevt'ems/zvonams; csikorog/nyi-
korog az ~ кенкшесь чикорды kenkses cikordi; kimegy az ~n кенкшканть лисемс kenks-
kant'l'isems; kinyílik/nyílik az ~ кенкшесь панжови kenkses panzovi; kinyitja az ~t кенк-
шенть панжомс kenksent'panzoms; kulcsra zárt ~ панжомас/ключс пекстазь кенкш pan-
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zomas/kl'ucs pekstaz kenks; nem fér be az ~n кенкшка а кельгемс kenkska a kel'gems; szár-
nyas ~ кавтов панжтневиця / двустворчатой кенкш kavtovpanzt'nevica / dvustvorcatoj 
kenks; titkos ~ салава/кекшезь кенкш salava/keksez kenks; visszafordul az ~ból кенкшенть 
эйстэ велявтомс/пурдамс kenksent' ejste vel'avtoms/purdams 
ajtófélfa кенкшкосяк kenkskosak, чамавкс camavks 
ajtókilincs кенкшкундамо kenkskundamo 
aj tózár панжома panzoma, кенкшень панжома kenksen panzoma 
ájulás ёжовтомо прамо jozovtomo pramo; ~ kerülgeti (сон) ёжовтомо прамо лангсо (son) jo-
zovtomo pramo langso, (сон) малав/цють ёжовтомо пры (son) malav/cut'jozovtomo pri 
ájul t mn ёжовтомо празь jozovtomo praz; ~ ember ёжовтомо празь ломань jozovtomopraz 
loman 
ájul tan ёжовтомо празь jozovtomo praz 
akad муевемс mujevems; понгомс pongoms; vmire муемс mujems, вастомс vastoms (мезеяк me-
zejak), эшкевемс eskevems, вачкодевемс vackodevems (мезескак mezeskak); vmibe пон-
гомс (мезескак) pongoms (mezeskak); kezébe ~ кедьс понгомс keds pongoms; nyomára ~ 
vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак kingak/mezengak) след(эзэ) муемс sl'ed(eze) mujems, 
чалгавксс (чалгавксос) / следс прамс calgavkss (calgavksos) /sl'eds prams; ~ még pár fo-
rintom оштё (ештё, ещё) муевить зярыя форинтэнь ost'o (jest'o, jescjo) mujevit' zarija fo-
rintén 
akadály кирдема kirdema, кирдевкс kirdevks, каршомолема karsomoíema; пирявкс piravks; 
мешавкс mesavks, кородома korodoma; sp трокске trokske; ~t gördít vki/vmi elé (кинь-
гак/мезеньгак) каршо улемс/аштемс (kingak/mezengak) karso ul'ems/ast'ems, мешамс me-
sams, а максомс теемс a maksoms t'ejems (киненьгак kineiígak); keresztüljut az - okon 
кирдеманть/кирдевксэнть троке ютамс kirdemant'/kirdevksenf troks jutams; kikerüli az ~t 
кирдеманть/мешавксонть вакска ютамс kirdemant'/mesavksont' vakska jutams 
akadályoz кирдемс kirdems, а нолдамс a noldams, мешамс mesams, кардамс kardams, коро-
домс korodoms, каршо модеме karso mol'ems, а максомс теемс a maksoms t'ejems, ки пи-
рямс ki pirams 
akadályozás кирдема kirdema, анолдамо anoldamo, мешамо mesamo, кардамо kardamo, коро-
дома korodoma, каршомолема karsomol'ema 
akadálytalan кирдемавтомо kirdemavtomo, мешамовтомо mesamovtomo, кардовкстомо kar-
dovkstomo, каршомолемавтомо karsomol'emavtomo; акирдиця akirdica, амешиця amesica, 
акардыця akardica, каршоамолиця karsoamol'ica 
akadálytalanul кирдемавтомо kirdemavtomo, мешамовтомо mesamovtomo, кардовкстомо kar-
dovkstomo, каршомолемавтомо karsomol'emavtomo, апак кирде/меша/кардо арак kir-
de/mesa/kardo 
akar бажамс bazams, арсемс arsems, мель улемс/саемс meíul'ems/sajems; enni - o k бажан яр-
самс bazan jarsams, мелем ули ярсамс mel'em ui'ijarsams; hová ~sz kilyukadni? тон Ме-
зень ланга / мезде кортат? ton mezen langa / mezde kortat?, мезе бажат ёвтамс? meze ba-
zat jovtams?; jót ~ vkinek паро бажамс/арсемс (киненьгак)paro bazams/arsems (kiiíengak); 
legkevésbé sem ~ допрок/овсе/капляяк а бажамс doprok/ovse/kapl'ajak a bazams; mit ~sz? 
мезе бажат? meze bazat?, мезе эряви? meze eravi?; önmaga sem tudja , mit ~ сонськак a 
соды, мезе мелезэ теемс sonskak a sodi, meze mel'eze t'ejems; végleg eldöntötte, mit ~ o-
койники решизе/чарькодизе, мезе бажи okojniki resize/carkodize, meze bazi 
akár куш kus, коть (хоть) kot'(xot); теке teke, буто buto 
akara t бажамо bazamo, арсема arsema, мель /не/'; оля ol'a; erős ~ кеме/виев бажамо keme/vijev 
bazamo; keresztülviszi az ~át эсь бажамо(нзо)/арсема(нзо) топавтомс es bazamo(nzo)/ar-
sema(nzo) topavtoms, эсь мель (мелензэ) лангсо аштемс es mel'(enze) langso ast'ems; rá-
kényszeríti az akara tá t vkire эсь мелень/арсемань коряс тееме кармавтомс (киньгак) es 
mel'en/arseman koras t'ejeme karmavtoms (kingak); ~om ellenére (монь) мелем/мелень кар-
шо (топ) теГет/теГеп karso; ~tal эсь ёжосо/мельсэ/олясо es jozosolmel'se/ol'aso, арсезь 
arsez 
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akara te rő прянь кирдема вий pran kirdema vij 
akara t lan апак арсе/учо/фатя арак arse/uco/fat'a 
akarat lanul апак арсе/учо/фатя арак arse/uco/fat'a 
akara tos аксун aksun 
akaratoskodik аксунгалемс aksungaTems 
akárhány зяро мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест iaro meíem/meíet'/meíeze/meí'e-
nek/meíenk/mel'est, куш / коть (хоть) зяро kus / kot' (xot) iaro, зяро илязо уле iaro il'azo 
иГе 
akárhogy /. akárhogy(an) 
akárhogyan /. akárhogy(an) 
akárhogy(an) кода мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест koda mel'em/mel'et'/meíe-
ze/mel'enek/merenk/meTest, куш / коть (хоть) кода kus / kot' (xot) koda, кода илязан/иля-
зат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле koda Hazan/iíazat/iíazo/iíazdano/iíazdado/iíast 
ul'e 
akárhol косо мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест koso mel'em/mel'et'/mel'eze/mel'e-
nek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) косо kus / kot' (xot') koso, косо илязан/илязат/иля-
зо/иляздано/иляздадо/иляст уле koso il'azan/il'azat/il'azo/il'azdano/il'azdado/il'ast ul'e 
akárhonnan косто мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kosto mel'em/mel'et'/mel'e-
ze/mel'enek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) косто kus / kot' (xot) kosto, косто илязан/иля-
зат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст ca kosto iíazan/il'azat/H'azo/ifazdano/iíazdado/il'ast sa 
akárhova /. akárhová 
akárhová (akárhova) ков мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kov mel'em/mel'et'/me-
reze/mel'enek/mel'enkJmeíest, куш / коть (хоть) ков kus / kot' (xot) kov, куш / коть (хоть) ко-
зонь kus / kot' (xot) kozon, ков илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст моле kov i-
razan/irazat/il'azo/il'azdano/il'azdado/H'ast mol'e, ков илязан/илязат/илязо/иляздано/илязда-
до/иляст туе kov irazan/H'azat/H'azo/irazdano/il'azdado/iíast tűje 
akárki ки мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест ki теГет/теШ'/теГеге/теГепек/те-
l'enk/mel'est, кие мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kije mel'em/mel'et'/mel'e-
ze/mel'enek/meTenk/merest, куш ки/кие kus ki/kije, коть (хоть) ки/кие kot' (xot) ki/kije, ки 
илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле ki irazan/H'azat/il'azo/iíazdano/H'azda-
do/il'ast ul'e, кие илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле kije H'azan/il'azat/H'a-
zo/ifazdano/il'azdado/iíast ul'e, эрь er, эрьва erva, эрьва ки/кие erva ki/kije 
akármeddig мезень видьс мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест meien vids me-
Гет/теГet'/mel'eze/mel'enek/mel'enk/mel'est\ зярс мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/ме-
леет iars mefem/meíet'/meíeze/meíenek/meíenk/mefesl, куш / коть (хоть) зярс kus / kot' 
(xot) zars, зярс илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле zars il'azan/il'azat/il'a-
zo/il'azdano/iíazdado/iíast ul'e 
akármekkora кодашка мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kodaska mel'em/me-
ret'/mel'eze/mel'enek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) кодашка kus / kot' (xot) kodaska, ко-
дашка илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле kodaska H'azan/H'azat/H'a-
zo/il'azdano/H'azdado/il'ast ul'e 
akármelyik кодамо мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kodamo теГет/теГеМтеГе-
ze/mel'enek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) кодамо kus / kot' (xot) kodamo, кодамо иля-
зан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле kodamo il'azan/H'azat/irazo/H'azdano/il'az-
dado/il'ast ul'e 
akármennyi зяро мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест iaro mel'em/mel'et'/mel'eze/me-
renek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) зяро kus / kot' (xot) iaro, зяро илязан/илязат/иля-
зо/иляздано/иляздадо/иляст уле iaro iíazan/il'azat/il'azo/il'azdano/il'azdado/il'ast ul'e 
aká rmer re ков мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kov mel'em/mefet'/meFeze/mere-
líek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) ков kus / kot' (xot') kov, куш / коть (хоть) козонь kus / 
kot' (xot) kozon, ков илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст моле kov il'azan/il'a-
zat/il'azo/il'azdano/il'azdado/il'ast mol'e, ков илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст 
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туе kov il'azan/iíazat/il'azo/iíazdano/iíazdado/H'ast tűje 
akármerről косто мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kosto meíem/meíeí/meíe-
ze/mel'eriek/mel'enk/meíest, куш / коть (хоть) косто kus / kot' (xot) kosto, косто илязан/иля-
зат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст ca kosto iíazan/iíazat/iíazo/iíazdano/iíazdado/iíast sa 
akármi мезе мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест meze meíem/meíet'/me/'eze/mel'e-
nek/meíenk/meíest, куш / коть (хоть) мезе kus / kot' (xot) meze, мезе илязан/илязат/иля-
зо/иляздано/иляздадо/иляст уле meze il'azan/ilazat/il'azo/il'azdano/iíazdado/iíast ul'e 
akármikor зярдо мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест zardo meíem/meíet'/meíe-
ze/meíenek/meíenk/meíest, куш / коть (хоть) зярдо kus / kot' (xot') zardo, зярдо илязан/иля-
зат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле zardo iíazan/iíazat/il'azo/H'azdano/iíazdado/il'ast 
ul'e; - jöhetsz зярдо мелеть сак zardo mel'et'sak 
akármilyen кодамо мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kodamo meíem/meíet'/meíe-
ze/meíenek/mel'enk/meíest, куш / коть (хоть) кодамо kus / kot' (xot') kodamo, кодамо иля-
зан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/илястуле kodamo U'azan/iíazat/iíazo/U'azdano/iíaz-
dado/il'ast ul'e, эрьва кодамо erva kodamo 
akaszt понгавтомс pongavtoms, понгавтнемс pongavtnems, поводемс povodems 
akasztás понгавтома pongavtoma, понгавтнема pongavtnema, поводема povodema 
akció теема t'ejema, теевкс t'ejevks, действия dejstvija, акт akt; акция akcija; ~ba lép тев ушо-
домс t'ev usodoms, тевс кундамс t'evs kundams 
aki ки ki, кие kije, кона копа, коната konata; annak a háza, ~ . . . сень кудось, кие ... sen kudos, 
kije által кинь/конань вельде kin/konan vel'de, кинь/конань троке kin/konan troks, 
кинь/конань пачк kin/konan pack; - miatt кинь/конань кис(э) kin/konan kis(e), кинь/ко-
нань кувалт kin/konan kuvalt; - után кинь/конань мельга kin/konan meíga; ~be кис kis, 
конас konas, кинь/конань эйс kin/konan ejs; ~ben кисэ kise, конасо konaso, кинь/конань 
эйсэ kin/kortan ejse; -bői кистэ kiste, конасто konasto, кинь/конань эйстэ kin/konan ejste; 
- é r t кинь/конань кис(э) kin/konan kis(e); ки/кона мельга ki/kona meíga; - hez кинень kí-
nén, конанень konanen; кинь/конань кедьс kin/konan keds; ки/кона ваксс ki/kona vakss; 
~k кить kit', конат konat; ~n ки/кона лангсо ki/kona langso; - n e k кинень kinen, конанень 
konanen; - n e k a . . . ja кинь kin, конань konan; -né l кинь/конань кедьсэ kin/konan kedse; 
ки/кона вакссо ki/kona vaksso; - r e ки/кона лангс ki/kona langs; - r ő l ки/кона лангсто 
ki/kona langsto; киде kide, конадо konado; ~t кинь kin, конань konan; - tő i кинь/конань 
эйстэ kin/konan ejste, кинь/конань кедьстэ kin/konan kedste, кинь/конань пельде kin/ko-
nan peíde; ки/кона вакссто ki/kona vakssto; киде kide, конадо konado; -vei ки/кона марто 
ki/kona marto 
akkor сестэ seste, се шкасто/шкане se skasto/skane; éppen - сеске seske, точна / как раз сестэ 
tocna / как raz seste 
akkora истяшка ist'aska; kétszer - кавксть седе покш / истяшка kavkst'sedepoks / ist'aska 
akkori се шкань se skan, сестэнь sesten, икелень ikel'en 
aközben сестэ seste, секе шкасто seke skasto, сень ютксто (юткосто) sen jutksto (jutkosto) 
aktív эрек erek, эрей erej; активной akt'ivnoj 
aktívan эрекстэ erekste, эрейстэ erejste; активнойстэ akt'ivnojste, активна akt'ivna 
aktuális эрявикс (шкань) eraviks (skan), шкастонзо skastonzo, актуальной aktual'noj, течинь 
тевень t'ecin t'even, течи / неень шкасто эрявикс t'eci / nejen skasto eraviks; ~ kérdés 
шкастонзо/актуальной кевкстема skastonzo/aktuaínoj kevkst'ema; - téma актуальной тема 
aktual'noj t'ema 
alá алов alov; поте pots; за ablak - вальма алов vaFma alov; az asztal - тувор алов tuvor alov; 
beáll a fa - чувтонть алов стямс/арамс cuvtont' alov st'ams/arams; bebújik a takaró - оди-
яла (одеяла) поте совамс/эцемс/кекшемс odijala (odejala) pots sovams/ecems/keksems; 
befolyása - kerül vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) мель/влияния алов понгомс (kin-
gak/mezengak) теГ/vl'ijanija alov pongoms; fel és - верев-алов verev-alov; тей-тов t'ej-tov, 
мекев-васов mekev-vasov; lemerül a víz - ведь алов чомбамс/чомбавтомс/чопавтомс/ва-
ямс/совамс ved alov combams/combavtoms/copavtoms/vajams/sovams 
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alacsony алка alka, алкине alkine; ~ hőmérséklet алкине/вишка температура alkine/viska t'em-
peratura; ~ légnyomás коштонь алкине лепштямо kosion alkine íepstamo, алкине атмос-
ферной давления alkine atmosfernoj davl'enija; ~ munkabér вишка пандовкс/зарплата 
viska pandovks/zarplata, апокш пандовкс/зарплата apoks pandovks/zarplata, алкине пан-
довкс/зарплата alkine pandovks/zarplata; ~ népsűrűség эрицянь алкине тусточи/плотной-
чи erican alkine tustoci/plotnojci; - színvonal алка сэрь / уровня (уровень) alka ser / urov-
na (uroven); ~ termet алка/алкине сэрь alka/alkine ser; ~ vízállás алка ведень сэрь alka ve-
den ser, мазя ведь maza ved 
alagsor алоэтаж aloetaz; каська kaska; подвал podval, подвалонь тарка podvalort tarka 
alagút мода алга ки moda alga ki, туннэль tunneí 
aláhúz алга кикстамс / церькстамс (черькстамс) alga kikstams / cerkstams (cerkstams) 
aláhúzás алга кикстамо / церькстамо (черькстамо) alga kikstamo / cerkstamo (cerkstamo) 
aláír кедь/лем/сур путомс ked/l'em/sur putoms, подписямс podpisams; ~ja a nevét 
кедь/лем/сур путомс ked/l'em/sur putoms 
aláírás кедьбутовкс (кедьпутовкс) kedbutovks (kedputovks), кедень путома keden putoma, ле-
мень/суронь пуговке Temen/suron putovks, лемзёрмадовкс (лемсёрмадовкс) l'emzorma-
dovks (Temsormadovksj 
alak рунго rungo, чачо caco, тюс tus, форма forma 
alakít велявтомс veFavtoms, теемс t'ejems, пурнамс purnams, пурнамс-теемс purnams-t'ejems, 
формировамс formirovams; одс/одов/лиякс теемс ods/odov/l'ijaks t'ejems; kormányt ~ пра-
вительства пурнамс/формировамс pravii'el'stva purnams/formirovams 
alakítás велявтома vel'avtoma, теема t'ejema, пурнамо-теема purnamo-t'ejema, формировамо 
formirovamo; одс/одов/лиякс теема ods/odov/l'ijaks t'ejema 
alakul теевемс t'ejevems, гтутовомс-теевемс putovoms-fejevems\ vmivé велявтовомс vel'avto-
voms, теевемс t'ejevems (мезекскак mezekskak) 
alakulás велявтома vel'avtoma, теевема íejevema, путовома-теевема putovoma-t'ejevema 
alakulat теевкс íejevks\ велявтовкс vel'avtovks; отряд ot'rad; kat часть cast'; katonai ~ солда-
тонь/военной часть soldaton/vojennoj cast' 
alámerül чопавтомс copavtoms, чомбавтомс combavtoms, ваямс vajams 
alany nyelv подлежаштей (подлежащей) podl'ezast'ej (podl'ezascej), прякс praks, субъект sub-
jekt 
alanyeset nyelv номинатив nominat'iv, именительной падеж imenit'el'noj padez, лемдемань 
пайма l'emdeman pajma 
alap алкс alks, лув luv, юр jur, юрт jurt; тувтал tuvtal; лиема I'ijema; основа osnova, база haza, 
фундамент fundamenV, фонд fond; ~ján vminek (кодамояк) тувталонь коряс (kodamojak) 
tuvtalon koras, мезеньгак коряс mezengak koras; le rakja az - j á t vminek (мезеньгак) 
лув(онзо)/юр(онзо) путомс (mezengak) luv(onzo)/jur(onzo) putoms; megveti az —ját vminek 
(мезеньгак) юр(онзо) путомс (mezengak) jur(onzo) putoms; nincs semmi ~ja арась кода-
мояк тувталозо aras kodamojak tuvtalozo 
alapanyag лувонь материал luvon mat'erial, алкс alks, лув luv; элемент el'ement; kikészíti az 
~ot лувонь материалонть анокстамс / теемс-петемс luvon mat'erialont' anokstams / t'ejems-
pet'ems 
alapelv койть-кирдат kojt'-kirdat, принцип pfincip 
alapfeltétel эрявиксчи eraviksei, лувонь условия luvon uslovija 
alapfogalom лувонь чарькодема luvon catkodema 
alapismeretek t sz лувонь содамочить luvon sodamocit' 
alapít юр/юрт теемс jur/jurt t'ejems, юр/юрт путомс jur/jurt putoms, алкс путомс alks putoms; 
теемс t'ejems 
alapítás юронь теема juron t'ejema, алксонь путома alkson putoma; теема t'ejema 
alapító I. mn юронь теиця juron t'ejica, алксонь путыця alkson putica; теиця t'ejica, учреди-
тельной ucredit'el'noj; II. fn юронь теиця juron t'ejica, алксонь путыця alkson putica; те-
иця t'ejica, учредитель ucredit'el' 
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alapítvány фонд fond 
alapos кеме кете, домка domka, кемекстазь kemekstaz, паро pa го; вадрясто/парсте ваннозь 
vadrasto/parst'e vannoz, педе-пес ваннозь pede-pes vannoz, эрьва ёндо ваннозь erva jondo 
vannoz; ~ kidolgozás вадрясто/парсте теема vadrasto/parst'e t'ejema, педе-пес теема pede-
pes t'ejema; ~ kivizsgálás педе-пес ваннома/ванкшнома pede-pes vannoma/vanksnoma; ~ 
megfontolás után döntött весень вадрясто арсезь решась vesen vadrasto arsez resas, вад-
рясто арсизе ды решась vadrasto arsize di resas; ~ munkát végez кеме тев теемс кете t'ev 
t'ejems, педе-пес тев теемс pede-pes t'ev t'ejems; ~ tudás кеме/паро/домка содамочи(ть) 
keme/paro/domka sodamoci(t') 
alaposan кеместэ kemeste, домкасто domkasto, парсте parst'e, вадрясто vadrasto, парынестэ 
parineste, вадринестэ vadriheste; эрьва ёндо erva jondo, педе-пес pede-pes, допрок dop-
rok; ~ kidolgoz парсте/парынестэ/вадринестэ теемс parst'e/parineste/vadrineste t'ejems, 
допрок теемс doprok t'ejems; ~ kihűt допрок кельмевтемс/экшелгавтомс doprok kel'mev-
t'emslekselgavtoms; ~ kivizsgálja az ügyet тевенть педе-пес ванномс/ванкшномс / вань-
скавтомс (ванськавтомс) t'event'pede-pes vannoms/vanksnoms / vanskavtoms (vanskav-
toms); ~ megfigyel вадрясто ванномс/пензамс vadrasto vannoms/penzams; ~ megfontol 
домкасто/вадрясто / педе-пев арсемс domkasto/vadrasto /pede-pev arsems; ~ megnéz 
эрьва ёндо / педе-пес ванномс erva jondo / pede-pes vannoms 
alaposság кемечи kemeci, парочи paroci, домкачи domkaci; домка содамочи domka sodamoci 
alapoz юр/юрт теемс jurljurt t'ejems, алкс путомс alks putoms; vmire vmit юр/юрт теемс jur/jurt 
t'ejems, алкс путомс alks putoms (мезеяк лангс mezejak langs); нежедемс nezedems (мезе-
як лангс мезеяк mezejak langs mezejak) 
alapozás юронь теема juron t'ejema, алксонь путома alkson putoma; нежедема nezedema 
alaptalan юртомо jurtomo, аволь кеме avol'keme, тувталтомо tuvtaltomo, лувтомо luvtomo; а-
воль алкуксонь/видечинь avoí alkukson/videcin 
alaptalanul юртомо jurtomo, аволь кеместэ avol' kemeste, тувталтомо tuvtaltomo, лувтомо luv-
tomo 
alapul vmin аштемс ast'ems, базировамс bazirovams (мезеяк лангсо mezejak langso), нежедемс 
nezedems, нежедевемс nezed'evems, аравтовомс aravtovoms (мезеяк лангс mezejak langs) 
alapvető эрявикс eraviks, васенце vasence, прявт pravt, основной osnovnoj 
alapvetően эрявиксстэ eraviksste, основнойстэ osnovnojste 
alapzat юр jur, лув luv, алкс alks; лиема l'ijema; база baza, фундамент fundament, пьедестал 
pjedestal 
álarc чамакс camaks 
álarcos чамакс ало camaks alo 
alárendel vkinek/vminek vmit (киньгак/мезеньгак) кедялов (кедьалов) саемс (мезеяк) (kin-
gak/mezengak) kedalov sajems (mezejak); изнямс iznams; ~i magát vkinek/vminek пря мак-
сомс (киненьгак/мезненьгак) pia maksoms (kinengak/meznengak), (киньгак/мезеньгак) 
кедялов (кедьалов) саевемс (kingak/mezengak) kedalov sajevems; изнявомс (кинень-
гак/мезненьгак) iznavoms (kinengak/meznengak) 
alatt пи ало alo; алга alga; перть pert'; -с - í ; egy perc ~ вейке минугань перть vej ke minutan 
pert'; fa ~ чувто ало/алга cuvto alo/alga; fedő ~ párol велькс ало томамс/тушамс vel'ks alo 
tomams/tusams; hatása ~ áll vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) влияния(нзо) ало улемс 
(kingak/mezengak) vl'ijanija(nzo) alo ul'ems; két hónap ~ кавто ковонь перть / ковс kavto 
kovon pert' / kovs; megfigyelés ~ áll наблюдения ало улемс/аштемс nabfudenija alo и-
l'ems/ast'ems, ванновомс vannovoms; megfigyelés ~ tar t vkit ванномс vannoms, тонавтнемс 
tonavtnems, наблюдения ало кирдемс nabfudenija alo kirdems (киньгак kirtgak); néhány 
nap ~ зярыя/знярыя чинь перть zarija/znarija cin pert', зярыя/знярыя чис zarija/znarija 
cis; tudat ~ (эсь) потмова/потсо (es) potmova/potso; vád ~ áll чумондома ало улемс cu-
mondoma alo ul'ems, чумондозь улемс cumondoz ul'ems 
alatta hsz алонзо alonzo, сонзэ ало sonze alo; алганзо alganzo, сонзэ алга sonze alga 
alávet vkinek/vminek vmit (киньгак/мезеньгак) кедялов (кедьалов) саемс (мезеяк) (kingak/me-
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iertgak) kedalov sajems (mezejak); изнямс iinams; ~i magát vkinek/vminek пря максомс 
(киненьгак/мезненьгак) pra maksoms (kinengak/meinengak), (киньгак/мезеньгак) кедялов 
(кедьалов) саевемс (kingak/meiengak) kedalov sajevems; изнявомс (киненьгак/мезнень-
гак) iinavoms (kinengak/meznengak) 
alázat прянь максома pran maksoma; сэтьмелгадома sel'melgadoma; коргирдема (коркирдема) 
korgirdema (korkirdema) 
alázatos прянь максыця pran maksica; сэтьме set'me, сэтьмела set'mela; кедяло (кедьало) 
аштиця kedalo ast'ica; кунсолыця kunsolica, коронь кирдиця koron kirdica 
alázatosan прянь максозь pran maksoi; сэтьместэ set'meste, кедяло (кедьало) аштезь kedalo 
ast'ez, кунсолозь kunsoloi, коронь кирдезь koron kirdei 
albérlet арендовазь тарка/кудо/квартира arendovai tarka/kudo/kvart'ira, сиведезь эрямотарка 
sivedei eramotarka; ~ben lakik арендовазь таркасо/кудоео/квартирасо эрямс arendovai 
tarkaso/kudoso/kvart'iraso erams, сиведезь таркасо/кудосо/квартирасо эрямс sivedei tar-
kaso/kudoso/kvart'iraso erams; ~et kivesz эрямотарка арендовамс / арендас саемс eramo-
tarka arendovams / árendás sajems, эрямотарка/кудо/квартира сиведемс eramotarka/ku-
do/kvart'ira sivedems 
albérlő арендовазь таркасо/кудосо/квартирасо эриця arendovai tarkaso/kudoso/kvart'iraso eri-
ca, сиведезь эрямотаркасо/кудосо/квартирасо эриця sivedei eramotarkaso/kudoso/kvar-
t'iraso erica, арендатор arendator 
áld чантямс cant'ams, чангодемс cangodems, баславамс baslavams; isten ~jon! паз максозо! 
paz maksozo! 
áldás чанть сам', чангодема cangod'ema, баславамо baslavamo; anyai ~ авань баславамо a van 
baslavamo 
áldoz анокс максомс anoks maksoms, оскс (озкс) / канет теемс osks (ozks) / kanst t'ejems, жерт-
ва максомс zertva maksoms; алтамс altams, максомс maksoms; vkire/vmire vmit алтамс al-
tams, максомс maksoms (киньгак/мезеньгак кис(э) мезеяк kingak /meiengak kis(e) meie-
jak); életét ~za vmiért/vkiért эрямо алтамс/максомс (мезеньгак/киньгак кис(э)) eramo al-
tams/maksoms (mezengak/kingak kis(e)) 
áldozat анокс anoks, озкс (оскс) ozks (osks), канет kanst, жертва zertva; ~ot hoz vkiért/vmiért 
анокс максомс (киньгак/мезеньгак кис(э)) anoks maksoms (kingak/mezengak kis(e)); ~ul 
esik vkinek/vminek аноксокс/жертвакс улемс (киненьгак/мезненьгак) anoksoks/zertvaks 
ul'ems (kinengak/meinengak); cserbenhagyja az ~át жертванть кажос/зыянс/бедас кадомс 
zertvant' kazos/zijans/bedas kadoms 
alélt mn ёжовтомо (празь) jozovtomo (prai); нучказь nuckaz; аймельдязь ajmel'daz 
alföld алка/лапужа/валаня тарка alka/lapuza/valana tarka 
alga növ ведьнулко vednulko, пиже чекарь pize cekar (Algae) 
alig эль el\ цють cut', цютькеде cut'kede, ансяк ansak; ~ néhány ансяк зярыя/знярыя ansakia-
rija/inarija 
alig-alig эль-эль еТ-еГ, цють-цють cut'-cut'; ~ jövök ki a fizetésemből пандовксом цють-цють 
саты pandovksom cut'-cut' sati 
alj алкс alks; потмакс potmaks; торта torta, бугра butra; юбка jubka; блидине bl'idine 
aljas берянень арсиця/бажиця beranen arsica/bazica, подлой podloj; алкс марто alks marto, 
потмаксов potmaksov; тортав tortav, бутрав butrav; ~ ember берянень арсиця/бажиця ло-
мань beranen arsica/bazica loman 
alkalmas эрявикс eraviks, молиця mol'ica, маштовикс mastoviks; кол kol, ён jon, вадря vadra; 
туиця tujica, ладиця ladica, удобной udobnoj; vminek эрявикс eraviks, маштовикс masto-
viks; вадря vadra (мезекскак meiekskak); vmire эрявикс eraviks, маштовикс mastoviks; 
вадря vadra, кол kol (мезескак, мезненьгак meieskak, meinengak); ~ helyen эрявикс тар-
касо eraviks tarkaso; ~ személy кол/маштовикс/эрявикс ломань kol/mastoviks/eraviks lo-
man; ~nak talál маштовиксэкс/эрявиксэкс ловомс mastovikseks/eravikseks lovoms; ami-
kor neked ~ зярдо/знярдо тонеть вадря zardo/inardo tonet' vadra; katonai szolgálatra ~ 
военной службас маштовикс vojennoj sluzbas mastoviks, служамо маштовикс s/uzamo 
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mastoviks; nem ~ аэрявикс aeraviks, амаштовикс amastoviks, амолиця amol'ica, аладиця 
aladica; аволь вадря avol' vadra 
alkalmatlan амаштовикс amastoviks, амолиця amol'ica, ёроктомо joroktomo, цёлак colak; vmi-
re амаштовикс amastoviks, амолиця amol'ica (мезескак, мезненьгак mezeskak, meznengak) 
alkalmatlankodás оймамонь а максома ojmamon a maksoma, ризнэвтема riznevt'ema, сэтьме-
чинь коламо set'mecin kolamo, вередемема veredemema, иярдома ijardoma, панадома pa-
rtadoma, мешамо mesamo 
alkalmatlankodik оймамо а максомс ojmamo a maksoms, ризнэвтемс riznevt'ems, сэтьмечи ко-
ламс set'meci kolams, вередемемс veredemems, иярдомс ijardoms, панадомс partadoms, 
мешамс mesams 
alkalmaz тевс нолдамс t'evs noldams; сиведемс sivedems; bébiszittert ~ эйкакшонь ваныця си-
ведемс ejkakson vanica sivedems 
alkalmazás тевс нолдамо t'evs noldamo; сиведема sivedema 
alkalmazkodás тонадома tonadoma 
alkalmazkodik vmihez/vkihez тонадомс (мезескак/кискак) tonadoms (mezeskak/kiskak), нокамс 
(мезненьгак/киненьгак) nokams (meznengak/kinengak); ~ a hideghez якшамос тонадомс 
jaksamos tonadoms, якшамонень нокамс jaksamohen nokams 
alkalmazkodó mn тонадовикс tonadoviks 
alkalmazkodóképesség тонадовиксчи tonadoviksci 
alkalmazott I. mn тевс нолдазь t'evs noldaz; сиведезь sivedez; ~ tudás тевс нолдазь содамочи 
t'evs noldaz sodamoci; I I . /л важодиця vazodica; чиновник cinovnik; állami ~ государст-
вань чиновник gosudarstvan cinovnik; háztartási ~ кудоютконь тевень тееме сиведезь 
ава kudojutkon t'even t'ejeme sivedez ava 
alkalmi апак учо(нь)/фатя(нь) арак uco(n)lfat'a(n), шкань skan, аволь свалшкань avol'sval-
skan; случайной slucajnoj; покшчинь pokscin, праздникень prazdniken, праздничной 
prazdnicnoj; ~ ruha аволь эрьвачинь платия avol' ervacin plat'ija, аволь эрьва чистэ (яка-
мо) платия avol'erva ciste Qakamo) plat'ija, покшчинь/праздникень/праздничной платия 
pokscin/prazdniken/prazdnicnoj plat'ija; ~ vétel апак учо(нь) рамамо арак исо(п) гатато 
alkalom тев t'ev, тувтал tuvtal, уликсчи ul'iksci, уличи ul'ici, тулт-талт tult-talt; случай slucaj; ~ 
kínálkozik vmire тувтал/уликсчи максови tuvtal/uíiksci maksovi, тувтал/уликсчи лиси 
tuvtal/ul'iksci íisi, тувтал/уликсчи панжови tuvtal/ul'iksci panzovi (мезескак mezeskak); al-
kalma nyílik vkinek (киньгак) уликсчи(зэ) лиси (kingak) uíiksci(ze) íisi; alkalmából vmi-
nek (кодамояк) тувталонь/уликсчинь/уличинь/тевень коряс (kodamojak) tuvtalon/uíiks-
cin/uíicin/t'even koras; a legutolsó ~mal сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцеде sey/sey-
t'e/vesemede/ejen/samaj mejeícede, сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцекс seyjseyt'e/ve-
semede/ejen/samaj mejeíceks; abból az ~ból се/тона тувталонть коряс se/tona tuvtaIont' ko-
ras, се уликсчинть/уличинть коряс se id'ikscint'/uíicint' koras; adandó - m a i сыця/васенце 
тувтал марто sica/vasence tuvtal marto; első ~ mai васенцеде vasencede; ez ~mal ней nej, 
те разнэ t'e razne; ha ~ adódik/nyílik бути лиси/карми уликсчи but'i íisi/karmi ul'iksci; 
kedvező ~ вадря/паро/удобной случай vadra/paro/udobnoj slucaj; keresi az alkalmat 
тулт-талт вешнемс tult-talt vesnems; kihasználja/megragadja az alkalmat уликс-
чинть/случаенть тевс нолдамс uíikscint'/slucajent' t'evs noldams, уликсчинть/случаенть a 
нолдамс uíikscint'/slucajení a noldams, уликсчинть/случаенть а менстемс (менстямс) 
uíikscint'/slucajent' a menst'ems (menst'ams); legutóbbi/legutolsó ~ сех/сехте/весеме-
де/эень/самай меельце уликсчи sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj mejeíce ul'iksci; mindegyik 
~mal эрьва тевсэнть/случайсэнть erva t'evsent'/slucajsent'; minden ~таГэрьва тев-
сэнть/случайсэнть/разнэ erva t'evsent'/slucajsent'/razne; születésnapod alkalmából чачо-
мачить марто/кувалт cacomacit' marto/kuvalt; utolsó ~ меельце/остатка уликсчи mejeí-
ce/ostatka ul'iksci; ünnepi ~ покшчинь тев/тувтал pokscin t'ev/tuvtal 
alkar anat кедьзеерькс (кедьсеерькс) kedzejerks (kedsejerks) 
alkat рунго rungo, (рунгонь) устав (rungon) ustav, чачо caco, тюс t'us; лув luv, структура 
struktura, конструкция konstrukcija; szívós ~ кеме рунго / (рунгонь) устав кете rungo / 
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(rungon) ustav 
alkatrész пелькс pel'ks, пакшке pakske, деталь detaí; материал mat'erial 
alkohol ирецтемапель (иредстемапель) irect'emapel' (iredst'emapef), ирецтиця (иредстиця) / 
чапамо симемапель irect'ica (iredst'ica) / сарато simemapef, алкоголь alkogof; ~ba öli а 
bánatá t мелявксонть симемас/алкогольс ваявтомс mel'avksont'simemas/alkogofs vajav-
toms, мелявксонть симемасо валомс mel'avksont' simemaso valoms 
alkoholista fn пек симиця рек simica, алкоголик alkogol'ik 
alkony сундерьгадома suiídergadoma, чопоньбелькс (чопоньпелькс) coponbel'ks (coponpefks), 
чопотема copot'ema; чивалгома civalgoma, чинь валгома cin valgoma, чинь валгомашка 
cin valgomaska 
alkonyat сундерьгадома sundergadoma, чопоньбелькс (чопоньпелькс) coponbel'ks (copon-
pel'ks), чопотема copot'ema; чивалгома civalgoma, чинь валгома cin valgoma, чинь валго-
машка cin valgomaska; ~kor сундерьгадомсто sundergadomsto, чопотемстэ copot'emste; 
чивалгомсто civalgomsto, чинь валгомашкасто cin valgomaskasto 
alkonyodik сундерьгадомс siwdergadoms, чопотемс copot'ems, чополгадомс copolgadoms 
alkot теемс t'ejems, анокстамс anokstams; képet ~ vmiről чарькодема теемс (мездеяк, мезеяк 
ланга) carkodema t'ejems (mezdejak, mezejak langa) 
alkotás теема t'ejema, теевема t'ejevema, теевкс t'ejevks, анокстамо anokstamo; теевкс t'ejevks, 
анокставкс anokstavks; произведения projizvedenija; egyedi ~ ансяк вейке экземпляр-
со/экземпляронь теевкс ansak vejke ekzempl'arso/ekzempl'aron t'ejevks, ансяк вейке эк-
земплярсо/экземпляронь произведения ansak vejke ekzempl'arso/ekiempl'aron projizvede-
nija 
alkotmány теевкс t'ejevks, анокставкс anokstavks; конституция konst'itucija 
alkotó I. mn теемаёрокчинь fejemajorokcin, творениянь tvorenijan, творческой tvorceskoj, 
созидательной sozidat'el'noj; ~ kedv теемаёрокчинь мель t'ejemajorokcin mel'; ~ munka 
творениянь/творческой тев tvorenijan/tvorceskoj t'ev; W.fn теиця fejica, анокстыця anoks-
tica, творец tvorec 
alku велув veluv, вейсэ теема/ладямо vejse t'ejema/ladamo; микшнема-рамамо miksnema-ra-
тато; питнень кис(э) пелькстамо pit'nen kis(e) pel'kstamo 
alkudozás пелькстамо pel'kstamo, ладямо ladamo, кортавома kortavoma, кортамот kortamot; 
микшнемапитнень кирдема miksnemapitnen kirdema, питнень кис(э) пелькстамо pit'nen 
kis(e) pel'kstamo 
alkudozik пелькстамс pel'kstams, пелькстакшномс pel'kstaksnoms; ладямс ladams, лацемс 
(ладсемс) lacems (ladsems), кортавомс kortavoms; микшнемапитне кирдемс miksnema-
pit'ne kirdems, питнень кис(э) пелькстамс/пелькстнемс pit'nen kis(e) pel'kstams/pel'kstnems, 
питне вешемс pit'ne vesems 
alkuszik пелькстамс pel'kstams; ладямс ladams, кортавомс kortavoms, микшнемапитне кир-
демс miksnemapit'ne kirdems; питнень кис(э) пелькстамс pit'nen kis(e) pel'kstams, питне 
вешемс pit'ne vesems 
áll1/»;, anat уло ulo, улалкс ulalks 
áll2 i (стядо) аштемс (st'ado) ast'ems; улемс ul'ems; vhol аштемс ast'ems, улемс ul'ems (косояк 
kosojak); vhová, vmerre, vmire стямс st'ams, лисемс l'isems, арамс arams (ковгак, мезескак 
kovgak, mezeskak); vhogyan аштемс ast'ems, модеме mol'ems, ладямс ladams (кодаяк koda-
jak); vmiből аштемс (мейстэяк) ast'ems (mejstejak); a dolog másképp(en) ~ тевесь лиякс 
ашти/моли t'eves l'ijaks ast'i/moíi; dermedten ~ таймаскадозь (таймазкадозь) аштемс taj-
maskadoz (tajmazkadoz) ast'ems; égnek ~ дубушки/дубськи стямс dubuski/dubski st'ams, 
сянгордомс sangordoms; égnek ~t a ha jam черень дубушки/дубськи стясть ceren dubus-
ki/dubski st'ast'; élén ~ vminek прявтокс улемс pravtoks ul'ems, прясо аштемс praso ast'ems 
(мезеньгак mezengak); ferdén — чиремезь аштемс ciremez ast'ems; három részből ~ колмо 
пельксстэ аштемс kolmo pel'ksste ast'ems; hatása alatt ~ vkinek/vminek (киньгак/мезень-
гак) влияния(нзо) ало улемс (kingak/mezengak) vl'ijanija(nzo) alo ul'ems; hátul ~ удало 
аштемс udalo ast'ems; hogy ~ a dolog? кода ашти/моли/юты тевесь? koda ast'i/mol'i/juti 
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t'eves?; jól ~ vkinek (парсте/вадрясто) модеме (parst'e/vadrasto) mol'ems, (парсте/вадряс-
то) ладямс (parst'e/vadrasto) ladams (киненьгак kirierigak); jól ~ neki тензэ моли/ла-
ди/юты t'enze mol'i/ladi/juti, сонензэ моли/лади/юты sorienze moíi/ladi/juti, тензэ парс-
те/вадрясто моли t'enze parst'e/vadrasto mol'i, сонензэ парсте/вадрясто моли sonenze 
parst'e/vadrasto то Fi, тензэ парсте/вадрясто лади t'enze parst'e/vadrasto ladi, сонензэ пар-
сте/вадрясто лади sonenze parst'e/vadrasto ladi; jól ~ neked ez a szín (парсте/вадрясто) 
моли тонеть/теть те тюсось (parst'e/vadrasto) mol'i toriet'/t'et't'e t'usos, (парсте/вадрясто) 
лади тонеть/теть те тюсось (parst'e/vadrasto) ladi tonet'/t'et't'e t'usos; keresztben ~ 
трокс/нучк аштемс troks/nuck ast'ems; készen ~ vmire аноксто аштемс anoksto ast'ems, a-
нококс улемс anokoks ul'ems, анок улемс anok ul'ems (мезескак mezeskak); készenlétben ~ 
анокчисэ/аноксто аштемс anokcise/anoksto ast'ems; kinn/kint ~ ушосо аштемс usoso as-
t'ems; közel ~ vkihez маласо/авасоло аштемс (киньгак эйстэ) malaso/avasolo ast'ems (kiri-
gak ejste); közel ~ hozzám маласон аштемс malason ast'ems; középen ~ куншкасо/кунш-
кавидьсэ/куншкатаркасо/центрасо аштемс kunskaso/kunskavidse/kunskatarkaso/centraso 
ast'ems; középre ~ куншкас/куншкав/куншкавидьс/центрас стямс kunskas/kuns-
kav/kunskavids/centras st'ams, куншкас/куншкав/куншкавидьс/центрас лисемс kuns-
kas/kunskav/kunskavids/centras l'isems; köztiszteletben ~ весенень вечкевиксэкс улемс ve-
serien veckevikseks ul'ems, весень арнемасо/вечкемасо/уважениясо улемс veken arriema-
so/veckemaso/uvazeriijaso ul'ems; lábra ~ пильге лангс стямс pil'ge langs st'ams; пичкамс 
pickams; leghátulra ~ сех/сехте/весемеде/эень/самай удалов стямс sey/seyj'e/veseme-
de/ejeri/samaj udalov st'ams, сех/сехте/весемеде/эень/самай удалов арамс sey/seyt'e/ve-
semede/ejeri/samaj udalov arams; lesben ~ кекшематаркасо/ванстоматаркасо улемс kek-
sematarkaso/vanstomatarkaso ul'ems, кекшематаркасо/ванстоматаркасо аштемс keksema-
tarkaso/vanstomatarkaso ast'ems, засадасо аштемс zasadaso ast'ems; megfigyelés alatt ~ 
наблюдения ало улемс/аштемс nabl'udenija alo ul'ems/ast'ems, ванновомс vannovoms; 
mellé ~ ваксозонзо/малазонзо/боказонзо стямс vaksozonzo/malazonzo/bokazonzo st'ams, 
сонзэ ваксс/малас/бокас стямс sonze vakss/malas/bokas st'ams, ваксозонзо/малазонзо/бо-
казонзо арамс vaksozonzo/malazonzo/bokazonzo arams, сонзэ ваксс/малас/бокас арамс 
sonze vakss/malas/bokas arams; munkába ~ тевс кундамс t'evs kundams, важодеме кар-
мамс/ушодомс/кундамс vazodeme karmams/usodoms/kundams; ott ~ тосо аштемс toso as-
t'ems; őrt ~ пост лангсо аштемс post langso ast'ems, ванстомс vanstoms, караулямс kárá-
ul'ams; pár t ján ~ vkinek (киньгак) ёно аштемс (kirigak) jono ast'ems; rendelkezésére ~ vki-
nek (киньгак) кедяло (кедьало) аштемс/улемс (kirigak) kedalo ast'ems/ul'ems; sarokba ~ 
ужас (ужос) / уголс стямс uzas (uzos) / ugols st'ams; sorban ~ рядсо/чиполасо/очередь-
сэ/рядсек/меельцек / мельга-мельцек аштемс radso/cipolaso/oceredse/radsek/mejelcek / 
mel'ga-melcek ast'ems; stabilan ~ кеместэ/стабильнойстэ аштемс kemeste/stabil'nojste as-
t'ems; szemben ~ карадо-каршо / каршо аштемс karado-karso / karso ast'ems; szóba ~ vki-
vel кортазевемс kortazevems, кортамо кармамс kortamo karmams (киньгак марто kirigak 
marto); szolgálatába ~ vkinek службас арамс/поступамс (киненьгак) sluzbas arams/postu-
pams (kirierigak); ta lpra ~ пильге лангс стямс/чалгамс pil'ge langs st'ams/calgams; távol ~ 
vkitöl/vmitöl веёно аштемс (киньгак/мезеньгак эйстэ) vejono ast'ems (kirigak/mezerigak ejs-
te); térden ~ кумажа лангсо аштемс kumaza langso ast'ems; tétlenül ~ тевтеме аштемс 
t'evt'eme ast'ems; úgy ~ a dolog истя ашти/моли/юты тевесь ist'a ast'i/mol'i/juti t'eves; üresen 
~ чавосто аштемс cavosto ast'ems; vád alatt ~ чумондома ало улемс cumondoma alo u-
l'ems, чумондозь улемс cumondoz ul'ems 
állam мастор mastor, государства gosudarstva 
államelnök масторонь прявт mastorori pravt, президент prezident 
ál lamforma государствань/государственной строй gosudarstvari/gosudarstvennoj stroj 
államfő масторонь прявт mastorori pravt, президент prezident 
állami масторонь mastorori, государствань gosudarstvari, государственной gosudarstvennoj; ~ 
alkalmazott государствань чиновник gosudarstvari cinovriik; ~ vállalat государствань 
вейсэндявкс/предприятия gosudarstvari vejseridavks/predprijat'ija, государственной 
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вейсэндявкс/предприятия gosadarstvennoj vejsendavks/predprijat'ija 
állampolgár масторсо эриця mastorso erica, гражданин grazdanin; külföldi ~ лиямасто-
ронь/омбомасторонь ломань rijamastoron/ombomastoron loman, лиямасторсо/омбо-
масторсо эриця Tijamastorso/ombomastorso erica, лиямасторонь/омбомасторонь граж-
данин l'ijamastoron/ombomastoron grazdanin 
állampolgárság гражданства grazdanstva 
állandó mn свалшкань svalskan, эрьвашкань ervaskan; алоткавиця alotkavica, певтеме pevt'e-
me; аполавтневиця apolavtnevica; ~ lakhely свалшкань эрямотарка svalskan eramotarka 
állandóan свал svai, эрьва шкасто eh/a skasto, яла jala, апак лотксе арак lotkse 
állandósul кемекставомс kemekstavoms; алоткавицякс/певтемекс теевемс alotkavicaks/pevt'e-
meks t'ejevems 
állapot ёжо jozo, ёжомарямо jozomaramo, юткоёжо jutkojozo; аштема ast'ema, улема иГета, y-
лема-аштема ul'ema-ast'ema; ёжомарямосо улема jozomaramoso ul'ema, состояния sosto-
janija, положения polozenija; a beteg ~a сэредицянть ёжомарямозо seredicaníjozomara-
mozo; átmeneti ~ ютамонь ёжомарямосо улема jutámon jozomaramoso ul'ema, переход-
ной состояниясо улема/аштема pereyodnoj sostojanijaso uFema/ast'ema; családi ~ (кудо)-
раськень улема-аштема (kudo)rasken ul'ema-ast'ema, семейной положения semejnoj po-
lozenija; egészségi ~ шумбрачинь ёжо/улема sumbracin jozo/ul'ema, юткоёжо jutkojozo, ё-
жомарямо jozomaramo, улема-аштема ul'ema-ast'ema; ittas ~ иредезь улема-аштема ire-
dez ul'ema-ast'ema, иретьстэ (иредьстэ) улема-аштема iret'ste (iredste) ul'ema-ast'ema; labi-
lis ~ лавшо / аволь кеме ёжо lavso / avol'keme jozo, лавшо/аволь кеме юткоёжо lavso /а-
vol'кете jutkojozo, лавшо / аволь кеме состояния lavso / avoí кете sóstóján íja, аволь ке-
ме положения avoí кете polozenija; nyugalmi ~ сэтьме ёжо set'me jozo, оймамо ojmamo, 
оймсема ojmsema; siralmas ~ пек берянь / нусманя ёжо рек beran / nusmana jozo; stabil ~ 
стабильной ёжомарямо stabiTnojjozomaramo; súlyosbítja az ~át ёжомарямонть ко-
ламс/беряньгавтомс/апаркстомтомс jozomaramont' kolams/berangavtoms/aparkstomtoms; 
válságos az ~a vkinek (киньгак kingak) ёжо(зо) пек берянь / стака/критической jozo(zo) 
рек beran / staka/krit'iceskoj, юткоёжо(зо) пек берянь / стака/критической jutkojozo(zo) 
рек beran / staka/krit'iceskoj; változatlan ~ аполавтовиця/аполавтневиця ёжо apolavtovi-
ca/apolavtnevica jozo, аполавтовиця/аполавтневиця юткоёжо apolavtovica/apolavtnevica 
jutkojozo; visszaállítja az eredeti ~ot васень аштеманть/улеманть велявтомс vasén as-
t'emant'/ul'emant' vel'avtoms, седе икелень аштеманть/улеманть велявтомс sede ikel'en as-
t'emant'/ul'emant' vel'avtoms, седе икельксэнь аштеманть/улеманть велявтомс sede ikel'ksen 
ast'emant'/uremant' vel'avtoms; zavartalan ~ апак кола ёжомарямо арак kola jozomaramo; 
vmilyen ~ba kerül (кодамояк) ёжомарямос/состоянияс прамс (kodamojak) jozomara-
mos/sostojanijas prams, (кодамояк) ёжомарямос/состоянияс понгомс (kodamojak) jozo-
maramos/sostojanijas pongoms 
állapotos mn пешксесэ pesksese, пекев pekev, покшпекесэ pokspekese, кандыця kandica; ~ lesz 
пекиямс pekijams, лангиямс langijams, пешксесэ улемс pesksese ul'ems 
állás аштема ast'ema; модема mol'ema, ютамо jutamo; стядо аштема st'ado ast'ema; важодема-
тарка vazodematarka, важодема vazodema; вановт vanovt, мель mel\ позиция pozicija; a 
dolgok ~a тевтнень молемаст/ютамост/аштемаст t'evt'nen mol'emast/jutamost/ast'emast; be-
töltetlen ~ чаво важодематарка cavo vazodematarka; jövedelmező ~ лезэв / лезэнь канды-
ця важодематарка l'ezev / fezen kandica vazodematarka, вигодной (выгодной) важодема-
тарка vigodnoj vazodematarka; kidob az ~ából vkit важодематаркасто ёртомс / вирнов-
томс (вырновтомс) / панемс vazodematarkasto jortoms/virnovtoms/panems; kirúg az ~ából 
важодематаркасто кучкордомс/ёртомс vazodematarkasto kuckordoms/jortoms; megkapja 
az —t важодематарканть саемс/получамс vazodematarkanísajems/polucams; megpályázza 
az ~t эсь прянть важодемань конкурссо яволявтомс es prant' vazodeman konkursso javo-
l'avtoms, важодематаркас эсь прянть яволявтомс vazodematarkas es praiít'javol'avtoms; 
megüresedik egy ~ важодематарка чами vazodematarka cami, чаво важодематарка появи 
cavo vazodematarka pojavi; otthagyja az ~át важодематарканть кадомс vazodematarkant' 
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kadoms; pályázik az ~ra эсь прят/кандидатурат важодематаркас аравтомс es prat/karidi-
daturat vaiodematarkas aravtoms; sorban ~ рядсо/чиполасо/очередьсэ/рядсек/меельцек / 
мельга-мельцек аштема radso/cipolaso/oceredse/radsek/mejel'cek / mel'ga-mel'cek ast'ema; 
üres ~ чаво/олякстомтозь/вакантной важодематарка cavolol'akstomtoz/vakantnoj vazo-
dematarka; valamilyen ~ban dolgozik кодамояк / кодамо-бути должностьсэ важодемс 
kodamojak / kodamo-but'i dolznost'se vazodems; ~t foglal вановт/мель невтемс vanovt/mel' 
rievt'ems, мель ёвтамс meíjovtams; ~t keres важодематарка вешнемс vazodematarka ves-
riems; ~t vállal важодема эсь лангс саемс vazodema es langs sajems 
álláspont ваннома vannoma, вановт vanovt, мель теГ, позицияpozicija; kihirdeti az —ját ва-
новтонзо яволявтомс/ёвтамс vanovtonzo javol'avtoms/jovtams; ki tart az ~ja mellett (эсь) 
вановтонть кирдемс (es) vanovtorit' kirdems, (эсь) вановтонть марто кадовомс (es) vanov-
torit' marto kadovoms, эсь меленть кирдемс es meferit' kirdems, эсь мельсэ кадовомс es 
mel'se kadovoms 
állástalan I. mn важодемавтомо vazodemavtomo; II. fn важодемавтомо (ломань) vazodemav-
tomo (lomari) 
állat ракша raksa; кудонь ракша kudori raksa, кильдеть kildet'; gerinces ~ok каряз/карязло-
важа марто ракшат karaz/karazlovaza marto raksat; hím ~ атякаракша at'akaraksa; kérő-
dző ~ пориця/жвачной ракша porica/zvacnojraksa; kétéltű ~ модань-ведень / земновод-
ной ракша modari-vederi / zemnovodnoj raksa; k ihaj t ja az ~okat ракшатнень панемс rak-
sat'rieri pariems; legelteti az ~okat ракшатнень/скотинатнень/стаданть ваномс raksat'-
rien/skot'inat'rieri/stadarit' vanoms, ракшатнень/скотинатнень/стаданть ванстомс raksat'-
rieri/skot'inat'rieri/stadarit' vanstoms; nőstény ~ авакаракша avakaraksa; prémes ~ пона/мех 
марто ракша porta/тех marto raksa; ragadozó ~ идем / сывельде ярсыця / хиштной (хищ-
ной) ракша id'em /sivelde jarsica /xist'noj (xiscnoj) raksa; szőrös ~ понав ракша ponav 
raksa; ~ot szelídít ракша кедьс тонавтомс raksa keds tonavtoms 
állatfaj ракшань вид/порода raksari vid/poroda; kipusztul egy ~ (вейке) ракшань вид/порода 
кулы (vejke) raksari vid/poroda kuli, (вейке) ракшань вид/порода ёми (vejke) raksari 
vid/poroda jomi 
állati ракшань raksari; ракшань кондямо raksari koridamo, аволь ломанень avol' lomarieri 
állatkert идемракшань пире idemraksari pire, зоопарк zoopark 
állatmese ракшадо ёвкс raksado jovks 
állatorvos ракшань лециця (лечиця) raksari l'ecica (l'ecica), ветеринар vet'erinar 
állattenyésztés ракшань раштавтома raksari rastavtoma, ракша мельга якамо raksa mel'ga ja-
като, животноводтсва zivotnovodstva 
állatvilág ракшань улемачи raksari ul'emaci, фауна fauna 
álldogál аштекшнемс ast'eksriems, кувать стядо аштемс kuvat'st'ado ast'ems 
allegória валвелявкс valveTavks, аллегория alTegorija 
állhatatlan полавтовицяpolavtovica, полавтневиця polavtrievica, аволь кеме avol'кете 
állhatatos цидярдыця cidardica, кеме кете, кеместэ аштиця kemeste ast'ica; апотыця apotica, 
упорной upornoj 
állhatatosság цидярдома cidardoma, цидярдовкс cidardovks, кемечи kemeci, кемекой kemekoj, 
кеместэ аштема kemeste ast'ema, упорства uporstva 
állít аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtriems, стявтомс st'avtoms, стявтнемс st'avtriems, ny-
томс putoms, путнемс putriems; кемекстамс kemekstams; vmiről/vkiröl vmit арсема кемекс-
тамс (кидеяк/мездеяк) arsema kemekstams (kidejak/mezdejak), пек кемезь меремс (киде-
як/мездеяк мезеяк) рек kemez merems (kidejak/mezdejak mezejak); egymás mellé ~ вейке-
вейкень ваксс/малас/ряцек аравтомс vejke-vejkeri vakss/malas/racek aravtoms; falhoz ~ 
стена икелев аравтомс/стявтомс st'ena ikel'ev aravtoms/st'avtoms; ледемс l'edems; pá rhu -
zamba ~ vkivel/vmivel vkit/vmit сэрцек/параллельнойстэ аравтомс (киньгак/мезеяк марто 
киньгак/мезеяк) sercek/paralTel'nojste aravtoms (kirigak/mezejak marto kirigak/mezejak); 
sarokba ~ ужас (ужос) / уголс стявтомс uzas (uzos) / ugols st'avtoms; sorba ~ рядс/рядсек 
аравтомс rads/radsek aravtoms, рядс/меельцек / мельга-мельцек стявтомс rads/mejelcek / 
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mel'ga-meFcek st'avtoms; ta lpra ~ пильге лангс стявтомс/чалгавтомс/путомс piFge langs 
st'avtoms/calgavtoms/putoms; valótlanságot ~ авидечинть/манямонть / кенгелеманть (ке-
нгелямонть) кемекстамс avideéint'/manamont' / kehgeFemaht' (kengel'amont) kemekstams 
állítás аравгома aravtoma, аравтнема aravtnema, стявтома st'avtoma, стявтнема st'avtnema, ny-
тома putoma, пугнема putnema, аравкс aravks; кемекстамо kemekstamo; кемезь мере-
ма/ёвтамо kemei merema/jovtamo; valótlan ~ аволь алкуксонь кемекстамо avoF alkukson 
kemekstamo 
állítmány nyelv сказуемой skazujemoj, нежетькс (нежедькс) nezet'ks (nezedks) 
állítólag прок prok, буто buto; келя kel'a 
állkapocs anat пейзаласке (пейсаласке) pejzalaske (pejsalaske), пейловажа pejlovaza, пейба-
карь (пейпакарь) pejbakar (pejpakar) 
álló mn аштиця ast'ica; улиця ul'iéa; ~ helyzet стядо аштема st'ado ast'ema; készen ~ аноксто 
аштиця anoksto ast'ica; köztiszteletben ~ személy весенень вечкевикс ломань vesenen veé-
keviks loman; szemben ~ карадо-каршо аштиця karado-karso ast'iéa, каршоаштиця karso-
ast'iéa; szemben ~ felek карадо-каршо аштиця ёнкст karado-karso astiéa jonkst, каршоаш-
тиця ёнкст karsoastiéa jonkst, каршоаштицят karsoast'icat 
állomány улемачи ul'emaci, аштема ast'ema; таштавкс tastavks 
állomás лоткамотарка lotkamotarka, лотксематарка lotksematarka, станция stancija; melyik ~ 
jön? кона/кодамо лотксематаркась (карми)? kona/kodamo lotksematarkas (karmi)? 
állóvíz аштиця ведь ast'iéa ved, аштиведь ast'ived 
állvány сэдявкс sedavks; лався lavsa; нежедемапель nezedemapeF; стеллаж st'ellaz 
alma умарь umar; meghámozza az almát умаренть ватксемс/чистямс umarent' vatksems/cis-
t'ams; megmossa az almát умаренть шлямс umarent' sl'ams; piros ~ якстере умарь jakst'ere 
umar; savanykás ~ ризаня / ламбамо-ризаня умарь rizana / lambamo-rizana umar; a lmát 
szed умарть пурнамс umart' purnams 
almafa növ умарина umarina, умарьчувто umarcuvto, умарюндо (умарьундо) umahindo, y-
марюнкс (умарьункс) umarunks, умарькс umarks (Malus domestica) 
almáskert умарьзад (умарьсад) umahad (umaisad), умарьбире (умарьпире) umarbire (umar-
pire) 
álmatlan онтомо ontomo, апак удо арак udo, удомавтомо udomavtomo; ~ éjszaka онтомо ве 
ontomo ve 
álmatlanság удомань арасьчи (аразьчи) udomart arasci (araiéi), аудома audoma, удомавтомо-
чи udomavtomoéi 
álmatlanul онтомо ontomo; ~ fekszik онтомо аштемс ontomo ast'ems 
álmodik он неемс on nejems, бредямс bredams; арсемс arsems, бажамс bazams 
álmodozás ононь неема onon nejema, бредямо bredamo; арсема arsema, бажамо bazamo 
álmodozik vkiröl/vmiröl бредямс bredams, арсемс arsems (кидеяк/мездеяк kidejak/meidejak) 
álmos нувазя nuvaia, нувазезь nuvazei, нуваземань nuvaieman, нувсиця nuvsiéa, удозь udoi, 
пельсудозьpe ísudoi , позаня pozana; ~ szemmel нувазезь сельме марто / сельмсэ (сель-
месэ) nuvaiei sel'me marto /seFmse (seFmese), удозь вановт марто / вановтсо udoi vanovt 
marto / vanovtso; ~ tekintet удозь/нувазезь вановт udoi/nuvaiei vanovt, удозь/нувазезь 
вановкс udoi/nuvaiei vanovks; ~ vagyok удомам сась udomam sas, MOH нувсян топ nuv-
¿а/г, нувазезян nuvaieian 
álmosan нувазезь nuvaiei, удозь udoi; ~ néz нувазезь ваномс nuvaiei vanoms 
álnév арсезь/лия лем arsez/Fija Fem, псевдоним psevdonim 
álnok салава сускиця/пупиця salava suskiéa/pupiéa; кенгелиця kengel'ica, манчиця manciéa; 
прянь невтиця pran nevt'iéa; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), кежей kezej 
alól алдо aldo; сто/стэ -sto/ste; az asztal ~ тувор/морго/столь апдо tuvor/morgo/stol' aldo, туво-
ронть/моргонть/столенть алдо tuvoront'/morgont'/stofent'aldo; kibújik a felelősség ~ от-
ветственностте кекшнемс/тукшномс/орголемс otvetstvennost't'e keksnems/tuksnoms/orgo-
Fems, отвечамодо кекшнемс/тукшномс/орголемс otveéamodo keksnems/tuksnoms/orgo-
Fems 
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alom ацавкс acavks, алкс a/ks, алгакс algaks 
álom он on, удома udoma; mély ~ домка/сэтьме/кеме удома domka/sefme/keme udoma; nem 
jön ~ a szemére он а педи еельмезэнзэ/тензэ on aped"i sel'mezenze/t'enze, удомазо а сы 
udomazo a si; ~ba merül онс прамс ons prams, матедевемс mat'edevems; ~ba ringat мац-
темс (мадстемс) mact'ems (madst'ems), матедевтемс mat'edevt'ems; á lmában онсто onsto; 
álmából felriad ондо сыргоземс ondo sirgozems 
álomkór онс прамо ons pramo, кувать удома kuvai udoma 
alperes jog отвечиця otvecica, чумондозь cumondoz 
ál ruha кекшемань оршамопель kekseman orsamopel'; á l ruhába öltözik кекшемань оршамо-
пель(с) оршамс kekseman orsamopel'(s) orsams; á lruhát ölt кекшемань оршамопель op-
шамс kekseman orsamopel' orsams 
alsó mn алце alce; ~ rész алкс alks, алце пелькс alce pel'ks; ~ szint алце сэрь / уровня (уровень) 
alce ser / urovria (uroveri); алце этаж alce etaz, алоэтаж aloetaz; ~ tagozat вишка/младшей 
класст viska/mladsej klasst 
alsónadrág алгапонкст algaponkst, нурька понкст nurka ponkst 
alsónemű понкст-панарт ponksí-panart 
alsószoknya алгаюбка algajubka 
álszent fn ханжа xariza 
alszik удомс udoms; a ludj jól! удок вадрясто/парсте/сэтьместэ! udok vadrasto/parst'e/set'mes-
te!, вадрясто/парсте/сэтьместэ удомс! vadrasto/parst'e/set'meste udoms!; aludni készül 
удомо анокстамс/пурнамс udomo anokstams/purnams, мадеме анокстамс/пурнамс macfe-
me anokstams/purnams; békésen ~ сэтьместэ удомс set'meste udoms; lefekszik aludni удо-
мо мадемс udomo madems; mélyen ~ домкасто/сэтьместэ/кеместэ удомс domkasto/set'-
meste/kemeste udoms, луш/лушсо удомс lus/lussto udoms; menj aludni! мольть мадеме! 
mol't' mademe!, мадть! madt'!, азё мадть! azo madt'l; nappal ~ чнть/чистэ удомс cit'/ciste 
udoms; nem tudok aludni а удован/матедеван a udovan/mat'edevan, а маштан удомо а 
mastan udomo, кодаяк а матедеван kodajak a mat'edevan; nyitott szájjal ~ панжозь/автень 
курго марто удомс panzoz/avt'eri kurgo mario udoms; nyugtalanul ~ аволь сэтьместэ y-
домс avoí set'meste udoms; sokáig ~ куватьс удомс kuvat's udoms, древтнямс drevt'nams, 
дрехнямс drexnams; sokat ~ ламо удомс lamo udoms, древтнямс drevt'nams, дрехнямс 
drexnams; szállodában ~ инжекудосо / инжень кудосо / ломанькудосо удомс inzekudoso 
/ inzeri kudoso / lomankudoso udoms; úgy tesz, mintha aludna удыцякс прянзо тейсы udi-
caks pranzo t'ejsi, истя прянзо вети, буто уды ist'a pranzo vet'i, buto udi 
által пи вельде vel'de, троке troks, пачк раек, перть pert'; aki ~ кинь/конань вельде kin/konan 
veFde, кинь/конань троке kin/konan troks, кинь/конань пачк kin/konan pack; ami ~ ме-
зе/кона вельде meze/копа vel'de, мезень/конань троке mezen/konan troks, мезень/конань 
пачк mezen/konan раек, мезень/конань перть mezen/konan pert'; levelet küld valaki ~ 
киньгак вельде сёрма кучомс kirigak vel'de sorma kucoms 
általa hsz сонзэ вельде sonze vel'de; ~d тонь вельде tori vel'de; ~m монь вельде mori vel'de; —» 
által 
általában свал svai, чистэ ciste, яла jala; кода свал koda svai 
általános mn весень veseri, весемень vesemeri, вейсэнь vejseri, весеменень кандовиця veseme-
rieri kandovica, обштей (общей) obst'ej (obseej); ~ iskola ушоткешкола (ушодкешкола) 
usotksskola (usodksskola), начальной школа nacal'noj skola; ~ műveltség весеменень кан-
довиця культура vesemerieri kandovica kul'tura, обштей (общей) культура/образования 
obst'ej (obseej) kul'tura/obrazovariija; ~ nyelvészet обштей (общей) лингвистика/языкозна-
утя obst'ej (obseej) Fingvisüka/jazikoznanija 
általánosan весенень veserieri; ~ ismert весенень содавикс veserieri sodaviks 
általánosít весенень чарькодевиксэкс теемс veserieri carkodevikseks t'ejems; вейсэндямс vej-
seridams, обобштения (обобщения) теемс obobst'eriija (obobseeriija) t'ejems 
általánosítás весенень чарькодевиксэкс теема veserieri carkodevikseks t'ejema, вейсэндямо vej-
seridamo, обобштениянь (обобщениянь) теема obobst'eriijari (obobseeriijari) t'ejema 
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általánosság весенень содавиксчи vesenen sodaviksci; csak ~okat mond ланга-вакска кортамс 
langa-vakska kortams, обштей (общей) валт кортамс obst'ej (obscej) valt kortams; ~ban 
ланга-вакска langa-vakska, обштей (общей) валсо obst'ej (obscej) valso 
altat мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems) 
altatás мацтема (мадстема) mact'ema (madst'ema); наркоз narkoz 
altató I. mn мацтевтиця (мадстевтиця) mact'evt'ica (madst'evt'ica); ~ hatású мацтевтиця (мадс-
тевтиця) mact'evt'ica (madst'evt'ica); П./п удомань савтыця ормаменькс udoman savtica 
ormamenks; ~t szed удомань савтыця ормаменькстэ симемс udoman savtica ormamenkste 
simems 
altatódal нурсемань моро nurseman того, лавсьморо lavsmoro 
aludttej чапамо/пурнезь/бизнезь/бузнезь ловсо capamo/purnez/biznez/buznez lovso 
alul ало alo, алга alga; áron ~ ad седе аволь питнейстэ / дёшовасто миемс sede avol'pit'nejste 
/ dosovasto mijems 
aluljáró fn мода алга ютамоки moda alga jutamoki 
alulra алов alov 
alulról алдо aldo 
aluszékony нувазя nuvaza, нувазезь nuvazez, удозь udoz 
alvás удома udoma; ~ közben удомсто udomsto, удомашкасто udomaskasto 
alvilág тоначи tonaci 
alvó I. mn удыця udica; ll.fn удыця udica; felébreszti/felkelti az ~t удыцянть пувтамс udicant' 
puvtams 
ám ' msz истя ist'a, ялатеке jalat'eke; а а; теке марто teke marto; az ~! истя! ist'a!, алкукскак! al-
kukskak!; igen ~! истя сон истя! ist'a son ist'a!, истямс истя! ist'ams ist'a!, ялатеке! jalat'e-
ke!; úgy истя! ist'a!, алкукскак! alkukskak!, ялатеке! jalat'eke!; ~ legyen! кадык! kadik!, 
улезэ! ul'eze! 
ám J ksz ды di, ялатеке jalat'eke, теке марто teke marto; szóltam hozzá, ~ ő nem hallotta пшка-
динь тензэ, ды сон эзь маря pskadin t'enze, di son ez тага 
amaz тона tona, тоната tonata 
ameddig сень видьс sen vids, се таркас se tarkas; се шкас se skas; зярс zars, знярс znars; зя-
рошкас zaroskas, знярошкас znaroskas 
amellett седе башка sede baska, сень марто sen marto 
amely кона копа, коната konata, конась konas; ~et конань konan; ~nek конанень konanen; 
~nek a . . . ja конань konan 
amelyik кона копа, коната konata, конась konas; ~et конань konan; ~nek конанень konanen; 
~nek a . . . ja конань konan 
amennyi зяро zaro, зняро znaro, знярошка znaroska 
amennyire зярс zars, знярс znars, зняродо znarodo 
amennyiszer зяроксть zarokst', зняроксть znarokst' 
Amerika Jotdr Америка Amerika 
amerikai I. mn американь amerikan; ~ férfi американь цёра amerikan cora; ~ mogyoró növ мо-
дапеште modapest'e, арахис ara/is (Arachis hypogaea); ~ nép американь народ amerikan 
narod; ~ nő американь ава amerikan ava; ll.fn американь ломань amerikan loman, аме-
риканец amerikanec; ~ak американь ломанть amerikan lomant', американецт amerikanect 
amerre ков kov; козо kozo, козонь kozon 
amerről косто kosto 
ami мезе meze; кона копа, коната konata; megteszi, ~ tőle telik тейсы, мезе эйстэнзэ ашти t'ej-
si, meze ejstenze ast'i, весе тейсы, мезе вийсэнзэ / сонзэ вийсэ vese t'ejsi, meze vijsenze / 
sonze vijse; ~ által мезе/кона вельде meze/копа vel'de, мезень/конань троке mezen/konan 
troks, мезень/конань пачк mezen/konan раек, мезень/конань перть mezen/konan pert'; ~ 
miatt мезень/конань кис(э) mezen/konan kis(e), мезень/конань кувалт mezen/konan kuvalt; 
~ után мезе/кона мельга meze/копа mel'ga; мезде/конадо мейле mezde/konado mejl'e; ~be 
мезес mezes, конас konas, мезень/конань эйс mezen/konan ejs; ~ben мейсэ mejse, конасо 
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konaso, мезень/конань эйсэ mezen/konan ejse; ~ből мейстэ mejste, конасто konasto, ме-
зень/конань эйстэ mezen/konan ejste; - é r t мезень/конань кис(э) mezen/konan kis(e); ме-
зе/кона мельга meze/копа mel'ga; ~hez мезнень meznen, конанень konanen; мезе/кона 
ваксс meze/копа vakss; ~k мезть mezt', конат konat; ~n мезе/кона лангсо meze/копа lang-
so; ~nek мезнень meznen, конанень konanen, мезекс mezeks, конакс konaks; ~nek a . . . ме-
зень mezen, конань konan; ~nél мезе/кона вакссо meze/копа vaksso, мезень/конань эйсэ 
mezen/konan ejse', мезень/конань эйстэ mezen/konan ejste; ~re мезе/кона лангс meze/копа 
langs; ~ről мезе/кона лангсто meze/копа langslo; мезде mezde, конадо konado; ~től ме-
зень/конань эйстэ mezen/konan ejste; мезде mezde, конадо konado; ~vel мезе/кона марто 
meze/копа marto 
amiatt сень кис(э)/кувалт sen kis(e)/kuvalt, секс seks 
amiért мезекс mezeks, мекс meks, сень кис(э) sen kis(e) 
amíg зярс ¿ars, знярс ¿nars 
amikor зярдо ¿ardo, знярдо inardo; ~ neked alkalmas зярдо/знярдо тонеть вадря zardo/znardo 
tonet' vadra; ugyanakkor érkeztek, ~ én теке/секе шкастонть састь, зярдо монгак t'eke/se-
ке skastont' sast', ¿ardo mongak 
amilyen кодамо kodamo 
amilyet кодамо kodamo, мезень mezen 
amint кода koda 
amióta се шкасто саезь se skasto saje¿ 
ámít манямс manams, манчемс mancems, кенгелемс (кенгелямс) kengel'ems (kengel'ams); ди-
вавтомс divavtoms, дивазевтемс diva¿evt'ems 
ámítás манямо тапато, манчема тапсета, манчевкс mancevks, кенгелема (кенгелямо) кеп-
gel'ema (kengel'amo); дивавтома divavtoma, дивазевтема diva¿evt'ema 
amolyan истямо ist'amo 
amott тосо toso, товоло tovolo, тоско tosko, томбале tombal'e 
amúgy лиякс íijaks; ~ is истякак ist'akak 
ámul дивамс divams, дивсемс divsems 
ámulat дива díva, дивамо divamo, дивазевема diva¿evema, тамаша tamasa; ~ba ejt дивас 
правтомс divas pravtoms, дивавтомс divavtoms, дивазевтемс divazevt'ems; ~ba esik дива-
зевемс diva¿evems 
andalog стамбарнэ/састыне якамс stambarne/sastine jakams, апак капша молемс арак kapsa 
mol'ems, яксемс jaksems, такшардомс taksardoms 
anekdota анекдот anekdot, пейдемка pejdemka 
anélkül сеньтеме seníeme, седе башка sede baska 
Anglia földr Англия Angl'ija 
angliai англиянь angl'ijan; ~ városok англиянь ошт angl'ijan ost 
angol I. mn англиянь angl'ijan, англань anglan, англичанонь angl'icanon; ~ férfi 
англиянь/англань цёра angl'ijan/anglan cora, англичан angl'ican; ~ nő англиянь/англань 
ава angl'ijan/anglan ava; ~ nyelv англиянь/англань/англичанонь кель angl'ijan/ang-
lan/angl'icanon kel'; I I . f n англиянь/англань ломань angl'ijan/anglan loman, англичан ang-
l'ican; ~ok англиянь/англань/ломанть angl'ijan/anglan lomant', англичант angl'icant 
angolkór orv алганжей alganzej, рахит ra/it 
angolna áll гуйгал (гуйкал) gujgal (gujkal), ёзнэнь кал joznen kai (Anguilla anguilla) 
angolul англиянь/англань/англичанонь кельсэ angl'ijan/anglan/angl'icanon kelse; ~ beszél анг-
лиянь/англань/англичанонь кельсэ кортамс angl'ijan/anglan/angl'icanon ke/'se kortams, 
англичанокс кортамс angl'icanoks kortams; jól megérteti magát ~ вадрясто/парсте кор-
тамс англань кельсэ vadrasto/parsíe kortams anglan kelse; megtanul ~ англиянь/англань 
кель тонавтнемс angl'ijan/anglan kel' tonavtnems, англиянь/англань келье тонадомс angl'i-
jan/anglan keh tonadoms; tud ~ англакс / англань кельсэ содамс anglaks /anglan kehe so-
dams, англакс / англань кельсэ маштомс anglaks / anglan kehe mastoms 
angyal ангел angel 
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ánizs növ аниська ariiska (Pimpinella anisum) 
annak сенень serien, тонанень tonarieri; сень seri, тонань tonari; ~ a háza, aki . . . сень кудось, 
кие .. . seri kudos, kije ...; ~ az embernek a könyve се/тона ломаненть кинигазо (книгазо) 
se/tona lomarierit'kinigazo (knigazo); ~ az embernek add се/тона ломанентень максык 
se/tona lomarieriíeri maksik; - ellenére сень/тень лангс апак вано seri/t'eri langs арак vano, 
сень/тень каршо seri/t'eri karso, ялатеке jalat'eke; ~ folytán сень коряс/кувалт/кис(э) seri 
kofas/kuvalt/kis(e); ~ idején се шкастонть se skastorif; ~ kapcsán сень кувалт seri kuvalt, 
сень марто сюлмазь seri marto sulmaz; dacára hogy сень/тень лангс апак вано,... 
seri/t'eri langs арак vano, ... 
annál сень эйсэ seri ejse, се вакссо se vaksso; седе sede, тонадо tonado; сень эйстэ seri ejste; ~ 
jobb седе/тонадо napo sede/tonado paro, седе/тонадо вадря sede/tonado vadfa, седе-
як/тонадояк napo sedejak/tonadojak paro, седеяк/тонадояк вадря sedejak/tonadojak vad-
ra-, - j o b b a n седе/тонадо парсте sede/tonadoparst'e, седе/тонадо вадрясто sede/tonado 
vadfasto, седеяк/тонадояк парсте sedejak/tonadojak parst'e, седеяк/тонадояк вадрясто 
sedejak/tonadojak vadrasto; ~ kevésbé сень эйстэ седе аламо seri ejste sede alamo; minél 
..., ~ . . . ков седе ..., тов седе ... kovsede ..., tovsede; minél előbb, ~ jobb ков седе икеле, 
тов седе вадря/паро kov sede ikel'e, tov sede vadfa/paro; minél több, ~ jobb ков седе ла-
мо, тов седе вадря/паро kov sede lamo, tov sede vadra/paro 
anya ава ava; ~ és lánya ават-тейтерть avat-fej tért'; anyák napja авань чи avari ci; az én a-
nyám монь авам mori avam; odabújik az anyjához авазонзо кукшкадомс/лепшкадомс/не-
жедемс avazonzo kukskadoms/fepskadoms/riezedems, аванзо ёжос кукшкадомс/арамс а-
vanzo jozos kukskadoms/arams; oda já r az anyjához аванстэнь якамс avansteri jakams, 
аванзо туртов якамс avanzo turtovjakams; siratja az anyjá t ава(нзо) лайшемс ava(nzo) 
lajsems; sokgyermekes ~ эйкакшов ава ejkaksov ava, ламо эйкакш марто ава lamo ejkaks 
marto ava; szerető ~ вечкиця ава veckica ava; terhes ~ пешксесэ / покш пеке ава pesksese 
/ poks реке ava 
anyag (теемань) материал (fejemari) mat'erial; коцт (кодст) koct (kodst); вештества (вещества) 
vesfestva (vescestva); тонавтомапель tonavtomapel', предмет predmet;fil материя mafefija; 
ásványi ~ минеральной вештества (вещества) mirieral'noj vesfestva (vescestva); durva ~ 
казямо/казяня коцт (кодст) kazamo/kazaria koct (kodst); éghető ~ палыця материал palióa 
mat'erial; légnemű ~ газонь кондямо вештества (вещества) gazori koridamo vesfestva 
(vescestvamintás ~ викшневкс/сёрмавкс/артовкс марто коцт (кодст) viksrievks/sor-
mavks/artovks marto koct (kodst), викшневкс/сёрмавкс/артовкс марто материал viks-
rievks/sormavks/artovks marto mat'erial; szerves ~ органической материал orgariiceskoj 
mat'erial; tömör ~ плотна/плотной материал plotna/plotnoj mat'erial; törékeny ~ порксне-
виця/тапавиця/синдтревиця материал porksrievica/tapavica/siridfrevica mat'erial; tűzve-
szélyes ~ok толдо пелиця материалт toldo pel'ica mat'efialt, курок/куроксто кирвазиця 
материалт kurok/kuroksto kirvaiica maferialt, огнеопасной материалт ogrieöpasnoj mat'efi-
alt; ~ot beszeg материя сивердямс (сивердемс) / каярдомс mafefija sivefdams (sivefdems) 
/kajardoms; ~ot gyűjt материал пурнамс mafefialpurnams; ~ot kidolgoz материал лангсо 
важодемс mafefial langso vazodems 
anyagcsere вештествань (веществань) полавтнема vesfestvari (vescestvari) polavtriema 
anyaggyűjtés материалонь пурнамо mat'erialoripurnamo 
anyagi I. mn материальной mat'efial'noj, вештественной (вещественной) vesfestvennoj 
(vescestvennoj); ~ helyzet юткочи jutkoci, материальной положения mat'efial'noj polozerii-
ja; ~ javak материальной улемачи mat'efial'noj ul'emaci; ~ kár материальной зыян/ёмавкс 
mat'efial'noj zijan/jomavks; II. fn az ~ak материальной улемачи mafefiaínoj ul'emaci 
anyagias ярмаконь вечкиця jarmakori veckica, ярмакто арсиця jarmakto afsica; материалис-
тэнь mat'efiafísteri, жаднойчинь zadnojciri 
anyagilag материальной ёндо mat'efial'nojjondo; ~ kihasznál материальной ёндо тевс нол-
дамс mat'efial'noj jondo t'evs noldams 
anyai авань avari, тиринь t'ifiri; ~ ágon ава(нзо) ёндо ava(nzo) jondo; ~ áldás авань баславамо 
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a van baslavamo; ~ nagyapa васолбодя vasolboda, васолбокштя (васолпокштя) vasolboks-
t'a (vasolpokst'a), вечкабодя veckaboda, вечкадеда veckadeda; ~ nagymama васолбаба va-
solbaba, мазыйбаба (мазыбаба) mazijbaba (mazibaba), вечкабаба veckababa, сырькай sir-
ka j; ~ örökség ава ёндо ютыця/молиця/сыця улипаро ava jondo jutica/mol'ica/sica ul'iparo, 
ава ёндо наследства ava jondo nasl'edstva, авань сыметаштавкс avari simetastavks; ~ sze-
retet авань вечкема a van veckema 
anyajegy пазоньтешкс pazont'esks, чачоматешкс cacomat'esks 
anyanyelv тиринь кель t'irin kel' 
anyaság аваксчи avaksci 
anyatej авань ловсо avan lovso, аваловсо avalovso, потеловсо pot'elovso', ~en nevelkedik авань 
ловсосо касомс / трявомс-касомс avan lovsoso kasoms / travoms-kasoms 
annyi зяро zaro, зняро ziíaro; kétszer ~ кавксть седе ламо / зняро kavkst'sede lamo /znaro 
annyiban сеньсэ sense; ~ hagy сеньсэ кадомс/прядомс sense kadoms/pradoms; ~ marad сеньсэ 
прядовомс sense piadovoms, сень лангс кадовомс sen langs kadovoms 
annyira зяродо zarodo, зняродо zharodo, истя ist'a; ~ fáradt , hogy ... истя сизесь, ... ist'a sizes, 
annyiszor зяроксть zarokst', зняроксть ziíarokst' 
anyó баба baba, бабине babine 
anyóka баба baba, бабине babine 
anyós низаня nizana, ававт avavt, матка maíka, мачка таска 
anyu ава ava, авине avine 
anyuka ава ava, авине avine 
apa тетя l'eía: ~ és fia тетят-цёрат íet'at-corat; apának szólít тетяй меремс t'el'aj merems, тетякс 
лемдемс t'el'aks l'emdems 
apáca манашка manaska 
apad аламолгадомс alamolgadoms, аламолгалемс alamolgaFems, алкиньгадомс alkingadoms, 
алкалгадомс alkalgadoms, мазялгадомс mazalgadoms\ вишкалгадомс viskalgadoms; мат-
рамс matrams, скимемс skimems 
apadás аламолгадома alamolgadoma, апкиньгадома alkingadoma, алкалгадома alkalgadoma, 
мазялгадома mazalgadoma; вишкалгадома viskalgadoma; матрамо matramo, скимсма ski-
mema 
apai тетянь t'eí'an; ~ ágon тетя(нзо) ёндо t'et'a(nzo) jondo\ ~ név тетялем t'et'al'em, отчества ot-
ceslva; ~ szigor тетянь кежейчи t'et'an kezejci; ~ tekintély тетянь авторитет t'et'an avtoiit'et 
apály аламолгадома alamolgadoma, апкиньгадома alkingadoma, алкалгадома alkalgadoma, 
мазялгадома mazalgadoma', вишкалгадома viskalgadoma; матрамо matramo, скимема 
skimema 
apaság тетяксчи t'et'aksci 
apátia мельтемечи meít'emeci, апатия apat'ija 
apátlan mn тетявтомо t'et'avtomo; ~ árva тетявтомо эйкакш t'et'avtomo ejkaks 
apó атя at'a, сырьмай sirmaj 
apóka атине at'ine, бодине bodine 
ápol (киньгак) мельга якамс (kingak) mel'ga jakams; ванстомс vanstoms; мелявтомс mel'av-
toms\ beteget ~ сэредиця мельга якамс seredica mel'ga jakams 
ápolás (киньгак) мельга якамо (kingak) mel'ga jakamo; ванстома vanstoma; мелявтома mel'av-
toma 
ápolatlan каргоць kargoc, аванькс avanks, рудазов rudazov; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks 
(nulgodks); апак вансто арак vansto 
ápoló fn мельгаякиця mel'gajakica, ваныця vanica, ванстыця vanstica\ санитар sanitar; szak-
képzett ~ квалификация марто / квалифицированной санитар kval'iftkacija marto /kval'ifi-
cirovannoj sanitar 
ápolónő мельгаякиця ава mel'gajakica ava, медсестра medsestra 
áporodott mn корсяня korsana, чинев cinev, наксадо naksado; стака staka, куштазь kustaz; ~ 
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lesz корсякадомс korsakadoms, чиниямс ciriijams, наксадомс naksadoms; стакалгадомс 
stakalgadoms, куштамс kustams; ~ levegő корсяня/стака/аванькс кошт korsaria/staka/a-
variks kost 
após вата vata, атявт at'avt, бачка backa 
apostol апостол apostol 
apránként аламонь-аламонь alamori-alamori, састо sasto, састыне sastirie 
április чадыков cadikov, апрель apfeí; ~ban чадыковсто cadikovsto, апрельстэ apreíste 
áprilisi чадыковонь cadikovori, апрелень aprel'eri; ~ tréfa апрелень пеетькшнема (пеедькш-
нема) apreíeri pejet'ksriema (pejedksriema) 
aprí t керсемс kefsems; яжамс jazams, поркснемс porksriems, памордемс pamordems; сезнемс 
sezriems, раздемс (разедемс) razdems (razedems); тапамс tapams, тапсемс tapsems 
apró I. mn пезеря peiera, човаля covaFa, чова cova; вишка viska, вишкине viskirie, апокш a-
poks; ~ra tör вишка пелькска тапамс/яжамс/порксамс viska peíkska tapams/jazams/por-
ksams; ~ra zúz (пельксэнь-пелькс) нолдамс (peFkseri-pel'ks) noldams, тапамс tapams; II . fn 
вишка/чова/кшнинь ярмак viska/cova/ksriiri jarmak 
aprófa чевкст cevkst, кирвастькс (кирвазтькс) kirvast'ks (kirvazt'ks), кирвастемапель (кирвазте-
мапель) kirvast'emapeí (kirvazt'emapel); aprófát vág чевкст лазномс cevkst laznoms 
aprólékos пензазь penzaz, педе-пес pede-pes, вадрясто теезь vadrasto t'ejez 
aprólékosan пензазь penzaz, педе-пес pede-pes, вадрясто теезь vadrasto t'ejez 
aprópénz вишка/чова/кшнинь ярмак viska/cova/ksriiri jarmak 
apróság стяконь/аразень тев st'akoií/arazeri t'ev; пиже эйкакш pize ejkaks, вишка эйкакш viska 
ejkaks, вишкинькине viskirikirie 
apu тетя t'et'a, тиряка t'iraka, тирине t'iririe, диряка diraka, дирине diririe 
apuka тетя t'et'a, тиряка t'iraka, тирине t'iririe, диряка diraka, дирине diririe 
ár1 питне pit'rie; csökkennek az ~ak питнетне алкалгадыть/вишкалгадыть pit'riet'ne alkalga-
dit'/viskalgadit'; diszkrét/mérsékelt/szolid ~ak аволь сэрей питнеть avoí serej pit'riet'; ela-
dási ~ максомань/миемань питне maksomari/mijemari pit'rie; felmegy az ~a vminek (ме-
зеньгак) питне(зэ) кепети (mezerigak) pitriefze) kepet'i; felszöknek az ~ak питнетне кепе-
девить/кузить pit'riet'ne kepedevit'/kuzií; kifizeti az ~át vminek (мезеньгак) питне(нзэ) пан-
домс (mezerigak) pit'rie(nze) pandoms; lemennek az ~ak питнетне валгить/алкалгадыть 
pit'riet'rie valgit'/alkalgadit'; mérséklik az ~akat питнетнень алкалгавтомс pit'riet'rieri alkal-
gavtoms; mi az ~a? мезе/зяро/кодамо питнезэ? meze/zaro/kodamo pitrieze?; minden ~on 
эрьва питнеде erva pitriede; ~on alul ad седе аволь питнейстэ / дёшовасто миемс sede 
avol'pit'riejste / dosovasto mijems 
ár2 чадыведь cadived, ведьчадо vedcado, тавада tavada; ведьчудевкс vedcudevks, чудема cu-
dema, чудевкс cudevks, чуделма cudelma, ведьчуделмасо vedcudelmaso; ~ ellen úszik 
ведь каршо уемс vedkarso ujems; sodródik az~ra l чуделмасо/ведьчуделмасо паневемс 
cudelmaso/vedcudelmaso parievems; úszik az ~ral ведь мельга уемс ved meíga ujems 
ár3 уро иго, цёканьзюро cokarizuro 
a rab I. mn арабонь arabori; ~ férfi арабонь цёра arabori cora, араб arab; ~ nő арабава arabava, 
арабонь ава arabori ava; ~ nyelv арабонь кель arabori kel'; I I . f n араб arab, арабонь ло-
мань arabori lomari; ~ok арабт arabt, арабонь ломанть arabori lomarit' 
arabul арабокс araboks, арабонь кельсэ arabori kel'se; ~ beszél арабокс / арабонь кельсэ кор-
тамс araboks / arabori kelse kortams 
árad чадомс cadoms, кепетемс kepet'ems, чудемс cudems, валовомс valovoms; польдердемс 
potderdems, ристнемс rist'riems; каявомс kajavoms 
áradás чадома cadoma, чадыведь cadived, ведьчадо vedcado, тавада tavada; ведьчудевкс ved-
cudevks, чудема cudema, чудевкс cudevks 
árada t чудема cudema, ведьчудема vedcudema, молема тоТета, струя struja 
á ram чудема cudema; электричествань рисьме eíekt'ricestvari risme, ток tok; villamos ~ элект-
ричествань/электрической ток el'ekt'ficestvari/el'ektriceskoj tok; ~ot szolgáltat электри-
чества максомс el'ekt'ricestva maksoms 
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áramlás чудема cudema, модема moFema, чудевкс cudevks 
áramlat чудема cudema, модема moFema, чудевкс cudevks 
áramlik чудемс cudems 
arany l.fn сырне sirñe; ~ból van сырнестэ улемс sirñeste ul'ems; сырнестэ теезь sirñeste Fejez; 
II. mn сырнень sirñeñ; ~ középút сырнень куншка simen kunska 
arány покшолма poksolma; вейкетьксчи vejket'ksci; сюлмавкс sulmavks, отношения otnoseñija, 
пропорция proporcija 
aranygyűrű сырнень суркс simen surks 
aránylag вейкетстязь vejket'st'az, аравтозь aravtoz (мезеяк марто mezejak marto); ~ olcsó мезе-
як марто аравтозь (седе) аволь питней / дёшова mezejak marto aravtoz (sede) avoFpit'ñej / 
dosova 
aranylánc сырнень рисьмине sirñeñ rismiñe 
aranylik сыреждемс sirezdems 
aránylik vmihez кандовомс (мезненьгак) kandovoms (mezñeñgak) 
aranyóra сырнень част sirñeñ casi 
aranyos сырнень sirñeñ, сыреждиця sirezdica, сырнень понасо/кондямо sirñeñ ponaso/koñda-
mo; вадрине vadriñe, мельстуиця mel'stujica, парыне pariñe, мазыйне mazijñe, вечкема 
veckema, вечкевикс veckeviks, седейэждиця sedejezdica; ~ gyermek мельстуиця/вечке-
ма/вечкевикс/вадрине/седейэждиця эйкакш meFstujica/veckema/veckeviks/vadriñe!se-
dejezdica ejkaks 
arányos вейкетьстэнь vejket'steñ, пропорциональной proporcionaFnoj; ёлганя (ёланя) jolgaña 
(jolaña); ~ testalkat ёлганя (ёланя) рунго jolgaña (jolaña) rungo 
arányosan вейкетьстэ vejket'ste, пропорциональнойстэ proporcional'nojste 
aranyszínű сырнень тюсонь/тюссо / тюс марто sirñeñ t'usoñ/t'usso / tus marto 
aránytalan аволь вейкетьстэнь/пропорциональной avoF vejket'steñ/proporcional'noj 
aránytalanul аволь вейкетьстэ/пропорциональнойстэ avoFvejket'ste/proporcional'nojste; ~ 
nagy пропорциянь коряс покш proporcijañ kofas poks 
arasz вакс vaks 
áraszt нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) noltñems (noldñems), нолдтнемс noldt'ñems; ва-
ломс valoms, валномс valnoms; ливтемс Fivt'ems; максомс maksoms; füstöt ~ качадомс ka-
cadoms, качакадомс kacakadoms, качамо нолдамс kacamo noldams; illatot ~ тантей 
кошт/чине нолдамс tañt'ej kost/ciñe noi'dams, тантей кошт/чине качадомс tañt'ej kost/ciñe 
kacadoms; szagot ~ чине нолдамс/качадомс ciñe noldams/kacadoms 
arat нуемс nujems; изнямс izñams; sikert ~ савкст саемс savkst sajems, савкс/успех кирдемс 
savks/uspex kirdems, удаламс udalams 
aratás нуема nujema, нуемат nujemat, урядамо uradamo; нуемаланго nujema/ango; ~kor нуе-
маланга nujemalanga, нуемашкасто nujemaskasto 
arató fn нуиця nujica, урядыця uradica 
árboc торсей torsej, мачта macla 
arc чама cama, чачо caco, чамаумарь camaumar, сельмечама sel'mecama, штёка (щёка) st'oka 
(scjoka); bánatos/szomorú ~ нусманя чама nusmaña cama; be van esve az ~a чамазо поте 
празь camazo pots praz; ég az ~a чамазо палы camazo pali; kifejezéstelen ~ сельмс (сель-
мес) акаявиця чама/чачо sel'ms (sel'mes) akajavica cama/caco, аволь виразительной (вы-
разительной) чама/чачо avoF virazit'el'noj cama/caco, чувтола чама/чачо cuvtola cama/ca-
co, эрямовтомо чама/чачо efamovtomo cama/caco; kifesti az ~át чаманть артомс/кра-
сямс/ваднемс camañt'artomslkrasams/vadñems; kivörösödik az ~a чамазо якстерьгады 
camazo jakst'ergadi; ovális ~ овальной чама oval'noj cama; pattanásos ~ пупорькав (пу-
поркав) / ливтетевксэв/пачкливксэв/сукспряв чама puporkav (puporkav) / Fivt'et'evk-
sev/packl'ivksev/suksprav cama; puffadt ~ таргозезь чамаумарь / штёка (щёка) targozez 
camaumar /st'oka (scjoka); pufók ~ пухляня чамаpuxl'aña cama; ragyog az - a a boldog-
ságtól vkinek (киньгак kiñgak) чама(зо) уцяскадонть цитни/сияжды cama(zo) ucaskadoñt' 
cit'ñi/sijazdi, чама(зо) часиядонть цитни/сияжды cama(zo) casijadoñt' citñi/sijazdi; ráncos 
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~ сормазь/сормсевезь чама sormaz/sormsevez cama; ráncosodik az ~a чамазо сормсеви 
camazo sormsevi, чамазо сормавкссо/сормсевкссэ вельтяви camazo sormavkssolsorm-
sevksse veTt'avi; sebhelyes ~ аржов / шрам потсо чама arzov /sram potso cama; szép ~ ма-
зы(й) чама mazi(j) cama; szeplős ~ безьгунов/пезьгунов / пезьгатав (пизьгатав) / пезьга-
таев (пизьгатаев) чама bezgunov /pezgunov / pezgatav (pizgatav) /pezgatajev (pizgatajev) 
cama; ~ul csap/üt чама ланга риштямс/каямс/вачкодемс/цяпадемс/стукадемс cama langa 
rist'ams/kajams/vackodems/capadems/stukadems, чамаумарь ланга каямс camaumar langa 
kajams 
arcátlan виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme), покордыця pokordica 
arcátlanság виськстэмечи (визькстэмечи) viskstemeci (vizkstemeci) 
arcátlanul виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme); viselkedik виськстэме (визькстэме) 
пря ветямс visksteme (vizksteme) pra vet'ams 
arcjáték чамасюморкс camasumorks, чамань пуртнема (пурднема) /пурдтнема camañ purtñe-
та (purdñema) / purdt'ñema, мимика mimika 
arckép портрет portrét 
arckifejezés чамасюморкс camasumorks, чамаварштавкс camavarstavks 
arckrém чамань (ваднема) крем camañ (vadñema) krem, чамакиськень крем/вадемапель са-
makisken krem/vademapel' 
arcszín чаматюс camat'us 
arcvonás чамаёнкс camajonks, чачоёнкс cacojonks 
árcsökkenés питнень прамо/валгома pitnen pramo/valgoma 
áremelkedés питнень кепедема pitnen kepedema 
árengedmény питнень валкстома (валгстома) / алкалгавтома/вишкалгавтомаpitnen valksto-
ma (valgstoma) / alkalgavtoma/viskalgavtoma 
árfolyam питнень молемаpitnen mol'ema, курс kurs 
árjegyzék питнень невтема/спискаpitnen nevt'ema/spiska, прейскурантpfejskurant 
árleszállítás питнень валкстома (валгстома) / алкалгавтома/вишкалгавтома pitnen valkstoma 
(valgstoma) / alkalgavtoma/viskalgavtoma 
árnyalat башкаёнкс baskajonks, башкатюс baskat'us; сулейксэнь каямо suíejkseñ kajamo, cy-
лейкс sul'ejks, оттенок otí'enok; zöldes ~ пижела сулейкс/оттенок pizela sul'ejks/ot't'enok 
árnyék сулей sul'ej, сулейкс sul'ejks; экше ekse, экшепель eksepeí; ~ban экшсэ (экшесэ) eksse 
(eksese); экшепельсэ eksepel'se; a fa ~ában чувтонть экшсэ (экшесэ) cuvtont'eksse (ekse-
se) 
árnyékol сулейкске каямс sul'ejkske kajams, сулей максомс/нолдамс sul'ej maksoms/noldams; 
экшс (экшес) аравтомс ekss (ekses) aravtoms; чополгавтомс copolgavtoms 
árnyékolás сулейкскень каямо sul'ejkskeñ kajamo, сулеень максома/нолдамо sul'ejeñ makso-
ma/noldamo; экшс (экшес) аравтома ekss (ekses) aravtoma; чополгавтома copolgavtoma 
árnyékos сулеев sul'ejev; экше ekse 
árok (чувозь) латко (cuvoz) latko, чувовкс cuvovks, канава kanava; окоп окор; сельмеалкс seí-
mealks; az ~ szélén латконть чиресэ/крайсэ latkoñt'cifese/krajse; befordult az ~ba латкос 
прамс/сяворемс latkos pramslsavorems, канавас прамс/сяворемс kanavas pramslsavorems 
árokpar t латкочире latkocife, чувовксчире cuvovkscire 
arra TOB tov, тона ёнов/пелев/бокав tona jonov/pel'ev/bokav; сенень señen, тонанень tonañeñ; 
се(нь)/тона(нь) лангс se(ñ)/tona(ñ) langs; ~ az asztalra ce туворонть/моргонть/столенть 
лангс se tuvoroñt'/morgoñt'/stol'ent' langs, тона туворонть/моргонть/столенть лангс tona tu-
voroñt'/morgoñt'/stoTeñt' langs; ~ az oldalra ce ёнов/пелев/бокав se jonov/pel'ev/bokav, тона 
ёнов/пелев/бокав tona jonov/pel'ev/bokav, се/тона боканть лангс se/tona bokañt' langs; ~ 
mutat TOB невтемс tov ñevt'ems; ~ nincs időm сенень арась шкам señen aras skam; dehogy 
gondoltam én ~! нама, эзинь apee теде! пата, eziñ arse t'ede!; képes hogy ... ce-
нень/сеньс анок, ... señeñ/señs апок, ...; tekintettel hogy ... сень ловозь, (што)... señ lo-
voz, (sto) ..., сень мельсэ кирдезь, (што)... señ meíse kirdez, (sto) ..., сень мельс саезь, 
(што) ... señ mel's sajez, (sto) ..., сень лангс мелень каязь, (што)... señ langs mel'eñ kajaz, 
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(sto) ... 
a r r é b b седе васов sede vasov 
arrafelé тона/се ёно tona/se jono; TOB tov, тона/се ёнов tona/se jonov 
arról седе sede; сестэ seste, тосто tosto; се/тона ёндо se/tona jondo; се(нь) лангсто se(n) längs-
te; ~ az asztalról се туворонть/моргонть/столенть лангсто se tuvoront'/morgont'/stol'ent' 
langsto, тона туворонть/моргонть/столенть лангсто tona tuvoront'/morgont'/stol'ent' längs-
te; ~ az oldalról се ёндо(нть)/пельде(нть)/бокасто(нть) se jondo(nt')/pel'de(nt')/bokasto(nt'), 
тона ёндо(нть)/пельде(нть)/бокасто(нть) tona jondo(nt')/pel'de(nt')/bokasto(nt'); ~ van szó 
седе моли кортамось sede той kortamos 
ár t зыян/кажо теемс zijan/kazo t'ejems; коламс kolams; стакалгавтомс stakalgavtoms, стакал-
гавтнемс stakalgavtnems; мешамс mesams; vkinek/vminek зыян/кажо теемс zijan/kazo t'e-
jems; мешамс mesams (киненьгак/мезненьгак kinengak/meznengak) 
ár ta lmas зыянов zijanov, зыянонь теиця zijanon t'ejica, кажов kazov, колыця kolica; сэвиця se-
vica; стакалгавтниця stakalgavtnica, мешиця mesica; вредной vrednoj; vmire зыянов zija-
nov, кажов kazov, вредной vrednoj (мезескак, мезеньгак туртов mezeskak, mezengak tur-
tov); ~ az egészségre зыянов/кажов/вредной шумбрачинтень zijanov/kazov/vrednoj sumb-
racint'en; ~ dolog зыянов/кажов тев zijanov/ kazov t'ev 
ártalmatlan зыянтомо zijantomo, аволь зыянов/кажов/вредной avol'zijanov/kazov/vrednoj; a-
пак кола арак kola; амешиця amesica 
ártat lan аволь чумов avol' cumov, чумовтомо cumovtomo, аволь зыянов/кажов avol'zijanov/ka-
zov; ванькс vanks; тейтерьксчисэ t'ejt'erkscise; пакшань превень paksan preven; vmiben 
аволь чумов/ванькс (мейсэяк) avoF cumov/vanks (mejsejak); ~ gyermek аволь чумов эй-
какш avol' cumov ejkaks 
ártat lanság ачумочи acumoci, чумовтомочи cumovtomoci, азыянчи azijanci; ваньксчи vanksci; 
тейтерьксчи t'ejt'erksci; bebizonyosodik az ~a ачумочизэ алкуксокс неяви acumocize al-
kuksoks nejavi, ачумочизэ кемекстави acumocize kemekstavi 
áru миемапель mijemapel', товар tovar; теевкс t'ejevks; улипаро ul'iparo; hibás ~ колазь мие-
мапель/товар kolaz mijemapeí/tovar, колавкс/брак марто миемапель kolavks/brak marto 
mijemapel', колавкс/брак марто товар kolavks/brak marto tovar; külföldi ~ лиямасторонь 
миемапель/теевкс/товар Fijamastoron mijemapel'lfejevks/tovar, омбомасторонь миема-
пель/теевкс/товар ombomastoron mijemapefít'ejevks/tovar, olcsó ~ аволь питней / апит-
ней/дёшова миемапель avoFpit'nej /apitnej/dosova mijemapel', аволь питней / апит-
ней/дёшова товар avoF pit'nej / apitnej/dosova tovar 
árucikk миемапель mijemapel', товаронь вид tovaron vid; теевкс t'ejevks; улипаро uFiparo; ke-
resett ~ сеетьстэ (сеедьстэ) кевкстневиця миемапель/товар sejet'ste (sejedste) kevkst'ne-
vica mijemapeF/tovar 
áruház микшнемакудо miksnemakudo, универмаг univermag 
árul миемс mijems, микшнемс miksnems 
árulás миема mijema; манямо тапато, манявкс manavks, манчема тапсета, манчевкс тап-
cevks; ятонь миема játon mijema, предательства predat'eFstva 
áruló I. тп миицянь mijican, микшницянь miksnican; маниця manica, манчиця mancica, пре-
дателеньpredat'eFen; — jel миицянь/микшницянь/манчиця/предателень тешке miji-
can/miksnican/mancica/predat'el'en t'esks; íl./n мииця mijica, микшниця miksnica, маниця 
manica, манчиця mancica, предатель predat'eF 
árus мииця mijica, микшниця miksnica 
árusít миемс mijems, микшнемс miksnems 
árusítás миема mijema, микшнема miksnema 
árva I. mn уроз uroz; ~ lány уроз тейтерь uroz t'ejt'er; I I . f n уроз uroz, уроз эйкакш uroz ejkaks; 
apátlan ~ тетявтомо эйкакш t'et'avtomo ejkaks 
árván урозокс urozoks; ~ marad урозокс кадовомс urozoks kadovoms 
árvíz чадома cadoma, чадыведь cadived, ведьчадо vedeado, тавада tavada; rombol az ~ чады-
ведесь калавты/яжи/тапи cadivedes kalavti/jazi/tapi 
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ás чувомс cuvoms, чупонемс cuponems, карамс karams; валямс vaíams; gödröt ~ латко чувомс 
laíko cuvoms 
ásás чувома cuvoma, чупонема cuponema, карамо karamo; валямо val'amo 
ásatás (археологиянь) чувомат/раскопкат (ar^eologijan) cuvomat/raskopkat 
ásít курго автемс kurgo avt'ems 
ásítás кургонь автема kurgon avt'ema 
ásítozik курго автнемс kurgo avt'nems; нусмакалемс nusmakaíems 
ásó fn койме kojme 
ásvány минерал mineraI 
ásványi минералонь mineraíon, минеральной mineral'noj; — anyag минеральной вештества 
(вещества) mineral'noj vest'estva (vescestva); ~ kincsek полезной ископаемойть pol'eznoj 
iskopajemojt' 
ásványvíz минеральной ведь mineraínoj ved; szénsavas ~ газ/газировка марто минеральной 
ведь gaz/gazirovka marto mineral'noj ved 
ász ját туз tuz 
aszal костямс kost'ams, пужовтомс puzovtoms 
aszalt mn костязь kost'az, пужовтозь puzovtoz; ~ alma костязь умарь kost'az umar; ~ szilva кос-
тязь слива kost'az sl'iva 
aszály коське шка kos ke ska, коськечи koskeci 
aszerint сень коряс sen koras 
aszfalt асфальт asfal't 
asszisztens лездыця íezdica, ассистент assisient 
asszony ава ava; ни ni; férjes ~ мирдень кедьсэ ава mirden kedse ava, мирде экшсэ ава mirde 
eksse ava, венчазь ава vencaz ava; idős ~ сыре/иесэ ава sire/ijese ava; várandós ~ пешксе-
сэ / покш пеке ава pesksese /poks реке ava, пекев ава pekev ava 
asztag капа кара, копоня коропа, скирда skirda, одония odonija 
asztal тувор tuvor, морго morgo, моркш morks, столь stoí; az ~ alól тувор/морго/столь алдо 
tuvor/morgo/stof aldo, туворонть/моргонть/столенть алдо tuvoront'/morgont'/stol'ent' aldo; 
az ~hoz kísér тувор/морго/столь экшс (экшэс) ильтямс (ильтемс) tuvor/morgo/stoíekss 
(ekses) il't'ams (.iít'ems); az ~ra csap тувор/морго/столь ланга вачкодемс tuvor/morgo/stoí 
langa vackodems, тувор/морго/столь ланга каямс tuvor/morgo/stoí langa kajams; azon az 
~on се туворонть/моргонть/столенть лангсо se tuvoront'/morgont'/stol'ent' langso, тона ту-
воронть/моргонть/столенть лангсо tona tuvoront'/morgont'/stol'ent' langso; leszedi a tányé-
rokat az ~ról туворонть/моргонть/столенть лангсто тарелкатнень пурнамс tuvoront'/mor-
gont'/stol'ent' langsto tarelkatnen purnams, туворонть/моргонть/столенть лангсто тарел-
катнень урядамс tuvoront'/morgont'/stoíent' langsto tarelkatnen uradams; leszedi/letakarítja 
az ~t туворонть/моргонть/столенть пурнамс tuvoront'/morgont'/stoíent'purnams, туво-
ронть/моргонть/столенть урядамс tuvoront'/morgont'/stoíent' uradams; megteríti az ~t ту-
воронть/моргонть/столенть пурнамс tuvoront'/morgont'/stoíent'purnams; ~hoz ül ту-
вор/морго/столь экшс (экшес) озамс tuvor!morgolstoí ekss (ekses) ozams; ~nál ül ту-
вор/морго/столь экшсэ (экшесэ) аштемс tuvor/morgo/stoí eksse (eksese) ast'ems 
asztalfiók туворботмо (туворпотмо) tuvorbotmo (tuvorpotmo), моргопотмо morgopotmo, 
стольботмо (стольпотмо) stoíbotmo (stoípotmo) 
asztalitenisz sp туворлангонь/стольлангонь теннис tuvorlangon/stoílangon tennis 
asztalos fn туворонь-эземень чапиця/теиця tuvoron-ezemen capicalt'ejica, мебелень чапиця/те-
иця mebeíen capicalt'ejica, столяр stoíar 
asztalterítő туворлангонь/стольлангонь вельтявкс tuvorlangon/stoílangon veít'avks, туворбаця 
(туворпаця) tuvorbaca (tuvorpaca), стольбаця (стольпаця) stoíbaca (stoípaca) 
át nu, vmin пачк раек, троке troks, перть pert' (мезеньгак mezehgak); педе-пев pede-pev, педе-
necpede-pes; a falun ~ веленть пачк veíent'pack; az erdőn ~ виренть пачк virent'раек; 
egy éven ~ иень перть ijen pert'; éjjeleken ~ веньберть (веньперть) venbert' (venpert'); éve-
ken ~ ламо иень перть lamo ijen pert'; napokon ~ зярыя чить zarija cit', зярыя чинь перть 
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zarija cin pert'; napokon ~ esett az eső зярыя чить пизесь/мольеь пиземе zarija cit'pi-
ies/mol's pizeme, зярыя чинь перть пизесь/мольеь пиземе zarija cin pert'piies/mol's pizeme 
átad vkinek/vminek vmit максомс maksoms, макснемс maksnems, пачтямс pact'ams (кинень-
гак/мезненьгак мезеяк kinengak/meznengak mezejak); add át neki üdvözletem! ёвтык/мак-
сык/пачтик сонензэ сюкпрям! jovtik/maksik/pact'ik sonenze sukpram!, ёвтык/максык/пач-
тик тензэ сюкпрям! jovtik/maksik/pact'ik t'enze sukpram! 
átadás максома maksoma, макснема maksnema, пачтямо pact'amo 
átalakít лиякстомтомс I'ijakstomtoms, лиялгавтомс íijalgavtoms, одс/одов/лиякс теемс ods/o-
dov/l'ijaks t'ejems, полавтомс polavtoms; велявтомс vel'avtoms; велявтовтомс vel'avtovtoms 
átalakítás лиякстомтома l'ijakstomtoma, лиялгавтома l'ijalgavtoma, одс/одов/лиякс теема 
ods/odov/Tijaks t'ejema, полавтома polavtoma; велявтома vel'avtoma; велявтовтома ve-
I'avtovtoma 
átalakul велявтовомс vel'avtovoms, теевемс t'ejevems; лиякстомомс íijakstomoms, лиялгадомс 
l'ijalgadoms, полавтовомс polavtovoms; vmivé велявтомс vel'avtoms, велявтовомс vel'avto-
voms, теевемс t'ejevems (мезекскак mezekskak) 
átalakulás велявтома vel'avtoma, велявтовома vel'avtovoma, теевема t'ejevema; лиякстомома 
l'ijakstomoma, лиялгадома Tijalgadoma, полавтовома polavtovoma 
átáll vhová айгемс ajgems, шаштомс sastoms; туемс tujems, ютамс jutams, сыргамс sirgams 
(ковгак лияв / лия таркав kovgak l'ijav / l'ija tarkav); vmire ютамс (ковгак) jutams (kovgak); 
лия тевс кундамс l'ija t'evs kundams 
átállás (лияв / лия таркав l'ijav / Hja tarkav) айгема ajgema, шаштома sastoma; туема tujema, 
ютамо jutamo, сыргамо sirgamo 
átállít vhová vmit айгемс ajgems, шаштомс sastoms; путомс putoms, ютавтомс jutavtoms (ков-
гак лияв / лия таркав мезеяк kovgak l'ijav / l'ija tarkav mezejak); vmire vmit/vkit путомс pu-
toms, кармавтомс karmavtoms (мезескак мезеяк/киньгак mezeskak mezejak/kingak) 
átállítás (лияв / лия таркав l'ijav / l'ija tarkav) айгема ajgema, шаштома sastoma; путома puto-
ma, ютавтома jutavtoma 
átázik начкомс nackoms, пачк/тюрякс начкомс pack/t'uraks nackoms, лоподемс lopodems 
átdob vhová vkit/vmit ёртомс jortoms, каямс kajams (ковгак мезеяк/киньгак kovgak meze-
jak/kingak); vmin vmit/vkit ёртомс jortoms, каямс kajams (мезеньгак троке мезеяк/киньгак 
mezengak troks mezejak/kingak) 
átdolgoz полавтомс polavtoms, одс/одов/лиякс теемс ods/odov/l'ijaks t'ejems 
átdolgozás полавтома polavtoma, одс/одов/лиякс теема ods/odov/l'ijaks t'ejema 
ateista fit пазнэнь акемиця paznen akemica, атеист atejist 
átél варчнемс varcnems, проверякшномс provefaksnoms; прява печтямс (печтемс) prava pec-
t'ams (pect'ems), седейрискс (седейризкс) кирдемс sedejrisks (sedejrizks) kirdems 
átélés варчнема varcnema, проверякшнома proveraksnoma; прява печтямо (печтема) prava 
pect'amo (pect'ema), седейрисксэнь (седейризксэнь) кирдема sedejrisksen (sedejrizksen) 
kirdema 
átellenben каршо karso 
átenged vkinek vmit максомс (киненьгак мезеяк) maksoms (kinengak mezejak); vmin vkit нол-
дамс (куваяк киньгак) noldams (kuvajak kingak) 
átépít лиякс/одов/одс теемс l'ijaks/odov/ods t'ejems, лиякс/одов/одс вачкамс I'ijaks/odov/ods 
vackams 
átépítés лиякс/одов/одс теема l'ijaks/odov/ods t'ejema, лиякс/одов/одс вачкамо üjaks/odov/ods 
vackamo 
átérez марямс marams, прява печтямс (печтемс) prava pect'ams (pect'ems) 
átértékel од питне максомс odpit'ne maksoms, питнейгавтомс pit'nejgavtoms 
átesik vmin прамс (куваяк/мезеваяк, мезеньгак троке) prams (kuvajak/mezevajak, mezengak 
troks); цидярдомс (мезеяк) cidardoms (mezejak), ванстовомс (мездеяк) vanstovoms (mez-
dejak); ~ a betegségen сэредеманть цидярдомс/кирдемс/изнямс seredemant' cidar-
doms/kirdems/iznams, (стака) орманть цидярдомс/кирдемс/изнямс (staka) ormant' cidar-
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doms/kirdems/iznams, пичкамс pickams, пичксемс picksems 
átfázik кельмемс keímems, пачк кельмемс pack keímems, кельмекшнемс keímeksnems, тар-
демс tardems, тарькстамс tarkstams; простудявомс prostudavoms 
á t fúr (буравсо) пелемс (buravso) peíems, почкавтомс pockavtoms 
át furakodik vmin келемс keíems, ютамс jutams, ютакшномс jutaksnoms, эцевемс ecevems (ку-
ваяк, мезеньгак пачк kuvajak, mezengakраек) 
átfúródik vmin пелевемс peíevems; почкодемсpockodems; (куваяк, мезеньгак) пачк ютамс 
(kuvajak, mezengak) раек jutams 
átgázol vmin/vkin келемс keíems, ютамс jutams, ютнемс jutnems, печкемс peckems (куваяк/ме-
зеваяк, мезеньгак/киньгак троке kuvajak/mezevajak, mezengakJkihgak troks) 
átgondol арсемс arsems, домкасто / педе-пев / одс/одов арсемс domkasto /pede-pev / ods/odov 
arsems 
átgondolt mn арсезь arsems, домкасто / педе-пев / одс/одов арсезь domkasto /pede-pev / 
ods/odov arsez; jól ~ dolog домкасто / педе-пев арсезь тев domkasto /pede-pev arsez t'ev 
áthág коламс kolams; эскельдямс eskeídams; - j a a törvényt закононть коламс zakonont'ko-
lams 
áthalad vmin печкемс peckems, печтямс (печтемс) pect'ams (pect'ems) (мезеяк mezejak); ютамс 
jutams, троке ютамс troks jutams (мезеваяк mezevajak) 
áthaladás печкема рескета, печтямо (печтема) pect'amo (pect'ema), ютамо jatamo, троксюта-
MO troksjutamo 
áthárí t vkire/vmire vmit каямс kajams, вачкамс vackams (кияк/мезеяк лия лангс мезеяк ki-
jak/mezejak l'ija langs mezejak) 
áthárítás лия лангс каямо/вачкамо l'ija langs kajamo/vackamo 
áthatol vmin эцемс (мезеньгак пачк) ecems (mezengakраек) 
áthatolhatatlan аэцевикс aeceviks, акелькстявикс (акельгстявикс) akeíkst'aviks (akel'gst'aviks), 
аютавикс ajutaviks, апечтявикс apect'aviks; пачканолдыця packanoldica, пачкаютыця 
packajutica 
áthelyez vhová vmit/vkit од таркас путомс/аравтомс od tarkas putoms/aravtoms, лия таркас пу-
томс/аравтомс l'ija tarkas putoms/aravtoms (мезеяк/киньгак mezejak/kingak) 
áthelyezés од таркас путома/аравтома od tarkas putoma/aravtoma, лия таркас путома/аравто-
ма l'ija tarkas putoma/aravtoma 
áthidal сэдямс sedams, сэдь путомс (мезеньгак троке) sedputoms (mezengak troks); изнямс iz-
nams 
áthidalhatatlan асаевикс asajeviks, акирдевикс akirdeviks; аизнявикс aiziiaviks 
áthív vhová vkit тердемс (ковгак киньгак) t'erdems (kovgak kingak) 
áthoz vhová vmit/vkit кандомс kandoms, туемс tujems, ускомс uskoms (ковгак мезеяк/киньгак 
kovgak mezejak/kingak) 
áthúz vhová vmit лия таркас ускомс (мезеяк) l'ija tarkas uskoms (mezejak), аравтомс (ковгак 
мезеяк) aravtoms (kovgak mezejak); vmit церькстамс (черькстамс) cefkstams (cerkstams), 
кикстамс kikstams, кикстнемс kikstnems (мезеяк mezejak); vmin vmit ускомс uskoms, тар-
гамс targams (мезеяк ланга мезеяк mezejak langa mezejak) 
áthúzás лия таркас ускома l'ija tarkas uskoma, аравтома aravtoma; церькстамо (черькстамо) 
cefkstamo (cefkstamo), кикстамо kikstamo, кикстнема kikstnema 
átír одс/одов/лиякс / лия лангс сёрмадомс ods/odov/íijaks / l'ija langs sormadoms; яволявтомс 
javol'avtoms 
átirányít vhová, vkihez vmit/vkit кучомс (ковгак, козоньгак, киненьгак мезеяк/киньгак) kucoms 
(kovgak, kozongak, kiiíengak mezejak/kingak); лия ёнкс максомс (киненьгак/мезненьгак) 
l'ija jonks maksoms (kinengak/meznengak) 
átirányítás кучома kucoma; лия ёнксонь максома l'ija jonkson maksoma 
átírás одс/одов/лиякс / лия лангс сёрмадома ods/odov/l'ijaks / Hja langs sormadoma; яволявто-
ма javoíavtoma 
átírat vkire vmit лия лангс сёрмадомс (мезеяк) l'ija langs sormadoms (mezejak) 
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át íratás лия лангс сёрмадома l'ija langs sormadoma 
átismétel одов ютамс odov juíams, оде ванномс ods vannoms, мельс лецтямс (ледстямс) mel's 
Fecfams (l'edst'ams), повторямс povtorams 
á t j á r vhová, vkihez ютамс jutams; яксемс jaksems (ковгак, киненьгак kovgak, kiñeñgak); vmin 
печкемс peckems, печтямс (печтемс) pect'ams (pect'ems) (мезеяк ланга mezejak tanga); 
(мезеньгак mezeñgak) пачк молемс pack mot'ems, пачк/трокс ютамс pack/troks jutams 
á t já rás печкемарескета, печтямо (печтема) pect'amo (pect'ema), пачкмолемаpackmol'ema; 
печкематарка peckematarka, печтямотарка (печтематарка) pect'amotarka (pect'ematarka), 
ютамотарка jutamotarka 
á t já ró печкематарка peckematarka, печтямотарка (печтематарка) pect'amotarka (pect'ematar-
ka), ютамотарка jutamotarka, троксютамо troksjutamo 
átjön vhová, vkihez ютамс jutams, самс sams, совамс sovams, варштамс varstams (ковгак, ки-
неньгак kovgak, kiñeñgak) 
át jut vhová ютамс jutams, понгомс pongoms, пачкодемс packodems (ковгак kovgak); vmin печ-
кемс peckems, печтямс (печтемс) pect'ams (pect'ems) (мезеяк ланга mezejak langa) 
át jutás печкема рескета, печтямо (печтема) pect'amo (pect'ema), ютамо jutamo, понгома pon-
goma, пачкодема packodema 
átkarol кутмордамс kutmordams 
átkel vmin келемс kel'ems, печкемс peckems, печтямс (печтемс) pect'ams (pect'ems), ютамс ju-
tams, эскельдямс eskel'dams (мезеяк ланга/трокс mezejak langa/troks) 
átkelés келема кеГета, печкема рескета, печтямо (печтема) pect'amo (pect'ema), ютамо juta-
mo, эскельдямо eskeTdamo 
átkelőhely келематарка kel'ematarka, печкематарка peckematarka, печтямотарка (печтематар-
ка) pect'amotarka (pect'ematarka), ютамотарка jutamotarka 
átkerül vhová, vkihez понгомс pongoms, пачкодемс packodems (ковгак, козоньгак, киненьгак 
kovgak, kozoñgak, kiñeñgak) 
átkísér vhová, vkihez vkit ильтямс (ильтемс) iít'ams (ÏÏt'ems); ютавтомс jutavtoms, печкевтемс 
peckevt'ems, печтявтомс pect'avtoms, келевтемс kel'evt'ems (ковгак, козоньгак, киненьгак 
киньгак kovgak, kozoñgak, kiñeñgak kiñgak); vmin vkit печкевтемс peckevt'ems, печтявтомс 
pect'avtoms, келевтемс kel'evt'ems (мезеяк ланга, мезеньгак троке киньгак mezejak langa, 
mezeñgak troks kiñgak) 
átkoz тазямс tazams, сюдомс sudoms, ирдекстамс irdekstams, ирдекстнемс irdekstñems, эр-
декстамс erdekstams 
átkozódás тазямо tazamo, сюдома sudoma, ирдекстнема irdekstñema, эрдекстамо erdekstamo, 
нулготькс (нулгодькс) валсо сёвнома nulgot'ks (nulgodks) valso sovnoma 
átkozódik тазямс tazams, сюдомс sudoms, нулготькс (нулгодькс) валсо сёвномс nulgot'ks (nul-
godks) valso sovnoms 
átkozott mn тазязь tazaz, сюдозь sudoz 
átkutat мучкамс muckams, вешнема / обиск (обыск) ютавтомс vesñema/obisk jutavtoms, веш-
некшнемс vesñeksñems 
átkutatás мучкамо тискато, вешнемань / обискень (обыскень) ютавтома vesñemañ/obiskeñ 
jutavtoma 
átlag l.fn средней балл sredñej ball; средней покшолма siedñej poksolma; II . mn куншкасо 
аштиця kunskaso ast'ica, куншкань kunskañ; свалшкань svalskañ, эрьвачинь ervaciñ; стя-
конь st'akoñ; средней sredñej 
átlagember весемень кондямо ломань vesemeñ koñdamo lomañ, эрьвачинь/средней ломань 
ervaciñ/sredñej lomañ 
átlagos куншкасо аштиця kunskaso ast'ica, куншкань kunskañ; свалшкань svalskañ, эрьвачинь 
eh'aciñ; стяконь st'akoñ; средней sredñej; ~ teljesítmény средней топавтовкс/достижения 
sredñej topavtovks/dost'izeñija 
átlát vmin/vkin (киньгак/мезеньгак) пачк неемс (kiñgak/mezeñgak) pack ñejems, пачк-нучк не-
емс (киньгак/мезеяк) раск-писк ñejems (kiñgak/mezejak) 
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átlátszik пачк неявомс/молемс раек nejavoms/moFems 
átlátszó пачкнеявиця packnejavica; ~ ruha пачкнеявиця/пачкмолиця платия packnejavi-
ca/packmoTica plat'ija 
átlép vmit эскельдямс eskeMams, печтямс (печтемс) pect'ams (pect'ems), печкемс peckems (ме-
зеяк mezejak); vmin эскельдямс eskeTdams, ютамс jutams (куваяк kuvajak); vhová эскель-
дямс eskeMams, ютамс jutams (ковгак kovgak) 
átmegy vhová печкемс peckems, печтямс (печтемс) pect'ams (pect'ems), ютамс jutams (ковгак 
kovgak); од таркас туемс od tarkas tujems; vmin ютамс (куваяк) jutams (kuvajak); кирдемс 
kirdems, цидардомс éidardoms (мезеяк mezejak); ~ a ha táron границянть (границанть) 
печкемс / печтямс (печтемс) granicant' (granicant) peckems /pect'ams (pect'ems), грани-
цянть (границанть) троке ютамс granicant' (granicant) troks jutams; ~ az utcán ульцянть 
печкемс / печтямс (печтемс) ufeant' peckems /pect'ams (pect'ems), ульцянть троке ютамс 
ufeant' troks jutams 
átmenet печкема рескета, печтямо (печтема) pect'amo (pect'ema), ютамо jutamo; печкематар-
ка peckematarka, печтямотарка (печтематарка) pect'amotarka (pect'ematarka), ютамотарка 
jutamotarka; од таркас туема od tarkas tujema; ~ nélkül печкематаркавтомо peckematar-
kavtomo, печтямотаркавтомо (печтематаркавтомо) pect'amotarkavtomo (pect'ematarkavto-
mo), ютамотаркавтомо jutamotarkavtomo; апак фатя/учо apakfat'a/uco 
átmeneti т к а н ь skan, аволь эрьвашкань avol'ervaskan, ютамонь jutámon, переходной pere-
Xodnoj; ~ állapot ютамонь ёжомарямосо улема jutámon jozomaramoso ul'ema, переходной 
состояниясо улема/аштема perexodnoj sostojanijaso ufema/asfema 
átmenetileg зярыя шкас zarija skas, аволь свал шкас avol'sval skas, шкань-шкань skan-skan 
átnedvesedik начкомс nackoms, летькемемс let'kemems, летькедемс let'kedems, лоподемс lopo-
dems 
átnéz vmit ванномс vannoms, ютамс jutams, одс/пачк ванномс ods/pack vannoms, варштамс 
varstams, проверямс proverams (мезеяк mezejak); vhová варштамс varstams, совамс so-
vams (ковгак kovgak); vmin/vkin ваномс vanoms, варштамс varstams; ютамс jutams (ме-
зеньгак/киньгак пачк(а) mezengak/kingak pack(a)); ~ a szomszédba шабранень варш-
тамс/совамс sabranen varstams/sovams, шабрат содавтомс sabrat sodavtoms; ~i az újságot 
газетэнть (газетанть) / журналонть ванномс gazetent' (gazetant) /zurnalont' vannoms; 
~tem ra j t a пачканзо ванынь/варштынь packanzo vanin/varstin 
átnyújt vkinek vmit венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams), максомс maksoms, каземс ka-
zems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak) 
átok сюдома sudoma, тазямо tazamo, эрдекстамо erdekstamo, ирдекстамо irdekstamo, прок-
лятия prokTat'ija; megfogta az ~ сюдома/проклятия саизе sudoma/prokíat'ija sajize 
átolvas одс/одов / педе-пес ловномс ods/odov /pede-pes lovnoms, одс/одов ловомс ods/odov 
lovoms 
atom атом atom 
atombomba атомонь бомба atomon bomba 
atomerőmű атомонь станция atomon standja 
atomfegyver атомонь леднемапель/ружия/оружия atomon l'ednemapel'/ruzija/oruzija 
átölel кутмордамс kutmordams 
átöltözés оршамопелень полавтома/полавтнема orsamopel'en polavtoma/polavtiíema 
átöltözik оршамопель полавтомс/полавтнемс orsamopel'polavtoms/polavtnems; vmibe оршамс 
(мезескак) orsams (mezeskak) 
átrak vhová, vmibe, vkihez вачкамс vackams, путомс putoms, путнемс putnems, аравтнемс 
aravtnems, айгемс ajgems (ковгак, козоньгак, киненьгак kovgak, kozongak, kinengak), ли-
я/од таркас вачкамс l'ija/od tarkas vackams, лия/од таркас путомс l'ija/od tarkas putoms, 
лия/од таркас аравтнемс l'ija/od tarkas aravtnems 
átrendez лия лувонь коряс аравтомс/теемс Hja luvon koras aravtoms/t'ejems, оде путнемс ods 
putnems, лиякс аравтнемс Fijaks aravtnems 
átrendezés лия лувонь коряс аравтома/теема l'ija luvon koras aravtoma/t'ejema, оде путнема 
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ods putnema, лиякс аравтнема l'ijaks aravtnema 
átsegít vmin vkit лездаме (мейсэяк киненьгак) I'ezdams (mejsejak kinengak)', ~ a nehézségen 
стакачисэ лездаме (киненьгак) stakacise I'ezdams (kinengak) 
átszáll vmin ливтямс (мезеяк ланга/велькска, мезеньгак троке) l'ivt'ams (mezejak langa/vel'kska, 
mezengak troks); vmire лия ардомапельс/транспортс озамс l'ija ardomapeís/transports o-
zams, лия ардомапельс/транспортс ютамс l'ija ardomapel's/transports jutams', vkire озамс 
(киньгак лангс) ozams (kingak langs)', ютамс (киненьгак) jutams (kinengak) 
átszállás ливтямо Tivtamo; лия ардомапельс/транспортс озамо l'ija ardomapel's/transports oza-
mo, лия ардомапельс/транспортс ютамо l'ija ardomapel's/transports jutamo 
átszervez лия лувонь коряс аравтомс/теемс l'ija luvon koras aravtoms/t'ejems, оде теемс ods t'e-
jems, лиякс аравтнемс l'ijaks aravtnems 
átszervezés лия лувонь коряс аравтома/теема l'ija luvon koras aravtoma/t'ejema, оде теема ods 
t'ejema, лиякс аравтнема l'ijaks aravtnema 
átszúr еялгоме salgoms, пачк пупамс packpupams; почкавтомс pockavtoms 
átszűr педямс pedams, тородемс torodems 
átszűrődik педявомс pedavoms, тородевемс torodevems', vmin (мезеньгак) пачк марявомс 
(mezengak) pack maravoms 
áttekint ванномс vannoms, ютамс jutams, пачк ванномс pack vannoms 
áttekintés ваннома vannoma, ютамо jutamo, пачкваннома packvannoma 
áttekinthetetlen аванновикс avannoviks 
áttekinthető ванновикс vannoviks 
áttér vmire ютамс (ковгак, мезескак) jutams (kovgak, mezeskak) 
áttesz vhová, vmibe vmit/vkit путомс putoms, путнемс putnems, аравтомс aravtoms, айгемс aj-
gems (ковгак, козоньгак мезеяк/киньгак kovgak, kozongak mezejak/kiiigak); таркасто тар-
кас путомс (мезеяк) tarkasto tarkas putoms (mezejak) 
áttetsző пачкнеявиця packnejavica 
attól седе sede, тонадо tonado, сеньстэ senste, тонасто tonasto, сень эйстэ/пельде sen ejste/pel'-
de; ez ~ van, hogy ...те сеньстэ лиси/ашти,. . . t'esenste l'isilast'i, ...; те секс, мекс ... /е 
seb, meks ...; ~ az embertől се ломанденть se lomandent', се ломаненть эйстэ/пельде se 
lomanent' ejste/pel'de\ ~ fél седе пелемс sede pel'ems; ~ függ сеньстэ / сень эйстэ аштемс 
senste /sen ejste ast'ems; сеньстэ / сень эйстэ ашти,.. . senste /sen ejste ast'i,..., сень марто 
сюлмавозь sen marto sul'mavoz; ~ kezdve сеньстэ ушодозь/кармазь/саезь senste 
usodoz/karmaz/sajez, сень эйстэ ушодозь/кармазь/саезь sen ejste usodoz/karmaz/sajez 
átugrik vmin кирнявтомс (мезеньгак троке) kirnavtoms (mezengak troks)', vmire кирнявтомс 
kirnavtoms (мезеяк лангс, мезескак mezejak langs, mezeskak)', vmit кирнявтомс kirnavtoms, 
менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams) (мезеяк mezejak)', vkihez (аламос) co-
вамс/варштамс (киненьгак) (alamos) sovams/varstams (kinengak) 
átültet vmit лия/од таркас озавтомс l'ija/od tarkas ozavtoms, лияе озавтомс l'ijas ozavtoms (ме-
зеяк mezejak)', vhová, vmibe vkit/vmit озавтомс (ковгак, козоньгак киньгак/мезеяк) ozav-
toms (kovgak, kozongak kingak/mezejak); vmire vmit ютавтомс (мезекскак мезеяк) jutav-
toms (mezekskak mezejak)', ~i a fát чувтонть лия таркас озавтомс cuvtont'l'ija tarkas ozav-
toms', ~i egy másik padba a diákot тонавтницянть лия эземс озавтомс tonavtniéant' l'ija e-
zems ozavtoms', magyarra ülteti át a verset стихотворениянть венгрань келье ютавтомс 
st'ixotvorenijant' vengran kel's jutavtoms 
átültetés лия/од таркас озавтома l'ija/od tarkas ozavtoma, лияе озавтома l'ijas ozavtoma; ютав-
тома jutavtoma 
átvág vmit керямс kerams, печкемс peckems (мезеяк mezejak)', vmin печкемс peckems, печтямс 
(печтемс) pect'ams (pect'ems), ютамс jutams, витьстэ (видьстэ) молемс vit'ste (vidste) mo-
l'ems (куваяк, мезеваяк, мезеяк ланга kuvajak, mezevajak, mezejak langa) 
átvált vmit полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems (мезеяк mezejak)', vmire полавтомс 
(мезеяк лангс) polavtoms (mezejak langs) 
átváltás полавтома polavtoma, полавтнема polavtnema 
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átváltozás велявтома vefavtoma, велявтовома vefavtovoma, теевема t'ejevema 
átváltozik велявтомс vefavtoms, велявтовомс vefavtovoms, теевемс t'ejevems; vmivé велявтомс 
vefavtoms, велявтовомс vel'avtovoms, теевемс t'ejevems (кикскак/мезекскак kikskak/me-
zekskak) 
átváltoztat велявтомс vefavtoms, велявтовтомс veTavtovtoms, лиякс теемс l'ijaks t'ejems; vmivé 
vkit/vmit велявтомс veíavtoms, велявтовтомс vel'avtovtoms (кикскак/мезекскак кинь-
гак/мезеяк kikskak/mezekskak kingak/mezejak) 
átváltoztatás велявтома vefavtoma, велявтовтома vefavtovtoma, лиякс теема l'ijaks t'ejema 
átvesz саемс sajems, примамс primams, получамс polucams\ материал ютамс mat'erialjutams; 
vhonnan, vkitöl vmit саемс sajems, примамс primams, получамс polucams (костояк, кинь-
гак кедьстэ мезеяк kostojak, kingak kedste mezejak) 
átvétel саема sajema, материалонь ютамо mat'erialon jutamo, примамо primamo 
átvevő I. mn саиця sajica, примиця primica, получиця polucica; II. fn саиця sajica, примиця 
primica, получиця polucica 
átvisz vhová vmit/vkit виемс vijems, ускомс uskoms, пачтямс pact'ams, печкемс peckems, ютав-
томс jutavtoms (ковгак мезеяк/киньгак kovgak mezejak/kingak) 
átvitel виема vijema, ускома uskoma, пачтямо pactamo, печкема рескета, ютавтома jutavto-
ma; смустень кандома smust'en kandoma 
átvitt mn виезь vijez, ускозь uskoz, пачтязь pact'az, печкезь peckez, ютавтозь jutavtoz; кандозь 
kandoz; ~ értelem смустень кандома smust'en kandoma, кандозь чарькодема kandoz car-
kodema; ~ értelemben кандозь смустьсэ/чарькодемасо kandoz smust'se/carkodemaso 
átvizsgál (педе-пес) ванномс (pede-pes) vannoms, проверямс proverams 
átvonul vhol, vmin ютамс (куваяк, мезеваяк) jutams (kuvajak, mezevajak) 
atya атя at'a\ тетя t'et'a 
atyafi раське raske, родня rodna, раськень/эсь ломань rasken/es loman 
augusztus умарьгов (умарьков) umargov (umafkov), август avgust; ~ban умарьговсто (умарь-
ковсто) umargovsto (umarkovsto), августсто avguststo 
augusztusi умарьговонь (умарьковонь) umargovoií (umarkovon), августонь avguston 
ausztrál I. mn австралиянь avstral'ijan; ~ férfi австралиянь цёра avstrafijan cora\ ~ nő австра-
лиянь ава avstral'ijan ava\ ~ nyelvek австралиянь кельть avstral'ijan kel't\ II . fn австрали-
янь ломань avstrafijan loman; ~ok австралиянь ломанть avstrafijan lomant' 
Ausztrália földr Австралия Avstrafija 
ausztráliai I. mn австралиянь avstrafijan; ~ város австралиянь ош avstrafijan os; II. fn австра-
лиянь ломань avstral'ijan loman", ~ak австралиянь ломанть avstrafijan lomant' 
Ausztria földr Австрия Avst'fija 
ausztriai I. mn австриянь avst'rijan; ~ város австриянь ош avst'fijan oí; II. fn австриянь ломань 
avstrijan loman 
autó машина masina; ~t vezet машина ветямс masina vet'ams; ~val utazik машинасо ардомс 
masinaso ardoms; k ihaj t ~val a garázsból машинасо гаражсто лисемс masinaso garazsto 
l'isems; lefékezi az ~t машинанть тормоцтемс (тормодстемс) / лоткавтомс masinant' lot-
kavtoms / tormoct'ems (tormodst'ems); lemossa az ~t машинанть шлямс / шлямс-нардамс 
masinant'sl'ams /sfams-nardams; megállítja az ~t машинанть лоткавтомс masinant' lotkav-
toms; megelőzi az ~t машинанть икельдямс masinant' ikefdams; megjavítja az ~t маши-
нанть витемс masinant' vit'ems; megszólalt az ~ riasztója машинань сигнализациясь кар-
мась важодеме masinan signafizacijas karmas vazodeme; összetöri az ~t машинанть я-
жамс/тапамс masinant'jazamsltapams\ szervizbe viszi az ~t машинанть сервисэв ветямс 
masinant' servisev vet'ams 
autóbusz автобус avtobus 
autóbusz-megálló автобусонь лотксематарка avtobuson lotksematarka 
autóbusz-pályaudvar автобусонь станция avtobuson standja, автостанция avtostancija 
autóbusz-vezető автобусонь ветиця avtobuson vet'ica 
automata I . f n автомат avtomat; II. mn автоматонь avtomaton, автоматической avtomat'iceskoj 
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automatikus автоматической avtomat'iceskoj 
autópálya машинань ардомаки masinan ardomaki 
autószerelő машинань витниця masinan vitnica 
autóút машинань ки masinan ki 
autóverseny машинасо пелькстамо masinaso pel'kstamo 
autóversenyző машинасо пелькстыця masinaso pel'kstica 
autózik машинасо ардомс/ардтнемс masinaso ardoms/ardt'nems 
avar певерезь/празь лопат peverez/praz lopat, коське тикше koske t'ikse 
avas корсяня korsana, лажаня lazana; ~ lesz корсякадомс korsakadoms, лажакадомс lazaka-
doms, сепшть-меремс sepst'-merems 
avasodik корсякадомс korsakadoms, лажакадомс lazakadoms, сепшть-меремс sepst'-merems 
avat vmivé vkit аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtnems, путомс putoms, путнемс putnems, те-
емс t'ejems, яволявтомс javoTavtoms (кикскак/мезекскак киньгак kikskak/mezekskak kin-
gak); лем/звания максомс Tem/zvanija maksoms (киненьгак kinengak); szentté ~ иневаньк-
сэкс яволявтомс inevankseks javoTavtoms, святойгавтомс svjatojgavtoms 
avatás аравтома aravtoma, аравтнема aravtnema, путома putoma, путнема putnema, теема t'e-
jema; лемень максома lemen maksoma 
az1 hat ne; ~ a j tó кенкшесь kenkses; ~ á rak питнетнеpit'net'ne; ~ erdő виресь vires; ~ erdők 
виртне virt'ne; ~ idő шкась skas; abban ~ esetben се/тона тевсэнть se/tona t'evsenf, се/тона 
случайсэнть se/tona slucajsent'; abból ~ alkalomból се/тона тувталонть коряс se/tona tuv-
talont' koras, се уликсчинть/уличинть коряс se ul'ikscint'/uTicint' koras; ebben ~ évben те 
иестэнть t'e ijestent', тедеде t'edede; kész ~ ebéd обедэсь анок obedes anok; ketyeg ~ óra 
частнэ тикаить castne t'ikajit'; kezdődik ~ előadás лекциясь ушодови/уставави Tekcijas 
usodovi/ustavavi 
az2 mut nm ce se, тона tona; egyszer ez, máskor ~ весть те, лия шкасто се/омбоце vei/' t'e, l'ija 
skasto se/omboce, весть те, омбоцеде ce vest't'e, ombocede se; ki ~? ки ce? ki se? кие ce? 
kije se?; ~ok сеть set', тонат tonat, нона(т) nona(t); ~on сеньсэ sense, тонасо tonaso, 
сень/тонань эйсэ sen/tonan ejse, сень/тонань лангсо sen/tonan langso; ~on a helyen се/то-
на таркасонть se/tona tarkasont'; ~on a napon се/тона чистэнть se/tona ¿istent'; ~on az asz-
talon ее туворонть/моргонть/столенть лангсо se tuvoront'/morgont'/stolent' langso, тона 
туворонть/моргонть/столенть лангсо tona tuvoront'/morgont'/stol'ent' langso; ~on az olda-
lon ее ёно(нть)/пеле(нть)/бокасо(нть) sejono(nt')/pere(nt')/bokaso(ní), тона ёно(нть)/пе-
ле(нть)/бокасо(нть) tona jono(nt')/pel'e(nt')/bokaso(nt'); ее ёнга(нть)/пельга(нть)/бока-
ва(нть) se jonga(nt')/pel'ga(nt')/bokava(nt'), тона ёнга(нть)/пельга(нть)/бокава(нть) tona 
jonga(nt')/pel'ga(nt')/bokava(nt'); се/тона лопасонть se/tona lopasont'; ~t сень sen, тонань to-
nan; тень t'en; сонзэ sonze; ~t mondják кортыть kortit', истя мерить ist'a merit'; мерят me-
rat; ~t mondtam neki ёвтынь тензэ/сонензэ / сонзэ туртов jovtin t'enze/sonenze /sonze 
turtov, сень ёвтыя тензэ/сонензэ / сонзэ туртов sen jovtija t'enze/sonenze /sonze turtov; ~t 
tervezi, hogy elutazik сень икелепелев арси/аравты, што туи sen ikel'epefev arsi/aravti, 
sto tuji; ami ~t illeti тень коряс t'en koras, мезе тенень кандови meze t'enen kandovi; ~zal 
сеньсэ sense, сень марто sen marto 
azalatt се/тона шкастонть se/tona skastont'; се/тона шкань перть se/tona skaií pert' 
azaz лиякс меремс l'ijaks merems, седе видестэ (меремс) sede videste (merems) 
azelőtt седе икеле sede ikel'e, седикеле sedikel'e; egy évvel ~ вейке иеде седе икеле vejke ijede 
sede ikel'e; úgy, mint ~ истя, кода седикеле ist'a, koda sedikel'e 
azért секс seks, секс мекс seks meks, сень кис(э) sen kis(e); beteg lett, ~ nem jö t t el ормал-
гадсь, секс эзь са ormalgads, seks ez sa; hogy ... секс, штобу ... seks, stobu ...; — is секс-
как sekskak; m e r t . . . секс, мекс ... seks, meks ... 
ázik (пачк) начкомс (pack) nackoms, лоподемс lopodems 
aznap ее чистэнть se cistent', секе (жо) чистэнть seke (zo) cistent', тона чистэнть tona cistent' 
azon сеньсэ sense, тонасо tonaso, сень эйсэ sen ejse; сень лангсо sen langso; ~ a helyen се/то-
на таркасонть se/tona tarkasont'; ~ a napon се/тона чистэнть se/tona cistent'; ~ az asztalon 
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се туворонть/моргонть/столенть лангсо se tuvoront'/morgont'/stoTent' langso; ~ az oldalon 
се ёно(нть)/пеле(нть)/бокасо(нть) se jono(nt')/pel'e(nt')/bokaso(nt'), тона ёно(нть)/пе-
ле(нть)/бокасо(нть) tona jono(nt')/pel'e(nt')/bokaso(nt); се ёнга(нть)/пельга(нть)/бока-
ва(нть) se jonga(nt')/pel'ga(nt')/bokava(nt), тона ёнга(нть)/пельга(нть)/бокава(нть) tona 
jonga(nt')/pel'ga(nt')/bokava(nt'); се/тона лопасонть se/tona lopáson t'; ~ van арсемс (мезеяк 
лангсо) arsems (mezejak langso), сенень бажамс senen bazams; azt é r t jük ~ сень эйсэ 
чарькодтяно сень sert ejse carkodt'ano sen; éppen ~ voltam сестэ / как раз сень лангсо ар-
синь seste /как raz sen langso arsin; túl vagyok ~ се лиядсь/кадовсь (монь) удалов se l'i-
jads/kadovs (топ) udalov, се ютась монь удалга / удалган se jutás топ udalga / udalgan 
azonban ksz ды di, но no, a a 
azonkívül седе/тонадо башка sede/tonado baska 
azonnal нейке nej ke, сеске seske 
azonnali нейкень nejken, сескень sesken 
azonos вейкеть vejket'; аполавтневиця apolavtnevica, свалшкань svalskan; vkivel/vmivel вей-
кетьксчинь vejket'kscin; вейке(ть) vej ke (t), ве ve (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak 
marto)-, ~ értékű вепитнесэ vepitnese; ~ hőmérséklet аполавтневиця/свалшкань темпера-
тура apolavtnevica/svalskan t'emparatura; ~ időben вейке шкане vejke skane, вешкане ve-
skane, вешкасто veskasto 
azonosít вейкетьстэ аравтомс/аравтнемс/неемс vejket'ste aravtoms/aravtiíems/nejems; vki-
vel/vmivel vkit/vmit вейкетьстэ аравтомс/аравтнемс/неемс (киньгак/мезеяк марто кинь-
гак/мезеяк) vejket'ste aravtoms/aravtnems/nejems (kingak/mezejak marto kingak/mezejak) 
azonosítás вейкетьстэ аравтома/аравтнема/неема vejket'ste aravtoma/aravtnema/nejema 
azonosság вейкетьксчи vejket'ksci 
azonosul vkivel/vmivel вемельс прамс (киньгак/мезеяк марто) vemel's prams (kingak/mezejak 
marto), вейкетьстэ арсемс (киньгак марто) vejket'ste arsems (kingak marto) 
azonosulás вемельс прамо vemel's pramo, вейкетьстэ арсема vejket'ste arsema 
azóta се/тона шкастонть (саезь) se/tona skastont' (sajez) 
aztán (седе) мейле (sede) mejl'e, седе тов sede tov; na és ~? я, мезе седе тов? ja, meze sede 
tov?, ну, ды мейле? пи, di mejl'e? 
áztat лопавтемс lopavt'ems, начтомс nactoms 
áztatás лопавтема lopavt'ema, начтома nactoma 
azután (седе) мейле (sede) mejl'e, седе тов sede tov; közvetlenül hogy . . . витьстэ (видьстэ) / 
сеске теде мейле,... vit'ste (vidste)/seske t'ede mejl'e, ... 
azzal сеньсэ sense, сень марто sen marto; nem érsz el ~ semmit мезескак а пачкодят сеньсэ 
mezes ka к a packodat sense 
Ázsia földr Азия Azija 
ázsiai I. mn азиянь azijan; ~ férfi азиянь цёра azijart cora; ~ nő азиянь ава azijan ava; ~ nyelvek 
азиянь кельть azijan keh'; I I , f n азиянь ломань azijan loman; ~ak азиянь ломанть azijan 
lomant' 
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-ba/-be hat-rag -с -s, -в -v; поте pots, эйс ejs; -нтень/-онтень/-энтень/-ентень 
-nt'en/-ont'en/-ent'en; a városba ошое osos, ошов oíov; az erdőbe вирьс vifs, вирев virev; 
ba jba jut/kerül/keveredik зыянс/кажос/стакачис понгомс zijans/kazos/stakacispongoms, 
зыянс/кажос прамс zijans/kazosprams; befér a terembe запас (зале) кельгемс zalas (zals) 
kel'gems; belefullad a vízbe ведьс ваямс veds vajams; bérbe ad арендас/прокатс максомс 
arendas/prokats maksoms; célba talál целъс понгомс/тондамс/годямс cel's pongoms/ton-
damslgodams, токамс tokams; divatba jön модас/койс совамс modas/kojs sovams, модно-
екс улемс modnojeks ttl'ems; döntőbe ju t финале пачкодемс/понгомс/лисемс ftnalspacko-
dems/pongoms/l'isems; eszébe ju t vkinek превс самс/ледемс prevs sams/l'edems, мельс 
самс/ледемс mel's sams/l'edems, лецтявомс (ледстявомс) l'ect'avoms (íedst'avoms) (кинень-
гак kinengak); főbe lő пряс ледемс pras l'edems; halomba rak марс путомс/вачкамс/пур-
намс/аравтнемс/валямс mars putoms/vackams/purnams/aravtnems/val'ams, куцяс пу-
томс/вачкамс/пурнамс/аравтнемс /валямс kucas putoms/vackams/purnams/aravtnems/va-
I'ams; hátba vág кутьмере / копоре (копорь) ланга каямс kut'mefe/kopor(e) langa kajams, 
кутьмере / копоре (копорь) ланга вачкодемс kut'mere/koporfe) langa vackodems, кутьме-
рень/копорень троке норгомс kut'meren/koporen troks norgoms; iskolába j á r школав я-
камс skolav jakams; kapcsolatba lép vkivel/vmivel сюлмавомас совамс sulmavomas so-
vams, сюлмавомс sulmavoms (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto)\ kétségbe ejt 
прянь чавомас ветямс/правтомс/панемс pran cavomas vet'ams/pravtoms/panems, кавтол-
довтомс kavtoldovtoms, кавтолдомас правтомс kavtoldomas pravtoms\ ki a szabadba y-
шов usov, венелев veiíel'ev; kidob a szemétbe шукш юткс (юткос) ёртомс/урновтомс / 
вирновтомс (вырновтомс) suks jutks (jutkos) jortoms/urnovtoms/virnovtoms, мусор юткс 
(юткос) ёртомс/урновтомс / вирновтомс (вырновтомс) műsor jutks (jutkos) jortoms/urnov-
toms/virnovtoms, мусорс ёртомс/урновтомс / вирновтомс (вырновтомс) musors jor-
toms/urnovtoms/virnovtoms; kocsiba ül машинас озамс masinas ozams; kórházba kerül 
пичксемакудос / лецямокудос (лечамокудос) / больницяс понгомс picksemakudos / l'eca-
mokudos (l'ecamokudos) /bol'niéaspongoms; magába эсь поте espots; magába fojt эсь 
поте лепштямс es pots l'epst'ams; moziba megy кинов/кинотеатрав молемс kinov/kinot'eat-
rav mol'ems; nyugdíjba megy пенсияв лисемс/туемсpensijav l'isems/tujems; sarokba áll 
ужас (ужос) / уголс стямс uzas (uzos) / ugols st'ams; szemtől szembe карадо-каршо kara-
do-karso, сельмстэ (сельместэ) сельмс (сельмес) sel'mste (sel'meste) sel'ms (sel'mes), сель-
меде-сельмс (сельмеде-сельмес) sel'mede-sel'ms (sel'mede-seTmes); tőrbe csal кундам-
кас/туворс/пинстьс манямс kundamkas/tuvors/pinst's manams; tűbe fűz салмуксос суре 
тонгомс/ёвкстамс/эвкстамс salmuksos sure tongoms/jovkstams/evkstams; ú j lakásba költö-
zik од эрямотаркас эрямо озамс/самс od eramotarkas eramo ozams/sams, од квартирас 
эрямо озамс/самс od kvart'iras eramo ozams/sams; vendégségbe megy vkihez инжекс мо-
лемс (киненьгак) inzeks mol'ems (kinengak); visszatér a városba ошонтень мурдамс/ве-
лявтомс / мекев самс osont'en murdams/vel'avtoms / mekev sams; zálogba tesz/ad за-
логс/закладс/ломбардс максомс zalogs/zaklads/lombards maksoms 
bab növ боба boba, фасоль fasoí (Phaseolus) 
báb няка пака 
baba няка пака; пиже эйкакш pize ejkaks, какш kaks, эйде ej de; hajas ~ черев / черь марто ня-
ка cerev /cef marto пака; megfürdeti a babát эйкакшонть/какшонть/эйденть экшелямс 
ejkaksont'/kaksont'/ejdent' ekseíams, эйкакшонть/какшонть/эйденть шлямс ejkaksont'/kak-
sont'/ejdeni síams, эйкакшонть/какшонть/эйденть шлямс-нардамс ejkaksont'/kaksont'/ej-
dent' sl'ams-nardams; megszületett а ~? эйкакшось чачсь? ejkaksos cacs?; pólyás ~ no-
ти(ця) эйде pot'i(ca) ejde; babával játszik някасо / няка марто налксемс nakaso / пака 
marto nalksems 
bába чачтовтыця cactovtica, чачневтиця cacnevtiéa, акушерка akuserka, бабушка babuska; 
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vasorrú ~ яга-баба jaga-baba 
bábaasszony чачтовтыця cactovtica, чачневтиця cacnevtica, акушерка akuserka, бабушка ba-
buska 
babakocsi эйкакшонь крандаске (крандазке) ejkakson krandaske (krandazke), эйкакшусксема 
ejkaksusksema, эйкакшонь (усксема) коляска ejkakson (usksema) koTaska 
babér лавра lavra 
babérfa növ лаврань чувто lavran cuvto (Laurus) 
babérkoszorú лаврань/лаврасто каштаз lavran/lavrasto kastaz 
babérlevél лаврань/лавровой лопа lavran/lavrovoj lopa 
babona (ачарькодевикс) вийс кемема (acarkodeviks) vijs kemema 
babonás (ачарькодевикс) вийс кемиця (acarkodeviks) vijs kemica; ~ hiedelem (ачарькодевикс) 
вийс кемема (acarkodeviks) vijs kemema 
babrá l токшемс toksems, варчнемс varcnems; vmivel озямс (мейсэяк / мезеяк марто) oíams 
(mejsejak / mezejak marto) 
bábu roro gogo; няка пака 
babusgat эльневтемс el'nevt'ems, анелямс anei'ams, дёлямс (долямс) dol'ams (dol'ams) 
babusgatás эльневтема el'nevt'ema, анелямо aneíamo, дёлямо (долямо) dol'amo (dol'amo) 
bácsi леля l'el'a; öreg ~ сыре атя sire at'a 
badarság стяконь/аразень тев st'akon/araien t'ev, тев аразень тев t'ev araiért t'ev, ачарькоде-
виксчи acarkodeviksci, мезе арась meze aras 
bagoly áll покш пря корш poks pra kors (Strix, Asio otus, Bubo bubo) 
bágyadt mn позаня pozana, лавшо lavso, сизезь siiei, вийтеме vijt'eme 
bágyadtság лавшочи lavsoci, сизема siiema, лавшомома lavsomoma, виень маштома/ёмамо 
vijen mastoma/jomamo, вийстэ/илыкстэ лисема vijste/ilikste íisema 
bágyaszt лавшокс теемс lavsoks t'ejems, майсевтемс majsevt'ems, муцявтомс mucavtoms, сизев-
темс siievt'ems, вийстэ/илыкстэ ливтемс vijste/ilikste íivt'ems 
ba j зыян zijan, кажо kazo, апаро aparo, стакачи stakaci; орма orma, сэредема seredema, сэ-
ретькс (сэредькс) seret'ks (seredks); ~ nélkül зыянтомо zijantomo; ~ba jut/kerül/keve-
redik зыянс/кажос/стакачис понгомс zijans/kazos/stakacis pongoms, зыянс/кажос прамс 
zijans/kazosprams; ~ban van зыянсо/кажосо/стакачисэ улемс zijanso/kazoso/stakacise u-
l'ems; ~t csinál зыян/кажо теемс zijan/kazo t'ejems', ~t okoz зыян кандомс/теемс zijan kan-
doms/t'ejems; kihúz a ~ból зыянсто таргамс/идемс / виручамс (выручамс) zijansto tar-
gams/idems/virucams; kilábal/kimászik a ~ból зыянсто лисемс zijansto l'isems; kiment a 
~ból зыяндо идемс / менстемс (менстямс) zijando idems / menst'ems (menst'ams), зыянсто 
таргамс/ливтемс zijansto targams/l'ivt'ems; megment a —tói зыяндо идемс/ванстомс/коро-
домс zijando idems/vanstoms/korodoms', mi а ~? кодамо зыянось? kodamo zijanos?, мезе 
теевсь? meze t'ejevs?; mi ~od van? мезе мартот (теевсь)? meie martot (t'ejevs)?; nem ~ ме-
зеяк арась / эзь тееве meiejak aras / ei t'ejeve, мезеяк meiejak 
bá j мазыйчи (мазычи) mazijci (mazici), мельстуема mel'stujema, эждевтема ezdevt'ema; сель-
мень дивавтовкс sel'men divavtovks 
bajlódás майсема majsema, муцявома mucavoma, озямо oíamo, хлопочамо yjopocamo; стака-
чинь неема stakacin nejema 
bajlódik vmivel/vkivel майсемс majsems, муцявомс mucavoms, озямс oíams, хлопочамс yjopo-
cams; стакачи неемс stakaci nejems (киньгак/мезеяк марто kingak/meiejak marto) 
bajnok sp изниця iínica, чемпион cempion; sokszoros ~ ламоксть саезь / многократной изни-
ця lamokst' sajez / mnogokratnoj iinica, ламоксть саезь / многократной чемпион lamokst' 
sajez / mnogokratnoj cempion 
bajnokság sp чемпионат cempionat, (спортсо) пелькстамо (sportso) pel'kstamo 
bajos зыянов zijanov, кажов kazov, anapo aparo, стакасто теевиця stakasto t'ejevica, майсевти-
ця majsevt'ica; ~ dolog зыянов/майсевтиця тев zijanov/majsevt'ica t'ev 
bájos мельстуиця mel'stujica, мазыйне mazijne, парыне parine, вадрине vadrine, вадринька 
vadrinka, сельмень дивавтыця sel'men divavtica; ~ hölgy мельстуиця/парыне/вадрине ава 
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mel'stujica/parine/vadrine ava; ~ mosoly мельстуиця мизолкс meístujica mizolks 
baj társ тюриця ялга t'urica jalga, ялгакс ломань jalgaks loman 
bajusz усат usat 
bajuszos уса марто usa marto, усав usav; ~ férfi уса марто / усав цёра usa marto /usav cora 
bak áll атяка at'aka; атякасея at'akaseja; ~ot lő манявомс manavoms, ильведевкс теемс il've-
devks í'ejems, ильведемс iívedems 
bakkecske áll атякасея at'akaseja, сеябаран sejabaran 
baklövés манявома manavoma, манявкс manavks, ильведевксэнь теема il'vedevksen t'ejema, 
ильведема il'vedema 
baktat састо/сизезь/стакасто молемс sasto/sizez/stakasto mol'ems, састо ютамс/эскелямс sasto 
jutams/eskel'ams, эль-эль молевемс el'-eí mol'evems, келемс keíems, лунькаемс lunkajems, 
луньк-луньк молемс lunk-lunk mol'ems 
baktérium biol бактерия bakterija 
bal I. mn керш kers; ~ kéz/kar керш кедь kers ked; ~ láb керш пильге kers pil'ge; ~ oldal керш 
ёнкс/пелькс kers jonks/pel'ks; ~ oldalon керш ёно/пеле kers jono/pel'e; керш ёнга/пельга 
kers jonga/peíga; ~ oldalra керш ёнов/пелев kers jonov/pel'ev, кершев kersev; ~ oldalról 
керш ёндо/пельде kers jondo/peTde, кершстэ kersste; a ~ oldalán vminek (мезеньгак me-
zengak) керш ёно/пеле/бокасо kers jono/pel'e/bokaso; керш ёнга/пельга/бокава kers jon-
ga/pel'ga/bokava; a ~ oldalára vminek (мезеньгак) керш ёнов/пелев/бокав (mezengak) kers 
jonov/pel'ev/bokav; a ~ oldaláról vminek (мезеньгак) керш ёндо/пельде/бокасто (mezen-
gak) kers jondo/pel'de/bokasto; I I . f n керш ёнкс kers jonks; ~ felé керш пелев/ёнов kers pe-
íev/jonov; ~ felől керш пельде/ёндо kers pel'de/jondo; ~ra кершев kersev, керш ёнов/пелев 
kers jonov/pel'ev, керш ёно/пеле kers jono/pel'e\ ~ra tér керш пелев / кершев пурдамс kers 
pel'ev / kersev purdams; ~ról кершстэ kersste, керш ёндо/пельде kers jondo/pel'de 
bál бал bal 
Balaton földr Балатон Balaton; a ~hoz közel Балатононь эйстэ маласо/авасоло Balatonon ejste 
malaso/avasolo; a ~on nyaral Балатон лангсо оймсемс / кизэ ютавтомс Balaton langso 
ojmsems / kize jutavtoms, Балатон лангсо кизэнь оймсема ютавтомс Balaton langso kizen 
ojmsema jutavtoms\ a ~on üdül Балатон лангсо оймсемс Balaton langso ojmsems 
baleset зыян zijan, кажо kazo, уцяскавтомочи ucaskavtomoci, зыянов/апаро тевень лисема zi-
janov/aparo t'even l'isema; зыяндев (зыянтев) zijandev (zijant'ev), авария avarija, травма 
travma', közlekedési ~ транспортонь/транспортсо молемстэ теевиця зыян transpor-
ton/transportso mol'emste t'ejevica zijan', üzemi ~ производствасо (тевень теемстэ) зыя-
нов/апаро тевень лисемаprojizvodstvaso (t'even t'ejemste) zijanov/aparo t'even l'isema', vég-
zetes ~ куломань кандыця зыяндев (зыянтев) / авария kuloman kandica zijandev (zijant'ev) 
/ avarija; ~ történt зыяндев (зыянтев) теевсь/лиссь zijandev (zijant'ev) t'ejevs/l'iss 
balett балет bal'et 
balga шожда прев sozda prev, превтеме prevt'eme, чавола cavola 
balkezes I. mn кершкедь kersked; ёроктомоjoroktomo, цёлак colak; I I . f n кершкедь kersked; 
ёроктомо joroktomo, цёлак colak 
ballag састо/сизезь/стакасто молемс sasto/sizez/stakasto mol'ems, састо ютамс sasto jutams, 
эль-эль молевемс еГ-еГ mol'evems, келемс kel'ems, лунькаемс lunkajems, луньк-луньк мо-
лемс lunk-lunk mol'ems 
ballépés авидестэ теема avideste t'ejema, манявома manavoma, пежетьс совамо pezet's sovamo 
bálna áll кит kit (Balaena) 
baloldal керш ёнкс kers jonks 
baloldali керш ёндонь kers jondon 
balsiker уцяскавтомочи ucaskavtomoci 
balsors пайстомочи pajstomoci 
balszerencse пайстомочи pajstomoci, уцяскавтомочи ucaskavtomoci, апарочи aparoci, зыянчи 
zijanci, кажовчи kazovci 
balta узере uzere 
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balul беряньстэ beranste, апарсте aparst'e; ~ üt ki беряньстэ/апарсте лисемс beranste/aparst'e 
Hsems 
bálvány кумир kumir, идол idol 
bálványoz пек шнамс рек snams, пек вечкемс рек veckems, идолокс ловомс idoloks lovoms 
bálványozás пек шнамо рек snamo, пек вечкема рек veckema, идолокс ловома idoloks lovoma 
bámészkodás автень кургт (кургот) ванома avt'en kurgt (kurgot) vanoma, кургонь автнема kur-
gon avt'nema, полдардезь ваниома poldardez vannoma, сельмень пелядома seímen реГа-
doma 
bámészkodik автень кургт (кургот) ваномс avt'en kurgt (kurgot) vanoms, курго автнемс kurgo 
avtnems, полдардезь / сельмень пелядозь ванномс poldardez / seímen peíadoz vannoms 
bámul vkire/vmire дивазевемс divazevems, сельмть (сельметь) каямс sel'mt' (keimet) kajams 
(киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs), дивас прамс divas prams, сельме а саемс 
sel'me a sajems (киньгак/мезеяк лангсто kingak/mezejak langsto) 
bámulat дива diva, дивавкс divavks, дивамо divamo, дивазевема divazevema; ~ba ejt дивас 
правтомс divas pravtoms, дивавтомс divavtoms, дивазевтемс divazevt'ems; ~ra késztet 
дивамос ветямс divamos vet'ams, дивавтомс divavtoms, дивазевтемс divazevt'ems 
bámulatos дивавтыця divavtica; пек мазы(й) рек maziQ) 
-ban/-ben -со/-сэ -sol-se; потсо potso, эйсэ ejse; -сто/-стэ -stol-ste; -ва/-га/-ка -va/-ga/-ka; 
-онть/-сэнть -sont'/-sent'; -стонть/-стэнть -stontY-stent'; a városban ошсо osso, ошсонть 
ossont'; az erdőben вирьсэ vifse, вирьсэнть virsent'; ebédidőben обеджкасто (обедшкасто) 
obedzkasto (obedskasto), обеджкане (обедшкане) obedzkane (obedskane•); eközben те 
шкастонть/шкасто/шкане t'e skastont'/skasto/skane; időközben те шкасто/шкастонть t'e 
skasto/skasioni; j a n u á r b a n якшамговсто (якшамковсто) jaksamgovsto (jaksamkovsto); sö-
tétben чоподане copodane, чоподава copodava, чоподасто copodasto; a múlt hónapban 
ютазь ковстонть jutái kovstont'; az elmúlt években ютазь иетнестэ jutaz ijetneste; az utol-
só pillanatban меельце минутастонть mejeíce minutastoní; ebben a percben те минутас-
тонть t'e minutastont'; ebben az esetben те тевсэнть/случайсэнть t'e t'evsent'/slucajsent'; e-
gész életemben эрямон перть eramon pert', весе эрямосон vese eramoson; 1960-ban szü-
letett 1960-це иестэ чачсь ¡960-ce ijeste cacs; a szomszédban lakik шабрасо/шабрацек 
эрямс sabraso/sabracek erams\ bajban van зыянсо/кажосо/стакачисэ улемс zijanso/kazo-
so/stakacise ul'ems; étteremben vacsorázik ресторансо ужинамс restoranso uzinams, 
чокшнэ (чокшне) ресторансо ярсамс coksne (coksne) restoranso jarsams; gyárban dolgo-
zik фабрикасо/заводсо важодемс fabrikaso/zavodso vazodems, фабрикасо/заводсо робо-
тамс fabrikaso/zavodso robotams; időben megérkezik шкасто самс/пачкодемс skasto 
sams/packodems; jó hangulatban van мельспаросо аштемс meísparoso ast'ems, паро/вад-
ря мельсэ улемс paro/vadra mel'se ul'ems, паро/вадря ёжосо улемс paro/vadra jozoso u-
íems; jómódban él уличисэ/сюпавчисэ/козячисэ эрямс uíicise/supavcise/kozacise erams; 
kapcsolatban van vkivel/vmivel сюлмавомасо/сюлмазь улемс (киньгак/мезеяк марто) sul-
mavomaso/sulmaz ul'ems (kingak/mezejak marto); sétál a pa rkban паркка якамс parkka ja-
kams; sorban áll рядсо/чиполасо/очередьсэ/рядсек/меельцек / мельга-мельцек аштемс 
radso/cipolaso/oceredse/radsek/mejeTcek / meíga-meícek ast'ems; szállodában alszik инже-
кудосо / инжень кудосо / ломанькудосо удомс inzekudoso / inzert kudoso / lomankudoso 
udoms; t i tokban ta r t салава/салавачисэ кирдемс salava/salavacise kirdems, салавачисэ 
ванстомс sa/avacise vanstoms, сёпомс sopoms; újságban olvas газетстэ (газетасто) лов-
номс gazetste (gazetasto) lovnoms 
bán янксемс (янгсемс) janksems (jangsems), жалямс zal'ams; mit ~om én! монень ялатеке! mo-
nen jalat'eke!, а монень мейс! a monen mejsl; nem ~ja, sőt inkább örül neki а янкси (янг-
си), натой, кенярды тенень/сонензэ a janlcsi (jangsi), natoj, kertardi t'enen/sonenze; nem 
~om а янксян (янгсян) a janksan (jangsan), каршо а молян karso а тоГап; ~om is én мо-
нень ялатеке! monen jalat'eke!, а монень мейс! a monen mejs! 
banális стякочинь st'akocin, банальной banal'noj 
banán банан banan 
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bánásmód прянь ветямочи pran vet'amoci, (киньгак марто) прянь ветямо (kingak marto) pran 
vet'amo; rossz ~ban részesít vkit беряньстэ пря ветямс (киньгак марто) beranste pra ve-
t'ams (kingak marto) 
bánat риске (ризкс) risks (rizks), мелявкс mel'avks, нусманячи nusmanaci; янксема (янгсема) 
janksema (jangsema); alkoholba öli a ~át мелявксонть симемас/алкогольс ваявтомс me-
íavksont' simemas/alkogol's vajavtoms, мелявксонть симемасо валомс mel'avksont' sime-
maso valoms; megosztja a ~át vkivel рискс (ризкс) / мелявкс явомс (киньгак марто) risks 
(rizks) / mel'avks javoms (kingak marto); szerelmi ~ вечкемань рискс (ризкс) veckeman 
risks (rizks); ~ában рисксэнзэ (ризксэнзэ) кувалма/кувалт risksenze (rizksenze) kuval-
ma/kuvalt, нусманячинзэ кувалма/кувалт nusmanacinze kuvalma/kuvalt, мелявксонзо ку-
валма/кувалт meFavksonzo kuvalma/kuvalt; ~ba merül рисксс (ризксэс) / нусманячис 
прамс riskss (rizkses) / nusmanacis prams 
bánatos рисксэв (ризксэв) risksev (rizksev), мелявксов mel'avksov, нусманя nusmana, лужаня 
luzaiía; ~ arc нусманя чама nusmana cama; ~ tekintet рисксэв (ризксэв) / мелявксов/нус-
маня варштавкс risksev (risksev) / mel'avksov/nusmana varstavks 
bánatosan нусманясто nusmanasto, лужанясто luzanasto; ~ néz нусманясто/лужанясто ваномс 
nusmanasto/luzanasto vanoms 
banda банда banda 
bandita бандит bandit 
bandzsa мейзельме (мейсельме) mejzel'me (mejsel'me), чирьзельме (чирьсельме) cirzel'me (cif-
sel'me), кершсельме kerssel'me, кичкере/косой сельме kickere/kosoj sel'me 
bandzsít мейстэ/чирьстэ ваномс mejste/cirste vanoms 
bánik vkivel (киньгак) мель ваномс (kingak) теГ vanoms; пря ветямс pra vet'ams, озямс ozams 
(киньгак марто kingak marto); vmivel тевс нолдамс t'evs noldams, тевс нолдамо маштомс 
t'evs noldamo mastoms (мезеяк mezejak); jól ~ vkivel (киньгак) мель ваномс (kingak) теГ 
vanoms; парсте/вадрясто пря ветямс (киньгак марто) parst'e/vadrasto pra vet'ams (kingak 
marto); jól ~ vmivel парсте/вадрясто тевс нолдамс (мезеяк)parst'e/vadrasto t'evs noldams 
(mezejak); keményen ~ vkivel казямосто/кежейстэ ветямс пря (киньгак марто) kazamos-
to/kezejste vet'ams pra (kingak marto); nem tud bánni vele прянь ветямо а маштомс pran 
vet'amo a mastoms, тевс нолдамо а маштомс t'evs noldamo a mastoms; а машты прянь ве-
тямо сонзэ марто a mastipran vet'amo sonze marto, а машты тевс нолдамо сень a masti 
t'evs noldamo sen; rosszul ~ vkivel (киньгак) мель а ваномс (kingak) mel' a vanoms; бе-
ряньстэ пря ветямс (киньгак марто) beranste pra vet'ams (kingak marto); rosszul ~ vmivel 
беряньстэ тевс нолдамс beranste t'evs noldams, беряньстэ маштомс тевс нолдамо beran-
ste mastoms t'evs noldamo (мезеяк mezejak) 
bank банк(а) bank(a); betör a ~ba банкас (банке) совамс bankas (banks) sovams, банк(а) гра-
бамс bank(a) grabams; nemzeti ~ национальной банк(а) nacional'noj bank(a) 
bankár банкасо (банксо) важодиця bankaso (bankso) vazodica, банкир bankir 
bankjegy конёвонь ярмак konovon jarmak, банкнот banknot 
bankkár tya банкань (банконь) карточка bankan (bankon) kartocka 
bánkódás ризнэма riznema, мелявтома mel'avtoma, янксема (янгсема) janksema (jangsema) 
bánkódik ризнэме fiznems, мелявтомс meTavtoms, янксемс (янгсемс) janksems (jangsems) 
bankszámla банкань (банконь) ловномаконёв bankan (bankon) lovnomakonov, штёт (счёт) st'ot 
(sejot) 
bánt покордамс pokordams, покорямс pokorams, обидямс obidams, обижамс obizams; ацирь-
гавтомс acirgavtoms, ризнэвтемс riznevt'ems; оймамо/покой а максомс ojmamo/pokoj а 
maksoms, мешамс mesams; токамс tokams, токшемс toksems; ne ~s! илямак покорда! il'a-
makpokordal, илямак токше! il'amak tokse!; ne ~sd! иляк покорда! iíakpokordal, иляк 
токше! il'ak tokse! 
bántás покордавкс pokordavks, покордамо pokordamo, покорямо pokoramo, обидямо obida-
mo, обижамо obizamo 
bántalmaz покорямс pokorams, обидямс obidams, обижамс obizams; беряньстэ пря ветямс 
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(киньгак марто) befanste pfa vet'ams (kingak marto); чавомс cavoms, маштомс mastoms, 
лупцовамс lupcovams 
bántalmazás покорямо pokofamo, обидямо obidamo, обижамо obizamo; (киньгак марто) бе-
ряньстэ прянь ветямо (kingak marto) befanste pfan vet'amo; чавома cavoma, маштома 
mastoma, лупцовамо lupcovamo 
bántalom покордамо pokordamo, покордавкс pokordavks; сэредема sefedema, орма orma 
bántó mn покордыця pokordica, покордамонь pokordamon, казямо kazamo, обидямонь obida-
mon; ацирьгавтыця aéifgavtica, ризнэвтыця fiznevtica, оймамо амаксыця ojmamo amaksi-
éa, мешиця mesica; виев vijev; ~ fény мешиця/виев'валдо mesica/vijev valdo; ~ szó покор-
дамонь/казямо/ацирьгавтыця/ризнэвтыця/ вал pokordamon/kazamo acifgavtica/'fiznevtica 
val 
' banya кежей сырькай kezej sifkaj, ведьма vedma, ведун vedun 
bánya шахта sa/ta, рудник rudnik; kimerült а ~ шахтаеь/рудникесь лавшомсь saxtas/rudnikes 
lavsoms, шахтась/рудникесь чамеь saxtas/rudnikes cams 
bányász (седень) таргиця (seden) targica, шахтасо важодиця saxtaso vazodica, шахтёр saxt'or 
bányászat пандсто (пандосто) таргамо (тев) pandsto (pandosto) targamo (t'ev) 
bányászik (седь) таргаме (sed) targams, добовамс dobovams 
bár1 ksz куш kus, хотьyot' 
bá r 2 /л бар bar 
barack növ персик pefsik (Prunus persica); абрикос abfikos (Prunus armeniaca) 
barangol лытамс litams, злыдардемс zlidafdems 
barangolás лытамо litamo, злыдардема zlidafdema 
bárány ревелевкс revel'evks, вирез vifez; ~t ellik вирезыямс vifezijams, левксыямс l'evksijams 
bárányhimlő orv вармаливкс varmal'ivks 
bará t ялга jalga, оя oja, алуж aluz; egyik ~om вейке ялгам vej ke jalgam, ялган ютксто (юткос-
то) вейкесь jalgan jutksto (jutkosto) vejkes; gyakran összejön a ~aival сеетьстэ (сеедьстэ) 
вастневемс ялгатнень марто sejet'ste (sejedste) vastnevems jalgat'nen marto; сеетьстэ (се-
едьстэ) вастневи ялганзо марто sejet'ste (sejedste) vastnevijalganzo marto; közeli — мала-
викс ялга malaviks jalga; megválogatja a ~ait ялгат кочкамс jalgat kockams; odaköltözik 
a - j á h o z ялганстэнь / ялганзо туртов эрямо туемс jalgansten/jalganzo turtov efamo tu-
jems, ялганзо кедьс эрямо туемс jalganzo keds efamo tujems; odavan a ~ jáér t ялганзо 
кис(э)) превстэ/ёнсто лисемс jalganzo kis(e) pfevste/jonsto Tisems, ялганзо эйстэ превтеме 
улемс jalganzo ejste pfevt'eme ul'ems 
barát i ялгань jalgan, оянь ojan; ~ kézfogás ялгань кедень сювордамо jalgan keden suvordamo; 
~ látogatás ялгань содавтома jalgan sodavtoma; ~ ölelés ялгань кутмордамо/кутморя-
мо/кутмордавкс jalgan kutmordamo/kutmofamo/kutmordavks; ~ segítség ялгань/оянь лескс 
(лезкс) jalgan/ojan l'esks (l'ezks); ~ szeretet ялгань/оянь вечкема jalgaii/ojan veckema; ~ vi-
szony ялгань/оянь сюлмавома jalgan/ojan sulmavoma, ялгаксчисэ улема jalgakscise ul'e-
ma 
barátkozás ялгаксчинь/ояксчинь сюлмамо jalgakscin/ojakscin sulmamo, оялгадома ojalgado-
ma 
barátkozik vkivel/vmivel ялгакс/оякс теевемс jalgaks/ojaks t'ejevems, ялгакс/ялгаксчисэ улемс 
jalgaks/jalgakscise ul'ems, оялгадомс ojalgadoms (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak 
marto) 
bará tnő ялга jalga, оя oja, алуж aluz, тейтерьялга t'ejt'efjalga, аваялга avajalga; lánykori (le-
ánykori) ~ тейтерьксчинь/тейтерьксэнь / тейтерьборань (тейтерьпорань) тейтерялга 
(тейтерьялга) t'ejt'efkscin/t'ejt'efksen / t'ejt'ef borán (t'ejt'efporan) t'ejt'ef jalga 
barátság ялгаксчи jalgaksci, ояксчи ojaksci; örök ~ свалшкань / пингеде-пингень / вечной 
ялгаксчи svalskan /pingede-pingen / vecnoj jalgaksci; ~ szövődik közöttük ялгаксчи сюл-
мави сынст ютксо (юткосо) jalgaksci sulmavi sinst jutkso (jutkoso), ялгаксчи сюлмави 
ютксост (юткосост) jalgaksci sulmavi jutksost (jutkosost), сынь ялгакс теевить sin jalgaks 
t'ejevit'; ~ot köt vki vei ялгакс/оякс теевемс jalgaks/ojaks t'ejevems, ялгаксчи сюлмамс/ушо-
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доме jalgaksei sulmams/usodoms (киньгак марто kingak marto) 
barátságos вечкевикс veckeviks, мельстуиця meístujica, ялгаксонь jalgakson, лембе ГетЬе; 
vkivel вечкевикс veckeviks, мельстуиця meístujica (кииеньгак kinengak), ялгакс улемс 
(киньгак марто) jalgaks ul'ems (kingak marto); ~ nézés лембе варштавкс lembe varstavks; 
~nak mutatkozik вечкевиксэкс пря невтемс / неявомс veckevikseks pra nevt'ems / neja-
voms; mindenkivel ~ эрьванть / эрьва кинь / весень/весемень марто ялгакс улемс eh>ant'/ 
erva kin / veseh/vesemen marto jalgaks ul'ems 
barátságtalan аволь ялгаксчинь avol'jalgaksein, ялгань авечкиця jalgan aveckica; сумборя 
sumbora, потмура (потмора) potmura (potmora), кежей kezej, аволь вечкевикс avol' vecke-
viks, мельсатуиця mel'satujica; ~ ember кежей / аволь ялгаксчинь ломань kezej / avol'jal-
gaksein loman, ломанде орголиця/кекшниця/пелиця ломань lomande orgoíica/keksica/pe-
l'ica loman; ~ időjárás сумборя ушолкс/венелькс/менелькс sumbora usolks/venel'ks/me-
nel'ks, потмура (потмора) ушолкс/венелькс/менелькс potmura (potmora) usolks/ve-
nel'ks/menel'ks 
barátságtalanul кежейстэ kezejste, аволь вечкевиксстэ avol' veckeviksste; ~ fogad кежейстэ / 
аволь вадрясто вастомс kezejste / avol' vadrasto vastoms 
barázda борозда borozda; сормавкс sormavks 
barázdál t mn сормсезь sormsez 
ba rbá r I. mn аволь ломанень avol' lomanen, варваронь varvaron; II. fn варвар varvar 
bárhogy /. bárhogy(an) 
bárhogyan /. bárhogy(an) 
bárhogy(an) кода мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест koda mel'em/mel'et'/mel'eze/me-
renek/merenk/mel'est, куш / коть (хоть) кода kus / kot' (xot) koda, кода илязан/илязат/иля-
зо/иляздано/иляздадо/иляст уле koda U'azan/irazat/iTazo/iTazdano/irazdado/U'ast ul'e 
bárhol косо мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест koso mel'em/meret'/meTeze/mel'e-
nek/mefenk/melest, куш / коть (хоть) косо kus / kot' (xot) koso, косо илязан/илязат/иля-
зо/иляздано/иляздадо/иляст уле koso irazan/U'azat/H'azo/irazdano/irazdado/U'ast иГе 
bárhonnan косто мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kosto meíem/mel'et'/mel'eze/me-
renek/meíenk/mel'est, куш / коть (хоть) косто kus / kot' (xot) kosto, косто илязан/иля-
зат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст са kosto il'azan/il'azat/iFazo/il'azdano/iíazdado/il'ast sa 
bárhova /. bárhová 
bárhová (bárhova) ков мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kov meTem/mel'et'/meTe-
ze/mel'enek/mefenk/mel'est, куш / коть (хоть) ков kus / kot' (xot) kov, куш / коть (хоть) ко-
зонь kus / kot' (xot) kozon, ков илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст моле kov 
iTazan/il'azat/iVazo/il'azdano/il'azdado/il'ast mol'e, ков илязан/илязат/илязо/иляздано/иляз-
дадо/иляст туе kov il'azan/il'azat/irazo/irazdano/Hazdado/il'ast tűje 
barka növ цюцёв cucov, цюцька ¿иска 
bárka венч verte, барка barka, баркас barkas 
bárki ки мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест ki теГет/теГе1'/теГеге/теГепек/те-
ienkJmel'est, кие мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kije mei'em/mel'et'/meíe-
ze/mel'enek/mel'enk/mel'est, куш ки/кие kus ki/kije, коть (хоть) ки/кие kot' (xot) ki/kije, ки 
илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле ki iíazan/iíazat/il'azo/il'azdano/il'azda-
do/il'ast ul'e, кие илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле kije il'azan/il'azat/il'a-
zo/il'azdano/il'azdado/H'ast ul'e, эрь er, эрьва erva, эрьва ки/кие erva ki/kije 
barlang пизэ pize, нора nora, пештёра (пещёра) pest'ora (pesejora) 
bármeddig мезень видьс мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест mezen vids mel'em/me-
l'et'/mel'eze/meTenek/merenk/meTest; зярс мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест 
zars mel'em/mel'et'/mel'eze/mel'enek/mel'enk/merest, куш / коть (хоть) зярс kus / kot' (xot) 
zars, зярс илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле zars irazan/il'azat/U'azo/U'az-
dano/il'azdado/il'ast ide 
bármekkora кодашка мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kodaska mel'em/mel'et'/me-
Teze/meTenek/meTenk/mel'est, куш / коть (хоть) кодашка kus / kot' (xot) kodaska, кодашка 
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илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле kodaska irazan/iíazat/iíazo/irazda-
no/iíazdado/iíast ul'e 
bármelyik кодамо мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kodamo теГет/теГе1'/теГе-
ze/merenek/mel'enkJmerest, куш / коть (хоть) кодамо kus / kot' (xot) kodamo, кодамо иля-
зан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле kodamo ¡razan/iíazat/iiazo/irazdano/iiaz-
dado/il'ast ul'e 
bármennyi зяро мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест zaro mel'em/mel'et'/mereze/mel'e-
nek/meienk/meiest, куш / коть (хоть) зяро kus / kot'(xot') zaro, зяро илязан/илязат/иля-
зо/иляздано/иляздадо/иляст уле zaro iiazan/iiazat/il'azo/iiazdano/iiazdado/H'así иГе 
bármerre ков мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kov mel'em/meiet'/mel'eze/mel'e-
nek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) ков kus / kot' (xot) kov, куш / коть (хоть) козонь kus / 
kot'(xoí) kozon, ков илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст моле kov iíazan/il'a-
zat/irazo/iiazdano/il'azdado/iiast mol'e, ков илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст 
туе kov irazan/iíazat/H'azo/il'azdano/iíazdado/iíast tűje 
bármerről косто мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kosto meiem/meíet'/meieze/me-
renek/mel'enk/meíest, куш / коть (хоть) косто kus / kot' (xot) kosto, косто илязан/иля-
зат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст ca kosto iTazan/ilazat/irazo/iTazdano/il'azdado/il'ast sa 
bármi мезе мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест meze теГет/теГе1'/теГеге/теГе-
nek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) мезе kus / kot' (xot) meze, мезе илязан/илязат/иля-
зо/иляздано/иляздадо/иляст уле meze iíazan/iíazat/iíazo/iíazdano/iiazdado/iiast ul'e 
bármikor зярдо мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест zardo 
mel'em/meiet'/mel'eze/mel'enek/mel'enk/meiest, куш / коть (хоть) зярдо kus / kot' (xot) zardo, 
зярдо илязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле zardo il'azan/il'azat/il'azo/il'azda-
no/il'azdado/il'ast ul'e; ~ jöhetsz зярдо мелеть сак zardo meíet'sak 
bármilyen кодамо мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест kodamo mel'em/mel'et'/mel'e-
ze/meíenek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) кодамо kus / kot' (xot) kodamo, кодамо иля-
зан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уле kodamo U'azan/U'azat/il'azo/iiazdano/il'az-
dado/il'ast ul'e, эрьва кодамо erva kodamo 
barna I. mrt тюжа t'uza, тюжа-ожо t'uza-ozo, коричневой koricnevoj; ~ kenyér раужо кши rau-
zo ksi, рошксе roskse; ~ szín тюжа / тюжа-ожо / коричневой тюс t'uza / t'uza-ozo / koricne-
voj t'us; ~ színű тюжа тюсонь/тюссо / тюс марто t'uza t'uson/t'usso / t'us marto, тюжа-ожо 
тюсонь/тюссо / тюс марто t'uza-ozo t'uson/t'usso / t'us marto, коричневой тюсонь/тюссо / 
тюс марто koricnevoj t'uson/t'usso / t'us marto; neki szőke, a húgának viszont ~ a ha j a сон-
зэ валдо черензэ, сазоронзо жо тюжат sonze valdo cerenze, sazoronzo zo t'uzat; I I . f n тюжа 
t'uza, тюжа-ожо t'uza-ozo, коричневой koricnevoj; тюжа / тюжа-ожо / коричневой тюс t'u-
za / t'uza-ozo /koricnevoj t'us; ba rnára sül тюжакс реставомс (резтавомс) / жарявомс t'u-
zaks festavoms (reztavoms) /zaravoms, тюжалгадомс t'uzalgadoms 
barnul тюжалгадомс t'uzalgadoms 
barom ракша raksa, кильдема kiid'ema 
baromfi áll кудонармунь kudonarmun 
bársony I .fn бархат barxat; II. mn бархатонь barxaton 
bársonyos бархатонь barxaton, бархатонь кондямо barxaton kondamo 
bástya кевмар kevmar, башня basna 
bátor mn апелиця apeíica, смел smel, смелой smeloj; ~ férfi апелиця/смел цёра apeíica/smel 
cora; ~ kezdeményezés смел ушотксонь (ушодксонь) / устававксонь теема smel usotkson 
(usodkson) / ustavavkson t'ejema, смелой ушотксонь (ушодксонь) / устававксонь теема 
smeloj usotkson (usodkson) / ustavavkson t'ejema; ~ lesz апелицякс улемс/кармамс apel'i-
caks ul'ems/karmams, смелгадомс smelgadoms; ~ tett (мездеяк) апак пеле теезь тев / те-
евкс (mezdejak) apakpel'e t'ejez t'ev / t'ejevks, апелемань/смел тев apel'emart/smel t'ev, ane-
лемань/смел теевкс apel'eman/smel t'ejevks 
bátorít кемема максомс kemema maksoms, смелгавтомс smelgavtoms, смелчи кастомс smelci 
kastoms, шнамс snams 
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bátorítás кемемань максома кететап maksoma, смелгавтома smelgavtoma, смелчинь кастома 
smelcin kastoma, шнамо snamo 
bátorkodik смелчи саемс smelci sajems, смелгадомс smelgadoms, смеямс smejams, смелоекс 
теевемс smelojeks t'ejevems 
bátorság апелема ареГета, апелемачи apel'emaci, смелчи smelci', összeszedi a ~át смелчи пур-
намс smelci purnams, смелгадомс smelgadoms, смелоекс теевемс smelojeks t'ejevems', van 
~а megtenni vmit ули смелчизэ (мезеяк) теемс ul'i smelcize (mezejak) t'ejems; ~ot merít 
vmiböl смелчи саемс (костояк) smelci sajems (kostojak); ~ot önt vkibe апелема совавтомс 
(кискак) apel'ema sovavtoms (kiskak), апелемачи максомс (киненьгак) apel'emaci maksoms 
(kinengak); ~ot tanúsít смелчи кемекстамс/невтемс smelci kemekstams/nevt'ems 
bátortalan пелиця рейса, тандадыця tandadica, тандалиця tandal'ica, аволь смел avoí smel; 
виздиця vizdica 
bátortalanság пелема реГета, тандадома tandadoma, аволь смелчи avol'smelci; виздема viz-
dema, визделгадома vizdelgadoma 
bátran апелезь apel'ez, апак пеле арак pel'e, смелстэ smelste; ~ cselekszik апак пеле теемс а-
рак pel'e t'ejems 
bátya леля l'el'a; bátyám! леляй! l'el'aj! 
batyu сюлмо sulmo, коцташко (кодсташко) koctasko (kodstasko) 
bazár микшнема-рамсема тарка miksnema-ramsema tarka, базар bazar, вацяр vacar, найман 
najman 
-be /. -ba/-be 
bead максомс maksoms; pályázatot ad be vmire конкурсе (конкурсос) важодема/яволявтома 
максомс (мезескак) konkurss (konkursos) vazodema/javol'avtoma maksoms (mezeskak) 
beadvány сёрмадозь яволявтома sormadozjavolavtoma 
beágyaz удоматарка пурнамс/ацамс udomatarka purnams/acams; vmibe vmit путомс putoms, 
тонгомс tongoms, ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams (ковгак мезеяк kovgak mezejak) 
bealkonyodik сундерьгадомс sundergadoms, чопотемс copot'ems, чополгадомс copolgadoms 
beáll стямс st'ams, арамс arams; самс sams, кармамс karmams, ушодомс usodoms; vhová, vmi-
be стямс st'ams, арамс arams (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); vmi alá стямс st'ams, 
арамс arams (мезеяк алов mezejak alov); vminek арамс arams, кармамс karmams (мезекс-
как mezekskak); ~ a fa alá чувтонть алов стямс/арамс cuvtont' alov st'ams/arams; ~ a sorba 
чиполас стямс/арамс cipolas st'ams/arams, очередьс стямс/арамс ocereds st'ams/arams; ~ 
katonának солдатокс арамс/кармамс soldatoks arams/karmams; ~t a tél сась/ушодовсь 
телесь sas/usodovs t'el'es 
beállít I. tr путомс putoms, стявтомс st'avtoms, аравтомс aravtoms; ладямс ladams, лацемс 
(ладсемс) lacems (ladsems); совавтомс sovavtoms, тевс нолдамс t'evs noldams; ~ ja az órát 
частнэнь аравтомс/ладямс/стявтомс castnen aravtoms/ladams/st'avtoms; úgy állítja be a 
dolgot тевенть истя невтемс t'event' ist'a nevt'ems; истя невтьсы тевенть ist'a nevt'si t'event'; 
II. intr, vhová самс (ковгак) sams (kovgak); váratlanul ~ott апак учо сась арак исо sas 
beavat vmibe vkit содавтомс (мезеяк марто киньгак) sodavtoms (mezejak marto kingak), тевс 
совавтомс (киньгак) t'evs sovavtoms (kingak); ~ a titokba vkit салавачинть марто содав-
томс (киньгак) salavacint' marto sodavtoms (kingak), салавачинть ёвтнемс (киненьгак) 
salavacint'jovtnems (kinengak); ~ja a ruhaanyagot стамодо икеле материянть муськемс 
stamodo ikel'e mat'erijant' muskems 
beavatás содавтома sodavtoma, тевс совавтома t'evs sovavtoma; стамодо икеле материянь 
муськема stamodo ikel'e mat'erijan muskema 
beavatkozás эцема есета, эцевема ecevema, човорявома covoravoma 
beavatkozik vmibe эцемс ecems, эцевемс ecevems, човорявомс covoravoms (козоньгак, мезес-
как kozongak, mezeskak); ~ más dolgába лиянь тевс эцемс/эцевемс/човорявомс l'ijan t'evs 
ecems/ecevems/covoravoms 
beázás чудема cudema, кольгема kol'gema 
beázik чудемс cudems, кольгемс kol'gems; ~ a tető латось чуди/кольги latos cudilkoígi 
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beáztat начтомс nactoms, лопавтемс lopavt'ems, лопавтнемс lopavt'nems; ~ ja a ruhá t оршамо-
пеленть начтомс/лопавтемс/лопавтнемс orsamopeleht' nactoms/lopavt'ems/lopavt'nems 
beáztatás начтома nactoma, лопавтема lopavt'ema; a ruhák ~a оршамопелень 
начтома/лопавтема orsamopel'en nactoma/lopavt'ema 
bebeszél vkinek vmit мельс совавтомс (киненьгак мезеяк) met's sovavtoms (kinengak mezejak) 
bébiszitter эйкакшонь ваныця ejkakson vanica; ~t alkalmaz/felvesz эйкакшонь ваныця сиве-
демс ejkakson vanica sivedems 
bebizonyít vkinek vmit невтемс (киненьгак мезеяк) nevt'ems (kinengak mezejak); видечинть/ал-
куксчинть невтемс (киненьгак) videcint'/alkukscint'nevt'ems (kinengak); ~ja az á r ta t lansá-
gát ачумочинть невтемс acumocint' nevt'ems 
bebizonyosodik алкуксокс неявомс/улемс alkuksoks rtejavoms/uTems, кемекставомс kemeksta-
voms; ~ az ártat lansága ачумочизэ алкуксокс неяви acumocize alkuksoks nejavi, ачумочи-
зэ кемекстави acumocize kemekstavi 
bebocsát vhová vkit/vmit нолдамс (ковгак киньгак/мезеяк) noldams (kovgak kingak/mezejak) 
bebocsátás нолдамо noldamo 
beborít vmivel vmit вельтямс vel't'ams, тавадомс tavadoms (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak); 
vmibe vmit валомс valoms, сявордомс savordoms, велявтомс veFavtoms, чукадемс cuka-
dems (козоньгак мезеяк kozongak mezejak) 
beborul сумборьгадомс sumbofgadoms, потмургадомс potmurgadoms, пелензамс pel'enzams, 
пелензавтомс pel'enzavtoms, пелиямс peíijams, пельсэ вельтявомс pel'se veüt'avoms, нус-
макадомс nusmakadoms; vhová, vmibe валовомс valovoms, сяворемс savorems, велявтомс 
vel'avtoms (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); ~t a csónak a vízbe венчесь сяворсь/ве-
лявтсь ведентень vences savors/vel'avts vedent'eh; ~t az ég менелесь потмургадсь/пелен-
завтсь menetes potmurgads/peFenzavts 
bebörtönöz тюрьмас пекстамс/озавтомс t'urmas pekstams/ozavtoms 
bebugyolál vmibe vkit/vmit тапардамс tapardams, тапарямс taparams, ашкордамс askordams 
(ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak) 
bebúj ik vhová, vmibe совамс sovams, эцемс ecems, кекшемс keksems (ковгак, козоньгак kov-
gak, kozongak); ~ a takaró alá одияла (одеяла) поте совамс/эцемс/кекшемс odijala (ode-
jala) pots sovams/ecems/keksems; ~ az ágyba удоматаркас/кроватьс эцемс udomatar-
kas/krovat's ecems, одеяла поте совамс/эцемс/кекшемс odejala pots sovams/ecems/keksems 
beburkol тапардамс tapardams, тапарямс taparams, вельтямс vel't'ams, копачамс kopacams, 
тавадомс tavadoms 
beburkolódzik (beburkolózik) тапардавомс tapardavoms, тапарявомс taparavoms, вельтявомс 
vel't'avoms, копачавомс kopacavoms, тавадовомс tavadovoms 
beburkolózik /. beburkolódzik 
becenév вишкалгавтыця/васькавкс/васькавтыця лем v is ka Iga vtica/vas ka vks/vaska vtica l'em 
becéz анелямс aneíams, васькамс vaskams, дёлямс (долямс) doTams (dol'ams); vminek vkit 
вишкалгавтыця/васькавкс/васькавтыця лемсэ пшкадемс viskalgavtica/vaskavks/vaskavti-
ca íemse pskadems, вишкалгавтыця/васькавкс/васькавтыця лемсэ пшкалемс viskalgavti-
ca/vaskavks/vaskavtica íemse pskaíems (киненьгак kinengak) 
becézés анелямо aneíamo, васькамо vaskamo, дёлямо (долямо) doTamo (dol'amo), вишкалгав-
тыця/васькавкс/васькавтыця лемсэ пшкадема viskalgavtica/vaskavks/vaskavtica l'emse 
pskadema 
becsap I. tr, vmit вачкодемс vackodems, цярадемс caradems, хлопадемс ylopadems, рестедемс 
rest'edems (мезеяк mezejak); vkit манямс (киньгак) martams (kingak); csúnyán - o t t engem 
амазыйстэ (амазыстэ) манимим amazijste (amaziste) manimim; készakarva ~ vkit (икелев) 
арсезь / нарошна (нарочна) манямс (киньгак) (ikel'ev) arsez / narosna (narocna) manams 
(kingak); ~ta az a j tót кенкшенть вачкодизе/хлопадизе/рестедизе kenksent' vackodize/xlo-
padize/rest'edize; II. intr верьгедемс vergedems, цярадемс caradems; ~ott a villám ёндо-
лось верьгедсь/цярадсь jondolos vergeds/carads 
becsapás манямо тапато; вачкодема vackodema, цярадема caradema; верьгедема vefgedema 
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becsapható манявиця mariavica; könnyen ~ шождасто манявиця sozdasto mariavica 
becsapódás пекставома pekstavoma; понгома pongoma, тондамо tondamo, тондавома tondavo-
ma; манявома mariavoma 
becsapódik вачкодевемс vackodevems, цярадевемс caradevems, хлопадевемс ylopadevems, 
пекставомс pekstavoms; понгомс pongoms, тондамс tondams, тондавомс tondavoms; ма-
нявомс mariavoms; az a j tó becsapódott кенкшесь вачкодевсь/цярадевсь/хлопадевсь kerik-
ses vackodevs/caradevs/xlopadevs 
becsavar тапардамс tapardams, пурдамс purdams, пуртнемс (пурднемс) purtriems (purdriems), 
пурдтнемс purtnems, ашкордамс askordams 
becserél vmire vmit полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtriems (мезеяк лангс мезеяк meze-
jak langs mezejak) 
becses питней pit'riej 
becsíp лепштямс l'epst'ams, сёлгомс solgoms; аламодо иредемс alamodo iredems; ~te az u j já t 
суронзо лепштизе/сёлгизе suronzo l'epst'ize/solgize 
becsípődik лепштявомс l'epst'avoms, сёлговомс solgovoms 
becslés питнень путома/максома pit'rieri putomalmaksoma, онкстамо onkstamo; ловомат lovo-
mat 
becsmérel сёвномс sovnoms, мурнемс murriems, покордамс pokordams, покорямс pokorams; 
апаро валсо кортамс (кидеяк) aparo valso kortams (kidejak) 
becsomagol тапардамс tapardams, тапарямс taparams; пурнамс purnams, вачкамс vackams 
becstelen аволь ломаньксэнь avoT lomarikseri, пек берянь рек berari, аволь честной avol'cest-
noj, подлой podloj 
becstelenség аволь ломаньксчи avoí lomariksci, бесчестность bescestnost', подлость podlost' 
becstelenül пек беряньстэ рек berariste, аволь ломанекс avoí' lomarieks; ~ viselkedik пек бе-
ряньстэ пря ветямс рек berariste pra vet'ams, аволь ломанекс пря ветямс avoT lomarieks 
pra vet'ams 
becsuk пекстамс pekstams, сёлгомс solgoms; конямс koriams; vhová vmit/vkit пекстамс peks-
tams, озавтомс ozavtoms (ковгак мезеяк/киньгак kovgak mezejak/kirigak); ~ja a könyvet 
киниганть (книганть) пекстамс kinigarit' (kriigarit) pekstams; ~ja a szemét сельмтнень 
(сельметнень) конямс/пекстамс seTmt'neri (sel'met'rieri) koriams/pekstams; сельмензэ коня-
сы/пекстасы sel'menze koriasi/pekstasi; ~ja az ablakot вальманть пекстамс/сёлгомс vaí-
marit'pekstams/solgoms; ~ja az aj tót кенкшенть пекстамс/сёлгомс kerikserit'pekstams/sol-
goms 
becsukódik пекставомс pekstavoms, сёлговомс solgovoms; ~ az a j tó кенкшесь пекстави/сёлго-
ви kerikses pekstavi/solgovi; becsukódott az ablak вальмась пекставсь/сёлговсь val'mas 
pekstavs/solgovs 
becsúszik vhová, vmibe понгомс pongoms, совамс sovams (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); 
vmin vhová ёлшк-ютамс (куваяк ковгак) jolsk-jutams (kuvajak kovgak); becsúszott egy hi-
ba ильведевкс понгсь тозонь il'vedevks pongs tozon 
becsúsztat vhová vmit (салава salava) тонгомс tongoms, совавтомс sovavtoms, ёвкстамс jovks-
tams, эвкстамс evkstams (ковгак мезеяк kovgak mezejak) 
becsül питне путомс/максомс pit'rie putoms/maksoms, онкстамс onkstams; питнеекс ловомс 
pit'riejeks lovoms; kevésre ~ вишка питне путомс/максомс viska pit'rie putoms/maksoms, 
аволь питнейстэ онкстамс avol' pit'riejste onkstams, аволь питнеекс ловомс avoT pit'riejeks 
lovoms; nagyra ~ покш питне путомс/максомс (киненьгак/мезненьгак) poks pit'rie pu-
toms/maksoms (kirierigak/mezrierigak), питнейстэ онкстамс pit'riejste onkstams, питнеекс 
ловомс pit'riejeks lovoms (киньгак/мезеяк kirigak/mezejak); арнемс arriems, мель ваномс 
теГ vanoms (киньгак kirigak); sokra ~ покш питне путомс/максомс poks pit'rie pu-
toms/maksoms, сэрей питне максомс serej pit'rie maksoms (киненьгак/мезненьгак kirieri-
gak/mezrierigak), питнейстэ онкстамс pit'riejste onkstams, ламокс/питнеекс ловомс la-
moks/pit'riejeks lovoms (киньгак/мезеяк kirigak/mezejak); арнемс arriems, мель ваномс теГ 
vanoms (киньгак kirigak) 
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becsület паро лем раго Гет, парочи paroci, мельгавановкс meFgavanovks, видечи videói; честь 
cest'; ~ből паро лемень / парочинь кис(э) раго l'emen / parocin kis(e); ~ből csinál паро ле-
мень / парочинь кис(э) теемс раго Гетеп /parocin kis(e) t'ejems; ~ére válik vkinek паро 
лемекс / парочикс улемс раго l'emeks /parociks uíems, честь теемс cest' t'ejems (киненьгак 
kinengak); —tel паро лемсэ раго ¡'emse, парочисэ parocise, мельгаванозь mel'gavanoz, ви-
дестэ videste, честь марто cest'marto; —tel megcsinál паро лемсэ / парочисэ/мельгава-
нозь/видестэ / честь марто теемс раго l'emse /parocise/mel'gavanoz/videste / cest' marto t'e-
jems 
becsületes виде vide, видечинь videóin, кемевикс kemeviks, честной cestnoj, порядочной po-
radoónoj; ванькс vanks 
becsületesség видечи videói, кемевиксчи kemeviksci, честность óestnost', порядочность pora-
docnost'; ваньксчи vanksói 
becsületszó виде вал vide val, кемевтемавал kemevt'emaval; becsületszavát ad ja vkinek виде 
вал / кемевтемавал максомс (киненьгак) vide val / kemevt'emaval maksoms (kinengak) 
bedob vhová, vmibe ёртомс jortoms, каямс kajams, нолдамс noldams (ковгак, козоньгак kov-
gak, kozongak) 
bedobás ёртома jortoma, каямо kajamo, нолдамо noldamo 
bedől лондадомс londadoms, сяворемс savorems, каладомс kaladoms; манявомс manavoms; 
vkinek манявомс (киненьгак) manavoms (kinengak) 
bedug vmivel vmit потомдамс potomdams, пекстамс pekstams, тулодомс tulodoms (мейсэяк 
мезеяк mejsejak mezejak); vmibe vmit тонгомс tongoms, ёвкстамс jovkstams, эвкстамс 
evkstams, эцемс ecems (козоньгак мезеяк kozongak mezejak) 
bedugaszol vmivel vmit потомдакшномс potomdaksnoms, пекстнемс pekstnems, тулодомс tulo-
doms (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak); vmibe vmit тонгонемс tongonems, ёвкстнемс 
jovkstnems, эцнемс ecnems (козоньгак мезеяк kozongak mezejak) 
bedugul потомомс potomoms, потомдавомс potomdavoms, пекставомс pekstavoms; az o r rom 
be van dugulva судом потомсь sudom potoms 
beenged vhová vkit/vmit нолдамс (ковгак киньгак/мезеяк) noldams (kovgak kingak/mezejak) 
beépít путомс putoms, вачкамс vackams, строямс strojams; vmibe vmit путомс putoms, строямс 
strojams (козоньгак мезеяк kozongak mezejak) 
beér vhová пачкодемс (ковгак) packodems (kovgak); vkit сасамс sasams, стардомс stardoms 
(киньгак kingak); ~i vmivel топавтовомс topavtovoms, седей петямс/витемс sedej pe-
t'ams/vit'ems (мейсэяк mejsejak) 
beereszt vhová vkit/vmit нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) noltnems (noldnems), нолдт-
немс noldt'rtems (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak) 
beérik кенеремс kenerems 
beesik vhová прамс prams, пракшномс praksnoms (ковгак kovgak); vmin совсемс (мезеньгак 
пачк) sovsems (mezengak раек); - a vízbe ведьс прамс/чопавтомс veds prams/éopavtoms; 
~ az eső az ablakon пиземесь вапьмава / вальмань пачк сови pizemes val'mava / val'man 
раек sovi; be van esve az arca чамазо поте празь camazo pots praí 
beesteledik чопотемс copot'ems, чополгадомс copolgadoms, сундерьгадомс sundergadoms 
befagy эиямс ejijams, эендямс (эендамс) ejendams (ejendams), эензамс ejenzams, эйсэ вельтя-
вомс ejse vel't'avoms, кельмемс keímems 
befagyaszt эиявтомс ejijavtoms, эендявтомс (эендавтомс) ejendavtoms (ejendavtoms), эензав-
томс ejenzavtoms; кельмевтемс kel'mevt'ems 
befed vmivel vmit вельтямс vel't'ams, копачамс kopacams, тавадомс tavadoms (мейсэяк мезеяк 
mejsejak mezejak) 
befejez прядомс pradoms, ne путомс ре putoms; ~i az iskolát школанть прядомс skolant'pra-
doms 
befejezés прядомаpradoma, прядовксpradovks; nepe; - ü l меельцекс mejelceks 
befejezetlen апак прядо apakpfado; - ügy апак прядо тев аракprado t'ev 
befejezett mn прядозьpradoz 
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befejeződik прядовомс pradovoms, весеямс vesejams, ютамс jutams 
befeketít раушкавтомс (раужкавтомс) rauskavtoms (rauzkavtoms), раужосо вельтямс rauzoso 
vel't'ams; сялдомс saldoms; vki előtt vkit сялдомс (киньгак икеле киньгак) saldoms (kingak 
ikel'e kingak) 
befeketítés раушкавтома (раужкавтома) rauskavtoma (rauzkavtoma), раужосо вельтямо rauzo-
so vel't'amo; сялдома saldoma 
befektet мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems); путомс putoms; pénzt ~ vhová, vmibe яр-
мак^) путомс (ковгак, мезескак) jarmak(t) putoms (kovgak, mezeskak) 
befektetés мацтема (мадстема) mact'ema (madst'ema); (ярмаконь/виень) путома (jarmakon/vi-
jen) putoma, инвестиция invest'icija 
befelé потмов potmov, поте pots, куншкас kunskas; ~ halad поте ютамс pots jutams 
befelhősödik пелиямс pel'ijams, пелендямс pel'endams, пелензамс pel'enzams, пелензавтомс 
peíenzavtoms, пельсэ вельтявомс pel'se vel't'avoms 
befér vhová кельгемс kel'gems, келькстявомс (кельгетявоме) kel'kst'avoms (kel'gst'avoms) (ков-
гак kovgak); vmin кельгемс (куваяк, мезеваяк) kel'gems (kuvajak, mezevajak); ~ a terembe 
запас (зале) кельгемс zalas (zals) kel'gems; nem fér be az aj tón кенкшка а кельгемс kenks-
ka a kel'gems 
befest артомс artoms, артнемс artnems, красямс krasams 
befog пекстамс pekstams; кильдемс kil'dems; тевс нолдамс t'evs noldams; кармавтомс karmav-
toms; ~ja a fülét пилетнень пекстамс pil'et'neri pekstams; пилензэ пекстасы piíenze peksta-
si; ~ja a lovat лишме кильдемс l'isme kil'dems; ~ja a száját кургонть пекстамс kurgont' 
pekstams; кургонзо пекстасы kurgonzopekstasi; fogd be a szád! пекстык кургот! pekstik 
kurgotl 
befogad вастомс vastoms, вастнемс vastriems, примамс primams; мельс саемс meTs sajems; 
кельгемс kel'gems, келькстямс (кельгстямс) kel'kst'ams (kel'gst'ams) 
befogadás вастома vastoma, вастнема vastnema, примамо primamo; мельссаема mel'ssajema 
befogadóképesség кельгема kel'gema, келькстямо (кельгетямо) keíkst'amo (kel'gst'amo), келькс-
тямочи (кельгетямочи) kel'kst'amoci (kel'gst'amoci); покшолма poksolma; мельссаема mel's-
sajema 
befolyás ломань мель/кедь алов понгома loman meUked alov pongoma, влияния vHjanija; ~a 
alá kerül (киньгак/мезеньгак) мель/влияния алов понгомс (kirigak/mezengak) mel'/vl'ijani-
ja alov pongoms; —sal van/bír vkire/vmire эсь мель/влияния алов саемс (киньгак/мезеяк) 
es теГ/vl'ijanija alov sajems (kingak/mezejak); ~t gyakorol vkire/vmire эсь мель/влияния 
алов саемс (киньгак/мезеяк) es mel'/vl'ijanija alov sajems (kingak/mezejak) 
befolyásol эсь мель алов саемс es теГ alov sajems, влияния теемс vl'ijanija t'ejems 
befolyásolás эсь мель алов саема es mel'alov sajema, влияниянь теема vrijanijan t'ejema 
befolyásos виев vijev, влияния марто vl'ijanija marto, влиятельной vl'ijat'el'noj 
befon кодамс kodams; кудрялгавтомс kudralgavtoms, кудрят теемс kudrat t'ejems 
befordul vhová велявтомс veíavtoms, пурдамс purdams; сяворемс savorems (ковгак kovgak); 
vmin велявтомс vel'avtoms, пурдамс purdams (куваяк kuvajak); ~ a sarkon угол пес ве-
лявтомс ugol pes vel'avtoms; ~ egy mellékutcába бокаульцяв велявтомс bokaulcav vel'av-
toms; ~t az á rokba латкос прамс/сяворемс latkos pramslsavorems, канавас прамс/сяво-
ремс kanavas pramsl savorems 
beforr пичкамс pickams, таргавомс targavoms, сивернямс siverriams, кувонзамс kuvonzams 
befőtt компот kompot 
befőz компот пидемс kompot pidems; консервировамс konservirovams 
befőzés компотонь пидема kompoton pidema; консервировамо koriservirovamo 
befurakodik vhová эцемс ecems, эцевемс ecevems, ёвкставомс jovkstavoms, эвкставомс evksta-
voms, ёвктневемс jovkstnevems (ковгак kovgak) 
befűt уштомс ustoms, кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems); vmibe кирвастемс 
(кирвазтемс) (мезеяк) kirvast'ems (kirvazt'ems) (mezejak); vmit уштомс (мезеяк) ustoms 
(mezejak); ~ a kályhába/kemencébe каштомсонть (каштомосонть) тол кирвастемс (кир-
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вазтемс) kastomsont' (kastomosont) tol kirvast'ems (kirvazt'ems), каштомонть кирвастемс 
(кирвазтемс) / уштомс kastomont' kirvast'ems (kirvazt'ems) / ustoms; ~i a szaunát 6a-
нянть/саунанть уштомс banant'/saunant' ustoms 
befűz тонгомс tongoms, тонгонемс tongonems; ёвкстамс jovkstams, ёвкстнемс jovkstnems, 
эвкстамс evkstams, эвкстнемс evkstnems; сюлмсемс sulmsems; vmibe тонгомс tongoms, 
тонгонемс tongonems; ёвкстамс jovkstams, ёвкстнемс jovkstnems, эвкстамс evkstams, 
эвкстнемс evkstnems (козоньгак kozongak); vmit сюлмсемс (мезеяк) sulmsems (mezejak); 
~i a cipőt карсемапельтнень сюлмсемс karsemapel'tnen sulmsems; ~i a tűbe a cérnát сал-
муксс (салмуксос) суре тонгомс/ёвкстамс/эвкстамс salmukss (salmuksos) sure ton-
goms/jovkstams/evkstams 
béget парамс params, ремедемс remedems 
bégetés парамо paramo, ремедема femedema 
begombol чочамс cocams, чочнемс cocnems 
begombolkozik чочавомс cocavoms, чочнемс cocnems; ломанде явомс/пирявомс lomande ja-
voms/piravoms, пекставомс pekstavoms, кирдевемс kirdevems 
begöngyöl тапардамс tapardams, тапарямс taparams, ашкордамс askordams 
begy áll тутма tutma 
begyógyul пичкамс pickams, таргавомс targavoms, сивернямс sivernams, кувонзамс kuvon-
zams 
begyógyult mn пичказь pickaz, таргавозь targavoz, сивернязь sivernaz, кувонзазь kuvonzaz; ~ 
seb пичказь/таргавозь/снвернязь/кувонзазь сыявкс pickaz/targavoz/sivernaz/kuvonzaz si-
javks, пичказь/таргавозь/сивернязь/кувонзазь керявкс pickaz/targavoz/sivernaz/kuvonzaz 
keravks 
begyömöszöl vhová, vmibe vmit тонгонемс tongonems, ёвкстнемс jovkstnems, эвкстнемс evkst-
nems, эцемс ecems (ковгак, козояк мезеяк kovgak, kozojak mezejak) 
begyújt кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems); нолдамс noldams, заводямс zavo-
dams; ~ja a kályhát/kemencét каштомонть кирвастемс (кирвазтемс) kastomont' kirvas-
t'ems (kirvazt'ems), каштомсонть (каштомосонть) тол кирвастемс (кирвазтемс) kastom-
sont' (kastomosont) tol kirvast'ems (kirvazt'ems); ~ja a motort моторонть нолдамс/заводямс 
motoront' noldams/zavodams 
begyűjt пурнамс purnams, пурнакшномс purnaksnoms, урядамс uradams 
begyűjtés пурнамо purnamo, пурнакшнома purnaksnoma, урядамо ufadamo 
behajlít мендямс (мендемс) mendams (mendems), чиремтемс ciremt'ems, кичкерьгавтомс kic-
kergavtoms, комавтомс komavtoms 
behajt1 панемс panems, совавтомс sovavtoms; ардомс ardoms, совамс sovams, ардозь совамс 
ardoz sovams; vmin ардомс ardoms, совамс sovams, ардозь совамс ardoz sovams (куваяк 
kuvajak); vhová ардомс ardoms, совамс sovams (ковгак kovgak); ~ a kapun ортаванть ap-
домс/совамс ortavant' ardoms/sovams; ~ az udvarba кардайс (кардазс) ардомс/совамс 
kardajs (kardazs) ardoms/sovams, кардазонтень ардомс/совамс kardazortt'en ardoms/so-
vams; ~ani tilos ардомадо/совамодо а мерить ardomado/sovamodo a merit' 
behaj t 1 мендямс (мендемс) mendams (mendems); (аволь допрок/овсе) пекстамс (avol'dop-
rok/ovse) pekstams; - j a a papír t конёвонть мендямс (мендемс) konovont' mendams (men-
dems); ~ ja az ablakot вальманть аволь допрок/овсе пекстамс val'mant'avol' doprok/ovse 
pekstams 
behaj t 3 пурнамс purnams, саемс sajems, нельгемс líeFgems; ~ja a pénzt ярмакт пурнамс/са-
емс/нельгемс jarmakt purnams/sajems/heTgems 
behajtás1 панема рапета, совавтома sovavtoma; ардома ardoma, совамо sovamo 
behajtás2 мендямо mendamo; пекстамо pekstamo 
behajtás3 пурнамо purnamo, саема sajema, нельгема tíefgema 
beható mn домка domka, весеме ёндо(нь) veseme jondo(n), пензазь penzaz, келейстэ/пес ёвт-
незь kel'ejste/pes jovtnez 
behatóan домкасто domkasto, весеме ёндо veseme jondo, пензазь penzaz, келейстэ/пес ёвтнезь 
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kel'ejste/pes jovtnez\ ~ foglalkozik vmivel домкасто/пензазь важодемс (мезеяк марто) dom-
kasto/penzai vazodems (mezejak marto) 
behatol vhová, vmibe эцемс ecems, эцевемс ecevems, совамс sovams, совсемс sovsems, пон-
гомс pongoms, куземс kuzems, пезнамс peznams, сялговомс salgovoms (ковгак, мезескак 
kovgak, mezeskak)-, тевс чарькодемс t'evs carkodems; пачк ютамс/молемс packjutamslmo-
l'ems 
behatolás эцема есета, эцевема ecevema, совамо sovamo, совсема sovsema, понгома pongo-
ma, кузема kuzema, пезнамо peznamo, сялговома salgovoma\ тевс чарькодема t'evs carko-
dema\ пачкютамо packjutamo, пачкмолема packmoíema 
beheged пичкамс pickams, таргавомс targavoms, сивернямс sivernams, сиверьксыямс siverksi-
jams, кувонзамс kuvonzams 
behint vmivel почодомс (мейсэяк) pocodoms (mejsejak) 
behív vhová vkit тердемс (ковгак киньгак) t'erdems (kovgak kingak) 
behívás тердема t'erdema; армияв саема armijav sajema 
behívó fn тердемаконёв t'erdemakonov, повестка povestka 
behord vhová vmit кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'riems, совавт-
немс sovavtnems, усксемс usksems (ковгак мезеяк kovgak mezejak) 
behorpad лепштявомс Tepst'avoms 
behoz vhová vmit кандомс kandoms, совавтомс sovavtoms, ускомс uskoms, усксемс usksems, 
лиямасторсто ускомс/усксемс l'ijamastorsto uskoms/usksems, омбомасторсто ускомс/уск-
семс ombomastorsto uskoms/usksems, импортировамс import'irovams (ковгак мезеяк kov-
gak mezejak) 
behozatal томбальде/лиямасторсто/омбомасторсто ускома 
tombaTde/Tijamastorsto/ombomastorsto uskoma, импорт import 
behuny конямс konams; ~ja a szemét сельмтнень (сельметнень) конямс/пекстамс sel'mtnen 
(sel'met'nen) konams/pekstams; сельмензэ конясы/пекстасы seímenze konasi/pekstasi 
behúz vhová vmit ускомс uskoms, ускозь совавтомс uskoz sovavtoms (ковгак мезеяк kovgak 
meiejak), поте саемс (мезеяк) pots sajems (mezejak)', vmivel вельтямс vel't'ams, вельтнемс 
vel't'nems (мейсэяк mejsejak) 
behúzódik vhová усковомс uskovoms\ арамс arams, кекшемс keksems, кекшевемс keksevems; 
совамс sovams (ковгак kovgak)-, ванстоматарка вешнемс vanstomatarka vesnems 
behűt кельмевтемс kel'mevt'ems 
beidéz vhová vkit тердемс (ковгак киньгак) t'erdems (kovgak kingak) 
beigazolódik кемекставомс kemekstavoms, видекс улемс videms ul'ems 
beilleszkedés совамо sovamo, маштовома mastovoma, ладямо ladamo, ладявома ladavoma, то-
надома tonadoma, тонадовома tonadovoma 
beilleszkedik vhová маштовомс mastovoms, ладямс ladams, ладявомс ladavoms, аравомс ara-
voms, совамс sovams (ковгак, козоньгак, мезескак kovgak, kozongak, mezeskak); тонадомс 
tonadoms, тонадовомс tonadovoms (мезескак mezeskak) 
beilleszt vhová vmit путомс putoms, поладомс poladoms, ладямс ladams, аравтомс aravtoms, 
совавтомс sovavtoms (ковгак мезеяк kovgak mezejak) 
beindul нолдавомс noldavoms, туемс tujems, ушодовомс usodovoms, кармамс karmams; ~t a 
dolog тевесь тусь/ушодовсь t'eves tus/usodovs; ~t a motor моторось нолдавсь/заводявсь / 
кармась важодеме motoros noldavs/zavodavs / karmas vazodeme 
beír vhová, vmibe vmit сёрмадомс (ковгак, козоньгак мезеяк) sormadoms (kovgak, kozongak 
mezejak) 
beírás сёрмадома sormadoma; кедень путома kederi putoma 
beírat vhová, vmibe vkit/vmit сёрмацтомс (сёрмадстомс) sormactoms (sormadstoms), сёрмадов-
томс sormadovtoms (ковгак, козоньгак киньгак/мезеяк kovgak, kozongak kingak/mezejak); 
~ az iskolába школав сёрмацтомс (сёрмадстомс) skolav sormactoms (sormadstoms) 
beíratás сёрмацтома (сёрмадстома) sormactoma (sormadstoma), сёрмадовтома sormadovtoma 
beiratkozás эсь прянь сёрмацтома (сёрмадстома) es prari sormactoma (sormadstoma), тонавт-
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неме понгома tonavtneme pongoma, поступамо poslupamo 
beiratkozik vhová эсь пря сёрмацтомс (сёрмадстомс) / сёрмадовтомс es pra sormactoms (sor-
madstoms) /sormadovtoms, тонавтнеме понгомс tonavtneme pongoms, поступамс postu-
pams (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak) 
beismer vkinek vmit витькстамс (видькстамс) (киненьгак мейсэяк) vifkstams (vidkstams) (ki-
nengak mejsejak) 
beismerés витькстамо (видькстамо) vit'kstamo (vidkstamo) 
bejár vhová якамс jakams, яксемс jaksems, еовсемс sovsems, артнемс (арднемс) artnems (ard-
nems), ардтнемс ardt'nems, ютамс jutams (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak)-, vmit (ne-
де-пес pede-pes) якамс jakams, артнемс (арднемс) artnems (ardnems), ардтнемс ardt'nems 
(мезеяк mezejak); ~ a szobába комнатас/комнатантень совсемс komnatas/komnatant'en 
sovsems; ~ a városba ошов якамс / артнемс (арднемс) / ардтнемс osov jakams / artnems 
(ardnems) /ardt'nems; ~ja a vidéket пертьпельксэнть якамс / артнемс (арднемс) / ардт-
немс pert'pel'ksent'jakams / artnems (ardnems) / ardt'nems 
bejárás совамо sovamo, совсема sovsema; нолдавкс noldavks, нолдамо noldamo, совамодо ме-
рема sovamodo merema; ~a van vhová совамозо/нолдавксозо ули sovamozo/noldavksozo 
ul'i, совамодо мерить тензэ sovamodo merit' t'enze (ковгак kovgak) 
bejára t совамотарка sovamotarka, совамо sovamo; külön ~ башка совамотарка/совамо baska 
sovamotarka/sovamo 
bejáratos vhová, vkihez совиця sovica, совсиця sovsica, якиця jakica (ковгак, козоньгак, ки-
неньгак kovgak, kozongak, kirtengak) 
bejegyez vhová vmit спискас совавтомс/сёрмадомс (мезеяк) spiskas sovavtoms/sormadoms (me-
zejak); тешкстамс (ковгак мезеяк) t'eskstams (kovgak mezejak) 
bejegyzés спискас совавтома spiskas sovavtoma, сёрмацтома (сёрмадстома) sormactoma (sor-
madstoma); тешкстамо t'eskstamo 
bejelent vkinek vmit яволявтомс javol'avtoms, пачтямсpact'ams, ёвтамс jovtams (киненьгак ме-
зеяк kinengak mezejak); сёрмацтомс (сёрмадстомс) sormactoms (sormadstoms); ~i magát 
пря сёрмацтомс (сёрмадстомс) pra sormactoms (sormadstoms); эсь само до яволявтомс es 
samodo javol'avtoms 
bejelentés яволявтома javol'avtoma, сёрмацтома (сёрмадстома) sormactoma (sormadstoma), 
прописка propiska; ~t tesz яволявтома максомс javol'avtoma maksoms, яволявтомс javo-
l'avtoms 
bejelentkezés яволявтома javol'avtoma, сёрмацтома (сёрмадстома) sormactoma (sormadstoma), 
сёрмацтовома (сёрмадстовома) sormactovoma (sormadstovoma), прянь невтема pran nev-
t'ema; прописка propiska 
bejelentkezik vhová, vkihez сёрмацтомс (сёрмадстомс) sormactoms (sormadstoms), сёрмацто-
вомс (сёрмадстовомс) sormactovoms (sormadstovoms), пря невтемс pra nevt'ems, учёте 
арамс/стямс ucjots arams/st'ams (ковгак, козоньгак, киненьгак kovgak, kozongak, kinen-
gak) 
bejelentő mn сёрмацтыця (сёрмадстыця) sormactica (sormadstica), яволявтыця javol'avtica; ~ 
űrlap сёрмацтома (сёрмадстома) конёв sormactoma (sormadstoma) konov, учёте apa-
мо/стямо конёв ucjots aramo/st'amo konov 
bejelentőlap сёрмацтома (сёрмадстома) конёв sormactoma (sormadstoma) konov, учёте apa-
мо/стямо конёв ucjots aramo/st'amo konov 
bejön совамс sovams; самс sams, сакшномс saksnoms, ютамс jutams; jöj jön be! совадо! sova-
dol, ютадо! jutadol; tessék ~ni! инеськеть (инескеть) совак/совадо! inesket' (ineskef) so-
vak/sovado! 
bejövetel само samo, совамо sovamo; a magyarok ~e венгратнень самост vengrat'nen samost 
bejövő mn сыця sica; совиця sovica; ~ levelek сыця сёрмат sica sormat 
bejut vhová, vkihez понгомс pongoms, совамс sovams (ковгак, козоньгак, киненьгак kovgak, 
kozongak, kinengak); финале лисемс/понгомс ftnals l'isems/pongoms 
bejutás понгома pongoma, совамо sovamo; финале лисема/понгома ftnals l'isema/pongoma 
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béka áll ватракш vatraks (Rana); kuruttyol а ~ ватракшось ваторды/вакны/квакны vatraksos 
vatordi/vakn i/kvakni 
bekap сускомс suskoms, румштамс rumstams\ куроксто/капшазь сэвемс kuroksto/kapsaz se-
vems, куроксто/капшазь нилемс kuroksto/kapsaz nil'ems\ ~ja a reggelit валскень ярса-
монть / завторконть куроксто сэвемс valskeri jarsamorit' / zavtorkorit' kuroksto sevems, 
валскень ярсамонть / завторконть капшазь сэвемс valskeri jarsamont'/zavtorkont' kapsaz 
sevems, валскень ярсамонть / завторконть куроксто нилемс valsken jarsamont' / zavtor-
kont' kuroksto nil'ems, валскень ярсамонть / завторконть капшазь нилемс valsken jarsa-
mont'/ zavtorkont' kapsaz nil'ems 
bekapcsol чочамс cocams, сёлгомс solgoms; нолдамс noldams, ключамс kTucams\ тердемс t'ef-
dems\ ~ja a televíziót/tévét телевизоронть нолдамс/ключамс t'eíevizororit' noldams/kl'u-
cams 
bekapcsolás чочамо сосато, сёлгома solgoma; нолдамо noldamo, ключамо kl'ucamo; тердема 
t'erdema 
bekapcsolódik vmibe вейсэндявомс vejsendavoms, сюлмавомс sulmavoms, совамс sovams 
(ковгак, козоньгак kovgak, kozorigak); важодеме ушодомс/кундамс vazodeme uso-
doms/kundams 
béke сэтьмечисэ эрямо set'mecise eramo, сэтьмелма set'melma, седейоймамо sedejojmamo, по-
кой pokoj, мир mir, békét köt мир сюлмамс mir sulmams\ hagyj békén! кадомак! kaclo-
makl, кадомак покойс! kadomakpokojsl 
beken vmivel vmit вадемс vadems, ваднемс vadnems (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak) 
bekerít пирямс pirams; куродомс kurodoms 
bekerül vhová понгомс pongoms, тондавомс tondavoms (ковгак, козоньгак kovgak, kozorigak) 
békés сэтьме set'me, сэтьмела set'mela, таймаза tajmaza, тюремавтомо t'uremavtomo; ~ termé-
szetű сэтьме кор/обуця марто set'me kor/obuca marto 
békésen сэтьместэ set'meste, таймазасто tajmazasto; ~ alszik сэтьместэ удомс set'meste udoms 
békesség сэтьмечи set'meci, сэтьме/сэтьместэ эрямо set'me/set'meste eramo, сэтьмелма set'mel-
ma, таймазачи tajmazaci, мир mir 
békeszerető сэтьмечинь вечкиця set'meciri veckica, сэтьместэ/вечкезь эриця set'meste/veckez 
erica 
békétlen аволь сэтьме avol'set'me, аволь таймаза avoT tajmaza, мельтеме meít'eme 
békétlenség аволь сэтьмечи avol'set'meci, талнома talnoma, мельтемечи mel't'emeci 
béketűrés седейгирдема (седейкирдема) sedejgirdema (sedejkirdema), кирдема kirdema, тер-
пения t'erperiija; kihoz a ~ből vkit седейгирдемасто (седейкирдемасто) / терпениясто 
ливтемс (киньгак) sedejgirdemasto (sedejkirdemasto) / t'erperiijasto l'ivt'ems (kirigak); kijön 
a -bő i кирдемасто/терпениясто лисемс kirdemasto/t'erperiijasto I'isems 
bekezdés ушоткс (ушодкс) usotks (usodks), од строчкань ушоткс (ушодкс) od strockari usotks 
(usodks), абзац abzac; параграф paragraf 
béklyó кшнинь тертть ksriiri t'ert't', пелилат pel'ilat; ~ba ver кшнинь терттьс / пелилас путомс 
ksriiri t'ert't's / pel'ilas putoms, тертамс t'ert'ams 
bekopogtat vhová, vkihez вачкодемс vackodems, стукадемс stukadems; совамс sovams, варш-
тамс varstams (ковгак, козоньгак, киненьгак kovgak, kozorigak, kirierigak); vmin стукамс 
stukams, чукамс cukams, вачкодемс vackodems, стукадемс stukadems (мезескак mezes-
kak); ~ az ablakon вальмас стукамс/чукамс/вачкодемс/стукадемс val'mas stukams/cu-
kams/vackodems/stukadems, вальмантень стукамс/чукамс/вачкодемс/стукадемс val'mari-
t'eri stukams/cukams/vackodems/stukadems; ~ az aj tón кенкшс стукамс/чукамс/вачко-
демс/стукадемс kerikss stukams/cukams/vackodems/stukadems, кенкшентень стукамс/чу-
камс/вачкодемс/стукадемс kerikserit'eri stukams/cukams/vackodems/stukadems 
beköltözik vhová, vkihez эрямо совамс/самс/туемс eramo sovams/sams/tujems, оде совамс/самс 
эрямо ods sovams/sams eramo (ковгак, козоньгак kovgak, kozorigak)-, ~ a lakásba кварти-
pac совамс эрямо kvart'iras sovams eramo; ~ a városba ошов туемс эрямо osov tujems era-
mo 
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beköszönt самс sams, ушодовомс usodovoms; —ött a tél сась/ушодовсь телесь sas/usodovs te-
les 
beköt сюлмамс sulmams, содоме sodoms; тапардамс tapardams, тапарямс tapafams; ключамс 
kíucams; обложамс oblozams', ~i a fejét прянть сюлмамс p fant' sulmams, пряс паця сюл-
мамс/содомс pras раса sulmams/sodoms; прянзо сюлмасы pfanzo sulmasi, прязонзо паця 
сюлми/соды pfazonzo раса sulmi/sodi; könyvet ~ кинига (книга) пурнамс/обложамс ki-
niga (kniga) purnams/oblozams; sállal ~i a nyakát кирьгас шарф сюлмамс kifgas sarf sul-
mams, кирьганть шарфсо тапарямс kifgant'sarfso taparams', кирьгазонзо шарф сюлми 
kifgazonzo sarf sulmi, кирьганзо шарфсо тапарясы kifganzo sarfso taparasv, sebet ~ ке-
рявкс/сыявкс тапардамс kefavks/sijavks tapardams, керявкс/сыявкс тапарямс kefavks/si-
javks taparams 
bekötöz сюлмсемс sulmsems, содномс sodnoms, тапарямс taparams, бинтовамс bintovams 
bekövetkezik кармамс karmams, ушодовомс usodovoms, самс sams, теевемс t'ejevems; szük-
ségszerűen ~ обязательна теевемс/кармамс/самс objazat'el'na t'ejevems/karmams/sams 
beküld vhová, vkihez кучомс kucoms, кучномс kucnoms (ковгак, киненьгак kovgak, kinengak) 
bel- потмонь potmon 
bél anat сюло sulo; тов tov; куншка kunska\ кшичевте ksicevt'e; belek сюлот sulot, мотьке mot-
ke 
belát варштамс varstams, ванномс vannoms, ванстнемс vanstnems, сельмсэ (сельмесэ) саемс 
sel'mse (sel'mese) sajems; неемс nejems, редямс fedams, муемс-неемс mujems-iíejems; 
чарькодемс cafkodems; витькстамс (видькстамс) vit'kstams (vidkstams)', ~ ja a h ibájá t 
витькстамс (видькстамс) vit'kstams (vidkstams), ильветьксэнть (ильведьксэнть) чарько-
д е м с / муемс-неемс il'vet'ksent' (iívedbent') carkodems / mujems-nejems', ильветьксэнзэ 
(ильведьксэнзе) чарькодьсы iívet'ksenze (iTvedksenze) carkodsi; ~ta a hibáját чарькодизе 
(эсензэ) ильветьксэнзэ (ильведьксэнзэ) carkodize (esenze) iívet'ksenze (il'vedksenze)', 
könnyen ~tam a tévedésemet шождасто неия ильветьксэм (ильведьксэм) sozdasto nejija 
il'vet'ksem (ilvedksem), куроксто муия ильветьксэм (ильведьксэм) kuroksto mujija iívet'k-
sem (ilvedksem) 
belátás варштамо varstamo, ваннома vannoma, ванстнема vanstiíema; вановкс vanovks; неема 
nejema, редямо redamo, муема-неема mujema-nejema; чарькодема cafkodema, витькста-
MO (видькстамо) vit'kstamo (vidkstamo); эрямолувонть чарькодемазо eramoluvont'carko-
demazo; jobb ~ra tér седе вадря вановкс муемс sede vadfa vanovks mujems, паро превс 
совамс/кундамсparopfevs sovams/kundams\ saját ~a.szerint эсь лацо (ладсо) / койсэ es 
laco (ladso) / kojse, эсь вановксонзо коряс es vanovksonzo kofas 
beláthatatlan сельмсэ (сельмесэ) асаевиця sel'mse (sel'mese) asajevica; певтеме pevt'eme, край-
теме krajt'eme; апак учо арак uco 
belátható неявикс nejaviks, сельмсэ (сельмесэ) саевиця sel'mse (sel'mese) sajevica', чарькоде-
викс cafkodeviks, чарькодевиця cafkodevica; könnyen ~ шождасто чарькодевикс/чарь-
кодевиця sozdasto cafkodeviks/cafkodevica\ ~ időn belül нурька шкань перть nufka skart 
peft', курок kurok 
bele hsz поте pots, эйс ejs; beléd потмозот potmozot, тонь поте tori pots; belém потмозон pot-
mozon, монь поте топ pots', belém kapaszkodik монь эйс / моньзэнь кундамс топ ejs / 
monzen kundams, монь эйс / моньзэнь кирдемс топ ejs / monzen kifdems; őbelé потмо-
зонзо potmozonzo, сонзэ поте sonze pots', zsupsz, ~ a vízbe! бух/бултых/бул-
дорк/ровцк/бульк (прамс) ведентень bux/bultix/buldork/rovck/bul'k (prams) vedent'ert 
beleakad vmibe понгомс pongoms, кундавомс kundavoms, кальдявомс kal'davoms, педямс pe-
dams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems), пальдямс pal'dams; пезнамс peznams (ковгак, 
мезескак kovgak, mezeskak); vkibe тондавомс (киньгак икелев) tondavoms (kingak ikel'ev) 
beleárt: ~ja magát vmibe (судо) эцнемс (sudo) ecnems, ёвкставомс jovkstavoms, эвкставомс 
evkstavoms, човоргалемс covorgaíems, човорявомс covofavoms (ковгак, козоньгак kov-
gak, kozongak); ne ártsd bele magad! иля эце/эцне! H'a eée/ecne! 
beleavatkozás эцема есета, (судонь) эцнема (sudon) еспета, ёвкставома jovkstavoma, эвкста-
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вома evkstavoma, човоргалема covorgal'ema, човорявома covoravoma 
beleavatkozik vmibe эцемс ecems, эцнемс ecnems, эцевемс ecevems, ёвкставомс jovkstavoms, 
эвкставомс evkstavoms, човоргалемс covorgal'ems, човорявомс covoravoms (ковгак, ко-
зоньгак kovgak, kozongak); ~ más dolgába лиянь тевс эцемс/эцевемс/човорявомс l'ijari 
t'evs ecems/ecevems/covoravoms; mindenbe ~ эрьва тевс/ков эцемс erva t'evs/kov ecems 
belebeszél vmibe кортамс kortams (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); пшкадемс pskadems, 
кортамос човорявомс/совамс kortamos covoravoms/sovams; эцемс ecems, эцнемс ecnems, 
эцевемс ecevems, човорявомс covoravoms, пря нерькстамс (нерьгстамс) pra nerkstams 
(nergstams) (ковгак, козоньгак, мезескак kovgak, kozongak, mezeskak); ~ a fülébe vkinek 
(киньгак) пилес витьстэ (видьстэ) кортамс (kingak) pil'es vit'ste (vidste) kortams; ~ a mik-
rofonba микрофоне кортамс mikrofons kortams; ~ más dolgába лиянь тевс эцемс/эц-
немс/човорявомс l'ijan t'evs ecems/ecnems/covoravoms 
belebeszélés кортамо kortamo; пшкадема pskadema, кортамос човорявома/совамо kortamos 
covoravoma/sovamo; эцнема ecriema, эцевема ecevema, човорявома covoravoma, пря-
нерьгетамо (прянерькстамо) pranergstamo (pranerkstamo) 
belebetegszik vmibe сэредеме кармамс seredeme karmams, сэредезевемс seredezevems, op-
маскадомс (ормазкадомс) ormaskadoms (ormazkadoms) (мездеяк mezdejak); ~ az izga-
lomba талномадо сэредеме кармамс / сэредезевемс / ормаскадомс (ормазкадомс) tal-
nomado seredeme karmams / seredezevems / ormaskadoms (ormazkadoms) 
belebújik vmibe кекшемс keksems, совамс sovams, эцемс ecems; прянек кекшемс/совамс/э-
цемс pranek keksems!sovams/ecems (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); ~ a ruhá jába 
оршамопеленть оршамс orsamopeíent' orsams; ~ az ágyba удоматаркас/кроватьс эцемс 
udomatarkas/krovat's ecems, одеяла поте совамс odejala pots sovams 
beledob vhová vmit каямс kajams, ёртомс jortoms (ковгак мезеяк kovgak mezejak); ~ a vízbe 
ведьс каямс/ёртомс veds kajams/jortoms 
beledug vmibe vmit тонгомс tongoms, ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams, нерькстамс 
(нерьгстамс) nerkstams (nergstams) (ковгак мезеяк kovgak mezejak) 
beleegyezés вемельс прамо/само/совамо vemel's pramolsamo/sovamo, лад lad, ладямо ladamo, 
согласямо soglasamo, согласия soglasija; ~ét adja vmihez согласия максомс (мезескак) 
sog/asija maksoms (mezeskak), лац (ладе) / согласияс самс (мезеньгак коряс) lac (lads) / 
soglasijas sams (mezengak koras) 
beleegyezik vmibe вемельс прамс/самс/совамс vemel's prams/sams/sovams, лац (ладе) / согла-
сияс самс lac (lads) / soglasijas sams, мель максомс meí maksoms, согласямс soglasams 
(мезеньгак коряс mezengak koras), согласия максомс (мезескак) soglasija maksoms (me-
zeskak) 
beleél: ~i magát vmibe кемемс (мезненьгак) kemems (meznengak), кемезевемс (мезескак) ke-
mezevems (mezeskak); тонадомс tonadoms, домкасто совамс domkasto sovams (ковгак, ко-
зоньгак, мезескак kovgak, kozongak, mezeskak); прява печкемс (мезеяк) prava peckems 
(mezejak); ne éld bele magad! иля пек кеме тенень! il'aрек кете t'erien! 
beleesik vmibe прамс prams, понгомс pongoms, тондамс tondams, тондавомс tondavoms (ков-
гак, козоньгак kovgak, kozongak); vkibe вечкеме кармамс (киньгак) veckeme karmams 
(kingak), вечкемас прамс (киньгак эйс) veckemasprams (kingak ejs), эждевемс (киньгак 
эйсэ) ezdevems (kingak ejse); ~ a csapdába капканс/кундамкас/туворс понгомс kap-
kans/kundamkas/tuvors pongoms; ~ a vízbe ведьс прамс/чопавтомс veds prams/copavtoms; 
- abba a hibába, hogy ... понгомс те ильведевксэнтень, ...pongoms t'e iívedevksent'eri, ... 
belefárad vmibe сиземс sizems, нучкамомс nuckamoms (мездеяк mezdejak) 
belefér vmibe кельгемс kel'gems; вачкавомс vackavoms (ковгак, козоньгак, мезескак kovgak, 
kozongak, mezeskak); ~ az edénybe кедьгес кельгемс kedges kel'gems 
belefog vmibe ушодомс nsodoms, кармамс karmams, уставамс ustavams (мезеяк mezejak); кун-
дамс (мезескак) kundams (mezeskak) 
belefojt vmibe ваявтомс (ковгак, мезескак) vajavtoms (kovgak, mezeskak); vkibe vmit каштмо-
левтемс kastmol'evt'ems, чатьмоневтемс cat'monevt'ems, каштмолеме/чатьмонеме кармав-
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томе kastmoreme/cafmoneme karmavtoms (киньгак kingak); ~ja a szót vkibe каштмолев-
темс kastmoTevt'ems, чатьмоневтемс cat'monevt'ems, каштмолеме/чатьмонеме кармавтомс 
kastmoreme/cat'moneme karmavtoms (киньгак kingak), (киньгак) курго(нзо) пекстамс (kin-
gak) kurgo(nzo) pekstams; ~ja a vízbe ведьс ваявтомс veds vajavtoms 
belefullad vmibe ваямс (ковгак, козоньгак) vajams (kovgak, kozongak)-, лепиямс (мейскак) l'e-
pijams (mejskak)-, ~ a vízbe ведьс ваямс veds vajams 
belehal vmibe куломс (мезде) kuloms (mezde)\ ~ a betegségbe сэредемадо куломс sefedemado 
kuloms 
beleharap vmibe пейть пезнавтомс pejt'peznavtoms, цюткеть/аламодо сускомс cutket'/alamodo 
suskoms (козоньгак kozongak) 
beleilleszt vmibe vmit ладямс ladams, путомс putoms, савтомс savtoms (козоньгак мезеяк ko-
zongak mezejak) 
beleillik vmibe (покшолмань коряс poksolman kofas) модеме mol'ems, ладямс ladams, na-
рокс/вадрякс улемс paroks/vadfaks ul'ems (мезескак mezeskak); a kulcs ~ a zárba панжо-
мась/ключось лади пекстамонтень panzomas/kl'ucos ladi pekstamont'en 
belejön vmibe поте понгомс pots pongoms, совамс sovams, прамс prams; тонадомс tonadoms 
(мезескак mezeskak); gyorsan belejöttem куроксто тонадынь kuroksto tonadin; m a j d bele-
jössz мейле тонадат mejl'e tonadat; ~ a tanulásba седе вадрясто кармамс тонавтнеме sede 
vadfasto karmams tonavtneme, тонавтнемас тонадомс tonavtnemas tonadoms 
belekap vmibe кеместэ кундамс kemeste kundams; автордамс avtordams, кальдямс kaldams, 
недямс nedams; сускомс suskoms; каявомс kajavoms, ёртовомс jortovoms; (ковгак, мезес-
как kovgak, mezeskak); (киньгак) кортамо лоткавтомс (kingak) kortamo lotkavtoms 
belekapaszkodik vkibe/vmibe кундавомс kundavoms, кеместэ кундамс kemeste kundams, пон-
гавтовомс pongavtovoms, кальдявомс kal'davoms, недямс nedams; пецемс (педсемс) pe-
cems (pedsems), пальдямс pal'dams (кискак/мезескак kiskaklmezeskak) 
belekarol vkibe кавалалдо саемс (киньгак) kavalaldo sajems (kingak) 
belekerül vmibe понгомс pongoms, тондавомс tondavoms (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak)-, 
стямс (зяродояк) st'ams (zarodojak); аштемс (зярояк) ast'ems (zarojak) 
belekever vmibe vmit човорямс (ковгак мезеяк) covofams (kovgak mezejak) 
belekeveredik vmibe човоргадомс covorgadoms, човоргалемс covorgal'ems, понгомс pongoms, 
кершавомс kersavoms, керьмандавомс kermandavoms (ковгак, козоньгак, мезескак kov-
gak, kozongak, mezeskak) 
belekezd vmibe ушодомс usodoms, кармамс karmams, уставамс ustavams (мезеяк mezejak)-, 
кундамс (мезескак) kundams (mezeskak) 
beleköt vkibe/vmibe пецемс (педсемс) pecems (pedsems), пальдямс pal'dams (кискак/мезескак, 
киненьгак/мезненьгак kiskak/mezeskak, kinengak/mezrtengak); vmibe vmit сюлмамс sul-
mams, сюлмсемс sulmsems, содомс sodoms (мезескак мезеяк mezeskak mezejak) 
belemagyaráz vmibe vmit лия смустень путозь толковамс l'ija smust'en putoz tolkovams, лиякс 
толковамс/чарькодевтемс l'ijaks tolkovams/carkodevt'ems (мезеяк mezejak)-, толковамс tol-
kovams, поладомс poladoms (мезескак мезеяк mezeskak mezejak) 
belemagyarázás лия смустень путозь толковамо l'ija smust'en putoz tolkovamo, лиякс толкова-
мо/чарькодевтема l'ijaks tolkovamo/carkodevt'ema; толковамо tolkovamo, поладома pola-
doma 
belemárt навамс navams, навсемс navsems; чомбавтомс combavtoms, чопавтомс copavtoms\ 
човорямс covofams 
belemegy vmibe понгомс pongoms, совамс sovams, совсемс sovsems; кельгемс kel'gems (ковгак 
козоньгак kovgak, kozongak)-, вемельс прамс/самс/совамс vemel's pramslsams/sovams, лац 
(ладе) / согласияс самс lac (lads) / soglasijas sams, мель максомс теГ maksoms (мезень-
гак коряс mezengak kofas) 
belemerül vmibe нававомс navavoms, ваямс vajams, вайсемс vajsems, ведь алов туемс ved 
alov tujems; седе потмов/алов совамс sede potmov/alov sovams, прянек/домкасто совамс 
pfaftek/domkasto sovams (ковгак, мезескак kovgak, mezezeskak); ~ a munkába кемес-
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тэ/прянек/домкасто совамс важодемантень kemeste/pranek/domkasto sovams vazode-
mant'en; ~ a vízbe ведь алов туемс/чопавтомс ved alov tujems/copavtoms 
belenyugszik vmibe мирямс mirams, ладямс ladams, лац (ладе) совамс lac (lads) sovams (ме-
зеяк марто mezejak marto) 
belép vhová, vmibe совамс sovams, чалгамс calgams, эскелямс eskel'ams (ковгак, козоньгак 
kovgak, kozongak) 
belépés совамо sovamo, чалгамо calgamo, эскелямо eskeíamo 
belépődíj совамонь кис(э) пандома/питне sovamori kis(e) pandoma/pit'ne 
belépőjegy совамонь билет sovamon bil'et 
belepusztul vmibe ёмамс jomams, ёмсемс jomsems (мезескак mezeskak), маштовомс mastovoms 
(мездеяк mezdejak) 
beleragad vmibe пезнамс peznams, пезнакшномс peznaksnoms, вайсемс vajsems, педямс pe-
dams (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); ~ a sárba рудазонтень пезнамс rudazont'en 
peznams 
belerak vmibe vmit путомс (ковгак, козоньгак) putoms (kovgak, kozongak) 
bélés алгакс algaks 
beleszámít vmibe лововомс lovovoms, совавтовомс sovavtovoms, кандовомс kandovoms, арав-
товомс aravtovoms (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); vmibe vmit ловомс lovoms, co-
вавтомс sovavtoms, кандомс kandoms, аравтнемс aravtriems, сёрмалемс sormal'ems (ков-
гак, козоньгак мезеяк kovgak, kozongak mezejak) 
beleszámítva vmibe vmit ловозь lovoz, совавтозь sovavtoz, кандозь kandoz, аравтнезь aravtnez, 
сёрмалезь sormaíez (ковгак, козоньгак мезеяк kovgak, kozongak mezejak) 
beleszeret vkibe вечкеме кармамс (киньгак) veckeme karmams (kirigak); vmibe (пек рек) вечке-
вемс veckevems, вечкезевемс veckezevems, вечкеме кармамс veckeme karmams (мезеяк 
mezejak) 
beleszól vmibe кортамс kortams (мезескак mezeskak); пшкадемс pskadems, эцемс ecems, эц-
немс ecnems, эцевемс ecevems, човорявомс covoravoms, пря нерькстамс (нерьгстамс) pra 
nerkstams (nergstams) (ковгак, козоньгак, мезескак kovgak, kozongak, mezeskak), корта-
мос эцемс/эцнемс/эцевемс/човорявомс/совамс kortamos ecems/ecriems/eéevems/covora-
voms/sovams; ~ a mikrofonba микрофоне кортамс mikrofons kortams; más dolgába ~ ли-
янь тевс эцемс/эцнемс/човорявомс l'ijan t'evs ecems/ecnems/covoravoms 
beleszólás пшкадема pskadema, кортамос совамо kortamos sovamo, эцема есета, эцнема ec-
riema, эцевема ecevema, човорявома covofavoma, прянь нерькстамо (нерьгетамо) pran 
nerkstamo (nergstamo); nincs ~om ebbe a dologba арась правам эцемс/эцнемс/эцевемс те 
тевентень aras pravam ecems/ecnems/ecevems t'e t'everit'eri, арась правам пшкадемс те те-
венть коряс aras pravam pskadems t'e t'event' koras, а пшкадеван те тевенть коряс a pska-
devan t'e t'event'koras 
beletalál vmibe понгомс pongoms, тондамс tondams, ладявомс ladavoms (мезескак mezeskak) 
beletanul vmibe тонавтнемс tonavtnems, тонавтнекшнемс tonavtneksnems, тонадомс tonadoms 
(мезескак mezeskak) 
beletanulás тонавтнема tonavtnema, тонавтнекшнема tonavtneksriema, тонадома tonadoma 
beletesz vmibe vmit путомс putoms, путнемс putnems; аравтомс aravtoms, поладомс poladoms, 
полалемс polal'ems, ладямс ladams (ковгак мезеяк kovgak mezejak) 
beletörődés еэтьмечи set'meci, кедялов (кедьалов) саевема kedalov sajevema, изнявома izria-
voma, кирдема kirdema, прямаксома pramaksoma, тонадома tonadoma, мирямо miramo 
beletörődik vmibe пря максомс pra maksoms (мезненьгак meznengak), (киньгак) кедялов 
(кедьалов) / мель алов саевемс (kingak) kedalov / теГ alov sajevems; еэтьмелгадоме set'-
melgadoms, изнявомс iznavoms (мейсэяк mejsejak), кирдемс (мезеяк) kirdems (mezejak), 
тонадомс (мезескак) tonadoms (mezeskak), мирямс (мезеяк марто) mirams (mezejak mar-
to) 
beleun vmibe налкстамс nalkstams, налкставомс nalkstavoms, тошналгадомс tosnalgadoms, 
ренгемс rengems, мель модеме mel'mol'ems (мездеяк mezdejak) 
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beleütközik vmibe эшкевемс eskevems, вачкодевемс vackodevems, эртевемс ert'evems, лоштя-
вомс lost'avoms, рипгтявомс rist'avoms, рикстедевемс rikst'edevems, цярадевемс carade-
vems, цёрадевемс coradevems (ковгак, мезеекак kovgak, mezeskak) 
belevág vmibe керямс kerams; пезнавтомс peznavtoms, сялгомс salgoms; вачкодеме vacko-
dems, эшкемс eskems, риштямс rist'ams, лоштямс lost'ams, торцадемс íorcadems, бота-
демс botadems, зэмедемс zemedems (ковгак, мезеекак kovgak mezeskak); кармамс kar-
mams, ушодомс usodoms, снартомс snartoms (мезеяк mezejak); vmibe vmit пезнавтомс 
peznavtoms, сялгомс salgoms; вачкодеме vackodems, эшкемс eskems, риштямс rist'ams, 
лоштямс lost'ams, торцадемс íorcadems, ботадемс botadems, зэмедемс zemedems (ковгак, 
мезеекак мезеяк kovgak, mezeskak mezejak); vmivel vmibe керямс kerams; вачкодеме vac-
kodems, эшкемс eskems, риштямс rist'ams, лоштямс lost'ams, торцадемс íorcadems, бота-
демс botadems, зэмедемс zemedems (мейсэяк ковгак mejsejak kovgak); ~ a szavába vkinek 
(киньгак kingak) кортамо(нзо) лоткавтомс kortamo(nzo) lotkavtoms, кортамос пшка-
демс/эцевемс kortamos pskadems/ecevems, валонть/валонзо троке прамс valont'/valonzo 
troks prams 
belezavarodik vmibe тапавомс tapavoms, човорявомс covoravoms (мезеекак mezeskak) 
bélféreg orv сезял sezal (Oxyura) 
belföld чачомамастор cacomamastor, тиринь/эсь мастор t'irin/es mastor 
belföldi чачомамасторонь cacomamastoron, тиринь/эсь масторонь t'irin/es mastoron 
bélgiliszta orv сезял sezal (Oxyura) 
bélgörcs orv пштикст pst'ikst, пекень кундатомат peken kundatomat 
belgyógyász потмоормань менстиця / лециця (лечиця) /терапевтpotmoorman menst'ica / l'eci-
ca (l'ecica) / t'erapevt 
belgyógyászat потмоормань менстема (менстямо) potmoorman menst'ema (menst'amo), потмо-
ормань лецямо (лечамо) / терапия potmoorman l'ecamo (l'ecamo) / t'erapija 
belgyógyászati потмоормань potmoorman, потмоормань лецямонь (лечамонь) potmoorman 
Гесатоп (l'ecamon), терапиянь t'erapijan; ~ klinika потмоормань/терапиянь клиника pot-
moorman/t'erapij ah kl'inika, потмоормань лецямонь (лечамонь) клиника potmoorman Ге-
сатоп (l'ecamon) kl'inika 
bélhurut orv сюлонь орма sídon orma; пскизема pskizema, пскиземаорма pskizemaorma 
beljebb седе потмов/потс/куншкас sedepotmov/potslkunskas 
belopódzik (belopózik) vhová салава молемс/ютамс/совамс (ковгак, козоньгак) salava то-
Temsljutamslsovams (kovgak, kozongak) 
belopózik I. belopódzik 
belök vhová vkit/vmit тулкадемс tulkadems, тылкадемс tilkadems, тысмадемс tismadems (ков-
гак, козоньгак киненьгак/мезеяк kovgak, kozongak kingak/mezejak) 
belőle hsz сонзэ эйстэ sonze ejste, эйстэнзэ ejstenze, сонзэ потсто sonze potsto, потстонзо pots-
tonzo; kinőttem ~ касынь/лисинь эйстэнзэ kasin/íisin ejstenze; kiszedi ~ a titkát салава-
чинть эйстэнзэ/пельдензэ таргамс salavacint' ejstenze/pel'denze targams; ömlik a szó ~ ва-
лось лиси потстонзо / кургстонзо (кургостонзо) valós l'isi potstonzo / kurgstonzo (kurgos-
tonzo) 
belpolitika чачомамасторонь политика cacomamastoron pol'it'ika, тиринь/эсь масторонь поли-
тика t'irin/es mastoron pol'it'ika 
belpolitikai чачомамасторонь политикань cacomamastoron роПйкап, тиринь/эсь масторонь 
политикань t'irin/es mastoron poüt'ikan; ~ helyzet тиринь масторонь политикань аште-
ма/улема t'irin mastoron pol'it'ikan ast'ema/id'ema 
belseje /. belső II. 
belső I. mn потмоньpotmon, потстоньpotston, потмоpotmo, потсо potso; — a j tó потмонь/потс-
тонь кенкш potmon/potston kenks; ~ oldal потмоёнкс potmojonks; ~ rész потмо potmo, 
потмонь пелькс potmon pel'ks, потмопелькс potmopel'ks; ~ szervek anat потмонь рунгонь 
пелькс potmon rimgon pel'ks, тевелявт-максот t'eveFavt-maksot, тевелявт-пекеть t'eveTavt-
peket'; ~ zseb потмозепе potmozepe, потсо зепе potso iepe; W.fn потмо potmo; belseje vmi-
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пек (мезеньгак) потмо(зо) (mezerigak) potmo(zo); belsejébe vminek (мезеньгак mezerigak) 
потмос (потмозонзо)potmos (potmozonzo), потеpots , потмовpotmov; belsejében vminek 
(мезеньгак mezengak) потсо(нзо)potso(nzo), потмоваpotmova\ belsejéből vminek (ме-
зеньгак) потсто(нзо) (mezengak) potsto(nzo) 
belsőség сюло sulo, мотьке mot'ke, сюлот-пекеть sulot-peket', тевелявт-пекеть t'eveFavt-peket', 
потмот potmot, сюлолма sulolma 
belügy масторонь (политикань) тев mastorori (pol'it'ikari) t'ev; эсь тев es t'ev, a család ~e (ку-
до)раськень/семиянь тев (kudojraskeri/semijari t'ev, az ország ~e масторонь тев mastoron 
t'ev 
belül I. hsz потсо potso, потмоёно potmojono; II. nu, vmin (мезеньгак mezengak) потсо potso, 
эйсэ ejse, (мездеяк) икеле (mezdejak) ikel'e, (мезеньгак) перть (mezengak) pert'-, a j tón ~ 
кенкш удало keriks udalo; belátható időn ~ нурька шкань перть nurka skari pert', курок 
kurok; egy éven ~ вейке/ве иень перть vejke/ve ijeri pert', вейке/ве иень ютксто (юткосто) 
vejke/ve ijeri jutksto (jutkosto); két héten ~ кавто таргонь/недлянь перть kavto targori/ried-
íari pert', кавто таргонь/недлянь ютксто (юткосто) kavto targori/riedl'ari jutksto (jutkosto) 
belülre поте pots, потмоёнов potmojonov 
belülről потстоpotsto, потмо ёндоpotmo jondo 
belváros ошкуншка oskunska, ошонь куншка oson kunska 
belvárosi ошкуншкань oskunskari 
bélyeg тешке t'esks, чапо capo, сёрма sorma; почтань марка poctari marka; печать pecat'; сиг-
нал signal, символ simvol; штамп stamp, клейма kl'ejma; ~et gyűjt маркат пурнамс/таш-
тамс markat purnams/tastams; ~et ragaszt a levélre сёрманть лангс марка педявтомс/кле-
ямс sormarit' langs marka pedavtoms/kl'ejams 
bemászik vhová эцемс ecems, эцевемс ecevems, куземс kuzems, кузнемс kuzriems, ёзмолсо э-
цемс jozmolso ecems (ковгак, козоньгак kovgak, kozorigak) 
bemázol артомс artoms, артнемс artriems, красямс krasams; ваднемс vadriems, пацькамс рас-
катs 
bemegy vhová совамс sovams; молемс mol'ems; самс sams; туемс tujems; понгомс pongoms; 
кельгемс kei'gems (ковгак, козоньгак kovgak, kozorigak)-, ~ a kórházba пичкеемакудов / 
лецямокудос (лечамокудос) / больницяв мадемс picksemakudov / íecamokudos (l'ecamo-
kudos) / bol'riicav madems 
bemélyedés латко latko, лушмо lusmo, домка тарка domka tarka, отьма ot'ma, лужом luzom, 
каравкс karavks 
bemenet A.fn совамо sovamo; tilos а ~ совамо/совамодо а мерить sovamo/sovamodo a merit'; 
II . hsz совамсто sovamsto 
bemond кортамс kortams, меремс merems, пшкадемс pskadems; ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovt-
riems, пачтямс pact'ams, яволявтомс javol'avtoms; диктовамс diktovams 
bemondó fn валонь ёвтыця valori jovtica, кортыця kortica, диктор diktor, концертэнь ветиця 
koncerteri vet'ica 
bemutat содавтомс sodavtoms, содавиксэкс теевтемс sodavikseks t'ejevt'ems; невтемс rievt'ems-, 
vkinek vkit содавтомс sodavtoms, содавиксэкс теевтемс sodavikseks t'ejevt'ems (киньгак 
марто киньгак kirigak marto kirigak), невтемс (киненьгак киньгак) rievt'ems (kirierigak kiri-
gak) 
bemutatás содавтома sodavtoma, содавиксэкс теевтема sodavikseks t'ejevt'ema; невтема rievt'e-
ma 
bemutatkozás эсь прянь содавиксэкс теевтема es prari sodavikseks t'ejevt'ema, прянь невтема 
prari rievt'ema, дебют debjut 
bemutatkozik vkinek эсь пря содавиксэкс теевтемс es pra sodavikseks t'ejevt'ems, пря невтемс 
pra rievt'ems (киненьгак kirierigak) 
bemutató невтема rievt'ema-, премьера premjera 
-ben /. -ban/-ben 
béna I. mn какаря kakara, какарьгадозь kakargadoz, катардозь katardoz; I I . f n какаря kakara 
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benedvesedik летькедемс fet'kedems, летькелгадомс l'et'kelgadoms, летькемемс íet'kemems, 
начкомс nackoms, лоподемс lopodems 
benedvesít летькецтямс (летькедстямс) l'et'kect'ams (Fet'kedst'ams), летькелгавтомс l'et'kelgav-
toms, летькемтемс l'et'kemt'ems, начтоме nactoms, лопавтемс lopavt'ems, лопавтнемс lo-
pavt'nems 
benéz vhová варштаме varstams; токамс tokams, совамс sovams, совееме sovsems (ковгак, ко-
зоньгак kovgak, kozongak); vkihez варштаме varstams, токамс tokams, совамс sovams, сов-
семс sovsems (киненьгак kinengak), содавтомс (киньгак) sodavtoms (kingak); óránként ~ 
vkihez эрьва цяссто (чассто) совсемс/ванстнемс (киненьгак, киньгак туртов) erva cassto 
(cassto) sovsems /vanstnems (kinengak, kingak turtov) 
benn потсо potso, эйсэ ejse, -со/-сэ -so/-se; ott ~ тосо потсо toso potso 
benne hsz потсонзо potsonzo, эйсэнзэ ejsenze, сеньсэ sense, сень потсо/эйсэ sert potso/ejse, 
сонзэ потсо/эйсэ sonze potso/ejse; ~ vagyok эйсэнзэ аштян ejsenze ast'an, вейке мельс / 
вемельс/велувс пран тень коряс vejke mel's / vemeTs/veluvs pran t'en koras, каршо а молян 
karso a mofan; ~d потсот potsot, эйсэть ejset', тонь потсо/эйсэ ton potso/ejse; ~m потсон 
potson, эйсэнь ejsen, монь потсо/эйсэ топ potso/ejse; bennük потсонок potsonok, эйсэнек 
ejsenek, минек потсо/эйсэ minek potso/ejse; ne kételkedj ~! иля кавтолдо эйсэнзэ / сонзэ 
эйсэ! il'a kavtoldo ejsenze/sonze ejse!; иля кавтолдо тень коряс! На kavtoldo t'en koras!; 
van ~ valami ули эйсэнзэ мезеяк / мезе-бути виде uii ejsenze mezejak / meze-but'i vide, 
теньсэ / тень эйсэ мезеяк ули t'ense / t'en ejse mezejak иП, теньсэ / тень эйсэ мезе-бути у-
ли t'ense / t'en ejse meze-but'i ul'i 
benneteket acc тынк tink, тынк эйсэ tink ejse; —*ti 
bennszülött I . mn (кодамояк) таркасо свалшкань эриця (kodamojak) tarkaso svalskan erica, 
масторсо свалшкань эриця mastorso svalskan erica, чачомамасторсо эриця cacomamas-
torso erica, тестэнь testen; I I . f n (кодамояк) таркасо свалшкань эриця (kodamojak) tarka-
so svalskan erica, масторсо свалшкань эриця mastorso svalskan erica, чачомамасторсо э-
риця cacomamastorso erica, тестэнь ломань testen lomart, абориген aborigen 
bennünket acc минек minek, минек эйсэ minek ejse; —* mi' 
benső mn потмонь potmori; малавикс malaviks, маласонь malason 
bensőséges эсь ютковань es jutkovan, седейшкавань sedejskavart, оймечинь ojmecin, малавикс 
malaviks 
bent потсо potso, эйсэ ejse, -со/-сэ -soAse; ott ~ тосо потсо toso potso 
bentről потсто potsto, эйстэ ejste, -сто/-стэ -sto/-ste 
bénulás катардома katardoma, катардовкс katardavks, кундатома kundatoma, кундатовкс kun-
datovks; паралич paralic 
benzin бензин benzin 
benzinkút бензинэнь рамамотарка benzinen ramamotarka, заправка zapravlca 
benyit vhová (аламодо) панжомс (alamodo) panzoms; варштаме varstams (ковгак kovgak) 
benyom лепштямс l'epst'ams; нерькстамс (нерьгстамс) nerkstams (nergstams), эцемс ecems, 
ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams; аравтомс aravtoms 
benyomás мельсаравкс mel'saravks, мельсправкс meispravks, впечатления vpecat'l'enija; ~t kelt 
мельсаравкс/мельсправкс/впечатления теемс mel'saravks!mel'spravks/vpecat'ienija t'ejems 
benyúj t vhová vmit венстемс (венстямс) (ковгак мезеяк) venst'ems (venst'ams) (kovgak meze-
jak); ~ja a számlát штётонть (счётонть) венстемс (венстямс) st'otont'(sejotont) venst'ems 
(venst'ams), питненть вешемс pit'nent' vesems; kérvényt nyúj t be энялдома/энялдовкс/ве-
шевкс сёрмадомс enaldoma/enaldovks/vesevks sormadoms, заявления каямс zajavl'enija 
kajams 
benyújtás венстема venst'ema 
beomlás лондадома londadoma, лондадовкс londadovks, каладома kaladoma 
beomlik лондадомс londadoms, каладомс kaladoms 
beoszt явомс javoms, явшемс javsems; таштамс tastams, ванстомс vanstoms, пурнамс purnams; 
csoportba ~ кужонь-кужонь / кужова явшемс kuzon-kuzon / kuzova javsems; ~ja a pénzt 
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ярмаконть/ярмактнэнь таштамс jarmakont'/jarmaktnen tastams, ярмаконть/ярмактнэнь 
ванстомс jarmakont'/jarmaktnen vanstoms; ~ja az erejét виенть пурнамс/таштамс vijerit' 
purnams/tastams; ~ ja az idejét шканть ванстомс skant' vanstoms 
beosztás явома javoma, явнома javnoma, явшема javsema; таштамо tastamo, ванстома vans-
toma, пурнамо purnamo; должность dolznost'; vmilyen ~ban dolgozik (кодамояк) долж-
ностьсэ важодемс (kodamojak) dolznost'se vazodems 
beönt vhová vmit каямс kajams, нуртямс nurt'ams (ковгак мезеяк kovgak mezejak) 
beperel суде максомс/таргамс suds maksoms/targams 
bepillant vhová варштамс (ковгак, козоньгак) varstams (kovgak, kozongak), аламодо сода-
виксэкс теевемс (мезеяк марто) alamodo sodavikseks t'ejevems (mezejak marto) 
bepillantás варштамо varstamo, аламодо содавиксэкс теевема alamodo sodavikseks t'ejevema 
bepiszkít рудаскавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), каргоцькавтомс kargoc-
kavtoms, рудазсо пацькамс/ваднемс rudazsopackams/vadnems; ~ja a r uhá já t оршамопе-
ленть рудаскавтомс (рудазкавтомс) orsamopeTent' rudaskavtoms (rudazkavtoms), оршамо-
пеленть рудазсо пацькамс/ваднемс orsamopeTent' rudazso packams/vadnems; ~ja magát 
рудаскадомс (рудазкадомс) rudaskadoms (rudazkadoms), каргоцькадомс kargockadoms, 
рудазсо пацькавомс/вадневемс rudazsopackavomslvadnevems; ~ ja magát földdel рудазсо 
вадневемс rudazso vadnevems 
bepiszkol рудаскавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), каргоцькавтомс kargoc-
kavtoms, рудазсо пацькамс/ваднемс rudazso packams/vadnems; ~ ja a r uhá já t оршамопе-
ленть рудаскавтомс (рудазкавтомс) orsamopeTent' rudaskavtoms (rudazkavtoms), оршамо-
пеленть рудазсо пацькамс/ваднемс orsamopeTent' rudazso packams/vadnems 
bepiszkolódik рудаскадомс (рудазкадомс) rudaskadoms (rudazkadoms), рудазыямс rudazijams, 
каргоцькадомс kargockadoms, сэксыямс seksijams, рудазсо пацькавомс/вадневемс rudaz-
so packavomslvadnevems 
bepólyál тапардамс tapardams, тапарямс taparams, ашкордамс askordams, руцясо тапар-
дамс/тапарямс rucaso tapardams/taparams; бинтсэ тапардамс/тапарямс hintse tapar-
dams/taparams, бинтовамс bintovams 
bepólyáz тапардамс tapardams, тапарямс taparams, ашкордамс askordams, руцясо тапар-
дамс/тапарямс rucaso tapardams/taparams; бинтсэ тапардамс/тапарямс hintse tapar-
dams/taparams, бинтовамс bintovams 
beporosodik челькиямс ceTkijams, пулиямс pul'ijams, пульсэ вельтявомс pul'se veTt'avoms 
bepótol топавтомс topavtoms, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), компенсировамс kom-
pensirovams, мейле теемс mejl'e t'ejems; сасамс sasams 
bér аренда arenda, прокат prokat; пандома pandoma, пандовкс pandovks, зарплата zarplata, 
получка polucka; ~be ad арендас/прокатс максомс arendas/prokats maksoms; ~be vesz 
арендас/прокатс саемс arendas/prokats sajems, арендовамс arendovams; сиведемс sive-
dems 
berak vhová vmit вачкамс vackams, путомс putoms, путнемс putnems, аравтомс aravtoms, a-
равтнемс aravtnems, ладямс ladams; груздямс gruzdams (ковгак, козоньгак мезеяк kov-
gak, kozongak mezejak); ~ja a ha já t чертнень судрямс/пурнамс cert'nen sudrams/purnams, 
причёска теемс pricoska t'ejems 
berakás вачкамо vackamo, путома putoma, путаема putnema, аравтома aravtoma, аравтнема 
aravtnema, ладямо ladamo, лацема (ладсема) lacema (ladsema); груздямо gruzdamo; (че-
рень ceren) судрямо sudramo, пурнамо purnamo 
bérc пандопря pandopra, пандотёкш pandot'oks 
bereked казякадомс kazakadoms, вайгельде маштомс vajgel'de mastoms 
berekedés казякадома kazakadoma, вайгельде маштома vajgeTde mastoma 
berekeszt пекстамс pekstams; лоткавтомс lotkavtoms; ~i a tárgyalást кортамо пекстамс kor-
tamo pekstams, тевенть кунсоломанзо пекстамс t'event' kunsolomanzo pekstams; ~i az ülést 
промксонть пекстамс promksont'pekstams 
berekesztés пекстамо pekstamo; лоткавтома lotkavtoma; a tárgyalás ~e кортамонь пекстамо 
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koriamon pekstamo, тевенть кунсоломанзо пекстамо tevent kunsolomanzo pekstamo; az 
ülés ~e промксонь пекстамо promkson pekstamo 
bérel сиведемс sivedems, питнеде/арендас/прокатс саемс pit'nede/arendas/prokats sajems, a-
рендовамс arendovams; lakást ~ эрямотарка/квартира сиведемс eramotarka/kvart'ira 
sivedems, эрямотарка/квартира питнеде саемс eramotarka/kvart'ira pitnede sajems, эря-
мотарка/квартира арендас саемс eramotarka/kvart'ira árendás sajems, эрямотарка/квар-
тира арендовамс eramotarka/kvart'ira arendovams 
béremelés пандовксонь кепедема pandovkson kepedema; зарплатань/получкань кепедема 
zarplatan/poluckan kepedema 
berendel vhová vkit (киненьгак) самодо меремс (ковгак) (kinengak) samodo merems (kovgak), 
(киньгак) само кармавтомс (ковгак) (kingak) samo karmavtoms (kovgak), тердемс (ковгак 
киньгак) t'erdems (kovgak kingak) 
berendelés самодо мерема samodo mefema, само кармавтома samo karmavtoma, тердема t'er-
dema 
berendez лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), аравт-
немс aravtnems; панжомс panzoms; теемс t'ejems; vminek vmit теемс (мезекскак мезеяк) 
t'ejems (mezekskak mezejak); házat ~ туворсо-эземсэ / мебельсэ кудо лацемс (ладсемс) tu-
vorso-ezemse / mebel'se kudo lacems (ladsems), туворсо-эземсэ / мебельсэ кудо пештямс 
(пештемс) tuvorso-ezemse / mebetse kudo pest'ams (pest'ems); i rodát rendez be a városban 
ошсо контора панжомс osso kontóra panzoms; lakásnak ~ эрямотаркакс/квартиракс те-
емс eramotarkaks/kvaft'iraks t'ejems; lakást ~ туворсо-эземсэ эрямотарка/квартира лацемс 
(ладсемс) tuvorso-ezemse eramotarka/kvart'ira lacems (ladsems), туворсо-эземсэ эрямо-
тарка/квартира пештямс (пештемс) tuvorso-ezemse eramotarka/kvart'ira pest'ams (pes-
t'ems); prakt ikusan rendezi be a lakást практичнойстэ туворсо-эземсэ аравтнемс эрямо-
тарканть/квартиранть prakt'icnojste tuvorso-ezemse aravtnems eramotarkarit'/kvaríirant'; 
szobát ~ туворсо-эземсэ комната лацемс (ладсемс) tuvorso-ezemse komnata lacems (lad-
sems), туворсо-эземсэ комната пештямс (пештемс) tuvorso-ezemse komnata pest'ams (pes-
t'ems) 
berendezés лацема (ладсема) lacema (ladsema), пештямо (пештема)pest'amo (pest'ema); пан-
жома panzoma, аравтнема aravtnema; теема t'ejema, теевкс t'ejevks; туворсо-эземсэ пеш-
тямо (пештема) tuvorso-ezemse pest'amo (pest'ema), мебельсэ пештема-лацема (пештема-
ладсема) mebel'se pest'ema-lacema (pest'ema-ladsema); туворт-эземть tuvort-ezemt', мебель 
mebeí; оборудования oborudovanija; механизм mexanizm, аппаратура apparatura; лув 
Ittv; műszaki ~ механизма meyanizma, аппаратура apparatura 
berendezkedés кудонь/квартирань пештямо (пештема) kudon/kvaft'iran pest'amo (pest'ema), 
эрямотаркань теема eramotarkan t'ejema; устройства ustrojstva; лув luv; társadalmi ~ 
обштественной (общественной) строй obst'estvennoj (obscestvennoj) stroj 
berendezkedik кудо/квартира туворсо-эземсэ пештямс (пештемс) kudo/kvart'ira tuvorso-ezem-
se pest'ams (pest'ems); эрямотарка теемс eramotarka t'ejems; vmire анокстамс (мезескак) 
anokstams (mezeskak) 
béres fn сиведезь ломань sivedez loman, батрак batrak 
bérezés пандовкс pandovks, важодемань кис(э) пандома vazodeman kis(e) pandoma 
bérgyilkos питнеде ломанень маштыця pitnede lomanen mastica, киллер kil'íer 
bérház питнеде арендовамокудо pitnede afendovamokudo, питнеде сиведезь кудо pitnede si-
vedez kudo 
berkenye növ пизёлкс pizolks, пизёлчувто pizolcuvto (Sorbus aucuparia) 
bérlemény питнеде/арендас саевкс pitnede/arendas sajevks, арендовавкс arendovavks; арендо-
вазь тарка arendovaz tarka 
bérlet питнеде саема/сиведема pit'nede sajema/sivedema, аренда afenda; прокат prokat; абоне-
мент abonement; ардомань/проездной билет ardoman/projezdnoj bitet 
bérleti сиведемань sivedeman, арендань arendan; абонементэнь abonementen; ~ díj сиведе-
мань/арендань питне sivedeman/arendan pit'rte; ~ szerződés сиведемань/арендань конт-
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ракт sivedeman/arendan kontrakt 
bérletjegy абонемент abonement; ардомань/проездной билет ardoman/projezdnoj bil'et; havi ~ 
вейке/ве ковонь ардомань билет vejke/ve kovon ardoman bil'et, вейке/ве ковонь проезд-
ной билет vejke/ve kovon projezdnoj bil'et 
bérlő fn сиведиця sivedica, арендас саиця árendás sajica; абонент abonent 
bérmunka сиведезь важодема sivedez vazodema; bérmunkát végez сиведезь важодемс sive-
dez vazodems 
bérmunkás сиведезь важодиця sivedez vazodica 
berohan vhová чиезь совамс cijez sovams; ливтямс l'ivt'ams (ковгак kovgak) 
beront vhová каявомс kajavoms, эртевемс ert'evems, чиезь совамс cijez sovams (ковгак kov-
gak); ~ a házba кудос каявомс/эртевемс kudos kajavoms/ert'evems, кудос чиезь совамс ku-
dos cijez sovams; ~ a szobába комнатас каявомс/эртевемс komnatas kajavoms/ert'evems, 
комнатас чиезь совамс komnatas cijez sovams 
berozsdásodás чемениямо cemenijamo, аржосо вельтямо arzoso vel't'amo 
berozsdásodik чемениямс cemenijams, аржосо вельтямс arzoso veít'ams 
berreg дирнемс dirnems, дырнэмс dirnems; ~ a motor моторось дирни/дырны motoros dir-
ni/dirni; ~ az ébresztőóra пувтамочастнэ дирнить/дырныть puvtamocastne dirnit'/dirnit', 
сыргостемачастнэ (сыргозтемачастнэ) дирнить/дырныть sirgost'emacastne (sirgozt'ema-
castne) dirnit'/dirnit', пувтыця частнэ дирнить/дырныть puvtica castne dirnit'/dirnit', сыр-
гостиця (сыргозтиця) частнэ дирнить/дырныть sirgost'ica (sirgozt'ica) castne dirnit'/dirnit', 
будильникесь дирни/дырны budil'nikes dirni/dirni 
berregés дирнема dirnema, дырнэма dirnema 
berúg пстидемс pst'idems, кучкордомс kuckordoms; чавомс cavoms; пильгсэ (пильгесэ) пан-
жомс pil'gse (pil'gese) panzoms; иредемс iredems, симевемс simevems; ~ ja a gólt гол ча-
вомс/пстидемс/панемс gol cavoms/pst'idems/panems; ~ja a labdát a kapuba осканть/ме-
центь ортас пстидемс oskarit'/mecent' ortas pst'idems; - j a az aj tót кенкшенть пильгсэ 
(пильгесэ) панжомс/кучкордомс kenkseht'pil'gse (pil'gese) panzoms!kuckordoms; gyakran 
~ сеетьстэ (сеедьстэ) иредемс/симевемс sejet'ste (sejedste) iredems/simevems 
berúgás пстидема pst'idema, кучкордома kuckordoma; чавома cavoma; пильгсэ (пильгесэ) 
панжома pil'gse (pil'gese) panzoma; иредема iredema, симевема simevema 
berzenkedik сянгордомс (седей) sangordoms (sedej), каршо аштемс/молемс karso ast'emslmo-
l'ems; vmi ellen сянгордомс sangordoms; аштемс ast'ems, модеме mol'ems (мезеньгак кар-
шо mezengak karso) 
besároz рудаскавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), каргоцькавтомс kargoc-
kavtoms, рудазео пацькамс/ваднемс rudazsopackamshadnems; ~za a r uhá já t оршамопе-
ленть рудаскавтомс (рудазкавтомс) orsamopel'ent' rudaskavtoms (rudazkavtoms), оршамо-
пеленть рудазео пацькамс/ваднемс orsamopel'erit' rudazso packamshadnems 
besározódik рудаскадомс (рудазкадомс) rudaskadoms (rudazkadoms), рудазыямс rudazijams, 
каргоцькадомс kargockadoms, рудазео пацькавомс/вадневемс rudazso paékavomslvadrie-
vems 
besavanyít чапавтомс capavtoms, марйновамс marinovams 
besavanyítás чапавтома capavtoma, мариновамо marinovamo 
besavanyodás чапаськадома capaskadoma; тошналгадома tosnalgadoma, нусмакадома nusma-
kadoma 
besavanyodik чапаськадомс capaskadoms; тошналгадомс tosnalgadoms, нусмакадомс nusma-
kadoms 
besorol (спискас/рядс/очередьс spiskas/rads/ocereds) совавтомс sovavtoms, арамс arams; ло-
вомс lovoms; vhová vkit/vmit совавтомс sovavtoms, аравтомс aravtoms (ковгак кинь-
гак/мезеяк kovgak kingak/mezejak) 
besorolás (спискас/рядс/очередьс spiskas/rads/ocereds) совавтома sovavtoma, арамо aramo; 
аттестация at't'estacija 
besoroz армияв саемс armijav sajems 
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besorozás армияв саема armijav sajema 
besóz салтомс saltoms 
besózás салтома saltoma 
besötétedés чопотема copot'ema, чополгадома copolgadoma, сундерьгадома sundergadoma 
besötétedik чопотемс copot'ems, чополгадоме copolgadoms, сундерьгадоме sundefgadoms 
besúg vkinek vmit салава ёвтнемс/яволявтомс salava jovtnems/javol'avtoms', еельме удалга 
ёвтнемс seTme udaiga jovtnems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); vkit лиянь лангс 
кортамс l'ijan langs kortams 
besugároz валдомтомс valdomtoms; облучамс oblucams, рентгенэнь луч вельде лецямс rent-
genen luc velde Tecams 
besugárzás валдомтома valdomtoma; облучамо oblucamo; рентгенэнь луч вельде лецямо (ле-
чамо) rentgenen luc velde Гесато (Гесато), лучонь сравтомасо лецямо (лечамо) lucon 
sravtomaso Гесато (l'ecamo) 
besúgás салава ёвтнема/яволявтома salava jovtnema/javoravtoma, лиянь лангс кортамо Tijan 
langs kortamo; сельме удалга ёвтнема sel'me udaiga jovtnema 
besúgó fn салава ёвтниця/яволявтыця salava jovtnica/javoravtica; сельме удалга ёвтниця sel'-
me udaiga jovtnica 
besurran vhová салава / апак фатя совамс salava / арак fat'a sovams (ковгак kovgak) 
besűrít тустомтомс tusíomtoms, тустомгавтомс tustomgavtoms, тустолгавтомс tustolgavtoms\ 
киртямс kirt'ams', ~i a levest ямонть тустолгавтомс jamont' tustolgavtoms; ~i a mondaniva-
lóját ёвтнеманть киртямс jovtnemant' kirt'ams 
besűrítés тустомтома tustomtoma, тустолгавтома tustolgavtoma, тустомгавтома tustomgavto-
ma\ киртямо kirt'amo 
besűrűsödik тустомомс tustomoms, тустолгадомс tustolgadoms, тустомгадомс tustomgadoms; 
покшолгадомс poksolgadoms, келейгадомс kel'ejgadoms; besűrűsödött a krém кремесь 
тустолгадсь kremes tuslolgads; besűrűsödött a program программась покшолгадсь/ке-
лейгадсь programmas poksolgads/kel'ejgads 
beszakad лондадомс londadoms\ сезевемс sezevems; сивемс sivems; ~t a gát сёлтось сезевсь 
soltos sezevs\ ~t a jég эесь сивсь ejes sivs; ~t a körmöm кенжем сивсь kenzem sivs; ~t a 
tető кудопрясь лондадсь kudopras londads 
beszáll vhová, vmibe ливтямс l'ivt'ams; совамс sovams, озамс ozams; поладовомс poladovoms 
(ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); tessék ~ni! инеськеть (инескеть) озадо! inesket' 
(,inesket') ozado! 
beszállás озамо ozamo, совамо sovamo 
beszámít vhová, vmibe vmit ловомс lovoms, совавтомс sovavtoms, кандомс kandoms, аравтомс 
aravtoms, аравтнемс aravtnems (ковгак, козоньгак мезеяк kovgak, kozongak mezejak) 
beszámítás ловома lovoma, совавтома sovavtoma, кандома kandoma, аравтома aravtoma, 
аравтнема aravtnema 
beszámíthatatlan алововиця alovovica; превтеме prevteme, превстэ лисезь prevste l'isez; ачу-
мондовиця acumondovica 
beszámíthatatlanság превтемечи prevtemeci, превстэ лисема prevste Шета\ ачумондовомачи 
acumondovomaci 
beszámol vmiröl vkinek отчёт максомс/кирдемс otcjot maksoms/kirdems; пачтямс pact'ams, ёвт-
немс jovtnems (киненьгак мездеяк kinengak mezdejak); зачёт максомс/кирдемс zacjot 
maksoms/kirdems (киненьгак kinengak) 
beszámolás отчётонь максома/кирдема otcjoton maksoma/kirdema, пачтямо pact'amo, ёвтнема 
jovtnema; зачётонь максома/кирдема zacjoton maksoma/kirdema 
beszámoló fn отчёт otcjot; пачтямо pact'amo, ёвтнема jovtnema; зачёт zacjot; репортаж repor-
taz\ ~t tar t vmiröl vkinek отчёт максомс/кирдемс otcjot maksoms/kirdems, ёвтнемс jovt-
nems (киненьгак мездеяк kinengak mezdejak)', зачёт максомс/кирдемс zacjot maksoms/kir-
dems (киненьгак kinengak) 
beszárad коськемс koskems, коштамс kostams, соркстамс sorkstams, сотамс sotams 
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beszáradás коськема koskema, коштамо kostamo, соркстамо sorkstamo, сотамо sotamo 
beszari fn, pejor серяка seraka, пскизяка pskizaka 
beszarik pejor ееревеме serevems, серневемс serrievems, пекизевемс pskizevems 
beszed пурнамс purnams, таштамс tastams, урядамс uradams; симемс simems; gyógyszert ~ 
ормаменькстэ симемс ormamerikste simems; pénzt ~ ярмакт пурнамс/таштамс jarmakt 
purnams/tastams 
beszéd кортамо kortamo; кортнема kortnema; csúnya ~ амазы(й) кортамо amazi(j) kortamo; 
durva ~ казямо кортамо kazamo kortamo; függő ~ nyelv аволь виде кортамо avol' vide 
kortamo; gyors ~ эряза/курок/бойка кортамо eraza/kurok/bojka kortamo; halk ~ амаряви-
ця кортамо amaravica kortamo; hangos ~ гайтев/марявикс/марявиця/виев кортамо gaj-
t'ev/maraviks/maravica/vijev kortamo; helyes ~ виде/вадря/паро кортамо vide/vadra/paro 
kortamo; hosszadalmas ~ кувать молиця кортамо kuvat' mol'ica kortamo; lassú ~ састо/сас-
тыне кортамо sasto/sastirie kortamo; őszinte ~ седейшкавань/виде кортамо sedejska-
van/vide kortamo; unja a sok ~et кортамотнеде налкстамс kortamot'riede nalkstams, ламо 
кортамонь кунсолозь налкстамс lamo koriamon kunsoloz nalkstams; ünnepi ~ покшчинь 
кортамо poksciri kortamo, праздниксэ кортамо prazdriikse kortamo; zavaros ~ ачарькоде-
викс/човорязь/тапазь кортамо acarkodeviks/covoraz/tapaz kortamo; ~et mond кортамо 
кирдемс/ёвтамс kortamo kirdems/jovtams, вал кирдемс val kirdems; ~et tar t кортамо кир-
демс/теемс kortamo kirdems/t'ejems, вал кирдемс val kirdems 
beszedés пурнамо purnamo, таштамо tastamo, урядамо uradamo; симема simema 
beszédes келев-валов kel'ev-valov, келев kel'ev, кортакшов kortaksov, кортамонь вечкиця 
koriamon veckica; кортыця kortica; кортамонь kortamon; ~ kedvében van кортамонь 
мельсэ улемс kortamon mel'se ul'ems 
beszédhang nyelv кортавкс kortavks, кортамонь вайгель kortamon vajgel'; nyelv гайть gajt' 
beszédhiba кортамонь колавкс/асатыкс kortamon kolavkslasatiks 
beszédhibás пельгель (пелькель) pel'geT (peíkeí), боткель botkel' 
beszédkészség кортамонь ёрокчи/маштома kortamon jorokci/mastoma 
beszeg сивердямс (сивердемс) siverdams (siverdems), каярдомс kajardoms; тесьмадемс t'es-
madems, торочамс torocams; anyagot ~ материя сивердямс (сивердемс) / каярдомс та-
t'erija siverdams (siverdems) / kajardoms; inget ~ панар тесьмадемс panar t'esmadems; ~i 
az ing u j já t панаронь ожатнень торочамсpanarori ozatneri torocams 
beszegés сивердямо (сивердема) siverdamo (siverdema), каярдома kajardoma; тесьмадема 
t'esmadema, торочамо torocamo 
beszél кортамс kortams, кортнемс kortnems, басямс basams; пшкадемс pskadems; vkivel vki-
ről/vmiről кортамс (киньгак марто кидеяк/мездеяк) kortams (kirigak marto kidejak/mezde-
jak); vkihez кортамс (киньгак туртов) kortams (kirigak turtov); angolul ~ англиянь/анг-
лань/англичанонь кельсэ кортамс angl'ijari/anglari/angl'icanori kel'se kortams, англичанокс 
кортамс angl'icanoks kortams; butaságot ~ пелязаксчить кортамс peíazakscit' kortams, ду-
раконь валт кортамс durakori valt kortams; csúnyán ~ амазыйстэ (амазыстэ) кортамс 
amazijste (amaziste) kortams; folyékonyan ~ валанясто/бойкасто/вадрясто кортамс vala-
riasto/bojkasto/vadrasto kortams; gyorsan ~ эрязасто/бойкасто/куроксто кортамс erazas-
to/bojkasto/kuroksto kortams; halkan ~ амарявиксстэ кортамс amaravisste kortams; hango-
san ~ верьгавайгельть/гайтевстэ/ марявиксстэ кортамс vergavajgel't'/gajt'evste/maraviksste 
kortams; helyesen ~ видестэ/вадрясто/парсте кортамс videste/vadrasto/parst'e kortams; 
helytelenül ~ авидестэ / аволь видестэ / ильведезь кортамс avideste / avol' videste / il've-
dez kortams, ильведевкс / ильветькс (ильведькс) марто кортамс il'vedevks / il'vet'ks (i/'-
ved'ks) marto kortams; hosszan ~ кувакасто кортамс kuvakasto kortams; hozzám ~sz? монь 
туртов кортат? mori turtov kortat?, монень пшкадят/пшкадить? morieri pskadat/pskadit'?, 
монень мерят/мерить? morieri merat/merit'?; keveset ~ аламо(до) кортамс alamo(do) kor-
tams; lassan ~ састо/састыне/стамбаро/стамбарнэ / апак капша кортамс sasto/sasti-
rie/stambaro/stambarne / арак kapsa kortams, апак эряскале (эрязкале) кортамс арак eras-
kal'e (erazkal'e) kortams; magában ~ эськава/пачка/эськанзо кортамс eskava/packa/eskan-
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zo kortams; magyartalanul ~ аволь (видестэ) венгракс кортамс avoí (videste) vengraks 
kortams, яжазь венгрань кельсэ кортамс jazaz vengrañ kehe kortams; magyarul ~ венг-
ракс кортамс vengraks kortams, венгрань/мадьяронь кельсэ кортамс vengrañ/madaroñ 
kehe kortams; másról ~ лиядо кортамс l'ijado kortams; mer ~ni кортамодо а пелемс 
kortamodo a peTems; milyen nyelven ~? кодамо кельсэ кортамс? kodamo kel'se kortams?; 
кодамо кельсэ корты? kodamo kehe korti?; nem csak tátog а корты, ансяк курго автни 
a korti, añsak kurgo avtni; összevissza ~ мекев-васов / стяконь валт кортамс mekev-vasov / 
st'akoñ valt kortams; sokat ~ ламо кортамс lamo kortams; szépen ~ мазыйстэ (мазыстэ) 
кортамс mazijste (maziste) kortams; tele szájjal ~ пешксе кургсо (кургосо) кортамс peskse 
kurgso (kurgoso) kortams, пешксе курго марто кортамс peskse kurgo marto kortams; tele-
fonon ~ vkivel телефонсо кортамс (киньгак марто) t'el'efonso kortams (kiñgak marto); tisz-
tán ~ ваньксстэ/чарькодевиксстэ кортамс vañksste/carkodeviksste kortams; tud ~n¡ корта-
мо маштомс kortamo mastoms; ~ róla сонзэ ланга/кувалма/кувалт кортамс sonze lan-
ga/kuvalma/kuvalt kortams, седе/сондензэ кортамс sede/soñdenze kortams; ~hetek veled? 
мартот можна кортамс? martot mozna kortams? 
beszélget кортнемс kortñems, басямс basams; vkivel vmiröl кортнемс kortñems, басямс basams 
(киньгак марто мездеяк kiñgak marto mezdejak); egymással ~nek вейке-вейке марто 
кортнемс/басямс vejke-vejke marto kortñems/basams; kötetlenül ~ шождасто/свободнойс-
тэ/свободна кортнемс sozdasto/svobodnojste/svobodna kortnems 
beszélgetés кортнема kortñema, басямо basamo; кортамо kortamo, кортамка kortamka; bizal-
mas ~ седейшкавань/ялгань/салавань кортамот sedejskavañ/jalgañ/salavañ kortamot; 
kétórás ~ кавто цясонь (часонь) кортамо kavto casoñ (casoñ) kortamo, кавто цяст (част) 
молиця кортамо kavto cast (cast) mol'ica kortamo, кавто цясонь (часонь) кувалмсо корта-
мо kavto casoñ (casoñ) kuvalmso kortamo; kötetlen ~ шожда/свободной кортамо soz-
da/svobodnoj kortamo; meghitt ~ оймечинь кортамо ojmeciñ kortamo; ~t folytat vkivel 
vmiről кортнемс kortñems, басямс basams, консультация теемс konsul'tacija t'ejems (кинь-
гак марто мездеяк kiñgak marto mezdejak); ~t lefolytat кортамот/кортнемат ютавтомс 
kortamot/kortñemat jutavtoms, кортамот/кортнемат ветямс kortamot/kortñemat vet'ams 
beszéltet vkit кортавтомс (киньгак) kortavtoms (kingak) 
beszennyez рудаскавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), каргоцькавтомс kar-
gockavtoms, рудазсо пацькамс/ваднемс rudazso packamslvadñems 
beszennyeződik рудаскадомс (рудазкадомс) rudaskadoms (rudazkadoms), рудазыямс rudazi-
jams, каргоцькадомс kargockadoms, сэксыямс seksijams, рудазсо пацькавомс/вадневемс 
rudazso packavoms/vadñevems; vmivel рудаскадомс (рудазкадомс) rudaskadoms (rudazka-
doms), вадневемс vadñevems, пангамс pangams, пеньксыямс peñksijams (мейсэяк mejse-
jak) 
beszerez муемс mujems, добовамс dobovams, добовакшномс dobovaksnoms 
beszerezhetetlen амуевиця amujevica, дефицитной deftcitnoj 
beszerezhető муевиця mujevica, муевикс mujeviks, аволь дефицитной avoí deftcitnoj 
beszerzés саема sajema, рамамо ramamo, добовамо dobovamo 
beszerző fn муиця mujica, добовиця dobovica, добовакшныця dobovaksnica 
beszorít vhová vkit/vmit эцемс ecems; лепштямс l'epst'ams; пштидемс pst'idems; сёлгомс sol-
goms; панемс pañems; куродомс kurodoms (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kiñgak/meze-
jak) 
beszorul vhová пезнавомс peznavoms, понгомс pongoms; лепштявомс fepst'avoms; тыц эце-
вемс/пештевемс tic ecevems/pest'evems; лоткавомс lotkavoms (ковгак kovgak) 
beszúr vhová vmit ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams, эцемс ecems; путомс putoms, пола-
доме poladoms (ковгак мезеяк kovgak mezejak) 
beszúrás полаткс (поладке) polatks (poladks), путовкс putovks 
beszüntet лоткавтомс lotkavtoms 
beszűrődik vhová, vmibe пачк ютамс/молемс packjutams/mol'ems, марявомс maravoms, кайсе-
темс kajset'ems (ковгак, козоньгак kovgak, kozoñgak) 
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betakar вельтямс vel't'ams, копачамс kopacams, тавадомс tavadoms, шишамс sisams 
betakarí t пурнаме purnams, урядамс uradams; нуеме-пивсэмс nujems-pivsems 
betakarí tás пурнамо purnamo, урядамо ufadamo; нуема-пивсэма nujema-pivsema 
betakaródzik (betakarózik) вельтявомс vel't'avoms, копачавомс kopacavoms, тавадовомс tava-
dovoms; vmibe вельтявомс vel't'avoms, копачавомс kopacavoms, тавадовомс tavadovoms 
(мезеньгак поте mezengak pots); vmivel вельтявомс vel't'avoms, копачавомс kopacavoms, 
тавадовомс tavadovoms (мейсэяк mejsejak) 
betakarózik /. betakaródzik 
betanít тонавтомс tonavtoms 
betanítás тонавтома tonavtoma 
betanul vmit тонавтнемс (мезеяк) tonavtnems (mezejak); vmibe тонадомс (мезескак) tonadoms 
(mezeskak) 
betársul vhová, vkihez вейсэндявомс vejsendavoms, аравомс aravoms, поладовомс poladovoms, 
сюлмавомс sulmavoms, совамс sovams (козоньгак, киненьгак kozoftgak, kinengak); тарка 
саемс (косояк) tarka sajems (kosojak) 
beteg I. mn сэредиця seredica, ормав ormav; ~ ember сэредиця seredica, сэредиця/ормав ло-
мань seredica/ormav loman; ~ lesz ормалгадомс ormalgadoms, сэредеме кармамс serede-
me karmams; ~ lett, azért nem jöt t el ормалгадсь, секс эзь ca ormalgads, seks ez sa; ~nek 
tetteti magát сэредицякс пря невтемс seredicaks pra rievt'ems, симулировамс simuTiro-
vams; látszik ra j ta , hogy ~ сонзэ коряс / корязонзо неяви, (што) сэреди sortze koras / ко-
razonzo riejavi, (sto) seredi; súlyos ~ стака сэредиця staka seredica; talán ~ паряк/улема, 
сэредемс parak/ul'ema, seredems; II.//7 сэредиця seredica; a ~ állapota сэредицянть ёжо-
марямозо seredicant'jozomaramozo; a ~ felépült/meggyógyult сэредицясь шумбралгадсь 
/ лецявсь (лечавсь) / пичкась seredicas sumbralgads / I'eéavs (l'ecavs) /pickas; ágyban fek-
vő ~ удоматаркасо аштиця сэредиця udomatarkaso ast'ica seredica; az orvos ki ír ja a ~et 
лецицясь (лечицясь) сэредицянтень бюллетень максы l'ecicas (l'ecicas) seredicant'en bjul'-
l'et'en maksi; gyógyíthatatlan ~ алецявиця (алечавиця) / апичкавтовиця сэредиця (ло-
мань) al'ecavica (al'ecavica) /apickavtovica seredica (loman); gyógyult ~ пичказь / леця-
возь (лечавозь) / шумбралгадозь сэредиця (ломань) pickaz / l'ecavoz (l'ecavoz) / sumbral-
gadoz seredica (loman); halálos ~ кулома лангсо сэредиця kuloma langso seredica; meg-
operálja a ~et сэредицянтень операция теемс seredicant'en operacija t'ejems; öntudatlan 
~ аволь эсь ёжосо (сэредиця) ломань avol'es jozoso (seredica) loman, сознаниявтомо (ло-
мань) soznanijavtomo (loman); ~et ápol сэредиця мельга якамс seredica mel'ga jakams; 
~nek kiír сэредицякс сёрмадомс/яволявтомс seredicaks sormadoms/javoíavtoms, сэреди-
цянтень бюллетень максомс seredicant'en bjul'l'et'en maksoms; лецицясь (лечицясь) / вра-
чось сэредицянтень бюллетень максы l'ecicas (l'ecicas) / vracos seredicant'en bjul'l'et'en 
maksi, лецицясь (лечицясь) / врачось сэредицянтень больничной максы l'ecicas (l'ecicas) 
/ vracos seredicant'en bol'riicnoj maksi 
betegágy сэредицянь удоматарка seredican udomatarka 
betegápolás сэредиця мельга якамо seredica mel'ga jakamo, сэредицянь ванома/ванстома se-
redican vanomalvanstoma 
betegápoló mn,fn сэредиця мельга якиця seredica mel'ga jakica, сэредицянь ваныця/ванстыця 
seredican vanicalvanstica 
betegbiztosítás сэредемадо страховамо seredemado straxovamo 
betegen сэредезь seredez, ормалгадозь ormalgadoz; ~ fekszik сэредезь/ормалгадозь аштемс 
seredez/ormalgadoz ast'ems 
beteges ормав ormav, сэредиця seredica, резыця rezica, сянгора sangora; патологиянь patolo-
gijan 
betegeskedés ормалгадома ormalgadoma, ормалгалема ormalgaíema, сэредема seredema, сэ-
редеме пракшнома seredeme praksnoma 
betegeskedik ормалгадомс ormalgadoms, сэредемс seredems, сэредеме пракшномс seredeme 
praksnoms 
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betegség орма orma, сэредема sefedema, сэретькс (сэредьке) sefet'ks (sefedks); а ~ tünetei сэ-
редеманть ёнксонзо/симптомонзо sefedemant'jonksonzo/simptomonzo; átesik/túlesik а 
~еп сэредеманть цидярдомс/кирдемс/изнямс sefedemant' cidardoms/kifdems/izrtams, 
(етака) орманть цидярдомс/кирдемс/изнямс (staka) ormant' cidardoms/kirdems/iznams, 
пичкамс pickams, пичксемс picksems; belehal a ~be сэредемадо куломс sefedemado ки-
loms; fertőző ~ педиця/заразиця орма pedica/zarazica orma, педиорма pediorma; halálos 
~ куломань кандыця орма kuloman kandica orma, кулциорма (кулсиорма) kulciorma (kul-
siorma); kigyógyul a ~ből ормадо/сэредемадо пичкамс ormado/sefedemado pickams, op-
мадо/сэредемадо шумбралгадомс ormado/sefedemado sumbralgadoms, ормадо/сэредема-
до лецявомс (лечавомс) ormado/sefedemado l'ecavoms (l'ecavoms); kiheveri a ~et орманть 
изнямс/сэредемс/цидярдомс/кирдемс ormant' iznams/sefedems/cidardoms/kifdems; kilá-
bal a ~ből сэредемадо мейле виемемс sefedemado mejl'e vijemems, сэредемадо мейле 
пильге лангс стямс sefedemado mejl'epil'ge längs st'ams; krónikus ~ куватень / кувать 
шкань / хронической сэредема kuvat'en / kuvat' skait /xroniceskoj sefedema; súlyos ~ ке-
жей/стака орма kezej/staka orma, кежей/стака сэредема kezej/staka sefedema; ~be belehal 
сэредемадо куломс sefedemado kuloms; ~ből kigyógyít ормадо/сэредемадо пичкавтомс 
ormado/sefedemado pickavtoms, ормадо/сэредемадо шубралгавтомс ormado/sefedemado 
sumbralgavtoms, ормадо/сэредемадо лецямс (лечамс) ormado/sefedemado l'ecams (l'e-
cams); ~et terjeszt орма кантнемс (канднемс) / кандтнемс orma kantnems (kandnems) / 
kandtnems, сэредема кантнемс (канднемс) / кандтнемс sefedema kantnems (kandnems) / 
kandt'nems, орма сравтнемс orma sravtnems 
betegszabadság ормань коряс отпуск ormait kofas otpusk, ~on van ормань коряс отпусксо у-
лемс ormait kofas otpuskso ul'ems 
betegszoba сэредицянь комната sefedican komnata, палата palata 
beteker vmibe vmit тапардамс tapardams, тапарямс tapafams, ашкодомс askodoms, ашкорямс 
askofams (козоньгак мезеяк kozongak mezejak) 
betekint vhová, vmibe варштамс varstams, ваномс vanoms (ковгак, козоньгак kovgak, kozon-
gak)', лангапрява ванномс (мезеяк) langapfava vannoms (mezejak)', ~ az i ratba сёрмадовк-
сонтень варштамс sormadovksont'en varstams, сёрмадовксонть лангапрява ванномс sor-
madovksont' langapfava vannoms 
betekintés варштамо varstamo, ванома vanoma, содавтома sodavtoma; лангапрява ваннома 
langapfava vannoma', тевс совамо t'evs sovamo, содамо sodamo; обзор obzor, обозрения 
obozfeitija; ~t nyer vmibe варштамс varstams, ваномс vanoms (ковгак, козоньгак kovgak, 
kozongak)', (мезеньгак) содамос улемачи саемс (mezengak) sodamos uíemaci sajems; ~t 
nyújt vmibe варштавтомс varstavtoms, вановтомс vanovtoms (ковгак, козоньгак kovgak, 
kozongak); (мезеньгак) содамос улемачи максомс (mezengak) sodamos ul'emaci maksoms 
betelik пешкедемс peskedems, пештявомс (пештевемс) pest'avoms (pest'evems), цямбавомс 
cambavoms, топодемс topodems; мель петемс mel'pet'ems; ванновомс vannovoms; vmivel 
пешкедемс peskedems, пештявомс (пештевемс) pest'avoms (pest'evems), цямбавомс cam-
bavoms, топодемс topodems, мель петемс mel'pet'ems (мейсэяк mejsejak); ванновомс 
(киньгак/мезеяк лангс) vannovoms (kingak/mezejak längs); nem tud betelni vele а топоде-
вемс эйсэнзэ a topodevems ejsenze 
beteljesedés топавтовома topavtovoma, теевема t'ejevema, тевс нолдавома t'evs noldavoma 
beteljesedik топавтовомс topavtovoms, теевемс t'ejevems, тевс нолдавомс t'evs noldavoms 
betemet валямс val'ams, калмамс kalmams; вельтямс vel't'ams, копачамс kopacams, тавадомс 
tavadoms 
betér vhová, vkihez пурдамс purdams, пурдакшномс purdaksnoms, велявтомс vel'avtoms, ве-
лявтовомс vel'avtovoms; совамс sovams (ковгак, киненьгак kovgak, kinehgak) 
beterít ацамс acams, вельтямс veTt'ams; копачамс kopacams, тавадомс tavadoms; валямс va-
Tams 
beterjeszt максомс maksoms; совавтомс sovavtoms; яволявтомс javol'avtoms; indítványt ~ яво-
лявтома максомс javol'avtoma maksoms, предложения теемс pfedlozenija t'ejems 
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beterjesztés максома maksoma; совавтома sovavtoma; яволявтома javol'avtoma 
betesz пекстамс pekstams, сёлгомс solgoms; vhová, vmibe vmit эцемс ecems, ёвкстамс jovks-
tams, эвкстамс evkstams, совавтомс sovavtoms; путомс putoms, аравтомс aravtoms (ков-
гак, козоньгак мезеяк kovgak, kozorigak mezejak); ~i az ételt a sütőbe ярсамопеленть pec-
тамокаштомос (резтамокаштомос) / духовкас путомс jarsamopel'erit' restamokastomos 
(reztamokastomos) / duxovkas putoms 
betét путовкс putovks, путома putoma, вклад vklad; прокладка prokladka 
betétkönyv таштазь ярмаконь невтиця кинигине (книгине) tastaz jarmakori rievt'ica kinigirie 
(kriigine), сберкнижка sberkriiíka 
betéve кинигавтомо (книгавтомо) kinigavtomo (kriigavtomo), прясто prasto; ~ tud кинигавто-
MO (книгавтомо) / прясто содамс kinigavtomo (kriigavtomo) /prasto sodams 
betilt а меремс a merems, а максомс a maksoms; лоткавтомс lotkavtoms, кардамс kardams 
betiltás амерема amerema, амаксома amaksoma; лоткавтома lotkavtoma, кардамо kardamo 
betolakodás эцевема ecevema, ёвкставома jovkstavoma, эвкставома evkstavoma 
betolakodik vhová, vkihez эцевемс ecevems, ёвкставомс jovkstavoms, эвкставомс evkstavoms 
(ковгак, козоньгак, киненьгак kovgak, kozorigak, kirierigak) 
betolakodó fn эциця ecica 
betold поладомс poladoms, путомс putoms, аравтомс aravtoms, ладямс ladams 
betoldás полаткс (поладке) polatks (poladks), путовкс putovks, аравкс aravks 
beton бетон beton; megkötött а ~ бетонось кивензась/кевензась betonos kivenzas/kevenzas 
betonoz бетонсо вельтямс betonso vel't'ams, бетонировамс betoriirovams 
betonozás бетонсо вельтямо betonso vel't'amo, бетонировамо betoriirovamo 
betoppan vhová, vkihez (апак учо арак uco) самс sams, появамс pojavams; теке лов пря лангс 
прамс (eke lov pra langs prams (ковгак, козоньгак, киненьгак kovgak, kozorigak, kirierigak) 
betölt каямс kajams, нуртямс nurt'ams; пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), топавтомс to-
pavtoms; эцемс ecems; саемс sajems; ~ötte a negyvenedik évét ниленьгемень иензэ топав-
тынзе riil'erigemeri ijenze topavtirize, сонензэ ниленьгемень иеть топодсть sonenze riil'erige-
meri ijet'topodst; állást ~ важодемс vazodems, важодема саемс/получамс vazodema sa-
jems/polucams 
betöltetlen апак пештя (пеште) apakpest'a (pest'e), чаво cavo; ~ állás чаво важодематарка cavo 
vazod'ematarka 
betöm потомдамс potomdams, тулодомс tulodoms; пекстамс pekstams; каярдомс kajardoms; 
пломбировамс plombirovams; fogat ~ пей(ть) пломбировамс pej(t') plombirovams, пейс 
пломба путомс/теемс pejs plomba putoms/t'ejems; ~i a száját vkinek (киньгак) курго(нзо) 
пекстамс (kirigak) kurgo(nzo) pekstams 
betömött mn потомдазь potomdaz, тулодозь tulodoz; пекстазь pekstaz; каярдозь kajardoz; 
пломбировазь plombirovaz; ~ fog пломбировазь пей plombirovaz pej 
betör коламс kolams, тапамс tapams, яжамс jazams, порксамс porksams; тонавтомс tonavtoms; 
вийсэ эцемс/совамс vijse ecems/sovams; каявомс kajavoms; ~ a bankba банкас (банке) co-
вамс bankas (banks) sovams, банк(а) грабамс bank(a) grabams; ~ az országba мастор 
лангс каявомс mastor langs kajavoms; ~i a fejét vkinek (киньгак) пря(нзо) чулгомс (kiri-
gak) pra(nzo) culgoms; ~i az ablakot вальманть коламс/тапамс/порксамс vaTmarit' ko-
lamsltapams/porksams 
betörés коламо kolamo, тапамо tapamo, яжамо jazamo, порксамо porksamo; тонавтома tonav-
toma; вийсэ эцема/совамо vijse ecema/sovamo; каявома kajavoma 
betörik колавомс kolavoms, тапавомс tapavoms, яжавомс jazavoms, порксавомс porksavoms, 
синдевемс siridevems, каладовомс kaladovoms; тонавтовомс tonavtovoms; ~ a feje vkinek 
(киньгак) пря(зо) порксави (kirigak) pra(zo) porksavi 
betörő fn салыця salica, грабиця grabica 
betuszkol vhová, vmibe vmit/vkit тулкадемс tulkadems, тысмадемс tismadems, тутмадемс tut-
madems, шаштомс sastoms; ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams, эцемс ecems, нерькс-
тамс (нерьгстамс) rierkstams (riefgstams), тонгомс tongoms 
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betű буква bukva; тешке t'esks; шрифт sñft; cirill ~ кириллицань буква kiñfl'icañ bukva; dőlt ~ 
чиремезь шрифт cifemez sñft, курсив kursiv; kettőzött ~ кавонзазь буква kavonzaz bukva 
betűrend буквалув bukvaluv, алфавитень лув alfavitetí luv, алфавит alfavit 
betűz1 буквань-буквань ловномс/ванномс bukvañ-bukvañ lovnoms/vannoms 
betűz* валдомтомс valdomtoms, цивтёрдомс civt'ordoms, калямс kal'ams; vhová, vmibe vmit 
еялгоме (ковгак, мезескак мезеяк) salgoms (kovgak, mezeskak mezejak) 
betyár бетяр bet'ar; озякс ozaks, эльниця eíñica, баповиця balovica 
beugrat кирнявтомо кармавтомс kifñavtomo karmavtoms, люкштядевтемс Fukst'adevt'ems, ско-
кадевтемс skokadevt'ems; манчемс mañeems 
beugratás манямо mañamo, манчема mañeema, манчевкс mañcevks 
beugrik кирнявтомс kifñavtoms, люкштядемс l'ukst'adems, скокадемс skokadems; манчевемс 
mancevems; полавтомс polavtoms; vkihez совамс sovams, варштамс varstams, токамс to-
kams (киненьгак kiñeñgak) 
beutal vhová vkit направления максомс napravl'eñija maksoms; путёвка максомс put'ovka так-
soms (киненьгак ковгак kiñeñgak kovgak) 
bevádol vmiért vkit чумондомс (мезеньгак кис(э) кинькак) cumondoms (mezeñgak kis(e) kiñ-
gak) 
bevág керямс kefams, карамс karams, чапомс capoms; вачкодемс vackodems, хлопадемс ylo-
padems, эшкемс eskems, рестедемс fest'edems, риштямс fist'ams, риштядемс fist'adems, 
ёртомс jortoms, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms; куроксто/капшазь сэвемс kuroks-
to/kapsaz sevems, куроксто/капшазь нилемс kuroksto/kapsaz ñil'ems, поремс pofems; вал-
до вале тонавтнемс valdo vals tonavtñems, зубрямс zubfams; —ta az a j tó t кенкшенть вач-
кодизе/хлопадизе/рестедизе keñkseñt'vackodize/xlopadize/rest'edize 
bevágás керямо kefamo, керявкс keravks, чаповкс capovks, чапо capo; вачкодема vackodema; 
хлопадема ylopadema, эшкема eskema, риштямо rist'amo, риштядема rist'adema, ёртома 
jortoma, вирновтома (вырновтома) virnovtoma; куроксто/капшазь еэвема kuroksto/kapsaz 
sevema, куроксто/капшазь нилема kuroksto/kapsaz ñil'ema, порема pofema; валдо вале 
тонавтнема valdo vals tonavtñema, зубря мо zubramo 
beválik парокс неявомс/теевемс paroks ñejavoms/t'ejevems, лезэвекс улемс Tezeveks ul'ems; 
тевсэ кемевтевемс/кемекставомс t'evse kemevt'evems/kemekstavoms 
bevall витькстамс (видькстамс) viikstams (vidkstams), янксемс (янгсемс) janksems (jangsems), 
эсь пря чумондомс es pra cumondoms, эсь лангс чумочи саемс es langs cumoci sajems, 
ойме идемс ojme idems, пежеть/грех каямс pezet'/grex kajams; пачтямс pact'ams, яволяв-
томс javol'avtoms; vkinek vmit витькстамс (видькстамс) vit'kstams (vidkstams); пачтямс 
pact'ams, яволявтомс javol'avtoms (киненьгак мезеяк kiñeñgak mezejak); nyíltan ~ пот-
монь панжозь витькстамс (видькстамс)potmoñpanzoz vit'kstams (vidkstams); ~ja a bűnét 
чумодонть витькстамс (видькстамс) cumodoñt' vit'kstams (vidkstams), пежетенть/грехенть 
каямс pezet'eñt'/grexeñt' kajams 
bevallás витькстамо (видькстамо) vit'kstamo (vidkstamo), янксема (янгсема) janksema (jangse-
ma), эсь прянь чумондома es pfañ cumondoma, эсь лангс чумочинь саема es langs cumo-
ciñ sajema, оймень идема ojmeñ idema, пежетень/грехень каямо pezet'eñ/grexeñ kajamo; 
декларация deklaracija; saját ~a szerint витькстамонзо (видькстамонзо) коряс vit'ksta-
monzo (vidkstamonzo) ко fas 
bevált полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtñems; топавтомс topavtoms; pénzt ~ ярмак(т) 
полавтомс jarmak(t) polavtoms; ~ja az ígéretét алтамонть топавтомс altamoñí topavtoms 
beváltás полавтома polavtoma, полавтнема polavtñema; топавтома topavtoma, пандома pan-
doma 
bevándorlás лиямасторов эрямо само/туема I'ijamastorov efamo samo/tujema, омбомасторов 
эрямо само/туема ombomastorov efamo samo/tujema, иммиграция immigracija 
bevándorló fn лиямасторов эрямо сыця/туиця Tijamastorov efamo sica/tujica, омбомасторов 
эрямо сыця/туиця ombomastorov efamo sica/tujica, иммигрант immigrant 
bevándorol vhová лиямасторов эрямо самс/туемс I'ijamastorov efamo sams/tujems, омбомасто-
с 
ров эрямо самс/туемс ombomastorov eramo sams/lujems, иммигрировамс immigrirovams 
(ковгак kovgak) 
bevásárlás рамамо гатато, рамсема ramsema, рамавкс ramavks, рамамка гататка 
bevásárol рамамс ramams, рамеемс ramsems; ~ni megy рамсеме молемс ramseme mol'ems 
bevégez прядомс pradoms, ne путомс ре putoms, шумордамс sumordams 
bever чавомс cavoms, вачкодемс vackodems, эшкемс eskems; тапамс tapams, порксамс por-
ksams, коламс kolams, яжамс jazams; изнямс izriams; чакамс (ковгак, козоньгак) cakams 
(kovgak, kozongak); vhová, vmibe vmit чавомс cavoms, вачкодемс vackodems (ковгак, ко-
зоньгак мезеяк kovgak, kozongak mezejak)', ~i a fejét vkinek (киньгак) пря(нзо) та-
памс/порксамс/коламс (kingak) pra(nzo) íapams/porksams/kolams; ~i a szöget a falba сте-
нас эскенть чавомс/вачкодемс st'enas eskenf cavoms/vackodems 
bevesz саемс sajems; симемс simems; совавтомс sovavtoms; теиньгавтомс t'ejingavtoms; ке-
мемс kemems; кедялов (кедьалов) саемс kedalov sajems, эсь кедь алов саемс es ked alov 
sajems', gyógyszert ~ ормаменькстэ симемс ormamenkste simems; ~i a várost ошонть эсь 
кедь алов саемс osont' es ked alov sajems 
bevet видемс videms, видьмекстамс vidmekstams; ацамс acams, анокстамс anokstams, nyp-
намс purnams; ёртомс jortoms, нолдамс noldams, каямс kajams; vmivel vmit видемс vi-
dems, видьмекстамс vidmekstams (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak); ágyat ~ удоматарка 
ацамс/пурнамс udomatarka acams/purnams; földet ~ мода видемс/видьмекстамс moda vi-
dems! vidmekstams; mindent ~ a saját érdekében эрьва мезе эсь кис(э) тевс нолдамс erva 
meze es kis(e) t'evs noldams 
bevétel саема sajema, савкс savks; доход doyod; сбор sbor; виручка (выручка) virucka; nő/nö-
vekedik а ~ савксось/доходось касы savksos/doyodos kasi; növeli a ~t савксонть/дохо-
донть кастомс savksont'/doxodorit' kastoms 
bevett mn кемекставозь kemekstavoz, тонадозь tonadoz, аполавтовиця apolavtovica; ~ szokás 
кемекставозь/тонадозь/аполавтовиця кой kemekstavoz/tonadoz/apolavtovica koj 
bevezet vhová, vmibe vkit/vmit совавтомс sovavtoms; сёрмацтомс (сёрмадстомс) sormactoms 
(sormadstoms); ветямс vet'ams, ускомс uskoms, усксемс usksems (ковгак, козоньгак кинь-
гак/мезеяк kovgak, kozongak kingakJmezejak); тевс/эрямос ютавтомс (мезеяк) t'evs/eramos 
jutavtoms (mezejak) 
bevezetés совавтома sovavtoma; сёрмацтома (сёрмадстома) sormactoma (sormadstoma); ветя-
MO vet'amo, ускома iiskoma, усксема usksema; введения vvedenija, икельце вал ikel'ce val 
bevisz vhová, vmibe vkit/vmit виемс vijems; совавтомс sovavtoms; ускомс uskoms, усксемс usk-
sems; ветямс vet'ams; саемс sajems (ковгак, козоньгак киньгак/мезеяк kovgak, kozongak 
kingak/mezejak) 
bevitel виема vijema; совавтома sovavtoma; ускома uskoma, усксема usksema 
bevon vhová, vmibe vkit/vmit совавтомс sovavtoms; пурнамс purnams; таргамс targams, ускомс 
uskoms, нолдамс noldams (ковгак, козоньгак киньгак/мезеяк kovgak, kozongak kingak/me-
zejak); vmivel vmit вельтямс (мейсэяк мезеяк) vel't'ams (mejsejak mezejak) 
bevonul vhová совамс sovams, самс sams, молемс mol'ems (ковгак, козоньгак kovgak, kozon-
gak); потмов ютамс potmov jutams; маршировамс marsirovams; (армиясо) служамо кар-
мамс (armijaso) sluzamo karmams, (армияв) служамо туемс (armijav) sluiamo tujems, ap-
мияв поступамс armijav postupams 
bevonulás совамо sovamo, само samo, модема mol'ema; маршировамо marsirovamo, марш 
mars; (армияв) служамо туема (armijav) sluzamo tujema, армияв поступамо armijav pos-
tupamo; ünnepélyes ~ покшчинь/кенярксчинь/праздникень марш poksciri/keriarks-
cin/prazdniken mars 
bezár пекстамс pekstams, сёлгомс solgoms, тулодомс tulodoms; озавтомс ozavtoms; меель-
цекс/удалцекс улемс mejelceks/udalceks ul'ems; vhová пекстамс pekstams, озавтомс ozav-
toms (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); ~ja az ajtót кенкшенть пекстамс/сёлгомс/ту-
лодомс kenksent'pekstams!solgoms!tulodoms 
bezárkózik лиятнень эйстэ пирявомс íijatneií ejste piravoms; vhová пекставомс (ковгак, ко-
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зоньгак) pekstavoms (kovgak, kozortgak) 
bezáru l пекставомс pekstavoms, сёлговомс solgovoms; ~t az a j t ó кенкшесь пекставсь/сёлговсь 
kenkses pekstavs/solgovs 
bezzeg нама пата, алкукс alkuks, иетя ist'a, виде vide 
bíbelődés озямо ozamo, котьмамо kot'mamo, тевень теема t'even t'ejema 
bíbelődik vmivel озямс ozams, котьмамс kot'mams (мезеяк марто, мейсэяк mezejak marto, mej-
sejak), тевть тееме t'evt' t'ejems 
biblia пазонь кинига (книга) pazon kiniga (kftiga), библия bibl'ija 
bíbor I . mn сэнынть-мериця якстере senst'-mefica jakst'efe, галой galoj; II . fn сэньшть-мериця 
якетере тюе senst'-mefica jakst'efe t'us, галой тюс galoj tus 
biccent прясо аволдамс praso avoldams, сюконямс sukonams 
biccentés прясо аволдамо pfaso avoldamo, сюконямо sukonamo 
biceg чамордомс camordoms, кромождамс kromozdams, ёколдомс jokoldoms 
bicegés чамордома camordoma, кромождамо kromozdamo, ёколдома jokoldoma 
bicikli лесапед l'esaped, велосипед velosiped 
biciklizés лесапедсэ/велосипедсэ артнема (арднема) íesapedse/velosipedse artnema (ardnema), 
лесапедсэ/велосипедсэ ардтнема l'esapedse/velosipedse ardtnema 
biciklizik лесапедсэ/велосипедсэ артнемс (арднемс) íesapedse/velosipedse artnems (ardnems), 
лесапедсэ/велосипедсэ ардтнемс íesapedse/velosipedse ardt'nems 
bicska пурнавиця пеель purnavica pejeí 
bika бука buka 
bilincs пелилат peíilat, (кшнинь) терть (ksrtin) t'eft' 
billeg лыйнемс lijnems, лымбакстнемс limbakstnems, лыкамс likams, лыказдомс likazdoms; чи-
ремкшнемс cifemksnems, шатамс (чатамс) satams (catams) 
billen чиремемс cifemems, чиреземемс cifezemems, лыказевемс likazevems, сорновтовомс sor-
novtovoms 
billent чиремтемс cifemt'ems, лыкавтомс likavtoms, комавтомс komavtoms 
billentyű клавиша klavisa, клапан klapan\ leüti a ~t клавишанть лепштямс klavisaht' íepst'ams 
b imbó пургондавкс purgondavks\ потепря pot'epfa 
bimbós пургондавксов purgondavksov 
bimbózik пургондамс purgondams 
biológia биология biologija 
biológus биолог biolog 
bír маштомс mastoms; содамс sodams; цидярдомс cicfardoms, кирдемс kifdems, кирдевемс 
kifdevems; вийсэ улемс vijse uíems\ чарькодемс cafkodems, дока улемс doka ul'ems\ befo-
lyással ~ vkire/vmire эсь мель/влияния алов саемс (киньгак/мезеяк) es meí/víijanija alov 
sajems (,kingak/mezejak)\ nem ~ja a kötöttséget сюлмавомачинть а кирдемс sulmavoma-
cint' a kifdems, кирдемасо/кирдемачисэ улеманть а цидярдомс kifdemaso/kifdemacise и-
íemant'a cidardoms; nem ~om а цидярдса/кирдьса a cidardsa/kifdsa 
bírál питне путомс/максомс pit'ne putoms/maksoms, сялдомс saldoms, сялдомс-шнамс sal-
doms-snams, лия сельмсэ (сельмесэ) ваномс íija seímse (seímese) vanoms, критиковамс 
kfit'ikovams; рецензировамс fecenzirovams; jogosan ~ правань/закононь/коень коряс сял-
домс-шнамс pravan/zakonon/kojeft kofas saldoms-snams, правань/закононь/коень коряс 
критиковамс pravanfzakonon/kojen kofas kfit'ikovams; правань/закононь/коень коряс ре-
цензировамс pravan/zakonon/kojen kofas fecenzirovams 
bí rá la t питнень путома/максома pit'nen putoma/maksoma, сялдома saldoma, сялдома-шнамо 
saldoma-snamo, лия сельмсэ (сельмесэ) ванома íija seímse (seímese) vanoma, 
критиковамо kfit'ikovamo; рецензировамо fecenzirovamo 
bíráló I. mn питнень путыця/максыця pit'nen putica/maksica; I I . f n питнень путыця/максыця 
pit'nen putica/maksica, критик kfit'ik 
bí ráskodás судонь тев / тев-вал sudon t'ev / t'ev-val; судямо sudamo, суд sud 
bí ráskodik судиякс улемс/важодемс sudijaks uíems/vazodems\ сялдомс saldoms; sp судямс su-
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dams; vki felett судиякс улемс (киньгак лангсо) sudijaks ul'ems (kirigak langso), сялдомс 
saldoms, судямс sudams (киньгак kingak) 
birka áll реве reve; kerge ~ пеляза/чары(ця) реве pel'aza/cari(ca) reve; вармаливкссэ сэредиця 
реве varmaTivksse seredica reve; b i rkát nyír реве(ть) нарамс reve(t) narams 
birkózás fn, sp бороцямо borocamo 
birkózik бороцямс borocams 
birkózó fn, sp бороциця borocica 
bíró еудия sudija; ~ként szerepel судиякс улемс sudijaks ul'ems 
birodalom азорксчи azorksci; кирдема kirdema; инязормастор iriazormastor, империя imperija 
bíróság суд sud; megyei ~ райононь суд rajonon sud 
bírság чумонь кис(э) пандовкс cumori kis(e) pandovks, штраф straf; ~ot kiró vkire чумонь 
кис(э) пандовкс путомс/аравтомс cumon kis(e) pandovks putoms/aravtoms, штраф ny-
томс/аравтомс straf putoms/aravtoms (киньгак лангс kingak langs) 
birtok (эсь) улипаро (es) uíiparo, кудот-чить kudot-cit', имения imeriija; ~ba vesz (эсь) кедьс 
саемс (es) keds sajems, (эсь) кедь лангс/алов саемс (es) ked langs/alov sajems 
birtokol кирдемс kirdems, мезеяк лангсо азорокс улемс mezejak langso azoroks ul'ems; эсенекс 
ловомс eseneks lovoms, эсендямс esendams 
birtokos I. mn азорксчинь azorkscin; nyelv притяжательной prit'azat'el'noj, посессивной poses-
sivnoj; ~ eset nyelv генитив geriitív; ~ személyrag nyelv азорксчинь пе/суффикс azorkscin 
pe/suffiks; ~ személyragozás nyelv азорксчинь полавтнема azorkscin polavtnema; W.fn 
азор(о) azor(o), кудо-чив ломань kudo-civ lomari, кирдиця kirdica; модань кирдиця mo-
dari kirdica, помештик (помещик) pomest'ik (pomescik) 
bitorló mn.fn нельгиця nel'gica, саиця sajica 
bitorol нельгемс nel'gems, нельгенемс riel'genems, кедялов (кедьалов) саемс/сайнемс kedalov 
sajemslsajriems 
bivaly áll буйвол bujvol (Bos bubalis) 
bíz vkire vmit кемемс kemems, кемекшнемс kemeksriems, кемевтемс kemevt'ems; ванстомо/ва-
номо кадомс vanstomo/vanomo kadoms, ванстомо/ваномо макснемс vanstomo/vanomo 
maksnems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak) 
bizakodik vmiben кемемс kemems, кемекшнемс kemeksnems (мезескак mezeskak) 
bizakodó mn кемиця kemica, кемекшниця kemeksnica, кемевтиця kemevt'ica; оптимистиче-
ской opt'imist'iceskoj 
bizalmas I. mn кемевикс kemeviks, малавикс malaviks, маласонь malason, седейшкавань se-
dejskavan, ялгань jalgan, салавань salavan; ~ beszélgetés седейшкавань/ялгань/салавань 
кортамот sedejskavan/jalgan/salavan kortamot; I I . f n кемевикс/малавикс ломань keme-
viks/malaviks lomari; ~a vkinek (киньгак kirigak) кемевикс(эзэ) kemeviks(eze), мала-
викс(эзэ) malaviks(eze) 
bizalmasan салава salava; ~ közöl салава яволявтомс/пачтямс/ёвтамс salava javol'avtoms/pac-
t'ams/jovtams 
bizalmatlan кавтолдыця kavtoldica, акемиця akemica, аволь пачккемиця avol'packkemica, 
пачкакемиця packakemica; акемевикс akemeviks, акемевиця akemevica; салава чумондо-
мань salava cumondomari 
bizalmatlanság кавтолдома kavtoldoma, акемема акетета, акемемачи akememaci, акемевикс-
чи akemeviksci 
bizalom кемемачи kememaci, кемема кетета, кемевиксчи kemeviksci, кемевкс kemevks, ке-
мевтема kemevt'ema, кемелма kemelma; ~ra méltó кемемань сыргостиця (сыргозтиця) ke-
memari sirgost'ica (sirgozt'ica); bizalmat kelt vki ben кемема сыргостемс (сыргозтемс) 
(киньгак эйсэ) кетета sirgost'ems (sirgozt'ems) (kirigak ejse); meginog a bizalma vkiben 
кемемачизэ шатаземи (чатаземи) (кисэяк) kememacize satazemi (catazemi) (kisejak) 
bízik vkiben/vmiben кемемс (кискак/мезескак) kemems (kiskak/mezeskak) 
bizony нама пата, алкукс(как) alkuksfkak), истя ist'a, виде vide, эно eno, да da 
bizonyára паряк parak, улема ul'ema, арсема arsema, арсемга arsemga, нать nat', некак riekak, 
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бульчом bul'com 
bizonyít кемевтемс kemevt'ems, кемекстамс kemekstams, (тевсэ) невтнемс (t'evse) nevt'nems; 
кортамс kortams; ez azt ~ja, hogy ... те седе корты, (што) ... t'e sede korti, (sto) ... 
bizonyítás кемевтема kemevt'ema, кемекстамо kemekstamo, (тевсэ) невтнема (t'evse) nevt'nema 
bizonyíték кемевтема kemevt'ema, кемекстамопель kemekstamopel', невтема nevt'ema, невтема-
пель nevt'emape!', доказательства dokazat'el'stva, аргумент argument; közvetett ~ авиде 
невтема/доказательства avide nevt'ema/dokazat'el'stva, аволь виде невтема/доказательства 
avol' vide nevt'ema/dokazat'el'stva 
bizonyítvány эсь прянь кемевтема конёв es pfan kemevt'ema konov, свидетельства svidet'el'st-
vo, удостоверения udostoverenija, аттестат at't'estat 
bizonyos алкуксонь alkukson, кемевтезь kemevt'ez, содазь sodaz, кеме кете, кемевикс keme-
viks, содавикс sodaviks; кой-кона koj-kona; ~ szempontból кой-кона вановтонь/мелень / 
мелень-арсемань коряс koj-kona vanovton/mel'en /mel'en-arseman koras 
bizonyosság алкуксчи alkuksci, кемемачи kememaci, кемевиксчи kemeviksci 
bizonytalan кавтолдыця kavtoldica, акемиця akemica, аволь кеме avol'кете; аволь чарькоде-
викс/чарькодевиця avol' carkodeviks/carkodevica, ачарькодевикс acarkodeviks; кемевкс-
тэме kemevksteme, прок сувонь пачк неявиця prok suvon раек nejavica 
bizonytalankodás кавтолдома kavtoldoma, акемема акетета, буволдома buvoldoma 
bizonytalankodik кавтолдомс kavtoldoms, а кемемс a kemems, буволдомс buvoldoms 
bizonytalanság кавтолдомачи kavtoldomaci, акемемачи akememaci, аволь кемечи/кемевиксчи 
avol' kemecilkemeviksci 
bizonytalanul кавтолдозь kavtoldoz, апак кеме арак кете, аволь кеместэ avol' kemeste, ачарь-
кодевиксстэ acarkodeviksste, кемевкстэме kemevksteme 
bizonyul vminek, vmilyennek неявомс nejavoms, марявомс maravoms, кемекставомс kemeksta-
voms, улемс ul'ems (кодамокскак, мезекскак kodamokskak, mezekskak); helyesnek ~ ви-
декс/вадрякс/парокс неявомс videks/vadraks/paroks nejavoms, видекс/вадрякс/парокс 
улемс videks/vadraks/paroks ul'ems; igaznak ~ алкуксокс неявомс/улемс alkuksoks neja-
voms/ul'ems, кемекставомс kemekstavoms 
bizottság комиссия komissija, комитет komit'et; megalakítják a ~ot комиссия пурнамс komissi-
ja purnams; szakértő ~ чарькодиця-содыця / экспертной комиссия carkodica-sodica / eks-
pertnoj komissija 
biztat кемевтемс kemevt'ems, кемема максомс kemema maksoms, мельс путнемс/ветямс/каяв-
томс mel's putnems/vet'ams/kajavtoms, превс путомс prevs putoms; важдамс vazdams, ой-
мавтомс ojmavtoms, смелгавтомс smelgavtoms; vmivel vkit кемевтемс kemevt'ems, мельс 
путнемс/ветямс/каявтомс mel's putnemslvet'amslkajavtoms, превс путомс prevs putoms; 
важдамс vazdams, оймавтомс ojmavtoms, смелгавтомс smelgavtoms (мейсэяк киньгак 
mejsejak kirtgak); vmire vkit кармавтомс karmavtoms, кармавтнемс karmavtnems; кемема 
максомс kemema maksoms; тердемс t'erdems (мезненьгак, мезескак киньгак mezrtengak, 
mezeskak kingak) 
biztatás кемевтема kemevt'ema, кемемань максома kememan maksoma; мельспутома mel'sputo-
ma, мельсветямо mel'svet'amo, превспутома prevsputoma; важдамо vazdamo, оймавтома 
ojmavtoma, смелгавтома smelgavtoma; кармавтома karmavtoma, кармавтнема karmavtne-
ma, тердема t'erdema 
biztató mn кемевтиця kemevt'ica, кемемань максыця kememan maksica; мельспутниця mel's-
putnica, мельсветиця meísvet'ica, превспутыця prevsputica; важдыця vazdica, оймавтыця 
ojmavtiéa, смелгавтыця smelgavtica; кармавтыця karmavtica, кармавтниця karmavtnica, 
тердиця t'erdica; кемевикс kemeviks; ~ szavak кемевтиця/оймавтыця валт kemevt'ica/oj-
mavtica valt 
biztonság зыянтомочи zijantomoci, зыянонь/кажонь аулема zijanon/kazort auiema, зыя-
нонь/кажонь арасьчи (аразьчи) zijanon/kazort arasci (arazci); неже neze, нежедемачи ne-
zedemaci, кемема kemema, кемемачи kememaci, кемексчи kemeksci; a ~ kedvéért кемема-
чинь/видечинь кис(э) kememacin/videcin kis(e); апак учо тевде арак исо t'evde 
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biztonságos зыянтомо zijantomo, ванстозь vanstoz, кеме кете, кемевикс kemeviks 
biztos тп кеме кете, кемевикс kemeviks, зыянтомо zijantomo, ванстозь vanstoz, виде vide, ал-
куксонь alkukson; ~ jövő кеме/кемевикс сышка keme/kemeviks siska; - megélhetés кеме 
кшикуска кете ksikuska; ~ siker алкуксонь удалавкс alkukson udalavks 
biztosan кеместэ kemeste, кемевиксстэ kemeviksste; алкукс(как) alkuks(kak), истя ist'a, видестэ 
videste 
biztosít ванстомс vanstoms, кородомс korodoms, кородокшномс korodoksnoms; кемевтемс ke-
mevt'ems, кемекстамс kemekstams; гарантия максомс garant'ija maksoms, гарантировамс 
garant'irovams; страховамс straxovams; бронь теемс brori t'ejems 
biztosítás ванстома vanstoma, кородома korodoma; кемевтема kemevt'ema, кемевтнема ke-
mevt'nema, кемевтневкс kemevt'nevks; гарантиянь максома garant'ijan maksoma, гаранти-
ровамо garant'irovamo; страховамо straxovamo; бронень теема bronen t'ejema 
biztosíték ванстомапель vanstomapel'; гарантия garant'ija; залог zálog; предохранитель pre-
doyraniíel', пробка(т) probka(t); kiégett а ~ пробкатне палсть probkatne palst' 
biztosító I. тп страховиця straxovica, страховамонь straxovamon; I I . f n страховамонь агенст-
ва straxovamon agenstva 
bizsereg сялгонемс salgonems, пупсемс pupsems, кинетемс kinet'ems 
bizsergés сялгонема salgonema, пупсема pupsema, кинетема kinet'ema 
blúz блузка bluzka, ковта kovta; a ~ra ráveszi a pulóvert блузканть/ковтанть лангс свитра op-
шамс bluzkant'/kovtant' langs svitra orsams; kilóg a ~ a kabátból блузкась неяви/лыйни 
пальтонть алдо bluzkas riejavi/lijni pal'tont' aldo; kötött ~ кодазь блузка/ковта kodaz bluz-
ka/kovta; rózsaszínű ~ валдо-якстере / ашназа-якстере / розовой блузка valdo-jakst'ere / 
asnaza-jakst'ere / rozovoj bluzka, валдо-якстере / ашназа-якстере / розовой ковта valdo-
jakst'ere / asnaza-jakst'ere / rozovoj kovta; uj jat lan ~ ожавтомо блузка ozavtomo bluzka 
bóbiskol сутямомс sut'amoms, нувсемс nuvsems, сунжамс sunzams, пельсудомс pel'sudoms 
bóbita пилюкш pil'uks; коклаць koklac, цёко coko 
bocs áll овтыне ovtine, овтолевкс ovtol'evks 
bocsánat чумосто нолдамо cumosto noldamo, ачумондома acumondoma, простямо prost'amo; 
~! илямак/илямизь чумондо! il'amak/iramiz cumondol; ~ot kér vkitől чумо нолдавтомс си-
то noldavtoms, простямо / чумосто менстема (менстямо) вешемс prost'amo / cumosto 
merist'ema (menst'amo) vesems, ачумондомадо энялдомс/вешемс acumondomado enal-
domslvesems (киньгак кедьстэ kirigak kedste); ~ot kérek! энялдан, нолдык чумом / прос-
тямак! erialdan, noldik ситот /prost'amakl, энялдан, нолдынк чумом / простямизь! erial-
dan, noldink ситот /prost'amiz! 
bocsánatkérés ачумондомадо энялдома/вешема acumondomado erialdomalvesema 
bocsát нолдамс noldams, менстемс (менстямс) merist'ems (menst'ams), олякстомтомс ol'akstom-
toms; szabadon ~ олякстомтомс ol'akstomtoms, олялгавтомс ol'algavtoms, нолдамс nol-
dams, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams) 
bocskor карь (карть) kar(t') 
bódít азаргавтомс azargavtoms, ормаскавтомс (ормазкавтомс) ormaskavtoms (ormazkavtoms), 
чаракавтомс carakavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (tajmazkav-
toms), ёжовтомокс теемс jozovtomoks t'ejems, ирецтемс (иредстемс) irect'ems (iredst'ems) 
bódító тп азаргавтыця azargavtica, ормаскавтыця (ормазкавтыця) ormaskavtica (ormazkavti-
ca), чаракавтыця carakavtica, таймаскавтыця (таймазкавтыця) tajmaskavtica (tajmazkav-
tica), ёжовтомокс теиця jozovtomoks t'ejica, ирецтиця (иредстиця) irect'ica (iredst'ica) 
bodnár парень тейниця paren t'ejnica, бондарь bondar 
bodorít кудрялгавтомс kudralgavtoms, кудрят тейнемс / пуртнемс (пурднемс) kudrat t'ejnems 
/ purtnems (purdnems) 
bódult тп азаргадозь azargadoz, ормаскадозь (ормазкадозь) ormaskadoz (ormazkadoz), чара-
кадозь carakadoz, таймаскадозь (таймазкадозь) tajmaskadoz (tajmazkadoz), иредезь ire-
dez 
bodza növ бояронь / саразонь куловтома чувто bojáron /sarazon kulovtoma cuvto (Sambucus) 
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bodzafa növ бояронь / саразонь куловтома чувто bojáron / sarazon kulovtoma cuvto (Sambu-
cus) 
bog содкс sodks, сюлмо sulmo 
bogár áll унжа unza, унжине unzine\ сельмеава selmeava, сельмеломань sel'melomafr, аксунчи 
aksunci; zúg а ~ унжась бизны/бийни unzas bizni/bijni 
bogaras аксун aksun, бигельдиця bigefdica, ордакш ordaks, мелекшев mel'eksev, норовов no-
rovov; ~ ember аксун ломань aksun loman, бигельдиця/ордакш/мелекшев/норовов ло-
мань bigeTdica/ordaks/mel'eksev/norovov loman 
boglya тикшемар t'iksemar, олгомар olgomar, капа кара, копаня kopana, штеме st'eme, одония 
odonija 
bogyó марь mar, умарь umar, ягода jagoda 
bohóc пейдевтиця/эрьгелевтиця (ломань) pejdevt'ica/ergerevt'ica (loman), клоун kloun, паяц 
pajac 
bohóckodik пейдевтемс pejdevt'ems, эрьгелевтемс ergel'evt'ems, раксевтемс raksevt'ems, тама-
шат тейнемс tamasat t'ejnems, дураскалемс duraskafems 
boj t цёко coko 
bojtos цёков cokov, цёко марто coko marto 
bók шнамовал snamoval, мельстуиця вал mel'stujica val, комплимент kompTiment 
boka anat пильгеполдаpil'gepolda, полдаpolda; kif icamít ja a b o k á j á t пильгеполданть эзнес-
тэ лнвтемс / пикстернямс piTgepoldant' ezneste Tivt'ems /pikst'ernams; megránd í to t t a a bo-
ká j á t пильгеполданзо эзнестэ ливтизеpi fgepoldanzo ezneste íivt'ize; megrándu l t a b o k á j a 
пильгеполдазо эзнестэ лнссь pil'gepoldazo ezneste l'iss, пильгеполданзо эзнестэ ливтизе 
pifgepoldanzo ezneste l'ivt'iie 
bókol шнамовал / мельстуиця вал ёвтамс snamoval /mel'stujica val jovtams, комплимент те-
емс kompl'iment t'ejems 
bokor куракш kuraks, куро kuro, тояра tojara\ bokrot nyes куракшт керсемс kurakst kersems 
bokré ta цецянь пусмо cecan pusmo 
-ból/-ből -СТО/-СТЭ -sto/-ste; -до/-де/-дэ/-то/-те/-тэ -do/-de/-de/-to/-t'e/-te; эйстэ ejste, потсто 
potsto\ кис(э) kis(e), кувалт kuvalt, кувалма kuvalma; коряс koras; becsületből паро ле-
мень / парочинь кис(э) paro Temen /parocin kis(e); bosszúból кежбандомань (кежпандо-
мань) кис(э) kezbandoman (kezpandoman) kis(ej; é rdekből эсь лезэнь кис(э) es Fezen 
kis(e); kényszerűségből (покш) эрявиксчинь кувалма (poks) eravikscin kuvalma; könyvből 
кинигасто (книгасто) kinigasto (kiiigasto); szobából комнатасто komnatasto\ teljes e rőből 
весе вийсэ/вийстэ vese vijse/vijste, овесь oves; tévedésből ильведевксэнь/манявомань ко-
ряс il'vedevksen/manavoman koras, манявомга manavomga; abból indul ki, hogy . . . сень-
стэ ушодомс/уставамс/лисемс, ... senste usodoms/ustavams/l'isems, ...; á lmából fe l r iad 
ондо сыргоземс ondo sirgozems; a ranyból van сырнестэ улемс sirneste ul'ems; сырнестэ 
теезь sirneste t'ejez\ az a j tóból visszafordult кенкшенть эйстэ велявтсь/пурдась kenksent' 
ejste veíavts/purdas; dacból csinál аксунчинь кувалт теемс aksuncin kuvalt t'ejems', ebből 
rá i smer tem a b a r á t o m r a тень коряс содыя ялгам/ялгань t'en koras sodija jalgam/jalgaií; 
fából van чувтсто (чувтосто) улемс cuvtsto (cuvtosto) ufems; чувтсто (чувтосто) теезь 
cuvtsto (cuvtosto) t'ejei\ h á r o m részből áll колмо пельксстэ аштемс kolmo pel'ksste ast'ems; 
kigyógyul a betegségből ормадо/сэредемадо пичкамс ormado/seredemado pickams, орма-
до/сэредемадо шумбралгадомс ormado/seredemado sumbralgadoms, ормадо/сэредемадо 
лецявомс (лечавомс) ormado/seredemado fecavoms (l'ecavoms); kimegy a divatból модас-
TO лисемс modasto iisems; kitöröl az emlékezetéből лецтнемасто (ледстнемасто) нарт-
немс (нарднемс) / нардтнемс / церькстамс (черькстамс) l'ect'nemasto (l'edst'nemasto) nart-
nems (nardnems) / nardt'nems / cerkstams (cerkstams); látásból ismer чама лангс содамс 
cama langs sodams, чамань коряс содамс caman koras sodams; megszokásból tesz коень 
коряс теемс kojen koras t'ejems', szed az ételből ярсамопельде саемс jarsamopefde sajems; 
szívből örül vminek седейга кенярдомс/кецямс sedejga kenardoms/kecams, весе седейсэ 
кенярдомс/кецямс vese sedejse kenardoms/kecams (мезненьгак meinengak) 
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boldog уцяскав ucaskav, часияв casijav; felhőtlenül ~ сон пельтеме уцяскав/часияв sort peít'e-
me ucaskav/casijav, сон пек уцяскав/часияв sort рек ucaskav/casijav; légy ульть часияв! 
ulY casijav!; nagyon ~ пек/вельть уцяскав pek/veü' ucaskav, пек/вельть часияв pek/vel't'ca-
sijav; ~ ember уцяскав ломань ucaskav lomari; ~ gyermekkor уцяскав эйкакшчи ucaskav 
ejkaksci; ~ mosoly часияв мизолкс casijav mizolks; ~ ú j évet! уцяскав/часияв од ие! ucas-
kav/casijav od ije!, од ие марто! od ije marto!; ~gá tesz уцяскавокс теемс ucaskavoks t'e-
jems 
boldogan уцяскавсто ucaskavsto, часиявсто casijavsto; ~ mosolyog часиявсто мизолдомс ca-
sijavsto mizoldoms; nagyon ~ пек уцяскавсто/часиявсто рек ucaskavsto/casijavsto 
boldogság уцяска ucaska, чансть carist', кеняркс keriarks, кенярдома keriardoma, часия casija; 
őrökké ta r tó ~ пингеде-пингес улиця уцяска pirigede-piriges ul'ica ucaska, свалшкань 
уцяска svalskari ucaska; ragyog az arca a ~tól vkinek (киньгак kirigak) чама(зо) уцяска-
донть цитни/сияжды cama(zo) ucaskadorif cit'rii/sijazdi, чама(зо) часиядонть цитни/си-
яжды cama(zo) casijadorit' cit'rii/sijazdi 
boldogtalan уцяскавтомо ucaskavtomo, аволь уцяскав/часияв avot ucaskav/casijav, кажов ka-
zov, зыянов zijanov 
boldogtalanság уцяскавтомочи ucaskavtomoci, кажо kazo, зыян zijan 
boldogul парсте лисемс parst'e l'isems, теевемс t'ejevems; изнямс iiriams, удаламс udalams; vki-
vel/vmivel ладямс ladams, изнямс izriams (киньгак/мезеяк марто kirigak/mezejak marto); 
nem ~ a fiával а лади цёранзо марто a ladi coranzo marto 
boldogulás парсте лисема parst'e l'isema, (эрямонь) удаламо (eramori) udalamo; удалавкс uda-
lavks, удалавксчи udalavksci 
bolha áll чичав cicav (Pulex irritans) 
bolhás чичавов cicavov, чичав потсо cicavpotso 
bólint прясо аволдамс/юхадемс praso avoldamsljuxadems, сюконямс sukoriams 
bólintás прясо аволдамо/юхадема praso avoldamo/juxadema, сюконямо sukoriamo 
bólogat прясо аволямс/юхаемс praso avoTams/juxajems, сюконямс sukoriams 
bolond I. mn превтеме prevt'eme, превстэ лисезь prevste l'isez, чавола cavola, чавопря cavopra, 
аптюк apt'uk, пеляза pel'aza, пельбрев (пельпрев) peíbrev (pel'prevj, ормаскадозь (ормаз-
кадозь) ormaskadoi (ormazkadoz), човоргадозь covorgadoz, апак арсе арак arse, пеляска-
дозь (пелязкадозь) pel'askadoz (pel'azkadoz), азаргадозь azargadoz, сырниця sirriica; ~nak 
néz превтемекс/дуракокс ловомс prevt'emeks/durakoks lovoms; II. fn превтеме prevt'eme, 
превстэ лисезь prevste l'isez, чавола cavola, чавопря cavopra, аптюк apt'uk, пеляза pel'aza, 
пельбрев (пельпрев) pel'brev (pel'prev), ормаскадозь (ормазкадозь) ormaskadoz (ormazka-
doi), човоргадозь covorgadoi, пеляскадозь (пелязкадозь) peíaskadoi (pel'azkadoi), азар-
гадозь azargadoi, сырниця sirriica; ламбакш lambaks, ламбарька lambarka, дурак durak 
bolondít превстэ ливтемс prevste íivt'ems, пеляскавтомс (пелязкавтомс) pel'askavtoms (pel'az-
kavtoms), ормаскавтомс (ормазкавтомс) ormaskavtoms (ormazkavtoms), азаргавтомс 
azargavtoms, дураскавтомс duraskavtoms 
bolondos кирдевтеме kirdevt'eme, сырниця sirriica, азаргалиця azargal'ica; пейдиця pejdica, 
пейкшниця pejksnica, пейдевтиця pejdevt'ica, пейдемань pejdemari; чаволань / чаво 
прянь кондямо cavolari / cavo prari koridamo, ачарькодевиця acarkodevica 
bolondozás пейдевтема pejdevt'ema, пеетькшневтема (пеедькшневтема) pejet'ksrievt'ema (pe-
jedksrievt'ema), эрьгелевтема ergel'evt'ema, раксевтема raksevt'ema; ормаскалема (ормаз-
калема) ormaskal'ema (ormazkal'ema), азаргалема azargaíema, пеляскалема (пелязкалема) 
peraskal'ema (реГагкаГета); озямо oiamo, тамашань тейнема tamasari t'ejriema, дураска-
лема duraskal'ema 
bolondozik пейдевтемс pejdevt'ems, пеетькшневтемс (пеедькшневтемс) pejet'ksrievt'ems (ре-
jedksrievt'ems), эрьгелевтемс ergel'evt'ems, раксевтемс raksevt'ems; ормаскалемс (ормазка-
лемс) ormaskal'ems (ormazkal'ems), азаргалемс azargaíems, пеляскалемс (пелязкалемс) 
peTaskal'ems (peíazkal'ems); озямс oiams, тамашат тейнемс tamasat t'ejriems, дураскалемс 
duraskal'ems 
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bolondság превтемечи pfevt'emeci, пелязаксчи peíazaksci', тамаша tamasa, (тев) аразень тев 
(t'ev) arazen t'ev; пейдевтема pejdevt'ema; дурас'калема duraskal'ema 
bolondul vkiért/vmiért превстэ лисемс (киньгак/мезеньгак кис(э)) pfevste l'isems (kingak/me-
zengak kis(e)); пек вечкемс (киньгак) рек veckems (kingak) 
bolt микшнемакудо miksnemakudo, лавка lavka, магазин(а) magazin(a); a ~ nyitva van микш-
немакудось/лавкась / магазинась (магазинэсь) панжадо miksnemakudos/lavkas / magazi-
nas (magazines) panzado; lemegy a ~ba микшнемакудов/лавкав / магазинав (магазинэв) 
валгомс miksnemakudov/lavkav / magazinav (magazinev) valgoms, микшнемакудов/лавкав 
/ магазинав (магазинэв) лисемс miksnemakudov/lavkav / magazinav (magazinev) físems; 
túloldalt van egy ~ тона/лия/омбоце ёно ашти микшнемекудо tona/íija/omboce jono ast'i 
miksnemakudo, тона бокасо ашти микшнемекудо tona bokaso ast'i miksnemakudo 
boltív чирьке cifke, менькс menks, мендявкс mendavks, свод svod 
boltíves чирьке cirke, свод/арка марто svod/arka marto 
boltos fn микшнемакудонь кирдиця/азор(о) miksnemakudon kifdicalazor(o) 
boltozat свод svod 
bolygó fn, csill чарытеште carit'est'e, планета planéta', mesterséges ~ спутник sput'nik 
bolyhos понав ponav, пондакш pondaks, пона марто pona marto, понасо вельтязь ponaso veí-
t'az; кавшаня kavsana, почаксазь pocaksaz, пухляня pu/J'aha 
bolyong блудямс bludams, лытамс litams, злыдардемс zlidardems, азгондемс azgondems; як-
семс jaksems; (вирьс) кадовомс (virs) kadovoms; ide-oda ~ тей-тов / мекев-васов яксемс 
t'ej-tov / mekev-vasov jaksems, тей-тов / мекев-васов лытамс t'ej-tov / mekev-vasov litams, 
тей-тов / мекев-васов злыдардемс t'ej-tov / mekev-vasov zlidardems, тей-тов / мекев-васов 
азгондемс t'ej-tov / mekev-vasov azgondems 
bolyongás блудямо bludamo, лытамо litamo, злыдардема zlidardema, яксема jaksema; (вирьс) 
кадовома (virs) kadovoma 
bomba бомба bomba; robban а ~ бомбась сезеви bombas sezevi 
bombáz бомбамс bombams 
bombázás бомбамо bombamo 
bomlás явома javoma, явовома javovoma, тапавома tapavoma; наксадома naksadoma, преямо 
prejamo, макшиямо maksijamo; колема kol'ema, каладома kaladoma, юксевема juksevema, 
сезевема sezevema, сезневема seznevema, колавома kolavoma, калаткс (каладкс) kalatks 
(kaladks), колавкс kolavks 
bomlik явомс javoms, явовомс javovoms, тапавомс tapavoms; наксадомс naksadoms, преямс 
prejams, макшиямс maksijams; колемс kol'ems, каладомс kaladoms, юксевемс juksevems, 
сезевемс sezevems, сезневемс seznevems, колавомс kolavoms 
boncol панжомс panzoms, почкавтомс pockavtoms, печкемс peckems, керямс kerams, керсемс 
kefsems; анализировамс anaTizirovams, толковамс tolkovams, педе-пев чарькодевтемс pe-
de-pev carkodevt'ems, кортамс-теемс kortams-t'ejems 
boncolás панжома panzoma, почкавтома pockavtoma, печкема рескета, керямо keramo, кер-
сема kersema; анализировамо anal'izirovamo, толковамо tolkovamo, педе-пев чарькодев-
тема pede-pev carkodevt'ema, кортамо-теема kortamo-t'ejema 
bont калавтомс kalavtoms; явомс javoms, явномс javnoms, явовтомс javovtoms, явшемс jav-
sems, башка явомс baska javoms, вишкинестэ керсемс viskirteste kefsems; сеземс sezems, 
нолдамс noldams; перьгецтемс (перьгедстемс) pefgect'ems (pefgedst'ems); коламс kolams, 
колавтомс kolavtoms; панжомс panzoms, панжтнемс panzt'nems, юкснемс juksnems 
bontás калавтома kalavtoma; явома javoma, явнома javnoma, явшема javsema, башка явома 
baska javoma, вишкинестэ керсема viskirteste kefsema; сезема sezema, нолдамо noldamo; 
перьгецтема (перьгедстема) pefgect'ema (pefgedst'ema); коламо kolamo, колавтома kolav-
toma; панжома panzoma, панжтнема panzt'nema, юкснема juksnema 
bonyodalom стакачи stakaci; талакадома talakadoma, човоргадома covorgadoma; сёвнома 
sovnoma, пелькстамо peíkstamo, конфликт konfl'ikt 
bonyolít стакалгавтомс stakalgavtoms; тапарямс tapafams, човорямс covofams, човоргавтомс 
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covorgavtoms, сложнойгавтомс sloznojgavtoms, талакавтомс talakavtoms 
bonyolítás стакалгавтома stakalgavtoma; (тевень) тапарямо (leveri) taparamo, човорямо covo-
ramo, човоргавтома covorgavtoma, сложнойгавтома sloznojgavtoma 
bonyolult стака staka, стакалгавтозь stakalgavtoz, тапарязь taparaz, сложной sloznoj 
bor вина vina; egy pohár ~ ве/вейке цярка вина ve/vejke carka vina, ве/вейке стопка вина 
ve/vejke stopka vina; egy üveg/palack ~ ве/вейке сулика вина ve/vejke sul'ika vina, ве/вейке 
бутылка вина ve/vejke butilka vina; fanyar ~ чапамо/кальцяня вина capamo/kaTcana vina; 
fe lhaj t ja a ~t винанть эрязасто копордамс/симемс vinarit'erazasto kopordams/simems; 
forral t ~ лакавтозь вина lakavtoz vina, глинтвейн gl'intvejn; idei ~ те иень / тедедень вина 
t'e ijeri / t'ed'ecferi vina; megerjedt а ~ винась бузнесь/бизнесь vinas buzries/bizries; megízle-
li a ~t винань тансть / вина варчамс vinari tarist' / vina varcams; tüzes ~ виев/пултыця ви-
на vijev/pultica vina; ~t iszik винадо симемс vinado simems; ~t önt a pohárba стопкас ви-
на каямс/нуртямс stopkas vina kajams/nurt'ams 
borbély черень нарыця cereri narica, прянь/сакалонь нарыця prari/sakalori narica 
borda anat ирдекс irdeks, ирдез ird'ez; gaszt котлета kot'l'eta 
bordó mn чопода-якстере copoda-jakst'ere, бордовой bordovoj; ~ szín чопода-якстере / бордо-
вой тюс copoda-jakst'ere / bordovoj tus; ~ színű чопода-якстере тюсонь/тюссо / тюс мар-
то copoda-jakst'ere t'usori/t'usso / tus marto, бордовой тюсонь/тюссо / тюс марто bordovoj 
t'usori/t'usso / tus marto 
borít вельтямс vel't'ams, вельтнемс vel't'riems, копачамс kopacams, тавадомс tavadoms, потмур-
гавтомс potmurgavtoms, суводемс suvodems, кекшемс keksems; сявордомс savordoms, 
правтомс pravtoms, велявтомс vel'avtoms; gyászba ~ рисксс (ризксэс) правтомс riskss 
(rizkses) pravtoms, ризнэвтемс riznevt'ems, мелявтомс mel'avtoms, нусмакавтомс nusma-
kavtoms; lángba ~ кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), сыремтемс siremt'ems 
borítás вельтямо vel't'amo, вельтнема vel't'riema, копачамо корасато, тавадома tavadoma, пот-
мургавтома potmurgavtoma, суводема suvodema, кекшема keksema; сявордома savordo-
ma, правтома pravtoma, велявтома vel'avtoma 
boríték сёрмакерь sormaker, сёрмалангакс sormalangaks, конверт konvert; leragasztja a ~ot 
сёрмакеренть педявтомс/клеямс sormakererit'pedavtoms/kl'ejams, конвертэнть педяв-
томс/клеямс konverterit'pedavtoms/kl'ejams; lezárja a ~ot сёрмакеренть пекстамс/печа-
тамс sormakererit'pekstams/pecatams, конвертэнть пекстамс/печатамс konverterit'peks-
tams/pecatams 
borító fn лангакс langaks, тавадкс tavadks, вельтямо vel't'amo 
bor jú áll ваз vaz, вазнэ vazne; ~t ellik вазыямс vazijams 
bor júhús вазонь сывель vazori sivel' 
borogat компресс путомс kompress putoms 
borogatás компресс kompress 
boróka növ междевель mez</eve/'(Juniperus); междевелень умарь mezdevel'eri umar 
borókafenyő növ междевель mezdevel' (Juniperus) 
borona изамо izamo 
boronál изамс izams 
borongós нусманя nusmaria, потмура (потмора) potmura (potmora), сумборя sumbora, пелев 
pel'ev; ~ hangulat нусманя / потмура (потмора) мель nusmaria /potmura (potmora) теГ, 
нусманя / потмура (потмора) ёжо nusmaria /potmura (potmora) jozo; ~ idő потмура (пот-
мора) менелькс/венелькс/ушолкс potmura (potmora) meriel'ks/verielks/usolks, сумборя ме-
нелькс/венелькс/ушолкс sumbora meriel'ks/veriel'ks/usolks 
borospohár цярка carka, стопка stopka 
borosta чечена cecena 
borostás чеченав cecenav, чечена марто cecena marto, апак нара / курксе (кургсе) арак пага / 
kurkse (kurgse) 
borostyán fn ожня ozria, янтарь jantar 
borotva нарамопель naramopel', нарамка naramka, нарамкапеель naramkapejeT, сакалонь на-
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рамо машинка sakalon naramo masinka, бритва britva 
borotvál нарамс narams, курксемс (кургсемс) kurksems (kurgsems) 
borotválás нарамо naramo, курксема (кургсема) kurksema (kurgsema) 
borotválkozás нарамо naramo, курксема (кургсема) kurksema (kurgsema) 
borotválkozik нарамс narams, курксемс (кургсемс) kurksems (kurgsems) 
borravaló чайярмак cajjarmak, чаевойть cajevojt'; ~t ad vkinek чайярмак/чаевойть максомс 
(киненьгак) cajjarmak/cajevojt' maksoms (kinengak) 
bors növ порцька porcka, перець perec (Piper); szemes ~ зёрнасо порцька/перець iornaso 
poréka/pereé 
borsó növ кснав ksnav (Pisum); zsenge ~ од/пиже кснав od/pize ksnav; ~t kifejt кснав мендер-
дямс / чемердемс (чемердямс) ksnav menderdams / cemerdems (cemerdams) 
borul сяворемс savorems, ёртовомс jortovoms, велявтовомс veTavtovoms; прамс prams, вало-
вомс valovoms, каявомс kajavoms; валгомс valgoms, валгонемс valgonems, новолемс no-
vol'ems; потмургадомс potmurgadoms, сумборьгадомс sumborgadoms, сундерьгадомс 
sundergadoms; вельтавомс vel't'avoms, вельтневемс vel't'nevems, копачавомс kopacavoms, 
копачавкшномс kopacavksnoms; lángba ~ кирваземс kirvaiems, сыремемс siremems; le-
vélbe ~ лопиямс lopijams, лопасо вельтавомс lopaso vel't'avoms 
borulás сяворема savorema, ёртовома jortovoma, велявтовома veíavtovoma; прамо pramo, ва-
ловома valovoma, каявома kajavoma; валгома valgoma, валгонема valgonema, новолема 
novoíema; потмургадома potmurgadoma, сумборьгадома sumbofgadoma, сундерьгадома 
sundergadoma, вельтневема vel't'nevema, копачавома kopacavoma, копачавкшнома kopa-
cavksnoma 
borús нусманя nusmana, сумборя sumbora, потмура (потмора) potmura (potmora), нувара nu-
vara, пелев pel'ev, сундерь sunder, сундерьксэв sunderksev, чопода copoda; ризныця 
riznica, нусмакадозь nusmakadoz; ~ idő сумборя / потмура (потмора) / нувара/пелев/сун-
дерь/сундерьксэв/нусманя/коволов ушолкс sumbora /potmura (potmora) / nuvara/pe-
l'ev/sunder/sunderksev/nusmana/kovolov usolks, сумборя / потмура (потмора) / нувара/пе-
лев/сундерь/сундерьксэв/нусманя/коволов венелькс sumbora /potmura (potmora) / nuva-
ra/peiev/sunder/sunderksev/nusmana/kovolov venel'ks, сумборя / потмура (потмора) / ну-
вара/пелев/сундерь/сундерьксэв/нусманя/коволов менелькс sumbora /potmura (potmora) 
/ nuvara/pel'ev/sunder/sundefksev/nusmana/kovolov menel'ks; ~ nap сумборя / потмура 
(потмора) / нувара/пелев/сундерь/сундерьксэв/нусманя/коволов чи sumbora /potmura 
(potmora) / nuvara/pel'ev/sundef/sundefksev/nusmana/kovolov ci 
borúsan сумборясто sumborasto, потмурасто (потморасто) potmurasto (potmorasto), нува-
расто nuvarasto, нусманясто nusmanasto, нусмакадозь nusmakadoz 
borz áll нерьгаз nergaz, барсук barsuk (Meles meles) 
borzad vmitől/vkitöl тандадомс tandadoms, пелезевемс pel'ezevems, срастявомс srast'avoms, 
пек пелемс рек pel'ems (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak) 
borzalmas тандавтыця tandavtica, тандавтниця tandavtnica, тандавкс tandavks, пелемань pe-
Гетап, срастявтыця srast'avtiéa; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), пек амазы(й) 
рек amazi(j); кежей kezej, казямо kazamo, идемевсень idemevsert, беряньдеяк берянь Ье-
randejak beran, пектеяк пек pekt'ejak рек, покштояк покш pokstojak poks, страшной stras-
noj, ужасной uzasnoj 
borzalmasan пектеяк пек pekt'ejak рек, страшнойстэ strasnojste, страшна strasna, ужаснойстэ 
uzasnojste, ужасна uzasna 
borzalom тандадома tandadoma, тандадомачи tandadomaci, тандавкс tandavks, пелема pel'e-
та; нулгодькс (нулготькс) nulgodks (nulgot'ks), нулгодема nulgodema; кеж kei, казямочи 
kaiamoci 
borzas пондакш pondaks, пондаря pondara, почаня росапа, сянгора sangora, пондакшпря 
pondakspra, апак судря apaksudra 
borzasztó тп тандавтыця tandavtica, тандавтниця tandavtnica, тандавксонь tandavksort, пеле-
мань реГетап, срастявтыця srast'avtiéa; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), пек 
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амазы(й) рек amazi(j); кежей kezej, казямо kaiamo, идемевсень idemevseri, беряньдеяк 
берянь berandejak berari, пектеяк пек pekt'ejak рек, покштояк покш pokstojak poks, 
страшной strasnoj, ужасной uzasnoj 
borzasztóan пектеяк пек pekt'ejak рек, страшнойстэ strasnojste, страшна strasna, ужаснойстэ 
uzasnojste, ужасна uzasna 
borzol пондашкавтомс pondaskavtoms, почаксамс pocaksams, пухлякавтомс puxl'akavtoms, 
пушамс pusams 
borzong сурнемс surriems, тарномс tarnoms, тернемс t'erriems, тардемс tardems, сорномс sor-
noms; vmitől/vkitől сурнемс surnems, тардемс tardems, тарномс tarnoms, тернемс t'ernems, 
сорномс sornoms (мездеяк/кидеяк meidejak/kidejak); ~ a hidegtől якшамодо сур-
немс/тардемс/тарномс/тернемс/сорномс jaksamodo surnems!tardems!tarnoms/t'er-
riemslsornoms 
borzongás сурнема surnema, тарнома tarnoma, тернема t'ernema, тарновкс tarnovks, тардема 
tardema, сорнома sornoma, соракадома sorakadoma, сорновкс sornovks, зыйть zijt', зуйть 
zujt' 
boszorkány сырьжа sirza, ведун vedun, муниця muriica, орожиця orozica; яга-баба jaga-baba, 
ведьма vedma, колдун koldun 
boszorkányság ведунчи vedunci, мунямо muriamo, орожиямо orozijamo 
bosszankodik машнетемс masriet'ems, апаркстомс aparkstoms, ацирьгадомс acirgadoms, a-
цирьгалемс acifgal'ems, апаргадомс apargadoms; муцявомс mucavoms; кежиявтнемс 
kezijavtriems, ордалемс ordal'ems, аксунгалемс aksungal'ems, кежей/кежейгадозь улемс 
kezej/kezejgadoz ul'ems, мельсапарос арамс mel'saparos arams, апаросо аштемс aparoso 
ast'ems; vmin апаркстомс aparkstoms, ацирьгадомс acirgadoms, ацирьгалемс acirgal'ems, 
апаргадомс apargadoms, кежиявтнемс kezijavtriems, ордалемс ordal'ems, аксунгалемс ak-
sungal'ems, кежей/кежейгадозь улемс kezej/kezejgadoz ul'ems (мезеньгак/киньгак лангс 
mezerigak/kirigak längs), мельсапарос арамс (мездеяк) mel'saparos arams (mezdejak) 
bosszant азаргавтомс azargavtoms, ацирьгавтомс acirgavtoms, ацирьгалевтнемс acirgal'evt'-
riems, апаргавтомс apargavtoms, аксоргавтомс aksorgavtoms, мельсапарос ветямс/те-
емс/путомс mel'saparos vet'ams/t'ejems/putoms; нарьгамс nargams, травамс travams 
bosszantás азаргавтома azargavtoma, ацирьгавтома acirgavtoma, ацирьгалевтнема acirgal'evt'-
riema, апаргавтома apargavtoma, аксоргавтома aksorgavtoma, мельсапарос ветямо/тее-
ма/путома mel'saparos vet'amo/t'ejema/putoma, нарьгамо nargamo, травамо travamo 
bosszantó мельсапаронь mel'aparori, налкставтиця nalkstavtica, машневтиця masrievtica, мель-
мольстиця mel'mol'st'ica, апаргавтыця apargavtica, апаркстыця aparkstica, ацирьгавтыця 
acirgavtica, кежень савтыця kezeri savtica; нарьгиця nargica, азаргавтыця azargavtica, бе-
зарькс bezarks 
bosszú кежбандома (кежпандома) kezbandoma (kezpandoma), кежень пандома kezeri pando-
та\ véres ~ верь марто кежень пандома ver marto kezeri pandoma; ~ból кежбандомань 
(кежпандомань) кис(э) kezbandomari (kezpandomari) kis(e); ~t áll vkin vmiért/vkiért кеж 
пандомс (киненьгак мезеньгак/киньгак кис(э)) kez pandoms (kirierigak meierigak/kirigak 
kis(e)) 
bosszúálló mn кежбандыця (кежпандыця) kezbandica (kezpandica) 
bosszús кежей kezej, ацирьгадозь acirgadoi, азаргадозь azargadoi, мельсапаронь mel'saparori, 
кежейгадозь kezejgadoí, аксун aksun 
bosszúság азаргадовкс azargadovks, ацирьгадовкс acirgadovks, мельсапаро mel'saparo; нарь-
гамо nargamo; прябезарькс prabezarks, сэретькс (сэредькс) seret'ks (seredks); абунгадома 
abungadoma, покордамо pokordamo 
bot мандо mando, мандыне mandirie, цётмар cotmar, цётмарнэ cotmarne, палка palka, палкине 
palkirie; ~ra támaszkodik мандо/палка лангс нежедемс mando/palka längs riezedems; ~tal 
megüt палкасо вачкодемс palkaso vackodems 
botladozik пупорькшнемс puporksriems, пупорькшнезь молемс puporksriei mol'ems, ёколдомс 
jokoldoms; пежетьс совамс pezet's sovams, ильведемс il'vedems, ильведевкст / ильветькст 
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(ильведькст) тейнемс ifvedevkst / ifvet'kst (il'vedkst) t'ejnems, манявомс manavoms 
botlás пупордявкс pupordavks, ёколдовкс jokoldovks; пежетьс совамо pezet's sovamo, ильведе-
ма iFvedema, ильведевксэнь тейнема iívedevksen t'ejriema, манявома manavoma, манчеве-
ма mancevema 
botlik пупордямс pupordams, пупордязь молемс pupordaz mol'ems, ёколдомс jokoldoms; пе-
жетьс совамс pezet's sovams, ильведемс il'vedems, ильведевкст / ильветькст (ильведькст) 
тейнемс il'vedevkst / ifvet'kst (il'vedkst) t'ejnems, манявомс manavoms, манчевемс mance-
vems 
botorkál пупорькшнемс puporksnems, пупорькшнезь молемс puporksnez mol'ems, ёколдомс 
jokoldoms, лыказь / аволь кеместэ молемс likai / avol' kemeste mol'ems 
botrány сёвнома sovnoma, скандал skandal 
botrányos сёвномань sovnoman, скандалонь skandalon, скандальной skandal'noj; ~ viselkedés 
скандалонь/скандальной прянь ветямо skandalon/skandal'noj pran vet'amo 
bozontos пондакш pondaks, пондакшпря pondakspra, апак судря арак sudra, пондаря ponda-
ra, почаня pocana, сянгоря sangora; ~ lesz пондашкадомс pondaskadoms, почаксамс po-
caksams, пухлякадомс puxl'akadoms, пушакадомс pusakadoms 
bozót куракшпуло kurakspulo; цитёркс cit'orks, цитеркс cit'erks, сантявкс sant'avks 
bő келей kel'ej, оля ol'a; пензазь penzai, педе-пев ваннозь pede-pev vannoí; сюпав supav, но-
ров norov, пек ламо рек lamo, доволь dovol'; kissé ~ аламодо/аламошкадо/аламнеде ке-
лей alamodo/alamoskado/alamnede kel'ej 
bőbeszédű кортакшов kortaksov, келев-валов kefev-valov, ламо кортыця lamo kortica, лабор-
дыця labordica, лавгиця lavgica, келев kel'ev, кельбарго (кельпарго) kel'bargo (kel'pargo) 
bödön битон bitón 
böffent гаркстамс garkstams, киргакстомс kirgakstoms, какстамс kakstams 
böffentés гаркставкс garkstavks, гаркстамо garkstamo, киргакстома kirgakstoma, какстамо 
kakstamo 
böfög гаркстнемс garkstnems, киргакстнемс kirgakstnems, какстнемс kakstnems 
böfögés гаркстнема garkstnema, киргакстнема kirgakstnema, какстнема kakstnema 
bőg парамс params, мукснемс muksnems; ирнэмс irnems, урномс urnoms, увномс uvnoms; 
рангомс rangoms, пижнемс piznems', лужадомс luzadoms, лайшемс lajsems, лушсо/люйсэ 
авардемс lusso/l'ujse avardems 
bőgés парамо paramo, мукснема muksnema; ирнэма irnema, урнома urnoma, увнома uvnoma, 
увт uvf, рангома rangoma, пижнема piznema; лужадома luzadoma, лайшема lajsema, 
лушсо/люйсэ авардема lusso/l'ujse avardema 
bögöly áll промо promo (Tabanus) 
bőgőmasina аварькай avarkaj, аварьган avargan, начкосельме nackosel'me 
bögre чакшке cakske, кружка kruzka 
böjt пост post 
böjtöl постямс post'ams, постовамс postovams, пост кирдемс post kirdems 
bök нерькстамс (нерьгстамс) nerkstams (nergstams), эвкстамс evkstams, эшкемс eskems, бер-
тядемс bert'adems, шикадемс sikadems, шоркадемс sorkadems, пупамс pupams, тостя-
демс tost'adems; кечкердемс keckerdems 
bökdös нерькстнемс (нерьгстнемс) nerkstnems (nergstnems), бертяемс bert'ajems, эвкстнемс 
evkstnems, эшкенемс eskenems, шикаемс sikajems, пупсемс pupsems, тостяемс tost'ajems; 
кечкеремс keckerems 
bökés нерькстамо (нерьгстамо) nerkstamo (nergstamo), эвкстамо evkstamo, эшкема eskema, 
бертядема bert'adema, шикадема sikadema, шоркадема sorkadema, пупамо pupamo, тос-
тядема tost'adema; кечкердема keckerdema 
bőkezű аволь таштаза/скупой/жадной / штедрой (щедрой) avol' tastaza/skupoj/zadnoj / st'edroj 
(scedroj), апак жаля максыця арак zal'a maksica 
bőkezűen аволь таштазасто/скупойстэ/жаднойстэ / штедройстэ (щедройстэ) avol' tastaza-
sto/skupojste/zadnojste / st'edrojste (scedrojste), апак жаля арак zal'a, сюпавсто supavsto 
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bőkezűség аволь таштазачи/скупойчи/жаднойчи / штедройчи (щедройчи) avol' tastazaci/sku-
pojci/zadnojci / st'edrojci (scedrojci) 
bököd нерькстнемс (нерьгстнемс) nerkstnems (nergstnems), эвкстнемс evkstnems, эшкенемс 
eskenems, бертяемс bert'ajems, шикаемс sikajems, пупсемс pupsems, тостяемс tost'ajems; 
кечкеремс keckerems 
-bői I. -bóV-bőI 
bölcs I. mn превей prevej, превейдеяк превей prevejdejakprevej, мудрой mudroj; ~ mondás 
превей/мудрой валмеревкс prevej/mudroj valmerevks; II . / / ; содыця sodica, ламонь соды-
ця lamon sodica, пек превей / мудрой ломань рек prevej/mudroj loman, мудрец mudrec, 
философ filosof 
bölcselkedik (эсь пачка) арсемс (es раска) arsems, философствовамс filosofstvovams 
bölcsen превейстэ prevejste, превейдеяк превейстэ prevejdejak prevejste, мудройстэ mudrojs-
le; ~ viselkedik превейстэ / превейдеяк превейстэ / мудройстэ пря ветямс prevejste /pre-
vejdejak prevejste / mudrojste pra vet'ams 
bölcsesség превейчи prevejci, ёрокчи jorokci, эрямонь превейчи eramon prevejci 
bölcsész fn филологиянь факультетсэ тонавтниця filologijaií fakuít'etse tonavtnica, филолог fi-
lolog 
bölcsészet филология filologija, философия fúosoflja 
bölcső лавсь lavs, нурсема nursema; r ingatja a ~t лавсенть нурсемс/лыкавтомс/утякст-
немс/люкштядемс lavsent' nursems/likavtoms/ut'akstnems/l'ukst'adems 
bölcsődal лавсьморо lavsmoro, нурсемаморо nursemamoro 
bölcsőde эйденьгудо (эйденькудо) ejdertgudo (ejdenkudo), ясля jasl'a 
bömböl ирнэмс irnems, урномс urnoms, увномс uvnoms\ рангомс rangoms, пижнемс piznems, 
лужадомс luzadoms, лайшемс lajsems, люйсэ авардемс l'ujse avardems 
bömbölés ирнэма irnema, урнома urnoma, увнома uvnoma, увт uvt; раигома rangoma, пиж-
нема pizriema, лужадома luzadoma, лайшема lajsema, люйсэ авардема l'ujse avardema 
böngész(ik) пурнамс purnams, кочкамс kockams\ вешнемс vesnems, мучкамс muckams; стакас-
TO ловномс stakasto lovnoms 
bőr l . f n кедь ked, киське kiske; kérges ~ казямо/казяня кедь kazamo/kazana ked; lehámlik a 
~e кедезэ невели kedeze neveíi; megpirult a ~e a napon чисэнть / чинть ало кедезэ тю-
жалгадсь cisent'/ cint' alo kedeze t'uzalgads\ puha ~ чевте кедь cevt'e ked; ráncos ~ cop-
мазь/сормсевезь кедь sormaz/sormsevez ked; ráncosodik a ~e vkinek (киньгак kingak) 
кедь (кедезэ) сормсеви ked(eze) sormsevi, кедь (кедезэ) сормавкссо/сормсевкссэ вельтя-
ви ked(eze) sormavkssolsormsevksse vel't'avi; II. тп кедень ked eh 
bőrápolás киськень мельга якамо / ванстома kisken mel'ga jakamo / vanstoma; косметика kos-
met'ika 
bőrbetegség orv киськень орма kisken orma, кинемат kinemat, ливтевкст íivt'evkst, ливтемат 
íivt'emat 
bőrcipő кедень/кшнань котат keden/ksnan kotat 
bőrcsizma кедень/кшнань кемть keden/ksnan kemt' 
bőrgyógyász киськеормань менстиця / лецица (лечица) kiskeorman menst'ica / l'ecica (l'ecica), 
кедень/киськень лециця (лечиця) keden/kisken l'ecica (l'ecica), дерматолог dermatolog 
bőrkeményedés orv пуворькс puvorks 
bőrönd кикескав kikeskav, килангонь кескав/сундукке/горобиине kilangon keskavlsunduk-
ke/gorobijine, чемодан cemodan; kicsomagolja a ~öt кикескавонть/чемоданонть юксемс-
калавтомс kikeskavont'/cemodanont'juksems-kalavtoms 
börtön пекстамокудо pekstamokudo, тюрьма t'urma; kiszabadul a -bő i пекстамокудосто ме-
немс/олякстомомс pekstamokudosto menems/ol'akstomoms, тюрьмасто менемс/оляксто-
момс t'urmasto menems/ol'akstomoms; kiszökik/megszökik a ~ből пекстамокудосто/тюрь-
масто оргодемс pekstamokudosto/t'urmasto orgodems; ~be vet пекстамга саемс pekstamga 
sajems, пекстамокудос/тюрьмас озавтомс pekstamokudos/t'urmas ozavtoms; ~be zár тюрь-
мас пекстамс t'urmas pekstams; ~ben van пекстамокудосо улемс/аштемс pekstamokudoso 
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ul'ems/ast'ems, тюрьмасо улемс/аштемс t'ufmaso ul'ems/ast'ems 
börtönbüntetés пекстамо peksiamo, озавтома ozavtoma, пекстамошка pekstamoska, пекстамо-
чи pekstamoci; пекстамокудосо улема/аштема pekstamokudoso uTema/ast'ema, тюрьмасо 
улема/аштема t'urmaso ul'ema/ast'ema 
börtönőr пекстамокудосо/тюрьмасо ванстыця pekstamokudoso/t'ufmaso vanstica 
bőség сюпавчи supavci, козячи kozaci, менть ment', ламочи lamoci, ламоксчи lamoksci, уличи 
uíici, норовчи norovci, чачолма cacolma; покшолма poksolma, келелма kel'elma, эчкелма 
eckelma, пешксечи peskseci, топодемачи topodemaci; ~ben él сюпавчисэ/козячисэ/уличи-
сэ эрямс supavcise/kozacise/uíicise efams 
bőséges сюпав supav, козя koza, норов norov, келей kel'ej, покш poks, пешксе peskse; пек ламо 
рек lamo, сатышка satiska, доволь dovoí; ~ kínálat сюпав/покш кочкамо supav/poks koc-
като, сюпав/покш кочксема supav/poks kocksema, сюпав/покш предложения supav/poks 
pfedlozenija 
bősz кежей kezej, ацирьгадозь acifgadoz, азаргадозь azargadoz, ормаза ormaza, мельсапаронь 
mel'aparon, кежейгадозь kezejgadoz, пелеськадозь (пелезькадозь) pel'eskadoz (peíezka-
doz), аксун aksun 
bőszült ацирьгадозь acirgadoz, азаргадозь azargadoz, кежейгадозь kezejgadoz, пелеськадозь 
(пелезькадозь) pel'eskadoz (peíezkadoz) 
bővelkedik vmiben сюпавчисэ/козячисэ улемс supavcise/kozacise ul'ems; пек ламо улемс рек 
lamo ul'ems; сюпав улемс (мейсэяк) supav ul'ems (mejsejak). 
bőven пек/вельть/седе/ламодояк ламо pek/veii/sede/lamodojak lamo, сатышка satiska, доволь 
dovol' 
bővít келейгавтомс kel'ejgavtoms, тетькемс t'et'kems, кастомс kastoms, покшолгавтомс poksol-
gavtoms, ламолгавтомс lamolgavtoms, ламонзамс lamonzams, ламокстамс lamokstams, 
поладомс poladoms, раштомс rastoms; топавтомс topavtoms 
bővítés келейгавтома kel'ejgavtoma, тетькема t'et'kema, касовкс kasovks, касома kasoma, кас-
тома kastoma, покшолгавтома poksolgavtoma, ламолгавтома lamolgavtoma, ламонзамо 
lamonzamo, ламокстамо lamokstamo, полаткс (поладкс) polatks (poladks), поладома pola-
doma, раштома rastorna; топавтома topavtoma 
bővítmény келейгавтома kel'ejgavtoma, ламолгавтома lamolgavtoma, ламонзамо lamonzamo, 
полаткс (поладкс) polatks (poladks); nyelv толковамо tolkovamo, сакландявкс saklan-
davks; дополнения dopol'nenija, определения opredel'enija 
bővül келейгадомс kel'ejgadoms, тетькевемс t'et'kevems, касомс kasoms, покшолгадомс poksol-
gadoms, ламолгадомс lamolgadoms, ламонзавомс lamonzavoms, ламокставомс lamoksta-
voms, поладовомс poladovoms 
brekeg ватордомс vatordoms, вакномс vaknoms, квакномс kvaknoms 
brekegés ватордома vatordoma, вакнома vaknoma, квакнома kvaknoma 
brokát мишара misara 
bronz l.fn бронза bronza, пиже pize; II. mn бронзань bronzán 
bú fn мелявкс meíavks, рискс (ризкс) risks (rizks), ризнэвкс fiznevks, седейрискс (седейризкс) 
sedejrisks (sedejfizks), сюмордома sumordoma, сюморгадома sumorgadoma, мельсапаро 
mel'saparo, нусмакадома nusmakadoma, абунгадома abungadoma, прянолдамо pranolda-
mo, апаро ёжо aparo jozo; траур traur 
búb булдом buldom, шишка siska; касмо kasmo, касмопря kasmopra; пилюкш pifuks, коклаць 
koklac, тёкш t'oks, тёкшке t'okske; свод svod, купол kupol 
búbánat мелявкс meíavks, рискс (ризкс) risks (rizks), ризнэвкс fiznevks, седейрискс (седей-
ризкс) sedejfisks (sedejfizks), сюмордома sumordoma, сюморгадома sumorgadoma, 
мельсапаро mel'saparo, нусмакадома nusmakadoma, абунгадома abungadoma, прянол-
дамо pfanoldamo, апаро ёжо aparo jozo; траур traur 
buborék байге bajge, байгине bajgine, пувамо puvamo, пузырь puzif 
buborékos байге/байгине/пузырь потсо bajge/bajgine/puzif potso; ~ lesz байгиямс bajgijams, 
байгиниямс bajginijams, байгинеть нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс / тейнемс bajginet' 
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noltnems (noldnems) / noldt'úems / t'ejnems; булькаемс bul'kajems, лакамо туемс lakamo tu-
jems, пиксемс piksems, лакамс lakams 
búbos пилюкш pil'uks, коклаць koklac; свод/купол марто svod/kupol marto 
bucka шушмо susmo, марнэ marne, пандыне pandine, губорь gubor, губорькс guborks 
buckás шушмов susmov, пандов pandov, губорьксэв guborksev 
búcsú простямо(т) prost'amo(t); ильтямо(т) iít'amo(t); явома javoma, явовома javovoma; ине-
ванькс таркава якамо inevanks tarkava jakamo, паломничества palomnicestva; ~t mond 
vkinek/vminek простямс (киньгак/мезеяк марто) prost'ams (kingak/mezejak marto); ~t vesz 
vkitől/vmitől простямс prost'ams, простякшномс prost'aksnoms (киньгак/мезеяк марто kin-
gak/mezejak marto) 
búcsúzás простямо prost'amo; ильтямо il't'amo; явома javoma, явовома javovoma 
búcsúzik простямс prost'ams, простякшномс prost'aksoms; ильтямс (ильтемс) il't'ams (il't'ems), 
ильтякшномс il't'aksnoms; явомс javoms, явовомс javovoms; vkitől простямс (киньгак мар-
то) prost'ams (kingak marto) 
búcsúzkodás простямо prost'amo; ильтямо il't'amo 
búcsúzkodik простямс prost'ams, простякшномс prost'aksoms; ильтямс (ильтемс) il't'ams (il'-
t'ems), ильтякшномс il't'aksnoms; vkitől простямс prost'ams, простякшномс prost'aksoms 
(киньгак марто kingak marto) 
búcsúztat простямс prost'ams, простякшномс prost'aksoms; ильтямс (ильтемс) il't'ams (il't'ems), 
ильтякшномс il't'aksnoms; ильтявтомс il't'avtoms, (кулыцянть велькссэ меельце) ильтямот 
теемс (kulicant' vel'ksse mejel'ce) il't'amot t'ejems 
búcsúztatás простямо(т) prost'amo(t); ильтямо(т) il't'amo(t), (кулыцянть велькссэ меельце) 
ильтямонь теема (kulicant' vel'ksse mejel'ce) il't'amon t'ejema 
búg шалномс salnoms, лажномс laznoms; гувномс guvnoms, гулдордомс guldordoms; увномс 
uvnoms; дирнемс dirnems, бизнэмс biznems, зэрнемс zernems 
búgás шалнома salnoma, лажнома laznoma; гувнома guvnoma, гулдордома guldordoma; увно-
ма uvnoma; дирнема dirhema, бизнэма biznema, зэрнема zernema 
bugyborékol булькаемс bul'kajems, булдордомс buldordoms, ботномс botnoms 
bugyi нурька понкст пигка ponkst, авань понкст avan ponkst, трусикть trusikt' 
bugyog булькаемс bul'kajems, булдордомс buldordoms, ботномс botnoms, булькаезь валовомс 
bul'kajez valovoms, булдордозь валовомс/валновомс buldordoz valovoms/valnovoms 
bugyogás булькаема buTkajema, булдордома buldordoma, ботнома botnoma, булькаезь вало-
вома bul'kajez valovoma, булдордозь валовома/валновома buldordoz valovoma/valnovoma 
buggyan булькадемс bul'kadems, булдордозевемс buldordozevems 
buja кирдевтеме kirdevt'eme, усксевиця usksevica, виськстэме (визькстэме) visksteme (vizks-
teme), сэксэнь вечкиця seksen veckica; сюпав supav, рацяня racana, тустосто касыця tus-
tosto kasica, тусто tusto, сееде sejede; виев vijev, одёр (ава) odor (ava) 
bujdosás кекшевкс keksevks, кекшнема keksnema, орголема orgol'ema, салава/кекшнезь/орго-
лезь эрямо salava/keksnez/orgol'ez eramo; омбомасторов/лиямасторов оргодема ombo-
mastorov/l'ijamastorov orgodema, эмиграция emigracija 
bujdosik кекшнемс keksnems, кекшевемс keksevems, орголемс orgoíems, салава/кекшнезь/ор-
голезь эрямс salava/keksnez/orgol'ez erams; омбомасторов/лиямасторов оргодемс ombo-
mastorov/l'ijamastorov orgodems, эмигрировамс emigrirovams 
bujdosó mn,fn кекшниця keksnica, орголиця orgol'ica, салава/кекшнезь/орголезь эриця sala-
va/keksnez/orgol'ez erica; омбомасторов/лиямасторов оргодиця ombomastorov/l'ijamasto-
rov orgodica 
bújik кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, кекшевемс keksevems, орголемс orgol'ems; vhová 
кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, кекшевемс keksevems, орголемс orgol'ems (ковгак, 
козоньгак kovgak, kozongak) 
bujkál кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, кекшевемс keksevems, орголемс orgol'ems, са-
лава/кекшнезь/орголезь эрямс salava/keksnez/orgol'ez erams 
bujkálás кекшнема keksnema, орголема orgol'ema, салава/кекшнезь/орголезь эрямо sala-
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va/keksitei/orgol'ei eramo 
bújócska гурямо guramo, кончкесэ/кекшнемасо налксема konckese/keksnemaso nalksema; bú-
jócskát játszik гурямс gurams, кончкесэ/кекшнемасо налксемс konckese/keksnemaso 
nalksems 
bújócskázik гурямс gurams, кончкесэ/кекшнемасо налксемс konckese/keksnemaso nalksems 
búj ta t кекшемс keksems, сёпомс sopoms; тонгомс tongoms, недямс nedams, керьксамс kei-
ksams, ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams 
bukás прамо pramo, правке pravks, еяворема savorema, лондадома londadoma, лондадовкс 
londadovks, матрамо matramo, каладома kaladoma, алуштавкс alustavks; ёмавкс jomavks, 
ярмаконь/улипаронь ёмавтома jarmakon/ufiparon jomavtoma, розорявома rozoiavoma, 
банкротства bankrotstva 
bukdácsol пупорькшнемс puporksnems, ёколдомс jokoldoms; чопавтнемс copavtnems; экзаме-
нэнь акирдема/алуштамо ekzamenen akiidema/alustamo 
bukfenc пря лангсо велявтома pia langso vel'avtoma, геверьсэ кеверема/кеверькшнема gever-
se keveiema/keverksrtema; ~et vet/hány пря лангсо велявтомс pia langso veíavtoms, ку-
тырлакшт теемс/тейнемс kutirlakst t'ejems/t'ejnems, геверьсэ кеверемс/кеверькшнемс ge-
verse keveiems/keverksnems 
bukfencezik пря лангсо велявтомс pia langso vel'avtoms, кутырлакшт теемс/тейнемс kutirlakst 
t'ejems/t'ejnems, геверьсэ кеверемс/кеверькшнемс geverse keverems/keveiksnems 
bukik прамс prams, сяворемс savoiems, лондадомс londadoms, матрамс matrams; ярмак/ули-
паро ёмавтомс jarmak/ul'iparo jomavtoms, розорявомс rozoiavoms, экзамен а кирдемс / 
алуштамс ekzamen a kiidems / alustams 
buktat правтомс pravtoms, еявордоме savordoms; навамс navams, чопавтомс copavtoms; a-
луштамс alustams 
bunda op or, шуба suba; (орокс/шубакс) кедь (oroks/subaks) ked, пона porta 
bunkó цётмар cotmar, жолга zolga 
bunkósbot цётмар cotmar, жолга zolga 
bura колпак kolpak 
burgonya növ модамарь modamar (Solanum tuberosum); rakot t ~ слойсэ вачказь модамарь 
slojse vackaz modamai, модамарень запеканка modamaren zapekanka 
bur jánz ik тикшиямс t'iksijams, тикшесэ вельтявомс t'iksese vel't'avoms 
burkol vmibe тапардамс tapardams, тапарямс taparams, ашкордамс askordams, ашкорямс as-
koiams; вельтямс vel't'ams, вельтнемс vel't'nems; сэдямс sedams (мезеньгак поте meiengak 
pots); vmivel тапардамс tapardams, тапарямс tapaiams, ашкордамс askordams, ашкорямс 
askorams; вельтямс vel't'ams, вельтнемс vel't'nems; сэдямс sedams (мейсэяк mejsejak) 
burkolat вельтявкс vel't'avks, вельтямо vel't'amo; сэдявкс sedavks 
burkolódzik (burkolózik) vmibe тапардавомс tapardavoms, тапарявомс tapaiavoms, ашкорда-
вомс askordavoms, ашкорявомс askoiavoms; вельтявомс vel't'avoms, вельтневемс vel't'ne-
vems; сэдявомс sedavoms (мезеньгак поте meiengak pots) 
burkolózik /. burkolódzik 
burok шкелькс skel'ks; лукш luks; вельтявкс vel't'avks, вельтямо vel't'amo 
bús нусманя nusmana, ризныця riznica, лужаня luzana 
búsan нусманясто nusmanasto, нусмакадозь nusmakadoí, ризнэзь iiznei, лужанясто luzanasto 
busás аволь скупой avol' skupoj, норов norov, сюпав supav 
búskomor нусманя nusmana, нусмакадозь nusmakadoí, потмура (потмора) potmura (potmo-
ra), ризныця riznica, лужаня luzana 
búskomorság нусманячи nusmanaci, потмурачи (потморачи) potmuraci (potmoraci), меланхо-
лия melanxol'ija 
búslakodás нусмакадома nusmakadoma, мелявкс mel'avks, мелявтома mel'avtoma, рискс 
(ризке) risks (iizks), ризнэма iiznema, пряновольстема pianovol'st'ema, покордавома po-
kordavoma, траур traur 
búslakodik нусмакалемс nusmakal'ems, мелявтомс meíavtoms, ризнэме riznems, пря новоль-
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стемс pra novol'st'ems, покордавкшномс pokordavksnoms, мельсапаросо аштекшнемс 
mel'saparoso ast'eksnems, нурксемс-авардемс (нургсемс-авардемс) nurksems-avardems 
(nurgsems-avardems) 
búsul нусмакадомс nusmakadoms, нусмакалемс nusmakal'ems, мелявтомс mel'avtoms, ризнэмс 
riznems, пря новольстемс pra novol'st'ems, покордавомс pokordavoms, мельсапаросо аш-
темс mel'saparoso ast'ems, нургемс-авардемс nurgems-avardems, телявтомс t'eíavtoms; 
vmin нусмакадомс nusmakadoms, нусмакалемс nusmakal'ems, мелявтомс mel'avtoms, риз-
нэмс riznems, пря новольстемс pra novolst'ems, покордавомс pokordavoms, мельсапаросо 
аштемс mel'saparoso ast'ems, нургемс-авардемс nurgems-avardems, телявтомс t'el'avtoms 
(мезеньгак кис(э) mezengak kis(e)) 
busz бус bus, автобус avtobus; felszáll a ~ra бусс (бусос) озамс buss (busos) ozams; leszáll a 
~ról буссто/автобустто валгомс bussto/avtobussto valgoms; tömött ~ пешксе/эцезь бус 
peskse/ecez bus; zsúfolt ~ (тыц) пешксе бус/автобус (tie) peskse bus/avtobus 
buszmegálló автобусонь/бусонь лотксематарка avtobuson/buson lotksematarka 
buszpályaudvar автобусонь станция avtobuson stancija, автостанция avtostancija 
buta I. mn превтеме prevt'eme, чавола cavola, аволь превей avol'prevej, атна atna, аптюк ap-
t'uk, дураконь durakon; II. fn превтеме prevt'eme, чавола cavola, аволь превей avol'prevej, 
атна atna, аптюк apt'uk, чапаля capal'a, чавопря cavopra, пеляза pel'aza, ачарькодиця 
acarkodica, пондопря pondopra, батманпря batmanpra, дурак durak 
bután превтеме prevt'eme, чаволасто cavolasto, аволь превейстэ avol' prevejste 
butaság превтемечи previ'emeci, пелязаксчи pel'azaksci; ~ot beszél пелязаксчить кортамс pe-
l'azakscit' kortams, дураконь валт кортамс durakon valt kortams; ~ot csinál пелязаксчить 
тейнемс pel'azakscit' t'ejnems, дураконь тевть теемс/тейнемс durakon t'evi t'ejemsJtejnems 
butít превстэ ливтемс prevste l'ivt'ems, дураскавтомс duraskavtoms, пеляскавтомс (пелязкав-
томс) pel'askavtoms (pel'azkavtoms), чаволгавтомс cavolgavtoms, ламбашкавтомс lambas-
kavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (tajmazkavtoms), абунгавтомс 
abungavtoms, талакавтомс talakavtoms 
butítás превстэ ливтема prevste l'ivt'ema, дураскавтома duraskavtoma, пеляскавтома (пеляз-
кавтома) pel'askavtoma (pel'azkavtoma), чаволгавтома cavolgavtoma, ламбашкавтома 
lambaskavtoma, таймаскавтома (таймазкавтома) tajmaskavtoma (tajmazkavtoma), абун-
гавтома abungavtoma, талакавтома talakavtoma 
bútor туворт-эземть tuvort-ezemi, мебель mebeí; ócska ~ ташто/каладо туворт-эземть tas-
to/kalado tuvort-ezemt', ташто/каладо мебель tasto/kalado mebel'; letörölgeti a - o k á t ту-
вортнэнь-эземтнень / мебеленть нартнемс (нарднемс) tuvortnen-ezemt'nen / mebeíent' 
nartnems (nardnems), тувортнэнь-эземтнень / мебеленть нардтнемс tuvortnen-ezemt'nen / 
mebel'eni nardt'nems; matt ~ матовой туворт-эземть matovoj tuvort-ezemt'; modern ~ не-
ень шкань туворт-эземть / мебель nejen skan tuvort-ezemt' / mebel', современной туворт-
эземть / мебель sovremennoj tuvort-ezemt'/mebel'; praktikus ~ практичной туворт-эземть 
/ мебель prakt'icnoj tuvort-ezemt'/ mebel'; régimódi ~ икеле/ташто/кезерень коень туворт-
эземть ikel'e/tasto/kezeren kojen tuvort-ezemt'; rongálja a ~t тувортнэнь-эземтнень ко-
ламс/янгамс/яжамс/тапамс tuvortnen-ezemt'nen kolams/jangams/jazams/tapams; -okka l 
túlzsúfol туворсо-эземсэ пек эцемс / пештямс (пештемс) tuvorso-ezemse рек ecems /pes-
t'ams (pest'ems); ~t kárpitoz туворт-эземть / мебель вельтямс tuvort-ezemt'/ mebel' vel'-
t'ams, туворт-эземть / мебель чавомс tuvort-ezemt' / mebel' cavoms (мейсэяк mejsejak) 
bútorzat туворт-эземть tuvort-ezemt', мебель mebel' 
butul превстэ лисемс prevste l'isems, дураскадомс duraskadoms, пеляскадомс (пелязкадомс) 
pel'askadoms (peíazkadoms), чаволгадомс cavolgadoms, ламбашкадомс lambaskadoms, 
таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), абунгадомс abungadoms, 
талакадомс talakadoms 
búvár ведьс чопавтниця veds copavtnica, водолаз vodolaz 
búvárkodik водолазокс улемс/важодемс vodolazoks ul'ems/vazodems; пензамс penzams, дом-
касто / педе-пес ванномс domkasto /pede-pes vannoms 
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búvóhely кекшематарка keksematarka, сёпмотарка sopmotarka 
búza növ товзюро (товсюро) tovzuro (tovsuro) (Triticum); megőrli a búzát товзюронть (товсю-
ронть) яжамс/яжавтомс toviuront' (tovsuronf) jazams/jazavtoms; öt mázsa ~ вете центнерт 
товзюро (товсюро) vet'e cent'nert tovzuro (tovsuro); búzát vet товзюро (товсюро) видемс 
tovzuro (tovsuro) videms 
búzakenyér товзюронь (товсюронь) кши tovzuron (tovsuron) ksi, кедикши kediksi 
búzaliszt товзюронь (товсюронь) почт/товт tovzuron (tovsuron) poct/tovt, товзюропочт (тов-
сюропочт) tovzuropoct (tovsuropoct) 
búzaszem товзюро (товсюро) tovzuro (tovsuro) 
buzdít (киньгак) мель кепедемс/кепсемс (kitígak) meT kepedems/kepsems, ойме максомс (ки-
неньгак) о)те maksoms (kinengak), мельс ветямс mel's vet'ams; шнамс snams, шнакшномс 
snaksnoms (киньгак kitígak); vmire vkit кармавтомс karmavtoms, смелгавтомс smelgav-
toms, тердемс t'efdems (мезескак киньгак mezeskak kitígak) 
buzdítás мелень кепедема/кепсема meTen kepedema/kepsema, оймень максома ojmeií makso-
ma, мельсветямо mel'svet'amo; кармавтома karmavtoma, смелгавтома smelgavtoma, терде-
ма t'efdema; шнамо snamo, шнакшнома snaksnoma 
buzgalom седейшкамочи sedejskamoci, бажамо bazamo, тевс эряскадома (эрязкадома) t'evs 
eraskadoma (erazkadoma), мельявома meíjavoma 
buzgó седейшкань sedejskan, седейшкастонь sedejskaston, мельявиця meljavica, мелень ny-
тыця meíetí putica, терявтыця t'eravtica, снартыця snartica, снартниця snarttíica, стараиця 
starajica, норовиця norovica, важов vazov, дошуж dosuz 
buzog пиксемс piksems, лакамс lakams 
buzogány початка pocatka, цётмар colmar 
bűbáj мазыйчить mazijcit', эждевтема ezdevt'ema, эждемачи ezdemaci; сельмедема sel'medema 
bűbájos седейэждиця sedejezdica, мазы(й) mazi(j), волшебной volsebnoj 
büdös чинев ciiíev, апаро/авадря чине марто aparo/avadra ciiíe marto 
büdösödik чиниямс cinijams; колемс kol'ems, альтнямс al't'tíams, наксадомс naksadoms 
büdösség (апаро/авадря) чине (aparo/avadra) citíe 
büfé буфет bufet 
bükk növ бук buk (Fagus silvatica) 
bükkfa növ букчувто bukcuvto (Fagus silvatica) 
bűn пежеть pezet', грех grey; берянь/зыянов/кажов тев beran/zijanov/kazov t'ev, преступления 
prestupl'enija; чумо сито, чумочи cumoci, пежедема pezedema; a szükség ráviszi a —re 
кажовчись ветясы чумочис kazovcis vet'asi cumocis; bevallja a ~ét чумодонть витькстамс 
(видькстамс) cumodoiít' vit'kslams (vidkstams), пежетенть/грехенть каямс pezet'ent'/grexent' 
kajams; megbánja a ~ét чумонь кис(э) янксемс (янгсемс) ситоп kis(e) janksems (jang-
sems); ~be esik пежетьс/грехс совамсpezet's/grexs sovams; ~t követ el пежетьс/грехс co-
вамс pezet's/grexs sovams, грешамс gfesams, пежетемс pezet'ems, чумо теемс сито t'ejems; 
~t leleplez берянь тев панжомс / лангс ливтемс beran t'ev panzoms / langs íivt'ems, 
преступления панжомс / лангс ливтемс prestupl'enija panzoms/langs íivt'ems 
bűnbánat янксема (янгсема) janksema (jangsema) 
bűnbánó янксиця (янгсиця) janksica (jangsica) 
bűncselekmény берянь/зыянов/кажов тев beran/zijanov/kazov t'ev, преступления pfestupTenija, 
чумо сито, чумочи cumoci, пежедема pezedema; ~t követ el берянь/зыянов/кажов тев те-
емс beran/zijanov/kazov t'ev t'ejems, пежетьс/грехс совамс pezet's/grexs sovams, грешамс 
gfesams, пежетемс pezet'ems, чумо теемс сито t'ejems 
bűneset берянь/зыянов/кажов тев befan/zijanov/kazov t'ev, преступления pfestupTenija, чумо 
сито, чумочи cumoci, пежедема pezedema 
bűnhődés чумочинь кис(э) пандома cumocin kis(e) pandoma, чумонь идема ситоп idema, на-
казания nakazanija 
bűnhődik чумовкс идемс/пандомс cumovks idemslpandoms; vmiért чумовкс идемс/пандомс 
(мезеньгак кис(э)) cumovks idemslpandoms (mezetígak kis(e)) 
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bűnjel улика ul'ika, доказательства dokazat'el'stva, чумочинь тешкс/кемекстамо cumociñ 
t'esks/kemekstamo 
bűnös I. mn пежетев pezet'ev, чумо сито, чумов cumov, грешной gresnoj; vmiben чумо сито, 
чумов cumov, грешной gresnoj (мейсэяк mejsejak); I I . /и чумо ломань сито loman, чумо 
сито, грешник gresñik, преступник prestupñik; háborús ~ военной преступник vojennoj 
prestupñik; megszánja a ~t чумо ломаненть жалямс сито lomañeñt'zat'ams 
bűnösség чумочи cumoci, чумо сито 
bűnöző I. тп чумонь/пежетень теиця cumoñ/pezet'eñ t'ejica, преступной prestupnoj; I I . f n чу-
монь/пежетень теиця cumon/pezet'eñ t'ejica, душманломань dusmanlomañ, чумо ломань 
сито lomañ, преступник prestupñik, lebuktat ja a ~t чумо ломаненть ведь лангс ливтемс 
сито lomañeñt' ved langs l'ivt'ems; megátalkodott ~ авитевикс чумо ломань / преступник 
avit'eviks сито lomañ /prestupñik 
bűntárs чумосо ялга cumoso jalga, берянь/зыянов/кажов тевсэ лездыця berañ/zijanov/kazov 
t'evse l'ezdica, соучастник soucastñik 
büntet vmiért vkit наказамс (киньгак мезеньгак кис(э)) nakazams (kiñgak mezeñgak kis(e)) 
büntetés наказамо nakazamo, наказания nakazañija; пекстамошка pekstamoska; leüli a ~ét 
сроконть/наказаниянть аштемс srokoñt'/nakazañijañí ast'ems, пекстамошканть ютавтомс 
pekstamoskañt'jutavtoms; megmenekül a ~től наказаниядо идевемс/оргодемс / менекш-
немс (менькшнемс) / ванстовомс nakazañijado idevems/orgodems / meñeksñems (meñks-
ñems) / vanstovoms; megment a ~től наказаниядо идемс/ванстомс/кородомс nakazañijado 
idems/vanstoms/korodoms; szigorú ~ кежей наказамо kezej nakazamo; ~t kiró/kiszab vkire 
наказания путомс/аравтомс (киньгак лангс) nakazañija putomslaravtoms (kiñgak langs) 
büntetlen апак наказа арак nakaza 
büntetlenül апак наказа арак nakaza 
bűntett преступления prestupl'eñija, пежетев/зыянов тевpezet'ev/zijanov t'ev 
bűntudat (эсь) чумонь чарькодема / витькстамо (видькстамо) (es) cumoñ carkodema vit'ksta-
mo (vidkstamo) 
bűnügy уголовной тев ugolovnoj t'ev 
büszke каштан kastan, наян najan, меньгев meñgev 
büszkélkedik каштангалемс kastangal'ems, (эсь) пря шнамс (es) pía snams; vmivel каштанга-
лемс kastangal'ems, (эсь) пря шнамс (es) pra snams (мейсэяк mejsejak) 
büszkén каштансто kastansto, наянсто najansto 
büszkeség каштанчи kastanci, наянчи najanci 
bütykös сюлмов sulmov, эзнев ezñev, пуворьксэв puvorksev, моргов morgov 
bütyök сюлмо sulmo, булдом buldom, шишка siska; эчкелкс eckelks, эчке тарка еске tarka; 
сюлмавкс sulmavks; эзне ezñe, пуворькс puvorks, армотькс armot'ks, болона bolona 
bűvész фокусонь невтниця/тейниця fokusoñ ñevtñica/t'ejñica, фокусник fokusñik, иллюзио-
нист UTuzioñist; маг mag, волшебник volsebñik 
bűvészkedés фокусонь невтема fokusoñ ñevt'ema; веркачи verkaci 
bűvészkedik фокуст невтнемс fokust ñevtñems 
bűvös волшебной volsebnoj, магической magiceskoj 
bűz берянь/апаро чине berañ/aparo ciñe 
bűzlik беряньстэ/апарсте качадомс berañste/aparst'e kacadoms, берянь/апаро чине качадомс 
berañ/aparo ciñe kacadoms 
bűzös берянь/апаро чине марто berañ/aparo ciñe marto, чинев ciñev 
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cáfol каршо молемс/пшкадемс/кортамс karso mol'ems/pskacfems/kortams, троксвал каямс 
troksval kajams, каршовал ёвтамс karsoval jovtams, арась меремс aras merems, аволь ви-
декс кирдемс avol'videks kirdems; ~ja a hírt кулянть аволь видекс кирдемс kul'ant'avol' 
videks kirdems 
cáfolat каршомолема karsomol'ema, каршопшкадема karsopskadema, каршовал karsoval, 
троксвалонь каямо troksvalon kajamo; ~ot ír каршовал сёрмадомс karsoval sormadoms 
cammog берть-берть молемс/ютамс bert'-bert' mol'emsljutams, уволь-аволь / луньк-луньк мо-
лемс uvoí-avoi/ lunk-lunk mol'ems, такшардомс taksardoms, састо модеме sasto mol'ems 
cápa áll акула akula (Selache) 
cár инязор inazor, царь caf 
cári инязоронь inazoron, царень caren 
cárnő инязорава inazorava, царьава carava 
cédula конёвбанкс (конёвпанкс) konovbanks (konovpanks), лопине lopine; записка zapiska; 
этикетка et'iketka 
cég фирма firma 
cékla növ якстерькай jaksíerkaj, якстерепс jaksfereps (Beta vulgáris) 
cél токавкс tokavks, цель cel'; буй buj; sp финиш finis; eléri a ~ját цельс токамс/тондамс се is 
tokams/tondams, целенть топавтомс cel'ent'topavtoms; mi ~ból? мекс? meks?; mindent 
megmozgatott, hogy elérje a ~já t целенть топавтомга эрьва мезе тейсь cel'ent'topavtomga 
erva meze t'ejs; rej tet t ~ кекшезь цель keksez ceT; távoli ~ васолонь токавкс/цель vasolon 
tokavks/cel'; végső ~ меельце/остатка цель mejeice/ostatka cel'; ~ba ér буйс/финишс пач-
кодемс bujs/ftnis packodems; цельс понгомс/тондамс cel's pongoms/tondams; ~ba lő то-
кавксс (токавксос) / цельс ледемс tokavkss (tokavksos) / cel's l'edems, цельс леднемс/тон-
дамс cel's iedems/tondams, токавкска леднемс tokavkska l'ednems; ~ba talál цельс пон-
гомс/тондамс/годямс cel's pongoms/tondamsIgodams, токамс tokams; ~ba vesz целямс 
cel'ams, норовавомс norovavoms; ~t ér цельс тондамс/понгомс cel's tondams/pongoms, то-
камс tokams, буйс пачкодемс bujs packodems, топавтовомс topavtovoms; ~t kitűz цель a-
равтомс/путомс cel' aravtoms/putoms; ~t téveszt цельс а понгомс cel's a pongoms; ~ul tűz 
vki elé цель путомс/аравтомс (киньгак икеле) cet'putoms/aravtoms (kingak ikel'e); ~ul tűz 
ki maga elé эсензэ икелев целекс путомс/аравтомс esenze ikel'ev cel'eks putoms/aravtoms 
célkitűzés токамо tokamo, цельс тондамо cel's tondamo, норовавома norovavoma, тондамо ton-
damo, целень аравтома/путома cel'en aravtoma/putoma, задача zadaca, цель cei 
céloz целямс cel'ams, норовавомс norovavoms; сметямс smet'ams; vmire целямс (мезескак) ce-
l'ams (mezeskak); валсо невтемс (мезеяк лангс) valso nevt'ems (mezejak langs) 
célozgat целякшномс cel'aksnoms, норовавокшномс norovavoksnoms; vmire валсо невтнемс 
(мезеяк лангс) valso nevt'nems (mezejak langs) 
célpont токавкс tokavks, ледематарка iedematarka, мишень misen 
célszerű (тевс) маштовикс (t'evs) mastoviks, эрявикс eraviks; рациональной racional'noj, прак-
тичной prakt'icnoj 
célszerűtlen (тевс) амаштовикс (t'evs) amastoviks, (тевс) амаштовиця (t'evs) amastovica, аэря-
викс aeraviks; аволь практичной avol'prakt'icnoj 
céltábla токавкс tokavks, мишень misen, леднемалаз fednemalaz 
céltalan ёнтомо jontomo, цельтеме cel't'eme 
céltalanul ёнтомо jontomo, цельтеме cel't'eme; ~ kószál ёнтомо азгондемс/лытамс / шатамс 
(чатамс) / злыдамс (злыдямс) jontomo azgondems/litams / satams (catams) / zlidams (zli-
dams), цельтеме азгондемс/лытамс /шатамс (чатамс) / злыдамс (злыдямс) cel't'eme az-
gondems/litams /satams (catams)/zlidams (zlidams) 
céltudatos цель марто cei marto; целень содыця cel'en sodica, икелев арсиця ikel'ev arsica 
céltudatosan целень содазь cel'en sodaz, икелев арсезь ikel'ev arsez 
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célzás целямо cel'amo, норовавома norovavoma; сметямо smetamo; валсо невтнема valso nevt'-
пета, лецтявкс (ледстявкс) íeét'avks (l'edst'avks), намёк namjok; félreérthetetlen ~ вадряс-
то неявикс / чарькодевикс лецтявкс (ледстявкс) vadrasto nejaviks /carkodeviks l'eét'avks 
(l'edst'avks), вадрясто неявикс / чарькодевикс намёк vadrasto nejaviks / carkodeviks nam-
jok; ~t tesz vkinek vmire валсо невтемс (киненьгак мезеяк лангс) valso nevt'ems (kinengak 
mezejak langs) 
centiméter сантиметра sant'imetra; két ~ кавто сантиметрат kavto sant'imetrat 
cérna cype sure; befűzi a tűbe a cérnát салмуксс (салмуксос) суре тонгомс/ёвкстамс/эвкстамс 
salmukss (salmuksos) sure tongoms/jovkstams/evkstams; letekeri a cérnát az orsóról ште-
ренть лангсто суре нолдамс/урадомс st'erent' langsto sure notdams/uradoms 
ceruza карандаш karandas; színes ~ сёрмав/тюсонь / тветной (цветной) карандаш sormav/t'u-
son / tvetnoj (cvetnoj) karandas; ceruzát kihegyez карандаш сювомс/тоцямс karandas su-
voms/toéams; ceruzával ír карандашсо сёрмадомс karandasso sormadoms 
cetli конёвбанкс (конёвпанкс) konovbanks (konovpanks), лопине lopine 
cibál усксемс usksems, ноцковтнемс nockovtnems, ноцаксамс nocaksams, ноцкаемс nockajems, 
дёргаемс dorgajems, тормошамс tormosams; vki elé vkit ускомс uskoms, таргамс targams 
(киньгак икелев киньгак kingak ikel'ev kingak); a fiilét ~ja vkinek пиледе усксемс (кинь-
гак) pil'ede usksems (kingak)', a ha já t ~ja vkinek (киньгак kingak) черде усксемс éerde usk-
sems, пулодо ноцковтнемс pulodo nockovtnems 
cica катка katka, псакине psakine 
cicomáz мазылгавтомс mazilgavtoms, наряжамс narazams 
cifra сёрмав sormav, пышной pisnoj; мазыйстэ (мазыстэ) наряжазь mazijste (maziste) narazaz 
cigány I. mn циганонь (цыганонь) éiganon (ciganon); ~ férfi циганонь (цыганонь) цёра éiga-
non (ciganon) cora, циган (цыган) éigan (cigan); ~ nő циганава (цыганава) éiganava (ci-
ganava); ~ nyelv циганонь (цыганонь) кель éiganon (ciganon) kel\ I I . f n циган (цыган) 
éigan (cigan); ~ok цигант (цыгант) cigant (cigant) 
cigaretta таргамопель targamopel', курямопель kuramopeT, сигарета sigareta, цигарка éigarka 
(cigarka) сигарка sigarka; meggyújt ja a cigarettát таргамопеленть/сигаретанть/цигар-
канть/сигарканть кирвастемс (кирвазтемс) targamopel'ent'/sigaretant' / éigarkani (cigar-
kant) /sigarkant'kirvast'ems (kirvazt'ems); rágyújt egy cigarettára сигарета/цигарка/сигар-
ка таргамс sigareta /éigarka (cigarka) /sigarka targams, сигаретадо/цигаркадо/сигаркадо 
таргамс sigaretado / éigarkado (cigarkado) / (sigarkado) targams, таргамопель/сигаре-
та/цигарка/сигарка кирвастемс (кирвазтемс) targamopel!sigareta / éigarka (cigarka) /si-
garka kirvast'ems (kirvazt'ems)', cigarettát szív сигарета таргамс sigareta targams 
cigarettázás (сигаретадо/цигаркадо/сигаркадо) таргамо (sigaretado / éigarkado (cigarkado) / 
(sigarkado)) targamo, пухадема puxadema, пыхадема pixadema, курямо kuramo 
cigarettázik (сигаретадо/цигаркадо) таргамс (sigaretado/éigarkado) targams, пухадемс pu/a-
dems, пыхадемс pixadems, курямс kurams 
cikázás кивчкаема kivckajema, ёндолдома jondoldoma, верьгелема vergel'ema, вирьцкадема 
virékadema, цильдердема éil'derdema; эвтема evt'ema, тей-тов чийнема t'ej-tov cijnema, 
либордома íibordoma; налксема nalksema 
cikázik кивчкаемс kivckajems, ёндолдомс jondoldoms, верьгелемс vergel'ems, вирьцкадемс 
virékadems, цильдердемс éil'derd'ems; эвтемс evt'ems, тей-тов чийнемс t'ej-tov cijnems, 
либордомс Fibordoms; налксемс nalksems 
cikcakk менчевкс mencevks 
cikcakkos менчевезь mencevez 
cikk микшнемапель miksnemapel', товар tovar; статья statja; пелькс pel'ks 
ciklus цикла cikla 
cím лем Гет, адрес adres; kikeresi a ~et a telefonkönyvből телефононь кинигастонть (книгас-
тонть) адресэнть муемс/вешнемс telefonon kinigastont' (knigastont) adiesent' mujems/ves-
nems 
cimbora ялга jalga, оя oja 
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címer мастордёкш (мастортёкш) mastordoks (mastort'oks), герб gerb 
címez vkinek vmit кучомс kucoms, адресовамс adfesovams (киненьгак мезеяк kinengak meze-
jak)', vminek vkit лемдемс (мезекскак киньгак) íemdems (mezekskak kihgak), лем пугомс/а-
равтомс (киненьгак) l'em putoms/aravtoms (kinengak) 
címke лемлопине iemlopihe; бирка birka, этикетка et'iketka, ярлык jarlik 
címlap лемлопа íemlopa 
című лемень íemeh, лемсэ iemse, лем марто l'em marto; a Szijazsar ~ eposz «Сияжар» лемсэ 
эпосось „Sijazar" l'emse eposos 
címzés кучома kucoma, адресовамо adfesovamo; лемдема I'emdema, лемень путома/аравтома 
Гетеп putoma/aravtoma; адрес adfes 
címzett I. mn лемдезь íemdez, адресовазь adfesovaz; íl.fn адресат adfesat 
cin kém киве kive 
cincog цийнемс cijhems, цирнемс cifhems 
cincogás цийнема cijnema, цирнема cifhema 
cinege áll пиже озяз pize ozaz, пижаз pizaz, пизяз pizaz (Parus) 
cinikus mn виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme), циничной cihicnoj 
cink kém цинк cink 
cinke áll пиже озяз pize ozaz, пижаз pizaz, пизяз pizaz (Parus) 
cinkos fn берянь/зыянов тевсэ ялга befah/zijanov t'evse jalga, берянь/зыянов тевсэ лездыця be-
fah/zijanov t'evse íezdica, сообштик (сообщник) soobsínik (soobschik) 
cipel стакасто кандомс / кантнемс (канднемс) / кандтнемс/ускомс/усксемс stakasto kandoms / 
kanthems (kandnems) / kandt'hems/uskoms/usksems; nehezet ~ сталмо кандомс stalmo kan-
doms 
cipelés стакасто кандома / кантнема (канднема) / кандтнема / ускома/усксема stakasto kando-
та / kantnema (kandnema) / kandt'hema/uskoma/usksema 
cipész кемень стыця kemen stica 
cipó отраз otraz, булка bulka 
cipő карсемапель karsemapeí, кота(т) kota(t); туфля(т) tufl'a(t); befűzi a ~t карсемапельтнень 
сюлмсемс karsemapeitnen sulmsems; egy pár ~ ве/вейке пара карсемапель ve/vejke para 
karsemapeí', ялгацек/веенст карсемапельть jalgacek/vejenst karsemapeít'; feltöri/töri a ~ a 
lábát котатне пильгтнень (пильгетнень) ёзыть/тёрить kotatne pil'gt'neh (pilgetneií) jo-
zit'/t'orit', карсемапелесь пильгтнень (пильгетнень) ёзы/тёры karsemapel'es pil'gt'neh (pii-
get'neh) jozi/t'ori; kopog a ~je котанзо калцаить kotanzo kalcajit'\ lapos sarkú ~ алка кочка-
ря (марто) котат/туфлят/карсемапель alka kockara (marto) kotat/tufTat/karsemapel'; levált 
a ~ talpa котань алксозо луводсь/лутавсь kotah alksozo luvods/lutavs, карсемапелень алк-
созо луводсь/лутавсь karsemapel'en alksozo luvods/lutavs; leveti a ~jét карсемапельт-
нень/котатнень каямс karsemapeítneh/kotatheh kajams, пильгтнень (пильгетнень) юкс-
немс pil'gt'nen (piíget'heh) juksnems; magas sarkú ~ сэрей кочкаря (марто) котат/туф-
лят/карсемапель serej kockara (marto) kotat/tu/Tat/karsemapeí; női ~ авань карсемапель 
a van karsemapeí; ráillik a ~ a lábára карсемапелесь пильгензэ коряс karsemapel'es pií-
genze kofas, карсемапелесь вадря пильгезэнзэ karsemapel'es vadfa piígezenze; ~t húz 
(карсемапель/котат/туфлят kafsemapeí/kotat/tufíaí) карсемс kafsems, карямс kafams; ~t 
pucol котат ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс kotat vahskavtoms (vanskavtoms) / cis-
t'ams, карсемапель ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс kafsemapei vanskavtoms 
(vahskavtoms) / cist'ams 
cipőbolt карсемапелень/котань микшнемакудо kafsemapeíeh/kotah mikshemakudo 
cipőfűző котань карькске kotah kafkske, шнурка(т) snurka(t) 
cipőkrém карсемапелень/котань вадемапель kafsemapeíeh/kotah vademapeí 
cipősarok карсемапелень/котань кочкаря kafsemapeíeh/kotah kockafa; magas ~ сэрей кочкаря 
sefej kockafa 
cipőtalp кемалкс kemalks, котаалкс kotaalks 
cipzár чочамка сосатка, чочамокетькс (чочамокедькс) cocamoket'ks (cocamokedks), чочамо-
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пель сосатореГ, молния mol'nija 
cirill кириллицань kirilTican; ~ betű кириллицань буква kirilTican bukva 
ciripel цирнемс cirnems, циледемс cil'edems 
cirkál ванстомга яксемс vanstomga jaksems, педе-пев ванстомс/яксемс pede-pev vanstoms/jak-
sems, патрулировамс patrul'irovams, обход теемс obxod t'ejems 
cirkáló fn ванстомга яксиця vanstomga jaksica, педе-пев ванстыця/яксиця pede-pev vansti-
ca/jaksica, крейсер krejser 
cirkusz цирк cirk; сёвнома sovnoma, скандал skandal, тамашат tamasat, азаргалема azargal'e-
ma 
cirógat вадяшамс vadasams; анелямс aneTams, васькамс vaskams, дёлямс (долямс) dol'ams 
(dol'ams) 
cirpel цирнемс cirnems, циледемс cil'edems 
citrom növ лимон l'imon (Citrus limonum) 
civakodás сёвнома sovnoma, здорямо zdoramo, бранямо branamo 
civakodik сёвномс sovnoms, здорямс zdorams, бранямс branams 
civil I. mn штатской statskoj, гражданской grazdanskoj; Yl.fn штатской/гражданской ломань 
statskoj/grazdanskoj loman 
civilizáció цивилизация civil'izacija 
civilizált mn прянь ветямо маштыця pián vet'amo mastica, цивилизованной civifizovannoj; -
ember прянь ветямо маштыця ломань pran vet'amo mastica loman 
civódás сёвнома sovnoma, здорямо zdoramo, бранямо branamo 
civódik сёвномс sovnoms, здорямс zdorams, бранямс branams 
cókmók нулат-валат nulat-valat, курмот-кармот kurmot-karmot, кармот-курмот karmot-kur-
mot, ули-паро иП-раго 
comb anat качо kaco, пильгепукшо pil'gepukso 
copf пуло pulo, черьбуло (черьпуло) cerbulo (cerpulo) 
cölöp важо vazo, свай svaj 
cövek вешка veska 
cukor сахор (сахар) saxor (saxar); két kiló/kilogramm ~ кавто килот/килограммт сахор (са-
хар) kavto kilot/kilogrammt saxor (saxar)-, meghinti a süteményt ~ral caxopco (caxapco) 
паневксэнть/прякиненть почодомс saxorso (saxarso) panevksent'/prakinent'pocodoms; 
cukrot szór сахор (сахар) почодомс/зыкадемс saxor (saxar) pocodoms/zikadems 
cukorbeteg orv диабетсэ сэредиця diabetse seredica, диабетик diabet'ik, сахоронь (сахаронь) 
ламочисэ сэредиця saxoron (saxaron) lamocise seredica 
cukorbetegség orv диабетсэ сэредема diabetse seredema, диабет diabet 
cukorka ламбамка lambamka; конфетка konfetka 
cukortar tó fn сахоронь (сахаронь) кирдема saxoron (saxaron) kirdema\ kifogyott а ~ сахорось 
(сахарось) прядовсь сахоронь (сахаронь) кирдемастонть saxoros (saxaros) pradovs saxo-
ron (saxaron) kirdemastont' 
cukrász ламбамкань паниця/теиця lambamkan panica/t'ejica, кондитер kondit'er 
cukrászda ламбамкань панемакудо/теемакудо lambamkan panemakudo/t'ejemakudo, конди-
терской kondit'erskof, maszek ~ эсь/частной кондитерской es/castnoj kondit'erskoj 
cukrászsütemény ламбамо паневкс lambamo panevks, пироженной pirozennoj 
cukros I. mn сахоронь (сахаронь) saxoron (saxaron), ламбамо lambamo, сахор (сахар) марто 
saxor (saxar) marto; 11. fn диабетсэ сэредиця diabetse seredica, диабетик diabet'ik, сахо-
ронь (сахаронь) ламочисэ сэредиця saxoron (saxaron) lamocise seredica 
cukroz caxopco (caxapco) почодомс saxorso (saxarso) pocodoms, сахор (сахар) каямс saxor 
(saxar) kajams; ламбаськавтомс lambaskavtoms 
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csábít манямс manams, манчемс mancems, сявадовтомс savadovtoms, сявадовтнемс savadovt-
nems, тердемс t'erdems; vmire vkit манямс manams, манчемс mancems (киньгак мезескак 
kingak mezeskak) 
csábítás манямо тапато, манчема тапсета, сявадовтома savadovtoma, сявадовтнема sava-
dovtnema, тердема t'erdema 
csábító I. mn маниця manica, манчиця mancica, тердиця íerdica; мельстуиця meTstujica; W.fn 
маниця manica, манчиця mancica 
csacsi ишемнэ isemne; превтеме píevt'eme, чавола cavola, чаво прине cavo prine, дуракке du-
rakke, ламбакш lambaks, андямо andamo 
csacsog циледемс cil'edems, чоледемс coíedems; лавгамс lavgams, лабордомс labordoms, шле-
бердемс sl'eberdems, лебердемс l'eberdems, чангамс cangams, бакулямс bakul'ams 
csacsogás циледема cil'edema, чоледема col'edema; лавгамо lavgamo, лабордома labordoma, 
шлебердема sl'eberdema, лебердема l'eberdema, чангамо cangamo, бакулямо bakul'amo 
csahol гавномс gavnoms, кавномс kavnoms, онгомс ongoms 
csaholás гавнома gavnoma, кавнома kavnoma, онгома ongoma 
csak ансяк ansak; ~ a lábát lógatja ансяк злыдарди / злыды (злыди) / 
азгонди/азды/юрги/лыты / пря кайси ansak zlidardi / zlidi (zlidi) / azgondi/azdi/jurgi/liíi / 
pra kajsi, ансяк тевтеме яки / лужали/азнанди ansak t'evt'eme jaki /luzal'i/aznandi; ~ ez hi-
ányzott! ансяк те арасель! ansak t'e arasel'!, ансяк те асатыль! ansak t'e asatil'!; ~ most ан-
сяк ней ansak nej; egyre ~ яла jala; egyszer/egyszerre ~ апак фатя/учо аракfat'a/uco, друк 
druk; nem beszél, ~ tátog а корты, ансяк курго автни a korti, ansak kurgo avt'íii; nézd ~! 
ванта! vanta!, вантая! vantaja!, варштака! varstaka!; szüntelenül ~ olvas апак лотксе / 
свал ансяк ловномс арак lotkse/svai ansak lovnoms; v á r j ~! ужо! то!, учока! ucokal, аш-
тека! ast'eka! 
csakis ансяк ansak 
csaknem малав malav, эль el', аламодо alamodo\ ансяк ansak 
csakugyan алкукс alkuks, алкукскак alkukskak, виде vide, видеяк videjak; арази arazi, apa ara 
csal манямс manams, манчемс mancems; a látszat ~ чачось манчи cacos manci; kelepcébe ~ 
туворс / керьксс (керьксэс) манямс tuvors / kerkss (kerkses) manams; lépre/tőrbe ~ кун-
дамкас/туворс/пинстьс манямс kundamkas/tuvors/pinst's manams 
család (кудо)раське (kudo)raske, семия semija; a -hoz tartozik (кудо)раськентень кандо-
вомс/лововомс (kudo)raskent'en kandovoms/lovovoms, семиянтень кандовомс/лововомс 
semijant'en kandovoms/lovovoms; (кудо)раськентень кандови/ловови (kudo)raskent'en kan-
dovi/lovovi, семиянтень кандови/ловови semijant'en kandovi/lovovi; kihal а ~ (кудо)рась-
кесь кулы/ёми (kudo)raskes kuli/jomi, семиясь кулы/ёми semijas kuli/jomi; királyi ~ иня-
зоронь/королень (кудо)раське inazoron/korol'eii (kudo)raske, инязоронь/королень семия 
inazoron/korol'en semija; nagy/népes ~ покш (кудо)раське/семия poks (kudo)raske/semija; 
rokon ~ раськень/роднянь семия rasken/rodnan semija 
családfa (кудо)раськень чувто (kado)rasken cuvto 
családfenntartó fn триця t'rica, триця-ваныця trica-vanica, триця-кастыця trica-kastica, корь-
ма korma 
családfő кудонь/(кудо)раськень прявт kudon/(kudo)rasken pravt 
családi (кудо)раськень (kudo)rasken, семиянь semijan; ~ állapot (кудо)раськень улема-аште-
ма (kudo)rasken ul'ema-ast'ema, семейной положения semejnoj polozenija; — környezet 
(кудо)раськень/семиянь куро (kudo)rasken/semijan kuro; ~ név (кудо)раськень лем (ku-
dojrasken lem, фамилия famil'ija; ~ pótlék эйкакшонь туртов пандовксс (пандовксос) по-
латкс (поладкс) / топавтовкс ejkakson turtov pandovkss (pandovksos) polatks (poladks) / to-
pavtovks, эйкакшонь пособия ejkakson posobija; ~ vonás семиянь ёнкс semijan jonks 
családnév (кудо)раськень лем (kudo)rasken l'em, фамилия famil'ija 
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családos (кудо)раське/семия марто (kudo)raske/semija marto; ~ férfi (кудо)раське/семия мар-
то цёра (kudo)raske/semija marto cora 
családtag (кудо)раськень ломань (kudo)rasken lomah, трявкс t'favks 
csalán növ палакс palaks (Urtica), пиципалакс picipalaks (Urtica dioica) 
csalás манямо тапато, манявкс manavks, манчема тапсета, манчевкс mancevks 
csalatkozik манявомс manavoms, манчевемс mancevems, мель а витемс те Г a vit'ems; ильве-
демс ilvedems, ильведевемс iívedevems 
csalhatatlan аманявиця amanavica, аманчевиця amahcevica, аильвецтиця (аильведстиця) шГ-
vect'ica (ail'vedst'ica); виде vide, ильветькстэме (ильведькстэме) il'vet'ksteme (il'vedksteme) 
csaló fn маниця manica, манчиця mancica, манчигай mancigaj 
csalódás манявома manavoma, манчевема mancevema, мельавитема meíavit'ema, мелень ави-
тема/сивема mel'en avit'ema/sivema; ильведема iivedema, ильведевема il'vedevema; ~t o-
koz мельавитема кандомс/теемс mel'avit'ema kandoms/t'ejems 
csalódik манявомс manavoms, манчевемс mancevems, мель а витемс mei a vit'ems; ильведемс 
ilvedems, ильведевемс iívedevems 
csalódott mn манявозь manavoz, апак вите мель марто арак vit'e теГ marto; ~ asszony маня-
возь ава manavoz ava, апак вите мель марто ава арак vit'e теГ marto ava 
csalódottan манявозь manavoz, мелень апак вите meíen арак vit'e; ~ ment haza манявозь тусь 
кудов manavoz tus kudov, мелень апак вите тусь кудов meíen арак vit'e tus kudov 
csalogány áll цёков cokov (Luscinia luscinia/megarhynchos) 
csalogat манямс manams, манчемс mancems, сявадовтомс savadovtoms, сявадовтнемс sava-
dovtnems, тердемс t'erdems 
csalogató mn маниця manica, мельстуиця meístujica, сявадовтыця savadovtica 
csalóka маниця manica, манчиця mancica, манчевикс manceviks; авиде avide 
csámborog азгондемс azgondems, злыдардемс zlidardems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zli-
dams) 
csámcsog цямкамс camkams, цямкаемс camkajems 
csámcsogás цямкамо саткато, цямкаема camkajema 
csap'^n кран kran; csepeg/csöpög а ~ кранось чуди kranos cudi, крансто ведь петерди kransto 
vedpet'erdi; megcsinálja a rossz ~ot яжазь кранонть витемс jazaz kranont'vit'ems; meg-
nyitja a ~ot кранонть панжомс kranont'panzoms 
csap2 i вачкодемс vackodems, вачкоемс vackojems, бамкадемс bamkadems, банговтомс ban-
govtoms, ботадемс botadems, варсодемс varsodems, дондядемс dondadems, дынгадемс 
dingadems, ицырдямс icirdams, калцадемс kalcadems, лавсадемс lavsadems, лавцкадемс 
lavckadems, лакштядемс lakst'adems, лоштямс lost'ams, насмодемс nasmodems, нозор-
дамс nozordams, сярцадемс sarcadems, рукштядемс rukst'adems, ресьмедемс resmedems, 
рестедемс rest'edems, риштямс rist'ams, риштядемс rist'adems, плестядемс piest'adems, 
цяпадемс capadems, ципадемс cipadems, цятадемс catadems, цярадемс caradems, цёх-
мадемс coymadems, цёхадемс coxadems, хлопадемс -/lopadems, цибидемс cibidems, 
уцордамс ucordams, шалтадемс saltadems, эшкемс eskems, эртемс ert'ems, эрьбамс er-
bams, каямс kajams, хлыстядемс ylistadems, гамадемс gamadems; вирновтомс (вырнов-
томс) virnovtoms, ёртомс jortoms; кепедемс kepedems; arcul ~ чама ланга риштямс/ка-
ямс/вачкодемс/цяпадемс/стукадемс сата langa rist'ams/kajams/vackodems/capadems/stu-
kadems, чамаумарь ланга каямс camaumar langa kajams; az asztalra ~ тувор/морго/столь 
ланга вачкодемс tuvor/morgo/stoi langa vackodems, тувор/морго/столь ланга каямс tu-
vor/morgo/stol' langa kajams; falhoz ~ стенас рестедемс st'enas rest'edems; lakomát ~ пир 
теемс pir t'ejems; lá rmát ~ пижнема/шум кепедемс piznema/sum kepedems, шалакадомс 
salakadoms, лажнозевемс laznozevems, шумамо кармамс sumamo karmams; nyakon ~ 
кирьга ланга риштямс/каямс/вачкодемс/стукадемс kirga langa fist'ams/kajams/vacko-
dems/stukadems, пилеюрга каямс pil'ejurga kajams; pofon ~ чама ланга риштямс/ка-
ямс/вачкодемс/плестядемс/цяпадемс сата langa rist'ams/kajams/vackodems/pTest'a-
demstcapadems, пилеюрга каямс/вачкодемс/максомс/ципадемс pil'ejurga kajams/vac-
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kodems/maksoms/cipadems; zajt ~ шалт/шум/пижнема кепедемс salt/sum/piznema kepe-
dems, шалакадомс salakadoms, шумамо кармамс sumamo karmams 
csapadék вердень пры verden pri, осадкат osadkat; бутрат butrat, тортат tortát, оймавкст oj-
mavkst 
csapás вачкодема vackodema, вачкотькс (вачкодькс) vackot'ks (vackodks), бамкадема bamka-
dema, банговтома bangovtoma, ботадема botadema, варсодема varsodema, дондядема 
dondadema, дынгадема dingadema, ицырдямо icirdamo, калцадема kalcadema, лавсаде-
ма lavsadema, лавцкадема lavckadema, лакштядема lakst'adema, лоштямо lost'amo, нас-
модема nasmodema, нозордамо nozordamo, сярцадема sarcadema, рукштядема rukst'ade-
ma, ресьмедема fesmedema, рестедема rest'edema, риштямо rist'amo, риштядема rist'ade-
ma; плестядема pl'est'adema, цяпадема capadema, ципадема cipadema, цятадема catade-
ma, цярадема caradema, цёхмадема coymadema, хлопадема ylopadema, цибидема cibi-
dema, уцордамо ucordamo, шалтадема saltadema, эшкема eskema, эртема ert'ema, эрьба-
MO erbamo, каямо kajamo, хлыстядема ylist'adema, гамадема gamadema, вирновтома 
(вырновтома) virnovtoma, ёртома jortoma; кажо kazo, зыян zijan; kiheveri a ~t зыяндо 
мейле пильге лангс стямс zijando mejl'e pil'ge langs st'ams, зыянонть изнямс zijanont' iz-
nams; ~t mér vkire вачкодемс vackodems, эшкемс eskems, цяпадемс capadems, стукадемс 
stukadems (киньгак kingak), вачкотькс (вачкодькс) теемс (киненьгак) vackot'ks (vac-
kodks) t'ejems (kinengak) 
csapat кужо ktízo, группа gruppá; ватага vataga; отряд otrad; полк polk\ команда komanda; 
стая staja, веле ve/e; kikapott a ~ az ellenféltől командась эзинзе изня каршоаштицят-
нень komandas ezinze izrta karsoast'icat'nen, командась ёмавкс кирдсь каршоаштицятнень 
пельде/эйстэ komandas jomavks kirds karsoast'icat'nen pel'de/ejste 
csapda тувор tuvor, кундамка kundamka, керькс kerks, капкан kap kan; csapdába esik ту-
ворс/кундамкас/капканс понгомс tuvors/kundamkas/kapkans pongoms 
csapkod вачкоемс vackojems, бамкаемс bamkajems, ботаемс botajems, варсоемс varsojems, 
дондяемс dondajems, дынгаемс dingajems, ицырямс icirams, калцаемс kalcajems, лавса-
емс lavsajems, лавцкаемс lavckajems, лакштяемс lakst'ajems, лоштяемс lost'ajems, насмо-
емс nasmojems, нозорямс nozorams, сярцаемс sarcajems, рукштяемс rukst'ajems, рестеемс 
rest'ejems, риштяемс rist'ajems, плестяемс pl'est'ajems, цяпоемс capojems, ципаемс cipa-
jems, цятаемс catajems, цяраемс carajems, цёхаемс coxajems, хлопаемс ylopajems, уцо-
рямс ucorams, шалтаемс saltajems, эшксемс esksems, эшкенемс eskenems, эрьбакшномс 
erbaksnoms, кайсемс kajsems, хлыстяемс yhst'ajems, гамаемс gamajems, вирновтнемс 
(вырновтнемс) virnovtnems, ёртнемс jortnems, чавномс cavnoms 
csapkodás вачкоема vackojema, бамкаема bamkajema, ботаема botajema, варсоема varsojema, 
дондяема dondajema, дынгаема dingajema, ицырямо iciramo, калцаема kalcajema, лавса-
ема lavsajema, лавцкаема lavckajema, лакштяема lakst'ajema, лоштяема lost'ajema, насмо-
ема nasmojema, нозорямо nozoramo, сярцаема sarcajema, рукштяема rukst'ajema, рестее-
ма rest'ejema, риштяема rist'ajema, плестяема pl'est'ajema, цяпоема capojema, ципаема ci-
pajema, цятаема catajema, цяраема carajema, цёхаема coyajema, хлопаема ylopajema, 
уцорямо исогато, шалтаема saltajema, эшксема esksema, эшкенема eskenema, эрьбакш-
нома erbaksnoma, кайсема kajsema, хлыстяема yjist'ajema, гамаема gamajema, вирновт-
нема (вырновтнема) virnovtnema, ёртнема jortnema, чавнома cavnoma 
csapnivaló камажа kamaza, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), (пек) берянь (рек) 
beran, амаштовикс amastoviks 
csapodár вармань кондямо varman kondamo, прок варма prok varrna, аволь кеме avol'keme, 
чарыця carica; ~ férfi вармань кондямо цёра varman kondamo сога, аволь кеме цёра avol' 
кете сога 
csapódik вачкодевемс vackodevems, вачкоевемс vackojevems, бамкадевемс bamkadems, бота-
девемс botadevems, варсодевемс varsodevems, дондядевемс dondadevems, сярцадевемс 
sarcadevems, рукштядевемс rukst'adevems, ресьмедевемс resmedevems, рестедевемс res-
t'edevems, риштядевемс rist'adevems, плестядевемс pTest'adevems, цярадевемс carade-
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verni, цёхмадевемс co/madevems, хлопадевемс xlopadevems, эшкевемс eskevems, эрте-
вемс ert'evems, эрьбавомс erbavoms, гамадевемс gamadevems; каявомс kajavoms, ёрто-
вомс jortovoms, понгомс pongoms; валновомс valnovoms 
csapong либордомс l'ibordoms, менельга ливтнемс meheíga l'ivt'hems; чарамс carams, кир-
нявтнемс kirrtavtnems; вармань кондямокс улемс varman kondamoks ul'ems, аволь кемекс 
улемс avoí kemeks ul'ems 
csárda кабак kabak, корчма korcma, трактир trakt'ir 
csárdás fn чардаш (венгрань киштема) cardas (vengran kist'ema) 
csarnok вельтязь покш тарка vel't'aí poks tarka, покш зал poks zal, холла /о / / а ; рынка rinka; 
вокзал vokzal; галерея gal'ereja; k i á rad a tömeg a ~ból куцясо ломантне лисить покш 
залстонть kucaso lomant'ne l'isit'poks zalstont' 
császár инязор inazor, император imperátor 
császárság инязормастор inazormastor, империя imperija; инязорксчи inazorksci 
csat сюлгамо sulgamo, чочамо(пель) cocamo(pel); черень чочамо ceren cocamo 
csata тюрема t'urema, недявкс hedavks 
csatangol лытамс litams, якамс-пакамс jakams-pakams, злыдардемс zlidardems, злыдамс 
(злыдямс) zlidams (zlidams), азгондемс azgondems 
csata tér тюремапакся t'ufemapaksa, тюрематарка t'urematarka, тординге (тортинге) tordinge 
(tort'inge) 
csatázik тюремс t'urems, воёвамс vojovams 
csatlakozás вейсэндямо vejsendamo, вейс путовома/аравтовома vejs putovoma/aravtovoma; 
сюлмавома sulmavoma, сюлмавкс sulmavks; лия таркас/поездс/самолётс озамо I'ija tar-
kas/pojezds/samoljots ozamo; поладома poladoma; a repülőgép ~a лия сомолётс озамо l'ija 
samol'ots ozamo; a vonat ~a лия поезде озамо iija pojezds ozamo; lekési a ~t лия ардома-
пельс озамо поздамс l'ija ardomapel's ozamo pozdams 
csatlakozik vkihez/vmihez поладовомс poladovoms; вейс путовомс/аравтовомс vejs puto-
voms/aravtovoms (киненьгак/мезненьгак kirtertgak/meznengak), вейсэндявомс vejsen-
davoms, сюлмавомс sulmavoms (киньгак мезеньгак марто kiiígak mezengak mártó) 
csatol чочамс cocams; понгавтомс pongavtoms, поводемс povodems; еялгоме salgoms, педяв-
томс pedavtoms; вейсэндямс vejsendams, вейс путомс/аравтомс vejs putoms/aravtoms, 
поладомс poladoms; сюлмамс sulmams; карксамс karksams 
csatorna канава kanava; канал kartal; олак ólak; műholdas ~ спутникень канал sput'niken kanal 
csat tan польдядемс poidadems, штёлкадемс (щёлкадемс) St'olkadems (Séjolkadems), хлопа-
демс xlopadems, пакштядемс pakst'adems, пукштядемс pukst'adems; польдядевемс poi-
dadevems, штёлкадевемс (щёлкадевемс) st'olkadevems (sejolkadevems), хлопадевемс ^/o-
padevems, пакштядевемс pakst'adevems, пукштядевемс pukst'adevems, вачкодевемс vac-
kodevems; зэрькадемс zefkadems 
csat tanás польдядема pol'dadema, штёлкадема (щёлкадема) st'olkadema (sejolkadema), хло-
падема xlopadema, пакштядема pakst'adema, пукштядема pukst'adema; польдядевема 
pol'dadevema, штёлкадевема (щёлкадевема) st'olkadevema (sejolkadevema), хлопадевема 
Xlopadevema, пакштядевема pakst'adevema, пукштядевема pukst'adevema, вачкодевема 
vackodevema; зэрькадема zerkadema; штёлк (щёлк) st'olk (sejolk), зэрть zert' 
csattog кальцядемс kalcadems, кальцяемс kalcajems; цяпамс capams, цяпаемс capajems; хло-
паемс xlopajems, хлопаевемс xlopajevems; штёлкаемс (щёлкаемс) st'olkajems (scjolka-
jems); лавцаемс lavcajems, лавсаемс lavsajems, плестяемс pl'est'ajems; цяраемс carajems 
csattogás кальцядема kal'cadema, кальцяема kaFcajema; цяпамо сарато, цяпаема capajema; 
хлопаема xlopajema, хлопаевема /Jopajevema; штёлкаема (щёлкаема) st'olkajema (scjol-
kajema); лавцаема lavcajema, лавсаема lavsajema, плестяема píest'ajema; цяраема caraje-
ma 
csavar1 fn винт vint, шуруп surup 
csavar2 i тапардамс tapardams, тапарямс taparams, ашкордамс (ашкордомс) askordams (as-
kordoms), ашкорямс askorams; пурдамс purdams, пуртнемс (пурднемс) purtnems (purd-
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nems), пурдтнемс purdt'nems, пувордамс puvordams, пуворямс puvorams; винтямс vin-
t'ams; чемердемс (чемердямс) cemefdems (cemerdams); эвтемс evt'ems 
csavarás тапардамо tapardamo, тапарямо taparamo, ашкордамо (ашкордома) askordamo (as-
kordoma), ашкорямо askoramo; пурдамо purdamo, пуртнема (пурднема) purtnema (purd-
пета), пурдтнема purdt'nema, пуворямо puvoramo; винтямо vint'amo; чемердема (чемер-
дямо) cemerdema (cemerdamo); эвтема evt'ema 
csavargás азгондема azgondema, злыдардема zlidardema, злыдамо (злыдямо) zlidamo (zlida-
mo), лытамо litamo, юргома jurgoma, блудямо bludamo, прянь кайсема pran kajsema, 
тевтеме якамо t'evt'eme jakamo 
csavargó fn лытыця litica, азгун azgun, азгундиця azgundica, злыдарь zlidar, злыдня zlidna, 
злыдардиця zlidardica, юргиця jurgica, блудиця bludica, прянь кайсиця pran kajsica, 
тевтеме якиця t'evt'eme jakica; галах galax 
csavarog азгондемс azgondems, злыдардемс zlidardems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zli-
dams), лытамс litams, юргомс jurgoms, блудямс bludams, пря кайсемс pra kajsems, тев-
теме якамс t'evt'eme jakams 
csecsemő пиже/потиця эйкакш pize/pot'ica ejkaks, пиже/потиця эйде pize/pot'ica ejde, ансяк 
чачозь эйкакш ansak cacoz ejkaks; kéthetes ~ кавто таргонь/недлянь эйде kavto tar-
gon/hedl'an ejde, кавто таргосо/недлясо эйде kavto targoso/nedíaso ejde; kéthónapos ~ 
кавто ковонь/ковсо эйде kavto kovoh/kovso ejde; koraszülött ~ шкадо икеле чачозь/чач-
тозь эйде skado ikel'e cacoz/cactoz ejde; megszoptatja a ~t эйденть потявтомс / потесэ ан-
домс ejdent'pot'avtoms /pot'ese andoms 
cseh I. mn чехень cexen; ~ férfi чех се/, чехень цёра cexen cora; ~ nő чехава cexava, чехень 
ава cexen ava; ~ nyelv чехень кель cexen kel'; П . f n чех се/, чехень ломань cexen loman; 
~ek чехть се//', чехень ломанть cexen lomant' 
Csehország földr Чехия Cexija 
csehül чехень кельсэ cexen kel'se; ~ beszél чехень кельсэ кортамс cexen kehe kortams 
csekély вишка viska, апокш apoks, аламо alamo 
csekélység вишкачи viskaci, апокшчи apoksci 
csekk чек сек 
csel ёжовчи jozovci; манчема тапсета, манчевкс mancevks, трюк t'rvk; sp налксемасо манче-
ма nalksemaso тапсета, финт fint 
cseléd важо vazo, вардо vardo, мельгаякиця meTgajakica, батрак batrak; сиведезь ломань sive-
dez loman, слуга sluga 
cselekedet (тевень) теема (t'even) t'ejema, тевдеема (тевтеема) t'evdejema (t'evt'ejema), тевде-
евкс (тевтеевкс) t'evdejevks (t'evt'ejevks), теевкс t'ejevks, тев t'ev; акт akt; kényszerű ~ аволь 
эсь олясо теема avol' es ol'aso t'ejema, эсь олянь каршо теема ei ol'an karso t'ejema, вийсэ 
кармавтозь теема vijse karmavtoz t'ejema; megfontolt ~ арсезь теема/теевкс arsez t'eje-
ma/t'ejevks; meggondolatlan ~ апак арсе тев/теевкс арак arse t'ev/t'ejevks; ösztönös ~ ce-
дейсэ марязь теема/тев/теевкс sedejse maraz t'ejema/t'ev/t'ejevks, апак арсе(нь) тее-
ма/тев/теевкс арак arse(n) t'ejema/t'ev/t'ejevks, инстинктэнь коряс теевиця/молиця тев in-
st'inkten koras t'ejevica/motica t'ev, инстинктэнь коряс теевиця/молиця теевкс inst'inkten 
koras t'ejevica/morica t'ejevks, инстинктивной теема inst'inkt'ivnoj t'ejema; szándékos ~ (и-
келев) арсезь теевкс (ikel'ev) arsez t'ejevks 
cselekmény (тевень) теема (t'even) t'ejema, тевдеема (тевтеема) t'evdejema (t'evt'ejema), тевде-
евкс (тевтеевкс) t'evdejevks (t'evt'ejevks), теевкс t'ejevks, тев t'ev; лув luv, сюжет suzet; ki-
bontakozik а ~ тевесь касы/келейгады (eves kasi/kel'ejgadi; сюжетэсь касы/келейгады su-
zet es kasi/keíejgadi 
cselekszik (тев) теемс (t'ev) t'ejems, тейнемс t'ejnems; bá t ran ~ апак пеле теемс apakpel'e t'e-
jems; értelmetlenül ~ толктомо/ачарькодевиксстэ/превтеме теемс tolktomo/acarkode-
viksste/prevt'eme t'ejems; hasonlóan ~ vkihez/vmihez (киньгак/мезеньгак) кондя/кондякс 
теемс (kingak/mezengak) konda/kondaks t'ejems, (киньгак/мезеяк) лацо (ладсо) теемс (kin-
gak/mezejak) laco (ladso) t'ejems; megfontoltan ~ арсезь теемс arsez t'ejems; meggondolat-
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lanul ~ апак apee / ланганясто теемс арак afse / langanasto t'ejems; önkényesen ~ эсь 
мельеэ/оляео тейнемс es mel'se/ol'aso t'ejnems; ösztönösen ~ седейсэ марязь теемс sedejse 
mafaz t'ejems, апак арсе теемс арак arse t'ejems, инстинктэнь коряс / инстинктивна теемс 
inst'inkten kofas / inst'inkt'ivna t'ejems 
cselekvés (тевень) теема (.t'even) t'ejema, тевдеема (тевтеема) t'evdejema (t'evt'ejema), тевдеевкс 
(тевтеевкс) t'evdejevks (t'evt'ejevks), теевкс t'ejevks, тев t'ev, действия dejstvija 
cselleng азгондемс azgohdems, злыдардемс zlidafdems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), 
лытамс litams, юргомс jurgoms, блудямс bludams, пря кайсемс pfa kajsems, тевтеме я-
камс t'evt'eme jakams 
csellengés азгондема azgondema, злыдардема zlidafdema, злыдамо (злыдямо) zlidamo (zlida-
mo), лытамо litamo, юргома jurgoma, блудямо bludamo, прянь кайсема praft kajsema, 
тевтеме якамо t'evt'eme jakamo 
csemege тансть tanst', тантей ярсамопель tant'ej jarsamopel', деликатес del'ikates, десерт desert 
csempe плитка pl'itka, кафель kafel' 
csempész fit салава усксиця salava usksica, контрабандист kontrabandist 
csempészés салава усксема salava usksema, контрабанда kontrabanda 
csempészik салава усксемс/кандомс salava usksems/kandoms, контрабанда теемс kontrabanda 
t'ejems 
csend каштмолема kastmol'ema, каштмерема kastmefema, општмолема opstmol'ema, општме-
рема opstmefema; еэтьмечи set'meci, еэтьме set'me; чатьмонема cat'monema, акортамо 
akortamo; кашт kast, општ opst, акушт-акашт akust-akast; abszolút ~ овсексэнь/абсолю-
тонь/абсолютной еэтьмечи ovseksen/absol'uton/absol'utnoj set'meci, овсексэнь/абсолю-
тонь/абсолютной каштмолема ovseksen/absoïuton/absoïutnoj kastmol'ema; megtöri a ~et 
еэтьмечи коламс set'meci kolams; néma ~ акуш-акаш akus-akas, каштмолема kastmol'ema', 
nyomasztja а ~ каштмолемадонть мелезэ моли kastmol'emadoht'meFeze mol'i, каштмоле-
мась лепштясы kastmoTemas l'epst'asi\ nyomasztó ~ майсевтиця/лепштиця/стака каштмо-
лема majsevt'ica/l'epst'ica/staka kastmol'ema', pillanatnyi ~ аволь кувака каштмолема a vol' 
kuvaka kastmol'ema, акувать молиця каштмолема akuvat' mol'ica kastmol'ema', zavartalan ~ 
апак кола/тапа каштмолема арак kola/tapa kastmol'ema', ~ben сэтьместэ set'meste, састо 
sasto, састыне sastihe, каштмолезь kastmoïez, чатьмонезь cat'moner, акушт-акашт akust-
akast; ~ben meghúzódik valahol сэтьместэ эрямс/аштекшнемс косояк set'meste erams/as-
t'eksnems kosojak; ~ben van каштмолемс kastmol'ems, кашт-меремс kaSt-merems, општ-
молемс opst-mol'ems, општ-меремс opst-mefems; чатьмонемс cat'monems, сэтьместэ аш-
темс set'meste ast'ems, сэтьмечисэ улемс set'mecise ul'ems 
csendes каштмолиця kastmol'ica, аволь гайтев avoF gajt'ev, гайттеме gajt't'eme, шалттомо salt-
tomo, еэтьме set'me, еэтьмела set'mela, састо sasto, стамбаро stambaro, стамбарнэ snam-
barne, таймаза tajmaza; вармавтомо varmavtomo, зэхель ге/е/'; ~ eső еэтьме пиземе set'me 
pizeme; ~ nap еэтьме/вармавтомо чи set'me/varmavtomo ci 
csendesedik кашт-молемс kast-mol'ems, кашт-меремс kast-merems, општ-молемс opst-mol'ems, 
општ-меремс opst-mefems, оппгг-теемс opst-t'ejems; чатьмоньгадомс cat'mongadoms; ой-
мамс ojmams, еэтьмелгадоме set'melgadoms, опамомс opamoms, таймаскадомс (таймаз-
кадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), энгамомс engamoms; зэхльнямс zexel'nams, зэ-
хельк меремс zexel'k mefems; ~ az eső пиземесь аламонь-аламонь лотки/прядови pizemes 
alamoh-alamon lotki/pfadovi 
csendesen каштмолезь kastmol'ez, гайттеме gajt't'eme, шалттомо salttomo, сэтьместэ set'meste, 
састо sasto, стамбаро stambaro, стамбарнэ snambarne, таймазасто tajmazasto 
csendőr еэтьмечинь ванстыця set'mecin vanstica, жандарм(а) zandarm(a) 
csenevész беряжа befaza, беряжине befazine, берякшке befakske, резыця fezica, вийтеме vijte-
rne, хилой x'loj 
cseng гайгемс gajgems, гайнемс gajnems, дильнемс dilnems, дийнемс dijhems, динькадемс 
dinkadems, динькаемс dinkajems, дилендемс (дилиндемс) dil'endems (diüindems), ций-
буй меремс cij-buj mefems; жойкадемс zojkadems, жойнемс zojnems, жольнемс zoïnems, 
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жольдердемс zolderdems, чольдердемс coTderdems, чольнемс cofnems, шольнемс soT-
nems; гайнезевемс gajhezevems, дильнеземс diínezems, звонямс zvonams; ~ a csengő бая-
гинесь гайни/дильни/динькаи/диленди (дилинди) bajagines gajni/difhi/dinkaji / dil'endi 
(dilindi); ~ a telefon телефонось гайни/дильни/звони telefonos gajni/dil'ni/zvoni 
csengés гайгема gajgema, гайнема gajnema, дильнема dilnema, дийнема dijnema, динькадема 
dinkadema, динькаема dinkajema, дилендема (дилиндема) dil'endema (dil'indema), ций-
буй мерема cij-buj merema; жойкадема zojkadema, жойнема zojnema, жольнема zolnema, 
жольдердема zol'derdema, чольдердема colderdema, чольнема col'nema, шольнема sol-
пета; звонямо zvonamo, звонок zvonok; гайть gajf, диль-днль dil'-dil', динь-динь din-din, 
дзинь-дзинь dzin-dzin; жоль-жоль zol'-zol, жойть zojt', чольдерь col'der, чольдерь-каль-
дерь col'der-kal'der 
csenget гайкстамс (гайгстамс) gajkstams (gajgstams), гайгевтемс gajgevt'ems, гайневтемс gaj-
nevt'ems, звонямс zvonams, дильневтемс dil'nevt'ems, дийневтемс dijnevt'ems, дилендев-
темс (дилиндевтемс) dil'endevt'ems (dil'indevt'ems); жойневтемс zojnevt'ems, жольневтемс 
zolnevt'ems, чольдердевтемс coTderdevt'ems, чольдерьгавтомс col'dergavtoms, чольнев-
темс colnevt'ems; гайгемс gajgems, гайнемс gajnems, дильнемс dil'nems, дийнемс dij-
nems, динькадемс dinkadems, динькаемс dinkajems, дилендемс (дилиндемс) dilendems 
(dil'indems), ций-буй меремс cij-buj merems; жойкадемс zojkadems, жойнемс zojnems, 
жольнемс zolnems, жольдердемс zol'derdems, чольдердемс colderdems, чольнемс соГ-
nems, шольнемс sofnems', гайнезевемс gajnezevems, дильнеземс dil'nezems\ ~ a villamos 
трамваесь дильни tramvajes dilni; ~ az aj tón кенкшс гайневтемс/звонямс kenkss gajnev-
t'ems/zvonams 
csengetés гайкстамо (гайгстамо) gajkstamo (gajgstamo), гайгевтема gajgevt'ema, гайневтема 
gajnevt'ema, звонямо zvonamo, дильневтема dil'nevt'ema, дийневтема dijnevt'ema, дилен-
девтема (дилиндевтема) dil'endevt'ema (dil'indevt'ema); жойневтема zojnevt'ema, жольнев-
тема zolnevt'ema, жольдердевтема zol'derdevt'ema, чольдердевтема colderdevt'ema, чоль-
невтема colhevt'ema; звонок zvonok 
csengettyű горнипов(ка) goníipovfka), баягине bajagine\ циповка cipovka; csilingel а ~ горни-
повось гайни / диленди (дилинди) / дильни/жойни gornipovos gajni / dil'endi (dil'indi) I 
dil'ni/zojni, баягинесь гайни / диленди (дилинди) / дильни/жойни bajagines gajni /dil'en-
di (dil'indi) / dil'ni/zojni 
csengő I. mn гай gaj, гайтев gajt'ev, гайгиця gajgica, гайниця gajnica; ~ hang гайтев/гайгиця 
вайгель gajt'ev/gajgica vajgel', гайтев гайть gajt'ev gajt\ II. fn баягине bajagine; гайкстамо-
пель (гайгстамопель) gajkstamopel' (gajgstamopel), звонок zvonok; megszólalt а ~ баяги-
несь гайнезевсь / гайкстась (гайгстась) bajagines gajnezevs /gajkstas (gajgstas), звоно-
кось гайнезевсь / гайкстась (гайгстась) zvonokos gajnezevs /gajkstas (gajgstas); nyomja a 
~t баягинень/звоноконь кнопканть лангс лепштямс bajaginen/zvonokon knopkant' langs 
l'epst'ams; szól а ~ баягинесь гайни/дильни/динькаи / диленди (дилинди) bajagines gaj-
ni/dilni/dinkaji / dil'endi (difindi) 
csepeg кольгемс kol'gems, байгемс bajgems, пертямс pert'ams; нурьгемс (нурьгамс) nurgems 
(nurgams), нюрьгемс (нюрьгамс) nurgems (nurgams); поцердемс pocerdems, пецердемс 
pecerdems, петердемс pet'erdems, петнямс pet'nams, польдердемс pol'derdems; ~ a csap 
кранось чуди kranos cudi, крансто ведь петерди kransto vedpet'erdi; ~ az eső пиземесь 
байги/поцерди/пецерди pizemes bajgi/pocerdi/pecerdi 
csepegés кольгема kol'gema, байгема bajgema, пертямо pert'amo; нурьгема (нурьгамо) nurge-
ma (nurgamo), нюрьгема (нюрьгамо) nurgema (nurgamo); поцердема pocerdema, пецер-
д е м а p e c e f d e m a , петердемаpet'erdema, петнямоpet'iíamo, польдердемаpol'derdema; 
польдерь-польдерь pol'der-pol'der 
csepegtet кольгевтемс kol'gevt'ems, нурьгавтомс nurgavtoms, петнявтомс pet'navtoms; szemébe 
~ vkinek (киньгак) сельмс (сельмес) каплят петнявтомс (kingak) sel'ms (sel'mes) kaptat 
pet'navtoms 
csépel пивсэмс pivsems, нуемс-пивсэмс nujems-pivsems, коволдамс kovoldams; ирьведемс 
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irvedems, томбамс tombams, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems); чавомс cavoms, 
лупцовамс lupcovams, ботамс botams; gabonát ~ сюро пивсэмс/коволдамс suro piv-
sems/kovoldams; ~ik egymást вейке-вейкень чавомс/лупцовамс/ботамс vejke-vejkeh ca-
voms/lupcovams/botams 
csepereg поцердемс pocerdems, пецердемс pecerdems, петердемс pet'erdems, петнямс pet'-
hams, байгемс bajgems; ~ az eső пиземесь поцерди/пецерди/байги pizemes pocerdi/pecer-
di/bajgi 
csepp fn байге bajge, байгине bajgihe, ведьбов (ведьпов) vedbov (vedpov), керьбеведь (керь-
певедь) kerbeved (kerpeved); польдерь pol'der, петнявкс pet'havks; (пиземе)пургавкс (pi-
zemejpurgavks, пурксевкс (пургсевкс) purksevks (purgsevks), капля kapl'a; egy ~et цють-
кеде cut'kede, цютькес cut'kes, цютькеть cut'ket'; аламошка alamoska, аламошкас alamos-
kas 
cseppen петядемс pet'adems, петнямс pet'hams, петнязевемс pet'hazevems; полонявомс poloha-
voms, тондавомс tondavoms, токатемс tokat'ems, годявомс godavoms, аравомс aravoms 
cseppent петнявтомс pet'navtoms; szemébe ~ vkinek (киньгак) сельмс (сельмес) каплят пет-
нявтомс (kingak) seims (sel'mes) kapl'at pet'navtoms 
cseppfolyós вецана vecana 
csepű моцка тоска, моцюдалкс (моцьудалкс) mocudalks 
cserbenhagy кажос/зыянс/бедас кадомс kazos/zijans/bedas kadoms\ ~ ja az áldozatát жерт-
ванть кажос/зыянс/бедас кадомс zertvant' kazos/zijans/bedas kadoms; ~ta a szerencse y-
цяскась кадызе ucaskas kadize, уцяскавтомо кадовсь ucaskavtomo kadovs 
csere полавтома polavtoma, полавтнема polavtnema, полавтовкс polavtovks 
cserél полавтомс polavtoms, полавтнемс polavthems; vmire vmil полавтомс polavtoms, полавт-
немс polavthems (мезеяк лангс мезеяк mezejak langs mezejak); helyet ~ тарка полавтомс 
tarka polavtoms; lakást ~ эрямотарка/квартира полавтомс eramotarka/kvart'ira polavtoms; 
véleményt ~ vkivel мель полавтнемс (киньгак марто) meipolavthems (kingak marto) 
cserélget полавтнемс polavthems 
cseremisz I. mn маринь marin; ~ férfi мариец marijec, маринь цёра marin cora; ~ nő марийава 
marijava; ~ nyelv маринь кель marin kel'; I I . / я мариец marijec, маринь ломань marin lo-
mah; ~ek мариецт mariject, маринь ломанть marin lomaht' 
cseremiszül маринь кельсэ marin kel'se; ~ beszél маринь кельсэ кортамс marin keíse kortams 
cserép (калязь/сыртезь) сёвонь (kaTaz/sirt'ez) sovoh; черепица cerepica; церепка cerepka, чакш 
caks, курган kurgan 
cserépedény сёвонень чакш sovoheh caks, курган kurgan, церепка cerepka 
cserepes mn сёвонень sovoheh, сёвонев sovohev, церепкань cerepkah; церепкасо вельтязь ce-
repkaso vel't'az; лазнотозь laznotoz; ~ a jak лазнотозь турват laznotoz turvat; virág сёво-
нень чакшсо цеця sovoheh caksso ceca 
cserépkályha сёвонень каштомо sovoheh kastomo, кафельсэ вельтязь каштомо kafel'se vel't'az 
kastomo 
cserépkorsó корцяга korcaga, балакирь balakir, курган kurgan, кукшин kuksin 
cseréptál сёвонень/церепкань вакан sovoheh/cerepkah vakan, сёвонень плошка sovoheh ploska 
cseréptető церепкань лато/кудопря/крыша cerepkah lato/kudopra/krisa, сёвонень лато sovoheh 
lato 
cseresznye növ атямарьчувто at'amarcuvto, атямарькс at'amarks (Cerasus avium); атямарь at'a-
mar 
cseresznyefa növ атямарьчувто at'amarcuvto, атямарькс at'amarks (Cerasus avium) 
cserje тояра tojara, куракш kuraks, куро kuro 
cserjés I . mn куракшов kuraksov; I I . f n куракшпуло kurakspulo 
csermely чудикерькс cudikerks 
csésze чашка caska; letört a ~ füle чашканть ручказо сивсь/синдевсь caskaht' ruckazo sivs/sih-
devs 
csészealj блидине bíidiiie 
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csetepaté тюрема t'urema; (пижнема марто) сёвнома (piznema marto) sovnoma, скандал skan-
dal 
csettint штёлкадемс (щёлкадемс) st'olkadems (scjolkadems); плестядемсpFest'adems 
csettintés штёлкадема (щёлкадема) st'olkadema (scjolkadema); плестядема pFest'adema 
cséve почко роско, чеке ceke, шпулька spuFka 
cseveg лавгамс lavgams, лабордомс labordoms, шлебердемс sFeberdems, лебердемс l'eber-
dems, чангамс cangams, бакулямс bakul'ams, кортнемс kortnems; kedélyesen ~ паро/вад-
ря мель марто лавгамс paro/vadra meF marto lavgams, паро/вадря мельсэ лавгамс pa-
ro/vadra mel'se lavgams, паро/вадря мель марто лабордомс paro/vadra теГ marto labor-
doms, паро/вадря мельсэ лабордомс paro/vadra mel'se labordoms, весёласто лавгамс/ла-
бордомс vesolasto lavgams/labordoms 
csevegés лавгамо lavgamo, лабордома labordoma, шлебердема sFeberdema, лебердема Feber-
dema, чангамо cangamo, бакулямо bakul'amo, кортнема kortnema 
csévél ашкордамс (ашкордомс) askordams (askordoms), ашкорямс askorams, урадомс ura-
doms, эвтемс evt'ems, почко лангс тапарямс роско langs taparams 
csibe ципака cipaka (cipaka), ципакине cipakine (cipakine) 
csibész эльниця el'nica, кольниця koFhica, набой naboj, озиця ozica, озоровиця ozorovica, 6e-
сяка besaka, баловиця balovica, прянь сези prah sezi; манчиця mancica, жулик zul'ik 
csicsereg чоледемс coTedems, чолякадомс col'akadoms, циледемс ctl'edems, витердемс vit'er-
dems; ~nek a madarak нармунтне чоледить narmurttne coíedii 
csicsergés чоледема coíedema, чолякадома col'akadoma, циледема cil'edema, витердема vit'er-
dema 
csiga áll вирьбине (вирьпине) virbine (virpine), вирьгиска (вирькиска) virgiska (virkiska), 
улитка и Fit ka (Gastropoda); ведьбарашка vedbaraska (Planorbis spirorbis); ját юла jula\ 
müsz блок blok, ворот vorot 
csigaház вирьбинень (вирьпинень) / вирьгискань (вирькискань) /улиткань кудо virbinen (vif-
pihetí) / virgiskan (virkiskan) / ul'itkan kudo 
csigolya anat карязловажа karazlovaza 
csík кикс kiks, церькс (черькс) cerks (cerks)\ сиверькс siverks 
csikar пштикс-теемс pst'iks-t'ejems 
csikarás orv пштикст pst'ikst 
csikk таргавкс targavks, сигаретань ne sigaretan ре, сигаретапе sigaretape, цигаркань ne ci-
garkan ре, цигаркапе cigarkape, окурка okurka 
csiklandik куцтявомс (кутстявомс) kuct'avoms (kut'st'avoms), кутькавтовомс kut'kavtovoms, ки-
нетемс kinet'ems, киневтемс kinevt'ems 
csiklandós кутькавтовиця kufkavtovica, куцтявикс (кутстявикс) kuct'aviks (kut'st'aviks) 
csiklandoz куцтямс (кутстямс) kuct'ams (kut'sfams), кутькавтомс kut'kavtoms, кутькавтокш-
номс kut'kavtoksnoms 
csiklandozás куцтямо (кутстямо) kuct'amo (kut'st'amo), кутькавтома kut'kavtoma 
csikó áll вашо vas о, парнэ parne; ~t ellik вашиямс vasijams 
csikorgás чикордома cikordoma, чикор-мерема cikor-merema, чикор-теема cikor-t'ejema, чи-
корк-мерема cikork-merema, чикорк-теема cikork-t'ejema, пукштордома pukstordoma, 
пукшт-мерема pukst-merema, пукшть-мерема pukst'-merema, пукшт-лакшт мерема pukst-
lakst merema, цётордома cotordoma, цётор-мерема cotor-merema, цёторкс-мерема co-
torks-merema, цятордома catordoma, цятор-мерема cator-merema, цяторкс-мерема ca-
torks-merema, цятнома catnoma; чикор cikor, чикоркс cikorks, пукшт pukst, пукшть 
pukst', пукшт-лакшт pukst-lakst, цётор cotor, цёторкс cotorks, цятор cator, цяторкс ca-
torks; канзёрдома kanzordoma 
csikorgat чикордовтомс cikordovtoms, пукштордовтомс pukstordovtoms, цётордовтомс cotor-
dovtoms, цятордовтомс catordovtoms, цятновтомс catnovtoms', ~ja а пейтнень поремс 
pejt'hen porems, пейсэнть чикордовтомс pejsent' cikordovtoms 
csikorgó mrt чикордыця cikordica, чикор-мериця cikor-merica, чикор-теиця cikor-t'ejica, чи-
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корк-мериця cikork-merica, чикорк-теиця cikork-t'ejica, пукштордыця pukstordica, 
пукшт-мериця pukst-merica, пукшть-мериця pukst'-merica, пукшт-лакшт мериця pukst-
lakst merica, цётордыця cotordica, цётор-мериця cotor-merica, цёторкс-мериця cotorks-
merica, цятордыця catordica, цятор-мериця cator-merica, цяторкс-мериця catorks-merica, 
цятныця catnica; чикор-лакор cikor-lakor, пукшт pukst, цят cat; ~ csizma чикордыця / чи-
кор-лакор кемть cikordica / cikor-lakor kemt'; ~ hideg пукшт/цят якшамо pukst/cat jaksa-
mo; ~ hó чикордыця лов cikordica lov 
csikorog чикордомс cikordoms, чикор-меремс cikor-merems, чикор-теемс cikor-t'ejems, чи-
корк-меремс cikork-merems, чикорк-теемс cikork-t'ejems, пукштордомс pukstordoms, 
пукшт-меремс pukst-merems, пукшть-меремс pukst'-merems, пукшт-лакшт меремс pukst-
lakst merems, цётордомс cotordoms, цётор-меремс cotor-merems, цёторкс-меремс cotorks-
merems, цятордомс catordoms, цятор-меремс cator-merems, цяторкс-меремс catorks-me-
rems, цятномс catnoms, цятаемс catajems, лагордомс lagordoms\ канзёрдомс kanzordoms; 
~ a csizma кемтне чикордыть kemt'ne cikordit', кемтне чикор-теить / чикор-мерить kemt'-
ne cikor-t'ejit' / cikor-merit', кемтне чикор-лакор теить kemt'ne cikor-lakor t'ejit\ ~ a hó ло-
вось чикорды lovos cikordi; ~ az a j tó кенкшесь чикорды kenkses cikordi 
csikós fn лишмень ваныця l'ismen vanica 
csíkos киксэв kiksev, кикс марто/потсо kiks marto/potso 
csilingel гайнемс gajnems, (мазыйстэ) гайгемс (mazijste) gajgems, дилендемс (дилиндемс) di-
l'endems (difindems), дильнемс dil'nems, дийнемс dijnems; жойнемс zojnems, жольнемс 
zoínems, жойкадемс zojkadems, жольдердемс zoTderdems, чольнемс col'nems, чольдер-
демс col'derdems, шольнемс sol'iíems; ~ a csengettyű горниповось гайни / диленди (ди-
линди) / дильни/жойни gornipovos gajni / dil'endi (dil'indi) / dil'ni/zojiíi, баягинесь гайни / 
диленди (дилинди) / дильни/жойни bajagines gajni / dil'endi (dil'indi) / dil'ni/zojni 
csilingelés гайнема gajnema, (мазыйстэ) гайгема (mazijste) gajgema, дилендема (дилиндема) 
dil'endema (dil'indema), дильнема dilnema, дийнема dijiíema; жойнема zojnema, жольне-
ма zol'nema, жойкадема zojkadema, жольдердема zol'derdema, чольнема соГпета, чоль-
дердема col'derdema, шольнема sol'nema; чольдерь col'der чольдерь-кальдерь coTder-
kal'der, жой zoj 
csilingelő mn гайниця gajnica, (мазыйстэ) гайгиця (mazijste) gajgica, дильниця dil'nica\ жой-
ниця zojnica, жольниця zo/nica, жольдердиця zol'derdica, чольниця col'nica, чольдерди-
ця coíderdica; ~ hang гайгиця вайгель/гайть gajgica vajgel'/gajt', циповка вайгель cipov-
ка vajgel' 
csillag теште t'est'e; ragyogó ~ цитниця/сияждыця теште cit'nica/sijazdica t'est'e 
csillagos тештев t'est'ev, теште марто/потсо t'est'e marto/potso; ~ ég тештев / теште потсо ме-
нель t'est'ev / t'est'e potso menel' 
csillagzat тештепуло t'est'epulo, созвездия sozvezdija 
csillámlik цитнезевемс cit'nezevems, цильдёргадомс cil'dorgadoms, цивтёргадомс civt'orga-
doms; цитнемс citnems, цитордомс citordoms, цильдёрдомс cil'dordoms, цивтёрдомс civ-
t'ordoms, цивтердемс civt'erdems, цимбельдемс cimbel'dems, цимболдомс cimboldoms, ци-
. тердемс cit'erdems, цитерь-меремс cit'er-merems, ципельдемс cipel'dems, пиндолдомс 
pindoldoms, вандолдомс vandoldoms, кувтолдомс kuvtoldoms, юмболдомс jumboldoms; 
сияждомс sijazdoms, сыреждемс sirezdems 
csillapít оймавтомс ojmavtoms, важдамс vazdams, энгамтомс engamtoms, опамовтомс opa-
movtoms, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskav-
toms (tajmazkavtoms), сэтьмелгавтомс set'melgavtoms; лавшомтомс lavsomtoms, лавшом-
гавтомс lavsomgavtoms; вачочи оймавтомс vacoci ojmavtoms, пеке пештямс (пештемс) 
рекеpest'ams (pest'ems); симема явавтомс simemajavavtoms; éhséget ~ вачочи оймавтомс 
vacoci ojmavtoms, пеке пештямс (пештемс) реке pest'ams (pest'ems)', fá jda lmat ~ сэретьк-
сэнть (сэредьксэнть) оймавтомс/лавшомтомс seret'ksent' (seredksent) ojmavtoms/lavsom-
toms; szomjúságot ~ симема явавтомс simema javavtoms 
csillapítás оймавтома ojmavtoma, важдамо vazdamo, энгамтома engamtoma, опамовтома opa-
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movtoma, лацема (ладсема) lacema (ladsema), таймаскавтома (таймазкавтома) tajmas-
kavtoma (tajmazkavtoma), сэтьмелгавтома set'melgavtoma; лавшомтома lavsomtoma, лав-
шомгавтома lavsomgavtoma; вачочинь оймавтома vacocin ojmavtoma, пекень пештема 
pekeh pest'ema; симемань явавтома simeman javavtoma 
csillapodik оймамс ojmams, оймавомс ojmavoms, оймакшномс ojmaksnoms, важдавомс vazda-
voms, энгамомс engamoms, опамомс opamoms, лацевемс (ладсевемс) lacevems (ladse-
vems), таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), сэтьмелгадомс set'-
melgadoms, општ-меремс opst-merems; лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomga-
doms, лоткакшномс lotkaksnoms; ~ a fá jdalom сэретьксэсь (сэредьксэсь) ойми/лавшоми 
seret'kses (seredkses) ojmi/lavsomi; ~ a szomjúság симемась яви simemas javi; ~ az éhség 
вачочись ойми vacocis ojmi, пекесь пешкеди pekes peskedi 
csillapul оймамс ojmams, оймавомс ojmavoms, оймакшномс ojmaksnoms, важдавомс vaida-
voms, энгамомс engamoms, опамомс opamoms, лацевемс (ладсевемс) lacevems (ladse-
vems); општ-меремс opst-merems; таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazka-
doms); сэтьмелгадомс sefmelgadoms; лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomga-
doms, лоткакшномс lotkaksnoms; ~ a fá jdalom сэретьксэсь (сэредьксэсь) ойми/лавшоми 
seret'kses (seredkses) ojmi/lavsomv, ~ a szomjúság симемась яви simemas javi; ~ az éhség 
вачочись ойми vacocis ojmi, пекесь пешкеди pekes peskedi 
csillár люстра l'ustra 
csillog цитнемс cit'nems, цитордомс citordoms, цильдёрдомс cildordoms, цивтёрдомс civt'or-
doms, цивтердемс civt'erdems, цимбельдемс cimbel'dems, цимболдомс cimboldoms, ци-
тердемс cit'erdems, цитерь-меремс cit'er-merems, ципельдемс cipefdems, пиндолдомс 
pindoldoms, вандолдомс vandoldoms, кувтолдомс kuvtoldoms, юмболдомс jumboldoms; 
сияждомс sijazdoms, сьгреждемс sirezdems 
csillogás цитнема cit'nema, цитордома citordoma, цильдёрдома cil'dordoma, цивтёрдома civ-
t'ordoma, цивтердема civt'erdema, цимбельдема cimbel'dema, цимболдома cimboldoma, 
цитердема cit'erdema, цитерь-мерема cit'er-merema, ципельдема cipel'dema, пиндолдома 
pindoldoma, вандолдома vandoldoma, кувтолдома kuvtoldoma, юмболдома jumboldoma; 
сияждома sijazdoma, сыреждема sirezdema 
csillogó цитниця cit'hica, цитордыця citordica, цильдёрдыця cil'dordica, цивтёрдыця civt'ordi-
ca, цивтердиця civt'erdica, цимбельдиця cimbel'dica, цимболдыця cimboldica, цитердиця 
cit'erdica, цитерь-мериця cit'er-merica, ципельдиця cipel'dica, пиндолдыця pindoldica, 
вандолдыця vandoldica, кувтолдыця kuvtoldica, юмболдыця jumboldica; сияждыця si-
jazdica, сыреждиця sirezdica; пек паро/вадря/мазы(й) рек parolvadra/maziQ), валдо valdo 
csimpánz áll шимпанзе simpanze (Pan troglodytes) 
csinál теемс t'ejems, тейнемс t'ejhems; анокстамс anokstams; adósságot ~ долкс (долге) совамс 
dolks (dolgs) sovams, долкиямс dolkijams, чумиямс cumijams; ba j t ~ кажо/зыян теемс ka-
zo/zijan t'ejems; butaságot ~ пелязаксчить тейнемс pel'azakscit' t'ejnems, дураконь тевть 
теемс/тейнемс durakon t'evt' t'ejems/tejnems; cipőt ~ карсемапельть стамс karsemapel'f 
stams; dacból ~ аксунчинь кувалт теемс aksuncin kuvalt t'ejems; ebédet ~ обед анокс-
тамс/пидемс obed anokstams/pidems; házi feladatot ~ кудонь важодема теемс/анокстамс 
kudon vazodema t'ejems!anokstams; helyet ~ vkinek тарка максомс (киненьгак) tarka mak-
soms (kihengak); hibát ~ ильведевкс / ильветькс (ильведькс) теемс iívedevks / il'vet'ks (il-
vedks) t'ejems, ильведемс ihedems, ильвецтявомс (ильведстявомс) iívect'avoms (iívedst'a-
voms); ilyesmit nem illik ~ni истя а лади теемс ist'a a ladi t'ejems, истя а тейнить ist'a a 
t'ejnit'; jó par t i t ~ вадрясто урьвакстомс / мирденень лисемс vadrasto urvakstoms / mifde-
nen l'isems; паро эриялга муемс paro erijalga mujems; ka r r ie r t ~ карьера теемс karjera t'e-
jems; mit ~ jak? мезе (монень) теемс? meze (monen) t'ejems?; rendetlenséget ~ лувтомочи 
/ лувонь арасьчи (аразьчи) теемс luvtomoci / luvon arasci (arazei) t'ejems, лув колавтомс 
luv kolavtoms; tévedésből ~ ильведевксэнь коряс / манявомга теемс iTvedevkseh koras / 
mahavomga t'ejems; tüzet ~ тол кирвастемс (кирвазтемс) / верьгедемс/сьфемтемс/вель-
мевтемс tol kirvast'ems (kirvazt'ems) / vergedemslsiremt'ems!vel'mevt'ems; utat ~ vkinek ки 
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путомс/максомс ki putoms/maksoms (киненьгак kinengak) 
csináltat теевтемс t'ejevt'ems, (тееме) кармавтомс (t'ejeme) karmavtoms; ставтомс stavtoms; ru-
hát ~ оршамопель/платия ставтомс orsamopeí/plafija stavtoms 
csinos мельстуиця mel'stujica, вадря vadra, вадрине vadrine, мазы(й) mazi(j), мазыйне mazij-
ne, вечкевикске veckevikske; ёлганя (ёланя) jolgana (jolaiía); ~ lány мельстуиця/вадри-
не/мазыйне / ёлганя (ёланя) тейтерь mel'stujica/vadrine/mazijne /jolgana (jolana) t'ejt'er 
csinosan мельстуезь mel'stujez, вадрясто vadrasto, мазыйстэ (мазыстэ) mazijste (maziste); веч-
кевиксстэ veckeviksste; моднойстэ modnojste, модань коряс modan koras; ~ öltözködik 
вадрясто / мазыйстэ (мазыстэ) оршнемс vadrasto / mazijste (maziste) orsnems, моднойстэ 
/ модань коряс оршнемс modnojste / modan koras orsnems 
csinosít мазылгавтомс mazilgavtoms, ёролдомс (ёролдамс) joroldoms (joroldams), сэрнямс ser-
nams, наряжамс narazams, мельстуицякс/вадрякс/вечкевиксэкс теемс mel'stujicaks/vad-
raks/veckevikseks t'ejems 
csinosítás мазылгавтома mazilgavtoma, ёролдома (ёролдамо) joroldoma (joroldamo), сэрнямо 
sernamo, наряжамо narazamo, вечкевиксэкс/мельстуицякс/вадрякс теема veckevik-
seks/mel'stujicaks/vadraks t'ejema 
csintalan эльниця el'nica, кольниця kolnica, набой naboj, бигельдиця bigel'dica, озиця ozica, 
озоровиця ozorovica, бесяка besaka, баловиця balovica, минень-сюнонь тевень тейниця 
minen-sunon t'even t'ejnica, эляка el'aka; ~ kölyök озоровиця/кольниця/эляка/бойка эй-
какш ozorovica/kolnica/eraka/bojka ejkaks 
csintalankodás эльнема el'nema, кольнема коГпета, кольнема-эльнема kolnema-el'nema, на-
бойчи nabojci, набойгалема nabojgal'ema, озямо ozamo, бесямо besamo, бигельдема bi-
geldema, баловамо balovamo, минень-сюнонь тевень тейнема minen-sunon t'even t'ejnema 
csintalankodik эльнемс el'nems, кольнемс koínems, кольнемс-эльнемс koFnems-elnems, набой-
галемс nabojgal'ems, озямс ozams, озоровамс ozorovams, бесямс besams, бигельдемс bi-
geídems, баловамс balovams, минень-сюнонь тевть тейнемс minen-sunon t'evt' t'ejnems 
csíny эльнема el'nema, кольнема kol'nema, кольнема-эльнема kol'nema-el'nema, набойчи naboj-
ci, набойгалема nabojgal'ema, озямо ozamo, озоровамо ozorovamo, бесямо besamo, би-
гельдема bigel'dema, баловамо balovamo, минень-сюнонь тев minen-sunon t'ev; ~t követ 
el эльнемс el'nems, кольнемс kolnems, кольнемс-эльнемс kol'nems-el'nems, набойгалемс 
nabojgal'ems, озямс ozams, озоровамс ozorovams, бесямс besams, бигельдемс bigel'dems, 
баловамс balovams, минень-сюнонь тевть тейнемс minen-sunon t'evt' t'ejnems 
csínytevés эльнема el'nema, кольнема kol'nema, кольнема-эльнема kolnema-el'nema, набойчи 
nabojci, набойгалема nabojgal'ema, озямо ozamo, бесямо besamo, бигельдема bigefdema, 
баловамо balovamo, минень-сюнонь тевень тейнема minen-sunon t'even t'ejnema 
csíp скирдамс skirdams, скирямс skirams; пупамс pupams, пупстамс pupstams; сускомс sus-
koms; автордамс avtordams\ клюкадемс kl'ukadems; поремс porems, пицемс (пидсемс) pi-
cems (pidsems), сэвемс sevems; ~ a szúnyog сеськесь пупи seskes pupv, ~i a szemét a füst 
качамось сельмтнень (сельметнень) пори/сэви kacamos sel'mt'ríerí (sel'met'nen) pori/sevi, 
качамось сельмензэ пори/сэви kacamos setmenze pori/sevi; nyakon ~ сиведе кундамс si-
• vede kundams 
csipa нулко nulko 
csipás нулков nulkov, ~ a szeme vkinek (киньгак) сельмензэ нулковт (kingak) setmenze nulkovt 
csipeget скирямс skirams, авторямс avtorams', клюкамс kl'ukams, клюкаемс kl'ukajems\ сэвнемс 
sevnems, ярснемс jarsnems, аламонь-аламонь (скирязь/клюкаезь) ярсамс/ярснемс ala-
mon-alamon (skiraz/kl'ukajez) jarsams/jarsnems', ~ a madár нармунесь клюки/клюкаи nar-
muríes kl'uki/kl'ukajr, ~i az ételt ярсамопеленть эйстэ скирямс jarsamopel'ent'ejste skirams 
csípés скирямо skiramo, скирявкс skiravks; пупамо pupamo, пупавке pupavks; сускома susko-
ma, сусковкс suskovks; автордамо avtordamo, автордавкс avtordavks\ еялговке salgovks; 
пупиця/пшти вал pupica/pst'i val 
csipet сурбря (сурпря) surbra (surpra); капля kapl'a; egy ~ só сурбря (сурпря) сал surbra (sur-
pra) sal 
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csipetnyi сурбря (сурпря) surbra (surpra); капля карГа; egy ~ só сурбря (сурпря) сап surbra 
(surpra) sal 
csipke кружова kruzova, кружала kruzala 
csipked скирямс skirams, пупсемс pupsems, пупакшномс pupaksnoms; сусконемс suskonems; 
авторямс avtorams; клюкаемс kl'ukajems; аламонь-аламонь (скирязь/клюкаезь) яр-
самс/ярснемс alamon-alamon (skiraz/kl'ukajez) jarsams/jarsnems; пупиця/пшти/нарьгамо 
валт ёвтнемс pupica/pst'i/nargamo vall jovtnems, мусколямс muskol'ams, згилямс zgü'ams, 
нарьгамс nargams 
csipkelődés пупиця/пшти/нарьгамо валонь ёвтнема pupica/pst'i/nargamo valón jovtnema, мус-
колямо muskol'amo, згилямо zgiíamo, нарьгамо nargamo 
csipkelődik пупиця/пшти/нарьгамо валт ёвтнемс pupica/pst'i/nargamo valt jovtnems, муско-
лямс muskol'ams, згилямс zgil'ams, нарьгамс nargams 
csipkés кружалав kruzalav, кружова/кружала марто kruzova/kruzala marto; аржов arzov; ~ sze-
gély кружалав кайсевкс kruzalav kajsevks 
csipog викнемс viknems, витердемс vit'erdems, цикнемс ciknems, цицнемс cijnems, чоледемс 
col'edems, чолякадомс coiakadoms, циледемс cil'edems 
csipogás викнема viknema, витердема vit'erdema, цикнема ciknema, цийнема cijnema, чоледе-
ма col'edema, чолякадома col'akadoma, циледема cil'edema; ций cij 
csípő anat полда polda 
csípős пшти pst'i, кежей kezej, сэвиця sevica, пупиця pupica, скирдыця skirdica, скириця skiri-
ca; пориця porica, пициця (пидсиця) picica (pidsica); пельниця pelnica, сялгониця saigo-
nica', благой blagoj, виев vijev; нарьгамонь nargamoií; кериця kerica; ~ hideg сэвиця як-
шамо sevica jaksamo', ~ megjegyzés пшти тешкстамо/тешкставкс pst'i t'eskstamo/t'esks-
tavks; ~ nyelv пшти кель pst'i kel'; ~ paprika сэвиця якстере порцька/перець sevica jakst'e-
re porcka/perec, сэвиця паприка sevica paprika, виев якстере порцька/перець vijev jakst'e-
fe porcka/perec, виев паприка vijev paprika; ~ szag (судонь) кериця чине (sudon) kerica 
cine; ~ szél кежей/благой/кериця варма kezej/blagoj/kerica varrna 
csíra лисевкс Tisevks; сюлмавкс sulmavks, нерявкс neravks; эмбрион embrión 
csírázik лисемс fisems, лисевемс l'isevems, нерятомс neratoms, нерявтомс neravtoms, ростямс 
rost'ams 
csíráztat лисевтемс l'isevt'ems, нерявтомс neravtoms, ростявтомс rost'avtoms 
csíráztatás лисевтема l'isevt'ema, нерявтома neravtoma, ростявтома rost'avtoma 
csiripel чоледемс col'edems, чолякадомс col'akadoms, циледемс cil'edems, витердемс vit'er-
dems; лавгамс lavgams, лабордомс labordoms, шлебердемс sl'eberdems, лебердемс Feber-
dems, чангамс cangams, бакулямс bakul'ams; ~nek a verebek озязтнэ циледить/витер-
дить ozaztne ciTedit'/vit'erdit' 
csirke ципака cipaka (cipaka), ципакине cipakine (cipakine); csirkét ránt ципака товсо, алсо 
ды кошксесэ рестамс (резтамс) cipaka (cipaka) tovso, alsó di kosksese restams (reztams); 
levágja a csirkét ципаканть печкемс cipakant' (cipakaht') peckems; rántott ~ товсо, алсо 
ды кошксесэ рестазь (резтазь) ципака tovso, alsó di kosksese restaz (reztaz) cipaka (cipa-
ka); sült ~ рестазь (резтазь) ципака restaz (reztaz) cipaka (cipaka) 
csirkefogó fn эльниця el'nica, кольниця kolnica, набой naboj, бигельдиця bigel'dica, озиця ozi-
ca, озоровиця ozorovica, бесяка besaka, баловиця balovica, прянь сези prah sezi; манчиця 
mahciéa, жулик zul'ik 
csirkehús ципакань сывель cipakan (cipakan) siveí 
csiszol валакавтомс valakavtoms, валаньгавтомс valangavtoms, валаськавтомс valaskavtoms, 
цильдёргавтомс ciídorgavtoms; човамс covams, човсемс covsems; шлифовамс síifovams, 
полировамс pol'irovams; вадрякс/парокс теемс vadfaks/paroks t'ejems, вадрялгавтомс 
vadralgavtoms, паролгавтомс parolgavtoms, мазылгавтомс mazilgavtoms; fogat ~ пейть 
човамс/човсемс pejt'covams/covsems; padlót ~ киякс валакавтомс/валаньгавтомс/валась-
кавтомс/цильдёргавтомс/шлифовамс kijaks valakavtoms/valangavtoms/valaskavtoms/cií-
dorgavtoms/sl'ifovams; ~ja a stílusát стиленть вадрякс/парокс теемс st'il'ent' vadraks/pa-
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roks t'ejems, стиленть вадрялгавтомс/паролгавтомс st'il'ent' vadralgavtoms/parolgavtoms 
csiszolás валакавтома valakavtoma, валаньгавтома valaiígavtoma, валаськавтома valaskav-
toma; цильдёргавтома cil'dorgavtoma; човамо covamo, човсема covsema; шлифовамо sl'i-
fovamo, полировамо pol'irovamo 
csiszolatlan апак валакавто/валаньгавто/валаськавто арак valakavto/valangavto/valaskavto, 
апак цильдёргавто арак cil'dorgavto; апак чова арак cova; апак шлифова/полирова арак 
sl'ifova/pol'irova; аволь вадря/паро avol' vadra/paro; ~ drágakő апак валакавто/валаньгав-
то/валаськавто/шлифова питнейгев (питнейкев) арак valakavto/valangavto/valaskavto/sl'i-
fova pit'nejgev (pit'nejkev); ~ stílus аволь вадря/паро стиль avol' vadra/paro st'iT 
csiszolt mn валакавтозь valakavtoz, валаньгавтозь valangavtoz, валаськавтозь valaskavtoz, 
цильдёргавтозь cil'dorgavtoz; човазь covaz, човсезь covsez; шлифовазь sl'ifovaz, полиро-
вазь pol'irovaz; вадря/паро vadra/paro; ~ gyémánt валакавтозь/валаньгавтозь/валаськав-
тозь/шлифовазь бриллиант valakavtoz/valangavtoz/valaskavtoz/süfovaz brilTiant; ~ kő ва-
лакавтозь/валаньгавтозь/валаськавтозь/шлифовазь кев valakavtoz/valangavtoz/valaskav-
toz/sl'ifovaz kev; ~ stílus вадря/паро стиль vadra/paro st'il' 
csitít кашт-молевтемс kast-moTevt'ems, кортамодо/авардемадо лоткавтомс koríamodo/avarde-
mado lotkavtoms; оймавтомс ojmavtoms, важдамс vazdams, энгамтомс engamtoms, ona-
мовтомс opamovtoms, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems); таймаскавтомс (таймазкав-
томс) tajmaskavtoms (,tajmazkavtomsj, сэтьмелгавтомс set'melgavtoms; ~ ja a síró gyereket 
авардиця эйкакшонть кашт-молевтемс avardica ejkaksont' kast-mol'evt'ems, авардиця эй-
какшонть авардемадо лоткавтомс avardica ejkaksont' avardemado lotkavtoms, авардиця 
эйкакшонть оймавтомс/важдамс / лацемс (ладсемс) avardica ejkaksont' ojmavtoms/vaz-
dams / lacems (ladsems) 
csitri тейтерька t'ejt'erka, од тейтерька/тейтерь od t'ejt'efka/t'ejt'er, тейтерейкакш (тейтерьэй-
какш) t'ejt'erejkaks 
csitt цыц! cic!, састо! sastól, састыне! sastine! 
csivitel чоледемс col'edems, чолякадомс col'akadoms, циледемс cil'edems, витердемс vit'er-
dems; лавгамс lavgams, лабордомс labordoms, шлебердемс sl'eberdems, лебердемс l'eber-
dems, чангамс cangams, бакулямс bakufams; ~nek a fecskék цянавтнэ / пезьгататне 
(пизьгататне) / пезьгунтнэ (безьгунтнэ) витердить canavtne /pezgatatne (pizgatat'ne) / 
pezguntne (bezguntne) vit'erdit' 
csivitelő mn чоледиця col'edica, чолякалиця col'akaíica, циледиця cil'edica; чоль соГ; ~ ma-
da rak чоледиця/циледиця/морыця/чоль нармунть col'edica/ciíedica/morica/cornarmunt' 
csizma кем кет; vízhatlan ~ ведень анолдыця / аначкиця кемть veden anoldica /anackica 
kemt'; csizmát húz кемть карсемс/тонгомс kemt' karsems/tongoms 
csizmasarok кемгочкаря (кемкочкаря) kemgockara (kemkockara) 
csizmaszár кемверькс kemverks 
csizmatalp кемалкс kemalks 
csobban булдордомс buldordoms, пулькамс pul'kams, пулькадемс pul'kadems, булькадемс buf-
kadems, булдорк-теемс buldork-t'ejems, болдорк-теемс boldork-t'ejems, булдорк-галдорк 
теемс buldork-galdork t'ejems 
csobbanás булдордома buldordoma, пулькамо pul'kamo, пулькадема pul'kadema, булькадема 
bul'kadema, булдорк-теема buldork-t'ejema, болдорк-теема boldork-t'ejema, булдорк-гал-
дорк теема buldork-galdork t'ejema; буль-буль bul'-bul', бульк bul'k, булдорк buldork, бул-
дор-галдор buldor-galdor 
csobog булдордомс buldordoms, пулькамс pul'kams, жойнемс zojnems, жольнемс zol'nems, 
чольнемс col'nems, шольнемс solnems, торномс tornoms, булькаемс bul'kajems; жой-
сэ/жольсэ чудемс zojse/zol'se cudems 
csobogás булдордома buldordoma, пулькамо pul'kamo, жойнема zojnema, жольнема zolnema, 
чольнема col'nema, шольнема sol'nema, торнома tornoma, булькаема bul'kajema; жой zoj, 
жойть zojt' 
csoda тамаша tamasa, дива diva, чуда cuda; valóságos ~ алкуксонь тамаша/чуда/дива alkuk-
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son tamasa/cuda/diva 
csodál тюнгольдемс t'ungol'dems, дивамс divams, дивсемс divsems; ачарькодевиксэкс/стран-
ноекс ловомс acarkodevikseks/strannojeks lovoms, ачарькодевиксэкс/странноекс кирдемс 
acarkodevikseks/strannojeks kirdems; мельспаросо аштемс (киньгак эйстэ) meisparoso as-
t'ems (kingak ejste), паро мельсэ ванномс (киньгак/мезеяк лангс) paro mel'se vannoms 
(kingak/mezejak langs) 
csodálat дива díva, дивавкс divavks, дивамо divamo, тамаша tamasa, чуда cuda; ~ba ejt ди-
вавтомс divavtoms, дивазевтемс divazevt'ems, тюнгольдевтемс t'ungoTdevt'ems, мельспа-
poc совавтомс meísparos sovavtoms; ~ra méltó дивавтыця divavtica, дивазевтиця diva-
zevt'ica, тюнгольдевтиця t'ungol'devt'ica 
csodálatos дивань divan, тамашань tamasan, пек/пародояк/ачарькодевикс паро pek/parodo-
jak/acafkodeviks paro; ачарькодевикс acarkodeviks, странной strannoj; ~ dolog тамашань 
тев tamasan t'ev, тамаша tamasa, дива diva, чуда cuda 
csodálkozás тюнгольдема t'ungoFdema, тюнголькс t'ungol'ks, дивавкс divavks, мельспаросо 
аштема meisparoso ast'ema 
csodálkozik тюнгольдемс t'ungol'dems, дивсемс divsems; vmin тюнгольдемс t'ungol'dems, див-
семс divsems (мезеяк лангсо mezejak langso); ачарькодевиксэкс/странноекс ловомс acar-
kodevikseks/strannojeks lovoms, ачарькодевиксэкс/странноекс кирдемс acarkodevik-
seks/strannojeks kirdems (мезеяк mezejak); ~ ra j ta дивси лангозонзо/тензэ divsi lango-
zonzo/t'enze 
csodás тамашань tamasan, дивань divan, пек/пародояк паро pek/parodojakparo, пек/мазыйде-
як мазый pek/mazijdejak mazij 
csodaszép пек/мазыйдеяк мазый pek/mazijdejak mazij, а ёвтавияк кодамо мазы(й) a jovtavijak 
kodamo mazi(j) 
csodaszer тамашань ормаменькс tamasan ormamenks, пек/пародояк паро ормаменькс pek/pa-
rodojak paro ormamenks 
csók паламо palamo, палсема palsema 
csóka áll чавка cavka (Corvus monedula) 
csókol паламсpalams, палсемс palsems; kezét ~om! kösz шумбра чи/валске / чокшнэ (чокш-
не)! [шумбракстнемстэ цёратне пшкадить аватненень, эйкакштнэ покштнэнень] sumbra 
ci/valske /coksne (coksne)! [sumbrakstnemste corat'nepskadit'avat'nenen, ejkakstnepokstne-
heh] 
csokoládé шоколад sokolad; megolvad а ~ шоколадось солы sokolados soli 
csókolgat палсемс palsems 
csókolódzik (csókolózik) vkivel палсемс palsems, палсекшнемс palseksnems (киньгак марто 
kingak marto) 
csókolózik /. csókolódzik 
csokor пусмо pusmo, кувта kuvta, кикерька kikerka; цицька cicka; сюлмавкс sulmavks; ялав ja-
lav, бант bant 
csomag тапаркс taparks, тапардавкс tapardavks; канцт (канет) kanct (kanst), канцтке (канстке) 
kanctke (kanstke); кучовкс kucovks, кучомапель kucomapei; пачка packa; багаж bagaz; па-
кет paket; бандероль banderol', посылкаposilka; коробка korobka; a ~ a jándékot re j t ко-
робкасонть казне (ули) korobkasont'kazne (ul'i); kibontja a ~ot тапарксонть юксемс/ка-
лавтомс/панжомс taparksont'juksems/kalavtomslpanzoms, багажонть юксемс/калав-
томс/панжомс bagazont'juksems/kalavtomslpanzoms, коробканть юксемс/калавтомс/пан-
жомс korobkant'juksems/kalavtoms/panzoms 
csomagol тапардамс tapardams, тапарямс taparams 
csomagolás тапардамо tapardamo, тапарямо tapafamo; тапардавкс tapardavks 
csomó сюлмо sulmo, узел uzel; каворькс kavorks; керьме kerme; кикерька kikerka, кокорка ko-
korka; колка kolka; кувта kuvta; морго morgo; сюворкс suvorks, поколь pokol', комка kom-
ka, клок klok; ламо lamo, байтяк bajiak, доволь dovol'; ~ra köt сюлмо килькштямс/сюл-
мамс sulmo kil'kst'amslsulmams; ~t kibogoz сюлмо юксемс/юкснемс sulmo juksemsljuks-
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nems, сюлмавкс юксемс/юкснемс sulmavks juksems/juksnems; ~t kiold сюлмо юк-
семс/юкснемс sulmo juksems/juksnems; ~t köt сюлмо сюлмамс/сюлмсемс/килькштямс 
sulmo sulmamslsulmsems/kil'kst'ams; egy ~ pénz байтяк/доволь/ламо ярмак(т) bajt'ak/do-
vol'/lamo jarmak(t); kioldódik а ~ сюлмось юксеви/юксневи sulmos juksevi/juksnevi 
csomós сюлмов sulmov; каворьксэв kavorksev; моргов morgov; сюворксэв suvorksev, поколев 
pokol'ev; сюрдов-сярдов surdov-sardov 
csomóz сюлмо сюлмамс/килькштямс/теемс sulmo sulmams/kil'kst'amslt'ejems, сюлмамс sul-
mams 
csónak венч venc, венчке vencke; beborult a ~ a vízbe венчесь сяворсь/велявтсь ведентень 
vences savors/vel'avts vedent'en; kiborí t ja a ~ból венчстэ правтомс/сявордомс vencste 
pravtoms/savordoms; kiborul a ~ból венчстэ прамс/сяворемс vencste prams/savorems; ki-
meri a vizet a ~ból венчстэнть веденть амольдямс/амолямс vencstent' vedent' amof-
dams/amol'ams; r ing а ~ венчесь нурси vences nursi 
csónakázás венчсэ укшнома vencse uksnoma 
csónakázik венчсэ укшномс vencse uksnoms 
csonka калека kal'eka, калекакс теезь kaíekaks tejei, калечазь kal'ecai, колазь kolai; апак пря-
до арак prado; аволь пешксе/сатышка avol' peskse/satiska, асатыкс asatiks 
csonkít калекакс теемс kal'ekaks t'ejems, калечамс kal'ecams, коламс kolams, яжамс jazams; 
киртямс kirt'ams, вишкалгавтомс viskalgavtoms, вишкиньгавтомс viskingavtoms 
csonkítás калекакс теема kal'ekaks t'ejema, калечамо kal'ecamo, коламо kolamo, яжамо jazamo; 
киртямо kirt'amo, вишкалгавтома viskalgavtoma, вишкиньгавтома viskingavtoma 
csont ловажа lovaza, пакарь pakar; ~ot rág ловажа поремс lovaza porems 
csontos ловажав lovazav, ловажа марто lovaza marto; коське koske, коськаня koskana; ~ kéz 
ловажав / ловажав-пакарев / коське/коськаня кедть lovazav / lovazav-pakarev / koske/kos-
kana kedt' 
csonttörés ловажань сивема lovazan sivema 
csontváz anat камбраз kambraz 
csontvelő anat ловажаудем lovazaudem 
csoport кужо kuzo, группа gruppá; ~ba beoszt кужонь-кужонь / кужова явшемс kuzon-kuzon / 
kuzova javsems 
csoportos кужонь kuzon, группань gruppan 
csoportosan кужонь-кужонь kuzon-kuzon, группань-группань gruppan-gruppan 
csoportosít кужова/группава аравтнемс kuzova/gruppava aravtnems, кужова/группава пур-
намс kuzova/gruppava purnams 
csoportosítás кужова/группава аравтнема kuzova/gruppava aravtnema, кужова/группава пур-
намо kuzova/gruppava purnamo 
csoportosul кужонь-кужонь / группань-группань аравомс kuzon-kuzon /gruppan-gruppan ara-
voms, кужонь-кужонь / группань-группань пурнавомс kuzon-kuzon /gruppan-gruppan 
purnavoms 
csoportosulás кужонь-кужонь / группань-группань аравома kuzon-kuzon /gruppan-gruppan 
aravoma, кужонь-кужонь / группань-группань пурнавома kuzon-kuzon /gruppan-gruppan 
purnavoma 
csorba I. mn аржов arzov; ~ kés аржов пеель arzov pejel'; И . / « аржо arzo; зыян zijan, кажо ka-
zo; покордамо pokordamo, покордавкс pokordavks; kiköszörüli a csorbát ильведевксэнть 
/ ильветьксэнть (ильведьксэнть) витемс il'vedevksent'/ il'vet'ksent' (il'vedksent') vit'ems 
csorbít аржиявтомс arzijavtoms; зыян/кажо теемс zijan/kazo t'ejems; киртямс kirt'ams, вишкал-
гавтомс viskalgavtoms, вишкиньгавтомс viskingavtoms; коламс kolams, янгамс jangams 
csorbítás аржиявтома arzijavtoma; зыянонь/кажонь теема zijanon/kazon t'ejema; киртямо kir-
t'amo, вишкалгавтома viskalgavtoma, вишкиньгавтома viskingavtoma; коламо kolamo, ян-
гамо jangamo 
csorbul аржиямс arzijams; зыян/кажо кирдемс zijan/kazo kirdems; киртявомс kirt'avoms, виш-
калгадомс viskalgadoms, вишкиньгадомс viskingadoms; колавомс kolavoms, янгавомс 
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jangavoms 
csorda стада stada; шайка sajka, орава orava 
csordultig велькска vel'kska, склень skfen, пряс pras 
csorgat (аламонь-аламонь atamon-alamon) чудевтемс cudevt'ems, нуртямс nurt'ams; чурамс 
curams; mézet ~ a kenyérre меденть кшинть лангс чудевтемс medeht' ksiht' langs cudev-
t'ems 
csorog (струясо) чудемс (strujaso) cudems, валовомс valovoms, нурьгемс (нурьгамс) nurgems 
(nurgams), нюрьгемс (нюрьгамс) nurgems (nurgams) 
csoszog пильгть (пильгеть) усксемс pil'gt' (piíget) usksems 
csóvál чаравтомс caravtoms, чаравтнемс caravtnems; ювномс juvnoms, юрномс jurnoms, юво-
демс juvodems; - j a а пулосо(нзо) ювномс/юрномс/юхаемс puloso(nzo) juvnoms/jur-
noms/juxajems; пулосонзо ювны/юрны/юхаиpulosonzo juvni/jurni/jw/aji; ~ja a fejét пря-
со(нзо) чаравтомс praso(nzo) caravtoms', прясонзо чаравты prasonzo caravti 
cső турба (труба) túrba (truba); ствол stvol; дула dula; початка pocatka 
csőd банкротства bankrotstva, крах кга/, розорявома rozoravoma, розорения rozorenija; ~be 
megy/jut банкротокс кармамс/теевемс bankrotoks karmams/t'ejevems, крах кирдемс krax 
kirdems, розорявомс rozoravoms 
csökken аламолгадомс alamolgadoms, аламгадомс alamgadoms, алкалгадомс alkalgadoms, ал-
киньгадомс alkingadoms, аламолгалемс alamolgal'ems, вишкалгадомс viskalgadoms, виш-
киньгадомс viskingadoms; скимемс skimems, убавамс ubavams; теиньгадомс t'ejingadoms; 
лавшомомс lavsomoms; прамс prams; ~ a fájdalom сэретьксэсь (сэредьксэсь) лавшоми 
seret'kses (seredkses) lavsomi; ~nek az á rak питнетне алкалгадыть/вишкалгадыть pit'-
net'ne alkalgadit'/viskalgadit'; ~t a láza vkinek (киньгак) температура(зо) прась (kingak) 
t'emperatura(zo) pras; ~t a termelés производствам теиньгадсь projizvodstvas t'ejingads 
csökkenés аламолгадома alamolgadoma, аламгадома alamgadoma, алкалгадома alkalgadoma, 
алкиньгадома alkingadoma, аламолгалема alamolgal'ema, вишкалгадома viskalgadoma, 
вишкиньгадома viskingadoma; скимема skimema, убавамо ubavamo; теиньгадома t'ejin-
gadoma; лавшомома lavsomoma; прамо pramo 
csökkent аламолгавтомс alamolgavtoms, аламгавтомс alamgavtoms, алкалгавтомс alkalgav-
toms, алкиньгавтомс alkingavtoms, аламолгавтомс alamolgavtoms, вишкалгавтомс viskal-
gavtoms, вишкиньгавтомс viskingavtoms; скимевтемс skimevt'ems, убавамс ubavams; те-
иньгавтомс t'ejingavtoms; лавшомтомс lavsomtoms; правтомс pravtoms 
csökkentés аламолгавтома alamolgavtoma, аламгавтома alamgavtoma, алкалгавтома alkalgav-
toma, алкиньгавтома alkingavtoma, аламолгавтома alamolgavtoma, вишкалгавтома vis-
kalgavtoma, вишкиньгавтома viskingavtoma; скимевтема skimevt'ema, убавамо ubavamo; 
теиньгавтома t'ejingavtoma; лавшомтома lavsomtoma; правтома pravtoma 
csökönyös аксун aksun, иярдыця ijardica, тарч tarc, норовов norovov, тырдас tirdas, наян na-
jan, букань коня bukan копа, ордакш ordaks; ~ ló тарч/наян лишме tarc/najan l'isme, 
тарч/наян алаша tarc/najan alasa 
csökönyösen аксунсто aksunsto, аксундозь aksundoz, наянсто najansto; ~ viselkedik аксунс-
то/аксундозь/наянсто пря ветямс aksunsto/aksundoz/najansto pra vet'ams 
csökönyösség аксунчи aksunci, наянчи najanci 
csönd каштмолема kastmol'ema, каштмерема kastmerema, општмолема opstmoFema, општме-
рема opstmerema; сэтьме(чи) set'me(ci); чатьмонема cat'monema, акортамо akortamo; 
кашт kast, општ opst, акушт-акашт akust-akast; ~ben сэтьместэ set'meste, састо sasto, cac-
тыне sastihe, каштмолезь kastmorei, чатьмонезь cat'mohei; акушт-акашт akust-akast; 
~ben van каштмолемс kastmol'ems, кашт-меремс kast-merems, општ-молемс opst-mol'ems, 
општ-меремс opst-merems; чатьмонемс cat'monems, сэтьместэ аштемс set'meste ast'ems, 
сэтьмечисэ улемс set'mecise ul'ems 
csönget гайкстамс (гайгстамс) gajkstams (gajgstams), гайгевтемс gajgevt'ems, гайневтемс gaj-
nevt'ems, звонямс zvohams, дильневтемс dil'nevt'ems, дийневтемс dijnevt'ems, дилендев-
темс (дилиндевтемс) diTeftdevt'ems (dilindevt'ems); жойневтемс zojnevt'ems, жольневтемс 
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zol'nevt'ems, чольдердевтемс col'derdevt'ems, чольдерьгавтомс col'dergavtoms, чольнев-
темс col'nevt'ems; гайгемс gajgems, гайнемс gajnems, дильнемс dil'nems, дийнемс dij-
nems, динькадемс dinkadems, динькаемс dinkajems, дилендемс (дилиндемс) dil'ehdems 
(difíndems), ций-буй меремс cij-buj merems; жойкадемс zojkadems, жойнемс zojnems, 
жольнемс zolnems, жольдердемс zol'derdems, чольдердемс col'derdems, чольнемс col'-
líems, шольнемс sol'nems; гайнезевемс gajnezevems, дильнеземс dil'nezems', ~ a villamos 
трамваесь дильни tramvajes dil'nr, ~ az aj tón кенкшс гайневтемс/звонямс kenkss gajnev-
t'ems/zvonams 
csöngetés гайкстамо (гайгстамо) gajkstamo (gajgstamo), гайгевтема gajgevt'ema, гайневтема 
gajnevt'ema, звонямо zvohamo, дильневтема dilnevt'ema, дийневтема dijnevt'ema, дилен-
девтема (дилиндевтема) dil'endevt'ema (difíndevt'ema); жойневтема zojnevl'ema, жольнев-
тема zol'nevt'ema, жольдердевтема zoMerdevt'ema, чольдердевтема col'derdevt'ema, чоль-
невтема col'nevt'ema\ звонок zvonok 
csöpög кольгемс kol'gems, байгемс bajgems, пертямс pert'ams\ нурьгемс (нурьгамс) nurgems 
(nurgams), нюрьгемс (нюрьгамс) nurgems (líurgams); поцердемс pocerdems, пецердемс 
pecerdems, петердемс peí'erdems, петнямс pet'nams, польдердемс pol'derdems\ ~ a csap 
кранось чуди/кольги kranos cudi/kol'i, крансто ведь петерди kransto vedpet'erdi; ~ az eső 
пиземесь байги/поцерди/пецерди pizemes bajgi/pocerdi/pecerdi 
csöpögés кольгема kol'gema, байгема bajgema; пертямо perl'amo, нурьгема (нурьгамо) nurge-
ma (nurgamo), нюрьгема (нюрьгамо) nurgema (,nurgamo>); поцердема pocerdema, пецер-
дема pecerdema, петердема pet'erdema, петнямо pet'namo, польдердема poFderdema; 
польдерь-польдерь poMer-pol'der 
csöpögtet кольгевтемс kol'gevt'ems, нурьгавтомс nurgavtoms, петнявтомс petnavtoms; szemébe 
~ vkinek (киньгак) сельмс (сельмес) каплят петнявтомс (kingak) sel'ms (sel'mes) kapl'at 
petnavtoms 
csöpp fn байге bajge, байгине bajgine, ведьбов (ведьпов) vedbov (vedpov), керьбеведь (керь-
певедь) kerbeved (kerpeved); польдерь pol'der, петнявкс pet'navks\ (пиземе)пургавкс (pi-
zeme)purgavks, пурксевкс (пургсевкс) purksevks (purgsevks), капля kapl'a; egy ~et цють-
кеде cut'kede, цютькес cut'kes, цютькеть éut'ket'; аламошка alamoska, аламошкас alamos-
kas 
csöppen петядемс pet'adems, петнямс pet'nams, петнязевемс pet'nazevems', полонявомс polona-
voms, тондавомс tondavoms, токатемс tokat'ems, годявомс godavoms, аравомс aravoms 
csőr куво kuvo, нерь пег 
csörgedez(ik) жойнемс zojnems, жольнемс zolnems, жольдердемс zol'derdems, чольнемс соГ-
nems, чольдердемс col'derdems, шольнемс sol'nems, жойсэ/жольсэ чудемс zojse/zol'se си-
dems, торномс tornoms 
csörgés галдордома galdordoma, гальдердема gal'derdema, калдордома kaldordoma, кальдер-
дема kal'derdema, кальцадема kal'cadema, кальцаема kaícajema, глянкаема gl'ankajema, 
клянцькаема kl'anckajema, дзинькаема dzinkajema; жойнема zojnema, жольнема zol'nema, 
жольдердема zol'derdema, чольнема соТпета, чольдердема col'derdema, шольнема sol'-
пета 
csörget кальцкадемс kal'ckadems, клянцькадемс kl'anckadems, динькадемс dinkadems 
csörgetés кальцкадема kal'ckadema, клянцькадема kl'anckadema, динькадема dinkajdema 
csörgő I. тп галдордыця galdordica, гальдердиця gal'derdiéa, калдордыця kaldordica, каль-
дердиця kal'derdica, кальцакаиця kal'cakajica, дзинькаиця dzinkajica; жойниця zojnica, 
жольниця zoínica, жольдердиця zoFderdica, чольдердиця col'derdica\ кальдерькай kal'-
derkaj; I I . f n циповка cipovka\ кальдерька kal'derka 
csörlő чеке секе 
csörög галдордомс galdordoms, гальдердемс gal'derdems, калдордомс kaldordoms, кальдер-
демс kal'derdems, кальцадемс kal'cadems; кальцаемс kaTcajems, глянкаемс gl'ankajems, 
клянцькаемс kl'anckajems, дзинькаемс dziiíkajems; жойнемс zojnems, жольнемс zolnems, 
жольдердемс zoíderdems, чольнемс col'nems, чольдердемс coíderdems, шольнемс soí-
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hems; гайневтемс gajnevt'ems; ~ a vekker пувтыця / сыргостиця (сыргозтиця) / стявтыця 
частнэ гайневтить puvtica / sirgost'ica (sirgozt'ica) / st'avtica castne gajnevt'it', будильни-
кесь гайневти budil'nikes gajnevt'i 
csörömpöl галдордомс galdordoms, гальдердемс gaTderdems, калдордомс kaldordoms, каль-
дердемс kaíderdems; кальцадемс kal'cadems, кальцаемс kaTcajems, глянкадемс gl'anka-
dems, глянкаемс gl'ankajems, цянкадемс cankadems; чольдердемс col'derdems 
csörömpölés галдордома galdordoma, гальдердема gal'derdema, капдордома kaldordoma, 
кальдердема kal'derdema; кальцадема kafcajema, кальцаема kal'cajema, глянкадема gl'an-
kadema, глянкаема gl'ankajema, цянкадема cankadema; чольдердема col'derdema 
csősz (паксянь) ванстыця (paksan) vanstica 
csúcs пря pra, тёкш t'oks; верькс verks, пшти сювовкс pst'i suvovks; рекорд rekord 
csúcsforgalom чинь пшти шка cin pst'i ska, часпик caspik 
csúcsos тёкш марто t'oks marto, сювозь/пшти ne марто suvoz/pst'i ре marto 
csúcspont тёкш(тарка) t'oks(tarka) 
csúcsteljesítmény рекорд rekord 
csúf I. mn амазы(й) amazi(j), амазыга amaziga; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks); ко-
лазь kolaz, яжазь-тапазь jazaz-tapaz; W.fn амазы(й) amazi(j), амазыга amaziga; нулготькс 
(нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks); колазь kolaz, яжазь-тапазь jazaz-tapaz; ~ot űz vki-
ből/vmiböl пейдемс pejdems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), 
пейдекшнемс pejdeksnems, мусколямс muskol'ams, нарьгамс nargams (киньгак/мезеяк 
лангсо kingakJmezejak langso) 
csúfol нарьгамс nargams, мусколямс muckol'ams, згилямс zgiTams, пейдемс pejdems, пееть-
кшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пейдекшнемс pejdeksnems 
csúfolódás нарьгамо nargamo; мусколямо тискоГато, згилямо zgil'amo, пейдема pejdema, 
пеетькшнема (пеедькшнема) pejet'ksnema (pejedkshema), пейдекшнема pejdeksnema 
csúfolódik нарьгамс nargams, нарьгакшномс nargaksnoms, мусколямс muckol'ams, муско-
лякшномс muckol'aksnoms, згилямс zgiíams, згилякшномс zgil'aksnoms, пейдемс pejdems, 
пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пейдекшнемс pejdeksnems; vki-
vel мусколякшномс muckol'aksnoms, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedks-
nems), пейдекшнемс pejdeksnems (киньгак марто kihgak marto) 
csúfolódó mn нарьгиця nargica, нарьгамонь nargamon, мусколиця muckoíica, згилиця zgil'ica, 
згилямонь zgil'amon, пейдемань pejdeman, пейдиця pejdica, пеетькшниця (пеедькшни-
ця) pejet'ksnica (pejedksnica), пейдекшниця pejdeksnica; ~ vers нарьгамонь/згиля-
монь/пейдемань стихотворения nargamon/zgU'amoh/pejdemah st'ixotvorehija 
csúfos виськсчамань (визьксчамань) viskscamah (vizkscaman), виськсэнь viskseh, пайстомо 
pajstomo, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks); ~ vereség виськсчамань (визьксча-
мань) маштовома/аизнямо viskscaman (vizkscaman) mastovoma/aiznamo 
csúfság амазыйчи (амазычи) amazijci (amazici), колавкс kolavks; виськсчама (визьксчама) 
viskscama (vizkscama); мурнема murhema 
csuk пекстамс pekstams, сёлгомс solgoms 
csuka áll нучко nucko, штюка (щука) stuka (scuka) (Esox lucius) 
csuklás икнема iknema, икнетема iknet'ema, ннкнетема niknet'ema, шилтаема siltajema 
csuklik икнемс iknems, икнетемс iknet'ems, никнетемс niknet'ems, шилтаемс siltajems 
csukló anat кедьгирьга (кедькирьга) kedgirga (kedkirga), кедьболда (кедьполда) kedbolda 
(kedpolda); műsz шарнир sarnir 
csúnya mn амазы(й) amazi(j), амазыга amaziga; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), 
берянь beran; ~ beszéd амазы(й) кортамо amazifj) kortamo; ~ lány амазы(й) тейтерь ата-
zi(j) t'ejt'er 
csúnyán амазыйстэ (амазыстэ) amazijste (amaziste); ~ becsapott engem амазыйстэ (амазыстэ) 
манимим amazijste (amaziste) manimim; ~ beszél амазыйстэ (амазыстэ) кортамс amazijste 
(amaziste) kortams; ~ ír амазыйстэ (амазыстэ) сёрмадомс amazijste (amaziste) sormadoms; 
~ viselkedik амазыйстэ (амазыстэ) пря ветямс amazijste (amaziste) pra vet'ams 
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csúnyaság амазыйчи (амазычи) amazijci (amazici) 
csupa ванькс vaiíks; ансяк ansak, допрок doprok, дум (дюм) dum (dum), весе vese, овсе ovse 
csupán ансяк ansak 
csupasz кепе-штапо kepe-stapo, штапо stapo, штадо stado, апак вельтя арак vel't'a, голой goloj 
csúszik кирякстомс kirakstoms, кирякстнемс kirakstnems\ нолаштомс (нолаждомс) nolastoms 
(nolazdoms); ёзмолдомс jozmoldoms, ёзнэзь модеме joznez mol'ems, пульзязь ёзномсpul'-
zaz joznoms, гизмолдомс gizmoldoms 
csúszkál кирякстнемс kirakstnems; нолаштокшномс (нолаждокшномс) nolastoksnoms (nolaz-
doksnoms) 
csúszós нолажа nolaza, наволо navolo, валаня valana, эйгажа ejgaza; ~ út нолажа/наволо/эйга-
жа ки nolaza/navolo/ejgaza ki 
csúsztat кирякстовтомс kirakstovtoms, валтомс valtoms; салава ёвкстнемс/эвкстнемс salava 
jovkstnems/evkstnems; (важодематаркасто) оймсемачи/оймсемашка саемс (vazodematar-
kasto) ojmsemaci/ojmsemaska sajems 
csutak олгокерьмине olgokermine, олгопусмо olgopusmo, левштапо levstapo; ёзамка jozamka, 
ёзамопель jozamopel' 
csutakol олгокерьминесэ лишме нартнемс (нарднемс) / нардтнемс olgokerminese l'isme nart-
nems (nardnems) / nardtnems, олгопусмосо лишме нартнемс (нарднемс) / нардтнемс ol-
gopusmoso l'isme nartnems (nardnems) / nardtnems, левштапосо лишме нартнемс (нард-
немс) / нардтнемс levstaposo l'isme nartnems (nardnems) /nardtnems 
csutka кукурузапря kukuruzapra, початка pocatka\ умарьзедей (умарьседей) umarzedej (umar-
sedej) 
csücsök ne ре, пене репе; (кши)кочом (ksi)kocom 
csügged нусмакалемс nusmakaFems, нуваргадомс nuvargadoms, пря нолтнемс (нолднемс) / 
нолдтнемс pra noltnems (noldnems) / noldt'nems, ризнэме riznems 
csüggedés нусмакалема nusmakal'ema, нуваргадома nuvargadoma, прянь нолтнема (нолдне-
ма) / нолдтнема pran noltnema (noldnema) / noldt'nema, ризнэма riznema 
csüggedt mn нусманя nusmana, нувара nuvara, нусмакадозь nusmakadoz, нуваргадозь nuvar-
gadoz, ризнэзь riznez 
csüggedten нусмакадозь nusmakadoz, нуваргадозь nuvargadoz, ризнэзь riznez, прянь нолтнезь 
(нолднезь) / нолдтнезь pran noltnez (noldnez) / noldt'nez, нусманясто nusmanasto, нува-
расто nuvarasto 
csüggedtség нусманячи nusmanaci, нуварачи nuvaraci, ризнэмачи riznemaci, нусмакадома 
nusmakadoma, прянь нолдамо/новольстема pran noldamolnovoíst'ema 
csüng нурьгемс (нурьгамс) nurgems (nurgams), нюрьгемс (нюрьгамс) nurgems (nurgams), 
понгавтозь/поводезь аштемс pongavtoz/povodez ast'ems; vkin/vmin нурьгемс nurgems, 
нюрьгемс nurgems, понгавтозь/поводезь аштемс pongavtoz/povodez ast'ems (киньгак/ме-
зеяк лангсо kingakJmezejak langso) 
csűr кав kav, латалкс latalks, лато lato, утом(о) utom(o), сарай saraj 
csütörtök цетьверьк cet'verk; ~ön цетьверькстэ cet'verkste 
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dac аксунчи aksunci; ~ból csinál аксунчинь кувалт теемс aksuncih kuvalt t'ejems 
dacára пи каршо karso, апак вано арак vano; a n n a k h o g y .. . сень/тень лангс апак вано,.. . 
seh/t'eh langs арак vano, ... 
dacol vkivel/mivel каршо молемс/аштемс karso mol'ems/ast'ems; аксунгадозь тюремс aksunga-
doz t'urems (киньгак/мезеяк марто kihgak/mezejak marto); а кунсоломс (киньгак) a kunso-
loms (kihgak) 
dacos аксун aksun, иярдыця ijardica, наян najan, мельтеме mel't'eme 
dadog кокномс koknoms, какстамс kakstams, кортамсто пупордявкшномс kortamsío pupor-
davksnoms, пупордявкшнозь кортамс pupordavksnoz koríams, вал лангс пупордявкш-
номс val langs pupordavksnoms; моткодемс motkodems, мотордомс motordoms 
dadogás кокнома koknoma, какстамо kakstamo, кортамсто пупордявкшнома kortamsío pupof-
davksnoma, пупордявкшнозь кортамо pupordavksnoz koríamo, вал лангс пупордявкш-
нома val langs pupordavksnoma; моткодема motkodema, мотордома motordoma 
dagad таргоземс targozems, таргозевемс targozevems, тороземемс torozemems, пувавомс pu-
vavoms; цямбавтомс cambavtoms; кепетемс kepet'ems 
daganat таргозема targozema, тороземема torozemema; таргозевкс targozevks, таргозезь тарка 
targozez tarka, путкотевкс putkot'evks 
dagaszt ичемс icems; пувамс puvams, пувсемс puvsems, пувавтомс puvavtoms; kenyeret ~ кши 
ичемс ksi icems 
da jka эйкакшонь/пакшань ваныця ejkaksoh/paksah vanica, эйкакш мельга якиця ejkaks meíga 
jakica 
dajkál эйкакшт/пакшат ваномс ejkakst/paksat vanoms; долямс dol'ams, дёлямс (долямс) do-
l'ams (dol'ams), ванстомс vanstoms, мельга якамс mel'ga jakams 
dal моро того; felcsendült а ~ морось гайнезевсь moros gajhezevs; mélabús/melankolikus ~ 
нусманя моро nusmaha того; ősrégi ~ кезэрень моро kezereh того; szomorú ~ нусма-
ня/лужаня моро nusmana/luzana того; ~ra fakad моразевемс morazevems, морамо кар-
мамс/ушодомс moramo karmams/usodoms; ~t szerez моро сёрмадомс / лацемс (ладсемс) 
того sormadoms / lacems (ladsems); ~t zümmög судо алов моро морамс sudo alov того 
morams, эсь пачка морамс es раска morams 
dalia мараля тагаГа, богатырь bogatir, рыцарь rícar, герой geroj 
daliás маралянь тагаГап, мараляксчинь maral'akscin, рыцарской ricarskoj, благородной Ыа-
gorodnoj, героень gerojen, отважной otvaznoj, смел smel; ёлганя (ёланя) jolgana (jolana) 
dallam (моронь) вайгельлув (moroh) vajgel'luv, мелодия melodija 
dallamos (моронь) вайгельлув марто (moroh) vajgel'luv marto, лувов luvov 
dalol морамс morams, морсемс morsems; цёкордомс (цёкордамс) cokordoms (cokordams), чо-
. ледемс col'edems 
dara ямке jamks, яжавкст jazavkst, эчкстэ (эчкестэ) яжавтозь товт eckste (eckeste) jazavtoz tovt 
da rab пелькс pel'ks, пал pal; поколь рокоГ; сускомо suskomo, печть pect\ куска kuska; тямака 
(атака; пря pra; панке panks; паморькс pamorks; штука stuka; пьеса pjesa, пакшке paks-
ке, пе ре, штелькске st'el'kske, пелькске peikske, тапавкске tapavkske; спектакля spektakl'a, 
невтема hevt'ema; ~okra szaggat/tép пельксэнь-пелькс сезнемс / раздемс (разедемс) реГк-
seh-peíks sezhems / razdems (razedems); - o k r a tör пельксэнь-пелькс тапамс/яжамс/порк-
самс peTkseh-pel'ks tapams/jazams/porksams, тямакакс теемс t'amakaks t'ejems; ~okra törik 
пельксэнь-пелькс яжавомс/порксавомс/тапавомс/колавомс pel'kseh-pel'ks jazavoms/pork-
savoms/tapavoms/kolavoms, пельксэнь-пелькс туемс peFkseh-pel'ks tujems; egy ~ig зярскак 
zarskak, зярыя шкас zarija skas, аламошкас alamoskas, аламнешкас alamheskas, аламос 
alamos, аламнес alamhes, аламкес alamkes, цютькинес cut'kihes, цютькес cut'kes; аволь 
васов/васолов avol' vasov/vasolov; elkísérlek egy ~ig ильтятан аволь васов/васолов ¡hatan 
avol' vasov/vasolov; két ~ кавто палт/штукат kavto palt/stukat; mennyibe kerül ~ ja? вей-
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кень зяро/зняро питнезэ? vejken zaro/znaro pit'neze?; pár ~ кавто-колмо / зярыя штукат 
kavto-kolmo / zarija stukát; tíz forint ~ja кемень форинтт вейкесь kemen forintt vejkes 
darabka пелькске peíkske, палнэ palne; покольне pokolne, вишка поколь viska pokol'; суском-
нэ suskomne, паморькске pamorkske, кускине kuskine; панкске pankske; ямкске jamkske 
darabol лазномс laznoms, тапамс tapams, тапсемс tapsems, поркстнемс porkstnems, яжамс ja-
zams; сезнемс seznems, раздемс (разед^мс) razdems (razedems), керсемс kersems; ала-
молгавтомс alamolgavtoms, памордемс pamordems, крошамс krosams; явшемс javsems 
darabonként пельксэнь-пельксэнь peíksen-pel'kseh; вейкень-вейкень vej kert-vej ken, эрьванть 
кис(э) ervant' kis(e); - ad el пельксэнь-пельксэнь миемс/микшнемс pel'ksen-pel'ksen mi-
jems/miksnems, вейкень-вейкень / штукасо микшнемс vejken-vejken / stukaso miksnems 
darabos покольсэ pokol'se; казямо kazamo, иржаня irzana, кажаня kazana, эрьганя (эрьгана) 
ergana (ergana); чувтола cuvtola, чувтомозь cuvtomoz 
darál яжамс jazams, яжавтомс jazavtoms, яжавтнемс jazavtnems, яжакшномс jazaksnoms, че-
велямс cevel'ams, каволямс kavol'ams, дробамс drobams; чукамс cukams, шкамс skams; 
лебердемс l'eberdems, шлебердемс sl'eberdems, куроксто кортамс kuroksto kortams; kávét 
~ кофе яжамс/яжавтомс kofe jazams/jazavtoms 
darázs áll укска ukska (Vespa vulgáris); zümmög а ~ укскась бизны ukskas bízni 
daru áll карго kargo (Grus grus); кран kran 
dátum числа cisla, дата data 
de1 hsz кода koda, кодамо kodamo; ~ kár! кода жаль! koda zal'!; ~ szép! кодамо мазы(й)! koda-
mo mazi(i)l; ó, — jó! о, кодамо паро/вадря! о, kodamoparo/vadral, вай, кодамо паро/вад-
ря! vaj, kodamo paro/vadral; ó, ~ kár! о/вай, кода жаль! o/vaj, kodazal'l; ó, ~ szép! о/вай, 
кодамо мазы(й)! o/vaj, kodamo mazi(j)l; pfuj , ~ ronda! фу/тьфу, кодамо нулготькс (нул-
годькс)! fu/t'fu, kodamo nulgot'ks (nulgodks)!, фу/тьфу, кодамо амазы(й)! fu/t'fu, kodamo a-
mazi(j)l 
de2 ksz ды di, но по, а а, ансяк ansak; megcsinálnám, ~ nem tudom теевлия, ды/но а маштан 
t'ejevl'ija, di/no a mastan, теевлия, ды/но а тееви t'ejevíija, di/no a t'ejevi; no ~ ilyet! ну 
оштё (ештё, ещё) истят! пи ost'o (jest'o, jesejo) ist'atl; ~ igen! алкукс (истя)! alkuks (ist'a)l 
december ацамгов (ацамков) acamgov (acamkov), декабря dekabra 
decemberi ацамговонь (ацамковонь) acamgovon (acamkovon), декабрянь dekabran 
dédanya сыребаба (бабань/дедань ава) sirebaba (baban/dedan ava) 
dédapa сырепокштя (бабань/дедань тетя) sirepokst'a (baban/dedan t'et'a) 
dédelget эльневтемс eínevt'ems, васькамс vaskams, васькавтомс vaskavtoms, дёлямс (долямс) 
dol'ams (dol'ams), кольневтемс koTnevt'ems, анелямс anel'ams 
dédnagyapa сырепокштя (бабань/дедань тетя) sirepokst'a (baban/dedan t'et'a) 
dédnagymama сыребаба (бабань/дедань ава) sirebaba (baban/dedan ava) 
dédunoka нуцька (нуцькань эйкакш) писка (пискап ejkaks) 
dehogy аволь avoí; арась aras; нама аволь/а пата avol'la; овсе аволь/а/арась ovse avol'/a/aras; 
алкукс аволь/а alkuks avol'la; ~ gondoltam én ar ra! нама, эзинь арсе теде! пата, ezin arse 
t'edel 
dehogyis овсе арась/аволь! ovse aras/avol'l, ну кода жо! пи koda zo! 
dehogynem кода (жо) а ... koda (zo) а ..., кода истя koda ist'a 
deka кемень граммт kemen grammt 
dekagramm кемень граммт kemen grammt 
dékán декан dekán 
dekoráció декорация dekoracija, мазылгавтома mazilgavtoma, мазылгавтнема mazilgavtnema 
dekorál мазылгавтомс mazilgavtoms, мазылгавтнемс mazilgavtnems, наряжамс narazams 
dekoratív мазылгавтомань mazilgavtoman, декоративной dekorat'ivnoj 
dél1 обеджка (обедшка) obedzka (obedska), пельчи pelei, обедчи obedei, обед obed, чикуншка 
cikunska; ~ felé обеджкань (обедшкань) икеле obedzkan (obedskan) ikel'e, обеджкане (o-
бедшкане) obedzkane (obedskane), обеджкасто (обедшкасто) obedzkasto (obedskasto); ~ 
körül обед перька/малав obedperka/malav; ~ óta обедстэ/обедчистэ саезь obedste/obed-
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ciste sajez; ~ben обеджкане (обедшкане) obedzkane (obedskane), обеджкасто (обедшкас-
то) obedzkasto (obedskasto); ~ig обеджкас (обедшкас) obedzkas (obedskas), обеде obeds, 
обедэнь видье obeden vids; ma ~ben течи обедетэ / обеджкане (обедшкане) / обеджкасто 
(обедшкасто) t'eci obedste /obedzkane (obedskane) /obedzkasto (obedskasto) 
dél2 лембеёнкс fembejonks, обеденке (обедъёнкс) obedjonks; ~ felé лембеёнов l'embejonov, o-
бедёнов (обедьёнов) obedjonov; ~en лембеёно íembejono, обедёно (обедъёно) obedjono; 
~re лембеёнов l'embejonov, обедёнов (обедъёнов) obedjonov, ~ről лембеёндо Fembejondo, 
обедёндо (обедъёндо) obedjondo 
délceg виде рунго (марто) vide rungo (marto), сэрей se fej, ёлганя (ёланя) jolgana (jolana) 
délelőtt обедтэ икеле obedte ikel'e, валске valske 
délelőtti обедтэ икелень obedte ikel'en; ~ műszak обедтэ икелень важодемашка / тевжка (тев-
шка) / смена obedte ikel'en vazodemaska / t'evzka (t'evska) / smena 
Dél-Európa földr Лембеёнксонь Европа Lembejonksoh Jevropa, Обедёнксонь (Обедъёнксонь) 
Европа Obedjonkson Jevropa, Европань лембеёнкс/обедёнкс Jevropan iembejonks/obed-
jonks 
dél-európai лембеёнксонь / обедёнксонь (обедъёнксонь) европань íembejonksoh/obedjonkson 
jevropan, Европань лембеёнксонь / обедёнксонь (обедъёнксонь) Jevropan íembejonk-
soh/obedjonkson; ~ országok лембеёнксонь / обедёнксонь (обедъёнксонь) европань мас-
торт l'embejonksoh/obedjonksoh jevropan mastort, Европань лембеёнксонь / обедёнксонь 
(обедъёнксонь) масторт Jevropan l'embejonksoh/obedjonksoh mastort 
déli1 обеджкань (обедшкань) obedzkah (obedskah); ~ pihenő обеджкань (обедшкань) оймсема 
obedzkah (obedskah) ojmsema 
déli2 лембеёнксонь lembejonksoh, обедёнксонь (обедъёнксонь) obedjonkson; ~ irány лембе-
ёнкс íembejonks, обедёнкс (обедъёнкс) obedjonks; ~ i rányba лембеёнов l'embejonov, o-
бедёнов (обедъёнов) obedjonov, ~ országok лембеёнксонь / обедёнксонь (обедъёнксонь) 
масторт l'embejonksoh/obedjonksoh mastort, ~ sarkkör лембеёнксонь полярной 
кирькс/круг lembejonksoh poíarnoj kifks/krug; ~ szél обедёнксонь (обедъёнксонь) / лем-
беёнксонь варма obedjonksoh/Fembejonksoh varrna 
Déli-sark földr Антарктида Antarkt'ida 
délután I. hsz обедтэ мейле obedte mejl'e; késő ~ig талай/позда обедтэ мейлес talaj/pozda o-
bedte mejíes; péntek ~ пецясто обедтэ мейле pecasto obedte mejíe\ I I . /» обедтэ мейле o-
bedte mejl'e, чопоньбелькс (чопоньпелькс) copohbeíks (copohpeíks), чокшнэёнкс (чокш-
неёнкс) coksnejonks (cokshejonks); késő ~ талай/позда обедтэ мейле talaj/pozda obedte 
mejl'e 
délutáni обедтэ мейлень obedte mejl'eh\ ~ műszak обедтэ мейлень важодемашка / тевжка 
(тевшка) / смена obedte mejl'eh vazodemaska / t'evzka (t'evska) /smena; ~ szunyókálás 
обедте мейлень нувсема obedte mejl'eh nuvsema; késő ~ талай/позда обедтэ мейлень ta-
laj/pozda obedte mejl'eh 
denevér áll кедьнимиляв kedhimiiav, кедьнармунь kednarmuh (Chiroptera) 
dér лекш íeks, ловлав lovlav 
d e r é k ' f n , anat карксамо karksamo; каряз kafaz; нетькс (недькс) het'ks (hedks); куншка kunska; 
karcsú ~ чова карксамо cova karksamo; meghúzódott a dereka карязтнэ усковсть kafazt-
ne uskovst'; szorítja a derekát карксамосо теинекс улемс karksamoso t'ejiheks ul'ems; ~ig 
карксамо видьс karksamo vids; карксамга karksamga, карксамо видьга karksamo vidga; 
~ig ér карксамо видьс пачколемс karksamo vids packoTems, карксамга улемс karksamga 
ul'ems 
derék2 mn ёлганя (ёланя) jolgana (jolana), виде vide; (пек рек) паро paro, вадря vadfa; кол 
kol, кеме кете, тевень содыця t'eveh sodica, аволь берянь avol'befah, видепаронь videpa-
roh, чанстев cahst'ev, паро видеойме paro videojme, панжадо седей panzado sedej; одёр 
odor, шумбра sumbra, вензав venzav; ~ ember ёлганя (ёланя) ломань jolgana (jolana) lo-
тап; кол / тевень содыця / алкуксонь ломань kol / t'eveh sodica / alkuksoh lomah 
derékal j ацавкс acavks, ацамо асато, тёшак tosak, матраз (матрац, матрас) matraz (matrac, 
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matras), алкс alks, тюфяк (ujjak 
derekas (пек) паро/вадря (рек) paro/vadfa, аволь берянь avol'beran, алкуксонь alkukson, виде 
vide, видеойме videojme, честной cestnoj, цидярдыця cidardica 
derekasan алякс al'aks, (пек рек) парсте parst'e, вадрясто vadrasto; кода эряви koda eravi; ~ 
megállja a helyét пек парсте/вадрясто тев(ензэ) теемс рек parst'e/vadrasto í'ev(enze) t'e-
jems 
derékbőség карксамонь покшолма karksamon poksolma 
derékszíj (кшнань) карьке (ksnan) karks, кшнаньгаркс (кшнанькаркс) ksnangarks (ksnan-
karks), карксамопель karksamopeT, кушак kusak 
derékszög виде ужа (ужо) / угол vide uza (uzo) / ugol 
derékszögű виде ужа (ужо) / угол марто vide uza (uzo) / ugol marto, видеужань (видеужонь) 
videuzan (videuzon), видеуголсть videugolst', прямоугольной pramougol'noj 
dereng валдомгадоме valdomgadoms, ашолгадомс asolgadoms, ашолгалемс asolgal'ems, вал-
домомс valdomoms; már ~ nekem a dolog аламонь-аламонь лецтнян (ледстнян) мейсэ 
тевесь alamon-alamon íect'nan (íedstnan) mejse (eves 
derengés чинь стямо/лисема cin st'amo/l'isema, валдомгадома valdomgadoma, ашолгадома a-
solgadoma, валдомома valdomoma; цитнема cit'nema, ашолгадомаланго asolgadoma-
lango, ашолгадомашка asolgadomaska, зорюва zoruva 
deres mn лекшев íeksev; шержей serzej, шевжев serzev, седой sedoj 
deresedik лекшиямс l'eksijams; шержейгадомс serzejgadoms, шержиямс serzijams, седойга-
домс sedojgadoms 
dermed таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), сянкстамс (сянгстамс) 
sankstams (sangstams), сякарнямс sakafnams, тарькстамс tarkstams, тардемс tardems; ка-
наскадомс (каназкадомс) kanaskadoms (kanazkadoms), канкстомомс kankstomoms; кап-
готкстомс (калгодкетоме) kalgotkstoms (kalgodkstoms), тустомомс tustomoms, кельмемс 
kel'mems\ пек талакадомс рек talakadoms 
dermedt тп таймаскадозь (таймазкадозь) tajmaskadoz (tajmazkadoz), тарькстазь tarkstaz, тар-
дезь lardez; кундатозь kundatoz, чувтомозь cuvtomoz; канаскадозь (каназкадозь) kanas-
kadoz (kanazkadoz), канкстомозь kankstomoz; калготкстомозь (калгодкетомозь) kalgotks-
tomoz (kalgodkstomoz), тустомозь íustomoz 
dermedten таймаскадозь (таймазкадозь) tajmaskadoz (tajmazkadoz), кундатозь kundatoz, 
тарькстазь tarkstaz, тардезь tardez, чувтомозь cuvtomoz; канаскадозь (каназкадозь) ka-
naskadoz (kanazkadoz), канкстомозь kankstomoz, калготкстозь (калгодкетозь) kalgotkstoz 
(kalgodkstoz), тустомозь tustomor, ~ áll таймаскадозь (таймазкадозь) аштемс tajmaskadoz 
(tajmazkadoz) ast'ems 
dermedtség таймаскадома (таймазкадома) tajmaskadoma (tajmazkadoma), тардема tardema; 
сякарнямо sakarnamo; сянкстамо (сянгстамо) sankstamo (sangstamo); кундатома kunda-
toma, чувтомома cuvtomoma; канаскадома (каназкадома) kanaskadoma (kanazkadoma), 
канкстомома kankstomoma; кельмема kel'mema 
dermeszt таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (tajmazkavtoms), сякарнявтомс sa-
karnavtoms; канаскавтомс (каназкавтомс) kanaskavtoms (kanazkavtoms), канкстомтомс 
kankstomtoms, эиявтомс ejijavtoms, эендявтомс (эендавтомс) ejendavtoms (ejendavtoms); 
сурневтемс surnevt'ems 
dermesztő mn тарькс tarks, тарькеэв tarksev; срастявтыця srast'avtica; ~ félelem срасть srast', 
срастявтыця пелема srast'avtica реГета; ~ hideg тарькс якшамо tarks jaksamo 
derű маней manej, манейчи manejci, манейкс manejks; валдо valdo, валдочи valdoci, ваньксчи 
vanks, пельтемечи pel't'emeci; эрьведема ervedema, весёлачи vesolaci, ортимизма opt'imiz-
ma 
derül манейгадомс manejgadoms, манендемс manendems, валдомомс valdomoms, валдомга-
доме valdomgadoms, ваньскадомс (ванськадомс) vanskadoms (vanskadoms); эрьведемс 
ervedems, элякадомс eíakadoms, элякалемс eíakaíems, весёлгадомс vesolgadoms, весёл-
галемс vesolgal'ems, кенярдозевемс keiíardoíevems; пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ks-
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nems (pejedkshems), пейдекшнемс pejdeksnems, ракамс rakams, раксемс raksems, ракамс-
пейдемс rakams-pejdems 
derült mn маней manej, манейгадозь manejgadoz, валдо valdo, ванькс vanks, пельтеме peFt'e-
me; весела vesola; ~ ég маней/ванькс/пельтеме менель manej/vahks/peTieme тепеГ; ~ idő 
манейчи manejci, маней шка manej ska 
derültség манейчи manejci; эрьведема ervedema, элякалема еГакаГета, эрьгелема ergeíema, 
весёлгапема vesolgal'ema, кенярдома kenardoma, кецявкс kecavks, пейдема pejdema 
derűs маней mahej, валдо valdo, ванькс vanks, пельтеме pel't'eme; сэтьме set'me; весела vesola, 
кенярдомань kehardomart, кенярксонь kenarkson, пейдиця pejdica, кециця kecica 
derűsen манейстэ mahejste, ваньксстэ vahksste; сэтьместэ set'meste 
deszka лаз laz 
desszert ламбамо ярсамопель lambamo jarsamopeí, ламбамопель lambamopeT, тансть tanst', 
десерт desert 
dézsa парь par, керез (керезь) kerez (kerez), парька parka, лахань la/an 
dézsmál саламс salams, свистямс svist'ams 
diadal изнявкс iznavks, изнямо iznamo; изницянь ёжомарямо iznican jozomaramo, триумф t'ri-
umf 
diadalmas изницянь iznican, изнявкс/изнямо марто izhavks/izhamo marto; изницянь ёжомаря-
мо марто iznican jozomaramo marto 
diadalmaskodik изнямс iznams 
diadalmenet изницянь модема iznican тоГета 
diagnózis orv диагноз diagnoz 
diák тонавтниця tonavtnica, школьник skol'hik, ученик ucehik; студент studenf, átülteti egy 
másik padba a ~ot тонавтницянть лия эземс озавтомс tonavtnicahi l'ija ezems ozavtoms; 
felszólítja a ~ot тонавтницянть/студентэнть тердемс tonavtnicant'/studentent' t'erdems; ha-
nyag ~ нузякс/мелявкстомо тонавтниця nuzaks/mel'avkstomo tonavtnica, нузякс/мелявкс-
томо студент nuzaks/mel'avkstomo student; készséges ~ анок лездамо/лездамс тонавтниця 
anok l'ezdamo/l'ezdams tonavtnica, készületlen ~ апак анокста тонавтниця арак anoksta to-
navtnica, аволь анок тонавтниця avol'anok tonavtnica; kihívja a ~ot felelni тонавтни-
цянть отвечамо тердемс tonavtnicant'otvecamo t'erdems, lusta ~ нузякс тонавтниця nu-
zaks tonavtnica; megbukott a - тонавтницясь/студентэсь алуштавсь studentes/tonavtnicas 
alustavs, тонавтницясь/студентэсь экзаменэнзэ эзизе максо studentes/tonavtnicas ekzame-
nenze ezize makso\ megbukta t ja a ~ot тонавтницянть алуштавтомс / а нолдамс / ваявтомс 
tonavtnicant' alustavtoms / a noldams / vajavtoms; okos ~ превей тонавтниця prevej tonavt-
nica; szorgalmas ~ снартниця тонавтниця snartnica tonavtnica, мель марто / седейшкава 
тонавтниця теГ marto /sedejskava tonavtnica; ~ korában тонавтницякс улемстэнзэ (уле-
мастонзо) tonavtnicaks uíemstenze (uFemastonzo), тонавтницякс улемашкастонзо tonavt-
hicaks ul'emaskastonzo 
diáklány тонавтниця тейтерь tonavtnica t'ejt'er, студентка studentka 
diákotthon тонавтницянь эрямотарка tonavtnican eramotarka, обштежития (общежития) obs-
t'ezit'ija (obscezit'ija) 
diákszálló тонавтницянь эрямотарка tonavtnican eramotarka, обштежития (общежития) obs-
t'ezit'ija (obscezit'ija); дёшова эрямотарка dosova eramotarka 
dicsekedik (эсь) пря шнамс/шнакшномс (es) pra snamslsnaksnoms 
dicsekszik (эсь) пря шнамс/шнакшномс (es) pra snamslsnaksnoms 
dicsekvés (эсь) прянь шнамо (es) pran snamo 
dicsekvő mn (эсь) прянь шныця (es) pran snica 
dicsér шнамс snams, инелгавтнемс inelgavtnems; szembe ~ сельмс (сельмес) шнамс sel'ms 
(seímes) snams 
dicséret шнамо snamo, шнамовал snamoval, инелгавтнема inelgavtnema; fukarkodik a ~tel 
шнамонь лангс скупоекс улемс snamon langs skupojeks ul'ems, а пек сеетьстэ (сеедьстэ) 
шнамовал ёвтнемс а рек sejet'ste (sejedste) snamoval jovtnems; ~ben részesít шнамовал 
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ёвтамс (киненьгак/мезненьгак) snamoval jovtams (kinengak/meznengak), шнамс snams 
dicső инелмань inelman, арнемань arneman, шназь snaz, почётной pocjotnoj, славной slavnoj 
dicsőít инелгавтнемс inelgavtnems, шнамс snams, славамс slavams 
dicsőség инелма inelma, арне arne, арнема arnema, слава slava; лем íem, честь cest', репута-
ция reputacija; kétes ~ кавтолдовтыця инелма/слава kavtoldovtica inelma/slava 
dicsőséges инелмань inelman, арнемань arneman, почётной pocjotnoj, славной slavnoj, инел-
ма/арне/арнема/почёт/слава марто inelma/arne/arriema/pocjot/slava marto 
dicstelen арневтеме arnevt'eme, слававтомо slavavtomo; висксэнь (визксэнь) visksen (vizksen) 
didereg тарсо сорномс tarso sornoms, тарномс tarnoms, дернемс dernems, тернемс t'ernems, 
сорномс sornoms; тарькстамс tarkstams, тардемс tardems; сурнемс surnems, сурневтемс 
surnevt'ems, маштыкссэ чавовомс mastiksse cavovoms 
didergés тарсо сорнома tarso sornoma, тарнома tarnoma, тернема t'ernema, сорнома sornoma; 
тарькстамо tarkstamo, тардема tardema; сурнема surnema, сурневтема surnevt'ema, маш-
тыкссэ чавовома mastiksse cavovoma 
diéta диета dijeta 
diétás диетань dijetan; ~ étel/koszt диетань ярсамопель/ярсамка/андомапель dijetan jarsamo-
pel'/jarsamka/andomapel' 
diétázik диета кирдемс dijeta kirdems, диетасо аштемс d'ijetaso ast'ems 
díj пандовкс pandovks, пандома pandoma, питне pit'ne; казне kazne, казевкс kazevks, приз priz; 
премия premija; взнос vznos; гонорар gonorar; идемка idemka; той toj, чандо cando; bér-
leti ~ сиведемань/арендань питне sivedeman/arendan pit'ne; szerzői ~ сёрмадыцянь/теи-
цянь/авторонь гонорар sormadican/t'ejican/avtoron gonorar; ~akat kioszt казнеть яв-
шемс/макснемс kaznet'javsems/maksnems, премият явшемс/макснемс premijat jav-
sems/maksnems; ~at nyer приз саемс priz sajems 
díjaz каземс kazems, казнемс kaznems, приз каземс priz kazems, казне максомс kazne mak-
soms; премия/награда максомс premija/nagrada maksoms, премировамс premirovams 
díjazás пандома pandoma, казема kazema, призэнь казема prizen kazema, казнень максома 
kaznen maksoma; премиянь максома premijan maksoma 
díjmentes питневтемеpit'nevt'eme, стяконь st'akon, бесплатной besplatnoj 
díjtalan питневтеме pit'nevt'eme, стяконь st'akon, бесплатной besplatnoj 
diktál диктовамс diktovams, сёрмадоматекст ловомс sormadomat'ekst lovoms; эсь мелень ко-
ряс теевтемс es mel'en koras t'ejevt'ems 
diktálás диктовамо diktovamo, диктовка diktovka; эсь мелень коряс теевтема es mel'en koras 
t'ejevt'ema 
dilettáns I. mn лангапрява кундыця langaprava kundica, аволь домкасто содыця avoT domkas-
to sodica, асодыця asodica, дилетантской dil'etantskoj; II . /« лангапрява кундыця langa-
prava kundica, аволь домкасто содыця avoT domkasto sodica, асодыця asodica, (те-
вень/тевс) асодый (t'even/t'evs) asodij, мезескак асодый mezeskak asodij, дилетант d'il'etant 
dinamikus эряза eraza, динамикань dinamikan, динамика марто dinamika marto, динами-
ческой dinamiceskoj 
dinsztel томамс tomams, тушамс tusams 
dinnye арбуз arbuz (Citrullus vulgáris); дыня dina (Cucumis melo) 
dió növ кедьбеште (кедьпеште) kedbest'e (kedpest'e) (Juglans regia), (грецкой) пеште (greckoj) 
pest'e; ~t őröl грецкой пеште яжамс/яжавтомс greckoj pest'e jazams/jazavtoms; egy marék 
~ вейке коморо кедьбештть (кедьпештеть) vej ke komoro kedbest't' (kedpest'et); feltöri a ~t 
грецкой пештенть коламс/порксамс/лазомс greckoj pek'ent' kolams/porksams/lazoms; 
megszórja a tésztát ~val лапшатнень кедьбештьсэ (кедьпештесэ) почодомс lapsat'nen 
kedbest'se (kedpest'ese) pocodoms; megtöri a ~t пештнень (пештетнень) коламс/порксамс 
pest'tnen (pestetnen) kolams/porksams 
dióbél пештетов pest'etov, пештетопо pest'etopo 
diófa növ кедьбештечувто (кедьпештечувто) kedbest'ecuvto (kedpest'ecuvto) (Juglans regia) 
dióhéj кедьбештелукш (кедьпештелукш) kedbest'eluks (ked'pest'eluks), пештелукш pest'eluks 
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diós пеште марто pest'e mario; ~ kifli пеште марто рожок/рогалик/паневкс pest'e marto ro-
zok/rogaFik/panevks 
diploma диплом diplom; tanári ~ тонавтыцянь диплом tonavtican diplom; diplomát szerez 
диплом саемс/получамс diplom sajems/polucams 
diplomamunka дипломонь важодема/тев diplomon vazodema/t'ev 
diplomás диплом марто diplom marto, дипломированной diplomirovannoj 
diplomata дипломат diplomát 
diplomatikus дипломатиянь diplomat'ijan, дипломатической diplomat'iceskoj, дипломатичной 
diplomat'icnoj 
direkt I. mn виде vide; II. hsz видестэ videste, витьстэ (видьстэ) vit'ste (vidste); специальна 
special'na; эсь ёжосо/мельсэ/олясо es jozoso/mehe/ol'aso, арсезь arseí, нарошна (нарочна) 
narosna (narocna); овсе ovse, допрок doprok, дум (дюм) dum (dum), тунь tun, целанек ce-
lanek 
dirigál дирижировамс dirizirovams; ветямс vet'ams, ветнемс vet'hems, ветицякс улемс vet'icaks 
ul'ems, кармавтнемс karmavtnems, невтнемс nevt'nems, командовамс komandovams; pery-
лировамс regul'irovams; режиссировамс rezissirovams 
dísz мазылгавтома mazilgavtoma, наряжавкс narazavks; сёрма sorma, кемельдявкс кетеГ-
davks, узор uzor, орнамент ornament; декорация dekoracija 
díszes мазылгавтозь mazilgavtoí, наряжазь narazaz, сёрмав sormav, кемельдявкс/узор/сёр-
ма/орнамент марто kemeldavks/uzor/sorma/ornament marto; декорация марто dekoracija 
marto, декоративной dekorat'ivnoj, мазыйде(як)/пек мазый mazijde(jak)/pek mazij 
díszít мазылгавтомс mazilgavtoms, наряжамс narazams, сэрнямс sernams, пурнамс-сэрнямс 
purnams-sernams; кемельдямс (кемельдемс) kemel'dams (kemeMems) 
díszítés мазылгавтома mazilgavtoma, наряжавкс rtarazavks, наряжамо narazamo; сёрма sorma, 
кемельдявкс kemel'davks, кемельдямо (кемельдема) kemeldamo (.kemeídema•); узор uzor; 
орнамент ornament; декорация dekoracija, пурнамо-сэрнямо purnamo-sernamo 
diszkrét седеймариця sedejmarica, оймень путыця ojmen putica, мельмариця mel'mafica; a-
воль шлебердиця avol' sieberdica, алавгиця alavgica; деликатной del'ikatnoj, тактичной 
takt'icnoj; аволь сэрей/питней avol'serej/pitnej; ~ á rak аволь сэрей питнеть avol'serej pit-
net' 
díszlet декорация(т) dekoracija(t) 
disznó туво tuvo; нулготькс (нулгодькс) ломань nulgot'ks (rtulgodks) lomah; röfög а ~ тувось 
рокны tuvos rokni; ~t őriz тувот ваномс/ванстомс tuvot vanoms/vanstoms; ~t vág туво печ-
кемс tuvo peckems 
disznóhús тувонь сывель tuvon siveT 
disznóól тувонь пире/тарка tuvon pireltarka, тувокардо tuvokardo, гайна gajna 
disznóság тувонь сывелень/сывельстэ ярсамопель tuvon sivefeií/sivelste jarsamopei; нул-
готькс (нулгодькс) валт nulgot'ks (nulgodks) valt; тувокс тейнема tuvoks t'ejnema 
disznótor тувонь печкемадо мейле ярсамо-симема tuvon peckemado mejl'e jarsamo-simema 
disznóvágás тувонь печкема tuvon peckema 
disznózsír тувонь куя tuvon kuja 
disszertáció диссертация dissertacija, диссертациянь важодема/тев dissertacijan vazode-
ma/t'ev 
dísztárgy декоративной изделия dekorat'ivnoj izdel'ija, мазылгавтомга теезь предмет mazil-
gavtomga tejei predmet 
dívány диван divan 
divat мода moda; kimegy a ~ból модасто/койстэ лисемс modasto/kojste l'isems; női ~ авань мо-
да avari moda; ~ba jön модас/койс совамс modas/kojs sovams, модноекс улемс modnojeks 
ul'ems 
divatbemutató модань невтема modan nevt'ema 
divatlap модань журнал modan zurnal 
divatos модной modnoj, ёнксов jonksov; ~ öltözék модной 
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оршамопель/оршамка/оршамо/оршавкс / оршавкст-карсевкст / наряд modnoj orsamo-
pel'/orsamka/orsamo/orsavks / orsavkst-karsevkst / narad; ~ öltözködés модной оршнема 
modnoj orsnema 
divatosan моднойстэ modnojste, модань коряс modan koras; ~ öltözködik моднойстэ / модань 
коряс оршнемс modnojste / modan koras orsnems 
dob1 fn барабан baraban; pergeti a ~ot барабане чавомс barabans cavoms; üti a ~ot бара-
банс/барабансо чавомс barabans/barabanso cavoms 
dob1 i ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems, каямс kajams, кайсемс kajsems, рестедемс rest'edems, 
рикстедемс rikst'edems, урновтомс urnovtoms, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms, 
бижновтомс (быжновтомс) biznovtoms, внркадемс (выркадемс) virkadems; szemétbe ~ 
шукш юткс (юткос) ёртомс/урновтомс / вирновтомс (вырновтомс) suks jutks (jutkos) jor-
toms/urnovtoms/virnovtoms, мусор юткс (юткос) ёртомс/урновтомс / вирновтомс (выр-
новтомс) műsor jutks (jutkos) jortoms/urnovtoms/virnovtoms, мусорс ёртомс/урновтомс / 
вирновтомс (вырновтомс) musors jortoms/urnovtoms/virnovtoms; ~d a szemetesbe! ёртык 
шукшпаргос/шукшкептерес/мусорницас! jortiksukspargos/sukskept'eres/musornicas! 
dobál ёртнемс jortnems, кайсемс kajsems, урновтокшномс urnovtoksnoms, вирновтокшномс 
(вырновтокшномс) virnovtoksnoms, бижновтокшномс (быжновтокшномс) biznovtoks-
noms; szanaszét ~ ков понгсь ёртнемс kov pongs jortnems 
dobálás ёртнема jortnema, урновтокшнома urnovtoksnoma, вирновтокшнома (вырновтокшно-
ма) virnovtoksnoma, бижновтокшнома (быжновтокшнома) biznovtoksnoma; нурсема пиг-
sema 
dobás ёртома jortoma, ёртовкс jortovks, каямо kajamo, каявкс kajavks, рестедема rest'edema, 
рикстедема rikst'edema, урновтома urnovtoma, вирновтома (вырновтома) virnovtoma, 
бижновтома (быжновтома) biznovtoma 
dobbant топадемс topadems; оргодемс orgodems 
dobbantás топадема topadema; оргодема orgodema 
dobog топаемс topajems, дубордомс dubordoms, пильгеэ (пильгесэ) чавомс/стукамс pil'gse 
(pil'gese) cavoms/stukams; токномс toknoms, чавомс cavoms, вачкоемс vackojems, ёкномс 
joknoms 
dobogás топаема topajema, дубордома dubordoma, пильгеэ (пильгесэ) чавома/стукамо pil'gse 
(pifgese) cavoma/stukamo; токнома toknoma, чавома cavoma, вачкоема vackojema, ёкнома 
joknoma 
dobogó I. mn топаиця topajica, дубордыця dubordica, пильгеэ (пильгесэ) чавиця/стукиця 
piígse (pil'gese) cavica/stukica; токныця toknica, чавиця cavica, вачкоиця vackojica, ёкны-
ця joknica; TI./« сэдявкс sedavks, эстрада estrada; пьедестал pjedestal; кафедра kafedra; 
сэрей тарка ser ej tarka 
dobol (барабанс/барабансо) чавомс (barabans/barabanso) cavoms 
dobolás (барабанс/барабансо) чавома (barabans/barabanso) cavoma 
dobos fn барабанштик (барабанщик) barabanst'ik (barabanscik), барабанс/барабансо чавиця 
barabans/barabanso cavica 
. doboz napro pargo, куймине kujmine, паргине pargine, коробка korobka; шкатулка skatulka; 
пачка packa; яштик (ящик) jast'ik (jascik) 
docens доцент docent 
dohány таргамопель targamopeí, курямопель кигатореГ, пухадемапель puxademapel', табак 
tabak 
dohányos I. mn таргиця targica, куриця kurica, пухадиця puxadica; аргамопель/курямо-
пель/пухадемапель марто targamopel'/kuramopel'/puxademapel' marto; W.fn таргиця tar-
gica, куриця kurica, пухадиця puxadica 
dohányzás таргамо targamo, курямо kuramo, пухадемаpuxadema; abbahagyja a ~t тарга-
монть кадомс targamont' kadoms, таргамодонть/таргамо лоткамс targamodont'/targamo 
lotkams; leszokik a ~ról таргамонть кадомс targamont' kadoms, таргамодонть/таргамо 
лоткамс targamodont'/targamo lotkams; leszoktat a ~ról таргамонть кацтамс (кадстамс) / 
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кардамс targamont' kactams (kadstams) / kardams; tilos а ~ таргамось кардазь targamos 
kardaz, таргамодо/таргамс а мерить targamodo/targams a merít', таргамс/таргамось а ме-
реви targams/targamos a merevi 
dohányzik таргамс targams, курямс kurams, пухадемс puxadems 
dohos корсяня korsana, лажаня lazana, куштазь kustaz 
dohosodik корсякадомс körsakadoms, лажакадомс lazakadoms, куштамс kustams 
dokk док dok 
doktor лециця (лечиця) l'ecica (l'eciéa), ормань менстиця ormán menst'ica, ормаменстиця or-
mamenst'ica, ормань лециця (лечиця) ormán l'eciéa (Teciéa), доктор doktor, врач vrac, ле-
карь l'ekar; ~ úr доктор / лециця (лечиця) ялгай doktor /Tecica (l'eciéa) jalgaj 
dolgos тевев t'evev, важов vazov, важодемань/тевень вечкиця vazodeman/t'even veckiéa, мельсэ 
важодиця mel'se vazodiéa, мелень путыця mel'en putica, дошуж dosuz, деятельной deja-
t'el'noj 
dolgozat важодема vazodema, контролень важодема/тев kontrolén vazodema/t'ev; наукань 
важодема/тев naukah vazodema/t'ev 
dolgozik важодемс vazodems, роботаме robotams, тев теемс t'ev t'ejems; vmin важодеме vazo-
dems, роботаме robotams (мезеяк лангсо mezejak langso); vmilyen beosztásban ~ (кода-
мояк) должностьсэ важодемс (kodamojak) dolznost'se vazodems; gyárban ~ фабрикасо/за-
водсо важодемс fabrikaso/zavodso vazodems, фабрикасо/заводсо роботаме fabrikaso/za-
vodso robotams', gyorsan ~ эрязасто/бойкасто важодемс erazasto/bojkasto vazodems', ha-
nyagul ~ мелень апак яво/путо важодемс mel'en арак javo/puto vazodems, цёлаксто важо-
демс éolaksto vazodems; lelkesen ~ паро мельсэ важодемс paro mel'se vazodems, ой-
ме/мель марто важодемс ojme/meT marto vazodems, мельспаросо важодемс mel'sparoso 
vazodems, мелень путозь важодемс mel'en putoz vazodems, седейшкава важодемс se-
dejskava vazodems; lelkiismeretesen ~ вадрясто/парсте/седейшкава/добросовестнойстэ 
важодемс vadrasto/parst'e/sedejskava/dobrosovestnojste vazodems, вадрясто/седейшка-
ва/добросовестнойстэ роботаме vadrasto/sedejskava/dobrosovestnojste robotams', meddig 
dolgozol? зярс/знярс важодят? zars/znars vazodat?; mérnökként ~ инженерэкс важо-
демс/роботамс inzenereks vazodems/robotams', nappal ~ чить/чистэ важодемс cit'/ciste va-
zodems; önállóan ~ ськамонзо/башка/самостоятельнойстэ/самостоятельна важодемс 
skamonzo/baska/samostojat'el'nojste/samostojat'el'na vazodems; precízen ~ вадрясто/акку-
ратнойстэ важодемс vadrasto/akkuratnojste vazodems, пек точна важодемс рек tocna 
vazodems; ügyetlenül ~ тужосто/цёлаксто важодемс tuzosto/colaksto vazodems; dolgozni 
kényszerül сави важодемс savi vazodems, важодеме / тевень тееме кармавтозь улемс va-
zodeme / t'even t'ejeme karmavtoz ul'ems, важодеме / тевень тееме неволязь улемс vazode-
те / t'even t'ejeme rtevoTaz ul'ems, важодеме винужденной (вынужденной) / винужденно-
екс (вынужденноекс) улемс vazodeme vinuzdennoj/vinuzdennojeks ul'ems 
dolgozó I. mn важодиця vazodica, роботыця robotiéa, тевдеиця (тевтеиця) t'evdejiéa (t'evt'eji-
ca); П . / п важодиця vazodica, важо vazo, роботыця robotiéa; összehívja a ~kat важоди-
цятнень тердемс / вейс пурнамс vazodicat'nen t'erdems / vejs purnams; szellemi ~ превсэ 
важодиця prevse vazodica 
dolgozószoba важодемакабинет vazodemakabinet, кабинет kabinet 
dolog тев t'ev; важодема vazodema, робота robota; a ~ abbamarad t тевесь прядовсь t'eves pra-
dovs; a ~ másképp(en) áll тевесь лиякс ашти/моли t'eves l'ijaks ast'i/moü; a dolgok állása 
тевтнень молемаст/ютамост/аштемаст t'evt'hen moTemast/jutamost/ast'emast; á r ta lmas ~ 
зыянов/кажов тев zijanov/ kazov t'ev; beavatkozik/beleavatkozik más dolgába лиянь тевс 
эцемс/эцевемс/човорявомс íijah t'evs eéems/eéevems/covoravoms; csodálatos ~ тамашань 
тев tamasah t'ev, тамаша tamasa, дива diva, чуда cuda; elhibázott ~ авиде/ильведевксэнь 
тев avide/il'vedevkseh t'ev; értelmetlen ~ толктомо/ачарькодевикс тев tolktomo/acarkode-
viks t'ev; felesleges ~ аэрявикс/стяконь/аразень тев aeraviks/st'akon/arazeh t'ev; fontos ~ э-
рявикс/важной тев eraviks/vaznoj t'ev; furcsa ~ тамашань/дивань/странной тев tama-
san/divan/strannoj t'ev, тамаша tamasa; hasznos ~ лезэв тев l'ezev t'ev; hogy áll a ~? кода 
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ашти/моли/юты тевесь? koda ast'i/mol'i/juti t'eves?; hogy történt а ~? кода те-
евсь/лиссь/ульнесь тевесь? koda t'ejevs/l'iss/ul'nes t'eves?-, jelentéktelen ~ стяконь/истя-
конь тев st'akon/ist'akon t'ev, вишкине/апокш тев viskine/apoks t'ev; jó dolga van napc-
те/вадрясто эрямс parst'e/vadrasto erams; сон парсте/вадрясто эри son parst'e/vadrasto 
eri, сонзэ тевензэ парт/вадрят sonze t'evenze part/vadrat; jól átgondolt ~ домкасто / педе-
пев арсезь тев domkasto /pede-pev arsez t'ev; káros ~ зыянов/кажов тев zijanov/kazov t'ev; 
komoly ~ аволь пейдемань / серьёзной тев avol'pejdeman /serjoznoj t'ev; lebonyolítja a 
dolgot тевенть ютавтомс/якавтомс/теемс t'event'jutavtoms/jakavtoms/t'ejems; lehetséges ~ 
эрикс/возможной тев eriks/vozmoznoj t'ev, улематев ul'emat'ev; meglepődik a dolgon те-
венть коряс абунгадомс t'event' koras abungadoms; ne siesd el a dolgot! иляк тее 
пек/вельть эрязасто тевенть! il'ak t'ejepek/veFt' erazasto t'event'!, иля капша тевенть марто! 
il'a kapsa t'event' martol; nem ismeri ki magát ebben a ~ban сон а чарькоди те тевсэнть 
son a carkodi t'e t'evsení, сонензэ а содави те тевесь sonenze a sodavi te t'eves; nincs bele-
szólásom ebbe a ~ba арась правам эцемс/эцнемс/эцевемс те тевентень aras pravam е-
cems/ecnems/ecevems t'e t'event'en, арась правам пшкадемс те тевенть коряс aras pravam 
pskadems t'e t'event' koras, а пшкадеван те тевенть коряс a pskadevan t'e t'event' koras; sok 
a dolgom тевень ламо l'even lamo; úgy áll а ~ истя ашти/моли/юты тевесь ist'a ast'i/mo-
l'i/juti t'eves; úgy állítja be a dolgot тевенть истя невтемс t'event' ist'a nevt'ems; истя невть-
сы тевенть ist'a nevt'si t'event'; dolga van тевезэ ули t'eveze ul'i 
dologtalan тевтеме t'evt'eme, важодемавтомо vazodemavtomo, роботавтомо robotavtomo 
dologtalanul тевтеме t'evt'eme, важодемавтомо vazodemavtomo, роботавтомо robotavtomo; ~ 
áll тевтеме/важодемавтомо/роботавтомо аштемс t'evt'eme/vazodemavtomo/robotavtomo 
ast'ems; ~ lebzsel тевтеме азгондемс/якамс/злыдардемс / злыдамс (злыдямс) / лытамс 
t'evt'eme azgondems/jakams/zlidardems / zlidams (zlidams) / litams 
dóm собор sobor, инецерькова inecerkova 
domb губорь gubor, губорькс guborks, губон gubon, пандыне pandine 
domború губорнязь gubornaz, копорнязь kopornaz 
dombos губорьксэв guborksev, губонкс gubonks, губорь/губорькс/губон/пандыне марто gu-
bor/guborks/gubon/pandine marto 
dombság губорьксэв тарка guborksev tarka 
dombvidék губорьксэв тарка/ёнкс guborksev tarka/jonks 
dominál верькс саемс verks sajems, вершку аштемс versku ast'ems, доминировамс dominiro-
vams 
dong бизнэмс biznems, бизакадомс bizakadoms, дирнемс dirnems, бурномс burnoms 
dongás бизнэма biznema, бизакадома bizakadoma, дирнема dirnema, бурнома burnoma 
dongó áll модамекш modameks, мастормекш mastormeks (Bombus) 
doppingol мель кепедемс теГ kepedems, кармавтнемс karmavtnems, мельспарос каямс mel's-
paros kajams; допинг симемс doping simems 
dorbézol гуляямс gul'ajams, гулянкат тейнемс gúlánkat t'ejnems 
dorbézolás гуляямо gul'ajamo, гулянкань тейнема gul'ankan t'ejnema 
dorgál мурнемс murnems, сялдомс saldoms, сёвномс sovnoms, сюдомс sudoms, амбамс am-
bams, эрдекстамс erdekstams, журямс zurams 
dorgálás мурнема murnema, сялдома saldoma, сёвнома sovnoma, сюдома sudoma, амбамо am-
bamo, эрдекстамо erdekstamo, журямо zuramo 
dorombol мурнемс murnems, мурномс murnoms, марномс marnoms 
dorong цётмар cotmar; слега sl'ega, жердя zerda, жолга zolga, торсей torsej, цицина cicina (ci-
cina) 
döbbenetes абунгавтыця abungavtica, талакавтыця talakavtica 
döf кечкердемс keckerdems, кечкеремс keckerems, бертядемс bert'adems, тёкштядемс t'okst'a-
dems, шоркадемс sorkadems; (пачк) сялгомс (раек) salgoms, ёвкстамс jovkstams, эвкс-
тамс evkstams, нерькстамс (нерьгстамс) nerkstams (nergstams); tőrt ~ a szívébe седейс 
пеель/кинжал сялгомс sedejs pejeí/kinzal salgoms 
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döfés кечкердема keckefdema, кечкерема keckefema, бертядема beft'adema, тёкштядема t'oks-
t'adema, шоркадема sorkadema; сялгома salgoma, ёвкстамо jovkstamo, эвкстамо evksta-
mo, нерькстамо (нерьгстамо) nefkstamo (nergstamo) 
döfköd кечкеремс keckefems, бертяемс beft'ajems, тёкшкаемс t'okskajems, шоркаемс sorka-
jems; сялгонемс salgohems, ёвкстнемс jovkstnems, эвкстнемс evkstnems, нерькстнемс 
(нерьгстнемс) nefkstnems (nefgstnems) 
dög урадозь/увардозь/врадозь/шунжазь/кулозь ракша uradoi/uvardoz/vradoz/sunzaz/kuloz rak-
sa; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), падаль padaF, сволочь svoloc 
döglik урадомс uradoms, увардомс uvardoms, врадомс vradoms, шунжамс sunzams; тевтеме 
аштемс t'evt'eme ast'ems, нузялгалемс nuzalgaíems, нузялдомс nuzaldoms 
döglött урадозь uradoz, увардозь uvardoz, врадозь vradoz, шунжазь sunzaz 
dől чиремемс cifemems, чиремкшнемс cifemksnems, комамс komams; кукшкадомс kukska-
doms, нежедемс nezedems; бальгадомс bal'gadoms; чангамс cangams; сяворемс savofems, 
прамс prams; оймсеме мадемс ojmseme madems; валномс valnoms, качадомс kacadoms; 
ágynak ~ пильге лангсто прамс pil'ge langsto prams; romba ~ лондатксокс (лондадксокс) 
теевемс/велявтомс londatksoks (londadksoks) t'ejevems/vefavtoms, лондадомс londadoms, 
каладомс kaladoms, калавтневемс kalavthevems, сяворемс savorems, тапавомс tapavoms 
dőlt mn чиремезь ciremez; ~ betű чиремезь шрифт ciremez srift, курсив kursiv 
dölyfös каштан kastan, наян najan; ~en каштансто kastansto, наянсто najansto 
döngöl томбамс tombams, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems), трамбовамс trambovams 
dönt I. tr сявордомс savordoms, правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms; чиремтемс ciremt'ems, 
чиртемс (чиртямс) cirt'ems (ctrfams), комавтомс komavtoms', решамс resams, решения 
примамс resenija primams, резолюция теемс rezol'ucija t'ejems; ágyba ~ удоматаркас ся-
вордомс/правтомс udomatarkas savordoms/pravtoms; nyomorba ~ ништейгавтомс (ни-
щейгавтомс) nist'ejgavtoms (niscejgavtoms); romba - лондатксокс (лондадксокс) те-
емс/велявтомс londatksoks (londadksoks) t'ejems/veiavtoms, калавтомс kalavtoms, сявор-
домс savordoms, тапамс tapams; II. intr, vmiben арсемс (мездеяк) arsems (mezdejak), ре-
шамс (мезеяк) resams (mezejak)\ vmiröl арсемс (мездеяк) arsems (mezdejak); vmi mellett 
решамс resams, арсемс arsems (мезеяк mezejak); alapos megfontolás után ~ött весень 
вадрясто арсезь решась veseh vadrasto arsez resas, вадрясто арсизе ды решась vadrasto 
arsize di resas; ésszerűen ~ превейстэ/рациональнойстэ решамс prevejste/racional'nojste 
resams; számomra kedvezően ~ монь ёнов/туртов парсте решамс топ jonovlturtov parst'e 
resams, монь ёнов/туртов вадрясто решамс топ jonovlturtov vadrasto resams 
döntés сявордома savordoma, правтома pravtoma; (вирень) керямо (viren) кегато; арсема ar-
sema, арсевкс arsevks, решамо resamo, решавкс resavks, решения resenija; ez a ~ nem 
kedvezett neki те арсемась/арсевксэсь/решениясь эзь лезда сонензэ t'e arsemas/ar-
sevkses/resenijas ez l'ezda sonenze; kedvező ~ вадря арсема/арсевкс/решения vadfa afsé-
ma/afsevks/fesertij a, паро арсема/арсевкс/решения paro afsema/afsevks/fesenija; kedve-
zőtlen ~ аволь вадря арсема/арсевкс/решения avol'vadfa afsema/afsevks/fesenija; 
rosszallja a ~t решениянть берянекс/авидекс ловомс fesenijant' befaneks/avideks lovoms; 
végleges ~ меельце/аполавтовиця/авелявтовиця решения mejelce/apolavtovica/avelavtovi-
ca fesenija 
döntetlen I. mn апак реша арак fesa, ничейной nicejnoj; I I . f n вейкеть/ничейной штёт (счёт) 
vejket'/nicejnoj st'ot (scjot) 
döntő I. mn прявтокс (аштиця) pfavtoks (ast'ica), прядовксонь pfadovkson, финальной finaf-
noj, эрявикс efaviks, решиця fesica, решаюштей (решающей) fesajust'ej (fesajuscej), ре-
шительной fesit'el'noj, пень реп, меельце mejefce; ~ pillanat решиця момент/минута fesi-
ca moment/minuta, прявтокс (аштиця) минута pfavtoks (ast'ica) minuta; ~ tényező решиця 
/ решаюштей (решающей) фактор fesica / fesajust'ej (fesajuscej)faktor; I I . f n (налксе-
мань) вейкеть/ничейной цёт (nalksemah) vejket'/nicejnoj cot; финал final; ~be ju t финале 
пачкодемс/понгомс/лисемс ftnals packodems/pongoms/üsems 
dörgés зэрнема zefnema, зэрть-молема zert'-тоГета, зэрькс zefks, цярнома carnoma, цярадема 
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caradema, цят cat, бах bax 
dörmög урномс urnoms; мотордомс motordoms, музгордемс muzgordems 
dörög зэрнемс zernems, зэрть-молемс zert'-mol'ems, цярномс carnoms, цярадемс caradems 
dörren цярадемс caradems, цярновтомс carnovtoms, бахадемс ba/adems, бухадемс 
buxadems, грохадемс groxadems, зэрькадемс zerkadems, зэрькстамс zerkstams 
dörzsöl човамс covams, човсемс covsems, ёзамс jozatns; ваднемс vadnems; ватксемс vatksems 
drága I. mn питней pit'nej, питнев pit'nev; вечкевикс veckeviks, шкинень skinen; ~ kincs питней 
сюпавчи pit'nej supavci; II . fn седейбелькс (седейпелькс) sedejbel'ks (sedejpel'ks), седей-
белькске (седейпелькске) sedejbeTkske (sedejpel'kske), вечкевикс veckeviks 
drágakő питнейгев (питнейкев) pit'nejgev (pit'nejkev); csiszolatlan ~ апак 
валакавто/валаньгавто/валаськавто/шлифова питнейгев (питнейкев) арак 
valakavto/valangavto/valaskavto/sl'ifova pit'nejgev (pitnejkev) 
drágán питнейстэ pit'nejste, питневстэ pit'nevste; покш питнесэ poks pit'nese; ~ megfizetsz e-
zért! вант, питнейстэ/питневстэ пандат тень кис(э)! vant, pit'nejste/pit'nevste pandat t'en 
kis(e)! 
drágaság питнейчи pitnejci; седейбелькс (седейпелькс) sedejbel'ks (sedejpel'ks), седейбелькс-
ке (седейпелькске) sedejbel'kske (sedejpel'kske) 
drágít питнейгавтомс pit'nejgavtoms, питниявтомс pit'nijavtoms, питне кепедемс pit'ne kepe-
dems 
drágul питнейгадомс pit'nejgadoms, питниямс pitnijams 
drágulás питнейгадома pit'nejgadoma, питниямо pit'nijamo 
dráma драма drama 
drámai драмань dramaií; ~ kimenetel драмань ne draman pe 
drámaí ró драмань сёрмадыця draman sormadica, драматург dramaturg 
drapp I. mn бежевой bezevoj, бежевой тюсонь/тюссо / тюс марто bezevoj t'uson/t'usso / t'us 
marto; ~ szín бежевой тюс bezevoj t'us; ~ színű бежевой тюсонь/тюссо / тюс марто beze-
voj t'uson/t'usso / t'us marto; I I . f n бежевой тюс bezevoj t'us 
drog мацтемапель (мадстемапель) mact'emapel' (madst'emapel), наркотик narkot'ik 
drót уське uske; нолдамоуське noldamouske, провод provod; meghajlik а ~ уськесь мендяви 
uskes mendavi; meghajlí t ja a ~ot уськенть мендямс (мендемс) uskent'mendams (men-
dems) 
duda пувамо puvamo, гайгемамевть gajgemamevt', волынка volinka; сигнал signal; гудок gu-
dok 
dudál пувамосо налксемс/седямс puvamoso nalksems/sedams, гайгемамевтьсэ налксемс/се-
дямс gajgemamevt'se nalksems/sedams; сигнал максомс signal maksoms, гудямс gudams 
dudálás пувамосо налксема/седямо puvamoso nalksema/sedamo, гайгемамевтьсэ 
налксема/седямо gajgemamevt'se nalksema/sedamo; сигналонь максома signalon makso-
ma, гудямо gudamo 
dúdol морсекшнемс morseksnems, эсь пачка морсемс es packa morsems, састыне морамс sas-
tine morams 
dudor армотькс armot'ks, будолма budolma, булдом buldom, болона bolona, сэря ser а, шишка 
siska, тарготькс (таргодькс) targot'ks (targodks), таргозевкс targozevks, пувавкс puvavks 
dudva пелештемат (пелещемат) pel'est'emat (pel'escemat), бастыль bastil', беряньдикше (бе-
ряньтикше) berandikse (berant'ikse) 
dug vmibe vmit нерькстамс (нерьгстамс) herkstams (nergstams), ёвкстамс jovkstams, эвкстамс 
evkstams, эцемс ecems, тонгомс tongoms; кекшемс keksems (мезескак мезеяк mezeskak 
mezejak) 
dugasz туло tulo, потомке potomks, тулодомапель tulodomapel', пробка probka, потлявкс pot-
l'avks; штепсель stepsel' 
dugaszol тулодомс tulodoms, потомдамс potomdams, потлямс pot'l'ams; мошамс mosams, пекс-
тамс pekstams 
dugdos нерькстнемс (нерьгстнемс) nerkstnems (nefgstnems), ёвкстнемс jovkstnems, эвкстнемс 
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evkstnems, эцнемс ecnems, тонгонемс tongoiíems; кекшнемс keksnems 
dugó fit туло tulo, потомке potomks, тулодомапель tulodomapeT, пробка probka, потлявкс pot'-
fovks; штепсель stepseí 
dugul потомомс potomoms, потомдавомс potomdavoms, тулодовоме tulodovoms, пекставомс 
pekstavoms 
dugulás туло tulo, потомке potomks, потомома potomoma, потомдавкс potomdavks, тулодово-
ма lulodovoma, пекстамо pekstamo; потмонь пекставома potmoh pekstavoma 
dulakodás тюрема t'urema; тулкаема tulkajema, теснявома t'esnavoma 
dulakodik тюреме t'urems; тулкаемс tulkajems, теснявомс t'esnavoms 
Duna földr Дунай Dunaj 
dundi mn эчкине eckine, эчкела eckela, туньке tunke, бошан bosan, пухляня puxl'aiía; ~ gyerek 
эчкине эйкакш eckine ejkaks, туньке tunke, эйкакшпокольне ejkakspokol'he 
dunna перина perina 
dunyha перина perina 
dupla кавонзазь kavonzaz-, кавонст kavonst, кавтоньгирдань (кавтонькирдань) kavtongirdan 
(kavtonkirdan), кавоньгирдань (кавонькирдань) kavongirdan (kavonkirdan) 
duplán кавонзазь kavonzaz, кавтоньгирда (кавтонькирда) kavtongirda (kavtohkirda), кавонь-
гирда (кавонькирда) kavongirda (kavonkirda) 
durcás аксунгалиця aksungaíica, аксун aksun, покордавозь pokordavoz, кежиявтнезь kezijavt-
nez, мельтеме meh'eme 
durcáskodik аксунгалемс aksungal'ems, покордавкшномс pokordavksnoms, покордазь аштемс 
pokordaz ast'ems, турват нолдамс turvat noldams, кежиявтнемс kezijavtnems 
dur ran бухадемс buxacfems, бахадемс baxadems, пакштядемс pakst'adems, пукштядемс puks-
t'adems\ хлопадемс xlopadems, грохадемс groyadems, зэрькадемс zerkadems, зэрькстамс 
zerkstams; пакштядевемс pakst'adevems, хлопадевемс ylopadevems, сезевемс sezevems, 
цярадемс caradems, булькадемс bulkadems 
dur ranás бухадема buxadema, бахадема baxadema, пакштядема pakst'adema, пукштядема 
pukst'adema; хлопадема xlopadema, вачкотькс (вачкодькс) vackot'ks (vackodks), зэрть 
zert', сезевкс sezevks, сезевема sezevema, бух Ьи/, пукштор pukstor, ледемань/вачкоде-
мань гайть l'edeman/vackodemah gajt' 
duruzsol гувномс guvnoms, увномс uvnoms\ тошкамс toskams, тошкаемс toskajems, мотко-
демс motkodems, метькедемс met'kedems, бурномс burnoms 
durva иржаня irzana, казямо kazamo, казяня kazana, кажаня kazaha; эчке ecke; берянь berati; 
стака staka; седейтеме sedejt'eme; ~ anyag казямо/казяня коцт (кодст) kazamo/kazaha 
koct (kodst); ~ beszéd казямо кортамо kazamo kortamo; ~ ember казямо ломань kazamo 
lomafr, ~ hiba стака ильведевкс / ильветькс (ильведькс) staka iívedevks / il'vet'ks (il'vedks); 
~ szavak казямо валт kazamo valt 
durván казямосто kazamosto; эчкестэ eckeste; беряньстэ berahste; седейтеме sedejt'eme 
dús тусто tusto, кавшаня kavsana, сееде sejede; виев vijev; сюпав supav, козя koza, козяв ko-
zav, сюпав-капав supav-kapav, эрике eriks, уличив ul'iciv, пек ламо рек lamo, доволь do-
vol'; ~ ha j тусто черть tusto cert' 
dúsgazdag пек сюпав/козя/козяв рек supav/koza/kozav, сюпавдояк сюпав supavdojak supav 
duzzad таргоземс targozems, таргозевемс targozevems, тороземемс torozemems, ботениямс 
bot'enijams, буйкстамс bujkstams, цямбавтомс éambavtoms; пек касомс рек kasoms, ке-
лейгадомс kel'ejgadoms, ламолгадомс lamolgadoms, пувавомс puvavoms, лангс лисемс 
langs l'isems 
duzzadt тп таргозезь targozez, тороземезь torozemez, ботениязь bot'enijaz, буйкстазь bujkstaz, 
бошан bosan, боцякадозь bocakadoz; пек касозь рек kasoz, келейгадозь kel'ejgadoz 
duzzanat таргозема targozema, таргозевкс targozevks, тороземема torozemema, ботениямо bo-
t'enijamo, буйкстамо bujkstamo, сыявкс sijavks, шишка siska 
duzzaszt сёлтамс soltams, брудямс brudams; (вармамевть) пувамс (varmamevt') puvams, ny-
вавтомс puvavtoms, пувсемс puvsems; кастомс kastoms, келейгавтомс kel'ejgavtoms, пок-
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шолгавтомс poksolgavtoms, ламолгавтомс lamolgavtoms; седе ламокс невтемс sede la-
moks ñevt'ems 
duzzog аксунгалемс aksungal'ems, покордавкшномс pokordavksnoms, покордазь аштемс ро-
kordaz ast'ems, турват нолдамс turvat noldams, кежиявтнемс kezijavtñems 
dübörgés зэрнема zerñema, зэрть zert', зэрькс zerks, цярнома carnoma 
dübörög зэрнемс zerñems, зэрькадемс zerkadems, зэрть-молемс zert'-mol'ems, цярномс car-
noms 
düh кеж kez, кежбеке (кежпеке) kezbeke (kezpeke), кежейчи kezejci, азарсьчи azarséi; ~be gu-
rul/jön азарсьчис самс azarscis sams, азаргадомс azargadoms, ацирьгадомс acirgadoms, 
пек кежейгадомс рек kezejgadoms, благойгадомс blagojgadoms; - ében rombol кеждямо-
до калавтомс/яжамс/тапамс kezdamodo kalavtoms/jazams/tapams, кежень пачк калав-
томс/яжамс/тапамс kezeñ pack kalavtoms/jazams/tapams 
dühít кежейгавтомс kezejgavtoms, азаргавтомс azargavtoms, благойгавтомс blagojgavtoms, 
бесявтомс besavtoms 
dühöng азаргалемс azargal'ems, бесямс besams, ормаскалемс (ормазкалемс) ormaskal'ems (or-
mazkal'ems); юргомс-вешкемс jurgoms-veskems, бушовамс busovams, бушовакшномс bu-
sovaksnoms 
dühöngés азаргадома azargadoma, азаргалема azargal'ema, азарсьчи azarsci, бесямо besamo, 
ормаскалема (ормазкалема) ormaskal'ema (ormazkal'ema), пизякачи pizakaci 
dühöngő mn азаргалиця azargal'ica, азаргадозь azargadoz, азарсь azars, бесиця besica, ормас-
калиця (ормазкалиця) ormaskaiïca (ormazkañca), благой blagoj, пек кежей рек keze/'; пек 
виев рек vijev, ёмавтиця jomavtica; ~ őrült азаргалиця превстэ лисезь (ломань) azargal'i-
ca prevste Tisez (loman) 
dühös (пек рек) кежей kezej, кежев kezev; азарсь azars, благой blagoj; ~ lesz vkire кежейга-
домс kezejgadoms, кежиямс kezijams, кеждямс kezdams, благойгадомс blagojgadoms 
(киньгак лангс kiñgak langs) 
dühösen кежейстэ kezejste, кеждязь kezdaz, азаргадозь azargadoz, благойстэ blagojste 
dühroham азаргадома azargadoma, пеляскадома (пелязкадома) pel'askadoma (peíazkadoma) 
düledezik каладомс kaladoms, латякадомс lat'akadoms, лондадомс londadoms, дряхлойгадомс 
draxlojgadoms, сяворькшнемс savorksñems 
düledező каладо kalado, каладыця kaladica, латяня ¡ataña, лондадозь londadoz, дряхлой dray-
loj, сяворькшниця savorksñica, аволь кеме avot кете, тапавиця tapavica; ~ ház кала-
до/латяня кудо kalado/lat'aña kudo 
dülledt тп полгаря polgara; ~ szem полгаря сельме / сельмть (сельметь) polgara sel'me / sel'mt' 
(sel'met); ~ szemű полгаря сельме (марто) polgara sel'me (marto) 
dülöngél сяворькшнемс savorksñems, аймельдемс ajmel'dems, такшардомс taksardoms; авол-
увол якамс avol-uvoljakams, увол-авол якамс uvol-avol jakams 
dünnyög моткодемс motkodems, мокномс moknoms, мотордомс motordoms, музгордемс muz-
gordems, метькедемс mefkedems, зэзнэмс zeznems 
dünnyögés моткодема motkodema, мокнома moknoma, мотордома motordoma, музгордема 
muzgordema, метькедема met'kedema, зэзнэма zeznema 
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dzseki куртка kurtka 
dzsem джем dzem; пидевкс pidevks, варения varenija 
dzsessz джаз dzaz 
dzsip джип dzip 
dzsungel идемвирь idemvir, отьмавирь ot'mavir, джунглят dzungíat 
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e mut nm те t'e, ce se; ~ mellett теке марто teke marto, теде башка t'ed'e baska, текень пингстэ 
(пингеетэ) tekeri pihgste (pihgeste) 
-e kérdőszócska -арась -aras, ли íi; kérsz~? вешат-арась? vesat-aras?; jöt tök~? сатадо-арась? 
satado-aras? 
eb киска kis ka, пине pihe 
ebbe тезэнь t'ezeh, тезэ t'eze, тень эйс t'eh ejs; те t'e; nincs beleszólásom ~ a dologba арась пра-
вам эцемс/эцнемс/эцевемс те тевентень aras pravam eéems/eéhems/eéevems t'e t'eveht'eh, 
арась правам пшкадемс те тевенть коряс aras pravam pskadems t'e t'eveht' koras, а пшка-
деван те тевенть коряс a pskadevan t'e t'eveht'koras 
ebben тесэ t'ese, тень эйсэ t'eh ejse; те t'e; nem ismeri ki magát ~ a dologban сон а чарькоди те 
тевсэнть sort a carkodi t'e t'evseht', сонензэ а содави те тевесь sohenze a sodavi t'e t'eves; ~ a 
percben те минутастонть t'e minutastont'; ~ az esetben те тевсэнть/случайсэнть t'e t'ev-
seht'/slucajseht'; ~ az évben те иестэнть t'e ijesteht', тедеде t'edede 
ebből тестэ teste, теньстэ t'ehste, тень эйстэ t'eh ejste; теде t'ede; тень коряс t'eh koras; те t'e; ~ 
elég саты теде / тень эйстэ sati t'ede/ t'eh ejste; ~ következik теньстэ лисемс/молемс t'ehste 
l'isems/mol'ems; ~ rá ismertem a ba rá tomra тень коряс содыя ялтам/ялгань t'eh koras sodi-
ja jalgam/jalgah 
ebéd обед obed, обедамо obedamo, чикуншкань ярсамо cikunskah jarsamo; kész az ~ обедэсь 
анок obedes anok; megfőzi az ~et обедэнть пидемс/анокстамс/ёрамс obedeht'pidems/a-
nokstams/jorams; megterít az ~hez обед пурнамс obedpurnams; pompás ~ пек сюпав/па-
ро/вадря обед рек supav/paro/vadra obed; szegényes ~ кажов/асюпав обед kazov/asupav 
obed; ~ előtt обедтэ икеле obedte ikel'e; ~ után обедтэ мейле obedte mejl'e; ~et készít обед 
анокстамс/ёрамс/пидемс obed anokstams/jorams/pidems; ~re meghív обеде тердемс obeds 
t'erdems 
ebédel обедамс obedams, обед ярсамс obedjarsams, чикуншкасто/чикуншкане ярсамс cikuns-
kasto/cikunskahe jarsams 
ebédelés обедамо obedamo, обедэнь ярсамо obedeh jarsamo, чикуншкасто/чикуншкане ярса-
мо cikunskasto/cikunskahe jarsamo 
ebédidő обеджка (обедшка) obedzka (obedska); - ben обеджкасто (обедшкасто) obedzkasto (o-
bedskasto), обеджкане (обедшкане) obedzkahe (obedskahe) 
ebédjegy обедэнь/ярсамонь талон obedeh/jarsamoh talon 
ebédlő fn обедамотарка obedamotarka, ярсамотарка jarsamotarka 
ebédszünet обедамошка obedamoska, ярсамошка jarsamoska, обедэнь перерыв obedeh pereriv 
éber аудыця audiéa; пшти сельме pst'i selme, пштистэ ваныця pst'iste vaniéa, парсте ванстыця-
редиця parst'e vanstiéa/rediéa, пек мариця/редиця рек marica/redica, бдительной bdit'eT-
noj 
éberen апак удо арак udo, бодройстэ bodrojste, чистэнзэ cistenze; пштистэ pst'iste, ёжонь ма-
рязь jozoh maraz 
éberség аудома audoma; пштичи pst'ici 
ébred сыргоземс sirgozems, удомсто стямс udomsto st'ams, сыргозевемс sirgozevems; вель-
мемс vel'mems, чачомс cacoms, сыремемс sifemems; öntudatra ~ ёжос самс jozos sams 
ébredés сыргозема sirgozema, удомсто стямо udomsto st'amo 
ébren аудозь audoz, апак удо арак udo, чистэнзэ cistenze; ~ marad апак удо аштемс/кадовомс 
арак udo ast'ems/kadovoms; ~ van а удомс a udoms 
ébreszt сыргостемс (сыргозтемс) sirgost'ems (sirgozt'ems), пувтамс puvtams, стявтомс st'av-
toms; сыремтемс siremt'ems; ön tuda t ra ~ ёжос савтомс jozos savtoms 
ébresztés сыргостема (сыргозтема) sirgost'ema (sirgozt'ema), пувтамо puvtamo, стявтома st'av-
toma 
ébresztőóra пувтамочаст puvtamocast, сыргостемачаст (сыргозтемачаст) sirgost'emacast (sir-
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gozt'emacast), пувтыця / сыргостиця (сыргозтиця) част puvtica /sirgost'ica (sirgozt'ica) 
cast, будильник budiínik; berreg az ~ пувтамочастнэ дирнить/дырныть puvtamocastne 
dirnit'/dirnit', сыргостемачастнэ (сыргозтемачастнэ) дирнить/дырныть sirgost'emacastne 
(sirgozt'emacastne) dirnit'/dirnit', пувтыця частнэ дирнить/дырныть puvtica castne dir-
nit'/dirnit', сыргостиця (сыргозтиця) частнэ дирнить/дырныть sirgost'ica (sirgozt'ica) cast-
ne dirnit'/dirnit', будильникесь дирни/дырны budil'nikes dirni/dirni; megcsörrent az ~ пув-
тамочастнэ / сыргостемачастнэ (сыргозтемачастнэ) дильнезевтсь puvtamocastne / sir-
gost'emacastne (sirgozt'emacastne) dil'nezevst', пувтыця / сыргостиця (сыргозтиця) частнэ 
дильнезевтсь puvtica / sirgost'ica (sirgozt'ica) castne dil'nezevst', будильникесь дильне-
зевсь budil'nikes dil'nezevs; szól az ~ пувтамочастнэ гайнить / дилендить (дилиндить) 
puvtamocastne gajnit'/ dil'endit' (dil'indit), сыргостемачастнэ (сыргозтемачастнэ) гайнить 
/ дилендить (дилиндить) sirgost'emacastne (sirgozt'emacastne) gajnit'/dil'endit' (dil'indit'), 
пувтыця частнэ гайнить / дилендить (дилиндить) puvtica castne gajnit'/ dil'endit' (dil'in-
dit), сыргостиця (сыргозтиця) частнэ гайнить / дилендить (дилиндить) sirgost'ica (sir-
gozt'ica) castne gajnit'/ dil'endit' (dil'indit), будильникесь гайни / диленди (дилинди) bu-
dil'nikes gajni / dil'endi (dil'indi) 
ecet уксус uksus 
ecset артомапель artomapel', кисть kist' 
eddig тезэнь t'ezen, те таркас t'e tarkas, тень видьс/самс t'en vids/sams; те шкас te skas; икеле 
ikel'e, седикеле sedikel'e 
eddigi (теде) икелень (t'ede) ikel'en 
edény кедьге(ть) kedge(t'), пенчть-вакант penct'-vakant, чакшт cakst, ведрат-вакант vedrat-va-
kant, посуда posuda, чакш caks, лагун lagun; belefér az ~be кедьгес кельгемс kedges keT-
gems; kilöttyen/kiömlik az ~ кедьгесь чуди kedges cudi; lefedi az edényt кедьгенть/чак-
шонть вельтямс kedgent'/caksont' vel't'ams, кедьгенть/чакшонть тадавомс kedgent'/caksont' 
tadavoms; mosatlan ~ апак шля / аванькс кедьге(ть) арак sl'a/ avanks kedge(t'); piszkos ~ 
рудазов/аванькс/каргоць кедьгеть rudazov/avanks/kargoc kedget'; tiszta ~ ванькс кедь-
гесь ) / пенчть-вакант vanks kedge(t) /penct'-vakant; üres ~ чаво кедьге cavo kedge; ~t ki-
öblít пенчть-вакант ёрвалдомс penct'-vakant jorvaldoms; ~t kiönt кедьге валомс/чамдомс 
kedge valoms/camdoms; ~t megtölt кедьге пештямс (пештемс) kedge pest'ams (pest'ems); 
~t törölget кедьгеть нартнемс (нарднемс) / нардтнемс kedget' nartnems (nardnems) / 
nardt'nems 
édes I. mn ламбамо lambamo, тантей tant'ej; нильтяня nil't'ana; свежа sveza; тиринь t'irin, шки-
нень skinen, родной rodnoj; вечкевикс veckeviks, мельстуиця mel'stujica, симпатичной 
simpat'icnoj, мельспаронь mel'sparon, седейспедиця sedejspedica, вечкема veckema; I I . f n 
вечкевикс veckeviks, седейбелькс (седейпелькс) sedejbel'ks (sedejpeíks), седейбелькске 
(седейпелькске) sedejbeíkske (sedejpel'kske) 
édesen ламбамсто (ламбамосто) lambamsto (lambamosto), тантейстэ tant'ejste; вечкевиксстэ 
veckeviksste, мельстуевиксстэ meTstujeviksste; цимбельстэ cimbel'ste 
édesanya (тиринь/шкинень) ава (t'irin/skinen) ava; kedves édesanyám! вечкевикс/вечкема a-
вай! veckeviks/veckema avajl; kikap az édesanyjától (тиринь/шкинень) аванзо пельде 
понгомс/получамс (t'irin/skinen) avanzo pel'de pongoms/polucams; meglátogatja az édes-
anyjá t (тиринь/шкинень) аванть содавтомс/варчамс (t'irin/skinen) avaní sodavtoms/var-
cams; szegény édesanyám пиштяка тиринь/шкинень авам pist'aka t'irin/skinen avam 
édesapa тиринь/шкинень тетя t'irin/skinen t'et'a 
édesít ламбаськавтомс lambaskavtoms, таныикавтомс tanskavtoms, тантейгавтомс tant'ejgav-
toms 
édeskés ламбамне lambamne, ламшт-мериця lamst-merica; нильтяня nil't'ana 
édesség ламбамо lambamo, ламбамочи lambamoci, тантейчи tant'ejci; ламбамопель lambamo-
pel\ тансть tanst' 
edz калямс kal'ams, калякшномс kal'aksnoms; тренировамс t'renirovams; спортсо пелькстамос 
анокстамс sportso pel'kstamos anokstams 
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edzés калямо kal'amo; тренировамо t'fenirovamo, тренировка t'fenirovka, тренинг tréning; 
спортсо пелькстамос анокстамо sportso pel'kstamos anokstamo 
edzett mn калязь kaTaz; тренировазь trenirovaz 
edző fn спортеменэнь анокстыця sportsmeneh anokstica, тренер t'reher 
edződik калявомс kal'avotns; кемекс теевеме kemeks t'ejevems, кемекставомс kemekstavoms, 
кемелгадомс kemelgadoms, виевгадомс vijevgadoms 
efféle те/тень ёнов молиця t'e/t'en jonov mol'ica, тень кондямо t'en kohdamo, истямо ist'amo, 
вейкетькс vejket'ks, истямо родонь ist'amo rodon 
ég1 fn менель menel'; beborult az ~ менелесь потмургадсь menel'es potmurgads; csillagos ~ 
тештев / теште потсо менель t'est'ev/ testepotso mertei'; derült ~ маней/ванькс/пельтеме 
менель manej/vanks/pel't'eme тепеГ; felhős ~ пелев/коволов менель pel'ev/kovolov тепеГ; 
kiderül az ~ менелесь валдоми/валдомгады/манейгады/маненди menel'es valdomi/val-
domgadi/mahejgadi/mahehdi; kitisztul az ~ менелесь ваньскады (ванськады) / валдоми 
menel'es vanskadi (vanskadi) / valdomi; mennydörög az ~ пурьгине зэрни/цярны/зэрькаи 
purginezerni/carni/zerkaji; ~nek állt a haja чертне/черензэ дубушки стясть cert'he/cerenze 
dubuski st'ast', чертне/черензэ дубськи стясть cert'ne/cerenze dubski st'ast' 
égJ i паломс paloms; ченгемс cengems; пицевемс (пидсевемс) picevems (pidsevems); ~ a lámpa 
лампась палы lampas pali; ~ a tűz толось палы tolos pali; ~ a villany валдось/светэсь па-
лы valdos/svetes pali; ~ az arca чамазо палы camazo pali 
égbolt менельгуншка (менелькуншка) menel'gunska (meneflamska), менельланго mehel'lango, 
менельёнкс menel'jonks, менельчирьке menel'cirke, менель mertei' 
egér áll чеерь cejer (Mus musculus) 
éger növ лепе l'epe (Alnus glutinosa) 
egerészik чеерть кунцемс (кундсемс, кунсемс) cejert' kuncems (kundsems, kunsems) 
égerfa növ лепе l'epe (Alnus glutinosa) 
egérlyuk чеерень/варя пизэ cejefen pize/vara 
égés палома paloma, ченгема cengema; пицевкс (пидсевкс) picevks (pidsevks), паловкс pa-
lovks, пултыця / чулксетиця (чулгсетиця) сэретькс (сэредькс) pultica / culgset'ica (culgse-
t'ica) seret'ks (seredks); виськс (визькс) visks (vizks), виськсчама (визьксчама) viskscama 
(vizkscama); orv лекшат Feksat 
égési: ~ seb пицевкс (пидсевкс) picevks (pidsevks) 
egész I. mn весе vese, цела cela; -нэк/-нек -nekJ-nek; пешксе peskse; az ~ osztály (весе) класс-
нэк (vese) klassnek, цела класс/классось cela klass/klassos; egy ~ kenyér цела кши cela 
ksi; ~ éjjel веньберть (веньперть) ven bért' (venpert), вень-венек vert-vertek, вень-вешка 
ven-veska, цела ве cela ve; ~ életemben эрямон перть eramon pert', весе эрямосон vese 
efamoson; ~ évben иень перть ijeh pert', цела ие cela ije; ~ nap чинзэ-чоп cinze-cop, чинь-
чоп cin-cop, чоп сор, цела чи cela ci, чинзэ/чинь перть cinze/cin pert'; II. hsz овсе ovse, 
допрок doprok, дум (дюм) dum (dum), тунь tuti, целанек celanek; ~ közel овсе мала-
со/авасоло ovse malaso/avasolo; ~ más овсе/допрок лия ovseldoprok l'ija; \\\.fn целачи 
celaci, пешксечи peskseci; ennyi az ~ те весе t'e vese; teljes ~ében (весе) целанек (vese) ce-
lanek, педе-пес pede-pes, овсе ovse, допрок doprok, дум (дюм) dum (dum), тунь tun; сэрьс 
sers, прянек-пильгенек pranek-pil'genek; пачк раек, вейс саезь/пурназь vejs sajez/purnaz; 
~ben lenyel целанек нилемс celanek hil'ems 
egészen овсе ovse, допрок doprok, дум (дюм) dum (dum), тунь tun, целанек celanek; сэрьс sers, 
пачк раек, педе-пев pede-pev, педе-пес pede-pes; ~ közel овсе маласо/авасоло ovse mala-
so/avasolo; ~ más овсе/допрок лия ovseldoprok l'ija 
egészség шумбрачи sumbraci; jó ~ паро/кеме шумбрачи paro/keme sumbraci; káros az ~re зы-
янов/кажов/вредной шумбрачинтень zijanov/kazov/vrednoj sumbracint'en; károsítja az*~ét 
шумбрачинтень зыян кандомс sumbracint'en zijan kandoms; kedves ~ére! тынк (вечке-
викс) шумбрачинк кис(э)! tink (veckeviks) sumbracink kis(e)!; kikezdi az ~ét шумбрачинть 
коламс sumbracint' kolams, шумбрачинтень зыян теемс/кандомс sumbracint'en zijan t'e-
jems/kandoms; koccint az ~ére шумбрачинь кис(э) чоканямс sumbracin kis(e) cokanams; 
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kockára teszi az ~ét шумбрачисэ рисковамс sumbracise riskovams, карта лангс шумбра-
чи путомс karta langs sumbraci putoms; megóvja az ~ét шумбрачинть ванстомс sumbra-
cint' vanstoms; ~edre! шумбрачинь кис(э)! sumbracin kis(e)! 
egészséges шумбра sumbra, шуморкс sumorks, кеме кете, лезэв Tezev; паро paro 
egészségesen шумбрасто sumbrasto, шумбрасто-парсте sumbrasto-parst'e, лезэвстэ l'ezevste; ~ 
él шумбрасто эрямс sumbrasto erams; ~ táplálkozik шумбрасто/лезэвстэ ярсамс sumb-
rasto/l'ezevste jarsams 
egészségi шумбрачинь sumbracin; ~ állapot шумбрачинь ёжо/улема sumbracin jozo/ul'ema, 
юткоёжо jutkojozo, ёжомарямо jozomaramo, улема-аштема uTema-ast'ema; kielégítő ~ ál-
lapot аберянь/удовлетворительной шумбрачинь улема aberan/udovTetvorit'eTnoj sumbra-
cin ul'ema, аберянь/удовлетворительной шумбрачинь аштема aberan/udovretvorit'el'noj 
sumbracin ast'ema 
egészségtelen аволь шумбра (коень) avoísumbra (kojen), шумбрачивтеме sumbracivt'eme, a-
воль лезэв avol' l'ezev, зыянов zijanov 
egészségtelenül аволь шумбрасто avol'sumbrasto, шумбрачивтеме sumbracivt'eme, аволь ле-
зэвстэ avol' l'ezevste, зыяновсто zijanovsto, кажовсто kazovsto, вреднойстэ vrednojste; ~ 
táplálkozik аволь шумбрасто/лезэвстэ ярсамс avof sumbrasto/Tezevste jarsams 
egészségügy шумбрачинь ванстома sumbracin vanstoma, шумбрачинь мельга якамо sumracin 
mel'ga jakamo, гигиена gigijena; здравоохранения zdravooxranenija 
egészségügyi шумбрачинь ванстомань sumbracin vanstoman, здравоохранениянь zdravooxra-
nenijan 
éget пултамс pultams, пултакшномс pultaksnoms; пидемс pitfems, пицемс (пидсемс) picems 
(pidsems); чентямс cent'ams, четявтомс cet'avtoms; калямс kal'ams 
égetés пултамоpultamo, пултакшномаpultaksnoma; пицема (пидсема)piéema (pidsema); чен-
тямо cent'amo, четявтома cet'avtoma 
égető mn пултыця pultica, пициця (пидсиця) picica (pidsica); палыця palica; чентиця cent'ica; 
калиця kal'ica; пельниця-сялгониця pel'nica-salgoniéa; пек эрявикс рек eraviks, кармав-
тыця karmavtica; виев vijev; fá jdalom ~ пултыця / пельниця-сялгониця / виев сэретькс 
(сэредькс) pultica /pel'nica-salgonica / vijev seret'ks (seredks); ~ szükség покш/кармавты-
ця эрявиксчи poks/karmavtiéa eraviksci 
éghajlat венелькс veneTks, ушолкс usolks, климат kl'imat; mérsékelt ~ лембине венелькс/у-
шолкс/климат ГетЫпе venel'ks/usolksMimat, умеренной венелькс/ушолкс/климат ите-
rennoj veheíks/usolks/kl'imat; rideg ~ кежей венелькс/ушолкс/климат kezej venel'ks/u-
solks/kl'imat, казямо венелькс/ушолкс/климат kazamo venel'ks/usolks/kl'imat; zord ~ кежей 
венелькс/ушолкс/климат kezej venel'ks/usolks/kl'imat, казямо венелькс/ушолкс/климат ka-
zamo venel'ks/usolks/kl'imat, пек якшамо венелькс/ушолкс/климат рек jaksamo venel'ks/u-
solks/kl'imat 
éghető палыця paliéa; ~ anyag палыця материал paliéa mat'erial 
égi mn менелень meneTen 
égitest менелень тела тепеГеп t'ela 
egoista fn (эсь) прянь вечкиця (es) pran veckiéa, эгоист egojist 
égő I. mn палыця paliéa, пултыця pultica, пици (пидси) pici (pidsi), сэвиця seviéa, пельниця-
сялгониця pel'niéa-salgoniéa; виев vijev; - fájdalom пултыця / пельниця-сялгониця / виев 
сэретькс (сэредькс) pultiéa /pel'niéa-salgonica / vijev seret'ks (seredks); ~ tábortűz палыця 
толбандя (толпандя) paliéa tolbanda (tolpanda); I I . f n лампочка lampocka 
égöv пояс pojas, зона zona; forró ~ пси/тропикень пояс psi/tropiken pojas 
egres növ понав шукшторов (чукшторов) ponav sukstorov (cukstorov), понавка ponavka (Ribes 
grossularia / uva-crispa) 
égszínkék mn менелень тюс meneTen tus, валдо-сэнь valdo-sen, голубой goluboj 
égtáj масторёнкс (масторъёнкс) mastorjonks, масторлангонь / мирэнь-масторонь ёнкс mastor-
langon / miren-mastoron jonks 
egy1 szn ве ve, вейке vej ke; ~ év вейке ие vej ke ije; ~ éven belül вейке/ве иень перть vejke/ve 
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. ijeií pert', вейке/ве иень ютксто (юткосто) vejke/ve ijeh jutksto (jutkosto); ~ évvel ezelőtt 
вейке иеде седе икеле vej ke ijede sede ikeTe; ~ évvel fiatalabb вейке иеде седе од vejke 
ijede sede od; ~ hét múlva (вейке) таргонь/недлянь ютазь (vejke) targoh/hedl'ah jutai, 
(вейке) таргодо/недлядо мейле (vejke) targodo/hedl'ado mejl'e; ~ hétre jöt t вейке тар-
гое/недляс еась vejke targos/hedl'as sas; ~ kiló/kilogramm kenyér вейке кило/килограмм 
кши vejke kilo/kilogramm ksi; ~ kilométer вейке вайгельбе (вайгельпе) / километра vejke 
vajgeTbe (vajgel'pe) / kilométra; ~ liter te j вейке литра ловсо vejke Titra lovso, ловсолитра • 
lovsoTitra; ~ méter вейке метра vejke metra; ~ pá r kesztyű ве/вейке пара варьгат ve/vejke 
para vargat, веенст варьгат vejenst vargat; ~ pá r cipő ве/вейке пара карсемапель ve/vejke 
para karsemapeT, ялгацек/веенст карсемапельть jalgacek/vejenst karsemapeï('; ~ perc. 
ве/вейке минута ve/vejke minuta; ~ pillanat! вейке минута/момент! vejke minuta/moment!; 
~ szót se! валгак иля Мере/ёвта! valgak il'a mere/jovtal; ~ szót sem szól валгак а ёвтамс >• • 
valgak a jovtams; mához ~ hétre недлянь/таргонь троке hedl'ah/targoh troks, недлянь/тар-
гонь ютазь hedl'ah/targoh jutai; már ~ éve уш вейке ие us vejke ije • 
egy2 htl ne ве ve, вейке vejke; k imaradt ~ rész vmiböl ве пелькс менстевсь (менстявсь) / нол-
давсь/кадовсь (мейстэяк) ve pel'ks mehst'evs (menst'avs) / noldavs/kadovs (mejstejak); ki-
mond ~ szót вейке вал меремс/ёвтамс vejke val mefems/jovtams; kiragad ~ részletet вейке 
пелькс кочкамс/саемс vejke'peTks kockams/sajems; letör ~ ágat тарад синдемс tarad sih-
dems; levág ~ szelet kenyeret кшипечть керямс ksipect' kerams; levesz ~ könyvet a polcról 
кинига (книга) лався лангсто саемс/таргамс kihiga (krtiga) lavsa langsto sajems/targams; 
megkérlek ~ szívességre вешан/энялдан тонь пельде лескс (лезке) vesan/ehaldan ton pel'-, 
de Tesks (Tezks);.megüresedik ~ állás важодематарка нами vazodèmatarka cami, чаво ва-
жодематарка появи cavo vazödeniatarka pojavi; ~ ideig аламос alamos, аламкес alamkes,. 
аламнес alamnes, аламошкас alamoskas, цютькес éut'kes; ~ idő óta зярыя шкасто саезь 
zarija skasto sajei, зярыя шка íarija ska; ~ kicsit аламошка alamoska, аламнешка alamnes-
ka, аламнеде alamnede, аламодо alamodo; цють eut', цютькеть cut'ket', цютькине cút'kine, 
чульть-чальть cuTt'-caTt'; ~ kis . . . цютькес cut'kes, аламошкас alamoskas, аламнешкас 
alamneskas, аламнес alamnes, аламкес alamkes, аламос alamos, цютькинес cut'kihes; ~ • • 
• kissé аламодо alamodo, аламошкадо alamoskado, аламнеде alamnede, цють eut', цютьке-
де cut'kede; ~ kis ideig зярскак iarskak, зярыя шкас íarija skas, аламошкас alamoskas, 
аламнешкас alamneskas, аламос alamos, аламнес alamnes,-аламкес alamkes, цютькинес 
cut'kihes, цютькес cut'kes; r- kis idő múlva аламо/аламошка/зярыя шкань ютазь alamo/a-
lamoska/íarija skah jutái; курок kurok, куроксто kuroksto; ~ kis időre аламошкас 'alamos-
kas, аламос alamos, аламнес alamnes, аламкес^alamkes, зярыя шкас íarija skas, цютьки-
нес cut'kihes, цютькес cut'kes 
egyágyas ве/вейке удоматарка марто ve/vejke udomatarka marto, ве/вейке ломанень туртов . 
ve/vejke lomaheh turtov; ~ szoba ве/вейке удоматарка марто комната ve/vejke udomatarka 
marto komnata, ве/вейке ломанье комната ve/vejke lomahs komhata, ве/вейке ломанень . 
туртов комната ve/vejke lomaheh turtov komnata, ве/вейке ломанень туртов номер ve/vej-
ke lomaheh turtov nomer . • • • • . ' 
egyáltalán допрок doprok, овсе ovse, тунъ tuh; ~ nem овсе аволь/арась ovse avoT/aras, допрок 
аволь/арась doprok avol'/aras, тунь аволь/арась tu h avol'/aras • 
egyaránt вейкетьстэ vejket'ste, истя жо ist'a zo, -: 
egybe вейс vej s • 
egybeesik vmivel вейс прамс/вгшовомс vej s prams/valovoms, вейсэндявомс vejsehdavoms, вей-
кетявомс vejket'avoms (мезеяк марто meíejak marto) 
egybegyűlik вейс пурнавомс/прамс/валовомс vej s purnavoms/prams/valovoms, вейсэндявомс 
vejsehdavoms, пуромомс (промомс) puromoms (promoms); пурнавомс purhavoms 
egybeilleszt vmivel vmit вейс путомс/савтомс vejs putoms/savtoms, сюлмамс sulmams, вейсэн-
дямс vejsendams (мезеяк марто мезеяк mezejak marto mezejak) . • 
egybeír вейс сёрмадомс vejs sormadoms 
egyben вейсэ vejse, велувсо veluvso, целанек celahek, апак яво аракjavo; вешкасто veskasto; 
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теке марто teke marto; - marad целанек кадовомс celanek kadovoms, а колавомс/поркса-
вомс/явовомс a kolavoms/porksavoms/javovoms 
egybevág vmivel вейкеть улемс vejket' ul'ems, вейс валовомс/прамс vejs valovoms/prams, вей-
кетявомс vejket'avoms, вейкендявомс vejkendavoms (мезеяк марто mezejak marto) 
egyéb I. mn лия l'ija, лията l'ijata; 11. fn лия Пja; egyebek közt лиятнень ютксо (юткосо) I'ijat'-
nen jutkso (jutkoso), теке марто teke marto 
egyébként лиякс íijaks, лияке меремс l'ijaks merems, вообште (вообще) voobst'e (voobsce), ко-
да свал koda svai; а а, да da, истяк ist'ak; лиясто l'ijasto, лия шкасто/шкане l'ija skas-
to/skane 
egyed вейкине (ломань) vejkine (loman), индивид individ; экземпляр ekzempl'ar; biol особь o-
sob 
egyedi вейкине vejkine, ськамонзо skamonzo, индивидуальной individual'noj, единственной 
jedinstvennoj; ансяк вейке экземплярсо/экземпляронь ansak vejke ekzemprarso/ekzempl'a-
ron; ~ alkotás ансяк вейке экземплярсо/экземпляронь теевкс ansak vejke ekzempl'arso/ek-
zempl'aron t'ejevks, ансяк вейке экземплярсо/экземпляронь произведения ansak vejke ek-
zempl'arso/ekzempl'aron projizvedenija 
egyedül ськамонзо skamonzo, башка baska, вейкинестэ vejkineste; сонсь sons; ансяк ansak; ~ 
álló ськамонзо/башка аштиця skamonzo/baska ast'ica; ~ él/lakik ськамонзо/башка эрямс 
skamonzo/baska erams; én ~ ськамон skamon 
egyedüli ансяк вейке ansak vejke, вейкине vejkine, вейке vejke, единственной edinstvennoj 
egyedüllét ськамочи skamoci, башкаэрямо baskaeramo 
egy-egy вейте-вейте vejt'e-vejt'e, вейке-вейке vej ke-vej ke; кой-кодамо koj-kodamo 
egyelőre зярс zars, зярыя / аволь свал шкас zarija / avol'svai skas; шканзо самс skanzo sams, 
шказонзо skazonzo 
egyemeletes вереть-алот veret'-alot, кавто этажсо kavto etazso, кавто этажонь kavto etazon; ~ 
ház вереть-алот кудо veret'-álot kudo, кавто этажсо/этажонь кудо kavto etazso/etazon kudo 
egyén (вейкине) ломань (vejkine) loman, индивидуум individuum, индивид individ 
egyenértékű вепитнень vepit'nen; вейкеть vejket'; истямо жо ist'amo zo 
egyenes I. mn виде vide; валаня valaha, вадяжа (вадяша) vadaza (vadasa), ровной rovnoj; (na-
po) видеойме (paro) videojme, видьстэ мериця vidste merica, честной cestnoj, чанстев 
canst'ev; ~ adás виде передача vide peredaca; ~ út виде ки vide ki; ~ vonal виде кикс / 
церькс (черькс) vide kiks / cefks (cerks); \\.fn виде кикс / церькс (черькс) vide kiks / cerks 
(cerks) 
egyenesen видестэ videste, витьстэ (видьстэ) vit'ste (vidste); честна cestna, честнойстэ cest-
noj ste 
egyenetlen казямо kazamo, аволь виде/валаня / вадяжа (вадяша) avol' vide/valana / vadaza (va-
dasa), губорьксэв guborksev; аволь вейкетькстэнь avol' vejket'ksten 
egyenget вейкетстямс vejket'st'ams, валакавтомс valakavtoms, ровнямс rovnams, ровнойгав-
томс rovnojgavtoms, вадяшамс vadasams, вадяшкавтомс vadaskavtoms, валанякс теемс 
valanaks t'ejems; (ки ki) ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), уря-
дамс uradams; вейкетямс vejket'ams; витемс vit'ems, витнемс vit'nems 
egyéni эсь es, вейкине/вейке ломанень vejkine/vejke lomanen, индивидуальной individual'noj, 
личной l'icnoj, башка baska, частной castnoj, персональной personal'noj; оригинальной 
original'noj; — vállalkozó fn башка важодиця baska vazodica, частной предприниматель 
castnojpredprinimat'el'; ~ vélemény эсь мель/арсема es mel'larsema 
egyéniség чачо caco, личность Ticnost', индивидуум individuum, индивидуальность individu-
aínost'; характер yarakt'er, ломань loman; színes ~ аволь весень кондямо ломань/характер 
avol'vesen kondamo loman/xarakt'er, лиятнеде явовиця ломань/характер l'íjat'hedе javovi-
са loman/xarakt'er 
egyenjogú вейкеть правасо vejket'pravaso, правань коряс вейкеть pravan koras vejket' 
egyenjogúság вейкеть прават vejket'pravat, вейкендямочи vejkendamoci, равноправия ravno-
pravija 
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egyenként вейте-вейте vejt'e-vejt'e, вейкень-вейкень vejken-vejken 
egyenleg баланс balans, сальдо sal'do 
egyenlet уравнения uravnenjia 
egyenletes вейкеть vejket', валаня valana, вадяжа (вадяша) vadaza (vadasa); свалшкань sval-
skah, аполавтневиця apolavtnevica, равномерной ravnomernoj 
egyenletesen вейкетьстэ vejket'ste, валанясто vaianasto, ровна rovna 
egyenlő вейкеть vejket', истямо жо ist'amo zo, вепонасо veportaso, вепонань veponan; ~vé tesz 
вейкетстямс vejket'st'ams, вейкендямс vejkendams, вейкендявтомс vejkendavtoms, ров-
нямс rovnams; ~vé válik вейкетстявомс vejket'st'avoms, вейкендявомс vejkendavoms, ров-
нявомс rovnavoms 
egyenlően вейкетьстэ vejket'ste, истя жо ist'a zo 
egyenlőség вейкетьксчи vejket'ksci, равенства ravenstva, сходства sxodstva 
egyenlőtlen авейкеть avejket', аволь вейкеть avoi vejket', авейкетькстэнь avejket'ksten, полавт-
невиця polavtnevica 
egyenlőtlenség авейкетьксчи avejket'ksci 
egyenrangú вейкеть vejket'; правань коряс вейкеть pravah kofas vejket' 
egyenruha форма forma, униформа műforma; kat мундир mundir, обмундирования obmundi-
rovanija 
egyensúly вейкетьстэнь/вейкеть сталмо vejket'sten/vejket' stalmo, баланс balans, равновесия 
ravnovesija 
egyértelmű ве смусть марто ve smust' marto, ве/вейкеть смустень ve/vejket'smust'en; вемелень 
vemel'en, ве/вейке вайгелень ve/vejke vejgel'en 
egyes I. mn васенце vasence, «васенце» номер ало „vasence" nomer alo; вейкень туртов vejken 
turtov, ськамонзо аштиця skamonzo ast'ica, вейкине vejkihe, башка baska; кой-кона koj-
kona, кой-ки koj-ki, кона-бути kona-but'i, кие-бути kije-but'i; вейкень vejkert; ~ szám nyelv 
вейкень числа vejken cisla; ~ villamos «васенце» (номер ало) трамвай „ vasence " (nomer 
alo) tramvaj; minden ~ ember эрьва ломанесь erva lomahes, эрьвась ervas; I I . / « «вейке» 
(оценка) „ vejke " (ocenka), единица jedinica, кол hol; кой-ки koj-ki, кой-кона koj-kona; ва-
сенце номер ало молиця vasence nomer alo mol'ica; ~ek кой-кить koj-kit', кой-конат koj-
konat; ~re felel «вейкес» отвечамс „ vejkes " otvecams; ~t kap «вейке» саемс/получамс 
„ vejke " sajems/polucams 
egyesével вейте-вейте vejt'e-vejt'e, вейкень-вейкень vejken-vejken 
egyesít вейсэндямс vejsendams, вейсэндявтомс vejsendavtoms; вейс совавтомс/пурнамс vejs 
sovavtoms/purnams, сюлмамс sulmams 
egyesítés вейсэндямо vejsendamo, вейсэндявкс vejsendavks, вейс совавтома/пурнамо vejs so-
vavtoma/purnamo, сюлмамо sulmamo 
egyesül вейсэндямс vejsendams, вейсэньгадомс vejsehgadoms, вейсэндявомс vejsendavoms, 
вейс валовомс vejs valovoms, веензамс vejenzams, сюлмавомс sulmavoms 
egyesülés вейсэндямо vejsendamo, вейсэньгадома vejsengadoma, вейсэндявома vejsendavoma, 
вейс валовома vejs valovoma, сюлмавома sulmavoma 
egyesület вейсэндявкс vejsendavks, обштества (общества) obst'estva (obscestva); ассоциация 
associacija; обштина (община) obst'ina (obscina) 
egyetem университет univefsit'et; közgazdasági ~ экономикань университет ekonomikan uni-
versit'et; műszaki ~ техникань/технической университет t'exnikan/t'exniceskoj univefsit'et; 
~en előad университетсэ тонавтомс univefsit'etse tonavtoms; ~et végez университетсэ то-
навтнемс univefsit'etse tonavtnems; ~re j á r университетэв якамс univefsit'etevjakams 
egyetemes вейсэнь vejsen, весень vesen, весенень кандовиця veserten kandovica, весень туртов 
vesen turtov, обштей (общей) obst'ej (obscej), весемень vesemen; универсальной uhiver-
sal'noj 
egyetemi университетэнь uhivefsit'eteh, университетсэ univefsit'etse; ~ előadás университе-
тэнь лекция univefsit'eten l'ekcija; ~ előadó лектор lektor; ~ hallgató университетсэ то-
навтниця univefsit'etse tonavtnica, студент student; ~ kiadó университетэнь нолдамо(нь) 
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кудо / издательства universit'eten noldamo(n) kudo / izdat'eístva; ~ t anár профессор profes-
sor, ~ végzettség университетэнь образования universiteten obrazovanija 
egyetért вемельс самс/прамс/совамс vemels sams/prams/sovams, согласямс soglasams 
egyetértés вемель vemeí, велув veluv, лад lad, ладямо ladamo, согласия soglasija, вейкетьстэ 
арсема vejket'ste arsema, вемельс прамо/совамо/само vemel's pramo/sovamo/samo, велувсо 
арсема/аштема veluvso arsema/ast'ema, вемельсэчи vemeíseci; ~ben вемельсэ vemeíse, ве-
лувсо veluvso, велувсо арсезь veluvso arsei, лацо (ладсо) laco (ladso), вейкетьстэ арсезь 
vejket'ste arsez, вемельс празь/сазь vemel's prai/sai, дружнасто druznasto 
egyetértő mn велувсо арсиця veluvso arsica, согласиянь ёвтыця söglasijan jovtiéa; вемелень 
vemeíen, дружной druznoj, согласной soglasnoj 
egyetértően вемельсэ vemeíse, велувсо veluvso, вемельс празь/сазь vemel's prai/sai, лацо (лад-
со) laco (ladso), согласна soglasna 
egyetértve вемельсэ vemeíse, велувсо veluvso, вемельс празь/сазь vemel's prai/sai, дружнасто 
druznasto 
egyetlen mn ськамонзо skamonzo, вейке vejke, вейкине vejkine 
egyetlenegy ансяк вейке ansak vejke 
egyéves веиень veijen, вейке/ве иесэ vejke/ve ijese; иень ijen, иесэ ijese 
egyezer (вейке vejke) тёжа t'oza, тыштя (тыща) tist'a (tisca) 
egyezés лад lad, ладямо ladamo, ладявкс ladavks, согласия soglasija; вейс прамо/вапово-
ма/путовома vejs pramo/valovoma/putovoma; вейкетьксчи vejket'ksci, сходства syodstva; 
согласования soglasovanija 
egyezik ладямс ladams, согласияс самс soglasijas sams, согласямс soglasams; вейкетьстэ ар-
семс vejket'ste arsems; вейс прамс/валовомс/путовомс vejs prams/valovoms/putovoms; сог-
ласования теемс soglasovanija t'ejems 
egyezmény кортавкс kortavks, ладямо ladamo, лад lad, велув veluv, договор dogovor, согла-
шения soglasenija, контракт kontrakt 
egyezség кортавкс kortavks, кортамо kortamo, ладямо ladamo, велув veluv, согласямо sogla-
samo, соглашения soglasenija, контракт kontrakt, договор dogovor, ~et köt vkivel велувс 
самс/прамс veluvs sams/prams, вемельс самс/прамс vemel's sams/prams (киньгак марто 
kingak marto) . 
egyeztet каршо / карадо-каршо аравтнемс karso / karado-karso aravtnems, вейс савтомс vejs 
savtoms; ладявтомс ladavtoms, мирявтомс miravtoms 
egyféle вейке родонь/видэнь/сортонь vejke rodon/viden/sorton, веродонь verodon, вевидэнь ve-
viden, вейке vejke, вепонасо veponaso; истямо жо ist'amo zo 
egyfolytában апак лотксе арак lotkse, лотксемавтомо lotksemavtomo, лашсо lasso, свал svai, 
эрьва шкасто erva skasto, яла jala, ютковтомо jutkovtomo, перерывтэме pererivteme 
egyforma вейкеть vejket', истямо жо ist'amo zo, вейсмолицят vejsmol'icat, вепонасо veponaso, 
вепонань veponan; ~ színű вейке тюсонь/тюссо / тюс марто vejke t'uson/t'usso / t'us marto, 
ветюсонь vet'uson, ветюссо vet'usso 
egyformán вейкетьстэ vejket'ste, истя жо ist'a zo; ~ feloszt вейкетьстэ явомс vejket'ste javoms 
egyformaság вейкетьксчи vejket'hci, вепона vepona, сходства syodstva; вейс прамо/валово-
ма/путовома vejs pramo/valovoma/putovoma 
egyhangú веёнксонь vejonkson, вейкетьксчинь vejket'kscin, вепонасо veponaso; вегайтень ve-
gajt'en, монотонной monotonnoj, вевайгелень vevajgeíeií, вейке вайгелень vejke vaj gel'en; 
вемелень vemeTen, велувонь veluvon, вевайгельсэнь vevajgel'sen 
egyhangúlag вемельсэ vemeíse, велувсо veluvso; вевайгельсэ vevajgeíse, вайгелень апак по-
лавто vajgeíen арак polavto 
egyhangúság вейкетьксчи vejket'ksci, вепона vepona, велув veluv, вемель vemeí, вемельсэчи 
vemeíseci 
egyhavi вековонь vekovon, ковонь ко von 
egyház церькова cerkova; katolikus ~ католикень церькова katoíiken cerkova 
egyházi церьковань cerkovan 
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egyhetes ветаргонь vetargoh, венедлянь vehedl'ah, таргонь targoh, недлянь hedrah 
egyheti ветаргонь vetargoh, венедлянь vehedl'ah, таргонь targoh, недлянь hedl'ah 
egyhónapos вековонь vekovoh, ковонь kovoh 
egyidejű вешкань veskah, теке/секе шкань t'eke/seke skah, параллельнойparal'l'el'noj, синхрон-
ной sinxronnoj 
egyidejűleg вешкане veskahe вешкасто veskasto, ведрук vedrük, параллельнарагаП'еГпа 
egyidejűség вешка veska, одновременность odnovremennost' 
egyidős mn, vkivel (киньгак) кирдаж(озо) (kihgak) kirdaz(ozo), вешкань veskah, вейке/теке 
шкань vejke/t'eke skah; веиень veijeh, ве иесэ ve ijese (киньгак марто kihgak marto); ~ ve-
lem сон монь кирдажом/кирдань son moh kirdazom/kirdah, сон ве иесэ монь марто sort ve 
ijese moh marto, сон вейке/теке шкань монь марто sort vejke/t'eke skah moh marto 
egyik I. mn ве ve, вейке vejke; кой-кона koj-kona, кона-бути kona-but'i; ~ bará tom вейке ялгам 
vej ke jalgam, ялган ютксто (юткосто) вейкесь jalgan jutksto (jutkosto) vejkes; az ~ nap 
вейке чистэ vejke ciste, весть vest'; az ~ oldalon веёно vejono, вепеле vepel'e, вебокасо 
vebokaso, вейке ёно/пеле/бокасо vejke jono/pel'e/bokaso; веёнга vejonga, вепельга vepeT-
ga, вебокава vebokava, вейке ёнга/пельга/бокава vejke jonga/pel'ga/bokava; az ~ oldalra 
веёнов vejonov, вепелев vepel'ev, вебокав vebokav, вебока лангс veboka langs, вейке ё-
нов/пелев/бокав / бока лангс vejke jonov/pel'ev/bokav / boka langs; az ~ oldalról веёндо 
vejondo, вепельде vepel'de, вебокасто vebokasto, вейке ёндо/пельде/бокасто vejke jon-
do/pel'de/bokasto; II. fn вейкесь vejkes; кой-кона koj-kona, кой-кие koj-kije, кона-бути 
kona-but'i, кие-бути kije-but'i; ~ ... , másik . . . вейкесь ..., омбоцесь ... vejkes ..., omboces 
...; ~ sem вейкеськак арась/а ... vejkeskak aras/a ..., конаськак арась/а ... konaskak aras/a 
..., конаяк арась/а ... konajakaras/a ...; - ö tök юткстонк (юткостонк) вейкесьjutkstonk 
(jutkostonk) vejkes, тынк ютксто (юткосто) / эйстэ вейкесь tihk jutksto (jutkosto) / ejste vej-
kes; ~ük юткстост (юткостост) вейкесь jutkstost (jutkostost) vejkes, сынст ютксто (юткос-
то) / эйстэ вейкесь sinst jutksto (jutkosto) / ejste vejkes; ~ünk юткстонок (юткостонок) 
вейкесь jutkstonok (jutkostonok) vejkes, минек ютксто (юткосто) / эйстэ вейкесь minek 
jutksto (jutkosto)Zejste vejkes 
egyik-másik вейкесь ды лия vejkes di íija, се эли тона se e/V tona, кой-кие koj-kije, та-кие ta-
kije 
egyjegyű вейке тешксстэ/знаксто аштиця vejke t'esksste/znaksto ast'ica, вейке тешксэнь/зна-
конь vejke t'eskseh/znakoh; ~ szám вейке тешксстэ аштиця цёт/числа vejke t'esksste ast'ica 
cot/cisla, вейке знаксто аштиця цёт/числа vejke znaksto ast'ica cot/cisla 
egy-két вейке-кавто vejke-kavto, зярыя zarija; кавтошка kavtoska; szól ~ szót vmiről вейке-кав-
TO валт ёвтамс (мездеяк) vejke-kavto valt jovtams (mezdejak) 
egykor седикеле sedikel'e, зярдо-бути zardo-but'i, кой-зярдо koj-zardo, кезэрь kezei-, бувала bu-
vala; зярдояк zardojak, сышкасто siskasto 
egykori седикелень sedikel'eh, икелень ikel'eh, умонь umoh, кезэрень kezeieh; ~ szokás седике-
лень ила/кой sedikel'eh ila/koj 
egykorú mn (киньгак) кирдаж(озо) (kihgak) kirdaz(ozo), вешкань veskah, вейке/теке шкань 
• vejke/t'eke skah; веиень veijeh, ве иесэ ve ijese (киньгак марто kihgak marto); современной 
sovremennoj; velem ~ монь кирдаж/кирдань moh kirdaz/kirdah 
egymás вейке-вейке vejke-vejke, вейте-вейте vejt'e-vejt'e; ~ közt эсь ютксо (юткосо) / юткова 
es jutkso (jutkoso)/jutkova, вейке-вейкень ютксо (юткосо) / юткова vejke-vejkeh jutkso 
(jutkoso) /jutkova; ~ mellé вейке-вейкень ваксс/малас/бокас vejke-vejkeh vakss/malas/bo-
kas; ~ mellé állit вейке-вейкень ваксс/малас / ряцек аравтомс vejke-vejkeh vakss/malas / 
racek aravtoms; ~ mellett вейке-вейкень маласо/вакссо/бокасо vejke-vejkeh malaso/vaks-
so/bokaso, мапацек malacek, ёжоцек jozocek, сэрцек sercek, рядцек radcek; ~ mellől вей-
ке-вейкень маласто/вакссто/эйстэ vejke-vejkeh malasto/vakssto/ejste; ~ után вейке-вейке 
мельга vejke-vejke mel'ga, вейке омбоце мельга vejke omboce mel'ga, вейке-вейкень / вей-
те-вейтень мельга vejke-vejkeh / vejt'e-vejt'eh mel'ga, мельга-мельцек mel'ga-meícek, мель-
цек-мельцек melcek-melcek, педе-пецек pede-pecek, пецек pecek, пецек-пецек ресек-ре-
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сек, пулоцек-пецек pulocek-pecek; ~ba olvad вейс валовомс vejs valovoms; ~ért вейке-
вейкень кис(э) vejke-vejken kis(e), вейте-вейтень кис(э) vejt'en-vejt'en kis(e); ~nak вейке-
вейкенень vej ke-vejkenen, вейте-вейтенень vejt'e-vejt'enen; ~ra rak вейке-вейке лангс пу-
томс/вачкамс/пурнамс/аравтнемс vej ke-vej ke langs putoms/vackams/purnams/aravtnems; 
~ra talál вейке-вейкень муеме vejke-vejken mujems; ~ra találtak сынь муйсть вейке-вей-
кень sin mujst' vejke-vejken, сынь муизь вейкест-вейкест sin mujiz vejkest-vejkest; ~sal be-
szélgetnek вейке-вейке марто кортнемс/басямс vejke-vejke marto kortnems/basams; ~t 
вейке-вейкень vejke-vejken, вейте-вейтень vejt'e-vejt'en; ~tól вейкест-вейкест эйстэ/пель-
де vejkest-vejkest ejste/pel'de, вейке-вейкень эйстэ/пельде vejke-vejken ejste/pel'de, вейте-
вейтень эйстэ/пельде vejt'e-vejt'en ejste/pel'de; hasonlítanak ~ra вейке-вейкень ёнов мо-
деме vejke-vejken jonov mol'ems; вейке-вейкень ёнов молить vejke-vejken jonov mol'it'; ki-
jönnek ~sal вейке-вейке марто ладямс vejke-vejke marto ladams; jól megértik ~t вадряс-
то/парсте чарькодемс вейке-вейкень vadrasto/parst'e carkodems vejke-vejken; kölcsönö-
sen szeretik ~t кавто ёндо вечкить вейке-вейкень / вейкест-вейкест kavto jondo veckit' 
vejke-vejken / vejkest-vejkest; közel ~hoz вейке-вейкень эйстэ маласо/авасоло vejke-vejken 
ejste malaso/avasolo; megismerkednek ~sal вейке-вейкень марто содавиксэкс/малавик-
сэкс теевемс vejke-vejken marto sodavikseks/malavikseks t'ejevems; szembeállnak ~sal вей-
ке-вейкень карадо-каршо аштемс vejke-vejken karado-karso ast'ems; szembekerülnek ~sal 
вейке-вейкень марто карадо-каршо арамс vejke-vejken marto karado-karso arams; vala-
honnan i smer jük ~t костояк / косто-бути / та-косто содасынек вейкенек-вейкенек kosto-
jak/kosto-but'i / ta-kosto sodasinek vejkenek-vejkenek; végre viszontlátjuk ~t окойники o-
дов неинек вейке-вейкень okojniki odov nejinek vejke-vejken, окойники одов вастовинек 
вейке-вейкень марто okojniki odov vastovinek vejke-vejken marto; vonzódnak ~hoz вейке-
вейкенень вечкевемс / мельс туемс / бажамс vejke-vejkenen veckevems / mel's tujems / ba-
zams 
egynapi вечинь vecin, чинь cin 
egynapos вечинь vecin, чинь cin 
egynemű mn вейкеть vejket', вейкексчинь vejkeksein, вейке родонь/видэнь/сортонь vejke ro-
don/viden/sorton, веродонь verodon, вевидэнь veviden, однородной(ть) odnorodnoj(t'); ве-
полонь vepolon 
egyoldalú веёнксонь vejonkson, вепельксэнь vepeTksen, ве тевнень мелень явиця ve t'evnen 
теГеп javica; односторонней odnostoronnej 
egyoldalúság ве тевнень мелень явома ve t'evnen meleh javoma, односторонность odnostoron-
nost' 
egyöntetű вемелень vernelen, вевайгелень vevajgeíeií, вейке вайгелень vejke vajgel'en, велу-
вонь veluvon 
egyöntetűség вемель vemel', велув veluv 
egyre яла ja la , седе sede; апак лотксе арак lotkse; оштё (ештё, ещё) ost'o (jest'ojesco); ~ csak 
яла jala; ~ inkább яла седе пек jala sede рек; ~ jobban яла седе вадрясто/парсте/пек jala 
sede vadrasto/parst'e/pek; ~ megy ялатеке jalat'eke 
egyrészes mn вепельксэнь vepel'ksen, вепелькссэ vepel'ksse, ве пельксстэ аштиця ve pel'ksste 
ast'ica; ~ film вепельксэнь фильм(а)/кино vepefksen fű'm(a)/kino 
egyrészt ве ёндо ve jondo; ~ . . . , más rész t . . . ве ёндо ..., лия/омбоце ёндо ... ve jondo ..., l'i-
ja/ombocejondo ... 
egység вейкексчи vejkeksei, вейкелма vejkelma, вейкетьксчи vejket'ksci; единица jedinica; kat 
команда komanda 
egységár вейсэнь/вейкень питне vejsen/vejken pit'ne 
egységes вейсэнь vejsen; вейкеть vejket', вемелень vemeTen 
egységesen вейсэ vej se; вейкетьстэ vejket'ste, вемельсэ vemel'se 
egysoros вестрочкасто/верядсто аштиця vestrockasto/veradsto ast'ica, вестрочкасо vestrockaso, 
верядсо veradso; однобортной odnobortnoj 
egyszáz сядо sado 
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egyszer I. szn весть vest'; ~ ez, máskor az весть те, лия шкасто се/омбоце vest't'e, l'ija skasto 
se/omboce, весть те, омбоцеде се vest' t'e, ombocede se; ~ sem вестькак арась/а ... vest'kak 
aras/a ...; még ~ омбоньгирда (омбонькирда) ombongirda (ombonkirda), оштё (ештё, e-
щё) весть ost'o (jest'o, jescjo) vest', одов odov; II. hsz вееньгирда (веенькирда) vejengirda 
(vejenkirda), вейкеньгирда (вейкенькирда) vejketígirda (vejkenkirda); друк druk; зярдояк 
zardojak, зярдо-бути zardo-but'i, весть vest'; ~ csak апак фатя/учо арак fat'a/uco, друк 
druk; ~ s mindenkorra весть ды свал vest' di svai, свалшкас svalskas; ~ valamikor зярдояк 
(весть) zardojak (vest'), зярдо-бути (весть) zardo-but'i (vest) 
egyszeregy ламокстамонь/умножениянь таблица lamokstamon/umnozenijan tabl'ica 
egyszeres вееньгирда (веенькирда) vejengirda (vejenkirda), вееньгирдань (веенькирдань) ve-
jengirdan (vejenkirdan), вейкеньгирда (вейкенькирда) vejketígirda (vejkenkirda); ~en ве-
еньгирда (веенькирда) vejengirda (vejenkirda), вейкеньгирда (вейкенькирда) vejketígirda 
(vejkenkirda) 
egyszeri вееньгирда (веенькирда) vejengirda (vejenkirda), вейкеньгирда (вейкенькирда) vej-
ketígirda (vejkenkirda), вееньгирдань (веенькирдань) vejengirdan (vejenkirdan) 
egyszeriben нейке (жо) nej ke (zo), сеске (жо) seske (zo), нацяс nacas 
egyszer-kétszer весть-кавксть vest'-kavkst' 
egyszerre апак фатя/учо арак fat'a/uco, друк druk; вешкане veskane, ведрук vedrük, веразнэ 
verazne, вейсэ vej se, сразу srazu, секе жо шкасто seke zo skasto, сеске (жо) seske (zo), секе 
шкастонть seke skastont'; ~ csak апак фатя/учо арак fat'a/uco, друк druk; ~ érkezik ве-
друк/вешкане самс vedruk/veskane sams 
egyszerű шожда sozda, аволь стака/стакалгавтозь avoi staka/stakalgavtoz, простой prostoj; 
скромной skromnoj, апак мазылгавто арак mazilgavto; стяконь st'akon, свалшкань svals-
kan, эрьвачинь ervaciií; сельмс (сельмес) аэциця/апонгиця sel'ms (sel'mes) aecica/apongi-
ca 
egyszerűen шождасто sozdasto, аволь стакасто avol' stakasto; истяк ist'ak, истякак ist'akak, 
проста prosta 
egyszerűség шождачи sozdaci, аволь стакачи avoT stakaci, стякочи st'akoci; скромнойчи 
skromnojci, сельмс (сельмес) аэцемачи sel'ms (sel'mes) aecemaci 
egyszerűsít шождалгавтомс sozdalgavtoms, простойгавтомс prostojgavtoms, чарькодевиксэкс 
теемс carkodevikseks t'ejems; киртямс kirt'ams 
egyszerűsítés шождалгавтома sozdalgavtoma, простойгавтома prostojgavtoma, чарькодевик-
сэкс теема carkodevikseks t'ejema; киртямо kirt'amo 
egyszerűsödés шождалгадома sozdalgadoma, простойгадома prostojgadoma, чарькодевиксэкс 
теевема carkodevikseks t'ejevema 
egyszerűsödik шождалгадомс sozdalgadoms, простойгадомс prostojgadoms, чарькодевиксэкс 
теевемс carkodevikseks t'ejevems 
egyszínű вепонасо veponaso, ветюссо vetusso, ветюсонь vet'uson 
egyszobás векомнатасо vekomnataso, вейке комнатань vejke komnatan; ~ lakás векомнатасо 
эрямотарка/квартира vekomnataso eramotarka/kvart'ira, вейке комнатань эрямотар-
ка/квартира vejke komnatan eramotarka/kvart'ira 
egyszóval нурькинестэ (мерезь/меремс) nurkineste (merez/merems), ве валсо ve valso, лиякс 
меремс l'ijaks merems 
egytagú nyelv, mat вейке пельксстэ/членстэ аштиця vejke pel'ksste/cl'enste ast'ica; nyelv веслог-
co veslogso, односложной odnosloznoj 
egyúttal ведрук vedrük, ве/теке/секе шкане ve/t'eke/seke skane; секе юткова sekejutkova, 
ютамсто jutamsto; веразнэ verazne, вераз veraz; теке/секе марто t'eke/seke marto 
együgyű аволь превей avol'prevej, дуракке durakke, чавола cavola, аптюк apt'uk, андямо an-
damo, атна atna, ламбакш lambaks, мазя прев maza prev, айша ajsa; наивной najivnoj 
együtt I. hsz, vkivel/vmivel вейсэ vejse, ведрук vedrük, вераз veraz; велувсо veluvso, велув ve-
luv; човор covor (киньгак/мезеяк марто kihgak/mezejak marto); ~ él вейсэ/велувсо эрямс 
vejse/veluvso erams; ~ érez седей марямс sedej mafams; - jön вейсэ самс vejse sams; ~ 
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marad вейсэ кадовомс/лиядомс vejse kadovoms/Hjadoms; ~ van вейсэ улемс vejse ul'ems; 
jól megvannak ~ вадрясто/парсте эрямс вейсэ vadrasto/parst'e erams vejse; II . nu, vki-
vel/vmivel вейсэ (киньгак/мезеяк марто) vejse (kingak/mezejak marto); velem ~ мартон / 
монь марто вейсэ marton / топ marto vejse 
együttélés вейсэнь эрямо vejsen eramo 
együttérzés седеймарямо sedejmaramo; седейбетямо (седейпетямо) sedejbet'amo (sedejpet'a-
mo), симпатия simpat'ija; солидарность soFidarnost' 
együttes I. mn вейсэнь vejsen, весень vesen; коллективной kolTekt'ivnoj; П. fii кужо kuzo, груп-
па gruppá, коллектив kolTekt'iv; труппа truppá; ансамбля ansambl'a; sp команда komanda 
együttesen вейсэ vejse; велувсо veluvso, човор covor 
együttlét вейсэнь улема/эрямо vejsen иГета/егато 
együttműködés вейсэнь важодема/тев vejsen vazodema/t'ev, вейсэ тевень теема vejse t'even t'e-
jema, сотрудничества sotrudnicestva 
együttvéve hsz весемезэ vesemeze 
ehelyett тень таркас/эземс t'en tarkas/ezems 
éhen вачо vaco, вачодо vacodo; ~ hal вачодо куломс vacodo kuloms; ~ marad вачо/вачодо ка-
довомс vaco/vacodo kadovoms 
éhes вачо vaco, вачодо vacodo; ~ lesz вачомомс vacomoms 
éhesen вачодо vacodo, вачосто vacosto 
ehetetlen аволь тантей avoí tanfej, танстьтеме tanst'feme, ярсамс амаштовикс/амаштовиця 
jarsams amastoviks/amastovica, сэвемс амаштовикс/амаштовиця sevems amastoviks/amas-
tovica 
ehető ярсамонь jarsamon, ярсамс маштовикс/маштовиця jarsams mastoviks/mastovica, сэвемс 
маштовикс/маштовиця sevems mastoviks/mastovica, napo paro; ~ gomba паро панго paro 
pangó, ярсамс маштовикс/маштовиця панго jarsams mastoviks/mastovica pangó, сэвемс 
маштовикс/маштовиця панго sevems mastoviks/mastovica pangó, ярсамопанго jarsamo-
pango 
éhezik вачо/вачодо аштемс vaco/vacodo ast'ems, вачо улемс vaco ul'ems, вачочи кирдемс vaco-
ci kirdems, вачопеке кандомс vacopeke kandoms; (пек) бажамс (рек) bazams 
éheztet вачомтомс vacomtoms, вачодо кирдемс vacodo kirdems 
éhgyomorra вачонь пекес vacon pekes 
éhhalál вачодо кулома vacodo kuloma 
ehhez тенень t'enen, тень видьс t'en vids; тезэнь fezen, тей fej, теск t'esk; те t'e; ~ a házhoz те 
кудонть видьс t'e kudonf vids; ~ képest тень коряс t'en koras; тень марто вейкетстязь/а-
равтозь t'en marto vejketsfazlaravtoz; ~ semmi közöm теньс/тенень арась тевем t'ens/t'enen 
aras t'evem 
éhínség вачочи vacoci 
éhség вачочи vacoci; мель mel', бажамо bazamo; csillapítja az ~ét вачочинть оймавтомс vaco-
cihf ojmavtoms, пекенть пештямс (пештемс) pekent'pest'ams (pesfems); csillapodik/csilla-
pul az ~ вачочись ойми vacocis ojmi, пекесь пешкеди pekes peskedi; kínzó ~ муциця/му-
цявтыця вачочи mucica/mucavtica vacoci 
éhségérzet вачочинь марямо vacocin maramo; нурьгамома nurgamoma 
éj ве ve; jó ~t! паро ве! paro vei, сэтьме удома! set'me udomal; leszáll az ~ вексэмеми vekseme-
mi, весь сы ves si 
éjfél пелевеpel'eve, пелевешкаpel'eveska, веньгуншка (венькуншка) vengunska (venkunska), 
векуншка vekunska; ~kor пелевене pel'evene, пелеветь pel'evet', пелевешкане pel'eveskane 
éjjel l.fn ве ve, веньжка (веньшка) venzka (venska); szilveszter ~én од иень каршо вене/вестэ 
od ijen karso vene/veste; ~eken át веньберть (веньперть) venbert' (venpert); II. hsz веть vet', 
вене vene; egész ~ веньберть (веньперть) venbert' (venpert), вень-венек ven-ve пек, вень-
вешка ven-veska, цела ве cela ve; késő ~ талай/позда веть talajlpozda vet'; ma ~ тедеведе 
fedevede; minden ~ эрьва ве/вене erva ve/vene; sokáig k imarad t az ~ веть куватьс кир-
девсь/аштевсь vet'kuvat's kirdevs/asfevs 
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éjjelenként вень-вешка ven-veska, вень-венек ven-venek, эрьва ве/вене erva ve/verte, веть vet', 
вене verte 
éjjeli mn вень ven; - lámpa вень лампа ven lampa; ~ lepke вень нимиляв ven nimil'av; ~ mű-
szak вень важодемашка / тевжка (тевшка) / смена ven vazodemaska / t'evzka (t'evska) / 
smena; ~ őr вень ванстыця ven vanstica; ~ sötétség вень чопода ven copoda; ~ szállás вень 
удоматарка ven udomatarka 
éjjel-nappal чинек-венек cinek-vertek, чить-веть cit'-vet', чить ды веть cit'di vet', цела чи cela ci 
éjszaka l.fn ве ve, веньжка (веньшка) venzka (venska); álmatlan ~ онтомо ве ontomo ve; jó éj-
szakát (kívánok)! паро ве! paro ve!, сэтьме удома! set'me udomal; mámoros ~ ирецтиця 
(иредстиця) ве irect'ica (iredst'ica) ve; sötét ~ чопода ве copoda ve; II. hsz веть vet', вене 
ve«e; késő ~ талай/позда веть talaj/pozda vet'; késő éjszakáig талай/позда вес talaj/pozda 
ves 
éjszakai вень ven; ~ műszak вень важодемашка / тевжка (тевшка) / смена ven vazodemaska / 
t'evzka (t'evska) /smena; megcsömörlött az ~ élettől вень эрямодонть мелезэ мольсь ven 
eramodont' mel'eze mols, вень эрямодонть налкстась veti eramodont' nalkstas 
éjszakánként вень-вешка ven-veska, вень-венек ven-venek, эрьва ве/вене erva ve/verte 
éjszakázás веньберть (веньперть) / вень аудома vehbert' (vehperf) / vert audoma; веть важоде-
ма vet' vazodema, вень смена ven smena; ве лангс кадовома ve längs kadovoma; megviselte 
az ~ вень аудомась вийстэ/илыкстэ ливтизе ven audomas vijste/ilikste l'ivt'ize 
éjszakázik веньберть (веньперть) а удомс venbert' (venpert) a udoms; веть / вень сменасо ва-
жодемс vet' / ven smenaso vazodems; vhol ве лангс кадовомс (ковгак) ve längs kadovoms 
(kovgak) 
ejt правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms; кадомс kadoms; ёртомс jortoms, каямс kajams; кун-
дамс kundams; ёвтамс jovtams; ámulatba/bámulatba ~ дивас правтомс divas pravtoms, 
дивавтомс divavtoms, дивазевтемс divazevt'ems; csodálatba ~ дивавтомс divavtoms, дива-
зевтемс divazevt'ems, тюнгольдевтемс t'ungol'devt'ems, мельспарос совавтомс mel'sparos 
sovavtoms; foglyul ~ пекстамга саемс pekstamga sajems, полонямс polonams, no-
лонс/пленс саемс polons/pl'ens sajems; fogságba ~ полонямс polonams, полонс/пленс са-
емс polons/pl'ens sajems; kétségbe ~ прянь чавомас ветямс/правтомс/панемс pran cavo-
mas vet'ams/pravtoms/panems, кавтолдовтомс kavtoldovtoms, кавтолдомас правтомс kav-
toldomas pravtoms; útba ~ vmit ютамсто токамс (мезеяк) jutamsto tokams (mezejak), ю-
тамсто совамс (ковгак) jutamsto sovams (kovgak) 
ék лачо laco, клин kl'in; ~et ver vmibe лачо чавомс laco cavoms, ласкс (лазке) теемс lasks 
(lazks) t'ejems (козоньгак kozongak) 
eke сока soka, кереть keret', сабан saban, плуг plug 
ékesít мазылгавтомс mazilgavtoms, наряжамс narazams, сэрнямс sefnams 
ékesszólás кель(ть)-вал(т) kel'(t')-val(t), кортамонь маштомачи koriamon mastomaci 
ékezet nyelv диакритической тешке diakrit'iceskoj t'esks 
ekkor сестэ seste, те шкане/шкасто t'e skahe/skasto, се шкане/шкасто se skane/skasto 
ekkora истяшка ist'aska 
ekkorra те шкас t'e skas, те шкантень t'e skant'en 
eközben те шкастонть/шкасто/шкане t'e skastont'/skasto/skane 
ékszer пилекст-суркст pil'ekst-surkst, мазылгавтома mazilgavtoma, парочи paroci, питнейчи 
pit'hejci, драгоценность dragocennost' 
el hsz ва va, кшу ksu; ~ innen! ва/кшу тестэ! va/ksu t'este\ 
él1 fn лёза l'oza, пшти сювовкс/ёнкс pst'i suvovks/jonks; складка skladka; пря pra, тёкш t'oks; 
чире cire, край kraj; a kés ~e пеелень лёза pejeíen l'oza; ~e vminek (мезеньгак) лёза(зо) 
(mezengak) l'oza(zo); - é n áll vminek прявтокс улемс pravtoks ul'ems, прясо аштемс pfaso 
ast'ems (мезеньгак mezengak); ~en j á r икеле ютамс/молемс ikel'e jutams/mol'ems, васен-
цекс молемс vasenceks mol'ems 
él2 i эрямс erams, эрякшномс eraksnoms, эрсемс ersems, эрямс-аштемс efams-ast'ems; vmiből 
эрямс (мейсэяк/мезеяк лангс) erams (mejsejak/mezejak längs); vmivel тевс нолдамс (мезе-
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як) t'evs noldams (mezejak); a mának ~ ве чисэ эрямс ve cise erams; egészségesen ~ шумб-
расто эрямс sumbrasto erams; együtt ~ вейсэ/велувсо эрямс vejse/veluvso erams; gondta-
lanul ~ мелявкстомо эрямс meíavkstomo erams; jólétben/jómódban/bőségben ~ уличи-
сэ/сюпавчисэ/козячисэ эрямс uFicise/supavcise/kozacise erams; külön~ башка/ськамонзо 
эрямс baska/skamonzo erams; magányosan — ськамонзо эрямс skamonzo erams; mérték-
letesen ~ кирдевтезь/умереннойстэ/умеренна эрямс kirdevt'ez/umerennojste/umerenna 
erams; míg csak ~ek зярс (ансяк) эрян zars (ansak) eran; nyomorban ~ сухордемс suyor-
dems, кажовчисэ/нужачисэ эрямс kazovcise/nuzacise erams; távol ~ васоло эрямс vasolo 
erams; ~jen! эрязо! erazol, улезэ! ul'eze! 
elad миемс mijems, микшнемс miksnems; darabonként ad el пельксэнь-пельксэнь ми-
емс/микшнемс peFksen-pel'ksen mijems/miksnems, вейкень-вейкень / штукасо микшнемс 
vejken-vejken / stukaso miksnems 
eladás миема mijema, микшнема miksnema 
eladási миемань mijeman, микшнемань miksneman; ~ á r миемань/максомань питне mije-
man/maksoman pit'ne 
eladhatatlan амиевикс amijeviks, амиевиця amijevica 
eladható миевикс mijeviks, миевиця mijevica, ходовой yodovoj 
eladó I. mn микшневиця miksnevica, миевиця mijevica; I I . f n микшниця miksnica, мииця miji-
ca 
eladónő микшниця ава miksnica ava 
eladósodás долк (долг) dolk (dolg), долкиямо dolkijamo 
eladósodik долкиямс dolkijams, долкс (долге) совамс dolks (dolgs) sovams 
elágazás рацякадома racakadoma, рашкондамо raskondamo; рашко rasko; ведьявовкс vedja-
vovks; киуло kiulo 
elágazik рацякадомс racakadoms, рацякалемс racakal'ems; рашкондамс raskondams, рашкон-
дакшномс raskondaksnoms 
elágazó mn рацякадозь racakadoz, рацякадыця racakadica, рацяня racana; рашков raskov 
elajándékoz каземс kazems, казекшнемс kazeksnems, казнемс kaznems 
elájul ёжовтомо прамс jozovtomoprams, ёжо ёмавтомс jozo jomavtoms 
elakad понгомс pongoms, пезнамс peznams; кундатомс kundatoms, пупордякшномс pupor-
daksnoms, кокномс koknoms; лоткамс lolkams, лотксемс lotksems 
elakadás понгома pongoma, пезнамо peznamo; кундатома kundatoma, пупордякшнома pupor-
daksnoma, кокнома koknoma; лоткамо lotkamo, лотксема lotksema 
elalél ёжовтомо прамс jozovtomo prams, ёжо ёмавтомс jozo jomavtoms; нурьгамомс nurga-
moms, нучкамомс nuckamoms, нучкамс nuckams 
eláll аштемс ast'ems, аштекшнемс ast'eksnems, стядо аштемс st'ado ast'ems; а колемс a kol'ems; 
веёнов арамс vejonov arams; лоткамс lotkams, лотксемс lotksems, лоткакшномс lotkaks-
noms; оймамс ojmams, оймакшномс ojmaksnoms, опамомс opamoms, лепамомс l'epa-
moms; куродомс kurodoms, пирямс pirams; потамс potams, потакшномс potaksnoms; vmi-
től отказамс (мездеяк) otkazams (meidejak); ~ az étel ярсамопелесь а коли jarsamopel'es a 
koFi; ~ja az utat кинть куродомс/пирямс kint' kurodoms/pirams; ~t a lélegzete vkinek сон 
лексеме/лексемеде лоткась son Fekseme/Feksemede lotkas; (киньгак) лексема(зо) ёмась 
(kingak) Feksema(zo) jomas; ~t a szava келезэ кундатотсь keFeze kundatots; ~t a szél вар-
мась лоткась/оймась/лепамсь varmas lotkas/ojmas/Fepams 
elállít лоткавтомс lotkavtoms, оймавтомс ojmavtoms; ~ ja a vérzést верень чудеманть лоткав-
томс vere/í cudemant' lotkavtoms 
elálmosít нувазевтемс nuvazevt'ems, удома савтомс/савтнемс udoma savtoms/savtnems 
elálmosodik нуваземс nuvazems, удомс бажамс udoms bazams; удома(зо) сы udmoma(zo) si 
elalszik матедевемс mat'edevems, мадемс madems; лепамомс Fepamoms; удовомс udovoms; el-
aludtam матедевинь mat'edevin; удовинь udovin 
elaltat мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems) 
elaltatás мацтема (мадстема) mact'ema (madst'ema) 
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elalvás матедевема mat'edevema, матедевкшнема mat'edevkshema; лепамома l'epamoma 
elámít манямс manams, манчемс mancems; тюнгольдевтемс t'ungol'devt'ems, дивазевтемс 
divazevt'ems, дивавтомс divavtoms, дивавтнемс divavt'nems, дивас правтомс divas prav-
toms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (tajmazkavtoms), таймаскавтнемс 
(таймазкавтнемс) tajmaskavt'nems (tajmazkavt'nems), талакавтомс talakavtoms 
elámul тюнгольдемс t'ungol'dems, дивамс divams, дивакшномс divaksnoms, дивазевемс diva-
zevems, дивас прамс divas prams, таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazka-
doms) 
elapad прядовомс pfadovoms, ёмамс jomams; кацтамс (кадстамс) kactams (kadstams); ~ a teje 
ловсо(зо) ёми lovso(zo) jomi 
eláraszt вельтямс vel't'ams, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), цямбавтомс cambavtoms, 
чадовтомс cadovtoms; валомс valoms; валямс vaiams; vmivel пештямс (пештемс) (мей-
сэяк) pest'ams (pest'ems) (mejsejak) 
elárul (салава тевде) ёвтнемс (salava l'evde) jovtnems; (салавачинть) панжомс (salavacint) 
panzoms; ятнэнь/яттнэнень макснемс jatnen/jattnenen maksnems, лангс таргамс/лив-
темс/невтемс langs targams/l'ivt'ems/nevt'ems; ~ja a titkot салавачинть панжомс / лангс 
таргамс salavacint'panzoms /langs targams, салава кирдеманть ёвтамс salava kirdemant' 
jovtams; ~ja magát (эсь) пря невтемс/миемс (es) pra nevt'ems/mijems 
elárusító fn микшниця miksnica 
elárusítónő микшниця ава miksnica ava 
elárverez аукциунсо миемс/микшнемс aukcionso mijems/miksnems 
elárverezés аукциунсо миема/микшнема aukcionso mijema/miksnema 
elárvul уроскадомс (урозкадомс) uroskadoms (urozkadoms) 
elás валямс va/'ams, валякшномс val'aksnoms, валсемс valsems, калмамс kalmams 
elátkoz сюдомс sudoms, сюдокшномс sudoksnoms, эрдекстамс erdekstams, эрдекстнемс er-
dekstnems 
elavul таштомомс tastomoms, таштыямс tastijams, амаштовиксэкс теевемс amastovikseks te-
je ve ms 
elavulás таштомома tastomoma, таштыямо tastijamo, амаштовиксэкс теевема amastovikseks 
t'ejevema 
elavult mn таштомозь tastomoz 
elbágyad позакадомс pozakadoms\ толкантямс (толкантемс) tolkant'ams (tolkant'ems) 
elbájol эждемс ezdems, седей эждемс/саемс sedej ezdems/sajems, сельметь (сельмть) каяв-
томс sel'met' (sel'mt) kajavtoms 
elbánik vmivel изнямс (мезеяк) iznams (mezejak); vkivel маштомс mastoms, изнямс izríams 
(киньгак kihgak) 
elbeszél ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtnems 
elbeszélés ёвтамо jovtamo, ёвтнема jovtnema; новелла novella, повесть povest', побаска pobas-
ka; hiteles ~ виде/кемевтезь ёвтнема vide/kemevt'ez jovtnema; tréfás ~ пейдемань ёвтнема 
pejdemah jovtnema 
elbeszélget кортнемс kortnems, кортамс kortams, басямс basams, басякшномс basaksnoms 
elbeszélgetés кортнема kortnema, басямо basamo, басякшнома basaksnoma 
elbír цидярдомс cidardoms, кирдемс kirdems 
elbírál питне максомс/путомс pit'ne maksoms/putoms, ванномс vannoms, лия сельмсэ (сельме-
сэ) ваномс l'ija sel'mse (sel'mese) vanoms, сялдомс-шнамс saldoms-snams 
elbírálás питнень максома/путома pit'nen maksoma/putoma, ваннома vannoma, лия сельмсэ 
(сельмесэ) ванома l'ija sel'mse (sel'mese) vanoma, сялдома-шнамо saldoma-snamo 
elbíz: ~za magát каштангадомс kastangadoms, покшкавтнеме кармамс pokskavtneme kar-
mams; каштангапемс kastangal'ems, верьга пря кантнемс (канднемс) / кандтнемс vefga 
pra kanthems (kandnems) / kandt'nems 
elbizakodik каштангадомс kastangadoms, покшкавтнеме кармамс pokskavtneme karmams; 
каштангалемс kastangal'ems, верьга пря кантнемс (канднемс) / кандтнемс vefga pfa 
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kantnems (kandnems) / kandt'nems 
elbizakodott mn каштан kastan, меньгев mengev, прянь верьга кантниця (кандниця) / кандт-
ниця pran verga kantniéa (kandnica) / kandtnica, эсь прянь вечкиця/шныця es pran vecki-
ca/snica, эсь прядо ламо арсиця es prado lamo arsica, каштангалнця kastangal'ica; ~ lesz 
каштангадомс kastangadoms, покшкавтнеме кармамс pokskavtneme karmams 
elbizakodottan каштансто kastansto, эсь прянь вечкезь/шназь es pran veckez/snaz, эсь прядо 
ламо арсезь es prado lamo arsez, каштангалезь kastangaíez 
elbizakodottság каштанчи kastanci, эсь прянь вечкема/шнамо e í pran veckema/snamo, эсь 
прядо ламо арсема es prado lamo arsema, каштангалема kastangal'ema, покшкавтнема 
pokskavtnema 
elbóbiskol сутямомс sut'amoms, сутямозевемс sut'amozevems, нувазевемс nuvazevems, нувазе-
мемс nuvazemems 
elbocsát нолдамс noldams; (важодематаркасто) каямс (vazodematarkasto) kajams 
elbocsátás нолдамо noldamo; (важодематаркасто vazodematarkasto) каямо kajamo, панема pa-
nema 
elboldogul vhogy удаламс (кодаяк) udalams (kodajak); könnyen ~ шождасто удаламс sozdasto 
udalams 
elborít вельтямс vel't'ams, тавадомс tavadoms; копачамс kopacams; валямс val'ams 
elborul потмургадомс potmurgadoms, сумборьгадомс sumborgadoms, нусмакадомс nusmaka-
doms, сундерьгадомс sundergadoms; пелензавтомс pel'enzavtoms, пелиямс pel'ijams\ ко-
пачавомс kopacavoms; ~ a tekintete варштавксозо нусмакады/сумборьгады varstavksozo 
nusmakadi/sumborgadi; ~ az elméje дураскадомс duraskadoms, превстэ лисемс prevste l'i-
sems; ~t az ég менелесь потмургадсь/пелензавтсь meneíes potmurgads/peTenzavts 
elborzad срастявомс srast'avoms, тандадомс tandadoms, пелезевемс pel'ezevems 
elborzaszt срастямс srast'ams, срастявтомс srast'avtoms, тандавтомс tandavtoms 
elbúcsúzik простямс prost'ams, простякшномс prost'aksnoms 
elbújik кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, кекшевемс keksevems, кекшневемс keksnevems, 
киськедемс kiskedems, лекшкадомс l'ekskadoms; vhová кекшемс keksems, кекшнемс keks-
nems, кекшевемс keksevems, кекшневемс keksnevems (ковгак kovgak) 
elbukik пупордявомс pupordavoms, прамс prams; изнявомс iznavoms 
elbuktat (пильгень троке) правтомс (piígen troks) pravtoms; изнямс iznams 
elbutít дураскавтомс duraskavtoms, превстэ ливтемс prevste l'ivt'ems, пеляскавтомс (пелязкав-
томс) pel'askavtoms (pelazkavtoms) 
elbutul дураскадомс duraskadoms, превстэ лисемс prevste l'isems, пеляскадомс (пелязкадомс) 
pel'askadoms (pel'azkadoms), чаволгадомс cavolgadoms, човоргадомс covorgadoms, лам-
бакшкадомс lambakskadoms, а чарькодеме кармамс a carkodeme karmams 
elbűvöl (седей) эждемс (sedej) ezdems, сельмть (сельметь) каявтомс sel'mt' (sel'met) kajavtoms, 
седей саемс sedej sajems, мунямс munams 
éle мизолкс mizolks, пшти вал pst'i val, пейдема pejdema, пейтькшнема (пейдькшнема) pejt'ks-
nema (pejdksnema), пейдекшнема pejdekshema, пейдемка pejdemka, ракавкс rakavks, ne-
етькс (пеедькс) pejet'ks (pejedks), шутка sutka 
élcelődik пейдемс pejdems, пейтькшнемс (пейдькшнемс) pejtksnems (pejdksnems), пейдекш-
немс pejdeksnems, ракамс rakams, шутямс sut'ams; vmin пейдемс (мезеяк лангсо) pej-
dems (mezejak langso) 
elcsábít манямс manams, манчемс mancems; еявадовтоме savadovtoms, сявадовтнемс sava-
dovtnems; тердемс t'erdems 
elcsábítás манямо тапато, манчема maiícema; еявадовтома savadovtoma\ тердема t'erdema 
elcsal манчезь саемс mancez sajems, манямс manams, манчемс mancems-, еявадоме savadoms; 
тердемс t'erdems-, ~ ja magához эстензэ манямс est'enze manams; pénzt csal el vkitől яр-
макт манямс (киньгак кедьстэ) jarmakt manams (kingak kedste) 
elcsalogat манчемс mancems; еявадоме savadoms, еявадовтоме savadovtoms, сявадовтнемс sa-
vadovtnems 
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elcsen саламс salams, салсемс salsems, свистямс svist'ams 
elcsendesedik сэтьмелгадомс set'melgadoms, зэхельнямс ze/elnams, оймамс ojmams, каштмо-
лемс kastmol'ems, опамомс opamoms, энгамомс engamoms, општ-меремс opst-mefems, зэ-
хельк-меремс ze%el'k-mefems, таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazka-
doms), лоткамс lotkams; elcsendesedett a vihar даволось лоткась davolos lotkas 
elcsendesít сэтьмелгавтомс set'melgavtoms, оймавтомс ojmavtoms, важдамс vazdams, опамов-
томс opamovtoms, энгамтомс engamtoms, каштмолевтемс kastmoTevt'ems 
elcsenevészesedik пужомс-паломс puzoms-paloms, пужомс puzoms, рипакадомс fipakadoms, 
нуваргадомс nuvargadoms; нучкамс nuckams, резэмс fezems 
elcsépel пивсэмс pivsems, ирьведемс ifvedems, коволдамс kovoldams, чавомс cavoms, копсамс 
kopsams, дубасямс dubasams 
elcsépelt mn пивсэзь pivsez, чавозь cavoz; банальной banal'noj 
elcserél полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems 
elcsigáz муцямс mucams, налкставтомс nalkstavtoms, нернемс nefnems, вийстэ ливтемс vijste 
l'ivt'ems, нучкавтомс nuckavtoms, стомавтомс stomavtoms, сизевтемс sizevt'ems; томсемс 
(томбсемс) tomsems (tombsems) 
elcsigázott муцязь mucaz, нернезь nefnez, вийстэ ливтезь vijste l'ivt'ez; вийтеме vijt'eme, сизезь 
sizez, нуварьгадозь nuvargadoz; томсезь (томбсезь) tomsez (tombsez) 
elcsíp скирдамс skirdams; автордамс avtordams, авторямс avtorams, кундамс kundams 
elcsitít оймавтомс ojmavtoms, сэтьмелгавтомс set'melgavtoms, каштмолевтемс kastmol'evt'ems, 
важдамс vazdams, опамовтомс opamovtoms, энгамтомс engamtoms 
elcsitul сэтьмелгадомс set'melgadoms, зэхельнямс zexeínams, оймамс ojmams, каштмолемс 
kastmol'ems, опамомс opamoms, општ-меремс opst-merems, општ-теемс opst-t'ejems, зэ-
хельк-меремс ze^el'k-merems, энгамомс engamoms, таймаскадомс (таймазкадомс) taj-
maskadoms (tajmazkadoms), лоткамс lotkams 
elcsodálkozik vmin дивамс divams, дивсемс d'ivsems, дивакшномс divaksnoms, дивазевемс 
cFivazevems, тюнгольдемс t'ungoícfems (мезеяк лангсо mezejak langso) 
elcsúfít амазылгавтомс amazilgavtoms, ачачикс теемс acaciks t'ejems, чамавтомо-тюстомо 
теемс camavtomo-t'ustomo t'ejems; коламс kolams 
elcsúszik нолаштомс (нолажтомс) nolastoms (nolaztoms), кракстамс krakstams; а лисемс a l'i-
sems, колавомс kolavoms; vmin нолаштомс (нолажтомс) nolastoms (nolaztoms), кракстамс 
krakstams (мезеяк ланга mezejak langa) 
elcsügged нусмакадомс nusmakadoms, нусмакалемс nusmakal'ems, нуваргадомс nuvargadoms, 
пря нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс pfa noltnems (noldnems) / noldt'nems, мельтемечис 
прамс mel't'emecis prams', vmitöl нусмакадомс nusmakadoms, нусмакалемс nusmakal'ems, 
пря нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс pfa noltnems (noldnems) / noldt'nems (мездеяк mez-
dejak) 
elcsüggeszt нусмакавтомс nusmakavtoms, мельтемечис правтомс mel't'emecis pravtoms 
éldegél эрсемс efsems, эрямс-аштемс efams-ast'ems, эрякшномс efaksnoms 
eldob ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems, каямс kajams, кайсемс kajsems, рикстедемс fikst'e-
d'ems, рестедемс fest'edems, урновтомс urnovtoms, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms, 
виркадемс (выркадемс) virkadems, бижновтомс (быжновтомс) biznovtoms 
eldobál ёртнемс jortnems, кайсемс kajsems, каякшномс kajaksnoms, урновтокшномс urnov-
toksnoms, вирновтокшномс (вырновтокшномс) virnovtoksnoms, бижновтокшномс (быж-
новтокшномс) biznovtoksnoms, рестеемс fest'ejems, рикстеемс fikst'ejems; сравтнемс 
sravtnems 
eldobás ёртома jortoma, ёртовкс jortovks, каямо kajamo, каявкс kajavks, рестедема fest'edema, 
рикстедема fikst'edema, урновтома urnovtoma, вирновтома (вырновтома) virnovtoma, 
бижновтома (быжновтома) biznovtoma 
eldobható ёртовиця jortovica, амаштовиця amastovica, ёртомс маштовиця jortoms mastovica 
eldől сяворемс savofems, чиремемс cifemems, чиремкшнемс cifemkshems; прамс prams; тее-
вемс t'ejevems, арсевемс afsevems, решавомс fesavoms 
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eldönt сявордомс savordoms, правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms; чиремтемс ciremt'ems, чир-
темс (чиртямс) cirt'ems (cirt'ams); решамс resams, арсемс arsems, решения примамс résé-
rt ij а primams; végleg ~ötte, mit aka r окойники решизе/чарькодизе, мезе бажи okojniki re-
size/carkodize, meze bazi 
eldöntetlen апак реша/арсе арак resa/arse, решениявтомо resenijavtomo 
eldug кекшемс keksems, ашкодомс askodoms, сёпомс sopoms 
eldugaszol тонгомс íongoms, тулодомс tulodoms, потомдамс potomdams; мошамс mosams; 
пекстамс pekstams, потлямс potTams, сорямс sorams 
eldugul потомомс potomoms, потомдавомс potomdavoms, пекставомс pekstavoms, тулодовоме 
tulodovoms, потлявомс pot'l'avoms, сорявомс soravoms; el van dugulva потомозь/пекста-
возь/пекстазь/сорязь улеме potomoz/pekstavoz/pekstaz/soraz ufems 
eldurvul иржакадоме irzakadoms, казякадомс kazakadoms, кажакадомс kazakadoms; грубой-
гадомс grubojgadoms, вармасо коштаме varmaso kostams 
elé I. пи икелев ikeíev; a ház ~ кудонть икелев kudont' ikel'ev; célul tűz ki maga ~ эсензэ ике-
лев целекс путомс/аравтомс esenze ikel'ev cel'eks putoms/aravtoms; maga ~ néz/mered эсь 
икелев ваномс es ikel'ev vanoms; II . hsz икелев ikel'ev, каршо karso; ~ áll икелев стямс ike-
l'ev st'ams; ~ helyez/rak икелев путомс/вачкамс/аравтомс ikel'ev putoms/vackams/arav-
íoms; ~ megy каршо(нзо) молемс karso(nzo) mol'ems 
elefánt áll слон slon (Elaphas); az ~ ormánya слононь хобот slonon xobot 
elég1 i паломс paloms, ченгемс cengems, четямс cet'ams 
elég21. mn сатышка satiska, саты sati, пандяpanda, доволь dovol'; пандя! panda!, саты! 
saíi!; vimből/vkiböl пандя! panda!, саты! sati! (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak); ebből ~ 
саты теде / тень эйстэ sati t'ede/ t'en ejste; nem ~ а саты a sati, асатышка asatiska; II . hsz 
сатышка satiska, пандя panda, байтяк bajt'ak\~\b сатышка паро/вадря satiska paro/vad-
ra, пек паро/вадря рекparo/vadra; ~ régi таштола tastola; I I I . / « сатышка satiska, сатовкс 
satovks; elege van vmiböl/vkiből мель молемс теГ mol'ems, налкстамс nalkstams, цякска-
домс cakskadoms, безардемс bezardems, нильтякадомс nil'takadoms; мелезэ мольсь / 
налкстась/цякскадсь mel'eze mol's / nalkstas/cakskads (кидеяк/мездеяк mezdejak/kidejak); 
eleget tesz vminek топавтомс (мезеяк) topavtoms (mezejak); eleget tesz vkinek (киньгак) 
мель (мелензэ) топавтомс (kingak) meT(enze) topavtoms 
elegáns вадрясто оршазь vadrasto orsaz, элегантной el'egantnoj; роскошной roskosnoj, феше-
небельной fesenebel'noj; ~ nő вадрясто оршазь / элегантной ава vadrasto orsaz / el'egant-
noj ava, боярава bojarava 
elégedetlen vmivel аволь петезь (мезеньгак коряс) avoTpet'ez (mezengak koras), недовольной 
(мейсэяк) (mejsejak) 
elégedetlenkedik vmivel музгордемс muzgordems, аволь мельсэ / недовольноекс улемс avol' 
mel'se/ nedovol'nojeks ufems (мезеньгак коряс mezengak koras) 
elégedett mn, vmivel мельпаросо аштемс mel'paroso ast'ems, седеень петезь/витезь аштемс se-
dejen pet'ez/vit'ez ast'ems, мелень петезь/витезь теГеп pet'ez/vit'ez (мезеньгак коряс mezen-
gak koras), довольной (мейсэяк) dovol'noj (mejsejak) 
elégedettség мельпаро mel'paro, седеень петема/витема sedejen pet'emalvit'ema, мельбетема 
(мельпетема) mel'bet'ema (meípet'ema), мельбештема (мельпештема) mel'best'ema (mel'pes-
t'ema), мельвитема melvit'ema, седейвитема sedejvit'ema 
elegendő сатышка satiska, саты sati, пандя panda, доволь dovoT 
eléget пултамс pultams, пултакшномс pultaksnoms, чентямс cent'ams, четявтомс cet'avtoms 
elégetés пултамо pultamo, пултакшнома pultaksnoma, чентямо ceht'amo, четявтома cet'avtoma 
eléggé сатышка satiska, пандя panda, байтяк bajt'ak 
elégséges I. mn сатышка satiska; сатыця satica, удовлетворительной udovl'etvorit'el'noj; II . fn 
«кавто» (оценка) „kavto " (ocenka), удовлетворительна udovl'etvorit'eína 
elégtelen I. mn асатышка asatiska; асатыця asatica; I I . /и «вейке» (оценка) „vejke" (ocenka), 
аволь удовлетворительна avol' udovl'etvorit'el'na 
elégtelenség асатыкс asatiks, асатома asatoma 
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elégtétel седеень петема/витема sedejeh pet'ema/vit'ema, седейбетема (седейпетема) sedejbe-
t'ema (sedejpet'ema), удовлетворения udovl'etvorehija; велявтома-пандома vel'avtoma-pan-
doma, компенсация kompensacija 
elegy човорявкс covoravks, човоркс covorks 
elegyedik човоргалемс covorgaíems, човорявомс covoravoms; szóba ~ vkivel кортазевемс 
(киньгак марто) kortazevems (kihgak marto) 
elegyenget вейкетямс vejket'ams, вейкекс/вейкетьстэ теемс vejkeks/vejkel'ste t'ejems, ровнямс 
rovhams; валакавтомс valakavtoms, ровнойгавтомс rovnojgavtoms, вадяшамс vadasams, 
вадяшкавтомс vadaskavtoms 
elegyít петемс pet'ems, човорямс covorams, човордамс covordams, човорякшномс covoraks-
noms, човорявкс теемс covoravks t'ejems; vizet ~ a borba винанть ведьсэ петемс vinant' 
vedse pet'ems, винанть ведь марто човорямс vinant'ved marto covorams 
eleinte васня vasha, васняяк vashajak, икеле ikel'e, икелепелев ikeíepeíev, икелев ikel'ev, ушо-
домсто usodomsto, уставамсто ustavamsto, кармамсто karmamsto 
eleje икелькс ikeíks; ушоткс (ушодкс) usotks (usodks), ушодовкс usodovks, устававкс usta-
vavks; vminek (мезеньгак mezehgak) ушоткс(озо) (ушодкс(озо)) usotks(ozo) (usodks(ozo)), 
икелькс(эзе) ikel'ks(eze); a nyár ~ кизэнь ушоткс(озо) (ушодкс(озо)) kizen usotks(ozo) 
(usodks(ozo)); a nyár elején кизэнь ушоткссто (ушодкссто) kizen usotkssto (usodkssto); a 
század ~ пингень ушоткс(озо) (ушодкс(озо)) pihgeh usotks(ozo) (usodks(ozo)J; az év ~ 
иень ушоткс(озо) (ушодкс(озо)) ijen usotks(ozo) (usodks(ozo)); szeptember ~ таштамго-
вонь (таштамковонь) / сентябрянь ушоткс (ушодкс) tastamgovoh (tastamkovon)/ seht'ab-
ran usotks (usodks); szeptember elején таштамговонь (таштамковонь) / сентябрянь y-
шоткссто (ушодкссто) tastamgovoh (tastamkovon) / seht'abrah usotkssto (usodkssto); ele-
jétől kezdve ушотксстонть (ушодксстонть) ушодозь/кармазь/саезь usotksstoht' (usodkss-
toht') usodoz/karmaz/sajez, ушотксонть (ушодксонть) эйстэ ушодозь/кармазь/саезь и-
sotksoht' (usodksoht) ejste usodoz/karmaz/sajez; elejétől végéig ушоткссто (ушодкссто) / 
ушодомсто пес usotkssto (usodkssto) / usodomsto pes, ушоткссто (ушодкссто) пес саезь 
usotkssto (usodkssto) pes sajez, педе-пес pede-pes 
elejt правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms; ледемс l'edems; вал каямс val kajams; а саемс/при-
мамс a sajems/primams, отказамс otkazams 
elektromos электричествань el'ekt'ficestvah, электрической el'ekt'riceskoj; ~ készülék электри-
чествань прибор/аппарат eíekt'ficestvah pribor/apparat 
elektromosság электричества el'ekt'ficestva 
elektronikus электронной el'ektronnoj; ~ levél inf электронной сёрма/почта eíektronnoj sor-
ma/pocta 
élelem андомапель andomapeí, ярсамопель jarsamopeí, ярсамка jarsamka, кши-сал ksi-sal, 
продукта(т) produkta(t), провиант proviant, провизия provizija 
élelmez андомс andoms, андомс-симдемс andoms-simdems, симдемс-андомс simdems-andoms, 
ярсамопель макснемс jarsamopeí makshems, ярсамопельсэ топавтнемс jarsamopel'se to-
pavthems 
élelmezés андома andoma, андома-симдема andoma-simdema, симдема-андома simdema-an-
doma, ярсамопелень макснема jarsamopeíeh makshema, ярсамопельсэ топавтнема jarsa-
mopel'se topavthema 
élelmiszer ярсамопель jarsamopeí, продовольствия prodovoístvija; sózott ~ салтозь ярсамо-
пель saltoz jarsamopeí, салтовкс saltovks; ~t tartósít ярсамопель ванстомс/консервиро-
вамс jarsamopeí vanstoms/kohservirovams 
élelmiszerbolt ярсамопелень микшнематарка/микшнемакудо jarsamopeíeh mikshematar-
ka/mikshemakudo, гастроном gastronom, продовольственной лавка/магазин(а) prodo-
voístvennoj lavka/magazin(a) 
elem пелькс peíks; элемент eíement; батарея batareja 
elemez ванномс vannoms, ванномс-теемс vannoms-t'ejems; анализ теемс anaíiz t'ejems, анали-
зировамс anaíizirovams 
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elemi пек шожда рек sozda, стяконь st'akon; элементарной eíementarnoj; стихийной st'ixijnoj; 
ушотксонь (ушодксонь) usotkson (usodkson), начальной naéaínoj; ~ iskola ушотксшкола 
(ушодксшкола) usotksskola (usodksskola), начальной школа nacaínoj skola 
elemózsia килангс ярсамопель kilangs jarsamopeí 
elemzés ваннома vannoma, анализэнь теема anafizen t'ejema, анализировамо anaKirovamo, 
анализ anal'iz; nyelv явнома javnoma, разбор razbor 
elénekel морамс morams, морсемс morsems 
elenged нолдамс noldams, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), оляс нолдамс ol'as nol-
dams, олякстомтомс ol'aksíomtoms; простямс prost'ams 
elengedés нолдамо noldamo, менстема (менстямо) menst'ema (menst'amo), олякстома oTaksto-
ma\ простямо prost'amo 
elengedhetetlen эрявикс eraviks, эрявиця eraviéa 
élenjáró mn икеле ютыця/молиця ikel'e jutiéa/mol'iéa, ветиця vet'iéa 
élénk эряза eraza, верка ver ka, юрка jurka, бойка bojka, эрек erek, ёрок jorok, бодрой bodroj\ 
пек валдо рек valdo, яркой jarkoj; виев vijev; - lesz эряскадомс (эрязкадомс) eraskadoms 
(erazkadoms), эряскалемс (эрязкалемс) eraskal'ems (érazkaíems); ~ szín пек валдо/мазы(й) 
тюс рек valdo/mazi(j) t'us\ ~ színű пек валдо тюсонь/тюссо / тюс марто рек valdo t'u-
son/t'usso / tus marto, пек мазы(й) тюсонь/тюссо / тюс марто рек mazifj) t'uson/t'usso / tus 
marto 
élénken эрязасто erazasto, веркасто verkasto, бойкасто bojkasto 
élénkít эряскавтомс (эрязкавтомс) eraskavtoms (erazkavtoms), бодройгавтомс bodrojgavtoms, 
живиявтомс zivijavtoms 
élénkítés эряскавтома (эрязкавтома) efaskavtoma (erazkavtoma), бодройгавтома 
bodrojgavtoma, живиявтома zivijavtoma 
élénkség эрязачи erazaci, бойкачи bojkaci, веркачи verkaci, эрекчи erekci, бодройчи bodrojci 
eleped пужомс-паломс puzoms-paloms, резэмс rezems, томсемс (томбсемс) tomsems (tomb-
sems), сюмордомс sumordoms, сюморгалемс sumorgaTems, сюморгадомс sumorgadoms, 
тосковамс toskovams, майсемс majsems, муцявомс muéavoms\ стомавомс stomavoms, то-
мамс tomams, нучкамомс nuckamoms, телькемемс t'el'kemems 
elepeszt пужовтомс-паловтомс puzovtoms-palovtoms, резэвтемс rezevt'ems, сюморгадвтомс 
sumorgavtoms, майсевтемс majsevt'ems, муцямс muéams 
elér I. intr пачкодемс packodems, пачколемс packol'ems; кенеремс kenerems, кенерькшнемс 
kenerksnems; II. tr сасамс sasams, стардомс stardoms; сацтомс (сатстомс) sactoms (sats-
toms); венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams); достанямс dostanams\ токамс tokams, 
тондамс tondams; ~i a célját цельс токамс/тондамс cel's tokams/tondams, целенть топав-
томс cel'ent' topavtoms; ~i a vonatot поездэнть сасамс pojezdent' sasams\ mindent meg-
mozgatott, hogy ~je a célját целенть топавтомга эрьва мезе тейсь cel'ent' topavtomga efva 
meze t'ejs; nem érsz el azzal semmit мезескак а пачкодят сеньсэ mezeskak a paékodat sen-
se\ sikereket ér el лезэ/чансть саемс l'eze/canst'sajems, удаламс udalams 
elered ушодовомс usodovoms, кармамс karmams\ чудеме кармамс cudeme karmams 
elereszt нолдамс noldams, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), олякстомтомс oíaks-
tomtoms 
elérhetetlen асаевиця asajevica; ачарькодевиця acarkodeviéa; асасавикс asasaviks, атеевикс 
at'ejeviks, атеевиця at'ejeviéa 
elérhető саевиця sajeviéa; чарькодевикс carkodeviks, чарькодевиця carkodeviéa\ сасавиця 
sasaviéa, стардовиця stardoviéa, теевиця t'ejeviéa 
elérkezik пачкодемс packodems, самс sams, сакшномс saksnoms; vhová пачкодемс packo-
dems, самс sams (ковгак kovgak) 
elernyed лапшаргадомс lapsargadoms, лапшкадомс lapskadoms, лавшомомс lavsomoms, вий-
стэ лисемс/маштомс vijste l'isems/mastoms, камашкадомс (камажкадомс) kamaskadoms 
(kamazkadoms), нучкамомс nuckamoms, телькемемс t'el'kemems 
elerőtlenedik лапшаргадомс lapsargadoms, лапшкадомс lapskadoms, нурьгамомс nurgamoms, 
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нучкамомс nuckamoms, нучкамс nuckams, телькемемс t'el'kemems, лавшомомс lavso-
moms, вийстэ/илыктэ лисемс vijste/ilikte Tisems, вийстэ/илыктэ маштомс vijste/ilikte mas-
toms, камашкадомс (камажкадомс) kamaskadoms (kamazkadoms); стомавомс stomavoms, 
томамс tomams 
elértéktelenedés питнень ёмавтома pit'nen jomavtoma 
elértéktelenedik питне ёмавтомс pit'rte jomavtoms 
elérzékenyít седейс токамс sedejs tokams, седей калавтомс sedej kalavtoms 
elérzékenyül седейс токавомс sedejs tokavoms, (седей) каладомс (sedej) kaladoms; az anya ~t 
аванть седейзэнэ токавсь avant' sedejzenze tokavs, аванть каладсь седеезэ avant' kalads 
sedejeze 
éles mn пшти pst'i; виев vijev; казямо kazamo; редявикс fedaviks; чарькодевиця cafkodevica, 
вадрясто неявикс/ловновикс vadfasto hejaviks/Iovnoviks; ~ a nyelve келезэ пшти kel'eze 
pst'i; ~ ész пшти прев pst'ipfev; ~ eszű/elméjű пшти прев марто pst'i pfev marto, чарькоди-
ця cafkodica, кол ко!; ~ hallású пилюкш piFuks, парсте/вадрясто мариця parst'e/vadfasto 
marica; ~ kés пшти пеель pst'i pejeF; ~ látás пшти сельменеема/сельмеваннома/сельме-
валдо pst'i sel'menejema/sel'mevannoma/sel'mevaldo, вадря сельменеема/сельмеванно-
ма/сельмевалдо vadfa sel'menejema/sel'mevannoma/sel'mevaldo; ~ lesz пштилгадомс pst'il-
gadoms; ~ penge пшти лёза pst'i l'oza 
eleség андомапель andomapei, кором korom, фураж furaz; ярсамопель jarsamopel', ярсамо jar-
samo, ярсамка jarsamka, кши-сал ksi-sal, ямт-кашат jamt-kasat 
élesen пштистэ pst'iste; ~ lát пштистэ/вадрясто неемс psiste/vadfasto ftejems 
elesik прамс prams; куломс kuloms, маштовомс mastovoms; пря максомс pfa maksoms, максо-
вомс maksovoms 
élesít пштилгавтомс pst'ilgavtoms, човамс covams, човсемс covsems, сювомс suvoms 
éléskamra кав kav 
éleslátás пштичи pst'ici, пачк/пштистэ/икелепелев неема pack/pst'iste/ikeiepefev hejema 
éleszt вельмевтемс vel'mevt'ems, живиявтомс zivijavtoms, эрекиявтомс efekijavtoms, ёжияв-
томс jozijavtoms; пувамс puvams, сыремтемс sifemt'ems 
élesztő fn оргат orgat, чапавтома capavtoma 
élet эрямо efamo, пинге pinge; az ~ rendje эрямонть лувозо efamont' luvozo; egész ~emben 
эрямон перть efamort peft', весе эрямосон vese efamosort; érzelmi ~ ёжонь марязь / эмо-
циональной эрямо jozoh mafaz / emocional'noj efamo; gondtalan ~ мелявкстомо эрямо 
mel'avkstomo efamo; megkeseredett az ~e эрямозо седе нусмакадсь efamozo sede nusma-
kads; mindennapi ~ эрьвачинь эрямо efvacift efamo; mozgalmas ~ аволь сэтьме эрямо 
avol'set'me efamo; örök - свалшкань / пингеде-пинтес / пингеде-пингень / певтеме эрямо 
svalskart /pinged-pinges /piftgede-pingen /pevt'eme efamo; összeköti az ~ét vkivel эря-
монть сюлмамс (киньгак марто) efamont'sulmams (kingak marto); pezseg az ~ эрямось 
лаки/налкси efamos laki/nalksi; szellemi ~ оймень/духовной эрямо ojmen/duxovnoj efamo; 
társadalmi ~ обштествань (обшествань) эрямо obst'estvan (obscestvan) efamo, обштест-
венной (общественной) эрямо obst'estvennoj (obscestvennoj) efamo; teljes ~ алкук-
сонь/полной эрямо alkukson/polnoj efamo; való ~ алкуксонь эрямо alkukson efamo; zajlik 
az ~ эрямось моли efamos той, эрямось лисьмапрякс чуди efamos l'ismapfaks cudi; ~be 
lép вийс совамс vijs sovams; ~ben marad ванстовомс vanstovoms, эрицякс кадовомс efi-
caks kadovoms, а куломс/маштовомс a kuloms/mastovoms; ~ben van эрицякс улемс efi-
caks ul'ems; ~ében эрямостонзо efamostonzo, пингстэнзэ (пингестэнзэ) pihgstenze (pinges-
tenze); ~ét áldozza vmiért/vkiért эрямо алтамс/максомс (мезеньгак/киньгак кис(э)) efamo 
altams/maksoms (mezengakJkingak kis(e)); ~et kiolt эрямо саемс/ёмавтомс/вальмавтомс 
efamo sajems/jomavtoms/val'mavtoms; ~ét szenteli vkinekJvminek эрямо алтамс (кинень-
гак/мезненьгак) efamo altams (kineiigak/meznengak); ~ét veszti куломс kuloms, машто-
вомс mastovoms; ~re kel оде чачомс ods cacoms, вельмемс vel'mems, оймиямс ojmijams; 
~re kelt эрямос кепедемс efamos kepedems, вельмевтемс vel'mevt'ems, живиявтомс zivi-
javtoms; ~re való эрике efiks, эрямос маштовиця efamos mastovica 
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életforma эрямонь лув/устав/кой eramon luv/ustav/koj, эрямолув eramoluv, эрямокой eramo-
koj, эрямочи eramoci 
életjel эсь прядо куля esprado kuTa 
életkedv эрямонь мель/вечкема eramon теГ/veckerna, эрямс бажамо erams bazamo 
életképes эрике eriks, эриця erica 
életkor эрямопинге eramopinge, пинге pinge, эрямошка eramoska 
életkörülmények t sz эрямонь условият eramon uslovijat 
életlen ношка noska; аволь ванькс avol'vanks, аволь парсте/вадрясто неявиця avol'pars-
t'e/vadrasto nejavica, теке сув потсо teke suv potso; - fénykép аволь ванькс фотография 
avol' variks fotografija, аволь парсте/вадрясто неявиця фотография avol' parst'e/vadrasto 
nejavica fotograjija; ~ kés ношка пеель noska pejeT 
életmód эрямонь лув/устав/кой eramon luv/ustav/koj, эрямолув eramoluv, эрямокой eramokoj, 
эрямочи eramoci-, léha ~ аволь серьёзной эрямо/эрямокой avol' serjoznoj eramo/eramokoj; 
mértékletes ~ кирдевтезь/умеренной эрямолув kirdevt'ez/umerennoj eramoluv, rendszer-
telen ~ лувтомо/системавтомо эрямо luvtomo/sist'emavtomo eramo 
életrajz эрямодо сёрмадовкс eramodo sormadovks, эрямоки eramoki, биография biografija 
életrevaló эрике eriks, эриця erica; кол kol, ёрок jorok, верка verka, ливчаня l'ivcana 
életszínvonal эрямонь сэрь / уровня (уровень) eramon ser / urovna (uroven), эрямосэрь 
eramoser 
élettárs пола pola, васта vasta, вейсэ эриця vejse erica; ~ak полат polat, вастат vastat, вейсэ 
эрицят vejse ericat 
élettelen кулозь kuloz, вальмазь val'maz; аэрикс aeriks, аэриця aerica; nyelv неодушевленной 
neodusevfennoj 
élettelenül кулозь kuloz, вальмазь val'maz; а эрязь a eraz 
életunt тошналгадыця tosnalgadica, тошналгалиця tosnalgal'ica 
életveszély (эрямонь туртов eramon turtov) зыян zijan, опасность opasnost', кулома вакссо 
улема kuloma vaksso ul'ema 
életvidám эрямонь вечкиця eramon veckica, мельспаросо / паро мельсэ эриця mel'sparoso / 
paro mel'se erica 
eleven I. mn эрике eriks, эриця erica, эрек erek, живой zivoj; эряза eraza, бойка bojka, верка 
verka; ёрок jorok, бодрой bodroj; 11. fn эриця erica, эриця ломань erica loman, жив ziv 
elevenen эрицякс ericaks, эрязь eraz, апак куло арак kulo, живойстэ zivojste; эрязасто erazas-
to, бойкасто bojkasto, веркасто verkasto; ёнсто jonsto, виевстэ vijevste 
elevenség эрязачи erazaci, бойкачи bojkaci, веркачи verkaci 
élez пштилгавтомс pst'ilgavtoms, сювомс suvoms, човамс covams 
elfárad сиземс sizems, телькемемс t'el'kemems, вийстэ лисемс vijste l'isems, камашкадомс (ка-
мажкадомс) kamaskadoms (kamazkadoms), нучкамомс nuckamoms; совамс sovams, ютамс 
jutams; f á rad jon el hozzánk holnap! совадо ванды миненек, инеськеть (инескеть)! sova-
do vandi minenek, inesket' (inesket)! 
elfáradás сизема sizema, телькемема t'el'kemema, вийстэ лисема vijste l'isema, камашкадома 
(камажкадома) kamaskadoma (kamazkadoma), нучкамома nuckamoma 
elfáraszt сизевтемс sizevtems, вийстэ ливтемс vijste livt'ems, стомавтомс stomavtoms, камаш-
кавтомс (камажкавтомс) kamaskavtoms (kamazkavtoms), муцявтомс mucavtoms, налкс-
тавтомс nalkstavtoms 
elfásul мельтемекс/ёжовтомокс/апатичноекс теевемс mel't'emeks/jozovtomoks/apat'icnojeks t'e-
jevems-, тармаскадомс (тармазкадомс) tarmaskadoms (tarmazkadoms), чувтомомс cuvto-
moms 
elfecsérel ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavthems, сорямс sorams, весеявтомс vesejavtoms, 
ёмавтнемс jomavtnems 
elfehéredik ашолгадомс asolgadoms, ашолгалемс asolgal'ems, ашолгадокшномс asolgadoks-
noms, ашолк-меремс asolk-merems, ашолк-молемс asolk-mol'ems, ашолк-теемс asolk-t'e-
jems, ашолт-меремс asolt-merems, ашолт-молемс asolt-mol'ems, ашолт-теемс asolt-t'ejems; 
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ловташкадомс lovtaskadoms 
elfeketedik раушкадомс (раужкадомс) rauskadoms (rauzkadoms), раушкалемс (раужкалемс) 
rauskal'ems (rauzkaTems) 
elfelejt стувтомс stuvtoms, стувтнемс stuvtnems; а лецтямс (ледстямс) a l'ect'ams (l'edst'ams), 
мельсэ а кирдемс meíse a kirdems, а лецтнемс (ледстнемс) a I'ectnems (l'edst'nems), а 
помнямс apomnams; majd -e t t em цють эзия стувто cut'eíija stuvto, малав стувтыя та-
lav stuvtija; teljesen ~ овсе/весе/целанек/допрок стувтомс ovse/vese/celartek/doprok stuv-
toms; sohase felejtsd el! зярдояк/знярдояк иляк стувто! iardojak/ihardojak Пак stuvto! 
elfelejtődik стувтовомс stuvtovoms 
elfér vhol кельгемс keígems, кельгенемс keígehems (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak) 
elferdít кичкерьгавтомс kickergavtoms, мендямс (мендемс) mendams (mertdems), менчемс 
mencems, чиремтемс ciremt'ems; коламс kolams, авидестэ невтемс/ёвтамс/ёвтнемс avi-
deste nevt'ems/jovtmams/jovtnems, лиякстомс Tijakstoms, лиякстомтомс l'ijakstomtoms, ко-
ламс-теемс kolams-t'ejems, колсемс-теемс kolsems-t'ejems, фальсифицировамс faísiftciro-
vams 
elferdül кичкерьгадомс kickergadoms, мендявомс mendavoms, чиремемс cifemems, чирьга-
домс cirgadoms; колавомс kolavoms, лиякстомомс I'ijakstomoms 
elfog кундамс kundams; нельгемс nel'gems, каподемс kapodems, автордамс avtordams, авто-
рямс avtofams, габордамс gabordams, багордамс bagordams, цопадемс copadems; пи-
рямс pifams; эсь кедь алов саемс е.$ ked alov sajems, кедялов (кедьалов) саемс kedalov 
sajems, полонямс poloiíams; пекстамга саемс pekstamga sajems, арестовамс arestovams; 
саемс sajems; ~ ja a remegés сорнозевемс sornozevems, сорк-теемс sork-t'ejems, зуйк-те-
емс zujk-t'ejems; ~ ja a szégyen визделгадомс vizdelgadoms, виськсчамас (визьксчамас) 
прамс viskscamas (vizkscamas) prams; ~ ta a kétségbeesés кавтолдома саизе kavtoldoma 
sajize 
elfogad саемс sajems, примамс primams; видекс кирдемс/ловомс videks ktfdems/lovoms, ёнокс 
ловомс jonoks lovoms; вемельс самс/прамс/совамс vemel's sams/prams/sovams, согласияс 
самс soglasijas sams, согласямс soglasams, акцептовамс akceptovams; ~ja a feltételeket 
условиятнень примамс uslovijat'nen primams; ~ja a meghívást тердеманть саемс/при-
мамс ferdemant' sajems/primams 
elfogadás примамо primamo; видекс кирдема/ловома videks kifdema/lovoma, ёнокс ловома 
jonoks lovoma, акцептовамо akceptovamo, акцептования akceptovanija, акцепт akcept 
elfogadhatatlan аладиця aladica, асаевиця asajevica, амаштовикс amastoviks, амолиця amol'i-
ca 
elfogadható ладиця ladica, саевиця sajevica, маштовикс mastoviks, молиця mol'ica, туиця tu-
jica 
elfoglal (тарка tarka) саемс sajems, сайнемс sajnems, занямс zartams; озамс ozams, ойсемс oj-
sems; эсь кедьс / кедь алов саемс es keds /kedalov sajems, кедялов (кедьалов) саемс ked-
alov sajems 
elfoglalás (таркань tarkan) саема sajema, занямо zanamo; эсь кедьс / кедь алов саема es keds / 
ked alov sajema, кедялов (кедьалов) саема kedalov sajema 
elfoglalt кедялов (кедьалов) саезь kedalov sajez; аволь чаво avol'cavo, занязь zartai; тевев t'e-
vev 
elfoglaltság аюткочи ajutkoci, аюткошка ajutkoska, тев t'ev, важодема vazodema; nincs semmi 
~a арась кодамояк тевезэ aras kodamojak t'eveze 
elfogy ютамс jutams, маштомс mastoms, маштовомс mastovoms, весеямс vesejams, прядовомс 
pradovoms; скимемс skimems; миевемс mijevems 
elfogyaszt ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavtnems; ярсамс-симемс jarsams-simems, ярсамс 
jarsams, сэвемс sevems, сэвекшнемс seveksnems, симемс simems 
elfojt мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems); кирдемс kirdems, кардамс kardams, лоткав-
томс lotkavtoms, а нолдамс a noldams 
elfonnyad пужомс puzoms, пужокшномс puzoksnoms, рипакадомс fipakadoms, рипакалемс fi-
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pakal'ems, нуваргадомс nuvargadoms 
elfordít велявтомс vefavtoms, велявтнемс veTavtnems, пурдамс purdams, пуртнемс (пурднемс) 
purtnems (purdnems), пурдтнемс purdtnems 
elfordítás велявтома veTavtoma, пурдамо purdamo, пурдавке purdavks 
elfordul велявтомс veíavtoms, велявтнемс vel'avtnems, пурдамс purdams, пуртнемс (пурд-
немс) purtnems (purdnems), пурдтнемс purdtnems 
elfordulás велявтома vel'avtoma, пурдамо purdamo, пурдавке purdavks 
elfúj пувамс puvams, пувсемс puvsems; седямс sedams, налксемс nalksems 
elfut чиезь туемс cijez tujems, ношкстамс noskstams, напустямс napust'ams, оргодемс orgo-
dems, чиемс cijems, чийнемс cijhems; ардомс ardoms 
elfűrészel пилямс piTams 
elgázol правтомс pravtoms, еявордоме savordoms, тувтомс tuvtoms', ардомсто лепштямс ar-
domsto l'epst'ams 
elgémberedik тарькстамс tarkstams, тармаскадомс (тармазкадомс) tarmaskadoms (tarmazka-
doms), сянкстамс (сянгстамс) sankstams (sangstams), тардемс tardems, тармаскалемс 
(тармазкалемс) tarmaskaíems (tarmazkaíems); чувтомомс cuvtomoms, кундатомс kunda-
toms 
elgennyesedik сыявтомс sijavtoms, сыиямс sijijams, сынявомс sijijavoms, азаргадомс azarga-
doms 
elgondol арсемс arsems, арсекшнемс arseksnems, думамс dumams\ план теемс/анокстамс plan 
t'ejems/anokstams, мельс кундамс mel's kundams, арсемс-теемс arsems-t'ejems 
elgondolás арсема arsema, арсевкс arsevks, мельть-арсемат meít'-arsemat, мель mel', идея ide-
ja\ планонь теема/анокстамо plánon tejema/anokstamo 
elgondolkozik vmin арсемс arsems, арсезевемс arsezevems, арсекшнемс arseksnems, арсемс-
теемс arsems-t'ejems, думазевемс dumazevems (мезеяк лангсо mezjak langso) 
elgörbít мендямс (мендемс) mendams (mendems), менчемс mencems, мендекшнемс mehdeks-
nems, чиремтемс cifemt'ems, чиртемс (чиртямс) cirt'ems (cirt'ams), кичкерьгавтомс kicker-
gavtoms 
elgörbül мендявомс mendavoms, менчевемс mencevems, чиремемс ciremems, чиремкшнемс 
ciremksnems, кичкерьгадомс kiekergadoms, пурдавомс purdavoms, чирьгадомс cirgadoms 
elgurít айдямс ajdams, кевердемс keverdems 
elgurul кеверемс keverems, кирякстомс kirakstoms 
elgyengít лавшомтомс lavsomtoms, лавшомгавтомс lavsomgavtoms, камашкавтомс (камажкав-
томс) kamaskavtoms (kamazkavtoms), вийстэ/илыкстэ ливтемс vijste/ilikste l'ivt'ems 
elgyengül лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomgadoms, лапшаргадомс lapsargadoms, 
лапшкадомс lapskadoms, камашкадомс (камажкадомс) kamaskadoms (kamazkadoms), 
вийстэ лисемс/маштомс vijste l'isems/mastoms, вий ёмавтомс vij jomavtoms 
elgyengülés лавшомома lavsomoma, лавшомгадома lavsomgadoma, лапшаргадома lapsarga-
doma, лапшкадома lapskadoma, камашкадома (камажкадома) kamaskadoma (kamazkado-
ma), вийстэ лисема/маштома vijste l'isema/mastoma, виень ёмавтома vij eh jomavtoma 
elhagy кадомс kadoms, кадномс kadnoms; стувтомс stuvtoms, ёмавтомс jomavtoms', лоткамс 
lotkams; икельдямс ikel'dams 
elhagyás кадома kadoma, стувтома stuvtoma, ёмавтома jomavtoma', лоткамо lotkamo', икельдя-
MO ikel'damo 
elhagyott mn кадозь kadoz; стувтозь stuvtoz; ёмавтозь jomavtoz, чаво cavo, эрицявтомо eri-
cavtomo; ~ ház кадозь кудо kadoz kudo; ~ nő кадозь ава kadoz ava, кадайка kadajka 
elhájasodik куялгадомс kujalgadoms, куиямс kujijams, жирнойгадомс zirnojgadoms, лемиямс 
l'emijams 
elhajít ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems, каямс kajams, кайсемс kajsems, вирновтомс (вьф-
новтомс) virnovtoms, виркадемс (выркадемс) virkadems, рестедемс rest'edems, риксте-
демс rikst'edems, урновтомс urnovtoms, бижновтомс (быжновтомс) biznovtoms 
elhajlik чиремемс ciremems, чиремкшнемс ciremksnems, кичкерьгадомс kiekergadoms, мен-
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дявомс (мендевемс) mendavoms (mendevems), менчевемс mertcevems, комамс komams, 
комавомс komavoms, комсемс komsems\ веёнов тукшномс vejonov tuksnoms 
elhajlít увтямс uvt'ams\ мендямс (мендемс) mehdams (mendems), менчемс mehcems; комав-
томс komavtoms, комавтнемс komavtnems, кичкерьгавтомс kickefgavtoms, чирькавтомс 
cifkavtoms, чиремтемс cifemt'ems, чиртемс (чиртямс) cift'ems (cift'ams) 
elhajt I. tr панемс partems, пансемс pansems, тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavt-
nems\ II. intr (машинасо) туемс (masinaso) tujems\ vhonnan (машинасо) туемс (костояк) 
(masinaso) tujems (kostojak); vmi mellett (мезеньгак) вакска ардомс (mezengak) vakska 
ardoms 
elhal куломс kuloms, кулсемс kulsems, вальмамс val'mams; катардомс katardoms; општ-ме-
ремс opst-mefems, општ-теемс opst-t'ejems, кашт-молезевемс kast-mol'ezevems, општ-ме-
резевемс opst-mefezevems, чатьмонезевемс cat'monezevems 
elhalad vmi mellett ютамс jutams, ардомс ardoms, молемс moiems (мезеяк малава/вакска me-
zejak malava/vakska) 
elhalálozik куломс kuloms, кулсемс kulsems, вальмамс vaFmams, вальмакшномс val'maksnoms 
elhalaszt (лия шкас l'ija skas) кадомс kadoms, айгемс ajgems 
elhallatszik vhová кайсевемс kajsevems, кайсетемс kajset'ems, каявомс kajavoms, каятомс ka-
jatoms, марявомс maravoms, марсевемс marsevems (ковгак, козоньгак kovgak, kozohgak) 
elhallgat чатьмонезевемс cat'monezevems, кортамо/кортамодо лоткамс kortamo/kortamodo lot-
kams\ кунсоломс kunsoloms, кашт-молемс kast-mofems, општ-молемс opst-mol'ems, 
општ-меремс opst-merems, општ-теемс opst-t'ejems, кашт-молезевемс kast-mol'ezevems, 
општ-мерезевемс opst-merezevems\ vki elől vmit сёпомс sopoms, салава кирдемс salava 
kirdems (кидеяк мезеяк kidejak mezejak) 
elhalványodik ловташкадомс lovtaskadoms, оламс olams, тюс ёмавтомс tus jomavtoms, нарт-
невемс (нардневемс) nartnevems (nardnevems), нардтневемс nardt'nevems, ловташкадомс 
lovtaskadoms, ашолгадомс asolgadoms 
elhalványul ловташкадомс lovtaskadoms, оламс olams, тюс ёмавтомс t'us jomavtoms, нартне-
вемс (нардневемс) nartnevems (nardnevems), нардтневемс nardt'nevems, ловташкадомс 
lovtaskadoms, ашолгадомс asolgadoms 
elhamarkodik капшамс kapsams, эряскадомс (эрязкадомс) eraskadoms (efazkadoms), эряска-
дозь (эрязкадозь) теемс efaskadoz (efazkadoz) t'ejems (мезеяк mezejak), капшакшномс 
kapsaksnoms, эряскапемс (эрязкалемс) eraskal'ems (erazkat'ems) (мезеяк марто mezejak 
mártó) 
elhamarkodot t mn апак apce apak arse, капшазь kapsaz, эряскадозь (эрязкадозь) efaskadoz 
(efazkadoz) 
elhamvaszt пултамс pultams\ куловиявтомс kulovijavtoms, куловокс велявтомс kulovoks ve-
l'avtoms, кремировамс kfemirovams 
elhangzik гайгемс gajgems, гайнемс gajnems; кайсетемс kajset'ems, кайсетевемс kajset'evems, 
каятомс kajatoms; марявомс mafavoms, марсевемс mafsevems 
elhanyagol а мелявтомс/заботямс (кидеяк/мездеяк) a mel'avtoms/zabot'ams (kidejak/mezdejak), 
а ванстомс (киньгак/мезеяк) a vanstoms (kingak/mezejak), а теемс/анокстамс a t'ejems/a-
nokstams, апак тее кадомс арак t'eje kadoms (мезеяк mezejak), мель а явомс (кинень-
гак/мезненьгак) теГ a javoms (kinengak/meinengak); кадомс kadoms, менстемс (менс-
тямс) menst'ems (menst'ams), нолдамс noldams\ ~ja a kötelességét эсь тевтнеде а меляв-
томс es t'evt'hede a mel'avtoms, эсь долконзо (долгонзо) / обязанностензэ кадомс es dol-
konzo (dolgonzo) / objazannost'enze kadoms; ~ja magát (эсь) пря нолдамс (es) pfa noldams, 
эсь прядонзо а мелявтомс/заботямс es pfadonzo a mel'avtoms/zabot'ams 
elhanyagolt mn туйгун tujgun; кадозь kadoz, апак мелявто арак mel'avto 
elharap румштамс rumstams, сёркадемс sorkadems 
elhárít кардамс kardams, цюрамс curams; а нолдамс / нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс/мак-
сомс теемс a noldams / nolthems (noldnems) / noldt'nems/maksoms t'ejems; отказакшномс 
otkazaksnoms 
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elhasznál тевс нолдамс/ютавтомс t'evs noldams/jutavtoms; калавтомс kalavtoms, сезнемс sez-
nems, левшиявтомс Tevsijavtoms, левежнямс Teveznams, латякавтомс lat'akavtoms 
elhasználódik ютамс jutams, ютавтовомс jutavtovoms; кападомс kaladoms, сезневемс sezne-
vems, левшияме Tevsijams, левежнямс Teveznams, латякадомс laiakadoms 
elhasználódott mn каладо kalado, каладозь kaladoz, калавтозь kalavtoz, кантнезь (канднезь) 
kantnez (kandnez), кандтнезь kandt'nez, сезневезь seznevez, латякадозь lat'akadoí, нулав 
nulav 
elhasznált mn каладо kalado, каладозь kaladoz, калавтозь kalavtoz, кантнезь (канднезь) kant-
nez (kandnez), кандтнезь kandt'nez, сезневезь seznevez, латякадозь lat'akadoí, нулав nulav, 
тевс нолдазь t'evs noldaz 
elhatárol vmitől vmit (башка) явомс (baska) javoms, явномс javnoms, пирямс pirams, пирсемс 
pirsems (мездеяк мезеяк mezdejak mezejak); границя (граница) путомс (мезеяк ютксо 
(юткосо)) granica (granica) putoms (mezejak jutkso (jutkoso)); ~ja magát vmitől явовомс 
javovoms, пирявомс piravoms (мездеяк mezdejak) 
elhatároz арсемс arsems, мельс самс/путомс mel's sams/putoms, решамс resams, решения при-
мамс resenija primams, решенияс самс resenijas sams; резолюция теемс rezoTucija t'ejems; 
~za magát смелчи саемс smelci sajems, мельс самс/путомс meTs sams/putoms, решенияс 
самс resenijas sams, решамс resams 
elhatározás мель meT, арсема arsema, арсевкс arsevks, мельс само meTs samo, решения reseni-
ja; megmásíthatatlan ~алиякстомтомиця/аполавтовиця/кеме арсема aTijakstomtomica/a-
polavtovica/keme arsema, алиякстомтомиця/аполавтовиця/кеме арсевкс aTijakstomtomi-
ca/apolavtovica/keme arsevks, алиякстомтомиця/аполавтовиця/кеме решения al'ijakstom-
tomica/apolavtovicalkeme resenija; ~ra ju t (кодамояк kodamojak) мельс самс mel's sams, 
решения примамс resenija primams, решенияс самс resenijas sams 
elhelyez путомс putoms, путнемс putnems; аравтнемс aravtnems; стявтомс st'avtoms, стявт-
немс st'avtnems; ойсевтемс ojsevt'ems; келькстямс (кельгстямс) kel'kst'ams (kel'gst'ams) 
elhelyezés путаема putnema; аравтнема aravtnema, аравтома aravtoma; ойсевтема ojsevt'ema; 
келькстямо (кельгстямо) kel'kst'amo (kel'gst'amo) 
elhelyezkedés арамо aramo, аракшнома araksnoma, аштема ast'ema, таркань саема tarkan sa-
jema, ойсема ojsema, ойсевема ojsevema; важодематаркань саема vazodematarkan sajema 
elhelyezkedik vhol арамс arams, аракшномс araksnoms, аравомс aravoms, тарка саемс tarka 
sajems (косояк kosojak), озамс ozams, ойсемс ojsems, ойсевемс ojsevems (козоньгак ko-
zongak); важодематарка саемс vazodematarka sajems (косояк kosojak) 
elhervad пужомс puzoms, рипакадомс fipakadoms, нуваргадомс nuvargadoms; коськемс kos-
kems; a virág ~t цецясь пужсь/нуваргадсь cecas puzs/nuvargads 
elhervaszt пуштамс pustams, рипакавтомс ripakavtoms, резэвтемс rezevt'ems 
elhesseget панемс panems, тандавтомс tandavtoms, кшувавтомс ksuvavtoms 
élhetetlen цёлак colak, амаштовикс amastoviks, лезэнь учиця Tezen ucica, ёроктомо joroktomo 
elhibáz манявомс manavoms, манчевемс mancevems, ильведемс il'vedems, ильвецтямс (иль-
ведстямс) il'vect'ams (il'vedst'ams), ильведевкс / ильветькс (ильведькс) теемс il'vedevks / 
H'vet'ks (il'vedks) t'ejems, ильведевкст/ ильветькст (ильведькст) тейнемс il'vedevkst / iT-
vet'kst (il'vedkst) t'ejnems 
elhibázott mn авиде avide, ильведемань iTvedemaií, ильведевксэнь iTvedevksen, апак ли-
се/удала арак Tise/udala, манявомань manavoman, аволь удачной avol' udacnoj; ~ dolog 
авиде/ильведевксэнь тев avide/iTvedevksen t'ev; ~ élet апак удала эрямо арак udala era-
mo; ~ ütés аволь удачной вачкодема/каямо avol'udacnoj vackodema/kajamo 
elhidegül vkitől/vmitől кельмемс kel'mems, седейгельмемас (седейкельмемас) прамс sedejgeí-
memas (sedejkeTmemas) prams, мель молемс meT moTems; мелезэ моли meTeze moTi (киде-
як/мездеяк kidejak/mezdejak) 
elhidegülés мелень модема mel'en mol'ema, кельмема keTmema, седейкельмемас прамо sedej-
kel'memas pramo 
elhint певердемс peverdems; почодомс pocodoms 
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elhíresztel кулят нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс kul'at noltnems (noldhems) / noldt'nems 
elhisz кемемс kemems 
elhitet vkivel vmit кемевтемс (киньгак вельде мезеяк) kemevt'ems (kingak vel'de mezejak) 
elhív vhonnan vkit тердемс t'efdems, тертнемс (терднемс) t'eft'nems (t'efdhems), тердтнемс 
t'efdt'nems (костояк киньгак kostojak kingak); vhová vkit тердемс t'erdems, тертнемс 
(терднемс) t'eft'nems (t'efdnems), тердтнемс t'efdt'nems (ковгак киньгак kovgak kingak) 
elhízás куялгадома kujalgadoma, эчкелгадома eckelgadoma 
elhízik куялгадомс kujalgadoms, эчкелгадомс eckelgadoms 
elhízott mn куялгадозь kujalgadoz, эчкелгадозь eckelgadoz, куяв kujav, эчке ecke 
elhomályosít чополгавтомс copolgavtoms, суводемс suvodems, сувсо вельтямс suvso vel't'ams; 
позакавтомс pozakavtoms, ачарькодевиксэкс теемс acafkodevikseks t'ejems 
elhomályosodik чополгадомс copolgadoms, сувакадомс suvakadoms, сувсо вельтявомс suvso 
vel't'avoms, позакадомс pozakadoms, потмургадомс potmurgadoms', а чарькодевемс a caf-
kodevems, ачарькодевиксэкс теевемс acafkodevikseks t'ejevems 
elhomályosul чополгадомс copolgadoms, сувакадомс suvakadoms, сувсо вельтявомс suvso vel'-
t'avoms, позакадомс pozakadoms, потмургадомс potmurgadoms; а чарькодевемс a cafko-
devems, ачарькодевиксэкс теевемс acafkodevikseks t'ejevems 
elhord кандомс kandoms, усксемс usksems, усконемс uskonems\ урядамс ufadams\ кантнемс 
(канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandtnems, нулыявтомс nulijavtoms, левеж-
нямс Teveznams, сезнемс seznems; ~ja a ruhá já t оршамопеленть кантнемс (канднемс) / 
кандтнемс/нулыявтомс orsamopel'ent'kantnems (kandnems) /kandtnems/nulijavtoms; ~ja 
magát ков мелезэ туемс kov meíeze tujems, икельдензэ ёматомс ikel'denze jomatoms; 
hordd el magad! ва/азё тестэ! va/azo teste!, тук тестэ ков мелеть! tuk teste kov mel'et'! 
elhoz кандомс kandoms, ускомс uskoms, туемс tujems, тукшномс tuksnoms; vhonnan vmit кан-
домс kandoms, ускомс uskoms, туемс tujems, тукшномс tuksnoms (костояк мезеяк kosto-
jak mezejak) 
elhuny куломс kuloms, вальмамс val'mams 
elhunyt I. mn кулозь kuloz; I I . f n улов ulov, кулозь kuloz 
elhúz таргамс targams, ускомс uskoms, аравтомс aravtoms; (шка ska) таргамс targams, тарк-
семс (таргсемс) tarksems (targsems)\ сацтомс (сатстомс) sactoms (satstoms) 
elhúzódik кекшемс keksems; таргавомс targavoms, усковомс uskovoms, кирдевемс kifdevems; 
vkitől/vmitöl кекшемс (кидеяк/мездеяк) keksems (kidejak/mezdejak); vmeddig таргавомс 
targavoms, кирдевемс kifdevems (зярскак zarskak) 
elhűl кельмемс kelmems, экшендемс (экшендямс) eksendems (eksendams), экшеньгадомс ek-
sengadoms, экшелгадомс ekselgadoms, экшемемс eksemems; таймаскадомс (таймазка-
домс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), абунгадомс abungadoms, дивазевемс divazevems, 
дивас прамс divas prams, тюнгольдемс t'ungol'dems 
elidegenedik пирявомс pifavoms, (оймесэ) явовомс (ojmese) javovoms, башка кадовомс baska 
kadovoms, асодавиксэкс/чужоекс теевемс asodavikseks/cuzojeks t'ejevems; vmitől/vkitől пи-
рявомс pifavoms, (оймесэ) явовомс (ojmese) javovoms, башка кадовомс baska kadovoms 
(кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak) 
elidegenít пирямс pifams; седе васов аравтомс sede vasov aravtoms, лиядо явомс l'ijado ja-
voms, асодавиксэкс/чужоекс теемс asodavikseks/cuzojeks t'ejems 
eligazít витемс vit'ems, витнемс vitnems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems; ки невтемс ki nevt'ems, 
ладямс ladams, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), видестэ аравтомс videste aravtoms, 
коррекгировамс koffekt'irovams 
eligazodik чарькодемс cafkodems, ёнсо ютамс/молемс jonso jutams/mol'ems, ёнкс муемс jonks 
mujems, ориентировамс ofijent'irovams 
elígérkezik (мезеньгак) тееме алтамс (mezengak) t'ejeme altams, само алтамс samo altams 
elijeszt vmitől/vkitől vkit/vmit тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems, срастявтомс 
srastavtoms (кидеяк/мездеяк киньгак/мезеяк kidejak/mezdejak kihgak/mezejak) 
elillan ёмамс jomams, ёмсемс jomsems, ёматомс jomatoms; срадомс sradoms; ютамс jutams 
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elindít сыргавтомс sirgavtoms; нолдамс noldams, заводямс zavodams; ушодомс usodoms, yc-
тавамс ustavams, кармамс karmams 
elindul сыргамс sirgams, туемс tujems; якамо туемс jakamo tujems, лапат витемс lapat vit'ems; 
ушодовомс usodovoms, кармавомс karmavoms; sürgősen ~ куроксто/капшазь туемс ku-
roksto/kapsaz tujems, куроксто/капшазь сыргамс kuroksto/kapsaz sirgams 
elindulás сыргамо sirgamo, туема tujema; якамо туема jakamo tujema, лапань витема lapan vi-
t'ema 
elintéz решамс resams, ладямс ladams; теемс t'ejems; valahogy(an) ~te a dolgot кодаяк / кода-
бути / кой-кода / та-кодатеизе тевенть kodajak / koda-but'i / koj-koda / ta-koda t'ejize t'e-
vent' 
elintézés решамо resamo, ладямо ladamo; теема t'ejema 
elír лапаксамс lapaksams, ильвецтямс (ильведстямс) il'vect'ams (il'vedst'ams), ильведевкс мар-
те сёрмадомс iívedevks marto sormadoms 
elírás лапаксамо lapaksamo, ильвецтямо (ильведстямо) il'vect'amo (il'vedst'amo) 
elismer витькстамс (видькстамс) vit'kstams (vidkstams), кемекстамс kemekstams, видекс ло-
вомс videks lovoms; питнейстэ онкстамс/онкстнемс pitnejste onkstamslonkstnems, ё-
нокс/парокс/вадрякс ловомс jonoks/paroks/vadraks lovoms, шнамс snams 
elismerés витькстамо (видькстамо) vit'kstamo (vidkstamo), видекс ловома videks lovoma; ло-
манькс путома lomanks putoma, арнема arnema, арнень максома/невтема arnen makso-
ma/nevt'ema, шнамо snamo, признания priznanija; ~ben részesül парокс/вадрякс лово-
вомс paroks/vadraks lovovoms, признания саемсpriznanija sajems; kivívja az ~t кемекс-
тамо саемс/добавамс/муемс kemekstamo sajems/dobovams/mujems, шнамо саемс/доба-
вамс/муемс snamo sajems/dobovams/mujems 
elismervény кабала kabala; квитанция kvitancija; расписка raspiska 
elismétel одов ёвтамс/ёвтнемс odovjovtams/jovtnems, таго ёвтамс/ёвтнемс tago jovtams/jovt-
nems, омбоцеде ёвтамс ombocedejovtams, омбондамс ombondams, повторямс povtorams, 
повторякшномс povtoraksnoms; лецтнемс (ледстнемс) l'ectnems (l'edstnems), мельс лец-
тямс (ледстямс) mefs l'ect'ams (l'edst'ams) 
elítél судямс sudams; сялдомс saldoms, аволь видекс ловомс avol' videks lovoms 
elítélt mn.fn судязь sudár, сялдозь saldoz 
eljár vhová сакшномс saksnoms, токакшномс tokaksnoms; яксемс jaksems (ковгак kovgak); 
хлопочамс (киньгак кис(э)) xlopocams (kingak kis(e)) 
eljárás тевдеема (тевтеема) t'evdejema (t'evt'ejema), теема t'ejema, тев t'ev; процесс process; 
кить-янт kit'-jant, метод metod, способ sposob, средства sredstva; fegyelmi ~ дисципли-
нарной процесс discipl'inarnoj process; fegyelmi ~t indít vki ellen дисциплинарной про-
цесс сыргавтомс (киньгак каршо) discipl'inarnoj process sirgavtoms (kingak karso); szabá-
lyos/szabályszerű ~ виде тевдеема (тевтеема) / теема/тев vide t'evdejema (t'evt'ejema) / t'e-
jema/t'ev; виде процесс vide process; виде кить-янт / метод vide kit'-jant / metod 
eljegyez чиявтомс cijavtoms, ладямс ladams; eljegyzi a menyasszonyt одирьванть чиявтомс 
odiivant' cijavtoms 
eljegyzés чиявтома cijavtoma, чиямо cijamo, ладямо ladamo 
eljegyzett mn чиязь cijaz, чиявтозь cijavtoz, ладязь ladaz; ~ lány чиязь/чиявтозь тейтерь ci-
jaz/cijavtoz t'ejt'er 
eljön самс sams, сакшномс saksnoms; кармамс karmams, ушодовомс usodovoms, уставамс us-
tavams; vkiért/vmiért самс (киньгак/мезеньгак кис(э)) sams (kingak/mezengak kis(e)); beteg 
lett, azért nem jött el ормалгадсь, секс эзь ca ormalgads, seks ez sa; megígérte, hogy ~ ал-
тась / вал макссь, (што) сы altas / val makss, (sto) si, само алтась samo altas; mégis ~ яла-
теке самс jalat'eke sams; néha ~ лиясто сакшномс íijasto saksnoms; talán ~ паряк/улема, 
самс рагак/иГета, sams 
eljut пачкодемс packodems, пачколемс packoTems; понгомс pongoms, тондамс tondams; кай-
севемс kajsevems, каятомс kajatoms 
eljuttat пачтямсpact'ams, пачтнемсpact'nems 
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elkábít таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (tajmazkavtoms), дураскавтомс duras-
kavtoms; ирецтемс (иредстемс) ifect'ems (iredst'ems), чаракавтомс carakavtoms 
elkallódik ёмаме jomams, ёмееме jomsems, ёматомс jomatoms 
elkap кундамс kundams, авторямс avtorams, автордаме avtordams, багордамс bagordams, ra-
бордамс gabordams, цопадемс copadems, цападеме capadems, каподемс kapodems, ка-
поеме kapojems; ургалеме urgaTems, ургатемс urgat'ems; етардомс stardoms, стардокш-
номс stardoksnoms 
elkapkod кунцемс (кундсемс, кунсемс) kuncems (kundsems, kunsems), авторямс avtorams, ба-
горямс bagorams, габорямс gaborams, цопаемс copajems, цапаемс capajems, капоемс ka-
pojems; куроксто рамсемс kuroksto ramsems 
elkápráztat сокоргавтомс sokorgavtoms, сокоргавтнемс sokorgavtnems; дивазевтемс divazev-
t'ems; чаракавтомс carakavtoms, (седей) эждемс (sedej) ezdems, сельмть (сельметь) каяв-
томс sel'mt' (sel'met) kajavtoms 
elkedvetlenedik налкстамс nalkstams, ацирьгадомс acirgadoms, нусмакадомс rtusmakadoms, 
мель колавомс meí kolavoms, мельтемечис прамс mel't'emecis prams; мелезэ пры/колави 
mel'eze pri/kolavi 
elkedvetlenít налкставтомс nalkstavtoms, ацирьгавтомс acirgavtoms, нусмакавтомс nusmakav-
toms, мель коламс mei kolams, мельтемечис правтомс mel't'emecis pravtoms 
elkékül сэньшкадомс senskadoms 
elkényeztet кольневтемс kol'hevíems, эльневтемс el'hevt'ems, анелямс anel'ams, васькавтомс 
vaskavtoms 
elkényeztetés кольневтема koíhevt'ema, эльневтема el'nevt'ema, анелямо апеГато, васькавтома 
vaskavtoma 
elkényeztetett mn кольневтезь kol'nevt'ez, эльневтезь elnevt'ez, анелязь artel'az, васькавтозь vas-
ka vtoz; ~ gyermek кольнякай koírtakaj, кольневкс kolhevks, анелькай ahel'kaj, анелькс 
anel'ks 
elképed дивамс divams, дивазевемс divazevems, дивакшномс divaksnoms, таймаскадомс (тай-
мазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), пек талакадомс рек talakadoms, абунгадомс 
abungadoms 
elképeszt дивавтомс divavtoms, дивавтнемс divavtnems, таймаскавтомс (таймазкавтомс) taj-
maskavtoms (tajmazkavtoms), таймаскавтнемс (таймазкавтнемс) tajmaskavtnems (tajmaz-
kavtnems), абунгавтомс abungavtoms 
elképesztő mn дивавтыця divavtica, дивазевтиця divazevt'ica, таймаскавтыця (таймазкавтыця) 
tajmaskavtica (tajmazkavtica), абунгавтыця abungavtica 
elképzel арсемс arsems, арсекшнемс arseksnems, арсемс-теемс arsems-t'ejems, фантазировамс 
fantazirovams 
elképzelés арсема arsema, арсевкс arsevks, арсема-теема arsema-t'ejema, представления preds-
tavl'enija 
elképzelhetetlen аарсевиця aafsevica 
elképzelhető арсевиця afsevica 
elkér vkitöl vmit вешемс vesems, анамс anams (киньгак кедьстэ мезеяк kingak kedste mezejak); 
vkitöl vkit нолдавтомс (киньгак кедьстэ киньгак) noldavtoms (kingak kedste kingak) 
elkerget айдямс ajdams, панемс panems, пансемс pahsems, кшувавтомс ksuvavtoms, кравтомс 
kravtoms, тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems 
elkerít кородомс korodoms, куродомс kurodoms, пирямс pirams, пирякшномс piraksnoms 
elkerül перька/вакска ютамс perka/vakska jutams; орголемс orgol'ems, вепельга ютакшномс 
vepel'ga jutaksnoms, нолдамс noldams, менстемс (менстямс) mehst'ems (menst'ams); 
vkit/vmit вакска ютамс (киньгак/мезеяк) vakska jutams (kingak/mezejak); vmit нолдамс 
noldams, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams) (мезеяк mezejak); vhonnan туемс 
(костояк) tujems (kostojak); vhová понгомс pongoms, тондавомс tondavoms (ковгак kov-
gak) 
elkerülhetetlen mn эрявикс efaviks, эрявиця eravica, вакска аютавикс/аютавиця vakska aju-
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taviks/ajutavica, акирдевикс akirdeviks 
elkeseredés ацирьгадома acirgadoma, апаргадома apargadoma, апаркстомома aparkstomoma, 
нусмакадома nusmakadoma, еюморгадома sumorgadoma 
elkeseredettség ацирьгадома acirgadoma, апаргадома apargadoma, апаркстомома aparksto-
moma, нусмакадома nusmakadoma, еюморгадома sumorgadoma 
elkeseredik ацирьгадомс acirgadoms, апаргадомс apargadoms, апаркстомомс aparkstomoms, 
нусмакадомс nusmakadoms, сюморгадомс sumorgadoms, ризнэзевемс riznezevems 
elkeserít ацирьгавтомс acirgavtoms, апаргавтомс apargavtoms, апаркстомтомс aparkstomtoms, 
нусмакавтомс nusmakavtoms, сюморгавтомс sumorgavtoms, седей ризнэвтемс sedej riz-
nevt'ems 
elkésik а кенеремс a kenerems, а шкасто самс/сакшномс a skasto sams/saksnoms, позда 
самс/сакшномс pozda sams/saksnoms, поздамс pozdams, поздаямс pozdajams, поздаякш-
номс pozdajaksnoms; rendszeresen ~ сеетьстэ (сеедьстэ) а кенеремс sejet'ste (sejedste) а 
- kenerems, сеетьстэ (сеедьстэ)^ шкасто сакшномс sejet'ste (sejedste) a skasto saksnoms, се-
етьстэ (сеедьстэ) позда сакшномс / поздаякшномс sejet'ste (sejedste) pozda saksnoms / 
pozdajaksnoms; rendszerint ~ свал/яла а кенеремс sval/jala a kenerems, свал/яла а шкасто 
сакшномс sval/jala a skasto saksnoms, свал/яла позда сакшномс sval/jala pozda saksnoms, 
свап/яла поздаякшномс sval/jala pozdajaksnoms 
elkészít анокстамс anokstams, ёрамс jorams, теемс t'ejems 
elkészítés анокстамо anokstamo, ёрамо joramo, теема t'ejema 
elkészül анокстамс anokstams, ёрамс jorams, теемс t'ejems; анок улемс anok ul'ems, анокста-
вомс anokstavoms, теевемс t'ejevems, пурнамс-сэрнямс purnams-sernams; vmivel анок 
улемс (мезеяк марто) anok ul'ems (mezejak marto), теемс (мезеяк) t'ejems (mezejak); vmire 
анок улемс anok ul'ems, пурнамс purnams (мезескак mezeskak) 
elkezd ушодомс usodoms, уставамс ustavams, кармамс karmams, кундамс kundams 
elkezdődik ушодовомс usodovoms, уставамс ustavams, устававомс ustavavoms, кармамс kar-
mams, кармавомс karmavoms 
elkísér ильтямс (ильтемс) il't'ams (il't'ems), ильтнемс il'tnems; ~lek egy darabig ильтятан аволь 
васов/васолов iít'atan avol' vasov/vasolov; ~lek valameddig конаяк видьс ильтятан kona-
jak vids il't'atan, кона-бути видьс ильтятан kona-but'i vids il't'atan 
elkókad нуваргадомс nuvargadoms 
elkókaszt нуваргавтомс nuvargavtoms 
elkopik невелемс neveíems; ёзавомс jozavoms; каладомс kaladoms, латякадомс lat'akadoms, 
левежнямс l'eveznams 
elkoptat невельдемс hevel'dems; ёзавтомс jozavtoms; калавтомс kalavtoms, латякавтомс lat'a-
kavtoms, усксемс usksems 
elkorhad макшиямс maksijams, наксадомс naksadoms 
elkorhaszt макшиявтомс maksijavtoms, наксавтомс naksavtoms 
elködösít сувакавтомс suvakavtoms, суводемс suvodems, сувсо вельтямс suvso vel't'ams, чопол-
гавтомс copolgavtoms, потмургавтомс potmurgavtoms; тапамс tapams, човорямс covo-
rams 
elkölt ютавтомс jutavtoms, весеявтомс vesejavtoms; сэвемс sevems; nincs pénzem, ugyanis 
mind ~öttem арась ярмаком, секс мекс весе ютавтыя aras jarmakom, seks meks vese ju-
tavtija, арась ярмакон, секс мекс весе ютавтынь aras jarmakon, seks meks vese jutavtin 
elköltözés лия таркас туема/тукшнома l'ija tarkas tujemaltuksnoma 
elköltözik лия таркас туемс/тукшномс l'ija tarkas tujemsltuksnoms; лембе масторов ливтямс 
ГетЬе mastorov l'ivt'ams; vhová туемс (ковгак) tujems (kovgak), лия таркав туемс l'ija tar-
kav tujems 
elkövet теемс t'ejems, тейнемс t'ejnems; bűncselekményt követ el берянь/зыянов/кажов тев те-
емс beran/zijanov/kazov t'ev t'ejems, пежетьс/грехс совамс pezet's/grexs sovams, грешамс 
gresams, пежетемс pezet'ems, чумо теемс сито t'ejems; bűnt követ el пежетьс/грехс со-
вамс pezet's/grexs sovams, грешамс gresams, пежетемс pezet'ems, чумо теемс сито t'ejems; 
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csínyt követ el эльнемс el'nems, кольнемс kol'nems, кольнемс-эльнемс koínems-el'nems, 
набойгалемс nabojgaíems, озямс ozams, озоровамс ozorovams, бесямс besams, бигель-
демс bigel'cTems, баловамс balovams, минень-сюнонь тевть тейнемс mihen-sunoh t'evt't'ej-
rtems; hibát követ el ильведемс iTvedems, ильведевкс / ильветькс (ильведькс) нолдамс /7-
vedevks / il'vet'ks (il'vedks) noldams, манявомс manavoms, берянь тев теемс be fart t'ev t'e-
jems; öngyilkosságot követ el эсь пря маштомс/чавомс/ёмавтомс es pfa mastoms/ca-
voms/jomavíoms 
elkövetés теема t'ejema 
elküld vkit/vmit кучомс kucoms, панемс panems (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); vhonnan 
vkit/vmií кучомс kucoms, панемс panems (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/meze-
jak); vhová vkit/vmit кучомс kucoms, панемс panems (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kin-
gak/mezejak); vkiért/vmiért vkit кучомс kucoms, панемс panems (киньгак/мезеньгак кис(э) 
kingak/mezengak kis(e)) 
elküldés кучома kucoma, панема panema 
elkülönít (ломанде) явомс (lomande) javoms, башка кирдемс baska kifdems, пирямс pifams; 
orv изолировамс izol'irovams 
elkülönítés (ломанде) явома (lomande) javoma, башка кирдема baska kifdema, пирямо pifa-
mo; orv изолировамо izol'irovamo, изоляция izol'acija 
elkülönül явомс javoms, явовомс javovoms, пирявомс pifavoms 
elkülönülés явома javoma, явовома javovoma, пирявома pifavoma 
ellankad рипакадомс fipakadoms, пужомс puzoms; лавшомомс lavsomoms, телькемемс t'el'ke-
mems, сиземс sizems, нучкамомс nuckamoms, сталгадомс stalgadoms 
ellát1 vmeddig неемс (мезеяк видьс) nejems (mezejak vids) 
ellát2 vkit/vmit трямс t'rarns, тирямс t'irams, трямс-ваномс trams-vanoms; ваномс vanoms (кинь-
гак/мезеяк kingak/mezejak), (киньгак/мезеяк) мельга якамс (kingak/mezejak) mel'ga ja-
kams, мелявтомс (киньгак/мезеньгак кис(э)) meTavtoms (kingak/mezengak kis(e)); vmivel 
vkit/vmit топавтомс (мейсэяк киньгак/мезеяк) topavtoms (mejsejak kingak/mezejak), мак-
сомс (киненьгак мезеяк) maksoms (kinengak mezejak)', ~ja magát (эсь) пря топавтомс (es) 
pra topavtoms 
ellátás трямо t'famo, тирямо t'iramo, трямо-ванома t'ramo-vanoma; мелявкс mel'avks, мелявто-
ма mel'avtoma, ванома vanoma, мельгаванома meFgavanoma, мельгаякамо meígajakamo, 
обслуживания obsluzivaiíija; андома-симдема andoma-simdema; топавтома topavtoma, o-
беспечения obespecenija; teljes ~ целанек/весень топавтома celahek/veseh topavtoma, 
полной обеспечения polnoj obespecenija 
ellen пи каршо karso; -до/-де/-дэ/-то/-те/-тэ -do/-de/-de/-to/-t'e/-te; 
-донть/-денть/-дэнть/-тонть/-тенть/-тэнть -dont'/-deht'/-dent'/-toht'/-t'ent'/-teht'; á r ~ úszik 
ведь каршо уемс ved karso ujems\ mi мезень каршо? mezen karso?', véd a nap ~ чйде 
ванстомс cid'e vanstoms; védekezik a hideg ~ якшамодонть ванстовомс jaksamodont' 
vanstovoms 
ellenáll цидярдомс cidardoms, кирдемс kifdems; vkinek/vminek каршо улемс/молемс karso 
ufems/molems (киньгак/мезеньгак kingak/mezengak)', цидярдомс (киньгак/мезеньгак кар-
шо) cidardoms (kingak/mezengak karso) 
ellenállás каршоулема karsoul'ema, каршомолема karsomol'ema, каршоаштема karsoast'ema, 
каршоаштемачи karsoast'emaci; цидярдома cidardoma, кирдема kifdema; megtöri az ~t 
каршомолеманть изнямс karsomol'emant' izhams; ~t kifejt каршомолема невтемс karso-
mol'ema nevt'ems, каршо арамс/молемс karso arams/moíems 
ellenállhatatlan акирдевикс akifdeviks, акирдевиця akifdevica, пек мазы(й) рек mazi(j), неот-
разимой neotrazimoj 
ellenállóképesség нардевчи nafdevci, кемечи kemeci, цидярдовкс cidardovks; orv иммунитет 
immunit'et 
ellenben ksz но по, ды di, ялатеке jalat'eke 
ellene hsz каршо karso; каршонзо karsonzo, сонзэ каршо sonze karso; küzdöttem/küszködtem 
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~ тюринь/бороцинь каршонзо t'uriñ/borociñ karsonzo; nincs ~ kifogásom каршо а молян 
karso а mofan, мон аволь каршо топ avoí karso, мон а улян каршо топ а иГап karso; ~ 
vagyok каршо молян karso mofan; ~ van vminek каршо улемс/молемс (мезеньгак) karso 
uíems/mofems (mezeñgak); ~d каршот karsot, тонь каршо ton karso; ~m каршон kárson, 
монь каршо топ karso 
ellenére пи, vminek (мезеяк лангс) апак вано (mezejak langs) арак vano, (мезеньгак) каршо 
(mezengak) karso; akara tom ~ (монь) мелем/мелень каршо (moñ) mel'em/mel'eñ karso; an-
nak ~ сень/тень лангс апак вано señ/t'eñ langs арак vano, сень/тень каршо señ/t'eñ karso, 
ялатеке jalat'eke; ennek ~ тень лангс апак вано ten langs арак vano, тень каршо t'eñ karso, 
ялатеке jalat'eke; ki tar t a nehézségek ~ стакачитнень лангс апак вано цидярдомс staka-
cit'ñeñ langs арак vano cidardoms 
ellenérték эквивалент ekvivaíent; компенсация kompensacija 
ellenez каршо улемс/аштемс/молемс karso ul'ems/ast'ems/mol'ems, троксвал/каршовал каямс 
troksval/karsoval kajams 
ellenfél ят jat, каршомолиця karsomoíica, каршоаштиця karsoast'ica, каршовий karsovij, кар-
шомолиця/каршоаштиця вий karsomol'ica/karsoast'ica vij, вардо vardo, пелькстыця pel'ks-
tica; sp каршоналксиця karsonalksica, партнёр partnor; kérlelhetetlen ~ кеме/кежей кар-
шовий keme/kezej karsovij; kibékít az ellenfeleket каршоаштиця вийтнень мирямс/ла-
дямс karsoast'ica vijtñeñ mirams/ladams; kibékül az ~lel каршоаштиця вийтнень марто 
мирямс/мирявомс/ладямс karsoast'ica vijtñeñ marto mirams/miravoms/ladams; kikapott а 
csapat az ~től командась эзинзе изня каршоаштицятнень komandas eziñze Uña karsoast'i-
cat'ñeñ, командась ёмавкс кирдсь каршоаштицятнень пельде/эйстэ komandas jomavks 
kirds karsoast'icat'ñeñ pel'de/ejste; legyőzhetetlen ~ аизнявиця ят/душман/вардо aizñavica 
jat/dusman/vardo; legyőzött ~ изнязь ят/душман/вардо izñaz jat/dusman/vardo, изнявозь 
ят/душман/вардо izñavoz jat/dusman/vardo; megsebesíti az ellenfelét ятонть/вар-
донть/душманонть томбамс jatoñt'/vardoñt'/dusmanoñt' tombams, ятонть/вардонть/душма-
нонть ранямс jatoñt'/vardoñt'/dusmanoñt' rañams; méltó ~ маштовиця каршомолиця/кар-
шоаштиця mastovica karsomol'ica/karsoast'ica, достойной каршомолиця/каршоаштиця 
dostojnoj karsomol'ica/karsoast'ica; rá támad az ellenfelére ятонть лангс каявомс/ёрто-
вомс/ургатемс/рожодомомс jatoñt' langs kajavoms/jortovoms/urgat'ems/rozodomoms, душ-
манонть лангс каявомс/ёртовомс/ургатемс/рожодомомс dusmanoñt' langs kajavoms/jor-
tovoms/urgat'ems/rozodomoms 
ellenkezés каршоулема karsoul'ema, каршоаштема karsoast'ema, каршомолема karsomol'ema, 
троксвалонь/каршовалонь каямо troksvaloñ/karsovaloñ kajamo 
ellenkezik каршо улемс/аштемс/молемс karso ul'ems/ast'ems/mol'ems, троксвал/каршовал ка-
ямс troksval/karsoval kajams 
ellenkező mn каршомолиця karsomoíica, каршоаштица karsoast'ica, каршо karso; карадо-кар-
шонь karado-karsoñ; ~ esetben каршоаштица/противной случайсэнть karsoast'ica/prot'iv-
noj slucajseñt' 
ellenkezőleg мекевланкт (мекевлангт) mekevlankt (mekevlangt), лиякс íijaks 
ellenőr контролёр kontroíor; megbüntette az ~ контролёрось штрафовизе kontrol'oros strafo-
vize 
ellenőriz ванномс vannoms, пензамс penzams, мучкамс muckams, штюпамс-капамс st'upams-
kapams, контролировамс kontrol'irovams, инспектировамс inspekt'irovams, проверямс 
proverams 
ellenőrzés ваннома vannoma, пензамо penzamo, мучкамо тискато, проверямо proveramo, 
контроль kontrol", инспекция inspekcija; közúti ~ килангонь ваннома/проверямо kilangoñ 
vannoma/proveramo 
ellenség ят jat, каршомолиця karsomoíica, каршовий karsovij, каршомолиця вий karsomoíica 
vij, вардо vardo, душман dusman, враг vrag; ádáz ~ кежей/азарсь ят kezej/azars jat, ке-
жей/азарсь вардо kezej/azars vardo; halálos ~ пингеде пингес ят/вардо piñgede piñges 
jat/vardo, пек кежей ят/вардо рек kezej jat/vardo, пек покш ят/вардо рек poks jat/vardo; 
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kiad az ~nek каршомолиця вийтненень / ятнэнень миемс karsomol'ica vijt'heheh /jatne-
neh mijems, каршомолиця вийтненень / ятнэнень максомс karsomol'ica vijt'nenen/jatne-
neh maksoms; lecsap az ~re ятонть лангс каявомс/ёртовомс/ургатемс jatont' langs kaja-
voms/jortovoms/urgat'ems; legyőzi az ~et ятонть/душманонть/вардонть/врагонть изнямс 
jatoht'/dusmanoht'/vardoht'/vragoht'izhams; lerohanja az ~et ятонть/душманонть/вар-
донть/врагонть лангс каявомс jatoht'/dusmanoht'/vardoht'/vragoht' langs kajavoms, я-
тонть/душманонть/вардонть/врагонть лангс ургатемс jatoht'/dusmanoht'/vardont'/vragoht' 
langs urgat'ems, ятонть/душманонть/вардонть/врагонть лангс вередемемс jatoht'/dusma-
noht'/vardoht'/vragoht' langs veredemems, ятонть/душманонть/вардонть/врагонть лангс 
рожодомомс jatoht'/dusmanoht'/vardoht'/vragoht' langs rozodomoms; meggyengült az ~ я-
тось/вардось/врагось лавшомсь jatos/vardos/vragos lavsoms, ятось/вардось/врагось вийс-
тэ лиссь jatos/vardos/vragos vijste l'iss; megöli az ~et ятонть/душманонть/вардонть маш-
томс jatoht'/dusmanoht'/vardoht' mastoms; megsemmisíti az ~et ятонть/душманонть/вар-
донть/врагонть маштомс jatoht'/dusmanoht'/vardoht'/vragoht' mastoms, ятонть/душма-
нонть/вардонть/врагонть изнямс jatoht'/dusmanoht'/vardoht'/vragoht' izhams; megszállta а 
várost az ~ яттнэ эсест кедест алов ошонть саизь jattne esest kedest alov osont'sajiz; meg-
t á m a d j a az ~et ятонть/душманонть/вардонть лангс каявомс jatoht'/dusmanoht'/vardoht' 
langs kajavoms, ятонть/душманонть/вардонть лангс ургатемс jatoht'/dusmanoht'/vardoht' 
langs urgat'ems, ятонть/душманонть/вардонть лангс вередемемс jatoht'/dusmanoht'/var-
doht'langs veredemems, ятонть/душманонть/вардонть лангс рожодомомс jatoht'/dusma-
noht'/vardoht' langs rozodomoms; megütközik az ~gel ят/душман/враг марто тюремс 
jat/dusman/vrag marto t'urems, ят/душман/враг марто тюрьгадомс jat/dusman/vrag marto 
t'urgadoms, ят/душман/враг марто тюреме кармамс jat/dusman/vrag marto t'ureme kar-
mams; r a j t aü t az ~en ятонть лангс апак фатя каявомс/ёртовомс/ургатемс jatont' langs 
арак fat'a kajavoms/jortovoms/urgat'ems, врагонть лангс апак фатя каявомс/ёртовомс/ур-
гатемс vragoht' langs арак fat'a kajavoms/jortovoms/urgat'ems 
ellenséges vkivel/vmivel кежбекев (кежпекев) kezbekev (kezpekev), кежей kezej, вардонь vardoh 
(киньгак/мезеньгак коряс kihgak/mezehgak koras), враждебной (киненьгак/мезненьгак) 
vrazdebnoj (kihehgak/mezhehgak) 
ellenségeskedés вардоньчи vardohci, аялгаксчи ajalgaksci, кежчи kezei, кежевчи kezevei 
ellenségeskedik аялгаксчисэ улемс ajalgakscise ul'ems, каршо улемс/аштемс/молемс karso u-
l'ems/ast'ems/mol'ems 
ellenszegül vkinek/vminek (киньгак) каршо улемс/аштемс/молемс (kihgak) karso ul'ems/as-
t'ems/mol'ems 
ellenszenv авечкема aveckema, седейгельмема (седейкельмема) sedejgel'mema (sedejkel'me-
ma), мельсатуема mel'satujema, мельаразь mel'araz, нулгодема nulgodema, анилявкс ahi-
l'avks, антипатия ant'ipat'ija 
ellenszenves авечкевикс aveckeviks, седейгельмемань (седейкельмемань) sedejgeímemah (se-
dejkel'memah), мельсатуиця mel'satujica, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), 
нильтяня hU't'aha, антипатичной aht'ipat'icnoj 
ellenszer каршомолемань средства karsomol'emah sredstva 
ellentét карадо-каршо аштема karado-karso ast'ema, каршоулема karsoul'ema, каршоаштема 
karsoast'ema, каршомолема karsomofema, контраст kontrast; вемельсэ аулема vemel'se 
aul'ema, конфликт konfl'ikt; kirívó ~ пшти каршоаштема/каршомолема/каршокортамо 
pst'i karsoast'ema/karsomol'ema/karsokortamo; ~be kerül vkivel/vmivel (киньгак/мезеньгак) 
каршо стямс/арамс (kihgak/mezehgak) karso st'ams/arams; ~ben van/áll vmivel (мезеньгак) 
каршо улемс/аштемс/молемс (mezehgak) karso ul'ems/ast'ems/mol'ems; ~e vkinek/vminek 
(киньгак/мезеньгак) каршо аштиця/молиця (kihgak/mezehgak) karso ast'iéa/mol'ica; ~eket 
szül каршомолемат сыргостемс (сыргозтемс) karsomol'emat sirgost'ems (sirgozt'ems); ~et 
kiélez каршокортамот/каршомолемат пштилгавтомс karsokortamot/karsomolemat pst'il-
gavtoms 
ellentétes каршоаштиця karsoast'ica, каршомолиця karsomol'ica, каршо karso, карадо-кар-
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шонь karado-karson; ~ erő каршо ВИЙ karso vij 
ellentmond vkinek/vminek (киненьгак/мезненьгак kinengak/meznengak) каршо кортамс/мо-
лемс/пшкадемс karso kortams/mofems/pskadems, арась меремс aras merems 
ellentmondás троксвалонь каямо troksvalon kajamo, каршопшкадема karsopskadema, каршо-
валонь ёвтамо karsovalon jovíamo, каршоулема karsoufema, каршоаштема karsoast'ema, 
каршомолема karsomol'ema, карадо-каршо аштема karado-karso ast'ema, конфликт konf-
fikt; látszólagos ~ аволь алкуксонь / авидексэнь каршомолема avol' alkukson / avideksen 
karsomol'ema 
ellenvélemény каршомель karsomef, каршоарсема karsoarsema 
ellenvetés каршовал karsoval, каршомолема karsomol'ema, каршопшкадема karsopskadema, 
троксвалонь каямо troksvalon kajamo, каршовалонь ёвтамо karsovalon jovtamo 
ellenzék каршоарсицят karsoarsicat, каршомолицят karsomoficat, каршоаштицят karsoast'icat, 
оппозиция oppozicija 
ellik вазыямс vazijams; вашиямс vasijams, вирезыямс virezijams; левксыямс l'evksijams, чач-
тамс cactams; bárányt ~ вирезыямс virezijams, левксыямс l'evksijams; bor jú t ~ вазыямс 
vazijams; csikót ~ вашиямс vasijams 
ellop саламс salams, уцордамс ucordams, саламс-коламс salams-kolams, ангордамс angor-
dams, багордамс bagordams 
ellök тысмадемс tismadems, тулкадемс tulkadems, тостядемс (тостедемс) tost'adems (tost'e-
dems), тутмадемс tutmadems 
elmagyaráz чарькодевтемс carkodevt'ems, толковамс tolkovams; világosan ~ чарькодевиксс-
тэ/вадрясто чарькодевтемс carkodeviksste/vadrasto carkodevt'ems, чарькодевиксстэ/вад-
рясто толковамс carkodeviksste/vadrasto tolkovams 
elmarad кадовомс kadovoms, аштевемс ast'evems, кирдевемс kirdevems, лиядомс l'ijadoms; 
поздамс pozdams, поздаямс pozdajams; а улемс a uíems; vki/vmi mögött кадовомс kado-
voms, лиядомс Tijadoms (киньгак/мезеяк удалов kingak/mezejak udalov) 
elmaradhatat lan акадовикс akadoviks, акадовиця akadovica, эрявикс eraviks, эрявиця eravica, 
анолдавкс anoldaviks, обязательной objazat'el'noj 
elmaradot t mn кадовозь kadovoi, лиядозь l'ijadoz, отсталой otstaloj 
elme прев(ть) prev(t'); elborul az elméje дураскадомс duraskadoms, превстэ лисемсprevste l'i-
sems; zavart ~ превстэ лисезь prevste l'isez, човорязь прев covoraz prev 
elmebaj машнемачи masnemaci, превстэ лисема prevste l'isema, превтемечи prevt'emeci 
elmebajos I. mn машниця masnica, превтеме prevt'eme, превстэ лисезь prevste Fiséi, човоря-
возь covoravoz, колезьбрев (колезьпрев) koíezbrev (kol'ezprev), пельбрев (пельпрев) реГ-
brev (pefprev); I I . /и машниця masnica, дурак durak, оймеормасо/пряормасо сэредиця oj-
meormaso/praormaso seredica, колезьбрев (колезьпрев) koíezbrev (kol'ezprev), пельбрев 
(пельпрев) pel'brev (pefprev) 
elmebeteg I. mn машниця masnica, превтеме prevt'eme, превстэ лисезь prevste fisez, човоря-
возь covoravoz, колезьбрев (колезьпрев) kofezbrev (kofezprev), пельбрев (пельпрев) pel'-
brev (pefprev); I I . f n машниця masnica, дурак durak, оймеормасо/пряормасо сэредиця oj-
meormaso/praormaso seredica, колезьбрев (колезьпрев) kofezbrev (kofezprev), пельбрев 
(пельпрев) pel'brev (pefprev) 
elmegy (ардозь/ливтязь) туемс (ardoi/l'ivt'az) tujems; овсе туемс ovse tujems; модеме mofems; 
пачкодемс paékodems; (вакска) ютамс (vakska) jutams; срадомс sradoms; vhonnan туемс 
(костояк) tujems (kostojak); vhová модеме (ковгак) mofems (kovgak); vmeddig пачкодемс 
(мезеяк видьс)packodems (mezejak vids); vki/vmi mellett ютамс (киньгак/мезеяк малава) 
jutams (kingak/mezejak malava); vkiért модеме (киньгак кис(э)) mofems (kingak kis(e)); ér-
demes/megéri elmenni ашти/эряви/паро/ён модеме ast'i/eravi/paro/jon mofems; hamaro-
san ~ курок/куроксто туемс kurok/kuroksto tujems; most ~ek ней туян nej tujan; nehogy 
elmenj! ансяк иля туе! ansak ifa tűje!; örökre elment пингень пес / овсе гусьpir tgenpes / 
ovse tus; ~ a kedve vmitöl налкстамс nalkstams; мелезэ пры/колави/ёми mel'eze pri/kola-
viljomi (мездеяк mezdejak); ~ az étvágya vmitöl ярсамомелезэ/аппетитэзэ ёми (мездеяк) 
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таме malavanzo/vakskanzo/bokavanzo jutams, сонзэ малава/вакека/бокава ютамс sonze 
malava/vakska/bokava jutams; ~ mellőle маластонзо/ваксстонзо/бокастонзо туемс malas-
tonzo/vaksstonzo/bokastonzo tujems, сонзэ маласто/вакссто/бокасто туемс sonze malas-
to/vakssto/bokasto tujems 
elmélet теория t'eofija; megdőlt az ~ теориясь апак кемекста/прима кадовсь t'eofijas арак ке-
meksta/pfima kadovs; tudományos ~ наукань/научной теория naukan/naucnoj t'eofija; tu-
dománytalan ~ аволь наукань/научной теория avoT naukan/naucnoj t'eofija 
elméleti теориянь t'eofijan 
elmélkedés арсема afsema, арсекшнема afseksnema, ваннома vannoma, созерцания sozercahi-
ja 
elmélkedik vmin арсемс afsems, арсекшнемс afseksnems, арсемс-теемс afsems-t'ejems, думамс 
dumams (мезеяк лангсо mezejak langso); мель ёвтамс (мезеньгак коряс) mel'jovtams (те-
zengak kofas) 
elmélyed vmiben кеместэ/прянек/домкасто совамс (мезескак) kemeste/pfanek/domkasto sovams 
(mezeskak); арсезевемс (мезеяк лангсо) afsezevems (mezejak langso); покш мель явомс 
(мезненьгак) poks meijavoms (meznengak) 
elmélyít домкалгавтомс domkalgavtoms 
elmélyül vmiben домкалгадомс domkalgadoms; кеместэ/прянек/домкасто совамс (мезескак) 
kemeste/pfanek/domkasto sovams (mezeskak); арсезевемс (мезеяк лангсо) afsezevems (me-
zejak langso); покш мель явомс (мезненьгак) poks meijavoms (meznengak) 
elmélyülés домкалгадома domkalgadoma; кеместэ/прянек/домкасто совамо kemeste/pfa-
nek/domkasto sovamo; арсезевема afsezevema 
elmenekül оргодемс orgodems, орголемс orgofems 
élmény (седеень) ризнэма (sedejen) fiznema, прява печтямо (печтема) pfava pect'amo (pec-
t'ema), впечатления vpecatTehija 
elmerül vmiben чомбамс combams, чомбавтомс combavtoms, чопавтомс copavtoms; ваямс va-
jams, вайсемс vajsems, ваякшномс vajaksnoms, пезнамс peznams; кеместэ/прянек/дом-
касто совамс kemeste/pfanek/domkasto sovams (мезескак mezeskak); арсезевемс (мезеяк 
лангсо) afsezevems (mezejak langso); покш мель явомс (мезненьгак) poks meijavoms 
(meznengak); ~ a munkában кеместэ/прянек/домкасто совамс важодемантень kemes-
te/pfanek/domkasto sovams vazodemant'en 
elmesél ёвтнемс jovtnems, ёвтнекшнемс jovtneksnems; fűnek-fának ~i эрьва кинень ёвтнемс 
efva kiheh jovtnems 
elmezavar машнемачи mashemaci, превстэ лисема pfevste l'isema, човорявома covofavoma, 
азаргадома azargadoma 
elmond ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtnems, меремс mefems; ловномс lovnoms; лемдемс l'em-
dems; részletesen ~ педе-пес / педе-пев ёвтнемс pede-pes /pede-pev jovtnems 
elmos пенчть-вакант шлямс / шлямс-нардамс penct'-vakant sl'ams / sl'ams-nardams 
elmosogat пенчть-вакант шлямс / шлямс-нардамс penct'-vakant sTams /sl'ams-nardams 
elmosolyodik vmin мизолдомс mizoldoms, пейдемс pejdems, пейдезевемс pejdezevems (мезеяк 
лангсо mezejak langso) 
elmozdít айгемс ajgems, айгекшнемс ajgeksnems, шаштомс sastoms, шаштнемс sastnems, сыр-
гавтомс sirgavtoms 
elmozdul vhová, vmerre айгемс ajgems, айгекшнемс ajgeksnems, айгевемс ajgevems; шаштомс 
sastoms, шаштнемс sastnems, сыргамс sirgams, сырк-теемс sirk-t'ejems (ковгак, козоньгак 
kovgak, kozortgak) 
elmúlás югамо jutamo, модема mol'ema; лоткамо lotkamo; кулома kuloma 
elmulaszt а теемс/топавтомс a t'ejems/topavtoms; менстемс (менстямс) menstems (menstams), 
нолдамс noldams, поздамс pozdams; лоткавтомс lotkavtoms, оймавтомс ojmavtoms 
elmúlik ютамс jutams; топодемс topodems; лоткамс lotkams, прядовомс pfadovoms, маштомс 
mastoms, маштовомс mastovoms 
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elmúlt mn ютазь jutaz; az ~ évben мелят mel'at, ютазь иестэнть jutaz ijestent'; az ~ években ю-
тазь иетнестэ jutaz ijetneste; az ~ napokban ютазь читнестэ jutaz cit'neste, улкоть ulkot' 
elnáspángol вравтомс vravtoms, паравтомс paravtoms, кайсеме kajsems, керямс kerams, ча-
воме cavoms, пивсэме pivsems 
elnehezedik стакалгадомс stakalgadoms, канаскадоме (каназкадомс) kanaskadoms (kanazka-
doms) 
elnehezül стакалгадомс stakalgadoms, канаскадомс (каназкадомс) kanaskadoms (kanazka-
doms) 
elnémít чатьмоневтемс cat'monevt'ems, кунсолозевтемс kunsolozevt'ems, општ-меревтемс opst-
merevt'ems, кортамодо лоткавтомс kortamodo lotkavtoms, курго пекстамс kurgo pekstams 
elnémul кель кундатомс кеГkundatoms, чатомонезевемс cat'monezevems, чатьмоньгадомс cat-
mongadoms, кортамо/кортамодо лоткамс kortamo/kortamodo lotkams\ оймамс ojmams, 
опамомс opamoms, вайгельде маштомс vajgefde mastoms, кашт-молезевемс kast-mol'eze-
vems, општ-мерезевемс opst-merezevems 
elnéptelenedik эрицявтомо/ломантеме кадовомс ericavtomo/lomant'eme kadovoms, чамомс ca-
moms 
elnevet: ~i magát раказевемс rakazevems, пейдезевемс pejdezevems 
elnevez vminek vkit/vmit лемдемс (кодаяк киньгак/мезеяк) l'emdems (kodajak kingak/mezejak), 
(кодамояк) лем максомс (kodamojak) Гет maksoms; vkiről/vmiről vkit/vmit лемдемс (кинь-
гак/мезеньгак лемсэ киньгак/мезеяк) Femdems (kingak/mezengak l'emse kingak/mezejak) 
elnevezés лемдема l'emdema, лемень максома lemen maksoma; лем lem 
elnéz I. tr ваномс vanoms, ванокшномс vanoksnoms; а редямс/неемс a redams/nejems, менс-
темс (менстямс) menst'ems (menst'ams); ильведевемс il'vedevems, манявомс manavoms\ II . 
intr, vmerre веёнов варштамс/ваномс vejonov varstams/vanoms; варштамс varstams; vki-
hez, vhová совамс sovams, варштамс varstams (киненьгак, ковгак kinengak, kovgak), co-
давтомс sodavtoms, содавтнемс sodavtnems (киньгак kingak) 
elnézés ильведевкс iFvedevks, ильветькс (ильведькс) il'vet'ks (il'vedks), манявкс manavks\ чу-
монь нолдамо cumon noldamo, простямо prost'amo; менстема (менстямо) menst'ema 
(menst'amo); ~t a zavarásért простямизь оймамонь коламонь / мелявксонь кис(э) pros-
t'amiz ojmamon kolamon / mel'avkson kis(e), нолдынк чумом оймамонь коламонь / мелявк-
сонь кис(э) noldink ситот ojmamon kolamon/mel'avkson kis(e); ~t kér vkitől чумо нол-
давтомс сито noldavtoms, простямо / чумосто менстема (менстямо) вешемс prost'amo / 
cumosto menst'ema (menst'amo) vesems, ачумондомадо энялдомс/вешемс acumondomado 
enaldomshesems (киньгак кедьстэ kingak kedste) 
elnéző mn ёжомариця jozomarica, ачумондыця acumondica, чумосто нолдавиця cumosto nol-
davica, снисходительной snisxodit'el'noj 
elnök прявт pravt, председатель predsedat'elмасторонь прявт mastoron pravt, президент pre-
zidenf, köztársasági ~ республикань прявт respublikán pravt 
elnökség председательства predsedat'efstva; президентства prezidentstva, президиум prezidi-
um 
elnyer изнямс iznams, саемс sajems, получамс polucams 
elnyom лепштямс l'epst'ams, ки/олячи а максомс ki/oFaci a maksoms, глушамс glusams, глуша-
кшномс glusaksnoms, лепиявтомс l'epijavtoms; изнямс iznams 
elnyomás лепштямо l'epst'amo, кинь/олячинь амаксома kin/ol'acin amaksoma, лепиявтома l'epi-
javtoma 
elnyújt кеверемс keverems; таргамс targams\ ускомс uskoms, тетькемс t'et'kems; венстемс 
(венстямс) venst'ems (venst'ams) 
elnyúlik таргавомс targavoms, усковомс uskovoms, венемемс venemems 
elnyű коламс kolams, калавтомс kalavtoms; нулыявтомс nulijavtoms, левежнямс l'eveznams, 
трёпамс t'ropams, сезнемс seinems\ сизевтемс sizevt'ems, вийстэ ливтемс vijste Hvt'ems, 
камашкавтомс (камажкавтомс) kamaskavtoms (kamazkavtoms) 
elold юксемс juksems, юкстемс jukst'ems 
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elolt мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems), лепамовтомс l'epamovtoms; ютавтомс jutav-
toms, явавтомс javavtoms; ~ja a villanyt валдонть/светэнть мацтемс (мадстемс) val-
doht'/sveteht' mact'ems (macfst'ems) 
elolvad соламс solams 
elolvas пес / педе-пес ловномс pes / pede-pes lovnoms 
eloszlás срадома sradoma, сравтовома sravtovoma; явома javoma, явовома javovoma 
eloszlik срадомс sradoms, сравтовомс sravtovoms; явовомс javovoms, явшевемс javsevems 
eloszt явомс javoms, явшемс javsems, явовтомс javovtoms 
elosztás явома javoma, явшема javsema, явовтома javovtoma, явовкс javovks 
elosztogat явшемс javsems; каземс kazems, казекшнемс kazekshems 
eWfn икелькс ikel'ks 
elő2 hsz икелев ikel'ev, лангс langs 
élő I. mn эриця erica, эрике efiks, эрий efij, живой zivoj, жив ziv; касыця kasica; ~ fa касыця 
чувто kasica cuvto; ~ szervezet эриця/эрикс организма efica/efiks orgahizma; I I . f n эриця 
erica, эрий erij 
előad таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovt-
hems; доклад теемс/ловномс doklad t'ejems/lovnoms, лекция ловномс Tekcija lovnoms, вал 
кирдемс/ ёвтамс val kifdems/jovtams; тонавтомс tonavtoms; налксемс nalksems; egyete-
men ~ университетсэ тонавтомс uhivefsit'etse tonavtoms 
előadás ёвтнема jovtnema, ёвтамо jovtamo; лекция l'ekcija; доклад doklad; анокстазь ловнома-
пель anokstaz lovnomapel', кортамовал kortamoval; спектакля spektakl'a, налксема nalkse-
ma; невтема nevt'ema; представления pfedstavl'ehija; сеанс seans; акт akt, действия dejst-
vija; egyetemi ~ университетэнь лекция uhivefsit'eteh l'ekcija; kezdődik az ~ лекциясь y-
шодови/уставави l'ekcijas usodovi/ustavavi; megérti az ~t лекциянть чарькодемс l'ekcijaht' 
carkodems; megtekinti az ~t представлениянть/спектаклянть ванномс predstavl'ehi-
jant'/spektakl'aht' vannoms; színházi ~ театрасо/театрань спектакля t'eatraso/t'eatran spek-
takl'a, театрасо/театрань представления t'eatraso/t'eatran pfedstavl'ehija; unalmas ~ мельс-
атуиця / аволь интересной / скушной лекция mel'satujica / avol' iht'efesnoj / skusnoj l'ekci-
ja; tudományos ~ наукань коряс / научной лекция naukah kofas / nauenoj l'ekcija; ~t tar t 
лекция ловномс/кирдемс/ютавтомс Tekcija lovnoms/kifdems/jutavtoms, доклад теемс/лов-
номс doklad t'ejems/lovnoms, вал кирдемс val kifdems 
előadó fn докладонь/лекциянь теиця dokladoh/l'ekcijah t'ejica, лектор lektor, валонь ёвты-
ця/кирдиця valoh jovtica/kifdica, докладчик dokladcik, лекциянь ловныця l'ekcijah lov-
nica; тонавтыця tonavtica, референт fefefent; налксиця nalksica, актёр akt'or, исполни-
тель ispol'hit'el'; egyetemi ~ лектор lektor 
előáll икелев лисемс ikel'ev l'isems; вал кирдемс val kifdems, кортамо лисемс kortamo Tisems; 
теевемс t'ejevems, лисемс l'isems; vmivel (икелев) лисемс (ikel'ev) l'isems, виступамс (вы-
ступамс) vistupams (мезеяк марто mezejak marto) 
előállít ветямс vet'ams; саемс sajems, получамс polucams; нолдамс noldams, теемс t'ejems, тей-
немс t'ejhems, чачтомс (чачтамс) cactoms (cactams); terméket ~ продукция нолдамс pro-
dukcija noldams; vádlottat ~ чумо ломань ветямс сито lomah vet'ams 
előbb икелепелев ikel'epel'ev, (седе) икелев (sede) ikel'ev, васня vasha, васняяк vashajak; (седе) 
икеле (sede) ikel'e, седикеле sedikel'e, седе рана sede rana; васенцеде vaseheede; (седе) 
курок (sede) kurok; minél ~ кода можна седе икеле koda mozna sede ikel'e; minél annál 
jobb ков седе икеле, тов седе вадря/паро kov sede ikel'e, tov sede vadfa/paro; napokkal ~ 
зярыя чиде седе икеле zarija cide sede ikel'e; - vagy utóbb седе икеле эли седе мейле se-
de ikel'e el'i sede mejl'e, зярдояк zardojak, знярдояк zhardojak, зярдо-бути zardo-but'i, 
знярдо-бути zhardo-but'i 
előbbi mn икелень ikel'eh, икелепелень ikel'epel'eh, улконь ulkoh; лецтязь (ледстязь) lect'az 
(ledst'az) 
előbbre седе икелев sede ikeTev; ~ ju t седе икелев ютамс/арамс/молемс/пачкодемс sede ikel'ev 
jutams/arams/mol'ems/packodems; ~ való седе эрявикс sede efaviks 
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előbb-utóbb седе икеле эли седе мейле sede ikel'e el'i sede mejl'e, зярдояк zardojak, знярдояк 
znardojak, зярдо-бути zardo-but'i, знярдо-бути znardo-but'i 
előbújik vhonnan лиеемс Fisems; пря невтемс pra nevt'ems (костояк kostojak) 
előd покштят-бабат pokst'at-babat, покштят-сэрдят pokst'at-serdat; икельце молиця ¡кеГсе mo-
I'ica, предшественник predsestvennik 
előfeltétel (эрявикс) тувтал (eraviks) tuvlal, эрявиксчи eraviksci, предпосылка predposilka 
előfizet vmire сёрмацтомс (сёрмадстомс) (мезеяк) sormactoms (sormadstoms) (mezejak) 
előfizetés сёрмацтома (сёрмадстома) sormactoma (sormadstoma) 
előfordul эрсемс ersems, эрсекшнемс erseksnems, ульнемс ul'nems, тейневемс t'ejnevems; васт-
невемс vastnevems, понгонемс pongonems; ritkán/szórványosan fordul elő чуросто эр-
семс/вастневемс/ульнемс curosto ersems/vastnevems/ul'nems 
előfordulás эрсекшнема erseksnema, тейневема t'ejiíevema; вастневема vastnevema, понгонема 
pongonema 
előhoz кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'iiems; 
туемс tujems, ветямс vet'ams; лецтямс (ледстямс) l'ectams (Tedst'ams) (мезеяк mezejak); 
кортазевемс (мездеяк) kortazevems (mezdejak) 
előhúz vhonnan vmit таргамс targams, таргсемс targsems (костояк мезеяк kostojak mezejak) 
előidéz савтомс savtoms, савтнемс savtnems 
előír кармавтомс karmavioms, аравтомс aravtoms, кармавтома/мерема максомс karmavio-
ma/merema maksoms, назначамс naznacams, указамс ukazams\ (закон) нолдамс (zakón) 
noldams, диктовамс diktovams; сёрмацтомс (сёрмадстомс) sormactoms (sormadstoms) 
előírás кармавтома karmavtoma, мерема merema, аравтома aravtoma\ указамо ukazamo, ордер 
order; приказ prikaz; завет zavet; правила pravila\ постановления postanovl'enija; инст-
рукция instrukcija\ сёрмацтома (сёрмадстома) sormactoma (sormadstoma) 
előítélet койс саезь / тонадозь аволь виде вановкс kojs sajez / tonadoz avol' vide vanovks, ике-
лепелев арсезь мель ikeíepel'ev arsez те!', предрассудка predrassudka, предубеждения 
predubezdenija 
előjegyez сёрмадомс sormadoms, сёрмалемс sormal'ems; заказ саемс/теемс zakaz sajems/t'e-
jems\ бронь теемс bron t'ejems 
előjegyzés сёрмадома sormadoma, сёрмалема sormal'ema; заказонь саема/теема zakazon sa-
jema/t'ejema; бронень теема brohen t'ejema 
előjel тешке t'esks, знак znak; икелев содавкс/тешкс/невтевкс ikel'ev sodavks/t'esks/nevt'evks 
előjön (икелев) лисемс (ikefev) l'isems, пря невтемс pra nevt'ems, лангс лисемс langs l'isems; 
vhonnan (икелев) лисемс (ikel'ev) l'isems, пря невтемс pra nevt'ems (костояк kostojak) 
előkelő mn чинязов cinazov, знатной znatnoj, пек паро/мазы(й) рек paro/maziQ), благородной 
blagorodnoj, элегантной elegantnoj; фешенебельной fesenebel'noj 
előkerít vhonnan vmit муемс mujems, мукшномс muksnoms; вешнемс vesnems, добовамс do-
bovams (костояк мезеяк kostojak mezejak) 
előkerül vhonnan муевемс mujevems; лисемс l'isems, появамс pojavams, пря невтемс pra nev-
t'ems (костояк kostojak) 
előkészít vmire vkit/vmit анокстамс anokstams, анокстакшномс anokstaksnoms, пурнамс-сэр-
нямс purnams-sernams (мезескак киньгак/мезеяк mezeskak kingak/mezejak) 
előkészítés анокстамо anokstamo 
előkészül vmire анокстамс anokstams, анокстакшномс anokstaksnoms, анокставомс anoksta-
voms, пурнамс-сэрнямс purnams-sernams (мезескак mezeskak) 
előkészület анокстамо anokstamo, пурнамо-сэрнямо purnamo-sernamo; - eke t tesz vmire a-
нокстамс (мезескак) anokstams (mezeskak) 
elöl hsz икеле ikefe, ~ halad/megy икеле молемс/ютамс ikel'e mofems/jutams\ - van икеле y-
лемс/аштемс ikel'e ul'ems/ast'ems 
elől I. пи икельде ikeíde\ -до/-де/-дэ/-то/-те/-тэ -do/-de/-de/-to/-t'e/-te; 
-донть/-денть/-дэнть/-тонть/-тенть/-тэнть -dont'/-dent'/-dent'/-tont'/-t'ent'/-tent'; a ház ~ ку-
донть икельде kudont'ikeíde; elzárkózik a kérés ~ вешемадонть орголемс vesemadont' 
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orgol'ems; szem ~ téveszt сельме икельде нолдамс sel'me ikeTde noldams; II. hsz икельде 
ikel'de; ~e икельдензэ ikeídenze, еонзэ икельде sonze ikel'de; ~ed икельдеть ikel'det', тонь 
икельде tort ikeTde; ~em икельдень ikel'den, монь икельде топ ikeTde; ~em fut икельдень 
/ монь икельде оргодемс ikel'den/топ ikel'de orgodems 
előleg икелев максома/пандома/саема ikel'ev maksoma/pandoma/sajema, аванс avans, задатка 
zadatka; ~et ad vkinek икелев пандома / аванс/задатка максомс ikel'ev pandoma / avans/za-
datka maksoms, икелепелев пандомс ikel'epeíev pandoms (киненьгак kinengak); ~et kér 
vkitől икелев пандома / аванс/задатка вешемс (киньгак кедьстэ) ikel'ev pandoma / а-
vans/zadatka vesems (kingak kedste), икелепелев пандовтомс (киньгак) ikel'epel'ev рап-
dovtoms (kingak) 
élőlény эрикс/живой суштества (существа) eriks/zivoj sust'estva (suscestva), эрий erij; nyelv 
эрикс/одушевлённой предмет eriks/odusevl'onnoj pfedmet 
előlép икелев эскельдямс/чалгамс ikel'ev eskel'dams/calgams; икелев лисемс/шаштомс/а-
рамс/молемс/ютамс ikel'ev Tisems/sastoms/arams/moTems/jutams; vhonnan икелев эс-
кельдямс/чалгамс/лисемс (костояк) ikel'ev eskel'dams/calgams/Tisems (kostojak); vhová 
икелев эскельдямс/чалгамс/лисемс (ковгак) ikel'ev eskel'dams/calgams/Tisems (kovgak) 
előléptet икелев ютавтомс ikel'ev jutavtoms; седе покш звания максомс sed'e poks zvanija mak-
soms 
elölről икельде ikeTde; одов odov, оде ods; ~ kezd одов ушодомс/кармамс odov usodoms/kar-
mams, оде ушодомс/кармамс ods usodoms/karmams; ~ kezdve икельде ушодозь/кар-
мазь/саезь ikeTde usodoz/karmaz/sajez 
előmenetel верев кепедема verev kepedema, икелев ютамо/молема ikel'ev jutamo/moTema; 
изнявкст iznavkst, успех uspex; jó ~t tanúsít изнявкст/успехть тейнемс iznavkst/uspext' 
t'ejnems 
előmozdít икелев айгемс / айкшемс (айгшемс) / шаштомс/ютавтомс ikel'ev ajgems / ajksems 
(ajgsems) / sastomsi'jutavtoms 
elönt валомс valoms, вельтямс veTt'ams\ токамс tokams, саемс sajems 
előny лезэ l'eze, лескс (лезке) Tesks (Tezks), лезэвчи l'ezevci; преимуштества (преимущества) 
prejimust'estva (prejimuscestva); лия(нь) ютксто (юткосто) явома l'ija(h) jutksto (jutkosto) 
javoma, предпочтения predpoct'enija; ~ben részesít васенце тарка / предпочтения мак-
сомс (киненьгак/мезненьгак) vasence tarka /predpoct'enija maksoms (kihehgak/meziíen-
gak), лия(нь) ютксто (юткосто) явомс (киньгак/мезеяк) l'ija(n) jutksto (jutkosto) javoms 
(kingak/mezejak); ~ben részesül васенце тарка / предпочтения саемс vasence tarka /pred-
poct'enija sajems, лия(нь) ютксто (юткосто) явовомс l'ija(n) jutksto (jutkosto) javovoms; ~t 
kiharcol лезэ саемс l'eze sajems 
előnyös лезэв l'ezev, лезэкс Tezeks, лезэнь/паронь/сюпавчинь кандыця l'ezen/paron/supavcin 
kandica, вигодной (выгодной) vigodnoj; ~ üzlet лезэв коммерциянь тев / бизнес l'ezev 
kommercijan t'ev / biznes, сюпавчинь кандыця бизнес supavcih kandica biznes 
előre икелев ikel'ev, икелепелев ikel'epel'ev, hátulról ~ удалдо икелев udaldo ikel'ev, ~ fizet ике-
лепелев пандомс ikel'epel'ev pandoms; ~ gondolkodik икелепелев арсемс ikeTepel'ev af-
sems; ~ lát икелепелев неемс/содамс ikel'epel'ev nejems/sodams; ~ látható икелепелев нея-
виця/неявикс ikel'epel'ev nejavica/nejaviks\ ~ megérez/megsejt икелепелев марямс ikel'epe-
l'ev marams; ~ megmond икелепелев ёвтамс ikel'epel'ev jovtams; ~ tud икелепелев/икелев 
содамс ikeTepel'ev/ikeTev sodams; ~ való икелепелень ikel'epel'en, икелев кандовиця ikel'ev 
kandovica 
elöregedik сыредемс siredems, сырелгадомс sirelgadoms; таштомомс tastomoms, таштомкш-
номс tastomksnoms 
elöregszik сыредемс siredems, сырелгадомс sirelgadoms; таштомомс tastomoms, таштомкш-
номс tastomksnoms 
előrehajol сюконямс sukohams, икелев мендявомс ikel'ev mendavoms 
előrehalad икелев ютамс/молемс ikel'ev jutams/mol'ems; изнявкст тейнемс iznavkst t'ejnems 
előrejut икелев ютамс/молемс ikel'ev jutams/mol'ems; изнявкст тейнемс iznavkst t'ejnems, васов 
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пачкодемс vasov packodems 
előrelátás икелепелев содамо/неема ikeíepeíev sodamo/nejema 
előrelátható икелепелев содавиця/неявиця ikeíepeíev sodavica/nejavica 
előrelátó mn икелепелев еодыця/неиця ikeíepeíev sodica/hejica 
előrelép икелев лисемс/шаштомс/эскельдяме ikeíev íisems/sastoms/eskeídams 
előrelépés икелев лисема/шаштома/эскельдямо ikel'ev íisema/sastoma/eskeídamo 
előremegy икелев молемс/ютамс ikel'ev moíems/jutams 
előrenyomul икелев ютамс/молемс ikel'ev jutams/moíems; пачк ютаме/лисемс/ютавомс раек 
jutams/íisems/jutavoms 
előretesz икелев путомс ikeíev putoms 
előrevisz икелев кандомс/ютавтомс ikel'ev kandoms/jutavtoms; икелев шаштомс ikel'ev sastoms, 
седе тов кастомс sede tov kastoms, касомасо лездамс kasomaso l'ezdams 
élősdi I. mn лиянь вийсэ/вельде эриця íijan vijse/veíde erica, паразитной parazitnoj, паразити-
ческой parazit'iceskoj; H.fii лиянь вийсэ/вельде эриця Üjan vijse/veíde erica, саркс 
(сарькс) sarks (sarks), нузякс кандо nuzaks kando, паразит parazit 
elősegít лездамс l'ezdams, лездакшномс íezdaksnoms 
élősködik лиянь вийсэ/вельде эрямс íijan vijse/veíde erams, сарксокс (сарьксокс) эрямс sark-
soks (sarksoks) erams, паразитировамс parazit'irovams 
élősködő лиянь вийсэ/вельде эриця íijan vijse/veíde erica; паразит parazit, саркс (сарькс) 
sarks (sarks) 
előszed таргамс targams 
előszó икельце вал ikel'ce val, васенце вал(т) vasence val(t) 
élőszó кортамо kortamo, кортавт kortavt; ~ban кортамосо kortamoso, валсо ёвтазь valso jovtaz; 
~val кортамосо kortamoso, валсо ёвтазь valso jovtaz 
előszoba совамотарка sovamotarka, икельце кудо ikel'ce kudo, прихожей prixozej 
először васенцеде vasencede, васенцекс vasenceks, васня vasna, васняяк vasnajak, васняткак 
vasnatkak; ушодомсто usodomsto, уставамсто ustavamsto, кармамсто karmamsto; a férfi ~ 
megmosdott, majd megtörülközött цёрась васня шлясь, мейле нартнесь (нарднесь) / 
нардтнесь coras vasna sías, mejíe nartnes (nardnes) / nardtnes; ~ is васняяк vasnajak, вас-
няткак vasnatkak, васенцекс vasenceks 
előtér совамотарка sovamotarka; икельце план ikel'ce plan; ~be kerül сельме икелев понгомс 
sel'me ikel'ev pongoms; эрявиксэкс теевемс eravikseks t'ejevems 
előteremt муемс mujems, вешнемс vesnems, добовамс dobovams 
előterjeszt совавтомс sovavtoms, совавтнемс sovavtnems; предложения теемс/максомс predlo-
zenija t'ejems/maksoms; ванномс максомс vannoms maksoms 
előterjesztés совавтома sovavtoma; ванномс максома vannoms maksoma; предложениянь тее-
ма predlozenijan t'ejema; содавиксэкс теевтема/невтема sodavikseks t'ejevt'ema/nevt'ema; 
проект projekt 
előtt пи икеле ikel'e; икельга ikeíga; пингстэ (пингестэ) pingste (pingeste); a ház ~ кудонть и-
келе/икельга kudont' ikeíe/ikeíga; ebéd ~ обедтэ икеле obedte ikel'e; sötétedés ~ чопотема-
до/сундерьгадомадо икеле copot'emado/sundergadomado ikeíe, валдова valdova, валдоне 
valdone; szem ~ t a r t vmit сельме икеле кирдемс (мезеяк) seíme ikeíe kirdems (mezejak); 
szem ~ van сельме икеле аштемс/улемс seíme ikeíe ast'ems/uíems 
előtte hsz икеле ikeíe; икельга ikeíga; пингстэ (пингестэ) pingste (pingeste); икелензэ ikeíenze, 
сонзэ икеле sonze ikeíe; сонзэ икельга sonze ikeíga, икельганзо ikeíganzo; сонзэ пингстэ 
(пингестэ) sonze pingste (pingeste); ~ áll икелензэ / сонзэ икеле аштемс ikeíenze/sonze 
ikeíe ast'ems; ~ van икелензэ / сонзэ икеле улемс ikeíenze / sonze ikeíe uíems, икелензэ / 
сонзэ икеле аштемс ikeíenze / sonze ikeíe ast'ems; ~d икелеть ikeíet', тонь икеле ton ikeíe; 
тонь икельга ton ikeíga, икельгат ikeígat; тонь пингстэ (пингестэ) ton pingste (pingeste); 
~m икелень ikeíen, монь икеле топ ikeíe; монь икельга топ ikeíga, икельгам ikeígam; 
монь пингстэ (пингестэ) топ pingste (pingeste); монь икельга топ ikeíga, икельгам ikeí-
gam 
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előtti икеле (аштиця) ikeíe (ast'ica), икелень ikel'en, икельксэнь ikel'ksen; каршо karso; kará-
csony ~ napok роштовань (роштувань) икеле/каршо читне rostovah (rostuvah) ikeíe/kar-
so cit'he; utolsó ~ меельцеде икелень/икельксэнь mejeicede ikel'eh/ikeíkseh 
elővesz таргамс targams; ушодомс usodoms, кармамс karmams, уставамс ustavams 
elővigyázatos (эсь) прянь ванстыця (es) pran vanstica, икелепелев ваныця ikeiepeíev vanica, 
кородозь korodoz, икелев неиця ikel'ev nejica, осторожной ostoroznoj, осмотрительной 
osmot'fit'einoj 
elővigyázatosság ванстомачи vanstomaői, прянь ванстома pran vanstoma, осторожность osto-
roznost' 
előz икельдямс ikeídams, икельцтямс (икельдстямс) ikeict'ams (ikeidst'ams) 
előzékeny мелень ваныця mel'en vanica, мельваныця meivanica, седеймариця sedejmarica, 
мельмариця mefmarica, мелявтыця meiavtica, анок (лездамо/лездамс) anok (iezdamo/iez-
dams), лездыця iezdica, внимательной vhimat'einoj, вежливой veziivoj, любезной l'ubez-
noj 
előzékenység мелень ванома mel'en vanoma, мельванома mel'vanoma, седеймарямо sedejma-
ramo, мельмарямо meimaramo, внимательность vhimat'einost', вежливойчи vezl'ivojci 
előzés икельдямо ikeídamo, икельцтямо (икельдстямо) ikelct'amo (ikel'dst'amo) 
előzetes mn (седе) икелень (sede) ikel'en, икелепелень ikel'epel'en, предварительной predvari-
t'el'noj 
előzetesen икеле ikeíe, икелепелев ikeiepeíev, васня vasiía, предварительнойстэ predvarit'el-
nojste, предварительна predvarit'eina 
előzmény икелень/икельце тев ikeien/ikeíce t'ev; az ~ekre utal икельце тевенть лангс невтемс 
ikelce t'evení' langs nevt'ems 
előző mn икелень ikel'en, икельксэнь ikel'ksen, икельце ikelce; каршо karso; ~ évben мелят me-
iat; ~ nap икеле/икелень/икельце чи ikeie/ikeien/ikeice ci, каршо/исень чи karso/isen ci; 
икеле/икелень/икельце чистэ ikeie/ikeien/ikeice ciste, каршо/исень чистэ karso/isen ciste, 
исяк isak 
előzőleg икелепелев ikeiepeíev, васня vasiía, васняяк vashajak, (седе) икеле (sede) ikeíe, пред-
варительнойстэ predvarit'eínojste, предварительна predvarit'eina 
elpanaszol пеняцямс pehacams; жалобамczalobams, седей панжомс sedej panzoms 
elpárolog парокс теевемс/велявтомс paroks t'ejevemslveiavtoms, ведьгоштокс (ведькоштокс) 
теевемс/велявтовомс vedgostoks (vedkostoks) t'ejevemslveíavtovoms; ёмамс jomams 
elpárologtat парокс теемс/велявтомс paroks t'ejemslveiavtoms, ведьгоштокс (ведькоштокс) / 
парокс велявтомс vedgostoks (vedkostoks) /paroks veiavtoms 
elpattan сезевемс sezevems, пукштядемс pukst'adems, пукштятемс pukst'at'ems; лазовомс lazo-
voms, порксавомс porksavoms, тапавомс tapavoms; веёнов кирнявтомс/ёртовомс vejonov 
kirhavtoms/jortovoms 
elpazarol ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavthems, бирдадемс birdadems, ёмавтнемс jo-
mavthems, ёмавтомс jomavtoms 
elpirul якстерьгадомс jakst'ergadoms, якстерьгалемс jakst'ergaiems 
elpocsékol ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavthems, бирдадемс birdadems, ёмавтнемс jo-
mavthems 
elpusztít маштомс mastoms, чавомс cavoms, куловтомс kulovtoms, истожамс istozams, яжамс-
тапамс jazams-tapams, вальмавтомс vaímavtoms, ёмавтомс jomavtoms; розорямс rozo-
rams; коламс kolams, яжамс jazams, тапамс tapams 
elpusztítás маштома mastoma, чавома íavoma, куловтома kulovtoma, истожамо istozamo, яжа-
мо-тапамо jazamo-tapamo, вальмавтома vaimavtoma, ёмавтома jomavtoma; розорямо ro-
zoramo; коламо kolamo, яжамо jazamo, тапамо tapamo 
elpusztul маштовомс mastovoms, чавовомс cavovoms, куломс kuloms, истожавомс istozavoms, 
вальмамс vaimams, врадомс vradoms, ёмамс jomams, ёмакшномс jomaksnoms, ёмсемс 
jomsems, шунжамс sunzams; яжавомс-тапавомс jazavoms-tapavoms, каладомс kaladoms, 
лондадомс londadoms; háborúban ~ ойнасо (войнасо) чавовомс ojnaso (vojnaso) cavo-
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voms 
elpusztulás маштовома mastovoma, чавовома cavovoma, кулома kuloma, истожавома istoza-
voma, вальмамо vafmamo, врадома vradoma, ёмамо jomamo, шунжамо sunzamo; яжаво-
ма-тапавома jazavoma-tapavoma, каладома kaladoma, лондадома londadoma 
elrabol саламс salams; полонямс polonams, эсь кедь алов саемс/сайнемс es kecí alov sa-
jems/sajnems; (шка) саемс (ska) sajems 
elragad vkitől/vmitöl vmit багордамс bagordams, габордамс gabordams, цопадемс copadems, 
автордамс avtordams, каподемс kapodems, ноцковтомс nockovtoms, нельгемс nel'gems; 
саемс sajems (киньгак кедьстэ мезеяк kingak kedste mezejak); тюнгольдевтемс t'ungor-
devt'ems, дивавтомс divavtoms 
elragadó mn тюнгольдевтиця t'ungol'devt'ica, сельмень дивавтыця seFmeii divavtica, пек/ма-
зыйдеяк мазый pek/mazijdejak mazij, седейэждиця sedejezdica, мельстуиця mel'stujica, 
седейспедиця sedejspedica 
elrak путомс putoms, урядамс uradams; консервировамс konservirovams; чавомс cavoms, пив-
сэмс pivsems; vhová vmit путомс putoms, урядамс uradams (ковгак мезеяк kovgak meze-
jak) 
elraktároz складе вачкамс/пурнамс sklads vackams/purnams; таштамс tastams; превс ny-
томс/путнемс prevs putoms/putnems, пряс/мельс саемс pras/mel's sajems 
elrejt vki/vmi elől vmit кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, кекшемс-путомс keksems-pu-
toms, сёпомс sopoms (кидеяк/мездеяк мезеяк kidejak/mezdejak mezejak) 
elrejtőzik vki/vmi elöl кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, кекшевемс keksevems (киде-
як/мездеяк kidejak/mezdejak) 
elrekeszt пирямс pirams, пирсемс pirsems, пирявкс путомс piravks putoms; сёлтамс soltams, 
брудямс brudams; (башка) явомс (baska) javoms, явномс javnoms 
elrémít тандавтомс tandavtoms, срастявтомс srast'avtoms 
elrendel кармавтомс karmavtoms, меремс merems, кармавтома/мерема максомс karmavto-
ma/merema maksoms, распоряжения теемс/максомс/нолдамс rasporazenija t'ejems/mak-
soms/noldams, назначамс naznacams, указамс ukazams; сёрмацтомс (сёрмадстомс) sor-
mactoms (sormadstoms) 
elrendez келькстнемс (кельгстнемс) kel'kstnems (kel'gst'nems), туворт-эземть аравтнемс tuvort-
ezemt' aravtnems; ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), урядамс ura-
dams, порядка теемс poradka t'ejems; ладямс ladams, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), 
вадрякс теемс vadraks t'ejems; систематизировамс sist'emat'izirovams 
elrendeződik ладявомс ladavoms, лацевемс (ладсевемс) lacevems (ladsevems), лац (ладе) самс 
lac (lads) sams, теевемс t'ejevems 
elreped лазовомс lazovoms, лазнотомс laznotoms; порксавомс porksavoms, колавомс kola-
voms; сезевемс sezevems, перьгедемс pergedems 
elrepül ливтязь туемс l'ivt'az tujems, ливтямс l'ivt'ams; ютамс jutams; vhonnan ливтямс (косто-
як) l'ivt'ams (kostojak); vhová ливтязь туемс l'ivt'az tujems, ливтямс l'ivt'ams (ковгак kov-
gak); ~t az idő шкась ютась/ливтясь skas jutas/fívt'as 
elrepülés ливтязь туема l'ivt'az tujema, ливтямо l'ivt'amo 
elrettent vkitől/vmitöl vkit тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems, срастявтомс sras-
t'avtoms (кидеяк/мездеяк киньгак kidejak/mezdejak kingak) 
elrettentés тандавтома tandavtoma, тандавтнема tandavtnema, тандавкс tandavks; срастямо 
srast'amo, срастявтома srast'avtoma 
elriad vkitől/vmitöl тандадомс tandadoms, тандалемс tandaíems, пелезевемс pel'ezevems, cpac-
тявомс srast'avoms (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak) 
elriaszt vkitől/vmitöl vkit тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems, срастявтомс stras-
t'avtoms; панемс panems; тулкадемс tulkadems, тылкадемс tilkadems (кидеяк/мездеяк 
киньгак kidejak/mezdejak kingak) 
elriasztás тандавтома tandavtoma, срастямо srast'amo, срастявтома srast'avtoma; панема pane-
ma; тулкадема tulkadema 
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elrohan ношкстамс noskstams, напустямс napust'ams, чиезь/ардозь/ливтязь туемс cijez/ar-
doz/iivt'az tujems, ливтязь ливтямс/ютамс iivt'az l'ivt'ams/jutams, (капшазь) чиемс (kapsaz) 
cijems; sírva ~ авардезь туемс avardez tujems 
elromlik колемс kol'ems, колавомс kolavoms, беряньгадомс befahgadoms, апаргадомс aparga-
doms, апаркстомомс aparkstomoms; чиниямс cihijams, колемс-каладомс koiems-kala-
doms, кальдявгадомс kaídavgadoms; каладомс kaladoms, яжавомс jazavoms; végképp(en) 
elromlott овсе яжавсь/каладсь/колавсь ovse jazavs/kalads/kolavs, допрок яжавсь/ка-
ладсь/колавсь doprokjazavs/kalads/kolavs 
elrongyolódik нулыямс nulijams, левшиямс ievsijams, левежнямс Tevezhams, сезневемс sezhe-
vems 
elront коламс kolams, кольстемс koist'ems, калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavthems, та-
памс tapams, яжамс jazams; jóvátehetetlenül ~ авитевиксстэ тапамс/яжамс avit'eviksste 
tapams/jazams 
elrothad наксадомс rtaksadoms, преямс prejams 
elrothaszt наксавтомс naksavtoms, преявтомс pfejavtoms 
elsajátít чарькодемс cafkodems, превс саемсprevs sajems; содамо/маштомо кармамс soda-
mo/mastomo karmams, эсексэкс теемс esekseks t'ejems, привичкакс (привычкакс) саемс 
privickaks sajems, тонадомс tonadoms 
elsajátítás чарькодема cafkodema, превс саемаprevs sajema; эсексэкс теема esekseks t'ejema, 
привичкакс (привычкакс) саема privickaks sajema, тонадома tonadoma 
elsápad одашкадомс (одажкадомс) odaskadoms (odazkadoms), ловташкадомс lovtaskadoms, 
ашолгадомс asolgadoms, ашолгадокшномс asolgadoksnoms 
elsárgul ожолгадомс ozolgadoms, ожолгалемс ozolgaFems, тюжалгадомс t'uzalgadoms 
elsatnyul пужомс puzoms, резэмс rezems, резэмс-паломс rezems-paloms, пужомс-паломс pu-
zoms-paloms, пиемс-паломс pijems-paloms 
elseje васенце чи vasertée ci; május ~ маень васенце чи majen vasehce ci; —•• első 
elsétál vki/vmi mellett якамс jakams, яксемс jaksems, якамс-пакамс jakams-pakams (кинь-
гак/мезеяк малава kingak/mezejak malava)', vki/vmi előtt якамс jakams, яксемс jaksems 
(киньгак/мезеяк икельга kingak/mezejak i ke iga) 
elsiet I. intr капшазь туемс/молемс/ютамс kapsaz tujems/mol'ems/jutams, капшамс kapsams; 
vki/vmi mellett капшазь молемс/ютамс (киньгак/мезеяк малава) kapsaz mol'ems/jutams 
(kingak/mezejak malava)', vki/vmi előtt капшазь молемс/ютамс (киньгак/мезеяк икельга) 
kapsaz mol'ems/jutams (kingak/mezejak ikeiga); II. tr пек/вельть эрязасто теемс pek/veit' 
erazaso t'ejems; ne siesd el a dolgot! иляк тее пек/вельть эрязасто тевенть! il'ak t'eje 
pek/veit'erazasto t'event'l, иля капша тевенть марто! iía kapsa t'eveht'martól 
elsimít вадяшамс vadasams, вадяшакшномс vadasaksnoms, вадяшкавтомс vadaskavtoms, ва-
лакавтомс valakavtoms, ровнямс rovnams, ровнойгавтомс rovnojgavtoms, гладямс gla-
dams; ладямс ladams 
elsír vmit пеняцямс (мездеяк) pertacams (mezdejak); ~ja magát аварьгадомс avafgadoms, авар-
дезевемс avardezevems 
elsirat лайшемс lajsems, лайшевтемс lajsevt'ems, урнемс urnems 
elsorvad пужомс puzoms, резэмс rezems, резэмс-паломс rezems-paloms, пужомс-паломс pu-
zoms-paloms, пиемс-паломс pijems-paloms, коськемс koskems; катардомс katardoms, кун-
датомс kundatoms 
elsorvadás пужома puzoma, резэма rezema, резэма-палома rezema-paloma, пужома-палома 
puzoma-paloma, пиема-палома pijema-paloma, коськема koskema; катардома katardoma, 
кундатома kundatoma 
elsorvaszt костямс kost'ams, резэвтемс rezevt'ems 
elsóz салыявтомс salijavtoms, пек салтомс рек saltoms; (манчезь/капшазь/стакасто) миемс 
(mancez/kapsaz/stakasto) mijems 
első I. sorszn васенце vasence, васень vasén; икельце ikeice; ~ alkalommal-васенцеде vasence-
de; ~ fejezet васенце пелькс vasehcepel'ks; ~ fogás васенце ярсамопель/ярсамополавкс 
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vasence jarsamopef/jarsamopolavks; ~ hely васенце тарка vasence tarka; ~ kerék икель-
це/икельсь чары ikeTce/ikels cari; ~ lecke васенце пелькс/урок vasence pelb/urok; ~ lépés 
васенце эскелькс vasence eskeíks; ~ pillantásra васень варштавкс/вановкс/вановт лангс 
vasén varstavks/vanovks/vanovt langs; ~ rész васенце пелькс vasence pel'ks; ~ sor васенце 
ряд vasence rad; ~ szint васенце сэрь / уровня (уровень) vasence ser / urovna (iiroven); ва-
сенце этаж vasence etaz; I I . f n васенце vasence; ~nek васенцекс vasenceks; ~nek érkezik 
васенцекс самс vasenceks sams 
elsőbbség васенцекс улема vasenceks иГета, васенце тарка vasence tarka, приоритет priorit'et, 
преимуштества (преимущества) prejimust'estva (prejimuscestva) 
elsődleges васенце vasence, васень vasért, первичной pervicnoj; апкуксонь alkukson, оригина-
лонь originalon, оригинальной original'noj; кезэрень (пингень/шкань) kezeren (pin-
gen/skan), седикелень sedikel'en, умонь итоп 
elsőosztályú васенце классонь/сортонь vasence kiásson/sorton 
elsöpör тенсемс t'ensems, тенстямс t'enstams; маштомс mastoms, истожамс istozams 
elsőrangú эрявикс eraviks; васенце сортонь vasence sorton, паро качествань paro kacestvan, 
васенце/васень классонь vasence/vasen kiásson; пек/вадрядояк вадря pek/vadradojak vad-
ra, пек/пародояк/эень/сехте паро pek/parodojak/ejen/sext'e paro 
elsőrendű эрявикс eraviks; васенце сортонь vasence sorton, паро качествань paro kacestvan, 
васенце/васень классонь vasence/vasen kiásson; пек/вадрядояк вадря pek/vadradojak vad-
ra, пек/пародояк/эень/сехте паро pek/parodojak/ejen/sext'e paro 
elsősorban васенцекс vasenceks, васня vasna, васенцеде vasencede 
elsötétedik чополгадомс copolgadoms, чопотемс copot'ems, сундерьгадомс sundergadoms, 
потмургадомс potmurgadoms, сумборьгадомс sumborgadoms; раушкадомс (раужкадомс) 
rauskadoms (rauzkadoms) 
elsötétít чополгавтомс copolgavtoms, сундерьгавтомс sundergavtoms, потмургавтомс potmur-
gavtoms; раушкавтомс (раужкавтомс) rauskavtoms (rauzkavtoms) 
elsötétül чополгадомс copolgadoms, чопотемс copot'ems, сундерьгадомс sundergadoms, пот-
мургадомс potmurgadoms, сумборьгадомс sumborgadoms; раушкадомс (раужкадомс) ra-
uskadoms (rauzkadoms) 
elsuhan ливтямс l'ivt'ams, либордомс íibordoms, кивчк-теемс kivck-t'ejems, юв-теемс juv-t'e-
jems; уемс ujems, уезь/ливтязь туемс ujez/Tivt'az tujems, вармакс ардомс varmaks ardoms, 
ливтязь ливтямс/ютамс íivt'az l'ivt'ams/jutams 
elsüllyed ваямс vajams, вайсемс vajsems, ваякшномс vajaksnoms; чомбавтомс combavtoms, 
чомбамс combams; пезнамс peznams 
elsüllyedés ваямо vajamo; чомбавтома combavtoma, чомбамо combamo; пезнамо peznamo 
elsüllyeszt ваявтомс vajavtoms; чомбавтомс combavtoms; пезнавтомс peznavtoms; ёвкстамс 
jovkstams, эвкстамс evkstams, тонгомс tongoms 
elszabadul юксевемс juksevems; менемс menems, меневемс menevems, оргодемс orgodems, 
олякстомомс oíakstomoms, оляс менемс ol'as menems 
elszaggat раздемс (разедемс) razdems (razedems), сезнемс seznems; нулыявтомс nulijavtoms, 
левежнямс l'eveznams, кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'nems, 
калавтомс kalavtoms 
elszakad сезевемс sezevems, сезневемс seznevems, сестевемс (сезтевемс) sest'evems (sezt'e-
vems), раздевемс (разедевемс) razdevems (razedevems); нулыямс nulijams, левежнямс l'e-
veznams, трёпавомс t'ropavoms; перьгедевемс pergedevems; кадовомс kadovoms, явовомс 
javovoms; vkitől/vmitől кадовомс kadovoms, явовомс javovoms (кидеяк/мездеяк kide-
jak/mezdejak) 
elszakadás сезневема seznevema, сезевема sezevema; нулыямо nulijamo, раздевема (разедеве-
ма) razdevema (razedevems); перьгедема pergedema, перьгедевема pergedevema; кадово-
ма kadovoma, явовома javovoma 
elszakít сеземс sezems, сезнемс seznems, раздемс (разедемс) razdems (razedems); нулыявтомс 
nulijavtoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'nems, калавтомс 
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kalavtoms, калавтнемс kalavtnems, левежнямс l'eveznams, трёпамс t'ropams; явомс javoms, 
явовтомс javovtoms; керямс kerams; vkitől/vmitől vkit/vmit явомс javoms, явовтомс javov-
toms (кидеяк/мездеяк киньгак/мезеяк kidejak/mezdejak kingak/mezejak) 
elszalad оргодемс orgodems, ношкстамс noskstams, напустямс napust'ams, чиезь туемс cijez 
tujems; вакска чиемс vakska cijems 
elszalaszt кучомс kucoms, чиевтемс cijevt'ems; нолдамс noldams, менстемс (менстямс) mens-
t'ems (menst'ams), а редямс/неемс a redams/nejems; vhová vkit кучомс kucoms, чиевтемс 
cijevt'ems (ковгак киньгак kovgak kingak) 
elszáll ливтязь туемс l'ivt'az tujems, ливтямс íivt'ams; срадомс sradoms; ёмамс jomams 
elszállít vhová vmit ускомс uskoms, усксемс usksems (ковгак мезеяк kovgak mezejak); vhonnan 
vmit ускомс uskoms, усксемс usksems (костояк мезеяк kostojak mezejak) 
elszállítás ускома uskoma, усксема usksema 
elszámol ловомс lovoms; пандомс pandoms, пантнемс (панднемс) pantnems (pandnems), 
пандтнемс pandt'hems; отчёт теемс/максомс/кирдемс otcjot t'ejems/maksomslkirdems; 
vmivel расчёт теемс rascjot t'ejems, отчёт теемс/максомс/кирдемс otcjot t'ejems/mak-
soms/kirdems (мезеньгак коряс mezengak koras); vkivel квитямс kvit'ams, пандомс pan-
doms (киненьгак kinengak); ~ja magát (эсь) пря манямс (es) pra maftams, манявомс ma-
navoms 
elszámolás расчёт rascjot, пандома pandoma, пандовкс pandovks; отчётонь теема otcjotoh t'e-
jema, отчёт otcjot 
elszán: ~ja magát vmire смелгадомс smelgadoms, смелчи саемс smelci sajems (мезескак me-
zeskak) 
elszánt mn смел smel, смелой smeloj, набой naboj, акавтолдыця akavtoldica, решительной 
resit'el'noj; цидярдыця cidardica, пачкаштиця packast'ica, апотыця apotica 
elszántság смелчи smelci, акавтолдома akavtoldoma, решительность resit'el'nost' 
elszaporodik ламолгадомс lamolgadoms; касомс kasoms, касокшномс kasoksnoms; покшолга-
домс poksolgadoms, покшолгалемс poksolgaíems; рапггамс rastams, раштакшномс ras-
taksnoms, раштавомс rastavoms 
elszárad коськемс koskems, коськенемс koskenems, коськекшнемс koskeksnems 
elszárít костямс kost'ams, костякшномс kost'aksnoms 
elszed vkitől vmit нельгемс nefgems, багордамс bagordams, габордамс gabordams, цопадемс 
copadems, автордамс avtordams, каподемс kapodems, ноцковтомс nockovtoms (киньгак 
кедьстэ мезеяк kingak kedste mezejak) 
elszédít пря чаракавтомс pra carakavtoms, эждемс ezdems, седей эждемс/саемс sedej ez-
dems/sajems 
elszédül аймельгадомс ajmetgadoms, веляськадомс vel'askadoms, чаракадомс carakadoms 
elszegényedés кажакадома kazakadoma, беднойгадома bednojgadoma, розорявома 
rozoravoma, нужачис прамо nuzacis pramo 
elszegényedik кажакадомс kazakadoms, беднойгадомс bednojgadoms, розорявомс rozoravoms, 
нужачис прамс nuzacis prams 
elszegődik vkihez сиведевемс sivedevems, вербовавомс verbovavoms (киненьгак kinehgak) 
elszégyell: ~i magát визделгадомс vizdelgadoms, виськсчамас (визьксчамас) совамс/прамс 
viskscamas (vizkscamas) sovams/prams 
elszenderedik сутямомс sut'amoms, нувазевемс nuvazevems, нуваземемс nuvazemems; куломс 
kuloms, вальмамс vafmams 
elszenderül сутямомс sut'amoms, нувазевемс nuvazevems, нуваземемс nuvazemems; куломс ku-
loms, вальмамс val'mams 
elszenesedik седекс велявтомс sedeks vel'avtoms; тонолыямс tonoTijams, уголиякс велявтомс 
ugol'ijaks vel'avtovoms 
elszenesít седекс велявтомс sedeks vel'avtoms 
elszenved цидярдомс cidardoms, майсемс majsems, стакачисэ эрямс stakacise efams, стакачи 
кирдемс stakaci kirdems; пиштемс pist'ems 
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elszigetel ломанде явомс lomande javoms, пекстамс pekstams, башка кирдемс/кадомс baska 
kirdems/kadoms, ськамонзо кадомс skamonzo kadoms, изолировамс izoTirovams\ ~i magát 
ломанде явомс/явовомс/пирявомс lomande/javoms/javovoms/piravoms 
elszigetelődik ломанде явомс/явовомс/пирявомс lomande javomsljavovoms/piravoms 
elszíntelenedik оламс olams, олакадомс olakadoms, тюс ёмавтомс t'us jomavtoms; ловташка-
домс lovtaskadoms 
elszíntelenít олакавтомс olakavtoms, олавтомс olavtoms 
elszokik vmitől кацтавомс (кадставомс) (мездеяк) kactavoms (kadstavoms) (mezdejak), кадомс 
(мезеяк) kadoms (mezejak), лоткамс (мезеньгак тееме/теемадо) lotkams (mezengak t'eje-
me/t'ejemado) 
elszoktat кацтомс (кадстомс) kactoms (kadstoms), кацтнемс (кадстнемс) kadstnems (kactnems)', 
кадовтомс kadovtoms 
elszól: ~ja magát ёвтавомс jovtavoms, меревемс merevems, кортавомс kortavoms 
elszólás ёвтавома jovtavoma, меревема merevema, кортавома kortavoma 
elszomorít нусмакавтомс nusmakavtoms, сюморгавтомс sumorgavtoms 
elszomorító нусмакавтыця nusmakavtica, сюморгавтыця sumorgavtica 
elszomorodik нусмакадомс nusmakadoms, сюморгадомс sumorgadoms 
elszór певердемс peverdems, почодомс pocodoms; ёмавтомс jomavtoms, ёмавтнемс jomavt-
nems; ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavtnems 
elszóródik певеремс peverems 
elszorul сювордавомс suvordavoms, лепштявомс l'epst'avoms; ~ a szíve нусмакадомс nusmaka-
doms, сюморгадомс sumorgadoms, тарцьк-меремс tarék-merems; седеезэ тарцьк-мери / 
сэреди sedejeze tarck-meri / seredi; ~t a szíve седеезэ тарцьк-мерсь / сэредсь sedejeze 
tarck-mers /sereds 
elszökik оргодемс orgodems, менемс meríems; дезертировамс dezert'irovams 
elszundít сутямомс sut'amoms, сутямозевемс sut'amozevems, нуваземемс nuvazemems, нувазе-
вемс nuvazevems, нуваземс nuvazems 
elszunnyad сутямомс sut'amoms, сутямозевемс sut'amozevems, нуваземемс nuvazemems, нува-
зевемс nuvazevems, нуваземс nuvazems 
elszürkül серойгадомс serojgadoms; сивойгадомс sivojgadoms; пелензамсpel'enzams, пелен-
завтомс petenzavtoms, потмургадомс potmurgadoms 
eltakar вельтямс vel't'ams, вельтнемс veh'nems, копачамс kopacams', тавадомс tavadoms, тава-
докшномс tavadoksnoms, шишамс sisams; кекшемс keksems, сёпомс sopoms 
eltakarít урядамс uradams, ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), чистямс 
cist'ams 
eltakarítás урядамо uradamo, ваньскавтома (ванськавтома) vanskavtoma (vanskavtoma), чис-
тямо cist'amo 
eltalál I. intr, vhová токамс tokams, понгомс pongoms, годямс godams, тондамс tondams (ков-
гак kovgaky, ки муемс (косояк) ki mujems (kosojak); II. tr содамс sodams, чарькодемс caf-
kodems 
eltalálás кинь муема kin mujema\ понгома pongoma, годямо godamo, тондамо tondamo; сода-
мо sodamo, чарькодема carkodema 
eltanul vkitől vmit саемс (киньгак кедьстэ мезеяк) sajems (kingak kedste mezejak), тонадомс 
(киньгак пельде мезескак) tonadoms (kingak pel'de mezeskak) 
eltapos модердямс moderdams, модерямс moderams, чевельдямс cevei'dams, шешкемс ses-
kems, чалксемс (чалгсемс) caiksems (calgsems), мерькамс merkams 
eltart веёно кирдемс vejono kirdems; тирямс t'irams, трямс t'rams, трямс-ваномс t'rams-va-
noms, трямс-кастомс t'rams-kastoms, симдемс-андомс simdems-andoms', андомс andoms, 
трямс-андомс t'rams-andoms, трямс-кирдемс t'rams-kirdems; сатомс satoms 
eltartás кирдема kirdema; тирямо t'iramo, трямо t'ramo, трямо-ванома t'ramo-vanoma, трямо-
кастома t'ramo-kastoma, симдема-андома simdema-andoma 
eltartó fn кирдиця kirdica, тириця t'irica, триця t'rica, триця-ваныця t'riéa-vanica, триця-кас-
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тыця t'rica-kastica, андыця andica, симдиця-андыця simdica-andiéa; корьма korma, мель-
гаякиця mel'gajakica 
eltartott fn андовкс andovks, трявкс t'favks 
eltaszít тулкадемс tulkadems, тысмадемс tismadems, тутмадемс tutmadems; ~ magától эсь 
пельде тулкадемс/тысмадемс/тутмадемс es pel'de tulkadems/tismademsltutmadems 
eltávolít урядамс uradams, ваньскавтоме (ванськавтомс) vanskavtoms (vaiískavtoms); таргамс 
targams, керямс kerams, ливтемс Fivt'ems; (башка) явомс (baska) javoms, панемс panems, 
ёртомс jortoms, vhorman vkit/vmit ливтемс üvt'ems, (башка) явомс (baska) javoms, панемс 
panems, ёртомс jortoms (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak) 
eltávolítás урядамо uradamo, ваньскавтома (ванськавтома) vahskavtoma (vanskavtoma)\ тарга-
MO targamo, керямо keramo, ливтема iivt'ema; явома javoma, панема pahema, ёртома jor-
toma 
eltávolodik (веёнов) туемс (vejonov) tujems, тукшномс tuksnoms; седе васов туемс/тукш-
номс/аракшномс sede vasov tujems/tuksnoms/araksnoms; vkitől/vmitöl (веёнов) туемс 
(vejonov) tujems, тукшномс tuksnoms; явовомс javovoms (кидеяк/мездеяк kidejak/mezde-
jak) 
eltávozás туема tujema, тукшнома tuksnoma; кулома kuloma, вальмамо val'mamo 
eltávozik туемс tujems, тукшномс tuksnoms; куломс kuloms, вальмамс val'mams 
eltelik пешкедемс peskedems, топодемс topodems, пештявомс (пештевемс) pest'avoms (pes-
t'evems), цямбавомс cambavoms\ налкстамс nalkstams, нильгедемс nil'gedems; ютамс ju-
tams; vmivel ярсавомс jarsavoms, пешкедемс peskedems (мейсэяк mejsejak)\ налкстамс 
nalkstams (мездеяк mezdejak)', eltelt egy óra ве/вейке цяс (час) ютась ve/vejke cas (cas) 
jutás 
eltemet калмамс kalmams, валямс val'ams; кекшемс keksems 
eltép раздемс (разедемс) razdems (razedems), сеземс seíems, сезнемс seznems 
eltér vmitől веёнов туемс/айгевемс vejonov tujems/ajgevems, туемс tujems (мездеяк mezdejak); 
vmiben явовомс (мейсэяк) javovoms (mejsejak) 
eltérés веёнов туема/айгевема vejonov tujema/ajgevema, пелев туема pel'ev tujema; авейкетькс-
чи avejket'ksci, явовкс javovks, явовома javovoma 
eltérít потавтомс potavtoms, шаштавтомс sastavtoms, айгевтемс ajgevt'ems\ отказавтомс otka-
zavtoms\ тевстэ явомс t'evste javoms 
elterjed срадомс sradoms, сравтовомс sravtovoms 
elterjeszt сравтомс sravtoms, срадовтомс sradovtoms; (куля) нолтнемс (нолднемс) / нолдт-
немс/пачтямс (kul'a) noltnems (noldhems) / noldtnems/pact'ams 
eltérő mn лия ёнов амолиця Ttja jonov amoiica, аволь лиятнень кондямо avoí l'ijat'neh kortda-
mo, лия ltja, явовиця javovica\ ~ vélemény лия ёнов амолиця мель l'ija jonov amol'ica теГ, 
явовиця мель javovica теГ 
elterül ацавомс acavoms, сравтовомс sravtovoms; венемемс venemems, венстевемс (венстя-
вомс) venst'evems (venst'avoms), кунст прамс kunst prams 
eltervez план теемс/анокстамс plan t'ejems/anokstams, планировамс plahirovams; мель арав-
томс mel' aravtoms, арсемс afsems, мельс кундамс mefs kundams 
éltes (пек) сыре (рек) síre, иесэ ijese 
eltesz путомс putoms, теемс t'ejems; урядамс uradams, пурнамс purnams; кекшемс keksems; 
кадомс kadoms; таштамс tastams, анокстамс anokstams, консервировамс kohservirovams, 
салтомс-чапавтомс saltoms-capavtoms; ~ láb alól vkit маштомс (киньгак) mastoms (kin-
gak) 
eltéved кадовомс kadovoms, кадовкшномс kadovksnoms, ёнкс ёмавтомс jonks jomavtoms, ё-
мамс jomams 
eltévedés кадовома kadovoma, кадовкшнома kadovksnoma, ёнксонь ёмавтома jonkson jomav-
toma, ёмамо jomamo 
eltéveszt манявомс manavoms, манчевемс mancevems, ильведемс iTvedems, ильведевкс / иль-
ветькс (ильведькс) теемс iivedevks / il'vet'ks (il'vedks) t'ejems, ильведевкст / ильветькст 
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(ильведькст) тейнемс ifvedevkst / iTveikst (iTvedkst) t'ejnems, тапамс tapams; ~i az a j tó t 
кенкшенть тапамс kenksent' tapams 
eltikkad нурьгамомс nurgamoms, нучкамомс nuckamoms, нучкамс nuckams; лавшомомс lav-
somoms, илыкстэ/вийстэ лисемс ilikste/vijste l'isems, камашкадомс (камажкадомс) kamas-
kadoms (kamazkadoms), телькемемс t'el'kemems 
eltilt кардамс kardams, а меремс/максомс a merems/maksoms 
eltipor модердямс moderdams, модерямс moderams, шешкемс seskems, чевельдямс cevel'-
dams; лепштямс Tepstams 
eltitkol vkitől / vki elől vmit сёпомс sopoms, кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, салава кир-
демс salava kirdems (кидеяк мезеяк kidejak mezejak) 
eltol айгемс ajgems, айкстамс (айгстамс) ajkstams (ajgstams), шаштомс sastoms, тулкадемс 
tulkadems, тутмадемс tutmadems, гиркадемс girkadems; лия шкас кадомс l'ija skas ka-
doms; коламс kolams, яжамс jazams, гадямс gadams 
eltolás айгема ajgema, айкстамо (айгстамо) ajkstamo (ajgstamo), шаштома sastoma; лия шкас 
кадома l'ija skas kadoma 
eltolódás айгевема ajgevema, айкставома (айгставома) ajkstavoma (ajgstavoma), айкстамо 
(айгстамо) ajkstamo (ajgstamo), шаштома sastoma; лия шкас кадома Hja skas kadoma 
eltolódik айгевемс ajgevems, айкставомс (айгставомс) ajkstavoms (ajgstavoms), шаштомс 
sastoms, шаштневемс sasthevems, шаштовомс sastovoms; лия шкас кадовомс l'ija skas ka-
dovoms 
eltompít ношкалгавтомс noskalgavtoms; лавшомтомс lavsomtoms 
eltompul ношкалгадомс noskalgadoms, ношкамомс noskamoms; лавшомомс lavsomoms; чарь-
кодеме а кармамс carkodeme a karmams 
eltorlaszol пирямс pirams, пекстамс pekstams; сёлтамс soltams; баррикада теемс barrikada t'e-
jems 
eltorzít авидестэ невтемс avideste nevt'ems, лиякстомс lijakstoms, лиякстомтомс l'ijakstom-
toms, коламс-теемс kolams-t'ejems, колсемс-теемс kolsems-t'ejems; фальсифицировамс 
falsiftcirovams; коламс kolams, яжамс jazams, амазылгавтомс amazilgavtoms 
eltorzul колавомс kolavoms, яжавомс jazavoms, амазылгадомс amazilgadoms; авидестэ невте-
вемс avideste nevt'evems 
eltökél арсемс arsems, мельс самс/путомс mel's samslputoms, решамс resams, решенияс самс 
resenijas sams; ~i magát мельс самс/путомс mel's samslputoms, решенияс самс resenijas 
sams, решамс resams 
eltölt ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavtnems, топавтомс topavtoms; пештямс (пештемс) 
pest'ams (pest'ems); időt ~ шка ютавтомс/топавтомс ska jutavtoms/topavtoms 
eltöm потомдамс potomdams, тулодомс tulodoms; мошамс mosams; нупондямс nupoiídams; э-
цемс ecems 
eltömődik потомомс potomoms, потомдавомс potomdavoms, тулодовомс tulodovoms, пекста-
вомс pekstavoms; сорявомс soravoms 
eltör синдемс sindems, синтремс (синдремс) sint'rems (sindrems), синдтремс sindt'rems, порк-
самс porksams, коламс kolams, тапамс tapams, тапсемс tapsems, яжамс jazams, янгамс 
jangams; ~te a lábát пильгензэ синдизе pil'genze sindize 
eltörik сивемс sivems, синдевемс sindevems; порксавомс porksavoms, колавомс kolavoms, та-
павомс tapavoms, яжавомс jazavoms, янгавомс jangavoms; eltört a lábam пильгем сивсь 
piTgem sivs 
eltöröl нардамс nardams, нартнемс (нарднемс) nartnems (nardnems), нардтнемс nardt'iíems; 
вийстэ/эрямосто ливтемс vijste/eramosto Hvt'ems; ёмавтомс jomavtoms, маштомс mas-
toms, истожамс istozams 
eltulajdonít (эстеть) саемс (estet) sajems, нельгемс nel'gems, нельгенемс nel'genems, эсь кедь 
алов сайнемс es ked alov sajnems, эсь пелев таргамс es pel'ev targams 
eltúloz покшолгавтомс poksolgavtoms, покшолгавтнемс poksolgavtnems, седе покшокс/покш-
то/покшсто невтемс sede poksoks/poksto/pokssto nevt'ems 
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eltűnik ёмамс jomams, ёмакшномс jomaksnoms, ёматомс jomatoms, ёмсемс jomsems, ёмсетемс 
jomket'ems, ёмамс-арамс jomams-arams, сельме икельде туемс selme ikel'de tujems, чом-
бамс combams 
eltűnt I. mn ёмазь jomaz; I I . f n ёмазь ломань jomaz loman, ёмаеьке jomaske 
eltüntet кекшемс keksems, кекшнемс kekshems, кекшемс-путомс keksems-putoms; урядамс 
uradams, ёмавтомс jomavtoms; ютавтомс jutavtoms; истожамс istozams, маштомс mas-
toms 
eltűr цидярдомс cidardoms, кирдемс kirdems; нолдамс noldams 
elutasít отказаме otkazams, а примамс/нолдамс/меремс a primams/noldams/merems, каршо 
модеме karso mol'ems, идердамс iderdams; аннулировамс annul'irovams 
elutasítás отказамо otkazamo, апримамо aprimamo, анолдамо anoldamo 
elutasító отказыця otkazica, отрицательной ot'ricat'el'noj; ~ válasz арась мерема aras merema, 
кардамонь/отказамонь/отрицательной каршовал kardamon/otkazamon/ot'ficat'el'noj karso-
val 
elutazás туема tujema 
elutazik туемс tujems, тукшномс tuksoms; vhová туемс tujems, тукшномс tuksoms (ковгак kov-
gak); azt tervezi, hogy ~ сень икелепелев арси/аравты, што туи sen ikel'epel'ev arsi/aravti, 
sto tuji; ha kitavaszodik, elutazom зярдо сы тундось, туян zardo si tundos, tujan 
elülső икельце ikelce; ~ láb икельце пильгть (пильгеть) / лапат ikel'ce pil'gt' (pil'get) / lapat; ~ 
rész икельце пелькс ikelce pel'ks, икелькс ikel'ks 
elültet лия таркас озавтомс l'ija tarkas ozavtoms; озавтомс ozavtoms, путомс putoms, путнемс 
putnems 
elüt I. tr тапамс tapams, яжамс jazams, трокс/ланга ардомс troks/langa ardoms; чавомс ca-
voms; (шка) ютавтомс (ska) jutavtoms; intr лия ёнов а молемс l'ija jonov a mol'ems; II. intr, 
vkitől/vmitől явовомс javovoms, явовкшномс javovksnoms (кидеяк/мездеяк kidejak/mezde-
jak) 
elűz панемс panems, пансемс pansems, кшувавтомс ksuvavtoms 
elv принцип princip 
elvadul идемкстамс idemkstams, идемгадомс idemgadoms, дикойгадомс dikojgadoms; бурьян-
co касомс bufjanso kasoms; грубойгадомс grubojgadoms, кежейгадомс kezejgadoms, казя-
кадомс kazakadoms, иржакадомс irzakadoms; явовомс javovoms, башка кадовомс baska 
kadovoms, ломанде пирявомс lomande piravoms 
elvág керямс kerams, печкемсpeckems; явомс javoms; ~ta az u j já t суронзо керизе suronzo ke-
rize 
elvágódik (кунст) прамс (kunst) prams, венстевемс (венстявомс) venst'evems (venst'avoms), ве-
немемс venemems 
elvakít сокоргавтомс sokorgavtoms, слепойгавтомс sl'epojgavtoms 
elvakul сокоргадомс sokorgadoms, слепойгадомс sl'epojgadoms 
elvakult mn сокоргадозь sokorgadoz, сокоргавтозь sokorgavtoz, сокор sokor, слепой sl'epoj 
elválás явома javoma, явовома javovoma 
elválaszt явомс javoms, явовтомс javovtoms; кацтамс (кадстамс) kactams (kadstams); пирямс 
pirams, пирсемс pirsems 
elválasztás явома javoma, явовтома javovtoma; кацтамо (кадстамо) kactamo (kadstamo); пиря-
мо piramo 
elválaszthatatlan аявовиця ajavovica, аявовикс ajavoviks 
elválik явомс javoms, явовомс javovoms; луводемс luvodems; перьгедекшнемс pergedeksnems; 
чарькодевемс carkodevems, решавомс resavoms; vkitől явомс javoms, явовомс javovoms 
(киньгак марто/эйстэ kingak marto/ejste); törvényesen ~ закононь коряс явомс zakonon 
koras javoms 
elvállal эсь лангс саемс es langs sajems; примамс primams 
elvált mn явозь javoz; ~ asszony явозь ава javoz ava 
elváltoztat полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems, полавтокшномс polavtoksnoms, ли-
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якстомс fíjakstoms, лиякстомтомс Fijakstomtoms, лиялгавтомс íijalgavtoms 
elvár vkitől vmit учомс ucoms, учнемс ucnems (киньгак пельде мезеяк kingak реГсГе mezejak) 
elvarázsol мунямс munams, кортавтомс kortavtoms; колдовамс koldovams, мунямс-костямс 
munams-kost'ams, ядамс jadams, орожиямс orozijams; седей эждемс/саемс sedej ez-
dems/sajems, сельмть (сельметь) каявтомс seímf (s elmet) kajavtoms, пек эждемс рек ez-
dems 
elvásik канзодемс kanzodems, кальцякадомс kalcakadoms 
elvégez (тев t'ev) теемс t'ejems, тейнемс t'ejnems; прядомс pradoms, прялемс pral'ems, пря-
докшномс pradoksnoms; elvégzi az iskolát школанть прядомс skolant'pradoms; kutya-
fu t tában ~ капшазь / эряскадозь (эрязкадозь) теемс kapsaz / eraskadoz (erazkadoz) t'ejems, 
кода понгсь теемс koda pongs t'ejems 
elvegyít човордамс covordams, човорямс covorams, човорякшномс covoraksnoms 
elvegyül човоргадомс covorgadoms, човорявомс covoravoms 
elvékonyít теиньгавтомс t'ejingavtoms, теиньгавтнемс t'ejingavtnems; човалгавтомс covalgav-
toms, човиньгавтомс covingavtoms 
elvékonyodik теиньгадомс t'ejingadoms; човалгадомс covalgadoms, човиньгадомс covinga-
doms 
elver чавомс cavoms, чавномс cavnoms, копсамс kopsams, дуцямс ducams, киськедемс kiske-
dems, норгомс norgoms, варсодемс varsodems; ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavt-
nems, бирдадемс birdadems 
elvesz' саемс sajems, сайнемс sajnems, урядамс uradams; нельгемс nelgems; убавамс ubavams, 
вишкалгавтомс viskalgavtoms, аламолгавтомс alamolgavtoms, киртямс kirt'ams; vkitől 
vmit саемс sajems, сайнемс sajnems, нельгемс nelgems (киньгак кедьстэ/эйстэ мезеяк kin-
gak kedste/ejste mezejak); ugyanoda tedd vissza, ahonnan elvetted! тов жо путык, косто 
саик! tovzo putik, kosto sajikl; ~i a kedvét vkinek vmitöl (киньгак) мель (мелензэ) ca-
емс/коламс/яжамс (мезеньгак эйстэ) (kingak) mel'(enze) sajems/kolams/jazams (mezengak 
ejste) 
elvesz2 /. elvész, elvesz(ik) 
elvész /. elvesz(ik) 
elveszett mn ёмазь jomai, ёмавтозь jomavtoz; ~ ember ёмазь/амаштовикс ломань jomaz/amas-
toviks loman, ёмаське jomaske; ~ idő ёмавтозь шка jomavtoz ska 
elvesz(ik) (elvész) ёмамс jomams, ёмакшномс jomaksnoms, ёмсемс jomsems, ёмсекшнемс jom-
seksnems, ёматомс jomatoms, ёмсетемс jomset'ems; маштовомс mastovoms, чавовомс ca-
vovoms; стяко ёмамс st'ako jomams; а изнямс a iznams 
elveszít ёмавтомс jomavtoms, ёмавтнемс jomavtnems; изнявомс iznavoms; ~i a fejét эсь пря ё-
мавтомс es pra jomavtoms; ~i az eszméletét ёжо ёмавтомс jozo jomavtoms 
elveszt ёмавтомс jomavtoms, ёмавтнемс jomavtnems; изнявомс iznavoms; ~i a fejét эсь пря ё-
мавтомс es pra jomavtoms; ~i az eszméletét ёжо ёмавтомс jozo jomavtoms 
elveszteget ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavtnems; ёмавтнемс jomavtnems, бирдадемс bir-
dadems; ~i az időt шканть ёмавтнемс ska(nt) jomavtnems 
elvesztés ёмавтома jomavtoma, ёмавтнема jomavtnema 
elvet ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms, бижновтомс 
(быжновтомс) biznovtoms; видемс videms; а нолдамс/примамс a noldams/primams, ан-
нулировамс annul'irovams 
elvét манявомс manavoms, манчевемс mancevems, ильведемс il'vedems, ильведевкс / иль-
ветькс (ильведькс) теемс il'vedevks / il'vel'ks (iTvedks) t'ejems, ильведевкст / ильветькст 
(ильведькст) тейнемс ilvedevkst / il'vel'kst (il'vedkst) t'ejnems, тапамс tapams 
élvez мельспаросо аштемс/улемс mel'sparoso ast'ems/ul'ems, мельспарос кадовомс mel'sparos 
kadovoms; наслаждения/удовольствия саемс naslazdenija/udovol'stvija sajems, наслажде-
ния/удовольствия получамс naslazdenija/udovol'stvija polucams; седей петемс sedej pe-
t'ems; оргазм получамс orgazm polucams 
elvezet ветямс vet'ams, ветякшномс vet'aksnoms; ильтямс (ильтемс) il't'ams (iTt'ems), ильтякш-
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номе il't'aksnoms, провожамс provozams; пилотировамс pilot'irovams 
élvezet мельспаро meísparo, седейбетема (седейпетема) sedejbet'ema (sedejpet'ema), мельбе-
тема (мельпетема) mel'bet'ema (mel'pet'ema); удовольствия udovol'stvija; наслаждения nas-
lazdehija 
élvezetes мельспаронь (кандыця) mel'sparoh (kandica), мельстуиця mel'stujica, седейспедиця 
sedejspedica; тантей tant'ej 
elvi принцип марто princip marto, принципиальной principial'noj, идейной idejnoj; ~ kérdés 
принципиальной кевкстема principial'noj kevkst'ema 
elvileg принципиальнойстэ principial'nojste, принципиальна principiaTna 
elvisel цидярдомс cidardoms, кирдемс kirdems; кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), 
кандтнемс kandt'nems, нулыявтомс nulijavtoms, калавтомс kalavtoms, левежнямс l'evez-
hams, трёпамс t'ropams; латякавтомс lat'akavtoms; legtovább ~ сех/сехте/весемеде/э-
ень/самай куватьс цидярдомс sex/sext'e/vesemede/ejeh/samaj kuvat's cidardoms, cex/cex-
те/весемеде/эень/самай куватьс кирдемс sex/sext'e/vesemede/ejeh/samaj kuvat's kirdems 
elviselhetetlen ацидярдовикс aétdardoviks, ацидярдовиця acidardovica, акирдевикс akirde-
viks, акирдевиця akirdevica 
elviselhető цидярдовикс cidardoviks, цидярдовиця cidardovica, кирдевиця kirdevica, кирде-
викс kirdeviks 
elvisz виемс vijems, кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс 
kandt'nems, ускомс uskoms, усксемс usksems, кандозь/ускозь саемс kandoz/uskoz sajems; 
ветямс vet'ams, саемс sajems, сайнемс sajhems; саламс saiams; ~em ezt kölcsön тень ме-
кев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) сайса t'eh mekev vel'avtomga / zajom/zajoms / 
dolks (dolgs) sajsa, тень зярыя шкас сайса t'eh zarija skas sajsa 
elvon саемс sajems, нельгемс hel'gems; тевстэ явомс t'evste javoms\ абстрагировамс abstragi-
rovams 
elvont I. mn ign саезь sajez, нельгезь hel'gez; тевстэ явозь t'evste jávor, II . mn абстрактной 
abstraktnoj, отвлеченной otvl'ecennoj 
elvonul састо туемс/потамс sasto tujems/potams; (вакска) ютамс (vakska) jutams; сельме и-
кельга ютамс sel'me ikel'ga jutams; стройсэ ютамс/якамс strojse jutams/jakams, марши-
ровамс marsirovams 
elvonulás састо туема/потамо sasto tujema/potamo; (вакска) ютамо (vakska) jutamo; сельме 
икельга ютамо sel'me ikel'ga jutamo 
elzár пекстамс pekstams; озавтомс ozavtoms, арестовамс arestovams, тюрьмас пекстамс/озав-
томс t'urmas pekstams/ozavtoms, пекстамга саемс pekstamga sajems; пирямс pirams; туло-
домс tulodoms, потомдамс potomdams; виключамс (выключамс) vikfucams 
elzárás пекстамо pekstamo, озавтома ozavtoma, тюрьмас пекстамо/озавтома t'urmas peksta-
mo/ozavtoma, пекстамга саема pekstamga sajema, арест arest; пирямо piramo; тулодома 
tulodoma, потомдамо potomdamo; виключамо (выключамо) vikl'ucamo 
elzárkózik vhová пекставомс (ковгак) pekstavoms (kovgak); vmi elöl кекшевемс keksevems, 
кекшнемс kekshems, орголемс orgol'ems, отказамс otkazams, отказакшномс otkazaksnoms 
(мездеяк mezdejak); ~ a kérés elől вешемадонть орголемс vesemadoht' orgol'ems 
elzáródás пекставома pekstavoma, потомдамо potomdamo, тулодома tulodoma; пирявкс pi-
ravks; сорявома soravoma 
elzáródik пекставомс pekstavoms; потомдавомс potomdavoms, тулодовомс tulodovoms; пиря-
вомс pifavoms; сорявомс soravoms 
elzavar айдямс ajdams, панемс pahems, пансемс pahsems, кшувавтомс ksuvavtoms, кравтомс 
kravtoms, тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavthems 
elzsibbad матрамс matrams, матратомс matratoms; тармаскадомс (тармазкадомс) tarmaska-
doms (tarmazkadoms); чувтомомс cuvtomoms 
elzsírosodik куялгадомс kujalgadoms, оиямс ojijams, ойсэ вельтявомс ojse vel't'avoms; жир-
нойгадомс zirnojgadoms, лемиямс iemijams 
e-mail inf электронной сёрма/почта el'ektronnoj sorma/pocta 
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ember ломань loman, цёраломань coralomañ, цёра cora, аля afa; мирде mirde; beteg ~ сэре-
диця seredica, еэредиця/ормав ломань seredica/ormav loman-, értékes ~ питней/питнев 
ломань pit'ñej/pit'ñev loman-, gondolkodó ~ арсиця ломань arsica loman; hazug ~ кенгели-
ця/манчиця/лавгиця ломань keñgerica/mañcica/lavgica loman, кенгелькай keñgel'kaj; igaz 
~ алкуксонь/видеойме ломань alkuksoñ/videojme loman; jó ~ паро/чевтееедей ломань pa-
ro/cevt'esedej loman; megbízhatatlan ~ аволь кеме / акемевикс ломань avoF кете / акете-
viks loman; meggondolatlan ~ шождапрев sozdaprev, лангапрев langaprev, ланганя ло-
мань langana loman; megközelíthetetlen ~ малав анолдыця ломань malav anoldica loman; 
melegszívű ~ чевтеседей ломань cevt'esedej loman; minden egyes ~ эрьва ломанесь erva 
lomañes, эрьвась ervas; mindenféle ~ek эрьва кодат ломанть erva kodat lomañt'; nagy ~ 
покш/ине ломань poks/iñe loman; nős ~ урьвакстозь ломань/цёра urvakstoz lomañ/cora; 
önzetlen ~ оймень максыця ломань ojmen maksica loman, эсь прянь ажалиця ломань es 
pran azal'ica loman; önző ~ эсь прянь вечкиця ломань es prañ veckica loman, эгоистичной 
ломань egojist'icnoj loman, эгоист egojist; rendes ~ вадря/паро/ванысс/урядной/аккурат-
ной ломань vadra/paro/vanks/uradnojJakkuratnoj loman; sok ~ ламо ломанть lamo lomañt'; 
szegény ~ кажов/асюпав/аэрикс ломань kazov/asupav/aeriks lomañ, нужачисэ/кажовчи-
сэ/беряньстэ эриця ломань nuzacise/kazovcise/berañste erica lomañ; tehetséges ~ ёрок/ё-
роков/кол/талантливой ломань jorok/jorokov/kol/talant'l'ivoj lomañ; ~t öl ломань ча-
вомс/маштомс lomañ cavoms/mastoms 
emberi ломанень lomañeñ, ломань lomañ; ломаннень кандовиця lomaññeñ kandovica; ло-
манёбуцянь (ломаньобуцянь) lomañobucañ, ломаньгоень (ломанькоень) lomañgojeñ (lo-
mañkojeñ); az ~ nem ломантень велесь-сядось lomañt'eñ vel'es-sados, ломанень род loma-
ñeñ rod; ~ jog ломанень права(т) lomañeñ prava(t); ~ méltóság эсь питнень марямо/сода-
мо es pitñeñ maramo/sodamo, ломанень ёнчи/парочи/достоинства lomañeñ jonci/paro-
ci/dostojinstva; ~ sors ломанень уцяска lomañeñ ucaska; ~ természet ломанень обу-
ця/кор/характер lomañeñ obuca/kor/yarakt'er 
emberiesség ломаньксчи lomañksci; ломанень вечкема lomañeñ veckema, гуманность guman-
nost', гуманизма gumañizma 
emberiség ломантнень велесь-сядось lomañt'ñen vel'es-sados, человечества(сь) celovecestva(s) 
emberölés ломанень маштома/чавома lomañeñ mastomalcavoma 
emberség ломаньксчи lomañksci; ломанень вечкема lomañeñ veckema, гуманность gumannost', 
гуманизма gumañizma 
emberséges ломаньксчинь lomañksciñ, ломанень вечкиця lomañeñ veckica, гуманной guman-
noj 
embertárs ялга jalga, оя oja, малавикс ломань malaviks lomañ 
embertelen аломаньксчинь alomañksciñ, ломанень авечкиця lomañeñ aveckica 
emel кепедемс kepedems, кепсемс kepsems; покшолгавтомс poksolgavtoms, седе покшокс нев-
темс sede poksoks ñevt'ems; ламолгавтомс lamolgavtoms, кастомс kastoms, сэрейгавтомс 
serejgavtoms; стявтомс st'avtoms; hidat ~ сэдямс sedams; kezet ~ vkire кедь кепедемс 
(киньгак лангс) ked kepedems (kiñgak langs); kifogást ~ vmi ellen (мезеньгак) каршо мо-
деме (mezeñgak) karso mol'ems, каршомолема/каршопшкадема невтемс karsomol'ema/kar-
sopskadema ñevt'ems; vádat ~ vki ellen чумондомс (киньгак) cumondoms (kiñgak) 
emelés кепедема kepedema, кастома kastoma; покшолгавтома poksolgavtoma; сэрейгавтома 
serejgavtoma; стявтома st'avtoma 
emelet этаж etaz; ярус jarus; első ~ омбоце этаж omboce etaz; ledobja/lehají t ja az ~ről верце 
этажсто ёртомс verce etazsto jortoms; lejön az ~ről верце этажсто валгомс verce etazsto 
valgoms; leszalad az ~ről верце этажсто чиемс / чиезь валгомс verce etazsto cijems / cijez 
valgoms; második ~ колмоце этаж kolmoce etaz 
emeletes вереть-алот veret'-alot, этажсо etazso, этажной etaznoj; ~ ház вереть-алот / этажсо 
кудо veret'-alot / etazso kudo 
emelget кепсемс kepsems, кепсекшнемс kepseksñems 
emelkedés кепедема kepedema, кепсема kepsema; кепетема kepet'ema, кастома kastoma, сэ-
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рейгавтома sefejgavtoma 
emelkedik кепетемс kepet'ems, кепетевеме kepet'evems, кепеевемс kepsevems, кепедевемс ke-
pecTevems; касомс kasoms, касокшноме kasoksnoms, куземе kuzems; сэрейгадомс sefej-
gadoms, сэрейгалемс sefejgal'ems 
emellett теке/тень марто t'eke/t'en marto; теде башка t'ede baska, текень пингстэ (пингеетэ) te-
kert pingste (pihgeste) 
emelvény теезь кортамотарка t'ejez kortamotarka; эстрада estrada; трибуна t'fibuna; кафедра 
kafedra; сэдявкс sedavks, мадамо madamo 
émelyeg седей човорятомс sedej covofatoms; ~ a gyomrom седеем човоряты sedejem covofati 
émelygés седеень човорятома sedejen covofatoma; уксномань кепсетема/само uksnoman kep-
set'ema/samo 
émelygős седеень човорятыця sedejen covofatica, низыля nizil'a, нильтяня hil't'ana 
émelyítő седеень човорятыця sedejen covoratica, низыля nizil'a, нильтяня nil't'ana 
emészt пеке пидемс реке pidems\ камашкавтомс (камажкавтомс) kamaskavtoms (kamazkav-
toms), сизевтемс sizevt'ems, вийстэ ливтемс vijste l'ivt'ems, вий маштомс vij mastoms, му-
цямс mucams, стомавтомс stomavtoms, резэвтемс rezevt'ems', ~i magát ризнэмс riznems, 
сюморгадомс sumorgadoms, муцявомс mucavoms, седей ризнэвтемс sedej riznevt'ems 
emésztés пекень пидема peken pidema, пекепидема pekepidema, пиштеварения (пищеваре-
ния) pist'evafenija (piscevarenija) 
emez те t'e, тень t'en 
emiatt тень кис(э)/кувалт/кувалма t'en kis(e)/kuvalt/kuvalma, те тувталонть коряс/кувалт t'e 
tuvtaloní koras/kuvalt; секс (мекс) seks (meks) 
emigrál лиямасторов/омбомасторов (эрямо) туемс I'ijamastorov/ombomastorov (eramo) tujems, 
эмигрировамс emigrirovams, мастор кадомс mastor kadoms 
emleget лецтнемс (ледстнемс) l'ect'nems (Fedstnems), лецтямс (ледстямс) l'ect'ams (l'edst'ams); 
лем кундамс l'em kundams, поминамс pominams 
emlék лецтямо (ледстямо) l'ect'amo (l'edst'amo), лецтнема (ледстнема) l'ect'nema (l'edst'nema), 
лецтявкс (ледстявкс) I'ect'avks (Tedst'avks), ойметькс ojmet'ks; превссамо pfevssamo, 
мельслецтема (мельследстема) mel'sl'ect'ema (meTsl'edst'ema), мельслецтнема (мельс-
ледстнема) meTsTect'nema (meisíedstnema), мельслецтнемка (мельследстнемка) mel's-
l'ect'hemka (meí'sTedst'hemka), память pamjat'\ памятник pamjat'nik\ keserű ~ мельсапаро 
лецтнема (ледстнема) meísaparo l'ect'nema (l'edst'nema)', kitörölhetetlen ~ астувтови-
ця/астувтовикс лецтнема (ледстнема) astuvtovica/astuvtoviks l'ect'nema (l'edst'nema); ma-
radandó ~ кадовиця лецтямо (ледстямо) / ойметькс kadovica lect'amo (l'edst'amo) /oj-
met'ks; szomorú ~ нусманя лецтнема (ледстнема) nusmana l'ect'nema (l'edst'nema)', ~ül 
лецтямга (ледстямга) l'ect'amga (l'edst'amga), лецтямонь (ледстямонь) кис(э) l'ect'amoh 
(l'edst'amon) kis(e) 
emlékezés лецтнема (ледстнема) l'ect'nema (l'edst'nema), лецтямо (ледстямо) l'ect'amo (l'edst'a-
mo), лецтявкс (ледстявкс) I'ect'avks (Tedst'avks), ледстнемапель (ледстнемапель) Tedst'ne-
mapel' (l'ect'nemapel'), мельсэкирдема meTsekifdema, воспоминания vospominanija 
emlékezet лецтнема (ледстнема) l'ect'nema (l'edst'nema), лецтявкс (ледстявкс) I'ect'avks (Teds-
t'avks), мельсэкирдема meTsekifdema, превсэкирдема prevsekirdema, превсэулема prevse-
ul'ema, превссаема prevssajema, превссамо pfevssamo, мельслецтнема (мельследстнема) 
meTsTect'nema (mel'sTedstnema), мельслецтнемка (мельследстнемка) meTsTect'nemka 
(mel'sl'edst'nemka), память pamjat'; kitöröl az ~éből лецтнемасто (ледстнемасто) нартнемс 
(нарднемс) / нардтнемс / церькстамс (черькстамс) Tect'nemasto (Tedstnemasto) nartnems 
(nardhems) / nardt'nems / cefkstams (cefkstams); ~ébe vés мельс/превс/пряс саемс 
mel's/pfevs/pfas sajems; ~ében ta r t мельсэ/превсэ/ёжосо/прясо кирдемс mel'se/pfevse/jo-
zoso/pfaso kifdems 
emlékezetes лецтявиця (ледстявиця) Tect'avica (l'edst'avica), лецтневиця (ледстневиця) Tect'ne-
vica (Tedstnevica), астувтовиця astuvtovica 
emlékezik vmire лецтямс (ледстямс) l'ect'ams (l'edst'ams), лецтнемс (ледстнемс) Tect'nems 
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(Tedst'nems), мельсэ кирдемс mel'se kirdems, помнямс pomnams (мезеяк mezejak); emlé-
kezz rám! лецтнек (ледстнек) эйсэнь! Tecthek (Tedst'nek) ejsen! 
emlékeztet vmire vkit (мельс) лецтневтемс (ледстневтемс) (meTs) Tect'nevt'ems (Tedst'nevfems), 
мелье лецтямс (ледстямс) mel's Tect'ams (Tedst'ams), помнямс pomnams (киненьгак мезеяк 
kinengak mezejak) 
emlékkönyv лецтнемга (ледстнемга) кинига (книга) Tect'nemga (Tedst'nemga) kiniga (kniga); 
(киненьгак алтазь kinengak altaz) статьянь пурнавкс stat'jan purnavks, кинига (книга) 
kiniga (kniga); юбилейной сборник jubiTejnoj sbornik; альбом аГЬот; мемуарт memuart 
emlékmű памятник pamjat'nik, монумент monument; megkoszorúzzák az ~vet каштаз ny-
томс/путнемс памятникенть икелев kastaz putoms/putnems pamjat'nikent' ikel'ev 
emlékszik лецтямс (ледстямс) Tect'ams (Tedst'ams), лецтнемс (ледстнемс) Tect'nems (Tedst'-
nems), помнямс pomnams; vmire лецтямс (ледстямс) Tect'ams (Tedst'ams), лецтнемс 
(ледстнемс) Tect'nems (Tedst'nems), мельсэ кирдемс mel'se kirdems, помнямс pomnams 
(мезеяк mezejak); ha jól emlékszem бути вадрясто лецтнян (ледстнян) / помнян but'i vad-
rasto Tect'nan (Tedst'nan) / pomhan; ~ rá лецтямс (ледстямс) сонзэ (Tect'ams) Tedst'ams son-
ze, помнямс сондензэ pomnams sondenze; emlékszel még? лецтнят (ледстнят)? Tect'nat 
(Tedst'hat)?, помнят оштё (ештё, ещё)?pomnat ost'o (jest'o, jesco)? 
emléktábla лецтнемга (ледстнемга) лаз Tect'nemga (Tedst'nemga) laz, ойметькслаз ojmet'kslaz; 
márvány ~ мраморонь лецтнемга (ледстнемга) лаз / ойметькслаз mramoron Tect'nemga 
(Tedst'nemga) laz / ojmet'kslaz 
emléktárgy лецтнемга (ледстнемга) казне Tect'nemga (Tedst'nemga) kazne, ойметькс ojmet'ks, 
сувенир suvenir 
említ лецтямс (ледстямс) Tect'ams (Tedst'ams), лецтнемс (ледстнемс) Tect'nems (Tedst'nems) 
említés лецтямо (ледстямо) Tect'amo (Tedst'amo), лецтявкс (ледстявкс) Tect'avks (Tedst'avks); 
~re méltó лецтямс (ледстямс) маштовиця/маштовикс Tect'ams (Tedst'ams) mastovica/mas-
toviks, лецтямокс (ледстямокс) аштиця l'ect'amoks (Tedst'amoks) ast'ica 
emlő anat поте pot'e, меште mest'e 
emlős fn, áll ловсонь максыця (ракша) lovson maksica (raksa), ловсосо потиця (ракша) lovsoso 
pot'ica (raksa), потеракша pot'eraksa, млекопитаюштей (млекопитающей) ml'ekopitajust'ej 
(mTekopitajuscej) 
emlősállat ловсонь максыця (ракша) lovson maksica (raksa), ловсосо потиця (ракша) lovsoso 
pot'ica (raksa), потеракша pot'eraksa, млекопитаюштей (млекопитающей) ml'ekopitajust'ej 
(ml'ekopitajuscej) 
emögött тень удало t'en udalo; тень мельга t'en mel'ga; тень эшксэ t'en eskse; тень эйсэ t'en ejse 
-en /. -n/-on/-en/-ön 
én MOH топ; монь mon; ~ egyedül ськамон skamon; ~ is монгак mongak; ~ következem мейле 
мон молян/сан mejl'e mon mol'an/san; ~ magam (MOH) МОНСЬ (mon) mons; az ~ anyám 
монь авам mon avam; az ~ jussom монь пельксэм/таликам mon peTksem/taTikam; az ~ 
kedvemért монь (мелем) кис(э) mon (meTem) kis(e); az ~ kérésemre монь вешемам лангс 
moh vesemam langs; hadd szóljak ~ is! кадык монгак кортан! kadik mongak kortan!, макет 
моненьгак вал ёвтамс! makst monengak valjovtams!; ugyanakkor született, amikor - те-
ке/секе шкастонть чачсь, зярдо монгак t'eke/seke skastont' cacs, zardo mongak; vagy te, 
vagy ~ эли тон, эли мон el'i ton, efi mon 
ének моро того; морамо moramo; псалом psalom, пазморо pazmoro; моравтома moravtoma; 
хорал xorah билина (былина) biTina; zeng az ~ морось гайги/гайни moros gajgi/gajni 
énekel морамс morams, морсемс morsems; моразь кортамс moraz kortams; цёкордомс (цёкор-
дамс) cokordoms (cokordams); gúnydalt ~ пейдемань/згилямонь морыне морамс pejde-
man/zgiTamon morine morams, парявтнемс paravtnems; hamisan ~ авидестэ/фальшивой-
стэ морамс avideste/fal'sivojste morams; harsány hangon ~ гайтев/виев вайгельсэ морамс 
gajt'ev/vijev vajgeTse morams; mélabúsan ~ нусманясто/лужанясто морамс nusmahasto/lu-
zanasto morams; nem tud ~ni морамо а маштомс moramo a mastoms; rekedt hangon ~ 
кирнэзь/кирныця/казямо/иржаня/кажаня вайгельсэ морамс kirnez/kirnica/kazamo/irza-
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ha/kazana vajgel'se morams; szépen ~ мазыйстэ (мазыстэ) морамс mazijste (maziste) mo-
ronism zsoltárt ~ озксморо (осксморо) / пазморо/псалма/псалом моравтомс ozksmoro 
(osksmoro) /pazmoro/psalma/psalom moravtoms, озксморо (осксморо) / пазморо/псал-
ма/псалом морамс ozksmoro (osksmoro) /pazmoro/psalma/psalom morams 
énekelget морсемс morsems, моракшномс moraksnoms 
énekes I. mn морыця morica; морамонь moramoh, морань morah; I I . f n морыця morica 
énekesmadár морыця нармунь morica narmuh 
éneklés морамо moramo 
energia энергия energija; villamos ~ электричествань/электрической энергия el'ekt'ricest-
vah/el'ekt'riceskoj energija 
energikus энергичной energicnoj, эрек erek, илыкев ilikev 
energikusan энергичнойстэ energicnojste, энергична energicna, эрекстэ erekste, эрейстэ efejs-
te 
enged нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) nolthems (noldhems), нолдтнемс noldt'hems; ме-
ремс merems, разрешения максомс razresenija maksoms; пря максомс pra maksoms, мак-
совомс maksovoms; потамс potams; vkinek/vminek vmit меремс merems, нолдамс noldams 
(киненьгак/мезненьгак мезеяк kinengak/meznengak mezejak); szabadon ~ олякстомтомс 
ol'akstomtoms, олялгавтомс ol'algavtoms, нолдамс noldams, менстемс (менстямс) mens-
t'ems (mehst'ams); utat ~ ки максомс ki maksoms 
engedékeny потыця potica, апелькстыця apel'kstica, ламонь нолдыця lamon noldica, каршо-
амолиця karsoamol'ica, прянь максыця pfafi maksica 
engedelmes кунсолыця kunsolica, каршоамолиця karsoamol'ica, мельдопавтыця (мельтопав-
тыця) mel'dopavtica (mel'topavtica), коронь кирдиця koron kirdica, сэтьме set'me, кедяло 
(кедьало) аштиця kedalo ast'ica 
engedelmeskedik vkinek кунсоломс kunsoloms, каршо а молемс karso a mol'ems; кедялов 
(кедьалов) саевемс kedalov sajevems, мельга молемс mel'ga mol'ems (киньгак kingak) 
engedelmesség кунсолома kunsoloma, каршоамолема karsoamol'ema 
engedély мерема merema, нолдамо noldamo; разрешения razresenija; gazd лицензия l'icenzija; 
külön ~ башка мерема baska merema', lejár az ~e vkinek (киньгак) разрешениянь срок(о-
зо) прядови (kingak) razresenijan srok(ozo) pfadovi', lejárt ~ амаштовикс / аволь действи-
тельной разрешения amastoviks /avol'dejstvit'el'noj razresenija', megadja az ~t vmihez раз-
решения максомс (мезескак) razresenija maksoms (mezeskak); tartózkodási ~ аште-
мань/улемань / улемань-аштемань документ ast'eman/ul'eman / uíeman-ast'emah do-
kumení; utólagos ~ мельгамолиця/дополнительной мерема mel'gamol'ica/dopolnit'einoj 
merema', ~ nélkül меремавтомо mefemavtomo, нолдамовтомо noldamovtomo; разрешени-
явтомо razresehijavtomo; ~t ad vmire нолдамо/разрешения максомс (мезескак) nolda-
mo/razresenija maksoms (mezeskak)', ~t kér vmire нолдамо/разрешения вешемс (мезескак) 
noldamo/razresenija vesems (mezeskak) 
engedélyez vkinek vmit разрешения максомс razresenija maksoms, меремс merems, нолдамс 
noldams (киненьгак мезеяк kinengak mezejak) 
engedetlen акунсолыця akunsolica, кирдевтеме kirdevt'eme, акирдевикс akirdeviks, каршомо-
лиця karsomol'ica; мелень атопавтыця mefen atopavtica, кедялов (кедьалов) асаевиця 
kedalov asajevica, коронь акирдиця koron akirdica, пря амаксыця pra amaksica, лиянь 
мель акирдиця l'ijan теГ akirdica 
engedetlenség акунсолома akunsoloma, акирдевема akifdevema, каршомолема karsomoíema 
engedmény потамо potamo, потавкс potavks; питнень вишкалгавтома pit'nen viskalgavtoma, 
скидка skidka, уступка ustupka; компромисс kompromiss; льгота I'got а 
engem монь moh; ami ~ illet мезе монень кандови meze moheh kandovi; a sok munka kimerít 
~ ламо важодемась сизевти/стомавты / томси (томбси) эйсэнь lamo vazodemas sizev-
t'i/stomavti / tomsi (tombsi) ejseh; az utazás kifárasztott ~ ардомась сизевтимим/стомав-
тымим ardomas sizevt'imim/stomavtimim; kiborított ~ превстэ ливтимим prevste l'ivt'imim, 
дураскавтымим duraskavtimim, кежень савтынзе kezeh savtihze; csúnyán becsapott ~ 
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амазыйстэ (амазыстэ) манимим amazijste (amaziste) mañimim; kivéve ~ мондень башка 
monden baska; miért kerülsz ~? мекс вепельга ютат эйстэнь? meks vepeíga jutat ejsteñ?, 
мекс орголят/кекшнят эйстэнь? meks orgoíat/keksñat ejsteñ?; —* én 
engesztel оймавтомс ojmavtoms, чевтелгавтомс cevt'elgavtoms 
engesztelés оймавтома ojmavtoma, чевтелгавтома cevt'elgavtoma 
ennek тенень teñen; тень ten; meglesz ~ az eredménye тень ули/карми савксозо t'eñ иП/karmi 
savksozo, тень ули/карми результатозо t'eñ иП/karmi rezuñatozo; ~ a . . . ja тень .. .зо t'eñ 
...zo; ~ az az oka, hogy ... тень тувталозо ce,... t'eñ tuvtalozo se, ...; ~ ellenére тень лангс 
апак вано t'eñ langs арак vano, тень каршо t'eñ karso, ялатеке jalat'eke; ~ következtében 
тенень полатксокс (поладксокс) teñen polatksoks (poladksoks); ~ megfelelően тенень от-
вечазь teñen otvecaz, тень коряс t'eñ koías; —» ez 
ennél теде t'ede; тень маласо/вакссо/кедьсэ/бокасо t'eñ malasolvaksso/kedse/bokaso; ~ nagyobb 
теде седе покш t'ede sede poks; —> ez 
ennélfogva тень коряс t'eñ koras, секс (мекс) seks (meks), тень кувалт t'eñ kuvalt, следователь-
на sledovat'eTna 
ennivaló I. mn мельстуиця mel'stujica, седей эждиця sedej ezdica, мазыйне mazijñe, парыне 
pariñe, вечкевикс veckeviks, вечкевикске veckevikske, седейшкавань sedejskavañ, седейс-
педиця sedejspedica, дивань diván; W.fn ярсамопель jarsamopel', андомапель andoma-
pel\ кши-сал ksi-sal, ямт-кашат jamt-kasat, ярсамо jarsamo, ярсамка jarsamka, пиштя 
(пища) pista (pisca); итьмамопель it'mamopel'; kiteszi az erkélyre az ~t ярсамопеленть 
балконе ливтемс/таргамс/путомс jarsamopel'eñt' balkons íivt'ems/targams/putoms 
enyhe чевте cevt'e; лембе lembe, лембине l'embiñe; аволь виев avol' vijev, умеренной umeren-
noj; шожда sozda, шождыне sozdiñe; аволь кежей avol' kezej; лавшо lavso; ~ idő лембине 
шка/ушолкс/венелькс/менелькс l'embiñe ska/usolks/veñel'ks/meñel'ks, слота slota; ~ lejtő 
вандора чире/чиречама/пандочире/пандочама vandora cire/cirecama/pandocire/pando-
cama, аволь крута чире/чиречама/пандочире/пандочама avol' kruta cire/cirecama/pando-
cire/pandocama 
enyhén чевтестэ cevt'este, лембестэ l'embeste, лембинестэ íembiñeste; аволь виевстэ avoT vi-
jevste, умереннойстэ umerennojste; лавшосто lavsosto 
enyhít шождалгавтомс sozdalgavtoms, шождыньгавтомс sozdiñgavtoms; лавшомгавтомс lav-
somgavtoms, лавшомтомс lavsomtoms, энгамтомс engamtoms; чевтелгавтомс cevt'elgav-
toms, чевтемгавтомс cevt'emgavtoms; оймавтомс ojmavtoms, явавтомс javavtoms 
enyhítés шождалгавтома sozdalgavtoma, шождыньгавтома sozdiñgavtoma; лавшомгавтома 
lavsomgavtoma, лавшомгавтнема lavsomgavtñema; энгамтома engamtoma; чевтелгавтома 
cevt'elgavtoma; оймавтома ojmavtoma 
enyhül лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomgadoms; шождалгадомс sozdalgadoms; 
оймамс ojmams, оймавомс ojmavoms; чевтелгадомс cevt'elgadoms, чевтемгадомс cevt'em-
gadoms; еэтьмелгадоме set'melgadoms, энгамомс engamoms 
enyhülés шождалгадома sozdalgadoma, оймамо ojmamo, оймавома ojmavoma; лавшомома 
lavsomoma, лавшомгадома lavsomgadoma, энгамома engamoma; чевтелгадома cevt'elga-
doma 
ennyi зяро ¿aro, зняро ¿ñaro; ~ az egész те весе t'e vese; ~ből kell megélnie зяро лангс эряви 
тензэ/сонензэ эрямс ¿aro langs eravi t'enze/soñenze erams 
ennyire зяродо ¿arodo, зняродо zñarodo, истя ist'a; ~ lehetett tőlünk паряк, истямо васолксчи-
сэ ульнесь эйстэнек parak, ist'amo vasolkscise ul'ñes ejsteñek 
enyv клей kl'ej 
enyves клеев kl'ejev, клеень kl'ejeñ, клейсэ ваднезь kl'ejse vadñe¿, клей потсо kl'ej potso 
ép цела cela, пешкее peskse, апак кола арак kola; шумбра sumbra, шуморкс sumorks, зыянто-
мо zijantomo; вадря vadra 
epe anat еэпе sepe 
eped vmi után бажамс (мезеяк) bazams (me¿ejak); сухордемс suxordems, ченгемемс ceñge-
mems, тосковамс toskovams, ризнэме riznems, резэме rezems, сюмордомс sumordoms, 
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тошнакадомс tosnakadoms (мезеньгак кис(э) mezengak kis(e)) 
epekedik vmi után бажамс (мезеяк) bazams (mezejak); сухордеме suxordems, ченгемемс cen-
gemems, тосковамс toskovams, ризнэмс riznems, тошнакадомс tosnakadoms, резэмс fe-
zems, сюмордомс sumordoms (мезеньгак кис(э) mezengak kis(e)) 
epekő orv сэпекев sepekev 
épen целанек celanek; целасто celasto, пешксестэ peskseste, апак кола арак kola; шумбрасто 
sumbrasto, шумбрасто-парсте sumbrasto-parst'e 
eper növ кстый kstij, мастумарь mastumaf, нормаль normái; клубника klubnika (Fragaria) 
epés сэпей sepej, сэпев sepev; яд марто jad marto, ядов jadov, пшти pst'i 
epilepszia orv чавиорма caviorma, ургатезь орма urgat'ez orma, эсёрма (эсьорма) esorma, эпи-
лепсия epil'epsija 
epilepsziás I . mn кулсиця kulsica, чавиормасо / эсёрмасо (эсьормасо) сэредиця caviormaso/es-
ormaso sered'ica, ургатезь ормасо сэредиця urgat'ez ormaso seredica; ~ roham чавиорма 
caviorma, ургатезь орма urgat'ez orma, эсёрма (эсьорма) esorma, эпилепсия epil'epsija; II . 
fn кулсиця kulsica, чавиормасо / эсёрмасо (эсьормасо) сэредиця caviormaso/esormaso se-
redica, ургатезь ормасо сэредиця urgat'ez ormaso seredica, эпилептик epil'ept'ik 
épít теемс t'ejems, вачкамс vackams, стявтомс st'avtoms, путомс putoms, чапомс capoms, стро-
ямс strojams; vmire эрямо озакшномс eramo ozaksnoms; юр теемс jur t'ejems (ковгак, ме-
зеяк лангс kovgak, mezejak langs); a szállodát és a mozit egymással szembe - e t t ék ло-
манькудонть / инжень кудонть кинотеатранть каршо вачкизь lomankudont' / inzert kttdonf 
kinot'eatrant' karso vackiz, ломанькудонть / инжень кудонть кинотеатранть каршо стро-
изь lomankudont'/inzert kudoM kinot'eatrant' karso strojiz; gátat ~ сёлт теемс/пирямс solt 
t'ejemsIpirams; házat ~ кудо теемс/вачкамс/кепедемс/чапомс/строямс kudo t'ejems/vac-
kams/kepedems/capoms/strojams; hidat ~ сэдямс sedams 
építés теема t'ejema, вачкамо vackamo, стявтома st'avtoma, путома putoma, чапома capoma, 
строямо strojamo 
építész кудонь чапиця/теиця/вачкиця/стявтыця/путыця kudon 
capicalt'ejica/vackica/st'avtica/putica, инженер inzener; архитектор arxit'ektor 
építészet кудонь путомань/путома тев kudon putoman/putoma t'ev, архитектура arxit'ektura; 
зодчества zodcestva 
építkezés кудонь путома/стявтома/теема/чапома/вачкамо kudon putoma/st'avtomalt'ejema/ca-
poma/vackamo, строительства strojit'eFstva, стройка strojka 
építkezik кудо путомс/стявтомс/теемс/чапомс/вачкамс/строямс kudo putoms/st'avtoms/t'e-
jems/capoms/vackamslstrojams 
építmény вачкавкс vackavks, кудо kudo, кудот-чить kudot-cit', кудо-ашко kudo-asko, пиреть-
кардазт piret'-kardazt, строявкс strojavks; szilárd ~ кеме вачкавкс/строявкс/здания кете 
vackavks/strojavks/zdanija 
épp /. épp(en) 
éppen / épp(en) 
épp(en) истя(т) ist'a(t), вана vana, ансяк ahsak; как раз как raz, овсе ovse; весемезэ vesemeze, 
эль-эль el'-el', цють cut', эль el'; ~ akkor сеске seske, точна / как раз сестэ tocna / как raz 
seste; ~ azon voltam сестэ / как раз сень лангсо арсинь seste/как raz sen langso arsin; ~ 
ez тевате t'evat'e, вана истя vana ist'a, как раз те как raz t'e; ~ ezért (как раз) тень кис(э) 
(как raz) t'eh kis(e); ~ itt теске t'eske, теск t'esk, теске-теске t'eske-t'eske, точна / как раз тесэ 
tocna/ как raz t'ese; ~ most нейке nej ke, вана / как раз ней vana / как raz nej; ~ ott тоско 
tosko, тоск tosk, точна / как раз тосо tocna / как raz toso 
éppúgy (самай/точна) истя (samaj/tocna) ist'a, истя жо ist'a zo, секе лацо (ладсо) seke laco (lad-
so) 
épül путовомс putovoms, стявтовомс st'avtovoms, вачкавомс vackavoms, теевемс t'ejevems; ка-
сомс-кепетемс kasoms-kepet'ems; нежедемс nezedems, базировамс bazirovams, аравто-
вомс aravtovoms 
épület кудо kudo, здания zdanija; вачкавкс vackavks, кудот-чить kudot-cit', кудо-ашко kudo-
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asko, пиреть-кардазт piret'-kardazt, теевкс t'ejevks, строявкс strojavks; lakhatatlan ~ эрямс 
амаштовиця/амаштовикс кудо erams amastovica/amastoviks kudo, эрямс амаштовиця/а-
маштовикс здания erams amastovica/amastoviks zdanija; lakható ~ эрямс маштови-
ця/маштовикс кудо erams mastovica/mastoviks kudo, эрямс маштовиця/маштовикс зда-
ния erams mastovica/mastoviks zdanija; lerombolja az ~et кудонть/зданиянть калавтомс 
kudont'/zdanijant' kalavtoms 
ér1 /я, anat сан san, верьзан (верьсан) verzan (versan); чудикерькс cudikerks 
ér2 i токамс tokams, токшемс toksems, токадемс tokadems; савомс savoms; понгомс pongoms; 
пачкодемс packodems, пачколемс packol'ems; стардомс stardoms, сацтомс (сатстомс) 
sactoms (satstoms); vmit токамс (мезеяк) tokams (mezejak); vmihez токамс tokams, ток-
шемс toksems, токшевемс toksevems (мезескак mezeskak); vhová пачкодемс packodems, 
пачколемс packol'ems (ковгак kovgak); vmeddig пачкодемс packodems, пачколемс packo-
l'ems, модеме mol'ems, сатомс satoms (мезеяк видьс mezejak vids); vkit стардомс (киньгак) 
stardoms (kingak); célba ~ буйс/финишс пачкодемс bujs/finispackodems; цельс пон-
гомс/тондамс cel's pongoms/tondams; célt ~ цельс тондамс/понгомс cel's tondams/pon-
goms, токамс tokams, буйс пачкодемс bujs packodems, топавтовомс topavtovoms; derékig 
- карксамо видьс пачколемс karksamo vids packol'ems, карксамга улемс karksamga u-
l'ems; földet ~ мода лангс валгомс moda langs valgoms, валгонемс valgonems; sötétben ~ 
haza чоподане/чоподава кудов пачкодемс copodane/copodava kudov packodems; térdig ~ 
кумажас молемс kumazas mol'ems, кумажас / кумажа видьс сатомс kumazas / kumaza vids 
satoms, кумажа видьс пачколемс kumaza vids packol'ems, кумажава улемс kumazava u-
l'ems; révbe ~ цельс токамс/тондамс cel's tokams/tondams; оймамо/еэтьмечи муемс ojma-
mo/set'meci mujems; véget ~ прядовомс pradovoms, пес пачкодемс pes packodems; veszte-
ség ~i зыян кандомс/кирдемс zijan kandoms/kirdems 
ér3 i аштемс ast'ems, питне улемс pitne ul'ems; питнезэ (ули) pitneze (ul'i); ez a könyv három-
ezer forintot ~ те киниганть (книганть) питнезэ колмо тёжат форинтт t'e kinigant' (kni-
gant) pit'neze kolmo t'ozatforintt; mennyit ~? зяро/зняро питнезэ? zaro/zftaro pitneze?; so-
kat ~ питнеекс улемс/аштемс pit'nejeks uTems/ast'ems 
érc руда ruda 
erdei вирень viren, вирь- vir-; ~ út вирень/вирьсэ ки viren/virse ki; ~ vadak вирень идемрак-
шат/идемкат viren idemraksat/idemkat 
erdeifenyő növ пиче pice (Pinus silvestris) 
érdek мель теГ, лезэ l'eze, лезэвчи l'ezevci, интерес interes; корысть kőrist', расчёт rasejot; köz-
benjár az ~ében vkinek (киньгак) тев(ть) якавтомс (kingak) t'ev(t') jakavtoms; вешемс ve-
sems, энялдомс enaldoms, хлопочамс ylopocams (киньгак кис(э) kingak kis(e)); mindent 
bevet a saját - ében эрьва мезе эсь кис(э) тевс нолдамс erva meze es kis(e) t'evs noldams; 
személyes ~ эсь интерес es interes; ~ből эсь лезэнь кис(э) es l'ezen kis(e) 
érdekel мель явомс mel'javoms; интересноекс улемс int'eresnojeks ul'ems, мельс туемс mel's tu-
jems (киненьгак kinengak) 
érdekes мельстуиця mel'stujica, мельбутыця (мельпутыця) mel'butica (mel'putica), интересной 
int'eresnoj; лия ёнов амолиця l'ija jonov amol'ica, пек явовиця рек javovica, аволь весень 
кондямо avol'vesen kondamo; ачарькодевикс acarkodeviks, тамашань tamasan, дивань 
divan, странной strannoj; мельс саемс маштовиця mel's sajems mastovica, эрявикс era-
viks; ~ kiállítás мельстуиця невтнема / виставка (выставка) mel'stujica nevt'nema/vistavka, 
интересной невтнема / виставка (выставка) int'eresnoj nevt'nema/vistavka 
érdekesen мельс туезь mel's tujeí, интереснойстэ int'eresnojste; аволь кода весе avol' koda vese 
érdeklődés мельявома meljavoma, мельбутома (мельпутома) mel'butoma (mel'putoma), мель 
те!', мельстуема mel'stujema, мельспутома mehputoma, интерес interes; кевкстнема 
kevkst'nema, киведема kivedema; az ~ középpontjában áll мельявомань куншкасо аштемс 
meljavoman kunskaso ast'ems; sokoldalú ~ эрьва мезнень мелень явома eh/a meznen теГеп 
javoma; ~t tanúsít мель/интерес невтемс mel'/int'eres nevt'ems, мель путомс/явомс mel'pu-
toms/javoms 
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érdeklődik vmi iránt мель явомс/путомс (мезненьгак) meijavoms/puloms (meznehgak); кевкст-
немс kevkst'hems, киведемс kivedems (мезеньгак коряс mezehgak kofas) 
érdektelen мель аявовтыця mei ajavovtica, мельсатуиця meisatujica, аволь интересной avol' 
iht'efesnoj 
érdem заслуга zasluga; парочи paroci, ёнчи jonci; пнтне pit'ne, достоинства dostojinstva; зэме 
zeme 
érdemel тевень кис(э) саемс/получамс t'eveh kis(e) sajems/polucams, тевень коряс саемс/полу-
чамс t'eveh koras sajems/polucams, заслужамс zasluzams; kitüntetést ~ казне/арне-
тешкс/орден/премия тевень кис(э) саемс kazhe/afhet'esks/ofden/pfemija t'eveh kis(e) sa-
jems, казне/арнетешкс/орден/премия заслужамс kazhe/afhet'esks/ofden/pfemija zasluzams 
érdemes теевксэнь/тевень/заслугань коряс napo t'ejevkseh/t'eveh/zaslugah koras paro; машто-
викс mastoviks, маштовиця mastovica, эрявикс efaviks, лезэв l'ezev, заслуженной zaslu-
zennoj, достойной dostojnoj; ~ elmenni ашти/эряви/паро/ён молемс ast'i/efavi/paro/jon 
mol'ems; ~nek ta r t эрявиксэкс/маштовиксэкс ловомс efavikseks/mastovikseks lovoms; szó-
ra sem ~! лецтямскак (ледстямскак) а маштови/эряви! íect'amskak (íedst'amskak) a masto-
vi/efavil, лецтямскак (ледстямскак) амаштовикс! Íect'amskak (íedst'amskak) amastoviks! 
érdemjegy питне pit'ne, отметка otmetka, оценка ocenka 
érdes казямо kazamo, кажаня kazaha, иржаня irzaha; кирныця kirnica 
erdész вирьвансты(ця) vifvansti(ca), вирень ванстыця vifeh vanstiéa, лесничей íeshicej, лес-
ник íeshik 
erdő вирь vif; az út kivezet az ~ből кись вети/ливти вирьстэ kis vet'i/íivt'i vifste; az ~ sűrű je 
вирень тусто/сееде тарка vifeh tusto/sejede tarka, сантявт saht'avt, цитерькспуло cit'efks-
pulo, карчпуло karcpulo, карчт-курчт karct-kurct, тарадбуло (тарадпуло) taradbulo (ta-
radpulo), урямо ufamo; az ~ széle виренть чире vifeht' cife, вирьчире vifcife; az ~ szélén 
виренть чиресэ/крайсэ vifeht' cifese/krajse\ keresztülhatol a z ~ n виренть пачк/трокс ю-
тамс vifeht'pack/troks jutams; kigyulladt az ~ виресь кирвайсь (кирвазсь) vifes kirvajs 
(kirvazs)', kimegy az ~be вирев молемс vifev moíems; lombos ~ лопав / лопа марто / 
лиственной вирь lopav / lopa marto / íistvennoj vir, sűrű ~ тусто/сееде вирь tusto/sejede 
vif, сантявт saht'avt, цитерькспуло cit'erkspulo, карчпуло karcpulo, карчт-курчт karct-
kurct, тарадбуло (тарадпуло) taradbulo (taradpulo), урямо ufamo; vegyes ~ човорязь/чо-
вор вирь covofaz/covor vif; zöld ~ пиже вирь pize vif; ~ben kószál вирьга азгондемс/лы-
тамс / шатамс (чатамс) / злыдамс (злыдямс) vifga azgohdems/litams / satams (catams) / 
zlidams (zlidams); ~t irt вирь сандямс (сандемс) vif sahdams (sahdems) 
erdős вирень vifeh, вирев vifev; ~ vidék вирев пертьпелькс/тарка vifev peft'peíks/tarka, вирьсэ 
вельтязь пертьпелькс/тарка vif se veít'az peft'peíks/tarka 
erdőség (покш) вирь (poks) vif 
ered чудемс cudems, ушодовомс usodovoms, ушоткс (ушодкс) саемс usotks (usodks) sajems, 
чачомс cacoms, лисемс íisems, появамс pojavams, теевемс t'ejevems, тейневемс tejhevems, 
саевемс sajevems, сайневемс sajhevems; туемс tujems, сыргамс sirgams; vhonnan, vmiböl 
ушодовомс usodovoms, ушоткс (ушодкс) саемс usotks (usodks) sajems; лисемс íisems, ча-
чомс cacoms, появамс pojavams (костояк, мейстэяк kostojak, mejstejak); fu tásnak ~ чиезь 
туемс cijez tujems, ношкстамс noskstams, напустямс napust'ams; útnak — килангов/ки-
лангс сыргамс kilangov/kilangs sirgams, килангов/килангс туемс kilangov/kilangs tujems 
eredet лисьмапря íismapfa; ушодовома usodovoma, ушоткс (ушодкс) usotks (usodks), чачома-
касома cacoma-kasoma, чачома-лисема cacoma-íisema, чачома cacoma, лисема íisema; 
этимология et'imologija; тувтал tuvtal; лейбря (лейпря) íejbfa (l'ejpfa), леень ушоткс 
(ушодкс) íejeh usotks (usodks), источник istochik 
eredeti I. mn васенце vasehce, васень vaseh, ушотксонь (ушодксонь) usotksoh (usodksoh), 
ушодовикс usodoviks; алкуксонь alkuksoh, оригиналонь ofiginaloh, оригинальной ofigi-
naínoj, подлинной podíinnoj; лия ёнов амолиця íija jonov amoíica, эсь коень кирдиця es 
kojeh kifdica, аволь кодамо весе avoí kodamo vese, аволь весень кондямо avoíveseh koh-
damo, башкаёнксонь baskajonksoh; ~ kézirat алкуксонь/оригиналонь сёрмадовкс alkuk-
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son/originalon sormadovks; ~ okmány оригинал originál, оригиналонь конёв/документ 
originalon konov/dokument; - szöveg алкуксонь/оригиналонь/оригинальной/подлинной 
текст alkukson/originalon/originafnoj/podFinnoj t'ekst, оригинал originál, подлинник pod-
Finhik; visszaállítja az ~ állapotot васень аштеманть/улеманть велявтомс vasén ast'e-
mant'/uFemant' veFavtoms, седе икелень аштеманть/улеманть велявтомс sede ikeFen ast'e-
maht'/ul'emant' veíavtoms, седе икельксэнь аштеманть/улеманть велявтомс sede ikel'ksen 
ast'emant'/id'emant' veFavtoms; I I . f n алкуксонь/оригиналонь тев alkukson/originalon t'ev, 
оригинал originál, подлинник podíinnik 
eredetileg васенцекс vasenceks, васенцеде vasencede, икеле ikel'e 
eredmény штёт (счёт) st'ot (scjot), итог itog, цётавкс cotavks, савкс savks, лисевкс Fisevks, ре-
зультат rezuFtat; лезэ l'eze, лезэвчи rezevei; изнявкс iznavks, теевкс t'ejevks, важодевкс va-
zodevks, достижения dost'izenija; кадовкс kadovks, меелькст mejel'kst; kézzelfogható ~ не-
явикс савкс/результат/теевкс nejaviks savks/rezuFtat/t'ejevks, неявиця савкс/результат/те-
евкс nejavica savks/fezul'tat/t'ejevks, конкретной результат/теевкс konkretnoj fezul'tat/t'e-
jevks; kiemelkedő/kimagasló ~ неявиця/неявикс / лиядо явовиця результат nejavica/neja-
viks / l'ijado javovica rezul'tat, неявиця/неявикс / лиядо явовиця важодевкс nejavica/neja-
viks / l'ijado javovica vazodevks; kiértékeli a z ~ t теевксэнтень/результатонтень питне мак-
сомс t'ejevksent'en/rezul'tatont'en pit'ne maksoms, теевкс/результат анализировамс t'e-
jevks/rezul'iat anal'izirovams; meglesz ennek az ~e тень ули/карми савксозо t'en иП/karmi 
savksozo, тень ули/карми результатозо t'en ui'i/karmi rezul'tatozo; megvan az ~e vminek 
(мезеньгак) результат(озо) ули (mezengak) rezul'tat(ozo) иП; ragyogó ~ пародояк napo 
теевкс parodojak paro t'ejevks, вадрядояк вадря теевкс vadradojak vadfa t'ejevks; s iralmas 
~ пек берянь/лавшо/кальдяв результат рек beran/lavso/kafdav rezuítat, берякшке резуль-
тат berakske rezul'tat; szenzációs ~ дивавтыця/сенсациянь/сенсационной савкс divavti-
ca/sensacijan/sensacionnoj savks, дивавтыця/сенсациянь/сенсационной результат divavti-
ca/sensacijan/sensacionnoj rezurtat; ~re ju t результате пачкодемс rezuítatspackodems; 
~re vezet результате ветямс rezul'tats vet'ams, результат максомс rezul'tat maksoms; ~t hir-
det результат ёвтамс/яволявтомс rezul'tat jovtams/javol'avtoms; ~t produkál результат те-
емс rezul'tat t'ejems, результате самс rezul'tats sams 
eredményes лезэв l'ezev, лезэнь кандыця Fezen kandiéa; результат марто rezul'tat marto, эф-
фективной effekt'ivnoj, парсте лисезь parst'e l'isez 
eredményesen савкс/результат/изнявкс марто savks/rezul'tat/iznavks marto, успешна uspesna; 
~ zárul савкс/изнявкс/успех марто пекставомс savks/iznavks/uspex marto pekstavoms, 
савкс/изнявкс/успех марто прядовомс savks/iznavks/uspex marto pradovoms 
eredményesség лезэвчи l'ezevci, эффективнойчи effekt'ivnojci, эффективность effekt'ivnost' 
eredményez результатокс улемс rezul'tatoks ul'ems, результате ветямс rezul'tats vet'ams, ре-
зультат максомс rezul'tat maksoms 
eredménytelen лезэвтеме l'ezevt'eme, лезэнь акандыця l'ezen akandica; результаттомо rezul'-
tattomo 
eredménytelenül лезэвтеме l'ezevt'eme, лезэнь апак кандо l'ezen арак kando; результаттомо re-
zul'tattomo; ~ zárul лезэнь апак кандо пекставомс Fezen арак kando pekstavoms, резуль-
таттомо пекставомс/прядовомс rezuFtattomo pekstavoms pradovoms 
érem медаль medál' 
erény питне pit'ne, парочи paroci, ёнчи jonci, парокой parokoj, койгирдема (койкирдема) koj-
girdema (kojkirdema), достоинства dostojinstva; целомудрия celomudrija 
erényes паронь теиця/арсиця páron t'ejica/arsica, парокоень parokojen, койгирдиця (койкир-
диця) kojgifdica (kojkirdica); целомудренной celomudrennoj, виздиця vizdica 
eres санов sanov 
eresedik саныямс sanijams 
eresz лато lato, лапаз lapaz 
ereszkedés валгома valgoma; новолема novoFema; пульзямо puFzamo; аловбандт (аловпандт) 
модема alovbandt (alovpandt) moFema, алов ветямо alov vet'amo 
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ereszkedik валгомс valgoms, валгонемс valgonems; новолемс novol'ems; пульзямс puízams; 
аловбандт (аловпандт) модеме alovbandt (alovpandt) mo Ferns 
ereszt валкстомс (валгетоме) valkstoms (valgstoms•); нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) 
noltnems (noldhems), нолдтнемс noldt'hems; лавшомтомс lavsomtoms, лавшомгавтомс lav-
somgavtoms; кольгемс koígems; gyökeret ~ ундокстамс undokstams; szabadon ~ олякс-
томтоме ol'akstomtoms, олялгавтомс ol'algavtoms, нолдамс noldams, менстемс (менстямс) 
menst'ems (menst'ams); ~i a színét оламс olams 
éretlen апак кенере арак kehefe, пельскенерезь peískehefez, пиже pize; асодыця asodica, а-
чарькодиця acafkodica, амаштыця amastica, апак тонадо арак tonado, тонаткстомо 
(тонадкетомо) tonatkstomo (tonadkstomo); эйкакшонь ejkakson, инфантильной in/aht'iínoj 
érett тп кенерезь kertefez; алялгадозь aíalgadoz, касозь-кепетезь kasoz-kepet'ez 
érettség кенерема kenefema; алялгадомачи aíalgadomaci, касома-кепетема kasoma-kepet'ema 
érettségi I. тп прядомань pfadoman; ~ vizsga (школань) прядомань экзамен (skolan) pfado-
man ekzamen; ll.fn (школань) прядомань экзамен (skolan) pfadoman ekzamen 
érettségizik (школань) прядомань экзамен максомс (skolan) pfadoman ekzamen maksoms 
érez марямс mafams, марсемс mafsems, марсекшнемс mafseksnems; пря марямс pfa mafams, 
марсевемс mafsevems; седейсэ марямс sedejse mafams, икелепелев неемс/содамс/чарь-
кодемс ikel'epelev nejems/sodams/cafkodems; együtt ~ седей марямс sedej mafams; vmi-
lyen ízt ~ тансть марямс tanst' mafams; jól érzi magát парсте/вадрясто пря марямс pars-
t'e/vadfasto pfa mafams, паро мельсэ улемс/аштемс paro mel'se uíems/ast'ems, мельспа-
росо улемс/аштемс meTsparoso uíems/ast'ems; парсте/вадрясто мари прянзо parst'e/vad-
fasto mafi pfanzo, парсте/вадрясто марясы прянзо parst'e/vadfasto ma fas i pfanzo, сонен-
зэ паро/вадря sonenzeparo/vadfa; kellemetlenül érzi magát апарсте /аволь парсте ма-
рямс пря aparst'e / avol'parst'e mafams pfa, аволь ловкасто марямс пря avoí lovkaslo ma-
fams pfa; részvétet ~ vki iráni седеймарямо явомс (киненьгак) sedejmafamo javoms (ki-
hehgak); rokonszenvet ~ vki iránt вечкема марямс veckema mafams, седей марямс sedej 
mafams (киненьгак kinengak); rosszul érzi magát беряньстэ пря марямс befanste pfa ma-
fams; беряньстэ мари прянзо befanste mafi pfanzo, беряньстэ марясы прянзо befanste 
mafasi pfanzo; szükségét érzi vminek мари, сонензэ эряви (мезеяк) mafi, sonenze efavi 
(mezejak); úgy érzem, hogy ... истя арсян, (што) ... ist'a afsan, (sto) ..., истя маряви, (што) 
... ist'a mafavi, (sto) ...; utálatot ~ vkivel/vmivelszemben нулгодемс nulgodems, нильгедемс 
nil'gedems, нильтякадомс nil't'akadoms (кидеяк kidejak), пек а вечкемс рек a veckems, 
сельме крайсэ а неемс seTme krajse a nejems (киньгак kihgak); vonzalmat ~ vki/vmi iránt 
мель явомс (киненьгак/мезненьгак) mel'javoms (kinengak meznengak) 
érezhető марявиця mafavica, марсевиця mafsevica, марявикс mafaviks; ~ változás марявиця 
полавтома/полавтовома mafavica polavtoma/polavtovoma 
érezhetően марявиксстэ mafaviksste; ~ megváltozik марявиксстэ полавтовомс mafaviksste po-
lavtovoms 
érik кенеремс kenefems, кенерькшнемс kenefksnems; касомс-кепетемс kasoms-kepet'ems 
érint токамс tokams, токадемс tokadems, токшемс toksems, токавтомс tokavtoms; érzékenyen 
~ седей токамс sedej tokams, ацирьгавтомс acifgavtoms; kínosan ~ мельсапаронь тевс 
путомс mel'saparon t'evs putoms, аволь ловка/удобной тевс путомс avoí lovka/udobnoj 
t'evs putoms 
érintés токамо tokamo, токадема tokadema, токшема toksema, токавкс tokavks 
érintkezés токамо tokamo, токадема tokadema; токавома tokavoma; сюлмавома sulmavoma, 
сюлмавкс sulmavks; контакт kontakt 
érintkezik токшемс toksems, токшевемс toksevems, токадевемс tokadevems; кортнемс kort-
nems, сюлмсевемс sulmsevems; vkivel кортнемс kortnems, сюлмавомс sulmavoms, сюлм-
севемс sulmsevems (киньгак марто kingak marto); vmivel сюлмавомс sulmavoms, сюлмсе-
вемс sulmsevems (мезеяк марто mezejak marto) 
erjed якамс jakams, яксемс jaksems, сыргамс sirgams, чапаськадомс capaskadoms 
erjedés якамо jakamo, яксема jaksema, сыргамо sirgamo, чапаськадома capaskadoma 
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erjeszt якавтомс jakavtoms, сыргавтомс sirgavtoms, чапаськавтомс capaskavtoms 
erjesztés якавтома jakavtoma, сыргавтома sirgavtoma, чапаськавтома capaskavtoma 
erkély балкон balkon; kiteszi az ~re az ennivalót ярсамопеленть балконе ливтемс/таргамс/пу-
томс jarsamopel'eht' balkons Fivt'ems/targams/putoms; lenéz az ~ről балконсто алов ва-
номс/ванокшномс/варштамс balkonsto alov vanoms/vanoksnoms/varstams 
érkezés само samo, сакшнома saksnoma, пачкодема packodema 
érkezik самс sams, сакшномс saksnoms, пачкодемс packodems, пачколемс packol'ems; vhová 
пачкодемс (ковгак) packodems (kovgak); egyszerre ~ ведрук/вешкане самс vedruk/ve-
skane sams; elsőnek ~ васенцекс самс vasenceks sams; idejében/időben ~ шкастонзо самс 
skastonzo sams; későn ~ шкадо мейле самс/пачкодемс skado mejl'e sams/packodems, позда 
самс/пачкодемс pozda sams/packodems; késve ~ кирдевезь/поздаязь самс kirdevez/pozda-
jaz sams; külön ~ башка/ськамонзо самс baska/skamonzo sams; nemrég érkezett аволь 
умок сась avol' umok sas; ugyanakkor érkeztek, amikor én теке/секе шкастонть састь, 
зярдо монгак t'eke/seke skastont' sast', zardo mongak; utoljára ~ меельцеде самс mejelcede 
sams; váratlanul ~ апак учо самс/пачкодемс арак исо sams/packodems; végre megérke-
zett окойники сась okojniki sas 
erkölcs парокой parokoj, койгирдема (койкирдема) kojgirdema (kojkirdema), превспутома 
prevsputoma, кой koj, обуця obuca, мораль morál', этика et'ika 
erkölcsi моралень moral'en, моральной moral'noj, нравственной nravstvennoj; ~ kötelesség мо-
ралень/нравственной долк (долг) moral'en/nravstvennoj dolk (dolg); ~ támogatás нравст-
венной/моральной лездамо nravst'vennoj/moraFnoj l'ezdamo 
erkölcsileg нравственна nravstvenna, моральна moral'na; ~ támogat нравственна/моральна 
кирдемс nravstvenna/moral'na kirdems, нравственна/моральна лездамс nravstvenna/mo-
ral'na l'ezdams 
erkölcsös парокоень parokojen, койгирдиця (койкирдиця) kojgirdica (kojkirdica), превспуто-
мань prevsputoman, моралень moral'en, моральной moral'noj, нравственной nravstvennoj 
erkölcstelen апарокоень aparokojen, кирдевтеме kirdevt'eme, кандовтомо kandovtomo, амо-
ральной amoral'noj, аволь нравственной avol' nravstvennoj 
érlel кенерцтемс (кенерстемс) kenerct'ems (kenerst'ems), кенереме кадомс kenereme kadoms; 
кирдемс kirdems 
érlelődik кенереме kenerems, кенерекшнемс kenereksnems 
érme кшнинь/сиянь ярмак ksnin/sijan jarmak; жетон zeton 
ernyedt вийтеме vijt'eme, лавшо lavso; илыктэме ilikteme; сизезь sizez, сизевтезь sizevt'ez, нар-
девтеме nafdevt'eme, вийстэ лисезь vijste l'isez, лавшомгадозь lavsomgadoz, телькемезь 
t'el'kemez 
ernyő зонт zont, зонтик zont'ik; абажур abazur 
erő вий vij, нарде narde, альме al'me, виевчи vijevei, дарман darman, илык ilik, моце тосе, та-
нок tanok, энергия energija, але al'e, арне arne, кемечи kemeci, илыкчи ilikci, нардевчи 
nardevei; ёрокчи jorokci, маштома mastoma, талан(т) talan(t); beosztja az erejét виенть 
пурнамс/таштамс vijent'purnams/tastams; ellentétes ~ каршо вий karso vij; fegyveres ~k 
тюреме анокстазь вийть t'ureme anokstaz vijt', тюремань вийть t'ureman vijt', ушмовийть 
usmovijt', ванстомавийть vanstomavijt', вооружённой вийть vooruzjonnoj vijt'; kényszerítő 
~ кармавтыця вий karmavtica vij; kézi ~vel кедьвийсэ kedvijse, кедьсэ kedse; mágikus ~ 
мунямонь/магиянь/волшебной вий munamon/magijan/volsebnoj vij; megfeszített ~vel ви-
ень таргазь vijen targaz; meggyőző ~ кемевтиця вий kemevt'ica vij; nem fu t ja az - m b ő l a 
саты вием a sati vijem; teljes ~ből весе вийсэ/вийстэ vese vijse/vijste, овесь oves; ~re kap 
виемемс vijemems, вийс совамс vijs sovams; виемгадомс vijemgadoms, кемелгадомс ke-
melgadoms; ципельнямс cipel'nams; пичкамс pickams; ~t gyűjt vmihez вий пурнамс/таш-
тамс (мезескак) vij purnams/tastams (mezeskak) 
erőlködés виень путома vijen putoma 
erőlködik пек важодемс/снартомс рек vazodems/snartoms, вий / покш мель путомс vij /poks 
mel'putoms 
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erőltet неволямс nevol'ams, (виень пугозь) кармавтомс (vijen putoz) karmavtoms, вийсэ ca-
емс/кармавтомс vijse sajems/karmavtoms 
erős виев vijev, кеме кете; нардев nardev, илыкев ilikev; келей ke Гej; тусто tusto; чапамо ca-
рато; стака staka; казямо kazamo; таза taza; одёр odor, шумбра sumbra, эчке еске, плот-
на plotna; кежей kezej, благой blagoj; ~ akarat кеме/виев бажамо keme/vijev bazamo; ~ 
férfi виев/илыкев цёра vijev/ilikev cora; ~ hang виев/гайтев гайть vijev/gají'ev gajt', виев 
вайгель vijev vajgel'; гайтев/марявикс вайгель gajt'evlmaraviks vajgel'; ~ ital кеме симема-
пель кете simemapei; ~ lesz виемемс vijemems, виевгадомс vijevgadoms, виемгадомс vi-
jemgadoms; кемелгадомс kemelgadoms; ~ méreg виев мор/морямка/морямопель/яд vijev 
mor/moramka/moramopel'/jad; ~ szél виев/благой/кежей варма vijev/blagoj/kezej varrna; az 
~ oldala vkinek (киньгак) виев ёнкс(озо) (kingak) vijev jonks(ozo); roppant ~ пек/виевдеяк 
виев pek/vijevdejak vijev 
erősen виевстэ vijevste, кеместэ kemeste, каняков kanakov, вийсэ vijse, кежейстэ kezejste; нея-
виксстэ nejaviksste, редявиксстэ redaviksste; пек рек; ~ kopaszodik пек кокшалга-
домс/лысойгадомс рек koksalgadoms/lisojgadoms 
erősít виевгавтомс vijevgavtoms, виензавтомс vijenzavtoms; нардиявтомс nardijavtoms; (седе) 
кемекс теемс (sede) kemeks t'ejems, нардевекс теемс nardeveks t'ejems; кемекстамс ke-
mekstams, кемелгавтомс kemelgavtoms; шумбралгавтомс sumbralgavtoms; эчкелгавтомс 
eckelgavtoms; педявтомс pedavtoms, сюлмамс sulmams, понгавтомс pongavtoms, сялгомс 
salgoms 
erősítés виевгавтома vijevgavtoma; кемелгавтома kemelgavíoma, кемекстамо kemekstamo; 
лепштямо l'epst'amo; педявтома pedavtoma, педявтнсма pedavthema, сялгома salgoma, 
сялгонема salgohema, сюлмамо sulmamo, крепамо krepamo; откстомтома (одкстомтома) 
otkstomtoma (odkstomtoma); лездамо l'ezdamo 
erősödik виемемс vijemems, виевгадомс vjievgadoms, виензамс vijenzams, илыкиямс ilikijams, 
нардиямс nardijams, кемекставомс kemekstavoms, кемелгадомс kemelgadoms, кемекс 
теевемс kemeks t'ejevems; шумбралгадомс sumbralgadoms, шумбралгалемс sumbralga-
l'ems, пичкамс pickams, пичксемс picksems 
erősség вий vij, виевчи vijevci, кемечи kemeci, нарде narde, ила ila, нардевчи nardevci, илык-
чи ilikci; неже neze, нежетькс (нежедькс) nezet'ks (nezedks), лездамо fezdamo, лезэ l'eze 
erőszak нарьгамо nargamo, вийсэ кармавтома/саема vijse karmavtoma/sajema, насилия nasil'i-
ja, неволя hevol'a, кармавтома karmavtoma 
erőszakol нарьгамс nargams, вийсэ кармавтомс/саемс vijse karmavtoms/sajems, кармавтомс 
karmavtoms, неволямс nevol'ams 
erőszakos нарьгиця nafgica, вийсэ саиця/кармавтыця vijse sajica/karmavtica; кеместэ вешиця 
kemeste vesica; грубой gruboj, агрессивной agfessivnoj 
erőszakoskodik секень/текень кис(э) аштемс seken/t'eken kis(e) ast'ems, нарьгамс nargams, ne-
дямс pedams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems); vkivel нарьгамс (киньгак лангсо) nar-
gams (kingak langso); педямс pedams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems), пристанямс 
pristanams (киненьгак kinengak) 
erőtlen вийтеме vijt'eme, илыктэме ilikteme, нардевтеме nardevt'eme, лавшо lavso, камажа ka-
maza; ~né válik лавшомомс lavsomoms, камашкадомс (камажкадомс) kamaskadoms (ka-
mazkadoms), сиземс sizems 
erőtlenedik лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomgadoms, вийстэ лисемс vijste íisems, 
камашкадомс (камажкадомс) kamaskadoms (kamazkadoms), сиземс sizems 
erőtlenség вийтемечи vijt'emeci, нардевтемечи nardevt'emeci, илыктэмечи iliktemeci, лавшочи 
lavsoci, лавшомома lavsomoma, вийстэ лисема vijste l'isema, камашкадома (камажкадо-
ма) kamaskadoma (kamazkadoma) 
erőtlenül вийтеме vijt'eme, нардевтеме nardevt'eme, илыктэме ilikteme, лавшосто lavsosto 
erre тей t'ej, те пелев/ёнов t'e pel'ev/jonov; тесэ t'ese; теск t'esk; теде мейле t'ede mejl'e, тень 
мельга t'en meFga; тень лангс t'en langs, тенень t'ehen, тезэнь t'ezen; ~ az oldalra те ё-
нов/пелев/бокав t'ejonov/pel'ev/bokav, те боканть лангс t'e bokartt"langs; ~ jön тей самс t'ej 
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sams, те пелев/ёнов самс t'e pel'ev/jonov sams; ~ megy тей молеме tej mol'ems, те пелев/ё-
нов молеме t'e pel'ev/jonov mol'ems; ~ rászánok ezer forintot тёжа форинтт тенень алтан 
t'oza forintt t'enen altan 
errefelé тей fej, те пелев/ёнов t'e pel'ev/jonov; тесэ t'ese; тия t'ija 
erről тестэ teste, те ёндо/пельде t'ejondo/peíde; теде t'ede; hogyan gondolkodsz ~? кода арсят 
теде? koda arsat t'ede?, мезе мерят теде? meze merat t'ede?; mit gondolsz ~? мезе теде ар-
сят? meze t'ede arsat?; - az oldalról те ёндо(нть)/пельде(нть)/бокасто(нть) t'e jon-
do(nf)/pel'de(nf)/bokasto(nt) 
erszény ярмаконь кескавнэ/кирдемка jarmakon keskavne/kirdemka, кошелька kosel'ka, коше-
лёк kosel'ok; (кенгурунь) сумка (kengurun) sumka 
ért I. tr чарькодемс carkodems, сакландямс saklandams; содамс sodams; маштомс mastoms; 
vmin vmit чарькодемс (мезеяк ало мезеяк) carkodems (mezejak alo mezejak); azt ~ jük 
azon сень эйсэ чарькодтяно сень sen ejse carkodfano sen; most már ~em ней уш чарько-
дян/чарькодьса nej us carkodan/carkodsa; nem ~em а чарькодян/чарькодьса a carko-
dan/carkodsa; rosszul ~ беряньстэ чарькодемс beranste carkodems; II. intr, vmihez чарь-
кодемс (мезескак) carkodems (mezeskak); mindenhez ~ эрьва мезнень чарькодемс efva 
meznen carkodems, эрьвантень чарькодемс ervant'en carkodems 
-ért кис(э) kis(e), кувалма kuvalma, кувалт kuvalt, туртов turtov; мельга mel'ga; a biztonság 
kedvé~ кемемачинь/видечинь кис(э) kememacin/videcin kis(e); апак учо тевде арак исо 
t'evde; a változatosság kedvé~ авейкетьксчинь кис(э) avejket'kscin kis(e); az én kedvem~ 
монь (мелем) кис(э) топ (mel'em) kis(e); az~, hogy ... секс, штобу ... seks, stobu ...; az~, 
m e r t . . . секс, мекс ... seks, meks ...; beteg lett, az~ nem jöt t el ормалгадсь, секс эзь ca 
ormalgads, seks ez sa; ebéd~ küld обедэнь кис(э) кучомс obeden kis(e) kucoms; egymás~ 
вейке-вейкень кис(э) vejke-vejken kis(e), вейте-вейтень кис(э) vejt'e-vejt'en kis(e); elnézést 
a zavarás~ простямизь оймамонь коламонь / мелявксонь кис(э) prost'amiz ojmamon kola-
mon / mel'avkson kis(e), нолдынк чумом оймамонь коламонь / мелявксонь кис(э) noldink 
ситот ojmamon kolamon / mel'avkson kis(e); ez~ секс seks; тень кис(э) t'eh kis(e), тень ку-
валма/кувалт fen kuvalma/kuvalt; - é r t nem kell szégyenkezned тень кис(э) тонеть а эряви 
виздемс fen kis(e) tonet'a eravi vizdems; mennyi~ vetted? зяродо/зняродо рамик? zaro-
do/znarodo ramik?; mi~? мекс? meks?, мезекс? mezeks?, мейс? mejs?, мезень кис(э)? me-
zen kis(e)?; mi~ jöttél? мекс сыть? meks sít'?, мезекс сыть? mezeks sít'?; segítség- kiált 
лездамга сееремс/рангомс/пижнемс l'ezdamga sejeremslrangoms/piznems, лескс (лезкс) 
тердемс/вешемс l'esks (l'ezks) t'erdems/vesems, лесксэнь (лезксэнь) вешемань кис(э) серь-
гедемс fesksen (I'ezkseh) veseman kis(e) sergedems, караул серьгедемс / ранкстамс (рангс-
тамс) karaul sergedems / rankstams (rangstams); víz~ megy ведь мельга модеме ved mel'-
ga mol'ems 
érte hsz тень/сень кис(э) fen/sen kis(e), тень/сень кувалма fen/sen kuvalma, тень/сень кувалт 
fen/seri kuvalt; сонзэ кис(э) sonze kis(e), кисэнзэ kisenze; f á j ~ a szívem седеем сэре-
ди/сянгорды кисэнзэ sedejem seredi/sangordi kisenze; jótállok ~ вал каян / пшкадян ки-
сэнзэ val kajan /pskadan kisenze; küszködtem/küzdöttem ~ тюринь кисэнзэ / сонзэ кис(э) 
t'ufin kisenze/sonze kis(e), бороцинь кисэнзэ / сонзэ кис(э) borocin kisenze/sonze kis(e); 
majd megőrül ~ малав пеляскадомс (пелязкадомс) / дураскадомс кисэнзэ malavpel'aska-
doms (pel'azkadoms) / duraskadoms kisenze; mikor jössz ~m? зярдо сат кисэнь / монь 
кис(э)? zardo sat kisen /топ kis(e)?; ~ jön сонзэ кис(э) / кисэнзэ самс sonze kis(e)/kisenze 
sams; ~ megy сонзэ кис(э) / кисэнзэ молеме sonze kis(e) / kisenze mol'ems; ~d тонь кис(э) 
ton kis(e), киеэть kiset) ~m монь кис(э) топ kis(e), кисэнь kisen 
érték питне pitne; питнейчи pitnejci, питней улипаро pit'nej иПраго, парочи paroci, ценность 
cennost', драгоценность dragocennost'; maradandó ~ кадовиця парочи/ценность kadovica 
paroci/cennost'; szélső ~ сехте меельце/остатка питне seyte mejel'ce/ostatka pit'ne 
értékel питне путомс/максомс pit'ne putoms/maksoms; онкстамс onkstams, онкстнемс onkst-
nems; objektívan ~ объективной питне путомс/максомс objekfivnoj pit'ne putoms/mak-
soms, объективнойстэ онкстамс objekt'ivnojste onkstams 
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értékelés питнень путома/максома pit'heh putoma/maksoma; онкстамо onkstamo, онкстнема 
onksthema; отзыв otziv; objektív ~ объективной питнень путома/максома objekfivnoj 
pit'nen putoma/maksoma, объективнойстэ онкстамо objekt'ivnojste onkstamo 
értékes питнейpit 'nej, питневpit'hev; ~ a jándék питней/питнев казнеpit'hej/pit'nev kazhe; ~ 
ember питней/питнев ломань pit'hej/pit'nev lomah; ~ meglepetés питней сюрприз pit'nej 
surpfiz 
értékesít миемс mijems, микшнемс mikshems; тевс нолдамс t'evs noldams 
értékesítés миема mijema, микшнема mikshema; тевс нолдамо t'evs noldamo 
értekezés диссертация dissertacija; megvédi az ~ét диссертациянть идемс dissertacijaht' idems 
értekezik vmiről кортнемс korthems, кортамот ветямс kortamot vet'ams (мездеяк mezdejak); 
чарькодевтемс cafkodevt'ems, толковамс tolkovams (мезеяк mezejak) 
értekezlet промкс promks, вейсэнь кортнема vejseh korthema, тевень кортамо t'eveh kortamo, 
совештяния (совещания) sovest'ahija (sovescahija), собрания sobrahija; a két ~ ütközik 
egymással кавто промкстнэ вешкас прыть/савить kavto promkstne veskas prit'/savit', кавто 
промкстнэ вешкасто ютавтовить kavto promkstne veskasto jutavtovit' 
értéktelen аволь питней/питнев avol'pit'hej/pit'nev, аволь паро качествань avol'paro kacestvah, 
беряньстэ теезь befahste t'ejez, аразень arazeh, тупавкс-тапавкс tupavks-tapavks, стяконь 
st'akoh 
értékű питнень pit'nen, питнесэ pit'hese, питне марто pit'he marto; azonos ~ вепитнесэ vepit'he-
se; kétes ~ кавтолдовтыця питнень / питне марто kavtoldovtica pit'nen /pit'he marto; kis ~ 
вишка/вишкине/апокш питнень viska/viskihe/apoks pit'heh, вишка/вишкине/апокш пит-
несэ viska/viskihe/apoks pit'hese; kisebb ~ седе вишка/вишкине/апокш питнень sed'e vis-
ka/viskihe/apoks pit'heh, седе вишка/вишкине/апокш питнесэ sede viska/viskihe/apoks pit'-
hese; megfizethetetlen ~ питнесэ аонкставиця/апандовиця pit'hese aonkstavica/apandovi-
ca, питнень аонкставиця/апандовиця pit'heh aonkstavica/apandovica; nagy ~ покш пит-
нень/питнесэ poks pit'heh/pit'hese, покш питне марто poks pit'he marto, (пек) питней (рек) 
pit'nej; teljes ~ пешксе/цела питне марто peskse/celapit'he marto 
értelem прев(ть) pfev(t'), смусть smust', ён jon, толк tol к; ёрок jorok, чарькодема cafkodema; 
átvitt ~ смустень кандома smust'eh kandoma, кандозь чарькодема kandoz cafkodema; át-
vitt - b e n кандозь смустьсэ/чарькодемасо kandoz smust'se/cafkodemaso; tágabb ~ben седе 
келей смусть марто sede kel'ej smust' marto; ~ szerint смустень коряс smust'eh kofas 
értelmes превей pfevej, прев марто pfev marto, чарькодиця cafkodica, чарькодевикс cafkode-
viks, удемев udemev, толков tolkov, толк марто tolk marto; смустев smust'ev, смусть мар-
то smust' marto; ён jon; ёроков jorokov; ~ beszéd превей кортамо pfevej kortamo 
értelmesen превейстэ pfevejste, чарькодевиксстэ cafkodeviksste; ~ beszél 
превейстэ/чарькодевиксстэ кортамс pfevejste/cafkodeviksste kortams 
értelmesség превейчи pfevejci, толкчи tolkci, ёнчи jonci, смусть smust', ёрок jorok, ёрокчи jo-
rokci 
értelmetlen толктомо tolktomo, ачарькодевикс acafkodeviks, смустьтеме smust't'eme, ёнтомо 
jontomo, ёнтомо-лувтомо jontomo-luvtomo; превтеме pfevt'eme, чавола cavola; апак apce 
apak afse; ~ dolog толктомо/ачарькодевикс тев tolktomo/acafkodeviks t'ev 
értelmetlenség толктомочи tolktomoci, ёнтомочи jontomoci, превтемечи pfevt'emeci; аразень 
тев arazeh t'ev 
értelmetlenül толктомо tolktomo, ачарькодевиксстэ acafkodeviksste, ёнтомо jontomo, ёнтомо-
лувтомо jontomo-luvtomo, превтеме pfevt'eme; ~ cselekszik 
толктомо/ачарькодевиксстэ/превтеме теемс tolktomo/acafkodeviksste/pfevt'eme t'ejems 
értelmez чарькодевтемс cafkodevt'ems, толковамс tolkovams; tágan ~ келейстэ чарькодевтемс 
kel'ejste cafkodevt'ems 
értelmezés чарькодевтема cafkodevt'ema, толковамо tolkovamo 
értelmi превень pfeveh, интеллектуальной iht'elTektual'noj; ~ képesség превейчи pfevejci, npe-
вень колчи pfeveh kolci 
értelmiség интеллигенция iht'elTigencija 
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értelmiségi I . mn интелпигенциянь int'enigencijan, интеллигентэнь int'elTigenten, интелли-
гентной int'effigentnoj; П.fn интеллигент int'elTigent 
értelmű смусть марто smust' marto; rokon ~ малавикс смусть марто malaviks smust' marto; 
rokon ~ szavak nyelv малавикс смусть марто валт malaviks smust' marto valt, валт-сино-
нимть valt-sinonimt', синонимть sinonimt' 
értesít vmiről vkit яволявтомс javoíavtoms, содавтомс sodavtoms, ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovt-
nems, пачтнемс pact'nems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak), (куля) пачтямс (кинень-
гак) (киГа) pact'ams (kinengak), информировамс (киньгак) informirovams (kingak) 
értesítés яволявтома javoíavtoma, яволявкс javoTavks, яволявтовкс javol'avtovks, содавтома 
sodavtoma, куля киГа, кулянь пачтямо киГап pact'amo, пачтявкс pact'avks, пачтямо рас-
t'amo, сообштения (сообщения) soobst'enija (soobscenija); извештения (извещения) izves-
t'enija (izvescenija), уведомления uvedomtenija 
értesül vmiről содамочи/кулят саемс sodamoci/kul'at sajems, содамо кармамс sodamo karmams 
(мездеяк mezdejak) 
értesülés купят kul'at, содамочи sodamoci, сведеният svedenijat, пачтявкс pact'avks, яволяв-
товкс javoTavtovks, извештения (извещения) izvest'ehija (izvescenija) 
értetődik содавомс sodavoms, чарькодевемс carkodevems; magától ~ эсь коряс сода-
вомс/чарькодевемс es koras sodavoms/carkodevems, истякак чарькодевемс ist'akak car-
kodevems; эсь коряс содави/чарькодеви es koras sodavi/carkodevi, истякак чарькодеви 
ist'akak carkodevi 
értetődő mn magától ~ эсь коряс содавиця/чарькодевиця es koras sodavica/carkodevica; ma-
gától ~en эсь коряс содавозь/чарькодевезь es koras sodavoz/carkodevez 
érthetetlen ачарькодевиця acarkodevica, ачарькодевикс acarkodeviks, толктомо tolktomo 
érthetetlenül ачарькодевиксстэ acarkodeviksste, толктомо tolktomo; ~ beszél ачарькодевиксс-
тэ кортамс acarkodeviksste kortams 
érthető чарькодевиця carkodevica, чарькодевикс carkodeviks; парсте неявикс/неявиця parst'e 
hejaviks/nejavica, манейкс mahejks, маней manej; ~vé válik чарькодевиксэкс теевемс car-
kodevikseks t'ejevems 
érthetőség чарькодевема carkodevema 
érv кемекставкс kemekstavks, кемекстамо kemekstamo, кемекстамопель kemekstamopel', нев-
тевкс nevt'evks, невтемапель nevt'emapel', аргумент argument, довод dovod; тезис t'ezis; 
kifogytam az ~ekből арсеман прядовсть/маштсть arseman pradovst'/mastst'; meggyőző ~ 
кемевтиця невтевкс/аргумент kemevt'ica nevt'evks/argument 
érvel кемекстамс kemekstams, кемекстнемс kemekstnems, аргумент/доводт тевс нолдамс argu-
ment/dovodt t'evs noldams, аргумент аравтомс argument aravtoms, аргументировамс argu-
ment'irovams; meggyőzően ~ кемевтезь аргумент аравтомс kemevt'ei argument aravtoms 
érvelés кемекстамо kemekstamo, аргументэнь/доводонь тевс нолдамо argumenten/dovodon 
t'evs noldamo, аргументировамо argument'irovamo 
érvényes вийсэ аштиця vijse ast'ica, маштовикс mastoviks, (тевс) нолдамс маштовиця (t'evs) 
noldams mastovica 
érvényesít эрямос ютавтомс eramos jutavtoms, тевс ютавтомс/нолдамс t'evs jutavtoms/noldams, 
вийс совавтомс vijs sovavtoms; кемекстамс kemekstams 
érvényesítés эрямос ютавтома eramos jutavtoma, тевс ютавтома/нолдамо t'evs jutavtoma/nol-
damo, вийс совавтома vijs sovavtoma 
érvényesség вийсэ аштема/улема vijse ast'ema/urema, действия dejstvija, действительность 
dejstviielnost' 
érvényesül успех теемс uspex t'ejems; касомс kasoms, икелев модеме ikel'ev mol'ems, (весе 
тевтнесэ) парсте кенеремс (vese t'evtnese) parst'e kenerems 
érvényesülés успехень теема uspexen t'ejema; удалавкс udalavks, удаламо udalamo, удаламочи 
udalamoci, удача udaca 
érvénytelen амаштовикс amastoviks, амаштовиця amastovica, аволь действительной avoí 
dejstvit'el'noj, вийсэ ааштиця vijse aast'ica, вийтеме vijt'eme 
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érvénytelenít амаштовиксэкс/амаштовицякс яволявтомс amastovikseks/amastovicaks javo-
l'avíoms, аволь алкуксокс яволявтомс avol' alkuksoks javol'avtoms; аннулировамс annuíi-
rovams, опровержения максомс oproverzeñija maksoms 
erza I. mn эрзянь efiañ; ~ férfi эрзянь цёра efiañ cora, эрзя erza; ~ nő эрзява efzava, эрзянь 
ава eriañ ava; ~ nyelv эрзянь кель eriañ kel'; П . f n эрзя efia, эрзянь ломань eriañ lomañ; 
erzák эрзят erial, эрзянь ломанть eriañ lomañt' 
erzául эрзякс efzaks, эрзянь кельсэ eriañ kehe; ~ beszél эрзякс / эрзянь кельсэ кортамс eriaks 
/ eriañ kehe kortams 
érzék ёжомарямо jozomafamo, ёжо jozo, чарькодема cafkodema, марямо mafamo; gyakorlati 
~ тевс содамо t'evs sodamo 
érzékel (ёжо) марямс (jozo) mafams, марсемс mafsems 
érzékelés марямо maramo, марсема mafsema, ёжомарямо jozomaramo 
érzékelhető (ёжосо) марявиця (jozoso) maravica, марсевиця mafsevica 
érzékeny пилюкш pifuks; чарькодиця cafkodica, седеймариця sedejmarica, ёжонь мариця 
jozoñ marica, ёжомариця jozomarica; покордавиця pokordavica; (пек) марявиця (рек) 
maravica; ~ pont лавшо тарка lavso tarka 
érzékenyen ёжонь марявиксстэ jozoñ mafaviksste, седей/ёжонь марязь sedej/jozoñ mafai; ~ 
érint седей токамс sedej tokams, ацирьгавтомс acifgavtoms 
érzékenység ёжомарямо jozomaramo; седеймарямо sedejmaramo, марямо maramo, ёжо jozo; 
седейс токамо sedejs tokamo; покордавома pokodavoma 
érzéketlen амариця amarica, ачарькодиця acarkodica, седей/ёжонь амариця sedej/jozoñ ama-
nea; оймень апутыця ojmeñ aputica; седейтеме sedej teme; ёжовтомо jozovtomo, ёнтомо-
ёжовтомо jontomo-jozovtomo; - ember амариця/ачарькодиця ломань amarica/acarkodica 
lomañ, седей/ёжонь амариця ломань sedej/jozoñ amanea lomañ, седейтеме/мельтеме ло-
мань sedejt'eme/mel't'eme lomañ; ~né válik седейтемекс теевемс sedejt'emeks t'ejevems 
érzéketlenség седей/ёжонь амарямо sedej/jozoñ amaromo, ёжовтомочи jozovtomoci, седейте-
мечи sedejt'emeci 
érzéketlenül седеень/ёжонь апак маря sedejeñ/jozoñ арак тага, мельтеме теП'ете, седейтеме 
sedej teme, ёжовтомо jozovtomo, ёнтомо-ёжовтомо jontomo-jozovtomo 
érzékszerv ёжомарямопель(ть) jozomaramopel'(t'), марямонь орган maramoñ organ 
érzelem ёжомарямо jozomaramo, ёжо jozo; szélsőséges ~ (пек) полавтневиця ёжомарямо/ёжо 
(рек) polavtñevica jozomaramo/jozo; vegyes érzelmek авейкеть ёжомарямот avejket'jozo-
maramot 
érzelgős седеймариця sedejmarica, ёжомариця jozomarica, сентиментальной señt'imental'noj 
érzelgősség седеймарямо sedejmaramo, ёжомарямо jozomaramo, сентиментальность señt'i-
mental'nost' 
érzelmes седеймариця sedejmarica, ёжомариця jozomarica, сентиментальной señt'imentafnoj 
érzelmi ёжонь марязь jozoñ marai, эмоция марто emocija marto, эмоциональной emocional'-
noj; сентиментальной señt'imental'noj; - élet ёжонь марязь / эмоциональной эрямо jozoñ 
marai / emocionaTnoj eramo; ~ megnyilvánulás седеймарямо sedejmaramo, ёжомарямо 
jozomaramo 
érzelmileg ёжонь марязь jozoñ marai, ёжомарямосо jozoma famoso, эмоция марто emocija 
marto; ~ kötődik vkihez ёжомарямосо сюлмазь улемс / сюлмавомс jozomafamoso sulmaz 
uTems / sulmavoms (киненьгак, киньгак эйс kiñeñgak, kiñgak ejs) 
érzés ёжомарямо jozomafamo, ёжо jozo, марямо mafamo, эмоция emocija; икелепелев марямо 
ikel'epel'ev mafamo, седейсэ марямо sedejse mafamo; jó ~ паро/вадря ё ж о p a r o / v a d f a jo-
zo; мельспаро mehparo; седейбетема (седейпетема) sedejbet'ema (sedejpet'ema); jóleső -
паро/вадря ёжо paro/vadfa jozo, паро/вадря ёжомарямо paro/vadfa jozomafamo, мельс-
паро mel'sparo; kellemes ~ паро/вадря/кенярксов ёжо paro/vadfa/keñarksov jozo; kelle-
metlen ~ апаро/аеркс ёжо aparo!ajerks jozo; k imutat ja az ~eit ёжомарямонзо невтемс jo-
zomafamonzo ñevt'ems; kinyilvánítja az ~eit (ломань пингстэ (пингестэ) / икеле) эсь ёжо-
марямонзо) невтемс/ёвтамс (lomañ piñgste (piñgeste) / ikel'e) es jozoma famo(nzo) ñev-
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t'ems/jovtams; lecsendesedik/lecsillapodik az ~ ёжо(зо) ойми jozo(zo) ojmi; megnyugtató ~ 
оймавтыця/сэтьмелгавтыця ёжомарямо ojmavtica/set'melgavtica jozomaramo; mély ~ дом-
ка ёжомарямо/седеймарямо domka jozomaramo/sedejmaramo; nyomasztó ~ майсевти-
ця/лепштиця/стака ёжомарямо majsevt'ica/Fepst'ica/staka jozomaramo; rettenetes ~ пек/бе-
ряньдеяк берянь ёжомарямо pek/berandejak beran jozomaramo; rossz ~t kelt берянь ёжос 
савтомс/ветямс/совавтомс beran jozos savtoms/vet'ams/sovavtoms 
érzésű ёжомарямо/седеймарямо марто jozomaramo/sedejmaramo marto; mély -седеймариця 
sedejmarica, домка ёжомарямо/седеймарямо марто domka jozomaramo/sedejmaramo 
marto 
érzet ёжомарямо jozomaramo, марямо maramo, ёжо jozo 
érződik марявомс maravoms, марсевемс marsevems, марятомс maratoms 
és ды di, и i; anya ~ lánya ават-тейтерть avat-t'ejt'ert'; apa ~ fia тетят-цёрат t'et'at-corat; két ~ 
fél кавто ды педь kavto di pel'; na ~ aztán? я, мезе седе тов? ja, meze sede tov?, ну, ды 
мейле? пи, di mejl'e?; oda ~ vissza тов ды мекев tov di mekev\ szárazon ~ vízen коськева 
ды ведьга koskeva di vedga; szegények ~ gazdagok кажовт ды сюпавт kazovt di supavt; ti 
~ mi тынь ды минь tin di min; úr ~ szolga чиряз ды вардо/уре ciraz di vardo/ufe; ~ így 
tovább ды (истя) седе тов di (ist'a) sede tov, ~ ismét ды таго di tago 
esdekel эняддомс enaldoms, вешемс vesems, анамс anams 
esedezik эняддомс enaldoms, энялдокшномс enaldoksnoms, вешемс vesems, анамс anams 
esély шанс sans; улемачи ul'emaci, уликсчи ul'iksci, возможность vozmoznost' 
esélyes I. mn шанс марто sans marto, шансонь кирдиця sanson kirdica; W.fn шансонь кирдиця 
sanson kirdica; фаворит favorit 
esemény тев t'ev, (тевень) улема (t'even) ul'ema, теевема t'ejevema, улемачи ul'emaci; тевень мо-
лема/лисема t'even mol'ema/Fisema, случай slucaj, собития (события) sobit'ija; эпизод epi-
zód; акт akt; a tavalyi ~ek мелень / ютазь иень тевть mel'en /jutaz ijen t'evt', мелень / ю-
тазь иень собитият (событият) mel'en /jutaz ijen sobit'ijat; követi az ~eket тевтнень моле-
маст мельга ванномс t'evt'nen mol'emast mel'ga vannoms; lejátszódik az ~ тевесь / собити-
ясь (событиясь) моли t'eves/sobit'ijas moíi; lezajlik az ~ тевесь тееви/юты/моли leves t'eje-
vi/juti/mofi; örömteli ~ кенярксов/кенярдомань тев kenarksov/kenardoman t'ev; meglepő ~ 
тамашань тев / собития (события) tamasan t'ev/sobit'ija; peregnek az ~ek тевтне / собити-
ятне (событиятне) эрязасто молить t'evt'ne/sobit'ijat'ne erazasto то Fit'; szenzációs ~ дивав-
тыця тев divavtica t'ev, сенсациянь/сенсационной тев sensacijan/sensacionnoj t'ev; ször-
nyű ~ страстявтыця/страшной тев strast'avtica/strasnoj t'ev; váratlan ~ апак учо тев арак 
исо t'ev 
esernyő зонт zont, зонтик zont'ik 
esés прамо ргато; чиремкс ciremks; алкалгадома alkalgadoma 
eset улема иГета, тев t'ev, теевема t'ejevema, тевень лисема t'even l'isema, случай slucaj, соби-
тия (события) sobit'ija; история istorija, побаска pobaska; nyelv падеж padez;jog казус 
kazus; a legrosszabb ~ben сехте берянь тевсэнть se/t'e beran t'evsent', крайней случай-
сэнть krajnej slucajsent'; a legtöbb ~ben сех/сехте/весемеде/эень/самай ламо тевтнесэ 
sey/sext'e/vesemede/ejen/samaj lamo t'evt'nese, сех/сехте/весемеде/эень/самай ламо слу-
чайтнесэ sey/sey/'e/vesemede/ejen/samaj lamo slucajtnese; a legutolsó ~ben сех/сехте/ве-
семеде/эень/самай меельце тевсэнть sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj mejel'ce t'evsent', 
сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце случайсэнть sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj те-
jeFce slucajsent'; a legvégső ~ben остаткапелев ostatkapeFev, крайней случайсэ krajnej slu-
cajse; abban az ~ben се/тона тевсэнть se/tona t'evsent', се/тона случайсэнть se/tona slucaj-
sent'; adott ~ben максозь тевсэнть maksoz t'evsent', те тевсэнть/случайсэнть te t'evsent'/slu-
cajsent'; birtokos ~ nyelv генитив genit'iv; ebben az ~ben те тевсэнть/случайсэнть t'e t'ev-
sent'/slucajsent; ellenkező ~ben каршоаштица/противной случайсэнть karsoast'ica/prot'iv-
noj slucajsent'; különleges ~ башка тев/случай baska t'ev/slucaj, лия ёнов амолиця тев/слу-
чай l'ija jonov amol'ica t'ev/slucaj; megdöbbentő ~ тамашань тев tamasan t'ev, абунгавтыця 
тев/случай abungavtica t'ev/slucaj, таймаскавтыця (таймазкавтыця) тев/случай tajmaskav-
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tica (tajmazkavtica) t'ev/slucaj; minden ~ben эрьва тевсэнть erva t'evsent'; olyan ~ben ис-
тямо теветэ/случайстэ ist'amo t'evste/slucajste; reménytelen ~ кемемачивтеме елучай/тев 
kememacivt'eme slucaj/t'ev; részes ~ nyelv дательной падеж dat'el'noj padez, датив dat'iv; 
ri tka ~ чуросто вастневиця тев curosto vastrtevica t'ev; számos ~ben ламо тевтнесэ/слу-
чайтнесэ lamo t'evt'nese/slucajt'nese; szerencsés ~ уцяскав/часияв тев ucaskav/casijav t'ev; 
szükség ~én бути эряви but'i eravi; tanulságos ~ превспутомань тев/случай pfevsputoman 
t'ev/slucaj; t ragikus ~ рисксэв (ризксэв) / нусманя /стака / трагичной тев risksev (rizk-
sev)/nusmaha/staka/tragicnoj t'ev, трагической случай tragiceskoj slucaj; végső —ben ме-
ельце/остатка тевсэнть mejel'ée/ostatka t'evsent', меельце/остатка случайсэнть mejeT-
ce/ostatka slucajsertt' 
esetleg паряк parak, улема ul'ema; арази arazi, некак пека к 
esetlen чувтола cuvtola, овтола ovtola, тупор-тапор tupor-tapor; цёлак colak; ~ ember чувтола 
ломань cuvtola loman; ~ j á r á s тупор-тапор молевкс/молема tupor-tapor rnol'evks/тоГета, 
чувтола молевкс cuvtola mol'evks 
esetlenül чувтоласто cuvtolasto, тупор-тапор tupor-tapor, тур-тар tur-tar; ~ megy чувтоласто / 
тупор-тапор / тур-тар молемс cuvtolasto / tupor-tapor / tur-tar mol'ems 
esik прамс prams; молемс mol'ems, ютамс jutams; каявомс kajavoms, ёртовомс jortovoms; an-
калгадомс alkalgadoms; аштемс ast'ems, аштекшнемс ast'eksnems; понгомс pongoms, co-
вамс sovams; теевемс t'ejevems; vkire/vmire прамс prams, савомс savoms (киньгак/мезеяк 
лангс kingak/mezejak langs); ~ a hó лов пры/моли/певери lov pri/mol'i/peveri; ágynak ~ 
пильге лангсто прамс pil'ge langsto prams; áldozatul ~ vkinek/vminek аноксокс улемс (ки-
неньгак/мезненьгак) anoksoks ul'ems (kinengak/meznengak); bűnbe ~ пежетьс/грехс co-
вамс pezet's/grexs sovams; csapdába ~ туворс/кундамкас/капканс понгомс tuvors/kundam-
kas/kapkans pongoms; foglyul/fogságba ~ полонявомс polonavoms, полонс/пленс понгомс 
polons/pTenspongoms; hanyatt ~ кунст прамс kunstprams; jégeső ~ цярахман пры/моли 
caraxman pri/mol'i; napokon át esett az eső зярыя чить пизесь/мольсь пиземе zarija óit' 
pizes/mol's pizeme, зярыя чинь перть пизесь/мольсь пиземе zarija cin pert'pizes/mol's pize-
me; nehezére ~ vkinek стака (киненьгак) staka (kinengak); néhol ~ az eső косо-бути пизе-
ме пизи/юты/моли koso-but'i pizeme pizi/juü/mol'i; nemcsak hanem a szél is fú j аволь 
ансяк пизи, вармаяк пуви avoíatísak pizi, varmajak puvi; oszágszerte ~ az eső (весь/весе) 
масторонь келес моли пиземе (ves(e)) mastoron kel'es mol'i pizeme, весе масторганть моли 
пиземе vese mastorgant' mol'i pizeme; önkívületbe ~ ёжовтомо прамс jozovtomo prams, ё-
жо ёмавтомс jozo jomavtoms; pánikba ~ паникас прамс partikas prams; rabul ~ по-
лонс/пленс понгомс polons/pl'ens pongoms; rosszul - берянекс улемс/марявомс berarteks 
ul'ems/mafavoms; sok hó esett ламо лов прась lamo lov pras; távol ~ vkitől/vmitől васоло 
аштемс/улемс vasolo ast'ems/ul'ems; васов прамс vasov prams (киньгак/мезеньгак эйстэ 
kirigak/mezerígak ejste); teherbe ~ пекиямс pekijams, лангиямс langijams; térdre ~ кумажа 
лангс прамс kumaza langs prams, пульзямс puízams; tévedésbe ~ ильведемс il'vedems, 
ильведевемс il'vedevems, ильветькс (ильведькс) / ильведевкс теемс il'vet'ks (il'vedks) / /7-
vedevks t'ejems, ильветькст (ильведькст) / ильведевкст тейнемс il'vet'kst (il'vedkst) / il've-
devkst t'ejnems, манявомс manavoms; útba ~ vkinek (киньгак) килангс понгомс (kingak) 
kilangs pongoms 
esket венчамс vencams; пежедевтемс pezedevt'ems, божавтомс bozavtoms; присяга максов-
томс prisaga maksovtoms 
eskü пежедема pezedema, пежедевкс pezedevks, присяга prisaga, клятва kl'atva, божамо bo-
zamo; hamis ~ аволь алкуксонь пежедема avoí alkukson pezedema; megszegi az ~jét ne-
жедеманть а кирдемс pezedemant' a kirdems; ~t tesz пежедемс pezedems, пежетькстамс 
(пежедькстамс) pezet'kstams (pezedkstams), клятва максомс/макснемс kl'atva mak-
soms/maksnems; присяга максомс prisaga maksoms; ~vel megfogad азомс azoms, вал мак-
сомс val maksoms, пежедемс pezedems, божамс bozams 
esküdözik пежедемс pezedems, божамс bozams 
esküszik пежедемс pezedems, пежетькстамс (пежедькстамс) pezet'kstams (pezedkstams), 60-
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жамс bozams; присяга максомс pfisaga maksoms; венчамс vencams; hamisan ~ аволь 
алкукс пежедемс avol' alkuks pezedems 
esküvő урьвакстомат ufvakstomai, мирденень лисемат mifdenen l'isemat, свадьба svadba; 
templomi ~ (церьковасо) венчамо (cefkovaso) vencamo 
esküvői урьвакстомань ufvakstoman, свадьбань svadban; ~ szertartás урьвакстомань койть-
кирдат / ила/обряд ufvakstoman kojt'-kirdat / ila/obfad, свадьбань койть-кирдат / ила/об-
ряд svadban kojt'-kirdat / ila/obfad 
eső fn пиземе pizeme; beesik az ~ az ablakon пиземесь вальмава / вальмань пачк сови pizemes 
val'mava / val'man pack sovi; csendes ~ еэтьме пиземе set'me pizeme; csendesedik az ~ пи-
земесь аламонь-аламонь лотки/прядови pizemes alamon-alamon lotki/pfadovi; csepeg/csö-
pög az ~ пиземесь байги/поцерди/пецерди pizemes bajgi/pocefdi/pecefdi; csepereg az ~ 
пиземесь поцерди/пецерди/байги pizemes pocefdi/pecefdi/bajgi; havas ~ ловов / лов мар-
то пиземе lovov /lov marto pizeme; júniusi ~ аштемговонь (аштемковонь) / июнень пизе-
ме ast'emgovon (ast'emkovon) / ijunen pizeme; napokon át esett az ~ зярыя чить пи-
зесь/мольсь пиземе zarija óit' pizes/mols pizeme, зярыя чинь перть пизесь/мольсь пиземе 
zarija cin peft'pizes/mols pizeme; néhol esik az ~ косо-бути пиземе пизи/юты/моли koso-
but'i pizeme pizi/juti/moíi; országos ~ (весь/весе) масторонь келес пиземе (ves(e)) masto-
ron keíes pizeme, весе масторганть пиземе vese mastorgant'pizeme; őszi ~ сёксень пиземе 
soksen pizeme; szakad az ~ пиземесь теке/буто ведрасто валы pizemes t'eke/buto vedrasto 
vali; szemerkél az ~ пиземе суводи/ристни / пуркси (пургеи) pizeme suvodi/fist'ni /purksi 
(purgsi), чопапиземе моли copapizeme той; szitál az ~ пиземе суводи/пецерди/поцер-
ди/ристни pizeme suvodi/pecefdi/pocefdi/fist'ni, чопапиземе моли copapizeme moüi; tar tós 
~ кувать молиця пиземе kuvat' mol'ica pizeme; zuhog az ~ пиземесь валозь валы pizemes 
valoz vali 
esőcsepp пиземепургавкс pizemepurgavks, ведьбов (ведьпов) vedbov (vedpov), пиземебайге 
pizemebajge 
esőfelhő пиземепель pizemepeT, пиземековол pizemekovol 
esős пиземев pizemev; сумборя sumbofa, нусманя nusmana; начко паско, летьке l'et'ke; ~ idő 
пиземев шка/ушолкс/венелькс/менелькс pizemev ska/usolkslvenel'ks/meneíks 
est fn чокшнэ (чокшне) coksne (coksrte); ~ig чокшнэс (чокшнес) coksnes (coksnes); irodalmi ~ 
литературань/литературной чокшнэ (чокшне) íit'eraturan/l'it'eraturnoj coksne (coksne); 
késő ~ig талай/аштень/позда чокшнэс (чокшнес) talaj!ast'en/pozda coksnes (coksnes); 
reggeltől ~ig валскестэ чокшнэс (чокшнес) valskeste coksnes (coksnes) 
este I . f n чокшнэ (чокшне) coksne (coksne); hangulatos ~ мельстуиця/мельспаро(нь) чокшнэ 
(чокшне) mel'stujica/mel'sparo(n) coksne (coksne); hűvös ~ экше чокшнэ (чокшне) ekse 
coksne (coksne); jó estét! паро чокшнэ (чокшне)! paro coksne (coksne)!; II . hsz чокшнэ 
(чокшне) coksne (coksne); holnap ~ ванды/вандынь чокшнэ (чокшне) vandi/vandin coksne 
(coksne); karácsony estéjén роштовань (роштувань) чокшнэ (чокшне) rostovan (rostuvan) 
coksne (coksne); késő ~ талай/аштень/позда чокшнэ (чокшне) talaj!ast'en/pozda coksne 
(coksne); ma ~ течи/течинь чокшнэ (чокшне) t'eci/t'ecin coksne (coksne); minden ~ эрьва 
чокшнэ (чокшне) efva coksne (coksne), чокшнэва (чокшнева) coksneva (coksneva), чокш-
нэ (чокшне) ланга coksne (coksne) langa; tegnap ~ исяк/исень чокшне (чокшнэ) isak/isen 
coksne (coksne); ~ nyolckor чокшнэ (чокшне) кавксо цяссто (чассто) coksne (coksne) 
kavkso cassto (cassto) 
esteledik чопотемс copot'ems, чополгадомс copolgadoms, сундерьгадомс sundefgadoms 
esténként чокшнэва (чокшнева) coksneva (coksneva), чокшнэ (чокшне) ланга coksne (coksne) 
langa; ~ olvasgat чокшнэ (чокшне) ланга ловнокшномс coksne (coksne) langa lovnoks-
noms 
esti чокшнэнь (чокшнень) coksnen (coksnert); késő ~ талай/аштень/позда чокшнэнь (чокш-
нень) talajlast'en/pozda coksnen (coksnen); kora ~ ó rák рана чокшнэнь (чокшнень) цяст 
(част) rana coksnen (coksnen) cast (cast), а пек позда чокшнэнь (чокшнень) шка а рек 
pozda coksnen (coksnen) ska; tegnap ~ исяк/исень чокшнень (чокшнэнь) isak/isen coksnen 
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(coksnen); ~ lap/újság чокшнэнь (чокшнень) газет(а) coksnen (coksnen) gazet(a); ~ mese 
чокшнэнь (чокшнень) ёвкс coksnen (coksnen) jovks; ~ műsor чокшнэнь (чокшнень) прог-
рамма coksnen (coksnen) programma; ~ tagozat чокшнень (чокшнэнь) / вечерней отделе-
ния coksnen (coksnen) / vecernej ot'del'enija 
ész прев(ть) prev(t); ён jon; мельёжо meljozo; éles ~ пшти прев pst'i prev; józan ~ 
ванькс/шумбра/паро/виде прев vanks/sumbra/paro/vide prev; legyen eszed! улест преветь! 
и l'est preveíl; ~ nélkül превтеме prevt'eme, ёнтомо jontomo; ~ nélkül rohan превтеме чи-
емс/ардомс/дивтямс prevt'eme cijems/ardoms/l'ivt'ams; ~ben tar t превсэ/мельсэ кирдемс 
prevse/mel'se kirdems; ~hez/~re tér превс совамс/кундамс/самс prev s sovams/kun-
dams/sams; превейгадомс prevejgadoms, превиямс previjams; ~hez/~re térít превс путомс 
prevs putoms, превейгавтомс prevejgavtoms, тонавтомс tonavtoms; ~nél van превсэ улемс 
prevse ul'ems; eszébe ju t vkinek превс сам с/лед емс prevs sams/l'edems, мельс самс/ледемс 
mel's sams/l'edems, лецтявомс (ледстявомс) l'ect'avoms (l'edst'avoms) (киненьгак kihengak) 
észak пелевеёнкс pel'evejonks, якшамоёнкс jaksamojonks; ~ felé пелевеёнов pel'evejonov, якша-
моёнов jaksamojonov; ~ felől пелевеёндо pel'evejondo, якшамоёндо jaksamojondo; ~on ne-
левеёно pel'evejono, якшамоёно jaksamojono; ~ra пелевеёнов pel'evejonov, якшамоёнов 
jaksamojonov, ~ra néz пелевеёнов ваномс/лисемс pel'evejonov vanoms/l'isems, якшамоё-
нов ваномс/лисемс jaksamojonov vanoms/l'isems; ~ra nyílik пелевеёнов лисемс/ваномс 
pel'evejonov l'isems/vanoms, якшамоёнов лисемс/ваномс jaksamojonov l'isems/vanoms; ~ról 
пелевеёндо pel'evejondo, якшамоёндо jaksamojondo 
északi пелевеёнксонь pel'evejonkson, якшамоёнксонь jaksamojonkson; ~ irány пелевеёнкс pe-
l'evejonks, якшамоёнкс jaksamojonks', ~ irányba пелевеёнов pel'evejonov, якшамоёнов jak-
samojonov, ~ i rányban пелевеёно pel'evejono, якшамоёно jaksamojono; ~ irányból пеле-
веёндо pel'evejondo, якшамоёндо jaksamojondo; ~ sarkkör якшамоёнксонь полярной 
кирькс/круг jaksamojonkson pol'arnoj kirks/krug; ~ szél пелевеёнксонь/якшамоёнксонь 
варма pel'evejonkson/jaksamojonkson varrna 
Észak i - sa rk f o ldr Арктика Arkt'ika 
Észak-Európa fötdr Пелевеёнксонь Европа Pel'evejonkson Jevropa, Якшамоёнксонь Европа 
Jaksamojonkson Jevropa, Европань пелевеёнкс/якшамоёнкс Jevropan pel'evejonks/jaksa-
mojonks 
észak-európai пелевеёнксонь/якшамоёнксонь европань pel'evejonkson/jaksamojonkson jevro-
pan, Европань пелевеёнксонь/якшамоёнксонь Jevropan pel'evejonkson/jaksamojonkson; ~ 
országok пелевеёнксонь/якшамоёнксонь европань масторт pel'evejonkson/jaksamojonk-
son jevropan mastort, Европань пелевеёнксонь/якшамоёнксонь масторт Jevropan pel'eve-
jonkson/jaksamojonkson mastort 
eszeget памшамс pamsams, ярсамс jarsams, ярсакшномс jarsaksnoms, ярснемс jarsnems, заку-
сямс zakusams 
eszerint тень коряс/кондя / лацо (ладсо) t'en koras/konda / laco (ladso), истя ist'a; значит znacit 
eszes превей pfevej, удемев udemev, ён jon, кол kol, ёроков jorokov, прев марто prev marto, 
чарькодиця carkodica, чарькодьксэв carkodksev 
eszik ярсамс jarsams, ярснемс jarsnems; трутямс trut'ams, лябамс l'abams, итьмамс it'mams; ét-
teremben/vendéglőben ~ ресторансо ярсамс restoranso jarsams; gusztustalanul ~ нулго-
девтезь/нильгедевтезь/нильтякавтозь / амазыйстэ (амазыстэ) ярсамс nulgodevt'ez/nil'ge-
devt'ez/nil't'akavtoz/amazijste (amaziste) jarsams; húst ~ сывельде ярсамс siveíde jarsams; 
jóízűen ~ тантейстэ ярсамс tant'ejste jarsams; lassan ~ састо/састыне/стамбаро/стамбарнэ 
/ апак капша ярсамс sasto/sastine/stambaro/stambarne / арак kapsa jarsams, апак эряскале 
(эрязкале) ярсамс арак efaskal'e (erazkal'e) jarsams; meleget ~ ямдо-кашадо ярсамс jam-
do-kasado jarsams, лембе ярсамопельде/ярсамкадо ярсамс l'embe jarsamopel'de/jarsam-
kado jarsams; mohón ~ жаднойстэ ярсамс zadnojste jarsams, ожмодемс ozmodems, тру-
тямс trut'ams; reggelit ~ валске / валске марто ярсамс valske / valske marto jarsams, зав-
торкамс zavtorkams; sokat ~ ламо ярсамс lamo jarsams, итьмамс it'mams; vacsorát ~ ужи-
намс uzinams, ужиндэ ярсамс uzindejarsams; villával ~ сянгинесэ/вилкасо ярсамс sangi-
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nese/vilkaso jarsams; enni akarok бажан ярсамс bazan jarsams, мелем ули ярсамс теГет 
иП jarsams 
eszköz кедьёнке kedjonks, средства sredstva, инструмент instrument, -пель -реГ; anyagi ~ök 
ярмакт jarmakt, ресурсат resursat; háztartási ~ök кудоютконь кедьёнкст kudojutkon ked-
jonkst; közlekedési ~ ардомапель ardomapeF, ускомапель uskomapeï, транспорт transport; 
vmilyen ~t kezel кедьёнкссо / кедьёнке марто важодеме маштомс kedjonksso / kedjonks 
marto vazodeme mastoms 
észlel мельс/превс саемс mel's/prevs sajems; фатямс fat'ams, фатякшномс fat'aksnoms, марямс 
marams, редямс redams, тешкстамс t'eskstams, неемс nejems, чарькодемс carkodems 
észlelés мельс/превс саема meís/prevs sajema, мельссаема meïssajema, мельспутома mel's-
putoma; фатямо fat'amo, фатякшнома fat'aksnoma, марямо maramo; редямо redamo, pe-
дявкс redavks, чарькодема carkodema 
eszme арсема arsema, арсевкс arsevks, идея ideja, мельть-превть mel't'-prevt', мельть-арсемат 
mel't'-arsemat; az ~ megtestesítése арсемань/арсевксэнь/идеянь эрямос ютавтома arse-
man/arsevksen/idejan eramos jutavtoma; az ~ megtestesülése арсемань/арсевксэнь/идеянь 
эрямос ютавтовома arseman/arsevksen/idejan eramos jutavtovoma; vmilyen eszmét meg-
testesít арсема/идея эрямос ютавтомс arsema/ideja eramos jutavtoms, арсема/идея нев-
темс arsema/ideja nevt'ems 
eszmecsere мелень ёвтамо/ёвтнема теГеп jovtamo/jovtnema; eszmecserét folytat кортамот ю-
тавтомс kortamot jutavtoms, мельть ёвтнемс meít'jovtnems 
eszmél ёжос/превс самс jozos/prevs sams; чарькодемс carkodems 
eszmélés ёжос/превс само jozos/prevs samo\ чарькодема carkodema 
eszmélet ёжо jozo, мельёжо meljozo, сознания soznaiíija; elveszíti/elveszti az ~ét ёжо ёмавтомс 
jozo jomavtoms 
eszméletlen ёжовтомо jozovtomo, аволь эсь ёжосо avol'es jozoso, сознаниявтомо soznanijavto-
то 
eszmény идеал ideal 
eszményi пародояк паро parodojak раго, идеапонь ideálon, идеальной ideal'noj; ~ f é r j пародо-
як паро мирде parodojak раго mifde, идеапонь/идеальной мирде idealon/ideal'noj mirde 
eszménykép идеал ideal, невтевкс nevt'evks 
észrevehetetlen аредявикс aredaviks, анеявикс anejaviks, амарявикс amaraviks, сельмс (сель-
мес) акаявиця sel'ms (sel'mes) akajavica, анеявиця anejavica, аредявиця aredavica, аяво-
виця ajavovica 
észrevehető редявикс redaviks, неявикс nejaviks, марявикс maraviks; сельмс (сельмес) каяви-
ця sel'ms (sel'mes) kajavica, неявиця nejavica, редявиця redavica 
észrevesz неемс nejems, редямс redams, фатямс fat'ams, фатякшномс fat'aksnoms, приметямс 
primet'ams; тешкстамс t'eskstams, лангс таргамс langs targams, чарькодемс carkodems, 
сакландямс saklandams; vkin/vmin vmit неемс nejems, редямс redams, фатямс fat'ams 
(киньгак/мезеяк лангсто мезеяк kingak/mezejak langsto mezejak); váratlanul - апак учо 
редямс/неемс арак ибо fedams/nejems 
észrevétel тешкетамо t'eskstamo, тешкетавке t'eskstavks, замечания zamecanija; ~t tesz тешке-
тамо/тешкетавке теемс t'eskstamo/t'eskstavks t'ejems 
észrevétlen mn апак фатя/редя/нее арак fat'alredalneje, аредявикс aredaviks, анеявикс aneja-
viks, сельмс (сельмес) акаявиця sel'ms (seîmes) akajavica 
észrevétlenül апак фатя/редя/нее арак fat'alredalneje 
ésszerű превей prevej, прев марто prev marto, ёнов jonov, удемев udemev, ёроков jorokov; ра-
циональной racional'noj, логичной logicnoj, превейстэ теезь/арсезь prevejste t'ejez/arsez, 
арсезь-теезь arsez-t'ejez 
ésszerűen превейстэ prevejste; рациональнойстэ racional'nojste, рациональна racional'na, ло-
гичнойстэ logienojste, логична logicna; ~ dönt превейстэ/рациональнойстэ решамс pfe-
vejste/racional'nojste resams 
ésszerűség превейчи prevejci, ёнчи jonci, ёрокчи jorokci, рациональность racional'nost' 
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ésszerűtlen апак apce apak arse; аволь превей/рациональной avoí pfevej/racionaínoj 
ésszerűtlenül апак apce apak arse; аволь превейстэ/рациональнойстэ avoí pfevejste/racionaí-
nojste; ~ dönt аволь превейстэ/рациональнойстэ решамс avol'pfevejste/racionaínojste re-
sams 
észt I. mn эстэнь esten, эстононь estonon; ~ férfi эстэнь/эстононь цёра esten/estonon cora, эст 
est, эстон eston; ~ nő эстава estava, эстонава estonava, эстэнь/эстононь ава esten/estonon 
ava; ~ nyelv эстэнь/эстононь кель esten/estonon kel'; I I . f n эст est, эстон eston, эстэнь/эс-
тононь ломань esten/estonon loman; ~ek эстт esti, эстонт estont, эстэнь/эстононь ломанть 
esten/estonon lomant' 
esztelen превтеме pfevt'eme, ёнтомо jontomo; апак apce apak arse, прявтомо pravtomo; ~ költe-
kezés апак apce / превтеме (ярмаконь) ютавтома apak arse /pfevt'eme (jarmakon) jutavto-
ma 
esztelenül превтеме pfevt'eme, ёнтомо jontomo; апак apce apak afse, прявтомо pfavtomo; ~ köl-
tekezik апак apce / превтеме ярмак(т) ютавтомс apak afse /pfevt'eme jarmak(t) jutavtoms, 
апак apce / превтеме ярмак(т) ёмавтнемс apak arse /pfevt'eme jarmak(t) jomavtnems 
esztelenség превтемечи pfevt'emeci, ёнтомочи jontomoci 
esztendő ие ije 
észtül эстэкс esteks, эстонокс estonoks, эстэнь/эстононь кельсэ esten/estonon kel'se, ~ beszél эс-
тэкс/эстонокс кортамс esteks!estonoks kortams, эстэнь/эстононь кельсэ кортамс esten/es-
tonon kel'se kortams 
étel ярсамопель jarsamopeí, ярсамо jarsamo, ярсамка jarsamka, андомапель andomapel', кши-
сал ksi-sal, ямт-кашат jamt-kasat, итьмамопель it'mamopel'; eláll az ~ ярсамопелесь а коли 
jarsamopel'es a kol'i; finom/ízletes/jóízű ~ тантей ярсамопель tant'ej jarsamopeí; fő/megfő 
az ~ ярсамопелесь пии jarsamopel'es piji; főtt ~ пидезь ярсамопель pidez jarsamopeí'; fű-
szeres ~ таньшкавтомапель/пряность/приправа марто ярсамопель tanskavtomapeí/pfa-
nost'/pfiprava marto jarsamopeí'; gusztusos ~ ярсамомелень кепецтиця (кепетстиця) ярса-
мопель jarsamomel'en kepeét'ica (kepet'st'ica) jarsamopeí, тансть / расть (раст) марто ярса-
мопель tanst' / rast' (rast) marto jarsamopeí, мельстуиця/аппетитной ярсамопель meístuji-
ca/appet'itnoj jarsamopeí; íztelen ~ тансттеме / расттеме (расттомо) ярсамопель tanst't'eme 
/ rast't'eme (rasttomo) jarsamopeí, аволь тантей ярсамопель avoí tant'ej jarsamopeí; kará-
csonyi ~ роштовань (роштувань) ярсамка/ярсамопель rostovan (rostuvan) jarsamopeí/jar-
samka, роштовань (роштувань) ямт-кашат rostovan (rostuvan) jamt-kasat; kedvenc ~ веч-
кевикс/вечкема ярсамопель veckeviks/veckema jarsamopeí; készül az ~ ярсамопелесь a-
нокстави/пурнави jarsamopel'es anokstavi/purnavi; kiadagolja az ~t ярсамопеленть пор-
циясо макснемс jarsamopeíeníporcijaso maksnems; kihűl az ~ ярасмопелесь кельми jar-
samopel'es keími; k imaradt az ~ ярсамось/ярсамопелесь кадовсь jarsamos/jarsamopeíes 
kadovs, ярсамось/ярсамопелесь лиядсь jarsamos/jarsamopeíes l'ijads; könnyű ~ шож-
да/шождыне ярсамопель sozda/sozdine jarsamopeí; megcukrozza az ~t ярсамопеленть 
ламбаськавтомс/таньшкавтомс jarsamopeíent' lambaskavtoms/tanskavtoms, ярсамопелен-
тень сахор (сахар) путомс/каямс jarsamopeíent'en sa/or (sa/ar) putoms/kajams; mege-
mészti az ~t (желудкасо) ярсамопеленть пидемс/солавтомс (zeludkaso) jarsamopeíent' 
pidems/solavtoms; megkóstolja az ~t ярсамопеленть варчамс jarsamopeíent' varcams; 
megmelegíti az ~t ярсамопеленть эждемс jarsamopeíent' ezdems; megromlik az ~ ярсамо-
пелесь коли jarsamopeíes koíi; megsózza az ~t ярсамопеленть салтомс jarsamopeíent' sal-
toms; meleg ~ лембе ярсамопель íembe jarsamopeí; otthagyja az ~t ярсамопеленть/яр-
самканть кадомс jarsamopeíent'/jarsamkaní kadoms; romlandó ~ куроксто колиця ярса-
мопель kuroksto koíica jarsamopeí; romlott ~ колезь/альтнязь ярсамопель koíez/aít'naz 
jarsamopeí; sós ~ салов ярсамопель salov jarsamopeí; szed az ~ből ярсамопельде саемс 
jarsamopeíde sajems; tápláló ~ топоцтиця (топодстиця) / пекень пештиця ярсамопель ю-
pocfica (topodst'ica) /рекеп pest'ica jarsamopeí; zsíros ~ лемев/оев/жирной ярсамопель 
íemev/ojev/zirnoj jarsamopeí; ~t főz ярсамопель пидемс/анокстамс jarsamopeípi-
dems/anokstams; ~t készít ярсамопель анокстамс/пидемс / пидемс-панемс jarsamopeí 
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anokstams/pidems /pidems-partems, стряпамс st'fapams; ~t kínál ярсамопельсэ каванямс 
jarsamoperse kavanams 
ételmaradék ярсамонь лияткст (лиядкст) jarsamon íijatkst (Tijadkst), ярсавкст jarsavkst, no-
ревкет pofevkst, кадовкет kadovkst, нардавкс nardavks, андовкст andovkst 
etet андомс andoms, еимдеме-андоме simdems-andoms, андомс-симдемс andoms- simdems 
etetés андома andoma, антнема (анднема) antnema (andnema), андтнема andtnema 
étkezés ярсамо jarsamo, ярсамо-симема jarsamo-simema 
étkezési ярсамонь jarsamon, ярсамонь-симемань jarsamon-simeman; ~ idő ярсамонь / ярса-
монь-симемань шка jarsamon /jarsamon-simeman ska, ярсамошка jarsamoska 
étkezik ярсамс jarsams, ярсамс-симемс jarsams-simems, ярснемс jarsnems; rendszertelenül ~ 
лувтомо ярсамс luvtomo jarsams, кода понгсь/лиси ярсамс koda pongs/l'isi jarsams, аволь 
регулярнойстэ ярсамс avol' regul'arnojstejarsams; szegényesen ~ беряньстэ/асюпавсто 
ярсамс befanste/asupavsto jarsams, асюпавонь / ништеень (нищеень) / бедноень кондя 
ярсамс asupavon / nist'ejen (niscejen) / bednojen konda jarsams; változatosan ~ эрьва мезде 
ярсамс erva mezde jarsams 
étlap меню menu 
étolaj чиньжарамонь (чиньчарамонь) ой cinzaramon (cincaramon) oj 
étrend ярсамонь лув jarsamon luv, меню menu, рацион racion; диета dijeta; vegetáriánus ~ 
сывельде аярсыцятненень / вегетарианонь меню sivefde ajarsicat'rtenen l vegetafianon 
menu 
étterem ресторан festoran; másodosztályú ~ омбоце классонь ресторан omboce kiásson festo-
ran; önkiszolgáló ~ столовой stolovoj; ~ben eszik ресторансо ярсамс festoranso jarsams; 
~ben vacsorázik ресторансо ужинамс festoranso uzinams, чокшнэ (чокшне) ресторансо 
ярсамс coksne (coksne) festoranso jarsams 
ettől теде t'ede; теньстэ t'enste, тень эйстэ t'en ejste, тестэ t'este; ~ kezdve/fogva теньстэ ушо-
дозь/кармазь/саезь t'enste usodoz/karmaz/sajez, тень эйстэ ушодозь/кармазь/саезь t'en ejste 
usodoz/karmaz/sajez; —» ez 
étvágy ярсамонь мель jarsamon теГ, ярсамомель jarsamomel', аппетит appet'it; elmegy az ~a 
vmitől ярсамомелезэ/аппетитэзэ ёми (мездеяк) jarsamomel'eze/appet'iteze jomi (mezdejak); 
jó ~at! тантейстэ ярсамс! tant'ejstejarsams!, паро ярсамо! paro jarsamo! 
étvágytalan ярсамонь мельтеме jarsamon mel't'eme, аппетиттэме appet'itteme 
euró gazd евро jevro 
Európa földr Европа Jevropa 
európai I. mn европань jevropaft, Европасо эриця Jevropaso efica; Európai Unió földr Евро-
пань Масторт/Союз Jevropaft Mastort/Sojuz; II.//; европань ломань jevropaft loman, Ев-
ропасо эриця Jevropaso efica 
év ие ije; a jövő ~ben сыця иестэнть sica ijestent', сыиестэнть siijestent'; a múlt ~ben ютазь 
иестэнть jutaz ijestent', мелят mel'at; az ~ eleje иень ушоткс(озо) (ушодкс(озо)) ijen 
usotks(ozo) (usodks(ozo)); az ~ vége иенть пезэ ijent'peze; betöltötte a negyvenedik ~ét ни-
леньгемень иензэ топавтынзе nil'engemen ijenze topavtiníe, сонензэ ниленьгемень иеть 
топодсть sortenze nil'engemen ijet' topodst'; boldog ú j ~et! уцяскав/часияв од ие! ucas-
kav/casijav od ije!, од ие марто! od ije marto!; ebben az ~ben те иестэнть t'e ijestent', теде-
де t'edede; egész ~ben иень перть ijen peft', цела ие cela ije; egy ~en belül вейке/ве иень 
перть vejke/ve ijen peft', вейке/ве иень ютксто (юткосто) vejke/ve ijen jutksto (jutkosto); 
egy ~vel ezelőtt вейке иеде седе икеле vejke ijede sede ikel'e; fél ~ пель иеpel ' i je; jövő ~ 
сыця ие sica ije, сыне siije; két ~ múlva кавто иень ютазь kavto ijen jutaz, кавто иеде мей-
ле kavto ijede mejl'e; két ~ig кавто иес kavto ijes; kilencvenes ~ek вейксэньгеменце иеть 
vejksengemence ijet'; minden ~ben эрьва иестэ efva ijeste; néhány ~ múlva зярыя/знярыя 
иень ютазь zarija/znarija ijen jutaz, зярыя/знярыя иеде мейле zarija/znarija ijede mejl'e; 
ötödik ~ ветеце ие vet'ece ije; sok ~vel ezelőtt ламо иеде седе икеле lamo ijede sede ikel'e; 
születési ~ чачомаие cacomaije, чачомань ие cacoman ije; ~ek óta зярыя иестэ саезь zart-
ja ijeste sajez, зярыя иеть zarija ijet'; ~eken át ламо иень перть lamo ijen pert'; - r ő l - r e 
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иестэ/иеде иес ijeste/ijede ijes 
évenként эрьва иестэ erva ijeste; иезэнзэ ijezenze 
évente эрьва иестэ erva ijeste 
éves mn иесэ ijese, иень ijen; huszonöt ~ jubi leum комсьвете иень коряс/кувапма юбилей 
komsvet'e ijen koras/kuvalma jubil'ej; kétezer ~ кавто тёжат / тыштят (тыщат) иень kavto 
t'ozat / tist'at (tiscat) ijen, кавто тёжат / тыштят (тыщат) иесэ kavto t'ozat / tist'at (tiscat) ije-
se; másfél ~ вейке ды пель иесэ/иень vejke di реГ ijese/ijen; néhány ~ зярыя/знярыя иесэ 
iarija/inarija ijese, зярыя/знярыя иень iarija/inarija ijen; több ~ ламо иень/иесэ lamo 
ijen/ijese, зярыя иень iarija ijen; ~ terv иень план ijen plan 
evés ярсамо jarsamo, ярсамо-симема jarsamo-simema; nekilát az ~nek ярсамо кармамс/ушо-
домс jarsamo karmams/usodoms 
evés-ivás ярсамо-симема jarsamo-simema; пир pir 
evez миледемс miíedems 
evezés миледема mil'edema 
evező fn миле m/Te; миледиця mil'edica 
évezred тёжат иень шка t'ozat ijen ska, тёжатие t'ozatije, тысячелетия tisaceíet'ija 
évfolyam (газетэнь (газетань) / журналонь gazeten (gaietan) / zurnalon) иень комплект ijen 
kompl'ekt, пурнавкс purnavks; нолдамонь ие noldamon ije; курс kurs 
évforduló иень керькс ijen kerks, топодемаие topodemaije, юбилей jubil'ej, годовштина (го-
довщина) godovst'ina (godovscina); иень покшчи ijen poksci, иень чи ijen ci, текшстамочи 
t'eskstamoci; megünnepli az ~t иень покшчинть/топодеманть тешкстамс ijen poksciní/to-
podemant' t'eskstams, юбилеенть / годовштинанть (годовщинанть) тешкстамс jubil'ejerit'! 
godovst'inant' (godovscinant) t'eskstams; százéves ~ сядо иень юбилей sado ijen jubil'ej 
évi иень ijen; ~ költségvetés иень бюджет ijen bjudzet; ez ~ т е иень t'e ijen, тедедень t'ededen; 
jövő ~ сыця иень sica ijen, сыиень siijen; múlt ~ ютазь иень jutái ijen, мелень mel'en 
evőeszköz пенчть-чакшт penct'-cakst, пенчть-вакант penct'-vakant, столовой прибор stolovoj 
pribor 
evőkanál пенч репс 
évszak иень пелькс/шка/пинге ijen peTks/ska/pinge 
évszám дата data 
évszázad пинге pinge, век vek 
évtized кемень иеть kemen ijet', кемень иень шка kemen ijen ska 
export fn экспорт eksport 
exportál экспортировамс eksport'irovams 
expressz I. mn куроконь kurokon, срочной srocnoj; I I . f n экспресс ekspress 
ez те t'e; épp(en) ~ тевате t'evat'e, вана истя vana ist'a, как раз те как raz t'e; mit jelent ~ a szó? 
кодамо смусть канды те валось? kodamo smust'kandi t'e valós?, кодамо те валонть смус-
тезэ? kodamo t'e valont'smust'eze?, мезе чарькодевти те валось? meze cafkodevt'i t'e valós?; 
~ a ház a miénk те кудось минек t'e kudos minek; ~ a helyzet тевесь сеньсэ, ... /'evei sense, 
...; вана истямо тевесь vana ist'amo t'eves; ~ a könyv háromezer forintot ér те киниганть 
(книганть) питнезэ колмо тёжат форинтт t'e kinigant' (knigant') pitneze kolmo t'ozat forintt; 
~ alkalommal ней nej, те разнэ t'e razne; ~ attól van, hogy . . .те сеньстэ лиси/ашти, ... t'e 
senste íisi/ast'i, ...; те секс, мекс ... t'eseks, meks ...; ~ az! истя! ist'a!, вана те vana t'e!, ва-
на-вана! vana-vana!; ~ esetben те тевсэнть/случайсэнть t'e t'evsent'lslucajsent'; ~ évi те 
иень t'e ijen, тедедень t'ededen; ~ j á r nekem те монень сави t'e monen savi, те монень 
пандовксокс ули t'e monen pandovksoks ul'i; ~ jól jött nekem те монень парсте сась/а-
рась/ладясь t'e monen parst'e sas/aras/ladas, те монень парокс сась/арась/ладясь t'e monen 
paroks sas/aras/ladas; ~ kék, az pedig piros те сэнь, а се - якстере t'e sert, a se -jakst'ere; 
~ lehetetlen те а эри/эрси t'e a eri/ersi, те невозможна t'e nevozmozna; ~ nem esett jól (ne-
kem) те монень эзь apa парсте/вадрясто t'e monen ei ara parst'e/vadrasto, те монень эзь 
apa парокс/вадрякс t'e monen ei ara paroks/vadraks, те монь мельс эзь туе t'e топ mel's eí 
tűje, те монень эзь вечкеве t'e monen ei veckeve; ~ nem tartozik rád те а тонь тевесь t'e a 
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ton t'eves, те а кандови тонеть t'e a kandovi tonet', те тевесь а токши тонь t'e t'eves a toksi 
toh; ~ tetszik nekem те тукшны монь мельс / мелезэнь t'e tuksni moh meTs / meTezeh, те 
вечкеви монень/тень t'e veckevi moheh/t'eh; ~ valóban megtörtént те алкукс теевсь/уль-
несь t'e alkuks t'ejevs/ulhes 
ezalatt те шкастонть t'e skastont', те шкань перть t'e skah pert' 
ezáltal тень вельде/эйсэ t'eh veíde/ejse 
ezelőtt седе/теде икеле sede/t'ede ikel'e, седикеле sedikel'e; egy évvel ~ вейке иеде ееде икеле 
vejke ijede sede ikeíe; sok évvel ~ ламо иеде седе икеле lamo ijede sede ¡кеГе 
ezen тень t'eh; тень лангсо/прясо/велькссэ t'en langso/praso/vel'ksse; тень ланга t'en langa; те 
t'e; ~ az oldalon те ёно(нть)/пеле(нть)/бокасо(нть) t'e jono(ht')/peTe(ht)/bokaso(ht); те ён-
га(нть)/пельга(нть)/бокава(нть) t'e jonga(ht)/pel'ga(ht)/bokava(nt); те лопасонть t'e lopa-
soht'; ~ keresztül тень трокс/пачк t'en troks/pack; —* ez 
ezenfelül теде башка t'ede baska; теке марто teke marto; оштё (ештё, ещё) ost'o (jest'ojesco) 
ezenkívül теде башка t'ede baska; теке марто teke marto; оштё (ештё, ещё) ost'o (jest'ojesco) 
ezentúl икелепелев ikel'epel'ev, сы(ця) шкасто si(ca) skasto; те шкастонть саезь t'e skastont' sa-
jez, седе мейле sede mejte 
ezer тёжа t'oza, тыштя (тыща) tist'a (tisca); e r re rászánok ~ forintot тёжа форинтт тенень ал-
тан t'oza forintt t'erien altan; néhány ~ зярыя/знярыя тёжат zarija/znarija t'ozat, зярыя/зня-
рыя тыштят (тыщат) zarija/znarija tist'at (tiscat); több mint ~ тёжадо седе ламо t'ozado se-
de lamo; ~ forintba kerül тёжа / тыштя (тыща) форинтт аштемс t'oza / tist'a (tisca) forintt 
ast'ems, тёжа / тыштя (тыща) форинтт питнезэ t'oza / tist'a (tisca) forintt pitneze 
ezeréves тёжа иень/иесэ t'oza ijen/ijese, тыштя (тыща) иень/иесэ tist'a (tisca) ijen/ijese 
ezerszer тёжаксть t'ozakst', тыштяксть (тыщаксть) tist'akst' (tiscakst), тёжаньгирда (тёжанькир-
да) t'ozangirda (t'ozankirda) 
ezért I . hsz тень кис(э) t'en kis(e); тень кувалма/кувалт t'en kuvalma/kuvalt; drágán megfizetsz 
~! вант, питнейстэ/питневстэ пандат тень кис(э)! vant, pit'nejste/pit'nevste pandat t'en 
kis(e)!; épp(en) ~ (как раз) тень кис(э) (как raz) t'en kis(e); - nem kell szégyenkezned тень 
кис(э) тонеть а эряви виздемс t'en kis(e) tonet'a eravi vizdems; II. ksz секс seks; I I I . mut 
nm тень кис(э) t'en kis(e), тень кувалма/кувалт t'en kuvalma/kuvalt; —» ez 
ezt тень t'en, сонзэ sonze; elviszem ~ kölcsön тень заём/заёмс / долкс (долге) сайса t'en za-
jom/zajoms /dolks (dolgs) sajsa; fogadd meg ~ nekem! алтык тень монень! altik t'en mo-
nenl; neked szántam ~ a könyvet тонеть алтыя те киниганть (книганть/ tonet'altija t'e ki-
nigant' (knigant); ~ nem lehet kibírni те а кирдеви/кандови / печтяви (печтеви) t'e a kirde-
vi/kandovi /pect'avi (pect'evi); ~ nem szabad megtenned тонеть тень а эряви теемс tonet' 
t'en a eravi t'ejems, тонеть те а мереви теемс tonet' t'e a merevi t'ejems, тень тонеть а теема 
t'en tonet' a t'ejema, тонеть тень нельзя теемс tonet' t'en nelza t'ejems; ~ nem t ű röm те мо-
нень а цидярдови/кирдеви t'e monen a cidardovi/kirdevi, мон тень а цидярдса/кирдьса 
топ t'en a cidardsa/kirdsa; —* ez 
ezután (теде) мейле (t'ede) mejl'e 
ezúttal ней nej, те разнэ t'e razne 
ezüst I. mn сиянь sijan; I I . /я сия sija 
ezüstgyűrű сиянь суркс sijan surks 
ezüstös сияждыця sijazdica 
ezüstpénz сиянь ярмак sijan jarmak 
ezzel тень эйсэ t'en ejse, теньсэ t'ense; тень марто t'en marto; истя ist'a, истяня isfana, истямо 
лацо (ладсо) ist'amo laco (ladso); - ez a helyzet тевесь сеньсэ, ... t'eves sense, ...; вана ис-
тямо тевесь vana ist'amo t'eves; ~ szemben тень каршо t'eh karso, тенень карадо-каршокс 
t'ehen karado-karsoks, тень марто карадо-каршо t'eh marto karado-karso; —* ez 
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fa чувто cuvto; пенгеpenge, пенггь (пенгеть) pengt' (penget); кегля kegl'a; a ~ koronája чув-
тонть прязо/верьксэзэ cuvtont'prazo/verkseze; átülteti a fát чувтонть лия таркас озавтомс 
cuvtont' l'ija tarkas ozavtoms; egy rakás ~ пенгемар pengemar, пенгепурнавкс pertgepur-
navks, пенгевачкавкс pengevackavks; élő ~ касыця чувто kasica cuvto; kidől а ~ чувтось 
сявори cuvtos savofi; kis ~ вишка/вишкине/апокш чувто viska/viskine/apoks cuvto, чув-
тыне cuvtine; kivágott ~ керязь чувто keraz cuvto; kizöldültek a fák чувттнэ (чувтотне) 
пижелгадсть cuvttne (cuvtot'ne) pizelgadst'; korhadt ~ макшов/макшиязь чувто mak-
sovlmaksijaz cuvto; lehullik a fáról a levél чувто лангсто лопа пры/певери cuvto langsto 
lopa pri/peveri; lombos ~ рацяня чувто racana cuvto; лопав / лопа марто чувто lopav / lo-
pa marto cuvto; meggyullad а ~ чувтось кирвази cuvtos kirvazi; пенгтне (пенгетне) кирва-
зить pengt'ne (pengetne) kirvazit'; odvas ~ ундов / ундо марто чувто undov / undo marto 
cuvto; макшов чувто maksov cuvto; rádőlt az útra egy ~ вейке чувто ки лангс прась/ся-
ворсь vejke cuvto ki langs pras/savors; rügyeznek a fák чувттнэ (чувтотне) пургондыть 
cuvttne (cuvtot'ne) purgondit'; virágzik а ~ чувтось панжи / твети (цвети) / свети cuvtos 
panzi/tvet'i (cvet'i) / svet'i; fából készül чувтсто (чувтосто) анокставомс/теевемс cuvtsto 
(cuvtosto) anokstavoms/t'ejevems; fából van чувтсто (чувтосто) улемс cuvtsto (cuvtosto) 
ul'ems; чувтсто (чувтосто) теезь cuvtsto (cuvtosto) t'ejez; fára mászik чувто лангс куземс 
cuvto langs kuzems; fát kivág чувто керямс cuvto kerams; fát úsztat чочкот уйневтемс 
cockot ujnevt'ems, вирь/чочкот ведьга панемс vir/cockot vedga panems; fát ültet чувто o-
завтомс/путомс cuvto ozavtoms/putoms, чувтт (чувтот) озавтнемс/путнемс cuvtt (cuvtot) 
ozavtnems/putiíems; fát vág пенгть (пенгеть) керямс/лазномс pengt' (penget) kerams/laz-
noms; fával tüzel/fűt пенгсэ (пенгесэ) уштомс pengse (pengese) ustoms 
faág тарад tarad 
fácán áll фазан fazan (Phasianus colchicus) 
fácska чувтыне cuvtine, вишка/вишкине/апокш чувто viska/viskine/apoks cuvto 
faggat кевкстнемс kevkst'nems, пензамс penzams 
faggatás кевкстнема(т) kevkst'nema(t), пензамо penzamo 
fagy ' /л якшамо jaksamo, кельме кеГте; kései ~ поздаязь / позда празь кельме pozdajaz / pozda 
praz kel'me; tavaszi ~ тундонь кельме/якшамо tundon kel'me/jaksamo 
fagy2 i кельмемс kel'mems, кельмсемс kel'msems; якшавтомс jaksavtoms, якшавтнемс jaksavt-
nems; каракавтомс karakavtoms; jéggé ~ эекс кельмемс ejeks kel'mems, эиямс ejijams, эен-
дямс (эендамс) ejendams (ejendams), эензамс ejenzams; ma reggel már ~ott egy kicsit те-
чи валске каракавтызе t'eci valske karakavtize 
fagyaszt кельмевтемс keFmevt'ems, кельмевтнемс kel'mevt'nems; halat ~ калт кельмевтемс kait 
kel'mevt'ems 
fagyasztott mn кельмевтезь kel'mevt'ez; ~ hús кельмевтезь сывель kel'mevt'ez sivel' 
fagylalt кельмевкс kel'mevks, ламбамо эй lambamo ej, мороженой morozenoj; ~ot nyalogat 
кельмевкс/мороженой нолсемс keVmevks/morozennoj nolsems 
fagyos кельмезь keímez, кельмевтезь kel'mevt'ez; тарькс tarks, тарьксэв tarksev; якшамо jak-
samo, кельме kel'me; кельмиця keímica, кельмсиця kel'msica; аволь ялгаксчинь avoíjal-
gakscin; ~ lesz кельмемс kel'mems; ~sá válik кельмемс kel'mems 
fagyoskodik кельмемс kel'mems, кельмсемс kel'msems; тардемс tardems 
fagyott mn кельмезь kel'mez, эиязь ejijaz, эендязь (эендазь) ejendaz (ejendaz), эензазь ejenzaz; 
jéggé ~ эекс кельмезь ejeks kel'mez, эиязь ejijaz, эендязь (эендазь) ejendaz (ejendaz), эен-
зазь ejenzaz 
fagypont кельмемань точка kel'meman tocka 
fahasáb пенгеполина (пенгеполена) pertgepoTina (pengepoíena), пенге penge 
faház чувтонь кудо cuvton kudo 
fahéj корица korica 
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fa j biol вид vid; áll порода poroda; paca rasa 
fáj сэредемс seredems; сянгордомс sangordoms; чулксетемс (чулгсетемс) culkset'ems (culgse-
t'ems), лазнотомс laznotoms; сэретькс (сэредькс) марямс seret'ks (seredks) mafams; na-
gyon - пек сэредемс рек seredems; ~ a fejem прям сэреди pram seredi; ~ a foga (киньгак) 
пеезэ сэреди / чулксети (чулгсети) (kingak)pejeze seredi / culkset'i (culgset'i); ~ a szíve vki-
nek vmiérí седей (седеезэ) сэреди/сянгорды (киньгак мезеньгак кис(э)) sedej(eze) sere-
di/sangordi (kingak mezengak kis(e)); ~ a szívem érte седеем сэреди/сянгорды кисэнзэ se-
dejem seredi/sangordi kisenze; ~ a torkom кирьгапарем сэреди kirgaparem seredi 
fájás сэретькс (сэредькс) seret'ks (seredks), сэредема seredema; чулксетема (чулгсетема) culk-
set'ema (culgset'ema); сянгоркс sangorks, лазнотома laznotoma 
fá jdalmas сэредиця seredica, сэретьксэв (сэредьксэв) seret'ksev (seredksev), пек мариця рек 
marica; рисксэв (ризксэв) risksev (rizksevj, мелявкс марто mel'avb marto; нусманя nus-
mana, мелявксонь mel'avkson, лужаня luzana, ризнэвтыця riznevtica, ризнэмань rizneman, 
сянгора sangora; ~ kiáltás мелявксонь сеерема/пижнема/рангома mel'avkson sejere-
ma/piznema/rangoma, сэретьксэнь (сэредьксэнь) сеерема/пижнема/рангома seret'ksen 
(seredksen) sejerema/piznema/rangoma 
fá jdalmat lan сэретькстэме (сэредькстэме) seret'ksteme (seredksteme); зыянтомо zijantomo; 
рискстэме risksteme, мелявкстомо mel'avkstomo, горявтомо goravtomo 
fájdalom сэретькс (сэредькс) seret'ks (seredks), сэредема seredema; рискс (ризкс) fisks (rizks), 
мелявкс mel'avks, сянгоркс sangorks, горя gora; лазнотома laznotoma, чулксетема (чулг-
сетема) culkset'ema (culgset'ema); csillapodik/csillapul а ~ сэретьксэсь (сэредьксэсь) ой-
ми/лавшоми seret'kses (seredkses) ojmi/lavsomi; égető/égő ~ пултыця / пельниця-сялгони-
ця / виев сэретькс (сэредькс) pultica /pel'nica-salgonica / vijev seret'ks (seredks); gyöt-
rő/kínzó ~ муциця/муцявтыця/майсевтиця серетькс (сэредькс) mucica/mucavtica/maj-
sevt'ica seret'ks (seredks); metsző ~ пшти / пельниця-сялгониця / виев серетькс (сэредькс) 
pst'i /pel'nica-salgonica / vijev seret'ks (seredks); megszűnik а ~ сэредемась / сэретьксэсь 
(сэредьксэсь) ойми seredemas /seret'kses (seredkses) ojmi, сэредемась / сэретьксэсь (сэ-
редьксэсь) лавшоми seredemas/seret'kses (seredkses) lavsomi; megszünteti a fá jda lmat 
сэредеманть/ сэретьксэнть (сэредьксэнть) оймавтомс seredemant'/seret'ksent' (seredk-
seiít') ojmavtoms; szaggató ~ кериця/керсиця/лазныця / чулксетиця (чулгсетиця) сэретькс 
(сэредькс) kerica/kersica/laznica /culkset'ica (culgset'ica) seret'ks (seredks); szenved a ~tól 
сэретькстэнть (сэредькстэнть) пиштемс/майсемс/маярдомс/муцявомс sefefkstenf (se-
redkstent') pist'ems/majsems/majardoms/mucavoms; szúró ~ сялгониця сэретькс (сэредькс) 
saigonica seret'ks (seredks); fá jdalmában osztozik vkinek сэретьксэнть (сэредьксэнть) я-
вомс (киньгак марто) seret'ksent' (seredksent) javoms (kingak marto); fá jda lmat csillapít 
сэретьксэнть (сэредьксэнть) оймавтомс/лавшомтомс seret'ksent' (seredksent') ojmav-
toms/lavsomtoms; fá jda lmat okoz vkinek сэретькс (сэредькс) кандомс/теемс seret'ks (se-
redks) kandoms/t'ejems (киненьгак kinengak) 
fájdalomcsillapító I. mn сэретьксэнь (сэредьксэнь) оймавтыця seret'ksen (seredksen) ojmavti-
ca; ~ szer сэретьксэнь (сэредьксэнь) оймавтыця ормаменькс seret'ksen (seredksen) ojmav-
tica ormamenks; I I . f n сэретьксэнь (сэредьксэнь) оймавтыця/каршо ормаменькс seret'ksen 
(seredksen) ojmavtica/karso ormamenks 
fájl inf файла fajla; menti/elmenti/kimenti a ~t файланть ванстомс fajlant' vanstoms 
fájlal сэретькс (сэредькс) лангс пеняцямс/жаловамс seret'ks (seredks) langs pertacams/zalo-
vams; жалямс zal'ams, жалякшномс zaíaksnoms 
fájó сэредиця seredica, пек мариця рек marica; ~ pont сэредиця тарка seredica tarka 
fájós сэреди(ця) seredi(ca), пек мариця рек marica 
fajsúly удельной сталмо/вес udeínoj stalmo/ves 
faj ta сорт sort; áll порода poroda; вид vid 
fajul vmivé велявтомс (мезекскак) vefavtoms (mezekskak) 
fakad (ушов) лисемс (usov) l'isems, лисекшнемс l'iseksnems, появамс pojavams, появакшномс 
pojavaksnoms, пря невтемс pra nevt'ems; пургондамс purgondams, панжовомс panzovoms; 
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чачомс cacoms; dalra ~ моразевемс morazevems, морамо кармамс/ушодомс moramo kar-
mams/usodoms; könnyekre ~ авардеме кармамс avardeme karmams, уракадомс uraka-
doms, уракалемс urakal'ems; sírva ~ аварьгадомс avafgadoms, лужакадомс luzakadoms, 
авардезевемс avardezevems 
fakaszt таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems), ливтемс l'ivt'ems; пургон-
давтомс purgondavtoms; sírásra ~ аварцтемс (авардстемс) avarct'ems (avardst'ems), авар-
девтемс avardevt'ems, лайшевтемс lajsevt'ems 
fáklya толгель (толкель) íolgel' (tolkeí), факел fakel; светоч svetoc 
fakó mn олазь olaz, оланя olaha, олакадозь olakadoz, тветтэме (цветтэме) tvetteme (cvetteme), 
румозь rumoz, руманя rumana 
fakul оламс olams, олакадомс olakadoms, румомс rumoms, тюс ёмавтомс tus jomavtoms 
fakultás факультет fakul't'et 
fakultatív аволь эрявикс/обязательной avol' eraviks/objazat'el'noj, факультативень fakul'tat'iven, 
факультативной fakuTtat'ivnoj 
fal1 fn стена st'ena; стенка st'enka; a ~ repedései стенасо ласкст (лазкст) st'enaso laskst (lazkst), 
стенань ласкстнэ (лазкстнэ) st'enan laskstne (lazkstne); beveri a szöget a ~ba стенас эс-
кенть чавомс/вачкодемс st'enas eskeht'cavoms/vackodems; kampót ver a ~ba стенас кеч-
каз/крюка чавомс st'enas keckaz/kruka cavoms; leomlik а ~ стенась калады/лондады st'e-
nas kaladi/londadi; megtámasztja a ~at стенанть нежедемс st'enant'nezedems; odacsap a 
~hoz стенантень ёртомс / вирновтомс (вырновтомс) / урновтомс/вачкодемс st'enant'en 
jortoms/virnovtoms/urnovtoms/vackodems; ~at fú r стена пелемс st'ena pel'ems; ~at meszel 
стена (ашосёвоньсэ) ашолгавтомс/вадемс/белямс st'ena (asosovonse) asolgavtoms/va-
dems/beíams; ~at tapétáz стена обойсэ/шпалерсэ клеямс st'ena obojse/spal'erse kl'ejams, 
стена лангс обоят (обойть) / шпалерт клеямс st'ena langs obojat (obojt) / spal'ert kl'ejams; 
~at vakol стена сёвоньсэ ваднемс / штукатурямс st'ena sovonse vadnems / stukaturams; 
~at vés стена карамс st'ena karams; ~ba/~nak ütközik стенас эшкевемс/эртевемс/вачко-
девемс st'enas eskevemslert'evems/vackodevems, стена марто эшкевемс/вачкодевемс st'ena 
marto eskevemslvackodevems; ~hoz állít стена икелев аравтомс/стявтомс st'ena ikel'ev 
aravtoms/st'avtoms; ледемс l'edems; ~hoz szorít стенантень лепштямс st'enant'en l'epst'ams 
falJ i трутямс trut'ams, поремс pofems, ожмодемс ozmodems, увардомс uvardoms, увардокш-
номс uvardoksnoms, идердамс iderdams, идердакшномс iderdaksnoms, итьмамс it'mams, 
ибардемс ibardems; gyorsan ~ бойкасто трутямс bojkasto trut'ams 
falánk апештевиця apest'evica, атоподиця atopodica, атопавтовиця atopavtovica, апештевикс 
apest'eviks, атоподевикс atopodeviks, обжора obzora, зобня zobna 
falat сускомо suskomo, сускомнэ suskomne, печть pect', пал pal, пакш paks, куска kuska, тяма-
ка t'amaka; kiesik a szájából а ~ пакшось/кускась пры кургстонзо (кургостонзо) рак-
sos/kuskas pri kurgstonzo (kurgostonzo); lenyeli a ~ot сускомонть нилемс suskomont' rii-
Tems; meghagy egy ~ot вейке сускомо кадомс vejke suskomo kadoms 
falatozik закусямс zakusams, аламодо ярсамс alamodo jarsams, сускомс suskoms, сусконемс 
suskonems 
falaz стена теемс/вачкамс/строямс st'ena t'ejems/vackams/strojams; vkinek караулямс karau-
l'ams, лездамс l'ezdams, лезэ максомс l'eze maksoms (киненьгак kinengak), кекшемс (кинь-
гак) keksems (kingak) 
falevél лопа lopa, чувтолопа cuvtolopa; száraz ~ коське лопа koske lopa 
falfehér ловтаня lovtana, ашо aso, ашназа asnaza, ашоза asoza 
falfestmény фреска freska 
fali стенань st'enan, стена лангонь st'ena lángon, стенасо st'enaso 
falióra стенасо/стенань част st'enaso/st'enan cast 
faliújság стенгазет(а) st'ehgazet(a), стенной газет(а) st'ennoj gazet(a) 
falka стая staja; косяк kosak; полк polk, стада stada; ватага vataga, ломаньбусмо (ломаньпус-
мо) lomanbusmo (lomanpusmo), гурьба gurba, банда banda 
falu веле ve/e; szomszéd ~ шабрань/шабра веле sabran/sabra vele; ~n él/lakik велесэ эрямс 
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veTese erams; ~n nevelkedik велесэ касомс/трявомс / трявомс-каеоме vefese kasoms/fra-
voms / t'ravoms-kasoms; falvak велеть vel'et' 
falusi велень veíen; ~ lakos велень/велесэ эриця vefen/vel'ese erica; ~ tanító велень тонавты-
ця/учитель ve len tonavtica/ucifef 
fanatikus I. mn азареь azars, азаргавтозь azargavtoz, бесяка besaka, фанатичной fanaticnoj; П. 
fn азаргавтозь azargavtoz, бесяка besaka, фанатик fanatík, маньяк mártják 
fánk пончик portcik 
fantasztikus фантастикань fantast'ikan, фантастической fantasficeskoj, аарсевикс aarseviks, a-
арсевиця aarsevica 
fantázia фантазия fantazija, арсема arsema, воображения voobrazenija 
fantom чопача copaca, цюдавкс cudavks, неявке (неевкс) rtejavks (nejevks), прояв projav, фан-
том fantom 
fanyar кальцяня kalcana; чапамо сарато, кургопотмонь кериця kurgopotmon kerica; иржаня 
irzafta, казямо kazamo; ~ bor чапамо/капьцяня вина сарато/каГсапа vina; ~ humor чапа-
мо пейдевкс сарато pejdevks 
fa r удалкс ttdalks, мукоро тикого, мукоропукшо mttkoropukso, чевтепукшо cevt'epukso; пук-
шо pukso; корма korma; удалопелькс udalopel'ks, удалце пелькс udalce pel'ks 
fárad сиземс sizems, сизекшнемс sizeksnems, телькемемс t'eíkemems, илыкстэ/вийстэ лиснемс 
ilikste/vijste lisrtems, томсевемс (томбсевемс) tomsevems (tombsevems), нучкамомс писка-
то ms, муцявомс mucavoms, майсевемс majsevems, стомавомс stomavoms; трудямс tru-
dams, важодемс vazodems, роботамс robotams, стараямс starajams; совамс sovams, ю-
тамс jutams 
fáradhata t lan сизевкстэме sizevksteme, асизиця asizica, сиземань асодыця sizeman asodica, а-
сизикс asiziks 
fáradozás снартнемат snartnemat, мелявкст meYavkst, хлопочамо xlopocamo 
fáradozik vmin важодемс vazodems, роботамс robotams, трудямс trudams (мезеяк лангсо me-
zejak langso); хлопочамс (мездеяк) xlopocams (mezdejak) 
fáradság трудямо trudamo, важодема vazodema, робота robota; снартнемат snartnemat, ста-
рания staranija, мелявкст meTavkst; kárba veszett ~ стяко ёмазь/ёмавтозь снартнемат 
st'ako jomaz/jomavtoz snartnemat, стяко ёмазь/ёмавтозь мелявкст st'ako jomaz/jomavtoz 
meíavkst, стяко ёмазь/ёмавтозь важодема st'ako jomaz/jomavtoz vazodema; nem éri meg a 
~ot а ашти/эряви сиземс тень кис(э) a ast'i/eravi sizems fen kis(e), а эряви/маштови пря 
стомавтомс тень кис(э) a eravi/mastovi pra stomavtoms fen kis(e); sok ~ot ölt bele ламо 
вий/важодема путсь эйзэнзэ lamo vij/vazodema puts ejzenze 
fáradságos сизевтиця sizevt'ica, вийстэ/илыкстэ ливтиця vijste/ilikste l'ivt'ica, (пек) стака (рек) 
staka, майсевтиця majsevt'ica 
fá rad t mn сизезь sizez, илыктэме ilikteme; амаштовикс amastoviks, тевс нолдазь t'evs noldaz; 
annyira hogy ... истя сизесь, ... ist'a sizes, ... 
fá rad tan сизезь sizez, илыктэме ilikteme; ~ dolgozik сизезь/илыктэме важодемс sizez/ilikteme 
vazodems 
fáradtság сизема sizema, виень/илыкень маштома vijen/iliken mastoma; kialussza a ~ot сизе-
манть удомс sizemanf udoms, сиземадо мельга удовомс sizemado mel'ga udovoms 
fa rag лаксемс laksems; човамс covams, керсемс kersems, чапомс capoms, вальтямс val't'ams, 
сювомс suvoms, пштилгавтомс psfilgavtoms; fát ~ чувто ланга керсемс cuvto langa ker-
sems 
faragatlan казямо kazamo, иржаня irzaiía, грубой gruboj 
faragott mn керсезь kersez, керсевкс потсо kersevks potso 
fáraó фараон faraon 
fáraszt сизевтемс sizevt'ems, сизевтнемс sizevtnems; вийстэ/илыкстэ ливтемс vijste/ilikste l'iv-
t'ems, стомавтомс stomavtoms, сталгавтомс stalgavtoms, муцявтомс mucavtoms, налкстав-
томс nalkstavtoms, майсевтемс majsevt'ems; кучомс kucoms, чиевтемс cijevt'ems 
fárasztó mn сизевтиця sizevt'ica, вийстэ/илыкстэ ливтиця vijste/ilikste l'ivt'ica, стака staka 
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farkas áll верьгиз vergiz (Canis lupus); nőstény ~ авакаверьгиз avakavergiz 
farkaskutya (немецень) овчарка (hemeceh) ovcarka 
fa rm ферма ferma 
farmer 1 фермер fermer 
farmer 2 джинсат dzinsat; márkás ~ фирменной / паро качествань джинсат firmennoj /paro 
kacestvah dzinsat 
farok пулоpulo; csóválja a farkát пулосо(нзо) ювномс/юрномс/юхаемсpuloso(nzo) juv-
noms/jurnoms/juxajems; пулосонзо ювны/юрны/юхаи pulosonzo juvni/jurni/juxaji; far-
kánál fogva kihúz пулодо таргамс pulodo targams 
farsang мастя mast'a, киряксчи kifaksci 
fasírt котлета kot'l'eta 
fasor чувтт (чувтот) cuvtt (cuvtot), аллея alTeja; az utat ~ szegélyezi кинть крайга чувтт (чув-
тот) аштить kint' krajga cuvtt (cuvtot) ast'if 
fásult mn мельтеме mel't'eme, ёжовтомо jozovtomo, апатичной apat'icnoj 
fatönk мукорь műkor, пенька репка, чувтопенька cuvtopenka 
fatörzs чувтокомель cuv tokoméi', чувтонь ствол cuvton stvol 
fatuskó мукорь műkor, пенька репка, кандо kando; тотмак totmak, чувтопенька cuvtopenka; 
чурбан curban, дуракке durakke 
fátyol вуаль vual\ фата fata; сув suv, вельтявкс vel't'avks, тавадкс tavadks 
fátyolos вуаль/фата марто vual'/fata marto; сувов suvov; позаня pozaha; маштозь mastoz 
fattyú тетявтомо чачозь эйкакш t'et'avtomo cacoz ejkaks, пиципалакс потмонь эйкакш picipa-
laks potmon ejkaks, салава нарвазь эйкакш salava narvaz ejkaks, капста алдо/потсто муезь 
эйкакш kapsta aldo/potsto mujez ejkaks, капстакундо алдо муезь эйкакш kapstakundo aldo 
mujez ejkaks, кальдяка kal'daka 
favágó fn вирень кериця vireri kefica 
fax факс faks 
fazék каструля kastrul'a; чакш caks; kiönti a levest a ~ból ямонть кострюлясто каямс jamont' 
kost'rul'asto kajams 
fazekas чакшонь теиця caksoh fejica, гончар goncar 
fázik кельмемс kel'mems, кельмсемс kel'msems, тардемс tafdems, сурневтемс surhevíems; ~ a 
lábam пильгень кельмить pil'gen kermit'; nagyon fázom пек кельмсян рек kel'msan 
fázis фаза faza, стадия stadija 
február даволгов (даволков) davolgov (davolkov), февраль fevral'; havas ~ ловов даволгов (да-
волков) / февраль lovov davolgov (davolkov) / fevral'; ~ban даволговсто (даволковсто) da-
volgovsto (davolkovsto), февральстэ fevral'ste 
februári даволговонь (даволковонь) davolgovon (davolkovón), февралень fevral'en 
fecseg лабордомс labordoms, шлебердемс sl'eberdems, лавгамс lavgams, чангамс cangams, 
лакштордомс lakstordoms, бакулямс bakul'ams, лебердемс l'eberdems 
fecsegés лабордома labordoma, шлебердема sl'eberdema, лавгамо lavgamo, чангамо cangamo, 
лакштордома lakstordoma, бакулямо bakul'amo, лебердема l'eberdema, стяко кортамо 
st'ako kortamo; ez csak ~ те ансяк лабордома/лавгамо t'e ansak labordoma/lavgamo 
fecsegő I. mn кельбарго (кельпарго) kel'bargo (kel'pargo), лабордьщя labordica, лавгиця lav-
gica, ламо кортыця lamo kortica, кортакшов kortaksov; W.fn лакшторкай lakstorkaj, шле-
берькай sl'eberkaj, лавгиця lavgica, лавгиня lavgina, лаборкай laborkaj, варявгель (варяв-
кель) varavgef (varavkel) 
fecske áll цянав canav (Hirundo rustica); пезьгата (пизьгата) pezgata (pizgata), пезьгун (безь-
гун) pezgun (bezgun) (Apus apus); csivitelnek a fecskék цянавтнэ / пезьгататне (пизьга-
татне) / пезьгунтнэ (безьгунтнэ) витердить canavtne /pezgatafhe (pizgatat'he) /pezguntne 
(bezguntne) vit'erdif 
fed вельтямс vel't'ams, вельтнемс vel't'hems, тавадомс tavadoms, кекшемс keksems, копачамс 
kopacams; соответствиякс улемс sootvetstvijaks ul'ems; tetőt ~ лато вельтямс lato vel't'ams; 
~ik egymást вейс валовомс/прамс vejs valovoms/prams 
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fedd эрдекстамс erdekstams, корямс korams, мурнемс murnems, пезэмс pezems, сялдомс sal-
doms, тазямс tazams, журямс zurams, виговор (выговор) теемс vigovor t'ejems 
feddés эрдекстамо erdekstamo, корямо koramo, мурнема murnema, мурневкс murnevks, сял-
дома saldoma, сюдома sudoma, тазямо tazamo, виговор (выговор) vigovor 
feddhetetlen асатыкстомо asatikstomo, зыянтомо zijantomo, пек парстень рек parst'en, пародо-
як вадрястонь parodojak vadrastort, пек/пародояк паро pek/parodojakраго, паро коень 
paro kojen, ванькс ойме vanks ojme, ачумо асито, безукоризненной bezukoriznennoj 
fedél велькс vel'ks, вельтявкс veít'avks, таваднэ tavadne, таваткс (тавадкс) tavatks (tavadks); ла-
паз lapaz, крыша krisa, кудопря kudopra, латалкс latalks, лато lato; крышка kriska; об-
ложка oblozka 
fedetlen штадо stado, штадонь stadon, велькстэме veTksteme, панжозь panzoz, вельтявкстомо 
veft'avkstomo; ~ fejű штадо пря stadopra 
fedetlenül штадо stado, апак вельтя/тавадо арак vel'ía/tavado, велькстэме vel'ksteme, вель-
тявкстомо veTt'avkstomo 
fedett тп вельтязь vel't'az, пекстазь pekstaz, тавадозь tavadoz, велькс/вельтявкс марто 
vel'ks/vel't'avks marto; ~ uszoda вельтязь экшелямотарка/укшноматарка/бассейна vel't'az 
eksefamotarka/uksnomatarka/bassejna 
fedez вельтямс vel't'ams, вельтнемс vel't'nems, копачамс kopacams, тавадомс tavadoms; коро-
домс korodoms, идемс idems, кирдемс-кородомс kirdems-korodoms; кекшемс keksems; ~i 
magát пря ванстомс/идемс pra vanstoms/idems 
fedezék кекшематарка keksematarka, убежиштя (убежища) ubezist'a (ubezisca), блиндаж bl'in-
daz, землянка zemlartka 
fedő fn вельтямо veh'amo, велькс vel'ks, вельтявкс veTt'avks, таваднэ tavadne, таваткс (тавадкс) 
tavatks (tavadks), крышка kriska; ~ alatt párol велькс ало томамс/тушамс vel'ks alo to-
mams/tusams 
fegyelem кирдевкс kirdevks, кедяло (кедьало) улема kedalo uíema, дисциплина discipl'ina; 
szilárd ~ кеме дисциплина кете discipl'ina 
fegyelmez кедяло (кедьало) кирдемс kedalo kirdems, дисциплина вешемс discipl'ina vesems, 
дисциплинас тонавтомс discipl'inas tonavtoms; наказамс nakazams; ~i magát (эсь) пря 
кирдемс (es) pra kirdems 
fegyelmezetlen кирдевтеме kirdevt'eme, апак кирде арак kirde, акирдевиця akirdevica, дис-
циплинавтомо discipl'inavtomo, аволь дисциплинированной avol' discipl'inirovannoj, 
акунсолыця akunsolica 
fegyelmezetlenül кирдевтеме kirdevt'eme, апак кирдс арак kirde, дисциплинавтомо discipl'i-
navtomo, аволь дисциплинированнойстэ avol'discipl'inirovannojste; ~ viselkedik кирдев-
теме/дисциплинавтомо / аволь дисциплинированнойстэ пря ветямс kirdevt'eme/discipü-
navtomo / avol' discipl'inirovannojste pra vet'ams 
fegyelmezett тп дисциплинань кирдиця disciplinan kirdica, дисциплина марто discipl'ina 
marto, дисциплинировазь discipl'inirovaz, дисциплинированной discipl'inirovannoj 
fegyelmezetten дисциплинань кирдезь disciplinan kirdez, дисциплина марто discipl'ina marto, 
дисциплинировазь discipl'inirovaz, дисциплинированнойстэ discipl'inirovannojste; дис-
циплинань кирдезь пря ветямс disciplinan kirdez pra vet'ams 
fegyelmi I. тп дисциплинарной discipTinarnoj; ~ eljárás дисциплинарной процесс discipíi-
narnojprocess; ~ el járást indít vki ellen дисциплинарной процесс сыргавтомс (киньгак 
каршо) discipTinarnoj process sirgavtoms (kirtgak karso); П .fn тев t'ev, тевдеевкс (тевте-
евкс) t'evdejevks (t'evt'ejevks), дисциплинарной тев discipTinarnoj t'ev 
fegyenc пекстазь ломань pekstaz Ionian, заключённой zakl'ucjonnoj; каторжник katorznik 
fegyház пекстамокудо pekstamokudo, тюрьма t'urma 
fegyver леднемапель TedrtemapeT, леднемань кедьёнкс l'edneman kedjonks, ружия ruzija, ору-
жия oruzija; ráfogja a ~t vkire леднемканть/ружиянть ладямс l'ednemkant'/ruzijant' la-
dams, леднемканть/ружиянть аравтомс Tednemkant'/ruzijartt' aravtoms (киньгак лангс kin-
gak langs); - é r t nyúl оружиянь кис(э) кедь венстемс (венстямс) oruzijan kis(e) ked verts-
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t'ems (veñst'ams); ~t ragad ружия цопадемс ruzija copadems; ~t rejteget оружия кекш-
немс / салава кирдтнемс oruzija keksñems / salava kirdt'ñems; ~t tölt ружия зарядямс ruzi-
ja zaradams; ~t visel леднемапель/ружия/оружия кантнемс (канднемс) l'edñemapeí/ruzi-
ja/oruzija kantñems (kandñems), леднемапель/ружия/оружия кандтнемс I'edñemapel'/ruzi-
ja/oruzija kandt'ñems 
fegyveres mn леднемапель марто ledñemapel' marto; тюреме анокстазь t'ureme anokstaz, уш-
мондязь usmoñdaz, вооружённой vooruzjonnoj; тюремань furemañ, военной vojennoj; ~ 
erők тюреме анокстазь вийть t'ureme anokstaz vijt', тюремань вийть t'ureman vijt', ушмо-
вийть usmovijt', ванстомавийть vanstomavijt', вооружённой вийть vooruzjonnoj vijt; ~ tá-
madás леднемапель марто каявома/ёртовома/ургатема I'edñemapel' marto kajavoma/jor-
tovoma/urgat'ema 
fegyverkezés тюреме анокставома / пурнамо-сэрнямо t'ureme anokstavoma /purnamo-serña-
mo, вооружения vooruzeñija 
fegyverkezik тюреме анокставомс / пурнамс-сэрнямс t'ureme anokstavoms / purnams-serñams, 
леднемапельть/ружия/оружия саемс l'edñemapel't'/ruzija/oruzija sajems; леднема-
пельть/ружия/оружия пурнамс l'edñemapel't'/ruzija/oruzija purnams 
fegyvernem ойскань (войскань) род ojskañ (vojskañ) rod; леднемапелень/ружиянь/оружиянь 
вид redñemapeleñ/ruzijañ/oruzijañ vid 
fegyverszünet сэтьмелмань шка set'melmañ ska, шкасмирямо skasmifamo, перемирия peremi-
fija 
fegyvertelen леднемапельтеме l'edñemapel't'eme, леднемань кедьёнкстомо íedñemañ kedjonks-
tomo, оружиявтомо oruzijavtomo 
fehér I. mn ашо aso; ~ kenyér ашо кши aso ksi; ~ köpeny ашо плашть (плащ) / халат aso plast' 
(piase) /xolat; ~ ló ашо лишме aso l'isme; ~ szín ашо тюс aso tus; ~ színű ашо тю-
сонь/тюссо / тюс марто aso t'usoñ/t'usso / tus marto; mint a hó ашо, кода/прок/теке лов 
aso, koda/prok/t'eke lov; ~ré válik ашолгадомс asolgadoms, ашолгалемс asolgal'ems; 11. fn 
ашо тюс aso tus; a tojás ~je алашо alaso 
fehérít ашолгавтомс asolgavtoms, ашолгавтнемс asolgavtñems, белямс bel'ams 
fehér je biol белок belök 
fehérlik ашолдомс asoldoms, ашолк-меремс asolk-merems, ашолк-молемс asolk-mol'ems, 
ашолк-теемс asolk-t'ejems, ашолсо-молемс asolso-mol'ems, ашолт-молемс asolt-mol'ems, 
ашолт-меремс asolt-merems, ашолт-теемс asolt-t'ejems 
fehérnemű (алга) понкст-панарт (alga) ponkst-panart 
fehérség ашочи asoci 
fej ' f n пря pra; прев prev; прявт pravt; beköti a ~ét прянть сюлмамс prañt' sulmams, пряс паця 
сюлмамс/содомс pras paca sulmams/sodoms; прянзо сюлмасы pranzo sulmasi, прязонзо 
паця сюлми/содыprazonzopaca sulmi/sodi; csóválja a ~ét прясо(нзо) чаравтомс pfa-
so(nzo) caravtoms; прясонзо чаравты prasonzo caravti; el veszti/el veszíti a - é t эсь пря 
ёмавтомс es pra jomavtoms; fá j a ~em прям сэреди pram seredi; kimegy a ~éből пряс-
то/превстэ лисемс prasto/prevste l'isems; kopasz ~ штапо/штадо/лысой пря stapo/stado/li-
soj pra, лысойстэ наразь пря lisojste naraz pra; kóvályog a ~e vkinek (киньгак) пря(зо) 
чары (kiñgak) pra(zo) cari; lehaj t ja a ~ét прянть комавтомс/нолдамсprañt'komav-
toms/noldams; lehorgasztja a ~ét прянть нолдамс/нуваргавтомс/нурьгавтомс prañt' nol-
dams/nuvargavtoms/nurgavtoms; megfájdul а ~e прязо карми сэредеме prazo karmi sere-
deme; rázza/megrázza a ~ét пря(нзо) чаракавтомс pra(nzo) carakavtoms, прясо(нзо) ча-
равтомс praso(nzo) caravtoms; töri a - é t пря(нзо) яжамс/тапамс / синтремс (синдремс) / 
синдтремс pfa(nzo) jazams/tapams /siñtrems (siñdrems) / siñdt'fems; verd ki a ~edből! ёр-
тык/чукадик прястот! jortik/cukadik pfastot!; zúg a ~e vkinek (киньгак) пря(зо) увны/шу-
ми (kiñgak) pfa(zo) uvni/sumi; zúg a ~em прям увны pram uvni, прясон шуми prason sumi; 
~be vág пря ланга каямс/риштямс/гамадемс/вачкодемс pra langa kajams/rist'ams/gama-
dems/vackodems, тямакакс теемс t'amakaks t'ejems; ~ből превстэ prevste, прясто pfasto, 
кинигавтомо (книгавтомо) kiñigavtomo (kñigavtomo), наизусть najizust; ~ébe száll пряс 
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совамс pras sovams; ~jel lefelé прясь апов pras alov, прянь нолдазь pran noldaz 
fej2 i потявтомс pot'avtoms; tehenet ~ екал потявтомс skalpot'avtoms 
fejedelem чиняз cinaz, инязор inazor, князь knaz 
fejedelemség инязорчи inazorci, княжества knazestva 
fejedelmi инязоронь inazoron, князень knazen, княжеской knazeskoj; пек вадря рек vadra, 
пектеяк пек паро pekt'ejak рек раго, пек мазы(й) рек mazi(j), мазыйде/мазыйдеяк мазый 
mazijde/mazijdejak mazij; роскошной roskosnoj 
fejenként вейкень-вейкень vejkert-vejken, вейтень-вейтень vejt'en-vejt'en 
fejes I. mn пря марто pra marto, коцён koéon; ~ káposzta növ капста kapsta (Brassica oleracea); 
~ saláta növ салат salat (Lactuca sativa); W.fn прясо вачкодема praso vackodema, алов / 
пря лангс кирнявтома alov /pra langs kirnavtoma; прявт pravt, шишка siska; ~t ugrik 
прянек чопавтомс/чомбавтомс prartek copavtoms/combavtoms 
fejés потявтомаpot'avtoma 
fejetlen прявтомоpravtomo, превтемеprevt'eme; талакадозь talakadoz, абунгадозь abungadoz, 
ормаскадозь (ормазкадозь) ormaskadoz (ormazkadoz), пеляскадозь (пелязкадозь) pel'as-
kadoz (pel'azkadoz), азаргадозь azargadoz, превстэ лисезь pfevste l'isez, пек тандадомань 
рек tandadoman 
fejetlenség талакадома talakadoma, човоргадома covorgadoma; лувтомочи luvtomoci, ладто-
мочи ladtomoci, порядкавтомочи poradkavtomoci, порядкань арасьчи (аразьчи) poradkan 
arasci (arazci), тапавкс tapavks, путлявкс put'l'avks, хаос xaos\ анархия anarxija 
fejezet пельксpeTks, глава glava; a mű két ~re oszlik произведениясь кавто пельксс (пельк-
сэс) явови projizvedenijas kavto peTkss (pel'kses) javovi; első ~ васенце пелькс vasenée 
pel'ks; kibővít egy ~tel вейке пелькссэ келейгавтомс/покшолгавтомс vej ke pel'ksse kel'ej- > 
gavtoms/poksolgavtoms; külön ~ башка/лия пелькс baska/iija pel'ks 
fejfájás прясэретькс (прясэредькс) praseret'ks (praseredks), прянь сэредема / сэретькс (сэ-
редькс) pran seredema / seret'ks (seredks), пряорма praorma 
fejkendő пряспацяpfaspaéa , пацяpaéa, косинка (косынка) kosinka (kosinka) 
fejleszt кастомс kastoms, кастнемс kastnems, кастомс-кепетемс kastoms-kepet'ems, теемс-а-
нокстамс t'ejems-anokstams; нолдамс noldams 
fejlesztés кастома kastoma, кастома-кепетема kastoma-kepet'ema, теема-анокстамо t'ejema-a-
nokstamo, касома kasoma, развития razvit'ija; нолдамо noldamo; генерация generacija 
fejletlen апак касо / касо-кепете арак kaso / kaso-kepet'e, аволь развитой avol' razvitoj 
fejlett mn касозь-кепетезь kasoz-kepet'ez, касозь kasoz, развитой razvitoj 
fejlettség касомань-кепетемань уровня (уровень) kasoman-kepet'eman urovna (uroven), касома 
kasoma, развития razvit'ija 
fejlődés касома kasoma, касома-кепетема kasoma-kepet'ema, развития razvit'ija; felgyorsul a ~ 
развитиясь эряскады (эрязкады) / эрязыи/курокстоми razvit'ijas efaskadi (erazkadi) / era-
ziji/kurokstomi; megrekedt a ~ben касомо/касомадо лоткась kasomo/kasomado lotkas; 
megtorpant а ~ касомась апак учо / друк лоткавсь kasomas арак исо / druk lotkavs, раз-
витиясь апак учо / друк лоткавсь razvit'ijas арак исо /druk lotkavs; szellemi ~ пре-
вень/превсэ касома-кепетема preven/prevse kasoma-kepet'ema; ~nek indul касомо / касо-
мо-кепетеме кармамс kasomo / kasomo-kepet'eme karmams, касомс-кепетемс kasoms-ke-
pet'ems 
fejlődési касомань kasoman, касомань-кепетемань этап kasoman-kepet'eman etap; ~ szakasz 
касомань-кепетемань этап kasoman-kepet'eman etap 
fejlődik касомс kasoms, касомс-кепетемс kasoms-kepet'ems, икелев молемс ikel'ev mol'ems 
fejmosás прянь пезэма/шлямоpranpezema/sl'amo; сёвнома sovnoma, превень п у т о м а p f e v e n 
putoma 
fejsze узере uzere 
fejt перьгецтемс (перьгедстемс) pergeét'ems (pergedst'ems), лутамс lutams; мендердямс men-
derdams, чемердемс (чемердямс) cemerdems (cemerdams); чарькодемс carkodems, pe-
шамс resams; толковамс tolkovams; borsót ~ кснав мендердямс / чемердемс (чемердямс) 
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ksnav mehdefdams /cemefdems (cemefdams); rejtvényt ~ ребус решамс/чарькодемс re-
bus fesams/cafkodems 
fejteget (педе-песpede-pes) толковамс tolkovams, чарькодевтемс cafkodevt'ems 
fejtegetés (педе-песpede-pes) толковамо tolkovamo, чарькодевтема cafkodevt'ema, объясне-
ния objasnenija; ваннома vannoma, пензамо penzamo, анализировамо anal'izirovamo, ана-
лиз anal'iz 
fejtető касмопря kasmopfa 
fejű пря ( м а р т о ) p f a (marto); kerek ~ кеверь/кругловой пря (марто) kevef/kruglovoj pfa (már-
tó)', kopasz ~ штапо/штадо/лысой/кокша пря (марто) stapo/stado/lisoj/koksa pfa (marto); 
nagy ~ покш пря (марто) poks pfa (marto) 
fék тормоз tormoz', ~en ta r t онкстямс onkst'ams, кедяло (кедьало) кирдемс kedalo kifdems 
fekély orv сыявкс sijavks, язва jazva 
fekete I. mn раужо rauzo; койтеме kojt'eme, законтомо zakontomo; ~ felhő раужо/чопода пель 
rauzo/copoda pel\ ~ kenyér рошксе roskse, раужо кши rauzo ksi; ~ ribizli növ раужо 
шукшторов (чукшторов) rauzo sukstorov (cukstorov) (Ribes negrum); ~ szín раужо тюс 
rauzo tus; ~ színű раужо тюсонь/тюссо / тюс марто rauzo t'uson/t'usso / t'us marto; II . fn 
раужо rauzo, раужо тюс rauzo tus; негра fiegra; кофе kofe; kérek egy feketét кофе вешан 
kofe vesan; feketébe öltözik раужос(о) оршнемс rauzos(o) orsnems 
fekete-fehér аволь тветной (цветной) / сёрмав avoí tvetnoj (cvetnoj) /sormav, ашо марто рау-
жо aso marto rauzo; ~ film аволь тветной (цветной) / сёрмав фильм(а) avoí tvetnoj (cvet-
noj) /sormav fil'm(a), аволь тветной (цветной) / сёрмав кино avoí tvetnoj (cvetnoj) /sor-
mav kino 
feketekávé (раужо) кофе (rauzo) kofe 
feketéllik раушкалемс (раужкалемс) rauskal'ems (rauzkal'ems), раужолдомс rauzoldoms 
feketerigó áll (раужо) тырдаз (rauzo) tirdaz (Turdus merula) 
feketézik кофеде симемс kofede simems; спекулировамс spekufírovams 
fékez тормозямс tormozams; онкстямс onkst'ams, кирдемс kifdems, кирдекшнемс kifdeksnems; 
лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), оймавтомс ojmavtoms, важдамс vazdams, лоткавтомс 
lotkavtoms 
fékezés тормозямо tormozamo; онкстямо onkst'amo, кирдема kifdema, кирдекшнема kifdeks-
пета; лацема (ладсема) lacema (ladsema), оймавтома ojmavtoma, важдамо vazdamo, лот-
кавтома lotkavtoma 
fekhely удоматарка udomatarka, койка kojka, кровать krovat' 
fekszik мадезь аштемс madez ast'ems; мадемс madems, маднемс madnems; аштемс ast'ems; ál-
matlanul ~ онтомо аштемс ontomo ast'ems; betegen ~ сэредезь/ормалгадозь аштемс sere-
dez/ormalgadoz ast'ems; hanyatt ~ кунст / кутьмере лангсо аштемс kunst / kut'mere langso 
ast'ems; holtan ~ кулозь аштемс kuloz ast'ems; kábultan ~ иретьстэ (иредьстэ) мадезь аш-
темс ifet'ste (ifedste) madez ast'ems; kényelmesen ~ удобнойстэ/парсте мадезь аштемс 
udobnojste/parst'e madez ast'ems; kimerülten ~ вийтеме/лавшомозь/сизезь мадезь аштемс 
vijt'eme/lavsomoz/sizez madez ast'ems; kórházban ~ пичксемакудосо / лецямокудосо (ле-
чамокудосо) / больницясо аштемс picksemakudoso / I'ecamokudoso (l'ecamokudoso) / ЬоГ-
nicaso ast'ems; lázasan ~ покш температура марто мадезь аштемс poks t'emperatura marto 
madez ast'ems; mozdulatlanul ~ апак сырксе (сыргсе) аштемс apaksirkse (sirgse) ast'ems, 
ветаркасо мадезь аштемс vetarkaso madez ast'ems; naphosszat ~ чинь перть мадезь аш-
темс cin pert'madez ast'ems, цела чи мадезь аштемс cela ci madez ast'ems; nyugodtan ~ 
сэтьместэ мадезь аштемс set'meste madez ast'ems; ~ az ágyon удоматаркасо аштемс udo-
matarkaso ast'ems 
féktelen кирдевтеме kifdevt'eme, акирдевиця akifdevica, акирдевикс akifdeviks, алоткавикс 
alotkaviks, набой naboj, азарсь azars, олякс oFaks 
féktelenség набойчи nabojci, азарсьчи azarsci 
fektet мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems); вачкамс vackams, вачксемс vacksems, лацемс 
(ладсемс) lacems (ladsems), путомс putoms, путнемс putnems; pénzt ~ vmibe ярмак(т) ny-
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томе (ковгак, козоньгак) jarmak(t) putoms (kovgak, kozongak) 
fekvés мадезь аштема madez ast'ema, матедевема mat'edevema, мадема madema; аштема as-
t'ema, положения polozertija; késői/későn ~ шкадо мейлень / позда мадема skado mejten / 
pozda madema 
fekvő mn мадезь аштиця madez ast'iéa, мадиця madiéa; ~ helyzet мадезь аштема madez ast'e-
ma; ~ helyzetben van мадезь аштемс madez ast'ems; későn ~ шкадо мейле / позда мадиця 
skado mejl'e /pozda madica 
fekvőhely удоматарка udomatarka, койка kojka, кровать krovat' 
fel hsz верев verev, вере пелев vefe pel'ev; ~ és alá верев-алов verev-alov; тей-тов t'ej-tov, ме-
кев-васов mekev-vasov 
fél1 l.fn пелькеpe íks , пелькеке pel'kske; ёнкс jonks , клиент kl'ijent; a másik ~ омбоце ёнк-
еось/клиентэсь omboce jonksos/kl'ijentes; nyertes ~ изниця ёнкс izniéa jonks; sértett ~ из-
нязь ёнкс izrtaz jonks; szemben álló felek карадо-каршо аштиця ёнкст karado-karso astica 
jonkst, каршоаштиця ёнкст karsoastiéa jonkst, каршоаштицят karsoast'iéat; fele vminek 
(мезеньгак) пель (пелезэ) (mezengak) peF(eze); II. szn пель pel'; ве ve, вейке vej ke; a ~ fü-
lem ве/вейке пилем ve/vej ke piFem; két és ~ кавто ды пель kavto di pel'; ~ év пель ие реГ 
ije; ~ hónap пель ков pel'kov; - kéz ве/вейке кедь ve/vejke ked; ~ nap пельчи peTci; ~ öt 
van (шказо/шкась skazo/skas) ниле ды пель nil'e dipel', ниле пель марто niTe реГ marto 
fél2 /, vkitőUvmitől пелемс pel'ems, пелекшнемс pel'eksnems (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak); 
mindenkitől ~ эрьвадонть / эрьва киде / весемеде пелемс ervadont'/ eh>a kide / vesemede 
pel'ems; mitől ~sz? мезде пелят? mezde pel'at?; ne ~j! иля пеле! il'a pel'e!; túlzottan ~ пек / 
пектеяк пек пелемс рек /pekt'ejak рек pel'ems; ~ tőle сонзэ эйстэ / эйстэнзэ/сондензэ пе-
лемс sonze ejste / ejstenze/sondenze pel'ems 
felad (верев verev) венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams), максомс maksoms; (оршамо-
пель/пальто orsamopel'/paíto) максомс maksoms, оршавтомс orsavtoms; кучомс kucoms, 
кучномс kucnoms; максомс maksoms; кадомс kadoms, кадокшномс kadoksnoms, кадномс 
kadnoms; потамс potams, лоткамс lotkams; лиянь лангс кандомс/кортавомс/кортамс l'ijan 
langs kandoms/kortavoms/kortams; отказамс otkazams, отказакшномс otkazaksnoms; leckét 
~ кудонь тев/урок/задания максомс kudon t'ev/urok/zadanija maksoms; légipostával ~ кош-
тонь почта / авиапочта вельде кучомс koston pocta /aviapocta vel'de kucoms; levelet ~ 
сёрма кучомс sorma kucoms 
feladás (верев verev) венстема (венстямо) venst'ema (venst'amo), максома maksoma; (оршамо-
пелень/пальтонь) оршамо (orsamopel'en/pal'tort) orsamo; лиянь лангс кандома/кортаво-
ма/кортамо l'ijan langs kandoma/kortavoma/kortamo, донос donos; кучома kucoma; капи-
туляция kapitul'acija; отказамо otkazamo 
feladat (максозь) тев (maksoz) t'ev, важодема vazodema, задания zadanija; путовкс putovks, за-
дача zadaca; a ~ megoldása максозь тевенть / заданиятнь решамозо maksoz t'event' / zada-
nijant' resamozo; házi ~ кудонь тев/важодема kudon t'ev/vazodema; kijelöli a ~át vkinek 
(киньгак) путовксонзо/задачанзо невтемс (kingak) putovksonzo/zadacanzo nevt'ems; meg-
határozza a ~ot тевенть/заданиянть содамс t'event'/zadanijant' sodams, тевенть/задани-
янть тешкстамс t'event'/zadanijant' t'eskstams; megírja a házi ~ot кудонь тевенть/важоде-
манть сёрмадомс kudon t'event'/vazodemant'sormadoms; megoldja a ~ot тевенть/задачанть 
решамс t'event'/zadacant'resams; megszokott ~ тонадозь/тонадовозь / обичной (обычной) 
/ нормальной тев tonadoz/tonadovoz/obicnoj/normal'noj t'ev, тонадозь/тонадовозь / обич-
ной (обычной) / нормальной задания tonadoz/tonadovoz/obienoj/normaínoj zadanija; nagy 
~ot ró vkire покш тев максомс (киненьгак) poks t'ev maksoms (kirtengak); nehéz ~ стака 
тев/задания staka t'ev/zadanija; nyomasztó ~ майсевтиця/лепштиця/стака важодема maj-
sevt'ica/Tepst'iéa/staka vazodema, майсевтиця/лепштиця/стака максозь тев majsevt'iéa/l'ep-
st'ica/staka maksoz t'ev; sokrétű ~ стака тев/важодема/задания staka t'ev/vazodema/zada-
nija, комлексной тев/важодема/задания kompleksnoj t'ev/vazodema/zadanija; sürgős ~ ку-
роконь/срочной/аучиця тев kurokon/sroenoj/auéiéa t'ev; ~ot kap тев саемс/получамс t'ev 
sajems/polucams 
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feladó fn кучиця kucica 
felajánl предложения максомс/теемсpfedlozehija maksoms/t'ejems, меремс mefems, алтамс al-
tams; макснемс makshems 
felajánlás мерема mefema, предложения predlozenija; валонь максома valón maksoma, алтамо 
altamo, алтавкс alíavks; макснема makshema 
felakaszt поводемс povodems, понгавтомс pongavtoms, понгавтнемс pongavthems', képet ~ ap-
товкс/картина понгавтомс artovks/kaft'ina pongavtoms; ~ja magát (эсь) пря повамс (es) 
pfa povams 
feláldoz аноксокс максомс/макснемс/кандомс / кантнемс (канднемс) / кандтнемс anoksoks 
maksoms/maksnems/kandoms / kanthems (kandnems) / kandt'hems, анокс/жертва теемс 
anoks/zertva t'ejems, жертвовамс zertvovams; ~za magát (эсь) пря жертвакс максомс/кан-
домс (es) pfa zertvaks maksoms/kandoms, (эсь) прясо жертвовамс (es) pfaso zertvovams 
feláll стямс st'ams, стякшномс st'aksnoms, кепедевемс kepedevems; арамс arams; hirtelen ~ 
апак учо стямс арак исо st'ams, тоцк / губол-габол стямс tock /gubol-gabol st'ams 
felállít стявтомс st'avtoms, стявтнемс st'avthems, (стядо st'ado) аравтомс aravtoms, аравтнемс 
aravthems; путомс putoms, путнемс puthems, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems)\ кепе-
демс kepedems, кепсемс kepsems; rekordot állít fel рекорд путомс/теемс fekordpu-
toms/t'ejems 
felaprít вишкалгавтомс viskalgavtoms, керсемс kefsems, крошамс krosams, лазномс laznoms 
felár питнень топавтома pit'nen topavtoma, поладовкс poladovks, прибававкс pfibavavks, на-
ценка nacenka, надбавка nadbavka 
felavat торжественной панжомань церемония ютавтомс torzestvennoj panzoman cefemonija 
jutavtoms, торжественна панжомс/примамс torzestvenna panzoms/pfimams; васенцеде op-
шамс vasencede orsams 
felavatás торжественной панжома/примамо torzestvennoj panzoma/pfimamo 
felbátorít смелчи кастомс/максомс smelci kastoms/maksoms, кемема максомс кетета mak-
soms, смелгавтомс smelgavtoms 
felbátorodik смелчи саемс smelci sajems, апелицякс/смелоекс теевемс apel'icaks/smelojeks 
t'ejevems, смелгадомс smelgadoms, храбройгадомс y/ubrojgadoms 
felbecsül питне путомс/максомс/аравтомс pit'ne putoms/maksoms/aravtoms, онкстамс onks-
tams, онкстнемс onkstnems 
felbecsülhetetlen питневтеме pit'nevt'eme, пек/аёвтавишка/питнейдеяк питней pek/ajovtavis-
ka/pit'nejdejak pit'hej, аонкставиця aonkstavica, аонкставикс aonkstaviks 
félbehagy лоткам с lotkams, лоткавтомс lotkavtoms, лоткавтнемс lotkavthems, сеземс sezems, 
сезнемс sezhems, апак прядо кадомс apakpfado kadoms 
félbemarad лоткамс lotkams, лоткавомс lotkavoms, лотксемс lotksems; сезевемс sezevems, a-
пак прядо/тее кадовомс арак pfado/t'eje kadovoms 
felbérel сиведемс sivedems 
félbeszakad сезевемс sezevems, лоткамс lotkams, лоткавомс lotkavoms, лотксемс lotksems 
félbeszakít лоткавтомс lotkavtoms, лоткавтнемс lotkavthems, сеземс sezems, сезнемс sezhems 
felbillen сяворемс savofems, сяворькшнемс savofkshems, пря(нзо) лангс велявтовомс/стямс 
pfa(nzo) langs veíavtovoms/st'ams 
felbíztat vmire vkit кортамс kortams, кортавтомс kortavtoms, кармавтомс karmavtoms, кар-
мавтнемс karmavthems, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), энялемс ehal'ems (мезескак 
киньгак mezeskak kihgak) 
felbomlik юксевемс juksevems, юксневемс jukshevems; перьгедемс pefgedems, каладомс kala-
doms, каладокшномс kaladoksnoms; прамс-каладомс prams-kaladoms, лондадомс londa-
doms~, колавомс kolavoms, колемс kol'ems 
felbont панжомс panzoms; сюлот-пекеть / моцьке таргамс sulot-peket'/ тоске targams; перь-
гедемс pefgedems, сеземс sezems; явомс javoms, явшемс javsems; коламс kolams\ ~ ja a 
szerződést vkivel кортавксонть сеземс/коламс kortavksoht' sezemslkolams, договоронть 
сеземс/коламс dogovoroht' sezemslkolams, контрактонть сеземс/коламс kontraktoht' se-
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íemslkolams (киньгак марто kirtgak martő) 
felborít (пря лангс pra langs) велявтомс veíavtoms, сявордомс savordoms; коламс kolams 
felborul (пря лангс pra langs) велявтовомс veTavtovoms, сяворемс savorems, сяворькшнемс 
savorksnems, велявтомс veíavtoms; колавомс kolavoms, колсевемс kolsevems 
felbosszant ацирьгавтомс acirgavtoms, кежть савтомс/савтнемс keit' savtoms/savtnems, кежей-
гавтомс kezejgavtoms, пизякавтомс piiakavtoms, дразнямс drainams, травамс travams; 
~ja magát пизякадомс piiakadoms, пизямомс pizamoms, кежейгадомс kezejgadoms 
felbőszül азаргадомс azargadoms, ацирьгадомс acirgadoms, кежейгадомс kezejgadoms 
felbukkan пря невтемс pra nevt'ems, появамс pojavams, появакшномс pojavaksnoms; 
превс/мельс самс prevs/meTs sams, апак учо самс/лисемс/кирнявтомс/ёртовомс арак исо 
sams/Tisems/kirnavtoms/jortovoms, неятомс nejatoms, лецтявомс (ледстявомс) l'ect'avoms 
(Tedst'avoms) 
felbuzdul мельспарос каявомс/кайсевемс/самс/сакшномс mefsparos kajavoms/kajse-
vems/sams/saksnoms 
félcipő котат ко tat, туфлят tufl'at 
felcsendül гайкстамс (гайгстамс) gajkstams (gajgstams), гайнезевемс gajneievems, чолякадомс 
col'akadoms; дилендезевемс dil'endeievems, чольдерьгадомс coldergadoms; ~t a dal мо-
рось гайнезевсь moros gajneievs 
felcserél полавтомс polavtoms; тапамс tapams, човорямс covorams, човорякшномс covoraks-
noms 
feldagad таргоземс targoiems, таргоземемс targozemems, пувавомс puvavoms, пувавкшномс 
puvavksnoms 
feldarabol керсемс kersems, керсекшнемс kerseksnems\ лазомс lazoms, лазномс laznoms; я-
вомс javoms, явшемс javsems; умава явомс/явшемс umava javoms/javsems 
felderít чарькодевиксэкс теевемс carkodevikseks t'ejems, чарькодевтемс carkodevt'ems; пан-
жомс panzoms, исковамс iskovams, лангс ливтемс langs íivt'ems 
feldíszít мазылгавтомс mazilgavtoms, пурнамс-сэрнямс purnams-sefhams, сэрнямс sefnams, 
наряжамс nafazams 
feldob верев ёртомс/ёртнемс verev jortoms/jortiíems; элякавтомс eíakavtoms, весёлгавтомс ve-
solgavtoms; ~ja a talpát куломс kuloms, вальмамс val'mams, шунжамс sunzams, врадомс 
vradoms 
feldolgoz теемс t'ejems, ванномс-теемс vannoms-t'ejems, путомс-теемс putoms-t'ejems, анокс-
тамс-теемс anokstams-t'ejems, тейнемс t'ejnems; regényt ~ романонь коряс кино/спектак-
ля путомс románon koras kino/spektakl'a putoms, роман лангсто кино/спектакля путомс 
román langsto kino/spektakl'a putoms, роман лангсто кино/спектакля путомс-теемс román 
langsto kino/spektakl'a putoms-t'ejems 
feldől сяворемс savorems, сяворькшнемс savorksnems, пря лангс арамс/стЯмс pra langs a-
rams/st'ams 
feldönt сявордомс savordoms, правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms 
feldúl чамдомс camdoms, грабамс grabams, розорямс rozorams, розорякшномс rozoraksnoms; 
коламс kolams, калавтомс kalavtoms, тапамс tapams, яжамс-тапамс jazams-tapams, яжамс 
jazams\ ацирьгавтомс acirgavtoms, пизякавтомс piiakavtoms 
feldúlt mn грабазь grabai, розорязь rozorai; колазь kolai, яжазь jazai; ацирьгавтозь acirgav-
toi, талакавтозь talakavtoi, пизякавтозь piiakavtoz 
felduzzad таргоземс targozems, таргозевемс targoievems, тороземемс toroiemems, пувавомс 
puvavoms; цямбавтомс cambavtoms, кепетемс kepet'ems 
feldühít ацирьгавтомс acirgavtoms, азаргавтомс azargavtoms, пеляскавтомс (пелязкавтомс) 
pel'askavtoms (pel'azkavtoms), ормаскавтомс (ормазкавтомс) ormaskavtoms (ormazkav-
toms), кежейгавтомс kezejgavtoms, анкставтомс ankstavtoms 
feldühödik азаргадомс azargadoms, ацирьгадомс acirgadoms, благойгадомс blagojgadoms, 
ормаскадомс (ормазкадомс) ormaskadoms (ormazkadoms), пеляскадомс (пелязкадомс) 
peíaskadoms (pel'azkadoms), кежейгадомс kezejgadoms, анкстамс ankstams 
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felé I. пи ёнов jonov, пелев pel'ev, бокав bokav; ёно jono, пеле pel'e; a ház ~ кудонть ёнов/пе-
лев kudont'jonov/peíev; кудонть ёно/пеле kudont'jono/pel'e; bal ~ керш пелев/ёнов kers 
peTev/jonov; dél1 ~ обеджкань (обедшкань) икеле obedzkan (obedskan) ikel'e, обеджкане 
(обедшкане) obedzkane (obedskane), обеджкасто (обедшкасто) obedzkasto (obedskasto); 
dél2 ~ лембеёнов l'embejonov, обедёнов (обедъёнов) obedjonov; észak ~ пелевеёнов pel'e-
vejonov, якшамоёнов jaksamojonov; kelet ~ чилисемаёнов cil'isemajonov; чилисемаёно ci-
Tisemajono; nyugat ~ чивалгомаёнов civalgomajonov; чивалгомаёно civalgomajono; П. 
hsz сонзэ ёнов/пелев sonze jonov/pel'ev; сонзэ ёно sonze jono; ~d тонь ёнов/пелев ion jo-
nov/pel'ev; тонь ёно ton jono; ~m монь ёнов/пелев топ jonov/pel'ev, монь ёно топ jono 
felébred сыргоземс sirgozems, сыргозевемс sirgozevems, удомсто стямс udomsto st'ams 
felébreszt пувтамс puvtams, сыргостемс (сыргозтемс) sirgost'ems (sirgozt'ems), (удомсто) стяв-
томс (udomsto) st'avtoms; сыремтемс siremt'ems; ~i az alvót удыцянть пувтамс udicant' 
puvtams 
feledékeny стувтыця stuvtica, стувтниця stuvtnica 
feledés стувтома stuvtoma, стувтомачи stuvtomaci; ~be merül стувтовомс stuvtovoms, стувтне-
вемс stuvthevems 
feledhetetlen астувтовиця astuvtovica, астувтовикс astuvtoviks 
feléget пултамс pultams, пултнемс pultnems 
felejt стувтомс stuvtoms, стувтнемс stuvtnems; nyitva ~ панжадо стувтомс/кадомс panzado 
stuvtoms/kadoms 
felejtés стувтома stuvtoma, стувтомачи stuvtomaci, стувтнема stuvtnema 
felejthetetlen астувтовиця astuvtovica, астувтовикс astuvtoviks 
felel каршовал максомс/макснемс/каямс karsoval maksoms/maksnems/kajams, ответ мак-
сомс/макснемс otvet maksoms/maksnems, отвечамс otvecams; вал каямс/кирдемс val ka-
jams/kirdems\ vmire каршовал максомс/макснемс/каямс karsoval maksoms/maksnems/ka-
jams, ответ максомс/макснемс otvet maksoms/maksnems, отвечамс otvecams (мезеяк 
лангс mezejak langs)\ vmiért отвечамс otvecams, ответственность кандомс otvetstvennost' 
kandoms (мезеньгак кис(э) mezengak kis(e)); egyesre ~ «вейкес» отвечамс „ vejkes " otve-
cams; igennel ~ дакснемс daksnems, да меремс/ёвтамс da mefems/jovtams; ingerülten ~ a-
цирьгадозь/пизякадозь каршовал максомс acirgadoz/pizakadoz karsoval maksoms, ацирь-
гадозь/пизякадозь отвечамс acirgadoz/pizakadoz otvecams; kielégítően ~ топавтовикс/са-
тышка/аберянь/удовлетворительной каршовал максомс topavtoviks/satiska/aberan/udov-
l'etvorit'eínoj karsoval maksoms, топавтовиксстэ/сатышкасто/аберяньстэ/удовлетвори-
тельнойстэ отвечамс topavtoviksste/satiskasto/abefanste/udovl'etvorit'el'nojste otvecams; ki-
hívja a diákot ~ni тонавтницянть отвечамо тердемс tonavtnicant' otvecamo t'erdems 
feléled вельмемс veímems, вельмекшнемс vel'meksnems, живиямс zivijams, живиякшномс zivi-
jaksnoms, эряскадомс (эрязкадомс) eraskadoms (erazkadoms), эряскалемс (эрязкалемс) 
eraskalems (erazkal'ems), живойгадомс zivojgadoms; сыремемс sifemems, (одов) кирва-
земс (odov) kirvazems 
félelem пелема pel'ema, пелемачи peíemaci; dermesztő ~ срасть srast', срастявтыця пелема 
srast'avtica pelema; megbénítja а ~ пелемась катардовтсы pel'emas katardovtsi; megsza-
badult a ~től пелеме/пелемадо лоткамс pel'eme/pel'emado lotkams; reszket a ~től пелема-
до/тандадомадо сорномс pel'emado/tandadomado sornoms 
felélénkül эряскадомс (эрязкадомс) eraskadoms (erazkadoms), эряскалемс (эрязкалемс) eras-
kalems (erazkal'ems), живойгадомс zivojgadoms, живиямс zivijams, живиякшномс zivi-
jaksnoms, мель кепетемс mel' kepet'ems 
feléleszt вельмевтемс vel'mevt'ems, вельмевтнемс vel'mevt'hems, живиявтомс zivijavtoms, живи-
явтнемс zivijavtnems, эрекиявтомс erekijavtoms, ёжиявтомс jozijavtoms; сыремтемс si-
remt'ems, сыремтнемс siremt'riems, кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), кир-
вастекшнемс (кирвазтекшнемс) kirvast'eksnems (kirvazt'eksnems), пувамс puvams, ny-
вакшномс puvaksnoms 
felelet каршовал karsoval, ответ otvet, отвечамо otvecamo 
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felelevenít живиявтомс zivijavtoms, живиявтнемс zivijavtnems, эрекиявтомс efekijavtoms, ёжи-
явтомс jozijavtoms; вельмевтемс vefmevt'ems, одс/одов теемс ods/odov t'ejems, откстом-
томе (одкетомтоме) otkstomtoms (odkstomtoms), оде чачтомс (чачтамс) ods cactoms (сас-
lams), вельмевтнемс veTmevt'nems 
félelmetes пелемань реГетап, пелемань/пелемачинь кандыця реГетап/реГетаст kandiéa, 
тандавксонь tandavkson, тандавке кондямо tandavks kondamo, тандавтыця tandavtiéa, 
страшной strasnoj 
felelős I. тп ответственностень кирдиця otvetstvennost'en kirdiéa, ответственной otvetstvennoj', 
~sé tesz vmiért vkit ответственноекс теемс (киньгак мезеньгак кис(э)) otvetstvennojeks t'e-
jems (kirtgak meíertgak kis(e•)); I I . f n ответственностень/ответэнь кирдиця otvetstvennos-
t'en/otveten kircfica 
felelősség ответственность otvetstvennost'", kibújik a ~ alól ответственностте кекшнемс/тукш-
номс/орголемс otvetstvennost't'e keksnems/tuksnoms/orgol'ems, отвечамодо кекш-
немс/тукшномс/орголемс otvecamodo keksnems/tuksnoms/orgol'ems", ~et vállal ответствен-
ность эсь лангс саемс otvetstvennost' es langs sajems; ~re von vmiért vkit отвественностекс 
тердемс otvetstvennost'eks t'erdems, отвечавтомс otvecavtoms, ответ кирдевтемс otvet kir-
devt'ems, (мезеньгак кис(э) киньгак mezengak kis(e) kitígak); ~re vonás отвественностекс 
тердема otvetstvennost'eks t'erdema 
felelősségteljes эрявикс eraviks, важной vaznoj, ответственной otvetstvennoj 
felelőtlen эсь тевензэ кис(э) аотвечиця es t'evenze kis(e) aotvecica, ответственносттеме otvetst-
vennost't'eme, ответственностень акирдиця otvetstvennost'en akirdica 
felelőtlenül ответственносттеме otvetstvennost't'eme 
felemel кепедемс kepedems, кепсемс kepsems, кастомс kastoms, кустемс (кузтемс) kust'ems 
(kuzt'ems); сэрейгавтомс serejgavtoms, виевгавтомс vijevgavtoms; ~i a kezét кеденть кепе-
демс kedent' kepedems 
felemelés кепедема kepedema, кустема (кузтема) kust'ema (kuzt'ema), кепетема kepet'ema, касо-
ма kasoma\ a kéz ~e кедень кепедема kedert kepedema 
félemelet пельэтаж pel'etaz, мезонин mezonin; антресоль ant'fesol' 
felemelkedés кузема kuzema, кепедевема kepedevema, кепетема kepet'ema, кепедема kepede-
ma; ламолгадома lamolgadoma, покшолгадома poksolgadoma, виевгадома vijevgadoma 
felemelkedik куземс kuzems, кепедевемс kepedevems, кепедевкшнемс kepedevksnems, кепе-
темс kepet'ems, кепетевемс kepet'evems; ламолгадомс lamolgadoms, покшолгадомс pok-
solgadoms, виевгадомс vijevgadoms 
felenged верев нолдамс / нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс vefev noldams / noltnems (nold-
nems) / noldt'nems', соламс solams 
félénk пелиця pel'iéa, тандалиця tandal'iéa, виздиця vizdiéa; ~ kislány тандалиця/пелиця/виз-
диця тейтерька tandal'iéa/peüéa/vizdiéa t'ejt'erka, тандалиця/пелиця/виздиця тейтерне 
tandariéa/pel'iéa/vizdiéa t'ejt'efne 
félénken пелезь pelei, тандадозь tandadoz, виздезь viidei 
felépít вачкамс vackams, теемс t'ejems, тейнемс t'ejrtems, аравтомс-теемс aravtoms-t'ejems, 
строямс strojams, строякшномс strojaksnoms 
felépül вачкавомс vackavoms, теевемс t'ejevems, строявомс strojavoms; шумбралгадомс sumb-
ralgadoms, шумбралгалемс sumbralgal'ems, шумбраськадомс sumbraskadoms, пичкамс 
pickams, пичксемс picksems, ципельнямс éipel'nams, лецявомс (лечавомс) l'ecavoms (l'e-
cavoms)\ a beteg ~t сэредицясь шумбралгадсь / лецявсь (лечавсь) / пичкась sefediéas 
sumbralgads / l'eéavs (Tecavsj /pickas; ~t a ház кудось вачкавсь/теевсь/строявсь kudos 
vackavs/t'ejevs/strojavs 
felépülés вачкавома vackavoma, теевема t'ejevema, строявома strojavoma; шумбрапгадома 
sumbralgadoma, шумбраськадома sumbraskadoma, пичкамо pickamo, ципельнямо éi-
реГпато, лецявома (лечавома) l'eéavoma (l'ecavoma) 
felér vhová пачкодемс packodems, пачколемс packoíems; сатомс satoms, токшемс toksems 
(ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); vmivel ве питнесэ улемс (мезеяк марто) ve pit'nese 
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ul'ems (meíejak marto) 
felerősít сялгомс salgoms, сялгонемс salgonems, педявтомс pedaytoms, педявтнемс pedavt-
nems, кемслгавтомс kemelgavtoms, кемелгавтнемс kemelgavtnems, кемекстамс kemeks-
tams, кемекстакшномс kemehstaksnoms; виевгавтомс vijevgavloms 
feleség ни ni, козяйка kozajka, пола pola, васта vasta, баба baba; hites ~ законной/официаль-
ной ни zakonnoj/oficial'noj ni, саезь/саень пола sajezlsajehpola; megcsalja a ~ét нинть 
манямс/манчемс nint' mahams/mancems; ~ül ad vkihez vkit мирденень максомс (кинень-
гак киньгак) mirdenen maksoms (kinengak kingak), мирдень кедьс максомс mirden keds 
maksoms, мирде экшс максомс mirde ekss maksoms (киньгак kingak); ~ül kér чиямс ci-
jams, чиявтомс cijavtoms, ладямс ladams; ~ül megy vkihez мирденень лисемс (киненьгак) 
mirdenen l'isems (kinengak), мирдень кедьс лисемс mirden keds l'isems, мирде экшс ли-
семс mirde ekss l'isems; ~ül vesz никс саемс riiks sajems, урьвакстомс urvakstoms 
felesleg кадовкс kadovks, лияткс (лиядкс) I'ijatks (íijadks), аэрявиксчи aeraviksci, лишнойчи 
l'isnojci 
felesleges аэрявикс aeraviks, стяконь st'akon, аразень arazen, лишной l'isnoj; ~ dolog аэря-
викс/стяконь/аразень тев aeraviks/st'akon/arazen t'ev 
feleslegesen стяко st'ako; ~ izgatja magát стяко машнетемс/талнозевемс st'ako masnet'ems/tal-
nozevems 
féleszű пельбрев (пельпрев) pel'brev (pel'prev), превтеме prevt'eme, андямо andamo, ламбакш 
lambaks, дуракке durakke, превстэ лисезь prevste l'isez 
felett I. пи велькссэ vel'ksse; велькска vel'kska; II. hsz велькссэ vel'ksse; велькска vel'kska; ~e 
велькссэнзэ vel'kssenze, сонзэ велькссэ sonze vel'ksse; вельксканзо vel'kskanzo, сонзэ 
велькска sonze vel'kska; ~ed велькссэть veíkssel', тонь велькссэ Ion vel'ksse; велькскат 
veíkskat, тонь велькска ion vel'kska; ~em велькссэнь veTkssen, монь велькссэ топ vel'ksse; 
велькскан vel'kskan, монь велькска топ vel'kska 
félév пельие pel'ije; семестра semestra 
félévi пельиень pel'ijeh 
felez кавтов явомс/керямс kavtov javoms/kefams, пелензамс pel'enzams 
felfal трутямс trut'ams, поремс porems, сэвемс sevems, ожмодемс ozmodems, увар доме uvar-
doms, увардокшномс uvardoksnoms, идердамс iderdams, идердакшномс iderdaksnoms 
felfed панжомс panzoms, панжтнемс panzt'nems, штавтомс stavtoms, штапськавтомс stapskav-
toms; лангс ливтемс/таргамс langs l'ivt'ems/targams 
felfedez панжомс panzoms, панжтнемс panzt'nems; неемс nejems, фатямс fat'ams, редямс re-
dams; муемс mujems, мукшномс muksnoms, лангс таргамс/невтемс/ливтемс langs tar-
gams/nevt'ems/rivt'ems 
felfedezés од арсевкс-теевкс od arsevks-t'ejevks, панжома panzoma, панжтнема panzt'nema; не-
ема nejema, фатямо fat'amo, редямо redamo; муема mujema, мукшнома muksnoma, изоб-
ретения izobret'enija 
felfejt перьгецтемс (перьгедстемс) pergect'ems (pergedst'ems), лутамс lutams, пенгедемс pen-
ged ems; ~i a varrás t ставксонть перьгецтемс (перьгедстемс) stavksont'pergect'ems (per-
gedst'ems), сыверьксэнть перьгецтемс (перьгедстемс) siverksent'pergect'ems (pergeds-
t'ems), ставксонть лутамс stavksont' lutams, сыверьксэнть лутамс/калавтомс siverksent' lu-
tams/kalavtoms 
felfelé верев vefev, веревбанд (веревпанд) verevband (vefevpand); ~ ível верев мендявомс ve-
rev mendavoms; ~ kerekít покш числа ёнов кругловойгавтомс poks cisla jonov kruglovoj-
gavtoms 
felfeszít яжамс jazams, яжакшномс jazaksnoms, яжамс-тапамс jazams-tapams 
felfigyel vmire/vkire варштамс (киньгак/мезеяк лангс) varstams (kingak/mezejak langs), мель я-
вомс (киненьгак/мезненьгак) mel'javoms (kihengak/meznehgak), кунсолозевтемс (кинь-
гак) kunsolozevt'ems (kingak); неемс nejems, редямс redams, фатямс fat'ams (киньгак kin-
gak) 
felfog каподемс kapodems, кундамс kundams; чарькодемс carkodems, эпсельдямс epseídams; 
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rögtön ~ сеске/нейке чарькодемс seske/nejke carkodems 
felfogad сиведемс sivedems, важодеме/роботамо саемс vazodeme/robotamo sajems, вербовамс 
verbovams 
felfogás чарькодема carkodema, эпсельдямо epseídamo, мельссаема meíssajema, соображе-
ния soobrazenija; вановт vanovt, вановкс vanovks 
felfogású чарькодиця carkodiéa; gyors ~ эрязасто/куроксто чарькодиця erazasto/kuroksto car-
kodiéa', nehéz ~ стакасто чарькодиця stakasto carkodica 
felfoghatatlan ачарькодевикс acarkodeviks, ачарькодевиця acarkodeviéa, чарькодькстэме 
carkodksteme 
felfogható чарькодевикс carkodeviks, чарькодевиця carkodeviéa 
felfogóképesség чарькодема carkodema, эпсельдямо epseídamo 
felfordít сявордомс savordoms, пря(нзо) лангс стявтомс/комавтомс/велявтомс pfa(nzo) langs 
st'avtoms/komavtoms/veíavtoms 
felfordul сяворемс savorems, пря(нзо) лангс стямс/велявтомс pra(nzo) langs st'ams/veíavtoms; 
куломс kuloms, врадомс vradoms, шунжамс sunzams 
felfordulás лувтомочи luvtomoci, порядкань/лувонь арасьчи (аразьчи) poradkan/luvon arasci 
(arazci), тапавкс tapavks, тамашат tamasat, путлявкс putTavks, суматоха sumatoxa 
felforgat пря(нзо) лангс стявтомс/комавтомс/велявтомс pra(nzo) langs 
st'avtoms/komavtoms/veíavtoms, коламс kolams, коламс-тапамс kolams-tapams, коламс-
яжамс kolams-jazams 
felforr лаказевемс lakaievems, пиксезевемс piksezevems, лакамо/пиксеме кармамс lakamo/pik-
seme karmams; пизямомс pizamoms, пизякадомс pizakadoms, кирваземс kirvaiems; ~ a víz 
ведесь лакамо карми vedes lakamo karmi 
felforral лакавтомс lakavtoms, пиксевтемс piksevt'ems\ ~ja a tejet ловсонть лакавтомс lovsont' 
lakavtoms 
felfrissít экшелгавтомс ekselgavtoms, свежалгавтомс svezalgavtoms\ эрязыявтомс erazijav-
íoms, эрекиявтомс erekijavtoms; откстомтомс (одкстомтомс) otkstomtoms (odksíomtoms)\ 
~i a levegőt коштонть свежалгавтомс kostont'svezalgavtoms 
felfrissítés экшелгавтома ekselgavtoma, свежалгавтома svezalgavtoma 
felfrissül экшелгадомс ekselgadoms, экшендемс (экшендямс) eksendems (eksendams), экше-
мемс eksemems, свежалгадомс svezalgadoms\ эрязыямс erazijams, эрекиямс erekijams; 
kint ~t a levegő ушось свежалгадсь usos svezalgads 
felfrissülés экшелгадома ekselgadoma, экшендема (экшендямо) eksendema (eksetídamo), эк-
шемема eksemema, свежалгадома svezalgadoma 
felfúj пувамс puvams, пувсемс puvsems 
felfüggeszt понгавтомс pongavtoms, понгавтнемс pongavtnems, поводемс povodems; (зярыя 
шкас) кадомс (iarija skas) kadoms; кирдемс kifdems, лоткавтомс lotkavtoms 
felfűz недямс nedams, керьксамс kefksams 
felgyógyul шумбралгадомс sumbralgadoms, шумбраськадомс sumbraskadoms, шумбралга-
лемс sumbralgal'ems, пичкамс pickams, пичксемс picksems, ципельнямс éipeínams, леця-
вомс (лечавомс) íecavoms (Tecavoms) 
felgyógyulás шумбралгадома sumbralgadoma, шумбраськадома sumbraskadoma, пичкамо pic-
като, ципельнямо éipeínamo, лецявома (лечавома) íeéavoma (íecavoma) 
felgyorsul эряскадомс (эрязкадомс) eraskadoms (erazkadoms), эряскалемс (эрязкалемс) efas-
kal'ems (erazkatems), эрязыямс erazijams, эрекиямс erekijams, курокстомомс kuroksto-
moms, веркалгадомс verkalgadoms, бойкалгадомс bojkalgadoms, седе эрязакс/вер-
какс/бойкакс теевемс sede erazaks/verkaks/bojkaks t'ejevems\ ~ a fejlődés развитиясь эряс-
кады (эрязкады) / эрязыи/курокстоми razvit'ijas eraskadi (erazkadi) / eraziji/kurokstomi 
felgyújt кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvait'ems), ключамс kíucams; азаргавтомс 
azargavtoms, пизякавтомс pizakavtoms\ ~ja a villanyt валдонть/светэнть кирвастемс 
(кирвазтемс) valdont'/svetent' kirvast'ems (kirvazt'ems), валдонть/светэнть ключамс val-
dont'/svetent'krucams 
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felgyülemlik пурнавомс purnavoms, пуромомс (промомс) puromoms (promoms), таштавомс 
tastavoms 
felgyűr (ожат) илештямс (ozat) il'est'ams; ~i a ruha u j já t оршамопелень/платиянь ожатнень 
илештямс orsamopel'en/plat'ijan ozat'nen il'est'ams 
felháborít ацирьгавтомс aéirgavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (tajmaz-
kavtoms), кежть савтомс kezt' savtoms, азаргавтомс azargavtoms, апаргавтомс apargav-
toms, пизякавтомс pizakavtoms 
felháborító ацирьгавтыця acirgavtica, азаргавтыця azargavtica, пизякавтыця pizakavtica, ке-
жень савтыця kezen savtica, таймаскавтыця (таймазкавтыця) tajmaskavtica (tajmazkavti-
ca) 
felháborodás ацирьгадома acirgadoma, ацирьгалема acirgal'ema, азаргалема azargal'ema, пи-
зякадома pizakadoma, таймаскадома (таймазкадома) tajmaskadoma (tajmazkadoma), тай-
маскалема (таймазкалема) tajmaskal'ema (tajmazkal'ema) 
felháborodik ацирьгадомс acifgadoms, ацирьгалемс acirgal'ems, азаргалемс azargal'ems, пизя-
кадомс pizakadoms, таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), таймас-
калемс (таймазкалемс) tajmaskal'ems (tajmazkal'ems) 
felhagy vmivel кадомс kadoms, кадномс kadnoms (мезеяк mezejak), лоткамс lotkams, лотксемс 
lotksems (мезеньгак тееме/теемадо mezengak t'ejeme/t'ejemado) 
felhajt1 панемс panems, панекшнемс paneksnems; вешнемс vesnems, муемс mujems, добовамс 
dobovams; (машинасо) совамс (masinaso) sovams 
felhajt2 (ожат) илештямс (ozat) H'est'ams; нурькалгавтомс nurkalgavtoms, киртямс kirt'ams; ко-
пордамс kopordams; ~ja a bort винанть эрязасто копордамс/симемс vinant'erazasto ko-
pordams/simems 
felhajtás1 панема рапета; вешнема vesnema, муема mujema, добовамо dobovamo\ (машинасо) 
совамо (masinaso) sovamo; велямо-чарамо veramo-caramo, чарамо-велямо caramo-vel'a-
mo, бизмолдома bizmoldoma, бузмолдома buzmoldoma, котьмамо kot'mamo, озямо ozamo, 
суматоха sumatoya, шалнома salnoma, лажнома laznoma, пижнема pizhema, шалт sah 
felhajtás2 (ожань) илештямо (ozari) il'est'amo; пурдавкс purdavks, мендявкс mendavks, менькс 
menks 
felhalmoz марамс marams, марс вачкамс/вачксемс/пурнамс mars vackams/vacksems/purnams, 
(вейс) пурнамс (vejs) purnams; таштамс tastams 
felhalmozódás марамо maramo; марс вачкамо/вачксема/пурнамо mars vackamo/vacksema/pur-
пато, (вейс) пурнамо (vejs) purnamo; таштамо tastamo 
felhalmozódik маравомс maravoms, марс вачкавомс/вачксевемс/пурнавомс mars vacka-
voms/vacksevems/purnavoms\ (вейс) пурнавомс/пурнавкшномс (vejs) purnavoms/pur-
navksnoms, пуромомс (промомс) puromoms (promoms)', таштавомс tastavoms 
felhangzik верев каятомс/кайсевемс/кайсетемс/марявомс verev kajatoms/kajsevems/kajse-
t'ems/maravoms, гайнезевемс gajnezevems, гайгезевемс gajgezevems 
felhasít перьгецтемс (перьгедстемс) pergect'ems (pergedst'ems), сеземс sezems, сезнемс sez-
nems\ лазомс lazoms, лазномс laznoms, керямс kerams 
felhasznál тевс нолдамс t'evs noldams, лезэ саемс l'eze sajems\ ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс 
jutavtnems, бирдадемс birdadems', vmire vkit/vmit тевс нолдамс (мезескак киньгак/мезе-
як) t'evs noldams (mezeskak kingak/mezejak) 
felhasználható vmire тевс нолдавиця t'evs noldavica, лезэв l'ezev, маштовиця mastovica (мезес-
как mezeskak) 
felhatalmaz полномочия(т) максомс/макснемс polnomocija(t) maksoms/maksnems, права(т) 
максомс/макснемс prava(t) maksoms/maksnems, кемевтемс kemevt'ems; vmire vkit/vmit 
полномочия(т) максомс polnomocija(t) maksoms, права(т) максомс prava(t) maksoms (ме-
зескак киненьгак/мезненьгак mezeskak kinengak/meznengak), кемевтемс kemevt'ems (ме-
зескак киньгак/мезеяк mezeskak kingak/mezejak) 
felhatalmazás кемевтема kemevt'ema, полномочия(т) polnomocija(t), права(т) prava(t), дове-
ренность doverennost'; ~t ad vkinek полномочия(т) максомс polnomocija(t) maksoms, npa-
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ва(т) максомс prava(t) maksoms (киненьгак kinengak) 
felhevít калямс kaíams, сыремтемс siremt'ems, сыртемс sirt'ems; пизякавтомс pizakavtoms, пи-
зямомтомс pizamomtoms, кирвастемс (кирвазтемс) kirvasfems (kirvazt'ems), сыргавтомс 
sirgavtoms; стимулировамс sfimufirovams 
felhevül эжемс ezems; пизякадомс pizakadoms, пизямоме pizamoms, пизякадокшномс pizaka-
doksnoms, кирваземс kirvazems, пиксеме кармамс pikseme karmams 
felhígít вецакавтомс vecakavtoms, петемсpet'ems; tejjel ~ja a levest ямонть ловеосо петемс ja-
monflo vsoso pet'ems 
felhígul вецакадомс vecakadoms 
felhív тердемс ferdems, тертнемс (терднемс) fertnems (t'erdnemsj, тердтнемс ferdtnems; гай-
невтемс gajnevt'ems, гайкстамс (гайгстамс) gajkstams (gajgstams), звонямс zvohams; - te-
lefonon телефонсо гайневтемс/звоняме t'el'efonso gajnevt'ems/zvonams; ~ja a figyelmét 
vmire/vkire мель явовтомс (киньгак/мезеяк лангс) mel'javovtoms (kingak/mezejak langs) 
felhívás тердема ferde та; кармавтома karmavtoma, пшкадема pskadema; яволявкс javol'avks, 
яволявтомаjavoTavtoma; гайневтема gajnevt'ema, звонямо zvofiamo 
félhold пельгов (пельков) pel'gov (pel'kov), од ков od kov 
félholt пельскулозь pel'skuloz 
félhomály чопоньбелькс (чопоньпелькс) coponbefks (coponpel'ks), пельсчопода peíscopoda, 
сундерькс sunderks 
félhomályos сундерьксэв surtderksev, пельсчопода pel'scopoda 
felhoz кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'nems; 
ускомс uskoms, усксемс usksems; саемга невтемс/невтнемс sajemga nevt'emslnevt'nems 
felhozatal ускома uskoma, усксема usksema, товаронь ускома/усксема tovaron uskoma/uskse-
ma 
felhő пель pel', ковол kovol; fekete ~ раужо/чопода пель rauzo/copoda pef 
felhős пелев pel'ev, коволов kovolov; потмура (потмора) potmura (potmora), сумборя sumbora; 
~ ég пелев/коволов менель pel'ev/kovolov тепеГ 
felhőtlen пельтеме pel't'eme, ванькс vaiíks; ~ ég пельтеме/ванькс менель peffeme/vanks тепеГ 
felhőtlenül пельтеме pel't'eme, пек рек; ~ boldog сон пельтеме уцяскав/часияв son pel't'eme u-
caskav/casijav, сон пек уцяскав/часияв son рек ucaskav/casijav 
felhúz ускозь кепедемс uskoz kepedems, (верев) таргамс (verev) targams; карсемс karsems, ка-
рямс karams, (карсемапельть) тонгомс (karsemapefí) tongoms; оршамс orsams; нолдамс 
noldams, заводямс zavodams; вачкамс vackams, стявтомс st'avtoms; ацирьгавтомс acir-
gavtoms, пизякавтомс pizakavtoms, пизямомтомс pizamomtoms, кежть савтомс/савтнемс 
kezf savtoms/savtnems, кежейгавтомс kezejgavtoms; csizmát ~ кемть карсемс kemt'kar-
sems; nadrágot ~ понкст оршамс ponkst orsams; ~za az órát частнэнь нолдамс/заводямс 
castnen noldams/zavodams 
felidéz лецтямс (ледстямс) l'ect'ams (íedsfams), лецтнемс (ледстнемс) fect'nems (Tedsfftems); 
тувталокс улемс tuvtaloks ul'ems; — egy hajdani/régi beszélgetést сон лецтни (ледстни) 
талаень кортамо son fectni (íedsfni) talajén kortamo 
félig пельс pel's, пелевидьс pel'evids; ~ kész пельсанок pel'sanok; ~ megfőtt пельспиезь pel'spi-
jez; ~ nyitott пельспанжадо pel'spanzado; ~ telt пельспешксе pel'speskse, пелевидьс пеш-
тязь (пештезь) pel'evids pesfaz (pest'ez) 
félig-meddig аламодо alamodo, пелевидьс pel'evids 
felindulás пизякадома pizakadoma, пизямома pizamoma, ацирьгадома acirgadoma, пиксезеве-
ма piksezevema, талнома talnoma, толкундамо (толкондамо) tolkundamo (tolkondamo) 
felindult mn пизякадозь pizakadoí, пизямозь pizamoz, ацирьгадозь acirgadoz, талнозь talnoz, 
толкундазь (толкондазь) tolkundaz (tolkondaz) 
felindultan пизякадозь pizakadoz, пизямозь pizamoz, ацирьгадозь acirgadoz, талнозь talnoz, 
толкундазь (толкондазь) tolkundaz (tolkondaz) 
felingerel ацирьгавтомс acirgavtoms, азаргавтомс azargavtoms, анкстамс ankstams, кежть 
савтомс kezf savtoms, кежейгавтомс kezejgavtoms, узавтомс uzavtoms, каршо стявтомс 
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karso st'avtoms, пизякавтомс pizakavtoms, пизямомтомс pizamomtoms', felingerii magát 
ацирьгадомс acifgadoms, ацирьгалемс acifgaFems, кежейгадомс kezejgadoms, пизяка-
домс pizakadoms, пизямомс pizamoms, пизякалемс pizakal'ems 
felír сёрмадомс sormadoms, сёрмалемс sormal'ems', тешкстамс t'eskstams; gyógyszert ~ орма-
менькс сёрмадомс ormamenks sormadoms 
felírás сёрмадома sormadoma, сёрмадовкс sormadovks', тешкстамо t'eskstamo 
felirat сёрмадовкс sormadovks; яволявтома javol'avtoma 
feliratkozik (эсь) пря сёрмацтомс (сёрмадстомс) / сёрмадовтомс (es) pfa sormactoms (sor-
madstoms) / sormadovtoms 
felismer содамс sodams; чарькодемс cafkodems, фатямс fat'ams 
felismerés содамо sodamo; чарькодема cafkodema, фатямо fat'amo 
felismerhetetlen асодавикс asodaviks, асодавиця asodavica, ачарькодевикс acafkodeviks, 
ачарькодевиця acafkodevica 
felizgat талновтомс talnovtoms, толкундавтомс (толкондавтомс) tolkundavtoms (tolkondav-
toms), ацирьгавтомс acifgavtoms, пизякавтомс pizakavtoms, пизямомтомс pizamomtoms, 
телешамс t'eFesams; берянь тевс кармавтомс/кармавтнемс befari t'evs karmavtoms/kar-
mavtnems; ~ja magát ацирьгадомс acifgadoms, ацирьгалемс acifgaFems, пизякадомс pi-
zakadoms, пизямомс pizamoms, машнетемс masriet'ems, талнозевемс talnozevems 
felizzik калявомс kal'avoms, калямс kal'ams\ сыремтемс sifemt'ems, сыртемс sift'ems 
fel járat верев ки vefev ki, кустембе (кузтемпе) kust'embe (kuzt'empe), кустема(т) (кузтема(т)) 
kust'emat (kuzt'ema(t)); совамо sovamo 
feljáró fn верев ки/кузема vefev ki/kuzema, совамо sovamo, кустембе (кузтемпе) kust'embe 
(kuzt'empe), кустема(т) (кузтема(т)) kust'emat (kuzt'ema(t)) 
feljavít вадрялгавтомс vadfaIgavtoms, вадрялгавтнемс vadfalgavtnems, паролгавтомс parol-
gavtoms, паролгавтнемс parolgavtnems, петемс pet'ems; tejjel ~ja a levest ямонть ловсосо 
петемс jamont'lovsoso pet'ems 
feljebb седе верев sede vefev, ~ megy седе верев куземс sede vefev kuzems 
feljegyez сёрмадомс sormadoms, сёрмалемс sormal'ems, тешкстамс t'eskstams 
feljegyzés сёрмадома sormadoma, сёрмалема sormal'ema, сёрмадовкс sormadovks, тешкстамо 
t'eskstamo, тешке t'esks, заметка zametka 
feljelent кандомс kandoms, кортамс kortams; донос теемс donos t'ejems (киньгак лангс kingak 
langs) 
feljelentés (киньгак лангс) кандома (kingak langs) kandoma, лиянь лангс кортавтома/кортамо 
Tijan langs kortavtoma/kortamo, донос donos 
feljön куземс kuzems, кузнемс kuznems\ совамс sovams; стямс st'ams, стякшномс st'aksnoms, 
лисемс l'isems, лисекшнемс l'iseksnems 
feljut пачкодемсpackodems, пачколемсpackol'ems 
felkacag раказевемс rakazevems, цяхазевемс caxazevems 
felkap каподемс kapodems, кундамс kundams, кунтнемс (кунднемс) kuntnems (kundnems), 
кундтнемс kundt'nems, кавалалдо саемс kavalaldo sajems; аволдамс avoldams; ламбав-
томс lambavtoms, лавтов лангс каямс lavtov langs kajams 
felkapaszkodik (верев vefev) куземс kuzems, кузнемс kuznems; багордазь/баксорязь куземс 
bagordaz/baksofaz kuzems 
felkar anat лавтов lavtov 
félkarú mn ёкол jokol, пелькедь pel'ked, векедь veked, вейке кедь vej ke ked, ве/вейке кедьсэ 
ve/vejke kedse, ве/вейке кедь марто ve/vejke ked marto 
felkavar човордамс covordams, човорямс covofams, човорякшномс covofaksnoms, болдор-
домс boldordoms, болдорямс boldofams, буторямс butofams, ёлдордомс joldordoms, шил-
дордомс sildordoms, шолдордомс soldordoms; мутямс mut'ams, толкундамс (толкондамс) 
tolkundams (tolkondams), талновтомс talnovtoms, ацирьгавтомс acifgavtoms, пизякавтомс 
pizakavtoms 
félkegyelmű fn андямо andamo, ламбакш lambaks, дуракке durakke, ношка прев noska pfev, 
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пельбрев (пельпрев) pel'brev (pel'prev), превтеме prevt'eme, идиот icfiol 
felkel стямс st'ams, стякшномс st'aksnoms; сыргамс sirgams, сьфксемс (сьфгсемс) sirksems 
(sirgsems), бунтовамо кармаме buntovamo karmams; лисеме l'isems, лиснемс l'isnems; reg-
gel ~ валеке (марто) стямс valske (marto) st'ams; ~ a nap чись лиси cis [isi, чись/чипаесь 
сти cis/cipajes st'i; ~ az ágyból удоматаркасто/кроватьстэ стямс udomatarkasto/krovat'ste 
st'ams 
felkelés стямо st'amo; сьфгамо sirgamo, сьфксема (сьфгсема) sirksema (sirgsema), каршостя-
MO karsost'amo, каршокепетема karsokepet'ema, восстания vosstanija; (чинь, ковонь) ли-
сема (cin, kovon) íisema; késői ~ шкадо мейле(нь) / позда стямо skado mejl'e(n) /pozda 
st'amo 
felkelt i сьфгостемс (сыргозтемс) sirgost'ems (sirgozt'ems), пувтамс puvtams, стявтомс st'av-
toms, стявтнемс st'avtnems; мель кепедемс/сьфемтемс meí kepedems/sifemt'ems; ~i az al-
vót удыцянть пувтамс udicant'puvtams 
felkér вешемс vesems, тердемс t'erdems, тертнемс (терднемс) t'eft'nems (t'erdnems), тердтнемс 
t'erdt'nems, анамс anams; vmire vkit/vmit вешемс (мездеяк киньгак/мезеяк) vesems (mezde-
jak kingak/mezejak) 
felkeres vkit содавтомс sodavtoms, содавтнемс sodavtnems, варчамс varcams, варчнемс varc-
nems (киньгак kingak), совамс (киненьгак) sovams (kinengak) 
félkész пельсанок pel'sanok, пельстеезь pel'st'ejez; ~ étel пельсанок ярсамопель pel'sanok jarsa-
тореГ 
felkészül vmire анокстамс anokstams, анокставомс anokstavoms, ёравомс joravoms, пурна-
вомс-сэрнявомс purnavoms-sernavoms (мезескак mezeskak) 
felkészülés анокстамо anokstamo, ёравома joravoma, пурнавома-сэрнявома purnavoma-serna-
voma 
félkezű mn ёкол jokol, пелькедь pel'ked, векедь veked, вейке кедь vej ke ked, ве/вейке кедьсэ 
ve/vejke kedse, ве/вейке кедь марто ve/vejke ked marto 
felkiált серьгедемс sergedems, серьгедевемс sergedevems, пижакадомс pizakadoms, пижака-
довомс pizakadovoms, ранкстамс (рангстамс) rankstams (rangstams), ранкстазевемс 
(рангстазевемс) rankstazevems (rangstazevems); önkéntelenül ~ апак фатя пижакадомс 
арак fat'a pizakadoms, инстинктэнь коряс пижакадомс inst'inkten koras pizakadoms 
felkiáltás серьгедема sergedema, пижакадома pizakadoma, ранкстамо (рангстамо) rankstamo 
(rangstamo), ранкставкс (рангставкс) rankstavks (rangstavks), серьгедевкс sergedevks 
felkiáltójel серьгедематешкс sergedemat'esks, восклицательной тешкс/знак voskl'icat'el'noj 
t'esks/znak 
felkínál предложения теемс/максомс predlozenija t'ejems/maksoms, меремс merems; макснемс 
maksrtems 
felköt понгавтомс pongavtoms, понгавтнемс pongavtnems, поводемс povodems, поволемс po-
vol'ems; содомс sodoms, содномс sodnoms, содсемс sodsems, сюлмамс sulmams; пшти-
демс pst'idems 
felkutat вешнемс vesnems, вешнемат ютавтомс vesnemat jutavtoms, вешнекшнемс vesneks-
nems, мучкамс muckams, обиск (обыск) теемс obisk t'ejems; панжомс panzoms, панжокш-
номс panzoksnoms; муемс mujems, мукшномс muksnoms 
féllábú mn мокей mokej, вепильге vepil'ge, ве/вейке пильгесэ ve/vejke pil'gese, ве/вейке пильге 
марто ve/vejke pil'ge marto 
fellángol гувкадемс guvkadems, кивчкадемс kivckadems, кирваземс kirvazems; ацирьгадомс 
acirgadoms, пизякадомс pizakadoms, пизямомс pizamoms 
fellázad бунтовамо кармаме buntovamo karmams, каршо стямс/кепетемс/молемс/сыргамс 
karso st'ams/kepet'ems/moíems/sirgams; vmi ellen сьфгамс sirgams, кепетемс kepet'ems, 
бунтовамо кармаме buntovamo karmams (мезеньгак каршо mezengak karso) 
fellazít кавшакавтомс kavsakavtoms, кавшакавтнемс kavsakavtnems; лавшомгавтомс lavsom-
gavtoms, лавшомтомс lavsomtoms; ~ja a földet моданть кавшакавтомс modant'kavsakav-
toms 
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fellazul кавшакадомс kavsakadoms; лавшомгадомс lavsomgadoms; a föld ~t модась кавша-
кадсь modas kavsakads 
fel-le верев-алов verev-alov 
fellebbez апелляция максомс apel'l'acija maksoms 
fellebbezés апелляциянь максома apelTacijari maksoma; vmi ellen (мезеньгак каршо) апелля-
циянь максома (mezengak karso) apelTacijan maksoma 
felleg пель ре/', ковол kovol 
fellélegzik шождасто лекстямс / ойме таргамс sozdasto l'ekst'ams / ojme targams 
fellelkesít мельспарос совавтомс mel'sparos sovavtoms, ойме максомс ojme maksoms, мель ке-
педемс/максомс/кастомс mel' kepedems/maksoms/kastoms 
fellendít аволдамс avoldams, аволямс avol'ams, яходемс jaxodems, юхадемс ju/adems; сыргав-
томс sirgavtoms, кастомс-кепетемс kastoms-kepet'ems, икелев ютавтомс ikel'ev jutavtoms, 
икелев ютамо лездамс ikel'ev jutamo l'ezdams 
fellendül вельмемс vel'mems, живиямс zivijams, живойгадомс zivojgadoms, ёжиямс jozijams, 
эрекиямс erekijams; касомс-кепетемс kasoms-kepet'ems 
fellendülés вельмема vel'mema, живиямо zivijamo, живойгадома zivojgadoma, ёжиямо jozija-
mo, эрекиямо erekijamo\ касома-кепетема kasoma-kepet'ema 
fellép (верев) чалгамс (verev) calgams; виступамс (выступамс) vistupams; неявомс nejavoms, 
пря невтемс pia nevt'ems, появамс pojavams; vmire чалгамс (мезеяк лангс) calgams (me-
zejak langs); követeléssel lép fel vkivel szemben кеме вешема/вешевкс ёвтамс кете vese-
ma/vesevks jovtams, кеме вешема/вешевкс аравтомс кете vesema/vesevks aravtoms, пре-
тензия ёвтамс/аравтомс pret'enzija jovtams/aravtoms (киненьгак kinengak) 
fellépés (верев) чалгамо (verev) calgamo; виступамо (выступамо) vistupamo; прянь невтема 
piait nevt'ema, появамо pojavamo 
fellobban гувкадемс guvkadems, кивчкадемс kivckadems, лыйкадемс lijkadems, кирваземс 
kirvazems; верев ливтемс/кепетемс verev l'ivt'ems/kepet'ems\ ацирьгадомс acirgadoms, пи-
зямомс pizamoms, пизякадомс pizakadoms; ~t a tűz толось кирвазсь/гувкадсь tolos kir-
vazs/guvkads 
fellök (пильге лангсто pil'ge langsto) правтомс pravtoms, сявордомс savordoms; тувтомс tuv-
toms; верев ёртомс/ёртнемс verev jortoms/jortnems 
felmászik верев куземс/кузнемс verev kuzems/kuznems 
felmegy (верев verev) куземс kuzems, кузнемс kuznems, ютамс jutams, модеме moTems\ кепе-
девемс kepedevems, кепетемс kepet'ems; кельгемс kel'gems\ ~ a lejtőn пандочирева/пандо-
чамава/чирева куземс pandocireva/pandocamava/cireva kuzems; - a lépcsőn кустемава 
(кузтемава) куземс kust'emava (kuzt'emava) kuzems; ~ az á ra vminek (мезеньгак) питне(зэ) 
кепети (mezengak) pit'ne(ze) kepet'i; ~ Budapestre Будапештэв молемс/ардомс Budapestev 
mol'ems/ardoms; felment a láza vkinek (киньгак) температура(зо) кузсь/кепететсь (kingak) 
t'emperatura(zo) kuzs/kepet'et's 
felmelegedés лембелгадома Tembelgadoma, лембендема I'embertdema, эждема ezdema 
felmelegedik лембелгадомс l'embelgadoms, лембендемс l'embendems, эжемс ezems 
felmelegít эждемс ezdems, эждекшнемс ezdeksnems, лембелгавтомс l'embelgavtoms, лембел-
гавтнемс lembelgavtnems; ~i a vizet веденть эждемс/лембелгавтомс vedent' ezdems/l'em-
belgavtoms 
felmelegszik лембелгадомс l'embelgadoms, лембендемс l'embendems, эжемс ezems 
felmér онкстамс onkstams, онкстнемс onkstiíems; учёт теемс/ютавтомс ucjot t'ejems/jutavtoms; 
питне максомс/путомс pit'ne maksoms/putoms 
felmerül ведьстэ лисемс/появамс vedste l'isemslpojavams; лисемс l'isems, пря невтемс pra nev-
t'ems, появамс pojavams, появакшномс pojavaksnoms, теевемс t'ejevems; (апак учо) кепе-
темс (арак исо) kepet'ems 
félmeztelen пельештапо pel'sstapo, пельсоршазь pel'sorsaz 
felmond превстэ/наизусть ловномс prevste/najizust' lovnoms, кинигавтомо (книгавтомо) ёвт-
немс kinigavtomo (knigavtomo) jovtiíems; отказамс otkazams; лоткамс lotkams\ vkinek от-. 
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казамс (киненьгак) otkazams (kinengak); ~ ja a szolgálatot важодеме/важодемадонть лот-
камс vazodeme/vazodemadont' lotkams 
felmondás превстэ / кинигавтомо (книгавтомо) ёвтнема prevste / kinigavtomo (knigavtomo) 
jovtnema, наизусть ловнома najizust' lovnoma, отказамо otkazamo; лоткамо loíkamo; (ва-
жодематаркасто vazodematarkasto) каямо kajamo, панема partema 
felmos (киякс/масторкс) шлямс (kijaks/mastorks) sfams; ~sa a padlót кияксонть/масторксонть 
шлямс kijaksont'/mastorksont' síams 
felmosás кияксонь/масторксонь шлямо kijakson/mastorkson sl'amo 
felmutat (верев verev) невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'iíems; невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'-
nems 
felnagyít покшолгавтомс poksolgavtoms, покшолгавтнемс poksolgavtnems, покшсо невтемс 
poksso nevt'ems, седе покшокс теемс sede poksoks t'ejems 
felnevel кастомс kastoms, кастнемс kastnems, трямс t'rams, трямс-кастомс t'fams-kastoms, 
трямс-ваномс trams-vanoms, трямс-раштамс t'rams-rastams, трямс-андомс t'fams-andoms, 
шкамс-трямс skams-t'fams, раштамс rastams 
felnevelkedik касомс kasoms, касомс-кепетемс kasoms-kepet'ems, чачомс-касомс cacoms-ka-
soms, трявомс t'favoms 
felnevet пейдезевемс pejdezevems, раказевемс rakazevems 
felnéz (верев) варштамс (verevj varstams\ vkire арнемс arnems, вечкемс veckems (киньгак kin-
gak), уважения теемс (киненьгак) uvazenija t'ejems (kinengak) 
felnő касомс kasoms, касомс-кепетемс kasoms-kepet'ems, чачомс-касомс cacoms-kasoms, алял-
гадомс al'algadoms, покшокс теевемс poksoks t'ejevems, покш ломанекс касомс-кепетемс 
poks lomarteks kasoms-kepet'ems 
felnőtt I. mn алялгадозь al'algadoz, покш poks\ ~ ember алялгадозь/покш ломань al'alga-
doz/poks loman; 11. fn алялгадозь al'algadoz, покш ломань poks lomarr, majmol ja a - e k e t 
покштнэнь кондя/коряс / лацо (ладсо) тейнемс pokstnen konda/koras / laco (ladso) t'ej-
nems\ ~é válás алялгадома al'algadoma, покшокс теевема poksoks t'ejevema, покш лома-
некс касома-кепетема poks lomarteks kasoma-kepet'ema; ~é válik алялгадомс al'algadoms, 
покшокс теевемс poksoks t'ejevems, покш ломанекс касомс-кепетемс poks lomarteks ka-
soms-kepet'ems 
felnyergel ластямс last'ams, камбрастамс (камбразтамс) kambrastams (kambraztams), камб-
ракстамс kambrakstams, сёдламс sodlams; ~i a lovat лишменть ластямс/камбракстамс / 
камбрастамс (камбразтамс) l'isment' last'ams/kambrakstams / kambrastams (kambraztams) 
felnyit панжомс panzoms, аламодо/цюткеть/цюткеде панжомс alamodo/cutket'/cutkede pan-
zoms\ találomra ~otta a könyvet кода савсь панжизе киниганть (книганть) koda savs рап-
zize kinigant' (knigant) 
felold олякстомтомс oTakstomtoms, нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) noltnems (nold-
rtems), нолдтнемс noldt'nems; юкстемс jukst'ems, юксемс juksems, юкснемс juksrtems, ка-
лавтомс kalavtoms; човорямс covorams, солавтомс solavtoms, солавтнемс solavtnems 
feloldás олякстома ol'akstoma, нолдамо noldamo; юксема juksema\ човорямо covoramo, солав-
тома solavtoma 
feloldódik юксевемс juksevems; човорявомс covoravoms, соламс solams; лавшомгадомс lav-
somgadoms, энгамомс engamoms, оймамс ojmams 
felolvad соламс solams; човорявомс covoravoms 
felolvas (марямга) ловномс (maramga) lovnoms; лекция/доклад ловномс I'ekcija/doklad lov-
noms 
felolvasás марямга ловнома maramga lovnoma, кортамовал kortamoval, лекциянь/докладонь 
ловнома íekcijan/dokladon lovnoma, доклад doklad, лекция Tekcija 
felolvaszt солавтомс solavtoms, солавтнемс solavtnems 
felordít серьгедемс sergedems, серьгедевемс sergedevems, пижакадомс pizakadoms, ранкс-
тамс (рангстамс) rankstams (rangstams), ранкстазевемс (рангстазевемс) rankstazevems 
(rangstazevems), уракадомс urakadoms, лажакадомс lazakadoms, лажадомс lazadoms; yp-
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нозевемс urnozevems 
feloszt явомс javoms, явномс javnoms, явшемс javsems, пельксэнь-пелькс явномс peíksen-
peTks javnoms; кужова явомс kuzova javoms; egyformán ~ вейкетьстэ явомс vejket'ste ja-
voms 
felosztás явома javoma, явшема javsema, пельксэнь-пелькс явнома pel'kseh-pel'ks javnoma, ку-
жова явома/явнома kuzova javoma/javnoma, классификация klassifikacija 
felől I. пи ёндо jondo; пельде pel'de; bal ~ керш пельде/ёндо kers peíde/jondo; észak ~ пелеве-
ёндо pel'evejondo, якшамоёндо jaksamojondo; kelet ~ чилисемаёндо cil'isemajondo; nyu-
gat ~ чивалгомаёндо civalgomajondo; II. hsz ёндо jondo; пельде pel'de; коряс koras; ~e 
сонзэ ёндо sonze jondo, ёндонзо jondonzo; сонзэ пельде sonze pel'de, пельдензэ pel'denze; 
сонзэ коряс sonze koras; ~d тонь ёндо tori jondo, ёндот jondot; тонь пельде Ion pel'de, 
пельдеть pel'det'; тонь коряс Ion koras; ~m монь ёндо топ jondo, ёндон jondon; монь 
пельде топ pel'de, пельдень pel'den; монь коряс топ koras 
felölt оршамс orsams, оршнемс orsnems, оршакшномс orsaksnoms 
felöltözik оршамс orsams, оршнемс orsnems, оршакшномс orsaksnoms, оршавомс orsavoms, 
(эсь) пря оршамс (es) pia orsams, оршамс-карямс orsams-karams; szépen ~ мазыйстэ (ма-
зыстэ) оршамс/оршнемс mazijste (maziste) orsams/orsnems 
felöltözködik оршамс orsams, оршнемс orsnems, оршакшномс orsaksnoms, оршавомс orsa-
voms, (эсь) пря оршамс (es) pra orsams, оршамс-карямс orsams-karams 
felöltöztet vmibe оршавтомс (мейсэяк) orsavtoms (mejsejak) 
felpattan ливтямс l'ivt'ams, ливтязевемс l'ivt'azevems; сезевемс sezevems, пукштятемс pukst'a-
t'ems; цятор-панжовомс cator-panzovoms, чикордозь панжовомс cikordoz panzovoms; 
кирнявтомс kirnavtoms, скокадемс skokadems, тоцк / губол-габол стямс tock / gubol-ga-
bol st'ams 
felperes jog вешиця vesica, чумондыця cumondica, истец ist'ec 
felperzsel киртамс kirtams, киртнемс kirtnems, пултамс pultams, куловокс велявтомс kulovoks 
vel'avtoms 
felperzselődik киртавомс kirtavoms, киртневемс kirtnevems, пултавомс pultavoms, куловокс 
велявтомс/велявтовомс kulovoks vel'avtoms/vel'avtovoms 
felpróbál варчамс varcams, онкстамс onkstams; ruhát ~ оршамопель онкстамс/варчамс orsa-
тореГ onkstams/varcams 
felpuffad пувавомс puvavoms, таргоземс targozems, таргозевемс targozevems, таргоземемс 
targozemems, буйкстамс bujkstams, буйкставомс bujkstavoms 
felragaszt педявтомс pedavtoms, педявтнемс pedavtnems, клеямс kl'ejams 
felragyog цильдердемс cil'derdems, цильдёргадомс cil'dorgadoms, валдомомс valdomoms, 
вандолдомс vandoldoms, вандолгадомс vandolgadoms 
felrak (лангс langs) путомс putoms, путнемс putnems, вачкамс vackams, вачксемс vacksems; 
грузямс gruzams, груздямс gruzdams 
felráz сорновтомс sornovtoms, сорновтнемс sornovtrtems, чукадемс cukadems; болдордомс 
boldordoms, болдорямс boldorams, шолдордомс soldordoms, шолдорямс soldorams; пув-
тамс puvtáms, стявтомс st'avtoms, сыргостемс (сыргозтемс) sirgost'ems (sirgozt'ems) 
félre hsz веёнов vejonov, вепелев vepel'ev, бокав bokav, бокас bokas 
félreáll веёнов стямс/арамс/туемс/чалгамс vejonov st'ams/arams/tujems/calgams, вепелев 
стямс/арамс/туемс/чалгамс vepel'ev st'ams/arams/tujems/calgams, бокав стямс/арамс/ту-
емс/чалгамс bokav st'ams/arams/tujems/calgams 
félreállít веёнов стявтомс/аравтомс/чалгавтомс vejonov st'avtoms/aravtoms/calgavloms, вепе-
лев стявтомс/аравтомс/чалгавтомс vepel'ev st'avtoms/aravtoms/calgavtoms, бокав стяв-
томс/аравтомс/чалгавтомс bokav st'avtoms/aravtoms/calgavtoms 
félrebeszél бредямс bredams, кортавкшномс kortavksnoms, онсто кортамс/моткодемс onsto 
kortams/motkodems 
félredob веёнов ёртомс / вирновтомс (вырновтомс) / бижновтомс (быжновтомс) / урнов-
томс/рикстедемс/ vejonov jortoms/virnovtoms/biznovtomslurnovtoms/rikst'edems 
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félreért пельс / аволь видестэ чаркодемс peís / avoí videste carkodems 
félreértés ачарькодема acarkodema, пельс / аволь видестэ чаркодема peís /avoí videste car-
kodema, превсасамо prevsasamo, човоргадома covorgadoma 
félreérthetetlen аволь кавтолдомань avoíkavtoldoman, чарькодевикс carkodeviks, вадрясто 
неявикс vadrasto nejaviks, ве/вейке смустьсэ ve/vejke smust'se, ве/вейке смустень ve/vej ke 
smust'en; ~ célzás вадрясто неявикс / чарькодевикс лецтявкс (ледстявкс) vadrasto neja-
viks / carkodeviks íect'avks (l'edst'avks), вадрясто неявикс / чарькодевикс намёк vadrasto 
nejaviks /carkodeviks namjok 
félreérthető аволь парсте чарькодевиця avoíparst'e carkodevica, ачарькодевиця acarkodevica, 
ачарькодевикс acarkodeviks, кавто смустьсэ/смустень kavto smust'se/smust'en 
félrehajít веёнов ёртомс / вирновтомс (вырновтомс) / бижновтомс (быжновтомс) / урнов-
томс/рикстедемс vejonov jortoms/virnovtoms/biznovtoms/urnovtoms/rikst'edems 
félrehív веёнов тердемс vejonov t'erdems 
félrehúz (ки лангсто) урядамс (ki langsto) uradams\ аравтомс aravtoms, ноцковтомс nockov-
toms\ (веёнов) ветямс (vejonov) vet'ams 
félrehúzódik веёнов арамс/туемс vejonov arams/tujems; урядавомс uradavoms 
félreismer авиде питне максомс avide pit'ne maksoms, авидестэ онкстамс avideste onkstams, 
аволь вадрясто/ парсте содамс avoí vadrasto/parst'e sodams 
félrelép веёнов/бокав чалгамс vejonov/bokav calgams, веёнов/бокав эскельдямс vejonov/bokav 
eskeídams, пупордямс pupofdams, пупордявомс pupordavoms\ манявомс manavoms, 
манчевемс mancevems, берянь тев теемс beran t'ev t'ejems; манямс manams, манчемс 
mancems 
félremagyaráz авидестэ чарькодевтемс/толковамс avideste carkodevt'ems/tolkovams 
félrenéz веёнов ваномс/варштамс vejonov vanoms/varstams, сельмть (сельметь) нолдамс 
seímt' (seímet) noldams 
félrenyel какставомс kakstavoms, какстамс kakstams 
felrepül ливтязь туемс/ливтямс íivt'az tujems/íivt'ams, (верев) ливтямс (vefev) íivt'ams 
félrerak веёнов путомс/путнемс/вачкамс vejonov putoms/putnems/vackams; (ярмакт) таштамс 
(jarmakt) tastams 
félretesz веёнов путомс/кадомс vejonovputoms/kadoms, (апак тее) кадомс (арак teje) kadoms, 
кадномс kadnoms, аламос кадомс/лоткавтомс/лоткавтнемс alamos kadoms/lotkavtoms/lot-
kavtnems, зярыя шкас кадомс/лоткавтомс/лоткавтнемс zarija skas kadoms/lotkavtoms/lot-
kavthems; (ярмакт) таштамс (jarmakt) tastams 
félretol веёнов аравтомс / айкстамс (айгстамс) / айгемс/тулкадемс/тысмадемс vejonov arav-
toms / ajkstams (ajgstams) / ajgems/tulkadems/tismadems 
félrevezet манчемас/манявомас ветямс mancemas/manavomas vet'ams, манямс manams, ман-
чемс mancems 
félrevonul веёнга/бокава ютамс vejonga/bokavajutams 
felriad апак учо сыргоземс арак исо sirgozems; álmából ~ ондо сыргоземс ondo sirgozems 
felriaszt тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems, телешамс t'eíesams', сыргостемс 
(сыргозтемс) sirgost'ems (sirgoit'ems), стявтомс st'avtoms 
felrobban сезевемс sezevems, сезневемс seznevems, пукштятемс pukst'at'ems 
felrobbant сеземс sezems, сезекшнемс sezeksnems; мода лангсто нардамс moda langsto nar-
dams; ~ ja a hidat сэденть сеземс sedenf sezems 
felsegít кепедемс kepedems, кепсемс kepsems, (пильге лангс piíge langs) стявтомс st'avtoms, 
стявтнемс st'avt'nems; оршавтомс orsavtoms, оршамс orsams; ~i a kabátot vkire пальтонть 
оршавтомс/оршамс (киньгак лангс) paítoni orsavtoms/orsams (kingak langs) 
felseper тенсемс t'ensems, тенсекшнемс t'enseksnems', felsepri a padlót кияксонть/масторк-
сонть тенсемс kijaksont'/mastorksont' t'ensems 
felsikolt вайкстамс vajkstams, серьгедемс sergedems, пижакадомс pizakadoms, ранкстамс 
(рангстамс) rankstams (rangstams), цийнезевемс cijnezevems, цирьневемс cifnevems, 
цирь-теемс cir-t'ejems, ций-теемс cij-t'ejems 
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felsóhajt (стакасто) лекстямс (stakasto) l'ekst'ams, вайкстамс vajkstams, укстамс ukstams, укс-
тавомс ukstavoms, ойме таргамс ojme targams, ойкстамс ojkstams; hangosan ~ маря-
виксстэ/гайтевстэ вайкстамс maraviksste/gajt'evste vajkstams, марявиксстэ/гайтевстэ укс-
тамс maraviksste/gajt'evste ukstams 
felsorol мельга-мельцек ёвтамс/ловомс mel'ga-melcek jovtams/lovoms 
felsorolás мельга-мельцек ёвтамо/ловома mel'ga-melcekjovtamo/Iovoma; kifelejt a ~ból лово-
мастонть нолдамс / менстемс (менстямс) / кадомс lovomastont' noldams / menst'ems 
(menst'ams) / kadoms; kihagy a ~ból ловномасто кадомс / менстемс (менстямс) / нолдамс 
lovnomasto kadoms / menst'ems (menst'ams) / noldams 
felső mn верце verce; висшей (высшей) vissej; старшей starsej; ~ a j ak верце турва verce túrva', 
~ szint верце сэрь / уровня (уровень) verce ser / uroviía (uroven); верце этаж verce etaz; ~ 
tagozat покш/старшей класст poks/starsej klasst 
felsőfok nyelv превосходной степень prevosxodnoj st'epen, суперлатив superlat'iv 
felsőfokú (сехте) верце (sext'e) verce; висшей (высшей) vissej; ~ oktatás университетсэ тонав-
тома universit'etse tonavtoma, висшей (высшей) образования vissej obrazovanija; ~ tanul-
mányok университетсэ/вузсо тонавтнема universit'etse/vuzso tonavtnema 
felszabadít олякстомтомс ol'akstomtoms, олялгавтомс ol'algavtoms, оля максомс ol'a maksoms, 
(оляс) нолдамс (ol'as) noldams 
felszabadítás олякстома ol'akstoma, олякстомтома ol'akstomtoma, олянь максома ol'an makso-
ma, оляснолдамо ol'asnoldamo 
felszabadul олякстомомс ol'akstomoms, олялгадомс ol'algadoms, оля саемс/получамс ol'a sa-
jems/polucams 
felszabadulás олякстомома ol'akstomoma, олялгадома ol'algadoma, нолдавома noldavoma, o-
лянь саема/получамо ol'an sajema/polucamo 
felszáll (верев) ливтямс (verev) íivt'ams, ливтязь туемс l'ivt'az tujems\ куземс kuzems, кепетемс 
kepet'ems, кепедевемс kepedevems; озамс ozams, ойсемс ojsems, озакшномс ozaksnoms; ~ 
a buszra бусс (бусос) озамс buss (busos) ozams; ~ a repülő самолётось ливтязь туи samo-
l'otos l'ivt'az tuji; ~t a köd сувось кепететсь stivos kepet'et's 
felszánt сокамс sokams; ~ja a földet моданть сокамс modant'sokams 
felszárad коськемс koskems, коськенемс koskenems, соркстамс sorkstams, коштамс kostams, 
коштакшномс kostaksnoms 
felszárít костямс kost'ams, коштавтомс kostavtoms 
felszed кепедемс kepedems, кепсемс kepsems; кочкамс kockams, кочксемс kocksems, пурнамс 
purnams, урядамс uradams, (модамарть) таргамс (modamart) targams; орма саемс/полу-
чамс orma sajems/polucams, заразявомс zarazavoms 
félszemű mn весельме veseíme, ве/вейке сельмсэ (сельмесэ) ve/vejeke sel'mse (sel'mese), ве/вей-
ке сельме марто ve/vejeke sel'me marto, кривой krivoj; ember весельме/кривой ломань ve-
sel'me/krivoj lomart, ве/вейке сельмсэ (сельмесэ) ломань ve/vejeke sel'mse (seímese) loman, 
ве/вейке сельме марто ломань ve/vejeke sel'me marto loman 
felszerel ладямс ladams, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), путомс putoms, поладомс pola-
doms; пурнамс-сэрнямс purnams-sefnams; vmivel vkit топавтомс (мейсэяк киньгак) topav-
toms (mejsejak kingak) 
felszerelés ладямо ladamo; пурнамо-сэрнямо purnamo-sernamo, пурнавкс-сэрнявкс purnavks-
sefnavks, снабжения snabzenija, оборудования oborudovanija, аппаратура apparatura, 
инвентарь inventar; kat вооружения vooruzenija 
felszerszámoz онкстямс onkst'ams, панцтамс (панстамс) panctams (panstams) 
félsziget модауло modaulo 
felszín ланго lango, ёжо jozo; чачо caco; a föld ~e модань чама modan cama, модачама moda-
cama, модакерь modakef, модаланго modalango, масторланго mastorlango; a víz ~én le-
beg веденть лангсо лыказдомс/лыкамс/нурсевемс vedent' langso likazdoms/likams/nurse-
vems; ~re лангс langs; ~re hoz лангс ливтемс langs Tivt'ems; ~re tör лангс лисемс langs l'i-
sems 
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felszív потямс pot'ams, потякшномс pot'aksnoms; сотамс sotams, сотавтомс sotavtoms 
felszívódik потявомс pot'avoms, сотамс sotams; матрамс matrams, ёмамс jomams, ёмсемс jom-
sems 
felszólal вал кирдемс/кирдекшнемс val kifdems/kifdeksnems, виступамс (выступамс) vistu-
pams; vki/vmi mellett (киненьгакУмезненьгак) каршо а молемс/пшкадемс (kittengak/mez-
nengak) karso a moTems/pskadems; vki/vmi ellen (киненьгак/мезненьгак) каршо мо-
лемс/пшкадемс (kinengak/meznengak) karso moFems/pskadems 
felszólalás валонь кирдема valón kifdema, виступамо (выступамо) vistupamo; рекламация 
feklamacija; тешкстамо t'eskstamo, тешкставкс t'estavks, виговор (выговор) vigovor 
felszólít тердемс t'efdems, тертнемс (терднемс) t'eft'nems (t'efdnems), тердтнемс t'efdt'nems; 
тееме кармавтомс/вешемс/меремс t'ejeme karmavtoms/vesems/mefems; vmire vkit/vmit 
тердемс (мезескак киньгак/мезеяк) t'erdems (mezeskak kingak/mezejak); ~ ja a diákot 
тонавтницянть/студентэнть тердемс tonavtnicant'/studentent' t'erdems 
felszólítás кармавтома karmavtoma, тердема t'efdema, вешема vesema, тевс кармавтома/терде-
ма/вешема t'evs karmavtoma!t'efdema/vesema; мерема mefema; извештения (извещения) 
izvest'enija (izvescenija) 
felszólító mn тердиця t'efdica, тееме кармавтыця/вешиця/мериця t'ejeme karmavtica/vesiéa/me-
fica; кармавтомань karmavtoman; ~ mód nyelv кармавтомань наклонения karmavtoman 
naklonenija, императив imperat'iv 
felszökik кирнявтомс kifnavtoms, кирнявтнемс kifnavtrtems, люкштядемс I'ukst'adems, скока-
демс skokadems; фонтанокс чавомс fontanoks cavoms; кепедевемс kepedevems, куземс 
kuzems; felszöknek az á rak питнетне кепедевить/кузить pit'net'ne kepedevit'/kuzit' 
felszökken кирнявтомс kirnavtoms, люкштядемс I'ukst'adems, скокадемс skokadems 
félt vkit/vmit пелемс pel'ems, мелявтомс mel'avtoms (киньгак/мезеньгак кис(э) kingak/mezengak 
kis(e)); ванстомс (киньгак/мезеяк) vanstoms (kingak/mezejak) 
feltakarít ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), урядамс ufadams; ~ ja a 
lakást эрямотарканть/квартиранть ваньскавтомс (ванськавтомс) eramotarkant'/kvart'irant' 
vanskavtoms (vanskavtoms), эрямотарканть/квартиранть урядамс eramotarkant'/kvart'irant' 
ufadams 
feltár (келес kel'es) панжомс panzoms, панжтнемс panzt'nems; лангс ливтемс langs l'ivt'ems; 
невтемс nevt'ems 
feltárul (келес) панжовомс (keíes) panzovoms; лангс лисемс langs l'isems, неявиксэкс теевемс 
nejavikseks t'ejevems, неевемс nejevems, чарькодевемс cafkodevems 
feltehető mn арсевиця afsevica, вероятной verojatnoj; hogy . . . паряк, ... pafak, ..., арсемга, 
... afsemga, ..., маряви, ... mafavi,..., можна меремс, што ... mozna mefems, sto ... 
feltehetőleg паряк pafak, арсемга afsemga, улема ul'ema, бульчом bulcom 
féltékeny кородыця korodica, ревнивой fevnivoj; сявадыця/сиядыця сельме savadica/sijadica 
sel'me, пелькстыця pel'kstica 
féltékenység кородома korodoma, ревность fevnost'; (сельмень) сявадома/сиядома (sel'men) 
savadoma/sijadoma, пелькстамо pel'kstamo 
felteker тапарямс tapafams, ашкодомс askodoms, ашкордамс askordams, ашкорямс askofams, 
эвтемс evt'ems, урадомс uradoms, увардомс uvardoms 
féltestvér ветязь / аволь родной патят-ялакст vet'az l avol' rodnoj pat'at-jalakst 
feltesz путомс putoms, путнемс puthems, стявтомс st'avtoms, стявтнемс st'avtnems; (икелев) ap-
семс (ikel'ev) afsems; кеместэ арсемс/решамс kemeste afsemslfesams; vhová vmit путомс 
putoms, стявтомс st'avtoms (ковгак мезеяк kovgak mezejak); kérdést tesz fel vkinek кевкс-
тема максомс/путомс kevkst'ema maksoms/putoms (киненьгак kinengak), кевкстемс kevks-
t'ems; ~i a sapkát шапканть оршамс/оршакшномс/путомс sapkant' 
orsams/orsaksnoms/putoms; ~i a szemüvegét сельмукштнэнь путомс sel'mukstnen putoms 
feltétel эрявиксчи efaviksci, условия uslovija, предпосылка pfedposilka; azzal a ~lel истямо 
условия марто ist'amo uslovija marto, те условиянть марто t'e uslovijant'marto; e lfogadja a 
~eket условиятнень примамс uslovijat'nenpfimams; megszabja a - eke t условиятнень 
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аравтомс uslovijat'nen aravtoms; megszigorították a ~eket условиятнень кемелгав-
тызь/кежейгавтызь/виевгавтызь uslovijat'nen kemelgavtiz/kezejgavtiz/vijevgavtiz; ~ nélkül 
условиявтомо uslovijavtomo; - eke t támaszt условият аравтомс uslovijat aravtoms 
feltételes условной uslovnoj; ~ mód nyelv условной наклонения uslovnoj naklonenija 
feltételez (икелев, икелепелев ikel'ev, ikel'epeíev) арсемс arsems, арсекшнемс arsekSnems, ду-
мамс dumams; нолдамс noldams 
feltételezés (икелев, икелепелев ikel'ev, ikel'epeíev) арсема arsema, арсевкс arsevks; гипотеза 
gipot'eza 
feltétlen I . mn условиявтомо uslovijavtomo, валаразень valarazeh, оймень максозь ojmen mak-
soz; алкуксонь alkukson, абсолютонь absoíuton, абсолютной absoíutnoj; ~ szeretet усло-
виявтомо/валаразень / оймень максозь вечкема uslovijavtomo/valarazeh / ojmen maksoz 
veckema, алкуксонь вечкема alkukson veckema; II. hsz условиявтомо uslovijavtomo, вал-
томо valtomo, алкукс alkuks, обязательна objazat'eína 
feltétlenül условиявтомо uslovijavtomo, валтомо valtomo, алкукс alkuks, обязательна objaza-
t'eína 
feltevés (икелев, икелепелев ikel'ev, ikel'epeíev) арсема arsema, арсекшнема afsekshema, дума-
мо dumamo; арсевкс arsevks, нолдамо noldamo, гипотеза gipot'eza 
feltör янгамс jangams, яжамс jazams, яжакшномс jazaksnoms, порксамс porksams, поркснемс 
porksnems, коламс kolams, коламс-тапамс kolams-tapams, тапсемс tapsems; чулгомс cul-
goms; сокамс sokams, сандямс (сандемс) sandams (sandems); тёрамс t'orams, ёзамс jo-
zams; чавомо кармамс cavomo karmams; карьера теемс karjera t'ejems', ~i a cipő a lábát 
котатне пильгтнень (пильгетнень) ёзыть/тёрить kotat'ne piígt'hen (piíget'nen) jozit'/t'ofit', 
карсемапелесь пильгтнень (пильгетнень) ёзы/тёры karsemapeíes piígt'hen (piíget'nen) jo-
zi/t'orr, ~i a diót грецкой пештенть коламс/порксамс/лазомс greckoj pest'efit' kolams/pork-
sams/lazoms', tojást ~ ал чулгомс al culgoms 
feltűnés прянь н е в т е м а p f a h nevt'ema, лисема íisema, появамо pojavamo; сенсация sensacija; 
~t kelt сенсация теемс/тейнемс sensacija t'ejems/t'ejnems 
feltűnik неявомс nejavoms, лисемс íisems, пря невтемс pra nevt'ems, появамс pojavams, поя-
вакшномс pojavaksnoms, редявомс fedavoms, сельме икелев понгомс/стямс seíme ikel'ev 
pongoms/st'ams, сельмс (сельмес) каявомс seíms (sel'mes) kajavoms 
feltűnő чуростонь curoston, аволь кодамо весе avoíkodamo vese, аволь весень кондямо avoí 
vesen kondamo, аволь обикновенной (обыкновенной) avoí obiknovennoj, сельмс (сель-
мес) каявиця seíms (sel'mes) kajavica; ~ sajátosság сельмс (сельмес) каявиця башкаёнкс 
seíms (sel'mes) kajavica baskajonks; ~ viselkedés сельмс (сельмес) каявиця прянь ветямо 
seíms (sel'mes) kajavica pran vet'amo 
feltüntet невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'hems; тешкстамс t'eskstams 
feltűr (ожат) илештямс (ozat) iíest'ams\ (сиве) кепедемс (sive) kepedems; ~i a ruha u j já t орша-
мопелень/платиянь ожатнень илештямс orsamopeíen/plat'ijan ozat'nen iíest'ams 
feltűz еялгоме salgoms, сялгонемс salgohems, пштидемсpst'idems; ~i a ha já t чертнень еял-
гомс cert'nen salgoms 
felugrik кирнявтомс kifnavtoms, кирнявтнемс kirnavtnems, скокадемс skokadems, скокаемс 
skokajems, люкштядемс íukst'adems; vkihez совамс sovams, совсемс sovsems (киненьгак 
kinengak) 
felújít вельмевтемс veímevt'ems, одс/одов ушодомс ods/odov usodoms, оде теемс/кармамс ods 
t'ejems/karmams, одов кармамс odov karmams, откстомтомс (одкетомтоме) otkstomtoms 
(odkstomtoms), ремонт/реконструкция теемс remont/rekonstrukcija t'ejems; lakást ~ эря-
мотаркасо/квартирасо ремонт теемс eramotarkasolkvart'iraso remont t'ejems 
felüdít экшендевтемс (экшендявтомс) eksendevt'ems (eksendavtoms), свежалгавтомс svezal-
gavtoms, свежалгавтнемс svezalgavtnems 
felüdül экшендемс (экшендямс) eksendems (eksehdams), экшемемс eksemems, свежалгадомс 
svezalgadoms, свежалгалемс svezalgaíems 
felügyel vkire/vmire ваномс vanoms, ванстомс vanstoms, ванстнемс vansthems, следямс síe-
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dams (киньгак/мезеяк мельга kingak/mezejak mefga), сельме ало кирдемс sefme alo kir-
dems, ванстомс vanstoms (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); ~ a rendre порядка мельга ва-
номе poradka mefga vanoms 
felül1 hsz вере véré; верьга verga; ~ lévő вере аштиця veré ast'ica, верце verce 
felül2 i (лангс langs) озамс ozams, ойсемс ojsems; кемемс kemems 
felület ёжо jozo, ланго lango; sima ~ вапаня ланго valana lango 
felülre верев verév 
felülről верде verde 
felüvölt лажадомс lazadoms, пижакадомс pizakadoms, уракадомс urakadoms, урозевемс uro-
zevems, ранкстамс (рангстамс) rankstams (rangstams) 
felvág керсемс kersems; (пенгть (пенгеть)) лазноме (pengt' (penget')) laznoms; (путкотевкс) 
панжомс (putkot'evks) panzoms; пря верьга кантнемс (канднемс) / кандтнемс pia verga 
kantnems (kandnems) / kandtnems, покшкавтнемс pokskavtnems, каштангалемс kastanga-
l'ems, (эсь) пря шнамс (es) pra snams 
felvált полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtrtems; ~ ja a pénzt ярмактнэнь полавтомс jar-
maktnert polavtoms 
felváltva полавтозь polavtoz, полавтнезь polavtnez; мельцек-мельцек теГсек-теГсек 
felvesz кепедемс kepedems, кепсемс kepsems; (машинас masinas) озавтомс ozavtoms, озавт-
немс ozavtnems; оршамс orsams, оршнемс orsrtems; (ярмакт jarmakt) саемс sajems, сай-
немс sajnems, получамс polucams; примамс piimams; сиведемс sivedems; снимамс sni-
mams, снимардомс sitimardoms, снимсемс snimsems; (магнитофоне, плёнка/лента лангс) 
сёрмадомс (magnitofons, pl'onka/l'enta langs) sormadoms\ bébiszittert ~ эйкакшонь ваны-
ця сиведемс ejkaksoit vanica sivedems; földről ~ мастордо кепедемс mastordo kepedems; 
kölcsönt ~ ссуда саемс ssuda sajems; magnóra ~ магнитофоне сёрмадомс magnitofons 
sormadoms; nadrágot ~ понкст оршамс ponkst orsams; pénzt ~ ярмакт саемс jarmakt sa-
jems; ruhát ~ оршамопель/платия оршамс orsamopel'/plat'ija orsams; ~i a kagylót/telefont 
телефононь трубканть кепедемс/саемс telefonon trubkant' kepedems/sajems; ~i a zsákot a 
vállára кескавонть лавтов лангс кепедемс keskavont' lavtov langs kepedems 
felvet верев ёртомс/ёртнемс/тулкадемс verev jortomsljortnemsltulkadems; сельмть (сельметь) 
кепедемс sel'mt' (sel'met) kepedems; ~i a témát теманть аравтомс/кепедемс t'emant' arav-
toms/kepedems 
felvétel оршамо orsamo, оршнема orsnema; (ярмаконь jarmakon) саема sajema, получамо po-
lucamo; примамо primamo, зачисления zacisl'enija; сиведема sivedema, вербовамо verbo-
vamo; снимамо snimamo, снимардома snimardoma, фотографиянь теема fotograftjah t'e-
jema, снимка sitimka, фотография fotografija; магнитофоне сёрмадома magnitofons sor-
madoma, плёнка/лента лангс сёрмадома pl'onka/l'enta langs sormadoma 
felvételi I. mn примамонь primamon, приёмной prijomnoj, саемань sajeman, ютамонь jutámon, 
понгомань pongoman; ~ vizsga примамонь/приёмной/вступительной экзамен prima-
mon/prijomnoj/vstupit'el'noj ekzamen, ютамоэкзамен jutamoekzamen, понгомаэкзамен pon-
gomaekzamen; U.fn примамонь/приёмной/вступительной экзамен piimamon/prijom-
noj/vstupit'el'noj ekzamen, ютамоэкзамен jutamoekzamen, понгомаэкзамен pongomaekza-
men 
felvetődik (ведьстэ vedste) лисемс l'isems, появамс pojavams; (ведь лангс) лисемс (ved langs) 
Tisems; чачомс cacoms, стямс st'ams, арамс arams, кепетемс kepet'ems 
felvidít элякавтомс el'akavtoms, весёлгавтомс vesolgavtoms, пейдевтемс pejdevt'ems 
felvillan кивчкадемс kivekadems, кивчкаемс kivekajems, цитнезевемс cit'nezevems, пиндолдо-
зевемс pindoldozevems, цитордомс citordoms, вандолгадомс vandolgadoms, кивчк-ме-
ремс kivek-merems, кивчк-теемс kivck-t'ejems, цить-теемс cit'-t'ejems, цить-меремс cit'-me-
rems, цивтёрк-теемс civt'ork-t'ejems, цивтёрк-меремс civt'ork-merems, ципельк-теемс ci-
pel'k-t'ejems, ципельк-меремс cipel'k-merems; ~t egy villám ёндол кивчкадсь jondol kive-
kads 
felvisz vhová vkit/vmit верев кандомс / кантнемс (канднемс) / кандтнемс/ускомс/ветямс verev 
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kandoms / kantnems (kandnems) / kandt'nems/uskoms/vet'ams, кустемс (кузтемс) kust'ems 
(kuzt'ems) (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak) 
felzavar болдордомс boldordoms, болдорямс boldorams, буторямс butorams, бутралгавтомс 
butralgavtoms, ёлдордомс joldordoms, мутямс mut'ams; пувтамс puvtams, сыргостемс 
(сыргозтемс) sirgost'ems (sirgozt'ems), стявтомс st'avtoms 
felzúg вешкезевемс veskezevems, вешкеме кармамс veskeme karmams, увномо кармамс uvno-
mo karmams', лажакадомс lazakadoms, лажнозевемс laznozevems, шалакадомс salaka-
doms, шалнозевемс salnozevems; уракадомс urakadoms, урнокшномс urnoksnoms, урно-
зевемс urnozevems 
fém кшни tini, металл metalí, megolvad а ~ кшнись/металлось солы ksnis/metallos so/i; meg-
olvasztja a ~et кшнинть/металлонть солавтомс ksnint'/metallont'/solavtoms; ~ből készül ~ 
кшнистэ анокставомс/теевемс ksniste anoksíavoms/t'ejevems, металлсто анокставомс/тее-
вемс metallsto anokstavoms/t'ejevems\ ~ből készült edény кшнистэ анокстазь/теезь кедьге 
ksniste anokstaz/t'ejez kedge, металлсто анокстазь/теезь кедьге metallsto anokstaz/t'ejez 
kedge 
fémpénz чова/кшнинь ярмак óova/ksnin jarmak, мелочь meloc 
fémtárgy кшнинь/металлонь вештя (веща) ksnin/metallon vest'a (vesca) 
fen човамс covams, човсемс covsems, сювомс suvoms, пштилгавтомс pst'ilgavtoms, пштилгавт-
немс pst'ilgavtnems, тоцямс tocams; (пелюма) ладямс (pel'uma) ladams; a kést пееленть 
човамс/пштилгавтомс/тоцямс pejel'ent' covams/pst'ilgavtoms/tocams 
fenék потмакс potmaks; anat мукоро mukoro, копо коро, удалкс udalks, удалопелькс udalo-
pel'ks, удалце пелькс udalce pel'ks 
feneketlen лотмакстомо potmakstomo; атопавтовиця atopavtovica, апештевиця apest'evica 
fenevad овтт-верьгизт (овтот-верьгизт) ovtt-vergizt (ovtot-vergizt), идемракша idemraksa, ди-
кой ракша dikoj raksa, хиштник (хищник) X'sthik (xiscnik) 
fenn hsz вере veíe; верьга verga; ott ~ тосо вере toso vere\ тува верьга tuva verga 
fennakad пальдямс paTdams, пальдявомс paídavoms, кальдямс kaídams, кальдявомс kal'da-
voms, понгавтовомс pongavtovoms, понгавтневемс pongavtiíevems; vmin тюнгольдемс 
t'ungol'dems, дивсемс divsems (мезеяк лангсо mezejak langso); ачарькодевиксэкс/стран-
ноекс ловомс acarkodevikseks/strannojeks lovoms, ачарькодевиксэкс/странноекс кирдемс 
acarkodevikseks/strannojeks kirdems (мезеяк mezejak), дивазевемс (мезненьгак) divaze-
vems (meznengak), дивас прамс divas prams, талакадомс talakadoms, абунгадомс abunga-
doms, таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms) (мезеньгак коряс me-
zengak koras) 
fennakadás пальдямо pafdamo, пальдявомаpal'davoma, кальдямо kaídamo, кальдявома kal'-
davoma, понгавтовома pongavtovoma, понгавтневема pongavtnevema; кирдевема kifde-
vema, кирдевкс kirdevks, кирдема kirdema 
fennáll улемс ul'ems, улемс-аштемс uíems-ast'ems, эрсемс ersems, эрсекшнемс erseksriems; ви-
декс улемс videks ul'ems; вийсэ улемс/кадовомс vijse ul'ems/kadovoms 
fennhangon верьгавайгель(ть) vergavajgel'(t'), вайгельсэ vajgel'se, марямга maramga, маря-
виксстэ maraviksste\ ~ olvas марямга ловномс maramga lovnoms 
fennmarad кадовомс kadovoms, кадновомс kadnovoms, лиядомс l'ijadoms, лиялемс l'ijal'ems, 
ванстовомс vanstovoms, а стувтовомс/ёмамс a stuvtovoms/jomams 
fennmaradó mn кадовиця kadovica, лиядыця íijadica, ванстовиця vanstovica, астувтовиця a-
stuvtovica, аёмиця ajomica 
fenntart а каямс/кайсемс a kajams/kajsems; трямс t'rams, тирямс t'irams, кастомс kastoms, 
трямс-кастомс trams-kastoms, тирямс-кастомс t'irams-kastoms, трямс-кирдемс t'rams-kir-
dems, трямс-ваномс t'rams-vanoms, андомс andoms, трямс-андомс t'rams-andoms\ кир-
демс kirdems (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); бронь теемс brori t'ejems; аштемс (мезень-
гак/секень кис(э)) ast'ems (mezengak/seken kis(e))\ ~ja magát (эсь) пря трямс/тирямс/кас-
томс / трямс-кастомс / тирямс-кастомс / андомс (es) pra t'rams/t'irams/kastoms / trams-
kastoms / t'irams-kastoms / andoms 
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fent вере vere; верьга verga; ~ említett вере тешкстазь / лецтязь (ледстязь) / невтезь vere 
t'eskstaz / íect'az (Tedst'az) / nevt'ez; ~ nevezett вере лецтязь (ледстязь) / невтезь vere íect'az 
(Tedst'az) /nevt'ez; ott ~ тосо вере toso vere; тува верьга tuva verga 
fentről верде verde; ~ leengedi/leereszti a kötelet верде пиксэнть нолдамс verde piksertt' nol-
dams; ~ leereszkedik верде валгомс verde valgoms; ~ leesik верде прамс verde prams 
fény валдо valdo, тол tol; цитнема cit'nema, цитордома citordoma, цитердема cit'erdema, циль-
дердема cil'derdema, цильдёрдома cil'dordoma, сияждома sijazdoma, кувтолдома kuvtol-
doma, вандолкс vandolks, цитневкс cit'nevks, пиндолкс pindolks, пиндолдома pindoldoma; 
сюпавчи supavci; bántó ~ мешиця/виев валдо mesica/vijev valdo; kékes ~ сэняжа валдо 
senaza valdo; kialszik а ~ валдось мади valdos madi; k iárad a ~ a szobából валдось вало-
ви комнатастонть valdos valovi komnatastont'; kigyullad а ~ валдось кирвази valdos kirva-
zi; nappali ~ чинь валдо cin valdo; pislákol а ~ валдось цивтерди/цивтёрды valdos civt'er-
di/civt'ordi; vakít а ~ валдось сокоргавты valdos sokorgavti; visszaveri a ~t валдо мекев 
невтемс valdo mekev nevt'ems, пиндолдомс pindoldoms, валдонь отражения максомс val-
don otrazenija maksoms; visszaverődik а ~ валдось мекев неяви/невтеви valdos mekev ne-
javi/nevt'evi, валдось пиндолкс/отражения максы valdos pindolks/otrazenija maksi; ~t ki-
bocsát валдо явомс/сравтомс valdo javomslsravloms; ~t kiolt валдо мацтемс (мадстемс) 
valdo mact'ems (madst'ems) 
fenyeget тандавтнемс tandavtnems, грозямс grozams 
fenyegetés тандавтнема tandavtnema, грозямо grozamo 
fényes валдо valdo; цитниця citnica, цитордыця citordica, цитердыця cit'erdica, цильдёрдыця 
cil'dordica, цивтёрдыця civt'ordica, пиндолдыця pindoldica, сияждыця sijazdica, кувтол-
дыця kuvtoldica; ~ csillag валдо/цитниця/сияждыця теште valdo/cit'nica/sijazdica teste; ~ 
jövő валдо икелепелькс valdo ikel'epel'ks 
fényesít цитневтемс citnevt'ems, цильдёргавтомс ciMorgavtoms; валакавтомс valakavtoms, no-
лировамс pol'irovams 
fényesség цитнема cit'nema, цитордома citordoma, цитёрдома citordoma, цивтёрдома civt'or-
doma, цильдердема cil'derdema, цитердема cit'erdema, пиндолдома pindoldoma, сияждо-
ма sijazdoma, кувтолдома kuvtoldoma 
fénykép снимка snimka, фотография fotografija, фотокарточка fotokartocka, фото foto; életlen 
~ аволь ванькс фотография avol'vanksfotografija, аволь парсте/вадрясто неявиця фотог-
рафия avol'parst'e/vadrasto nejavica fotografija; megsárgult а ~ фотографиясь ожолгадсь 
fotografijas ozolgads 
fényképez снимамс snimams, снимардомс snimardoms, снимсемс snimsems, фото/фотография 
теемс foto/fotografija t'ejems 
fényképezés снимамо snimamo, снимардома snimardoma, снимсема snimsema, фотографиянь 
теема fotografijan t'ejema 
fényképezőgép снимамопель snimamopeF, снимардомапель snimardomapef, фотоаппарат foto-
apparat 
fénylik кувтолдомс kuvtoldoms, вандолдомс vandoldoms, цивтердемс civt'erdems, цильдёр-
домс cil'dordoms, цивтёрдомс civt'ordoms, цитердемс cit'erdems, цитнемс cit'nems, цитор-
домс citordoms, пиндолдомс pindoldoms, сияждомс sijazdoms, цитерь-меремс cit'ef-me-
rems, цитерь-теемс cit'er-t'ejems 
fénymásol фотокопия/ксерокс теемс fotokopija/kseroks t'ejems 
fénymásolat фотокопия fotokopija, ксерокс kseroks; ~ot készít фотокопия/ксерокс теемс foto-
kopija/kseroks t'ejems 
fenyő növ пиче pice (Pinus); куз kuz (Picea) 
fenyőerdő пичевирь picevir, пичень вирь picén vir, пичепуло picepulo, кузвирь kuzvir, кузонь 
вирь kuzon vir, кузбуло (кузпуло) kuzbulo (kuzpulo) 
fenyőfa пиче pice; куз kuz 
fénypont валдо тарка valdo tarka; апогей apogej, кульминация kul'minacija 
fénysugár валдонь кикс valdo/í kiks 
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fényszóró fn прожектор prozektor, рефлектор reflektor 
fénytelen валдовтомо valdovtomo; позаня pozaría, потмура (потмора) potmura (potmora), лов-
сонь пона lovsoñ pona, матовой matovoj 
fényűző пек мазы(й) рек mazi(j), мазый-паро mazij-paro, роскошной roskosnoj; сюпав supav, 
козя koía, козяв kozav 
fényűzően пек мазыйстэ (мазыстэ) рек mazijste (maziste), мазыйстэ-парсте mazijste-parst'e, 
роскошнойстэ roskosnojste; сюпавсто supavsto, козясто kozasto; ~ él сюпавсто/козясто 
эрямс supavsto/kozasto efams 
fenyves fn пичепуло picepulo, пичевирь picevif, пичень вирь pie eh vif, кузбуло (кузпуло) kuz-
bulo (kuzpulo), кузвирь kuzvif, кузонь вирь kuzoh vif 
fér vhová, vmibe кельгемс kel'gems, кельгенемс kel'geñems, келькстявомс (кельгетявоме) kel'ks-
t'avoms (kel'gst'avoms) (ковгак мезескак kovgak, mezeskak); vmihez пачкодемс packodems, 
пачколемс packol'ems (мезескак mezeskak) 
ferde чирь cir, кичкере kickefe, чиртезь cift'ez, аволь виде avoívide, кривой krivoj, мей mej, 
меев mejev, косой kosoj; ~ szájú чирь курго cir kurgo; ~ szemű мейзельме (мейсельме) 
mejzel'me (mejsel'me), чирьзельме (чирьсельме) cifzeíme (cifseíme), кершеельме kerssel'-
те, кичкере/косой сельме kickefe/kosoj sel'me; ~ vonal кичкере кикс / церькс (черькс) 
kickefe kiks / cefks (cefks) 
ferdén кичкерь-кичкерь kickef-kickef, кичкерестэ kickefeste, чирьстэ cifste, чиремезь cifemez, 
авидестэ avideste, кривойстэ kfivojste, косойстэ kosojste; ~ áll чиремезь аштемс cifemez 
ast'ems; ~ nő чирьстэ касомс cifste kasoms; ~ tar t авидестэ/чирьстэ/кичкерестэ кирдемс 
avideste/cifste/kickefeste kifdems 
féreg áll сукс suks, сукске sukske, сукст-унжат sukst-unzat (Vermes); нулготькс (нулгодькс) 
ломань milgot'ks (nulgodks) loman, паразит parazit, гад gad 
férfi цёра cora, аля ala, цёраломань coralomañ; családos ~ (кудо)раське/семия марто цёра 
(kudo)raske/semija marto cora; csapodár ~ вармань кондямо цёра varmah kohdamo cora, 
аволь кеме цёра avol' кете cora', elvált ~ явозь цёра javoz cora; erős ~ виев/илыкев цёра 
vijev/ilikev cora; fiatal ~ од цёра od cora; házas ~ урьвакстозь цёра/ломань ufvakstoz со-
ra/lomañ; igazi ~ алкуксонь/овсексэнь цёра alkuksoñ/ovsekseñ cora; jóképű ~ паро цёра 
paro cora, мельстуиця чачо/чама (марто) цёра mel'stujica caco/cama (marto) cora; kopasz 
~ штапо/штадо/лысой пря цёра stapo/stado/lisoj pfa cora; középkorú ~ куншкаие-
сэ/куншкаиень цёра kunskaijese/kunskaijeñ cora, средней иесэ/иень цёра sfedñej ijese/ijeñ 
cora, аляксчисэ цёра al'akscise cora; magányos ~ ськамонзо (аштиця/эриця) цёра ska-
monzo (ast'ica/efiéa) cora; nős ~ урьвакстозь цёра ufvakstoz cora; nőtlen ~ апак урьваксто 
цёра арак ufvaksto cora; nyugdíjas ~ пенсиясо цёра peñsijaso cora, пенсионер peñsioñer; 
orosz ~ рузонь цёра ruzoñ cora, руз ruz; sovány ~ коське/коськаня/човине цёра koske/kos-
kaña/covihe cora; szakállas ~ сакалов / сакало марто цёра sakalov /sakal marto cora; sze-
müveges ~ сельмукшов цёра seímuksov cora, сельмукш/сельмеварчамо марто цёра sef-
muks/seímevarcamo marto cora; zömök ~ ладорман / алкине-эчкине цёра ladorman / alki-
ñe-eckihe cora, келей лавтов цёра keTej lavtov cora; ~vá válás алялгадома al'algadoma; 
~vá válik алялгадомс al'algadoms 
férfias алялгадозь al'algadoz, цёрань кондямо coran kohdamo, прок цёра prok cora, мужест-
венной muzestvennoj 
férfiasan цёрань кондя coran kohda, прок цёра prok cora 
férfiatlan аволь цёрань кондямо / мужественной avol' coran kohdamo / muzestvennoj 
férfiing цёрань панар coran panar 
férfiképmás цёрань портрет coran portrét 
férf ikerékpár цёрань велосипед/самокатка coran velosiped/samokatka 
férfikor цёрапинге corapihge, аляпинге aíapihge, цёрань/алянь пинге corah/al'ah pihge 
férges суксов suksov; ~ lesz суксыямс suksijams 
fergeteg (виев) давол (vijev) davol, буря bufa 
fé r j мирде mifde, пола pola, васта vasta, атя at'a; eszményi ~ пародояк паро мирде parodojak 
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paro mifde, идеалонь/идеальной мирде idealon/ideaínoj mifde; figyelmes ~ мелень ваны-
ця мирде meíen vanica mirde; i f jú ~ од мирде odmirde; válik a ~étől мирденть эйстэ я-
воме mifdent' ejste javoms; ~hez ad vkihez мирденень максомс (киненьгак) mifdeftert mak-
soms (kinengak); ~hez megy ~ vkihez мирденень лисемс (киненьгак) mirdenen l'isems (ki-
nengak), мирдень кедьс лисемс mifdert keds l'isems, мирде экшс лисемс mirde ekés íi-
sems; ~nél van мирдень кедьсэ улемс mirdert kedse id'ems, мирде экшсэ улемс mirde eks-
se uíems 
férjes мирдень кедьсэ mifden kedse, мирде экшсэ mirde ekése, венчазь vencaz; ~ asszony мир-
день кедьсэ ава mirden kedse ava, мирде экшсэ ава mirde ekése ava, венчазь ава vencaz 
ava 
férjezett mn мирдень кедьсэ mirden kedse, мирде экшсэ mirde eksse, венчазь vencaz; ~ nő 
мирдень кедьсэ ава mirden kedse ava, мирде экшсэ ава mirde ekése ava, венчазь ава ven-
caz ava 
fertőtlenít ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), дезинфицировамс dezin-
ftcirovams, стерилизовамс st'efiíizovams 
fertőz ормаскавтомс (ормазкавтомс) ormaskavtoms (ormazkavtoms), ормаскавтнемс (ормаз-
кавтнемс) ormaskavtnems (ormazkavtnems), (орма orma) педявтомс pedavtoms, педявт-
немс pedavtnems; заразямс zarazams, заразякшномс zarazakénoms; ормань педявтыцякс / 
заразноекс улемс ormán pedavticaks / zaraznojeks uíems 
fertőzés ормань педявтома ormán pedavtoma, зараза zaraza, заразямо zarazamo, инфекция in-
fekcija 
fertőző mn ормань педявтыця ormán pedavtica, заразиця zarazica, заразной zaraznoj, инфек-
ционной infekcionnoj; ~ betegség педиця/заразиця орма pedica/zarazica orma, педиорма 
pediorma 
fest артомс artoms, артнемс artnems, артокшномс artokénoms, красямс krasams; рисовамс fi-
sovams, рисовакшномс risovakénoms; невтемс nevt'ems, невтнемс hevt'nems; неявомс rte-
javoms, невтевемс nevt'evems; kékre ~ сэньсэ/сэньстэ артомс sense/senste artoms, сэньш-
кавтомс senékavtoms; tá jképet ~ пертьпелькс/пейзаж артомс pert'peíks/pejzaz artoms, 
пертьпелькс/пейзаж рисовамс pert'peíks/pejzaz risovams; ~i a ha já t чертнень артомс/кра-
сямс ceft'nen artoms!krasams; ~i az arcát чаманть артомс/красямс/ваднемс camant'ar-
toms/krasams/vadnems; ~i magát чаманть мазылгавтомс/артомс/красямс camant' mazil-
gavtomslartoms/krasams 
festék артовкс artovks, артомка artomka, краска kraska; чамань артомапель camart artomapeí, 
грим grim; lekopik a ~ vhonnan, vmiről краскась нартневи (нардневи) / нардтневи/луво-
ди (костояк, мейстэяк) kraskas nartnevi (nardnevi) / nardt'nevi/luvodi (kostojak, mejstejak); 
lemegy róla а ~ артовксось/краскась нартневсь (нардневсь) лангстонзо artovksos/kraskas 
nartnevs (nardnevs) langstonzo, артовксось/краскась нардтневсь лангстонзо artovk-
soé/kraskas nardt'nevs langstonzo; megszáradt а ~ артомапелесь/краскась коськсь artoma-
peíes/kraskas kosks; vízálló ~ ведень анолдыця артомкат/краскат veden anoldica artom-
kat/kraskat, аначкиця артомкат/краскат anackica artomkat/kraskat 
festés артома artoma, красямо krasamo; краска kraska 
festészet артома artoma, рисовамо risovamo, живопись zivopis 
festett mn артозь artoz, красязь krasaz; сёрмав sormav; ~ ha j артозь/красязь черть artoz/kraéaz 
cert' 
festmény артовкс artovks, картина kart'ina, коцт (кодст) koct (kodst), полотна polotna 
festő fn артыця artica, рисовиця risovica, художник yudoznik, живописец zivopisec; красиця 
krasica, маляр maíar; híres ~ содавикс артыця sodaviks artica; realista ~ алкукчинь нев-
тиця / реалистической артыця alkukscin nevíica / reaíist'iceskoj artica 
fésű сурсеме surseme; пакарь pakar 
fésül судрямс sudrams, судрякшномс sudrakénoms; (лияназ) сэмедемс (íijanaz) semedems; 
сэвтемс sevt'ems, (пона) чавомс (pona) cavoms; ~i a ha já t чертнень судрямс ceft'nen sud-
fams 
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fésülködik судрямс sudrams, судрякшномс sudraksnoms 
fészek пизэ pize, ашко asko, пизэ-ашко pize-asko; кудот-ашкт (кудот-ашкот) kudot-askt (kudot-
askot); kirepül a ~ből пизэстэ ливтямс pizeste l'ivt'ams; fészket rak пизэ пурнамс/теемс pi-
ze purnams/t'ejems, ашкондамс askondams, кудот-ашкт (кудот-ашкот) пурнамс kudot-askt 
(kudot-askot) purnams 
feszélyez визделгавтомс vizdelgavtoms, мешамс mesams 
fészer лато lato, латалкс latalks, пенгелаталкс pehgelatalks, утом(о) utom(o), кав kav, сарай sa-
raj 
feszes кеме кете, амендявиця ameridavica; плотной plotnoj, теине t'ejirie, ёжосо/маласо ашти-
ця jozoso/malaso ast'ica; аволь естественной avol'jest'estvennoj, напряженной naprazennoj 
feszesség кемечи kemeci, плотнойчи plotnojci; устав ustav; аволь естественнойчи avoTjest'est-
vennojci, напряженность naprazennost' 
feszít ускомс uskoms; лепштямс l'epst'ams; штёголекс (щёголекс) якамс st'ogol'eks (scjogol'eks) 
jakams, каштангалемс kastangal'ems; keresztre ~ эскедемс eskedems, эскендямс eskeri-
dams 
feszítés ускома uskoma; лепштямо l'epst'amo; каштангалема kastangaíema; keresztre ~ эскеде-
ма eskedema 
fészkel пизэ тейнемс/пурнамс pize t'ejriems/purnams, ашкондамс askondams; эрямс erams, аш-
темс ast'ems 
fesztelen mn олякс ol'aks, оля ol'a, олякс прянь ветиця ol'aks prari vet'ica; ~ viselkedés олякс 
прянь ветямо ol'aks pran vet'amo 
fesztelenül олякс ol'aks; ~ viselkedik олякс пря ветямс ol'aks pra vet'ams 
feszül таргавомс targavoms, тарксевемс (таргсевемс) tarksevems (targsevems), усковомс usko-
voms, пурнавомс purnavoms, тундолгадомс tundolgadoms; теинекс/плотноекс улемс t'eji-
neks/plotnojeks ul'ems, ёжосо аштемс jozoso ast'ems 
feszület эскедема eskedema, крёст krost 
feszült mn виень путозь vijen putoz, напряжённой naprazjonnoj; машнетезь masnet'ez, машни-
ця masnica, талнозь talnoz, азаргавтозь azargavtoz, пизякадозь pizakadoz, нервной herv-
noj; ~ figyelemmel виень путозь кунсолома марто vijen putoz kunsoloma marto, напря-
жённой кунсолома марто naprazjonnoj kunsoloma marto 
feszülten виень путозь vijen putoz, напряжённойстэ naprazjonnojste; машнетезь masnet'ez, тал-
нозь talnoz, азаргавтозь azargavtoz, пизякадозь pizakadoz, нервнойстэ nervnojste; ~ figyel 
виень путозь / напряжённойстэ кунсоломс vijen putoz / naprazjonnojste kunsoloms 
feszültség виень путома vijen putoma, напряжения naprazehija; oldódik а ~ напряжениясь ca-
еви naprazenijas sajevi 
fetreng менчевемс mencevems, кеверькшнемс (кеверекшнемс) keverksnems (kevereksnems), 
кеверемс keverems; ~ a nevetéstől пейдемадо менчевемс pejdamado mencevems 
Па vkinek (киньгак) цёра(зо) (kingak) cora(zo); apa és ~ тетят-цёрат t'et'at-corat; két ~m van 
монь (улить) кавто цёран топ (ul'it') kavto coran; megházasítja a fiát цёра(нзо) урьвакс-
томс cora(nzo) urvakstoms; nevelt ~ vkinek (киньгак kingak) трязь цёра(зо) t'faz cora(zo), 
трявкс(озо) t'ravks(ozo); ветязь цёра(зо) vet'az cora(zo), аволь тиринь цёра(зо) avol't'irin 
cora(zo); ráparancsolt a fiára, hogy menjen haza кармавтызе цёранзо кудов модеме kar-
mavtize coranzo kudov mol'eme, мерсь цёранстэнзэ кудов модеме mers coranstenze kudov 
mol'ems; ~ született vkinek (киньгак) цёра(зо) чачсь (kingak) cora(zo) cacs; ~m цёрам бо-
гат 
fiatal I. mn од od; пиже pize, ёроктомо joroktomo; ~ férfi од цёра od cora; ~ nemzedék од 
раськеполаткс (раськеполадкс) / поколения od raskepolatks (raskepoladks) /pokol'ehija; ~ 
nő од ава od ava; II . fn од od, од цёра/ломань od cora/loman; a ~ok összeházasodtak 
одтнэ венчасть-урьваксть odtne vencast'-urvakst'; nagykorú ~ сатышка иень / совершен-
нолетней од ломань satiska ijen / soversennol'et'nej od lomari; ~ok одт odt, одтнэ odtne, 
од/ломанть od lomarit' 
fiatalasszony одирьва odirva, ашава asava, од ава od ava 
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fiatalember од цёра/ломань od cora/lomari 
fiatalkor од пинге/шка odpinge/ska, од/одкс пора od/odks pora, отксчи (одксчи) otksci (odks-
ci) 
fiatalkorú I. mn од od, од пингень/порань od pingert/poran, эйкакшпингень ejkakspihgen, эй-
какшонь ejkakson, иестэ эзь лисе ijeste ez fisé; 11. fn иестэ эзь лисе ijeste ez Ше, аволь со-
вершеннолетней avol' soversennolet'nej 
fiatalon одето odsto, од пингстэ (пингестэ) / порасто odpihgste (pingeste) /porasto; ~ meg-
őszült одето шержейгадсь odsto serzejgads 
fiatalos од ломанень/цёрань/авань od lomahen/corah/avah, алянь al'an, одонь кондямо odon 
kondamo; лангс ваномс од langs vanoms od, одето невтиця odsto nevt'ica, однэ odne 
fiatalosan одонь кондя / лацо (ладсо) odon konda/laco (ladso), од ломанень/цёрань/авань 
кондя od lomanenlcoran/avan konda, од ломанень/цёрань/авань лацо (ладсо) od loma-
nen/coran/avan laco (ladso); ~ öltözködik од ломанень кондя / лацо (ладсо) оршнемс od 
lomaneh konda/laco (ladso) orsnems, одонь кондя / лацо (ладсо) оршнемс odon konda/ 
laco (ladso) orsnems 
fiatalság откспора (одкепора) otkspora (odkspora), од пинге/пора/шка od pinge/pora/ska, откс-
чи (одксчи) otksci (odksci); од ломанть od lomant' 
ficánkol пстиемс pst'ijems; пикстердемс pikst'erdems 
fickó (од) цёра (od) cora, аля al'a, цёраломань coraloman 
figura фигурка figurka, статуэтка statuetka; фигура figura 
figyel vkire/vmire (мелень явозь mefen javoz) кунсоломс kunsoloms, кунсолозевемс kunsoloze-
vems, кунсоловомс kunsolovoms (киньгак kingak); ваномс vanoms, ванстнемс vanstnems, 
ванномс vannoms, ваннокшномс vannoksnoms; следямс sl'edams (киньгак/мезеяк мельга 
kingak/mezejak mel'gá), сельме икельде а ёмавтомс (киньгак/мезеяк) sel'me ikefde a jo-
mavtoms (kingak/mezejak); feszülten ~виень путозь / напряжённойстэ кунсоломс vijen 
putoz 1 naprazjonnojste kunsoloms; görcsösen ~ нервнойстэ/нервна ваномс nervnojs-
te/nervna vanoms, нервнойстэ/нервна кунсоломс nervnojste/nervna kunsoloms; kíváncsian 
~ содамос/содамс бажазь кунсоломс sodamos/sodams bazaz kunsoloms, любопитнойстэ 
(любопытнойстэ) кунсоломс l'ubopitnojste kunsoloms; ~j rám! кунсолок! kunsolokl, кун-
соломак! kunsolomakl 
figyelem мелень явома теГеп javoma, мельспутома mel'sputoma, мелень путома теГеп puto-
та, кунсолома kunsoloma, внимания vnimanija; felhívja a figyelmét vmire/vkire мель я-
вовтомс (киньгак/мезеяк лангс) mel'javovtoms (kingak/mezejak langs); feszült ~mel виень 
путозь кунсолома марто vijen putoz kunsoloma marto, напряжённой кунсолома марто 
naprazjonnoj kunsoloma marto; kitünteti a figyelmével мель явомс meíjavoms, внима-
ниясо каземс vnimanijaso kazems; lankad a figyelme вниманиязо лавшоми vnimanijazo 
lavsomi; leköti a figyelmét vkinek (киньгак) мель (мелензэ) педявтомс (kingak) теГ(епге) 
pedavtoms; mindenre kiterjed a figyelme эрьва мезе лангс мель каямс/явомс eh/a meze 
langs meíkajams/javoms; rá i rányí t ja a figyelmet vkire/vmire мель явовтомс (киньгак/ме-
зеяк лангс) mel'javovtoms (kingak/mezejak langs); rátereli a figyelmet vmire мель явов-
томс/варштавтомс mel'javovtoms/varstavtoms (мезеяк лангс mezejak langs); ráterelődik a 
~ vmire мелесь явови (мезеяк лангс) mel'es javovi (mezejak langs); szüntelen ~ ютковтомо 
ванома/кунсолома jutkovtomo vanoma/kunsoloma; ~be vesz мельс саемс meTs sajems, 
мельсэ кирдемс mel'se kirdems; ~mel kísér vmit ванномс vannoms, следямс sfedams (ме-
зеяк мельга mezejak mel'ga), сельме икельде а ёмавтомс (мезеяк) sel'me ikel'de a jomav-
toms (mezejak); ~re méltó мельс саемс маштовикс/маштовиця mefc sajems mastoviks/mas-
tovica, примечательной primecat'el'noj; figyelmen kívül hagy мельтеме/вниманиявтомо 
кадомс mel't'eme/vnimanijavtomo kadoms, мельс а саемс теl's a sajems, нолдамс noldams; 
figyelmet szentel vminek мель аравтомс/варштавтомс (мезеяк лангс) meí aravtoms/vars-
tavtoms (mezejak langs) 
figyelembevétel ловома lovoma, ванстома vanstoma, мельссаема meFssajema 
figyelmes важов vazov, мелень ваныця теГеп vanica, мельваныця mefvanica, седеймариця 
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sedejmarica, мельмариця mel'marica, кунсолыця kunsolica, мелявтыця mel'avtica, внима-
тельной vnimat'el'noj, чарькодиця carkodica; ~ fér j мелень ваныця мирде mel'en vanica 
mirde 
figyelmesen важовсто vazovsto, мелень путозь/явозь meTen putoz/javoz, внимательнойетэ vni-
mat'el'nojste, внимательна vnimat'el'na; ~ olvas важовсто ловномс vazovsto lovnoms, ме-
лень путозь/явозь ловномс mel'en putoz/javoz lovnoms 
figyelmesség важовчи vazovci, мелень ванома/марямо mel'en vanoma/maramo, мельванома 
mel'vanoma, мельмарямо mel'mafamo, седеймарамо sedejmaramo, мельспутома mel'spu-
toma, внимательность vnimat'el'nost', вежливойчи vezl'ivojci 
figyelmetlen аволь важов/внимательной/осторожной avoí vazov/vnimat'el'noj/ostoroznoj, прянь 
аванстыця prart avanstica, мелень апак путо mel'en арак puto, ванокстомо vanokstomo 
figyelmetlenül аволь внимательнойстэ/внимательна avol' vnimat'el'nojste/vnimat'el'na, мельтеме 
mel't'eme, мелень апак путо mel'en арак puto, беряньстэ beranste, амельсэ amel'se, апак ва-
но арак vano, прянь апак вансто ргап арак vansto 
figyelmeztet vkit vmire мель явовтомс mel'javovtoms, варштавтомс varstavtoms; фатявтомс fa-
t'avtoms, икелепелев меремс/ёвтамс ikel'epel'ev mefems/jovtams; мельс лецтямс (ледстямс) 
mel's l'ect'ams (l'edst'ams), лецтякшномс (ледстякшномс) íect'aksnoms (l'edst'aksnoms); ко-
родомс korodoms, кородокшномс korodoksnoms; тешкставкс/замечания/чумондома 
теемс t'eskstavks/zamecanija/cumondoma t'ejems; másodszor ~ омбоцеде варштавтомс om-
bocede varstavtoms, омбоцеде тешкставкс/замечания/чумондома теемс ombocede t'esks-
tavks/zamecahija/cumondoma t'ejems; nyomatékosan ~ кеме тешкставкс/чумондома теемс 
кете t'eskstavks/cumondoma t'ejems, категорической тешкставкс/чумондома теемс kat'e-
goriceskoj t'eskstavks/cumondoma t'ejems 
figyelmeztetés варштавтома varstavtoma; фатявтома fat'avtoma, икелепелев мерема/ёвтамо 
ikel'epel'ev merema/jovtamo\ мельс лецтнема (ледстнема) mel's l'ect'nema (l'edst'nema), лец-
тявкс (ледстявкс) l'ect'avks (l'edst'avks); кородома korodoma; тешкставкс t'estavks, тешкс-
тамо t'eskstamo, замечания zamecanija; мурнема murnema, чумондома cumondoma; nyo-
matékos ~ кеме тешкставкс/чумондома кете t'eskstavks/cumondoma, категорической 
тешкставкс/чумондома kat'egoriceskoj t'eskstavks/cumondoma 
filc (понань) кенде (ponari) kende 
filctoll фломастер flomast'er 
fillér филлер ftl'l'er (икелепингень венгрань чова ярмакт ikel'epingen vengrari cova jarmakt) 
film плёнка pl'onka, фотоплёнка fotopTonka, киноплёнка kinopl'onka, фильмань (фильмень) 
лента fll'man (filmen) lenta; негатив riegat'iv; фильм(а) fú'm(a), кино kino, кинокартина 
kinokart'ina; a ~ szereplői киносо налксицят kinoso nalksicat; a ~ vége фильманть (филь-
менть) / кинонть пезэ fil'marit' (ftl'ment) / kinont'peze; fekete-fehér ~ аволь тветной (цвет-
ной) / сёрмав фильм(а) avol' tvetnoj (cvetnoj) / sormav fü'm(a), аволь тветной (цветной) / 
сёрмав кино avol'tvetnoj (cvetnoj) /sormav kino\ pereg а ~ фильмань (фильмень) лентась 
чары fil'mari (filmen) lentas cari; színes ~ сёрмав/тюсонь / тветной (цветной) кино sor-
mav/t'uson / tvetnoj (cvetnoj) kino\ сёрмав/тюсонь / тветной (цветной) плёнка sormav/t'u-
sori / tvetnoj (cvetnoj) pl'onka; ~et néz фильм(а)/кино ваномс fil'm(a)/kino vanoms\ ~et ren-
dez фильм(а)/кино путомс fil'm(a)/kino putoms, фильм(а)/кино теемс fü'm(a)/kino t'ejems; 
~et vetít кино невтемс kino rievt'ems 
filozofál философствовамс filosofstvovams 
filozófia философия filosofija 
filozófus философ filosof 
finanszíroz (кодамояк тевс) ярмак(т) максомс (kodamojak t'evs) jarmak(t) maksoms, финанси-
ровамс finansirovams 
finn I. mn финнэнь finnen; ~ férfi финнэнь цёра finnen cora, финн finn; ~ márka финнэнь мар-
ка finnen marka; ~ nő финнава finnava, финнэнь ава finnen ava;'~ nyelv финнэнь кель fin-
nen кеГ; ~ szauna финнэнь шлямо-парямо кудо / баня/сауна finnen sl'amo-pafamo kudo / 
bana/sauna; W.fn финн finn, финнэнь ломань finnen loman; ~ek финнт finnt, финнэнь ло-
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манть finnen lomant' 
Finnország/ö/aT- Финляндия FinFandija 
finnugor I. mn финнэнь-угрань finnen-ugran, финно-угрань fmno-ugran; ~ nyelvcsalád фин-
нэнь-угрань келень семия finnen-ugran kelen semija; ~ nyelvek финнэнь-угрань кельть 
finnen-ugran kel't'; ~ nyelvészet финнэнь-угрань келень тонавтнема/ваннома/языкознания 
finnen-ugran kelen tonavtnema/vannoma/jazikoznanija; ~ nyelvrokonság финнэнь-угрань 
келень раськексчи finnen-ugran kelen raskeksci; I I . /« финнэнь-угрань ломань finnen-ug-
ran loman, финно-угра finno-ugra; ~ok финнэнь-угрань ломанть finnen-ugran lomant', 
финно-уграт finno-ugrat 
finnül финнэкс finneks, финнэнь кельсэ finnen kel'se; ~ beszél финнэкс / финнэнь кельсэ кор-
тамс finneks /finnen kel'se kortams 
finom mn чевте cevt'e; чова cova, човине covine; човаля covaTa, вишка viska; тантей tant'ej, na-
po paro, вадря vadfa, деликатной del'ikatnoj; паро качествань paro kacestvan; ~ étel тан-
тей ярсамопель tant'ej jarsamopeF; ~ illat вадря/тантей чине vadfa/tant'ej cine, тантей 
кошт tant'ej kost; ~ lesz тантейгадомс tant'ejgadoms; таньшкадомс tanskadoms, вадрялга-
домс vadfalgadoms, ламбаськадомс lambaskadoms, ламбашкадомс lambaskadoms; ~ leves 
тантей ям tant'ej jam 
finoman чевтестэ cevt'este, тантейстэ tant'ejste, вадрясто vadfasto 
finomít човалгавтомс covalgavtoms, човалямс coval'ams, вишкалгавтомс viskalgavtoms; седе 
тантеекс теемс sede tant'ejeks t'ejems, тантейгавтомс tant'ejgavtoms; вадрякс/парокс теемс 
vadfaks/parob t'ejems, вадрялгавтомс vadralgavtoms, паролгавтомс parolgavtoms, ма-
зылгавтомс mazilgavtoms, шлифовамс sl'ifovams; ваньскавтомс (ванськавтомс) varis-
kavtoms (vanskavtoms), ваньскавтнемс (ванськавтнемс) vanskavtnems (vanskavtnems) 
fiók napropargo, яштик (ящик) jast'ik (jascik); филиал fil'ial; отделения ot'del'enija; a ~ba rej t i 
a levelet сёрманть паргос / яштикс (ящике) кекшемс sormant'pargos /jast'iks (jasciks) 
keksems; összetúrta a ~ot паргонть сокаризе/поксаризе/мучкизе pargont' sokafize/poksa-
fize/muckize, яштикенть (ящикенть) сокаризе/поксаризе/мучкизе jast'ikent' Qascikenf) so-
kafize/poksafize/muckize 
fióka левкс l'evks, левкске l'evkske, нармуньлевкс narmunl'evks 
fiókos яштик (ящик) марто jast'ik (jascik) marto; ~ szekrény яштик (ящик) марто шкап (шкаф) 
jast'ik (jascik) marto skap (skaf) 
firkál пацькамс packams, лапаксамс lapaksams, ачарькодевиксстэ/беряньстэ сёрмадомс acaf-
kodeviksste/befafiste sormadoms 
fitnesz фитнесс fitness 
fityeg нурьгемс (нурьгамс) nufgems (nufgams), нюрьгемс (нюрьгамс) rtufgems (nufgams), 
дельнемс delnems, лапномс lapnoms, понгавтозь/поводезь аштемс pongavtoz/povodez 
ast'ems, понгавтозь/поводезь улемс pongavtoz/povodez ul'ems 
fiú цёрыне coritíe, цёрабай éorabaj; од цёра od cora; цёраялга corajalga; kamasz ~ цёракш co-
raks, цёрабай corabaj; megkedveli a ~t цёрыненть вечкеме кармамс éorinent' veckeme 
karmams; ~t szül цёра чачтомс (чачтамс) éora cactoms (cactams) 
fiús цёрынень/цёрань (кондямо) éorinen/coran (kondamo) 
fivér леля l'el'a, ялакс jalaks, брат brat 
fizet пандомс pandoms, пантнемс (панднемс) pantnems (pandnems), пандтнемс pandtnems; 
доход кандомс/максомс doxod kandoms/maksoms, лезэ кандомс feze kandoms; adót ~ 
каявкс/налог пандомс kajavks/nalog pandoms; előre ~ икелепелев пандомс ikel'epel'ev 
pandoms; kamatot ~ процент(т) пандомс procent(t) pandoms; készpénzzel ~ анок/кедь-
сэ/наличной ярмаксо пандомс anok/kedse/nal'icnoj jarmakso pandoms; lakbért ~ эрямо-
таркань/квартирань кис(э) пандомс efamotarkan/kvart'iran kis(e) pandoms; mennyit ~ek? 
зяро пандомс? zaro pandoms?; semennyit sem ~ зярояк/знярояк а пандомс zarojaklznaro-
jak a pandoms; sokat ~ ламо пандомс lamo pandoms; tandí ja t ~ тонавтнемань кис(э) пан-
домс tonavtneman kis(e) pandoms 
fizetés пандома pandoma; важодемань кис(э) пандома vazodeman kis(e) pandoma, пандовкс 
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pandovks, важодемань питне vazodemari pit'rie, важоярмак vazojarmak, получка polucka, 
зарплата zarplata; alig-alig jövök ki a ~emből пандовксом цють-цють саты pandovksom 
cut'-cut' sati; havi ~ ковонь пандома/пандовкс/зарплата kovori pandoma/pandovks/zarplata; 
kezdő ~ ушодыцянь пандовкс usodicari pandovks; levon a ~éből пандовкссто/зарплатасто 
кирдемс pandovkssto/zarplatasío kifdems, пандовксонзо/зарплатанзо вишкалгавтомс pan-
dovksonzo/zarplatanzo viskalgavtoms; megél a ~éből саты тензэ пандовксось/получ-
кась/зарплатась sati t'enze pandovksos/poluckas/zarplatas, саты сонензэ пандовксось/по-
лучкась/зарплатась sati sonenze pandovksos/poluckas/zarplatas, пандовксозо/получка-
зо/зарплатазо саты тензэ pandovksozo/poluckazo/zarplatazo sati t'enze пандовксозо/получ-
казо/зарплатазо саты сонензэ pandovksozo/poluckazo/zarplatazo sati sonenze; ~t kap пан-
довкс/зарплата/получка саемс pandovks/zarplata/polucka sajems, пандовкс/зарплата по-
лучамс pandovks/zarplata polucams 
fizetésemelés пандовксонь/зарплатань кепедема pandovksori/zarplatari kepedema 
fizetett mn пандозь pandoz; ~ szabadság пандозь оймсемашка/отпуск pandoz ojmsemaska/ot-
pusk 
fizetség важодемань кис(э) пандома vazodeman kis(e) pandoma, пандовкс pandovks, важоде-
мань питне vazodeman pit'rie, важоярмак vazojarmak, получка polucka, зарплата zarplata 
fizika физика fizika 
fizikai кедь вельдень ked vel'deri, кедьвиень kedvijeri, физической fiziceskoj; ~ munka кедь 
вельдень важодема/робота ked vel'deri vazodema/robota, кедьвиень важодема/робота 
kedvijeri vazodema/robota, физической важодема/робота fiziceskoj vazodema/robota 
fizikus физик fizik 
flakon флакон flakon 
flanel fn фланель flarief 
flopi inf дискета disketa, флоппи-диск floppi-disk 
flört наянгалема najangal'ema, флирт fl'irt 
flörtöl наянгалемс najangal'ems, наяндомс najandoms, флиртовамс fl'irtovams, флиртовакш-
номс fl'irtovaksnoms 
fodor брижа bfiza, оборка oborka; ведьзормавкс (ведьсормавкс) vedzormavks (vedsormavks), 
ведьзормсевкс (ведьсормсевкс) vedzormsevks (vedsormsevks) 
fodrász черень нарыця ceferi narica, черьнарыця cernarica, парикмахер parikmayer 
fodrozódik ципельдемс cipel'd'ems 
fog1 fn пей(ть) pej(t'); csikorgatja a ~át пейтнень поремсpejt'rieri pofems, пейсэнть чикордов-
томс pejserit' cikordovtoms; fá j а ~a (киньгак) пеезэ сэреди / чулксети (чулгсети) (kirigak) 
pejeze seredi / culkset'i (culgset'i); kibújik a ~a vkinek (киньгак) пеезэ лиси (kirigak) pejeze 
l'isi; kihull a ~a vkinek (киньгак) пеензэ прыть (kirigak) pejenze prit'; összeszorítja a ~át 
пейтнень сускомс/лепштямс pejt'rieri suskoms/l'epst'ams; ~at mos пейть шлямс / ваньскав-
томс (ванськавтомс) / чистямс pejt'sl'ams / variskavtoms (variskavtoms) / cist'ams; ~at pótol 
пей полавтомс pej polavtoms; ~at töm пейс пломба путомс/теемс pejs plomba putoms/l'e-
jems, пей(ть) пломбировамс pej(t') plombirovams 
fog11. i саемс sajems, сайнемс sajriems; каподемс kapodems, авторямс avtorams, габордамс 
gabordams, багордамс bagordams, кундамс kundams, кунцемс (кундсемс, кунсемс) kun-
cems (kundsems, kunsems); целямс cel'ams; кильдемс kil'dems; опекас саемс opekas sajems, 
кирдемс kifdems; ушодомс usodoms, кармамс karmams, тееме кармамс/кундамс t'ejeme 
karmams/kundams, тевс кундамс t'evs kundams, пурнамс purnams; пацькамс packams, 
красямс krasams; чумо лангс ливтемс сито langs l'ivt'ems; gyanút ~ чумондомо/арсеме 
кармамс cumondomo/afseme karmams; halat ~ калт кундамс / кунцемс (кундсемс, кун-
семс) kait kundams / kuncems (kundsems, kunsems); karon ~ кедьте саемс/кундамс kedt'e 
sajems/kundams, кедьзеерькстэ (кедьсеерькстэ) саемс/кундамс kedzejefkste (kedsejefkste) 
sajems/kundams; kézbe ~ кедьс саемс keds sajems; kézen ~ кедте саемс/кундамс kedt'e sa-
jems/kundams; kezet ~ vkivel кедте кедьс шумбракстнемс (киньгак марто) kedt'e keds 
sumbrakstriems (kirigak marto), кедь сювордамс (киненьгак) ked suvordams (kirierigak); 
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pár t j á t ~ja vkinek пшкадемсpskadems, вал каямс val kajams (киньгак кис(э) kingak 
kis(e)); perbe ~ судс/судонь тевс таргамс suds/sudon t'evs targams; П. segédige кармамс 
karmams; el ~ok menni туеме карман tujeme karman, туян tujan, сырган sirgan; ma esni ~ 
течи карми пиземе t'eci karmi pizeme; nem ~od megbánni! а кармат янксеме (янгсеме) а 
karmai jankseme (jangseme); várni - o k карман учомо karman ucomo 
fogad вастомс vastoms, вастнемс vastnems, саемс sajems, примамс primams; сиведемс sive-
(fems; алтамс allams, азоме azoms, вал максомс/кирдемс val maksoms/kirdems; пелькс-
таме pel'kstams; vmibe пелькстамс (мезеньгак кис(э)) pel'kstams (mezengak kis(e)), cno-
рямс (мезеяк лангс) sporams (mezejak langs); barátságtalanul ~ кежейстэ / аволь вадряс-
то вастомс kezejste / avoT vadrasto vastoms; hűvösen ~ кельместэ вастомс keímeste vas-
toms; örökbe ~ эйдекс/цёракс/тейтерекс саемс ejdeks/éoraks/t'ejt'ereks sajems; szót ~ vki-
nek кунсоломс (киньгак) kunsoloms (kingak); vendéget ~ инже вастомс inze vastoms; ~j 
szót! кунсолок! kunsolokl; ~ja jókívánságaimat! саинк/приминк (монь) паро арсеман! sa-
jink/primink (mórt) paro arsemanl; ~ja őszinte részvétem! приминк монь седейшкавань 
седеймарямом! primink топ sedejskavan sedejmaramoml; ~ junk száz forintba! пелькста-
тано сядо форинтэнь кис(э)! pel'kstatano sado forintén kis(e)!, спорятано сядо форинтт 
лангс! sporatano sado fofintt langs! 
fogadalom алтамо altamo, алтавкс altavks, валонь максома valón maksoma, азома azoma, ne-
жетема pezet'ema, божамо bozamo, клятва kl'atva, присяга prisaga; fogadalmat tesz 
вал/присяга максомс val/prisaga maksoms, азомс azoms, алтамс altams, пежетемс peze-
t'ems 
fogadás вастома vastoma, вастнема vastnema, примамо primamo, приём prijom; пелькстамо 
pel'kstamo; ~t köt пелькстамс pel'kstams, пелькстамо теемс pel'kstamo t'ejems 
fogadkozik пежетемс pezet'ems, вал максомс val maksoms, кемевтемс kemevt'ems, алтамс al-
tams, алтнемс altnems, божамс bozams 
fogadóóra вастомашка vastomaska, приёмонь/приёмной шка prijomon/prijomnoj ska 
fogadott mn ветязь vet'az, трязь ír az, трянь t'fan; ~ gyermek ветязь/трязь/трянь эйкакш ve-
t'az/t'raz/t'ran ejkaks, трявкс t'ravks 
fogadtatás вастома vastoma, вастнема vastnema, примамо primamo; hűvös ~ кельме вастома 
kel'me vastoma 
fogalmaz анокстамс anokstams, сёрмадомс sormadoms, сёрмалемс sormaíems, теемс-петемс 
t'ejems-pet'ems, ёвтнема/сочинения сёрмадомс jovtnema/socinenija sormadoms 
fogalmazás анокстамо anokstamo, анокстамо-теема anokstamo-t'ejema, теема-петема t'ejema-
pet'ema; арсемань ёвтамо arseman jovtamo; ёвтнема jovtrtema, нурька ёвтнема nurka jovt-
пета, сёрмадовкс sormadovks, сочинения socinenija, изложения izlozenija 
fogalmazvány васенце сёрмадовкс vasenée sormadovks, черновик cernovik; конспект konspekt 
fogalom чарькодема carkodema, чарькодевкс carkodevks, арсема arsema, представления 
predstavíenija; концепт koncept; fogalma sincs vmiröl арсемазояк/представлениязояк a-
рась (мездеяк) arsemazojak/predstavrenijazojakaras (mezdejak); fogalmam sincs róla ap-
семамгак/представлениямгак арась теде arsemamgakJpredstavfenijam aras t'ede; fogalmat 
meghatároz чарькодема/определения максомс carkodema/opfedeíenija maksoms, чарь-
кодема толковамс carkodema tolkovams 
fogantyú недь ned, кундамо kundamo; гриф grif 
fogas11. mn пеев pejev, пей марто pej marto; аржов arzov; киткав kitkav, хитрой yitroj, каверз-
ной kaverznoj; ~ kérdés киткав/хитрой/каверзной кевкстема kitkav/xitroj/kaverznoj kevks-
t'ema; W.fn поводемапель povodemapel', поводематарка povodematarka, вешалка vesalka 
fogas 2 / " óll судак sudak (Lucioperca sandra) 
fogás цопадема éopadema, автордамо avtordamo, авторямо avtoramo, каподема kapodema, ra-
бордамо gabordamo, багордамо bagordamo; кундавкс kundavks, кундамо kundamo, кун-
цема (кундсема) kunéema (kundsema); трюк t'ruk; метод metod; ярсамопель jarsamopeT, 
ярсамополавкс jarsamopolavks; első ~ васенце ярсамопель/ярсамополавкс vasenée jarsa-
mopel'/jarsamopolavks 
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fogatlan пейтеме pejt'eme 
fogaz пееднямс pejedriams, пеензамс pejenzams, пейть керямс/керсемс pejt' kerams/kersems, 
аржиявтомс arzijavtoms, зубрямс zubrams 
fogazat пейть pejt' 
fogfájás пеень сэредема / сэретькс (сэредькс)pejeri seredema /seret'ks (sefedks) 
fogház пекстамокудо pekstamokudo, тюрьма t'urma; пекстамо pekstamo, тюрьмас пекстамо/о-
завтома t'urmas pekstamo/ozavtoma 
foghíjas пейтеме pejt'eme, аволь ламо пей марто avoílamopej marto 
foghús anat пейзывель (пейсывель) pejzivel' (pejsivel) 
fogkefe пеень ваньскавтомапель (ванськавтомапель) pejen variskavtomapel' (variskavtomapel), 
пеень ваньскавтома (ванськавтома) штётка (щётка) pejen variskavtoma (variskavtomaj 
st'otka (séjotka), зубной штётка (щётка) zubnoj st'otka (scjotka) 
fogkrém пеень ваньскавтома (ванськавтома) паста pejen vanskavtoma (vanskavtoma) pasta, 
зубной паста zubnoj pasta 
foglal саемс sajems, сайнемс sajnems, занямс zariams, тарка саемс tarka sajems; кирдемс kir-
dems; бронь теемс brori t'ejems; кедялов (кедьапов) саемс kedalov sajems, улипаро саемс 
ul'iparo sajems, конфисковамс konftskovams; путомс putoms, теемс t'ejems; állást ~ ва-
новт/мель невтемс vanovt/meí nevt'ems, мель ёвтамс mel'jovtams; helyet ~ озамс ozams, 
ойсемс ojsems, ойсевемс ojsevems, тарка саемс tarka sajems; keretbe ~ кирьксс (кирьк-
сэс) / рамкас путомс kirkss (kirkses) / ramkas putoms; rendszerbe ~ лув/система теемс 
luv/sist'ema t'ejems, системас ветямс sist'emas vet'ams, систематизировамс sist'emat'iziro-
vams; sok helyet ~ ламо тарка саемс lamo tarka sajems; tessék helyet ~ni! инеськеть (и-
нескеть) озак/озадо! iriesket' (iriesket) ozak/ozado!; ~jon helyet! озадо! ozado! 
foglalat кирькс kirks, кундо kundo, оправа oprava; обойма obojma; лампочкань патрон lam-
pockari patron 
foglalatoskodik тев теемс/якавтомс t'ev t'ejems/jakavtoms, тевть тейнемс t'evt' t'ejnems, важо-
демс vazodems; хлопочамс ylopocams, дошужгалемс dosuzgal'ems, котьмамс kot'mams 
foglalkozás важодема vazodema, занятия zanat'ija; профессия professija, ремесла femesla 
foglalkozik vkivel/vmivel важодемс vazodems, роботамс robotams (киньгак/мезеяк марто kin-
gak/mezejak marto), шка явомс/алтамс ska javoms/altams, мель путомс/явомс теГри-
toms/javoms (киненьгак/мезненьгак kinerigak/mezriengak); behatóan ~ vmivel домкас-
то/пензазь важодемс (мезеяк марто) domkasto/penzaz vazodems (mezejak marto); mivel 
foglalkozol? мезть тейнят? mezt' t'ejnat? 
foglalkoztat vkit важодевтемс vazodevt'ems, роботавтомс robotavtoms (киньгак kirigak) тев 
максомс (киненьгак) t'ev maksoms (kinengak) 
foglalt mn аволь чаво avoícavo, занязь zanaz; ~ hely аволь чаво / занязь тарка avol' cavo / za-
rtai tarka 
fogó fn клештят (клещят) kl'est'at (kl'escat); недь rted, кундамо kundamo, кундамка kundamka; 
(кончкесэ) ветиця (konckese) vet'ica 
fogócska кончкеть körtéket', кончкесэ/токшемасо/сасынесэ налксема konékese/toksemaso/sasi-
nese nalksema 
fogócskázik кончкесэ/токшемасо/сасынесэ налксемс konckese/toksemaso/sasinese nalksems 
fogódzkodik vkibe/vmibe кундамс kundams, кундавомс kundavoms, кирдемс kirdems, кирьме-
демс kirmedems, керьмандамс kermandams (кискак/мезескак kiskakJmeíeskak) 
fogoly1 пекстазь pekstaz, пекстазь/озавтозь ломань pekstaz/ozavtoz lomart, заключённой zak-
l'uéjonnoj; полонязь (ломань) polonaz (lomari), пленной pl'ennoj; kiengedi a foglyot пекс-
тазенть нолдамс/олякстомтомс pekstazerit' noldams/ol'akstomtoms; megkötözi a foglyot 
пекстазь ломаненть сюлмсемс pekstaz lomarierit'sulmsems; foglyul ejt пекстамга саемс 
pekstamga sajems, полонямс poloriams, полонс/пленс саемс polons/pl'ens sajems; foglyul 
esik полонявомс poloriavoms, полонс/пленс понгомс polons/pl'ens pongoms 
fogoly2 áll паксяпово paksapovo (Perdix perdix) 
fogorvos пеень лециця (лечиця) / пичкавтыця pejen l'eciéa (l'eéiéa) /pickavtiéa, пейормаменс-
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тиця pejormamenst'ica, пеень врач pejen vrac 
fogság пекстамошка pekstamoska, пекстамочи pekstamoci, тюрьмасо аштема/пекстамо t'ur-
maso ast'ema/pekstamo; олявтомочи ofavtomoci, полон polon, плен pl'en, урексчи ureksci; 
~ba ejt/vet полонямсpoloftams, полонс/пленс саемсpolons/pTens sajems; ~ba esik/kerül 
полонявомс polonavoms, полонс/пленс понгомс polons/pl'ens pongoms; ~ban sínylődik 
полонсо майсемс/муцявомс/пиштевтемс polonso majsems/mucavoms/pist'evt'ems, пленсэ 
майсемс/муцявомс/пиштевтемс pl'ense majsems/mucavoms/pist'evt'ems; ~ban tart полон-
со/пленсэ/урексчисэ кнрдемс polonso/píense/urekscise kirdems 
fogva I. h ign кундазь kundai, кирдезь kirdez, саезь sajei, пекстазь pekstai, арестовазь afesto-
vai; vminél кундазь kundaz, кирдезь kirdez (мездеяк meidejak); farkánál ~ kihúz пулодо 
таргамс pulodo targams; hajánál ~ прячерьде кундазьpracerde kundaz; kézen ~ кедте ca-
езь/кундазь/кирдезь kedt'e sajei/kundai/kirdei; lábánál ~ пильгеде кундазь pil'gede kun-
daz; ~ t a r t пекстазь/арестовазь/полонсо/пленсэ кирдемс pekstai/arestovai/polonso/pl'en-
se/kirdems; ~ tar tás пекстамо pekstamo, пленсэ/полонсо кирдема pl'ense/polonso kirdema; 
II. nur vmitöl саезь sajez, ушодозь usodoi, кармазь karmai (мейстэяк mejstejak); ettől ~ 
теньстэ ушодозь/кармазь/саезь t'enste usodoi/karmai/sajei, тень эйстэ ушодозь/кар-
мазь/саезь t'en ejste usodoi/karmai/sajei; kezdettől ~ ушоткссто (ушодкссто) саезь u-
sotkssto (usodkssto) sajez; васняяк vasnajak; kicsi korától ~ вишка пингстэ(нзэ) (пингес-
тэ(нзэ)) саезь/ушодозь/кармазь viska pirtgste(nze) (piftgeste(nze)) sajei/usodoi/karmai; má-
tól ~ течистэ саезь/ушодозь/кармазь t'eciste sajei/usodoi/karmai, течинь чистэ саезь/у-
шодозь/кармазь t'ecin ciste sajei/usodoi/karmai; mostantól ~ теньстэ саезь/ушодозь/кар-
мазь t'enste sajei/usodoi/karmai, тень эйстэ саезь/ушодозь/кармазь t'en ejste sajez/uso-
doz/karmaz, те чистэ саезь/ушодозь/кармазь t'e ciste sajei/usodoi/karmai, течинь чистэ 
саезь/ушодозь/кармазь t'ecin ciste sajez/usodoi/karmai; régtől ~ умок(сто) саезь/ушодозь 
umok(sto) sajei/usodoi, седикеле sedikel'e, кувать kuvat', куватьс kuvat's, талай talaj 
fogy вишкиньгадомс viskingadoms, вишкалгадомс viskalgadoms, вишкалгалемс viskalgal'ems; 
нурькалгадомс nurkalgadoms; аламолгадомс alamolgadoms, аламолгалемс alamolgaíems; 
скимемс skimems, киремс kirems, киремемс kiremems, кирямс kirams, киртявомс kirt'a-
voms, киртневемс kirtnevems; берякадомс berakadoms, човиньгадомс covingadoms, кось-
кемс koskems, каямс kajams; тевс нолдавомс t'evs noldavoms, прядовомс pradovoms, маш-
томс mastoms, маштовомс mastovoms, весеямс vesejams, ютамс jutams, ютавтовомс ju-
tavtovoms; миевемс mijevems; a gyümölcs gyorsan ~ фруктатне вадрясто миевить f ruk-
tat'ne vadrasto mijevit'; tíz kilót ~tam кемень килот каинь kenten kilót kajin, кемень ки-
лот/килодо берякадынь кетеп kilot/kilodo berakadin 
fogyás вишкиньгадома viskingadoma, вишкалгадома viskalgadoma, вишкалгалема viskalga-
l'ema; нурькалгадома nurkalgadoma; аламолгадома alamolgadoma, аламолгалема alamol-
gaíema; скимема skimema; киртявома kirt'avoma, киртневема kirt'nevema; берякадома be-
rakadoma, човиньгадома covingadoma, коськема koskema, каямо kajamo; тевс нолдавома 
t'evs noldavoma, прядовома pradovoma, маштома mastoma, маштовома mastovoma, весея-
MO vesejamo, ютамо jutamo; миевема mijevema 
fogyaszt ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavtnems, весеявтомс vesejavtoms, тевс нолдамс 
t'evs noldams; ярсамс-симемс jarsams-simems, сэвемс sevems, сэвекшнемс seveksnems; чо-
валгавтомс covalgavtoms, берякавтомс berakavtoms, коськевтемс koskevt'ems; аламолгав-
томс alamolgavtoms; юксемс juksems, нолдамс noldams 
fogyasztás ютавтома jutavtoma, ютавтнема jutavtnema, ютавтовкс jutavtovks, весеявтома vese-
javtoma, тевс нолдамо t'evs noldamo; ярсамо-симема jarsamo-simema, сэвема sevema, сэ-
векшнема seveksnema; берякавтома berakavtoma, коськевтема koskevt'ema; аламолгавто-
ма alamolgavtoma; юксема juksema, нолдамо noldamo 
fogyatékos I. mn асатышка asatiska, асатыкс марто asatiks marto, асатыксэв asatiksev; аволь 
пешксе avol'peskse, апак прядо арак prado; колазь kolai, дефектной defektnoj, дефектив-
ной defekt'ivnoj; превтеме prevt'eme; I I . /и асатыксэв asatiksev, дефектной defektnoj, ду-
ракке durakke, превтеме prevt'eme, аптюк apt'uk 
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fogyatékosság асатома asatoma, асатыкс asatiks, асатыксчи asatiksci, арасьчи (аразьчи) araséi 
(arazci), зыян zijan, колавкс kolavks, деффект cfeffekt, превтемечи prevt'emeci 
fogyókúra човиньгадомань диета éovirigadomari dijeta 
fohász оскс (озкс) osks (ozks), ознома oznoma, молитва mol'itva, сюконямо sukonamo; энялдо-
ма erialdoma, вешема vesema, анамо апато 
fohászkodik озномс oznoms, сюконямс sukonams, чекамс éekams; энялдомс erialdoms, вешемс 
vesems, анамс anams 
fojt повамсpovams, повсемсpovsems; ваявтомс vajavtoms, лепиявтомс l'epijavtoms; лепштямс 
l'epst'ams; magába ~ эсь поте лепштямс es pots l'epst'ams; vízbe ~ ведьс ваявтомс veds va-
javtoms 
fojtogat повсемс povsems; лепиявтокшномс l'epijavtoksnoms, лепштнемс l'epst'nems 
fojtogató mn повиця poviéa, лепиявтыця l'epijavtiéa; стака staka; ~ légkör стака (пертьпельк-
сэнь) кошт staka (pert'peíksen) kost, стака атмосфера staka atmosfera 
fok1 узереобушка uíereobuska; пилине piFine, салмуксваря salmuksvara, салмуксонь варя sal-
mukson vara;joldr нерь пег, мис (мыс) mis; a fejsze ~а узереобушка uíereobuska; a tű ~а 
салмуксваря salmuksvara, салмуксонь варя salmukson vara 
fok2 пинге pinge, этап etap; чалгамо calgamo, пильгечалгамо pil'gecalgamo, кустембря (куз-
темпря) kust'embra (kuít'empra), кустемлаз (кузтемлаз) kust'emlaz (kuít'emlaz), чалгамне 
calgamne; ступень stupen; степень st'epen; градус gradus; nyelv сравнениянь степень 
sravnenijan st'epen; mínusz öt ~ van минус вете градуст minus vet'e gradust, вете градуст 
якшамо vet'e gradust jaksamo; plusz két ~ плюс кавто градуст pl'us kavto gradust, кавто 
градуст лембе gradust kavto lembe; ~ról ~ra аламонь-аламонь alamon-alamon, стамбарнэ 
stambarne, апак капша арак kapsa, валком valkom, аламошкань-аламо alamoskan-alamo, 
састыне sastirie, састо sasto 
fóka áll тюлень t'ul'en (Phoca) 
fokhagyma növ пейнечурька pejnecurka, пейчурька pejcurka (Allium sativum) 
fokoz виевгавтомс vijevgavtoms, виевгавтнемс vijevgavtnems, сэрейгавтомс serejgavtoms, сэ-
рейгавтнемс serejgavtnems, кепедемс kepedems, кепсемс kepsems, ламолгавтомс lamol-
gavtoms, ламолгавтнемс lamolgavtnems, ламонзамс lamonzams; покшолгавтомс poksol-
gavtoms, покшолгавтнемс poksolgavtnems, кастомс kastöms, раштамс rastams; кавонзамс 
kavonzams, кавонзакшномс kavonzaksnoms, кавксть / кавтоньгирда (кавтонькирда) саемс 
kavkst'/ kavtongirda (kavtonkirda) sajems; nyelv сравнениянь степень / сравнения теемс 
sravnenijan st'epen / sravnenija t'ejems 
fokozás виевгадома vijevgadoma, виевгавтнема vijevgavtnema, кепедема kepedema, сэрейгав-
тома serejgavtoma, сэрейгавтнема serejgavtnema, ламолгавтома lamolgavtoma, ламол-
гавтнема lamolgavtnema, покшолгавтома poksolgavtoma, покшолгавтнема poksolgavt-
пета, кастома kastoma; раштамо rastamo; кавонзамо kavonzamo, кавонзакшнома kavon-
zaksnoma, кавксть / кавтоньгирда (кавтонькирда) саема kavkst' / kavtongirda (kavtonkirda) 
sajema; nyelv сравнениянь степенень / сравнениянь теема sravnenijan st'epenen /sravne-
nijan t'ejema, сравнения sravnenija 
fokozat разряд raírad; степень st'epen; ранг rang 
fokozatos стамбарнэнь stambarnen, аламонь-аламонь alamon-alamon 
fokozatosan аламонь-аламонь alamon-alamon, стамбарнэ stambarne, валком valkom, аламош-
кань-аламо alamoskan-alamo, састыне sastine, састо sasto, апак капша арак kapsa 
fokozódás виевгадома vijevgadoma, виемема vijemema, виензамо vijenzamo, илыкиямо ilikija-
mo, нардиямо nardijamo; кепетема kepet'ema, касома kasoma, сэрейгадома serejgadoma, 
ламолгадома lamolgadoma, покшолгадома poksolgadoma 
fokozódik виевгадомс vijevgadoms, виемемс vijemems, виензамс vijenzams, илыкиямс iliki-
jams, нардиямс nardijams; кепетемс kepet'ems, сэрейгадомс serejgadoms, сэрейгалемс se-
rejgal'ems, ламолгадомс lamolgadoms, ламолгалемс lamolgaTems, покшолгадомс poksol-
gadoms, покшолгалемс poksolgal'ems, касомс kasoms, касокшномс kasoksnoms, рашта-
вомс rastavoms 
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folt петна petna; петнявкс pet'navks; панке panks; sárgás ~ ожола/ожоза/пожала/тюжаня пет-
на ozola/ozoza/t'uzala/t'uzana petna 
foltos панксов panksov, пандозь pandoz, панке потео panks potso; петнав petnav, петна потсо 
petna potso; сёрмав sormav 
foltoz пандомс pandoms, панке путоме panks putoms, пандомс-петемс pandoms-pet'ems, каяр-
домс kajardoms 
folyadék вецана(т) vecana(t), жидкость zidkost'; maró ~ еэвиця жидкость seviéa zidkost' 
folyam покш лей poks Fej 
folyamán пи перть pert', кувалт kuvalt; a tizenkilencedik század ~ кевейксэеце пингень перть 
kevejksejeée pirtgen pert'; a vita ~ пелькстамонть перть pel'kstamont' pert' 
folyamat молема mol'ema, ютамо jutamo, процесс process; meggyorsítja a ~ot процессэнть 
эряскавтомс (эрязкавтомс) / капшавтомс processent' eraskavtoms (erazkavtoms) / kapsav-
toms; megszakad а ~ процессэсь лотки processes lotki; megszakítja a ~ot процессэнть ce-
земс/лоткавтомс processent' sezems/Iotkavtoms 
folyamatos апак лотка/лотксе арак lotka/lotkse, свал молиця svai moFiéa, ютковтомо 
jutkovtomo, свалшкань svalskan, аполавтневиця apolavtnevica, апак полавто арак polavto, 
певтеме pevt'eme; nyelv аволь совершенной avot soversennoj 
folyamatosan апак лотка/лотксе арак lotka/lotkse, ютковтомо jutkovtomo, свал svai; мельцек-
мельцек теГсек-теГсек 
folyamatosság свалчи svalci, ютковтомочи jutkovtomoci, певтемечи pevt'emeci 
folyás чудема cudema, чудевкс cudevks; молема тоГета, ютамо jutamo; a víz ~а ведень чу-
девкс veden cudevks 
folyékony вецана vecana, чудиця cudiéa; валаня valana, аволь стамбаро avoístambaro, бойка 
bojka, шождыне sozdine 
folyékonyan чевтестэ cevt'este, валанясто valanasto, аволь стамбаро avol'stambaro, бойкасто 
bojkasto, шождынестэ sozdineste, вадрясто vadrasto; ~ beszél валанясто/бойкасто/вад-
рясто кортамс valanasto/bojkasto/vadrasto kortams 
folyik чудемс cudems; кольгемс kol'gems, нурьгемс nurgems; ютамс jutams, ютавтовомс ju-
tavtovoms, модеме mol'ems, ветявомс vet'avoms; чачомс cacoms, пря ветямс pra vet'ams, 
лисемс l'isems; валовомс valovoms; a folyó ~ леесь чуди l'ejes cudi 
folyó I. mn вецана vecana; чуди(ця) cudi(ca); ютыця jutica, молиця mol'ica; a csapból ~ víz 
крансто чуди(ця) ведь kransto cudi(ca) ved; ~ év те ие t'e ije, тедеде t'edede; ~ hó юты-
ця/молиця ков jutica/moíica kov; II. fn лей Vej; a ~ kanyarulata леймурдавкс l'ejmurdavks, 
лейбурдавкс (лейпурдавкс) l'ejburdavks (l'ejpurdavks); a ~ mentén леенть кувалт l'ejertt' 
kuvalt, лейчирева l'ejcireva; kiapadt а ~ леесь коськсь Fejes kosks, ведесь лейсэнть 
маштсь/прась vedes l'ejsent' masts/pras; kilép a ~ a medréből леесь чудевксстэ/берёксто 
лиси tejes cudevksste/beroksto ГШ; kiönt а ~ леесь чады l'ejes cadi, леесь чудевксстэ/бе-
рёксто лиси l'ejes cudevksste/beroksto l'isi; ömlik a ~ vhová леесь пры/валови (ковгак) l'e-
jes pri/valovi (kovgak); sebes ~ эряза/верка лей eraza/verka l'ej; széles ~ келей лей kel'ej l'ej 
folyóirat журнал zurnal; képes ~ артовкс/картинка/иллюстрация/фотография марто журнал 
artovks/kart'inka/iríustracija/fotograflja marto zurnal; ~ban közzétesz журналсо яволяв-
томс/нолдамс/ливтемс/печатамс zurnalso javol'avtoms/noldams/l'ivt'ems/pecatams; ~ot 
megjelentet журнал нолдамс/ливтемс/печатамс zurnal noldams/l'ivt'ems/pecatams; ~ot 
megrendel журнал сёрмацтомс (сёрмадстомс) zurnal sormactoms (sormadstoms) 
folyómeder чуделма (чудилма) cudelma (cudilma), ведьчудема vedeudema, леень чудевкс le-
jen cudevks, русла rusla 
folyópart лейчире Fejéire, леень чире Fejen cire 
folyós вецана vecana, чудиця cudiéa 
folyósít максомс maksoms, макснемс maksnems; пандомс pandoms, пантнемс (панднемс) pant-
nerns (pandnems), пандтнемс pandt'nems 
folyosó кудыкелькс kudikeFks, коридор koridor; ютамо jutamo, ютамотарка jutamotarka; kes-
keny ~ теине/тея кудыкелькс t'ejine/t'eja kudikel'ks; szűk ~ тея/теине/теинька/тесна куды-
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келькс t'eja/t'ejirie/t'ejirika/íesna kudikel'ks 
folytán nu, vminek (мезеньгак mezengak) коряс kofas, кувалт kuvalt, кис(э) kis(e); annak ~ 
сень коряс/кувалт/кис(э) seri kofas/kuvaltlkis(e) 
folytat поладомс poladoms, полалемс polal'ems; ветямс vet'ams, ветякшномс vet'aksnoms, ю-
тавтомс jutavíoms, ютавтнемс jutavtriems, теемс t'ejems; седе тов теемс sed'e tov t'ejems; 
beszélgetést ~ vkivel vmiről кортнемс kortriems, басямс basams, консультация теемс kon-
sul'tacija t'ejems (киньгак марто мездеяк kingak marto mezdejak); eszmecserét ~ кортамот 
ютавтомс kortamot jutavíoms, мельть ёвтнемс mel't'jovtriems; levelezést ~ (сёрмат) сёрма-
лемс (sormat) sormal'ems; praxist ~ практика ветямс/ютавтомс prakt'ika vet'ams/jutavtoms, 
практиковамс prakt'ikovams; tanulmányokat ~ тонавтнемс tonavtriems; ваннома/исследо-
вания теемс vannoma/issl'edovariija t'ejems; vmilyen tevékenységet ~ (кодамояк) тев теемс 
(kodamojak) t'ev t'ejems 
folytatás поладомаpoladoma, полаткс (поладкс) polatks (poladks), поладовксpoladovks; ю-
тавтома jutavtoma, ютавтнема jutavtriema; седе тов теема sed'e tov t'ejema 
folytatódik поладовомс poladovoms, поладовкшномс poladovksnoms; vmivel поладовомс pola-
dovoms, поладовкшномс poladovksnoms (мейсэяк mejsejak) 
folyton апак лотксе/лотка арак lotkse/lotka, ютковтомо jutkovtomo, свал svai, эрьва шкасто ef-
va skasto, яла jala, певтеме pevt'eme, вечна veena 
folytonos свалшкань svalskan, певтеме pevt'eme, апак лотксе/лотка арак lotkse/lotka, ютковто-
мо jutkovtomo, алотксиця alotksica, вечной vecnoj 
fon штердемс st'efdems; понамс ponams; кодамс kodams, кодсемс kodsems, плетямс pl'et'ams 
fonák I. mn ачарькодевикс acafkodeviks, пейдемань pejdemari, чуростонь curoston, аволь ве-
сень кондямо avol'vesen kondamo, странной strannoj; ~ dolog ачарькодевикс/странной 
тев acarkodeviks/strannoj t'ev, I I . /« мекевланго mekevlango, ингелькс irigel'ks, мейёнкс 
mejjonks; кекшезь/чопода ёнкс keksez/copoda jonks; ~ja vminek (мезеньгак mezengak) ин-
гелькс irigel'ks, мейёнкс mejjonks; ~ján vminek (мезеньгак mezerigak) ингелькс ёно irigel'ks 
jono, мейёнкссо mejjonksso, мейёно mejjono 
fonal пона pona; cype sure; штердевкс st'erdevks, (штердезь) суре (st'erdez) sure; ~at fon пона 
штердемс pona st'efdems', ~at gömbölyít пона тапарямс pona tapaiams; ~at sodor cype 
пельдемс sure pel'dems 
fonat кодавкс kodavks, понавкс ponavks 
fondorlat манчема maricema, манчевкс maricevks, интрига irit'riga 
fondorlatos манчемань maricemari, ёжов jozov, киткав kitkav, коварной kovarnoj 
fonott mn кодазь kodaz, поназь ponaz, плетязь pl'et'az\ ~ kalács поназь калаця ponaz kalaca; ~ 
kosár кодазь кептере (кептерь) / парго kodaz kept'er(e) /pargo; ~ szalag поназь сюкс po-
naz suks 
font fn фунт fitnt; inf шрифт srift 
fontos (пек) эрявикс (рек) efaviks, важной vaznoj, покш смустень poks smust'eri; ответствен-
ностень кандыця otvetstvennost'eri kandica; mindennél ~abb весемеде/сех/сехте эрявикс 
vesemede/sex/sext'e efaviks; nem ~ аволь эрявикс avol'efaviks, аэрявикс aeraviks, стяконь 
st'akon, истяконь ist'akori; ~ dolog эрявикс/важной тев efaviks/vaznoj t'ev; ~ ismeretek/tud-
nivalók эрявикс содамочить efaviks sodamocit'; ~ számára эряви сонензэ efavi sorienze; 
~nak tar t эрявиксэкс ловомс/кирдемс efavikseks lovoms/kifdems 
fontoskodik покшкавтнемс pokskavtriems, эрявиксэкс пря ловомс efavikseks pfa lovoms, важ-
нойгалемс vaznojgal'ems, каштангалемс kastangal'ems 
fontoskodó mn покшкавтниця pokskavtriica, прянь эрявиксэкс ловиця pfari efavikseks lovica, 
важнойгалиця vaznojgal'ica, каштангалиця kastangal'ica, каштан kastan 
fontosság эрявиксчи efaviksci, смусть smust' 
fonnyad пужомс puzoms, пужокшномс puzoksnoms, рипакадомс fipakadoms, нуваргадомс nu-
vargadoms; резэмс fezems, резэмс-паломс fezems-paloms 
fonnyadt mn пужозь puzoz, пужаня puzaria, рипакадозь fipakadoz, рипаня fiparia, нуваргадозь 
nuvargadoz; ~ virág пужозь/рипакадозь/рипаня/нуваргадозь цеця puzoz/fipakadoz/fipa-
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rta/nuvargadoz ceca 
fonnyadtait пужозь puzoz, рипакадозь ripakadoz, нуваргадозь nuvargadoz 
fordít велявтомс vel'avtoms, велявтнемс velavtnems, пурдамс purdams, пуртнемс (пурднемс) 
purtnems (purdnems), пурдтнемс purdt'nems; ингельде велявтомс/велявтнемс ingel'de ve-
l'avtoms/vel'avtnems, мекевланк велявтомс/велявтнемс mekevlank velavtoms/vel'avtnems; 
варштавтомс varstavtoms, мель явомс meljavoms; (лия келье) ютавтомс (l'ija kel's) jutav-
toms; тевс нолдамс t'evs noldams; gondot ~ vmire мель явомс (мезненьгак) теГjavoms 
(meznertgak); hátat ~ vkinek/vminek кутьмере / копоре (копорь) ёндо велявтомс kut'me-
re/kopor(e) jondo vel'avtoms; magyarra ~ венгрань келье / венгракс ютавтомс vengran 
kel's / vengraks jutavtoms; pontosan ~ видестэ/точнойстэ ютавтомс videste/toenojste jutav-
toms 
fordítás велявтома velavtoma, велявтовкс vel'avtovks, пурдамо purdamo, пуртнема (пурднема) 
purtiíema (purdnema), пурдтнема purdtnema; ингельде велявтома ingelde velavtoma, ме-
кевланк велявтома mekevlank velavtoma; (лия келье) ютавтома (l'ija kel's) jutavtoma; 
варштавтома varstavtoma, мелень явома mel'en javoma; тевс нолдамо t'evs noldamo; ma-
gyartalan ~ авиде венгрань келье ютавтома avide vengran kel's jutavtoma, аволь венгракс 
ютавтома avol' vengraks jutavtoma; pontatlan ~ аволь виде/точной ютавтома avol vi-
de/toenoj jutavtoma 
fordító fn ютавтыця jutavtica 
fordított mn велявтозь velavtoz; лия l'ija; ютавтозь jutavtoz; ~ sorrend инверсия inversija; ma-
gyarról erza-mordvinra ~ könyv венгрань кельстэ эрзянь келье ютавтозь кинига (книга) 
vengran kel'ste erzart kel's jutavtoz kiniga (kirtiga) 
fordítva мекевланк mekevlank, мекевланкт (мекевлангт) mekevlankt (mekevlangt), лиякс l'ijaks; 
ингельде ingel'de, ингелькс ёно ingel'ks jono, мейёно mejjono; ~ van мекевланк mekev-
lank, мекевланкт (мекевлангт) mekevlankt (mekevlangt), лиякс lijaks; ингельде ingel'de, 
ингелькс ёно ingel'ks jono, мейёно mejjono 
fordul велявтомс vel'avtoms, велявтнемс vel'avtnems; сяворемс savofems; варштавомс varsta-
voms, пурдамс purdams, пуртнемс (пурднемс) purtnems (purdnems), пурдтнемс purdt-
nems; пшкадемс pskadems; полавтовомс polavtovoms, полавтневемс polavtnevems, арав-
товомс aravtovoms, велявтовомс vel'avtovoms, лиякстомомс l'ijakstomoms, лиялгадомс 
l'ijalgadoms; vhová, vkihez, vki/vmifelé пшкадемс (ковгак, киненьгак) pskadems (kovgak, 
kinertgak); a minisztériumhoz ~ министерствас пшкадемс minist'erstvas pskadems; hűvös-
re ~ экшендемс (экшендямс) eksendems (eksendams), экшелгадомс ekselgadoms, экше-
мемс eksemems; hűvösre ~t az idő шкась/ушолксось/венельксэсь/менельксэсь экшел-
гадсь skas/usolksoslveneikseslmenel'bes ekselgads; jobbra ~ вить ёнов/пелев велявтомс 
vit'jonov/pelev vel'avtoms, витев велявтомс/пурдамс vit'ev vel'avtoms/purdams; kéréssel ~ 
vkihez вешема/энялдома марто пшкадемс (киненьгак) vesema/enaldoma marto pskadems 
(kinengak); kifelé ~ ушов / ушо ёнов велявтомс usov / uso jonov vel'avtoms; komolyra ~ 
алкуксокс велявтомс alkuksoks vel'avtoms; oldalt ~ бокав/бокас/веёнов/вепелев веляв-
томс bokav/bokas/vejonov/vepel'ev velavtoms 
fordulat кирькс kirks, велявтовкс vel'avtovks, велявтома velavtoma, велявкс vel'avks, чаравкс 
caravks; пурдамо purdamo, пурдавкс purdavks, полавтома polavtoma, полавтовкс polav-
tovks, тевень лиялгадома/пурдавкс t'even l'ijalgadoma/purdavks; nyelv валзюлмавкс (вал-
сюлмавкс) valzulmavks (valsulmavks), меревкс merevks, ёвтавкс jovtavks 
forduló fn пурдамо purdamo, пурдавкс purdavks; ардома ardoma, рейс rejs; кирькс kirks, ра-
унд ráund; кон kon; pol тур tur 
fordulópont полавтомашка polavtomaska, пурдавкс purdavks, тевень лиялгадома/пурдавкс 
t'even l'ijalgadoma/purdavks, пурдамотарка purdamotarka, пурдамошка purdamoska 
forgács инзэдевкс inzedevks, инзэтькс (инзэдькс) inzet'ks (inzedks), киргавкс kirgavks, лак-
севкс taksevks, чев cev, штепка st'epka 
forgalmas эряза eraza, бойка bojka, оживлённой ozivlonnoj; ~ kereszteződés эряза киуло/пе-
рекрёстка eraza kiulo/perekrostka; ~ utca эряза ульця eraza ulca 
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forgalom молема-якамо mol'ema-jakamo, модема mol'ema, якамо jakamo, артнема (арднема) 
artnema (ardnema), ардтнема ardt'nema, яксема jaksema, движения dvizenija; микшне-
мань-рамсемань велявтнема/оборот miksrieman-ramsemari vel'avtnema/oborot, велявтома 
vel'avtoma, миема-рамамо mijema-ramamo, микшнема-рамсема miksriema-ramsema, 
микшнема miksnema; тевс нолдамо t'evs noldamo; kivon a ~ból тевс нолдамсто са-
емс/ливтемс t'evs noldamsto sajems/l'ivt'ems; közúti ~ машинань якамо/молема / артнема 
(арднема) / ардтнема masinari jakamo/тоГета/ artnema (ardnema) / ardt'nema; légi ~ кошт 
вельде / воздушной ливтнема kost vel'de / vozdusnoj l'ivt'nema, кошт вельде / воздушной 
сообштения (сообщения) kost vel'de / vozdusnoj soobst'enija (soobscenija), кошт вельде / 
воздушной движения kost vel'de / vozdusnoj dvizenija; ~ba hoz тевс нолдамс t'evs nol-
dams; микшнемс-рамсемс miksnems-ramsems; ~ban van микшневемс miksnevems 
forgás чарамо-велямо caramo-vel'amo, чарамо caramo, велямо vel'amo, велявтнема veíavthe-
ma, велявтома vel'avtoma', кирькссэ молема kifksse тоГета; gazd обраштения (обраще-
ния) obrast'enija (obrascenija), sp оборот oborot 
forgat чаравтнемс caravtnems, чаравтомс caravtoms, кружамс kruzams; велявтнемс vel'avt-
nems, велявтомс vel'avtoms, човорямс covorams, (мода) чувомс (moda) cuvoms; кино сни-
мамс/снимардомс/снимсемс kinő snimams/snimardoms/snimsems; (ярмакт) тевс нолдамс 
(jarmakt) t'evs noldams 
forgatag давол davol, вихерь viyer, смерч smerc 
forgolódik велявтневемс vel'avtnevems, чарамс carams, чарамс-велямс carams-vel'ams, ве-
лямс-чарамс vel'ams-carams, велямс vel'ams 
forgószél давол davol, вихерь viyer, смерч smerc 
forint форинт forint', ez a könyv háromezer ~ot ér те киниганть (книганть) питнезэ колмо 
тёжат форинтт t'e kinigant' (knigant) pit'neze kolmo t'ozat fofintt; ezer ~ba kerül тёжа / 
тыштя (тыща) форинтт аштемс t'oza / tist'a (tisca) fofintt ast'ems, тёжа / тыштя (тыща) 
форинтт питнезэ t'oza / tist'a (tisca) fofintt pit'neze; kétmillió ~ кавто миллион форинтт 
kavto miFrion fofintt; száz forint сядо форинтт sado fofintt; százezer ~ сядо тёжат / тыш-
тят (тыщат) форинтт sado t'ozat / tist'at (tiscat) fofintt; tíz ~ da rab ja кемень форинтт вей-
кесь кетеп fofintt vejkes 
forma форма forma; устав ustav, рунго rungo, фигура figura; фасон fáson; кой koj; лув luv, 
формация formacija, уклад uklad; külső ~ ушоёнксонь/ушопельксэнь форма usojonk-
son/usopel'ksen forma; ушоёнкс usojonks, ушо uso, ушолкс usolks; тюс t'us, чачо caco, 
чама cama, образ obraz; formába önt форма максомс forma maksoms, формас путомс 
formás putoms 
formál ёнксыявтомс jonksijavtoms, пурнамс-теемс purnams-t'ejems, пурназь теемс purnaz t'e-
jems, форма максомс forma maksoms, формировамс formirovams 
formálódik ёнкс/форма саемс jonks/forma sajems, ёнксыямс jonksijams, теевемс t'ejevems, 
формакс пурнавомс formaks purnavoms 
formáz ёнксыявтомс jonksijavtoms, пурнамс-теемс purnams-t'ejems, пурназь теемс purnaz 
t'ejems, форма максомс forma maksoms, формировамс formirovams; лепамс-теемс l'epams-
t'ejems 
forog чарамс-велямс carams-vel'ams, чарамс carams, велямс vel'ams, велявтнемс vel'avtriems, 
велявтневемс vel'avtnevems, кружамс kruzams, юрномс jurnoms, ёмболдомс jomboldoms; 
буксовамс buksovams; körben ~ перька чарамс/велямс perka carams/vel'ams, круконь 
(кругонь) перька чарамс/велямс krukon (krugon) ре fka carams/vel'ams; visszafelé ~ лия ё-
нов чарамс/велямс l'ija jonov carams/vel'ams 
forr (лаказь) лакамс (lakai) lakams, (пиксезь) пиксемс (piksei) piksems; сыргамс sirgams, 
кепетемс kepet'ems; ~ a víz ведесь лаки vedes laki 
forradalom революция revol'ucija; kulturális ~ культурань/культурной революция kul'tu-
ran/kul'turnoj fevol'ucija; leverik a forradalmat революциянть изнямс/лепштямс fevol'u-
cijant' iinams/Гepst'ams 
forradás аржо arzo, армотькс armot'ks, керявкс kefavks 
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forradásos аржов arzov, армотьксэв armot'ksev, керявкс потсо keravks potso 
forral лакавтомс lakavtoms, лакавтнемс lakavthems, пиксевтемс piksevt'ems; арсемс arsems, 
арсекшнемс arsekshems; ацирьгавтомс acirgavtoms, пизякавтомс pizakavtoms; tejet ~ 
ловсо лакавтомс lovso lakavtoms 
forralt mn лакавтозь lakavtoz, пиксевтезь piksevt'ez; ~ bor лакавтозь вина lakavtoz vina, глинт-
вейн gíintvejn; ~ víz лакавтозь ведь lakavtoz ved 
forrás1 лакамо lakamo, пиксема piksema; сьфемема siremema, кепетема kepet'ema 
forrás2 лисьмапря l'ismapra, лейбря (лейпря) l'ejbra (Tejpra), леень ушоткс (ушодкс) Г ej eh 
usotks (usodks); источник istochik; erdei ~ вирень лисьмапря viren íismapra 
forró mn (пек) пси (рек) psi; тропикень tropikeh; ~ égöv пси/тропикень пояс psi/tropikeh po-
jas; ~ leves пси ям psijam; ~ nap пси чи psi ci; ~ víz пси ведь psi ved, лакиведь lakived; ~ 
zuhany пси душ psi dus 
forrón псистэ psiste; ~ szeret псистэ вечкемс psiste veckems 
forrong сырксемс (сыргсемс) sirksems (sirgsems), кепетемс kepet'ems, каршо стямс karso 
st'ams, бунтовамс buntovams; талномс talnoms, толкундамс (толкондамс) tolkundams (tol-
kondams), шалномс salnoms, лажномс laznoms 
forrongás сьфксема sirksema, лажнома laznoma, лашт last, шалт salt 
forróság пси psi, псичи psici, жар zar 
foszlány панке panks, панкске pankske; ne ре; сезевкс sezevks, пал pal 
foszlik кападомс kaladoms, сезневемс seznevems, левежнямс l'eveznams; левшиямс l'evsijams, 
перьгедевемс pergedevems 
foszt невельдемс nevel'dems, невтямс hevt'ams; салсемс salsems, грабамс grabams 
fosztogat салсемс salsems, грабамс grabams 
fotel кресла kresla 
fotó снимка shimka, фотография fotografija, фото foto, фотокарточка fotokartocka 
fő'fn пря pra; ломань loman; tíz ~ кемень ломанть kemen lomant'; ~be lő пряс ледемс pfas l'e-
dems 
fő2 i пиемс pijems, пидевемс pidevems; ~ az étel ярсамопелесь пии jarsamopel'es piji 
fő3 mn прявтокс pravtoks, прявт pravt, эрявикс eraviks, основной osnovnoj, главной glavnoj; ~ 
feladat прявт тев/задача pravt t'ev/zadaca; ~ kérdés прявт кевкстема pravt kevkst'ema 
főbérlő fn арендас максыця árendás maksica 
főiskola прявт учебной заведения pravt ucebnoj zavedenija, институт inst'itut 
főiskolai прявт учебной заведениянь pravt ucebnoj zavedehijah, институтонь ihst'ituton; ~ hall-
gató прявт учебной заведениянь тонавтниця pravt ucebnoj zavedehijah tonavthica, инсти-
тутонь тонавтниця ihst'ituton tonavthica, студент student 
főként васенцекс vaseheeks, васняткак vashatkak; сех/сехте/весемеде/эень/самай сеетьстэ (ce-
едьстэ) sex/sext'e/vesemede/ejeh/samaj sejet'ste (sejedste) 
főképp /. főképp(en) 
főképpen I. főképp(en) 
főképp(en) васенцекс vaseheeks, васняткак vashatkak; сех/сехте/весемеде/эень/самай сеетьстэ 
(сеедьстэ) sex/sext'e/vesemede/ejeh/samaj sejet'ste (sejedste) 
föld мода moda; мастор mastor; пакся paksa; a ~ felszíne модань чама modah cama, модачама 
modacama, модакерь modaker, модаланго modalango, масторланго mastorlango; a ~ kö-
rül моданть перька modaht'perka; a puszta ~ön чаво/голой мода лангсо cavo/goloj moda 
langso, чаво/голой мода ланга cavo/goloj moda langa; fellazítja a ~et моданть кавшакав-
томс modáht'kavsakavtoms; felszántja a ~et моданть сокамс modaht'sokams; leborul a ~re 
моданть лангс сяворемс/прамс modaht' langs savorems/prams; leereszkedik a ~re моданть 
лангс валгомс/озамс modaht' langs valgoms/ozams; leesik a ~re моданть лангс прамс mo-
daht'langs prams; leszúr egy karót a ~be мандо/цицига/пезэмке модас пезнавтомс mando 
/ ciciga (ciciga) /pezemks modas peznavtoms; leteszi a ~re моданть/масторонть лангс пу-
томс modaht'/mastoroht' langs putoms; leül a ~re моданть/масторонть лангс озамс mo-
daht'/mastoroht'langs ozams; megműveli a ~et моданть сокамс-изамс modaht'sokams-i-
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zams; porhanyós ~ кавшаня/чевте мода kavsaria/cevt'e moda; reng а ~ модась сорны mo-
das sorni; trágyázza a ~et моданть навозямс/навозыявтомс modarit' navozams/navozijav-
toms, моданть лангс навоз каямс modant' langs navoz kajams; ~ körüli utazás модань 
перька артнема (арднема) / ардтнема modari perka artriema (ardriema) / ardt'riema; ~et ér 
мода лангс валгомс moda langs valgoms, валгонемс valgoriems; ~et művel мода сокамс-
изамс moda sokams-izams, видемс-сокамс videms-sokams; ~ön масторо mastoro, мода 
лангсо/ланга moda langso/langa; ~re масторов mastorov, мода лангс moda langs; ~ről fel-
vesz мастордо кепедемс mastordo kepedems 
földbirtok (покш) мода (poks) moda, улипаро ul'iparo, имения imeriija, поместил pomest'ija 
földbirtokos fn модань кирди(ця) modan kirdi(ca), чиряз ciraz, кудов-чив ломань kudov-civ lo-
mari, бояр bojár, помештик (помещик) pomest'ik (pomescik) 
földes модав modav, мода потсо moda potso; ~ lesz модыямс modijams 
földesúr модань кирди(ця) modari kifdi(éa), чиряз ciraz, бояр bojár, помештик (помещик)po-
mest'ik (pomescik) 
földfelszín модань чама modari cama, модачама modacama, модакерь modaker, модаланго mo-
dalango, масторланго mastorlango 
földgáz природной газ prirodnoj gaz 
földgolyó модакире modakire, модань шар modari sar 
földgömb глобус glóbus 
földi I. mn модань modari, масторонь mastorori, модалангонь modalangori, масторлангонь 
mastorlangori; ~ lét модань улема-аштема / эрямо-аштема modari ul'ema-ast'ema / eramo-
ast'ema; П . f n ветаркань/вевелень ломань vetarkari/vevel'eri lomari, вейке таркань/велень 
ломань vejke tarkari/vel'eri lomari, ветаркань эриця vetarkari efica 
földieper növ кстый kstij, кистой kistoj, пирень кстый pireri kstij (Fragaria vesca) 
földigiliszta áll пиземесукс pizemesuks, модасукс modasuks (Lumbricus terrestris) 
földimogyoró növ модапеште modapest'e, модань пеште modari pest'e, арахис ara/is (Arachis 
hypogaea) 
földművelés видема-сокамо videma-sokamo, сокамо-изамо sokamo-izamo, сокамо-видема so-
kamo-videma, агрикультура agrikul'tura 
földműves fn видиця-сокиця vidica-sokica, сокиця-видиця sokica-vidica, сокиця sokica, сюро-
кастыця surokastica, фермер fermer 
földrajz география geografija 
földrajzi географиянь geografijari, географической geograftceskoj; ~ név таркань лем tarkari 
l'em, топоним toporiim 
földrengés модасорнома modasornoma, модань сорнома modari sornoma, масторзорнома 
(масторсорнома) mastorzornoma (mastorsornoma), масторонь сорнома mastorori sornoma 
földrész масторбелькс (масторпелькс) mastorbeFks (mastorpel'ks), масторонь пелькс/ёнкс mas-
torori pefks/jonks, масторёнкс (масторъёнкс) mastorjonks, инемода iriemoda, континент 
korit'irient 
földszint васенце/алце этаж vaserice/alce etaz; партер parter 
földszintes веэтажсо veetazso, вейке этажсо vejke etazso, веэтажонь veetazori, вейке этажонь 
vejke etazori; ~ ház веэтажсо/веэтажонь кудо veetazso/veetazori kudo, вейке этажсо/эта-
жонь кудо vejke etazso/etazori kudo 
földterület ума ита, репештя repest'a, модань пелькс modari pefks, участка ucastka 
fölé I. пи вельксс vel'kss; az ajtó ~ кенкшенть вельксс kerikserit' velkss; II. hsz вельксэзензэ 
vel'ksezenze, сонзэ вельксс sonze vel'kss; ~ hajol вельксэзэнзэ комамс/комсемс veíksezenze 
komams/komsems, сонзэ вельксс комамс/комсемс sonze vel'kss komamslkomsems; ~d 
вельксэзэть vel'ksezet', тонь вельксс tori vel'kss; ~m вельксэзэнь veíksezeri, монь вельксс 
топ vel'kss 
főleg васняткак vasriatkak, васня vasria, васняяк vasriajak 
fölött I. пи велькссэ vel'ksse; велькска vel'kska; II. hsz велькссэ vel'ksse; велькска vel'kska; ~e 
велькссэнзэ vel'kssenze, сонзэ велькссэ sonze vel'ksse; вельксканзо vel'kskanzo, сонзэ 
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велькска sonze veíkska; ~ed велькссэть veíkssef, тонь велькссэ ion veíksse; велькскат 
veíkskat, тонь велькска tort veíkska; ~em велькссэнь veíkssen, монь велькссэ топ vel'ksse; 
велькскан veíkskan, монь велькска топ veíkska 
fölül I. пи вельксстэ veíksste; a feje ~ прянзо вельксстэ pranzo veíksste; П. hsz вере vere; верь-
га verga; ~ lévő вере аштиця vere ast'ica, верце verce 
főnév nyelv прявтлем pravtíem, лемвал íemval, суштествительной (существительной) sust'est-
vit'eínoj (suscestvit'eínoj); ragos ~ суффикс марто прявтлем / суштествительной (сущест-
вительной) suffiks marto pravtíem /sust'estvit'eínoj (suscestvit'eínoj); főnevet ragoz прявт-
лем / суштествительной (существительной) полавтнемс pravtíem /sust'estvit'eínoj (sus-
cestvit'eínoj) polavthems 
főnévi субстантивной substant'ivnoj, суштествительноень (существительноень) формасо аш-
тиця sust'estvit'eínojеп (suscestvit'eínojen) formaso ast'ica; ~ igenév nyelv инфинитив inji-
nit'iv 
főnök прявт pravt, тевень ветиця t'eveh vet'ica, шеф sef заведуюштей (заведующей) zavedujus-
t'ej (zavedujuscej) 
főnyeremény прявтокс изнямо / виигрыш (выигрыш) pfavtoks iznamo/vijigris 
förtelmes нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), нильгедевкс niígedevks, нильтяня nií-
t'ana, мельсатуиця meísatujica 
fösvény I. mn таштаза tastaza, тарныця tarnica, скупой skupoj, жадной zadnoj; I I . f n ташта-
за/скупой ломань tastaza/skupoj lomah, жадина zadina, скряга skraga 
fösvénység таштазачи tastazaci, скупойчи skupojci, жаднойчи zadnojci 
főszerep прявт роль pravt roí 
főszereplő fn прявт/прявтокс налксиця pravt/pravtoks nalksica 
főszerkesztő прявт редактор pravt redaktor 
főtt mn пиезь pijez; пидезь pidez; ~ étel пидезь ярсамопель pidez jarsamopeí; ~ tészta пидезь 
лапша(т) pidez lapsa(t); ~ tojás пиезь ал pijez al 
főutca прявт куро/ульця/куринка pravt kuro/uíca/kurinka 
főváros прявтош pravtos, пряош praos; a ~ tizedik kerülete прявтошонть кеменце районозо 
pravtosoní kemence rajonozo 
fővárosi прявтошонь pravtoson, пряошонь praoson, прявтошсо pravtosso, пряошсо praosso; ~ 
lakos прявтошонь/пряошонь/прявтошсо/пряошсо эриця pravtosoh/praoson/pravtos-
so/pfaosso erica 
föveny човар covar 
főz пидемс pidems, пицемс (пидсемс) picems (pidsems), ярсамопель анокстамс jarsamopeí 
anokstams, пидемс-панемс pidems-panems, панемс panems, панекшнемс paneksnems; ла-
цемс (ладсемс) lacems (ladsems); кортавтомс kortavtoms; ételt ~ ярсамопель пидемс/а-
нокстамс jarsamopeípidems/anokstams; ízletesen ~ тантейстэ/вадрясто пидемс tant'ejs-
te/vadrastopidems; íztelenül ~ аволь тантейстэ ярсамопель анокстамс/пидемс avoí tan-
t'ejste jarsamopeí anokstams/pidems, тансттеме ярсамопель анокстамс/пидемс tanst't'eme 
jarsamopeí anokstams/pidems, расттеме (расттомо) ярсамопель анокстамс/пидемс rasí-
t'eme (rasttomo) jarsamopeí anokstams/pidems; kávét ~ кофе пидемс kofe pidems; magya-
rosan ~ венгракс / венгрань кондя пидемс vengraks / vengrah konda pidems; vacsorát ~ 
ужин пидемс/анокстамс uzin pidems/anokstams 
főzelék товсо петезь томазь/тушазь/пуштазь эмеж марто ярсамопель tovso pet'ez tomaz/tu-
saz/pustaz emez marto jarsamopeí 
főzés пидема pidema, ярсамопелень анокстамо jarsamopeíen anokstamo, пидема-панема pi-
dema-panema, панема-пидема panema-pidema, стряпамо st'fapamo; (ченьксэнь) панема 
(cenksen) panema 
főzet (тикшестэ) пидевкс (t'ikseste) pidevks, отвар otvar, настой nastoj 
francia I. mn франциянь francijan, французонь francuzon; ~ férfi франциянь/французонь цёра 
francijan/francuzon cora, француз francuz; ~ kártya франциянь (налксемань) картат fran-
cijan (nalksemah) kartat; ~ nő французава francuzava, франциянь/французонь ава fran-
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cijan/francuzon ava; ~ nyelv франциянь/французонь кель francijan/francuzon kel'; II. fn 
француз francuz, франциянь/французонь ломань francijan/francuzon loman; f ranciák 
французт francuzt, франциянь/французонь ломанть francijan/francuzon lomant'; franciául 
beszél французокс кортамс francuzoks kortams, франциянь/французонь кельсэ кортамс 
francijan/francuzon kel'se kortams 
Franc iaország fö ldr Франция Francija 
franciául французокс francuzoks, франциянь/французонь кельсэ francijan/francuzon kefse\ ~ 
beszél французокс кортамс francuzoks kortams, франциянь/французонь кельсэ кортамс 
francijan/francuzon kel'se kortams 
friss свежа sveza; экше ekse; верка verka, эрек erek, бойка bojka, эряза eraza, бодрой bodroj; 
од od; ~ gyümölcs свежа фрукта sveza frukta; ~ kenyér свежа кши sveza ksi; шумбракши 
sumbraksi; ~ levegő свежа/экше кошт sveza/ekse kost; ~ tojás свежа/верек ал sveza/verek 
al 
frissen свежасто svezasto; бойкасто bojkasto, эрязасто erazasto, бодройстэ bodrojste\ нейке 
nejke, сеске seske, ансяк arisak 
frissesség экшечи ekseci, свежачи svezacr, бодройчи bodrojci, эрязачи erazaci, эрекчи erekci; 
одчи odci, отксчи (одксчи) otksci (odksci) 
frissít свежалгавтомс svezalgavtoms, экшендевтемс (экшендявтомс) eksendevt'ems (eksendav-
toms), экшендемс (экшендямс) eksendems (ekseiídams); откстомтомс (одкстомтомс) otks-
tomtoms (odkstomtoms), эрязыявтомс erazijavtoms, эрекиявтомс erekijavtoms; сыремтемс 
siremt'ems, вельмевтемс vel'mevt'ems, кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems) 
fr izura черьбаця (черьпаця) éerbaéa (éerpaéa), судрявкс sudravks, прясудрявкс prasudravks, 
причёска pricjoska; öreges - атянь/бодянь/бабань / сыре ломанень прясудрявкс at'an/bo-
dan/baban / sire lomanen prasudravks 
front фронт front 
fröccsen пургамс purgams, пурксемс (пургсемс) purksems (purgsems), цилькадемс éil'kadems, 
цильцядемс éil'éadems 
fröcsköl пургамс purgams, пурксемс (пургсемс) purksems (purgsems), пурксекшнемс (пург-
секшнемс) purkseksnems (purgseksnems), цилькаемс éil'kajems 
fú j пувамс puvams, пувсемс puvsems; пургамс purgams, пурксемс (пургсемс) purksems (purg-
sems); кежиявтнемс kezijavtnems, кеж кирдемс kez kirdems; ~ a szél варма (вармась) пуви 
varrna (varmas) puvi; nemcsak esik, hanem a szél is ~ аволь ансяк пизи, вармаяк пуви а-
vol' ansakpizi, varmajak puvi\ orrot ~ судо/нолго навтамс sudo/nolgo navtams 
fú j ta t пувамс puvams, пувсемс puvsems; носкомс noskoms, фурномс furnoms 
fukar таштаза tastaza, тарныця tarniéa, скупой skupoj, жадной zadnoj 
fukarkodik vmivel скупойгалемс skupojgal'ems, скупойгалекшнемс skupojgal'eksnems, жад-
нойгалемс zadnojgaTems, скупоекс/жадноекс улемс skupojeks/zadnojeks ul'ems, таштазга-
лемс tastazgal'ems (мезеяк лангс mezejak langs); ~ a dicsérettel шнамонь лангс скупоекс 
улемс snamori langs skupojeks ul'ems, а пек сеетьстэ (сеедьстэ) шнамовал ёвтнемс а рек 
sejet'ste (sejedste) snamovaljovtnems 
fukarság таштазачи tastazaci, скупойчи skupojci, жаднойчи zadnojci 
fuldoklik ильсемс il'sems, ильсекшнемс il'seksnems, илякшномс il'aksnoms, лепиямс l'epijams, 
лепиякшномс l'epijaksnoms, а лексевемс a l'eksevems, ойме а таргамс ojme a targams; ва-
якшномс vajaksnoms, вайсемс vajsems; ~ a füsttől качамодонть лепиямс kacamodont' l'e-
pijams 
fullad ильсемс il'sems, ильсекшнемс il'seksnems, илякшномс il'aksnoms, илямс il'ams, ильсе-
земс ilsezems, лепиямс l'epijams, лепиякшномс l'epijaksnoms, а лексевемс a l'eksevems, 
ойме а таргамс ojme a targams\ ваямс vajams, вайсемс vajsems, ваякшномс vajaksnoms; 
kudarcba ~ апарсте/беряньстэ / аволь уцяскавсто прядовомс aparst'e/beranste / avol' 
uéaskavsto pfadovoms, апарсте/беряньстэ / аволь уцяскавсто лисемс aparst'e/beranste/ 
avoí uéaskavsto Tisems\ vízbe ~ ведьс ваямс/ваякшномс/вайсемс veds vajams/vajaks-
noms/vajsems 
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fulladozik ильсемс iísems, ильсекшнемс iíseksnems, илякшномс iíaksnoms, лепиямс íepijams, 
лепиякшномс íepijaksnoms, а лексевемс a íeksevems, ойме а таргамс ojme a targams; no-
вавомс povavoms', vmitöl ильсемс iísems, ильсекшнемс iíseksnems, илякшномс iíaksnoms, 
лепиямс íepijams, лепиякшномс íepijaksnoms (мездеяк mezdejak); повавомс (мейсэяк) 
povavoms (mejsejak) 
fullánk сялго salgo, сардо sardo 
fullaszt повамс povams, повсемс povsems, лепиявтомс íepijavtoms, ильсевтемс iísevt'ems, 
лепштямс íepst'ams 
fullasztó mn опаня opaha, душной dusnoj', ~ hőség опаня пси opaha psi 
funkció функция funkcija 
fú r (пелемасо peíemaso) пелемс peíems, пельнемс peíhems; буравсо пелемс/пельнемс buravso 
peíems/peínems, варя карамс/почкавтомс vara karams/pockavtoms; интриговамс int'rigo-
vams; falat ~ стена пелемс st'ena peíems; lyukat ~ vmibe варя пелемс (козоньгак) vara pe-
íems (kozoiígak); ~ja az oldalát a kíváncsiság biz сон куломас/куломазонзо бажи содамс 
son kulomas/kulomazonzo bazi sodams, сонзэ покш мелезэ содамс sonze poks meíeze so-
dams 
fúrás пелема peíema, карамо karamo, буравсо пелема buravso peíema, почкавтома pockavto-
ma; берянь кортамо (киньгак лангс) berah kortamo (kihgak langs), интрига int'riga 
furcsa тамашань tamasan, дивань divan, ачарькодевиця acarkodevica, ачарькодевикс acarko-
deviks, аволь кодамо весе avoí kodamo vese, странной strannoj, чудань cudah; ~ dolog та-
машань/дивань/странной тев tamasan/divan/strannoj t'ev, тамаша tamasa 
furdal муцямс mucams, нернемс nefhems, сянгордомс sangordoms; ~ a lelkiismeret виськс-
чама (визьксчама) / седейзянгордома (седейсянгордома) кирдемс viskscama (vizkscama) 
/ sedejzangordoma (sedejsangordoma) kifdems 
furfang ёжовчи jozovci, киткат kitkat, киткавчи kitkavci, хитройчи xitrojci 
furfangos ёжов jozov, киткав kitkav, хитрой /í'/га/, муекшев mujeksev, дока doka, ёрок jorok, 
дошлой dosloj, ловкой lovkoj 
furfangosan ёжовсто jozovsto, киткавсто kitkavsto, хитройстэ xHrojste 
furkósbot цётмар cotmar 
fúró пелемапель peíemapeí, бурав burav, бур bur; orv бор bor, бормашина bormasina 
furulya вешкема veskema, вешкемка veskemka, свирель svireí 
furunkulus orv комадоньбал (комадоньпал) komadonbal (komadonpal), апкаж apkaz, орво or-
vo, цирей cirej 
fut чиемс cijems, чийнемс cijnems, ласькамс laskams; ардомс ardoms\ ливтямс íivi'ams; лый-
сэ/овесь/чиезь/ласьказь чиемс lijseloves/cijez/laskaz cijems, ливтязь ардомс/ливтямс íiv-
t'az ardoms/íivt'ams\ пансемс pansems; vki elől оргодемс orgodems, чиезь туемс cijez tu-
jems, ношкстамс noskstams, напустямс napust'ams (киньгак икельде kingak ikeíde); vki 
után пансемс (киньгак мельга) pansems (kingak meíga); ~ a nők után ава мельга пансемс 
ava meíga pansems; ~ a pénze után ярмаконзо мельга пансемс jarmakonzo meíga pan-
sems', ~ a vonat után поезд мельга чиемс pojezd meíga cijems', ~ja vmire сатомс satoms 
(мезескак, мезненьгак mezeskak, meznengak)', ~ja vmiből сатомс (мезеяк) satoms (meze-
jak), сатышка (мездеяк, мезеньгак эйстэ) satiska (mezdejak, mezengak ejste); ~ja az időből 
саты шказо sati skazo; előlem ~ икельдень / монь икельде оргодемс ikeíden/топ ikeíde 
orgodems', eszeveszetten ~ прянь-полдань синдезь чиемс pran-poldan sindez cijems, лый-
сэ/овесь чиемс lijse/oves cijems, ливтязь ардомс/ливтямс íivt'az ardoms/íivt'ams; nem ~ja 
a pénzemből а сатыть ярмакон a satit'jarmakon; nem ~ja az erőmből а саты вием a sati 
vijem; nem ~ja az időmből а саты шкам a sati skam; sebesen ~ эрязасто/бойкасто чиемс 
erazasto/bojkasto cijems', zátonyra ~ алка/алкине/мазя таркас озамс alka/alkine/maza tar-
kas ozams; а лисемс a íisems, а лисекшнемс a íiseksnems, а теевемс a t'ejevems, колавомс 
kolavoms, лондадомс londadoms, алуштавомс alustavoms, а удаламс a udalams 
futás чиема cijema, чийнема cijhema; ардома ardoma; ливтямо íivt'amo; 
ласьказь/лыйсэ/овесь/чиезь чиема laskaz/lijse/oves/cijez cijema, ливтязь ардома/ливтямо 
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iivt'az ardoma/Fivt'amo, ласте ардома last'e ardoma; пансема pansema; чиезь туема cijez tu-
jema, ношкстамо noskstamo, напустямо napust'amo, оргодема orgodema; ~nak ered чиезь 
туемс cijez tujems, ношкстамс noskstams, напустямс napust'ams 
futball sp пильгеоскасо налксема pil'geoskaso nalksema, футбол futbol 
futball-labda sp пильгеоска pil'geoska, футболонь оска/мяч futbolon oska/mjac 
futballozik пильгеоскасо/футболсо налксемс pü'geoskaso/futbolso nalksems 
futballpálya sp пильгеоскасо налксемань / футболонь пакся piTgeoskaso nalkseman/futbolon 
paksa 
futkározik чийнемс cijnems; артнемс (арднемс) artnems (ardnems), ардтнемс ardl'riems 
futkos (мекев-васов) чийнемс (mekev-vasov) cijnems; ki-be ~ мекев-васов /тей-тов чийнемс 
mekev-vasov / t'ej-tov cijnems 
futkosás (мекев-васов) чийнема (mekev-vasov) cijnema; ki-be ~ мекев-васов / тей-тов чийнема 
mekev-vasov / t'ej-tov cijnema 
futó fn, sp чииця cijica, чийниця cijnica; слон slon 
futószalag молиця кшна mol'ica ksna, конвейер konvejer 
futva чиезь cijez; ардозь ardoz; ~ távozik чиезь туемс cijez tujems 
fuvallat ялт jalt, зэхель zeyel\ синсть sinst', вармазэхель varmazexel', вармасинсть varmasinst', 
сульть sul'i 
fuvar ускома uskoma, (сталмонь) усксема (stalmon) usksema, усксевкс usksevks; сталмо stal-
mo, груз gruz 
fuvaros fn (сталмонь) ускиця (stalmon) uskica 
fuvaroz ускомс uskoms, (сталмот) усксемс (stalmot) usksems 
fuvarozás ускома uskoma, (сталмонь) усксема (stalmon) usksema 
fuvola флейтаf l 'ej ta 
fuvolázik флейтасо налксемс/седямс fl'ejtaso nalksems/sedams 
fű тикше t'ikse, нар nar, луганар luganar, тикшепуло t'iksepulo; тикшелопа t'ikselopa; a nap ki-
égeti a füvet чись пулты/ченти тикшенть cis pulti/cent'i t'iksent'; lekaszálja a füvet тик-
шенть ледемс t'iksent' l'edems; letapossa a füvet тикшенть модердямс / чалксемс (чалг-
семс) / шешкемс/чевельдямс t'iksent' moderdams / calksems (calgsems) / seskems/cevel'-
dams; rálép a ~re тикшенть лангс чалгамс/чалгавомс t'iksent' langs calgams/calgavoms; 
füvet nyír тикше нарамс t'ikse narams 
fű-fa эрьва мезе/кие erva meze/kije; kapkod fűhöz-fához теньс-тонас капоемс / кунцемс 
(кундсемс, кунсемс) t'ens-tonas kapojems / kuncems (kundsems, kunsems), а содамс, мезе 
теемс a sodams, meze t'ejems; fűnek-fának elmeséli эрьва кинень ёвтнемс erva kineri jovt-
nems 
füge инжир inzir, фига figa; бабань пеште baban pest'e, кукуж kukuz; fügét mutat бабань пеш-
те / кукуж невтемс baban pest'e / kukuz nevt'ems 
függ понгавтозь/поводезь аштемс pongavtoz/povodez ast'ems, лапномс lapnoms, новолемс no-
vol'ems; vkitöl/vmitöl аштемс (киньгак/мезеньгак эйстэ) ast'ems (kingakJmezengak ejste), 
сюлмавозь улемс (киньгак/мезеяк марто) sul'mavoz ul'ems (kingak/mezejak marto); attól ~ 
сеньстэ / сень эйстэ аштемс senste /sen ejste ast'ems; сеньстэ / сень эйстэ ашти,.. . senste / 
sen ejste ast'i,..., сень марто сюлмавозь sen marto suTmavoz 
függelék подвеска podveska; полаткс (поладкс) polatks (poladks), топавтовкс topavtovks, ny-
товкс putovks 
függés понгавтозь/поводезь аштема pongavtoz/povodez ast'ema; аштема ast'ema, кедяло (кедь-
ало) улема/аштема/аштемачи kedalo ul'ema/ast'ema/ast'emaci, зависимость zavisimost' 
függeszt поводемс povodems, поволемс povol'ems, понгавтомс pongavtoms, понгавтнемс pon-
gavtnems 
független эсь олячисэ/вийсэ эриця es ol'acise/vijse erica, ськамонзо эриця skamonzo erica, су-
веренной suverennoj; vkitöl/vmitöl апак сюлма/аште арак sulma/ast'e, ааштиця aast'ica, 
аволь зависимой avol'zavisimoj (киньгак/мезеньгак эйстэ kingak/mezengak ejste) 
függetlenít vkitöl/vmitöl vkit/vmit олякстомтомс ol'akstomtoms, аволь зависимоекс теемс avol' 
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zavisimojeks t'ejems (киньгак/мезеньгак эйстэ киньгак/мезеяк kiñgak/mezeñgak ejsle kiñ-
gak/mezejak) 
függetlenség эсь олячисэ/вийсэ эрямо es oíacise/vijse eramo, киньгак эйстэ ааштема kiñgak 
ejste aast'ema, независимость ñezavisimosf, ськамонзо эрямо skamonzo eramo, ськамочи 
skamoci, суверенитет suvereñit'et 
függetlenül vkitől/vmitől апак аште/сюлма (киньгак/мезеньгак эйстэ) арак ast'e/sulma (kiñ-
gak/mezeñgak ejste); tőlem ~ эйстэнь апак аште ejsteñ арак ast'e, монь эйстэ апак аште 
morí ejste арак ast'e 
függő I. тп понгавтозь pongavtoz, поводезь povodez, нюрьгиця ñurgica; кедяло (кедьало) аш-
тиця kedalo ast'ica, киньгак эйстэ / аолясо аштиця kiñgak ejste / aoíaso ast'ica, зависимой 
zavisimoj; апак прядо/реша арак prado/resa; nyelv аволь виде avoí vide, косвенной kos-
vennoj; ~ beszéd nyelv аволь виде кортамо avol'vide kortamo; ~ viszony кедяло (кедьало) 
улема/кирдема kedalo ul'ema/kirdema, зависимость zavisimosf, подчинения podciñeñija; 
~ben marad апак прядо/реша кадовомс арак prado/resa kadovoms; ~ben tar t апак прядо 
кирдемс арак prado kirdems; - b e n van апак реша/прядо кадовомс арак resa/prado kado-
voms; W.fn подвеска podveska; пилекст pil'ekst 
függőleges I. тп вертикальной vert'ikaínoj; ~ helyzet вертикальной аштема vert'ikaínoj ast'ema; 
~ vonal вертикальной кикс/линия vert'ikaínoj kiks/íiñija; W.fn вертикаль veft'ikaí, верти-
кальной кикс/линия vert'ikaínoj kiks/íiñija 
függőlegesen вертикальнойстэ vert'ikaínojste, вертикальна vert'ikaína 
függöny шаршав sarsav, занавеска zanaveska; szính занавес zanaves; leengedi/leereszti a ~t 
шаршавонть нолдамс sarsavoñt' noldams; leereszkedik а ~ шаршавось нолдави sarsavos 
noldavi; összehúzza a ~t шаршавонть пекстамс/айгемс sarsavoñt'pekstams/ajgems; szét-
húzza a ~t шаршавонть ускомс sarsavoñt' uskoms 
fül anat пиле(ть) pil'e(t'); марямо maramo; кундамо kundamo, кундамка kundamka, ручка гиб-
ка, пилинеpi í iñe, ведьме vedme; befogja a ~ét пилетнень пекстамсpiíet'ñeñpekstams; 
пилензэ пекстасы piíenze pekstasi; hegyezi a ~ét пилетнень стявтомс piíet'ñeñ st'avtoms, 
кунсолозевемс kunsolozevems; letört a csésze ~е чашканть ручказо сивсь/синдевсь cas-
kañí ruckazo sivs/siñdevs; zúg а ~е vkinek (киньгак) пиле(сэ) увны (kiñgak) piíe(se) tivni; 
~ig пиле видьс pile vids, пилева pil'eva; ~ig szerelmes vkibe пек вечкемс (киньгак) рек 
veckems (kiñgak) 
fülbevaló пилекс piíeks 
fülcimpa anat пилепоте piíepot'e 
fülel кунсолозевемс kunsolozevems, кунсоломс kunsoloms 
fülemüle áll цёков cokov (Luscinia megarhynchos/luscinia) 
fülkagyló anat пилекаворь piíekavor 
fülke ниша ñisa; купе kupe; кабина kabina; каюта kajuta; будка budka, камера kamera 
fülledt тп опаня opaña; ~ levegő опаня кошт opaña kost; ~ meleg опаня пси opaña psi; ~té 
válik опаньгадомс opañgadoms 
füllent кенгелемс (кенгелямс) keñgeíems (keñgeíams), кенгелекшнемс keñgel'eksñems, ман-
чемс mañcems, манчекшнемс mañceksñems, лавгамс lavgams, лавгакшномс lavgaksnoms, 
сочинямс sociñams, сочинякшномс sociñaksnoms 
füllentés кенгелема (кенгелямо) keñgeíema (keñgeíamo), манчема mañcema, манчевкс mañ-
cevks, лавгамо lavgamo, сочинямо sociñamo, сочинякшнома sociñaksnoma 
fülzúgás orv пилесэ бийнема piíese bijñema 
fürdés экшелямо ekseíamo, шлямо síamo 
fürdet экшелявтомс ekseíavtoms, экшелямс ekseíams, шлявтомс síavtoms, шлямс síams 
fürdetés экшелявтома ekseíavtoma, экшелямо ekseíamo, шлямо síamo 
fürd ik экшелямс ekseíams, шлямс síams 
fü rdő fn экшелямотарка ekseíamotarka, ванна vanna; бассейна bassejna; курорт kurort; баня 
baña 
fürdőkád ванна vanna 
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fürdőruha экшелямонь оршамопель eksel'amon orsamopeF, экшелямооршамопель eksel'amo-
orsamopeF, купальник kupaFnik 
fürdőszoba экшелямотарка ekseFamotarka, шлямотарка sl'amotarka, шлямокомната sl'amo-
komnata, ванной vannoj 
fűrész пила pila 
fűrészel пилямс piFams, пилякшномс pil'aksnoms, пильсемс pil'sems 
fürge эряза eraza, верка verka, бойка bojka, эрьва козонь кенериця erva kozori kerieriéa, ём-
болкс jombolks, юрка jurka, ёмбола jombola, эрек erek, бодрой bodroj 
fürgén эрязасто efazasto, веркасто verkasto, бойкасто bojkasto; ~ megy эрязасто модеме era-
zasto moFems 
fürgeség эрязачи erazaci, веркачи verkaéi, бойкачи bojkaci, эрекчи erekci, бодройчи bodrojci, 
юркачи jurkaci 
f ü r j ál! кочкодык kockodik (Coturnix coturnix) 
fürkész(ik) вешнеме vesnems, вешнекшнемс vesneksnems, салава киведеме salava kivedems, 
пензамс penzams, нуксемс nuksems, нуксемс-вешемс nuksems-vesems 
füröszt экшелямс eksel'ams, экшелявтомс eksel'avtoms 
für t черьзэльге (черьсэльге) cerzel'ge (cerseFge), кудря(т) kudfa(t); цюцёв éuéov, цюцька cuc-
ka, цицев éiéev, цицька éiéka, цицёв éiéov; egy ~ szőlő винаумарень цюцёв/цюцька/ци-
цев/цицька/цицёв vinaumaren éuéov/éuéka/éiéev/éiéka/éiéov, виноградонь цюцёв/цюць-
ка/цицев/цицька/цицёв vinogradori éuéov/éuéka/éicev/éiéka/éiéov 
fürtös кудряв kudrav, черьзэльге (черьсэльге) марто cerzeFge (cerseFge) marto; цюцёв/цюць-
ка/цицев/цицька/цицёв марто éuéov/éuéka/éiéev/éiéka/éiéov marto 
füst качамо kacamo; csípi a szemét а ~ качамось сельмтнень (сельметнень) пори/сэви kaca-
mos seFmt'nen (seFmet'nen) pofi/sevi, качамось сельмензэ пори/сэви kacamos seFmenze ро-
ri/sevi; fuldoklik а —tői качамодонть лепиямс kaéamodont' l'epijams; majd megfullad a 
~től качамодонть малав/цють лепиямс kacamodont'malav/éut'Fepijams; ma r j a a szemét a 
~ качамось сельмтнень (сельметнень) пори/янги kacamos seFmt'nen (seFmet'nen) pori/jan-
gi, качамось сельмензэ пори/янги kacamos seFmenze pori/jangi; ~öt áraszt качадомс kaca-
doms, качакадомс kacakadoms, качамо нолдамс kacamo noldams 
füstmentes качамовтомо kaéamovtomo 
füstöl качадомс kacadoms, качакадомс kacakadoms, качамо нолдамс kacamo noldams, сув-
номс suvnoms, сувтамс suvtams; коптямс kopt'ams, качакавтомс kacakavoms, качадовтомс 
kacadovtoms; húst ~ сывель коптямс/качадовтомс siveF kopt'ams/kacadovtoms 
füstölt mn коптязь kopt'az, качадовтозь kacadovtoz; ~ hal коптязь/качадовтозь кал kopt'az/ka-
éadovtoz kai; ~ hús коптязь/качадовтозь сывель kopt'az/kaéadovtoz siveF; ~ kolbász коп-
тязь калбаса (колбаса) / калбаз (калбас) kopt'az kalbasa (kolbasa) /kalbaz (kalbas), кача-
довтозь калбаса (колбаса) / калбаз (калбас) kaéadovtoz kalbasa (kolbasa) / kalbaz (kalbas); 
~ sajt коптязь/качадовтозь сыр(а) kopt'az/kacadovtoz sir(a) 
füstös качамов kacamov, качамо потсо kaéamo potso; коптязь kopt'az; ~ lesz качадомс kaca-
doms, качакадомс kacakadoms; коптявомс kopt'avoms; ~ szoba коптязь комната kopt'az 
komnata 
füstszag качамочине kacamocine, качамонь чине kacamon éine 
fűszál олгине olgirie, тикшелопа t'ikselopa 
fűszer ярсамопелень таньшкавтомапель jarsamopel'en tanskavtomapeF, пряность pranost', 
приправа priprava, специят specijat 
fűszeres I. mn ярсамопелень таньшкавтомапель марто jarsamopel'en tanskavtomapeF marto, 
пряность/приправа марто pranost'/priprava marto; ~ étel таньшкавтомапель/пря-
ность/приправа марто ярсамопель tanskavtomapeF/pranost'/priprava marto jarsamopel'; II. 
fn ярсамопелень таньшкавтомапелень микшниця jarsamopel'en tanskavtomapeFen miksni-
éa, пряностень/приправань микшниця pranost'en/pripravan miksniéa, бакалейштик (бака-
лейщик) bakal'ejst'ik (bakal'ejséik) 
fűszerez ярсамопельс таньшкавтомапель/пряность/приправа путомс jarsamopel's tanskavto-
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mapeUpranost'/priprava putoms 
fűt уштомс ustoms, уштнемс ustnems, эждемс ezdems, эждекшнемс ezdeksnems, лембелгав-
томс l'embelgavtoms; fával ~ пенгсэ (пенгесэ) уштомс pengse (pengese) ustoms 
fűtés уштома ustoma, эждема ezdema; központi ~ прявт/центральной уштома pfavt/central'noj 
ustoma 
fűtetlen апак ушто арак usto; ~ szoba апак ушто комната арак usto komnata 
fűtő fn уштыця ustica, кочегар kocegar 
fűtőanyag уштомапель ustomapel', паЛомапель palomapel', горючей gorucej, топлива topTiva 
fűtőtest радиатор radiator, батарея batareja, калорифер kalorifer 
fűtött mn уштозь ustoz; ~ szoba уштозь комната ustoz komnata 
fütty вешкема veskema, вешкстамо veskstamo, вешкемка veskemka 
füttyent вешкстамс veskstams, вешкезевемс veskezevems, вешк-теемс vesk-t'ejems, вешкеме 
кармамс veskeme karmams 
füttyentés вешкстамо veskstamo, вешкема veskema, вешкезевема veskezevema 
fütyül вешкстамс veskstams, вешкеме veskems, вижнэме (выжнэме) viznems, вижодемс (вы-
жодемс) vizodems, юргомс-вешкемс jurgoms-veskems; бувномс buvnoms; vmire сельгемс 
seígems, сельгенемс sel'genems (мезеяк лангс mezejak langs); ~ök rá монень ялатеке то-
пей jaiat'eke, сельган тень лангс seYgan t'ert langs 
füves тикшев t'iksev, тикше потсо t'ikse potso, наров narov, ~ lesz тикшиямс t'iksijams, нарыямс 
narijams 
füvészkert ботанической сад botaniceskoj sad 
f ű z 1 / " növ каль kai', эрьба erba, идей il'ej (Salix) 
fűz2 i керьксамс kerksams, керькснемс kerksnems; недямс nedams; ёвкстамс jovkstams, ёвкст-
немс jovkstnems, эвкстамс evkstams, тонгомс tongoms; (вейс vejs) педявтомс pedavtoms, 
содомс sodoms, содномс sodnoms, содсемс sodsems; вейсэндямс vejsendams, вейсэньгав-
томс vejsengavtoms; (шнуркат snurkat) ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams, тонгомс 
tongoms; gyöngyöt ~ эрыть (эрьгеть) / човаля(т) керьксамс ergt' (erget') / coval'a(t) kerk-
sams; tűbe ~ салмуксос суре тонгомс/ёвкстамс/эвкстамс salmuksos sure tongoms/jovks-
tams/evkstams 
füzér керькс kefks; цицев cicev, цицька cicka; прясуре prasure, каштаз kastaz 
füzet тетрадь t'etrad; нолдавкс noldavks; брошюра brosjura; összeszedi a ~eket тетрадтнеь 
пурнамс t'etradt'nen purnams 
fűzfa növ каль каГ, эрьба erba, идей il'ej (Salix) 
fűződik vmihez сюлмавомс sulmavoms, сюлмсевемс sulmsevems (мезеяк марто mezejak marto) 
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gabona сюро suro, сюровидьме surovidme, зёрна zorna, норов norov, кши ksi; gabonát csépel 
сюро пивсэмс/коволдамс suro pivsems/kovoldams; gabonát tárol сюро складсо кирдемс 
suro skladso kirdems 
gabonaföld сюропакся suropaksa, сюромода suromoda 
gabonavetés сюронь видема suron videma, сюровидема surovidema 
gácsér áll селяка sel'aka, сэньшкай seriskaj 
gágog гагакстнемс gagakstnems, гагакстомс gagakstoms, гигакстнемс gigakstnems 
gágogás гагакстнема gagakstnema, гигакстнема gigakstnema 
gálád нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), берянь beran, подлой podloj 
galagonya növ боярка bojarka, бояронь умарина bojáron umarina (Crataegus sanguinea), ну-
нолкай nunolkaj (Crataegus monogyna) 
galamb áll гулька gul'ka, голубь golubj, голубейка golubejka (Columba domestica); turbékol a 
~ гулькась кулдорды/гулдорды/гувны gul'kas kuldordi/guldordi/guvni; ~om дугинем dugi-
nem, раськинем raskinem 
galéria галерея gal'ereja 
gallér сиве sive 
galuska цёмара(т) comara(t), галушка(т) galuska(t), клёцка(т) kl'ocka(t); galuskát szaggat цё-
марат/галушкат/клёцкат тейнемс éomarat/galuskat/kl'ockat t'ejnems 
gally илев il'ev, илевне il'evrie, идей il'ej, ёло jolo, (нова) тарад (cova) tarad, таратке (тарадке) 
íaratke (taradke), нетькске (недькске) net'kske (riedkske) 
ganaj (ganéj) навоз navoz, назём nazom; берянь ломань beran loman 
ganéj /. ganaj 
garancia гарантия garant'ija 
garat anat кирьгапарь kirgapar 
garázda I. mn беряньстэ прянь ветиця beranste pran vet'ica, хулиганонь xul'iganoií, набой na-
boj, кирдевтеме kirdevt'eme, азарсь azars, агрессивной agressivnoj; II. fn беряньстэ прянь 
ветиця beranste pran vet'ica, хулиган /ul'igan 
garázdálkodik беряньстэ пря ветямс beranste pra vet'ams, азаргалемс azargal'ems, аксунга-
домс aksungadoms, аксунгалемс aksungal'ems, тамашат тейнемс tamasat t'ejnems, бигель-
демс bigel'dems, озямс ozams, озоровамс ozorovams, калавтомс kalavtoms, калавтнемс 
kalavtnems, яжамс jazams, тапамс tapams, яжамс-тапамс jazams-tapams 
garázdaság беряньстэ прянь ветямо beranste pran vet'amo, хулиганства xul'iganstva, калавто-
ма kalavtoma, яжамо jazamo, тапамо tapamo, яжамо-тапамо jazamo-tapamo 
garázs машинань кирдематарка masinan kirdematarka, гараж garaz; kihaj t autóval a ~ból ма-
шинасо гаражсто лисемс masinaso garazsto l'isems 
gárda гвардия gvardija 
garni túra гарнитур garriitur, комплект kompl'ekt; коллекция kol'l'ekcija, прибор pribor 
gát сёлт solt, пирявт piravt, (модасо) пирявкс (modaso) piravks, прудявкс prudavks, брудявкс 
brudavks; кирдема kirdema, мешавкс mesavks; sp барьер barjer, beszakadt а ~ сёлтось 
сезевсь soltos sezevs', —at épít сёлт теемс/пирямс solt t'ejems/pirams 
gátlás пирявт piravt, кирдема kirdema, анолдамо anoldamo, анолтнема (анолднема) anoltne-
ma (anoldnema), анолдтнема anoldt'nema, мешавкс mesavks; визделгадома vizdelgadoma 
gátlástalan виськстэме visksteme, кирдевтеме kirdevt'eme, авиздиця avizdica 
gátlástalanul кирдевтеме kirdevt'eme, виськстэме visksteme, апак визде арак vizde; ~ viselke-
dik кирдевтеме / апак визде пря ветямс kirdevt'eme / арак vizde pra vet'ams 
gátol каршо модеме karso mol'ems, мешамс mesams, а нолдамс/максомс теемс a noldams/mak-
soms t'ejems, кирдемс kirdems, кирдекшнемс kirdeksnems, кардамс kardams, тормоцтемс 
(тормодстемс) tormoct'ems (tormodst'ems), тормозямс tormozams, стакалгавтнемс stakal-
gavtnems 
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gaz fn пелештемат (пелещемат) pefest'emat (pefescemat), беряньдикше (беряньтикше) beran-
dikse (berant'ikse), бастыль bastif, бурьян burján; нулготькс (нулгодькс) / берянь/кирдев-
теме ломань nulgot'ks (nulgodks) / beran/kirdevt'eme loman 
gáz газ gaz; meggyújt ja a ~t газонть кирвастемс (кирвазтемс) gazont'kirvast'ems (kirvazt'ems); 
mérges/mérgező ~ ядов/ядовитой газ jadov/jadovitoj gaz 
gazda азор(о) azor(o), кудазор kudazor, кудов-чив ломань kudov-civ loman; сокиця-видиця so-
kica-vidica, сюрокастыця surokastica, фермер fermer 
gazdag I. mn сюпав supav, козя koza, козяв kozav, таза taza, сюпав-капав supav-kapav, ярма-
ков jarmakov, эрике eriks; vmiben сюпав supav, козя koza, козяв kozav (мейсэяк mejsejak); 
~ lesz сюпалгадомс supalgadoms, козякадомс kozakadoms; ~gá tesz сюпалгавтомс supal-
gavtoms, козякавтомс kozakavtoms; II . fn сюпав supav, козя koza, таза taza, сюпав-капав 
supav-kapav, ярмаков jarmakov, эрике eriks; szegények és —ok кажовт ды сюпавт kazovt 
di supavt 
gazdagon сюпавсто supavsto, козясто kozasto 
gazdagság сюпавчи supavei, козячи kozaci, парочи paroci, уличи ul'ici, менть ment'; mesés ~ 
ёвксонь кондямо сюпавчи jovkson kondamo supavei, теке ёвксонь сюпавчи t'eke jovkson 
supavei; ~ban él сюпавчисэ эрямс supaveise erams 
gazdálkodik хозяйства ветямс xozajstva vet'ams, азоркстамс azorkstams, изамс-сокамс izams-
sokams, кудот-чить кирдемс kudot-cit' kirdems; тевс ютавтомс t'evs jutavtoms 
gazdaság ули-паро ul'i-paro, сюпавчи supavei, пизэ-ашко pize-asko, кудот-ашкт (кудот-аш-
кот) kudot-askt (kudot-askot), кудот-чить kudot-cit', кудоюрт kudojurt, хозяйства xozajstva; 
сокамо-видема sokamo-videma; экономика ekonomika; ~ot vezet кудот-чить / кудоюрт 
кирдемс kudot-cit'/kudojurt kirdems, хозяйства ветямс/кирдемс /ozajstva vet'ams/kifdems, 
азоркстамс azorkstams 
gazdasági пизэнь-ашконь pizen-askon, кудонь-ашконь kudon-askon, кудонь-чинь kudon-cin, 
кудоюртонь kudojurton, паксянь-кардазонь paksan-kardazon, хозяйствань xozajstvan, хо-
зяйственной xozajstvennoj, экономикань ekonomikan, экономической ekonomiceskoj; ~ 
élet экономика ekonomika; ~ körülmények экономикань тувталт/обстоятельстват ekono-
mikan tuvtaltlobstojat'eístvat; ~ válság хозяйствань лондадома/кризис xozajstvan londado-
ma/krizis 
gazdasszony азорава azorava, кудазорава kudazorava 
gazdátlan азортомо azortomo, азоркстомо azorkstomo 
gazember нулготькс (нулгодькс) / берянь/кирдевтеме ломань nulgot'ks (nulgodks) / beran/kir-
devt'eme loman 
gazfickó нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), кирдевтеме цёра kirdevt'eme cora, иде-
мевсь idemevs 
gázfűtés газ вельде уштома gaz vel'de ustoma, газонь уштома gazon ustoma 
gázló печтямотарка (печтематарка) pect'amotarka (pect'ematarka), печкематарка peckematarka, 
ютамотарка jutamotarka, келематарка kel'ematarka 
gázol троке печкемс troks peckems, трокс/ланга ютамс troks/langa jutams, ардомсто лепштямс 
ardomsto íepst'ams; ютамс jutams, келемс kel'ems, кельнемс keítíems; vízben ~ ведьга ю-
тамс/келемс/кельнемс vedga jutams/kefems/kelnems 
gazos пелещемат (пелештемат) потсо pefest'emat (pel'escemat) potso, беряньдикше (берянь-
тикше) / паксятикше/бастыль/бурьян потсо berandikse (berant'ikse) /paksat'ikse/bas-
tiHburján potso, пелештемасо (пелещемасо) вельтязь pefestemaso (pel'escemaso) vel't'az, 
беряньдикшесэ (беряньтикшесэ) / паксятикше/бастыльсэ/бурьянсо вельтязь berandikse-
se (berant'iksese) /paksat'iksese/bastifselburjanso vel't'az 
gáztűzhely газонь плита gazon pl'ita 
gebe I . f n берякшке лишме berakske l'isme; II. mn беряжа beraza, берякшке berakske, коське 
koske; ~ ló берякшке лишме berakske l'isme 
gége anat кирьгапакш kirgapaks 
gégefő anat кирьгапарь kirgapar 
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gém áll сенксь senks (Ardea cinerea); рицяга ricaga, олога ologa 
gén biol ген(а) gen(a) 
generáció раськеполаткс (раськеполадкс) raikepolatks (raikepoladks), поколения pokol'enija, 
генерация generacija 
genny сый sij, сыявт sijavl, нулко nulko, гной gnoj 
gennyes сыев sijev, сыявтозь sijavtoz, нулков nulkov, гноев gnojev, нулготькс (нулгодькс) nul-
got'ks (nulgodks), нильгедевкс nil'gedevks 
gép машина masina, станок stanok, аппарат apparat, механизма mexanizma; печатамомашин-
ка pecatamomasinka; снимардомапель snimardomapel', фотоаппарат fotoapparat; менель-
венч menel'venc, самолёт samoFot, аэроплан aeroplan; szétszedi a ~et машинанть калав-
томс/калавтнемс masinant' kalavtoms/kalavtnems; ~et kezel машина мельга якамс masina 
mel'ga jakams, машина важодевтемс / важодеме кармавтомс masina vazodevt'ems / vazo-
deme karmavtoms; ~pel leír машинкасо печатамс masinkaso pecatams; ~pel var r машин-
касо стамс masinkaso stams 
gépel (машинкасо) печатамс (masinkaso) pecatams 
gépelés (машинкасо) печатамо (masinkaso) pecatamo 
gépesít машинат тевс нолдамс masinat t'evs noldams, машина вельде теемс masina vel'de t'e-
jems, механизировамс mexanizirovams, автоматизировамс avtomat'izirovams 
gépesítés машинань тевс нолдамо masinan t'evs noldamo, машина вельде теема masina vel'de 
t'ejema, механизировамо mexariizirovamo, механизация mexanizacija 
gépész механик mexanik 
gépészmérnök инженер-механик irizener-mexariik 
gépezet механизма mexanizma, аппаратура apparatura; машина masina, аппарат apparat 
gépi машинань masinan, машинасо теевиця/теезь masinaso t'ejevica/t'ejez, механикань mexani-
kari, механической mexaniceskoj; ~ kötés машинань/машинасо кодавкс masinan/masinaso 
kodavks; ~ munka машинасо важодема masinaso vazodema 
gépies машинань кондямо masinan kondamo; апак apce apak arie, машинальной masinal'noj, 
механической mexaniceskoj; ~ tevékenység машинань кондямо теевкс/тейнема masinan 
kondamo t'ejevks/t'ejnema 
gépiesen машинань кондя / лацо (ладсо) masinan konda/laco (ladso), прок/теке машина 
prok/teke masina, механическойстэ mexaniceskojste, механически mexaniceski 
gépírás машинкасо печатамо masinkaso pecatamo; машинкасо печатазь текст masinkaso peca-
taz t'ekst 
gépírónő машинкасо печатыця (ава) masinkaso pecatica (ava), машинистка masinistka 
gépjármű ардомапель ardomapel' 
gépkocsi машина masina, автомобиль avtomobil', автомашина avtomasina 
gépkocsivezető (машинань) ветиця (masinan) vet'ica, водитель vodit'el', шофер sofer 
géppuska пулемёт pul'emjot 
gépszerelő машинань пурныця/витиця masinan purnica/vit'ica 
gereblye грабля(т) grabl'a(t) 
gereblyéz граблясо важодеме grabl'aso vazodems, (граблясо) пурнамс (grabl'aso) purnams, 
адерямс aderams; валакавтомс valakavtoms, ровнойгавтомс rovnojgavtoms 
gerenda чочко соско, жердя zerda, слега sl'ega, брус brus, пайме pajme, балка bal ka 
gerezd пельке pel'ke, пелькекс pel'keks, печть pect', палнэ palne, (пейчурькань) пейне (pejcur-
kan) pejne 
gerinc anat каряз karaz, карязловажа karazlovaza; műsz остов ostov, костяк koit'ak; пандокаряз 
pandokaraz 
gerinces mn каряз марто karaz marto, карязловажань karazlovazan, карязловажа марто karaz-
lovaza marto; кеме кете, кор/характер марто kor/xarakt'er marto; ~ állatok каряз/карязло-
важа марто ракшат karaz/karazlovaza marto raksat 
gerincoszlop anat каряз karaz, карязловажа karazlovaza 
gerincvelő anat карязловажань/карязонь удем karazlovazan/karazon udem, ловажаудем lova-
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zaudem 
gerjed кирваземс kirvazems, сыремемс sifemems, гувкадемс guvkadems; ha ragra ~ кежияв-
томс kezijavtoms, кежейгадомс kezejgadoms, кежиямс kezijams, кирваземс kirvazems, пи-
зякадомс pizakadoms, ацирьгадомс acifgadoms 
gerle áll турмечи turmeci, вирьгулька vifguíka (Streptopelia turtur) 
gerlice áll турмечи turmeci, вирьгулька virguíka (Streptopelia turtur) 
gesztenye növ каштан kastan (Castanea) 
gesztus аволдавкс avoldavks, аволдамо avoldamo, (кедьсэ) аволдамо (kecfsej avoldamo, аволкс 
avolks, жест zest 
géz сувонь кондямо коцт (кодст) suvon kondamo koct (kodst), марля ma fia 
giccs стяконь/аразень теевкс sfakon/arazen t'ejevks, нулат-валат nulat-valat, вадневкс vad-
rtevks, китч (кич) kitc (kic) 
giccses стяконь st'akon, аразень arazen, вкустомо vkustomo, китчевой (кичевой) kitcevoj (kice-
voj) 
giliszta áll пиземесукс pizemesuks, сукс suks (Lumbricus terrestris); сезял sezal (Oxyura) 
gimnázium гимназия gimnazija; ~ba j á r гимназияв якамс gimnazijavjakams 
gimnáziumi гимназиянь gimnazijan; ~ t anár гимназиянь/гимназиясо тонавтыця gimnazi-
jan/gimnazijaso tonavtica; ~ tanuló гимназиянь/гимназиясо тонавтниця gimnazijan/gim-
nazijaso tonavtnica 
gipsz гипс gips 
gitár гитара g/tara; ~on játszik гитарасо налксемс/седямс gitaraso nalksems/sedams; ~t penget 
гитарасо бренчамс gitaraso bfencams 
gitározik гитарасо налксемс/седямс gitaraso nalksems/sedams 
góc куншка kunska, центра centra; orv пизэ pize 
gól гол gol; ~t kivéd гол а нолдамс gol a noldams; ~t rúg гол чавомс/пстидемс/панемс gol ca-
voms/pst'idems/panems 
gólya áll аист ajist (Ciconia ciconia) 
golyó шар sar; ядра jadra; пуля pul'a 
golyóstoll авторучка avtorucka, ручка rucka 
gomb пов pov, плаштя plast'a; кнопка knopka, клавиша klavisa; leszakadt а ~ повось сезевсь 
povos sezevt, megnyomja a ~ot кнопканть лепштямс knopkanííepst'ams; ~ot varr 
пов/плаштя стамс pov/plast'a stams 
gomba панго pango\ ehető ~ паро панго paro pangó, ярсамс маштовикс/маштовиця панго 
jarsams mastoviks/mastovica pangó, сэвемс маштовикс/маштовиця панго sevems masto-
viks/mastovica pangó, ярсамопанго jarsamopango\ mérges ~ берянь панго beran pangó, 
ярсамс амаштовикс/амаштовиця панго jarsams amastoviks/amastovica pangó, гад/ядов 
панго gad/jadov pangó; gombát szed пангт (пангот) пурнамс pangt (pangót) purnams; 
gombát termeszt пангт (пангот) кастомс pangt (pangót) kastoms 
gombóc клёцка(т) kíocka(t); фрикаделька(т) frikadel'ka(t) 
gombol чочамс cocams, чочнемс cocnems, чочакшномс cocaksnoms, чочнекшнемс cocneks-
nems 
gombolyag тапаркс taparks, кире kire, ашкордавкс askordavks, кесак kesak 
gömbölyít тапарямс tapafams, ашкордамс askordams, ашкорямс askorams, урадомс uradoms, 
эвтемс evt'ems; fonalat ~ пона тапарямс pona tapafams, суре урадомс/эвтемс sufe ura-
doms/evt'ems 
gomolyog коволсо кепетемс/кепсетемс kovolso kepet'ems/kepset'ems 
gond мелявкс meíavks, мелявтома meíavtoma, рискс (ризкс) fisks (rizks); снартнема snart-
пета; кедь лангс саема kedlangs sajema; ~ját viseli vkinek мелявтомс (киньгак кис(э)) 
mel'avtoms (kirtgak kis(e)); ~ot fordít vmire мель явомс (мезненьгак) meíjavoms (meznen-
gak); ~ot okoz мелявкс кандомс/теемс meíavks kandoms/t'ejems 
gondatlan мелявкстомо meíavkstomo, тевень лангапрява теиця t'eveii langapfava t'ejica; 6e-
ряньстэ теезь befanste fejez, халатной xalatnoj; аванстовиця avanstovica 
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gondatlanság амельсэ/мельтеме/беряньстэ теема amel'se/mel't'eme/befanste í'ejema, мелявкс-
томочи meFavkstomoci, мелень апутомачи mel'en apu tornáéi; аванстомачи avanstomaéi 
gondatlanul мелявкстомо meíavkstomo, амельсэ amel'se, беряньстэ befanste 
gondnok комендант komendant; завхоз zav/oz; мельгаякиця meígajakiéa 
gondol арсемс afsems, арсекшнемс afseksnems, мельс кундамс mel's kundams, мельсэ кирдемс 
mel'se kirdems, арсемс-теемс afsems-t'ejems; ловомс lovoms; vkire/vmire арсемс arsems, 
арсекшнемс arseksnems (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak); vkiről/vmiről vmit арсемс ar-
sems, арсекшнемс arseksnems (кидеяк/мездеяк мезеяк kidejak/mezdejak mezejak); vho-
gyan vmit арсемс arsems, арсекшнемс arseksnems (кодаяк мездеяк kodajak mezdejak); 
vmilyennek ловомс (мезекскак) lovoms (mezekskak); dehogy ~tam én a r r a ! нама, эзинь ap-
ce теде! пата, ezin afse t'ede!; hogy ~od? кода арсят? koda afsat?; komolyan ~ апак пей-
де /алкукс арсемс аракpejde /alkuks arsems; mire ~sz? мезде арсят? mezde arsat?; mit 
~sz erről? мезе теде арсят? meze t'ede arsat?; úgy ~om, hogy ... арсян, (што)... afsan, 
(sto) ...; ~j rám! арсек мондень! afsek mondén! 
gondolat арсема afsema, арсевкс afsevks, мельть-превть meh'-pfevf, идея ideja, мисля (мыс-
ля) misl'a; az a ~om támadt , hogy ... истямо арсемам чачсь/появась, што ... ist'amo afse-
mam cacs/pojavas, sto ...; egy ~ villant át az agyán вейке арсема ледсь/сась превезэнзэ 
vej ke arsema íeds/sas pfevezenze; kitalálja a ~át vkinek (киньгак) арсеманзо содамс/чарь-
кодемс (kirigak) afsemanzo sodams/éafkodems; ~aiba merül арсезевемс afsezevems, apce-
вемс afsevems 
gondolkodás арсемалув afsemaluv, мишления (мышления) misíeriija; арсема arsema, арсекш-
нема afseksnema; gyakorlatias ~ практичной арсема prakt'icnoj arsema; kicsinyes ~ виш-
ка / аволь покш / стяконь арсема viska / avol'poks / st'akon arsema; logikus ~ логичной ap-
сема/арсевкс logicnoj arsema/arsevks; maradi ~ ташто коень/койсэ арсема tasto kojen/koj-
se arsema; racionális ~ рациональной арсема racional'noj arsema 
gondolkodásmód арсемалув afsemaluv 
gondolkodik арсемс arsems, арсекшнемс afseksnems, арсемс-теемс afsems-t'ejems, думамс du-
mams; vmin арсемс afsems, арсекшнемс afseksnems (мездеяк mezdejak); vhogyan vmiről 
арсемс (кодаяк мездеяк) afsems (kodajak mezdejak); előre ~ икелепелев арсемс ikefepel'ev 
afsems; gyakorlatiasan ~ практичнойстэ/практична арсемс prakt'icnojste/prat'icna afsems; 
hogyan gondolkodsz erről? кода арсят теде? koda afsat t'ede?, мезе мерят теде? meze me-
fat t'ede?; min gondolkodsz? мезде арсят? mezde afsat?; racionálisan ~ превейстэ/рацио-
нальнойстэ арсемс pfevejste/racional'nojste afsems; reálisan ~ алкукс/реальнойстэ/реаль-
на арсемс alkuks/feal'nojste/feaína afsems; sokat gondolkodtam ezen ламо арсинь теде la-
mo afsiri t'ede 
gondolkodó I. mn арсиця afsica; ~ ember арсиця ломань afsica loman; 11. fn арсиця afsica, 
философ filosof; nagy ~k содавикс/покш философт sodaviks/poks fdosoft 
gondolkozik арсемс afsems, арсекшнемс afseksnems, арсемс-теемс afsems-t'ejems, думамс du-
mams; vmin арсемс afsems, арсекшнемс afseksnems (мездеяк mezdejak); vhogyan vmiről 
арсемс (кодаяк мездеяк) afsems (kodajak mezdejak) 
gondos мелень явиця mel'en javica, мелявтыця mel'avtica, седейшкавань sedejskavan; дошуз 
dosuz, парсте/вадрясто теиця parst'e/vadfasto t'ejica, парсте/вадрясто важодиця pars-
t'e/vadfasto vazodica; - szülők мелявтыця тетят-ават mel'avtica t'et'at-avat 
gondoskodás мелявтома meíavtoma, мелявкс mel'avks, арсема arsema 
gondoskodik vkiről/vmiről арсемс afsems, арсекшнемс afseksnems (кидеяк/мездеяк kide-
jak/mezdejak); якамс jakams, яксемс jaksems (киньгак мельга kingak mel'ga), трямс-кас-
томс t'fams-kastoms, ваномс vanoms, ванстомс vanstoms (киньгак kingak); ~ róla сонзэ 
мельга якамс sonze mel'ga jakams, теде/сондензэ мелявтомс t'ede/sondenze mel'avtoms 
gondoskodó mn мелявтыця mel'avtica, арсиця afsica; ~ szülők мелявтыця тетят-ават mel'avtica 
t'et'at-avat 
gondoz мельга якамс/ваномс mel'ga jakams/vanoms, мелявтомс mel'avtoms 
gondozás мельгаякамо meígajakamo, мелявкс mel'avks, мелявтома meíavtoma, мельгаванома 
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meigavanoma 
gondozatlan кадозь kadoi; мельгааяказь meigaajakai, апак вансто/мелявто арак vansto/meiav-
to, туйгун tujgun, урядтомо ufadtomo, мелявкстомо meiavkstomo, нолдазь noldaz, кар-
гоць kargoc 
gondozatlanul мельга апак яка/вано meiga арак jaka/vano, туйгунсто tujgunsto, урядтомо 
uradtomo, мелявкстомо meiavkstomo; ~ néz ki туйгунсто / аволь урядноекс неявомс tuj-
gunsto / avoi ufadnojeks nejavoms, апак мелявто неявомс арак meiavto ftejavoms 
gondozó fn мельгаякиця meigajakica, тириця t'ifica, триця t'fica, кастыця kastica, андыця an-
dica, тириця-ваныця t'ifica-vanica 
gondtalan мелявкстомо meiavkstomo, рискстэме (ризкстэме) fisksteme (rizksteme); ~ élet ме-
лявкстомо эрямо meiavkstomo efamo 
gondtalanul мелявкстомо meiavkstomo; ~ él мелявкстомо эрямс meiavkstomo efams 
gonosz I. mn кежей kezej, кежев kezev, благой blagoj; ~ mostoha кежей одава kezej odava; ~ 
szellem анамаз anamaz, идемевсь idemevs, апаро/аванькс ойме anapo/avanks ojme; I I .fn 
душман dusman, кежей/кежев ломань kezej/kezev lomatí, идемевсь idemevs 
gonoszság кежейчи kezejci, кежбеке (кежпеке) kezbeke (kezpeke), кеж kez 
gonosztevő fn душман dusman, душманломань dusmanloman, зыянонь/берянень теиця zija-
non/befanen fejica, нулготькс (нулгодькс) тевень теиця nulgot'ks (nulgodks) t'even fejica, 
преступник prestupnik, лиходей iiyodej, идемевсь idemevs, гад gad, подлец podiec 
gonoszul кежейстэ kezejste, благойстэ blagojste; ~ viselkedik кежейстэ/благойстэ пря ветямс 
kezejste/blagojste pra vet'ams 
goromba кежей kezej, казямо kaiamo, грубой gruboj 
gorombán кежейстэ kezejste, казямосто kaiamosto; ~ viselkedik 
кежейстэ/казямосто/грубойстэ пря ветямс kezejste/kaiamosto/grubojste pra vet'ams 
gorombaság казямочи kaiamoci, кежейчи kezejci, покордыця валт pokordica valt, нарьгамо-
валт nargamovalt 
gödör латко latko, латкине latkine, лашмине lasmine, чувовкс cuvovks, яма jama, ямине jami-
ne, каравкс karavks; kimászik a ~ből латксто (латкосто) куземс/лисемс latksto (latkosto) 
kuzems/l'isems; gödröt ás латко чувомс latko cuvoms 
gőg каштанчи kastanci, каштангалема kastangaiema, прянь верьга кандома pfan verga kando-
ma, аксунчи aksunci, аксунгалема aksungal'ema, наянчи najanci, покшкалема pokskaiema, 
покшкавтнема pokskavtnema, пряшнамо pfasnamo 
gőgös каштан kastan, каштангалема kastangal'ica, прянь верьга кандыця praft verga kandica, 
аксун aksun, аксунгалиця aksungal'ica, наян najan, покшкавтниця pokskavtnica, прянь 
шныця pran snica; ~sé válik каштангадомс kastangadoms, наянгадомс najangadoms 
gőgösen каштансто kastansto, наянсто najansto, судонь кепсезь sudon kepsei; ~ viselkedik 
каштансто/наянсто пря ветямс kastansto/najansto pra vet'ams, каштангалемс kastanga-
iems, покшкавтнемс pokskavtnems 
gömb шар sar; mat сфера sfera; кирькс kirks 
gömbölyű кирьксэв kirksev, кеверь kever, шаронь кондямо sáron kondamo, кругловой kruglo-
voj, пешксе peskse 
Göncölszekér csill Покш Кече Poks Kece, Кечепуло Kecepulo 
göndör кудряв kudrav, пуртнезь (пурднезь) purtnei (purdnei), пурдтнезь purdt'nei; ~ h a j куд-
ряв черть/прячерть kudrav cerdpracerf, пуртнезь (пурднезь) черть/прячерть purtnei 
(purdnei) cert'/pracerf, пурдтнезь черть/прячерть purdt'nei cert'/pracert' 
görbe mn чирь cif, кичкере kickefe, кривой krivoj, мендязь mendai; какаря kakara; горбунга-
дозь gorbungadoi, ункставозь unkstavoi, ункс марто unks marto; ~ láb кичкере пильге / 
пильгть (пильгеть) kickefe piige /pil'gi (pil'gef); ~ lábú кичкере пильге (марто) kickefe 
piige (marto); ~ vonal кичкере кикс / церькс (черькс) kickefe kiks / cefks (cefks); ~ u j j 
какаря сур kakafa sur 
görbén чирьстэ cifste, кичкерь-кичкерь kickef-kickef, кичкерестэ kickefeste 
görbít мендямс (мендемс) mendams (meiídems), менчемс mencems, мендекшнемс mertdeks-
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ñems, чиремтемс cifemt'ems, чиртемс (чиртямс) cift'ems (cift'ams), кичкерьгавтомс kic-
kefgavtoms, кичкерекс теемс kiékefeks t'ejems 
görbül мендявомс meñdavoms, менчевемс meñéevems; курмошкадомс (курможкадомс) киг-
moskadoms (kurmozkadoms); кичкерьгадомс kickefgadoms 
görbület мендявкс meñdavks, менчевкс meñcevks, менькс meñks; кичкерьксчи kiékefkséi, чи-
ремкс cifemks, кичкерьгадовкс kiékefgadovks 
görcs морго morgo, болона botona, булдом buldom; эчкелма eckelma, эчке тарка еске tarka; 
сюлмо sulmo; orv армотькс armot'ks; таргатома targatoma, пштикс pst'iks; megfogja а ~ 
таргатомс (киньгак пильгезэ/кедезэ) targatoms (kiñgakpiTgeze/kedeze); ~be rándul тарга-
товомс targatovoms, таргатомс targatoms 
görcsöl таргатовомс targatovoms, таргатомс targatoms; пштик-теемс pst'ik-t'ejems; ~ a lábam 
пильгем таргаты pil'gem targati 
görcsös моргов morgov, эчкелма марто eckelma marto, сюрдов-сярдов surdov-sardov, сюлмов 
sulmov, эзнэв eznev, orv таргатомань targatomañ, пштикс марто pst'iks marto; нервной 
ñervnoj; ~ igyekezet нервной снартнема ñervnoj snartñema 
görcsösen таргатозь targatoz, нервнойстэ ñervnojste, нервна ñervna; ~ figyel нервнойстэ/нерв-
на ваномс ñervnojste/ñervna vanoms, нервнойстэ/нервна кунсоломс ñervnojste/ñervna 
kunsoloms 
gördít кевердемс kevefdems, айдямс ajdams, чаравтомс caravtoms; akadályt ~ vki/vmi elé 
(киньгак/мезеньгак) каршо улемс/аштемс (kiñgak/mezengak) karso utems/ast'ems, мешамс 
mesams, а максомс теемс a maksoms t'ejems (киненьгак kineñgak); követ ~ кев кевердемс 
kev keverdems 
gördül кеверемс keverems; ардомс ardoms, молемс moTems, ютамс jutams 
görény áll хорёк xorok, хорь / о г (Mustela putorius) 
görget кевердемс keverdems, кеверькшнемс keverksnems, айдямс ajdams, чаравтомс éarav-
toms, велявтнемс vel'avtnems, крутямс krut'ams 
görnyed ункскадомс unkskadoms, курсялгадомс kursalgadoms, курсякадомс kursakadoms, 
горбунгадомс gorbungadoms 
görnyedt mn ункс марто unks marto, горбунгадозь gorbungadoz, ункставозь unkstavoz, курся-
кадозь kursakadoz 
görnyedten горбунгадозь gorbungadoz, ункставозь unkstavoz, ункс марто unks marto, курся-
кадозь kursakadoz 
görög I. mn грекень grekeñ, греческой greéeskoj; ~ férfi грекень/греческой цёра gfeken/gre-
ceskoj éora, грек grek; ~ nő грекава grekava, грекень/греческой ава grekeñ/gfeceskoj ava; 
~ nyelv грекень/греческой кель grekeñ/greceskoj kel'; I I . f n грек grek, грекень/греческой 
ломань greken/greéeskoj loman; ~ök гректь grekt', грекень/греческой ломанть grekeñ/gfe-
ceskoj lomañt' 
görögdinnye növ арбуз arbuz (Citrullus vulgáris) 
Görögország joldr Греция Gfecija 
görögül грекекс gfekeks, грекень/греческой кельсэ gfekeñ/gfeceskoj kehe; ~ beszél грекекс 
кортамс gfekeks kortams, грекень/греческой кельсэ кортамс gfekeñ/gfeceskoj kehe kor-
tams 
göröngy поколь рокоГ, модапоколь modapokoT, каворькс kavofks, модакокорка modakokorka 
göröngyös поколев pokoíev, каворьксэв kavofksev; казямо kazamo, аволь виде/ровной avol' vi-
de/rovnoj; ~ talaj поколев/каворьксэв мода pokol'ev/kavofksev moda 
gőte áll ведьметьказ vedmet'kaz (Triturus) 
gőz nap par, ведьгошт (ведькошт) vedgost (vedkost); forró ~ пси пар / ведьгошт (ведькошт) 
psi par / vedgost (vedkost); kiereszti a ~t паронть / ведьгоштонть (ведькоштонть) нол-
дамс paroñt' / vedgostoñt' (vedkostoñt) noldams 
gőzfürdő (пар марто) баня (par marto) baña; ~t vesz (банясо) парямс (bañaso) pafams 
gőzöl парямс pafams 
gőzölög пар максомс/нолдамс par maksoms/noldams, ведьгошт (ведькошт) максомс/нолдамс 
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vedgost (vedkost) maksoms/noldams 
grafika графика grafika; артовкс artovks, рисунка risunka 
gramm грамма gramma 
gratulál сюкпря/поздоровт ёвтамс sukpfa/pozdorovt jovtams, поздравамс pozdravams 
. grimaszol чама керьмамс / пуртнемс (пурднемс) / пурдтнемс сата kermams /purtnems (purd-
nems) / purdt'nems 
gríz манка тапка, манкань ямке тапкап jamks 
gróf граф gráf 
gubanc кике kike, тапавкс tapavks; стакачи stakaci 
gubancos пондакш pondaks, пондаря pondara; тапазь tapaz; ~ haj тапазь черть tapaz cert'; ~ 
lesz понашкадомс ponaskadoms; тапавомс tapavoms 
gubbaszt кукордязь аштемс kukofdaz ast'ems 
guggol ландязь/ландядо аштемс landaz/landado ast'ems 
gumi fn резина rezina, резинка rezinka; шина sina, камера kamera; презерватив pfezervat'iv, 
кондом kondom; megnyúlt а ~ резинась кувалгадсь/усковсь/таргавсь rezinas kuval-
gads/uskovs/targavs, резинкась кувалгадсь/усковсь/таргавсь rezinkas kuvalgads/us-
kovs/targavs; nyúlik а ~ резинась тетькеви/ускови/таргави/кувалгады rezinas t'et'kevi/us-
kovi/targavi/kuvalgadi, резинкась тетькеви/ускови/таргави/кувалгады rezinkas t'et'ke-
vi/uskovi/targavi/kuvalgadi 
gúny згилямо zgil'amo, мусколямо muskoFamo, нарьгавкс nargavks, нарьгамо nargamo, пей-
дема pejdema, пеетькшнема (пеедькшнема) pejet'ksnema (pejedksnema), пейдекшнема 
pejdeksnema, ирония ironija; maró ~ пельниця/еялгониця нарьгавкс pel'nica/salgonica 
nargavks, пельниця/еялгониця пейдема pel'nica/salgonica pejdema; ~t űz vkiből/vmiböl 
пейдемс pejdems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пейдекшнемс 
pejdeksnems, мусколямс muskol'ams, нарьгамс nargams (киньгак/мезеяк лангсо kin-
gak/mezejak langso) 
gúny dal пейдемань/згилямонь морыне pejdeman/zgil'amon morine, парявтнема pafavtnema, 
частушка castuska; ~t énekel пейдемань/згилямонь морыне морамс pejdeman/zgil'amon 
morine morams, парявтнемс paravtnems 
gúnynév пейдемань/згилямонь лем pejdeman/zgil'amon l'em, прозвания prozvanija, прозвиштя 
(прозвища)prozvist'a (prozvisca); r a j t a ragadt а ~ пейдемань/згилямонь лемесь педясь 
сонензэ pejdeman/zgil'amon l'emes pedas sonenze; gúnynevet ragaszt vkire пейдемань/зги-
лямонь лем максомс (киненьгак) pejdeman/zgil'amon l'em maksoms (kinertgak) 
gúnyol згилямс zgitams, нарьгамс nargams, нарьгакшномс nargaksnoms, мусколямс musko-
l'ams, пейдемс pejdems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пей-
декшнемс pejdeksnems, иронизировамс ironizirovams 
gúnyolódás згилямо zgil'amo, мусколямо muskol'amo, нарьгамо nargamo, нарьгавкс nargavks, 
пеетькшнема (пеедькшнема) pejet'ksnema (pejedksnema), пейдекшнема pejdeksnema 
gúnyolódik згилямс zgil'ams, нарьгамс nargams, мусколямс muskol'ams, пеетькшнемс (пе-
едькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пейдекшнемс pejdeksnems 
gúnyos згилямонь zgil'amon, нарьгамонь nargamon, мусколямонь muskoíamon, пейдемань 
pejdeman, ехидной jexidnoj, ирониянь ironijan, сатирань sat'iran; ~ megjegyzés згилязь 
тешкетамо/тешкетавке zgil'az t'eskstamo/t'eskstavks; ~ mosoly згилямонь/нарьгамонь/е-
хидной мизолкс zgil'amon/nargamon/jexidnoj mizolks 
gúnyosan згилязь zgil'az, нарьгазь nargaz, мусколязь muskol'az, пейдезь pejdez; ~ mosolyog 
згилязь/нарьгазь/мусколязь пейдемс zgilaz/nafgaz/muskol'az pejdems 
gurít кевердемс keverdems; követ ~ кев кевердемс kev keverdems 
gurítás кевердема keverdema, айдямо ajdamo 
gurul кеверемс keverems, кеверькшнемс keverksnems; dühbe ~ азарсьчис самс azarscis sams, 
азаргадомс azargadoms, ацирьгадомс acirgadoms, пек кежейгадомс рек kezejgadoms, 
благойгадомс blagojgadoms; méregbe ~ кежиявтомс kezijavtoms, кежейгадомс kezejga-
doms 
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gurulás кеверема keverema 
gusztus тансть tanst', расть (раст) rast'(rast); ярсамомель jarsamomel', ярсамонь мель jarsa-
топ теГ, аппетит appet'it; мель теГ, бажамо bazamo 
gusztusos ярсамомелень кепецтиця (кепетстиця) jarsamomel'en kepect'ica (kepet'st'ica), тансть / 
расть (раст) марто tanst' / rast' (rast) marto, мельстуиця meístujica, аппетитной appet'itnoj; 
- étel ярсамомелень кепецтиця (кепетстиця) ярсамопель jarsamomel'en kepect'ica (kepet's-
t'ica) jarsamopel', тансть / расть (раст) марто ярсамопель tanst'/ rast' (rast) marto jarsamo-
реГ, мельстуиця/аппетитной ярсамопель mel'stujica/appet'itnoj jarsamopel' 
gusztusosán ярсамомелень кепедезь jarsamomel'en kepedez, тантейстэ tant'ejste, тансть / расть 
(раст) марто tanst' / rast' (rast) marto 
gusztustalan тансттеме tanst't'eme, расттеме (расттомо) rast't'eme (rasttomo); нильгедевкс nil'-
gedevks, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), нильтяня nil't'ana, ярсамомелень 
акепецтиця (акепетстиця) jarsamomel'en akepect'ica (akepet'st'ica), мельсатуиця mel's-
atujica, аволь аппетитной avoí appet'itnoj 
gusztustalanul тансттеме tanst't'eme, атантейстэ atant'ejste; нулгодевтезь nulgodevt'ez, нильге-
девтезь nil'gedevt'ez, нильтякавтозь nil't'akavtoz, амазыйстэ (амазыстэ) amazijste (amazis-
te); ~ eszik нулгодевтезь/нильгедевтезь/нильтякавтозь / амазыйстэ (амазыстэ) ярсамс 
nulgodevt'ez/hiígedevt'ez/nil't'akavtoz/amazijste (amaziste) jarsams 
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gyakori сееде sejede; сеетьстэ (сеедьстэ) вастневиця sejet'ste (sejedste) vastnevica, сеедень se-
jede n 
gyakorlás тевс нолдамо t'evs noldamo, тонавтоматев tonavtomat'ev; упражнения upraznenija; 
репетиция repet'icija 
gyakorlat тонавтоматев tonavtomat'ev, тевс нолдамо t'evs noldamo, тонавтнема tonavtnema, 
тонавтома tonavtoma; важодема vazodema, упражнения upraznenija; практика prakt'ika; 
тонаткс (тонадкс) tonatks (tonadks), опит (опыт) opit; kötelező ~ эрявикс/обязательной 
упражнения eraviks/objazat'el'noj upraznenija; nagy ~a van сонзэ (ули) покш опитэзэ 
(опытэзэ) sonze (ul'i) poks opiteze 
gyakorlati тонавтомань tonavtoman, тевс нолдавикс t'evs noldaviks, практикань prakt'ikan, 
практической prakt'iceskoj; ~ érzék тевс содамо t'evs sodamo 
gyakorlatias тевс нолдавикс t'evs noldaviks, практичной prakt'icnoj; ~ gondolkodás практич-
ной арсема prakt'icnoj arsema 
gyakorlatiasan практичнойстэ prakt'icnojste, практична prat'icna; ~ gondolkodik практич-
нойстэ/практична арсемс prakt'icnojste/prat'icna arsems 
gyakorlatilag практически prakt'iceski 
gyakorlatlan апак тонадо арак tonado, атонадозь atonadoz, (эсь) тевень асодыця (es) t'even 
asodica, опиттэме (опыттэме) opitteme 
gyakorlatlanul апак тонадо арак tonado, опиттэме (опыттэме) opitteme 
gyakorlott тп тонадозь tonadoz, тонавтозь tonavtoz, (эсь) тевень содыця (es) t'even sodica, 
опит (опыт) марто opit marto, опитной (опытной) opitnoj 
gyakorlottan тонадозь tonadoz, опит (опыт) марто opit marto 
gyakorol (тевть) тонавтнемс (t'evt) tonavtnems, тевс нолдамс t'evs noldams, тонавтнемс tonavt-
ftems, анокстамс anokstams, анокстакшномс anokstaksnoms, репетировамс repet'irovams; 
практика ютамс prakt'ika jutams; befolyást ~ vkirelvmire эсь мель/влияния алов саемс 
(киньгак/мезеяк) es mel'/vl'ijanija alov sajems (kingak/mezejak); hatást ~ vkire/vmire влия-
ния теемс/максомс (киньнак/мезеяк лангс) vl'ijanija t'ejems/maksoms (kingak/mezejak 
langs); nyomást ~ vkire лепштямс (киньгак) l'epst'ams (kingak) 
gyakran сеетьстэ (сеедьстэ) sejet'ste (sejedste)-, ~ jön сеетьстэ (сеедьстэ) сакшномс sejet'ste 
(sejedste) saksnoms; ~ látogat сеетьстэ (сеедьстэ) содавтнемс/варштавтнемс sejet'ste (se-
jedste) sodavtnems/varstavtnems; ~ megismétlődik сеетьстэ (сеедьстэ) повторявомс/пов-
торявкшномс sejet'ste (sejedste) povtoravoms/povtoravksnoms; ~ összejön a barátaival се-
етьстэ (сеедьстэ) вастневемс ялгатнень марто sejet'ste (sejedste) vastnevems jalgat'nen 
marto; сеетьстэ (сеедьстэ) вастневи ялганзо марто sejet'ste (sejedste) vastnevi jalganzo 
marto; mostanában ~ látom ней сеетьстэ (сеедьстэ) некшнеса nej sejet'ste (sejedste) neks-
nesa, неень шкасто сеетьстэ (сеедьстэ) некшнеса nejen skasto sejet'ste (sejedste) neksnesa, 
неень шкане сеетьстэ (сеедьстэ) некшнеса nejen skane sejet'ste (sejedste) neksnesa 
gyaláz мурнемс murnems, сёвномс sovnoms, сялдомс saldoms, сялдокшномс saldoksnoms, та-
зямс tazams; срамамс sramams, покордамс pokordams, покорямс pokorams, покордакш-
номс pokordaksnomS, виськсчамас (визьксчамас) совавтомс viskscamas (vizkscamas) so-
vavtoms 
gyalázat виськстэмечи (визькстэмечи) viskstemeci (vizkstemeci), виськсчама (визьксчама) 
viskscama (vizkscama), виськс (визькс) visksc (vizks), покордамо pokordamo, сялдома sal-
doma, позор pozor 
gyalázatos виськсчамань (визьксчамань) viskscaman (vizkscaman), виськстэме (визькстэме) 
visksteme (vizksteme), виськсэнь (визьксэнь) visksen (vizksen); пек беряньрек beran, нул-
готькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), туйгун tujgun, ужасной uzasnoj 
gyalog I. hsz ялго jalgo; ~ j á r ялго якамс jalgo jakams; ~ jön ялго самс jalgo sams; ~ megy ялго 
молемс jalgo moTems\ Tl.fn пешка peska 
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gyaloglás ялго молема/якамо jalgo mol'ema/jakamo, якамо-пакамо jakamo-pakamo, пакамо pa-
kamo 
gyalogol ялго молемс/якамс jalgo mol'ems/jakams, эскелямс eskel'ams, якамс-пакамс jakams-
pakams, пакамс pakams 
gyalogos I. mn ялго молиця/ютыця jalgo mol'ica/julica; kat пехотной pexotnoj; lí.fn ялго мо-
лиця/ютыця/якиця jalgo mol'ica/jutica/jakiéa, якиця-пакиця jakica-pakica; kat пехотасо 
служиця pexotaso sluzica 
gyalogosan ялго jalgo; ~ érkezik ялго самс jalgo sams 
gyalogút ялгоякамонь ки jalgojakamon ki, ян jan, ки ki 
gyalu инзэдема inzedema, инзэдемка inzedemka, инке inks, рубанка rubanka 
gyalul инзэдемс inzedems, лаксеме laksems, строгамс strogams 
gyám мельгаякиця mel'gajakica, опекун opekun 
gyámolít мельга якамс mel'ga jakams, мелявтомс mel'avtoms, лездамс l'ezdams, лезэ максомс 
l'eze maksoms; кедялов (кедьалов) еаемс kedalov sajems, кедяло (кедьало) кирдемс ked-
alo kifdems 
gyámoltalan цёлак colak, амаштовикс amastoviks, лезэнь учиця l'ezen ucica, беспомоштьной 
(беспомощной) bespomost'noj (bespomosenoj), тужо tuzo; ~ gyermek лезэнь учиця / цёлак 
эйкакш l'ezen ucica / colak ejkaks 
gyámoltalanul цёлаксто colaksto, амаштовиксстэ amastoviksste, лезэнь учозь l'ezen ucoz, бес-
помоштьна (беспомощна) bespomost'na (bespomosena), апак машто арак masto; ~ visel-
kedik цёлаксто пря ветямс colaksto pfa vet'ams, мезненьгак амаштыцякс пря ветямс mez-
nengak amasticaks pra vet'ams, беспомоштьна (беспомощна) пря ветямс bespomost'na 
(bespomosena) pra vet'ams 
gyámság мельгаякамо mel'gajakamo, опека opeka 
gyanakodik (салава) чумондомс (salava) cumondoms, а кемемс a kemems; vkire/vmire арсемс 
(киньгак/мезеяк лангс) arsems (kingak/mezejak langs), чумондомс (киньгак/мезеяк) cu-
mondoms (kiiígak/mezejak) 
gyanakszik vkire/vmire арсемс (киньгак/мезеяк лангс) arsems (kingak/mezejak langs), чумон-
домс (киньгак/мезеяк) cumondoms (kingak/mezejak) 
gyanakvó акемевиця akemevica, кемевкстэме kemevksteme, акемиця akemica, пачкакемиця 
packakemica, подозрительной podozrit'el'noj 
gyanít (икеле) марямс (ikel'e) marams, седейсэ марямс sedejse marams, икелепелев неемс/со-
дамс/чарькодемс ikel'epel'ev nejems/sodams/cafkodems, арсемс arsems, кемемс kemems 
gyanta пичеой piceoj, кузой kuzoj, кекше kekse; канифоль kanifol' 
gyanú (салава) чумондома (salava) cumondoma, (киньгак лангс) арсема (kingak langs) arsema; 
~ba kever акемемас ветямс/понговтомс akememas vet'ams/pongovtoms; салава чумон-
домс salava cumondoms, чумокс невтемс cumoks nevt'ems, а кемемс a kemems', ~ba keve-
redik акемемас понгомс akememas pongoms; ~t fog чумондомо/арсеме кармамс cumon-
domo/arseme karmams; ~t kelt чумондомас ветямс/совавтомс cumondomas vet'ams/sovav-
toms 
gyanús акемевикс akemeviks, акемевиця akemevica 
gyanúsít (салава) чумондомс (salava) cumondoms 
gyanúsítás (салава) чумондома (salava) cumondoma 
gyanútlan (эрьва мезнень) кемиця (erva meznen) kemica, беряньс аарсиця befans aarsica 
gyanútlanul (эрьва мезнень) кемезь (erva meznen) kemez, беряньс аарсезь befans aafsez 
gyapjas понавponav; кудряв kudfav 
gyapjú fn понаpona 
gyapjúfonál понасуреponasufe , понань суреponan sufe 
gyapot хлопка xlopka 
gyár фабрика f ab f i ka , завод zavod\ ~ban dolgozik фабрикасо/заводсо важодемс fabfikaso/za-
vodso vazodems, фабрикасо/заводсо роботамс fabfikaso/zavodso robotams 
gyarapít ламолгавтомс lamolgavtoms, ламокстамс lamokstams, ламонзамс lamonzams; кепе-
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демс kepedems, кастомс kastoms, рапггавтомс rastavtoms, рапггамс rastams 
gyarapodás ламолгадома lamolgadoma, касома kasoma, чачома-касома cacoma-kasoma, касо-
ма-кепетема kasoma-kepet'ema, раштамо rastamo, раштавкс rastavks; виемема vijemema, 
виевгадома vijevgadoma; казякадома kazakadoma, сюпалгадома supalgadoma; эчкелгадо-
ма eckelgadoma 
gyarapodik ламолгадомс lamolgadoms, касомс kasoms, чачомс-касомс cacoms-kasoms, ка-
сомс-кепетемс kasoms-kepet'ems, раштамс rastams, раштавомс rastavoms; виемемс vije-
mems, виевгадомс vijevgadoms; казякадомс kaiakadoms, сюпалгадомс supalgadoms; эч-
келгадомс eckelgadoms 
gyári фабрикань fabrikan, заводонь zavodon; фабрикасо/заводсо теезь fabfikaso/zavodso tejei; 
~ készítmény заводонь анокставкс/теевкс zavodon anokstavks/t'ejevks; ~ munkás фабри-
касо/фабрикань важодиця fabrikaso/fabrikan vazodica, заводсо/заводонь важодиця za-
vodso/zavodon vazodica 
gyarmat колония kolonija 
gyarmatosít колонияс саемс kolohijas sajems, колонизировамс koloniiirovams 
gyarmatosítás колонияс саема kolonijas sajema, колонизировамо koloniiirovamo 
gyáros fn фабрикань/заводонь азор(о) fabrikan/zavodon azor(o), фабрикант fabfikant 
gyárt нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) noltnems (noldnems), нолдтнемс noldt'nems, 
(продукция produkcija) теемс t'ejems, тейнемс t'ejnems; selejtet ~ колазь товар нолдамс 
kolaz tovar noldams 
gyártás (фабрикасо fabrikaso) нолдамо noldamo, теема t'ejema; производства projizvodstva 
gyár tmány (фабрикасо/фабрикань/заводсо/заводонь) теевкс (fabrikaso/fabrikan zavodso/zavo-
don) t'ejevks, нолдавкс noldavks, изделия izdel'ija 
gyász траур traur, мелявкс mel'avks, рискс (ризкс) risks (rizks), седейрискс (седейризкс) sedej-
risks (sedejrizks); мелявтомачинь/трауронь оршамопель mel'avtomacin/trauroií orsamo-
pel\ ~ba borít рисксс (ризксэс) правтомс riskss (rizkses) pravtoms, ризнэвтемс riznevt'ems, 
мелявтомс mel'avtoms, нусмакавтомс nusmakavtoms 
gyászjelentés трауронь яволявтома trauron javoi'avtoma 
gyászol лайшемс íajsems, ризнэмс fiznems, нурьгемс-авардемс nurgems-avardems, телявтомс 
t'el'avtoms; траурсо улемс traurso uíems, мелявтомс mel'avtoms, мельсапаросо аштемс 
mel'saparoso ast'ems 
gyászos нусманя nusmana, сюморя sumora, сюмордыця sumordica, лужаня luzana, нувара nu-
vara, мелявксов meíavksov, рисксэв (ризксэв) risksev (rizksev), седейрисксэв (седейризк-
сэв) sedejrisksev (sedejrizksev) 
gyászszertartás уловонь кис(э) молитвань ловнома ulovon kis(e) mol'itvan lovnoma, панихида 
partixida 
gyáva I. mn пелиця pel'ica; ~ nyúl пелиця нумолоpel'ica numolo; I I . f n пелиця peíica 
gyáván пелезь pel'ez; ~ megfutamodott пелезь ношкстась/напустясь / чиезь тусь pelei nosks-
tas/napust'as / cijei tus; ~ meghátrál пелезь потамс pelei potams 
gyávaság пелема pel'ema, пелемачи pel'emaci 
gyékény növ ботсандей botsandej, сандей sandej (Typha); ботсандейгумбо (ботсандейкумбо) 
botsandejgumbo (botsandejkumbo), рогожа rogoza 
gyémánt fn алмаз almaz; бриллиант briííiant; csiszolt ~ валакавтозь/валаньгавтозь/валаськав-
тозь/шлифовазь бриллиант valakavtoi/valangavtoi/valaskavtoi/sTifovaz brilTiant 
gyenge (gyönge) I. mn лавшо lavso, камажа kamaza, вийтеме vijt'eme, авиев avijev, илыктэме 
ilikteme, нардевтеме nardevt'eme, аволь кеме/виев avol' keme/vijev, резыця rezica; шожда 
sozda, шождыне sozdine, аволь стака avol staka; асатыкс asatiks, берянь beran, аволь na-
po avol'paro; човине covine, коськаня koskana, берякшке berakske; a ~ oldala vkinek 
(киньгак) лавшо ёнкс(озо) (kingak) lavso jonks(ozo); ~ nő лавшо ава lavso ava; ~ ütés лав-
шо вачкодема lavso vackodema; I I . f n лавшочи lavsoci, лавшо ёнкс lavsojonks; ez a gyen-
gém (gyöngém) те монь лавшочим / лавшо ёнксом t'e топ lavsocim / lavso jonksom 
gyengéd чевте cevt'e; васькавтыця vaskavtica, анелиця anel'ica, вечкемань veckeman, лембе 
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lembe, седейшкавань sedejskavañ, важов vazov, ёжов-важов jozov-vazov, седеймариця 
sedejmarica, мельмариця mel'marica, оймень путыця ojmeñ putica; ~ simogatás чевте ва-
дяшамо cevt'e vadasamo 
gyengéden чевтестэ cevt'este, васькавтозь vaskavtoz, важовсто vazovsto 
gyengédség васькавкс vaskavks, васькамо vaskamo, анелявкс añel'avks, чевтечи cevt'eci, лембе-
чи l'embeci, седейшкавачи sedejskavaci, седеймарямо sedejmafamo, оймень путома oj-
meñ putoma 
gyengeelméjű mn лавшо/ношка прев lavso/noska prev, лангапрев langaprev, ланганя langaña 
gyengélkedés беряньстэ прянь марямо berañste prañ тагато, сэредема seredema, сэретькс 
(сэредькс) seret'ks (seredks), моцень арасьчи (аразьчи) moceñ arasci (arazci) 
gyengélkedik беряньстэ пря марямс berañste pra marams, сэредемс sefedems, сэредеме прамс 
seredeme prams 
gyengén (gyöngén) лавшосто lavsosto, вийтеме vijt'eme, илыктэме ilikteme, нардевтеме nar-
devt'eme; беряньстэ berañste, аволь парсте avol'parst'e 
gyengeség моцяразь (моцьаразь) mocaraz, лавшочи lavsoci, илыктэмечи iliktemeci, лавшомо-
ма lavsomoma, виень аулема vijeñ аиГета, вийтемечи vijt'emeci, нардевтемечи nardevt'e-
meci 
gyengít лавшомгавтомс lavsomgavtoms, лавшомтомс lavsomtoms, вийстэ/илыкстэ/моцьстэ 
ливтемс vijste/ilikste/mocste l'ivt'ems 
gyengül лавшомомс lavsomoms, вийстэ лисемс/прамс/маштомс vijste l'isems/prams/mastoms; 
энгамомс engamoms 
gyep луганар luganar, нар rtar, наргедь (наркедь) narged (narked), наргила nargila, тикшепу-
ло fiksepulo, газон gazon 
gyeplő ождя(т) ozda(t'); megránt ja a ~t ождятнень ноцковтомс/ноцкадемс ozdat'ñeñ nockov-
toms/nockadems 
gyér чуро curo, лавшо lavso, аволь тусто/сееде avol' tusto/sejede; ~ erdő чуро вирь curo vir 
gyere сак/адя тей! sak/ada t'ej!, адя! ada!\ ~ már! сак/адя уш! sak/ada us!; mégse ~! ялатеке 
иля са/сакшно! jalat'eke il'a sa/saksno!; tüstént ~ ide! нейке сак тей! ñejke sak t'ej!; —> jön 
gyerek эйкакш ejkaks, эйде ejde, кака kaka, тяка ta ka, пакша paksa, жаба zaba; a ~ az ap já ra 
ütött эйкакшось тетянзо ёнов/лангс моли ejkaksos t'et'anzo jonov/langs той; kényes ~ 
анелькс/васькавтозь эйкакш añel'ks/vaskavtoz ejkaks; leengedi a ~et játszani az udvar ra 
эйкакшонть кардазов/ульцяв налксеме нолдамс ejkaksoñt' karadzov/ulcav nalkseme nol-
dams; lefekteti a ~et эйкакшонть мацтемс (мадстемс) ejkaksoñt' mact'ems (madst'ems); 
leszidja a ~et эйкакшонть сёвномс/мурнемс ejkaksoñt'sovnoms/murñems; megeteti a ~et 
эйкакшонть андомс ejkaksoñt'andoms; megnő а ~ эйкакшось касы ejkaksos kasi; pajkos ~ 
озоровиця/набой/озиця эйкакш ozorovica/naboj/ozica ejkaks; tisztába rakja/teszi a ~et 
ванькс тетькемес / нулас эйкакшонть тапардамс vañks t'efkemes/nulas ejkaksoñt' tapar-
dams, ваньксс (ваньксос) эйкакшонть тапардамс vañkss (vañksos) ejkaksoñt' tapardams; 
ügyes ~ верка/бойка/маштыця эйкакш verka/bojka/mastica ejkaks; vigyáz a ~re эйкакш 
мельга ваномс ejkaks melga vanoms; ~et szül эйкакш чачтомс (чачтамс) ejkaks cactoms 
(cactams) 
gyerekes эйкакшонь ejkaksoñ, эйкакшонь кондямо ejkaksoñ koñdamo; эйкакшов ejkaksov; ~ 
viselkedés эйкакшокс / эйкакшонь кондя прянь ветямо ejkaksoks / ejkaksoñ koñda prañ 
vet'amo 
gyerekesen эйкакшонь кондя ejkaksoñ koñda, прок эйкакш prok ejkaks; ~ viselkedik эйкак-
шонь кондя пря ветямс ejkaksoñ koñda pra vet'ams, прок эйкакш пря ветямс prok ejkaks 
pra vet'ams 
gyerekjáték эйкакшонь налксема ejkaksoñ nalksema, налкшке nalkske; шожда/стяконь тев 
sozda/st'akoñ tev 
gyerekkor эйкакшчи ejkaksci, эйкакшпинге ejkakspiñge, вишка пинге viska piñge 
gyereknevelés эйкакшонь трямо-кастома / тирямо-кастома / тирямо/кастома ejkaksoñ t'ramo-
kastoma / t'iramo-kastoma / t'iramo/kastoma 
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gyéren чуросто curosto, лавшосто lavsosto, аволь сееде avol' sejede; ~ lakott vidék аволь ламо 
эриця марто тарка avoF lamo erica marto tarka, чуросто эрязь тарка curosto eraz tarka 
gyermek эйкакш ejkaks, эйде ej de, кака kaka, тяка t'aka, пакша paksa, жаба zaba; aranyos ~ 
мельстуиця/вечкема/вечкевикс/вадрине/седейэждиця эйкакш meFstujica/veckema/vecke-
viks/vadriiíelsedejezdica ejkaks; elkényeztetett ~ кольнякай kolnakaj, кольневкс kol'nevks, 
анелькай aneFkaj, анелькс aneFks; fogadott ~ ветязь/трязь/трянь эйкакш vet'az/traz/tran 
ejkaks, трявкс t'favks; gyámoltalan ~ лезэнь учиця / цёлак эйкакш Fezen ucica / colak ej-
kaks; házasságon kívül született ~ аволь семиясо чачтазь эйкакш avoísemijaso cactaz ej-
kaks; iskolás ~ школасо тонавтниця эйкакш skolaso tonavtnica ejkaks; kétéves ~ кавто и-
ень/иесэ эйкакш kavto ijen/ijese ejkaks; kicsi ~ вишка/вишкине эйкакш viska/viskine ej-
kaks, эйде ej de, пиже эйкакш pize ejkaks; kiskorú ~ вишка иесэ/иень эйкакш viska ije-
se/ijen ejkaks; megszületik а ~ эйкакшось чачи ejkaksos caci, levetkőzteti a ~et эйкак-
шонть кайсевтемс/кайсемс ejkaksont'kajsevt'ems/kajsems; megszüli a ~ét эйкакшонть чач-
томс (чачтамс) ejkaksont' cactoms (cactams); nevelt ~e vkinek (киньгак kingak) трязь эй-
какш(озо) t'faz ejkaks(ozo); ветязь эйкакш(озо) vet'az ejkaks(ozo), аволь тиринь эйкакш(о-
зо) avoT t'ifin ejkaks(ozo); nyolchónapos ~ кавксо ковсо/ковонь эйде kavkso kovso/kovon 
ejde; szépen öltözteti a ~eit эйкакштнэнь мазыйстэ (мазыстэ) оршавтомс/оршамс / ор-
шамс-карсемс ejkakstnen mazijste (maziste) orsavtoms/orsams / orsams-karsems; szófoga-
datlan ~ акунсолыця/кирдевтеме эйкакш akunsolica/kirdevt'eme ejkaks; törvénytelen ~ 
законтомо чачтозь эйкакш zakontomo cactoz ejkaks, тетявтомо чачозь эйкакш t'et'avtomo 
cacoz ejkaks, капстакундо алдо муезь эйкакш kapstakundo aldo mujez ejkaks, капста ал-
до/потсто муезь эйкакш kapsta aldo/potsto mujez ejkaks, пиципалакс потмонь эйкакш 
picipalaks potmon ejkaks, салава нарвазь эйкакш salava narvaz ejkaks, кальдяка kal'daka; 
~et nevel эйкакш кастомс/трямс ejkaks kastoms/t'fams 
gyermekjáték эйкакшонь налксема ejkakson nalksema, налкшке nalkske 
gyermekkor эйкакшчи ejkaksci, эйкакшпинге ejkakspinge, вишка пинге viska pinge; boldog ~ 
уцяскав эйкакшчи ucaskav ejkaksci; kinő a ~ból эйкакшпингстэ (эйкакшпингестэ) ка-
сомс/лисемс ejkakspingste (ejkakspingeste) kasoms/íisems; ~a óta эйкакшпингстэ (эйкакш-
пингестэ) саезь ejkakspingste (ejkakspingeste) sajez, вишкапингстэ (вишкапингестэ) саезь 
viskapingste (viskapingeste) sajez; ~ától kezdve эйкакшпингстэ (эйкакшпингестэ) ушо-
дозь/кармазь/саезь ejkakspingste (ejkakspingeste) usodoz/karmaz/sajez 
gyermeknevelés эйкакшонь трямо-кастома / тирямо-кастома / тирямо/кастома ejkakson t'ra-
mo-kastoma / t'iramo-kastoma / t'iramo/kastoma 
gyermekorvos эйкакшонь лециця (лечиця) / врач ejkakson Fecica (l'ecica) / vrac 
gyermektelen mn эйкакштомо ejkakstomo 
gyertek садо/адядо тей! sado/adado t'ej!, адядо! adado!; ~ szaporán! адядо седе куроксто/эря-
засто/бойкасто! adado sede kuroksto/erazasto/bojkasto!;—* jön 
gyertya штатол statol; gyertyát önt шта каямс sta kajams, штатол валомс statol valoms 
gyertyafény штатолвалдо statolvaldo, штатолонь валдо statolon valdo 
gyertyatartó шандал sandal, штатолонь кирдема/сялгома statolon kirdema/salgoma 
gyerünk biz адядо! adado!, айда! ajda!, эрде! erde!, эрь! er!, эрьга! erga!, давай! davaj!, да-
вайте! davajt'e!; —* jön 
gyík áll метьказ met'kaz (Lacerta) 
gyilkol чавомс cavoms, чавномс cavnoms, маштомс mastoms, маштнемс mastnems, куловтомс 
kulovtoms 
gyilkos I. mn чавомань cavoman, маштомань mastoman, ломанень чавиця/маштыця lomanen 
cavica/mastica, куловтыця kulovtica; ~ kór чавиця орма/сэредема cavica orma/seredema; 
II. fn ломанень чавиця/маштыця lomanen cavica/mastica, куловтыця kulovtica 
gyilkosság чавома cavoma, маштома mastoma 
gyógyfű ормань пичкавтыця / лециця (лечиця) тикше ormán pickavtica / Fecica (l'ecica) t'ikse 
gyógyfürdő лецямонь (лечамонь) ванна Fecamon (Fecamort) vanna, лесксэнь (лезксэнь) мак-
сыця ванна Fesksen (Fezksen) maksica vanna, курорт kurort 
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gyógyít пичкавтомс pickavtoms, орма менстемс (менстямс) orma menst'ems (menst'ams), ле-
цямс (лечамс) l'ecams (l'ecams), шумбралгавтомс sumbralgavtoms 
gyógyítás пичкавтома pickavtoma, ормаменстема (ормаменстямо) ormamenst'ema (ormamens-
t'amo), лецямо (лечамо) íecamo (íecamo), шумбралгавтома sumbralgavtoma 
gyógyíthatatlan апичкавтовиця apickavtovica, апичкавтовикс apickavtoviks, алецявиця (але-
чавиця) aíecavica (aíecavica); ~ beteg алецявиця (алечавиця) / апичкавтовиця сэредиця 
(ломань) al'ecavica (aíecavica) /apickavtovica sefedica (loman) 
gyógyítható пичкавтовиця pickavtovica, пичкавтовикс pickavtoviks, лецявиця (лечавиця) íeca-
vica (íecavica) 
gyógykezel пичкавтомс pickavtoms, лецямс (лечамс) íecams (l'ecams), шумбралгавтомс sumb-
ralgavtoms, орма менстемс (менстямс) orma menst'ems (menst'ams) 
gyógykezelés пичкавтома pickavtoma, ормаменстема (ормаменстямо) ormamenst'ema (orma-
menst'amo), лецямо (лечамо) l'ecamo (l'ecamo), шумбралгавтома sumbralgavtoma, орма-
меньксэнь максома ormamenksen maksoma 
gyógymód пичкамонь/пичкавтомань кой pickamon/pickavtoman koj, пичкамонь/пичкавтомань 
метод pickamon/pickavtoman metod 
gyógynövény ормань пичкавтыця / лециця (лечиця) тикше ormán pickavtica / l'ecica (íecica) 
t'ikse, ормаменькстикше ormamenkst'ikse 
gyógyszer ормаменькс ormamenks, лекарства íekarstva, медикамент medikament-, a ~ mellék-
hatása ормаменьксэнь аволь прявтокс/васенцень действиязо ormamenksen avol'prav-
toks/vasencen dejstvijazo, ормаменьксэнь побочной действиязо ormamenksen pobocnoj 
dejstvijazo; ~t felír ормаменькс сёрмадомс ormamenks sormadoms", ~t szed ормаменькстэ 
симемс ormamenkste simems 
gyógyszeres ормаменькссэ ormamenksse, ормаменькс вельде/марто ormamenks veíde/marto; ~ 
kezelés ормаменькссэ пичкавтома / лецямо (лечамо) ormamenksse pickavtoma / íecamo 
(íecamo), ормаменькс вельде пичкавтома / лецямо (лечамо) ormamenks veíde pickavtoma 
/ íecamo (íecamo) 
gyógyszerész ормаменьксэнь микшниця/теиця ormamenksen miksnica/t'ejica, аптекасо важо-
диця apt'ekaso vazodica, аптекарь apt'ekar, фармацевт farmacevt 
gyógyszertár ормаменьксэнь микшнемакудо ormamenben miksnemakudo, аптека apt'eka 
gyógyul пичкамс pickams, пичксемс picksems, лецявомс (лечавомс) íecavoms (íecavoms), 
шумбралгадомс sumbralgadoms, шумбралгалемс sumbralgaíems 
gyógyulás пичкамо pickamo, пичксема picksema, лецявома (лечавома) íecavoma (íecavoma), 
шумбралгадома sumbralgadoma 
gyógyult mn пичказь pickaz, лецявозь (лечавозь) íecavoz (íecavoz), шумбралгадозь sumbral-
gadoz', ~ beteg пичказь / лецявозь (лечавозь) / шумбралгадозь сэредиця (ломань) pickaz / 
íecavoz (íecavoz) / sumbralgadoz seredica (loman) 
gyógyultan пичказь pickaz, лецявозь (лечавозь) íecavoz (íecavoz), шумбралгадозь sumbralga-
doz; ~ távozik пичказь / лецявозь (лечавозь) / шумбралгадозь туемс pickaz / íecavoz (íe-
cavoz) / sumbralgadoz tujems 
gyom пелештемат (пелещемат) peíest'emat (peíescemat), беряньдикше (беряньтикше) beran-
dikse (berant'ikse), паксятикше paksat'ikse, бастыль bastií; ~ot kitép паксятикше ноцков-
томс/сеземс paksat'ikse nockovtoms/sezems 
gyomlál кочкомс kockoms 
gyomor anat пеке реке, тутма tutma, желудка zeludka; émelyeg a gyomrom седеем човоряты 
sedejem covorati; kavarog a gyomra потмозо/седеезэ човоряты potmozo/sedejeze covora-
ti; korog a gyomra потмозо гурьни/урны/бурны potmozo gurni/urni/burni; megterheli a 
gyomrát пекенть/желудканть пек пештямс (пештемс) pekent'/zeludkant'рек pest'ams (pes-
t'ems); üres ~ чаво пеке/пуярмо/желудка cavo peke/pujarmo/zeludka 
gyomorbaj orv пекень сэредема / сэретькс (сэредькс) peken seredema / seret'ks (sefedks), же-
лудкань сэредема / сэретькс (сэредькс) zeludkan seredema/seret'ks (sefedks), пекеорма 
pekeorma 
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gyomorbajos пекень/желудкань сэредемасо майсиця peken/zeludkan seredemaso majsiéa 
gyomorégés orv седейчапамо sedejcapamo, лекшат l'eksat 
gyomorfekély orv потмоязва potmojazva, сыявкс sijavks, язва jazva 
gyomorrontás orv пекень/желудкань коламо peken/zeludkan kolamo 
gyomorsav anat пекень/желудкань чапамо peken/zeludkan capamo 
gyors I. mn эряза eraza, верка ver ka, бойка bojka, эрек erek, ёрок jorok, ёмбола jombola, куро-
конь kurokon; ~ beszéd эряза/курок/бойка кортамо eraza/kurok/bojka kortamo; ~ felfogású 
эрязасто/куроксто чарькодиця erazasto/kuroksto carkodica; ~ mozdulat эряза сырга-
мо/сыргавкс/аволкс eraza sirgamo/sirgavb/avolh; ~ mozgás эряза молевкс/молема/яка-
мо eraza mol'evks/moíema/jakamo\ ~ tempó бойка молемалув/темп(а) bojka mol'ema-
luv/t'emp(a), эряза молемалув/темп(а) eraza mol'emaluv/íemp(a), верка молемалув/гемп(а) 
verka mol'emaluv/t'emp(ay, \.fn куроксто/бойкасто ардыця поезд kuroksto/bojkasto ardiéa 
pojezd 
gyorsan эрязасто erazasto, веркасто verkasto, бойкасто bojkasto, куроксто kuroksto, эрейстэ 
erejste, эрекстэ erekste, курок kurok, ёмболсто jombolsto, ёмболео jombolso; ~ beszél эря-
засто/бойкасто/куроксто кортамс erazasto/bojkasto/kuroksto kortams; ~ dolgozik эрязас-
то/бойкасто важодемс erazasto/bojkasto vazodems; ~ halad куроксто ютамс/молемс/ар-
домс kuroksto jutams/moFems/ardoms', ~ hat куроксто воздействия/действия максомс ku-
roksto vozdejstvija/dejstvija maksoms, бойкасто воздействия/действия максомс bojkasto 
vozdejstvija/dejstvija maksoms; ~ kiábrándul куроксто вечкеме/вечкемадо лоткамс ku-
roksto veckeme/veckemado lotkams; ~ lehiggad курок/куроксто оймамс kurok/kuroksto oj-
mams, курок/куроксто важдавомс kurok/kuroksto vazdavoms, курок/куроксто сэтьмелга-
домс kurok/kuroksto set'melgadoms; ~ lejátszódik куроксто теевемс kuroksto t'ejevems; ~ 
megy эрязасто молемс erazasto mofems, курок/куроксто модеме kurok/kuroksto mol'ems; 
~ múlik курок/эрязасто/веркасто ютамс kurok/efazasto/verkasto jutams; ~ öregedik/öreg-
szik куроксто/бойкасто сыредемс kuroksto/bojkasto siredems, куроксто/бойкасто сырел-
гадомс kuroksto/bojkasto sirelgadoms; ~ reagál эрязасто/бойкасто/куроксто/капшазь мель 
явомс efazasto/bojkasto/kuroksto/kapsaz mel'javoms, эрязасто/бойкасто/куроксто/капшазь 
реагировамс efazasto/bojkasto/kuroksto/kapsaz reagirovams; ~ távozik эрязасто/бойкас-
то/куроксто туемс erazasto/bojkasto/kuroksto tujems; ~ ter jed куроксто/бойкасто срадомс 
kuroksto/bojkasto sradoms 
gyorsaság курокчи kurokci, эрязачи erazaci, бойкачи bojkaci, веркачи verkaci, эрекчи erekci 
gyorsít эряскавтомс (эрязкавтомс) eraskavtoms (erazkavtoms), капшавтомс kapsavtoms, бой-
калгавтомс bojkalgavtoms, курокстомтомс kurokstomstoms, седе эрязакс теемс sede era-
zaks t'ejems 
gyorsul эряскадомс (эрязкадомс) efaskadoms (erazkadoms), эрекиямс erekijams, бойкалгадомс 
bojkalgadoms, седе эрязасто молемс/якамс/ардомс sede erazasto mol'ems/jakams/ardoms 
gyorsvonat куроксто/бойкасто ардыця поезд kuroksto/bojkasto ardiéa pojezd 
gyökér ундокс undoks, юр jur, корён (корен) koron (korén)', gyökerestül kihúz ундокс марто 
таргамс/ноцковтомс/дёргадемс/дёркадемс undoks marto targams/nockovtoms/dorga-
dems/dorkadems, юрнэк таргамс jurnek targams; gyökeret ereszt ундокстамс undokstams 
gyökerezik vmiben ундокскадомс (мейсэяк) undokskadoms (mejsejak), ундокс / корёнт (ко-
рент) нолдамс (мезескак) undoks / koront (korent) noldams (mezeskak) 
gyökértelen mn ундокстомо undokstomo, юртомо jurtomo 
gyömöszöl (вийсэ vijse) тонгомс tongoms, ёвкстамс jovkastams, эвкстамс evkstams, нерькстамс 
(нерьгстамс) nerkstams (nefgstams), эцемс eéems 
gyönge /. gyenge 
gyöngén /. gyengén 
gyöngy эрьге(ть) erge(t'), жемчуг zeméug; човапя(т) éoval'a(t), бисер biser; эрьгекерькс efge-
kerks, жемчугтерькс (жемчугкерькс) zemeuggerks (zeméugkerks); ~öt fűz эрьгть (эрьгеть) 
/ човаля(т) керьксамс ergt' (erget) / covaía(t) kerksams 
gyöngysor эрьгекерькс ergekerks, жемчуггерькс (жемчугкерькс) zemeuggerks (zeméugkerks), 
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жемчугонь керькс zemcugon kerks, керькс kerks 
gyöngyszem эрьге erge, жемчугэрьге zemcugerge 
gyöngyvirág növ куконь понкст kukon ponkst, куколокшо kukolokso (Convallaria majalis) 
gyönyör мельспаросо улема/аштема mel'sparoso ul'ema/ast'ema, паромель раготеГ, седейбете-
ма (седейпетема) sedejbet'ema (sedejpet'ema), мельбетема (мельпетема) meíbet'ema (meí-
pet'ema), мельгасома (мелькасома) meTgasoma (meíkasoma), кеняркс kenarks; мельспаро-
со (авань эли цёрань) вечкема mel'sparoso (avan el'i coran) veckema 
gyönyörködik vmiben мельспаросо / паро мельсэ / кенярдозь/кецязь ваномс mel'sparoso /paro 
mel'se / kenardoz/kecaz vanoms, седей петемс (мейсэяк) sedej pet'ems (mejsejak) 
gyönyörködtet мельспарос совавтомс mel'sparos sovavtoms, мельс туемс mel's tujems, вечкев-
темс veckevt'ems 
gyönyörű mn пек/мазыйдеяк/эждиця мазый pek/mazijdejak/ezdica mazij, а ёвтавияк кодамо 
мазый a jovíavijak kodamo mazij, дивань divan, сельмень сявадыця sel'men savadica, ce-
дейэждиця sedejezdica, великолепной vel'ikol'epnoj 
gyönyörűség седейбетема (седейпетема) sedejbet'ema (sedejpet'ema), мельспаро mel'sparo, 
мельбетема (мельпетема) mei'bet'ema (mel'pet'ema), наслаждения naslazdertija; покш ма-
зыйчи (мазычи) poks mazijci (mazici) 
gyötör майсевтемс majsevt'ems, муцямс mucams, стомамс stomams, цякскавтомс cakskavtoms, 
нарьгамс nafgams, налкставтомс nalkstavtoms, нернемс nernems, вередемемс verede-
mems, скирямс skirams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems), дразнямс draznams, травамс 
travams, мельсапарот тейнемс mel'saparot t'ejnems 
gyötrelem пиштема pist'ema, пиштевема pist'evema, майсема majsema, майсемачи majsemaci, 
муцямо тисато, сюмордома sumordoma, сюморькс sumorks 
gyötrelmes пиштемань pist'eman, пиштевтиця pist'evt'ica, майсемань majseman, майсевтиця 
majsevt'ica, машневтиця masnevt'ica, сюмордомонь sumordoman, налкставтыця nalkstav-
tica 
gyötrő mn пиштемань pist'eman, майсемань majseman, сюмордомань sumordoman, муциця 
mucica, пиштевтиця pist'evt'ica, майсевтиця majsevt'ica, машневтиця masnevt'ica, налкс-
тавтыця nalkstavtica', ~ fájdalom муциця/муцявтыця/майсевтиця серетькс (сэредькс) mu-
cica/mucavtica/majsevt'ica seret'ks (seredks) 
gyötrődés муцявома mucavoma, пиштема pist'ema, сюмордома sumordoma, ризнэма-майсема 
fiznema-majsema, майсема majsema 
gyötrődik муцявомс mucavoms, пиштемс pist'ems, сюмордомс sumordoms, ризнэмс-майсемс 
riznems-majsems, майсемс majsems, майсевемс majsevems, машнемс masnems 
győz изнямс iznams, изнявкс кирдемс iznavks kirdems; цидярдомс cidardoms, вийсэ улемс vij-
se ul'ems; сатомс satoms; kiütéssel ~ нокаут марто изнямс nokaut marto iznams 
győzelem изнямо iznamo, изнявкс iznavks; kiharcolja a győzelmet изнямс iznams, изнявкс 
кирдемс iznavks kirdems; kivívja a győzelmet изнямс iznams 
győztes I. mn изнямонь iznamon, изнявикс izrtaviks, изниця iznica; I I . f n изниця iznica, лауреат 
laureat 
gyufa сярдынеть sardinet', сардынькат sardinkat, пицька(т) picka(t), спичка spicka 
gyújt кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvaít'ems), кирвастнемс (кирвазтнемс) kirvast'-
nems (kirvazt'nems); сыремтемс siremt'ems, верьгедемс vergedems, верьгелемс vergel'ems; 
lángra ~ кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), сьфемтемс siremt'ems; tüzet ~ 
тол пувамс / кирвастемс (кирвазтемс) / верьгедемс tol puvams / kirvast'ems (kirvazt'ems) / 
vergedems 
gyújtogat кирвастнемс (кирвазтнемс) kirvast'nems (kirvazt'nems) 
gyújtogató fn кирвастиця (кирвазтиця) kirvast'ica (kirvazt'ica) 
gyújtós fn чевкс cevks, чев cev, кирвастькс (кирвазтькс) kirvast'ks (kirvazt'ks), кирвастемапель 
(кирвазтемапель) kirvast'emapel' (kirvazt'emapel'), сыремтемка siremt'emka; ~t vág 
чевкст/чевть лазномс cevkst/cevt' laznoms 
gyúl кирваземс kirvazems, сыремемс siremems; lángra ~ кирваземс kirvazems, сыремемс sire-
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mems 
gyúlékony курок(сто)/бойкасто/шождасто кирвазиця kurok(sto)/bojkasto/sozdasto kírvazica, 
пек палыця рек palica 
gyullad кирваземс kirvazems, сыремемс siremems, гувкадемс guvkadems 
gyulladás кирвазема kirvazema, сыремема siremema; таргозема targozema, таргоськс (тар-
гозькс) targosks (targozks), таргозевкс targozevks 
gyulladt mn, orv таргозезь targozez, верьксэв verksev; - szem таргозезь/верьксэв сельме targo-
zez! verksev sel'me 
gyúr ичемс icems, сюворямс suvorams; массажировамс massazirovams, массаж теемс massaz 
t'ejems; tésztát ~ чапакс ичемс capaks icems 
gyúrás ичема icema, сюворямо suvoramo; массажонь теема massazon t'ejema 
gyűjt пурнамс purnams, пурнакшномс purnaksnoms, таштамс tastams, кочкамс kockams, кол-
лекционировамс kolTekcionirovams; вейс пурнамс vejs purnams; anyagot ~ материал пур-
намс mat'erial purnams; bélyeget ~ маркат пурнамс/таштамс markai purnams/tastams; erőt 
~ vmihez вий пурнамс/таштамс (мезескак) vijpurnams/tastams (mezeskak); pénzt ~ vmire 
ярмак(т) таштамс/пурнамс (мезескак) jarmak(t) tastams/purnams (mezeskak); régiséget ~ 
кезэрень теевкст / антиквариатт пурнамс kezeren t'ejevkst / ant'ikvariatt purnams; r i tkasá-
gokat ~ чуроксчить / чуросто вастневкст пурнамс curokscit'/curosto vastnevkst purnams 
gyűjtemény пурнавкс purnavks, таштавкс tastavks, пусмо pusmo, коллекция kolTekcija, коч-
кавкс kockavks, сборник sbofnik 
gyűjtés пурнамо purnamo, пурнавкс purnavks, таштамо tastamo, кочкамо коскато, коллекци-
онировамо koíl'ekcionirovamo 
gyűjtő fn пурныця purnica, таштыця tastica, коллекционер kol'l'ekcioner 
gyűjtöget пурнамс purnams, пурнакшномс purnaksnoms, таштнемс tastnems, таштакшномс 
tastaksnoms, кочксемс kocksems, коллекция теемс kolTekcija t'ejems 
gyülekezés пурнамо purnamo, таштамо tastamo; промкс promks 
gyülekezet промкс promks, пуромома (промома) puromoma (promoma), пурнавкс purnavks; 
кемикуро kemikuro, приход prixod 
gyülekezik пурнавомс purnavoms, пуромомс (промомс) puromoms (promoms), промкс пур-
намс promks purnams 
gyűlés промкс promks; митинг mit'ing 
gyűlöl (пек) а вечкемс (рек) a veckems, сельмсэ (сельмесэ) а неемс sel'mse (sel'mese) a nejems 
gyűlölet (пек) авечкема (рек) aveckema 
gyümölcs фрукта frukta; kései ~ шкадо мейлень / позда фрукта skado mejl'en /pozda frukta; le-
hullik а ~ фруктат прыть/певерить fruktat prit'/peverif; friss ~ свежа фрукта sveza frukta; 
—öt szárít фруктат костямс/пужовтомс fruktat kost'ams/puzovtoms; ~öt termeszt фруктат 
кастомс fruktat kastoms 
gyümölcsfa фруктань чувто f ruktan cuvto 
gyümölcslé фруктань симемапель/сок fruktan simemapel'/sok 
gyümölcsös fn садбире (садпире) sadbire (sadpife), фруктань пире fruktan piíe 
gyűr менчемс mencems, мерькамс merkams, сювордамс suvordams; сормамс sormams, сорм-
семс sormsems; ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams, тонгомс tongoms 
gyűrődés менчевкс mencevks, мендявкс mendavks, сормавкс sormavks, сиверькс siverks, моде-
рявкс moderavks, збор zbor 
gyűrődik менчевемс mencevems, мерькавомс mefkavoms, сормавомс sormavoms, сормсевемс 
sormsevems, кирьмицямс kirmicams, кирьмицявомс kirmicavoms, сюворявомс suvora-
voms 
gyűrött mn мерьказь merkaz, сормсевезь sormsevez, сюворязь suvoraz, кирмицявозь kirmica-
voz; ~ ruha мерьказь оршамопель/платия merkaz orsamopeí/plat'ija 
gyűrű суркс surks, кольця kolca, пинке pinks, кирькс kirks 
gyűrűsuj j лемтеме сур l'emt'eme sur 
gyűszű сургудо (суркудо) surgudo (surkudo) 
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ha бути but'i, если jesl'i; зярдо zardo, коли kol'i; ~ akarsz, menj! коли молят, азё! kol'i mol'aí, 
ázol; ~ alkalom nyílik/adódik бути лиси/карми уликсчи but'i l'isi/karmi ul'i/csci; ~ az idő 
megengedi, megyünk бути шкась нолды, мольтяно but'i skas noldi, mol't'ano, бути ушось 
вадря карми, мольтяно but'i usos vadfa karmi, moFt'ano; — jól emlékszem бути вадрясто 
лецтнян (ледстнян) / помнян but'i vadfasto l'ect'nan (l'edst'nan) / pomnan; ~ jónak tar tod 
бути/если видекс ловсак but'i/jesl'i videks lovsak, бути парокс/вадрякс маряви (тонеть) 
but'i paroks/vadfaks mafavi (tonet); ~ kell neki бути/если эряви тензэ but'i/jesl'i efavi t'enze; 
~ kitavaszodik, elutazom зярдо сы тундось, туян zardo si tundos, tujart 
hab чов cov; велькс vel'ks, лакавкс lakavks, пеньке peftks; leszedi a ~ot лакавксонть саемс/сай-
немс lakavksont' sajems/sajnems; ~ot ver чов чавомс cov cavoms 
habár коть (хоть) kot' (%ot'), куш kus, тень/сень лангс апак вано t'en/sen langs арак vano 
háborgat оймамо а максомс ojmamo a maksoms, покойс а кадомс pokojs a kadoms, мешамс 
mesams, пристанямс pfistanams, тевстэ явомс t'evste javoms, тревожамс t'fevozams 
háborog толкундамс (толкондамс) tolkundams (tolkondams); азаргалемс azargal'ems, ацирьга-
лемс acifgal'ems, бушовамс busovams, бушовакшномс busovaksnoms, бунтовамс bunto-
vams, лажномс laznoms, шалномс salnoms, шалт кепедемс salt kepedems; ~ a tenger ине-
ведесь/морясь толкунды (толконды) inevedes/mofas tolkundi (tolkondi) 
háború тюрема t'ufema, ойна (война) ojna (vojna), тординге (тортинге) tordinge (tort'inge); ke-
resztes ~ крестовой ойна (война) kfestovoj ojna (vojna)', kitört a - ойна (война) кепететсь 
ojna (vojna) kepet'et's; túlélte a ~t ойнанть (войнанть) эризе ojnant' (vojnaftt) efize; ~ban 
meghal/elpusztul/elesik ойнасо (войнасо) чавовомс ojnaso (vojnaso) cavovoms; ~ ra ké-
szül ойнас (войнас) анокстамс/пурнамс ojnas (vojnas) anokstams/purnams,~t k i robbant 
ойна (война) кепедемс ojna (vojna) kepedems 
háborús тюремань t'ufeman, ойнань (войнань) ojnan (vojnan), военной vojennoj, тордингень 
(тортингень) tordingen (tort'ingen)-, ~ bűnös военной преступник vojennoj pfestupnik; ~ 
jóvátétel ойнань (войнань) кис(э) велявтома-пандома / компенсация ojnan (vojnan) kis(e) 
vel'avtoma-pandoma / kompensacija; - kár ойнань (войнань) ёмавкс ojnan (vojnan) jo-
mavks 
háborúskodik vkivel воёвамс vojovams, тюремс t'ufems; сёвномс sovnoms, пелькстамс pel'ks-
tams, здорямс zdofams, спорямс spofams (киньгак марто kingak marto) 
habos човов covov, чов марто/потсо cov marto/potso; велькс марто vel'ks marto; ~ kávé велькс 
марто кофе vel'ks marto kofe; ~ sör човов шужведь/пия/пива covov suzved/pija/piva 
habozás кавтолдома kavtoldoma, буволдома buvoldoma; ~ nélkül кавтолдомавтомо kavtoldo-
mavtomo, апак кавтолдо арак kavtoldo 
habozik кавтолдомс kavtoldoms, буволдомс buvoldoms, арсемс afsems, арсекшнемс afseks-
nems, арсезевемс afsezevems 
habverő пивтемка pivt'emka, човорямопель covofamopel' 
habzik човиямс covijams, чов теемс/максомс cov t'ejems/maksoms, човсо вельтявомс covso 
vel't'avoms 
habzsol итьмамс it'mams, лябамс l'abams, тругямс trut'ams, увардомс uvardoms, увардокш-
номс uvardoksnoms, капшазь/жаднойстэ ярсамс kapSaz/zadnojste jarsams 
had ойска (войска) ojska (vojska), ушмо usmo, тординге (тортинге) tordinge (tort'inge); ~at 
üzen vkinek/vminek ойна (война) яволявтомс (киненьгак/мезненьгак) ojna (vojna) javo-
l'avtoms (kinengak/meznengak); ~at visel vkivel/vmivel воёвамс vojovams, тюремс t'ufems 
(киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto); ~ba lép/száll vkivel/vmivel тюреме ушо-
домс/кармамс (киньгак/мезеяк марто) t'ufeme usodoms/karmams (kingak/mezejak marto); 
~ra kel vkivel, vki ellen тюреме ушодомс/кармамс (киньгак марто) t'ufeme usodoms/kar-
mams (kingak marto), тюреме сыргамс/стямс (киньгак каршо) t'ufeme sirgams/st'ams (kin-
gak karso) 
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hadakozik vkivel/vmivel тюремс t'urems, воёвамс vojovams, бороцямс borocams (киньгак/мезе-
як марто kingak/mezejak mártó) 
hadar лебердемс Teberdems, шлебердемс sfeberdems, мотордомс motordoms, куроксто кор-
тамс kuroksto kortams 
hadd кадык! kadik!, дай! daj!, макет! makst!; ~ jöj jön! кадык сы! kadiksi!, сазо! sazo!; ~ lám! 
вана варштаса/невтика! vana varstasa/nevt'ika!; ~ menjen! кадык туи! kadik tuji!, туезэ! 
tujeze!; - szóljak én is! кадык монгак кортан! kadik mongak kortan!, макет моненьгак вал 
ёвтамс! makst monengak val jovtams! 
haderő тюремань вийть t'ureman vijt', ушмовийть usmovijt', ванстомавийть vanstomavijt', воо-
ружённой вийть vooruzjonnoj vijt' 
hadiállapot тюремань/военной положения t'ureman/vojennoj polozenija 
hadifogoly ойнань (войнань) полонсо/пленсэ аштиця ojnan (vojnan) polonso/píense ast'ica, ой-
нань (войнань) полонс/пленс саезь ojnan (vojnan) polons/pTens sajez, военнопленной vo-
jennopFennoj 
hadifogság ойнасо (войнасо) полон/плен ojnaso (vojnaso) polon/pl'en, ойнань (войнань) по-
лон/плен ojnan (vojnan) polon/píen 
haditerv тюремань / ойнань (войнань) ветямоплан t'ureman /ojnan (vojnan) vet'amoplan 
had já ra t ойнань (войнань) / военной поход ojnan (vojnan) / vojennojpo/od, ойнань (войнань) 
/ военной кампания ojnan (vojnan) / vojennoj kampanija; keresztes ~ крестовой моле-
ма/поход krestovoj mol'ema/poxod 
hadsereg ушмо usmo, тординге (тортинге) tordinge (tort'inge), ойска (войска) ojska (vojska), 
армия armija; zsoldos ~ сиведезь солдатт/армия sivedez soldatt/armija, наёмной армия 
najomnoj armija 
hadüzenet ойнань (войнань) яволявтома ojnan (vojnan) javol'avtoma 
hadvezér ушмодей (ушмадей) usmodej (usmadej), ушмондей usmondej, полководец polkovo-
dec, военачальник vojenacal'nik 
hágó fn пандоютко pandojutko, перевал pereval 
hagy кадомс kadoms, кадномс kadnoms, кадокшномс kadoksnoms, стувтомс stuvtoms; меремс 
merems; алтамс altams; a dolgát másnapra ~ta тевензэ кадынзе омбоце чис t'evenze ка-
dinze omboce cis; annyiban ~ сеньсэ кадомс/прядомс sense kadoms/pradoms; figyelmen 
kívül ~ мельтеме/вниманиявтомо кадомс meh'eme/vnimanijavtomo kadoms, мельс а саемс 
mel's a sajems, нолдамс noldams; kint ~ ушос/ушов кадомс usos/usov kadoms; magára ~ 
ськамонзо кадомс skamonzo kadoms; nyitva ~ панжозь/панжадо кадомс panzoz/paníado 
kadoms; nyomot ~ vmin тешкс/след кадомс (мезеяк лангсо) t'esks/sl'ed kadoms (mezejak 
langso); nyugton ~ оймсеме/покойс кадомс ojmseme/pokojs kadoms, оймамо максомс oj-
mamo maksoms, а токшемс a toksems, а талновтомс/талакавтомс a talnovtomsltalakav-
toms; otthon ~ кудов/кудос/кудосо кадомс kudov/kudos/kudoso kadoms; örökül ~ vkinek 
наследствас кадомс (киненьгак) nasl'edstvas kadoms (kinengak); parlagon апак сока / па-
ринакс кадомс арак soka /parinaks kadoms; szabadon ~ апак пиря / панжадо кадомс а-
ракpira /panzado kadoms, а пирямс apirams; ~d! кадык! kadik!', ~j békén! кадомак! ka-
domakl, кадомак покойс! kadomak pokojs! 
hagyaték раськестэ раськес ютыця/молиця улипаро raskeste raskes jutica/mol'ica ul'iparo, 
сыметаштавкс simetastavks, наследства nasl'edstva; наследия nasl'edija 
hagyma növ чурька curka (Allium); hagymát pirít чурька рестамс (резтамс) / жарямс curka 
restams (reztams) / zarams 
hagymafej чурькапря curkapra 
hagymaszag чурькачине curkacine 
hagyomány кой koj, кой-кирда koj-kirda, лад-кой lad-koj, ила На, эрямо-аштема лув eramo-
ast'ema luv, традиция tradicija 
hagyományos mn тонадозь коень / коень-кирдань / илань tonadoz kojen ! kojen-kirdan / ilan, 
кемекстазь коень / коень-кирдань / илань kemekstaz kojen / kojen-kirdan ! ilan, традици-
янь tradicijan, традиционной tradicionnoj, обичной (обычной) obienoj 
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hagyományosan тонадозь tonadoz, коень / коень-кирдань коряс kojeií / kojen-kirdan kofas, 
традиционнойстэ tracTicionnojste, традиционна tradicionna 
hahota хаксо ракамо/пейдема yakso rakamo/pejdema 
hahotázik хаксо ракамс/пейдемс xakso rakams/pejdems 
haj fn черь cef, черть ceft', прячерь pfacef, прячерть pfaceft'; dús/sűrű ~ тусто черть tuslo 
ceft'; égnek állt а ~a чертне/черензэ дубушки стясть éeft'ne/éefenze dubuski st'ast', черт-
не/черензэ дубськи стясть cert'ne/cerenze dubski st'ast'; feltűzi a ~át чертнень сялгомс 
ceft'nen salgoms; festett ~ артозь/красязь черть artoz/krasaz ceft'; festi a ~át чертнень ap-
томс/красямс ceft'nen artomslkrasams; göndör ~ кудряв черть/прячерть kudfav ceft'/pfa-
ceft', пуртнезь (пурднезь) черть/прячерть purtnez (purdnez) éeft'/pfaéeft', пурдтнезь 
черть/прячерть purdt'nez ceft'/pfaceft'; hosszú ~ кувака черть/прячерть kuvaka ceft'/pfa-
ceft'; hullámos ~ волнистой черть/прячерть volnistoj ceft'/pfaceft'; kinő а ~a чериямс ce-
fijams; черензэ касыть cefenze kasit'; kócos ~ пондакш/пондаря/почаня/сянгора черь pon-
daks/pondafa/poéana/sangora cef; leengedi/leereszti a ~át чертнень нолдамс ceft'nen nol-
dams; lenyírja a ~át vkinek (киньгак) черть (черензэ) нарамс (kiftgak) ceft' (cefenze) na-
rams; levágatja a ~át чертнень наравтомс ceft'nen naravtoms; megfésüli a ~át чертнень 
судрямс ceft'nen sudfams; megmossa a ~át пря(нзо) пезэмс pfa(nzo) pezems; megnőtt a ~a 
чертне/черензэ кассть cef (ne/cefenze kasst'; megnöveszti a ~át чертнень кастомс ceft'nen 
kastoms; ősz ~ шержей/шержев черь serzej/serzev cef; összekócolja a ~át чертнень пон-
дашкавтомс (пондакшкавтомс) / почаксамс ceft'nen pondaskavtoms (pondakskavtoms) / 
pocaksams; összekócolódik а ~a черензэ пондашкадыть (пондакшкадыть) / почакадыть 
cefenze pondaskadit' (pondakskadit) /pocakadit'; őszül а ~a черезэ шержейгады/шержи-
и/седойгады cereze sefzejgadi/sefziji/sedojgadi; rövid ~ нурька черть/прячерть nufka 
ceft'/pfaceft'; szőke — чинас/ашназа/ашо/валдо черть cinas/asnaza/aso/valdo ceft'; ~at szá-
rít черть костямс ceft' kost'ams 
há j потмокуя potmokuja, куя kuja, кельмой kel'moj, лем l'em, жир zir 
hajadon I. mn аволь мирдень кедьсэ avol'mifden kedse, аволь мирде экшсэ avol'mifde eksse, 
мирдевтеме mifdevt'eme, апак венча арак venca; ~ leány аволь мирдень кедьсэ тейтерь 
avol' mifden kedse t'ejt'ef, аволь мирде экшсэ тейтерь avol' mifde eksse t'ejt'ef, мирдевтеме 
/ апак венча тейтерь mifdevt'eme / арак venca t'ejt'ef; I I . f n аволь мирдень кедьсэ тейтерь 
avol' mifden kedse t'ejt'ef, аволь мирде экшсэ тейтерь avol' mifde eksse t'ejt'ef, мирдевтеме 
/ апак венча тейтерь mifdevt'eme / арак venca t'ejt'ef 
hajas черев cefev, черь марто cef marto; ~ baba черев / черь марто няка cefev /cef marto пака 
hájas куяв kujav, лемев l'emev, куяла kujala, жирной zirnoj 
hajdan зярдо-бути zardo-but'i, знярдо-бути znardo-but'i, кезэрень/умонь шкане kezefeft/umon 
skahe, кезэрень/умонь шкасто kezefen/umon skasto, седикеле sedikel'e, икеле ikel'e, кезэрь 
kezef, бувала buvala, Тюштянь пингстэ (пингестэ) T'ust'an pingste (pingeste) 
ha jdanában зярдо-бути zardo-but'i, знярдо-бути znardo-but'i, кезэрень/умонь шкане kezefen/u-
mon skane, кезэрень/умонь шкасто kezefen/umon skasto, седикеле sedikel'e, икеле ikel'e, 
кезэрь kezef, бувала buvala, Тюштянь пингстэ (пингестэ) T'ust'an pingste (pingeste) 
hajdani умонь итоп, икелень ikel'en, седикелень sedikel'en, талаень talajén, кезэрень kezefen, 
кезэрь/умонь пингень kezef/umon pingen, кезэрень/умонь шкань kezefen/umon skan; ~ be-
szélgetés умонь/икелень кортамо umon/ikel'en kortamo 
ha jdankor умонь/кезэрь шка umon/kezef ska, талайчи talajci, седикелькс sedikel'ks, сырепин-
re sifepinge, таштопинге tastopinge 
hajdina növ ликша l'iksa, греця gfeéa (Fagopyrum) 
hajdinakása ликшань ямкст/каша l'iksan jamkst/kasa, ликшаямкст I'iksajamkst 
hajfonat черьбуло (черьпуло) cefbulo (cefpulo), пулоpulo 
hajigál ёртнемс jortnems, кайсемс kajsems, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms, бижнов-
томс (быжновтомс) biznovtoms, рикстедемс fikst'edems 
hajít ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems, каямс kajams, кайсемс kajsems, вирновтомс (вырнов-
томс) virnovtoms, вирновтнемс (вырновтнемс) virnovtnems, виркадемс (выркадемс) vir-
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kadems, бижновтомс (быжновтомс) biznovtoms, рикстедемс rikst'edems 
hají tás ёртома jortoma, ёртнема jortñema, ёртовкс jortovks, каямо kajamo, кайсема kajsema, 
вирновтома (вырновтома) virnovtoma, виркадема (выркадема) virkadema, бижновтома 
(быжновтома) biznovtoma, рикстедема rikst'edema 
haj lam vmire маштомачи mastomaci, ёрок jorok; колчи kolci (мезескак, мезненьгак mezeskak, 
mezñeñgak) 
hajlamos vmire мелень явиця (мезненьгак) теГеп javica (mezñeñgak) 
hajlandó vmire анок (мезескак) anok (mezeskak), маштыця (мезеньгак тееме) mastica (mezen-
gak t'ejeme) 
hajlandóság vmire снартнема snartñema, мельявома mel'avoma, мелень явома теГеп javoma, 
мель теГ, бажамо bazamo (мезескак, мезненьгак mezeskak, meznengak)', ~а van vmire 
мель (мелезэ) ули (мезескак, мезненьгак) mel' (mel'eze) ul'i (mezeskak, mezñeñgak), анок 
(мезескак) anok (mezeskak) 
hajlás мендямо meñdamo, мендявкс meñdavks, менькс meñks, кичкерксчи kickerksci, nyp-
давкс purdavks, чирьке cirke 
hajlat пурдавкс purdavks, пурдамо purdamo; мендявкс meñdavks, менчевкс meñcevks, менькс 
meñks 
hajlék кудот-чить kudot-cit', юрт jurt, эрямотарка eramotarka 
hajlékony ливчаня I'ivcaña, ёлганя (ёланя)jo!gaña (jolaña), мендявикс meñdaviks, мендявиця 
meñdavica, менчевиця meñcevica; ~ test ливчаня / ёлганя (ёланя) рунго I'ivcaña /jolgaña 
(jolaña) rungo 
hajléktalan I. mn эрямотаркавтомо eramotarkavtomo, кудовтомо kudovtomo, юрттомо jurtto-
mo; ~ férfi эрямотаркавтомо/кудовтомо/юрттомо цёра eramotarkavtomo/kudovtomo/jurt-
tomo cora; 11. fn эрямотаркавтомо/кудовтомо/юрттомо ломань eramotarkavtomo/kudovto-
mo/jurttomo lomañ, бомж bomz 
hajlik мендявомс (мендевемс) meñdavoms (meñdevems), менчевемс meñcevems; комамс ko-
mams, комсемс komiems, чиремемс ciremems; увтявомс uvt'avoms; vmire кортавомс (ме-
зескак) kortavoms (mezeskak), анок (мезескак) anok (mezeskak), (мезеньгак тееме) анок 
(mezeñgak t'ejeme) anok, мезеяк тееме анок mezejak t'ejems anok; мель (мелезэ) ули (ме-
зескак, мезненьгак) mel' (mel'eze) ul'i (mezeskak, mezñeñgak) 
hajlít мендямс (мендемс) meñdams (meñdems), менчемс meñeems; комавтомс komavtoms, ко-
мавтнемс komavtñems, чирькавтомс cirkavtoms, чиремтемс ciremt'ems; увтямс uvt'ams; 
кичкерьгавтомс kickergavtoms, кичкерькс тееме kickerks t'ejems 
hajlítás мендямо meñdamo, мендявкс meñdavks, менчевкс meñcevks, менькс meñks; комавто-
ма komavtoma, чиремтема ciremt'ema 
hajlong менчевемс meñcevems, мендевемс meñdevems; сюконякшномс sukoñaksnoms, сюко-
нявомс sukoñavoms 
hajlott тп мендязь meñdaz, кичкере kickere, чиремезь ciremez; ункставозь unkstavoz, горбун-
гадозь gorbungadoz; ~ hátú ункставозь/горбунгадозь/кичкере / ункс марто кутьмере 
unkstavoz/gorbungadozlkickere / unks marto kut'mere 
hajnal (валскень) зоря (valskeñ) zora, чилисема cil'isema, ашолгадома asolgadoma; hasad a ~ 
зорясь лазови zoras lazovi; kora ~ban ашолгадома/зоря ланга asolgadoma/zora langa, зо-
рява zofava; ~ban зорява zorava, чилисемстэ cil'isemste, ашолгадозь asolgadoz, зоря лан-
га zora langa; ~ban kel ашолгадозь / пиже зорят / чилисемстэ стямс asolgadoz /pize zorat 
/cil'isemste st'ams 
hajnalhasadás (валскень) зоря (valskeñ) zora, чилисема cil'isema, ашолгадома asolgadoma 
hajnalodik ашолгадомс asolgadoms, ашолгалемс asolgal'ems, валдомомс valdomoms 
hajnalpír (валскень) зоря (valskeñ) zora 
hajó венч vene, иневенч iñeveñc, пароходparoxod, судна sudna, корабля когаЬГа; kiköt а ~ 
иневенчесь/покшвенчесь/кораблясь берёкс недяви iñeveñces/poksveñces/korabl'as beroks 
ñedavi, иневенчесь/покшвенчесь/кораблясь берёкс лотки iñeveñces/poksveñces/korabl'as 
beroks lotki; léket kapott а ~ венчесь вариясь / кармась чудеме veñees varijas / karmas cu-
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deme; süllyed а ~ венчесь ваи vehces vaji; vitorlás ~ вармамевть/торсейкс/парус марто 
венч varmamevt'/torsejks/parus marto venc, вармамевтьвенч varmamevt'venc, варма-
мевть/торсейкс/парус марто иневенч varmamevt'/torsejks/parus marto inevenc, парусник 
parusnik; ~n szállít иневенчсэ ускомс/усконемс inevencse uskoms/uskonems; ~ra száll 
венчс/иневенчс озамс vehcs/inevencs ozams 
hajóállomás венчень лоткамотарка/лотксематарка vencen lotkamotarka/lotksematarka, ине-
венчень лоткамотарка/лотксематарка inevencen lotkamotarka/lotksematarka 
hajol мендявомс (мендевемс) mendavoms (mendevems), менчевемс mencevems, комамс ko-
mams, комсемс komsems; fölé ~ вельксэзэнзэ комамс/комсемс vel'ksezenze komams/kom-
sems, сонзэ вельксс комамс/комсемс sonze vel'kss komamsl komsems 
hajós fn нневедьга укшныця inevedga uksnica, иневенчсэ укшныця/важодиця inevencse uks-
nica/vazodica, моряк morak, матрос matros 
hajótörés венчень/иневенчень ваямо vencen/inevencen vajamo, иневенчень зыян inevencen zi-
jan, кораблекрушения korabl'ekrusenija; ~t szenved венчсэ/иневенчсэ ваямс vencse/ine-
vencse vajams, иневенчень зыян кирдемс inevencen zijan kirdems 
hajótörött mn.fn венчсэ/иневенчсэ ваязь vencse/inevencse vajaz, иневенчень зыянонь кирди-
ця inevencen zijanon kirdica 
hajóút венчсэ/иневенчсэ уема vencse/inevencse ujema, венчсэ/иневенчсэ укшнома vencse/ine-
vencse uksnoma, круиз krujiz; рейс rejs 
hajózás венчень/иневенчень якамо vencen/inevencen jakamo, венчень/иневенчень уйнема ven-
cen/inevencen ujnema, венчень/иневенчень укшнома vencen/inevencen uksnoma, навига-
ция navigacija; tengeri ~ иневедьга укшнома inevedga uksnoma 
hajózik венчсэ уемс/уйнемс/укшномс vencse ujems/ujnems/uksnoms, иневенчсэ уемс/уй-
немс/укшномс inevencse ujemslujnemsluksnoms 
ha j rá икелев! ikel'evl, эрде! erdei, давай! davajl 
hajsza мельгапанема mel'gapanema, мельгапансема mel'gapansema; травамо travamo; капша-
MO kapsamo, эряскалема (эрязкалема) eraskal'ema (erazkal'ema), эряскадома (эрязкадома) 
eraskadoma (erazkadoma), курокстомтома kurokstomtoma 
hajszál черь cer, прячерь pracer, черне cerne 
hajszárító fn черень костямка cefen kost'amka, фен fen 
hajszol (мельга mel'gá) панемс panems, пансемс pansems 
hajt1 панемс panems, пансемс pansems\ травамс travams; капшавтомс kapsavtoms, курокстом-
томс kurokstomtoms, эряскавтнемс (эрязкавтнемс) eraskavtnems (erazkavtnems); ветямс 
vet'ams', ардомо кармавтомс ardomo karmavtoms\ kocsit ~ машина совавтомс/панемс/ве-
тямс masina sovavtoms/panems/vet'ams; ostorral ~ локшосо панемс loksoso panems 
hajt2 комавтомс komavtoms, нолдамс noldams, увтямс uvt'ams, мендямс (мендемс) mendams 
(.mendems•); велявтомс vel'avtoms; fejet ~ пря комавтомс/нолдамсpra komavtoms/noldams; 
négyrét ~ja a papír t конёвонть нилев / ниленьгирда (ниленькирда) мендямс (мендемс) 
konovont' tíil'ev / niTengirda (nil'enkirda) mendams (mendems) 
hajt3 пургондамс purgondams, нетькст (недькст) нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс net'kst 
(nedkst) noltnems (noldnems) / noldt'nems, отроскат (отросткат) нолтнемс (нолднемс) / 
нолдтнемс otroskat (otrostkat) noltnems (noldnems) / noldt'nems\ hasznot - лезэ кан-
домс/максомс l'eze kandoms/maksoms 
hajtás1 панема рапета, пансема patísema; капшавтома kapsavtoma, курокстомтома kuroks-
tomtoma, эряскавтнема (эрязкавтнема) eraskavtnema (erazkavtnema); травамо travamo; 
ветямо vet'amo\ ардомо кармавтома ardomo karmavtoma 
hajtás2 мендявкс mendavks, менчевкс mencevks, менькс menks 
hajtás3 пургондавкс purgondavks, нерявкст nefavkst, лисевкс fisevks, отроска (отростка) ot-
roska (ot rost ka) 
hajtogat мендякшномс mendaksnoms, менчемс mencems; торямс torams, секеде кортамс se-
kede kortams, ламоксть ёвтамс lamokst'jovtams 
hajú черь (марто) cer (marto); kócos ~ lány пондакш/пондаря/почаня/сянгора черь (марто) 
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тейтерь pondaks/pondafa/pocaha/sangora cef (marto) t'ejt'ef; ősz - шержей/шержев черь 
(марто) serzej/serzev cef (marto); sötét ~ раужо черь (марто) rauzo cer (marto); szőke ~ 
чинас/ашназа/ашо/валдо черь (марто) cinas/asnaza/aso/valdo cer (marto); vörös ~ рыжой 
черь (марто) rizoj cer (marto) 
hajvágás черень нарамо cefen naramo 
hajviselet судрявкс sudfavks, черьбурнавкс (черьпурнавке) cefburnavks (cefpurnavks), при-
чёска pficjoska 
hal '^n кал kai; füstölt ~ коптязь/качадовтозь кал kopt'az/kacadovtoz kai; rántott ~ товсо, алсо 
ды кошксесэ рестазь (резтазь) кал tovso, alsó di kosksese festaz (feztaz) kai; sült ~ рестазь 
(резтазь) кал festaz (feztaz) kai; szálkás ~ сялгов/сявов кал salgov/savov kai, сялго/сяв 
марто кал salgo/sav marto kai; tengeri ~ иневедень/морянь кал ineveden/mofan kai; ~at 
fagyaszt калт кельмевтемс kait kel'mevt'ems; ~at fog калт кундамс / кунцемс (кундсемс, 
кунсемс) kait kundams / kuncems (kundsems, kunsems); ~at süt кал рестамс (резтамс) / жа-
рямс kai festams (feztams) / zafams 
hal2 i куломс kuloms, кулсемс kulsems, вальмамс val'mams; éhen ~ вачодо куломс vacodo ku-
loms 
hála сюкпря sukpfa, сюкпрянь/пасибань ёвтамо sukpfafi/pasiban jovtamo; hálára kötelez сюк-
прянь/пасибань ёвтамо кармавтомс sukpfan/pasibanjovtamo karmavtoms; hálával ta r to-
zik благодарноекс улемс blagodarnojeks ul'ems 
halad модеме mol'ems, ютамс jutams, якамс jakams, пакамс pakams, ардомс ardoms, эскель-
дямс eskefdams, эскелямс eskel'ams; икелев молемс/ютамс ikel'ev mol'ems/jutams, касомс 
kasoms, паролгадомс parolgadoms, икелев кенеремс ikel'ev kenefems, прогрессировамс 
progfessirovams; elöl ~ икеле молемс/ютамс ikel'e mol'ems/jutams; gyorsan ~ куроксто ю-
тамс/молемс/ардомс kuroksto jiitams/mol'ems/ardoms; kifelé ~ ушов / ушо ёнов молемс 
usov/uso jonov mol'ems, ушо ёнов ютамс uso jonov jutams 
haladás молема mol'ema, ютамо jutamo; касома-кепетема kasoma-kepet'ema, икелев моле-
ма/кенерема ikel'ev mol'ema/kenerema, прогресс progfess 
haladék шкань максома/вешнема/кувалгавтома skan maksoma/vesnema/kuvalgavtoma, отсроч-
ка otsrocka 
haladéktalan сескень sesken, нейкень nejken, куроконь kurokon 
haladéktalanul нейке nej ke, сеске seske, куроксто kuroksto 
haladó I. mn икелев молиця/ваныця ikel'ev moFica/vanica; икеле молиця/ютыця ikel'e mol'i-
caljutica, прогрессивной progfessivnoj, передовой pefedovoj; I I . f n (икеле ikel'e) молиця 
mol'ica, ютыця jutica; передовик pefedovik 
halál кулома kuloma, вальмамо val'mamo, чавовома cavovoma, маштовома mastovoma, ёмамо 
jomamo; a ~ megváltja a szenvedéseitől куломась пиштематнеде ванстсы kulomas pist'e-
matnede vanstsi; hősi ~ героень/героической кулома gerojen/gerojiceskoj kuloma; ~án van 
кулома лангсо улемс kuloma langso ul'ems; ~át leli ёмамс jomams, (эсь) пря ёмавтомс (es) 
pra jomavtoms; ~ba kerget калмс (калмос) панемс kalms (kalmos) panems; ~ra ítél куло-
мас яволявтомс kulomas javol'avtoms; ~ra rémít куломс (куломас) тандавтомс/срастяв-
томс kuloms (kulomas) tandavtoms/srast'avtoms; ~ra rémül куломс (куломас) танда-
домс/срастявомс kuloms (kulomas) tandadomslsrast'avoms 
halálbüntetés куломас алтамо/чумондома kulomas altamo/cumondoma 
haláleset кулома kuloma, вальмамо val'mamo, маштовома mastovoma 
halálfélelem куломадо пелема kulomado peíema 
hálálkodik сюкпря/пасиба ёвтамс sukpfa/pasiba jovtams 
halálos куломань kuloman, куломань кандыця kuloman kandica, куловтыця kulovtica; ~ beteg 
кулома лангсо сэредиця kuloma langso sefedica; ~ betegség куломань кандыця орма ku-
loman kandica orma, кулциорма (кулсиорма) kulciorma (kulsiorma); ~ ellenség пингеде 
пингес ят/вардо pingede pinges jat/vardo, пек кежей ят/вардо рек kezej jat/vardo, пек 
покш ят/вардо pekpoks jat/vardo; ~ ítélet куломас кучома/чумондома/алтамо kulomas 
kucoma/cumondoma/altamo 
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halandó I. тп кулыця kulica, кулыкс kuliks; ~ ember кулыця ломань kulica loman; W.fn кулы-
ця kulica 
halandóság куломачи kulomaci, кулома kuloma, вальмамо val'mamo 
halánték anat прябока pfaboka, пилеюр pil'ejur 
hálás тп сюкпрянь ёвтыця sukpfan jovtica, благодарной blagodarnoj; лезэнь кандыця/максы-
ця l'ezen kandica/maksica, лезэв íezev; vkinek vmiért благодарной (киненьгак мезеньгак 
кис(э)) blagodarnoj (kinengak mezengak kis(e))\ ~ köszönet (пек) покш сюкпря/пасиба 
(рек) poks sukpfa/pasiba 
halász калонь кунды(ця)/ульмиця kalon kundi(ca)/ul'mica 
halászat калонь кундамо/ульмамо kalon kundamo/uTmamo 
halászháló алтыма altima, калонь кундамка kalon kundamka, калонь кундамонь сеть kalon 
kundamon set' 
halászik калт кунцемс (кундсемс, кунсемс) / кундамс/ульмамс kait kuncems (kundsems, kun-
sems) / kundamslul'mams 
halászlé калям (калъям) kaljam, калонь ям kalon jam, штюрьба st'ufba 
halaszt (лия шкас) кадомс (l'ija skas) kadoms 
halasztás (лия шкас) кадома (l'ija skas) kadoma 
halaszthatatlan аучиця aucica, куроконь kurokon, сескень sesken, лия шкас апак кадо l'ija skas 
арак kado; ~ul курок kurok, сеске seske, нейке nejke, лия шкас апак кадо l'ija skas арак 
kado 
hálátlan паронь алецтниця (аледстниця) / апомниця páron al'ect'nica (al'edstnica) / apomnica, 
сюкпрянь аёвтыця sukpran ajovtica, аволь благодарной avoT blagodarnoj 
haldoklik кулома лангсо улемс kuloma langso ul'ems, куломанть каршо тюремс kulomant' kar-
so t'urems, агонизировамс agoiíizirovams 
halétel калонь/калсто ярсамопель kalon/kalsto jarsamopeT 
halfogás калгундавкс (калкундавкс) kalgundavks (kalkundavks), калульмавкс kalul'mavks 
halhatatlan тп акулыця akulica, акуловтовиця akulovtovica, ачавовиця acavovica, амаштови-
ця amastovica; астувтовиця astuvtovica 
halk сэтьме set'me, лавшо lavso, састо sasto, амарявиця amaravica, амарявикс amafaviks, тай-
маза tajmaza, каштмолиця kastmolica, аволь гайтев avol' gajt'ev; ~ beszéd амарявиця кор-
тамо amaravica kortamo; ~ hang сэтьме/лавшо вайгель set'me/lavso vajgeí; - kuncogás 
састо цихельдема / пеетькшнема (пеедькшнема) sasto cixel'dema /pejet'ksnema (pejedks-
nema) 
halkan сэтьместэ set'meste, лавшосто lavsosto, састо sasto, састыне sastine, стамбарнэ stam-
barne, стамбарнэстэ stambarneste, стамбаро stambaro, стамбарке stambarke, амарявиксс-
тэ amaraviksste; ~ beszél амарявиксстэ кортамс amaraviksste kortams; ~ megszólal амаря-
виксстэ пшкадемс amaraviksste pskadems; szól сэтьместэ ёвтамс/меремс/пшкадемс set'-
meste jovtams/merems/pskadems 
hall1 /« холл(а) xoll(a), зал zal 
hall2 i марямс marams, марсемс marsems, марсекшнемс marseksnems; кунсоломс kunsoloms, 
кунсолокшномс kunsoloksnoms; vkiröl/vmiről vmit марямс marams, кулямс kul'ams (киде-
як/мездеяк мезеяк kidejak/mezdejak mezejak), купят саемс kul'at sajems, содамо кармамс 
sodamo karmams (мездеяк mezdejak); jól ~ парсте/вадрясто марямс parst'e/vadrasto ma-
rams; megnyugvással ~ оймавозь/каштмолезь кунсоломс ojmavoz/kastmol'ez kunsoloms; 
rosszul ~ беряньстэ марямс beranste marams; szóltam hozzá, de ő nem - o t t a пшкадинь 
тензэ, ды сон эзь маря pskadin t'enze, di son ez тага; üvöltést ~ урнома/увнома марямс 
urnoma/uvnoma marams; ~ottam róla маринь сондензэ / сонзэ ланга marin sondenze / 
sonze langa 
hallás марямо maramo; пилемарямо pil'emaramo, марямочи maramoci; abszolút ~a van сонзэ 
марямозо овсексэнь/абсолютонь/абсолютной sonze maramozo ovseksen/absol'utort/abso-
l'utnoj; jó ~a van сонзэ марямозо/пилемарямозо вадря sonze mafamozo/pH'emaramozo 
vadfa; kifinomult ~ пшти/вадря марямо pst'i/vadfa mafamo; romlik а ~a марямозо ко-
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ли/калады/берякады maramozo ко Гi/kaladi/berakadi 
hallatszik марявомс maravoms, марсевемс marsevems, марятомс maratoms, кайсевемс kajse-
vems, кайсетемс kajset'ems, каятомс kajatoms; kopogás hallatszott чакамо/стукамо/калца-
ема/цятордома/цяторкс марявсь cakamolstukamolkalcajema/catordoma/catorks maravs; 
robbanás hallatszott сезевема/пукштятема марявсь sezevema/pukst'at'ema maravs; vala-
honnan hang ~ костояк / косто-бути / та-косто вайгель маряви kostojak /kosto-but'i / ta-
kosto vajgef maravi 
hallgat кунсоломс kunsoloms; чатьмонемс cat'monems, каштмолемс kastmol'ems, општ-молемс 
opst-mol'ems, општ-меремс opst-merems, а кортамс a kortams; vkire/vmire кунсоломс 
(киньгак/мезеяк) kunsoloms (kingak/meíejak); milyen névre ~? кода мерить тензэ/со-
нензэ? koda merit' t'enze/sonenze?, кода лемезэ? koda lemeze?; rádiót ~ радио кунсоломс 
radio kunsoloms; rosszkedvűen ~ берянь ёжосо/ёжомарямосо / мельтеме чатьмонемс be-
ran jozoso/jozomaramoso / mel't'eme cat'monems; szívére ~ седеензэ кунсолы sedejenze 
kunsoli; türelmesen ~ (коронь) кирдезь / сэтьместэ/терпеливойстэ кунсоломс (koronj 
kirdez / set'meste/t'erpel'ivojste kunsoloms; zenét ~ музыка кунсоломс muzika kunsoloms; ~ 
a tanácsra превспутоманть/советэнть кунсоломсprevsputomant'/sovetent'kunsoloms; hall-
gass! каштмольть! kastmol't'l, иля корта! ifa kortal; hallgass r ám! кунсоломак kunsolo-
makl, кунсолок эйсэнь! kunsolok ejsen! 
hallgatag чатьмониця cat'monica, каштмолиця kastmol'ica, акортыця akortica, сэтьме set'me; ~ 
ember чатьмониця/каштмолиця/акортыця/сэтьме ломань 
cafmoniéa/kastmol'ica/'akortica/set'me loman 
hallgatás каштмолема kastmofema, чатьмонема cat'monema, акортамо akortamo; кунсолома 
kunsoloma; makacs ~ аксунгадозь/упрямой чатьмонема aksungadoz/upramoj cat'monema; 
megunja a ~t каштмолемадонть/чатьмонемадонть налкстамс kastmol'emadont'/cat'mone-
madont' nalkstams; каштмолемадонть/чатьмонемадонть налксты kastmofemadont'/cat'mo-
nemadont' nalksti, каштмолемадонть/чатьмонемадонть мелезэ моли kastmol'emadont'/cat-
monemadont' mel'eze mol'i 
hallgató fn (университетсэ) тонавтниця (universit'etse) tonavtnica, студент student; (телефо-
нонь) трубка (t'eTefonon) trubka; egyetemi ~ университетсэ тонавтниця universit'etse to-
navtnica, студент student; főiskolai ~ прявт учебной заведениянь тонавтниця pravt uceb-
noj zavedenijan tonavtnica, институтонь тонавтниця inst'ituton tonavtnica, студент stu-
dent; magyar szakos ~ венгрань отделениясо тонавтниця vengran ot'del'enijaso tonavtni-
ca; másodéves ~ омбоце курссо тонавтниця omboce kursso tonavtnica, второкурсник vto-
rokursnik; megnevetteti a ~it тонавтницятнень ракавтомс/пейдевтемс / пеецтемс (пеедс-
темс) tonavtnicat'nen rakavtoms/pejdevt'ems /peject'ems (pejedst'ems), кунсолыцятнень ра-
кавтомс/пейдевтемс / пеецтемс (пеедстемс) kunsolicat'nen rakavtoms/pejdevt'ems /pejec-
t'ems (pejedst'ems) 
hallgatódzik (hallgatózik) кунсолозевемс kunsolozevems, салава кунсоломс/кунсолокшномс 
salava kunsoloms/kunsoloksnoms 
hallgatóság кунсолыцят kunsolicat, аудитория auditorija; студентт studentt; megnevetteti a 
~ot кунсолыцятнень ракавтомс/пейдевтемс / пеецтемс (пеедстемс) kunsolicat'nen rakav-
toms/pejdevt'ems / peject'ems (pejedst'ems) 
hallgatózik /. hallgatódzik 
hallható марявикс maraviks, марявиця maravica, марсевиця marsevica; ~ hang марявикс/ма-
рявиця/марсевиця вайгель maraviks/maravica/marsevica vajgef 
hallhatóan марявиксстэ maraviksste 
háló1 алтыма altima, сеть set'; сачок sacok; сетка setka 
háló2 удоматарка udomatarka, удомакомната udomakomnata, спальня spaTna 
halogat лия шкас кадомс/кандомс/аравтомс l'ija skas kadoms/kandoms/aravtoms, шка тарксемс 
(таргсемс) ska tarksems (targsems) 
halogatás лия шкас кадома/кандома/аравтома l'ija skas kadoma/kandoma/aravtoma, шкань 
тарксема (таргсема) skan tarksema (targsema) 
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hálóing вень алгапанар/панар ven algapanar/panar, удомапанар udomapanar 
hálókocsi удомань/спальной вагон udoman/spal'noj vagon 
halom пандо pando, пандыне pandine, мар mar, модамар modamar, марнэ marne, губон gu-
bon, губорькс guborks, губорь gubor, оравт oravt, оровт orovt, куця киса, валявкс va-
l'avb, стопа stopa; ~ba rak марс путомс/вачкамс/пурнамс/аравтнемс/валямс mars pu-
toms/vackams/purnams/aravtnems/val'ams, куцяс путомс/вачкамс/пурнамс/аравтнемс/ва-
лямс kucas putoms/vackams/purnams/aravtnems/val'ams 
hálószoba удоматарка udomatarka, удомакомната udomakomnata, спальня spal'na 
halott I. mn кулозь kuloz, вальмазь val'maz; ~ ember кулозь ломань kuloz loman, улов ulov; 
~nak hisz кулозекс ловомс kulozeks lovoms; ~nak tetteti magát кулозекс пря невтемс ku-
lozeks pra nevt'ems; I I . /« улов ulov, кулозь ломань kuloz loman; hősi ~ героекс кулозь ge-
rojeks kuloz; megsirat ja a ~at кулозенть лайшемс kulozent'lajsems 
halotti калмамонь kalmamon, кулозтнень kulozt'nen; ~ tor лемкундамо l'emkundamo, помин-
ка^ ) pominka(t) 
hálózat алтыма altima, сеть set' 
halvány ловтаня lovtana, валдо valdo; лавшо lavso, ашназа asnaza, ашоза asoza, ашола asola; 
~ szín ловтаня тюс lovtana t'us; ~ színű ловтаня тюсонь/тюссо / тюс марто lovtana t'u-
son/t'usso / t'us marto 
halványan ловтанясто lovtanasto; лавшосто lavsosto; аламошка alamoska, аламодо alamodo 
halványbarna ловтаня-тюжа lovtana-t'uza, валдо-тюжа valdo-t'uza, ашназа-тюжа asnaza-t'uza 
halványkék ловтаня-сэнь lovtana-sen, валдо-сэнь valdo-sen, ашназа-сэнь asnaza-sen; ~ ég лов-
таня-сэнь / валдо-сэнь / ашназа-сэнь менель lovtana-sen / valdo-sen / asnaza-sen тепеГ 
halványpiros ловтаня-якстере lovtana-jakst'ere, валдо-якстере valdo-jakst'ere, ашназа-якстере 
asnaza-jakst'ere; ~ szín ловтаня-якстере / валдо-якстере / ашназа-якстере тюс lovtana-
jakst'ere / valdo-jakst'ere / asnaza-jakst'ere t'us 
halványsárga ловтаня-ожо lovtana-ozo, валдо-ожо valdo-ozo, ашназа-ожо asnaza-ozo 
halványzöld валдо-пиже valdo-pize, ашназа-пиже asnaza-pize 
hályog orv сельмеашо sel'measo, абельзельме (абельсельме) abelzel'me (abeísel'me), катаракта 
katarakta 
hám ашко asko, сивекс siveks 
hamar курок kurok, куроксто kuroksto, бойкасто bojkasto, эрязясто efazasto; ~ megjött курок 
сась kurok sas; ~ túl leszek ra j ta курок те весе юты/прядовн kurok te vese juti/pradovi, ку-
рок тевесь тееви kurok (eves t'ejevi 
hamarabb седе курок/куроксто/бойкасто/эрязасто sede kurok/kurokstolbojkasto/erazasto 
hamarosan курок kurok, куроксто kuroksto; ~ elmegy курок/куроксто туемс kurok/kuroksto 
tujems 
hamis аволь алкуксонь avol'alkukson, манчемань manceman, манчиця mancica, кенгелемань 
(кенгелямонь) kengel'eman (kengel'amon), нльведемань il'vedeman; аволь виде avoF vide, 
искусственной iskusstvennoj, авиде avide, фальшивой faísivoj; аволь видестэ арсиця avol' 
videste arsica; ёжов jozov, киткав kitkav, хитрой yitroj; сускиця suskica, сусксиця susksi-
ca; пупиця pupica; кечкериця keckerica; пстииця pst'ijica; - eskü аволь алкуксонь пеже-
дема avol' alkukson pezedema; ~ hang фальшивой вайгель fal'sivoj vajgel'; ~ tanú авидестэ 
тевень невтиця avideste t'even nevt'ica, авидечинь невтиця (свидетель) avidecin nevt'ica 
(svidet'el), лжесвидетель liesvidet'el' 
hamisan аволь алкукс avol' alkuks, аволь алкуксокс avoT alkuksoks, авидестэ avideste, кенге-
лезь kengel'ez, манчезь mancez, мекевланк mekevlank; ~ énekel авидестэ/фальшивойстэ 
морамс avideste/falsivojste morams; ~ esküszik аволь алкукс пежедемс avol' alkuks peze-
dems; ~ tanúskodik авидестэ тевенть невтемс avideste t'event' nevt'ems 
hamisít колавкс теемс/тейнемс/нолдамс kolavks t'ejems/t'ejnems/noldams, подделка теемс/тей-
немс/нолдамс poddelka t'ejems/t'ejnems/noldams; авидестэ невтемс avideste nevt'ems, 
фальсифицировамс fal'siftcirovams 
hamisítás колавксонь теемаУтей нема/нолдамо kolavkson t'ejema/t'ejnema/noldamo, подделкань 
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теема/тейнема/нолдамо poddelkan t'ejema/t'ejnema/noldamo; манчевкс mancevks, фальси-
фикация faTsifikacija 
hamisítvány колавкс-теевкс kolavks-t'ejevks, подделка poddelka, фальшивка fal'sivka; ман-
чевкс mancevks, фальсификация fal'sifikacija 
hámlik невелемс nevefems, луводемс luvodems, лутавомс lutavoms, лутневемс lutnevems, мен-
дер давомс menderdavoms; ~ a bőre кедезэ невели kedeze nevel'i 
hámoz мендердямс menderdams, ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), 
ваткамс vatkams, ватксемс valksems; almát ~ умарть ватксемс/чистямс umart' vatk-
sems/cist'ams; krumpli t ~ модамарть ватксемс / ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс 
modamart' valksems / vanskavtoms (vanskavtoms) / cist'ams 
hamu кулов kulov 
hamutar tó куловдерькс kulovderks, пепельница pepeTnica 
hamvaszt куловокс велявтомс kulovoks veíavtoms; пултамс pultams 
hamvasztás пултазь калмамо pultaz kalmamo, кремация kremacija 
hancúrozás налксема nalksema, элякалема el'akal'ema, озямо ozamo, кольнема kolnema, эль-
нема el'nema 
hancúrozik налксемс nalksems, элякалемс eíakal'ems, озямс ozams, кольнемс kol'nems, эль-
немс el'nems 
háncs керь ker, судодовкс sudodovks, ленге l'ehge, лутко lutko, суд sud 
hanem a a; nemcsak . . . , ~ ... is аволь ансяк ... , ,..-як/-гак/-как avol'ansak .... ...-jakJ-gak/-kak 
nemcsak esik, ~ a szél is f ú j аволь ансяк пизи, вармаяк пуви avol'ansakpizi, varmajakри-
vi 
hang гай(ть) gaj(t'); вайгель vajgel', вайгелькс vajgel'ks; гайгема gajgema, гайнема gajnema; 
морамовайгель moramovajgel', вайгельёнкс vajgefjonks\ нота nóta, erős ~ виев/гайтев 
гайть vijev/gajt'ev gajt', виев вайгель vijev vajgel, гайтев/марявикс вайгель gajt'ev/mara-
viks vajgel'; halk - сэтьме/лавшо вайгель set'me/lavso vajgeF; hallható ~ марявикс/маряви-
ця/марсевиця вайгель maraviks/maravica/marsevica vajgel'; hamis ~ фальшивой вайгель 
fal'sivoj vajgel'; harsány ~ гайтев/виев/пшти / пиже-ожо вайгель gajt'ev/vijev/pst'i /pize-ozo 
vajgel'; ismerős ~ содавикс вайгель sodaviks vajgel'; kiereszti a - j á t верьгавайгельть пиж-
немс/морамс vergavajgeFt'piznems/morams, верьгавайгельсэ пижнемс/морамс vergavaj-
gel'se piznems/morams; вайгель нолдамс vajgel' noldams; lehalkítja a ~ját vminek (мезень-
гак) вайгель (вайгелензэ) сэтьмелгавтомс (mezengak) vajgel(enze) set'melgavtoms; magas 
~ циповка/сэрей вайгель cipovka/serej vajgel'; megismertem a ~járól вайгелензэ коряс co-
дыя vajgel'enze koras sodija; mély ~ алкине/алка/эчке вайгель alkine/alka/ecke vajgel', бас 
bas; nagy ~on покш вайгельсэ poks vajgel'se, гайтевстэ gajt'evste; szép ~ мазы(й) вайгель 
mazi(j) vajgel'; valahonnan ~ hallatszik костояк / косто-бути / та-косто вайгель маряви 
kostojak / kosto-but'i / ta-kosto vajgel' maravi; ~ot kiejt гайть ёвтамс gajt'jovtams 
hangerő гайтень/вайгелень вий gajt'eií/vajgel'en vij, гайтевчи gajt'evci 
hangos гайтев gajt'ev, гайгиця gajgica, виев vijev, марявикс maraviks, марявиця maravica, вай-
гелев vajgel'ev; шумиця sumica, шалныця salnica, лажныця laznica; ~ beszéd гайтев/ма-
рявикс/марявиця/виев кортамо gajt'ev/maraviks/maravicalvijev kortamo; ~ kiabálás верь-
гавайгельть пижнема/рангома/сеерема vergavajgel't'piznema/rangoma/sejerema, верьга-
вайгельсэ пижнема/рангома/сеерема vergavajgel'se piznema/rangoma/sejerema, гайтев 
пижнема/рангома/сеерема gajt'ev piznema/rangoma/sejerema, виев пижнема/рангома/сее-
рема vijev piznema/rangoma/sejerema; ~ köszönés марявикс/гайтев/виев шумбракстома 
maraviks/gajt'ev/vijev sumbrakstoma, марявикс/гайтев/виев шумбракстнема maraviks/gaj-
t'ev/vijev sumbrakstnema; ~ nevetés марявикс/гайтев/виев ракамо maraviks/gajt'ev/vijev ra-
kamo 
hangosan гайтевстэ gajt'evste, виевстэ vijevste, марявиксстэ maraviksste, гайгезь gajgez, верь-
гавайгельть vergavajgeíi, вайгельсэ vajgel'se, марямга maramga; ~ beszél верьгавай-
гельть/гайтевстэ/ марявиксстэ кортамс vergavajgel't'/gajt'evste/maraviksste kortams; ~ fel-
sóhajt марявиксстэ/гайтевстэ вайкстамс maraviksste/gajt'evste vajkstams, марявиксс-
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тэ/гайтевстэ укстамс mafaviksste/gajt'evste ukstams; ~ kiált виевстэ сееремс/рангомс/пиж-
немс vijevste sejefemslrangoms/piznems, верьгавайгельть сееремс/рангомс/пижнемс vef-
gavajgel't'sejefemslrangoms/piznems, верьгавайгельсэ сееремс/рангомс/пижнемс vefga-
vajgel'se sejerems/rangoms/piznems, гайтевстэ сееремс/рангомс/пижнемс gajt'evste seje-
rems/rangoms/piznems; ~ köszön марявиксстэ шумбракстомс/шумбракстнемс mafaviksste 
sumbrakstoms/sumbrakstnems, гайтевстэ шумбракстомс/шумбракстнемс gajt'evste sumb-
rakstoms/sumbrakstnems 
hangsúly (вайгелень) вачкотькс (вачкодькс) (vajgel'en) vackot'ks (vackodks); nyelv ударения 
udarenija, акцент akcent; смусть smust'; kérdő ~ кевкстемань вачкотькс (вачкодькс) / y-
дарения kevkst'eman vackot'ks (vackocfks) / udarenija 
hangsúlyos nyelv вачкотьксэв (вачкодьксэв) vackot'ksev (vackodksev), явозь javoz, ударной 
udarnoj 
hangsúlyoz вачкотькс (вачкодькс) / ударения теемс vackot'ks (vackodks) /udarenija t'ejems, 
вачкотькс (вачкодькс) / ударения путомс vackot'ks (vackodks) / udarenija putoms; явомс 
javoms, виевстэ ёвтамс vijevste jovtams, тешкстамс t'eskstams, акцентировамс akcent'i-
rovams 
hangsúlytalan nyelv вайгелень вачкотькстэме (вачкодькстэме) vajgel'en vackot'ksteme (vac-
kodksteme), апак яво арак javo, ударениявтомо udafenijavtomo 
hangsúlytalanul вайгелень вачкотькстэме (вачкодькстэме) vajgel'en vackot'ksteme (vackodks-
teme), апак яво арак javo, ударениявтомо udarenijavtomo 
hangszalag anat вайгелень сан(т) vajgeïen san(t), вайгельзан(т) (вайгельсан(т)) vajgel'zan(t) 
(vajgel'san(t)) 
hangszer седямопель sedamopeF, налксемат nalksemat, налкумат nalkumat, инструмент inst-
rument; ősi ~ кезэрень налксемапель kezefen nalksemapel'; ~en játszik седямс sedams, ce-
дямопельсэ налксемс sedamopel'se nalksems 
hangszeres седямопельсэ sedamopel'se, седямопель марто sedamopeímarto; ~ já ték седямо 
sedamo, седямопельсэ налксема sedamopel'se nalksema, седявкс sedavks, седямка sedam-
ка 
hangszóró fn гайтев кортамопель gajt'ev kortamopel', репродуктор reproduktor, громкоговори-
тель gromkogovorit'eT 
hangtalan гайттеме gajt't'eme, вайгельтеме vajgel't'eme; каштмолиця kastmol'ica, чатьмониця 
cat'monica, шалттомо salttomo, амарявиця amafavica, амарявикс amaraviks, сэтьме set'me 
hangtalanul гайттеме gajt't'eme, вайгельтеме vajgel't'eme; каштмолезь kastmoTez, чатьмонезь 
cat'monez, амарявиксстэ amaraviksste, сэтьместэ set'meste; ~ sír амарявиксстэ/вайгель-
теме авардемс amaraviksste/vajgel't'eme avardems 
hangú вайгель марто vajgel' marto; mély ~ алкине/алка/эчке вайгель марто alkine/alka/ecke 
vajgeí marto; rekedt ~ кирнэзь/кирныця/казямо/иржаня/кажаня вайгель марто kirnez/kir-
nica/kazamo/irzana/kazana vajgel' marto, кижныця kiznica; szép ~мазы(й) вайгель марто 
mazi(j) vajgel' marto; vékony ~ човине/циповка вайгель марто covine/cipovka vajgel' marto 
hangulat ёжомарямо jozomaramo, ёжо jozo, лувёжо luvjozo, мель me/', мельёжо mel'jozo, наст-
роения nastrojertija; атмосфера atmosfera; borongós ~ нусманя / потмура (потмора) мель 
nusmana /potmura (potmora) теГ, нусманя / потмура (потмора) ёжо nusmana /potmura 
(potmora) jozo; jó ~ паро/вадря мельparo/vadra теГ, паро/вадря ё ж о p a r o / v a d f a jozo; jó 
~ban паро/вадря мельсэ paro/vadfa mel'se, паро/вадря ёжосо paro/vadfa jozoso, па-
ро/вадря мель марто paro/vadfa теГ marto, паро/вадря ёжо марто paro/vadfa jozo marto; 
jó ~ban van мельспаросо аштемс mel'sparoso ast'ems, паро/вадря мельсэ улемс paro/vad-
fa mel'se ul'ems, паро/вадря ёжосо улемс paro/vadfa jozoso ul'ems; komor ~ нусманя мель 
nusmana mel'; rossz ~ берянь ёжомарямо/ёжо befan jozomafamo/jozo; rossz ~ban van 
мельсапаросо аштемс mel'saparoso ast'ems, берянь ёжосо улемс befan jozoso ul'ems; ün-
nepi ~ покшчинь/кенярксчинь ёжомарямо pokscin/kenarkscin jozomafamo; vidám - b a n 
van кенярксов/весёла ёжомарямосо улемс kenarksov/vesola jozomafamoso ul'ems 
hangulatos мельстуиця mel'stujica, мельспаро(нь) meísparo(n); ~ este 
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мельстуиця/мельспаро(нь) чокшнэ (чокшне) mehtujléa/meTsparo(h) éoksne (coksne) 
hangverseny концерт koncert 
hangzás гайгема gajgema, гайнема gajnema, вайгельгаятома (вайгелькаятома) vajgeígajatoma 
(vajgel'kajatoma), вайгелень каятома vajgefeh kajatoma 
hangzavar лажнома laznoma, шалнома salnoma, шалт salt, увт uvt, гул gul 
hangzik гайгемс gajgems, гайнемс gajriems, гайгекшнемс gajgekshems; каятомс kajatoms, кай-
сетемс kajset'ems, марявомс maravoms, марсевемс marsevems, марятомс marat oms; jól ~ 
парсте/вадрясто гайгемс parsie/vadrasto gajgems; парсте/вадрясто марявомс parst'e/vad-
rasto maravoms; вечкевемс veékevems 
hangzó I. mn гайги(ця) gajgi(ca), гайниця gajniéa, гайтев gajt'ev, вайгельксэнь vajgeíksen, ма-
рявикс maraviks; nyelv сонорной sonornoj; I I . f n , nyelv гласной гайть glasnoj gajt', глас-
ной glasnoj 
hangya áll коткудав kotkudav (Formicidae) 
hangyaboly коткудавбизэ (коткудавпизэ) kotkudavbize (kotkudavpize), коткудавонь пизэ kot-
kudavon pize 
hánt мендердямс mehderdams, ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), ват-
камс vatkams, ватксемс vatksems, ленгедемс Tengedems 
hanti I. mn хантань yantan; ~ férfi хантань цёра yantan éora, ханта yanta; ~ nő хантава yanla-
va, хантань ава yantan ava; - nyelv хантань кель yantan kel'; I I .fn ханта yanta, хантань 
ломань yantan loman; ~k хантат yantat, хантань ломанть yantan lomant' 
hantiul хантакс yantaks, хантань кельсэ yantan kel'se; ~ beszél хантакс кортамс yanlaks kor-
tams, хантань кельсэ кортамс yantan kel'se kortams 
hány1 i ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems, каямс kajams, кайсемс kajsems, вирновтомс (выр-
новтомс) virnovtoms, бижновтомс (быжновтомс) biznovtoms; уксномс uksnoms; bukfen-
cet ~ пря лангсо велявтомс pra langso vel'avtoms, кутырлакшт теемс/тейнемс kutirlakst 
t'ejems/t'ejnems, геверьсэ кеверемс/кеверькшнемс geverse keverems/keverksnems; szemére 
~ vkinek vmit сельмс (сельмес) меремс (киненьгак мезеяк) sel'ms (sel'mes) merems (kinen-
gak mezejak), эрдекстамс erdekstams, мурнемс murnems, сялдомс saldoms (киньгак ме-
зеньгак кис(э) kingak mezengak kis(ej) 
hány2 kérd nm зяро? zaro?, зняро? zharo?; ~ óra (van)? зяро шкась/шказо? zaro skas/skazo?, 
зняро шкась/шказо? zharo skas/skazo? 
hányadik зяроце? iaroée?, зняроце? znaroée?; ~a van ma? зяроце/зняроце/кодамо течи чис-
лась? zaroée/znaroée/kodamo t'eci éislas?, течи кодамо числась? t'eci kodamo cislas? 
hanyag мельаявиця mel'ajaviéa, мельапутыця mel'aputiéa, нузякс nuzaks, амельсэ теиця атеГ-
se t'ejiéa, покш мелень аявиця poks meíeh ajaviéa, мелявкстомо mel'avkstomo, тевень лан-
гапрява теиця t'even langaprava t'ejiéa, аволь серьёзной avol'serjoznoj, берянь berah, бе-
ряньстэ теезь beranste t'ejez; цёлак éolak; ~ diák нузякс/мелявкстомо тонавтниця пи-
zaks/mel'avkstomo tonavtniéa, нузякс/мелявкстомо студент nuzaks/mel'avkstomo student 
hanyagság мелень апутомачи mel'en aputomaci, амельсэ/беряньстэ теема ameTse/beranste t'eje-
та, нузяксчи nuzaksci, нузялдома nuzaldoma, мелявкстомочи mel'avkstomoci, цёлакчи со-
lakci 
hanyagul мелень апак яво/путо mel'en apakjavo/puto, ильцек-пильцек iíéek-pilcek, аволь ак-
куратнойстэ avol' akkuratnojste, цёлаксто éolaksto; ~ dolgozik мелень апак яво/путо ва-
жодемс mel'en арак javo/puto vazodems, цёлаксто важодемс éolaksto vazodems 
hányás ёртнема jortnema, вирновтома (вырновтома) virnovtoma, бижновтома (быжновтома) 
biznovtoma; валявкс val'avks, губорькс guborks, мар таг; укснома uksnoma, уксновкс uks-
novks 
hanyatlás прамо ргато, пракшнома praksnoma, сяворема savorema; берякадома berakadoma, 
беряньгадома berangadoma, апаргадома apargadoma, апаркстомома aparksomoma, ка-
машкадома (камажкадома) kamaskadoma (kamazkadoma), кальдявгадома kaTdavgadoma, 
лавшомома lavsomoma; лондадовкс londadovks, лондадома londadoma, коламо-прамо 
kolamo-pramo, амаштовиксэкс теевема amastovikseks t'ejevema; алуштавкс alustavks, дег-
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радация degradacija, регресс reg fess 
hanyatlik прамс prams, пракшномс praksnoms, сяворемс savofems; берякадомс befakadoms, 
беряньгадомс befangadoms, апаргадомс apargadoms, апаркстомомс aparksomoms, ка-
машкадомс (камажкадомс) kamaskadoms (kamazkadoms), кальдявгадомс kal'davgadoms, 
лавшомомс lavsomoms; лондадомс londadoms, коламс-прамс kolams-prams, каладомс ка-
ladoms, амаштовиксэкс теевемс amastovikseks t'ejevems 
hanyatt кунст kunst, кутьмере лангсо kut'mefe langso; ~ esik кунст прамс kunst prams; ~ fek-
szik кунст / кутьмере лангсо аштемс kunst / kut'mere langso ast'ems 
hányinger седейчоворятома sedejcovofatoma, седеень човорятома sedejen covofatoma, укс-
номань само/кепсетема uksnoman samo/kepset'ema; ~em van седеем човоряты sedejem 
covofati, уксноман сыть/кепсетить uksnoman sit'/kepset'it' 
hánykolódik велявтнемс veíavtnems, (ве пельде омбоце пелев) ёртневемс (ve pel'de omboce 
pel'ev) jortnevems 
hányódik (ве пельде омбоце пелев) ёртневемс (ve pel'de omboce pel'ev) jortnevems, (ве таркас-
то омбоцес) кайсевемс (ve tarkasto omboces) kajsevems, кеверекшнемс kevefeksnems; аз-
гондемс azgondems, усксевемс usksevems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), лужа-
лемс luzaíems 
hányszor зяроксть? iarokst'?, зняроксть? inarokst'? 
hápog кернемс kefnems 
harag кеж kez, кежбеке (кежпеке) kezbeke (kezpeke), кежейчи kezejci; сёвнома sovnoma; kitöl-
ti a ~ját vkin кеж каямс/валомс (киньгак лангс) kez kajams/valoms (kingak langs); kivívja 
a ~ját vkinek (киньгак) кеж(ензэ) савтомс (kingak) kez(enze) savtoms; ~ban van vkivel сёв-
номс (киньгак марто) sovnoms (kingak marto), кежиявтомс kezijavtoms, кежиявтнемс ke-
zijavtnems (киньгак лангс kingak langs); ~ot tar t vkivel кеж кирдемс (киньгак лангс) kez 
kirdems (kingak langs); ~ra gerjed/lobban кежиявтомс kezijavtoms, кежейгадомс kezejga-
doms, кежиямс kezijams, кирваземс kirvaiems, пизякадомс piiakadoms, ацирьгадомс aéir-
gadoms 
haragos mn кежей kezej, кежев kezev, благой blagoj, пизямозь piiamoi, пизякадозь piíakadoi 
haragosan кежейстэ kezejste, кеждязь kezdai, пизямозь piiamoi, пизякадозь piiakadoi, бла-
гойстэ blagojste 
haragszik vkire кежиявтнемс kezijavtnems, кеждямс kezdams, кежиямс kezijams, кежейгадомс 
kezejgadoms, кежейгалемс kezejgal'ems (киньгак лангс kingak langs); — r ám лангозон / 
монь лангс кежиявтнемс langozon /топ langs kezijavtnems; haragszom rád кежиявтнян 
лангозот / тонь лангс kezijavtnan langozot / ton langs 
harang баяга bajaga 
harangszó баягань чавома bajagan cavoma, баягавайгель bajagavajgeT, баягань вайгель baja-
gan vajgel' 
harangvirág növ овтонь баяга/баягине ovtotí bajaga/bajagine (Campanula) 
haránt I. hsz троке troks, нучк писк; трокска trokska; II. mn троке- troks-
ha rap сускомс suskoms, сусксемс susksems, амзордамс amzordams, румштамс rumstams; ала-
модо ярсамс alamodo jarsams, закусямс zakusams; поремс porems 
harapás сускома suskoma, сусковкс suskovks, амзордамо amzordamo, румштамо rumstamo; 
аламодо ярсамо alamodo jarsamo, закусямо zakusamo; порема porema 
harapós сусксиця susksica, благой blagoj, кежей kezej, кежев kezev; - kedvű благой blagoj, 
кежей kezej, кежев kezev; ~ kutya сусксиця/благой/кежей/кежев киска susksica/blagoj/ke-
zej/kezev kiska 
harc тюрема t'urema, тординге (тортинге) tordinge (tort'inge), бороцямо borocamo; megsebe-
sül/megsérül a ~ban тюремасо томбавомс/ранявомс t'uremaso tombavoms/ranavoms; ~ba 
száll vkivel тюрема кирдемс t'urema kirdems, тюремс t'urems (киньгак каршо kingak kar-
so); ~ot vív тюремс t'urems, бороцямс borocams, воёвамс vojovams; ~ra kel vkivel, vki el-
ten тюреме ушодомс/кармамс (киньгак марто) t'ureme usodoms/karmams (kingak marto), 
тюреме сыргамс/стямс (киньгак каршо) t'ureme sirgams/st'ams (kingak karso); ~ra kész 
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тюремас/тюреме анок t'uremas/t'ureme апок 
harci тюремань t'ureman, боевой bojevoj; ~ kedv тюремань мель t'ureman теГ; ~ készültség 
тюремань/боевой анокчи t'ureman/bojevoj anokci 
harcias тордингень (тортингень) tordingen (tort'ingen), ургатиця urgat'ica, воинственной vo-
jinstvennoj 
harcképtelen тюреме амаштыця t'ureme amastica 
harcol тюремс t'urems, бороцямс borocams, воёвамс vojovams 
harcos I. mn тюриця t'urica, тордингень (тортингень) tordingen (tort'ingen), воинственной vo-
jinstvennoj; 11. fn ушман usman, тюриця t'urica, тюрьган t'urgan, борец borec, солдат sói-
dat 
harctér тюремапакся t'uremapaksa, тюрематарка t'urematarka, тординге (тортинге) tordinge 
(tort'inge), фронт front 
harcsa áll сэней senej (Silurus glanis) 
harisnya цюлка(т) culka(t); harisnyát stoppol цюлкат пандомс / пантлемс (пандлемс) / пандт-
лемс culkat pandoms /pantl'ems (pandTems) /pandt'l'ems 
harisnyanadrág колготкат kolgotkat 
hárít vkire сявордомс (киньгак лангс) savordoms (kingak langs) 
harkály áll шекшата seksata, керьгата kergata (Picus, Dryocopus martius) 
harmad I. szn колмоце пелькс kolmoce peíks; I I .fn, sp тайм tajm 
harmadik колмоце kolmoce; ~ fejezet колмоце пелькс kolmoce pel'ks; ~ kerület колмоце район 
kolmoce rajon; ~ személy nyelv колмоце лиця kolmoce Пса 
harmadszor колмоцеде kolmocede 
hármas I. mn колмоце kolmoce, «колмоце» номер ало „kolmoce" nomer alo; колмо цясонь 
(часонь) kolmo cason (cason); ~ szám колмоце цст/числаУномер kolmoce cot/cisla/nomer, 
колмо kolmo; ~ villamos «колмоце» номер ало трамвай „kolmoce" nomer alo tramvaj; II . 
fn колмо kolmo, «колмо» (оценка) „kolmo" (ocenka); колмоце номер ало молиця kolmoce 
nomer alo mol'ica; ~ra felel «колмос» отвечамс „kolmos" otvecams; ~t kap «колмо» ca-
емс/получамс „ kolmo " sajems/polucams 
harmat poca rosa 
harmatos росав rosav, pocaco вельтязь rosaso vel't'az, poca потсо rosa potso 
harminc колоньгемень kolongemen 
harmincadik колоньгеменце kolongemence 
harmincegy колоньгемень вейке kolongemen vejke 
harmincezer колоньгемень тёжат / тыштят (тыщат) kolongemen t'ozat / tist'at (tiscat) 
harminchárom колоньгемень колмо kolongemen kolmo 
harminchat колоньгемень кото kolongemen koto 
harminchét колоньгемень сисем kolongemen sisem 
harminckettő колоньгемень кавто kolongemen kavto 
harminckilenc колоньгемень вейксэ kolongemen vejkse 
harmincnégy колоньгемень ниле kolongemen nil'e 
harmincnyolc колоньгемень кавксо kolongemen kavkso 
harmincöt колоньгемень вете kolongemen vet'e 
harmonika гармулят,garmul'at, гармуня(т) garmuna(t), гармония(т) garmonija(t); harmonikán 
játszik гармулясо/гармунясо/гармониясо седямс garmul'aso/garmunaso/garmonijaso se-
dams, гармулясо/гармунясо/гармониясо налксемс garmul'aso/garmunaso/garmonijaso 
nalksems 
harmonikázik гармулясо/гармунясо/гармониясо седямс garmuíaso/garmunaso/garmonijaso 
sedams, гармулясо/гармунясо/гармониясо налксемс garmulaso/garmuhaso/garmohijaso 
nalksems 
három колмо kolmo; legalább ~ куш/хоть колмо kus/xot' kolmo, сехте/сех/самай аламо колмо 
sext'e/sex/samaj alamo kolmo, минимум колмо minimum kolmo; negyed ~ (van) (шка-
зо/шкась) кавто цяст (част) кеветее минутат (skazo/skas) kavto cast (cast) kevet'eje minu-
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tat; ~ óra körül колмо цясонь (часонь) перька/малава kolmo cason (cason) perka/malava, 
колмошка цяссто (чассто) kolmoska casto (cassto); - részből áll колмо пельксстэ аштемс 
kolmo pel'ksste ast'ems; ~ részre oszt колмо пельксс (пельксэс) / пельксэв явомс kolmo 
pel'kss (pel'kses) /pel'ksev javoms, колмов / колмо таликас явомс kolmov / kolmo taíikas ja-
voms 
háromezer колмо тёжат / тыштят (тыщат) kolmo t'ozat / tist'at (tiscat); ez a könyv ~ forintot ér 
те киниганть (книганть) питнезэ колмо тёжат форинтт t'e kihigani (knigant) pit'neze kol-
mo t'ozaí forintt 
háromnegyed колмо четверть kolmo cetvert'; ~ négy van шказо/шкась кеветее минутавтомо 
ниле skazo/skas kevet'eje minuíavíomo nil'e 
háromrészes колмо пельксстэ аштиця kolmo pel'ksste ast'ica, колмопельксэнь kolmopeíkseh 
háromszáz колмосядт kolmosadt 
háromszor колмоксть kolmokst', колмоньгирда (колмонькирда) kolmongirda (kolmonkirda) 
háromszoros колмоньгирдань (колмонькирдань) kolmongirdan (kolmonkirdan) 
háromszorosan колмоньгирда (колмонькирда) kolmongirda (kolmonkirda), колмоксть kol-
moksl' 
háromszög mai треугольник t'reugol'nik 
hárs növ пекше pekse (Tilia) 
harsány гайтев gajt'ev, гайгиця gajgica, виев vijev, пиже-ожо pize-ozo, пшти pst'i, марявикс 
maraviks; сельмс (сельмес) каявиця sel'ms (sel'mes) kajavica; ~ hang гайтев/виев/пшти / 
пиже-ожо вайгель gajt'ev/vijev/pst'i / pize-ozo vajgel'; ~ hangon énekel гайтев/виев вай-
гельсэ морамс gajt'ev/vijev vajgel'se morams 
harsányan гайтевстэ gajt'evste, виевстэ vijevste; ~ beszél гайтевстэ/марявиксстэ кортамс gaj-
t'evste/maraviksste kortams 
hársfa növ пекше pekse (Tilia) 
harsog зэрнемс zernems, сееремс sejerems, гайгемс gajgems, рангомс rangoms 
hártya пеньке penks, келькш kel'ks, шкелькс skel'ks, велькс vel'ks; пергамент pergament, кедь 
ked 
hárul vkire прамс prams, каявомс kajavoms, ёртовомс jortovoms, ургатемс urgat'ems (киньгак 
лангс kingak langs) 
has anat пеке реке, потмо potmo; megtömi a ~át пекенть пештямс (пештемс) pekent'pest'ams 
(pest'ems) 
hasáb пенге penge, пенгеполена peiígepol'ena; колонка kolonka, столбец stolbec 
hasad лазовомс lazovoms, сезевемс sezevems, сестевемс (сезтевемс) sest'evems (sezt'evems); ~ a 
hajnal зорясь лазови zoras lazovi 
hasadás лазовкс lazovks, ласкс (лазке) lasks (lazks), лазовома lazovoma; явовома javovoma 
hasadék ласкс (лазке) lasks (lazks), лазовкс lazovks, латко latko, отьма ot'ma, расштелина (рас-
щелина) rasst'el'ina (rasscel'ina) 
' hascsikarás пштикст pst'ikst 
hasfájás пекесэ сэретькс (сэредькс) pekese seret'ks (seredks) 
hashajtó fn пекень панема ормаменькс peken panema ormamenks, слабительной slabit'el'noj 
hashártya anat келькш kel'ks, пекекедь pekeked 
hasít лазомс lazoms, лазномс laznoms; керямс kerams, керсемс kersems; чулгомс culgoms, 
чулксемс (чулгсемс) culksems (culgsems)\ пштикс-теемс pst'iks-t'ejems, пштикс еялгоме 
pst'iks salgoms 
hasmenés пськизема pskizema; ~e van пськиземс pskizems, пськиземасо сэредемс pskizemaso 
seredems; сон пськизи son pskizi 
hasogat керямс kerams, керсемс kersems, лазномс laznoms; чулксетемс (чулгсетемс) culkse-
t'ems (culgset'ems), пштикс еялгоме pst'iks salgoms 
hasonlat карадо-каршо аравтома karado-karso aravtoma, сэрьспутома sersputoma, сравнения 
sravnenija; irod валвелявкс valvel'avks 
hasonlít vkire/vmire, vkihez/vmihez модеме (киньгак/мезеяк ёнов) mol'ems (kingak/mezejak jo-
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nov), улемс (киньгак/мезеньгак кондямокс) ufems (kingak/mezengak kondamoks), ве/вей-
ке тюссо улемс (киньгак/мезеяк марто) ve/vejke t'usso ul'ems (kingak/mezejak marto); a 
kislány az any já ra ~ тейтерькась/тейтернесь моли аванзо ёнов fejferkas/t'ejfernes mofi 
avanzo jonov; ~ rá сонзэ ёнов молемс sonze jonov mofems; ~ rám монь ёнов молемс mórt 
jonov mol'ems; ~anak egymásra вейке-вейкень ёнов молемс vejke-vejken jonov mol'ems; 
вейке-вейкень ёнов молить vejke-vejken jonov mol'ií' 
hasonló vkihez/vmihez (киньгак/мезеяк) ёнов молиця (kingak/mezejak) jonov mol'ica, вепонасо 
veponaso, ве/вейке тюссо ve/vejke t'usso (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto), 
(киньгак/мезеньгак) кондямо (kingak/mezengak) kondamo; hozzá ~ сонзэ кондямо sonze 
kondamo; ~ korú вешкань veskan, малавикс иень malaviks ijen; ~vá tesz vkihez/vmihez 
(киньгак/мезеньгак) кондямокс теемс (kingak/mezengak) kondamoks t'ejems; ~vá válik 
vkihez/vmihez (киньгак/мезеяк) ёнов молемс (kingak/mezejak) jonov mol'ems, (киньгак/ме-
зеньгак) кондямо улемс (kingak/mezengak) kondamo ulems, вейкендявомс vejkendavoms, 
вейкендямс vejkertdams (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto) 
hasonlóan vkihez/vmihez кондя/кондякс (киньгак/мезеньгак) konda/kondaks 
(kingak/mezengak), лацо (ладсо) (киньгак/мезеяк) laco (ladso) (kingak/mezejak)', hozzá ~ 
сонзэ лацо (ладсо) / кондя sonze laco (ladso) /konda; ~ cselekszik vkihez/vmihez (кинь-
гак/мезеньгак) кондя/кондякс теемс (kingak/mezengak) konda/kondaks t'ejems, (кинь-
гак/мезеяк) лацо (ладсо) теемс (kingak/mezejak) laco (ladso) t'ejems 
hasonlóképpen vkihez/vmihez кондя/кондякс (киньгак/мезеньгак) konda/kondaks (kingak/me-
zengak), лацо (ладсо) (киньгак/мезеяк) laco (ladso) (kingak/mezejak) 
hasonmás fn вепона/вепонасо ломань vepona/veponaso toman 
hasonul vkihez/vmihez (киньгак/мезеньгак) кондямокс теевемс (kingak/mezengak) kondamoks 
t'ejevems, вейкендявомс vejkendavoms, вейкендямс vejkertdams (киньгак/мезеяк марто 
kingak/mezejak marto) 
használ тевс нолдамс/ нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс/ютавтомс t'evs noldams / noltnems 
(noldnems) / noldt'nems/jutavtoms, тевс молемс/ютамс t'evs mol'ems/jutams, лезэс молемс 
fezes mol'ems, лезэ саемс l'eze sajems, лескс (лезкс) максомс lesks (Tezks) maksoms, лезэ 
максомс l'eze maksoms, лездамс l'ezdams, лездыцякс улемс l'ezdicaks ul'ems; közösen ~ 
вейсэ/велув(со) тевс нолдамс vejse/veluv(so) t'evs noldams 
használat тевс нолдамо/ютавтома t'evs noldamo/jutavtoma; ~ba vesz тевс нолдамс/ютавтомс 
t'evs noldamsljutavtoms; ~ban van тевс нолдавомс/ютавтовомс t'evs noldavomsljutavtovoms 
használhatatlan амаштовикс amastoviks, амаштовиця amastovica, тевс анолдавиця/амолиця 
t'evs anoldavicalamofica; ~ná tesz амаштовиксэкс теемс amastovikseks t'ejems, яжамс-та-
памс jazams-tapams, коламс kolams 
használható маштовикс mastoviks, маштовиця mastovica, тевс нолдавиця t'evs noldavica; ~vá 
tesz маштовиксэкс / тевс нолдавицякс теемс mastovikseks / t'evs noldavicaks t'ejems 
használt mn кирдезь kirdez, тевс нолдазь t'evs noldaz, кантнезь (канднезь) kantnez (kandnez), 
кандтнезь kandt'nez; ~ ruha кантнезь (канднезь) / кандтнезь оршамопель kantnez (kand-
nez) / kandt'nez orsamopel' 
használtan кирдезь kirdez, кантнезь (канднезь) kantnez (kandnez), кандтнезь kandt'nez, тевс 
нолдазь t'evs noldaz; ~ vesz кирдезь (вештя (вещя) / товар) саемс kirdez (vest'a (vesca) / 
tovar) sajems, кирдезь (вештя (вещя) / товар) рамамс kirdez (vest'a (vesca) / tovar) ramams 
hasznavehetetlen амаштовикс amastoviks, амаштовиця amastovica, лезэвтеме l'ezevt'eme 
hasznavehető маштовикс mastoviks, маштовиця mastovica, лезэв Fezev, молиця mol'ica 
hasznos mn лезэв l'ezev, лезэнь канды(ця)/максыця fezen kandi(ca)/maksica, лезэкс l'ezeks, те-
вень/теевксэнь коряс napo i'even/l'ejevksen koras paro; kellőképpen ~ кода(мо) эряви ле-
зэв koda(mo) eravi fezev; ~ dolog лезэв тев fezev t'ev 
hasznosan лезэвстэ fezevste 
hasznosít тевс нолдамс/ютавтомс t'evs noldamsljutavtoms 
hasznosítás тевс нолдамо/ютавтома t'evs noldamo/jutavtoma 
haszon лезэ feze, лескс (лезкс) l'esks (fezks), лезэвчи fezevei, савкс savks, кадовкс kadovks; 
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hasznot hajt /hoz лезэ кандомс/максомс l'eze kandoms/maksoms; hasznot húz vmiből лезэ 
саемс (мейстэяк) l'eze sajems (.mejstejak); learat ja a hasznot лезэнть саемс l'ezent' sajems 
haszontalan I. mn лезэвтеме l'ezevt'eme, лезэнь акандыця/амаксыця l'ezert akandica/amaksica, 
аэрявикс aeraviks, аразень arazen, стяконь st'akon; ~ dolog лезэнь акандыця/амаксыця 
тев l'ezen akandica/amaksica t'ev, аразень/стяконь тев arazeh/st'akon t'ev; II . fn стяконь (ло-
мань) st'akon (loman), дейман dejman 
haszontalanul лезэвтеме l'ezevt'eme, стяко st'ako 
hat1 i vhogyan (кодамояк) воздействия/действия максомс (kodamojak) vozdejstvija/dejstvija 
maksoms; vkire/vmire влияния теемс/максомс (киньгак/мезеяк лангс) vl'ijanija t'e-
jems/maksoms (kingak/mezejak langs); gyorsan ~ куроксто воздействия/действия максомс 
kuroksto vozdejstvija/dejstvija maksoms, бойкасто воздействия/действия максомс bojkasto 
vozdejstvija/dejstvija maksoms; jótékonyan ~ vkire/vmire парсте лездамс parst'e l'ezdams, 
паро лесксэкс (лезксэкс) улемс paro l'eskseks (l'ezkseks) ul'ems (киненьгак/мезненьгак ki-
hengak/mezhehgak), паро влияния теемс/максомс (киньгак/мезеяк лангс) paro vl'ijanija 
t'ejems/maksoms (kingak/mezejak langs); károsan ~ vmire зыяновсто/кажовсто арамс (ме-
зескак, мезеяк лангс) zijanovsto/kazovsto arams (mezeskak, mezejak langs); lassan ~ cac-
то/састыне/стамбаро/стамбарнэ / апак капша влияния теемс sasto/sastine/stambaro/stam-
barne / арак kapsa vl'ijanija t'ejems, апак эряскале (эрязкале) влияния теемс арак eraskal'e 
(erazkal'e) vl'ijanija t'ejems; nyomasztóan ~ vkire стака влияния максомс/теемс staka vl'ija-
nija maksoms/t'ejems, пек покш влияния максомс/теемс рек poks vl'ijanija maksoms/t'ejems 
(киньгак лангс kingak langs) 
hat2 szn кото koto; ~ órakor кото цяссто (чассто) kot о cassto (cassto), котосто kotosto; negyed 
~kor вете цяссто (чассто) кеветее минутасто vet'e cassto (cassto) kevet'eje minutasto 
hát1 fn, anat кутьмере kut'mere, копоре (копорь) kopor(e); kiegyenesíti a ~át копоренть видем-
темс/виделгавтомс/витемс koporeht' videmt'emslvidelgavtoms/vit'ems; nyilallik/szúr a ~a 
копорезэнзэ пштикс сялги koporezenze pst'iks salgi; ~at fordít vkinek/vminek кутьмере / 
копоре (копорь) ёндо велявтомс kut'mere/kopor(e) jondo vel'avtoms; ~ba vág/ver кутьмере 
/ копоре (копорь) ланга каямс kut'mere/kopor(e) langa kajams, кутьмере / копоре (копорь) 
ланга вачкодемс kut'mere/kopor(e) langa vackodems, кутьмерень/копорень троке норгомс 
kut'meren/koporen troks norgoms 
hát2 ksz ну пи, да da, эно епо, а а, жо zo, истя ist'a, нама пата; nos ~ ну, вана пи, vana; ~ per-
sze! ну, нама! пи, пата!, ну, истя! пи, ist'a! 
hatalmas эрьганя (эрьгана) ergana (ergana), ине irie, пек/покштояк покш pekJpokstojak poks, 
певтеме pevt'eme, озорной ozornoj, колоссальной kolossal'noj, гигантской gigantskoj; ке-
ме кете, илыкев ilikev, нардев nardev, виев vijev 
hatalom азорксчи azorksei, кирделма kirdelma, альме al'me, власть vlast'; мастор mastor, дер-
жава derzava, государства gosudarstva; korlátlan ~ певтеме азорксчи/кирделма/власть 
pevt'eme azorksci/kirdelma/vlast', кирдевтеме азорксчи/кирделма/власть kirdevt'eme а-
zorksci/kirdelma/vlast', неограниченной азорксчи/кирделма/власть neogranicennoj azorks-
ci/kirdelma/vlast'; megszerzi a hatalmat азорксчинть саемс/добовамс azorkseint' sa-
. jems/dobovams, властенть саемс/добовамс vlast'enísajems/dobovams; megszilárdítja a 
hatalmát азорксчинть/властенть кемекстамс azorkscint'/vlast'ent' kemekstams; nő a hatal-
ma азорксчизэ касы/покшолгады azorkseize kasi/poksolgadi, кирделмазо касы/покшол-
гады kirdelmazo kasi/poksolgadi, властезэ касы/покшолгады vlast'eze kasi/poksolgadi; ~ra 
jut /kerül азорокс теевемс azoroks t'ejevems; hatalmába kerít эсь кедьс / кедь алов саемс 
es keds /ked alov sajems; hatalmába kerül vkinek (киньгак) кедялов (кедьалов) понгомс 
(kingak) kedalovpongoms; hatalmon van азорокс улемс azoroks ul'ems 
határ границя (граница) granica (grahica); буй buj; ne ре, прядовкс pradovks, рубеж rubez; a 
~on túl границянть (границанть) томбале / тона ёно granicant' (granicant) tombal'e / tona 
jono; átmegy a ~on границянть (границанть) печкемс / печтямс (печтемс) granicant' (gra-
nicant) peckems /pect'ams (pect'ems), границянть (границанть) троке ютамс granicant' 
(granicant) troks jutams 
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határál lomás пограничной/границань станция pogranicnoj/granican standja 
határ idő правтозь/аравтозь/путозь/меельце шка pravtoz/aravtoz/putoz/mejeíce ska, срок srok; 
~ nélkül путозь/правтозь/аравтозь шкавтомо putoz/pravtoz/aravtoz skavtomo, сроктомо 
sroktomo; ~ szerint путозь/правтозь/аравтозь шкань коряс putoz/pravtoz/aravtoz skan ko-
fas, сроконь коряс srokon kofas; ~re (путозь/правтозь/аравтозь) шкас (putoz/pravtoz/a-
ravtoz) skas, сроке sroks; ~t kitűz шка аравтомс/путомс ska aravtoms/putoms; meg-
hosszabbítja a ~t сроконть кувалгавтомс/поладомс srokont' kuvalgavtoms/poladoms 
határoz арсемс afsems, решамс fesams, мель путомс теГputoms, резолюция теемс fezoTucija 
t'ejems, решения примамс fesenija pfimams 
határozat арсема afsema, арсевкс afsevks, решамо fesamo, решения resenija, резолюция fezo-
l'ucija, постановления postanovl'enija, акт akt; ~ot hoz арсемс afsems, решамс fesams, 
мель путомс теГ putoms, резолюция теемс fezoíucija t'ejems, решения примамс fesenija 
pfimams 
határozatlan апак реша арак fesa, аволь определённой avoí opfedeíonnoj; аволь решитель-
ной avol' fesit'el'noj, кавтолдомань kavtoldoman, буволдомань buvoldoman, кавтолдыця 
kavtoldica, буволдыця buvoldica; ~ névelő nyelv аволь определённой артикля avol' opfe-
del'onnoj opfedel'onnoj aft'ikía 
határozat lankodik кавтолдомс kavtoldoms, буволдомс buvoldoms 
határozatlanság кавтолдома kavtoldoma, буволдома buvoldoma 
határozatlanul кавтолдозь kavtoldoz, апак реша арак fesa, аволь определённойстэ avol'opfe-
deíonnojste; - felel кавтолдозь каршовал максомс/отвечамс kavtoldoz karsoval mak-
soms/otvecams 
határozó fn, nyelv обстоятельства obstojat'el'stva 
határozói nyelv обстоятельствам obstojat'el'stvan; ~ igenév nyelv деепричастия dejepficast'ija 
határozott mn кеме (коень) кете (kojen), содавикс sodaviks; апак кавтолдо арак kavtoldo, оп-
ределённой opfedel'onnoj, решительной fesit'el'noj, категорической kat'egoficeskoj, кате-
горичной kat'egoficnoj; ~ névelő nyelv определённой артикля opfedel'onnoj aft'ikl'a 
határozottan апак кавтолдо арак kavtoldo, точна tocna, определённойстэ opfedel'onnojste, ре-
шительнойстэ fesit'el'nojste, чарькодевиксстэ carkodeviksste 
határozottság содавиксчи sodaviksci, определённойчи opfedel'onnojci, акавтолдома akavtol-
doma, решительность fesit'el'nost' 
határ ta lan певтеме pevt'eme, певтеме-келевтеме pevt'eme-kel'evt'eme, певтеме-крайтеме pevt'e-
me-krajt'eme, аонкставикс aonkstaviks, апак онкста арак onksta 
határ talanul певтеме pevt'eme, апак онкста арак onksta, пек рек; ~ örül пек кенярдомс/кецямс 
рек kenardoms/kecams 
hatás теема t'ejema, влияния vl'ijanija, действия dejstvija; эффект effekt, впечатления vpecat'l'e-
nija; мельсаравкс mel'saravks, мельсправкс meíspravks; jótékony ~ паро лескс (лезкс) pa-
ro lesks (lezks), паронь теема páron t'ejema; ~a alatt áll vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) 
влияния(нзо) ало улемс (kingak/mezengak) víijanija(nzo) alo ul'ems; ~sal van vkire/vmire 
влияния максомс/теемс (киньгак/мезеяк лангс) vl'ijanija maksoms/t'ejems (kingak/mezejak 
langs); ~t gyakorol vkire/vmire влияния теемс/максомс (киньнак/мезеяк лангс) vl'ijanija 
t'ejems/maksoms (kingak/mezejak langs); ~t kifejt мель/влияния максомс теГ/vl'ijanija mak-
soms; ~t kivált влияния теемс vl'ijanija t'ejems 
hatásfok виевчи vijevci, эффективнойчи effekt'ivnojci, моштьность (мощность) most'nost' 
(moscnost), действия dejstvija 
hatáskör важодематев vazodemat'ev, компетенция kompet'eneija, компетентность kompet'ent-
nost' 
hatásos лезэв Tezev, эффективной effekt'ivnoj, эффектной ejfektnoj, внушительной vnusit'el'noj; 
виев vijev 
hatásosan лезэвстэ l'ezevste, эффективнойстэ effekt'ivnojste 
hatástalan лезэвтеме l'ezevt'eme, аволь эффективной avol' effekt'ivnoj, результаттомо fezuítat-
tomo 
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hatású влияния марто vl'ijanija marto; altató ~ мацтевтиця (мадстевтиця) maét'evt'iéa (mads-
t'evt'ica); káros - зыянонь кандыця/теиця zijanort kandiéa/t'ejica; mérgező ~ ядов jadov, 
ядовитой jadovitoj, отравиця otraviéa; nagy ~ покш влияния марто poks vl'ijanija marto 
hatékony лезэв l'ezev, эффектной effektnoj 
hatékonyan лезэвстэ l'ezevste, эффективнойстэ effekt'ivnojste 
hatékonyság лезэвчи l'ezevci, эффективнойчи effekt'ivnojci, эффективность effekt'ivnost' 
hatezer кото тёжат / тыштят (тыщат) koto t'ozat / tist'at (tiséat) 
hátgerinc anat каряз karaz, карязловажа karazlovaza, уця uca 
hátha паряк parak; бути but'i 
hátizsák кутьмерекескав kut'merekeskav, рюкзак hikzak 
hatóanyag kém агент agent 
hatodik котоце kotoce; ~ fejezet/rész котоце пелькс kotoce pel'ks 
hatos I. mn котоце kotoée; кото цясонь (часонь) koto éason (cason); ~ szám котоце цёт/чис-
ла/номер kotoce éot/cisla/nomer, кото koto; I I . f n кото koto; котоце номер ало молиця ко-
toée nomer alo mol'iéa 
hatóság азорксчи azorkséi, кирделма kirdelma, инязорксчи inazorksci, власть vlast', ведомства 
vedomstva 
hátra hsz удалов udalov; ~ megy удалов модеме udalov mol'ems; ~ ül удалов озамс udalov o-
zams; ~ ültet удалов озавтомс udalov ozavtoms; ~ van кадовомс kadovoms, лиядомс l'ija-
doms; ~ van még a java cex парось/вадрясь (седе) мейле карми se/paros/vadras (sede) 
mejl'e karmi, cex парось/вадрясь (седе) мейле сы sex paros/vadras (sede) mejl'e si 
hátrafelé удалов udalov, удало ёндо udalo jondo 
hátrafordul велявтомс vel'avtoms, велявтнемс vel'avtnems, велявтовомс vel'avtovoms, велявт-
невемс vel'avtnevems 
hátrahagy кадомс kadoms, кадномс kadnoms, кадокшномс kadoksnoms 
hátrál потамс potams, потавомс potavoms, потакшномс potaksnoms 
hátralép потамс potams, потавомс potavoms 
hátrál ta t потавтомс potavtoms, кирдемс kirdems, кирдекшнемс kirdeksnems, мешамс mesams 
há t r amarad кадовомс kadovoms, кадовкшномс kadovksnoms 
hátranéz удалов варштамс udalov varstams 
hátrány асатыкс asatiks, зыян zijan, кажо kazo, вред vred; ёмавкс jomavks, убитка (убытка) 
ubitka 
hátrányos зыянов zijanov, кажов kazov, лезэвтеме l'ezevt'eme, аволь вадря/паро avol' vadra/pa-
ro, аволь лезэв avol' l'ezev, вредной vrednoj, аволь благодатной avol' blagodatnoj; ~ meg-
különböztetés зыянов/кажов явома zijanov/kazov javoma, зыянов/кажов дискриминация 
zijanov/kazov diskriminacija 
hátratesz удалов путомс udalov putoms 
hátsó mn удалце udalée, удалсь udals, удало udalo; ~ kapu удалце/удалга орта udalée/udalga 
orta; ~ kerék удалце/удалсь чары udalée/udals cari; ~ lámpa удалце/удалсь фара udat-
ée/udals fara; ~ rész удалце пелькс udalée pel'ks, удалкс udalks; ~ sor удалце/удалсь ряд 
udalée/udals rad\ ~ ülés удалце озамотарка/озамо/озамка udalée ozamotarka/ozamo/ozam-
ka, удало озамотарка/озамо/озамка udalo ozamotarka/ozamo/ozamka 
hatszáz котосядт kotosadt 
hatszor котоксть kotokst', котоньгирда (котонькирда) kotongirda (kotonkirda) 
hatszoros котоньгирдань (котонькирдань) kotongirdan (kotonkirdan) 
hatszorosan котоньгирда (котонькирда) kotongirda (kotonkirda) 
háttér удалце ёнкс/пелькс udalée jonks/pel'ks, фон fon, удалкс udalks', кекшезь/чопода ёнкс 
kekseé/copoda jonks; ~be szorít удалце ёнов аравтомс/потавтомс/шаштомс udalée jonov 
aravtoms/potavtoms/sastoms, омбоце таркас/планс потавтомс omboée tarkas/plans potav-
toms; ~be szorul удалце ёнов арамс/потамс/шаштомс udalée jonov arams/potams/sastoms, 
омбоце таркас/планс потамс omboée tarkas/plans potams; ~ben marad анеявиксэкс кадо-
вомс ahejavikseks kadovoms 
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hátul hsz удало udalo; удалга udalga; ~ áll удало аштемс udalo ast'ems; ~ lévő удало аштиця u-
dalo ast'ica; - megy удалга модеме udalga moíems 
hátulja vminek (мезеньгак mezengak) удалкс(озо) udalks(ozo), удалопельке(эзэ) udalopeíks(e-
ze), удалце пелькс(эзэ) udalce peíks(eze) 
hátulról hsz удалдо udaldo; ~ előre удалдо икелев udaldo ikeFev; ~ t ámad удалдо каявомс/ёр-
товомс/ургатемс udaldo kajavoms/joriovoms/urgaíems 
hátulsó mn удалце udalce, удалсь udals, удало udalo 
hatvan кодгемень kodgemen 
hatvanadik кодгеменце kodgemence 
hatvanas I. mn кодгеменце kodgemence, кодгемень иесэ kodgemen ijese; ~ szám кодгеменце 
цёт/числа/номер kodgemence cot/cisla/nomer; 11. fn кодгемень kodgemen, кодгеменце но-
мер ало молиця kodgemence nomer alo mol'ica; кодгемень иесэ ломань kodgemen ijese lo-
man 
hattyú áll локсей loksej (Cygnus cygnus) 
havas ловов lovov, ловсо вельтязь lovso vel't'az; ~ eső ловов / лов марто пиземе lovov / lov mar-
to pizeme; ~ f ebruár ловов даволгов (даволков) / февраль lovov davolgov (davolkov) /fev-
ral' 
havazás ловонь прамо/молема/ютамо lovon pramo/moTema/jutamo 
havazik лов пры/моли/юты lov pri/mol'i/juti 
havi (эрьва) ковонь (erva) kovon; ~ bérletjegy вейке/ве ковонь ардомань билет vejke/ve kovon 
ardoman bil'et, вейке/ве ковонь проездной билет vejke/ve kovon projezdnoj bil'et; ~ fizetés 
ковонь пандома/пандовкс/зарплата kovon pandoma/pandovks/zarplata; ~ részlet/törlesztés 
ковонь пандома/пандовкс kovon pandoma/pandovks, эрьва ковсто долконь (долгонь) 
пандома erva kovsto dolkon (dolgon) pandoma; jövő ~ сыця ковонь sica kovon, сыковонь 
sikovofr, múlt ~ ютазь ковонь jutaz kovon; szeptember ~ таштамговонь (таштамковонь) 
tastamgovon (tastamkovon), сентябрянь sent'abraft 
havonta ковозонзо kovozonzo, эрьва ков/ковсто/ковонь erva kov/kovsto/kovon 
ház кудо kudo, эрямотарка eramotarka; семия semija; парламент parlament; палата palata; 
egyemeletes ~ вереть-алот кудо veret'-alot kudo, кавто этажсо/этажонь кудо kavto etaz-
so/etazon kudo; emeletes ~ вереть-алот / этажсо кудо veret'-alot / etazso kudo; ez a ~ a mi-
énk те кудось минек t'e kudos minek; felépült а ~ кудось вачкавсь/теевсь/строявсь kudos 
vackavs/t'ejevs/strojavs; földszintes ~ веэтажсо/веэтажонь кудо veetazso/veetazon kudo, 
вейке этажсо/этажонь кудо vej ke etazso/etazon kudo; kertes ~ пире/сад марто кудо pi-
re/sad marto kudo; kerti ~ пирень/садонь/пиресэ/садсо кудо piren/sadon/pirese/sadso ku-
do; kétemeletes ~ колмо этажсо/этажонь / этаж марто кудо kolmo etazso/etazon / etaz 
marto kudo; kétszintes ~ вереть-алот кудо veret'-alot kudo, кавто ярусонь/этажонь кудо 
kavto jaruson/etazon kudo, кавто яруссто/этажсто аштиця кудо kavto jarussto/etazsto ast'i-
ca kudo; kigyulladt a ~ кудось кирвайсь (кирвазсь) kudos kirvajs (kirvazs); kijön a ~ból 
кудосто лисемс kudosto l'isems; kirohan a ~ból кудосто ношкстамс/каявомс kudosto 
noskstams/kajavoms; kis ~ вишка/вишкине/апокш кудо viska/viskine/apoks kudo, кудыне 
kudine; kivilágítja a ~at кудонть валдомтомс/валдомгавтомс kudortt' valdomtoms/valdom-
gavtoms; kivisz a ~ból кудосто ливтемс/кандомс kudosto l'ivt'ems/kandoms; lebontja a ~at 
кудонть калавтомс kudont' kalavtoms; régi ~ташто/умонь кудо tasto/umon kudo; szom-
széd ~ шабрань/шабра кудо sabran/sabra kudo; szülői ~ тетянь-авань кудо t'el'an-avart ku-
do; új ~ од кудо od kudo; ~at berendez туворсо-эземсэ / мебельсэ кудо лацемс (ладсемс) 
tuvorso-ezemse / mebeíse kudo lacems (ladsems), туворсо-эземсэ / мебельсэ кудо пештямс 
(пештемс) tuvorso-ezemse / mebeíse kudo pest'ams (pest'ems); ~at épít кудо теемс/вач-
камс/кепедемс/чапомс/строямс kudo t'ejems/vackams/kepedems/capoms/strojams; ~at ter-
vez кудо планировамс/проектировамс kudo planirovams/projekt'irovams; ~at vesz кудо pa-
мамс kudo ramams; ~hoz szállít кудо видьс ускомс/усконемс/туемс/кандомс kudo vicfs 
uskoms/uskonems/tujems/kandoms; ~ról ~ra кудосто-кудос kudosto-kudos, кудодо-кудос 
kudodo-kudos; —tói ~ig кудосто-кудос kudosto-kudos, кудодо-кудос kudodo-kudos 
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h a z a ' f n чачомамасгор cacomamastor, чачимастор cacimastor, чачомастор cacomastor, тиринь 
мастор t'irin mastor, мастор mastor; távol a hazájától чачомамасторстонзо васоло caco-
mamastorstonzo vasolo, тиринь масторстонзо васоло t'irin mastorstonzo vasolo, чачимас-
торстонзо васоло cacimastorstonzo vasolo 
haza2 hsz кудов kudov 
hazaér кудов пачкодемс/самс kudov packodems/sams; sötétben ér haza чоподане/чоподава 
кудов пачкодемс copodane/copodava kudov packodems 
hazaérkezik кудов самс/пачкодемс kudov sams/packodems 
hazafelé кудов kudov, кудо ёнов/пелев kudo jonov/pel'ev; ~ megy/tart кудо ёнов модеме kudo 
jonov mol'ems; ~ menet кудонть ёнов молемстэ/ютамсто kudont'jonov mol'emste/jutamsto 
hazai тиринь (масторонь) t'irin (mastoron), эсь масторонь ei mastoron, чачомамасторонь ca-
comamastoron, чачимасторонь cacimastoroh; кудонь kudon, корьмань kormán 
hazáig кудо видьс kudo vids; ~ kísér кудо видьс ильтямс (ильтемс) / провожамс kudo vids /7-
t'ams (il't'ems) /provozams 
hazaindul кудов туемс/молемс/сыргамс kudov tujems/mol'ems/sirgams 
hazajön кудов самс kudov sams; külföldről ~ лиямасторсто/омбомасторсто кудов самс l'ija-
mastorsto/ombomastorsto kudov sams, границянь (границань) томбальде кудов самс gra-
nican (granican) tombal'de kudov sams 
hazakísér кудов ильтямс (ильтемс) / ильтнемс kudov il't'ams (il't'ems) / il't'hems 
hazamegy кудов туемс/молемс kudov tujems/mol'ems; csalódottan ment haza манявозь тусь 
кудов manavoz tus kudov, мелень апак вите тусь кудов mel'eh арак vit'e tus kudov, rápa-
rancsolt a f iára, hogy menjen haza кармавтызе цёранзо кудов модеме karmavtize coran-
zo kudov mol'eme, мерсь цёранстэнзэ кудов модеме mers coranstenze kudov mol'ems 
házas I. mn урьвакстозь urvakstoz; ~ férfi урьвакстозь цёра/ломань urvakstoz cora/loman; I I . f n 
урьвакстозь цёра/ломань urvakstoz cora/loman; fiatal ~ok ансяк венчавт/венчазь/урь-
вакстозь нить-полат aiísak vencavt/vencaz/uh'akstoz nit'-polat, молодожёнт molodozjonf, 
~ok атят-бабат at'at-babat, полат polat, мирдть-нить (мирдеть-нить) mirdt'-nit' (mirdet'-
nit), нить-мирдть (нить-мирдеть) nit'-mirdt' (nit'-mirdet), мирдть-полат (мирдеть-полат) 
mirdt'-polat (mirdet'-polat), полат-вастат polat-vastat, полат-ялгат polat-jalgat 
házasélet аваксчи avaksei, мирдень кедьсэ эрямо mirden kedse eramo, мирде экшсэ эрямо 
mirde eksse eramo, мирде/ни марто эрямо mirde/ni mart о eramo 
házasember урьвакстозь цёра/ломань urvakstoz cora/loman, мирде mirde 
házasodik урьвакстомс urvakstoms, ни eáeMe ni sajems 
házaspár атят-бабат at'at-babat, полат polat, мирдть-нить (мирдеть-нить) mirdt'-nit' (mirdet-
nit), нить-мирдть (нить-мирдеть) nit'-mirdt' (nit'-mirdet), мирдть-полат (мирдеть-полат) 
mirdt'-polat (mirdet'-polat), полат-вастат polat-vastat, полат-ялгат polat-jalgat 
házasság урьвакстома urvakstoma, мирденень лисема miidenen l'iiema, мирдень кедьсэ эрямо 
mirden kedse eramo, мирде экшсэ эрямо mirde eksse eramo, мирде марто эрямо mirde 
marto eramo, аваксчи avaksei; ~on kívül született gyermek аволь семиясо чачтазь эй-
какш avol'semijaso cactaz ejkaks; ~ot köt vkivel урьвакстомс (киньгак лангс) urvakstoms 
(kingak langs), венчамс vencams, мирденень лисемс mirdenen l'iiems (киненьгак kinen-
gak) 
házasságkötés урьвакстома urvakstoma, мирденень лисема mirdenen l'iiema, венчамо venca-
mo 
házastárs мирде mirde, ни ni, васта vasta, пола pola; ~ak атят-бабат at'at-babat, полат polat, 
мирдть-нить (мирдеть-нить) mirdt'-nit' (mirdet'-nit'), нить-мирдть (нить-мирдеть) nit'-
mirdt' (nit'-mirdet), мирдть-полат (мирдеть-полат) mirdt'-polat (mirdet'-polat), полат-вас-
тат polat-vastat, полат-ялгат polat-jalgat 
házastársi мирдень-нинь mirden-nin, нинь-мирдень nin-mirden, нинь-полань hin-polah; ~ sze-
retet мирдень-нинь / нинь-мирдень / нинь-полань вечкема mirden-nin / nin-mirden / nih-
polan veckema 
hazatér кудов велявтомс/мурдамс/мурдакшномс/самс/сакшномс kudov vel'avtomslmur-
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dams/murdaksnoms/sams/saksnoms, мекев самс mekev sams 
hazatérés кудов велявтома/мурдамо/мурдакшнома/само/сакшнома kudov veíavtomalmurda-
mo/murdaksnoma/samo/saksnoma, мекев само mekev samo 
hazautazás кудов туема/ардома kudov tujema/ardoma 
hazautazik кудов туемс/ардомс kudov tujems/ardoms 
házépítés кудонь теема/вачкамо/чапома/аравтома/стявтома kudon t'ejema/vackamo/capoma/a-
ravtoma/st'avtoma 
házi I. mn кудонь kudon, кудоютконь kudojutkon, кудонь-кардазонь kudon-kardazon; ~ feladat 
кудонь тев/важодема kudon t'ev/vazodema; ~ kenyér кудонь кши kudon ksi; ~ koszt ку-
донь ярсамопель/ярсамка/андомапель kudon jarsamopel'/jarsamka/andomapeí; ~ munka 
кудоютконь/кудонь / кудонь-кардазонь тевть kudojutkon/kudon / kudon-kardazon t'eví; 
megír ja a ~ feladatot кудонь тевенть/важодеманть сёрмадомс kudon t'event'/vazodemaní 
sormadoms; I I . f n кудосо эриця kudoso erica; азор azor, кудазор kudazor; ~ak кудосо эри-
цят kudoso ericat; азорт azort, кудазорт kudazort 
háziállat кудоракша kudoraksa, кудонь ракша/скотина kudon raksa/skot'ina 
házias паро азор(о) paro azor(o), хозяйственной xozajstvennoj 
háziasszony кудазорава kudazorava, кудонь азорава kudon azorava, азорава azorava; takaré-
kos ~ (паронь) ванстыця / таштыця/таштаза азорава (páron) vanstica / tastica/tastaza a-
zorava 
házigazda кудазор kudazor, кудонь азор(о) kudon azor(o) 
házikó кудыне kudine 
házinyúl кудонумоло kudonumolo, кудонь нумоло kudon numolo 
háziúr кудазор kudazor, кудонь азор(о) kudon azor(o) 
házőrző mn кудонь ванстыця kudon vanstica; ~ kutya кудонь ванстыця киска kudon vanstica 
kiska 
háztartás кудот-ашкт (кудот-ашкот) kudot-askt (kudot-askot), пизэ(ть)-ашко(т) pize(t')-asko(t), 
хозяйства yozajstva; ~t vezet кудо кирдемс kudo kirdems 
háztartásbeli fn кудоюткова важодиця ава kudojutkova vazodica ava, кудазорава kudazorava, 
кудонь азорава kudon azorava 
háztartási кудоютконь kudojutkon, кудонь hídon', ~ alkalmazott кудоютконь тевень тееме си-
ведезь ава kudojutkon t'even t'ejeme sivedez ava; ~ eszközök кудоютконь кедьёнкст kudo-
jutkon kedjonkst; ~ robotgép кухнясо эрьва мезень тейниця машина ku/naso erva mezen 
tejnica masina, кухнянь комбайна kuxnan kombajna, миксер mikser 
háztető кудопря kudopra, лато lato, латопря latopfa, вельтявкс veít'avks 
hazudik vkinek кенгелемс (кенгелямс) kertgel'ems (kengePams), кенгелекшнемс (кенгелякш-
номс) kengel'eksnems (kengel'aksnoms), манчемс mancems, манчекшнемс manceksnems, 
лавгамс lavgams (киненьгак kirtengak); ne hazudj! иля кенгеле (кенгеля) / манче! il'a кеп-
gel'e (kengel'a) / mance! 
hazudozás кенгелема (кенгелямо) kengel'ema (kengeíamo), манчема тапсета, лавгамо lavga-
mo 
hazudozik vkinek кенгелемс (кенгелямс) kengeíems (kengeíams), кенгелекшнемс (кенгелякш-
номс) kengel'eksnems (kengel'aksnoms), манчемс mancems, манчекшнемс manceksnems 
(киненьгак kiiíengak) 
hazug I. mn кенгелемань (кенгелямонь) kengel'eman (kengel'amon), манчемань manceman, 
манчевксэнь mancevksen; аволь виде avof vide, авиде avide; кенгелиця kengel'ica, ман-
чиця mancica, лавгиця lavgica, эзельдиця ezel'dica; ~ ember кенгелиця/манчиця/лавгиця 
ломань kengerica/mancica/lavgica loman, кенгелькай keiígel'kaj; II. fn кенгелиця/манчи-
ця/лавгиця ломань kengeíica/mancica/lavgica loman, кенгелькай kengel'kaj 
hazugság кенгелема (кенгелямо) kengel'ema (kengeíamo), манчема martcema, манчевкс man-
cevks, лавгамо lavgamo, авидечи avideci; kegyes ~ паронь арсемга манчема / кенгелема 
(кенгелямо) páron arsemga тапсета / kengeíema (kengeíamo), прянь идемань кис(э) 
манчема / кенгелема (кенгелямо) pran ideman kis(e) тапсета /kengeíema (kengeíamo) 
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hazulról hsz кудосто kudosto 
hebeg кокномс koknoms, кортамсто пупордявкшномс/пупордямс kortamsto pupordavks-
noms/pupordams; пупордявкшнозь кортамс pupordavksnoz kortams, вал лангс пупор-
дявкшномс/пупордямс/пупордякшномс val langs pupordavksnoms/pupordams/pupor-
daksnoms, кокнозевемс koknozevems; моткодемс motkodems, лебердемс l'eberdems, a-
ваньксстэ кортамс avanksste kortams 
hébe-hóba шкань-шкань skan-skan, таркань-таркань tarkan-tartkan, лиясто l'ijasto, аволь ce-
етьстэ (сеедьстэ) avoísejet'ste (sejedste), чуросто curosto, кой-зярдо koj-zardo, шкасто-
шкасто skasto-skasto 
heg аржо arzo, армотькс armot'ks, сиверькс siverks, керявкс keravks; ставке stavks 
hegedű дикамо dikamo, скрипка skripka; ~n játszik дикамосо седямс/налксемс dikamoso se-
dams/nalksems, скрипкасо седямс/налксемс skripkaso sedams/nalksems 
hegedül дикамосо седямс/налксемс dikamoso sedams/nalksems, скрипкасо седямс/налксемс 
skripkaso sedams/nalksems 
heges аржов arzov, сиверьксэв siverksev, сиверькс потсо siverks potso 
hegy1 пандо pando; мар mar, a ~ lábánál пандало pandalo, пандалкссо pandalksso; kéklő ~ek 
сэнеждиця/сэняжа пандт (пандот) senezdica/senaza pandt (pandot); kopár ~ штадо/ка-
совкстомо пандо stado/kasovkstomo pando; lankás ~ вандора пандо vandora pando; lefelé 
a ~ről аловбандт (аловпандт) alovpandt (alovbandt), пандалов pandalov, ~et mászik пан-
дов куземс pandov kuzems; пандова якамс pandova jakams 
hegy2 нерь пег, нерне nerne, пшти сювовкс pst'i suvovks, лёза l'oza; тёкш t'oks; a kés ~ пеелень 
нерь pejel'en пег, пеельнерь pejel'ner 
hegyalja пандалкс pandalks 
hegycsúcs пандопря pandopra, пандонь пря pandon pra, пандотёкш pandot'oks, пандонь тёкш 
pandon t'oks 
hegyes1 пандов pandov, пандо марто pando marto; ~ vidék пандов тарка pandov tarka 
hegyes2 пштилгавтозь pst'ilgavtoz, пшти pst'i, сювозь suvoz, човазь covaz, сювовт suvovt, цёця-
ня cocana, тоцязь tocaz 
hegyez пштилгавтомс pst'ilgavtoms, сювомс suvoms, човамс covams, тоцямс tocams; ~i a fülét 
пилетнень стявтомс piíetnen st'avtoms, кунсолозевемс kunsolozevems; ceruzát ~ каран-
даш сювомс/тоцямс karandas suvomsltocams 
hegyhát пандокаряз pandokaraz, пандокутьмере pandokut'mere 
hegyi пандонь pandon, пандсо (пандосо) pandso (pandoso), пандова pandova; ~ levegő пан-
донь кошт pandon kost; ~ patak пандонь / пандсо (пандосо) лейне pandon /pandso (pan-
doso) fejne, пандова чудиця лейне pandova cudica fejne; ~ túra пандова туристэнь якамо 
pandova turisten jakamo 
hegyláb пандалкс pandalks 
hegymászás пандопряс кузема/кузнема pandopras kitzema/kuznema, пандопрява кузема/куз-
нема pandoprava kuzema/kuznema, альпинизма al'pinizma; пандова якамо pandova jakamo 
hegyoldal пандочама pandocama, пандочире pandocire, пандонь чире/чиречама pandon ci-
re/cirecama; lejtős ~ вандора пандо/пандочама/пандочире/чиречама vandorapando/pan-
docama/pandocire/cirecama 
hegység пандопуло pandopulo 
hegytető пандопря pandopra, пандонь пря pandon pra, пандотёкш pandot'oks, пандонь тёкш 
pandon t'oks 
hegyvidék пандопуло pandopulo, пандов тарка pandov tarka 
héj куво kuvo; лукш luks, луч luc; кедь ked, мендердявкс menderdavks, калгавкст kalgavkst, 
ватксевкст vatksevkst; суд sud, керь ker, гигерь giger, гигерькс gigerks; az alma ~a ума-
рень кедь/ватксевкст umaren ked/vatksevkst 
héja áll кардиган karcigan, вадов vadov (Accipiter gentilis) 
hektár гектар gektar 
hely тарка tarka, озамотарка ozamotarka; должность dolznost', пост post; foglalt ~ аволь чаво / 
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занязь тарка avof cavo /zanaz tarka; ismeretlen ~ асодавикс / аволь еодавикс тарка aso-
daviks / avorsodaviks tarka; szabad ~ чаво тарка cavo tarka; szűk ~ тея/теине/теинька 
тарка t'eja/t'ejine/t'ejinka tarka; születési ~ чачоматарка cacomatarka, чачомань тарка caco-
man tarka; tartózkodási ~ эрямо-аштема тарка efamo-ast'ema tarka, аштематарка ast'ema-
tarka, улематарка ul'ematarka, эрямотарка efamotarka; üres ~ чаво/ваньке тарка ca-
vo/vanks tarka; visszatesz a ~ére тарказонзо мекев путомс tarkazonzo mekev putoms; ~et 
ad vkinek тарка максомс (киненьгак) tarka maksoms (kinengak); ~et cserél тарка полав-
томс tarka polavtoms; ~et foglal озамс ozams, ойсемс ojsems, ойсевемс ojsevems, тарка ca-
емс tarka sajems; ~et kijelöl тарка явомс/невтемс tarka javoms/hevt'ems; ~hez kötött тар-
кас сюлмазь tarkas sulmai; ~ről ~re таркасто таркас tarkasto tarkas 
helybeli I. mrt тескень t'esken, тестэнь testen, тесэнь t'esen, те таркань t'e tarkan; ~ lakos тес-
кень/тесэнь / те таркасо эриця t'esken/t'esen / t'e tarkaso efica; 11. fn тескень/тесэнь / те 
таркасо эриця t'esken/t'esen / t'e tarkaso erica; ~ek тескень/тесэнь / те таркасо эрицят t'es-
ken/t'esen / t'e tarkaso eficat 
helyenként таркань-таркань tarkan-tarkan, кой-косо koj-koso 
helyes виде vide, паро paro, виде-паро vide-paro, вадря vadfa, алкуксонь alkukson; ён jon, 
маштовикс mastoviks, видечинь videcin, ильведевкстэме iívedevksteme, ильветькстэме 
(ильведькстэме) iívet'ksteme (iívedksteme); мельспаро(нь) mel'sparo(n), мазы(й) mazi(j), 
ёлганя (ёланя) jolgarta (jolana), парыне parine, мазыйне mazijne; ~ beszéd виде/вадря/па-
po кортамо vide/vadfa/paro kortamo; ~ következtetés виде арсема / вивод (вывод) vide 
afsema/vivod; ~ válasz виде каршовал vide karsoval; ~nek bizonyul видекс/вадрякс/па-
рокс неявомс videks/vadfaks/paroks nejavoms, видекс/вадрякс/парокс улемс videks/vad-
faks/paroks ul'ems; ~nek tűnik видекс/ёнокс марявомс videks/jonoks mafavoms 
helyesbít витемс vit'ems, витнемс vit'nems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, витнемс-петнемс vit'-
nems-petnems, видестэ аравтомс videste aravtoms, корректировамс koffekt'irovams, точ-
нойгавтомс tocnojgavtoms; ~i magát эсь пря витемс es pfa vit'ems 
helyesel видекс/вадрякс/ёнокс ловомс videks/vadfaks/jonoks lovoms, кемекстамс kemekstams, 
кемекстнемс kemekstnems, согласямс soglasams 
helyesen видестэ videste, вадрясто vadfasto, парсте parst'e, кода эряви koda efavi, истяк ist'ak; 
~ beszél видестэ/вадрясто/парсте кортамс videste/vadfasto/parst'e kortams; ~ ír видестэ 
сёрмадомс videste sormadoms; ~ következtet vmiből видестэ арсемс videste afsems, виде 
арсема / вивод (вывод) теемс vide afsema/vivod t'ejems (мейстэяк mejstejak) 
helyesírás сёрмадомань лув sormadomaft luv, правописания pravopisanija, орфография orfog-
raftja 
helyeslés видекс/вадрякс/ёнокс ловома videks/vadfaks/jonoks lovoma, кемекстамо kemeksta-
mo, согласямо soglasamo 
helyett I. пи таркас tarkas, эземс eiems, кис(э) kis(e); II. hsz таркас tarkas, эземс eiems, кис(э) 
kis(e); ~e сонзэ таркас/эземс/кис(э) sonze tarkas/eíems/kis(e), тарказонзо tarkazonzo, ки-
сэнзэ kisenze; ~ed тонь таркас/эземс/кис(э) ton tarkas/eiems/kis(e), тарказот tarkazot, ки-
сэть kiset'; ~em монь таркас/эземс/кис(э) топ tarkas/eiems/kis(e), тарказон tarkazon, ки-
сэнь kisen 
helyettesít полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems 
helyettesítés полавтома polavtoma, полавтнема polavtnema 
helyez аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtnems, путомс putoms, путнемс putnems, стявтомс 
st'avtoms, стявтнемс st'avtnems, вачкамс vackams, ладямс ladams; келькстямс (кельгс-
тямс) keFkst'ams (kel'gst'ams); elé ~ икелев путомс/вачкамс/аравтомс ikel'ev putoms/vac-
kams/aravtoms; kényelembe ~i magát парсте/удобнойстэ ладявомс parst'e/udobnojste la-
davoms, парсте пря марямс parst'e pfa mafams; készenlétbe ~ анокчис путомс anokcis pu-
toms, анокстамс anokstams; kilátásba ~ уликсчи/возможность лангс невтемс uíiksci/voz-
moznost' langs nevt'ems; üzembe ~ тевс нолдамс t'evs noldams 
helyi таркань tarkan, таркасо tarkaso, тестэнь testen, тостонь toston, локальной lokal'noj; ~ 
beszélgetés таркань/местной кортамо tarkan/mestnoj kortamo; ~ lap тестэнь журнал/га-
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зет(а) testen zurnal/gazet(a), тостонь журнал/газет(а) loston zurnal/gazet(a), таркасо лиси-
ця журнал/газет(а) tarkaso l'isica zurnal/gazet(a) 
helyiség тарка tarka, помештения (помещения) pomest'enija (pomescenija), комната komnata; 
huzatos ~ пачкпувсевиця/пачкмолиця тарка packpuvsevica/packmol'ica tarka 
helynév nyelv таркалем tarkal'em, таркань лем tarkan l'em, топоним topohim 
helyreállít одов кепедемс/стявтомс odov kepedems/st'avtoms, одс/одов ладямс ods/odov la-
dams, икелень кондямокс велявтомс/теемс ikel'eh kondamoks vel'avtoms/t'ejems, оде ви-
темс ods vit'ems, откстомтомс (одкетомтоме) otkstomtoms (odkstomtoms); витемс-петемс 
vit'ems-pet'ems, витемс vit'ems, корректировамс korrekt'irovams, реставрировамс restavri-
rovams, реконструировамс rekonstrujirovams 
helyreállítás одов кепедема/стявтома odov kepedema/st'avtoma, одс/одов ладямо ods/odov la-
damo, икелень кондямокс велявтома/теема ikel'en kondamoks vel'avtoma/t'ejema, одсвите-
ма odsvit'ema, откстомтома (одкетомтома) otkstomtoma (odkstomtoma); витема-петема vi-
t'ema-pet'ema, витема vit'ema, корректировамо korrekt'irovamo, реставрировамо restavri-
rovamo, реконструировамо rekonstrujirovamo 
helyrehoz одов кепедемс/стявтомс odov kepedems/stavtoms, оде ладямс ods ladams, икелень 
кондямокс велявтомс/теемс ikel'en kondamoks vel'avtoms/t'ejems, витемс vit'ems, витнемс 
vitnems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, реставрация теемс restavracija t'ejems, вадрякс-
томтомс vadrakstomtoms, вадрялгавтомс vadralgavtoms, паролгавтомс parolgavtoms 
helység эрямотарка eramotarka, эрицянь тарка erican tarka, населённой пункт nasel'onnoj 
punkt 
helységnév эрямотаркань лем eramotarkah l'em 
helyszín тевдеемань (тевтеемань) тарка t'evdejeman (t'evt'ejeman) tarka 
helyszíni таркасо tarkaso, таркань tarkan; ~ szemle таркасо/таркань (официальной) ваннома 
tarkaso/tarkan (oficial'noj) vannoma 
helytelen авиде avide, аволь виде avol'vide, ильведевкеэв il'vedevksev, ильведевкс / ильветькс 
(ильведькс) марто il'vedevks / il'vet'ks (il'vedks) marto; ~ következtetés авиде арсема / ви-
вод (вывод) avide arsema/vivod, аволь виде арсема / вивод (вывод) avol' vide arsema/vi-
vod; ~ testtartás рунгонь авидестэ / аволь видестэ аштема rungon avideste / avol' videste 
ast'ema 
helytelenít авидекс / аволь видекс / аёнокс ловомс avideks / avol' videks / ajonoks lovoms, a 
шнамс a snams, а кемекстамс a kemekstams, еялдоме saldoms 
helytelenül авидестэ avideste, аволь видестэ avol' videste, ильведевкс / ильветькс (ильведькс) 
марто il'vedevks / il'vet'ks (il'vedks) marto, ильведезь il'vedez; ~ beszél авидестэ / аволь ви-
дестэ / ильведезь кортамс avideste / avol' videste / il'vedez kortams, ильведевкс / иль-
ветькс (ильведькс) марто кортамс il'vedevks / il'vet'ks (il'vedks) marto kortams; ~ következ-
tet vmiből авидестэ / аволь видестэ арсемс avideste / avol' videste arsems, авиде арсема / 
вивод (вывод) теемс avide arsema/vivod t'ejems, аволь виде арсема / вивод (вывод) теемс 
avol' vide arsema/vivod t'ejems (мейстэяк mejstejak) 
helyzet аштема ast'ema, улема иТета, аштема-улема ast'ema-ul'ema; тевень улема/аштема/мо-
лема t'even ul'ema/ast'ema/mol'ema, ситуация situaeija, обстановка obstanovka; аштема-
тарка ast'ematarka, (географиянь) положения (geografijah) polozenija; аштемаёжо ast'e-
majozo; álló ~ стядо аштема st'ado ast'ema; anyagi ~ юткочи jutkoci, материальной поло-
жения mat'erial'nojpolozenija; ez а ~тевесь сеньсэ, ... levessense, ...; вана истямо тевесь 
vana ist'amo (eves; fekvő ~ мадезь аштема madez ast'ema; fekvő ~ben van мадезь аштемс 
madez ast'ems; függőleges ~ вертикальной аштема vert'ikal'noj ast'ema; kétségbeejtő ~ 
прянь чавомас ветиця/правтыця/паниця тевень аштема pran cavomas vet'ica/pravti-
ca/panica t'even ast'ema, прянь чавомас ветиця/правтыця/паниця ситуация pran cavomas 
vet'ica/pravtica/panica situaeija; kiéleződik а ~ тевень аштемась/положениясь пштилгады 
t'even ast'emas/polozenijas pst'ilgadi; kilábal a nehéz ~ből стака тевень аштемасто / тевстэ 
лисемс staka t'even asl'emasto / t'evste l'isems; kilátástalan ~ кемемачивтеме/кемемавтомо 
тевень аштема kememacivt'me/kememavtomo t'even ast'ema, кемемачивтеме/кемемавтомо 
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ситуация kememacivt'eme/kememavtomo situacija; тюк t'uk; kínos ~ мельсапаронь тевень 
аштема mel'saparoh t'even ast'ema, аволь ловка/удобной тевень аштема avoT lovka/udob-
noj t'even ast'ema-, komikus ~ пейдемань тевень аштема / тев pejdeman t'even ast'ema / t'ev; 
könnyít a ~én тевень апггеманть шождалгавтомс/шождыньгавтомс t'even ast'emant'soz-
dalgavtoms/sozdingavtoms, тевсэнть лездамс t'evsent' íezdams; krit ikus ~ критической те-
вень аштема krit'iceskoj t'even ast'ema', külpolitikai ~ лиямасторонь/омбомасторонь поли-
тикань тевень аштема íijamastoron/ombomastoron pol'itikan t'even ast'ema', megnehezíti a 
~ét vkinek (киньгак) аштема(нзо)/положения(нзо) стакалгавтомс (kingak) ast'ema(n-
zo)/polozenija(nzo) stakalgavtoms; mi а ~? мейсэ тевесь? mejse (eves?; pillanatnyi ~ неень 
шкань тевень аштемась nejen skan t'even ast'emas; ront ja a ~et тевенть/ситуациянть ко-
ламс t'event'/situacijant' kolams; rosszabbodik а ~ аштемаёжось беряньгады ast'emajozos 
berangadi; változik а ~ тевень аштемась полавтови t'even ast'emas polavtovi, тевесь/поло-
жениясь полавтови (eves/polozenijas polavtovi', veszélyes ~ зыянов / зыянгандыця (зыян-
кандыця) тевень аштема zijanov /zijangandica (zijankandica) t'even ast'ema-, zavaros ~ 
ачарькодевикс/тапазь тевень аштема acarkodeviks/tapaz t'even ast'ema, ачарькодевикс/та-
пазь положения acarkodeviks/tapaz polozenija 
hempereg кеверемс keverems, кеверькшнемс (кеверекшнемс) keverksnems (kevereksnems), 
усксевемс usksevems, валяямс vatajams 
hemzseg бизмолдомс bizmoldoms, бузмолдомс buzmoldoms, (кашказь) кашкамс (kaskaz) kas-
kams', пешксе улемс peskse ul'ems 
henceg (эсь) пря шнамс/шнакшномс (es) pra snams/snaksnoms 
hencegés (эсь) прянь шнамо (es) pran snamo 
henyél нузялдомс nuzaldoms, нузялгалемс nuzalgal'ems, лужадомс luzadoms, лужалемс luza-
l'ems, азгондемс azgondems, стяко/тевтеме аштемс st'ako/t'evt'eme ast'ems, нуднемс nud-
nems 
herceg чиняз cinaz, инязоронь цёра inazoron cora, герцог gercog; принц pfinc; князь knaz 
hercegnő чинязава cinazava, инязоронь тейтерь inazoron t'ejt'er, герцогава gercogava, герцо-
гиня gercogitía; принцесса princessa 
hercegség чинязчи cinazci, герцогства gercogstva 
here1 áll сарькс sarks, атякамекш at'akameks', нузякс (кандо) nuzaks (kando), лодырь lodir, аз-
гун azgun 
here1 anat мона топа, ал al, алнэ alne 
here3 növ вараканьбал (вараканьпал) varakanbal (varakanpal), вараканьбрятикше (варакань-
прятикше) varakanbrat'ikse (varakanprat'ikse), вараканьлопа varakanlopa, чавканьбал 
(чавканьпал) cavkanbal (cavkanpal), чавканьбря (чавканьпря) cavkanbra (cavkanpra) 
(Trifolium) 
hernyó áll сукс suks, керисукс kerisuks 
hervad пужомс puzoms, рипакадомс ripakadoms, нуваргадомс nuvargadoms, нурьгамомс nuf-
gamoms, нурьгадомс nurgadoms 
hervadás пужома puzoma, рипакадома ripakadoma, нуваргадома nuvargadoma, нурьгамома 
nurgamoma, нурьгадома nurgadoma 
hervadt mn пужозь puzoz, рипакадозь ripakadoz, нуваргадозь nuvargadoz, нурьгамозь nurga-
moz, нурьгадозь nurgadoz, рипаня ripana; олазь olaz, ловтаня lovtana', ~ virág пужозь/ри-
пакадозь/рипаня/нуваргадозь цеця puzoz/ripakadoz/ripana/nuvargadoz сеса 
hervadtan пужозь puzoz, рипакадозь ripakadoz, нуваргадозь nuvargadoz, нурьгамозь nurga-
moz, нурьгадозь nurgadoz 
hét'y>7 недля nedl'a, тарго targo, таргоютко targojutko; a következő ~en сыця таргосто/нед-
лясто sica targosto/nedíasto, сытаргосто sitargosto, сынедлясто sinedfasto; a múlt ~en 
ютазь таргостонть/недлястонть jutaz targostont'/nedl'astont'; egy ~ múlva (вейке) тар-
гонь/недлянь ютазь (vejke) targon/nedl'an jutaz, (вейке) таргодо/недлядо мейле (vejke) 
targodo/nedl'ado mejl'e; egy ~re jött вейке таргос/недляс сась vejke targos/nedías sas; jövő 
~ сыця тарго/недля sica targo!nedl'a, сытарго sitargo, сынедля sinedía; jövő ~en сыця 
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таргосто/недлясто sica targostolhedl'asto, сытаргосто sitargosto, сынедлясто sinedl'asto; 
két ~ кавто таргот/недлят kavto targot/nedl'at; két ~ múlva кавто таргонь/недлянь ютазь 
kavto targoh/hedl'ah jutaz, кавто таргодо/недлядо мейле kavto targodo/hedíado mejl'e; két 
hete кавто таргот/недлят kavto targot/nedl'at; két ~ig кавто таргос/недляс kavto tar-
gos/hedl'as; két ~re való кавто таргос/недляс маштовикс kavto targos/hedl'as mastoviks; 
minden ~en эрьва таргосто/недлясто erva targosto/hedfasto; ~ közben тарго/недля юткс-
то (юткосто) targo/hedl'a jutksto (jutkosto); ~ről ~re недлясто недляс hedl'asto nedl'as, 
таргосто таргос targosto targos; hetek óta зярыя таргосто/недлясто саезь zarija targos-
to/iiedlasto sajez, зярыя таргот/недлят zarija targot/nedl'at 
hét2 szn сисем sisem; ~ órakor сисем цяссто (чассто) sisem cassto (cassto), сисемстэ sisemste; 
~kor сисемстэ sisemste, сисем цяссто (чассто) sisem cassto (cassto) 
hetedik сисемеце sisemece; ~ fejezet/rész сисемеце пелькс sisemece pel'ks 
hetes I. mn сисемеце sisemece; сисем цясонь (часонь) sisem casori (cason); ~ szám сисемеце 
цёт/числа/номер sisemece cot/cisla/nomer, сисем sisem; I I . /и сисем sisem; сисемеце но-
мер ало молиця sisemece nomer alo mol'ica 
hétezer сисем тёжат / тыштят (тыщат) sisem t'ozat / tist'at (tiscat) 
hétfejű сисем прясо/прянь sisempraso/pran; ~ sárkány сисем прясо инегуй/норыгуй sisem 
praso ineguj/noriguj 
hétfő васеньчи vasenci, атяньчи at'anci, пондельник (понедельник) pohdel'hik (ponedel'nik); 
minden ~n эрьва пондельникстэ (понедельникстэ) erva pondel'nikste (ponedel'nikste), 
пондельникка (понедельникка) pondel'nikka (ponedel'nikka); ~n васеньчистэ vasenciste, 
атяньчистэ at'ahciste, пондельникстэ (понедельникстэ) pondel'nikste (ponedel'nikste); ~n 
vagy kedden jössz el? пондельникстэ (понедельникстэ) эли овторникстэ сат? pondel'-
nikste (ponedel'nikste) el'i ovtornikste sat? 
hétfői васеньчинь vasencin, атяньчинь at'ahcin, пондельникень (понедельникень) pondeTniken 
(ponedel'niken); ~ nap васеньчи vasenci, васеньчистэ vasenciste, атяньчи at'anci, атянь-
чистэ at'anciste, пондельникень (понедельникень) чи/чистэ pondel'niken (ponedeTniken) 
ci/ciste; ~ napokon васеньчива vasenciva, атяньчива at'anciva, пондельникка (понедель-
никка) pondel'nikka (ponedel'nikka); ~ napon васеньчистэ vasenciste, атяньчистэ at'anciste, 
пондельникстэ (понедельникстэ) pondel'nikste (ponedel'nikste), пондельникень (поне-
дельникень) чи/чистэ pondel'niken (ponedel'niken) ci/ciste 
hétfőnként васеньчива vasenciva, атяньчива at'anciva, пондельникка (понедельникка) pondel'-
nikka (ponedel'nikka) 
heti (эрьва erva) недлянь hedl'an, таргонь targon 
hetilap (эрьва) недлянь/таргонь журнал (erva) nedl'an/targon zurnal, еженедельник jezehedef-
nik 
hétköznap стякочи st'akoci, стяконь чи st'akon ci 
hétköznapi стякочинь st'akocin, эрьвачинь ervacin 
hétszáz сисемзядт (сисемсядт) sisemzadt (sisemsadt) 
hétszer сисемексть sisemekst' 
hétvége недляпе hedl'ape, таргопе targope, недлянь/таргонь ne nedl'an/targon pe 
hétvégi недлянь/таргонь пень nedíah/targoh реп, недлянь/таргонь пестэ nedl'an/targon peste; 
~ k i rándulás таргонь/недлянь пестэ экскурсия targon/nedTan peste ekskursija 
hetven сизьгемень sizgemeh 
hetvenedik сизьгеменце sizgemence 
hetvenes I. mn сизьгеменце sizgemence; сизьгемень иесэ siígemen ijese; ~ szám сизьгеменце 
цёт/числа/номер sizgemence cot/cisla/nomer, сизьгемень sizgemen; I I . f n сизьгемень sizge-
meh; сизьгеменце номер ало молиця sizgemence nomer alo mol'ica; сизьгемень иесэ 
ломань sizgemen ijese loman 
hév (пултыця) пси (pultica) psi, цят пси cat psi, жар zar, кирвитол kirvitol; тевс эряскадома (э- : 
рязкадома) t'evs eraskadoma (erazkadoma), эряскалемачи (эрязкалемачи) eraskal'emaci 
(erazkal'emaci), бажамо bazamo, азарт azart, энтузиазма entuziazma 
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heveder трокспикс trokspiks, лямка Гатка; аель ajeF 
hever мадезь аштемс/аштекшнемс madei ast'ems/ast'eksnems; тевтеме/стяко/каязь аштемс 
t'evt'eme/st'ako/kajaí ast'ems, нуднемс nudnems, усксевемс usksevems; parlagon ~ парина 
ало аштемс parina alo ast'ems; romokban ~ лондадозь/каладозь/тапазь улемс londa-
doi/kaladoi/tapai ul'ems, лондадозь/каладозь/тапазь аштемс londadoí/kaladoí/tapaí as-
t'ems; szanaszét ~ ков понгсь / порядкавтомо/ёртнезь аштемс kov pongs / poradkavto-
mo/jortnei ast'ems 
heverészik мадезь аштекшнемс madez ast'eksnems; тевтеме/стяко аштемс t'evt'eme/st'ako as-
t'ems, нуднемс nudnems 
heverő fn софа sofa, кушетка kusetka, диван divan 
heves кирвазиця kirvaiiéa, пизякадыця piiakadiéa, пизяка piiaka; пси psi, (пек) виев (рек) vi-
jev, кежей kezej, азаргадозь azargadoí; ~ vita пек виев / азаргадозь пелькстамо рек vijev / 
azargadoi peíkstamo 
hevesen псистэ psiste, пизякадозь piiakadoi, виевстэ vijevste, виень путозь vijen putoi; ~ ma-
gyaráz виень путозь / пизякадозь чарькодевтемс vijen putoz /pizakadoz éarkodevt'ems 
hevesség виевчи vijevci, кирвазема kirvaiema, пизякадома piiakadoma, пизякачи piíakaci, a-
заргадомачи azargadomaci, азарсьчи azarsci, псичи psici 
hevít эждемс ezdems, лембелгавтомс Tembelgavtoms, псилгавтомс psilgavtoms; калямс ka-
l'ams, сыремтемс siremt'ems, сыртемс sirt'ems; пизякавтомс pizakavtoms 
hevül эжемс ezems, эжнемс eznems, псилгадомс psilgadoms; калявомс kal'avoms, сыремемс si-
remems, пизякадомс pizakadoms, пиземемс pizemems, кирваземс kirvazems, пиксезевемс 
piksezevems 
-hez /. -hoz/-hez/-höz 
hézag ласкс (лазке) lasks (lazks), варя vara, варине varine, ютко jutko, юткакш jutkaks, юткине 
jutkine; нолдавкс noldavks, менстевкс menst'evks, асатыкс asatiks 
hézagos ласкс (лазке) марто lasks (lazks) marto; асатыксэв asatiksev, асатыкс марто asatiks 
marto, аволь домка/пешкее avof domka/peskse 
hiába стяко st'ako, зря ¿rá, истяк ist'ak, абум abum; ~ beszélsz, úgyis megpróbálom стяко кор-
тат, ялатеке терявтеа st'ako kortat, jalat'eke t'eravtsa, стяко кортат, ялатеке терявтан тееме 
st'ako kortat, jalat'eke t'eravtan t'ejeme; ~ minden весемесь стяко/зря vesemes st'ako/zra 
hiábavaló стяконь st'akon, аэрявикс aeraviks, амаштовикс amastoviks, лезэвтеме íezevt'eme; ~ 
dolog стяконь тев st'akon t'ev; ~ próbálkozás стяконь снартома/терявтома/варчамо st'akon 
snartoma/t'eravtoma/varcamo 
hiány асатыкс asatiks, асатома asatoma, асатовкс asatovks, аулема aul'ema, арасьчи (аразьчи) 
arasci (arazei), нолдавкс noldavks; дефицит deficit; ~t pótol асатыкс топавтомс asatiks to-
pavtoms; ~t szenved vmiben эрявомачи/эрявиксчи мярямс (мейсэяк) eravomaci/eraviksci 
marams (mejsejak); эрявомс (мезеяк киненьгак) eravoms (meiejak kinengak) 
hiányol арасьчинть (аразьчинть) / аулеманть тешкстамс arascint' (arazeint) / aul'emant' t'esks-
tams 
hiányos асатыксэв asatiksev, асатыкс марто asatiks marto, аволь домка/пешкее avol' dom-
ka/peskse 
hiányosság асатома asatoma, асатыкс asatiks, асатыксчи asatiksei, асатовкс asatovks; нол-
давкс noldavks, менстевкс menst'evks 
hiánytalan асатыкстомо asatikstomo, асатомавтомо asatomavtomo; нолдавкстомо noldavks-
tomo 
hiánytalanul асатыкстомо asatikstomo, асатомавтомо asatomavtomo; нолдавкстомо noldavks-
tomo; ~ megvan асатыкстомо улемс/ульнемс asatikstomo ul'ems/uínems 
hiányzás аулема аиГета; indokolatlan ~ тувталтомо аулема tuvtaltomo аиГета; indokolt — 
чарькодевтезь аулема carkodevt'eí aul'ema 
hiányzik а сатомс/улемс a satoms/uTems; vkinek vmije а улемс (киньгак мезезэяк) a uTems (kin-
gak meiezejak); vkinek vki а сатомс (киненьгак кияк) a satoms (kinengak kijak); csak ez hi-
ányzott! ансяк те арасель! ansak te arasel'l, ансяк те асатыль! ansak t'e asatil'!; indoko-
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latlanul ~ тувталтомо а улемс tuvtaltomo a ul'ems; indokoltan ~ чарькодевтезь а улемс 
carkodevt'ez a ul'ems; összesen öt napot hiányzott (сон) весемезэ вете чить арасель (son) 
vesemeze vet'e cit' arasel' 
hiányzó I. mn асатыця asatica, асатыкс asatiks; аулиця aul'ica; ~ összeg асатыця/асатыкс яр-
мак asatica/asatiks jarmak, асатыця/асатыкс (ярмаконь) сумма asatica/asatiks (jarmakon) 
summa; II . f in аулиця aul'ica 
hiba ильведевкс il'vedevks, ильветькс (ильведькс) il'vet'ks (il'vedks), манявкс manavks, маняво-
ма manavoma; нолдавкс noldavks, асатыкс asatiks, асатома asatoma; чумо сито, чумочи 
cumoci, грешамо gfesamo, пежетьс совамо pezet's sovamo; зыян zijan, колавкс kolavks, 
колсевкс kolsevks; belát ja a hibáját витькстамс (видькстамс) vit'kstams (vidkstams), иль-
ветьксэнть (ильведьксэнть) чарькодемс/муемс-неемс iívet'ksent' (il'vedksenl) carkodems 
/ mujems-nejems; ильветьксэнзэ (ильведьксэнзе) чарькодьсы iívet'ksenze (il'vedksenze) 
carkodsi; beleesik abba a hibába, hogy ... понгомс те ильведевксэнтень,... pongoms t'e il'-
vedevksent'en, ...; jóvátehetetlen ~ авитевикс/авитевиця ильведевкс avit'eviks/avit'evica il'-
vedevks; kis ~ вишка/вишкине/апокш ильведевкс viska/viskine/apoks il'vedevks; logikai ~ 
логикань/логической ильведевкс logikan/logiceskoj il'vedevks', megszünteti a hibát ильве-
девксэнть / ильветьксэнтъ (ильведьксэнть) витемс il'vedevksent' / il'vet'ksent' (il'vedksefit') 
vit'ems; mindenkiben hibát keres эрьвасонть ильведевкс вешнемс ervasont' il'vedevks ves-
rtems; nyelvi ~ келень/лингвистической ильведевкс kel'en/1'ingvist'iceskoj il'vedevks; nyelv-
tani ~ грамматикань/грамматической ильведевкс grammat'ikan/grammat'iceskoj il'vedevks; 
rejtett ~ кекшезь ильведевкс / ильветькс (ильведькс) keksez il'vedevks /il'vet'ks (il'vedks); 
súlyos/durva ~ стака ильведевкс / ильветькс (ильведькс) staka il'vedevks / il'vet'ks (il'-
vedks); szembeötlő ~ сельмс (сельмес) каявиця ильведевкс / ильветькс (ильведькс) sel'ms 
(sel'mes) kajavica il'vedevks / il'vet'ks (il'vedks), редявиця ильведевкс / ильветькс (иль-
ведькс) redavica il'vedevks /il'vet'ks (il'vedks); hibát kijavít ильведевкс витемс / витемс-
петемс il'vedevks vit'ems / vit'ems-pet'ems; hibát kiküszöböl асатыкс/ильведевкс / иль-
ведькс (ильветькс) маштомс asatiks/iTvedevks / il'vedvks (il'vet'vks) mastoms, асатыкс/иль-
ведевкс / ильведькс (ильветькс) ливтемс asatiks/il'vedevks / il'vedvks (il'vet'vks) l'ivt'ems; 
hibát követ el ильведемс il'vedems, ильведевкс / ильветькс (ильведькс) нолдамс il've-
devks / il'vet'ks (il'vedks) noldams, манявомс manavoms, берянь тев теемс beran t'ev t'ejems; 
hibát vét ильведемс il'vedems, ильвеДевкс(т) / ильветькс(т) (ильведькс(т)) теемс il've-
devks(t) / il'vet'ks(t) (il'vedks(t)) t'ejems 
hibás I. mn ильветьксев (ильведьксэв) il'vet'ksev (il'vedksev), ильведевкс / ильветькс (иль-
ведькс) марто il'vedevks / il'vet'ks (il'vedks) marto, авиде avide; колазь kolaz, колавкс/брак 
марто kolavks/brak marto; чумов cumov, чумо сито; ~ áru колазь миемапель/товар kolaz 
mijemapeí/tovar, колавкс/брак марто миемапель kolavks/brak marto mijemapel', ко-
лавкс/брак марто товар kolavks/brak marto tovar; II . fin чумов ломань cumov loman, иль-
ведиця iTvedica; ki а ~? кие чумось? kije cumos?, кие чумов? kije cumov?; nemcsak ő a ~ 
аволь ансяк сон ильведицясь avoíansak son U'vedicas 
hibásan ильведевкс / ильветькс (ильведькс) марто il'vedevks / il'vet'ks (il'vedks) marto, авидестэ 
avideste; ~ ír ильведевкс / ильветькс (ильведькс) марто сёрмадомс il'vedevks / il'vet'ks (il'-
vedks) marto sormadoms, авидестэ сёрмадомс avideste sormadoms 
hibátlan ильведевкстэме il'vedevksteme, ильветькстэме (ильведькстэме) il'vet'ksteme (il'vedks-
teme), асатыкстомо asatikstomo 
hibátlanul ильведевкстэме il'vedevksteme, ильветькстэме (ильведькстэме) il'vet'ksteme (il'-
vedksteme); ~ ír ильведевкстэме / ильветькстэме (ильведькстэме) сёрмадомс il'vedevks-
teme / il'vet'ksteme (il'vedksteme) sormadoms 
hibázik ильведемс il'vedems, ильведевемс il'vedevems, ильведевкс(т) / ильветькс(т) (иль-
ведькс^)) теемс il'vedevks(t) / il'vet'ks(t) (ifvedks(t)) t'ejems, манявомс manavoms, манче-
вемс mancevems, берянь тев теемс beran t'ev t'ejems; ne hibázz! иля ильведе! il'a iívedel 
hibáztat ильвецтемс (ильведстемс) H'vect'ems (iTvedst'ems), чумондомс cumondoms 
híd сэдь sed; fe l robbant ja a hidat сэденть сеземс sedenísezems; hidat épít/emel сэдямс se-
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dams 
hideg I. mn кельме кеГте, якшамо jaksamo; ~ ital кельме симемапель кеГте simemapei; — le-
vegő кельме/якшамо кошт keíme/jaksamo kosi; ~ sült кельме рестазь (резтазь) сывель 
кеГте restaz (reztaz) siveT; ~ szél якшамо варма jaksamo varrna; ~ víz кельме ведь кеГте 
ved; ~ zuhany кельме душ kel'me dus; szokatlanul ~ idő апак тонадо якшамо шка арак to-
nado jaksamo ska; I I .fn кельме kel'me, якшамо jaksamo, кельмечи kel'meci; ~ van ma течи 
якшамо t'eci jaksamo; ~ben якшамосо jaksamoso, якшамоне jaksamone; a ~ben nagyon 
megfáztam якшамосонть пек кельминь/простудявинь jaksamosont' рек kel'min/prostuda-
viri; a ~hez szoktat якшамонтень тонавтомс jaksamont'en tonavtoms; alkalmazkodik a 
~hez якшамос тонадомс jaksamos tonadoms, якшамонень нокаме jaksamonen nokams; csi-
korgó ~ пукшт/цят якшамо pukst/éat jaksamo; ilyen ~ben истямо якшамоне ist'amo jaksa-
mone; kirázza а ~ сурневтемс surnevt'ems, сурнемс surnems, маштыкссэ чавовомс mas-
tiksse cavovoms; сон сурневти/сурни sort surnevt'i/surni, маштыкс чави эйсэнзэ mastiks 
cavi ejsenze; kutya/farkasordító ~ van пек/йдемевсень якшамо pek/idemevsen jaksamo; 
megdermed a ~től якшамодонть тардемс / канаскадомс (каназкадомс) jaksamodont íar-
dems / kanaskadoms (kanazkadoms); metsző ~ тарькс якшамо tarks jaksamo; rázza а ~ як-
шамодо сорномс/зуйнемс jaksamodo sornoms/zujnems, сурневтемс surnevt'ems, сурнемс 
surnems; reszket a ~től якшамодо сорномс jaksamodo sornoms; rosszul tűri a ~et 6e-
ряньстэ/стакасто якшамонть цидярдомс beranste/stakasto jaksamont' cidardoms, 6e-
ряньстэ/стакасто якшамонть кирдемс beranste/stakasto jaksamont' kirdems; szokatlan ~ 
апак тонадо якшамо арак tonado jaksamo; vacog a ~től якшамодо сорномс/тар-
демс/тарькстамс jaksamodo sornomsltardems/tarkstams; védekezik a ~ ellen якшамодонть 
ванстовомс jaksamodont' vanstovoms 
hidegen кельместэ kefmeste 
hiedelem кемема кетета, кемевкс kemevks, кемемачи kememaci, убеждения ubezdehija; ba-
bonás ~ (ачарькодевикс) вийс кемема (acarkodeviks) vijs кетета 
hiéna áll гиена gijena (Hyaena hyaena) 
híg вецана vecana; ~ leves вецана ям vecana jam; ~ tej вецана ловсо vecana lovso 
hígan вецанасто vecanasto 
higany kém эрексия ereksija 
higgadt mn (превейстэ) арсиця (prevejste) arsiéa, сэтьме set'me 
higgadtság (превейстэ) арсема (prevejste) arsema, сэтьмечи set'meéi 
hígít вецакавтомс vecakavtoms, вецаныявтомс vecanijavtoms 
hígítás вецакавтома vecakavtoma, вецаныявтома vecanijavtoma, петема pet'ema 
hihetetlen акемевикс akemeviks, аарсевикс aarseviks; ~ történet акемевикс ёвтнемаУтев аке-
meviks jovtnema/t'ev 
hihetetlenül акемевиксстэ akemeviksste, апак кеме арак кете; ~ sok акемевиксстэ / апак кеме 
ламо akemeviksste / арак кете lamo 
hihető кемевикс kemeviks, кемевиця kemevica, арсевиця arseviéa, арсевикс arseviks, алкук-
сонь alkukson, вероятной verojatnoj 
hihetően кемевиксстэ kemeviksste, кемезь kemez, алкукс alkuks 
hím I. mn атяка at'aka, цёрасыме éorasime; - állat атякаракша at'akaraksa; ~ kecske сеябаран 
sejabaran, атякасея at'akaseja; ~ medve атякаовто at'akaovto; ~ szarvas атякасярдо at'aka-
sardo; I I . f i t атяка at'aka 
himbál юхаемс juxajems, яхоемс jaxojems, яхолемс jaxol'ems, аволемс avol'ems; лыкавтомс //'-
kavtoms, утякстоМс ut'akstoms, утякстнемс ut'akstnems, люкамс Tukams, люкаждомс Ги-
kazdoms, нурсемс nursems 
himbálódzik (himbálózik) нулномс nulnoms, лапномс lapnoms, нурямс nurams, нурсевемс 
nursevems, утякстнемс ut'akstnems, утякстневемс ut'akstnevems, нурсемс nursems 
himbálózik /. himbálódzik 
hímez викшнемс viksnems, артнемс artnems, кемельдямс kemel'dams; terítőt ~ вельтямо/вель-
тявкс викшнемс veh'amo/veh'avks viksnems 
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himlő orv ливкс(т) l'ivks(t) 
hímnem цёрасыме corasime, цёрань сыме corart sime; nyelv мужской род muzskoj rod 
hímnemű атяка at'aka, цёрасымень corasimen 
himnusz инелмаморо inelmamoro, славамоморо slavamomoro, гимна gimna 
hímzés викшнема viksnema, викшневкс viksnevks, сёрма sorma, артнема artnema 
hínár növ ведьбарсей (ведьпарсей) vedbaisej (vedparsej) 
hint почодомс pocodoms 
hinta нурсема(т) nursema(t), нурямот nuramot, утякстнемат ut'akstnemat, качелят kaceTat 
hintázik нурямс nurams, нурсевемс nursevems, нурямосо/нурсемасо нурсемс nuiamoso/nurse-
maso nursems, утякстнемс ut'akstnems, люкштяемс l'ukst'ajems, люкамс l'ukams 
hintáztat (нурямосо nuramoso) нурсевтемс nursevt'ems, нурсемс nursems, люкштяемс l'ukst'a-
jems:; нурявтомс nuiavtoms, утякстомс ut'akstoms, утякстнемс ut'akstnems, лыкавтомс //-
kavtoms, утякстневтемс ut'akstnevt'ems, люкавтомс l'ukavtoms 
hintőpor почодомапель pocodomapel', тальк tal'k 
hír куля kul'a; од куля od kul'a; кель(ть)-вал(т) kel'(t')-val(t), ломаньгортамо (ломанькортамо) 
lomangortamo (lomankortamo); арне arne, инелма irtelma, слава slava, лем lem, репутация 
reputacija; a rossz ~ hallatára teljesen letört берянть кулянть марязь мельтемечис прась 
beran kul'ant' maraz mel't'emecis pras, берянть кулянть марязь ёжозо колавсь beran kul'ant' 
maraz jozozo kolavs; az a ~ j á r j a кортамотне молить,... kortamot'ne mol'it',..., молить кор-
тамот,.. . mol'it'kortamot,...; куля маряви,... kul'a maravi,..., седе кортыть,... sede kortit', 
...; cáfolja a ~t кулянть аволь видекс кирдемс kul'ant'avoí videks kirdems; közzéteszi a 
hírt кулянть яволявтомс/пачтямс/нолдамс kul'ant'javol'avtoms/pact'ams/noldams; megdöb-
bentette а ~ кулясь абунгавтызе/дивавтызе kul'as abungavtize/divavtize; megdöbbentő ~ 
тамашань куля tamasan kul'a, абунгавтыця/таймаскавтыця (таймазкавтыця) куля abun-
gavtica/tajmaskavtiéa (tajmazkavtica) kul'a; meghallotta a ~t кулянть маризе kul'ant' maii-
ze; megörült a ~nek кулянтень кенярдозевсь/кецязевсь/радовась kul'ant'en kenardo-
zevs/kecazevs/radovas; ~e megy vminek куля юты (мездеяк) kul'a mol'i (mezdejak); - eke t 
mond кулят пачтямс kul'at pact'ams, од купят ёвтамс od kul'at jovtams; ~t ad vkiről/vmiről 
куля пачтямс kul'a pact'ams, яволявтомс javol'avtoms (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak); 
~t közöl куля пачтямс/ёвтамс kul'a pact'ams/jovtams; ~ül ad vkinek vmit яволявтомс javo-
l'avtoms, пачтямс pact'ams (киненьгак мезеяк kinengak mezejak) 
híradás куля kul'a, кулявкс kul'avks, яволявтома javol'avtoma, яволявкс javol'avks, яволявтовкс 
javol'avtovks, пачтявкс pact'avks, (кулянь) пачтямо (kul'anj pact'amo 
hirdet яволявтомс javol'avtoms, яволявтнемс javol'avtnems, ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtnems, 
пачтямс pact'ams; (товар) невтемс-шнамс (tovar) rtevt'ems-snams, рекламировамс iekla-
mirovams; eredményt ~ результат ёвтамс/яволявтомс rezuTtat jovtams/javol'avtoms; pályár 
zatot ~ vmire пелькстамо/конкурс яволявтомс (мезескак) pel'kstamo/konkurs javol'avtoms 
(mezes как) 
hirdetés яволявтома javol'avtoma, яволявкс javol'avks, объявления objavíenija, ёвтнема jovtne-
ma, ёвтамо jovtamo; (товаронь) невтема-шнамо (tovaron) rtevt'ema-snamo, реклама rekla-
ma 
hirdetmény яволявтома javol'avtoma, яволявкс javol'avks; афиша aftsa, объявления objavl'eni-
ja, плакат plakat 
híres mn содавикс sodaviks, инелмань inelman; vmiről содавикс (мейсэяк, мезеньгак коряс/ку-
валт) sodaviks (mejsejak, mezengak koras/kuvalt); ~ festő содавикс артыця sodaviks artica; 
~ író содавикс сёрмадыця/сёрмадей sodaviks sormadica/sormadej; ~ kiállítás содавикс 
невтнема / виставка (выставка) sodaviks nevt'nema/vistavka 
híresztel кортамот нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс/пачтнемс kortamot noltnems (noldnems) / 
noldt'nems/pact'nems, кортамот / кель(ть)-вал(т) кантнемс (канднемс) kortamot / kel'(t')-
val(t) kantnems (kandnems), кортамот / кель(ть)-вал(т) кандтнемс kortamot / kel'(t')-val(t) 
kandt'nems 
híresztelés кортамонь нолтнема (нолднема) / нолдтнема/пачтнема koriamon noltnema (nold-
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пета) / noldtnema/pact'nema, кортамонь кантнема (канднема) / кандтнема koriamon 
kantiíema (kandnema) / kandt'iíema, кел(ть)-вал(т) kef(t')-val(t), ломаньгортамо (ломань-
кортамо) lomangortamo (lomankortamo), марсевкс marsevks, марямот maramot 
hírhedt берянь славань кандыця beran slavan kandica, берянь слава марто beran slava marto 
hírlap кулялопа kuíalopa, газет(а) gazet(a); ~ot megrendel газет(а) сёрмацтомс (сёрмадстомс) 
gazet(a) sormactoms (sormadstoms) 
hírlik марявомс maravoms, марсевемс marsevems 
hírnév арне arne, арнема arnema, инелма inelma, репутация reputacija; содавиксчи sodaviks-
ci, лем l'em, слава slava 
hírneves содавикс sodaviks, инелмань inelman, славной slavnoj; ~ művész содавикс артист so-
daviks art'ist 
hirtelen I . mn апак учо(нь) арак uco(n), ансяконь ansakon; апак редя арак reda; кирвазиця 
kirvaíica, акирдевиця akirdevica, пизякалиця pizakal'ica, азаргапиця azargaíica; ~ moz-
dulat апак учо(нь) сыргамо/сыргавкс/аволкс арак исо(п) sirgamo/sirgavks/avolks; ~ reak-
ció апак учо(нь) реакция арак исо(п) reakcija; ~ változás апак учо(нь) полавтома/полав-
товома арак исо(п) polavtoma/polavtovoma; II. hsz апак учо/редя/фатя арак uco/reda/fa-
t'a; тоцк tock, губол-габол gubol-gabol, друк druk; ~ feláll апак учо стямс арак исо st'ams, 
тоцк / губол-габол стямс tock /gubol-gabol st'ams; ~ megjelent az a j tóban апак фатя 
кенкш лангсо прянзо невтизе / появась арак fat'a kenks langso pranzo nevt'ize /pojavas; ~ 
meglát апак учо неемс арак исо nejems; ~ megpillant апак учо неемс/редямс/фатямс 
арак исо nejems/redams/fat'ams; nagyon ~ апак фатя арак fat'a 
hisz1 / кемемс kemems; арсемс arsems, думамс dumams; ловомс lovoms; vkinek кемемс (ки-
неньгак) kemems (kinengak); vmiben кемемс (мезескак) kemems (mezeskak); vminek 
vkit/vmit ловомс (мезекскак киньгак/мезеяк) lovoms (mezekskak kihgak/mezejak); azt hit-
tem, hogy ... арсинь/думинь, ... arsin/dumin, ...; halottnak ~ кулозекс ловомс kulozeks 
lovoms; vakon ~ vmiben сокорсто кемемс (мезескак) sokorsto kemems (mezeskak) 
hisz2 ksz l. hisz(en) 
hiszékeny (весенень) кемиця (vesenen) kemica 
hiszen /. hisz(en) 
hisz(en) эдь (ведь) ed (ved), жо zo; — jól tudod, (hogy) . . . эдь (ведь) тон парсте содат/содасак, 
... ed (ved) Ion parst'e sodat/sodasak,...; ~ te fiatal vagy эдь (ведь) тон одат ed (ved) ton 
odat 
hit кемема кетета, кемемачи kememaci, кемевкс kemevks; вера vera, религия reíigija; jövőbe 
vetett ~ сышкас / икелепельксс (икелепельксэс) кемема s is kas / ikel'epel'kss (ikel'epel'kses) 
kemema; keresztény ~ кристианонь (христианонь) / кристианской (христианской) кеме-
ма krist'ianon (xrist'ianon) / krist'ianskoj (/f istianskoj) kemema; megingat a - ében vkit кеме-
масо/верасо кавтолдовтомс (киньгак) kememaso/veraso kavtoldovtoms (kingak); megin-
gat ja a ~ét vkinek кемемасо/верасо кавтолдовтомс (киньгак) kememaso/veraso kavtoldov-
toms (kingak); meginog a ~e vkiben/vmiben кемемазо/веразо шатаземи (чатаземи) (кис-
как/мезескак) kememazo/verazo satazemi (catazemi) (kiskak/mezeskak); meginog a ~ében 
кемемасо/верасо кавтолдомс kememaso/veraso kavtoldoms; megrendült а ~e кемемазо 
шатазевсь (чатазевсь) kememazo satazevs (catazevs); szilárd ~ виев/кеме кемема vijev/ke-
me kemema 
hitel кредит kredit; кемема kemema, кемевкс kemevks; ~be ad кредите максомс kredits mak-
soms; ~be/~re vásárol кредите саемс/рамамс kredits sajems/ramams 
hiteles виде vide, алкуксонь alkukson, кемевикс kemeviks; кемекстазь kemekstaz, кемевтезь ke-
mevt'ez; ~ elbeszélés виде/кемевтезь ёвтнема vide/kemevt'ezjovtnema; ~ irat виде/алкук-
сонь/кемевтезь сёрмадовкс vide/alkukson/kemevt'ez sormadovks; — másolat кемекстазь/за-
веренной копия kemekstaz/zaverennoj kopija 
hitelesen видестэ videste, алкукс alkuks 
hitelesít кемекстамс kemekstams 
hitelesítés кемекстамо kemekstamo, кемекставкс kemekstavks 
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hitelez vkinek кредит максомс (киненьгак) kredit maksoms (kinengak) 
hitelezés кредитэнь максома krediten maksoma 
hites закононь zakonon, законной zakonnoj, официальной oficial'noj, саезь sajez, саень sajen; ~ 
feleség законной/официальной ни zakonnoj/oficial'noj ni, саезь/саень пола sajeüsajen pola 
hitetlen mn кавтолдыця kavtoldica; (пазнэнь) акемиця (paznen) akemica 
hitvány тюнголькс t'ungol'ks, нулготькс (нулгодьке) nulgot'ks (nulgodks), берянь beran; каль-
дяв kal'dav, камажа kamaza, цёлак colak, назола nazola, берякшке berakske, лавшо lavso, 
аволь паро/вадря avoTparo/vadfa 
hitványán беряньстэ beranste, кальдявсто kal'davsío, цёлаксто colaksto, лавшоето lavsosto 
hitványság берянь/апаро тев beran/aparo t'ev, беряньчи beranci, цёлакчи colakci, подлость 
podlost' 
hitves ни ni, пола pola, васта vasia 
hiú прянь шныця pran snica, прянь верьга кантниця (кандниця) / кандтниця pran verga kant-
nica (kandnica) / kandtnica, покшкавтниця pokskavtrtica, каштангалиця kastangal'ica; стя-
конь st'akon 
hiúság прянь шнамо/вечкема pran snamo/veckema, прянь верьга кантнема (канднема) pran 
verga kantnema (kandnema), прянь верьга кандтнема pran verga kandt'nema, покшкавтне-
ма pokskavtnema, каштангалема kastangal'ema 
hiúz áll вирьгатка (вирькатка) virgatka (vifkatka), ласькамо laskamo, рысь ris (Lynx lynx) 
hív тердемс t'erdems, тердекшнемс t'erdeksnems; гайневтемс gajnevt'ems, звонямс zvonams\ 
vhogyan vkit лемдемс (кодаяк киньгак) l'emdems (kodajak kingak); vminek vkit/vmit лем-
демс (мезекскак/кодаяк киньгак/мезеяк) l'emdems (mezekskak/kodajak kingak/mezejak), 
меремс (кинень/мезненьгак мезеяк) merems (kinengak/meznengak mezejak); ebédre ~ o-
бедс тердемс obeds t'erdems; hogy ~nak? кода леметь? koda lemet'?; telefonon ~ телефон-
co гайневтемс/звонямс t'el'efionso gajnevt'ems/zvonams 
hivalkodik vmivel каштангалемс kastangal'ems, покшкавтнемс pokskavtnems (мезеньгак коряс 
mezengak koras), шнамс snams, шнакшномс snaksnoms (мейсэяк mejsejak) 
hívás тердема t'erdema; гайгема gajgema, гайкстамо (гайгстамо) gajkstamo (gajgstamo), гай-
невтема gajnevt'ema, звонямо zvonamo; pá rba j r a ~ дуэльс тердема duel's t'erdema 
hívat тертнемс (терднемс) t'ert'nems (t'erdnems), тердтнемс t'erdt'nems, тердекшнемс t'erdeks-
nems, тердевтемс t'erdevt'ems, тердеме меремс t'erdeme merems 
hivatal ведомства vedomstva, управления upravl'enija, учреждения ucrezdenija; канцелярия 
kancel'arija, контора kon tora; важодематарка vazodematarka, служба sluzba; бюро bjuro, 
должность dolznost', пост post, офис ofits 
hivatalos официальной oficial'noj; служебной sluzebnoj, важодематаркань vazodematarkan, 
деловой delovoj; легальной l'egal'noj; ~ közlemény официальной ёвтамо/яволявкс ofici-
al'noj jovtamo/javol'avks; ~ levelezés официальной сёрмалема oficial'noj iormaíema; ~ sze-
mély должностной ломань/лиця dolznostnoj loman/l'ica 
hivatalosan официальнойстэ oficial'nojste 
hivatás меляштема (мельаштема) mel'ast'ema, мелень аштема meleft ast'ema, призвания priz-
vanija, профессия profiessija, тев t'ev; jogászi ~ юристэнь профессия jufisten professija 
hivatásos I. mn (эсь) тевень содыця (es) t'even sodica, профессиональной profiessional'noj; kat 
кадровой kadrovoj; ~ katona кадровой солдат kadrovoj sóidat; П . f in (эсь) тевень содыця 
(es) t'even sodica, профессионал profiessional 
hivatkozás невтема nevt'ema, тешкставкс t'eskstavks, ссылка ssilka 
hivatkozik vkire/vmire невтемс nevt'ems, ссылка теемс ssilka t'ejems (киньгак/мезеяк лангс kin-
gak/mezejak langs) 
hívatlan апак терде арак t'erde; ~ vendég апак терде инже арак t'erde inze 
hívatlanul апак терде арак t'erde; ~ jön апак терде самс арак t'erde sams 
hívó I. mn тердиця t'erdica; ~ szó тердиця вал t'erdica val; 11. fin тердиця t'erdica; гайневтиця 
gajnevt'ica, звониця zvonica 
hívogat тертнемс (терднемс) t'ert'nems (t'erdnems), тердтнемс t'erdt'nems, тердекшнемс t'ef-
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deksnems 
hívószám (телефононь) номер (telefonon) nomer 
hívő mn.fn пазнэнь кемиця/озныця paznen kemica/ozniéa, религиозной religioznoj; nem ~ паз-
нэнь акемиця paznen akemica, аволь религиозной avol religioznoj 
hízás эчкелгадома eckelgadoma, эчкемема ескетета, куялгадома kujalgadoma, жирнойгадо-
ма zirnojgadoma, справамо spravamo 
hízeleg vkinek сельмс (сельмес) / ёжовсто шнамс (киньгак) sel'ms (sel'mes) /jozovsto snams 
(kingak), (эсь) пря вечкевтемс (es) pra veckevt'ems, вечкенемс veckehems (киненьгак ki-
nehgak), вечкицякс тейнемс (киньгак икеле) veékiéaks t'ejhems (kingak ikel'e) 
hízelgés сельмс (сельмес) / ёжовсто шнамо sel'ms (sel'mes) /jozovsto snamo, прянь вечкевтема 
pran veckevt'ema, вечкицякс тейнема veckicaks l'ejnema; вечкенема veékenema 
hízelgő I. mn ёжов-важов jozov-vazov, мельспаронь melsparoh, ёжовсто шныця jozovsto sniéa; 
~ szavak ёжов-важов / мельспаронь валт jozov-vazov / melsparoh valt; W.fn валанякель 
valahakel, соланякель solahakel', сельмс (сельмес) / ёжовсто шныця sel'ms (sel'mes) /jo-
zovsto sniéa, прянь вечкевтиця pran veékevt'iéa, вечкицякс тейниця veckiéaks t'ejhiéa 
hízik эчкелгадомс eckelgadoms, эчкемемс eékemems; куялгадомс kujalgadoms, жирнойгадомс 
zirnojgadoms, справамс spravams 
hizlal эчкелгавтомс eékelgavtoms, куялгавтомс kujalgavtoms, жирнойгавтомс zirnojgavtoms, 
справамс spravams 
hizlalás эчкелгавтома eckelgavtoma, куялгавтома kujalgavtoma, жирнойгавтома zirnojgavto-
ma, справамо spravamo 
hó1 лов lov; csikorgó ~ чикордыця лов cikordiéa lov; fehér, mint а ~ ашо, кода/прок/теке лов 
aso, koda/prok/t'eke lov, fehérebb a ~nál ловдо седе ашо lovdo sede aso; hull/esik а ~ лов 
пры/моли/певери lovpri/mol'i/peveri; leesett а ~ ловсь прась lovospras; le takarí t ja a ha-
vat a j á rdá ró l ловонть тротуарсто урядамс lovoht' trotuarsto uradams; olvad а ~ ловось 
солы lovos soli; ropog а ~ ловось цяторды/чикорды lovos éatordi/cikordi; sok ~ esett ламо 
лов прась lamo lov pras; szállingózik а ~ ловось юв-яв / стамбарнэ/састынькасто пры lo-
vos juv-jav / stambarne/sastihkasto pri, ловось юв-яв / стамбарнэ/састынькасто певери lo-
vos juv-jav /stambarne/sastihkasto peveri; ~val borított ловсо вельтязь/тавадозь lovso vel-
t'az/tavadoz; havat lapátol лов урядамс / ванськавтомс (ванськавтомс) lov uradams / vahs-
kavtoms (vahskavtoms); havat söpör (seper) лов тенсемс/тенстямс lov t'ehsems/t'enst'ams 
hó2 ков kov; folyó ~ ютыця/молиця ков jutiéa/mol'iéa kov; j a n u á r ~ якшамгов (якшамков) jak-
samgov (jaksamkov), январь janvar; ~ vége ковонь ne kovoh pe 
hobbi хобби xpbbi 
hóbort аксунчи aksunci, ордалема ordal'ema, ордаткс (ордадкс) ordatks (ordadks), бигельдема 
bigel'dema, тамаша tamasa 
hóbortos аксун aksun, аксунгалиця aksungal'ica, ордакш ordaks, ордалиця ordal'iéa; бигельди-
ця bigel'diéa, аволь кодамо весе avoí kodamo vese, дураконь/дураккень кондямо dura-
kon/durakken kohdamo 
hód áll мия(в) mija(v), бобра bobra (Castor fiber) 
hóesés ловонь прамо/молема/ютамо lovon pramo/mol'ema/jutamo 
hófehér ашола asola, ашоза asoza, допрок/овсе ашо doprok/ovse aso, ашоловонь asolovon, 
ловашонь lovason, ашо прок/теке/кода лов aso prok/teke/koda lov 
hófúvás кандылов kandilov, ловонь давол lovon davol; ловшушмо lovsusmo, шушмо susmo, 
ловборовт (ловпоровт) lovborovt (lovporovt), ловгуця (ловкуця) lovguéa (lovkuéa) 
hógolyó ловнэ lovne, ловбоколь (ловпоколь) lovbokol' (lovpokoT) 
hogy* hsz кода? koda?; зяро питнезэ? zaro pit'heze?; ~ áll a dolog? кода ашти/моли/юты те-
весь? koda ast'i/moü/juti t'eves?; ~ gondolod? кода арсят? koda arsat?; ~ hívnak? кода ле-
меть? koda lemet?; - kerültél ide? кода тей понгить/вачкотить/годявить? koda t'ej pon-
git'/vackot'it'/godavit'?; ~ megy a sorod? кода эрят? koda erat?; ~ történt a dolog? кода те-
евсь/лиссь/ульнесь тевесь? koda t'ejevs/l'iss/ul'hes t'eves?; ~ vagy? кода эрят? koda erat?, 
кода теветь? koda t'evet'?, кодат тевтне? kodat t'evt'he? 
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hogy2 ksz што sto, штобу stobu; arról van szó, ~ . . . кортамось моли седе, (што) ... kortamos 
mol'isede, (sto) ...; azért, ~ . . . секс, штобу ... seks, stobu ...; azt mondják, ~ . . . кортыть, 
(што) ... kortit', (sto) ...; azt tervezi, ~ elutazik сень икелепелев арси/аравты, што туи sen 
ikel'epeiev arsi/aravti, sto tuji; ennek az az oka, ~ . . . тень тувталозо се,... t'en tuvtalozo se, 
...; ez attól van, ~ . . .те сеньстэ лиси/ашти, ... t'e senste I'isilast'i, ...; те секс, мекс ... t'e 
seks, meks ...; feltehető, ~ . . . паряк, ... parak, ..., арсемга, ... arsemga, ..., маряви, ... ma-
ravi,..., можна меремс, што ... mozna merems, sto ...; képes arra , ~ . . . сенень/сеньс анок, 
... senen/sens anok, ...; kiderült, ~ . . . лангс лиссь / панжовсь/неявсь,... langs I'iss /pan-
zovs/nejavs, ...; lehet, ~ . . . паряк, ...parak, ..., улема, (што). . . ul'ema, (sto) ..., возможна, 
(што) . . . vozmozna, (sto) ...; meg vagyok győződve arról, ~ ... MOH кеман, што ... топ ke-
man, sto ..., MOH арсян, (што) ... топ arsan, (sto) ...; megígérte, ~ eljön алтась / вал 
макссь, (што) сы altas / val makss, (sto) si, само алтась samo altas; megkért, ~ szóljak 
вешсь, пшкадевлинь/пшкадезан vess, pskadevl'in/pskadezan; megszabja, ~ mit csináljon 
меремс, мезе теезэ / тензэ теемс merems, meze t'ejeze / t'enze t'ejems; mindent megmozga-
tott, ~ elérje a célját целенть топавтомга эрьва мезе тейсь cel'ent' topavtomga efva meze 
t'ejs; ráparancsolt a f iára, ~ menjen haza кармавтызе цёранзо кудов молеме karmavtize 
coranzo kudov тоГете, мерсь цёранстэнзэ кудов модеме mers coranstenze kudov mol'ems; 
sajnálom, ~ . . . янксян (янгсян), (што) ...janksan (jangsan), (sto) ...; úgy érzem, ~ . . . истя 
арсян, (што)... ist'a arsan, (sto) ..., истя маряви, (што)... ist'a maravi, (sto) ...; úgy gondo-
lom/vélem, ~ . . . арсян, (што)... arsan, (sto) ...; úgy látom, ~ ... истя арсян/лован, (што)... 
ist'a arsan/lovan, (sto) ...; úgy látszik, ~ . . . истя неяви, (што). . . ist'a nejavi, (sto) ..., некак, 
... nekak, ...; valószínű, ~ . . . улема, ... ul'ema, ..., паряк, ...parak, ..., арсемга, ... arsemga, 
hogyan кода? koda?; ez ~ készül? те кода анокстави/тееви? t'e koda anokstavi/t'ejevi?; ~ gon-
dolkodsz erről? кода арсят теде? koda arsat t'ed'e?, мезе мерят теде? meze mefat t'ede?; ~ 
í r ja ön a nevét? кода сёрмадсынк леменк? koda sormadsink l'emenk? 
hogyha бути but'i, коли kol'i, если jesl'i 
hogyhogy кода истя? koda ist'a?, ды/и кода? di/i koda?, мекс? meks? 
hogyne нама пата, содазь sodaz, кода жо а ... koda zo а .... 
hóhér казниця kaznica, палач palac 
hol косо? koso?, коволо? kovolo?; кува? kuva?, коволга? kovolga?; ~ voltál? косо ульнить? 
koso ul'rtit'? 
hold égitest ков kov 
holdtölte пешкееков pesksekov 
holland I. mn голландонь gollandoií; ~ férfi голландонь цёра gollandon éora, голландец gol-
land'ec; ~ nő голландава gollandava, голландонь ава gollandon ava; ~ nyelv голландонь 
кель gollandon kel'; I I . /и голландонь ломань gollandon lomah, голландец golland'ec; ~ok 
голландонь ломанть gollandon lomant', голландецт gollandect 
Hollandia földr Голландия Gollancfija 
hollandul голландонь кельсэ gollandon kel'se; ~ beszél голландонь кельсэ кортамс gollandon 
kel'se kortams 
holló áll кренч krenc (Corvus corax) 
holmi fn нулат-валат nulat-valat, кармот-курмот karmot-kurmot, курмот-кармот kurmot-kar-
mot, ули-паро uTi-paro, вештя (веща) vest'a (vesca); kicsomagolja a ~ját курмонзо-кар-
монзо юксемс-калавтнемс / тарксемс (таргсемс) kurmonzo-karmonzo juksems-kalavtnems 
/ tarksems (targsems); kipakolja a ~ját курмонзо-кармонзо тарксемс (таргсемс) kurmon-
zo-karmonzo tarksems (targsems); k ihordja/ lehordja a ~t az udvarra ули-паронть ушов 
ливтнемс/кандомс / кантнемс (канднемс) / кандтнемс ul'i-paront' usov l'ivt'hemslkandoms / 
kantnems (kandnems) / kandtnems; széjjel van a sok ~ нулатне-валатне / кармотне-кур-
мотне / вештятне (вещатне) перька аштить nulat'ne-valat'ne / karmot'ne-kurmot'ne / vest'at-
пе (vescat'ne) perka ast'it', нулатне-валатне / кармотне-курмотне / вештятне (вещатне) ёр-
тнезь аштить nulat'ne-valat'ne / karmot'ne-kurmot'ne / vest'at'ne (vescat'ne) jortnez ast'it'; 
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szükséges ~ эрявикс вештя (веща) eraviks vest'a (vescaj 
holnap I. hsz ванды vandi, валске valske; fáradjon el hozzánk ~! совадо ванды миненек, и-
неськеть (инеекеть)! sovado vandi mihehek, ihesket' (ihesket)!; legkésőbb - сех/сехте/ве-
семеде/эень/самай позда ванды sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj pozda vandi; ~ este ван-
ды/вандынь чокшнэ (чокшне) vandi/vandih coksne (éokshe); ~ig вандыс vandis, валскес 
valskes; ~ra kész вандынень/вандыс анок vandiheh/vandis anok; ~tól вандыстэ саезь/ушо-
дозь/кармазь vandisíe sajez/usodoz/karmaz, вандынь чистэ саезь/ушодозь/кармазь vandin 
éiste sajez/usodoz/karmaz; П . f n ванды vandi, вандынь чи vandin ci, валске valske 
holnapi вандынь vandin, валскень valsken; ~ nap вандынь/валскень чи vandih/valskeh ci 
holnapután hsz вандыде мейле vandide mejl'e; legközelebb ~ сех/сехте/весемеде/эень/самай 
рана вандыде мейле sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj rana vandide mejl'e 
holt I. mn кулозь kuloz, ёмазьjomaz; ~ nyelv кулозь/ёмазь кель kuloz/jomaí kel'; I I . f n улов 
ulov, кулозь ломань kuloz loman, куло kulo 
holtan кулозь kuloz; ~ fekszik кулозь аштёмс kuloz ast'ems 
holttest улов ulov, куло kulo 
hólyag байге bajge, пузырь puzir; путкотевкс putkot'evks; чаво пря cavo pra, аптюк apt'uk, ду-
рак durak 
hólyagos байге/путкотевкс потсо bajge/putkot'evks potso, пузырев puzirev 
homály сундерькс suhderks, сундерьгадома suhdergadoma, пельсчопода pel'scopoda; сув suv 
homályos чопода copoda, потмура (потмора) potmura (potmora); сувов suvov; ливеськадозь 
(ливезькадозь) íiveskadoz (l'ivezkadoz), сундерьксэв suhderksev, сумборя sumbora; аволь 
чарькодевиця/ванькс/валдо avof carkodeviéa/vahks/valdo, ачарькодевикс aéarkodeviks 
homályosan аволь ваньксстэ/чарькодевиксстэ avol vahksste/éarkodeviksste; ~ lát аволь 
ваньксстэ / беряньстэ / сувонь пачк неемс avol' vanksste / beranste / suvoh pack nejems 
homlok anat коня копа; ráncolja a ~át конянть сормамс/сормсемс konant'sormams/sormsems; 
széles ~ келей коня ke tej koha 
homlokzat (кудонь) икелепелькс (kudon) ikel'epel'ks, конякш kohaks, коняке konaks, фасад fa-
sad 
homok човар covar 
homokos mn човаров covarov, човар потсо covar potso; ~ par t човаров / човар потсо иневедь-
чире covarov / covar potso ¡hevedéire, човаров / човар потсо лейчире éovarov / éovar pot-
so tejéire 
homorú поте мендязь pots mehdaz 
hon чачомамастор caéomamastor, чачимастор éacimastor, чачомастор éaéomastor, тиринь 
мастор t'irih mastor, мастор mastor 
hónalj anat кавалалкс kavalalks 
hónap ков kov; a múlt ~ban ютазь ковстонть jutaz kovstoht'; a ~ vége ковонть пезэ kovoht'pe-
ze; jövő ~ сыця ков siéa kov, сыков sikov; két ~ кавто ковт kavto kovt; két ~ múlva кавто 
ковонь ютазь kavto kovoh jutaz, кавто ковдо мейле kavto kovdo mejl'e; két ~ig кавто ковс 
kavto kovs; másfél ~ вейке ды пель ков vej ke dipel'kov; minden ~ban эрьва ковсто erva 
kovsto; múlt ~ ютазь ков jutaz kov; őszi ~ok сёксень ковт sokseh kovt; pá r ~ múlva кав-
тошка/зярыя ковонь ютазь kavtoska/zarija kovoh jutaz, кавтошка/зярыя ковдо мейле kav-
toska/zarija kovdo mejte; téli ~ телень ков t'eleh kov; - o k óta зярыя ковсто саезь íarija 
kovsto sajez, зярыя ковт zarija kovt 
hónapos ковонь kovoh, ковсо kovso, ковонь перть молиця kovoh pert' mol'iéa, ковонь кувалмсо 
kovoh kuvalmso; kilenc ~ вейксэ ковонь/ковсо vejbe kovoh/kovso, вейксэ ковонь перть 
молиця vejkse kovoh pert' mol'iéa, вейксэ ковонь кувалмсо vejkse kovoh kuvalmso; másfél ~ 
вейке ды пель ковонь/ковсо vej ke di pef kovoh/kovso; néhány ~ зярыя/знярыя ковсо zari-
ja/zharija kovso, зярыя/знярыя ковонь zarija/zharija kovoh 
honfitárs эсь/ве масторонь ломань es/ve mastoroh loman, ве масторсо эриця ve mastorso eriéa 
honfoglalás масторонь муема mastoroh mujema, эрямомасторонь/эрямотаркань саема eramo-
mastoroh/eramotarkah sajema; a ~ kora эрямомасторонь/эрямотаркань саемашка eramo-
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mastoron/eramotarkan sajemaska; ~ kori эрямомасторонь/эрямотаркань саемашкань era-
momastoron/eramotarkan sajemaskan 
honnan косто? kosto?, коволдо? kovoldo?; ~ jössz? косто сат? kosto sat? 
honorár ium гонорар gonorar; szerzői ~ сёрмадыцянь/теицянь/авторонь гонорар sormadi-
can/t'ejican/avtoron gonorar 
honvágy масторонь/кудонь кис(э) мелень модема mastoron/kudon kis(e) mel'en mol'ema 
hópehely ловдештине (ловтештине) lovdest'ine (lovt'est'ine), ловбетнявкс (ловпетнявке) lov-
bet'navks (lovpet'navks), ловеия lovsija, ловбельге (ловпельке) lovbel'ge (lovpeíke), ловба-
морьке (ловпаморьке) lovbamorks (lovpamofks) 
hord кантнемс (канднеме) kanínems (kandnems), кандтнемс kandt'nems, усксемс usksems; pa-
rókát ~ парик кантнемс (канднеме) / кандтнемс parik kanínems (kandnems) / kandt'nems 
hordár кантниця (кандниця) kantnica (kandnica), кандтниця kandínica, кантлиця (кандлиця) 
kantl'ica (kandl'ica), кандтлиця kandt'l'ica, носильштик (носильщик) nosil'st'ik (nosil'scik) 
hordó fn парь paf 
hordoz кантнемс (канднеме) kantiíems (kandnems), кандтнемс kandt'nems, кантлемс (канд-
лемс) kantl'ems (kandíems), кандтлемс kandt'l'ems 
horgász калонь кунды(ця)/ульмиця kalon kundi(ca)/ul'mica 
horgászás калонь кундамо kalon kundamo, калгундамо (калкундамо) kalgundamo (kalkunda-
mo), ульмамо uímamo, калульмамо kalul'mamo 
horgászik калт кундамс / кунцемс (кундсемс, кунсемс) kait kundams / kuncems (kundsems, 
kunsems), ульмамс ul'mams 
horgol кечказсо/крючоксо кодамс keckazso/krucokso kodams 
horgolás кечказсо/крючоксо кодамо keckazso/krucokso kodamo 
horkol корномс kornoms, кирнэме kirnems 
horkolás корнома kornoma, кирнэма kirnema 
horog (калонь кундамо) кечказ (kalon kundamo) keckaz, ульмань кечказ ul'man keckaz 
horpadás латко latko, латкине latkine, лушмо lusmo, лашмо lasmo, лепштявкс Fepst'avks, пот-
мов празь тарка potmov praz tarka 
hortyog корномс kornoms, кирнэме kirnems 
horvát I. mn хорватонь yorvaton\ ~ férfi хорватонь цера yorvaton cora, хорват/orvai; ~ nő 
хорватава yorvatava, хорватонь ава yorvaton ava; ~ nyelv хорватонь кель xorvaton kel'; II. 
fn хорватонь ломань xorvaton loman, хорват xorvat; - o k хорватонь ломанть xorvaton lo-
mant', хорватт xorvatt 
Horvátország foldr Хорватия Xorvat'ija 
horvátul хорватокс xorvatoks, хорватонь кельсэ yorvaton kel'se; ~ beszél хорватокс / хорва-
тонь кельсэ кортамс xorvatoks /xorvaton keTse kortams 
horzsol ваткамс vatkams, ватксемс vatksems, ангорямс angorams, нозорямс nozorams, коць-
кердямс kockerdams, автордамс avtordams, адерямс aderams 
horzsolás ангордавкс angordavks, ваткавкс vatkavks, ватксевкс vatksevks, коцькердявкс koc-
kerdavks, автордавкс avtordavks, адерявкс aderavks 
hossz кувалкс kuvalks, кувалмо kuvalmo; teljes ~ весе кувалмось/кувалмозо vese kuvalmos/ku-
valmozo; ~a vminek (мезеньгак mezengak) кувалкс(озо) kuvalks(ozo), кувалмо(зо) kuval-
mo (zo) 
hosszabb kf седе кувака sede kuvaka; —* hosszú 
hosszabbít кувалгавтомс kuvalgavtoms, седе кувакакс теемс sede kuvákaks t'ejems; поладомс 
poladoms, полалемс polal'ems, таргамс targams, (шка) венстемс (венстямс) (ska) venst'ems 
(venst'ams) 
hosszadalmas кувать молиця/таргавиця kuvat' mol'ica/targavica; таргавозь targavoz, кувалгав-
тозь kuvalgavtoz, куватень kuvat'en, кувать шкань kuvat'skan; ~ beszéd кувать молиця 
кортамо kuvat' mol'ica kortamo 
hosszadalmasan кувалгавтозь kuvalgavtoz, таргавозь targavoz 
hosszan кувакасто kuvakasto, кувать kuvat', куватьс kuvat's; ~ beszél кувакасто кортамс kuva-
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kast о kortams; ~ tar tó кувать молиця/ютыця kuvat' mol'ica/jutica, куватьс молиця/ютыця 
kuvat's moíica/jutiéa, куватень kuvat'en, кувать шкань kuvat' skan 
hosszas кувака kuvaka, кувать молиця/ютыця kuvat' moFica/jutica, куватьс молиця/ютыця ku-
vat's moüca/jutica, куватень kuvat'en, кувать шкань kuvat'skan; ~ kísérletezés után кува-
тень терявтнема/снартнема мельга kuvat'en t'eravtnema/snartnema mel'ga 
hosszasan кувакасто kuvakasto, кувать kuvat', куватьс kuvat's; ~ beszél кувать/куватьс кортамс 
kuvat'/kuvat's kortams; ~an keres кувать вешнемс/мучкамс kuvat' vesnems/muckams 
hosszmérték кувапмонь онкс kuvalmoh onks 
hosszú кувака kuvaka; кувалмосо kuvalmoso; кувать молиця/ютыця kuvat' mol'ica/jutica; ~ éle-
tű кувать/куватьс эриця kuvat'/kuvat's erica; ~ haj кувака черть/прячерть kuvaka cert'/pra-
cert'; ~ ideig кувать kuvat', куватьс kuvat's, талайс talajs; ~ ideig tar tó кувать молиця/юты-
ця kuvat' mol'ica/jutica, куватьс молиця/ютыця kuvat's mol'ica/jutica; ~ készülődés покш 
анокстамка poks anokstamka; ~ kihallgatás кувака / кувать молиця кевкстнема kuvaka / 
kuvat'moTica kevkst'nema; ~ nap кувака чи kuvaka ci; ~ szoknya кувака юбка kuvaka jubka; 
~ út кувака ки/ардома kuvaka ki/ardoma; ~ várakozás кувать/куватьс учома kuvat'/kuvat's 
ucoma; milyen ~? кодамо кувалмосо? kodamo kuvalmoso?; túl ~ пек/вельть кувака 
pek/veK kuvaka 
hosszúság кувалмо kuvalmo, кувалкс kuvalks; молемашка mol'emaska 
hótakaró ловонь ацавкс/вельтявкс lovon acavks/vel't'avks, ловгерь (ловкерь) lovger (lovker) 
hotel инжекудо inzekudo, ломаньгудо (ломанькудо) lomangudo (lomankudo), гостиница gost'i-
nica, отель ot'el'; ~ben száll meg ломаньгудос (ломанькудос) / отельс лоткамс lomangu-
dos (lomankudos) / ot'el's lotkams 
hótorlasz (ловонь) кандовкс (lovon) kandovks, ловбирявт (ловпирявт) lovbiravt (lovpiravt) 
hova /. hová 
hová (hova) ков? kov?, козо? кого?, козонь? kozon?, коволов? kovolov?; ~ akarsz kilyukadni? 
тон мезень ланга / мезде кортат? ton mezen langa / mezde kortat?, мезе бажат ёвтамс? 
meze bazat jovtams?; ~ tűntél? ков ёмить/теевить? kov jomit'/t'ejevit'?; ~ utalták a pénzt? 
ков кучизь ярмактнэнь? kov kuciz jarmaktnen?; ~ való? костонь? koston?, коволдонь? ko-
voldon?; ~ való vagy? костонят? kostonat?, косо чачозят? koso cacozat?; ~ valósi vagy? 
костонят? kostonat?, коволдонь тон ломанесь? kovoldon ton lomanes? 
hóvihar кандылов kandilov, (ловонь) давол (lovon) davol 
hóvirág növ овтонь баляга ovton bal'aga (Galanthus nivalis) 
hoz туемс tujems, тукшномс tuksnoms; кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems 
(kandnems), кандтнемс kandtnems, ускомс uskoms, усксемс usksems; ветямс vet'ams, co-
вавтомс sovavtoms; ливтемс I'ivt'ems; максомс maksoms, путомс putoms, теемс t'ejems; ál-
dozatot ~ vkiért/vmiért анокс максомс (киньгак/мезеньгак кис(э)) anoks maksoms (kiri-
gak/mezengak kis(e)); felszínre ~ лангс ливтемс langs I'ivt'ems; forgalomba - тевс нолдамс 
t'evs noldams; микшнемс-рамсемс miksnems-ramsems; hasznot ~ лезэ кандомс/максомс 
l'eze kandoms/maksoms; határozatot ~ арсемс arsems, решамс resams, мель путомс теГ 
putoms, резолюция теемс rezoTucija t'ejems, решения примамс resenija primams; indulat-
ba ~ кежть савтомс keit'savtoms, ацирьгавтомс acirgavtoms, пизякавтомс piiakavtoms, 
эсь лувсто ливтемс es luvsto I'ivt'ems; ítéletet ~ приговор ливтемс/путомс/теемс prigovor 
fivt'ems/putoms/t'ejems, решения ливтемс/путомс/теемс resenija l'ivt'ems/putoms/t'ejems; 
kapcsolatba ~ vkivel/vmivel сюлмамс (киньгак/мезеяк марто) sulmams (kingak/meiejak 
marto); kielégülést ~ топавтовома/пешкедема/седейвитема кандомс topavtovoma/peske-
dema/sedejvit'ema kandoms; magával ~ эсензэ марто кандомс/туемс esenze marto kan-
doms/tujems, мартонзо кандомс/туемс martonzo kandoms/tujems; működésbe ~ тевс нол-
дамс t'evs noldams, важодеме кармавтомс vazodeme karmavtoms; nyilvánosságra ~ яво-
лявтомс javol'avtoms, весемень икеле / весенень ёвтамс vesemen ikel'e / vesenen jovtams; 
példát ~ vmire невтевкс саемс (мезненьгак) nevt'evks sajems (meínengak); rendbe ~ 
лув/лад/порядка теемс luv/lad/poradka t'ejems, порядкас ветямс poradkas vet'ams; шлямс-
нардамс sl'ams-nardams, урядамс uradams; szégyent ~ vkire визделгавтомс viídelgavtoms, 
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виздевтемс vizdevt'ems, виськсчамас (визьксчамас) ветямс viskscamas (vizkscamas) ve-
t'ams (киньгак kiñgak); szerencsét ~ vkinek уцяска/часия кандомс (киненьгак) ucaska/ca-
sija kandoms (kiñeñgak); szóba ~ лецтямс (ледстямс) l'ect'ams (l'edst'ams), лецтнемс 
(ледстнемс) 1'ec.t'ñems (l'edst'ñems), (киньгак) лем(ензэ) кундамс (kiñgak) Гет(епге) кип-
dams; tudomására ~ vkinek vmit содавтомс (киньгак мездеяк) sodavtoms (kiñgak mezde-
jak), пачтямс (киненьгак мезеяк) pact'ams (kiñeñgak mezejak); világra ~ раштавтомс ras-
tavtoms, раштамс rastams, шкамс skams, чачтомс (чачтамс) cactoms (cactams), чачтнемс 
cactñems, модамасторс кандомс/пачтямс modamastors kandoms/pact'ams; zavarba ~ тала-
кавтомс íalakavtoms, абунгавтомс abungavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmas-
kavtoms (tajmazkavtoms), апаргавтомс apargavtoms, апаркстомтомс aparkstomloms, виз-
делгавтомс vizdelgavtoms 
-hoz/-hez/-höz ваксс vakss, малас malas, бокас bokas, чирес cires; видьс vids; экшс (экшес) 
ekss (ekses); -нстэнь -nsteñ, кедьс keds; -с -s; -нтень/-онтень/-энтень/-ентень 
-ñí'eñ/-oñt'eñ/-eñt'eñ; asztalhoz туворонть/моргонть/столенть экшс (экшес) tuvoroñt'/mor-
goñt'/stol'eñf ekss (ekses); туворонть ваксс/видьс/бокас tuvoroñt' vakss/vids/bokas, мор-
гонть ваксс/видьс/бокас morgoñt' vakss/vids/bokas, столенть ваксс/видьс/бокас stoíeñi' 
vakss/vids/bokas; házhoz кудонть ваксс/видьс/бокас kudoñt'vakss/vids/bokas; őrhöz ванс-
тыцянть ваксс/видьс/бокас vansticañt' vakss/vids/bokas; ванстыцянть кедьс vansticañt' 
keds; székhez эзементь ваксс/видьс/бокас ezemeñt' vakss/vids/bokas, стулонть 
ваксс/видьс/бокас stuloñt' vakss/vids/bokas; a Balatonhoz közel Балатононь эйстэ мала-
со/авасоло Balatonoñ ejste malaso/avasolo; a családhoz tartozik (кудо)раськентень кан-
довомс/лововомс (kudo)raskeñt'eñ kandovoms/lovovoms, семиянтень кандовомс/лововомс 
semijañt'eñ kandovoms/lovovoms; (кудо)раськентень кандови/ловови (kudo)raskeñt'eñ кап-
dovi/lovovi, семиянтень кандови/ловови semijañt'eñ kandovi/lovovi; a hideghez szoktat як-
шамонтень тонавтомс jaksamoñt'eñ tonavtoms; fához köt чувтс (чувтос) сюлмамс/со-
домс/поводемс cuvts (cuvtos) sulmams/sodoms/povodems; férjhez ad vkihez мирденень 
максомс (киненьгак) mirdeñeñ maksoms (kiñeñgak); házhoz szállít кудо видьс ускомс/ус-
конемс/туемс/кандомс kudo vids uskoms/uskoñems/tujems/kandoms; kézhez vesz/kap 
кедьс саемс/получамс keds sajems/polucams; mindenhez ért эрьва мезнень чарькодемс 
erva mezñeñ carkodems, эрьвантень чарькодемс efvañt'eñ carkodems; odaáll az ablakhoz 
вальма малас/ваксс стямс val'ma malas/vakss st'ams, вальма малас/ваксс арамс val'ma та-
las/vakss arams; odahív az asztalhoz тувор/столь экшс (экшес) тердемс luvor/sioí ekss 
(ekses) t'erdems; odahúzza a széket az asztalhoz эзементь тувор ваксс айгемс/шаш-
томс/ускомс ezemeñt' tuvor vakss ajgems/sastoms/uskoms, стулонть тувор ваксс ай-
гемс/шаштомс/ускомс stuloñt' tuvor vakss ajgems/sastoms/uskoms; odaköltözik a ba rá t j á -
hoz ялганстэнь / ялганзо туртов эрямо туемс jalgansteñ/jalganzo turtov eramo tujems, 
ялганзо кедьс эрямо туемс jalganzo keds eramo tujems; odamegy az aj tóhoz кенкш ма-
лас/малав/ваксс молемс keñks malas/malav/vakss moFems, кенкш малас/малав/ваксс самс 
keñks malas/malav/vakss sams; orvoshoz küld лецицянень (лечицянень) / врачнэнь ку-
чомс l'ecicañeñ (l'ecicañeñ) / vracneñ kucoms; röghöz köt модантень сюлмамс modañt'eñ 
sulmams; végéhez közeledik прядовома малав самс/молемс/ютамс pradovoma malav 
sams/mol'ems/jutams, пес молемс/пачкодемс pes mol'ems/packodems, пентень малав/малас 
пачкодемс peñt'eñ malav/malas packodems 
hozam чачовкс cacovks, урожай urozaj; савкст savkst, саевкс sajevks, доход do/od, виручка 
(выручка) virucka 
hozat туевтемс tujevíems, кандовтомс kandovtoms 
hozomány приданка pfidanka 
hozzá hsz тенень t'eñeñ, сенень señen; теде башка t'ede baska; сонензэ soñenze, тензэ t'enze; 
кедьс keds; ваксс vakss, малас malas; jogom van ~ правам ули сенень/сеньс pravam ul'i 
señeñ/señs, праван улить сенень/сеньс pravan ul'it' señeñ/señs; kétség nem fér ~ а эряви 
кавтолдомс сеньсэ a eravi kavtoldoms señse; mi köze ~? кодамо (сонзэ) тевезэ тенень/се-
нень/сонензэ? kodamo (sonze) t'eveze t'eñeñ/señeñ/soñenze?, кодамо тынк тевенк те-
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нень/сенень/сонензэ? kodamo tink t'evehk t'eheh/keheh/sohenze?; mit szólsz ~? мезе.ёв-
тат/арсят тень коряс? meze jovtat/arsat t'eh koras?; nincs kedvem ~ арась мелем тенень 
aras теГет t'eheh, седеем/оймем а педи тенень sedejem/ojmem a pedi t'eheh; semmi köze 
— кодамояк тевезэ арась тенень/сенень/сонензэ kodamojak í'eveze aras t'ehen/seheh/sonen-
ze; szóltam de ő nem hallotta пшкадинь тензэ, ды сон эзь маря pskadih i'enze, di son ez 
тага; ~ hasonló сонзэ кондямо sonze kondamo; ~ hasonlóan сонзэ лацо (ладсо) / кондя 
sonze laco (ladso) / kohda; - képest сонзэ коряс sonze koras; сонзэ марто вейкетстязь/а-
равтозь sonze marto vejket'st'az/aravtoz; ~ nem értő (тень эйс, тенень) ачарькодиця (t'eh 
ejs, t'eheh) acarkodica; ~d тонеть tohet\ тонь кедьс toh keds; ~ juk сыненст sihenst, сынст 
кедьс sinst keds; ~m монень moheh, монь кедьс moh keds; ~m illő монень ладиця moheh 
ladica, монь лацо (ладсо) / кондямо moh laco (ladso)/kondamo; ~m tartozik монень кан-
довомс moheh kandovoms; монень кандови moheh kandovi; ~nk миненек mihehek, минек 
кедьс minek keds; ~nk tartozik миненек кандовомс mihehek kandovoms; миненек кандо-
ви mihehek kandovi; ~tok тыненк tihehk, тынк кедьс tink keds 
hozzáad vmihez vmit топавтомс topavtoms, добавамс dobavams, прибавамс pribavams 
(мезненьгак мезеяк mezhehgak mezejak); vkihez vkit максомс (киньгак экшс / киненьгак 
киньгак) maksoms (kihgak ekss / kihehgak kihgak) 
hozzáér vkihez/vmihez токамс tokams, токшемс toksems (киньгак/мезеяк kihgakJmezejak) 
hozzáértő (тевень) содыця (t'eveh) sodica, тевс чарькодиця t'evs carkodica, ёроков jorokov, ё-
рок jorok, компетентной kompet'entnoj 
hozzáfér vmihez пачкодемс (мезеяк видьс) packodems (mezejak vids) 
hozzáfog vmihez кармамс karmams, ушодомс usodoms, уставамс ustavams (мезеяк mezejak), 
кундамс (мезескак) kundams (mezeskak) 
hozzáülik vkihez/vmihez ладямс ladams, модеме mol'ems, ютамс jutams (киненьгак/мезненьгак 
kihehgak/mezhehgak) 
hozzáillő ладиця ladica, молиця mol'ica, ютыця jutica, ён jon, маштовикс mastoviks 
hozzájárul vmihez поладовомсpoladovoms, прибававомсpribavavoms, добававомс dobava-
voms (мезескак mezeskak); согласямс (мезеяк марто) soglasams (mezejak marto), согласи-
яс самс soglasijas sams, вемельс/велувс прамс (мезеньгак коряс) vemel's/veluvs prams 
(mezehgak koras); (ярмаконь/ярмаксо) лескс (лезке) путомс/максомс (мезненьгак) (jar-
makoh/jarmakso) l'esks (Tezks) putoms/maksoms (mezhehgak) 
hozzájárulás ярмаксо лездамо / лескс (лезке) jarmakso íezdamo / l'esks (l'ezks), взнос vznos; 
мельмаксома mel'maksoma, велувс прамо veluvs pramo, согласия soglasija, согласямо 
soglasamo; кемекстамо kemekstamo 
hozzákezd vmihez кармамс karmams, ушодомс usodoms, уставамс ustavams (мезеяк mezejak), 
кундамс (мезескак) kundams (mezeskak) 
hozzálát vmihez кармамс karmams, ушодомс usodoms, уставамс ustavams (мезеяк mezejak), 
кундамс (мезескак) kundams (mezeskak) 
hozzámegy vkihez мирденень лисемс (киньгак экшс, киненьгак) mirdeneh l'isems (kihgak ekss, 
kihehgak) 
hozzányúl vmihez токамс tokams, токадемс tokadems, токшемс toksems (мезеяк mezejak); ne 
nyúlj hozzá! иляк токше! il'ak tokse! 
hozzáragad vmihez педямс pedams, педякшномс pedaksnoms, пальдямс paídams, клеявомс 
kfejavoms (мезескак mezeskak) 
hozzászokik vmihez тонадомс (мезескак) tonadoms (mezeskak) 
hozzászól vmihez мель ёвтамс/ёвтнемс (мезеньгак коряс) теГjovtams/jovthems (mezehgak ko-
ras) 
hozzászólás мелень ёвтамо/ёвтнема mel'eh jovtamo/jovtnema, виступамо (выступамо) vistupa-
mo, (промкссо) вал (promksso) val 
hozzászóló мелень ёвтыця/ёвтниця mel'eh jovtica/jovthica, кортыця kortica, виступиця (высту-
пиця) vistupica 
hozzátapad педямс pedams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems), пальдямс pal'dams, клея-
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вомс kl'ejavoms 
hozzátartozik vkihez/vmihez кандовомс (киненьгак/мезненьгак) kandovoms (kiñeñgak/mezñeñ-
gak) 
hozzátartozó fn раськень/малавикс ломань raskeñ/malaviks loman, родня-раське rodña-raske; 
~k раськень/малавикс ломанть raskeñ/malaviks ¡omañf, роднят-раськет rodñat-rasket' 
hozzátesz поладомс poladoms, прибавамс pribavams, добавамс dobavams 
hozzátold поладомс poladoms 
hozzávesz vmihez vmit оштё (ештё, ещё) рамамс ost'o (jest'o, jesco) ramams\ поладомс pola-
doms, прибавамс pribavams, добавамс dobavams (мезненьгак мезеяк mezñeñgak mezejak) 
hozzávetőleg малав malav, туро turo, лангапрява langaprava, лангавакска langavakska, при-
мернойстэ primernoste, примерна primerna 
hozzávetőleges малавикс malaviks, лангапрявань langapravañ, лангавакскань langavakskañ, 
примерной primernoj, приблизительной pribl'izit'el'noj, малавсто malavsto; ~ kalkuláció 
малавикс/приблизительной/малавсто ловома malaviks/pfibüzit'efnoj/malavsto lovoma, ма-
лавикс/приблизительной калькуляция malaviks/pribl'izit'el'noj kal'kuiacija 
hozzávetőlegesen малавиксстэ malaviksste, малав malav, туро turo, лангапрява langaprava, 
лангавакска langavakska, малавсто malavsto, примернойстэ primernoste, примерна pri-
merna; ~ kiszámít малавиксстэ ловомс/ловномс malaviksste lovoms/lovnoms, малавсто 
ловомс/ловномс malavsto lovoms/lovnoms 
hő fn лембе lembe 
hőálló лембень кирдиця ГетЬеп kirdica, теплостойкой t'eplostojkoj 
hőemelkedés температурань кепетема t'emperaturañ kepet'ema; лембелгадома l'embelgadoma 
hőfok температура temperatura, температурань покшчи t'emperaturañ poksci 
hölgy боярава bojarava, дама dama, ава ava; bájos ~ мельстуиця/парыне/вадрине ава mel'stuji-
ca/pariñe/vadriñe ava 
hőmérő температурань онкстамка t'emperaturañ onkstamka, термометра t'ermometra, градус-
ник gradusñik 
hőmérséklet температура temperatura; alacsony ~ алкине/вишка температура alkiñe/viska 
temperatura; külső ~ ушонь температура usoñ temperatura; leesik а ~ температурась пры 
temperaturas pri; lesüllyed а ~ температурась валги/пры temperaturas valgi/pri; magas ~ 
сэрей/покш температура serej/poks temperatura; ~et mér температура онкстамс tempera-
tura onkstams 
hömpölyög толкундамс (толкондамс) tolkundams (tolkondams) 
hörcsög ál! кажварч kazvarc (Cricetus cricetus/vulgaris) 
hörgés кирнэма kirnema, кижнэма kiznema, кирнэвкс kirnevks 
hörög кирнэмс kirnems, кижнэмс kiznems 
hős fn мараля maral'a, герой geroj, богатырь bogatir; negatív ~ берянь ёнкс/кор марто герой 
berañ jonks/kor marto geroj, отрицательной герой ot'ricat'el'noj geroj', pozitív ~ паро/вад-
ря/позитивной герой paro/vadra/pozit'ivnoj geroj 
hőség (цят) пси (caí) psi, псичиpsici\ fullasztó ~ опаня пси opañapsi; jól tűri a ~et парс-
те/вадрясто/шождасто псинть цидярдомс parst'e/vadrasto/sozdasto psiñt' cidardoms, парс-
те/вадрясто/шождасто псинть кирдемс parst'e/vadrasto/sozdasto psiñt' kirdems\ nyomasz-
tó ~ майсевтиця/лепштиця пси majsevt'ica/l'epst'ica psi 
hősi маралянь maral'añ, героень gerojeñ, героической gerojiceskoj, доблестной dobl'estnoj, 
храброй %rabroj; ~ halál героень/героической кулома gerojeñ/gerojiceskoj kuloma; ~ ha-
lott героекс кулозь gerojeks kuloz 
hősnő геройава gerojava, героиня gerojiña 
hőstett апелемачинь тев apel'emaciñ t'ev, подвиг podvig 
-höz /. -hoz/-hez/-höz 
húg сазор sazor; ~a vkinek (киньгак) сазор(озо) (kiñgak) sazor(ozo); neki szőke, a ~ának vi-
szont ba rna a ha ja сонзэ валдо черензэ, сазоронзо жо тюжат sonze valdo cerenze, sazo-
ronzo ¿o t'uzat 
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hull прамс prams, певеремс peverems, петердемс pet'erdems, модеме moFems', невелемс пе-
vel'ems; маштовомс mastovoms, чавовомс cavovoms, куломс kuloms', ~ a hó лов пры/мо-
ли/певери lov pri/moFi/peveri 
hulla улов ulov, кулозь ломань kuloz loman, куло kulo 
hulladék лияткст (лиядкет) l'ijatkst (Fijadkst), кадовкст kadovkst, мельгакст mel'gakst, пулокст 
pulokst, пулопелькст pulopeíkst, ёртовкст jortovkst, нардавкст mardavkst; мусор műsor, 
шукш suks 
hullám толкун (толкон) tolkun (tolkon), комболкс kombolks, ведьчавовкс vedeavovks, ведьбан-
до (ведьпандо) vedbando (vedpando), волна volna; megtörnek a ~ok толкунтнэ (толконт-
нэ) тапавить tolkuntne (tolkonlne) tapavit'; tajtékos ~ok човов толкунт (толконт) covov tol-
kunt (iolkont) 
hullámos курможа kurmoza, толкунов (толконов) lolkunov (tolkonov), волнистой volnistoj', ~ 
haj волнистой черть/прячерть volnistoj cert'/pracerf 
hullámverés ведьчавовкс vedeavovks, толкунонь (толкононь) / ведень чавовкс tolkunort (tol-
konon) / veden cavovks, прибой pfiboj 
hullámvonal курможа/менчезь/волнистой кикс kurmoza/mencez/vol'nistoj kiks 
hullámzás толкундамо (толкондамо) tolkundamo (tolkondamo), комболдома komboldoma, ве-
день панема veden рапета, ведьчавома vedeavoms, ведьчавовкс vedeavovks, ведьбандо 
(ведьпандо) vedbando (vedpando)', лымбакстнема limbakstnema 
hullámzik комболдомс komboldoms, толкундамс (толкондамс) tolkundams (tolkondams); лым-
бамс limbams, лымбакстнемс limbakstnems; полавтнемс polavtnems, лиякстомкшномс Fi-
jakstomksnoms 
hullat правтомс pravtoms, правтнемс pravtnems, певердемс peverdems, тувтомс tuvtoms, тувт-
немс tuvtnems; (пона) каямс (pona) kajams 
humor пейдемаpejdema, пейдевксpejdevks, ракамка rakamka, юмор jumor, fanyar ~ чапамо 
пейдевкс capamo pejdevks 
humoros пейдеманьpejdeman, ракамонь rakamon, пейдевтицяpejdevt'ica; ~ történet пейде-
мань тев/история pejdeman t'ev/istorija 
humorosan пейдезьpejdez , раказь rakaz, юмор марто jumor marto 
huncut I. mn озоровиця ozorovica, манчиця martcica, ёжов jozov, киткав kiíkav; наян najan, 
кольниця koFnica, эльниця elnica, элякалиця eFakaFica, баловиця balovica; II . fn озорови-
ця ozorovica, озякс ozaks, баловиця balovica 
huncutkodik озоровамс ozorovams, баловамс balovams, эльнемс eFnems, элякапемс eFaka-
Fems, кольнемс koFnems, озямс ozams 
huny сельмть (сельметь) пекстамс/кончтамс/конямс seFmí (seFmet) pekstams/konciams/ko-
nams 
hunyorgat липаемс (лыпаемс) Fipajems (lipajems), сельмсэ (сельмесэ) липаемс (лыпаемс) 
seFmse (seFmese) Fipajems (lipajems)', сельмть (сельметь) кончтнемс sel'mF (seFmet) konct-
nems, пельс конямс pel's kortams 
hunyorít конямс konams, кончтамс konctams, кончтнемс konctnems 
hunyorog липаемс (лыпаемс) Fipajems (lipajems), сельмсэ (сельмесэ) липаемс (лыпаемс) 
seFmse (seFmese) Fipajems (lipajems), кончнемс konertems 
húr струна struna', тетива t'et'iva 
hurcol ускомс uskoms, усксемс usksems, усконемс uskonems, вензавтомс venzavtoms 
hurka (ливерной) колбаса (Fivernoj) kolbasa; májas ~ максонь-тевелявонь / ливерной колбаса 
makson-t'evel'avon / Fivernoj kolbasa 
hurkol килькштамс kil'kstams 
hurok килькш kil'ks, кляпоч kFapoc, сюлмо sulmo, петля pet'l'a; meglazítja a hurkot кильк-
шенть/кляпочонть лавшомтомс kil'ksent'/kFapocont' lavsomtoms; hurkot köt килькш теемс 
kil'ks kiFksertt't'ejems, килькштамс kiFkstams 
hur rá isz ypa! ura! 
hús сывель sivel'; egy szelet ~ сывельбечть (сывельпечть) sivel'bect' (sivel'pect), сывельбал (сы-
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вельпал) sivel'pal (sivel'pal); fagyasztott ~ кельмевтезь сывель kel'mevt'ez sivel'; füstölt ~ 
коптязь/качадовтозь сывель kopt'az/kacadovtoz sivel\ megpirítja a ~t сывеленть тюжал-
гавтомс / рестамс (резтамс) / жарямс sivel'eiit' t'uzalgavtoms / restams (reztams) / zarams; 
megpuhít ja a ~t сывеленть чевтемтемс/чевтелгавтомс sivel'ent' cevt'emt'ems/cevt'elgav-
toms; megsült а ~ сывелесь реставсь (резтавсь) / жарявсь sivel'es restavs (reztavs)/ zaravs; 
megsüti a ~t сывеленть рестамс (резтамс) / жарямс sivel'ent' restams (reztams) / zarams; 
nyers ~ апак пиде / верек сывель арак pide / verek sivel'; párolt ~ томазь/тушазь сывель 
tomaz/tusaz sivel?; rágós ~ апоревиця/калгодо сывель aporevica/kalgodo sivel'; rántot t ~ 
товсо, алсо ды кошксесэ рестазь (резтазь) сывель tovso, alsó di kosksese restaz (reztaz) 
sivel'; sós ~ салов/салтозь сывель salov/saltoz sivel'; sovány ~ аволь куяв/жирной сывель 
avoTkujav/zirnoj sivel'; sül а -сывелесь рестави (резтави) / жаряви sivel'es restavi (reztavi) 
/ zaravi; sült ~ рестазь (резтазь) сывель restaz (reztaz) sivel'; véres ~ верев / верь марто 
сывель verev / ver marto sivel; ~t eszik сывельде ярсамс sivel'de jarsams; ~t füstöl сывель 
коптямс/качадовтомс sivel' kopt'ams/kacadovtoms; ~t süt сывель рестамс (резтамс) / жа-
рямс sivel' restams (reztams) /zarams 
húsdarab сывельбал (сывельпал) sivel'bal (sivel'pal) 
húsétel сывелень/сывельстэ ярсамопель sivel'en/sivel'ste jarsamopel' 
húsevő mn.fn, сывельде ярсыця sivel'de jarsica 
húsgombóc фрикаделька(т) frikadel'ka(t) 
húsleves сывельям siveljam, сывелень ям sivel'en jam 
húsos сывелень sivel'en, сывелев sivel'ev, сывель марто sivel'marto; потьмежа pot'meza, телав 
t'elav, куяв kujav, эчке ecke 
hússzelet сывельбал (сывельпал) sivel'bal (sivel'pal) 
húsvét инечи ineci; ~kor инечистэ ineciste 
húsvéti инечинь inecin; kellemes ~ ünnepeket! паро/кенярксов инечи! paro/kenarksov ineci!, 
инечинь паро/кенярксов чить! inecin paro/kenarksov cit'!; ~ locsolkodás инечинь валнома 
/ пурксема (пургсема) inecin valnoma /purksema (purgsema); ~ tojás инечинь ал inecin al 
húsz комсь koms 
huszadik комсеце komsece; ~ század комсеце пинте komsece pinge 
húszas I. mn комсеце komsece, комсеце покшолмань/размерэнь komsece poksolman/razmeren, 
«комсеце» номер ало „komsece " nomer alo; ~ szám комсеце цёт/числа/номер komsece 
cot/cisla/nomer, комсь koms; W.fn комсеце номер ало молиця komsece nomer alo mol'ica; 
комсь форинтэнь ярмак koms forintén jarmak 
huszonegy комсьвейкее komsvejkeje 
huszonegyedik комсьвейкееце komsvejkejece; ~ század комсьвейкееце пинте komsvejkejece 
pinge 
húszéves комсь иесэ/иень koms ijese/ijen; ő ~ (сон) комсь иесэ/иень (son) koms ijese/ijen, co-
нензэ комсь иеть sonenze koms ijet\ сонзэ комсь иензэ sonze koms ijenze; ~ korában 
комсь иесэ(нзэ) koms ijese(nze) 
huszonharmadik комськолмовоце komskolmovoce 
huszonhárom комськолмово komskolmovo 
huszonhat комськотово komskotovo 
huszonhatodik комськотовоце komskotovoce 
huszonhét комсьсисемге komssisemge 
huszonhetedik комсьсисемгеце komssisemgece 
huszonkettedik комськавтовоце komskavtovoce 
huszonkettő комськавтово komskavtovo 
huszonkilenc комсьвейксэе komsvejkseje 
huszonkilencedik комсьвейксэеце komsvejksejece 
huszonnégy комсьнилее komsniTeje 
huszonnegyedik комсьнилееце komsnil'ejece 
huszonnyolc комськавксово komskavksovo 
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huszonnyolcadik комськавксовоце komskavksovoce 
huszonöt комсьветее komsvet'eje; ~ éves jubileum комсьвете иень коряс/кувалма юбилей 
komsvet'e ijert koras/kuvalma jubil'ej; nem több ~ évesnél комсьветее иеде аволь седе покш 
komsvet'eje ijede avoísede poks 
huszonötödik комсьветееце komsvet'ejece 
húz ускомс uskoms, усксемс usksems, усконемс uskonems, вензавтомс venzavtoms; таргамс 
targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems), увтямс uvt'ams, увтнемс uvt'nems, ноц-
ковтомс nockovtoms; ёжос эцемс jozos ecems, лекшкадомс l'ekskadoms; дразнямс draz-
nams; травамс travams, ацирьгавтомс acirgavtoms; авторямс avtorams, вачкодемс vacko-
dems, рипггямс rist'ams, цяпадемс capadems, цярадемс caradems, лоштямс lost'ams, жа-
кадемс zakadems, зэмадемс zemadems, торцадемс torcadems, плестядемс pl'est'adems; 
cipőt ~ (карсемапель/котат/туфлят karsemapel'/kotat/tufl'at) карсемс karsems, карямс ka-
rams; csizmát ~ кемть карсемс/тонгомс kemt' karsems/tongoms; hasznot ~ vmiböl лезэ ca-
емс (мейстэяк) l'eze sajems (mejstejak:); merőlegest ~ трокскикс/перпендикуляр кикстамс 
trokskiks/perpendikuíar kikstams; nadrágot ~ понкст оршамс ponkst orsams; vonalat ~ 
кикст / церькст (черькст) ютавтомс kikst / cerks (cerkst) jutavtoms, кикст / церькст 
(черькст) теемс kikst / cerks (cerkst) t'ejems 
huzal (кшнинь) уське (ksnirt) uske\ ~t kiegyenesít уське виделгавтомс/витемс uske videlgav-
toms/vit'ems 
húzás ускома uskoma, усксема usksema, усконема uskotíema; (пеень) таргамо (pejen) targamo; 
жеребеень/жеребейсэ каямо zerebejen/zerebejse kajamo, розыгрыш rozigris, тираж t'iraz; 
модема mol'ema, ход x°d 
huzat1 туворонь-эземень / мебелень вельтявкс tuvoron-ezemen / теЬеГеп veít'avks; тодовлан-
гакс todovlangaks, лангакс lartgaks, пододеяльник pododejaí'nik; ~ot húz a pá rná r a тодов 
лангс тодовлангакс оршамс todov langs todovlangaks orsams 
huzat2 пачкпувсевема packpuvsevema, пачкмолема расктоГета, пачкускома packuskoma, 
сквозняк skvoznak, ~ van пачк пувсевемс/молемс/ускомс pack puvsevems/mol'ems/uskoms 
huzatos пачкпувсевиця packpuvsevica, пачкмолиця packmol'ica, сквозняк марто skvoznak 
marto\ ~ helyiség пачкпувсевиця/пачкмолиця тарка packpuvsevica/packmol'ica tarka 
húzgál тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems), усксемс usksems, усконемс uskonems, дёр-
гаемс dorgajems, ноцаксамс nocaksams, ноцкаемс nockajems\ кикст тейнемс kikst t'ejrtems 
húzódik усковомс uskovoms, ютамс jutams; таргавомс targavoms; кирневемс kirnevems; кек-
шемс keksems, кекшевемс keksevems, кекшневемс keksnevems, лекшкадомс l'ekskadoms 
hű1 mn, vkihez/vmihez прянек-седейнек максозь pranek-sedejnek maksoz, верной vernoj (ки-
неньгак/мезненьгак kiiiengak/meznengak); виде vide, точной tocnoj; sírig ~ куломас пря-
нек-седейнек максозь kulomas pranek-sedejnek maksoz; ~ utánzat виде подделка vide 
poddelka 
hű2 isz yx! ful, уф! ufl, вай! vaj!, ой! oj! 
hűen vkihez/vmihez прянек-седейнек максозь pranek-sedejnek maksoz, вернойстэ vernojste, 
верна ver na (киненьгак/мезненьгак kinengak/mezhengak) 
hűha isz вана те да! vana t'e dal 
hűl кельмемс kel'mems, экшендемс (экшендямс) eksendems (eksendams), экшеньгадомс ek-
sengadoms, экшелгадомс ekselgadoms, экшемемс eksemems 
hüllő áll гуйть-метьказт gujt'-met'kazt, ёзмолдыця jozmoldica, пресмикаюштей (пресмыкаю-
щей) presmikajust'ej (presmikajuscej), рептиля rept'il'a (Reptilia) 
hülye I. mn превтеме prevt'eme, чавола cavola, дураконь durakon, пеляза pel'aza; 11. fn пеляза 
pel'aza, лангапрев langaprev, ношка прев noska prev, дурак durak, дуракке durakke, прев-
теме prevt'eme, чавола cavola, идиот idiot, атна atna, антюк ant'uk, чапаля capal'a, гамзя 
gamza, болбанбря (болбанпря) bolbanbra (bolbanpra) 
hülyeség превтемечи prevt'emeci, пелязаксчи pel'azaksci, дуракчи durakci, идиотизма idiot'iz-
ma; чаво тев cavo t'ev, тев аразень тев t'ev arazen t'ev 
hűs экше ekse 
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hűség прянек-седейнек максома pranek-sedejnek maksoma, кемевиксчи kemeviksci, веёнов 
атукшныця vejonov atuksnica, верность vernost' 
hűséges прянек-седейнек максозь pranek- sedejnek maksoz, преданной predannoj, верной ver-
noj 
hűségesen прянек-седейнек максозь pranek-sedejnek maksoz, преданнойстэ predannojste, вер-
нойстэ vernojste 
hűsít экшелгавтомс ekselgavoms, экшендемс (экшендямс) eksendems (eksendams), экшендев-
темс (экшендявтомс) eksendevt'ems (eksendavtoms), кельмевтемс kel'mevt'ems, свежалгав-
томс svezalgavtoms 
hűt экшелгавтомс ekselgavtoms, экшелгавтнемс ekselgavtnems, кельмевтемс keFmevt'ems, 
кельмевтнемс kel'mevt'nems; jégbe ~ эй лангсо/потсо кельмевтемс ej langso/potso kel'mev-
t'ems, эйсэ кельмевтемс ejse keFmevt'ems 
hűtés экшелгавтома ekselgavtoma, кельмевтема kel'mevt'ema 
hűtlen манчиця mancica, веёнов тукшныця vejonov tuksnica, аволь верной avol'vernoj 
hűtlenség манчема тапсета, веёнов тукшнома vejonov tuksnoma, неверность nevernost', из-
мена izmena 
hűtő fn кельмешкап (кельмешкаф) kéTmeskap (kel'meskaj), холодильник /olodil'nik 
hűtőgép экшелгавтыця машина ekselgavtica masina, холодильник xolodil'nik, авторефрижера-
тор avtorefrizerator 
hűtőszekrény кельмешкап (кельмешкаф) kel'meskap (kel'meskaj), холодильник xolodil'nik 
hüvely пеельгудо (пеелькудо) pejel'gudo (pejeTkudo), ножнат noznat; kat гильза gil'za; növ 
кувтёл kuvt'ol, килькш kiFks; anat влагалиштя (влагалища) vlagalist'a (vlagalisca) 
hüvelykujj пелька pel'ka 
hűvös mn экше ekse, кельме kel'me, свежа sveza; ~ este экше чокшнэ (чокшне) ekse coksne 
(coksne); ~ fogadtatás кельме вастома kel'me vastoma; ~re fordul экшендемс (экшендямс) 
eksendems (eksendams), экшелгадомс ekselgadoms, экшемемс eksemems; ~re fordult az 
idő шкась/ушолксось/венельксэсь/менельксэсь экшелгадсь skas/usolksoslvenel'kseslme-
nel'kses ekselgads 
hűvösen экшестэ ekseste, кельместэ kel'meste; ~ fogad кельместэ вастомс kel'meste vastoms 
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ibolya növ фиалка fialka (Viola odorata) 
icipici mn вишкине viskiñe, вишкинькине viskiñkiñe; ~t апамодо alamodo, аламошкадо ala-
moskado, аламкеде alamkede, цють-цють cut'-cut', цютькине cut'kiñe, цютькеть cut'ket', 
цютькеде cut'kede 
idáig те таркас t'e tarkas, тень видьс/самс ten vids/sams; те шкас t'e skas 
iddogál копорямс koporams, корштнемс korstñems, мамштнемс mamstñems, симнемс simñems 
ide hsz тей tej, тев t'ev, тезэнь t'ezeñ, тезэ t'eze; gyere сак тей! sak tej!; hogy kerültél ~? кода 
тей понгить/вачкотить/годявить? koda t'ej pongit'/vackot'it'/godavit?; nézz варштак тей! 
varstak t'ej!; se se oda а тей/тев, а тов a t'ej/t'ev, a tov 
idead (тей/тев t'ej/t'ev) максомс maksoms, макснемс maksñems 
ideál идеал ideal 
ideális пародояк паро parodojak paro, идеалонь ideálon, идеальной ideal'noj 
idealista I. mn идеалистэнь ideal'isteñ, иделистической ideal'ist'iceskoj; П. fin идеалист ideal'ist 
idealizál сехте/весемеде парокс ловомс sext'e/vesemede paroks lovoms, идеапизировамс ideal'i-
zirovams 
ideg нерва(т) ñerva(t) 
idegbaj нервань/нервасо сэредема ñervañ/ñervaso seredema 
idegbajos mn.fin нервасо сэредиця nervoso seredica 
idegbeteg mn, fin нервасо сэредиця ñervoso seredica 
idegen I. mn ломанень lomañeñ, асодавикс asodaviks, асодавиця asodavica, аволь эсь avof es; 
омбомасторонь ombomastoroñ, лиямасторонь l'ijamastoroñ, иностранной inostrannoj; лия 
/У/о, лиянь l'ijañ; аволь тонадозь avoí tonadoz; веёндонь vejondoñ, сазь saz, лияёнксонь 
Tijajonksoñ; ~ ember асодавикс/омбомасторонь/лиямасторонь / аволь эсь / сазь/лияёнк-
сонь ломань asodaviks/ombomastoroñ/l'ijamastoroñ / ovo Г es /saz/l'ijajonksoñ loman, лома-
ломань lomalomañ; ~ nyelv лиямасторонь/омбомасторонь кель /'ijamastoroñ!ombomasto-
roñ кеГ; ~ ország лиямастор l'ijamastor, омбомастор ombomastor, лия ломанень мастор ri-
ja lomañeñ mastor; ~ szó nyelv лиямасторонь/омбомасторонь вал l'ijamastoroñlombomas-
toroñ val; II.fin асодавикс/омбомасторонь/лиямасторонь / аволь эсь / сазь/лияёнксонь 
ломань asodaviks/ombomastoroñ/íijamastoroñ /avol'es /saz/l'ijajonksoñ lomañ, ломало-
мань lomalomañ; омбомастор ombomastor, лиямастор l'ijamastor; ~ek асодавикс ломанть 
asodaviks lomañt', ломаломанть lomalomañt'; омбомасторонь/лиямасторонь / аволь эсь / 
сазь/лияёнксонь ломанть ombomastoroñ/íijamastoroñ /avol'es /saz/l'ijajonksoñ lomañt' 
idegenkedik vmitöl/vkitöl явомс javoms, явовкшномс javovksnoms (кидеяк/мездеяк kide-
jak/mezdejak) 
ideges машнетезь masñet'ez, машниця masñica, талнозь talnoz, азаргавтозь azargavtoz, пизяка-
дозь pizakadoz, нервной ñervnoj 
idegesen талнозь talnoz, машнетезь masñet'ez, азаргавтозь azargavtoz, пизякадозь pizakadoz, 
нервна ñervna 
idegesít vkit нерват стявтомс ñervat st'avtoms, пизякавтомс pizakavtoms, азаргавтомс azargav-
toms, аксоргавтомс aksorgavtoms, ацирьгавтомс acirgavtoms, талновтомс talnovtoms, 
толкундавтомс (толкондавтомс) tolkundavtoms (tolkondavtoms) (киньгак kiñgak) 
idegeskedés пизякалема pizakaíema, азаргалема azargal'ema, ацирьгалема acirgal'ema, тол-
кундамо (толкондамо) tolkundamo (tolkondamo), талнома talnoma 
idegeskedik пизякалемс pizakatems, азаргалемс azargal'ems, ацирьгалемс acirgafems, толкун-
дамс (толкондамс) tolkundams (tolkondams), талномс talnoms 
idegesség нервань стямо ñervañ st'amo, пизякадома pizakadoma, азаргадома azargadoma, a-
цирьгадома acirgadoma, толкундамо (толкондамо) tolkundamo (tolkondamo), талнома 
talnoma 
idegrendszer anat нервань система ñervañ sistema 
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idei mn те иень t'e ijen, тедедень t'ededeh; ~ bor те иень / тедедень вина t'e ijen / t'ededeh vina 
ideig /. idő 
ideiglenes шкань skan, аволь свалшкань avoT svalskah, юткакшонь jutkaksoh 
ideiglenesen зярыя шкас zarija skas, асвал asval, аволь свал avoísval, зярскак zarskak 
idejében hsz (эсь) шкастонзо (es) skastonzo, икелепелев ikel'epeFev; ~ érkezik шкастонзо самс 
skastonzo sams 
idejön тей/тев/тезэнь/тезэ самс t'ej/t'ev/t'ezen/t'eze sams 
idén тедеде t'edede, те иестэ/иестэнть t'e íjeste/ijestent' 
idény иень пелькс ijen pel'ks, сезон sezon 
ide-oda hsz тей-тов t'ej-tov, мекев-васов mekev-vasov; ~ bolyong тей-тов / мекев-васов яксемс 
t'ej-tov / mekev-vasovjaksems, тей-тов / мекев-васов лытамс t'ej-tov / mekev-vasov litams, 
тей-тов / мекев-васов злыдардемс t'ej-tov / mekev-vasov zlidardems, тей-тов / мекев-васов 
азгондемс t'ej-tov / mekev-vasov azgohd'ems; ~ szaladgál тей-тов / мекев-васов чийнемс 
t'ej-tov / mekev-vasov cijhems, тей-тов / мекев-васов яксемс t'ej-tov / mekev-vasov jaksems; 
~ utazgat мекев-васов артнемс (арднемс) / ардтнемс mekev-vasov artnems (ardnems) / 
ardt'nems 
idevaló тескень t'esken, тестэнь testen; тей кандовиця t'ej kandovica, те таркань t'e tarkan 
idevalósi тескень t'esken, тестэнь testen 
idéz тердемс t'erdems, тердекшнемс t'erdeksiíems; цитировамс cit'irovams, цитата тевс нол-
дамс/ёвтамс citata t'evs noldams/jovtams, саевкс максомс sajevks maksoms 
idézés тердема t'erdema, повестка povestka; цитирования cit'irovanija 
idézet саевкс sajevks, цитата citata 
idézőjel кавичка(т) (кавычка(т)) kavicka(t) 
idill идиллия idilTija 
idióta I. mn превстэ лисезь prevste l'isez, ношка прев noska prev, чувтола cuvtola, идиотской 
idiotskoj; II .fit ношка прев noska prev, лангапрев langaprev, идиот idiot 
idomít тонавтомс tonavtoms, дрессировамс dressirovams 
idomítás тонавтома tonavtoma, дрессировамо dressirovamo 
idomított mn тонавтозь tonavtoz, дрессировазь dressirovaz; ~ kutya тонавтозь/дрессировазь 
киска tonavtoz/dressirovaz kiska, тонавтозь/дрессировазь пине tonavtoz/dressirovaz pine 
idomul vkihez/vmihez (киньгак/мезеньгак) форма(нзо) саемс (kingak/mezengak) forma(nzo) sa-
jems; тонадомс (кискак/мезескак) tonadoms (kiskak/mezeskak) 
idő шка ska, пинте piiíge; yuio uso, ушолкс usolks, венелькс venel'ks, менелькс menel'ks; azonos 
- b e n вейке шкане vejke skane, вешкане veskarte, вешкасто veskasto; borongós ~ потмура 
(потмора) менелькс/венелькс/ушолкс potmura (potmora) menel'ks/vehel'ks/usolks, сумборя 
менелькс/венелькс/ушолкс sumbora menel'ks/vehel'ks/usolks; borús ~ сумборя / потмура 
(потмора) / нувара/пелев/сундерь/сундерьксэв/нусманя/коволов ушолкс sumbora /pot-
mura (potmora) / nuvara/pel'ev/suhder/sunderksev/nusmaha/kovolov usolks, сумборя / пот-
мура (потмора) / нувара/пелев/сундерь/сундерьксэв/нусманя/коволов венелькс sumbora 
/potmura (potmora) / nuvara/pel'ev/suhder/suhderksev/nusmaha/kovolov venel'ks, сумборя / 
потмура (потмора) / нувара/пелев/сундерь/сундерьксэв/нусманя/коволов менелькс sum-
bora /potmura (potmora) /nuvara/pel'ev/suhder/sunderksev/nusmaha/kovolov menel'ks; egy 
ideig аламос alamos, аламкес alamkes, аламнес alamhes, аламошкас alamoskas, цютькес 
cut'kes; egy kis ideig зярскак zarskak, зярыя шкас zarija skas, аламошкас alamoskas, алам-
нешкас alamneskas, аламос alamos, аламнес alamhes, аламкес alamkes, цютькинес cut'ki-
nes, цютькес cut'kes; egy kis ~ múlva аламо/аламошка/зярыя шкань ютазь alamo/alamos-
ka/zarija skan jutaz; курок kurok, куроксто kuroksto; egy kis ~re аламошкас alamoskas, 
аламос alamos, аламнес alamhes, аламкес alamkes, зярыя шкас zarija skas, цютькинес 
cut'kihes, цютькес cut'kes; egy ~ óta зярыя шкасто саезь zarija skasto sajez, зярыя шка za-
rija ska; elrepült az ~ шкась ютась/ливтясь skas jutas/íivt'as; elveszett ~ ёмавтозь шка jo-
mavtoz ska; enyhe ~ лембине шка/ушолкс/венелькс/менелькс l'embihe ska/usolks/ve-
hel'ks/mehel'ks, слота slota; esős ~ пиземев шка/ушолкс/венелькс/менелькс pizemev 
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ska/usolkslvehelkslmehefks; étkezési ~ ярсамонь / ярсамонь-симемань шка jarsamon /jar-
samoh-simemah ska, ярсамошка jarsamoska; ha az ~ megengedi, megyünk бути шкась 
нолды, мольтяно but'i skas noldi, moft'ano, бути ушось вадря карми, мольтяно but'i usos 
vadra karmi, mol't'ano; hosszú ideig кувать kuvaí, куватьс kuvat's, талайс talajs; hosszú 
ideig tar tó кувать молиця/ютыця kuvat' moFica/jutiéa, куватьс молиця/ютыця kuvat's 
mol'ica/jutiéa; itt az ~ шкась/шказо сась skas/skazo sas; jelen ~ неень шка nejen ska; jó ~ 
паро шка/ушолкс/венелькс/менелькс paro ska/usolkslvehel'kslmehel'ks, вадря шка/у-
шолкс/венелькс/менелькс vadra ska/usolksIveheTksImeheTks; jövő ~ nyelv сыця шка siéa 
ska; kellemes ~ паро/вадря / лембе-валдо шка paro/vadra / I'embe-valdo ska, паро/вадря / 
лембе-валдо венелькс paro/vadra f l'embe-valdo vehel'ks, паро/вадря / лембе-валдо y-
шолкс paro/vadra / ГетЬе-valdo usolks; kellemetlen ~ апаро шка/венелькс/ушолкс aparo 
ska/venel'ks/usolks, пиземеть-вармат piiemet'-varmat, ненастия henast'ija; kevés ~ ала-
мо/аламошка / аволь ламо шка alamo/alamoska / avoí lamo ska; kis ~ аламо/зярыя шка 
alamo/iarija ska; közeledik az ~ шкась малакстоми/малавгады / (седе) малав сы skas та-
lakstomi/malavgadi /(sede) malav si, шкась сы skas si; lehűlt az ~ ушось якшавтсь/экшел-
гадсь usos jaksavtslekselgads, ушосонть якшавтсь/экшелгадсь usosoht'jaksavtslekselgads; 
lejár az ideje vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) шка(зо) прядови (kihgak/meiehgak) 
ska(zo) pradovi; megenyhült az ~ венельксэсь/ушолксось лембелгадсь venelkses/usolksos 
íembelgads; meleg ~ лембе/пси шка l'embe/psi ska; melegszik az ~ ушось/венельксэсь 
лембелгады usos/venefkses Tembelgadi; mennyi az ~? зяро шказо/шкась? zaro skazo/skas?, 
зняро шказо/шкась? zharo skazo/skas?; milyen ~ van? кодамо шкась/ушолксось/венельк-
сэсь/менельксэсь? kodamo skas/usolksoslveiíel'kses/menel'kses?; múlik az ~ шкась юты/мо-
ли skas juti/mol'i; múlt ~ nyelv ютазь шка jutaz ska; nincs ~m арась шкам aras skam, мо-
нень аютко mohén ajutko; nyirkos ~ начко шка/менелькс/ушолкс/венелькс nacko ska/me-
hel'ks/usolkslveheíks; pontos ~ виде/точной шка vide/tocnoj ska; régi ~k икелень/у-
монь/седикелень/кезэрень шкат ikeíeh/umoh/sedikel'eh/kezereh skat, седикелькс 
sedikeíks, умоконь шка umokoh ska, сырепинге sirepihge, таштопинге tastopihge; régi 
~kben икелень/умонь/седикелень/кезэрень шкасто ikereh/umoh/sedikel'eh/kezereh skasto, 
кезэрень шкане kezereh skahe; rossz ~ берянь шка/ушолкс/венелькс/менелькс berah 
ska/usolkslvehel'kslmehel'ks; rövid ~ нурька/нурькине шка nurka/nurkihe ska; sok ~ ламо 
шка lamo ska; szélcsendes ~ сэтьме/вармавтомо шка set'me/varmavtomo ska; takarékosko-
dik az ~vel шка ванстомс ska vanstoms, шка стяко а ютавтомс ska stako a jutavtoms; ~ről 
~re шкасто шкас skasto skas; ~t eltölt шка ютавтомс/топавтомс ska jutavtoms/topavtoms; 
~t mér шка онкстамс ska onkstams; ~t nyer шкасо изнямс skaso izhams, седе ламо шка 
саемс sede lamo ska sajems; ~t szán vkire/vmire шка явомс/алтамс (киненьгак/мезнень-
гак) ska javoms/altams (kihehgak/mezhehgak); ~t takar í t meg шка ванстомс ska vanstoms; 
~t veszteget vkire/vmire шка стяко ютавтомс ska st'ako jutavtoms, шка ёмавтнемс ska jo-
mavthems (киньгак/мезеяк лангс kihgak/mezejak langs) 
időben hsz шкастонзо skastonzo, шкасто skasto; - érkezik шкастонзо самс skastonzo sams; ~ 
megérkezik шкасто самс/пачкодемс skasto sams/packodems; ~ odaért шкастонзо пач-
кодсь/кенерсь skastonzo packods/kehers 
időbeosztás шкань аравтнема/явшема skah aravthema/javsema, график graftk 
időérzék шкань марямо skah maramo 
időhiány шкань арасьчи (аразьчи) skah arasci (arazci) 
időjárás ушо uso, ушолкс usolks, венелькс vehel'ks, менелькс mehel'ks; az ~ nem változik ве-
нельксэсь/менельксэсь/ушось/ушолксось а полавтови vehel'kses/mehelkses/usos/usolksos 
a polavtovi; barátságtalan ~ сумборя ушолкс/венелькс/менелькс sumbora usolks/ve-
hel'ks/mehel'ks, потмура (потмора) ушолкс/венелькс/менелькс potmura (potmora) 
usolks/vehel'ks/meheKks; szélsőséges ~ (пек) полавтневиця менелькс/венелькс/ушолкс/ушо 
(рек) polavtheviéa mehel'ks/vehel'ks/usolks/uso; szeszélyes ~ полавтневиця венелькс/ме-
нелькс/ушолкс polavtheviéa vehel'ks/mehel'ks/usolks; változékony ~ полавтневиця ве-
нелькс/менелькс/ушо/ушолкс polavtheviéa vehel'ks/meheíks/uso/usolks; zord ~ пек якша-
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мо ушолкс/венелькс/менелькс рекjaksamo usolks/venefks/menel'ks, кежей ушолкс/ве-
нелькс/менелькс kezej usolks/venel'b/menel'ks, казямо ушолкс/венелькс/менелькс kazamo 
usolks/venel'ks/menel'ks 
időköz юткошка jutkoska, шкань ютко skan jutko, юткакш jutkaks 
időközben те шкасто/шкастонть te skasto/skastont' 
időnként шкань-шкань skan-skan, лиясто l'ijasto, косто-косто kosto-kosto 
időpont шка ska, дата data, срок srok; korai ~ шкадо икелень шка/срок skado ikel'en ska/srok; 
legkésőbbi ~ сех/сехте/весемеде/эень/самай позда шка sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj 
pozda ska; legkésőbbi ~ban сех/сехте/весемеде/эень/самай позда шкасто sey/seyt'e/vese-
mede/ejen/samaj pozda skasto; legközelebbi ~ сех/сехте/весемеде/эень/самай малавикс 
шка sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj malaviks ska; legtávolabbi ~ сех/сехте/весемеде/э-
ень/самай васоло шка sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj vasolo ska, сех/сехте/весемеде/э-
ень/самай васолце шка sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj vasolce ska; milyen ~ban? кодамо 
шкасто? kodamo skasto? 
időrend шкань модема skan mol'ema, шкань молемалув skan mol'emaluv, хронологиянь лув 
Xronologijan luv, хронология yronologija; - ben шкань молемстэ skan mol'emste . 
idős I. mn сыре síre, иесэ ijese; - asszony сыре/иесэ ава sife/ijese ava; milyen ~ vagy? зяро 
иеть? zaro ijet'?; I I . f n сыре/иесэ ломань sife/ijese loman; ~ek сыре/иесэ ломанть sife/ijese 
lomaftt' 
idősebb kf седе сыре sede sife; —> idős 
időszak шка ska, пинге pinge, период pefiod, эпоха epoxa, эра era, сезон sezon; kezdeti ~ y-
шотксонь (ушодксонь) шка usotkson (usodkson) ska 
időszámítás шкань ловома skan lovoma; tört эра era; ~unk előtt од эрадо икеле od erado ikel'e; 
~unk szerint од эрань шкасто od eran skasto 
időszerű эрявикс (шкань) efaviks (skan), шкастонзо skastonzo, актуальной aktual'noj, течинь 
тевень t'ecin t'even, течи / неень шкасто эрявикс t'eci / nejen skasto efaviks; ~ kérdés шкас-
тонзо/актуальной кевкстема skastonzo/aktual'noj kevkst'ema; ~ téma актуальной тема ak-
tual'noj t'ema 
időszerűtlen неень шкасто аэрявикс nejen skasto aefaviks, аволь актуальной ovo?aktual'noj 
időtartam шкань кувалмо skan kuvalmo, срок srok 
időtöltés шкань ютавтома skan jutavtoma, эльнема el'nema, элякалема еГакаГета 
if jú I. mn од od; ~ f é r j од мирде od mifde; ~ pár од полат-вастат / пара odpolat-vastat /para; 
I I . f n од od, од ломань/цёра od loman/cora; serdülő ~ цёракш coraks, цёрабай corabaj; 
i f j ak одт odt, од ломанть/цёрат od lomant'/corat, одтнэ odtne, од ломантне/цёратне od 
lomant'ne/corat'ne 
i f júkor од пора/шка odpora/ska, откспора (одкспора) otkspora (odkspora), отксчи (одксчи) 
otksci (odksci) 
i f júság од пора odpora, одчи odci, откспора (одкспора) otkspora (odkspora), отксчи (одксчи) 
otksci (odksci), од шка od ska; тейтерть-цёрат t'ejt'eft'-corat, од ломанть od lomant' 
ifjúsági од ломанень od lomanen 
-ig hat-rag -c -s, видьс vids; -ва/-га/-ка -va/-ga/-ka, видьга vidga; add~ се шкас se skas; се тар-
кас se tarkas; сень видьс sen vids; csordult~ велькска veíkska, склень skl'en, пряс pfas; 
dé l - обеджкас (обедшкас) obedzkas (obedskas), обеде obeds, обедэнь видьс obeden vids; 
derék~ карксамо видьс karksamo vids; карксамга karksamga, карксамо видьга karksamo 
vidga; edd~ тезэнь t'ezen, те таркас te tarkas, тень видьс/самс t'en vids/sams; те шкас t'e 
skas; икеле ikel'e, седикеле sedikel'e; egy d a r a b - зярскак zarskak, зярыя шкас zartja skas, 
аламошкас alamoskas, аламнешкас alamneskas, аламос alamos, аламнес alamftes, алам-
кес alamkes, цютькинес cut'kines, цютькес cut'kes; аволь васов/васолов avol' vasov/vaso-
lov; elejétől végé- ушоткссто (ушодкссто) / ушодомсто пес usotkssto (usodkssto) / uso-
domsto pes, ушоткссто (ушодкссто) пес саезь usotkssto (usodkssto) pes sajez, педе-пес pe-
de-pes; e s t - чокшнэс (чокшнес) coksnes (coksrtes); f é l - пельсpel's, пелевидьс pel'evids; 
h a z á - kísér кудо видьс ильтямс (ильтемс) / провожамс kudo vids il't'ams (il't'ems) /pro-
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vozams; háztól ház~ кудосто-кудос kudosto-kudos, кудодо-кудос kudodo-kudos; hosszú 
i de - кувать kuvat', куватьс kuvat's, талайс talajs; idá~ те таркас t'e tarkas, тень видьс/самс 
t'en vids/sams; те шкас t'e skas; két év~ кавто иес kavto ijes; medd~ dolgozol? зяре/знярс 
важодят? zars/znars vazodat?; mostaná~Te чис/шкас t'e cis/skas, течинь чис/шкае t'ecin 
cis/skas; négy nap~ tar t ниле чить кирдевемс/молемс/ютамс тГе óit' kirdevems/mo-
l'ems/jutams; pá r n a p - зярыя чис/чить íarija cis/cit'; soká~ készülődik кувать анокс-
тамс/пурнамс / пурнамс-сэрнямс kuvat' anokstamslpurnams / purnams-sernams; tetőtől 
talp~ прясто пильге (пильгес) prasto pil'gs (pil'gesj, сэрье sers; valamedd~ зярскак zars-
kak, зярс-бути zars-but'i, кой-зярс koj-zars; конаяк / кона-бути видьс konajak /kona-bul'i 
vids; vég~ ott marad свалшкас/овсе тов кадовомс svalskas/ovse tov kadovoms; vér~ sért 
пек/седейс покордамс pek/sedejs pokordams; zsúfolás- megtelik пряс/тыц пешкедемс 
pras/tic peskedems 
iga ашко asko, сивеке siveks; урексчи ureksci, лепштямо l'epst'amo, ига iga 
igaz I. mn алкуксонь alkukson, виде vide, видечинь videóin, видеойме videojme; ~ ember ал-
куксонь/видеойме ломань alkukson/videojme lomah; ~nak bizonyul алкуксокс неявомс/у-
леме alkuksoks nejavoms/ul'ems, кемекставомс kemekstavoms; ~nak képzel видекс ловоме 
videks lovoms; mégsem ~ ялатеке аволь виде jalat'eke avol'vide; П. fit видечи videói, ал-
кукечи alkuksói, алкуке alkuks, правда pravda; ~a van сонзэ (ули) видечизэ sonze( ul'i) 
videóize, еон виде son vide; ~at ad vkinek видекс ловоме (киньгак) videks lovoms (kingak); 
nincs ~a сонзэ арась видечизэ sortze aras videcize, сон авиде son avide; ugye ~am van? 
MOH виде ульнинь, истя эдь (ведь)? топ vide иШп, ist'a ed (ved)?, монь эдь (ведь) виде-
чим ульнесь? топ ed (ved) videóim ul'nes? 
igazán алкукс alkuks, алкуксокс alkuksoks, алкукскак alkukskak, видеяк videjak; ~ szeret ал-
кукс/апкуксокс вечкемс alkuks/alkuksoks veckems; ~? алкукс? alkuks?, видеяк? videjak? 
igazgat прявтокс улемс pravtoks uTems, ветямс vet'ams; витемс vit'ems, витнемс vit'nems, вит-
немс-петнемс vit'nems-pet'nems 
igazgató fit прявт pravt, ветиця vet'ica, пря pra, директор direktor; leváltották az ~t пряв-
тонть/директоронть каизь pravtoht'/direktoroht' kajiz; ~ kar tá rs прявт ялгась pravt jalgas 
igazi алкуксонь alkukson, овсексэнь ovseksen, виде vide; ~ férfi алкуксонь/овсексэнь цёра al-
kukson/ovseksen cora 
igazít витемс vit'ems, витнемс vit'nems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, ладямс ladams 
igazodik vkihez/vmihez (киньгак/мезеньгак kingak/mezehgak) ёнкс(озо) кирдемс jonks(ozo) kir-
dems, соответствиям улемс sootvetstvijaks ul'ems; модеме (киньгак/мезеяк ёнов) mol'ems 
(kingak/mezejakjonov) 
igazol невтемс nevt'ems, кемекстамс kemekstams, кемевтемс kemevt'ems; ~ja a személyazonos-
ságát лицянть кемекстамс l'icant' kemekstams, документэнть невтемс dokumenteht' nev-
t'ems; ~ja magát документ невтемс dokument nevt'ems; (эсь) пря идемс (es) pra idems 
igazolás кемекстамо kemekstamo, кемевтема kemevt'ema, прянь идема prart idema; справка 
spravka 
igazolvány удостоверения udostoverenija, документ dokument; le járt ~ амаштовикс / аволь 
действительной / просроченной удостоверения amastoviks / avol' dejstvit'el'noj /prosro-
cennoj udostoverenija; személyazonossági/személyi ~ лицянь кемекстыця конёв/документ 
l'ican kemekstica konov/dokument, (эсь) прядо содамочинь максыця конёв/документ (es) 
prado sodamocin maksica konov/dokument, (эсь) прянь (кемекстыця) удостоверения (es) 
pran (kemekstica) udostoverenija, (эсь) прянь кемекстамоконёв (es) prart kemekstamoko-
nov, паспорт pasport 
igazság алкуксчи alkuksói, видечи videói, видетев vide t'ev, правда pravda; kétségbevonhatat-
lan ~ алкуксонь/аспорявикс видечи alkukson/asporaviks videói; megdönthetetlen ~ ке-
ме/алкуксонь видечи keme/alkukson videói; rájön az ~ra апкуксчис/видечис пачкодемс 
alkukscis/videcis packodems, алкуксчинтень/видечинтень фатямс alkukscint'en/videcint'en 
fat'ams; ~ szerint витьстэ (видьстэ) меремс vit'ste (vidste) merems; ~ot tesz виде тев / ви-
дечи/справедливость теемс vide t'ev / videói/spravedl'ivost' t'ejems 
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igazságérzet алкуксчинь/видечинь марямо alkuksóin/videcin тага то, видечинь ёжомарямо 
videóin jozomafamo 
igazságos виде vide, видечинь videóin, алкуксчинь alkuksóin, видечинь вечкиця videóin vecki-
еа, справедливой spravedl'ivoj; ~ t anár видечинь вечкиця / справедливой тонавтыця vi-
deóin veckica /spravedl'ivoj tonavtica 
igazságosan видестэ videste, видечинь коряс videóin kofas, справедливойстэ spravedl'ivojsíe; 
~ oszt видечинь коряс / справедливойстэ явшемс videóin koras / spravedl'ivojsíe javsems 
igazságtalan аволь виде/справедливой avof vide/spravedl'ivoj 
igazságtalanság аволь видечи avoí videói, авидечи avideci, аволь виде тев avol'vide t'ev 
igazságtalanul авидестэ avideste, аволь видечинь коряс avoí videóin koras, аволь справедли-
войстэ avoí spravedl'ivojsíe 
ige nyelv тевлем t'evíem, тевдеемалем (тевтеемалем) t'evdejemaíem (t'evfejemal'em), глагол gla-
gol; igét ragoz глагол полавтнемс glagol polavtnems 
igei nyelv тевлемень í'eviemen, тевдеемалемень (тевтеемалемень) t'evdejemaíemen (t'eví'ejema-
Temen), глаголонь glagolon; ~ személyrag глаголонь лицянь пе/суффикс glagolon l'ican 
pe/sufftks; ~ személyragozás глаголонь лицява полавтнема glagolon l'icava polavtnema 
igen11. msz истя ist'a, эно eno, да da, виде vide, нама пата; - ám! истя сон истя! ist'a son ist'a l, 
истямс истя! ist'ams ist'a!, ялатеке! jalat'eke!; jövök истя/эно/да, сан ist'a/eno/da, san; de 
~! алкукс (истя)! alkuks (ist'a)!; II . fn эно eno, да da; ~nel felel/válaszol дакснемс daks-
nems, да меремс/ёвтамс da mefems/jovtams; ~nel felel/válaszol vmire да меремс/ёвтамс 
(мезеяк лангс) da mefems/jovtams (mezejak langs); ~t mond дакснемс daksnems, да ме-
ремс/ёвтамс da mefems/jovtams; ~t mond vmire да меремс/ёвтамс (мезеяк лангс) da me-
fems/jovtams (mezejak langs) 
igen2 hsz вельть veit', пек рек, алойшть alojst'; алкукс alkuks; ~ kedves алкукс 
вечкевикс/мельстуиця / мелень ваныця alkuks veckeviks/meistujica / mel'en vanica 
igenév: nyelv főnévi ~ инфинитив infinit'iv; határozói ~ деепричастия dejepficast'ija; mellékné-
vi ~ причастия pficast'ija, партицип paft'icip 
igenis истя ist'a, эно eno, да da; да! da!, кунсолан! kunsolan! 
igenlő кемекстыця kemekstica, да меремань da mefeman; ~ válasz да/дань мерема da/dan me-
fema 
igény вешема vesema, вешевкс vesevks, мельгирдема (мелькирдема) mel'gifdema (meíkifde-
ma), претензия pfetenzija; megfelel az ~eknek вешематненень ладямс/отвечамс vesemat'-
nenen ladams/otvecams, требованиятненень ладямс/отвечамс t'febovanijat'nenen la-
dams/otvecams; ~be vesz тевс нолдамс t'evs noldams; ~t tart vmire мель кирдемс (мезеяк 
лангс) mei kifdems (mezejak langs), претензия аравтомс/ёвтамс (мезеньгак коряс) pfeten-
zija aravtoms/jovtams (mezengak kofas) 
igénybevétel тевс нолдамо t'evs noldamo 
igényel вешема максомс vesema maksoms, яволявтомс javol'avtoms; вешемс vesems, анамс 
anams, бажамс bazams; sok u tánjárás t ~ те тевесь веши ламо якамот t'e (eves vesi lamo 
jakamot 
igényes ламонь вешиця lamon vesica, толконь содыця tolkon sodica 
igényesen ламонь вешезь lamon vesez 
igényesség вешемачи vesemaci 
igénylő I. mn вешиця vesica, бажиця bazica, яволявксонь максыцяjavol'avkson maksica; I I . f n 
вешиця vesica, бажиця bazica, яволявксонь максыця javol'avkson maksica, претендент 
pfet'endent 
igénytelen ламонь авешиця lamon avesica, скромной skromnoj; а пек сюпав а рек supav, а-
покш apoks, асатышка asatiska, аразень arazen, стяконь st'akon, истяконь ist'akon, ту-
павкс-тапавкс tupavks-tapavks, камажа kamaza, кальдяв kal'dav, цёлак colak, берякшке 
befakske, лавшо lavso, берянь befaií, амаштовикс amastoviks, аволь паро/вадря avol'pa-
ro/vadfa 
igénytelenség ламонь авешема lamon avesema, скромнойчи skromnojói; кажовчи kazovói, ну-
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жачи nuzaci, арасьчи (аразьчи) arasci (arazci), асюпавчи asupavci, кажо kazo, нужа nuza, 
беднойчи bednojci 
igénytelenül ламонь апак веше Iámon арак vese, сэтьместэ set'meste; кажовсто kazovsto, асю-
павсто asupavsto, беднойстэ bednojste, асюпавонь / ништеень (нищеень) / бедноень кон-
дя asupavon / nist'ejen (niscejen) / bednojen kortda 
ígér vkinek vmit алтамс altams, вал максомс val maksoms, азомс azoms (киненьгак мезеяк ki-
nengak mezejak) 
ígéret вапонь максома valón maksoma, алтамо altamo, алтавкс altavks, азома azoma; bevált ja 
az ~ét алтамонть топавтомс altamont'topavtoms; megtart ja az - é t алтамонть/вапонть 
кирдемс altamont'/valont' kirdems 
így I. hsz истя ist'a, иетяня ist'ana, истямо лацо (ладео) ist'amo laco (ladso); és ~ tovább ды 
(истя) седе тов di (ist'a) sede tov; lehet, hogy ~ van паряк/улема, истя рагак/иГета, ist'a; 
mi ezt ~ szoktuk минь истя тонадынек min ist'a tonadinek; pontosan ~ истяня ist'ana, точ-
на истя tocna ist'a; talán nem ~ van? арази те а истя? arazi t'e a ist'a?; ~ is jó истяяк na-
ро/вадря ist'ajakparo/vadra; ~ van истя ist'a, виде vide; II . ksz истя ist'a, значит znacit; 
лиякс меремс l'ijaks merems; секс (мекс) seks (meks), тень кувалт t'en kuvalt, следователь-
на siedovat'el'na 
igyekezet бажамо bazamo, снартома snartoma, снартнема snartnema, терявтома t'eravtoma, те-
рявтнема t'eravtnema, нокамо покато; седейшкамочи sedejskamoci, седейшкань важоде-
ма sedejskan vazodema; görcsös ~ нервной снартнема nervnoj snartnema 
igyekszik снартомс snartoms, снартнемс snartnems, терявтомс t'eravtoms, терявтнемс t'eravt-
nems, мель путомс теГputoms, стараямс starajams, нокамс nokams, норовамс norovams, 
одямс odams 
igyekvő тп терявтыця t'eravtica, снартыця snartica, снартниця snartnica, мелень путыця те-
Геп putica, стараиця starajica, норовиця norovica, важов vazov, дошуж dosuz, старатель-
ной starat'el'noj 
íj налчирьке nalcirke 
ijed тандадомс tandadoms, пелезевемс pel'ezevems 
ijedelem тандадома tandadoma, тандаткс (тандадкс) tandatks (tandadks), тандавкс tandavks 
ijedezik тандалемс tandal'ems 
ijedős тандалиця tandal'ica, пелиця pel'ica; ~ kislány тандалиця тейтерька/тейтерне tandal'ica 
t'ejt'erka/t'ejt'erne 
ijedt тп тандадозь tandadoz 
ijedtében тандадомань пачк tandadomah раек, тандадомадонть tandadomadont'; ~ meghátrál 
тандадомань пачк / тандадомадонть потамс tandadoman раек / tandadomadont'potams 
ijedten тандадозь tandadoz 
ijedtség тандадома tandadoma, тандавкс tandavks, тандаткс (тандадкс) tandatks (tandadks); az 
~ megnémította тандадомась немойгавтызе tandadomas nemojgavtize, тандадомадонть 
келезэ кундатотсь tandadomadont'kefeze kundatots; megnémul az ~től тандадомадонть 
немойгадомс tandadomadont' nemojgadoms 
ijeszt тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems, пелезевтемсpeFezevt'ems 
ijesztget тандавтнемс tandavtnems, пелевтнемс peüevt'nems 
ijesztő тп тандавтыця tandavtica, тандавксонь tandavkson, тандавкс кондямо tandavks kon-
damo, срастявтыця srast'avtica, страшной strasnoj, ужасной uzasnoj, амазы(й) amaziQ) 
ijesztően тандадозь tandadoz, страшнойстэ strasnojste, страшна strasna, ужаснойстэ uzas-
nojste, ужасна uzasna, амазыйстэ (амазыстэ) amazijste (amaziste); пек рек 
iker кавтаське kavtaske, вепекень эйкакш/ломань vepeken ejkaks/loman; ikrek кавтаськеть 
kavtasket', вепекень эйкакшт/ломанть vepeken ejkakst/lomant' 
illat вадря/тантей чине vadra/tant'ej cine, тантей кошт tant'ej kost, аромат aromat; finom ~ вад-
ря/тантей чине vadra/tant'ej cine, тантей кошт tant'ej kost; ~ot áraszt тантей чине/кошт 
нолдамс tant'ej cine/kost nofdams, тантей чине/кошт качадомс tant'ej cine/kost kacadoms 
illatos тантей чине марто tant'ej cine marto, тантейстэ качадыця tant'ejste kacadica, аромат 
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марто aromat marto, ароматной aromatnoj 
illatozik тантейстэ качадомс tañt'ejste kacadoms, тантей чине нолдамс tañt'ej ciñe nol'dams 
illedelmes арниця arñica, мелень ваныця теГеп vanica, мельваныця mel'vanica, прянь ветямо 
маштыця prañ vet'amo mastica, коень кирдиця kojeñ kirdica, вежливой vezl'ivoj 
illedelmesen арнезь arñez, мелень ванозь теГеп vanoz, коень кирдезь kojeñ kirdez, вежливой-
стэ vezl'ivojste; — viselkedik мелень ванозь / арнезь пря ветямс mel'eñ vanoz / arñez pra 
vet'ams, коень кирдезь / вежливойстэ пря ветямс kojeñ kirdez / vezl'ivojste pra vet'ams 
illem коень кирдема kojeñ kirdema, (парсте) прянь ветямо (parst'e) prañ vet'amo 
illeszkedik vhová, vmibe вейс прамс/валовомс vejs prams/valovoms; согласования теемс sogla-
sovañija t'ejems, ладямс ladams (мезеяк марто mezejak marto) 
illeszt vhová, vmibe ладямс ladams, путомс putoms, путнемс putñems (мезескак, ковгак mezes-
как, kovgak) 
illet vkit/vmit токамс tokams, токшемс toksems (киньгак/мезеяк kiñgak/mezejak); кандовомс 
(киненьгак/мезненьгак) kandovoms (kiñeñgak/mezñeñgak); vmivel vkit токамс (мейсэяк 
киньгак) tokams (mejsejak kiñgak); ami azt ~i тень коряс ten koras, мезе тенень кандови 
meze t'eñeñ kandovi; ami engem ~ мезе монень кандови meze moñeñ kandovi; sértő sza-
vakkal ~ валсо покордамс valso pokordams 
illetlen мелень аваныця mel'eñ avanica, беряньстэ прянь ветиця berañste prañ vet'ica, коень 
акирдиця kojeñ akirdica, аволь вежливой avoí vezl'ivoj, виськстэме (визькстэме) visks-
teme (vizksteme), авадря avadra, аладиця aladica 
illetlenség мелень аванома mel'eñ avanoma, коень акирдема kojeñ akirdema, виськстэме 
(визькстэме) / беряньстэ прянь ветямо visksteme (vizksteme) / berañste prañ vet'amo 
illetlenül мелень апак вано mel'eñ арак vano, коень апак кирде kojeñ арак kirde, виськстэме 
(визькстэме) visksteme (vizksteme), аволь вадрясто/парсте/вежливойстэ avol' vadras-
to/parst'e/vezl'ivojste; ~ viselkedik коень апак кирде пря ветямс kojeñ арак kirde pra ve-
t'ams, виськстэме (визькстэме) / беряньстэ пря ветямс visksteme (vizksteme) /berañste pra 
vet'ams 
illetve ksz лиякс/видестэ / седе точнойстэ меремс l'ijaks/videste/sede tocnojste merems 
illik ладямс ladams, ютамс jutams, модеме mol'ems; ilyesmit nem ~ csinálni истя а лади теемс 
ist'a a ladi t'ejems, истя а тейнить ist'a a t'ejñit'; nem ~ а ладямс/молемс a ladams/mol'ems', a 
лади/моли a ladi/moíi 
illő ладиця ladica, молиця mol'ica, ён jon, маштовикс mastoviks; hozzám ~ монень ладиця mo-
ñeñ ladica, монь лацо (ладсо) / кондямо moñ laco (ladso) / koñdamo 
illően коень кирдезь kojeñ kirdez, ёнсто jonsto, ладязь ladaz; ~ viselkedik коень кирдезь / ёнс-
то пря ветямс kojeñ kirdez /jonsto pra vet'ams 
illúzió цюдавкс cudavks, прояв projav, иллюзия il'l'uzija 
ily истямо ist'amo; ~ módon истямо лацо (ладсо) ist'amo laco (ladso), истяня ist'aña, истя ist'a; 
no de ~et! ну оштё (ештё, ещё) истят! пи ost'o (jest'o, jesejo) ist'at! 
ilyen истямо ist'amo, истя ist'a; ~ esetben истямо тевсэ/случайсэ ist'amo t'evse/slucajse; ~ hideg-
ben истямо якшамоне ist'amo jaksamoñe; ~ módon истямо лацо (ладсо) ist'amo laco (lad-
so), истяня ist'aña, истя ist'a; ~ sok истя ламо ist'a lamo 
ilyenfajta истямо (родонь) ist'amo (rodoñ) 
ilyenféle истямо (родонь) ist'amo (rodoñ) 
ilyenforma малав истямо malav ist'amo 
i lyenformán малав истя/истяня malav ist'a/ist'aña 
ilyenképpen малав истя/истяня malav ist'a/ist'aña 
ima оскс (озке) osks (ozks), молитва moíitva 
imád (пек) вечкемс (рек) veckems, штатолокс/пазокс ловомс statoloks/pazoks lovoms, инел-
гавтнемс iñelgavtñems, шнамс snams, славамс slavams; озномс oznoms, чекамс-покамс 
cekams-pokams, чекамс cekams 
imádkozik (пазнэнь) озномс (pazneñ) oznoms, чекамс-покамс cekams-pokams, чекамс cekams, 
сюконямс sukoñams, сюконякшномс sukoñaksnoms 
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imádság оскс (озкс) osks (ozks), чекамо-покамо секато-рокато, молитва moütva 
imaház озномакудо oznomakudo, озномань кудо oznoman kudo 
imbolyog нурсевемс nursevems, нурсемс nursems, утякснемс ut'aksnems; шатамс (чатамс) sa-
tams (catams), лыкамс likams; лыказь / аволь кеместэ модеме likai / avoT kemeste moTems, 
пупорькшнеме puporksnems 
íme вана vana, оно ono 
imént анеяк (ней) ansak (nej), чияк cijak, аволь умок avol'umok, аумок aumok 
iménti ансяконь ansakon, аумонь aumoií; az ~ beszélgetés аумонь/ансяконь кортамо au-
mon/ansakon kortamo 
imitt-amott тесэ-тосо t'ese-loso, кой-косо koj-koso, косо-косо koso-koso, таркань-таркань tar-
kan-tarkan, тия-тува t'ija-tuva 
import лиямасторсто ускома/усковкс íijamastorsto uskoma/uskovks, омбомасторсто уско-
ма/усковкс ombomastorsto uskoma/uskovks, импорт import 
importál лиямасторсто ускомс/усксемс l'ijamastorsto uskoms/usksems, омбомасторсто yc-
комс/усксемс ombomastorsto uskoms/usksems, импортировамс import'irovams 
ín anat сан san 
inas'T« важодеме тонавтниця цёрыне vazodeme tonavtnica corine, мастерэнь кедьсэ тонавт-
ниця mast'eren kedse tonavtnica, подмастерья podmast'erja; мельгаякиця mel'gajakica, вар-
до vardo, слуга sluga, лакей lakej 
inas2 mn санов sanov, ~ hús санов сывель sanovsiveí 
incselkedik травамс travams, дразнямс drainams 
inda növ (тикшень) усат (t'iksen) usat; идей il'ej, илев iFev, кодоркс kodorks; ундокс undoks 
indián I. mn индейской indejskoj, индеецэнь indejecerr, ~ nő индианка indianka, индейской 
ава indejskoj ava; ~ nyelvek индейской кельть indejskoj keit'; ~ törzs индейской/индее-
цэнь плема indejskoj/indejecert pl'ema; I I . /л индеец indejec, индейской ломань indejskoj 
lomaií; ~ok индеецт indeject, индейской ломанть indejskoj lomant' 
indít нолдамс noldams, сыргавтомс sirgavtoms, ключамс kl'ucams, заводямс zavodams; отпра-
вамс otpravams, кучомс kucoms; сигнал максомс signal maksoms; ушодомс usodoms, yc-
тавамс ustavams, кармамс karmams; кармавтомс karmavtoms, мельс каявтомс mel's ka-
javtoms; стартовамс startovams; fegyelmi eljárást ~ vki ellen дисциплинарной процесс 
сыргавтомс (киньгак каршо) discipl'inarnojprocess sirgavtoms (kingak karso•); per t ~ vki 
ellen судонь тев сыргавтомс (киньгак каршо) sudon t'ev sirgavtoms (kingak karso)-, ú tnak 
~ килангов/килангс сыргавтомс kilangov/kilangs sirgavtoms, килангов/килангс кучомс 
kilangov/kilangs kucoms 
indítás нолдамо noldamo, сыргавтома sirgavtoma, ключамо кТисато, заводямо zavodamo; 
отправамо otpravamo, кучома kucoma; сигналонь максома signalon maksoma; ушодома 
usodoma, уставамо ustavamo, кармамо karmamo; кармавтома karmavtoma, мельс каявто-
ма mel's kajavtoma; стартовамо startovamo, старт start 
indíték тувтал tuvtal, тулт-талт tult-talt, кармавтома karmavtoma, мотив mot'iv 
indítvány мель-прев meí-pfev, мерема merema, яволявкс javol'avks, предложения predlozenija; 
~t beterjeszt яволявтома максомс javol'avtoma maksoms, предложения теемс predlozenija 
t'ejems 
indítványoz мель аравтомс/ёвтамс mef aravtoms/jovtams, предложения теемс predlozenija t'e-
jems 
indok тувтал tuvtal, тулт-талт tult-talt, мотив mot'iv 
indokolatlan тувталтомо tuvtaltomo, апак чарькодевте арак carkodevt'e; ~ hiányzás тувталто-
MO аулема tuvtaltomo aul'ema 
indokolatlanul тувталтомо tuvtaltomo', ~ hiányzik тувталтомо а улемс tuvtaltomo a ul'ems 
indokolt mn чарькодевтезь carkodevt'ei, тувталонь каязь/ёвтазь tuvtalon kajai/jovtaz, мотиви-
ровазь mot'ivirovai; ~ hiányzás чарькодевтезь аулема carkodevt'ei aul'ema 
indokoltan чарькодевтезь carkodevt'ei', ~ hiányzik чарькодевтезь а улемс carkodevt'ei a ul'ems 
indul сыргамс sirgams, туемс tujems, тукшномс tuksnoms; стартовамс startovams', ушодомс 
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usodoms, уставамс ustavams, кармамс karmams; fejlődésnek - касомо / касомо-кепетеме 
кармамс kasomo / kasomo-kepet'eme karmams, касомс-кепетемс kasoms-kepet'ems; ho-
vá/merre ~tál? ков сыргить? kov sirgit'?; mikor ~sz? зярдо туят/сыргат? iardo tujat/sir-
gat?; ra j ta , ~junk! адя/адядо туйтяно (тутано)! ada/adado tujt'ano (tutano)!, эрде, сырга-
тано! erde, sirgatano!; ú tnak ~ килангов/килангс сыргамс kilangov/kilangs sirgams, ки-
лангов/килангс туемс kilangov/kilangs tujems 
indulás сыргамо sirgamo, туема tujema, тукшнома tuksnoma; старт start; ~ra kész сырга-
мо/сыргамос анок sirgamo/sirgamos anok; ~ra késztet сыргамо кармавтомс sirgamo kar-
mavtoms, сыргавтомс sirgavtoms 
indulat кеж kez, ацирьгадома acirgadoma, пизякадомаpiiakadoma, сырксетема (сыргсетема) 
sirkset'ema (sirgset'ema), срасть srast'; legyőzi/leküzdi az ~át эсь пря оймавтомс es pra oj-
mavtoms; ~ba hoz кежть савтомс kezt' savtoms, ацирьгавтомс acirgavtoms, пизякавтомс 
piiakavtoms, эсь лувсто ливтемс es luvsto l'ivt'ems; ~ba jön кежейгадомс kezejgadoms, a-
цирьгадомс acirgadoms, пизякадомс piíakadoms 
indulatos ацирьгадыця acirgadica, пизякадыця piiakadica, пизякадозь piiakadoi, азаргадозь 
azargadoz, кирвазиця kirvaiica, кежей kezej, апак кирде арак kirde, коре акирдиця kors 
akirdica 
indulatosan ацирьгадозь acirgadoi, пизякадозь piiakadoi, азаргадозь azargadoi, кежейстэ 
kezejste, апак кирде арак kirde; ~ viselkedik ацирьгадозь/кежейстэ пря ветямс acirga-
doi/kezejste pra vet'ams, апак кирде пря ветямс арак kirde pra vet'ams 
induló fn, zene марш mars; ~t játszik марш налксемс mars nalksems 
influenza orv грипп gripp 
influenzás mn гриппсэ сэредиця grippse seredica; гриппень grippen 
információ содамочи sodamoéi, содамочинь ёвтамо sodamocin jovtamo, куля kul'a, кулявкс 
kul'avks, кулянь пачтямо/пачтявкс kul'an pact'amo/pact'avks, яволявтовкс javol'avtovks, ин-
формация informacija; továbbít ja az ~t кулянть/информациянть седе тов пачтямс ки-
l'ant'/informacijant' sede tov pact'ams 
ing1 fn панар panar, паля pal'a; покай pokaj, руця ruca, аложакс alozaks; kockás ~ чах-
мав/клеткав панар caymavlkl'etkav panar; mintás ~ викшневкс/сёрмавкс/артовкс марто 
панар viksnevks/sormavks/artovks marto panar; piszkos ~ рудазов/аванькс/каргоць/сэксэв 
панар rudazov/avanks/kargoc/seksevpanar; r áad ja az ~et a gyerekre эйкакшонть лангс 
панар оршавтомс ejkaksont' langs panar orsavtoms 
ing2 i шатамс (чатамс) satams (catams), лыкамс likams, лыказдомс likazdoms, сорномс sor-
noms, сорновтомс sornovtoms, нурямс nurams, нурсемс nursems, аволдамс avoldamo, 
аволямс avol'ams, яходемс jayod'ems 
inga шатамо (чатамо) satamo (catamo), маятник majat'nik 
ingadozás аволдавома avoldavoma, яходема jayodema, аволдавкс avoldavks, полавтома po-
lavtoma, полавтнема polavtnema, полавтневема polavtnevema, полавкс polavks, лиякс-
тома l'ijakstoma; кавтолдома kavtoldoma, буволдома buvoldoma 
ingadozik полавтневемс polavtnevems, лиякстомкшномс l'ijakstomksnoms; кавтолдомс kavtol-
doms, буволдомс buvoldoms 
ingadozó mn лыкиця likica, шатыця (чатыця) satica (catica); полавтневиця polavtnevica, аволь 
кеме avoT кете, аволь кеместэ аштиця avoí kemeste ast'ica 
ingás шатамо (чатамо) satamo (catamo), лыкамо likamo, лыказдома likazdoma, сорнома sorno-
ma, сорновтома sornovtoma, нурямо nuramo, нурсема nursema, аволдамо avoldamo, аво-
лямо avol'amo, яходема jayodema, аволдавкс avoldavks 
ingat лыкавтомс likavtoms, шатавтомс (чатавтомс) satavtoms (catavtoms), сорновтомс sornov-
toms, лыказдомс likazdoms, нурявтомс nuravtoms, лыйневтемс lijnevt'ems, аволямс avo-
l'ams, нурсемс nursems, юхаемс juyajems 
ingatlan fn ули-паро иП-paro, недвижимость nedvizimost' 
inger стимул st'imul, импульс impul's; пизякадома piiakadoma, азаргавтома azargavtoma, 
раздражения razdrazenija 
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ingerel кежть савтомс kezt'savtoms, пизякавтомс pizakavtoms, дразнямс draínams, мекснемс 
meksrtems, узавтомс uzavtoms, азаргавтомс azargavtoms, аксоргавтомс aksorgavtoms, тра-
вамс travams; стимулироваме st'imuTirovams, стимул максомс st'imul maksoms 
ingerlékeny пизякадыця piiakadica, кежиявтниця kezijavtnica, ацирьгадыця acirgadica, a-
цирьгалиця acirgaíica, пизяка piiaka, машниця masnica, нервной nervnoj 
ingerlés ацирьгадома acirgadoma, пизякадома piiakadoma, пизякавтома piíakavtoma, ке-
жиявтома kezijavtoma, азаргавкс azargavks, азаргавтома azargavtoma, стимулировамо 
sümuFirovamo, стимулонь максома st'imulon maksoma 
ingerült mn ацирьгадозь acirgadoí, пизякадозь piíakadoí, пизямозь pizamoz, пизякадыця pi-
zakadica, нервной nervnoj 
ingerülten ацирьгадозь acirgadoz, пизякадозь pizakadoz, пизямозь pizamoz, нервнойстэ nerv-
nojste; ~ felel/válaszol ацирьгадозь/пизякадозь каршовал максомс acirgadoz/pizakadoz 
karsoval maksoms, ацирьгадозь/пизякадозь отвечамс acirgadoz/pizakadoz otvecams 
ingerültség ацирьгадома acirgadoma, ацирьгалема acirgal'ema, ацирьгадовкс acirgadovks, пи-
зякадома pizakadoma, азаргадовкс azargadovks 
ingóság ули-паро uli-paro, кудот-ашкт (кудот-ашкот) kudot-askt (kudot-askot), движимость 
dvizimost'; ~ok ули-паро ul'i-paro, кудот-ашкт (кудот-ашкот) kudot-askt (kudot-askot), 
движимость dvizimost' 
ingovány чеядавкс cejadavks, чеядавкспуло cejadavkspulo, нупоньчей nuponcej, терьгендавкс 
t'ergendavks, лымбитарка limbitarka, пезнака тарка peznaka tarka, болота bolota 
ingoványos чеядавксонь cejadavkson, томбака tombaka, болотань bolotan; ~ ta la j чеядавк-
сонь/болотань тарка cejadavkson/bolotan tarka, чеядавксонь/болотань мода cejadavk-
son/bolotan moda 
ingujj панаронь ожа panaron oza, панарожа panaroza; ~ban панарнэсэ panarnese 
ingyen I. mn питневтеме pit'nevt'eme, стяконь st'akon; ~ kenyér питневтеме/стяконь кши pit'-
nevt'eme/st'akon ksi; II. hsz стякодо st'akodo, стяко st'ako, истяк ist'ak, питневтеме pit'nev-
t'eme, ярмактомо jarmaktomo; ~ ad стякодо максомс st'akodo maksoms; ~ kapható стякодо 
саевиця st'akodo sajevica; ~ utazik питневтеме ардомс pit'nevt'eme ardoms 
ingyenélő fn саркс (сарькс) sarks (sarks), нузякс кандо nuzaks kando, паразит parazit 
ingyenes питневтеме pit'nevt'eme, стяконь st'akon; ~ jegy питневтеме/стяконь билет pit'nevt'e-
me/st'akon bitet 
ingyenesen питневтеме pit'nevt'eme, стякодо st'akodo, стяко st'ako, истяк ist'ak, апак пандо арак 
pando 
ingyenjegy питневтеме/стяконь билет pit'nevt'eme/st'akon bil'et 
injekció orv укол ukol, инъекция injekcija 
inkább седе ламо/пек sede lamo/pek, лучше lucse; седе парсте/вадрясто sede parst'e/vadrasto; 
седе курок sede kurok; egyre ~ яла седе пек jala sede рек; még ~ седеяк sedejak; седе пек 
sede рек; оштё (ештё, ещё) седеяк / седе пек ost'o (jest'o, jescjo) sedejak / sede рек; ~ olva-
sok седе пек / лучше ловнан sede рек / lucse lovnan 
innen тестэ teste; el ~! ва/кшу тестэ! va/ksu teste!; öt percre ~ вете минутат тестэ ютамс vet'e 
minutat t'este jutams; ~ kezdve тестэ ушодозь/кармазь/саезь teste usodoz/karmaz/sajez; — 
való тестэнь testen 
innen-onnan тестэ-тосто t'este-tosto, косто-косто kosto-kosto, эрьва ёндо eh/a jondo; ~ össze-
szed тестэ-тосто пурнамс t'este-tosto purnams; эрьва ёндо пурнамс eh/a jondo purnams; ~ 
való тестэнь-тостонь t'esten-toston, эрьваёнксонь ervajonksoh 
innivaló симемапель simemapet, корштамопель korstamopel', мамштамопель mamstamopel' 
inog лыкамс likams, нурсемс nufsems, нурсевемс nursevems, лыказдомс likazdoms, лукостомс 
(лукоздомс) lukostoms (lukozdoms); лымбакстнемс limbakstnems, лымбамс limbams, лый-
немс lijnems; аймельдемс ajmel'dems; кавтолдомс kavtoldoms, буволдомс buvoldoms 
inogva лыказь likaz, нурсезь nursei, лыким-лаким likim-lakim; кавтолдозь kavtoldoi, бувол-
дозь buvoldoi; ~ j á r лыказь/лыким-лаким якамс likai/likim-lakimjakams 
ínség кажо kazo, кажовчи kazovci, беряньстэ эрямо beranste eramo, анайчи anajci, нужа nuza, 
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ínséges кажов kazov, нужасо эриця nuzaso erica, пиштяка pist'aka, ништей (нищей) nist'ej (nis-
cej), бедной bednoj 
int (прясо) аводдамс (praso) avoldams, ахолдамс axoldams, юхадемс juxadems, яходемс jaxo-
dems; кородомс korodoms, кородокшномс korodoksnoms 
integet аволямс avol'ams, юхаемс juxajems, яхоеме jaxojems, яхолемс jaxol'ems 
integetés аволямо avol'amo, юхаема juxajema, яхоема ja/ojema, яхолема jaxol'ema 
intelligens превей prevej, чарькодиця carkodica, ёроков jorokov, интеллигентной int'el'l'igent-
noj; ~ viselkedés превей/интеллигентной прянь ветямо prevej/int'el'Figentnoj pran vet'amo 
intelligensen превейстэ prevejste, интеллигентнойстэ int'el'Figentnojste; ~ beszél 
превейстэ/интеллигентнойстэ кортамс prevejste/int'eFFigentnojste kortams 
intenzív эряза eraza, виень путозь vijen putoz, виев vijev, интенсивной int'ensivnoj; ~ mozgás 
эряза молевкс/молема eraza mol'evks/mol'ema, интенсивной молевкс/молема int'ensivnoj 
mol'evks/mol'ema 
intenzíven эрязасто erazasto, виень путозь vijen putoz, интенсивнойстэ int'ensivnojste; пек рек; 
~ mozog эрязасто/интенсивнойстэ велямс erazasto/int'ensivnojste vel'ams; эрязасто/интен-
сивнойстэ модеме erazasto/int'ensivnojste mol'ems 
interjú интервью intervju; ~t készít vkivel интервью анокстамс (кидеяк, киньгак эйстэ/кувалт) 
intervju anokstams (kidejak, kingak ejste/kuvalt) 
internet inf интернет internet 
intés аволдамо avoldamo, ахолдамо axoldamo, юхадема juxadema, яходема jaxodema; коро-
дома korodoma 
intéz ветямс vel'ams; ладямс ladams, теемс t'ejems; адресовамс adresovams; kérdést ~ vkihez 
кевкстема марто пшкадемс/велявтомс kevkst'ema marto pskadems/vel'avtoms, кевкстема 
максомс/адресовамс kevkst'ema maksoms/adresovams (киненьгак kinengak); ügyet ~ тев 
ветямс t'ev vet'ams 
intézet институт inst'itut; училиштя (училища) ucil'ist'a (uciíisca), учреждения ucrezdenija, 
отделения ot'deíenija; интернат internat 
intézkedés кармавтома karmavtoma, распоряжениянь максома rasporazenijan maksoma, рас-
поряжения rasporazenija, мера(т) mera(t); népszerű ~ весенень вечкевикс кармавто-
ма/распоряжения vesenen veckeviks karmavtoma/rasporazenija; népszerűtlen ~ киненьгак 
авечкевиця кармавтомаУраспоряжения kinengak aveckevica karmavtoma/rasporazenija, 
киненьгак мельсатуиця кармавтома/распоряжения kinengak mel'satujica karmavto-
ma/rasporazenija 
intézkedik кармавтомс karmavtoms, распоряжения максомс rasporazenija maksoms 
intézmény учреждения ucrezdenija; институт inst'itut 
íny anat пейзывель (пейсывель) pejziveí (pejsiveí); кургоменель kurgomeneT; nincs - é r e а веч-
кевемс a veckevems 
ínyenc I. mn (тантейдеяк) тантей (tant'ejdejak) tant'ej, вадря vadra, изысканной iziskannoj; II. 
fn тантюкш tant'uks, тантей курго tant'ej kurgo, гурман gurman 
ipar промишленность (промышленность) promisfennost', индустрия indust'rija; ремесла re-
mesla; ~t űz ремесла ветямс remesla vet'ams 
iparág промишленностень (промышленностень) тарад/отрасля promisl'ennost'en tarad/otrasFa 
iparcikk промишленностень (промышленностень) теевкс promisl'ennost'en t'ejevks, промто-
вары) promtovar(t) 
ipari промишленностень (промышленностень) promisl'ennost'en, промишленной (промыш-
ленной) promisl'ennoj, индустриальной indust'riaFnoj; ~ munkás промишленностень 
(промышленностень) важодиця promisl'ennost'en vazodica; ~ tanuló ремеслань училиш-
тянь (училищань) тонавтниця remeslan ucil'ist'an (ucil'iscan) tonavtnica; ~ termék заво-
донь теевкс/изделия/продукта zavodon t'ejevks/izdeFija/produkta; ~ üzem промишленной 
(промышленной) предприятия promisl'ennoj predprijat'ija 
iparkodik снартнемс snart'nems, терявтомс t'eravtoms, терявтнемс t'eravtnems, одямс odams, 
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стараямс slarajams; капшамс kapsams, курокстомомс kurokstomoms, эряскадомс (эряз-
кадомс) eraskadoms (erazkadoms), эряскалемс (эрязкалемс) eraskafems (erazkaíems) 
iparos fn ремесленник remestennik 
iparosít индустриапизовамс industriaíizirovams 
iparosítás индустриализация industfial'izacija 
ír i сёрмадомс sormadoms, сёрмалемс sormal'ems, сёрмадокшномс sormadoksnoms; печатамс 
pecatams; ceruzával ~ карандашсо сёрмадомс karandasso sormadoms; csúnyán ~ ама-
зыйстэ (амазыстэ) сёрмадомс amazijste (amaziste) sormadoms; helyesen ~ видестэ сёр-
мадомс videste sormadoms; hibásan ~ ильведевкс / ильветькс (ильведькс) марто сёрма-
домс iívedevks / il'vet'ks (il'vedks) marto sormadoms, авидестэ сёрмадомс avideste sorma-
doms; hogyan ~ja ön a nevét? кода сёрмадсынк леменк? koda sormadsink l'emenk?; kézzel 
— кедьсэ сёрмадомс kedse sormadoms; lassan ~ састо/састыне/стамбаро/стамбарнэ / апак 
капша сёрмадомс sasto/sastine/stambaro/stambarne / арак kapsa sormadoms, апак эряска-
ле (эрязкале) сёрмадомс арак eraskaíe (erazkate) sormadoms; leckét ~ кудонь тев/у-
рок/задания сёрмадомс kudon t'ev/urok/zadanija sormadoms, кудонь тев/урок/задания 
теемс kudon t'ev/urok/zadanija t'ejems; nagybetűvel ~ покш буквасо сёрмадомс poks buk-
vaso sormadoms; naplót ~ чисёрма/дневник ветямс cisorma/dnevnik vet'ams; névtelenül ~ 
лемтеме/анонимнойстэ сёрмадомс l'emt'eme/anonimnojste sormadoms; olvashatatlanul ~ 
аловновиксстэ/ачарькодевиксстэ сёрмадомс alovnoviksste/acarkodeviksste sormadoms; 
önéletrajzot ~ эсь прядо/эрямодо сёрмадомс es prado/eramodo sormadoms, автобиогра-
фия сёрмадомс avtobiografija sormadoms; receptet ~ рецепт сёрмадомс recept sorma-
doms; regényt ~ роман сёрмадомс román sormadoms; rosszul ~ беряньстэ сёрмадомс be-
ranste sormadoms, лапаксамс lapaksams; röviden ~ нурькасто/нурькинестэ сёрмадомс 
nurkasto/nurkineste sormadoms; szépen ~ мазыйстэ (мазыстэ) сёрмадомс mazijste (mazis-
te) sormadoms; vakon ~ апак вано сёрмадомс/печатамс арак vano sormadoms/pecatams; 
verset ~ стих/стихотворения сёрмадомс st'ix/st'ixotvorenija sormadoms 
i ránt I . пи коряс koras; ёнов jonov, каршо karso, пелев pel'ev; -нэнь/-нень -nen/-rten; II. hsz ~a 
сонзэ коряс sonze koras; сонзэ ёнов sonze jonov; сонензэ sonenze; ~ad тонь коряс tort ko-
ras; тонь ёнов tort jonov; тонеть toriét'; ~am монь коряс топ koras; монь ёнов топ jonov; 
монень топеп 
irány ёнкс jonks, ён jon, направления napravíenija, курс kurs, тенденция t'endencija; déli — 
лембеёнкс l'embejonks, обедёнкс (обедъёнкс) obedjonks; északi ~ пелевеёнкс pel'evejonks, 
якшамоёнкс jaksamojonks; északi ~ba пелевеёнов pel'evejonov, якшамоёнов jaksamojo-
nov; északi ~ban пелевеёно pel'evejono, якшамоёно jaksamojono; északi ~ból пелевеёндо 
pel'evejondo, якшамоёндо jaksamojondo; keleti ~ чилисемаёнкс cil'isemajonks; nyugati ~ 
чивалгомаёнкс civalgomajonks; ~ába сонзэ ёнов sonze jonov, ёнонзо jononzo; ~ában сон-
зэ ёно/ёнов sonze jono/jonov, сонензэ sonenze; сонзэ коряс sonze koras; ~ából сонзэ ёндо 
sonze jondo; - ó d b a n тонеть tonet', тонь ёно/ёнов ton jono/jonov; тонь коряс Ion koras; 
~omban монень топеп, монь ёно/ёнов топ jono/jonov; монь коряс топ koras; ~t változ-
tat ёнкс полавтомс jonks polavtoms; ~t vesz vmerre курс/направления саемс (козоньгак) 
kurs/napravl'enija sajems (kozongak) 
irányelv ёнксонь невтема jonkson nevt'ema, директива difekt'iva, установка ustanovka, норма 
norma 
irányít велявтомс vel'avtoms, ёнкс/направления максомс jonks/napravfenija maksoms; ветямс 
vet'ams, ветнемс vetnems, ветицякс улемс vet'icaks ul'ems; кучомс kucoms; норвамс nor-
vams, целямс cel'ams 
irányítás ветямо vet'amo, управления upravl'enija, руководства rukovodstva 
irányul vkire/vmire велявтомс (киньгак/мезеяк ёнов) veTavtoms (kingak/mezejakjonov), веляв-
тозь/аравтозь улемс (киньгак/мезеяк лангс) vel'avtoz/aravtoz ul'ems (kingak/mezejak langs) 
irányvonal ёнксонь невтема jonkson nevt'ema, курс kurs 
irányzat ёнкс jonks, направления napravíenija, тенденция t'endencija 
írás сёрмадома sormadoma, сёрмадовкс sormadovks, кедьзёрмадовкс (кедьсёрмадовкс) ked-
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zormadovks Qiedsormadovks), кедьзёрмавкс (кедьсёрмавкс) kedzormavks (kedsormavks); 
(тевень) конёв (t'even) konov; Библия Bibrija; решка reska; kibetűzi az ~t сёрмадовксонть 
буквань-буквань ловномс/ванномс sormadovksont' bukvan-bukvan lovnoms/vannoms, сёр-
мадовксонть чарькодемс sormadovksont' carkodems; nyomtatott ~ печатазь/печатной 
сёрмадовкс pecataz/pecatnoj sormadovks; olvashatatlan ~ аловновикс/ачарькодевикс сёр-
мадокс alovnoviks/acarkodeviks sormadovks; pecsétes ~ печать/штамп марто сёрмадовкс 
pecat'/stamp marto sormadovks; ~ban közöl сёрмадозь яволявтомс/пачтямс sormadoz javo-
l'avtoms/pact'ams; ~ban megfogalmaz сёрмадозь ёвтнемс sormadoz jovtnems; ~ban vizs-
gázik сёрмадозь тёевиця /сёрмадомань/сёрмадомасо экзамен максомс sormadoz t'ejevica 
/ sormadoman/sormadomaso ekzamen maksoms, сёрмадозь теевиця / сёрмадомань/сёрма-
домасо экзамен кирдемс sormadoz t'ejevica /sormadoman/sormadomaso ekzamen kirdems 
írásbeli I. mn сёрмадозь теевиця sormadoz t'ejevica, сёрмадоматевень sormadomat'even, сёрма-
домань sormadoman, сёрмадомасо sormadomaso; ~ kérelem сёрмадозь энялдовкс/ве-
шевкс/энялдома/вешема/яволявтома sormadoz enaldovkslvesevks/enaldoma/vesema/javo-
l'avtoma; ~ vizsga сёрмадозь теевиця / сёрмадомань/сёрмадомасо экзамен sormadoz t'eje-
vica /sormadoman/sormadomaso ekzamen; 11. fn сёрмадозь теевиця / сёрмадомань/сёрма-
домасо экзамен sormadoz t'ejevica / sormadoman/sormadomaso ekzamen 
írásjel nyelv лотксематешкс lotksemat'esks 
írástudatlan mn.fn сёрмас асодыця sormás asodica, аволь грамотной avol' gramotnoj 
írástudó mn,fn сёрмас содыця sormás sodica, грамотной gramotnoj 
irat fn (тевень) конёв (t'even) konov, сёрмадовкс sormadovks, документ dokument; betekint az 
~ba сёрмадовксонтень варштамс sormadovksont'en varstams, сёрмадовксонть лангапрява 
ванномс sormadovksont' langaprava vannoms; hiteles ~ виде/алкуксонь/кемевтезь сёрма-
довкс vide/alkukson/kemevt'eí sormadovks 
írat i сёрмадовтомс sormadovtoms, печатавтомс pecatavtoms 
irgalmas седеймариця sedejmarica, чевтеседей cevt'esedej, чевтеойме cevt'eojme, оймев ojmev, 
милосердной miloserdnoj 
irgalmatlan ажалиця azal'ica, оймевтеме ojmevt'eme, седейтеме sedejt'eme, кежей kezej, казя-
MO kazamo 
irgalmatlanul оймевтеме ojmevt'eme, апак жаля apakzal'a, кежейстэ kezejste, казямосто kaza-
mosto; пек рек 
irgalmaz vkinek а токшемс a toksems, жалямс zal'ams, ванстомс vanstoms (киньгак kingak) 
irgalom атокшема atoksema, жапямо zal'amo, ванстома vanstoma, (пазонь) тешке ало улема 
(pazon) t'esks alo ul'ema, чевтеседеень невтема cevt'esedejen nevt'ema, милосердия miloser-
dija, поштяда (пощада) post'ada (poscada) 
irha anat кедь ked, киське kis ke 
i rhabunda ревень кедень ор/шуба reven kedeh or/suba, тулуп tulup, дублёнка dubl'onka 
irigy I. mn еявадыця savadica, сиядыця sijadica, сявадыця/сиядыця сельме savadica/sijadica 
sel'me, сельмень еявадыця sel'meií savadica; - természetű еявадыця savadica, сиядыця si-
jadica, сявадыця/сиядыця сельме savadica/sijadica sel'me, сельмень еявадыця sel'men sa-
vadica; W.fn еявадыця savadica, сиядыця sijadica, сявадыця/сиядыця сельме savadica/si-
jadica sel'me; sok ~e van сонзэ ламот сявадыть/сиядыть sonze lamot savadit'/sijadit', тензэ 
ламот сявадыть/сиядыть t'enze lamot savadit'/sijadit', сонзэ ламо сявадыцянзо/сиядыцянзо 
sonze lamo savadicanzo/sijadicanzo, тензэ ламо сявадыцянзо/сиядыцянзо t'enze lamo sava-
dicanzo/sijadicanzo 
irigyel vkit vmért еявадоме savadoms, сиядомс sijadoms, сельмть (сельметь) сявадомс/сиядомс 
sel'mt' (sel'met) savadoms/sijadoms, сельмть (сельметь) еявадовтоме sel'mt' (sel'met) sava-
dovtoms (киненьгак мейсэяк kinengak mejsejak) 
irigykedik vkire сельмть (сельметь) сявадомс/сиядомс sel'mt' (sel'met) savadoms/sijadoms, 
сельме каямс sel'me kajams (киньгак лангс kingak langs) 
irigység еявадома savadoma, сиядома sijadoma, сельмень сявадома/сиядома/каямо sel'men sa-
vadoma/sijadomalkajamo 
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írnok сёрмадыця sormadica, сёрмадей sormadej, писарь pisar 
írö'fn сёрмадыця sormadica, сёрмадей sormacfej; híres/ismert ~ содавикс сёрмадыця/сёрма-
дей sodaviks sormadica/sormadej; kezdő ~ ушодыця/уставиця сёрмадыця usodica/ustavi-
ca sormadica; kortárs ~ неень шкань сёрмадыця nejen skart sormadica; közismert ~ весе-
нень/весеменень содавикс сёрмадыця vesenen/vesemenen sodaviks sormadica; tehetséges 
~ ёрок/ёроков/кол/талантливой сёрмадыця jorok/jorokov/kol/talant'Fivoj sormadica 
író1 fn пивтемловсо pivt'emlovso, пивтеловсо pivt'elovso, пивтень ловсо pivt'en lovso 
íróasztal сёрмадоматувор sormadomatuvor, сёрмадомастоль sormadomastoí, сёрмадомань ту-
вор/столь sormadoman tuvor/síol' 
iroda контора kantora, канцелярия kancel'arija, офис ofis; бюро bjuro; utazási ~ туристичес-
кой бюро turist'iceskoj bjuro; irodát rendez be a városban ошсо контора панжомс osso 
kontora panzoms 
irodalmi литературань l'it'eraturan, литературной l'it'eraturnoj, сёрмадомань sormadoman; ~ 
est литературань/литературной чокшнэ (чокшне) l'it'eraturan/l'it'eraturnoj coksne (coksne); 
~ nyelv литературной кель l'it'eraturnoj kel' 
irodalom литература I'it'eratura; járatos/ jár tas az ~ban сон литературань содыця son l'it'eratu-
ran sodica 
íróeszköz сёрмадомакедьёнкс sormadomakedjonks, сёрмадомапель sormadomapel' 
írógép сёрмадомамашинка sormadomamasinka, печатамомашинка pecatamomasinka, печат-
ной машинка pecatnoj masinka 
írói сёрмадыцянь sormadican, сёрмадеень sormadejen; ~ lelemény/leleményesség сёрмады-
цянь колчи/маштомачи/ёрокчи sormadican kolci/mastomaci/jorokci; ~ pálya сёрмады-
цянь/сёрмадеень тев sormadican/sormadejen t'ev, сёрмадыцянь/сёрмадеснь профессия 
sormadican/sormadejen professija; ~ tehetség сёрмадыцянь маштомачи/колчи/ёрокчи/та-
лан(т) sormadican mastomaci/kolci/jorokci/talan(t), сёрмадеень маштомачи/колчи/ёрок-
чи/талан(т) sormadejen mastomaci/kolci/jorokci/talan(t), сёрмадомань маштомачи/кол-
чи/ёрокчи/талан(т) sormadoman mastomaci/kolci/jorokci/talan(t) 
irónia мусколямо muskol'amo, пейдема pejdema, ирония ironija 
ironikus мусколямонь muskol'amon, пейдемань pejdeman, ирониянь ironijan, иронической 
ironiceskoj 
ironikusan пеетькшнезь (пеедькшнезь) pejet'ksneí (pejedksnez), пейдекшнезь pejdeksnei, мус-
колязь muskolaz 
írott mn сёрмадозь sormadoz, сёрмадомань sormadoman; ~ szöveg сёрмадозь текст sormadoz 
t'ebt 
irreális ауликс auíib, аволь алкуксонь/реальной avol' alkukson/real'noj, ирреальной irreal'noj 
ir t i кочкомс kockoms; сявтамс savtams; сандямс (сандемс) sandams (sandems), корёндамс ko-
rondams, корёндакшномс kofondaksnoms; маштомс mastoms, истожамс istozams, чавомс 
cavoms, морямс morams; erdőt ~ вирь сандямс (сандемс) vir sandams (sandems); szúnyo-
got ~ сеськеть морямс sesket' morams 
irtás кочкома kockoma; сявтамо savtamo; сандямо sandamo, корёндамо kofondamo, корён-
дакшнома korondaksnoma; маштома mastoma, истожамо istozamo, морямо mofamo, ю-
тавтома jutavtoma; репештя repest'a, сандявкс (сандевкс) sandavks (sandevks), ваньскав-
тозь (ванськавтозь) вирень тарка vanskavtoz (vanskavtoz) viren tarka 
irtózás тандадома tandadoma, пек/покш пелема pek/poks реГета, срастямо srast'amo, ужас 
uzas; нулгодема nulgodema, нильтякадома níl't'akadoma, тюнгольдема t'ungoídema 
irtózat тандадома tandadoma, покш пелема poks pel'ema, срасть (страсть) srast' (strast), ужас 
uzas 
irtózatos тандадомань tandadoman, тандавксонь tandavkson, пелемань pel'eman, тандавтыця 
tandavtica, срастявтыця srast'avtica; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), пек ама-
зы(й) рек amazi(j), беряньдеяк берянь berandejak beran, страшной strasnoj, ужасной и-
zasnoj 
irtózatosan пектеяк пек pekt'ejak рек, страшнойстэ strasnojste, страшна strasna, ужаснойстэ 
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uzasnojste, ужасна uzasna 
irtózik vkitől/vmitől (пек) пелемс (рек) pel'ems, тандалемс tandal'ems; нулгодемс nulgodems, 
тюнгольдемс t'ungol'dems (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak) 
is -гак/-как/-як -gakJ-kakJ-jak, истя жо ist'a zo, и /'; a jövőben ~ икелепелевгак ikel'epel'evgak, 
azért ~ секскак sekskak; először ~ васняяк vasnajak, васняткак vasnatkak, васенцекс va-
senceks; én ~ монгак mongak; így ~ jó истяяк паро/вадря ist'ajakparo/vadra; itt ott ~ 
тесэяк, тосояк t'esejak, tosojak; különben ~ истяк ist'ak, истяккак ist'akkak; тедеяк башка 
t'edejak baska; még ... ~ мик ... mik..., натой ... natoj ..., аля ... а Га ...; mi ~ itt vagyunk 
миньгак тесэтяно mingak t'eset'ano; mindig ~ свалгак svalgak; nem ~ sejtette, hogy . . . эзь 
арсеяк, (што) . . . ez arsejak, (sto) ...; nemcsak . . . , hanem ... ~аволь ансяк ..., ...-як/-гак/-
как avol'ansak ..., ...-jak/-gakj-kak, nemcsak esik, hanem a szél ~ f ú j аволь ансяк пизи, 
вармаяк пуви avol'ansakpizi, varmajak puvi; te ~ тонгак tongak 
iskola школа skola', általános/elemi ~ ушотксшкола (ушодксшкола) usotksskola (usodksskola), 
начальной школа nacal'noj skola; beírat az iskolába школав сёрмацтомс (сёрмадстомс) 
skolav sormactoms (,sormadstoms); kicsapják az iskolából школасто панемс/ёртомс (кинь-
гак) skolasto panems/jortoms (kingak); kijárja/elvégzi/befejezi az iskolát школанть пря-
домс skolant'pradoms; k imarad az iskolából школа менстемс (менстямс) / нолдамс / а 
прядомс skola menst'ems (menst'ams) / noldams /apradoms\ iskolába j á r школав якамс 
skolavjakams; iskolát kerül tréf школа менстемс (менстямс) skola menst'ems (menst'ams) 
iskolai школань skolan, школасо skolaso\ ~ kórus школань морамокужо/хор skolan moramo-
kuzo/xor; ~ oktatás школасо тонавтома skolaso tonavtoma; ~ ünnepség школасо покш-
чинь/кенярксчинь/эрьгелемачинь ютавтома skolaso pokscin/kenarkscin/ergel'emacin 
jutavtoma, школань торжества skolan torzestva; ~ végzettség школань образования skolan 
obrazovanija 
iskolás I. mn тонавтницянь tonavtnican, школань skolan, школасо skolaso', стандартонь stan-
darton, схемань syeman, шаблононь кондямо sablonon kondamo; ~ gyermek школасо 
тонавтниця эйкакш skolaso tonavtnica ejkaks', ~ korú школань иесэ skolan ijese; II. fn 
(школасо) тонавтниця (skolaso) tonavtnica 
iskolázatlan содамочивтеме sodamocivt'eme, образованиявтомо obrazovanijavtomo, аволь об-
разованной avol' obrazovannoj 
iskolázott mn содамочи/образования марто sodamoci/obrazovanija marto, образованной obra-
zovannoj 
ismer содамс sodams', vkire содамс (киньгак) sodams (kingak)', látásból ~ чама лангс содамс 
cama langs sodams, чамань коряс содамс caman koras sodams', mindenkit ~ эрьванть / 
эрьва кинь / весемень содамс ervant'/ erva kin / vesemen sodams', nem ~ lehetetlent атее-
викс/аэриця/аэрсиця/невозможной тев а содамс at'ejeviks/aerica/aersica/nevozmoznoj t'ev 
a sodams\ nem ~em а содаса a sodasa; nem ~i a já rás t кинть а содамс kint a sodams', vala-
honnan ~ jük egymást костояк / косто-бути / та-косто содасынек вейкенек-вейкенек kos-
tojak / kosto-but'i / ta-kosto sodasinek vejkenek-vejkenek, ~i önmagát эсь пря содамс es pra 
sodams 
ismeret содамочи sodamoci, содамо sodamo; fontos ~ek эрявикс содамочить eraviks sodamo-
cit' 
ismeretes содавикс sodaviks, содазь sodaz 
ismeretesen содавиксстэ sodaviksste, содазь sodaz 
ismeretlen I. mn асодавикс asodaviks, аволь содавикс avol'sodaviks, асодазь asodaz, веёндонь 
vejondon, ломанень lomanen; ~ hely асодавикс / аволь содавикс тарка asodaviks / avol'so-
daviks tarka; I I . f n асодавикс (ломань) asodaviks (loman) 
ismeretlenül асодазь asodaz, апак сода арак soda 
ismeretség содавиксэкс тейнемаУтеевема sodavikseks t'ejnema/t'ejevema, содавиксчи sodaviks-
ci; ~et köt vkivel содавиксэкс теевемс (киньгак марто) sodavikseks t'ejevems (kingak mar-
to) 
ismerkedik vkivel/vmivel содавиксэкс теевемс (киньгак/мезеяк марто) sodavikseks t'ejevems 
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(kirigak/mezejak marto) 
ismerős I. mn содавикс sodaviks; ~ hang содавикс вайгель sodaviks vajgel'; II. fn содавикс (ло-
мань) sodaviks (lomari); t anár ~öm содавикс тонавтыцям sodaviks tonavticam 
ismert mn содавикс sodaviks, содазь sodaz; ~ író содавикс сёрмадыця/сёрмадей sodaviks sor-
madica/sormadej; ~té tesz содавиксэкс теемс sodavikseks t'ejems; ~té válik содавиксэкс 
теевемс sodavikseks t'ejevems; általánosan ~ весенень содавикс veserieri sodaviks; jól ~ 
парсте/вадрясто содазь parst'e/vadfasto sodaz 
ismertet содавиксэкс теемс sodavikseks t'ejems, содавтомс sodavtoms; ёвтнемс jovtriems, пач-
тямс pact'ams, толковамс tolkovams; аннотация теемс annotacija t'ejems 
ismertetés содавтома sodavtoma, ёвтнема jovtriema, пачтямо pact'amo, содавиксэкс теевтема 
sodavikseks t'ejevt'ema; рецензия fecerizija, аннотация annotacija 
ismertetőjel явиця тешкс/ёнкс javica t'esks/jonks; примета pfimeta 
ismét таго tago, одов odov, оде ods; ~ nem csinált/tett semmit таго эзь тее мезеяк tago ez t'eje 
mezejak 
ismétel омбоцеде ёвтамс/теемс ombocede jovtams/t'ejems, омбондамс ombondams, мельс лец-
тямс (ледстямс) теl's lect'ams (Tedst'ams), повторямс povtofams; osztályt ~ омбоце иес ка-
довомс omboce ijes kadovoms 
ismétlés омбоцеде/одов ёвтамо ombocede/odov jovtamo, омбондамо ombondamo, мельс лец-
тямо (ледстямо) mel's l'ect'amo (l'edst'amo), одов теема odov t'ejema, повторямо povtofamo 
ismétlődik омбоцеде ёвтавомс ombocede jovtavoms, омбондавомс ombondavoms, оде теевемс 
ods t'ejevems, повторявомс povtofavoms 
istálló (лишмень) кардо (l'ismeri) kardo; kihaj t az ~ból кардосто панемс/кравтомс kardosto pa-
Aems/kravtoms 
isten паз paz, чипаз cipaz; szent ~! Вере Паз! Vefe Paz! 
istenhit пазнэнь кемема pazneri kemema 
istenhívő mn, fn пазнэнь кемиця/озныця paznen kemiéa/oznica, религиозной fel'igioznoj 
isteni пазонь pazori, пек/пародояк napo pek/parodojak paro, пек/вадрядояк вадря pek/vadfado-
jak vadfa 
istenít пазокс/штатолокс ловомс pazoks/statoloks lovoms, пек вечкемс рек veckems 
istennő пазава pazava, авапаз avapaz 
istentagadó fn пазнэнь акемиця paznen akemica, пазтомо paztomo, атеист atejist 
istentisztelet пазнэнь озке paznen ozks, церьковасо служба cefkovaso sluzba, обедня obedria 
iszákos I. mn симиця simica, копориця kopofica, копордыця kopordica; ~ fér j симиця мирде 
simica mifde; I I . f n симиця ломань simica loman, трютяпа t'fut'apa, копориця kopofica, 
копордыця kopordica 
iszap ил il 
iszapos илэв ilev; ~ ta laj илэв мода/тарка ilev moda/tarka 
iszik симемс simems, симнемс simriems, симекшнемс simeksriems; мамамс mamams, мамш-
тамс mamstams, копорямс kopofams; bort ~ винадо симемс vinado simems; kávét ~ кофе-
де симемс kofede simems; mértéktelenül ~ кирдевтемавтомо/меравтомо симемс kifdevt'e-
mavtomo/meravtomo simems; mohón ~ жаднойстэ симемс zadnojste simems; pezsgőt ~ 
шампанскойде симемс sampanskojde simems; sört ~ шужведте/пиядо/пивадо симемс 
suzvedt'e/pijado/pivado simems; teát ~ чайде симемс cajde simems; tejet ~ ловсодо симемс 
lovsodo simems; üdítőt ~ свежалгавтыця/экшелгавтыця/кельмевтиця симемапельде си-
мемс svezalgavtica/ekselgavtica/kel'mevt'ica simemapel'de simems 
iszogat симнемс simriems, симекшнемс simeksriems; мамштнемс mamstriems, корштнемс korst-
riems 
iszony тандадома tandadoma, тандавкс tandavks, ужас uzas, срасть (страсть) srast' (strast) 
iszonyat тандадома tandadoma, тандавкс tandavks, ужас uzas, срасть (страсть) srast' (strast) 
iszonyatos тандадомань tandadomari, тандавксонь tandavksori, тандавтыця tandavtica, cpac-
тявтыця srast'avtica; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), пек амазы(й) рек ama-
zi(j), беряньдеяк берянь beraridejak befari, ужасной uzasnoj, страшной strasnoj 
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iszonyatosan пектеяк пек pekt'ejakрек, ужаснойстэ uzasnojste, ужасна uzasna, страшнойстэ 
strasnojste, страшна strasna 
iszonyú тп тандадомань tandadoman, тандавксонь tandavkson, тандавтыця tandavtica, срас-
тявтыця srast'avtica; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), пек амазы(й) рек ата-
zi(j), беряньдеяк берянь berandejak beran, ужасной uzasnoj, страшной strasnoj 
ital симемапель simemapel'; корштамопель korstamopef, ирецтемапель (иредстемапель) irec-
t'emapel' (iredst'emapel), ирецтиця (иредстиця) / чапамо симемапель irect'ica (iredst'ica) / 
сарато simemapel', алкоголь a/kogol', ченькс cenks; erős ~ кеме симемапель кете sime-
mapel'-, hideg ~ кельме симемапель kel'me simemapel'; lehajt egy pohár ~t вейке стопка 
симемапель симемс/копордамс vejke stopka simemapel' simems/kopordams; rászokott az 
~ra симемапелентень/симеме тонадсь simemapel'ent'en/simeme tonads; szeszes ~ коршта-
мопель korstamopeí, ирецтемапель (иредстемапель) irect'emapel' (iredst'emapel), ирецти-
ця (иредстиця) / чапамо симемапель irect'ica (iredst'ica) / сарато simemapel', алкоголь al-
kogoT, ченькс cenks; ~t kimér ирецтиця (иредстиця) / алкоголень симемапель нуртнезь 
микшнемс irect'ica (iredst'ica) / alkogol'en simemapel' nurfnez miksnems; ~t tölt симема-
пель каямс simemapel' kajams 
itat симдемс simdems 
ítél vmire vkit/vmit приговор ливтемс/путомс/теемс (мезескак киненьгак/мезненьгак) prigovor 
l'ivt'ems/putoms/t'ejems (mezeskak kinengak/meznengak); vmilyennek vkit/vmit ловомс (кода-
мокскак киньгак/мезеяк) lovoms (kodamokskak kingak/mezejak); vkinek vkit/vmit максомс 
(киненьгак киньгак/мезеяк) maksoms (kinengak kingak/mezejak); halálra ~ куломас яво-
лявтомс kulomas javol'avtoms 
ítélet приговор prigovor; решения resenija, суждения suzdenija, мерема merema, мель те!', 
мельть-арсемат meTt-arsemat; halálos ~ куломас кучома/чумондома/алтамо kulomas ku-
coma/cumondoma/altamo; ~et hoz приговор ливтемс/путомс/теемс prigovor l'ivt'ems/pu-
toms/t'ejems, решения ливтемс/путомс/теемс resenija l'ivt'ems/putoms/t'ejems; ~et kimond 
приговор ловномс prigovor lovnoms 
ítélkezik арсемс-теемс arsems-t'ejems, судямс sudams; решения ливтемс/путомс/теемс reseni-
ja l'ivt'ems/putoms/fejems 
ítélőképesség судямонь ёрокчи sudamon jorokci, прев prev, рассудка rassudka 
itt тесэ t'ese, теске t'eske, теск t'esk; тия t'ija, тияня t'ijana; épp(en) ~ теске t'eske, теск t'esk, тес-
ке-теске t'eske-t'eske, точна / как раз тесэ tocna /как raz t'ese; ki van ~? ки/кие тесэ? ki/kije 
t'ese?; legyél ~! ульть тесэ! ufí t'ese!; mi is ~ vagyunk миньгак тесэтяно mingak t'eset'ano; 
mi történik ~? мезе тесэ моли? meze t'ese mol'i?; nincs ~ арась тесэ aras t'ese; régóta ~ van 
сон умок тесэ son umok t'ese; végre ~ vagy окойники тесат okojniki t'esat; - az idő 
шкась/шказо сась skas/skazo sas; ~ is, ott is тесэяк, тосояк t'esejak, tosojak; ~ kevesen van-
nak тесэ (сынь) аламонест t'ese (sin) alamonest; ~ lakik/él тесэ эрямс t'ese erams; ~ marad 
тей кадовомс/лиядомс (ej kadovoms/l'ijadoms; ~ tartózkodik тесэ аштемс/улемс t'ese as-
t'ems/uíems; ~ van тесэ улемс/аштемс t'ese ul'ems/ast'ems 
ittas иретьстэ (иредьстэ) iret'ste (iredste), иредезь iredez, симезь simei; ~ állapot иредезь уле-
ма-аштема iredez ul'ema-ast'ema, иретьстэ (иредьстэ) улема-аштема iret'ste (iredste) ul'e-
ma-ast'ema; ~ ember иредезь ломань iredez lomaií 
ittasan иредезь iredez, иретьстэ (иредьстэ) iret'ste (iredste); ~ vezet иредезь / иретьстэ (и-
редьстэ) ветямс iredez/iret'ste (iredste) vet'ams 
ittasság иредема iredema 
itteni тестэнь testen, тесэнь t'esen, тескень t'esken; ~ lakos тестэнь/тесэ/тесэнь/тескень эриця 
t'esten/t'ese/t'esen/t'esken erica 
itthon кудосо kudoso; nincs ~ арась кудосо aras kudoso; ~ van кудосо улемс/аштемс kudoso 
ul'ems/ast'ems 
itthoni кудонь kudort 
ittlét тесэ улема t'ese ul'ema 
itt-ott тесэ-тосо t'ese-toso, косо-косо koso-koso, таркань-таркань tarkan-tarkan, тия-тува t'ija-
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tuva, кой-косо koj-koso 
ív чирьке cirke, менькс meriks, мендявкс meridavks, арка arka, свод svod', конёвлист koriovíist, 
конёвлопа koriovlopa 
ivadék эйкакшбиё ejkaksbijo, раське raske, меелькс mejel'ks', левкст l'evkst 
ivás симема simema', mértéktelen ~ кирдевтемавтомо/меравтомо симема kirdevt'emavto-
mo/meravtomo simema 
ível мендявомс meridavoms; свод теемс svod t'ejems; felfelé ~ верев мендявомс verev merida-
voms', lefelé ~ апов мендявомс alov meridavoms 
ivóvíz симемаведь simemaved 
íz1 тансть tarist', расть (раст) rast'(rast); jó ~e van танстезэ/растезэ napo tarist'eze/rast'eze paro; 
kellemes ~ паро/вадря/мельстуиця тансть paro/vadra/mel'stujica tarist'; kellemetlen ~ ana-
ро/мельсатунця тансть aparo/meísatujica tarist'; savanykás ~ ризаня / ламбамо-ризаня 
расть (раст) rizaria / lambamo-rizaria rast'(rast); sós ~ сапов расть (раст) / тансть salov 
rast' (rast) / tarist'', undorító ~ нулгодевтиця/нильгедемань/нильтякавтыця/нильтяня 
тансть nulgodevüca/riiTgedemari/riiTt'akavtica/riift'aria tarist'', vmilyen ~t érez тансть марямс 
tarts t' marams 
íz2 повидла povidla, мармелад marmelad 
izé fn теня t'eria, (кода) эрь (koda) e f , те самай t'e samaj 
ízes1 тантей tarit'ej, тансть / расть (раст) марто tarist'/ rast' (rast) marto; потьмежа pot'meza 
ízes2 повидла марто povidla marto 
ízesen тантейстэ tant'ejste, тансть / расть (раст) марто tarist'/ rast' (rast) marto 
ízesít тантейгавтомс tarit'ejgavtoms, таныпкавтомс tariskavtoms, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, 
петемс pet'ems; ~sd a levest tejföllel/tejszínnel! таньшкавтык ямонть велькссэ! tariskavtik 
jamorit' vel'ksse! 
ízesítés тантейгавтома tarit'ejgavtoma, таньшкавтома tariskavtoma, витема-петема vit'ema-
pet'ema, петема pet'ema 
ízetlen тансттеме tarist't'eme, расттеме (расттомо) rast't'eme (rasttomo); вкустомо vkustomo, 
нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), мельсатуиця mel'satujica, казямо kazamo; ~ 
tréfa мельсатуиця/казямо пейдемка mel'satujica/kazamo pejdemka, мельсатуиця/казямо 
шутка mel'satujica/kazamo sutka 
izgalmas талновтыця talnovtica, седейстокиця sedejstokica 
izgalmasan талновтозь talnovtoz, талнозь talnoz 
izgalom талнома talnoma, талновкс talnovks, буволдома buvoldoma, китордома kitordoma, 
таркаэземень амуема tarkaezemeri amujema; belebetegszik az ~ba талномадо сэредеме 
кармамс / сэредезевемс / ормаскадомс (ормазкадомс) talnomado seredeme karmams / se-
redezevems / ormaskadoms (ormazkadoms); remeg az ~tól талномадо сорномс talnomado 
sornoms; ~ba hoz талновтомс talnovtoms, пизякавтомсpizakavtoms; ~ba jön тапнозевемс 
talnozevems; ~ban ta r t талновтомс talnovtoms, талномасо кирдемс talnomaso kirdems; 
~ban van талномс talnoms, буволдомс buvoldoms, китордомс kitordoms, ризнэмс-май-
семс riznems-majsems, таркаэзем а муемс tarkaezem a mujems; izgalmat érez талнома 
марямс talnoma marams, талномс talnoms 
izgat талновтомс talnovtoms, пизявтомс pizavtoms, пизякавтомс pizakavtoms, ацирьгавтомс 
acirgavtoms, буволдовтомс buvoldovtoms, китордовтомс kitordovtoms, оймамо а максомс 
ojmamo a maksoms, азаргавтомс azargavtoms, аксоргавтомс aksorgavtoms, ризнэвтемс 
riznevt'ems, тревожамс t'revozams; берянь тевс кармавтнемс berari t'evs karmavtriems, жи-
гардомс zigardoms; ~ ja magát ацирьгадомс acirgadoms, ацирьгалемс acifgal'ems, пизяка-
домс pizakadoms, пизямомс pizamoms, машнетемс masriet'ems, талнозевемс talnozevems', 
feleslegesen ~ja magát стяко машнетемс/талнозевемс st'ako masriet'ems/talnozevems 
izgató mn талновтыця talnovtica, пизявтыця pizavtica, жигардыця zigardica 
izgatott mn талновтозь talnovtoz, талакадозь talakadoz, талнозь talnoz, талныця talnica, пизяв-
тозь pizavtoz, буволдозь buvoldoz, нервной riervnoj, аволь сэтьме/таймаза avof set'me/taj-
maza, сэтьмечивтеме set'mecivt'eme, азаргадозь azargadoz; ~ asszony талныця ава talnica 
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ava; ~ hang талакадозь вайгель talakadoz vajgel'; ~ várakozás талнозь учома talnoz uco-
ma 
izgatottan талнозь talnoz, пизявтозь pizavtoz, буволдозь buvoldoz, нервнойстэ nervnojste, та-
лакадозь talakadoz, аволь сэтьместэ avol'set'meste; ~ várakozik талнозь учомс/учнемс 
talnoz ucoms/ucnems 
izgatottság талнома talnoma, пизякадома pizakadoma, буволдома buvoldoma, китордома kitor-
doma, таркаэземень амуема tarkaezemen amujema 
izgul талномс talnoms, буволдомс buvoldoms, китордомс kitordoms, ризнэмс-майсемс riz-
nems-majsems; vkiért талномс talnoms, буволдомс buvoldoms (киньгак кис(э) kingak 
kis(e)); szükségtelenül ~ стяко талномс st'ako talnoms 
ízlel тансть / расть (раст) марямс tanst' /rast' (rast) marams; варчамс varcams 
ízlés тансть tanst', расть (раст) rast' (rast), вкус vkus; kifinomult ~ вадря тансть/вкус vadra 
tanst'/vkus, элегантной вкус el'egantnoj vkus; nincs ~e арась вкусозо aras vkusozo; van ~e 
ули вкусозо ul'i vkusozo 
ízléses тансть / расть (раст) марто tanst' / rast' (rast) marto, пек мазы(й)/паро рек mazi(j)/paro, 
мельстуиця mel'stujica 
ízlésesen тансть/вкус марто tanst'/vkus marto; ~ öltözködik тансть/вкус марто оршнемс 
tanst'/vkus marto orsnems, мазыйстэ (мазыстэ) оршнемс mazijste (maziste) orsnems 
ízléstelen вкустомо vkustomo, стильтеме st'il't'eme; нильгедевкс nil'gedevks, нулготькс (нул-
годькс) nulgot'ks (nulgodks), мельсатуиця mel'satujica; ~ beszéd нильгедевкс / нулготькс 
(нулгодькс) / мельсатуиця кортамо nil'gedevks / nulgot'ks (nulgodks) / mel'satujica kortamo 
ízléstelenül вкустомо vkustomo, стильтеме st'il't'eme; нулгодевтезь nulgodevt'ez, амазыйстэ 
(амазыстэ) amazijste (amaziste); ~ beszél нулгодевтезь / амазыйстэ (амазыстэ) кортамс 
nulgodevt'ez / amazijste (amaziste) kortams 
ízletes тантей tant'ej; ~ étel тантей ярсамопель tant'ej jarsamopel' 
ízletesen тантейстэ tani'ejste; ~ főz тантейстэ/вадрясто пидемс tant'ejste/vadrasto pidems 
ízlik вечкевемс veckevems, мельс туемс mel's tujems 
izmos сывельзанов (сывельсанов) sivel'zanov (sivel'sanov), мускул марто muskul marto, муску-
лов muskulov, тулгов tulgov, виев vijev, нардев nardev 
izom сывельзан (сывельсан) sivefzan (sivel'san), сан san, кедьбеке (кедьпеке) kedbeke (kedpe-
ke), мускула muskula 
íztelen аволь тантей avol' tant'ej, тансттеме tanst't'eme, расттеме (расттомо) rast't'eme (rastto-
mo); ~ étel тансттеме / расттеме (расттомо) ярсамопель tanst't'eme / rast't'eme (rasttomo) 
jarsamopel', аволь тантей ярсамопель avol' tant'ej jarsamopel'; - ü l аволь тантейстэ avol' 
tant'ejste, тансттеме tanst't'eme, расттеме (расттомо) rast't'eme (rasttomo); ~ül főz аволь 
тантейстэ ярсамопель анокстамс/пидемс avol' tant'ejste jarsamopel' anokstams/pidems, 
тансттеме ярсамопель анокстамс/пидемс tanst't'eme jarsamopel' anokstams/pidems, раст-
теме (расттомо) ярсамопель анокстамс/пидемс rast't'eme (rasttomo) jarsamopel' anoks-
tams/pidems 
ízű тансть / расть (раст) марто tanst'I rast' (rast) marto; savanykás ~ ризаня rizana, ламбамо-
ризаня lambamo-rizana, чапсть-молиця capst'-mol'ica, чапсть-мериця capst'-merica, риза-
ня расть (раст) марто rizana rast' (rast) marto, ламбамо-ризаня расть (раст) марто lamba-
mo-rizana rast'(rast) marto 
ízület anat эзне eine, менькс menks, полда polda 
izzad ливеськадомс (ливезькадомс) l'iveskadoms (I'ivezkadoms), ливезиямс l'ivezijams; ~ a hő-
ségtől псиде ливеськадомс (ливезькадомс) pside l'iveskadoms (I'ivezkadoms) 
izzadság ливезь ¡'ivei 
izzadt mn ливезев l'ivezev, ливезь потсо l'ivez potso 
izzadtan ливезь потсо l'ivez potso, ливеськадозь (ливезькадозь) l'iveskadoz (l'ivezkadoz), ливе-
зиязь l'ivezijaz 
izzadtság ливеськадома (ливезькадома) l'iveskadoma (l'ivezkadoma), ливезиямо l'ivezijamo 
izzás капявкс kal'avks, калямо kafamo, сыртевема sirt'evema; ~ba jön сыремемс siremems, пи-
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зякадомс pizakadoms 
izzik калявомс kafavoms, сыртевемс sirt'evems; vörösen ~ якстерестэ калявомс jakst'ereste ka-
l'avoms 
izzít калямс katams, сьфтемс sirt'ems; vasat ~ кшни калямс ksrii kaTams 
izzó I. mn пултыця/пек пси pultica/pekpsi, толов tolov; II. fn электрической лампочка el'ektri-
ceskoj lampocka 
izzólámpa электрической лампочка eíektriceskoj lampocka 
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J 
j a j вай vaj, ай aj, ой oj, ох о/ 
ja jgat вайкстнемс vajkstriems, ойкстнемс ojkstriems; пеняцямс penaéams, жалобамс zalobams 
ja jga tás вайкстнема vajkstriema, ойкстнема ojkstnema, уракадома urakadoma; пеняцямо peria-
сато, жалобамо zalobamo 
jajveszékel рангомс rangoms; лажамс lazams; лайшеме lajsems; коволямс kovol'ams; лужа-
доме luzadoms; урномс urnoms 
jajveszékelés рангома rangoma; лажамо lazamo; лайшема lajsema; коволямо kovol'amo; лужа-
дома luzadoma; урнома urnoma; уракадома urakadoma 
j ámbor еэтьме set'me, еэтьмела set'mela; паздо пелиця pazdo pel'iéa; пазнэнь кемиця pazneri 
kemiéa; ~ ember еэтьме/еэтьмела ломань set'me/set'mela lomari 
jámborság еэтьмечи set'meci; паздо пелема pazdo pel'ema 
j a n u á r якшамгов (якшамков)jaksamgov (jaksamkov), январь janvar; ~ másodika якшамго-
вонь (якшамковонь) / январень омбоце чизэ jaksamgovori (jaksamkovori) /janvareri ombo-
ée cize; ~ban якшамговсто (якшамковсто) jaksamgovsto (jasamkovsto), январьстэ janvars-
te 
j anuár i якшамговонь (якшамковонь) jaksamgovori (jaksamkovon), январень janvaren 
japán I. mn япониянь japoriijari, япононь japonori; ~ férfi япониянь/япононь цёра japonijan/ja-
ponori cora, японец japonec; ~ nő япониянь/япононь ава japonijan/japonon ava, японава 
japonava; ~ nyelv япониянь/япононь кель japonijan/japonon kel'; II . fn япониянь/япононь 
ломань japonijan/japonon loman, японец japonec; ~ok япониянь/япононь ломанть japoni-
jan/japonon lomarii, японецт japoriect 
Japán földr Япония Japoriija 
japánul япониянь/япононь кельсэ japoriijari/japonori kel'se; ~ beszél япониянь/япононь кельсэ 
кортамс japoriijari/japonori kel'se kortams 
j á r якамс jakams, яксемс jaksems, пакамсpakams, якамс-пакамс jakams-pakams; модеме mo-
l'ems; ардомс ardoms, артнемс (арднемс) artriems (ardriems), ардтнемс ardt'riems; ютаме 
jutams; vkinek vmi савомс savoms, эрявомс eravoms, пандовксокс улемс pandovksoks u-
iems (киненьгак мезеяк kirierigak mezejak); az a hír ~ja кортамотне молить,... kortamot'rie 
mol'it',..., молить кортамот,... mol'it'koríamot,...; куля маряви,... киГа maravi,..., седе 
кортыть,... sede kortit', ...; az óra jól ~ чаетнэ парсте/видестэ якить castneparst'e/videste 
jakit', чаетнэ парсте/видестэ молить castne parst'e/videste mol'it'; az óra rosszul ~ чаетнэ 
беряньстэ/авидестэ якить castne befariste/avideste jakit', чаетнэ манчить castne mariéit'; 
egyetemre ~ университетэв якамс uriiversit'etevjakams; élen ~ икеле ютамс/молемс ikel'e 
jutams/mol'ems, васенцекс модеме vaseriéeks mol'ems; ez ~ nekem те монень сави t'e mo-
lieii savi, те монень пандовксокс ули t'e morieri pandovksoks ul'i; fel-alá ~ мекев-васов 
якамс mekev-vasov jakams, яксемс jaksems; gyalog ~ ялго якамс jalgo jakams; inogva ~ 
лыказь / лыким-лаким якамс likai / likim-lakim jakams; iskolába ~ школав якамс skolav 
jakams; jegyben ~ vkivel ладязь/чиязь/чиявтозь улемс ladai/cijaz/éijavtoi ul'ems (кинень-
гак kirierigak); jól ~ парсте лисемс/удаламс (тевде) parst'e l'isems/udalams (t'evde); ули 
уцясказо ul'i uéaskazo; kedvében ~ vkinek мельга якамс/яксемс/молемс mel'ga jakams/jak-
sems/mol'ems, мель ваномс теГ vanoms (киньгак kirigak), (мельс) савтомс (mel's) savtoms, 
савтокшномс savtoksnoms, тондамс tondams (киненьгак kirierigak); komótosan ~ валкас-
то/тужосто якамс valkasto/tuzosto jakams; lovon ~ лишмесэ ардомс / артнемс (арднемс) / 
ардтнемс íismese ardoms /artriems (ardriems) /ardt'riems, ласте/шанчсэ ардомс last'e/sané-
se ardoms; mezítláb ~ кепе якамс kepe jakams; négykézláb ~ ниле пильге лангсо якамс 
riiíe pil'ge langso jakams, комадо якамс komado jakams; nehézkesen/nehezen - стакасто / 
тупор-тапор модеме stakasto / tupor-tapor mol'ems, стакасто / тупор-тапор якамс stakasto 
/ tupor-tapor jakams; nesztelenül ~амарявиксстэ/гайттеме/шалттомо/лашттомо модеме 
amaraviksste/gajt't'eme/salttomo/lasttomo mol'ems, амарявиксстэ/гайттеме/шалттомо/лашт-
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томо якамс amaraviksste/gajt't'eme/salttomo/lasttomo jakams; nyitott szemmel ~ тетькезь 
сельмть (сельметь) якамс t'et'kez sel'mt' (setmet') jakams; nyomon ~ мельга якамс meTga ja-
kams, следга молемс sTedga moTems; rosszul ~ зыянс/кажос понгомс zijans/kazos pon-
goms, беряньстэ лисемс beranste l'isems; беряньстэ/авидестэ якамс beranste/avideste ja-
kams, манчемс mancems; sokszor ~tam ott ламоксть ульнинь тосо lamokst' ul'nin toso, ла-
моксть якинь тов lamokst'jakin tov; szerencsétlenül/pórul ~ алуштавомс alustavoms, фи-
аско/зыян/уцяскавтомочи кирдемс fiasko/zijan/ucaskavtomoci kirdems, зыянс/кажос пон-
гомс zijans/kazos pongoms, манявомс manavoms; szerencsétlenül/pórul ~t (сон) зыянс/ка-
жос понгсь (son) zijans/kazos pongs, сонензэ понгсь sonenze pongs; színházba ~ театрав 
якамс t'eatrav jakams; tanfolyamra ~ курсас (курсе) якамс kursas (kurss) jakams; tud ~ni 
якамо маштомс jakamo mastoms; ~ a szája шлебердемс síeberdems, лавгамс lavgams, ла-
бордомс labordoms, лебердемс íeberdems; ~tál ott valamikor? ульнить тосо зярдо-
як/знярдояк? ul'nit'toso zardojak/znardojak?, эрсить тосо зярдояк/знярдояк? ersit' toso 
zardojak/znardojak? 
j á radék рента renta; пособия posobija; пенсия pensija 
járandóság пандовкс pandovks 
járás 1 якамо jakamo, яксема jaksema; якавкс jakavks, якавт jakavt, молевкс mol'evks, модема 
mol'ema; чалгавкс calgavks, чалгавт calgavt; устав ustav; esetlen ~ тупор-тапор мо-
левкс/молема tupor-tapor mol'evks/mol'ema, чувтола молевкс cuvtola mol'evks; komótos ~ 
валка якавкс/якавт valka jakavks/jakavt; munkába ~ важодеме якамо vazodeme jakamo; 
nehézkes ~ стака / тупор-тапор модема staka / tupor-tapor mol'ema, стака / тупор-тапор 
чалгавкс staka / tupor-tapor calgavks; nem ismeri a ~t кинть а содамс kint'a sodams 
járás2 ёнкс jonks, буе bűje; район rajon; уезд ujezd; szegedi ~ Сегедэнь район Segeden rajon 
já ra t ' fn якамо jakamo; модема mol'ema; рейс rejs; ки ki, линия l'inija; légi ~ самолётонь/кош-
тонь/воздушной рейс somol'oton/koston/vozdusnoj rejs; nemzetközi ~ международной 
рейс mezdunarodnoj rejs; - oká t sűrít рейст сеецтемс (сеедьстемс) rejst seject'ems (sejeds-
t'ems) 
já ra t 2 ige якавтомс jakavtoms; (машинанть) важодевтемс (,masinant') vazodevt'ems, (маши-
нанть) нолдамс (masinant') noldams; újságot ~ газет(а) сёрмацтомс (сёрмадстомс) 
gazet(a) sormactoms (sormadstoms) 
já ra t lan апак яка/яксе apakjaka/jakse, апак артне (ардне) / ардтне арак artne (ardne) / ardt'ne; 
vmiben асодыця (мезескак) asodica (mezeskak), аволь опитной (опытной) (мейсэяк) avol' 
opitnoj (mejsejak); ~ út апак яка/яксе ки арак jaka/jakse ki 
járatos vmiben (парсте) содыця (мезескак) (parst'e) sodica (mezeskak); ёроков (мейсэяк) jo-
rokov (mejsejak); ~ az irodalomban сон литературань содыця son l'it'eraturan sodica 
j á rda ялгоякамонь ки jalgojakamon ki, тротуар trotuar; a ~ szegélye ялгоякамонь кинть / тро-
туаронть чирезэ jalgojakamon kint' / trotuaront' cireze, ялгоякамонь кинть / тротуаронть 
пезэ jalgojakamon kint'/trotuaront'peze; letakarí t ja a havat a j á rdá ró l ловонть тротуарс-
то урядамс lovont' trotuarsto uradams 
já rha ta t lan аютавикс ajutaviks, аардовикс aardoviks, ютамс/ардомс амаштовикс jutams/ar-
doms amastoviks, кивтеме kivt'eme; ~ út аютавикс/аютамо ки ajutaviks/ajutamo ki, ю-
тамс/ардомс амаштовикс ки jutams/ardoms amastoviks ki; ~ná tesz аютавиксэкс/аардо-
виксэкс теемс ajutavikseks/aardovikseks t'ejems 
j á rha tó ютавикс jutaviks, ардомань ardoman, ютамс/ардомс маштовикс jutams/ardoms masto-
viks; ~ út ютавикс/ардомань ки jutaviks/ardoman ki, ардомаки ardomaki, ютамс/ардомс 
маштовикс ки jutams/ardoms mastoviks ki 
j á rká l якамс jakams, якамс-пакамс jakams-pakams, яксемс jaksems; ki-be ~ лисемс-совамс l'i-
sems-sovams, мекев-васов / тей-тов якамс mekev-vasov / t'ej-tov jakams 
já rká lás якамо jakamo, якамо-пакамо jakamo-pakamo, яксема jaksema; ki-be ~ лисема-совамо 
l'isema-sovamo, мекев-васов / тей-тов якамо mekev-vasov / t'ej-tov jakamo 
j ár-kel якамс-пакамс jakams-pakams, яксемс jaksems, яксемс-паксемс jaksems-paksems, ме-
кев-васов якамс mekev-vasov jakams 
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j á rmű ардомапель ardomapel', ускома-ардомапель uskoma-ardomaper, ардомань средства ar-
domari sredstva, транспорт transport 
járókelő fn ютыця jutica, молиця mol'iéa, ялго ютыця/молиця jalgo jutiéa/moíiéa 
j á r tas vmiben содыця/маштыця (мезескак) sodiéa/mastiéa (mezeskak), содавикс (мезеяк мар-
те) sodaviks (mezejak marto); ёроков (мейсэяк) jorokov (mejsejak); ~ az irodalomban сон 
литературань содыця son l'it'eraturari sodiéa 
jár tasság содамочи sodamoéi, маштома mastoma, маштомачи mastomaéi, ёрок jorok, ёрокчи 
jorokci; ~ot szerez содамочи/ёрокчи саемс sodamoci/jorokci sajems; ~ra tesz szert сода-
мочи/ёрокчи саемс sodamoci/jorokci sajems 
já ru l vmihez модеме mol'ems, ютамс jutams (мезеяк малас mezejak malas); поладовомс (ме-
зескак) poladovoms (mezeskak); vki elé стямс (киньгак икелев) st'ams (kirigak ikel'ev); 
. vkihez vmivel пшкадемс (киненьгак мезеяк марто) pskadems (kirierigak mezejak marío) 
já rulék раштавкс rastavks, топавтовкс topavtovks, поладовкс poladovks; пандовкс pandovks, 
взнос vznos 
járvány orv кезов kezov, эпидемия epidemija, кезгемор kezgemor; ~t terjeszt кезов кантнемс 
(канднемс) / кандтнемс/сравтомс kezov kantriems (kandriems) / kandt'riems/sravtoms, эпи-
демия кантнемс (канднемс) / кандтнемс/сравтомс epidemija kantnems (kandnems) / 
kandt'nems/sravtoms 
járványos педи(ця) pedi(éa), заразной zaraznoj, эпидемиянь epidemijari; ~ betegség педиорма 
pediorma, педиця/заразной орма pediéa/zaraznoj orma 
já ték налксема naiksema; налкшке nalkske, налксемапель nalksemapel', налксемка nalksemka; 
няка пака, татай talaj; (налксемань) партия (nalksemari) part'ija, гейм gejm; hangszeres ~ 
седямо sedamo, седямопельсэ налксема sedamopel'se naiksema, седявкс sedavks, седямка 
sedamka; kettős ~ кавтова налксема kavtova naiksema, кавоньгирдань (кавонькирдань) 
налксема kavongirdan (kavorikirdari) naiksema; megnyeri a ~ot налксемасо изнямс nalk-
semaso izriams; vmilyen ~ba kezd налксемас совамс nalksemas sovams, налксеме ушо-
домс/уставамс/кармамс nalkseme usodoms/ustavams/karmams; ~ban legyőz налксемасо 
изнямс nalksemaso iznams 
játékbolt налкшкень микшнемакудо/лавка nalksken miksnemakudo/lavka 
játékfilm фильм(а) ftl'm(a), кино kino 
játékos I. mn налксиця nalksiéa, эльниця el'rtiéa, озиця oziéa; I I . f n напксиця nalksiéa; szenve-
délyes ~ налксемань/налксеме пек вечкиця nalkseman/nalkseme рек veékica 
játékszabály налксемань лув/правила nalkseman luv/pravila; ~ok налксемань лувт/правилат 
nalksemari luvt/pravilat 
játékszer налкшке nalkske, налксемапель nalksemapel', налксемка nalksemka 
játszadozás налксема naiksema, эльнема elriema, цильнема éil'riema, озямо ozamo 
játszadozik налксемс nalksems, эльнемс el'riems, цильнемс éiíriems, озямс ozams 
játszik налксемс nalksems; vmivel налксемс (мейсэяк, мезеяк марто) nalksems (mejsejak, meze-
jak marto); vmin налксемс nalksems, седямс sedams (мейсэяк mejsejak); babával ~ някасо 
/ няка марго налксемс riakaso/Лака marto nalksems; bújócskát ~ гурямс gurams, кончке-
сэ/кекшнемасо налксемс koriékese/keksriemaso nalksems; gitáron ~ гитарасо налксемс/се-
дямс gitaraso nalksems/sedams; hangszeren ~ седямс sedams, седямопельсэ налксемс se-
damopel'se nalksems; harmonikán ~ гармулясо/гармунясо/гармониясо седямс garmul'a-
so/garmuriaso/garmoriijaso sedams, гармулясо/гармунясо/гармониясо налксемс garmu-
l'aso/garmuriaso/garmoriijaso nalksems; hegedűn ~ дикамосо седямс/налксемс dikamoso 
sedams/nalksems, скрипкасо седямс/налксемс skfipkaso sedams/nalksems; indulót ~ марш 
налксемс mars nalksems; leengedi a gyereket játszani az udvarra эйкакшонть карда-
зов/ульцяв налксеме нолдамс ejkaksorit' karadzov/ulcav nalkseme noldams; orgonán ~ op-
гансо седямс/налксемс organso sedams/nalksems; szerepet ~ роль налксемс rol' nalksems; 
zongorán ~ рояльсэ/фортепьянасо налксемс rojal'selfortepjanaso nalksems, рояльсэ/фор-
тепьянасо седямс rojal'selfortepjanaso sedams 
játszma (налксемань) партия (nalksemari) part'ija, налксема naiksema 
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játszódik теевемс t'ejevems, модеме moíems, ютамс jutams 
játszótárs одиялга ocfijalga, партнёр pah'nor.; эйкакшпингень ялга/оя ejkakspingen jalga/oja 
java I. mn сех/сехте napo sey/seyt'eparo, сех/сехте вадря sey/seyt'e vadra, пародояк napoparo-
dojakparo, вадрядояк вадря vadradojak vadra; 11. fn сех/сехте napo пелькс sey/seyt'e paro 
peTks, сех/сехте вадря пелькс sey/seyt'e vadra peíks; сех/сехте покш пелькс sey/seyt'e poks 
pel'ks, покштояк покш пелькс pokstojak poks peíks; napo paro, ён jon, парочи paroci; vki-
rtek/vminek (киньгак/мезеньгак) сехте паро/вадря пелькс(эзэ) (kingak/mezertgak) keyt'e pa-
ro/vadra pel'ks (eze) ; há t ra van még а ~ cex парось/вадрясь (седе) мейле карми sey ра-
ros/vadras (sede) mejl'e karmi, cex парось/вадрясь (седе) мейле сы sey paros/vadras (se-
de) mejl'e si; ~ része vmirtek (мезеньгак) сехте покш пелькс(эзэ) (mezengak) seyt'e poks 
pel'ks (eze) 
javak t sz napo paro, ули-паро uíi-paro, парочи paroci, уличи ul'ici; anyagi ~ материальной 
улемачи mat'erial'noj ul'emaci 
javára vkinek (киньгак) лезэкс (kingak) l'ezeks; ~ válik vkinek лезэкс туемс (киненьгак) l'ezeks 
tujems (kinengak) 
javaslat мерема merema, ёвтамо jovtamo, превень максомаpreven maksoma, предложениянь 
теема predlozenijan t'ejema; яволявкс javol'avks; проект projekt; megszavazza a ~ot ме-
ленть-арсеманть шнамс / ёнокс ловомс meíent'-arsemant' snams /jonoks lovoms 
javasol меремс merems, ёвтамс jovtams, превть максомс prevt' maksoms, предложения теемс 
predlozenija t'ejems 
javít витемс vit'ems, петемс pet'ems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems; autót ~ машина витемс ma-
sina vit'ems 
javítás витема vit'ema, петемаpet'ema, витема-петема vit'ema-pet'ema; витевкс vit'evks, ремонт 
remont 
javítgat витнемс vitnems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, витнемс-петнемс vit'nems-pet'nems 
javíthatatlan авитевикс avit'eviks, авитевиця avit'evica 
javíthatatlanul avit'eviksste авитевиксстэ 
jávorfa növ укштор ukstor (Acer) 
jávorszarvas áll еярдо sardo (Alces alces) 
javul паролгадомсparolgadoms, вадрялгадомс vadralgadoms, вадрякстомомс vadrakstomoms, 
парокстомомс parokstomoms, ёнкстомомс jonkstomoms; виемемс vijemems 
javulás паролгадомаparolgadoma, вадрялгадома vadralgadoma, парокстомомаparokstomo-
ma, вадрякстомома vadrakstomoma, ёнкстомома jonkstomoma; виемема vijemema 
jazz джаз dzaz 
jég эй ej; beszakadt а ~ эесь сивсь ejes sivs; lék a ~en эй лангсо анксема ej langso anksema; 
megcsúszik a ~en эй лангсо нолаштомс/кракстамс ej langso nolastoms/krakstams; olvad a 
~ эесь солы ejes soli; repedezik а ~ эесь лазнови ejes laznovi; zajlik а ~ эесь цяторды / ця-
торсо моли ejes catordi / catorso moíi; ~be hűt эй лангсо/потсо кельмевтемс ej lang-
so/potso kel'mevt'ems, эйсэ кельмевтемс ej se kel'mevt'ems; ~be hűtött эй лангсо/потсо кель-
мевтезь ej langso/potso kel'mevt'ez, эйсэ кельмевтезь ejse kel'mevt'ez; ~gé fagy эекс кель-
мемс ejeks kelmems, эиямс ejijams, эендямс (эендамс) ejendams (ejendams), эензамс ejen-
zams; ~gé fagyott эекс кельмезь ejeks kel'mez, эиязь ejijaz, эендязь (эендазь) ejendaz (e-
jendaz), эензазь ejenzaz 
jégcsap эйзюро (эйсюро) ejzuro (ejsuro) 
jegenye növ пихта pixta (Populus italica) 
jeges эев ejev, эень ejeií; ~ lesz эиямс ejijams, эендямс (эендамс) ejendams (ejendams), эензамс 
ejenzams; ~ út эев ки ejev ki; ~sé válik эекс велявтомс ejeks veíavtoms; эиямс ejijams, э-
ендямс (эендамс) ejendams (ejendams), эензамс ejenzams 
jegesedés эиямо ejijamo, эендямо (эендамо) ejendamo (ejendamo), эензамо ejenzamo 
jegesmedve áll ашо овто aso ovto (Ursus maritimus) 
jégeső цярахман carayman; ~ esik цярахман пры/моли carayman pri/mol'i 
jéghegy эень пандо ejen pando, эйбандо (эйпандо) ejbando (ejpando), айсберг ajsberg 
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jégkorszak эйбинге (эйпинге) ejbirige (ejpirige) 
jégmező эйбакся (эйпакся) ejbaksa (ejpaksa) 
jégpálya кирякстнематарка kirakstriematarka, каток katok 
jégtábla эйбоколь (эйпоколь) ejbokoí (ejpokol') 
jegy тешке t'esks; ардомаконёв ardomakoriov, билет bil'et; оценка ocenka; балл ball; клейма 
kl'ejma; карточка kartocka; талон la Ion; ingyenes ~ питневтеме/стяконь билет pitrievt'e-
me/st'akori bil'et; kedvezményes ~ льготной билет Tgotnoj bitet, льготной питнень/питнесэ 
билет I'gotnoj pit'rieri/pit'riese bil'et; másodosztályú ~ омбоце классонь билет omboce kiás-
son bil'et; menettérti / oda-vissza ~ мекев-васов ардомаконёв/билет mekev-vasov ardoma-
koriov/bil'et; vasúti ~ кшнинь/чугункань кинь билет ksriiri/eugunkari kin bil'et; ~ben j á r 
vkivel ладязь/чиязь/чиявтозь улемс (киненьгак) ladaz/cijaz/cijavtoz ul'ems (kinengak); ~et 
kezel билет ванномс/контролировамс/проверяме bil'et vannoms/kontrol'irovams/prove-
rams; ~et vált билет рамамс bil'et ramams 
jegyes fn ладязь/чиязь одирьва ladaz/cijaz odirva; урьвакстыця цёра urvakstica cora, жених 
zeriix; ~ek ладязтне ladazt'ne, одирьва ды урьвакстыця цёра / жених odirva di urvakstica 
cora /zeriix 
jegyespár ладязтне ladazt'rie, одирьва ды урьвакстыця цёра / жених odirva di urvakstica cora / 
zeriix 
jegyesség ладямо ladamo, чиямо cijamo; ладямошка ladamoska, чиямошка cijamoska 
jegyez тешкстамс teskstams, тешкстнемс teskstriems, тешке путомс tesksputoms, сёрмалемс 
sormal'ems 
jegygyűrű венчамосуркс vericamosurks 
jegyszedő билетэнь пурныця bil'eteri purnica, билетёр bil'et'or, контролёр kontrol'or 
jegyzék списка spiska; каталог katalog; ведомость vedomost'; реестра fejestra; pol нота nota, 
штёт (счёт) st'ot (sejot) 
jegyzet сёрмадовкс sormadovks, тешкетавке t'eskstavks; конспект korispekt; заметка zametka; 
margóra írt ~ek лопачирес/лопакрайс/поляс сёрмадозь тешктавкст topacires/lopa-
krajs/pol'as sormadoz t'eskstavkst 
jegyző fn нотариус nótárius; сёрмадей sormadej, писарь pisar; протоколонь ветиця (ломань) 
protokolori vet'ica (lomari), секретарь sekfetaf 
jegyzőkönyv протокол protokol; ~be vesz протоколе совавтомс/сёрмадомс protokols sovav-
toms/sormadoms; ~et vezet протокол ветямс protokol vet'ams 
jel тешке t'esks, тешкетавке t'eskstavks; сигнал signal; ёнкс jonks, ёнксчи jonksei; nyelv нев-
тевкс nevt'evks, суффикс sufftks, аффикс affiks; áruló ~ миицянь/микшницянь/манчи-
ця/предателень тешке mijicari/miksriicari/mancica/predafereri t'esks; megadja a ~et vmire 
тешкс/сигнал максомс (мезненьгак) t'esks/signal maksoms (mezrierigak); titkos ~ сала-
вань/кекшезь тешке salavari/keksez t'esks 
jeladás тешксэнь/сигналонь максома t'eskseri/signalori maksoma; тешкетавке t'eskstavks, сиг-
нал signal 
jelen I. mn неень (шкань) nejen (skari); ~ idő неень шка nejeri ska; W.fn неень шка nejeri ska; 
III . hsz тесэ/теске t'ese/t'eske, таркасо tarkaso; ~ van тесэ/теске улемс t'ese/t'eske ul'ems, 
таркасо аштемс/улемс tarkaso ast'ems/ul'ems; nem volt ~ арасель таркасо(нзо) araseT tar-
kaso(nzo); nincs ~ таркасо(нзо) а улемс tarkaso(nzo) a ul'ems; арась таркасо(нзо) aras tar-
kaso(nzo) 
jelenet сёвнома sovnoma, скандал skandal; szlnh пелькс pel'ks, сцена scena, явления javl'eriija; 
~et rendez сёвнома/скандал кепедемс sovnoma/skandal kepedems 
jelenkor неень шка riejeri ska 
jelenleg неень шкасто riejeri skasto 
jelenlegi неень (шкань) riejeri (skari), современной sovremennoj 
jelenlét улема иГета, таркасо аштема/улема tarkaso ast'ema/ul'ema; - ében сонзэ улемстэ (уле-
масто) / пингстэ (пингестэ) sonze uíemste (ul'emasto) /pirigste (pirigeste), улемстэнзэ (уле-
мастонзо) ul'emstenze (uTemastonzo), пингстэнзэ (пингестэнзэ) pirigstenze (pirigestenze); 
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(pingeste), улемстэть (улемстот) uíemstet' (ul'emstot), пингстэть (пингестэть) pingstet' 
(pingestet); - emben монь улемстэ (улемасто) / пингстэ (пингестэ) топ uíemste (ul'emas-
to) /pingste (pingeste), улемстэнь (улемастонь) ul'emsten (ul'emaston), пингстэнь (пингес-
тэнь) piiigsten (pingesten) 
jelenlevő (jelenlévő) fn улиця ul'ica, таркасо аштиця/улиця tarkaso ast'ica/ul'ica 
jelenlévő /. jelenlevő 
jelenség улевкс ul'evks, улемачи ul'emaci, явления javl'enija; цюдавкс cudavks, неявке (неевкс) 
nejavks (,nejevks); теевема t'ejevema; эффект effekt; ~et leír улемачиде/явлениядо сёрма-
домс uremacide/javl'enijado sormadoms, улемачиде/явлениядо ёвтнемс ul'emacideljavl'e-
nijado jovtnems 
jelent ёвтнемс jovtnems, пачтямс pact'ams, яволявтомс javoíavtoms; невтемс nevt'ems, (эря-
виксэкс) улемс (eravikseks) ul'ems, марявомс maravoms; чарькодевтемс carkodevt'ems, 
смусть кандомс smust' kandoms; vkinek vmit ёвтнемс jovtnems, пачтямс pact'ams, яволяв-
томс javol'avtoms, невтемс nevt'ems; марявомс maravoms (киненьгак мезеяк kinengak me-
zejak); (эрявиксэкс) улемс (киненьгак) (eravikseks) ul'ems (kinengak); ez keveset ~ neki те 
аламодо ёвтни/корты сонензэ t'e alamodo jovtni/korti sonenze; ez nem ~ nekem semmit те 
монень мезекскак а маряви t'e monen mezekskak a maravi, те монень мезеяк а невти t'e 
monen mezejak a nevt'i, те монень мездеяк а корты t'e monen mezdejak a korti; mit ~? 
мезе/кодамо смустезэ? meze/kodamo smust'eze?; mit ~ ez a szó? кодамо смусть канды те 
валось? kodamo smust'kandi t'e valós?, кодамо те валонть смустезэ? kodamo t'e valont' 
smust'eze?, мезе чарькодевти те валось? meze carkodevt'i t'e valós? 
jelentékeny неявикс nejaviks; содавикс sodaviks; эрьганя (эрьгана) ergana (ergana); эрявикс 
eraviks; покш poks, сатышка satiska; смустев smust'ev 
jelentéktelen анеявикс anejaviks; асодавикс asodaviks, аэрявикс aeraviks; вишкине viskine, 
апокш apoks, асатышка asatiska; аразень arazen, стяконь st'akon, истяконь ist'akon, ту-
павкс-тапавкс tupavks-tapavks; ~ dolog стяконь/истяконь тев st'akon/ist'akoh t'ev, вишки-
не/апокш тев viskine/apoks t'ev; - ember стяконь / тупавкс-тапавкс ломань st'akon / tu-
pavks-tapavks loman; ~ vacak аразень/истяконь/аэрявикс/амаштовикс нулат-валат ara-
zen/ist'akon/aeraviks/amastoviks nulat-valat 
jelentéktelenség анеявиксчи anejaviksei; асодавиксчи asodaviksei, аэрявиксчи aeraviksei 
jelentés яволявтома javol'avtoma, ёвтамо jovtamo; смусть smust'; доклад doklad; рапорт raport; 
отчёт otejot; реферат referat; nyelvi ~ келень смусть kel'en smust'; ~t tesz куля пачтямс ku-
l'a pact'ams, яволявтомс javotavtoms, ёвтамс jovtams; рапорт максомс raport maksoms; 
доклад теемс doklad t'ejems 
jelentkezés само samo; неявома nejavoma, марявома maiavoma; появамоpojavamo, прянь 
сёрмацтома (сёрмадстома) pran sormactoma (sormadstoma), регистрация registracija; 
прянь невтема pran nevt'ema; лисема l'isema 
jelentkezik самс sams, сакшномс saksnoms; неявомс nejavoms, марявомс maravoms; вастне-
вемс vastnevems, появамс pojavams; пря сёрмадомс / сёрмацтомс (сёрмадстомс) / нев-
темс pra sormadoms / sormadoms (sormadstoms) / nevt'ems; лисемс Fisems; önként ~ эсь 
мельсэ/олясо самс es mel'se/oFaso sams, эсь мельсэ/олясо пря сёрмацтомс (сёрмадстомс) 
es mel'se/olaso pra sormactoms (sormadstoms) 
jelentkező fn сёрмацтозь (сёрмадстозь) sormactoz (sormadstoz), прянь сёрмацтыця (сёрмадс-
тыця) pran sormactica (sormadstica); бажиця bazica; következő ~ седе тов / мейле моли-
ця сёрмацтозесь (сёрмадстозесь) sede tov / mejl'e mol'ica sormactozes (sormadstozes) 
jelentős неявикс nejaviks; содавикс sodaviks; эрьганя (эрьгана) ergana (ergana); эрявикс era-
viks; покш poks, сатышка satiska; смустев smust'ev 
jelentősen неявиксстэ nejaviksste, сатышкасто satiskasto; ~ több неявиксстэ седе ламо neja-
viksste sede lamo 
jelentőség смусть smust'; эрявиксчи eraviksei, (покш) лезэвчи (poks) l'ezevci 
jeles I. mn пек паро/вадря рекparo/vadra, пародояк napo parodojakраго, вадрядояк вадря 
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vadfadojak vadfa, отличной ot'íicnoj; ~ tanuló cex паро/вадря тонавтниця sey paro/vadfa 
tonavtriica, отличник ot'l'icriik; II . f in «вете» „ vet'e ", пятёркаpjat'orka, cex паро оценка sex 
paro ocertka, «отлична» „ot'l'icna" 
jelez тешкс/сигнал максомс t'esks/signal maksoms; тешкстамс t'eskstams; кулямс kul'ams, яво-
лявтомс javol'avtoms; меремс mefems 
jelige девиз deviz; эпиграф epigrafi 
jelkép тешке t'esks, символ simvol 
jelképes символонь simvolori, символ марто simvol marto, символической simvol'iceskoj; ~ 
a jándék символической казне simvol'iceskoj kazrie; ~ beszéd символ марто /символи-
ческой кортамо simvol marto /simvol'iceskoj kortamo 
jelleg кой koj, ёнкс jonks; кор kor, норов norov, обуця obuca, характер yarakt'er; тип t'ip 
jellegű (кодамояк kodamojak) ёнксонь (кантниця (кандниця) / кандтниця)) jonksori (kantnica 
(kandriica) / kandt'riica)), характерэнь (кантниця (кандниця) / кандтниця)) xarakt'erefi 
(kantnica (kandriica) / kandt'riica)), типень (кантниця (кандниця) / кандтниця)) t'iperi (kant-
nica (kandriica) / kandt'nicaj), (кодамояк kodamojak) ёнкс/кор/характер/тип марто 
jonks/kor/xarakt'er/t'ip marto; más ~ лия ёнкс/кор/характер/тип марто l'ija jonks/kor/xarak-
t'er/t'ip marto 
jellegzetes башкаёнксонь baskajonksoft, аволь весень кондямо/кандовиця avol'veseri korida-
mo/kandovica, характерной yarakt'ernoj, типичной t'ipicnoj; ~ tulajdonság характер-
ной/типичной ёнкс xarakt'ernoj/t'ipicnoj jonks 
jellegzetesség характерность xarakt'ernost', типичность tipienost'; лияксчи l'ijaksci; примета 
pfimeta 
jellem кор kor, норов norov, обуця obuca, характер yarakt'er; чачо caco, натура natura; szilárd 
~ кеме кор/обуця/характер кете kor/obuca/xarakt'er, виев кор/обуця/характер vijev 
kor/obuca/xarakt'er 
jellemes кеме кор/обуця/характер марто кете kor/obuca/xarakt'er marto; паро коень кирдиця 
paro kojen kifdica\ виде vide, паро paro, благородной blagorodnoj 
jellemesen видестэ videste, парсте parst'e, благороднойстэ blagorodnojste 
jellemez характеристика максомс yarakt'erist'ika maksoms, характеризовано yarakt'efizovams\ 
явовомс (мейсэяк) javovoms (mejsejak), характерноекс улемс (мезненьгак) xarakt'ernojeks 
ul'ems (meznerigak) 
jellemtelen лавшо кор/норов/обуця/характер марто lavso kor/norov/obuca/xarakt'er marto, o-
буцявтомо obucavtomo, характертэме xarakt'erteme; нулгодькс (нулготькс) nulgodks 
(nulgot'ks) 
jellemtelenül нулготьксстэ nulgot'ksste; ~ viselkedik нулготьксстэ пря ветямс nulgot'ksstepfa 
vet'ams 
jellemvonás коронь/обуцянь/характерэнь ёнкс koron/obucan/xarakt'eren jonks; negatív ~ 6e-
рянь/отрицательной обуцянь ёнкс befan/ot'ficat'eínoj obucari jonks; pozitív ~ паро/вад-
ря/позитивной обуцянь ёнкс paro/vadfa/pozií'ivnoj obucari jonks 
jellemzés характеристикаxarakt'efist'ika; характеристикань максомаyarakt'efist'ikari maksoma\ 
~t ad характеристика максомс xarakt'efist'ika maksoms, характеризовамс xarakt'efizovams 
jellemző vmire/vkire (мезненьгак/киненьгак) кандовиця (mezrierigakJkirierigak) kandovica, (мез-
неньгак/киненьгак) характерной (mezrierigak/kiiíerigak) xarakt'ernoj; явовиця javovica, a-
воль весень кондямо avol' veseri koridamo, аволь весенень кандовиця avol' veserieri kando-
vica, явовтыця javovtica; ~ vonás явовиця/характерной/башка/явовтыця ёнкс javovica/xa-
rakt'ernoj/baska/javovtica jonks 
jellemzően характернойстэxarakt'ernojste, характерна yarakt'erna, явовиксстэ javoviksste 
jelmez маскарадонь оршамка maskaradori orsamka 
jelmezbál бал-маскарад bal-maskarad 
jelöl тешкстамс t'eskstams; невтемс rievt'ems; кандидатура аравтомс karididatura aravtoms', 
клеймамс kl'ejmams 
jelölés тешкетамо t'eskstamo\ тешке t'esks; невтема rievt'ema; кандидатурань аравтома kari-
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didaturañ aravtoma; клеймамо kíejmamo 
jelölt fn кандидат kandidat 
jelszó пароль párol'; тердема t'erdema; лозунг lózung 
jelvény значок znacok; тешке t'esks; эмблема emblema; ~t kitűz значок сялгомс/чочамс znacok 
salgoms/cocams 
jelzés тешкетамо t'eskstamo; тешке t'esks, знак znak; сигнал signal 
jelző nyelv определения opredel'enija, атрибут atribuí, ёнкс jonks; эпитет epit'et 
jó I. mn napoparo, вадря vadra, ён jon; ~ a megjelenése vkinek (киньгак kingak) паро тюсо-
зо/чачозо paro t'usozo/cacozo, вадря тюсозо/чачозо vadra t'usozo/cacozo; ~ dolga van 
парсте/вадрясто эрямс parst'e/vadrasto erams; сон парсте/вадрясто эри son parst'e/vad-
rasto eri, сонзэ тевензэ парт/вадрят sonze í'evenze part/vadrat; ~ egészség паро/кеме 
шумбрачи paro/кете sumbraci; - éjszakát! паро ве! paro ve!, еэтьме удома! set'me udo-
mal; ~ ember паро/чевтеседей ломань paro/cevt'esedej loman; ~ érzés паро/вадря ёжо pa-
ro/vadra jozo; мельспаро mel'sparo; седейбетема (седейпетема) sedejbet'ema (sedejpeí'e-
ma); ~ estét! паро чокшнэ (чокшне)! paro coksne (coksne)!; ~ étvágyat (kívánok)! тан-
тейстэ ярсамс! tant'ejste jarsams!, паро ярсамо! paro jarsamo!; ~ hallása van сонзэ маря-
мозо/пилемарямозо вадря sonze maramozo/pil'emaramozo vadra; ~ hangulat паро/вадря 
мель paro/vadra mel', паро/вадря ёжо paro/vadra jozo; ~ hangulatban van мельспаросо 
аштемс melsparoso así'ems, паро/вадря мельсэ улемс paro/vadra meíse ul'ems, паро/вадря 
ёжосо улемс paro/vadra jozoso ul'ems; ~ idő паро шка/ушолкс/венелькс/менелькс paro 
ska/usolks/venel'kslmeñel'ks, вадря шка/ушолкс/венелькс/менелькс vadra ska/usolkslve-
ñel'kslmeñel'ks; ~ íze van танстезэ/растезэ паро íansí'eze/rasí'eze paro; - kedély паро/вадря 
ёжо paro/vadra jozo, паро/вадря мель paro/vadra mel'; ~ kedélyállapot паро/вадря ойме-
ёжо paro/vadra ojmejozo, паро/вадря мель paro/vadra mel'; ~ kedélyű кенярдыця keñar-
dica, кециця kecica, мельспаросо аштиця mel'sparoso asl'ica, весёла vesola; ~ kedve van 
паро/вадря мельсэ улемс paro/vadra mel'se ul'ems, паро/вадря ёжосо улемс paro/vadra jo-
zoso ul'ems; сонзэ (ули) паро/вадря мелезэ sonze (ul'i) paro/vadra mel'eze, сонзэ (ули) па-
ро/вадря ёжозо sonze paro/vadra (иП) jozozo; ~ közérzet паро ёжо/ёжомарямо/юткоёжо 
paro jozo/jozomaramo/jufkojozo, вадря ёжо/ёжомарямо/юткоёжо vadra jozo/jozomara-
mo/jutkojozo; ~ lélek вадря/паро ойме vadra/paro ojme; ~ levegő вадря/паро кошт vad-
ra/paro kost; ~ magatartás/magaviselet вадря/паро прянь ветямо vadra/paro pran vet'amo, 
вадрясто/парсте прянь ветямо vadrasto/parst'epraií vet'amo; ~ memóriája van сонзэ (ули) 
вадря мельёжозо/памятезэ sonze (ul'i) vadra mel'jozozo/pamjat'eze, сонзэ (ули) паро мель-
ёжозо/памятезэ sonze (ul'i) paro meljozozo/pamjat'eze; ~ napot! шумбра/паро чи! sumb-
ra/paro ci!, шумбратадо! sumbralado/; ~ ötlet паро арсема/мель/идея paro arsema/mel'/i-
deja; ~ példa паро/вадря невтевкс paro/vadra nevt'evks, паро/вадря саевкс paro/vadra 
sajevks; ~ példát mutat паро/вадря невтевксэкс улемс paro/vadra ñevt'evkseks ul'ems, паро 
невтевкс/саевкс невтемс paro nevt'evks/sajevks nevt'ems, вадря невтевкс/саевкс невтемс 
vadra ñevt'evks/sajevks nevt'ems; ~ reggelt! паро/вадря/шумбра валске! paro/vadra/sumbra 
valskel; ~ sok пек ламо рек lamo, байтяк bajt'ak, сатышка satiska; ~ sokat пек ламо рек la-
mo, байтяк bajt'ak, сатышка satiska; ~ tanuló паро/вадря/ён тонавтниця paro/vadra/jon 
tonavtñica; ~ tulajdonság паро ёнкс paro jonks; ~ utat! паро/вадря ки! paro/vadra kii; ~ 
viszony паро сюлмавкс/сюлмавома paro sulmavks/sulmavoma; ладямо ¡adamo, паро лад 
paro lad; ~ viszonyban van vkivel паро сюлмавомасо улемс/аштемсparo sulmavomaso 
uFems/ast'ems, парсте ладямс parst'e ladams, паро лацо (ладсо) эрямс/улемс paro laco 
(ladso) erams/ul'ems, паро ялгакс улемс paro jalgaks ul'ems, вадрясто эрямс vadrasto 
erams (киньгак марто kiñgak marto); ~ volt a megérzésem видестэ мария videste marija, 
монь седеем видестэ маризе топ sedejem videste marize; így is ~ истяяк паро/вадря is-
t'ajak paro/vadra; nagyon ~ пек вадря/паро рек vadra/paro, вельть вадря/паро vel't'vad-
ra/paro; II .fn паро paro, улипаро uíiparo; minden ~t kívánok! весе партнэнь арсян! vese 
partnert arsanl; ~ban van vkivel паро сюлмавомасо улемс/аштемс paro sulmavomaso 
ul'ems/ast'ems, парсте ладямс parst'e ladams, паро лацо (ладсо) эрямс/улемс paro taco 
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(ladso) erams/ul'ems, паро ялгакс улемс paro jalgaks ul'ems, вадрясто эрямс vadfasto 
efams (киньгак марто kirigak marto); ~t akar vkinek паро бажамс/арсемс (киненьгак) paro 
bazams/afsems (kirierigak); ~t tesz vkivel парсте/ёнсто теемс (киньгак марто) parst'e/jonsto 
t'ejems (kingak marto)-, ~t tesz vkinek паро теемс (киненьгак) paro t'ejems (kinengak)-, ~t 
tesz neki egy kis környezetváltozás паро карми тензэ перькааштемань полавтомась paro 
karmi t'enze pefkaast'emari polavtomas 
jobb1 kf седе паро/вадря sede paro/vadfa; annál ~ седе/тонадо паро sede/tonado paro, седе/го-
надо вадря sede/tonado vadfa, седеяк/тонадояк паро sedejak/tonadojak paro, седеяк/то-
надояк вадря sedejak/tonadojak vadfa; még ~ седеяк паро/вадря sedejak paro/vadfa, ош-
тё (ештё, ещё) седеяк паро/вадря ost'o (jest'o, jescjo) sedejak paro/vadfa; minél előbb, an-
nál ~ ков седе икеле, тов седе вадря/паро kov sede ikel'e, tov sede vadfa/paro; minél több, 
annál ~ ков седе ламо, тов седе вадря/паро kov sede lamo, tov sede vadfa/paro; sokkal ~ 
ламодо седе паро/вадря lamodo sede paro/vadfa; ~ belátásra tér седе вадря вановкс му-
емс sede vadfa vanovks mujems, паро превс совамс/кундамс paro pfevs sovams/kundams; 
~á tesz паролгавтомс parolgavtoms, парокстомтомс parokstomtoms, вадрялгавтомс vad-
falgavtoms; —»jó 
jobb1 вить vit'; a ~ oldalán vminek (мезеньгак mezerigak) вить ёно/пеле/бокасо vit'jono/pel'e/bo-
kaso; вить ёнга/пельга/бокава vit'jonga/pel'ga/bokava; a ~ oldalára vminek (мезеньгак) 
вить ёнов/пелев/бокав (mezerigak) vit'jonov/pel'ev/bokav; a ~ oldaláról vminek (мезеньгак) 
вить ёндо/пельде/бокасто (mezerigak) vit'jondo/pel'de/bokasto; az utca ~ oldala ульцянть 
вить ёнксозо/пельксэзэ ul'cant' vit'jonksozo/pelkseze; ~ kéz вить кедь vit' ked; ~ láb вить 
пильге vit'pil'ge; ~ oldal вить ёнкс/пелькс vit'jonks/pel'ks; ~ oldalon вить ёно/пеле vit'jo-
no/pel'e; вить ёнга/пельга vit'jonga/pel'ga; ~ oldalra вить ёнов/пелев vit'jonov/pel'ev; ~ ol-
dalról вить ёндо/пельде vit'jondo/pefde; ~ szem вить сельме vit' sel'me; ~ra fordul вить 
ёнов/пелев велявтомс vit'jonov/pel'ev vel'avtoms, витев велявтомс/пурдамс vit'ev vel'av-
toms/purdams; ~ra néz вить ёнов/пелев варштамс vit'jonov/pel'ev varstams, витев варш-
тамс vit'ev varstams 
jobban kf седе парсте/вадрясто sede parst'e/vadfasto; annál ~ седе/тонадо парсте sede/tonado 
parst'e, седе/тонадо вадрясто sede/tonado vadfasto, седеяк/тонадояк парсте sedejak/to-
nadojak parst'e, седеяк/тонадояк вадрясто sedejak/tonadojak vadfasto; egyre ~ яла седе 
вадрясто/парсте/пек jala sede vadfasto/parst'e/pek; még ~ седеяк sedejak; седе пек sede 
рек; оштё (ештё, ещё) седеяк / седе пек ost'o (jest'o, jescjo) sedejak / sede рек; седеяк 
парсте/вадрясто sedejak parst'e/vadfasto, оштё (ештё, ещё) седеяк парсте/вадрясто ost'o 
(jest'o, jescjo) sedejak parst'e/vadfasto; minél ~ кода можна седе вадрясто/парсте koda 
mozna sede vadfasto/parst'e; sokkal ~ ламодо седе парсте/вадрясто lamodo sede pars-
t'e/vadfasto; sokkal ~ érzi magát ламодо седе парсте/вадрясто пря марамс lamodo sede 
parst'e/vadfasto pfa mafams; ламодо седе парсте/вадрясто мари прянзо lamodo sede pars-
t'e/vadfasto ma fi pfanzo; sokkal ~ vagyok (ламодо) седе парсте/вадрясто маряса прям (la-
modo) sede parst'e/vadfasto mafasa pfam, (ламодо) седе парсте/вадрясто улян (lamodo) 
sede parst'e/vadfasto иГап; ~ van седе парсте/вадрясто (улемс) sede parst'e/vadfasto 
(ul'ems), седе парсте/вадрясто пря марямс sede parst'e/vadfasto pfa mafams; —> jól 
jobboldal pol витьсетне vit'set'rie, правойть pravojt' 
jobboldali pol витьсетнень vit'set'rieri, правойтнень pravojt'rieri, правой pravoj; ~ pár t витьсет-
нень/правой партия vit'set'rieri/pravoj paft'ija 
jobbra-bal ra витев-кершев vit'ev-kersev, вить-керш пелев vit'-kers pel'ev; ~ tekinget витев-кер-
шев ванномс vit'ev-kersev vannoms, вить-керш пелев варштнемс vit'-kers pel'ev varstriems 
jócskán hsz байтяк bajt'ak, сатышка satiska; вадрясто vadfasto, парсте parst'e 
jód kém йода joda 
jog права(т) prava(t); állampolgári ~ гражданской права(т) grazdanskojprava(t); emberi ~ ло-
манень права(т) lomarieri prava(t); kiadói ~ нолдамонь права(т) noldamoriprava(t); kizá-
rólagos ~ исключительной права isklucit'el'noj prava; nemzetközi ~ весе народонь / меж-
дународной прават vese narodon / mezdunarodnojpravat; szavazati ~ вайгелень максо-
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мань / кочкамонь права vajgel'en maksoman /kockámon prava; szerzői ~ сёрмадыцянь/те-
ицянь/авторонь права(т) sormadican/t'ejican/avtoron prava(t); ~a van vmihez правазо ули 
(мезескак) pravazo иП (mezeskak) ~om van hozzá правам ули сенень/сеньс pravam ul'i se-
nen/sens, правая улить сенень/сеньс pravan uTit' senen/sens; ~gal права марто prava már-
tó, правань коряс pravan koras 
jóga йога joga 
jogász юрист jurist 
jogászi юристэнь juristen; ~ hivatás юристэнь профессия juristen professija 
jógázik йогань коряс гимнастика тейнемс jogart koras gimnast'ika t'ejnems 
jogcím юридической юр juridiceskojjur, закононь/коень права zakonon/kojenprava; титул 
t'itul 
jogellenes правань/закононь каршо молиця pravan/zakonon karso mol'ica 
jogellenesen правань/закононь каршо (молезь) pravan/zakonon karso (mol'ez), аволь пра-
вань/закононь коряс avof pravan/zakonon koras 
joghur t йогурт jogurt 
jogi юридической juridiceskoj, правань pravan; ~ kar юридической факультет juridiceskoj 
fakul't'et; ~ vita юридической / правань коряс пелькстамо juridiceskoj /pravan koras 
pel'kstamo 
jogkör прават pravat 
jogos правань pravan, закононь zakonon, коень kojen; кемекстазь kemekstaz; видечинь vide-
óin, справедливой spravedl'ivoj 
jogosan правань/закононь/коень корясpravan/zakonon/kojen koras; ~ bírál правань/зако-
нонь/коень коряс сялдомс-шнамс pravan/zakonon/kojen koras saldoms-snams, пра-
вань/закононь/коень коряс критиковамс pravan/zakonon/kojen koras krit'ikovams; пра-
вань/закононь/коень коряс рецензировамс pravan/zakonon/kojen koras recenzirovams 
jogosít vmire права(т) максомс (мезненьгак, мезескак) prava(t) maksoms (mezrtengak, mezes-
kak) 
jogosítvány кемекстамопель kemekstamopeí, свидетельства svidet'el'stva; удостоверения udos-
toverenija; мерема merema; ветицянь/шофёронь прават vet'ican/sojjoron pravat 
jogosulatlan аволь законной avoTzakonnoj, прававтомо pravavtomo; апак кемекста арак ke-
meksta 
jogosult vmire ули правазо (мезескак) ul'i pravazo (mezeskak), права марто prava marto, закон-
ной zakonnoj 
jogszabály юридической кой(ть)/правила(т) juridiceskoj koj(t')lpravila(t) 
jogszerű законной zakonnoj 
jogszerűen законнойстэ zakonnojste, закононь коряс zakonon koras 
jogtalan прававтомо pravavtomo, аволь законной avol'zakonnoj 
jogtalanul прававтомо pravavtomo, аволь закононь коряс avol'zakonon koras 
jogtudomány права prava, юриспруденция jurisprudencija, правоведения pravovedenija; ю-
ридической наукат juridiceskoj naukat 
jogú правасо pravaso, права марто prava marto; teljes ~ весе максозь правасо vese maksoz 
pravaso, весе видечисэ vese videcise 
jóindulat паронь арсема páron arsema, чевтеседейчи cevt'esedejci 
jóindulatú паронь арсиця páron arsica, чевтеседей (ломань) cevt'esedej (loman) 
jóindulatúan паро мельсэ paro mel'se; паронь арсезь páron arsez; ~ viselkedik паронь арсезь 
. пря ветямс páron arsez pra vet'ams 
jóízű тантей tant'ej; ~ étel тантей ярсамопель tant'ej jarsamopel'; ~ nevetés седейшкавань пей-
дема/ракамо sedejskavan pejdema/rakamo 
jóízűen тантейстэ tant'ejste; ~ eszik тантейстэ ярсамс tant'ejste jarsams; ~ nevet седейшкава 
пейдемс/ракамс sedejskava pejdems/rakams 
jókedv паро/вадря мель paro/vadra mel', паро/вадря ёжо paro/vadra jozo, мельспаро mel'spa-
ro, весёлачи vesolaci 
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jókedvű кенярдыця kenardica, мельспаросо аштиця mel'sparoso ast'ica, весела vesola 
jókedvűen кеняркс марто ketiarks marto, мельспаросо mel'sparoso, весёласто vesolasto 
jóképű паро paro, вадрине vadrifie, аберянь abefart, мельстуиця чачо/чама (марто) mel'stujica 
caco/cama (marto); мельспаронь mel'sparori; вечкевикс veckeviks; ~ férfi паро цёра paro 
cora, мельстуиця чачо/чама (марто) цёра mel'stujica caco/cama (marto) cora 
jókívánság паро(нь) арсематparo(ri) afsemat, шумбракстнема sumbrakstnema; fogadja ~ai-
mat! саинк/приминк (монь) паро арсеман! sajink/pfimink (топ) paro afseman! 
jókor шкастонзо skastonzo, шкасто skasto, эсь шкасто(нзо) es skasto(nzo); таркастонзо tarkas-
tonzo; ~ jön/érkezik шкастонзо/шкасто самс skastonzo/skasto sams 
jól парстеparst'e, вадрясто vadfasto, ёнсто jonsto, лац (ладе) lac (lads); a ludj ~! удок вадряс-
то/парсте/сэтьместэ! udok vadfasto/parst'e/set'meste!, вадрясто/парсте/сэтьместэ удомс! 
vadfasto/parst'e/set'meste udomsl; az ~ jönne nekem се монень парсте саволь/араволь/ла-
дяволь se monen parst'e savol'/aravol'/ladavol', се монень парокс саволь/араволь/ладяволь 
se monen paroks savol'/aravol'/ladavol', се монень паро(кс)/вадря(кс) улевель se monen pa-
ro(ks)/vad'fa(ks) ul'eveí, се монень пек эряволь se monen рек efavol'; az óra ~ j á r частнэ 
парсте/видестэ якить castne parst'e/vid'este jakit', частнэ парсте/видестэ молить castne 
parst'e/videste mol'it'; ~ bánik vkivel (киньгак) мель ваномс (kirigak) теГ vanoms; парс-
те/вадрясто пря ветямс (киньгак марто) parst'e/vadfasto pfa vet'ams (kirigak marto); ~ bá-
nik vmivel парсте/вадрясто тевс нолдамс (мезеяк) parst'e/vadrasto t'evs noldams (mezejak); 
ez ~ jö t t nekem те монень парсте сась/арась/ладясь t'e monen parst'e sas/aras/lad'as, те 
монень парокс сась/арась/ладясь t'e monen paroks sas/aras/lad'as; ez nem esett ~ (nekem) 
те монень эзь apa парсте/вадрясто t'e monen ez ara parst'e/vadrasto, те монень эзь apa па-
рокс/вадрякс t'e monen ez ara paroks/vadraks, те монь мельс эзь туе t'e топ mel's ez tűje, 
те монень эзь вечкеве t'e monen ez veckeve; ez nem ~ jött ki те аволь парсте лиссь/теевсь 
t'e avol'parst'e l'iss/t'ejevs; ~ áll vkinek (парсте/вадрясто) молемс (parst'e/vadrasto) mol'ems, 
(парсте/вадрясто) ладямс (parst'e/vadrasto) ladams (киненьгак kinengak); ~ áll neked ez a 
szín (парсте/вадрясто) моли тонеть/теть те тюсось (parst'e/vadrasto) mol'i tonet'/t'et' t'e t'u-
sos, (парсте/вадрясто) лади тонеть/теть те тюсось (parst'e/vadrasto) ladi tonet'/t'et' t'e t'u-
sos; ~ érzem magam парсте/вадрясто марян.прям parst'e/vadrasto maran pram, парс-
те/вадрясто маряса прям parst'e/vadrasto marasa pram; монень паро/вадря monen pa-
ro/vadra; ~ érzi magát парсте/вадрясто пря марямс parst'e/vadrasto pra marams, паро 
мельсэ улемс/аштемс paro mel'se uTems/ast'ems, мельспаросо улемс/аштемс mel'sparoso 
ul'ems/ast'ems; парсте/вадрясто мари прянзо parst'e/vadrasto mari pranzo, парсте/вадрясто 
марясы прянзо parst'e/vadrasto marasi pranzo, сонензэ паро/вадря sonenze paro/vadra; ~ 
hall парсте/вадрясто марямс parst'e/vadrasto marams; ~ hangzik парсте/вадрясто гайгемс 
parst'e/vadrasto gajgems; парсте/вадрясто марявомс parst'e/vadrasto mafavoms; вечке-
вемс veckevems; ~ ismert парсте/вадрясто содазьparst'e/vadrasto sodaz; ~ j á r парсте ли-
семс/удаламс (тевде) parst'e l'isems/udalams (t'evde); ули уцясказо ul'i ucaskazo; ~ jön vki-
nek парсте/шкасто самс parst'e/skasto sams, парсте/шкасто арамс parst'e/skasto arams, 
парсте ладямс parst'e ladams, парокс/вадрякс улемс paroks/vadraks ul'ems (киненьгак 
kinengak); ~ képzett парсте тонавтозь/анокстазь parst'e tonavtoz/anokstaz; - keres паро 
пандовкс саемс/получамс paro pandovks sajems/polucams, парсте саемс/получамс parst'e 
sajems/polucams; ~ lát вадрясто/парсте неемс vadrasto/parst'e riejems; ~ megy a sora vki-
nek (киньгак) уцяска(зо) вадря (kingak) ucaska(zo) vadfa, вадрясто эрямс vadfasto efams; 
~ működik вадрясто/парсте важодемс vadfasto/parst'e vazodems; ~ néz ki парсте неявомс 
parst'e nejavoms; паро тюсозо/чачозо/видэзэ paro t'usozo/cacozo/videze; ~ sikerül вадрясто 
лисемс/удаламс vadfasto l'isems/udalams, парсте лисемс/удаламс parst'e l'isems/udalams; 
~ tanul парсте/вадрясто/ёнсто тонавтнемс parst'e/vadfasto/jonsto tonavtnems; ~ vagyok 
(MOH) парсте/вадрясто марян прям (топ) parst'e/vadfasto mafan pfam, парсте/вадрясто 
маряса прям parst'e/vadfasto mafasa pfam; монень паро/вадря monen paro/vadfa; тевень 
вадрят t'even vadfat; ~ van парсте parst'e, вадрясто vadfasto, ладна ladna; парсте/вадряс-
то пря марямс parst'e/vadfasto pfa mafams; парсте/вадрясто мари прянзо parst'e/vadfasto 
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mari pranzo; ~ van! паро! paro!, вадря! vadra!, ён! jon!, лац (ладе)! lac (lads)!, ладна! Iád-
nál; — viseli magát вадрясто/парсте пря ветямс vadrasto/parst'e pra vet'ams 
jólelkű пароседей parosedej, чевтеседей cevt'esedej, кежтеме kezt'eme 
jólesik vkinek вечкевемс veckevems, парсте арамс parst'e arams, мельс туемс mel's tujems (ки-
неньгак kinengak); ez nem esett jól (nekem) те монень эзь apa парсте/вадрясто t'e monen 
ez ara parst'e/vadfasto, те монень эзь apa парокс/вадрякс t'e monen ez ara paroks/vadraks, 
те монь мельс эзь туе t'e топ meís ez tűje, те монень эзь вечкеве t'e monen ez veckeve 
jóleső паро paro, вадря vadra, мельспаро(нь) те is paro (n), мельстуиця meistujica; ~ érzés na-
ро/вадря ёжо paro/vadra jozo, паро/вадря ёжомарямо paro/vadra jozomaramo, мельспаро 
mel'sparo 
jólesően мельепаросо meisparoso, паро/вадря ёжосоparo/vadra jozoso 
jólét уличи ul'ici, парочи paroci; сюпавчи supavei, козячи koiaci; паро/парсте эрямоpa-
ro/parst'e eramo; ~ben él уличисэ/сюпавчисэ/козячисэ эрямс uiicise/supavcise/kozacise 
erams 
jóllakat топавтоме topavtoms; тоцтямс toct'ams; парсте андомс parst'e andoms, ярсавтомс jar-
savtoms 
jóllakott пешкедезь peskedei, топодезь topodéi, андозь andoi, пешкее peskse, ярсазь-симезь 
jarsai-simei 
jóllakottan пешкедезь peskedez, пешксестэ peskseste, топодезь topodéi 
jóllakik пешкедемс peskedems, ярсавомс jarsavoms, топодемс topodems, пеке пештямс (пеш-
темс) реке pest'ams (pest'ems); vmivel пешкедемс peskedems, ярсавомс jarsavoms, топо-
демс topodems (мездеяк, мейсэяк meidejak, mejsejak); nagyon jól laktam пек пешке-
динь/ярсавинь/топодинь рек peskedin/jarsavin/topodin, пекем пешкедсь рекет peskeds 
jóllehet куш kus 
jómód уличи ul'ici, парочи paroci; сюпавчи supavei, козячи koiaci; ~ban él уличисэ/сюпавчи-
сэ/козячисэ эрямс uiicise/supavcise/koiacise erams 
jómódú эрике eriks, эрикс-аштикс eriks-ast'iks, парсте эриця parst'e erica, эриця erica; сюпав 
supav, козяв koiav 
jónevű паро лем марто paro iem marto, содавикс sodaviks; ~ orvos паро лем марто / содавикс 
лециця (лечиця) paro iem marto/sodaviks l'ecica (l'ecica) 
jóravaló паро paro, паро коень/обуцянь paro kojen/obucan, паро койсэ/обуцясо эриця paro 
kojse/obucaso erica; видечинь вечкиця videcin veckica; ~ ember паро обуцянь ломань pa-
ro obucan loman, паро кой марто ломань paro koj marto loman; видечинь вечкиця ломань 
videcin veckica loman 
jórészt ламодо lamodo; васняяк vasnajak, седе ламо sede lamo 
jós икелень ёвтыця/неиця ikel'en jovtica/nejica; пазмарий pazmarij; орожия orozija 
jóság парочи paroci, вадрячи vadraci, ёнчи jonci 
jóságos паро paro, вадря vadfa, ён jon, паронь арсиця páron arsica, чевтеседей cevt'esedej 
(ломань loman); ~ nagymama паронь арсиця / чевтеседей баба páron arsica / cevt'esedej 
baba 
jóságosan парсте parst'e, вадрясто vadrasto, ёнсто jonsto, паронь арсезь páron arsei 
jóslat икелев ёвтамо ikel'ev jovtamo, икелепелев неема/невтема ikel'epel'ev nejema/nevt'ema; 
орожиямо orozijamo 
jósol икелев ёвтамс/ёвтнемс ikel'ev jovtams/jovtnems; икелепелев неемс/невтемс ikel'epel'ev ne-
jems/nevt'ems, орожиямс orozijams; ноготсо (ногодсо) кайсемс nogotso (nogodso) kajsems 
jószág ракша(т) raksa(t); парочи paroci, улипаро ul'iparo 
jószívű пароседей parosedej, чевтеседей cevt'esedej, седеймариця sedejmarica 
jószívűen седеймарязь sedejmarai 
jótáll vkiért/vmiért вал каямс/максомс val kajams/maksoms, пшкадемс pskadems (киньгак/ме-
зеньгак кис(э) kingak/meiengak kis(e)); кемемс (киненьгак/мезненьгак) kemems (kinen-
gak/meinengak); гарантия максомс garant'ija maksoms; ~ok érte вал каян / пшкадян ки-
сэнзэ val kajan /pskadan kisenze 
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jótállás валмаксома valmaksoma, лиянь кис(э) валонь каямо l'ijart kis(e) valón kajamo; гаран-
тия garant'ija 
jótékony паронь теиця páron fejica, седеймариця sedejmariéa; ~ hatás паро лескс (лезкс) pa-
ro lesks (lezks), паронь теема páron t'ejema 
jótékonyan паронь теезь páron fejez, парстеpars fe ; ~ hat vkire/vmire парсте лездамс parsfe 
l'ezdams, паро лесксэкс (лезксэкс) улемс paro l'eskseks (l'ezkseks) ul'ems (киненьгак/мез-
неньгак kinengak/meinengak), паро влияния теемс/максомс (киньгак/мезеяк лангс) раго 
vl'ijanija fejems/maksoms (kingak/meiejak langs) 
jótett паро paro; паронь теема páron t'ejema; паро тев paro t'ev 
jótevő fn паронь теиця páron fejica 
jóváhagy кемекстамс kemekstams; видекс ловомс videks lovoms, вемельс/велувс прамс ve-
mel's/veluvs prams, согласямс soglasams, шнамс snams 
jóváhagyás кемекстамо kemekstamo; видекс ловома videks lovoma, вемельс/велувс прамо ve-
mel's/veluvs pramo, согласямо soglasamo, шнамо snamo 
jóvátehetetlen авитевикс avit'eviks, авитевиця avit'evica; ~ hiba авитевикс/авитевиця ильве-
девкс avifeviks/avit'eviéa il'vedevks 
jóvátehetetlenül авитевиксстэ avit'eviksste; ~ elront авитевиксстэ тапамс/яжамс avit'eviksste 
tapams/jazams 
jóvátesz витемс vit'ems, витемс-петемс vit'ems-pefems; парокс теемс/велявтомс paroks t'e-
jems/vel'avtoms; паролгавтомс parolgavtoms, вадрялгавтомс vadralgavtoms; компенсиро-
вамс kompensirovams 
jóvátétel витема vit'ema; витема-петема vit'ema-pet'ema; парокс теема/велявтома paroks t'eje-
ma/vel'avtoma; паролгавтома parolgavtoma, вадрялгавтома vadfalgavtoma; велявтома-
пандома vel'avtoma-pandoma, компенсация kompensacija; прянь идема pián idema; há-
borús ~ ойнань (войнань) кис(э) велявтома-пандома / компенсация ojnart (vojnart) kis(e) 
vel'avtoma-pandoma / kompensacija 
józan тетява t'et'ava, апак иреде/симе арак irede/sime; превейprevej, арсиця arsica; сэтьме 
seíme; ~ ész ванькс/шумбра/паро/виде прев vanks/sumbra/paro/vide prev 
józanul тетявасто t'et'avasto, апак иреде/симе арак irede/sime; превейстэ prevejste, арсезь ar-
sei; сэтьместэ sel'meste; ~ viselkedik превейстэ/арсезь/сэтьместэ пря ветямс prevejs-
telarsez/seímeste pra vet'ams 
jön самс sams, сакшномс saksnoms; модеме mol'ems; az jól ~ne nekem се монень парсте ca-
воль/араволь/ладяволь se monen parsfe savol'/aravol'/ladavol', се монень парокс саволь/а-
раволь/ладяволь se monen paroks savol'/aravol'/ladavol', се монень паро/вадря улевель se 
monen paro/vadra ul'evel', се монень пек эряволь se monen рек eravol'; divatba ~ мо-
дас/койс совамс modas/kojs sovams, модноекс улемс modnojeks ul'ems; dühbe ~ азарга-
домс azargadoms, ацирьгадомс aéirgadoms, пек кежейгадомс рек kezejgadoms, благойга-
домс blagojgadoms; egy hétre jött вейке таргос/недляс сась vej ke targos/nedl'as sas; erre 
— тей самс fej sams, те пелев/ёнов самс t'e pel'ev/jonov sams; érte ~ кисэнзэ / сонзэ кис(э) 
самс kisenze /sonze kis(e) sams; ez jól jött nekem те монень парсте сась/арась/ладясь t'e 
monen parsfe sas/aras/ladas, те монень парокс сась/арась/ладясь t'e monen paroks sas/a-
ras/ladas; futva ~ чиезь самс ctjez sams; gyakran ~ сеетьстэ (сеедьстэ) сакшномс sejet'ste 
(sejedste) saksnoms; gyalog ~ ялго самс jalgo sams; hadd jöjjön! кадык сы! kadik sil, сазо! 
sazo/; honnan jössz? косто сат? kosto sat?; indulatba ~ кежейгадомс kezejgadoms, ацирь-
гадомс acirgadoms, пизякадомсpiiakadoms; jókor ~ шкастонзо/шкасто самс skaston-
zo/skasto sams; jól ~ vkinek парсте/шкасто самсparst'e/skasto sams, парсте/шкасто арамс 
parst'e/skasto arams, парсте ладямс parsfe ladams (киненьгак kirtengak); későn ~ шкадо 
мейле / позда самс skado mejl'e /pozda sams; levelem jött монень сась сёрма monen sas 
sorma; melyik állomás ~? кона/кодамо лотксематаркась (карми)? kona/kodamo lotksema-
tarkas (karmi)?; messziről ~ васолдо самс vasoldo sams; mikor jössz értem? зярдо сат ки-
сэнь / монь кис(э)? iardo sat kisert /топ kis(e)?; mozgásba ~ чирькамс cirkams, шашто-
вомс sastovoms, сыргавомс sirgavoms, сыргавтовомс sirgavtovoms, яказевемс jakaievems; 
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nem ~ álom a szemére он а педи сельмезэнзэ/тензэ on a pedi seímezenze/t'enze, удомазо a 
сы udomazo a si; pontosan — точна/шкастонзо саме tocna/skastonzo sams; rendbe ~ 
койе/порядкас самс kojs/poradkas sams; пичкамс pickams, шумбалгадомс sumbralga-
doms; устававомс ustavavoms; r i tkán ~ чуросто сакшноме curosto saksnoms; rögtön ~ 
нейке/сеске самс ñejke/seske sams; tűzbe ~ vmitől кирваземс kirvazems, сыремемс sire-
mems, пизякадомс pizakadoms, пиксезевемс piksezevems, ацирьгадомс acirgadoms (мез-
деяк mezdejak); üres kézzel ~ чаво кедть/кедьсэ самс cavo kedt'/kedse sams; világra ~ 
раштавомс rastavtoms, раштамс rastams, чачомс cacoms, модамасторс самс modamastors 
sams; zavarba ~ талакадомс talakadoms, абунгадомс abungadoms, таймаскадомс (тай-
мазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), апаргадомс apargadoms, апаркстомомс apark-
stomoms, апторгадомс aptorgadoms, визделгадомс vizdelgadoms 
jön-megy тей-тов яксемс t'ej-tovjaksems; самс-тусмс sams-tujems; велямс-чарамс vel'ams-ca-
rams, чарамс-велямс carams-veíams, котьмамс kot'mams, озямс ozams, озямс-теемс o-
zams-t'ejems, хлопочамс xlopocams, тев якавтомс t'ev jakavtoms, тевть тейнемс t'evt' t'ej-
ñems 
jöt tment fn злыдарь zlidar 
jövedelem лезэ Feze; важодемань кис(э) питне vazodemañ kis(e) pit'ñe; савкс savks, вигода 
(выгода) vigoda, доход doyod; kiegészíti a jövedelmét важодемань кис(э) питненть то-
павтомс vazodemañ kis(e) pit'ñeñt' íopavtoms, доходонть пештямс (пештемс) / келей-
гавтомс doxodont'pest'ams (pest'ems) / kel'ejgavtoms; magas ~ покш лезэ/савкс / вигода 
(выгода) poks I'eze/savks/vigoda; megcsappant a jövedelme доходтнэ прасть/вишкал-
гадсть/киртявсть do/odtne prast'/viskalgadst'/kirt'avst'; rendszeres ~ свалшкань лезэ/савкс 
svalskañ l'eze/savks, важодемань кис(э) регулярной питне vazodemañ kis(e) regularnoj 
pit'ñe; szerény ~ а пек покш савкс/доход а рек poks savks/doxod 
jövedelmez лезэ/савкс кандомс l'eze/savks kandoms; jól ~ покш лезэ/савкс кандомсpoks l'e-
ze/savks kandoms 
jövedelmező лезэв l'ezev, лезэнь кандыця l'ezeñ kandica, вигодной (выгодной) vigodnoj; ~ állás 
лезэв / лезэнь кандыця важодематарка l'ezev / l'ezeñ kandica vazodematarka, вигодной 
(выгодной) важодематарка vigodnoj vazodematarka 
jövendő I. mn сыця sica, сы si; 11. fn икелепелькс ikel'epel'ks, сыця шка sica ska, сышка siska; 
~t mond икелев/сышканть ёвтамс ikel'ev/siskañt'jovtams 
jövendőbeli fn алуж aluz, кочкавкс kockavks, суженной suzennoj; чиязь/чиявтозь/ладязь тей-
терь cijaz/cijavtoz/ladaz t'ejt'er; ~je vkinek киньгак алужозо/кочкавксозо kiñgak altizo-
zo/kockavksozo 
jövendöl икелев/сышканть/икелепеленть ёвтамс ikel'ev/siskañt'/ikel'epel'eñt'jovtams, икелев/сы-
шканть/икелепеленть ёвтнемс ikel'ev/siskañt'/ikel'epel'eñt'jovtñems, икелепелев неемс/нев-
темс ikel'epel'ev ñejems/ñevt'ems, орожиямс orozijams; ноготсо (ногодсо) кайсемс nogotso 
(nogodso) kajsems 
jövendölés икелев/сышкань/икелепелень ёвтамо ikelev/siskañ/ikel'epel'eñ jovtamo, икелев/сы-
шкань/икелепелень ёвтнема ikelev/siskañ/ikel'epel'eñ jovtñema, икелепелев неема/невтема 
ikel'epel'ev ñejema/ñevt'ema; орожиямо orozijamo; ноготсо (ногодсо) кайсема nogotso (no-
godso) kajsema 
jövendőmondó икелень ёвтыця/неиця ikel'eñ jovtica/ñejica; пазмарий pazmarij; орожия orozija 
jövevény савкс savks; сыця sica; лиямасторонь/омбомасторонь ломань l'ijamastoroñ/ombo-
mastoroñ lomañ, лия таркань ломань l'ija tarkañ lomañ; ансяк чачозь (эйкакш/эйде) añsak 
cacoz (ejkaks/ejde) 
jövő I. mn сыця sica, сы- si-; a ~ évben сыця иестэнть sica ijesteñt', сыиестэнть siijesteñt'; ~ évi 
сыця иень sica ijeñ, сыиень siijeñ; ~ havi сыця ковонь sica kovoñ, сыковонь sikovoñ; ~ hét 
сыця тарго/недля sica targolñedía, сытарго sitargo, сынедля siñedl'a; ~ héten сыця тар-
госто/недлясто sica targostolñedfasto, сытаргосто sitargosto, сынедлясто siñedl'aslo; ~ 
hónap сыця ков sica kov, сыков sikov; ~ idő nyelv сыця шка sica ska; ~ idejű nyelv сыця 
шкань sica skañ; ~ nyár сыця кизэ sica kize, сыкизэ sikize; ~ nyáron сыця кизна/кизэстэ 
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sica kizna/kizeste, сыкизэстэ sikizeste; I I , f n сышка siska, сыця шка sica ska, икелепелькс 
ikel'epel'ks; a ~ben ¡s икелепелевгак ikefepeievgak; biztos ~ кеме/кемевикс сышка ке-
me/kemeviks siska; fényes ~ валдо икелепелькс valdo ikel'epel'ks; megjósolja a ~t сыця 
шканть икелепелев ёвтамс/ёвтнемс/невтемс/содамс sica skañt' ikel'epel'ev jovtams/jovt-
ñems/ñevt'ems/sodams; távoli ~ васоло/васолонь икелепеле vasolo/vasoldoñ ikel'epel'e; ~be 
lát икелепелев неемс ikel'epel'ev ñejems; ~be vetett hit сышкас / икелепельксс (икеле-
пельксэс) кемема siskas / ikel'epeíkss (ikel'epel'kses) кетета 
jubileum юбилей jubil'ej, покшчиpoksci; huszonöt éves ~ комсьвете иень коряс/кувалма юби-
лей komsvet'e ijeñ koras/kuvalma jubil'ej 
jugoszláv I. mn югославонь jugoslavoñ; ~ férfi югославонь цёра jugoslavoñ cora, югослав ju-
goslav; ~ nő югославонь ава jugoslavoñ ava, югославава jugoslavava; II. fn югослав ju-
goslav; ~ok югославт jugoslavt 
Jugoszlávia földr Югославия Jugoslavija 
juh áll реве reve (Ovis aries) 
juhar növ укштор ukstor (Acer platanoides) 
juhar fa növ укштор ukstor, укшторчувто ukstorcuvto (Acer platanoides) 
juhász ревень ваны reven vani, ревеваны revevani 
július медьгов (медьков) medgov (medkov), июль Íjul'; ~ elején медьговонь (медьковонь) / 
июлень ушоткссто (ушодкссто) medgovoñ (medkovoñ) /ijul'eñ usotkssto (usodkssto); ~ 
negyedike июлень нилеце чи ijul'eñ ñil'ece ci; ~ végén медьговонь (медьковонь) / июлень 
пестэ medgovoñ (medkovoñ) / ijuieñ peste; ~ban медьговсто (медьковсто) medgovsto 
(medkovsto), июльстэ ijul'ste 
júliusi медьговонь (медьковонь) medgovoñ (medkovoñ), июлень ijul'eñ; ~ пар медьговонь 
(медьковонь) / июлень чи medgovoñ (medkovoñ) / ijul'eñ ci 
június аштемгов (аштемков) ast'emgov (ast'emkov), июнь ijuñ; ~ elején аштемговонь (аштем-
ковонь) / июнень ушоткссто (ушодкссто) ast'emgovoñ (ast'emkovoñ) / ijuñeñ usotkssto 
(usodkssto); ~ végén аштемговонь (аштемковонь) / июнень пестэ ast'emgovoñ (ast'emko-
voñ) / ijuñeñ peste; ~ban аштемговсто (аштемковсто) ast'emgovsto (ast'emkovsto), июньстэ 
ijuñste 
júniusi аштемговонь (аштемковонь) ast'emgovoñ (ast'emkovoñ), июнень ijuñeñ; ~ eső аштемго-
вонь (аштемковонь) / июнень пиземе ast'emgovoñ (ast'emkovoñ) /ijuñeñ pizeme 
juss наследствань пелькс/талика nasl'edstvañ pel'ks/tal'ika; права prava; az én ~om монь пельк-
сэм/таликам moñ peiksem/taíikam; ~a vkinek (киньгак) наследствань пельксэзэ/таликазо 
(kiñgak) nasl'edstvañ pel'kseze/taiikazo; ~a van vmihez ули правазо (мезескак) ul'i pravazo 
(mezeskak) 
jut vhová, vmeddig понгомс pongoms, тондавомс tondavoms (ковгак, мезескак kovgak, mezes-
kak); пачкодемс (ковгак, мезескак, мезевидьскак) packodems (kovgak, mezeskak, meze-
vid'skak); vmire понгомс pongoms, тондавомс tondavoms, пачкодемс packodems (ковгак, 
мезескак kovgak mezeskak); vmihez пачкодемс (ковгак, мезескак) packodems (kovgak, me-
zeskak); муемс mujems, саемс sajems (мезеяк mezejak); vkinek сатомс satoms; понгомс 
pongoms (киненьгак kiñeñgak); álláshoz ~ важодематарка муемс vazoematarka mujems, 
должностьс пачкодемс dolznost'spackodems; ba jba ~ зыянс/кажос/стакачис понгомс zi-
jans/kazos/stakacis pongoms, зыянс/кажос прамс zijans/kazos prams; csődbe - банкротокс 
кармамс/теевемс bankrotoks karmams/t'ejevems, крах кирдемс кга/ kirdems, розорявомс 
rozofavoms; döntőbe ~ финале пачкодемс/понгомс/лисемс fináispackodems/pongoms/l'l-
sems; vmilyen e lhatározásra ~ (кодамояк kodamojak) мельс самс mel's sams, решения 
примамс reseñija pfimams, решенияе самс reseñijas sams; előbbre ~ седе икелев ютамс/а-
рамс/молемс/пачкодемс sede ikel'ev jutams/arams/mol'ems/packodems; eredményre ~ ре-
зультате пачкодемс fezul'tats packodems; eszébe ~ vkinek превс самс/ледемс pfevs 
sams/íed'ems, мельс самс/ледемс mel's sams/l'ed'ems, лецтявомс (ледстявомс) l'ect'avoms 
(l'edst'avoms) (киненьгак kiñeñgak); hatalomra ~ азорокс теевемс azoroks t'ejevems; kife-
jezésre ~ невтевемс ñevt'evems, неявомс ñejavoms, ёвтавомс jovtavoms; lélegzethez ~ 
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лекстямс l'ekst'ams, ойме таргамс ojme targams; оймсемашка муемс ojméemaéka mujems; 
levegőhöz ~ лекстямс íekst'ams, лексевемс íeksevems; ő is szóhoz ~ott сонгак вал сайсь 
songak val sajs, сонензэяк вал пачкодсь soñenzejak valpackods; örökül ~ vkinek наследст-
вакс ютамс/лиядомс/кадовомс (киненьгак) nasFedstvaks jutams/l'ijadoms/kadovoms (kiñeñ-
gak); pénzhez ~ ярмак(т) муемс/саемс jarmak(t) mujems/sajems; szóhoz ~ вал саемс val 
sajems; вал пачкодемс (киненьгак) val packodems (kiñeñgak), кортазевемс kortazevems, 
вал муемс val mujems; több nem ~ott nekem седе ламо монень эзь сато/понго sede lamo 
moneñ ez sato/pongo; tudomására ~ vkinek пачкодемс (киненьгак / киньгак видьс) раско-
dems (kiñeñgak / kiñgak vids); válságba ~ лондадомс londadoms, кризисе (кризисэс) пон-
гомс kfiziss (krizises) pongoms 
jutalék комиссионнойть komiséionnojt' 
jutalmaz каземс kazems, казнемс kazñems; премия максомсpremija maksoms 
jutalmazás казема kazema, казнема kazñema; премиянь максомаpremijañ maksoma 
jutalom казне kazne, премия premija\ magas ~ покш казне poké kazne; megérdemli a ju ta lmat 
награда/вознаграждения/премия тевень коряс саемс nagrada/voznagrazdenija/premija fe-
ven ко ras sajems, награда/вознаграждения/премия тевень коряс получамс nagrada/voz-
nagrazdenija/premija t'eveñ koras polucams, награда/вознаграждения/премия заслужамс 
nagrada/voznagrazdeñija/premija zasluzams', méltó ~ ён/ладиця/молиця/достойной/маш-
товиця/апкуксонь казне jon/ladica/mol'iea/mastovica/dostojnoj/alkuksoñ kazñe; ~ban ré-
szesít казнемс kazñems; премия максомс premija maksoms; ~ban részesül казне саемс/по-
лучамс kazñe sajems/polucams 
ju t ta t vhová, vmire пачтямс pact'ams; кучомс kucoms (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); vki-
nek vmit явомс javoms; максомс maksoms (киненьгак мезеяк kiñeñgak mezejak); álláshoz ~ 
важодематаркас аравтомс vazodematarkas áravtoms; érvényre ~ тевс ютавтомс/нолдамс 
t'evs jutavtoms/noldams; eszébe ~ vkinek vmit лецтямс (ледстямс) (киненьгак мезеяк) l'ec-
t'ams (Tedst'ams) (kiñeñgak, mezejak); kifejezésre ~ невтемс ñevt'ems, ёвтамс jovtams 
jut tatás лескс (лезкс) l'esks (l'ezks); топавтовкс topavtovks; дотация dotacija 
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kabát пальто paño; felsegíti a ~ot vkire пальтонть оршавтомс/оршамс (киньгак лангс) pal'toñt' 
orsavtoms/orsams (kiñgak langs); kifordít ja a ~ot пальтонть ингельде/мейёндо велявтомс 
pal'toñt' iñgeide/mejjondo veíavtoms; kigombolja a ~ot пальтонть юкснемсpal'toñt'juks-
ñems; kilóg a blúz a ~ból блузкась неяви/лыйни пальтонть алдо bluzkas ñejavi/lijñi pal'-
toñt' aldo; kötött ~ кодазь пальто kodaz paito; leveti a ~ját пальтонть каямс pal'toñt' ка-
jams 
kábel кабель kabei; уське uske 
kábeltévé кабель/уське вельде невтиця телевидения kabel'/uske vel'de ñevt'ica t'eievideñija, ка-
бельной телевидения kabel'noj t'eievideñija 
kabin кабина kabina; каюта kajuta 
kábít ирецтемс (иредстемс) irect'ems (iiedst'ems); чаракавтомс carakavtoms; наркотик мак-
сомс narkot'ik maksoms; глушамс glusams 
kábítószer мацтемапель (мадстемапель) mact'emapel' (,madst'emapel'), наркотик narkot'ik 
kábul иредемс iredems; превень чарамо/велямо марямс preveñ caramo/veiamo maiams; чара-
кадомс carakadoms; глушавомс glusavoms 
kábulat иредема iiedema; превень чарамо/велямо preveñ caramo/vel'amo; чаракадома caraka-
doma 
kábult иредезь iredez; чаракадозь carakadoz; пельсудозь peisudoz; глушавозь glusavoz 
kábultan иретьстэ (иредьстэ) iret'ste (iredste); чаракадозь carakadoz; ~ fekszik иретьстэ (и-
редьстэ) мадезь аштемс iret'ste (iredste) madez ast'ems 
kacag ракамс rakams, ракакшномс rakaksnoms; китнэмс kitnems 
kacagás ракамо rakamo\ китнэма kitnema 
kacér наян najan; эльниця el'ñica; ~ lány наян тейтерь najan t'ejt'er; цельця cel'ca 
kacéran наянсто najansto; - viselkedik наянсто ветямс пря najansto vet'ams pia 
kacérkodik vkivel наянгапемс najangal'ems, цильнемс cil'ñems (киньгак марто kiñgak mártó) 
kacsa áll шенже señze (Anas) 
kacsingat кончнемс koñcñems 
kacsint кончтамс koñctams, кончнемс koñcñems; ципельдемс cipeidems 
kád ванна vanna; керез (керезь) kerez (kerez), парь par; kifolyik a ~ból a víz ведесь парьс-
тэнть/ваннастонть чуди vedes paisteñt'/vannastoñt' cud'i 
kagyló áll кумбря kumbra, ракань кудо rakañ ktido; телефононь трубка t'eíefonoñ tritbka; ра-
ковина rakovina; felveszi a ~t телефононь трубканть кепедемс/саемс t'el'efonoñ trnbkañt' 
kepedems/sajems 
ka jak байдарка bajdarka 
kajszibarack növ абрикос abrikos (Prunus armeniaca) 
kakaó какао какао; какаодо симемс kakaodo simems 
kakaós какаонь kakaoñ, какао марто какао marto; ~ sütemény какао марто паневкс какао 
marto pañevks 
kakas áll атякш at'aks; kukorékol а ~ атякшось моры at'aksos mori, атякшось кукареку моры / 
ранксты (рангсты) at'aksos kukaieku mori /ranksti (rangsti); szól а ~ атякшось моры at'ak-
sos mori 
kaktusz növ кактус kaktus (Cactaceae) 
kakukk áll куко kuko (Cuculus canorus) 
kakukkfióka куколевкс kukol'evks 
kakukkfű növ цяпордикше (цяпортикше) capordikse (caport'ikse), ветькень комоля vet'keñ ko-
mol'a (Thymus) 
kalács калаця kalaca; fonott ~ поназь калаця ponaz kalaca; mákos ~ мако марто калаця тако 
marto kalaca; sületlen ~ верек/тулганя калаця veiek/tulgaña kalaca; ~ot süt калаця панемс 
kalaca pañems 
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kaland прява печтямо (печтема) prava pect'amo (pect'ema); якамо jakamo, яксема jaksema; 
тамаша tamasa; авантюра avañt'ura, приключения prikl'uceñija 
kalandor манчиця mañcica; тамашань вешниця tamasañ vesñica, авантюрист avañt'urist 
kalandos прява печтямонь (печтемань) prava peét'amoñ (pect'emañ), тамашань tamasañ, аван-
тюрной avañt'urtioj, приключения марто prikl'uceñija marto; ~ utazás приключения марто 
ардома/якамо prikl'uceñija marto ardoma/jakamo 
kalap шляпа sl'apa; leveszi a ~ já t шляпанть каямс sl'apañt' kajams 
kalapács молотка molotka 
kalapál молоткасо стукамс/чавомс/зварямс molotkaso stukams/cavoms/zvarams; токномс tok-
noms; ~ a szívem седеем чави/токны/стуки sedejem cavi/tokni/stuki 
kalász (сюро)пря (suro)pra, колоз koloz; пилекс piíeks; ~ba szökken (сюро)пря каямс (su-
rojpra kajams, колозыямс kolozijams 
kalauz билетэнь ванныця bil'eteñ vannica, кондуктор konduktor 
kalauzol ветямс vet'ams, ютавтомс jutavtoms; ильтямс (ильтемс) il't'ams (il't'ems) 
kalitka клетка kl'etka 
kalkuláció ловома lovoma, калькуляция kal'kul'acija; hozzávetőleges ~ малавикс/приблизи-
тельной/мапавсто ловома malaviks/pribl'izit'el'noj/malavsto lovoma, малавикс/приблизи-
тельной калькуляция malaviks/pribl'izit'eínoj kal'kul'acija 
kalkulál ловомс lovoms, калькуляция теемс kal'kul'acija t'ejems 
kalória калория kalofija 
kalóz венчень грабиця vencen grabica, пират pirat, розбойник rozbojñik 
kályha каштом(о) kastom(o), пецька реска; befűt a kályhába каштомсонть (каштомосонть) 
тол кирвастемс (кирвазтемс) kastomsoñt' (kastomosoñt) tol kirvast'ems (kirvazt'ems), каш-
томонть кирвастемс (кирвазтемс) / уштомс kastomoñt' kirvast'ems (kirvazt'ems) / ustoms; 
begyújt ja a kályhát каштомонть кирвастемс (кирвазтемс) kastomoñt'kirvast'ems (kirvaz-
t'ems), каштомсонть (каштомосонть) тол кирвастемс (кирвазтемс) kastomsoñt' (kastomo-
soñt) tol kirvast'ems (kirvazt'ems)', ~ mellett melegedik каштомо икеле эжемс/эжнемс kas-
tomo ikel'e ezems/ezñems 
kalyiba кош(о) kos(o), шуш sus, шалага Halaga 
kamasz I. mn цёракшонь coraksoñ, цёркань corkañ', ~ fiú цёракш coraks, цёрабай corabaj; TI. 
fn цёракш coraks, цёрабай corabaj, цёрка corka; ~ok цёракшт corakst, цёрабайть corabajt' 
kamat процент(т) procent(t); касыкс kasiks; ~ot fizet процент(т) пандомс procent(t) pandoms; 
~ot számít процентт ловомс procentt lovoms 
kamatmentes проценттэме procentteme; ~ kölcsön проценттэме займамо/ссудаprocentteme 
zajmamo/ssuda 
kamatozik процент(т)/касыкс кандомс procent(t)/kasiks kandoms 
kamera камера kamera 
kámfor камфара kamfara 
kamilla növ галацеця galaceca, галань цеця galañ сеса, ашопря asopra, ашопряцеця asoprace-
ca, пейделькай pejtfel'kaj 
kamion покш машина poks masina, трейлер trejíer 
kampány кампания kampañija 
kampó кечказ keckaz, крюка kruka', ~t ver a falba стенас кечказ/крюка чавомс st'enas kec-
kaz/kruka cavoms 
kamra цюлан cutan, кав kav, камера kamera 
kan атяка at'aka; ~ kutya атякакиска at'akakiska 
Kanada földr Канада Kanada 
kanadai I. mn канадань kanadañ; ~ ember канадань ломань kanadañ lomañ; канадец kanadec, 
~ férfi канадань цёра kanadañ cora, канадец kanadec; ~ nő канадань ава kanadañ ava, ка-
надка kanadka; II .fn канадань ломань kanadañ lomañ; канадец kanadec 
kanál пенч peñe; lenyalja a kanalat пенченть нолсемсpeñceñt'nolsems 
kanalas I. mn пенчсэ peñóse, пенч марто peñó marto; ~ orvosság пенчсэ симема/симевиця ор-
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маменьке peñóse simema/simevica ormameñks, микстура mikstura; köhögés elleni ~ orvos-
ság козомадо пенчсэ симема/симевиця ормаменькс kozomado peñóse simema/simevica or-
mameñks, козомадо микстура kozomado mikstura; I I . f n пенчсэ симема/симевиця орма-
менькс peñóse simema/simevica ormameñks, микстура mikstura 
kanalaz коршамс korsams, пенчсэ ярсамс peñóse jarsams; levest — ямдо коршамс jamdo kor-
sams 
kanapé диван diván, канапе kanapé 
kanca эльде eide; megellik а ~ эльдесь вашии el'des vasiji; vemhes ~ вашов эльде vasov eíde 
kancsal I. mn кичкере kickefe, чирь óif, мей mej, керш kers, косой kosoj (сельме sel'me); ~ sze-
mű мейзельме (мейсельме) mejíel'me (mejsel'me), чирьзельме (чирьсельме) óifiel'me (cif-
sel'me), кершеельме kerssel'me, кичкере/косой сельме kickefe/kosoj sel'me; I I . f n мейзель-
ме (мейсельме) mejzel'me (mejsel'me), чирьзельме (чирьсельме) óifiel'me (cifsel'me), керш-
еельме kerssel'me, кичкере/косой сельме kickere/kosoj sel'me 
kancsó кукшун kuksun 
kandidátus кандидат kañdidat 
kandúr атякакатка at'akakatka, атякапсака at'akapsaka 
kánikula пси psi, пултыця пси pultica psi; кизэнь пси чить kizeñ psi óit' 
kanna битон (бидон) biton (bidón); фляга f l 'aga; kilötyög a kannából битонсто (бидонсто) 
плестяевемс/валновомс bitonsto (bidonsto) pl'est'ajevems/valnovoms; kilöttyenti a vizet a 
kannából веденть битонстонть (бидонстонть) плеськадемс/валомс/тёшкавтомс/жойка-
демс vedeñt' bitonstoñt' (bidonstoñt) píeskadems/valoms/t'oskavtoms/zojkadems 
kantá r панцт (панст) panct (panst), новта novta 
kantárszár панцтведьме (панстведьме) panctvedme (panstvedme), новтавецть (новтаветсть) 
novtavect' (novtavet'st), ведьме vedme, вецть (ветсть) vect' (vet'st), оджя oída, ветямопель 
vet'amopel' 
kanyar пурдавкс purdavks, пурдамо purdamo, мендявкс meñdavks, менчевкс meñcevks, 
менькс meñks; мурдавкс murdavks; чирьке cifke; кичкерькс kickefks 
kanyaró orv кшнят ksñat 
kanyarodik пурдамс purdams, велявтомс vel'avtoms, мурдамс murdams 
kanyarog менчевемс meñeevems 
kanyarulat пурдавкс purdavks, пурдамо purdamo, мендявкс meñdavks, менчевкс meñcevks, 
менькс meñks; мурдавкс murdavks; чирьке cirke; кичкерькс kickefks; a folyó ~а леймур-
давкс l'ejmurdavks, лейбурдавкс (лейпурдавкс) l'ejburdavks (l'ejpurdavks) 
káosz лувтомочи luvtomoci, ладтомочи ladtomoci, хаос yaos 
kaotikus лувтомо luvtomo, ладтомо ladtomo, хаотичной xaot'icnoj 
kap саемс sajems, сайнемс sajñems, получамс polucams; vkitől vmit саемс sajems, сайнемс saj-
ñems, получамс polucams (киньгак пельде мезеяк kiñgakpel'de meíejak); a j ándékba ~ 
казнекс саемс kazñeks sajems; erőre ~ виемемс vijemems, вийс совамс vijs sovams; вием-
гадомс vijemgadoms, кемелгадомс kemelgadoms; ципельнямс cipel'ñams; пичкамс pic-
kams; feladatot ~ тев саемс/получамс t'ev sajems/polucams; fizetést ~ пандовкс/зарпла-
та/получка саемс pandovks/zarplata/polucka sajems, пандовкс/зарплата/получка полу-
чамс pandovks/zarplata/polucka polucams; kedvet ~ vmire, vmihez мель саемс (мезескак, 
мезненьгак) mel'sajems (meieskak, meiñeñgak); kettest ~ «кавто» саемс/получамс „kav-
to " sajems/polucams; kézhez ~ кедьс саемс/получамс keds sajems/polucams; kitüntetést ~ 
казне/арнетешке/орден/премия саемс kazñe/afñet'esks/ofden/pfemija sajems, казне/арне-
тешке/орден/премия получамс kazñe/afñet'esks/ofden/pfemija polucams; kosarat ~ vkitől 
отказ саемс/получамс (киньгак пельде) otkaz sajems/polucams (kiñgakpel'de); léket - o t t a 
hajó венчесь вариясь / кармась чудеме vences vafijaé /karmas cudeme; levelet ~ сёрма 
саемс/получамс sorma sajems/polucams; ~on kapják саламсто кундамс salamsto кип-
dams; meghívást/meghívót ~тердема саемс/получамс t'efdema sajems/polucams; munkát 
~ важодема/тев саемс vazodema/t'ev sajems, важодема/тев получамс vazodema/t'ev polu-
cams; nem ~ levegőt а лексевемс a íeksevems; pofont ~ чама ланга понгомс/получамс ca-
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та langa pongoms/polucams, пилеюрга понгомс/получамс pil'ejurga pongoms/polucams 
kapa мотыга motiga 
kapacitás вий vij; кельгемачи kergemaci, покшолма poksolma; колчи kolci; лезэвчи feze vei 
kapál мотыжамс motizams, кавшакавтомс kavsakavtoms, кирькамс kifkams 
kapálás мотыжамо motizamo, кавшакавтома kavsakavtoma, кирькамо kifkamo 
kapálódzik (kapálózik) пстиемс pst'ijems, дрягамс dfagams 
kapálózik I. kapálódzik 
kapar карамс karams, адерямс adefams, баксорямс baksofams, коцькердямс kockerdams, 
коцькерямс (коцькеремс) kockerams (kockefems), поксардамс poksardams, киргамс kir-
gams, кирксемс (киргсемс) kirksems (kirgsems), раздемс (разедемс) razdems (razedems); 
~ a torkom кирьгапарем разди (разеди) / куцти kifgapafem razdi (razedi) / kuct'i 
kapargat коцькерямс (коцькеремс) kockerams (kockerems), баксорямс baksofams, кирксемс 
(киргсемс) kirksems (kirgsems) 
kapaszkodik vkibe/vmibe кунцемс (кундсемс, кунсемс) kuncems (kundsems, kunsems), кундамс 
kundams, кирдемс kirdems (кискак/мезескак, киньгак/мезеньгак эйс kiskak/meíeskak, kin-
gak/mezengak ejs); belém ~ монь эйс / моньзэнь кундамс топ ejs / monzen kundams, монь 
эйс / моньзэнь кирдемс топ ejs / monzen kifdems 
kapca пракста praksta, карть-пракстат kaft'-prakstat, суманьбракстат (суманьпракстат) su-
manbrakstat (sumahprakstat), суманть-пракстат sumant'-prakstat 
kapcarongy пракста praksta, пракстакс коцт (кодст) prakstaks koct (kodst), суманьбракстат 
(суманьпракстат) sumanbrakstat (sumanprakstat), суманть-пракстат sumant'-prakstat 
kapcsán nu, vminek (мезеньгак) кувалт (mezengak) kuvalt, (мезеяк) марто сюлмазь (mezejak) 
marto sulmaz; annak ~ сень кувалт sen kuvalt, сень марто сюлмазь sert marto sulmaz 
kapcsol сюлмамс sulmams, содомс sodoms, поладомс poladoms; кирвастемс (кирвазтемс) kir-
vast'ems (kirvazt'ems), кирвастнемс (кирвазтнемс) kirvast'nems (kirvazt'nems), нолдамс nol-
dams, ключамс kíucams; vmihez сюлмамс sulmams, содомс sodoms, поладомс poladoms 
(мезескак mezeskak); gyorsan ~ куроксто чарькодемс kuroksto cafkodems; куроксто пач-
кодемс (киньгак превс) kuroksto packodems (kingak pfevs) 
kapcsolás сюлмамо sulmamo, содома sodorna, поладома poladoma; кирвастема (кирвазтема) 
kirvast'ema (kirvazt'ema), нолдамо noldamo, ключамо kl'ucamo 
kapcsolat сюлмавома sulmavoma; сюлмавкс sulmavks, контакт kontakt', lazul а ~ сюлма-
мось/сюлмавомась лавшоми sulmamos/sulmavomas lavsomi; rokoni ~ раськень сюлмавкс 
rasken sulmavks, родняксчи rodnaksei; tartós ~ кеме сюлмавома кете sulmavoma', ~ba 
hoz vkivel/vmivel сюлмамс (киньгак/мезеяк марто) sulmams (kingak/mezejak marto)', ~ba 
lép vkivel/vmivel сюлмавомас совамс sulmavomas sovams, сюлмавомс sulmavoms (кинь-
гак/мезеяк марто kingak/mezejak marto)', ~ban van vkivel/vmivel сюлмавомасо/сюлмазь 
улемс (киньгак/мезеяк марто) sulmavomaso/sulmaz uíems (kingak/mezejak marto)', ~ot lé-
tesít/teremt vkivel/vmivel сюлмавома/сюлмавкс теемс sulmavoma/sulmavks t'ejems, сюл-
мавома/сюлмавкс ушодомс sulmavoma/sulmavks usodoms (киньгак/мезеяк марто kin-
gak/mezejak marto)', ~ot ta r t vkivel сюлмавома кирдемс (киньгак марто) sulmavoma kif-
dems (kingak marto) 
kapcsolatban nu, vkivel/vmivel (киньгак/мезеяк) марто сюлмазь (kingak/mezejak) marto sul-
maz; azzal ~ сень марто сюлмазь sen marto sulmaz 
kapcsolódik vmihez сюлмавомс sulmavoms, поладовомс poladovoms; чочавомс cocavoms; ne-
дямс pedams, педсемс pedsems (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak) 
kapható саевиця sajevica, рамавиця ramavica, микшневиця miksnevica; ingyen ~ стякодо ca-
евиця st'akodo sajevica; még ~ оштё (ештё, ещё) саевиця/рамавиця ost'o (jest'o, jesejo) sa-
jevica/ramavica, яла саевиця/рамавиця jala sajevica/ramavica; receptre - рецептэнь коряс 
микшневиця/рамавиця fecepten kofas miksnevica/ramavica 
kapirgál поксарямс poksafams, сокарямс sokafams, почаксамс pocaksams 
kapitalista I. mn капиталистэнь kapital'isten, капиталистической kapital'ist'iceskoj; ~ t á rsada-
lom капиталистической обштества (общества) kapital'ist'iceskoj obst'estva (obseestva); II . 
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fn капиталист kapital'ist 
kapitalizmus капитализма kapital'izma 
kapitány капитан kapitan 
kapkod капоемс kapojems, кунцемс (кундсемс, кунсемс) kuncems (kundsems, kunsems), авто-
рямс avtorams; капшамс kapsams, эряскадомс eraskadoms, эряскалемс eraskal'ems; ~ fű-
höz-fához теньс-тонас капоемс / кунцемс (кундсемс, кунсемс) t'ens-tonas kapojems / kun-
cems (kundsems, kunsems), а содамс, мезе теемс a sodams, meze t'ejems; levegőért ~ а лск-
севемс a l'eksevems; összevissza ~ тей-тов капоемс / кунцемс (кундсемс, кунсемс) t'ej-tov 
kapojems / kuncems (kundsems, kunsems), эрьва мезес капоемс / кунцемс (кундсемс, кун-
семс) erva mezes kapojems / kuncems (kundsems, kunsems), апак apce / капшазь теемс арак 
arse / kapsaz t'ejems 
kapkodás эряскадома (эрязкадома) eraskadoma (erazkadoma), эряскалема (эрязкалема) eras-
kal'ema (erazkaíema) 
kapocs чочамка сосатка, чочамопель cocamopel'; сюлмавома sulmavoma, сюлмавкс sulmavks 
kápolna капелла kapella; цясовня casovna 
kapor növ копёр kopjor (Anethum graveolens) 
káposzta növ капста kapsta (Brassica oleracea); megsavanyodott а ~ капстась чапаськадсь 
kapstas capaskads; savanyú ~ чапавтозь капста capavtoz kapsta; töltött ~ голубцат golub-
cat; káposztát savanyít капстат чапавтомс/салтомс kapstat capavtoms/saltoms 
káprázat (валдосо) сокоргавтома (valdoso) sokorgavtoma; цивтёрдома civt'ordoma, цивтерде-
ма civt'erdema; неявке (неевкс) nejavks (nejevks), прояв projav, цюдавкс cudavks 
káprázatos сокоргавтыця sokorgavtica; цитниця cit'nica, цивтёрдыця civt'ordica, цивтердиця 
civt'ercTica; сельмень сокоргавтыця мазы(й) seímetí sokorgavtica mazi(j) 
káprázik цитнемс éit'nems\ цивтёрдомс civt'ordoms, цивтердемс civterdems; ~ a szeme сель-
мензэ икеле валдо кругт цитнить/цивтёрдыть/цивтердить/якить sel'menze ikel'e valdo 
krugt cilnit'/civfordit'/civt'erdit'/jakit' 
kapszula капсула kapsula 
kaptár нешке neske, нещкекудо neskekudo, нешкепизэ neskepize 
kapu орта orta, покш кенкш poks kenks; a ~n túl ортатнень тона ёно ortat'nen tona jono; be-
haj t a ~n ортаванть ардомс/совамс ortavant' ardoms/sovams, кардазонтень ардомс/совамс 
kardazont'ert ardoms/sovams; berúgja a labdát a ~ba осканть/меценть ортас пстидемс os-
kant'/mecent' ortas pst'idems; hátsó ~ удалце/удалга орта udalce/udalga orta; kerti ~ пире-
орта pireorta; kimegy a ~n ортаванть лисемс ortavant' íisems; zár t ~ пекстазь орта pekstaz 
orta 
kapukulcs ортань панжома/ключ ortan panzoma/kl'uc 
kapus fn швейцар svejcar, вахтёр vaxt'or; sp ортасо аштиця ortaso ast'ica, воротарь vorotar 
kapzsi вардоньзельме (вардоньсельме) vardonzel'me (vardonsel'me), скупой skupoj, жадной 
zadnoj 
kapzsiság скупойчи skupojei, жаднойчи zadnojei 
kar ' кедь ked, кедьзеерькс (кедьсеерькс) kecfzejerks (kedsejerks); a ~ja vkinek (киньгак) кедь 
(кедезэ) (kingak) ked(eze); bal ~ керш кедь kers ked; jobb ~ вить кедь vit'ked; megerősö-
dött a ~ja кедензэ виевгадсть/виемгадсть kedenze vijevgadst'/vijemgadsf; megkékült a ~ja 
кедензэ сэньшкадсь kedenze senskads; megragadja a ~ját кедьте цопадемс kedt'e copa-
dems; ~on fog кедьте саемс/кундамс kedt'e sajems/kundams, кедьзеерькстэ (кедьсеерькс-
тэ) саемс/кундамс kedzejerkste (kedsejerkste) sajems/kundams 
kar2 факультет fakul't'et; состав sostav, корпус korpus; хор xor; bírói ~ судиянь корпус sudijan 
korpus; bölcsészettudományi ~ филологиянь факультет ftlologijan fakul't'et; jogi ~ юриди-
ческой факультет juridiceskojfakul't'et; orvostudományi ~ медицинань факультет medici-
nán fakul't'et; tanár i ~ тонавтыцянь состав/корпус tonavtican sostav/korpus; természettu-
dományi ~ физикань-математикань факультет fizikan-mat'emat'ikan fakul't'et 
kár зыян zijan; ёмавкс jomavks; колавкс kolavks, яжавкс jazavks, вред vred; жаль! zal'l, жалка! 
zalkal; anyagi ~ материальной зыян/ёмавкс mat'erial'noj zijan/jomavks; háborús ~ ойнань 
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(войнань) ёмавкс ojnañ (vojnañ) jomavks; más ~án okul лиянь зыян/ёмавкс лангсо то-
навтнемс fíjañ zijan/jomavks langso tonavtñems; megtéríti a ~t ёмавксонть пандомс/вель-
тямс/компенсировамс jomavksoñt' pandoms/veTt'ams/kompeñsirovams; megtérül а ~ зыя-
нось пандови/велътяви zijanos pandovi/vel't'avi, ёмавксось пандови/велътяви jomavksos 
pandovi/vel't'avi; milyen ~! кода/кодамо жаль! koda/kodamo гаП; ~ba vész (veszik) / megy 
стяко ёмамс st'ako jomams; ~ba veszett fáradság стяко ёмазь/ёмавтозь снартнемат st'ako 
jomaz/jomavtoz snartñemat, стяко ёмазь/ёмавтозь мелявкст st'ako jomaz/jomavtoz те-
l'avkst, стяко ёмазь/ёмавтозь важодема st'ako jomaz/jomavtoz vazodema; ~t okoz vkinek 
зыян/ёмавкс/колавкс/вред кандомс zijan/jomavks/kolavks/vred kandoms, зыян/ёмавкс/ко-
лавкс/вред теемс zijan/jomavks/kolavks/vred t'ejems (киненьгак kiñeñgak); ~t okozó зыя-
нонь канды(ця)/теиця zijanoñ kandi(ca)/t'ejica; ~t szenved зыян/кажо кирдемс zijan/kazo 
kirdems, колавомс kolavoms, яжавомс jazavoms; ~t tesz vmiben зыян теемс (мезненьгак) 
zijan t'ejems (mezñeñgak), коламс kolams, яжамс jazams (мезеяк mezejak) 
karácsony роштова (роштува) rostova (rostuva); ~ előtti napok роштовань (роштувань) ике-
ле/каршо читне rostovañ (rostuvañ) ikele/karso cit'ñe; ~kor роштовасто (роштувасто) ros-
tovas to (rostuvasto) 
karácsonyest(e) роштовань (роштувань) чокшнэ (чокшне) rostovañ (rostuvañ) coksne (coks-
ñe), роштовань (роштувань) каршо ве rostovañ (rostuvañ) karso ve 
karácsonyfa роштовань (роштувань) куз rostovañ (rostuvañ) kuz 
karácsonyi роштовань (роштувань) rostovañ (rostuvañ); ~ a jándék роштовань (роштувань) 
казне rostovañ (rostuvañ) kazñe; ~ étel роштовань (роштувань) ярсамка/ярсамопель ros-
tovañ (rostuvañ) jarsamopel'/jarsamka, роштовань (роштувань) ямт-кашат rostovañ (rostu-
vañ) jamt-kasat; ~ vásár роштовань (роштувань) базар/вацяр rostovañ (rostuvañ) ba-
zar/vacar, kellemes ~ ünnepeket! паро/кенярксов/уцяскав роштова (роштува)! paro/ke-
ñarksov/ucaskav rostova (rostuva)!, роштовань (роштувань) паро/кенярксов чить! rosto-
vañ (rostuvañ) paro/keñarksov cit'! 
karakter кор kor, обуця obuca, норов norov, характер yarakter 
karalábé növ кольраби kotrabi (Brassica oleracea var. gongyloides) 
karambol (транспортонь transportoñ) эшкевема eskevema, эртевема ert'evema, стукадевема 
stukadevema 
karban ta r t (мезеяк) мельга якамс (mezejak) melga jakams; маштовиксстэ/парочисэ кирдемс 
mastoviksste/parocise kirdems; витемс-петемс vit'ems-pet'ems 
karban ta r tás (мезеяк) мельга якамо (mezejak) melga jakamo, парочисэ кирдема parocise kif-
dema; витема-петема vit'ema-pei'ema, ремонт remont 
karcol ангорямс angorams, ватксемс vatksems, изырямс izirams, адерямс aderams, баксорямс 
baksorams, ицырямс icifams, нозорямс nozorams, коцькердямс kockefdams, коцькерямс 
koekerams, раздемс (разедемс) razdems (razedems) 
karcolás ангорямо angoramo, ватксема vatksema, изырямо iziramo, адерямо aderamo, баксо-
рямо baksoramo, коцькердямо kockerdamo; ангордавкс angordavks, ангорявкс angoravks, 
адерявкс aderavks, баксордавкс baksordavks, ватксевкс vatksevks, изырдявкс izirdavks, 
нозордавкс nozordavks, коцькердявкс kockerdavks 
karcsú ёлганя (ёланя) jolgaña (jolaña), чова cova; ~ derék чова карксамо ¿ova karksamo; ~ 
lány ёлганя (ёланя) тейтерь jolgaña (jolaña) t'ejt'er 
karcsúsít човакс теемс ¿ovaks t'ejems 
kard тор(о) tor(o), сабля sabia, шашка sas ka, шпага spaga; ~ot ránt тор(о)/сабля/шпага ку-
роксто таргамс tor(o)/sabl'a/spaga kuroksto targams, тор(о)/сабля/шпага ноцковтомс 
tor(o)/sabía/spaga nockovtoms, тор(о)/сабля/шпага дёргадемс tor(o)/sabl'a/spaga dorga-
dems, тор(о)/сабля/шпага дёркадемс tor(o)/sabl'a/spaga dorkadems 
kardigán кардиган kardigan, кодазь ковта kodaz kovta, джемпер dzemper 
karfa балясат bal'asat, баляска bal'aska 
karfiol növ цветной капста cvetnoj kapsta, карфиол karfiol (Brassica oleracea var. botrytis) 
kar ika пинке pinks; кирькс kirks, кольця ко Ica; ~ alakú кирьксэнь кондямо kirkseñ koñdamo, 
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кирькс ёнов молиця kifks jonov mol'iéa 
karikagyűrű венчамосуркс vencamosurks 
kar ikatúra карикатура karikatúra 
karkötő кетькс (кедькс) ket'ks (kedks) 
karmester дирижёр difizjor 
karmesteri дирижёронь difizjoron; ~ pálca дирижёронь палкине difizjoron palkine 
karmol ангорямс angofams, авторямс avtofams, адерямс adefams, коцькерямс kockefams, 
баксорямс baksofams, изырямс izifams, ицырямс icifams, раздемс (разедемс) razdems 
(razedems), нозорямс nozorams 
karmolás ангорямо angofamo, ангордамо artgordamo, баксорямо baksofamo, баксордамо bak-
sordamo, изырямо izifamo, раздема (разедема) razdema (razedema); раздевкс (разедевкс) 
razdevks (razedevks), ангорявкс angofavks, ангордавкс angordavks, баксорявкс bakso-
favks, изырдавкс izirdavks, коцькердявкс kockefdavks, коцькерявкс kockefavks, нозор-
давкс nozordavks 
karnevál карнавал karnaval 
karnis карниз kafniz 
karó кувака палка kuvaka palka; пезэмкс pezemks; олога ologa; мандо mando, цицига ciciga 
(ciciga), цицина cicina (cicina), колия kol'ija; leszúr egy ~t a földbe мандо/цицига/пе-
зэмкс модас пезнавтомс mando / ciciga (ciciga) /pezemks modas peznavtoms 
károg карномс karnoms, варномс varnoms; ~ a var jú варакась карны/варны varakas karni/var-
ni 
károgás карнома karnoma, варнома varnoma 
karom кенже kenze 
káromkodás сёвнома sovnoma; кроямо krojamo, тазямо tazamo, виськстэ (визькстэ) кортамо 
viskste (vizkste) kortamo, позорямо pozoramo 
káromkodik сёвномс sovnoms, сёвнокшномс sovnoksnoms; кроямс krojams, тазямс tazams, 
виськстэ (визькстэ) кортамс viskste (vizkste) kortams, позорямс pozorams 
karonfogva Кедте кундазь kedt'e kundaz 
karóra кедень част kedert cast, кедьсэ кандтневиця част kedse kandt'nevica cast 
káros зыянов zijanov, зыянонь теиця zijanon t'ejica, кажов kazov, колыця kolica, сэвиця sevica, 
стакалгавтниця stakalgavtnica, мешиця mesica; вредной vrednoj; vmire зыянов zijanov, 
кажов kazov, вредной vrednoj (мезескак, мезеньгак туртов mezeskak, mezengak turtov); ~ 
az egészségre зыянов/кажов/вредной шумбрачинтень zijanov/kazov/vrednoj sumbracin-
t'en\ ~ dolog зыянов/кажов тев zijanov/kazov t'ev; ~ hatású зыянонь кандыця/теиця zijanon 
kandica/t'ejica 
károsan зыяновсто zijanovsto, кажовсто kazovsto, вреднойстэ vrednojste; ~ hat vmire зыяновс-
то/кажовсто арамс (мезескак, мезеяк лангс) zijanovsto/kazovsto arams (mezeskak, mezejak 
langs) 
károsít зыян теемс/кандомс zijan t'ejems/kandoms; ~ja az egészségét шумбрачинтень зыян 
кандомс sumbracint'en zijan kandoms 
károsodás зыянонь кирдема zijanon kirdema; зыян zijan; ёмавкс jomavks; колавкс kotavks, я-
жавкс jazavks, вред vred; maradandó ~ кадовиця зыянонь кирдема / зыян/ёмавкс kadovi-
са zijanon kirdema /zijan/jomavks, лиядыця зыянонь кирдема / зыян/ёмавкс l'ijadica zija-
non kirdema / zijan/jomavks 
károsodik зыян кирдемс zijan kifdems, зыяндо пиштемс zijando pist'ems; ~ az egészsége 
шумбрачизэ зыян кирди sumbracize zijan kirdi 
karosszék кресла kresla 
karosszéria кузов kuzov 
károsul зыян кирдемс zijan kifdems, зыяндо пиштемс zijando pist'ems; (мезеньгак рамамсто 
(рамамосто)) манявомс (mezengak ramamsto (ramamosto)) manavoms 
károsult fn зыянонь кирдиця zijanon kifdica, зыяндо пиштиця zijando pist'ica, страдания stra-
dajica; ~ak зыянонь кирдицят zijanon kifdicat, зыяндо пиштицят zijando pist'icat, страда-
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ицят stradajicat 
karöltő ожаюр ozajur 
káröröm кежень пачк кецямо/кенярдома kezen раек kecamolkenardoma, кеж марто кенярдо-
ма kez marto kenardoma 
kárörvendő кежень пачк пейдиця kezen раек pejdica, кежей кецямонь kezej кесатоп 
kárörvendően кежень пачк пейдезь kezen раек pejdez; ~ nevet кежень пачк пейдемс kezen 
раек pejdems 
Kárpát-medence földr Карпатонь бассейна Kárpáton bassejna 
Kárpá tok földr Карпатат Karpatat, Карпатонь пандт (пандот) Kárpáton pandt (pandot) 
karperec кетькс (кедькс) ket'ks (kedks) 
kárpi t туворонь-эземень / мебелень коцт (кодст) tuvoron-ezemen / mebel'en koct (kodst); ту-
воронь-эземень / мебелень чавома материя tuvoron-eíemen / mebeíen cavoma mat'erija 
kárpitos fn туворонь-эземень / мебелень вельтиця tuvoron-eíemen / mebel'en veít'ica, туво-
ронь-эземень / мебелень чавиця tuvoron-eíemen / mebeíen cavica 
kárpitoz туворт-эземть / мебель вельтямс tuvort-eiemt'/ mebeí vel't'ams, туворт-эземть / ме-
бель чавомс tuvort-eiemt'/ mebeí cavoms (мейсэяк mejsejak); bútort ~ туворт-эземть / ме-
бель вельтямс tuvort-eiemt'/ mebeí vel't'ams, туворт-эземть / мебель чавомс tuvort-eiemt'/ 
mebeí cavoms (мейсэяк mejsejak) 
kárpótlás (зыянонь/ёмавксонь кис(э)) пандома (zijanon/jomavkson kis(e)) pandoma, (зыя-
нонь/ёмавксонь кис(э)) пандовкс (zijanon/jomavkson kis(e)) pandovks, велявтома veíavto-
ma, велявтовкс veíavtovks, компенсировамо kompensirovamo, компенсация kompensacija 
kárpótol vmiért vkit (зыянонь/ёмавксонь кис(э)) пандомс (киненьгак) (zijanon/jomavkson 
kis(e)) pandoms (kinengak), велявтомс vel'avtoms, компенсация пандомс kompensacija 
pandoms (мезеньгак кис(э) киненьгак meíengak kis(e) kinengak), компенсировамс kom-
pensirovams, каземс kaíems (мезеньгак кис(э) киньгак meíengak kis(e) kingak); ~lak a 
veszteségért пандса тонеть ёмавксонть pandsa tonet'jomavksonf 
karr ier карьера karjera; ~t csinál карьера теемс karjera t'ejems 
karrierista fn карьерань теиця karjeran t'ejica, карьерист karjerist 
kártalanít (зыянонь/ёмавксонь кис(э)) пандомс (zijanon/jomavkson kis(e)) pandoms, компен-
сация пандомс kompensacija pandoms, компенсировамс kompensirovams 
kártalaní tás (зыянонь/ёмавксонь кис(э)) пандома (zijanon/jomavkson kis(e)) pandoma, ком-
пенсировамо kompensirovamo, компенсация kompensacija 
kar tá rs ялга jalga, коллега koííega; igazgató ~ прявт ялгась pravt jalgas; Kovács ~ Ковач ял-
гась Kovac jalgas 
kártékony зыянонь кандыця/теиця zijanon kandica/t'ejica, вредитель vredit'eí; ~ rovar зыя-
нонь кандыця/теиця сукст-унжат zijanon kandica/t'ejica sukst-unzat, вредитель vredit'eí 
kártékonyán зыяновсто zijanovsto, зыянонь теезь/кандозь zijanon t'ejei/kandoi 
kártérítés (зыянонь/ёмавксонь кис(э)) пандома (zijanon/jomavkson kis(e)) pandoma, (зыя-
нонь/ёмавксонь кис(э)) пандовкс (zijanon/jomavkson kis(e)) pandovks, компенсация kom-
pensacija 
kártevő fn зыянонь теиця zijanon t'ejica, вредитель vredit'eí 
karton эчке конёв ecke konov, картон karton; ситца sitca 
kartondoboz картононь коробка/куйме kartonon korobka/kujme 
kar tonpapí r эчке конёв ecke konov, картон karton 
kártya (напкеемань) карта(т) (nalkseman) karta(t); карточка kartocka; francia ~ франциянь 
(налксемань) картат francijan (nalkseman) kartat; magyar ~ венгрань (налксемань) кар-
тат vengran (nalkseman) kartat; megkeveri a kártyát картатнень човорямс kartat'nen covo-
rams; kártyán veszít картасо а изнямс kartaso a iznams 
kár tya já ték картасо налксема kartaso nalksema 
kár tyapar tner картасо налксемстэ (налксемасто) ялга kartaso nalksemste (nalksemasto) jalga 
kártyázik картасо налксемс kartaso nalksems 
karvaly áll гавав gavav (Accipiter nisus) 
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kas нешке neske, нешкепизэ neskepize, нешкекудо neskekudo; куйме kujme 
kása каша kasa; kását eszik кашадо ярсамс kasado jarsams 
kásás кашань кондямо kasan kondamo, каша ёнов молиця kasa jonov mol'ica 
kastély инязоронь кудо irtazoron kudo, дворец dvofec, замок zamok 
kasza пелюма pel'uma 
kaszál (пелюмасо) ледемс (pel'umaso) l'edems; szénát ~тикше ледемс t'ikse íedems 
kaszáló fii (тикшень) ледиця (t'iksen) ledica; ледематарка l'edematarka, ледемалуга l'edemalu-
ga 
kaszárnya казарма kazarma 
kaszinó казино kazino 
kassza касса kassa; ярмаконь кирдемашкап jarmakon kirdemaskap, сейф sejfi 
katalógus каталог katalog; kikeres a ~ból каталогсто муемс/вешнемс katalogsto mujems/ves-
nems 
katasztrófa катастрофа katastrofia, зыян zijan 
katasztrofális катастрофань katastrofan 
katedra кафедра kafedra 
katedrális инецерькова inecerkova, (кафедральной) собор (kafedral'noj) sobor 
kategória категория kat'egorija 
kategorikus категорической kat'egoriceskoj, категоричной kat'egoricnoj 
katicabogár áll липалей l'ipaíej (Coccinella septempunctata) 
katlan котёл kot'ol; латко latko, лашмо-лушмо lasmo-lusmo; mély ~ сэрей латко serej latko 
katolikus I. mn католикень katol'iken; ~ egyház католикень церькова katol'iken cerkova; ~ pap 
католикень поп katol'iken pop; ~ vallású католикень кемемань/верань katol'iken keme-
man/verart; II . f in католик katol'ik; ~ok католикть katol'ikt' 
katona ушман usman, солдат sóidat; hivatásos ~ кадровой солдат kadrovoj sóidat; sebesült ~ 
ранязь солдат ranaz sóidat 
katonai ушманонь usmanon, солдатонь soldaton, военной vojennoj; ~ alakulat солдатонь/во-
енной часть soldaton/vojennoj cast'; ~ készültség солдатонь/военной анокчи soldaton/vo-
jennoj anokci; ~ kiképzés военной анокстамоАонавтома vojennoj anokstamo/tonavtoma, 
солдатонь анокстамоЛонавтома soldaton anokstamo/tonavtoma; ~ kórház солдатонь 
пичксемакудо / лецямокудо (лечамокудо) soldaton picksemakudo / íecamokudo (l'ecamo-
kudo), военной госпиталь vojennoj gospital'; ~ rang солдатонь звания/чин soldaton zva-
nija/cin; ~ szolgálat солдатонь служамо soldaton sluzamo, военной служба vojennoj sluz-
ba; — szolgálatra alkalmas военной службас маштовикс vojennoj sluzbas mastoviks, слу-
жамо маштовикс sluzamo mastoviks 
katonaruha солдатонь оршамопель soldaton orsamopel', военной форма vojennoj forma 
katonás ушманонь usmanon, солдатонь soldaton, военной vojennoj; ~ rend кеме кой/порядка 
кете koj/poradka 
katonaság ушмо(т) usmo(t), арьмия (армия) armija (armija); военной служба vojennoj sluzba 
katonatiszt офицер oficer 
kátrány дёготь dogot'; гудрон gudron, смола smola 
kattan штёлкадемс st'olkadems 
kattint штёлкадемс st'olkadems, штёлкаемс st'olkajems 
kattog штёлкаемс st'olkajems, стукамс stukams, стукаемс stukajems 
kátyú (рудазов rudazov) латкине latkirte, лушмине lusmine, лашмине lasmirte 
kátyús лушмов-лашмов lusmov-lasmov, лушмов lusmov, лашмов lasmov; ~ út лушмов-лашмов 
ки lusmov-lasmov ki 
Kaukázus földr Кавказ Kavkaz, Кавказонь пандт (пандот) Kavkazon pandt (pandot) 
kaukázusi mn кавказонь kavkazon 
kavar човорямс covorams, боторямс botorams, буторямс butofams, болдорямс boldorams, 
булдорямс buldorams; чаравтомс caravtoms; ~ja az ételt ярсамопель човорямс jarsamo-
реГ covorams 
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kavargás велямо vel'amo; чарамо сагато, чарамо-велямо caramo-vel'amo; чаракадома caraka-
doma 
kavargat човорямс covorams, човорякшномс covoraksnoms, боторямс botorams, буторямс bu-
torams 
kavarodás чарамо-велямо caramo-vel'amo, бизмолдома bizmoldoma; кепедезь шалт kepedez 
salt; хаос yaos 
kavarog велямс veTams, чарамс carams, чарамс-велямс carams-veíams, чаракадомс caraka-
doms; човорятомс covoratoms; кепедевемс kepedevems; тапавомс tapavoms, тапарявомс 
taparavoms; ~ a gyomra потмозо/седеезэ човоряты potmozo/sedejeze covofati 
kávé кофе kofe; habos ~ велькс марто кофе vel'ks marto kofe; pörkölt ~ пуштазь (пужтазь) / 
жарязь кофе pustaz (puztaz) /zafaz kofe; reggeli ~ валскень кофе valsken kofe; szemes ~ 
зёрнасо кофе zornaso kofe; ~t főz кофе пидемс kofe pidems; ~t iszik кофеде симемс kofe-
de simems; ~t őröl/darál кофе яжамс/яжавтомс kofe jazams/jazavtoms; ~t pörköl кофе 
пуштамс (пужтамс) / жарямс kofe pustams (puztams) / zarams 
kávédaráló кофень яжамка/яжавтомка kofen jazamka/jazavtomka 
kávéház кофеде симематарка/симемакудо kofede simematarka/simemakudo, кафе kafe, кофей-
ня kofejna 
kávéscsésze кофень чашка kofen caska, кофеде симемачашка kofede simemacaska 
kávéskanál вишка пенч viska репс, чайбенч (чайпенч) cajbenc (cajpenc) 
kávézik кофеде симемс kofede simems 
kaviár икра ikra 
kavics кевне kevne, галькакев gal'kakev, эрьгечовар ergecovar, гравий gravij-, folyami ~ леень 
кевне/галька Tejen kevne/gal'ka 
kavicsos кевнев kevnev, кевев kevev, галькав gal'kav; ~ talaj кевев/галькав мода kevev/gal'kav 
moda 
kazal штеме st'eme, одония odonija, стога stoga, скирда skirda 
kazán котёл kot'ol, казан kazan 
kazetta кассета kasseta 
kebel меште mest'e; понго pongo; поте pot'e 
kecske áll сея seja (Capra hircus); hím ~ сеябаран sejabaran, атякасея at'akaseja\ nőstény ~ сея 
sej а, авакасея avakaseja 
kecskegida сеялевкс sejal'evks, сеявирез sejavirez 
kedd овторник ovtornib, ~en овторникстэ ovtornikste; hétfőn vagy ~en jössz el? пондельникс-
тэ (понедельникстэ) эли овторникстэ сат? pondel'nikste (poiíedelnikste) el'i ovtornikste 
sat?; minden ~en эрьва овторникстэ eh>a ovtornikste 
keddenként овторникка ovtornikka 
keddi овторникень ovtorniken; ~ nap овторникень чи ovtorniken ói; ~ napokon овторникень 
читнестэ ovtorniken cit neste 
kedély обуця obuca, кой koj; оймеёжо ojmejozo, мель mel', ёжо jozo; jó ~ паро/вадря ёжо pa-
ro/vadra jozo, паро/вадря мель paro/vadra mel' 
kedélyállapot оймеёжо ojmejozo, мель mel'; jó ~ паро/вадря оймеёжо paro/vadra ojmejozo, па-
ро/вадря мель paro/vadra mel'; rossz ~ берянь/апаро оймеёжо beran/aparo ojmejozo, 6e-
рянь/апаро мель beran/aparo mel' 
kedélybeteg I. mn оймень ормасо / депрессиясо сэредиця ojmen ormaso / depressijaso seredi-
ca, депрессивной depressivnoj; I I . f n оймень ормасо / депрессиясо сэредиця (ломань) oj-
men ormaso / depressijaso seredica (loman) 
kedélybetegség orv оймень орма/сэредема ojmen orma/sefedema, депрессия depressija 
kedélyes паро/вадря мельсэ эриця paro/vadra mel'se erica, мельспаросо эриця mel'sparoso eri-
ca; паро/вадря оймеёжо марто paro/vadra ojmejozo marto, паро/вадря мель марто pa-
ro/vadra mel' marto, весёла vesola; чевтеседей cevt'esedej 
kedélyesen паро/вадря оймеёжо марто paro/vadra ojmejozo marto, паро/вадря мель марто pa-
ro/vadra теГ marto, весёласто vesolasto; ~ cseveg паро/вадря мель марто лавгамс ра-
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ro/vadra mel' marto lavgams, паро/вадря мельсэ лавгамс paro/vadra mel'se lavgams, na-
ро/вадря мель марто лабордомс paro/vadra mel' marto labordoms, паро/вадря мельсэ ла-
бордомс paro/vadra mel'se labordoms, весёласто лавгамс/лабордомс vesolasto lavgams/la-
bordoms 
kedélyesség паро/вадря мельсэ эрямо paro/vadra mel'se eramo, весёлачи vesolaci; чевтеседей-
чи cevl'esedejci 
kedélyű обуця марто obuca marto; jó ~ кенярдыця keñardica, кециця kecica, мельспаросо аш-
тиця meísparoso ast'ica, весёла vesola; víg ~ кенярдыця/кециця/весёла обуця марто ке-
ñardica/kecica/vesola obuca marto 
kedv мель mel', ёжо jozo; a biztonság ~éért кемемачинь/видечинь кис(э) kememaciñ/videciñ 
kis(e); апак учо тевде арак исо t'evde; a te - e d é r t тонь (мелеть) кис(э) ton (mel'ef) kis(e); а 
változatosság ~éért авейкетьксчинь кис(э) avejket'ksciñ kis(e); alkotó ~ теемаёрокчинь 
мель fejemajorokcin mel'; az én ~emért монь (мелем) кис(э) топ (mel'em) kis(e); az ő - é é r t 
сонзэ (мелензэ) кис(э) sonze (mel'enze) kis(e), сонзэ мелензэ коряс sonze mel'enze koras; 
beszédes - é b e n van кортамонь мельсэ улемс kortamoñ mel'se ul'ems; elmegy a ~e vmitől 
налкстамс nalkstams; мелезэ пры/колави/ёми mel'eze pri/kolaviljomi (мездеяк mezdejak); 
elveszi a ~ét vkinek vmitől (киньгак) мель (мелензэ) саемс/коламс/яжамс (мезеньгак эйс-
тэ) (kiñgak) mel'(enze) sajems/kolams/jazams (mezengak ejste); harci ~тюремань мель t'ure-
mañ mel'; jó ~e van паро/вадря мельсэ улемс paro/vadra mel'se ul'ems, паро/вадря ёжосо 
улемс paro/vadra jozoso ul'ems; сонзэ (ули) паро/вадря мелезэ sonze (ul'i) paro/vadra me-
l'eze, сонзэ (ули) паро/вадря ёжозо sonze paro/vadra (ul'i) jozozo; nincs ~e арась мелезэ 
aras mel'eze; nincs ~em hozzá арась мелем тенень aras mel'em teñen, седеем/оймем a ne-
ди тенень sedejem/ojmem a pedi teñen; rossz ~e van берянь/апаро мельсэ улемс befañ/a-
paro mel'se ul'ems, берянь/апаро ёжосо улемс berañ/aparo jozoso ul'ems; сонзэ (ули) бе-
рянь/апаро мелезэ sonze (ul'i) berañ/aparo mel'eze, сонзэ (ули) берянь/апаро ёжозо sonze 
(ul'i) berañ/aparo jozozo; vállalkozó ~ (мезеньгак) теемань мель (mezeñgak) t'ejemañ mel'; 
~e t ámad vmihez, vmire мель самс/кепетемс/появамс mel'sams/kepet'ems/pojavams; мель 
сы/кепети/появи mel' si/kepet'i/pojavi (мезескак, мезненьгак mezeskak, mezñeñgak); ~e te-
lik vmiben седей петемс/витемс (мейсэяк) sedej pet'ems/vit'ems (mejsejak); ~e van vmihez 
мель улемс/самс теГul'ems/sams, ули мелезэ ul'i mel'eze (мезескак mezeskak); - é b e n j á r 
vkinek мельга якамс/яксемс/молемс melga jakams/jaksems/mol'ems, мель ваномс mel'va-
noms (киньгак kiñgak), (мельс) савтомс (mel's) savtoms, савтокшномс savtoksnoms, тон-
дамс tondams (киненьгак kiñeñgak); ~ére tesz vkinek (киньгак) мелензэ коряс теемс (kiñ-
gak) mel'enze koras t'ejems, мельс савтомс mel's savtoms, савтокшномс savtoksnoms, мель 
ваномс mel' vanoms, тондамс tondams (киненьгак kiñeñgak); ~ére való vkinek (киньгак 
kiñgak) мелень коряс mel'eñ koras, мелезэнзэ (туиця) mel'ezenze (tujica); ~et kap vmire, 
vmihez мель саемс (мезескак, мезненьгак) mel'sajems (mezeskak, mezñeñgak); ~ét keresi 
vkinek (мельс) савтомс (mel's) savtoms, савтокшномс savtoksnoms, мель ваномс mel' va-
noms (киненьгак kiñeñgak), мельга якамс/яксемс/молемс melga jakams/jaksems/mol'ems; 
~ét leli vkiben/vmiben седей петемс (киньгак эйсэ, мейсэяк) sedej pet'ems (kiñgak ej se, 
mejsejak); ~ét szegi vkinek (киньгак kiñgak) мель коламс/кольстемс/яжамс/саемс mel' ko-
lams/kol'st'ems/jazams/sajems 
kedvel вечкемс veckems; вечкевемс veckevems, мельс туемс mel's tujems (киненьгак kiñeñgak); 
nem ~em az úszást а вечкан укшномо/уйнеме a veckan uksnomo/ujñeme 
kedvenc I. тп вечкевикс veckeviks, вечкема veckema; анелькай añel'kaj, анелькс añel'ks; сияка 
sijaka; кольневкс kol'ñevks, кольняй kol'ñaj; ~ étel вечкевикс/вечкема ярсамопель vecke-
viks/veckema jarsamopel'; ~ könyv вечкевикс/вечкема кинига (книга) veckeviks/veckema 
kiñiga (kñiga); ~ t an tá rgy вечкевикс/вечкема тонавтнемань предмет veckeviks/veckema 
tonavtñemañ predmet; II.//Í вечкевикс veckeviks, сияка sijaka; a m a m a ~e аванть вечкема 
тейтерезэ/цёразо avañt'veckema t'ejt'ereze/corazo, авань тейтерь/цёра avañ t'ejt'ef/cora, a-
ванть сияказо avañt' sijakazo; ~em вечкевиксэм veckeviksem, вечкемам veckemam; сиякам 
sijakam 
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kedves I. тп вечкевикс veckeviks, вечкема veckema', седейбелькс (седейпелькс) sedejbel'ks (se-
dejpeVks), сияка sijaka, вадринька vadfinka, вадрине vadfine, мельстуиця meFstujica; na-
gyon ~ пек вечкевикс/вадринькарек veckeviks/vadfinka; ~ édesanyám! вечкевикс/веч-
кема авай! veckeviks/veckema avaj/; ~ egészségére! тынк (вечкевикс) шумбрачинк кис(э)! 
link (veckeviks) sumbracink kis(e)!; ~ teremtés вечкема/вечкевикс/вадрине суштества (су-
щества) veckema/veckeviks/vadfine sust'estva (suscestva); — vendég вечкевикс/мельстуиця 
инже veckeviks/mel'stujica inze; W.fn вечкевикс veckeviks, вечкема veckema', седейбелькс 
(седейпелькс) sedejbeíks (sedejpel'ks), сияка sijaka, алуж aluz, однасум odnasunv, ~e vki-
nek вечкевиксэзэ veckevikseze, вечкемазо veckemazo, седейбельксэзэ (седейпельксэзэ) se-
dejbel'ks eze (sedejpel'kseze), сияказо sijakazo, апужозо aluzozo, однасумозо odnasumozo 
(киньгак kiiígak); ~em вечкевиксэм veckeviksem, вечкемам veckemam, седейбельксэм (ce-
дейпельксэм) sedejbel'ksem (sedejpeTksem), сиякам sijakam, алужом aluzom, однасумом 
odnasumom 
kedvesen седейшкава sedejskava, паро мельсэ paro mel'se, мельспаросо mel'sparoso, цимбель-
сэ cimbel'se; мельстуиксстэ mel'stujiksste; парсте parst'e, вадрясто vadfasto; ~ válaszol па-
ро мельсэ / мельспаросо каршовал максомс раю mel'se / mel'sparoso karsoval maksoms, 
седейшкава / паро мельсэ / мельспаросо/парсте/вадрясто отвечамс sedejskava /paro 
mel'se / mel'sparoso/parst'elvadrasto otvecams 
kedveskedik vkinek вечкевиксстэ/седейшкава кортамс (киньгак марто) veckeviksste!sedejska-
va kortams (kiiígak marlo); vmivel vkinek савтомс savtoms, тондамс tondams (мейсэяк ки-
неньгак mejsejak kinengak), паро/мельспаро теемс paro/mel'sparo t'ejems, мель явомс meí 
javoms (киненьгак kinengak) 
kedvesség паронь/мельспаронь теема paron/mel'sparon t'ejema, мельявома meljavoma; седей-
шкавачи sedejskavaci, вечкемачи veckemaci 
kedvetlen мельтеме mel't'eme, аволь весела avol' vesola, нусмакадозь nusmakadoz, лепштязь 
l'epst'az 
kedvetlenül мельтеме mel't'eme, мелень аразьсэ meíen arazse, мельде-валдо mel'de-valdo, ме-
лень каршо mel'en karso, ацирьгадозь acirgadoz 
kedvetlenség мельтемечи mel't'emeci, мельаразь meíaraz; нусмакадома nusmakadoma, прянь 
новольстема pran novol'st'ema; ацирьгадома acirgadoma, ацирьгалема acirgal'ema 
kedvez vkinekJvminek лездамс l'ezdams, лавшомтома/лавшомгавтовкс теемс lavsomtoma/lav-
somgavtovks t'ejems (киненьгакУмезненьгак kinengak/meziíengak); васькавтомс vaskav-
toms; (мельс) савтомс (mel's) savtoms, савтокшномс savtoksnoms, мель ваномс те Г va-
noms (киненьгак kinengak); ez a döntés nem ~ett neki те арсемась/арсевксэсь/решениясь 
эзь лезда сонензэ t'e arsemas/arsevkses/resenijas ez l'ezda sonenze 
kedvezmény лавшомгавтовкс lavsomgavtovks, лавшомгавтома lavsomgavtoma; льгота l'gota, 
скидка skidka; привилегия privil'egija; utazási ~ ардомань льгота ardoman l'gota 
kedvezményes лавшомгавтозь lavsomgavtoz, льгота/скидка марто l'gota/skidka marto, льгот-
ной l'gotnoj; ~ á r льготной питне l'gotnojpitne; ~ árú льготной питнень/питнесэ l'gotnoj 
pitnen/pitnese; ~ jegy льготной билет l'gotnoj bitet, льготной питнень/питнесэ билет l'got-
noj pit'nen/pit'nese bil'et 
kedvező лезэв I'ezev, льготной l'gotnoj; вадря vadfa, паро paro, удобной udobnoj; ~ alkalom 
вадря/паро/удобной случай vadfa/paro/udobnoj slucaj; ~ döntés вадря арсема/арсевкс/ре-
шения vadfa afsema/afsevks/fesenija, паро арсема/арсевкс/решения paro afsema/af-
sevks/fesenija; ~ körülmények között вадря/паро тевень аштемасо vadfa/paro t'even as-
t'emaso, вадря/паро тевень улемасо vadfa/paro t'even ul'emaso, вадря/паро тувтал ютксо 
(юткосо) vadfa/paro tuvtaljutkso (jutkoso), вадря/паро обстоятельства ютксо (юткосо) 
vadfa/paro obstojat'el'stva jutkso (jutkoso)', ~ számomra лезэв/вадря/паро монень l'e-
zev/vadfa/paro monen 
kedvezően лезэвстэ l'ezevste\ парсте parst'e, вадрясто vadfasto, лац (ладе) lac (lads), удоб-
нойстэ udobnojste; számomra ~ dönt монь ёнов/туртов парсте решамс топ jonovlturtov 
parst'e fesams, монь ёнов/туртов вадрясто решамс топ jonovlturtov vadfasto resams 
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kedvezőtlen аволь лезэв/льготной avol l'ezev/l'gotnoj; берянь befan, аволь паро/вадря/удобной 
avol'paro/vadfa/udobnoj; ~ alkalom аволь паро/вадря/удобной случай avol'paro/vadfa/u-
dobnoj slucaj; ~ döntés аволь вадря арсема/арсевкс/решения avol'vadfa afsema/af-
sevks/fesenija; ~ számomra аволь лезэв/вадря/паро монень avol' l'ezev/vadfa/paro monert 
kedvezőtlenül аволь лезэвстэ/вадрясто/парсте/удобнойстэ avoí íezevste/vadfasto/parst'e/udob-
nojste; számomra ~ dönt монь ёнов/туртов аволь вадрясто решамс топ jonov/turtov avoT 
vadfasto fesams, монь ёнов/туртов аволь парсте решамс топ jonov/turtov avol' parst'e fe-
sams 
kedvtelés седейвитема sedejvit'ema, седейбетема (седейпетема) sedejbet'ema (sedejpet'ema); 
вечкематев veckemat'ev; ~ből седейвитемга sedejvit'emga, седейбетемга (седейпетемга) 
sedejbet'emga (sedejpet'emga), седеень витемга/петемга sedejeft vit'emga/pet'emga, (эсь) 
седеень витемань-петемань кис(э) (es) sedejeft vit'eman-pet'eman kis(e) 
kedvű мель ёжо марто mel'/jozo marto; harapós ~ благой blagoj, кежей kezej, кежев kezev 
kefe сэме seme, штётка (щётка) st'otka (scjotka) 
kefél сэмесэ / штёткасо (щёткасо) ваньскавтомс (ванськавтомс) semese / st'otkaso (scjotkaso) 
vanskavtoms (vanskavtoms), сэмедемс semedems; сэмесэ / штёткасо (щёткасо) судрямс 
semese / st'otkaso (scjotkaso) sudfams 
kefir кефир kefir 
kegy паро мелень путома/явома paro mel'en putoma/javoma; седеймарямо sedejmafamo; чев-
теседейчи cevt'esedejci 
kegyelem чумонь нолдамо cumon noldamo, простямоprost'amo; жалямо zal'amo; nincs ~ арась 
чумонь нолдамо / простямо aras cumon noldamo /prost'amo, кодамояк чумонь нолдамо / 
простямо арась kodamojak cumon noldamo /prost'amo aras; ~ben részesít чумонь нолда-
мо / простямо максомс cumon noldamo /prost'amo maksoms, чумо нолдамс сито noldams 
(киненьгак kinengak), простямс (киньгак) prost'ams (kingak); ~ben részesül чумонь нол-
дамо / простямо саемс cumon noldamo /prost'amo sajems, простявомс prost'avoms 
kegyes паронь арсиця páron afsica; седеймариця sedejmafica, чевтеседей cevt'esedej; ~ ha-
zugság паронь арсемга манчема / кенгелема (кенгелямо) páron afsemga тапсета / кеп-
gel'ema (kengel'amo), прянь идемань кис(э) манчема / кенгелема (кенгелямо) pfan ideman 
kis(e) тапсета / kengel'ema (kengel'amo) 
kegyetlen кежей kezej, казямо kazamo, седейамариця sedejamafica, седейтеме sedejt'eme, ой-
мевтеме ojmevt'eme, жалосттеме zalost't'eme, поштядавтомо (пощадавтомо) post'adavtomo 
(poscadavtomo); ~ tett кежей/казямо тев kezej/kazamo t'ev 
kegyetlenség кежейчи kezejci, казямочи kazamoci, седейтемечи sedejt'emeci 
kegyetlenül кежейстэ kezejste, казямосто kazamosto, седейамариксстэ sedejamafiksste, седей-
теме sedejt'eme, оймевтеме ojmevt'eme, апак жаля apakzal'a 
kéj тантей / мельспаро марто вечкема tant'ej / mel'sparo marto veckema; мельспаросо аште-
ма/улема mel'sparoso ast'ema/ul'ema, мельспарос кадовома meísparos kadovoma, мельбе-
тема (мельпетема) mel'bet'ema (meípet'ema), седейбетема (седейпетема) sedejbet'ema (se-
dejpet'ema) 
kéjes тантей tant'ej, мельспаронь mel'sparon; ~ érzés тантей/мельспаронь ёжо tant'ej/mel'spa-
ron jozo 
kéjesen тантейстэ tant'ejste, мельспаро марто mel'sparo marto 
kék сэнь sert; ~ ég сэнь менель sen mertei'; ~ ruha сэнь оршамка/оршамопель sen orsamka/or-
samopel'; ~ szem сэнь сельмть (сельметь) sen sel'mt (sel'met); ~ szemű сэнь сельме (мар-
то) sert sel'me (marto); ~ szín сэнь тюс sen t'us; ~ színű сэнь тюсонь/тюссо / тюс марто sen 
t'uson/t'usso / t'us marto; ~re fest сэньсэ/сэньстэ артомс sense/senste artoms, сэньшкавтомс 
senskavtoms; ez az pedig piros те сэнь, а се - якстере t'e sen, a se- jakst'efe 
kéken сэньстэ senste 
kékes сэняжа sefiaza, сэньшть-мери(ця) senst'-mefi(ca); ~ fény сэняжа валдо senaza valdo; -
fényű сэняжа валдонь senaza valdon; ~ szín сэняжа / валдо-сэнь тюс senaza / valdo-sen 
t'us; — színű сэняжа / валдо-сэнь тюсонь senaza / valdo-sen tuson 
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kékesen сэняжасто senazasto 
kékesszürke сэняжа-серой senaza-seroj, сивой sivoj 
kékeszöld сэняжа-пиже senaza-pize 
kékít сэньшкавтомс senskavtoms, сэньс навамс sens navams, сеньсэ артомс/красямс sense ar-
toms/krasams 
kéklik сэнеждемс senezdems, сэньшть-меремс senst'-merems 
kéklő mn сэнеждиця senezdica, сэняжа senaza; ~ hegyek сэнеждиця/сэняжа пандт (пандот) 
senezdica/senazapandl (pandot'); ~ messzeség сэняжа / валдо-сэнь васолкс senaza / valdo-
sen vasolks 
keksz паневкске panevkske, печения pecenija 
kékül сэньшкадомс senskadoms; румомс rumoms 
kel / стямс st'ams; лисемс Tisems; кепетемс kepet'ems; életre ~ оде чачомс ods cacoms, вель-
мемс vel'mems, оймиямс ojmijams; hadra/harcra ~ vkivel, vki ellen тюреме ушодомс/кар-
мамс (киньгак марто) t'ureme usodoms/karmams (kingak marto), тюреме сыргамс/стямс 
(киньгак каршо) t'ureme sirgams/st'ams (kingak karso); ha jnalban ~ ашолгадозь / пиже зо-
рят / чилисемстэ стямс asolgadoz /pize zorat / cil'isemste st'ams; későn ~ шкадо мейле / 
позда стямс skado mejl'e /pozda st'ams; korábban ~ седе икеле стямс sede ikel'e st'ams; ko-
rán - рана стямс rana st'ams; szárnyra ~ срадомс sradoms, сравтовомс sravtovoms, кан-
довомс kandovoms, пачтявомс pact'avoms; útra ~ килангс/килангов сыргамс kilangs/ki-
langov sirgams, килангс/килангов туемс kilangs/kilangov tujems 
kelengye приданка pfidanka 
kelepce тувор tuvor; керькс kerks; понгома pongoma, кундамка kundamka, кундамо kundamo; 
kelepcébe csal туворс / керьксс (керьксэс) манямс tuvors / kerkss (kerkses) manams 
kelés стямо st'amo; orv сыявкс sijavks, комадоньбал (комадоньпал) komadonbal (komadonpal), 
важо vazo, цирей cirej, апкаж apkaz; канеяв kansav; орво orvo, шишка siska; késői/későn 
~ шкадо мейле(нь) / позда стямо skado mejl'e(n) /pozda st'amo 
keleszt (чапакс) кепстямс (capaks) kepst'ams; чапакс теемс/човорямс capaks t'ejems/covorams 
kelet чилисемаёнкс ciTisemajonks, чилисема cil'isema; ~ felé чилисемаёнов ciíisemajonov; чи-
лисемаёно cil'isemajono; ~ felől чилисемаёндо cil'isemajondo; ~en чилисемаёно cil'isema-
jono; ~re чилисемаёнов cil'isemajonov; ~ről чилисемаёндо cil'isemajondo 
Kelet foldr Чилисема Cil'isema, Чилисемаёнкс CiTisemajonks; ~ népei чилисемаёнксонь на-
родтнэ cil'isemajonkson narodtne, Чилисемаёнкссо эрицят CiTisemajonksso ericat 
Kelet-Európa fötdr Чилисема-Европа Cil'isema-Jevropa, Чилисемаёнксонь Европа Cil'isema-
jonkson Jevropa, Европань чилисемаёнкс Jevropan ciTisemajonks 
kelet-európai чилисема-европань cil'isema-jevropan, чилисемаёнксонь европань cil'isemajonk-
son jevropan, Европань чилисемаёнксонь Jevropan cil'isemajonkson; ~ országok чилисе-
ма-европань масторт cil'isema-jevropan mastort, чилисемаёнксонь европань масторт cil'i-
semajonkson jevropan mastort, Европань чилисемаёнксонь масторт Jevropan cil'isema-
jonkson mastort 
keleti чилисемань cil'iseman, чилисемаёнксонь cil'isemajonkson, чилисемаёндонь cil'isemajon-
don; ~ irány чилисемаёнкс ciTisemajonks; ~ irányba чилисемаёнов cil'isemajonov; ~ irá-
nyú чилисемаёндонь cil'isemajondon; ~ országrész чилисемаёно/чилисемаёнксонь масто-
ронь пелькс ciTisemajono/cil'isemajonkson mastoron peTks; - szél чилисемаёндонь/чилисе-
маёнксонь варма ciTisemajondon/cd'isemajonkson varrna 
keletkezés чачома cacoma, лисема l'isema, теевема t'ejevema; кепетема kepet'ema 
keletkezik чачомс cacoms, лисемс l'isems, теевемс t'ejevems; кепетемс kepet'ems 
keletlen сюворя suvora, сюворькс suvorks, тулганя tulgana, апак кепстя арак kepst'a; ~ kenyér 
сюворя/гулганя кши suvora/tulgana ksi; ~ tészta апак кепстя чапакс арак kepst'a capaks 
kelkáposzta növ савоень/савойской капста savojen/savojskoj kapsta (Brassica oleracea var. sa-
bauda) 
kell эрявомс eravoms, летемс Tet'ems, савомс savoms, савкшномс savksnoms; ennyiből ~ meg-
élnie зяро лангс эряви тензэ/сонензэ эрямс zaro langs eravi t'enze/sonenze erams; ezért 
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nem ~ szégyenkezned тень кис(э) тонеть а эряви виздеме t'en kis(e) tonet' a efavi vizdems; 
menned ~ (тонеть) эряви/сави/лети модеме (tonet') efavi/savi/l'et'i mol'ems; mennem ~ (мо-
нень) эряви/сави/лети модеме (monen) eravi/savi/l'et'i mol'ems; mennie ~ (сонензэ) эря-
ви/сави/лети модеме (sonenze) eravi/savi/l'et'i mol'ems; nem ~ neki а эряви тензэ/сонензэ а 
eravi t'enze/sonenze; nem ~ tőle tar tanod а эряви пелемс сондензэ/эйстэнзэ a eravi pel'ems 
sond'enze/ejstenze; úgy ~ neki! истя тензэ эрявияк! ist'a t'enze efavijakl; ~ neki эряви тен-
зэ/сонензэ eravi t'enze/sonenze 
kellék анокставкс anokstavks, теевкс t'ejevks; реквизит fekvizit, аксессуар aksessuar; színházi ~ 
театрань реквизит t'eatran rekvizit 
kellemes паро paro, вадря vadfa, кенярксов kenarksov, мельспаронь mel'sparon, мельстуиця 
mel'stujica; тантей tant'ej; лембе-валдо íembe-valdo; ~ érzés паро/вадря/кенярксов ёжо pa-
ro/vadfa/kenarksov jozo; ~ húsvéti ünnepeket! паро/кенярксов инечи! paro/kenarksov ine-
cil, инечинь паро/кенярксов чить! inecinparo/kenarksov cit'l; ~ idő паро/вадря / лембе-
валдо шка paro/vadfa / l'embe-valdo ska, паро/вадря / лембе-валдо венелькс paro/vadfa / 
l'embe-valdo venel'ks, паро/вадря / лембе-валдо ушолкс paro/vadfa / l'embe-valdo usolks; ~ 
karácsonyi ünnepeket! паро/кенярксов/уцяскав роштова (роштува)! paro/kenarksov/u-
caskav rostova (rostuva)!, роштовань (роштувань) паро/кенярксов чить! rostovan (rostu-
van) paro/kenarksov cit'l, ~ kikapcsolódás паро/вадря оймсема paro/vadfa ojmsema, 
мельспаронь оймсема / тевстэ явовома mel'sparon ojmsema / t'evste javovoma\ ~ légkör 
вадря/мельстуиця/мельспаронь атмосфера vadfa/mel'stujica/mel'sparoh atmosfera; ~ íz na-
ро/вадря/мельстуиця тансть paro/vadfa/mel'stujica tanst' 
kellemesen парсте parst'e, вадрясто vadfasto, кеняркс марто kenarks marto, мельспаросо 
mel'sparoso; ~ érzi magát парсте/вадрясто пря марямс parst'e/vadfasto pfa mafams, napo 
мельсэ улемс/аштемс paro mel'se ul'ems/ast'ems, мельспаросо улемс/аштемс mel'sparoso 
ul'ems/ast'ems; парсте/вадрясто мари прянзо parst'e/vadfasto ma fi pfanzo, парсте/вадрясто 
марясы прянзо parst'e/vadfasto mafasi pfanzo, сонензэ паро/вадря sonenze paro/vadfa 
kellemetlen апаро aparo, аволь паро/вадря avol'paro/vadfa, мельсатуиця mel'satujica, мельс-
апаронь mel'saparon, берянь befan; аеркс ajerks, мельтемень mel't'emen; ~ ember мельс-
атуиця ломань mel'satujica loman; ~ érzés апаро/аеркс ёжо aparolajerks jozo; ~ idő anapo 
шка/венелькс/ушолкс aparo ska/veftel'ks/usolks, пиземеть-вармат pizemet'-varmat, ненас-
тия nenast'ija; ~ íz апаро/мельсатуиця тансть aparo/mel'satujica tanst'; ~ kérdés ana-
ро/мельсапаронь кевкстема aparo/mel'saparon kevkst'ema; ~ szag берянь/атантей чине be-
fan/atant ej cine 
kellemetlenkedik vkinek апаро теемс/тейнемс aparo t'ejems/t'ejnems, мельсапаро теемс/тей-
немс mel'saparo t'ejems/t'ejnems, апаро кандомс aparo kandoms (киненьгак kinengak) 
kellemetlenség anapo aparo, мельсапаро mel'saparo; пиштевкс pist'evks, беряньчи befanci; ~et 
okoz vkinek апаро теемс/тейнемс aparo t'ejems/t'ejnems, мельсапаро теемс/тейнемс mel's-
aparo t'ejems/t'ejnems, апаро кандомс aparo kandoms (киненьгак kinengak) 
kellemetlenül апарсте aparst'e, аволь парсте/вадрясто/ловкасто avol'parst'e/vadfasto/lovkasto; 
~ érzi magát апарсте / аволь парсте марямс пря aparst'e / avol'parst'e mafams pfa, аволь 
ловкасто марямс пря avol' lovkasto mafams pfa 
kelletlen мельтеме mel't'eme 
kelletlenség мельтемечи mel't'emeci, мельаразь mel'araz 
kelletlenül мельтеме mel't'eme, мельде-валдо mel'de-valdo, мелень каршо mel'en karso, мелень 
аразьсэ mel'en arazse 
kellő эрявиця efavica, эрявикс efaviks, кода(мо) эряви koda(mo) efavi, маштовикс mastoviks, 
молиця mol'ica; ~ időben эрявикс/молиця шкасто efaviks/molica skasto, шкастонзо skas-
tonzo; ~ mértékben кода(мо) эряви koda(mo) efavi, кодамо онкссо эряви kodamo onksso 
efavi 
kellően кода эряви koda efavi, эрявиксстэ efaviksste 
kellőképpen кода(мо) эряви koda(mo) efavi; ~ hasznos кода(мо) эряви лезэв koda(mo) efavi 
l'ezev; ~ nagy кода(мо) эряви покш koda(mo) efavi poks 
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kelme коцт (кодст) kod (kodst) 
kelt' i пувтамс puvtams, стявтомс st'avtoms, стявтнемс st'avtnems, теемс t'ejems; савтомс sav-
toms; сыргостемс (сыргозтемс) sirgost'ems (sirgozt'ems), сыремтемс siremt'ems, сыргав-
томс sirgavtoms; benyomást ~ мельсаравкс/мельсправкс/впечатления теемс mel'sa-
ravks/mel'spravks/vpeéatTenija t'ejems; bizalmat ~ vkiben кемема сыргостемс (сыргозтемс) 
(киньгак эйсэ) кетета sirgost'ems (sirgozt'ems) (kingak ejse); életre ~ эрямос кепедемс e-
famos kepedems, вельмевтемс vel'mevt'ems, живиявтомс zivijavtoms; feltűnést ~ сенсация 
теемс/тейнемс sensacija t'ejems/t'ejnems; gyanút ~ чумондомас ветямс/совавтомс cumon-
domas vet'ams/sovavtoms; megbotránkozást ~ vkiben ацирьгавтомс aéirgavtoms, апаркс-
томтомс aparkstomtoms, эсь эйстэ ливтемс es ejste l'ivt'ems (киньгак kingak); megdöbbe-
nést ~ vkiben абунгавтомс abungavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms 
(tajmazkavtoms), дивавтомс divavtoms, дивас правтомс divas pravtoms (киньгак kingak); 
nyugtalanságot ~ мелявкс теемс/тейнемс mel'avks t'ejems/t'ejnems, мелявтовтомс mel'av-
tovtoms, талакавтомс talakavtoms, талновтомс talnovtoms, оймамо а максомс ojmamo a 
maksoms, буволдовтомс buvoldovtoms, мутямс mut'ams; reményt ~ vkiben кемемачи сы-
ремтемс (киньгак эйсэ) kememaci siremt'ems (kingak ejse), кемевтемс (киньгак) kemev-
t'ems (kingak); rossz érzést ~ берянь ёжос савтомс/ветямс/совавтомс beran jozos sav-
toms/vet'ams/sovavtoms; undort ~ vkiben нулгодевтемс nulgodevt'ems, нильгедевтемс nií-
gedevt'ems, нильтякавтомс nil't'akavtoms, тюнгольдевтемс t'ungol'devt'ems (киньгак kin-
gak) 
kelt2 mn кепстязь kepst'az; шкавтозь skavtoz, датировазь dat'irovaz; ~ tészta кепстязь чапакс 
kepst'az capaks, оргас теезь чапакс orgas t'ejez capaks 
kelteget пувтакшномс puvtaksnoms, стявтнемс st'avtnems 
keltezés шкавтома skavtoma, шкань/числань/датань невтема skan/cislan/datan nevt'ema, дати-
ровка dat'irovka 
kém мельгаванныця meígavannica, ванстыця vanstica, следиця slediea, шпион spion, агент 
agent 
kémcső kém пробирка probirka; steril ~ овсе/допрок ванькс пробирка ovse/doprok vanks pro-
birka, стерильной пробирка st'eril'noj probirka 
kemence каштом(о) kastom(o), пецька peéka; befűt a kemencébe каштомсонть (каштомо-
сонть) тол кирвастемс (кирвазтемс) kastomsont' (kastomosont) tol kirvast'ems (kirvazt'ems), 
каштомонть кирвастемс (кирвазтемс) / уштомс kastomont' kirvast'ems (kirvazt'ems) / us-
toms; begyúj t ja a kemencét каштомонть кирвастемс (кирвазтемс) kastomont'kirvast'ems 
(kirvazt'ems), каштомсонть (каштомосонть) тол кирвастемс (кирвазтемс) kastomsont' 
(kastomosont) tol kirvast'ems (kirvazt'ems) 
kemény калгодо kalgodo, кеме кете; казямо kazamo; кежей kezej; таза taza; ~ ember кеме/ке-
жей/таза ломань keme/kezej/taza loman; ~ tojás кеместэ пидезь ал kemestepidez al; ~ víz 
калгодо ведь kalgodo ved 
kémény турба (труба) túrba (truba) 
keményen кеместэ kemeste; казямосто kazamosto; кежейстэ kezejste; ~ bánik vkivel казямос-
то/кежейстэ ветямс пря (киньгак марто) kazamosto/kezejste vet'ams pfa (kingak marto) 
keményít калготкстомтомс (калгодкстомтомс) kalgotkstomtoms (kalgodkstomtoms), кемелгав-
томс kemelgavtoms; крахмалямс kraxmal'ams 
keményítő fn крахмал kra/mal 
keménység калготксчи (калгодксчи) kalgotksci (kalgodksci), калгодочи kalgodoci; кемечи ké-
mééi; казямочи kazamoéi 
kémia химия ximija 
kémiai химиянь yimijan, химической yimiceskoj 
kémikus химик yimik, химиянь тонавтыця yimijan tonavtica 
kémkedés мельгаваннома mel'gavannoma, ванстома vanstoma, следямо sl'edamo, шпионямо 
spionamo 
kémkedik мельга ванномс mel'ga vannoms, ванстомс vanstoms, следямс sl'edams, шпионямс 
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spionams; vki után ванномс vannoms, следямс sl'edams, шпионямс spionams (киньгак 
мельга kingak mel'ga) 
kémlel парсте/внимательнойстэ ванномс parst'e/vnimat'el'nojste vannoms; салава ванномс sá-
lává vannoms; ~i az eget парсте/внимательна ванномс менеленть parst'e/vnimat'el'na van-
noms menel'ertt' 
kemping кемпинг kemping 
ken vmivel vmit ваднемс (мейсэяк мезеяк) vadnems (mejsejak mezejak); vkire vmit каямс (кинь-
гак лангс мезеяк) kajams (kingak langs mezejak) 
kén kém палыкандал palikandal 
kender növ кансть kanst', мушко musko, пазе paie (Canabis sativa) 
kendő паця paéa, пряспаця pfaspaéa; megköti a ~jét паця(нзо) сюлмамс/содомс paéa(nzo) 
sulmams/sodoms; meglengeti a ~jét пацясо(нзо) аволямс paéaso(nzo) avoTams; pöttyös ~ 
кснавнэ-кснавнэ (кснавне-кснавне) паця ksnavne-ksnavne (ksnavne-ksnavne) paéa; rojtos 
~ сурепуло марто паця sufepulo marto paéa, шеля sel'a; ~t lobogtat пацясо аволямс paéa-
so avoíams 
kénes палыкандалоньpalikandalon; ~ víz палыкандалов ведьpalikandalov ved' 
kenguru ál! кенгуру kenguru (Macropus) 
kenőanyag ваднемапель vadnemapel', вадемапель vademapel', ёзамопель jozamopel' 
kenőcs ваднемапель vadnemapel', вадемапель vademapel', ёзамопель jozamopel', мазь maz, 
крем krém 
kenőcsös ваднемапелев vadnemapel'ev, вадемапелев vademapel'ev, ёзамопелев jozamopel'ev, 
мазев maiev, кремев kremev 
kényelem парочи paroci; удобства udobstva, комфорт komfort, уют ujut; ~be helyezi magát 
парсте/удобнойстэ ладявомс parst'e/udobnojste ladavoms, парсте пря марямс parst'e pra 
marams 
kényelmes удобной udobnoj, уютной ujutnoj, паро paro, вадря vadra; валка valka, тужо tuzo; 
~ ágy удобной/паро/вадря удоматарка udobnoj/paro/vadra udomatarka, удобной/па-
ро/вадря кровать udobnoj/paro/vadra krovat'; ~ megoldás паро/вадря решения paro/vadfa 
fesenija; ~ szék удобной/паро/вадря эземне udobnoj/paro/vadra eíemhe, удобной/па-
ро/вадря озамотарка udobnoj/paro/vadra ozamotarka 
kényelmesen удобнойстэ udobnojste, уютнойстэ ujutnojste, парсте parst'e, вадрясто vadfasto; 
валкасто valkasto, тужосто tuzosto; ~ fekszik удобнойстэ/парсте мадезь аштемс udob-
noj ste/parst'e madei ast'ems; ~ ül удобнойстэ/парсте озадо аштемс udobnojstelparst'e o-
zado ast'ems 
kényelmetlen аволь удобной/уютной/паро/вадря avol' udobnojlujutnoj/paro/vadra; чувтола 
cuvtola; аволь ловка avol' lovka; ~ ágy аволь удобной/паро/вадря удоматарка avol'udob-
noj/paro/vadra udomatarka, аволь удобной/паро/вадря кровать avol' udobnoj/paro/vadra 
krovat'; ~ szék аволь удобной/паро/вадря эземне avol' udobnoj/paro/vadra eiemne, аволь 
удобной/паро/вадря озамотарка avol' udobnoj/paro/vadra ozamotarka 
kényelmetlenség удобствавтомочи udobstvavtomoéi, неудобства neudobstva, апарочи aparoci; 
чувтолачи cuvtolaci; аволь ловкачи avol' lovkaci, виздемачи vizdemaci; ~et okoz vkinek 
неудобства/апарочи теемс neudobstva/aparoéi t'ejems, неудобства/апарочи кандомс neu-
dobstva/aparoci kandoms (киненьгак kinengak) 
kényelmetlenül аволь удобнойстэ/уютнойстэ/парсте/вадрясто avol' udobnojste/ujutnojsteípars-
t'e/vadrasto; аволь валкасто/тужосто avol' valkasto/tuzosto; чувтоласто cuvtolasto, аволь 
ловкасто avol' lovkasto; ~ fekszik аволь удобнойстэ/парсте мадезь аштемс avol'udobnojs-
te/parst'e madei ast'ems 
kenyér кши ksi; ba rna ~ раужо кши rauzo ksi, рошксе roskse; egy egész ~ цела кши éela ksi; 
egy kiló/kilogramm ~ вейке кило/килограмм кши vej ke kilo/kilogramm ksi; egy szelet ~ 
кшинь печть ksin pect', кшипечть ksipect'; fehér - ашо кши aso ksi; friss ~ свежа кши sve-
za ksi; шумбракши sumbraksi; házi ~ кудонь кши kudort ksi; keletlen ~ сюворя/тулганя 
кши suvofa/tulgana ksi; lágy — чевте/пухляня/кавшаня кши cevt'e/puxl'ana/kavsana ksi; 
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megdagasztja a kenyeret кшинть ичемс/заторямс ksiní icems/zatorams; megpenészedett а 
~ кшись куштась ksis kustas; megszikkadt а ~ кшись калготкстомсь (калгодкстомсь) / 
кивензась ksis kalgotkstoms (kalgodkstoms) / kivenzas; morzsálódik а ~ кшись памори ksis 
pamori; penészes ~ куштазь/плеснязь кши kustaz/pFesnaz ksi; száraz ~ коське/калгодо/по-
чаня кши koske/kalgodo/pocana ksi, кошксе koskse; szikkadt ~ коське/кажаня кши kos-
ke/kazana ksi, vajas ~ ой марто кши oj marto ksi, ойсэ ваднезь кши ojse vadnez ksi; zsíros 
~ лемев / лемсэ ваднезь кши l'emev / l'emse vadnez ksi, оев кши ojev ksi, кши сала марто 
ksi sala marto, жирсэ вадезь кши zirse vadez ksi; kenyeret keres кшинь кис(э) важодемс 
ksiií kis(e) vazodems, кши добовамс ksi dobovams; kenyeret süt кши панемс ksi panems; 
kenyeret szel кши керямс/керсемс ksi kerams/kersems 
kenyérbél кшичевте ksicevt'e, кшичевтекс ksicevt'eks 
kenyérhéj кшикуво ksikuvo, кшикорка ksikorka 
kenyérkereset кшинь кис(э) важодема ksin kis(e) vazodema, кшинь добовамо ksin dobovamo 
kenyérkereső fn кшинь кис(э) важодиця ksin kis(e) vazodica, кшинь добовиця ksin dobovica, 
триця-андыця t'fica-andica, триця-кастыця t'fica-kastica 
kenyérliszt (кшинь панемань туртов ksin paneman turtov) товт tovt, почт poct 
kenyérmorzsa кшипаморькс ksipamorks 
kenyérsütés кшинь панема ksin panema 
kenyérszelet кшикочом ksikocom, кшикуска ksiktiska 
kényes мариця marica, марявиця maravica, сэредиця seredica; деликатной del'ikatnoj; a-
нелькс ahel'ks, васькавтозь vaskavtoz; кочксиця kocksica; vmire мариця (мезескак) marica 
(mezeskak); вешиця vesica, кочксиця kocksica (мезеньгак mezengak); ~ gyerek a-
нелькс/васькавтозь эйкакш anel'ks/vaskavtoz ejkaks; ~ kérdés кутькавтыця/деликатной 
кевкстема kut'kavtica/del'ikatnoj kevkst'ema, сэрецтевтиця (сэредстевтиця) / талновтыця 
кевкстема sefect'evt'ica (sefedst'evt'ica) / talnovtica kevkst'ema 
kényeskedés кольнема koínema, цильнема cil'nema; менчевема mencevema, прянь невтнема 
pran nevt'nema; покшкавтнема pokskavtnema 
kényeskedik кольнемс kol'nems, цильнемс cil'nems; менчевемс mencevems, пря невтнемс pra 
nevt'nems; покшкавтнемс pokskavtnems 
kényeztet кольневтемс kol'nevt'ems, баповамс balovams, дёлямс (долямс) dol'ams (dol'ams), 
анелямс anel'ams, васькавтомс vaskavtoms, васькамс vaskams 
kényeztetés кольневтема kol'nevt'ema, баловамо balovamo, дёлямо (долямо) dol'amo (dol'amo), 
анелямо апеГато, васькавтома vaskavtoma, васькамо vaskamo 
kényszer кармавтома karmavtoma, неволямо nevoíamo; (покш) эрявиксчи (poks) eraviksci; lel-
ki ~ оймень неволямо ojmert nevol'amo 
kényszerhelyzet менькстэме тев/улема menksteme t'ev/uTema, кармавтыця/неволявтыця аште-
ма karmavtica/nevol'avtica ast'ema 
kényszerít кармавтомс karmavtoms, кармавтнемс karmavtnems, неволямс nevol'ams, нево-
лякшномс nevol'aksnoms; vmire кармавтомс (мезескак) karmavtoms (mezeskak); dolgozni 
~ важодеме / тевень тееме кармавтомс vazodeme / t'even fej eme karmavtoms, важодеме / 
тевень тееме неволямс vazodeme / t'even t'ejeme nevol'ams; munkára ~ тевс/важодемас 
кармавтомс íevs/vazodemas karmavtoms 
kényszerítő mn кармавтыця karmavtica, неволявтыця nevol'avtica; ~ erő кармавтыця вий kar-
mavtica vij; - ok кармавтыця тувтал karmavtica tuvtal 
kényszerképzet педиця арсема pedica arsema 
kényszerleszállás rep куроконь / аволь эсь олясо (теезь) / аварийной озавтома кигокоп / а\>оГ 
es ol'aso (t'ejez) / avarijnoj ozavtoma 
kényszermegoldás аволь эсь олясо (теезь) арсема/решения/решамо avol'es ol'aso (t'ejez) arse-
ma/resenija/resamo, аволь эсь мельсэ (теезь) арсема/решения/решамо avol'es mel'se (t'e-
jez) arsema/resenija/resamo 
kényszermunka аволь эсь олясо/мельсэ важодема avol'es ol'aso/mel'se vazodema, вийсэ кар-
мавтозь важодема vij se karmavtoz vazodema; каторга katorga 
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kényszerű неволявтозь nevol'avtoz, олявтомо(нь) ol'avtomo(n), аволь эсь олясонь avol' es ol'a-
son, вийсэ кармавтозь vijse karmavtoz; ~ cselekedet аволь эсь олясо теема avol'es ol'aso 
t'ejema, эсь олянь каршо теема es ol'an karso t'ejema, вийсэ кармавтозь теема vijse karma-
vtoz t'ejema; ~ távollét аволь эсь олянь коряс аулема avol' es оГап kofas aul'ema 
kényszerül савомс savoms, кармавтозь/неволязь / винужденной (вынужденной) / винужден-
ноекс (вынужДенноекс) улемс karmavtoz/nevol'az/vinuzdennoj/vinuzdennojeks ul'ems; vmi-
ге кармавтозь/неволязь / винужденной (вынужденной) / винужденноекс (вынужденно-
екс) улемс (мезескак) karmavtoz/nevol'az/vinuzdennoj/vinuzdennojeks ul'ems (mezeskak); 
dolgozni ~ сави важодемс savi vazodems, важодеме / тевень тееме кармавтозь улемс va-
zodeme / t'even t'ejeme karmavtoz ul'ems, важодеме / тевень тееме неволязь улемс vazod'e-
те / t'even t'ejeme nevol'az ul'ems, важодеме винужденной (вынужденной) / винужденно-
екс (вынужденноекс) улемс vazodeme vinuzdennoj/vinuzdennojeks ul'ems; munkára ~ са-
ви тееме важодеманть savi t'ejems vazodemant', важодемас/тевс кармавтозь улемс vazo-
demas/t'evs karmavtoz ul'ems, важодемас/тевс неволязь улемс vazodemas/t'evs nevol'az 
ul'ems 
kényszerűség кармавтома karmavtoma, неволямо ríevoíamo, аволь эсь мельсэ теема avol' es 
mel'se t'ejema; (покш) эрявиксчи (poks) efaviksei; ~ből (покш) эрявиксчинь кувалма 
(poks) eravikseirt kuvalma; ~ből vállal эсь пря лангс саемс (покш) эрявиксчинь кувалма es 
pfa langs sajems (poks) eravikseirt kuvalma 
kénytelen винужденной (вынужденной) / винужденноекс (вынужденноекс) улемс vinuzden-
noj/vinuzdennojeks ul'ems, савомс savoms; vmire винужденной (вынужденной) / винуж-
денноекс (вынужденноекс) улемс vinuzdennoj/vinuzdennojeks ul'ems, савомс savoms (ме-
зескак mezeskak); ~ dolgozni важодеме винужденной (вынужденной) / винужденноекс 
(вынужденноекс) улемс vazodeme vinuzdennoj/vinuzdennojeks ul'ems, тевень тееме ви-
нужденной (вынужденной) / винужденноекс (вынужденноекс) улемс t'even t'ejeme vinuz-
dennoj/vinuzdennojeks ul'ems; ~ vagyok megtenni монень сави тееме monen savi t'ejems, 
винужденной (вынужденной) / винужденноекс (вынужденноекс) улян тееме vinuzden-
noj/vinuzdennojeks ul'an t'ejems; ~ vagyok rá мон винужденной (вынужденной) / винуж-
денноекс (вынужденноекс) улян тенень топ vinuzdennoj/vinuzdennojeks ul'an t'enen 
kénytelen-kelletlen мелень каршо mel'ert karso, а эсь мельсэ a es mel'se, мельтеме mel't'eme, се-
деень апак са sedejen арак sa 
kép артовкс artovks, картина kart'ina; картинка kart'inka, рисунка fisunka; иллюстрация ilTust-
racija; фотография fotograftja; портрет poft'fet; чачо еасо, чама сата; неявке (неевкс) 
nejavks (nejevks); образ obraz; kicsinyített ~ вишкалгавтозь артовкс/картина viskalgavtoz 
artovks/kaft'ina; kit ábrázol ez а ~? кинь невти те артовксось? kin nevt'i t'e artovksos?; köl-
tői ~ метафора metafora, валвелявкс valvel'avks, аллегория aíl'egofija; megrajzolja a ~et 
артовксонть артомс/рисовамс artovksont' artoms/fisovams; színes ~ ламо тюс марто ар-
товкс lamo t'us marto artovks, тюсонь / тветной (цветной) артовкс t'uson / tvetnoj (cvetnoj) 
artovks; tetszik neki а ~ артовксось/картинась тукшны мелезэнзэ artovksos/kaft'inas tuks-
ni meíezenze, артовксось/картинась вечкеви тензэ artovksos/kaft'inas veckevi t'enze; - eke t 
kiállít артовкст/картинат невтнемс artovkst/kaft'inat nevt'nems; ~et alkot vmiről чарькоде-
ма тееме (мездеяк, мезеяк ланга) eafkodema t'ejems (mezdejak, mezejak langa); ~et kere-
tez артовкс/картина кирьксс (кирьксэс) путомс artovks/kaft'ina kifkss (kifkses) putoms; 
~et kicsinyít артовкс/картина вишкалгавтомс artovks/kaft'ina viskalgavtoms 
képernyő (телевизоронь) экран (t'el'evizoron) ekran 
képes1 артовкс/картинка/иллюстрация/фотография марто artovks/kaft'inka/il'l'ustracija/fotogra-
ftja marto; ~ a lbum артовкс/картинка/иллюстрация/фотография марто альбом ar-
tovks/kaft'inka/il'íustraeija/fotografija marto al'bom; ~ beszéd метафора/аллегория марто 
кортамо metafora/alTegofija marto kortamo, кандозь смусть марто кортамо kandoz smust' 
marto kortamo, образной кортамо obraznoj kortamo; ~ folyóirat артовкс/картинка/ил-
люстрация/фотография марто журнал artovks/kaft'inka/il'l'ustracija/fotografija marto 
zurnal; ~ levelezőlap артовкс/картинка/фотография марто (почтань/почтовой) открытка 
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artovks/karfinka/fotografija marto (poctan/poctovoj) otkrítka, художественной (поч-
тань/почтовой) открытка yudozestvennoj (poctan/poctovoj) otkrítka; ~ magazin картинка 
марто журнал karfinka marto zurnal; ~ újság артовкс/картинка/иллюстрация/фотография 
марто газет(а) artovks/karfinka/illustracija/fotografija marto gazét (a) 
képes2 vmire маштомс mastoms, анококс улемс anokoks ul'ems, анок anok (мезескак mezeskak); 
mindenre ~ эрьва мезес анок erva mezes anok; nem volt ~ rá эзь уле анок сенень/сеньс ez 
ul'e anok senen/sens, эзь машто сень тееме ez masto sert t'ejeme; ~ a r ra , hogy .. . се-
нень/сеньс анок, ... senen/sens anok, ...; ~sé tesz vmire анококс/маштыцякс теемс (мезес-
как) anokoks/masticaks t'ejems (mezeskak) 
képesít vmire тонавтомс tonavtoms; анококс/маштыцякс теемс anokoks/masticaks t'ejems; пра-
ва максомс prava maksoms (мезескак mezeskak); квалификация максомс kval'ifikacija 
maksoms 
képesítés тонавтома tonavtoma, квалификация kval'ifikacija', tanári ~ тонавтыцянь тонавто-
ма/квалификация tonavtican tonavtoma/kval'ifikacija; ~ nélkül квалификациявтомо kva-
l'ifikacijavtomo, аволь квалифицированной avolkvalificirovannoj; ~ nélküli квалификаци-
явтомо kval'ifikacijavtomo, апак тонавто арак tonavto; ~t szerez vmire квалификация ca-
емс/получамс (мезескак) kval'ifikacija sajems/polucams (mezeskak) 
képeskönyv артовкс/картинка/иллюстрация/фотография марто кинига (книга) artovks/kaffin-
ka/il'iuslracija/fotografija marto kiniga (kniga) 
képeslap открытка otkrítka', артовкс/картинка/иллюстрация/фотография марто журнал ar-
tovks/karfinka/ilTustracija/fotografija marto zurnal 
képesség ёрокчи jorokci, колчи kolci, маштома mastoma; тапан(т) talan(t); értelmi ~ превейчи 
prevejci, превень колчиpreven kolci', ~et kifejleszt колчи кастомс kolci kastoms 
képest nu, vmihez (мезеньгак) коряс (mezengak) koras; вейкетстязь vejket'st'az, аравтозь aravtoz 
(мезеяк марто / мезескак mezejak marto / mezeskak)', ahhoz ~ сень коряс sert koras; сень 
марто вейкетстязь/аравтозь sert marto vejket'st'azl aravtoz; ehhez ~ тень коряс fen koras; 
тень марто вейкетстязь/аравтозь fen marto vejket'st'azl aravtoz; hozzá ~ сонзэ коряс sonze 
koras; сонзэ марто вейкетстязь/аравтозь sonze marto vejket'st'azl aravtoz; korához ~ иен-
зэ/иень коряс ijenze/ijen koras; mihez ~? мезень коряс mezen koras; мезеяк марто вей-
кетстязь/аравтозь mezejak marto vejket'st'azl aravtoz, мезескак вейкетстязь/аравтозь me-
zeskak vejket'st'azl aravtoz 
képez анокстамс anokstams, тонавтомс tonavtoms, кастомс kastoms; теемс t'ejems; kivételt ~ 
саевксэкс/ливтевксэкс/явовксокс/исключениякс аштемс sajevkseks/livt'evkseks/javovk-
soks/isklucenijaks ast'ems; szakembert ~ содыця ломань / специалист анокстамс sodica 
loman /speciálist anokstams, содыця ломань / специалист кастомс sodica loman /speciá-
list kastoms; ~i magát виевгавтомс (эсь) содамочитнень vijevgavtoms (es) sodamocit'nen, 
квалификация кепедемс kval'ifikacija kepedems 
képlet формула formula; matematikai ~ математикань формула mat'emafikah formula; szerke-
zeti ~ структурань формула strukturan formula 
képletes лиякс мерезь/ёвтазь l'ijaks merez/jovtaz, образной obraznoj; ~ beszéd метафора/алле-
гория марто кортамо metafora/all'egorija marto kortamo, кандозь смусть марто кортамо 
kandoz smusf marto kortamo, образной кортамо obraznoj kortamo 
képletesen лиякс мерезь/ёвтазь l'ijaks merez/jovtaz, образнойстэ obraznojste; ~ szólva лиякс 
мерезь/ёвтазь l'ijaks merez/jovtaz, образнойстэ мерезь/ёвтазь obraznojste merez/jovtaz 
képmás портрет portrét; női ~ авань портрет avan portrét 
képmutatás манчемачи mancemaci; авидечи avideci; прянь невтема/кайсема pran nevt'e-
ma/kajsema 
képmutató I. mn манчиця mancica; авиде / аволь виде седей avide / avol vide sedej; аседейш-
кань asedejskan; прянь кайсиця pran kajsica; 11. fn манчиця mancica; авиде /аволь виде 
седей avide / avol vide sedej; аседейшкань asedejskan; прянь кайсиця pran kajsica, хан-
жа yanza 
képmutatóan манчезь mancez; авиде / аволь виде седейсэ avide / avol' vide sedejse, аседей-
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шкава asedejskava; ~ viselkedik авиде / аволь виде седейсэ пря ветямс avide / avol' vide 
sedejse pra vet'ams 
képregény комикс komiks 
képtár артовксонь/картинань галерея artovkson/kart'inan gal'ereja 
képtelen амаштовикс amastoviks, амаштовиця amastovica, амолиця amol'ica, (кодаяк) арасень 
(kodajak) arasen, (кодаяк) аэриця (kodajak) aerica, мезе аразень meze arazen, аулевикс 
aul'eviks; превтеме(нь) prevt'eme(n), абсурдонь absurdon, минень-сюнонь minen-sunon; 
vmire аанок aanok, амаштовикс amastoviks, амаштовиця amastovica (мезескак mezeskak); 
а маштомс (мезеньгак тееме) a mastoms (mezengak t'ejeme); vezetésre ~ ветямос аанок/а-
маштовикс vet'amos aanok/amastoviks, ветямо а маштомс vet'amo a mastoms; ~ ötlet мезе 
аразень / превтеме(нь)/абсурдонь мель-арсема meze arazen / prevt'eme(n)/absurdort теГ-
arsema; ~né tesz vmire (мезескак) амаштовиксэкс/амаштовицякс теемс (mezeskak) amas-
tovikseks/amastovicaks t'ejems 
képtelenség амаштомачи amastomaci; превтемечи prevt'emeci, минеть-сюнот minet'-sunot 
képvisel (киньгак) невтицякс/представителекс улемс (kingak) nevt'icaks/predstavit'el'eks ul'ems; 
улемс ul'ems, аштемс ast'ems (кикс/мезекс kiks/mezeks), невтемс (мезеяк/киньгак) nev-
t'ems (mezejak/kingak) 
képviselet невтема nevt'ema; представительства predstavit'el'stva 
képviselő fn депутат deputat; невтиця nevt'ica; представитель predstavit'el\ член cl'en; megvá-
lasztják ~nek депутатокс кочкамс deputaioks kockams; országgyűlési ~ масторонь/госу-
дарствань/государственной промксонь депутат mastoron/gosudarstvan/gosudarstvennoj 
promkson deputat, парламентэнь член parlamenten cl'en; ~je vminek невтиця nevt'ica, ёв-
тыця jovtica; представитель predstavit'el'; член cl'en (мезеньгак mezengak) 
képzavar метафорань/образонь човорямо metaforan/obrazon covoramo, катахреза kata/reza 
képzel vmiről vmit арсемс (мездеяк мезеяк) arsems (mezdejak mezejak), фантазировамс (мезе-
як) fantazirovams (mezejak); vminek, vmilyennek vkit/vmit арсемс arsems, неемс nejems, ло-
вомс lovoms (мезекскак, кодамокскак киньгак/мезеяк mezekskak, kodamokskak kingak/me-
zejak); igaznak ~ видекс ловомс videks lovoms; okosnak ~i magát эсь пря(нзо) превеекс 
ловомс es pra(nzo) prevejeks lovoms; sokat ~ magáról эсь прядо(нзо) ламо арсемс es pra-
do(nzo) lamo arsems 
képzelet арсема arsema, фантазия fantazija 
képzeletbeli аволь алкуксонь avol' alkukson, авидексэнь avideksen; эсь потмовань es potmo-
varí, эсь пачкань es packan; арсевкс arsevks, арсезь arsez, эрямосо аэрсиця efamoso aersi-
ca 
képzeletvilág арсема arsema; фантазия fantazija 
képzelődés арсема arsema, бредямо bredamo, фантазия fantazija 
képzelődik арсемс arsems, бредямс bredams, фантазировамс fantazirovams, чистэнзэ онсо 
аштемс cistenze onso ast'ems 
képzelt mn арсезь arsez, аволь алкуксонь avol' alkukson, авидексэнь avideksen, нарошноень 
narosnojert; ~ beteg аволь алкуксонь / нарошноень сэредиця avol' alkukson / narosnojen 
seredica 
képzés теевема t'ejevema; тонавтома tonavtoma, анокстамо anokstamo, образования obrazova-
nija; nyelv валонь теевема valón t'ejevema; szakmai ~ профессияс тонавтома/анокстамо 
professjas tonavtoma/anokstamo, важодематевень/профессиональной тонавтома vazod'e-
mat'even/professional'noj tonavtoma, важодематевень/профессиональной образования va-
zodemat'even/professional'noj obrazovanija 
képzet неявома nejavoma; арсема arsema; чарькодема carkodema 
képzetlen апак тонавто/анокста арак tonavto/anoksta, (сёрмас) асодыця (sormás) asodica; co-
дамочивтеме sodamocivt'eme, чопода (ломань) copoda (lomaií); квалификациявтомо kva-
l'iftkacijavtomo; zeneileg ~ музыкальной содамочивтеме muzikaTnoj sodamocivt'eme, музы-
кас асодыця / апак тонавто muzikas asodica / арак tonavto 
képzetlenség (сёрмас) асодамочи (sormás) asodamoci; чоподачи copodaci 
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képzetlenül апак тонавто/анокста арак tonavto/anoksta; содамочивтеме sodamocivt'eme 
képzett тп тонавтозь tonavtoz, анокстазь anokstaz, квалифицированной kvaTificirovannoj; 
(сёрмас) содыця (sormás) sodica, грамотной gramotnoj; nyelv теезь t'ejez, производной 
projizvodnoj; ~ szó nyelv теезь/производной вал t'ejez/projizvodnoj val; ~ tanár анокс-
тазь/квалифицированной тонавтыця anokstaz/kval'ificirovannoj tonavtica; jól ~ парсте 
тонавтозь/анокстазь parsí'e tonavtoz/anokstaz 
képzetten тонавтозь tonavtoz, анокстазь anokstaz, квалифицированнойстэ kval'ificirovannojste, 
грамотнойстэ gramotnojste 
képzettség содамочи sodamoci; тонавтома tonavtoma; анокстамка anokstamka, (сёрмас) сода-
мо (sormás) sodamo; образования obrazovanija, квалификация kval'ijikacija; ~et szerez 
содамочи саемс/получамс sodamoci sajems/polucams, образования саемс/получамс ob-
razovanija sajems/polucams 
képző nyelv (вапонь теема) суффикс (valón t'ejema) suffiks; kicsinyítő ~ вишкалгавтыця суф-
фикс viskalgavtica suffiks 
képződés теевема t'ejevema 
képződik теевемс t'ejevems 
képződmény теевема t'ejevema', теевкс t'ejevks; формация formacija 
képzőművész артыця artica, художник yudoznik; скульптор skul'ptor 
képzőművészet невтемань/изобразительной искусства nevt'eman/ izobrazit'el'noj iskusstva 
kér vkitől vmit вешемс vesems, анамс anams (киньгак кедьстэ мезеяк kingak kedste mezejak), 
энялдомс (киньгак мездеяк) enaldoms (kingak mezdejak); vmire vkit вешемс vesems, энял-
домс enaldoms (мездеяк киньгак mezdejak kingak)', bocsánatot ~ vkitől чумо нолдавтомс 
сито noldavtoms, простямо / чумосто менстема (менстямо) вешемс prost'amo / cumosto 
menst'ema (menst'amo) vesems, ачумондомадо энялдомс/вешемс acumondomado enal-
domslvesems (киньгак кедьстэ kingak kedste); bocsánatotot ~ek! энялдан, нолдык чумом 
/ простямак! enaldan, noldik cumom /prost'amakl, энялдан, нолдынк чумом / простямизь! 
enaldan, noldink cumom /prosíamizl; előleget ~ vkitől икелев пандома / аванс/задатка ве-
шемс (киньгак кедьстэ) ikel'evpandoma /avans/zadatka vesems (kingak kedste), икелепе-
лев пандовтомс (киньгак) ikel'epel'ev pandovtoms (kingak); engedélyt ~ vmire нолда-
мо/разрешения вешемс (мезескак) noldamo/razresenija vesems (mezeskak); feleségül ~ чи-
ямс cijams, чиявтомс cijavtoms, ладямс ladams; pénzt ~ vkitől vmire ярмак(т) вешемс 
(киньгак кедьстэ мезескак) jarmak(t) vesems (kingak kedste mezeskak); segítséget ~ vkitől 
лескс (лезкс) вешемс (киньгак пельде) l'esks (l'ezks) vesems (kingak pel'de); szabad ~nem? 
вешеван vesevan?, можна вешемс mozna vesems?; számon ~ vkin vmit кевкстемс kevks-
t'ems, отчёт вешемс otcjot vesems (киньгак пельде мездеяк kingak pel'de mezdejak); szé-
pen ~ арнезь/вадрясто вешемс arnez/vadrasto vesems; szívességet ~ vkitől лескс (лезкс) 
вешемс (киньгак пельде) l'esks (l'ezks) vesems (kingak pel'de); tanácsot ~ vkitől превспуто-
ма/превть/совет вешемс (киньгак пельде/кедьстэ) prevsputoma/prevt'/sovet vesems (kingak 
pel'de/kedste); ~ek egy feketét/kávét кофе вешан kofe vesan; ~em вешан vesan, энялдан e-
naldan; инеськеть (инескеть) inesket' (inesket); ~em önt энялдан/вешан Тынк enaldan/ve-
san Tink; ~lek энялдан тонть enaldan tont'; инеськеть (инескеть) inesket' (inesket) 
kérdés кевкстема kevkst'ema; проблема probléma; elvi ~ принципиальной кевкстема principia-
l'noj kevkst'ema; időszerű/aktuális ~ шкастонзо/актуальной кевкстема skastonzo/aktual'noj 
kevkst'ema; kényes ~ кутькавтыця/деликатной кевкстема kut'kavtica/del'ikatnoj kevkst'ema, 
сэрецтевтиця (сэредстевтиця) / талновтыця кевкстема serect'evt'ica (seredst'evt'ica) / tal-
novtica kevkst'ema; kínos ~ мельсапаронь кевкстема mel'saparon kevkst'ema, аволь лов-
ка/удобной кевкстема avoí lovka/udobnoj kevkst'ema; leszűkíti a ~t кевкстеманть теинь-
гавтомс kevkst'emant' t'ejingavtoms; megismétli a ~t кевкстеманть одов ёвтамс / омбон-
дамс/повторямс kevkst'emant' odov jovtams / ombondams/povtorams; megkerüli a ~t кевкс-
теманть нолдамс / вакска ютамс kevkst'emant'поIdams / vakska jutams; megválaszolja a ~t 
кевкстеманть лангс каршовал максомс/ёвтамс kevkst'emant' langs karsoval maksoms/jov-
tams; nehéz ~ стака кевкстема staka kevkst'ema; tapintat lan ~ аволь тактичной/деликат-
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ной кевкстема avol' takt'icnoj/del'ikatnoj kevkst'ema; választ vár a ~re кевкстеманть лангс 
каршовал учомс kevkst'emant' langs karsoval ucoms; vitás ~ пелькстамонь кевкстема 
pel'kstamon kevkst'ema; -ekkel ostromol vkit кевкстемасо налкставтомс (киньгак) kevks-
t'emaso nalkstavtoms (kingak); ~t intéz vkihez кевкстема марто пшкадемс/велявтомс kevks-
t'ema marto pskadems/vel'avtoms, кевкстема максомс/адресовамс kevkst'ema maksoms/ad-
fesovams (киненьгак kinengak); ~t kifejt кевкстема кепедемс kevkst'ema kepedems; ~t tesz 
fel vkinek кевкстема максомс/путомс kevkst'ema maksoms/putoms (киненьгак kinengak), 
кевкстемс kevkst'ems 
kérdéses максозь maksoz, лецтязь (ледстязь) l'ect'az (l'edst'az); кортавиця kortavica, се, конадо 
моли кортамось se, konado mol'i kortamos; кевкстема марто kevkst'ema marto 
kérdésfeltevés кевкстемань путома kevkst'eman putoma 
kérdez vkitől vmit кевкстемс kevkst'ems, кевкстнемс kevkst'nems (киньгак мезеяк/мездеяк kin-
gak meiejak/meidejak); mit ~? мезе кевкстни? meze kevkst'ni?; nehezet ~ стака кевкстемс 
staka kevkst'ems 
kérdezget кевкстнемс kevkst'nems, мекснемс meksnems, киведекшнемс kivédeksnems; пензамс 
penzams; vkiről/vmiről vmit кевкстнемс kevkst'nems, пензамс penzams, киведемс kivedems 
(кидеяк/мездеяк мезеяк kidejak/mezdejak mezejak) 
kérdezősködés кевкстнема kevkst'nema, киведема kivedema; кевкстемат kevkst'emat 
kérdezősködik vkinél vki/vmi felől/iránt/után кевкстнемс kevkst'nems, киведемс kivedems (кинь-
гак кедьстэ кидеяк/мездеяк, киньгак/мезеяк ланга kihgak kedste kidejak/mezdejak, kin-
gak/mezejak ianga) 
kérdő I. mn кевкстемань kevkst'eman, кевкстема марто kevkst'ema marto; ~ hangsúly кевксте-
мань вачкотькс (вачкодькс) / ударения kevkst'eman vackot'ks (vackodks) / udafenija; ~ 
mondat nyelv кевкстемань валрисьме kevkst'eman valrisme; - névmás nyelv кевкстемань 
лиялем/местоимения kevkst'eman fijal'em/mestojimenija; ~ tekintet кевкстемань вановт 
kevkst'eman vanovt, кевкстема марто вановт kevkst'ema marto vanovt; W.fn ~ re von отве-
чамо кармавтомс otvecamo karmavtoms 
kérdően /. kérdőn 
kérdőív кевкстнема марто лопа kevkst'nema marto lopa, анкета anketa 
kérdőjel кевкстемань тешке kevkst'eman t'esks, кевкстематешкс kevkst'emat'esks 
kérdőn (kérdően) кевкстезь kevkst'ez, кевкстезь лацо (ладсо) kevkst'ez laco (ladso); ~ néz vkire 
кевкстезь лацо (ладсо) ваномс (киньгак лангс) kevkst'ez laco (ladso) vanoms (kingak 
langs) 
kérdőszó nyelv кевкстемавал kevkst'emaval, кевкстемань частица kevkst'eman cast'ica 
kéredzkedik vkitől vhová вешемс vesems, кевкстемс kevkst'ems, нолдамо/разрешения вешемс 
noldamo/razresenija vesems (киньгак кедьстэ ковгак kingak kedste kovgak) 
kéreg керь ker, лутко lutko, ленге lenge; суд sud; корка kor ka 
kéreget кшисускомо/милостина вешемс ksisuskomo/milost'ina vesems 
kerek кеверь kever, кругловой kruglovoj, кругля krugl'a, круглой krugloj; ~ arcú кеверь/круг-
ловой чама (марто) kever/kruglovoj сата (marto); ~ fejű кеверь/кругловой пря (марто) 
kever/kruglovoj pra (marto); ~ szám круглой цёт/числа krugloj cot/cisla; ~еп кеверьстэ 
keverste, кругловойстэ kruglovojste 
kerék чары cari; első ~ икельце/икельсь чары ikeíce/ikels cari; hátsó ~ удалце/удалсь чары 
udalce/udals cari; nyikorog а ~ чарысь чикорды caris cikordi 
kerekedik кеверьгадомс kevergadoms, кругловойгадомс kruglovojgadoms, кеверькс/круглово-
екс теевемс keverks/kruglovojeks t'ejevems; кепетемс kepet'ems, кепедевемс kepedevems; 
vki(nek) fölé(be) верев/верькс саемс (киньгак лангсо) verev/verks sajems (kingak langso); 
икельдямс ikel'dams, далямс dal'ams (киньгак kingak); kedve ~ vmire, vmihez мель кепе-
темс/появамс (мезескак) mef kepet'ems/pojavams (mezeskak); vihar kerekedett давол/буря 
кепететсь davol/bura kepet'et's 
kereken hsz ровна rovna, точна tocna, виде vide, ровнасто rovnasto, точнасто tocnasto, витьс-
тэ (видьстэ) vit'ste (vidste); ~ tíz ровна/точна кемень rovna/tocna kemen 
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kerekes чары марто/лангсо cari marto/langso; - szék чары лангсо озамотарка/стул cari langso 
ozamotarka/slul 
kerekít кеверьгавтомс kevergavtoms, кругловойгавтомс kruglovojgavtoms; кеверькс/круглово-
екс теемс keverks/kruglovojeks t'ejems; felfelé ~ покш числа ёнов кругловойгавтомс poks 
cisla jonov kruglovojgavtoms; lefelé ~ вишка числа ёнов кругловойгавтомс viska cisla jo-
nov kruglovojgavtoms 
kerékpár велосипед velosiped, самокатка samokatka; nekitámasztja a ~t a falnak велосипе-
дэнть стенас нежедемс velosipedent'st'enas nezedems; női ~ авань велосипед/самокатка 
avan velosiped/samokatka 
kerékpározás велосипедсэ/самокаткасо артнема (арднема) velosipedselsamokatkaso artnema 
(ardnema), велосипедсэ/самокаткасо ардтнема velosipedselsamokatkaso ardt'nema 
kerékpározik велосипедсэ/самокаткасо ардтнемс velosipedselsamokatkaso ardt'nems 
kerékpárút велосипедэнь/самокаткань ки velosipeden/samokatkan ki 
kérelem энялдовкс enaldovks, вешевкс vesevks; энялдома enaldoma, вешема vesema; яволяв-
тома javoTavtoma, заявления zajavl'enija; ходатайства yodatajstva; írásbeli — сёрмадозь 
энялдовкс/вешевкс/энялдома/вешема/яволявтома sormadoz enaldovks/vesevks/enaldo-
ma/vesema/javoFavtoma 
kérelmez энялдовкс/вешевкс/энялдома/вешема/яволявтома/заявления сёрмадомс enal-
dovksIvesevks/enaldoma/vesema/javolavtoma/zajavTenija sormadoms, энялдовкс/вешевкс/э-
нялдома/вешема/яволявтома/заявления каямс enaldovks!vesevks/enaldoma/vesema/ja-
voravtoma/zajavíenija kajams 
kérelmező fn энялдыця enaldica, вешиця vesica 
keres вешнемс vesnems, мучкамс muckams; саемс sajems, получамс polucams; állást ~ важо-
дематарка вешнемс vazodematarka vesnems; hosszasan ~ кувать вешнемс/мучкамс kuvat' 
vesnems/muckams; jól ~ паро пандовкс саемс/получамсparopandovks sajems/polucams, 
парсте саемс/получамс parst'e sajems/polucams\ kedvét ~i vkinek (мельс) савтомс (mel's) 
savtoms, савтокшномс savtoksnoms, мель ваномс оте/' vanoms (киненьгак kinengak), мель-
га якамс/яксемс/молемс mel'ga jakams/jaksems/mol'ems; kenyeret ~ кшинь кис(э) важо-
демс ksin kis(e) vazodems, кши добовамс ksi dobovams; kibúvót ~ тувтал вешнемс tuvtal 
vesnems; mennyit ~? зяро пандовкс саи/получи? zaro pandovks saji/poluci?, зяро (ярмакт) 
саи/получи? zaro (jarmakt) saji/poluci?; mentséget ~ идема / менстема (менстямо) веш-
немс idema / menst'ema (menst'amo) vesnems; mindenkiben hibát ~ эрьвасонть ильведевкс 
вешнемс ervasont' iívedevks vesnems; pénzt ~ ярмак(т) саемс/получамс jarmak(t) sa-
jems/polucams; sokat ~ ламо (ярмакт) саемс/получамс lamo (jarmakt) sajems/polucams, 
паро пандовкс саемс/получамс paro pandovks sajems/polucams, парсте саемс/получамс 
parst'e sajems/polucams; ürügyet ~ vmire (авиде) тувтал вешнемс (avide) tuvtal vesnems, 
тулт-талт вешнемс tult-talt vesnems (мезескак mezeskak); vaktában ~ апак арсе вешнемс 
арак arse vesnems, ёжонь коряс вешнемс jozon koras vesnems; vigaszt ~ vhol, vmiben ой-
мамо/оймавтома / лацема (ладсема) / важдамо вешнемс (косояк, мейсэяк) ojmamo/oj-
mavtoma / lacema (ladsema) / vazdamo vesnems (kosojak, mejsejak); ~i az alkalmat тулт-
талт вешнемс tult-talt vesnems 
kérés вешема vesema, вешевкс vesevks, энялдома enaldoma, энялдовкс enaldovks; az én ~emre 
монь вешемам лангс топ vesemam langs; elzárkózik a ~ elől вешемадонть орголемс ve-
semadont'orgol'ems; teljesíthetetlen ~ атопавтовикс/атопавтовиця вешема atopavto-
viks/atopavtovica vesema; visszautasítja a ~ét vkinek (киньгак) вешема(нзо) а саемс/при-
мамс (kingak) vesema(nzo) a sajems/primams; -ekkel ostromol vkit вешемасо налкстав-
томс (киньгак) vesemaso nalkstavtoms (kingak); ~ére vkinek (киньгак) вешема(нзо) лангс 
(kingak) vesema(nzo) langs; ~sel fordul vkihez вешема/энялдома марто пшкадемс (ки-
неньгак) vesema/enaldoma marto pskadems (kinengak); ~t teljesít вешема/вешевкс топав-
томс vesema/vesevks topavtoms 
keresés вешнема vesnema, мучкамо тискато; вешнемат vesnemat 
kereset пандовкс pandovks, важодемань кис(э) питне vazodeman kis(e) pitne; вешема vesema, 
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яволявтома javol'avtoma, заявления zajavl'enija, иск is к; jó ~ паро пандовкс раго рап-
dovks; ~ nélkül пандовкстомо pandovkstomo, стякодо st'akodo 
keresett тп вешневиця vesnevica, сеетьсгэ (сеедьстэ) кевкстневиця sejet'ste (sejedste) kevkst-
rtevica; ~ árucikk сеетьстэ (сеедьстэ) кевкстневиця миемапель/товар sejet'ste (sejedste) 
kevkstnevica mijemaper/tovar 
keresgél вешнемс vesnems, вешнекшнемс vesneksnems, кувать/ламо вешнемс kuvat'/lamo ves-
nems, мучкамс muckams; hosszasan ~ кувать вешнемс kuvat vesnems 
kereskedelem миема-рамамо mijema-ramamo, микшнема-рамсема miksnema-ramsema, торго-
вамо torgovamo, коммерция kommercija 
kereskedelmi миемань-рамамонь mijeman-ramamon, микшнемань-рамсемань miksneman-
ramseman, торговамонь torgovamon, коммерциянь kommercijan; - vállalat миемань-
рамамонь/торговамонь/коммерциянь вейсэндявкс mijeman-ramamon/torgovamon/kom-
mercijan vejsendavks, миемань-рамамонь/торговамонь/коммерциянь предприятия mije-
man-ramamon/torgovamon/kommercijari predprijat'ija 
kereskedés миема-рамамо mijema-ramamo, микшнема-рамсема miksnema-ramsema, торгова-
MO torgovamo, коммерция kommercija; микшнематарка miksnematarka, микшнекудо 
miksnemakudo, лавка lavka 
kereskedik vmivel микшнемс-рамсемс miksnems-ramsems, микшнемс (мезтькак) miksnems 
(mezt'kak), микшнема-рамсема ветямс miksnema-ramsema vet'ams, торговамс torgovams 
(мейсэяк mejsejak) 
kereskedő fn микшниця miksnica, микшниця-рамсиця miksnica-ramsica, торговиця torgovica, 
коммерсант kommersant; megalkuszik a ~vel az á rban микшницянть марто питненть ко-
ряс кортамс miksnicant' marto pit'nent' koras kortams 
kereskedői микшницянь miksnican, микшницянь-рамсицянь miksnican-ramsican, торгови-
цянь torgovican; миемань-рамамонь mijeman-ramamon, микшнемань-рамсемань miksne-
man-ramseman, торговамонь torgovamon, коммерциянь kommercijan 
kereslet миемапелень/товаронь кевкстнема mijemapel'en/tovaron kevkst'nema, миемапе-
лень/товаронь вешема mijemapel'en/tovaron vesema 
kereszt крёст krost; ~ alakú крёстонь кондямо kfoston kondamo, крёст ёнов молиця krost jo-
nov mol'ica; ~et vet крёстамс krostams, чекамс cekams, чекамс-покамс cekams-pokams, 
крёст путомс/теемс krost putoms/t'ejems; ~re feszít эскедемс eskedems, эскендямс esken-
dams; ~re feszítés эскедема esked'ema 
keresztanya крёстной ава krostnoj ava, крёснава (крёстнава) krosnava (kfostnava) 
keresztapa крёстной тетя krostnoj t'et'a 
keresztbe троке troks, нучк писк, крёстазь krostaz, крёстокс krostoks, крёстокс-крёстокс kros-
toks-krostoks, крёст-на-крёст krost-na-krost; ~ rak/tesz трокс/нучк/крёстазь/крёстокс ny-
томс troks/nuck/kfostaz/krostoks putoms; ~ tett láb крёстокс путозь / крёстазь пильгть 
(пильгеть) krostoks putoz / krostaz pil'gt' (pil'get) 
keresztben троке troks, нучк писк, крёстазь krostaz, крёстокс krostoks, крёстокс-крёстокс 
krostoks-krostoks, крёст-на-крёст krost-na-krost; - áll трокс/нучк аштемс troks/nuck as-
t'ems; ~ fekszik трокс/нучк мадезь аштемс troks/nuck madez ast'ems 
keresztcsont anat каськеловажа kaskelovaza 
keresztel лемдемс l'emdems, лем максомс/путомс lem maksoms/putoms 
keresztelő fn леммаксома l'emmaksoma, лемдемат l'emdemat 
keresztény I. тп кристианонь (христианонь) krist'ianon (yrist'ianon), кристианской (христи-
анской) krist'ianskoj (xrist'ianskoj); ~ hit кристианонь (христианонь) / кристианской 
(христианской) кемема krist'ianon (xrist'ianon) /krist'ianskoj (xrist'ianskoj) kemema; ~ 
vallás кристианонь (христианонь) / кристианской (христианской) пазнэнь кемема kris-
t'ianon (xrist'ianon) / krist'ianskoj (xrist'ianskoj) paznen kemema, кристианонь (христиа-
нонь) / кристианской (христианской) религия krist'ianon (xrist'ianon) / krist'ianskoj (xrist'i-
anskoj) rel'igija; кристианства (христианства) krist'ianstva (xfist'ianstva); ~ vallású кристи-
анонь (христианонь) / кристианской (христианской) верас кемиця krist'ianon (xrist'ianon) 
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/ krist'ianskoj (yfist'ianskoj) veras kemica; II. fn кристианин (христианин) krist'ianin (yfist'i-
anin); ~ek кристианинт (христианинт) krist'ianint (yrist'ianint) 
kereszténység христианства (христианства) krist'ianstva (yfist'ianstva), кристианонь (христиа-
нонь) / христианской (христианской) пазнэнь кемема kfist'ianon (yrisűanon) / krist'ians-
koj (yfist'ianskoj) paznen kemema 
keresztes крестовой kfestovoj, крёст марто(нь) kfost marto(n); ~ háború крестовой ойна (вой-
на) kfestovoj ojna (vojna); ~ had já ra t крестовой молема/поход krestovoj mol'ema/poyod; -
vipera áll раужоёзнэ rauzojozne (Vipera berus) 
keresztez троке ютамс/молемс troks jutams!mol'ems; крёстамс kfostams, вейс васодевтемс vejs 
vasodevt'ems; növényt ~ касовкс крёстамс / вейс васодевтемс kasovks krostams / vejs vaso-
devt'ems; útvonalat ~ кинь троке ютамс kin troks jutams, ки печкемс ki peckems; ~i az út-
já t vkinek ки ютамс (киненьгак) ki jutams (kinengak) 
keresztezés троке ютамо/молема troks jutamo/molema; крёстамо kfostamo, вейс васодевтема 
vejs vasodevt'ema; васодема vasodema; киуло kiulo, перекрёстка pefekfostka; крёставкш-
нома kfostavksnoma 
kereszteződés васодема vasodema; киуло kiulo, перекрёстка perekrostka', крёставкшнома kros-
tavksnoma', forgalmas ~ эряза киуло/перекрёстка efaza kiulo/pefekfostka 
kereszteződik васодевемс vasodevems, вастовомс vastovoms, крёставкшномс kfostavksnoms 
keresztfiú крёстной цёра krostnoj cora 
keresztgyermek крёстной эйкакш krostnoj ejkaks 
keresztlány крёстной тейтерь krostnoj t'ejt'er 
keresztmetszet трокскерявкс trokskeravks, трокспечкевкс trokspeckevks 
keresztnév лем l'em; női ~ авань лем a van Гет, авалем aval'em 
keresztrejtvény кроссворд krossvord 
keresztszülők крёстной тетят-ават krostnoj t'et'at-avat 
keresztút трокски trokski, киуло kiulo 
keresztutca троксульця troksul'ca, киуло kiulo 
keresztül nu vkin/vmin троке troks, пачк раек, нучк писк, чачк саск, трокска trokska, вельде 
velde; перть pert', -ва/-га/-ка -va/-ga/-ka; a hegyen — пандонть троке pandont' troks; á r -
kon-bokron ~ куронь-куронь трокс/пачк/нучк kuron-kuron troks/packlnuck, паксянь-
паксянь трокс/пачк/нучк paksan-paksan troks/pack/nuck, тикшень-куракшонь 
трокс/пачк/нучк t'iksen-kurakson troks/pack/nuck; ezen ~ тень трокс/пачк t'en troks/pack; 
rádión ~ радиова radiova, радионь пачк radionраек, радио вельде radio velde; r a j t a ~ 
сонзэ вельде sonze vel'de, вельдензэ vel'denze; сонтэ трокска sonze trokska, троксканзо 
trokskanzo; ra j tad ~ тонь вельде ton vel'de, вельдеть veidet'; тонь трокска ton trokska, 
трокскат trokskat; r a j t am ~ монь вельде топ vel'de, вельдень veiden; монь трокска топ 
trokska, трокскан trokskan; tűzön-vízen ~ толонь-ведень трокс/пачк toloií-veden 
troks/pack 
keresztülhalad vmin ютамс jutams, ардомс ardoms (мезеньгак пачк/трокс/юткова mezengak 
pack/troks/jutkova); ~ a városon ошонь пачк/трокс ютамс oson pack/troks jutams, ошонь 
пачк/трокс ардомс oson pack/troks ardoms 
keresztülhatol vmin ютамс jutams, эиемс ecems, совсемс sovsems (мезеньгак пачк/трокс me-
zengak pack/troks), пачк совсемс pack sovsems; ~ az erdőn виренть пачк/трокс ютамс 
virent' pack/troks jutams 
keresztülhúz кикстамс kikstams; калавтомс kalavtoms, лондавтомс londavtoms; vmin vmit 
ёвкстамс jovkstams, тонгомс tongoms (мезеньгак пачк мезеяк mezengak pack mezejak); 
~za a számításait арсематнень калавтомс afsemat'nen kalavtoms 
keresztüljut vmin эцемс (куваяк, мезеньгак пачк/юткова) ecems (kuvajak, mezengakpack/jut-
kova); троке печкемс/ютамс troks peckems/jutams; ~ az akadályokon кирдеманть/кир-
девксэнть троке ютамс kirdemant'/kifdevksent' troks jutams 
keresztül-kasul нучк-пачк писк-раск, пачк-нучк pack-nuck, чачк-пачк cack-pack 
keresztüllát vmin неемс (мезеньгак пачк) nejems (mezengakpack), пачк неемс pack nejems; ~ 
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ra j ta пачканзо неемсpackanzo úejems 
keresztülmegy vmin ютамс jutams, ардомс ardoms, печкемсpeckems (мезеньгак 
пачк/трокс/юткова mezengakpack/troks/jutkova); sok mindenen ~ эрьва мезень 
пачк/трокс ютамс erva mezen pack/troks jutams, ламо мезень пачк/трокс ютамс lamo me-
zen pack/troks jutams 
keresztülnéz vkin/vmin ваномс (киньгак/мезеньгак пачк) vanoms (kingak/mezengak раек); ~ 
ra j ta пачканзо ваномс packanzo vanoms 
keresztülutazik vmin ардомс (мезеньгак пачк/трокс/юткова) ardoms (mezengak pack/troks/jut-
kova)', ~ a városon ошонь пачк/трокс ардомс oson pack/troks ardoms 
keresztülvisz кандомс kandoms, ускомс uskoms, пачтямс pact'ams; печтямс (печтемс) pect'ams 
(pect'ems), ютавтомс jutavtoms (ковгак, мезеньгак троке kovgak, mezengak troks)', ~i az 
akara tá t эсь бажамо(нзо)/арсема(нзо) топавтомс es bazamo(nzo)/afsema(nzo) topavtoms, 
эсь мель (мелензэ) лангсо аштемс es mel'(enze) langso ast'ems 
keresztülvonul vmin ютамс jutams, ардомс ardoms (мезеньгак пачк/трокс/юткова mezengak 
pack/troks/jutkova); ~ a városon ошонь пачк/трокс ютамс oson pack/troks jutams, ошонь 
пачк/трокс ардомс oson pack/troks ardoms 
keret пельця pelca, кундо kundo, кирькс kifks, рамка ramka; обстановка obstanovka, окруже-
ния okruzenija; ~be foglal кирьксс (кирьксэс) / рамкас путомс kifkss (kifkses) / ramkas pu-
toms; vmilyen ~ek között мезеньгак ютксо (юткосо) mezengak jutkso (jutkoso), (кодамояк) 
окружениясо (kodamojak) okruzenijaso 
kéret вешемс vesems; тердемс t'efdems; ~i magát эсь прянть вешеме кармавтомс es pfant've-
seme karmavtoms; покшкавтнемс pokskavtnems 
keretez кирьксс (кирьксэс) / рамкас путомс kirkss (kirkses) /ramkasputoms, кирьксс (кирьк-
сэс) / рамкас саемс kirkss (kirkses) / ramkas sajems; képet ~ артовкс/картина кирьксс 
(кирьксэс) путомс artovks/kaft'ina kirkss (kirkses) putoms 
kereteztet кирьксс (кирьксэс) / рамкас путовтомс kirkss (kirkses) / ramkas putovtoms, кирьксс 
(кирьксэс) / рамкас саевтемс kirkss (kirkses) / ramkas sajevt'ems; képet ~ артовкс/картина 
кирьксс (кирьксэс) путовтомс artovks/kaft'ina kifkss (kifkses) putovtoms 
kéretlen апак терде/веше арак t'efdelvese; ~ tanács апак веше превспутома арак vese pfevspu-
toma 
kéretlenül апак терде/веше арак t'efdelvese 
kerge пеляза pel'aza, чары(ця) cari(ca), ве таркасо ааштиця ve tarkaso aast'ica; вармаливкссэ 
сэредиця varmal'ivksse sefedica; лангапрев langapfev, ланганя langana; вармапрев var-
mapfev, вармаломань varmaloman; прок варма prok varrna, вармань кондямо varman 
kondamo; ~ birka пеляза/чары(ця) реве peíaza/cari(ca) feve; вармаливкссэ сэредиця реве 
varmal'ivksse sefedica feve; ~ marha пеляза/чары(ця) ракша peFaza/cari(ca) raksa; варма-
ливкссэ сэредиця ракша varmal'ivksse sefedica raksa 
kérges казямо kazamo, казяня kazana, судсо/кувосо вельтязь sudso/kuvoso vel't'az; пуворьксэв 
puvofksev; ~ bőr казямо/казяня кедь kazamo/kazana ked; ~ bőrű казямо/казяня кедь (мар-
то) kazamo/kazana ked (marto); ~ kéz казямо/казяня кедь kazamo/kazana ked, пуворьксэв 
кедь puvofksev ked; ~ kezű казямо/казяня кедь (марто) kazamo/kazana ked (marto), пу-
ворьксэв кедь (марто) puvofksev ked (marto); ~ szívű казямо/кельме седей (ломань) kaza-
mo/kel'me sedej (loman); ~sé válik казякадомс kazakadoms, казянякс велявтомс kazanaks 
vel'avtoms; кивензамс kivenzams, киведнямс kivednams, каракадомс karakadoms; кувон-
замс kuvonzams; пуворемс puvofems 
kerget панемс panems, пансемс pansems, айдямс ajdams, кшувавтомс ksuvavtoms; halálba ~ 
калмс (калмос) панемс kalms (kalmos) panems; kétségbeesésbe ~ прянь чавомас па-
немс/ветямс pfan cavomas panems/vet'ams; öngyilkosságba ~ прянь маштомас панемс/ве-
тямс pfan mastomas panems/vet'ams 
kergetés панема patíema, пансема pansema, айдямо ajdamo, кшувавтома ksuvavtoma 
kering велямс vel'ams, чарамс carams, кружамс kruzams, юрномс jurnoms; чаракадомс cara-
kadoms; якамс jakams 
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keringés велямо veíamo, чарамо сагато, кружамо krtizamo, юрнома jurnoma; чаракадома са-
rakadoma; якамо jakamo 
keringési велямонь vel'amon, чарамонь сагатоп, кружамонь kruzamort, юрномань jurnomat7; 
якамонь jakamon; ~ zavar якамонь колавкс/коламо jakamon kolavks/kolamo, велямонь 
колавкс/коламо vel'amon kolavks/kolamo 
keringő fn вальс val's; bécsi ~ венань вальс venan val's; lassú ~ стамбаро вальс stambaro val's, 
вальс-бостон vaFs-boston 
keringőzik вальс киштемс/танцовамс val's kist'ems/tancovams 
kerít пирямсpirams ; муемс mujems, добовамс dobovams; саемс sajems; ha ta lmába ~ эсь кедьс 
/ кедь алов саемс es keds / ked alov sajems; kézre ~ кедьс саемс/кундамс keds sajems/kun-
dams, сасамс sasams; pénzt ~ ярмак(т) добовамс/муемс jarmak(t) dobovams! mujems; sort 
~ vmire случай муемс (мезескак, мезненьгак) slucaj mujems (mezeskak, meznertgak) 
kerítés муема mujema, добовамо dobovamo; саема sajema; пирявкс piravks, пирявт piravt, за-
бор zabor; ha ta lmába ~ эсь кедьс / кедь алов саема es keds / ked alov sajema; kézre ~ 
кедьс саема/кундамо keds sajema/kundamo, сасамо sasamo; zöld ~ пиже пирявкс/пирявт 
pize piravks/piravt 
kérkedés прянь шнамо pran snamo, покшсто невтнема pokssto nevt'nema 
kérkedik vmivel (эсь) пря шнамс (мейсэяк) (es) pia snams (mejsejak), покшсто невтнемс (ме-
зеяк) pokssto nevt'nems (mezejak) 
kérkedő прянь шныця pran snica, покшсто невтниця pokssto nevtnica 
kérlel энялдомс enaldoms; ренгемс rengems 
kérlelhetetlen кеме кете, аэнялдовиця aenaldovica, кежей kezej, седейтеме sedejt'eme; ~ ellen-
fél кеме/кежей каршовий keme/kezej karsovij 
kérlelhetetlenül кеместэ kemeste, кежейстэ kezejste, седейтеме sedejt'eme 
kérő fn вешиця vesica, энялдыця enaldiea, чииця cijica, ладиця ladica, жених zeni/ 
kérődzik ремшамс remsams; порнемс pornems, каволямс kavol'ams 
kérődző mn пориця porica, жвачной zvacnoj; ~ állat пориця/жвачной ракша porica/zvacnoj 
raksa 
kert пире pire, умарьбире (умарьпире) umarbire (umarpire), эмежбире (эмежпире) emezbire 
(emezpire), сад sad; botanikus ~ ботаникань пире/сад botanikait pire/sad; ~et öntöz пире 
валномс pire valnoms 
kertaj tó пирекенкш pirekenks, калитка kal'itka 
kertes пире/сад марто pire/sad marto; ~ ház пире/сад марто кудо pire/sad marto kudo 
kertész пире / умарьбире (умарьпире) / эмежбире (эмежпире) / сад мельга якиця pire / umar-
bire (umarpire) / emezbire (emezpire) / sad mel'ga jakica, садовод sadovod 
kertészet пире / умарьбире (умарьпире) / эмежбире (эмежпире) / сад мельга якамо pire / и-
marbire (umarpire) / emezbire (emezpire)/sad mel'ga jakamo, садоводства sadovodstva; 
пирень / умарьбирень (умарьпирень) / эмежбирень (эмежпирень) / садонь кирдема pireh 
/ umarbiren (umarpiren) / emezbirert (emezpirert) / sadon kirdema 
kertészkedés пире / умарьбире (умарьпире) / эмежбире (эмежпире) / сад мельга якамо pire / 
umarbire (umarpire) / emezbire (emezpire) / sad mel'ga jakamo, садоводства sadovodstva 
kertészkedik пире / умарьбире (умарьпире) / эмежбире (эмежпире) / сад мельга якамс pire / 
umarbire (umarpire) / emezbire (emezpire) / sad mel'ga jakams 
kerthelyiség кизэнь/пиресэ оймсематарка kizen/pirese ojmsematarka; кизэнь ресторан kizen 
restoran 
kerti пирень piren, садонь sadon, пиресэ pirese, садсо sadso; ~ ház пирень/садонь/пиресэ/сад-
co кудо pirert/sadon/pirese/sadso kudo; ~ kapu пиреорта pireorta; ~ pad пирень эзем/эзем-
не piren eiem/ezemne, пиресэ эзем/эземне pirese ezem/ezemne; ~ part i пиресэ/садсо ярса-
мо-симема pirese/sadso jarsamo-simema; ~ szerszám пиресэ важодемань кедьёнкс pirese 
vazodeman kedjonks 
kertkapu пиреорта pireorta 
kertváros ош-сад os-sad, ошонь пелькс, косо ламо пире/сад марто кудот oson pel'ks, koso la-
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то pire/sad marto kudot 
kerül вепельга/веёнга/вакска ютамс vepel'ga/vejonga/vakska jutams, крюк теемс kruk t'ejems; 
орголемс orgol'ems, кекшнемс keksnems, вастомадо пелемс vastomado peíems; понгомс 
pongoms, вачкотемс vackot'ems, годявомс gocfavoms, годямс godams, аравомс aravoms, 
токатемс tokat'ems, тондавомс tondavoms, полонявомс polonavoms; vhová, vmibe понгомс 
pongoms, вачкотемс vackot'ems, годявомс godavoms, годямс godams, аравомс aravoms 
(ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); vmennyibe аштемс (зярояк) ast'ems (zarojak); vmilyen 
állapotba ~ (кодамояк) ёжомарямос/состоянияс прамс (kodamojak) jozomaramos/sostoja-
nijas prams, (кодамояк) ёжомарямос/состоянияс понгомс (kodamojak) jozomaramos/sos-
tojanijaspongoms; ba jba ~ зыянс/кажос/стакачис понгомс zijans/kazos/stakacis pongoms, 
зыянс/кажос прамс zijans/kazos prams; befolyása alá ~ vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) 
мель/влияния алов понгомс (kiiígak/mezengak) теГ/vl'ijanija alov pongoms; ellentétbe ~ 
vkivel/vmivel (киньгак/мезеньгак) каршо стямс/арамс (kingak/mezengak) karso st'ams/a-
rams; előtérbe ~ сельме икелев понгомс sel'me ikel'ev pongoms; эрявиксэкс теевемс efa-
vikseks t'ejevems; ezer forintba ~ тёжа / тыштя (тыща) форинтт аштемс t'oza / tist'a (tisca) 
forintt ast'ems, тёжа / тыштя (тыща) форинтт питнезэ t'oza/tist'a (tisca) forinttpit'eze; fog-
ságba ~ полонявомс polonavoms, полонс/пленс понгомс polons/pl'ens pongoms; hatalmá-
ba ~ vkinek (киньгак) кедялов (кедьалов) понгомс (kingak) kedalovpongoms; hatalomra 
~ азорокс теевемс azoroks t'ejevems; hogy —tél ide? кода тей понгить/вачкотить/годя-
вить? koda t'ej pongit'/vackot'it'/godavit'?; iskolát ~ tréf школа менстемс (менстямс) skola 
menst'ems (menst'ams); kezébe/kézbe ~ кедьс / кедялов (кедьалов) понгомс keds/kedalov 
pongoms; kézre ~ кедьс понгомс keds pongoms, кундавомс kundavoms, сасавомс sasa-
voms; kórházba ~ пичксемакудос / лецямокудос (лечамокудос) / больницяс понгомс 
picksemakudos / l'ecamokudos (l'ecamokudos) / bol'nicas pongoms; mennyibe ~? зяро/зняро 
питнезэ? zaro/znaro pit'neze?, зяро/зняро ашти? zaro/znaro ast'i?; miért ~sz engem? мекс 
вепельга ютат эйстэнь? meks vepel'ga jutat ejsten?, мекс орголят/кекшнят эйстэнь? meks 
orgoíat/keksnat ejsten?; napvilágra ~ содавомс sodavoms, муевемс mujevems; панжовомс 
panzovoms; nyilvánosságra ~ содавиксэкс теевемс sodavikseks t'ejevems, яволявтовомс ja-
vol'avtovoms, содавомс sodavoms; összeütközésbe ~ vkivel сёлгадомс solgadoms, сёвнозе-
вемс sovnozevems, конфликте совамс konfl'ikts sovams (киньгак марто kingak marto); 
pénzbe ~ ярмак аштемс jarmak ast'ems; ярмакто саемс/рамамс jarmakto sajems/ramams; 
sokba ~ ламо/питнейстэ аштемс lamo/pit'nejste ast'ems; sor ~ vmire очередь самс (мезес-
как) ocered sams (mezeskak); (мезеньгак) очередезэ сы (mezengak) oceredeze si; sorra ~ 
чиполас/очередьс пачкодемс cipolas/ocereds packodems, (киньгак) очередезэ сы (kingak) 
oceredeze si; szóba ~ кель алов понгомс kel'alov pongoms, кортамо ушодомс (мездеяк) 
kortamo usodoms (mezdejak); ~i a témát теманть ланга а кортамс t'emant' langa a kortams, 
теманть вепелев кадомс t'emant' vepel'ev kadoms 
kerület район rajon, округ okrug; кирькс kirks; geom пертёнкс (пертьонкс) pert'onks, окруж-
ность okruznosi; a főváros tizedik ~e прявтошонть кеменце районозо pravtosont' kemence 
rajonozo; a kör ~e кирьксэнть пертёнксозо (пертьонксозо) / окружностезэ kirksent'pert'-
onksozo/okruznost'eze; harmadik ~ колмоце район kolmoce rajon 
kerülget вепельга/веёнга/вакска/перька якамс vepel'ga/vejonga/vakska/perka jakams; ~i a té-
mát теманть вакска/малава якамс t'emant' vakska/malava jakams; ájulás ~i (сон) ёжовтомо 
прамо лангсо (son) jozovtomo pramo langso, (сон) малав/цють ёжовтомо пры (son) та-
lav/cut'jozovtomo pri 
kerülő I. mn перька молиця perka mol'ica, вепельга молиця/ютыця vepel'ga mol'ica/jutica, 
вакска молиця vakska mol'ica; ~ út перька молиця ки perka mol'ica ki, вепельга моли-
ця/ютыця ки vepel'ga mol'ica/jutica ki; ~ utat tesz вепельга молемс/ютамс vepel'ga mo-
¡'ems/jutams; ~ úton megy vhová вепельга молиця кива ютамс (ковгак) vepel'ga mol'ica 
kiva jutams (kovgak); társaságot ~ ember ломанде кекшиця ломань lomande keksica to-
rnán; W.fn вепельга ютамо/ютамоки vepel'ga jutamo/jutamoki, вакска ютамоки/ардомаки 
vakska jutamoki/ardomaki, мендявкс mendavks, крюк kruk; nagy ~ покш мендявкс/крюк 
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poks mendavks/kruk; ~t tesz вакска ютамс/ардомс vakska jutams/ardoms, вепельга ютамс 
vepefga julams, мендявкс/крюк теемс mendavks/kruk t'ejems 
kérvény энялдома enaldoma, энялдовкс enaldovks; вешевкс vesevks; яволявтома javofavtoma; 
заявления zajavl'enija, ходатайстваyodatajstva; ~t nyúj t be энялдома/энялдовкс/вешевкс 
сёрмадомс enaldoma/enaldovks/vesevks sormadoms, заявления каямс zajavl'enija kajams 
kérvényez энялдома/энялдовкс/вешевкс/ходатайства сёрмадомс 
enaldoma/enaldovks/vesevks/yodatajstva sormadoms, заявления каямс zajavl'enija kajams 
kés пеель pejel'; a ~ éle пеелень лёза pejefen I'oza; csorba ~ аржов пеель arzovpejel'; éles ~ 
пшти пеель pst'i pejel; kis ~ витка пеель viska pejel'; megélesíti a ~t пееленть пштилгав-
томс/човамс/тоцямс pejel'ent'pst'i Igavtoms/covams/tocams; megfeni a ~t пееленть чо-
вамс/пштилгавтомс/тоцямс pejel'ent'covams/pst'ilgavtoms/tocams; papírvágó ~ конёвонь 
кериця/керямо пеель konovon kerica/keramo pejel'; recés ~ керсевкс марто пеель kersevks 
marto pejel'; rozsdás ~ чеменев пеель cemenev pejel'; tompa/életlen ~ ношка пеель nos ka 
pejel' 
késedelem кирдема kirdema, кирдевема kirdevema, кирдевкс kirdevks, аволь шкасто само 
avol skasto samo, акенерема akenerema, сэзнэма seznema; ~ nélkül апак кирде/сэзнэ арак 
kirde/sezne, кирдемавтомо kifdemavtomo, нейке nej ke 
kései талай talaj, талаень talajén, шкадо мейлень skado mejl'en, поздаязь pozdajaz, позда poz-
da; ~ fagy поздаязь / позда празь кельме pozdajaz /pozda praz kel'me; ~ gyümölcs шкадо 
мейлень / позда фрукта skado mejl'en /pozda frukta 
keselyű áll гриф gr;/(Sarcorhampus gryphus) 
kesereg мелявтомс mel'avtoms, ризнэмс riznems, сюмордомс sumordoms, ниреждемс nirez-
dems; апаргадомс apargadoms, апаргалемс apargaTems 
kesernyés сэпшть-мериця sepst'-merica, аламодо сэпев/сэпей alamodo sepev/sepej, сэпевне se-
pevne, сэпейне sepejne; ~sé válik сэпшкадомс sepskadoms 
kesernyésen сэпшть-мерезь sepst'-mefez, аламодо сэпевстэ/сэпейстэ alamodo sepevste/sepejste, 
сэпевнестэ sepevneste, сэпейнестэ sepejneste 
keserű сэпей sepej, сэпев sepev; чапамо сарато; мельсапаро mel'saparo, покордазь pokordaz; 
~ emlék мельсапаро лецтнема (ледстнема) mel'saparo l'ect'nema (l'edst'nema); ~ mosoly 
покордазь мизолкс pokordaz mizolks; ~ panasz чапамо/покордазь пеняцямо capamo/po-
kordaz penacamo; ~ szájíz кургопотмонь сэпе/чапамо kurgopotmon sepe/capamo; ~vé vá-
lik сэпиямс sepijams 
keserűség сэпе sepe, чапамо сарато; мелявкс mel'avks, рискс (ризкс) fisks (rizks), сюмордома 
sumordoma 
keserűen сэпейстэ sepejste, сэпевстэ sepevste; покордазь pokordaz, мельсапаросо mel'saparoso 
keserves сэпев sepev, сэпей sepej; чапамо сарато; мелявксонь mel'avkson, рисксэнь (ризк-
сэнь) risksen (rizksen); стака staka; ~ munka стака важодема staka vazodema; ~ sírás 
лушсо/урсо авардема lusso/urso avardema 
keservesen стакасто stakasto; ypco urso, лушсо lusso; ~ sír лушсо/урсо авардемс lusso/urso 
avardems 
késés аволь шкасто само avol' skasto samo, удалов кадовома/лиядома udalov kadovoma/l'ijado-
ma, кирдевема kirdevema, поздаямо pozdajamo; акенерема akenerema; сэзнэма seznema; 
a vonatok ~sel közlekednek поездтнэ кирдевема/поздаямо марто якить pojezdtne kirde-
vema/pozdajamo marto jakit', поездтнэ кирдевезь/поздаязь якить pojezdtne kirdevez/poz-
dajaz jakit'; négyórás ~ ниле цясонь (часонь) кувалмосо удалов кадовома/лиядома п 'й'е 
cason (cason) kuvalmoso udalov kadovoma/l'ijadoma, ниле цясонь (часонь) кувалмосо 
поздаямо nil'e cason (cason) kuvalmoso pozdajamo; sorozatos ~ аволь вестексэнь удалов 
кадовома/лиядома avol' vest'eksen udalov kadovoma/l'ijadoma, аволь вестексэнь поздаямо 
avol' vest'eksen pozdajamo 
késhegy пеельнерь pejel'nef, пеельпе pejel'pe 
késik кирдевемс kirdevems, аволь шкасто(нзо) самс avol'skasto(nzo) sams, аштевемс ast'e-
vems, удалов кадовомс/лиядомс udalov kadovoms/l'ijadoms, поздаямс pozdajams; сэзнэмс 
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seznems; ~ a vonat поездэсь аволь шкасто(нзо) сы pojezdes avol'skasto(nzo) si, поездэсь 
поздаи pojezdes pozdaji; ~ az óra частнэ удалов кадовить/лиядыть castne udalov kado-
vit'/l'ijadit', часонзо поздаить casonzo pozdajit' 
keskeny теине t'ejine, тея t'eja; ~ folyosó теине/тея кудыкельке t'ejine/t'eja kudikel'ks; ~ léc теи-
не/тея лаз t'ejine/t'eja laz; ~ nyílás теине/тея ласкс (лазке) t'ejine/t'eja lasks (lazks), теи-
не/тея варя t'ejine/t'eja vara; ~ út теине/тея ки t'ejine/t'eja ki; ~ vágány теине/тея чарьтки 
t'ejine/t'eja cariki; keskennyé válik теиньгадомс t'ejingadoms, теялгадомс t'ejalgadoms 
keskenyít теиньгавтомс t'ejingavtoms, теялгавтомс t'ejalgavtoms 
késlekedés акапшамо akapsamo, аэряскалема aeraskal'ema, котьмамо kot'mamo, сэзнэма sez-
пета; кирдевема kirdevema, аштевема ast'evema, поздаямо pozdajamo; ~ nélkül апак кир-
деве/аштеве/позда арак kirdeve/ast'eve/pozda, кирдемавтомо kirdemavtomo 
késlekedik а капшамс a kapsams, а эряскалемс a eraskal'ems, котьмамс kot'mams, сэзнэмс sez-
nems; кирдевемс kirdevems, аволь шкасто(нзо) самс avol' skasto(nzo) sams, аштевемс as-
t'evems, поздаямс pozdajams; удалов кадовомс udalov kadovoms, лиядомс l'ijadoms 
késlekedő акапшиця akapsica, аэряскалиця aeraskal'ica, котьмиця kot'mica, сэзныця seznica; 
кирдевиця kirdevica, поздаиця pozdajica 
késleltet кирдемс kirdems, кувать таргамс kuvat' targams; састыньгавтомс sastingavtoms, 
стамбаргавтомс stambargavtoms 
késleltetés кирдема kirdema, састыньгавтома sastingavtoma, стамбаргавтома stambargavtoma 
késő I. mn талай talaj, аштень ast'en, шкадо мейлень skado mejl'en, позда pozda; ~ délutáni та-
лай/позда обедтэ мейлень talajlpozda obedte mejl'en; — éjszakai талай/позда вень ta-
laj I pozda ven; ~ esti талай/аштень/позда чокшнэнь (чокшнень) talaj/ast'en/pozda coksnen 
(coksnert); ~ ősz талай/позда сёксь talajlpozda soks; ~ őszi талай/позда сёксень talajlpozda 
soksen; II. hsz талай talaj, позда pozda; ~ délután талай/позда обедтэ мейле talajlpozda o-
bedte mejl'e; ~ délutánig талай/позда обедтэ мейлес talajlpozda obedte mejl'es; ~ éjjel/éj-
szaka талай/позда веть talajlpozda vet'; ~ éjszakáig талай/позда вес talajlpozda ves; ~ este 
талай/аштень/позда чокшнэ (чокшне) talaj/ast'en/pozda coksne (coksrte); ~ estig талай/аш-
тень/позда чокшнэс (чокшнес) talaj/ast'en/pozda coksnes (coksnes); ~ ősszel талай/позда 
сёксня talajlpozda soksna; ~ig талайс talajs, поздас pozdas; I I I . f n талай/аштень/позда 
шка talaj/ast'en/pozda ska; már ~ van уш позда us pozda 
később мейле mejl'e, седе мейле/позда sede mejl'e/pozda; ~ jön седе мейле/позда самс sede 
mejíe/pozda sams 
későbbi мейлень mejl'en, седе мейлень/поздань sede mejl'enlpozdan; ~ vonat седе мей-
лень/поздань поезд sede mejl'enlpozdan pojezd 
késői талай talaj, талаень talajért, шкадо мейлень skado mejl'en, поздаязь pozdajaz, позда poz-
da; ~ kelés/felkelés шкадо мейле(нь) / позда стямо skado mejl'e(n) /pozda st'amo; ~ kezdés 
шкадо мейле(нь) / позда ушодома skado mejl'e fii) / pozda usodoma, шкадо мейле(нь) / 
позда уставамо skado mejl'e(n) /pozda ustavamo; ~ lefekvés шкадо мейле(нь) / позда ма-
дема skado mejl'e(n) /pozda madema 
későn талай talaj, шкадо мейле skado mejl'e, позда pozda; ~ érkezik шкадо мейле самс/пачко-
демс skado mejl'e sams/packodems, позда самс/пачкодемс pozda sams/packodems; ~ fek-
szik (le) шкадо мейле / позда мадемс skado mejl'e /pozda madems; ~ jön шкадо мейле / 
позда самс skado mejl'e/pozda sams; ~ jövés шкадо мейле / позда само skado mejl'e/poz-
da samo; ~ jövő шкадо мейле / позда сыця skado mejl'e /pozda sica; ~ kel (fel) шкадо мей-
ле / позда стямс skado mejl'e /pozda st'ams; ~ kelés шкадо мейле / позда стямо skado mej-
l'e / pozda st'amo; ~ kelő шкадо мейле / позда стиця skado mejl'e /pozda st'ica; ~ kezd шка-
до мейле / позда ушодомс skado mejl'e /pozda usodoms, шкадо мейле / позда уставамс 
skado mejl'e /pozda ustavams 
késpenge пеельлёза pejelToza; éles ~ пшти пеельлёза pst'i pejelToza 
kész анок anok; vmit csinálni анок (мезеньгак тееме) anok (mezengak t'ejeme), мезеяк теемс 
анок mezejak t'ejems anok; vmire анок (мезескак) anok (mezeskak); ~ az ebéd обедэсь анок 
obedes anok; ~ lesz анок кармамс anok karmams; анок карми/ули anok karmi/ul'i; ~ meg-
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tenni анок тееме/теемс апок t'ejeme/lejems; ~ örömmel покш мельспаросоpoks meispa-
roso, паро мелъсэ paro mefse; ~nek mutatkozik анококс неявомс anokoks riejavoms; félig 
~ пельсанок pefsanok; harcra ~ тюремас/тюреме анок í'uremas/t'ureme апок; holnapra ~ 
вандынень/вандыс анок vandirieri/vandis апок; indulásra ~ сыргамо/сыргамос анок sirga-
mo/sirgamos апок; mindenre ~ эрьва мезес анок erva mezes апок; teljesen ~ целанек/доп-
рок/весе / педе-пес анок celariek/doprok/vese /pede-pes апок; tettre ~ тевс анок t'evs апок, 
тевень тееме/теемас анок leveri t'ejeme/t'ejemas апок 
készakarva (икелев) арсезь (ikel'ev) arsez, икеле/мельсэ арсезь ikel'e/mefse arsez, нарошна (на-
рочна) narosna (narocna); ~ becsap vkit (икелев) арсезь / нарошна (нарочна) манямс 
(киньгак) (ikel'ev) arsez / narosna (narocna) mariams (kirigak) 
készen аноксто anoksto, анок апок; - áll vmire аноксто аштемс anoksto así'ems, анококс улемс 
anokoks ul'ems (мезескак mezeskak); ~ lesz аноксто/анок кармамс anoksto/anok karmams; 
анок карми/ули апок karmi/ul'i; ~ van анок улемс апок ul'ems, аноксто аштемс anoksto as-
í'ems; анок ули апок ul'i; аноксто ашти anoksío así'i; ~ van a vacsora чокшнэнь (чокш-
нень) ярсамкась анок coksneri (coksrien) jarsamkas апок, ужинэсь анок uzines апок, чокш-
нэнь (чокшнень) ярсамкась аноксто ашти coksneri (coksneri) jarsamkas anoksto así'i, ужи-
нэсь аноксто ашти uzines anoksío ast'i; ~ vett ruha аноксто рамазь оршамопель/платия 
anoksto ramaz orsamopel'/plaí'ija; útra ~ улемс анок/анококс туемс ul'ems anok/anokoks íu-
jems 
készenlét анокчи anokci; анокчисэ улема anokcise ul'ema; ~be helyez анокчис путомс anokcis 
puíoms, анокстамс anoksíams; —ben áll анокчисэ/аноксто аштемс anokcise/anoksío as-
í'ems; - b e n lévő анокчисэ/аноксто аштиця anokcise/anoksío así'ica 
készétel анок ярсамопель апок jarsamopeí, консерва koriserva 
készít анокстамс anoksíams, ёрамс jorams, теемс t'ejems; пидемс pidems, пидемс-панемс pi-
dems-pariems; ebédet ~ обед анокстамс/ёрамс/пидемс obed anokstams/jorams/pidems; 
ételt ~ ярсамопель анокстамс/пидемс / пидемс-панемс jarsamopeí' anoksíams/pidems / 
pidems-pariems, стряпамс st'rapams; kimutatást ~ ведомость теемс/анокстамс vedomosí' 
í'ejems/anoksíams, списка теемс/анокстамс spiska í'ejems/anoksíams, сводка теемс/анокс-
тамс svodka í'ejems/anoksíams; költségvetést ~ смета теемс smeía í'ejems; r iportot ~ vkivel 
репортаж анокстамс (кидеяк, киньгак эйстэ/кувалт) reporíaz anoksíams (kidejak, kirigak 
ejsíe/kuvalí); vacsorát ~ ужин анокстамс/ёрамс/пидемс uzin anoksíams/jorams/pidems; 
vázlatot ~ план анокстамс/теемс plan anoksíams!í'ejems 
készítés анокстамо anoksíamo, ёрамо joramo, теема í'ejema; пидема pidema, пидема-панема 
pidema-panema 
készítmény анокставкс anoksíavks, теевкс í'ejevks, изделия izdeíija; gyári ~ заводонь анокс-
тавкс/теевкс zavodori anokstavks/t'ejevks; saját ~ эсь (кедьсэ) анокставкс/теевкс es (kedse) 
anokstavks/í'ejevks 
készlet анокставкс anoksíavks, ёравкс joravks; кочкавкс kockavks, пурнавкс purnavks, таш-
тавкс íasíavks, коллекция koTl'ekcija; прибор pfibor; гарнитур gafriiíur; фонд fond; сервиз 
serviz; kimerült а ~ анокставксось маштсь/прядовсь anoksíavksos masís/pradovs 
készpénz анок/кедьсэ/наличной ярмак anok/kedse/nal'icnoj jarmak, наличнойть nal'icnojí'; ~zel 
fizet анок/кедьсэ/наличной ярмаксо пандомс anok/kedse/nal'icnoj jarmakso pandoms 
készpénzfizetés анок/кедьсэ/наличной ярмаксо пандома. anok/kedse/nal'icnoj jarmakso pan-
doma 
készruha анок оршамо/платия апок orsamo/plaí'ija 
készség анокчи anoksci, маштома(чи) mastoma(ci), ёрокчи jorokci; szónoki - кортыцянь маш-
тома(чи)/ёрокчи korticari masíoma(ci)/jorokci; ~gel мельспаросо mel'sparoso, мельспа-
ро/анокчи марто mel'sparo/anokci mano 
készséges анок (лездамо/лездамс) апок (Tezdamo/l'ezdams), лездыця ¡'ezdica, любезной l'ubez-
noj; ~ diák анок лездамо/лездамс тонавтниця апок l'ezdamo/l'ezdams íonavíriica 
készségesen мельспаросо mel'sparoso, мельспаро/анокчи марто mel'sparo/anokci marto; ~ vála-
szol мельспаросо / мельспаро марто каршовал максомс mel'sparoso ! mel'sparo marto kar-
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sóval maksoms, мельспаросо / мельспаро марто отвечамс meísparoso / mel'sparo marto ot-
vecams 
késztet vmire кармавтомс karmavtoms, неволямс nevol'ams', ветямс vet'ams (мезескак mezes-
kak)\ aggodalomra ~ талномас / мелявксс (мелявксос) ветямс talnomas / mel'avkss (me-
l'avksos) vet'ams, талновтомс talnovtoms, мелявтовтомс meíavtovtoms, ризнэвтемс riznev-
t'ems; bámula t ra ~ дивамос ветямс divamos vet'ams, дивавтомс divavtoms, дивазевтемс 
divazevt'ems; indulásra ~ сыргамо кармавтомс sirgamo karmavtoms, сыргавтомс sirgav-
toms\ meghátrálásra ~ потавтомсpotavtoms; munkára ~ важодеме кармавтомс vazodeme 
karmavtoms; sírásra ~ аварцтемс (авардстемс)avarct'ems (avardst'ems), авардевтемс avar-
devt'ems, лайшевтемс lajsevt'ems 
kesztyű варьга(т) varga(t), рукавця rukavca; egy pár ~ ве/вейке пара варьгат ve/vejke para var-
gat, веенст варьгат vejenst vargat', egyujjas ~ варьга(т) varga(t)', kötött ~ кодазь сур марто 
варьга(т) kodaz sur marto varga(t), кодазь перчатка(т) kodazpercatkaft); ötuj jas ~ cyp 
марто варьга(т)/перчатка(т) sur marto varga(t)/percatka(t), сурперчатка(т) surpercatka(t), 
перчатка(т) percatka(t)', téli ~ телень варьгат t'el'ert vargat 
készül анокстамс anokstams, анокставомс anokstavoms, теевемс t'ejevems; ёрамс jorams, nyp-
намс purnams, пурнакшномс purnaksnoms, пурнавомс purnavoms, пурнамс-сэрнямс pur-
nams-sernams', vhová, vmire анокстамс anokstams, пурнамс purnams, ёрамс jorams (ков-
гак, мезескак kovgak, mezeskak); vmiből анокставомс anokstavoms, теевемс t'ejevems 
(мейстэяк mejstejaky, анокстамс anokstams, тонавтнемс tonavtnems (мезеяк, мезеньгак 
коряс mezejak, mezengak koras); vmit csinálni анокстамс anokstams, пурнамс purnams 
(мезеньгак тееме mezengak t'ejeme); aludni ~ удомо анокстамс/пурнамс udomo anoks-
tams/purnams, мадеме анокстамс/пурнамс mademe anokstams/purnams', ez hogyan ~? те 
кода анокстави/тееви? t'e koda anokstavi/t'ejevi?; fából ~ чувтсто (чувтосто) анокста-
вомс/теевемс cuvtsto (cuvtosto) anokstavoms/t'ejevems; fémből ~ кшнистэ анокставомс/те-
евемс ksniste anokstavoms/t'ejevems, металлсто анокставомс/теевемс metallsto anoksta-
voms/t'ejevems; háborúra ~ ойнас (войнас) анокстамс/пурнамс ojnas (vojnas) anoks-
tams/purnams; külföldre ~ омбомасторов анокстамс/пурнамс ombomastorov anoks-
tams/purnams, лиямасторов анокстамс/пурнамс íijamastorov anokstams/purnams; menni ~ 
молеме анокстамс/пурнамс mol'eme anokstams/purnams', műanyagból ~ пластмассасто 
анокставомс/теевемс plastmassasto anokstavoms/t'ejevems', papírból ~ конёвсто анокста-
вомс/теевемс konovsto anokstavoms/t'ejevems', üvegből ~ суликасто анокставомс/теевемс 
sul'ikasto anokstavoms/t'ejevems, сляникасто анокставомс/теевемс síanikasto anoksta-
voms/t'ejevems', ú t ra ~ килангс анокстамс/пурнамс / пурнамс-сэрнямс kilangs anoks-
tams/purnams /purnams-sernams', vizsgára — экзамене анокстамс ekzamens anokstams', ~ 
az étel ярсамопелесь анокстави/пурнави jarsamopel'es anokstavi/purnav'v, ~ megtenni тее-
ме анокстамс/пурнамс t'ejeme anokstams/purnams 
készülék прибор pribor, аппарат apparat; elektromos ~ электричествань прибор/аппарат e-
l'ekt'ficestvan pribor!apparat 
készülés анокстамо anokstamo, анокстнема anokstnema, пурнамо purnamo, ёрамо joramo; a-
нокстамот anokstamot; órára ~ уроке анокстамо uroks anokstamo', vizsgára - экзамене 
анокстамо ekzamens anokstamo 
készületlen апак анокста арак anoksta, аволь анок avol'anok, аанок аапок; ~ diák апак анокс-
та тонавтниця арак anoksta tonavtnica, аволь анок тонавтниця avol'anok tonavtnica 
készületlenül апак анокста арак anoksta, аволь аноксто avoí anoksto, ааноксто aanoksto 
készülődés анокстамо anokstamo, анокстамка anokstamka, анокстнема anokstnema, анокста-
вома anokstavoma, пурнамо purnamo, пурнавома purnavoma, пурнамо-сэрнямо purnamo-
sernamo; hosszú ~ покш анокстамка poks anokstamka 
készülődik анокстамс anokstams, анокстнемс anokstrtems, анокставомс anokstavoms, пурнамс 
purnams, пурнавомс purnavoms, пурнакшномс purnaksnoms, пурнамс-сэрнямс purnams-
sernams', sokáig ~ кувать анокстамс/пурнамс / пурнамс-сэрнямс kuvat' anokstams/pur-
nams / purnams-sernams', útra ~ килангс анокстамс/пурнамс / пурнамс-сэрнямс kilangs 
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anokstams/purnams / purnams-serriams 
készült mn, vmiből анокстазь anokstaz, теезь t'ejez (мейстэяк mejstejak); fából ~ чувтсто (чув-
тосто) анокстазь/теезь cuvtsto (cuvtosto) anokstaz/t'ejez; fémből ~ кшнистэ анокстазь/те-
езь ksriiste anokstaz/t'ejez, металлсто анокстазь/теезь metallsto anokstaz/t'ejez; műanyagból 
~ пластмассасто анокстазь/теезь plastmassasto anokstaz/t'ejez; papírból ~ конёвсто анокс-
тазь/теезь koriovsto anokstaz/t'ejez; üvegből ~ суликасто анокстазь/теезь suíikasto anoks-
taz/t'ejez, сляникасто анокстазь/теезь slariikasto anokstaz/t'ejez 
készültség анокчи anokci; harci ~ тюремань/боевой анокчи t'uremari/bojevoj anokci; katonai ~ 
солдатонь/военной анокчи soldaton/vojennoj anokci 
két кавто kavto; — centiméter кавто сантиметрат kavto sarit'imetrat; ~ da rab кавто палт/штукат 
kavto palt/stukat; ~ és fél кавто ды пель kavto dipel'; ~ év кавто иеть kavto ijet'; ~ év múlva 
кавто иень ютазь kavto ijeri jutaz, кавто иеде мейле kavto ijede mejíe; ~ éve кавто иеть 
kavto ijet'; ~ évig кавто иес kavto ijes; ~ hét кавто таргот/недлят kavto targot/riedl'at; ~ hét 
múlva кавто таргонь/недлянь ютазь kavto targoh/nedl'an jutaz, кавто таргодо/недлядо 
мейле kavto targodo/riedl'ado mejle; ~ hete кавто таргот/недлят kavto targot/riedl'at; ~ hé-
tig кавто таргос/недляс kavto targos/riedlas; ~ hétre való кавто таргос/недляс маштовикс 
kavto targos/riedl'as mastoviks; ~ hónap кавто ковт kavto kovt; ~ hónap múlva кавто ко-
вонь ютазь kavto kovori jutaz, кавто ковдо мейле kavto kovdo mejíe; - hónapig кавто ковс 
kavto kovs; ~ hónapja кавто ковт kavto kovt; ~ kiló/kilogramm cukor кавто килот/кило-
граммт сахор (сахар) kavto kilot/kilogrammt sayor (sayar); ~ kilométer кавто вайгельбеть 
(вайгельпеть) kavto vajgeíbet' (vajpel'pet'); ~ liter víz кавто литрат ведь kavto l'itrat ved; ~ 
méter кавто метрат kavto metrat; ~ nap кавто чить kavto cit'; ~ nap múlva кавто чинь ю-
тазь kavto ciri jutaz, кавто чиде мейле kavto cide mejíe; ~ napig кавто чис kavto cis; - nap-
ja кавто чить kavto cit'; ~ óra körül кавто цясонь (часонь) перька kavto casori (casori) per-
ka, кавтошка цяссто (чассто) kavtoska casto (cassto); ~ óra múlva кавто цясонь (часонь) 
ютазь kavto casori (casori) jutaz, кавто цясто (часто) мейле kavto casto (casto) mejíe; ~ óra 
(van) (шказо/шкась) кавто цяст (част) (skazo/skas) kavto cast (cast); ~ óráig кавто цясс 
(часос) kavto cass (casos); ~ órakor кавто цяссто (чассто) kavto casto (cassto), кавтосто 
kavtosto; ~ perc кавто минутат kavto minutat; ~ perc múlva кавто минутань ютазь kavto 
minutari jutaz, кавто минутадо мейле kavto minulado mejíe; ~ perce кавто минутат kavto 
minutat; ~ percig кавто минутас kavto minutas; ~ rész кавто пелькст kavto pel'kst; - szoba 
кавто комнатат kavto komnatat; plusz ~ fok плюс кавто градуст pl'us kavto gradust, кавто 
градуст лембе gradust kavto lembe 
kétágyas кавто удоматарка марто kavto udomatarka marto; ~ szoba кавто удоматарка марто 
комната kavto udomatarka marto komnata, кавто ломанье комната kavto lomaris komnata, 
кавто ломанень туртов комната/номер kavto lomarieri turtov komnata/nomer 
kétbalkezes цёлак colak, чувтола cuvtola 
kételkedés кавтолдома kavtoldoma, янксема (янгсема) janksema (jangsema) 
kételkedik vkiben/vmiben кавтолдомс kavtoldoms, янксемс (янгсемс) janksems (jangsems) (ки-
сэяк/мейсэяк, киньгак/мезеньгак эйсэ kisejak/mejsejak, kirigak/mezerigak ejse); ne kétel-
kedj benne! иля кавтолдо эйсэнзэ / сонзэ эйсэ! На kavtoldo ejsenze /sonze ejse! 
kételkedő кавтолдыця kavtoldica 
kétéltű I. mn модань-ведень modari-vederi, земноводной zemnovodnoj; ~ állat модань-ведень / 
земноводной ракша modari-vederi/zemnovodnoj raksa; I I . f n , áll модань-ведень / земно-
водной ракша modari-vederi /zemnovodnoj raksa (Amphibia); ~ek модань-ведень / земно-
водной ракшатне modari-vederi /zemnovodnoj raksat'rie, модань-веденьсетне modari-ve-
deriset'rie 
kétely кавтолдома kavtoldoma, янксема (янгсема) janksema (jangsema) 
kétemeletes колмо этажсо/этажонь / этаж марто kolmo etazso/etazori /etaz marto; ~ ház колмо 
этажсо/этажонь / этаж марто кудо kolmo etazso/etazori / etaz marto kudo 
kétértelmű кавто смустень/смустьсэ / смусть марто kavto smust'erilsmust'se / smust' marto; ~ 
válasz кавто смусть марто каршовал kavto smust' marto karsoval 
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kétértelműén кавто смустьсэ / смусть марто kavto smust'se /smust' marto; ~ válaszol кавто 
смусть марто каршовал ёвтамс kavto smust' marto karsoval jovtams 
kétes кавтолдовтыця kavtoldovtica; ~ dicsőség кавтолдовтыця инелма/слава kavtoldovtica iftel-
ma/slava; ~ eredetű кавтолдовтыця лисемань / прянь ветямонь kavtoldovtica l'iseman / 
pfan vet'amon; ~ értékű кавтолдовтыця питнень / питне марто kavtoldovtica pit'nen / pit'ne 
marto; ~ hírű кавтолдовтыця репутация марто kavtoldovtica feputacija marto 
kétéves кавто иень/иесэ kavto ijen/ijese, кавто иень перть молиця kavto ijen peft' mol'ica, кавто 
иень кувалмсо kavto ijen kuvalmso; ~ gyermek кавто иень/иесэ эйкакш kavto ijen/ijese ej-
kaks 
kétezer кавто тёжат / тыштят (тыщат) kavto t'ozat / tist'at (tiscat); ~ éves кавто тёжат / тыштят 
(тыщат) иень kavto t'ozat / tist'at (tiscat) ijen, кавто тёжат / тыштят (тыщат) иесэ kavto t'o-
zat / tist'at (tiscat) ijese 
kétfejű кавто пря марто / пряс(о) kavto pfa marto /pras(o); ~ sas кавто пря марто / пряс(о) 
куцькан kavto pfa marto / pfas(o) kuckan 
kétfelé кавтов kavtov, кавтова kavtova, чачк cack, чачков cackov, кавто ёнов/ёнга kavto jo-
nov/jonga; ~ oszlik кавтов / кавто ёнов явовомс kavtov / kavto jonovjavovoms; ~ oszt кав-
тов / кавто ёнов явомс kavtov / kavto jonov javoms; ~ szakít кавтов сеземс kavtov sezems; 
~ vág кавтов/чачк/чачков керямс kavtov/cack/cackov kefams 
kétféle кавто ёнксонь/видэнь/сортонь kavto jonksonlvidenlsorton 
kétféleképpen кавто ёндо/койсэ / лацо (ладсо) kavto jondo/kojse ! laco (ladso) 
kétharmad кавтонть колмоцезэ kavtont' kolmoceze; - rész кавтонть колмоце пельксэзэ kavtont' 
kolmoce peíkseze 
kéthetes кавто таргонь/недпянь kavto targon/nedl'an, кавто таргосо/недлясо kavto targo-
so/nedTaso, кавто таргонь/недлянь перть молиця kavto targon/nedl'an ре f f mol'ica, кавто 
таргонь/недлянь кувалмсо kavto targon/nedl'an kuvalmso; ~ csecsemő кавто таргонь/нед-
лянь эйде kavto targon/nedl'an ejde, кавто таргосо/недлясо эйде kavto targoso/nedl'aso ej-
de; ~ üdülés кавто таргонь/недлянь оймсема kavto targon/nedl'an ojmsema, кавто тар-
гонь/недлянь кувалмсо оймсема kavto targon/nedl'an kuvalmso ojmsema 
kéthónapos кавто ковонь/ковсо kavto kovon/kovso, кавто ковонь перть молиця kavto kovon 
peft' mol'ica, кавто ковонь кувалмсо kavto kovon kuvalmso-, ~ csecsemő кавто ковонь/ков-
со эйде kavto kovon/kovso ejde 
kétjegyű кавто тешксстэ/знаксто аштиця kavto t'esksste/znaksto ast'ica, кавто тешксэнь/зна-
конь kavto t'esksen/znakon; ~ szám кавто тешксстэ аштиця цёт/числа kavto t'esksste ast'ica 
cot/cisla, кавто знаксто аштиця цёт/числа kavto znaksto ast'ica cot/cisla 
kétkedés кавтолдома kavtoldoma, янксема (янгсема) janksema (jangsema) 
kétkedik кавтолдомс kavtoldoms, янксемс (янгсемс) janksems (jangsems) 
kétkedő кавтолдыця kavtoldica 
kétlábú кавто пильге марто kavto pil'ge marto, кавто пильгсэ (пильгесэ) / пильгс (пильгес) 
kavto pil'gse (pil'gese) /pil'gs (pil'ges) 
kétméteres кавто метрань/метрасо kavto metranlmetraso, кавто метрань кувалмсо kavto met-
ran kuvalmso 
kétmillió кавто миллионт kavto milTlonf, ~ forint кавто миллион форинтг kavto mil'l'ionfofintt 
kétnapos кавто чинь/чисэ kavto cin/cise, кавто чинь перть молиця kavto cin peft' mol'ica, кавто 
чинь кувалмсо kavto cin kuvalmso, кавто чистэ аштиця kavto ciste ast'ica; ~ kirándulás 
кавто чинь (кувалмсо) экскурсия kavto cin (kuvalmso) ekskufsija, кавто чистэ аштиця 
экскурсия kavto ciste ast'ica ekskufsija 
kétnyelvű кавто келень kavto kelen, кавто кельсэ (кортыця) kavto kel'se (kortica); ~ gyermek 
кавто кельсэ кортыця эйкакш kavto kel'se kortica ejkaks; - szótár кавто келень/кельсэ 
валке kavto kel'en/kel'se valks 
kétórás кавто цясонь (часонь) kavto cason (cason), кавто цяст (част) молиця kavto cast (cast) 
mol'ica, кавто цясонь (часонь) кувалмсо kavto cason (cason) kuvalmso, кавто цястсто 
(частсто) сыргиця kavto cassto (cassto) sirgica; ~ beszélgetés кавто цясонь (часонь) кор-
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тамо kavto casori (casori) kortamo, кавто цяст (част) молиця кортамо kavto cast (cast) то-
Пса kortamo, кавто цясонь (часонь) кувалмсо кортамо kavto cason (cason) kuvalmso kor-
tamo 
kétperces кавто минутань kavto minutari, кавто минутат молиця kavto minutat тоПса, кавто 
минутань кувалмсо kavto minutan kuvalmso, кавто минутань перть молиця kavto minutan 
pert'mol'ica; ~ várakozás кавто минутань кувалмсо/перть учома kavto minutan kuvalm-
so/pert' ucoma 
ketrec решёткасо пирязь тарка resjotkaso piraz tarka, клетка kíetka; ~be zár клеткас пекстамс 
kl'etkas pekstams 
kétség кавтолдома kavtoldoma, янксема (янгсема) janksema (jangsema); ~ nélkül кавтолдо-
мавтомо kavtoldomavtomo, янксемавтомо (янгсемавтомо) janksemavtomo (jangsemavto-
mo), апак кавтолдо / янксе (янгсе) арак kavtoldo /jankse (jangse); ~ nem fér hozzá а эря-
ви кавтолдомс сеньсэ a eravi kavtoldoms serise; ~be ejt прянь чавомас ветямс/прав-
томс/панемс prari cavomas vet'ams/pravtoms/pariems, кавтолдовтомс kavtoldovtoms, кав-
толдомас правтомс kavtoldomas pravtoms; ~be vagyok esve прянь чавомас прынь prari 
cavomas priri; ~be van esve прянь чавомас прамс prari cavomas prams, кавтолдомас 
прамс kavtoldomas prams, янксезевемс (янгсезевемс) janksezevems (jangsezevems); ~be 
von кавтолдовтомс kavtoldovtoms, кавтолдомас правтомс kavtoldomas pravtoms, кавтол-
домо кармавтомс kavtoldomo karmavtoms, а саемс/примамс a sajems/primams 
kétségbeejtő прянь чавомас ветиця/правтыця/паницяprari cavomas vet'ica/pravtica/pariica, 
кемемавтомо kememavtomo; ~ helyzet прянь чавомас ветиця/правтыця/паниця тевень 
аштема prari cavomas vet'ica/pravtica/pariica t'everi ast'ema, прянь чавомас ветиця/правты-
ця/паниця ситуация prari cavomas vet'ica/pravtica/pariica situacija 
kétségbeesés прянь чавома prari cavoma, прячавома pracavoma; ~be kerget прянь чавомас па-
немс/ветямс prari cavomas pariems/vet'ams; elfogta a — кавтолдома саизе kavtoldoma sajize 
kétségbeesett mn прянь чави(ця) prari cavi(ca), кемемавтомо kememavtomo; ~ szülők прянь 
чави(ця) тетят-ават prari cavi(ca) t'et'at-avat 
kétségbeesik пря чавомс pra cavoms, прянь чавомас прамс prari cavomas prams, кавтолдомас 
прамс kavtoldomas prams, янксезевемс (янгсезевемс) janksezevems (jangsezevems) 
kétségbevonhatatlan алкуксонь alkuksori, видекс videks, алкукс истя alkuks ist'a, виде vide, 
валтомо valtomo, вал арась val aras; апелькставиця apel'kstavica, апелькставикс apel'ksta-
viks, аспорявикс asporaviks; ~ igazság алкуксонь/аспорявикс видечи alkuksori/aspofaviks 
videói 
kétségbevonhatatlanul алкукс alkuks; валтомо valtomo, вал арась val aras 
kétséges кавтолдома / янксема (янгсема) марто kavtoldoma/janksema (jangsema) marto, аке-
мевикс akemeviks, янксемань (янгсемань) janksemari (jangsemari); ez nem ~ те аволь аке-
мевикс t'e avoT akemeviks, теньсэ а эряви кавтолдомс t'erise a eravi kavtoldoms 
kétségtelen кавтолдомавтомо kavtoldomavtomo, алкуксонь alkuksori; валтомо valtomo, вал 
арась val aras 
kétségtelenül кавтолдомавтомо kavtoldomavtomo, янксемавтомо (янгсемавтомо) janksemavto-
mo (jangsemavtomo), апак кавтолдо / янксе (янгсе) арак kavtoldo/jankse (jangse), алкукс 
alkuks, видеяк videjak; валтомо valtomo, вал арась val aras; апак пелькста арак pel'ksta 
kétszáz кавтосядт kavtosadt; ~ éves кавтосядт иень/иесэ kavtosadt ijeri/ijese; ~ kilométeres кав-
тосядт вайгельбень (вайгельпень) kavtosadt vajgeíberi (vajpel'peri), кавтосядт вайгель-
бень (вайгельпень) кувалмсо kavtosadt vajgel'beri (vajpel'peri) kuvalmso; ~ méteres кавто-
сядт метрань (кувалмсо) kavtosadt metrari (kuvalmso) 
kétszázezer кавтосядт тёжат / тыштят (тыщат) kavtosadt t'ozat / tist'at (tiscat) 
kétszemélyes кавто ломанье kavto lomaris, кавто ломань туртов kavto lomari turtov, кавто тар-
кань kavto tarkari, кавто тарка марто kavto tarka marto; ~ ágy кавто ломань туртов удо-
матарка kavto lomari turtov udomatarka, кавто ломаньс/таркань кровать kavto lomaris/tar-
kari krovat' 
kétszer кавксть kavkst', кавтоньгирда (кавтонькирда) kavtorigirda (kavtorikirda), кавоньгирда 
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(кавонькирда) kavohgirda (kavohkirda); ~ akkora кавксть седе покш / истяшка kavksf se-
de poks / ist'aska; ~ annyi кавксть седе ламо / зняро kavksf sede lamo / zharo 
kétszeres кавтоньгирдань (кавтонькирдань) kavtohgirdah (kavtohkirdah), кавоньгирдань (ка-
вонькирдань) kavohgirdah (kavohkirdah); кавто келесэ kavto kelese; кавонзазь kavonzaz 
kétszerez кавонзамс kavonzams 
kétszersült fn кошксе koskse, сухаря suyara 
kétszintes вереть-алот veret'-alot, кавто ярусонь/этажонь kavto jaruson/etazon, кавто ярусе -
то/этажсто аштиця kavto jarussto/etazsto ast'ica; ~ ház вереть-алот кудо veret'-alot kudo, 
кавто ярусонь/этажонь кудо kavto jaruson/etazon kudo, кавто яруссто/этажсто аштиця 
кудо kavto jarussto/etazsto ast'ica kudo 
kétszínű кавто тюсонь/тюссо/понасо/понань kavto t'usofi/t'usso/ponaso/ponafr, кавто чамасо 
kavto camaso, авиде avide, аволь виде седей avol'vide sedej, аседейшкавань asedejska-
vah; ~ ember кавто чамасо ломань kavto camaso Ionian, аволь виде седей ломань avoí vi-
de sedej lomah; ~ zászló кавто тюсонь флаг kavto tuson flag 
kétszobás кавто комната марто / комнатань kavto komnata marto / komnatan, кавто комнатас-
то аштиця kavto komnatasto ast'ica; ~ lakás кавто комната марто / комнатань эрямотарка 
kavto komnata marto / komnatan eramotarka, кавто комната марто / комнатань квартира 
kavto komnata marto / komnatan kvart'ira 
ketté кавтов kavtov, чачк cack, чачков cackov 
kettéágazik (кавтов kavtov) рашкондамс raskondams, рацякадомс racakadoms; ямсиямс jamsi-
jams 
kettéhasad кавтов/чачк/чачков лазовомс kavtov/cack/cackov lazovoms; ямсиямс jamsijams 
kettéhasít кавтов/чачк/чачков лазомс kavtov/cack/cackov lazoms 
kettéoszlik ямсиямс jamsijams, кавтов явовомс kavtov javovoms 
ketten кавоненек kavonehek, кавоненк kavonehk, кавонест kavonest; mi ~ (минь min) кавоне-
нек kavonehek, кавонек kavohek; mind а ~ весе (сынь) кавонест vese (sin) kavonest; ők ~ 
(сынь) кавонест (sin) kavonest; ti ~ (тынь) кавоненк (tin) kavonehk 
kettéoszt кавтов/чачк/чачков явомс kavtov/cack/cackov javoms 
kettes I. mn омбоце omboce; «омбоце» номер ало „omboce" nomer alo; - szám омбоце 
цёт/числа/номер omboce cot/cisla/nomer; ~ villamos «омбоце» (номер ало) трамвай „om-
boce " (nomer alo) tramvaj; II .fn «кавто» (оценка) „ kavto " (ocenka); омбоце номер ало 
молиця omboce nomer alo mol'ica; ~re felel «кавтос» отвечамс „kavtos " otvecams; ~t kap 
«кавто» саемс/получамс „kavto" sajems/polucams 
kettesben vkivel кавоненек kavonehek, кавоненк kavonehk, кавонест kavonest (киньгак марто 
kihgak marto) 
kettesével кавтонь-кавтонь kavtoh-kavtoh 
kettészakad кавтов/чачк/чачков сезевемс kavtov/cack/cackov sezevems 
kettészakít кавтов/чачк/чачков сеземс kavtov/cack/cackov sezems 
kettétép кавтов/чачк/чачков сеземс kavtov/cack/cackov sezems 
kettétör кавтов/чачк/чачков синдемс kavtov/cack/cackov sihdems, кавтов/чачк/чачков порк-
самс kavtov/cack/cackov porksams, кавтов/чачк/чачков коламс kavtov/cack/cackov kolams, 
кавтов/чачк/чачков тапамс kavtov/cack/cackov tapams 
kettétörik кавтов/чачк/чачков сивемс kavtov/cack/cackov sivems, кавтов/чачк/чачков поркса-
вомс kavtov/cack/cackov porksavoms, кавтов/чачк/чачков колавомс kavtov/cack/cackov ko-
lavoms, кавтов/чачк/чачков тапавомс kavtov/cack/cackov tapavoms 
kettévág кавтов/чачк/чачков керямс kavtov/cack/cackov kerams, кавтов/чачк/чачков лазомс 
kavtov/cack/cackov lazoms 
kettéválik ямсиямс jamsijams, кавтов явовомс kavtov javovoms 
kettő кавто kavto; mind а ~ весе (сынь) кавонест vese (sin) kavonest, весе кавтотне vese kav-
tot'he; mindössze ~ ансяк кавто ahsak kavto; ~ közül кавтосто kavtosto, кавтотнень юткс-
то (юткосто) kavtot'heh jutksto (jutkosto); ~vel megszoroz кавксть ламокстамс/саемс 
kavksf lamokstams/sajems 
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kettős тп кавтонь kavtori; кавонзазь kavonzaz, ямся jamsa, кавтоньгирдань (кавтонькирдань) 
kavtorigirdari (kavtorikirdari), кавоньгирдань (кавонькирдань) kavorigirdari (kavorikirdari); 
—játék кавтова налксема kavtova nalksema, кавоньгирдань (кавонькирдань) налксема 
kavorigirdari (kavonkirdan) nalksema; ~ látás кавоньгирдань (кавонькирдань) неема ka-
vorigirdari (kavorikirdari) riejema; ~ név кавонзазь лем kavonzaz Гет, кавто лемть kavto 
lemt'; - ünnep кавто (оймсема) чистэ аштиця покшчи kavto (ojmsema) ciste ast'ica poksci; 
кавонзазь покшчи kavonzaz poksci 
kettőspont кавто точкат/путт kavto tockat/putt 
kettősség кавтолдома kavtoldoma, кавтоксчи kavtoksci 
kettőz кавонзамс kavonzams, кавтоньгирда (кавтонькирда) / кавоньгирда (кавонькирда) са-
емс kavtorigirda (kavtorikirda) / kavorigirda (kavorikirda) sajems, кавксть саемс kavkst'sa-
jems 
kettőzés кавонзамо kavonzamo, кавтоньгирда (кавтонькирда) / кавоньгирда (кавонькирда) са-
ема kavtorigirda (kavtorikirda) / kavorigirda (kavorikirda) sajema 
kettőződés кавонзавома kavonzavoma 
kettőződik кавонзавомс kavonzavoms 
kettőzött тп кавонзазь kavonzaz; ~ betű кавонзазь буква kavonzaz bukva 
ketyeg тикаемс t'ikajems; ~ az óra частнэ тикаить castne t'ikajit' 
ketyegés тикаема t'ikajema 
kéve пулт pult, керьме kenne; kévébe köt пулт сюлмсемс pult sulmsems 
kevély каштан kastan, прянь верыа кандыця prari veiga kandica, каштангапиця kastangal'ica; 
~ lesz каштангадомс kastangadoms 
kevélyen каштансто kastansto, прянь верьга кандозь prari vefga kandoz 
kevélység каштанчи kastanci 
kever човорямс covofams, човорякшномс covofaksnoms, човордамс covordams, боторямс bo-
tor ams\ човоргавтомс covorgavtoms, ветямс vet'ams, понговтоме pongovtoms, кершамс 
kersams; ba jba ~ зыянс ветямс/понговтоме zijans vet'ams/pongovtoms; gyanúba ~ акеме-
мас ветямс/понговтомс akememas vet'ams/pongovtoms; салава чумондомс salava cumon-
doms, чумокс невтемс cumoks rievt'ems, а кемемс a kemems 
keveredés човоргалема covorgal'ema; човорямо covoramo, човоргадома covorgadoma; пон-
гома pongoma, тапавома tapavoma, кершавома kersavoma, човорявома covoravoma, эце-
вема ecevema; gyanúba ~ акемемас понгома akememas pongoma • 
keveredik човоргалемс covorgafems, човорявомс covoravoms, човоргадомс covorgadoms; 
vmibe понгомс pongoms, тапавомс tapavoms, кершавомс kersavoms, човорявомс covora-
voms, човоргадомс covorgadoms, эцевемс ecevems (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); 
bajba ~ зыянс/кажос/стакачис понгомс zijans/kazos/stakacispongoms, зыянс/кажос 
прамс zijans/kazos prams; gyanúba ~ акемемас понгомс akememas pongoms; zavaros ü-
gyekbe ~ аванькс тевс понгомс/човоргадомс avariks t'evs pongoms/covorgadoms 
keverék човорявкс covoravks, човоркс covorks; микстура mikstura 
keverés човорямо covoramo, човордамо covordamo, боторямо botoramo 
keverget човорямс covofams, човорякшномс covofaksnoms 
keverő fn лаужа lauza, човордамопель covordamopet 
kevert човорязь covofaz; ~ színű човорязь тюсонь covofaz t'usori 
kevés I. тп апамо alamo, аламошка alamoska, аволь ламо avol'lamo; ~ beszédű аламо / аволь 
ламо кортыця alamo /avol' lamo kortica; ~ idő апамо/аламошка / аволь ламо шка ala-
mo/alamoska / avol' lamo ska; ~ lesz аламо улемс/кармамс alamo ul'ems/karmams; аламо 
ули/карми alamo ul'i/karmi; - pénz аламо/аламошка ярмак(т) alamo/alamoska jarmak; ~ 
számú аволь ламо avol lamo, чуро curo; ~ szóval аламо / аволь ламо валсо alamo / avol 
lamo valso; egy ~ аламошка alamoska; túl ~ пек/вельть аламо pek/velt' alamo; 11. fn аламо 
alamo, аламошка alamoska, аволь ламо avol lamo; ez keveset jelent neki те аламодо ёвт-
ни/корты сонензэ t'e alamodo jovtrii/korti sorienze; keveset аламо alamo, аволь ламо avol 
lamo, аламошкас alamoskas, аламодо alamodo; keveset beszél аламо(до) кортамс ala-
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mo(do) kortams; ~re becsül вишка питне путомс/максомс viska pit'ne putoms/maksoms, a-
воль питнейстэ онкстамс avoípit'nejste onkstams, аволь питнеекс ловомс avoTpithejeks 
lovoms 
kevésbé vminél седе аламо (мездеяк, мезеньгак эйстэ) sede alamo (mezdejak, mezengak ejste); 
annál ~ сень эйстэ седе аламо sert ejste sede alamo; még ~ седеяк аламо sedejak alamo, 
седеяк аламодо sedejak alamodo, оштё (ештё, ещё) / зярс седеяк аламо ost'o (jest'o, jescjo) 
/¿ars sedejak alamo 
kevesebb k f , vminél седе аламо (мездеяк) sede alamo (mezdejak); még ~ седеяк аламо sedejak 
alamo, оштё (ештё, ещё) седеяк аламо ost'o (jest'o, jeséjo) sedejak alamo; —» kevés 
kevesell аламокс/асатыксэкс ловомс alamoks/asatikseks lovoms 
kevesen аламот alamot, аламо ки alamo ki; itt ~ vannak тесэ (сынь) аламонест t'ese (sin) ala-
mohest 
kevéske аламне alamrte, аламнешка alamneska, пек аламо рек alamo, аламодо аламо alamodo 
alamo 
kéz anat кедь ked; a keze szára anat кедьзеерькс (кедьсеерькс) kedzejerks (kedsejefks); bal ~ 
керш кедь kers ked; csontos ~ ловажав / ловажав-пакарев / коське/коськаня кедть lova-
zav/lovazav-pakarev/koske/koskaha kedt'; fél — ве/вейке кедь ve/vejke ked; jobb ~ вить 
кедь vit'ked; kiad a kezéből кедьстэ максомс/макснемс kedste maksoms/makshems; kicsú-
szik a kezéből кедьстэ нолаштомс (нолажтомс) / прамс/менемс kedste nolastoms (nolaz-
toms) / prams/menems; kiejt a kezéből кедьстэ правтомс/тувтомс/нолдамс kedste prav-
toms/tuvtoms/noldams; lefogja a kezét vkinek (киньгак) кедь (кедензэ) кундамс/лепштямс 
(kingak) kede(nze) kundams/l'epst'ams; leteszi a kezéből кедьстэ путомс kedste putoms; 
megfogja a kezét vkinek кедте кундамс (киньгак) kedt'e kundams (kingak), (киньгак) кедь 
(кедензэ) кундамс (kingak) kede(nze) kundams; megkéri a kezét vkinek чиямс éijams, чи-
явтомс éijavtoms, ладямс ladams, кедь (кедензэ) вешемс ked(enze) vesems (киньгак kin-
gak); megrázza a kezét (киньгак) кедь (кедензэ) сорновтомс (kingak) ked(enze) sornov-
toms; megszorítja a kezét vkinek (киньгак) кедь (кедензэ) сювордамс/лепштямс (kingak) 
ked(enze) suvordams/íepst'ams; megtörli a kezét кедть (кедтнень) нартнемс (нарднемс) / 
нардтнемс kedt' (kedt'nen) nartnems (nardnems) / nardt'nems; ökölbe szorítja a kezét ке-
денть мокшнас сювордамс kedent' moksnas suvordams; ölbe teszi a kezét кедть элес пу-
томс kedt' eTes putoms; ölbe tett ~zel ül элес кедень путозь (озадо) аштемс el'es keden ри-
toz (ozado) ast'ems, мезеяк а теемс mezejak a t'ejems; remeg a keze кедензэ тарныть/сор-
ныть kedenze tarnit'/sornit'; segítő ~ лездыця кедь l'ezdiéa ked; tördeli a kezét суртнэнь 
пуворямс/менчемс/яжамс surtnen puvorams/menéems/jazams; üres ~zel чаво кедть/кедьсэ 
éavo kedt'/kedse, чавосто cavosto; üres ~zel jön чаво кедть/кедьсэ самс éavo kedt'/kedse 
sams; ~be ad кедьс максомс keds maksoms; ~be/kezébe kerül кедьс / кедялов (кедьалов) 
понгомс keds / kedalov pongoms; ~be/kezébe vesz/fog кедьс саемс keds sajems; ~ben tar t 
кедьсэ кирдемс kedse kirdems; ~en fog кедте саемс/кундамс kedt'e sajems/kundams; ~hez 
vesz/kap кедьс саемс/получамс keds sajems/polucams; ~nél levő кедь ало аштиця ked alo 
ast'iéa; ~nél van кедь ало улемс/аштемс ked alo ul'ems/ast'ems; ~re kerít кедьс саемс/кун-
дамс keds sajems/kundams, сасамс sasams; - r e kerül кедьс понгомс keds pongoms, кунда-
вомс kundavoms, сасавомс sasavoms; ~zel ír кедьсэ сёрмадомс kedse sormadoms; ~zel 
va r r кедьсэ стамс kedse stams; keze munkája vkinek (киньгак kingak) кедень важоде-
ма(зо)/теевкс(эзэ) keden vazodema(zo)/t'ejevks(eze), кедьсэ важодема(зо)/теевкс(эзэ) ked-
se vazodema(zo)/t'ejevkse(ze), кедьчельке(зэ) kedcefke(ze); keze nyoma vkinek (киньгак 
kingak) кедень тешкс(эзэ) keden t'esks(eze), кедьчельке(зэ) kedéel'ke(ze); kezet ad vkinek 
кедь максомс (киненьгак) ked maksoms (kinengak); kezet ad vkinek vmire вемельс/велувс 
прамс (киньгак марто) vemel's/veluvs prams (kingak marto), согласямс (киньгак марто ме-
зескак) soglasams (kingak marto mezeskak); kezét csókolom! kösz шумбра чи/валске / 
чокшнэ (чокшне)! sumbra ci/valske /coksne (coksne)! [шумбракстнемстэ цёратне пшка-
дить аватненень, эйкакштнэ покштнэнень sumbrakstnemste corat'ne pskadit' avaínenen, 
ejkakstnepokstnenen]; kezet emel vkire кедь кепедемс (киньгак лангс) kedkepedems (kin-
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gak langs); kezet fog vkivel кедте кедьс шумбракстнемс (киньгак марто) kedt'e keds 
sumbrakstriems (kirigak marto), кедь сювордамс (киненьгак) ked suvordams (kirieiígak); ke-
zet mos кедть шлямс kedt'síams; kezet nyújt vkinek кедь венстемс (венстямс) (кинень-
гак) ked verist'ems (verist'ams) (kirieiígak) 
kézbesít кедьс максомс keds maksoms; пачтямс pact'ams, ускомс uskoms, кандомс kandoms, 
тукшномс tuksnoms 
kézbesítés кедьс максома keds maksoma; пачтямо pact'amo, ускома uskoma, кандома kando-
ma, тукшнома tuksnoma 
kézbesítő fn кедьс максыця keds maksica; пачтиця pact'ica, усксиця usksica, кандтниця kandt'-
riica, тукшныця tuksnica, почтальон poctal'on 
kezd ушодомс usodoms, уставамс ustavams, кармамс karmams; vmihez кундамс kundams, кун-
дакшномс kundaksnoms (мезескак mezeskak); vmibe совамс (мезескак) sovams (mezeskak), 
мезеньгак тееме кармамс mezerigak t'ejeme karmams; beszélgetni ~ кортамо ушодомс/ус-
тавамс/кармамс kortamo usodoms/ustavams/karmams; elölről ~ одов ушодомс/кармамс 
odov usodoms/karmams, оде ушодомс/кармамс ods usodoms/karmams; vmilyen j á tékba ~ 
напксемас совамс nalksemas sovams, налксеме ушодомс/уставамс/кармамс nalkseme uso-
doms/ustavams/karmams; későn — шкадо мейле / позда ушодомс skado mejl'e /pozda uso-
doms, шкадо мейле / позда уставамс skado mejl'e /pozda ustavams; mihez - j i ink most? 
мезес ней кундатано? mezes riej kundatano?, мезе ней ушодтано? meze riej usodtano?; 
munkához ~ тевс/важодемас кундамс t'evs/vazodemas kundams, тев ушодомс/кармамс 
t'ev usodoms/karmams, важодеме кармамс/ушодомс/кундамс vazodeme karmams/uso-
doms/kundams; vállalkozást/vállalkozásba ~ тев ушодомс/уставамс t'ev usodoms/ustavams, 
бизнес ушодомс/уставамс biznes usodoms/ustavams 
kezdemény ушоткс (ушодке) usotks (usodks), кармавкс karmavks; ушодома usodoma, устава-
MO ustavamo, кармамо karmamo 
kezdeményez мель/инициатива максомс mel'/iriieiat'iva maksoms, ушоткс (ушодке) / устававкс 
теемс usotks (usodks) / ustavavks t'ejems, ушоткс (ушодке) невтемс usotks (usodks) riev-
t'ems; тев сыргавтомс t'ev sirgavtoms 
kezdeményezés мелень максома mel'eri maksoma, инициатива iriiciat'iva; ушотксонь (ушодк-
сонь) / устававксонь теема usotksori (usodksori) / ustavavksori t'ejema, ушотксонь (ушодк-
сонь) невтема usotksori (usodksori) rievt'ema; тевень сыргавтома t'everi sirgavtoma; bá tor ~ 
смел ушотксонь (ушодксонь) / устававксонь теема smel usotksori (usodksori) / ustavavk-
sori t'ejema, смелой ушотксонь (ушодксонь) / устававксонь теема smeloj usotksori (usodk-
sori) / ustavavksori t'ejema 
kezdés ушодома usodoma, уставамо ustavamo, кармамо karmamo; késői — шкадо мейле(нь) / 
позда ушодома skado mejl'e(ri) /pozda usodoma, шкадо мейле(нь) / позда уставамо skado 
mejl'e(ri) /pozda ustavamo 
kezdet ушоткс (ушодке) usotks (usodks), устававкс ustavavks, кармавкс karmavks, ушодовкс 
usodovks, уставамо ustavamo, кармамо karmamo', jó ~ паро ушоткс (ушодке) / уста-
вавкс/кармавкс/уставамо paro usotks (usodks) / ustavavks/karmavb/ustavamo; - b e n васня 
vasria, васень шкасто vaseri skasto, васенце шкатнестэ vaserice skatrieste; —tői fogva y-
шоткссто (ушодкссто) саезь usotkssto (usodkssto) sajez; васняяк vasriajak 
kezdeti ушотксонь (ушодксонь) usotksori (usodksori)', васенце vaserice, начальной nacal'noj; ~ 
időszak ушотксонь (ушодксонь) шка usotksori (usodksori) ska; ~ nehézségek ушотксонь 
(ушодксонь) / васенце стакачить usotksori (usodksori) / vaserice stakacit' 
kezdétleges кезэрень пингень kezereri pirigeií; васень шкань vaseri skari, ушотксонь (ушодк-
сонь) usotksori (usodksori), появамонь pojavamori, первобитной (первобытной) pervobit-
noj; примитивной primit'ivnoj, элементарной el'ementarnoj; кустарной kustarnoj 
kezdetlegesen кезэрень пингень лацо (ладсо) kezereri pirigeri laco (ladso), ташто койсэ tasto 
kojse, примитивнойстэ primit'ivnojste 
kezdő I. mn ушодыця usodica, уставиця ustavica, кармиця karmica; васенце vaserice', ~ fizetés 
ушодыцянь пандовкс usodicari pandovks; ~ író ушодыця/уставиця сёрмадыця usodica/us-
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tavica sormadica; ~ tanfolyam ушодыця/уставиця курса(т) (курс(т)) usodica/ustavica kur-
sa(t) (kurs(t)); későn ~ шкадо мейле / позда ушодыця skado mejl'e /pozda usodica, шкадо 
мейле / позда уставиця skado mejl'e /pozda ustavica; W.fn ушодыця usodica, уставиця us-
tavica; fiatal ~ од ушодыця/уставиця od usodica/ustavica; tapasztalatlan ~ ёроктомо / o-
питтэме (опыттэме) ушодыця joroktomo/opitteme usodica; tehetséges ~ кол ушодыця/ус-
тавиця kol usodica/ustavica, способной ушодыця/уставиця sposobnoj usodica/ustavica; ~k 
ушодыцят usodicat, уставицят ustavicat 
kezdőbetű васенце/ушодыця буква vasence/usodica bukva, ушотксбуква (ушодксбуква) u-
sotksbukva (usodksbukva); nagy ~ покш/заглавной буква poks/zaglavnoj bukva 
kezdődik ушодовомс usodovoms, устававомс ustavavoms; ~ a nyár кизэсь ушодови/уставави 
kizes usodovi/ustavavi; ~ az előadás лекциясь ушодови/уставави l'ekcijas usodovi/ustavavi 
kezdve nu, vmitöl ушодозь usodoi, кармазь karmai, уставазь ustavai, саезь sajei (мейстэяк, 
мезеньгак эйстэ mejstejak, meiengak ejste); vhonnan ушодозь usodoi, кармазь karmai, 
уставазь ustavai, саезь sajei (костояк kostojak); attól ~ сеньстэ ушодозь/кармазь/саезь 
senste usodoi/karmaz/sajei, сень эйстэ ушодозь/кармазь/саезь sert ejste usodoi/kar-
mai/sajei; elejétől ~ ушотксстонть (ушодксстонть) ушодозь/кармазь/саезь usotksstont' 
(usodksstont) usodoi/karmai/sajei, ушотксонть (ушодксонть) эйстэ ушодозь/кармазь/са-
езь usotksoht' (usodksont) ejste usodoi/karmai/sajei; elölről ~ икельде ушодозь/кармазь/са-
езь ikel'de usodoi/karmai/sajei; ettől ~ теньстэ ушодозь/кармазь/саезь t'enste usodoi/kar-
mai/sajei, тень эйстэ ушодозь/кармазь/саезь t'en ejste usodoi/karmai/sajei; gyermekkorá-
tól ~ эйкакшпингстэ (эйкакшпингестэ) ушодозь/кармазь/саезь ejkakspingste (ejkakspin-
geste) usodoi/karmaz/sajei; innen ~ тестэ ушодозь/кармазь/саезь teste usodoi/karmai/sa-
jei; mától ~ течистэ ушодозь/кармазь/саезь t'eciste usodoi/karmai/sajei, течинь чистэ y-
шодозь/кармазь/саезь t'ecin ciste usodoi/karmai/sajei; mostantól ~ теньстэ саезь/ушо-
дозь/кармазь t'enste sajei/usodoi/karmai, тень эйстэ саезь/ушодозь/кармазь t'en ejste sa-
jei/usodoz/karmai, те чистэ саезь/ушодозь/кармазь t'e ciste sajei/usodoi/karmai, течинь 
чистэ саезь/ушодозь/кармазь t'ecin ciste sajei/usodoi/karmai; onnan ~ тосто ушодозь/кар-
мазь/саезь tosto usodoi/karmai/sajei 
kezel якамс (мезеяк мельга) jakams (meiejak mel'ga); ветямс vet'ams; важодеме маштомс (мей-
сэяк, мезеяк марто) vazodeme mastoms (mejsejak, meiejak marto); важодеме кармавтомс 
vaiodeme karmavtoms, важодевтемс vazodevt'ems; пичкавтомс pickavtoms, лецямс íe-
cams; ванномс vannoms, контролировамс kontroíirovams, проверямс proverams; vhogyan 
vkit пря ветямс pra vet'ams, тейнемс t'ejnems (кодаяк киньгак марто kodajak kingak mar-
tó); vkivel кедте кедьс шумбракстнемс (киньгак марто) kedt'e keds sumbrakstnems (kingak 
marto), кедь сювордамс (киненьгак) ked suvordams (kinengak); vmifyen eszközt ~ кедь-
ёнкссо / кедьёнкс марто важодеме маштомс kedjonksso / kedjonks marto vazodeme mas-
toms; gépet ~ машина мельга якамс masina mel'ga jakams, машина важодевтемс / важо-
деме кармавтомс masina vazodevt'ems / vazodeme karmavtoms; jegyet — билет ван-
номс/контролировамс/проверямс bil'et vannoms/kontrol'irovams/provefams 
kezelés (мезеяк) мельга якамо (meiejak) mel'ga jakamo; важодеме маштома vazodeme masto-
ma; важодеме кармавтома vazodeme karmavtoma, важодевтема vazodevt'ema; пичкавто-
ма pickavtoma, лецямо (лечамо) Гесато (l'ecamo); ваннома vannoma, контролировамо 
kontrol'irovamo, проверямо proveramo; gyógyszeres ~ ормаменькссэ пичкавтома / лецямо 
(лечамо) ormamenkssepickavtoma /Гесато (Гесато), ормаменькс вельде пичкавтома / 
лецямо (лечамо) ormamenks vel'de pickavtoma / Гесато (Гесато); orvosi ~ лецицянь/вра-
чонь кедьсэ лецямо (лечамо) l'ecican/vracon ked'se Гесато (Гесато), ормаменстямо огта-
menst'amo, пичкавтома pickavtoma; ~be vesz эсь кедь алов саемс es ked alov sajems, эсен-
зэ койсэ теемс esenze kojse t'ejems 
kézelő ожапря ozapra, ожапе ozape 
kezeltet вановтомс vanovtoms, ванномо максомс vannomo maksoms; лецямс (лечамс) l'ecams 
(l'ecams), лецявтомс (лечавтомс) I'ecavtoms (l'ecavtoms), пичкавтомс pickavtoms; ~i magát 
пря лецямс (лечамс) pra l'ecams (l'ecams), пря лецявтомс (лечавтомс) / пичкавтомс pra l'e-
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éavtoms (Tecavtoms) /pickavtoms 
kézenfekvő парсте/вадрясто неявикс parst'e/vadfasto riejaviks, парсте/вадрясто неявиця pars-
t'e/vadfasto riejavica, весенень чарькодевикс/неявикс veserieri cafkodeviks/riejaviks, весе-
нень чарькодевиця/неявиця vesenen cafkodevica/riejavica; манейкс mariejks 
kézi кедень kederi, кедьсэ (теевиця/теезь) kedse (t'ejevica/t'ejez); - erővel кедьвийсэ kedvijse, 
кедьсэ kedse; ~ kötés кедень/кедьсэ кодавкс keden/kedse kodavks; ~ munka кедьсэ (тее-
виця) тев kedse (t'ejevica) t'ev 
kézfej anat кедьгопорьланго (кедькопорьданго) kedgopoflango (kedkopoflango), кедьлапа 
kedlapa, кедьлапш kedlaps, лапа lapa 
kézifék кедень тормоз keden tormoz 
kézfogás кедте кедьс шумбракстнема kedt'e keds sumbrakstriema, кедень сювордамо keden su-
vordamo; baráti ~ ялгань кедень сювордамо jalgari keden suvordamo 
kézikönyv ветявкс vet'avks, справочник spravocriik, тувор лангонь кинига tuvor lángon kiriiga 
kézilabda sp кедень мець keden тес, гандбол gandbol 
kézilabdázik sp гандболсо налксемс gandbolso nalksems 
kézimunka кедьчельке kedcel'ke, кедьдеевть (кедьтеевть) ket't'ejeví (.kedt'ejevt'), кодавкст-
викшневкст kodavkst-viksrievkst 
kézimunkázás кедьсэ тевень теема kedse t'everi t'ejema; кедьчельке kedcel'ke 
kézimunkázik кедьсэ тев теемс kedse t'ev t'ejems 
kézipoggyász кедень канцт (канет) / багаж keden kanct (kanst) / bagaz, кедьсэнь канцт (канет) 
kedseri kanct (kanst) 
kézírás сёрмадовкс sormadovks, кедьзёрмадовкс (кедьсёрмадовкс) kedzormadovks (kedsorma-
dovks) 
kézirat сёрмадовкс sormadovks, рукопись rukopis; eredeti ~ алкуксонь/оригиналонь сёрма-
довкс alkuksori/onginalori sormadovks 
kéziszótár тувор лангонь валке tuvor lángon valks, а (пек) покш валке а (рек) poks valks, сред-
ней покшолмань валке srednej poksolman valks; angol-magyar ~ англань-венгрань а 
(пек) покш валке anglan-vengran а (рек) poks valks; magyar-orosz ~ венгрань-рузонь а 
(пек) покш валке vengran-ruzon а (рек) poks valks 
kézitáska кедьсэ (кандтневиця) сумка kedse (kandtrievica) sumka, авань сумка avari sumka, 
кедьгескавне (кедькескавне) kedgeskavrie (kedkeskavrie) 
kézjegy кедень путома kederi putoma, лемзёрмадовкс (лемсёрмадовкс) l'emzormadovks (Тет-
sormadovks), тештявкс t'est'avks 
kézlegyintés кедень/кедьсэ яходема kederi/kedse ja/odema, кедьсэ аволдамо/аволдавкс kedse 
avoldamo/avoldavks 
kézmosás кедень шлямо kederi sfamo 
kézmozdulat (кедьсэ/кедень) аволкс (kedse/kederi) avolks, кедьсэ невтнема kedse rievt'riema, 
кедень якамо kederi jakamo, жест zest 
kézműipar кустарной тев kustarnoj t'ev; ремесла femesla, мануфактура manufaktura 
kézműves ремесленник remesíeririik 
kézművesség кустарной тев kustarnoj t'ev, кедьсэ теема kedse t'ejema; ремесла femesla, ману-
фактура manufaktura 
kézremegés кедень тарнома/сорнома kederi tarnomalsornoma 
kézszorítás кедень лепштямо/сювордамо kederi l'epst'amo/suvordamo, кедьлепштямо kedíeps-
t'amo 
kéztörlő кедьнардамо kednardamo 
kezű кедь марто ked marto; kérges ~ казямо/казяня кедь марто kazamolkazaria ked marto, ny-
ворькеэв кедь марто puvofksev ked marto; ügyes ~ маштыця/верка кедь (марто) masti-
ca/verka ked (marto) 
kézügyesség (кедень) веркачи/ёрокчи/колчи (kederi) verkaci/jorokci/kolci, кедьтеевтьчи kedt'e-
jevt'ci; jó ~ (кедень) паро веркачи/ёрокчи/колчи (kederi) paro verkaci/jorokci/kolci, (ке-
день) вадря веркачи/ёрокчи/колчи (kederi) vadfa verkaci/jorokci/kolci 
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kézzelfogható (кедьсэ) токшевиця (kedse) toksevica, ёжомарявиця jozomaravica; неявикс he-
javiks, неявиця nejavica, редявикс redaviks, редявиця redavica; конкретной konkretnoj; ~ 
eredmény неявикс савкс/результат/теевкс hejaviks savks/rezul'tat/t'ejevks, неявиця 
савкс/результат/теевкс nejavica savks/rezul'tat/t'ejevks, конкретной результат/теевкс konk-
retnoj rezul'tat/t'ejevks 
kézzelfoghatóan неявиксстэ hejaviksste, редявиксстэ redaviksste, конкретнойстэ konkretnojste 
ki1 hsz, vhová ва (ковгак) va (kovgak); vhonnan ва (костояк) va (kostojak); ~ a szabadba ушов 
usov, венелев vehel'ev; ~ az utcára ульцяв ul'cav, ушов usov; ~ innen! ва тестэ! va teste! 
ki2 nm ки ki, кие kije; ~ ez? те ки/кие? t'e ki/kije?; ~ van itt? ки/кие тесэ? ki/kije t'ese?; ~é? 
кинь? kin?; ~é ez? те кинь? t'e kin?; ~é ez a könyv? те кинь кинигась (книгась)? t'e kin 
kihigas (knigas)?; ~hez? кинень? kiheh?, кинь туртов? kin turtov?; ~k? кить? kit'?; ~k 
vannak itt? кить тесэ(ть)? kit't'ese(t')?; ~nek? кинень? kiheh?; ~nek szurkolsz? кинь 
кис(э) таднат? kin kis(e) talnat?; ~nél? кинь кедьсэ? kin kedse ?; ~ről? киде? kide?, кинь 
ланга? kin langa?; ~t? кинь? kin?; ~t ábrázol ez a kép? кинь невти те артовксось? kin 
nevt'i t'e artovksos?; ~től? кинь пельде? kin pel'de?; ~vé? кикс? kiks?; ~vel? кинь марто? 
kin mart о? 
kiabál пижнемс pizhems, рангомс rangoms, сееремс sejerems, кирьтапарь тетьксемс kirgapar 
t'et'ksems; тердемс t'efdems; sokáig ~ кувать пижнемс/рангомс/сееремс / кирьтапарь 
тетьксемс kuvat'pizhems/rangoms/sejerems /kirgapar t'et'ksems 
kiabálás пижнема piznema, рангома rangoma, сеерема sejerema, кирьгапарень тетьксема kii-
gapaieh t'et'ksema; hangos ~ верьгавайгельть пижнема/рангома/сеерема vergavajgel't'piz-
nema/rangoma/sejerema, верьгавайгельсэ пижнема/рангома/сеерема vergavajgel'se pizne-
ma/rangoma/sejerema, гайтев пижнема/рангома/сеерема gajt'ev piznema/rangoma/sejefe-
ma, виев пижнема/рангома/сеерема vijev pizriema/rangoma/sejerema 
kiábrándít vkiből/vmiből vkit мель а витемс (киньсэяк/мейсэяк киньгак) meT a vit'ems (kinse-
jak/mejsejak kirtgak) 
kiábrándul vkiből/vmiből мель а витевемс (киньсэяк/мейсэяк) meía vit'ems (kinsejak/mejse-
jak); вечкеме/вечкемадо лоткамс veckeme/veckemado lotkams; gyorsan -куроксто вечке-
ме/вечкемадо лоткамс kuroksto veckeme/veckemado lotkams 
kiábrándulás мелень авитевема meTen avit'evema 
kiad максомс maksoms, макснемс makshems; нолдамс noldams, ливтемс l'ivt'ems, печатамс pe-
catams; vkinek vmit миемс mijems, максомс maksoms (киненьгак мезеяк kinengak meze-
jak); vhonnan vmit максомс (костояк мезеяк) maksoms (kostojak mezejak); könyvet ~ кини-
га (книга) нолдамс/ливтемс/печатамс kiniga (khiga) noldams/I'ivt'ems/pecatams; lakást ~ 
vkinek эрямотарка (питнеде) максомс/макснемс eramotarka (pit'nede) maksoms/maksnems, 
квартира (питнеде) максомс/макснемс kvart'ira (pit'nede) maksoms/maksnems (киненьгак 
kinengak), питнеде эрямо нолдамс (киньгак)pit'nede eramo noldams (kirtgak); munkát ~ 
vkinek важодема/тев максомс (киненьгак) vazodema/t'ev maksoms (kinengak); parancsot ~ 
vkinek кармавтома/распоряжения максомс (киненьгак) karmavtoma/raspofazehija mak-
soms (kinengak); pénzt ~ ярмак(т) ютавтомс jarmak(t) jutavtoms; szobát ~ vkinek комната 
арендас/наёмс максомс komnata arendas/najoms maksoms, комната (питнеде) мак-
сомс/макснемс komnata (pit'nede) maksoms/maksnems (киненьгак kinengak); ~ a kezéből 
кедьстэ максомс/макснемс kedste maksoms/maksnems; ~ az ellenségnek каршомолиця 
вийтненень / ятнэнень миемс karsomol'ica vijt'nenen /jatneneh mijems, каршомолиця 
вийтненень / ятнэнень максомс karsomol'ica vijt'nenen/jatneneh maksoms; ~ja az ú t já t 
vkinek панемс pahems, кравтомс kravtoms (киньгак kihgak), кенкш лангс невтемс (ки-
неньгак) kehks langs hevt'ems (kinengak); ~ja magát vminek, vmilyennek пря невтемс (ме-
зекскак, кодамокскак) pia hevt'ems (mezekskak, kodamokskak), эсь пря(нзо) лиякс невтемс 
es pra(nzo) l'ijaks hevt'ems; эсензэ прянзо лиякс невтьсы esenze pranzo l'ijaks hevt'si 
kiadagol порциясо макснемс porcijaso makshems, дозировамс dozirovams; ~ja az ételt ярсамо-
пеленть порциясо макснемс jarsamopel'eht'porcijaso makshems 
kiadás максома maksoma, макснема makshema; ютавтома jutavtoma, ютавтовкс jutavtovks; 
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нолдамо noldamo, нолдавкс noldavks, ливтема Гм'ета, ливтевкс íivt'evks; максовкс так-
sovks; a könyv második ~а киниганть (книганть) омбоце нолдавксозо kiriigani (knigant) 
omboce noldavksozo; sok ~om van ламо ютавтоман улить lamo jutavtoman uíit'; ú j ~ 
од/одс нолдавкс od/ods noldavks 
kiadó I. mn арендас/наёмс максовиця arendas/najoms maksovica; ~ lakás арендас/наёмс мак-
совиця эрямотарка arendas/najoms maksovica eramotarka, арендас/наёмс максовиця 
квартира arendas/najoms maksovica kvart'ira; ~ szoba арендас/наёмс максовиця комната 
arendas/najoms maksovica komnata; II. fn нолдыця noldica; нолдамо(нь) кудо noldamo(n) 
kudo, издательства izdat'eístva; akadémiai ~ академиянь нолдамо(нь) кудо / издательства 
akademijan noldamo(n) kudo / izdat'eístva; egyetemi ~ университетэнь нолдамо(нь) кудо / 
издательства universit'eten noldamo(n) kudo / izdat'eístva 
kiadói нолдамонь noldamon; ~ jog нолдамонь права(т) noldamonprava(t); ~ tevékenység нол-
дамонь тев noldamon t'ev 
kiadvány нолдавкс noldavks, публикация pubíikacija; ú j ~ од нолдавкс/публикация od nol-
davks/pubiikacija 
kialakít теемс t'ejems, тейнемс íejnems, анокстамс anokstams; пурнамс purnams, пурнамс-те-
емс purnams-t'ejems; форма максомс forma maksoms; формировамс formirovams; mód-
szert ~ метод теемс/арсемс metod t'ejems/arsems; stílust ~ стиль теемс/формировамс st'ií 
t'ejems/formirovams 
kialakítás теема t'ejema, анокстамо anokstamo; теевкс t'ejevks; формань максома formán mak-
soma 
kialakul теевемс t'ejevems; аравтовомс aravtovoms; улеме кармамс ul'eme karmams; (тарказон-
зо) аравомс/путовомс (tarkazonzo) aravoms/putovoms; majd ~ мейле тееви mejl'e t'ejevi, 
мейле (тарказонзо) арави/путови mejl'e (tarkazonzo) aravi/putovi 
kialakulás теевема t'ejevema; формировамо formirovamo 
kiáll стямс st'ams; икелев аштемс/лисемс ikeíev ast'ems/Tisems, тулдаскадомс tuldaskadoms; 
кирдемс kirdems, цидярдомс cidardoms; vkiért/vmiért пшкадемс pskadems, вал каямс val 
kajams, аштемс ast'ems (киньгак/мезеньгак кис(э) kirigak/mezerigak kis(e)); vki ellen ли-
семс l'isems, кепедевемс kepedevems, стямс st'ams (киньгак каршо kingak karso); kínokat 
áll ki майсема/пиштема/муцямо / сэретькс (сэредькс) кирдемс majsema/pist'ema/mucamo 
/ seret'ks (seredks) kirdems, майсема/пиштема/муцямо / сэретькс (сэредькс) цидярдомс 
majsema/pist'ema/mucamo / seret'ks (seredks) cidardoms; ~ja a próbát ваннома/варча-
мо/терявтома кирдемс vannoma/varcamo/t'eravtoma kirdems, ваннома/варчамо/терявтома 
цидярдомс vannoma/varcamo/t'eravtoma cidardoms 
kiállhatatlan акирдевикс akirdeviks; ~ természetű акирдевикс коронь/обуцянь akirdeviks ko-
ron/obucan, акирдевикс кор/обуця марто akirdeviks kor/obuca marto; ~ viselkedés акир-
девикс прянь ветямо akirdeviks pran vet'amo 
kiállhatatlanul акирдевиксстэ akirdeviksste; ~ viselkedik акирдевиксстэ пря ветямс akirde-
viksste pra vet'ams 
kiállít аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtnems, стявтомс st'avtoms, стявтнемс st'avtriems, ny-
томс putoms, путнемс putnems; невтнемс nevt'nems; ливтемс l'ivt'ems; панемс panems; 
vhonnan vkit/vmit ливтемс (костояк киньгак/мезеяк) l'ivt'ems (kostojak kingakJmezejak); 
vhová vkit/vmit аравтомс aravtoms, стявтомс st'avtoms, путомс putoms, ливтемс l'ivt'ems 
(ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak); képeket ~ артовкст/картинат невтнемс 
artovkst/kart'inat nevt'nems; ~ a sorból рядсто/стройстэ ливтемс radsto/strojste l'ivt'ems, 
рядсто/стройстэ панемс radsto/strojste panems; ~ az utcára ульцяв/ушов ливтемс uí-
cav/usov l'ivt'ems 
kiállítás аравтома aravtoma, аравтнема aravtnema, стявтома st'avtoma, стявтнема st'avtnema; 
невтнема nevt'nema, виставка (выставка) vistavka, экспозиция ekspozicija; формань мак-
сома formán maksoma; максома maksoma; панема panema; érdekes ~ мельстуиця невтне-
ма / виставка (выставка) mel'stujica rievt'riema/vistavka, интересной невтнема / виставка 
(выставка) int'eresnoj nevt'nema/vistavka; megnyílik а ~ невтнемась / виставкась (выстав-
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кась) панжови nevt'nemas/vistavkas panzovi; ~t rendez невтнема ютавтомс/теемс rievt'ne-
та jutavtoms/t'ejems, виставка (выставка) ютавтомс/теемс vistavka jutavtoms/t'ejems 
kialszik мадемс madems, лепамомс l'epamoms, вальмамс val'mams; ~ a fény валдось мади val-
dos madi; ~ a tűz толось мади/лепами lolos madi/l'epami; vmit удомс (мезеяк) udoms (me-
zejak); kialussza a fáradtságot сиземанть удомс sizemant' udoms, сиземадо мельга удо-
вомс sizemado mel'ga udovoms; kialussza magát удома явавтомс udoma javavtoms, удо-
вомс udovoms 
kiált сееремс sejerems, серьгедемс sergedems, рангомс rangoms, пижнемс piznems, пижака-
домс pizakadoms; тердемс t'erdems; hangosan ~ виевстэ сееремс/рангомс/пижнемс vi-
jevste sejerems/rangoms/piznems, верьгавайгельть сееремс/рангомс/пижнемс vergavajgel't' 
sejerems/rangoms/piznems, верьгавайгельсэ сееремс/рангомс/пижнемс vergavajgel'se seje-
rems/rangoms/piznems, гайтевстэ сееремс/рангомс/пижнемс gajt'evste sejerems/ran-
goms/piznems; segítségért ~ лездамга сееремс/рангомс/пижнемс l'ezdamga sejerems/ran-
goms/piznems, лескс (лезкс) тердемс/вешемс l'esks (l'ezks) t'efdems/vesems, лесксэнь 
(лезксэнь) вешемань кис(э) серьгедемс l'esksen (Tezksen) veseman kis(e) sergedems, ка-
раул серьгедемс / ранкстамс (рангстамс) karaul sergedems /rankstams (rangstams); ~ e-
gyet серьгедемс sergedems, ранкстамс (рангстамс) rankstams (rangstams), пижакадомс 
pizakadoms 
kiáltás сеерема sejerema, серьгедема sergedema, рангома rangoma, ранкстамо (рангстамо) 
rankstamo (rangstamo), пижнема pizriema, пижакадома pizakadoma; серьгедевкс serge-
devks, пижакадовксpizakadovks, ранкставкс (рангставкс) rankstavks (rangstavks); fá jdal-
mas ~ мелявксонь сеерема/пижнема/рангома mel'avkson sejerema/piznema/rangoma, сэ-
ретьксэнь (сэредьксэнь) сеерема/пижнема/рангома sefet'ksen (seredksen) sejerema/pizne-
ma/rangoma 
kiáltozás сеерькшнема sejerksnema, пижакалема pizakal'ema; сеерема(т) sejerema(t), ранго-
ма(т) rangoma(t), пижнема(т) piznema(t); hangos ~ виев сеерькшнема/пижакалема vijev 
sejerksnema/pizakal'ema, верьгавайгельть сеерькшнема/пижакалема vergavajgel't' sejerks-
nema/pizakal'ema, верьгавайгельсэ сеерькшнема/пижакалема vergavajgel'se sejerksne-
ma/pizakal'ema, гайтев сеерькшнема/пижакалема gajt'ev sejerksnema!pizakal'ema 
kiáltozik сееремс sejerems, пижнемс piznems, сеерькшнемс sejerksnems, пижакалемс piza-
kal'ems; hangosan ~ виевстэ сееремс/пижнемс vijevste sejerems/piznems, верьгавайгельть 
сееремс/пижнемс vergavajgel't' sejerems/piznems, верьгавайгельсэ сееремс/пижнемс ver-
gavajgel'se sejerems/piznems, гайтевстэ сееремс/пижнемс gajt'evste sejerems/piznems 
kiáltvány тердема t'efdema, манифест manifest 
kiapad лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomgadoms; маштомс mastoms, коськемс 
koskems; прамс prams; ~t a folyó леесь коськсь l'ejes kosks, ведесь лейсэнть маштсь/прась 
vedes l'ejsent' masts/pras 
kiárad ведьчирестэ/берёксто лисемс vedcireste/beroksto Tisems, чадомс cadoms; валовом с va-
lovoms; лисемс l'isems; vhonnan лисемс l'isems; валовомс valovoms (костояк kostojak); ~ a 
fény a szobából валдось валови комнатастонть valdos valovi komnatastont'; ~ a tömeg a 
csarnokból куцясо ломантне лисить покш залстонть kucaso lomant'ne l'isit'poks zalstont'; 
~ a víz a medréből ведесь лиси (ведь)чудемастонзо vedes I'isi (ved)cudemastonzo; ~t a fo-
lyó леесь ведьчирестэ/берёксто лиссь l'ejes vedcireste/beroksto l'iss 
kiáramlás валовома valovoma, валновома valnovoma, чудема cudema, лисема l'isema; туема 
tujema; каявома kajavoma 
kiáramlik vhonnan валовомс valovoms, валновомс valnovoms, чудемс őudems, лисемс l'isems; 
каявомс kajavoms (костояк kostojak) 
kiárusít (овсе/допрок/весе) микшнемс (ovse/doprok/vese) miksnems 
kiárusítás микшнема miksnema; szezonvégi ~ сезононь пестэ/прядомсто микшнема sezonon 
peste/pradomsto miksnema 
kiás чувомс cuvoms, таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); сандямс (сан-
демс) sandams (sandems); муемс mujems; vhonnan vmit чувомс cuvoms, таргамс targams, 
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тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); муемс mujems (костояк мезеяк kostojak/meze-
jak); fát ~ чувто ундокс марто таргамс cuvto undoks marto targams, чувто сандямс (сан-
демс) cuvto sahdams (sahdems); kincset ~ кекшезь сюпавчи / клад муемс keksez supavci / 
kiad mujems 
ki-be мекев-васов /тей-тов (лисемс-совамс) mekev-vasov / t'ej-tov (l'isems-sovams); ~ fut-
kos/rohangál мекев-васов /тей-тов чийнемс mekev-vasov / t'ej-tov cijhems; ~ futkosás/ro-
hangálás мекев-васов / тей-тов чийнема mekev-vasov / t'ej-tov cijhema; ~ já rkál лисемс-
совамс l'isems-sovams, мекев-васов / тей-тов якамс mekev-vasov / t'ej-tovjakams 
kibékít vkivel vkit мирямс mifams, мирявтомс mifavioms, ладямс ladams, ладявтомс ladavtoms 
(киньгак марто киньгак kingak marto kingak); ~i az ellenfeleket каршоаштиця вийтнень 
мирямс/ладямс karsoast'ica vijt'nen mirams/ladams 
kibékül vkivel мирямс mirams, мирявомс mifavoms, ладямс ladams; ~ az ellenféllel каршоаш-
тиця вийтнень марто мирямс/мирявомс/ладямс karsoast'ica vijt'nen marto mifams/mifa-
voms/ladams 
kibékülés мирямо mifamo, мирявома mifavoma, ладямо ladamo 
kibérel сиведемс sivedems, питнеде саемс/сайнемс pit'nede sajems/sajhems, наёмс саемс na-
joms sajems, арендовамс afendovams; lakást ~ эрямотарка/квартира сиведемс efamotar-
kalkvart'ira sivedems, эрямотарка/квартира питнеде саемс efamotarka/kvaft'ira pit'nede sa-
jems, эрямотарка/квартира арендас саемс eramotarka/kvart'ira árendás sajems, эрямотар-
ка/квартира арендовамс efamotarka/kvaft'ira arendovams 
kibeszél ёвтнемс jovtnems; апаро валсо кортамс/кортнемс/ёвтнемс aparo valso kortams/kort-
hems/jovtnems, пельнезь-сялгонезь кортамс peTnez-salgonez kortams (киньгак ланга kin-
gak langa); mindent ~ весе/весементь ёвтнемс vese/vesement'jovtnems; ~i a titkot салава-
чинть/салаватевенть ёвтнемс salavacint'/salavat'eveht'jovtnems; ~i magát biz кортневемс 
kortnevems, потмо чамдомс potmo camdoms 
kibetűz буквань-буквань ловномс/ванномс bukvart-bukvan lovnoms/vannoms, чарькодемс саг-
kod ems; расшифровка теемс rassifrovka t'ejems; ~i az írást сёрмадовксонть буквань-бук-
вань ловномс/ванномс sormadovksont' bukvart-bukvan lovnoms/vannoms, сёрмадовксонть 
чарькодемс sormadovksont' carkodems 
kibír кирдемс kirdems, цидярдомс cidardoms; кандомс kandoms, прява ютавтомс prava jutav-
toms; (прява) печтямс (печтемс) (prava) pect'ams (pect'ems); ezt nem lehet ~ni те а кирде-
ви/кандови / печтяви (печтеви) t'e a kirdevi/kandovi /pect'avi (pect'evi); sokat ~ ламо кир-
демс/цидярдомс lamo kirdems!cidardoms 
kibírhatat lan акирдевикс akifdeviks, акандовикс akandoviks, апечтевикс apect'eviks; ~ viselke-
dés акирдевикс прянь ветямо akifdeviks pfah vet'amo 
kibírhatatlanul акирдевиксстэ akifdeviksste, акандовиксстэ akandoviksste; ~ viselkedik акир-
девиксстэ пря ветямс akifdeviksste pfa vet'ams 
kibocsát нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) noltnems (noldnems), нолдтнемс noldt'hems; 
ливтемс l'ivt'ems; явомс javoms; сравтомс sravtoms; vhonnan vmit нолдамс noldams, нолт-
немс (нолднемс) noltnems (noldnems), нолдтнемс noldt'nems; ливтемс l'ivt'ems (костояк 
мезеяк kostojak mezejak); fényt ~ валдо явомс/сравтомс valdo javomslsravtoms; ú j termé-
ket ~ од теевкст/товарт нолдамс od t'ejevkst/tovart noldams 
kibocsátás нолдавкс noldavks, нолдамо noldamo; ливтевкс fívt'evks; явома javoma; сравтома 
sravtoma, срадома sradoma 
kibogoz юксемс juksems, юкснемс jukshems; панжомс panzoms; csomót ~ сюлмо юксемс/юкс-
немс sulmo juksems!jukshems, сюлмавкс юксемс/юкснемс sulmavks juksemsljukshems; kö-
telet ~ пике юксемс/юкснемс piks juksemsljukshems 
kibomlik юксевемс juksevems, юксневемс jukshevems; каладомс kaladoms, нолдавомс nolda-
voms; штавтовомс stavtovoms, панжовомсpanzovoms; ~ a ha ja vkinek (киньгак) черензэ 
каладыть/нолдавить (kingak) cefenze kaladit'/noldavit'; ~ a kötés сюлмавксось юксе-
ви/калады sulmavksos juksevilkaladi, кодавксось юксеви/калады kodavksos juksevi/kaladi; 
- a var rás ставксось калады stavksos kaladi 
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kibont юксемс juksems, юкснемс juksnems, калавтомс kalavtoms; калавтнемс kalavtnems; нол-
дамс noldams, нолтнемс (нолднемс) noltrtems (noldnems), нолдтнемс noldt'nems; ставкска 
нолдамс stavkska noldams, перьгавтомс pefgavtoms; штавтомс stavtoms, панжомс рап-
zoms; ~ja a csomagot тапарксонть юксемс/калавтомс/панжомс taparksoníjuksems/kalav-
tomslpanzoms, багажонть юксемс/калавтомс/панжомс bagazont'juksems/kalavtomslpan-
zoms, коробканть юксемс/калавтомс/панжомс korobkant'juksems/kalavtoms/panzoms; ~ja 
a kötést сюлмавксонть юксемс/юкснемс/калавтомс sulmavksoMjuksems/juksnems/kalav-
toms; ~ ja a var rás t ставксканть нолдамс stavkskant' noldams, ставксонть перьгавтомс 
stavksont' pefgavtoms 
kibontakozás келейгавтома kel'ejgavtoma, касома kasoma, касома-кепетема kasoma-kepet'ema; 
ne ре, прядовкс pfadovks; lassú ~ састо молиця / стамбаро кепетема sasto mol'ica / stam-
baro kepet'ema 
kibontakozik олякстомомс oíakstomoms, (оляс) менемс (ol'as) mertems, олячис понгомс ol'acis 
pongoms; идевемс idevems, пря идемс pfa idems; неявомс nejavoms, невтевемс nevt'e-
vems; касомс kasoms, келейгадомс kel'ejgadoms; ~ a cselekmény тевесь касы/келейгады 
(eves kasi/kel'ejgadi; сюжетэсь касы/келейгады suzetes kasi/kel'ejgadi; ~ a megoldás ap-
севксэсь/решениясь неяви afsevkses/fesenijas nejavi, арсевксэсь/решениясь невтеви af-
sevkses/fesenijas nevt'evi 
kiborít чамдомс camdoms, чамтнемс (чамднемс) camtnems (camdtnems), чамдтнемс camdt'-
nems; правтомс pravtoms, сявордомс savordoms, велявтомс vel'avtoms, мекевланг(т) ве-
лявтомс mekevlang(t) vel'avtoms, прянзо лангс велявтомс pranzo langs vel'avtoms; vhonnan 
vkit/vmit правтомс pravtoms, сявордомс savordoms (костояк киньгак/мезеяк kostojak kin-
gak/mezejak); vhová vmit чамдомс camdoms, чамтнемс (чамднемс) camtnems (camdnems), 
чамдтнемс camdtnems, правтомс pravtoms, сявордомс savordoms (ковгак мезеяк kovgak 
mezejak); vkit превстэ ливтемс prevste l'ivt'ems, дураскавтомс duraskavtoms; кежть сав-
томс kezt'savtoms (киньгак kingak); ~ja a csónakból венчстэ правтомс/сявордомс vencste 
pravtoms/savordoms; ~ja a szemétbe шукш юткс (юткос) чамдомс/сявордомс suks jutks 
(jutkos) camdoms/savordoms, мусорс чамдомс/сявордомс musors camdoms!savordoms; ~ja 
a szemetest мусоронь паргонть правтомс/сявордомс műsoron pargont'pravtoms/savor-
doms; - o t t engem превстэ ливтимим prevste íivt'imim, дураскавтымим duraskavtimim, ке-
жень савтынзе kezen savtinze 
kiborul прамс prams, сяворемс savofems, кунст прамс kunst prams, мекевланг(т) велявтовомс 
mekevlangft) vel'avtovoms, прянзо лангс велявтовомс pranzo langs vel'avtovoms; кирва-
земс kin'azems, лаказевемс lakazevems, кедьбона (кедьпона) потсто лисемс kedbona 
(kedpona) potsto l'isems, кирдемасто лисемс kirdemasto l'isems; vhonnan прамс prams, ся-
воремс savofems (костояк kostojak); vhová прамс prams, сяворемс savofems (ковгак kov-
gak); ~ a csónakból венчстэ прамс/сяворемс vencste prams/savofems; ~ a padlóra кияксс 
(кияксос) прамс/сяворемс kijakss (kijaksos) prams/savofems; ~ a szemetes мусоронь nap-
гось сявори műsoron pargos savofi; könnyen ~ok куроксто кирвазян/лаказеван kuroksto 
kirvazan/lakazevan, сеске кирвазян/лаказеван seske kirvazan/lakazevan 
kibővít vmivel vmit келейгавтомс kel'ejgavtoms, келейгавтнемс kel'ejgavtnems; келемтемс ke-
l'emt'ems; покшолгавтомс poksolgavtoms; сюпалгавтомс supalgavtoms, топавтомс topav-
toms, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems) (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak); ~ egy fe-
jezettel вейке пелькссэ келейгавтомс/покшолгавтомс vej ke pel'ksse kel'ejgavtoms/poksol-
gavtoms 
kibővítés келейгавтома kel'ejgavtoma, покшолгавтома poksolgavtoma; сюпалгавтома supalgav-
toma 
kibővül vmivel келейгадомс kel'ejgadoms, келемемс kel'emems; покшолгадомс poksolgadoms; 
сюпалгадомс supalgadoms; ~ egy fejezettel вейке пелькссэ келейгадомс/покшолгадомс 
vej ke pel'ksse kel'ejgadoms/poksolgadoms 
kibúj ik лисемс l'isems, лиснемс l'isnems; ливтневемс l'ivt'nevems, пря невтемсpra nevt'ems; 
варштамс varstams, варштнемс varstnems; пургондамс purgondams; vhonnan лисемс l'i-
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sems, лиснемс l'ikhems; ливтневемс l'ivt'hevems, пря невтемс pia hevt'ems; варштамс vars-
tams, варштнемс varsthems (костояк kostojak); vmi alól кекшнемс kekshems, веёнов тукш-
номс vejonov tuksnoms, менемс mehems, менекшнемс (менькшнемс) mehekshems (mehks-
hems) (мездеяк, мезеньгак эйстэ mezdejak, mezehgak ejste); тевде орголемс t'evde orgo-
Tems; пря кайсемс pia kajsems; ~ a bőréből örömében кеняркстонть превстэ лисемс ke-
harkstoht'prevste l'isems; ~ a felelősség alól ответственноетте кекшнемс/тукшномс/орго-
лемс otvetstvennost't'e kekshems/tuksnoms/orgol'ems, отвечамодо кекшнемс/тукшномс/ор-
големс otvecamodo kekshems/tuksnoms/orgol'ems; ~ a foga vkinek (киньгак) пеезэ лиси 
(kingak) pejeze ГШ; ~ а пар чись лиси/варшты cis l'isi/varsti; ~ a rügy пургондавксось ли-
си purgondavksos ГШ; ~ a tojásból алсто лисемс/нарвавомс alsto l'isems/narvavoms 
kibúvó лисема l'isema, лисевкс l'isevks, варине vaiihe; (авиде/стяконь) тувтал (avide/st'akoh) 
tuvtal, кортавкс kortavks; ~t keres тувтал вешнемс tuvtal veshems 
kicicomáz мазыйстэ (мазыстэ) наряжамс mazijste (maziste) narazams, ёролдомс joroldoms, 
сэрнямс sernams 
kicifráz мазылгавтомс mazilgavloms, наряжамс narazams; кемельдямс (кемельдемс) kemel'-
dams (kemel'dems), сэрнямс sernams 
kicsal манямс manams, манчемс mancems; таргамс targams; pénzt ~ vkitől ярмак(т) ма-
нямс/манчемс/таргамс (киньгак пельде/эйстэ) jarmak(t) mahams/mancems/targams (kin-
gak pel'defejste) 
kicsap (цяторкс марто / эрязасто / апак учо) панжомс (catorks marto / erazasto / арак исо) 
panzoms; правтомс pravtoms, (оймавкст/тортат) озавтомс (ojmavkst/tortat) ozavtoms; ва-
ловомс valovoms, валновомс valnovoms, велькска чудемс vel'kska cudems, ведьчирес-
тэ/берёксто лисемс vedcireste/beroksto l'isems; лисемс l'isems; vhonnan vkit панемс pa-
hems, пансемс pansems; ёртомс joríoms (костояк киньгак kostojak kingak); ~ a láng то-
лось гувкади tolos guvkadi; ~ja az a j tót кенкшенть (цяторкс марто / эрязасто / апак учо) 
панжомс kenksent' (catorks marto / erazasto / арак исо) panzoms; ~ ják az iskolából шко-
ласто панемс/ёртомс (киньгак) skolasto panems/jortoms (kingak) 
kicsapódik (цяторкс марто / эрязасто / апак учо) панжовомс (catorks marto /eiazasto /арак 
исо) panzovoms; оймамс ojmams, оймавксос/тортас прамс ojmavksos/tortas prams; лисемс 
l'isems; лисевемс físevems; ~ az aj tó кенкшесь (цяторкс марто / эрязасто / апак учо) пан-
жови kenkses (catorks marto / erazasto / арак исо) panzovi 
kicsavar vmiből vmit (меев) пурдамс (mejev) purdams, велявтомс vel'avtoms, калавтомс kalav-
toms; таргамс targams, пувордамс puvordams, винтямс vint'ams (мейстэяк мезеяк mejste-
jak mezejak); (ундокс марто) таргамс (undoks marto) targams; лепштямс l'epst'ams, мат-
рамс matrams, чемердемс (чемердямс) cemerdems (cemerdams); ливтемс I'ivt'ems; ~ ja a 
vizet a ruhából оршамкастонгь веденть пурдамс/пувордамс orsamkastoni vedeitt'pur-
dams/puvordams 
kicserél полавтомс polavtoms; vmire vmit полавтомс (мезеяк лангс мезеяк) polavtoms (mezejak 
langs mezejak); könyvet ~ кинига (книга) полавтомс kiniga (kftiga) polavtoms; véletlenül ~ 
апак фатя полавтомс арак fat'a polavtoms 
kicserélés полавтома polavtoma 
kicsi I. mn вишка viska, вишкине viskihe, апокш apoks; чова cova, мелкой melkoj; ~ gyermek 
вишка/вишкине эйкакш viska/viskihe ejkaks, эйде ejde, пиже эйкакш pize ejkaks; ~ korá-
ban вишка пингстэ(нзэ) (пингестэ(нзэ)) viska pingste(nze) (pirtgeste(nze)), вишкинестэ 
viskineste; ~ korától fogva вишка пингстэ(нзэ) (пингестэ(нзэ)) саезь/ушодозь/кармазь 
viska pingste(nze) (pingeste(nze)) sajez/usodoz/karmaz; ~ lakás вишка/вишкине эрямотарка 
viska/viskirte eramotarka, вишка/вишкине квартира viska/viskirte kvart'ira; ~ lesz виш-
ка/вишкине улемс viska/viskihe idems, вишка/вишкине кармамс viska/viskihe karmams; 
вишка/вишкине ули viska/viskihe ul'i, вишка/вишкине карми viska/viskihe karmi; túl ~ 
пек/вельть вишка pek/vel't' viska; W.fn вишка эйкакш viska ejkaks, эйде ejde, пиже эй-
какш pize ejkaks, вишкине viskihe; ~m megszól вишкинем viskihem 
kicsike I. mn вишкине viskihe, вишкинькине viskihkihe, вишкинеде вишкине viskihede viskihe; 
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I I . f n вишка эйкакш viska ejkaks, эйде ejdе, пиже эйкакш pize ejkaks, вишкинькине vis-
kinkine; kicsikém megszól вишкинем viskinem, вишкинькинем viskinkinem 
kicsinosít мазылгавтомс mazilgavtoms, наряжамс nafazams, ёролдомс joroldoms, пурнамс-
сэрнямс purnams-sefnams, сэрнямс sefnams, мазыйчи (мазычи) теемс mazijci (mazici) t'e-
jems; ~ ja a lakást эрямотаканть/квартиранть мазылгавтомс eramotarkant'/kvart'irant'ma-
zilgavtoms, эрямотаканть/квартиранть мазыйстэ (мазыстэ) пурнамс-сэрнямс efamotar-
kant'/kvaft'irant' mazijste (maziste) purnams-sernams; ~ja magát пря наряжамс/красямс pia 
nafazams/krasams, мазыйстэ (мазыстэ) пря оршнемс mazijste (maziste) pfa orsnems, ма-
зыйстэ (мазыстэ) оршамс-карсемс mazijste (maziste) orsams-karsems 
kicsiny I. тп вишка viska, вишкине viskine, апокш apoks; ~ gyermek вишка/вишкине эйкакш 
viska/viskine ejkaks, эйде ejde, пиже эйкакш pize ejkaks; W.fn вишка эйкакш viska ejkaks, 
эйде ejde, пиже эйкакш pize ejkaks; левкс l'evks; ~e vkinek (киньгак kingak) эйкакш(озо) 
ejkaks(ozo), эйде(зэ) ejde(ze); vminek (мезеньгак) левкс(эзэ) (mezengak) l'evks(eze); a ma-
dár ~e нармунень левкс narmunen l'evks 
kicsinyel аламокс/асатышкакс ловомс alamoks/asatiskaks lovoms; (мезекскак) а ловомс (me-
zekskak) a lovoms, (киньгак теевксэнзэ) вишкалгавтомс (kingak t'ejevksenze) viskalgavtoms 
kicsinyeli вишкакс/вишкинекс ловомс viskaks/viskineks lovoms; аламокс/асатышкакс ловомс 
alamoks/asatiskaks lovoms; ~i a lakást эрямотаканть вишкакс/асатышкакс ловомс efamo-
tarkant' viskaks/asatiskaks lovoms, квартиранта вишкакс/асатышкакс ловомс kvaft'irant' 
viskaks/asatiskaks lovoms 
kicsinyes вишка viska, вишкине viskine, апокш apoks, аволь покш avol'poks; мелкой melkoj, 
мелочной melocnoj; ~ ember мелочной / ярмаконь ловныця ломань melocnoj/jarmakon 
lovnica loman, вишка тевень ловиця/неиця ломань viska t'even loviea/nejica Ionian, эрьва 
мезень ловиця/неиця ломань erva mezen lovica/nejica loman; ~ gondolkodás вишка / 
аволь покш / стяконь арсема viska / avol'poks /st'akon arsema; ~ viselkedés мелочной 
прянь ветямо melocnoj pran vet'amo; - vita вишка пелькстамо viska pel'kstamo 
kicsinyesen мелочнойстэ melocnojste; ~ gondolkodik мелочнойстэ арсемс melocnojste arsems; 
~ viselkedik мелочнойстэ пря ветямс melocnojste pra vet'ams 
kicsinyeskedik vkivel мелочноекс улемс melocnojeks ul'ems, мелочнойстэ пря ветямс meloc-
nojste pra vet'ams (киньгак марто kingak marto) 
kicsinyesség вишкачи viskaci, апокшчи apoksci; мелочность melocnost', мелкость melkost' 
kicsinyít вишкалгавтомс viskalgavtoms, вишкиньгавтомс viskingavtoms, (седе) 
вишкакс/вишкинекс теемс (sede) viskaks/viskineks t'ejems; а ловомс a lovoms; képet ~ 
артовкс/картина вишкалгавтомс artovks/kaft'ina viskalgavtoms 
kicsinyítés вишкалгавтома viskalgavtoma, вишкиньгавтома viskingavtoma; аловома alovoma 
kicsinyített тп вишкалгавтозь viskalgavtoz, вишкиньгавтозь viskingavtoz; ~ kép вишкалгав-
тозь артовкс/картина viskalgavtoz artovks/kaft'ina; ~ mása vminek (мезеньгак) вишкалгав-
тозь копия(зо) (mezengak) viskalgavtoz kopija(zo) 
kicsinylés аламокс/асатышкакс ловома alamoks/asatiskaks lovoma, (мезекскак) апутома/ало-
вома (mezekskak) aputoma/alovoma, (киньгак теевксэнзэ) вишкалгавтома (kingak t'ejevk-
senze) viskalgavtoma 
kicsinység вишкачи viskaci; вишка покшолмат viska poksolmat; стякочи stakoci, стяконь тев 
stakon t'ev 
kicsiség вишкачи viskaci; вишка покшолмат viska poksolmat; стякочи stakoci, стяконь тев sta-
kon t'ev 
kicsit hsz аламодо alamodo, аламнеде alamnede, аламошкадо alamoskado; аламос ohmos; ~ 
nagy аламодо/аламнеде/аламошкадо покш alamodo/alamnede/alamoskado poks; ~ régi 
аламодо/аламнеде/аламошкадо ташто alamodo/alamnede/alamoskado tasto; egy ~ ала-
мошка alamoska, аламнешка alamneska, аламнеде alamnede, аламодо alamodo; цють cut\ 
цютькеть cut'ket', цютькине cut'kine, чульть-чальть cuít'-cal't'; egy ~ pihentünk аламодо 
оймсинек alamodo ojmsinek 
kicsoda ки ki, кие kije 
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kicsomagol панжомс panzoms, юксемс-калавтомс juksems-kalavtoms, юксемс-калавтнемс juk-
sems-kalavthems, таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); ~ja a bőrön-
döt кикескавонть/чемоданонть юксемс-калавтомс kikeskavont'/cemodanont'juksems-ka-
lavtoms; ~ja a holmiját курмонзо-кармонзо юксемс-калавтнемс / тарксемс (таргсемс) 
kurmonzo-karmonzo juksems-kalavtnems / tarksems (targsems); ~ja a ruháit оршамопелен-
зэ юксемс-калавтнемс / тарксемс (таргсемс) orsamopeíenze juksems-kalavtnems / tarksems 
(targsems); ~ja az ajándékot казненть панжомс / юксемс-калавтомс / таргамс kazheht' 
panzoms /juksems-kalavtoms / targams 
kicsúfol нарьгамс nargams, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'kshems (pejedkshems), пей-
декшнемс pejdekshems, згилямс zgil'ams, мусколямс muskol'ams (кнньгак лангсо kihgak 
langso) 
kicsúszik vhonnan нолаштомс (нолажтомс) nolastoms (nolaztoms), кирякстомс kirakstoms, 
прамс prams; менемс mehems, менекшнемс (менькшнемс) mehekshems (mehkshems), op-
годемс orgodems, салава туемс salava tujems (костояк, мейстэяк kostojak, mejstejak); — а 
kezéből кедьстэ нолаштомс (нолажтомс) / прамс/менемс kedste nolastoms (nolaztoms) / 
prams/mehems 
kiderít лангс ливтемс längs l'ivt'ems, чарькодевтемс carkodevt'ems, исковамс iskovams, пан-
жомс panzoms, валдомгавтомс valdomgavtoms; ~i a titkot салавачинть лангс ливтемс / 
панжомс salavaciht' längs l'ivt'ems /panzoms; ~i az ügyet тевенть лангс ливтемс / пан-
жомс/исковамс t'eveht' längs Tivt'ems /panzoms/iskovams 
kideríthetetlen апанжовикс apanzoviks, лангс аливтевикс längs al'ivt'eviks, авалдомгавтовикс 
avaldomgavtoviks, ачарькодевтевикс acarkodevt'eviks; ~ titok апанжовикс / лангс аливте-
викс салавачи apanzoviks / längs al'ivt'eviks salavaci; ~ ügy апанжовикс /лангс аливтевикс 
/ ачарькодевтевикс тев apanzoviks / längs al'ivt'eviks / acarkodevt'eviks t'ev 
kiderül валдомомс valdomoms, валдомгадомс valdomgadoms, манейгадомс manejgadoms, ма-
нендемс manendems, ванськадомс vanskadoms; лангс лисемс längs l'isems, панжовомс 
panzovoms, неявомс nejavoms; ~ az ég менелесь валдоми/валдомгады/манейгады/манен-
ди menel'es valdomi/valdomgadi/mahejgadi/mahendi; ~t, hogy ... лангс лиссь / пан-
жовсь/неявсь,... längs l'iss/panzovs/nejavs, ..., кармась чарькодевеме,... karmas carkode-
veme, ... 
kidob vhová vmit ёртомс jortoms, урновтомс urnovtoms, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms, 
бирдадемс birdadems, рикстедемс riksíedems; тувтомс tuvtoms (ковгак мезеяк kovgak 
mezejak); vhonnan vkit/vmit ёртомс jortoms, урновтомс urnovtoms, вирновтомс (вырнов-
томс) virnovtoms, панемс panems, кравтомс kravtoms (костояк киньгак/мезеяк kostojak 
kingak/mezejak); ~ a szemétbe шукш юткс (юткос) ёртомс/урновтомс / вирновтомс (выр-
новтомс) suks jutks (jutkos) jortoms/urnovtoms/virnovtoms, мусор юткс (юткос) ёртомс/ур-
новтомс / вирновтомс (вырновтомс) műsor jutks (jutkos) jortoms/urnovtoms/virnovtoms, 
мусорс ёртомс/урновтомс / вирновтомс (вырновтомс) musors jortoms/urnovtoms/virnov-
toms; ~ az állásából vkit важодематаркасто ёртомс / вирновтомс (вырновтомс) / панемс 
vazodematarkasto jortoms/virnovtoms/panems; ~ az ablakon вальмаванть / вальманть пачк 
ёртомс val'mavant' / val'mant' pack jortoms; ~ja a pénzt az ablakon ярмак(т) варма мельга 
ёртомс/ёртнемс jarmak(t) varrna mel'ga jortoms!jorthems, ярмак(т) стяко ёртнемс/ютав-
томс jarmak(t) st'ako jortnems/jutavtoms 
kidobál ёртнемс jorthems, урновтомс urnovtoms, урновтнемс urnovthems, вирновтомс (выр-
новтомс) virnovtoms, вирновтнемс (вырновтнемс) virnovthems; ruhákat ~ оршамопельть 
ёртнемс / вирновтнемс (вырновтнемс) orsamopeTt'jorthems/virnovthems; ~ja a pénzt az 
ablakon ярмак(т) варма мельга ёртнемс jarmak(t) varrna mel'ga jorthems, ярмак(т) стяко 
ёртнемс/ютавтомс jarmak(t) st'ako jortnems/jutavtoms 
kidolgoz теемс t'ejems; прядомс pradoms; alaposan ~ парсте/парынестэ/вадринестэ теемс 
parst'e/pariheste/vadriheste t'ejems, допрок теемс doprok t'ejems; anyagot ~ материал ланг-
со важодемс mat'erial langso vazodems; részletesen ~ педе-пес / пензазь теемс pede-pes / 
penzaz t'ejems 
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kidolgozás теема t'ejema; alapos ~ вадрясто/парсте теема vadrasto/parst'e t'ejema, педе-пес те-
ема pede-pes t'ejema; részletes ~ педе-пес теема pede-pes t'ejema 
kidomborít икелев ливтемс/аравтомс ikel'ev I'ivt'ems/aravtoms, тулдаскавтомс tuldaskavtoms; 
тешкстамс t'eskstams, ливтемс l'ivt'ems, явомс javoms; ~ ja a mellét мештенть икелев лив-
темс/аравтомс mest'ent' ikel'ev I'ivt'ems/aravtoms 
kidomborodik икелев лисемс/лисекшнемс ikel'ev l'isems/l'iseksnems, тулдаскадомс tuldaska-
doms; лангс лисемс langs l'isems, неявомс nejavoms; ~ a mellkasa мештезэ икелев ли-
си/тулдаскады mest'eze ikel'ev íisi/tuldaskadi 
kidől сяворемс savorems, прамс prams; валовомс valovoms, валновомс valnovoms; певеремс 
peverems; лавшомомс lavsomoms, вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'isems; ~ a fa чув-
тось сявори cuvtos savori; ~ a sorból вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'isems, вийтеме 
кадовомс vijt'eme kadovoms, сиземадо прамс sizemado prams 
kidönt сявордомс savordoms, правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms; валомс valoms, валномс 
valnoms; fát ~ чувто сявордомс/правтомс/тувтомс cuvto savordoms/pravtoms/tuvtoms 
kidörzsöl нартнемс (нарднемс) nartnems (nardnems), нардтнемс nardtnems, стёрямс st'orams, 
човамс covams, човсемс covsems, ёзамс jozams, калавтомс kalavtoms, кантнемс (канд-
иемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'nems; ваткамс vatkams; янгамс jangams 
kidörzsölődik нартневемс (нардневемс) nartnevems (nardnevems), нардтневемс nardtnevems, 
човсевемс covsevems, ёзавомс jozavoms, каладомс kaladoms, каитневемс (кандневемс) 
kantnevems (kandnevems), кандтневемс kandt'nevems; янгавомс jangavoms 
kidudorodik икелев лисемс/лисекшнемс ikel'ev l'isems/l'iseksnems, лисезь улемс/аштемс l'isez 
ul'ems/ast'ems 
kidug ливтемс l'ivt'ems, венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams), тонгомс tongoms; нолдамс 
noldams; тулдаскавтомс tuldaskavtoms; vmin vmit ливтемс/ венстемс (венстямс) / тон-
гомс l'ivt'ems / venst'ems (venst'ams) / tongoms (куваяк мезеяк kuvajak mezejak); ~ a nyílá-
son варява ливтемс / венстемс (венстямс) varava l'ivt'ems / venst'ems (venst'ams), ласкска 
(лазкска) ливтемс / венстемс (венстямс) laskska (lazkska) l'ivt'ems / venst'ems (venst'ams); -
az ablakon вальмава ливтемс / венстемс (венстямс) / нолдамс val'mava l'ivt'ems / venst'ems 
(venst'ams) / noldams; ~ja az u j já t суронть ливтемс / венстемс (венстямс) / тонгомс su-
ront' l'ivt'ems / venst'ems (venst'ams) / tongoms 
kiduzzad буйкстамс bujkstams, тороземс torozems, тороземемс torozemems, тородемс toro-
dems; пувавомс puvavoms, пуватемс puvat'ems; ~nak az erei верьзанонзо (верьсанонзо) 
пуватить verzanonzo (versanonzo) puvavt'it' 
kidülled (сельме)кирьксстэ лисемс (sel'me)kifksste l'isems, сельмть (сельметь) полгарнямс 
sel'mi (sel'met) polgarnams; тулдаскадомс tuldaskadoms, икелев лисемс/лисекшнемс ike-
l'ev l'isems/l'iseksnems, лисезь улемс/аштемс l'isez ul'ems/ast'ems; ~ a szeme сельмть (сель-
меть) полгарнямс sel'mt' (sel'met) polgarnams 
kidülledt mn полгаря polgafa, полгарнязь polgarnaz, лангс лисезь langs l'isez; тулдаскадозь 
tuldaskadoz; ~ szem полгаря/полгарнязь / лангс лисезь сельмть (сельметь) polgara/pol-
garnaz / langs l'isez sel'mt' (sel'met); ~ szemű полгаря/полгарнязь / лангс лисезь сельме 
(марто) polgara/polgarrtaz / langs l'isez se íme (marto) 
kidülleszt икелев ливтемс/аравтомс ikeíev I'ivt'ems/aravtoms, тулдаскавтомс tuldaskavtoms; 
сельмть (сельметь) полгарнямс/ливтемс/тетькемс sel'mt' (sel'met) polgarnams/íiv-
t'ems/t'et'kems; ~i a szemét сельмтнень (сельметнень) полгарнямс/ливтемс/тетькемс 
seimt'nen (seímet'nen) polgarnams/l'ivt'ems/t'et'kems 
kiég паломс paloms, пултавомс pultavoms, прядовомс pradovoms; пачк паломс раек paloms; 
ченгемс cengems, четямс (четемс) cet'ams (cet'ems); мадемс madems; чамомс camoms; 
~ett a biztosíték пробкатне палсть probkatne palst'; ~ett a villanykörte лампочкась палсь 
lampockas pals 
kiegészít топавтомс topavtoms, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), поладомс poladoms, 
келейгавтомс keíejgavtoms; пурнамс purnams, комплектовамс kompíektovams; vmivel, 
vmennyivel vmit топавтомс topavtoms, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), поладомс 
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poladoms, келейгавтомс kel'ejgavioms (мейсэяк, зяродояк мезеяк mejsejak, zarodojak me-
zejük)-, ~i a jövedelmét важодемань кис(э) питненть топавтомс vazodeman kis(e) pit'nent' 
topavtoms, доходонть пештямс (пештемс) / келейгавтомс doyodont'pest'ams (pest'ems) / 
kel'ejgavioms 
kiegészítés топавтома topavtoma, пештема pest'ema, поладома poladoma, поладовкс pola-
dovks, полаткс (поладкс) polatks (poladks); пурнамо purnamo, комплектовамо kompTekto-
vamo 
kiegészül топавтовомс topavtovoms, пештевемс pest'evems, поладовомс poladovoms, келейга-
домс keFejgadoms; пурнавомс purnavoms, комплектовавомс kompl'ektovavoms\ vmivel, 
vmennyivel топавтовомс topavtovoms, пештевемс pest'evems, поладовомс poladovoms, ке-
лейгадомс keFejgadoms (мейсэяк, зяродояк mejsejak, zarodojak) 
kiéget пултамс pultams\ чентямс (чентемс) cent'ams (cent'ems), четявтомс cel'avtoms; a nap ~i 
a füvet чись пулты/ченти тикшенть с is pulti/cent'i t'iksent'; vasalóval ~i a ruhát оршам-
канть утюгсо пултамс / чентямс (чентемс) orsamkant' ut'ugso pultams / cent'ams (cent'ems) 
kiegyenesedik видемемс videmems, виделгадомс videlgadoms, витемемс vit'emems, витевемс 
vit'evems, видемтевемс videmt'evems', вейкетстявомс vejket'st'avoms 
kiegyenesít видемтемс videmt'ems, виделгавтомс videlgavtoms, витемс vit'ems; вейкетстямс 
vejket'st'ams-, huzalt ~ уське виделгавтомс/витемс uske videlgavtoms/vit'ems; ~i a hátá t 
копоренть видемтемс/виделгавтомс/витемс koporent' videmt'ems/videlgavtoms/vit'ems 
kiegyenlít вейкетстямс vejket'st'ams, вейкендямс vejkendams, ровнямс rovnams, ровнойгав-
томс rovnojgavtoms\ мирямс mirams, мирявтомс miravtoms, ладямс ladams; пандомс 
pandoms\ sp штёт (счёт) st'ot (scjot)) вейкетстямс vejket'st'ams, ровнямс rovnams, ровной-
гавтомс rovnojgavtoms; különbséget ~ явовкс/явома вейкетстямс javovks/javoma vejket's-
t'ams-, tartozást ~ долк (долг) пандомс dolk (dolg) pandoms; ~i a számlát штётонть (счё-
тонть) пандомс st'otont' (scjotont) pandoms, штётонь (счётонь) коряс пандомс st'oton 
(scjoton) koras pandoms 
kiegyenlítés вейкетстямо vejket'st'amo, вейкендямо vejkendamo, ровнямо rovnamo, ровнойгав-
тома rovnojgavtoma; мирямо miramo, ладямо iadamo; пандома pandoma; sp штётонь 
(счётонь) вейкетстямо/ровнямо st'oton (scjoton) vejket'st'amo/rovnamo 
kiegyenlítődés вейкетстявома vejket'st'avoma, вейкендявома vejkendavoma, вейкендямо vej-
kendamo, ровнявома rovnavoma, ровнойгадома rovnojgadoma 
kiegyenlítődik вейкетстявомс vejket'st'avoms, вейкендявомс vejkehdavoms, вейкендямс vejken-
dams, вейкелгадомс vejkelgadoms, ровнявомс rovnavoms, ровнойгадомс rovnojgadoms, 
ровнойгавтовомс rovnojgavtovoms\ мирявомс miravoms, ладявомс ladavoms; - a különb-
ség явовксось вейкетстяви/ровняви javovksos vejket'st'avi/rovnavi, явовомась вейкетстя-
ви/ровняви javovomas vejket'st'avi/rovnavi 
kiegyensúlyoz вейкелгавтомс vejkelgavtoms, ровнямс rovnams, ровнойгавтомс rovnojgavtoms, 
вейкетьстэ теемс vejket'ste t'ejems, балансировамс balansirovams 
kiegyensúlyozott mn вейкелгавтозь vejkelgavtoz, ровнязь rovnaz, ровнойгавтозь rovnojgavtoz, 
вейкетстязь vejket'st'az; сбалансированной sbalansirovannoj; сэтьме set'me; ~ ember сэть-
ме ломань set'me loman; ~ teljesítmény вейкелгавтозь/вейкетстязь/сбалансированной то-
павтома vejkelgavtoz/vejket'st'az/sbalahsirovannoj topavtoma, вейкелгавтозь/вейкетс-
тязь/сбалансированной теевкс vejkelgavtoz/vejket'st'az/sbalansirovannoj t'ejevks, вейкел-
гавтозь/вейкетстязь/сбалансированной достижения vejkelgavtoz/vejket'st'az/sbalansi-
rovannoj dost'izenija; ~ természetű сэтьме обуцянь set'me obucan, сэтьме обуця/кой марто 
set'me obuca/koj marto 
kiegyezés валонь путома/максома valón putoma/maksoma, кортавома kortavoma; согласямо 
soglasamo, согласявкс soglasavks, соглашения soglasenija, договор dogovor, компромисс 
kompromiss 
kiegyezik vkivel/vmivel вал путомс/максомс val putoms/maksoms, кортавомс kortavoms; согла-
сямс soglasams, мирямс mirams, вемельс прамс/самс vemel's prams/sams (киньгак/мезеяк 
марто kingak/mezejak marto)-, изнявомс izhavoms, пря максомс pfa maksoms (киненьгак 
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kinengak) 
kiéhezik вачомомс vacomoms, нучкамомс nuckamoms, нучкамс nuckams, нурьгамомс nufga-
moms 
kiéheztet вачо(до) кирдемс/морямс vaco(do) kirdems/morams; alaposan ~ допрок/парынес-
тэ/овсе вачо(до) кирдемс doprok/parineste/ovse vaco(do) kirdems 
kiejt vhonnan vmit правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms, нолдамс noldams (костояк мезеяк 
kosíojak mezejak); nyelv ёвтамс jovtams, меремс mefems; ~ a kezéből кедьстэ прав-
томс/тувтомс/нолдамс kedste pravtoms/tuvtoms/noldams; vmin vmit правтомс pravtoms, 
тувтомс tuvtoms, нолдамс noldams (куваяк мезеяк kuvajak mezejak); ~ SÍZ ablakon валь-
мава правтомс/тувтомс/нолдамс val'mava pravtoms/tuvtoms/noldams; hangot ~ гайть ёв-
тамс gajt'jovtams 
kiejtés правтома pravtoma, тувтома tuvtoma, нолдамо noldamo; nyelv ёвтавкс jovtavks, ёвтамо 
jovtamo; szép ~ мазы(й) ёвтавкс mazi(j) jovtavks 
kielégít (мель mel) топавтомс topavtoms, витемс vit'ems; паро мельс правтомс paro mel's prav-
toms; mindenkit ~ a válasz каршовалось топавтсы эрьванть мелензэ karsovalos topavtsi 
ervant' mel'enze 
kielégítés (мелень mel'en) топавтома topavtoma, витема vit'ema, седейбетема (седейпетема) 
sedejbet'ema (sedejpet'ema), седейвитема sedejvit'ema 
kielégítő топавтовикс topavtoviks, сатышка satiska, удовлетворительной udovl'etvorit'el'noj; ~ 
egészségi állapot аберянь/удовлетворительной шумбрачинь улема abefan/udovl'etvorit'er-
noj sumbracin ul'ema, аберянь/удовлетворительной шумбрачинь аштема aberan/udovl'et-
vorit'el'noj sumbracin ast'ema; ~ körülmények аберянь/удовлетворительной обстоятельст-
ват abefan/udovl'etvorit'eTnoj obstojat'ehtvat 
kielégítően топавтовиксстэ topavtoviksste, сатышкасто satiskasto, аберяньстэ aberanste, удов-
летворительнойстэ udovl'etvorit'el'nojste, удовлетворительна udovl'etvorit'el'na; ~ felel то-
павтовикс/сатышка/аберянь/удовлетворительной каршовал максомс topavtoviks/satis-
ka/aberan/udovl'etvorit'el'noj karsova! maksoms, топавтовиксстэ/сатышкасто/аберяньс-
тэ/удовлетворительнойстэ отвечамс topavtoviksste/satiskasto/abefanste/udovl'etvofiiel'noj-
ste otvecams 
kielégül топавтовомс topavtovoms, топодемс topodems, теевемс t'ejevems; пачк топодемс раек 
topodems, пешкедемс peskedems, седей витемс sedej vit'ems 
kielégülés топавтовома topavtovoma, топодема topodema, пешкедема peskedema, седейвите-
ма sedejvit'ema; ~t hoz/nyújt топавтовома/пешкедема/седейвитема кандомс topavtovo-
ma/peskedema/sedej vit'ema kandoms 
kiélesedés пштилгадома pst'ilgadoma 
kiélesedik пштилгадомс pst'ilgadoms, пштистэ теевемс pst'iste t'ejevems; ~ a helyzet тевень аш-
темась/положениясь пштилгады t'even ast'emas/polozenijas pst'ilgadi; ~ a vita пелькста-
мось пштилгады pel'kstamos pst'ilgadi 
kiélesít пштилгавтомс pst'ilgavtoms, човамс covams, тоцямс tocams, сювомс suvoms; ~i a kést 
пееленть пштилгавтомс/човамс/тоцямс pejeíent'pst'ilgavtoms/covams/tocams 
kiélez човамс covams, тоцямс tocams, пштилгавтомс pst'ilgavtoms, сювомс suvoms; ellentétet ~ 
каршокортамот/каршомолемат пштилгавтомс karsokortamot/karsomolemat pst'ilgavtoms; 
~i a vitát пелькстамо пштилгавтомс peTkstamo pst'ilgavtoms 
kiéleződik пштилгадомс pst'ilgadoms; ~ a helyzet тевень аштемась/положениясь пштилгады 
t'even ast'emas/polozenijas pst'ilgadi; ~ a vita пелькстамось пштилгады pel'kstamos pst'ilga-
di 
kiemel кепедемс kepedems, таргамс targams; добовамс dobovams; саемс sajems; аравтомс 
aravtoms; тешкстамс t'eskstams, церькстамс (черькстамс) cerkstams (cerkstams), явомс ja-
voms; vhonnan vkit/vmit кепедемс kepedems, таргамс targams; добовамс dobovams; саемс 
sajems (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak) 
kiemelés кепедема kepedema, таргамо targamo, саема sajema; аравтома aravtoma; тешкетамо 
t'eskstamo, церькстамо (черькстамо) cefkstamo (cerkstamo), явома javoma 
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kiemelkedik вере аштемс vefe ast'ems; кепетемс kepet'ems, кепедевемс kepedevems, кепете-
вемс kepet'evems, касокшномс kasoksnoms, сэрейгалемс sefejgafems; явовомс javovoms, 
ливтевемс íivt'evems; тулдаскадомс tuldaskadoms, неявомс rtejavoms; vhonnan кепетемс 
kepet'ems, кепедевемс kepedevems, ливтевемс íivt'evems (костояк kostojak); teljesítményé-
vel ~ топавтомасо/теевкссэ/достижениясо явовомс topavtomaso/t'ejevksse/dost'izenijaso 
javovoms; ~ a társai közül ялгатнень ютксто (юткосто) явовомс jalgat'nen jutksto (jut-
kosto) javovoms', ~ a tömegből куцясо ломантнень ютксто (юткосто) явовомс kucaso lo-
mant'hen jutksto (jutkosto) javovoms, (ломань)куцястонть явовомс/неявомс (loman)kucas-
iont'javovoms/nejavoms 
kiemelkedő вере аштиця vere ast'ica, кепедевиця kepedevica, лисиця l'isica; неявиця nejavica, 
неявикс nejaviks, лиядо явовиця l'ijado javovica; - eredmény неявиця/неявикс / лиядо я-
вовиця результат nejavica/nejaviks / l'ijado javovica fezuítat, неявиця/неявикс / лиядо яво-
виця важодевкс nejavica/nejaviks / l'ijado javovica vazodevks, пек паро/вадря результат 
рек paro/vadfa rezul'tat, пародояк паро результат parodojak paro rezul'tat, вадрядояк вад-
ря результат vadfadojak vadfa fezuítat; ~ tanuló лиядо явовиця тонавтниця l'ijado javovi-
ca tonavtnica, пек паро/вадря тонавтниця рек paro/vadfa tonavtnica, пародояк паро то-
навтниця parodojak paro tonavtnica, вадрядояк вадря тонавтниця vadfadojak vadfa to-
navtnica', ~ teljesítmény неявиця топавтома/теевкс/достижения nejavica topavtoma/t'e-
jevks/dost'izertija, пек паро/вадря теевкс рек paro/vadfa t'ejevks, пародояк паро теевкс pa-
rodojak paro t'ejevks, вадрядояк вадря теевкс vadfadojak vadfa t'ejevks, пек паро/вадря 
топавтовкс рек paro/vadfa topavtovks 
kienged нолдамс noldams, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), ушов/оляс нолдамс 
usov/ol'as noldams', олякстомтомс ol'akstomtoms, лавшомтомс lavsomtoms, лавшомгав-
томс lavsomgavtoms; vhonnan vkit/vmit нолдамс noldams, менстемс (менстямс) menst'ems 
(menst'ams)', олякстомтомс ol'akstomtoms (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/meze-
jak); vhová vkit/vmit нолдамс (ковгак киньгак/мезеяк) noldams (kovgak kihgak/mezejak); ~i 
a foglyot пекстазенть нолдамс/олякстомтомс pekstazent' noldams/ol'akstomtoms; ~i a ma-
dara t нармуненть нолдамс / менстемс (менстямс) / олякстомтомс narmunent'noldams / 
menst'ems (menst'ams) / ol'akstomtoms; ~ a szobából комнатасто нолдамс komnatasto nol-
dams; ~ az udvar ra ушов/кардазов нолдамс usov/kardazov noldams 
kiengesztel мирямс mifams, мирявтомс mifavtoms, ладямс ladams, ладявтомс ladavtoms; чев-
телгавтомс cevt'elgavtoms, лембелгавтомс l'embelgavtoms 
kiengesztelés мирямо mifamo, мирявома mifavoma, ладямо ladamo; чевтелгавтома cevt'elgav-
toma, лембелгавтома l'embelgavtoma 
kiengesztelődik мирявомс mifavoms; чевтелгадомс cevt'elgadoms; сэтьмелгадомс set'melga-
doms, покордамо/покордавкс простямс pokordamo/pokordavks prost'ams, кеж стувтомс 
kez stuvtoms 
kiépít теемс t'ejems, строямс strojams, стройсемс strojsems; путомс putoms, аравтомс arav-
toms; кастомс kastoms; ладямс ladams 
kiépül теевемс t'ejevems, строявомс strojavoms, стройсевемс strojsevems; ладявомс ladavoms; 
теезь/ладязь улемс t'ejez/ladaz ul'ems; szépen ~ мазыйстэ (мазыстэ) строявомс mazijste 
(maziste) strojavoms 
kiérdemel тевень коряс саемс/получамс t'even kofas sajems/polucams, заслужамс zasluzams, 
служамс sluzams 
kiereszt нолдамс noldams, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), ушов/оляс нолдамс 
usov/ol'as noldams; олякстомтомс ol'akstomtoms, лавшомтомс lavsomtoms, лавшомгав-
томс lavsomgavtoms; vhonnan vkit/vmit нолдамс noldams, менстемс (менстямс) menst'ems 
(menst'ams); олякстомтомс ol'akstomtoms (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/meze-
jak); vhová vkit/vmit нолдамс (ковгак киньгак/мезеяк) noldams (kovgak kingak/mezejak); — 
a szobából комнатасто нолдамс komnatasto noldams; ~ az udvar ra ушов/кардазов нол-
дамс usov/kardazov noldams; ~i a gőzt паронть / ведьгоштонть (ведькоштонть) нолдамс 
paront'/vedgostont' (vedkostoht) noldams; ~i a hangját верьгавайгельть пижнемс/морамс 
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vergavajgel't' piznems/morams, верьгавайгельсэ пижнемс/морамс vefgavajgel'se piz-
nems/morams; вайгель нолдамс vajgeí noidams 
kierőszakol нельгемс nelgems, HOUKOBTOMC nockovtoms, таргамс targams; максомо кармав-
томс maksomo karmavtoms, вийсэ саемс/кармавтомс vijse sajems/karmavtoms; meghívást 
~ тердемань максомо кармавтомс t'erdeman maksomo karmavtoms, тердема вийсэ саемс 
t'erdema vijse sajems 
kiértékel питие максомс/путомс pit'ne maksomslputoms; анализ теемс anal'iz t'ejems, анализи-
ровамс anal'izirovams; ~i a szempontokat вановкстнэнь/вановттнэнь анализировамс va-
novkstnen/vanovttnen anal'izirovams; ~i az eredményt теевксэнтень/результатонтень пит-
ие максомс t'ejevksent'en/rezuTtatont'en pit'ne maksoms, теевкстнэнь/результаттнэнь анали-
зировамс t'ejevkstnen/fezul'tattnen anal'izirovams 
kies вечкевикс veckeviks, мельстуиця mel'stujiica, паро paro, мельспаронь mel'sparon; ~ t á j 
вечкевикс ёнкс/тарка veckeviks jonks/tarka, мельстуиця ёнкс/тарка mel'stujica jonks/tarka 
kiesés прамо pramo, менема тепета; лисема l'isema; лиядома l'ijadoma, кадовома kadovoma; 
асатыкс asatiks; munkából való ~ тевстэ менема/лиядома/кадовома t'evste menema/l'ija-
doma/kadovoma 
kiesik прамс prams, менемс menems; лисемс l'isems; лиядомс l'ijadoms, кадовомс kadovoms; 
стувтовомс stuvtovoms; vhonnan прамс prams, менемс menems; лисемс l'isems; лиядомс 
l'ijadoms, кадовомс kadovoms (костояк kostojak); vmiből веёно/васоло аштемс (мезеньгак 
эйстэ) vejono/vasolo ast'ems (mezengak ejste); vmin прамс prams, лисемс l'isems (куваяк 
kuvajak); ~ a munkából тевстэ менемс/лиядомс/кадовомс t'evste menems/l'ijadoms/kado-
voms; ~ a szájából a falat пакшось/кускась пры кургстонзо (кургостонзо)paksos/kuskas 
pri kurgstonzo (kurgostonzo); ~ a szerepből налксемасто лисемс nalksemasto l'isems; ~ az 
ablakon вальмаванть прамс vaímavant'prams 
kieszel арсемс arsems, арсемс-теемс arsems-t'ejems; ~i a megoldást теевкс/теема арсемс t'e-
jevks/t'ejema arsems 
kietlen чаво cavo, эрицявтомо ericavtomo, кадозь kadoz, идем idem; ~ tá j чаво/эрицявтомо/и-
дем ёнкс cavo/ericavtomo/idem jonks; ~ vidék чаво/эрицявтомо/идем ёнкс cavo/ericavto-
mo/idem jonks 
kifakad панжовомс panzovoms, пургондамс purgondams; почкодемс pockodems, почкотемс 
pockot'ems; кирваземс kirvazems 
kifakaszt почкавтомс pockavtoms; пелемс pel'ems; панжомс panzoms 
kifakít олавтомс olavtoms, олакавтомс olakavtoms, ловталгавтомс lovtalgavtoms; a nap ~ja a 
ruhát чись олавтсы оршамопеленть cis olavtsi orsamopeTent' 
kifakul оламс olams, ашолгадомс asolgadoms; ~ a ruha оршамопелесь олы orsamopel'es oli 
kifakult mn олазь olaz, оланя olana; ~ ruha олазь/оланя оршамопель olaz/olana orsamopeí 
kifárad сиземс sizems, сизекшнемс sizeksnems, вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'isems, 
стомавомс stomavoms, томсевемс (томбсевемс) tomsevems (tombsevems); vmitől сиземс 
sizems, сизекшнемс sizeksnems, вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'isems, стомавомс 
stomavoms, томсевемс (томбсевемс) tomsevems (tombsevems) (мездеяк, мезеньгак эйстэ 
mezdejak, mezengak ejste); vhonnan лисемс (костояк) l'isems (kostojak); ~ az utazástól ap-
домадо сиземс/стомавомс ardomado sizems/stomavoms; nagyon ~tam пек сизинь/стома-
винь / томсевинь (томбсевинь) рек sizin/stomavin / tomsevin (tombsevin); tessék ~ni! и-
неськеть (инескеть) лиседе! inesket' (inesket) l'isedel 
kifarag керсемс kersems, лаксемс laksems; вальтямс val't'ams; szobrot ~ скульптура/статуя 
керсемс skul'ptura/statuja kersems 
kifáraszt сизевтемс sizevt'ems, вийстэ/илыкстэ ливтемс vijste/ilikste l'ivt'ems, нучкавтомс nuc-
kavtoms, стомавтомс stomavtoms, стомамс stomams, томсемс (томбсемс) tomsems (tomb-
sems), томсевтемс (томбсевтемс) tomsevt'ems (tombsevt'ems); az utazás -o t t engem ардо-
мась сизевтимим/стомавтымим ardomas sizevt'imim/stomavtimim 
kifecseg лабордомс labordoms, ёвтнемс jovtnems; ~i a titkot салавачинть лабордомс/ёвтнемс 
salavacint' labordoms/jovtnems 
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kifehéredik ашолк-меремс asolk-merems, ашолк-молемс asolk-moTems, ашолк-теемс asolk-t'e-
jems, ашолт-меремс asolt-merems, ашолт-молемс asolt-mol'ems, ашолт-теемс asolt-t'ejems, 
ашолгадомс asolgadoms 
kifehérít ашолгавтомс asolgavtoms, белямс bel'ams; ruhát ~ оршамопель ашолгавтомс orsa-
mopeT asolgavtoms 
kifejez невтемс ñevt'ems, ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtñems, меремс merems; ~¡ a részvétét vki-
nek седеймарямо/сочувствия/соболезнования ёвтамс (киненьгак) sedejmaramolsocuvst-
vija/soboíeznovañija jovtams (kiñeñgak); ~i magát эсь арсевксэнзэ невтемс/ёвтамс es ar-
sevksenze ñevt'ems/jovtams; jól fejezi ki magát эсь арсевксэнзэ парсте невтемс/ёвтамс es 
arsevksenzeparst'e ñevt'ems/jovtams; vmilyen mondanivalót ~ ёвтамопель/меревкс ёвтамс 
jovtamopel'/merevks jovtams; rosszul fejezi ki magát эсь арсевксэнзэ беряньстэ нев-
темс/ёвтамс es arsevksenze berañste ñevt'ems/jovtams 
kifejezés невтема ñevt'ema, ёвтамо jovtamo, кортамо kortamo, мерема merema, меревкс me-
fevks, ёвтавкс jovtavks, кортавкс kortavks; művészi ~ художественной/артистэнь кортамо 
Xudozestvennoj/art'isteñ kortamo, художественной/артистэнь кортавкс yudozestvennoj/ar-
t'isteñ kortavks; ~re ju t невтевемс ñevt'evems, неявомс ñejavoms, ёвтавомс jovtavoms; ~re 
ju t ta t невтемс ñ evt'ems, ёвтамс jovtams 
kifejezéstelen сельмс (сельмес) акаявиця sel'ms (sel'mes) akajavica, аволь виразительной (вы-
разительной) / экспрессивной avol' virazit'el'noj/ekspressivnoj; чувтола cuvtola, кулозень 
kulozeñ, пельскулозь pel'skuloz, эрямовтомо eramovtomo; ~ arc сельмс (сельмес) акаяви-
ця чама/чачо sel'ms (sel'mes) akajavica cama/caco, аволь виразительной (выразительной) 
чама/чачо avol' virazit'el'noj cama/caco, чувтола чама/чачо cuvtola cama/caco, эрямовтомо 
чама/чачо eramovtomo cama/caco; ~ arcú сельмс (сельмес) акаявиця чама/чачо марто 
sel'ms (sel'mes) akajavica cama/caco marto, аволь виразительной (выразительной) ча-
ма/чачо марто avol' virazit'el'noj cama/caco marto, чувтола чама/чачо марто cuvtola ca-
ma/caco marto, эрямовтомо чама/чачо марто eramovtomo cama/caco marto 
kifejezéstelenül чувтоласто cuvtolasto; превтеместэprevt'emeste, смиславтомо (смыславтомо) 
smislavtomo; ~ néz чувтоласто / смиславтомо (смыславтомо) ваномс cuvtolasto/smislavto-
mo vanoms 
kifejező ёжо марто jozo marto, мельстуиця mel'stujica, мазы(й) mazi(j), виразительной (выра-
зительной) virazit'el'noj, экспрессивной ekspressivnoj; мазыйстэ (мазыстэ) кортыця/нев-
тиця mazijste (maziste) kortica/ñevt'ica; невтиця ñevt'ica, ёвтыця jovtica; ~ mozdulat ма-
зы(й) сыркставкс (сыргставкс) / невтевкс/аволкс mazi(j) sirkstavks (sirgstavks) / ñev-
t'evks/avolks, виразительной (выразительной) сыркставкс (сыргставкс) / невтевкс/аволкс 
virazit'el'noj sirkstavks (sirgstavks) / ñevt'evks/avolks; ~ olvasás ёжо марто / мельстуиця/ма-
зы(й) / виразительной (выразительной) ловнома jozo marto / mel'stujica/mazi(j)/virazit'el'-
noj lovnoma; ~ tekintet мазы(й) варштавкс/вановкс/вановт mazi(j) varstavks/vanovks/va-
novt, виразительной (выразительной) варштавкс/вановкс/вановт virazit'el'noj vars-
tavks/vano vks/vano vt 
kifejezően ёжо марто jozo marto, мельстуезь mel'stujez, виразительнойстэ (выразительнойстэ) 
virazit'el'nojste, виразительна (выразительна) virazit'el'na, мазыйстэ (мазыстэ) кортазь ma-
zijste (maziste) kortaz; ~ olvas ёжо марто / мельстуезь / виразительнойстэ (выразитель-
нойстэ) / виразительна (выразительна) ловномс jozo marto/ mel'stujez/virazit'efnojste/vira-
zit'el'na lovnoms 
kifejeződik vmiben невтевемс ñevt'evems, ёвтавомс jovtavoms (мейсэяк mejsejak) 
kifejleszt кастомс kastoms, кепедемс kepedems, келейгавтомс kel'ejgavtoms; теемс t'ejems, ар-
семс-теемс arsems-t'ejems; képességet ~ колчи кастомс kolci kastoms; ú j módszert ~ од 
метод теемс / арсемс-теемс od metod t'ejems / arsems-t'ejems 
kifejlődik vmiből касомс kasoms, касовомс kasovoms, кенеремс keñerems; кепетемс kepet'ems 
(мейстэяк mejstejak) 
kifejt мендердямс meñderdams, чемердемс (чемердямс) cemerdems (cemerdams); тов таргамс 
tov targams; ставкска нолдамс stavkska noldams, перьгавтомс (перьгевтемс) pergavtoms 
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(pefgevt'ems), перьгецтемс (перьгедстемс) pefgect'ems (pefgedst'ems); кастомс kastoms, 
кепедемс kepedems; келейгавтомс kel'ejgavtoms, ёвтнемс jovtnems; чарькоцтемс (чарь-
кодстемс) cafkoct'ems (cafkodst'ems), толковамс tolkovams, невтемс nevt'ems; borsót ~ 
кснав мендердямс /чемердемс (чемердямс) ksnav mendefdams / cemefdems (cemer-
dams); bővebben ~ седе келейстэ ёвтнемс / чарькоцтемс (чарькодстемс) / толковамс se-
de kel'ejste jovtnems / carkoct'ems (carkodst'ems) / tolkovams; ellenállást ~ каршомолема 
невтемс karsomoíema nevt'ems, каршо арамс/молемс karso arams/mol'ems; hatást ~ 
мель/влияния максомс mel'/vl'ijanija maksoms; kérdést ~ кевкстема кепедемс kevkst'ema 
kepedems; mondanivalót ~ меревкс ёвтнемс merevks jovtnems, ёвтамопель/меревкс чарь-
коцтемс (чарькодстемс) jovtamopel'/mefevks carkoct'ems (carkodst'ems), ёвтамопель/ме-
ревкс толковамс jovtamopel'/merevks tolkovams 
kifejtés мендердямо mendefdamo, чемердема cemefdema; товонь таргамо tovon targamo; 
ставкска нолдамо stavkska noldamo, пергавтома (пергевтема) pefgavtoma (pefgevt'ema), 
перьгецтема (перьгедстема) pergect'ema (pefgedst'ema); кастома kastoma, кепедема kepe-
dema; келейгавтома kel'ejgavtoma, ёвтнема jovtnema; чарькоцтема (чарькодстема) car-
koct'ema (cafkodst'ema), толковамо tolkovamo, невтема nevt'ema; részletes ~ педе-пес 
чарькоцтема (чарькодстема) / толковамо/невтема pede-pes carkoct'ema (carkodst'ema) / 
tolkovamo/nevt'ema 
kifelé ушов usov, ушо ёнов uso jonov, венелев veiíel'ev; лисема ёнов l'isema jonov, прядома ё-
нов pradoma jonov, ва/листь тестэ! va/l'ist' teste!; ушо ёндо/пельде uso jondo/pel'de, лангс 
ванозь langs vanoí; ~ áll ушов / ушо ёнов аштемс usov / uso jonov ast'ems; прядома ёнов 
аштемс/молемс pradoma jonov ast'ems/mo/'ems; - fordul ушов / ушо ёнов велявтомс usov 
/ uso jonov vel'avtoms; ~ fordulás ушов / ушо ёнов велявтома usov / uso jonov vel'avtoma; ~ 
halad ушов / ушо ёнов модеме usov / uso jonov mol'ems, ушо ёнов ютамс uso jonov ju-
tams; ~ megy ушов лисемс usov l'isems; ~ menet ушов лисемстэ usov Tisemste; ~ nyílik y-
шов / ушо ёнов панжовомс usov / uso jonov panzovoms 
kifelejt vmiből vkit/vmit стувтомс stuvtoms, нолдамс noldams, менстемс (менстямс) menst'ems 
(menst'ams), кадомс kadoms (мейстэяк киньгак/мезеяк mejstejak kingak/mezejak); ~ a fel-
sorolásból ловомастонть нолдамс / менстемс (менстямс) / кадомс lovomastont' noldams / 
menst'ems (menst'ams) / kadoms 
kifest артомс artoms, красямс krasams; ваднемс vadnems; мазылгавтомс mazilgavtoms; ~i a 
szobát комнатанть артомс/красямс komnatant' artoms/krasams; ~i az arcát чаманть ap-
томс/красямс/ваднемс camant' artoms/krasams/vadnems; ~i magát (эсь) пря артомс/кра-
сямс/ваднемс (es) pfa artoms/krasams/vadnems 
kifésül судрямс sudrams, сравтомс sravtoms; ~i a haját чертнень судрямс/сравтомс ceftnerí 
sudrams/sravtoms 
kifeszít таргамс targams, витемс vit'ems, венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams), ускомс us-
koms; vitorlát ~ вармамевть таргамс/витемс / венстемс (венстямс) varmamevt'targams/vi-
t'ems / venst'ems (venst'ams), парус таргамс/витемс / венстемс (венстямс)parus targams/vi-
t'ems / venst'ems (venst'ams) 
kifeszül таргавомс targavoms, витевемс vit'evems, венстевемс (венстявомс) venst'evems (vens-
t'avoms), усковомс uskovoms; - a vitorla вармамевтесь таргави/витеви / венстеви (венс-
тяви) varmamevt'es targavi/vit'evi / venst'evi (venst'avi), парусось таргави/витеви / венстеви 
(венстяви) parusos targavi/vit'evi / venst'evi (venst'avi) 
kificamít эзнестэ ливтемс ezneste l'ivt'ems, пикстернямсpikst'efnams; ~ja a bokájá t пильгепол-
данть эзнестэ ливтемс / пикстернямс pil'gepoldant' ezneste l'ivt'ems /pikst'efnams 
kifiguráz дразнемс draznems; лиянь коряс / лацо (ладсо) тейнемс l'ijan kofas / laco (ladso) t'ej-
nems 
kifinomult mn пшти pst'i; пштилгавтозь pst'ilgavtoz, сювозь suvoz; вадря vadfa, элегантной 
el'egantnoj; ~ hallás пшти/вадря марямо pst'i/vadra mafamo; ~ ízlés вадря тансть/вкус 
vadfa tanst'/vkus, элегантной вкус el'egantnoj vkus; ~ szaglás пшти/вадря чинемарямо 
pst'i/vadfa cinemafamo 
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kifinomultan пштистэ pst'iste, вадрясто vadrasto 
kifizet пандомс pandoms; pénzt ~ ярмак(т) пандомс jarmak(t) pandoms; tartozást ~ долк 
(долг) / кирдевкс пандомс dolk (dolg) / kirdevks pandoms; ~i a számlát — штётонть (счё-
тонть) пандомс st'otont' (scjotonf) pandoms, штётонь (счётонь) коряс пандомс st'oton 
(scjoton) kofas pandoms', ~i az adósságát долконть (долгонть) пандомс dolkont' (dolgont) 
pandoms', ~i az á rá t vminek (мезеньгак) питне(нзэ) пандомс (meiengak) pitne(nze) pan-
doms 
kifizetés пандома pandoma, пандовкс pandovks', взнос vznos; hóvégi ~ ковонь пестэ/пень пан-
дома kovon peste/pen pandoma 
kifizetett mn пандозь pandoi; ~ adósság пандозь долк (долг) pandoi dolk (dolg)', ~ összeg пан-
дозь сумма pandoz summa', ~ pénz пандозь ярмак(т) pandoz jarmak; ~ számla пандозь 
штёт (счёт) pandoz st'ot (scjot); ~ tartozás пандозь долк (долг) / кирдевкс pandoz dolk 
(dolg) / kirdevks 
kifizetődik пандовомсpandovoms, идевемс idevems; лезэ кандомс l'eze kandoms; jól — napc-
те/вадрясто пандовомс parst'e/vadfasto pandovoms, покш лезэ кандомс poks l'eze kandoms 
kifizetődő пандовикс pandoviks, лезэв Fezev, лезэнь кандыця fezen kandica, вигодной (выгод-
ной) vigodnoj, ёмавкстомо jomavksíomo, рентабельной fentabeínoj; jól ~ парсте/вадрясто 
пандовикс parst'e/vadrasto pandoviks, покш лезэнь кандыця poks Fezen kandica 
kifli рожок rozok, рогалик rogal'ik, паневкс panevks; diós ~ пеште марто рожок/рогалик/па-
невкс pest'e marto rozok/rogal'ik/panevks; vajas ~ оев рожок/рогалнк/паневкс ojev ro-
zok/rogal'ik/panevks, ой марто рожок/рогалик/паневкс oj marto rozok/rogafik/panevks 
kifog кундамс kundams, кунцемс (кундсемс, кунсемс) kuncems (kundsems, kunsems); перьгав-
томс pefgavtoms; (апак фатя) муемс (apakfat'a) mujems; vhonnan vkit/vmit кундамс kun-
dams, кунцемс (кундсемс, кунсемс) kuncems (kundsems, kunsems)', муемс mujems (кос-
тояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/meiejak); vkin (кидеяк) седе ёжовсто теемс (kidejak) 
sede jozovsto t'ejems, (ёжовсто) манямс (киньгак) (jozovsto) manams (kingak); ez - o t t r a j -
tam се мондень седе ёжовсто тейсь se mondén sede jozovsto t'ejs, се (ёжовсто) манимим 
se (jozovsto) manimim', halat ~ кал кундамс kai kundams; ~ a vízből ведьстэ кундамс veds-
te kundams; ~ja a lovat лишменть перьгавтомс ¡'isment'pergavtoms 
kifogás кундамо kundamo, кунцема (кундсема, кунсема) kuncema (kundsema, kunsema); перь-
гавтома pergavtoma; кортавкс kortavks, тувтал tuvtal; чумосто лисема cumosto l'isema; 
каршомолема karsomol'ema, каршопшкадема karsopskadema, претензия pret'eniija; jó ~ 
паро кортавкс/тувтал paro kortavks/tuvtal; nincs ellene ~om каршо а молян karso a mo-
l'an, MOH аволь каршо топ avol' karso, MOH а улян каршо топ a ul'an karso; ~a van vmi el-
len (мезеньгак) каршо улемс/молемс (meiengak) karso ul'ems/mol'ems; ~t emel vmi ellen 
(мезеньгак) каршо молемс (meiengak) karso moíems, каршомолема/каршопшкадема 
невтемс karsomol'ema/karsopskadema nevt'ems 
kifogásol каршо молемс/пшкадемс karso mol'ems/pskadems, а кемекстамс a kemekstams, a 
шнамс a snams; судякшномс sudaksnoms, корямс kofams, апаро мель ёвтамс (мезеньгак 
коряс/кувалма) араго теГjovtams (meiengak koras/kuvalma)', браковамс brakovams; пре-
тензия^) ёвтнемс pret'eniija(t) jovtnems 
kifogástalan пек паро/вадря рекparo/vadra, пародояк пароparodojakparo; ильведевкстэме 
il'vedevksteme, ванькс vanks; отказтомо otkaztomo; корректной korrektnoj; ~ magatar tás 
пек паро/вадря прянь ветямо рек paro/vadra prart vet'amo 
kifogástalanul пек парсте/вадрясто рек parst'e/vadrasto; ильведевкстэме il'vedevksteme, 
ваньксстэ vanksste; отказтомо otkaztomo; корректнойстэ korrektnojste, корректна kor-
rektna; ~ viselkedik пек парсте/вадрясто пря ветямс рек parst'e/vadrasto pra vet'ams, кор-
ректнойстэ пря ветямс korrektnojste pra vet'ams 
kifogy прядовомс pfadovoms, маштомс mastoms, прядома ёнов ютамс/молемс pradoma jonov 
jutams/mol'ems, пес молемс/самс pes moíems/sams; лисевемс l'isevems; микшневемс miks-
ríevems; vmiből прядовомс pfadovoms, маштомс mastoms, прядома ёнов ютамс/молемс 
pfadoma jonov jutams/mol'ems, лисевемс l'isevems; - o t t a cukortar tó сахорось (сахарось) 
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прядовсь сахоронь (сахаронь) кирдемастонть saxoros (saxaros) pfadovs saxoron (saxa-
ron) kifdemastont'; ~tam az érvekből арсеман прядовсть/маштсть afseman pfa-
dovst'/mastst' 
kifogyhatatlan апрядовиця apfadovica, амаштыця amastica, певтеме pevt'eme; ~ érvek апря-
довиця/амаштыця/певтеме арсемат apfadovica/amastica/pevt'eme afsemat 
kifolyik vhonnan чудемс (костояк) cudems (kostojak); - a kádból a víz ведесь парьстэнть/ван-
настонть чуди vedes pafstent'/vannastont' cudi 
kifordít ингельде/мейёндо велявтомс ingel'de/mejjondo vel'avtoms, ингельдямс ingel'dams, 
илештямс il'est'ams; прянзо дангс велявтомс pfanzo langs vel'avtoms, сявордомс savor-
doms, мекевланг(т) велявтомс mekevlang(t) vel'avtoms; аистя/авидестэ толковамс aist'a/a-
videste tolkovams; ~ja a kabátot пальтонть ийгельде/мейёндо велявтомс pal'tonf ingeí-
de/mejjondo vel'avtoms; ~ja a zsebét зепенть ингельде/мейёндо велявтомс zepent' ihgel'-
d'e/mejjondo vel'avtoms, зепенть ингельдямс zepent' ingel'dams 
kifordul ингельде/мейёндо велявтовомс ingel'de/mejjondo vel'avtovoms, илештявомс iíest'a-
voms; сяворемс savofems, прамс prams; лисемс l'isems, неявомс nejavoms, появамс poja-
vams (костояк, мезеньгак удалдо kostojak, mezengak udaldo); эзнестэ лисемс ezneste l'i-
sems, пикстернявомс pikst'efnavoms; vhonnan сяворемс savofems, прамс prams; лисемс l'i-
sems, велявтомс vel'avtoms, неявомс nejavoms, появамс pojavams (костояк, мезеньгак y-
далдо kostojak, mezengak udaldo); ~ a konyhából каштомикельде лисемс/велявтомс kas-
tomikeíde l'isems/vel'avtoms, пидема-панема таркасто лисемс/велявтомс pidema-panema 
tarkasto l'isems/vel'avtoms, пидема-ярсамо таркасто лисемс/велявтомс pid'ema-jarsamo 
tarkasto l'isems/vel'avtoms; ~t a lába пильгезэ эзнестэ лиссь / пикстернявсь pil'geze ezneste 
l'iss /pikst'efnavs 
kiforgat ингельде/мейёндо велявтомс ingel'de/mejjondo vel'avtoms, илештямс il'est'ams; аис-
тя/авидестэ толковамс aist'a/avideste tolkovams', vmiből vkit саемс sajems, нельгемс nef-
gems (киньгак кедьстэ мезеяк kihgak kedste mezejak); ~ja a szavait аистя/авидестэ толко-
вамс валонзо aist'a/avideste tolkovams valonzo; ~ja a vagyonából парочинзэ / ули-паронзо 
саемс parocinze / ul'i-paronzo sajems 
kifoszt саламс salams, салсемс salsems, фабамс grabams, розорямс rozofams, чамдомс cam-
doms; саемс sajems, нельгемс nel'gems 
kifúj пувамс puvams; вармасо коштавтомс varmaso kostavtoms; навтамс navtams; ~ja az o r rá t 
нолго/судо навтамс nolgo/sudo navtams; ~ja magát ойме таргамс ojme targams, лекстямс 
l'ekst'ams 
kifullad а лексевемс a íeksevems, ойме а таргавомс ojme a targavoms; кижакадомс kizaka-
doms, гижандемс gizandems, вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'isems; лекамс l'ekams; 
~ a rohanástól чиемадо кижакадомс/гижандемс cijemado kizakadoms/gizandems 
kifúr пелемсpel'ems, карамс karams; vhonnan vkit тулкадевтемс tulkadevt'ems, тылкадевтемс 
tilkadevt'ems, паневтемс panevt'ems (костояк киньгак kostojak kingak); ~ja a falat сте-
нанть пелемс st'enant'pel'ems; ~ja az állásából важодематаркасто тулкадевтемс/тылка-
девтемс/паневтемс vazodematarkasto tulkadevt'ems/tilkadevt'ems/panevt'ems; ~ja az oldalát 
a kíváncsiság biz сон куломас/куломазонзо бажи содамс son kulomas/kulomazonzo bazi 
sodams, сонзэ покш мелезэ содамс sonze poks mel'eze sodams 
kifut ношкстамс noskstams, чиемс cijems, оргодемс orgodems; чадомс cadoms; сыргамс sir-
gams, туемс tujems, (чиезь) лисемс (cijez) l'isems; сатомс satoms; ардомс ardoms; vhonnan 
ношкстамс noskstams, чиемс cijems, оргодемс orgodems; сыргамс sirgams, туемс tujems, 
(чиезь) лисемс (cijez) l'isems (костояк kostojak); vhová ношкстамс noskstams, чиемс ci-
jems, сыргамс sirgams, туемс tujems, (чиезь) лисемс (cijez) l'isems; ардомс ardoms (ковгак 
kovgak); ~ a házból кудосто ношкстамс/чиемс kudosto noskstams/cijems; ~ a tej ловсось 
чады/оргоди lovsos cadi/orgodi; ~ az utcára ульцяв/ушов ношкстамс uTcav/usov nosks-
tams, ульцяв/ушов чиемс ulcav/usov cijems 
kifürkész тонавтнемс tonavtnems, ванномс vannoms; кевкстнемс kevkst'nems, пензамс pen-
zams; содамс sodams, содавтомс sodavtoms, чарькодевтемс cafkodevt'ems; titkot ~ сала-
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вачи панжомс/чарькодевтемс salavaci panzoms/cafkodevt'ems 
kifürkészhetetlen превс асаевиця pfevs asajevica; асодавтовикс asodavtoviks, ачарькодевикс 
acafkodeviks, ачарькодевтевиця acafkodevt'evica; пачканолдыця packanoldica, пачкаю-
тыця packajutica; ~ titok превс асаевиця I ачарькодевикс/ачарькодевтевиця салавачи 
prevs asajevica / acafkodeviks/acafkodevt'evica salavaci 
kigombol юксемс juksems, юкснемс juksnems; - j a a kabátot пальтонть юкснемс paTtont'juks-
nems; ~ja a ruhát оршамопеленть юкснемс orsamopel'ent'juksnems 
kigondol арсемс afsems, арсемс-теемс afsems-t'ejems, арсекшнемс afseksrtems, думамс du-
mams; полалемс polal'ems, сочинямс socinams; ~ egy történetet ёвтнема арсемс/думамс 
jovinema afsems/dumams, история арсемс/думамс istofija afsems/dumams; tervet ~ план 
арсемс/думамс plan afsems/dumams 
kigúnyol згилямс zgil'ams, нарьгамс nafgams, мусколямс muskol'ams, пейдемс pejdems, ne-
етькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пейдекшнемс pejdeksnems 
kígyó áll туй guj, ёзнэ jozne; megmarta а ~ гуесь пупизе gujes pupize; mérges ~ ядов/пупиця 
гуй (куй) jadov/pupica guj (kuj); sziszeg а ~ гуесь вешки gujes veski 
kígyófészek ёзнэпизэ joznepize, ёзнэпуло joznepulo 
kigyógyít vmiből vkit пичкавтомс pickavtoms, шумбралгавтомс sumbralgavtoms, лецямс (ле-
чамс) l'ecams (l'ecams) (мездеяк киньгак mezdejak kiftgak); betegségből ~ ормадо/сэреде-
мадо пичкавтомс ormado/sefedemado pickavtoms, ормадо/сэредемадо шубралгавтомс 
ormado/sefedemado sumbralgavloms, ормадо/сэредемадо лецямс (лечамс) ormado/sefe-
demado l'ecams (l'ecams) 
kigyógyul vmiből пичкамс pickams, шумбралгадомс sumbralgadoms, лецявомс (лечавомс) l'e-
cavoms (l'ecavoms) (мездеяк mezdejak)', ~ a betegségből ормадо/сэредемадо пичкамс or-
mado/sefedemado pickams, ормадо/сэредемадо шумбралгадомс ormado/sefedemado 
sumbralgadoms, ормадо/сэредемадо лецявомс (лечавомс) ormado/sefedemado l'ecavoms 
(l'ecavoms) 
kígyómarás гуень/ёзнэнь пупавке gujen/joznen pupavks 
kígyóméreg гуень/ёзнэнь яд gujen/joznen jad 
kigyomlál кочкомс kockoms, мотыжамс motizams 
kígyózik ёзмолдомс jozmoldoms, менчевемс mencevems; ~ a sor чиполась/очередэсь/рядось 
менчеви cipolas/ocefedes/fados mencevi 
kigyullad кирваземс kirvazems; гувкадемс guvkadems; ~ a fény валдось кирвази valdos kirva-
zi; ~ a tűz толось гувкади tolos guvkadi; ~t a ház кудось кирвайсь (кирвазсь) kudos kir-
vajs (kirvazs); ~t az erdő виресь кирвайсь (кирвазсь) vifes kirvajs (kirvazs) 
kihagy менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), нолдамс noldams, кадомс kadoms; каямс 
kajams, ёртомс jortoms, нардамс nardams, а совавтомс a sovavtoms; седе васов кирняв-
томс sede vasov kifnavtoms, велькска кирнявтомс vel'kska kifnavtoms', шкань-шкань лотк-
сезь важодемс skan-skan lotksez vazodems; vhonnan, vmiből vkit/vmit менстемс (менстямс) 
menst'ems (menst'ams), нолдамс noldams; каямс kajams, ёртомс jortoms, нардамс nardams 
(костояк, мейстэяк киньгак/мезеяк kostojak, mejstejak kingak/mezejak); lehetőséget ~ y-
ликсчи/возможность менстемс (менстямс) ul'iksci/vozmoznost' menst'ems (menst'ams), 
уликсчи/возможность нолдамс ul'iksci/vozmoznost' noldams; mondatot ~ валрисьме менс-
темс (менстямс) / нолдамс/кадомс valfisme menst'ems (menst'ams) / noldams/kadoms; sort 
~ строчка менстемс (менстямс) / нолдамс/кадомс strocka menst'ems (menst'ams) / nol-
dams/kadoms; ~ a felsorolásból ловномасто кадомс / менстемс (менстямс) / нолдамс lov-
nomasto kadoms / menst'ems (menst'ams) / noldams 
kihajol vmin комамс komams, комавомс komavoms, ливтневемс l'ivt'nevems (куваяк kuvajak); ~ 
az ablakon вальмаванть комамс/ливтневемс val'mavant'komams/l'ivt'nevems 
kihajt1 intr пургондамс purgondams, лисевкс нолдамс l'isevks noldams, лисемс l'isems; ~ a nö-
vény касовксось пургонды / лисевкс нолды kasovksos purgondi / l'isevks noldi; ~ autóval a 
garázsból машинасо гаражсто лисемс masinaso garazsto l'isems 
kihajt2 tr панемс panems, кравтомс kravtoms, кшувавтомс ksuvavtoms; куродомс kurodoms, 
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пансемс pansems; vhonnan vkit/vmil панемс panems, кравтомс kravtoms, кшувавтомс ksu-
vavtoms; пансемс pansems (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak); vhová 
vkit/vmit панемс panems, кравтомс kravtoms, кшувавтомс ksuvavtoms; куродомс kuro-
doms, пансемс pansems (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak); ~ ja az állatokat 
ракшатнень панемс raksat'nen panems; ~ a mezőre паксяв панемс paksav panems; ~ az 
istállóból кардосто панемс/кравтомс kardosto panems/kravtoms; ~ az udvar ra кардайс 
(кардазс) / кардазов панемс kardajs (kardazs) / kardazov panems, кардайс (кардазс) / кар-
дазов куродомс kardajs (kardazs) / kardazov kurodoms 
kihal куломс kuloms, кулсемс kulsems; ёмамс jomams; чамомс camoms; ~ a család (кудо)рась-
кесь кулы/ёми (kudo)raskes kuli/jomi, семиясь кулы/ёми semijas kuli/jomi; ~ a város o-
шось нами osos cami 
kihallgat кевкстнемс kevkstnems, кевкстнема(т) теемс/ютавтомс kevkstnema(t) t'ejems/jutav-
toms; кунсоломс kunsoloms, салава кунсоломс salava kunsoloms; ~ja a vádlottat чумон-
дозенть / чумондозь ломаненть кевкстнемс cumondozent' /cumondoz lomaneiít'kevkst-
nems; t i tokban ~ салава кунсоломс salava kunsoloms 
kihallgatás кевкстнема kevkstnema, (салава) кунсолома (salava) kunsoloma; рапорт raport; 
допрос dopros; hosszú ~ кувака / кувать молиця кевкстнема kuvaka / kuvat' mol'ica kevkst-
nema 
kihalt mn кулозь kuloz, ёмазь jomaz; чаво cavo, ломантеме lomant'eme; - nép кулозь/ёмазь 
раське kuloz/jomaz raske, кулозь/ёмазь народ kuloz/jomaz narod; ~ város чаво/ломантеме 
ош cavo/lomant'eme os 
kihangsúlyoz тешкстамс t'eskstams, церьксгамс (черькстамс) cerkstams (cerkstams), явомс ja-
voms; hibát ~ ильведевкс / ильветькс (ильведькс) тешкстамс il'vedevb / il'vet'ks (il'vedks) 
t'eskstams, ильведевкс / ильветькс (ильведькс) церькстамс (черькстамс) il'vedevks / il'-
vet'ks (il'ved'ks) cerkstams (cerkstams) 
kihány ёртнемс jortnems, вирновтнемс (вырновтнемс) virnovtnems; уксномс uksnoms, каямс 
kajams; ~ja az ételt ярсамопеленть уксномс/каямс jarsamopel'ent'uksnomslkajams 
kiharcol изнямс iznams, (воёвазь) саемс (vojovaz) sajems; előnyt ~ лезэ саемс l'eze sajems; ~ja 
a győzelmet изнямс iznams, изнявкс кирдемс iznavks kirdems 
kihasznál тевс нолдамс t'evs noldams; а нолдамс a noldams, а менстемс (менстямс) a mens-
t'ems (menst'ams); лезэ саемс/кирдемс l'eze sajems/kirdems; важодевтемс vazodevt'ems, 
эксплуатировамс ekspluat'irovams; anyagilag ~ материальной ёндо тевс нолдамс mat'eri-
al'noj jondo t'evs noldams; ~ja a lehetőséget уликсчинть тевс нолдамс ul'ikscint' t'evs nol-
dams, уликсчинть а нолдамс ul'iksint'a noldams, уликсчинть а менстемс (менстямс) u-
I'iksint'a menst'ems (menst'ams); ~ja az alkalmat уликсчинть/случаенть тевс нолдамс u-
l'ikscint'/slucajent' t'evs noldams, уликсчинть/случаенть а нолдамс ul'ikscint'/slucajent' a 
noldams, уликсчинть/случаенть а менстемс (менстямс) ul'ikscint'/slucajent'a menst'ems 
(menst'ams) 
kihasználás тевс нолдамо t'evs noldamo; лезэнь саема/кирдема l'ezen sajema/kirdema; важо-
девтема vazodevt'ema, эксплуатировамо ekspluat'irovamo; teljes ~ целанек тевс нолдамо 
celanek t'evs noldamo 
kihat vkire/vmire влияния теемс (киньгак/мезеяк лангс) vl'ijanija t'ejems (kingak/mezejak 
langs), лезэс модеме (киненьгак/мезненьгак) íezes mol'ems (kinengak/meznengak) 
kihatás влияния vl'ijanija; лезэс молема Fezes mol'ema, эффект effekt, действия dejstvija; ка-
довкс kadovks; ~sal van vkire/vmire влияния теемс (киньгак/мезеяк лангс) vl'ijanija t'ejems 
(kingak/mezejak langs), лезэс молемс (киненьгак/мезненьгак) l'ezes mol'ems (kinen-
gak/meznengak); ~sal van rá сонзэ лангс влияния теемс sonze langs vl'ijanija t'ejems 
kihegyez сювомс suvoms, тоцямс tocams; ceruzát ~ карандаш сювомс/тоцямс karandas su-
vomsltocams 
kiherél пичкавтомс pickavtoms; lovat ~ айгор пичкавтомс ajgorpickavtoms; macskát ~ nca-
ка/катка пичкавтомс psaka/katka pickavtoms 
kihever пильге лангс стямс pil'ge langs st'ams, сэредеманть/орманть изнямс seredemant'/or-
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mant' iznams, сэредемс (мезеяк) seredems (mezejak), цидярдомс cidardoms, кирдемс kir-
dems; ~i a betegséget орманть изнямс/сэредемс/цидярдомс/кирдемс ormant' izrtams/sere-
dems/cidardoms/kirdems; ~i a csapást зыяндо мейде пидьге лангс стямс zijando mejTe pií-
ge langs st'ams, зыянонть изнямс zijanont' iznams 
kihímez викшнемс viksnems, артнемс arthems, кемельдямс kemel'dams; terítőt ~ вельтя-
мо/вельтявкс викшнемс veít'amo/vel't'avks viksnems 
kihirdet яволявтомс javol'avioms, ёвтамс jovtams; ~i az ál láspontját вановтонзо яволяв-
томс/ёвтамс vanovtonzo javol'avtoms/jovtams 
kihirdetés яволявтома javol'avtoma, ёвтамо jovtamo 
kihív тердемс t'erdems, серьгедемс sergedems; сыргавтомс sirgavtoms, савтомс savtoms; npo-
воцировамс provocirovams; vhonnan vkit/vmit тердемс t'erdems, серьгедемс sergedems 
(костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak); vhová vkit/vmit тердемс t'erdems, серь-
гедемс sergedems (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak); vmire vkit тердемс 
t'erdems, серьгедемс sergedems (мезескак киньгак mezeskak kingak); pá rba j r a ~ дуэльс 
тердемс duel's t'erdems; ~ a szobából комнатасто тердемс/серьгедемс komnatasto t'er-
dems/sergedems; ~ az utcára ульцяв тердемс/серьгедемс ul'cav t'erdems/sergedems, ушов 
тердемс/серьгедемс usov t'erdems/sergedems; ~ja a diákot felelni тонавтницянть отвеча-
мо тердемс tonavtnicant' otvecamo t'erdems 
kihívás тердема t'erdema; тердевкс t'erdevks; провокация provokacija; варчамо varcamo, те-
рявтома t'eravtoma, кирдема kirdema, испытания ispitanija; ~ p á r b a j r a дуэльс тердема 
duel's t'erdema; nagy ~ стака варчамо/терявтома/испытания staka varcamo/t'eravtoma/is-
pitanija; szeretem a ~okat вечкан варчнемат/терявтомат/испытаният veckan varcne-
mat/t'eravtomat/ispitanijat 
kihívó тердиця t'erd'ica; виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme), нахальной naxal'noj; a-
паро aparo, пси ёжонь psijozon; - fél тердиця ёнкс t'erdica jonks; ~ magatar tás виськс-
тэме (визькстэме) / нахальной прянь ветямо visksteme (vizksteme) / naxal'noj praft vet'amo; 
- öltözködés виськстэме (визькстэме) оршнема visksteme (vizksteme) orsnema 
kihívóan тердезь t'erdez; виськстэме (виськстэме) visksteme (vizksteme), нахальнойстэ naxaí-
nojste, нахальна пахаГпа; ~ viselkedik виськстэме (визькстэме) / нахальнойстэ/нахальна 
пря ветямс visksteme (vizksteme) / naxal'nojste/naxal'na pra vet'ams 
kihord ливтемс l'ivt'ems, ливтнемс l'ivt'nems; пачтямс pact'ams, кантнемс (канднемс) kantnems 
(kandnems), кандтнемс kandt'nems, тукшномс tuksnoms, усксемс usksems; vhonnan vmit 
ливтемс l'ivt'ems, ливтнемс l'ivt'nems (костояк мезеяк kostojak mezejak); vhová vmit лив-
темс l'ivt'ems, ливтнемс l'ivt'nems; пачтямс pact'ams, кантнемс (канднемс) kantnems (kand-
nems), кандтнемс kandt'nems, тукшномс tuksnoms, усксемс usksems (ковгак мезеяк kov-
gak mezejak); ~ a szobából комнатасто ливтемс komnatasto l'ivt'ems; ~ az utcára ульцяв/у-
шов ливтемс ulcav/usov l'ivt'ems; ~ja a holmit a lakásból ули-паронть эрямотаркастонть 
ливтнемс/кандомс / кантнемс (канднемс) / кандтнемс ul'i-paront' eramotarkastont' l'ivt'-
nemslkandoms / kantnems (kandnems) / kandt'nems, ули-паронть квартирастонть ливт-
немс/кандомс / кантнемс (канднемс) / кандтнемс ul'i-paront'kvart'irastont' l'ivtnemslkan-
doms /kantnems (kandnems) /kandt'nems; ~ja a magzatot эйкакш/левкс кантнемс (канд-
немс) ejkaks/l'evks kantnems (kandnems), эйкакш/левкс кандтнемс ejkaks/l'evks kandt'nems 
kihoz ливтемс l'ivt'ems, (ушов) кандомс (usov) kandoms, (ушов) туемс (usov) tujems; ильтямс 
(ильтемс) il't'ams (il't'ems); саемс sajems, таргамс targams; явомс javoms, неявиксэкс те-
емс rtejavikseks t'ejems; vhonnan vkit/vmit ливтемс l'ivt'ems, кандомс kandoms, туемс tu-
jems; ильтямс (ильтемс) il't'ams (il't'ems) (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/meze-
jak); vhová vkit/vmit ливтемс l'ivt'ems, кандомс kandoms, туемс tujems; ильтямс (ильтемс) 
ift'ams (il't'ems) (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak); ~ a béketűrésből vkit ce-
дейгирдемасто (седейкирдемасто) / терпениясто ливтемс (киньгак) sedejgirdemasto (se-
dejkirdemasto) / t'erpenijasto l'ivt'ems (kingak); ~ a sodrából vkit седейгирдемасто (седей-
кирдемасто) ливтемс (киньгак) sedejgirdemasto (sedejkirdemasto) l'ivt'ems (kingak); ~ a 
szobából комнатасто ливтемс/кандомс/туемс komnatasto l'ivt'ems/kandoms/tujems; ~ az út-
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cára ульцяв/ушов ливтемс ulcav/usov l'ivt'ems; ~za a maximumot vkiből/vmiből cex ла-
монть / максимумонть саемс se / lamont' / maksimumont' sajems, cex ламонть / максиму-
монть таргамс se / lamont' / maksimumont' targams (кистэяк/мейстэяк kistejak/mejstejak) 
kihull певеремс peveíems, прамс prams; vhonnan певеремс peverems, прамс prams (костояк 
kostojak); ~ a foga vkinek (киньгак) пеензэ прыть (kingak) pejenze prit' 
kihuny мадемс madems, лепамомс l'epamoms, вальмамс vatmams; оймамс ojmams; ~ a tűz то-
лось мади/лепами tolos macfi/l'epami 
kihúz таргамс targams, ускомс uskoms; ноцковтомс nockovtoms, дёргадемс dorgadems, дёрка-
демс dorkadems; церькстамс (черькстамс) cerkstams (cerkstams); перька ветямс/ютав-
томс perka vet'ams/jutavtoms; ветямс vet'ams; модеме mol'ems, кирдемс kirdems; vhonnan 
vkit/vmit таргамс targams, ускомс uskoms; ноцковтомс nockovtoms, дёргадемс dorga-
dems, дёркадемс dorkadems (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak); vmiböl 
vkit таргамс targams, идемс idems, виручамс (выручамс) virucams (мейстэяк киньгак 
mejstejak kingak); farkánál fogva ~ пулодо таргамс pulodo targams; gyökerestül ~ ундокс 
марто таргамс/ноцковтомс/дёргадемс/дёркадемс undoks marto targamslnockovtoms/dor-
gadems/dorkadems, юрнэк таргамс jurnek targams; széket ~ стул ускомс/ноцковтомс stul 
uskoms/nockovtoms; ~ a bajból зыянсто таргамс/идемс / виручамс (выручамс) zijansto 
targams/idems/virucams; ~ a vízből ведьстэ таргамс/ускомс vedste targams/uskoms; ~ egy 
szót vmiböl вал церькстамс (черькстамс) (мейстэяк) val cerkstams (cerkstams) (mejstejak); 
- egy szót vkiből вал таргамс/ускомс (киньгак эйстэ) val targams/uskoms (kingak ejste); 
~za magát видемемс videmems, витемемс vit'emems, виделгадомс videlgadoms, тарга-
вомс targavoms; ~za magát vmi alól менемс menems, оргодемс orgodems, кекшемс kek-
sems (мездеяк, мезеньгак эйстэ mezdejak, mezengak ejste), а участвовамс (мейсэяк) а 
ucastvovams (mejsejak) 
kihűl кельмемс kel'mems, кельмевтевемс kel'mevt'evems; экшемемс eksemems, экшендемс (эк-
шендямс) eksendems (eksendams), экшелгадомс ekselgadoms; якшавтомс jaksavtoms, як-
шавтнемс jaksavtnems; ~ a leves ямось кельми jamos kel'mi; ~ az étel ярасмопелесь кель-
ми jarsamopel'es kel'mi 
kihűt кельмевтемс kel'mevt'ems, экшелгавтомс ekselgavtoms; alaposan ~ допрок кельмев-
темс/экшелгавтомс doprok kel'mevt'ems)ekselgavtoms; jól ~ парсте кельмевтемс/эк-
шелгавтомс parst'e kel'mevt'emslekselgavtoms 
kiigazít витемс vit'ems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, витнемс vit'nems, видестэ аравтомс vi-
deste aravtoms; hibát ~ ильведевкс витемс / витемс-петемс dvedevks vit'ems / vit'ems-pe-
t'ems 
kiigazítás витема vit'ema, витема-петема vit'ema-pet'ema, витнема vit'nema; витевкс vit'evks, ви-
тевкс-петевкс vit'evks-pet'evks, видестэ аравтома videste aravtoma 
kiigazodik vmin чарькодемс (мейсэяк, мезескак) carkodems (mejsejak, mezeskak), превс саемс 
(мезеяк) prevs sajems (mezejak); nem igazodik ki r a j t a а чарькодемс эйсэнзэ/эйзэн-
зэ/теньсэ a carkodems ejsenze/ejzenze/t'ense; nem tudok kiigazodni ra j ta а чарькодян эй-
сэнзэ/эйзэнзэ a carkodan ejsenze/ejzenze 
kiindul сыргамс sirgams, ушодомс usodoms; vmiböl ушодомс usodoms, уставамс ustavams, 
ушоткс (ушодке) саемс usotks (usodks) sajems, лисемс l'isems (мейстэяк, мезеньгак эйстэ 
mejstejak, mezengak ejste); abból indul ki, hogy .. . сеньстэ ушодомс/уставамс/лисемс,... 
senste usodoms/ustavams/l'isems, ... 
kiindulópont ушодоматарка usodomatarka, уставамотарка ustavamotarka 
kiír сёрмадомс sormadoms, яволявтомс javoíavtoms; назначамс naznacams; - egy szövegrészt 
a könyvből (вейке) текстэнь пелькс кинигасто (книгасто) сёрмадомс (vejke) t'eksten pel'ks 
kihigasto (knigasto) sormadoms; az orvos ~ja a beteget лецицясь (лечицясь) сэредицян-
тень бюллетень максы l'ecicas (Tecicas) seredicant'en bjulTet'eií maksi; betegnek/táppénzre 
~ сэредицякс сёрмадомс/яволявтомс seredicaks sormadoms/javoíavtoms, сэредицянтень 
бюллетень максомс seredicant'en bjuTl'et'en maksoms; лецицясь (лечицясь) / врачось сэ-
редицянтень бюллетень максы l'ecicas (l'ecicas) / vracos seredicant'en bjul'l'et'en maksi, ле-
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цицясь (лечицясь) / врачось сэредицянтень больничной максы l'ecicas (l'ecicas) / vracos 
seredicant'en bol'hicnoj maksi; pályázatot ~ конкурс яволявтомс konkurs javoTavtoms 
kiirt маштомс mastoms, истожамс istozams, чавомс cavoms, куловтомс kulovtoms, ёмавтомс 
jomavtoms, морямс morams, андовтомс andovtoms; сандямс (сандемс) sandams (san-
dems); ютавтомс jutavtoms; ливтемс l'ivt'ems; корёндакшномс korondaksnoms; állatot ~ 
ракша маштомс/истожамс/морямс raksa mastoms/istozams/morams; erdőt ~ вирь сандямс 
(сандемс) vir sandams (sandems) 
kiismer содамс sodams, чарькодемс carkodems; ~i magát vmiben чарькодемс carkodems, ори-
ентировавомс orijent'irovavoms (мейсэяк mejsejak), содавомс (киненьгак мезеяк) soda-
voms (kinengak mezejak); nem ismeri ki magát ebben a dologban сон а чарькоди те тев-
сэнть son a cafkodi t'e t'evsent', сонензэ а содави те тевесь sonenze a sodavi te (eves 
kiismerhetetlen ачарькодевикс acarkodeviks, асодавикс asodaviks, асодавиця asodavica, сала-
вань salavan, загадочной zagadocnoj; ~ ember ачарькодевикс/асодавикс/загадочной ло-
мань acarkodeviks/asodaviks/zagadocnoj loman 
kiiszik (весе) симемс (vese) simems; чамдомс camdoms 
kiizzad псилгадомс psilgadoms, ливеськадомс (ливезькадомс) l'iveskadoms (l'ivezkadoms) 
kiizzaszt псилгавтомс psilgavtoms, ливеськавтомс (ливезькавтомс) l'iveskavtoms (l'ivezkav-
toms); ~ja magát эсь пря псилгавтомс / ливеськавтомс (ливезькавтомс) es pra psilgav-
toms / l'iveskavtoms (l'ivezkavtoms); толкантямс (толкантемс) tolkant'ams (tolkant'ems) 
kijár (ушов usov) лисемс l'isems, лиснемс l'isnems; якамс jakams, яксемс jaksems; vmiből ли-
семс l'isems, лиснемс l'isnems, пракшномс praksnoms (мейстэяк mejstejak); vmit прядомс 
(мезеяк) pradoms (mezejak); vkinek савомс (киненьгак) savoms (kinengak); vkinek vmit до-
бовамс dobovams, хлопочамс yjopocams (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); ez ~ ne-
kem те монень сави t'e monen savi; ~ja az iskolát школанть прядомс skolant'pradoms; 
~tam neki az állást добовинь/хлопочинь тензэ важодематарка dobovin/xtopocin t'enze va-
zodematarka 
ki járat лисематарка l'isematarka, лисема l'isema; ушокенкш usokenks 
kijavít витемс vit'ems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems; hibát ~ ильведевкс витемс / витемс-пе-
темс il'vedevks vit'ems / vit'ems-pet'ems 
kijelent яволявтомс javoTavtoms, ёвтамс jovtams; ünnepélyesen ~ торжественнасто/торжест-
венна яволявтомс torzestvennasto/torzestvenna javol'avtoms, торжественнасто/торжест-
венна ёвтамс torzestvennasto/torzestvenna jovtams 
kijelentés яволявтома javol'avtoma, ёвтамо jovtamo; яволявкс javol'avks, ёвтавкс jovtavks, заяв-
ления zajavl'enija 
kijelentkezik vhonnan лисема/туема яволявтомс l'isema/tujema javol'avtoms, лисемамель/туе-
мамель яволявтомс l'isemamel'/tujemamel'javol'avtoms (костояк kostojak); ~ a szállodából 
инжень кудосто лисемамель/туемамель яволявтомс itízen kudosto l'isemamel'/tujemamel' 
javol'avtoms 
kijelentő яволявтомань javol'avtoman, декларативной deklarat'ivnoj; ~ mód nyelv изъявитель-
ной полавтнема/наклонения izjavit'el'noj polavlnema/naklonenija, индикатив indikat'iv, ал-
куксонь нежедевкс alkukson nezedevks 
kijelöl тешкстамс t'eskstams, явомс javoms, невтемс nevt'ems; аравтомс aravtoms, назначамс 
naznacams; helyet ~ тарка явомс/невтемс tarka javoms/nevt'ems; irányt ~ ёнкс/курс нев-
темс jonks/kurs nevt'ems; ~i a feladatát vkinek (киньгак) путовксонзо/задачанзо невтемс 
(kirtgak) putovksonzo/zadacanzo nevt'ems 
kijjebb (седе) ушо ёнов (sede) uso jonov, ушов usov; ~ megy (седе) ушо ёнов лисемс (sede) 
uso jonov l'isems 
kijön лисемс Tisems; vhonnan лисемс (костояк) l'isems (kostojak); vhová лисемс (ковгак) l'isems 
(kovgak); vkivel ладямс ladams, вейсэ эрявомс vejse eravoms (киньгак марто kingak már-
tó); vmiből лисемс (мейстэяк) l'isems (mejstejak); alig-alig jövök ki a fizetésemből пан-
довксом цють-цють саты pandovksom cut'-cut'sati; ez nem jól jöt t ki те аволь парсте 
лиссь/теевсь t'e avol'parst'e l'iss/t'ejevs; nem jön ki a lépés аволь парсте лисемс/теевемс 
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avol'parst'e l'isems/t'ejevems; nem jön ki vele а ладямс мартонзо / сонзэ марто a ladams 
martonzo / sonze marto, а эрявомс мартонзо / сонзэ марто a eravoms martonzo / sonze 
marto; ~ a béketűrésből кирдемасто/терпениясто лисемс kirdemasto/t'erpenijasto l'isems; 
~ a fizetésből пандовкс сатомс pandovks satoms; ~ a házból кудосто лисемс kudosto l'i-
sems; ~ a lépés парсте лисемс/теевемс parst'e l'isems/t'ejevems; ~ a pénzből ярмак сатомс 
jarmak satoms; ~ a sodrából вейкетьстэнь вийстэ / равновесиясто лисемс vejket'sten vijste 
/ ravnovesijasto l'isems; ~ a szobából комнатасто лисемс komnatasto l'isems; ~ az udvar ra 
кардазов / кардайс (кардазс) лисемс kardazov / kardajs (kardazs) l'isems; ~ az u tcára уль-
цяв/ушов лисемс ul'cav/usov l'isems; ~nek egymással вейке-вейке марто ладямс vej ke-vej-
ke marto ladams 
kikap каподемс kapod'ems, нельгемс nel'gems, автордамс avtordams, ноцковтомс nockovtoms, 
габордамс gabordams, багордамс bagordams, баксордамс baksordams; саемс sajems, no-
лучамс polucams; vkitől vmiért понгомс pongoms, получамс polucams (киньгак пель-
де/эйстэ мезеньгак кис(э) kingak pel'de/ejste mezengak kis(e)); vkitől а изнямс (киньгак) а 
izhams (kingak), ёмавкс кирдемс (киньгак пельде/эйстэ)уошду^у kirdems (kingak pel'-
de/ejste); ~ az édesanyjától (тиринь/шкинень) аванзо пельде понгомс/получамс (t'i-
rin/skinen) avanzopel'd'epongoms/polucams; ~ja a kezéből a könyvet киниганть (кни-
ганть) кедьстэнзэ ноиковтомс/багордамс/баксордамс kinigant' (knigant) kedstenze noe-
kovtoms/bagordams/baksordams; ~ott a csapat az ellenféltől командась эзинзе изня кар-
шоаштицятнень komandas ezinze izna karsoast'icat'nen, командась ёмавкс кирдсь кар-
шоаштицятнень пельде/эйстэ komandas jomavks kirds karsoast'icat'nen pel'de/ejste 
kikapar ваткамс vatkams, ангордамс angordams, ватксемс vatksems, ангорямс angorams, 
коцькерямс kockerams, поксардамс poksardams; карамс karams, умбодомс umbodoms 
kikapcsol юксемс jvksems, юкснемс juksnems; мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems), лот-
кавтомс lotkavtoms, виключамс (выключамс) vikl'ucams; ~ja a rádiót радионть лоткав-
томс / мацтемс (мадстемс) rad'iont' lotkavtoms / mact'ems (madst'ems), радионть виклю-
чамс (выключамс) rad'iont' vikl'ucams; ~ja a televíziót/tévét телевизоронть лоткавтомс / 
мацтемс (мадстемс) t'el'evizoront' lotkavtoms / mact'ems (madst'ems), телевизоронть виклю-
чамс (выключамс) t'el'evizoront' vikl'ucams 
kikapcsolódás юксевема juksevema, юксневема uksnevema, мадема madema, лоткавома lotka-
voma, виключавомо (выключавомо) vikl'ucavomo; тевстэ явовома t'evste javovoma, ойм-
сема ojmsema; kellemes ~ паро/вадря оймсема paro/vadra ojmsema, мельспаронь ойм-
сема / тевстэ явовома mel'sparon ojmsema / t'evste javovoma 
kikapcsolódik юксевемс juksevems, юксневемс uksnevems; мадемс madems, лоткавомс lotka-
voms, виключавомс (выключавомс) vikl'ucavoms; тевстэ явовомс t'evste javovoms, ойм-
семс ojmsems; kikapcsolódott az öv кшнаньгарксось (кшнанькарксось) юксевсь ksnan-
garksos (ksnankarksos) juksevs; szellemileg ~ превень/превсэ важодемадо мейле оймсемс 
preven/prevse vazodemado mejl'e ojmsems 
kikefél сэмесэ ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс semese vanskavtoms (vanskavtoms) / cis-
t'ams, штёткасо (щёткасо) ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс st'otkaso (scjotkaso) 
vanskavtoms (vanskavtoms) / cist'ams; сэмедемс semed'ems; ruhát ~ оршамопель штёткасо 
(щёткасо) ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс orsamopeí st'otkaso (scjotkaso) vans-
kavtoms (vanskavtoms) / cist'ams 
kikel стямс st'ams, кепедевемс kepedevems; нарвавомс narvavoms, лисемс l'isems; нерятомс 
nefatoms, нерявтомс neravtoms; vki ellen смелстэ/казямосто/виевстэ кортамс smelste/ka-
zamosto/vijevste kortams, смелстэ/виевстэ стямс smelste/vijevste st'ams (киньгак каршо 
kingak karso); ~ a kiscsirke ципакась лиси/неряты cipakas (cipakas) l'isi/nefati; ~ a növény 
касовксось лиси/неряты kasovksos l'isi/nerati; ~ a tojásból алсто лисемс/нарвавомс alsto 
l'isems/narvavoms; ~ magából кедьстэ-понасто / кирдемасто лисемс ked'ste-ponasto / kir-
demasto l'isems 
kikényszerít кармавтомс karmavtoms, неволямс nevoiams; vkiből vmit таргамс targams, yc-
комс uskoms (киньстэяк мезеяк kinstejak mezejak) 
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kiképez анокстамс anokstams, тонавтомс tonavtoms; тренировамс t'renirovams; теемс t'ejems, 
теемс-петемс t'ejems-pet'ems, форма максомс forma maksoms, формировамс formirovams 
kiképzés анокстамо anokstamo, тонавтома tonavtoma; тренировамо t'fenirovamo; теема t'eje-
ma, теема-петема t'ejema-pet'ema, формань максома formán maksoma, формировамо for-
mirovamo; katonai ~ военной анокстамоЛонавтома vojennoj anokstamo/tonavtoma, сол-
датонь анокстамо/гонавтома soldaton anokstamo/tonavtoma 
kikér энялдомс enaldoms, вешемс vesems, кевкстемс kevkst'ems; vhonnan vkit вешемс vesems, 
тердемс t'erdems, кевкстемс kevkst'ems (костояк киньгак kostojak kitígak); ~ magának vmit 
каршо модеме (мезеньгак) karso mol'ems (mezengak), протестовамс (мезеньгак каршо) 
prot'estovams (mezengak karso); ~i a tanácsát vkinek превть/превспутома вешемс (киньгак 
кедьстэ) prevt'/prevsputoma vesems (kitígak kedste), кортнемс (киньгак марто) kortnems 
(kitígak marto); ~i az iskolából a gyereket эйкакшонть школасто вешемс/тердемс/кевкс-
темс ej kasont' skolasto vesems/t'erdems/kevkst'ems 
kikérdez кевкстнемс kevkst'nems, кевкстнемат макснемс kevkst'nemat makstíems; мекснемс 
meksftems, киведемс kivedems; урок кевкстнемс/проверямс urok kevkst'ems/proverams; ~i 
a vádlottat чумондозенть / чумондозь ломаненть кевкстнемс cumondozent' / cumondoz 
lomanent' kevkst'nems 
kikeres vhonnan vmit муемс mujems, вешнемс vesnems (костояк мезеяк kostojak mezejak); ~ a 
katalógusból каталогсто муемс/вешнемс katalogsto mujems/vesnems; ~i a címet a telefon-
könyvből телефононь кинигастонть (книгастонть) адресэнть муемс/вешнемс telefonon 
kinigastont' (knigastoiít) adresent' mujems/vesnems 
kikerget vhonnan vkit/vmit панемс panems, айдямс ajdams (костояк киньгак/мезеяк kostojak 
kingak/mezejak); vhová vkit/vmit панемс panems, айдямс ajdams (ковгак киньгак/мезеяк 
kovgak kingak/mezejak) 
kikerül vkit/vmit вепельга/веёнга/вакска ютамс (киньгак/мезеяк) vepel'ga/vejonga/vakska ju-
tams (kingak/mezejak); vhonnan, vmiből менемс meiíems, меневемс menevems, оргодемс 
orgodems (костояк, мейстэяк kostojak mejstejak); vhová понгомс pongoms, вачкотемс vac-
kot'ems, тондавомс tondavoms, годявомс godavoms, годямс godams, аравомс aravoms 
(ковгак kovgak); veszélyes helyzetből ~ зыянов тевстэ/таркасто менемс zijanov t'evste/tar-
kasto menems, зыянов тевстэ/таркасто меневемс zijanov t'evste/tarkasto menevems, зыянов 
тевстэ/таркасто оргодемс zijanov t'evste/tarkasto orgodems; ~ az u tcára ульцяв пон-
гомс/вачкотемс/тондавомс/годявомс ul'cav pongoms/vaekot'ems/tondavoms/godavoms; ~i a 
tócsát ведьбурнавксонть (ведьпурнавксонть) вепельга ютамс vedburnavksont' (vedpur-
navksont) vepeíga jutams, ведьбурнавксонть (ведьпурнавксонть) веёнга ютамс vedbur-
navksont' (vedpurnavksont) vejonga jutams, ведьбурнавксонть (ведьпурнавксонть) вакска 
ютамс vedburnavksont' (vedpurnavksont') vakska jutams; ~i az akadályt кирдеманть/ме-
шавксонть вакска ютамс kirdemant'/mesavksont' vakska jutams 
kikészít анокстамс anokstams, ёрамс jorams; теемс t'ejems; vkit (пек/допрок pek/doprok) сизев-
темс sizevt'ems, вийстэ/илыкстэ ливтемс vijste/ilikste l'ivt'ems, нучкавтомс nuckavtoms, 
стомавтомс stomavtoms, стомамс stomams, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems), 
томсевтемс (томбсевтемс) tomsevt'ems (tombsevt'ems) (киньгак kitígak); ~i az alapanyagot 
лувонь материалонть анокстамс / теемс-петемс luvotí mat'erialont' anokstams / t'ejems-pe-
t'ems; ~i magát (эсь) пря ваднемс/артомс/красямс (es) pra vadnems/artoms/krasams, (эсь) 
прянь туртов косметика теемс es pratí turtov kosmet'ika t'ejems 
kikészül vmitöl (пек/допрок pek/doprok) сиземс sizems, вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'i-
sems, нучкамомс nuckamoms, стомавомс stomavoms, телькемемс t'el'kemems (мездеяк 
mezdejak); ~ a sok munkától ламо важодемадо (пек/допрок) сиземс lamo vazodemado 
(pek/doprok) sizems, ламо важодемадо (пек/допрок) вийстэ лисемс lamo vazodemado 
(pek/doprok) vijste l'isems 
kikezd коламс kolams, зыян теемс/кандомс zijan t'ejems/kandoms; vkivel пецемс (педсемс) 
(киньгак марто, киненьгак) pecems (pedsems) (kitígak marto, kinengak); ~i az egészségét 
шумбрачинть коламс sumbraeint' kolams, шумбрачинтень зыян теемс/кандомс sumbra-
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cint'en zijan t'ejems/kandoms 
ki-ki эрьва(сь) erva(s), эрьва ки erva ki, кие-кие kije-kije 
kikísér vhonnan vkit/vmit ильтямс (ильтемс) il't'ams (U't'ems), ильтнемс il't'nems, провожамс 
provozams (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak); vhová vkit/vmit ильтямс 
(ильтемс) il't'ams (U't'ems), провожамс provozams (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kin-
gak/mezejak)-, vmin vkit/vmit ильтямс (ильтемс) il't'ams (U't'ems), провожамс provozams (ку-
ва, мезева киньгак/мезеяк kuva, mezeva kingak/mezejak)-, ~ a házból кудосто ильтямс 
(ильтемс) / провожамс kudosto il't'ams (U't'ems) /provozams-, ~ a pályaudvarra (чугункань 
кинь) станцияв ильтямс (ильтемс) / провожамс (eugunkan kin) stancijav il't'ams (il't'ems) / 
provozams, вокзалов ильтямс (ильтемс) / провожамс vokzalov il't'ams (il't'ems) /provozams', 
~ a szobából комнатасто ильтямс (ильтемс) / провожамс komnatasto il't'ams (il't'ems) /pro-
vozams-, ~ az aj tón кенкшка ильтямс (ильтемс) / провожамс kenkska il't'ams (il't'ems) /pro-
vozams-, ~ az u tcára ульцяв ильтямс (ильтемс) / провожамс ul'cav il't'ams (il't'ems) /provo-
zams 
kikopik кантлевемс (кандлевемс) kantl'evems (kandl'evems), кандтлевемс kandt'1'evems, чова-
вомс covavoms, ёзавомс jozavoms, каладомс kaladoms; vmiből човавома/ёзавома/каладо-
ма лангсо улемс covavoma/jozavoma/kaladoma langso uiems; прядовома лангсо улемс 
pradovoma langso u/'ems; ~ a nadrágja штанатне човавить/ёзавить/каладыть stanat'ne 
covavit'/jozavit'/kaladit', понкстнэ човавить/ёзавить/каладыть ponkstne covavit'/jozavit'/ka-
ladit'-, ~ a ruháiból оршамопелензэ каладома/ёзавома/човавома лангсот orsamopel'enze 
kaladoma/jozavoma/covavoma langsot 
kikosaraz отказ максомс otkaz maksoms, отказамс otkazams, отказакшномс otkazaksnoms (ки-
неньгак kinengak) 
kikotor vhonnan vmit карамс karams, умбодомс umbodoms\ нардамс nardams; ваньскавтомс 
(ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), урядамс nradams, чистямс cist'ams (костояк 
мезеяк kostojak mezejak) 
kikölt нарвамс narvams, ливтемс l'ivt'ems; kiscsirkéket ~ ципакат нарвамс/ливтемс cipakat 
(cipakat) narvams/I'ivt'ems; tojást ~ алт нарвамс/ливтемс alt narvams/l'ivt'ems 
kikönyörög vkitől vmit вешемс vesems, энялдомс enaldoms, энялдозь/авардезь вешемс enal-
doz/avafdez vesems (киньгак эйстэ/пельде мезеяк kihgak ejste/pel'de mezejak) 
kiköszörül човамс covams, човсемс covsems, сювомс suvoms, тоцямс tocams; ~i a csorbát иль-
ведевксэнть / ильветьксэнть (ильведьксэнть) витемс il'vedevksent'/il'vet'ksent' (il'ved'k-
sent) vit'ems 
kiköt I. tr сюлмамс sulmams, содомс sodoms; икелев кортамс ikel'ev kortams; ~i a lovat лиш-
менть сюлмамс/содомс l'isment' sulmams/sodoms; ~i az á rá t vminek (мезеньгак) питненть 
икелев кортамс (mezengak) pit'nent' ikel'ev kortams-, II. intr недявомс nedavoms, самс sams, 
лоткамс lotkams', ~ a ha jó иневенчесь/покшвенчесь/кораблясь берёкс недяви ineven-
ces/poksvences/korabl'as beroks nedavi, иневенчесь/покшвенчесь/кораблясь берёкс лотки 
inevences/poksvehces/korabl'as beroks lotki 
kikötés сюлмамо sulmamo, содома sodorna; (берёкс) недявома/само (beroks) nedavoma/samo; 
икелев кортамо ikel'ev kortamo; azzal a ~sel се икелев кортамонть коряс se ikel'ev korta-
mont'koras 
kikötő fn иневенчень/покшвенчень/кораблянь аштематарка ihevencen/poksvencen/korabl'an 
ast'ematarka, иневенчень/покшвенчень/кораблянь лотксематарка inevehcerí/poksven-
een/korabíah lotksematarka, порт port, пристань pristan; tengeri ~ иневедсэ иневен-
чень/покшвенчень/кораблянь аштематарка inevedse inevehceh/poksvencen/korabl'an ast'e-
matarka, иневедсэ иневенчень/покшвенчень/кораблянь лотксематарка inevedse ineven-
cert/poksvencen/korabVan lotksematarka, иневедень/морянь порт ineveden/moran port, ине-
ведень/морянь пристань ineveden/moran pristan 
kikötőhely иневенчень/покшвенчень/кораблянь аштематарка inevencen/poksvencen/korabian 
ast'ematarka, иневенчень/покшвенчень/кораблянь лотксематарка inevencen/poksven-
cen/korabl'aií lotksematarka 
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kikötőmunkás портонь/портсо важодиця porton/portso vazodica, докер doker 
kikötőváros иневенчень/покшвенчень/кораблянь аштематарка марто ош inevencen/poksven-
cen/korabl'ah ast'ematarka marto os, иневенчень/покшвенчень/кораблянь лотксематарка 
марто ош iiíevencen/polcsvencen/korabran lotksematarka marto os, ош-порт os-port 
kikövetkeztet vmiből vmit арсема / вивод (вывод) теемс (мейстэяк) arsema/vivod t'ejems (mejs-
tejak), арсемс (мейстэяк мезеяк) arsems (mejstejak mezejak) 
kiközösít vhonnan vkit явомс (мейстэяк киньгак) javoms (mejstejak kingak); панемс panems, ка-
ямс kajams, ёртомс jortoms (костояк киньгак kostojak kingak) 
kiközösítés явома javoma; панема рапета, каямо kajamo, ёртома jortoma 
kikúrál vmiből пичкавтомс pickavtoms, лецямс (лечамс) l'ecams (l'ecams) (мездеяк mezdejak); 
~ a betegségből ормадо пичкавтомс / лецямс (лечамс) ormado pickavtoms / l'ecams (l'e-
cams) 
kikutat вешнемс vesnems, вешнекшнемс vesneksnems, мучкамс muckams, вешнема/мучкамо / 
обиск (обыск) теемс vesnema/muckamo/obisk t'ejems 
kiküld vhonnan vkit кучомс kucoms, панемс panems (костояк киньгак kostojak kingak); vhová 
vkit кучомс kucoms, командировамс komandirovams, делегатокс кучомс del'egatoks ku-
coms (ковгак киньгак kovgak kingak); külföldre ~ омбомасторов кучомс/командировамс 
ombomastorov kucoms/komandirovams, лиямасторов кучомс/командировамс l'ijamastorov 
kucoms/komandirovams; ~ a szobából комнатасто кучомс/панемс komnatasto kucoms/pa-
nems; ~ az óráról уроксто кучомс/панемс uroksto kucoms/panems; ~ az udvarra кардазов 
кучомс/панемс kardazov kucoms/panems, ушов кучомс/панемс usov kucoms/panems 
kiküldetés кучома kucoma, командировка komandirovka; külföldi ~ омбомасторов/лиямасто-
ров кучома ombomastorovU'ijamastorov kucoma, омбомасторов/омбомасторонь команди-
ровка ombomastorov/ombomastoron komandirovka, лиямасторонь/лиямасторов команди-
ровка i'ijamastoron/l'ijamastorov komandirovka 
kiküszöböl ёртомс jortoms, маштомс mastoms, ливтемс Tivt'ems, нардамс nardams; лоткавтомс 
lotkavtoms; hibát ~ асатыкс/ильведевкс / ильведькс (ильветькс) маштомс asatiks/il've-
devks / il'vedvks (il'vet'vks) mastoms, асатыкс/ильведевкс / ильведькс (ильветькс) ливтемс 
asaiiks/il'vedevks / il'vedvks (il'vet'vks) l'ivt'ems 
kilábal vmiből лисемс (мейстэяк) l'isems (mejstejak); ~ a bajból зыянсто лисемс zijansto l'isems; 
~ a betegségből сэредемадо мейле виемемс seredemado mejl'e vijemems, сэредемадо мей-
ле пильге лангс стямс seredemado mejl'e pil'ge langs st'ams; ~ a nehéz helyzetből стака те-
вень аштемасто / тевстэ лисемс staka t'even ast'emasto / t'evste l'isems 
kilát vmin неемс nejems; неявомс hejavoms (куваяк kuvajak); ~ az ablakon вальмаванть не-
емс/неявомс val'mavant' nejems/nejavoms 
kilátás (ушо)ёнкс (uso)jonks; неявке (неевкс) nejavks (nejevks); васов неявома vasov nejavoma, 
панорама panorama; кемемачи kememaci, надеямочи nadejamoci; уликсчи ul'iksci, воз-
можность vozmoznost'; перспектива perspektíva; nincs ~ vmire арась кемемачи/надеямо-
чи (мезескак) aras kememaci/nadejamoci (mezeskak); szép ~ мазы(й) (ушо)ёнкс / неявке 
(неевкс) / панорама mazi(j) (uso)jonks /nejavks (nejevks) /panorama; ~ba helyez уликс-
чи/возможность лангс невтемс ul'iksci/vozmoznost'langs nevt'ems; ~ban van перспектива-
co улемс perspekt'ivaso ul'ems, икелев неявомс ikel'ev nejavoms 
kilátástalan лисемавтомо I'isemavtomo, лисевкстэме l'isevksteme, кемемачивтеме kememaciv-
t'eme, кемемавтомо kememavtomo, кемевкстэме kemevksteme, надеямочивтеме nadejamo-
civt'eme, надеякстомо nadejakstomo, учовкстомо ucovkstomo; - helyzet кемемачивте-
ме/кемемавтомо тевень аштема kememacivt'me/kememavtomo t'even ast'ema, кемемачив-
теме/кемемавтомо ситуация kememacivt'eme/kememavtomo situaeija; тюк t'uk 
kilátástalanság кемемавтомочи kememavtomoci, кемевкстэмечи kemevkstemeci, надеякстомо-
чи nadejakstomoci 
kilátástalanul лисемавтомо I'isemavtomo, лисевкстэме l'isevksteme, кемемачивтеме kemema-
civt'eme, кемемавтомо kememavtomo, кемевкстэме kemevksteme, надеямочивтеме nade-
jamocivt'eme, надеякстомо nadejakstomo, учовкстомо ucovkstomo 
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kilátó fn ваноматарка vanomatarka, ваномабашня vanomabasiía, ваномавишка (ваномавышка) 
vanomaviska 
kilátótorony ваномабашня vanomabasiía, ваномавишка (ваномавышка) vanomaviska 
kilátszik vhonnan неявомс nejavoms; тулдаскалемс tuldaskal'ems (костояк kostojak) 
kilégzés оймекоштонь нолдамо ojmekostoií noldamo, лекстямо l'ekst'amo 
kilenc вейксэ vejkse; — centiméter вейксэ сантиметрат vejkse sant'imetrat; ~ centiméteres вейк-
сэ сантиметрань vejkse sant'imetran, вейксэ сантиметрань кувалмсо vejkse sant'imetran 
kuvalmso; ~ év вейксэ иеть vejkse ijet'; ~ hónap вейксэ ковт vejkse kovt; ~ hónapos вейксэ 
ковонь/ковсо vejkse kovoh/kovso, вейксэ ковонь перть молиця vejkse kovoií pert' mol'ica, 
вейксэ ковонь кувалмсо vejkse kovoií kuvalmso; ~ méter вейксэ метрат vejkse metrat; ~ 
méteres вейксэ метрань/метрасо vejkse metran/metraso, вейксэ метрань кувалмсо vejkse 
metraií kuvalmso; ~ nap вейксэ чить vejkse óit'; ~ óra (шказо/шкась) вейксэ цяст (част) 
(skazo/skas) vejkse éast (cast) 
kilencedik вейксэце vejksece; ~ fejezet вейксэце пелькс/глава vejksecepel'ks/glava; ~ rész 
вейксэце пелькс vejksece pel'ks 
kilences mn вейксэце vejksece; ~ szám вейксэце цёт/числа/номер vejksece cot/cisla/nomer 
kilencéves вейксэ иень/иесэ vejkse ijeií/ijese; вейксэ иень перть молиця vejkse ijeii pert' mol'ica, 
вейксэ иень кувалмсо vejkse ijeií kuvalmso; ~ kislány вейксэ иень/иесэ тейтерька vejkse 
ijen/ijese t'ejt'erka, вейксэ иень/иесэ тейтерне vejkse ijen/ijese fejtenie 
kilencezer вейксэ тёжат / тыштят (тыщат) vejkse t'ozat / tist'at (tiscat) 
kilencnapos вейксэ чинь/чисэ vejkse cin/cise; вейксэ чинь перть молиця vejkse cin pert' mol'ica, 
вейксэ чинь кувалмсо vejkse cin kuvalmso; ~ csecsemő вейксэ чинь/чисэ эйде vejkse 
cin/cise ej de 
kilencszáz вейксэсядт vejksesadt 
kilencszeres вейксэньгирдань (вейксэнькирдань) vejkseiígirdaií (vejksenkirdan), вейксэкстень 
vejksekst'en; ~ nagyítás вейксэньгирдань (вейксэнькирдань) покшолгавтома vejkseiígir-
daií (vejksenkirdan) poksolgavtoma 
kilencven вейксэньгемень vejkseiígemeií; ~ év вейксэньгемень иеть vejksengemen ijet'; ~ kilo-
méter вейксэньгемень вайгельбе (вайгельпе) / километра vejksengemen vajgel'be (vajgel'-
pe) / kilometra; ~ kilométeres вейксэньгемень вайгельбень (вайгельпень) / километрань 
vejksengemen vajgel'ben (vajgel'pen) / kilometran, вейксэньгемень вайгельбень (вайгель-
пень) / километрань кувалмсо vejksengemen vajgel'ben (vajgel'pen) / kilometran kuvalmso; 
~ nap вейксэньгемень чи(ть) vejksengemen ci(t'); ~ napos вейксэньгемень чинь/чисэ vejk-
sengemen cin/cise, вейксэньгемень чинь кувалмсо vejksengemen cin kuvalmso 
kilencvenedik вейксэньгеменце vejkseiígemeiíce 
kilencvenes mn вейксэньгеменце vejksengemeiíce; ~ évek вейксэньгеменце иеть vejksehge-
meiíce ijet'; ~ szám вейксэньгеменце цёт/числа/номер vejkseiígemeiíce cot/cisla/nomer 
kilencvenéves вейксэньгемень иень/иесэ vejksengemen ijen/ijese; ~ férfi вейксэньгемень 
иень/иесэ цёра vejksengemen ijen/ijese cora 
kilép vhonnan лисемс l'isems; эскельдямс eskel'dams, эскелькс/чалгавкс теемс eskel'ks/calgavks 
t'ejems; туемс tujems (костояк kostojak); vhová лисемс l'isems; эскельдямс eskel'dams, эс-
келькс/чалгавкс теемс eskel'ks/calgavks t'ejems, чалгамс calgams (ковгак kovgak); ~ a fo-
lyó a medréből леесь чудевксстэ/берёксто лиси fejes cudevksste/beroksto l'isi; ~ a pártból 
партиясто лисемс part'ijasto l'isems; ~ a szobából комнатасто лисемс komnatasto l'isems; ~ 
az u tcára ульцяв/ушов лисемс ulcav/usov l'isems 
kilépés лисема l'isema; туема tujema 
kilincs (кенкш)кундамо (kenks)kundamo; заштёлка (защёлка) zast'olka (zascjolka); ~re zár 
(кенкш)кундамос / заштёлкас (защёлкас) пекстамс (kenks)kundamos / zast'olkas (zascjol-
kas) pekstams; ~re van zárva (кенкш)кундамос / заштёлкас (защёлкас) пекстазь 
(keiíks)kundamos / zast'olkas (zascjolkas) pekstaz 
kiló кило kilo, килограмм kilogramm; egy ~ kenyér вейке кило/килограмм кши vejke kilo/ki-
logramm ksi; két ~ cukor кавто килот/килограммт сахор (сахар) kavto kilot/kilogrammt 
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sayor (sayar); lefogy/lead néhány ~t зярыя килот каямс zarija kilót kajams; tíz ~t fogytam 
кемень килот каинь kemen kilót kajin, кемень килот/килодо берякадынь kemen kilot/kilo-
do berakadin 
kiloccsan плестядевемс pFest'adevems, валовомс valovoms', — a kőre кев лангс плестяде-
вемс/валовомс kev langs pTest'adevems/valovoms\ ~ a víz ведесь плестядеви/валови vedes 
píest'adevi/valovi 
kiloccsant плеськадемс pl'eskadems, вапомс valoms, тёшкавтомс t'oskavtoms, жойкадемс zoj-
kadems; vizet ~ ведь плеськадемс/валомс vedpl'eskadems/valoms 
kilóg vhonnan, vmiböl лисемс l'isems, ливтневемс l'ivt'nevems, нурьгемс (нурьгамс) nurgems 
(nurgams), нюрьгемс (нюрьгамс) nurgems (nurgams), лыйнемс lijnems, неявомс neja-
voms; орголемс orgol'ems (костояк, мейстэяк kostojak, mejstejak)', vhonnan, vmiből, vkik 
közül явовомс (костояк, мейстэяк, киньгак ютксто (юткосто)) javovoms (kostojak, mejs-
tejak, kingak jutksto (jutkosto)); ~ a blúz a kabátból блузкась неяви/лыйни пальтонть алдо 
bluzkas nejavi/lijni pal'tont' aldo; ~ a sorból рядсто/шеренгасто/строчкасто лисемс fads-
to/serengasto/strockasto l'isems\ лиятнень ютксто (юткосто) явовомс l'ijat'nen jutksto (jut-
kosto) javovoms 
kilogramm кило kilo, килограмм kilogramm; egy ~ kenyér вейке кило/килограмм кши vej ke 
kilo/kilogramm ksi; két ~ cukor кавто килот/килограммт сахор (сахар) kavto kilot/kilo-
grammt sayor (sayar) 
kilométer вайгельбе (вайгельпе) vajgel'be (vajgel'pe•), километра kilometra; egy ~ вейке вай-
гельбе (вайгельпе) / километра vejke vajgel'be (vajgeípe) / kilometra; két ~ кавто вайгель-
беть (вайгельпеть) / километрат kavto vajgel'bet' (vajgel'pet) / kilometrat; száz ~ сядо вай-
гельбеть (вайгельпеть) / километрат sado vajgel'bet' (vajgel'pet') / kilometrat 
kilométeres вайгельбень (вайгельпень) vajgel'ben (vajgel'pen), километрань kilometran; két ~ 
кавто вайгельбень (вайгельпень) / километрань kavto vajgel'ben (vajgel'pen) / kilometran, 
кавто вайгельбень (вайгельпень) / километрань кувалмсо kavto vajgel'ben (vajgel'pen) / 
kilometran kuvalmso; száz ~ óránkénti sebesség молевксэзэ/эрязачизэ/скоростезэ сядо 
вейгельбеть (вайгельпеть) цясозонзо (часозонзо) mol'evkseze/erazacize/skorost'eze sado 
vajgel'bet' (vajgel'pet) casozonzo (casozonzo) 
kilométerkő вайгельбень (вайгельпень) / километрань невтиця кев vajgel'ben (vajgel'pen) / ki-
lometran nevt'ica kev, вайгельбень (вайгельпень) / километрань невтиця палмань vajgel'-
ben (vajgel'pen) /kilometran nevt'icapalman, вайгельбень (вайгельпень) / километрань 
невтиця столба vajgel'ben (vajgel'pen) /kilometran nevt'ica stolba 
kilométeróra вайгельбень (вайгельпень) / километрань ловиця (аппарат) vajgel'ben (vajgel'-
pen) / kilometran lovica (apparat), штётчик (счётчик) st'otcik (scjotcik), спидометра spido-
metra 
kilós (ве/вейке ve/vejke) килонь kilón, килограммонь kilogrammon; килонь/килограммонь 
сталмсо (сталмосо) kilon/kilogrammon stalmso (stalmoso)', килосо/килограммсо микшне-
виця kiloso/kilogrammso miksnevica; ~ súly ве килосо/килонь гиря ve kiloso/kilon gira 
kilök vhonnan vkit/vmit тулкадемс tulkadems, тылкадемс tilkadems; панемс patiems; ёртомс 
jortoms (костояк киньгак/мезеяк kostojakkiitgak/mezejak); vhová vkit/vmit тулкадемс 
tulkadems, тылкадемс tilkadems; панемс panems; ёртомс jortoms (ковгак киньгак/мезеяк 
kovgak kingak/mezejak); ~ az étteremből ресторансто панемс/ёртомс restoransto pa-
nems/jortoms\ ~ az utcára ульцяв/ушов панемс ulcav/usov panems, ульцяв/ушов ёртомс 
ulcav/usov jortoms 
kilötyög плестяевемс píest'ajevems, валновомс valnovoms; vhonnan плестяевемс píest'ajevems, 
вапновомс valnovoms (костояк kostojak)-, ~ a kannából битонсто (бидонсто) плестяе-
вемс/вапновомс bitonsto (bidonsto) píest'ajevems/valnovoms; ~ a víz ведесь плестяеви/вал-
нови vedes pl'est'ajevi/valnovi 
kilötyögtet плеськаемс pl'eskajems, валномс valnoms, тёшкавтнемс t'oskavtnems, жойкаемс 
zojkajems; vhonnan vmit плеськаемс pl'eskajems, валномс valnoms, тёшкавтнемс t'oskavt-
nems, жойкаемс zojkajems (костояк мезеяк kostojak mezejak); vizet ~ ведь плеська-
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емс/валномс/жойкаемс vedpl'eskajems/valnomslzojkajems; ~i a vizet a vödörből веденть 
ведрасто плеськаемс/валномс/тёшкавтнемс vedent' vedrasto pl'eskajems/valnoms/t'oskavt-
nems, веденть ведрасто валомс/тёшкавтомс/жойкадемс vedent' vedrasto valomslt'oskav-
tomslzojkadems 
kilöttyen плестядевемс pl'est'adevems, валовомс valovoms; чудемс cudems; vhonnan вално-
вомс (костояк) valnovoms (kostojak); ~ a kannából битонсто (бидонсто) валновомс bi-
tonsto (bidonsto) valnovoms; ~ a leves ямось валнови jamos valnovi; ~ a tányérból тарел-
касто валновомс tafelkasto valnovoms; ~ a víz ведесь валнови vei fes valnovi; ~ az edény 
кедьгесь чуди kedges cudi 
kilöttyent плеськадемс píeskadems, валомс valoms, тёшкавтомс t'oskavtoms, жойкадемс zoj-
kadems; vhonnan vmit плеськадемс píeskadems, валомс valoms, тёшкавтомс t'oskavtoms, 
жойкадемс zojkadems (костояк мезеяк kostojak mezejak); vizet ~ ведь плеськадемс/ва-
ломс/тёшкавтомс/жойкадемс ved' pl'eskademslvalomslt'oskavtoms/zojkadems; ~i a levest a 
tányérból ямонть тарелкастонть плеськадемс/валомс/тёшкавтомс/жойкадемс jamont' ta-
felkastont'pl'eskademslvalomslt'oskavtoms/zojkadems; ~i a vizet a kannából веденть би-
тонстонть (бидонстонть) плеськадемс/валомс/тёшкавтомс/жойкадемс vedent' bitonstoht' 
(bidonstonf) pl'eskademslvalomslt'oskavtoms/zojkadems 
kilyukad вариямс vafijams, варялгадомс vafalgadoms, варявгадомс vafavgadoms, почкодемс 
pockodems; vhová понгомс pongoms, полонявомс polonavoms; мендямс (мендемс) men-
dams (mendems), ветямс vet'ams (ковгак kovgak); hová akarsz ~ni? тон мезень ланга / 
мезде кортат? ton mezen langa /mezde kortat?, мезе бажат ёвтамс? meze bazat jovtams?; 
~t a ruha оршамопелесь вариясь/варялгадсь orsamopel'es varijas/varalgads 
kilyukaszt вариявтомс vafijavtoms, варялтавтомс varalgavtoms, варявгавтомс varavgavtoms, 
почкавтомс pockavtoms; (варя) пелемс vara pel'ems, компостировамс kompost'irovams; 
~ja a papír t конёвонть вариявтомс/пелемс konovont' varijavtoms/pel'ems 
kimagaslik vhonnan кепедекшнемс keped'eksnems, кепедевемс kepedevems; явовомс javovoms 
(костояк kostojak); икелев аштемс ikel'ev ast'ems, седе вере аштемс sede vefe ast'ems; vkik 
közül явовомс (киньгак ютксто (юткосто)) javovoms (kingak jutksto (jutkosto)); ~ a társai 
közül ялгатнень ютксто (юткосто) явовомс jalgat'nen jutksto (jutkosto) javovoms 
kimagasló вере аштиця vefe ast'ica; неявиця nejavica, неявикс nejaviks, лиядо явовиця l'ijado 
javovica; ~ eredmény неявиця/неявикс / лиядо явовиця результат nejavica/hejaviks / l'i-
jado javovica fezul'tat, неявиця/неявикс / лиядо явовиця важодевкс nejavica/nejaviks / l'i-
jado javovica vazodevks 
kimagyaráz толковамс tolkovams, толковамо максомс tolkovamo maksoms; ~za magát прянть 
чумосто ливтемс prant' cumosto l'ivt'ems, пря а максомс pfa a maksoms; пря идемс pfa i-
dems, идевемс idevems 
kimagyarázkodik прянть чумосто ливтемс pfant' cumosto l'ivt'ems, пря а максомс pfa a mak-
soms; пря идемс pfa idems, идевемс idevems 
kimar сэвемс sevems; vhonnan vkit паневтемс (костояк киньгак) panevt'ems (kostojak kingak); 
sebet ~ керявкс/сыявкс пултамс kefavks/sijavks pultams; керявкс/сыявкс коцькердямс ke-
favks/sijavks kockefdams 
kimarad менстемс (менстямс) menst'ems (mehst'ams), менстевемс (менстявомс) mehst'evems 
(menst'avoms), нолдамс noldams, нолдавомс noldavoms; а понгомс a pongoms, кадовомс 
kadovoms, лиядомс l'ijadoms; кирдевемс kifdevems, аштевемс ast'evems; vhonnan, vmiből 
лисемс l'isems, кадовомс kadovoms, лиядомс l'ijadoms, менстевемс (менстявомс) menst'e-
vems (menst'avoms), нолдавомс noldavoms (костояк, мейстэяк kostojak, mejstejak), менс-
темс (менстямс) menst'ems (menst'ams), нолдамс noldams (мезеяк mezejak); nem marad ki 
semmiből мейстэяк а лиядомс/кадовомс mejstejak a l'ijadoms/kadovoms, мезеяк а менс-
темс (менстямс) / нолдамс mezejak a menst'ems (menst'ams) /noldams; sokáig ~t az éjjel 
веть куватьс кирдевсь/аштевсь vet'kuvat's kifdevs/ast'evs; ~ az iskolából школа менстемс 
(менстямс) / нолдамс / а прядомс skola menst'ems (menst'ams) / noldams / a pfadoms; ~t az 
étel ярсамось/ярсамопелесь кадовсь jarsamos/jarsamopel'es kadovs, ярсамось/ярсамопе-
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лесь лиядсь jarsamos/jarsamopeíes l'ijads: ~t egy rész vmiből ве пелькс менстевсь (менс-
тявсь) / нолдавсь/кадовсь (мейстэяк) ve peíks menst'evs (menst'avs) / noldavs/kadovs (mejs-
tejak) 
kimászik vhonnan куземс kuzems, кузнемс kuznems, лисемс Fisems, лиснемс l'isnems; валгомс 
valgoms (коетояк kostojak); vmiből лисемс l'isems, лиснемс l'isnems (мейстэяк mejstejak); 
~ a bajból зыянсто лисемс zijanslo l'isems; ~ a gödörből латксто (латкосто) куземс/ли-
семс latksto (latkosto) kuzems/l'isems; ~ az ágyból удоматаркасто/кроватьстэ валгомс udo-
maiarkasto/krovat'sie valgoms 
kimegy vhonnan (ушов) лисемс (коетояк) (usov) l'isems (kostojak); vhová лисемс l'isems (ковгак 
kovgak); vmin лисемс (кува, мезева) Fisems (kuva, mezeva); vmiből лисемс (мейстэяк) l'i-
sems (mejstejak); ~ a divatból модасто лисемс modasto Fisems; ~ a fejéből/eszéből пряс-
то/превстэ лисемс prasto/prevste l'isems; ~ a helyéből эзнестэ лисемс ezneste l'isems; — a 
kapun ортаванть лисемс ortavaM l'isems; ~ a levegőre ушов лисемс usov l'isems; ~ a szo-
bából комнатасто лисемс komnatasto l'isems; ~ a zöldbe ошонь томбалев / природас/при-
родав модеме oson tombal'ev /prirodas/prirodav mol'ems; ~ az aj tón кенкшканть лисемс 
kenkskant' l'isems; ~ az erdőbe вирев модеме virev mol'ems; ~ az udvar ra ушов/кардазов 
лисемс usov/kardazov l'isems; ~ levegőzni яксеме лисемс/молемс jakseme l'isems/mol'ems 
kímél ванстомс vanstoms, жалямс zal'ams; ванстозь кандовомс (киненьгак) vanstoz kandovoms 
(kinengak); васькавтомс vaskavtoms 
kimelegszik псилгадомс psildgadoms 
kímélet ванстома vanstoma, жалямо zal'amo; васькавтома vaskavtoma 
kíméletes (паронь) ванстыця (páron) vanstica, таштаза tastaza; чевте cevt'e, деликатной del'i-
katnoj; ~ viselkedés чевте/деликатной прянь ветямо cevt'e/del'ikatnoj pran vet'amo 
kíméletesen (паронь) ванстозь (páron) vanstoz; чевтестэ cevt'este, салава salava; деликатнойс-
тэ del'ikatnojste; ~ közöl чевтестэ/деликатнойстэ ёвтамс cevt'este/del'ikatnojste jovtams; ~ 
viselkedik чевтестэ/деликатнойстэ пря ветямс cevt'este/del'ikatnojste pra vet'ams 
kíméletlen седейамариця sedejamafica, седейтеме sedejt'eme, жалоеттеме zalost't'eme, пош-
тядавтомо (пощадавтомо) post'adavtomo (poscadavtomo); ~ szavak жалоеттеме валт 
zalost't'eme valt; ~ viselkedés седейтеме прянь ветямо sedejt'eme pran vet'amo 
kíméletlenül седейамариксстэ sedejamariksste, апак жаля арак zal'a; ~ lehord апак жаля сёв-
номс/эрдекстамс/мурнемс арак zal'a sovnoms/erdekstams/mufnems, пек сёвномс/эрдекс-
тамс/мурнемс рек sovnoms/erdekstams/murnems; ~ viselkedik седейамариксстэ пря ве-
тямс sedejamariksste pra vet'ams 
kimenet лисема l'isema; лисемстэ l'isemste 
kimenetel ne ре, прядома pradoma, прядовома pradovoma, меельце савкс mejel'ce savks; d rá -
mai ~ драмань ne draman pe; rossz ~e volt a dolognak тевенть пезэ/прядовомазо берянь 
ульнесь t'event'peze/pradovomazo berart ul'nes 
kiment vhonnan, vmiből vkit/vmit идемс idems, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), 
таргамс targams, ливтемс l'ivt'ems (коетояк, мейстэяк киньгак/мезеяк kostojak, mejstejak 
kingak/mezejak); vkinél vkit чумосто ливтемс (киньгак икеле киньгак) cumosto l'ivt'ems 
(kingak ikel'e kingak), вал каямс (киньгак икеле киньгак кис(э)) val kajams (kingak ikel'e 
kingak kis(e)); ~ a bajból зыяндо идемс / менстемс (менстямс) zijando idems / menst'ems 
(menst'ams), зыянсто таргамс/ливтемс zijansto targams/l'ivt'ems; ~ a tűzből толсто идемс / 
менстемс (менстямс) / таргамс/ливтемс tolsto idems / menst'ems (menst'ams) / targams/l'iv-
t'ems; ~ a vízből ведьстэ идемс / менстемс (менстямс) / таргамс/ливтемс vedste idems / 
menst'ems (menst'ams) / targams/l'ivt'ems; ~i a fájlt файланть ванстомс fajlant' vanstoms; ~i 
magát чумо нолдавтомс сито noldavtoms, пря простявтомс pra prost'avtoms 
kimer амольдямс amol'dams, амолямс amol'ams; vhonnan vmit амольдямс amol'dams, амолямс 
amol'ams (коетояк мезеяк kostojak mezejak); ~i a levest ямонть амольдямс/амолямс ja-
moht' amol'dams/amol'ams; ~i a vizet a csónakból венчстэнть веденть амольдямс/амолямс 
vencstent' vedent' amol'dams/amorams 
kimér онкстамс onkstams, онкстнемс onkstnems; путомс putoms; italt ~ ирецтиця (иредстиця) 
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/ алкоголень симемапель нуртнезь микшнемс irect'ica (iredst'ica) / alkogol'en simemapel' 
nurtnez miksnems 
kimerít амольдямс amol'dams; чамдомс camdoms; сизевтемс sizevt'ems, стомамс stomams, сто-
мавтомс stomavtoms, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems), вийстэ/илыкстэ ливтемс 
vijste/ilikste l'ivt'ems; чентямс cent'ams, чентявтомс cent'avtoms; прядомс pradoms, пекс-
тамс pekstams, педе-пес ванномс pede-pes vannoms; a sok munka ~ engem ламо важоде-
мась сизевти/стомавты / томси (томбси) эйсэнь lamo vazodemas sizevt'i/stomavti / tomsi 
(tombsi) ejseh; ~i a témát теманть прядомс/пекстамс t'emant' pradoms/pekstams, теманть 
педе-пес ванномс t'emant'pede-pes vannoms 
kimeríthetetlen амаштыця amastica, ачамдовикс acamdoviks, апрядовикс apíadoviks, апрядо-
виця apradovica, певтеме pevt'eme 
kimerítő сизевтиця éizevt'ica, стомавтыця stomavtica, виень маштыця vijen mastica, вийстэ/и-
лыкстэ ливтиця vijste/ilikste l'ivt'ica; пек стака рек staka; педе-пес ваннозь pede-pes van-
noz, топавтовикс topavtoviks; ~ munka сизевтиця/стомавтыця / виень маштыця важоде-
ма sizevt'ica/stomavtica / vijen mastica vazodema; ~ válasz пачкваннозь/пачкарсезь каршо-
вал packvannoz/packaréez karsoval, педе-пес ваннозь/арсезь каршовал ped'e-pes van-
noz/arsez karsoval 
kimerítően пензазь penzaz, пачк раек; топавтовиксстэ topavtoviksste; ~ válaszol топавтовикс 
каршовал максомс topavtoviks karsoval maksoms, топавтовиксстэ отвечамс topavtoviksste 
otvecams 
kimerül вийтеме кадовомс vijt'eme kadovoms, вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'isems, 
(вийстэ) маштомс (vijste) mastoms, маштовомс mastovoms, лавшомомс lavsomoms; ча-
момс camoms, прядовомс pradovoms; сиземс sizems, нучкамс nuckams, нучкамомс пис-
ка то ms, телькемемс tel'kemems, томсевемс (томбсевемс) tomsevems (tombsevems), тол-
кантямс (толкантемс) tolkant'ams (tolkant'ems)\ vmitöl вийтеме кадовомс vijt'eme kado-
voms, вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'isems, вийстэ маштомс vijste mastoms, лав-
шомомс lavsomoms; сиземс sizems, нучкамомс nuckamoms, телькемемс tel'kemems, том-
севемс (томбсевемс) tomsevems (tombsevems), толкантямс (толкантемс) tolkant'ams (tol-
kant'ems) (мездеяк, мезеньгак эйстэ mezdejak, mezengak ejste); ~ a sok munkától ламо ва-
жодемадо вийтеме кадовомс lamo vazod'emado vijt'eme kadovoms, ламо важодемадо 
вийстэ маштомс/лавшомомс/сиземс/нучкамомс/телькемемс / томсевемс (томбсевемс) / 
толкантямс (толкантемс) lamo vazodemado vijste mastomsllavsomomslsizemslnucka-
momsltel'kemems / tomsevems (tombsevems) / tolkant'ams (tolkant'ems); ~t a bánya шах-
тась/рудникесь лавшомсь saxtas/rudnikes lavsoms, шахтась/рудникесь чамсь saxtas/rud-
nikes camy, ~t a készlet анокставксось маштсь/прядовсь anokstavksos masts/pfadovs 
kimerülés вийстэ/илыкстэ лисема vijste/ilikste l'isema, вийстэ маштома vijste mastoma, лавшо-
мома lavsomoma; чамома camoma; сизема sizema, нучкамома пискатота, телькемема 
tel'kemema, толкантямо (толкантема) tolkaht'amo (tolkant'ema); teljes ~ целанек вийс-
тэ/илыкстэ лисема celanek vijste/ilikste l'isema, допрок лавшомома/сизема doprok lavso-
moma/sizema, пек/пракстакс сизема pek/prakstaks sizema 
kimerült mn вийстэ/илыкстэ лисезь vijste/ilikste l'isez, вийтеме vijt'eme, лавшомозь lavsomoz; 
чамозь camoz; сизезь sizez, нучкамозь nuckamoz, нучказь nuckaz, телькемезь tel'kemez, 
толкантязь (толкантезь) tolkant'az (tolkant'ez); teljesen ~ целанек вийстэ/илыкстэ лисезь 
celanek vijste/ilikste l'isez, допрок вийтеме/лавшомозь/сизезь/нучкамозь/нучказь/тельке-
мезь / толкантязь (толкантезь) doprok vijt'eme/lavsomoz/sizez/nuckamoz/nuckazltel'kemez / 
tolkant'az (tolkant'ez) 
kimerülten вийстэ/илыкстэ лисезь vijste/ilikste l'isez, вийтеме vijt'eme, лавшомозь lavsomoz, 
сизезь sizez, нучкамозь nuckamoz, нучказь nuckaz, телькемезь tel'kemez, толкантязь (тол-
кантезь) tolkant'az (tolkant'ez)-, ~ fekszik вийтеме/лавшомозь/сизезь мадезь аштемс vijt'e-
me!lavsomoz!sizez madez ast'ems; ~ lerogy/leroskad вийтеме сяворемс/прамс vijt'eme savo-
rems/prams 
kimerültség вийстэ/илыкстэ лисема vijste/ilikste l'isema, лавшомома lavsomoma; сизема size-
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та, нучкамома пискатота, телькемема tel'kemema, толкантямо (толкантема) tolkarit'amo 
(tolkarit'ema); teljes ~ целанек вийстэ/илыкстэ лисема celanek vijste/ilikste físema, допрок 
лавшомома/сизема/нучкамома/телькемема / толкантямо (толкантема) doprok lavsomo-
malsizemal пискатота! tel'kemema / tolkant'amo(tolkant'ema) 
kimond меремс mefems, ёвтамс jovtams; ёвтнемс jovtriems; ловномс lovnoms; яволявтомс ja-
voFavtoms; ливтемс Fivt'ems; ítéletet ~ приговор ловномс pfigovor lovnoms; ~ egy szót вей-
ке вал меремс/ёвтамс vej ke val merems/jovtams; ~ ja a nevét лемензэ ёвтамс l'emenze jov-
tams 
kimondhatat lan аёвтавиця ajovtavica, аёвтавикс ajovtaviks, стакасто ёвтавиця/ёвтавикс sta-
kasto jovtavica/jovtaviks; ~ nyugalom аёвтавиця/аёвтавикс сэтьмечи ajovtavica/ajovtaviks 
set'meci; ~ szépség аёвтавикс/аёвтавиця мазыйчи (мазычи) ajovtaviks/ajovtavica mazijci 
(mazici) 
kimondhatat lanul аёвтавиксстэ ajovtaviksste; ~ szép аёвтавикс(стэ) мазы(й) ajovtaviks(ste) 
mazi(j) 
kimondott mn мерезь mefez, ёвтазь jovtaz; алкуксонь alkuksori; весенень неявиця/неявикс ve-
serien riejavica/nejaviks, виде паронь vide parori; ~ szó мерезь/ёвтазь вал mefezljovtaz val 
kimondottan мерезь merez, ёвтазь jovtaz; весенень неявиксстэ veserieri riejaviksste, ваньксстэ 
variksste, чарькодевиксстэ cafkodeviksste, виде парсте vide parst'e, пек рек; ~ szép весе-
нень/пек мазы(й) veserieri/pek mazi(j) 
kimos муськемс muskems, лопавтнемс lopavtriems, муськемс-лопавтнемс muskems-lopavt-
riems, муськемс-човамс muskems-covams; чемердемс (чемердямс) cemerdems (cemer-
dams); шлямс sl'ams; ruhát ~ оршамопель муськемс/лопавтнемс orsatnopel' muskems/lo-
pavtriems; ~sa a szennyest муськематнень муськемс muskemat'rieri muskems 
kimúlik врадомс vradoms, урадомс uradoms, увардомс uvardoms; шунжамс surizams; машто-
вомс mastovoms 
kimutat невтемс rievt'ems, невтнемс rievt'riems, ушо ёнов/ушов (сурсо) невтемс uso jonov/usov 
(surso) rievt'ems; ~ja az érzéseit ёжомарямонзо невтемс jozomaramonzo rievt'ems 
kimutatás невтема rievt'ema, невтнема rievt'riema; невтевкс rievt'evks; ловома lovoma; ведо-
мость vedomost', списка spiska, сводка svodka; ~t készít ведомость теемс/анокстамс ve-
domost' t'ejems/anokstams, списка теемс/анокстамс spiska t'ejems/anokstams, сводка те-
емс/анокстамс svodka t'ejems/anokstams 
kín майсема majsema, майсемачи majsemaci, пиштема pist'ema, муцямо тисато, сэретькс 
(сэредькс) seret'ks (sefedks), сянгоркс sangorks; pokoli ~ адонь майсема/пиштема/му-
цямо / сэретькс (сэредькс) adott majsema/pist'ema/mucamo / seret'ks (sefedks); - o k á t áll ki 
майсема/пиштема/муцямо / сэретькс (сэредькс) кирдемс majsema/pist'ema/mucamo / se-
ret'ks (sefedks) kifdems 
Kína joldr Китай Kitaj, Китаймастор Kitajmastor 
kínai I. mn китаень kitajeri; ~ étel китаень ярсамопель kitajeri jarsamopel'; ~ fal китаень стена 
kitajeri st'ena; ~ férfi китаец kitajec, китаень цёра kitajeri cora; ~ nő китайава kitajava, ки-
таень ава kitajeri ava; ~ nyelv китаень кель kitajeri kel'; ~ porcelán китаень бальцян/фар-
фор kitajeri balcan/farfor; I I . /п китаец kitajec, китаень ломань kitajeri lomari; ~ak китаецт 
kitaject, китаень ломанть kitajeri lomarit' 
kínaiul китаень кельсэ kitajeri kel'se; ~ beszél китаень кельсэ кортамс kitajeri kel'se kortams 
kínál каванямс kavariams; максомс maksoms; меремс mefems; ételt ~ ярсамопельсэ каванямс 
jarsamopel'se kavariams; lehetőséget ~ vkinek уликсчи/возможность максомс (киненьгак) 
ul'iksci/vozmoznost' maksoms (kirierigak) 
kínálat кочкамо коскато, кочксема kocksema, предложения pfedlozeriija; bőséges ~ сю-
пав/покш кочкамо supav/poks коскато, сюпав/покш кочксема supav/poks kocksema, сю-
пав/покш предложения supav/poks pfedlozeriija 
kínálgat каванякшномс kavariaksnoms; анелямс ariel'ams; vendégeket ~ инжеть каванякшномс 
ifizet' kavariaksnoms 
kínálkozik максовомс maksovoms, лисемс l'isems; панжовомс panzovoms; alkalom ~ vmire 
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тувтал/уликсчи максови tuvtal/ufiksci maksovi, тувтал/уликсчи лиси tuvtal/ul'iksci ГШ, 
тувтал/уликсчи панжови tuvtal/ul'iksci panzovi (мезескак mezeskak) 
kincs сюпавчи supavci; (питней) улипаро (pit'nej) ul'iparo; парочи paroci; кекшезь сюпавчи 
keksez supavci, клад kiad; казна kazna; сияка sijaka; ásványi ~ek полезной ископаемойть 
pol'eznoj iskopajemojt'; drága ~ питней сюпавчи pit'nej supavci; legfőbb ~ сех/сехте/весе-
меде/эень/самай эрявикс сюпавчи sey/sext'e/vesemede/ejen/samaj eraviks supavci; mesés ~ 
ёвксонь кондямо сюпавчи jovkson kondamo supavci, теке ёвксонь сюпавчи t'eke jovkson 
supavci; természeti ~ пертьпельксэнь сюпавчи pert'pel'ksen supavci; ~em megszól сиякам 
sijakam; ~et kiás кекшезь сюпавчи / клад муемс keksez supavci / kiad mujems 
kincstár казна kazna, сюпавчинь/улипаронь кирдематарка supavcin/ul'iparon kirdematarka 
kinevet пейдемс (киньгак/мезеяк лангсо) pejdems (kingak/mezejak langso), пеетькшнемс (ne-
едькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пейдекшнемс pejdeksnems 
kinevez лемдемс (киньгак) l'emdems (kingak), лем путомс/аравтомс (киненьгак) Tem putoms/a-
ravtoms (kinengak); vminek vkit/vmit аравтомс aravtoms, путомс putoms, назначамс nazna-
cams (мезекскак киньгак/мезеяк mezekskak kingak/mezejak), лем максомс (кинень-
гак/мезненьгак) Гет maksoms (kinengak/meznengak); egyetemi t aná rnak ~ профессорокс 
аравтомс/путомс/назначамс professoroks aravtoms/putoms/naznacams, профессоронь лем 
максомс professoron Гет maksoms; ú jonnan ~ оде лемдемс / лем максомс ods l'emdems / 
Гет maksoms, ансяк лемдемс / лем максомс ansak l'emdems / l'em maksoms, аволь умок 
лемдемс / лем максомс avol' иток l'emdems / l'em maksoms 
kinéz варштамс varstams, варштнемс varstnems; (потсто) ваномс (potsto) vanoms; vmin варш-
тамс varstams, ваномс vanoms (мезеньгак пачк, куваяк mezengak раек, kuvajak); vhogyan 
неявомс (кодаяк) nejavoms (kodajak); vkiböl vmit арсемс (кидеяк мезеяк) arsems (kidejak 
mezejak), неемс (кисэяк мезеяк) rtejems (kisejak mezejak); - az ablakon вальмаванть ва-
номс val'mavant' vanoms, вальмань/вальманть пачк ваномс val'man/varman pack vanoms, 
вальманть крайга варштамс val'mant' krajga varstams; gondozatlanul néz ki туйгунсто / 
аволь урядноекс неявомс tujgunsto / avol' uradnojeks nejavoms, апак мелявто неявомс 
арак mel'avto nejavoms; jól néz ki парсте неявомс parst'e nejavoms; паро тюсозо/чачо-
зо/видэзэ paro t'usozo/cacozo/videze; rémesen néz ki пек амазыйстэ/беряньстэ неявомс 
рек amazijste/beranste nejavoms; пек амазый тюсозо/чачозо/видэзэ рек amazij t'usozo/ca-
cozo/videze, пек берянь тюсозо/чачозо/видэзэ рек beran t'usozo/cacozo/videze 
kinézet чачо сасо, чама сата, тюс tus, вид vid 
kínlódás майсема majsema, пиштема pist'ema, пиема-палома pijema-paloma, ризнэма-майсема 
riznema-majsema 
kínlódik майсемс majsems, майсевемс majsevems, пиштемс pist'ems, муцявомс mucavoms, пи-
емс-паломс pijems-paloms, ризнэмс-майсемс riznems-majsems; sokáig ~ кувать май-
семс/пиштемс kuvat' majsems/pist'ems 
kinn (kint) ушосо usoso, венеле venel'e, ульцясо ulcaso; ушо uso, ушолкс usolks, венелькс ve-
nel'ks; омбомасторсо ombomastorso, лиямасторсо l'ijamastorso; ~ a zöldben ошонь томба-
ле oson tombal'e, природасо prirodaso; ~ áll ушосо аштемс usoso ast'ems; ~ az udvaron y-
шосо usoso, кардайсэ (кардазео) kardajse (kardazso); - az utcán ульцясо ulcaso; ~ fel-
frissült a levegő ушось свежалгадсь usos svezalgads; ~ hagy ушос/ушов кадомс usos/usov 
kadoms; ott ~ тосо ушосо toso usoso 
kínos майсемань majseman, пиштемань pist'eman; муциця mucica, муцявтыця mucavtica, май-
севтиця majsevt'ica; пек стака рек staka, мельсапаронь mel'saparon, аволь ловка/удобной 
avol' lovka/udobnoj; аеркс ajerks; ~ helyzet мельсапаронь тевень аштема mel'saparon t'e-
ven ast'ema, аволь ловка/удобной тевень аштема avol' lovka/udobnoj t'even ast'ema; ~ kér-
dés мельсапаронь кевкстема mel'saparon kevkst'ema, аволь ловка/удобной кевкстема avol' 
lovka/udobnoj kevkst'ema; — ügy мельсапаронь тев mel'saparon t'ev, аволь ловка/удобной 
тев avol' lovka/udobnoj t'ev 
kínosan стакасто stakasto, мельсапаросто mel'saparosto, аволь ловкасто/удобнасто avol' lov-
kasto/udobnasto; аерксстэ ajerksste; ~ érint мельсапаронь тевс путомс mel'saparon t'evs 
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putoms, аволь ловка/удобной тевс путомс avoï lovka/udobnoj t'evs putoms; — ügyel/vigyáz 
vmire пек ваномс/следямс (мезеяк мельга) рек vanoms/sl'edams (mezejak mel'ga) 
kínoz майсевтемс majsevt'ems, муцямс mucams, муцявтомс mucavtoms, пиштевтемс pist'ev-
t'ems, стомамс stomams; нарьгамс nargams; halálra ~ куломас муцямс kulomas mucams; 
~za magát (эсь) пря муцямс (es) pra mucams, (эсь) пря лангсо нарьгамс (es) pra langso 
nargams 
kinő касомс kasoms; появамс pojavams, лисемс l'isems; vmiböl касовомс kasovoms, касомс ka-
soms, лисемс l'isems (мейстэяк mejstejak); ~ a gyermekkorból эйкакшпингстэ (эйкакш-
пингестэ) касомс/лисемс ejkakspingste (ejkakspirigeste) kasoms/l'isems; ~ a haja чериямс 
cerijams; черензэ касыть cerenze kasit'; ~ a növény касовксось появи/лиси kasovksos poja-
vi/Fisi; ~ a szakálla сакалыямс sakalijams; сакалозо касы sakalozo kasi; - t t e m belőle ка-
сынь/лисинь эйстэнзэ kasin/l'isin ejstenze 
kinövés армотькс armot'ks, будолма budolma, болона bolona, булдом buldom 
kint /. kinn 
kinti ушонь usori, ушоёнксонь usojonkson; тонаёнксонь tonajonkson; омбомасторонь ombo-
mastoron, лиямасторонь l'ijamastoron; ~ világ ушоёнксонь/тонаёнксонь мастор usojonk-
son/tonajonkson master, омбомастор ombomastor, лиямастор l'ijamastor 
kínzás майсевтема majsevt'ema, муцямо mucamo, муцявтома mucavtoma, пиштевтема pist'ev-
t'ema, стомамо stomamo; нарьгамо nargamo 
kínzó mn майсемань majseman, пиштемань pist'eman, муциця mucica, муцявтыця mucavtica, 
майсевтиця majsevt'ica; ~ éhség муциця/муцявтыця вачочи mucica/mucavtica vacoci; ~ 
fájdalom муциця/муцявтыця/майсевтиця серетькс (сэредькс) mucica/mucavtica/majsev-
t'ica seret'ks (seredks)', ~ szomjúság муциця ченгема/ченьгамома mucica cengema/cenga-
moma 
kinyal ноламс nolams, нолсемс nolsems 
kinyílik панжовомс panzovoms, автевемс avt'evems, теткевемс t'et'kevems; пургондамс purgon-
dams, цветямо (светямо) / тветямо кармамс cvet'amo (svet'amo) / tvet'amo karmams; ~ a vi-
rág цецясь панжови cecas panzovi, цецясь цветямо (светямо) / тветямо карми cecas cve-
t'amo (svet'amo) / tvet'amo karmi; ~ az ablak вальмась панжови val'mas panzovi; ~ az a j tó 
кенкшесь панжови kenkses panzovi 
kinyilvánít vkinek vmit (ломань пингстэ (пингестэ) / икеле loman pingste (pirigeste) / ikel'e) 
яволявтомс javol'avtoms, невтемс nevt'ems, ёвтамс jovtams (киненьгак мезеяк kinengak 
mezejak); ~ ja az érzéseit (ломань пингстэ (пингестэ) / икеле) эсь ёжомарямо(нзо) нев-
темс/ёвтамс (loman pingste (pingeste) / ikel'e) es jozomaramo(nzo) nevt'ems/jovtams 
kinyit панжомсpanzoms; автемс avt'ems; тетькемс t'et'kems; ~ ja a száját кургонть панжомс/ав-
темс/тетькемс kurgont'panzoms/avt'ems/t'et'kems; ~ ja a szemét сельмтнень (сельметнень) 
панжомс sel'mtnen (sel'met'nen) panzoms; ~ja az ablakot вальманть панжомс val'mant' 
panzoms; ~ ja az aj tót кенкшенть панжомс kenkserit'panzoms 
kinyitás панжома panzoma; автема avt'ema; тетькема t'et'kema 
kinyom лепштямс l'epst'ams, чемердемс (чемердямс) cemefdems (cemerdams), пурдамс pur-
dams; печатамс pecatams, нолдамс noldams; ливтемс l'ivt'ems 
kinyomtat печатьстэ нолдамс/ливтемс pecat'ste noldams/l'ivt'ems, печатамс pecatams 
kinyomtatás печатьстэ нолдамо/ливтемаpecat'ste noldamo/l'ivt'ema, печатамо pecatamo 
kinyújt (ушов) ливтемс (usov) l'ivt'ems, венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams); (рунго) ви-
темс (rungo) vit'ems, сэрь таргамс ser targams; вензавтомс venzavtoms, венемевтемс verie-
mevt'ems; сацтомс (сатстомс) sactoms (satstoms); тетькемс t'et'kems; тулдаскавтомс tuldas-
kavtoms; vhonnan vmit ливтемс Tivt'ems, венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams) (косто-
як мезеяк kostojak mezejak); tésztát ~ чапакс кевердемс capaks keverdems; ~ja a kezét 
кедь (кедензэ) венстемс (венстямс) ked(enze) venst'ems (venst'ams); ~ja a lábát пильгенть 
/ пильгтнень (пильгетнень) венстемс (венстямс) pU'gent' /pil'gt'nen (pH'get'nen) venst'ems 
(venst'ams); ~ja a nyelvét кель (келензэ) ливтемс kel'(enze) l'ivt'ems 
kinyújtózkodik сэрь венстемс (венстямс) / витемс/вензавтомс ser venst'ems (venst'ams) / vi-
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t'ems/venzavtoms, рунго венстемс (венстямс) / витемс rungo venst'ems (venst'ams) / vit'ems, 
витемемс vit'emems, сэставтомс sestavtoms 
kinyúlik венемемс venemems, таргавомс targavoms, сэстамс sestams; vhonnan тулдаскадомс 
tuldaskadoms, лисемс l'isems (костояк kostojak) 
kiokosít превс путомс prevs putoms, превейгавтомс prevejgavtoms; тонавтомс tonavtoms 
kioktat тонавтомс (мезескак) tonavtoms (mezeskak); превс путомс prevs putoms; чарькодев-
темс carkodevt'ems 
kiold юксемс juksems, юкснемс jukshems; ливтемс l'ivt'ems, ливтнемс l'ivt'nems; получамс polu-
cams; csomót ~ сюлмо юксемс/юкснемс sulmo juksems/juksnems; madzagot ~ пике / чова 
карьке юксемс piks / cova karks juksems 
kioldódik юксевемс juksevems, юксневемс juksnevems; каладомс kaladoms; лисемс l'isems; ~ a 
csomó сюлмось юксеви/юксневи sulmos juksevi/juksnevi 
kiolt мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems), лепавтомс l'epavtoms, опавтомс opavtoms, 
вальмавтомс val'mavtoms; életet ~ эрямо саемс/ёмавтомс/вальмавтомс eramo sajems/jo-
mavtoms/val'mavtoms; fényt ~ валдо мацтемс (мадстемс) valdo mact'ems (madst'ems); tüzet 
~ тол мацтемс (мадстемс) / лепавтомс/опавтомс tol mact'ems (madst'ems) / l'epavtoms/o-
pavtoms 
kiolvas ловномс (костояк мезеяк) lovnoms (kostojak mezejak); (пес) ловномс (pes) lovnoms; 
könyvet ~ кинига (книга) ловномс kiniga (kniga) lovnoms; újságot ~ газет(а) ловномс ga-
zéba) lovnoms; ~ a szeméből vkinek vmit (киньгак) сельмстэ (сельместэ) / сельмева лов-
номс (мезеяк) (kingak) seímste (sel'meste) / sel'meva lovnoms (mezejak) 
kiont валомс valoms 
kioszt явшемс javsems, макснемс maksnems; d í jakat ~ казнеть явшемс/макснемс kaznet'jav-
sems/maksnems, премият явшемс/макснемс premijat javsems/maksnems; munkát ~ тев яв-
шемс/макснемс t'ev javsems/maksnems, важодема явшемс/макснемс vazodema jav-
sems/maksnems 
kiosztás явшема javsema, макснема maksnema 
kiöblít ёрвалдомс jorvaldoms, ёрвалемс jorval'ems; edényt ~ пенчть-вакант ёрвалдомс penct'-
vakant jorvaldoms; ruhát ~ оршамопель ёрвалдомс orsamopel'jorvaldoms 
kiömlik валовомс valovoms, чудемс cudems; певеремс peverems; vhová валовомс valovoms, 
чудемс cudems; каявомс kajavoms; певеремс peverems (ковгак kovgak); ~ a padlóra ки-
яксс (кияксос) валовомс/чудемс/певеремс kijakss (kijaksos) valovoms/cudems/peverems; ~ 
a víz ведесь валови/чуди vedes valovi/cudi; ~ az edény кедьгесь чуди kedges cudi 
kiönt валомс valoms, нуртямс nurt'ams, каямс kajams; певердемс peverdems; чамдомс cam-
doms; чадомс cadoms; vhová vmit валомс valoms, нуртямс nurt'ams, каямс kajams; певер-
демс peverdems (ковгак мезеяк kovgak mezejak); edényt ~ кедьге валомс/чамдомс kedge 
valoms/camdoms; szemetet ~ шукш/мусор певердемс suks/musorpeverdems; шукш/мусор 
чамдомс suks/musor camdoms; vizet ~ ведь валомс/каямс/нуртямс ved valomslkajams/nur-
t'ams; ~ a folyó леесь чады l'ejes cadi, леесь чудевксстэ/берёксто лиси l'ejes cudevksste/be-
roksto l'isi; ~ a szemétbe шукш/мусор юткс (юткос) каямс suks/musor jutks (jutkos) ka-
jams; ~i a levest a fazékból кострюлясто ямонть каямс kost'ful'asto jamont' kajams; ~i a 
szívét vkinek седей/потмо чамдомс (киненьгак) sedej/potmo camdoms (kinengak) 
kipakol тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); панжомс panzoms, юксемс juksems, калав-
томс kalavtoms, юксемс-калавтнемс juksems-kalavtnems; vhonnan, vmiből vmit тарксемс 
(таргсемс) (костояк, мейстэяк мезеяк) tarksems (targsems) (kostojak, mejstejak mezejak); 
vhová vmit тарксемс (таргсемс) (ковгак мезеяк) tarksems (targsems) (kovgak mezejak); ~ja 
a holmiját курмонзо-кармонзо тарксемс (таргсемс) kurmonzo-karmonzo tarksems 
(targsems) 
kipattan (апак учо арак uco) кирнявтомс kirnavtoms, ёртовомс jortovoms; панжовомс panzo-
voms, пургондамс purgondams; ~ a rügy пургондавксось/буйкставксось панжови риг-
gondavksos/bujkstavksos panzovi; ~ a titok салавачись лангс лиси / панжови salavacis 
langs l'isi /panzovi 
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kipihen оймсемс (мездеяк, мезеньгак эйстэ/мельга) ojmsems (mezdejak, mezengak ejste/mel'-
ga); ~i a fá radalmakat важодемадо / важодемадо мельга оймсемс vazodemado / vazode-
mado mel'ga ojmsems; ~i magát пря оймсевтемс pia ojmsevt'ems, оймамс ojmams 
kipirul якстерьгадомс jakst'ergadoms; якстердемс jakst'erdems; könnyen ~ куроксто якстерь-
гадомс kuroksto jakst'ergadoms 
kipiszkál таргамс targams, умбодомс umbodoms; ускомс uskoms; ваньскавтомс (ванськав-
томс) vanskavtoms (vanskavtoms), урядамс uradams, чистямс cist'ams; vhonnan vmit 
таргамс targams; ускомс uskoms; урядамс uradams (костояк мезеяк kostojak mezejak) 
kiporol (пуль pul) чукамс cukams, тресямс t'resams; ~ja a szőnyeget кумбонть (кумбанть) чу-
камс/тресямс kumbont' (kumbant) cukams/t'resams, ковёронть чукамс/тресямс kovjoront' 
cukams/t'resams, кумбостонть (кумбастонть) пуль чукамс/тресямс kumbostont' (kumbas-
tont) риГ cukams/t'resams, ковёрстонть пуль чукамс/тресямс kovjorstont'pul' cukams/tre-
sams 
kipótol vmivel vmit топавтомс topavtoms, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), компенсиро-
вамс kompensirovams (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak); велявтомс vel'avtoms, пандомс 
pandoms 
kiprésel vmiből vmit ливтемс l'ivt'ems, лепштямс I'epst'ams, чемердемс (чемердямс) cemerdems 
(cemerdams), пурдамс purdams, гнётамс gnotams, прессовамс pressovams (мейстэяк ме-
зеяк mejstejak mezejak); vkiből vmit ливтемс l'ivt'ems, лепштямс I'epst'ams, саемс sajems 
(киньстэяк мезеяк kinstejak mezejak) 
kipróbál варчамс varcams, терявтомс t'eravtoms, терявтнемс t'eravtnems; ванномс vannoms, 
проверямс proverams; módszert ~ метод варчамс/проверямс metod varcams/proverams; 
~ja a tollat ручканть варчамс/проверямс ruckant' varcams/proverams 
kipróbálás варчамо varcamo, варчавкс varcavks, терявтома t'eravtoma, терявтнема t'eravtne-
ma; BáHHOMa vannoma, проверямо proveramo 
kipróbált mn варчазь varcaz, проверязь proveraz, ваннозь vanrtoz; ~ módszer варчазь/прове-
рязь метод varcaz/provefaz metod 
kipuhatol кевкстнемс kevkst'nems; штюпамс st'upams, капамс kapams, штюпамс-капамс st'u-
pams-kapams; пензамс penzams 
kipukkad пукштятемс pukst'at'ems, сезевемс sezevems, сестемс sest'ems, сестетемс sest'et'ems; 
почкодемс pockodems 
kipukkaszt сеземс sezems, почкавтомс pockavtoms 
kipusztít маштомс mastoms, истожамс istozams, морямс morams; állatot ~ ракша маш-
томс/истожамс/морямс raksa mastoms/istozams/morams 
kipusztul куломс kuloms; ёмамс jomams, маштовомс mastovoms, истожавомс istozavoms; ~ 
egy ál latfaj (вейке) ракшань вид/порода кулы (vejke) raksan vid/poroda kuli, (вейке) рак-
шань вид/порода ёми (vejke) raksan vid/poroda jomi 
kirabol саламс salams, салсемс salsems, грабамс grabams 
kiragad ноцковтомс nockovtoms, нельгемс nel'gems, габордамс gabordams, багордамс bagor-
dams; идемс idems, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams); кочкамс kockams, саемс 
sajems; vmiből vmit ноцковтомс nockovtoms, нельгемс nel'gems, габордамс gabordams, ба-
гордамс bagordams; идемс idems, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams) (мейстэяк 
мезеяк mejstejak mezejak); találomra ~ мезе мельс ледсь/сась саемс meze mel's l'eds/sas 
sajems, мезе мельс ледсь/сась ёвтамс meze mel's l'eds/sas jovtams; ~ a kezéből (киньгак) 
кедьстэ(нзэ) ноцковтомс/нельгемс/габордамс/багордамс (kingak) kedste(nze) nockov-
toms/nel'gems/gabordams/bagordams; ~ egy részletet вейке пелькс кочкамс/саемс vejke 
pel'ks kockams/sajems 
kirajzolódik тешкставомс t'eskstavoms, неявомс nejavoms 
kirak таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems), чамдомс camdoms, чамтнемс 
(чамднемс) camtnems (camdnems), чамдтнемс camdt'nems, путомс putoms, путнемс put-
nems, аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtnems, стявтомс st'avtoms, стявтнемс st'avtnems, 
лацемс (ладсемс) lacems (ladsems); vhonnan vmit таргамс targams, тарксемс (таргсемс) 
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tarksems (targsems), чамдомс camdoms, чамтнемс (чамднемс) camtnems (camdnems), 
чамдтнемс camdt'nems, путомс putoms, путнемс putnems, аравтомс aravtoms, аравтнемс 
aravtnems, стявтомс st'avtoms, стявтнемс st'avtnems, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems) 
(костояк мезеяк kostojak mezejak); vhonnan vkit ёртомс jortoms, гганемс panems (костояк 
киньгак kostojak kingak); vhová vmit таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targ-
sems), чамтнемс (чамднемс) eamtnems (camdnems), чамдтнемс camdt'nems, путомс pu-
toms, путнемс putnems, аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtnems, стявтомс st'avtoms, 
стявтнемс st'avtnems, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems) (ковгак мезеяк kovgak mezejak); 
vmiből vmit пурнамс purnams, путнемс putnems (мейстэяк мезеяк mejstejak mezejak); 
vagont ~ вагон чамтнемс (чамднемс) / чамдтнемс vagon camtnems (camdnems) / camdt'-
nems; ~ a ház elé кудо икелев чамдомс / чамтнемс (чамднемс) / чамдтнемс / путомс/пут-
немс/аравтомс/аравтнемс/стявтомс/стявтнемс / лацемс (ладсемс) kudo ikel'ev camdoms / 
camtnems (camdnems) / camdt'nems /putoms/putnems/aravtoms/aravtnemsl st'avtoms/st'avt-
nems / lacems (ladsems); ~ a szekrényből шкапсто (шкафсто) тарксемс (таргсемс) skapsto 
(skafsto) tarksems (targsems); ~ a szobából комнатасто тарксемс (таргсемс) komnatasto 
tarksems (targsems); ~ az a j tó elé кенкш икелев чамдомс / чамтнемс (чамднемс) / чамдт-
немс / путомс/путнемс/аравтомс/аравтнемс/стявтомс/стявтнемс / лацемс (ладсемс) 
kenks ikel'ev camdoms / camtnems (camdnems) / camdt'nems /putoms/putriemslaravtoms/a-
ravtnemslst'avtoms!st'avtnems / lacems (ladsems); ~ az állásából важодематаркасто ёр-
томс/панемс vazodematarkasto jortoms!panems 
kirakat fn витрина vit'fina 
király инязор iriazor, король кого!'; angol ~ англиянь король angl'ijan korol'; megkoronázzák a 
~t короленть короновамс korol'ení koronovams 
királyfi инязоронь/королень цёра inazoron/korol'en cora 
királyi инязоронь inazoron, королень koröl'en; ~ család инязоронь/королень (кудо)раське ina-
zoron/korol'en (kudo)raske, инязоронь/королень семия inazoron/korol'en semija; ~ vár иня-
зоронь/королень замок inazoron/korol'en zamok 
királykisasszony инязоронь/королень тейтерь iriazoron/korol'eri t'ejt'er 
királyné инязорава inazorava, королева korol'eva 
királynő инязорава inazorava, королева korol'eva; angol ~ англиянь королева angl'ijan korol'e-
va 
királyság инязорчи inazorci, королевства korol'evstva; angol ~ англиянь королевства angl'ijan 
korol'evstva 
kirándul эзнестэ лисемс/таргавомс ezneste l'isems/targavoms, пикстернявомс pikst'ernavoms; 
экскурсияв якамс ekskursijav jakams, экскурсия теемс ekskursija t'ejems 
kirándulás экскурсия ekskursija, экскурсиянь теема ekskufsijah t'ejema; hétvégi ~ таргонь/нед-
лянь пестэ экскурсия targon/riedTaií peste ekskursija; kellemes ~ паро/мельспаронь экс-
курсия paro/mel'sparon ekskursija; kétnapos ~ кавто чинь (кувалмсо) экскурсия kavto cin 
(kuvalmso) ekskursija, кавто чистэ аштиця экскурсия kavto ciste ast'ica ekskursija; ~t szer-
vez экскурсия анокстамс ekskursija anokstams 
kiránduló I. mn экскурсиянь теиця ekskursijan t'ejica, экскурсиясо ekskufsijaso; ~ család экс-
курсиянь теиця / экскурсиясо семия ekskursijan t'ejica / ekskufsijaso semija; II. fn экскур-
сиянь теиця ekskufsijan t'ejica, экскурсант ekskursant, турист tufist; ~k экскурсиянь теи-
цят ekskufsijan t'ejicat, экскурсантт ekskursantt, туристт tufistt 
kirándulóhely экскурсиянь тарка ekskufsijan tarka 
kiránt таргамс targams; ноцковтомс nockovtoms, дёргадемс dorgadems, дёркадемс dorka-
d'ems; сявтамс savtams; кошксесэ рестамс (резтамс) / жарямс kosksese festams (reztams) / 
zafams; vhonnan vmit таргамс targams; ноцковтомс nockovtoms, дёргадемс dorgadems, 
дёркадемс dorkadems (костояк мезеяк kostojak mezejak); húst ~ сывель кошксесэ рес-
тамс (резтамс) / жарямс siveíkosksese festams (feztams) /zafams; kardot ~ тор(о)/саб-
ля/шпага куроксто таргамс tor(o)/sabl'a/spaga kuroksto targams, тор(о)/сабля/шпага ноц-
ковтомс tor(o)/sabl'a/spaga nockovtoms, тор(о)/сабля/шпага дёргадемс tor(o)/sabl'a/spaga 
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dorgadems, тор(о)/сабля/шпага дёркадемс tor(o)/sabra/spaga dorkadems 
kiráz чукамс cukams, чукадемс cukadems, сорновтомс sornovtoms, рикстедемс rikst'edems; 
тарновтомс tarnovtoms, терневтемс t'ernevt'ems; ~za a hideg сурневтемс surnevt'ems, 
сурнемс surrtems, маштыкссэ чавовомс mastiksse cavovoms; сон сурневти/сурни son sur-
nevt'i/surni, маштыкс чави эйсэнзэ mastiks cavi ejsenze; ~za a szőnyeget кумбонть (кум-
банть) чукамс/чукадемс kumbont' (kumbant) cukams!cukadems, ковёронть чукамс/чука-
демс kovjoront' cukams!cukadems 
kirekeszt vhonnan vkit явомс javoms, каямс kajams, ёртомс jortoms, панемс panems; кадомс 
kadoms, нардамс nardams (костояк киньгак kostojak kingak) 
kirekesztés явома javoma, каямо kajamo, ёртома jortoma, панема partema; кадома kadoma, 
нардамо nardamo 
kirendel (командировав komandirovkav) кучомс kucoms, направамс napravams; аравтомс 
aravtoms; vhová vkit кучомс kucoms, направамс napravams', аравтомс aravtoms (ковгак 
киньгак kovgak kingak)-, külföldre ~ лиямасторов/омбомасторов кучомс 
Tijamastorov/ombomastorov kucoms', munkára ~ важодеме кучомс/направамс vazodeme 
kucoms/napravams 
kirendeltség представительств predstaviteFstva; агенства agenstva; филиал fd'ial; külföldi ~ 
лиямасторонь/омбомасторонь представительста l'ijamastoron/ombomastoron predstavi-
t'erstva 
kireped лазновомс laznovoms, лазнотомс laznotoms, ципушкиямс cipuskijams; сезевемс seze-
vems, сестемс sest'ems 
kirepedezik лазновомс laznovoms, лазнотомс laznotoms, ципушкиямс cipuskijams', kirepede-
zett a sarka vkinek (киньгак) кочкарязо лазновсь/лазнототсь/ципушкиясь (kingak) kocka-
razo laznovs/laznotots/cipuskijas 
kirepül vhonnan ливтямс (костояк) l'ivt'ams (kostojak); vmin ливтямс (куваяк) l'ivt'ams (kuva-
jak); ~ a fészekből пизэстэ ливтямс pizeste l'ivt'ams', ~ az ablakon вальмава ливтямс val'-
mava l'ivt'ams 
kirívó пек покш рек poks, сельмс (сельмес) каявиця sel'ms (sel'mes) kajavica; пшти pst'i; ~ el-
lentét пшти каршоаштема/каршомолема/каршокортамо pst'i karsoast'ema/karsomol'e-
ma/karsokortamo 
kirívóan сельмс (сельмес) каявикстэ/каявозь sel'ms (sel'mes) kajavikste/kajavoz, пштистэpst'is-
te; ~ rossz сельмс (сельмес) каявикстэ/каявозь берянь sel'ms (sel'mes) kajavikste/kajavoz 
beran 
kiró vkire vmit путомс putoms, аравтомс aravtoms (киньгак лангс мезеяк kingak langs meze-
jak), назначамс (киненьгак мезеяк) naznacams (kinengak mezejak); bírságot ~ чумонь 
кис(э) пандовкс путомс/аравтомс ситоп kis(e) pandovks putoms!aravtoms, штраф пу-
томс/аравтомс straf putoms!aravtoms; büntetést ~ наказания путомс/аравтомс nakazanija 
putoms! aravtoms 
kirobban кепетемс kepet'ems, кирваземс kirvazems; ~ a háború ойна (война) кепети ojna (voj-
na) kepet'i; ~ a vita пелькстамо/спорямо кирвази peYkstamo/spofamo kirvazi 
kirobbant сеземс sezems; кепедемс kepedems, кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvaz-
t'ems); háborút ~ ойна (война) кепедемс ojna (vojna) kepedems; vitát ~ пелькстамо/спо-
рямо кирвастемс (кирвазтемс) pel'kstamo/sporamo kirvast'ems (kirvazt'ems) 
kirohan ношкстамс noskstams, каявомс kajavoms; vhonnan ношкстамс noskstams, каявомс ka-
ja voms (костояк kostojak); vhová ношкстамс noskstams, каявомс kajavoms (ковгак kov-
gak); vki ellen каявомс kajavoms, каявома теемс kajavoma t'ejems (киньгак лангс/каршо 
kingak langs/karso); ~ a házból кудосто ношкстамс/каявомс kudosto noskstams/kajavoms; 
- a szobából комнатасто ношкстамс/каявомс komnatasto noskstams/kajavoms; ~ az udvar-
ra кардайс (кардазс) / кардазов ношкстамс kardajs (kardazs) / kardazov noskstams, кар-
дайс (кардазс) / кардазов каявомс kardajs (kardazs) /kardazov kajavoms; ~ az u tcára уль-
цяв/ушов ношкстамс ulcav/usov noskstams, ульцяв/ушов каявомс ul'cav/usov kajavoms 
kirúg vhonnan vkit кучкордомс kuckordoms, пстидемс pst'idems, пильгсэ (пильгесэ) тулкадемс 
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pil'gse (pil'gese) tulkacfems, ёртомс jortoms, панемс panems (костояк киньгак kostojak kin-
gak); ~ az állásából важодематаркасто кучкордомс/ёртомс vazodematarkasto kuckor-
doms/jortoms 
kirügyezik пургондамс purgondams; kirügyeznek a fák чувггнэ (чувтотне) пургондыть cuvtt-
ne (cuvtot'ne) purgondit' 
kis вишка viska, вишкине viskine, апокш apoks; ~ értékű вишка/вишкине/апокш питнень vis-
ka/viskine/apoks pitnen, вишка/вишкине/апокш питнесэ viska/viskine/apoks pit'nese; ~ ét-
vágyú берянь/апокш аппетит марто befan/apoks appet'it marto; ~ fa вишка/вишкине/а-
покш чувто viska/viskine/apoks cuvto, чувтыне cuvtine; ~ ház вишка/вишкине/апокш кудо 
viska/viskine/apoks kudo, кудыне kudine; ~ hiba вишка/вишкине/апокш ильведевкс vis-
ka/viskine/apoks il'vedevks; ~ idő аламо/зярыя шка alamo/íarija ska; ~ kés вишка пеедь 
viska pejel'; ~ korában вишка пингстэ(нзэ) (пингестэ(нзэ)) viska pingste(nze) (pinges-
te(nze)), вишкинестэ viskineste; ~ korától fogva вишка пингстэ(нзэ) (пингестэ(нзэ)) ca-
езь/ушодозь/кармазь viska pingste(nze) (pingeste(nze)) sajei/usodoi/karmai; ~ lélekszámú 
nép вишка ламочи марто эрицят/народ viska lamoci marto eficat/narod, вишка числен-
ность марто эрицят/народ viska cisl'ennost' marto ericat/narod; ~ mennyiségű вишка/виш-
кине/апокш ламоксчинь viska/viskine/apoks lamokscin, вишка/вишкине/апокш ламокс-
чисэ viska/viskine/apoks lamokseise; ~ méret вишка/вишкине покшолма viska/viskiiíe pok-
solma; ~ méretű вишка/вишкине/апокш покшолмань viska/viskine/apoks poksolman, виш-
ка/вишкине/апокш покшолмасо viska/viskine/apoks poksolmaso; ~ növésű вишка/вишки-
не/апокш/алкине сэрень viska/viskine/apoks!alkihe seren, вишка/вишкине/апокш/алкине 
сэрьсэ viska/viskine/apoks!alkine serse; ~ rész вишка/вишкине/апокш пелькс viska/viski-
ne/apoks pel'ks, пелькскеpel'kske; ~ termetű вишка/вишкине/апокш/алкине сэрень vis-
ka/viskine/apoks f alkine seren, вишка/вишкине/апокш/алкине сэрьсэ viska/viskine/apoks!al-
kine serse; ~ unoka нуцькине nuckine, вишка/вишкине/апокш нуцька viska/viskine/apoks 
писка; ~ virág цецине cecine, вишка/вишкине/апокш цеця viska/viskine/apoks ceca; egy ~ 
ideig зярскак zarskak, зярыя шкас zarija skas, аламошкас alamoskas, аламнешкас alam-
neskas, аламос alamos, аламнес alamnes, аламкес alamkes, цютькинес cut'kines, цютькес 
cut'kes; egy ~ idő múlva аламошка/зярыя шкань ютазь alamoska/zarija skaií jutái; курок 
kurok, куроксто kuroksto; egy ~ időre аламошкас alamoskas, аламос alamos, аламнес a-
lamnes, аламкес alamkes, зярыя шкас zarija skas, цютькинес cut'kines, цютькес cut'kes 
kisajátít (эсь кедьс / эстензэ) саемс (es keds /est'enze) sajems; ~ magának vmit эстензэ саемс 
(мезеяк) est'enze sajems (meíejak) 
kisasszony (апак венча) тейтерь (арак venca) t'ejt'er, од тейтерь od t'ejt'er 
kisbaba вишка/вишкине эйкакш viska/viskine ejkaks, эйде ejde 
kiscica каткалевкс katkal'evks, псакалевкс psakal'evks, каткине katkine, псакине psakine 
kiscsirke ципака Ирака (cipaka); kikel а ~ ципакась лиси/неряты cipakas (cipakas) l'isi/nefati; 
kiscsirkéket kikölt ципакат нарвамс/ливтемс cipakat (cipakat) narvams/I'ivt'ems 
kisebb kf седе вишка/вишкине/апокш sede viska/viskine/apoks; ~ értékű седе вишка/вишки-
не/апокш питнень sede viska/viskine/apoks pitnen, седе вишка/вишкине/апокш питнесэ 
sede viska/viskine/apoks pit'nese; ~ jelentőségű седе вишка/вишкине/апокш смустень 
(кандыця) sede viska/viskine/apoks smust'en (kandica), седе аволь эрявикс/важной sede 
avol' efaviks/vaznoj; ~ lesz вишкалгадомс viskalgadoms, вишкиньгадомс viskingadoms; 
аламолгадомс alamolgadoms, аламгадомс alamgadoms; ~ mennyiségű седе вишка/виш-
кине/апокш ламоксчинь sede viska/viskine/apoks lamokscin, седе вишка/вишкине/апокш 
ламоксчисэ sede viska/viskine/apoks lamokseise; ~ méretű седе вишка/вишкине/апокш 
покшолмань sede viska/viskine/apoks poksolman, седе вишка/вишкине/апокш покшолма-
со sede viska/viskine/apoks poksolmaso; ~ számú седе вишка/вишкине/апокш числань se-
de viska/viskine/apoks cislan; lényegesen ~ алкукс седе вишка/вишкине alkuks sede vis-
ka/viskine; még ~ седеяк вишкине/вишка sedejak viskine/viska, оштё (ештв, ещё) седеяк 
вишкине/вишка ost'o (jest'o.jescjo) sedejak viskine/viska; —> kis 
kisebbedik вишкалгадомс viskalgadoms, вишкиньгадомс viskingadoms; алкиньгадомс alkih-
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gadoms; аламолгадомс alamolgadoms, аламгадомс alamgadoms 
kisebbít вишкалгавтомс viskalgavtoms, вишкиньгавтомс viskingavtoms; алкиньгавтомс alkin-
gavtoms, апкалгавтомс alkalgavtoms; аламолгавтомс alamolgavtoms 
kisebbség аламочи alamoci, аламоксчи alamoksci; аламотне alamot'fte, меньшинства mensinst-
va 
kísér ильтямс (ильтемс) U't'ams (iít'ems), ильтнемс iít'nems, провожамс provozams; vhová vkit 
ильтямс (ильтемс) iíi'ams (il't'ems), ильтнемс iít'nems, провожамс provozams (ковгак 
киньгак kovgak kingak); vmin vkit налксемс nalksems, аккомпонировамс akkomponirovams 
(мейсэяк киненьтак mejsejak kinengak); vmeddig vkit/vmit ильтямс (ильтемс) U't'ams (il'-
t'ems), ильтнемс iít'nems, провожамс provozams (мезевитьскак (мезевидьскак) киньгак 
mezevit'skak (mezevidskak) kingak); az asztalhoz ~ тувор/морго/столь экшс (экшэс) иль-
тямс (ильтемс) tuvor/morgo/stoí ekss (ekses) U't'ams (iít'ems); figyelemmel ~ vmit ванномс 
vannoms, следямс síedams (мезеяк мельга mezejak mel'ga), сельме икельде а ёмавтомс 
(мезеяк) sei'me ikel'de a jomavtoms (mezejak); hazáig ~ кудо видьс ильтямс (ильтемс) / 
провожамс kudo vids iít'ams (iít'ems) /provozams; zongorán ~ рояльсэ налксемс/аккомпо-
нировамс rojaíse nalksems/akkomponirovams, пианинасо налксемс/аккомпонировамс pia-
ninaso nalksems/akkomponirovams (киненьгак kinengak) 
kíséret ильтямо iít'amo; ильтиця ломанть iít'ica lomant'; налксема nalksema, аккомпонемент 
akkomponement 
kísérget ильтнемс iít'nems; налксекшнемс nalkseksnems, аккомпонировамс akkomponirovams 
kísérlet терявтома t'eravtoma, терявтнема t'eravtnema, снартома snartoma, снартнема snartne-
ma, варчамо varcamo; вешнемат vesnemat; опит (опыт) opit, эксперимент ekspeiiment; si-
keres ~ лесксэв (лезксэв) терявтома/снартома/терявтнема/снартнема íesksev (íezksev) t'e-
ravtoma/snartoma/t'eravtnema/snartnema; tudományos ~ наукань опит (опыт) / экспери-
мент паикап opit/eksperiment; ~et tesz vmire снартома/варчамо теемс (мезескак) snarto-
та!varcamo t'ejems (mezeskak), терявтомс t'eravtoms, снартомс snartoms, варчамс varcams 
(мезеяк mezejak) 
kísérletezés терявтнема t'eravtnema, снартнема snartnema; опитэнь (опытэнь) / эксперимен-
тэнь тейнема opiten/eksperimenten t'ejnema; hosszas ~ után куватень терявтнема/снартне-
ма мельга kuvat'eh t'eravtnema!snartnema mel'ga 
kísérletezik терявтнемс t'eravtnems, снартнемс snartnems; опит (опыт) / эксперимент тейнемс 
opit/eksperiment t'ejnems; vmivel снартома/варчамо теемс snartoma/varcamo t'ejems, вар-
чамс varcams (мейсэяк mejsejak) 
kísérő I. mn ильтиця iít'ica, вейсэ/марто молиця vejse/marto mol'ica; ~ tünet вейсэ молиця 
невтевкс/симптом vejse mol'ica nevt'evks/simptom; W.fn ильтиця iít'ica, провожиця provo-
zica, кинь невтиця kin nevt'ica; ~k ильтицят iít'icat, провожицят provozicat, кинь невти-
цят kin nevt'icat 
kísért пежетьс совавтомс/ветямс peset's sovavtoms/vet'ams, сявадовтомс savadovtoms; варч-
немс varcnems; цюдавомс cudavoms, неявомс nejavoms, появамс pojavams 
kísértés пежетьс совавтома/ветямо pezet's sovavtoma/vet'amo, сявадовкс savadovks; ~be 
hoz/visz пежетьс совавтомс/ветямс pezet's sovavtoms/vet'ams, сявадовтомс savadovtoms 
kísértet fn чопача copaca, цюдавкс cudavks, неявке (неевкс) nejavks (nejevks), прояв projav, 
анамаз anamaz 
kisfiú цёрыне corine, цёрынька corinka, цёрабай corabaj 
kisgyermek вишка/вишкине эйкакш viska/viskine ejkaks, эйде ej de, пиже эйкакш pize ejkaks 
kisimít валакавтомс valakavtoms, валакавтнемс valakavtnems, вадяшамс vadasams; ровнямс 
rovnams, витемс vit'ems; утюжамс ut'uzams, гладямс gladams 
kisimul валакадомс valakadoms, вадяшавомс vadasavoms; ровнявомс rovnavoms, витевемс vi-
t'evems; утюжавомс ut'uzavoms, гладявомс gladavoms 
kisiparos вишка/апокш ремесленник viska/apoks femesíennik 
kiskabát вишка/вишкине пальто viska/viskine paíto, пинжак pinzak, жакет zaket 
kiskanál вишка пенч viska репс, пенчке pencke 
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kiskereskedelem розницясо микшнема/торговамо roznicaso miksnema/torgovamo 
kiskereskedő fn розницясо микшниця/торговиця roznicaso miksnica/torgovica 
kiskorú I. mn вишка иесэ/иень viska ijese/ijen; ~ gyermek вишка иесэ/иень эйкакш viska ije-
se/ijen ejkaks; II . fn вишка иесэ/иень (эйкакш) viska ijese/ijen (ejkaks); ~ak вишка иесэ/и-
ень (эйкакшт) viska ijese/ijen (ejkakst) 
kiskutya кискалевкс kiskal'evks, кискине kiskine 
kislány тейтерька t'ejt'efka, тейтерне t'ejt'efne; a ~ az anyjára hasonlít тейтерькась/тейтернесь 
моли аванзо ёнов t'ejt'efkas/t'ejt'efnes той avanzo jonov; félénk ~ тандалиця/пелиця/виз-
диця тейтерька tandaíica/pel'ica/vizdica t'ejt'erka, тандалиця/пелиця/виздиця тейтерне 
tandal'ica/pel'ica/vizdica t'ejt'erne; kilencéves ~ вейксэ иень/иесэ тейтерька vejkse ijert/ijese 
t'ejt'erka, вейксэ иень/иесэ тейтерне vejkse ijen/ijese t'ejt'erne; megszépült а ~ тейтерь-
кась/тейтернесь мазылгадсь t'ejt'erkas/t'ejt'ernes mazilgads; szégyenlős/szemérmes ~ виз-
диця тейтерне/тейтерька vizd'ica t'ejt'efne/t'ejt'efka; szófogadatlan ~ акунсолыця/кирдевте-
ме тейтерька akunsolica/kifdevt'eme t'ejt'erka, акунсолыця/кирдевтеме тейтерне akunsoli-
ca/kifdevt'eme t'ejt'erne; talpraesett ~ ён/ёрок/ёжов/муекшев тейтерне jon/jorok/jozov/ти-
jeksev t'ejt'erne, ён/ёрок/ёжов/муекшев тейтерька jon/jorok/jozov/mujeksev t'ejt'erka 
kismacska каткалевкс katkal'evks, псакалевкс psakal'evks, каткине katkine, псакине psakine 
kismalac туволевкс tuvol'evks, тулевкс tul'evks, пурцузлевкс (пурсузлевкс) purcuzl'eks (pursuz-
l'evks) 
kismama покш пекесэ / пешксесэ ава poks pekese /pesksese ava, ава, кона учи эйде ava, копа 
uci ejde, эйдень учи ава ejden uci ava; пиже/потиця эйде марто ава pize/pot'ica ejde marto 
ava 
kisméretű вишка/вишкине/апокш покшолмань viska/viskine/apoks poksolman, вишка/вишки-
не/апокш покшолмасо viska/viskine/apoks poksolmaso; ~ lakás вишка/вишкине/апокш 
покшолмань эрямотарка viska/viskine/apoks poksolman efamotarka, вишка/вишкине/а-
покш покшолмань квартира viska/viskine/apoks poksolman kvart'ira 
kisorsol налксемс nalksems, жеребейсэ каямс zerebejse kajams (мезеяк mezejak) 
kisöcs ялакс jalaks, ялакске jalakske 
kispárna тодовне (тодовнэ) todovne (todovne), вишка/вишкине/апокш тодов viska/viskine/a-
poks todov 
kisportolt спортсо кемелгавтозь sportso kemelgavtoz; ~ testalkatú спортсо кемелгавтозь / 
спортивной рунго (марто) sportso kemelgavtoz /sport'ivnoj rungo (marto) 
kissé аламодо alamodo, аламошкадо alamoskado, аламнеде alamnede, цють cut', цютькеде 
cut'kede; ~ bő аламодо/аламошкадо/аламнеде келей alamodo/alamoskado/alamnede kel'ej; 
~ meghűlt аламодо/аламошкадо/аламнеде кельмесь alamodo/alamoskado/alamnede keí-
mes, аламодо/аламошкадо/аламнеде простудявсь alamodo/alamoskado/alamnede prostu-
davs; ~ száraz аламодо/аламошкадо/аламнеде коське alamodo/alamoskado/alamnede kos-
ke, коськаня koskana; ~ szűk аламодо/аламошкадо/аламнеде теине alamodo/alamoska-
do/alamnede t'ejine; egy ~ аламодо alamodo, аламошкадо alamoskado, аламнеде alam-
nede, цють cut', цютькеде cut'kede 
kistányér тарелкине tarelkine, блидине bl'idine, вишка/вишкине/апокш тарелка viska/viski-
ne/apoks tarelka 
kisujj вишкасур viskasur, вежаське vezaske 
kisüt панемс panems; рестамс (резтамс) restams (reztams), жарямс zarams; húst ~ сывель pec-
тамс (резтамс) / жарямс sivel' restams (reztams) 1 zarams 
kisváros вишка/вишкине/апокш ош viska/viskine/apoks os, ошке oske 
kiszab керямс kefams, керсемс kersems, кроямс krojams; vkire vmit путомс putoms, аравтомс 
aravtoms (киньгак лангс мезеяк kingak langs mezejak); büntetést ~ vkire наказания ny-
томс/аравтомс (киньгак лангс) nakazanijaputoms aravtoms (kingak langs); ruhát ~ орша-
мопель/оршамка керямс orsamopel'/orsamka kefams, оршамопель/оршамка керсемс orsa-
mopel'/orsamka kefsems, оршамопель/оршамка кроямс orsamopel'/orsamka krojams 
kiszabadít vhonnan vkit/vmit менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), олякстовтомс ol'aks-
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tovtoms, нолдамс noldams (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak); ~ a bör tön-
ből пекстамокудосто менстемс (менстямс) / олякстовтомс/нолдамс pekstamokudosto 
menst'ems (menst'ams) / oFakstovtoms/noldams, тюрьмасто менстемс (менстямс) / олякс-
товтомс/нолдамс t'urmasto menst'ems (menst'ams) / oFakstovtoms/noldams; ~ a nehéz hely-
zetből стака тевстэ менстемс (менстямс) / ливтемс staka t'evste menst'ems (menst'ams) / 
Fivt'ems 
kiszabadul vhonnan менемс menems, менстевемс (менстявомс) mehst'evems (menst'avoms), ме-
некшнемс (менькшнемс) meneksnems (menksnems), олякстомомс oTakstomoms, нолда-
вомс noldavoms (костояк kostojak); ~ a börtönből пекстамокудосто менемс/олякстомомс 
pekstamokudosto menems!ol'akstomoms, тюрьмасто менемс/олякстомомс t'urmasto me-
nems/ol'akstomoms; ~ a nehéz helyzetből стака тевстэ менемс/лисемс staka t'evste me-
nems/l'isems 
kiszakad сезевемс sezevems, сестемс (сезтемс) sest'ems (sezt'ems), латякадомс lat'akadoms; 
vhonnan менемс menems, явовомс javovoms (костояк kostojak); ~ a környezetéből перь-
кааштемасто менемс/явовомс perkaast'emasto menems/javovoms; ~ a ruhá ja оршамопеле-
зэ сезеви orsamopei'eze sezevi 
kiszakít сеземс sezems; явомс javoms, лутамс lutams; vhonnan vkit/vmit менстемс (менстямс) 
menst'ems (menst'ams), явомс javoms (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak), 
лутамс (костояк мезеяк) lutams (kostojak mezejak)', ~ a környezetéből vkit перькааште-
масто менстемс (менстямс) / явомс (киньгак) perkaast'emasto menst'ems (menst'ams) /ja-
voms (kihgak); ~ja a ruhá já t оршамканть/оршамопеленть сеземс orsamkant'/orsamopel'ent' 
sezems 
kiszalad vhonnan ношкстамс noskstams; ливтямс l'ivt'ams (костояк kostojak)', vhová ношкстамс 
noskstams; ливтямс l'ivt'ams (ковгак kovgak); ~ a boltból лавкасто ношкстамс lavkasto 
noskstams; ~ a házból кудосто ношкстамс kudosto noskstams; ~ az u tcára ульцяв/ушов 
ношкстамс ulcav/usov noskstams, ульцяв/ушов чиемс uicav/usov cijems 
kiszámít ловомс lovoms, ловномс lovnoms; hozzávetőlegesen ~ малавиксстэ ловомс/ловномс 
malaviksste lovoms/lovnoms, малавсто ловомс/ловномс malavsto lovoms/lovnoms 
kiszámíthatatlan алововиця alovovica, аловновиця alovnovica; икеле апак вано/арсе ikel'e a-
pak vano/arse; эсь обуця/кой марто es obuca/koj marto; ордалиця ordaFica, ордакш or-
da ks, аксунгалиця aksungaFica, аксун aksun; ~ ember ордалиця/ордакш/аксунгалиця/ак-
сун ломань ordaFica/ordaks/aksungaFica/aksun loman 
kiszámíthatatlanul икеле апак вано/арсе ikel'e арак vano/arse; аксунсто aksunsto; ~ viselkedik 
аксунсто пря ветямс aksunsto pra vet'ams, аксунгалемс aksungal'ems 
kiszámol ловомс lovoms, ловномс lovnoms 
kiszárad коськемс koskems; коштамс kostams, соркстамс sorkstams; сотамс sotams; почака-
домс pocakadoms; ~t a patak чудикерьксэсь/лейнесь коськсь cudikerkses/l'ejnes kosks; ~t 
a szája кургозо/кургопотмозо коськсь kurgozo/kurgopotmozo kosks 
kiszárít костямс kost'ams; коштавтомс kostavtoms, соркставтомс sorkstavtoms; кожодомс ko-
zodoms; сотавтомс sotavtoms 
kiszed таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); кочкамс kockams, кочксемс 
kocksems; кундамс kundams, кунцемс (кундсемс, кунсемс) kuncems (kundsems, kunsems); 
vhonnan vmit таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); кочкамс koc-
kams, кочксемс kocksems (костояк мезеяк kostojak mezejak); vhová vmit таргамс targams, 
тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); кочкамс kockams, кочксемс kocksems; кундамс 
kundams, кунцемс (кундсемс, кунсемс) kuncems (kundsems, kunsems), путомс putoms 
(ковгак мезеяк kovgak mezejak); vkiből vmit кевкстнемс kevkst'nems; таргамс targams, yc-
комс uskoms (киньгак эйстэ/пельде мезеяк kingak ejste/peFde mezejak); ~i a levesből a 
húst ямсто сывеленть таргсемс (тарксемс) / кунцемс (кундсемс, кунсемс) jamsto sivel'ent' 
tarksems (targsems) /kuncems (kundsems, kunsems); ~i az ételt a t ányér já ra ярсамопе-
ленть тарелкас таргамс/путомс jarsamopeFent' tarelkas targams/putoms; ~i belőle a t i tkát 
салавачинть эйстэнзэ/пельдензэ таргамс salavacint' ejstenze/pel'denze targams 
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kiszélesedik келейгадомс kel'ejgadoms, келемемс kel'emems; касомс kasoms, касокшномс ка-
soksnoms 
kiszélesít келейгавтомс kel'ejgavtoms, келемтемс kel'emt'ems; кастомс kastoms 
kiszínez артомс artoms, красямс krasams; мазылгавтомс mazilgavloms 
kiszolgál (киньгак) мельга якамс (kingak) mel'ga jakams, служамс sluzams, обслуживания те-
емс obsluzivanija t'ejems; udvariasan ~ vkit вежливойстэ (киньгак) мельга якамс vezl'i-
vojste (kingak) mel'ga jakams, вежливойстэ служамс (киненьгак) vezl'ivojste sluzams 
(kinengak) 
kiszolgálás мельгаякамо mel'gajakamo, служамо sluzamo, обслуживания obsluzivanija; udvari-
as ~ вежливой мельгаякамо/служамо/обслуживания vezl'ivoj mel'gajakamo/sluzamo/obslu-
zivanija 
kiszolgáltat vkinek vkit/vmit максомс maksoms, нолдамс noldams; миемс mijems (киненьгак 
киньгак/мезеяк kinengak kingak/mezejak); ~ ja magát vkivel (эсь) мельга(нзо) якавтомс 
(es) mel'ga(nzo) jakavtoms, (эстензэ) служавтомс (est'enze) sluzavtoms (киньгак kingak); 
~ja magát vkinek/vminek пря максомс (киненьгак/мезненьгак, киньгак/мезеньгак кедьс) 
pfa maksoms (kinengak/meznengak, kihgak/mezengak keds) 
kiszór vhonnan vkit/vmit ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems, чукадемс cukadems, зыкадемс zi-
kadems (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak)', vhová vmit ёртомс jortoms, ёрт-
немс jortnems, сравтомс sravtoms, чукадемс cukadems, зыкадемс zikadems (ковгак мезе-
як kovgak mezejak)', az ablakon szórja ki a pénzt ярмак(т) варма мельга ёртомс/ёртнемс 
jarmak(t) varrna mel'ga jortoms/jortnems, ярмак(т) стяко ёртнемс/ютавтомс jarmak(t) st'a-
ko jortnems/jutavtoms 
kiszökik vhonnan оргодемс orgodems, орголемс orgol'ems, менемс menems; ношкстамс nosks-
tams (костояк kostojak)', vhová оргодемс orgodems, орголемс orgol'ems, менемс menems; 
ношкстамс noskstams (ковгак kovgak); ~ a börtönből пекстамокудосто/тюрьмасто орго-
демс pekstamokudosto/t'ufmasto orgodems; ~ az utcára ульцяв/ушов оргодемс ulcav/usov 
orgodems, ульцяв/ушов ношкстамс ulcav/usov noskstams 
kitágít келейгавтомс kel'ejgavtoms, келемтемс kel'emt'ems; тетькемс t'et'kems 
kitágul келейгадомс kel'ejgadoms, келемемс keTemems; таргавомс targavoms, тетькевемс t'et-
kevems 
kitakarí t шлямс-нардамс sl'ams-nardams, ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskav-
toms), урядамс uradams; szépen ~ мазыйстэ (мазыстэ) шлямс-нардамс / ваньскавтомс 
(ванськавтомс) / урядамс mazijste (maziste) sl'ams-nardams l vanskavtoms (vanskavtoms) / 
uradams; ~ja a lakást эрямотарканть шлямс-нардамс / ваньскавтомс (ванськавтомс) / у-
рядамс eramotarkant' sl'ams-nardams l vanskavtoms (vanskavtoms) / uradams, квартиранть 
шлямс-нардамс / ваньскавтомс (ванськавтомс) / урядамс kvart'irant' sl'ams-nardams / 
vanskavtoms (vanskavtoms) / uradams 
kitalál содамс sodams, чарькодемс carkod'ems; фатямс fat'ams, фатякшномс fat'aksnoms; ap-
семс afsems, думамс dumams; vhonnan ки муемс ki mujems, лисемс l'isems, лисевемс l'ise-
vems (костояк kostojak); ~ az erdőből вирьстэ ки муемс vifste ki mujems, вирьстэ ли-
семс/лисевемс vifste l'isems/fisevems; ~ egy történetet ёвтнема арсемс/думамс jovtnema 
afsems/dumams, история арсемс/думамс istofija afsems/dumams; ~ja a gondolatát vkinek 
(киньгак) арсеманзо содамс/чарькодемс (kingak) afsemanzo sodams/cafkodems; ürügyet 
~ тувтал арсемс/думамс tuvtal afsems/dumams 
kitalálás чарькодема cafkodema; фатямо fat'amo; арсема afsema, арсевкс arsevks 
kitapasztal содамс sodams; тонавтнемс tonavtnems 
kitár панжомсpanzoms; тетькемс t'et'kems, тетьксемс t'et'ksems; ~ja az ablakot вальманть пан-
жомс valmant'panzoms; ~ja az a j tót кенкшенть панжомс kenksent'panzoms 
kitart кирдемс kifdems, цидярдомс cidardoms; vki/vmi mellett (кеместэ kemeste) аштемс as-
t'ems, аштекшнемс ast'eksnems (киньгак/мезеяк ёно kingak/mezejak jono), кадовомс (кинь-
гак вакссо, мезеяк марто) kadovoms (kingak vaksso, mezejak marto); vmeddig кирдемс kif-
dems, цидярдомс cidardoms; сацтомс (сатстомс) sactoms (satstoms) (знярскак znarskak); 
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sokáig ~ куватьс кирдемс/цидярдомс / сацтомс (сатстомс) kuvat's kirdems/éidardoms / 
sactoms (,satstoms); ~ a nehézségek ellenére стакачитнень лангс апак вано цидярдомс 
stakaéitnen langs арак vano éidardoms; ~ az álláspontja mellett (эсь) вановтонть кирдемс 
(es) vanovtont' kirdems, (эсь) вановтонть марто кадовомс (es) vanovtont' marto kadovoms, 
эсь меленть кирдемс es mel'ent' kirdems, эсь мельсэ кадовомс es mei'se kadovoms 
kitartás нарде narde, нардевчи nardevéi, кирдема kirdema, цидярдома éidardoma; кемечи ke-
meci, кеместэ аштема kemeste ast'ema; nincs ~a арась кирдемазо/цидярдомазо aras kirde-
mazo/éidardomazo 
kitartó нардев nardev, цидярдыця éidardiéa; кеме кете, кеместэ аштиця kemeste ast'iéa; апо-
тыця apotiéa 
kitartóan нардевстэ nardevste, кеместэ kemeste; апак пота арак pota; ~ tanul нардевстэ/ке-
местэ тонавтнемс nardevste/kemeste tonavtnems 
kitárul панжовомсpanzovoms, тетькевемс t'et'kevems; ~ az a j tó кенкшесь панжови kenkses 
panzovi 
kitaszít vhonnan vkit/vmit тулкадемс tuikadems, тылкадемс tilkadems, каямс kajams, ёртомс 
jortoms, панемс pahems (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak) 
kitát автемс avt'ems, автнемс avt'nems, тетькемс t'et'kems; ~ ja a száját кургонть автемс/теть-
кемс kurgont' avt'ems/t'et'kems 
kitavaszodik сы тундось si tundos; ha elutazom зярдо сы тундось, туян zardo si tundos, tu-
jan 
kitép ноцковтомс nockovtoms, нельгемс nel'gems; невельдемс neveídems, невтямс nevt'ams, ce-
земс sezems, раздемс (разедемс) razdems (razedems); сявтамс savtams\ vhonnan vmit ноц-
ковтомс nockovtoms, нельгемс nel'gems, невельдемс neveídems, сеземс sezems (костояк 
мезеяк kostojak mezejak); gyomot ~ паксятикше ноцковтомс/сеземс paksat'ikse nockov-
toms/sezems; ~i a kezéből a könyvet киниганть (книганть) кедьстэнзэ ноцковтомс/нель-
гемс kinigant' (knigant) kedstenze nockovtoms/neígems; ~i magát vhonnan меневемс (кос-
тояк) menevems (kostojak) 
kitér vki/vmi elöl кекшнемс keksnems, орголемс orgol'ems, менекшнемс (менькшнемс) meneks-
nems (menkshems); веёнов арамс/туемс/тукшномс vejonov arams/tujems/tuksnoms, потамс 
potams (кидеяк/мездеяк, киньгак/мезеньгак эйстэ kidejak/mezdejak, kingak/mezengak ejs-
te), ки максомс (киненьгак/мезненьгак) ki maksoms (kihengak/meznengak); vmire токамс 
tokams, токшемс toksems (мезеяк mezejak), лоткамс (мезескак, мезеяк лангс) lotkams 
(mezesкак, mezejak langs) 
kitereget сравтомс sravtoms, сравтнемс sravtnems, ацамс acams, ацнемс aciíems; панжомс 
panzoms, тетькемс t'et'kems; ~i a ruhákat száradni оршамопельтнень коськеме сравтомс 
orsamopeítnen koskeme sravtoms 
kiterít сравтомс sravtoms, сравтнемс sravtnems, келемтемс kel'emt'ems, ацамс acams, ацнемс 
acnems 
kiterjed келейгадомс keíejgadoms, касомс kasoms; покшолгадомсpoksolgadoms; ацавомс a-
cavoms, срадомс sradoms, сравтовомс sravtovoms; vmeddig сацтомс (сатстомс) sactoms 
(satstoms), ацавомс acavoms, сравтовомс sravtovoms; касомс kasoms (мезеяк видьс meze-
jak vids); vmire мель каямс/явомс (мезескак, мезеяк лангс) meí kajams/javoms (mezeskak, 
mezejak langs); mindenre ~ a figyelme эрьва мезе лангс мель каямс/явомс erva meze 
langs теГ kajams/javoms 
kiterjedés келейгадома kel'ejgadoma, касома kasoma, покшолгадома poksolgadoma; покшол-
ма poksolma, покшчи pokséi, кувапмо-келе kuvalmo-kel'e 
kiterjedt mn келейгадозь kel'ejgadoz, келей kel'ej; покшолмав poksolmav, покш poks; ~ rokon-
ság покш раське poks raske 
kiterjeszt келейгавтомс keFejgavtoms, сравтомс sravtoms; тетькемс t'et'kems, тетьксемс t'et'k-
sems; витемс vit'ems, венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams); vkire/vmire vmit мель ка-
ямс/явомс (киньгак/мезеяк лангс, мезескак) теГ kajams/javoms (kingak/mezejak langs, 
mezeskak) 
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kiterjesztés келейгавтома kefejgadoma, сравтома sravtoma; тетькема t'et'kema; витема vit'ema 
kitérő I. mn веёнов туиця vejonov tujica; ~ válasz веёнов туиця каршовал vejonov tujica karso-
val; II . fn вепельгань ки vepel'gan ki, вепельга ютыця ки vepel'ga jutica ki, кинь пурдавкс 
kin purdavks; веёнов туема vejonov tujema, потамо potamo; egy nagy ~t tesz вепельгань 
киява ютамс vepel'gan kijava jutams, кинь пурдавкс теемс kin purdavks t'ejems; веёнов ту-
емс vejonov tujems 
kitesz vhonnan vkit/vmit таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems), ливтемс 
l'ivt'ems, путомс putoms, путнемс putnems; ёртомс jortoms, панемс panems (костояк кинь-
гак/мезеяк kostojak kingak/mezejak); vhová vmit таргамс targams, тарксемс (таргсемс) 
tarksems (targsems), ёртомс jortoms; путомс putoms, путнемс putnems (ковгак мезеяк kov-
gak mezejak); ~ az állásából vkit важодематаркасто панемс/ёртомс (киньгак) vaíodema-
tarkasto panems/jortoms (kingak); ~ magáért (эсь) прянь кис(э) аштемс (es) piait kis(e) as-
t'ems; ~i a lábát vhonnan пильгтнень (пильгетнень) таргамс (костояк) piígtnen (р üget-
heti) targams (kostojak); ~i az erkélyre az ennivalót ярсамопеленть балконе ливтемс/тар-
гамс/путомс jarsamopel'ent' balkons l'ivt'ems/targams/putoms; ~i magát vminek пря максомс 
(мезненьгак) pia maksoms (meznengak) 
kitilt vhonnan vkit панемс panems, каямс kajams, ёртомс jortoms (костояк киньгак kostojak 
kingak); а меремс улеме (косояк киненьгак) a merems ul'eme (kosojak kihengak), а меремс 
совамо/само (ковгак киненьгак) a merems sovamo/samo (kovgak kihertgak) 
kitisztít ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), урядамс uradams; ruhát ~ 
оршамопель ваньскавтомс (ванськавтомс) orsamopel' vanskavtoms (vanskavtoms) 
kitisztul ваньскадомс (ванськадомс) vanskadoms (vanskadoms), урядавомс uradavoms; ~ az ég 
менелесь ваньскады (ванськады) / валдоми menetes vartskadi (vanskadi) / valdomi 
kitölt каямс kajams, кайсемс kajsems, нуртямс nuit'ams; топавтомс topavtoms, топавтнемс to-
pavtnems, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems); bort ~ вина каямс/нуртямс vina ka-
jams/nurt'ams; időt ~ шка топавтомс ska topavtoms; teret ~ тарка / плоштядь (площадь) 
пештямс (пештемс) tarka /plost'ad (ploscad) pest'ams (pest'ems); ~i a haragjá t vkin кеж 
каямс/валомс (киньгак лангс) kez kajams/valoms (kingak langs); ~i az űrlapot/nyomtat-
ványt бланканть топавтомс / пештямс (пештемс) blankant' topavtoms /pest'ams (pest'ems) 
kitör менемс mehems, менекшнемс (менькшнемс) merteksnems (menksnems), (ушов/лангс) ли-
семс (usov/iangs) íisems; кепетемс kepet'ems, ургатемс urgat'ems, ургалемс urgal'ems; vmit 
порксамс porksams, коламс kolams, тапамс tapams; яжамс jazams, синдемс sindems; 
vhonnan, vkiből менемс menems, (ушов/лангс) лисемс (usov/langs) l'isems (костояк, 
киньстэяк kostojak, kirtstejak); ~i a nyakát сявдиксэнть яжамс/синдемс savdiksent'ja-
zams/sindems; ~i az ablakot вальманть порксамс/коламс vaímaniporksams/kolams; ~t a 
lázadás каршостямо/бунт кирвайсь (кирвазсь) karsosíamo/bunt kirvajs (kirvazs); ~t belőle 
a nevetés сон ушодсь пейдеме son usods pejdeme, раказевсь rakazevs; ~t a háború ойна 
(война) кепететсь ojna (vojna) kepet'et's 
kitörik порксавомс porksavoms, колавомс kolavoms, тапавомс tapavoms; яжавомс jazavoms, 
сивемс sivems, синдевемс sindevems; ~ a nyaka сявдиксэзэ яжави/сиви/синдеви savdik-
seze jazavi/sivi/sindevi; ~ az ablak вальмась порксави/колави val'mas porksavi/kolavi; 
reccs, kitört a szék lába цятор, сивсь эзементь/озамотарканть/озамканть/стулонть пиль-
гезэ cator, sivs ezement'/ozamotarkant'/ozamkant'/stulont'pil'geze 
kitöröl vhonnan vmit нардамс nardams, нартнемс (нарднемс) nartnems (nardnems), нардтнемс 
nardt'nems; церькстамс (черькстамс) cerkstams (cerkstams) (костояк мезеяк kostojak me-
zejak); ~ az emlékezetéből лецтнемасто (ледстнемасто) нартнемс (нарднемс) / нардтнемс 
/ церькстамс (черькстамс) l'ect'rtemasto (l'edst'nemasto) nartnems (nardnems) /nardt'nems / 
cerkstams (cerkstams) 
kitörölhetetlen анардтневиця anardt'nevica; астувтовиця astuvtovica, астувтовикс astuvtoviks; 
- emlék астувтовиця/астувтовикс лецтнема (ледстнема) astuvtovica/astuvtoviks l'ect'nema 
(l'edst'nema) 
kitörölhetetlenül астувтовиксэкс astuvtovikseks, астувтовицякс astuvtovicaks; ~ megmarad a-
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стувтовиксэкс кадовомс/лиядомс astuvtovikseks kadovoms/l'ijadoms 
kitudódik содавомс sodavoms, содавиксэкс теевемс sodavikseks t'ejevems 
kitűnik тулдаскадомс tuldaskadoms, (икелев) лисемс/аштемс (ikel'ev) íisems/ast'ems; явовомс 
javovoms', vmivel явовомс (мейсэяк) javovoms (mejsejak) 
kitűnő mn пек паро/вадря рек paro/vadra, пародояк napo parodojakраю, вадрядояк вадря 
vadiadojak vadra, ён jon, лиядо явовиця l'ijado javovica, отличной ot'Ticnoj; - osztályzat 
пек паро/вадря отметка рек paro/vadra otmetka, пек паро/вадря оценка рек paro/vadra 
осепка; ~ tanuló пек паро/вадря тонавтниця рек paro/vadra tonavtnica, пародояк паро 
тонавтниця parodojak раю tonavtnica, вадрядояк вадря тонавтниця vadradojak vadra 
tonavtnica, ён тонавтниця jon tonavtnica 
kitűnően пек парсте/вадрясто рек parst'e/vadrasto, пародояк парсте parodojak parst'e, вадря-
дояк вадря vadradojak vadrasto, ёнсто jonsto, лиядо явозь l'ijado javoz, отличнойстэ о(-
ficnojste; ~ lát пек парсте/вадрясто неемс рек parst'e/vadrasto nejems 
kitüntet каземс kazems, казне/арнетешкс/орден/премия максомс kazne/arnet'esks/orden/premi-
ja maksoms; vmivel vkit каземс (мейсэяк киньгак) kazems (mejsejak kiiigak)', ~i a figyelmé-
vel мель явомс mel'javoms, вниманиясо каземс vnimanijaso kazems 
kitüntetés казема kazema, казнень/арнетешксэнь/орденэнь/премиянь максома kaznen/arne-
t'esksen/ordenen/premijan maksoma; казне kazne, арнетешкс arnet'esks, орден orden, пре-
мия premija; ~t érdemel казне/арнетешкс/орден/премия тевень кис(э) саемс kazne/arne-
t'esks/orden/premija t'even kis(e) sajems, казне/арнетешкс/орден/премия заслужамс kaz-
ne/arnet'esks/orden/premija zasluzams', ~t kap казне/арнетешкс/орден/премия саемс kaz-
ne/ainet'esks/orden/piemija sajems, казне/арнетешкс/орден/премия получамс kazne/arne-
t'esks/orden/premija polucams 
kitűz сялгомс salgoms, чочамс cocams, педявтомс pedavtoms; стявтомс st'avtoms, кепедемс 
kepedems, аравтомс aravtoms, путомс putoms; яволявтомс javoíavtoms; célt ~ цель арав-
томс/путомс cel' aravtoms/putoms; célul tűz ki maga elé эсензэ икелев целекс путомс/а-
равтомс esenze ikel'ev cel'eks putoms/aravtoms; határidőt ~ шка аравтомс/путомс ska arav-
toms/putoms; jelvényt ~ значок сялтомс/чочамс znacok salgoms/cocams; zászlót ~ флаг 
стявтомс/кепедемс flag st'avtoms/kepedems 
kiugrik vhonnan кирнявтомс kirnavtoms, скокадемс skokadems, ёртовомс jortovoms\ тулдас-
кадомс tuldaskadoms, икелев лисемс ikel'ev l'isems (костояк kostojak); hová ношкстамс 
(ковгак) noskstams (kovgak); ~ a boltba лавкав ношкстамс lavkav noskstams\ ~ az ágyból 
удоматаркасто кирнявтомс/скокадемс udomatarkasto kirnavtoms/skokadems 
kiürít чамдомс camdoms\ ~i a poharát стопканть чамдомс stopkant' camdoms 
kiürül чамомс camoms\ ~ a pohara стопказо чами stopkazo cami 
kiütés .s/? правтомаpravtoma, нокаут nokaut; orv ливтетевкс l'ivt'et'evks; верьгедемат vergede-
mat; коськелда koskelda\ ~sel győz нокаут марто изнямс nokaut marto izhams; piros ~ якс-
тере ливтетевкс jakst'ere l'ivt'et'evks 
kivág керямс kerams, керсемс kersems; vmivel vmit керямс kerams, керсемс kersems (мейсэяк 
мезеяк mejsejak mezejak)', vhonnan vmit керямс kerams, керсемс kersems (костояк мезеяк 
kostojak mezejak)\ vhonnan vkit панемс panems, ёртомс jortoms, вирновтомс (вырнов-
томс) virnovtoms (костояк киньгак kostojak kiiigak); az újságból ~ja a képeket газетстэ 
(газетасто) артовкст керямс gazetste (gazetasto) artovkst kerams', fát ~ чувто керямс cuvto 
kerams', ollóval ~ васоньбеельсэ (васоньпеельсэ) / васонькасо керямс vasonbejel'se (vas-
oiípejel'se) / vasonkaso kerams', ~ja az állásából важодематаркасто панемс/ёртомс / вир-
новтомс (вырновтомс) vasodematarkasto panems/jortoms/virnovtoms; ~ja magát пря 
менстемс (менстямс) / идемс pia menst'ems (menst'ams) / idéms 
kivágás керямо keramo, керсема kersema; керявкс keravks', nagy a ~ a ruhá ján оршамопель-
сэнзэ керявксось покш orsamopel'senze keravksos poks 
kivágódik (келес) панжовомс (kel'es) panzovoms', ~ az a j tó кенкшесь (келес) панжови kenkses 
(kel'es) panzovi 
kivágott mn керязь keraz, керсезь kersei', панжозь panzoz, панжадо panzado\ ~ fa керязь чувто 
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kefaz cuvto 
kiváj карамс karams, поксардамс poksardams, умбодомс umbodoms; таргамс íargams 
kiválaszt кочкамс kockams, кочксемс kocksems; явомс javoms; ливтемс íivt'ems; vhonnan 
vkit/vmit кочкамс kockams, кочксемс kocksems', явомс javoms (костояк киньгак/мезеяк 
kostojak kihgak/mezejak); sok közül ~ ламо ютксто (юткосто) кочкамс/кочксемс lamo 
juíksío (jutkosto) kockams/kocksems 
kiválasztás кочкамо коскато, кочксема kocksema; кочкамот kockamot; явомаjavoma; biol 
ливтема l'ivt'ema, секреция sekfecija; rossz а ~a секрециязо берянь sekfecijazo befah 
kiválik явовомс javovoms; лисемс l'isems; vhonnan лисемс l'isems, туемс tujems (костояк kos-
tojak); ~ a társai közül ялтатнень ютксто (юткосто) явовомс jalgat'heh jutksto (jutkosto) 
javovoms 
kiváló пек паро/вадря рек paro/vadfa, пародояк napo parodojakparo, вадрядояк вадря vadfa-
dojak vadfa, лиядо явовиця l'ijado javovica, отличной ot'l'icnoj; ~ minőségű пек паро/вад-
ря качествань рек paro/vadfa kacestvah, пародояк napo качествань parodojak paro ka-
cestvah, вадрядояк вадря качествань vadfadojak vadfa kacestvah; ~ szakember те-
вень/тевс вадрясто содыця t'eveh/t'evs vadfasto sodica, тевень/тевс вадрясто чарькодиця 
t'eveh/t'evs vadfasto cafkodica, пек паро/вадря специалист рек paro/vadfa speciálist, па-
родояк napo специалист parodojak paro speciálist, вадрядояк вадря специалист vadfado-
jak vadfa special'ist; ~ t anár пек паро/вадря тонавтыця рек paro/vadfa tonavtica, пародо-
як napo тонавтыця parodojak paro tonavtica, вадрядояк вадря тонавтыця vadfadojak vad-
fa tonavtica; ~ teljesítmény пек паро/вадря теевкс рек paro/vadfa t'ejevks, пародояк napo 
теевкс parodojak paro t'ejevks, вадрядояк вадря теевкс vadfadojak vadfa t'ejevks, пек па-
ро/вадря топавтовкс рек paro/vadfa topavtovks, неявиця / лиядо явовиця теевкс hejavica 
/ l'ijado javovica t'ejevks 
kiválóan пек парсте/вадрясто рек parst'e/vadfasto, пародояк парсте parodojak parst'e, вадря-
дояк вадря vadfadojak vadfasto, ёнсто jonsto, лиядо явозь l'ijado javoz, отличнойстэ 
otTicnojste; - tanul пек парсте/вадрясто тонавтнемс рек parst'e/vadfasto tonavthems 
kiválogat кочкамс kockams, кочксемс kocksems; явшемс javsems, явшекшнемс javsekshems, 
сортовамс sortovams, сортировамс soft'irovams 
kivált идемс idems; мекев саемс/получамс/рамамс mekev sajems/polucams/ramams; теемс t'e-
jems, савтомс savtoms, пизявтомс pizavtoms; állapotot ~ ёжос ветямс/савтомс jozos ve-
t'ams/savtoms; hatást ~ влияния теемс vl'ijahija t'ejems 
kíván арсемс afsems, бажамс bazams; vkinek vmit арсемс afsems, бажамс bazams (киненьгак 
мезеяк kihehgak mezejak); vkitől vmit вешемс vesems, бажамс bazams (киньгак пель-
де/кедьстэ мезеяк kihgakpel'de/kedste mezejak); jó éjszakát - o k ! napo ве! paro ve!, 
сэтьме удома! set'me udomal; jó estét ~ok! napo чокшнэ (чокшне)! paro coksne (cokshe)l; 
jó étvágyat ~ok! тантейстэ ярсамс! taht'ejste jarsamsl, napo ярсамо! paro jarsamol; jó na-
pot ~ok! шумбра/паро чи! sumbra/paro cil; jó reggelt - o k ! паро/вадря/шумбра валске! 
paro/vadfa/sumbra valskel; lehetetlent ~ vkitől атеевикс тев бажамс (киньгак пельде) 
at'ejeviks t'ev bazams (kihgakpel'de); minden jót ~ok! весе партнэнь арсян! vesepartneh 
afsan!; mit ~sz tőlem? мезе эряви/вешат/бажат пельдень? meze efavi/vesat/bazat pel'deh?; 
szerencsét ~ vkinek уцяска арсемс/бажамс ucaska afsems/bazams, часия арсемс/бажамс 
casija afsems/bazams (киненьгак kihehgak) 
kíváncsi содамос/содамс бажиця sodamos/sodams bazica, любопитной (любопытной) íubopit-
noj; vmire мель ули содамс (мезеяк) mel'uíi sodams (mezejak), ули мелезэ содамс (мезе-
як) ul'i mel'eze sodams (mezejak); ~ gyermek содамос/содамс бажиця эйкакш sodamos/so-
dams bazica ejkaks, любопитной (любопытной) эйкакш l'ubopitnoj ejkaks; ~ vagyok rá 
ули мелем содамс сень ul'i mel'em sodams seh 
kíváncsian содамос/содамс бажазь sodamos/sodams bazaz, любопитнойстэ (любопытнойстэ) 
l'ubopitnojste; ~ figyel содамос/содамс бажазь кунсоломс sodamos/sodams bazaz kunso-
loms, любопитнойстэ (любопытнойстэ) кунсоломс l'ubopitnojste kunsoloms 
kíváncsiság содамос/содамс бажамо sodamos/sodams bazamo, любопитства (любопытства) 
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fubopitstva; f ú r j a /k i fú r j a az oldalát a ~ biz сон куломас/куломазонзо бажи содамс son 
kuiomas/kulomazonzo bazi sodams, сонзэ покш мелезэ содамс sonze poks mel'eze sodams 
kívánság (мелень) арсема (теГеп) afséma, бажамо bazamo; мель те!', мелькс meTks, мель(ть)-
арсема(т) mef(t')-arsema(t); szokatlan ~ апак тонадо арсема/бажамо арак tonado arse-
ma/bazamo; teljesíti a ~ait vkinek (киньгак) мелензэ/бажамонзо топавтомс (kingak) те-
l'enze/bazamonzo topavloms; ~a szerint мелензэ/бажамонзо коряс mel'enze/bazamonzo ko-
ras; ~ának megfelelően бажамотненень коряс bazamot'nenen koras, бажамотненень отве-
чазь bazamot'nenen otvecaz 
kivár учомс ucoms, учнемс ucnems 
kivasal валакавтомс valakavtoms, вадяшамс vadasams, утюжамс ut'uzams, гладямс gladams; 
ruhát ~оршамопель валакавтомс/утюжамс/гладямс orsamopei valakavtoms/ut'uzams/gla-
dams 
kivéd панемс panems, потавтомс potavtoms, нкельдямс ikel'dams, а нолдамс a noldams, цю-
рамс curams, кирдемс kirdems, саемс sajems, чавомс cavoms; gólt ~ гол а нолдамс gol a 
noldams; támadást ~ каявома потавтомс kajavoma potavtoms; ~i az ütést вачкотькс (вач-
кодькс) кирдемс vackot'ks (vackodks) kirdems, вачкотькс (вачкодькс) саемс vackot'ks (vac-
kodks) sajems 
kiver порксамс porksams, чавомс cavoms; чукамс cukams, чукадемс cukadems, копсамс kop-
sams; ~i a húst сывеленть чавомс sivel'ent' cavoms; ~i a szőnyeget кумбонть (кумбанть) 
чукамс/чавомс kumboht' (kumbant') cukams/cavoms, ковёронть чукамс/чавомс kovjoront' 
cukams/cavoms; verd ki a fejedből! ёртык/чукадик прястот! jortik/cukadikprastot! 
kivesz таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); саемс sajems; ливтемс l'iv-
t'ems; варчамс varcams; vhonnan, vmiből vmit арсема теемс (костояк, мейстэяк) arsema t'e-
jems (kostojak, mejstejak); чарькодемс carkodems; albérletet ~ эрямотарка арендовамс / a-
рендас саемс eramotarka arendovams / árendás sajems, эрямотарка/кудо/квартира сиве-
демс eramotarka/kudo/kvart'ira sivedems; könyvet vesz ki a könyvtárból кинига (книга) 
ловномакудосто/библиотекасто саемс kiniga (kniga) lovnomakudosto/bibl'iot'ekasto sa-
jems; lakást vesz ki эрямотарка питнеде саемс / арендовамс eramotarka pit'nede sajems / 
arendovams, квартира питнеде саемс / арендовамс kvart'ira pit'nede sajems / arendovams; 
szobát vesz ki комната/номер сиведемс komnata/nomer sivedems, комната/номер наёмс 
саемс komnata/nomer najoms sajems; ~i a szabadságát оймсемашка/оптуск саемс ojmse-
maska/otpusk sajems 
kivétel таргамо targamo; саема sajema; ливтема l'ivt'ema; саевкс sajevks, ливтевкс íivt'evks, я-
вовкс javovks, исключения iskl'ucenija; ~ nélkül саевкстэме sajevksteme, ливтевкстэме 
l'ivt'evksteme, исключениявтомо iskl'ucenijavtomo; ~t képez саевксэкс/ливтевксэкс/явовк-
сокс/исключениякс аштемс sajevkseks/l'ivt'evkseks/javovksob/isktucenijaks ast'ems 
kivételes лия ёнов амолиця l'ija jonov amol'ica, аволь лиятнень кондямо avol' l'ijat'nen kohda-
mo, (лиятнень эйстэ) явовиця (l'ijat'nen ejste) javovica, аэрсиця aersica, чуростонь curos-
ton; - személyiség лия ёнов амолиця ломань l'ija jonov amol'ica loman, аволь лиятнень 
кондямо ломань avol' l'ijat'nen kondamo loman 
kivételesen лия ёнов амолицякс l'ija jonov amol'icaks, аволь лиятнень кондямокс avol' l'ijat'nen 
kondamoks, лиятнень эйстэ явовикстэ/явозь l'ijat'nen ejste javovikste/javoz, аэрсиця aersi-
ca, исключительна iskl'ucit'el'na; ~ ma nem dolgozom лия читнень лангс ванозь течи а ва-
жодян l'ija cit'heh langs vanoz t'eci a vazodan; ~ szép аволь лиятнень кондямокс мазы(й) 
avol' l'ijat'nen kondamoks maziQi), аэрсиця мазы(й) aersica maziQ) 
kivéve vkit/vmit (кидеяк/мездеяк) башка (kidejak/mezdejak) baska; таргазь targaz, саезь sajez; 
- engem мондень башка mondén baska 
kivezet I. tr, vhonnan vkit/vmit ветямс vet'ams, ливтемс l'ivt'ems (костояк киньгак/мезеяк kosto-
jak kingak/mezejak); II. intr, vhonnan ветямс vet'ams, ливтемс l'ivt'ems (костояк kostojak); 
az út ~ az erdőből кись вети/ливти вирьстэ kis vet'i/l'ivt'i vifste 
kivilágít валдо каямс/валомс valdo kajams/valoms, валдомтомс valdomtoms, валдомгавтомс 
valdomgavtoms; ~ ja a házat кудонть валдомтомс/валдомгавтомс kudont' valdomtoms/val-
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domgavtoms 
kivilágítás валдомтома valdomtoma, валдомгавтома valdomgavtoma; utcai ~ ульцянь валдом-
тома/валдомгавтома utcán valdomtoma/valdomgavtoma 
kivilágosodik валдомгадомс valdomgadoms, вапдомгалемс valdomgal'ems, валдомомс valdo-
morns, ашолгадомс asolgadoms 
kivirágzik панжовомс panzovoms, тветямо (цветямо) кармамс tvet'amo (cvet'amo) karmams, 
тветямс (цветямс) tvet'ams (cvet'ams) 
kivisz I. tr, vhonnan vkit/vmit виемс vijems, кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems 
(kandnems), кандтнемс kandt'nems, ливтемс íivt'ems, ливтнемс l'ivtnems, ускомс uskoms, 
усксемс usksems (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak); vhová vkit/vmit кан-
домс kandoms, кантнемс (канднемс). kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'nems, лив-
темс l'ivt'ems, ливтнемс l'ivtnems, ускомс uskoms, усксемс usksems, виемс vijems (ковгак 
киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak)', ~ a házból кудосто ливтемс/кандомс kudosto fiv-
t'ems/kandoms', ~ a szobából комнатасто кандомс/ливтемс komnatasto kandoms/I'ivfems; ~ 
az u tcára ульцяв/ушов ливтемс ul'cav/usov l'ivt'ems, ульцяв/ушов кандомс ul'cav/usov kan-
doms', ~i a mosatlant апак шля / аванькс кедьге(ть) ливтемс арак sl'a / avanks kedge(t') 
l'ivt'ems; II. intr, vhonnan ветямс vet'ams, ливтемс l'ivt'ems (костояк kostojak)', az út ~ az 
erdőből кись вети/ливти вирьстэ kis vet'i/l'ivt'i virste 
kivitel ливтема l'ivt'ema, ускома uskoma; экспорт elcsport 
kivív саемс sajems, добавамс dobavams, изнямс iziíams; савтомс savtoms; ~ja az elismerést ке-
мекстамо саемс/добавамс/муемс kemekstamo sajems/dobovams/mujems, шнамо саемс/до-
бавамс/муемс snamo sajems/dobovams/mujems; ~ja a győzelmet изнямс iziíams; ~ja a ha-
ragját vkinek (киньгак) кеж(ензэ) савтомс (kiiígak) kez(enze) savtoms; ~ja a szabadságát 
олячи добовамс o/'aci dobovams 
kivizsgál вешнемс vesnems; ванномс vannoms, ванкшномс vanksnoms, ваньскавтомс (вансь-
кавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms); alaposan ~ja az ügyet тевенть педе-пес ван-
номс/ванкшномс / ваньскавтомс (ванськавтомс) t'event'pede-pes vannoms/vanksnoms / 
vanskavtoms (vanskavtoms) 
kivizsgálás ваннома vannoma, ванкшнома vanksnoma, ваньскавтома (ванськавтома) vanskav-
toma (vanskavtoma); alapos ~ педе-пес ваннома/ванкшнома pede-pes vannoma/vanksno-
ma; orvosi ~ леципянь (лечицянь) ваннома/ванкшнома l'ecican (l'ecicah) vannoma/vanks-
noma 
kivon таргамс targams; ливтемс l'ivt'ems; саемс sajems; ~ a forgalomból тевс нолдамсто ca-
емс/ливтемс t'evs noldamsto sajems/Tivt'ems; ~ja magát vmi alól туемс tujems, оргодемс or-
godems, веёнов арамс vejonov arams, потамс potams (мезеньгак эйстэ, мездеяк mezengak 
ejste, mezdejak) 
kivonás таргамо targamo; ливтема l'ivt'ema; саема sajema, mat саема sajema 
kivonat сёрмадовкс sormadovks, саевкс sajevks; конспект konspekt; резюме rezume; a mű 
részletes ~a сёрмадовксонть/произведениянть педе-пес (теезь) конспектэзэ sormadovk-
sont'/projizvedenijant'pede-pes (t'ejez) konspekteze; születési anyakönyvi ~ чачомадо ко-
нёвсто саевкс/сёрмадовкс cacomado konovsto sajevks/sormadovks 
kivonul vhonnan туемс tujems, тукшномс tuksnoms (костояк kostojak); vhová лисемс l'isems; 
самс sams, пачкодемс packodems, туемс tujems, тукшномс tuksnoms (ковгак kovgak) 
kivonulás лисема l'isema; туема tujema; модема mol'ema, ютамо jutamo, демонстрация de-
monstracija 
kivörösödik якстерьгадомс jakst'ergadoms, якстердемс jakst'erdems; ~ az arca чамазо якстерь-
гады camazo jakst'ergadi 
kívül I. hsz ушосо usoso, ушо ёно uso jono, венеле veríel'e; ~ van ушосо / ушо ёно аштемс uso-
so / uso jono ast'ems; II. nu, vkin/vmin башка baska, велькска vel'kska; azon ~ седе башка 
sede baska; figyelmen ~ hagy мельтеме/вниманиявтомо кадомс mel't'eme/vninjianijavtomo 
kadoms, мельс а саемс mel's a sajems, нолдамс noldams; házasságon ~ született gyermek 
аволь семиясо чачтазь эйкакш avof semijaso cactaz ejkaks; ra j ta ~ сондензэ башка son-
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denze baska; сонтемензэ sont'emenze; r a j t ad ~тондеть башка tondet' baska; тонтеметь 
loní'emet'; r a j t am ~ мондень башка mondén baska; монтемень mont'emen; soron ~ чипо-
лавтомо éipolavtomo, очередьтеме oceredt'eme; versenyen ~ конкурстомо konkursiomo, 
пелькстамовтомо perkslamovtomo 
kívül-belül потмо-ушо ёндо potmo-uso jondo 
kívülről ушосто usosto, ушо ёндо uso jondo; вепельде vepeíde; лангс ваномс langs vanoms; 
превстэ prevste, прясто prasto, кинигавтомо (книгавтомо) kinigaviomo (knigavtomo), бук-
вадо-буквас bukvado-bukvas, педе-пес pede-pes; ~ megtanul буквадо-буквас / педе-пес / 
наизусть тонавтнемс bukvado-bukvas /pede-pes / najizust' tonavtnems; ~ tud превстэ/пряс-
TO / кинигавтомо (книгавтомо) / наизусть содамс prevste/prasto / kinigaviomo (knigavto-
mo) / najizust' sodams 
kizár пекстамсpekstams, сёлгомс solgoms; vmit пекстамс (мезеяк)pekstams (mezejak); vhon-
nan vkit каямс kajams, ёртомс jortoms, панемс panems, нардамс nardams; ливтемс l'ivt'ems 
(костояк киньгак kostojak kingak); ez ki van zárva те илязо уле! t'e il'azo ul'e!, те а карми! 
te a karmi!; ~ a pártból vkit партиясто каямс/панемс (киньгак) paft'ijasto kajams/panems 
(kingak) 
kizárás каямо kajamo, ёртома jortoma, панема рапета, нардамо nardamo; ливтема l'ivt'ema 
kizárólag веень vejen, ансяк ansak, исключительна iskl'ucit'el'na 
kizárólagos исключительной iskíucit'el'noj, монопольной monopoTnoj; - jog исключительной 
права iskl'ucifel'noj prava 
kizárólagosan ансяк ansak, исключительна iskl'ucit'el'na 
kizöldül пижелгадомс pizelgadoms, пижелгалемс pizelgal'ems; пижелгадомо кармамс pizelga-
domo karmams, лопиямс lopijams; ~tek a fák чувттнэ (чувтотне) пижелгадсть cuvttne 
(cuvtot'ne) pizelgadst' 
klasszikus I . mn классикань klassikan, классической klassiceskoj; ~ művészet класси-
кань/классической искусства klassikan/klassiceskoj iskusstva; ~ zene классикань/класси-
ческой музыка klassikan/klassiceskoj muzika; W.fn классикань сёрмадыця klassikan sor-
madica, классик klassik; ~ok классикань сёрмадыцят klassikan sormadicat, классикть 
klassikt' 
kliens клиент kfíjent 
klíma климат kfímat; trópusi ~ тропикень климат tropiken klimat 
klinika клиника kl'inika; belgyógyászati ~ потмоормань/терапиянь клиника potmoorman/t'era-
pijan kl'inika; sebészeti ~ хирургиянь клиника yirurgijari kl'inika 
klór kém хлор yjor, хлорка ylorka 
klóros хлор марто ylor marto, хлоркав ylorkav, хлоронь yloron; ~ víz хлор марто / хлоркав 
ведь ylor marto /ylorkav ved 
klub клуб klub 
kóbor лыты(ця) liti(éa), злыды(ця) zlidi(éa), бродиця brodiéa, азгондиця azgondiéa; блудиця 
bludiéa; эрьва кува якиця eh/a kuva jakiéa; ~ kutya злыды(ця)/азгондиця киска zli-
di(éa)/azgondiéa kiska 
kóborol лытамс litams, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), злыдардемс zlidardems, бро-
дямс brodams, азгондемс azgondems; блудямс bludams; шатамс (чатамс) satams (éa-
tams), юргомс jurgoms 
koccint чоканямс cokanams, чоканякшномс éokanaksnoms; ~ az egészségére шумбрачинь ки-
с(э) чоканямс sumbracin kis(e) éokanams 
kocka чахма éayma, клетка kl'etka; кубик kubik; кадра kadra; kockára tesz vmit рисковамс 
(мейсэяк) riskovams (mejsejak), максомс maksoms, путомс putoms (мезеяк мезеньгак 
кис(э) mezejak mezengak kis(e)); kockára teszi az egészségét шумбрачисэ рисковамс 
sumbracise riskovams, карта лангс шумбрачи путомс karta langs sumbraci putoms 
kockás чахмав caymav, клеткав kl'etkav, чахма/клетка/кубик марто cayma/kl'etka/kubik marto, 
чахмань саутап, чахмань-чахмань éayman-cayman, чахмат-чахмат éaymat-caymat; ~ ing 
чахмав/клеткав панар caymav!kl'etkav panar; ~ papír чахмав/клеткав конёв caymav/kl'et-
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kav konov, чахма/клетка марто конёв cayma/kietka marto konov; ~ szövet чахмав понань 
коцт (колет) / материя caymav ропап koct (kodst) / mat'erija, клеткав понань коцт (колет) 
/ материя kíetkav ропап koct (kodst) /mat'erija, клетка потсо понань коцт (кодст) / мате-
рия kl'etka potso ропап koct (kodst) / mat'erija, клетка марто понань коцт (кодст) / материя 
kl'etka marto ропап koct (kodst) /mat'erija 
kockázat риск risk, рисковамо riskovamo, пелема pel'ema; nagy а ~ рискесь/рисковамось 
покш riskes/riskovamos poks; ~ot vállal эсь пря лангс риск саемс es pia langs iisk sajems, 
рисковамс riskovams 
kockáztat рисковамс riskovams, эсь пря лангс риск саемс es pra langs risk sajems 
kócos пондакш pondaks, пондаря pondaia, почаня pocaha, кизыря kizira, сянгора sangora; ~ 
haj пондакш/пондаря/почаня/сянгора черь pondaks/pondaia/pocana/sangora cei; ~ ha jú 
lány пондакш/пондаря/почаня/сянгора черь (марто) тейтерь pondaks/pondaia/poca-
na/sangora cer (marto) t'ejt'ei; ~ lesz пондакшкадомс pondakskadoms, пондашкадомс 
pondaskadoms, понашкадомс ponaskadoms 
kocsány нилькс hil'ks, нетькс (недькс) net'ks (nedks); почко pocko 
kocsi нурдо nurdo, крандаз krandaz, улав ulav; машина masina; коляска kol'aska; вагон vagon; 
közvetlen ~ виде вагон vide vagon, витьстэ (видьстэ) молиця вагон vit'ste (vidste) mol'ica 
vagon, таркасто таркас молиця вагон tarkasto tarkas mol'iéa vagon; lovas ~ улав ulav; 
nincs ~m арась машинам aras masinam; vasúti ~ кшнинь/чугункань кинь вагон kshin/cu-
gunkan kin vagon; ~ba ül машинас озамс masinas ozams; ~t haj t машина совавтомс/па-
немс/ветямс masina sovavtoms/panems/vet'ams 
kocsikerék крандазчары karandazeari, машинань чары masinan cari 
kocsikísérő fn вагононь ветиця vagonon vet'ica, проводник provodnik 
kocsis fn ветиця vet'ica, ускиця uskica, усксиця usksica, кучер kucer 
kocsma симемакудо simemakudo, винакудо vinakudo, кабак kabak, корчма korcma 
kocsmáros симемакудосо/винакудосо важодиця simemakudosolvinakudoso vazodica 
kocsonya терьге t'eige, студен studen 
kocsonyás терьгев t'ergev, студен ёнов молиця studen jonov mol'ica 
kód код kod; megfejti a ~ot кодонть муемс/чарькодемс/ютавтомс kodont' mujems/carko-
dems/jutavtoms 
kódol кекшемс keksems, кодировамс kodirovams 
kódex кедьсэ сёрмадозь кинига (книга) kedse sormadoz kiniga (kniga), кодекс kodeks 
kofa базарсо микшниця bazarso miksrtica; лавгиця lavgiéa, варяв кель varav kei, болтун bol-
tun 
koffein кофеин kefejin 
koffer кикескав kikeskav, килангонь кескав/сундукке/горобиине kilangort keskav/sundukke/go-
robijirte, чемодан cemodan 
kohó кшнинь пидемакаштомо/соламокаштомо ksnirt pidemakastomo/solamokastomo, домна 
domna 
kohol арсемс aisems, кенгелемс (кенгелямс) keiigeíems (kengel'ams), манчемс mancems 
koholt mn арсезь arsez, кенгелемань (кенгелямонь) kertgel'eman (kengel'amon), манчемань 
maheeman, манчевксэнь mancevksen; ~ vád арсезь чумондома aisez cumondoma 
kókad нуваргадомс nuvargadoms 
kókadt mn пужозь puzoz, нувара nuvara, нуваргадозь nuvargadoz; ~ virág пужозь/нувара/ну-
варгадозь цеця puzoz/nuvara/nuvargadoz сеса 
kókusz какое (кокос) kakos (kokos), какосчувто (кокосчувто) kakoscuvto (kokoscuvto) 
kóla кола kola 
kolbász калбаса (колбаса) kalbasa (kolbasa), калбаз (калбас) kalbaz (kalbas); füstölt ~ коптязь 
калбаса (колбаса) / калбаз (калбас) kopt'az kalbasa (kolbasa)/kalbaz (kalbas), качадов-
тозь калбаса (колбаса) / калбаз (калбас) kacadovtoz kalbasa (kolbasa) / kalbaz (kalbas); 
két szál ~ кавто каталкат калбасат (колбасат) / калбазт (калбаст) kavto katalkat kalbasat 
(kolbasat) /kalbazt (kalbast); sült ~ рестазь (резтазь) калбаса (колбаса) / калбаз (калбас) 
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restaz (reztaz) kalbasa (kolbasa)/kalbaz (kalbas), жарязь калбаса (колбаса) / калбаз (кал-
бас) zaraz kalbasa (kolbasa) / kalbaz (kalbas) 
koldul кшисускомо вешемс/пурнамс/анамс ksisuskomo vesems/purnams/anams; вешемс ve-
sems, анамс anams; энялдомс enaldoms 
koldus fn кшисускомонь вешиця/пурныця/аныця ksisuskomon vesica/purnica/anica, анай anaj, 
ништёй (нищей) nist'oj (niscjoj) 
koldusszegény пек кажов/нужав/бедной рек kazov/nuzav/bednoj 
kolera orv холера hofera 
kólika orv пштикст pst'ikst 
kolléga важодематаркань ялга vaíodematarkan jalga, коллега kol'l'ega 
kolléganő важодематаркань аваялга vazodematarkan avajalga, коллега kol'l'ega 
kollégium тонавтницянь эрямотарка tonavtnican eramotarka, обштежития (общежития) obs-
t'ezit'ija (obscezit'ija); коллегиум kollégium 
kollégiumi обштежитиянь (общежитиянь) obst'ezit'ijan (obscezit'ijan), обштежитиясо (обще-
житиясо) obst'ezit'ijaso (obscezit'ijaso); ~ lakótárs обштежитиянь (общежитиянь) / обште-
житиясо (общежитиясо) эриялга obst'ezit'ijan (obscezit'ijan) /obst'ezit'ijaso (obscezit'ijaso) 
erijalga, обштежитиянь (общежитиянь) / обштежитиясо (общежитиясо) шабра obst'ezit'i-
jan (obscezit'ijan) / obst'ezit'ijaso (obscezit'ijaso) sabra 
kollektív mn вейсэнь vejsen, коллективень kol'íekt'iven; ~ szerződés вейсэнь валонь путома / 
договор vejsen valón putoma / dogovor, коллективень валонь путома / договор kol'l'ekt'i-
ven valón putoma / dogovor 
kollektíva вейсэндявкс vejsendavks, коллектив kol'l'ekt'iv; j ó ~ паро вейсэндявкс/коллективpa-
ro vejsendavks/kol'l'ekt'iv; munkahelyi ~ важодематаркань вейсэндявкс/коллектив vazode-
matarkan vejsendavks/kolTekt'iv 
kollokvium экзамен ekzamen, коллоквиум kollokvium 
kolónia колония kolonija; посёлка posolka; magyar ~ венгрань посёлка vengran posolka 
kolostor манастырь (монастырь) manastir (monastir) 
koma кума кита; ялга jalga, оя oja 
kóma orv кома koma 
kombináció поладома poladoma; комбинация kombinacija, вейсэндявкс vejsendavks, вейсэн-
дямо vejsendamo, вейспутовкс vejsputovks; ладямо tadamo 
kombinál поладомсpoladoms; комбинировамс kombinirovams, вейсэндямс vejsendams, вейс 
путовкс vejs putoms 
komédia комедия komedija 
komédiázik пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), шугямс sut'ams, комедия 
налксемс komedija nalksems 
komfort комфорт komfort, удобства udobstva; teljes ~ весе / эрьва кодамо комфорт vese / erva 
kodamo komfort, весе / эрьва кодамо удобства vese / erva kodamo udobstva 
komfortos комфорт/удобства марто komfort/udobstva marto, комфортной komfortnoj, удобной 
udobnoj; ~ lakás комфорт/удобства марто эрямотарка komfort/udobstva marto eramotar-
ka, комфорт/удобства марто квартира komfort/udobstva marto kvart'ira, комфортной/у-
добной эрямотарка komfortnoj/udobnoj eramotarka, комфортной/удобной квартира kom-
fortnoj/udobnoj kvart'ira 
komi I. mn коминь komin; ~ férfi коминь цёра komin cora, коми komi; ~ nő комиава komiava, 
коминь ава komin ava; ~ nyelv коминь кель komin kel'; I I . f n коми komi, коминь ломань 
komin loman; ~k комит komit, коминь ломанть komin lomant' 
komikus I. mn налксемань nalkseman; комической komiceskoj, пейдемань pejdeman, комич-
ной komicnoj, комикень komiken; ~ helyzet пейдемань тевень аштема / тев pejdeman t'e-
ven ast'ema / t'ev; ~ színész комической налксиця komiceskoj nalksica; II .fn комической 
налксиця komiceskoj nalksica, пейдевтиця pejdevt'ica, комик komik; - o k комической 
налксицят komiceskoj nalksicat, пейдевтицят pejdevt'icat, комикть komikt' 
komisz mn кежей kezej, зыянонь теиця/кандыця zijanon t'ejica/kandica, берянь beran, беря-
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нень теиця berarten t'ejica, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks); ~ kölyök кежей 
цёрыне/цёрабай/цёракш kezej eorine/corabaj/coraks 
komiul коминь кельсэ komin kehe; ~ beszél коминь кельсэ кортамс komin kehe kortams 
komló növ комоля komol'a (Humulus lupulus) 
kommentál ёвтнемс jovtnems, толковамс tolkovams, чарькодевтемс cafkodevt'ems, комменти-
ровамс komment'irovams 
kommunikáció коммуникация kommunikacija 
kommunista I. mn коммунистэнь kommunisten; ~ pár t коммунистэнь партия kommunisten 
part'ija; ~ ország коммунистэнь мастор kommunisten mastor; 11. fn коммунист kommunist; 
kommunisták коммунистт kommunistt 
kommunizmus коммунизма kommunizma 
komoly аволь пейдемань avol' pejdeman, алкуксонь alkuksoii; апейдиця apejdica; кеме кете, 
серьёзной serjoznoj; ~ beszéd аволь пейдемань / алкуксонь кортамо avol'pejdeman/al-
kuksoii kortamo; ~ dolog аволь пейдемань / серьёзной тев avoipejdeman / serjoznoj t'ev; ~ 
férfi алкуксонь/апейдиця/серьёзной цёра alkukson/apejdica/serjoznoj cora; ~ zene серьёз-
ной музыка serjoznoj muzika; ~ra fordul алкуксокс велявтомс alkuksoks vel'avtoms 
komolyan апак пейде арак pejde, алкукс alkuks, кеместэ kemeste, серьёзнойстэ serjoznojste; ~ 
beszél апак пейде / алкукс кортамс арак pejde / alkuks kortams; ~ gondol апак пейде / ал-
кукс арсемс арак pejde / alkuks arsems; ~ mond апак пейде /алкукс/серьёзнойстэ меремс 
арак pejde / alkuks/serjoznojste merems 
komolyság алкуксчи alkukscv, кемечи kemeci, серьёзнойчи serjoznojci 
komolytalan аволь алкуксонь avol' alkuksoii, стяконь st'akon, пейдемань pejdeman, аволь 
серьёзной avol' serjoznoj; ~ beszéd аволь алкуксонь / стяконь кортамо avol' alkuksoii / 
st'akon kortamo, аволь серьёзной кортамо avol'serjoznoj kortamo; ~ dolog стяконь/пейде-
мань тев st'akon/pejdeman t'ev, тюниха l'uni/a; ~ viselkedés аволь серьёзной прянь ветямо 
avol' serjoznoj prart vet'amo 
komolytalanul аволь алкукс avol'alkuks, аволь серьёзнойстэ avol'serjoznojste; ~ viselkedik a-
воль серьёзнойстэ пря ветямс avol' serjoznojste pra vet'ams 
komolyzene классикань/классической/серьёзной музыка klassikan/klassiceskoj/serjoznoj muzi-
ka 
komor потмура (потмора) potmura (potmora), сумборя sumbora, нусманя nusmana, мельтеме 
mel't'eme; ~ hangulat нусманя мель nusmana mel'; ~ tekintet потмура (потмора) ва-
новкс/варштавкс/вановт potmura (potmora) vanovks/varstavks/vanovt, нусманя ва-
новкс/варштавкс/вановт nusmana vanovks/varstavks/vanovt 
komoran потмурасто (потморасто) potmurasto (potmorasto), сумборясто sumborasto, нусма-
нясто nusmahasto 
komótos нузякс nuzaks, валка valka, тужо tuzo; ~ já rás валка якавкс/якавт valka jakavks/jakavt 
komótosan нузякссто nuzakssto, валкасто valkasto, тужосто tuzosto; ~ j á r валкасто/тужосто 
якамс valkasto /tuzosto jakams 
komp паром párom 
komplikáció стакачи stakaci; стакалгадома stakalgadoma, тапарявома taparavoma, керчавома 
kercavoma, компликация kompl'ikacija 
komplikált стака staka; тапарязь taparaz, тапарявозь tapafavoz, тапазь tapaz, тапавозь tapa-
voz, керчазь kercaz; ~ kérdés стака/тапарязь/тапарявозь/тапазь/керчазь кевкстема sta-
ka/taparaz/taparavoz/tapaz/kercaz kevkst'ema 
komponál сёрмадомс sormadoms, арсемс arsems, сочинямс socinams 
komponens пурназь/пурнавиця пелькс purnaz/purnavica pel'ks, компонент komponent 
kompozíció композиция kompozicija 
kompromisszum вемельс само vemel's samo, ладямо ladamo, компромисс kompromiss 
koncentráció пурнавома purnavoma, мелень-превень пурнамо mel'en-preveii purnamo, кон-
центрация koncentracija 
koncentrál пурнавомс purnavoms, мельть-превть пурнамс mel't'-prevt'purnams; кеместэ ва-
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номе kemeste vanoms, концентрировамс koncent'rirovams; тустолгавтомс tustolgavtoms 
koncert концерт koncert; ~et ad концерт максомс koncert maksoms 
konferencia промке promks, конференция konferencija; a ~ megszervezése конференциянь 
пурнамо-теема / анокстамо konferencijan purnamo-t'ejema / anokstamo; megszervezi a 
konferenciát конференция пурнамс-теемс konferencija purnams-t'ejems; nemzetközi ~ 
омбомасторонь/лиямасторонь ломанень промке ombomastoron/iijamastoron lomanen 
promks, международной конференция mezdunarodnoj konferencija 
konfliktus сёлгадовкс solgadovks, сёлгадома solgadoma, эшкевема eskevema, эртевема ert'e-
vema, карадо-каршо аштема karado-karso ast'ema, конфликт konfl'ikt 
kongresszus инекужо inekuzo, покш промкеpokspromks, конгресс kongress, съезд sjezd; nem-
zetközi ~ омбомасторонь/лиямасторонь ломанень покш промке ombomastoron/iijamasto-
ron lomanen poks promks, международной конгресс mezdunarodnoj kongress 
konkrét виде vide, редявикс redaviks, неявикс nejaviks, конкретной konkretnoj, фактической 
fakt'iceskoj; ~ válasz виде/конкретной каршовал vide/konkretnoj karsoval 
konkrétan видестэ videste, конкретнойстэ konkretnojste, конкретна konkretna 
konnektor розетка rozetka, штепсель st'epsei 
konok аксун aksun, иярдыця ijardica, упрям upram, кеме кете; ~ul аксунсто aksunsto, y-
прямсто upramsto 
konstrukció теевкс t'ejevks, конструкция konstrukcija 
kontaktus сюлмавома sulmavoma, сюлмавкс sulmavks, контакт kontakt 
kontinens модамастор modamastor, масторланго mastorlango, континент kont'inent, материк 
mat'erik 
kontraszt каршоаштема karsoast'ema, контраст kontrast 
kontroll ваннома vannoma, пензамо penzamo, проверямо proveramo, контроль kontrol' 
konty черьгодавкс (черькодавкс) cergodavks (cerkodavks), черьбусмо (черьпусмо) cerbusmo 
(cerpusmo) 
konzerv fn консерва(т) konserva(t); dobozos ~ банкань/банкасо консерва(т) bankan/bankaso 
konserva(t) 
konzervál консерва(т) теемс konserva(t) t'ejems, салтомс-чапавтомс saltoms-capavtoms, кон-
сервировамс konservirovams 
konzervatív I. mn консервативной konservat'ivnoj; ~ pár t консервативной партия konserva-
t'ivnoj parii ja; I I .fn консерватор konservator; ~ok консерваторт konservatort 
konzervdoboz консервань кедьге/банка konservan kedge/banka 
konzervgyár консервань (теиця) завод konservan (t'ejica) zavod 
konzervnyitó консервань панжомапеель konservan panzomapejel' 
konzul консул konsul 
konzulátus консульства konsul'stva 
konzultáció превспутома prevsputoma, консультация konsul'tacija 
konzultál превс путомс prevs putoms, консультация максомс/ветямс konsul'tacija maksoms/ve-
t'ams, консультировамс konsuit'irovams 
konyak коньяк konjak 
konyha каштомикелькс (каштыкелькс) kastomikeiks (kastikel'ks), пецькаикелькс peckaikel'ks, 
паникудо panikudo, пидема-панема / пидема-ярсамо тарка pidema-panema /pidema-jar-
samo tarka, ярсамотарка jarsamotarka, кухня ku/na; столовой stolovoj; ярсамопельть jar-
samopeit', ярсамка jarsamka; kifordul a konyhából каштомикельде лисемс/велявтомс 
kastomikel'de l'isems/veiavtoms, пидема-панема таркасто лисемс/велявтомс pidema-pa-
nema tarkasto l'isems/veiavtoms, пидема-ярсамо таркасто лисемс/велявтомс pidema-jarsa-
mo tarkasto l'isems/veiavtoms; magyar ~ венгрань ярсамопельть/ярсамка/кухня vengran 
jarsamopel't'ljarsamka/kuxna; üzemi ~ заводонь ярсамотарка/столовой zavodon jarsamo-
tarka/stolovoj 
konyhabútor каштомикельксэнь (каштыкельксэнь) / кухнянь туворт-эземть kastomikel'ksen 
(kastikel'ksen) / kir/nan tuvort-ezemt', каштомикельксэнь (каштыкельксэнь) / кухнянь ме-
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бель kasíomikel'ksen (kasíikel'kseh) / kuyhah mebel' 
konyhai кухнянь kuyhah, кухнясо kuyhaso; ~ mérleg кухнянь онкст kuyhah onksí; ~ robotgép 
кухнясо эрьва мезень тейниця машина kuynaso erva mezen í'ejhica masina, кухнянь ком-
байна kuyhah kombajna, миксер mikser 
konyhakert пире pire, эмежбире (эмежпире) emezbire (emezpire) 
konyharuha каштомикельксэнь (каштыкельксэнь) / кухнянь нардамо kasíomikel'ksen (kast-
ikel'kseh) / kuyhah nardamo 
konyhaszekrény каштомикельксэнь (каштыкельксэнь) / кухнянь шкап (шкаф) kasíomikel'ksen 
(kasíikel'kseh) / kuyhah skap (skaj) 
kopár штапо síapo, штадо síado, касовкстомо kasovkslomo; чаво cavo; ~ hegy штадо/касовкс-
томо пандо síado/kasovksíomo pando; ~ terület касовкстомо тарка kasovkslomo íarka 
kopás каладома kaladoma, каладовкс kaladovks, човавома covavoma, ёзавома jozavoma; неве-
лема hevel'ema 
kopasz I. mn штапо/штадо коня síapo/síado копа, штадо касом síado kasom, кокша koksa, 
черьтеме ceríeme, лысой lisoj; лысойстэ наразь lisojsíe naraz; ~ fej штапо/штадо/лысой 
пря síapo/stado/lisojpra, лысойстэ наразь пря lisojsíe narazpra; ~ fejű штапо/штадо/лы-
сой/кокша пря (марто) stapo/stado/lisoj/koksa pra (marto)\ ~ férfi штапо/штадо/лысой пря 
цёра síapo/síado/lisoj pra cora; ~ra nyír штапо/штадо коняке нарамс síapo/síado kohaks 
narams, лысоекс нарамс lisojeks narams; I I . /« штапо/штадо коня (ломань) síapo/síado 
koha (lomah), штадо касом síado kasom; ~ok штапо/штадо/лысой коня ломанть síapo/sía-
do/lisoj копа lomahí', штадо касомт síado kasomí 
kopaszodik кокшалгадомс koksalgadoms, лысойгадомс lisojgadoms, черьтеме кадовомс ceríe-
me kadovoms; erősen ~ пек кокшалгадомс/лысойгадомс рек koksalgadoms/lisojgadoms 
kopaszt невельдемс hevel'dems, невтямс heví'ams 
kopek трёшник t'foshik, yp иг, копейка kopejka 
kópia копия kopija \ 
kopik каладомс kaladoms, човавомс covavoms, ёзавомс jozavoms, нартневемс (нардневемс) 
naríhevems (nardhevems), нардтневемс nardíhevems, невелемс hevel'ems, латякадомс la-
í'akadoms 
koplal вачо/вачодо аштемс vaco/vacodo así'ems, вачочи кирдемс vacoci kirdems, вачопеке 
кандомс vacopeke kandoms; пекень пешкедемс а ярснемс pekeh peskedems a jarshems, 
пельсвачо(до) кадовомс pel'svaco(do) kadovoms 
kopog чакамс cakams, стукамс síukams, вачкоемс vackojems, калцаемс kalcajems, цятадемс 
caíad'ems, цятномс caínoms; цятордомс caíordoms; vmin чакамс cakams, стукамс síukams, 
калцаемс kalcajems (мезескак, куваяк mezeskak, kuvajak); ~ a cipője котанзо калцаить ko-
íanzo kalcajii; ~ az ajtón кенкшс чакамс/стукамс/калцаемс kehkss cakams/síukams/kalca-
jems 
kopogás чакамо сакато, стукамо síukamo, вачкоема vackojema, калцаема kalcajema, калцаде-
ма kalcadema, цятадема caíadema; цятнома caínoma, цятордома caíordoma; цяторкс ca-
íorks; ~ hallatszott чакамо/стукамо/калцаема/цятордома/цяторкс марявсь cakamo/síuka-
molkalcajema/caíordoma/caíorks maravs 
kopogtat vmin чакамс cakams, стукамс síukams, стукадемс síukad'ems, вачкоемс vackojems, 
бамкадемс bamkadems; ~ az ajtón кенкшс чакамс/стукамс/стукадемс/вачкоемс/бамка-
демс kehkss cakams/síukams/síukadems/vackojems/bamkadems 
kopogtatás чакамо сакато, стукамо síukamo, стукадема síukadema, вачкоема vackojema, бам-
кадема bamkadema; ~ hallatszott чакамо/стукамо/стукадема/вачкоема марявсь сака-
molsíukamo/síukad'ema/vackojema maravs 
kopoltyú жабрат zabraí 
koponya anaí пряловажа pralovaza, пряпакарь prapakar, (пря)колган (pra)kolgan, пря pra; 
превть preví' 
koporsó кандолаз(т) (кандолас(т)) kandolaz(í) (kandolas(í)) 
kopott mn каладо kalado, каладозь kaladoz, човазь covaz, ёзазь jozaz; ~ ruha каладо/човазь/ё-
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зазь оршамопель kalado/covaz/jozaz orsamopef 
koppan вачкодевемс vackodevems, шлёпадевемс sl'opadevems, стукадевемс stukadevems 
koptat капавтомс kalavtoms, човамс covams, ёзамс jozams, коламс kolams 
kor пинге piñge, шка ska, период peñod, эпоха ероуа; a honfoglalás ~а эрямомасторонь/эря-
мотаркань саемашка eramomastoroñ/eramotarkañ sajemaska; barokk ~ барокконь пин-
ге/шка barokkon piñge/ska; húszéves ~ában комсь иесэ(нзэ) koms ijese(nze); kis/kicsi ~á-
. ban вишка пингстэ(нзэ) (пингестэ(нзэ)) viska piñgste(nze) (piñgeste(nze)), вишкинестэ 
viskiñeste; kis/kicsi —ától fogva вишка пингстэ(нзэ) (пингестэ(нзэ)) саезь/ушодозь/кар-
мазь viska pingste(nze) (piñgeste(nze)) sajez/usodoz/karmaz; lány ~ában тейтерьксчисэ t'ej-
t'erkscise, тейтерьборасо (тейтерьпорасо) t'ejt'erboraso (t'ejt'erporaso); legújabb ~ сехте од 
пинге/шка ieyt'e odpiñge/ska; pogány ~ ламо пазиэнь озномань/кемемаиь пинге lamo 
pazneñ oznomañ/kememañ pinge; régi ~ok икелень/умонь/седикелень/кезэрень шка ike-
íeñ/umoñ/iedikel'eñ/kezereñ ska, седикелькс iedikel'ks, умоконь шка umokoñ ska, сыре-
пинге sirepinge, таштопинге tastopiñge; t anár ~ában тонавтыцякс улемстэнзэ (улемас-
тонзо) tonavticaks ul'emstenze (ul'emastonzo), тонавтыцякс улемашкастонзо tonavticaks 
uFemaskastonzo; ~ához képest иензэ/иень коряс ijenze/ijeñ koras 
-kor -СТО/-СТЭ -sto/ste; шкасто skasto, шкане skañe, ланга langa; a lkonyat - сундерьгадомсто 
suñdergadomsto, чопотемстэ copot'emste; чивалгомсто civalgomsto, чинь валгомашкасто 
cin valgomaskasto; a r a t á s - нуемаланга nujemalanga, нуемашкасто nujemaskasto; é j f é l -
пелевене pel'eveñe, пелеветь pel'evet', пелевешкане pel'eveskañe; este nyolc- чокшнэ 
(чокшне) кавксо цяссто (чассто) coksne (coksñe) kavkso cassto (cassto); h é t - сисемстэ ii-
iemste, сисем цяссто (чассто) s Нет cassto (cassto); két ó r a - кавто цяссто (чассто) ka vio 
casto (cassto), кавтосто kavtosto; húsvét - инечистэ ineciste; ka rácsony- роштовасто 
(роштувасто) rostovasto (rostuvasto); sötétedés- чопотезь copot'ez, чопотемстэ copo-
t'emste, сундерьгадозь suñd'ezgadoz, сундерьгадомсто sundergadomsto; szilveszter— од 
иень каршо od ijeñ karso; szürkület - ашолгадома ланга asolgadoma langa, зоря ланга 
zora langa; сундерьгадомсто sundergadomsto, сундерьгадозь sundergadoz, чопоньбелев 
(чопоньпелев) copoñbel'ev (copoñpel'ev); v i r r ada t - ашолгадомсто asolgadomsto, ашолга-
дозь asolgadoz, зорява zorava, зоря ланга zora langa, чилисемстэ cil'iiemste 
kór орма orma, сэредема seredema; gyilkos - чавиця орма/сэредема cavica orma/seredema 
kora I. mn рана rana, ранань гапап, шкадо икелень skado ikel'eñ; - esti órák рана чокшнэнь 
(чокшнень) цяст (част) rana coksneñ (coksñen) cast (cast), а пек позда чокшнэнь (чокш-
нень) шка а рек pozda coksneñ (coksñeñ) ska; - ősz шкадо икелень / рана сёксь skado ike-
l'eñ /rana ioks; - tavasz шкадо икелень / рана тундо skado ikel'eñ /rana tundo; IT. hsz ра-
на rana; - hajnalban ашолгадома/зоря ланга asolgadoma/zora langa, зорява zorava; — 
reggel рана валске rana valske, рана валске марто rana valske marto, пиже зорят pize zo-
rat 
korábban седе икеле iede ikel'e, седикеле sedikel'e; ~ fekszik (le) седе икеле мадемс sede ikel'e 
madems; — kel (fel) седе икеле стямс iede ikel'e st'ams; nem tudtam - jönni седе икеле э-
зинь саво iede ikel'e eziñ savo, седе икеле эзинь машто само iede ikel'e eziñ masto samo 
korábbi икелень ikel'eñ, икельце ikelce, седикелень sedikel'eñ, ютазь jutaz 
korai рана rana, ранань ranañ, шкадо икелень skado ikel'eñ; - időpont шкадо икелень 
шка/срок skado ikel'eñ ska/srok 
korán hsz курок kurok, рана rana, шкадо икеле skado ikel'e; - fekszik (le) рана мадемс rana 
madems; - kel (fel) рана стямс rana it'ams; - lefektet рана мацтемс (мадстемс) rana тас-
t'ems (madit'ems); - reggel рана валске rana valske, рана валске марто rana valske marto, 
пиже зорят pize zorat; - sötétedik курок/рана чопоти kurok/rana copot'i, курок/рана сун-
дерьгады kurok/rana suñdergadi; még - van оштё (ештё, ещё) рана ost'o (jest'o. jescjo) ra-
na 
koraszülött I. mn шкадо икеле чачозь/чачтозь skado ikel'e cacoz/cactoz; - csecsemő шкадо и-
келе чачозь/чачтозь эйде skado ikel'e cacoz/cactoz ejde; W.fn апак кандовт эйде/эйкакш 
арак kandovt ejde/ejkaks, ашкань чачовт эйде/эйкакш askañ cacovt ejde/ejkaks; ~ek апак 
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кандовт эйдеть/эйкакшт арак kandovt ejdet'/ejkakst, ашкань чачовт эйдеть/эйкакшт askan 
cacovt ejdet'/ejkakst 
korbács локшо lokso, плётка pl'otka, ногайка nogajka 
korcs I. mrt аволь нардев avol' nardev, аволь породав/племань avoT porodav/pl'eman', беряньга-
дозь beraiígadoz; ~ kutya аволь породав/племань киска avol'porodav/pl'eman kiska; W.fn 
аволь породав/племань (ракша) avol'porodav/pl'eman (raksa), гибрид gibrid 
korcsolya конька(т) konka(t) 
korcsolyázás конькасо кирякстнема / артнема (арднема) / ардтнема konkaso kifakstnema / art-
riema (ardnema) / ardt'nema 
korcsolyázik конькасо кирякстнемс / артнемс (арднемс) / ардтнемс konkaso kirakstnems / art-
nems (ardnems) / ardtnems 
korhad макши'ямс maksijams, каладомс kaladoms, наксадомс naksadoms, наксалемс naksa-
Tems 
korhadás макшиямо maksijamo, каладома kaladoma, наксадома naksadoma, наксалема naksa-
l'ema 
korhadt mn макшов maksov, макшиязь maksijaz, наксадо naksado, наксадозь naksadoz; ~ fa 
макшов/макшиязь чувто maksov/maksijaz cuvto 
korhaszt макшиявтомс maksijavtoms, наксавтомс naksavtoms 
kórház пичксемакудо picksemakudo, лецямокудо (лечамокудо) l'eéamokudo (l'ecamokudo), 
больниця bol'nica, госпиталь gospital'; katonai ~ солдатонь пичксемакудо / лецямокудо 
(лечамокудо) soldaton picksemakudo / l'ecamokudo (l'ecamokudo), военной госпиталь vo-
jennoj gospital'', meglátogatja a ~ban пичксемакудосо / лецямокудосо (лечамокудосо) / 
больницясо содавтомс picksemakudoso / l'ecamokudoso (íecamokudoso) / bol'nicaso sodav-
toms, пичксемакудосо / лецямокудосо (лечамокудосо) / больницясо варштамс picksema-
kudoso / l'ecamokudoso (l'ecamokudoso) / bol'nicaso varstams; ~ba kerül пичксемакудос / 
лецямокудос (лечамокудос) / больницяс понгомс picksemakudos / l'ecamokudos (Теса-
mokudos) / bolnicas pongoms; ~ba szállít пичксемакудос / лецямокудос (лечамокудос) / 
больницяс пачтямс picksemakudos / l'ecamokudos (l'ecamokudos) l bol'nicas pact'ams, пичк-
семакудос / лецямокудос (лечамокудос) / больницяс ускомс picksemakudos / l'ecamoku-
dos (l'ecamokudos) / bol'nicas uskoms; ~ban fekszik пичксемакудосо / лецямокудосо (ле-
чамокудосо) / больницясо аштемс picksemakudoso / l'ecamokudoso (l'ecamokudoso) / 
bol'nicaso ast'ems 
kórházi пичксемакудонь picksemakudon, лецямокудонь (лечамокудонь) l'ecamokudon (l'eca-
mokudon), больницянь bolnican, пичксемакудосо picksemakudoso, лецямокудосо (леча-
мокудосо) l'ecamokudoso (l'ecamokudoso), больницясо bol'nicaso', ~ látogatás пичксемаку-
досо / лецямокудосо (лечамокудосо) / больницасо содавтома picksemakudoso / l'ecamo-
kudoso (l'ecamokudoso) / bol'nicaso sodavtoma, пичксемакудосо / лецямокудосо (лечамо-
кудосо) / больницасо варштамо picksemakudoso / l'ecamokudoso (l'ecamokudoso) / bol'ni-
caso varstamo', ~ látogató пичксемакудосо / лецямокудосо (лечамокудосо) / больницясо 
содавтыця picksemakudoso / l'ecamokudoso (l'ecamokudoso) / bol'nicaso sodavtica, пичксе-
макудосо / лецямокудосо (лечамокудосо) / больницясо варштыця picksemakudoso / l'e-
camokudoso (l'ecamokudoso) / bol'nicaso varstica 
korhol сялдомс saldoms, кортавтомс kortavtoms; эрьдекстамс efdekstams, амбамс ambams, 
мурнемс mufnems, пензамс penzams 
korholás сялдома saldoma, кортавтома kortavtoma; эрьдекстамо efdekstamo, амбамо ambamo, 
мурнема murnema, пензамо penzamo 
kori пингень pingen, шкань skan, периодонь pefiodon, эпохань epoxatt; barokk ~ барокконь 
пингень/шкань barokkon pingen/skah; honfoglalás ~ эрямомасторонь/эрямотаркань ca-
емашкань efamomastoron/efamotarkan sajemaskan; legújabb ~ сехте од пингень/шкань 
se/t'e odpingen/skatí; pogány ~ ламо пазнэнь озномань/кемемань пингень lamo paznen 
oznoman/kememart pingen 
korkülönbség иесэ/шкасо явовома ijese/skaso javovoma, иень/шкань коряс явовома ijert/skan 
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kofas javovoma 
korlát баляска baTaska; пирявкс pifavks, пирявт pifavt, пире pire, пирямо pifamo; кирдевкс 
kifdevks, кирдема kifdema, мешавкс mesavks, барьер barjer 
korlátlan кирдевтеме kifdevt'eme, певтеме pevt'eme; - lehetőségek певтеме уликсчи/возмож-
ностть pevt'eme uTiksci/vozmoznost't'; ~ hatalom певтеме азорксчи/кирделма/власть pev-
t'eme azorksci/kifdelma/vlast', кирдевтеме азорксчи/кирделма/власть kifdevt'eme azorks-
ci/kifdelma/vlast', неограниченной азорксчи/кирделма/власть neogranicennoj azorksci/kir-
delmahlast' 
korlátlanul кирдевтеме kirdevt'eme, певтеме pevt'eme 
korlátoz кирдевкс/кирдема путомс kifdevks/kifdema putoms, кирдемс kifdems, пирямс pi-
fams; вишкалгавтомс viskalgavtoms, вишкиньгавтомс viskingavtoms, аламолгавтомс ala-
molgavtoms, ne путомс ре putoms 
korlátozás кирдевксэнь/кирдемань путома kifdevksen/kifdeman putoma, кирдема kirdema, 
вишкалгавтома viskalgavtoma, аламолгавтома alamolgavtoma, лимит Timit 
kormány руль ruT, штурвал sturval; прявткуро pfavtkuro, правительства pravit'el'stva, масто-
ронь ветицят/прявтт mastoron vet'icat/pfavtt; magyar ~ венгрань прявткуро/правительст-
ва vengran pfavtkuro/pravit'el'stva; megalakult az ú j ~ од прявткурось/правительствась 
пурнавсь od pfavtkuros/pravit'el'stvas purnavs; megbukott а ~ прявткурось/правительст-
вась прась pfavtkuros/pravit'eTstvas pras, прявткурось/правительствась сяворсь pfavtku-
ros/pravit'eTstvas savors; ~t alakít правительства пурнамс/формировамс pravit'el'stva pur-
nams/formirovams 
kormányfő прявткуронь/правительствань прявт pfavtkuron/pravit'eTstvan pravt 
kormánykerék рулень/штурвалонь чары rul'en/sturvalon cari 
kormányoz ветямс vet'ams 
kormánypár t прявткуронь/правительствань партия pfavtkuron/pravit'eTstvan paft'ija 
kormányprogram прявткуронь/правительствань программа pfavtkuron/pravit'eTstvan prog-
ramma 
kormányzás ветямо vet'amo, правления pravTenija, управления upravl'enija 
kormányzat ветямо vet'amo, правления pravTenija, режим fezim; правительства pravit'el'stva 
kormos содов sodov, содсо ваднезь/пацьказь sodso vadnez/packaz; коптязь kopt'az; ~ arc co-
дов чама sodov cama; - arcú содов чама марто sodov cama marto 
korog гурьнемс gufnems, урномс urnoms, бурномс burnoms; ~ a gyomra потмозо гурьни/ур-
ны/бурны potmozo gufni/urni/burni 
korom сод sod; содыявкс sodijavks 
koromfekete раужодояк/пек/тунь раужо rauzodojak/pek/tun rauzo, седень/уголень кондямо 
раужо seden/ugol'en kondamo rauzo 
koromsötét чоподадояк/пек/тунь чопода copodadojak/pek/tun copoda, седень/уголень кондя-
мо раужо seden/ugol'en kondamo rauzo 
korona венець venec, каштаз kastaz, корона korona; чувтопря cuvtopfa, чувтоверькс cuvto-
vefks; (пеень) коронка (pejen) когопка\ крона krona; a fa koroná ja чувтонть прязо/верьк-
сэзэ cuvtoiít'pfazo/vefkseze; ezer ~ тёжа / тыштя (тыща) кронат t'oza / tist'a (tisca) kronat 
korong кирькс kifks, диск disk; шайба sajba 
koros сыре sire 
kóros ормань ormán, сэредемань sefedeman, аволь шумбра avol'sumbra, сянгора ¿angora, па-
тологиянь patologijan 
korosztály шка s ka, пинге pinge, раське raske; иень коряс малавикс ломанть ijeft kofas mala-
viks lomant' 
korpa лав(т) lav(t), эчкавкст eckavkst 
korpás лавов lavov, эчкавксов eckavksov, лав/эчкавкс марто lav/eckavks marto; ~ fej лавов пря 
lavovpfa; ~ fejű лавов пря марто lavovpfa marto 
korrekt корректной koffektnoj; ~ viselkedés корректной прянь ветямо koffektnojpfaft vet'amo 
korrekten корректнойстэ koffektnojste; ~ viselkedik корректнойстэ пря ветямс kofrektnojste 
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pra vet'ams 
korsó кукшин kuksin, олговедте/шужведьте / пиядо (пивадо) симема кружка olgovedt'e/suz-
vedt'e /pijado (pivado) simema kruzka, курган kurgan 
korszak пинге pinge, шка ska, период period, эпоха epo/a, эра era 
korszerű неень шкань nejen skan, шкань коряс skan koras, современной sovremennoj; - tech-
nika неень шкань техника nejen skan t'eynika 
korszerűtlen аволь неень шкань avol' nejen skan, аволь шкань коряс / современной avol'skaií 
koras /sovremennoj; кадовозь kadovoz, ташто (коень) tasto (kojen) 
kortárs I . mn неень шкань nejen skan, современной sovremennoj; ~ író неень шкань сёрмады-
ця nejen skan sormadica; ~ művészet неень шкань искусства nejen skan iskusstva; I I . f n 
кирдаж kirdaz, (киньгак марто) вешкасто / пингстэ (пингестэ) эриця ломань (kingak 
marto) veskasto /pingste (pingeste) erica loman; ~ak кирдажт kirdazt, (киньгак марто) ве-
шкасто / пингстэ (пингестэ) эриця ломанть (kingak marto) veskasto /pingste (pingeste) e-
rica lomant', иень коряс малавикс ломанть ijen koras malaviks lomant' 
kórterem пичксемакудонь / лецямокудонь (лечамокудонь) / больницянь палата picksemaku-
don / l'ecamokudon (l'ecamokudon) / bol'nican palata 
korty копоркс koporks, копордавкс kopordavks, нилевкс nil'evks; egy ~ víz ведьгопоркс (ведь-
копоркс) vedgoporks (vedkoporks), ведьгопордавкс (ведькопордавкс) vedgopordavks 
(vedkopordavks) 
kortyint копордамс kopordams, корштамс korstams, мамштамс mamstams, гилкадемс gilka-
dems 
kortyol копорямс koporams, коршамс korsams 
kortyolgat копорямс koporams, коршнемс korsnems 
korú пингень pingen, шкань skan, периодонь periodon, эпохань epo/an, иесэ ijese; hasonló ~ 
вешкань veskan, малавикс иень malaviks ijen; iskolás ~ школань иесэ skolan ijese 
kórus морамокужо moramokuzo, хор yor; iskolai ~ школань морамокужо/хор skolan moramo-
kuzo/xor; női ~ авань морамокужо/хор avari moramokuzo/xor; ~ban beszélnek вейсэ/хорсо 
кортамс vejse/xorso kortams 
kosár кептере (кептерь) kept'er(e), куйме kujme, парго pargo; fonott ~ кодазь кептере (кеп-
терь) / парго kodaz kept'er(e)/pargo; kosarat ad vkinek отказ максомс otkaz maksoms, от-
казамс otkazams, отказакшномс otkazaksnoms (киненьгак kinengak); kosarat kap vkitől 
отказ саемс/получамс (киньгак пельде) otkaz sajems/polucams (kingak pelde) 
kosárlabda sp баскетбол basketbol 
kosárlabdázik баскетболсо налксемс basketbolso nalksems 
kóstol варчамс varcams; ételt ~ ярсамопель варчамс jarsamopeí varcams 
kosz сэкс seks, рудаз rudaz 
kószál азгондемс azgondems, лытамс litams, шатамс (чатамс) satams (catams), злыдамс (злы-
дямс) zlidams (zlidams), злыдардемс zlidardems, блудямс bludams, юргомс jurgoms; cél-
talanul ~ ёнтомо азгондемс/лытамс / шатамс (чатамс) / злыдамс (злыдямс) jontomo az-
gondems/litams /satams (catams) /zlidams (zlidams), цельтеме азгондемс/лытамс / ш а -
тамс (чатамс) / злыдамс (злыдямс) cel't'eme azgondems/litams / satams (catams / zlidams 
(zlidams); erdőben ~ вирьга азгондемс/лытамс / шатамс (чатамс) / злыдамс (злыдямс) 
vifga azgondems/litams / satams (catams) / zlidams (zlidams) 
kószálás азгондема azgondema, лытамо litamo, шатамо (чатамо) satamo (catamo), злыдамо 
(злыдямо) zlidamo (zlidamo), злыдардема zlidardema, блудямо bludamo, юргома jur-
goma 
koszorú каштаз kastaz, прясуре prasure, венок venok; menyasszonyi ~ одирьвань каштаз odir-
van kastaz; temetési ~ калмамонь каштаз kalmamon kastaz 
koszos сэксэв seksev, рудазов rudazov; ~ lesz сэксыямс seksijams, рудаскадомс (рудазкадомс) 
rudaskadoms (rudazkadoms) 
koszosan сэксэвстэ seksevste, рудазовсто rudazovsto 
koszt ярсамопель jarsamopeí', ярсамка jarsamka, андомапель andomapel', кши-сал ksi-sal, ямт-
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кашат jamt-kasat; diétás ~ диетань ярсамопель/ярсамка/андомапель dijetan jarsamo-
pel'/jarsamka/andomapel'; házi ~ кудонь ярсамопель/ярсамка/андомапель kudon jarsamo-
pel'/jarsamka/andomaper; vendéglői ~ресторанонь ярсамопель/ярсамка/андомапель res-
toranon jarsamopel'/jarsamka/andomapeí 
kosztüm костюм kost'um 
kosztümkabát костюмонь жакет kost'umon zaket 
kotkodácsol котномс kotnoms, клокномс kloknoms, кернемс kernems, кекердемс kekerdems 
kotlik нарвамс narvams; клокномс kloknoms, клукномс kluknoms 
kotlós fn нарвицька narvicka, клокныця kloknica, алыиця сараз alijica saraz 
kotlóstyúk нарвицька narvicka, клокныця kloknica, алыиця сараз alijica saraz 
kotor карамс karams, умбодомс umbodoms, сокарямс sokarams 
kotorászik сокарямс sokarams, поксарямс poksarams, вешнемс vesnems, мучкамс muckams; a 
zsebében ~ зепка (зепева) сокарямс/поксарямс/вешнемс/мучкамс zepka (zepeva) soka-
rams/poksarams/vesnems/muckams, зепсэ (зепесэ) сокарямс/поксарямс/вешнемс/мучкамс 
zepse (zepese) sokarams/poksarams/veshems/muckams 
kotta нота nota; kottát olvas нотат ловномс notat lovnoms 
kotyog котномс kotnoms, кернемс kernems, кекердемс kekerdems; булькаемс bul'kajems; 
кель(сэ) човсемс keT(se) covsems, лабордомс labordoms 
kotyvaszt пидемс-панемс pidems-panems, стряпамс strapams, човорямс covorams 
kovács кузнець kuznec 
kóvályog чарамс carams, велямс vel'ams, кружамс kruzams; лытамс litams, шатамс (чатамс) 
satams (catams), злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams); ~ a feje vkinek (киньгак) пря(зо) 
чары (kingak) pra(zo) cari 
kozmetika косметика kosmet'ika, ваднема-красямопельть vadnema-krasamopeh' 
kozmetikus косметикань теиця kosmet'ikan t'ejica, косметолог kosmetolog 
kozmosz космос kosmos 
kő кев kev; csiszolt ~ валакавтозь/валаньгавтозь/валаськавтозь/шлифовазь кев valakavtoz/va-
langavtoz/valaskavtoz/sl'ifovaz kev; kiloccsan a ~re кев лангс плестядевемс/валовомс kev 
langs pl'est'adevems/valovoms; megbotlik egy -ben кевс пупордявомс kevs pupordavoms; 
nagy ~ esett le a szívemről покш/стака кев седейстэнь прась poks/staka kev sedejsten 
pras; ~be vés кевга/кевстэ керсемс kevga/kevste kersems; ~vé mered кивензамс kivenzams, 
киведнямс kivednams; кевензамс kevenzams; ~vé válik кевензамс kevenzams, кевендямс 
kevendams; követ gördít/gurít кев кевердемс kev keverdems 
kő- кевень kevert, кевстэ (теезь) kevste (t'ejez) 
köb куб kub 
köbcentiméter кубической сантиметра kubiceskoj sant'imetra, кубосантиметра kubosant'imetra 
köbméter кубометра kubometra, кубической метра kubiceskoj metra 
köcsög курган kurgan, крынка krinka; (сёвонень) кукшин (sovonen) kuksin, балакирь balakir, 
кирь kir 
köd сув suv, туман tuman; felszállt а ~ сувось кепететсь suvos kepet'ets; leszállt а ~ сувось o-
зась/валгсь suvos ozas/valgs; oszlik а ~ сувось срады suvos sradi; szétoszlott а ~ сувось 
срадсь suvos srads; ~be tűnik/vész сув поте ёмамс suv pots jomams 
ködös сувов suvov, туманов tumanov, сувсо/тумансо вельтязь suvso/tumanso vel't'az; ачарько-
девикс acarkodeviks; ~ idő сувов/туманов шка suvov/tumanov ska; ~ lesz сувакадомс su-
vakadoms 
kőépület кевень кудо/строявкс/здания keveú kudo/strojavks/zdanija 
kőfal кевень стена kevert st'ena 
kőhalom кевень мар/куця kevert mar/kuca 
kőház кевень кудо kevert kudo 
köhint коскстамс (козкстамс) koskstams (kozkstams) 
köhög козомс kozoms 
köhögés коз koz, козке kozks, козома kozoma; makacs ~ кувать молиця козома kuvat' mol'ica 
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kozoma; száraz ~ коське коскс (козкс) kos ke kosks (kozks); ~ elleni kanalas orvosság козо-
мадо пенчсэ симема/симевиця ормаменькс kozomado peiícse simema/simevica orma-
metíks, козомадо микстура kozomado mikstura 
kőkemény пек калгодо рек kalgodo, калгодо kalgodo, кевень кондямо keveri kondamo 
kőkerítés кевень пирявкс/пирявт kevert piravks/piravt 
kölcsön l.fn мекев велявтомга саема mekev vel'avtomga sajema, заём zajom, ссуда ssuda, долк 
(долг) dolk (dolg); kamatmentes ~ проценттэме займамо/ссуда procentteme zajmamo/ssu-
da; törleszti a ~t пельксэнь-пелькс ссуда/заём пандомс pel'kseií-pefks ssuda/zajom pan-
doms; visszaadja a ~t долконть (долгонть) велявтомс dotkonf(dolgoiít) vel'avtoms; ~t fel-
vesz ссуда саемс ssuda sajems; ~t nyújt долкс (долге) / заёмс максомс dolks (dolgs) /za-
joms maksoms; II. hsz заём zajom, заёмс zajoms, долкс (долге) dolks (dolgs); elviszem ezt ~ 
тень мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) сайса t'eft mekev vel'avtomga / za-
jom/zajoms / dolks (dolgs) sajsa, тень зярыя шкас сайса t'en zarija skas sajsa; III . mn мекев 
велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) саезь mekev vel'avtomga / zajom/zajoms / dolks 
(dolgs) sajez; ~ ruha мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) саезь оршамопель 
mekev vel'avtomga / zajom/zajoms / dolks (dolgs) sajez orsamopel', мекев велявтомга / за-
ём/заёмс / долкс (долге) саезь платия mekev vefavtomga /zajom/zajoms / dolks (dolgs) sa-
jez plat'ija 
kölcsönad vkinek vmit мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) максомс mekev vefavtom-
ga /zajom/zajoms / dolks (dolgs) maksoms, шкас максомс skas maksoms (киненьгак мезеяк 
kineiígak mezejak); könyvet ~ кинига (книга) мекев велявтомга / шкас максомс kirtiga 
(kiíiga) mekev vel'avtomga /skas maksoms; pénzt ~ ярмак(т) мекев велявтомга / заём/заёмс 
/ долкс (долге) максомс jarmak(t) mekev vel'avtomga / zajom/zajoms / dolks (dolgs) mak-
soms 
kölcsönkap vkitől vmit мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) саемс mekev vel'avtomga 
/ zajom/zajoms / dolks (dolgs) sajems, шкас саемс skas sajems, заёмамс zajomams, займамс 
zajmams (киньгак кедьстэ/пельде мезеяк kingak kedste/pel'de mezejak); könyvet ~ кинига 
(книга) мекев велявтомга / шкас саемс kirtiga (krtiga) mekev vel'avtomga / skas sajems; 
pénzt ~ ярмак(т) мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) саемс jarmak(t) mekev ve-
l'avtomga / zajom/zajoms / dolks (dolgs) sajems 
kölcsönkér vkitől vmit мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) вешемс mekev vefavtom-
ga /zajom/zajoms / dolks (dolgs) vesems, шкас вешемс skas vesems, заёмамс zajomams, 
займамс zajmams (киньгак кедьстэ/пельде мезеяк kingak kedste/pel'de mezejak); könyvet 
~ кинига (книга) мекев велявтомга / шкас вешемс kirtiga (kiíiga) mekev vel'avtomga/skas 
vesems; pénzt ~ ярмак(т) мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) вешемс jarmak(t) 
mekev vel'avtomga / zajom/zajoms / dolks (dolgs) vesems, ярмак(т) займамс jarmak(t) zaj-
mams 
kölcsönös кавтоёндонь kavtojondon, кавтоёнксонь kavtojonkson, кавонест ютксонь kavonest 
jutkson, вейке-вейкень vejke-vejken; ~ megértés вейке-вейкень чарькодема vejke-vejken 
carkodema; ~ szeretet кавтоёндонь/кавтоёнксонь вечкема kavtojondon/kavtojonkson vec-
kema 
kölcsönösen кавто ёндо kavto jondo, кавонест ютксо (юткосо) kavonest jutkso (jutkoso); ~ sze-
retik egymást кавто ёндо вечкить вейке-вейкень / вейкест-вейкест kavto jondo veckií 
vejke-vejken / vejkest-vejkest 
kölcsönöz vkitől vmit мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) саемс mekev vefavtomga / 
zajom/zajoms /dolks (dolgs) sajems, заёмамс zajomams, займамс zajmams, шкас саемс skas 
sajems (киньгак кедьстэ/пельде мезеяк kingak kedste/pel'de mezejak); vkinek vmit мекев 
велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) максомс mekev vefavtomga /zajom/zajoms / dolks 
(dolgs) maksoms, шкас максомс skas maksoms (киненьгак мезеяк kihengak mezejak); 
könyvet ~ кинига (книга) мекев велявтомга / шкас саемс kitíiga (kiíiga) mekev vefavtomga 
/ skas sajems; pénzt ~ ярмак(т) мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) саемс jar-
mak(t) mekev vefavtomga / zajom/zajoms / dolks (dolgs) sajems 
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kölcsönvesz vkitől vmit мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) вешемс mekev veíavtom-
ga / zajom/zajoms / dolks (dolgs) vesems, шкас вешемс skas vesems, заёмамс zajomams, 
займамс zajmams (киньгак кедьстэ/пельде мезеяк kirtgak kedste/peíde mezejak); pénzt -
ярмак(т) мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) саемс jarmak(í) mekev veíavtomga 
/zajom/zajoms / dolks (dolgs) 
kölcsönzés мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) максома mekev veíavtomga/za-
jom/zajoms / dolks (dolgs) maksoma, шкас максома skas maksoma; мекев велявтомга / за-
ём/заёмс / долкс (долге) саема mekev veíavtomga / zajom/zajoms / dolks (dolgs) sajema, за-
ёмамо zajomamo, займамо zajmamo; кинигань (книгань) максома kinigan (knigan) mak-
soma, абонемент abonement; прокат prokat 
kölcsönző fit мекев велявтомга / заём/заёмс / долкс (долге) максыця mekev veíavtomga/za-
jom/zajoms /dolks (dolgs) maksiéa, шкас максыця skas maksiea; мекев велявтомга / за-
ём/заёмс / долкс (долге) саиця mekev veíavtomga / zajom/zajoms / dolks (dolgs) sajica, заё-
миця zajomica, займиця zajmica; максоматарка maksomatarka; прокат prokat; абонемент 
abonement 
köldök anat почо poco 
köles növ cypo suro; (суро)ямкс (suro)jamks 
köleskása суронь/(суро)ямксонь каша suron/(suro)jamkson kasa 
kölni fn одеколон odekolon 
kölnivíz одеколон odekolon 
költ1 нарвамс narvams, (алсто) ливтемс (alsto) íivtems 
költ2 ютавтомс jutavtoms; vmire ютавтомс (мезескак) jutavtoms (mezeskak); sokat ~ ламо ю-
тавтомс lamo jutavtoms; pénzt ~ ярмак(т) ютавтомс jarmak(t) jutavtoms 
költ3 сёрмадомс sormadoms, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), арсемс arsems, сочинямс so-
cirtams; verset ~ стихотворения сёрмадомс / лацемс (ладсемс) st i/otvorehija sormadoms l 
tacems (ladsems) 
költekezés (ярмаконь) ютавтома (jarmakon) jutavtoma; esztelen ~ апак apce / превтеме (ярма-
конь) ютавтома арак afse /prevt'eme (jarmakon) jutavtoma 
költekezik ютавтомс jutavtoms, ёмавтнемс jomavtnems, ёртнемс jortrtems; esztelenül — апак 
apce / превтеме ярмак(т) ютавтомс арак arse /prevt'eme jarmak(t) jutavtoms, апак apce / 
превтеме ярмак(т) ёмавтнемс арак arse /prevt'eme jarmak(t) jomavtnems; könnyelműen ~ 
лангапревсэ/ланганясто ярмак(т) ютавтомс langapfevse/langanasto jarmak(t) jutavtoms, 
апак apce ярмак(т) ютавтомс/ёртнемс арак arse jarmak(t) jutavtoms/jortnems 
költemény стихотворения st'ixotvorenija, стих st'iy, поэма poéma 
költészet поэзия poezija, лирика íirika; lírai ~ лирикань/лирической поэзия íirikan/íiriceskoj 
poezija, лирика íirika; szerelmi ~ вечкемань поэзия veckeman poezija 
költő fn стихотворениянь/стихень сёрмадыця st'ixotvorenijan/st'ixen sormadica, стихотворени-
янь/стихень лациця (ладсиця) st'ixotvorenijan/st'ixen lacica (ladsica), поэт poet; lírai/líri-
kus ~ лирикань сёрмадыця / лациця (ладсиця) поэт íifikan sormadica / lacica (ladsica) 
poet, лирической стихень сёрмадыця íiriceskoj st'ixen sormadica, лирикань/лирической 
поэт íirikan/íiriceskoj poet, лирик íirik 
költői стихотворениянь/стихень сёрмадыцянь st'ixotvorenijan/st'ixen sormadican, поэтэнь poe-
ten, поэтикань poétikán; ~ lélek поэтэнь ойме poeten ojme; ~ nyelv стихотворениянь/сти-
хень сёрмадыцянь кель st'ixotvorenijan/st'ixen sormadican kei, поэтэнь кель poeten kei; ~ 
szabadság стихотворениянь/стихень сёрмадыцянь олячи st'ixotvorenijan/st'ixen sormadi-
can ol'aci, поэтэнь/поэтикань/поэтической олячи poeten/poet'ikan/poet'iceskoj oíaci 
költözés лия/од таркав туема íija/od tarkav tujema; лембе масторов / таркасто ливтнема lembe 
mastorov / tarkasto íivt'hema 
költözik лия/од таркав туемс íija/od tarkav tujems, эрямо озамс/самс eramo ozams/sams; лембе 
масторов ливтямс íembe mastorov l'ivt'ams; ú j lakásba ~ од эрямотаркас эрямо o-
замс/самс od efamotarkas eramo ozams/sams, од квартирас эрямо озамс/самс od kvart'iras 
eramo ozams/sams 
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költözködés лия/од таркав туема íija/od tarkav íujema, эрямо озамо/само eramo ozamo/samo 
költözködik лия/од таркав туемс l'ija/od tarkav tujems, эрямо озамс/самс eramo ozams/sams 
költség ютавтовкс(т) jutavtovks(t), (ярмаконь) ютавтома (jarmakon) jutavtoma; építési ~ строя-
монь ютавтовкс(т) strojamoh jutavtovks(t); megélhetési ~ek эрямонь / эрямо лангс ютав-
тома(т) eramon /eramo langs jutavtoma(t); saját ~én/~ére эсь ярмак лангс es jarmak langs, 
эсь ярмакто es jarmakto; termelési ~ производствань ютавтовкс(т)/питне projizvodstvan 
jutavtovksft)/pit'ne 
költséges питней pit'nej, питнев pitnev, питнейстэ аштиця/стиця pit'nejste ast'ica/st'ica; ~ utazás 
питнейстэ аштиця/стиця ардома pit'nejste ast'ica/st'ica ardoma 
költségvetés бюджет bjudzet, смета smeta; évi ~ иень бюджет ijen bjudzet; ~t készít смета те-
емс smeta t'ejems 
kölyök эйкакш ejkaks; левкс l'evks, левкске l'evkske, цёрыне corirte, цёрка corka; csintalan ~ 
озоровиця/кольниця/эляка/бойка эйкакш ozorovica/kolnica/el'aka/bojka ejkaks; taknyos ~ 
нолгарь nolgar, нолготуло nolgotulo 
kölyökkutya кискалевкс kiskal'evks 
kőműves кевень вачкиця kevert vackica, каменштик (каменщик) kamenst'ik (kamenscik) 
köntös кафтан kaftan, халат yalat 
könny сельведь (сельведть) sel'ved(t'); letörli a ~eit сельведть нардамс / нартнемс (нарднемс) 
/ нардтнемс selvedt' nardams / nartnems (nardnems) / nardtnems; megtelik a szeme ~el 
сельмтне (сельметне) сельведте пешкедить seimt'ne (sel'metne) sel'vedt'e peskedit'; сель-
мензэ сельведте пешкедить sel'menze sel'vedt'e peskedit'; potyog а ~e сельведензэ чудить 
sel'vedenze cudit'; ~ekre fakad авардеме кармамс avardeme karmams, уракадомс uraka-
doms, уракалемс urakal'ems 
könnycsepp сельведь selved, сельведьбетнявкс (сельведьпетнявкс) sel'vedbet'navks (sel'ved-
pet'navks) 
könnyebb kf седе шожда/шождыне sede sozda/sozdine; ~é tesz седе шождакс/шождынекс те-
емс sede sozdaks/sozdineks t'ejems, шождалгавтомс sozdalgavtoms, шождыньгавтомс soz-
dingavtoms; ~é válik седе шождакс/шождынекс теевемс sede sozdaks/sozdineks t'ejevems, 
шождалгадомс sozdalgadoms, шождыньгадомс sozdiiígadoms; —> könnyű 
könnyebbség шождалгадома sozdalgadoma, шождыньгадома sozditígadoma; шождалгавтома 
sozdalgavtoma, шождыньгавтома sozdingavtoma; шождачи sozdaci; nagy ~ ez nekem те 
монень покш шождалгадома/шождыньгадома/шождалгавтома/шождыньгавтома t'e то-
пеп poks sozdalgadoma/sozdingadoma/sozdalgavtoma/sozdingavtoma 
könnyed шожда sozda, шождыне sozdine, валаня valana; ~ stílus шожда/шождыне/валаня 
стиль sozda/sozdirte/valana st'il' 
könnyedén шождасто sozdasto, шождынестэ sozdineste, валанясто valanasto; апак неволя 
арак nevol'a; аламодо alamodo, а пек а рек; мелявкстомо mel'avkstomo; ~ lépked шождас-
то чалксемс (чалгсемс) sozdasto calksems (calgsems); ~ visz шождасто кандомс sozdasto 
kandoms 
könnyelmű лангапрев langaprev, шождапрев sozdaprev, вармапрев varmaprev, вармаломань 
varmaloman, ланганя langana, аволь серьёзной avol' serjoznoj, апак арсе теиця арак arse 
t'ejica, аарсиця aarsica; амелявтыця amel'avtica, мелявкстомо mel'avkstomo; ~ ember лан-
гапрев/шождапрев/вармапрев/ланганя ломань langaprev/sozdaprev/varmaprev/langana 
loman 
könnyelműség ланганячи langanaci; аарсема aarsema; мелявкстомочи mel'avkstomoci 
könnyelműen ланганясто langanasto; аволь серьёзнойстэ avol' serjoznojste, апак арсе арак ar-
se; мелявкстомо mel'avkstomo; ~ költekezik лангапревсэ/ланганясто ярмак(т) ютавтомс 
langaprevse/langanasto jarmak(t) jutavtoms, апак арсе ярмак(т) ютавтомс/ёртнемс арак 
arse jarmak(t) jutavtoms/jortnems 
könnyen шождасто sozdasto, шождынестэ sozdineste; куроксто kuroksto; - becsapható шож-
дасто манявиця sozdasto manavica; ~ belátható шождасто чарькодевикс/чарькодевиця 
sozdasto carkodeviks/carkodevica; ~ beláttam tévedésemet шождасто неия ильветьксэм 
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(ильведьксэм) sozdasto nejija iFvet'ksem (iTvedksem), куроксто муия ильветьксэм (иль-
ведьксэм) kurolcsto mujija il'vet'ksem (il'vedksem); ~ elboldogul шождасто удаламс sozdasto 
udalams; ~ kiborulok куроксто кирвазян/лаказеван kuroksto kirvazan/lakazevan, сеске 
кирвазян/лаказеван seske kirvazan/lakazevan; ~ kipirul куроксто якстерьгадомс kuroksto 
jakst'ergadoms; ~ meghatódik шождасто седейс токавомс sozdasto sedejs tokavoms; шож-
дасто седеезэ чевтелгады sozdasto sedejeze cevt'elgadi; ~ megy vkinek шождасто/шожды-
нестэ молемс (киненьгак) sozdasto/sozdineste mol'ems (kinertgak); ~ öltözik шождас-
то/шождынестэ / аволь лембестэ оршнемс sozdasto/sozdineste / avol' l'embeste orsnems; ~ 
tanul шождасто/шождынестэ тонавтнемс sozdasto/sozdineste tonavtnems 
könnyes сельведев sel'vedev, сельведьсэ вапозь sel'vedse valoz; ~ szemű сельведев сельме 
(марто) sel'vedev sel'me (marto); ~ szemmel сельведев/авардезь сельмсэ (сельмесэ) sel've-
dev/avafdez sel'mse (sel'mese) 
könnyezik сельведть нолдамс/чудевтемс/валомс sel'vedt' noldams/cudevt'ems/valoms, сельве-
диямс sefvedijams, авардемс avardems; ~ a szeme сельведензэ чудить sel'vedenze cudit', 
сельмензэ сельведиить sel'menze sel'vedijif 
könnyít vkin/vmin шождалгавтомс sozdalgavtoms, шождыньгавтомс sozdingavtoms (мезеяк 
mezejak); лездамс (киненьгак/мезненьгак) l'ezdams (kinengak/meznengak); ~ a helyzetén 
тевень аштеманть шождалгавтомс/шождыньгавтомс t'even ast'emant' sozdalgavtoms/soz-
dirtgavtoms, тевсэнть лездамс t'evsent' l'ezdams; ~ a lelkén седеенть оймавтомс/витемс se-
dejent' ojmavtoms/vit'ems 
könnyítés шождалгавтома sozdalgavtoma, шождыньгавтома sozdingavtoma 
könnyű шожда sozda, шождыне sozdine; ~ dolog шождаУшождыне тев sozda/sozdihe t'ev; ~ étel 
шожда/шождыне ярсамопель sozda/sozdine jarsamopei; ~ munka шожда/шождыне важо-
дема sozda/sozdine vazodema; ~ neked тонеть шождаУшождыне tonet' sozda/sozdirte, теть 
шожда/шождыне t'et' sozda/sozdirte; ~ nyelv шожда/шождыне кель sozda/sozdine kel'; ~ 
reggeli шожда/шождыне валскень ярсамка sozda/sozdirte valsken jarsamka, шожда/шож-
дыне завторк sozda/sozdirte zavtork; ~ ruha шожда/шождыне оршамопель sozda/sozdirte 
orsamopeT; ~ sérülés шожда томбавкс/томбамо sozda tombavks/tombamo; ~ séta шожда 
яксема sozda jaksema; ~ táska шожда/шождыне юдма sozda/sozdine judma, шожда/шож-
дыне сумка sozda/sozdine sumka; ~ vacsora шожда/шождыне чокшнэнь (чокшнень) яр-
самка sozda/sozdine coksnen (coksnen) jarsamka, шожда/шождыне ужин sozda/sozdine 
uzin; túl ~ пек шожда/шождыне рек sozda/sozdine, вельть шожда/шождыне veit'soz-
da/sozdine 
könnyűipar шожда промишленность (промышленность) sozda promisl'ennost' 
könnyűzene шожда/шождыне музыка sozda/sozdine muzika 
könyök anat кенере kertere, кенерепакарь kenerepakar 
könyököl кенере/кенерепакарь лангс нежедемс kenere/kenerepakar langs nezedems, (кене-
ре/кенерепакарь лангс) нучкамс (kenere/kenerepakar langs) nuckams 
könyörgés энялдома eftaldoma, энялкс enalks; оскс (озкс) osks (ozks), молитва mol'itva 
könyörög vmiért энялдомс enaldoms, ренгемс rertgems; озномс oznoms, чекамс cekams (ме-
зеньгак кис(э) mezengak kis(e)); vkihez энялдомс enaldoms, ренгемс rengems (киненьгак 
kinertgak) 
könyörtelen седейтеме sedejt'eme, ёжовтомо jozovtomo, казямо kazamo, жалосттеме zalost't'e-
me, седейамариця sedejamarica; ~ül седейтеме sedejt'eme, ёжовтомо jozovtomo, казямос-
TO kazamosto, жалосттеме zalost't'eme, седейамариксстэ sedejamariksste 
könyv кинига (книга) kiniga (kniga); ez a ~ háromezer forintot ér те киниганть (книганть) 
питнезэ колмо тёжат форинтт t'e kinigant' (knigant) pit'neze kolmo t'ozatforintt; magyarról 
erza-mordvinra fordított ~ венгрань кельстэ эрзянь келье ютавтозь кинига (книга) veng-
ran kel'ste etiart kel's jutavtoz kiniga (kiniga); megszerzi a könyvet киниганть (книганть) 
саемс/добовамс kinigant' (knigant) sajems/dobovams; miről szól ez а мезде те кинигась 
(книгась)? mezde t'e kinigas (knigas)?; olcsó ~ аволь питней / апитней/дёшова кинига 
(книга) avol'pit'nej / apit'nej/dosova kiniga (kniga); remek ~ пек/пародояк паро кинига 
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(книга) pek/parodojakparo kiniga (kniga), пек/вадрядояк вадря кинига (книга) pek/vad-
radojak vadra kiniga (kniga), мельстуиця кинига (книга) mel'síujica kiniga (kniga); vas-
tag/vaskos ~ эчке кинига (книга) ecke kiniga (kniga); vékony ~ чова/човине кинига (кни-
га) cova/covine kiniga (kniga); ~ nélkül кинигавтомо (книгавтомо) kinigavtomo (knigavío-
mo), превстэprevsíe, наизусть najizusí'; ~ nélkül megtanul буквадо-буквас / педе-пес / 
наизусть тонавтнемс bukvado-bukvas /pede-pes / najizusí' íonavínems; ~ nélkül tud 
превстэ/прясто / кинигавтомо (книгавтомо) / наизусть содамс prevste/prasto /kinigavto-
mo (knigavtomo) / najizusí' sodams; ~et kiad кинига (книга) нолдамс/ливтемс/печатамс 
kiniga (kniga) noldams/l'iví'ems/pecaíams; ~et kölcsönad кинига (книга) мекев велявтомга 
/ шкас максомс kiniga (kniga) mekev vel'avíomga /skas maksoms; ~et kölcsönkap/kölcsö-
nöz кинига (книга) мекев велявтомга / шкас саемс kiniga (kniga) mekev vel'avíomga/skas 
sajems; ~et kölcsönkér кинига (книга) мекев велявтомга / шкас вешемс kiniga (kniga) 
mekev vel'avíomga/skas vesems; ~et köt кинигань (книгань) лангакс/переплёт теемс ki-
nigan (knigan) langaks/perepl'oí í'ejems; ~et lapoz кинигань (книгань) лопат велявтнемс 
kinigan (knigan) lopat vel'avínems; ~et nyomtat кинига (книга) печатамс/печатавтомс kini-
ga (kniga) pecatams/pecatavíoms; ~et olvas кинига (книга) ловномс kiniga (kniga) lov-
noms; ~et vesz кинига (книга) рамамс kiniga (kniga) ramams 
könyvállvány кинигань (книгань) постав/стеллаж/этажерка kinigan (knigan) posíav/sí'ellaz/e-
íazerka 
könyvcím кинигань (книгань) лем/заглавия kinigan (knigan) l'em/zaglavija 
könyvel бухгалтерия ветямс buxgal'í'erija veí'ams 
könyvelés бухгалтериянь ветямо buxgal'í'erijan veí'amo, бухгалтерия buxgal'í'erija 
könyve lő f n бухгалтер buxgal't'er 
könyvesbolt кинигань (книгань) микшнемакудо/лавка kinigan (knigan) miksnemakudo/lavka 
könyvespolc кинигань (книгань) лавця/полка kinigan (knigan) lavca/polka 
könyvjelző кинигас (книгас) пуговке kinigas (knigas) puíovks, закладка zakladka 
könyvkereskedés кинигань (книгань) микшнема kinigan (knigan) miksnema; кинигань (кни-
гань) микшнемакудо/лавка kinigan (knigan) miksnemakudo/lavka 
könyvkiadás кинигань (книгань) нолдамо/ливтема kinigan (knigan) noldamo/l'iví'ema 
könyvkiadó кинигань (книгань) нолдамокудо kinigan (knigan) noldamokudo; кинигань (кни-
гань) нолдыця/ливтиця kinigan (knigan) noldica/l'iví'ica, издательства izdaí'el'síva 
könyvkölcsönzés шкас кинигань (книгань) саема skas kinigan (knigan) sajema; абонемент a-
bonement 
könyvszekrény кинигань (книгань) шкап (шкаф) kinigan (knigan) skap (skaj) 
könyvtár (кинигань (книгань)) ловномакудо (kinigan (knigan)) lovnomakudo, библиотека bib-
l'ioí'eka; könyvet vesz ki a ~ból кинига (книга) ловномакудосто/библиотекасто саемс ki-
niga (kniga) lovnomakudosío/bibl'ioí'ekasío sajems; országos ~ масторонь ловномаку-
до/библиотека masíoron lovnomakudo/bibl'ioí'eka 
könyvtáros кинигань (книгань) максниця kinigan (knigan) maksniea, библиотекарь bibl'ioí'ekar 
könyvvásárlás кинигань (книгань) рамамо kinigan (knigan) ramamo 
kőolaj модаой modaoj, нефта (нефть) nefía (nefí) 
köp сельгемс sel'gems; аксордамс aksordams 
köpcös келей лавтов ke fej lavíov, ладорман ladorman 
köpeny вельтямо vel'í'amo; плашть (плащ) plast' (plase); халатyalat; шинель sineT; fehér ~ ашо 
плашть (плащ) / халат aso plast' (plase) /yalat; orvosi ~ лецицянь (лечицянь) халат l'eci-
can (l'ecican) xalaí 
köpés сельгема sel'gema, сельгенема sel'genema, аксордамо aksordamo; сельге sel'ge, сель-
гевкс sel'gevks, аксоркс aksorks, слюна sl'una 
köpet сельге sel'ge, сельгевкс sel'gevks, аксоркс aksorks, слюна sl'una 
köpköd сельгенемс sel'genems, аксорямс aksorams 
kör кирькс kirks, кеверь kever, крук (круг) kruk (krug); куро kuro, кружок kruzok; a ~ kerülete 
кирьксэнть пертёнксозо (пертьонксозо) / окружностезэ kirksent'perí'onksozo/okruznost'e-
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ze\ ördögi ~ идемевсень кирькс / крук (круг) idemevsen kirks / kruk (krug); szélességi ~ па-
раллель рагаГГеГ; színjátszó ~ драматической куро/кружок dramat'iceskoj kurolkruzok; ~ 
alakú кирьксэнь кондямо kirksen kondamo, кирькс ёнов молиця kirks jonov moTica, круг-
ля krugTa, кругловой kruglovoj 
kőrakás кевень мар keveri mar 
körbe jár перька якамс/ютамс/велямс perka jakams/jutams/veíams; ~ja a házat кудонть перька 
якамс/ютамс/велямс kudont' perka jakams/jutams/vel'ams 
körben hsz перька perka, круксо (кругсо) krukso (krugso), крукка (кругга) krukka (krugga); ~ 
áll перька аштемс perka ast'ems; ~ forog перька чарамс/велямс perka carams/veíams, кру-
конь (кругонь) перька чарамс/велямс krukon (krugon) perka carams/veíams 
köré1 hsz перька perka', ~m gyűltek перькан (перькам) пурнавсть perkan / (perkam) purnavst'; 
~d gyűltek перькат пурнавсть perkat purnavst'; ~je gyűltek перьканзо пурнавсть perkanzo 
purnavst' 
köré2 пи перька perka', пертьпелев pert'pet'ev; az épület ~ кудонть/зданиянть перька ku-
dont'/zdanijaní perka 
köret гарнир garftir; vegyes ~ човорязь гарнир covorai garftir 
körforgalom перькаардома pefkaardoma, перькаютамо pefkajutamo 
körforgás крукка (кругта) / круконь (кругонь) перька чарамо krukka (krugga) /krukon 
(krugon) perka caramo; перькавелявтома pefkaveTavtoma, велямо vel'amo 
körhinta круккачарамка (круггачарамка) krukkacaramka (kruggacaramka), карусель karusel' 
kőris növ сирть í/r/ '(Fraxinus exelsior) 
kőrisfa növ сирть sirt', сиртьчувто sirtcuvto (Fraxinus exelsior) 
körív чирьке cirke 
körlevél перька ютыця сёрма perka jutica sorma, циркуляр cirkuíar 
környék перькатарка perkatarka, пертьпелькс pert'pel'ks, куро kuro\ район rajon', ~e vminek 
(мезеньгак mezengak) перькатарка perkatarka, куро kuro; - é n vminek (мезеньгак mezert-
gak) перькатаркасо perkatarkaso, куросо kuroso 
környezet пертьпелькс pert'pel'ks, перькааштема perkaast'ema; куро kuro; családi ~ (ку-
до)раськень/семиянь куро (kudojraskert/semijan kuro; kiszakad a ~éből перькааштемасто 
менемс/явовомс perkaast'emasto meiíems/javovoms; kiszakít a ~éből vkit перькааштемасто 
менстемс (менстямс) / явомс (киньгак) perkaast'emasto menst'ems (mehst'ams) /javoms 
(kiiígak); otthoni ~ кудонь перькааштема / тевень аштема kudon perkaast'ema / t'even ast'e-
ma; sivár ~ чаво/эрицявтомо/нусманя / потмура (потмора) пертьпелькс cavo/ericavto-
mo/nusmana /potmura (potmora) pert'pel'ks 
környezetbarát экологиянь ёндо ванькс ekologijan jondo vanks, экологиянь ekologijan; перть-
пельксэнь ванстыця pert'pel'kseií vanstica 
környezetszennyezés пертьпельксэнь рудаскавтома (рудазкавтома) / пацькамо pei't'pel'ksen 
rudaskavtoma (rudazkavtoma) /packamo 
környezetváltozás перькааштемань полавтомаperkaast'eman polavtoma; jót tesz neki egy kis ~ 
паро карми тензэ перькааштемань полавтомась paro karmi t'enze perkaast'eman polavto-
mas 
környezetvédelem пертьпельксэнь ванстома peft'peíksen vanstoma 
köröm anat кенже kertze, beszakadt a körmöm кенжем сивсь kenzem sivs 
körömkefe кенжень штётка (щётка) kertien st'otka (scjotka) 
körömolló кенжень керсема/нарамо васоньбеельть (васоньпеельть) kertien kersema/naramo 
vasonbejel't' (vasoftpejeTt'J 
körömvirág növ ожо пейделька/ромашка ozo pejdel'ka/romaska, календула kal'endula, ноготок 
nogotok (Calendula officinalis) 
körös-körül пертьпельга pert'pel'ga, пертьпеле pert'pefe, пертьпельде pert'pel'de, эрьва ёндо 
erva jondo 
köröz крукка (кругга) велямс/чарамс krukka (krugga) vel'ams/carams; кучнемс kucnems, кедь-
га нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс kedga noltnems (noldtíems) / noldt'nems; вешнемс 
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vesnems 
körtánc круксо (кругсо) киштема krukso (krugso) kist'ema, тейтерьгужо (тейтерькужо) t'ejt'er-
guzo (t'ejt'erkuzo), киштемакужо kist'emakuzo 
körte груша grusa, дуля dul'a 
körtefa növ грушачувто grusacuvto, дулячувто dul'acuvto (Pyrus) 
körút кольцянь ки kolcart ki, кольця kolca; мастор ланга якамо / артнема (арднема) / ардтне-
ма mastor langa jakamo /artnema (ardnema) /ardt'nema, турне turné 
körutazás мастор ланга якамо / артнема (арднема) / ардтнема mastor langa jakamo / artnema 
(ardnema) /ardt'nema, турне turné, круиз krujiz 
körül I. hsz перька perka; II. пи перька perka, пертьпельга pert'pel'ga, гтертьпельде pert'pel'de; 
ютксо (юткосо) jutkso (jutkoso); малав malav; a föld ~ моданть перька modartf perka; dél 
~ обед перька/малав obed perka/malav; három óra ~ колмо цясонь (часонь) перька kolmo 
cason (cason) perka, колмошка цяссто (чассто) kolmoska casto (cassto); tíz ~ кеменьшка 
kemenska, кемененть малава kemenent' malava, малав кемень malav kemen 
körüláll перька стямс/арамс perka st'ams/arams; кружамс kruzams, пирямс pirams, куродомс 
kurodoms 
körülbelül -шка -ska, малав malav, малавиксстэ malaviksste, туро turo; ~ tíz méter кеменьшка 
метрат kemenska metrat, малав кемень метрат malav kemen metrat, кемень метрань ту-
po(co) kemen metran turo(so) 
körülcsavar (перька perka) тапарямс taparams, тапардамс tapardams; ашкодомс askodoms, 
ашкордамс askordams, керьмамс kermams, керьмедемс kermedems, керьмандамс ker-
mandams 
körülfog кутмордамс kutmordams; кородомс korodoms, куродомс kurodoms, пирямс pirams, 
кружамс kruzams; карксамс karksams; керьмамс kermams, керьмедемс kermedems, керь-
мандамс kermandams 
körülír лия валсо / педе-пес ёвтнемс l'ija valso /pede-pes jovtnems 
körülírás лия валсо / педе-пес ёвтнема l'ija valso /pede-pes jovtnema 
körülkerít перька пирямс/кружамс perka pirams/kruzams; кородомс korodoms, куродомс ku-
rodoms 
körülmény тевень аштема/улема t'even ast'ema/ul'ema, тувтал tuvtal, обстоятельства obstoja-
t'el'stva, обстановка obstanovka, условия uslovija; ~ek тувталт tuvtalt, обстоятельстват 
obstojat'el'stvat, условият uslovijat; vmilyen ~ek között (кодамояк kodamojak) тевень аште-
масо/улемасо t'even ast'emaso/ul'emaso, тувтал/обстоятельства ютксо (юткосо) tuvtal/ob-
stojat'el'stva jutkso (jutkoso); enyhítő ~ чевтелгавтыця тувтал/обстоятельства/условия 
cevt'elgavtica tuvtal/obstojat'el'stva/uslovija; gazdasági ~ek экономикань тувталт/обстоя-
тельстват ekonomikan tuvtalt!obstojat'el'stvat; kedvező ~ek között вадря/паро тевень аште-
масо vadra/paro t'even ast'emaso, вадря/паро тевень улемасо vadra/paro t'even ul'emaso, 
вадря/паро тувтал ютксо (юткосо) vadra/paro tuvtal jutkso (jutkoso), вадря/паро обстоя-
тельства ютксо (юткосо) vadra/paro obstojat'el'stva jutkso (jutkoso); kielégítő ~ek абе-
рянь/удовлетворительной обстоятельстват aberan/udovíetvorit'el'noj obstojat'el'stvat; kü-
lönleges ~ek башка тувталт/обстоятельстват baska tuvtalt!obstojat'el'stvat, лия ёнов амо-
лиця тевень аштема/улема l'ija jonov amol'ica t'even ast'ema/ul'ema, лия ёнов амолиця 
обстоятельстват l'ija jonov amol'ica obstojat'el'stvat; mostoha ~ek стака обстоятельстват 
staka obstojat'el'stvat, берянь условият berart uslovijat; nyomorúságos ~ek кажов / пек 
берянь / ништей (нищей) условият kazov /рек beran / nist'ej (rtiscej) uslovijat; nyugodt 
~ek сэтьме обстоятельстват set'me obstojat'el'stvat; rossz ~ek között берянь тевень аште-
масо/улемасо beran t'even ast'emaso/ul'emaso, берянь тувтал/обстоятельства ютксо 
(юткосо) beran tuvtal!obstojat'el'stva jutkso (jutkoso); szegényes ~ek кажов/бедной/берянь 
условият kazov/bednoj/berart uslovijat; szerény ~ek а пек сюпав обстоятельстват/обста-
новка а рек supav obstojat'el'stvat/obstanovka, скромной обстоятельстват/обстановка 
skromnoj obstojat'el'stvat/obstanovka, берянь тевень аштема/улема beran t'even ast'ema/u-
l'ema; szűkös ~ek берянь условият berart uslovijat, стака обстоятельстват staka obstoja-
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t'efstvat; t ragikus ~ek стака условият/уликсчи / тевень аштема staka uslovijat/uTiksci / le-
ven ast'ema, трагической условият tragiceskoj uslovijat 
körülnéz пертьпельга/перька ванномс pert'peíga/perka vannoms, пертьпельга/перька варш-
тамс pert'pel'ga/perka varstams 
körülötte перька(нзо) perka(nzo); ~d перькат perkat, тонь перька(т) tort perka(t); ~m перькан 
(перькам) perkan (perkam), монь перька(н) топ perka(n) 
körül teker тапарямс taparams, тапардамс tapardams, ашкодомс askodoms, ашкордамс askor-
dams, керьмамс kermams, керьмедемс kermedems, керьмандамс kermandams 
körültekint пертьпельга/перька ванномс pert'pel'ga/perka vannoms, пертьпельга/перька варш-
тамс pert'pel'ga/perka varstams 
körültekintés пертьпельга/перька ванномаpert'pel'ga/perka vannoma; пертьпельга/перька 
варштамо pert'pel'ga/perka varstamo, удалов ваннома udalov vannoma; nagy ~sel na-
ро/вадря пертьпельга ванномасо paro/vadra pert'pel'ga vannomaso, паро/вадря перть-
пельга варштамосо paro/vadra pert'pel'ga varstamoso 
körülvesz п и р я м с p i f a m s , карксамс karksams; кородомс korodoms, куродомс kurodoms, кру-
жамс kruzams; керьмамс kermams, керьмедемс kermedems, керьмандамс kermandams 
körülzár эрьва ёндо пирямс/кородомс/куродомс erva jondo pirams/korodoms/kurodoms 
körzet ёнкс jonks, район rajon, округ okrug; куро kuro, кужо kuzo, участка ucastka; край kraj, 
зона zona 
körzeti райононь rajonort, округонь okrugon; куронь kuron, кужонь kuzon, участкань ucast-
kan; краень krajen, зонань zonati; ~ orvos куронь/кужонь/участкань лециця (лечиця) ku-
ron/kuzon/ucastkan I'ecica (l'ecica), куронь/кужонь/участкань врач kuron/kuzon/ucastkan 
vrac 
kőszikla кевбандо (кевпандо) kevbando (kevpando) 
köszön шумбракстомс sumbrakstoms, шумбракстнемс sumbrakstnems, сюконямс sukoftams\ 
vkinek шумбракстомс sumbrakstoms, шумбракстнемс sumbrakstnems (киньгак марто kirí-
gak marto), сюконямс (киненьгак) sukortams (kinengak); vkinek vmit сюкпря/пасиба ёв-
тамс (киненьгак мезеньгак кис(э)) sukpra/pasiba jovtams (kinengak mezertgak kis(e)): han-
gosan — марявиксстэ шумбракстомс/шумбракстнемс maraviksste sumbrakstoms/sumb-
rakstnems, гайтевстэ шумбракстомс/шумбракстнемс gajt'evste sumbrakstoms/sumbrakst-
rtems\ nagyon ~öm! (пек) покш сюкпря/пасиба! (рек) poks sukpra/pasibal, (пек) покш 
сюкпря/пасиба ёвтан! (рек) poks sukpra/pasiba jovtanl; udvariasan ~ мельванозь/ар-
незь/вежливойстэ шумбракстомс mel'vanoz/arneí/vezl'ivojste sumbrakstoms, мельва-
нозь/арнезь/вежливойстэ шумбракстнемс mel'vanoz/arnez/vezl'ivojste sumbrakstnems; 
~öm! сюкпря! sukpra!, пасиба! pasiba!; ~öm a levelet сюкпря/пасиба сёрмань кис(э) suk-
pra/pasiba sorman kis(e); ~öm a vendéglátást сюкпря/пасиба инжень вастомань кис(э) 
sukpra/pasiba iftzen vastoman kis(e), сюкпря/пасиба кшинь-сапонь кис(э) sukpra/pasiba 
ksin-salon kis(e); ~öm neki сюкпря/пасиба тензэ (ёвтан) sukpra/pasiba t'enze (jovtan); ~öm 
szépen! (пек) покш сюкпря/пасиба! (рек) poks sukpra/pasiba!; ~öm, viszont! сюкпря, истя 
жо! sukpra, ist'azo!, сюкпря, тонетькак/тыненккак! sukpra, tonet'kak/tinenkkak! 
köszönés шумбракстома sumbrakstoma, шумбракстнема sumbrakstnema, сюконямо sukonamo; 
hangos ~ марявикс/гайтев/виев шумбракстома maraviks/gajt'ev/vijev sumbrakstoma, маря-
викс/гайтев/виев шумбракстнема maraviks/gajt'ev/vijev sumbrakstnema; udvarias ~ арне-
мань шумбракстома/шумбракстнема/сюконямо arneman sumbrakstoma/sumbrakstne-
ma/sukonamo 
köszönet сюкпрянь/пасибань ёвтамо sukprah!pasiban jovtamo, сюкпря sukpra, пасиба pasiba; 
hálás ~ (пек) покш сюкпря/пасиба (рек) poks sukpra/pasiba; ~et mond vkinek vmiért сюк-
пря ёвтамс/меремс sukpra jovtams/merems, пасиба ёвтамс/меремс pasiba jovtams/merems 
(киненьгак мезеньгак кис(э) kinengak mezertgak kis(e)); ~et nyilvánít сюкпря/пасиба ёв-
тамс sukpra/pasiba jovtams; - te l сюкпрянь/пасибань ёвтазь sukpran/pasiban jovtai; - t e l 
tartozik vkinek vmiért сюкпря (эряви) ёвтамс (киненьгак мезеньгак кис(э)) sukpra (efavi) 
jovtams (kinengak mezengak kis(e)) 
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köszönt шумбракстомс sumbrakstoms, шумбракстнемс sumbrakstnems, сюконямс sukonams; 
сюкпря ёвтамс sukpra jovtams; паро мельть-арсемат кучомс раю meh'-arsemat kucoms, 
лембе валт кучомс lembe vak kucoms, поздоровт кучомсpozdorovt kucoms; meghajlással 
~ vikit сюконязь шумбракстнемс (киньгак марто) sukonaz sumbrakstnems (kingak marto) 
köszöntés шумбракстома sumbrakstoma, шумбракстнема sumbrakstnema, сюконямо sukona-
mo; паро мелень-арсемань кучома раю mel'en-arseman kucoma, лембе валонь / поздоро-
вонь кучома ГетЬе valón /pozdorovon kucoma 
köszörül човамс covams, човсемс covsems, сювомс suvoms, тоцямс tocams; валакавтомс vala-
kavtoms, шлифовамс sl'ifovams 
köt сюлмамс sulmams, сюлмсемс sulmsems, содомс sodoms, поводемс povodems; ко даме ko-
dams; vmihez, vmire vkit/vmit сюлмамс sulmams, сюлмсемс sulmsems, содомс sodoms, по-
водемс povodems (мезескак, козоньгак киньгак/мезеяк mezeskak, kozongak kingak/meze-
jak); barátságot ~ vkivel ялгакс/оякс теевемс jalgaks/ojaks t'ejevems, ялгаксчи сюлмамс/у-
шодомс jalgaksei sulmams/usodoms (киньгак марто kingak marto)', békét ~ мир сюлмамс 
mir sulmams', csomóra ~ сюлмо килькштямс/сюлмамс sulmo kil'kst'ams!sulmams; csomót ~ 
сюлмо сюлмамс/сюлмсемс/килькштямс sulmo sulmamslsulmsems/kil'kst'ams; egyezséget ~ 
vkivel велувс самс/прамс veluvs sams/prams, вемельс самс/прамс vemeTs sams/prams 
(киньгак марто kingak marto)', fához ~ чувте (чувтос) сюлмамс/содомс/поводемс cuvts 
(cuvtos) sulmams/sodoms/povodems; fogadást ~ пелькстамс pel'kstams, пелькстамо теемс 
pel'kstamo t'ejems; házasságot ~ урьвакстомс (киньгак лангс) urvabtoms (kingak langs), 
венчамс vencams, мирденень лисемс mirdenen l'isems (киненьгак kinengak); hurkot ~ 
килькш теемс kil'ks t'ejems, килькштамс kiíkstams; ismeretséget ~ vkivel содавиксэкс 
теевемс (киньгак марто) sodavikseks t'ejevems (kingak marto)', kévébe ~ пулт сюлмсемс 
pult sulmsems; könyvet ~ кинигань (книгань) лангакс/переплёт теемс kinigan (knigan) 
langaks/perepl'ot t'ejems', lelkére ~ vkinek vmit кармавтомс karmavtoms, наказамс nakazams 
(киненьгак мезеяк kinengak mezejak), тев/задания максомс (киненьгак) t'ev/zadanija 
maksoms (kinengak)', megállapodást ~ vkivel кортавкс/соглашения сюлмамс (киньгак 
марто) kortavks/soglasenija sulmams (kingak marto)', pulóvert ~ пуловер/свитра кодамс 
pulover/svitra kodams; röghöz ~ модантень сюлмамс modant'en sulmams', szerződést ~ 
vkivel кортавкс сюлмамс kortavks sulmams, договор сюлмамс/теемс dogovor sulmams/t'e-
jems (киньгак марто kingak marto); szövetséget ~ vkivel сюлмавомс sulmavoms, вейсэндя-
вомс vejsendavoms, вейс арамс/сюлмавомс vejs arams/sulmavoms, союз теемс sojuz t'e-
jems, сюлмавксс (сюлмавксос) / союзе совамс sulmavkss (sulmavksos) / sojuzs sovams, 
вейкендявомс vejkendavoms (киньгак марто kingak marto); üzletet ~ vkivel микшнемань-
рамамонь / микшнемань-рамсемань тев ушодомс miksneman-ramamon / miksneman-
ramseman t'ev usodoms, микшнемань-рамамонь / микшнемань-рамсемань тев сюлмамс 
miksneman-ramamon / miksneman-ramseman t'ev sulmams (киньгак марто kingak marto) 
köteg пусмо pusmo; керьме kerme, керькс kerks, кикерька kikerka; сюлмо sulmo, канцт (канет) 
kanct (kanst), тапарькс (тапаркс) taparks (taparks); пачка packa, тюк t'uk; колка ко lka, 
кувта kuvta 
kötél (эчке) пике (ecke) piks; fentről leengedi/leereszti a kötelet верде пиксэнть нолдамс verde 
piksent' noldams; vastag ~ эчке пике ecke piks; ~en leenged/leereszt пикссэ / пике вельде 
нолдамс piksse /piks vel'de noldams; ~en leereszkedik пикссэ/пикска валгомс piksse/piks-
ka valgoms; ~lel odaerősít пикссэ кемекстамс/крепамс piksse kemekstams/krepams; kötelet 
kibogoz/kibont пике юксемс/юкснемс piks juksemsljuksnems 
köteles эрявикс eraviks; вийсэ кармавтозь vijse karmavtoz, обязательной objazat'el'noj; - meg-
jelenni vhol эряви самс/появамс (киненьгак ковгак) eravi sams/pojavams (kinengak kov-
gak); ~ megtenni эряви теемс (киненьгак) eravi t'ejems (kinengak); ~ tisztelet эрявикс ap-
нема/уважения/вечкема eraviks arnema/uvazenija/veckema, вийсэ кармавтозь арнема/ува-
жения/вечкема vijse karmavtoz arnema/uvazenija/veckema 
kötelesség долк (долг) dolk (dolg), топавтоматев topavtomat'ev, обязанность objazannost'; elha-
nyagolja a - é t эсь тевтнеде а мелявтомс es t'evt'nede a mel'avtoms, эсь долконзо (долгон-
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зо) / обязанностензэ кадомс es dolkonzo (dolgonzo) / objazannost'enze kadoms; erkölcsi ~ 
моралень/нравственной долк (долг) moral'en/nravslvennoj dolk (dolg) 
kötelességérzet долконь (долгонь) марямо dolkon (dolgon) mafamo 
kötelességteljesítés долконь (долгонь) топавтома dolkon (dolgon) topavtoma 
kötelességtudás долконь (долгонь) чарькодема/содамо dolkon (dolgon) carkodema/sodamo 
kötelességtudó долконь (долгонь) чарькодиця/топавтыця dolkon (dolgon) carkodica/topavtica 
kötelez vmire vkit кармавтомс karmavtoms, кармавтнемс karmavtnems (мезескак киньгак me-
zeskak kingak); hálára ~ сюкпрянь/пасибань ёвтамо кармавтомс sukpfan/pasibart jovtamo 
karmavtoms; ~i magát vmire вал максомс (мезескак) val maksoms (mezeskak), эсь лангс 
обязательства саемс es langs objazat'el'stva sajems (мезескак mezeskak) 
kötelező эрявикс eraviks, кармавтыця karmavtica, обязательной objazat'el'noj; ~ gyakorlat эря-
викс/обязательной упражнения eraviks/objazat'el'noj upraznenija; ~ tantárgy эрявикс/обя-
зательной тонавтнемань предмет eraviks/objazat'el'noj tonavtneman predmet, эрявикс 
предмет/дисциплина eraviks pfedmet/discipl'ina; ~ tisztelet эрявикс арнема/уважени-
я/вечкема eraviks arnema/uvazenija/veckema, вийсэ кармавтозь арнема/уважения/вечкема 
vijse karmavtoz arnema/uvazenija/veckema 
kötelezően эрявиксстэ eraviksste, обязательнойстэ objazat'el'nojste, обязательна objazateína; ~ 
választható обязательнойстэ/обязательна кочкавикс objazat'el'nojste/objazat'eína kocka-
viks 
kötény икельгапаця ikel'gapaca, карксамопаця karkasamopaca 
kötés сюлмамо sulmamo, содома sodorna; кодамо kodamo; сюлмавкс sulmavks, соткс (содкс) 
sotks (sodks), кодавксkodavks; бинт bint; лангакс langaks, переплёт perepl'ot; helyhez ~ 
таркас сюлмамо tarkas sulmamo; gépi ~ машинань/машинасо кодавкс masinaií/masinaso 
kodavks; kézi ~ кедень/кедьсэ кодавкс keden/kedse kodavks; kibomlik а ~ сюлмавксось 
юксеви/калады sulmavksos juksevi/kaladi, кодавксось юксеви/калады kodavksos jukse-
vilkaladi; kibontja a ~t сюлмавксонть юксемс/юкснемс/калавтомс sulmavksont'juk-
sems/juksnems/kalavtoms; laza ~ лавшо сюлмо/сюлмавкс lavso sulmo/sulmavks, оля сюл-
мо/сюлмавкс о Га sulmo/sulmavks; lazít а ~еп сюлмо олякстомтомс/нолдамс sulmo ol'aks-
tomtoms/noldams, сюлмавкс олякстомтомс/нолдамс sulmavks ol'akstomtoms/noldams; la-
zul а ~ сюлмось/сюлмавксось/бинтэсь олякстомоми sulmos/sulmavksos/bintes ol'akstomo-
mi, сюлмось/сюлмавксось/бинтэсь нолдави sulmos/sulmavksos/bintes noldavi; meglazult a 
~ сюлмось/сюлмавксось/бинтэсь олякстомомсь sulmos/sulmavksos/bintes ol'akstomoms; 
tágítja a ~t сюлмавксонть олякстомтомс sulmavksont' ol'akstomtoms 
kötet том tom; első ~ васенце том vasence lom; második ~ омбоце том omboce tom; vastag/vas-
kos ~ эчке том ecke tom 
kötetlen шожда sozda, свободной svobodnoj; ~ beszélgetés шожда/свободной кортамо soz-
da/svobodnoj kortamo 
kötetlenül шождасто sozdasto, свободнойстэ svobodnojste, свободна svobodna; ~ beszélget vki-
vel vmiröl шождасто/свободнойстэ/свободна кортнемс sozdasto/svobodnojste/svobodna 
kortnems (киньгак марто мездеяк kingak marto mezdejak) 
kötődik vkihez сюлмазь улемс sulmaz ul'ems, сюлмавомс sulmavoms (киненьгак, киньгак эйс 
kinengak, kingak ejs); érzelmileg ~ ёжомарямосо сюлмазь улемс / сюлмавомс jozomafa-
moso sulmaz ul'ems /sulmavoms 
kötőjel nyelv тешкске t'eskske, дефис defts, церькске (черькске) cerkske (cerkske) 
kötőhangzó nyelv сюлмиця гайть/гласной sulmica gajt'/glasnoj 
kötőszó nyelv сюлмиця вал sulmica val, союз sojuz 
kötött mn кодазь kodaz; vmihez сюлмазь (мезескак, мезеньгак эйс) sulmaz (mezeskak, mezen-
gak ejs); ~ blúz кодазь блузка kodaz bluzka; ~ kabát кодазь пальто kodazpal'to; ~ kesztyű 
кодазь сур марто варьга(т) kodaz sur marto varga(t), кодазь перчатка(т) kodaz percatka(t); 
~ ruha кодазь оршамопель kodaz orsamopel'; helyhez ~ таркас сюлмазь tarkas sulmaz 
kötöttség сюлмавомачи sulmavomaci, кирдемасо/кирдемачисэ улема kifdemaso/kirdemacise 
ul'ema; nem b í r j a a ~et сюлмавомачинть а кирдемс sulmavomacint'a kirdems, кирдема-
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со/кирдемачисэ улеманть а цидярдомс kirdemaso/kirdemacise ul'emant'a cidardoms 
kötőtű кодамосалмукс kodamosalmuks, сюлмамосалмукс sulmamosalmuks, спиця (спица) 
spica (spica) 
kötöz vmihez vkit/vmií сюлмамс sulmams, сюлмсемс sulmsems, содоме sodoms, содсемс sod-
sems, поводемс povodems (мезеньгак эйс / мезескак киньгак/мезеяк mezengak ejs / mezes-
kak kingak/mezejak) 
kötözködik vkivel пецемс (педсемс) (киненьгак) pecems (pedsems) (kinengak); сёвнозевемс 
(киньгак марто) sovnozevems (kingak marlo) 
kötszer тапарямопель taparamopel', бинт bint 
kötvény питнейгонёв (питнейконёв) pitnejgonov (pit'nejkonov), облигация obl'igacija; biztosí-
tási ~ страховамонь/страховой полис straxovamon/straxovoj pol'is 
kőút кевсэ ацазь/вельтязь ки kevse acaz/vel't'az ki 
kövér эчке ecke, куя kuja, куяв kujav, телав t'elav; ~ állat эчке/куяв ракша ecke/kujav raksa; ~ 
arcú куяв чамаумарь / штёка (щёка) kujav camaumar / st'oka (scjoka), куяв чамаумарь / 
штёка (щёка) марто kujav camaumar /st'oka (scjoka) marto; ~ ember эчке/куя/куяв/гелав 
ломань ecke/kuja/kujav/t'elav loman, эчкела eckela; ~ hús куя/куяв сывель kuja/kujav sivel\ 
~ lesz эчкелгадомс eckelgadoms, эчкемемс eckemems, куялгадомс kujalgadoms 
kövéren эчкстэ (эчкестэ) eckste (eckeste), куявсто kujavsto 
kövérít эчкелгавтомс eckelgavtoms, куялгавтомс kujalgavtoms 
kövérkés эчкела eckela 
kövérség эчкечи eckeci, эчкелма eckelma, куячи kujaci 
köves кевев kevev, ~ pa r t кевев чире/берёк kevev cire/berjok; ~ talaj кевев мода kevev moda; ~ 
út кевев ки kevev ki 
követ1 fn кучозь/кучовт ломань kucozJkucovt loman, посол posol 
követ2 / мельга молемс/ванномс mel'ga mol'ems/vannoms, кунсоломс kunsoloms; киньгак кондя 
теемс kingak konda t'ejems; ~i a tanácsait vkinek (киньгак kingak) превспутома(нзо) мель-
га молемс prevsputoma(nzo) mel'ga mol'ems, кунсоломс kunsoloms; ~i az eseményeket 
тевтнень молемаст мельга ванномс t'evtnen mol'emast mel'ga vannoms; nyomon ~ vkit/vmit 
молемс (киньгак/мезеяк мельга) mol'ems (kingak/mezejak mel'ga), (киньгак) пильгечал-
гавкска молемс (kingak) piTgecalgavkska mol'ems 
követel (кеместэ) вешемс (kemeste) vesems 
követelés кеме вешема/вешевкс кете vesema/vesevks\ мельгирдема (мелькирдема) mel'girde-
та (mel'kirdema), претензия pret'enzija; ~sel lép fel vkivel szemben кеме вешема/вешевкс 
ёвтамс кете vesema/vesevks jovlams, кеме вешема/вешевкс аравтомс кете vesema/vesevks 
aravtoms, претензия ёвтамс/аравтомс pret'enzija jovtams/aravtoms (киненьгак kinengak) 
követelmény кеме вешема/вешевкс кете vesema/vesevks; megfelel a ~eknek вешематнень/ве-
шевкстнэнь кирдемс vesematnen/vesevkstnen kirdems, вешематнень/вешевкстнэнь то-
павтомс vesematnen/vesevkstnen topavtoms 
következetes мельга-мельцек молиця/аштиця merga-mel'cek mol'ica/ast'ica, мельцек-мельцек 
молиця/аштиця melcek-melcek mol'ica/ast'ica 
következetesen мельга-мельцек mel'ga-mel'cek, мельцек-мельцек mel'cek-mel'cek 
következetesség мельга-мельцек молема/аштема mel'ga-mel'cek mol'ema-ast'ema, мельцек-
мельцек молема/аштема mel'cek-mel'cek mol'ema-ast'ema 
következetlen аволь мельга-мельцек молиця/аштиця avoi mel'ga-mel'cek mol'ica/ast'ica, аволь 
мельцек-мельцек молиця/аштиця avol' mel'cek-mel'cek mol'ica/ast'ica 
következetlenség аволь мельга-мельцек молема/аштема avol' melga-melcek mol'ema-ast'ema, 
аволь мельцек-мельцек молема/аштема avol' melcek-melcek mol'ema-ast'ema 
következetlenül а/аволь мельга-мельцек а/avoTmel'ga-mel'cek, а/аволь мельцек-мельцек a/a-
vol' теГсек-теГсек 
következik (мельга) молемс/ютамс/самс (mel'ga) mol'ems/jutams/sams, мейле молемс/самс 
mejl'e mol'ems/sams; vmiből лисемс l'isems, молемс mol'ems (мейстэяк mejstejak); ebből ~ 
теньстэ лисемс/молемс t'enste l'isems/mol'ems; én következem мейле MOH молян/сан mejl'e 
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топ тоГст/san; ki ~? ки мейле моли/сы? ki mejl'e moíi/si?; ő ~ мейле сон моли/сы/юты 
mejl'e son moíi/si/juti; soron ~ чиполань/очередэнь коряс молемс cipolan/ocefeden kofas 
mol'ems, чиполань/очередэнь коряс ютамс cipolan/ocereden koras jutams; u tánad én kö-
vetkezem мельгат MOH молян/ютан/сан meígat топ mol'an/jutan/san, тонь мельга мон мо-
лян/ютан/сан ion meíga топ mol'an/jutan/san 
következmény меелькс(т) mejel'ks(t), кадовкс kadovks, лисевкс l'isevks, последствия posíedst-
vija; szükségszerű ~ вакскааютавикс/вакскааютавиця меелькс vakskaajutaviks/vakskaaju-
tavica mejeíks, вакскааютавикс/вакскааютавиця последствия vakskaajutaviks/vakskaajuta-
vica posíedstvija 
következő I. mn сыця sica, сы si; седе тов молиця/ютьщя sede tov moíica/jutica, мельгамоли-
ця meígamoíica, мельгаютыця meígajutica, мейле молиця/ютыця mejíe moíica/jutica; ~ 
jelentkező седе тов / мейле молиця сёрмацтозесь (сёрмадстозесь) sede tov /mejl'e mol'ica 
sormactozes (sormadstozes); a - héten сыця таргосто/недлясто sica targosto/nedíasto, сы-
таргосто sitargosto, сынедлясто sirtedíasto; a ~ nap сыця чись sica cis, сычись sicis; a-
lább ~ ало невтезь alo nevt'ez; rá tér a ~ kérdésre мельгамолиця/лия кевкстемантень ю-
тамс meígamoíiéa/íija kevkst'emant'en jutams; soron ~ (седе тов sede tov) чиполань/очере-
дэнь коряс молиця cipolan/ocereden koras moíiéa, чиполань/очередэнь коряс ютыця ci-
polan/ocereden koras jutica; Yl.fn седе тов / мейле молиця sede tov / mejl'e mol'ica, седе 
тов / мейле ютыця sede tov / mejíe jutica; a ~kben (теде) мейле (t'ede) mejl'e 
következtet арсемс afsems, арсема / вивод (вывод) теемс afsema/vivod t'ejems; vmiből арсемс 
afsems, арсема / вивод (вывод) теемс arsema/vivod t'ejems (мейстэяк mejstejak)\ helyesen 
— видестэ арсемс videste afsems, виде арсема / вивод (вывод) теемс vide afsema/vivod t'e-
jems•; helytelenül ~ авидестэ / аволь видестэ арсемс avideste / avoí videste afsems, авиде 
арсема / вивод (вывод) теемс avide arsema/vivod t'ejems, аволь виде арсема / вивод (вы-
вод) теемс avoí vide afsema/vivod t'ejems; tévesen ~ авидестэ/манявозь/ильведезь кемекс-
тамс avideste/manavoz/iívedez kemekstams, манявозь/ильведезь вивод (вывод) теемс та-
navoz/iívedez vivőd t'ejems 
következtetés арсема afsema, кемекставкс kemekstavks, вивод (вывод) vivőd; helyes ~ виде ар-
сема / вивод (вывод) vide afsema/vivod; helytelen ~ авиде арсема / вивод (вывод) avide 
afsema/vivod, аволь виде арсема / вивод (вывод) avoí vide afsema/vivod; levonja a ~t vmi-
ből арсемат / виводт (выводт) теемс afsemat/vivodt t'ejems (мейстэяк mejstejak); téves ~ 
ильведемань/манявомань арсема iívedeman/manavoman afsema, авиде кемекставкс avi-
de kemekstavks, ильведевксэв вивод (вывод) / заключения iívedevksev vivod/zakíucenija 
követő fn мельгамолиця mel'gamol'ica, киньгак кондя теиця kingak koftda t'ejica, пеле/ёно аш-
тиця peíe/jono ast'ica, поладыця poladica, мельгакс meígaks; a ~je vkinek (киньгак kingak) 
мельгамолиця(зо) meígamoíicafzo), пеле/ёно аштиця(зо) peíe/jono ast'icafzo), полады-
ця(зо)poladica(zo); a ~i vkinek (киньгак kingak) мельгамолицят (мельгамолицяст) meíga-
moíicat (meígamoíicast), пеле/ёно аштицят (аштицяст) peíe/jono asíicat (ast'icast), пола-
дыцят (поладыцяст) poladicat (poladicast) 
követség посольства posoístva; миссия missija; посолонь тарка posolon tarka; diplomáciai ~ 
дипломатонь/дипломатической миссия diplomaton/diplomat'iceskoj missija 
kövezet кевсэ ацавкс kevse acavks, кевень киякс/ацавкс ke ven kijaks/acavks 
köz fn ютко jutko, юткине jutkine, юткакш jutkaks, юткакшке jutkakske; ютамотарка jutamo-
tarka, курыне kurine, пролка (проулка) pro/ka (proulka); вейсэнь тев vejsen t'ev; ~e van 
vmihez кандовомс kandovoms, тевезэ ули t'eveze uíi (мезескак mezeskak), сюлмазь улемс 
(мезескак, мезеяк марто) sulmaz uíems (mezeskak, mezejak marto); ehhez semmi ~öm 
теньс/тенень арась тевем t'ens/t'enen aras (evem; mi ~e hozzá? кодамо (сонзэ) тевезэ те-
нень/сенень/сонензэ? kodarno (sonze) t'eveze t'enen/senen/sonenze?, кодамо тынк тевенк 
тенень/сенень/сонензэ? kodamo tink t'evenk t'enen/senen/sonenze?; mi ~öd hozzá? кодамо 
теветь тенень/сенень/сонензэ? kodamo t'evet' t'enen/senen/sonenze?; mi ~öm hozzá? кода-
мо тевем тенень/сенень/сонензэ? kodamo t'evem t'enen/senen/sonenze?; semmi ~e hozzá 
кодамояк тевезэ арась тенень/сенень/сонензэ kodamojak t'eveze aras t'enen/senen/sonenze; 
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semmi ~öd hozzá кодамояк теветь арась тенень/сенень/сонензэ kodamojak t'evet'aras t'e-
nen/iehen/sonenze; semmi ~öm hozzá кодамояк тевем арась тенень/сенень/сонензэ koda-
mojak t'evem arai t'enen/ienen/sonenze; szűk ~ тея/теине ютко t'eja/t'ejine jutko, тея/теине 
ютамотарка t'eja/t'ejine jutamotarka, тея/теине курыне t'eja/t'ejine kurine 
köz- mn ютконь jutkon; вейсэнь vejsen, весемень veiemen, весень veien, весетнень veiet'nen 
közalkalmazott /« государствань важодиця / служаштей (служащей) gosudarstvan vazodica / 
sluzast'ej (sluzascej) 
közbe hsz юткс (юткос) jutks (jutkos) 
közbejön теке жо шкастонть лисемс teke zo skastont' l'iiems, апак учо лисемс арак исо I'iiems, 
мешамс mesams; közbejött valami vkinek теке жо шкастонть мезеяк лиссь t'eke zo skas-
tont' mezejak l'iii, апак учо мезеяк лиссь арак исо mezejak l'iii, мезеяк мешась mezejak 
mesai (киненьгак kinengak) 
közbelép эцемс ecems, эцнемс ecnems, эцевемс ecevems, ёвкставомс jovkstavoms, эвкставомс 
evkstavoms 
közbelépés эцема есета, эцнема еспета, эцевема ecevema, ёвкставома jovkstavoma, эвкставо-
ма evkstavoma; a rendőrség ~е милициянь эцема/эцнема/эцевема mil'icijan есета/еспе-
ma/ecevema 
közben I. hsz те / теке жо шкастонть t'e / t'eke zo skastont', вешкасто veskasto; - egy kicsit pi-
hentünk те / теке жо шкастонть аламодо оймсинек t'e / t'eke zo skastont' alamodo ojmii-
nek; II. пи ютксто (юткосто) jutksto (jutkosto), шкасто skasto; alvás ~ удомсто udomsto, 
удомашкасто udomaskasto; beszéd ~ кортамсто kortamsto, кортамошкасто kortamoskasto; 
hét ~ тарго/недля ютксто (юткосто) targo/ned'l'a jutksto (jutkosto); menet ~ молемстэ 
mol'emste, ютамсто jutamsto; munka ~ важодемстэ vazodemste, роботамсто robotamsto, 
важодемань/роботамонь шкасто vazodeman/robotamon skasto; olvasás ~ ловномсто 
lovnomsto, ловномашкасто lovnomaskasto 
közbenjár тев(ть) якавтомс t'ev(t') jakavtoms, вешемс vesems, энялдомс enaldoms, хлопочамс 
Xlopocams; ~ az érdekében vkinek (киньгак) тев(ть) якавтомс (kirtgak) t'ev(t') jakavtoms; 
вешемс vesems, энялдомс enaldoms, хлопочамс xlopocams (киньгак кис(э) kingak kis(e)) 
közbenjárás тевень якавтома t'even jakavtoma, вешема vesema, энялдома enaldoma, хлопоча-
MO xlopocamo 
közbeszól кортамос эцемс/эцнемс kortamos ecems/ecnems, вал каямс val kajams, пшкадемс 
pskadems, кортамо лоткавтомс kortamo lotkavtoms; эцемс ecems, эцнемс ecnems, эцевемс 
ecevems, ёвкставомс jovkstavoms, эвкставомс evkstavoms 
közbeszólás кортамос эцема/эцнема kortamos есета/еспета; вал каявкс val kajavks, пшкаде-
ма pskadema, кортамонь лоткавтома koriamon lotkavtoma 
közbevág кортамо лоткавтомс kortamo lotkavtoms, кортамос эцемс/эцнемс kortamos ecems/ec-
nems, вал каямс val kajams 
közbevet вал каямс/меремс val kajams/merems, пшкадемс pskadems, валсо тешкстамс valso 
t'eskstams 
közbiztonság обштественной (общественной) ванстомачи/безопасность obst'estvennoj (obs-
cestvennoj) vanstomaci/bezopasnoit' 
közé I. пи юткс (юткос) jutks (jutkos), ютков jutkov, куншкас kunskas; az emberek ~ ломант-
нень юткс (юткос) / ютков lomant'nen jutks (jutkos) /jutkov; II . hsz юткс (юткос) jutks (jut-
kos), ютков jutkov, куншкас kunskas; ~jük lőttek юткозост/куншказост ледсть jutko-
zost/kunskazost l'edit'; ~nk tartozik юткозонок кандовомс jutkozonok kandovoms; юткозо-
нок кандови jutkozonok kandovi 
közékever (мезеньгак) юткс (юткос) човорямс (mezehgak) jutks (jutkos) covorams 
közel I. hsz маласо malaso, авасоло avasolo; малав malav, малас malas; малава malava; vki-
hez/vmihez маласо malaso, авасоло avasolo; малав malav, малас malas (киненьгак/мез-
неньгак, киньгак/мезеньгак эйстэ kinengak/meznengak, kingak/mezehgak ejste); a Balaton-
hoz ~ Балатононь эйстэ маласо/авасоло Balatonon ejste malaso/avasolo; egészen ~ овсе 
маласо/авасоло ovié malaso/avasolo; egymáshoz ~ вейке-вейкень эйстэ маласо/авасоло 
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vejke-vejken ejste malaso/avasolo; ~ áll vkihez маласо/авасоло аштемс (киньгак эйстэ)та-
laso/avasolo ast'ems (kingak ejste); ~ áll hozzám маласон аштемс malason ast'ems; — lakik 
маласо эрямс malaso erams; ~ van маласо улемс/аштемс malaso uFems/ast'ems; ~ van vmi-
hez маласо/авасоло аштемс (мезненьгак, мезеньгак эйстэ) malaso/avasolo ast'ems (mez-
rtengak, mezengak ejste); I I . / я малавиксчи malaviksci; a - b e n lakik маласо/малавиксчисэ 
эрямс malaso/malavikscise erams; ablak ~ében вальма маласо/бокасо val'ma malaso/boka-
so; közvetlen ~ben пек маласо/бокасо рек malaso/bokaso; ~ben маласо malaso, малавикс-
чисэ malavikscise; ~ébe vkinek/vminek (киньгак/мезеяк kingak/mezejak) малав malav, ма-
лас malas, видьс vids; ~ébe merészkedik vkinek/vminek (киньгак/мезеяк) малав/малас 
смеямс (kingak/mezejak) malav/malas smejams; -ében vkinek/vminek (киньгак/мезеяк kin-
gak/mezejak) маласо malaso, бокасо bokaso, видьсэ vidse, малава malava; ~edben van ма-
ласот улемс malasot ul'ems; ~emben lakik маласон эрямс malason erams; маласон эри 
malason efi 
közelebb kf седе маласо sede malaso; седе малав/малас sede malav/malas; ~ áll vkihez седе ма-
ласо аштемс (киненьгак, киньгак эйстэ) sede malaso ast'ems (kinengak, kingak ejste); ~ ül 
vkihez/vmihez седе малав/малас озамс (киненьгак/мезненьгак) sede malav/malas ozams 
(kinengak/meznengak); ~ ültem az ablakhoz вальмантень седе малав/малас озынь val'man-
t'etí sede malav/malas ozirt; ~ van vmihez седе маласо улемс/аштемс (киненьгак, киньгак 
эйстэ) sede malaso ul'ems! ast'ems (kinengak, kingak ejste); —> közel I . 
közeledés малакстомома malakstomoma, малакстовома malakstovoma, малавгадома malavga-
doma, малавиксстэ арамо malaviksste aramo; (седе) малав само/пачкодема (sede) malav 
samo/packodema 
közeledik малакстомомс malakstomoms, малакстовомс malakstovoms, малавгадомс malavga-
doms; (седе) малав самс/пачкодемс (sede) malav sams/paekodems; vkihez/vmihez малакс-
томомс malakstomoms, малавгадомс malavgadoms, малавиксэкс теевемс malavikseks t'e-
jevems (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto); végéhez ~ прядовома малав 
самс/молемс/ютамс pradovoma malav sams/mol'ems/jutams, пес молемс/пачкодемс pes 
mol'ems/packodems, пентень малав/малас пачкодемс pertt'en malav/malas packodems; ~ az 
idő шкась малакстоми/малавгады / (седе) малав сы skas malakstomi/malavgadi / (sede) 
malav si, шкась сы skas si 
közeleg малакстомомс malakstomoms, малакстовомс malakstovoms, малавгадомс malavga-
doms; (седе) малав самс/пачкодемс (sede) malav sams/paekodems; — az idő шкась малакс-
томи/малавгады / (седе) малав сы skas malakstomi/malavgadi / (sede) malav si, шкась сы 
skas si 
közélet обштественной (общественной) эрямо obst'estvennoj (obscestvennoj) eramo 
közeli маласонь malason, мапастонь malaston, малавикс malaviks; сыця sica; ~ bará t мала-
викс ялга malaviks jalga; ~ rokon маласонь/маластонь/малавикс раське malason/malas-
ton/malaviks raske, маласонь/маластонь/малавикс родня malason/malaston/malaviks rod-
ha; a ~ napokban малавикс/сыця читнестэ malaviks/siéa citneste 
közeljövő маласонь/малавикс сышка malason/malaviks siska, аволь васолонь/васолксонь сы-
шка avol' vasolort!vasolkson siska; a - b e n маласонь/малавикс сышкасто malason/malaviks 
siskasto, аволь васолонь/васолксонь сышкасто avol' vasolon/vasolksoh siskasto 
közelmúlt аволь умонь/васолонь/васолксонь (ютазь) шка avol' umort/vasolon/vasolkson (¡utaz) 
ska; a ~ban аволь умонь/васолонь/васолксонь (ютазь) шкасто avol'umort/vasolon/vasolk-
son (/utaz) skasto 
közelség малавиксчи malaviksci; ~e vkinek/vminek (киненьгак/мезненьгак) малавиксчи(зэ) (ki-
nengak/meznengak) malaviksci(ze); ~ében vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) малавиксчи-
сэ(нзэ) (kingak/mezertgak) malavikscise(nze) 
közép fn куншка kunska, куншкавидь kunskavid, куншкатарка kunskatarka, центра centra; kö-
zepe vminek (мезеньгак) куншка(зо) (mezengak) kunska(zo); a város közepe ошонь кунш-
ка oson kunska, ошонть куншказо osont' kunskazo; közepén vminek (мезеньгак mezengak) 
куншкасо kunskaso, куншкава kunskava; a város közepén ошонть куншкасо/куншкава 
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osont' kunskaso/kunskava; közepére vminek (мезеньгак meiengak) куншкас kunskas, кунш-
кав kunskav; a szoba közepére комнатанть куншкас komnatant'kunskas; közepéről vminek 
(мезеньгак meiengak) куншкасто kunskasto 
közép- mn куншкань kunskan, куншкавидень kunskaviden, куншкатаркань kunskatarkan, 
центрань centran 
középen куншкасо kunskaso, куншкавидьсэ kunskavidse, куншкатаркасо kunskatarkaso, цент-
paco centraso; куншкава kunskava; ~ áll куншкасо/куншкавидьсэ/куншкатаркасо/центра-
co аштемс kunskaso/kunskavidse/kunskatarkaso/centraso ast'ems 
közepes куншка kunska, куншкань kunskan, апаро-аберянь aparo-aberan, куншкасо аштиця 
kunskaso ast'ica, сатышка satiska, средней srednej; ~ nagyság куншка/сатышка/средней 
покшолма kunska/satiska/srednej poksolma; ~ nagyságú куншка/сатышка/средней пок-
шолмань kunska/satiska/srednej poksolman; ~ tanuló апаро-аберянь / куншкасо аштиця / 
средней тонавтниця aparo-aberan /kunskaso ast'ica /srednej tonavtnica 
Közép-Európa földr Куншка(нь)/Средней/Центральной Европа Kunska(n)/Srednej/Central'noj 
Jevropa, Куншкавидень Европа Kunskaviden Jevropa 
közép-európai куншка(нь)/средней/центральной европань kunska(n)/srednej/central'noj jevro-
pan, куншкавидень европань kunskaviden jevropan 
középfok nyelv куншкастепень kunskast'epen, куншкань/сравнениянь степень kunskan/sravne-
nijan st'epen, компаратив komparatív, вейкендямонь сэрькс vejkendamon serks 
középfokú куншкастепенень kunskast'epenen, куншкань/средней степенень kunskan/srednej 
st'eperten; компаративень komparatívért, сравнениянь степенень sravnenijan st'epenen; ~ 
oktatás куншкастепенень тонавтома kunskast'epenen tonavtoma, куншкань/средней сте-
пенень тонавтома kunska(n)/srednej st'epenen tonavtoma 
középiskola средней школа srednej skola; középiskolába j á r средней школав якамс srednej 
skolav jakams; középiskolában tanul средней школасо тонавтнемс srednej skoíaso tonavt-
rtems 
középiskolai средней школань srednej skolan; — oktatás средней школань/школасо тонавтома 
srednej skolan/skolaso tonavtoma; ~ tanár средней школань/школасо тонавтыця srednej 
skolan/skolaso tonavtica 
középkor куншкапинге kunskapinge 
középkori куншкапингень kunskapirtgert; ~ lelet куншкапингень/куншкапингестэ муевкс 
kunskapingen/kunskapingeste mujevks; ~ vár куншкапингень ошпандо/крепость kunska-
pingen ospando/krepost' 
középkorú куншкаиесэ kunskaijese, средней иесэ srednej ijese, куншкаиень kunskaijen, сред-
ней иень srednej ijen; ~ férfi куншкаиесэ/куншкаиень цёра kunskaijese/kunskaijen cora, 
средней иесэ/иень цёра srednej ijese/ijen cora, аляксчисэ цёра al'akscise cora; ~ nő кунш-
каиесэ/куншкаиень ава kunskaijese/kunskaijen ava, средней иесэ/иень ава srednej ije-
se/ijen ava 
középpont куншка kunska, куншкавидь kunskavid, куншкатарка kunskatarka, центра centra; 
az érdeklődés - j á b a n áll мельявомань куншкасо аштемс mel'javoman kunskaso ast'ems 
középre куншкас kunskas, куншкав kunskav, куншкавидьс kunskavids, центрас centras; ~ áll 
куншкас/куншкав/куншкавидьс/центрас стямс kunskas/kunskav/kunskavids/centras st'ams, 
куншкас/куншкав/куншкавидьс/центрас лисемс kunskas/kunskav/kunskavids/centras l'i-
sems 
középső куншка kunska, куншкань kunskan; куншкасо (аштиця) kunskaso (ast'ica), средней 
srednej; ~ rész куншкапелькс kunskapel'ks, куншкань пелькс kunskan pel'ks;— u j j куншка-
cyp kunskasur 
középszerű куншкань kunskan, куншкасо аштиця kunskaso ast'ica, апаро-аберянь aparo-abe-
ran, средней srednej; аволь васолонь прев avoT vasolon prev, аволь кол avol'kol, стяконь 
st'akon; ~ ember аволь васолонь прев ломань avol' vasolon prev loman, стяконь ломань 
st'akon loman 
középút согласямо soglasamo, компромисс kompromiss; arany ~ сырнень куншка sirften kttns-
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közérdek вейсэнь/весемень / обштей (общей) / обштествань (обществань) мельть vejsen/ve-
semeft / obst'ej (obscej) / obst'estvan (obséestvan) mel'f, вейсэнь/весемень / обштей (общей) 
/ обштествань (обществань) интерест vejsen/vesemen / obst'ej (obscej) / obst'estvan (obs-
cestvan) interest 
közérzet ёжо joío, ёжомарямо jozomafamo, юткоёжо jutkojozo, оймеёжо ojmejozo, потмоёжо 
potmojozo, седейёжо sedejjozo; jó ~ паро ёжо/ёжомарямо/юткоёжо paro jozo/jozomafa-
mo/jutkojozo, вадря ёжо/ёжомарямо/юткоёжо vadfa jozo/jozomafamo/jutkojozo; rossz ~ 
берянь ёжо/ёжомарямо/юткоёжо befan jozo/jozomafamo/jutkojozo 
közgazdaság экономика ekonomika 
közgazdasági экономикань ekonomikan; ~ egyetem экономикань университет ekonomikan urti-
vefsit'et 
közgazdaságtan экономиянь/экономиядо наука ekonomijan/ekonamijado пайка, политэконо-
мия pol'itekonomija; экономика ekonomika 
közgazdász экономикасо чарькодиця ломань ekonomikaso cafkodica lomaft, экономист ekono-
mist 
közigazgatás масторонь/государствань ветямо mastoron/gosudarstvan vet'amo, администрация 
administracija; ветиця органт vet'ica organt 
közigazgatási ветямонь vet'amon, администрациям administracijan, административной admi-
nistrat'ivnoj 
közismert весенень/весеменень содавикс vesenen/vesemenen sodaviks; ~ író весенень/весеме-
нень содавикс сёрмадыця vesenen/vesemenen sodaviks sormadica; ~ tény весенень со-
давикс тев/факт/уликсчи vesenen sodaviks t'ev/fakt/ul'iksci, весеменень содавикс 
тев/факт/уликсчи vesemenen sodaviks t'ev/fakt/ul'iksci 
közkedvelt весенень/весеменень вечкевикс vesenen/vesemenen veckeviks, популярной popu-
l'arnoj; ~ színész весенень/весеменень вечкевикс налксиця vesenen/vesemenen veckeviks 
nalksica 
közlekedés якамо jakamo, модема mol'ema, артнема (арднема) artnema (ardnema), ардтнема 
ardt'nema; транспорт transport; közúti ~ машинань якамо / артнема (арднема) / ардтнема 
masinan jakamo /artnema (ardnema) /ardt'nema, килангонь транспорт kilangon transport, 
машинань киланга артнема (арднема) / ардтнема masinan kilanga artnema (ardnema) / 
ardt'nema; légi ~ самолётонь/менельвенчень ливтнема samoloton/menel'vencen l'ivt'nema, 
менелень транспорт merteiért transport, кошт вельде / воздушной ливтнема kost vel'de / 
vozdusnoj l'ivt'nema, кошт вельде / воздушной сообштения (сообщения) kost vel'de / voz-
dusnoj soobst'enija (soobscenija), кошт вельде / воздушной транспорт kost vel'de / vozdus-
noj transport; szabálytalan ~ авиде артнема (арднема) / ардтнема avide artnema (ardne-
ma) /ardt'nema, аволь виде артнема (арднема) /ардтнема avol'vide artnema (ardnema) / 
ardt'nema, коень/правилань/нормань апак вансто артнема (арднема) kojen/pravilan/nor-
тап арак vansto artnema (ardnema), коень/правилань/нормань апак вансто ардтнема ко-
jen/pravilan/norman арак vansto ardt'nema, коень/правилань/нормань каршо артнема 
(арднема) kojen/pravilan/normaft karso artnema (ardnema), коень/правилань/нормань кар-
шо ардтнема kojen/pravilan/normaft karso ardt'nema; tengeri ~ иневедень/морянь транс-
порт ineveden/mofan transport; vasúti ~ чугункань/кшнинь кинь транспорт cugun-
kan/ksnin kin transport 
közlekedési якамонь jakamon, молемань mol'eman, артнемань (арднемань) artneman (ardne-
man), ардтнемань ardt'neman; транспортонь transporton; ~ baleset транспортонь/транс-
портсо молемстэ теевиця зыян transporton/transportso moTemste t'ejeviéa zijan; ~ eszköz 
ардомапель ardomapel', ускомапель uskomapeí, транспорт transport; ~ lámpa светафор 
svetafor; ~ szabályok ульцява якамонь/молемань / артнемань (арднемань) / ардтнемань 
койть ul'éava jalkamon/mol'eman / artneman (ardfteman) /ardt'neman kojt', ульцява яка-
монь/молемань / артнемань (арднемань) / ардтнемань правилат ul'éava jalkamon/mol'e-
man / artneman (ardfteman) / ardt'neman pravilat, ардомань-молемань койть/правилат ar-
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doman-mol'eman kojt'/pravilat; ~ szabálytalanság ардомань-молемань коень/прави-
лань/нормань аванстома ardoman-mol'eman kojen/pravilan/norman avanstoma, ардомань-
молемань коень/правилань/нормань коламо ardoman-mol'eman kojen/pravilan/norman ко-
lamo 
közlekedik якамс jakams, яксемс jaksems, модеме mol'ems, артнемс (арднемс) artnems (ard-
nems), ардтнемс ardt'nems; a vonatok késéssel közlekednek поездтнэ кирдевема/поздая-
мо марто якить pojezdtne kirdevema/pozdajamo marto jakit', поездтнэ кирдевезь/поздаязь 
якить pojezdtne kirdevez/pozdajaz jakit'-, szabályosan ~ видеетэ артнемс (арднемс) / ардт-
немс videste artnems (ardnems) / ardt'nems, коень/правилань/нормань коряс артнемс 
(арднемс) kojen/pravilan/norman koras artnems (ardnems), коень/правилань/нормань ко-
ряс ардтнемс kojen/pravilan/norman koras ardt'nems, коень/правилань/нормань ванстозь 
артнемс (арднемс) kojen/pravilan/norman vanstoz artnems (ardnems), коень/прави-
лань/нормань ванстозь ардтнемс kojen/pravilan/norman vanstoz ardt'nems-, szabálytalanul 
~ авидестэ артнемс (арднемс) / ардтнемс avideste artnems (ardnems) / ardt'nems, аволь 
видеетэ артнемс (арднемс) / ардтнемс avol' videste artnems (ardnems) / ardt'nems, ко-
ень/правилань/нормань апак вансто артнемс (арднемс) kojen/pravilan/norman арак vans-
to artnems (ardnems), коень/правилань/нормань апак вансто ардтнемс kojen/pravilan/nor-
man арак vansto ardt'nems, коень/правилань/нормань каршо артнемс (арднемс) ko-
jen/pravilan/norman karso artnems (ardnems), коень/правилань/нормань каршо ардтнемс 
kojen/pravilan/norman karso ardt'nems 
közlemény ёвтамо jovtamo, яволямоjavolamo; яволявтомаjavol'avtoma, яволявксjavol'avks, 
пачтямо pact'amo, пачтявкс pact'avb, нолдазь/печатазь яволявкс noldaz/pecataz javo-
l'avks, публикация publ'ikacija; коммюнике kommjunike; hivatalos ~ официальной ёвта-
мо/яволявкс oflcial'noj jovtamo/javol'avks; tudományos ~ наукань сёрмадовкс/публикация 
naukan sormadovks/publ'ikacija, учёной записка(т) ucjonoj zapiska(t) 
közlés яволявтома javol'avtoma, пачтямо pact'amo, ёвтамо jovtamo-, печатазь яволявтома/сёр-
мадовкс pecataz javol'avtoma/sormadovks, объявления objavl'enija, информация informa-
cija 
közmondás nyelv валмеревкс valmerevks 
köznyelv весень/литературань кель vesen/l'it'eraturan kel' 
közoktatás весень тонавтома vesen tonavtoma, весемень тонавтнема vesemen tonavtnema, то-
навтомань тев tonavtoman t'ev 
közöl яволявтомс javol'avtoms, пачтямс pact'ams, ёвтамс jovtams, информировамс informiro-
vams; vkivel vmit яволявтомс javol'avtoms, пачтямс pact'ams, ёвтамс jovtams (киненьгак 
мезеяк kinengak mezejak); bizalmasan ~ салава яволявтомс/пачтямс/ёвтамс salava javo-
l'avtoms/pact'ams/jovtams; hírt ~ куля пачтямс/ёвтамс kul'a pact'ams/jovtams; í rásban ~ 
сёрмадозь яволявтомс/пачтямс sormadoz javol'avtoms/pact'ams; kíméletesen ~ чевтес-
тэ/деликатнойстэ ёвтамс cevt'este/deíikatnojste jovtams; nyomtatásban ~ нолдамс nol-
dams, печатамс pecatams, печатьсэ яволявтомс pecat'se javol'avtoms 
közömbös мелявкстомо mel'avkstomo, мельтеме mel't'eme, меленьапутыця mel'enaputica, ме-
леньаявиця mel'enajavica, ойменьапутыця ojmenaputica, седейтеме sedejt'eme, седейте-
мечинь sedejt'emecin, нейтральной nejtral'noj; ялатеке jalat'eke 
közömbösen мелявкстомо mel'avkstomo, мельтеме meTt'eme, мелень апак путо/яво теГеп арак 
puto/javo, оймень апак путо ojmen apakputo, седейтеме sedejt'eme; ~ válaszol мелявксто-
мо/мельтеме/нейтральной каршовал максомс mel'avkstomo/mert'eme nejtral'noj karsoval 
maksoms; - viselkedik мелявкстомо пря ветямс mel'avkstomo pra vet'ams, мелень апак пу-
то/яво пря ветямс mel'en арак puto/javo pra vet'ams 
közömbösség мелявкстомочи mel'avkstomoci, мельтемечи meít'emeci, мельаявома mel'ajavoma, 
седейтемечи sedejt'emeci 
közönség ваныцят vanicat, кунсолыцят kunsolicat, публика publ'ika; nagyszámú ~ (пек) ламо 
ваныцят/кунсолыцят (рек) lamo vanicatlkunsolicat, покш/ламо числасо ваныцят poks/la-
то cislaso vanicat, покш/ламо числасо кунсолыцят poks/lamo cislaso kunsolicat, покш 
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числань ваныцят/кунсолыцят poks cislan vanicat/kunsolicat; színházi ~театрань ваны-
цят/публика t'eatran vanicat/pubíika 
közönséges стяконь st'akon, стякочинь st'akocin, свалшкань svalskan, эрьвачинь ervacin, яла 
секе jala seken; виськс (визькс) visks (vizks); беряньстэ трязь-кастозь beranste traz-kastoz, 
казямо kazamo; ~ boj tor ján növ кирмапав kirmalav, рукшналопа ruksnalopa (Arctium láp-
pá); ~ cickafark növ ашопря asopra (Achillea millefolium); ~ ember аволь васолонь прев 
ломань avof vasoloií prev loman, стяконь ломань st'akon loman; казямо ломань kazamo to-
rnán-, ~ hörcsög áll кажварч kazvarc (Cricetus cricetus/vulgaris); ~ kutyabenge növ верьгиз-
ленге vergizl'enge (Fragnula alnus, Rhamnus frangula); ~ orbáncfű növ серабой seraboj 
(Hypericum perforatum); ~ szurokfű növ карвотикше karvot'ikse (Origanum vulgare); ~ ti-
noru növ ашо панго aso pangó (Boletus edulis); ~ zergeboglár növ горнипов gornipov 
(Trollius europaeus) 
közönségesen кода эрси/свал koda ersi/sval; виськсстэ (визьксстэ) visksste (vizksste), казямос-
TO kazamosto; ~ viselkedik виськсстэ (визьксстэ) / казямосто пря ветямс visksste (vizksste) 
/ kazamosto pra vet'ams 
közöny мелявкстомочи mel'avkstomoci, мельтемечи mel't'emeci, мельаявома mel'ajavoma, ce-
дейтемечи sedejt'emeci 
közönyös мелявкстомо melavkstomo, мельтеме mel't'eme, меленьапутыця mei'enaputica, ме-
леньаявиця mel'enajavica, ойменьапутыця ojmenaputica, седейтеме sedejt'eme 
közös mn вейсэнь vejsen, весемень vesemen, весень vesen, весетнень veset'nen, обштей (об-
щей) obst'ej (obscej); összefogja a ~ munkát вейсэнь важодеманть эсь кедьс/коморос са-
емс vejsen vazodemant' es keds/komoros sajems, вейсэнь важодеманть ветямс vejsen vazo-
demant' vet'ams; ~ megegyezéssel кавто ёндонь кортавксонь коряс kavto jondon kortavkson 
koras, кавто ёндо кортазь kavto jondo kortaz, вейсэнь кортамосо vejsen kortamoso; ~ 
nyelv вейсэнь кель vejsen kel', кель(ть)-вал(т) kel'(t)-val(t); ~ tulajdon вейсэнь парочи/сю-
павчи vejsen paroci/supavci; ~ ügy вейсэнь тев vejsen t'ev 
közösen вейсэ vejse, велув(со) veluv(so), вейсэ-лувсо vejse-luvso; ~ használ вейсэ/велув(со) 
тевс нолдамс vejsefveluv(so) t'evs noldams 
közösség вейсэксчи vejseksei; коллектив kol'l'ekt'iv 
között I. пи ютксо (юткосо) jutkso (jutkoso)-, ютковаjutkova\ потсо potso; egymás ~ эсь ютксо 
(юткосо) / юткова es jutkso (jutkoso) /jutkova, вейке-вейкень ютксо (юткосо) / юткова 
vejke-vejken jutkso (jutkoso) /jutkova-, kedvező körülmények ~ вадря/паро тевень аште-
масо vadra/paro leven ast'emaso, вадря/паро тевень улемасо vadía/paro t'even ul'emaso, 
вадря/паро тувтал ютксо (юткосо) vadra/paro tuvtaljutkso (jutkoso), вадря/паро обстоя-
тельства ютксо (юткосо) vadra/paro obstojat'el'stva jutkso (jutkoso); vmilyen keretek ~ ме-
зеньгак ютксо (юткосо) mezengak jutkso (jutkoso), (кодамояк) окружениясо (kodamojak) 
okruzenijaso; magunk ~эсенек ютксо (юткосо) / юткова esetiek jutkso (jutkoso) /jutkova; 
rossz körülmények ~ берянь тевень аштемасо/улемасо beran t'even ast'emasoMemaso, 
берянь тувтал/обстоятельства ютксо (юткосо) beran tuvtal/obstojat'el'stva jutkso (jutkoso); 
többek ~ лиятнень ютксо (юткосо) l'ijatnen jutkso (jutkoso); II . hsz - e tek ютксонк (ютко-
сонк) jutksonk (jutkosonk), тынк ютксо (юткосо) tink jutkso (jutkoso); юткованк jutkovank, 
тынк юткова tink jutkova; ~ük ютксост (юткосост) jutksost (jutkosost), сынст ютксо (ют-
косо) sinst jutkso (jutkoso); ютковаст jutkovast, сынст юткова sinst jutkova; ~ünk ютксо-
нок (юткосонок) jutksonok (jutkosonok), минек ютксо (юткосо) minek jutkso (jutkoso); ют-
кованок jutkovanok, минек юткова minek jutkova; ~ünk marad ютксонок (юткосонок) 
кадовомс/лиядомс jutksonok (jutkosonok) kadovoms/l'ijadoms; ютксонок (юткосонок) ка-
дови/лияды jutksonok (jutkosonok) kadovi/l'ijadi; barátság szövődik ~ük ялгаксчи сюлма-
ви сынст ютксо (юткосо) jatgaksci sulmavi sinst jutkso (jutkoso), ялгаксчи сюлмави ютк-
сост (юткосост) jatgaksci sulmavi jutksost (jutkosost), сынь ялгакс теевить sin jalgaks t'eje-
vit; —• közt 
központ куншка kunska, куншкатарка kunskatarka; центра centra 
központi куншкань kunskan, куншкатаркань kunskatarkan; прявт pravt, прявксокс pravksoks, 
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центрань centran, центральной central'noj; ~ fűtés прявт/центральной уштома pravt/cent-
ral'noj ustoma; ~ probléma прявт/центральной проблема pravt/central'noj probléma 
közread нолдамс noldams, ливтемс l'ivt'ems, печатамс pecatams 
közrefog перька стямс/арамс perka st'ams/arams, пирямс pirams, кружамс kruzams 
közrejátszik vmiben лездамс l'ezdams, важодемс vazodems, роль налксемс гоГ nalksems (мей-
сэяк mejsejak) 
közreműködés лездамо l'ezdamo, вейсэ важодема/теема vej se vazodema/t'ejema 
közreműködik vkivet (киньгак марто) вейсэ важодемс/теемс (kirtgak marto) vejse vazodems/t'e-
jems; vmiben лездамс l'ezdams, важодемс vazodems (мейсэяк mejsejak) 
község веле ve/e, эрицянь тарка erican tarka 
községi велень vel'en 
közt I. пи ютксо (юткосо) jutkso (jutkoso); юткова jutkova; потсоpotso; egyebek ~ лиятнень 
ютксо (юткосо) l'ijat'nen jutkso (jutkoso), теке марто t'eke marto; egymás ~ эсь ютксо (ют-
косо) / юткова es jutkso (jutkoso) /jutkova, вейке-вейкень ютксо (юткосо) / юткова vejke-
vejken jutkso (jutkoso) /jutkova; kedvező körülmények ~ вадря/паро тевень аштемасо 
vadra/paro t'even ast'emaso, вадря/паро тевень улемасо vadra/paro t'even ul'emaso, вад-
ря/паро тувтал ютксо (юткосо) vadra/paro tuvtal jutkso (jutkoso), вадря/паро обстоя-
тельства ютксо (юткосо) vadra/paro obstojat'el'stva jutkso (jutkoso); vmilyen keretek ~ ме-
зеньгак ютксо (юткосо) mezengak jutkso (jutkoso), (кодамояк) окружениясо (kodamojak) 
okruzenijaso; magunk ~ эсенек ютксо (юткосо) / юткова esetiek jutkso (jutkoso)/jutkova; 
rossz körülmények ~ берянь тевень аштемасо/улемасо beraií t'even ast'emaso/ul'emaso, 
берянь тувтал/обстоятельства ютксо (юткосо) berart tuvtal/obstojat'el'stva jutkso (jutkoso); 
többek ~ лиятнень ютксо (юткосо) l'ijat'nen jutkso (jutkoso); II. hsz ~etek ютксонк (ютко-
сонк) jutksonk (jutkosonk), тынк ютксо (юткосо) tink jutkso (jutkoso); юткованк jutkovank, 
тынк юткова link jutkova; ~ük ютксост (юткосост) jutksost (jutkosost), сынст ютксо (ют-
косо) sinst jutkso (jutkoso); ютковаст jutkovast, сынст юткова sinst jutkova; ~ünk ютксо-
нок (юткосонок) jutksonok (jutkosonok), минек ютксо (юткосо) minek jutkso (jutkoso); ют-
кованок jutkovanok, минек юткова minek jutkova; ~ünk marad ютксонок (юткосонок) 
кадовомс/лиядомс jutksonok (jutkosonok) kadovoms/I'ijadoms; ютксонок (юткосонок) ка-
дови/лияды jutksonok (jutkosonok) kadovi/I'ijadi; barátság szövődik ~ük ялгаксчи сюлма-
ви сынст ютксо (юткосо) jalgaksci sulmavi sinst jutkso (jutkoso), ялгаксчи сюлмави ютк-
сост (юткосост) jalgaksci sulmavi jutbost (jutkosost), сынь ялгакс теевить sin jalgaks t'eje-
vit'; —• között 
köztársaság республика respublika 
köztársasági республикань respublikán; ~ elnök республикань прявт respublikán pravt 
köztisztelet весень арнемасо/вечкемасо/уважениясо улема vesen arnemaso/veckemaso/uvazeni-
jaso ul'ema; ~ben áll весенень вечкевиксэкс улемс vesenen veókevikseks ul'ems, весень ар-
немасо/вечкемасо/уважениясо улемс vesen arnemaso/veckemaso/uvazenijaso ul'ems; ~ben 
álló személy весенень вечкевикс ломань vesenen veckeviks loman 
köztudat обштествань (обществань) ёжо/сознания obst'estvan (obscestvan) jozo/soznanija, 06-
штественной (общественной) сознания obst'estvennoj (obscestvennoj) soznanija 
köztulajdon обштествань (обществань) парочи/сюпавчи obst'estvan (obscestvan) paroci/supav-
ci 
közút ки ki, (машинань) киланго (masinan) kilango, шоссе sosse 
közúti (машинань) килангонь (masinan) kilangon, шоссень sossen; ~ ellenőrzés килангонь 
ваннома/проверямо kilangon vannoma/proveramo; ~ forgalom машинань якамо/молема / 
артнема (арднема) /ардтнема masinan jakamo/mol'ema/artnema (ardnema) /ardt'nema; ~ 
közlekedés машинань якамо / артнема (арднема) / ардтнема masinan jakamo /artnema 
(ardnema) / ardt'nema, килангонь транспорт kilangon transport, машинань киланга артне-
ма (арднема) / ардтнема masinan kilanga artnema (ardnema) / ardt'nema 
közügy вейсэнь / обштествань (обществань) тев vejsen / obst'estvan (obscestvan) t'ev 
közül I. пи ютксто (юткосто) jutksto (jutkosto); a könyvek ~ кинигатнень (книгатнень) ютксто 
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(юткосто) kinigatnen (knigat'nen) jutksto (jutkosto); kettő ~ кавтосто kaviosto, кавтотнень 
ютксто (юткосто) kavtot'nertjutksto (jutkosto); kiemelkedik/kimagaslik/kiválik a társai ~ 
ялгатнень ютксто (юткосто) явовомс jalgatnen jutksto (jutkosto) javovoms; sok ~ kiválaszt 
ламо ютксто (юткосто) кочкамс/кочксемс lamo jutksto (jutkosto) kockams/kocksems; II . 
hsz ~etek юткстонк (юткостонк) jutkstonk (jutkostonk), эйстэнк ejstenk, тынк ютксто (ют-
косто) / эйстэ tirtk jutksto (jutkosto) / ejste; ~ük юткстост (юткостост) jutkstosi (jutkostost), 
эйстэст ejstest, сынст ютксто (юткосто) / эйстэ sinst jutksto (jutkosto) / ejste; ~ünk юткс-
тонок (юткостонок) jutkstonok (jutkostonok), эйстэнек ejstenek, минек ютксто (юткосто) / 
эйстэ minek jutksto (jutkosto) / ejste 
közvélemény вейсэнь / обштествань (обществань) мель vejsen / obst'estvan (obscestvan) теГ 
közveszélyes весень туртов зыянов/кажов vesen turtov zijanov/kazov, обштествань 
(обществань) туртов зыянов/кажов obst'estvan (obscestvan) turtov zijanov/kaíov; ~ őrült 
весень туртов зыянов/кажов превстэ лисезь (ломань) vesen turtov zijanov/kazov prevste 
l'isez (loman) 
közvetett mn авиде avide, аволь виде avol'vide; ~ bizonyíték авиде невтема/доказательства 
avide nevt'ema/dokazat'el'stva, аволь виде невтема/доказательства avoí vide nevt'ema/doka-
zat'el'stva 
közvetetten авидестэ avideste, аволь видестэ avol videste 
közvetít (седе тов) максомс (sede tov) maksoms, пачтямс pact'ams; телевизор/радио вельде 
максомс t'el'evizor/radio vel'de maksoms; невтемс nevt'ems, ёвтнемс jovtrtems, транслиро-
вамс transl'irovams; vkinek vmit (седе тов) максомс (киненьгак мезеяк) (sede tov) mak-
soms (kinengak mezejak); műsort ~ передача невтемс/ёвтнемс peredaca nevt'ems/jovtrtems, 
программа невтемс/ёвтнемс programma nevt'ems/jovtnems 
közvetítés (седе тов) максома (sede tov) maksoma; невтема nevt'ema, ёвтнема jovtnema, транс-
лировамо transl'irovamo, передача peredaca; a -ével vkinek/vminek (киньгак/мезеяк) вель-
де (kingak/mezejak) vel'de; televíziós ~ телевизорсо/телевизорга невтема t'el'evizorso/t'el'e-
vizorga nevt'ema, телевизоронь передача t'el'evizorort peredaca 
közvetítő fn пачтиця pact'ica, агент agent; комиссионер komissioner, маклер makl'er 
közvetlen виде vide; таркасто tarkasto; эсь койсэ / лацо (ладсо) тейниця es kojse / laco (ladso) 
t'ejnica; ~ adás таркасто максома/невтема/ёвтнема tarkasto maksoma/nevt'ema/jovtnema; ~ 
ember эсь койсэ / лацо (ладсо) тейниця ломань es kojse / laco (ladso) t'ejnica loman; ~ ko-
csi виде вагон vide vagon, витьстэ (видьстэ) молиця вагон vit'ste (vidste) mol'ica vagon, 
таркасто таркас молиця вагон tarkasto tarkas mol'ica vagon; ~ közelben пек маласо/бока-
co рек malaso/bokaso; ~ vonal виде линия/сюлмавома/сюлмавкс vide l'inija/sulmavo-
ma/sulmavks 
közvetlenül видестэ videste, витьстэ (видьстэ) vit'ste (vidste); эсь койсэ / лацо (ладсо) es kojse 
/laco (ladso); ~ azután, hogy .. . витьстэ (видьстэ) / сеске теде мейле,... vit'ste (vidste) / 
seske t'ede mejl'e, ...; ~ viselkedik эсь койсэ / лацо (ладсо) пря ветямс es kojse /laco (lad-
so) pra vet'ams 
közzétesz яволявтомс javol'avtoms, пачтямс pact'ams, нолдамс noldams, ливтемс l'ivt'ems, ne-
чатамс pecatams; folyóiratban ~ журналсо яволявтомс/нолдамс/ливтемс/печатамс zur-
nalso javol'avtoms/noldams/l'ivt'ems/pecatams; ~i a hírt кулянть 
яволявтомс/пачтямс/нолдамс kul'ant'javoravtoms/pact'ams/noldams 
krákog коскстамс (козкстамс) koskstams (kozkstams), коскстнемс (козкстнемс) koskstnems 
(kozkstnems), кирьгапарь чистямс kirgapar cist'ams 
krákogás коскстамо (козкстамо) koskstamo (kozkstamo), коскстнема (козкстнема) koskstnema 
(kozkstnema), кирьгапарень чистямо kirgaparen cist'amo 
krém вадемапель vademapel', ваднемапель vadnemapel', крем krém; arcápoló ~ чамань ваде-
мапель/ваднемапель/крем caman vademapel'/vadnemapel'/kfem; besűrűsödött а ~ кремесь 
тустолгадсь kfemes tustolgads 
krémes I. mn вадемапелев vademapel'ev, ваднемапелев vadnemapel'ev, кремев kremev, крем 
марто krém marto, кремсэ ваднезь kremse vadnez; ~ sütemény крем марто паневкс/пи-
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рожной kiem marto panevks/piroznoj; 11. fn крем марто паневкс/пирожной kiem marto pa-
nevks/piroznoj; finom ~ крем марто тантей паневкс/пирожной krem marto tant'ej pa-
nevks/piroznoj 
krémszínű кремень тюссо/тюсонь kremeh t'usso/t'uson 
kréta пор por; fehér ~ ашо пор aso por 
krimi детектив delekt'iv 
kripta склеп skl'ep, гробница grobnica 
kristály I./w крусталь (хрусталь) krustal' (yrustal'); кристалл kristall; II. mn крусталень (xpyc-
талень) krustal'en (yrustaíeií); кристаллонь ki-istállón; ~ alakú кристаллонь кондямо kris-
tallon kondamo, кристалл ёнов молиця kristall jonov mol'iéa 
kristálycukor сахоронь (сахаронь) песок sayoron (sayaron) pesok 
kristályos кристаллонь kristallon 
kristálytiszta кристаллонь кондямо kristallon kondamo, кристаллонь кондямо ванькс kristal-
lon kondamo vanks, пачкневтиця packnevt'iéa 
Krisztus Кристос (Христос) Kristos (Xiistos) 
kritika шнамо-сялдома snamo-saldoma, судямо sudamo, критика kiit'ika, рецензия recenzija; 
elismerő ~ вадря/шнамонь/позитивной критика vadra/snamon/pozit'ivnoj krit'ika; elma-
rasztaló ~ берянь/сялдомань/негативной критика beran/saldoman/negat'ivnoj krit'ika; ne-
gatív ~ берянь/сялдомань/негативной критика beran/saldoman/negat'ivnoj krit'ika; nem 
tűri a kri t ikát критика а цидярдомс/кирдемс krit'ika a cidardoms/kirdems; pozitív ~ вад-
ря/шнамонь/позитивной критика vadra/snamon/pozit'ivnoj krit'ika 
kritikus I. mn критикань krit'ikaií, критической krit'iceskoj; ~ helyzet критической тевень аш-
тема krit'iceskoj t'even ast'ema; I I . f n шныця-сялдыця sniéa-saldiéa, судиця sudica, критик 
krit'ik; színházi ~ театрань критик t'eatran krit'ik; ~ok шныцят-сялдыцят sniéat-saldicat, 
судицят sudicat, критикть krit'ikt' 
kritizál шнамс-сялдомс snams-saldoms, судямс sudams, критиковамс krit'ikovams, шкотямс 
skot'ams 
krízis кризис krizis 
krokodil áll крокодил krokodil (Crocodylia) 
króm kém хром yrom 
krónika пингеде сёрмадовкс pingede sormadovks, хроника yroiiika, летопись l'etopis 
krónikus куватень kuvat'eii, кувать шкань kuvat'skan, хронической yroniceskoj; ~ betegség ку-
ватень / кувать шкань / хронической сэредема kuvat'eii /kuvat'skan /yroniceskoj serede-
ma 
krumpli модамарь modamar; paprikás ~ якстере порцька/перець марто модамарь jakst'ere 
porcka/pereé marto modamar, паприка марто модамарь paprika marto modamar; rakott ~ 
слойсэ вачказь модамарь slojse vackaz modamar, модамарень запеканка modamaren za-
pekanka; sült ~ рестазь (резтазь) / жарязь модамарь restaí (reztai) /zarai modamar, ne-
цяка peéaka; ~t hámoz/pucol модамарть ватксемс / ваньскавтомс (ванськавтомс) / чис-
тямс modamart' vatksems / vanskavtoms (vanskavtoms) / éist'ams; ~t süt модамарть рестамс 
(резтамс) / жарямс modamart' restams (reztams) / zarams; ~t szed модамарть таргамс/уря-
дамс modamart' targams/uradams 
krumplihéj модамарьватксевкс(т) modamarvatksevks(t) 
krumplileves модамарень / модамарь марто ям modamaren / modamar marto jam 
krumpl ipüré модамарень каша/пюре modamaren kasa/pjure, томбазь модамарть tombaí mo-
damart' 
kuckó каштомудалкс kastomudalks; пизэ pize, ужа (ужо) uza (uzo), угол ugol 
kucsma понань сэрей шапка ponan serej sapka 
kudarc лондадома londadoma, алуштамо alustamo; лондадовкс londadovks, алуштавкс alus-
tavks, фиаско fiaskó; ~ba fullad апарсте/беряньстэ / аволь уцяскавсто прядовомс apars-
t'e/beranste / avol' uéaskavsto pradovoms, апарсте/беряньстэ / аволь уцяскавсто лисемс а-
parst'e/beranste/ avol' uéaskavsto l'isems; ~cal végződik зыянсо/апарсте/беряньстэ прядо-
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вомс zijanso/aparst'e/beranste pradovoms; ~ot vall алуштавомс alustavoms, зыян/фиаско 
кирдемс zijan/fiasko kirdems 
kukac áll сукс suks 
kukacos суксов suksov; biz вишка тевс пециця (педсиця) viska í'evs pecica (pedsica), алсто 
сардт (сардот) тарксиця (таргсиця) alsto sardt (sardot) tarksica (targsica), педантичной 
pedant'icnoj, мелочной melocnoj 
kukacoskodik biz вишка тевс пецемс (педсемс) viska t'evs pecems (pedsems), алсто сардт (сар-
дот) тарксемс (таргсемс) alsto sardt (sardot) tarksems (targsems) 
kukacoskodó biz вишка тевс пециця (педсиця) viska t'evs pecica (pedsica), алсто сардт (сар-
дот) тарксиця (таргсиця) alsto sardt (sardot) tarksica (targsica), педантичной pedant'icnoj, 
мелочной melocnoj 
kukorékol (атякшокс) морамс (at'aksoks) morams, кукареку морамс / ранкстамс (рангстамс) 
kukareku morams / rankstams (rangstams); ~ a kakas атякшось моры at'aksos mori, атяк-
шось кукареку моры / ранксты (рангсты) at'aksos kukareku mori / ranksti (rangsti) 
kukorica növ кукуруза kukuruza (Zea mays) 
kukucskál варштнемс varstnems, салава ваномс/ванномс/ванстнемс salava 
vanoms/vannoms/vanstnems 
kulcs панжома(т) panzoma(t), панжомка panzomka, пекстамка pekstamka, ключ kíuc; a ~ bele-
illik a zárba панжомась/ключось лади пекстамонтень panzomas/kfucos ladi pekstamon-
t'en; megforgat ja a ~ot a zárban пекстамосонть ключонть велявтнемс / пуртнемс (пурд-
немс) pekstamosont' kl'ucont' vel'avtnems /purtnems (purdnems); megvan а ~! вана косо 
панжомась/панжомкась/ключось! vana koso panzomas/panzomkas/kl'ucosl, панжо-
мась/панжомкась/ключось муевсь! panzomas/panzomkas/kl'ucos mujevsl; ~a vminek (ме-
зеньгак mezengak) панжомазо panzomazo, ключозо kl'ucozo; ~ra zár панжомас/ключс 
пекстамс panzomas/kl'ucs pekstams; ~ra zárt ajtó панжомас/ключс пекстазь кенкш panzo-
mas/kl'ucs pekstaz kenks 
kulcslyuk панжомань варя panzoman vara 
kulissza шаршав sarsav, кулиса (кулисса) kul'isa (kuíissa) 
kullancs áll лёмзий (лёмсий) l'omzij (i'omsij) (Ixodes ricinus) 
kullog састо/сизезь/стакасто модеме sasto/sizez/stakasto mol'ems, састо ютамс/эскелямс sasto 
jutams/eskel'ams, эль-эль молевемс еГ-еГ mol'evems; vki/vmi után састо/сизезь/стакасто мо-
лемс sasto/sizez/stakasto mol'ems, састо ютамс/эскелямс sasto jutams/eskel'ams, эль-эль 
молевемс el'-eí mol'evems (киньгак/мезеяк мельга kingak/mezejak mel'ga) 
kul túra культура kul'tura\ anyanyelvi ~ тиринь культура (ifin kul'tura 
kulturálat lan аволь культурной avol' kul'turnoj, культуравтомо kul'turavtomo\ ~ ember аволь 
культурной ломань avol' kul'turnoj loman 
kulturálat lanság культуравтомочи kul'turavtomoci 
kulturálat lanul аволь культурнойстэ/культурна avolkul'turnojste/kul'turna, культуравтомо 
kul'turavtomo; ~ viselkedik аволь культурнойстэ/культурна пря ветямс avol' kul'turnojs-
te/kul'turna pra vet'ams 
kulturális культурань kul'turan, культурной kul'turnoj; ~ forradalom культурань/культурной 
революция kul'turan/kul'turnoj revol'ucija 
kulturál t mn тонавтозь tonavtoz, культурной kul'turnoj; ~ ember тонавтозь/культурной ло-
мань tonavtoz/kul'turnoj loman 
kulturál tan культурнойстэ kul'turnojste, культурна kul'turna; ~ viselkedik культурнойс-
тэ/культурна пря ветямс kuTturnojste/kidturna pra vet'ams 
kul túrház культурань кудо kul'turan kudo, клуб klub 
kultusz культ kul't, осксонь (озксонь) ютавтома oskson (ozkson) jutavtoma 
kuncog цихельдемс cixel'dems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), nee-
лемс pejel'ems, салава пейдемс salava pejdems, мизолдомс mizoldoms 
kuncogás цихельдема ci/eídema, пеетькшнема (пеедькшнема) pejet'ksnema (pejedksnema), са-
лава пейдема salava pejdema, мизолдома mizoldoma; halk ~ састо цихельдема / пеетькш-
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нема (пеедькшнема) sasto ci/eMema /pejet'ksnema (pejecfksnema) 
kunyerál вешекшнемс veseksnems, энялкшномс enalksnoms, анакшномс anaksnoms, кевкст-
неме kevkst'nems; vkitől vmit вешекшнемс veseksnems, энялкшномс enalksnoms, анакш-
номс anaksnoms, кевкстнемс kevkst'nems (киньгак эйстэ/пельде мезеяк kingak ejste/peícfe 
mezejak) 
kunyhó кудыне kudine, кош(о) kos (о), шалага salaga, шалаш salas 
kúp geom конус konus 
kupa бакал (бокал) bakai (bokal), кубка kubka, кубок kubok 
kupac мар mar, оровт orovt, куця киса; ~ba rak марс/оровтс/куцяс путнемс marsiorovts/kucas 
putftems, марс/оровтс/куцяс вачкамс marslorovts/kucas vackams, марс/оровтс/куцяс ва-
лямс marslorovts/kucas val'ams, марс/оровтс/куцяс пурнамс marslorovts/kucas purnams 
kupak вельтявкске veTt'avkske, крышка kriska; колпачок kolpacok; lecsavarja a kupakot вель-
тявкскенть/колпачоконть калавтомс vel't'avkskenf/kolpacokont' kalavtoms 
kupé купе kupe 
kupica цярка carka, стопка stopka, рюмка rumka 
kupola купол kupol 
kúra пичкавтома pickavtoma, лецямо (лечамо) l'ecamo (l'ecamo), ормаменстямо ormamenst'a-
mo; пичкавтомакурс pickavtomakurs, лецямокурс (лечамокурс) íecamokurs (l'ecamokurs); 
teljesen megfiatalodott a kúrától лецямодонть (лечамодонть) овсе откстомсь (одкс-
томсь) / одолгадсь l'ecamodont' (l'ecamodont') ovse otkstoms (odkstoms) /odolgads 
kúrál пичкавтомсpickavtoms, лецямс (лечамс) l'ecams (Tecams) 
kur ta нурькине nurkine, нурька пи fka, калява kal'ava; ~ szoknya нурькине/нурька юбка nufki-
ne/nufka jubka 
kuruttyol ватордомс vatordoms, вакномс vaknoms, квакномс kvaknoms; ~ a béka ватракшось 
ваторды/вакны/квакны vatraksos vatordi/vakni/kvakni 
kuruttyolás ватордома vatordoma, вакнома vaknoma, квакнома kvaknoma 
kuruzsló fn орожия orozija, кортавтыця kortavtica 
kuruzsol орожиямс orozijams, кортавтомс kortavtoms 
kurzus курс kurs 
kusza тапазь tapaz, тапавозь tapavoz, тапарязь tapafaz, човорязь covofaz, путлязь putTaz, пут-
лявозь puű'avoz; кода понгсь koda pongs; почаня pocana 
kúszik ёзмолдомс jozmoldoms; куземс kuzems, кузнемс kuznems 
kút лисьма l'isma; mély ~ домка/сэрей лисьма domka/sefej l'isma 
kutakodik вешнемс vesnems, вешнекшнемс vesneksnems, кувать/ламо вешнемс kuvat'/lamo 
vesrtems, мучкамс muckams 
kutat вешнемс vesnems, мучкамс muckams; тонавтнемс tonavtnems, ванномс vannoms, иссле-
довамс issl'edovams; vki/vmi után ванномс (киньгак/мезеяк мельга) vannoms (kingak/me-
zejak mel'ga) 
kutatás вешнема vesnema, мучкамо тискато; тонавтнема tonavtnema, ваннома vannoma, 
исследовамо issl'edovamo, исследования issl'edovanija; tudományos ~ наукань вешне-
ма/ваннома/исследования naukan vesnemalvannoma/issíedovanija 
kutató I. mn вешниця vesnica, мучкиця muckica; тонавтниця tonavtnica, ванныця vannica, 
ванномань vannoman, исследовамонь issl'edovamon, исследованиянь issl'edovanijan; ~ te-
kintet ванныця варштавкс/варштавт vannica varstavks/varstavt, ванномань варш-
тавкс/варштавт vannoman varstavks/varstavt; W.fn тонавтниця tonavtnica, ванныця van-
nica, исследователь issl'edovat'el'; tudományos ~ наукань тонавтниця/ванныця naukan to-
navtnica/vannica, наукасо/наукань/научной исследователь naukaso/naukan/naucnoj issl'e-
dovat'el' 
kutatócsoport вешниця/исследователень группа vesnica/issl'edovat'el'en gruppá, вешнемань 
кужо/группа vesneman kuzo/gruppa 
kutatóintézet исследовамонь/исследованиянь/исследовательской институт issl'edovamon/iss-
redovanijan/issl'edovafel'skoj inst'itut 
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kutatómunka исследователень/исследовамонь важодема issfedoval'el'en/issfedovámon vazode-
ma 
kútvíz лисьмань ведь Tismart ved, лисьмаведь l'ismaved 
kutya I. áll.fn киска kiska, пине pine (Canis familiaris); harapós ~ сусксиця/благой/кежей/ке-
жев киска susksiéa/blagoj/kezej/kezev kiska; házőrző ~ кудонь ванстыця киска kudon vans-
tiéa kiska; idomított — тонавтозь/дрессировазь киска tonavtoz/dfessirovaz kiska, тонав-
тозь/дрессировазь пине tonavtoi/dressirovaz pine; kan ~ атякакиска at'akakiska; kóbor ~ 
злыды(ця)/азгондиця киска zlidi(ca)/azgondica kiska; korcs ~ аволь породав/племань 
киска avoíporodav/pfeman kiska; megharapta а ~ кискась сускизе/амзордызе kiskas 
suskize/amzordize; megköti a kutyát кисканть сюлмамс/содомс kiskant' sulmams/sodoms; 
morog а ~ кискась ирны (ирни) / урны kiskas irni (ifiíi) / urni; nőstény ~ авакакиска ava-
kakiska; nyüszít/szűköl а ~ кискась цийни kiskas éijrti; rühes ~ тазов киска/пине tazov 
kiska/pine; ugat а ~ кискась онги kiskas ongi; vakkant а ~ кискась гавкади/гавксты/авкс-
ты/онгозеви kiskas gavkadi/gavkstilavksti/ongozevi, пинесь гавкади/гавксты/авксты/он-
гозеви pines gavkadi/gavksti/avksti/ongozevi; veszett ~ азарсь/азаргадозь/ормаза киска 
azars/azargadoz/ormaza kiska; vonít а ~ кискась урны/цийни kiskas urni/cijni; kutyát ta r t 
киска/пине кирдемс kiska/pine kifdems; kutyát uszít vkire киска узавтомс/травамс (кинь-
гак лангс) kiska nzavtoms/travams (kingak langs); II. mn кискань kiskan, пиненьpinen; и-
демевсень idemevsen, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks); ~ élet кискань / нул-
готькс (нулгодькс) эрямо kiskan / nulgot'ks (nulgodks) efamo; ~ hideg van пек/идемевсень 
якшамо pek/idemevsen jaksamo; ~ meleg van пек лембе рек lembe, пси psi; ~ nehéz пек/и-
демевсень стака pek/idemevsen staka; ~ természete van сонзэ кискань/идемевсень / нул-
готькс (нулгодькс) корозо sonze kiskan/idemevsen / nulgot'ks (nulgodks) korozo, сонзэ кис-
кань/идемевсень / нулготькс (нулгодькс) обупязо sonze kiskan/idemevsen / nulgot'ks (nul-
godks) obucazo 
kutyafut tában капшазь kapsaz, эряскадозь (эрязкадозь) efaskadoz (erazkadoz), кода понгсь 
koda pongs; ~ elvégez капшазь / эряскадозь (эрязкадозь) теемс kapsaz / efaskadoz (efazka-
doz) t'ejems, кода понгсь теемс koda pongs t'ejems 
kutyaharapás кискань/пинень сускома kiskart/pitién suskoma 
kutyakölyök кискалевкс kiskal'evks, пинелевкс pinel'evks 
kutyaól кискань/пинень кудо kiskan/pinen kudo 
kutyaugatás кискань/пинень онгома kiskan/pinen ongoma, кискань/пинень гавнома kiskart/pi-
hen gavnoma, кискань/пинень кавнома kiskan/pinen kavnoma 
kutyául пек беряньстэ рек befanste; ~ van / érzi magát пек беряньстэ пря марямс рек befanste 
pfa marams 
kutyus кискалевкс kiskal'evks, пинелевкс pinel'evks, кискине kiskine 
külalak чачо caco, ушопелькс usopeíks, тюс t'us; szép ~ мазы(й) чачо maziQ) caco 
küld vkinek vmit кучомс kucoms, кучнемс kucnems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); vhová 
vkit/vmit кучомс kucoms, кучнемс kucnems (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/meze-
jak); vkiért/vmiért vkit/vmit кучомс kucoms, кучнемс kucnems (киньгак/мезеньгак кис(э) 
киньгак/мезеяк kingak/mezengak kis(e) kingak/mezejak); vkihez/vmihez vkit/vmit кучомс 
kucoms, кучнемс kucnems (киненьгак/мезненьгак киньгак/мезеяк kinengak/meznengak 
kingak/mezejak); boltba ~ лавкав кучомс lavkav kucoms; ebédért ~ обедэнь кис(э) кучомс 
obeden kis(e) kucoms; kórházba ~ пичксемакудов / лецямокудос (лечамокудос) кучомс 
picksemakudov / l'ecamokudos (l'ecamokudos) kucoms; légipostával ~ коштонь почта / ави-
апочта вельде кучомс koston pocta / aviapoéta vel'de kucoms; levelet ~ сёрма кучомс sor-
ma kucoms; meghívót ~ тердема кучомс t'efdema kuéoms; orvosért ~ лецицянь (лечицянь) 
/ врачонь кис(э) кучомс I'eéiéan (Teciéan) / vracon kis(e) kucoms; orvoshoz ~ лецицянень 
(лечицянень) / врачнэнь кучомс l'eéiéanen (Tecicanen) / vracnen kuéoms; sürgönyt/távira-
tot ~ телеграмма кучомс/каямс t'el'egramma kuéoms/kajams, телеграфировамс t'el'ergraft-
rovams; üdvözletét ~i сюкпря/привет кучомс sukpfa/pfivet kuéoms 
küldemény кучовкс kuéovks; кучома kucoma; посылкаposilka; a jánlot t ~ алтазь/заказонь/за-
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казной кучовкс altaz/zakazon/zakaznoj kucovks 
küldött fn кучозь/кочказь ломань kucoz/kockaz loman, кучовкс kucovks, делегат deíegat, депу-
тат deputat 
küldöttség кучозь/кочказь ломанть kucoz/kockaz lomant', делегация del'egacija 
küldözget кучнемс kucnems 
külföld лиямастор íijamastor, омбомастор ombomastor; ~ön él лиямасторсо/омбомасторсо 
эрямс I'ijamastorso/ombomastorso erams, границянь (границань) томбале эрямс granican 
(granican) lombal'e erams; - ö n marad омбомасторов кадовомс/лиядомс ombomastorov 
kadovoms/l'ijadoms, лиямасторов кадовомс/лиядомс l'ijamasíorov kadovoms/l'ijadoms; ~ön 
nyaral лиямасторсо/омбомасторсо (кизна) оймсемс I'ijamastorso/ombomastorso (kizna) 
ojmsems, границянь (границань) томбале (кизна) оймсемс granican (granican) tombal'e 
(kizna) ojmsems', - ö n szerepel омбомасторсо/лиямасторсо налксемс ombomastorso/l'ija-
mastorso nalksems; - ö n van лиямасторсо/омбомасторсо улемс I'ijamastorso/ombomastor-
so ul'ems, границянь (границань) томбале улемс granican (granican) tombal'e uíems; - r e 
készül омбомасторов анокстамс/пурнамс ombomastorov anokstams/purnams, лиямасто-
ров анокстамс/пурнамс l'ijamasíorov anokstams/purnams; - r e kiküld омбомасторов ку-
чомс/командировамс ombomastorov kucoms/komandirovams, лиямасторов кучомс/ко-
мандировамс l'ijamastorov kucoms/komandirovams; - r e megy лиямасторов/омбомасторов 
модеме l'ijamastorov/ombomastorov mol'ems, границянь (границань) томбалев модеме 
granican (granican) tombal'ev mol'ems, лиямасторов/омбомасторов туемс l'ijamasto-
rov/ombomastorov tujems; - r e utazik лиямасторов/омбомасторов ардомс l'ijamasto-
rov/ombomastorov ardoms, границянь (границань) томбалев ардомс granican (granican) 
tombal'ev ardoms; - r ő l hazajön лиямасторсто/омбомасторсто кудов самс íijamastors-
to/ombomastorsto kudov sams, границянь (границань) томбальде кудов самс granican 
(granican) tombal'de kudov sams; - r ő l származik омбомасторсто/лиямасторсто лисемс 
ombomastorsto/l'ijamastorsto l'isems, омбомасторсто/лиямасторсто эсь пря ветямс ombo-
mastorsto/l'ijamastorsto es pra vet'ams; (сон) омбомасторонь/лиямасторонь (son) ombo-
mastoron/l'ijamastoron 
külföldi I. mn лиямасторонь l'ijamastoron, омбомасторонь ombomastoron; - állampolgár лия-
масторонь/омбомасторонь ломань l'ijamastoron/ombomastoron loman, лиямасторсо/ом-
бомасторсо эриця I'ijamastorso/ombomastorso erica, лиямасторонь/омбомасторонь граж-
данин l'ijamastoron/ombomastoron grazdanin; - áru лиямасторонь миемапель/теевкс/то-
вар l'ijamastoron mijemapel'/t'ejevks/tovar, омбомасторонь миемапель/теевкс/товар ombo-
mastoron mijemapel'lt'ejevks/tovar; - kiküldetés омбомасторов/лиямасторов кучома ombo-
mastorov/l'ijamastorov kucoma, омбомасторов/омбомасторонь командировка ombomasto-
rov/ombomastoron komandirovka, лиямасторонь/лиямасторов командировка l'ijamasto-
ron/íijamastorov komandirovka; - kirendeltség лиямасторонь/омбомасторонь представи-
тельста Tijamastoron/ombomastoron predstavit'el'stva; - munkahely лиямасторонь/омбо-
масторонь важодематарка l'ijamastoron/ombomastoron vazodematarka; — nyaralás лия-
масторсо/омбомасторсо кизэнь ютавтома I'ijamastorso/ombomastorso kizen jutavtoma; -
tartózkodás омбомасторсо/лиямасторсо / границянь (границань) томбале улема ombo-
mastorso/l'ijamastorso /granican (granican) tombal'e ul'ema, омбомасторсо/лиямасторсо / 
границянь (границань) томбале ульнема ombomastorso/l'ijamastorso /granican (granican) 
tombal'e ul'nema, омбомасторсо/лиямасторсо / границянь (границань) томбале эрямо om-
bomastorso/l'ijamastorso /granican (granican) tombal'e eramo; - út омбомасторонь/лия-
масторонь киланго ombomastoron/l'ijamastoron kilango, омбомасторов/лиямасторов ар-
дома ombomastorov/íijamastorov ardoma; - utazás лиямасторов/омбомасторов ардома l'i-
jamastorov/ombomastorov ardoma, границянь (границань) томбалев ардома granican 
(granican) tombal'ev ardoma; - üdülés границянь (границань) томбале / омбомастор-
со/лиямасторсо оймсема granican (granican) tombal'e /ombomastorso/l'ijamastorso ojmse-
ma; - üdülőhely границянь (границань) томбалень / омбомасторонь/лиямасторонь ку-
рорт granican (granican) tombal'en /ombomaston/l'ijamastoron kurort; II.//7 лиямасто-
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ронь/омбомасторонь ломань l'ijamastoron/ombomastoron loman; ~ek лиямасторонь/омбо-
масторонь ломанть Fijamastoron/ombomastoron lomant' 
külkereskedelem лиямастор/омбомастор марто микшнема-рамамо íijamastor/ombomastor 
marto miksnema-ramamo 
külkereskedelmi лиямастор/омбомастор марто микшнемань-рамамонь íijamastor/ombomas-
tor marto miksneman-ramamon; ~ vállalat лиямастор/омбомастор марто микшнемань-ра-
мамоиь предприятия l'ijamastor/ombomastor marto miksneman-ramamon predprijat'ija 
külön I. hsz башка baska; ськамонзо skamonzo; ~ él/lakik башка/ськамонзо эрямс baska/ska-
monzo erams; ~ érkezik башка/ськамонзо самс baska/skamonzo sams; II . mn башка baska; 
башка саезь baska sajez, башка аштиця baska ast'ica, лия l'ija; ~ be jára t башка совамо-
тарка/совамо baska sovamotarka/sovamo; ~ bejáratú szoba башка совамо марто комната 
baska sovamo marto komnata, башка аштиця комната baska ast'ica komnata; ~ engedély 
башка мерема baska merema; ~ fejezet башка/лия пелькс baska/íija peíks; ~ szoba башка 
комната baska komnata 
különb седе паро/вадря sede paro/vadra; - ember седе паро/вадря ломань sede paro/vadra 
loman 
különben лиякс l'ijaks, ато ato, сестэ seste; теде башка t'ede baska, вообште (вообще) voobst'e 
(voobsce); ды di, a a; ~ is истяк ist'ak, истяккак ist'akkak; тедеяк башка t'edejak baska 
különbözik vkitől/vmitől явовомс javovoms, явовкшномс javovksnoms (кидеяк/мездеяк kide-
jak/mezdejak) 
különböző эрьва кодамо eh/a kodamo, минень-сюнонь minen-sunon, авейкетькс avejket'ks, 
аволь вейкеть avoí vejket', лия ёнов амолиця l'ija jonov amol'ica, аволь лиятнень кондямо 
avol'íijatnen kondamo, явовиця javovica 
különbözően эрьва кода erva koda, минень-сюносто minen-sunosto, авейкетьстэ avejket'ste, 
аволь вейкетьстэ avol' vejket'ste 
különbség явовома javovoma, явовкс javovs; kiegyenlítődik а ~ явовксось вейкетстяви/ровня-
ви javovksos vejket'st'avi/rovnavi, явовомась вейкетстяви/ровняви javovomas vejketst'a-
vi/roviíavi; minőségi ~ качествань коряс явовома/явовкс kacestvan koras javovoma/ja-
vovks; ~et kiegyenlít явовкс/явома вейкетстямс javovks/javoma vejket'st'ams; ~et tesz 
vkik/vmik között явовома теемс javovoma t'ejems, явомс javoms (киньгак/мезеяк ютксто 
(юткосто) kingak/mezejakjutksto (jutkostoj) 
különc I. mn ачарькодевиця acarkodevica; чуросто эрсиця/вастневиця curosto ersica/vastnevi-
ca, эсь кор/кой марто es kor/koj marto, странной strannoj; ~ ember ачарькодевиця/стран-
ной ломань acarkodevica/strannoj loman, эсь кор/кой марто ломань es kor/koj marto Io-
man; 11. fn ачарькодевиця/странной ломань acarkodevica/strannoj loman, эсь кор/кой 
марто ломань es kor/koj marto loman, чудак cudak 
különcködik ачарькодевикстэ/страннойстэ/оригинальноекс тейнемс 
acarkodevikste/strannojste/original'nojeks t'ejnems, эсь койсэ тейнемс es kojse t'ejnems 
különféle эрьва кодамо erva kodamo, минень-сюнонь minen-sunon, авейкетькс avejket'ks; ~ 
színű эрьва кодамо / минень-сюнонь тюсонь eh/a kodamo /minen-sunon tuson 
különír башка сёрмадомс baska sormadoms; ~ja a szavakat валтнэнь башка сёрмадомс valt-
nen baska sormadoms 
külön-külön башка-башка baska-baska, эрьвась башка ervas baska 
különleges башка baska, лия l'ija, лия ёнов амолиця l'ija jonov amol'ica, пек явовиця рек javo-
vica, специальной speciaínoj; пек паро/вадря рек paro/vadra, отличной otTicnoj; ~ eset 
башка тев/случай baska t'ev/slucaj, лия ёнов амолиця тев/случай l'ija jonov amol'ica 
t'ev/slucaj; ~ körülmények башка тувталт/обстоятельстват baska tuvtalt/obstojat'el'stvat, 
ли я ёнов амолиця тевень аштема/улема l'ija jonov amol'ica t'even ast'ema/uíema, лия ёнов 
амолиця обстоятельстват l'ija jonov amol'ica obstojat'el'stvat 
különlegesen пек рек, вельть veit', специальна special'na; ~ nagy пек/вельть покш pek/vel't' 
poks; ~ szép пек/вельть мазы(й) pek/vel't' mazi(j) 
különlegesség башкачи baskaci, лияксчи l'ijaksci, лия ёнов амолема l'ija jonov amol'ema 
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különös тамашань tamasan, дивань divan, странной strannoj; башка baska, лия l'ija, лия ёнов 
амолиця l'ija jonov amol'iéa, пек явовиця рек javoviéa; ~ dolog тамашань/дивань/стран-
ной тев tamasan/divan/strannoj t'ev; semmi ~ мезеяк (од) арась mezejak (od) aras 
különösen ачарькодевикстэ acafkodevikste, страннойстэ strannojste; башка baska; пек рек, 
вельть veit'; седеяк sedejak, лиякс l'ijaks; ~ kevés пек/вельть/седеяк аламо pek/vel't'/sede-
jak alamo; ~ nagy пек/вельть/седеяк покш pek/vel't'/sedejak poks; ~ sok пек/вельть/седеяк 
ламо pek/vel't'/sedejak lamo; ~ szép пек/вельть/седеяк мазы(й) pek/vel't'/sedejak mazi(j); ~ 
szeret башка/седеяк/лиякс вечкемс baska/sedejak/l'ijaks veckems 
külpolitika лиямасторонь/омбомасторонь политика l'ijamastoron/ombomastoron pol'it'ika 
külpolitikai лиямасторонь/омбомасторонь политикань l'ijamastoron/ombomastoron pol'it'ikan; 
~ helyzet лиямасторонь/омбомасторонь политикань тевень аштема l'ijamastoron/ombo-
mastoron pol'it'ikan t'even ast'ema 
külső I. mn ушонь uson, ушоснксонь usojonkson, ушопельксэнь usopel'ksert, веёндонь vejon-
don, внешней vnesnej; ~ forma ушоёнксонь/ушопельксэнь форма usojonkson/usopel'ksen 
forma; ушоёнкс usojonks, ушо uso, ушолкс usolks; тюс t'us, чачо caco, чама éama, образ 
obraz; ~ hőmérséklet ушонь температура uson t'emperatura; ~ oldal ушоёнкс usojonks; ~ 
rész ушонь/ушоёнксонь пелькс uson/usojonkson pel'ks, ушоёнкс usojonks, ушопелькс uso-
pel'ks, ушолкс usolks; W.fn ушоёнкс usojonks, ушопелькс usopel'ks, ушо uso, ушолкс 
usolks; тюс t'us, чачо caeo, чама cama, образ obraz; szép ~ мазы(й) тюс/чачо maziQ) 
t'us/caco, мазы(й) ушоёнкс/ушопелькс/ушолкс mazi(j) usojonks/usopel'ks/usolks; külseje 
vkinek (киньгак kingak) тюсозо t'usozo, чачозо cacozo 
külügy лиямасторонь/омбомасторонь тев l'ijamastoron/ombomastoron t'ev, лиямасторонь/ом-
бомасторонь кевкстема l'ijamastoron/ombomastoron kevkst'ema; ~ek лиямасторонь/омбо-
масторонь тевть l'ijamastoron/ombomastoron t'evt', лиямасторонь/омбомасторонь кевксте-
мат l'ijamastoron/ombomastoron kevkst'emat 
külügyminiszter лиямасторонь/омбомасторонь тевень министра l'ijamastoron/ombomastoron 
t'even ministra 
külügyminisztérium лиямасторонь/омбомасторонь тевень ванныця министерства l'ijamasto-
ron/ombomastoron t'even vannica minist'erstva 
külváros ошвакссонь тарка osvaksson tarka, ошушо osuso, ошперькс osperks, пригород pfigo-
rod 
külvilág ушоёнкс usojonks, ушопелькс usopel'ks; перькааштема pefkaast'ema, перькааштиця 
мастор perkaast'ica mastor 
kür t сюро suro, сюрыне surine; турба (труба) túrba (truba), горна górna 
küszködik стакасто печтямс (печтемс) / эрямс stakasto pect'ams (pect'ems) /erams, вий путомс 
vij putoms; майсемс majsems, майсевемс majsevems, пиштемс pist'ems, муцявомс muca-
voms; vmi ellen тюремс t'urems, бороцямс borocams (мезеньгак каршо mezengak karso); 
vmiért тюремс t'urems, бороцямс borocams (мезеньгак кис(э) mezengak kis(e)); sokáig ~ 
кувать майсемс/майсевемс/пиштемс/муцявомс kuvat' majsems/majsevems/pist'ems/muca-
voms; küszködtem ellene тюринь/бороцинь каршонзо t'urin/borocin karsonzo, тюринь/бо-
роцинь сонзэ каршо t'urin/borocin sonze karso; küszködtem érte тюринь кисэнзэ / сонзэ 
кис(э) t'urirt kisenze/sonze kis(e), бороцинь кисэнзэ / сонзэ кис(э) borocin kisenze /sonze 
kis(e) 
küszöb поровт porovt 
küzd тюремс t'urems, бороцямс borocams; стакасто печтямс (печтемс) / эрямс stakasto pec-
t'ams (pect'ems) / erams, вий путомс vij putoms; майсемс majsems, майсевемс majsevems, 
пиштемс pist'ems, муцявомс mucavoms; vmi ellen тюремс t'urems, бороцямс borocams 
(мезеньгак каршо mezengak karso); vmiért тюремс t'urems, бороцямс boroéams (мезень-
гак кис(э) mezengak kis(e)); sokáig ~ кувать тюремс/бороцямс kuvat' t'urems/boroéams; ку-
вать майсемс/майсевемс/пиштемс/муцявомс kuvat' 
majsems/majsevems/pist'ems/muéavoms; -ö t tem ellene тюринь/бороцинь каршонзо t'u-
rin/borocin karsonzo, тюринь/бороцинь сонзэ каршо t'urin/boroéin sonze karso; -ö t tem 
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érte тюринь/бороцинь кисэнзэ t'urin/borocin kisenze, тюринь/бороцинь сонзэ кис(э) t'u-
rin/borocin sonze kis(e) 
küzdelem тюрема t'urema, бороцямо borocamo; вийбутома (вийпутома) vijbutoma (vijputo-
ma); майсема majsema, майсевема majsevema, пиштема pist'ema, муцявома muéavoma; 
ádáz ~ кеме/виев тюрема keme/vijev t'urema; lelki ~ оймень майсема/майсевема ojmen 
majsema/majsevema 
küzdés тюрема t'urema, бороцямо borocamo 
kvarc кварц kvarc 
kvarcóra кварцонь част kvarcon cast 
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láb anat пильге pil'ge; серька ser ka, лапа lapa; a hegy ~ánál пандало pandalo, пандалкссо pan-
dalksso; a ~a szára пильгееерька piígesefka, сеерьке sejefks; bal ~ керш пильге kers pil'-
ge; eltört а ~аш пильгем сивсь piígem sivs; eltörte a ~át пильгензэ еиндизе pil'genze sin-
cfíze; elülső ~ икельце пильгть (пильгеть) / лапат ikeícepiígí (pil'get) /lapat; fázik a ~am 
пильгень кельмить pil'geií kel'mit'; feltöri/töri a cipő a ~át котатне пильгтнень (пильгет-
нень) ёзыть/тёрить kotatne piígt'nen (pil'get'nen) jozit'/t'ofit', карсемапелесь пильгтнень 
(пильгетнень) ёзы/тёры kafsemapeíes piígt'nen (pil'get'nen) jozi/t'ori; görbe ~ кичкере 
пильге / пильгть (пильгеть) kickefepil'ge /pil'gt' (pil'get')\ jobb ~ вить пильге vit'pil'ge; ki-
fordult а ~a пильгезэ эзнестэ лиссь / пикстернявсь pil'geze ezneste íiss /pikst'efnavs; ki-
nyúj t ja a ~át пильгенть / пильгтнень (пильгетнень) венстемс (венстямс) piígent'/piígt'-
nen (pil'get'nen) venst'ems (venst'ams); kiteszi a ~át vhonnan пильгтнень (пильгетнень) тар-
гамс (костояк) piígt'nen (pil'get'nen) targams (kostojak); ledöntötte/leverte a ~áról a beteg-
ség сэредемась пильге лангсто сявордызе/правтызе sefedemas pil'ge langsto savordi-
ze/pravtize; l e jár ja a ~át biz пильгтнень (пильгетнень) чалксемс (чалгсемс) / сизевтемс 
piígt'nen (pil'get'nen) calksems (calgsems) /sizevt'ems\ letörli a ~át пильгтнень (пильгет-
нень) нардамс / нартнемс (нарднемс) / нардтнемс pil'gt'nen (pil'get'nen) nardams / nart-
nems (nardnems) / nardt'nems', lever a - á ró l vkit пильге лангсто правтомс/сявордомс 
(киньгак) pil'ge langsto pravtoms/savordoms (kingak); levesz a ~áról vkit (киньгак) (седей) 
седеензэ чевтелгавтомс (kingak) sedej(enze) cevt'elgavtoms', megbénult а ~a пильгензэ 
якамо/якамодо лоткасть pil'genze jakamo/jakamodo lotkast', пильгензэ якамо кундатотсть 
pil'genze jakamo kundatotst'; megdagadt а ~a пильгезэ таргозсь pil'geze targozs; mellső ~ 
икельце пильгть (пильгеть) ikeíce pil'gt' (pil'get); ráillik a cipő a ~ára карсемапелесь 
пильгензэ коряс kaisemapeíes pil'genze kofas, карсемапелесь вадря пильгезэнзэ karse-
mapel'es vadfa piígezenze; rálép a ~ára vkinek (киньгак) пильге(нзэ) лангс чапгамс (kin-
gak) piíge(nze) langs calgams; zsibbad а ~a пильгензэ матрыть/матратыть / тармаскалить 
(тармазкалить) pil'genze matrit'/matratit'/ tarmaskaíit' (tarmazkaíit); ~on marad пильге 
лангсо кадовомс pil'ge langso kadovoms; ~ra áll пильге лангс стямс pil'ge langs st'ams; 
пичкамс pickams 
lábadozik пичкамс pickams, пичксемс picksems, шумбралгадомс sumbralgadoms, шумбралга-
лемс sumbralgaíems, шумбраськадомс sumbraskadoms, лецявомс (лечавомс) l'ecavoms 
(íecavoms), пильге лангс стямс pil'ge langs st'ams 
lábas (lábos) fn алка каструлья atka kastruíja, соргавкс sorgavks, котёл kot'ol 
lábbeli карсемапель(ть) kafsemapel'(t'), кота(т) kota(t) 
labda оска oska, мець тес, мецьке теске, мяч mjac; berúgja a labdát a kapuba осканть/ме-
центь ортас пстидемс oskant'/mecent'ortaspst'idems; leüti/lecsapja a labdát осканть/ме-
центь/мецькенть ланга чавомс oskant'/mecent'/meckent'langa cavoms; megrúgja a labdát 
осканть/меценть/мецькенть пстидемс oskant'/mecent'/meckent'pst'idems; odadobja a lab-
dát vhová, vkinek осканть/меценть ёртомс (ковгак, киненьгак) oskant'/mecent'jortoms 
(kovgak, kinengak); pattog а ~ оскась/мецкесь кирнявтни oskas/meckes kifnavtni, oc-
кась/мецкесь скокаи oskas/meckes skokaji; ráveti magát a labdára осканть/меценть лангс 
каявомс oskant'/mecent' langs kajavoms 
labdajáték оскасо/мецьсэ/мецькесэ/мячсэ налксема oskaso/mecse/meckese/mjacse nalksema 
labdarúgás sp пильгеоскасо/футболсо налксема piígeoskaso/futbolso nalksema, футбол futbol 
labdarúgó sp, fn пильгеоскасо/футболсо налксиця piígeoskaso/futbolso nalksica, футболист 
futboíist 
labdarúgó-mérkőzés sp пильгеоскасо налксемань / футболонь матч piígeoskaso nalkseman / 
futbolon matc 
labdázik оскасо/мецьсэ/мецькесэ/мячсэ налксемс oskaso/mecse/meckese/mjacse nalksems 
lábfej anat пильгелапа piígelapa, лапа lapa 
к 
labilis лавшо lavso, аволь кеме avoí кете, лабильной labil'noj; ~ állapot лавшо / аволь кеме 
ёжо lavso / avoí кете jozo, лавшо/аволь кеме юткоёжо lavso / avoí кете jutkojozo, лавшо 
/ аволь кеме состояния lavso / avoí кете sostojanija, аволь кеме положения avoí кете ро-
lozenija; ~ idegzetű лавшо нервань/нервной система марто lavso nervan/nervnoj sist'ema 
marto, аволь кеме нервань/нервной система марто avoí кете nervan/nervnoj sist'ema már-
tó, лабильной нервань/нервной система марто labil'noj nervan/nervnoj sist'ema marto 
labirintus лабиринт labirint 
lábjegyzet тешке t'esks, тештавкс t'estavks, сноска snoska 
lábnyom пильгечалгавкс piígecalgavlcs, пильгеки piígeki, чалгавт calgavt, чалгавкс calgavks, 
след sl'ed 
labora tór ium лаборатория laboratorija 
lábos /. lábas 
lábszár anat (пильге)серька (piíge)serka 
lábtörlő кияксонь ацавкс kijavkson acavks, ватала vatala, кумба kumba 
lábú пильге марто piíge marto; görbe ~ кичкере пильге (марто) kickere pil'ge (marto); nagy ~ 
покш пильге марто poks piíge marto 
lábuj j anat пильгесур piígesur 
láda яштик (ящик) jast'ik (jascik); эрямопарь eramopar, горобия gorobija, napro pargo, куйми-
нё kujmine, сундук sunduk 
ladik венч venc, венчке vencke 
lagzi урьвакстомат urvakstomat, свадьба svadba 
lágy mn чевте eevt'e, пухланя puylana, кавшаня kavsana; сола sola, соланя solana; ливчаня l'iv-
cana; лембе l'embe, лембине l'embine; ~ kenyér чевте/пухляня/кавшаня кши cevt'e/puxía-
na/kavsaha ksi; ~ szellő лембе вармине/ялтке/зэхель/сульть lembe varmine/jaltke/ze-
Xei/suít', лембине вармине/ялтке/зэхель/сульть l'embine varmine/jaltke/zexeí/suít'; ~ tojás 
письверек ал pisverek al, пельспиезь ал peíspijez al, письверекстэ пидезь ал pisverekste 
pidez al; ~ víz чевте ведь eevt'e ved 
lágyan чевтестэ cevt'este 
lágyék anat алькс aíks 
lágyít чевтемтемс cevt'emt'ems, чевтемгавтомс cevt'emgavtoms 
lágyság чевтечи cevíeci 
lágyul чевтемемс cevt'emems, чевтелгадомс cevt'elgadoms, чевтемгадомс cevt'emgadoms, чев-
текс теевемс cevt'eks t'ejevems 
laikus I. mn асодыця asodica; W.fn асодыця asodica, (тевень/тевс) асодый (t'even/t'evs) asodij, 
мезескак асодый mezeskak asodij; профан profán 
lak эрямотарка eramotarka, эрямокудо eramokudo; nyári ~ кизэнь эрямотарка kizen eramotar-
ka, дача daca; vidéki ~ велень/ошонь томбале эрямотарка veien/oson tombaíe eramotarka 
lakás эрямотарка eramotarka, квартира kvart'ira; a ~ tulajdonosa эрямотарканть/квартиранть 
азорозо eramotarkant'/kvart'iranf azorozo; egyszobás ~ векомнатасо эрямотарка/квартира 
vekomnataso eramotarka/kvart'ira, вейке комнатань эрямотарка/квартира vejke komnatan 
eramotarka/kvart'ira; kiadó ~ арендас/наёмс максовиця эрямотарка arendas/najoms mak-
sovica eramotarka, арендас/наёмс максовиця квартира arendas/najoms maksovica kvart'i-
ra; kis ~ вишка/вишкине эрямотарка viska/viskine eramotarka, вишка/вишкине квартира 
viska/viskine kvart'ira; k i takar í t ja a ~t эрямотарканть шлямс-нардамс / ваньскавтомс 
(ванськавтомс) / урядамс eramotarkant'síams-nardams / vanskavtoms (vanskavtoms) / ura-
dams, квартиранте шлямс-нардамс / ваньскавтомс (ванськавтомс) / урядамс kvart'irant' 
síams-nardams / vanskavtoms (vanskavtoms) / uradams; komfortos ~ комфорт/удобства 
марто эрямотарка komfort/udobstva marto eramotarka, комфорт/удобства марто квартира 
komfort/udobstva marto kvart'ira, комфортной/удобной эрямотарка komfortnoj/udobnoj e-
ramotarka, комфортной/удобной квартира komfortnoj/udobnoj kvart'ira; l ehordja /k ihord-
ja a holmit a ~ból ули-паронть эрямотаркастонть ливтнемс/кандомс / кантнемс (канд-
немс) / кандтнемс uíi-paront' eramotarkastonf íivt'nems/kandoms / kantnems (kandnems) / 
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kandt'nems, ули-паронть квартирастонть ливтнемс/кандомс / кантнемс (канднемс) / 
кандтнемс ul'i-paront' kvaft'irastont' l'ivt'nems/kandoms / kantnems (kandrtems) /kandt'nems; 
megmutat ja a ~át эрямотарканть/квартиранть невтемс efamotarkant'/kvaft'irafit' ftevfems; 
mekkora а ~? кодашка эрямотаркась/квартирась? kodaska efamotarkas/kvaft'iras?; mo-
dern ~ неень шкань / современной эрямотарка nejen skan / sovfemennoj efamotarka, не-
ень шкань / современной квартира nejen skan / sovremennoj kvart'ira; nagy/nagyméretű ~ 
покш эрямотарка/квартира poks eramotarka/kvaft'ira; négyszobás ~ ниле комнатасо эря-
мотарка/квартира ni te komnataso efamotarka/kvaft'ira, ниле комнатань эрямотарка/квар-
тира nil'e komnatan eramotarka/kvart'ira; otthonos ~ мельстуиця/уютной эрямотарка 
mel'stujica/ujutnoj eramotarka, мельстуиця/уютной квартира mel'stujica/ujutnoj kvart'ira; 
összkomfortos — весе удобства марто эрямотарка/квартира vese udobsva marto eramotar-
ka/kvart'ira; prakt ikusan rendezi be a ~t практичнойстэ туворсо-эземсэ аравтнемс эря-
мотарканть/квартиранть prakt'icnojste tuvorso-ezemse aravtnems eramotarkant'/kvart'irant'; 
szép ~ мазы(й) эрямотарка/квартира mazi(j) eramotarka/kvart'ira; szépíti a ~t эрямотар-
канть мазылгавтомс/наряжамс/сэрнямс / пурнамс-сэрнямс efamotarkant' mazilgav-
toms/nafazams/sernams / purnams-sefnams, квартиранте мазылгавтомс/наряжамс/сэр-
нямс / пурнамс-сэрнямс kvaft'irant' mazilgavtoms/nafazams/sefhams /purnams-sernams; 
szolgálati ~ важодематаркасто саезь квартира vazodematarkasto sajez kvart'ira; új ~ од 
эрямотарка/квартира od eramotarka/kvart'ira; ú j ~ba költözik од эрямотаркас эрямо o-
замс/самс od eramotarkas efamo ozams/sams, од квартирас эрямо озамс/самс od kvart'iras 
efamo ozams/sams; tágas ~ покш/оля эрямотарка poks/ol'a eramotarka, покш/оля кварти-
ра poks/ol'a kvart'ira; üres ~ чаво эрямотарка/квартира cavo eramotarka/kvart'ira; zajos ~ 
шумов/шумной эрямотарка sumov/sumnoj eramotarka, шумов/шумной квартира su-
mov/sumnoj kvart'ira, шалт/шум марто эрямотарка salt/sum marto eramotarka, шалт/шум 
марто квартира salt/sum marto kvart'ira; ~nak berendez эрямотаркакс/квартиракс теемс 
eramotarkaks/kvart'iraks t'ejems; ~t bérel/kibérel эрямотарка/квартира сиведемс eramotar-
ka/kvart'ira sivedems, эрямотарка/квартира питнеде саемс eramotarka/kvart'ira pitnede sa-
jems, эрямотарка/квартира арендас саемс eramotarka/kvart'ira árendás sajems, эрямотар-
ка/квартира арендовамс eramotarka/kvart'ira afendovams; ~t berendez туворсо-эземсэ э-
рямотарка/квартира лацемс (ладсемс) tuvorso-ezemse eramotarka/kvart'ira lacems (lad-
sems), туворсо-эземсэ эрямотарка/квартира пештямс (пештемс) tuvorso-ezemse eramo-
tarka/kvart'ira pest'ams (pest'ems); ~t cserél эрямотарка/квартира полавтомс eramotar-
ka/kvart'ira polavtoms; ~t felújít эрямотаркасо/квартирасо ремонт теемс efamotarka-
so/kvart'iraso remont t'ejems; ~t kiad vkinek эрямотарка (питнеде) максомс/макснемс era-
motarka (pitnede) maksoms/maksrtems, квартира (питнеде) максомс/макснемс kvart'ira 
(pit'nede) maksoms/maksrtems (киненьгак kinengak), питнеде эрямо нолдамс (киньгак) 
pit'nede efamo noldams (kirtgak); ~t szerez эрямотарка саемс/получамс efamotarka sa-
jems/polucams, квартира саемс/получамс kvaft'ira sajems/polucants; ~t vesz/vásárol эря-
мотарка/квартира рамамс efamotarka/kvaft'ira ramams 
lakásajtó эрямотаркань/квартирань кенкш efamotarkan/kvaft'iraií keftks 
lakáscím эрямотаркань/квартирань адрес efamotarkan/kvaft'iran adfes 
lakáscsere эрямотаркань/квартирань полавтома efamotarkan/kvaft'iran polavtoma 
lakáshiány эрямотаркань/квартирань асатома efamotarkan/kx'aft'iran asatoma, эрямотар-
кань/квартирань аламочи efamotarkan/kvaft'iran alamoci 
lakáskulcs эрямотаркань/квартирань ключ efamotarkan/kvaft'iran kl'uc 
lakástulajdonos эрямотаркань/квартирань азор(о) efamotarkan/kvaft'iran azor(o) 
lakat панжома panzoma 
lakatlan эрицявтомо eficavtomo, чаво cavo; ~ sziget эрицявтомо усия eficavotmo usija; ~ va-
don эрицявтомо модат-вирть eficavtomo modat-vift' 
lakatos fn слесарь stesaf 
lakbér эрямотаркань/квартирань кис(э) пандома efamotarkan/kvaft'iran kis(e) pandoma, 
квартплата kvartplata; ~t fizet эрямотаркань/квартирань кис(э) пандомс efamotar-
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kan/kvart'iran kis(e) pandoms 
lakcím эрямотаркань/квартирань адрес eramotarkan/kvarí'iran adres 
lakhatatlan эрямс амаштовиця/амаштовикс erams amastovica/amasíoviks; ~ épület эрямс a-
маштовиця/амаштовикс кудо erams amasíovica/amasíoviks kudo, эрямс амаштовиця/а-
маштовикс здания erams amastovica/amastoviks zdanija 
lakható эрямс маштовиця/маштовикс erams masíovica/masíoviks; ~ épület эрямс маштови-
ця/маштовикс кудо erams mastovica/mastoviks kudo, эрямс маштовиця/маштовикс зда-
ния erams mastovica/mastoviks zdanija 
lakhely эрямотарка eramotarka, кудот-ашкт (кудот-ашкот) kudot-askt (kudot-askot), юрт jurt; 
állandó ~ свалшкань эрямотарка svalskan eramotarka; szegedi ~ Сегедэнь/Сегедсэ эрямо-
тарка Segeden/Segedse eramotarka 
lakik эрямс erams, эрсемс ersems, эрякшномс eraksnoms; a szomszédban ~ шабрасо/шабра-
цек эрямс sabraso/sabracek erams; albérletben ~ арендовазь таркасо/кудосо/квартирасо 
эрямс arendovaz tarkaso/kudoso/kvart'iraso erams, сиведезь таркасо/кудосо/квартирасо э-
рямс sivedez tarkaso/kudoso/kvart'iraso erams; egyedül ~ ськамонзо/башка эрямс skamon-
zo/baska erams; falun ~ велесэ эрямс vel'ese erams; itt ~ тесэ эрямс t'ese erams; közel ~ ма-
ласо эрямс malaso erams; külön ~ башка/ськамонзо эрямс baska/skamonzo erams; messze 
~ васодо эрямс vasolo erams; szemben ~ карадо-каршо / каршо эрямс karado-karso / kar-
so erams 
lakk лак lak 
lakkoz лаксо вельтямс/мазылгавтомс/красямс lakso vel't'ams/mazilgavtoms/krasams, лакиро-
вамс lakirovams 
lakkozás лаксо вельтямо/мазылгавтома/красямо lakso vel't'amo/mazilgavtoma/krasamo, лаки-
ровамо lakirovamo; лак lak 
lakmározás ярсамо-симема jarsamo-simema, симема-ярсамо simema-jarsamo, пировамо piro-
vamo, пир pir, пиршества pirsestva 
lakmározik ярсамс-симемс jarsams-simems, симемс-ярсамс simems-jarsams, пировамс piro-
vams 
lakó I. mn эриця erica; helyben ~ тосонь/тостонь/тестэнь эриця toson/toston/t'esten erica; itt ~ 
тесэ эриця t'ese erica; közel ~ маласо эриця malaso erica; messze ~ васоло эриця vasolo 
erica; II. fn эриця erica; сиведезь эрямотаркасо/квартирасо эриця sivedez eramotarka-
so/kvart'iraso erica, эрямотаркань/квартирань сиведиця eramotarkan/kvarí'iran sivedica; 
~k эрицят ericat; a házban ~k кудосо/кудонь эрицят kudoso/kudon ericat 
lakodalom урьвакстомат urvakstómat, свадьба svadba 
lakóház кудо kudo, эрямокудо eramokudo, юрт jurt 
lakóhely эрямотарка eramotarka, кудот-ашкт (кудот-ашкот) kudot-askt (kudot-askot), юрт jurt; 
állandó ~ свалшкань эрямотарка svalskan eramotarka; szegedi ~ Сегедень/Сегедсэ эрямо-
тарка Segeden/Segedse eramotarka 
lakókocsi эрямофургон eramofurgon 
lakoma ярсамо-симема jarsamo-simema, симема-ярсамо simema-jarsamo, пир pir, пиршества 
pirsestva, пировамо pirovamo; ünnepi ~ покшчинь/покшчисэ ярсамо-симемаpoks-
cin/pokscise jarsamo-simema, праздникень/праздниксэ ярсамо-симема prazdnikert/prazd-
ftikse jarsamo-simema; lakomát csap пир теемс pir t'ejems 
lakomázik ярсамс-симемс jarsams-simems, симемс-ярсамс simems-jarsams, пировамс piro-
vams 
lakónegyed квартал kvartal 
lakos fn эриця erica; falusi ~ велень/велесэ эриця vel'en/vel'ese erica; fővárosi ~ прявто-
шонь/пряошонь/прявтошсо/пряошсо эриця pravtoson/praoson/pravtosso/praosso erica; 
helybeli ~ тескень/тесэнь / те таркасо эриця t'esken/t'esen / t'e tarkaso erica; itteni ~ тес-
тэнь/тесэ/тесэнь/тескень эриця t'esten/t'ese/t'esen/t'esken erica; szegedi ~ Сегедэнь/Сегедсэ 
эриця Segeden/Segedse erica; városi ~ ошонь/ошсо эриця oson/osso erica; vidéki ~ райо-
нонь/районсо/провинциянь/провинциясо эриця rajonon/rajonso/provincijart/provincijaso 
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erica 
lakosság эрицят ericat, ломанть lomant', населения nasel'enija; falusi ~ велень/велесэ эрицят 
vel'en/vel'ese ericat; Szeged ~a Сегедэнь/Сегедсэ эрицят Segeden/Segedse ericat; városi ~ 
ошонь/ошсо эрицят oson/osso ericat; vidéki ~ райононь/районсо эрицят rajonon/rajonso 
ericat 
lakószoba эрямокомната eramokomnata 
lakosztály апартаментат (апартаментт) apartamentat (apartamentt); szállodai ~ инжень ку-
донь/кудосо апартаментат (апартаментт) inzen kudon/kudoso apartamentat (apartamentt), 
гостиницань апартаментат (апартаментт) gost'inican apartamentat (apartamentt) 
lakótárs эриялга erijalga, шабра sabra; kollégiumi ~ обштежитиянь (общежитиянь) / обште-
житиясо (общежитиясо) эриялга obst'ezit'ijan (obscezit'ijan) / obst'ezit'ijaso (obscezit'ijaso) 
erijalga, обштежитиянь (общежитиянь) / обштежитиясо (общежитиясо) шабра obst'ezit'i-
jan (obscezit'ijan) /obst'ezit'ijaso (obscezit'ijaso) sabra 
lakótelep (ошсо) эрямонь район (osso) eramon rajon, ошонь эряморайон oson eramorajon; 
modern ~ неень шкань / современной эрямонь район nejen skan /sovremennoj eramon 
rajon, неень шкань / современной эряморайон nejen skan / sovremennoj eramorajon 
lakott mn эрязь eraz; gyéren ~ vidék аволь ламо эриця марто тарка avol' lamo erica marto tar-
ka, чуросто эрязь тарка curosto eraz tarka; sűrűn ~ terület тустосто / сеетьстэ (сеедьстэ) 
эрязь тарка tustosto / sejet'ste (sejedste) eraz tarka 
laktanya солдатонь эрямотарка soldaton eramotarka, казарма kazarma 
lám вана vana, ванта vanta, ва va; оно опо; вана кода vana koda; эдь (ведь) ed (ved); meg-
mondtam! MOH эдь (ведь) мерия/меринь! топ ed (ved) merija/merin!; ~! вана, вана! 
vana, vana!; hadd ~! вана варштаса/невтика! vana varstasa/nevt'ika! 
lámpa лампа lampa; фонарь fonar; фара fara; asztali ~ туворлангонь/стольлангонь лампа 
tuvorlangon/stol'langon lampa; ég а ~ лампась палы lampas pali; éjjeli ~ вень лампа ven 
lampa; hátsó ~ удалце/удалсь фара udalce/udals fara; közlekedési ~ светафор svetafor; 
meggyújt ja a lámpát лампанть кирвастемс (кирвазтемс) / ключамс lampant'kirvast'ems 
(kirvazt'ems) / kl'ucams; világít а ~ лампась валдомты/палы lampas valdomti/pali 
lánc рисьме risme, рисьмине rismine, цеп сер; сюлмавкст sulmavkst, терть t'ert' 
láncol рисьмемс rismems, коваямс kovajams, ковамс kovams, цепсэ/цепс ковамс cepse/ceps 
kovams, цепсэ/цепс сюлмамс cepse/ceps sulmams; сюлмамс sulmams, содоме sodoms, сод-
номс sodnoms, содсемс sodsems 
láncolat рисьме risme, лув luv, ряд rad, цикла cikla, серия serija, мельга-мельцек модема теГ-
ga-melcek mol'ema, лувсо аштема luvso ast'ema 
láncszem рисьме risme, (рисьмень) звена (rismen) zvena 
lándzsa пезэмкс pezemks, пика pika, копия kopija 
láng толгель (толкель) tolgeí (tolkel), тол tol; kicsap а ~ толось гувкади tolos guvkadi; lobogó 
~ гувныця тол guvnica tol; megperzseli а ~ толось киртасы tolos kirtasi; ~ba borít кирвас-
темс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), сыремтемс siremt'ems; ~ba borul кирваземс 
kirvazems, сыремемс siremems; ~ra lobban/gyúl кирваземс kirvazems, сыремемс sire-
mems; ~ra lobbant/gyújt кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), сыремтемс si-
remt'ems 
lángelme пек превей ломань pekprevej loman, гений genij; гениальность genial'nost' 
lángész пек превей ломань pekprevej loman, гений genij 
lángol кирвамс kirvams, гувномс guvnoms, гувсо/пек паломс guvso/pek paloms, толсо сырнемс 
tolso sirnems 
lángolás кирвамо kirvamo, гувнома guvnoma, гувсо/пек палома guvso/pek paloma, толсо сыр-
нема tolso sirnema 
lángvörös толонь/якстеретолонь тюссо tolon/jakst'eretolon t'usso, толонь/якстеретолонь тюс 
марто tolon/jakst'eretolon tus marto 
langyos лембине l'embine, аламодо/цють лембе alamodo/cut' lembe, кедлембе (кедьлембе) 
kediembe, кеденлембе (кеденьлембе) kedenl'embe; ~ idő лембине шка/ушолкс/ве-
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нелькс/менелькс ГетЫпе ska/usolb/venefb/menetb; ~ víz аламодо/цють лембе ведь 
alamodo/cut' lembe ved, кедлембе (кедьлембе) ведь kedl'embe ved 
langyosan лембинестэ l'embifieste, аламодо/цють лембестэ alamodo/cut' l'embeste, кедлембестэ 
(кедьлембестэ) kedl'embeste, кеденлембестэ (кеденьлембестэ) kedenl'embeste 
lankad лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomgadoms, сиземс sizems, телькемемс t'eí-
kemems, нучкамомс nuckamoms, томамс tomams, стомавомс stomavoms, вийстэ ли-
семс/прамс/маштомс vijste l'isems/prams/mastoms; рипакадомс fipakadoms, нуваргадомс 
nuvargadoms, пужомс puzoms, резэмс fezems; оймамс ojmams, оймакшномс ojmabnoms, 
опамомс opamoms, сэтьмелгадомс set'melgadoms, сэтьмелгалемс set'melgal'ems; ~ a fi-
gyelme вниманиязо лавшоми vnimanijazo lavsomi 
lankadt тп лавшомозь lavsomoz, лавшомгадомс lavsomgadoz, сизезь sizez, телькемезь t'el'ke-
mez, нучкамозь nuckamoz, стомавозь stomavoz, стомазь slomaz, вийстэ ли-
сезь/празь/маштозь vijste I'isez/praz/mastoz; рипакадозь fipakadoz, рипаня fipana, нувар-
гадозь nuvargadoz, нувара nuvara; пужозь puzoz; оймазь ojmaz, сэтьмелгадозь set'melga-
doz; ~ Figyelem лавшомозь внимания lavsomoz vnimanija 
lankadtan лавшомозь lavsomoz, лавшомгадомс lavsomgadoz, сизезь sizez, телькемезь t'el'ke-
mez, нучкамозь nuckamoz, стомавозь stomavoz, стомазь slomaz, вийстэ ли-
сезь/празь/маштозь vijste l'isez/praz/mastoz; рипакадозь ripakadoz, рипанясто fipanasto, 
нуваргадозь nuvargadoz, нуварасто nuvaraato; пужозь puzoz; оймазь ojmaz, сэтьмелга-
дозь set'melgadoz 
lankadtság лавшомома lavsomoma, лавшомгадома lavsomgadoma, сизема sizema, телькемема 
t'el'kemema, нучкамома пискатота, стомамо stomamo, стомавома stomavoma, вийстэ ли-
сема/прамо/маштома vijste l'isema/pramo/mastoma; рипакадома ripakadoma, нуваргадома 
nuvargadoma, нуварачи nuvaraci, пужома puzoma; оймамо ojmamo, сэтьмелгадома set'-
melgadoma 
lankás вандора vandora, чирь cir; ~ hegy вандора пандо vandora pando; ~ vidék вандора тар-
ка vandora tarka 
lány (leány) тейтерь t'ejt'er, тейтерька t'ejt'erka, тейтерне t'ejt'erne, тейтерьломань t'ejt'efloman, 
тейтерява (тейтерьава) t'ejt'erava, тейтерейкакш (тейтерьэйкакш) t'ejt'erejkaks; ~a vkinek 
(киньгак) тейтерь (тейтерезэ) (kingak) t'ejt'er(eze); ~a született vkinek (киньгак) тейтерь 
(тейтерезэ) чачсь (kingak) t'ejt'er(eze) cacs; ~ korában тейтерьксчисэ t'ejt'erkscise, тейтерь-
борасо (тейтерьпорасо) t'ejt'erboraso (t'ejt'erporaso); anya és ~a ават-тейтерть avat-t'ejt'ert'; 
árva ~ уроз тейтерь uroz t'ejt'er; csinos ~ мельстуиця/вадрине/мазыйне / ёлганя (ёланя) 
тейтерь meístujica/vadfine/mazijne /jolgana (jolana) t'ejt'er; egyetemista ~ университетсэ 
тонавтниця тейтерь universifetse tonavtnica t'ejt'er, студентка studentka; hajadon ~ аволь 
мирдень кедьсэ тейтерь avol' miiden kedse t'ejt'er, аволь мирде экшсэ тейтерь avol' mifde 
eksse t'ejt'er, мирдевтеме / апак венча тейтерь mirdevt'eme / арак venca t'ejt'er; karcsú ~ ёл-
ганя (ёланя) тейтерь jolgana (jolana) t'ejt'er; két ~om van монь кавто тейтерень топ kavto 
t'ejt'efen; megkéri a ~ kezét тейтеренть чиявтомс/ладямс t'ejt'erent' cijavtoms/ladams, тей-
теренть кедензэ вешемс t'ejt'erent' kedenze vesems; megszerette a ~t тейтеренть кармась 
вечкеме t'ejt'erent' karmas veckeme; naiv ~ весенень кемиця / наивной тейтерь vesenen ke-
in ica / najivnoj t'ejt'er; nevelt ~a vkinek (киньгак kingak) трязь тейтерь (тейтерезэ) t'faz t'ej-
t'er(eze); ветязь тейтерь (тейтерезэ) vet'az t'ejt'er(eze), ломатейтерь (ломатейтерезэ) loma-
t'ejt'er(eze), аволь тиринь тейтерь (тейтерезэ) avol' t'irin t'ejt'er(eze); serdülő ~ касыця тей-
терька/тейтерне kasica t'ejt'erka/fejferne; szép ~ мазы(й) тейтерь mazi(j) t'ejt'er; szőke -
чинас/ашназа/ашо/валдо черь (марто) тейтерь cinas/asnaza/aso/valdo cer (marto) t'ejt'er, 
ашназа тейтерь asnaza t'ejt'er, блондинка blondinka 
lánykérés (leánykérés) тейтерень чиямо/ладямо t'ejt'efen cijamolladamo 
lánykori (leánykori) тейтерьксчинь t'ejt'efkscin, тейтерьксэнь t'ejt'efksen, тейтерьборань (тей-
терьпорань) t'ejt'efborán (t'ejt'efporan); ~ barátnő тейтерьксчинь/тейтерьксэнь / тейтерь-
борань (тейтерьпорань) тейтерялга (тейтерьялга) t'ejt'efksciií/t'ejt'efben / t'ejt'ef borán (t'ej-
t'efporan) t'ejt'efjalga; ~ név тейтерьксчинь/тейтерьксэнь / тейтерьборань (тейтерьпо-
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рань) лем t'ejt'erksciñ/fejferkseñ / t'ejt'erborañ (t'ejt'erporañ) l'em 
lánynév (leánynév) тейтерлем (тейтерьлем) t'ejferl'em, авань лем avañ l'em, авалем aval'em; 
тейтерьксчинь/тейтерьксэнь / тейтерьборань (тейтерьпорань) лем t'ejferksciñ/t'ejt'erksen / 
t'ejt'erborañ (t'ejt'erporañ) l'em 
lánytestvér (leánytestvér) патят-сазорт paíat-sazort 
lányunoka (leányunoka) эйкакшонь тейтерь ejkasoñ fejt'er, нуцька (тейтерне/тейтерька) пис-
ка (t'ejt'erñe/t'ejferka) 
lap конёвлопа koñovlopa, конёвбанкс (конёвпанкс) koñovbanks (koñovpanks), конёвлист ко-
. ñovl'ist, лопа lopa, страница strañica, лист l'ist; газет(а) gazet(a), журнал ¿итак, (налк-
семань) карта (nalksemañ) karta; почтовой карточка/открытка poctovoj kartocka/otkritka; 
а ~ széle лопанть чирезэ/краезэ lopañf cireze/krajeze, конёвонть чирезэ/краезэ koñovoñf 
cireze/krajeze; esti ~ чокшнэнь (чокшнень) газет(а) coksneñ (coksñeñ) ga¿et(a•); helyi ~ 
тестэнь журнал/газет(а) t'esteñ zurnal/ga¿et(a), тостонь журнал/газет(а) tostoñ zurnal/ga-
¿et(a), таркасо лисиця журнал/газет(а) tarkaso l'isica zurnal/ga¿et(a); megszámozza a ~o-
kat лопатнень лангс номерт путнемс lopat'ñeñ langs nomert putñems, лопатнень нумеро-
вамс lopat'ñeñ numerovams 
láp чейбуло (чейпуло) cejbulo (cejpulo), чеядавкс cejadavks, нупоньчей nupoñcej, болота bo-
leta 
lapát койме kojme, совок sovok 
lapátol коймесэ саемс/урядамс / ваньскавтомс (ванськавтомс) kojmese sajems/uradams / vañs-
kavtoms (vañskavtoms); havat ~ лов урядамс / ванськавтомс (ванськавтомс) lov uradams / 
vañskavtoms (vañskavtoms) 
lapít vhol лапушкавтомс (лапужкавтомс) lapuskavtoms (lapuzkavtoms), лепштямс l'epsfams; 
кекшемс keksems, кекшнемс keksñems, лекшкадомс l'ekskadoms 
lapocka anat лавтовловажа lavtovlovaza, лавтовловажапакарь lavtovlovazapakar, лопатка lo-
patka 
lapos mn лапужа lapuza, лапшара lapsara; алка alka; банальной banal'noj, пресной presnoj, 
стяконь st'akoñ; ~ sarkú cipő алка кочкаря (марто) котат/туфлят/карсемапель alka кос-
kara (marto) kotat/tufl'at/karsemapel'; ~ tető лапужа лато/кудопря/крыша/лапаз lapuza la-
to/kudopra/krisal lapaz 
lápos томбака tombaka, пезнака peznaka; ~ terület томбака тарка tombaka tarka 
lapostányér лапужа тарелка/блидине lapuza tarelka/bl'idiñe 
lapoz лопат велявтнемс topat vel'avtñems; könyvet ~ кинигань (книгань) лопат велявтнемс ki-
ñigañ (kñigañ) lopat vel'avtñems; újságot ~ газетэнь (газетань) лопат велявтнемс ga¿eteñ 
(ga¿etañ) lopat vel'avtñems 
lapozgat лопат велявтнемс lopat vel'avtñems; лангапрява ваномс langaprava vanoms; könyvet 
~ кинигань (книгань) лопат велявтнемс kiñigañ (kñigañ) lopat vel'avtñems; кинига (книга) 
лангапрява ваномс kiñiga (kñiga) langaprava vanoms; újságot ~ газетэнь (газетань) лопат 
велявтнемс ga¿eteñ (gazetañ) lopat vel'avtñems; газет(а) лангапрява ваномс ga¿et(a) langa-
prava vanoms 
lapp I. mn саамонь saamoñ; - férfi саамонь цёра saamoñ cora, саам saam; ~ nő саамава saam-
ava, саамонь ава saamoñ ava; ~ nyelv саамонь кель saamoñ kel'; 11. fn саам saam, саамонь 
ломань saamoñ lomañ; ~ok саамт saamt, саамонь ломанть saamoñ lomañf 
lapul vhol кекшемс keksems, кекшнемс keksñems (косояк kosojak); vkihez лекшкадомс l'ekska-
doms, арамс arams (киньгак ёжос kiñgakjozos) 
lappul саамокс saamoks, саамонь кельсэ saamoñ kehe; ~ beszél саамокс / саамонь кельсэ кор-
тамс saamoks / saamoñ kehe kortams 
lárma шалт salt, лашт last, шалнома salnoma, лажнома laznoma, пижнема pizñema, шумамо 
sumamo, шум sum; lármát csap пижнема/шум кепедемс pizñema/sum kepedems, шалака-
домс salakadoms, лажнозевемс lazno¿evems, шумамо кармамс sumamo karmams 
lármázik шалакалемс salakal'ems, шалномс salnoms, лажномс laznoms, пижнемс pizñems, шу-
мамс sumams, рангомс (рангамс) rangoms (rangams) 
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lárva áll сукс suks, сукске sukske, личинка íicinka 
lassabb kf седе састо/састыне/стамбаро/стамбарнэ sede sasto/sastine/stambaro/stambarne; —> 
lassú 
lassabban kf седе састо/састыне/стамбаро/стамбарнэ/састынькасто sede sasto/sastine/stamba-
ro/stambarne/sastinkasto; —* lassan 
lassan састо sasto, састыне sastine, састынька sastinka, стамбаро stambaro, стамбарнэ stam-
barne, валкасто valkasto, апак капша / эряскале (эрязкале) арак kapsa / eraskal'e (efaz-
kal'e), аламонь-аламонь alamon-alamon, сельгень-сельгень sel'gen-sel'gen; csak стамба-
ро! stambaro!, састо! sastól; nagyon ~ пек састо/састыне/састынька/стамбаро/стамбарнэ 
рек sasto/sastine/sastinka/stambaro/stambarne; szép ~ састо sasto, састыне sastine, сас-
тынька sastinka, стамбаро stambaro, стамбарнэ stambarne, апак капша / эряскале (эряз-
кале) арак kapsa / eraskal'e (erazkal'e), аламонь-аламонь alamon-alamon, сельгень-сель-
гень sefgen-selgeh; ~ beszél састо/састыне/стамбаро/стамбарнэ / апак капша кортамс 
sasto/sastine/stambaro/stambarne / арак kapsa kortams, апак эряскале (эрязкале) кортамс 
арак eraskal'e (erazkal'e) kortams; ~ eszik састо/састыне/стамбаро/стамбарнэ / апак капша 
ярсамс sasto/sastine/stambaro/stambarne / арак kapsa jarsams, апак эряскале (эрязкале) 
ярсамс арак eraskal'e (erazkal'e) jarsams; ~ hat састо/састыне/стамбаро/стамбарнэ / апак 
капша влияния теемс sasto/sastine/stambaro/stambarne / арак kapsa vl'ijanija t'ejems, апак 
эряскале (эрязкале) влияния теемс арак/ eraskal'e (erazkal'e) vl'ijanija t'ejems; ~ ír cac-
то/састыне/стамбаро/стамбарнэ / апак капша сёрмадомс sasto/sastine/stambaro/stambar-
пе / арак kapsa sormadoms, апак эряскале (эрязкале) сёрмадомс арак eraskal'e (erazkal'e) 
sormadoms; ~ megy састо модеме sasto mol'ems; ~ olvas састо/састыне/стамбаро/стам-
барнэ / апак капша / эряскале (эрязкале) ловномс sasto/sastine/stambaro/stambarne / арак 
kapsa /eraskal'e (erazkal'e) lovnoms; ~ reagál састо / апак капша мель явомс sasto /арак 
kapsa mel'javoms, састо / апак капша реагировамс sasto / арак kapsa feagirovams 
lassanként састо sasto, састыне sastine, састынька sastinka, стамбаро stambaro, стамбарнэ 
stambarne, апак капша / эряскале (эрязкале) арак kapsa / eraskal'e (erazkal'e), аламонь-
аламонь alamon-alamon, сельгень-сельгень sel'getí-sel'gen 
lassít састыньгавтомс sastingavtoms, стамбаргавтомс stambargavtoms, кирдекшнемс kirdeks-
nems 
lassítás састыньгавтома sastingavtoma, састыньгадома sastingadoma, стамбаргавтома stam-
bargavtoma 
lassú састо sasto, састыне sastine, стамбаро stambaro, стамбарнэ stambarne, стамбарнэнь 
stambarnert, валка valka, апак капша / эряскале (эрязкале) арак kapsa / eraskal'e (erazka-
l'e), састо молиця sasto mol'ica, акапшиця akapsica, аволь капшиця / эряскалиця (эрязка-
лиця) avoT kapsica / eraskal'ica (erazkaíica); ~ beszéd састо/састыне кортамо sastolsastiiíe 
kortamo; - keringő стамбаро вальс stambaro val's, вальс-бостон val's-boston; - kibontako-
zás састо молиця / стамбаро кепетема sasto moTiea /stambaro kepet'ema; ~ olvasás cac-
то/састыне/стамбаро/стамбарнэ / апак капша ловнома sasto/sastine/stambaro/stambarne / 
арак kapsa lovnoma; ~ öregedés стамбаро/састо сыця сыредема stambaro/sasto sica sire-
dema, стамбаро/састо сыця сырелгадома stambaro/sasto sica sirelgadoma; ~ tánc cac-
то/састыне/стамбаро киштема sasto/sastine/stambaro kist'ema; ~ tempó стамбаро молема-
лув/гемп(а) stambaro mol'emaluv/t'emp(a), састо молемалув/темп(а) sasto mol'ema-
luv/t'emp(a), аволь эряза молемалув/темп(а) avoí eraza mol'emaluv/t'emp(a) 
lassul састыньгадомс sastingadoms, аламонь-аламонь лоткамс alamon-alamon lotkams, лот-
какшномс lotkaksnoms, таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), 
еэтьмелгадоме set'melgadoms, општ-меремс opst-merems, општ-теемс opst-t'ejems 
lassúság састочи sastoci, стамбарочи stambaroci, валкачи valkaci 
lát неемс nejems; вастомс vastoms; vmihez кундамс (мезескак) kundams (mezeskak), ушодомс 
usodoms, кармамс karmams (мезеяк mezejak); vmilyennek vkit/vmit ловомс (мезекскак 
киньгак/мезеяк) lovoms (mezekskak kingak/mezejak); élesen - пштистэ/вадрясто неемс 
psiste/vadrasto nejems; előre ~ икелепелев неемс/содамс ikel'epel'ev nejems/sodams; homá-
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lyosan ~ аволь ваньксстэ / беряньстэ / сувонь пачк неемс avoí vanksste / beranste / suvon 
раек nejems; jól ~ вадрясто/парсте неемс vadrasto/parst'e nejems; jól lehet ~ni вадряс-
то/парсте неяви vadrasto/parst'e nejavi, вадрясто/парсте можна неемс vadrasto/parst'e 
mozna nejems; jónak ~ вадрякс/парокс ловомс vadraks/paroks lovoms; jövőbe ~ икелепе-
лев неемс ikel'epel'ev nejems; munkához ~ тевс/важодемас кундамс t'evs/vazodemas kun-
dams, тев ушодомс/кармамс t'ev usodoms/karmams, важодеме кармамс/ушодомс/кундамс 
vazodeme karmams/usodoms/kundams; napvilágot ~ чнвалдос/светс/лангс лисемс cival-
dos/svets/langs l'isems, пря невтемс/невтнемс pra nevt'ems/nevtnems, появамс pojavams; 
nem ~ta többé седе тов / больше зярдояк эзизе нее sede tov / bol'se zardojak ezize neje; 
rosszul ~ беряньстэ неемс beranste nejems; sok szépet ~tam ламо мазыйчи (мазычи) 
неинь lamo mazijei (mazici) nejin; sötéten ~ пессимистэкс улемс pessimisteks ul'ems, вад-
рякс а кемемс vadraks a kemems; szívesen ~ паро мельсэ / эрьгедезь вастомс paro mel'se / 
ergedez vastoms; szükséget ~ эрявомс eravoms, пиштемс pist'ems, эрявиксчи кирдемс era-
viksei kirdems; tisztán ~ ваньксстэ/вадрясто неемс vanksste/vadrasto nejems; többször 
~tam ламоксть/зняроксть/зярыяксть / аволь весть неинь lamokst'/znarokst'/zarijakst' / avol' 
vest' nejin, ламоксть/зняроксть/зярыяксть / аволь весть неия lamokst'/znarokst'/zarijakst' / 
avoí vest'nejija; úgy ~om, hogy .. . истя арсян/лован, (што)... ist'a arsan/lovan, (sto) ...; 
vendégül ~ инже(ть) вастомс inze(t') vastoms, андомс-симдемс andoms-simdems, сим-
демс-андомс simdems-andoms, каванямс kavanams; vendégül ~ vmire vkit инже каванямс 
(мейсэяк) inze kavanams (mejsejak), каванямс kavanams, андомс-симдемс andoms-sim-
dems, симдемс-андомс simdems-andoms, (мейсэяк киньгак mejsejak kingak); тердемс 
(мезескак киньгак) t'erdems (mezeskak kingak) 
látás неема nejema, сельменеема sel'menejema, сельмеваннома sel'mevannoma, сельмевалдо 
sel'mevaldo; éles ~ пшти сельменеема/сельмеваннома/сельмевалдо pst'i sel'menejema/sel'-
mevannoma/seímevaldo, вадря сельменеема/сельмеваннома/сельмевалдо vadra seimene-
jema/seímevannoma/sel'mevaldo; jövőbe ~ икелепелев/васов неема ikel'epel'ev/vasov neje-
ma; kettős ~ кавоньгирдань (кавонькирдань) неема kavongirdaií (kavonkirdan) nejema; 
megjavul а ~a сельменеемазо вадрялгады sel'menejemazo vadralgadi; romlik а ~a сель-
мевалдозо коли/калады/берякады seímevaldozo kol'i/kaladi/berakadi, сельменеемазо ко-
ли/калады/берякады sel'menejemazo kol'i/kaladi/berakadi; vendégül ~ (инжень) каванямо 
(inzert) kavanamo; ~ból ismer чама лангс содамс eama langs sodams, чамань коряс co-
дамс caman koras sodams 
látcső васовнеемапель vasovnejemapel', бинокля binokl'a; színházi ~ театрань бинокля t'eatran 
binokl'a 
lá thatár менелёнкс (менельёнкс) menel'jonks, менельгирькс (менелькирькс) menel'girks (me-
nel'kirks), горизонт gorizont 
láthatatlan анеявиця anejavica, анеявикс anejaviks, аредявиця aredavica, аредявикс areda-
viks, аявовиця ajavovica; szemmel ~ сельмсэ (сельмесэ) анеявиця/анеявикс sel'mse (ser-
mese) anejavica/anejaviks 
látható неявиця nejavica, неявикс nejaviks, редявиця redaviéa, редявикс redaviks, явовиця ja-
vovica; előre ~ икелепелев неявиця/неявикс ikel'epel'ev nejavica/nejaviks; messziről ~ ва-
солдо неявикс/неявиця/редявиця vasoldo nejaviks/nejavica/redavica; szemmel ~ сельмсэ 
(сельмесэ) неявикс/неявиця/редявиця sel'mse (sel'mese) nejaviks/nejavica/redavica 
láthatóan пек рек; бульчом bulcom, нать nat', улема ul'ema; szemmel ~ бульчом bulcom, неяви 
nejavi 
latin I. mn латинэнь lat'inen; ~ ábécé латинэнь алфавит/азбука lat'inen alfavit/azbuka; ~ betű 
латинэнь шрифт lat'inen srift; ~ betűs латинэнь шрифтэнь/шрифтеэ lat'inen sriften/sriftse; 
~ nyelv латинэнь кель lat'inen kel'; ~ nyelvű латинэнь келень/кельсэ lat'inen kel'en/kel'se; 
\\.fn латин lat'in; латинэнь ломань lat'inen loman; латинэнь кель lat'inen kel'; a ~ból szár-
maztat латинэнь кельстэ саезекс/чачозекс ловомс lat'inen kel'ste sajezeks/cacozeks lovoms; 
- o k латинт lat'int; латинэнь ломанть lat'inen lomant' 
latinul латинэнь кельсэ lat'inen kel'se 
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látkép панорама panorama, пейзаж pejzaz, вид vid, ваномапелькс vanomapel'ks 
látlelet судебно-медицинской протокол sudebno-mediéinskoj protokol 
látnivaló неявикс-редявикс тарка nejaviks-redaviks tarka, достопримечательность dostopfime-
catéínost' 
látnók икелепелев неиця/содыця ikel'epel'ev nejica/sodica 
látogat содавтомс sodavtoms, содавтнемс sodavtnems, варштамс varstams, варштнемс varst-
nems, инжекс улемс/яксемс inzeks ul'ems/jaksems; gyakran ~ сеетьстэ (сеедьстэ) содавт-
немс/варштнемс sejet'ste (sejedste) sodavtnems/varstnems 
látogatás содавтома sodavtoma, варштамо varstamo, (инжекс) якамо (inzeks) jakamo, визит vi-
zit; barát i ~ ялгань содавтома jalgaft sodavtoma; kórházi ~ пичксемакудосо / лецямоку-
досо (лечамокудосо) / больницасо содавтома picksemakudoso / l'eéamokudoso (l'ecamo-
kudoso) / bol'nicaso sodavtoma, пичксемакудосо / лецямокудосо (лечамокудосо) / боль-
ницасо варштамо picksemakudoso / l'ecamokudoso (l'ecamokudoso) / bol'nicaso varstamo; 
megritkítja a - o k á t сакшноматнень чуролгавтомс saksnomat'nen curolgavtoms; ~t tesz 
vhol, vkinél содавтомс sodavtoms, варштамс varstams, инжекс улемс inzeks ul'ems (косо-
як, киньгак кедьсэ kosojak, kingak kedse) 
látogató fn содавтыця sodavtica, варштыця varstica, (инжекс) якиця (inzeks) jakica, инже inze; 
kórházi ~ пичксемакудосо / лецямокудосо (лечамокудосо) / больницясо содавтыця pick-
semakudoso / l'ecamokudoso (l'ecamokudoso) / bol'nicaso sodavtica, пичксемакудосо / леця-
мокудосо (лечамокудосо) / больницясо варштыця picksemakudoso / l'ecamokudoso (l'eca-
mokudoso) / bol'nicaso varstica; múzeumi ~ музеев/музейга якиця muiejev/muiejga jakica 
lá tóhatár менелёнкс (менельёнкс) meneljonks, горизонт gorizont 
látókör варштавкс varstavks, превейчинь саевкс prevejcin sajevks; széles ~ келей варштавкс / 
превейчинь саевкс kel'ej varstavks /prevejcin sajevks; szűk ~ теине/теинька варштавкс t'e-
jine/t'ejinka varstavks, теине/вишка превейчинь саевкс t'ejine/viska prevejcin sajevks; tágul 
а ~e келейгады пертьпельксэнть лангс вановтозо kel'ejgadi peft'pel'ksent' langs vanovtozo 
látókörű варштавкс марто varstavks marto, превейчинь саевкс марто prevejcin sajevks marto; 
széles ~ келей варштавкс марто kel'ej varstavks marto; szűk ~ теине/теинька варштавкс 
марто t'ejine/t'ejinka varstavks marto 
latolgat арсемс-теемс arsems-t'ejems, арсемс afsems, арсекшнемс arseksnems, онкстамс onks-
tams, онкстнемс onkstnems; sokáig ~ куватьс арсемс/арсекшнемс kuvat's arsems/arseks-
nems 
látomás цюдавкс cudavks, неявке (неевкс) nejavks (nejevks), прояв projav 
látott mn неезь nejez; régen ~ vendég умок неезь инже untok nejei inze 
látszat чачо caco, чама cama; теевкс t'ejevks, результат rezul'tat; a ~ csal чачось манчи cacos 
maiíci; nincs ~ja арась теевксэзэ/результатозо aras t'ejevkseze/rezul'tatozo; ~ra чачо/чама 
лангс caéo/éama langs, лангс ванозь langs vanoí 
látszik неявомс nejavoms, редявомс redavoms, пря невтемс/невтнемс pra nevt'ems/nevt'nems, 
чарькодевемс carkodevems; vminek, vmilyennek неявомс nejavoms (мезекскак, кодамокс-
как meíekskak, kodamokskak); vkin/vmin неявомс (киньгак/мезеньгак коряс) nejavoms 
(kingak/meíengak koras); jónak ~ парокс/вадрякс неявомс paroks/vadfaks nejavoms; nyil-
vánvalónak ~ алкуксокс неявомс alkuksoks nejavoms; úgy hogy . . . истя неяви, (што) 
... ist'a nejavi, (sto) ..., некак, . . . nekak, ...; ~ raj ta неяви корязонзо / сонзэ коряс nejavi 
korazonzo /sonze koras; ~ ra j ta , hogy beteg сонзэ коряс / корязонзо неяви, (што) сэреди 
sonze koras / korazonzo nejavi, (sto) seredi 
látszólag чачо/чама лангс caco/cama langs, чачонь/чамань коряс éacon/caman koras, ушо ён-
до uso jondo, ушо пельде uso pel'de, лангс ванозь/варштамс langs vanoi/varstams 
látszólagos аволь алкуксонь avol' alkuksoh, авидексэнь avideksen, неявикс nejaviks; ~ ellent-
mondás аволь алкуксонь / авидексэнь каршомолема avol'alkuksort /avideksen karsomo-
l'ema 
látvány ваномапель vanomapel', ваномапелькс vanomapel'ks, панорама panorama, зрелиштя 
(зрелища) irel'ist'a (irefíséa); leírhatatlan ~ аёвтневикс ваномапель/ваномапелькс / зре-
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лиштя (зрелища) ajovtneviks vanomapei/vanomapel'ks /zrel'ist'a (zrel'isca); szép ~ мазы(й) 
ваномапель/ваномапелькс / зрелиштя (зрелища) mazi(j) vanomapeüvanomapel'ks / zrel'is-
t'a (zrel'isca) 
látványos мазы(й) mazi(j), эффектной effektnoj; ваномапель/ваномапелькс/панорама / зре-
лиштя (зрелища) марто vanomapel'/vanomapel'ks/panorama /zrel'ist'a (zrel'isca) marto 
látványosan мазыйстэ (мазыстэ) mazijste (maziste); неявиксстэ nejaviksste 
látványosság неявикс-редявикс тев/тарка nejaviks-redaviks t'ev/tarka, достопримечательность 
dostoprimecat'el'nost', мазы(й) ваномапелькс / зрелиштя (зрелища) mazi(j) vanomapel'ks / 
zrel'ist'a (zrel'isca) 
latyak (вецана) рудаз (vecana) riidaz, наволо navolo, лов марто ведь lov marto ved 
latyakos (вецана) рудазов (vecana) rudazov, наволов navolov, лов марто ведев lov marto ve-
dev; ~ út рудазов/наволов ки rudazov/navolov ki 
lavina ловбрамо (ловпрамо) lovbramo (lovpramo), лавина lavina 
lavór таза taza 
láz маштыкс mastiks, кумуха китиха, температура t'emperatura, жар zar; ~at mér температу-
ра онкстамс t'emperatura onkstams; ~ba jön талнозевемс talnozevems, кирваземс kirva-
zems; csökkent a ~a vkinek (киньгак) температура(зо) прась (kingak) t'emperatura(zo) 
pras; felment a ~a vkinek (киньгак) температура(зо) кузсь/кепететсь (kingak) t'emperatu-
ra(zo) kuzs/kepet'et's; lemegy a ~a vkinek (киньгак) температура(зо) валги (kingak) t'empe-
ratura(zo) valgi; nincs ~a vkinek (киньгак) арась температура(зо) (kingak) aras t'empera-
tura(zo); remeg a ~tól маштыкстэ/температурадо/жардо сурневтемс mastikste/t'emperatu-
rado/zardo surnevt'ems 
laza кавшаня kavsana, каланя kalana, потаня potana, почаня pocana, почаксазь pocaksaz; оля 
ol'a, лавшо lavso, лавшомтозь lavsomtoz; аволь нардев avol' naidev, нардевтеме nardev-
t'eme; ~ kötés лавшо сюлмо/сюлмавкс lavso sulmo/sulmavks, оля сюлмо/сюлмавкс оГа 
sulmo/sulmavks 
lazac áll лосось losos, сёмга somga (Salmo salar) 
lázad vki/vmi ellen каршо стямс/сыргамс/кепетемс karso st'amslsirgamslkepet'ems, бунтовамс 
buntovams (киньгак/мезеньгак каршо kingak/mezengak karso) 
lázadás каршостямо karsost'amo, каршосыргамо karsosirgamo, каршокепетема karsokepet'e-
ma, сыргамо sirgamo, бунтовамо buntovamo; восстания vosstanija, бунт bunt; kitört a ~ 
каршостямо/бунт кирвайсь (кирвазсь) karsost'amo/bunt kirvajs (kirvazs) 
lázadó I. mn каршосыргиця karsosirgica, каршостиця karsost'ica, каршокепетиця karsokepet'i-
ca, бунтовиця buntovica; ~ ember каршосыргиця/каршостиця/каршокепетиця ломань 
karsosirgica/karsost'ica/karsokepet'ica loman, бунтовиця buntovica; ~an бунтовазь bunto-
vaz\ ~an viselkedik бунтовицянь кондя / лацо (ладсо) пря ветямс buntovican konda /laco 
(ladso) pia vet'ams\ I I . f n каршостиця karsost'ica, бунтовиця buntovica, бунтарь buntai, 
мятежник mjat'eznik; ~k каршостицят karsost'icat, бунтовицят buntovicat, мятежникть 
mjat'eznikt', бунтарть buntart' 
lázadozik vki/vmi ellen бунтовамс buntovams, стякшномс st'aksnoms, сырксемс (сыргсемс) 
sirksems (sirgsems) (киньгак/мезеньгак каршо kingak/mezengak karso) 
lazán олясто ol'asto, аволь нардевстэ avol' nard'evste, лавшосто lavsosto; ~ megköt олясто/лав-
шосто содомс ol'asto/lavsosto sodoms 
lázas маштыксэв mastiksev, температура марто t'emperatura marto, маштыкссэ/кумухасо сэ-
редиця mastiksse/kumuxaso seredica; эряскадозь (эрязкадозь) eiaskadoz (erazkadoz), кап-
шазь kapsaz, азаргадозь azargadoz; ~ beteg маштыкссэ/кумухасо сэредиця mastiksse/ku-
muxaso seiedica, покш температура марто сэредиця poks t'emperatura marto seiedica 
lázasan маштыкссэ/кумухасо сэредезь mastiksse/kumuxaso seiedez, покш температура марто 
poks t'emperatura marto; эряскадозь (эрязкадозь) eraskadoz (erazkadoz), капшазь kapsaz; 
~ fekszik покш температура марто мадезь аштемс poks t'emperatura marto madez ast'ems 
lázcsillapító fn температурань валкстыця (валгстыця) / правтыця ормаменькс t'emperaturan 
valkstica (valgstica) /pravtica ormamenks 
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lazít кавшакавтомс kavsakavtoms, кавшакавтнемс kavsakavtnems, поксарямс poksarams; лав-
шомгавтомс lavsomgavtoms, лавшомтомс lavsomtoms; олякстомтомс ol'akstomtoms, нол-
дамс noldams, коламс kolams; ~ a kötésen сюлмо олякстомтомс/нолдамс sulmo ol'akstom-
toms/noldams, сюлмавкс олякстомтомс/нолдамс sulmavks ofakstomtoms/noldams; ne ~s! 
идя лавшомгадо! il'a lavsomgado! 
lázít vki ellen кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), сыргавтомс sirgavtoms, тер-
демс t'erdems (киньгак каршо kingak karso) 
lazítás кавшакавтома kavsakavtoma, кавшакавтнема kavsakavtnema, поксарямо poksaramo; 
лавшомгавтома lavsomgavtoma, лавшомтома lavsomtoma; олякстома oTakstoma, нолдамо 
noldamo, коламо kolamo 
lázítás кирвастема (кирвазтема) kirvast'ema (kirvazt'ema), сыргавтома sirgavtoma, тердема t'er-
dema, жигардома zigardoma, провокация provokacija 
lázító I. mn ацирьгавтыця acirgavtica, мутиця mut'ica, берянь тевс кармавтыця beran t'evs kar-
mavtica; ~ beszéd ацирьгавтыця/мутиця кортамо acirgavtica/mut'ica kortamo; 11. fn ацирь-
гавтыця acirgavtica, мутиця mut'ica, жигардыця zigardica 
lázítóan ацирьгавтозь acirgavtoz, берянь тевс кармавтозь beran t'evs karmavtoz; ~ beszél a-
цирьгавтозь кортамс acirgavtoz kortams; ~ viselkedik ацирьгавтозь пря ветямс acirgavtoz 
pra vet'ams 
lázmérő температурань онкстамка t'emperaturan onkstamka, градусник gradusnik 
lázong ацирьгадомс acirgadoms, ацирьгалемс acirgal'ems, бунтовамс buntovams, каршо кепе-
темс/стямс/сыргамс karso kepet'ems/st'ams/sirgams 
lazul лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomgadoms, олякстомомс ol'akstomoms, нол-
давомс noldavoms, шатамо (чатамо) кармамс satamo (catamo) karmams; ~ a kapcsolat 
сюлмамось/сюлмавомась лавшоми sulmamos/sulmavomas lavsomi; — a kötés сюл-
мось/сюлмавксось/бинтэсь олякстомоми sulmos/sulmavksos/bintes oi'akstomomi, сюл-
мось/сюлмавксось/бинтэсь нолдави sulmos/sulmavksos/bintes noldavi 
lazsál нузялдомс nuzaldoms, нузялгалемс nuzalgal'ems, азгондемс azgondems, азгондекшнемс 
azgohdekshems, тевтеме / кедень путозь аштемс t'evt'eme / keden putoz ast'ems, мезеяк а 
тейнемс mezejak a t'ejnems\ ne ~j! тевтеме иля аште! t'evt'eme il'a ast'el 
le hsz алов alov; ~ a hegyről аловбандт (аловпандт) alovbandt (alovpandt); ~ a lejtőn алов-
бандт (аловпандт) alovbandt (alovpandt), алов чиречамава/ пандочирева / пандонь чи-
рева / пандочамава alov cirecamava/pandocireva /pandon cireva /pandocamava 
lé нола nola, нул nul, сок sok; coyc sous; раствор rastvor, вецана(т) vecana(t), жидкость zidkost' 
lead верде максомс/вентемс verde maksomslveni'ems; пас теемс pas t'ejems; пачтямс pact'ams, 
транслировамс trartsl'irovams; печатамс pecatams; ютавтомс jutavtoms; каямс kajams; 
vhonnan vmit верде максомс verde maksoms, венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams); 
vhol vmit кадомс kadoms, кадномс kadnoms (косояк мезеяк kosojak mezejak); ~ néhány ki-
lót зярыя кил от каямс zarija kilót kajams; ~ja a hírt кулянть пачтямс kul'ant' pact'ams; ~ ja 
a szavazatát вайгель максомс/каямс vajgeímaksoms/kajams; ~ja a szekrény tetejéről a 
vázát шкапонть (шкафонть) прясто вазанть максомс skapont' (skafont') prasto vazant' mak-
soms 
leáll пильге лангс стямс pil'ge langs st'ams; лоткамс lotkams; ~t a motor моторось лоткась mo-
toros lotkas 
leállás лоткамо lotkamo; аштема ast'ema; hosszú ~ кувака аштема kuvaka ast'ema 
leállít лоткавтомс lotkavtoms, лоткавтнемс lotkavtrtems, кирдемс kifdems, кардамс kardams; 
виключамс (выключамс) vikl'ucams; сеземс sezems; ~ ja a motort моторонть лоткавтомс / 
виключамс (выключамс) motoront' lotkavtoms/vikíucams 
leány /. lány 
leánykérés I. lánykérés 
leánykori /. lánykori 
leánynév /. lánynév 
leánytestvér /. lánytestvér 
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leányunoka /. lányunoka 
leapad скимемс skimems, матрамс matrams, мазякадомс mazakadoms, мазялгадомс mazalga-
doms; алкиньгадомс alkingadoms, алкалгадомс alkalgadoms, аламолгадомс alamolga-
doms, аламгадомс alamgadoms, киртявомс kirt'avoms; вишкалгадомс viskalgadoms, виш-
киньгадомс viskingadoms, киремс kirems 
learat нуемс nujems, ледемс l'ecTems, урядамс uradams; лезэ саемс/кирдемс l'eze sajems/kir-
dems; ~ja a hasznot лезэнть саемс l'ezent'sajems; ~ja a termést сюронть нуемс suront'nu-
jems 
lebarnul (чинь эйстэ) тюжалгадомс (cin ejsíe) í'uzalgadoms, загарсо вельтявомс zagarso vel'í'a-
voms; чинь каршо пиемс cin karso pijems, чи ало пиемс/пиекшнемс / аштемс-пиемс с/ 
alo pijems/pijeksnems / así'ems-pijems; ~ a napon чинь каршо пиемс cin karso pijems, чи 
ало пиемс ci alo pijems, чинь эйстэ тюжалгадомс cin ejste í'uzalgadoms 
lebecsül vmiért vkit/vmit аламокс/асатыкс/асатышкакс ловомс alamoks/asatiks/asaíiskaks lo-
voms, мезекскак а ловомс mezekskak a lovoms, нулгодемс nulgodems, безардемс bezar-
dems, тюнгольдемс t'ungol'dems, вишкалгавтомс viskalgavtoms, алкалгавтнемс alkalgavt-
nems (мезеньгак кис(э) киньгак/мезеяк mezengak kis(e) kingak/mezejak) 
lebeg (верьга) ливтнемс (verga) l'ivt'nems; лыказдомс likazdoms, лыкамс likams, нурсевемс 
nursevems, утякстнемс ut'akstnems, утякстневемс ut'akstnevems; a víz felszínén ~ веденть 
лангсо лыказдомс/лыкамс/нурсевемс vedent' langso likazdoms/likams/nursevems 
lebegés верьгаливтнема vergal'ivt'nema; нурсевема nursevema, утякстневема ut'aksthevema 
lebélyegez печать/штемпель путомс pecat'/st'empel'putoms, штамповамс stampovams, штемпе-
левамс st'empel'evams, клеймамс kl'ejmams 
lebeszél vmiről vkit кортавтомс (мездеяк киньгак) kortavtoms (mezdejak kingak), тееме а ме-
ремс (киненьгак) t'ejeme a merems (kinengak) 
lebont калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavtnems; ~ja a ha já t чертнень/пулонть калавтомс 
cert'nen/pulont'kalavíoms; ~ja a házat кудонть калавтомс kudont' kalavtoms 
lebontás калавтома kalavtoma, калавтнема kalavtnema 
lebonyolít ютавтомс jutavtoms, якавтомс jakavtoms, теемс t'ejems; ~ja a dolgot тевенть ютав-
томс/якавтомс/теемс t'event'jutavtoms/jakavtoms/t'ejems 
lebonyolódik ютамс jutams, ютакшномс jutaksnoms, теевемс t'ejevems, модеме mofems; ~ a 
dolog тевесь юты/тееви/моли (eves juti/t'ejevi/mol'i 
leborít (пря лангс pia langs) еявордоме savordoms, велявтомс vel'avtoms; правтомс pravtoms, 
тувтомс tuvtoms; vmivel vmit вельтямс vel't'ams, тавадомс tavadoms, копачамс kopacams 
(мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak); vhonnan vmit еявордоме savordoms, правтомс prav-
toms, тувтомс tuvtoms (костояк мезеяк kostojak mezejak); vhová vmit еявордоме savor-
doms, правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms (ковгак мезеяк kovgak mezejak); ~ ja a földre 
мода лангс сявордомс/правтомс/тувтомс moda langs savordoms/pravtoms/tuvtoms; ~ja az 
asztalról туворонть лангсто правтомс/тувтомс/сявордомс tuvoront'langsto pravtoms/tuv-
toms/savordoms, столенть лангсто правтомс/тувтомс/сявордомс stol'ent' langsto prav-
toms/tuvtoms/savordoms; ~ja az edényt vmivel кедьгенть вельтямс/тавадомс/копачамс 
kedgent' vel't'ams/tavadoms/kopacams (мейсэяк mejsejak) 
leborotvál нарамс narams, курксемс (к)фгсемс) kurksems (kurgsems); ~ja a szakállát сакалт 
(сакалот) йарамс sakalt (sakalot) narams, сакалтнэнь (сакалотнень) нарамс sakaltnen (sa-
kalot'nen) narams 
leborul vhonnan сяворемс savorems, прамс prams (костояк, мезеяк лангсто kostojak, mezejak 
langsto); vhová сяворемс savorems, прамс prams (ковгак, мезеяк лангс kovgak, mezejak 
langs); vki előtt кумажа лангс прамс (киньгак икеле) kumaza langs prams (kingak ikel'e); ~ 
a földre моданть лангс сяворемс/прамс modant' langs savorems/prams; ~ az asztalról ту-
вор/столь лангсто сяворемс tuvor/stol' langsto savorems, тувор/столь лангсто прамс tu-
vor/stol' langsto prams 
lebukik чопавтомс copavtoms; пря невтемс pra nevt'ems; vhová чопавтомс (ковгак, козоньгак) 
copavtoms (kovgak, kozongak); ~ a víz alá ведь алов чопавтомс ved alov copavtoms; lebu-
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kott a tolvaj сапыцясь невтизе прянзо salicas nevt'ize pfanzo 
lebuktat чопавтомс copavtoms; ведь лангс ливтемс vedlangs l'ivt'ems; ~ja a bűnözőt чумо ло-
маненть ведь лангс ливтемс сито lomanent'ved langs l'ivt'ems 
lebzsel азгондемс azgondems, азгондекшнемс azgondeksnems, злыдардемс zlidafdems, злы-
дамс (злыдямс) zlidams (zlidams), лытамс litams, тевтеме якамс t'evt'eme jakams; нузял-
галемс nuzalgal'ems, нузялдомс nuzaldoms, лужалемс luzal'ems; dologtalanul ~ тевтеме 
азгондемс/якамс/злыдардемс / злыдамс (злыдямс) / лытамс t'evt'eme azgondems/ja-
kams/zlidafdems/zlidams (zlidams) / litams 
léc лаз laz, лазнэ lazne, (човине) планка (covine) planka, рейка fejka; keskeny ~ теине/тея лаз 
t'ejine/t'eja laz; meghajlik а ~ лазнэсь мендяви laznes mendavi; meghajlí t ja a ~et лазонть 
мендямс (мендемс) lazont' mendams (mendems) 
lecke кудонь тев/урок/задания kudon t'ev/urok/zadanija; пелькс pel'ks, урок urok; превспутома 
pfevsputoma, тонавтома tonavtoma; első ~ васенце пелькс/урок vasence pefks/urok; máso-
dik ~ омбоце пелькс/урок ombocepel'ks/urok; megtanulja a leckét уроконть тонавтнемс 
urokont' tonavtnems; nehéz ~ стака кудонь тев/урок/задания staka kudon t'ev/urok/zadanija; 
pótolja a leckét уроконть седе мейле теемс/топавтомс urokont'sede mejl'e t'ejems/topav-
toms; leckét ad fel кудонь тев/урок/задания максомс kudon t'ev/urok/zadanija maksoms; 
leckét ír кудонь тев/урок/задания сёрмадомс kudoií t'ev/urok/zadanija sormadoms, кудонь 
тев/урок/задания теемс kudon t'ev/urok/zadanija t'ejems 
léckerítés лазонь пирявкс lázon piravks 
leckéztet тонавтомс tonavtoms, превс путнемс/путомс prevs putnems/putoms 
lecsap цяподемс capodems, цяпадемс capadems, лоштямс lost'ams, вачкодемс vackodems, 
цярновтомс carnovtoms, риштямс rist'ams, зэрькадемс zerkadems, торцадемс torcadems, 
хлопадемс ylopadems, цярадемс caradems, сярцадемс sarcadems; керямс kerams; кая-
вомс kajavoms, ёртовомс jortovoms, ургатемс urgat'ems; кальдявомс kal'davoms, недя-
вомс nedavoms; нельгемс nel'gems; vhová, vkire/vmire каявомс kajavoms, ёртовомс jor-
tovoms, ургатемс urgat'ems (ковгак, киньгак/мезеяк лангс kovgak, kingak/mezejak langs); 
vhová vmit вачкодемс vackodems, цяпадемс capadems, цярадемс caradems (ковгак мезе-
як kovgak mezejak); ~ a villám ёндол цяради jondol caradi; ~ az ellenségre ятонть лангс 
каявомс/ёртовомс/ургатемс jatont'langs kajavoms/jortovoms/urgat'ems; ~ ja a labdát oc-
канть/меценть/мецькенть ланга чавомс oskant'/mecent'/meckent' langa cavoms; ~ta a kést 
az asztalra пееленть туворонтень цяпадизе/цярадизе/вачкодизе pejel'ent' tuvoront'en ca-
padize/caradize/vackodize, пееленть столентень цяпадизе/цярадизе/вачкодизе pejel'ent' 
stol'ent'en capadize/caradize/vackodize 
lecsavar чаравтомс caravtoms, калавтомс kalavtoms; меев пурдамс mejevpurdams; ~ja a ku-
pakot вельтявкскенть/колпачоконть калавтомс vel't'avkskent'/kolpacokont' kalavtoms 
lecsendesedik оймамс ojmams, оймакшномс ojmaksnoms, лацевемс (ладсевемс) lacevems (lad-
sevems), важдавомс vazdavoms, опамомс opamoms, энгамомс engamoms, таймаскадомс 
(таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), сэтьмелгадомс set'melgadoms, општ-ме-
ремс opst-merems, општ-теемс opst-t'ejems, лоткамс lotkams; ~ a szél вармась ойми/сэть-
мелгады varmas ojmi/set'melgadi; ~ a tenger иневедесь ойми/сэтьмелгады inevedes oj-
mi/set'melgadi; ~ a vihar даволось ойми/лотки davolos ojmi/lotki; ~ az érzés ёжо(зо) ойми 
jozo(zo) ojmi 
lecsendesít оймавтомс ojmavtoms; лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), важдамс vazdams, ona-
мовтомс opamovtoms, энгамтомс engamtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) 
tajmaskavtoms (tajmazkavtoms), сэтьмелгавтомс set'melgavtoms, лоткавтомс lotkavtoms 
lecsepeg нурьгемс (нурьгамс) nurgems (nurgams), нюрьгемс (нюрьгамс) nufgems (nurgams), 
поцердемс pocefdems, чудемс cudems, петнямс pet'nams; vhonnan нурьгемс (нурьгамс) 
nufgems (nufgams), нюрьгемс (нюрьгамс) nufgems (nurgams), кольгемс kol'gems, петер-
демс pet'efdems, чудемс cudems (костояк kostojak); ~ a tetőről латосто/кудопрясто нурь-
гемс (нурьгамс) latosto/kudopfasto nufgems (nufgams), латосто/кудопрясто нюрьгемс 
(нюрьгамс) latosto/kudopfasto nufgems (nufgams), латосто/кудопрясто кольгемс latos-
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to/kudoprasto kol'gems, naTOCTo/KyflonpacTO nyaeMC latosto/kudoprasto cudems; ~ a víz Be-
aecb Hypi>rH/HiopbrH/HyaH vedes nurgi/nurgi/cudi 
lecsillapít OÍÍMÍIBTOMC ojmavtoms, jiaueMc (jiaflceMc) lacems (ladsems), Ba>KjiaMC vazdams, ona-
MOBTOMC opamovtoms, 3HRAMTOMC engamtoms, RAFIMACKABTOMC (TAÜMAAKABTOMC) 
tajmaskavtoms (tajmazkavtoms), C3TbMenraBT0MC set'melgavtoms, üOTKaBTOMC lotkavtoms 
lecsillapodik OHMaMC ojmams, OHMaBOMC ojmavoms, jiaucBCMc (jiaaceBeMc) lacevems (ladse-
vems), Ba>KflaBOMC vazdavoms, OHraMOMC engamoms, onaMOMC opamoms, TaiÍMacKajiOMC 
(TaHMa3KaaoMc) tajmaskadoms (tajmazkadoms), c3TtMCJiraaoMC set'melgadoms, onuiT-Me-
peMC opst-merems, onuiT-TeeMC opst-t'ejems, jioTKaMC lotkams; ~ a szél BapMacb oiÍMH/c3Tb-
Mejiraaw varmas ojmi/set'melgadi; ~ a tenger HHeBeaecb oiÍMH/c3TbMejiraabi inevedes 
ojmi/set'melgadi; ~ a vihar AABOJIOCB OÍÍMH/JIOTKH davolos ojmi/lotki; ~ az érzés C>KO(3O) oft-
MH jozo(zo) ojmi 
lecsiszol BajianaBTOMC valakavtoms, BanaHtraBTOMC valangavtoms, BanacbKaBTOMC valaskavtoms, 
UH.nbaepraBTOMc cil'dorgavtoms; HOBaMC covams, HOBceMc covsems; mnmjjoBaMC sl'ifovams, 
noJiHpoBaMC pol'irovams; fogat ~ nefÍTb HOBaMcAiOBceMC pejt' covams/covsems 
lecsökken ajiKHHbraaoMC alkingadoms, anKajiraaoMC alkalgadoms, anaMOJirajiOMC alamolga-
doms, anaMraaoMC alamgadoms, KHpraBOMC kirt'avoms; BHuiKajiraaoMC viskalgadoms; ~ a 
létszáma vminek (Me3eHbraK mezehgak) naMOHHCb (iiaMOHíro) ajiaMOJiraabi/BHuiKaura-
jlbi/KMpTHBU lamocis (lamocize) alamolgadi/viskalgadi/kirt'avi, HHCUEHHOCTECB (IHCJICHHOC-
Te33) anaMOJiraflbi/BHmKanraabi/KHpTaBH cisl'ennost'es (cisíennost'eze) alamolgadi/viskalga-
di/kirt'avi 
lecsökkent ajiKHHbraBTOMC alkingavtoms, anitajiraBTOMC alkalgavloms, anaMraBTOMc alamgav-
toms, KHpTHMC kirt'ams; ~i a létszámot naMOHHHTb ajiaMojiraBTOMc/BmiiKajiraBTOMc/KHpTHMC 
lamocint' alamolgavtoms/viskalgavtoms/kirt'ams, HHCJieHHOCTeHTb ajiaMOJiraBTOMc/BMiiKan-
raBTOMc/KHpTHMC cisl'ennost'ent' alamolgavtoms/viskalgavtoms/kirt'ams 
lecsuk neKCTaMC pekstams, cenroMC solgoms, neKCTaMra caeMc pekstamga sajems, TiopbMac 03aB-
TOMC t'urmas ozavtoms, apecTOBaMc arestovams; ~ja a szemét c e i i b M T H e H b (cejibMerHeHb) 
KOHHMc/neKCTaMC sel'mt'heh (sel'metnen) konams/pekstams; cejibMeim KOHHCbi/neKCTacbi 
sel'menze kortasi/pekstasi; ~ ják a tolvajt cajrbinsiHTb neKCTaMC / neKCTaMra caeMc salicant' 
pekstams /pekstamga sajems, canbiuaHTb TiopbMac 03aBT0MC salicant' t'urmas ozavtoms 
lecsukódik neKCTaBOMC pekstavoms, cenroBOMc solgovoms; KOHHBOMC konavoms; ~ a szeme 
ceJibMTHe (cejibMeTHe) KOHHBHTB sel'mine (sel'met'ne) konavit'; cejibMeH33 KOHHBHTB sel'menze 
konavit' 
lecsupaszít uiTaBTOMC stavtoms, mrancbKaBTOMC stapskavtoms 
lecsúszik HOBOJieMc novol'ems, HOJiauiTOMC (HOJia>KTOMc) nolastoms (nolaztoms), KHPHKCTOMC 
kirakstoms, KHpaKCTHeMC kirakstnems, Baj iroMC valgoms; HOJiaaBOMC noldavoms, HOJiTHe-
BeMC (HOJiflHeBeMc) noltnevems (noldhevems), HOJiflTHeBeMC noldt'hevems, jiaBuiOMOMC lav-
sovoms; vhonnan, vmiről KHP»KCTOMC (KOCTOHK, MeiícT3HK, MCSCHK uanrcTo) kirakstoms (kos-
tojak, mejstejak, mezejak langsto); vhol, vmin KHPAKCTOMC (KYBAÍIK, ME3EAK .naHra) kirakstoms 
(kuvajak, mezejak langa); ~ a hegyről naHao JIAHRCTO/NPACTO KHP»KCTOMC pando langs-
to/prasto kirakstoms; ~ a lejtőn NAHFLOHB MHPEBA / a_noB6annT (AJIOBNAHFLT) KHPHKCTOMC pon-
don cifeva / alovbandt (alovpandt) kirakstoms; - a nadrág ja noHKCTro/uiTaHaTHe HOBOJiHTb 
ponkstne/stanat'ne novol'it' 
ledarál H)KaMC jazams, »»aKuiHOMC jazaksnoms, H>KaBTOMC jazavtoms, «KaBTHeMC jazavtnems 
ledob epTOMC jortoms, epTHeMC jortnems; KAAMC kajams; BHPHOBTOMC (BBIPHOBTOMC) virnovtoms, 
6H>KHOBTOMC (öbDKHOBTOMc) biznovtoms; vhonnan vmit epTOMC (KOCTOHK Me3eaK) jortoms 
(kostojak mezejak)\ vhová vmit epTOMC jortoms; KaaMC kajams (KOBTOK Me3eHK kovgak meze-
jak); ~ja a földre MoaaHTb/MacxopoHTb jiaHrc epTOMC modant'/mastoront'langs jortoms, MO-
iiaHTb/MacTopoHTb JiaHrc KMMC modant'/mastoront' langs kajams; ~ ja a r uhá j á t opuiaMone-
jieHTb/opmaMKaHTb/ruiaTHflHTb KasMC orsamopel'ent'/orsamkant'/plat'ijant' kajams; ~ ja az e-
meletről Bepue 3Ta»CTO epTOMC verce etazsto jortoms 
ledolgoz (neae-nec / neae-neB pede-pes /pede-pev) Ba>KO,aeMc vazodems, poooTaMc robotams, 
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теемс t'ejems 
ledől сяворемс savorems, прамс prams; чиремемс ciremems, чиремкшнемс ciremksnems; чан-
гамс cangams, лондадомс londadoms; - a torony башнясь сявори basnas savorv, ~ pihenni 
оймсеме чиремемс/прамс/сявореме ojmseme ciremems/prams/savorems 
ledönt сявордомс savordoms, правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms; - ö t t e a lábáról a betegség 
сэредемась пильге лангсто сявордызе/правтызе seredemas pil'ge langsto savordize/pravti-
ze 
leég паломс paloms, ченгемс cengems, пултавомс pultavoms; пиеме pijems, капявомс kal'a-
voms, (чинь эйстэ) пек тюжалгадомс (cin ejste) рек t'uzalgadoms, чи ало аштемс-пиемс ci 
alo asíems-pijems; vki elölt апарокс/авадрякс пря марямс (киньгак икеле) aparoks/avad-
raks pra marams (kirtgak ikeíe); ~ a napon чинь каршо пек пиемс/калявомс cin karso рек 
pijems/kal'avoms, чи ало пек пиемс/калявомс с/ alo рек pijems/kaíavoms; ~ett a ház ку-
дось палсь kudos pals; ~ett az étel ярсамопелесь палсь/ченгсь jarsamopeíes pals/cengs 
leejt правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms; vhonnan vmit правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms 
(костояк мезеяк kostojak mezejak); ~i a tollat ручканть правтомс/тувтомс ruckaní prav-
toms/tuvtoms 
leendő кармиця karmica, улиця uíica, будуштей (будущей) budust'ej (buduscej); ~ anya авакс 
кармиця avaks karmica 
leenged (верде verde) нолдамс noldams, валтомс valtoms, валкстомс (валгстомс) valkstoms 
(valgstoms); vhonnan vkit/vmit нолдамс (костояк киньгак/мезеяк) noldams (kostojak kin-
gak/mezejak); vhová vkit/vmit нолдамс (ковгак киньгак/мезеяк) noldams (kovgak kin-
gak/mezejak); vmin vmit нолдамс (мейсэяк, мезеяк вельде мезеяк) noldams (mejsejak, me-
zejak veíde mezejak); fentről ~i a kötelet верде пиксэнть нолдамс verdepiksent' noldams; 
kötélen ~ пикссэ / пике вельде нолдамс piksse /piks velde noldams; ~i a függönyt шарша-
вонть нолдамс sarsavont' noldams; ~i a gyereket játszani az udvar ra эйкакшонть кардаз-
ов/ульцяв налксеме нолдамс ejkaksont'karadzov/ul'cav nalkseme noldams; ~i a ha já t черт-
нень нолдамс cert'nen noldams 
leereszkedik валгомс valgoms, валгонемс valgonems; озамс ozams; нолдавомс noldavoms, 
нолтневемс (нолдневемс) noltnevems (noldnevems), нолдтневемс noldt'rtevems; vhonnan 
валгомс valgoms, валгонемс valgonems (костояк kostojak); vhová валгомс valgoms, вал-
гонемс valgonems; озамс ozams (ковгак kovgak); vmin валгомс (мейсэяк, мезеяк вельде) 
valgoms (mejsejak, mezejak veíde); vkihez пря нолдамс pra noldams, нолдавомс nolda-
voms, нолтневемс (нолдневемс) noltnevems (noldnevems), нолдтневемс noldt'rtevems (ки-
неньгак kinengak); fentről ~ верде валгомс verde valgoms; kötélen ~ пикссэ/пикска вал-
гомс piksse/pikska valgoms; ~ a földre моданть лангс валгомс/озамс modaní langs val-
goms/ozams; ~ a függöny шаршавось нолдави sarsavos noldavi 
leereszt валкстомс (валгстомс) valkstoms (valgstoms), валтомс valtoms; нолдамс noldams; 
vhonnan vkit/vmit нолдамс (костояк киньгак/мезеяк) noldams (kostojak kingak/mezejak); 
vhová vmit валтомс valtoms, валкстомс (валгстомс) valkstoms (valgstoms) (ковгак мезеяк 
kovgak mezejak); vmin vmit валтомс valtoms, валкстомс (валгстомс) valkstoms (valgstoms) 
(мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak); fentről ~i a kötelet верде пиксэнть нолдамс verde 
piksent' noldams; kötélen ~ пикссэ / пике вельде нолдамс piksse /piks veíde noldams; ~i a 
földre мода лангс валтомс / валкстомс (валгстомс) moda langs valtoms / valkstoms (valgs-
toms); ~i a függönyt шаршавонть нолдамс sarsavont'noldams; ~i a ha já t чертнень нол-
дамс cert'nen noldams 
leérettségizik (школань) прядомань экзамен максомс (skolan) pradoman ekzamen maksoms 
leértékel питне валкстомс (валгстомс) / алкалгавтомс pit'ne valkstoms (valgstoms) / alkalgav-
toms, дёшолгавтомс dosolgavtoms, дёшовакс теемс dosovaks t'ejems; ~i az á ru t товаронь 
питне валкстомс (валгстомс) / алкалгавтомс tovaron pit'ne valkstoms (valgstoms) / alkal-
gavtoms 
leesik прамс prams, сяворемс savorems; алкапгадомс alkalgadoms, вишкалгадомс viskalga-
doms; vhonnan прамс (костояк).ргалм (kostojak); vhová прамс (ковгак)prams (kovgak); 
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fentről — верде прамс verde prams\ nagy kő esett le a szívemről покш/стака кев седейс-
тэнь прасьpoké/staka kev éedejsten pras', puff, leesett! бух/бах/зэрьк/боцк, прась! 
bux/bax/zerk/bock, pras!', ~ a földre моданть лангс прамс modant' langsprams; ~ a hőmér-
séklet температурась пры t'emperaturas pri; leesett a hó ловсь прась lovoé pras 
lefed вельтямс vel't'ams, тавадомс tavadoms, шишамс éiéams; ~i az edényt кедьгенть/чакшонть 
вельтямс kedgent'/caksont' vel't'ams, кедьгенть/чакшонть тадавомс kedgent'/cakéont' tada-
voms 
lefejt перьгецтемс (перьгедстемс) pergect'ems (perged'st'ems), лутамс litlams, пенгедемс pen-
gedems\ ~i a varrás t ставксонть перьгецтемс (перьгедстемс) stavksoiíípergect'ems (per-
gedst'ems), сыверьксэнть перьгецтемс (перьгедстемс) siverksent' pergect'ems (peigedé-
t'ems), ставксонть лутамс stavksont' lutams, сыверьксэнть лутамс/калавтомс siverksent' lu-
tams/kalavtoms 
lefékez тормозямс tormozams, тормоцтемс (тормодстемс) tormoct'ems (tormodst'ems), лоткамс 
lotkams, лоткавтомс lotkavtoms', лавшомгавтомс lavéomgavtoms; ~i a tempót темпанть 
(темпенть) лавшомгавтомс / тормодстемс (тормоцтемс) t'empant' (t'empent') lavsomgav-
toms / tormodst'ems (tormoct'ems); ~i az autót машинанть тормоцтемс (тормодстемс) / 
лоткавтомс maéinant' lotkavtoms / tormoct'ems (tormodst'ems) 
lefekszik мадемс mad'ems; későn fekszik le шкадо мейле / позда мадемс skado mejl'e /pozda 
madems', korán fekszik le рана мадемс rana madems; mielőtt sétál egyet мадемадо 
икеле аламодо якси mademado ikel'e alamodo jaksi, седе икеле кода мадемс, аламодо 
якси sede ikel'e koda madems, alamodo jaksi', ~ aludni удомо мадемс udomo madems 
lefektet мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems); лацемс (ладсемс) lacems (ladsems); форму-
лировамс formul'irovams; korán ~ рана мацтемс (мадстемс) rana mact'ems (madst'ems)', ~i 
a gyereket эйкакшонть мацтемс (мадстемс) ejkaksont' mact'ems (madét'ems) 
lefekvés мадема madema; késői ~ шкадо мейле(нь) / позда мадема skado mejl'e(rt) /pozda ma-
dema 
lefelé алов alov, ~ a hegyről аловбандт (аловпандт) alovpandt (alovbandt), пандалов pandalov; 
~ a lejtőn аловбандт (аловпандт) alovbandt (alovpandt), алов чиречамава/ пандочирева / 
пандонь чирева / пандочамава alov cirecamava/pandocifeva /pandort cifeva /pandocama-
va; ~ ível алов мендявомс alov mendavoms; ~ kerekít вишка числа ёнов кругловойгав-
томс viska cisla jonov kruglovojgavtoms; ~ megy аловбандт (аловпандт) молемс/ардомс a-
lovbandt (alovpandt) mol'ems/ardoms; fejjel — прясь алов pras alov, прянь нолдазь pfan 
noldaz 
lefényképez снимамс snimams, снимардомс snimardoms, фотография/фото теемс fotografi-
ja/foto t'ejems, фотографировамс fotograftrovams 
lefog кундамс kundams, цопадемс copad'ems, а нолдамс a noldams; сюлмсемс stilmsems, сод-
семс sodsems', лепштямс íepst'ams', ~ja a kezét vkinek (киньгак) кедь (кедензэ) кун-
дамс/лепштямс (kingak) kede(nze) kundams/l'epét'ams 
lefoglal тарка саемс/занямс tarka sajemslzanams; шка саемс ska sajems, мель явовтомс meíja-
vovtoms', бронь теемс bron t'ejems', улипаро саемс ul'iparo sajems, конфисковамс konftsko-
vams; ~ja a helyet vkinek тарка саемс (киненьгак) tarka sajems (kinengak)', nagyon ~ a 
m u n k á m важодемам ламо шка саи vazodemam lamo ska saji 
lefogy берякадомс berakadoms, човиньгадомс covingadoms, беряньгадомс berangadoms', vhon-
nan, vmiről прядовомс pfadovoms, весеямс veéejams (костояк kostojak); ~ néhány kilót зя-
рыя килот каямс zarija kilót kajams 
lefolyás ведьчудема vedcudema, ведьчудевкс vedcudevks, ведень чудематарка veden cud'ema-
tarka; модема mol'ema, ютамо jutamo; a betegség ~a ормань молемазо ormán moíemazo 
lefolyik чудемс cudems; молемс mol'ems, ютамс jutams; ~ a víz vmin ведесь чуди (куваяк, ме-
зеяк ланга) vedeé cudi (kuvajak, mezejak langa) 
lefolyó fn ведень чудематарка veden cudematarka', eldugult а ~ ведень чудематаркась по-
томсь veden cudematarkas potomé 
lefolytat ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavtnems; beszélgetést ~ кортамот/кортнемат ютав-
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томе kortamot/kortnemat jutavtoms, кортамот/кортнемат ветямс kortamot/kortnemat ve-
t'ams; tárgyalást ~ пелькстамот ютавтомс/ветямс pel'kstamot jutavtoms/vet'ams 
lefordít велявтомс vel'avtoms, велявтнемс veTavtnems', (лия келье) ютавтоме (l'ija kel's) jutav-
toms; magyarra ~ венгрань келье / венгракс ютавтоме vengran kel's / vengraks jutavtoms; 
regényt ~ роман ютавтоме román jutavtoms 
leg- . . .bb/abb/ebb ff cex sex> сехте seyt'e, вееемеде vesemede, эень ejen, самай samaj 
legalább куш kus, хоть /о/'; сехте/сех/самай аламо seyt'e/sey/samaj alamo, минимум minimum, 
минимальнойстэ minimaínojste; ~ három куш/хоть колмо kus/xot' kolmo, сехте/сех/самай 
аламо колмо sext'e/sex/samaj alamo kolmo, минимум колмо minimum kolmo 
legalábbis куш kus, хоть xot', мик mik, натой natoj; лиякс меремс I'ijaks merems; ~ én куш/хоть 
MOH kus/xot' топ 
legalsó сех/сехте/весемеде/эень/самай алце sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj alce', ~ sor cex/cex-
те/весемеде/эень/самай алце лув sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj alce luv, сех/сехте/весе-
меде/эень/самай алце ряд sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj alce rad 
legalul сех/сехте/весемеде/эень/самай ало sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj alo; ~ van сех/сех-
те/весемеде/эень/самай ало улемс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj alo ul'ems 
legalulra сех/сехте/весемеде/эень/самай алов sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj alov, ~ ír сех/сех-
те/весемеде/эень/самай алов сёрмадомс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj alov sormadoms; ~ 
tesz сех/сехте/весемеде/эень/самай алов путомс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj alov pu-
toms 
legalulról сех/сехте/весемеде/эень/самай алдо sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj aldo; ~ kivesz 
сех/сехте/весемеде/эень/самай алдо таргамс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj aldo targams 
legbelső сех/сехте/весемеде/эень/самай потсо аштиця sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj potso as-
t'ica, сех/сехте/весемеде/эень/самай потмонь sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj potmon, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай куншкасо аштиця sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kunskaso 
ast'ica, сех/сехте/весемеде/эень/самай куншкань sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kunskan; ~ 
szoba сех/сехте/весемеде/эень/самай потсо аштиця комната seyjseyl'e/vesemed'e/ejeh/sa-
maj potso ast'ica komnata, сех/сехте/весемеде/эень/самай куншкасо аштиця комната, 
sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kunskaso ast'ica komnata 
legbelül сех/сехте/весемеде/эень/самай потсо sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj potso, сех/сех-
те/весемеде/эень/самай куншкасо sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kunskaso', ~ van сех/сех-
те/весемеде/эень/самай потсо улемс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj potso ul'ems, сех/сех-
те/весемеде/эень/самай куншкасо улемс, sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kunskaso ul'ems 
legbelülre сех/сехте/весемеде/эень/самай поте sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj pots, сех/сех-
те/весемеде/эень/самай куншкас sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kunskas; ~ rak сех/сех-
те/весемеде/эень/самай поте вачкамс sey/sext'e/vesemede/ejen/samaj pots vackams, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай куншкас вачкамс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kunskas 
vackams 
legbelülről сех/сехте/весемеде/эень/самай потсто sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj potsto, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай куншкасто sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kunskasto; ~ ki-
vesz сех/сехте/весемеде/эень/самай потсто таргамс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj potsto 
targams, сех/сехте/весемеде/эень/самай куншкасто таргамс sey/seyt'e/vesemede/ejen/sa-
maj kunskasto targams 
légcső anat лексемасан l'eksemasan, лексемань кирьгапарь t'ekseman kirgapar 
legel (паксясо) тикшеде/касовсто ярсамс (paksaso) t'iksede/kasovsto jarsams, (ракша) вано-
вомс (raksa) vanovoms 
legelő fn ракшань ваноматарка/ярсамотарка raksan vanomatarka/jarsamotarka 
legelői сех/сехте/весемеде/эень/самай икеле sey/sext'e/vesemede/ejen/samaj ikel'e; ~ áll сех/сех-
те/весемеде/эень/самай икеле аштемс sey/seyte/vesemede/ejen/samaj ikel'e ast'ems; пряв-
токс улемс pravtoks ul'ems', ~ ül сех/сехте/весемеде/эень/самай икеле озадо аштемс 
sey/sext'e/vesemede/ejen/samaj ikel'e ozado ast'ems 
legelőiről сех/сехте/весемеде/эень/самай икельде sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj ikel'de; ~ kezd 
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сех/сехте/весемеде/эень/самай икельде кармамс sey/seyt'e/vesemede/ején/samaj ikel'de 
karmams, сех/сехте/весемеде/эень/самай икельде ушодомс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj 
ikel'de usodoms 
legelőre сех/сехте/весемеде/эень/самай икелев sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj ikel'ev; ~ tesz 
сех/сехте/весемеде/эень/самай икелев пугомс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj ikel'ev 
putoms 
legelőször васенцеде vasencede, сехте икеле seyt'e ikeíe, икелепелев ikeíepeíev, васняяк vas-
najak; ~ is васенцеде vasencede, васенцекс vasenceks, икелепелевгак ikeíepeíevgak 
legelső сех/сехте/весемеде/самай васенце sey/seyt'e/vesemede/samaj vasence, васень vasén; ~ a 
sorban сех/сехте/весемеде/самай васенце рядсо sey/seyt'e/vesemede/samaj vasence fadso; 
—nek érkezik сех/сехте/весемеде/самай васенцекс пачкодемс sey/seyt'e/vesemede/samaj 
vasenceks packodems, сех/сехте/весемеде/самай васенцекс самс sey/seyt'e/vesemede/samaj 
vasenceks sams 
legeltet тикшеде/касовсто ярсыця ракша(т) ваномс t'iksede/kasovsto jarsica raksa(t) vanoms, 
тикшеде/касовсто ярсыця ракша(т) ванстомс t'iksede/kasovsto jarsica raksa(t) vanstoms; 
~i a nyája t стаданть ваномс stadani vanoms; ~i az állatokat ракшатнень/скотинат-
нень/стаданть ваномс raksat'nen/skot'inat'nen/stadant' vanoms, ракшатнень/скотинат-
нень/стаданть ванстомс raksat'fien/skot'inat'nen/stadant' vanstoms 
legenda легенда legenda, ёвкс jovks 
legény аля al'a, андямо aftdamo, апак урьваксто / од цёра арак ufvaksto / od tora; мастерэнь 
кедьсэ тонавтниця mast'eren kedse tonavtiíica, подмастерия podmast'efija; szilaj ~ набой 
од цёра naboj od cora, бесяка besaka, алюха а Гну a 
legénység экипаж ekipaz; команда komanda 
legépel печатамс pecatams; ~i a szöveget текстэнть печатамс t'ekstent' pecatams 
legesleg-...bb/abb/ebb tf сехтеяк seyt'ejak, веседе vesede, весемеде vesemede, весемедеяк 
vesemedejak, самай-самай samaj-samaj 
legeslegjobb tf сехтеяк/весемедеяк / самай-самай вадря seyt'ejak/vesemedejak / samaj-samaj 
vadfa, сехтеяк/весемедеяк / самай-самай napo seyt'ejak/vesemedejak / samaj-samaj paro, 
вадрядояк вадря vadfadojak vadfa, пародояк napo parodojakparo; —»jó 
legeslegnagyobb tf сехтеяк/весемедеяк / самай-самай покш seyt'ejak/vesemedejak / samaj-sa-
maj poks, покштояк покш pokstojak poks; —> nagy 
legeslegszebb tf сехтеяк/весемедеяк / самай-самай мазы(й) seyt'ejak/vesemedejak / samaj-samaj 
mazi(j), мазыйдеяк мазый mazijdejak mazij; —' szép 
legfeljebb (legföljebb) сех/сехте/весемеде/эень/самай вере sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vefe; 
сех/сехте/весемеде/эень/самай ламо sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj lamo; ~ tíz сех/сех-
те/весемеде/эень/самай ламо кемень sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj lamo kenten 
legfelső (legfelső) сех/сехте/весемеде/эень/самай верце sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vefce; ~ 
sor сех/сехте/весемеде/эень/самай верце ряд sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vefce fad 
legfelül (legfölül) сех/сехте/весемеде/эень/самай вере sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vefe; ~ 
van сех/сехте/весемеде/эень/самай вере улемс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vefe ul'ems, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай вере аштемс sey/sext'e/vesemede/ejen/samaj vefe ast'ems 
legfelülre (legfölülre) сех/сехте/весемеде/эень/самай верев sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj ve-
fev; ~ ír сех/сехте/весемеде/эень/самай верев сёрмадомс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj 
vefev sormadoms; - tesz сех/сехте/весемеде/эень/самай верев путомс sey/seyt'e/veseme-
de/ejen/samaj vefev putoms 
legfelülről (legfölülről) сех/сехте/весемеде/эень/самай верде sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj 
vefde; ~ levesz сех/сехте/весемеде/эень/самай верде таргамс sey/sext'e/vesemede/ejen/sa-
maj vefde targams, сех/сехте/весемеде/эень/самай верде саемс sey/seyt'e/vesemede/e-
jen/samaj vefde sajems, сех/сехте/весемеде/эень/самай верде каямс sey/seyt'e/vesemede/e-
jen/samaj vefde kajams 
legfiatalabb сех/сехте/весемеде/эень/самай од sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj od, одтояк од 
odtojak od 
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legfontosabb сех/сехте/весемеде/эень/самай эрявикс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj eraviks, 
эрявикстэяк эрявикс eravikstejak eraviks 
legfőbb сех/сехте/весемеде/эень/самай эрявикс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj eraviks, эря-
викстэяк эрявикс eravikstejak eraviks; ~ kincs сех/сехте/весемеде/эень/самай эрявикс 
сюпавчи sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj eraviks supavci 
legfőképpen сех/сехте/весемеде/эень/самай сеетьстэ (сеедьстэ) sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj 
sejet'ste (sejedste) 
legfölső /. legfelső 
legfölül /. legfelül 
legfelülre /. legfelülre 
legfölülről I. legfelülről 
leghamarabb сех/сехте/весемеде/эень/самай курок sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kurok, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай куроксто sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kuroksto, сех/сех-
те/весемеде/эень/самай икелев sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj ikel'ev, ~ érkezik сех/сех-
те/весемеде/эень/самай курок самс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kurok sams, сех/сех-
те/весемеде/эень/самай куроксто самс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj kuroksto sams, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай икелев самс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj ikei'ev sams, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай икелев пачкодемс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj ikel'ev 
packodems 
leghátsó сех/сехте/весемеде/эень/самай удалце sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj udalée; ~ sor 
сех/сехте/весемеде/эень/самай удалце ряд sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj udalce rad 
leghátul сех/сехте/весемеде/эень/самай удало sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj udalo; ~ áll 
сех/сехте/весемеде/эень/самай удало аштемс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj udalo ast'ems; 
~ ül сех/сехте/весемеде/эень/самай удало озадо аштемс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj 
udalo ozado ast'ems 
leghátulra сех/сехте/весемеде/эень/самай удалов sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj udalov; ~ áll 
сех/сехте/весемеде/эень/самай удалов стямс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj udalov st'ams, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай удалов арамс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj udalov arams; 
~ tesz сех/сехте/весемеде/эень/самай удалов путомс sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj uda-
lov putoms 
leghátulról сех/сехте/весемеде/эень/самай удалдо sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj udaldo; ~ elő-
re jön сех/сехте/весемеде/эень/самай удалдо икелев ютамс sex/sext'e/vesemede/ejen/sa-
maj udaldo ikel'ev jutams 
légi коштонь kosion, воздушной vozdusnoj, авиационной aviacionnoj; ~ forgalom кошт вельде 
/ воздушной ливтнема kost veide /vozdusnoj iivt'nema, кошт вельде / воздушной сообш-
тения (сообщения) kost veide / vozdusnoj soobst'enija (soobscenija), кошт вельде / воз-
душной движения kost veide / vozdusnoj dvizenija; ~ j á r a t самолётонь/коштонь/воздуш-
ной рейс somol'oton/koslon/vozdusnoj rejs; - közlekedés самолётонь/менельвенчень ливт-
нема samoioton/menel'venéen iivt'nema, менелень транспорт meneien transport, кошт 
вельде / воздушной ливтнема kost veide / vozdusnoj iivt'nema, кошт вельде / воздушной 
сообштения (сообщения) kost veide / vozdusnoj soobst'enija (soobséenija), кошт вельде / 
воздушной транспорт kost veide / vozdusnoj transport, - úton коштонь киява koston kija-
va 
leginkább сехте пек seyj'e рек, сехтеяк пек sext'ejak рек, сех/сехте/весемеде/эень/самай вад-
рясто sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj vadrasto, сех/сехте/весемеде/эень/самай парсте 
sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj parst'e; сех/сехте/весемеде/эень/самай сеетьстэ (сеедьстэ) 
sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj sejet'ste (sejedste); - szeret сех/сехте/самай пек вечкемс 
sex/sext'e/samaj рек veckems 
légiposta коштонь почта koston pocta, авиапочта aviapocta; légipostával felad/küld коштонь 
почта / авиапочта вельде кучомс koston pocta / aviapoéta veide kucoms 
legjobb I. mn сех/сехте/весемеде/эень/самай вадря sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj vadra, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай napo sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj раго, эеньбаро (эень-
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napo) ejenbaro (ejenparo), вадрядояк вадря vadfadojak vadfa, пародояк napo parodojak 
paro; lehető ~ сехте пек вадря/паро seyt'e рек vadfa/paro, кода можна, седе вадря/паро 
koda mozna, sede vadfa/paro; 11. fit сех/сехтс/весемеде/эень/самай вадря sey/seyt'e/vese-
mede/ejen/samaj vadfa, сех/еехте/весемеде/эень/еамай napo sey/seyt'e/vesemed'e/ej en/sa-
maj paro, эеньбаро (эеньпаро) ejenbaro (ejenparo), вадрядояк вадря vadfadojak vadfa, 
пародояк napo parodojak paro; remél jük a ~akat! сехте napo арсетяно теть/тенк! seyt'e 
paro afset'ano t'et'/t'enk! 
legjobban сехте пек seyt'e рек, сехтеяк пек seyt'ejak рек, сех/сехте/весемеде/эень/самай вад-
рясто sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vadfasto, сех/сехте/весемеде/эень/самай парсте 
sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj parst'e 
legkésőbb сех/сехте/весемеде/эень/самай позда sey/seyt'e/vesemede/ejen/samajpozda; ~ holnap 
сех/сехте/весемеде/эень/самай позда ванды sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj pozda vandi 
legkésőbbi сех/сехте/весемеде/эень/самай позда sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj pozda; ~ idő-
pont сех/сехте/весемеде/эень/самай позда шка sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj pozda ska; 
~ időpontban сех/сехте/весемеде/эень/самай позда шкасто sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj 
pozda skasto 
legkevésbé допрок doprok, овсе ovse, капляяк kapl'ajak; ~ sem допрок/овсе/капляяк a dop-
rok/ovse/kapíajak a; ~ sem akar допрок/овсе/капляяк а бажамс doprok/ovse/kapíajak a 
bazams; ~ sem szeret допрок/овсе/капляяк а вечкемс doprok/ovse/kapíajak a veckems 
legkevesebb сех/сехте/весемеде/эень/самай аламо sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj alamo 
legkisebb сех/сехте/весемеде/эень/самай вишка sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj viska, вишка-
дояк вишка viskadojak viska 
legkívül сех/сехте/весемеде/эень/самай лангсо sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj langso; ушо ё-
нов uso jonov, ушо ёно uso jono, ушосо usoso; ~ van сех/сехте/самай лангсо улемс 
sey/seyt'e/samaj langso uíems; ушо ёнов улемс uso jonov ul'ems 
legkorábban сех/сехте/весемеде/эень/самай курок sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kurok, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай куроксто sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kuroksto, сех/сех-
те/весемеде/эень/самай рана sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj rana; ~ holnap сех/сехте/ве-
семеде/эень/самай курок ванды sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kurok vandi, сех/сех-
те/весемеде/эень/самай куроксто ванды sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kuroksto vandi, 
сех/сехте/самай рана ванды sey/seyt'e/samaj rana vandi 
légkör (пертьпельксэнь) кошт (peft'peíksen) kost, атмосфера atmosfera; fojtogató ~ стака 
(пертьпельксэнь) кошт staka (peft'peíksen) kost, стака атмосфера staka atmosfera; kelle-
mes ~ вадря/мельстуиця/мельспаронь атмосфера vad'fa/meístujica/meísparon atmosfera 
legközelebb сех/сехте/весемеде/эень/самай маласо sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj malaso; 
сех/сехте/весемеде/эень/самай курок sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kurok, сех/сехте/ве-
семеде/эень/самай куроксто sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kuroksto, сех/сехте/весеме-
де/эень/самай рана sey/seyíe/vesemede/samaj rana; vmihez сех/сехте/весемеде/эень/самай 
маласо (мезненьгак) sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj malaso (meznengak); ~ álló сех/сех-
те/весемеде/эень/самай маласо аштиця sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj malaso ast'ica; ~ az 
ablakhoz вальмантень сех/сехте/весемеде/эень/самай маласо vaímant'en sey/seyt'e/vese-
mede/ejen/samaj malaso; ~ holnapután сех/сехте/весемеде/эень/самай рана вандыде мей-
ле sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj rana vandide mejíe 
legközelebbi сех/сехте/весемеде/эень/самай малавикс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj malaviks, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай маласонь sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj malason; сы si, 
сыця sica; ~ időpont сех/сехте/весемеде/эень/самай малавикс шка sey/seyt'e/vesemede/e-
jen/samaj malaviks ska; ~ posta сех/сехте/весемеде/эень/самай малавикс почта sey/sey-
t'e/vesemede/ejen/samaj malaviks pocta, сех/сехте/весемеде/эень/самай маласонь почта 
sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj malason pocta 
légmentes коштонь анолдыця koston anoldiéa, герметической germet'iceskoj 
légmentesen пачк раек, герметическойстэ germet'iéeskojste, герметичнойстэ germet'icnojste; ~ 
lezár пачк / пек вадрясто / герметичнойстэ пекстамс paék /рек vadfasto /germet'iénojste 
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pekstams 
legnagyobb сех/сехте/весемеде/эень/самай покш sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj poks, покшто-
як покш pokstojak poks; lehető ~ сехте пек покш seyl'e рек poks, кода можна, седе покш 
koda mozna, sede poks 
légnemű газонь кондямо gazon kondamo; - anyag газонь кондямо вештества (вещества) ga-
zon kondamo vest'estva (vescestva) 
légnyomás коштонь лепштямо kosion íepst'amo, атмосферной давления atmosfernoj davíenija; 
alacsony ~ коштонь алкине лепштямо kosion alkine íepst'amo, алкине атмосферной дав-
ления alkine atmosfernoj davíenija; magas ~ коштонь сэрей лепштямо kosion serej íeps-
t'amo, сэрей атмосферной давления serej atmosfernoj davíenija 
legördít (алов alov) кевердемс keverdems, кирявтомс kiravtoms, кирякстовтомс kirakstovtoms 
legördül (алов alov) кеверемс keverems, кирякстомс kirakstoms; новолемс novoíems, 
нолдавомс noldavoms; ~ a függöny шаршавось новоли/нолдави sarsavos novoíi/noldavi 
legöregebb сех/сехте/весемеде/эень/самай сыре sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj sire, сыредеяк 
сыре siredejak sire 
legrégebben сех/сехте/весемеде/эень/самай умок sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj umok, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай талай sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj talaj; ~ itt van 
сех/сехте/весемеде/эень/самай умок тесэ улемс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj umok t'ese 
uíems 
legrégibb сех/сехте/весемеде/эень/самай ташто sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj tasto, сех/сех-
те/весемеде/эень/самай умонь sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj итоп, таштодояк ташто tas-
todojak tasto 
legrosszabb сех/сехте/весемеде/эень/самай берянь sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj beran, 6e-
ряндеяк берянь berandejak beran; a ~ esetben сехте берянь тевсэнть seyl'e beran t'evsent', 
крайней случайсэнть krajnej slucajsehí 
legszebb сех/сехте/весемеде/эень/самай мазы(n) sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mazi(j), ма-
зыйдеяк мазый mazijdejak mazij 
legszélső сех/сехте/весемеде/эень/самай чиресэ аштиця sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj cirese 
ast'ica, сех/сехте/весемеде/эень/самай крайсэ аштиця sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kraj-
se ast'ica; ~ sor сех/сехте/весемеде/эень/самай чиресэ аштиця ряд sey/seyt'e/vesemede/e-
jen/samaj cirese ast'ica rad, сех/сехте/весемеде/эень/самай крайсэ аштиця ряд sey/sey-
t'e/vesemede/ejen/samaj krajse ast'ica rad, сех/сехте/весемеде/эень/самай крайней ряд 
sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj krajnej rad 
legtávolabb сех/сехте/весемеде/эень/самай васоло sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vasolo; ~ 
van vkitől/mitől сех/сехте/весемеде/эень/самай васоло (кидеяк/мездеяк) sey/seyt'e/veseme-
de/ejen/samaj vasolo (kidejak/mezdejak) 
legtávolabbi сех/сехте/весемеде/эень/самай васоло sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vasolo, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай васолце sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vasolce; ~ időpont 
сех/сехте/весемеде/эень/самай васоло шка sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vasolo ska, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай васолце шка sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vasolce ska; ~ 
pont сех/сехте/весемеде/эень/самай васоло тарка sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vasolo 
tarka, сех/сехте/весемеде/эень/самай васолце тарка sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vasolce 
tarka 
legtovább сех/сехте/весемеде/эень/самай куватьс -sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj kuvat's; 
сех/сехте/весемеде/эень/самай васолов sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj vasolov; ~ kibír/el-
visel сех/сехте/весемеде/эень/самай куватьс цидярдомс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj 
kuvat's cidardoms, сех/сехте/весемеде/эень/самай куватьс кирдемс sey/seyt'e/vesemede/e-
jen/samaj kuvat's kirdems 
legtöbb I. mn сех/сехте/весемеде/эень/самай ламо sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj lamo; a ~ e-
setben сех/сехте/весемеде/эень/самай ламо тевтнесэ sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj lamo 
t'evt'nese, сех/сехте/весемеде/эень/самай ламо случайтнесэ sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj 
lamo slucajtnese; 11. fii седе сех/сехте/весемеде/эень/самай покш питне sey/seyt'e/veseme-
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de/ejen/samaj poks pitne; сех/сехте/весемеде/эень/самай эрявикс тев sey/seyt'e/veseme-
de/ejen/samaj efaviks t'ev; a ~en сех/сехте/весемеде/эень/самай ламотне sey/seyt'e/vese-
mede/ejen/samaj lamot'ne, сех/сехте/весемеде/эень/самай ламо ломанть sey/seyt'e/veseme-
de/ejen/samaj lamo lomant' 
legtöbbször сех/сехте/весемеде/эень/самай ламоксть / сеетьстэ (сеедьстэ) sey/seyt'e/veseme-
de/ejen/samaj lamokst'/ sejet'ste (sejedste) 
legújabb сех/сехте/весемеде/эень/самай од sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj od, одтояк од odto-
jak od, ~ kor сехте од пинге/шка seyt'e od pinge/ska; a ~ verzió сехте/сех/весемеде/самай 
од версия seyt'e/sey/vesemede/samaj od vefsija 
legurít vhonnan vmit кевердемс kevefdems, кирякстомс kifakstoms (костояк мезеяк kostojak 
mezejak); vhol, vmin vmit кевердемс keverdems, кирякстомс kifakstoms (куваяк, мезеяк 
ланга мезеяк kuvajak, mezejak langa mezejak); ~ a lejtőn (пандонь) чирева кевердемс 
(pandon) cifeva kevefdems; ~ a lejtőről (пандонь) чирестэ кевердемс (pandoft) cifeste ke-
ve fdems 
legurul vhonnan кеверемс kevefems, кирякстомс kifakstoms, кирякстозь валгомс kifakstoz val-
goms (костояк kostojak); vhol, vmin кеверемс kevefems, кирякстомс kifakstoms (куваяк, 
мезеяк ланга мезеяк kuvajak, mezejak langa mezejak); ~~ a lejtőn (пандонь) чирева кеве-
ремс (pandon) cifeva kevefems, (пандонь) чирева кирякстомс (pandon) cifeva kifakstoms, 
аловбандт (аловпандт) кирякстомс alovbandt (alovpandt) kifakstoms; ~ a lejtőről (пан-
донь) чирестэ кеверемс (pandon) cifeste kevefems, (пандонь) чирестэ / аловбандт (алов-
пандт) кирякстомс (pandon) cifeste / alovbandt (alovpandt) kifakstoms 
legutóbb сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцекс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mejeíceks, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцеде sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mejeFcede, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай песэ sey/seyt'e/vesemede/ejen/samajpese; ~ azt mondta 
сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцекс мерсь sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mejeíceks 
mefs, сех/сехте/весемеде/эень/самай песэ мерсь sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj pese mefs 
legutóbbi сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mejel'ce; ~ al-
kalom сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце уликсчи sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj 
mejel'ce ul'iksci; ~ levél сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце сёрма sey/seyt'e/veseme-
de/ejen/samaj mejel'ce sorma 
legutoljára сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцеде sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mejelce-
de, сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцекс sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mejeíceks, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай песэ sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj pese, прядомсто pfa-
domsto; ~ mond сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцеде меремс sey/seyt'e/vesemede/e-
jen/samaj mejel'cede mefems, сех/сехте/весемеде/эень/самай песэ меремс sey/seyt'e/vese-
mede/ejen/samaj pese mefems 
legutolsó сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце sey/seyt'e/vesemed'e/ejen/samaj mejel'ce, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай остатка sey/sext'e/vesemede/ejen/samaj ostatka; ~ alkalom 
сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце уликсчи sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mejel'ce 
ul'iksci; ~ eset сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце тев sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj 
mejel'ce t'ev; a ~ alkalommal сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцеде sey/seyt'e/veseme-
de/ejen/samaj mejel'cede, сех/сехте/весемеде/эень/самай меельцекс sey/seyt'e/vesemede/e-
jen/samaj mejeíceks; a ~ esetben сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце тевсэнть sey/sey-
t'e/vesemede/ejen/samaj mejel'ce t'evsent', сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце случай-
сэнть sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mejel'ce slucajsent' 
legvégső сех/сехте/весемеде/эень/самай меельце sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj mejel'ce, 
сех/сехте/весемеде/эень/самай остатка sey/sext'e/vesemede/ejen/samaj ostatka, сех/сех-
те/весемеде/эень/самай крайней sey/seyt'e/vesemede/ejen/samaj krajnej; ~ eset крайней 
случай krajnej slucaj; a ~ esetben остаткапелев ostatkapeíev, крайней случайсэ krajnej 
slucajse 
légzés лексема l'eksema 
légy1//?, áll карво karvo (Diptera); rászáll a ~ vmire карво озы (мезеяк лангс) karvo ozi (mezejak 
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longs) 
légy2 (legyél) / ульть и it'; ~ boldog! ульть часияв! uïï casijavl; ~ szíves! инеськеть (инескеть)! 
inesket'(inesket)!, ульть вечкевиксэкс! uit' veckevikseks!; —» lesz 
legyél (légy2) ульть uit'; ~ itt! ульть тесэ! ul't't'ese!; —» lesz 
legyen улезэ ul'eze, кадык ули kadik uii; уледе uíede; ~ boldog! улезэ часияв! ul'eze casijavl, 
кадык ули часияв! kadik uii casijavl; уледе часияв! ul'ede casijavl; ~ eszed! улест пре-
веть! uiestprevet'!; ~ szíves! инеськеть (инескеть)! inesket'(inesket')!, уледе/улезэ вечке-
виксэкс! ulede/ul'eze veckevikseksl; - szíves megmondani! инеськеть (инескеть) ёвтадо! 
inesket'(inesket) jovtado!; á m ~ ! кадык! kadik!, улезэ! ul'eze!; —» lesz 
legyengít лавшомтомс lavsomtoms, лавшомгавтомс lavsomgavtoms, лавшомтокшномс lavsom-
toksnoms, камашкавтомс (камажкавтомс) kamaskavtoms (kamazkavtoms), резэвтемс rezev-
t'ems, вийстэ ливтемс/правтомс/маштомс/ёмавтомс vijste l'ivt'ems/pravtoms/mastoms/jo-
mavtoms; ~i a betegség сэредемась лавшомтызе seredemas lavsomtize 
legyengül лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomgadoms, камашкадомс (камажка-
домс) kamaskadoms (kamazkadoms), стомавомс stomavoms, вийстэ лисемс/прамс/маш-
томс vijste l'isems/prams/mastoms, вий ёмавтомс vij jomavtoms; ~ a szervezete рунго(зо) 
лавшоми/лавшомгады rungo(zo) lavsomi/lavsomgadi 
legyez аволямс avol'ams, юхаемс j и/ajems, яхоемс ja/ojems 
legyint (кедьсэ kedse) аволдамс avoldams, юхадемс ju/adems, яходемс ja/odems 
legyőz изнямс iznams; оймавтомс ojmavtoms; játékban ~ налксемасо изнямс nalksemaso iz-
nams; ~i az ellenséget ятонть/душманонть/вардонть/врагонть изнямс jatont'/dusma-
noni/vardont'/vragont' iznams; ~i az indulatát эсь пря оймавтомс es pra ojmavtoms 
legyőzhetetlen аизнявиця aiznavica, аизнявикс aiznaviks; ~ ellenfél аизнявиця ят/душман/вар-
до aiznavica jat/dusman/vardo 
legyőzött I. mn изнязь iínaz; ~ ellenfél изнязь ят/душман/вардо iznaz jat/dusman/vardo, изня-
возь ят/душман/вардо iznavoz jat/dusman/vardo; W.fn изнязь ломань iznaz Ionian; ~ek из-
нязь ломанть iznaz lomant' 
léha шождапрев sozdaprev, лангапрев langaprev, ланганя langana, вармапрев varmapfev, ци-
хелькай cixel'kaj, аволь серьёзной avoiserjoznoj; ~ életmód аволь серьёзной эрямо/эря-
мокой avoi serjoznoj eramo/eramokoj 
lehajít ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems, каямс kajams; vhonnan vmit ёртомс jortoms, каямс 
kajams, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms, бижновтомс (быжновтомс) biznovtoms 
(костояк мезеяк kostojak mezejak); vhová vmit ёртомс jortoms, вирновтомс (вырновтомс) 
virnovtoms, бижновтомс (быжновтомс) biznovtoms (ковгак мезеяк kovgak mezejak); ~ ja a 
földre моданть/масторонть лангс ёртомс modant'/mastoront' langs jortoms, моданть/мас-
торонть лангс каямс modant'/mastoront'langs kajams; ~ja a r uhá já t оршамопеленть/ор-
шамканть/платиянть каямс orsamopel'ent'/orsamkant'/plat'ijant'kajams; ~ja az emeletről 
верце этажсто ёртомс verce etazsto jortoms 
lehajlik увтявомс uvt'avoms, мендявомс mendavoms, комамс komams, кичкерьгадомс kicker-
gadoms; ~ az ág тарадось увтяви/мендяви tarados uvt'avi/mendavi 
lehajol vmiért комамс komams, комсемс komsems (мезеньгак кис(э) mezengak kis(e)) 
lehajt I. tr комавтомс komavtoms, нолдамс noldams, увтямс uvt'ams, увтнемс uvt'nems; панемс 
panems; куроксто/бойкасто симемс kuroksto/bojkasto simems; ~ egy pohár italt вейке 
стопка симемапель симемс/копордамс vejke stopka simemapeísimems/kopordams; ~ ja a 
fejét прянть комавтомс/нолдамс prant' komavtoms/noldams; II. intr, vhonnan пурдамс pur-
dams, мурдамс murdams, ардомс ardoms; ~ az útról кинть лангсто пурдамс/мурдамс kint' 
langsto purdams/murdams 
lehalkít састынькасто нолдамс/теемс sastinkasto noldams/t'ejems, сэтьмелгавтомс set'melgav-
loms, алкалгавтомс alkalgavtonis, глушамс glusams; ~ ja a hangját vminek (мезеньгак) 
вайгель (вайгелензэ) сэтьмелгавтомс (mezengak) vajgel'(enze) set'melgavtoms; ~ja a rádiót 
радионть састынькасто нолдамс/теемс radiont'sastinkasto noldams/t'ejems 
lehámlik невелемс nevel'ems, луводемс luvodems, лутневемс lutnevems, мендердавомс meh-
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derdavoms; ~ a bőre кедезэ невели kedeze neve fi 
lehangol мель коламс mel' kolams, апаркстомс aparkstoms, апаролгавтомс aparolgavtoms, a-
паргавтомс apargavtoms, нусмакавтомс nusmakavtoms, мельтемечис правтомс mel't'eme-
cis pravtoms 
lehangolt mn мельтеме mel't'eme, апаролгавтозь aparolgavtoz, апаркстозь aparkstoz, нусмака-
дозь nusmakadoz, нувара nuvara 
lehangoltan мельтеме mel't'eme, апаркстозь aparkstoz, апаролгавтозь aparolgavtoz 
lehangoltság мельтемечи mel't'emeci, апаро ёжо aparo jozo, мельтеме аштема mel't'eme ast'ema, 
апаркстома aparkstoma, апаролгавтома aparolgavtoma, нусмакадома nusmakadoma, пря-
нолдамо pfanoldamo 
lehánt лутамс lutams, судодомс sudodoms, ваткамс vatkams, ватксемс vatksems 
leharap сускомс suskoms, амзордамс amzordams, румштамс rumstams, сёркадемс sorkadems 
lehel оймекошт нолдамс ojmekost noldams, лекстямс l'ekst'ams, лексемс l'eksems 
lehelet оймекоштонь нолдамо ojmekoston noldamo, лекстямо l'ekst'amo, оймекошт ojmekost; 
(ялтонь) пувамо ('¡altonj puvamo, ялтмолема jaltmol'ema, зэхель ze/el' 
lehet п а р я к p a f a k , улема ul'ema, может mozet, возможна vozmozna, можна mozna; hogy .. . 
паряк, ... pafak, ... улема, (што) ... ul'ema, (sto) ..., возможна, (што) ... vozmozna, (sto) 
...; hogy így van паряк/улема, истяpafak/ul 'ema, ist'a; afelől nyugodt ~sz! сень коряс 
иля мелявто! sen kofas il'a meíavtol, сень коряс сэтьме ульть! sert kofas set'me ul't'l; ennyi-
re ~ett tőlünk паряк, истямо васолксчисэ ульнесь эйстэнек pafak, ist'amo vasolkscise uT-
nes ejstenek; ezt nem ~ kibírni те а кирдеви/кандови / печтяви (печтеви) t'e a kirdevi/kan-
dovi /pect'avi (pect'evi); jól ~ látni вадрясто/парсте неяви vadfasto/parst'e nejavi, вадряс-
то/парсте можна неемс vadfasto/parst'e mozna nejems\ nem ~ а эрсемс a ersems; а эрси a 
efsi, невозможна nevozmozna; szó sem ~ róla валгак илязо уле/моле теде valgak il'azo u-
íe/mol'e t'ede, кортамояк илязо уле/моле теде kortamojak il'azo ul'e/mol'e t'ede, кортамскак 
а эряви теде kortamskak a efavi t'ede; —» lesz 
lehetetlen I. mn аэриця aefica, аэрсиця aefsica, атеевикс at'ejeviks, невозможной nevozmoznoj; 
az nem ~ т е аволь аэриця/атеевикс/невозможной t'e avol' aefica/at'ejeviks/hevozmoznoj; ez 
~ те а эри/эрси t'e a efi/efsi, те невозможна t'e nevozmozna; teljesen ~ те овсе/алкукс атее-
викс t'e ovse/alkuks at'ejeviks, те невозможна t'e nevozmozna, тунь аулема tun aul'ema; ~ 
dolog аэриця тев aefica t'ev; - n e k tar t аэрицякс/аэрсицякс/атеевиксэкс/невозможноекс 
ловомс aeficaks/aefsicaks/at'ejevikseks/nevozmoznojeks lovoms; I I . /о атеевиксчи at'ejeviks-
ci, атеевикс/аэриця/аэрсиця/невозможной тев at'ejeviks/aefica/aefsica/nevozmoznoj t'ev; ~t 
kíván vkitől атеевикс тев бажамс (киньгак пельде) at'ejeviks t'ev bazams (kingakpel'de); 
nem ismer ~t атеевикс/аэриця/аэрсиця/невозможной тев а содамс at'ejeviks/aefica/aefsi-
éa/nevozmoznoj t'ev a sodams 
lehetetlenség атеевиксчи at'ejeviksci, атеевикс/аэриця/аэрсиця/невозможной тев at'ejeviks/aefi-
ca/aefsica/rtevozmoznoj t'ev 
lehető I. mn эриця efica, эрсиця efsica, теевикс t'ejeviks, улевикс ul'eviks, возможной vozmoz-
noj; ~ legjobb сехте пек вадря/паро se/t'eрек vadfa/paro, кода можна, седе вадря/паро 
koda mozna, sede vadfa/paro; ~ legnagyobb сехте пек покш se/t'e рекpoks, кода можна, 
седе покш koda mozna, sede poks; ~vé tesz эрицякс/возможноекс теемс eficakshozmozno-
jeks t'ejems; II. fn эриця/эрсиця/теевикс/возможной тев efica/efsica/t'ejeviks/vozmoznoj 
t'ev; minden ~t megtesz теемс весе, мезе ансяк тееви/можна t'ejems vese, meze ansak t'eje-
vi/mozna 
lehetőleg уликсчинь/возможностень коряс ul'ikscin/vozmoznost'en kofas, кода можна/возмож-
на koda mozna/vozmozna; ~ még ma уликсчинь/возможностень коряс оштё (ештё, ещё) 
течи ul'ikscin/vozmoznost'en kofas ost'o (jest'o, jescjo) t'eci, паряк, оштё (ештё, ещё) течи 
pafak ost'o (jest'o, jescjo) t'eci 
lehetőség уликсчи ul'iksci, улемачи uíemaci, возможность vozmoznost'; ~ szerint уликс-
чинь/возможностень коряс ul'ikscin/vozmoznost'en kofas; ~e van vmire уликсчизэ/возмож-
ностезэ ули (мезескак) ul'ikscize/vozmoznost'eze ul'i (mezeskak); ~et kihagy уликсчи/воз-
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можность менстемс (менстямс) uFiksci/vozmoznost' menst'ems (menst'ams), уликсчи/воз-
можность нолдамс uTiksci/vozmoznost' noldams; ~et kínál vkinek уликсчи/возможность 
максомс (киненьгак) uTiksci/vozmoznost' maksoms (kinengak); kihasználja a ~et уликс-
чинть тевс нолдамс uTikscint' t'evs noldams, уликсчинть а нолдамс uFiksiní a noldams, y-
ликсчинть а менстемс (менстямс) uíiksint'a menst'ems (menst'ams)', korlátlan ~ek певтеме 
уликсчи/возможносттьpevt'eme ul'iksci/vozmoznost't'; megvan a ~e vminek уликсчи улемс 
ul'iksci ul'ems; ули уликсчи ul'i ul'iksci (мезненьгак meznengak); ritka ~ чуросто вастневи-
ця улемачи/уликсчи curosto vastnevica ul'emaci/ul'iksci 
lehetséges эрике eriks, эрсиця ersica, теевикс t'ejeviks, возможной vozmoznoj; ~ dolog э-
рикс/возможной тев eriks/vozmoznoj t'ev, улематев ul'emat'ev; ~nek tar t эриекс ло-
вомс/кирдемс erijeks lovoms/kirdems, возможноекс ловомс/кирдемс vozmoznojeks lo-
voms/kirdems; az ~ те эри/эрси/возможна te eri/ersi/vozmozna; ez nem ~ те а эри/эрси t'e a 
eri/ersi, те невозможна t'e nevozmozna 
leheveredik мадемс madems, венемемс venemems, оймамо мадемс ojmamo madems, мадеме 
прамс mademe prams, удоматарка/койка/кровать/коник лангс прамс udomatarka/koj-
ka/krovat'/konik langs prams; ~ az ágyra удоматарка/койка/кровать/коник лангс оймамо 
мадемс udomatarka/kojka/krovat'/konik langs ojmamo madems, удоматарка/койка/кро-
вать/коник лангс прамс udomatarka/kojka/krovat'/konik langs prams; ~ pihenni оймсеме 
прамс/мадемс ojmseme prams/madems 
lehiggad оймамс ojmams, важдавомс vazdavoms, еэтьмелгадоме set'melgadoms; серьёзнойга-
домс serjoznojgadoms; gyorsan ~ курок/куроксто оймамс kurok/kuroksto ojmams, ку-
рок/куроксто важдавомс kurok/kuroksto vazdavoms, курок/куроксто еэтьмелгадоме ku-
rok/kuroksto set'melgadoms 
lehord алов кантнемс (канднемс) / кандтнемс/кандомс alov kantnems (kandnems) /kandt-
nems/kandoms; vhová vmit кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), 
кандтнемс kandt'nems (ковгак мезеяк kovgak mezejak); vhonnan vmit кандомс kandoms, 
кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'nems (костояк мезеяк kosto-
jak mezejak); vkit сёвномс sovnoms, эрдекстамс erdekstams, мурнемс murnems (киньгак 
kingak); ~ja a holmit a lakásból ули-паронть эрямотаркастонть ливтнемс/кандомс / 
кантнемс (канднемс) / кандтнемс uli-paront' eramotarkastont' l'ivt'nemslkandoms / kant-
nems (kandnems) / kandt'nems, ули-паронть квартирастонть ливтнемс/кандомс / кантнемс 
(канднемс) / кандтнемс ul'i-paront' Icvart'irastont' l'ivt'nemsl kandoms / kantnems (kandnems) / 
kandt'nems; ~ja a holmit az udvarra ули-паронть ушов ливтнемс/кандомс / кантнемс 
(канднемс) / кандтнемс ul'i-paront' usov l'ivt'nemslkandoms / kantnems (kandnems) / kandt'-
nems; kíméletlenül ~ апак жаля сёвномс/эрдекстамс/мурнемс apakzal'a sovnoms/erdeks-
tams/murnems, пек сёвномс/эрдекстамс/мурнемс рек sovnoms/erdekstams/murnems 
lehorgaszt нолдамс noldams, нуваргавтомс nuvargavioms, нурьгавтомс nurgavtoms; ~ ja a fejét 
прянть нолдамс/нуваргавтомс/нурьгавтомс prant' noldams/nuvargavtoms/nurgavtoms 
lehullik прамс prams, пракшномс praksnoms, певеремс peverems; ~ a fáról a levél чувто 
лангсто лопа пры/певери cuvto langsto lopapri/peveri; ~ a gyümölcs фруктат прыть/певе-
рить fruktat prit'/peverit' 
lehuny конямс konams, пекстамс pekstams; ~ja a szemét сельмтнень (сельметнень) ко-
нямс/пекстамс sel'mtnen (sel'met'nen) konams/pekstams; сельмензэ конясы/пекстасы sel-
menze konasi/pekstasi 
lehunyt mn конязь konaz, пекстазьpekstaz; ~ szemmel конязь/пекстазь сельмсэ (сельмесэ) ko-
naz/pekstaz sel'mse (sel'mese) 
lehúz алов ускомс/усконемс alov uskoms/uskonems; увтямс uvt'ams; нолдамс noldams; каямс 
kajams; ваткамс vatkams; оттиск теемс ot't'isk t'ejems; сёвномс sovnoms; ~za a cipőt карсе-
мапельтнень/котат/туфлят каямс karsemapel't'nen/kotat/tujl'at kajams 
lehűl якшавтомс jaksavtoms, якшавтнемс jaksavtnems, кельмемс kel'mems, экшендемс (экшен-
дямс) eksendems (eksendams), экшемемс eksemems, экшелгадомс ekselgadoms, экшеньга-
домс eksengadoms; ~t a levegő коштось экшелгадсь kostos ekselgads; ~t az idő ушось як-
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шавтсь/экшелгадсь t/sos jaksavtsl ekselgads, ушосонть якшавтсь/экшелгадсь usosont'jak-
savtsl ekselgads 
lehűt кельмевтемс kel'mevt'ems, кельмевтнемс kel'mevt'nems, экшелгавтомс ekselgavtoms, эк-
шелгавтнемс ekselgavtnems 
leigáz кедялов (кедьалов) саемс kedalov sajems, урекс теемс ureks t'ejems 
leír сёрмадомс sormadoms, сёрмалемс sormal'ems, сёрмадокшномс sormadoksnoms; печатамс 
pecatams; vkit ёвтнемс (кидеяк) jovtnems (kid'ejak); géppel ~ машинкасо печатамс masin-
kaso pecatams', jelenséget ~ улемачиде/явлениядо сёрмадомс uTemacideljavl'enijado sor-
madoms, улемачиде/явлениядо ёвтнемс ul'emacideljavl'enijado jovtnems', mondatot ~ вал-
рисьме/предложения сёрмадомс valrisme/predlozenija sormadoms', szót ~ вал сёрмадомс 
val sormadoms; ~ja a nevét лем(ензэ) сёрмадомс l'em(enze) sormadoms 
leírás сёрмадома sormadoma, сёрмадовкс sormadovks; невтема nevt'ema, описания opisanija, 
изображения izobrazenija; ráillik а ~ сёрмадовксось моли/лади сонензэ sormadovksos 
mol'i/ladi sonenze; részletes ~ педе-пес сёрмадовкс/ёвтневкс pede-pes sormadovks/jovt-
nevks, педе-пев сёрмадовкс/ёвтневкс pede-pev sormadovks/jovtnevks; színes ~ мазы(й) 
ёвтнема/описания mazi(j) jovtnema/opisanija, яркой ёвтнема/описания jarkoj jovtne-
ma/opisanija 
leírhatatlan аёвтневикс ajovtneviks, аёвтневиця ajovtnevica; ~ látvány аёвтневикс ванома-
пель/ваномапелькс / зрелиштя (зрелища) ajovtneviks vanomapel'/vanomapel'ks / zrel'ist'a 
(zreíisca) 
leírhatatlanul аёвтневикс ajovtneviks', ~ szép аёвтневикс мазы(й) ajovtneviks mazi(j) 
leírt mn сёрмадозь sormadoz; ~ szó сёрмадозь вал sormadoz val 
leitat симдемс simdems, ирецтемс (иредстемс) ifect'ems (ifedst'ems); лопоцтемс (лоподстемс) 
lopoct'ems (lopodst'ems) 
leizzad ливеськадомс (ливезькадомс) l'iveskadoms (l'ivezkadoms), ливезиямс l'ivezijams 
lejár I. intr валгомс valgoms; новолемс novol'ems, новолекшнемс novol'eksnems, нолаштомс 
(нолажтомс) nolastoms (nolaztoms); чалксемс (чалгсемс) calksems (calgsems), модердямс 
mod'erdams, модерямс moderams, шешкемс seskems; лоткамс lotkams, прядовомс prado-
voms, ютамс jutams; vhová лиснемс l'isnems, лисекшнемс l'iseksnems, валгонемс valgo-
rtems (ковгак kovgak); vhonnan лиснемс l'isnems, лисекшнемс l'iseksnems', ~ a boltba 
микшнемакудов/лавкав / магазинав (магазинэв) лиснемс miksnemakudov/lavkav / maga-
zinav (magazinev) l'isnems, микшнемакудов/лавкав / магазинав (магазинэв) валгонемс 
miksnemakudov/lavkav / magazinav (magazinev) valgonems; ~ a lakásból эрямотаркас-
тонть/квартирастонть лиснемс eramotarkastont'/kvart'irastont'l'isnems; ~ a teteje vminek 
(мезеньгак) латозо а кирдеви / пракшны (mezengak) latozo a kirdevi /praksni; ~ a vízuma 
vkinek (киньгак) визанзо срокозо прядови (kingak) vizanzo srokozo pradovi; ~ az engedé-
lye vkinek (киньгак) разрешениянь срок(озо) прядови (kingak) razresenijan srok(ozo) pra-
dovi; ~ az ideje vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) шка(зо) прядови (kingak/mezengak) 
ska(zo) pradovi; ~ az udvarra ульцяв/ушов лиснемс ul'cav/usov l'isnems, ульцяв/ушов ли-
секшнемс ulcav/usov l'iseksnems; ~ az útlevele vkinek (киньгак) паспортонзо шказо/сро-
козо прядови (kingak) pasportonzo skazo/srokozo pradovi; ~t a szavatossága vminek (ме-
зеньгак) гарантия(зо) прядовсь (mezengak) garartt'ija(zo) pfadovs; II. tr чалксемс (чалг-
семс) calksems (calgsems); ~ja a lábát biz пильгтнень (пильгетнень) чалксемс (чалгсемс) 
/ сизевтемс pil'gt'nen (pil'getnen) calksems (calgsems) /sizevt'ems 
lejárt mn амаштовикс amastoviks, тевс анолдавиця t'evs anoldavica, вийстэ лисезь vijste l'isez, 
аволь действительной avol' d'ejstvit'el'noj, просроченной prosrocennoj; ~ engedély амаш-
товикс / аволь действительной разрешения amastoviks / avol' dejstvit'el'noj razresenija; ~ 
igazolvány амаштовикс / аволь действительной / просроченной удостоверения amasto-
viks / avol' dejstvit'el'noj /prosrocennoj udostoverenija; ~ útlevél амаштовикс / аволь дейст-
вительной / просроченной паспорт amastoviks / avol' dejstvit'el'noj /prosrocennoj pasport; 
~ vízum амаштовикс / аволь действительной / просроченной виза amastoviks / avol' 
dejstvit'el'noj /prosrocennoj viza 
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lejátszódik теевемс t'ejevems, тейневемс t'ejnevems, молемс mol'ems, эрсемс ersems, лиснемс 
Fisnems; - az esemény тевесь / собитиясь (событиясь) моли t'eves/sobit'ijas mol'i; gyorsan 
~ куроксто теевемс kuroksto t'ejevems 
lejegyez сёрмадомс sormadoms, тешкстамс t'eskstams; szöveget ~ текст сёрмадомс t'ekst sorma-
doms 
lejjebb седе алов sede alov; седе ало sede alo; ~ megy седе алов валгомс sede alov valgoms; 
седе ало молемс sede alo mol'ems; ~ száll седе алов валгомс/озамс sede alov valgoms o-
zams; седе ало ливтямс sede alo l'ivt'ams; ~ tesz седе алов путомс sede alov putoms 
lejön vhonnan валгомс valgoms, валгонемс valgonems; луводемс luvodems; шлявомс sl'avoms, 
ватксевемс vatksevems; vhová лисемс l'isems, валгомс valgoms (ковгак kovgak); ~ az eme-
letről верце этажсто валгомс verce etazsto valgoms; ~ az udvarra ушов/кардазов лисемс 
usov/kardazov tisems 
lejt I. int г аловбанд (аловпанд) туемс alovband (alovpand) tujems, вандоргадомс vandorga-
doms; ~ az út кись аловбанд (аловпанд) туи kis alovband (alovpand) tuji; II. tr киштемс 
kist'ems, танцовамс tancovams; táncot ~ киштемс kist'ems, танцовамс tancovams 
lejtő чире cire, чиречама cirecama, пандочире pandocire, пандонь чире pandon cire, пандоча-
ма pandocama, чиремкс ciremks; enyhe ~ вандора чире/чиречама/пандочире/пандочама 
vandora cire/cirecama/pandocire/pandocama, аволь крута чире/чиречама/пандочире/пан-
дочама avol'kruta cire/cirecama/pandocire/pandocama; felmegy a ~n пандочирева/пандо-
чамава/чирева куземс pandocireva/pandocamava/cireva kuzems; lecsúszik a ~n пандонь 
чирева / аловбандт (аловпандт) кирякстомс pandon cireva / alovbandt (alovpandt) kiraks-
toms; lefelé/le a ~n аловбандт (аловпандт) alovbandt (alovpandt), алов чиречамава/ пан-
дочирева / пандонь чирева / пандочамава alov cirecamava/pandocireva /pandon cireva / 
pandocamava; legurít a ~n (пандонь) чирева кевердемс (pandon) cireva keverdems; legu-
rít a - r ő l (пандонь) чирестэ кевердемс (pandon) cireste keverdems; legurul a ~n (пан-
донь) чирева кеверемс (pandon) cireva keverems, (пандонь) чирева кирякстомс (pandon) 
cireva kirakstoms, аловбандт (аловпандт) кирякстомс alovbandt (alovpandt) kirakstoms; 
legurul a - r ő l (пандонь) чирестэ кеверемс (pandon) cireste keverems, (пандонь) чирестэ / 
аловбандт (аловпандт) кирякстомс (pandon) cireste / alovbandt (alovpandt) kirakstoms; 
meredek ~ аволь вандора чире/чиречама/пандочире/пандочама avol' vandora cire/cireca-
ma/pandocire/pandocama, крута чире/чиречама/пандочире/пандочама kruta cire/cireca-
ma/pandocire/pandocama 
lejtős вандора vandora, чирь cir; ~ hegyoldal вандора пандо/пандочама/пандочире/чиречама 
vandora pando/pandocama/pandocire/cirecama; ~ út вандора ки vandora ki 
lék анксема anksema; варя vara, пробоинаprobojina; ~ a jégen эй лангсо анксема ej langso 
anksema; ~et kapott a hajó венчесь вариясь / кармась чудеме vences varijas / karmas cu-
deme 
lekapar vhonnan vmit коцькеремс kockerems, коцкерямс kockerams, коцькердямс kockerdams, 
адердямс aderdams (костояк мезеяк kostojak mezejak) 
lekaszál ледемс I'edems, ледекшнемс l'edeksnems; ~ja a füvet тикшенть ледемс t'iksent' l'edems 
lekésik I. intr, vmiről поздамс pozdams, поздаямс pozdajams (ковгак, мейскак kovgak, mejs-
kak); lekéstem róla поздынь эйзэнзэ/тов pozdin ejzenze/tov; II. tr поздамс pozdams, позда-
ямс pozdajams (ковгак, мейскак kovgak, mejskak); lekési a csatlakozást лия ардомапельс 
озамо поздамс l'ija ardomapel's ozamo pozdams; lekési a vonatot поезде поздамс/поздаямс 
pojezds pozdams/pozdajams 
lekicsinyel вишкасто неемс/марямс viskasto nejems/marams; вишкакс/апокшокс/астакакс/ас-
ложноекс ловомс viskaks/apoksoks/astakaks/asloznojeks lovoms, мезекскак а ловомс те-
zekskak a lovoms 
lekicsinylés вишкасто неема/марямо viskasto nejema/maramo; вишкакс/апокшокс/астакакс/а-
сложноекс ловома viskaks/apoksoks/astakaks/asloznojeks lovoma, мезекскак аловома те-
zekskak alovoma 
lekicsinylő мезескак апутомань/аловомань mezeskak aputoman/alovoman, нулгодемань nul-
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godeman, пренебрежительной pfenebrezit'el'noj; ~ szavak мезескак апутомань/аловомань 
валт mezeskak aputoman/alovoman valt, нулгодемань/пренебрежительной валт nulgode-
mah/pfenebrezit'el'noj valt 
lekonyul рипакадомс fipakadoms, нуваргадомс nuvargadoms, нурьгадомс nufgadoms, ново-
лемс novol'ems, новолекшнемс novol'ekiftems 
lekopik оламс olams, невелемс nevel'ems; ватксевемс vatksevems, лутневемс lutnevems, луво-
демс luvodems, лутавомс lutavoms, нартневемс (нардневемс) nartnevems (nardnevems), 
нардтневемс nardt'nevems; ~ a betű vhonnan, vmiről буквась нартневи (нардневи) / 
нардтневи (костояк, мейстэяк) bukvas nartnevi (nardnevi) /nardt'nevi (kostojak, mejstejak); 
~ a festék vhonnan, vmiről краскась нартневи (нардневи) / нардтневи/луводи (костояк, 
мейстэяк) kraskas nartnevi (nardnevi) / nardtnevi/luvodi (kostojak, mejstejak) 
leköt сюлмамс sulmams, сюлмсемс sulmsems, содомс sodoms, содномс sodnoms, содсемс sod-
sems; педявтомс pedavtoms; ~i a figyelmét vkinek (киньгак) мель (мелензэ) педявтомс 
(kingak) mel'(enze) pedavtoms; ~i magát эсь пря занямс es pfa zanams 
lektor лектор lektor; рецензент fecenzent; erza-mordvin ~ эрзянь лектор efzan lektor; magyar 
~ венгрань лектор vengran lektor 
leküzd изнямс iznams; ~i a nehézségeket стакачитнень изнямс stakacit'nen iznams; ~i az indu-
latát эсь пря оймавтомс es pfa ojmavtoms 
lekvár варения vafenija; повидла povidla; sűrű ~ тусто варения/повидла tusto vafertija/povid-
la; ~t főz варения/повидла пидемс vafenija/povidla pidems 
lekváros варения/повидла марто vafenija/povidla marto; ~ kenyér варения/повидла марто 
кши vafenija/povidla marto ksi; ~ palacsinta варения/повидла марто пачалксе vafeni-
ja/povidla marto pacalkse 
lel муемс mujems; halálát ~i ёмамс jomams, (эсь) пря ёмавтомс (es) pfa jomavtoms; kedvét ~i 
vkiben/vmiben седей петемс (киньгак эйсэ, мейсэяк) sedejpet'ems (kihgak ejse, mejsejak); 
mi ~t? мезе теевсь мартот? meze t'ejevs martot?; örömét ~i vkiben/vmiben седейбетема 
(седейпетема) / седейвитема муемс sedejbet'ema (sedejpet'ema) / sedejvit'ema mujems, се-
дей петемс sedej pet'ems (киньгак эйсэ, мейсэяк kingak ejse, mejsejak) 
lélegzet лексема l'eksema, лекстямо l'ekst'amo, лекстявкс l'ekst'avks, оймень таргавкс/таргамо / 
тарксема (таргсема) ojmen targavks/targamo / tarksema (targsema), коштонь тар-
гавкс/таргамо / тарксема (таргсема) koston targavks/targamo / tarksema (targsema); ~et 
vesz лекстямс I'ekst'ams, ойме таргамс ojme targams; ~hez ju t лекстямс I'ekst'ams, ойме 
таргамс ojme targams; оймсемашка муемс ojmsemaska mujems; elállt a ~e vkinek сон 
лексеме/лексемеде лоткась son l'ekseme/I'eksemede lotkas; (киньгак) лексема(зо) ёмась 
(kingak) l'eksema(zo) jomas 
lélegzetvétel лекстямо l'ekst'amo, лекстявкс l'ekst'avks, оймень таргавкс/таргамо / тарксема 
(таргсема) ojmen targavks/targamo / tarksema (targsema) 
lélegzik лексемс l'eksems, ойме тарксемс (таргсемс) ojme tarksems (targsems); nehezen ~ ста-
касто лексемс/кувсемс stakasto íeksems/kuvsems 
lélek ойме ojme; виськс (визькс) visks (vizks); jó ~ вадря/паро ойме vadfa/paro ojme; költői ~ 
поэтэнь ойме poeten ojme; könnyít a lelkén седеенть оймавтомс/витемс sedejént' ojmav-
toms/vit'ems; magasztos ~ чинязов / возвишенной (возвышенной) ойме cinazov/vozviien-
noj ojme; megsebzi a lelkét vkinek (киньгак) ойме(нзэ) токамс (kingak) ojme(nze) tokams; 
nem visz rá а ~ оймесь а максы тень теемс ojmes a maksi t'en t'ejems; rokon ~ мала-
викс/раськень ойме malaviks/rasken ojme; lelkére köt vkinek vmit кармавтомс karmav-
toms, наказамс nakazams (киненьгак мезеяк kirtengak mezejak), тев/задания максомс (ки-
неньгак) t'ev/zadanija maksoms (kirtengak) 
lélekszám эрицянь ламочи/ламоксчи/цёт efiéaft lamoci/lamoksci/éot; a magyarok ~a венграт-
нень ламочист vengrat'nen lamocist 
lélekszámú эрицянь/эрицятнень ламоксчи марто efican/efiéat'nen lamoksci marto, числен-
ность марто cisl'ennost' marto; kis ~ nép вишка ламочи марто эрицят/народ viska lamoci 
marto efiéat/narod, вишка численность марто эрицят/народ viska cisl'ennost' marto efi-
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cat/narod; nagy ~ nép покш ламочи марто эрицят/народ poks lamoci marto ericat/narod, 
покш численность марто эрицят/народ poks cisíennosí marto ericat/narod 
lélektan психология psi/ologija 
lélektani психологиянь psixologijan 
lélektelen оймевтеме ojmevt'eme, седейтеме sedejt'eme; ~ munka оймевтеме важодема/робота 
ojmevt'eme vazodema/robota, седейтеме важодема/робота sedejt'eme vazodema/robota 
lelemény колчи kolci, маштомачи mastomaci, ёрок jorok, ёрокчи jorokci, валсмуема valsmuje-
ma, изобретательность izobretat'el'nost'; írói ~ сёрмадыцянь колчи/маштомачи/ёрокчи 
sormadican kolci/mastomaci/jorokci 
leleményes кол kol, ёрок jorok, ёроков jorokov, муекшев mujeksev, валсмуекшев valsmujeksev, 
чарькодиця carkodica, изобретательной izobretat'eínoj; ~ ember кол/ёроков/валсмуек-
шев/изобретательной ломань kol/jorokov/valsmujeksev/izobretat'eínoj loman 
leleményesen колсто kolsto, ёроксто joroksto, изобретательнойстэ izobretat'eínojste 
leleményesség колчи kolci, ёрокчи jorokci, маштомачи mastomaci, валсмуема valsmujema, 
изобретательность izobretat'el'nost'; írói ~ сёрмадыцянь колчи/маштомачи/ёрокчи sorma-
dican kolci/mastomaci/jorokci 
leleplez панжомс panzoms, панжтнемс panztnems, лангс ливтемс langs l'ivt'ems, штавтомс stav-
toms, штапськавтомс stapskavtoms; bűnt ~ берянь тев панжомс / лангс ливтемс beran t'ev 
panzoms / langs l'ivt'ems, преступления панжомс / лангс ливтемс prestupíenija panzoms / 
langs l'ivt'ems; szobrot ~ памятник панжомс pamjat'nik panzoms 
lelet муевкс mujevks; медицинской заключения medicinskoj zakl'ucenija; обследованиянь/ана-
лизэнь результат obsl'edovanijan/anal'izen rezuítat; középkori ~ куншкапингень/куншка-
пингестэ муевкс kunskapingen/kunskapingeste mujevks; orvosi ~ медицинской заключени-
я medicinskoj zakl'ucenija, обследованиянь/анализэнь результат obsl'edovanijan/anal'izen 
rezuítat 
lelkes мельспаросо аштиця meísparoso ast'ica, седей/энтузиазма марто sedej/entuziazma mar-
to, паро седей paro sedej, седейшкава(нь) sedejskava(n); ~ t anár энтузиазма марто то-
навтыця entuziazma marto tonavtica 
lelkesedés покш мель poks meí, мельспаросо аштема meísparoso ast'ema, оймемаксома ojme-
maksoma, кецямо кесато, кенярдома kenardoma, бажамо bazamo, азарт azart, тевс эряс-
кадома (эрязкадома) t'evs eraskadoma (erazkadoma), энтузиазма entuziazma; nagy ~sel 
dolgozik покш мельсэ / мельспаросо / мель марто важодемс poks meíse / meísparoso / 
meí marto vazodems; ránk ragadt а ~e кенярксчизэ ютась миненек kenarkscize jutás mi-
nenek; tanári ~ тонавтыцянь энтузиазма tonavtican entuziazma 
lelkesedik мельспаросо аштемс meísparoso ast'ems, мельспарос каявомс meísparos kajavoms, 
кецямс kecams, кецякшномс kecaksnoms, кенярдомс kenardoms, радовамс radovams, пря-
нек туемс pranek tujems; vmiért мельспаросо аштемс (мезеньгак коряс) meísparoso as-
t'ems (mezengak koras) 
lelkesen паро мельсэ paro meíse, ойме/мель марто ojme/meí marto, мельспаросо meísparoso, 
мелень путозь meíen putoz, седейшкава sedejskava; ~ dolgozik паро мельсэ важодемс 
paro meíse vazodems, ойме/мель марто важодемс ojme/meí marto vazodems, мельспаросо 
важодемс meísparoso vazodems, мелень путозь важодемс meíen putoz vazodems, седей-
шкава важодемс sedejskava vazodems; - magyaráz паро мельсэ чарькодевтемс/толко-
вамс paro meíse carkodevt'ems/tolkovams; ~ tanít паро мельсэ тонавтомс paro meíse to-
navtoms, ойме/мель марто тонавтомс ojme/meí marto tonavtoms, мельспаросо тонавтомс 
meísparoso tonavtoms, мелень путозь тонавтомс meíen putoz tonavtoms, седейшкава то-
навтомс sedejskava tonavtoms 
lelkesít мельспарос совавтомс meísparos sovavtoms, ойме максомс/путомс ojme maksoms/pu-
toms, кецявтомс kecavtoms, кенярдовтомс kenardovtoms, тевс сыргавтомс t'evs sirgav-
toms; semmi sem ~i мезеяк эйсэнзэ а кецявты/кенярдовты mezejak ejsenze a kecavti/ke-
nardovti 
lelkész свяштенник (священник) svjast'ennik (svjascennik), пастор pastor, non pop; re formátus 
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~ реформатской свяштенник (священник) reformatskoj svjast'et'mik (svjascenrtik) 
lelketlen оймевтеме ojmevt'eme, седейтеме sedejt'eme, берянь седей/ойме beian sedej/ojme; ~ 
ember оймевтеме/седейтеме ломань ojmevt'eme/sedejt'eme loman 
lelketlenül оймевтеме ojmevt'eme, седейтеме sedejt'eme 
lelki оймень ojmen, седеень sedejen; ~ boldogság оймень/седеень часия ojmen/sedejert casija; 
~ kényszer оймень неволямо ojmen rtevol'amo; ~ nyugalom седейоймамо sedejojmamo, 
оймень сэтьмечи ojmen set'meci; ~ szenvedés, оймень майсема/маярдома ojmen majse-
ma/majardoma; ~ szépség оймень мазыйчи (мазычи) ojmen mazijci (mazici); ~ teher ой-
мень сталмо ojmen stalmo 
lelkiállapot оймеёжо ojmejozo, седейёжо sedejjozo, ёжо jozo; nyugodt ~ сэтьме оймеёжо/се-
дейёжо/ёжо set'me ojmejozo/sedejjozo/jozo; zaklatott ~ аволь сэтьме оймеёжо/седей-
ёжо/ёжо avol' set'me ojmejozo/sedjejozo/jozo, талныця оймеёжо/седейёжо/ёжо talnica oj-
mejozo/sedjejozo/jozo 
lelkiismeret ойме ojme, виськс (визькс) visks (vizks), совесть sovest'; furdal а ~ виськсчама 
(визьксчама) / седейзянгордома (седейсянгордома) кирдемс viskscama (vizkseama) / se-
dejzangordoma (sedejsangordoma) kirdems; nyugodt ~ сэтьме/ванькс ойме set'me/vanks 
ojme; rossz ~ аванькс ойме avanks ojme 
lelkiismeretes седейшкавакс sedejskavaks, виськс (визькс) марто visks (vizks) marto; вадряс-
то/парсте теезь vadrasto/parst'e t'ejez, добросовестной dobrosovestnoj; ~ ember седейш-
кавакс/добросовестной ломань sedejskavaks/dobrosovestnoj loman; ~ munka вадряс-
то/парсте теезь важодема vadrasto/parst'e t'ejez vazodema, вадрясто/парсте теезь робота 
vadrasto/parst'e t'ejez robota, добросовестной важодема/робота dobrosovestnoj vazode-
ma/robota 
lelkiismeretesen седейшкава sedejskava, вадрясто vadfasto, парсте parst'e, добросовестнойстэ 
dobrosovestnojste; ~ dolgozik вадрясто/парсте/седейшкава/добросовестнойстэ важодемс 
vadrasto/parst'e/sedejskava/dobrosovestnojste vazodems, вадрясто/седейшкава/добросо-
вестнойстэ роботамс vadrasto/sedejskava/dobrosovestnojste robotams 
lelkiismeret-furdalás виськсчама (визьксчама) viskscama (vizkseama) 
lelkiismeretlen виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme), седейтеме sedejt'eme; ~ ember 
виськстэме (визькстэме) ломань visksteme (vizksteme) loman 
lelkiismeretlenül виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme); ~ viselkedik виськстэме 
(визькстэме) пря ветямс visksteme (vizksteme) pia vet'ams 
lelkivilág ойме ojme, мель mel', ёжо jozo; sivár ~ нусманя / потмура (потмора) ойме nusmana / 
potmura (potmora) ojme 
lelkű ойме марто ojme marto; nemes - паро ойме (марто) paro ojme (marto); sivár ~ нусманя / 
потмура (потмора) ойме (марто) nusmana /potmura (potmora) ojme (marto) 
lelóg новолемс novol'ems, новолекшнемс novol'eksnems, поводезь аштемс povodez ast'ems, 
лапномс lapnoms, нулномс nulnoms 
lelő ледемс l'edems, леднемс l'ednems; vadat ~ идемракша ледемс idemraksa l'edems 
lelőhely муематарка mujematarka, чачоматарка cacomatarka, месторождения mestorozdehija 
lelök vhonnan vkit/vmit тулкадемс tulkadems, тысмадемс tismadems, тутмадемс tutmadems 
(костояк киньгак/мезеяк kostojak kirtgak/mezejak); vhová vkit/vmit тулкадемс tulkadems, 
тысмадемс tismadems, тутмадемс tutmadems (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/meze-
jak) 
leltár улипаронь ловома ul'iparon lovoma, курмонь-кармонь сёрмадома kurmoft-karmon sor-
madoma, инвентаризация inventaiizacija, учёт ucjot 
lemarad vhonnan, vmiröi (удалов udalov) кадовомс kadovoms, лиядомс l'ijadoms (костояк, 
мейстэяк kostojak, mejstejak); поздамс pozdams, поздаямс pozdajams, а кенеремс a kene-
iems (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); ~ a vonatról поездэнть эйстэ кадовомс pojez-
dent' ejste kadovoms, поезде а кенеремс pojezds a keneiems 
lemaradás кадовома kadovoma, лиядома l'ijadoma; поздамо pozdamo, акенерема akenerema; 
nagy ~a van сон пек кадовсь/лиядсь son рек kadovs/l'ijads 
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lemásol (мезеяк лангсто mezejak langsto) сёрмадомс sormadoms, сёрмалемс sormafems; копи-
я/ксерокопия теемс kopija/kserokopija t'ejems, копировамс kopirovams, дублировамс dub-
íirovams; szöveget ~ текстэнть лангсто копия/ксерокопия теемс t'eksteñt' langsto kopi-
ja/kserokopija t'ejems 
lemászik vhonnan валгомс valgoms, валгонемс valgoñems (костояк, мезеяк лангсто kostojak, 
mezejak langsto); vhová валгомс (ковгак) valgoms (kovgak); ~ a fáról чувтонть прясто 
валгомс éuvtoñt' prasto valgoms; ~ a földre мода/мастор лангс валгомс moda/mastor langs 
valgoms; ~ a létráról кустеманть (кузтеманть) лангсто валгомс kust'emañf (kuzt'emañt) 
langsto valgoms 
lemegy валгомс valgoms, валгонемс valgoñems, озамс ozams; алов ветямс alov vet'ams; ски-
мемс skimems, матрамс matrams, алкалгадомс alkalgadoms; нартневемс (нардневемс) 
nartñevems (nardñevems), нардтневемс nardt'ñevems; vhová валгомс valgoms, лисемс /'/-
sems (ковгак (kovgak); vmiről нартневемс (нардневемс) nartñevems (nardñevems), нардт-
невемс nardt'ñevems, чистявомс cist'avoms (мейстэяк, мезеяк лангсто mejstejak, mezejak 
langsto); ~ a boltba микшнемакудов/лавкав / магазинав (магазинэв) валгомс miksñema-
kudov/lavkav / magazinav (magazinev) valgoms, микшнемакудов/лавкав / магазинав (мага-
зинэв) лисемс miksñemakudov/lavkav / magazinav (magazinev) l'isems; ~ a láza vkinek 
(киньгак) температура(зо) валги (kiñgak) temperatura(zo) valgi; ~ a lépcsőn кустемава 
(кузтемава) валгомс kust'emava (kuzt'emava) valgoms; ~ a nap чись/чипаесь валги cis/ci-
pajes valgi, чись/чипаесь озы éis/éipajes ozi; ~ róla a festék артовксось/краскась нарт-
невсь (нардневсь) лангстонзо artovksos/kraskas nartñevs (nardñevs) langstonzo, артовк-
сось/краскась нардтневсь лангстонзо artovksos/kraskas nardt'ñevs langstonzo; lemennek 
az á r a k питнетне валгить/алкалгадыть pit'ñet'ñe valgit'/alkalgadit' 
lemér онкстамс onkstams 
lemerít чомбавтомс combavtoms, чопавтомс copavtoms, ваявтомс vajavtoms 
lemerül чомбамс combams, чомбавтомс combavtoms, чопавтомс copavtoms, ваямс vajams, со-
вамс sovams; ~ a víz alá ведь алов чомбамс/чомбавтомс/чопавтомс/ваямс/совамс ved 
alov combams/combavtoms/copavtoms/vajams/sovams 
lemez плита pl'ita, лист l'ist; пластинка plast'inka; дискета disketa, флоппи-диск floppi-disk, 
диск disk 
lemezjátszó проигрывательprojigrivat'el' 
lemeztelenedik штадомс stadoms, штапськадомс stapskadoms, штатомомс statomoms 
lemeztelenít штавтомс stavtoms, штапськавтомс stapskavtoms; —i magát штадомс Stadoms, 
штапськадомс stapskadoms, штатомомс statomoms 
lemond отказамс otkazams, отказакшномс otkazaksnoms; отставкас/постсто туемс otstav-
kas/poststo tujems, пост кадомс post kadoms, пря каямс pra kajams; vmiről отказамс otka-
zams, отказакшномс otkazaksnoms (мездеяк mezdejak); mindenről ~ весемеде / эрьва 
мезде отказамс vesemede / eh/a mezde otkazams; ~ott a miniszter министрась постс-
то/отставкас тусь ministras poststo/otstavkas tus, министрась постонзо кадызе miñistras 
postonzo kadize 
lemos шлямс sl'ams, шлямс-нардамс sl'ams-nardams; ~sa az ablakokat вальматнень шлямс / 
шлямс-нардамс val'mat'ñeñ sl'ams t sl'ams-nardams; ~sa az autót машинанть шлямс / 
шлямс-нардамс masinañt'sl'ams /sl'ams-nardams 
len növ лияназ íijanaz (Linum usitatissimum) 
lencse növ цицявка (чичавка) cicavka (cicavka), ясмук jasmuk (Lens culinaris); él, fiz линза 
l'inza; két dioptriás ~ кавто диоптриянь линза kavto diopt'rijañ l'inza 
lendít нурсевтемс nursevt'ems, утякстомс ut'akstoms, люкштядемс l'ukst'adems, люкадемс l'u-
kadems, лыкштядемс likst'adems; аволдамс avoldams, яходемс ja/odems, яхоемс ja/o-
jems, юхадемс ju/adems, юхаемс jw/ajems; икелев аравтомс/кепедемс/ютавтомс ikel'ev 
aravtoms/kepedems/jutavtoms, лездамс fezdams, лезэ максомс l'eze maksoms 
lendül нурсевемс nursevems, люкштядевемс l'ukst'adevems, лыкштядевемс likst'adevems; ша-
тазевемс (чатазевемс) satazevems (catazevems), сорнозевемс sornozevems; каявомс kaja-
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voms, ёртовомс jortovoms, ургатемс urgat'ems, вередемемс veredemems 
lendület яволдавкс javoldavks, аволкс avolks, аволдамо avoldamo, яходема j a /odema, яхоема 
ja/ojema, юхадема juxadema, юхаема juxajema; ёртовома jortovoma, каявома kajavoma, 
ургатема urgat'ema, вередемема veredemema; кирнявтома kirnavtoma; псичи psici, жар 
zar; азарт azart, энтузиазма entuziazma 
lendületes эряза eraza, эрек erek, бойка bojka, верка verka, ёндодкебойка jondolksbojka, энер-
гичной energicnoj 
lendületesen эрязасто efazasto, эрейстэ erejste, эректэ erekste, бойкасто bojkasto, энергич-
нойстэ energicnojste 
lenéz I. intr адов ваномс/ванокшномс/варштамс alov vanoms/vanoksnoms/varstams; vhonnan 
адов ваномс/ванокшномс/варштамс alov vanoms/vanoksnoms/varstams (костояк kostojak); 
vhová варштамс (ковгак) varstams (kovgak); ~ az erkélyről балконсто алов ваномс/ва-
нокшномс/варштамс balkonsto alov vanoms/vanoksnoms/varstams; ~ az u tcára ульцяв 
варштамс ul'cav varstams; II. tr, vkit безардемс bezardems, тюнгольдемс t'ungol'dems, 
нулгодемс nulgodems, мезекскак а ловомс mezekskak a lovoms (киньгак kingak) 
leng лыйнемс lijnems, шатамс (чатамс) satams (catams), лыказдомс likazdoms, лукостомс 
(лукоздомс) lukostoms (lukozdoms), чирькамс cirkams, ювномс juvnotns, яхоемс jaxojems, 
юхаемс juxajems; лымбакстнемс limbakstnems, лымбамс limbams 
lengés лыйнема lijnema, шатамо (чатамо) satama (catamo), лыказдома likazdoma, лукостома 
(лукоздома) lukostoma (lukozdoma), чирькамо cirkamo; ювнома juvnoma, яхоема jaxoje-
ma, юхаема jttxajema; лымбакстнема limbakstnema, лымбамо limbamo 
lenget аволямс avol'ams, яхоемс jaxojems, яхолемс jaxol'ems, яходекшнемс jaxodeksnems, ю-
хаемс juxajems, лыйневтемс lijnevt'ems, лымбакстнемс limbakstnems, лымбавтомс lim-
bavtoms, лыказдомс likazdoms, лыкавтомс likavtoms; zászlót ~ флаг/знамя лыйневтемс 
flag/znamja lijnevt'ems, флаг/знамя лымбакстнемс flag/znamja limbakstnems 
lengyel I. mn поляконь polákon, польской pol'skoj, полылань polsaií; ~ férfi поляконь цёра po-
lákon cora, поляк pol'ak; ~ nő полякава pol'akava, поляконь ава pol'akon ava, полька pol-
ka; ~ nyelv поляконь кель pol'akon kel'; Tí.fn поляк pol'ak, поляконь ломань pol'akon lo-
mart; ~ek полякт pol'akt, поляконь ломанть pol'akon lomant' 
LengyelországyoMr Польша PoTsa 
lengyelül поляконь кельсэ pol'akon kel'se; ~ beszél поляконь кельсэ кортамс pol'akon kel'se kor-
tams 
lenn (lent) ало alo; алга alga; ott ~ тосо ало toso alo, тува алга tuva alga; ~ áll ало аштемс alo 
ast'ems 
lenne /. lesz 
lent I. lenn 
lentről алдо aldo; ~ jön алдо самс aldo sams 
lenvászon лияназонь коцт (кодст) íijanazoií koet (kodst) 
lény эрий суштества (существа) erij sust'estva (suscestva); szerves ~ органической суштества 
(существа) organiceskoj sust'estva (suscestva) 
lenyal ноламс nolams, нолсемс nolsems; ~ ja a kanalat пенченть нолсемс pencent' nolsems 
lényeg зэме zeme, (сехте) эрявикс тев (sext'e) eraviks t'ev 
lényeges mn алкуксонь alkukson, эрявикс eraviks, значительной znacit'el'noj, важной vaznoj; 
неявикс nejaviks, марявикс mafaviks, суштественной (существенной) sust'estvennoj (sus-
cestvennoj); ~ dolog эрявикс/важной тев eraviks/vaznoj t'ev 
lényegesen алкукс alkuks, значительна znacit'el'na, суштественна (существенна) sust'estvenna 
(suscestvenna); ~ kisebb алкукс седе вишка/вишкине alkuks sede viska/viskine; ~ nagyobb 
алкукс седе покш alkuks sede poks 
lényegtelen аэрявикс aefaviks, аволь важной avoí vaznoj; ~ dolog аэрявикс / аволь важной тев 
aeraviks / avol' vaznoj t'ev 
lenyel нилемс nil'ems, нильнемс nil'nems; кирдемс kifdems, цидярдомс cidardoms; egészben — 
целанек нилемс celanek nil'ems; mindent ~ весементь кирдемс/цидярдомс vesement' kir-
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dems/cidardoms; ~i a falatot сускомонть нилемс suskomont' niTems 
lenyír нарамс narams; ~ja a ha já t vkinek (киньгак) черть (черензэ) нарамс (kingak) cerí (ce-
renze) narams 
lenyugszik мадемс madems; валгомс valgoms; сэтьмелгадомс set'melgadoms, оймамс ojmams, 
оймавомс ojmavoms, лацевемс (ладсевемс) lacevems (ladsevems), энгамомс engamoms, 
опамомс opamoms, таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), важда-
вомс vazdavoms; ~ a nap чись мади/валги cis madi/valgi 
leolt мацтемс (мадстемс) mact'ems (,madst'ems); ~ja a villanyt валдонть/светэнть мацтемс 
(мадстемс) valdont'/svetent' mact'ems (madst'ems) 
leomlik каладомс kaladoms, лондадомс londadoms, дондадокшномс londadoksnoms; ~ a fal 
стенась капады/лондады st'enas kaladi/londadi 
leönt валомс valoms, вапномс valnoms, тёшкавтомс t'oskavtoms; vízzel ~ ведьсэ валомс/вал-
номс vedse valoms/valnoms; ~i az abroszt туворбацянть (туворпацянть) / стольбацянть 
(стольпацянть) / столешникенть валомс tuvorbacant' (tuvorpacant') /stol'bacant' (stol'pa-
cant) / stol'esnikent' valoms 
lép' fn, anat чечей (шечей) cecej (secej) 
lép2 /« кундамка kundamka, тувор tuvor, пинсть pinst'; ~re csal кундамкас/туворс/пинстьс ма-
нямс kundamkas/tuvors/pinst's manams 
lép3 /« керяз keraz, медьгеряз (медькеряз) medgeraz (medkeraz), сота(т) sota(t) 
lép4 i эскельдямс eskeídams, эскелямс eskeíams, чалгамс calgams, чалксемс (чалгсемс) calk-
sems (calgsems), шагамс sagams; (шахматасо sa/mataso) ход тесмс yod t'ejems, якамс ja-
kams; совамс sovams; кармамс karmams, ушодомс usodoms, кундамс kundams; akcióba ~ 
тев ушодомс t'ev usodoms, тевс кундамс t'evs kundams', életbe ~ вийс совамс vijs sovams; 
hadba ~ vkivel/vmivel тюреме ушодомс/кармамс (киньгак/мезеяк марто) t'ureme uso-
doms/karmams (kingak/mezejak marto); kapcsolatba ~ vkivel/vmivel сюлмавомас совамс 
sulmavomas sovams, сюлмавомс sulmavoms (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto); 
munkába ~ тевс кундамс t'evs kundams, важодеме кармамс/ушодомс/кундамс vazodeme 
karmams/usodoms/kundams; óvatosan ~ састо/стамбаро/стамбарнэ/стамбарнэстэ чалгамс 
sasto/stambaro/stambarne/stambarneste calgams, састо/стамбаро/стамбарнэ/стамбарнэстэ 
молемс sasto/stambaro/stambarne/stambarneste mol'ems 
lépcső кустема (кузтема) kust'ema (kuzt'ema); чалгамо calgamo; felmegy a ~n кустемава (куз-
темава) куземс kust'emava (kuzt'emava) kuzems; lemegy a ~n кустемава (кузтемава) вал-
гомс kust'emava (kuzt'emava) valgoms 
lépcsőfok кустембря (кузтемпря) kust'embra (kuzt'empra), кустемлаз (кузтемлаз) kust'emlaz 
(kuzt'emlaz), чалгамо calgamo, пильгечалгамо pil'gecalgamo 
lépcsőház подъезд podjezd; sötét ~ чопода подъезд copoda podjezd 
lepecsétel печатамс pecatams, печать/штемпель путомс pecat'/st'empel'putoms, штамповамс 
stampovams, штемпелевамс st'empefevams, клеймамс kl'ejmams 
lepedő алкскоцт (алкскодст) alkskoct (alkskodst), алкспаця alkspaca, алгаацамо algaacamo, 
простыня prostina 
lépeget эскелямс eskel'ams, чалксемс (чалгсемс) calksems (calgsems) 
lepel вельтямо veít'amo, вельтявкс vel't'avks, велькс vel'ks, ябунця (ябунся) jabunca (jabunsa); 
чамакс camavks 
lepény лапужа ламбамо паневкс/пряка lapuza lambamo panevks/praka 
lepereg куроксто теевемс/прядовомс kuroksto t'ejevems/pradovoms; vmiről певеремс peverems, 
кеверемс keverems; урадомс uradoms (мезеньгак эйстэ, мезеяк лангсто mezengak ejste, 
mezejak langsto); vkiről кеверемс keverems (киньгак эйстэ/лангсто kingak ejste/langsto) 
lépés эскелямо eskel'amo, эскелькс eskel'ks, эскельдямо eskel'damo, эскельдявкс eskel'davks, 
чалгамо calgamo, чалгавкс calgavks, чалгавт calgavt; теевкс t'ejevks; első ~ васенце эс-
келькс vasence eskel'ks; kijön а ~ парсте лисемс/теевемсparst'e l'isems/t'ejevems; meggon-
dolatlan ~ апак арсе эскелькс/тев арак arse eskeíks/t'ev; meggondolt ~ арсезь эс-
келькс/тев arsez eskel'ks!t'ev; nem jön ki а ~ аволь парсте лисемс/теевемс avol'parst'e I'i-
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sems/t'ejevems; - eke t tesz эскельдямс eskel'dams, эскелькс/чалгавкс/чалгавт теемс es-
kel'ks/calgavks/calgavt t'ejems; ~ről ~re эскельксстэ эскелькес (эскельксэс) eskel'ksste es-
kel'kss (eskel'kses), чалгавкссто чалгавксс (чалгавкеос) calgavkssto calgavkss (calgavksos), 
аламонь-аламонь alamon-alamotr, ~t tart vkivel/vmivel ве эскелькесэ модеме ve eskel'ksse 
mol'ems (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak mártó) 
lepihen оймсеме прамс/мадемс ojmseme prams/madems', мадеме madems 
lepke áll нимиляв nimiFav; éjjeli ~ вень нимиляв veti nimil'av 
lépked эскелямс eskel'ams, чалксемс (чалгеемс) calksems (calgsems), шагамс sagams; вишка 
эскелькссэ модеме viska eskel'ksse mol'ems; könnyedén ~ шождасто чалксемс (чалгсемс) 
sozdasto calksems (calgsems)', ruganyosan ~ прок пружина эскелямс/молемс prokpruzina 
eskel'ams/mol'ems', szaporán - куроксто/эрязасто/бойкасто эскелямс kuroksto/erazas-
to/bojkasto eskel'ams, куроксто/эрязасто/бойкасто модеме kuroksto/efazasto/bojkasto mo-
l'ems 
leplez кекшемс keksems, сёпомс sopoms, салава кирдемс salava kirdems 
leporol чукамс cukams, пулямс pul'ams, рикстядемс rikst'adems, рикстяемс rikst'ajems; сорнов-
томс sornovtoms; ~ja a könyveket кинигатнень (книгатнень) чукамс kinigatneh (knigat-
rtert) cukams 
lépte fn, vkinek (киньгак kingak) эскелькс(эзэ) eskel'ks(eze), чалгавкс(озо) calgavks(ozo), чал-
гавт(озо) calgavt(ozo); meggyorsítja a ~it эскелькстнэнь эряскавтомс (эрязкавтомс) es-
kel'kstnen eraskavtoms (erazkavtoms)', nesztelen ~k амарявикс эскелькст amaraviks es-
kel'ksf, ruganyos ~k пружинань/пружинистой эскелькст pruzinan/pruzinistoj eskel'kst; si-
etős ~k эряза/капшиця эскелькст eraza/kapsica eskel'kst 
lépték масштаб masstab 
lépten-nyomon эрьва косо/таркасо/эскелькссэ/чалгавкссо erva koso/tarkaso/eskel'ksse/cal-
gavksso 
leragaszt педявтомсpedavtoms, педявтнемсpedavtnems, клеямс kl'ejams; - j a a borítékot сёр-
макеренть педявтомс/клеямс sormakefent'pedavtoms/kl'ejams, конвертэнть педяв-
томс/клеямс konvertent'pedavtoms/kl'ejams 
lerajzol артомс artoms, артокшномс artoksnoms, рисовамс fisovams 
lerak путомс putoms, путнемс putnems, аравтомс aravtoms, стявтомс st'avtoms; каямс kajams, 
кайсемс kajsems; валсктомс (валгетоме) valkstoms (valgstoms); пурнамс purnams, уря-
дамс uradams; vhová vmit путомс putoms, путнемс putnems, аравтомс aravtoms, стявтомс 
st'avtoms (ковгак мезеяк kovgak mezejak)', ~ja az alapját vminek (мезеньгак) лув(он-
зо)/юр(онзо) путомс (mezengak) luv(onzo)/jur(onzo) putoms 
leránt ноцковтомс nockovtoms, ускомс ttskoms, дёркадемс dorkadems', vhová vkit/vmit ноц-
ковтомс nockovtoms', ускомс uskoms (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak)', 
vhonnan vkit/vmit ноцковтомс nockovtoms, дёркаемс dorkajems, ускомс uskoms (костояк 
киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak)', ~ a mélybe потмаксс (потмаксос) ускомс pot-
makss (potmaksos) uskoms', ~ja az asztalról a terítőt тувор лангсто стольбацянть (столь-
пацянть) / столешникенть ноцковтомс tuvor langsto stol'bacant' (stol'pacant) /stol'esnikent' 
nockovtoms, тувор лангсто стольбацянть (стольпацянть) / столешникенть ускомс tuvor 
langsto stol'bacant' (stol'pacant') /stol'esnikent' uskoms, столь лангсто туворбацянть (тувор-
пацянть) ноцковтомс/ускомс stoí langsto tuvorbacant' (tuvorpacartf) nockovtoms/uskoms 
lerészegedik иредемс ifedems, симевемс simevems 
lerogy vhová новолемс novol'ems, сяворемс savorems, прамсprams\ kimerülten ~ вийтеме ся-
воремс/прамс vijt'eme savorems/prams; ~ a székre эземс / стул лангс сяворемс ezems / stul 
langs savorems, эземс / стул лангс озавомс ezems /stul langs ozavoms 
lerohan I. vhová алов чиемс/чийнемс alov cijemslcijnems, чиемс cijems, чийнемс cijnems (ков-
гак kovgak)', ~ a boltba микшнемакудов/лавкав / магазинав (магазинэв) чиемс miksrtema-
kudov/lavkav / magazinav (magazinev) cijems', II. vkit/vmit каявомс kajavoms, ургатемс ur-
gat'ems, вередемемс vefedemems, рожодомомс rozodomoms (киньгак/мезеяк лангс kin-
gak/mezejak langs), эсь кедьс саемс (киньгак/мезеяк) es keds sajems (kingak/mezejak)', - j a 
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az ellenséget ятонть/душманонть/вардонть/врагонть лангс каявомс jatont'/dusma-
nont'/vardont'/vragont' langs kajavoms, ятонть/душманонть/вардонть/врагонть лангс yp-
гатемс jatont'/dusmanont'/vardont'/vragont' langs urgat'ems, ятонть/душманонть/вар-
донть/врагонть лангс вередемемс jatont'/dusmanont'/vardont'/vragont' langs veredemems, я-
тонть/душманонть/вардонть/врагонть лангс рожодомомс jatont'/dusmanont'/vardont'/vra-
gont'langs rozodomoms 
lerombol калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavtríems, яжамс jazams, яжакшномс jazaksnoms, 
тапамс tapams, тапакшномс tapaksnoms, яжамс-тапамс jazams-tapams, лондатксокс 
(лондадксокс) теемс londalksoks (londadksoks) t'ejems, лондавтомс londavtoms; ~ ja a vá-
rost ошонть яжамс-тапамс osont'jazams-tapams; - j a az épületet кудонть/зданиянть ка-
лавтомс kudont'/zdanijant' kalavtoms 
leromlik беряньгадомс berangadoms, колавомс kolavoms; берякадомс berakadoms, човиньга-
домс covingadoms, човалгадомс covalgadoms; лавшомомс lavsomoms, камашкадомс (ка-
мажкадомс) kamaskadoms (kamazkadoms), дряхлойгадомс draxlojgadoms; питне ёмав-
томс pit'ne jomavtoms; ~ az egészsége шумбрачизэ лавшоми/колави sumbracize lavso-
mi/kolavi 
leroskad новолемс novol'ems, сяворемс savorems, прамс prams; kimerülten ~ вийтеме сяво-
ремс/прамс vijt'eme savorems/prams; ~ a székre эземс / стул лангс сяворемс ezems / stul 
langs savorems, эземс / стул лангс озавомс ezems / stul langs ozavoms 
lerövidít нурькалгавтомс nurkalgavtoms, нурькиньгавтомс nurkingavtoms, киртямс kirt'ams; ~i 
a mondanivalóját ёвтнеманть нурькалгавтомс/нурькиньгавтомс/киртямс jovtnemant' 
nurkalgavtoms/nurkingavtoms/kirt'ams; ~i a munkaidőt важодемашканть киртямс vazode-
maskant' kirt'ams; ~i az utat кинть нурькалгавтомс/нурькиньгавтомс/киртямс kint' nurkal-
gavtoms/nurkingavtoms/kirt'ams 
lerövidül нурькалгадомс nurkalgadoms, нурькиньгадомс nurkingadoms, киртявомс kirt'avoms, 
киремемс kiremems, кирямс kirams; ~ a nap чись нурькалгады/киртяви cis nurkalga-
di/kirt'avi 
les1 fn кекшематарка keksematarka, ванстоматарка vanstomatarka, засада zasada; sp офсайд 
ofsajd; ~ben áll кекшематаркасо/ванстоматаркасо улемс keksematarkaso/vanstomatarkaso 
ul'ems, кекшематаркасо/ванстоматаркасо аштемс keksematarkaso/vanstomatarkaso as-
t'ems, засадасо аштемс zasadaso ast'ems 
les2 / мельга/салава ваномс mel'ga/salava vanoms, следямс sl'edams; учомс ucoms, учокшномс 
ucoksnoms; vkire мельга/салава ваномс (киньгак) meTga/salava vanoms (kingak), следямс 
(киньгак мельга) sl'edams (kingak mel'ga); az ablak mögött/mögül ~ валмава салава ва-
номс valmava salava vanoms 
leselkedik мельга/салава ванномс mel'ga/salava vannoms, следякшномс sl'edaksnoms, (кек-
шезь) ванстомс/учнемс (keksez) vanstoms/ucnems, караулямс karaul'ams; vkire мельга 
ванномс mel'ga vannoms, (кекшезь) ванстомс/учнемс (keksez) vanstoms/ucnems (киньгак 
kingak); az ablak mögött/mögül ~ валмава салава ванномс valmava salava vannoms 
leshely кекшематарка keksematarka, ванстоматарка vanstomatarka, засада zasada 
lesiklik vhonnan кирякстомс kirakstoms, валгомс valgoms (костояк kostojak); vhová кирякс-
томс kirakstoms, валгомс valgoms (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); — a hegyről пан-
до лангсто/прясто кирякстомс pando langsto/prasto kirakstoms; ~ a völgybe лаймес ки-
рякстомс/валгомс lajmes kirakstoms/valgoms 
lesimít вадяшамс vadasams, вадяшкавтомс vadaskavtoms, гладямс gladams, витемс vit'ems; 
~ja a ha já t чертнень вадяшамс certnen vadasams; ~ja a ruhá já t оршамопеленть вадя-
шамс/витемс orsamopefent' vadasams/vit'ems, платиянть вадяшамс/витемс plat'ijant'vada-
sams/vit'ems 
leskelődik мельга/салава ванномс meTga/salava vannoms, следякшномс sl'edaksnoms, (кек-
шезь) ванстомс/учнемс (keksez) vanstoms/ucnems, караулямс karaul'ams; vkire мельга 
ванномс mel'ga vannoms, (кекшезь) ванстомс/учнемс (keksez) vanstoms (киньгак kingak); 
az ablak mögött/mögül ~ валмава салава ванномс valmava salava vannoms 
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lesoványodik берякадомс befakadoms, беряньгадомс befangadoms, човиньгадомс covihga-
doms, човалгадомс covalgadoms, тоштялгадомс (тощалгадомс) tost'algadoms (toscalga-
doms) 
lesöpör vhonnan vmit тенсемс t'ensems, тенстямс t'enst'ams; аволдамс avoldams, юхадемс juya-
dems; нардамс nardams, нартнемс (нарднемс) nartnems (nardnems), нардтнемс nardt'-
nems (костояк мезеяк kostojak mezejak); vhová vmit аволдамс avoldams, нардамс nardams 
(ковгак мезеяк kovgak mezejak); ~ a földre масторов аволдамс/нардамс mastorov avol-
dams/nardams; ~ az asztalról туворонть/моргонть/столенть лангсто аволдамс tuvo-
ront'/morgont'/stol'ent' langsto avoldams, туворонть/моргонть/столенть лангсто нардамс 
tuvoront'/morgont'/stol'efit' langsto nardams 
lesüllyed матрамс matrams, озамс ozams, озакшномс ozaksnoms; прамс prams, валгомс val-
goms; лавшомомс lavsomoms; vhová матрамс matrams, озамс ozams, озакшномс ozaks-
noms', ~ a hőmérséklet температурась валги/пры t'emperaturas valgi/pri; ~ a mélybe пот-
максс (потмаксос) туемс/озамс potmakss (potmaksos) tujems/ozams 
lesz кармамс karmams, арамс arams, аракшномс araksnoms, улемс ul'ems, теевемс t'ejevems, 
лисемс l'isems, лиснемс íisnems; самс sams; vmivé теевемс (мезекскак) t'ejevems (mezeks-
kak); beteg ~ ормалгадомс ormalgadoms, сэредеме кармамс se fed eme karmams; beteg 
lett, azért nem jött el ормалгадсь, секс эзь ca ormalgads, seks ez sa; hamar túl ~ek ra j ta 
курок те весе юты/прядови kurok t'e vese juti/pfadovi, курок тевесь тееви kurok t'eves t'eje-
vi; kész ~ анок кармамс anok karmams; анок карми/улн anok karmi/ul'i; kevés ~ аламо y-
лемс/кармамс alamo ul'ems/karmams; аламо ули/карми alamo ul'i/karmi; kicsi ~ виш-
ка/вишкине улемс viska/viskine ul'ems, вишка/вишкине кармамс viska/viskine karmams; 
вишка/вишкине улн viska/viskine ul'i, вишка/вишкине карми viska/viskine karmi; majd 
csak ~ valahogy! мейле кодаяк лиси! mejl'e kodajak l'isil; meleg ~ лембелгадомс I'embel-
gadoms, лембендемс l'embendems; лембе ули/карми lembe ul'i/karmi, лембелгады íembel-
gadi, лембенди l'embehdi; mérges ~ кежиявтомс kezijavtoms, кежиявтнемс kezijavtnems, 
кеждямс kezdams, кежиямс kezijams, кежейгадомс kezejgadoms; mi ~ már? мезе ули/кар-
ми? meze ul'i/karmi?; most mi ~? ней мезе карми? nej meze karmi?; nagy ~ покш y-
лемс/кармамс poks ul'ems/karmams; покш ули/карми poks ul'i/karmi; sok ~ ламо y-
лемс/кармамс lamo ul'ems/karmams; ламо ули/карми lamo ul'i/karmi; szerelmes ~ vkibe 
вечкеме кармамс (киньгак) veckeme karmams (kihgak); szokott lenni эрсемс efsems, уль-
немс ul'nems; эрси efsi; t anár ~ тонавтыцякс улемс/кармамс tonavticaks ul'ems/karmams; 
tele ~ vmivel пешксе улемс/кармамс peskse ul'ems/karmams, пешкедемс peskedems, пряс 
улемс/кармамс pfas ul'ems/karmams (мейсэяк mejsejak), топодемс (мездеяк) topodems 
(mezdejak); üres ~ чаво кармамс/улемс cavo karmams/ul'ems, чамомс camoms 
leszaggat сезнемс seznems, сестемс (сезтемс) sest'ems (sezt'ems), раздемс (разедемс) razdems 
(razedems) 
leszakad сезевемс sezevems, сестевемс (сезтевемс) sest'evems (sezt'evems), раздевемс (разеде-
вемс) razdevems (razedevems); сивемс sivems, синдевемс sihdevems; лутавомс lutavoms, 
перьгедекшнемс pefgedeksftems; лондадомс londadoms; ~t a gomb повось сезевсь povos 
sezevs 
leszakít сеземс sezems, сезнемс seznems, сестемс (сезтемс) sest'ems (sezt'ems), ноцордамс no-
cordams, раздемс (разедемс) razdems (razedems); лутамс lutams, перьгецтемс (перь-
гедстемс) pefgect'ems (pefgedst'ems); vmiröl vmit сеземс sezems, сестемс (сезтемс) sest'ems 
(sezt'ems) (костояк, мезеяк лангсто мезеяк kostojak, mezejak langsto mezejak); virágot ~ 
цеця сеземс/ноцордамс ceca sezems/nocordams 
leszalad vhová алов чиемс alov cijems, чиезь валгомс cijez valgoms (ковгак kovgak); vhonnan 
чиемс (костояк) cijems (kostojak); ~ a boltba микшнемакудов/лавкав / магазинав (ма-
газинэв) чиемс miksnemakudov/lavkav / magazinav (magazinev) cijems; ~ az emeletről вер-
це этажсто чиемс / чиезь валгомс vefce etazsto cijems / cijez valgoms 
leszáll валгомс valgoms, валгонемс valgoftems; озамс ozams; ~ a buszról буссто/автобустто 
валгомс bussto/avtobussto valgoms; ~ a köd сувось валги/озы sovos valgi/ozi; ~ a repülő 
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самолётось валги/озы samoTotoi valgi/ozi; ~ a por челькесь/пулесь валги cel'kes/риГes 
valgi, челькесь/пулесь озы cel'kei/pul'es ozi; ~ az éj вексэмеми veksememi, весь сы vei si 
leszállás валгома valgoma, валгонема valgonema; озамо ozamo 
leszállít валтомс valtoms, валкстомс (валгстомс) valkstoms (valgstoms); алкиньгавтомс alkin-
gavtoms, алкалгавтомс alkalgavtoms, вишкалгавтомс viskalgavtoms; vhonnan vkit валтомс 
(костояк киньгак) valtoms (kostojak kihgak); árat ~ питне валтомс/ валкстомс (валгстомс) 
/ алкиньгавтомс/алкалгавтомс pit'ne valtoms/ valkstoms (valgstoms) / alkingavtoms/alkal-
gavtoms; ~ ják a vonatról поездэстэ (поездстэ) валтомс pojezdeste (pojezdste) valtoms 
leszámol ловомс lovoms, цётамс cotams; отчёт кирдемс/максомс otcjot kirdems/maksoms; кеж 
пандомс kez pandoms, квитямс kvit'ams; отказамс otkazams; простямс proit'ams; vki-
vel/vmivel кеж пандомс (киненьгак/мезненьгак) kez pandoms (kinengak/meznengak), кви-
тямс kvit'ams, расчёт теемс rascjot t'ejems (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto) 
leszámolás ловома lovoma; отчёт otcjot; кежень пандома kezen pandoma, квитямонь лововкс 
kivt'amon lovovks, квитямо kvit'amo; отказамо otkazamo; véres — верь марто кежень пан-
дома vere marto kezen pandoma 
leszed пурнамс purnams, пурнакшномс purnaksnoms, кочкамс kockams; саемс sajems, сайнемс 
sajnems; каямс kajams, кайсемс kajiems; чавомс cavoms, правтомс pravtoms; vhonnan 
vmit пурнамс purnams, урядамс uradams (костояк мезеяк kostojak mezejak); ~i a habot 
лакавксонть саемс/сайнемс lakavksont' sajems/sajnems; - i a tányérokat az asztalról туво-
ронть/моргонть/столенть лангсто тарелкатнень пурнамс tuvoroht'/morgont'/stol'eni langs-
to tarelkat'hen purnams, туворонть/моргонть/столенть лангсто тарелкатнень урядамс tu-
voronümorgont'/stoíent' langsto tarelkat'iíen uradams; ~i az asztalt туворонть/мор-
гонть/столенть пурнамс tuvoront'/morgont'/stol'ent'purnams, туворонть/моргонть/столенть 
урядамс tuvoront'/morgont'/stol'ent' uradams 
leszid сёвномс sovnoms, сёвнокшномс sovnoksnoms, эрдекстамс erdekstams, мурнемс mur-
nems, мурнекшнемс murneksnems, журямс zurams; ~ja a gyereket эйкакшонть сёв-
номс/мурнемс ejkaksont' sovnoms/murnems 
leszokik vmiről кадомс (мезеяк) kadoms (mezejak), кацтавомс (кадставомс) (мезеньгак эйстэ) 
kactavoms (kadstavoms) (mezehgak ejste); лоткамс (мезеньгак тееме/теемадо) lotkams (me-
zengak t'ejeme/t'ejemado); ~ a dohányzásról таргамонть кадомс targamont' kadoms, тарга-
модонть/таргамо лоткамс targamodont'/targamo lotkams 
leszoktat vmiről vkit кацтамс (кадстамс) kactams (kadstams), кардамс kardams (мездеяк кинь-
гак mezdejak kingak); ~ a dohányzásról таргамонть кацтамс (кадстамс) / кардамс targa-
mont' kactams (kadstams) /kardams 
leszúr сялгомс salgoms, пезнавтомсpeznavtoms; (пеельсэ) печкемс/лазомс (pejel'se) pec-
kems/lazoms, тородемс torodems; сёвномс sovnoms, эрдекстамс erdekstams, мурнемс 
murnems; ~ egy karót a földbe мандо/цицига/пезэмкс модас. пезнавтомс mando / ciciga 
(ciciga) /pezemks modas peznavtoms 
leszűkít теиньгавтомс t'ejingavtoms, теялгавтомс t'ejalgavtoms; ~i a kérdést кевкстеманть те-
иньгавтомс kevkst'emant' t'ejingavtoms 
lét улема ul'ema, ульнема ul'nema, улема-аштема ul'ema-ast'ema, эрямо eramo, эрсема ersema, 
эрямо-аштема eramo-ast'ema; földi ~ модань улема-аштема / эрямо-аштема modan ul'e-
ma-ast'ema / eramo-ast'ema 
letagad каршо модеме karso mol'ems, отказамс otkazams, арась меремс aras merems; кенге-
лемс (кенгелямс) kengel'ems (kengeíams) 
letakar вельтямс vel't'ams, вельтнемс vel'tnems, тавадомс tavadoms, шишамс sisams, копачамс 
kopacams; ~ ja az ágyat удоматарканть/койканть/кроватенть ацамс udomatarkant'/koj-
kant'/krovat'ent' acams, удоматарканть/койканть/кроватенть пурнамс udomatarkaht'/koj-
kant'/krovat'eht' purnams 
letakarít пурнамс purnams, урядамс uradams; ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms 
(vanikavtoms), шлямс-нардамс sl'ams-nardams; vhonnan vmit пурнамс purnams, урядамс 
uradams (костояк мезеяк kostojak mezejak); ~ja a havat a já rdáról ловонть тротуарсто 
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урядамс lovont' trotuarsto ufadams; ~ja az asztalt туворонть/моргонть/столенть пурнамс 
tuvoront'/morgont'/stol'ent'purnams, туворонть/моргонть/столенть урядамс tuvoront'/mor-
gont'/stol'ent' ufadams 
letapos модердямс modefdams, модерямс modefams, чалксемс (чалгсемс) calksems (calg-
sems), шешкемс seskems, пильгсэ (пильгесэ) лебердямс piTgse (piígese) l'ebefdams, че-
вельдямс cevel'dams, мерькамс mefkams; ~sa a füvet тикшенть модердямс / чалксемс 
(чалгсемс) / шешкемс/чевельдямс t'iksent' modefdams / calksems (calgsems) / seskems/ce-
veldams 
letartóztat пекстамга саемс pekstamga sajems, саемс-кирдемс sajems-kifdems, озавтомс-пекс-
тамс ozavtoms-pekstams, арестовамс afestovams 
letartóztatás пекстамга саема pekstamga sajema, саема-кирдема sajema-kirdema, озавтома-
пекстамо ozavtoma-pekstamo, арестовамо arestovamo 
leteker vhonnan vmit урадомс uradoms, нолдамс noldams (костояк мезеяк kostojak mezejak); ~i 
a cérnát az orsóról штеренть лангсто суре нолдамс/урадомс st'efent' langsto sufe nol-
dams/uradoms 
letelepedik эрямо озамс/лоткамс/лотксемс efamo ozams/lotkams/lotksems; озамс ozams, ой-
семс ojsems, ойсевемс ojsevems, тарка саемс tarka sajems 
letelepedés эрямо озамо/лоткамо/лотксема efamo ozamo/lotkamo/lotksema 
letelepszik эрямо озамс/лоткамс/лотксемс efamo ozams/lotkams/lotksems; озамс ozams, ойсемс 
ojsems, ойсевемс ojsevems, тарка саемс tarka sajems 
letelik ютамс jutams, прядовомс pfadovoms; ~ a szabadsága vkinek (киньгак) 
оймсемашка(зо)/отпуск(озо) прядови (kiftgak) ojmsemaska(zo)/otpusk(ozo) pfadovi 
letép сеземс sezems, сезнемс seznems, ноцковтомс nockovtoms, ноцордамс rtocordams, раздемс 
(разедемс) razdems (razedems); лутамс lutams, перьгецтемс (перьгедстемс) pefgect'ems 
(pefgedst'ems); vmiről vmit сеземс sezems, сестемс (сезтемс) sest'ems (sezt'ems) (костояк, 
мезеяк лангсто мезеяк kostojak, mezejak langsto mezejak); virágot ~ цеця сеземс/ноцор-
дамс ceca sezems/nocordams 
letér vhonnan, vmiről велявтомс vel'avtoms, велявтнемс vel'avtnems, пурдамс purdams; веёнов 
туемс/арамс vejonov tujems/arams, веёнов чиремемс vejonov cifemems (костояк, мезеяк 
лангсто kostojak, mezejak langsto); ~ az útról кистэнть пурдамс kistent'purdams 
letérdel пульзямс pulzams, кумажа лангс пульзямс/стямс kumaza langs pul'zams/síams; vki e-
lőtt пульзямс (киньгак икеле) pulzams (kingak ikel'e) 
leterít ацамс acams, вельтямс vel't'ams, пурнамс purnams; (идемракша idemraksa) правтомс 
pravtoms, сявордомс savordoms; чавомс cavoms, ледемс l'edems; vmivel vkit/vmit ацамс 
acams, вельтямс vel't'ams; правтомс pravtoms, сявордомс savordoms; чавомс cavoms, ле-
демс l'edems (мейсэяк кинькак/мезеяк mejsejak kihgak/mezejak); egy ütéssel ~ ве вачко-
девкссэ правтомс/сявордомс/чавомс ve vackodevksse pravtoms/savordoms/cavoms; ~i a 
szőnyeget кумбонть (кумбанть) / ковёронть ацамс kumbont' (kumbant) / kovjoront' acams; 
~i a vadat идемракшанть сявордомс idemraksant' savordoms; ~i az ágyat удоматар-
канть/койканть/кроватенть ацамс udomatarkant'/kojkant'/krovat'ent' acams, удоматар-
канть/койканть/кроватенть пурнамс udomatarkant'/kojkant'/krovat'ent'purnams 
létesít теемс t'ejems, тейнемс t'ejnems, теемс-аравтомс t'ejems-aravtoms, аравтнемс aravthems, 
путомсputoms, путнемс putnems, ладямс ladams, чачтомс (чачтамс) cactoms (cactams); 
kapcsolatot ~ vkivel/vmivel сюлмавома/сюлмавкс теемс sulmavoma/sulmavks t'ejems, сюл-
мавома/сюлмавкс ушодомс sulmavoma/sulmavks usodoms (киньгак/мезеяк марто kin-
gak/mezejak marto) 
létesítmény теевкс t'ejevks, ладявкс ladavks, сооружения sooruzenija, объект objekt 
létesül теевемс t'ejevems, лисемс l'isems, чачомс cacoms; сюлмавомс sulmavoms 
letesz I. tr путомс putoms, аравтомс aravtoms; каямс kajams, кайсемс kajsems; vhová vmit пу-
томс (ковгак мезеяк) putoms (kovgak mezejak); vhonnan vmit путомс putoms, каямс kajams 
(костояк мезеяк kostojak mezejak); ~i a földre моданть/масторонть лангс путомс mo-
daht'/mastoront' langs putoms; ~i a kezéből кедьстэ путомс kedste putoms; ~i a könyvet ки-
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ниганть (книганть) путомс kinigant' (knigant) putoms; ~i a szemüvegét сельмукштнэнь 
каямс sel'muksthen kajams; ~i a vizsgát экзамен максомс/кирдемс ekzamen maksoms/kir-
dems; ~i az esküt пежедемс pezedems, пежетькстамс (пежедькстамс) pezet'kstams (pe-
zedkstams), клятва/присяга максомс kl'atva/prisaga maksoms; II. intr, vmiről отказамс 
(мездеяк) otkazams (mezdejak); ~ a szándékáról арсемадонть отказамс arsemadont' otka-
zams 
letét депозит depozit; ~be helyez депозите путомс depozits putoms, ванстомас путомс/мак-
сомс vanstomas putoms/maksoms, ванстоматаркас путомс/максомс vanstomatarkas pu-
toms/maksoms 
létezés улема uíema, ульнема иГпета, улема-аштема uíema-ast'ema, эрямо eramo, эрсема er-
sema, эрямо-аштема eramo-ast'ema 
létezik улемс ul'ems, ульнемс ul'nems, эрсемс ersems, эрякшномс eraksnoms, эрямс erams, 
эрямс-аштемс erams-asfems; nem ~ а эрямс/эрсемс/улемс a erams/ersems/uíems; а э-
ри/эрси/ули a eri/ersi/ul'i, невозможна nevozmozna 
létező I. mn, mn ign улиця ul'ica, эрсиця ersica, эриця erica; nem ~ аулиця aul'ica, аэриця ae-
rica, аэрсиця aersica; W.fn эриця-аштиця erica-ast'ica 
letör синдемс sindems, синтремс (синдремс) sint'rems (sindrems), синдтремс sindt'rems; cep-
кадемс sorkadems; ~ egy ágat тарад синдемс tarad sindems 
letörik синдевемс sindevems, сивемс sivems, лазовомс lazovoms; нусмакадомс nusmakadoms, 
мельтемечис прамс mel't'emecis prams, нучкамомс nuckamoms, колавомс kolavoms; a 
rossz hír hallatára teljesen letört берянть кулянть марязь мельтемечис прась beran ки-
íant'maraz mel't'emecis pras, берянть кулянть марязь ёжозо колавсь beran kul'ant' maraz 
jozozo kolavs; letört a csésze füle чашканть ручказо сивсь/синдевсь caskant' ruckazo 
sivs/sindevs 
letöröl нардамс nardams, нартнемс (нарднемс) nartnems (nardnems), нардтнемс nardtnems, 
шлямс sl'ams, шлямс-нардамс sl'ams-nardams; letörli a könnyeit сельведть нардамс / 
нартнемс (нарднемс) / нардтнемс selvedt'nardams /nartnems (nardnems) /nardtnems; 
letörli a lábát пильгтнень (пильгетнень) нардамс / нартнемс (нарднемс) / нардтнемс 
pil'gtnen (pil'getnen) nardams / nartnems (nardnems) / nardtnems 
letörölget нартнемс (нарднемс) nartnems (nardnems), нардтнемс nardtnems; ~i a bútorokat 
тувортнэнь-эземтнень / мебеленть нартнемс (нарднемс) tuvortnen-ezemt'nen / mebelent' 
nartnems (nardnems), тувортнэнь-эземтнень / мебеленть нардтнемс tuvortnen-ezemt'nen / 
mebelent'nardtnems; ~i a port пуль/чельке нартнемс (нарднемс) pul'/cel'ke nartnems 
(nardnems), пуль/чельке нардтнемс риГ/cel'ke nardtnems 
létra кустема (кузтема) kust'ema (kuzt'ema); a falhoz támaszt ja a létrát стенантень кустеманть 
(кузтемамть) нежедемс st'enant'en kust'emant' (kuzt'emant) neiedems; lemászik a létráról 
кустеманть (кузтеманть) лангсто валгомс kust'emant' (kuzt'emant) iangsto valgoms 
létrehoz теемс t'ejems, ладямс ladams, чачтомс (чачтамс) cactoms (cactams), эрямо максомс 
eramo maksoms 
létrejön теевемс t'ejevems, чачомс cacoms, лисемс fisems, появамс pojavams, топавтовомс to-
pavtovoms; сюлмавомс sulmavoms 
létszám ламочи lamoci, ламоксчи lamoksei, цёт col, численность cisl'ennost', числань состав 
cislan sostav, штат stat; lecsökken a ~a vminek (мезеньгак mezengak) ламочись (ламочи-
зэ) аламолгады/вишкалгады/киртяви lamocis (lamocize) alamolgadi/viskalgadi/kirt'avi, 
численностесь (численностезэ) аламолгады/вишкалгады/киртяви cis/'ennost'es (cisl'en-
nost'eze) alamolgadi/viskalgadi/kirt'avi; lecsökkenti a ~ot ламочинть аламолгавтомс/виш-
калгавтомс/киртямс lamocint' alamolgavtoms/viskalgavtoms/kirt'ams, численностенть ала-
молгавтомс/вишкалгавтомс/киртямс cisl'ennost'ent' alamolgavtoms/viskalgavtoms/kift'ams; 
minimális ~ сехте/сех/самай вишка ламоксчи sext'e/sex/samaj viska lamoksei, cex-
те/сех/самай вишкине ламоксчи sext'e/sex/samaj viskine lamoksei, минимальной ламокс-
чи/численность minimal'noj lamoksei/'cisl'ennost; teljes ~ban целанек celanek, весеменек 
vesemenek, полной составсо polnoj soslavso; tényleges ~ алкуксонь ламочи/состав akluk-
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son lamoci/sostav 
lett I. mn латышень latisen, латвиань latvijan; ~ férfi латышень/латвиань цёра latisen/latvijan 
cora, латыш latis, латвиец latvijec; ~ nép латышень ломанть/народ latisen lomant'/narod; 
~ nő латышава latisava, латвиань ава latvijan ava; — nyelv латышень/латвиань кель lati-
sen/latvijan kel'; II .fn латыш lat is, латвиец latvijec; ~ek латышт latist, латышень ломанть 
latisen lomant' 
Lettországyb'/rfr Латвия Latvija 
lettül латышекс latiseks, латышень/латвиань кельсэ latisen/latvijan ke/se; ~ beszél латышекс 
кортаме latiseks kortams, латышень/латвиань кельсэ кортамс latisen/latvijan kel'se kor-
tams 
leugrik кирнявтомс kifnavtoms, скокадемс skokacfems, люкштядемс l'ukst'acTems; (алов) чиемс 
(alov) cijems; ардомс ardoms; vhonnan кирнявтомс kirnavtoms, скокадемс skokacfems 
(костояк kostojak); vhová чиемс cijems, чийнемс cijnems (ковгак kovgak); ~ a Balatonra 
Балатонов ардомс Balatonov ardoms; ~ a boltba микшнемакудов/лавкав / магазинав (ма-
газинэв) чиемс miksnemakudov/lavkav / magazinav (magazinev) cijems, микшнемаку-
дов/лавкав / магазинав (магазинэв) чийнемс miksnemakudov/lavkav / magazinav (magazi-
nev) cijnems; ~ a villamosról трамвайстэ кирнявтомс tramvajste kirnavtoms 
leül I. intr озамс ozams, озакшномс ozaksnoms, ойсемс ojsems; аштемс ast'ems; vhová озамс o-
zams, озакшномс ozaksnoms (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); ~ a földre мо-
данть/масторонть лангс озамс modant'/mastoront' langs ozams; ~ a székre эзем/стул лангс 
озамс ezem/stul langs ozams; II. tr, vmit, vmennyit аштемс (мезеяк, зярояк) ast'ems (meze-
jak, zarojak); ~i a büntetését сроконть/наказаниянть аштемс srokont'/nakazanijant'ast'ems, 
пекстамошканть ютавтомс pekstamoskant'jutavtoms; ~t két évet пекстамга/тюрьмасо кав-
то иеть аштесь pekstamga/t'ufmaso kavto ijet' ast'es, тюрьмасо кавто иень пекстамошка ю-
тавтсь t'urmaso kavto ijert pekstamoska jutavts 
leülepedik оймамс ojmams, оймавтомс ojmavtoms; озамс ozams, ойсемс ojsems 
leülepszik оймамс ojmams, оймавтомс ojmavtoms; озамс ozams, ойсемс ojsems 
leültet озавтомс ozavtoms, ойсевтемс ojsevt'ems; пекстамга/тюрьмас озавтомс pekstamga/t'ur-
mas ozavtoms; vmennyi időre vkit пекстамга/тюрьмас озавтомс pekstamga/t'urmas ozavtoms 
(зярскак киньгак zarskak kingak); ~i a vendégeket инжетнень озавтомс/ойсевтемс inzet'-
nen ozavtoms/ojsevt'ems; ~ik két évre пекстамга/тюрьмас кавто иес озавтомс pekstam-
ga/t'urmas kavto ijes ozavtoms 
leüt правтомс pravtoms, сявордомс savordoms, эшкемс eskems; чавомс cavoms, керямс ke-
fams; лепштямс l'epst'ams; (шахматасо) саемс (saymataso) sajems; vkit правтомс pravtoms, 
сявордомс savordoms (киньгак kingak); vhonnan vmit правтомс pravtoms, сявордомс sa-
vordoms (костояк мезеяк kostojak mezejak); ~i a billentyűt клавишанть лепштямс klavi-
sant' l'epst'ams; ~i a kezéről vkinek манямс (киньгак кедьстэ) martams (kingak kedste); ~i a 
labdát осканть/меценть/мецькенть ланга чавомс oskaht'/mecent'/meckent' langa cavoms 
levág керямс kefams, керсемс kersems, нарамс narams; печкемс peckems; алов ёртомс/ёрт-
немс / вирновтомс (вырновтомс) / бижновтомс (быжновтомс) alov jortoms/jortnems/vir-
novtoms/biznovtoms; киртямс kift'ams; vhová vmit вачкодемс vackocfems, цяпадемс capa-
dems (ковгак, козоньгак мезеяк kovgak, kozongak mezejak); vhonnan, vmiből vmit керямс 
kefams, печкемс peckems (костояк, мейстэяк мезеяк kostojak, mejstejak mezejak); állatot ~ 
ракша печкемс raksapeckems; hajat ~ черть керямс/нарамс ceft'kefams/narams; ~ egy 
szelet kenyeret кшипечть керямс ksipect' kefams; ~ja a csirkét ципаканть печкемс cipa-
kant' (cipakant) peckems; ~ja a könyvet az asztalra киниганть (книганть) туворон-
тень/столентень вачкодемс kirtigaht' (knigant) tuvoroht'en/stol'eht'en vackodems 
levágat наравтомс naravtoms; ~ja a ha já t чертнень наравтомс ceft'hen naravtoms 
leválik лутавомс lutavoms, луводемс luvodems, перьгедемс pefgedems; явомс javoms, явовомс 
javovoms; levált a cipő talpa котань алксозо луводсь/лутавсь kotah alksozo luvocTs/lutavs, 
карсемапелень алксозо луводсь/лутавсь kafsemapel'en alksozo luvods/lutavs 
levált полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems; (должностьстэ) каямс (dolznost'ste) ka-
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jams; ~ották az igazgatót прявтонть/директоронть каизь pravtont'ldirektoront' kajiz 
levegő кошт kost; атмосфера atmosfera; áporodott ~ корсяня/стака/аванькс кошт korsana/sta-
ka/avanks kost; felfrissíti a ~t коштонть свежалгавтомс kostont' svezalgavtoms; friss ~ све-
жа/экше кошт sveza/ekse kost; fülledt ~ опаня кошт opana kost; hegyi ~ пандонь кошт 
pandon kost; hideg ~ кельме/якшамо кошт kel'me/jaksamo kost; jó ~ вадря/паро кошт vad-
ra/paro kost; kimegy a ~re ушов лисемс usov l'isems; lehűlt а ~ коштось экшелгадсь kos-
tos ekselgads; magaslati ~ сэрей/вере таркань кошт serejlvere tarkan kost, пандонь/пандо-
таркань кошт pando/pandotarkan kost; meleg ~ лембе кошт lembe kost; nedves/nyirkos ~ 
летьке/начко кошт l'et'ke/nacko kost; nem kap ~t а лексевемс a l'eksevems; párás ~ леть-
ке/паров кошт Tetke/parov kost; rossz - берянь кошт beran kost; sűrített ~ тустом-
тозь/тустомгавтозь/сжатой кошт tustomtoz/tustomgavtoz/szatoj kost; tiszta ~ ванькс кошт 
vanks kost; - é r t kapkod а лексевемс a l'eksevems; ~höz ju t лекстямс íekst'ams, лексевемс 
l'eksevems; ~nek néz vkit мезекскак а ловомс (киньгак) mezekskak a lovoms (kingak); ~t 
szív кошт лексемс kost l'eksems 
levegős ламо кошт марто lamo kost marto; келей keíej, оля ol'a, просторной prostornoj; ~ he-
lyiség келей тарка kel'ej tarka 
levegőtlen кошттомо kosttomo, опаня opana; ~ helyiség кошттомо/опаня тарка kosttomo/opana 
tarka 
levegőzik лексемс l'eksems; яксемс jaksems, ушова якамс/яксемс usova jakams/jaksems; ki-
megy levegőzni яксеме лисемс/молемс jakseme l'isems/mol'ems 
levél1 növ лопа lopa, лист l'ist, рукшна ruksna; lehullik a fáról а ~ чувто лангсто лопа пры/пе-
вери cuvto langsto lopa pri/peveri; sárgulnak a levelek лопатне ожолгадыть/тюжалгадыть 
lopat'ne ozolgadit'lt'uzalgadit'; ~be borul лопиямс lopijams, лопасо вельтавомс lopaso veí-
t'avoms 
levél2 сёрма sorma; ajánlott ~ алтазь/заказонь/заказной сёрма altaz/zakazon/zakaznoj sorma; 
bélyeget ragaszt a ~re сёрманть лангс марка педявтомс/клеямс sormant' langs marka pe-
davtoms/kíejams; megcímezi a levelet сёрманть лангс адрес сёрмадомс sormant' langs ad-
res sormadoms, сёрма адресовамс sorma adresovams; megválaszolja a levelet сёрманть 
лангс каршовал сёрмадомс / отвечамс sormant' langs karsoval sormadoms / otvecams; név-
telen ~ лемтеме/анонимной сёрма l'emt'eme/anonimnoj sorma; nyílt ~ весенень панжозь 
сёрма vesenen panzoz sorma; postázza a levelet сёрманть кучомо анокстамс sormant' ku-
como anokstams, сёрманть почта вельде кучомс sormant'pocta veíde kuéoms; szerelmes ~ 
вечкемань/вечкемадо сёрма veckeman/veékemado sorma; válaszol a - r e сёрманть лангс 
каршовал максомс / отвечамс sormant' langs karsoval maksoms /otvecams; ~ben tuda t vki-
vel vmit сёрмасо ёвтамс/пачтямс (киньгак вельде мезеяк) sormaso jovtams/pact'ams (kin-
gak vel'de mezejak); levelem jöt t монень сась сёрма monen sas sorma; levelet ír vkinek сёр-
ма сёрмадомс (киненьгак) sorma sormadoms (kinengak); levelet kap сёрма саемс/полу-
чамс sorma sajems/poluéams; levelet küld vkinek сёрма кучомс (киненьгак) sorma kucoms 
(kinengak); levelet vár сёрма учомс sorma uéoms 
levélbélyeg почтань марка poétán marka 
levélboríték сёрмакерь sormaker, конверт konvert 
leveles лопав lopav, лопа марто lopa marto; ~ ág лопав / лопа марто тарад lopav / lopa marto 
tarad 
Ievelez(ik) vkivel (сёрмат) сёрмалемс (киньгак марто) (sormat) sormal'ems (kingak marto) 
levelezés (сёрмань) сёрмалема (sorman) sormal'ema; hivatalos ~ официальной сёрмалема ofiéi-
al'noj sormal'ema; ~t folytat (сёрмат) сёрмалемс (sormat) sormal'ems 
levelező I. mn заочной zaoénoj; ~ tagozat заочной отделения zaoénoj oi'del'enija; W.fn коррес-
пондент korrespondent 
levelezőlap (почтань/почтовой) открытка (poétan/poétovoj) otkritka; képes ~ артовкс/картин-
ка/фотография марто (почтань/почтовой) открытка artovks/kart'inka/fotografija marto 
(poctan/poctovoj) otkritka, художественной (почтань/почтовой) открытка xudozestvennoj 
(poétan/poctovoj) otkritka; postai ~ почтань/почтовой открытка poétan/poctovoj otkritka 
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levélhordó fn сёрмань кантниця (кандниця) / кандтниця / кантлиця (кандлиця) / кандтлиця 
sorman kantnica (kandnica) / kandt'nica / kant Пса (kandl'ica) / kandt'l'ica, почтаявши(ця) 
poctajavsi(ca), почтальон poctal'on 
levélpapír сёрмань сёрмадомаконёв sorman sormadomakonov 
levélszekrény сёрмань яштик (ящик) sorman jast'ik (jascik) 
levéltár архив ar/iv 
levendula лаванда lavanda (Lavandula officinalis) 
lever правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms, сявордомс savordoms; чукамс cukams, чукадемс 
cukadems; чавомс cavoms; изнямс iznams, лепштямс l'epst'ams; нусмакавтомс nusmakav-
toms, потмургавтомс potmurgavtoms, мельтемечис правтомс mel't'emecis pravtoms; vhon-
nan vmit правтомс pravtoms, тувтомс tuvtoms (костояк мезеяк kostojak meíejak); ~ a lábá-
ról vkit пильге лангсто правтомс/сявордомс (киньгак) pil'ge langsto pravtoms/savordoms 
(kingak); ~i a vázát az asztalról туворонть/моргонть/столенть лангсто вазанть правтомс 
tuvoront'/morgont'/stoíent' langsto vazant' pravtoms, туворонть/моргонть/столенть лангсто 
вазанть тувтомс tuvoront'/morgont'/stol'ent' langsto vazant' tuvtoms; ~ik a for rada lmat рево-
люциянть изнямс/лепштямс revol'ucijani iznams/l'epst'ams; ~te a hír кулясь нусмакавтызе 
kul'as nusmakavtize; ~te a lábáról a betegség сэредемась пильге лангсто правтызе/сявор-
дызе seredemas pil'ge langsto pravtize/savordize 
levert mn нусмакадозь nusmakadoz, нусманя nusmana, нувара nuvara, потмура (потмора) pot-
mura (potmora), мельтеме mel't'eme, мельтемечис празь mel't'emecis praz 
leves fn ям jam; besűríti a ~t ямонть тустолгавтомс jamont' tustolgavtoms; egy tál ~ ям вакан 
jam vakan; finom ~ тантей ям tant'ejjam; forró ~ пси ям psijam; híg ~ вецана ям vecana 
jam; ízesítsd a ~t tejföllel/tejszínnel! таньшкавтык ямонть велькссэ! tanskavtik jamont' 
vel'kssel; kihűl а ~ ямось кельми jamos kel'mi; kimeri a ~t ямонть амольдямс/амолямс ja-
mont' amol'dams/amol'ams; párolog а ~ ямось пар нолды jamos par noldi, ямстонть пар ю-
ты/моли/лиси jamstont'par juti/moíi/l'isi; sós ~ салов ям salov jam; szürcsöli a ~t ямдонть 
коршамс jamdont' korsams 
levesestál ямнэнь / ямонь вакан jamnert /jamon vakan, лапужа вакан/блидя lapuza vakan/bt'ida 
levesz саемс sajems, таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems); каямс kajams, 
кайсемс kajsems; vhonnan vmit саемс sajems, таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tark-
sems (targsems) (костояк, мезеяк лангсто мезеяк kostojak mezejak langsto mezejak); legfe-
liilről (legfolülről) ~ сех/сехте/весемеде/эень/самай верде таргамс sex/sext'e/vesemede/e-
jen/samaj verde targams, сех/сехте/весемеде/эень/самай верде саемс seyjseyt'e/veseme-
de/ejen/samaj verde sajems, сех/сехте/весемеде/эень/самай верде каямс sex/seyt'e/veseme-
de/ejen/samaj verde kajams; ~ a lábáról vkit (киньгак) (седей) седеензэ чевтелгавтомс 
(kingak) sedej(enze) cevt'elgavtoms; ~ egy könyvet a polcról кинига (книга) лався лангсто 
саемс/таргамс kihiga (kniga) lavsa langsto sajems/targams; ~i a kalapját шляпанть каямс 
sl'apant' kajams; ~i a ruhá já t оршамопеленть/оршамканть/платиянть каямс orsamope-
l'ent'/orsamkant'/plat'ijant' kajams 
levet ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems; каямс kajams, кайсемс kajsems; ~i a cipőjét карсема-
пельтнень/котатнень каямс karsemapel't'nen/kotat'nen kajams, пильгтнень (пильгетнень) 
юкснемс pil'gt'nen (pifget'neh) juksrtems; ~i a kabát já t пальтонть каямс paHoht' kajams; ~i 
a ruhá já t оршамопеленть/оршамканть/платиянть каямс orsamopel'ent'/orsamkant'/pla-
t'ijant' kajams; ~i magát vhonnan пря ёртомс pra jortoms, ёртовомс jortovoms, каявомс ka-
javoms, кирнявтомс kirnavtoms, люкштядемс l'ukst'adems (костояк kostojak); ~i magát 
vhová пря ёртомс pra jortoms, ёртовомс jortovoms, каявомс kajavoms, (ковгак, козоньгак 
kovgak, kozongak) 
levetkőzik кайсемс kajsems, кайсекшнемс kajseksríems; штапськадомс stapskadoms 
levetkőztet кайсевтемс kajsevt'ems, кайсемс kajsems, каявтомс kajavtoms; штавтомс stavtoms, 
штапськавтомс stapskavtoms; ~i a gyermeket эйкакшонть кайсевтемс/кайсемс ejkaksont' 
kajsevt'ems/kajsems 
levezet I. tr (алов) ветямс (alov) vet'ams; ветицякс улемс vet'icaks ul'ems, ютавтомс jutavtoms; 
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szülést ~ чачтовтомс cactovtoms, чачтома ветямс/ютавтомс cactoma vet'ams/jutavtoms; 
ülést ~ промкс ветямс/ютавтомсpromks vet'ams/jutavtoms; ~i a vendéget a kapuig ин-
женть орта видьс ветямс / ильтямс (ильтемс) inzent'orta vids vet'ams / il't'ams (il'íems); I I . 
intr (алов) ветямс (alov) vet'ams; az ajtó ~ a pincébe кенкшесь мацтс/потмарс вети kertk-
ses macts/potmars vet'i 
levisz (алов alov) кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс 
kandt'nems, кантлемс (кандлемс) kantl'ems (kandl'ems), кандтлемс kandt'íems; ветямс ve-
t'ams, ливтемс íivt'ems; vhorman vkit/vmit кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kant-
nems (kandnems), кандтнемс kandt'nems (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/meze-
jak); vhová vkit/vmit ветямс vet'ams (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kingak/mezejak); ~ a 
lakásból vkit/vmit эрямотаркастонть ливтемс/кандомс eramotarkastont' íivt'ems/kandoms, 
квартирастонть ливтемс/кандомс kvart'irastonf íivt'ems/kandoms (киньгак/мезеяк kin-
gak/mezejak); ~ az udvarra vkit/vmit ульцяв/ушов ветямс uícav/usov vet'ams (киньгак/ме-
зеяк kingak/mezejak) 
levizsgázik vmiböl экзамен максомс (мезеньгак коряс) ekzamen maksoms (mezengak koras) 
levizsgáztat vmiböl vkit экзамен примамс (мезеньгак коряс киньгак кедьстэ) ekzamen primams 
(mezengak koras kingak kedste) 
levon вишкалгавтомс viskalgavtoms, аламолгавтомс alamolgavtoms; киртямс kirt'ams, ским-
тямс skiml'ams; vmiböl vmit, vmennyit кирдемс kirdems (мейстэяк мезеяк, зярояк mejstejak 
mezejak, zarojak); következtetést ~ vmiböl арсемат / виводт (выводт) теемс (мейстэяк) аг-
semat/vivodt t'ejems (mejstejak); ~ a fizetéséből пандовкссто/зарплатасто кирдемс рап-
dovkssto/zarplatasto kirdems, пандовксонзо/зарплатанзо вишкалгавтомс pandovkson-
zo/zarplatanzo viskalgavtoms; ~ja a tanulságot vmiböl виводт (выводт) теемс (мейстэяк) 
vivodt t'ejems (mejstejak) 
levonás кирдема kirdema, вишкалгавтома viskalgavtoma 
levő (lévő) mn улике ul'iks, улиця ul'ica, эрсиця ersica, эриця erica; аштиця ast'ica; ébren ~ 
апак удо арак udo; kéznél ~ кедь ало аштиця ked alo ast'ica; ott ~ тосо аштиця toso as-
t'ica, тосонь toson, товолонь tovolon 
lévő /. levő 
lexikon лексикон íeksikon, энциклопедия enciklopedija; utánanéz a ~ban энциклопедияето 
ванномс enciklopedijasto vannoms 
lezajlik теевемс t'ejevems, теевкшнемс t'ejevksnems; ютамс jutams, эрсемс ersems, лиснемс 
íisnems; ~ az esemény тевесь тееви/юты/моли leves t'ejevi/juti/moíi; lezajlott a választás 
кочкамоттне / вибортнэ (выбортнэ) ютасть kockamot'ne/vibortne jutást' 
lezár пекстамс pekstams, сёлгомс solgoms; печатамс pecatams, печатьсэ сёлгомс pecat'se sol-
goms; (крышкасо) вельтямс (kriskaso) vel't'ams, тулодомс tulodoms; (ки) пирямс (ki) pi-
rams; прядомс pradoms, прялемс pral'ems; légmentesen ~ пачк / пек вадрясто / герметич-
нойстэ пекстамс раек /рек vadiasto /germet'icnojste pekstams; ~ja a borítékot сёрмаке-
ренть пекстамс/печатамс sormakerent'pekstams/pecatams, конвертэнть пекстамс/печа-
тамс konvertenf pekstams/pecatams; ~ja az utat кинть пекстамс/пирямс kint'pekstams/pi-
rams 
lezárás пекстамо pekstamo, сёлгома solgoma, печатамо pecatamo, печатьсэ сёлгома pecat'se 
solgoma; вельтямо vel't'amo, тулодома tulodoma; пирямо piramo; прядома pradoma, пря-
лема praíema 
lezárul пекставомс pekstavoms, сёлговомс solgovoms; прядовомс pradovoms; ~t az ügy тевесь 
прядовсь t'eves pradovs 
lézeng злыдардемс zlidardems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), азгондемс azgondems, 
тевтеме якамс t'evt'eme jakams, аздомс azdoms, юргомс jurgoms, лытамс litams 
lézer лазер lazer 
lezuhan сяворемс savorems, лондадомс londadoms, прамс prams, менемс meríems; vhová ся-
воремс savorems, лондадомс londadoms, прамс prams (ковгак, козоньгак kovgak, kozon-
gak); vhonnan прамс prams, сяворемс savorems, менемс mehems (костояк kostojak); ~ a 
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mélybe алов / потмаксс (потмаксос) прамс alov /potmakss (potmaksos) prams; ~ a tetőről 
кудопрясто прамс/сяворемс/менемс kudopiasto prams/savoiems/mertems 
lezüllik (нравственна nravstvenna) нолтневемс (нолдневемс) noltnevems (nolditevems), нолдт-
невемс no/dt'ríevems, лавшомомс lavsomoms, прамс prams, колемс ko/'ems, каладомс kala-
doms 
lezser олякс ol'aks, оля ol'a, расслабленной rasslabíennoj; келей kel'ej, удобной udobnoj; шож-
да sozda, шождыне sozdine; мельаявиця meíajavica, мельапутыця meíaputica, амельсэ 
теиця amel'se t'ejica, покш мелень аявиця poks meíert ajavica 
lezseren олякс ol'aks, олясто ol'asto, расслабленнойстэ rasslabíennojste; ~ viselkedik олясто 
пря ветямс ol'asto pia vet'ams 
liba áll мацей macej, гала gala, дига diga (Anser domesticus); megtömi a libát галанть андомс 
galant' andoms, галанть пекензэ/желудканзо пештямс (пештемс) galant'pekenze/zeludkan-
zo pest'ams (pest'ems) 
libatoll мацейдолга (мацейтолга) macejdolga (macejtolga), мацеень/галань толга macejen/ga-
lart tolga 
libben лымбактомс limbakstoms, лыкакстомс likakstoms 
libeg лымбактнемс limbakstnems, лыкакстнемс likakstnems, ювномс juvnoms, лыйнемс lijrtems 
liberális I. mn олясто арсиця ol'asto aisica, либералонь íiberalon, либеральной íiberaínoj; ~ 
pár t либеральной партия l'iberaínojpart'ija; 11. fn либерал I'iberal; - o k либералт l'iberalt 
liberalizmus либерализма riberal'izma 
lift лифт l'ift 
liget вирьбуло (вирьпуло) virbulo (viipulo), вирьголка (вирьколка) viigolka (viikolka), роштя 
(роща) rosta (rosca) 
liheg лекамс íekams, стакасто лексемс stakasto I'eksems, а лексевемс a l'eksevems, ойме а тар-
гавомс ojme a targavoms 
likőr ликёр l'ikjor 
lila I. mn лиловой íilovoj, сиренень siienert, сиреневой sirenevoj, фиолетовой ftol'etovoj; ~ szín 
лиловой/сиренень/сиреневой/фиолетовой тюс rilovoj/siienen/siienevoj/fiol'etovoj t'us; ~ 
színű лиловой/сиренень/сиреневой/фиолетовой тюсонь niovoj/siienen/siienevoj/fiol'eto-
voj tuson, лиловой/сиренень/сиреневой/фиолетовой тюссо rilovoj/sirenen/siienevoj/Jlol'e-
tovoj t'usso, лиловой/сиренень/сиреневой/фиолетовой тюс марто l'ilovoj/siienen/siiene-
voj/ftol'etovoj t'us marto, лиловой/сиренень/сиреневой/фиолетовой понасо rilovoj/siie-
nen/sirenevoj/ftol'etovoj ponaso; II.fn лиловой/сиренень/сиреневой/фиолетовой тюс l'ilo-
voj/siienen/strenevoj/fiol'etovoj t'us 
liliom növ лилия l'il'ija (Lilium) 
limlom лыткат-латкат litkat-latkat, нулат-валат nulat-valat, минеть-сюнот minet'-sunot; szük-
ségtelen ~ аэрявикс нулат-валат aeiaviks nulat-valat 
limonádé лимонад l'imonad 
líra1 zene лира /'/га; лирика l'irika 
líra2 лира (ярмак) l'ira (jarmak) 
lírai лирикань íiiikan, лирической l'iiieeskoj', ~ költészet лирикань/лирической поэзия l'iii-
kan/Tirieeskoj poezija, лирика l'irika', ~ költő лирикань сёрмадыця / лациця (ладсиця) поэт 
íiiikan sormadica / lacica (ladsica) poet, лирической стихень сёрмадыця l'iiieeskoj st'ixen 
sorntadica, лирикань/лирической поэт l'iiikan/l'iiiceskoj poet, лирик l'irik 
lírikus I. mn лирикань íiiikan, лирической l'iiieeskoj; ~ költő лирикань сёрмадыця / лациця 
(ладсиця) поэт íiiikan sormadica / taeica (ladsica) poet, лирической стихень сёрмадыця 
íiriceskoj st'ixen sormadica, лирикань/лирической поэт íiiikan/íiriceskoj poet, лирик Iliik; 
I I . f n лирикань сёрмадыця / лациця (ладсиця) поэт íirikan sormadica / lacica (ladsica) 
poet, лирической стихень сёрмадыця íiriceskoj st'ixen sormadica, лирикань/лирической 
поэт íirikan/íiriceskoj poet, лирик Iliik 
lista списка spiska, перечень peiecert 
liszt почт poet, TOB(T) tov(t) 
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lisztes почтов poctov, товов tovov, почт/тов потсо poct/tovpotso, почт/тов марто poct/tov már-
tó; ~ kéz почтов / почт потсо / товов кедь (кедть) poctov /poci potso / tovov ked(t') 
liter литра íitra; egy ~ tej вейке литра ловсо vej ke íitra lovso, ловсолитра lovsoíitra; két ~ víz 
кавто литрат ведь kavto l'itrat ved; másfél ~ вейке ды пель литра vej ke di реГ íitra 
literes ве/вейке литрасо ve/vejke íitraso, ве/вейке литрань ve/vejke íitran, литровой íitrovoj; ~ 
üveg ве/вейке литрасо сулика ve/vejke íitraso sul'ika, ве/вейке литрань бутылка ve/vejke 
íitran butilka 
litván I. mn литвань íitvan, литовской íitovskoj; ~ férfi литвань цёра íitvan cora, литовец l'ito-
vec; ~ nép литвань народ/эрицят l'itvan narod/ericat, литовской народ/эрицят íitovskoj 
narod/ericat; ~ nő литовава íitovava, литвань ава íitvan ava; ~ nyelv литвань/литовань 
кель íitvah/íitovan kei; I I . f n литвань ломань íitvan loman, литовец íitovec; ~ok литвань 
ломанть íitvan lomant', литовецт l'itovect; ~ul beszél литвань кельсэ кортамс íitvan kel'se 
kortams 
Litvánia földr Литва Ili tv a 
litvánul литвань/литовань кельсэ íitvan/íitovan keíse; ~ beszél литвань/литовань кельсэ кор-
тамс l'itvan/l'itovan keíse kortams 
ló áll лишме l'isme, алаша alasa (Equus caballus); befogja a lovat лишме кильдемс l'isme kií-
dems; csökönyös ~ тарч/наян лишме tarc/najan l'isme, тарч/наян алаша tarc/najan alasa; 
fehér ~ ашо лишме aso l'isme; felnyergeli a lovat лишменть ластямс/камбракстамс / 
камбрастамс (камбразтамс) íismení last'ams/kambrakstams / kambrastams (kambraztams); 
kifogja a lovat лишменть перьгавтомс l'isment'pergavtoms; megeteti a lovat лишменть 
андомс íisment' andoms; megrúgta а ~ лишмесь пстидизе íismes pst'idiie; nyerít а ~ лиш-
месь цяхи/игокстни/сеи lismes caxi/igokstni/seji; poroszkál а ~ лишмесь састо арды/мо-
ли/юты íismes sasto ardi/moli/juti; szilaj/tüzes ~ норовов/идем лишме norovov/idem l'is-
me; üget а ~ лишмесь рисьсэ арды / ласьки íismes risse ardi / laski; vágtat/vágtázik a ~ 
лишмесь кополсо/шанчсэ арды íismes kopolso/sancse ardi; lovat patkol лишме подко-
вамс l'isme podkovams; lovat tenyészt лишметь/алашат трямс-кастомс íismet'/alasat 
t'rams-kasioms; lovon j á r лишмесэ ардомс / артнемс (арднемс) / ардтнемс íismese ardoms 
/ artnems (ardnems) / ardt'nems, ласте/шанчсэ ардомс last'e/sancse ardoms; lovon üget лас-
те/шанчсэ ардомс last'e/sancse ardoms; lovon ül лишме лангсо аштемс/ардомс l'isme lang-
so ast'ems/ardoms; lovon vágtat кополсо/шанчсэ/кутякстнезь ардомс kopolso/sancse/ku-
t'akstnez ardoms; ~ra ül/száll ласте / лишме лангс озамс last'e / l'isme langs ozams; ~vá tesz 
манямс manams, манчемс mancems 
lóbál аволямс avol'ams, яхоемс ja/ojems, яхолемс jaxol'ems, яходекшнемс jaxodeksnems, юха-
емс juxajems; ~ja a kezét кедьсэнть аволямс/яхоемс kedsent'avoíams/jaxojems; кедьсэнзэ 
аволи/яхои kedsenze avoíi/jaxoji; ~ja a táskát юдмасонть/сумкасонть аволямс judma-
sont'/sumkasont' avol'ams, юдмасонть/сумкасонть юхаемс judmasont'/sumkasonijuxajems 
lobban кирваземс kirvazems, сыремемс siremems, гувкадемс guvkadems; ha ragra ~ кежияв-
томс kezijavtoms, кежейгадомс kezejgadoms, кежиямс kezijams, кирваземс kirvazems, пи-
зякадомс pizakadoms, ацирьгадомс acirgadoms; lángra ~ кирваземс kirvazems, сыремемс 
siremems; szerelemre ~ vki iránt вечкеме кармамс (киньгак) veckeme karmams (kingak) 
lobbanékony (куроксто) кирвазиця (kuroksto) kirvazica, пизямиця pizamica, пизякалиця piza-
kaíica, ацирьгалиця acirgaíica; ~ ember пизямиця/пизякалиця ломань pizamica/pizakaíi-
ca loman, пизяка pizaka; — természetű кирвазиця кор/обуця марто kirvazica kor/obuca 
marto 
lobbant кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), сыремтемс siremt'ems; lángra — кир-
вастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), сыремтемс siremt'ems 
lobog лыйнемс lijnems, ювномс juvnoms, лымбакстнемс limbakstnems; гувномс guvnoms, гув-
co паломс guvso paloms, сырк-тарк теемс sirk-tark t'ejems; ~ a tűz толось гувны tolos guv-
ni; ~ a zászló флагось лымбакстни/ювны flagos limbakstni/juvni, знамясь лымбакст-
ни/ювны znamjas limbakstni/juvni 
lobogtat лымбакстнемс limbakstnems; сыремтемс siremt'ems; аволямс avol'ams, яхолемс jaxo-
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Tems, яхоемс jayojems, юхаемс juyajems', kendőt ~ пацясо аволямс pacaso avol'ams 
loccsan пулькадемс pul'kadems, пулькамс pul'kams, чошкадемс coskadems, булдор-теемс bul-
dor-t'ejems, бульк-теемс bul'k-t'ejems 
locsog пулькамс pul'kams; лабордомс labordoms, лавгамс lavgams, шлебердемс sl'ebeidems, 
лебердемс I'ebefdems, чангамс cangams, бакулямс bakul'ams, лакштордомс lakstordoms 
locsogás пулькамо puíkamo', лабордома labordoma, лавгамо lavgamo, лебердема l'eberdema, 
шлебсрдема sl'eberdema, чангамо cangamo, бакулямо bakul'amo, лакштордома lakstordo-
ma 
locsol валномс valnoms, валомс valoms, пурксемс (пургсемс) purksems (purgsems), лоськав-
томс loskavtoms, тёшкаемс t'oskajems', földre ~ модас/масторс валомс modas/mastors va-
loms, мастор/мода лангс валомс mastor/moda langs valoms; vizet ~ ведь валомс/валномс 
ved valnoms/valoms 
locsolás валнома valnoma, валома valoma, пурксема (пургсема) purksema (purgsema), nypra-
MO purgamo, лоськавтома loskavtoma, тёшкаема t'oskajema 
locsolkodás валнома valnoma, пурксема (пургсема) purksema (purgsema), лоськавтома loskav-
toma, тёшкаема t'oskajema', húsvéti ~ инечинь валнома / пурксема (пургсема) irtecin val-
noma / purksema (purgsema) 
locsolkodik (инечистэ ineciste) валномс valnoms, пурксемс (пургсемс) purksems (purgsems) 
lóg нурьгемс (нурьгамс) nurgems (nufgams), нюрьгемс (нюрьгамс) nurgems (nufgams), лап-
номс lapnoms, поводезь/понгавтозь аштемс povodez/pongavtoz ast'ems, дельнемс del'-
rtems, новолемс novol'ems\ злыдардемс zlidaidems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), 
азгондемс azgondems, аздомс azdoms, юргомс jurgoms, лытамс litams, пря кайсемс pia 
kajsems, тевтеме якамс t'evt'eme jakams, лужалемс luzal'ems, азнандемс aznartdems; би-
леттэме ардомс bil'etteme ardoms; vkin/vmin нурьгемс (нурьгамс) nuigems (nuigams), 
нюрьгемс (нюрьгамс) nurgems (nurgams), нурьксемс (нурьгсемс) nuiksems (nurgsems), 
нюрьксемс (нюрьгсемс) nuiksems (nuigsems), поводезь/понгавтозь аштемс povodez/pon-
gavtoz ast'ems (киньгак/мезеяк лангсо kingak/mezejak langso); vhonnan оргодемс (косто-
як) orgodems (kostojak); vhol злыдардемс zlidardems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zli-
dams), азгондемс azgondems, аздомс azdoms, юргомс jurgoms, лытамс litams, тевтеме 
якамс t'evt'eme jakams, лужалемс luzal'ems, азнандемс aznartdems (косояк, куваяк kosojak, 
kuvajak); az utcán ~ ульцява злыдардемс / злыдамс (злыдямс) / азгондемс/аздомс/юр-
гомс/лытамс / пря кайсемс ulcava zlidaidems/zlidams (zlidams) /azgondems/azdoms/jur-
goms/litams /pia kajsems, ульцява тевтеме якамс / лужалемс/азнандемс ulcava t'evt'eme 
jakams / luzal'ems/aznandems; ~ a nyelve келезэ лапны keíeze lapni', ~ az iskolából школав 
а модеме skolav a mol'ems', ~ az orra судо нолдамс sudo noldams 
lógás нурьгема (нурьгамо) nuigema (nuigamo), нюрьгема (нюрьгамо) nurgema (nuigamo), 
нурьксема (нурьгеема) nurksema (nurgsema), лапнома lapnoma, поводезь/понгавтозь аш-
тема povodez/pongavtoz ast'ema, дельнема del'rtema, новолема novol'ema; злыдардема zli-
daidema, злыдамо (злыдямо) zlidamo (zlidamo), азгондема azgondema, нузялгалема nu-
zalgaíema, прянь кайсема piah kajsema, тевтеме якамо t'evt'eme jakamo, лужалема luza-
l'ema, азнандема aznandema\ менстема (менстямо) menst'ema (menst'amo), прогул progul; 
билетгэме ардома bil'etteme ardoma 
lógat новолезь кирдемс novol'ez kiidems, нурьгевтемс nuigevt'ems, дельневтемс del'hevt'ems, 
лапновтомс lapnovtoms; нолдамс noldams', ~ja a fejét пря нолдамс pia noldams', - j a az 
orrá t судо нолдамс sudo noldams', csak a lábát ~ja ансяк злыдарди / злыды (злыди) / аз-
гонди/азды/юрги/лыты / пря кайси artsak zlidaidi / zlidi (zlidi) / azgondi/azdi/jurgi/liti / 
pra kajsi, ансяк тевтеме яки / лужали/азнанди ansak t'evt'eme jaki /luzal'i/aznandi 
logika ёнксарсема jonksaisema, логика logika 
logikai логикань logikait, логической logiceskoj; ~ hiba логикань/логической ильведевкс logi-
kan/logiceskoj il'vedevks', ~ összefüggés логикань/логической сюлмавома logikan/logices-
koj sulmavoma 
logikátlan путлязь put'l'az, аволь логичной avoí logienoj', ~ beszéd путлязь / аволь логичной 
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кортамо put'iaz / avol' logicnoj koríamo 
logikátlanul путлязьput'iaz, аволь логичнойстэ avol logicnojste; ~ beszél путлязь / аволь ло-
гичнойстэ кортамс put'iaz / avoi logicnojste kortams 
logikus логичной logicnoj; ~ gondolkodás логичной арсема/арсевкс logicnoj arsema/arsevks; ~ 
válasz логичной каршовал logicnoj karsoval 
logikusan ёнсто jonsto, логичнойстэ logicnojste; ~ magyaráz ёнсто/логичнойстэ чарькодев-
темс jonsto/logicnojste carkodevt'ems 
lóháton ласте last'e; ~ ül ласте / лишме лангсо аштемс last'e / l'isme langso ast'ems, ласте / лиш-
ме лангсо ардомс last'e / l'isme langso ardoms 
lóhere növ вараканьбал (вараканьпал) varakanbal (varakanpal), вараканьбрятикше (варакань-
прятикше) varakan brat'ikse (varakanprat'ikse), керяздикше (керязтикше) kerazdikse (ke-
razt'ikse), чавканьбал (чавканьпал) cavkanbal (cavkanpal), чавканьбря (чавканьпря) 
cavkanbra (cavkartpra) (Trifolium pratense), клевер kl'ever (Trifolium) 
lohol (оймень апак тарга) чиемс (ojmen арак targa) cijems, кижомомс kizomoms, кижнэмс kiz-
nems; vmi után чиемс cijems, чийнемс cijnems (мезеяк мельга mezejak mel'ga); állás után 
~ biz важодематарка мельга чийнемс vazodematarka mel'ga cijnems 
lom шукш suks, лыткат-латкат litkat-latkat, нулат-валат nulat-valat, минеть-сюнот minet'-sunot 
lomb чувтолопат cuvtolopat; megrezdül а ~ чувтолопатне соракадыть cuvtolopat'ne sorakadit' 
lombik колба kolba 
lombos рацяня racana; лопав lopav, лопа марто lopa marto, лиственной l'istvennoj; ~ e rdő ло-
пав / лопа марто / лиственной вирь lopav / lopa marto / l'istvennoj vir; ~ fa рацяня чувто 
racana cuvto; лопав / лопа марто чувто lopav / lopa marto cuvto 
lomha тужо tuzo, каназа kanaza, чувтола cuvtola; ~ ember тужо/каназа/чувтола ломань tu-
zo/kanaza/cuvtola loman; ~ észjárású аптюк aptuk, дутла dutla, дутмарь dutmar; ~ mozgá-
sú тужо tuzo, каназа kanaza, чувтола cuvtola 
lomhán тужосто tuzosto, каназасто kanazasto, чувтоласто cuvtolasto; ~ mozog тужосто/чувто-
ласто яксемс tuzosto/cuvtolasto jaksems 
lomtár цюлан culan, минень-сюнонь кирдематарка minen-sunon kirdematarka 
lop саламс salams, салсемс salsems, уцордамс ucordams, уткодомс utkodoms, габордамс ga-
bordams, габорямс gaborams, багордамс bogordams, багорямс bagorams; pénzt ~ яр-
мак(т) саламс/салсемс jarmak(t) salams/salsems; ráfogták, hogy ~ott мереть, (што) сон 
салась merst', (sto) son salas, саламосо чумондызь salamoso cumondiz; ~ja a napot злы-
дардемс zlidardems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), азгондемс azgondems, аздомс 
azdoms, юргомс jurgoms, лытамс litams, пря кайсемс pra kajsems, тевтеме якамс t'evt'eme 
jakams, лужалемс luzal'ems, азнандемс aznandems, нузялгалемс nuzalgaiems 
lopakodik амарявиксстэ/салава/стамбарнэ модеме amaraviksste/salava/stambarne mol'ems, ca-
лава самс/сакшномс/яксемс salava sams/saksnoms/jaksems 
lopakodva амарявиксстэ/салава/стамбарнэ молезь amaraviksste/salava/stambarne mol'ez, сала-
ва salava 
lopás саламо salamo, уцордамо ucordamo, габордамо gabordamo, габорямо gaboramo, багор-
дамо bogordamo, багорямо bagoramo; ~on kapják саламсто кундамс salamsto kundams 
lopkod салсемс salsems, габорямс gaborams, багорямс bagorams 
lopódzik (lopózik) амарявиксстэ/салава/стамбарнэ модеме amaraviksste/salava/stambarne mo-
l'ems, салава самс/ютамс/совамс/лисемс salava sams/jutams/sovams/l'isems 
lopózik /. lopódzik 
lopva салава salava, сапавине salavine, сапавинька salavinka; ~ odapillant салава/салавине/са-
лавинька варштамс saliva/salavine/salavinka varstams 
lótás-futás (мекев-васов) чийнема (mekev-vasov) cijnema, тей-тов чийнема t'ej-tov cijnema, ве-
лямо-чарамо veiamo-caramo, бизмолдома bizmoldoma 
lót-fut (мекев-васов) чийнемс (mekev-vasov) cijnems, тей-тов чийнемс t'ej-tov cijnems, велямс-
чарамс vefams-carams, бизмолдомс bizmoldoms 
lottó лотерея lot'ereja 
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lovag рыцарь ricai; кавалер kaval'er 
lovagias благородной blagorodnoj, рыцарской ricarskoj; ~ férfi благородной цёра blagorodnoj 
cora; ~ viselkedés благородной прянь ветямо blagorodnoj piañ vet'amo 
lovagiasan благороднойстэ blagorodnojste; ~ viselkedik благороднойстэ пря ветямс blagorod-
nojste pia vet'ams 
lovaglás ласте ардома / артнема (арднема) / ардтнема last'e ardoma / artñema (ardñema) / ardt'-
ñema, шанчсэ ардома / артнема (арднема) / ардтнема sánese ardoma / artñema (ardñema) 
/ ardt'ñema 
lovagol ласте ардомс / артнемс (арднемс) / ардтнемс last'e ardoms / artñems (ardñems) / ardt-
ñems, лишмесэ ардомс / артнемс (арднемс) / ардтнемс l'ismese ardoms / artñems (ard-
ñems) / ardt'ñems, лишме лангсо ардомс / артнемс (арднемс) / ардтнемс l'isme langso ar-
doms / artñems (ardñems) /ardt'ñems, шанчсэ ардомс / артнемс (арднемс) / ардтнемс 
sanóse ardoms / artñems (ardñems) / ardt'ñems; аштемс (секень кис(э)) ast'ems (sekeñ 
kis(e)); vmin свал ансяк (секеде/седе/текень) кортамс svai añsak (sekede/sede/tekeñ) kor-
tams 
lovas I. mn лишмень I'ismeñ, конной konnoj, ласте ардыця / артниця (ардниця) / ардтниця las-
t'e ardica / artñica (ardñica) / ardt'ñica, лишмесэ ардыця / артниця (ардниця) / ардтниця 
l'ismese ardica / artñica (ardñica) / ardt'ñica, лишме лангсо аштиця / ардыця / артниця 
(ардниця) / ардтниця l'isme langso ast'ica / ardica / artñica (ardñica) / ardt'ñica; кавале-
рийской kavaTefijskoj; ~ kocsi улав ulav; ~ nép кочевникть kocevñikt'; ~ rendőr лишме 
лангсо / ласте полицейской l'isme langso / last'e pol'icejskoj, лишме лангсо / ласте мили-
ционер l'isme langso / last'e miíicioñer; W.fn ласте ардыця / артниця (ардниця) / ардтниця 
last'e ardica / artñica (ardñica) / ardt'ñica, лишмесэ ардыця / артниця (ардниця) / ардтни-
ця l'ismese ardica /artñica (ardñica) / ardt'ñica, лишме лангсо аштиця / ардыця / артниця 
(ардниця) / ардтниця l'isme langso ast'ica / ardica / artñica (ardñica) / ardt'ñica, ласте ло-
мань last'e lomañ, кавалерист kaval'erist; jó ~ вадрясто лишмесэ ардыця / артниця (ард-
ниця) / ардтниця vadrasto l'ismese ardica /artñica (ardñica)/ardt'ñica, парсте лишмесэ 
ардыця / артниця (ардниця) / ардтниця parst'e l'ismese ardica / artñica (ardñica) / ardt'ñi-
ca; rossz ~ берянсте лишмесэ ардыця / артниця (ардниця) / ардтниця berañste l'ismese ar-
dica / artñica (ardñica) / ardt'ñica, берянсте ласте ардыця / артниця (ардниця) / ардтниця 
berañste laste ardica /artñica (ardñica) /ardt'ñica 
lóverseny лишмесэ/лишмень пелькстамот íismese/íismeñ pel'kstamot, лишмесэ/лишмень арт-
немат (арднемат) / ардтнемат l'ismese/l'ismeñ artñemat (ardñemal') / ardt'ñemat 
lő ледемс l'edems, леднемс l'edñems; чавомс cavoms, тондамс tondams; vhová, vmibe ледемс 
l'edems, леднемс l'edñems (ковгак, козоньгак, мезескак kovgak, kozoñgak, meieskak); 
bakot ~ манявомс mañavoms, ильведевкс теемс il'vedevks t'ejems, ильведемс iívedems; 
célba ~ токавксс (токавксос) / цельс ледемс tokavkss (tokavksos) / cel's l'edems, цельс 
леднемс/тондамс cel's l'edems/tondams, токавкска леднемс tokavkska l'edñems; főbe ~ 
пряс ледемс pras l'edems; nyulat ~ нумоло ледемс/чавомс numolo l'edems/cavoms 
lődörgés злыдардема zlidardema, злыдамо (злыдямо) zlidamo (zlidamo), азгондема azgoñ-
dema, аздома azdoma, юргома jut goma, лытамо litamo, прянь кайсема pian kajsema, 
тевтеме якамо t'evt'eme jakamo, лужалема luzaíema, азнандема aznañdema 
lődörög злыдардемс zlidardems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), азгондемс azgoñdems, 
аздомс azdoms, юргомс jurgoms, лытамс litams, пря кайсемс pia kajsems, тевтеме якамс 
t'evt'eme jakams, лужалемс luzal'ems, азнандемс aznañdems 
lök тулкадемс tulkadems, тулкаемс tulkajems, тысмадемс tismadems, тысмаемс tismajems, 
тостядемс tost'adems, тостяемс (тостеемс) tost'ajems (tost'ejems), тутмадемс tutmadems, 
тохмадемс toymad'ems; vhová vmit тулкадемс tulkadems, тулкаемс tulkajems (ковгак, ко-
зоньгак мезеньгак kovgak, kozoñgak mezeñgak) 
lökdös тулкаемс tulkajems, тысмаемс tismajems, тостяемс (тостеемс) tost'ajems (tost'ejems) 
lökés тулкадема tulkadema, тулкаема tulkajema, тысмадема tismadema, тысмаема tisma-
jems,тостядема tost'adema, тостяема tost'ajema, тостяема (тостеема) tost'ajema (tost'eje-
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ma•), тутмадема tutmadema, тохмадема to/madema\ импульс impul's 
lőszer леднемапель íednemapef, боеприпаст bojepripast 
lötyög пулькамс pulkams, шилдорямс sildorams, шолдорямс soldorams, булдорямс buldorams, 
булдордомс buldordoms; шатамс (чатамс) satams (catams), лыкамс likams; злыдардемс 
zlidardems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), азгондемс azgondems, аздомс azdoms, 
юргомс jurgoms, лытамс litams, пря кайсемс pra kajsems, тевтеме якамс í'evt'eme jakams, 
лужалемс luzaíems, азнандемс aznandems 
lövedék леднемапель TednemapeT, пуля риГа; снаряд snaiad 
lövés ледема l'edema, леднема tednema; чавома cavoma 
lövész ледниця l'ednica 
lövöldöz леднемс l'ednems 
lövöldözés леднема Tednema 
lubickol пулькамс pul'kams, булдордомс buldordoms, булдорямс buldorams 
lucerna növ люцерна lucerna (Medicago sativa) 
lucfenyő növ куз kuz (Picea excelsa) 
lúd áll мацей macej, rana gala, дига diga (Anser domesticus) 
lúdtalp овтолапа ovtolapa, плоскостопия ploskoslopija; ~a van vkinek сон овтолапа son ovtola-
pa, сонзэ плоскостопия sonze ploskoslopija 
lúdtoll мацейдолга (мацейтолга) macejdolga (macejtolga), мацеень/галань толга maéejen/ga-
lan íolga 
lúg kém куловведь kulovved, штёлок (щёлок) st'olok (scjolok), штёлочь (щёлочь) stoloé (scjo-
loc) 
lugas кортнематарка kortnematarka, беседка besedka 
lúgos куловов kulovov, щёлок (штёлок) марто stjolok (scjolok) marto, щёлочной (штёлочной) 
st'oloénoj (scjoloénoj); ~ víz куловов ведь kulovov ved, штёлок (щёлок) марто ведь st'olok 
(scjolok) marto ved 
lusta I. mn нузякс nuzaks; ~ diák нузякс тонавтниця nuzaks tonavtniéa; ~ tanulni нузякс то-
навтнеме nuzaks tonavtnems\ W.fn нузякс (ломань) nuzaks (loman), баклан baklan, ло-
дырь lodir 
lustálkodik нузялдомс nuzaldoms, нузялталемс nuzalgal'ems, лужадомс luzadoms, лужалемс 
luzal'ems, стяко/тевтеме аштемс st'ako/t'evt'eme ast'ems; egész nap ~ чинь-чоп нузялдомс / 
тевтеме аштемс cin-cop nuzaldoms / t'evt'eme ast'ems 
lustán нузякссто nuzakssto, уцькуласто uékulasto, нузялдозь nuíaldoí 
lustaság нузяксчи nuzaksci 
luxus fn сыреждема sirezdema, (пек) сюпавчи (рек) supavci, (пек) козячи (рек) kozaci, покш 
мазыйчи (мазычи) poks mazijci (mazici), роскош roskos, люкс l'uks 
luxusautó сюпав/роскошной машина supav/roskosnoj masina 
luxuslakás пародояк паро эрямотарка/квартира parodojakparo eramotarka/kvart'ira, пек сю-
пав эрямотарка/квартира рек supav eramotarka/kvart'ira, роскошной эрямотарка/квар-
тира roskosnoj eramotarka/kvart'ira 
lüktet чавомс cavoms, токномс toknoms, вачкоемс vackojems, ёкномс joknoms, пильсировамс 
puTsirovams 
lüktetés (пульсонь) чавома (pul'son) éavoma, токнома toknoma, вачкоема vaékojema, ёкнома 
joknoma, пильсировамо pul'sirovamo\ пильсация pul'sacija 
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lyuk варя vara; ундо undo; ~at fú r vmibe варя пелемс (козоньгак) vara pel'ems (kozongak); ~at 
váj a földbe модас варя/латко чувомс modas vara/latko cuvoms 
lyukacsos варяв varav, варя потсо/марто vara potso/marto 
lyukad вариямс varijams 
lyukas варяв varav 
lyukaszt вариявтомс varijavtoms, пелемс pel'ems, варя пелемс/теемс vara pel'ems/t'ejems, пель-
немс peinems, почкавтомс pockavtoms; компостировамс kompost'irovams, компостерсэ 
вариявтомс/пелемс kompost'erse varijavtoms/pel'ems 
lyukasztás вариявтома varijavtoma, пелема pel'ema, варянь пелема/теема varan pel'ema/t'eje-
та, компостерсэ вариявтома/пелема kompost'erse varijavtoma/pel'ema, компостирования 
kompost'irovanija 
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м 
ma I. hsz течи t'eci; ней nej, неень шкане/шкасто nejen skane/skasto; ~ délben течи обедстэ / 
обеджкане (обедшкане) / обеджкасто (обедшкасто) t'eci obedste / obedzkarte (obedskane) / 
obedzkasto (obedskasto); - éjjel тедеведе t'edevede; ~ esni fog течи карми пиземе t'eci kar-
mi pizeme; ~ este течи/течинь чокшнэ (чокшне) t'eci/t'ecin coksne (coksne); ~ meleg van те-
чи дембе t'eci lembe; ~ reggel течи валске t'eci valske; ~ vasárnap van течи недлячи t'eci 
rtedíaci; W.fn течи t'eci; a mának él ве чисэ эрямс ve cise efams; mi a programod m á r a ? 
кодамо программат/планот течис? kodamo programmat/planot t'ecis?, кодамо течинь 
программат/планот? kodamo t'eciií programmat/planot?; mához egy hétre недлянь/тар-
гонь троке nedl'an/targon troks, недлянь/таргонь ютазь nedl'an/targon jutaz; máig течис 
t'ecis; mától течистэ саезь/ушодозь/кармазь t'eciste sajez/usodoz/karmaz 
mackó овтыне ovtine, овтолевкс ovtol'evks, налкшке-овтыне nalkske-ovtine 
macska áll псака psaka, катка katka (Felis catus/domestica); nőstény ~ авакапсака avakapsaka, 
авакакатка avakakatka 
macskakaparás лапаксамо lapaksamo, каракулят karakul'at 
macskakölyök псакалевкс psakal'evks, каткалевкс katkal'evks 
macskaköröm nyelv кавичка(т) (кавычка(т)) kavicka(t); строчкань повторямонь тешке stroc-
kaft povtofamon t'esks 
madár нармунь narmurt, идемка idemka; a ~ kicsinye нармунень левкс narmunen íevks; csicse-
regnek a mada rak нармунтне чоледить narmunt'ne col'edit'; csipeget а ~ нармунесь клю-
ки/клюкаи narmunes kl'uki/kl'ukaji; csivitelő madarak чоледиця/циледиця/морыця/чоль 
нармунть col'edica/ciFedica/morica/col' narmurit'; ragadozó ~ идем / сывельде ярсыця / 
хиштной (хищной) нармунь idem / sivel'de jarsica /xist'noj (xiscnoj) narmurt; repül/száll a 
~ нармунесь ливти narmunes l'ivt'i; suhog a ~ szárnya нармуненть сёлмонзо вешкить nar-
munent' solmonzo veskit' 
madárcsicsergés нармунень чоледемаУвитердема narmunen col'edema/vit'erdema 
madárfészek нармунень пизэ narmunen pize 
madárf ióka нармунлевкс (нармуньлевкс) narmunl'evks, нармунень левкс narmunen l'evks 
madárijesztő тандавкс tandavks, того gogo, чучела cucela 
madárka нармушка narmuska 
madártoll нармуньдолга (нармуньтолга) narmundolga (narmuntolga), нармунень толга nar-
munen tolga 
madzag чова/пельдезь карьке cova/pel'dez kafks, ленгень пике Tengert piks, канат kanat; ~gal 
összeköt пикссэ сюлмамс/сюлмсемс piksse sulmamslsulmsems; ~ot kiold пике / чова 
карьке юксемс piks / cova kafks juksems 
mag видьме vidme, видьмекс vidmeks; тов tov, зёрна zorna; зэме zeme; ~okat rágcsál видь-
меть чулгонемс/калгамс / калксемс (калгсемс) vidmet' culgonems/kalgams / kalksems 
(kalgsems) 
maga I. vh nm эсь es, (эсь) пря (es) pfa; эсензэ esenze; a ~ módján эсензэ коряс / лацо (ладсо) 
/ кондя esenze kofas / laco (ladso) / konda; agyondolgozza magát сиземас важодемс size-
mas vazodems, эсь пря(нзо) сизевтемс es pfa(nzo) sizevt'ems, важодевемс vazodevems; 
alárendeli/aláveti magát vkinek/vminek пря максомс (киненьгак/мезненьгак) pfa maksoms 
(kinengak/meznengak), (киньгак/мезеньгак) кедялов (кедьалов) саевемс (kingak/mezen-
gak) kedalov sajevems; изнявомс (киненьгак/мезненьгак) iznavoms (kinengak/meznengak); 
beleárt ja magát vmibe (судо) эцнемс (sudo) ecrtems, ёвкставомс jovkstavoms, эвкставомс 
evkstavoms, човоргалемс covorgal'ems, човорявомс covofavoms (ковгак, козоньгак kov-
gak, kozongak); beleéli magát vmibe кемемс (мезненьгак) kemems (meznengak), кемезе-
вемс (мезескак) kemezevems (mezeskak); тонадомс tonadoms, домкасто совамс domkasto 
sovams (ковгак, козоньгак, мезескак kovgak, kozongak, mezeskak); прява печкемс (мезе-
як) pfava peckems (mezejak); célul tűz ki ~ elé эсензэ икелев целекс путомс/аравтомс е-
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senze ikeíev cel'eksputoms/aravtoms; elárulja magát (эсь) пря невтемс/миемс (es) pra 
nevt'ems/mijems; elbízza magát каштангадомс kastangadoms, покшкавтнеме кармамс 
pokskavtneme karmams; каштангалемс kastangal'ems, верьга пря кантнемс (канднемс) / 
кандтнемс verga pra kantnems (kandnems) /kandtnems; elhatárolja magát vmitől явовомс 
javovoms, пирявомс piravoms (мездеяк mezdejak); elneveti magát раказевемс rakazevems, 
пейдезевемс pejdezevems; elsírja magát аварьгадомс avargadoms, авардезевемс avafde-
zevems; elszánja magát vmire смелгадомс smelgadoms, смелчи саемс smelci sajems (ме-
зескак mezeskak); elszégyelli magát визделгадомс vizdelgadoms, виськсчамас (визьксча-
мас) совамс/праме viskscamas (vizkscamas) sovams/prams; elszólja magát ёвтавомс jovta-
voms, меревемс merevems, кортавомс koríavoms; én ~m (MOH) МОНСЬ (топ) mons; fegyel-
mezi magát (эсь) пря кирдемс (es) pra kirdems; feláldozza magát (эсь) пря жертвакс 
максомс/кандомс (es) pra zertvaks maksoms/kandoms, (эсь) прясо жертвовамс (es) praso 
zertvovams; felbosszantja magát пизякадомсpizakadoms, пизямомсpizamoms, кежейга-
домс kezejgadoms; felizgatja/izgatja magát ацирьгадомс acirgadoms, ацирьгалемс acir-
gal'ems, пизякадомс pizakadoms, пизямомс pizamoms, машнетемс masnet'ems, талнозе-
вемс talnozevems; jól/kellemesen érzi magát парсте/вадрясто пря марямс parst'e/vadrasto 
pra marams, паро мельсэ улемс/аштемс paro mel'se ul'ems/ast'ems, мельспаросо y-
лемс/аштемс mel'sparoso ul'ems/ast'ems; парсте/вадрясто мари прянзо parst'e/vadrasto 
mari pranzo, парсте/вадрясто марясы прянзо parst'e/vadrasto marasi pranzo, сонензэ na-
ро/вадря sohenze paro/vadra; jól viseli magát вадрясто/парсте пря ветямс vadrasto/parst'e 
pra vet'ams; képezi magát виевгавтомс (эсь) содамочитнень vijevgavtoms (es) sodamocit'-
пеп, квалификация кепедемс kval'ifikacija kepedems; k iadja magát vminek, vmilyennek 
пря невтемс (мезекскак, кодамокскак) pra nevt'ems (mezekskak, kodamokskak), эсь 
пря(нзо) лиякс невтемс es pra(nzo) l'ijaks nevt'ems; эсензэ прянзо лиякс невтьсы esenze 
pranzo l'ijaks nevt'si; kialussza magát удома явавтомс udoma javavtoms, удовомс udovoms; 
kifejezi magát эсь арсевксэнзэ невтемс/ёвтамс es arsevksenze nevt'ems/jovtams; kipiheni 
magát пря оймсевтемс pra ojmsevt'ems, оймамс ojmams; kiteszi magát vminek пря мак-
сомс (мезненьгак)pra maksoms (meznengak); kivonja magát vmi alól туемс tujems, opro-
демс orgodems, веёнов арамс vejonov arams, потамс potams (мезеньгак эйстэ, мездеяк 
mezengak ejste, mezdejak); megadja magát (эсь) пря максомс (es) pra maksoms; megégeti 
magát эсь пря пицемс (пидсемс) es pra picems (pidsems), пицевемс (пидсевемс) picevems 
(pidsevems); megerőlteti magát (эсь) пря сизевтемс (es) pra sizevt'ems, телькемемс t'el'ke-
mems, стомавомс stomavoms, томсевемс (томбсевемс) tomsevems (tombsevems); megfe-
ledkezik magáról эсь прянь кирдема ёмавтомс espran kirdema jomavtoms; meggondolja 
magát лиякс арсемс/решамс l'ijaks arsems/resams; megmakacsolja magát аксунгалемс 
aksungaíems, ордалгалемс ordalgal'ems, ордадомс ordadoms, ордадокшномс ordadoks-
noms, тырдаскадомс tirdaskadoms, букакстомс bukakstoms; megöli magát (эсь) пря маш-
томс/чавомс (es) pra mastoms/cavoms; megüti magát томбавомс tombavoms, томсевемс 
(томбсевемс) tomsevems (tombsevems), варсодевемс varsodevems, вачкодевемс vackode-
vems, эртевемс ert'evems, рестедевемс rest'edevems, эшкевемс eskevems; mentegeti magát 
(эсь) пря идемс (es) pra idems, чумосто лисемс/идевемс cumosto l'isems/idevems, эсь 
прянь кис(э) вал каямс/кайсемс es pran kis(e) val kajams/kajsems; ő ~ (сон) сонсь (son) 
sons; ők maguk (сынь) сынсь (sin) sins; összeszedi magát виемемс vijemems, пильге 
лангс стямс pil'ge langs st'ams, пичкамс pickams; вий пурнамс/таштамс vij purnams/tas-
tams; rászánja magát vmire решавомс resavoms, мель/смелчи саемс mel'/smelci sajems 
(мезескак mezeskak); rosszul érzi magát беряньстэ пря марямс beranste pra marams; 6e-
ряньстэ мари прянзо beranste mari pranzo, беряньстэ марясы прянзо beranste marasi 
pranzo; sa já t ~ эсь пря es pra; (сон) сонсь (son) sons; szégyelli magát виздемс vizdems; 
tetteti magát vminek, vmilyennek пря тейнемс/невтемс/невтнемс (мезекскак, кодамокс-
как) pra t'ejnems/nevt'ems/nevt'nems (mezekskak, kodamokskak); ti ~tok (тынь) тынсь (tin) 
tins; tisztázza magát vmi alól (эсь) пря идемс (es) pra idems, (эсь) пря чумосто ливтемс 
(es) pra cumosto fívt'ems, пря а максомс pra a maksoms, а максомс пря чумондомс а так-
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soms pra cumondoms; töri magát весе вийсэ снартнемс/стараямс/терявтомс vese vijse 
snartnems/starajams/t'eravtoms, пек снартнемс/стараямс/терявтомс рек snartnems/stara-
jams/t'eravtoms, покш вий/мель путомс (тевентень) poks vij/mel'putoms (i'event'en•); túl-
teszi magát vmin мезекскак а ловомс/путомс (мезеяк) mezekskak a lovoms/putoms (me-
zejak), мель а явомс (мезеяк лангс) meí ajavoms (mezejak langs), мель а путомс (мезес-
как) mel' a putoms (mezeskak), ютамс (мезеньгак пачке) jutams (mezengak раек), изнямс 
(мезеяк) iirtams (mezejak), изнявомс (мездеяк) iznavoms (mezdejak); unja magát тошна-
вомс tosnavoms; сонензэ тошна/скушна sonenze tosna/skusna; uralkodik magán эсь пря 
кирдемс es pra kirdems; ~ elé эсензэ икелев esenze ikel'ev; ~ elé néz/mered эсь икелев ва-
номс es ikel'ev vanoms; ~d эсеть eset', (эсь) прят (es) prat; ~dban эськат eskat, эсеть пачк 
eset'раек, пачкат packat; ~m эсень eseti, (эсь) прям (es) pram; ~mban эськан eskart, эсень 
пачк eseti раек, пачкан packan; magába эсь поте es pots; magába fojt эсь поте лепштямс 
es pots l'epst'ams; magában эськанзо eskartzo, (эсь) пачканзо (es) packanzo, эсь потмова es 
potmova; magában beszél эськава/пачка/эськанзо кортамс eskava/packa/eskanzo kortams; 
magáért эсензэ кис(э) esenze kis(e); magához эсензэ ёнов esenze jonov, эстензэ est'enze; 
magához ragad нельгемс nel'gems, нельгенемс neígetíems, эсь кедь алов сайнемс es ked 
alov sajnems, эсь пелев таргамс espel'ev targams; magához szorít эстензэ амзордамс es-
t'enze amzordams, эстензэ / эсь ёжос лепштямс est'enze / es jozos l'epst'ams; magához tér 
ёжос/превс самс jozos/prevs sams, сыргоземс sirgozems, вельмемс veímems, живойгадомс 
zivojgadoms; magához vesz эстензэ саемс est'enze sajems; magán эсензэ лангсо esenze 
langso; magának эстензэ est'enze-, magára эсь лангс es langs; magára vállal эсь лангс 
саемс es langs sajems; magáról эсензэ коряс esenze koras, корязонзо kofazonzo, эсен-
зэ/эсь ланга esenze/es langa; magát эсензэ esenze, сонсензэ sonsenze; magától эсензэ ён-
до/пельде esenze jondo/pel'de; сонсь sons; magától értetődik эсь коряс содавомс/чарько-
девемс es koras sodavoms/earkodevems, истякак чарькодевемс ist'akak carkodevems; эсь 
коряс содави/чарькодеви es koras sodavi/earkodevi, истякак чарькодеви ist'akak carkode-
vi; magával эсензэ/эсь марто esenze/es marto, мартонзо martonzo; magával hoz эсензэ 
марто кандомс/туемс esenze marto kandoms/tujems, мартонзо кандомс/туемс martonzo 
kandoms/tujems; magával ragad седей саемс sedej sajems, пек эждемс рек ezdems; magá-
val visz эсензэ марто виемс/кандомс/саемс esenze marto vijems/kandoms/sajems, мартон-
зо виемс/кандомс/саемс martonzo vijems/kandoms/sajems; II . hsz ськамонзо skamonzo; ~ 
van сон ськамонзо son skamonzo; ~d ськамот skamot; ~d vagy тон ськамот ton skamot; 
~m ськамон skamon; ~m vagyok MOH ськамон топ skamon; magára hagy ськамонзо ка-
домс skamonzo kadoms 
magabiztos эсь лангс кемезь es langs kemez, эсь вий лангс кемезь es vij langs kemez, апак пеле 
арак pel'e, уверенной uverennoj; ~ viselkedés эсь лангс кемезь прянь ветямо es langs ke-
mez pran vet'amo, эсь вий лангс кемезь прянь ветямо es vij langs kemez prart vet'amo, уве-
ренной прянь ветямо uverennoj prart vet'amo 
magabiztosan эсь лангс кемезь es langs kemez, эсь вий лангс кемезь es vij langs kemez, апак 
пеле арак pel'e, увереннойстэ uverennojse; ~ válaszol эсь лангс кемезь каршовал максомс 
/ отвечамс es langs kemez karsoval maksoms / otvecams, эсь вий лангс кемезь каршовал 
максомс / отвечамс es vij langs kemez karsoval maksoms / otvecams; ~ viselkedik эсь лангс 
кемезь пря ветямс es langs kemez pra vet'ams, эсь вий лангс кемезь пря ветямс es vij langs 
kemez pra vet'ams, увереннойсэ пря ветямс uvefennojste pra vet'ams 
magad —» maga 
magam —» maga 
magánélet эсь эрямо es eramo 
magánhangzó nyelv гласной гайть glasnoj gajt' 
magánház башка/частной кудо baska/castnoj kudo 
magánkívül ёжовтомо jozovtomo, памяттеме pamjat't'eme; азаргадозь azargadoz; ~ van азарга-
дозь улемс azargadoz ul'ems 
magántula jdon эсь парочи es paroci, частной собственность castnoj sobstvennosí 
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magánügy башка/эсь/частной тев baska/es/castnoj t'ev 
magány ськамочи skamoci; megszokja a ~t ськамочисэ эрямо тонадомс skamocise eramo to-
nadoms 
magányos вейкине vejkine, ськамочисэ skamocise, ськамонзо аштиця/эриця skamonzo ast'i-
ca/erica, одинокой odinokoj; ~ férfi ськамонзо (аштиця/эриця) цёра skamonzo (ast'ica/e-
rica) cora; ~ nő ськамонзо (аштиця/эриця) ава skamonzo (ast'ica/erica) ava 
magányosan ськамонзо skamonzo, вейкинестэ vejkineste, ськамочисэ skamocise; ~ él ськамон-
зо эрямс skamonzo erams 
magányosság ськамочи skamoci, одиночества odinocestva . 
magas I. mn сэрей serej, покш poks; сэрьсэ serse, сэрьшка serska; - ár покш питне poks pitne; 
~ fokú сэрей степенень serej st'epenen; ~ hang циповка/сэрей вайгедь cipovka/serej vaj-
gel'; ~ hegy сэрей пандо serej pando ; ~ hőmérséklet сэрей/покш температура serej/poks 
t'emperatura; ~ jövedelem покш лезэ/савкс / вигода (выгода)poks l'eze/savks/vigoda; ~ ju-
talom покш казне poks kazne; ~ légnyomás коштонь сэрей лепштямо koston serej l'epst'a-
mo, сэрей атмосферной давления serej atmosfernoj davl'enija; ~ rang покш ранг/чин poks 
rang/cin; ~ rangú покш рангсо/чинсэ poks rangso/cinse, покш ранг/чин марто poks 
rang/cin marto; ~ sarkú cipő сэрей кочкаря (марто) котат/туфлят/карсемапель serej кос-
kara (marto) kotat/tufl'at/karsemapel'; ~ színvonal сэрей уровня (уровень) serej urovna (u-
roven); ~ színvonalú сэрей уровня (уровень) марто serej urovna (uroven) marto; ~ termet 
покш сэрь poks ser, сэрей устав serej ustav; ~ termetű покш сэрень/сэрьсэ poks seren/ser-
se, сэрей устав марто serej ustav marto; ~ba nyúlik верев сатомс verev satoms; ~ra верев 
verev; ~ ra nő сэрейгадомс serejgadoms, сэрейстэ касомс serejste kasoms; ~ról верде ver-
de; 11. fn сэрь ser, верькс verks; a ~ban вере vere; ~at ugrik sp верев кирнявтомс verev 
kirnavtoms 
magasabb kf седе сэрей sed'e serej; ~ rendű седе сэрей сословиянь sede serej soslovijan; —» 
magas 
magasan сэрейстэ serejste; ~ van/fekszik сэрейстэ улемс/аштемс serejste uTems/ast'ems 
magaslat сэрей/вере тарка serejlvere tarka, пандо pando, пандотарка pandotarka, пандоприне 
pandoprine, тёкш t'oks, тёкшке t'okske, губоно gubono, губорькс guborks 
magaslati сэрей/вере таркань serejlvere tarkan, пандонь pandon, пандотаркань pandotarkan; ~ 
levegő сэрей/вере таркань кошт serejlvere tarkan kost, пандонь/пандотаркань кошт pan-
do/pandotarkan kost 
magasság сэрь ser, верькс verks 
magasugrás sp верев кирнявтома/криндявтома/тёкадема verev 
kirnavtoma/krindavtoma/t'okadema 
magasztal инелгавтнемс inelgavtnems, шнамс snams 
magasztos чинязов cinazov, паро коень paro kojen, величественной vel'icestvennoj, возвишен-
ной (возвышенной) vozvisennoj; ~ lélek чинязов / возвишенной (возвышенной) ойме ci-
nazov/vozvisennoj ojme 
magatartás (эсь) прянь ветямо (es) pran vet'amo, поведения povedenija; устав ustav; jó ~ вад-
ря/паро прянь ветямо vadra/paro pran vet'amo, вадрясто/парсте прянь ветямо vadras-
to/parst'e pran vet'amo; kihívó ~ виськстэме (визькстэме) / нахальной прянь ветямо visks-
teme (vizksteme) /nayalhojpran vet'amo; megjavult а ~a прянь ветямозо / поведениязо 
вадрялгадсь pran vet'amozo /povedenijazo vadralgads; óvatos - састо/стамбаро/стамбар-
нэ/осторожной прянь ветямо sasto/stambaro/stambarne/ostoroznoj pran vet'amo; öntuda-
tos ~ эсь пря лангс кемезь прянь ветямо es pra langs kemez pran vet'amo; önzetlen ~ ой-
мень максозь прянь ветямо ojmen maksozpran vet'amo; példamutató ~ невтевксэкс ашти-
ця прянь ветямо nevt'evkseks ast'ica pran vet'amo, примерэнь невтиця / примерной прянь 
ветямо primeren nevt'ica /primernojpran vet'amo; rossz ~ берянь прянь ветямо beran pran 
vet'amo; sértő ~ покордамонь прянь ветямо pokordamon pran vet'amo 
magaviselet (эсь) прянь ветямо (es) pran vet'amo, поведения povedenija; jó ~ вадря/паро 
прянь ветямо vadra/paro pran vet'amo, вадрясто/парсте прянь ветямо vadrasto/parst'e 
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pran vet'amo; rossz ~ берянь прянь ветямо beran pran vet'amo, беряньстэ прянь ветямо 
beranste pran vet'amo 
magáz тынькаемс tinkajems, «тынь» пшкадемс/меремс „tin " pskadems!merenis 
magazin журнал zurnal; képes ~ картинка марто журнал kart'inka marto zurnal 
mágia сельмевелявтома sel'mevel'avtoma, аскландявома asklandavoma, магия magija, вол-
шебства volsebstva 
mágikus мунямонь munamon, мунязь munaz, магиянь magijan, магической magiceskoj, вол-
шебной volsebnoj; ~ erő мунямонь/магиянь/волшебной вий munamon/magijan/volsebnoj 
vij 
máglya толбандя tolbanda 
mágnes магнит magrtit 
mágneses магнитэнь magniten, магнитной magnitoj; ~ tér магнитэнь пакся/поля magniten pak-
sa/poía 
magnetofon магнитофон magnitofon 
magnézium kém магнезия magnezija 
magnó магнитофон magnitofon', ~ra felvesz магнитофоне сёрмадомс magnitofons sormadoms 
magol валдо-валс тонавтнемс valdo-vals tonavtnems, зубрямс zubrams; пензамс penzams, co-
памс sopams 
magtár утом(о) utom(o), сюронь кирдема-кородома тарка suron kirdema-korodoma tarka 
magzat эмбрион embrión, появавкс pojavavks, сюлмавкс sulmavks, лисевкс l'isevks; эйкакш-
биё (эйкакшбие) ejkaksbijo (ejkaksbije), эйкакшбуе ejkaksbuje, раське raske; k ihord ja a 
~ot эйкакш/левкс кантнемс (канднемс) ejkaks/l'evks kantnems (kandnems), эйкакш/левкс 
кандтнемс ejkaks/l'evks kandt'nems 
magyar I. mn венгрань vengran, мадьяронь madaroií; ~ férfi венгрань/мадьяронь цёра veng-
ran/madaron éora, венгра vengra, мадьяр madar; ~ kártya венгрань (налксемань) картат 
vengran (nalkseman) kartat', ~ konyha венгрань ярсамопельть/ярсамка/кухня vengran jar-
samopeít'ljarsamka/kuxna; ~ nemzet венгрань раське/нация vengran raske/nacija; ~ nép 
венгрань раське/ломанть/народ/эрицят vengran raske/lomant'/narod/eriéat, венграт veng-
rat, мадьярт madart; - népdal венгрань раськень/народонь моро vengran rasken/narodon 
того; ~ népmese венгрань раськень/народонь ёвкс vengran rasken/narodon jovks; ~ nép-
szokások венгрань койть / койть-кирдат vengran kojt'/ kojt'-kirdat; ~ népviselet венгрань 
народонь оршамопель/оршамо(т) vengran narodon orsamopel'/orsamoft); ~ népzene венг-
рань раськень/народонь музыка vengran rasken/narodon muzika', ~ nő венгрань/мадья-
ронь ава vengran/madaron ava, венграва vengrava, мадьярава madarava; ~ nyelv венг-
рань/мадьяронь кель vengran/madaron kel'; ~ nyelvjárások венгрань кортавкст/диалектт 
vengran kortavkst/dial'ektt; ~ nyelvtan венгрань грамматика vengran grammatika; I I . f n 
венгра vengra, мадьяр madar, венгрань/мадьяронь ломань vengran/madaron loman; венг-
рань/мадьяронь кель vengran/madaron kel'; ~ok венграт vengrat, мадьярт madart, венг-
рань/мадьяронь ломанть vengran/madaron lomant'; ~ra fordít венгрань келье / венгракс 
ютавтомс vengran kel's / vengraks jutavtoms; ~t tanít венгрань кель (ды литература) то-
навтомс vengran kel' (di llt'eratura) tonavtoms; töri a ~t яжазь / аволь мазы(й) венгрань 
кельсэ кортамс jazaz / avoí mazi(j) vengran kehe kortams 
magyaráz чарькодевтемс éarkodevt'ems, чарькодевтнемс carkodevt'nems, толковамс tolko-
vams, толковакшномс tolkovaksnoms, тешкстамс t'eskstams, невтемс nevt'ems; hevesen ~ 
виень путозь / пизякадозь чарькодевтемс vijenputoz /pizakadoz éarkodevt'ems; jól — вад-
рясто чарькодевтемс/толковамс vadfasto éarkodevt'ems/tolkovams; lelkesen ~ паро мель-
сэ чарькодевтемс/толковамс paro meTse éarkodevt'ems/tolkovams; logikusan ~ ёнсто/ло-
гичнойстэ чарькодевтемс jonsto/logiénojste éarkodevt'ems 
magyarázat чарькодевкс éarkodevks, чарькодевтема carkodevt'ema, толковамо tolkovamo, 
объяснения objasnenija, комментария kommentarija; szakszerű ~ тевс/тевень содазь 
чарькодевтема t'evs/t'even sodaz carkodevt'ema, профессиональной чарькодевтема pro-
fessional'noj carkodevt'ema; ~ot ad vmire чарькодевтемс éarkodevt'ems, чарькодевтнемс 
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carkodevt'nems, толковамс tolkovams, толковакшномс tolkovaksnoms (мезненьгак mez-
nengak) 
magyarázkodás чумосто лисема cumosto l'isema, эсь прянь кис(э) валонь каямо es pran kis(e) 
valón kajamo 
magyarázkodik чумосто лисемс cumosto l'isems, эсь прянь кис(э) вал кайсемс es pran kis(e) 
val kajsems 
magyaróra венгрань (келень) урок/занятия/лекиия vengran (kelen) urok/zanat'ija/l'ekcija 
Magyarország földr Венгрань мастор Vengran mastor, Венгрия Vengrija 
magyarországi Венгрань Vengran, Венгриясо Vengrijaso; a ~ német nemzetiség Венгриясо 
эриця немецень раське Vengrijaso erica nemecen raske, Венгриясо эриця немецень наци-
ональность Vengrijaso erica nemecen nacional'nost' 
magyaros венгрань (кондямо) vengran (kondamo); ~ étel венгрань (кондямо) ярсамопель 
vengran (kondamo) jarsamopel'; ~ ruha венгрань (кондямо) оршамопель vengran (kon-
damo) orsamopel' 
magyarosan венгракс vengraks, венгрань кондя vengran konda, кода/теке венгра koda/t'eke 
vengra; ~ főz венгракс / венгрань кондя пидемс vengraks / vengran konda pidems 
magyarság венграт vengrat, мадьярт madart, венгрань ломанть/народ vengran lomant'/narod; 
паро/вадря/виде венгрань кельparo/vadra/vide vengran kel'; jó ~gal паро/вадря/виде 
венгрань кельсэ paro/vadra/vide vengran kel'se 
magyartalan авиде венгрань кельсэ avide vengran kel'se, аволь венгракс avol' vengraks; ~ for-
dítás авиде венгрань келье ютавтома avide vengran kel's jutavtoma, аволь венгракс ютав-
тома avol' vengraks jutavtoma 
magyartalanul аволь виде венгрань кельсэ avol'vide vengran kel'se, аволь венгракс avol'veng-
raks; ~ beszél аволь (видестэ) венгракс кортамс avol' (videste) vengraks kortams, яжазь 
венгрань кельсэ кортамс jazaz vengran kel'se kortams 
magyarul венгракс vengraks, венгрань/мадьяронь кельсэ vengran/madaron kel'se; ~ beszél 
венгракс кортамс vengraks kortams, венгрань/мадьяронь кельсэ кортамс vengran/mada-
ron kel'se kortams; tud ~ венгракс / венгрань кельсэ содамс vengraks / vengran kel'se so-
dams, венгракс / венгрань кельсэ маштомс vengraks / vengran kel'se mastoms 
mai течинь t'ecin, неень (шкань) nejen (skan); - kenyér течинь кши t'ecin ksi; ~ újság течинь 
газет(а) t'ecin gazét (a); a ~ nap течинь чись t'ecin cis; a ~ napig течинь чис t'ecin cis, течис 
t'ecis; a ~ napon течинь чистэ t'ecin ciste, течи t'eci; a ~ naptól fogva/kezdve те чистэ ca-
езь/ушодозь/кармазь t'e ciste sajez/usodoz/karmaz, течинь чистэ саезь/ушодозь/кармазь 
t'ecin ciste sajez/usodoz/karmaz 
máj anat максо makso; rántott ~ товсо, алсо ды кошксесэ рестазь (резтазь) максо tovso, alsó 
di kosksese restaz (reztaz) makso 
májas I. mn максов maksov, максо марто mabo marto; ~ hurka максонь-тевелявонь / ливер-
ной колбас(а) makson-t'evel'avon / l'ivernoj kolbas(a); П. fn максонь-тевелявонь / ливерной 
колбас(а) makson-t'evel'avon / l'ivernoj kolbas(a) 
majd мейле mejl'e; цють cut', малав malav; ~ belejössz мейле тонадат mejl'e tonadat; ~ csak 
lesz valahogy! мейле кодаяк лиси! mejl'e kodajak l'isil; ~ elfelejtettem цють эзия стувто 
cut' ezija stuvto, малав стувтыя malav stuvtija; - kialakul мейле тееви mejl'e t'ejevi, мейле 
(тарказонзо) арави/путови mejl'e (tarkazonzo) aravi/putovi; ~ megfullad a füsttől качамо-
донть малав/цють лепиямс kacamodortf malav/cut'l'epijams; ~ meglát juk мейле вансынек 
mejl'e vansinek; ~ megőrül érte малав пеляскадомс (пелязкадомс) / дураскадомс кисэнзэ 
malav pel'askadoms (pel'azkadoms) / duraskadoms kisenze 
majdnem малав malav, цють cut', туро turo, почти poct'i, -шка -ska; ~ jó малав вадря/паро ma-
lav vadra/paro, почти вадря/паро poct'i vadra/paro 
majmol лиянь кондя/коряс / лацо (ладсо) тейнемс l'ijan konda/koras /laco (ladso) t'ejnems; ~ja 
a felnőtteket покштнэнь кондя/коряс / лацо (ладсо) тейнемс pokstnen konda/koras / laco 
(ladso) t'ejnems 
majom áll обезьган obezgan (Simia) 
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majonéz майонез majonéz 
majoranna növ майоран majoran (Maiorana hortensis) 
majszol коволямс kovol'ams, пореме porems; kenyeret ~ кши коволяме ksi kovol'ams 
május панжиковpanzikov, май maj; ~ elseje маень васенце чи majen vasence ci; ~ban панжи-
ковето panzikovsto, майетэ majste 
májusi панжнковоньpanzikovort, маень majen; ~ eső панжнковонь/маень пиземе panziko-
vort/majen pizeme; ~ nap панжиковонь/маень чи panzikovon/majen ci 
mák növ мако mako (Papaver somniferum) 
makacs ордакш ordaks, аксун aksun, аксунгадозь aksungadoz, нярдыця ijardica, наян najan, 
норовов norovov, тырдас tirdas, букань коня bukan копа, упрям upfam, упрямой upfa-
moj; кеме кете, пачкаштиця packast'ica, упорной upornoj; кувать молиця kuvat'mol'ica; ~ 
hallgatás аксунгадозь/упрямой чатьмонема aksungadoz/upramoj cat'monema; ~ köhögés 
кувать молиця козома kuvat' mol'ica kozoma; - 16 наян лишме najan l'iime 
makacskodik наянгадомс najangadoms, наянгалемс najangal'ems, иярдомс ijardoms, ияр-
докшномс ijardoksnoms, ордадомс ordadoms, ордалемс ordal'ems, букакстнемс bukakst-
hems 
makacsság наянчи najanci, иярдома ijardoma, ордадома ordadoma, аксунчи aksunci, ордадо-
мачи ordadomaci, упрямчи upramci, упорства uporstva, пачкаштемачи packait'emaci 
makacsul аксунгадозь aksungadoz, наянсто najansto, упрямсто upramsto; ~ ragaszkodik vmi-
hez/vkihez аксунгадозь пецемс (педсемс) (мезненьгак/киненьгак) aksungadoz pecems 
(pedsems) (meznengak/kinengak) 
makaróni fn макаронат (макаронт) makaronat (makaróni), лапша(т) lapsa(t) 
makett макет maket 
makk növ (тумонь) сэря (tumort) sera, тумосэря tumosera 
mákos маконь mákon, мако марто mako marto; ~ kalács мако марто калаця mako marto kala-
ca; ~ rétes слоёной чапакссто панезь мако марто пряка slojonoj capakssto panez mako 
marto praka, мако марто струдель mako marto strudel'; ~ tészta мако марто лапша(т) ma-
ko marto lapia(t) 
makrancos наян najan, аксун aksun, ордалиця ordal'ica, иердыця ijerdica, обуця/кор/характер 
марто obuca/kor/xarakt'er marto, акунсолыця akunsolica, мелень атопвавтыця mel'en ato-
pavtica; ~ gyermek наян эйкакш najan ejkaks 
makulátlan ванькс vartks, апак пацька аракpacka, апак кола ванькс арак kola vanks; ~ tiszta-
ság апак кола ваньксчи арак kola vanksci 
makulátlanul ваньксстэ vanksste, апак пацька арак packa, апак кола ваньксстэ арак kola 
vanksste; ~ tiszta пек/ванькстэяк ванькс pek/vankstejak vartks, апак кола ванькс арак kola 
vanks 
malac áll туволевкс tuvoíevks, тулевкс tul'evks, туляка tul'aka, пурсуз (пурцуз) pursuz (purcuz)\ 
sült ~ рестазь (резтазь) туволевкс festaz (reztaz) tuvol'evks\ visít а ~ туволевксэсь/туля-
кась цирни tuvol'evkses/tuíakas cirni 
malária orv маштыкс mastiks, кумуха китиуа, малярия mal'arija 
mállik срадомс sradoms; каладомс kaladoms, раздевемс (разедевемс) razdevems (razecfevems), 
луводемс luvocTems, певеремс peverems, памордевемс pamordevems, паморемс pamo-
rems, чевелявомс cevel'avoms\ ~ a vakolat штукатуркась певери itukaturkas peveri 
málna növ инзей inzej (Rubrum idaeus) 
málnabokor инзейгуракш (инзейкуракш) inzejguraks (inzejkuraki), инзейнетькс (инзей-
недькс) inzejnet'ks (inzejnedks), инзейкс inzejks, инзейбуло (инзейпуло) inzejbulo (inzej-
pttlo) 
málnaszörp инзейведь inzejved, инзеень сироп inzejetí sirop 
malom ведьгев (ведькев) vedgev (vedkev) 
mama ава ava; сыребаба sifebaba, васолбаба vasolbaba, мазыйбаба (мазыбаба) mazijbaba 
(mazibaba), вечкабаба veckababa; a ~ kedvence аванть вечкема тейтерезэ/цёразо avant' 
veckema t'ejt'ereze/corazo, авань тейтерь/цёра avart t'ejt'er/cora, аванть сияказо avant' sija-
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kazo 
mámor иредема iredema, виев/пек кецямо vijev/pek кесато, мельспаросо аштема mel'sparoso 
ast'ema 
mámoros иредезь iredez, иретьстэ (иредьстэ) iret'ste (iredste); ирецтиця (иредстиця) irect'ica 
(iredst'ica); ~ éjszaka ирецтиця (иредстиця) ве irect'ica (iredst'ica) ve 
manapság неень шкасто/шкане nejen skasto/skane, ней nej, течи t'eci 
mancs лапа lapa, пильгелапа pil'gelapa, кедьлапа kedlapa, кедьгуншка (кедькуншка) ked-
gunska (kedkunska), кедьгоморо (кедькоморо) kedgomoro (kedkomoro) 
mandar in növ мандарин(а) mandarin(a) (Citrus nobilis/reticulata) 
mandula növ миндаль mindaT (Prunus amygdalus); anal нилема(т) nil'ema(t) 
mandulagyulladás orv нилемань таргозема nil'eman targozema, ангина angina 
mandulaműtét нилемань таргамо nil'eman targamo 
mandzsetta ожапе ozape, ожапря ozapra 
mánia азарсьчи azarsci, мания manija 
mániákus I. mn азарсь azars, азаргадозь azargadoz, маниясо сэредиця manijaso seredica, 
маньяконь/фанатикень кондямо manjakon/fanat'iken kondamo; ~ viselkedés азаргадозь 
прянь ветямо azargadoz pran vet'amo, маньяконь/фанатикень кондя прянь ветямо manja-
kon/fanat'iken konda pran vet'amo; 11. fn азарсь azars, азаргадозь azargadoz, маниясо сэре-
диця manijaso seredica, маньяк manjak, фанатик fanat'ik 
mániákusan азаргадозь azargadoz, маньяконь/фанатикень кондя manjakon/fanat'iken konda; ~ 
viselkedik азаргадозь пря ветямс azargadoz pra vet'ams, маньяконь/фанатикень кондя 
пря ветямс manjakon/fanat'iken konda pra vet'ams 
manipuláció манипуляция manipul'acija 
manipulál махинацият тейнемс maxinacijat t'ejnems, манипулировамс manipul'irovams 
mankó каклюшка kakl'uska; неже neze, лескс (лезкс) l'esks (l'ezks) 
manó трямо t'ramo, трямка t'ramka, гном gnom 
manöken манекен maneken 
manőver манёвра manovra 
manőverez маневрировамс manevrirovams 
manuális кедень keden, кедь вельде / кедьсэ теевиця ked vel'de / kedse t'ejevica, мануальной 
manuaínoj; ~ munka кедень важодема/робота keden vazodema/robota, кедьсэ теевиця 
важодема/робота kedse t'ejevica vazodema/robota 
manuálisan кедьсэ kedse, кедь вельде ked vel'd'e, мануальнойстэ manual'nojste; - dolgozik 
кедьсэ важодемс kedse vazodems 
manzárdszoba нупаль nupaí, мансарда mansarda 
manysi I. mn манси mansi, мансинь mansin; ~ férfi манси цёра mansi cora; ~ nő мансиава 
mansiava; ~ nyelv мансинь кель mansin kel'; II . fn манси mansi, манси ломань mansi lo-
man; ~k мансить mansit', манси ломанть mansi lomarít' 
manysiul мансикс mansiks, мансинь кельсэ mansin kehe; ~ beszél мансикс / мансинь кельсэ 
кортамс mansiks / mansin kel'se kortams 
mappa папка papka 
mar сускомс suskoms, румштамс rumstams; пупамс pupams; сэвемс sevems; поремс porems, 
янгамс jangams; ~ja a szemét a füst качамось сельмтнень (сельметнень) пори/янги каса-
mos seímt'nen (sel'met'ften) pori/jangi, качамось сельмензэ пори/янги kacamos sel'menze po-
ri/jangi; ~ ja a szomszédját шабранть поремс/сэвемс sabrant'porems/sevems 
már уш us, жо zo; gyere сак/адя уш! sak/ada us!; most ~ értem ней уш чарькодян/чарь-
кодьса nej us carkodan/carkodsa; sokszor mondtam ~ ламоксть уш меринь/мернинь/ме-
рия lamokst'us merin/mernin/merija; úgy rémlik, ~ találkoztunk маряви/неяви, уш вастне-
винек maravi/nejavi, us vastnevinek; ~ csak уш ансяк us ansak; ~ egy éve уш вейке ие us 
vejke ije; ~ késő van уш позда us pozda; ~ ma уш течи us t'eci; ~ nem уш аволь/арась us 
avol'/aras 
marad vhol кадовомс kadovoms, кадновомс kadnovoms, кадовкшномс kadovksnoms, лиядомс 
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íijadoms, лиялемс íijaíems, удалов кадовомс udalov kadovoms (ковгак kovgak); аштевемс 
ast'evems, кирдевемс kirdevems (косояк kosojak); vkire кадовомс kadovoms, лиядомс íija-
doms, сатомс satoms (киненьгак kinertgak); állva ~ стядо кадовомс st'ado kadovoms; á rván 
~ урозокс кадовомс urozoks kadovoms; annyiban ~ сеньсэ прядовомс sense pradovoms, 
сень лангс кадовомс sen langs kadovoms; csendben ~ каштмолемс kastmoíems, чатьмо-
немс cat'monems; ébren ~ апак удо аштемс/кадовомс арак udo ast'ems/kadovoms; egyben 
~ целанек кадовомс celanek kadovoms, а колавомс/порксавомс/явовомс a kolavoms/pork-
savoms/javovoms; együtt ~ vkivel/vmivel вейсэ кадовомс/лиядомс (киньгак/мезеяк марто) 
vejse kadovoms/l'ijadoms (kingak/mezejak marto); éhen ~ вачо/вачодо кадовомс vaco/vaco-
do kadovoms', életben ~ ванстовомс vanstovoms, эрицякс кадовомс ericaks kadovoms, а ку-
ломс/маштовомс a kuloms/mastovoms; fekve ~ мадезь кадовомс/лиядомс madez kado-
voms/l'ijadoms', függőben ~ апак прядо/реша кадовомс арак prado/resa kadovoms', itt ~ тей 
кадовомс/лиядомс t'ej kadovoms/íijadoms; köztünk ~ ютксонок (юткосонок) кадо-
вомс/лиядомс jutksonok (jutkosonok) kadovoms/l'ijadoms; ютксонок (юткосонок) кадо-
ви/лияды jutksonok (jutkosonok) kadovi/íijadi; külföldön ~ омбомасторов кадовомс/лия-
домс ombomastorov kadovoms/l'ijadoms, лиямасторов кадовомс/лиядомс l'ijamastorov ka-
dovoms/l'ijadoms', minden ~t a régiben весе кадовсь икеле/икелень лацо (ладсо) vese ка-
dovs ikeíe/ikeíen laco (ladso); nyugton ~ сэтьместэ/таймазасто/покойс кадовомс set'mes-
te/tajmazasto/pokojs kadovoms', ott ~ тов/тосо кадовомс tov/toso kadovoms, тов/тосо лия-
домс tov/toso íijadoms; otthon ~ кудов/кудос/кудосо кадовомс kudov/kudos/kudoso kado-
voms, кудов/кудос/кудосо лиядомс kudov/kudos/kudoso íijadoms; özvegyen ~ довакс ка-
довомс/лиядомс dovaks kadovoms/l'ijadoms, довалгадомс dovalgadoms; rá ~t a munka ва-
жодемась сонензэ кадовсь/лиядсь/сатотсь vazodemas sonenze kadovs/íijads/satots; sokáig 
~ кувать/куватьс/тапайс кадовомс kuvat'/kuvat's/talajs kadovoms, кувать/куватьс/талайс 
лиядомс kuvat'/kuvat's/talajs íijadoms; szégyenben ~ виськсчамас (визьксчамас) прамс 
viskscamas (vizkscamas) prams, визделгадомс vizdelgadoms, срамавомс sramavoms; távol 
~ vhonnan а улемс/эрсемс a uíems/ersems (косояк kosojak), а самс (ковгак) a sams (kov-
gak)', ülve ~ озадо кадовомс ozado kadovoms', végig ott ~ свалшкас/овсе тов кадовомс 
svalskas/ovse tov kadovoms', ~j egy picit! кадовт аламос/аламошкас/цютькес! kadovt ala-
mos/alamoskas/cut'kesl, лиядт аламос/аламошкас/цютькес! l'ijadt alamos/alamoskas/cut'-
kesl 
maradandó кадовиця kadovica, лиядыця íijadica; ~ emlék кадовиця лецтямо (ледстямо) / ой-
метькс kadovica lect'amo (l'edst'amo) / ojmet'ks; ~ érték кадовиця парочи/ценность kadovi-
ca paroci/cennost\ ~ károsodás кадовиця зыянонь кирдема / зыян/ёмавкс kadovica zija-
non kirdema /zijan/jomavks, лиядыця зыянонь кирдема / зыян/ёмавкс íijadica zijanort kir-
dema / zijan/jomavks 
maradék кадовкс(т) kadovks(t), лияткс (лиядкс) íijatks (íijadks), нардавкс(т) nardavks(t), ме-
елькст mejeíkst, мельгакст mel'gakst, остатка ostatka; ~ étel ярсамопелень нардавкст jar-
samopeíen nardavkst, ярсамонь лияткст (лиядкст) jarsamon íijatkst (íijadkst); ~ összeg цё-
тавксонь кадовкс(т) cotavkson kadovks(t); ~a vminek (мезеньгак mezengak) кадовкс(т) ka-
dovks(t), лияткс (лиядкс) íijatks (íijadks), нардавкс(т) nardavks(t), меелькст mejeíkst, 
мельгакст mel'gakst, андовкст andovkst 
maradi ташто коень tasto kojen, ташто койсэ эриця tasto kojse erica, остальной ostaínoj, кон-
сервативной konservat'ivnoj; ~ ember ташто койсэ эриця ломань tasto kojse erica loman; -
gondolkodás ташто коень/койсэ арсема tasto kojen/kojse arsema 
maradvány кадовкс(т) kadovks(t), лияткс (лиядкс) íijatks (íijadks), нардавкс(т) nardavks(t), 
меелькст mejeíkst, мельгакст mel'gakst, остатка ostatka 
marasztal кирдемс kirdems, кирдевтемс kirdevt'ems, кирдтнемс kifdt'nems, кадовтомс kadov-
toms, а менстемс (менстямс) / нолдамс a menst'ems (menst'ams) / noldams, кадовома ве-
шемс kadovoma vesems; vendéget ~ инже кирдемс/кирдевтемс/кирдтнемс/кадовтомс inze 
kifdems/kifdevt'ems/kirdtnems/kadovtoms, инже а менстемс (менстямс) / нолдамс inze а 
menst'ems (menst'ams) / noldams, инжень кадовома вешемс inzert kadovoma vesems 
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március эйзюргов (эйсюроков) ejzurgov (ejsurokov), март mart; - b a n эйзюрговсто (эйсюро-
ковсто) ejzurgovsto (ejsurokovsto), мартсто martsto 
márciusi эйзюрговонь (эйсюроковонь) ejzurgovon (ejsurokovon), мартонь marton; ~i szél эй-
зюрговонь (эйсюроковонь) / мартонь варма ejzurgovon (ejsurokovon) / marton varrna 
marék коморо komoro, кедьгоморо (кедькоморо) kedgomoro (kedkomoro), коморонь туро ko-
moron turo, мокшна moksna; egy ~ dió вейке коморо кедьбештть (кедьпештеть) vejke ko-
moro kedbest't' (kedpest'et) 
margaréta növ маргаритка margaritka, ашобаляга asobal'aga, пейделькай pejdel'kaj (Chrysan-
themum) 
margar in маргарин margarin 
margó лопачире lopacire, лопакрай lopakraj, полят pol'at; ~ra írt jegyzetek лопачирес/лопа-
крайс/поляс сёрмадозь тешктавкст lopacires/lopakrajs/pol'as sormadoz t'eskstavkst 
marha áll ракша raksa, кильдеме kil'deme, кудоракша(т) kudoraksa(t); скалонь сывель skalon 
sivel'; превтеме prevt'eme, дурак durak, дуракке durakke, аптюк apt'uk, андямо andamo; 
kerge ~ пеляза/чары(ця) ракша pel'aza/cari(ca) raksa; вармапивкссэ сэредиця ракша var-
mal'ivksse seredica raksa 
marhahús скалонь сывель skalon sivel' 
marhaság превтемечи prevt'emeci, пелязаксчи pel'azaksci; стяконь тев st'akon t'ev, мезть арась 
mezt' aras, аразень тев arazen t'ev 
mari I. mn маринь marin; ~ férfi мариец marijec, маринь цёра marin cora; ~ nő марийава ma-
rijava; ~ nyelv маринь кель marin kel'; W.fn мариец marijec, маринь ломань marin loman; 
~k мариецт mariject, маринь ломанть marin lomant' 
mariul маринь кельсэ marin kel'se; ~ beszél маринь кельсэ кортамс marin kel'se kortams 
márka1 марка marka; finn ~ финнэнь марка finnen marka; német ~ немецень марка nemecen 
marka 
márka 2 марка marka, лейбла l'ejbla; сорт sort, качества kacestva; jó ~ паро качества paro ka-
cestva 
márkás фирменной firmennoj, паро качествань paro kacestvan, марка марто marka marto; ~ 
áru фирменной / паро качествань товар firmennoj / paro kacestvan tovar; ~ f a rmer фир-
менной / паро качествань цжкисат firmennoj /paro kacestvan dzinsat 
markol коморс (коморос) саемс komors (komoros) sajems, кундамс kundams, автордамс avtor-
dams, багордамс bagordams 
markolat кундамо kundamo, недь ned, недявкс nedavks 
már-már малав malav, цють cut' 
maró корсяня korsana, сэвиця sevica, пельниця pel'nica, пупиця pupica, сялгониця saigonica; 
муциця mucica, ризнэвтыця riznevtica; яд марто jad marto; ~ folyadék сэвиця жидкость 
sevica zidkost'; ~ gúny пельниця/сялгониця нарьгавкс pelniéa/salgonica nargavks, пельни-
ця/сялгониця пейдема pel'nica/saigonica pejdema 
marok коморо komoro, кедьгоморо (кедькоморо) kedgomoro (kedkomoro), коморонь туро ko-
moron turo, мокшна moksna; markában ta r t коморосо/мокшнасо кирдемс komoro-
so/moksnaso kirdems; эсь кедь ало кирдемс es ked alo kirdems 
márt vmibe vmit навамс navams, навсемс navsems; чопавтомс copavtoms, чопавтнемс copavt-
nems, начтомс nactoms; сялгомс salgoms, пезнавтомс peznavtoms (ковгак/козоньгак ме-
зеяк kovgak/kozongak mezejak); vízbe ~ ведьс навамс/навсемс/чопавтомс/чопавтнемс 
veds navams/navsems/copavtoms/copavtnems 
mártás навамо navamo, навсема navsema; чопавтома copavtoma, чопавтнема copavtnema; (яр-
самопелень) танчакавтомапель (jarsamopet'en) tancakavtomapef, соус sous, подливка 
podl'ivka 
mártír пиштяка pist'aka, майсиця majsica; жертва zertva 
mártogat навсемс navsems, чопавтнемс copavtnems 
márvány I. fn мрамор mramor; fehér ~ ашо мрамор aso mramor; II. mn мраморонь mramoron, 
мраморной mramornoj; - emléktábla мраморонь лецтнемга (ледстнемга) лаз / ойметькс-
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лаз mramoroh Fectnemga (Fedst'nemga) laz / ojmet'kslaz 
más I. mn лия fíja; ~ dolog лия тев Hja t'ev; ~ helyett лиянть таркас/эземс íijant' tarkas/ezems; ~ 
i rányban лия ёно l'ija jono; ~ irányú лия ёнксонь Hja jonkson; ~ jellegű лия ёнкс/кор/ха-
рактер/тип марто l'ija jonks/kor/xarakt'er/t'ip marto; ~ módon лия лацо (ладео) l'ija laco 
(tadso), лиякс l'ijaks; — színű лия тюсонь/тюссо / тюс марто l'ija t'uson/t'usso/tus marto; ~ 
szóval лия валсо l'ija valso, лиякс меремс l'ijaks merems; egészen ~ овсе/допрок лия ov-
se/doprok l'ija; nincs ~ választása vkinek (киньгак kingak) арась лия ки(зэ) aras l'ija ki(ze), 
арась вибор(озо) (выбор(озо)) aras vibor(ozo); I I . /« лия l'ija; ~ kárán okul лиянь зыян/ё-
мавкс лангсо тонавтнемс l'ijan zijan/jomavks langso tonavtnems; ~a vkinek/vminek (кинь-
гак/мезеньгак) копия(зо) (kingak/mezengak) kopija(zo); ~ok лият l'ijat; ~ról beszél лиядо 
кортамс l'ijado kortams; ~sal лия(нть) марто l'ija(rtt') marto; beavatkozik/beleszól ~ dolgá-
ba лиянь тевс эцемс/эцевемс/човорявомс l'ijan t'evs ecems/ecevems/covofavoms; kicsinyí-
tett ~a vminek (мезеньгак) вишкалгавтозь копия(зо) (mezengak) viskalgavtoz kopija(zo); 
semmi ~ мезеяк лия mezejak l'ija; sokan ~ok ламо лият la то Tijat; valaki ~ кияк (киеяк) / 
кие-бути / та-кие лия kijak (kijejak) / kije-but'i / la-kije Hja; valami ~ мезеяк / мезе-бути 
лия mezejak / meze-but'i l'ija 
másállapot пешксесэ улема pesksese ul'ema, пешксесэчи peskseseci; ~ban van пешксесэ / 
покш пекесэ улемс pesksese /poks pekese ul'ems 
másfaj ta лия l'ija, омбо ombo, лия коень/родонь l'ija kojen/rodon, лиянь кондямо l'ijart konda-
mo, авейкеть(кс) avejket'(ks), аволь вейкеть avoí vejket', лия ёнов амолиця l'ija jonov amo-
l'ica, аволь кодамо весе avoí kodamo vese 
másfél вейке ды пель vejke dipel', омбоце пель omboce peT; ~ év вейке ды пель ие vejke dipel' 
ije; ~ éves вейке ды пель иесэ/иень vejke di реГ ijese/ijen; ~ hónap вейке ды пель ков vejke 
dipel'kov; ~ hónapos вейке ды пель ковонь/ковсо vejke di реГ kovon/kovso; ~ kiló вейке 
ды пель кило vejke di реГ kilo; ~ liter вейке ды пель литра vejke di pei' l'itra; - óra вейке 
ды пель цяс (час) vejke dipel' cas (cas); ~ perc вейке ды пель минута vejke di ре!' minuta 
másféle лия l'ija, омбо ombo, лия коень/родонь l'ija kojen/rodon, лиянь кондямо l'ijan konda-
mo, авейкеть(кс) avejket'(ks), аволь вейкеть avoí vejket', лия ёнов амолиця l'ija jonov amo-
l'ica, аволь кодамо весе avoí kodamo vese 
másfelől лия ёндо/пельде l'ija jondo/pel'de, тона ёндо tona jondo 
máshogy лиякс l'ijaks; a dolog ~ van те тевесь лиякс ашти t'e t'eves l'ijaks ast'i; ez — történt те 
лиякс теевсь t'e l'ijaks t'ejevs 
máshol лия таркасо l'ija tarkaso, лиясо l'ijaso 
máshonnan лия таркасто l'ija tarkasto, лиясто l'ijasto 
' máshová лия таркас l'ija tarkas, лияв I'ijav, лияс l'ijas 
másik I. mn лия l'ija; омбо ombo, омбоце omboce; a ~ fél омбоце ёнксось/клиентэсь omboce 
jonksos/kl'ijentes; a ~ oldalon лия ёно/пеле/бокасо l'ija jono/pel'e/bokaso, тона ёно/пеле/бо-
касо tona jono/pel'e/bokaso; лия ёнга/пельга/бокава l'ija jonga/pel'ga/bokava, тона ён-
га/пельга/бокава tona jonga/peíga/bokava; átülteti egy ~ padba a diákot тонавтницянть 
лия эземс озавтомс tonavtnicant' l'ija ezems ozavtoms; ~ ember лия ломань l'ija loman; — 
szoba лия комната l'ija komnata; II. fn лия l'ija; омбо ombo, омбоце omboce; омбоцесь 
omboces; egyik . . . , ~ . . . вейкесь ..., омбоцесь ... vejkes ..., omboces ... 
másként лиякс l'ijaks, лия лацо (ладсо) l'ija laco (ladso) 
másképp /. másképp(en) 
másképpen /. másképp(en) 
másképp(en) лиякс l'ijaks, лия лацо (ладсо) l'ija laco (ladso); a dolog - áll тевесь лиякс аш-
ти/моли t'eves l'ijaks ast'i/moíi; régen ~ volt умок/седикеле лиякс ульнесь ttmok/sedikeíe 
l'ijaks ufnes 
máskor ли я шкасто/шкане l'ija skasto/skane, лиясто íijasto; омбоцеде ombocede; egyszer ez, ~ 
az весть те, лия шкасто се/омбоце vest' t'e, l'ija skasto se/omboce, весть те, омбоцеде се 
vesí t'e, ombocede se 
más-más лия-лия l'ija-íija, эрьва кодамо erva kodamo, авейкеть(кс) avejket'(ks), аволь вейкеть 
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avol' vejket' 
másmilyen лия l'ija, омбо ombo, лия коень/родонь l'ija kojen/rodon, лиянь кондямо l'ijah kon-
d'amo, авейкеть(кс) avejket'(ks), аволь вейкеть avol'vejket', лия ёнов амолиця l'ija jonov 
amol'ica, аволь кодамо весе avol' kodamo vese 
másnap hsz ванды vandi; омбоце чи/чине/чистэ omboce ci/cine/ciste, сыця чи/чине/чисгэ sica 
ci/cine/ciste, валске valske; a dolgát ~ra hagyta тевензэ кадынзе омбоце чис t'evenze ка-
dinze omboce cis; ~ reggel ванды валске vandi valske; омбоце чине/чистэ валске omboce 
cine/ciste valske, сыця чине/чистэ валске sica cine/ciste valske 
másnapos исень/омбоце чинь isen/omboce cin; похмельсэ poymel'se; ~ vagyok похмельсэян 
poxmel'sejan 
masni ялав jalav, бант bant 
másodéves I. mn омбоце курссо тонавтниця omboce kursso tonavtnica; ~ hallgató омбоце 
курссо тонавтниця omboce kursso tonavtnica, второкурсник vtorokursnik; II. fn омбоце 
курссо тонавтниця omboce kursso tonavtnica, второкурсник vtorokursnik 
második I. szn омбоце omboce, омботькс (омбодькс) ombot'ks (ombodks); ~ emelet колмоце 
этаж kolmoce etaz; ~ fejezet омбоце пелькс omboce pel'ks; ~ lecke омбоце пелькс/урок 
omboce pel'ks/urok; ~ nap омбоце чи omboce ci; ~ osztály омбоце класс omboce klass; ~ 
rész омбоце пелькс omboce pel'ks; ~ személy nyelv омбоце лиця omboce l'ica; ~ szint ом-
боце сэрь / уровня (уровень) omboce ser / urovna (uroven); омбоце этаж omboce etaz; a 
könyv ~ kiadása киниганть (книганть) омбоце нолдавксозо kinigant' (knigant) omboce 
noldavksozo; I I . f n омбоце чи omboce ci; омбоце номер omboce nomer; j anuár ~a якшам-
говонь (якшамковонь) / январень омбоце чизэ jaksamgovon (jabamkovon) /janvaren om-
boce cize 
másodlagos аволь прявтокс/васенце avol'pravtoks/vasence, омбоньгирдань (омбонькирдань) 
ombongirdan (ombonkirdan) 
másodosztályú омбоце классонь/сортонь omboce klasson/sorton; ~ étterem омбоце классонь 
ресторан omboce kiásson restoran; ~ jegy омбоце классонь билет omboce kiásson bil'et 
másodperc секунда sekunda 
másodrendű омбоце сортонь/разрядонь omboce sorton/razradon; аволь прявтокс/васенце avol' 
pravtoks/vasence, омбоньгирдань (омбонькирдань) ombongirdan (ombonkirdan); ~ áru 
омбоце сортонь товар omboce sorton tovar; ~ dolog аволь прявтокс тев avol'pravtoks t'ev; 
~ vádlott аволь прявтокс чумо ломань avol'pravtoks сито loman 
másodszor омбоцеде ombocede, омбоньгирда (омбонькирда) ombongirda (ombonkirda); — fi-
gyelmeztet омбоцеде варштавтомс omboced'e varstavtoms, омбоцеде тешкставкс/замеча-
ния/чумондома теемс omboced'e t'eskstavks/zamecanija/cumondoma t'ejems; ~ mond омбо-
цеде меремс ombocede merems 
másol копия/ксерокопия теемс kopija/kserokopija t'ejems, копировамс kopirovams; сёрмалемс 
sormal'ems; киньгак лацо (ладсо) / кондя тейнемс kingak laco (ladso) / konda t'ejnems; 
szöveget ~ текст лангсто копия/ксерокопия теемс t'ekst langsto kopija/kserokopija t'ejems 
másolás копиянь/ксерокопиянь теема kopijan/kserokopijan t'ejema, копировамо kopirovamo; 
сёрмалема sormal'ema 
másolat копия kopija, ксерокопия kserokopija; репродукция reprodukcija; hiteles ~ кемекс-
тазь/заверенной копия kemekstaz/zaverennoj kopija 
másrészt лия пельде/ёндо l'ija jondo/pel'de, омбоце/тона ёндо omboce/tona jondo; egyrészt. . . , 
~ . . . ве ёндо ..., лия/омбоце ёндо ... ve jondo ..., l'ija/omboce jondo ... 
mássalhangzó nyelv согласной гайть soglasnoj gajt' 
másutt лия таркасо l'ija tarkaso, лиясо l'ijaso; ~ van лия таркасо улемс l'ija tarkaso ul'ems 
másvalaki кияк / кие-бути лия ki jak / kije-but'i l'ija 
másvalami мезеяк / мезе-бути лия mezejak / meze-but'i l'ija 
másvilág тоначи tonaci 
maszatos рудазов rudazov, каргоць kargoc, аванькс avanks; ~ gyermek рудазов эйкакш ruda-
zov ejkaks 
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maszatosan рудазовсто rudazovsto, аваньксстэ avanksste 
maszek i.fn башка / эсь лангс важодиця baska/es langs vazodica, частник cast'nik; ~ok башка 
/ эсь лангс важодицят baska/es langs vazodicat, частникть cast'nikt'; II. mn эсь es, част-
ной castnoj, башка саезь baska sajez; башка важодиця baska vazodica; ~ cukrászda 
эсь/частной кондитерской es/castnoj kondit'erskoj; - munka эсь/частной важодема 
es/castnoj vazodema, эсь/частной робота es/castnoj robota 
mászik ёзмолдомс jozmoldoms, ёзнозь якамс joznoz jakams, пульзязь / пеке лангсо ёзномс 
puízaz /реке langso joznoms, комадо якамс komado jakams, ниле пильге лангсо модеме 
nil'e pil'ge langso moíems; (баскорязь) куземс (baskoraz) kuzems, кузнемс kuznems; састо 
молемс sasto mol'ems; vhová, vmire куземс kuzems, кузнемс kuznems (ковгак мезеяк лангс 
kovgak, meíejak langs); fára - чувто лангс куземс cuvto langs kuzems; hegyet ~ пандов 
куземс pandov kuzems; пандова якамс pandova jakams 
maszk чамакс camaks, чамавкс camavks, маска maska; грим grim 
mászkál ёзмолдомс jozmoldoms, ёзнозь якамс joznoz jakams, пульзязь/пеке лангсо ёзномс 
pulzaz/peke langso joznoms, комадо яксемс komado jaksems; баскорязь яксемс baskoraz 
jaksems; злыдардемс zlidardems, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), азгондемс azgon-
dems, аздомс azdoms, юргомс jurgoms, лытамс litams, пря кайсемс pra kajsems, тевтеме 
якамс t'evt'eme jakams, шатамс (чатамс) satams (catams) 
massza сталмо stalmo, масса massa 
masszázs рунгонь ёзамо rungon jozamo, массаж massaz 
masszíroz рунго ёзамс rungo jozams, массаж теемс massaz t'ejems, массажировамс massaziro-
vams 
masszírozás рунгонь ёзамо rungon jozamo, массажонь теема massazon t'ejema, массажирова-
MO massazirovamo, массаж massaz 
masszív покш сталмонь/сталмосо poks stalmon/stalmoso, пек покш pekpoks, массивной mas-
sivnoj 
matat мучкамс muckams, сокарямс sokarams, сокардамс sokardams, котьмамс kot'mams, o-
зямс ozams 
matematika математика mat'emat'ika; matematikát tanít математика тонавтомс matematika 
tonavtoms; matematikát tanul математика тонавтнемс mat'emat'ika tonavtnems 
matematikai математикань mat'emat'ikan, математической mat'emat'iceskoj; ~ képlet матема-
тикань формула mat'emat'ikan formula; - művelet математической действия mat'emat'i-
ceskoj dejstvija 
matematikus математик mat'emat'ik 
matrac тёшак t'osak, алкс alks, матрац matrac, матраз (матрас) matraz (matras) 
matrica матрица matrica, наклейка nakl'ejka 
matróz иневенчсэ укшныця/важодиця inevencse uksnica/vazodica, иневедьга укшныця ine-
vedga uksnica, матрос matros, моряк тогак 
matt1 /«, sp мат mat; ~ot ad мат путомс/геемс/яволявтомс mat putoms/t'ejems/javol'avtoms; ~ot 
kap мат саемс/получамс mat sajems/polucams 
matt2 mn позаня pozana, потмура (потмора) potmura (potmora), матовой matovoj; ловтаня lov-
tana; ~ bútor матовой туворт-эземть matovoj tuvort-ezemt'; ~ színű матовой тюсонь/тюс-
co / тюс марто matovoj t'uson/t'usso / t'us marto 
maximális сехте/весемеде ламо se/j'e vesemede lamo, максимальной maksimal'noj 
maximálisan сехте/весемеде ламо seyte vesemede lamo, максимальна maksimal'na 
maximum сехте/весемеде ламо seyte vesemede lamo, максимум maksimum; kihozza a ~ot 
vkiből/vmiböl cex ламонть / максимумонть саемс sey lamont'/ maksimumont' sajems, cex 
ламонть / максимумонть таргамс sey lamont' / maksimumont' targams (кистэяк/мейстэяк 
kistejak/mejstejak) 
máz глазурь glazur, эмаль етаГ; сюпавчи supavei, мазыйчи (мазычи) mazijei (mazici), лоск 
losk 
mázol артомс artoms, артнемс artnems, артокшномс artoksnoms, красямс krasams; ваднемс 
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vadnems, пацькамс paekams 
mázolás артома artoma, артнема artnema, красямо krasamo; ваднема vadrtema 
mázsa центнер cent'ner; онкстнемат onkstnemat, онкстамот onkstamot; öt ~ búza вете цент-
нерт товзюро (товсюро) vet'e cent'nert tovzuro (tovsuro) 
mazsola изюм izum 
mechanika механика mexanika; важодемань механизма vazodeman mexanizma 
mechanikus mn машинань кондямо masinan kond'amo, механикань mexanikan, механической 
mexaniceskoj; ~ válasz механической каршовал/ответ mexaniceskoj karsoval/otvet 
mechanikusan механическоекс mexaniceskoj eks, механическойстэ mexaniceskojste, механич-
на mexanicna; ~ válaszol механическоекс/механическойстэ/механична каршовал мак-
сомс mexaniceskojeks/mexaniceskojste/mexanicna karsoval maksoms 
meccs бороцямо borocamo, матч matc 
mécses чакшсо штатол caksso statol; лампадка lampadka 
medál медаль medál', медальон medaljon 
meddig зярс zars, знярс znars, знярошкас znaroskas; мезень видьс mezen vids; ~ dolgozol? 
зярс/знярс важодят? zars/znars vazodat?; ~ tar t? зярс/знярс моли? zars/znars mol'i?, 
зярс/знярс карми модеме?, zars/znars karmi mol'eme?, зярс/знярс юты? zars/znars juti? 
meddő ачачтыця acactica, ачачтниця acactnica; стяконь st'akon, пустас pustas; результаттомо 
rezul'tattomo, аэрявиця aeravica, лезэвтеме l'ezevt'eme; ~ állat ачачтыця ракша acactica 
raksa 
medence бассейна bassejna, ведень кирдематарка veden kirdematarka; anat пукшоловажа 
puksolovaza, карксамо karksamo, карксамоловажа karksamolovaza 
meder чудельма (чудильма) cud'el'ma (cudil'ma), ведьчудельма (ведьчудильма) vedcudel'ma 
(vedcudil'ma), ведьчудема vedcudema, чудевкс cudevks, русла rusla; потмакс potmaks; 
kilép a folyó a medréből леесь чудевКсстэ/берёксто лиси fejes cudevksste/befoksto l'isi 
meditáció медитация meditacija 
meditál vmin медитировамс mediíirovams 
medve áll овто ovto (Ursus); hím ~ атякаовто at'akaovto; nőstény ~ авакаовто avakaovto 
medvebocs овтыне ovtine, овтолевкс ovtol'evks 
meg ksz ды di, и i, да da, а а, жо zo; плюс pl'us; egy ~ egy вейке ды/плюс вейке vejke di/pl'us 
vejke; te ~ én тон ды MOH ton di топ; ú j r a ~ ú j r a таго ды таго tago di tago, оде ды оде ods 
di ods, одов ды одов odov di odov 
még оштё (ештё, ещё) ost'o (jest'o, jesejo); зярс zars; яла jala; akad ~ pá r forintom оштё (ештё, 
ещё) муевить зярыя форинтэнь ost'o (jest'o, jesejo) mujevit'zarijaforintén; hátra van ~ a 
java cex парось/вадрясь (седе) мейле карми sexparos/vadfas (sede) mejl'e karmi, cex na-
рось/вадрясь (седе) мейле сы seyparos/vadras (sede) mejl'e si; lehetőleg ~ ma уликс-
чинь/возможностень коряс оштё (ештё, ещё) течи ul'ikscin/vozmoznost'en kofas ost'o (jes-
t'o, jesejo) t'eci, паряк, оштё (ештё, ещё) течи parak ost'o (jest'o, jesejo) t'eci; emlékszel ~? 
лецтнят (ледстнят)? I'ect'nat (Tedstnat)?, помнят оштё (ештё, ещё)?pomnat ost'o (jest'o, 
jesco)?; ~ egyszer омбоньгирда (омбонькирда) omboiigirda (ombonkirda), оштё (ештё, 
ещё) весть ost'o (jest'o, jesejo) vest\ одов odov; ~ inkább седеяк sedejak; седе пек sede рек; 
оштё (ештё, ещё) седеяк / седе пек ost'o (jest'o, jesejo) sedejak/sedeрек; - jobb седеяк 
паро/вадря sedejak paro/vadra, оштё (ештё, ещё) седеяк паро/вадря ost'o (jest'o, jesejo) 
sedejakparo/vadra; ~ jobban седеяк sedejak; седе пек sede рек; оштё (ештё, ещё) седеяк 
/ седе пек ost'o (jest'o, jesejo) sedejak / sede рек; седеяк парсте/вадрясто sedejak pars-
t'e/vadiasto, оштё (ештё, ещё) седеяк парсте/вадрясто ost'o (jest'o, jesejo) sedejak pars-
t'e/vadrasto; ~ kapható оштё (ештё, ещё) саевиця/рамавиця ost'o (jest'o, jesejo) sajevi-
ca/ramavica, яла саевиця/рамавиця jala sajevica/ramavica; ~ kevésbé седеяк аламо sede-
jak alamo, седеяк аламодо sedejak alamodo, оштё (ештё, ещё) / зярс седеяк аламо ost'o 
(jest'o, jesejo) / zars sedejak alamo; ~ kevesebb седеяк аламо sedejak alamo, оштё (ештё, 
ещё) седеяк аламо ost'o (jest'o, jesejo) sedejak alamo; ~ kisebb седеяк вишкине/вишка se-
dejak viskine/viska, оштё (ештё, ещё) седеяк вишкине/вишка ost'o (jest'o, jesejo) sedejak 
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viskine/viska; ~ korán van оштё (ештё, ещё) рана ost'o (jest'o, jescjo) rana; ~ mindig яла 
jala, оштё (ештё, ещё) яла ost'o (jest'o, jescjo) jala; ~ nagyobb седеяк покш sedejak poks, 
оштё (ештё, ещё) / зяре седеяк покш ost'o (jest'o, jescjo)/¿ars sedejak poks; ~ nem зярс 
а/аволь/арась zars a/avol'/aras, оштё (ештё, ещё) а/аволь/арась ost'o (jest'o, jescjo) a/a-
vol'/aras; ~ rosszabb седеяк берянь sedejak beran, оштё (ештё, ещё) / зярс седеяк берянь 
ost'o (jest'o, jescjo) /zars sedejak beran; ~ rosszabbul седеяк беряньстэ sedejak beranste, 
оштё (ештё, ещё) седеяк беряньстэ ost'o (jest'o, jescjo) sedejak beranste; ~ szebb седеяк 
мазы(й) sedejak mazi(j), оштё (ештё, ещё) седеяк мазы(й) ost'o (jest'o, jescjo) sedejak ma-
zi(j); ~ szebben седеяк мазыйстэ (мазыстэ) sedejak mazijste (maziste), оштё (ештё, ещё) 
седеяк мазыйстэ (мазыстэ) ost'o (jest'o, jescjo) sedejak mazijste (maziste); ~ tovább седеяк 
тов sedejak tov, оштё (ештё, ещё) седеяк тов ost'o (jest'o, jescjo) sedejak tov; ~ több седеяк 
ламо sedejak lamo, оштё (ештё, ещё) седеяк ламо ost'o (jest'o, jescjo) sedejak lamo; ~ 
többször седеяк ламоксть sedejak lamokst', оштё (ештё, ещё) седеяк ламоксть ost'o (jest'o, 
jescjo) sedejak lamokst'; ~ . . . is мик ... mik ..., натой ... natoj..., аля ... al'a ...; ~... sem мик 
а/аволь ... mik a/avol'..., натой а/аволь ... natoj a/avol'..., даже а/аволь ... daze a/avoí ... 
megad максомс maksoms, макснемс maksnems; велявтомс veíavtoms, велявтнемс vel'avtnems; 
ёвтамс jovtams; vkinek vmit максомс maksoms, макснемс maksnems; велявтомс vel'avtoms, 
велявтнемс vel'avtnems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); időpontot ~ шканть мак-
сомс/ёвтамс skant'maksoms/jovtams; ~ja a jelet vmire тешкс/сигнал максомс (мезненьгак) 
t'esks/signal maksoms (meznengak); ~ja a tartozását vkinek долконть (долгонть) велявтомс 
(киненьгак) dolkont' (dolgont) vel'avtoms (kinengak); ~ ja az engedélyt vmihez разрешения 
максомс (мезескак) razresenija maksoms (mezeskak); ~ja magát (эсь) пря максомс (es) pia 
maksoms 
megágyaz удоматарка ацамс/ацакшномс udomatarka acams/acaksnoms 
megajándékoz vmivel vkit каземс kazems, казекшнемс kazeksnems, казнемс kaznems (мейсэяк 
киньгак mejsejak kingak) 
megakad кальдявомс kal'davoms, кальдямс kal'dams, пальдямс pal'dams, кундатомс kunda-
toms, кундавомс kundavoms, пезнамс peznams, пезнакшномс peznaksnoms, понгомс pon-
goms; лоткамс lotkams, лоткавомс lotkavoms; пупордякшномс pupordaksnoms, nynop-
дявкшномс pupordavksnoms; vhol, vmiben пезнамс peznams, пезнакшномс peznaksnoms 
(косояк kosojak, мейсэяк mejsejak); ~ a munkában важодеме/важодемадо лоткамс vazo-
deme/vazodemado lotkams 
megakadályoz кардамс kardams, кирдемс kirdems, мешамс mesams, мешакшномс mesaks-
noms, а нолдамс / нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс a noldams / noltnems (noldnems) / 
noldtnems, а максомс теемс a maksoms t'ejems; vmiben vkit мешамс mesams, мешакшномс 
mesaksnoms (мейсэяк киненьгак mejsejak kinengak); ~ a szökésben оргодеме мешамс or-
godeme mesams 
megalakít пурнамс purnams, пурнакшномс purnaksnoms, пурнамс-теемс purnams-t'ejems, те-
емс t'ejems, теемс-аравтомс t'ejems-aravtoms, формировамс formirovams, организовамс 
organizovams; ~ ják a bizottságot комиссия пурнамс komissija purnams 
megalakul пурнавомс purnavoms, пурнавкшномс purnavksnoms, пурнавомс-теевемс purna-
voms-t'ejevems, теевемс t'ejevems, теевемс-аракшновомс t'ejevems-araksnovoms, формиро-
вавомс formirovavoms; ~t az ú j kormány од прявткурось/правительствась пурнавсь od 
pravtkuros/pravit'el'stvas purnavs 
megalapít юр теемс jur t'ejems, алкс путомс alks putoms, лув путомс/путокшномс luv pu-
toms/putoksnoms, теемс-аравтомс t'ejems-aravtoms, пурнамс purnams, пурнакшномс 
purnaksnoms 
megalapoz юр теемс jur t'ejems, алкс путомс alks putoms, лув путомс/путокшномс luv pu-
toms/putoksnoms; чарькодевтемс carkodevt'ems, чарькодевтнемс carkodevt'nems 
megaláz покордамс pokordams, покордакшномс pokordaksnoms, кор кирдевтемс kor kirdev-
t'ems, виськсчамас (визьксчамас) совавтомс/ветямс viskscamas (vizkscamas) sovav-
toms/vet'ams, срамамс sramams, сялдомс saldoms, визделгавтомс vizdelgavtoms 
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megalázkodik vki előtt (эсь) пря покордамс/покордакшномс/максомс (киньгак икеле) (es) pia 
pokordams/pokordaksnoms/maksoms (kirtgak ikel'e) 
megalázó покордыця pokordica, покордамонь pokordamon, унизительной uhizit'el'noj; ~ be-
széd покордыця/покордамонь кортамо pokordica/pokordamort kortamo 
megáld чантяме cant'ams, чанстямс canst'ams, чангодеме cangodems, баславамс baslavams; 
vmivel vkit каземс kazems, казекшнемс kazeksitems (мейсэяк киньгак mejsejak kirtgak) 
megalkuszik vkivel vmiben кортамс kortams, вемельс прамс/самс vemel's prams/sams (киньгак 
марто мезеньгак коряс kirtgak marto mezengak koias); vmivel тонадовомс tonadovoms, то-
надомс tortadoms (мезненьгак meznengak); ~ a helyzettel уликсчинтень тонадовомс/то-
надомс ul'ikscint'en tonadovoms/tonadoms, обстановкантень тонадовомс/тонадомс obsta-
novkant'en tonadovoms/ tonadoms; ~ a kereskedővel az árban микшницянть марто пит-
ненть коряс кортамс miksnicartt' marto pit'nent' koias kortams 
megáll I. intr лоткамс lotkams, лотксемс lotksems, лоткавомс lotkavoms; кирдевемс kiid'evems, 
кирдевкшнемс kirdevksnems; ~t a vonat поездэсь лоткась pojezdes lotkas; ~t az óra част-
нэ лоткасть castne lotkast'; II . tr кирдемс kiidems; ~ja a helyét стакачить изнямс stakacit' 
izrtams, парсте/вадрясто тев(ензэ) теемс parst'e/vadiasto t'ev(enze) t'ejems; видекс лово-
вомс videks lovovoms 
megállapít аравтомс aravtoms, аравтомс-теемс aravtoms-t'ejems\ содамс sodams, сакландямс 
saklartdams, констатировамс konstat'irovams; назначения теемс naznacertija t'ejems 
megállapítás тешкстамо t'eskstamo, тешкставкс t'eskstavks, установления ustanovl'enija, опре-
деления opiedel'enija, констатация konstataeija; назначения naznacertija; ёвтамо jovtamo, 
утверждения utverzdertija, висказывания (высказывания) viskazivanija; helyes ~ виде ёв-
тамо vide jovtamo; ~t tesz тешкстамс t'eskstams, констатировамс konstat'irovams 
megállapodás кортавкс kortavks, кортамо kortamo, ладямо iadamo, согласямо soglasamo, сог-
лашения soglaseiíija, контракт kontrakt, договор dogovor; ~t köt vkivel кортавкс/соглаше-
ния сюлмамс (киньгак марто) kortavks/soglasertija sulmams (kirtgak marto) 
megállapodik ладямс ladams, вал максомс/макснемс val maksoms/maksnems, вемельс самс 
vemel's sams, кортамс kortams, кортнемс kortnems; vkivel vmiben кортамс kortams, корт-
немс kortnems, вемельс самс vemel's sams (киньгак марто мезеньгак коряс kirtgak marto 
mezengak koras) 
megállás лоткамо lotkamo, лотксема lotksema, лоткавома lotkavoma; ~ nélkül апак лотксе a-
pak lotkse, лотксемавтомо lotksemavtomo, лашсо láss о 
megállít лоткавтомс lotkavtoms, лоткавтнемс lotkavtnems, кар даме kardams, кирдемс kiidems, 
кирдекшнемс kiideksrtems; сеземс sezems, сезекшнемс sezeksrtems, прядомс piadoms; ~ja 
az autót машинанть лоткавтомс masinant' lotkavtoms 
megálló лоткамо lotkamo, лотксема lotksema, лоткамотарка lotkamotarka, лотксематарка lotk-
sematarka, аштематарка ast'ematarka, остановка ostanovka; két ~t utazik кавто лоткамо-
таркат/лотксематаркат ардомс kavto lotkamotarkat/lotksematarkat ardoms 
megállóhely лоткамо lotkamo, лотксема lotksema, лоткамотарка lotkamotarka, лотксематарка 
lotksematarka; полустанка polustanka 
megátalkodott авитевикс avit'eviks, закоренелой zakoieneloj; аксун aksun, букань коня bukatí 
копа, ордакш ordaks, тырдас tirdas, иярдыця ijardica; ~ bűnöző авитевикс чумо ломань / 
преступник avit'eviks сито lomart /piestupnik 
megátkoz сю доме sudoms, сюдокшномс sudoksnoms, эрдекстамс eidekstams, ирдекстамс ii-
dekstams, ирдекстнемс iidekstnems 
megavasodik корсякадомс korsakadoms, альтнямс aít'iíams, лажакадомс lazakadoms, еэпшка-
домс sepskadoms; — a zsír куясь/лемесь корсякады kujas/l'emes korsakadi, куясь/лемесь 
альтни kujas/l'emes al't'ni 
megázik лоподемс lopodems, лоподекшнемс lopodeksrtems, лополемс lopol'ems, (пачк) нач-
комс/начконемс (pack) nackoms/nackonems, летькедемс l'et'kedems 
megbabonáz мунямс murtams, сельмедемс sel'medems, ядамс jadams, колдовамс koldovams, 
колдовакшномс koldovaksnoms; (седей) эждемс (sedej) ezdems, эждекшнемс ezdeksnems, 
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сельмть (сельметь) каявтомс sel'mt' (sel'met) kajavtoms 
megbámul пек/полдардезь ванномс pek/poldardez vannoms, сельмть (сельметь) пелядомс 
sefmt' (seímet) pel'adoms, сельмть (сельметь) полашкавтомс/полгарьгавтомс/тетькемс 
seímí (seímet) polaskavtoms/polgargavtoms/t'et'kems; дивсемс divsems, дивакшномс di-
vaksnoms, дивазевемс divazevems 
megbán янксемс (янгсемс) janksems (jangsems), янксекшнемс (янгсекшнемс) jankseksnems 
(jangseksnems), янксевтемс (янгсевтемс) janksevt'ems (jangsevt'ems); ~ ja a bűnét чумонь 
кис(э) янксемс (янгсемс) ситоп kis(e) janksems (jangsems); ~ja a tettét теезенть коряс 
янксемс (янгсемс) t'ejezent' koras janksems (jangsems)-, nem fogod ~ni! а кармат янксеме 
(янгсеме) a karmai jankseme (jangseme) 
megbánás янксема (янгсема) janksema (jangsema); őszinte ~ алкуксонь янксема (янгсема) 
alkubon janksema (jangsema); ~t tanúsít янксемс (янгсемс) janksems (jangsems), янксема 
(янгсема) невтемс janksema (jangsema) nevt'ems 
megbánt покордамс pokordams, покордакшномс pokordaksnoms, обидямс obidams, обидякш-
номс obidaksnoms, обижамс obizams, обижакшномс obizaksnoms 
megbántódik покордавомс pokordavoms, обидявомс obidavoms 
megbarátkozik vkivel/vmivel ялгакскадомс jalgakskadoms, оялгадомс ojalgadoms, ялгакс/ма-
лавиксэкс теевемс jalgaks/malavikseks t'ejevems (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak 
mártó); тонадомс tomadoms, тонадокшномс tonadoksnoms (киненьгак/мезненьнак kinen-
gak/meznengak) 
megbecsül арнемс arnems, инелгавтомс inelgavtoms, ломанекс путомс lomaneks putoms, веч-
кемс veckems, вечкекшнемс veckeksnems, вечкенемс veckenems, мель ваномс те!' va-
noms; питне путомс/путнемс/аравтомс/максомс pit'ne putoms/putnems/aravtoms/maksoms, 
онкстамс onkstams 
megbecsülés арнема arnema, арне arne, инельма inel'ma, инелгавтома inelgavtoma, ломанекс 
путома lomaneks putoma, вечкема veckema, уважения uvazenija, почёт pocjot, честь cest'; 
őszinte ~ алкуксонь арнема/инелгавтома/вечкема/уважения alkuksort arnema/inelgavto-
ma/veckema/uvazenija 
megbénít катардовтомс katardovtoms, парализовамс paral'izovams; - j a a félelem пелемась ка-
тардовтсы pel'emas katardovtsi 
megbénul катардомс katardoms, кундатомс kundatoms; лоткамс lotkams, лотказевемс lotkaze-
vems; ~t a lába пильгензэ якамо/якамодо лоткасть pil'genze jakamo/jakamodo lotkast', 
пильгензэ якамо кундатотсть pil'genze jakamo kundatotst' 
megbeszél vkivel vmit кортамс kortams, кортнемс kortnems (киньгак марто мездеяк kingak 
marto mezdejak), решамс resams, решамс-судямс resams-sudams (киньгак марто мезеяк 
kingak marto mezejak); ~i a dolgot тевденть кортнемс t'evdent' kortnems, тевенть решамс / 
решамс-судямс t'event' resams / resams-sudams 
megbeszélés (тевде) кортамо/кортнема (t'evde) kórtamo/kortnema, тевенть решамо / решамо-
судямо t'event' resamo / resamo-sudamo, соглашения soglasenija; совештяния (совеща-
ния) sovest'anija (sovescanija); a ~ tárgya кортамонь тев/тема koriamon t'ev/t'ema; részle-
tes ~ пензазь/подробной кортамо penzaz/podrobnoj kortamo, пензазь/подробной корт-
нема penzaz/podrobnoj kortnema 
megbeszélt mn кортазь kortaz; ~ találkozó икелев кортазь вастовома/васодема/вастома ikeíev 
kortaz vaslovoma!vasodema/vaslonia 
megbetegít ормалгавтомс ormalgavtoms, сэрецтемс (сэредьстемс) serect'ems (seredst'ems), сэ-
редицякс теемс seredicaks t'ejems 
megbetegszik vmiben ормалгадомс ormalgadoms, ормалгалемс ormalgal'ems, сэредеме кар-
мамс seredeme karmams (мейсэяк mejsejak); súlyosan ~ стакасто/серьёзнойстэ/пек ор-
малгадомс stakasto/serjoznojstelpek ormalgadoms; tüdőgyulladásban ~ тевелявонь тарго-
земасо кармамс сэредеме t'evel'avon targozemaso karmams seredeme 
megbírál шкотямс skot'ams, сялдомс-шнамс saldoms-snams, сялдомс saldoms, критиковамс 
krit'ikovams 
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megbíz vmivel vkit кемевтемс kemevt'ems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak), тев/кармавто-
ма/заказ максомс t'ev/karmavtoma/zakaz maksoms (киненьгак kinengak), тееме ве-
шемс/кармавтомс t'ejeme vesems/karmavtoms (киньгак мезеяк kingak mezejak) 
megbízás кемема кетета, кемемачи kememaei, кармавтома karmavtoma, поручамо рогисато, 
поручения porucenija, заказ zakaz 
megbízhatatlan акемевиця akemevica, акемевикс akemeviks, аволь кеме/надиямонь avol'ke-
me/nadijamon; ~ ember аволь кеме / акемевикс ломань avoT кете / akemeviks loman 
megbízható кемевикс kemeviks, кеме кете, надежной nadeznoj; алкуксонь alkukson; ~ ember 
кемевикс ломань kemeviks loman 
megbízhatóság кемемачи kememaei, кемевиксчи kemeviksei 
megbízik vkiben кемемс (киненьгак) kemems (kinengak) 
megbizonyosodik vmiröl, vmi felöl кемевемс kemevems, кемевкшнемс (кемевекшнемс) ke-
mevksnems (kemeveksnems), кемевтевемс kemevt'evems, кемекставомс kemekstavoms 
(мейсэяк mejsejak), кемечи/кемексчи саемс (мейстэяк) kemeci/kemeksci sajems (mejstejak) 
megbízott I. mn кочказь kockáz, кемевикс kemeviks, уполномоченной upolnomocennoj, пове-
ренной povefennoj; I I . f n кочказь/кемевикс ломань kockaz/kemeviks loman, уполномочен-
ной upolnomocennoj, доверенной doverennoj 
megbocsát vkinek vmit чумо нолдамс (киненьгак) сито noldams (ki/tengak), простямс pros-
t'ams, простякшномс prost'aksnoms (киньгак мезеяк kingak mezejak); vkinek vmiért чумо 
нолдамс (киненьгак) сито noldams (kinengak), простямс prost'ams, простякшномс pros-
t'aksnoms (киньгак мезеньгак кис(э) kingak mezengak kis(e)); bocsáss meg! нолдык чу-
мом! noldik cumoml, илямак чумондо! il'amak cumondol, простямак! prost'amakl; nagylel-
kűen ~ весе седейсэ простямс vese sedejse prost'ams 
megbocsátás ачумондома acumondoma, чумонь нолдамо cumon noldamo, простямо prost'amo 
megbolondít пеляскавтомс (пелязкавтомс) pel'askavtoms (pel'azkavtoms), ормаскавтомс (op-
мазкавтомс) ormaskavtoms (ormazkavtoms), човоргавтомс covorgavtoms, превстэ ливтемс 
prevste l'ivt'ems, дураскавтомс duraskavtoms 
megbolondul пеляскадомс (пелязкадомс) pel'askadoms (pel'azkadoms), ормаскадомс (ормазка-
домс) ormaskadoms (ormazkadoms), човоргадомс covorgadoms, превстэ лисемс prevste l'i-
sems, дураскадомс duraskadoms 
megbont калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavtnems, юксемс juksems, юкснемс juksnems, 
панжомс panzoms, панжокшномс panzoksnoms; яжамс jazams, коламс kolams, колакш-
номс kolaksnoms, колсемс kolsems 
megborotvál нарамс narams, нарсемс narsems, курксемс (кургсемс) kurksems (kurgsems) 
megborotválkozik нарамс narams, нарсемс narsems, курксемс (кургсемс) kurksems (kurg-
sems); наравомс naravoms, нарсевемс narsevems, курксевемс (кургсевемс) kurksevems 
(kurgsevems) 
megborzad vmitől соракадомс sorakadoms, соракалемс sorakal'ems, тандадомс tandadoms (ме-
зеньгак эйстэ mezengak ejsté) 
megborzong соракадомс sorakadoms, сорк-теемс sork-t'ejems, тарнозевемс tarnozevems 
megbosszul кеж пандомс / пантнемс (панднемс) / пандтнемс kez pandoms /pantnems (pand-
nems) /pandt'nems 
megbotlik пупордямс (пупордемс) pupordams (pupordems), пупордявомс pupordavoms; кун-
датомс kundatoms; пежетьс совамс pezet's sovams; vmiben пупордямс (пупордемс) pupor-
dams (pupordems), пупордявомс pupordavoms (мезескак mezeskak); ~ a nyelve кортамо-
сонть/валсонть пупордямс (пупордемс) kortamosont'/valsont'pupordams (pupordems), 
кортамосонть/валсонть пупордявомс kortamosont'/valsont'pupordavoms; megbotlott a 
nyelve кортамосонть/валсонть пупордясь (пупордсь) kortamosont'/valsont'pupordas (pu-
pords), кортамосонть/валсонть пупордявсь kortamosont'/valsont'pupordavs, келезэ кун-
датотсь kel'eze kundatots; ~ egy kőben кевс пупордявомс kevs pupordavoms 
megbotránkozás ацирьгадома acirgadoma, апаркстомома aparkstomoma, азаргадовкс azarga-
dovks, ацирьгадовкс acirgadovks, эсь эйстэ лисема es ejste l'isema; ~t kelt vkiben ацирь-
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гавтомс aéirgavtoms, апаркстомтомс aparkstomtoms, эсь эйстэ ливтемс es ejste íivt'ems 
(киньгак kingak) 
megbotránkozik vmirt ацирьгадомс aéirgadoms, апаркстомомс aparkstomoms, эсь эйстэ ли-
семс es ejste tisems, таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (,tajmazkadoms) (мезень-
гак коряс mezengak koras) 
megbotránkoztat ацирьгавтомс acirgavtoms, апаркстомтомс aparkstomtoms, эсь эйстэ лив-
темс es ejste l'ivt'ems, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (tajmazkavtoms) 
megbök тулкадемс tulkadems, тулкаемс tulkajems; нерькстамс (нерьгстамс) nerkstams (nergs-
tams), нерькстнемс (нерьгстнемс) nerkstnems (nergstnems), сялгонемс salgonems, шорка-
демс sorkadems, шоркаемс sorkajems; шикадемс sikadems, торцадемс torcadems; кечке-
ремс keckerems, тёштядемс t'ost'adems, тёшкадемс t'oskadems, бертядемс bert'adems, бот-
нядемс bot'nadems 
megbukik алуштамс alustams, алуштавомс alustavoms, прамсprams, пракшномсpraksnoms, 
сяворемс savorems; (экзаменсэ) а нолдавомс/ваямс (ekzamense) a noldavoms/vajams, (эк-
замен) а максомс (ekzamen) a maksoms; vmin а ютамс a jutams, алуштамс alustams, алуш-
тавомс alustavoms, а нолдавомс/ваямс a noldavoms/vajams (мейсэяк mejsejak); megbu-
kott a diák тонавтницясь/студентэсь алуштавсь studentes/tonavthicas alustavs, тонавтни-
цясь/студентэсь экзаменэнзэ эзизе максо studentes/tonavtnicas ekzamenenze eziie makso; 
megbukott a kormány прявткурось/правительствась прась pravtkuros/pravit'el'stvas pras, 
прявткурось/правительствась сяворсь pravtkuros/pravit'el'stvas savors; ~ a választásokon 
кочкамотнесэ а ютамс kockamot'nese a jutams; ~ a vizsgán экзаменсэ алуштавомс / а нол-
давомс / ваямс ekzamense alustavoms / a noldavoms / vajams, экзамен а максомс ekzamen 
a maksoms 
megbuktat алуштавтомс alustavtoms, правтомс pravtoms, правтнемс právtnems; сявордомс 
savordoms, каямс kajams, панемс panems; (экзаменсэ ekzamense) алуштавтомс alus-
tavtoms, а нолдамс a noldams, ваявтомс vajavtoms; vmin vkit алуштавтомс alustavtoms, а 
нолдамс a noldams, ваявтомс vajavtoms; правтомс pravtoms, правтнемс právtnems (мей-
сэяк киньгак mejsejak kingak); ~ a vizsgán экзаменсэ алуштавтомс / а нолдамс / ваявтомс 
ekzamense alustavtoms / a noldams / vajavtoms; ~ja a diákot тонавтницянть алуштавтомс / 
а нолдамс / ваявтомс tonavínicanf alustavtoms /a noldams / vajavtoms 
megbüdösödik чиниямс cinijams, альтнямс al't'nams; ~ az étel ярсамопелесь чинии jarsamope-
l'es ciniji 
megbűnhődik vmiért пандомс pandoms, пантнемс (панднемс) / пандтнемс pantnems (pand-
nems) /pandt'nems, пантлемс (пандлемс) pantl'ems (pandl'ems), пандтлемс pandű'ems, на-
казания цидярдомс/кирдемс nakazanija cidardoms/kirdems (мезеньгак кис(э) mezengak 
kis(e)); ~ a tettéért теезенть кис(э) пандомс t'ejezetíf kis(e) pandoms, наказамо/наказания 
цидярдомс nakazamo/nakazanija cidardoms, теезенть кис(э) наказания цидярдомс/кир-
демс t'ejezent' kis(e) nakazanija cidardoms/kirdems 
megbüntet vmiért vkit наказамс nakazams, наказакшномс nakazaksnoms; паравтомс paravtoms; 
штрафовамс strafovams (мезеньгак кис(э) киньгак mezengak kis(e) kingak), штраф саемс 
(мезеньгак кис(э) киньгак кедьстэ) straf sajems (mezengak kis(e) kingak kedste); ~i a gye-
reket эйкакшонть паравтомс ejkaksont'paravtoms; ~te az ellenőr контролёрось штрафо-
визе kontrol'oros strafovize 
megcáfol каршо молемс/пшкадемс/кортамс karso mol'ems/pskadems/kortams, троксвал каямс 
troksval kajams, каршовал ёвтамс karsovaljovtams, арась меремс aras merems, аволь ви-
декс кирдемс avol'videks kirdems, мель а максомс mel' a maksoms, а примамс a primams, 
опровержения максомс/теемс oproverzenija maksoms/t'ejems 
megcímez адрес сёрмадомс adres sormadoms, адресовамс adresovams; ~i a levelet сёрманть 
лангс адрес сёрмадомс sormant' langs adres sormadoms, сёрма адресовамс sorma adreso-
vams 
megcukroz ламбаськавтомс lambaskavtoms, ламбамгавтомс lambamgavtoms, таньшкавтомс 
tanskavtoms, сахор (сахар) путомс/каямс sayor (sayar) putoms/kajams; caxopco (caxapco) 
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почодомс sayorso (sayarso) pocodoms; ~za az ételt ярсамопеленть ламбаськав-
томс/таньшкавтомс jarsamopel'ent' lambaskavtoms/tanskavtoms, ярсамопелентень сахор 
(сахар) путомс/каямс jarsamopel'ent'en sayor (sayar) putoms/kajams 
megcsal манямс manams, манчемс mancems; ~ja a feleségét нинть манямс/манчемс nitít'ma-
nams/mancems 
megcsap дингадемс d'ingadems, дондядемс dondadems, капцадемс kalcadems, лавцкадемс 
lavckadems, лакштядемс lakst'adems, ресьмедемс resmedems, риштямс rist'ams, эшкемс 
eskems, ботадемс botad'ems, цярадемс caradems, бамкадемс bamkad'ems, банговтомс 
bangovtoms, варсодемс varsodems, вачкодемс vackodems, вачкоемс vackojems, гамадемс 
gamadems, ицирдямс icirdams, каямс kajams, лавсадемс lavsadems, лоштямс lost'ams, 
насмодемс nasmodems, нозордамс nozordams, норгомс norgoms, плестядемс pl'est'adems, 
хлыстядсмс ylist'adems, цёхадемс coyadems; рестедемс rest'edems, риштедемс fist'edems, 
сярцадемс sarcodems, ципадемс cipadems, цяподемс capodems, цяпадемс capad'ems, ця-
тадемс catadems, шукшатядемс suksat'adems, эртемс eft'ems, сыртемс siit'ems, дынга-
демс dingadems, стукадемс stukadems, уцордамс ucordams; судос каятомс sudos kaja-
toms 
megcsappan прамсprams, пракшномсpraksnoms, алкалгадомс alkalgadoms, вишкалгадомс 
viskalgadoms, вишкинъгадомс viskingadoms, киртявомс kirt'avoms, киремс kirems, ски-
мемс skimems, нурькалгадомс nurkalgadoms; ~t a jövedelme доходтнэ прасть/вишкал-
гадсть/киртявсть doyodtne prast'/viskalgadst'/kirt'avst', доходонзо прасть/вишкал-
гадсть/киртявсть doyodonzo prast'/viskalgadst'/kift'avst\ ~t az ereje виензэ маштсть vijenze 
mastst' 
megcsavar пурдамс purdams, пувордамс puvordams, пуртнемс purtnems, велявтомс vel'av-
toms, велявтнемс vel'avtnems; понамс ponams 
megcserél полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems 
megcsiklandoz куцтямс (кутстямс) kuct'ams (kut'st'ams), кутькавтомс kut'kavtoms, киневтемс 
kinevt'ems 
megcsinál теемс t'ejems, тейнемс t'ejnems; анокстамс anokstams, ёрамс jorams; витемс vit'ems, 
витекшнемс vit'eksiiems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, ремонт теемс/тейнемс remont t'e-
jems/t'ejnems; becsülettel ~ паро лемсэ / парочисэ/мельгаванозь/видестэ / честь марто те-
емс paro l'emse /parocise/mel'gavanoz/videste / cest'marto t'ejems; ugye, hogy meg tudod 
csinálni! тееви тонеть, истя эдь (ведь)? t'ejevi tonet', ist'a ed (ved)?; ú j ra ~одс/одов теемс 
ods/odov t'ejems; ~ja a rossz csapot яжазь кранонть витемс jazaz kranont' vit'ems; ~ja az 
ebédet обед анокстамс obed anokstams; ~nám, de nem tudom теевлия, ды/но а маштан 
t'ejevl'ija, di/no a mostan, теевлия, ды/но а тееви t'ejevl'ija, di/no a t'ejevi 
megcsíp скирдамс skirdams, скирямс skirams; пупамс pupams, пупстамс pupstams; сускомс 
suskoms, сусконемс suskonems; пицемс (пидсемс) picems (pidsems); ~ett a darázs укскась 
сускимим/пупимим ukskas suskimim/pupimim; ~ett a szúnyog сеськесь сускимим/пупи-
мим seskes suskimim/pupimim 
megcsodál паро мельсэ / мельспаросо ванномс paro mel'se / mel'sparoso vannoms, дивазь ван-
номс divaz vannoms 
megcsókol паламс palams, палсемс palsems, палакшномс palaksnoms 
megcsonkít яжамс-тапамс jazams-tapams, коламс kolams, яжамс jazams, калечамс kal'ecams, 
калекакс теемс kal'ekaks t'ejems; нурькалгавтомс nurkalgavtoms, вишкалгавтомс viskal-
gavtoms, киртямс kirt'ams 
megcsóvál юхадемс juyadems, юхаемс juyajems, юрномс jurnoms, аволямс avol'ams; чарав-
томс caravtoms, чаравтнемс caravtnems, лыкавтомс likavtoms; ~ja a farkát пулосо(нзо) 
ювномс/юрномс/юхаемс puloso(nzo) juvnoms/jurnoms/juyajems; ~ja a fejét прясо(нзо) ча-
равтомс praso(nzo) caravtoms 
megcsömörlik vmitől нильгедемс nit'gedems, мель модеме mel' mol'ems, налкстамс nalkstams 
(мездеяк mezdejak), топодемс (мейсэяк) topodems (mejsejak); megcsömörlött a zsíros é-
teltől куяв/лемев ярсамопельде нильгедсь kujav/l'emev jarsamopel'de nil'geds, куяв/лемев 
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ярсамопельде мелезэ молъсь kujav/l'emev jarsamopel'de mel'eze moTs, куяв/лемев ярсамо-
пельде налкстась kujav/femev jarsamopel'de nalbtas; megcsömörlött az éjszakai élettől 
вень эрямодонть мелезэ мольсь ven eramodont' mel'eze moís, вень эрямодонть налкстась 
ven eramodont' nalkstas 
megcsörren дзинькадемс dzinkadems, дильнезевемс dil'nezevems, клянськадемс kl'anskadems, 
чольдерьгадомс coldergadoms, звонямс zvonams; ~t az ébresztőóra пувтамочастнэ / сыр-
гостемачастнэ (сыргозтемачастнэ) дильнезевтсь puvtamocastne / sirgost'emacastne (,sir-
gozt'emacastne) d'dhezevsi, пувтыця / сыргостиця (сыргозтиця) частнэ дильнезевтсь 
puvtica /sirgost'ica (sirgozt'ica) castne dil'nezevst', будильникесь дильнезевсь budil'nikes 
dilnezevs 
megcsúnyul амазылгадомс amazilgadoms, амазылгалемс amazilgal'ems 
megcsúszik vhol, vmin нолаштомс (нолажтомс) nolastoms (nolaítoms), кракстамс krakstams, 
кирякстомс kirakstoms (косояк, куваяк, мезеяк лангсо/ланга kosojak, kuvajak, mezejak 
langso/langa); ~ a jégen эй лангсо нолаштомс/кракстамс ej langso nolastoms/krakstams 
megdagad таргоземс targozems, тороземемс torozemems; ботениямс bot'enijams; буйкстамс 
bujkstams, буйкставомс bujkstavoms; цямбавомс cambavoms, кепетемс kepet'ems; ~t a 
lába пильгезэ таргозсь pil'geze targozs 
megdagaszt ичемс icems, заторямс zatorams; ~ja a kenyeret кшинть ичемс/заторямс ksint' i-
cems/zatorams 
megdarál яжамс jazams, яжакшномс jazaksnoms, яжавтомс jazavtoms, яжавтнемс jazavthems; 
мясорубкань пачк нолдамс mjasorubkan pack noldams\ ~ja a kávét кофенть яжамс/я-
жакшномс kofent'jazams/jazaksnoms 
megdermed тарькстамс tarkstams, тардемс tardems, канаскадомс (каназкадомс) kanaskadoms 
(kanazkadoms), сянкстамс (сянгстамс) sankstams (sangstams); эиямс ejijams, эендямс (э-
ендамс) ejendams (ejendams), эензамс ejenzams\ энгамомс engamoms; таймаскадомс 
(таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadomsj; кевендамс kevendams, канкстомомс 
kankstomoms, чувтомомс cuvtomoms, кундатомс kundatoms, калготкстомомс (калгодке-
томомс) kalgotkstomoms (kalgodkstomoms); vmitől тарькстамс tarkstams, тардемс tard'ems, 
канаскадомс (каназкадомс) kanaskadoms (kanazkadoms), таймаскадомс (таймазкадомс) 
tajmaskadoms (tajmazkadoms), чувтомомс cuvtomoms (мездеяк mezdejak); ~ a hidegtől як-
шамодонть тардемс / канаскадомс (каназкадомс) jaksamodoní tardems / kanaskadoms 
(kanazkadoms)', ~ a lába пильгензэ канкстомить/кундатыть pil'genze kankstomit'/kundatit\ 
~ a rémülettől тандадомадонть таймаскадомс (таймазкадомс) / чувтомомс tandadoma-
dont' tajmaskadoms (tajmazkadoms) / cuvtomoms, пелемадонть таймаскадомс (таймазка-
домс) / чувтомомс pel'emadont' tajmaskadoms (tajmazkadoms) / cuvtomoms; ~t az étel ярса-
мопелесь эиясь / эендясь (эендась) jarsamopei'es ejijas / ejendas (ejendas) 
megdicsér vmiért vkit шнамс snams, шнакшномс snaksnoms (мезеньгак кис(э) киньгак mezen-
gak kis(e) kingak); ~ik a szorgalmáért снартнемань/стараямонь кис(э) шнамс snartne-
man/starajamon kis(e) snams 
megdobban токнозевемс toknozevems, чавозевемс cavozevems, ёкнозевемс joknozevems, ток-
номо/чавомо/ёкномо кармамс toknomo/cavomo/joknomo karmams, зуйк-меремс zujk-me-
rems, зуйк-теемс zujk-t'ejems [седейде sedejde]; ~t a szíve седеезэ токнозевсь/ёкнозевь 
sedejeze toknozevs/joknozevs, седеезэ токномо/чавомо/ёкномо кармась sedejeze tokno-
mo/cavomo/joknomo karmas, седеезэ зуйк-мерсь / зуйк-тейсь sedejeze zujk-mers/zujk-t'ejs 
megdohosodik корсякадомс korsakadoms; ~ a liszt почтось корсякады poctos korsakadi 
megdorgál мурнемс murnems, еялдоме saldoms, виговор (выговор) теемс vigovor t'ejems, жу-
рямс zurams; ~ja a gyereket эйкакшонть мурнемс ejkaksont'murnems 
megdöbben абунгадомс abungadoms, таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazka-
doms), дивазевемс divazevems, дивас прамс divas prams, тюнгольдемс t'ungol'dems; ~t a 
hírtől кулясь абунгавтызе/дивавтызе kul'as abungavtize/divavtize 
megdöbbenés абунгадома abungadoma, таймаскавтома (таймазкавтома) tajmaskavtoma (taj-
mazkavtoma), дивамо divamo, дивавкс divavks, дива diva; ~t kelt vkiben абунгавтомс a-
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bungavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (tajmazkavtoms), дивавтомс 
divavtoms, дивас правтомс divas pravtoms (киньгак kingak) 
megdöbbent1 i абунгавтомс abungavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (taj-
mazkavtoms), таймаскавтнемс (таймазкавтнемс) tajmaskavetnems (tajmazkavtnems), ди-
вавтомс cfivavtoms, дивавтнемс divavtnems, дивас правтомс divas pravtoms; ~ette a hír 
кулясь абунгавтызе/дивавтызе kul'as abungavtize/divavtize 
megdöbbent2 mn абунгадозь abungadoz, таймаскадозь (таймазкадозь) tajmaskadoz (tajmaz-
kadoz), дивас празь divas praz, тюнгольдезь t'ungol'dez, абунгавтозь abungavtoz, таймас-
кавтозь (таймазкавтозь) tajmaskavtoz (tajmazkavtoz) 
megdöbbentő абунгавтыця abungavtica, таймаскавтыця (таймазкавтыця) tajmaskavtica (taj-
mazkavtica), дивавтыця divavtica, тамашань tamasan; ~ eset тамашань тев tamasan t'ev, a-
бунгавтыця тев/случай abungavtica t'ev/slucaj, таймаскавтыця (таймазкавтыця) тев/слу-
чай tajmaskavtica (tajmazkavtica) t'ev/slucaj; ~ hír тамашань куля tamasan kul'a, абунгав-
тыця/таймаскавтыця (таймазкавтыця) куля abungavtica/tajmaskavtica (tajmazkavtica) ku-
l'a 
megdöglik урадомс uradoms, врадомс vradoms, шунжамс sunzams; ~ a ló лишмесь y-
радсь/врадсь l'ismes urads/vrads 
megdől чиремемс ciremems, чиремкшнемс ciremksnems, комамс komams; прамс prams, 
пракшномс praksnoms, лондадомс londadoms; аннулированноекс/правтозь улемс annu-
l'irovannojeks/pravtoz ul'ems, маштовомс mastovoms, чавовомс cavovoms, истожавомс is-
tozavoms; ~ a torony башнясь чиреми basnas ciremi; ~t a rendszer режимесь прась rezi-
mes pras; ~t az elmélet теориясь апак кемекста/прима кадовсь t'eorijas арак kemeksta/pri-
та kadovs 
megdönt чиремтемс ciremt'ems, чиртемс (чиртямс) cirt'ems (cirt'ams), комавтомс komavtoms, 
комавтнемс komavtnems; сявордомс savordoms, правтомс pravtoms; (модас) чавомс/чав-
номс (modas) cavoms/cavnoms; (рекорд) икельдямс/ютамс (rekord) ikel'dams/jutams; оп-
ровержения теемс/максомс oproverzenija t'ejems/maksoms, маштомс mastoms, истожамс 
istozams, аннулировамс annul'irovams 
megdönthetetlen кеме кете, виев vijev, аизнявиця aiznavica, алкуксонь alkuksori; ~ igazság 
кеме/алкуксонь видечи keme/alkukson videci 
megdörzsöl ёзамс jozams, ёзакшномс jozaksnoms; ~i a kezét кедттнень ёзамс kedt'nen jozams; 
~i a szemét сельмтнень (сельметнень) ёзамс sel'mtnen (sel'met'nen) jozams 
megdrágít питнейгавтомс pit'nejgavtoms, питнейгавтнемс pit'nejgavtnems, питне кепедемс pit'-
ne kepedems 
megdrágul питнейгадомс pit'nejgadoms, питнейгалемс pit'nejgal'ems 
megdupláz кавонзамс kavonzams, кавонзакшномс kavonzaksnoms 
megduplázódik кавонзавомс kavonzavoms 
megduzzad таргоземс targozems, тороземемс torozemems, пувавомс puvavoms, пувавкшномс 
puvavksnoms; ботениямс bot'enijams, буйкстамс bujkstams, буйкставомс bujkstavoms; 
цямбавомс cambavoms 
megdühödik кежейгадомс kezejgadoms, азаргадомс azargadoms, азаргалемс azargal'ems, a-
цирьгадомс acirgadoms, ацирьгалемс acirgaíems 
megebédel обедамс obedams, обедакшномс obedaksnoms, обед ярсамс obedjarsams 
megédesít ламбаськавтомс lambaskavtoms, ламбаськавтнемс lambaskavtnems, таньшкавтомс 
tanskavtoms, таньшкавтнемс tanskavtnems, тантейгавтомс tant'ejgavtoms 
megég паломс paloms, палокшномс paloksnoms; пултавомс pultavoms, пиемс pijems, пице-
вемс (пидсевемс)picevems (pidsevems); ченгемс cengems, ченгекшнемс cengeksnems, 
ченгевемс cengevems, четямс cet'ams, четявомс cet'avoms; ~ett a ruhá ja оршамопелезэ 
палсь orsamopel'eze pals; ~ett az étel ярсамопелесь палсь jarsamopel'es pals 
megéget пултамс pultams, пултакшномс pultaksnoms, пицемс (пидсемс) picems (pidsems); 
ченгевтемс cengevt'ems, чентямс cent'ams, четявтомс cet'avtoms, киртамс kirtams; ~i az 
ételt ярсамопеленть пултамс jarsamopel'ent'pultams; ~i magát эсь пря пицемс (пидсемс) 
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es pra picems (pidsems), пицевемс (пидсевемс) picevems (pidsevems) 
megegyezés кортавкс kortavks, кортамо kortamo, ладямо ladamo, лад lad, велув veluv, вемель-
сэчи vemeíseci, вемель vemel', велувсо аштема veluvso ast'ema, вейспрамо vejspramo, сог-
лашения soglasehija, согласямо soglasamo, согласия soglasija; közös ~sel кавто ёндонь 
кортавксонь коряс kavto jondoh kortavksoh koras, кавто ёндо кортазь kavio jondo kortaz, 
вейсэнь кортамосо vejseh kortamoso; ~t köt vkivel кортавкс сюлмамс (киньгак марто) 
kortavks sulmams (kingak marto) 
megegyezik кортамс kortams, кортнемс kortnems, вейс прамс/пракшномс/валовомс/путовомс 
vejs prams/praksnoms/valovoms/putovoms, вемельс самс vemel's sams, согласямс sogla-
sams; вейкетявомс vejket'avoms, вейкендявомс vejkendavoms; согласования теемс sogla-
sovahija t'ejems; vkivel вемельс самс (киньгак марто) vemel's sams (kingak marto); vmivel 
вейс прамс (мезеяк марто) vejsprams (mezejak marto)', vmiben кортнемс (мездеяк, ме-
зеньгак коряс) kortnems (mezdejak, mezehgak koras) 
megéhezik вачомомс vacomoms, вачомс vacoms, нучкамомс nuckamoms, нучкамс nuckams; 
nagyon megéheztem пек вачоминь рек vacomih, пекем пек вачсь рекет рек vacs 
megél ванстовомс vanstovoms, а ёмамс/маштовомс a jomams/mastovoms, эрямс erams, эрякш-
номс eraksnoms, эрсемс ersems, эрицякс кадовомс ericaks kadovoms; vmiböl эрямс erams, 
эрякшномс eraksnoms, эрсемс ersems (мезеяк лангс mezejak langs); vmennyiből эрямс e-
rams, эрякшномс eraksnoms, эрсемс ersems (зярояк лангс zarojak langs); ~ a fizetéséből 
саты тензэ пандовксось/получкась/зарплатась sati t'enze pandovksos/poluckas/zarplatas, 
саты сонензэ пандовксось/получкась/зарплатась sati sonenzepandovksos/poluckas/zarpla-
tas, пандовксозо/получказо/зарплатазо саты тензэ pandovksozo/poluckazo/zarplatazo sati 
t'enze пандовксозо/получказо/зарплатазо саты сонензэ pandovksozo/poluckazo/zarplatazo 
sati sonenze; ennyiből kell ~nie зяро лангс эряви тензэ/сонензэ эрямс zaro langs eravi t'en-
ze/sonenze erams 
megelégedés седейбетема (седейпетема) sedejbet'ema (sedejpet'ema), седейвитема sedejvit'e-
ma, мельбетема (мельпетема) mel'bet'ema (mel'pet'ema), мельбештема (мельпештема) 
mel'best'ema (mel'pest'ema), мелень пешкедема mel'en peskedema, мельвитема mel'vit'ema, 
мельгасома (мелькасома) mel'gasoma (mel'kasoma), мельспаро mel'sparo, удовлетворения 
udovl'etvorenija, удовольствия udovol'stvija 
megelégedik vkivel/vmivel седей петемс/витемс sed'ej pet'ems/vit'ems, мель витемс / пештямс 
(пештемс) / петемс mel' vit'ems /pest'ams (pest'ems) /pet'ems (киньгак/мезеньгак эйсэ, ки-
сэяк/мейсэяк kihgak/mezengak ejse, kisejak/mejsejak), мельспаросо аштемс/улемс mel's-
paroso ast'ems/id'ems (киньгак/мезеньгак кис(э) kihgak/mezengak kis(ej) 
megelégel налкстамс nalkstams, нильгедемс hil'gedems, цякскадомс cakskadoms, мель модеме 
mel' mol'ems; ~te a szenvedést майсематнеде/пиштематнеде налкстась majsemat'hedelpis-
t'emat'nede nalkstas 
megelégszik vkivel/vmivel седей петемс/витемс sedej pet'ems/vit'ems, мель витемс / пештямс 
(пештемс) / петемс mel' vit'ems /pest'ams (pest'ems) /pet'ems (киньгак/мезеньгак эйсэ, ки-
сэяк/мейсэяк kihgak/mezengak ejse, kisejak/mejsejak), мельспаросо аштемс/улемс mel'spa-
roso ast'ems/ul'ems (киньгак/мезеньгак кис(э) kihgak/mezengak kis(e)) 
megélénkül эрязавомс erazavoms, эрязыямс erazijams, эряскадомс (эрязкадомс) eraskadoms 
(erazkadoms), живиямс zivijams, виемемс vijemems; ~ a szél вармась виеми varmas vijemi 
megélesít пштилгавтомс pst'ilgavtoms, човамс covams, човакшномс covaksnoms, тоцямс to-
cams, сювомс suvoms; ~i a kést пееленть пштилгавтомс/човамс/тоцямс pejel'eht'pst'ilgav-
toms/covams/tocams 
megélhetés симема-ярсамо simema-jarsamo, эрямо-пурнамо eramo-purnamo, трямо-кастома 
t'ramo-kastoma, кшикуска ksikuska, эрямонь средстват eramoh sredstvat; biztos ~ кеме 
кшикуска кете ksikuska 
megellik левксыямс l'evlcsijams; вирезыямс virezijams; вазыямс vazijams; вашиямс vasijams; ~ 
a kanca эльдесь вашии el'des vasiji; ~ a tehén скалось вазыи skalos vaziji 
megelőz икельдямс ikel'dams, икельдякшномс ikel'daksnoms, икельцтямс (икельдстямс) ikel'c-
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t'ams (ikel'dst'ams), удалов кадомс/кадномс udalov kadoms/kadnoms; икеле молемс/аш-
темс ikel'e mol'ems/ast'ems; а нолдамс / нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс a noldams / nolt-
nems (noldnemsj / noldt'nems; ~i az autót машинанть икельдямс masinant' ikel'dams 
megelőzés икельдямо ikeídamo, икельцтямо (икельдстямо) ikel'ct'amo (ikel'dsíamo); анолдамо 
• anoldamo, анолтнема (анолднема) anoltnema (anoldnema), анолдтнема anoldt'nema; пре-
дупреждения pfedupfezd'enija, предотвраштения (предотвращения) pfedotvrast'enija 
(pfedotvrascenija); orv профилактика profdakt'ika 
megelőző икельце ikelce, икеле молиця ikel'e molica; анолдамонь anoldamon, предупреди-
тельной pfedupfedit'el'noj, превентивной pfevent'ivnoj; orv профилактической profilakt'i-
ceskoj 
megemészt (желудкасо ярсамопель) пидемс/солавтомс (zeludkaso jarsamopel') pidems/solav-
toms; чарькодемс cafkodems, чарькодекшнемс cafkodekshems; ~i az ételt (желудкасо) 
ярсамопеленть пидемс/солавтомс (zeludkaso) jarsamopel'ent'pidems/solavtoms 
megemlékezés лецтямо (ледстямо) l'ect'amo (l'edst'amo), лецтявкс (ледстявкс) l'ect'avks (l'eds-
t'avks); лецтнемга (ледстнемга) статья l'ectnemga (íedstnemga) statja, некролог nekrolog 
megemlékezik vkiről/vmiröl лецтямс (ледстямс) l'eet'ams (l'edst'ams), лецтнемс (ледстнемс) 
l'ect'nems (l'ed'si'nems), помнямс pomnams (киньгак/мезеяк kingak/mezejak), (киньгак) лем 
кундамс (kingak) I'em kundams; тешкстамс t'eskstams (киньгак/мезеяк kingak/mezejak) 
megemlít лецтямс (ледстямс) l'eet'ams (l'edst'ams), лецтнемс (ледстнемс) l'ect'nems (l'edst'nems), 
(киньгак) лем кундамс (kingak) I'em kundams, тешкстамс t'eskstams, ёвтамс jovtams; vki-
nek vmit лецтямс (ледстямс) l'eet'ams (l'edst'ams), лецтнемс (ледстнемс) l'ect'nems (l'edst'-
nems) (киненьгак мездеяк kinengak mezdejak), тешкстамс t'eskstams, ёвтамс jovtams (ки-
неньгак мезеяк kinengak mezejak); mellesleg ~ теке марто лецтямс (ледстямс) teke marto 
l'eet'ams (l'edst'ams); mellesleg ~ette теке марто лецтизе (ледстизе) teke marto l'ect'ize 
(l'edst'ize) 
megenged меремс merems, мерекшнемс mefeksnems, мернемс mefnems, нолдамс noldams, 
нолдакшномс noldaksnoms, нолтнемс (нолднемс) noltnems {noldnems), нолдтнемс noldt'-
nems; (кран) панжомс (kran) panzoms; vkinek vmit меремс merems, нолдамс noldams (ки-
неньгак мезеяк kinengak mezejak); engedje meg, hogy .. . мереде ... mefede ...; ha az idő 
~i, megyünk бути шкась нолды, мольтяно but'i skas noldi, mol't'ano, бути ушось вадря 
карми, мольтяно but'i usos vadfa karmi, mol't'ano; sokat ~ magának эсь прянстэнзэ ламо 
нолды es pfanstenze lamo noldi; ~ magának vmit эсь прянстэнзэ меремс/нолдамс es 
pfanstenze mefems/noldams, эстензэ меремс/нолдамс est'enze mefems/noldams (мезеяк me-
zejak) 
megengedett mn мерезь mefez, меревикс mefeviks, нолдазь noldaz, нолдавикс noldaviks, раз-
решённой razfesjonnoj; ~ sebesség мерезь/нолдазь/разрешённой эрязачи mefez/not-
daz/razfesjonnoj efazaci, мерезь/нолдазь/разрешённой скорость mefez/noldaz/razfesjon-
noj skorost' 
megengedhetetlen анолдавиця anoldavica, анолдавикс anoldaviks; ~ viselkedés анолдавикс/а-
нолдавиця прянь ветямо anoldaviks!anoldavica pfan vet'amo 
megenyhül чевтелгадомс cevt'elgadoms, чевтемгадомс cevt'emgadoms, чевтемемс cevt'emems; 
лавшомомс lavsontoms, лавшомгадомс lavsomgadoms; лембелгадомс l'embelgadoms; 
еэтьмелгадоме set'melgadoms, сэтьмелгалемс set'melgal'ems, оймамс ojmams, оймакш-
номс ojmaksnoms; важдавомс vazdavoms, лацевемс (ладсевемс) lacevems (lad'sevems), 
таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), лоткамс lotkams; шождал-
гадомс sozdalgadoms; ~ a szél вармась лавшоми/чевтелгады varmas lavsomi/cevt'elgadi; 
~t az idő венельксэсь/ушолксось лембелгадсь venel'kses/usolksos l'embelgads 
megépít стявтомс st'avtoms, стявтнемс st'avtnems, вачкамс vackams, вачкакшномс vackaks-
noms, теемс t'ejems, тейнемс t'ejnems, путомс putoms, строямс strojams; ~i a házat ку-
донть стявтомс/вачкамс/теемс/строямс kudont'st'avtoms/vackams/t'ejems/strojams 
megépül стявтовомс st'avtovoms, вачкавомс vackavoms, теевемс t'ejevems, строявомс stroja-
voms; ~ a ház кудось стявтови/вачкави/тееви/строяви kudos st'avtovi/vackavi/t'ejevi/stroja-
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vi 
megér1 эрямс erams, пачкодемс packodems; варчнемс varchems, проверякшномс proveraks-
noms 
megér2 аштемс ast'ems, эрявомс eravoms; ~i elmenni ашти/эряви/паро/ён модеме ast'i/era-
vi/paro/jon moTems; nem éri meg a fáradságot а ашти/эряви еиземс тень кис(э) a ast'i/e-
ravi sizems t'en kis(e), а эряви/маштови пря стомавтомс тень кис(э) a eravi/mastovi pra 
stomavtoms t'en kis(e) 
megérdemel тевень коряс саемс/получамс t'eveh koras sajems/polucams, заслужамс zasluzams, 
. достойноекс улемс dostojnojeks ul'ems; megérdemli a ju ta lmat награда/вознаграждени-
я/премия тевень коряс саемс nagrada/voznagrazdehija/premija t'eveh koras sajems, награ-
да/вознаграждения/премия тевень коряс получамс nagrada/voznagrazdehija/premija t'e-
ven koras polucams, награда/вознаграждения/премия заслужамс nagrada/voznagrazdehi-
ja/premija zasluzams 
megérez марямс marams, марсемс marsems, марякшномс maraksnoms; икелепелев/седейсэ 
марямс ikel'epeíev/sedejse marams; vkin vmit марямс (киньгак эйстэ мезеяк) marams (.kin-
gak ejste mezejak); előre ~ икелепелев марямс ikel'epel'ev marams; megérzi a veszélyt ка-
жонть/зыянонть/опасностенть марямс kazoht'/zijanoht'/opasnost'eht' marams; megérzi r a j -
ta az alkoholszagot виначиненть эстэнзэ марямс vinacinent' ejstenze marams; марясы ви-
начиненть эстэнзэ marasi vinacinent' ejstenze 
megérik кенеремс kenerems, кенеркшнемс kenerksnems; megérett a szőlő винаумаресь/виног-
радось кенерсь vinaumares/vinogrados kehers 
megérint токамс tokams, токадемс tokadems, токакшномс tokaksnoms, токшемс toksems, то-
кавтомс tokavtoms 
megerjed бузнемс buzhems, бнзнемс biznems, сыргамс sirgams, якамс jakams; ~t a bor винась 
бузнесь/бизнесь vinas buzhes/bizhes; ~t a sör позась сыргась/якась pozas sirgas/jakas 
megérkezés само samo, сакшнома saksnoma, пачкодема packodema 
megérkezik самс sams, сакшномс saksnoms, пачкодемс packodems, пачколемс packol'ems, 
мурдамс murdams; időben ~ шкасто самс/пачкодемс skasto sams/packodems; szerencsé-
sen ~ вадрясто/парсте/шумбрасто пачкодемс vadrasto/parst'e/sumbrasto packodems; vég-
re megérkezett окойники сась okojniki sas 
megérlel кенерцтемс (кенерстемс) keherct'ems (kenerst'ems), кенереме кадомс kehereme ka-
doms 
megerőltet сизевтемс sizevt'ems, сизевтнемс sizevt'hems, стомамс stomams, стомавтомс sto-
mavtoms, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems), вийстэ/илыкстэ ливтемс vijste/ilikste 
íivt'ems; ~i a torkát кирьтанть сизевтемс kirgaht' sizevt'ems; ~i magát (эсь) пря сизевтемс 
(es) pra sizevt'ems, телькемемс t'eíkemems, стомавомс stomavoms, томсевемс (томбсе-
вемс) tomsevems (tombsevems) 
megerőltető сизевтиця sizevt'ica, вийстэ/илыкстэ ливтиця vijste/ilikste l'ivt'ica, стака staka; ~ 
munka сизевтиця/стака важодема sizevt'ica/staka vazodema, вийстэ/илыкстэ ливтиця 
важодема vijste/ilikste l'ivt'ica vazodema 
megerősít виензавтомс vijenzavtoms, виевгавтомс vijevgavtoms, виензамс vijenzams, вий мак-
сомс vij maksoms, нардиявтомс nardijavtoms, кемекс теемс kemeks t'ejems; кемекстамс 
kemekstams, кемекстакшномс kemekstaksnoms; ~i a hírt кулянть кемевтемс kul'aht' kemev-
t'ems 
megerősödik виевгадомс vijevgadoms, виемгадомс vijemgadoms, виемемс vijemems, виензамс 
vijenzams, илыкиямс ilikijams, нардиямс nardijams, кемелгадомс kemelgadoms, кемекс-
тамс kemekstams, кемекс теевемс kemeks t'ejevems; ~ a szél вармась виевгады/виемга-
ды/виеми varmas vijevgadi/vijemgadi/vijemi; megerősödött a ka r j a кедензэ виев-
гадсть/виемгадсть kedenze vijevgadst'/vijemgadst' 
megért чарькодемс carkodems, чарькодекшнемс carkodekshems, эпсельдямс epsel'dams; ~i a 
helyzetet тевень аштеманть / обстановканть чарькодемс t'eveh ast'emaht'l obstanovkanf 
carkodems; ~i az előadást лекциянть чарькодемс l'ekcijaht' carkodems; jól ~ik egymást 
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вадрясто/парсте чарькодемс вейке-вейкень vadfasto/parst'e cafkodems vejke-vejken 
megértés чарькодема cafkodema, эпседьдямо epsel'damo; kölcsönös ~ вейке-вейкень чарько-
дема vejke-vejken carkodema 
megértet vkivel vmit чарькодевтемс cafkodevt'ems, чарькодевтекшнемс cafkodevt'eksnems, 
чарькоцтемс (чарькодстемс) cafkoct'ems (cafkodst'ems), толковамс tolkovams (киненьгак 
мезеяк kinengak mezejak); ~i magát (эсь) пря чарькодевтемс (es) pia cafkodevt'ems, (лия 
кельсэ) кортамс/кортнемс (l'ija kel'se) kortams/kortnems; ~tem vele a helyzetet чарькодев-
тия/толковия тензэ тевень аштеманть carkodevt'ija/tolkovija t'enze t'even ast'emant', чарь-
кодевтия/толковия тензэ обстановканть cafkodevt'ija/tolkovija t'enze obstanovkant'; jól ~i 
magát angolul вадрясто/парсте кортамс англань кельсэ vadfasto/parst'e kortams anglart 
kel'se 
megértő чарькодиця cafkodica, паронь арсиця páron afsica, лембе ойме l'embe ojme; ~ feleség 
чарькодиця ни cafkodica ni 
megértően чарькодезь cafkodez, паронь арсезь páron afsez, лембе ойме марто l'embe ojme 
marto; — viselkedik паронь арсезь пря ветямс páron afsez pfa vet'ams 
megérzés марямо mafamo, икелепелев/седейсэ марямо ikeíepel'ev/sedejse mafamo; jó volt a 
~em видестэ мария videste mafija, монь седеем видестэ маризе топ sedejem videste та-
fize 
megesket пеждевтемс pezdevt'ems, пежетьстемс (пежедьстемс) pezet'st'ems (pezedst'ems), бо-
жавтомс bozavtoms; венчамс vencams, венчавтомс vencavtoms, венчакшномс vencavks-
noms 
megesküszik vkire/vmire пежедемс pezedems, пежедекшнемс pezedeksnems, пежетькстамс 
(пежедькстамс) pezet'kstams (pezedkstams), божамс bozams, присяга максомс pfisaga 
maksoms; венчамс vencams, венчакшномс vencaksnoms, венчавомс vertcavoms; vkivel вен-
чамс vencams, венчакшномс vencaksnoms, венчавомс vertcavoms (киньгак марто kingak 
marto); урьвакстомс (киньгак лангс) ufvakstoms (kingak langs) 
megeszik сэвемс sevems, сэвекшнемс seveksnems, ярсамс jarsams, ярснемс jarsnems; mindent 
~ весе сэвемс/ярсамс vese sevems/jarsams, весементь сэвемс/ярсамс vesement' sevems/jar-
sams 
megetet андомс andoms, андокшномс andoksnoms, андомс-симдемс andoms-simdems, ант-
немс (анднемс) antnems (andnems), ярсавтомс jarsavtoms, ярсавтнемс jarsavtnems; корм 
максомс korm maksoms; манчемс mancems; ~i a gyereket эйкакшонть андомс ejkaksont' 
andoms; ~i a lovat лишменть андомс l'isment' andoms 
megfagy кельмемс keímems, кельмекшнемс kel'meksnems, кельмсемс kel'msems; эиямс ejijams, 
эендямс (эендамс) ejendams (ejendams), эензамс ejenzams; тарькстамс tafkstams, тардемс 
tafdems; ~ott a keze кедензэ кельместь kedenze kel'mest' 
megfájdul сэредеме кармамс/ушодомс sefedeme karmams/usodoms, сэредезевемс sefedeie-
vems, ормалгадомс ormalgadoms, ормалгалемс ormalgal'ems; ~ a feje прязо карми сэре-
деме pfazo karmi sefedeme 
megfázás кельмема kel'mema, кельмсема keímsema, простудявома prostudavoma, простуда 
prostuda 
megfázik кельмемс keímems, кельмсемс kel'msems, простудявомс prostudavoms; a hidegben 
nagyon megfáztam якшамосонть пек кельминь/простудявинь jaksamosont'рек кеГ-
min/prostudavin 
megfedd сялдомс saldoms, сёвномс sovnoms, эрдекстамс erdekstams, мурнемс murnems, жу-
рямс zufams, пезэмс pezems; ~i a gyereket эйкакшонть мурнемс/журямс ejkaksont' muf-
nems/zufams 
megfej потявтомсpot'avtoms, потявтнемсpot'avtnems; ~i a tehenet скалонть потявтомс skalont' 
pot'avtoms 
megfejt чарькодемс cafkodems, чарькодевтемс cafkodevt'ems, толковамс tolkovams; решамс 
fesams, решакшномс fesaksnoms; муемс mujems, мукшномс muksnoms, ютавтомс jutav-
toms; ~i a kódot кодонть муемс/чарькодемс/ютавтомс kodont' mujems/cafkodems/jutav-
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toms; ~i a rejtélyt салавачинть чарькодемс salavaciht' carkodems, асодавикс/ачарькоде-
викс тевенть чарькодемс asodaviks/acarkodeviks t'eveht' carkodems; ~i a rejtvényt ребу-
сонть решамс/чарькодемс rebusoht' resams/caikodems 
megfeketedik раушкадомс (раужкадомс) rauskadoms (rauzkadoms), раушкалемс (раужка-
лемс) rauskaíems (rauzkaíems) 
megfékez кар даме kardams, кардакшномс kardaksnoms, кирдемс kirdems; еэтьмелгавтоме 
set'melgavtoms, оймавтомс ojmavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms 
(tajmazkavtoms), важдамс vazdams, опамовтомс opamovloms, энгамтомс engamtoms, лот-
кавтомс lotkavtoms; мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems) 
megfeledkezik vkiről/vmiről стувтомс siuvtoms, стувтнемс stuvthems, стувтокшномс stuvtoks-
noms (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak); ~ magáról эсь прянь кирдема ёмавтомс es piah 
kirdema jomavtoms 
megfelel vkinek/vminek каршовал максомс/макснемс/ёвтамс karsoval maksoms/makshems/jov-
tams, отвечамс otvecams, отвечакшномс otvecaksnoms; ладямс ladams, ладякшномс la-
daksnoms, вадрякс улемс vadraks ul'ems, тевс ладявомс/маштовомс/аравтовомс t'evs 
ladavoms/mastovoms/aravtovoms, модеме mol'ems (киненьгак/мезненьгак kihehgak/mez-
herigak), (киньгак) мель топавтомс/витемс (kihgak) теГ lopavtoms/vit'ems; ~ a követelmé-
nyeknek вешематнень/вешевкстнэнь кирдемс vesemat'nen/vesevkstnen kirdems, вешемат-
нень/вешевкстнэнь топавтомс vesemat'nen/vesevkstnen topavtoms\ ~ a valóságnak алкук-
сокс/видекс улемс aslkuksoks/videks ul'ems, действительностентень ладямс/отвечамс 
dejstvit'el'nost'ent'en ladams/otvecams; те алкуксчи/видечи t'e alkuksci/videci; ~ az igények-
nek вешематненень ладямс/отвечамс vesemafnenen ladams/otvecams, требованиятне-
нень ладямс/отвечамс t'rebovanijat'nenen ladams/otvecams 
megfelelő I. mn ладиця ladica, каршовалонь максыця karsovalon maksica, отвечиця otvecica, 
. маштовиця mastovica, маштовикс mastoviks, сатышка satiska; эрявикс eraviks; тевс туи-
ця t'evs tujica, ён jon, молиця mol'ica, мелень топавтыця/витиця mel'en topavtica/vit'ica; 
мезеньгак кондямо mezengak kondamo, мезеяк ёнов молиця mezejak jonov mol'ica; ~ 
módon ёнсто jonsto, паро лацо (ладсо) paro laco (ladso), эрявиксэкс eravikseks; ~ nagysá-
gú ладиця/сатышка/эрявикс покшолмасо ladica/satiska/eraviks poksolmaso, ладиця/са-
тышка/эрявикс покшолма марто ladica/satiska/eraviks poksolma marto; ~ személy маш-
товиця/эрявикс ломань mastovica/eraviks lomah; ~ szerszám ладиця/маштовикс/эрявикс 
кедьёнкс ladica/mastoviks/eraviks kedjonks; — válasz мелень топавтыця/витиця каршовал 
mel'en topavtica/vit'ica karsoval, маштовикс/эрявикс каршовал mastoviks/eraviks karsoval; 
nem ~ амолиця amol'ica, аладиця aladica; többé-kevésbé ~ вадрясто эли беряньстэ лади-
ця vadrasto el'i beranste ladica, аламодо ладиця alamodo ladica; II.//? вейкетьксчи vej-
ket'ksci, эквивалент ekvival'ent, соответствия sootvetstvija 
megfelelően vminek (мезеньгак) коряс (mezengak) koias, отвечазь otvecaz, ладязь ladaz (мез-
неньгак meznengak); ennek ~ тень коряс t'en koias, тенень отвечазь (eheti otvecaz; kíván-
ságának ~ бажамотненень коряс bazamot'heneh koias, бажамотненень отвечазь bazamot'-
heheh otvecaz . 
megfélemlít тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс landavthems, пелезевтемс pel'ezevt'ems, cpac-
тямс srast'ams, срастявтомс srast'avtoms; ~i a gyereket эйкакшонть тандавтомс/тандавт-
немс ejkaksoht' tandavtoms/tandavthems 
megfelez vkivel vmit пелензамс pel'enzams, (кавтов) явомс (kavtov) javoms (киньгак марто ме-
зеяк kihgak marto mezejak); ~i az uzsonnáját сускомапеленть пелензамс / (кавтов) явомс 
suskomapel'eht'pefenzams / (kavlov) javoms, ужинэнть пелензамс / (кавтов) явомс uzinehí 
pel'enzams / (kavtov) javoms 
megfen човамс covams, човсемс covsems, пштилгавтомс pst'ilgavtoms, пштилгавтнемс pst'il-
gavthems, сювомс suvoms, тоцямс tocams, тоцякшномс tocaksnoms; (пелюма) чавомс (pe-
l'uma) cavoms; ~i a kést пееленть човамс/пштилгавтомс/тоцямс pejel'eht' covams/pst'ilgav-
toms/tocams 
megfenyeget тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavthems, срастямс srast'ams, срастяв-
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томе srast'avtoms, грозямс grozams 
megfenyít паравтомс paravtoms, паравтнемс paravtnems, наказамс nakazams 
megfér vhol, vmiben кельгемс keígems, келькстявомс (кельгетявоме) keíkst'avoms (keígst'a-
voms) (косояк, мейсэяк kosojak, mejsejak); vkivel/vmivel ладямс ladams, ладякшномс la-
daksnoms, молемс mol'ems (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak mártó); ~nek egymással 
вейке-вейкень марто ладямс vejke-vejken marto ladams 
megférfiasodik цёралгадомс coralgadoms, алялгадомс aíalgadoms, алянь кондямокс теевемс 
aían kondamoks t'ejevems; megférfiasodott a fiú цёрынесь алялгадсь corines aíalgads; 
megférfiasodott a hangja вайгелезэ алянь кондямо(кс) теевсь vajgel'eze aían kotída-
mo(ks) t'ejevs 
megfertőz ургатемс urgat'ems, ургалемс urgaíems, заразямс zarazams, заразявтомс zarazav-
toms, заразякшномс zarazaksnoms, орма педявтомс orma pedavtoms; аванькскавтомс 
avankskavtoms, рудаскавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), каргоцькав-
томс kargockavtoms, инфицировамс inficirovams, морямс moiams, травамс travams; ~te a 
családját (кудо)раськензэ/семиянзо заразизе (kudo)raskenzefsemijanzo zarazize 
megfertőződik заразямс zarazams, заразявомс zarazavoms, заразявкшномс zarazavksnoms, ин-
фекция саемс infekcija sajems; vmivel заразямс zarazams, заразявомс zarazavoms, зара-
зявкшномс zarazavksnoms (мейсэяк mejsejak): vírussal ~ вируссо заразямс/заразявтомс 
virusso zarazams/zarazavtoms 
megfésül судрямс sudfams, судрякшномс sudiaksnoms; ~i a ha já t чертнень судрямс ceit'nen 
sudfams 
megfésülködik судрямс sudfams, судрякшномс sudiaksnoms, (эсь) пря судрямс/судрякшномс 
(es) pia sudiams/sudiaksnoms 
megfeszít (вий) таргамс/таргакшномс (vij) targamsltargaksnoms, вий путомс vij putoms, жи-
лямс ziíams, напряжённоекс теемс napiazjonnojeks t'ejems; ускомс uskoms, усконемс tts-
koiíems; эскедемс eskedems; ~i a ka r já t кедтнень жилямс kedt'nen ziíams; ~i minden ere-
jét весе виенть пурнамс vese vijent'purnams, виенть путомс vijent'putoms; весе виензэ 
пурнасы vese vijenze purnasi, виензэ путсы vijenze putsi 
megfeszített mn виень таргазь vijen targaz, напряжённой napiazjonnoj, жилявтозь ziíavtoz; эс-
кедезь eskedez; ~ erővel виень таргазь vijen targaz; ~ munka напряжённой важодема 
napiazjonnoj vazodema; ~ tempó напряжённой темп(а) napiazjonnoj t'emp(a) 
megfeszítetten виень таргазь vijen targaz, напряжённойстэ napiazjonnojste, жилявтозь ziíav-
toz; ~ dolgozik виень таргазь / напряжённойстэ важодемс vijen targaz / napiazjonnojste 
vazodems 
megfeszül (вий) таргамс/таргакшномс (vij) targams/targaksnoms; вий путомс vij putoms, жи-
лямс ziíams, напряжённоекс теевемс napiazjonnojeks t'ejevems 
megfiatalít откстомтомс (одкетомтоме) otkstomtoms (odkstomtoms), откстомтнемс (одкетомт-
немс) otkstomtnems (odkstomtnems), одолгавтомс odolgavtoms, одокс велявтомс/теемс o-
doks veíavtoms/t'ejems 
megfiatalodik откстомомс (одкетомоме) otkstomoms (odkstomoms), одолгадомс odolgadoms, 
одокс велявтомс/теевемс odoks veíavtoms/t'ejevems; teljesen megfiatalodott a kúrától ле-
цямодонть (лечамодонть) овсе откстомсь (одкстомсь) / одолгадсь íecamodonf (íecamo-
dont') ovse otkstoms (odkstoms) /odolgads 
megfigyel (мелень путозь) ванномс/ваннокшномс (mel'en putoz) vannoms/vannoksnoms, сле-
дямс síedams; фатямс fat'ams, фатякшномс fat'aksnoms, редямс iedams, редякшномс ie-
daksnoms; мель варштавтомс meí varstavtoms, приметямс piimet'ams, ванстнемс vanst-
tíems, лангс таргамс langs targams; alaposan ~ вадрясто ванномс/пензамс vadiasto van-
noms/penzams 
megfigyelés ваннома vannoma, вановкс vanovks, ванома vanoma, наблюдения nabíudenija; pe-
дямо fed'amo, фатямо fat'amo, редявкс redavks; мельссаема meíssajema, чарькодема cai-
kodema, мельспутома meísputoma; tudományos ~ наукань/научной ваннома naukart/na-
ucnoj vannoma; ~ alatt áll наблюдения ало улемс/аштемс nabíudenija aio uíems/ast'ems, 
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ванновомс vannovoms; ~ alatt tar t vkit ванномс vannoms, тонавтнемс tonavthems, наблю-
дения ало кирдемс nabíudenija alo kirdems (киньгак kihgak); ~em szerint монь ванноман 
коряс moh vannoman koras 
megfizet пандомс pandoms, пантнемс (панднемс) panthems (pandnems), пандтнемс pandt-
hems, пантлемс (пандлемс) pantl'ems (pandl'ems), пандтлемс pandtTems; кеж пандомс kei 
pandoms; vmiért пандомс pandoms, пантнемс (панднемс) panthems (pandnems), пандт-
немс pandt'hems, пантлемс (пандлемс) pantl'ems (pandl'ems), пандтлемс pandtTems (ме-
зеньгак кис(э) meíehgak ki(e)); drágán ~sz ezért! вант, питнейстэ/питневстэ пандат тень 
кис(э)! vant, pit'hejste/pit'hevstepandat t'eh kis(e)!; jól ~ik a munká já t вадрясто важоде-
манзо/роботанзо кис(э) пандыть vadrasto vazodemanzo/robotanzo kis(e) pandit', парсте 
важодеманзо/роботанзо кис(э) пандыть parst'e vazodemanzo/robotanzo kis(e) pandit' 
megfizethetetlen арамавиця aramavica, питнесэ аонкставиця pit'hese aonkstavica, апандовиця 
apandovica, пек питней pekpit'hej, питневтеме pit'hevt'eme; ~ á r аонкставиця/покш питне 
aonkstavica/poks pit'he; ~ árú питнесэ/питнень аонкставиця pit'hese/pit'heh aonkstavica', ~ 
értékű питнесэ аонкставиця/апандовиця pit'hese aonkstavica/apandovica, питнень аонкс-
тавиця/апандовиця pit'heh aonkstavica/apandovica 
megfog саемс sajems, сайнемс sajhems; каподемс kapodems; автордамс avtordams, авторямс 
avtorams, габордамс gabordams; кундамс kundams, кунцемс (кундсемс, кунсемс) kun-
cems (kundsems, kunsems), кундавомс kundavoms, кунцевемс (кундсевемс, кунсевемс) 
kuncevems (kundsevems, kunsevems); кирдемс kirdems, кирдекшнемс kirdekshems; рудас-
кавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), рудазыявтомс riidazijavtoms, кар-
гоцькавтомс kargockavtoms, пацькамс nackams, артомс artoms; ~ ja a görcs таргатомс 
(киньгак пильгензэ/кедензэ) targatoms (kihgak pil'genze/kedenze); - j a a kezét vkinek кедте 
кундамс (киньгак) kedt'e kundams (kihgak), (киньгак) кедь (кедензэ) кундамс (kihgak) ке-
de(nze) kundams; ~ta az átok сюдома/проклятия саизе sudoma/prokl'at'ija sajiie; fogják 
meg! кундынк/кирдинк! kundink/kirdink! 
megfogad кунсоломс kunsoloms, кунсолокшномс kunsoloksnoms, примамс primams; алтамс 
altams, азомс azoms, вал максомс val maksoms, пежедемс pezedems, божамс bozams, pe-
шамс resams; vkinek vmit алтамс altams, азомс azoms (киненьгак мезеяк kihehgak meie-
jak); vkit vminek сиведемс (киньгак кикскак) sivedems (kihgak kikskak), важодеме/робота-
MO саемс (киньгак) vazodeme/robotamo sajems (kihgak); esküvel ~ азомс azoms, вал мак-
сомс val maksoms, пежедемс pezedems, божамс bozams; ~ja a tanácsot превспутоманть 
кунсоломс prevsputomahf kunsoloms; fogadd meg ezt nekem! алтык тень монень! altik 
t'eh moheh! 
megfogalmaz валсо ёвтамс/ёвтнемс valso jovtams/jovthems, ёвтнемс jovthems, ёвтнекшнемс 
jovthekshems, формулировамс formul'irovams; анокстамс anokstams, сёрмадомс sorma-
doms, сёрмалемс sormal'ems; í rásban ~ сёрмадозь ёвтнемс sormadoz jovthems; levelet ~ 
сёрма сёрмадомс sorma sormadoms 
megfogalmazás валсо ёвтамо/ёвтнема valso jovtamo/jovthema, формулировамо formuTirova-
mo, формулирования formul'irovahija, формулировка formul'irovka; precíz ~ виде/точной 
формулирования vide/tocnojformul'irovahija 
megfojt повамс povams, повсемс povsems, повакшномс povaksnoms; лепштямс l'epst'ams, 
лепштякшномс l'epstaksnoms, лепиявтомс l'epijavtoms 
megfoltoz пандомс pandoms, пантнемс (панднемс) panthems (pandnems), пандтнемс pandt'-
hems, панке пандомс/путомс panks pandoms/putoms; ~za az inget панаронть пандомс pa-
naroht' pandoms 
megfon штердемс st'erdems; понамс ponams 
megfontol педе-пев арсемс/арсекшнемс pede-pev arsems/arsekshems, арсемс-теемс arsems-t'e-
jems, онкстамс onkstams, онкстакшномс onkstaksnoms, онкстнемс onksthems; alaposan ~ 
домкасто/вадрясто / педе-пев арсемс domkasto/vadrasto /pede-pev arsems; ~ja, mit te-
gyen педе-пев арси, мезе теемс pede-pev arsi, meie t'ejems, эрьва разнэ арси, мезе теемс 
erva razne arsi, meie t'ejems 
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megfontolás педе-пев арсема/арсекшнема pede-pev afsemat afseksnema, арсема-теема arsema-
t'ejema, онкстамо onkstamo, онкстнема onkstiíema; alapos ~ után döntött весень вадрясто 
арсезь решась vesen vadrasto arsez resas, вадрясто арсизе ды решась vadrasto arsiie di 
resas 
megfontolt mn арсезь afsei; арсиця arsica, солидной soíidnoj, кеме кете; ~ cselekedet арсезь 
теема/теевкс arsez t'ejema/t'ejevks; ~ ember арсиця/рассудительной ломань afsica/rassu-
dit'eínoj lomaií, арсезь теиця arsez t'ejica 
megfontoltan арсезь arsez; ~ cselekszik арсезь теемс arsez t'ejems 
megfordít велявтомс vel'avtoms, велявтнемс velavtnems, пурдамс purdams, пувордамс puvor-
dams, пурдакшномс purdaksnoms, пуртнемс (пурднемс) purtnems (purdnems), чаравтомс 
caravtoms, чаравтнемс caravtnems; мурдамс murdams, мурдакшномс murdaksnoms 
megfordul велявтомс vel'avtoms, велявтнемс velavtnems, пурдамс purdams, пурдакшномс pur-
daksnoms, пуртнемс (пурднемс) purtnems (purdnems); мурдамс murdams, мурдакшномс 
murdaksnoms; vhol, vkinél улемс uíems, ульнемс uínems, эрсемс ersems (косояк, киньгак 
кедьсэ kosojak, kirtgak kedse), якамс (ковгак) jakams (kovgak); ~t a fejében пряс сась pras 
sas; ~t a szél вармась пурдась varmas purdas 
megforgat велявтомс vel'avtoms, велявтнемс velavtnems, велявтокшномс veíavtoksnoms, пурт-
немс (пурднемс) purtnems (purdnems); чаравтомс caravtoms, чаравтнемс caravtnems, ча-
ракавтомс carakavtoms, пурдамс purdams, кевердемс keverdems; - j a a kulcsot a zárban 
пекстамосонть ключонть велявтнемс / пуртнемс (пурднемс) pekstamosont' kl'ucont' ve-
lavtnems / purtnems (purdnems) 
megformál теемс-аравтомс t'ejems-aravtoms, форма максомс forma maksoms, оформления те-
емс oforml'enija t'ejems, формировамс formirovams; ~ja a szobrot скульптура/памятник 
теемс-аравтомс skul'ptura/pamjat'nik t'ejems-aravtoms 
megfoszt vmitől vkit нельгемс neígems, нельгекшнемс nel'geksnems, саемс sajems, сайнемс 
sajnems (киньгак кедьстэ мезеяк kirtgak kedste mezejak), а максомс (киненьгак мезеяк) а 
maksoms (kinengak mezejak); ~ ják a szabadságától олячинть нельгемс/саемс (киньгак 
кедьстэ) ol'acint' nel'gems/sajems (kirtgak kedste) 
megfő пиемс pijems, пидевемс pidevems; ~ az étel ярсамопелесь пии jarsamopeíes piji 
megfőtt mn пиезь pijez; félig ~ пельспиезь pel'spijez 
megfőz (допрок) пидемс (doprok) piderns, пицемс (пидсемс) picems (pidsems), пицекшнемс 
(пидсекшнемс) piceksnems (pidseksnems); ярсамопель анокстамс/ёрамс jarsamopeí a-
nokstams/jorams, пидемс-панемс pidems-panems; az ebédet обедэнть пидемс/анокс-
тамс/ёрамс obedent'pidems/anokstams/jorams; ~i az ételt ярсамопеленть пидемс/анокс-
тамс/ёрамс jarsamopeíent' pidems/anokstams/jorams 
megfullad лепиямс l'epijams, лепиякшномс Fepijaksnoms, илямс H'ants, илякшномс U'aksnoms, 
ильсемс il'sems, ильсекшнемс il'seksnems, ильсеземс il'sezems; ваямс vajams, ваякшномс 
vajaksnoms, вайсемс vajsems; vmitől лепиямс l'epijams, лепиякшномс íepijaksnoms (мез-
деяк mezdejak); majd ~ a füsttől качамодонть малав/цють лепиямс kacamodoht'ma-
lav/cut' l'epijams 
megfutamodik ношкстамс noskstams, тормодемс tormodems, напустямс napust'ams, чиезь ту-
емс cijez tujems, оргодемс orgodems; vmi elől ношкстамс noskstams, тормодемс tormo-
dems, напустямс napust'ams, чиезь туемс cijez tujems, оргодемс orgodems (мезеяк икель-
де mezejak ikel'dé); gyáván megfutamodott пелезь ношкстась/напустясь / чиезь тусь pe-
lei noskstas/napust'as / cijei tus 
megfürdet экшелямс eksel'ams, экшелявтомс eksel'avtoms, шлямс sl'ams, шлямс-нардамс 
síams-nardams; ~i a babát эйкакшонть/какшонть/эйденть экшелямс ejkaksont'/kaksont'/ej-
dent' eksel'ams, эйкакшонть/какшонть/эйденть шлямс ejkaksont'/kaksont'/ejdent' sl'ams, эй-
какшонть/какшонть/эйденть шлямс-нардамс ejkaksont'/kaksont'/ejdent' síams-nardams 
megfürdik экшелямс eksel'ams, экшелякшномс ekseíaksnoms, шлямс sl'ams, шлямс-нардамс 
síams-nardams, парямс pafams; ~ a tóban эрькесэ экшелямс erkese eksel'ams 
megfüröszt экшелямс eksel'ams, экшелявтомс eksel'avtoms, шлямс sl'ams, шлямс-нардамс 
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sTams-nardams; ~i a babát эйкакшонть/какшонть/эйденть экшелямс ejkaksont'/kaksont'/ej-
dent' eksel'ams, эйкакшонть/какшонть/эйденть шдямс ejkaksont'/kaksont'/ejdent'st'ams, эй-
какшонть/какшонть/эйденть шлямс-нардамс ejkaksont'/kaksont'/ejdent' síams-nardams 
megfüstöl коптямс kopt'ams, коптякшномс kopt'aksnoms; ~i a sonkát ветчинанть коптямс vet-
cinant' kopt'ams 
meggátol vmiben vkii мешамс mesams, мешакшномс mesaksnoms (мейсэяк киненьгак mejsejak 
kinengak), кардамс kardams, а максомс теемс a maksoms t'ejems, а нолдамс / нолтнеме 
(нолднемс) / нолдтнемс a noldams / noltnems (noldnems) / noldt'nems (мейсэяк киньгак 
mejsejak kingak) 
meggazdagodik сюпалгадомс supalgadoms, сюпалгалемс supalgaTems, козякадомс kozaka-
doms, козякалемс kozakal'ems, козякадокшномс kozakadoksnoms, ярмакиямс jarmakijams 
meggondol арсемс arsems, арсекшнемс arseksnems, арсемс-теемс arsems-t'ejems, онкстамс 
onkstams, онкстнемс onkstnems; лиякс арсемс/решамс íijaks arsems/resams; ~ja a dolgot 
тевенть арсемс t'event' arsems; ~ja magát лиякс арсемс/решамс l'ijaks arsems/resams 
meggondolatlan шождапрев sozdaprev, лангапрев langaprev, ланганя langana, аарсиця aarsi-
ca; апак apce apak arse, кода понгсь теиця kodapongs tejica; ~ cselekedet апак apce 
тев/теевкс арак arse t'ev/t'ejevks; ~ ember шождапрев sozdaprev, лангапрев langaprev, 
ланганя ломань langana loman; ~ lépés апак apce эскелькс/тев арак arse eskel'ks/t'ev; ~ 
válasz апак apce каршовал арак arse karsoval 
meggondolatlanság апак apce теема/тев/теевкс арак arse t'ejema/t'ev/t'ejevks 
meggondolatlanul апак apce apak arse, ланганясто langanasto; - cselekszik апак apce / лан-
ганясто теемс apak arse / langanasto t'ejems; ~ válaszol апак apce каршовал максомс / от-
вечамс арак aise karsoval maksoms / otvecams 
meggondolt mn арсиця arsica, рассудительной rassud'it'el'noj, онкстыця onkstica; арсезь arsez; 
~ cselekedet арсезь тев/теевкс arsez t'ev/t'ejevks; ~ ember арсиця/рассудительной ломань 
arsica/rassudit'el'noj loman, арсезь теиця arsez t'ejica; ~ lépés арсезь эскелькс/тев arsez es-
kel'ks/t'ev; ~ válasz арсезь каршовал arsez karsoval 
meggondoltan арсезь arsez, арсезь-теезь arsez-t'ejez, рассудительнойстэ rassudit'el'nojste; ~ 
cselekszik арсезь теемс arsez t'ejems; - válaszol арсезь каршовал максомс / отвечамс ar-
sez karsoval maksoms /otvecams 
meggörbít мендямс (мендемс) mendams (mendems), менчемс mencems, чиремтемс ciremt'ems, 
кичкерьгавтомс kickergavtoms, кичкерекс теемс kickereks t'ejems, горбунгавтомс gorbun-
gavtoms 
meggörbül мендявомс mendavoms, менчевемс mencevems, кичкерьгадомс kickergadoms, чи-
ремемс ciremems, чиремкшнемс ciíemksnems, горбунгадомс gorbungadoms; какарьга-
домс kakargadoms, губорьгадомс guborgadoms; курмошкадомс (курможкадомс) kurmos-
kadoms (kurmozkadoms) 
meggörnyed мендявомс mendavoms, менчевемс mencevems, горбунгадомс gorbungadoms, ка-
карьгадомс kakargadoms 
meggyaláz нарьгамс nargams, нарьгакшномс nargaksnoms 
meggyanúsít арсемс arsems, арсекшнемс arseksnems (киньгак лангс kingak langs), (салава) 
чумондомс (salava) cumondoms; vmivel vkit (салава) чумондомс (киньгак мейсэяк) (sálá-
vá) cumondoms (kingak mejsejak) 
meggyászol лайшемс l'ajsems, лайшекшнемс íajseksnems, нурьгемс-авардемс nurgems-avar-
dems, мелявтомс mel'avtoms 
meggyengít лавшомтомс lavsomtoms, лавшомгавтомс lavsomgavtoms, камашкавтомс (камаж-
кавтомс) kamaskavtoms (kamazkavtoms), вийстэ/илыкстэ/моцьстэ ливтемс vijste/iliks-
te/mocste íivt'ems; ~i az ellenséget ятонть/душманонть/вардонть/врагонть лавшомтомс 
jatont'/dusmanont'/vardont'/vragont' lavsomtoms, ятонть/душманонть/вардонть/врагонть 
вийстэ ливтемс jatont'/dusmanont'/vardont'/vragoní vijste l'ivt'ems 
meggyengül лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomgadoms, лапшкадомс lapskadoms, 
лапшаргадомс lapsargadoms, вийстэ лисемс/прамс/маштомс vijste l'isems/prams/mastoms, 
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илыкстэ лисемс/прамс/маштомс ilikste íisems/prams/mastoms, камашкадомс (камажка-
домс) kamaskadoms (kamazkadoms); ~t az ellenség ятось/вардось/врагось лавшомсь ja-
tos/vardos/vragos lavsoms, ятось/вардось/врагось вийстэ лиссь jatos/vardos/vragos vijste 
l'iss 
meggyérül чуролгадомс curolgadoms, чурокстомомс curokstomoms, чурокс теевемс curoks 
t'ejevems, аламолгадомс alamolgadoms, киртявомс kift'avoms, кирямс kifams 
meggyilkol маштомс mastoms, маштнемс mastnems, чавомс cavoms, чавномс cavnoms, кулов-
томс kulovtoms 
meggyógyít пичкавтомс pickavtoms, пичкавтнемс pickavtnems, шумбралгавтомс sumbralgav-
toms, шумбралгавтнемс sumbralgavtnems, шумбраськавтомс sumbraskavtoms, лецямс 
(лечамс) l'ecams (l'ecams), лецякшномс (лечакшномс) Tecaksnoms (Tecaksnoms); ~ ja a be-
teget сэредицянть пичкавтомс/шумбралгавтомс / лецямс (лечамс) sefedicant'pickav-
toms/sumbralgavtoms / l'ecams (l'ecams) 
meggyógyul пичкамс pickams, пичксемс picksems, шумбралгадомс sumbralgadoms, шумб-
раськадомс sumbraskadoms, шумбралгалемс sumbralgal'ems, лецявомс (лечавомс) l'eca-
voms (I'ecavoms), ципельнямс cipeínams; a beteg ~t сэредицясь шумбралгадсь / лецявсь 
(лечавсь) / пичкась sefedicas sumbralgads / l'ecavs (l'ecavs) /pickas; remélhetőleg ~ ке-
мемга/кемеви, сон прянзо карми марямо седе парсте kememga/kemevi, son pranzo karmi 
maramo sede parst'e, кемемга, сон шумбралгады/пички kememga, son sumbralgadi/picki, 
кемеви, сон шумбралгады/пички kemevi, son sumbralgadi/picki 
meggyorsít эряскавтомс (эрязкавтомс) efaskavtoms (erazkavtoms), эряскакттс (эрязкавт-
немс) eraskavtnems (erazkavtnems), капшавтомс kapsavtoms, капшавтнемс kapsavtnems, 
курокстомтомс kurokstomtoms, эрязавтомс erazavloms, эрязыявтомс erazijavtoms, вер-
калгавтомс verkalgavioms, бойкалгавтомс bojkalgavtoms, седе эрязакс/веркакс/бойкакс 
теемс sede efazaks/verkaks/bojkaks t'ejems; ~ja a folyamatot процессэнть эряскавтомс 
(эрязкавтомс) / капшавтомс processent' efaskavtoms (efazkavíoms) / kapsavtoms; - j a a lép-
teit эскелькстнэнь эряскавтомс (эрязкавтомс) eskel'kstnen efaskavtoms (efazkavíoms) 
meggyorsul эряскадомс (эрязкадомс) efaskadoms (efazkadoms), эряскалемс (эрязкалемс) e-
faskal'ems (efazkal'ems), эрязавомс efazavoms, эрязыямс efazijams, эрекиямс efekijams, 
курокстомомс kurokstomoms, веркалгадомс verkalgadoms, бойкалгадомс bojkalgadoms, 
седе эрязакс/веркакс/бойкакс теевемс sede efazaks/verkaks/bojkaks t'ejevems; ~ a fejlődés 
развитясь эряскады (эрязкады) / эрязыи/курокстоми razvit'ijas efaskadi (efazkadi) / efazi-
ji/kurokstomi 
meggyötör муцямс mucams, майсевтемс majsevt'ems, нарьгамс nafgams, дразнемс (дразнямс) 
draznems (draznams), налкставтомс nalkstavtoms; - t e a betegség сэредемась муцизе/май-
севтизе sefedemas mucize/majsevt'ize 
meggyőz vmiről vkit кемевтемс kemevt'ems, кемевтнемс kemevt'nems (киньгак мейсэяк kitígak 
mejsejak) 
meggyőző кемевтиця kemevíica, убедительной ubedit'el'noj; ~ erő кемевтиця вий kemevt'ica 
vij; ~ érv кемевтиця невтевкс/аргумент kemevt'ica nevt'evks/argument; ~ válasz кемевтиця 
каршовал kemevt'ica karsoval 
meggyőzően кемевтезь kemevt'ez, убедительнойстэ ubedit'eínojste; ~ érvel кемевтезь аргумент 
аравтомс kemevt'ez argument aravtoms; ~ válaszol кемевтезь каршовал максомс kemevt'ez 
karsoval maksoms 
meggyőződés кемевкс kemevks, кемевема kemevema, кемемачи kememaci, убеждения ubezde-
ftija, убеждённость ubezdonnost'; szilárd ~ кеме кемевема/кемемачи кете kemevema/ke-
memaci; ~em, hogy ... монь (вановксон) коряс ... топ (vanovkson) kofas ... 
meggyőződik vmiről кемевемс kemevems, кемевкшнемс (кемевекшнемс) kemevksnems (keme-
vekshems), кемевтевемс kemevt'evems (мейсэяк mejsejak), кемечи/кемексчи саемс (мейс-
тэяк) kemeci/kemeksci sajems (mejstejak); meg vagyok győződve arról , hogy .. . MOH ке-
ман, што ... топ кетап, sto ..., мон арсян, (што)... топ afsan, (sto) ... 
meggyújt кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), кирвастнемс (кирвазтнемс) kir-
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vast'nems (kirvazt'nems), верьгедемс vergedems, верьгелемс vergeFems, сыремтемс sirem-
t'ems, ключамс kFucams; ~ja a cigarettát таргамопеленть/сигаретанть/цигарканть/сигар-
канть кирвастемс (кирвазтемс) targamopeFent'/sigaretant' / cigarkant' (cigarkant) / sigar-
kant' kirvast'ems (kirvazt'ems); ~ja а газонть кирвастемс (кирвазтемс) gazont' kirvast'ems 
(kirvazt'ems); ~ ja a lámpát лампанть кирвастемс (кирвазтемс) / ключамс lampant'kirvas-
t'ems (kirvazt'ems) / kFucams; ~ja a tüzet тол кирвастемс (кирвазтемс) / сыремтемс tol kir-
vast'ems (kirvazt'ems) / siremt'ems; ~ja a villanyt валдонть/светэнть кирвастемс (кирваз-
темс) valdont'/svetent' kirvast'ems (kirvazt'ems), валдонть/светэнть ключамс valdont'/svetent' 
kFucams 
meggyullad кирваземс kirvazems, сыремемс siremems; гувкадемс guvkadems; ~ a fa чувтось 
кирвази cuvtos kirvazi; пенгтне (пенгетне) кирвазить pengtne (pengetne) kirvazit'; ~ a tűz 
толось сыреми/гувкади tolos siremi/guvkadi; ~ a villany валдось/светэсь кирвази val-
dos/svetes kirvazi 
meggyúr заторямс zatorams, човордамс covordams, ичемс icems; - j a a tésztát чапакс зато-
рямс/човордамс/ичемс capaks zatorams/covordams/icems 
meggyűlöl а вечкеме кармамс a veckeme karmams 
meghagy кадомс kadoms, кадномс kadnoms; меремс merems, кармавтомс karmavtoms, кар-
мавтнемс karmavtnems, мерема/кармавтома максомс mefema/karmavtoma maksoms, рас-
поряжения кадомс rasporazenija kadoms, наказамс nakazams, назначамс naznacams; vki-
nek vmit меремс merems, кармавтомс karmavtoms, кармавтнемс karmavtnems, наказамс 
nakazams (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); ~ egy falatot вейке сускомо кадомс vejke 
suskomo kadoms; ételt ~ ярсамопель кадомс jarsamopel' kadoms 
meghajlás мендявома mendavoma, менчевема mencevema, менчевкс mencevks, менькс meiíks; 
сюконямо sukonamo, сюконявкс sukonavks, сюкпря sukpra; udvarias ~ мельваныця / ме-
лень ваныця / вежливой сюконямо mel'vanica /meFen vanica / vezl'ivoj sukonamo; ~sal kö-
szönt vkit сюконязь шумбракстнемс (киньгак марто) sukonaz sumbrakstnems (kingak mar-
t0\. 
meghajlik мендявомс mendavoms, мендявкшномс mendavksnoms, менчевемс mencevems; ув-
тявомс uvt'avoms; комамс komams, комсемс komsems; губорьгадомс guborgadoms, кур-
мошкадомс (курможкадомс) kurmoskadoms (kurmozkadoms), кичкерьгадомс kickerga-
doms, какарьгадомс kakargadoms; vki/vmi előtt сюконямс (киньгак/мезеяк икеле) suko-
nams (kingak/mezejak ikeFe); ~ a drót уськесь мендяви uskes mendavi; - a léc лазнэсь мен-
дяви laznes mendavi 
meghajlít мендямс (мендемс) mendams (mendems), мендякшномс mendaksnoms, менчемс 
mencems; комавтомс komavtoms; увтямс uvt'ams; кичкерьгавтомс kickergavtoms, пурдамс 
purdams; ~ja a drótot уськенть мендямс (мендемс) uskent'mendams (mendems); ~ ja a lé-
cet лазонть мендямс (мендемс) lazont' mendams (mendems) 
meghajol мендявомс mendavoms, мендявкшномс mendavksnoms, менчевемс mencevems; ув-
тявомс uvt'avoms; комамс komams, комсемс komsems; сюконямс sukonams, кутьмере 
менчемс kut'mere mencems; vki/vmi előtt комамс komams, сюконямс sukonams (кинь-
гак/мезеяк икеле kingak/mezejak ikeFe); udvariasan ~ vki előtt арнезь/вежливойстэ сюко-
нямс arnez/vezl'ivojste sukonams (киньгак икеле kingak ikel'e) 
meghal куломс kuloms, кулсемс kulsems, чавовомс cavovoms, маштовомс mastovoms, вапь-
мамс val'mams; vmiben куломс kuloms, кулсемс kulsems (мездеяк mezdejak); betegségben 
~ сэредемадо куломс seredemado kuloms; háborúban ~ ойнасо (войнасо) чавовомс ojna-
so (vojnaso) cavovoms; rég(en) ~t умок кулось umok kulos; ~tak a szülei vki пек (киньгак) 
тетянзо-аванзо кулость (kingak) t'et'anzo-avanzo kulost' 
meghálál vki пек vmit пандомс (киненьгак мезеяк) pandoms (kinengak mezejak); ~ja a segítséget 
лесксэнть (лезксэнть) пандомс Fesksent' (l'ezksent) pandoms 
meghall марямс marams, марсемс marsems, кулямс kuFams; содамо кармамс sodamo karmams, 
содамс sodams; ~ja a zajt шалт/шум марямс salt/sum marams; -o t t a a hírt кулянть мари-
зе ku Fant' marize 
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meghallgat кунсоломс kunsoloms, кунеолокшноме kunsoloksnoms; ~ja a beszédet кортамонть 
кунсоломс kortamont' kunsoloms 
meghallgatás кунсолома kunsoloma; кунсоломат kunsolomat 
meghamisít лиякс/авидекс / аволь алкуксокс невтеме l'ijaks/avideks / avoí alkuksoks nevt'ems, 
колавкс/подделка теемс kolavks/poddetka t'ejems, коламе-теемс kolams-í'ejems, колсемс-
теемс kol'sems-t'ejems, фальсифицировамс fal'sificirovams; ~ja a valóságot лиякс/авидекс 
алкуксчинть невтеме l'ijaks/avideks alkukseint' nevt'ems 
meghámoz ваткамс vatkams, ватксемс vatksems, чистямс cist'ams, пенгедемс pengedems; ~za a 
krumpli t модамаренть ватксемс / ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс modamarent' 
vatksems / vanskavtoms (vanskavtoms) / cist'ams', ~za az almát умаренть ватксемс/чистямс 
umarent' vatksems/cist'ams 
megharagít кежейгавтомс keiejgavtoms, кеждявтомс kezdavtoms, кежть савтомс kezt' savtoms, 
благойгавтомс blagojgavtoms 
megharagszik vkire кеждямс kezdams, кежейгадомс keiejgadoms, кежиямс kezijams, кежияв-
томс kezijavtoms, анкстамс ankstams, благойгадомс blagojgadoms (киньгак лангс kingak 
langs) 
megharap сускомс suskoms, амзордамс amzordams, румштамс rumstams; ~ta a kutya кискась 
сускизе/амзордызе kiskas suskiíe/amzordiie 
meghat (седей) солавтомс-калавтомс (sedej) solavtoms-kalavtoms, (седей) солавтомс/калав-
томс/чевтелгавтомс (sedej) solavtoms/kalavtoms/cevt'elgavtoms, (седейс) токамс (sedejs) 
tokams; - o t t a a sírás авардемась седеензэ солавтызе/калавтызе/чевтелгавтызе avaide-
mas sedejenze solavtize/kalavtize/cevt'elgavtize, авардемась седейс токизе avafdemas se-
dej s tokize 
meghatalmaz кемевтемс kemevt'ems, кемевтема/прават/полномочият максомс kemevt'ema/pra-
vat/polnomocijat maksoms (киненьгак kinengak), делегировамс (киньгак) del'egirovams 
(kingak) 
meghatalmazás кемевтема kemevt'ema, кемевтемань/правань/полномочиянь максома kemev-
íeman/pravan/polnomocijan maksoma, кемевкс kemevks, полномочият polnomocijat, дове-
ренность doverennost' 
meghatalmazott I. mn кочказь kockáz, кемевтезь kemevt'ez, полномочной polnomocnoj, дове-
ренной doverennoj; П.fn кочказь/кемевтезь ломань kockaz/kemevt'ez loman, полномочной 
polnomocnoj, доверенной doverennoj, делегат del'egat, уполномоченной upolnomocennoj 
meghatároz сакландямс saklandams, содамс sodams, тешкстамс t'eskstams; чарькодевтемс 
carkodevt'ems, толковамс tolkovams, характеристика максомс xarakt'eiist'ika maksoms, xa-
рактеризовамс yarakt'erizovams; fogalmat ~ чарькодема/определения максомс carkode-
ma/opredeTenija maksoms, чарькодема толковамс carkodema tolkovams', ~za a feladatot 
тевенть/заданиянть содамс t'event'/zadanijant' sodams, тевенть/заданиянть тешкстамс t'e-
vent'/zadanijant' t'eskstams 
meghatározás чарькодема carkodema, толковамо tolkovamo, определения opfedeíenija; pon-
tos ~ допрок виде чарькодема doprok vide carkodema 
megható mn седеень/седейс токиця sedejen/sedejs tokica, седеень солавтыця/калавтыця/чев-
телгавтыця sedejen solavtica/kalavtica/cevt'elgavtica; ~ történet седеень токиця тев/исто-
рия sedejen tokica t'ev/istorija 
meghatódik седейс токавомс sedejs tokavoms; седеезэ чевтелгады sedejeze cevt'elgadi', vmitől 
седейс токавомс (мездеяк) sedejs tokavoms (mezdejak); könnyen ~ шождасто седейс то-
кавомс sozdasto sedejs tokavoms; шождасто седеезэ чевтелгады sozdasto sedejeze cevt'el-
gadi 
meghátrál потамс potams, потакшномс potaksnoms; vki/vmi elől потамс potams, потакшномс 
potaksnoms (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak); gyáván ~ пелезь потамс pelei potams; i-
jedtében -тандадомань пачк / тандадомадонть потамс tandadoman раек / tandadoma-
dont' potams 
meghátrálás потамо potamo; ~ra késztet потавтомс potavtoms 
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megházasít урьвакстомс uhrakstoms, урьвакстнемс uh/akstnems; ~ ja a fiát цёра(нзо) урьвакс-
томс cora(nzo) urvakstoms 
megházasodik урьвакстомс urvakstoms, ни саемс ni sajems, нииямс nijijams 
meghibban човоргадомс covorgadoms, пеляскадомс (пелязкадомс) pel'askadoms (peíazka-
doms), превстэ лисемс prevste íisems, дураскадомс duraskadoms, ормаскадомс (ормазка-
домс) ormaskadoms (ormazkadoms) 
meghint vmivel vmit почодомс pocodoms, почодокшномс pocodoksnoms (мейсэяк мезеяк mej-
sejak mezejak); ~i a süteményt cukorral сахорсо (сахарсо) паневксэнть/прякиненть почо-
домс sa/orso (sa/arso) panevksent'/prakinení pocodoms 
meghirdet яволявтомс javoíavloms, яволявтнемс javoíavtnems, пачтямс pact'ams; állást ~ ва-
жодематарканть/важодематаркадо яволявтомс vazodematarkant'/vazodematarkado javo-
íavloms; pályázatot ~ пелькстамо/конкурс яволявтомс peíkstamo/konkurs javoíavloms; ~i 
a lakását эрямотаркань/квартирань миемадо яволявтомс eramotarkanlkvart'iran mijema-
do javoíavtoms; ~i a versenyt пелькстамонть/пелькстамодо яволявтомс peíksta-
mont'/peíkstamodo javoíavtoms 
meghitt оймечинь ojmecin, малавикс malaviks, маласонь malason, кемевиксэнь kemeviksen, 
интимень int'imen; медьстуиця meístujica; ~ beszélgetés оймечинь кортамо ojmecin kor-
tamo 
meghiúsít коламс kolams, колсемс kolsems, калавтомс kalavtoms, а нолдамс / нолтнемс (нолд-
немс) / нолдтнемс a noldams / noltnems (noldnems) / noldt'nems, а максомс теемс а так-
soms t'ejems; ~ja a szökést оргодеманть а нолдамс orgodemant'a noldams; ~ja a tervet 
планонть коламс planont' kolams 
meghiúsul а лисемс/лисекшнемс/теевемс a íisems/íiseksnems/t'ejevems, колавомс kolavoms, 
лондадомс londadoms, алуштавомс alustavoms, сезевемс sezevems; ~t a szökés оргоде-
мась эзь лисе orgodemas ez íise; ~t a terv планось эзь лисе planos ez íise 
meghív тердемс t'erdems, тердекшнемс terdeksnems; ebédre ~ обеде тердемс obeds t'erdems; 
vacsorára ~ ужине тердемс uzins t'erdems; ~ja magához эстензэ тердемс est'enze t'erdems 
meghívás тердема t'erdema, приглашения priglasenija; ~t kap vkitől тердема саемс/получамс 
(киньгак пельде) t'erdema sajems/polucams (kingakpeíde); elfogadja a ~t тердеманть ca-
емс/примамс t'erdemant' sajems/primams 
meghívó fn тердема t'erdema; ~t kap vkitől тердема саемс/получамс (киньгак пельде) t'erdema 
sajems/polucams (kingak peíde); ~t küld vkinek тердема кучомс (киненьгак) t'erdema ku-
coms (kinengak) 
meghívólevél ссрма-тердема sonna-t'eidema, тердемаконёв t'erdemakonov, приглашения prig-
lasenija 
meghívott I. mn тердезь (erdei; ~ vendég тердезь инже (erdei inze; W.fn тердезь (erdei, тер-
дезь инже (erdei inze 
meghízik эчкелгадомс eckelgadoms, эчкелгалемс eckelgaíems, эчкемемс eckemems, куялга-
домс kujalgadoms 
meghosszabbít кувалгавтомс kuvalgavtoms, кувалгавтнемс kuvalgavtnems, поладомс pola-
¿/опм. таргамс targams; - j a a határidőt сроконть кувалгавтомс/поладомс srokonf kuval-
gavtoms/poladoms; ~ ja a szerződést договоронть/контрактонть кувалгавтомс dogovo-
ront'/kontraktont'kuvalgavtoms, договоронть/контрактонть поладомс dogovoront'/kontrak-
tont' poladoms 
meghosszabbítás кувалгавтома kuvalgavtoma, поладома poladoma, поладовкс poladovks, no-
латкс (поладке) polatks (poladks); a határidő ~a сроконь кувалгавтома/поладома srokon 
kuvalgavloma/poladoma 
meghosszabbodik кувалгадомс kuvalgadoms, кувалгалемс kuvalgaíems, поладовомс polado-
voms; таргавомс targavoms 
meghökken талакадомс talakadoms, абунгадомс abungadoms, таймаскадомс (таймазкадомс) 
tajmaskadoms (tajmazkadoms), дивамс divams, дивазевемс divaievems, дивас прамс divas 
prams, тюнгольдемс t'ungoídems 
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meghökkent талакавтомс talakavtoms, абунгавтомс abungavtoms, таймаскавтомс (таймазкав-
томс) tajmaskavtoms (tajmazkavtoms), дивавтоме divavtoms, дивавтнемс divavtnems 
meghúz ускомс uskoms, усконемс uskonems, ноцковтомс nockovtoms, ноцкадемс nockadems, 
ноцк-ускомс nock-uskoms, дёркадемс (дёргадемс) dorkadems (dorgadems), таргамс tar-
gams; киртямс kift'ams, киртякшномс kift'aksnoms; ~za a haját vkinek черть (черензэ) / 
черде усксемс (киньгак) eeft' (cefenze) /cefde itsksems (kingak); ~za magát vhol эрямс 
efams, аволь куватьс эрямс avol' kuvat's efams (косояк kosojak) 
meghúzódik усковомс uskovoms, таргавомс íargavoms; кекшемс keksems, кекшнемс keksnems; 
vhol эрямс efams, эрсемс efsems, аштекшнемс ast'eksnems (косояк kosojak); csendben ~ 
valahol сэтьместэ эрямс/аштекшнемс косояк set'mesie efams/ast'eksnems kosojak; ~ a pad-
láson кудопотмарсо эрямс/эрсемс kudopotmarso efams/efsems; meghúzódott a dereka 
карязтнэ усковсть kafaztne uskovst' 
meghűl кельмемс kel'mems, кельмсемс kel'msems, простудявомс prostudavoms; kissé ~t аламо-
до/аламошкадо/аламнеде кельмесь alamodo/alamoskado/alamnede kel'mes, аламодо/ала-
мошкадо/аламнеде простудявсь alamodo/alamoskado/alamnede prostudavs 
meghülyül пеляскадомс (пелязкадомс) pel'askadoms (pel'azkadoms), човоргадомс covorga-
doms, превстэ лисемс pfevste l'isems, дураскадомс duraskadoms, ормаскадомс (ормазка-
домс) ormaskadoms (ormazkadoms) 
megigazít витемс vit'ems, витекшнемс vit'eksnems, витнемс vit'nems; ~ja a ha já t чертнень ви-
темс ceft'nen vit'ems; ~ ja a ruhá já t оршамопеленть/платиянть витемс orsamopel'ent'/plat'i-
jant' vit'ems 
megígér vkinek vmit алтамс altams, алтакшномс altaksnoms, вал максомс val maksoms (ки-
неньгак мезеяк kihengak mezejak); nem jöt t el, pedig ~te эзь ca, а прянзо алтызе ez sa, a 
pfanzo altize, эзь ca, а сонсь алтась ez sa, a sons altas; ~te, hogy eljön алтась / вал макссь, 
(што) сы altas / val makss, (sto) si, само алтась samo altas 
megigéz мунямс munams, ядамс jadams, колдовамс koldovams; сельмедемс seímedems, кор-
тавтомс kortavtoms; седей эждемс/саемс sedej ezdems/sajems, сельмть (сельметь) каяв-
томс sel'mí (sel'met) kajavtoms, (пек) эждемс (рек) ezdems, мельс туевтемс mel's tujevt'ems 
megijed vkitöl/vmitöl тандадомс tandadoms, тандалемс tandalems, пелезевемс pel'ezevems, 
срастявомс srast'avoms (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak) 
megijeszt тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems, срастявтомс srast'avtoms, теле-
шамс t'el'esams, пелезевтемс peíezevt'ems; ~i a gyereket эйкакшонть тандавтомс ejkaksont' 
tandavtoms 
megindít сыргавтомс sirgavtoms, нолдамс noldams, ключамс kíucams, заводямс zavodams, 
кармамс karmams, ушодомс usodoms, уставамс ustavams; токамс tokams, солавтомс-ка-
лавтомс solavtoms-kalavtoms, седей солавтомс/калавтомс/чевтелгавтомс sedej solav-
toms/kalavtoms/cevt'elgavtoms 
megindokol чарькодевтемс cafkodevt'ems, мотивировамс mot'ivirovams; ~ja a tettét тее-
зенть/теевксэнть/поступканть чарькодевтемс t'ejezeht'/t'ejevkseht'/postupkant' cafkodev-
t'ems 
megindul сыргамс sirgams, сырксемс (сыргсемс) sirksems (sirgsems), важодеме кармамс/ушо-
домс vazodeme karmams/usodoms, ушодовомс usodovoms, кармамс karmams; соламс so-
lams, колавомс kolavoms; ~t a forgalom движениясь ушодовсь dvizenijas usodovs 
megingat шатавомс (чатавтомс) satavoms (catavtoms), лыкавтомс likavtoms, лыказевемс lika-
zevems, аволдамс avoldams, люкштядемс i'ukst'adems, яходемс jayodems, лыйкадемс lij-
kadems, люкадемс Tukadems, юхадемс juyadems; кавтолдовтомс kavtoldovtoms; ~ a hité-
ben vkit кемемасо/верасо кавтолдовтомс (киньгак) kememaso/veraso kavtoldovtoms (kin-
gak); ~ja a hitét vkinek кемемасо/верасо кавтолдовтомс (киньгак) kememaso/veraso kav-
toldovtoms (kingak) 
meginog шатаземемс (чатаземемс) satazemems (catazemems), шатазевемс (чатазевемс) sataze-
vems (eatazevems), лыказевемс likazevems, лыкадемс likadems, лыкаст-меремс likast-me-
fems, лыкаст-теемс likast-t'ejems, чиремемс cifemems, чирк-теемс cirk-t'ejems; кавтол-
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доме kavtoldoms; - a bizalma vkiben кемемачизэ шатаземи (чатаземи) (кисэяк) кетета-
cize satazemi (catazemi) (kisejak); ~ a hite vkiben/vmiben кемемазо/веразо шатаземи (чата-
земи) (кискак/мезескак) kememazo/verazo satazemi (catazemi) (kiskak/mezeskak); ~ a hité-
ben кемемасо/верасо кавтолдомс kememaso/veraso kavtoldoms 
megint1 hsz таго tago, одов odov, оде ods; már ~ таго tago 
megint2 /' мурнемс murnems, тазямс tazams, сёвномс sovnoms, эрдекстамс erdekstams, журямс 
zurams, тешкставкс/замечания/чумондома / виговор (выговор) теемс t'eskstavks/zameca-
nija/cumondoma/vigovor t'ejems; замечания сёрмадомс zamecanija sormadoms 
megír сёрмадомс sormadoms, сёрмалемс sormal'ems, сёрмадокшномс sormadoksnoms; ~ ja a 
házi feladatot кудонь тевенть/важодеманть сёрмадомс kudon t'event'/vazodemant' sorma-
doms; ~ ja a levelet сёрманть сёрмадомс sormant' sormadoms 
mégis ялатеке jalat'eke; а а, теке марто teke marto, (мезеньгак) каршо (mezengak) karso, (мезе-
як лангс) апак вано (mezejak langs) арак vano; ~ eljön ялатеке самс jalat'eke sams 
megismer сакландямс saklandams, содамс sodams, содакшномс sodaksnoms; содавиксэкс тее-
вемс sodavikseks t'ejevems; vmiről vkit/vmit содамс sodams, содакшномс sodaksnoms (ме-
зеньгак коряс киньгак/мезеяк mezengak koras kingak/mezejak); könnyen ~ шождасто со-
дамс sozdasto sodams; messziről ~ васолдо содамс vasoldo sodams; ~tem a hangjáról вай-
гелензэ коряс содыя vajgel'enze koras sodija 
megismerés сакландямо saklandamo, содамо sodamo, содавиксэкс теевема sodavikseks t'ejeve-
ma; a világ ~e масторонь содамо mastoron sodamo 
megismerkedik vkivel содавиксэкс/малавиксэкс теевемс sodavikseks/malavikseks t'ejevems 
(киньгак марто kingak mártó); megismerkednek egymással вейке-вейкень марто сода-
виксэкс/малавиксэкс теевемс vejke-vejken marto sodavikseks/malavikseks t'ejevems 
megismertet vkivel/vmivel vkit/vmit содавиксэкс/малавиксэкс теемс sodavikseks/malavikseks t'e-
jems, содавтомс sodavtoms (киньгак марто киньгак/мезеяк kingak marto kingak/mezejak) 
megismétel одов ёвтамс/ёвтнемс odovjovtams/jovtnems, таго ёвтамс/ёвтнемс tago jov-
tams/jovtnems, омбоцеде ёвтамс ombocede jovtams, омбондамс ombondams, повторямс 
povtorams, повторякшномс povtoraksnoms; омбоцеде/одс/таго теемс ombocede/ods/tago 
t'ejems, одов ютамс odovjutams; megismétli a kérdést кевкстеманть одов ёвтамс / омбон-
дамс/повторямс kevkst'emaní odov jovtams / ombondams/povtorams 
megismétlődik одов ёвтавомс odovjovtavoms, повторявомс povtoravoms, повторявкшномс 
povtoravksnoms, омбондавомс ombondavoms, омбоцеде/одс теевемс ombocede/ods t'eje-
vems; gyakran ~ сеетьстэ (сеедьстэ) повторявомс/повторявкшномс sejet'ste (sejedste) 
povtoravoms/povtoravksnoms 
megiszik симемс simems, симнемс simnems, симекшнемс simeksnems; mindent ~ весе/весе-
менть симемс vese/vesement' simems 
megitat симдемс simdems, симдекшнемс simdeksnems, симемс максомс simems maksoms; ~ ja 
a gyereket эйкакшонть симдемс ejkaksont'simdems; ~ja a lovat лишменть симдемс fis-
ment' simdems 
megítél редямс-судямс redams-sudams, сялдомс-шнамс saldoms-snams, онкстамс onkstams, 
онкстнемс onkstnems; питне максомс/макснемс pit'ne maksoms/maksnems; присудямс 
prisudams; vkinek vmit присудямс (киненьгак мезеяк) prisudams (kinengak mezejak) 
megítélés редямо-судямо redamo-sudamo, еялдома-шнамо saldoma-snamo, питне pit'ne, мель 
теГ, критика krit'ika; ~em szerint мелень коряс mel'en koras 
megízlel тансть варчамс/варчнемс tanst' varcams/varcnems, варчамс varcams, варчакшномс 
varcaksnoms; ~i a bort винань тансть / вина варчамс vinan tanst'/ vina varcams 
megizzad ливеськадомс (ливезькадомс) l'iveskadoms (l'ivezkadoms), ливезиямс l'ivezijams; 
псилгадомс psilgadoms; ~ a melegben псисэ ливеськадомс (ливезькадомс) psise l'ives-
kadoms (l'ivezkadoms) 
megjavít вадрялгавтомс vadralgavtoms, вадрялгавтнемс vadralgavtnems, вадрякстомтомс 
vadrakstomtoms, парокстомтомс parokstomtoms, паролгавтомс parolgavtoms; витемс vi-
t'ems, витнемс vitnems, витекшнемс vit'eksnems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, петемс pe-
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t'ems; ~ ja az autót машинанть витемс masinant' vit'ems 
megjavíttat витевтемс vit'evt'ems; вадрялгавтомс vadfalgavtoms, паролгавтомс parolgavtoms; 
витемс-петемс максомс vit'ems-pet'ems maksoms, витевтемс-петевтемс vit'evt'ems-pet'ev-
t'ems; ~ ja az autót машинанть витемс-петемс максомс masinant' vit'ems-pet'ems maksoms 
megjavul вадрялгадомс vadfalgadoms, вадрякстомомс vadfakstomoms, паролгадомс parolga-
doms, парокстомомс parokstomoms, ёнкстомомс jonkstomoms, витевемс vit'evems, вие-
мемс vijemems; ~ a látása сельменеемазо вадрялгады seímenejemazo vadfalgadi; —t a ma-
gatar tása прянь ветямозо / поведениязо вадрялгадсь pfaft vet'amozo /povedenijazo vad-
falgads 
megjegyez мельс/превс саемс mel's/pfevs sajems; мельсэ кирдемс mel'se kifdems; тешкстамс 
t'eskstams, тешкстнемс t'eskstnems, тешкставкс теемс t'eskstavks t'ejems', mellesleg ~te, 
hogy ... теке марто тешкстызе, што ... teke marto t'eskstize, sto ... 
megjegyzés мельссаема mel'ssajema, превссаемаpfevssajema', тешкстамо t'eskstamo, тешкс-
тавкс t'eskstavks, реплика fepl'ika, меревкс mefevks; csípős/szúrós ~ пшти тешкста-
мо/тешкставкс pst'i t'eskstamo/t'eskstavks', gúnyos ~ згилязь тешкстамо/тешкставкс zgil'az 
t'eskstamo/t'eskstavks', ~t tesz тешкстамо/тешкставкс теемс t'eskstamo/t'eskstavks t'ejems 
megjelenés прянь невтема/невтнемаpfan nevt'ema/nevt'nema, появамо pojavamo, появакш-
нома pojavaksnoma, явка javka; тюс t'us, чачо caco; нолдамо noldamo, нолдавома nolda-
voma\ jó a ~e vkinek (киньгак kingak) паро тюсозо/чачозо paro t'usozo/caeozo, вадря тю-
созо/чачозо vadfa t'usozo/cacozo 
megjelenik пря невтемс/невтнемс pfa nevt'ems/nevt'nems, лисемс l'isems, появамс pojavams, 
появакшномс pojavaksnoms, самс sams, сакшномс saksnoms, чачомс cacoms; нолдавомс 
noldavoms; vhol пря невтемс/невтнемс pfa nevt'ems/nevt'nems, появамс pojavams, поя-
вакшномс pojavaksnoms (косояк kosojak); a könyv megjelent кинигась (книгась) 
лиссь/появась/нолдавсь kinigas (knigas) l'iss/pojavas/noldavs; hirtelen megjelent az ajtó-
ban апак фатя кенкш лангсо прянзо невтизе / появась аракfat'a kenks langso pfanzo nev-
t'ize /pojavas; köteles megjelenni vhol эряви самс/появамс (киненьгак ковгак) efavi 
sams/pojavams (kinehgak kovgak); nyomtatásban ~ печатазь лисемс/нолдавомс pecataz l'i-
sems/noldavoms 
megjelentet нолдамс noidams, нолтнемс (нолднемс) noltnems (noldnems), нолдтнемс noldt'-
nems, ливтемс Tivt'ems, печатамс pecatams, печатакшномс pecataksnoms, публиковамс 
publ'ikovams; folyóiratot ~ журнал нолдамс/ливтемс/печатамс zitrnal noldams/l'ivt'ems/pe-
catams; könyvet ~ кинига (книга) нолдамс/ливтемс/печатамс kiniga (kniga) noldams/l'iv-
t'ems/pecatams\ újságot ~ кулялопа нолдамс/ливтемс/печатамс kul'alopa noldams/I'iv-
t'ems/peeatams, газет(а) нолдамс/ливтемс/печатамс gazet(a) noldams/íivt'ems/pecatams 
megjelöl vmivel vkit/vmit тешкстамс t'eskstams, тешкстнемс t'eskstnems, тешке путомс t'esks pu-
toms, метямс met'ams, клеймамс kl'ejmams (мейсэяк киньгак/мезеяк mejsejak kingak meze-
jak) 
megjelölés тешкстамо t'eskstamo, тешкеэнь путома t'esksenputoma, тешке t'esks 
megjósol икелепелев ёвтамс/ёвтнемс/невтемс/содамс ikel'epel'ev jovtams/jovtnems/nevt'ems/so-
dams, икелев ёвтнемс ikel'ev jovtnems, ведьс ваномс veds vanoms, орожиямс orozijams; 
~ja a jövőt сыця шканть икелепелев ёвтамс/ёвтнемс/невтемс/содамс sica skant'ikel'epe-
l'ev jovtams/jovtnems/nevt'ems/sodams 
megjön самс sams, сакшномс saksnoms', велявтомс vel'avtoms, велявтнемс vel'avtnems, пачко-
демс packodems; пурдамс purdams', nemsokára ~ курок самс kurok sams 
megjövendöl сыця шканть икелепелев ёвтамс/ёвтнемс/невтемс/содамс sica skant' ikel'epel'ev 
jovtams/jovtnems/nevt'ems/sodams, икелев ёвтнемс ikel'ev jovtnems, ведьс ваномс veds va-
noms, орожиямс orozijams 
megjutalmaz каземс kazems, казекшнемс kazekshems, казнемс kaznems, награда максомс nag-
rada maksoms, наградямс nagradams; ~za a gyereket эйкакшонть паро тевень кис(э) ка-
земс ejkaksont'paro t'even kis(e) kazems 
megkap саемс sajems, сайнемс sajnems, получамс polucams, получакшномс polucaksnoms, 
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достанямс dostanams', кундамс kundams, автордамс avtordams, багордамс bagordams, га-
бордамс gabordams, каподемс kapodems, цопадемс copadems, цападемс capadems; ~ja а 
betegséget ормаскадомс (ормазкадомс) ormaskadoms (ormazkadoms), ормаскалемс (ор-
мазкадемс) ormaskal'ems (ormazkal'ems), заразявомс zarazavoms; ~ja a levelet сёрманть 
саемс/получамс sormant' sajems/polucams; ~ ja az állást важодематарканть саемс/полу-
чамс vazodematarkant' sajems/polucams 
megkaparint нельгемс heígems, нельгекшнемс nefgeksnems, саемс sajems, сайнемс sajnems; 
цопадемс copadems, цападемс capadems, автордамс avtordams, баксордамс baksordams, 
баксорк саемс baksork sajems, ангордамс angordams, кундамс kundams 
megkapaszkodik vmiben кундавомс kundavoms, кундамс kundams, кунцемс (кундсемс, кун-
семс) kuncems (kundsems, kunsems); недямс nedams, недявомс nedavoms, керьмандамс 
kermandams (мезескак mezeskak) 
megkarcol ваткамс vatkams, ватксемс vatksems, изырдямс izirdams, изырямс izirams, ицыр-
дамс icirdams, адердямс aderdams, адерямс aderams, ангордамс angordams, баксордамс 
baksordams, баксорямс baksorams; нозордамс nozordams, нозорямс nozorams, цирька-
демс cirkadems 
megkarmol ваткамс vatkams, ватксемс vatksems, изырдямс izirdams, изырямс izirams, ицыр-
дамс icirdams, ицырямс icirams; адердямс aderdams, адерямс aderams, ангордамс an-
gordams, автордамс avtordams, баксордамс baksordams, баксорямс baksorams', нозор-
дамс nozordams, нозорямс nozorams, коцькердямс kockerdams, коцькерямс kockerams, 
цирькадемс cirkadems, раздемс (разедемс) razdems (razedems), раздекшнемс (разедекш-
немс) razdeksnems (razedeksnems) 
megkárosít зыян/кажо / материальной ёмавкс теемс zijan/kazo / mat'erial'noj jomavks t'ejems, 
зыян кандомс zijan kandoms (киненьгак kinengak), манямс manams; ~ja a vevőt рамицян-
тень зыян/кажо теемс ramicant'en zijan/kazo t'ejems, рамицянтень зыян кандомс ramican-
t'en zijan kandoms 
megkárosítás зыянонь/кажонь теема zijanon/kazon t'ejema, материальной ёмавксонь теема 
mat'erial'noj jomavksoh t'ejema, зыянонь кандома zijanon kandoma, зыян zijan, манямо ma-
namo; a vevő ~a рамицянтень зыянонь/кажонь теема ramicant'en zijanon/kazon t'ejema, 
рамицянтень материальной ёмавксонь теема ramicant'en mat'erial'noj jomavkson t'ejema, 
рамицянтень зыянонь кандома ramicant'en zijanon kandoma, рамицянь манямо ramican 
manamo 
megkavar човорямс covorams, буторямс butorams, шилдордомс sildordoms, шолдордомс sol-
dordoms; - j a az ételt ярсамопеленть човорямс jarsamopel'ent' covorams 
megkedvel вечкеме кармамс veckeme karmams, вечкенемс veckenems, вечкекшнемс veckeks-
nems, седейс педявомс sedejs pedavoms, мельс туемс mel's tujems', ~i a fiút цёрыненть 
вечкеме кармамс corinent' veckeme karmams; ~i az olvasást ловноманть вечкеме кармамс 
lovnomant' veckeme karmams 
megkegyelmez vkinek жапямс zal'ams, жалякшномс zal'aksnoms; ванстомс vanstoms; простямс 
prost'ams, а чумондомс a cumondoms, чумо нолдамс сито noldams (киньгак kingak) 
megkékül сэньшкадомс senskadoms, сэньшкалемс senskal'ems, румомс rumoms, сэнеждемс se-
nezdems, сэнеждекшнемс senezdeksnems; ~t a kar ja кедензэ сэньшкадсь kedenze sens-
kads 
megkel кепетемс kepet'ems, кепетекшнемс kepet'eksnems, сыргамс sirgams; ~t a tészta чапак-
сось кепететсь/сыргась capaksos kepet'et's/sirgas 
megkeményedik кемелгадомс kemelgadoms, кемиямс kemijams, калготкстомомс (калгодксто-
момс) kalgotkstomoms (kalgodkstomoms), калгодокс теевемс kalgodoks t'ejevems, кажака-
домс kazakadoms, иржакадомс irzakadoms, казякадомс kazakadoms, каракадомс karaka-
doms, киведнямс kivednams, кивензамс kivenzams, саныямс sanijams, виевгадомс vijev-
gadoms 
megkeményít калготкстомтомс (калгодкстомтомс) kalgotkstomtoms (kalgodkstomtoms), калго-
докс теемс kalgodoks t'ejems, кевендамс kevendams, киведнямс kivednams, кивензамс ki-
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venzams, кажакавтомс kazakavtoms, иржакадомс irzakadoms, казякадомс kazakadoms, ка-
ракадомс karakadoms, кемелгавтомс kemelgavtoms, седе кемекс теемс sed'e kemeks t'e-
jems, виевгавтомс vijevgavtoms; кежейгавтомс kezejgavtoms, кежейгавтнемс kezejgavt-
tíems 
megken вадемс vadems, ваднемс vadnems, ваднекшнемс vadneksnems; vkit взятка мак-
соме/макснеме (киненьгак) vzatka maksoms/maksnems (kiiíeiígakj; ~i a kenyeret vajjal 
кшинть ойсэ вадемс ksint' ojse vadems 
megkér vkit vmire вешемс vesems, вешекшнемс veseksnems, энялдомс etíaldoms (киньгак ме-
зеньгак тееме kiiígak mezengak tejemé)', ~i a kezét vkinek чиямс eijams, чиявтомс cijav-
toms, ладямс ladams, кедь (кедензэ) вешемс ked(enze) vesems (киньгак kiiígak); ~i a lány 
kezét тейтеренть чиявтомс/ладямс t'ejt'ereiít' cijavtoms/ladams, тейтеренть кедензэ ве-
шемс t'ejt'ereiít' kedenze vesems; ~lek egy szívességre вешан/энялдан тонь пельде лескс 
(лезкс) vesan/enaldan ton pel'de l'esks (í'ezks); ~t, hogy szóljak вешсь, пшкадевлинь/пшка-
дезан vess, pskadevl'in/pskadezan 
megkérdez vkitől vmit кевкстемс kevkst'ems, кевкстнемс kevkst'nems, киведемс kivedems (кинь-
гак пельде мезеяк kiiígak pel'de mezejak)', szeretném ~ni кевкстевлинь kevkst'evl'iií, ули 
мелем / бажан/бажавлинь кевкстемс ul'i mel'em bazan/bazavl'in kevkst'ems 
megkérdezés кевкстема kevkst'ema, кевкстнема kevkst'iíema, кевкстнемань максома kevkstne-
man maksoma, киведема kivedema; ~em nélkül монь (кедьстэ) апак кевксте/кевкстне 
moii (kedste) арак kevkst'e/kevkst'iíe 
megkeres муемс mujems, мукшномс muksnoms, вешнемс vesiíems', пшкадемс pskadems, пшка-
лемс pskal'ems, пшкадекшнемс pskadeksiíems; важодемс vazodems, важодезь/роботазь 
саемс vazodez/robotaz sajems, важодезь/роботазь получамс vazodez/robotaz polueams; ~i 
a kenyerét кшинь кис(э) / эрямонтень важодемс ksiií kis(e) / eramoiít'eií vazodems, 
кшинть добовамс ksiiít'dobovams; ~i a minisztériumot министерствас пшкадемс minis-
t'erstvas pskadems; ~i a pénzt vmire ярмак(т) важодемс/саемс/получамс (мезэскак) jar-
mak(t) vazodems/sajems/polucams (mezeskak) 
megkeresztel лемдемс I'emdems, лемдекшнемс I'emdeksnems, лем максомс lem maksoms; 
крёстамс krostams', ~i az újszülöttet ансяк чачозь эйкакшонть/эйденть лемдемс aiísak са-
eoz ejkaksoiít'/ejdeiít' I'emdems 
megkeresztelkedik крёстамс krostams, крёставомс krostavoms 
megkérgesedik керьсэ вельтявомс kerse vel't'avoms, кувонзамс kuvonzams, казякадомс kazaka-
doms', кивензамс kivenzams; megkérgesedett a keze кедензэ казякадсть kedenze kaia-
kadst'; megkérgesedett a szíve седеезэ кивензась sedejeze kivenzas 
megkergül човоргадомс covorgadoms, дураскадомс duraskadoms, пеляскадомс (пелязкадомс) 
peíaskadoms (pel'azkadoms), превстэ лисемс pfevste l'isems 
megkerül вакска/перька ютамс vakska/perkajutams, перька модеме perka mofems; муевемс 
mujevems; ~i a házat кудонть вакска/перька ютамс kudoiít' vakska/perka jutams; ~i a kér-
dést кевкстеманть нолдамс / вакска ютамс kevkst'emant' noldams / vakska jutams; ~t a 
pénztárcám ярмаконь кирдемкам / кошелёком муевсь jarmakon kirdemkam /kosel'okom 
mujevs 
megkeseredik сэпиямс sepijams, еэпшкадоме sepskadoms, еэпейгадоме sepejgadoms, еэпшт-
меремс sepst-merems; нусмакадомс nusmakadoms, апаргадомс apargadoms, апарксто-
момс aparkstomoms; megkeseredett az élete эрямозо (седе) нусмакадсь eramozo (sede) 
nusmakads; megkeseredett az étel ярсамопелесь сэпейгадсь jarsamopel'es sepejgads 
megkeserít нусмакавтомс nusmakavtoms, нусмакавтнемс nusmakavtnems; ~i az életemet эря-
мом нусмакавтызе eramom nusmakavtize 
megkétszerez кавонзамс kavonzams, кавонзакшномс kavonzaksnoms 
megkétszereződik кавонзавомс kavonzavoms, кавонзавкшномс kavonzavksnoms 
megkettőz кавонзамс kavonzams, кавонзакшномс kavonzaksnoms 
megkettőződik кавонзавомс kavonzavoms, кавонзавкшномс kavonzavksnoms 
megkever човордамс covordams, човорямс covofams, човорякшномс covoraksnoms, човоргав-
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томе covorgavtoms; ~i a kártyát картатнень човорямс kartat'nen covorams 
megkezd ушодомс usodoms, ушодокшномс usodoksnoms, кармамс karmams, кармакшномс 
karmaksnoms, уставамс ustavams, уставакшномс ustavaksnoms, кундамс kundams; ~i a 
munkát важодеме ушодомс/кармамс/кундамс/уставамс vazodeme usodoms/karmams/kun-
dams/ustavams; ~i a szabadságát оймсемашканть ушодомс/уставамс ojmsemaskant' uso-
doms/ustavams, отпусконть ушодомс/уставамс otpuskont' usodoms/ustavams 
megkezdődik ушодовомс usodovoms, ушодовкшномс usodovksnoms, кармавомс karmavoms, 
уставамс ustavams, устававомс ustavavoms, устававкшномс ustavavksnoms; ~ a szabadsá-
ga оймсемашказо ушодови/уставави ojmsemaskazo usodovi/ustavavi, отпускозо ушодо-
ви/уставави otpuskozo usodovi/ustavavi; ~ a tanítás тонавтнемась ушодови/уставави to-
navtnemas usodovi/ustavavi, тонавтнемашкась ушодови/уставави tonavtnemaskas usodo-
vi/ustavavi 
megkímél vkitöl/vmitő! vkit олякстомтомс oTakstomtoms, олялгавтомс ol'algavtoms, идемс /'-
dems, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), ванстомс vanstoms (кидеяк/мездеяк 
киньгак kidejak/mezdejak kingak); ~i magát vkitől/vmitöl эсь пря олякстомтомс (киде-
як/мездеяк) es pra ol'akstomtoms (kidejak/mezdejak) 
megkínál vmivel vkit каванямс kavanams, каванякшномс kavanaksnoms, ярсавтомс jarsavtoms, 
андомс-симдемс andoms-simdems (мейсэяк киньгак mejsejak kingak); ~ ja a vendéget ин-
женть каванямс inzent' kavanams 
megkínoz муцямс mucams, муцякшномс mucaksnoms, маявтомс majavtoms, пиштевтемс 
(пиштявтомс) pist'evt'ems (pist'avtoms), нарьгамс nargams, напкетавтоме nalkstavtoms, 
нернемс nernems; поремс porems, сэвемс sevems 
megkísérel терявтомс t'eravtoms, терявтнемс t'eravtnems, снартомс snartoms, снартнемс snart-
nems, снартнекшнемс snartneksnems, норовамс norovams, нокамс nokams, стараямс sta-
rajams, варчамс varcams, варчакшномс varcaksnoms; megkísérli a szökést оргодеме 
снартнемс/варчамс orgodeme snartnems/varcams 
megkíván бажамс bazams, бажакшномс bazaksnoms; вешемс vesems, вешекшнемс veseks-
nems; ~ja az ételt ярсамопель бажамс jarsamopel' bazams 
megkockáztat рисковамс riskovams 
megkomolyodik серьёзнойгадомс serjoznojgadoms, серьёзноекс теевемс serjoznojeks t'ejevems 
megkopaszodik кокшалгадомс koksalgadoms, лысойгадомс lisójgadoms, штапськадомс staps-
kadoms, невелемс nevel'ems 
megkopaszt невтямс nevt'ams, невтякшномс nevt'aksnoms, невельдемс neveidems, ваткамс vat-
kams; сеземс sezems, сезнемс seznems; налксемасо ярмакт изнямс nalksemaso jarmakt iz-
nams; (ярмакт) саемс (jarmakt) sajems; ~ja a tyúkot саразонть невтямс sarazont'nevt'ams 
megkoronáz короновамс koronovams, королекс аравтомс korol'eks aravtoms; - z á k a királyt 
короленть короновамс korol'ent' koronovams 
megkóstol варчамс varcams, варчакшномс varcaksnoms; ~ ja az ételt ярсамопеленть варчамс 
jarsamopel'ent' varcams 
megkoszorúz каштаз путомс/путнемс kastaz putoms/putnems, каштазамс kastazams; ~zák az 
emlékművet каштаз путомс/путнемс памятникенть икелев kastaz putoms/putnems pam-
jat'nikent' ikel'ev 
megkönnyebbül шождалгадомс sozdalgadoms, шождалгадокшномс soídalgadoksnoms, шож-
далгалемс sozdalgal'ems 
megkönnyebbülés шождалгадома sozdalgadoma, шождалгапема sozdalgal'ema 
megkönnyít шождалгавтомс sozdalgavtoms, шождалгавтнемс sozdalgavtnems; ~i a munkát ва-
жодеманть шождалгавтомс vazodemant' sozdalgavtoms 
megköszön сюкпря/пасиба ёвтамс sukpra/pasiba jovtams; ~i a tanácsot превспутомань кис(э) 
сюкпря/пасиба ёвтамс prevsputoman kis(e) sukpra/pasiba jovtams 
megköt I. tr сюлмамс sulmams, сюлмсемс sulmsems, сюлмакшномс sulmaksnoms, содоме so-
doms, содсемс sodsems, содокшномс sodoksnoms; кершамс kersams, тертямс t'ert'ams; ко-
дамс kodams, кодсемс kodsems, понамс ponams; lazán ~ олясто/лавшосто содоме ol'as-
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to/lavsosto sodoms; ~i a kendőjét паця(нзо) сюлмамс/содомсpaca(nzo) sulmams/sodoms; 
~i a kutyát кисканть сюлмамс/содомс kiskant' sulmams/sodoms; ~i magát пачк аштемс 
pack ast'ems; ~ik a szerződést кортавкс сюлмамс kortavks sulmams, договор сюлмамс/те-
емс dogovor sulmams/'t'ejems; II. intr кивензамс kivenzams, кевензамс kevenzams; ~ött a 
beton бетонось кивензась/кевензась betonos kivenzas/kevenzas 
megkötöz сюлмсемс sulmsems, сюлмсекшнемс sulmseksnems, содомс sodoms, содномс sod-
noms, содсемс sodsems; кершамс kersams, тертямс t'ert'ams; ~i a foglyot пекстазь лома-
ненть сюлмсемс pekstaz lomanent' sulmsems 
megkövesedik кевендямс kevendams, кевензамс kevenzams, киведнямс kivednams, кивензамс 
kivenzams, калготкстомомс (калгодкетомоме) kalgotkstomoms (kalgodkstomoms) 
megkövetel vkitől vmit (кеместэ kemeste) вешемс vesems, вешекшнемс veseksnems, бажамс ba-
zams (киньгак пельде мезеяк kingakpel'de mezejak); ~i a rendet лувчи/порядка вешемс 
luvci/pofadka vesems 
megkövül кевендямс kevendams, кевензамс kevenzams, киведнямс kivednams, кивензамс ki-
venzams, калготкстомомс (калгодкетомоме) kalgotkstomoms (kalgodkstomoms) 
megközelít малавгадомс malavgadoms, малас самс/сакшномс/пачкодемс/молемс/арамс malas 
sams/saksnoms/packodems/mol'ems/arams, вакс самс vaks sams, пачкодекшнемс packo-
deksnems, седе малав самс / айкстамс (айгстамс) sede malav sams / ajkstams (ajgstams) 
megközelítés малавгадома malavgadoma, малас само/сакшнома/пачкодема/пачколема/арамо 
malas samo/saksnoma/packodema/packol'ema/aramo, подход pod/od; helyes ~ виде подход 
vide pod/od 
megközelíthetetlen малав анолдыця malav anoldica; ~ ember малав анолдыця ломань malav 
anoldica lomai'r, ~ hely тарка, конантень а пачкодеват tarka, konant'ert a packodevat 
megközelíthető саевиця sajevica, саевикс sajeviks; ютавиця jutavica; jól ~ falu веле, конантень 
шождасто пачкодеват ve/e, konant'en sozdasto packodevat 
megkurtít киртямс kirt'ams, киртнемс kift'hems, киртякшномс kirt'aksnoms, кирьмамс kirmams, 
нурькалгавтомс nufkalgavtoms 
megkülönböztet vkitől/vmitöl vkit/vmit (башка) явомс (baska) javoms, явокшномс javoksnoms, 
явномс javnoms (киньгак/мезеньгак эйстэ киньгак/мезеяк kingak/mezeitgak ejste kin-
gak/mezejak) 
megkülönböztetés явома javoma; ломанекс аловома lomaneks alovoma, дискриминация disk-
riminacija; hátrányos ~ зыянов/кажов явома zijanov/kazov javoma, зыянов/кажов диск-
риминация zijanov/kazov diskriminacija 
meglágyít чевтемтемс cevt'emt'ems, чевтелгавтомс cevt'elgavtoms, чевтелгавтнемс cevt'elgavt-
rtems, чевтемгавтомс cevt'emgavtoms, чевтемгавтнемс cevt'emgavtnems, солавтомс solav-
toms; ~ ja a szívét vkinek (киньгак) седей (седеензэ) солавтомс/калавтомс/токамс (kingak) 
sedej(enze) solavtoms/kalavtoms/tokams 
meglágyul чевтемемс cevt'emems, чевтелгадомс cevt'elgadoms, чевтемгадомс cevt'emgadoms, 
соламс solams, солакшномс solaksnoms, ливчакадомс l'ivcakadoms; калавтомс kalavtoms, 
токавомс tokavoms; ~ a szíve седеезэ солы/чевтелгады sedejeze soli/cevt'elgadi 
meglát неемс nejems, неекшнемс nejeksnems, нееме кармамс rtejeme karmams, редямс redams, 
фатямс fat'ams, лангс таргамс langs targams; чарькодемс carkodems, эпсельдямс epsel'-
dams; hirtelen ~ апак учо неемс арак исо nejems; majd ~juk мейле вансынек mejl'e várisi-
nek 
meglátogat содавтомс sodavtoms, содавтнемс sodavtrtems; варштамс varstams, варштнемс 
varstiíems; инспектировамс inspekt'irovams; vhol vkit содавтомс sodavtoms, варштамс 
varstams (косояк киньгак kosojak kingak); ~ja a kórházban пичксемакудосо / лецямоку-
досо (лечамокудосо) / больницясо содавтомс picksemakudoso / l'ecamokudoso (Гесатоки-
doso) / bol'nicaso sodavtoms, пичксемакудосо / лецямокудосо (лечамокудосо) / больни-
цясо варштамс picksemakudoso / l'ecamokudoso (l'ecamokudoso) / bol'nicaso varstams; ~ja 
az édesanyját (тиринь/шкинень) аванть содавтомс/варштамс (t'irin/skinen) avant'sodav-
toms/varstams 
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meglátszik vkin/vmin неявомс nejavoms, неевкшнемс nejevksnems (киньгак/мезеяк коряс kin-
gak/mezejak koras); nem látszik meg ra j ta корязонзо а неяви korazonzo a nejavi 
meglazít лавшомтомс lavsomtoms, лавшомгавтомс lavsomgavtoms, олякстомтомс ol'akstom-
toms; шатавтомс (чатавтомс) satavtoms (catavtoms), шатавтнемс (чатавтнемс) satavtnems 
(catavtnems); нолдамс noldams; ~ja a hurkot килькшенть/кляпочонть лавшомтомс kil'k-
sent'/kl'apocont' lavsomtoms 
meglazul лавшомомс lavsomoms, лавшомгадомс lavsomgadoms, олякстомомс ol'akstomoms; 
шатазевемс (чатазевемс) satazevems (catazevems), шатаземемс (чатаземемс) satazemems 
(catazemems); ~t a kötés сюлмось/сюлмавксось/бинтэсь олякстомомсь sulmos/sulmavk-
sos/bintes ol'akstomoms 
meglegyint плестядемс pl'est'adems, хлыстядемс yhsfadems, цярадемс caradems, цяпадемс ca-
padems; юхадемс juyadems, яходемс jayodems 
meglehet hsz парякparak, улема ul'ema; hogy . . . паряк, ...parak, ..., улема, (што) ... ul'e-
ma, (sto) ... 
meglehetős аберянь aberan, аберянь-апаро aberart-aparo, мельде-валдонь melde-valdon, при-
личной pril'icnoj; ладиця ladica, саевиця sajevica, маштовикс mastoviks, молиця mol'ica, 
туиця tujica; ~ siker аберянь удалавкс/успех aberan udalavks/ttspey 
meglehetősen байтяк bajt'ak, вельть vel'i\ сатышка satiska, пандя panda, довольна dovol'na, a-
ламодо alamodo, пек рек; ~ jól sikerült вельть/довольна парсте лиссь velY/dovoTna parst'e 
l'iss; ~ kicsi вельть/довольна вишка veít'/dovoína viska, вельть/довольна вишкине velY/do-
vol'na viskine; ~ nagy вельть/довольна/аламодо покш velY/dovol'na/alamodo poks; ~ sok 
вельть/сатышка/довольна ламо velY/satiska/dovol'na lamo 
meglel муемс mujems, мукшномс muksnoms 
meglendít люкштядемс l'ukst'adems, люкадемс l'ukadems, лыкштядемс likst'adems, лыкадемс 
likadems, яходемс jayodems, юхадемс juyadems; нурякстомс nurakstoms; чирькавтомс 
cirkavtoms; ~i a kötelet пиксэнть лыкадемс piksent' likadems 
meglendül люкштядевемс l'uksl'adevems, люкадевемс íukadevems, лыкштядевемс likst'ade-
vems, лыкадевемс likadevems, лыкаст-меремс likast-merems, лыкаст-теемс likast-t'ejems, 
яходевемс jayodevems, юхадевемс juyadevems; нурякстовомс nurakstovoms; чирькамс 
cirkams; ~ a ka r ja кедезэ лыкадеви kedeze likadevi 
meglenget аволямс avol'ams, яхоемс jayojems, юхаемс juyajems, шатавтомс (чатавтомс) satav-
toms (catavtoms), нурсевтемс nursevt'ems, яказевтемс jakazevt'ems; ~i a kendőjét паця-
со(нзо) аволямс pacaso(nzo) avol'ams 
meglep абунгавтомс abungavtoms, дивавтомс divavtoms, дивавтнемс divavtnems, дивазевтемс 
d'ivazevt'ems, дивас правтомс divas pravtoms; стардомс stardoms, стардокшномс stardoks-
noms; сюрприз теемс surpriz t'ejems; vmivel vkit абунгавтомс abungavtoms, дивавтомс di-
vavtoms, дивавтнемс divavtnems, дивас правтомс divas pravtoms (киньгак мейсэяк kingak 
mejsejak); ~ egy könyvvel кинигасо (книгасо) дивавтомс kinigaso (knigaso) divavtoms; ~te 
a válasz каршовалось абунгавтызе/дивавтизе karsovalos abungavtize/divavtize 
meglepetés дива diva, дивавкс divavks; тюнгольдема t'ungoídema; учовкстомочи ucovkstomo-
ci, апак учо казне/улевкс арак исо kazne/ul'evks, дивамо divamo, сюрприз surpriz; értékes 
~ питней сюрприз pit'nej surpriz; születésnapi ~ чачомачинь сюрприз cacomacin surpriz 
meglepő тамашань tamasan, дивань divan, апак учо арак исо; аёвтавиця ajovtavica, апак у-
чонь арак исоп; ~ dolog тамашань / апак учо тев tamasan / арак исо t'ev, тюнгольдема 
t'ungol'dema; ~ esemény тамашань тев / собития (события) tamasan t'ev/sobit'ija 
meglepődik vmin абунгадомс abungadoms, дивазевемс divazevems, дивас прамс divasprams, 
дивамс divams, тюнгольдемс t'ungol'dems (мезеньгак коряс, мезненьгак mezengak koras, 
meznengak); ~ a dolgon тевенть коряс абунгадомс t'event' koras abungadoms; meglepődött 
a válaszon каршовалонть коряс абунгадсь/дивазевсь karsovalon koras abungads/divazevs, 
каршовалонтень абунгадсь/дивазевсь karsovalont'en abungads/divazevs; nagyon megle-
pődtem пек дивазевиньрек divazevin 
meglesz улемс ul'ems, чачомс cacoms, лисемс l'isems, теевемс t'ejevems; муевемс mujevems, 
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вастовомс vastovoms; ~ ennek az eredménye тень ули/карми савксозо t'ert иП/karmi savk-
sozo, тень ули/карми результатозо t'ert ull/karmi rezuítatozo 
meglét улема uíema; эрямо eramo; ~е vminek (мезеньгак mezengak) эрямо eramo, улема ul'ema 
meglevő mn улиця uíica, эриця erica, эрсиця ersica 
meglocsol пурксемс (пургсемс) purksems (purgsems), валномс valnoms, валнокшномс valnoks-
noms, летькемтемс íet'kemt'ems; ~ja a virágokat цецятнень валномс cecatnen valnoms 
meglök тулкадемс tulkadems, тысмадсмс tismadems, тутмадемс iutmadems, тесьмадемс 
t'esmadems, тохмадемс toymadems, торцадемс lorcadems, эртемс ert'ems; véletlenül ~ a-
пак учо / нечаянна тулкадемс арак исо / necajanna tulkadems 
megmagyaráz чарькодевтемс caikodevt'ems, чарькодевтнемс caikodevtnems, толковамс tol-
kovams, толковакшномс tolkovaksnoms, невтемс nevt'ems 
megmagyarázhatat lan ачарькодевтевиця acaikodevt'evica, атолковавиця atolkovavica, аёвт-
невиця ajovthevica, ачарькодевикс acaikodeviks, атолковиця atolkovica, тамашань tama-
sari; ~ viselkedés ачарькодевикс прянь ветямо acarkodeviks pran vet'amo 
megmagyarázhatat lanul ачарькодевиксстэ acaikodeviksste; ~ viselkedik ачарькодевиксстэ 
пря ветямс acaikodeviksste pia vet'ams 
megmakacsol: ~ja magát аксунгалемс aksungal'ems, ордалгалемс ordalgal'ems, ордадомс or-
dadoms, ордадокшномс ordadoksnoms, тырдаскадомс tirdaskadoms, букакстомс bukaks-
toms 
megmar сускомс suskoms, сусконемс suskonems, сускокшномс suskoksnoms, пупамс pupams, 
пупакшномс pupaksnoms, пупстамс pupstams, пупсемс pupsems; ~ta a kígyó гуесь пупи-
зе gujes pupize 
megmarad кадовомс kadovoms, кадовкшномс kadovksnoms, лиядомс l'ijadoms; кирдевемс kii-
devems, кирдевкшнемс kiidevksnems; ванстовомс vanstovoms, кородовомс korodovoms; 
vki/vmi mellett кадовомс kadovoms, кадовкшномс kadovksnoms, лиядомс l'ijadoms (кинь-
гак/мезеяк марто kingak/mezejak mártó); kitörölhetetlenül ~ астувтовиксэкс кадо-
вомс/лиядомс astuvtovikseks kadovoms/íijadoms; változatlanul ~ апак полавтово кадо-
вомс/лиядомс аракpolavtovo kadovoms/íijadoms; ~t a pénze ярмаконзо кадовсть/лиядсть 
jarmakonzo kadovst'/l'ijadst' 
megmarkol коморс саемс komors sajems, кундамс kundams, багордамс bagordams, габордамс 
gabordams, каподемс kapodems, недямс nedams, автордамс avtordams; саемс sajems, 
сайнемс sajnems 
megmárt vmiben vmit навамс navams, навсемс navsems, навакшномс navaksnoms; чопавтомс 
copavtoms, начтомс nactoms (мезескак мезеяк mezeskak mezejak) 
megmártózik vmiben нававомс navavoms, чопавтомс copavtoms (мезескак mezeskak, ковгак 
kovgak); ~ a vízben ведьс чопавтомс veds copavtoms 
megmásít лиякстомтомс íijakstomtoms, лиялгавтомс íijalgavtoms, лиякс теемс/тейнемс l'ijaks 
t'ejems/t'ejnems; полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems; ~ja a véleményét меленть 
полавтомс meíent'polavtoms 
megmásíthatatlan алиякстомтомиця aíijakstomtomica, аполавтовиця apolavtovica, авелявто-
виця aveíavtovica, апотавтовиця apolavtovica; кеме кете; ~ elhatározás алиякстомтоми-
ця/аполавтовиця/кеме арсема al'ijakstomtomica/apolavtovica/keme aisema, алиякстомто-
миця/аполавтовиця/кеме арсевкс al'ijakstomtomicalapolavtovicalkeme aisevks, алиякстом-
томиця/аполавтовиця/кеме решения aíijakstomtomica/apolaviovica/keme ieseiiija 
megmásíthatatlanul мекев авелявтозь mekev aveíavtoz, апак велявто арак veíavto, кеместэ ке-
meste; ~ dönt мекев авелявтозь / кеместэ решамс mekev aveíavtoz / kemeste iesams 
megmelegedik лембелгадомс íembelgadoms, лембеднемс íembendems; эжемс ezems, эжнемс 
eznems; ~ a tűznél тол икеле эжемс tol ikeíe ezems 
megmelegít эждемс ezdems, эждекшнемс ezdeksnems, эжневтемс eznevt'ems; лембелгавтомс 
Tembelgavtoms, лембелгавтнемс íembelgavtnems; ~i az ételt ярсамопеленть эждемс jarsa-
mopeíent' ezdems 
megmelegszik эжемс ezems, эжекшнемс ezeksrtems, лембелгадомс íembelgadoms, лембеднемс 
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rembertdems; тонадомс tonadoms, тонадокшномс tonadoksnoms; ~ a tűznél тол икеле э-
жемс tol ikel'e ezems 
megmenekül vmitől идевемс idevems, менемс menems, менекшнемс (менькшнемс) meneks-
nems (menksnems), менстевемс (менстявомс) menst'evems (menst'avoms), оргодевемс or-
godevems, оргодемс orgodems, орголемс orgoíems, оргодекшнемс orgodeksnems; ванс-
товомс vanstovoms, ванстовкшномс vanstovksnoms (мездеяк mezdejak); ~ a büntetéstől 
наказаниядо идевемс/оргодемс / менекшнемс (менькшнемс) / ванстовомс nakazanijado 
idevems/orgodems / meneksnems (menksnems) /vanstovoms 
megment vkitől/vmitől vkit идемс idems, идекшнемс idekshems, ванстомс vanstoms, ванстокш-
номс vanstoksnoms, кородомс korodoms, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams) 
(киньгак/мезеньгак эйстэ, кидеяк/мездеяк киньгак kingak/mezengak ejste, kidejak/mezde-
jak kingak); ~ a bajtól зыяндо идемс/ванстомс/кородомс zijando idems/vanstoms/koro-
doms; ~ a betegségtől сэредемадо идемс/ванстомс/кородомс seredemado idems/vans-
toms/korodoms\ ~ a büntetéstől наказаниядо идемс/ванстомс/кородомс nakazanijado 
idems/vanstoms/korodoms 
megmentés идема idema, идевкс idevks, кородома korodoma, менстема (менстямо) menst'ema 
(menst'amo) 
megmentő I. mn идиця idica, ванстыця vanstica, менстиця menst'ica; II./ZÍ идиця idica, ванс-
тыця vanstica, менстиця menst'ica; ~je vkinek (киньгак kingak) идиця(зо) idica(zo), ванс-
тыця(зо) vanstica(zo) 
megmér онкстамс onkstams, онкстнемс onkstiíems, питне максомс/макснемс pit'ne mak-
soms/maksnems; ~i a súlyát vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) сталмо(нзо) онкстамс 
(kingak/mezengak) stalmo(nzo) onkstams 
megmerevedik тармаскадомс (тармазкадомс) tarmaskadoms (tarmazkadoms), тармаскалемс 
(тармазкалемс) tarmaskal'ems (tarmazkaíems), тарькстамс tarkstams, сянкстамс (сянгс-
тамс) sankstams (sangstams), канкстомомс kankstomoms, канаскадомс (каназкадомс) ka-
naskadoms (kanazkadoms), каракадомс karakadoms, таймаскадомс (таймазкадомс) taj-
maskadoms (tajmazkadoms), таймаскалемс (таймазкалемс) tajmaskal'ems (tajmazkal'ems); 
калготкстомомс (калгодкстомомс) kalgotkstomoms (kalgodkstomoms), кивензамс kiven-
zams, киведнямс kivednams, кевендямс kevendams, кевензамс kevenzams; кундатомс kun-
datoms; чувтомомс cuvtomoms; vmitől тармаскадомс (тармазкадомс) tarmaskadoms (tar-
mazkadoms), тармаскалемс (тармазкалемс) tarmaskal'ems (tarmazkaíems), тарькстамс 
tarkstams, сянкстамс (сянгстамс) sankstams (sangstams), канкстомомс kankstomoms, ка-
наскадомс (каназкадомс) kanaskadoms (kanazkadoms), каракадомс karakadoms, таймас-
кадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), таймаскалемс (таймазкалемс) taj-
maskal'ems (tajmazkal'ems); калготкстомомс (калгодкстомомс) kalgotkstomoms (kalgodks-
tomoms), кивензамс kivenzams, киведнямс kivednams, кевендямс kevendams, кевензамс 
kevenzams; кундатомс kundatoms; чувтомомс cuvtomoms (мездеяк mezdejak); - a rémü-
lettől тандадомадонть таймаскадомс (таймазкадомс) / чувтомомс tandadomadont' tajmas-
kadoms (tajmazkadoms) / cuvtomoms, пелемадонть таймаскадомс (таймазкадомс) / чувто-
момс pel'emadont' tajmaskadoms (tajmazkadoms) / cuvtomoms; megmerevedett a nyaka vki-
nek (киньгак) кирьга(зо) чувтомсь (kingak) kirga(zo) cuvtoms 
megmérgez vmivel отравамс otravams, отравакшномс otravaksnoms, морямс morams, травамс 
travams (мейсэяк mejsejak); ~i magát vmivel отрававомс otravavoms, морявомс moravoms 
(мейсэяк mejsejak) 
megmerít vmiben vmit амольдямс amol'dams, амольдякшномс amol'daksnoms, ваявтомс vajav-
toms, чопавтомс copavtoms (мезескак мезеяк mezeskak mezejak); ~i a vízben ведъс амоль-
дямс veds amol'dams 
megmoccan чирьк-теемс cirk-t'ejems, чирькамс cirkams, сырксемс (сыргсемс) sirksems (sirg-
sems), айгевемс ajgevems, сырк-теемс sirk-t'ejems, сыргамс sirgams, сыргавтовомс sirgav-
tovoms 
megmond vkinek vmit ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtnems; меремс merems, мернемс mernems; 
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пачтямсpact'ams, пачтякшномс pact'aksnoms (киненьгак мезеяк kinengak mezejak)', előre 
~ икелепелев ёвтамс ikel'epel'evjovtams; lám, ~tam! мон эдь (ведь) мерия/меринь! топ 
ed (ved) merija/merinl; legyen szíves ~ani! инеськсть (инескеть) ёвтадо! inesket' (inesket) 
jovtadol; ~ja a véleményét эсь мель ёвтамс es meTjovtams 
megmos шлямс sl'ams, шлякшномс sl'aksnoms, пезэмс pezems, пезэкшнемс pezeksnems; ~sa a 
hajá t пря(нзо) пезэмсpra(nzo) pezems; ~sa a kezét кедть (кедензэ) шлямс kedt' (kedenze) 
sl'ams; ~sa az a lmát умаренть шлямс umafent' sl'ams 
megmosakodik (эсь пря) шлямс (es pra) sl'ams, шлякшномс sl'aksnoms, шлямс-нардамс sl'ams-
nardams, шлявомс-нардавомс sl'avoms-nardavoms, шлявомс sl'avoms 
megmosdat шлямс sl'ams, шлякшномс sl'aksnoms, шлямс-нардамс sl'ams-nardams; ~ja a bete-
get сэредицянть шлямс seredicant' sl'ams 
megmosdik (эсь пря) шлямс (es pra) sl'ams, шлякшномс sl'aksnoms, шлямс-нардамс sl'ams-
nardams, шлявомс-нардавомс sl'avoms-nardavoms, шлявомс sl'avoms; a férfi először meg-
mosdott, majd megtörülközött цёрась васня шлясь, мейле нартнесь (нарднесь) / нардт-
несь coras vasna sl'as, mejl'e nartnes (nardnes) / nardt'nes 
megmozdít сыргавтомс sirgavtoms, шатавтомс (чатавтомс) satavtoms (catavtoms), чаравтомс 
caravtoms; ~ ja a lábát пильге(нзэ) сыргавтомс / шатавтомс (чатавтомс) pil'ge(nze) sirgav-
toms /satavtoms (catavtoms); ~ja az asztalt туворонть/моргонть/столенть сыргавтомс tu-
voront'/morgont'/stol'ent' sirgavtoms, туворонть/моргонть/столенть шатавтомс (чатавтомс) 
tuvoront'/morgont'/stol'ent' satavtoms (catavtoms) 
megmozdul сыргамс sirgams, сырксемс (сыргсемс) sirksems (sirgsems), сыргавомс sirgavoms, 
сыргоземс sirgozems, сыргавтовомс sirgavtovoms, сырк-теемс sirk-t'ejems, шатамс (ча-
тамс) satams (catams), шаштовомс sastovoms, чирькамс cirkams, айгевемс ajgevems; лы-
кавомс likavoms; бузмолгадомс buzmolgadoms; meg sem tud mozdulni таркастояк а сыр-
гавомс tarkastojak a sirgavoms 
megmozgat сыргавтомс sirgavtoms, сыргавтнемс sirgavtnems, чирькавтомс cirkavtoms, чирь-
кавтнемс cirkavtnems; бузмолгавтомс buzmolgavtoms; mindent ~ott, hogy elérje a célját 
целенть топавтомга эрьва мезе тейсь cel'ent' topavtomga efva meze t'ejs 
megmutat vkinek vkit/vmit невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'nems (киненьгак киньгак/мезеяк ki-
nengak kingak/mezejak); ~ja a lakását эрямотарканть/квартиранть невтемс efamotar-
kant'/kvart'irant' nevt'ems 
megmutatkozik неявомс hejavoms; пря невтемс/невтнемс pra nevt'ems/nevt'nems; муевемс mu-
jevems, мукшновомс muksnovoms, лангс лисемс langs l'isems, вастневкшнемс vastnevks-
tíems, чачомс cacoms; ~ a tehetsége маштомачизэ / талантозо (таланозо) неяви mastoma-
cize / talantozo (talanozo) nejavi 
megműt операция теемс operacija t'ejems, оперировамс operirovams; ~i a beteget сэредиця-
нень операция теемс sered'icanen operacija t'ejems 
megművel сокамс-изамс sokams-izams, изамс-сокамс izams-sokams, сокамс sokams; ~i a földet 
моданть сокамс-изамс modant'sokams-izams 
megnagyobbít покшолгавтомс poksolgavtoms, покшолгавтнемс poksolgavtnems; келейгавтомс 
kel'ejgavtoms, келейгавтнемс kel'ejgavtnems, кастомс kastoms 
megnagyobbodik покшолгадомс poksolgadoms, покшолгалемс poksolgaíems; келейгадомс ke-
l'ejgadoms, келейгалемс kel'ejgal'ems 
megnedvesedik летькемемс l'et'kemems, летькедемс l'et'kedems, лоподемс lopodems, лополемс 
lopol'ems, начкомс nackoms 
megnedvesít начтомс nactoms, начтнемс nactnems, летькемтемс l'et'kemt'ems, летькевтемс l'et'-
kevt'ems, лопавтемс lopavt'ems, лопавтнемс lopavt'nems; vízzel ~ ведьсэ начтомс vedse 
nactoms; ~i a ruhá t оршамопеленть начтомс orsamopel'ent' nactoms 
megnehezedik стакалгадомс stakalgadoms, стакалгалемс stakalgal'ems; ~ a feladat тевесь/за-
даниясь стакалгады t'eves/zadanijas stakalgadi 
megnehezít стакалгавтомс stakalgavtoms, стакалгавтнемс stakalgavtnems; ~i a helyzetét vkinek 
(киньгак) аштема(нзо)/положения(нзо) стакалгавтомс (kingak) ast'ema(nzo)/polozeni-
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ja(nzo) stakalgavloms 
megnémít немойгавтомс nemojgavtoms, келье кундатовтомс kel's kundatovtoms, кельте-
мекс/чатьмоницякс теемс keh'emeks/cat'monicaks t'ejems, чатьмоньгавтомс cat'mongav-
toms; az ijedtség ~otta тандадомась немойгавтызе tandadomas nemojgavtize, тандадома-
донть келезэ кундатотсь tandadomadont' kel'eze kundatots 
megnémul vmilől немойгадомс nemojgadoms, келье кундатомс kel's kundatoms, кельте-
мекс/чатьмоницякс теевемс kel't'emeks/cat'monicaks t'ejevems, кельтемемс kel't'emems, 
чатьмоньгадоме cat'mongadoms (мездеяк mezdejak); ~t az ijedtségtől тандадомадонть не-
мойгадомс tandadomadont' nemojgadoms 
megnevel трямс t'rams, тирямс t'irams, трямс-кастомс t'rams-kastoms, тирямс-кастомс t'irams-
kastoms, трямс-ваномс t'rams-vanoms; паролгавтомс parolgavtoms, тонавтомс tonavtoms, 
кармавтомс karmavtoms 
megnevettet ракавтомс rakavtoms, ракавтнемс rakavtnems, раказевтемс rakazevt'ems; пейдев-
темс pejdevt'ems, пеецтемс (пеедстемс) peject'ems (pejedst'ems); ~i a hallgatóit тонавтни-
цятнень ракавтомс/пейдевтемс / пеецтемс (пеедстемс) tonavtnicat'nen rakavtoms/pejdev-
t'ems /peject'ems (pejedst'ems), кунсолыцятнень ракавтомс/пейдевтемс / пеецтемс (пеедс-
темс) kunsolicat'nen rakavtoms/pejdevt'ems /peject'ems (pejedst'ems)', ~i a hallgatóságot 
кунсолыцятнень ракавтомс/пейдевтемс / пеецтемс (пеедстемс) kunsolicat'nen rakav-
toms/pejdevt'ems / peject'ems (pejedst'ems) 
megnevez лемдемс l'emdems, лемдекшнемс íemdeksnems; ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtnems; 
лем ёвтамс/ёвтнемс/максомс l'em jovtams/jovtnems/maksoms, лемсэ пшкадемс l'emse pska-
dems; лецтямс (ледстямс) l'ect'ams (l'edst'ams); тешкстамс t'eskstams, тешкстнемс t'eskst-
nems; ~i az okát vminek (мезеньгак) тувтал(онзо) ёвтамс (mezengak) tuvtal(onzo) jovtams 
megnevezés лемдема l'emdema, лемень ёвтамо/максома lemen jovtamo/maksoma, лем l'em; ло-
вома lovoma, перечисления perecisl'enija 
megnéz ваномс vanoms, ванокшномс (ванкшномс) vanoksnoms (vanksnoms); варштамс vars-
tams, ванномс vannoms, ваннокшномс vannoksnoms, ванстнемс vanstnems, перька ва-
номс perka vanoms, сельмть (сельметь) каямс/ёртомс sel'mt' (sel'met') kajams/jortoms; ala-
posan ~ эрьва ёндо / педе-пес ванномс erva jondo /pede-pes vannoms; miután ~te, vissza-
adta седе мейле, кода ванызе, мекев максызе se de mejl'e, koda vanize, mekev maksize; ~i a 
filmet кинонть ваномс kinont' vanoms; ~i a szót a szótárban валкссто валонть варштамс 
valkssto valont' varstams 
megnő касомс kasoms, касокшномс kasoksnoms, чачомс-касомс cacoms-kasoms, трявомс t'ra-
voms, покшолгадомс poksolgadoms, покшолгалемс poksolgal'ems, сэрейгадомс serejga-
doms; ламолгадомс lamolgadoms, ламолгалемс lamolgal'ems, раштамс rastams; — a gye-
rek эйкакшось касы ejkaksos kasi; ~tt a haja чертне/черензэ кассть certne/ceienze kasst' 
megnősít урьвакстомс urvakstoms 
megnősül урьвакстомс urvakstoms, ни саемс ni sajems, нииямс nijijams 
megnövel покшолгавтомс poksolgavtoms, покшолгавтнемс poksolgavtnems; ламолгавтомс la-
molgavtoms, ламолгавтнемс lamolgavtnems, ламонзамс lamonzams, ламокстамс lamoks-
tams, кастомс kastoms, кепедемс kepedems, поладомс poladoms 
megnöveszt кастомс kastoms, кастокшномс kastoksnoms, касовтомс kasovtoms; нолдамс nol-
dams, нолдакшномс noldaksnoms; ~i a haját чертнень кастомс certnen kastoms; ~i a sza-
kállát сакалт (сакалот) нолдамс/кастомс sakalt (sakalot) noldams/kastoms, сакалтнэнь 
(сакалотнень) нолдамс/кастомс sakaltnen (sakalot'nen) noldams/kastoms 
megnyal ноламс nolams, нолштамс nolstams, нолшт-теемс nolst-t'ejems; нолсемс nolsems, нол-
секшнемс nolseksnems; ~ja a száját турванзо нолштамс/нолсемс turvanzo nolstams/nol-
sems 
megnyer изнямс iznams, изнякшномс iznaksnoms; саемс sajems, сайнемс sajnems, эсь пелев 
таргамс espel'ev targams, добовамс dobovams, добовакшномс dobovaksnoms; ~i a d í ja t 
приз саемс priz sajems; ~i a játékot налксемасо изнямс nalksemaso iznams; ~i a versenyt 
пелькстамосонть/соревнованиясонть изнямс pel'kstamosont'/sofevnovanijasont' iznams 
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megnyerő вечкевикс veckeviks, мельстуиця mel'stujica, мельспаронь mel'sparon, седейспедиця 
sedejspedica, симпатичной simpat'icnoj; ~ férfi вечкевикс/мельстуиця/симпатичной цёра 
veckeviks/mel'stujica/simpat'icnoj cora; ~ modor мельстуиця прянь ветямо кой mel'stujica 
piait vet'amo koj, мельстуиця манерат mel'stujica marterat; ~ modorú мельстуиця прянь 
ветямо кой марто mel'stujica prart vet'amo koj marto, мельстуиця манера марто mel'stujica 
maiiéra marto; ~ viselkedés мельстуиця/симпатичной прянь ветямо mel'stujica/simpat'ic-
noj piait vet'amo 
megnyerően мельстуезь mel'stujez, симпатичнойстэ simpat'icnojste; ~an viselkedik мельсту-
езь/симпатичнойстэ пря ветямс mel'stujez/simpat'icnojste pia vet'ams 
megnyilatkozás неявома rtejavoma, неявке (неевкс) nejavks (nejevks), невтевема nevt'evema, 
лисема l'isema, появамо pojavamo; мерема meiema 
megnyilatkozik неявомс nejavoms, невтевемс rtevt'evems, (лангс) лисемс (langs) l'isems, поя-
вамс pojavams, пря невтемс pia líevt'ems; кортавомс kortavoms, ёвтавомс jovtavoms, пан-
жовомс panzovoms 
megnyílik панжовомс panzovoms, автевемс avt'evems, тетькевемс t'et'kevems, юксевемс jukse-
vems; ушодовомс usodovoms, кармавомс karmavoms; ~ a kiállítás невтнемась / вистав-
кась (выставкась) панжови nevtnemas/vistavkas panzovi; ~ a szíve vki előtt седеезэ панжо-
ви/чамдови (киненьгак, киньгак икеле) sedejeze panzovi/camdovi (kiitengak, kingak ikel'e) 
megnyilvánul неявомс nejavoms, невтевемс rtevt'evems, (лангс) лисемс (langs) l'isems, появамс 
pojavams 
megnyilvánulás неявома rtejavoma, неявке (неевкс) nejavks (nejevks), невтевема nevt'evema, 
лисема l'isema, появамо pojavamo; érzelmi ~ седеймарямо sedejmaramo, ёжомарямо jo-
zomaiamo 
megnyír нарамс narams, нарсемс narsems, нарсекшнемс narseksnems 
megnyit панжомс panzoms, панжокшномс panzoksnoms, автемс avt'ems, тетькемс t'et'kems, юк-
семс juksems', ~ ja a csapot кранонть панжомс kranont'panzoms, ~ja a kiállítást невтне-
манть / виставканть (выставканть) панжомс nevt'nemant'/vistavkant'panzoms; ~ ja a szívét 
vki előtt седеенть панжомс/чамдомс (киненьгак, киньгак икеле) sedejent'panzoms/cam-
doms (kirtengak, kingak ikel'e); ~ ja az ülést промксонть/заседаниянть панжомсpromk-
sont'/zasedanijaht' panzoms 
megnyitás панжома panzoma, автема avt'ema, тетькема t'et'kema, юксема juksema, юкснема 
juksnema; a kiállítás ~a невтнемань / виставкань (выставкань) панжома nevt'iteman/vis-
tavkan panzoma 
megnyom лепштямс l'epst'ams, лепштнемс l'epst'nems; тешкстамс t'eskstams, тешкстнемс 
t'eskstnems; вачкотькс (вачкодькс) / ударения путомс vackot'ks (vackodks) / udarenijа pu-
toms; ~ja a csengőt гайкстамс (гайгстамс) gajkstams (gajgstams), звонямс zvonams, баяги-
нень/звоноконь кнопканть лангс лепштямс bajagiiíeií/zvonokon knopkant' langs l'epst'ams; 
~ja a gombot кнопканть лепштямс knopkant' l'epst'ams 
megnyugszik оймамс ojmams, оймавомс ojmavoms, еэтьмелгадоме set'melgadoms, лацевемс 
(ладсевемс) lacevems (lad'sevems), энгамомс engamoms, опамомс opamoms, зэхельнямс 
zexel'nams, лужамомс luzamoms, општ-меремс opst-meiems, општ-теемс opst-t'ejems, po-
жодомс rozodoms, рожодомомс rozodomoms, рожомомс rozomoms, таймаскадомс (тай-
мазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), важдавомс vazdavoms; мель витевемс mel'vi-
t'evems, тонадовомс tonadovoms; ~ a beteg сэредицясь ойми/еэтьмелгады/рожодоми se-
redicas ojmi/set'melgad/rozodomi 
megnyugtat оймавтомс ojmavtoms, еэтьмелгавтоме set'melgavtoms, лацемс (ладсемс) lacems 
(lad'sems), опамовтомс opamovtoms, энгамтомс engamtoms, рожомтомс rozomtoms, важ-
дамс vazdams, тонадовомс tonadovoms; ~ja a beteget сэредицянть оймавтомс seiedicartt' 
ojmavtoms 
megnyugtatás оймавтома ojmavtoma, еэтьмелгавтома set'melgavtoma, лацема (ладсема) lace-
ma (ladsema), опамовтома opamovtoma, энгамтома engamtoma, рожомтома rozomtoma, 
важдамо vazdamo, тонадома tonadoma; оймавкс ojmavks, солавал solaval; a beteg ~a сэ-
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редицянь оймавтома / лацема (ладсема) / рожомтома seredican ojmavtoma / lacema (!ad-
sema) / rozomtoma 
megnyugtató оймавтыця ojmavtica, сэтьмелгавтыця set'melgavtica; ~ érzés оймавтыця/сэть-
мелгавтыця ёжомарямо ojmavtica/set'melgavtica jozomaramo; ~ szavak оймавтыця/сэть-
мелгавтыця валт ojmavtica/set'melgavtica valt 
megnyugvás оймамо ojmamo, оймавома ojmavoma, оймавкс ojmavks, сэтьмелгадома set'mel-
gadoma, сэтьмечи set'meci, лацевема (ладсевема) laéevema (ladsevema), энгамома enga-
moma, опамома opamoma, рожодомома rozodomoma, рожодома rozodoma, каштмолема 
kastmoíema; седейоймамо sedejojmamo, ладямо ladamo, тонадома tonadoma; ~sal hall 
оймавозь/каштмолезь кунсоломс ojmavoz/kastmol'eí kunsoloms 
megnyújt венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams), венстнемс venstnems, венемевтемс verte-
mevt'ems; кувалгавтомс kuvalgavtoms, кувалгавтнемс kuvalgavtnems; ускомс itskoms, yc-
конемс uskonems, ускокшномс uskoksnoms, таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tark-
sems (targsems), тетькемс t'et'kems, поладомс poladoms, сацтомс (сатстомс) sactoms (sats-
toms) 
megnyúlik венемемс venemems, венстевемс (венстявомс) venst'evems (venst'avoms); кувалга-
домс kuvalgadoms; усковомс uskovoms, таргавомс targavoms, тетькевемс t'et'kevems, no-
ладовомсpoladovoms', megnyúlt a gumi резинась кувалгадсь/усковсь/таргавсь rezinas 
kuvalgads/uskovs/targavs, резинкась кувалгадсь/усковсь/таргавсь rezinkas kuvalgads/us-
kovs/targavs 
megnyúz ваткамс vatkams, ватксемс vatksems, невельдемс neveídems; грабамс grabams, розо-
рямс rozorams; nyulat ~ нумоло ваткамс numolo vatkams 
megokol чарькодевтемс carkodevt'ems, чарькодевтнемс carkodevt'nems, толковамс tolkovams; 
тувтал каямс tuvtal kajams, невтемс nevt'ems, аргументировамс argument'irovams, моти-
вировамс mot'ivirovams; ~ja a tettét теезенть/теевксэнть/поступканть чарькодевтемс t'e-
jezent'/t'ejevksent'/postupkant' carkodevt'ems 
megokosodik превейгадомс prevejgadoms, превейгалемс prevejgal'ems, превиямс pievijams, 
удемиямс udemijams 
megolajoz вадемс vadems, ваднемс vadnems, ваднекшнемс vadneksnems, ойсэ ваднемс ojse 
vadnems; ~za a zára t панжоманть/пекстамканть ваднемс panzomant'/pekstamkant'vad-
nems 
megold юксемс juksems, юкснемс juksnems, лавшомтомс lavsomtoms, лавшомгавтомс lavsom-
gavtoms, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), нолдамс noldams; решамс resams, 
решакшномс resaksnoms; содамс sodams, чарькодемс carkodems; ~ja a feladatot те-
венть/задачанть решамс t'event'/zadacant'resams; ~ja a problémát проблеманть решамс 
probl'emant' resams; ~ja a rejtélyt салавачинть чарькодемс salavacint' carkodems, асода-
викс/ачарькодевикс тевенть чарькодемс asodaviks/acarkodeviks t'event' carkodems, асода-
викс/ачарькодевикс тевенть решамс asodaviks/acarkodeviks t'event' resams 
megoldás юксема juksema, юкснема juksnema; решамо resamo, решения resenija; содамо so-
damo; a feladat ~a максозь тевенть / заданиятнь решамозо maksoz t'event'/zadanijant' re-
samozo; jó ~ вадря/паро решамо vadra/paro resamo, вадря/паро решения vadra/paro re-
senija; kibontakozik а ~ арсевксэсь/решениясь неяви arsevkses/resenijas nejavi, арсевк-
сэсь/решениясь невтеви arsevkses/resenijas nevt'evi; kieszeli a ~t теевкс/теема арсемс t'e-
jevks/t'ejema arsems; ötletes ~ идеядо сюпав арсевкс idejado supav arsevks, арсемадо сю-
пав решения arsemado supav resenija; ~t talál vmire ки/решения муемс (мейстэяк) ki/re-
senija mujems (mejstejak) 
megoldhatatlan арешавиця aresavica, апак реша арак resa, атолковавица atolkovavica, апак 
толкова арак tolkova; ~ probléma арешавиця / апак реша проблема aresavica / арак resa 
ргоЫ'ета 
megoldható решавиця resavica; ~ feladat решавиця тев/задача resavica t'ev/zadaca 
megoldódik юксевемс juksevems, нолдавомс noldavoms; решавомс resavoms, ваньскадомс 
(ванськадомс) vanskadoms (vanskadoms), ладявомс ladavoms, лацевемс (ладсевемс) lace-
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vems (lad'sevems); ~ a helyzet ситуациясь решави / лацеви (ладсеви) situacijas resavi/la-
cevi (ladsevi); ~ a probléma проблемась рашави / ваньекады (ванськады) / лацеви (лад-
севи) probl'emas resavi / vanskadi (vanskadi) / lacevi (ladsevi) 
megolvad соламс solams, солакшномс solaksnoms; чевтелгадомс cevt'elgadoms, чевтемгадомс 
cevt'emgadoms; ~ a csokoládé шоколадось солы sokolados soli; ~ a fém кшнись/металлось 
солы ksnis/metallos soli 
megolvaszt солавтомс solavtoms, солавтнемс solavtnems; ~ja a fémet кшнинть/металлонть co-
лавтомс ksnint'/metallont'/ solavtoms 
megoperál операция теемс operacija t'ejems, оперировамс operirovams; ~ja a beteget сэреди-
цянтень операция теемс seredicartt'en operacija t'ejems 
megoszlik явовомс javovoms, явшевемс javsevems, срадомс sradoms, сравтовомс sravtovoms; 
megoszlottak a vélemények мельтне явовсть mel't'ne javovst' 
megoszt vkivel vmit явомс javoms, явномс javrtoms, явшемс javsems, явовтомс javovtoms; ~ja a 
bánatá t vkivel рискс (ризкс) / мелявкс явомс (киньгак марто) risks (rizks) / mel'avks ja-
voms (kingak marto); ~ja a tudását vkivel содамочи максомс (киненьгак) sodamoci mak-
soms (,kinengak); ~ja az örömét vkivel кенярдома явомс (киньгак марто) kenardoma ja-
voms (kingak marto) 
megóv ванстомс vanstoms, ванстокшномс vanstoksnoms, кородомс korodoms, идемс idems; 
vkitöl/vmitől vkit ванстомс vanstoms, кородомс korodoms, идемс idems (кидеяк/мездеяк 
киньгак kidejak/mezdejak kingak); ~ja az egészségét шумбрачинть ванстомс sumbracint' 
vanstoms 
megöl маштомс mastoms, маштнемс mastnems, чавомс cavoms, чавномс cavnoms, куловтомс 
kulovtoms, вальмавтомс val'mavtoms; мацтемс (мадстемс) mact'ems (madst'ems); ~i az el-
lenséget ятонть/душманонть/вардонть маштомс jatont'/dusmanont'/vardont' mastoms; ~i 
magát (эсь) пря маштомс/чавомс (es) pra mastoms/cavoms 
megölel кутмордамс kutmordams, кутморямс kutmorams; szeretettel ~ вечкезь кутмордамс 
veckez kutmordams 
megöntöz валномс valnoms, валнокшномс valnoksnoms; ~i a virágokat цецятнень валномс 
cecat'nen valnoms 
megöregszik сыредемс siredems, сырелгадомс sirelgadoms, атялгадомс at'algadoms 
megőriz ванстомс vanstoms, ванстнемс vanstnems, ванстокшномс vanstoksnoms, кородомс 
korodoms, идемс idems; кирдемс kirdems 
megőröl яжамс jazams, яжакшномс jazaksnoms, яжавтомс jazavtoms, яжавтнемс jazavtnems, 
чевелямс cevel'ams, чукамс cukams, шкамс skams; megőrli a búzát товзюронть (товсю-
ронть) яжамс/яжавтомс tovzuront' (tovsuront) jazams/jazavtoms 
megörül vminek кенярдозевемс kenardozevems, кецязевемс kecazevems, эрьгедевемс ergede-
vems, эрьгедеме/эрьведеме кармамс erged'eme/ervedeme karmams, радовамс radovams 
(мезненьгак meznengak); ~t a hírnek кулянтень кенярдозевсь/кецязевсь/радовась kul'an-
t'en kenardozevs/keéazevs/radovas 
megőrül пеляскадомс (пелязкадомс) pel'askadoms (pel'azkadoms), дураскадомс duraSkadoms, 
човоргадомс covorgadoms, превстэ лисемс prevste l'isems, ормаскадомс (ормазкадомс) 
ormaskadoms (ormazkadoms); vmiért пеляскадомс (пелязкадомс) pel'askadoms (pel'azka-
doms), дураскадомс duraskadoms (мезеньгак кис(э) mezengak kis(e)); vmitöl пеляскадомс 
(пелязкадомс) pel'askadoms (pel'azkadoms), дураскадомс duraskadoms, човоргадомс co-
vorgadoms, превстэ лисемс prevste l'isems (мездеяк mezdejak); majd ~ érte малав пеляс-
кадомс (пелязкадомс) / дураскадомс кисэнзэ malav pel'askadoms (pel'azkadoms) / duraska-
doms kisenze 
megörvendeztet кенярдовтомс kenardovtoms, кецявтомс kecavtoms, эрьгедевтемс ergedev-
t'ems, радовавтомс radovavtoms, мельспаро теемс mel'sparo t'ejems, рожомтомс rozom-
toms; ~te a levél сёрмась кенярдовтызе/кецявтызе/радовавтызе sormás kenardovtize/ke-
cavtize/radovavtize 
megőrzés кородома korodoma; кирдема kirdema; ванстоматарка vanstomatarka 
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megőrződik ванстовомс vanstovoms, ванстовкшномс vanstovksnoms; кирдевемс kirdevems 
megőszül шержейгадомс serzejgadoms, шержиямс serzijams, шержиякшномс serzijaksnoms, 
седойгадомс sedojgadoms, сивойгадомс sivojgadoms; —t a haja черензэ шержейгадсть 
cerenze serzejgadst'; fiatalon ~t одето шержейгадсь odsto serzejgads 
megözvegyül довалгадомс dovalgadoms, довакстомомс dovakstomoms, довакс кадовомс do-
vaks kadovoms; az asszony régen ~t аваеь умок довалгадсь avas umok dovalgads 
megpályáz конкурссо удемадо яволявтомс konkursso ufemado javol'avioms; ~za az állást эсь 
прянть важодемань конкурссо яволявтомс es prant'vazodeman konkursso javol'avtoms, 
важодематаркас эсь прянть яволявтомс vazodematarkas es prant'javol'avioms 
megparancsol vkinek vmií кармавтомс karmavtoms, кармавтнемс karmavtnems, меремс me-
rems, мернемс mernems, указамс ukazams (киненгак мезеяк kinengak mezejak) 
megpatkol кенже кшнинь алкссо стамс kenze ksnin alksso stams, подковамс podkovams; ~ ja a 
lovat лишмекенже кшнинь алкссо стамс Tismekenze ksnin alksso stams, лишме подковамс 
l'isme podkovams 
mégpedig ды di, и i; megjött, ~ hamar сась, ды курок sas, di kurok 
megpenészedik куштамс kustams, чекариямс cekarijams, куштавкссо/чекарьсэ вельтявомс 
kustavksso/cekarse vel't'avoms; megpenészedett a kenyér кшись куштась ksis kustas 
megperzsel киртамс kirtams, чентямс cent'ams, чентявтомс cent'avtoms, четявтомс cel'avtoms, 
ченгевтемс cengevt'ems; ~i a láng толось киртасы tolos kirtasi; ~te a ruhá já t оршамопе-
лензэ/платиянзо киртызе orsamolefeze/plat'ijazo kirtize 
megperzselődik киртавомс kirtavoms, чентявомс cent'avoms, четямс cet'ams, чентятомс cent'a-
toms, ченгемс cengems; megperzselődött a ruhája оршамопелезэ/платиязо киртавсь or-
samolereze/plat'ijazo kirtavs 
megpihen оймсемс ojmsems, оймамс ojmams, оймсеме лоткамс ojmseme lotkams, лекстямс 
l'ekst'ams, ойме таргамс ojme targams 
megpillant неемс nejems, редямс red'ams, фатямс fat'ams; hirtelen ~ апак учо неемс/ре-
дямс/фатямс арак исо nejems/redams/fat'ams; távolról ~ васолдо неемс/редямс/фатямс 
vasoldo nejems/redams/fat'ams 
megpirít тюжалгавтомс t'uzalgavtoms, рестамс (резтамс) restams (reztams), жарямс zarams, 
калямс kal'ams; ~ja a hagymát чурьканть тюжалгавтомс / рестамс (резтамс) / жарямс 
curkant' t'uzalgavtoms /restams (reztams) /zarams', —ja a húst сывеленть тюжалгавтомс / 
рестамс (резтамс) / жарямс sivel'ent' t'uzalgavtoms / restams (reztams) / zarams 
megpirosodik якстерьгадомс jakst'ergadoms, якстердемс jakst'erdems 
megpirul тюжалгадомс t'uzalgadoms, реставомс (резтавомс) restavoms (ieztavoms), жарявомс 
zaravoms; ~t a bőre a napon чисэнть / чинть ало кедезэ тюжалгадсь cisent'/ cint' alo ke-
deze t'uzalgads; ~t a kenyér кшись тюжалгадсь ksis t'uzalgads 
megpofoz чама ланга каямс/кайсемс/плестядемс cama langa kajams/kajsemslpfest'adems, ла-
падемс lapadems, лаподемс lapodems; ~za a gyereket эйкакшонтень чама ланга каямс 
ejkaksont'en cama langa kajams 
megposhad альтнямс al't'nams, преямс prejams, чиниямс cinijams; ~t a víz ведесь чиниясь vé-
dés cinijas 
megpörget велявтомс vel'avtoms, велявтнемс vel'avtnems, велязевтемс vel'azevt'ems, чаракав-
томс carakavtoms 
megpörköl пуштамс (пужтамс) pustams (puztams), пуштакшномс (пужтакшномс) pustaks-
noms (puztaksnoms)', жарямс zarams', киртамс kirtams, чентямс cent'ams, четявтомс cet'av-
toms, ченгевтемс cengevt'ems 
megpörkölődik пуштавомс (пужтавомс) pustavoms (puztavoms); жарявомс zaravoms; кирта-
вомс kirtavoms, чентявомс cent'avoms, чентятомс cent'atoms, ченгемс cengems, чентямс 
cent'ams, четямс cet'ams 
megpróbál варчамс varcams, снартомс snartoms, снартнемс snartnems, терявтомс íeravtoms, 
терявтнемс t'eravtnems, нокамс nokams, стараямс starajams; ~ szólni пшкадеме снарт-
немс/терявтнемс pskademe snartnems/t'eravtnems; hiába beszélsz, úgyis ~om стяко кор-
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тат, ялатеке терявтса st'ako kortat, jalaíeke t'eravtsa, стяко кортат, ялатеке терявтан тееме 
st'ako kortat, jalat'eke t'eravtan t'ejeme 
megpróbálkozik vmivel варчамс varcams, снартомс snartoms, снартнемс snartnems, терявтомс 
t'eravtoms, терявтнемс t'eravtnems, нокамс nokams (мезеньгак тееме mezengak t'ejeme); ~ 
az úszással укшномо варчамс/снартомс/снартнемс/терявтомс/терявтнемс uksnomo var-
cams/snartoms/snarthems!t'eravtoms!t'eravtnems 
megpucol ватксемс vatksems, ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), чис-
тямс cist'ams; ~ja a krumplit модамаренть ватксемс / ваньскавтомс (ванськавтомс) / чис-
тямс modamarent' vatksems / vanskavtoms (vanskavtoms) / cist'ams; ~ja az ablakot валь-
манть ваньскавтомс (ванськавтомс) val'mant' vanskavtoms (vanskavtoms) 
megpuhít чевтемтемс cevt'emt'ems, чевтелгавтомс cevt'elgavtoms, чевтемгавтомс cevt'emgav-
toms; кавшакавтомс kavsakavtoms; ~ja a húst сывеленть чевтемтемс/чевтелгавтомс sive-
l'ertt' cevt'emt'ems/cevt'elgavtoms 
megpuhul чевтемемс cevíemems, чевтелгадомс cevt'elgadoms, чевтемгадомс cevt'emgadoms; 
соламс solams; куслякадомс kusl'akadoms, ливчакадомс íivcakadoms; потамс potams, 
максовомс maksovoms, пря максомс pra maksoms; ~t a hús сывелесь чевтемсь sive/'es 
cevt'ems 
megrág поремс porems, румштамс rumstams, ремшамс remsams, калгамс kalgams; педе-пев 
арсемс/арсекшнемсpede-pev arsems/arseksnems, онкстамс onkstams; ~ja az ételt ярсамо-
пеленть поремс/ремшамс jarsamopel'ent'porems/remsams 
megragad багордамс bagordams, габордамс gabordams, каподемс kapodems, цопадемс copa-
d'ems, цападемс capad'ems, автордамс avtordams, недямс nedams, капоемс kapojems; тевс 
нолдамс t'evs noldams; токамс tokams, седей калавтомс sedej kalavtoms, вечкевтемс vec-
kevt'ems, седей саемс sedej sajems, пек эждемс рек ezdems; кундамс kundams, кальдямс 
kal'dams, ургатемс urgat'ems, коморс саемс komors sajems, кундазевемс kundazevems, 
(кедялов (кедьалов)) саемс (kedalov) sajems; педямс pedams, педякшномс pedaksnoms; 
ванстовомс vanstovoms, кородовомс korodovoms; тевс нолдамс t'evs noldams; а нолдамс а 
noldams, а менстемс (менстямс) a menst'ems (menst'ams); лезэ саемс/кирдемс Feze sa-
jems/kirdems; ~ja a ka r já t vkinek кедьте цопадемс (киньгак) kedt'e copadems (kingak); 
~ja az alkalmat уликсчинть/случаенть тевс нолдамс ul'ikscint'/slacajent' t'evs noldams, 
уликсчинть/случаенть а нолдамс ul'ikscint'/slucajent' a noldams, уликсчинть/случаенть a 
менстемс (менстямс) ul'ikscint'/slucajent' a menst'ems (menst'ams) 
megrágalmaz кенгелемс (кенгелямс) kengel'ems (ketígel'ams), кенгелекшнемс kengel'eksnems 
(киньгак лангс kingak langs) 
megragaszt педявтомс pedavtoms, педявтнемс pedavtnems, клеямс kl'ejams 
megrajzol артомс artoms, артокшномс artoksnoms, рисовамс risovams; чертямс cert'ams; нев-
темс-теемс nevt'ems-t'ejems; ~ja a képet артовксонть артомс/рисовамс artovksont'ar-
toms/risovams 
megrak вачкамс vackams, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), пештнемс pest'nems, rpy-
зямс gruzams, груздямс gruzdams; лупцовамс lupcovams, чавомс cavoms; —ja a szekeret 
крандазонть пештямс (пештемс) krandazont'pest'ams (pest'ems) 
megráncosodik сормавомс sormavoms, сормавкссо вельтявомс sormavksso vel't'avoms, cop-
макшномс sormaksnoms; ~ a bőre vkinek (киньгак) кедь (кедезэ) сормави (kingak) 
ked(eze) sormavi 
megrándít лыкавтомс likavtoms; изнестэ ливтемс izneste l'ivt'ems, пикстернямс pikst'ernams; 
~ja a vállát лавтовсо(нзо)/лавтовтнэнь лыкавтомс lavtovso(nzo)/lavtovtnen likavtoms, лав-
товтнэнь кепедемс lavtovtnen kepedems; ~otta a bokájá t пильгеполданзо эзнестэ ливтизе 
pil'gepoldanzo ezneste l'ivt'ize 
megrándul ноцковтовомс nockovtovoms, соракадомс sorakadoms, тарнозевемс tarnozevems, 
сорк-теемс sork-t'ejems, сорк-меремс sork-merems, тарск-теемс tarsk-t'ejems, тарцк-теемс 
tarck-t'ejems, чирьк-теемс cirk-t'ejems; эзнестэ лисемс/велявтовомс ezneste l'isems/veíavto-
voms, пикстернямс pikst'ernams; ~t a bokája пильгеполдазо эзнестэ лиссь pil'gepoldazo 
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ezneste íiss, пильгеполданзо эзнестэ ливтизе pil'gepoldanzo ezneste íivt'ize; ~t az a jka тур-
вазо сорк-тейсь turvazo sork-t'ejs 
megránt ноцковтомс nockovtoms, ноцк-теемс nock-t'ejems, ноцковкс-теемс nockovks-t'ejems, 
ноцкадемс nockadems, дёркадемс dorkadems, дёргаемс dorgajems, таргамс targams, yc-
комс tiskoms; ~ja a gyeplőt ождятнень ноцковтомс/ноцкадемс ozdat'nen nockovtoms/noc-
kadems 
megráz сорновтомс sornovtoms, сорновтнемс sornovtnems, тарновтомс tarnovtoms, тернев-
темс t'ernevt'ems; рестедемс rest'edems, рикстедемс rikst'edems; чукамс cukams, чукадемс 
cukadems; тресямс t'resams, тресядемс t'resadems; токсо чавомс tokso cavoms; дивавтомс 
divavtoms; шолдордомс soldordoms, шолдорямс soldorams; чаракавтомс carakavtoms, ча-
равтомс caravtoms; ~ta a hír кулясь дивавтызе kul'as divavtize; ~za a fejét пря(нзо) чара-
кавтомс pra(nzo) carakavtoms, прясо(нзо) чаравтомс praso(nzo) caravtoms; ~za a kezét 
vkinek (киньгак) кедь (кедензэ) сорновтомс (kingak) ked(enze) sornovtoms 
megrázkódik сорнозевемс sornozevems, соракадомс sorakadoms, тернезевемс t'ernezevems, 
тресядевемс tresadevems; сорномс sornoms, тарномс tarnoms, тернемс t'ernems, тресяемс 
t'resajems 
megreggelizik валскень ярсамо сэвемс valsken jarsamo sevems, завторкамс zavtorkams 
megreked пезнамс peznams, пезнакшномс peznaksnoms, ваямс vajams; кальдямс kal'dams; ту-
лодовомс tulodovoms, потомомс potomoms; лоткамс lotkams, а молемс/чудемс a mo-
I'ems/cudems; ~t a fejlődésben касомо/касомадо лоткась kasomo/kasomado lotkas 
megremeg соракадомс sorakadoms, соракалемс sorakal'ems, сорнозевемс sornozevems, соркс-
тамс sorkstams, тарнозевемс tarnozevems, тернезевемс t'ernezevems, токнозевемс toknoze-
vems, тарскадемс tarskadems, тарск-теемс tarsk-t'ejems, сорк-меремс sork-merems, треся-
девемс tresadevems, зуйк-меремс zujk-merems, зуйк-теемс zujk-t'ejems, зэрькстамс zerks-
tams, ноцковтовомс nockovtovoms; ~ az ablak вальмась соракады val'mas sorakadi 
megrémít тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems, страстямс strast'ams 
megrémül vkitől/vmitől тандадомс tandadoms, тандалемс tandal'ems, срастявомс srast'avoms, 
пелезевемс pel'ezevems (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak) 
megrendel заказ максомс/теемс zakaz maksoms/t'ejems, кармавтомс karmavtoms\ сёрмацтомс 
(сёрмадстомс) sormactoms (sormadstoms); folyóiratot ~ журнал сёрмацтомс (сёрмадс-
томс) zurnal sormactoms (sormadstoms); hírlapot ~ газет(а) сёрмацтомс (сёрмадстомс) 
gazet(a) sormactoms (sormadstoms) 
megrendelés кармавтома karmavtoma, заказ zakaz; сёрмацтома (сёрмадстома) sormactoma 
(sormadstoma) 
megrendít сорнозевтемс sornozevt'ems, сорновтомс sornovtoms, терневтемс t'ernevt'ems; ша-
тавтомс (чатавтомс) satavtoms (catavtoms), шатазевтемс (чатазевтемс) satazevt'ems (ca-
tazevt'ems), лыкавтомс likavtoms, нурявтомс nuravtoms, лыйневтемс lijnevt'ems, лым-
бакстневтемс limbakstnevt'ems; ~ette a hír кулядонть сорнозевсь kul'adont'sornozevs 
megrendül соракадомс sorakadoms, соракалемс sorakal'ems, сорнозевемс sornozevems, сорк-
теемс sork-t'ejems, сорк-меремс sork-merems; шатазевемс (чатазевемс) satazevems (cata-
zevems), лыказевемс likazevems, чиремемс ciremems, чирк-теемс cirk-t'ejems; дивазевемс 
divazevems, дивас прамс divas prams; ~t a hite кемемазо шатазевсь (чатазевсь) kemema-
zo satazevs (catazevs) 
megreped лазовомс lazovoms, ластомс (лазтомс) lastoms (laztoms), лазнотомс laznotoms, лас-
тотомс (лазтотомс) lastotoms (laztotoms); ~t az üveg бутылкась/суликась лазовсь butil-
kas/suíikas lazovs 
megretten vkitől/vmitől тандадомс tandadoms, тандалемс tandal'ems, срастявомс srast'avoms, 
пелезевемс pel'ezevems (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak) 
megrezdül соракадомс sorakadoms, сорнозевемс sornozevems, тарнозевемс tarnozevems, 
сырк-теемс sirk-t'ejems, сорк-теемс sork-t'ejems, сорк-меремс sork-merems; ~ a lomb чув-
толопатне соракадыть cuvtolopat'ne sorakadit' 
megrezzen соракадомс sorakadoms, сорнозевемс sornozevems, тарнозевемс tarnozevems, 
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сорк-теемс sork-t'ejems, сорк-меремс sork-merems, тарскадемс tarskadems, тарск-теемс 
tarsk-t'ejems, дринькадемс drinkadems; ~ az ablak вальмась соракады val'mas sorakadi 
megriad vkitől/vmitől тандадомс tandadoms, пелезевемс pel'ezevems (кидеяк/мездеяк kide-
jak/mezdejak); ~ a villámlástól ёндолдо тандадомс jondoldo tandadoms 
megríkat аварцтемс (авардстемс) avarct'ems (avardst'ems), авардевтемс avardevt'ems, лайшев-
темс lajsevt'ems; ~ja a gyereket эйкакшонть аварцтемс (авардстемс) / авардевтемс ejkak-
sont' avarct'ems (avardst'ems) /avardevt'ems 
megritkít чуролгавтомс curolgavtoms, чуролгавтнемс curolgavtnems, чурокстомтомс curoks-
tomtoms, киртямс kirt'ams, киртнемс kirt'nems; ~ja a látogatásokat сакшноматнень чурол-
гавтомс saksnomat'nen curolgavtoms 
megritkul чуролгадомс curolgadoms, чурокстомомс curokstomoms, киртявомс kirt'avoms; ~t a 
ha ja черензэ чуролгадсть cerenze curolgadst' 
megró сялдомс saldoms, эрдекстамс erdekstams, мурнемс murnems, пензамс penzams, пезэмс 
pezems, тазямс tazams, журямс zurams; тешкставкс/чумондома/замечания / виговор (вы-
говор) теемс t'eskstavks/cumondoma/zamecanija/vigovor t'ejems 
megrohan каявомс kajavoms, ургалемс urgal'ems, ургатемс urgat'ems, рожодомомс rozodo-
moms, ёртовомс jortovoms, вередемемс veredemems, эртевемс ert'evems; осадас саемс o-
sadas sajems, куродомс kurodoms; ~ták a várost ошонть лангс каявсть osont' langs ka-
javst', ошонть осадас саизь osont' osadas sajiz 
megrokkan калекакс теевемс kal'ekaks t'ejevems, калечавомс kal'ecavoms 
megromlik альтнямс al't'nams, колемс kol'ems, колемс-каладомс kol'ems-kaladoms, апаргадомс 
apargadoms, апаркстомомс aparkstomoms, беряньгадомс berangadoms, кальдявгадомс 
kal'davgadoms; лавшомомс lavsomoms, стакалгадомс stakalgadoms, камашкадомс kamas-
kadoms, кальдявгадомс kal'davgadoms; ~ az egészsége шумбрачизэ лавшоми sumbracize 
lavsomi; ~ az étel ярсамопелесь коли jarsamopel'es kol'i 
megrongál коламс kolams, колсемс kolsems, кольстемс kolst'ems, яжамс jazams; калавтомс ka-
lavtoms; лавшомтомс lavsomtoms, беряньгавтомс berangavtoms; ~ ják a telefont телефо-
нонть яжамс/коламс t'el'efonotít'jazams/kolams 
megrongálódik колемс kol'ems, колавомс kolavoms, колемс-каладомс kol'ems-kaladoms, кала-
домс kaladoms, яжавомс jazavoms; лавшомомс lavsomoms, беряньгадомс berangadoms, 
апаркстомомс aparkstomoms 
megrostál сувтнемс suvt'nems, юводомс juvodoms; кочкамс kockams, кочксемс kocksems; ~ja a 
lisztet почт сувтнемсpoct suvt'nems; ~ja az a jánlatokat мельть-арсемат кочкамс/кочк-
семс mel't'-arsemat kockams/kocksems 
megrothad наксадомс naksadoms, преямс prejams 
megrovás сялдома saldoma, эрдекстамо erdekstamo, мурнема mufnema, пензамо penzamo, ко-
рямо koramo, виговор (выговор) vigovor; szigorú ~ кежей сялдома/корямо kezej saldo-
ma/koramo; ~ban részesít сялдомс saldoms, виговор (выговор) теемс vigovor t'ejems, ко-
рямс korams, журямс zurams 
megrozsdásodik чемениямс cemenijams; megrozsdásodott a szög эксесь чемениясь ekses ce-
menijas 
megrögzött алкуксонь alkukson, свалшкань svalskart, вечной vecnoj, авитевикс avit'eviks; ~ 
agglegény зярдояк/свалшкань/вечной апак урьваксто (сыре) цёра zardojak/svalskan/vec-
noj арак urvaksto (sire) cora 
megrövidít киртямс kirt'ams, киртнемс kirt'nems, кирьмамс kirmams, нурькалгавтомс nurkal-
gavtoms, нурькиньгавтомс nurkingavtoms, сивердямс (сивердемс) siverdams (siverdems); 
манямс manams, манчемс mancems, обидямс obidams; ловомасо манямс lovomaso ma-
nams; ~i a munkaidőt важодемашканть киртямс vazodemaskant'kirt'ams; ~i a ruhát op-
шамопеленть/платиянть нурькалгавтомс orsamopel'ent'/plat'ijant' nurkalgavtoms, орша-
мопеленть/платиянть киртямс orsamopel'ent'/plat'ijant' kirt'ams, оршамопеленть/платн-
янть сивердямс (сивердемс) orsamopel'ent'/plat'ijant' siverdams (siverdems) 
megrövidítés киртямо kirt'amo, киртнема kirt'nema, нурькалгавтома nurkalgavtoma, нурькинь-
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гавтома nurkingavtoma, сивердямо (сивердема) siverdamo (.siverdema); манямо тапато, 
манчема тапсета, обидямо obidamo; ловомасо манямо lovomaso тапато 
megrövidül киремемс kiremems, кирямс kirams, киртявомс kirt'avoms, нурькалгадомс nurkal-
gadoms, нурькиньгадомс nurkingadoms; ~nek a napok читне нурькадгадыть cit'ne nurkal-
gadit' 
megrúg пстидемс pst'idems, пстиемс pst'ijems, кучкордомс kuckordoms, тотмадемс totmadems; 
~ja a labdát осканть/меценть/мецькенть пстидемс oskant'/mecent'/meckent'pst'idems; ~ta a 
ló лишмесь пстидизе I'ismes pst'idize 
megsajnál янксемс (янгсемс) janksems (jangsems), жалямс zal'ams, жалякшномс zal'aksnoms 
megsántul чамордозевемс camordozevems, кромойгадомс kromojgadoms 
megsárgul ожолгадомс ozolgadoms, ожолгалемс ozolgal'ems, тюжалгадомс t'uzalgadoms, тю-
жалгалемс t'uzalgal'ems; ~t a fénykép фотографиясь ожолгадсь fotografijas ozolgads 
megsavanyodik чапаськадомс capaskadoms, ризакадомс rizakadoms; режнемс (режнямс) rez-
nems (reznams), пурнемс purnems, пуснемс pusnems, бизнемс biznems, бузнемс buznems, 
альтнямс al't'nams; megsavanyodott a káposzta капстась чапаськадсь kapstas capaskads; 
megsavanyodott a tej ловсось режнесь (режнясь) / пурнесь/пуснесь/бизнесь/бузнесь lov-
sos reznes (reziías) /purnes/pusnes/biznes/buznes 
mégse ялатеке аволь/арась/иля/илядо jalat'eke avol'/aras/il'a/il'ado; - gyere! ялатеке иля 
са/сакшно! jalat'eke il'a sa/saksno! 
megsebesít томбамс tombams, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems), ранямс ranams; ~i az 
ellenfelét ятонть/вардонть/душманонть томбамс jatont'/vardont'/dusmanont' tombams, я-
тонть/вардонть/душманонть ранямс jatont'/vardont'/dusmanont' ranams 
megsebesül томбавомс tombavoms, томсевемс (томбсевемс) tomsevems (tombsevems), раня-
вомс raiíavoms; ~ a harcban тюремасо томбавомс/ранявомс t'uremaso tombavoms/rana-
voms; súlyosan ~ стакасто/серьёзнойстэ/пек томбавомс stakasto/serjoznojste/pek tomba-
voms, стакасто/серьёзнойстэ/пек ранявомс stakasto/serjoznojste/pek ranavoms 
megsebez томбамс tombams, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems), ранямс ranams; meg-
sebzi a lelkét vkinek (киньгак) ойме(нзэ) токамс (kingak) ojme(nze) tokams 
megsegít лездамс l'ezdams, лездакшномс l'ezdaksnoms, лезэ максомс Feze maksoms; pénzzel ~ 
ярмаксо лездамс jarmakso l'ezdams 
megsejt икелепелев марямс ikel'epel'ev marams, (седейсэ) марямс (sedejse) marams, марсемс 
marsems; чарькодемс carkodems, фатямс fat'ams, фатякшномс fat'aksnoms; előre ~ икеле-
пелев марямс ikel'epel'ev marams; ~i a veszélyt кажонть/зыянонть/опасностенть марямс 
kazont'/zijanont'/opasnost'ent'marams 
mégsem ялатеке аволь/арась jalat'eke avol'/aras, яла аволь/арась jala avol'/aras; ~ igaz ялатеке 
аволь виде jalat'eke avol'vide 
megsemmisít маштомс mastoms, маштнемс mastnems; яжамс-тапамс jazams-tapams, тапамс 
tapams, тапсемс tapsems, яжамс jazams, калавтомс kalavtoms, коламс kolams, модерямс 
moderams; истожамс istozams, розорямс rozorams; аннулировамс annul'irovams, опро-
вержения максомс oproverzenija maksoms; ~i az ellenséget ятонть/душманонть/вар-
донть/врагонть маштомс jatont'/dusmanont'/vardont'/vragont' mastoms, ятонть/душма-
нонть/вардонть/врагонть изнямс jatont'/dusmanont'/vardont'/vragont' iznams 
megsemmisítés маштома mastoma; яжамо-тапамо jazamo-tapamo, тапамо tapamo, капавтома 
kalavtoma, коламо kolamo; истожамо istozamo, розорямо rozoramo; аннулировамо annu-
l'irovamo; az ellenség ~e ятонь/вардонь/душманонь/врагонь маштома jaton/vardon/dus-
manon/vragon mastoma 
megsemmisül маштовомс mastovoms, чавовомс cavovoms, ёмамс jomams, ёмсемс jomsems, 
истожавомс istozavoms, яжавомс-тапавомс jazavoms-tapavoms, яжавомс jazavoms, кола-
вомс kolavoms, порксавомс porksavoms 
megsemmisülés маштовома mastovoma, яжамо-тапамо jazamo-tapamo, ёмамо jomamo; маш-
товкс mastovks, ёмавкс jomavks, зыян zijan; teljes ~ педе-пес / овсе/допрок маштовома 
pede-pes / ovse/doprok mastovoma 
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megsért TOMÖÜMC tombams, TOMCCMC (TOMÖCCMC) tomsems (tombsems), paHüMC ranams; KOiiaMC 
kolams, H>KaMC jazams, HHraMC jangams; noKopjiaMC pokordams, OÖRUHMC obidams, O6h -
>KaMC obizams; nyilvánosan ~ jiOMaHb/BeceHb HKene noKopaaMC loman/vesen ikel'e pokor-
dams; szándékosan/szántszándékkal ~ (HKCJICB) apce3b / MejibC3 / HapoiiiHa (HapoHHa) no-
KopaaMC (ikel'ev) arsez / mel'se / narosna (narocna) pokordams; ~i a törvényt 33KOHOHTb KO-
jia.MC zakonoht' kolams; ~i az önérzetét vkinek (KHHbraic) seb nHTHenb MapaMomo/conaMOH-
30 n0K0pflaMC (kirtgak) es pit'iíen maramonzo/sodamonzo pokordams 
megsértés TOMÖaMO tombamo, pauHMO ranamo; KOJiaMO kolamo, a«aMO jazamo, HHra\io jartga-
mo; noKopaawo pokordamo, OÖHAHMO obidamo, 0ŐH>KaM0 obizamo; a törvény ~e 3aK0H0Hb 
KOJiaMO zakón kolamo 
megsértődik K*e>KHHBTOMC kezijavtoms, KeHCHHBTHeMC kezijavtnems, KOKHSMC kezijams, noKopaa-
BOMC pokordavoms, OÖHJIHBOMC obidavoms, oÖHwaBOMC obizavoms; vmiért vkire KOKHHB-
TOMC kezijavtoms, opaanoMC ordadoms, opaaneMC ordai'ems, OÖHJWBOMC obidavoms, o6n>Ka-
BOMC obizavoms (MexcKaK KHHbraK jraHrc mekskak kirtgak langs); vmin KOKHHBTOMC kezijav-
toms, OŐHAHBOMC obidavoms, OÖKHOBOMC obizavoms (Me3eaK jiaHre mezejak langs), op/ia-
flOMC ordadoms, opaajieMC ordai'ems (Me3eHbraK siícre mezeftgak ejsté); könnyen ~ IUO>k-
uacTO Ke>KHHBT0Mc/n0K0pflaB0MC sozdasto kezijavtoms/pokordavoms; megsér tődöt t a sza-
vain Ban0H30 JiaHre KCÍKHHBTOMC/oöhji^ bomc/0ÖH>KaB0MC valonzo langs kezijavtoms/obida-
voms/obizavoms 
megsérül TOMÖaBOMC tombavoms, TOMceBeMC (TOMÖceBeMc) tomsevems (tombsevems), paHHBOMC 
rartavoms; HHOBOMC jazavoms, KOJiaBOMC kolavoms, TanaBOMC tapavoms, HwaBOMC-TanaBOMC 
jazavoms-tapavoms, HHraBOMC jangavoms; súlyosan ~ CTaKacT0/eepbé3H0HCT3/neK TOMÖa-
BOMC stakasto/serjoznojste/pek tombavoms; ~ a ha rcban TiopeMaco TOMÖaBOMc/paHHBOMC t'u-
remaso tombavoms/raiiavoms 
megsimogat BajwuiaMC vadasams, BaflomaKuiHOMC vadasaksnoms, BajiaKaBTHeMC valakavtnems, 
rjiaflaMC gladams; ~ ja a gyereket 3HKaKuiOHTb Ba/iamaMC ejkaksont' vadasams 
megsirat jiaiÍLiie.MC lajsems; aBapaeMC avaidems, ypHeMC urnems; ~ja a halot ta t Kyji03eHTb Jiaíí-
meMC kulozent' lajsems 
megsokasodik jiaMOnraflOMC lamolgadoms, jiaMOnrajieMC lamolgal'ems, pauiTaMC rastams, paui-
TaBOMC rastavoms, K a e o M C kasoms 
megsokszoroz jiaMOJiraBTOMC lamolgavtoms, jiaMOJiraBTHeMC lamolgavtnems, jiaMOKCTaMC la-
mokstams, j i a M 0 H 3 a M C lamonzams, JiaMOKCTb c a e M C lamokst'sajems, p a u i T a M C rastams, 
p a n i T a B T O M C rastavtoms 
megsokszorozódik jiaM0.nra.n0MC lamolgadoms, j i a M o n r a n e M C lamolgal'ems, p a u i T a M C rastams 
megsóz carrroMC saltoms, cajiTHeMC saltnems, cajibiflBTOMC salijavtoms, can nyTOMC sal ptitoms; 
~za az ételt apcaMoneneHTb cajrroMC jarsamopel'ent' saltoms 
megspórol TauiTaMC tastams, B3HCTOMC vanstoms; sok pénzt ~ JMMO «pMarr TaiuTaMc/BaHCTOMC 
lamo jarmakt tastams/vanstoms 
megsúg vkinek vmit TouiKaMC toskams, ToiiiKaaeMC toskadems, MOTKOHCMC motkodems, cajiaBa 
éBTaMC salava jovtams (KHHeHbraK Me3e«K kirtengak mezejak) 
megsüketí t rjiyxoiíraBTOMC gluxojgavtoms, aMapHKc/aMapmiHKC TeeMC amariks/amaricaks t'ejems 
megsüketül rjryxoiíraaoMC gluxojgadoms, aMapHKc/aMapmiHKC TeeBeMC amariks/amaricaks t'eje-
vems 
megsül pecTaBOMC (pe3TaB0Mc) restavoms (reztavoms), wapjiBOMC zaravoms; naHeBeMC parte-
vems; ~t a hús cbiBenecb pecTaBCb (pe3TaBCb) / »ap«BCb sivel'es restavs (reztavs) /zaravs 
megsüt pecTaMC (pe3TaMc) restams (reztams), >Kap«MC zarams; naHeMC panems; ~i a húst cbme-
jieHTb pecTaMC (pe3TaMc) / »apsMC sivel'ent' restams (reztams) /zarams 
megszab apaBTOMC aravtoms, nyroMc putoms; MepeMC merems, KapMaBTOMC karmavtoms, Ha3Ha-
naMC naznacams, yKa3aMC ukazams; ~ ja a feltételeket ycJiOBHHTHeHb apaBTOMC uslovijaíhen 
aravtoms; - j a , hogy mit csináljon MepeMC, Me3e Tee33 / TeH33 TeeMC merems, meze t'ejeze / 
t'enze t'ejems 
megszabadí t vkitől/vmitől vkit/vmit OJIHKCTOMTOMC oTakstomtoms, 0JiJUiraBT0MC ol'algavtoms, 
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менстемс (менстямс) menst'ems (menstams), нолдамс noldams, ванстомс vanstoms, идемс 
idems (кидеяк/мездеяк киньгак/мезеяк kidejak/mezdejak kingak/mezejak) 
megszabadul vkiíől/vmitől олякстомомс oíakstomoms, олялгадомс ofalgadoms, менемс me-
nems, менекшнемс (менькшнемс) meneksnems (menksnems), менстевемс (менстявомс) 
menst'evems (menst'avoms), ванстовомс vanstovoms, идевемс idevems (кидеяк/мездеяк ki-
dejak/mezdejak)-, ~t a félelemtől пелеме/пелемадо лоткамс peíeme/pel'emado lotkams 
megszagol никстямс nikst'ams, никсемс niksems; ~ja a virágot цецянть/цецятнень никсемс ce-
cant'/cecatnen niksems 
megszakad сезевемс sezevems, сестевемс (сезтевемс) sest'evems (seít'evems); лоткамс lotkams, 
лоткавомс lotkavoms, прядовомс pradovoms; vmiben сезевемс (мейстэяк) sezevems (mej-
sejak); ~ a folyamat процессэсь лотки processes lotki; - a munkában важодеманть эйстэ 
сезевемс/ёмамс vazodemant' ejste sezevems/jomams; ~t az út кись сезевсь kis sezevs 
megszakít сеземс sezems; лоткавтомс lotkavtoms, лоткавтнемс lotkavtnems, лоткамс lotkams, 
прядомсpradoms; ~ja a folyamatot процессэнть сеземс/лоткавтомс processent'se-
zems/lolkavtoms 
megszakítás сезема sezema, лоткавтома lotkavtoma, лотксема lotksema, прядома pradoma; -
nélkül апак лотксе арак lotkse, ютковтомо jutkovtomo, перерывтэме peferivteme; ~ nélkül 
dolgozik апак лотксе / ютковтомо/перерывтэме важодемс арак lotkse/jutkovtomo/pere-
rivteme vazodems 
megszáll I. intr, vhol лоткамс lotkams, лоткакшномс lotkaksnoms, лотксемс lotksems, ве венс-
темс (венстямс) ve venst'ems (venst'ams), ве лангс лоткамс ve langs lotkams (косояк koso-
jak); hotelben száll meg ломаньгудос (ломанькудос) / отельс лоткамс lomangudos (lo-
mankudos) / ot'el's lotkams", II. tr, vkit/vmit эсь кедь алов саемс es ked alov sajems, кедялов 
(кедьалов) саемс kedalov sajems, оккупировамс okkupirovams (киньгак/мезеяк kin-
gak/mezejak); ~ta a várost az ellenség яттнэ эсест кедест алов ошонть саизь jattne esest 
kedest alov osont'sajiz 
megszállás лоткамо lotkamo, удомо совамо udomo sovamo, ве лангс лоткамо ve langs lotkamo, 
удсема udsema; кедялов (кедьалов) саема kedalov sajema, масторзаема (масторсаема) 
mastorzajema (mastorsajema), оккупация okkupacija; az ország ~a масторонь саема mas-
toron sajema, оккупация okkupacija; német ~ немецень оккупация nemecen okkupacija 
megszállott I. mn кедялов (кедьалов) саезь kedalov sajez, оккупировазь okkupirovaz; азаргав-
тозь azargavtoz, бесяка besaka, фанатичной fanat'icnoj, фанатикень/маньяконь кондямо 
fanat'iken/manjakon kondamo; I I , f n азаргавтозь azargavtoz, бесяка besaka, фанатик fana-
t'ik, маньяк manjak 
megszállottan азаргавтозь azargavtoz, фанатичнойстэ fanat'icnojste, фанатикень/маньяконь 
кондя fanat'iken/manjakon konda; ~ dolgozik азаргавтозь важодемс/роботамс azargavtoz 
vazodems/robotams, фанатичнойстэ важодемс/роботамс fanat'icnojste vazodems/robotams, 
фанатикень/маньяконь кондя важодемс fanat'iken/manjakon konda vazodems, фанати-
кень/маньяконь кондя роботамс fanat'iken/manjakon konda robotams 
megszámol ловомс lovoms, ловномс lovnoms, цётамс cotams; ~ ja a pénzt ярмаконть/ярмакт-
нэнь ловомс jarmakont'/jarmaktnen lovoms, ярмаконть/ярмактнэнь ловномс jarma-
kont'/jarmaktnen lovnoms 
megszámoz номерт путнемс nomert putnems, нумеровамс numerovams; ~za a lapokat лопат-
нень лангс номерт путнемс lopat'nen langs nomert putnems, лопатнень нумеровамс lopat'-
nen numerovams 
megszán жалямс zal'ams, жалякшномс zal'aksnoms; ~ja a bűnöst чумо ломаненть жалямс си-
то lomanent' zarams 
megszaporodik ламолгадомс lamolgadoms, ламолгалемс lamolgal'ems, раштамс rastams, раш-
тавомс rastavoms, касомс kasoms; ~ a száma vminek (мезеньгак) ламочизэ/численностезэ 
ламолгады (mezengak) lamocize/cisl'ennost'eze lamolgadi 
megszárad коськемс koskems, коштамс kostams, соркстамс sorkstams, сотамс sotams, пужо-
домс puzodoms, рипакадомс ripakadoms, почакадомс pocakadoms; ~t a festék артомапе-
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лесь/краскась коськсь artomapel'es/kraskas kosks 
megszárít костямс kost'ams, коштавтомс kostavtoms, сотавтомс sotavtoms, кожодомс kozo-
doms; ~ ja a kezét кедть (кедензэ) костямс kedi(kedenze) kost'ams; ~ja a r uhá já t оршамо-
пеленть костямс orsamopel'ent' kost'ams 
megszavaz вайгель каямс/максомс vajgeí kajams/maksoms, голосовамс golosovams; кемекс-
тамс kemekstams, шнамс snams, примамс primams, ёнокс ловомс jonoks lovoms; ~za a ja-
vaslatot меленть-арсеманть шнамс / ёнокс ловомс mel'ent'-arsemant' snams /jonoks lo-
voms 
megszédít чаракавтомс carakavtoms, эждемс ezdems; азаргавтомс azargavtoms, ормаскавтомс 
(ормазкавтомс) ormaskavtoms (ormazkavtoms); ~ette a siker удалавксось/изнявксось/ус-
пехесь чаракавтызе udalavksos/iznavksos/uspexes carakavtize 
megszédül чаракадомс carakadoms; ~t a sikertől удалавксось/изнявксозь/успехесь прянзо ча-
ракавтызе udalavksos/iznavksos/uspexes pranzo carakavtize 
megszeg керямс kefams, печкемс peckems; коламс kolams, яжамс jazams, а кирдемс a kirdems; 
~i a kenyeret кшинть керямс ksiní kerams; ~i a szabályokat кой/правилат коламс koj/pra-
vilat kolams; ~i az esküjét пежедеманть а кирдемс pezedemant'a kirdems 
megszégyenít визделгавтомс vizdelgavtoms, виськсчамас (визьксчамас) совавтомс/ветямс 
viskscamas (vizkscamas) sovavtoms/vet'ams, сялдомс saldoms, срамамс sramams 
megszégyenül визделгадомс vizdelgadoms, виськсчамас (визьксчамас) совамс viskscamas 
(vizkscamas) sovams, срамавомс sramavoms 
megszelídít (кедьс) тонавтомс (keds) tonavtoms, кедьсмолицякс теемс kedsmol'icaks t'ejems, 
тонавтомс-кардамс tonavtoms-kardams, кардамс kardams, кардакшномс kardaksnoms; 
онкстямс onkst'ams 
megszelídül (кедьс) тонадомс (keds) tonadoms, кедьсмолицякс теевемс kedsmol'icaks t'eje-
vems, тонавтовомс tonavtovoms, оймамс ojmams, оймакшномс ojmaksnoms, сэтьмелга-
домс set'melgadoms, сэтьмелгалемс set'melgal'ems, лоткамс lotkams 
megszemlél (перька) ванномс (perka) vannoms, ванстнемс vanstnems 
megszépít мазылгавтомс mazilgavtoms, седе мазыекс (мазыкс) теемс sede mazijeks (maziks) 
t'ejems; ~i a nevetés пейдемась мазылгавтсы pejdemas mazilgavtsi 
megszépül мазылтадомс mazilgadoms, седе мазыекс (мазыкс) теевемс sede mazijeks (maziks) 
t'ejevems, вадрялгадомс vadralgadoms, вадрякстомомс vadiakstomoms, паролгадомс pa-
rolgadoms; ~t a kislány тейтерькась/тейтернесь мазылгадсь t'ejt'erkas/t'ejt'ernes mazilgads 
megszeret вечкевемс veckevems, вечкеме кармамс veckeme karmams, седейс педямс sedejs pe-
dams, седей калавтомс sedej kalavtoms, мельс туемс mel's tujems, вечкезевемс veckeze-
vems\ ~te a lányt тейтеренть кармась вечкеме t'ejt'erent' karmas veckeme 
megszerez саемс sajems, муемс mujems, добовамс dobovams, достанямс dostanams; vhonnan, 
vkitöl vmit саемс sajems, добовамс dobovams (костояк, киньгак кедьстэ мезеяк kostojak, 
kingak kedste mezejak); vkinek vmit муемс mujems, добовамс dobovams (киненьгак мезеяк 
kinengak mezejak); megszerzi a hatalmat азорксчинть саемс/добовамс azorkscint' sa-
jems/dobovams, властенть саемс/добовамс viast'ent'sajems/dobovams; megszerzi a köny-
vet киниганть (книганть) саемс/добовамс kihigant' (knigant') sajems/dobovams; megszerzi 
a pénzt ~ ярмак(т) саемс/муемс/добовамс jarmak(t) sajems/mujems/dobovams; megszerzi 
az állást ba rá t j ának важодематарка ялганень муемс/добовамс vazodematarka jalganen 
mujems/dobovams 
megszerkeszt теемс t'ejems, тейнемс t'ejnems, аравтомс-теемс aravtoms-t'ejems; пурнамс pur-
nams; редакция теемс redakcija t'ejems, редактировамс redakt'irovams; ~i a mondatot вал-
рисьме теемс valrisme t'ejems 
megszervez пурнамс-теемс purnams-t'ejems, аравтомс-теемс aravtoms-t'ejems, анокстамс a-
nokstams, организация теемс organizacija t'ejems, организовамс orgartizovams; ~i a kon-
ferenciát конференция пурнамс-теемс konferencija purnams-t'ejems; ~i a találkozót васто-
ма пурнамс-теемс vastoma purnams-t'ejems 
megszervezés пурнамо-теема purnamo-t'ejema, аравтома-теема aravtoma-t'ejema, анокстамо 
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anokstamo; организация organizacija; a konferencia ~е конференциянь пурнамо-теема / 
анокстамо konferencijan purnamo-t'ejema 1 anoksiamo 
megszerzés саема sajema, добовамо dobovamo, достанямо dostanamo; a hatalom ~e азоркс-
чинь саема/добовамо azorkscin sajema/dobovamo, вдастень саема/добовамо vlait'en saje-
ma/dobovamo; a pénz ~e ярмаконь добовамо jarmakon dobovamo 
megszid сёвномс iovnoms, сялдомс ialdoms, эрдекстамс erdekstams, пезэмс pezems, тазямс 
tazams, журямс zurams; ~ja a gyereket эйкакшонть сёвномс ejkaksont'sovnoms 
megszigorít кемелгавтомс kemelgavtoms, кежейгавтомс kezejgavtoms, седе кемекс/кежеекс те-
емс iede kemeks/kezejeks t'ejems, виевгавтомс vijevgavtoms, строгойгавтомс strogojgav-
toms; - o t t á k a feltételeket условиятнень кемелгавтызь/кежейгавтызь/виевгавтызь uslovi-
jat'nen kemelgavtiz/kezejgavtiz/vijevgavtiz 
megszikkad киведнямс kivednams, кивензамс kivenzams, кевендямс kevendams, кевензамс ke-
venzams, калготкстомомс kalgotkstomoms; ~t a kenyér кшись калготкстомсь (калгодкс-
томсь) / кивензась ksii kalgotkstomi (kalgodkstomi) / kivenzas 
megszilárdít кемелгавтомс kemelgavtoms, кемекстамс kemekstams, кемекс теемс kemeks t'e-
jems, виевгавтомс vijevgavtoms, стабилизировамс stabiíizirovams; ~ ja a hatalmát азоркс-
чинть/властенть кемекстамс azorkscint'/vlait'ent' kemekstams 
megszilárdul калготкстомомс (калгодкстомомс) kalgotkstomoms (kalgodkstomoms), кивед-
нямс kivecfnams, кивензамс kivenzams, кевендямс kevendams, кевензамс kevenzams, ке-
мелгадомс kemelgadoms, кемекставомс kemekstavoms, кемекстамс kemekstams; ~t a be-
ton бетонось калготкстомсь (калгодкстомсь) betonos kalgotkstoms (kalgodkstomi); ~t a 
hatalma азорксчизэ/властезэ кемекставсь azorkscize/vlait'eze kemekstavi 
megszitál сувтнемс suvt'nems; ~ja a lisztet почт сувтнемс poct suvt'nems 
megszokás тонадома tonadoma; кой koj, тонаткс (тонадкс) tonatb (tonadks), привичка (при-
вычка) privicka; ~ból tesz коень коряс теемс kojeii koras t'ejems 
megszokik тонадомс tonadoms, тонавтовомс tonavtovoms (мезненьгак mezneiígak); vhol эря-
мо/улеме тонадомс (косояк) егато/иГете tonadoms (kosojak); megszokja a magányt 
ськамочисэ эрямо тонадомс skamocise eíamo tonadoms 
megszokott mn тонадозь tonadoz, тонадовозь tonadovoz, стяконь st'akon, обичной (обычной) 
obicnoj, нормальной normal'noj; ~ dolog тонадозь/тонадовозь / обичной (обычной) / нор-
мальной тев tonadoz/tonadovoz/obicnoj/normal'noj t'ev; ~ feladat тонадозь/тонадовозь / о-
бичной (обычной) / нормальной тев tonadoz/tonadovoz/obicnoj/normal'noj t'ev, тона-
дозь/тонадовозь / обичной (обычной) / нормальной задания tonadoz/tonadovoz/obic-
noj/normal'noj zadanija; а ~ időben тонадозь/тонадовозь / обичной (обычной) / нормаль-
ной шкасто tonadoz/tonadovoz/obicnoj/normal'noj skasto 
megszólal пшкадемс pskadems, пшкадекшнемс pskadeksnems, кортазевемс kortazevems; 
гайкстамс (гайгстамс) gajkstams (gajgstams), гайнемс gajnems, гайнезевемс gajnezevems; 
halkan ~ амарявиксстэ пшкадемс amaraviksstepskadems; várat lanul ~ апак фатя пшка-
демс apakfat'a pskadems; ~t a csengő баягинесь гайнезевсь / гайкстась (гайгстась) baja-
gines gajnezevs /gajkstas (gajgstas), звонокось гайнезевсь / гайкстась (гайгстась) zvono-
kos gajnezevs /gajkstas (gajgstas); ~t a telefon телефонось гайнезевсь telefonos gajnezevs; 
~t az autó riasztója машинань сигнализациясь кармась важодеме masinan signal'izacijas 
karmas vazodeme 
megszólít пшкадемс pskadems, пшкадекшнемс pskadeksnems 
megszólítás пшкадема pskadema, пшкадевкс pskadevks 
megszomjazik ченгемс cengems, четямс cet'ams; симема(зо) сы iimema(zo) si 
megszoptat потявтомсpot'avtoms, потесэ андомс pot'ese andoms; ~ja a csecsemőt эйденть no-
тявтомс / потесэ андомс ejdent'pot'avtoms /pot'ese andoms 
megszór vmivel vmit почодомс pocodoms, почодокшномс pocodoksnoms (мейсэяк мезеяк mej-
sejak mezejak); ~ja a tésztát dióval лапшатнень кедьбештьсэ (кедьпештесэ) почодомс 
lapsatnen kedbest'se (kedpest'ese) pocodoms 
megszorít сюлмамс iulmams, сюлмсемс iulmiems, кеместэ сюлмамс / тарксемс (таргсемс) 
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kemesle sulmams / tarksems (targsems); лепштямс Tepst'ams, сювордамс suvordams; тес-
нямс t'esnams; киртямс kirt'ams, киртнемс kirtnems, аламолгавтомс alamoigavtoms; ~ja a 
kezét (киньгак) кедь (кедензэ) сювордамс/лепштямс (kingak) ked(enze) suvordams/l'eps-
t'ams 
megszoroz vmivel vmit ламокстамс lamokstams, ламолгавтомс lamolgavtoms (зярокстькак ме-
зеяк zarokst'kak mezejak), ламоксть / ламоньгирда (ламонькирда) саемс lamokst'/ lamori-
girda (iamonkirda) sajems; kettővel ~ кавксть ламокстамс/саемс kavkst' lamokstams/sajems 
(мезеяк mezejak) 
megszökik vhonnan оргодеме orgodems, орголемс orgol'ems, киськедемс kiskedems; дезирти-
роваме dezirt'irovams (коетояк kostojak); vhová оргодеме orgodems, орголемс orgol'ems, 
киськедемс kiskedems (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); ~ a börtönből пекстамоку-
досто/тюрьмасто оргодеме pekstamokudosto/t'urmasto orgodems 
megszöktet vhonnan vkii оргодевтемс orgodevt'ems, менстемс (менстямс) menst'ems (mens-
t'ams) (коетояк киньгак kostojak kingak); ~ a börtönből пекстамокудосто/тюрьмасто ор-
годевтемс pekstamokudosto/t'urmasto orgodevt'ems 
megszúr пупамс pupams, пупстамсpupstams, сускомс suskoms, еялгоме salgoms, шоркадемс 
sorkadems; - j a a kezét кедь (кедензэ) пупамс ked(enze) pupams; ~ja magát пупавомс pu-
pavoms 
megszül чачтомс (чачтамс) cactoms (cactams), шкамс skams; ~i a gyermekét эйкакшонть чач-
томс (чачтамс) ejkaksont' cactoms (cactams) 
megszületés чачома cacoma; лисема l'isema, появамо pojavamo; a gyermek ~e эйкакшонь ча-
чома ejkakson cacoma, эйкакшонть чачомазо ejkaksont' cacomazo; a vers ~e стихень ча-
чома st'ixen cacoma 
megszületik чачомс cacoms; лисемс l'isems, появамс pojavams, теевемс t'ejevems, ушодомс u-
sodoms; ~ a gyermek эйкакшось чачи ejkaksos caci; megszületett a baba? эйкакшось 
чачсь? ejkaksos cacs?\ megszületett a regény романось теевсь/анокставсь romanos t'e-
jevs/anokstavs 
megszűnés лоткамо lotkamo, лоткавома lotkavoma, ёмамо jomamo; a munkahely ~e важоде-
матаркань ёмамо vazodematarkan jomamo 
megszűnik лоткамс lotkams, оймамс ojmams, лавшомомс lavsomoms; прядовомс pradovoms, 
ёмамс jomams, маштомс mastoms; ~ a fá jdalom сэредемась / сэретьксэсь (сэредьксэсь) 
ойми seredemas /seret'kses (seredkses) ojmi, сэредемась / сэретьксэсь (сэредьксэсь) лав-
шоми seredemas /seret'kses (seredkses) lavsomi; — a munkahelye vkinek (киньгак) важо-
дематарка(зо) ёми (kingak) vazodematarka(zo) jomi; ~ a szél вармась лотки/ойми/лавшо-
ми varmas lotki/ojmi/lavsomi 
megszüntet лоткавтомс lotkavtoms, оймавтомс ojmavtoms, лавшомтомс lavsomtoms; маштомс 
mastoms, истожамс istozams; прядомс pradoms, пекстамс pekstams, ne путомс ре putoms; 
~i a fá jda lmat сэредеманть / сэретьксэнть (сэредьксэнть) оймавтомс sered'emant'/se-
ret'ksent' (sered'ksent) ojmavtoms; ~i a hibát ильведевксэнть / ильветьксэнть (ильведьк-
сэнть) витемс il'vedevksent' / il'vet'ksent' (il'vedksent) vit'ems 
megszüntetés лоткавтома lotkavtoma, оймавтома ojmavtoma, лавшомтома lavsomtoma; маш-
тома mastoma, истожамо istozamo; прядома pradoma, пекстамо pekstamo, пень путома 
реп putoma, кородома korodoma; a fájdalom ~е сэредемань / сэретьксэнь (сэредьксэнь) 
оймавтома seredeman / seret'ksen (seredksen) ojmavtoma; a hiba ~e ильведевксэнь витема 
il'vedevksen vit'ema 
megszűr педямс pedams, педявтомс pedavtoms, тородемс torodems, фильтровамс ftl'trovams; 
orv профилактической осмотра ютавтомс proftlakt'iceskoj osmotra jutavtoms; ~i a tejet 
ловсонть педямс/педявтомс/тородемс lovsont'pedams/pedavtoms/torodems 
megszürkül серойгадомс serojgadoms, шержейгадомс serzejgadoms, шержиямс serzijams, 
седойгадомс sedojgadoms, сивойгадомс sivojgadoms; ~t a haja чертне шержейгадсть 
cert'he serzejgadst' 
megtagad отказамс otkazams, кардамс kardams, а меремс/максомс a merems/maksoms; vkitöl 
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vmit отказамс (киненьгак мейсэяк) otkazams (kinengak mejsejak); ~ magától vmit эсь пря-
нень а максомс (мезеяк) es pranen a maksoms (mezejak), эсь прянень отказамс (мейсэяк) 
espranen otkazams (mejsejak)-, ~ja a segítséget лескс (лезкс) а максомс fesks (Fezks) а 
maksoms, лездамодо отказамс l'ezdamodo otkazams 
megtakarí t таштамс tastams, ванстомс vanstoms; időt takar í t meg шка ванстомс ska vanstoms; 
pénzt takarí t meg ярмак(т) таштамс/пурнамс jarmak(t) tastams/purnams; -o t t a a cipőjét 
nép карсемапелензэ ваньскавтынзе (ванськавтынзе) karsemapel'enze vanskavtinze (vans-
kavtinze) 
megtakarí tás таштамо tastamo, таштавкс tastavks, ванстома vanstoma, экономия ekonomija; 
таштазь/пурназь/ванстозь ярмак(т) tastaz/purnaz/vanstoz jarmak(t); nagy ~a van сонзэ 
ули покш таштавксозо sonze ul'i poks taslavksozo 
megtakarított mn таштазь tastaz, ванстозь vanstoz; ~ pénz таштазь/пурназь/ванстозь ярмак(т) 
tastaz/purnaz/vanstoz jarmak(t) 
megtalál муемс mujems, мукшномс muksnoms; стардомс stardoms; vhol vmit муемс mujems, 
мукшномс muksnoms (костояк мезеяк kostojak mezejak); ~ja a helyét vhol тарканзо муй-
сы/мусы (костояк) tarkanzo mujsi/musi (kostojak); ~ja a könyvet киниганть (книганть) 
муемс kinigani (knigant) mujems; ~ja a megoldást лисемаки/решения муемс l'esemaki/re-
senija mujems; ~ja a módját vminek (мезеньгак) лад(онзо)/способ(онзо) муемс (mezen-
gak) lad(onzo)/sposob(onzo) mujems 
megtalálható vhol муевиця (костояк) mujeviéa (kostojak); könnyen ~ шождасто муевиця soz-
dasto mujeviéa; nehezen ~ стакасто муевиця stakasto mujeviéa 
megtámad каявомс kajavoms, каявкшномс kajavksnoms, ёртовомс jortovoms, ёртневемс jort-
nevems, ургатемс urgat'ems, ургалемс urgal'ems, вередемемс veredemems, рожодомомс 
rozodomoms; эрдекстамс erdekstams, сялдомс saldoms, критиковамс krit'ikovams; ~ja az 
ellenséget ятонть/душманонть/вардонть лангс каявомс jatont'/dusmanont'/vardont' langs 
kajavoms, ятонть/душманонть/вардонть лангс ургатемс jatont'/dusmanont'/vardont' langs 
urgal'ems, ятонть/душманонть/вардонть лангс вередемемс jatont'/dusmanont'/vardont' 
langs veredemems, ятонть/душманонть/вардонть лангс рожодомомс jatont'/dusma-
nont'/vardont' langs rozodomoms; ~ja az országot масторонть лангс каявомс mastoront' 
langs kajavoms 
megtámadás каявома kajavoma, ёртовома jortovoma, ургатема urgat'ema, ургалема urgal'ema, 
вередемема veredemema, рожодомома rozodomoma; сялдома saldoma, критиковамо kri-
t'ikovamo, критика krit'ika; az ellenség ~a ятонь/вардонь/душманонь лангс каявома ja-
ton/vardon/dusmanon langs kajavoma 
megtámaszt нежедемс nezedems, важодемс vazodems; ~ja a falat стенанть нежедемс st'enaiit' 
nezedems 
megtanít vmire vkit тонавтомс (мезескак киньгак) tonavtoms (mezeskak kingak); ~ úszni vkit 
укшномо тонавтомс (киньгак) uksnomo tonavtoms (kingak) 
megtanul тонавтнемс tonavtnems, тонадомс tonadoms; ~ angolul англиянь/англань кель то-
навтнемс angl'ijan/anglan kel' tonavtnems, англиянь/англань келье тонадомс angl'ijan/an-
glan keh tonadoms; ~ hallgatni кунсоломо тонадомс kunsolomo tonadoms; ~ja a leckét y-
роконть тонавтнемс urokont' tonavtnems; kívülről / könyv nélkül ~ буквадо-буквас / ne-
де-пес / наизусть тонавтнемс bukvado-bukvas /pede-pes / najizust' tonavtnems 
megtapint токшемс toksems, капамс kapams, штюпамс st'upams, штюпамс-капамс st'upams-
kapams 
megtapogat токшемс toksems, штюпамс-капамс st'upams-kapams, штюпсемс st'upsems 
megtárgyal решамс-судямс resams-sudams, ванномс vannoms, кортнемс kortnems, кортнекш-
немс kortneksnems, кортамс-теемс kortams-t'ejems; vkivel vmit решамс-судямс íesams-su-
dams, ванномс vannoms (киньгак марто мезеяк kingak marto mezejak), кортамс kortams, 
кортнемс kortnems (киньгак марто мездеяк kingak marto mezdejak) 
megtart кирдемс kirdems, кирдекшнемс kirdeksiíems; а менстемс (менстямс) / нолдамс а 
menst'ems (menst'ams) / noldams, кадомс kadoms, кадномс kadnoms; ванстомс vanstoms; 
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ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavtñems; цидярдомс cidardoms; ~ja a szavát вал(онзо) 
кирдемс val(onzo) kirdems; ~ja az ígéretét алтамонть/валонть кирдемс altamoñt'/valoñt' 
kirdems 
megtekint ванномс vannoms, ванстнемс vanstñems, варчамс varcams; ~i az előadást представ-
дениянть/спектакдянть ванномс predstavíeñijañt'/spektakl'añt' vannoms 
megtelik пешкедемс peskedems, пештявомс (пештевемс) pest'avoms (pest'evems), топодемс to-
podems, цямбавомс cambavoms, эцевемс ecevems; эчкемемс eckemems; vmivel пешкедемс 
(мейсэяк) peskedems (mejsejak); ~ a szeme könnyel сельмтне (сельметне) сельведте пеш-
кедить seímíñe (sel'met'ñe) seívedt'e peskedit'; сельмензэ сельведте пешкедить sel'menze 
sel'vedt'e peskedit'; megtelt a terem залась (залось) пешкедсь zalas (zalos) peskeds; zsúfo-
lásig ~ пряс/тыц пешкедемс pras/tic peskedems 
megterem касомс kasoms, чачомс-касомс cacoms-kasoms 
megteremt теемс t'ejems, анокстамс anokstams, ладямс ladams, чачтомс (чачтамс) cactoms 
(cactams) 
megterhel вачкамс vackams, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems); стомамс stomams, гру-
зямс gruzams, груздямс gruzdams; ~i a gyomrát пекенть/желудканть пек пештямс (пеш-
темс) pekeñt'/zeludkañt'рек pest'ams (pest'ems) 
megterhelés вачкамо vackamo, пештямо (пештема) pest'amo (pest'ema), стомамо stomamo, гру-
зямо gruzamo, нагрузка nagmzka 
megterít пурнамс purnams; ~ az ebédhez обед пурнамс obedpurnams; ~i az asztalt туво-
ронть/моргонть/столенть пурнамс tuvoront'/morgont'/stol'ent'purnams 
megtérít пандомс pandoms, пантнемс (панднемс) pantnems (pandñems), пандтнемс pandt'-
ñems, велявтомс vel'avtoms, вельтямс vel't'ams, компенсировамс kompeñsirovams; vkit лия 
кемемас ютавтомс/велявтомс Hja kememas jutavtoms/vel'avtoms, лия верас ютавтомс/ве-
лявтомс l'ija veras jutavtoms/vel'avtoms (киньгак kiñgak); ~i a kár t ёмавксонть пан-
домс/вельтямс/компенсировамс jomavksoñt' pandoms/vel't'ams/kompeñsirovams 
megtermett mn вензав venzav, сэрей serej, покш poks, покш-сэрей poks-serej, одёр odor, сэр-
дя serda, маза maza, бурина burina, жигала zigala; jól ~ вензав venzav, сэрей serej, покш 
poks, покш-сэрей poks-serej, одёр odor, сэрдя serda, маза maza, бурина burina, жигала 
zigala; jól ~ férfi вензав цёра venzav cora 
megtérül пандовомс pandovoms, вельтявомс vel't'avoms; а ёмамс a jomams; ~ a kár зыянось 
пандови/вельтяви zijanos pandovi/veít'avi, ёмавксось пандови/вельтяви jomavksos pando-
vi/veít'avi 
megtervez проект/план анокстамс projekt/plan anokstams, мельс кундамс mel's kundams, мель 
аравтомс meíaravtoms, пурнамс-теемс purnams-t'ejems, план теемс plan t'ejems, планиро-
вамсplañirovams; ~i a programot программань план апокстамс programman plan anoks-
tams 
megtestesít эрямос ютавтомс eramos jutavtoms, невтемс ñevt'ems, форма максомс forma так-
soms; vmilyen eszmét ~ арсема/идея эрямос ютавтомс arsema/ideja eramos jutavtoms, ар-
сема/идея невтемс arsema/ideja ñevt'ems 
megtestesítés эрямос ютавтома eramos jutavtoma, невтема ñevt'ema, формань максома formañ 
maksoma; ~е vminek (мезеньгак) эрямос ютавтома(зо) (mezeñgak) eramos jutavtoma(zo); 
az eszme ~e арсемань/арсевксэнь/идеянь эрямос ютавтома arsemañ/arsevkseñ/idejañ era-
mos jutavtoma 
megtestesül эрямос ютавтовомс eramos jutavtovoms, неявомс ñejavoms, форма саемс forma 
sajems 
megtestesülés эрямос ютавтовома eramos jutavtovoma, неявома ñejavoma, формань саема for-
man sajema; ~e vminek (мезеньгак) эрямос ютавтовома(зо) (mezeñgak) eramos jutavtovo-
ma(zo); az eszme —e арсемань/арсевксэнь/идеянь эрямос ютавтовома arsemañ/arsevk-
señ/idejañ eramos jutavtovoma 
megtesz теемс t'ejems, тейнемс t'ejñems, топавтомс topavtoms; ютамс jutams, вельтямс vel'-
t'ams, ардомс ardoms; vkiért/vmiért vmit теемс t'ejems, тейнемс t'ejñems (киньгак/мезень-
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гак кис(э) мезеяк kingak/meiengak kis(e) mezejak); vminek vkit аравтомс aravtoms, аравт-
немс aravtnems, пугомс putoms (киньгак мезекскак kingak meiekskak); ezt nem szabad 
megtenned тонеть тень а эряви теемс tonet' t'en a eravi t'ejems, тонеть те а мереви теемс 
tonet' t'e a merevi t'ejems, тень тонеть а теема t'en tonet'a t'ejema, тонеть тень нельзя теемс 
tonet't'en пеПа t'ejems; kénytelen vagyok megtenni монень сави теемс monen savi t'ejems, 
винужденной (вынужденной) / винужденноекс (вынужденноекс) улян теемс vinuzden-
noj/vinuidennojeks ul'an t'ejems; kész megtenni анок тееме/теемс anok t'ejeme/t'ejems; ké-
szül megtenni тееме анокстамс/пурнамс t'ejeme anokstams/purnams; köteles megtenni э-
ряви теемс (киненьгак) eravi t'ejems (kinengak); mindent ~ весе теемс/тейнемс vese t'e-
jems/t'ejiiems, весементь теемс/тейнемс vesement' t'ejems/t'ejnems; minden lehetőt ~ теемс 
весе, мезе ансяк тееви/можна t'ejems vese, meze ansak t'ejevi/mozna; távolságot ~ тарка ю-
тамс/вельтямс/ардомс tarka jutams/vel't'ams/ardoms; van bátorsága megtenni vmit уди 
смелчизэ (мезеяк) теемс uíi smelcize (mezejak) t'ejems; vonakodik megtenni тееме отка-
замс t'ejeme otkazams, теемс а бажамс t'ejems a bazams; ~i, ami tőle telik тейсы, мезе эйс-
тэнзэ ашти t'ejsi, meze ejstenze ast'i, весе тейсы, мезе вийсэнзэ / сонзэ вийсэ vese t'ejsi, me-
ze vijsenze / sonze vijse 
megtetszik vkinek вечкевемс veckevems, мельс туемс/туезевемс mel's tujems/tujeievems (ки-
неньгак kinengak); (киньгак) седейс (седейзэнзэ) педяви (kingak) sedejs (sedejzenze) pe-
davi 
megtéveszt манямс manams, манчемс mancems, тапамс tapams, манчемас/манявомас ветямс 
mancemas/manavomas vet'ams 
megtévesztés манямо тапато, манчема тапсета, манчевкс mancevks, тапамо tapamo, та-
павкс tapavks 
megtévesztő mn манчиця mancica, тапавтыця tapavtica, кершавтыця kersavtica; манчевиця 
mancevica, манчевикс manceviks, манчемас/манявомас ветиця mancemas/manavomas ve-
t'ica; ~ kérdés тапавтыця/кершавтыця кевкстема tapavtica/kersavtica kevkst'ema; ~ válasz 
тапавтыця/кершавтыця каршовал tapavtica/kersavtica karsoval 
megtilt vkinek vmit кардамс kardams, а меремс/максомс a merems/maksoms (киненьгак мезеяк 
kinengak mezejak) 
megtisztel vmivel vkit инельма/арне/арнема/уважения невтемс (киненьгак мейсэяк) inel'ma/ar-
ne/arnema/uvazenija nevt'ems (kinengak mejsejak) 
megtisztelő инельмань inel'man, арнемань arneman, арниця arftica, мельваныця mel'vanica, 
почётной pocjotnoj 
megtiszteltetés арнема arnema, арне ai'ne, инельма inel'ma, мельвановкс mel'vanovks, почёт 
pocjot, честь cest' 
megtisztít ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), чистямс cist'ams, урядамс 
uradams, потрошамс potrosams 
megtisztul ваньскадомс (ванськадомс) vanskadoms (vanskadoms), чистявомс cist'avoms, уряда-
вомс uradavoms 
megtold кувалгавтомс kuvalgavtoms, поладомс poladoms, полалемс polal'ems; покшолгавтомс 
poksolgavtoms, добовамс dobovams; венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams); ламолгав-
томс lamolgavtoms, ламонзамс lamonzams 
megtorlás кежбандома (кежпандома) kezbandoma (kezpandoma), кежень пандома kezen pan-
doma; наказамо nakazamo, расправа rasprava, репрессия repressija; súlyos ~ кежей/виев 
кежень пандома kezej/vijev kezen pandoma 
megtorol кеж пандомс kei pandoms; наказамс nakazams 
megtorpan апак учо / друк лоткас арак исо / druk lotkams, апак учо / друк лоткавомс арак 
исо / dritk lotkavoms; ~t a fejlődés касомась апак учо / друк лоткавсь kasomas арак исо / 
druk lotkavs, развитиясь апак учо / друк лоткавсь razvit'ijas арак исо / druk lotkavs 
megtöbbszöröz ламокстамс lamokstams, ламонзамс lamonzams 
megtölt пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), пештнемс pestnems, эцемс ecems, эцнемс ec-
nems, эцекшнемс eceksnems; топавтомс topavtoms, топавтнемс topavtnems, тоцтямс toc-
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t'ams; зарядямопель путомс zaradamopel'putoms, зарядямс zaradams; edényt ~ кедьге 
пештямс (пештемс) kecfgepest'ams (pest'ems); fegyvert ~ ружия зарядямс ruzija zaradams 
megtöm пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), пештнемсpestnems, эцемс ecems, эцнемс ec-
rtems, эцекшнемс eceksnems; ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams; топавтомс topav-
toms, топавтнемс topavtnems, тоцтямс toct'ams; ~i a hasát пекенть пештямс (пештемс) 
pekent'pest'ams (pest'ems)', ~i a libát галанть андомс galant' andoms, галанть пекен-
зэ/желудканзо пештямс (пештсмс) galant'pekenze/zeludkanzo pest'ams (pest'ems) 
megtör тапамс tapams, тапсемс tapsems, яжамс jazams, порксамс porksams, поркснемс porks-
rtems, синдемс sindems, синтремс (синдремс) sint'rems (sindrems), синдтремс sindt'rems; 
коламс kolams, изнямс iznams, сеземс sezems, дробамс drobams, модерямс moderams, я-
жавтомс jazavtoms; човамс covams, крошамс krosams, вишкалгавтомс viskalgavtoms; ~i a 
csendet сэтьмечи коламс set'meci kolams; ~i a diót пештнень (пештетнень) коламс/порк-
самс pest't'nen (pest'et'nen) kolams/porksams; ~i az ellenállást каршомолеманть изнямс kar-
somol'emant' iznams 
megtörik тапавомс tapavoms, яжавомс jazavoms, порксавомс porksavoms, синдевемс sinde-
vems, синтревемс (синдревемс) sint'revems (sindrevems), синдтревемс sindt'revems, си-
вемс sivems; колавомс kolavoms, изнявомс iznavoms, ёмамс jomams; мендявомс menda-
voms; маштомс mastoms; нусмакадомс nusmakadoms, мельтемечис прамс mel't'emecis 
prams; a vádlott végre megtört, és vallott чумо ломанесь окойники витькстась (видькс-
тась) чумодонзо сито lomanes okojniki vit'kstas (vidkstas) cumodonzo, чумо ломанесь o-
койники витькстась (видькстась), ды саизе чумонть эсензэ лангс сито lomanes okojniki 
vit'kstas (vidkstas), di sajize cumont'esenze langs; megtörnek a hullámok толкунтнэ (тол-
контнэ) тапавить tolkuntne (tolkontne) tapavit'; megtört a varázs чаратне ёмасть carat'ne 
jomast'; megtört az ereje vkinek (киньгак) виезэ маштсь (kingak) vijeze masts 
megtöröl нардамс nardams, нартнемс (нарднемс) nartnems (nardrtems), нардтнемс nardt'nems, 
нардакстамс nardakstams; ёзамс jozams, ёзолдомс jozoldoms, идердамс iderdams; meg-
törli a kezét кедть (кедтнень) нартнемс (нарднемс) / нардтнемс kedt' (kedtnen) nartnems 
(nardrtems) / nardt'nems; megtörli a szemét сельмтнень (сельметнень) ёзамс sel'mtnen 
(sel'met'nen) jozams, сельмтнень (сельметнень) ёзамс sel'mtnen (sel'metnen) jozams; meg-
törli az or rá t судонть нардамс / нартнемс (нарднемс) / нардтнемс sudont' nardams / nart-
nems (nardrtems) / nardt'nems, нолгонть нардамс / нартнемс (нарднемс) / нардтнемс nol-
gont'nardams /nartnems (nardiíems) /nardt'nems 
megtört mn ризнэзь riznez, ризныця riznica, нуваргадозь nuvargadoz, нувара nitvara, нусмака-
дозь nusmakadoz, нусманя nusmana, потмура (потмора) potmura (potmora), мельтеме 
mel't'eme, мельтемечис празь mel't'emecis praz; ~ ember ризныця ломань riznica loman; ~ 
szív ризныця седей riznica sed'ej 
megtörténik теевемс t'ejevems, теевкшнемс t'ejevksnems, лиснемс íisnems, ульнемс ul'nems, эр-
семс ersems; vkivel теевемс t'ejevems, теевкшнемс t'ejevksnems, лиснемс l'isrtems, ульнемс 
ul'nems, эрсемс ersems (киньгак марто kingak marto); ez valóban megtörtént те алкукс те-
евсь/ульнесь te alkuks t'ejevs/ul'nes 
megtöriilközik (рунго rungo) нардамс nardams, нартнемс (нарднемс) nartnems (nardrtems), 
нардтнемс nardt'nems; a férfi először megmosdott, majd megtörülközött цёрась васня 
шлясь, мейле нартнесь (нарднесь) / нардтнесь coras vasna sl'as, mejl'e nartnes (nardnes) / 
nardt'nes 
megtréfál пейдемс pejdems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пей-
декшнемс pejdeksnems, эльнемат теемс el'nemat t'ejems 
megtud vkitől vmit содамс sodams, содамо кармамс sodamo karmams (кидеяк мезеяк kidejak 
mezejak) 
megtudakol vkitől vmit киведемс kivédems, кевкстемс kevkst'ems, кевкстнемс kevkstnems 
(киньгак пельде мезеяк kingak pel'de mezejak) 
megtűr цидярдомс cidardoms, кирдемс kirdems; vhol vkit цидярдомс cidardoms, кирдемс kir-
dems (косояк киньгак kosojak kingak) 
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megújít откстомтомс (одкстомтомс) otkstomtoms (odkstomtoms), одомтомс odomtoms, оде те-
емс/кармамс ods t'ejems/karmams, одов кармамс odov karmams, ведявтомс vel'avtoms, 
вельмевтемс vel'mevt'ems 
megújul откстомомс (одкетомоме) otkstomoms (odkstomoms), одолгадомс odolgadoms; оде 
чачомс/теевемс ods cacoms/t'ejevems, вельмемс veímems, эрязыямс efazijams 
megun налкстамс nalkstams, мель модеме теГ mofems, безардемс bezardems, нильгедемс nií-
gedems, тошналгадомс tosnalgadoms, тошнаямс tosnajams, тошнакадомс tosnakadoms 
(кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak)-, ~ja a hallgatást каштмолемадонть/чатьмонемадонть 
налкстамс kastmol'emadont'/cat'monemadont' nalkstams; каштмолемадонть/чатьмонема-
донть налксты kastmol'emadont'/cat'monemadont' nalksti, каштмолемадонть/чатьмонема-
донть мелезэ моли kastmoíemadont'/cat'monemadont' meleze moíi 
megundorodik vkitől/vmitől нулгодемс nulgodems, нильгедемс nil'gedems, нильтякадомс nil'-
t'akadoms (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak)-, ~ az ételtől ярсамопельде нулгодемс/ниль-
тякадомс jarsamopel'dе nulgodems/nil't'akadoms 
megúszik vmit менемс menems, орголемс orgol'ems (мездеяк mezdejak), вепельга ютамс (ме-
зентькак) vepel'ga jutams (mezent'kak); olcsón ~ vmit шождасто менемс (мездеяк) sozdasto 
menems (mezdejak)-, megússza az ügyet ведьстэ коськестэ лисемс vedste koskeste l'isems-, 
megússza szárazon ведьстэ коськестэ лисемс vedste koskeste l'isems 
megutál нулгодемс nulgodems, нильтякадомс nil't'akadoms, а вечкеме кармамс a veckeme kar-
mams 
meguzsonnázik обедэнь ды ужинэнь ютксто (юткосто) ярсамс/закусямс obeden di uzinen 
jutksto (jutkosto) jarsams/zakusams, полдничамс pol'dnicams 
megünnepel тешкстамс t'eskstams, киштемс-морамс kist'ems-morams, праздновамсprazdno-
vams; megünnepli az évfordulót иень покшчинть/топодеманть тешкстамс ijen poks-
cint'/topodemant' t'eskstams, юбилеенть / годовштинанть (годовщинанть) тешкстамс 
jubil'ejent' / godovst'inant' (godovseinant) t'eskstams 
megüresedett mn чамозь camoz, чаво cavo, аволь занязь avof zanaz; ~ állás чамозь важодема-
тарка camoz vazodematarka, вакансия vakansija; - hely чамозь/чаво тарка camoz/cavo 
tarka 
megüresedik чамомс camoms, чаво кармамс/улемс cavo karmams/ul'ems; ~ egy állás важоде-
матарка чами vazodematarka cami, чаво важодематарка появи cavo vazodematarka pojavi 
megürül чамомс camoms, чаво кармамс/улемс cavo karmams/ul'ems 
megüt вачкодемс vackodems, вачкоемс vackojems, кокадемс kokadems, бамкадемс bamka-
dems, банговтомс bangovtoms, ботадемс botadems, варсодемс varsodems, гамадемс ga-
madems, гингадемс gingadems, дондядемс dondadems, ицырдямс icirdams, калцадемс 
kalcadems, каямс kajams, лавсадемс lavsadems, лавцкадемс lavekadems, лакштядемс 
lakst'adems, лоштямс lost'ams, нозордамс nozordams, норгомс norgoms, рестедемс res-
t'edems, ресьмедемс resmedems, риштедемс rist'edems, риштямс rist'ams, сыремтемс si-
remt'ems, сырцемс sircems, сярцадемс sircadems, тесьмадемс t'esmadems; томбамс tom-
bams, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems), тысмадемс tismadems, уцордамс ucor-
dams, цёхадемс co/adems, ципадемс cipadems, цяподемс capodems, цяпадемс capadems, 
цятадемс catadems, шалтадемс saltadems; шукштадемс sukstadems; эртемс ert'ems, эш-
кемс eskems, торцадемс torcadems, копсамс kopsams, киськедемс kiskedems, хлопадемс 
Xlopadems; bottal ~ палкасо вачкодемс palkaso vackodems', ~i a fülét пилес эртеви pil'es 
ert'evi-, ~i a mértéket вешематненень отвечамс vesematnenen otvecams\ ~i magát томба-
вомс tombavoms, томсевемс (томбсевемс) tomsevems (tombsevems), варсодевемс varso-
devems, вачкодевемс vackodevems, эртевемс ert'evems, рестедевемс rest'edevems, эшке-
вемс eskevems 
megütközés тюрема t'urema; дивамо divamo, талакадома talakadoma, абунгадома abungado-
ma, ачарькодема acarkodema; ~t kelt vkiben талакавтомс talakavtoms, дивас правтомс di-
vas pravtoms (киньгак kingak) 
megütközik vkivel/vmivel тюремс t'urems, тюрьгадомс t'urgadoms, тюреме кармамс t'ureme 
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karmams (киньгак марго kingak marto); vmin дивазевемс (мезненьгак) divazevems (mez-
rtengak), дивас прамс divas prams, талакадомс talakadoms, абунгадомс abungadoms, тай-
маскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms) (мезеньгак коряс mezengak ко-
ras); ~ az ellenséggel ят/душман/враг марто тюремс jat/dusman/vrag marlo t'urems, 
ят/душман/враг марто тюрьгадомс jat/dusman/vrag marlo t'urgadoms, ят/душман/враг 
марто тюреме кармамс jat/dusman/vrag marto t'ureme karmams 
megüzen vkinek vmit пачтямс (киненьгак мезеяк) pact'ams (kinengak mezejak), куля пачтямс 
(киненьгак) kul'a pact'ams (kinengak) 
megvacsorázik ужин / чокшнэ (чокшне) ярсамс uzin / coksne (coksne) jarsams, ужинамс uzi-
nams 
megvadít азаргавтомс azargavtoms, аксоргавтомс aksorgavtoms, пеляскавтомс (пелязкавтомс) 
pel'askavtoms (pel'azkavtoms), ацирьгавтомс acirgavtoms, мутямс mut'ams 
megvádol чумондомс cumondoms 
megvadul идемгадомс idemgadoms, идемкстамс idemkstams; азаргадомс azargadoms, аксор-
гадомс aksorgadoms, пеляскадомс (пелязкадомс) pel'askadoms (pel'azkadoms), ацирьга-
домс acirgadoms, благойгадомс blagojgadoms, ормаскадомс (ормазкадомс) ormaskadoms 
(ormazkadoms), сыремемс siremems, пек кежейгадомс рек kezejgadoms 
megvág керямс kerams; ~ja magát керявомс keravoms; ~ta az uj ját суронзо керизе suronzo ke-
rize 
megvakar кинецтемс (кинетстемс) kinect'ems (kinet'st'ems), киневтемс kinevt'ems, коцькердямс 
kockerdams, коцькерямс kockerams; ~ja a fejét прянть кинецтемс (кинетстемс) prant' ki-
nect'ems (kinet'st'ems) 
megvakít сокоргавтомс sokorgavtoms, слепойгавтомс síepojgavtoms 
megvakul сокоргадомс sokorgadoms, слепойгадомс síepojgadoms 
megválaszol каршовал максомс/ёвтамс/сёрмадомс karsoval maksoms/jovtams/sormadoms, от-
вечамс otvecams; ~ja a kérdést кевкстеманть лангс каршовал максомс/ёвтамс kevkst'e-
martt'langs karsoval maksoms/jovtams; ~ja a levelet сёрманть лангс каршовал сёрмадомс / 
отвечамс sormant' langs karsoval sormadoms / otvecams 
megválaszt vminek vkit кочкамс kockams, кочксемс kocksems (киньгак мезекскак kingak me-
zekskak); ~ ják képviselőnek депутатокс кочкамс deputatoks kockams 
megválik vkitől/vmitől явомс javoms, явовкшномс javovknoms, явовомс javovoms (кидеяк/мез-
деяк kidejak/mezdejak) 
megvall витькстамс (видькстамс) vit'kstams (vidkstams), витькстакшномс (видькстакшномс) 
vit'kstaksnoms (vidkstaksnoms); ~ja a bűneit пежетте витькстамс (видькстамс) pezet't'e 
vit'kstams (vidkstams)', ~ja a szerelmét вечкемадо витькстамс (видькстамс) veckemado 
vit'kstams (vidkstams) 
megválogat кочкамс kockams, кочкакшномс kockaksnoms, кочксемс kocksems', - j a a bará ta i t 
ялгат кочкамс jalgat kockams', ~ja a szavait валт кочкамс valt kockams 
megvalósít тевс нолдамс t'evs noldams, эрямос/тевс ютавтомс eramos/t'evs jutavtoms, топав-
томс topavtoms, топавтнемс topavtnems', tökéletesen ~ пародояк/пек парсте тевс ютав-
томс parodojak/pek parst'e t'evs jutavtoms; ~ja a tervet планонть тевс нолдамс planortt' t'evs 
noldams, планонть эрямос/тевс ютавтомс planortt' eramos/t'evs jutavtoms 
megvalósítás тевс нолдамо t'evs noldamo, эрямос/тевс ютавтома eramos/t'evs jutavtoma, (те-
вень) топавтома (t'even) topavtoma, теема t'ejema; a terv ~a планонь тевс нолдамо plánon 
t'evs noldamo, планонь эрямос/тевс ютавтома planort eramos/t'evs jutavtoma 
megvalósíthatatlan эрямос/тевс аютавтовиця eramos/t'evs ajutavtovica, атеевиця at'ejevica, a-
топавтовиця atopavtovica, эрямос/тевс аютавтовикс eramos/t'evs ajutavtoviks, тевс аарав-
товикс t'evs aaravtoviks, эрямосо атопавтовикс eramoso atopavtoviks; ~ ötlet эрямос/тевс 
аютавтовикс мель eramos/t'evs ajutavtoviks mel\ эрямосо атопавтовикс мель eramoso ato-
pavtoviks mel', эрямос/тевс аютавтовикс арсема eramos/t'evs ajutavtoviks arsema, эрямосо 
атопавтовикс арсема eramoso atopavtoviks arsema 
megvalósítható эрямос/тевс ютавтовиця eramos/t'evs jutavtovica, теевиця t'ejevica, топавтови-
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ця topavtoviéa, эрямос/тевс ютавтовикс eramos/t'evs jutavtoviks, тевс аравтовикс t'evs а-
ravtoviks, топавтовикс topavtoviks; ~ ötlet эрямос/тевс ютавтовикс мель eramos/t'evs ju-
tavtoviks теГ, эрямос/тевс ютавтовикс арсема eramos/t'evs jutavtoviks arsema, топавто-
викс мель/арсема topavtoviks mer/arsema 
megvalósul тевс арамс t'evs arams, эрямос/тевс ютамс eramos/t'evs jutams, теевемс t'ejevems, 
топавтовомс topavtovoms, топодемс topodems; ~t a terv планось эрямос ютась / топав-
товсь planos eramos jutás / topavtovs, планось тевс ютась / топавтовсь planos t'evs jutás / 
topavtovs 
megvalósulás тевс арамо t'evs aramo, эрямос/тевс ютамо eramos/t'evs jutamo, теевема t'ej eve-
ma, топавтома topavtoma, топодема topodema; az ötlet ~a мелень/арсемань эрямос юта-
мо mel'en/arseman eramos jutamo, мелень/арсемань тевс ютамо mel'en/arseman t'evs juta-
mo, мелень/арсемань топавтовома mel'en/arseman topavtovoma 
megvált рамамс ramams, рамсемс ramsems; откуп пандомс otkup pandoms; vmitől идемс i-
dems, ванстомс vanstoms, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams) (мездеяк mezde-
jak); ~ja a jegyét билет(энзэ) рамамс biret(enze) ramams; a halál ~ja a szenvedéseitől ку-
ломась пиштематнеде ванстсы kulomas pist'emat'nede vanstsi 
megváltás рамамо ramamo, рамавкс ramavks; (прянь) идема (pran) idema, идевкс idevks, 
ванстома vanstoma, менстема menst'ema; ~ neki a halál куломась ули тензэ идемакс ku-
lomas tdi t'enze idemaks 
megváltozik полавтовомс polavtovoms, лиякстомомс íijakstomoms, лиялгадомс üjalgadoms, 
велявтовомс vel'avtovoms, велявтомс veTavtoms, велявтнемс vel'avtnems; érezhetően ~ ма-
рявиксстэ полавтовомс maraviksste polavtovoms; ~ a színe vminek (мезеньгак) тюс(озо) 
полавтови (mezengak) t'us(ozo) polavtovi 
megváltoztat полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems, лиякстомтомс l'ijakstomtoms, ли-
ялгавтомс l'ijalgavtoms, лиякс теемс l'ijaks t'ejems, велявтомс vel'avtoms; ~ja a véleményét 
меленть полавтомс meKent' polavtoms 
megvan улемс ul'ems, улекшнемс ul'eksnems, ульнемс ul'nems; муевемс mujevems; эрсемс er-
sems, (аламонь-апамонь) эрямс (alamon-alamon) erams; vki/vmi nélkül эрямс erams, улемс 
ul'ems (мезеньгактэме mezengakteme); ~ a kulcs! вана косо панжомась/панжомкась/клю-
чось! vana koso panzomas/panzomkas/kFuéos!, панжомась/панжомкась/ключось муевсь! 
panzomas/panzomkas/kl'uéos mujevsl; ~ a lehetősége vminek уликсчи улемс ul'iksci ul'ems; 
ули уликсчи ul'i ul'iksci (мезненьгак meznengak); ~ az eredménye vminek (мезеньгак) pe-
зультат(озо) ули (mezengak) rezid'tat(ozo) ul'i; ~ róla a véleményem ули сондензэ эсь ме-
лем ul'i sondenze es mel'em; hiánytalanul ~ асатыкстомо улемс/ульнемс asatikstomo u-
I'ems/ul'nems; jól ~nak egymással вадрясто/парсте эрямс вейке-вейкень марто vadras-
to/parst'e erams vejke-vejken marto, вадрясто/парсте ладямс вейке-вейкень марто vadras-
to/parst'e ladams vejke-vejken marto; jól - n a k együtt вадрясто/парсте эрямс вейсэ vadras-
to/parst'e erams vejse 
megvár учомс uéoms, норамс norams; ~ja a vonatot поездэнть учомс pojezdent' uéoms; - l a k 
учотан и со tan 
megvarr стамс stams; пантнемс (панднемс) pantnems (pandnems), пандтнемс pandt'nems, 
пантлемс (пандлемс)pantl'ems (pandl'ems), пандтлемс pandt'I'ems; ~ja a ruhát оршамопе-
ленть/платиянть стамс orsamopel'ent'/plat'ijanístams 
megvásárol рамамс ramams, рамсемс ramsems, рамакшномс ramaksnoms 
megvastagít эчкелгавтомс eckelgavtoms; казякавтомс kazakavtoms, иржакавтомс irzakavtoms 
megvastagodik эчкелгадомс eckelgadoms, эчкемемс eékemems; казякадомс kazakadoms, иржа-
кадомс irzakadoms 
megvéd идемс idems, ванстомс vanstoms, кородомс korodoms, цюрамс éurams (киньгак/мезе-
як kingak/mezejak), аштемс (киньгак кис(э)) ast'ems (kingak kis(e)); vkitől/vmitől vkit/vmit 
идемс idems, ванстомс vanstoms (кидеяк/мездеяк киньгак/мезеяк kidejak/mezdejak kin-
gak/mezejak); ~i az értekezését диссертациянть идемс dissertacijant' idems 
megvékonyodik човалгадомс covalgadoms, човиньгадомс covingadoms 
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megvendégel vmivel vkit каванямс kavanams, андомс-симдемс andoms-simdems, симдемс-ан-
доме simdems-andoms, ярсавтомс jarsavtoms (мейсэяк киньгак mejsejak kingak) 
megvénül сьгредемс siredems, сырекадомс sirekadoms, атялгадомс at'algadoms 
megver чавомс cavoms, чавноме cavnoms, бамкадемс bamkadems, банговтомс bangovtoms, 
варсодемс varsodems, вачкодемс vackodems, вачкоемс vackojems, дингадемс dingadems, 
дондядемс dondadems, дуцямс ducams, ботадемс botadems, ицырдамс icirdams, калца-
демс kalcadems, каямс kajams, киськедемс kiskedems, копсамс kopsams, лавсадемс lav-
sadems, лавцкадеме lavckadems, лакштядемс lakst'adems, доштямс lost'ams, насмодемс 
nasmodems, норгоме norgoms, риштедемс rist'edems, риштямс rist'ams, уцордамс ucor-
dams, цёхадемс coyadems, ципадемс cipadems, шалтадемс saltadems; эртемс ert'ems, эш-
кемс eskems, дынгадемс dingadems, тесьмадемс t'esmadems, тысмадемс tismadems, тор-
цадемс torcad'ems; ~i a kutyáját киска(нзо) чавомс kiska(nzo) cavoms; szemmel ~ сельме-
демс seímedems 
megvesz рамамс ramams, рамсемс ramsems; ~i a házat кудо рамамс kudo ramams 
megveszteget рамамс ramams, саевкс/взятка максомс sajevks/vzatka maksoms 
megvesztegetés рамамо ramamo, саевксэнь/взяткань максома sajevksen/vzaíkan maksoma, 
взятка vzatka; коррупция korrupcija 
megvet (удоматарка) ацамс (udomaíarka) acams; путомс putoms; vkit тюнгольдемс t'ungol'-
dems, безардемс bezardems, нулгодемс nulgodems, мезекскак а путомс/ловомс mezeks-
kak a putoms/lovoms (киньгак kingak); ~i az ágyat удоматарканть/кроватенть ацамс udo-
matarkant'/krovat'ent'acams; ~i az alapját vminek (мезеньгак) юр(онзо) путомс (mezengak) 
jur(onzo) putoms 
megvétel рамамо ramamo 
megvetés тюнгольдема t'ungoFdema, безардема bezardema, нулгодема nulgodema; ~re méltó 
тюнголькс tungoíks, нулгодемань nulgod'eman 
megvető тюнгольдезь t'ungoldez, тюнголькс tungoíks, безардезь bezardez, нулгодиця nulgodi-
ca, нулгодемань nulgodeman, мезекскак аловиця mezekskak alovica; ~ pillantás нулгоде-
мань вановт nulgodeman vanovt 
megvetően тюнгольдезь t'ungoldez, безардезь bezardez, нулгодезь nulgodez; ~ néz нулго-
дезь/безардезь ваномс nulgodez/bezardez vanoms 
megvigasztal важдамс vazdams, (седей) оймавтомс (sedej) ojmavtoms, ладямс lad'ams, лацемс 
(ладсемс) lacems (ladsems), кемема максомс kemema maksoms; ~ja a gyereket эйкак-
шонть важдамс ejkaksont' vazdams 
megvigasztalódik важдавомс vazdavoms, оймамс ojmams, лацевемс (ладсевемс) lacevems 
(ladsevems), седей оймавтнемс sedej ojmavtnems; vkivel vmivel важдавомс vazdavoms, ла-
цевемс (ладсевемс) lacevems (ladsevems), седей оймавтнемс sedej ojmavtnems (кинь-
гак/мезеньгак эйсэ kingak/mezengak ejse) 
megvilágít валдомгавтомс valdomgavtoms, валдомтомс valdomtoms; чарькодевтемс carkod'ev-
t'ems, толковамс tolkovams 
megvilágítás валдомгавтома valdomgavtoma, валдомтома valdomtoma; чарькодевтема carko-
devt'ema, толковамо tolkovamo, объяснения objasnenija 
megvilágosodás валдомгадома valdomgadoma, валдомома valdomoma, ашолгадома asolga-
doma; чарькодевема carkodevema, ваньскадома (ванськадома) vanskadoma (vanskadoma) 
megvilágosodik валдомгадомс valdomgadoms, валдомомс valdomoms, ашолгадомс asolga-
dotns; чарькодевемс carkodevems, толковавомс tolkovavoms, ваньскадомс (ванськадомс) 
vanskadoms (vanskadoms) 
megvirrad ашолгадомс asolgadoms, валдомгадомс valdomgadoms, валдомомс valdomoms; y-
шодовомс usodovoms, кармамс karmams 
megvisel стомамс stomams, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems), вий маштомс vij mas-
toms, вийстэ/илыкстэ ливтемс vijste/ilikste íivt'ems, сизевтемс sizevt'ems, сизевтнемс si-
zevt'nems, муцямс mucams, маявтомс majavtoms; ~te az éjszakázás вень аудомась вийс-
тэ/илыкстэ ливтизе ven audomas vijste/ilikste l'ivt'ize 
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megvitat редямс-судямс redams-sudams, кортнемс kortnems, кортамс-теемс kortams-t'ejems, 
ванномс-теемс vannoms-t'ejems, кортамс-арсемс kortams-arsems; ~ja a problémát проб-
леманть ванномс-теемс / кортамс-арсемс probfemant' vannoms-t'ejems / kortams-arsems 
megvitatás редямо-судямо redamo-sudamo, кортнемат kortnemat; ваннома vannoma, ванно-
ма-теема vannoma-t'ejema, кортамо-арсема kortamo-arsema; a probléma ~а проблеманть 
ванномазо probl'emant' vannomazo 
megvizsgál ванномс vannoms, тонавтнемс tonavtnems, мучкамс muckams, онкстамс onkstams, 
иссдедовамс issl'edovams; обследования теемс obsfedovanija t'ejems; tüzetesen ~ весеме 
ёндо / педе-пес ванномс veseme jondo /pede-pes vannoms; ~ja a beteget сэредицянть ван-
номс seredicant' vannoms 
megvon церькстамс (черькстамс) cerkstams (cerkstams), кикстамс kikstams; нельгемс nel'gems; 
а максомс a maksoms, кардамс kardams, а меремс a merems; ~ja a szót vkitöl кортамс a 
кадомс (киньгак) kortams a kadoms (kingak), кортамс а максомс (киненьгак) kortams a 
maksoms (kinengak); ~ja a vállát лавтовсо(нзо)/лавтовтнэнь лыкавтомс lavtovso(nzo)/lav-
tovtnen likavtoms, лавтовтнэнь кепедемс lavtovtnen kepedems 
megvonalaz кикстамс kikstams, кикстнемс kikstnems, церькстамс (черькстамс) cerkstams 
(cerkstams), церькстнемс (черькстнемс) cerkstnems (cerkstnems), линовамс l'inovams 
megzavar мешамс mesams, тевстэ явомс t'evste javoms, оймамо а максомс ojmamo a maksoms; 
коламс kolams; нусмакавтомс nusmakavtoms; талакавтомс talakavtoms, абунгавтомс a-
bungavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) tajmaskavtoms (tajmazkavtoms); vmiben vkit 
мешамс (мейсэяк киненьгак) mesams (mejsejak kinengak); ~ja a tanulásban тонавтнеме 
мешамс tonavtneme mesams; ~ ják a munkát важодемантень/роботантень мешамс vazo-
demant'en/robotant'en mesams, важодеме/роботамо мешамс vazodeme/robotamo mesams 
megzavarodik vmitől буторгадомс butorgadoms, бутралгадомс butralgadoms, мутявомс mut'a-
voms, мутнойгадомс mutnojgadoms; абунгадомс abungadoms, талакадомс talakadoms, та-
лакалемс talakal'ems, таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), чо-
воргадомс covorgadoms, човорявомс covoravoms, тапавомс tapavoms; чаракадомс cara-
kadoms, дураскадомс duraskadoms (мездеяк mezdejak) 
megzöldül пижелгадомс pizelgadoms, пижелгалемс pizelgal'ems 
megzörget стукадемс stukadems, вачкодемс vackodems, вачкоемс vackojems; чакамс cakams; 
~i az ablakot вальмас вачкодемс val'mas vackodems 
megzsarol вий вельде кармавтомс/максовтомс/ёвтавтомс vij vel'de 
karmavtoms/maksovtoms/jovtavtoms, шантажировамс santazirovams 
megy молемс mol'ems; лисемс l'isems, туемс tujems; сыргамс sirgams; ардомс ardoms; ладямс 
ladams; якамс jakams, ютамс jutams, пакамс pakams; vkiért/vmiért молемс (киньгак/ме-
зеньгак кис(э)) mol'ems (kingak/mezengak kis(e)); csődbe ~ банкротокс кармамс/теевемс 
bankrotoks karmams/t'ejevems, крах кирдемс кга/ kirdems, розорявомс rozoravoms; elöl ~ 
икеле молемс/ютамс ikeíe mol'ems/jutams; érte ~ сонзэ кис(э) / кисэнзэ молемс sonze 
kis(e) /kisenze mol'ems; feleségül/férjhez ~ vkihez мирденень лисемс (киненьгак) mirde-
nen l'isems (kinengak), мирдень кедьс лисемс mirden keds l'isems, мирде экшс лисемс mir-
de ekss l'isems; feljebb ~ седе верев куземс sede verev kuzems; gyalog ~ ялго молемс jalgo 
mol'ems; gyorsan ~ эрязасто молемс erazasto mol'ems, курок/куроксто молемс kurokJku-
roksto mol'ems; hazafelé ~ кудо ёнов молемс kudo jonov mol'ems; híre ~ vminek куля юты 
(мездеяк) kul'a mol'i (mezdejak); hogy ~ a sorod? кода эрят? koda erat?; jól ~ vkinek вад-
рясто ютамс (киненьгак) vadrasto jutams (kinengak); jól ~ a sora vkinek (киньгак) уцяс-
ка(зо) вадря (kingak) ucaska(zo) vadra, вадрясто эрямс vadrasto erams; jól — neki вадряс-
TO ютыть тевензэ vadrasto jutit' t'evenze; kifelé ~ ушов лисемс usov l'isems; kijjebb ~ (се-
де) ушо ёнов лисемс (sede) uso jonov l'isems; könnyen ~ vkinek шождасто/шождынестэ 
молемс (киненьгак) sozdasto/sozdineste mol'ems (kinengak); külföldre ~ лиямасторов/ом-
бомасторов молемс l'ijamastorov/ombomastorov mol'ems, границянь (границань) том-
балев молемс granican (granican) tombal'ev mofems, лиямасторов/омбомасторов туемс 
l'ijamastorov/ombomastorov tujems; lassan ~ састо молемс sasto moTems; lefelé ~ алов-
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бандт (аловпандт) молемс/ардомс alovbandt (alovpandt) moíems/ardoms; lejjebb ~ седе a-
лов валгомс sede alov valgoms; седе ало молемс sede alo mol'ems; mennybe ~ пазонь эря-
мотаркас/райс понгомс pazon eiamotarkas/rajs pongoms; messzire ~ васолов/васов туемс 
vasolov/vasov tujems, васолов/васов молемс vasolov/vasov mol'ems; mi ~ a moziban? мезе 
моли кинотеатрасо? meze mol'i kinot'eatraso?; moziba ~ кинов/кинотеатрав молемс ki-
nov/kinot'eatrav mol'ems; munkába ~ важодеме молемс/туемс vazodeme mol'ems/tujems; 
nyugdíjba ~ пенсияв лисемс/туемсpensijav l'isems/tujems; orvoshoz ~ лецицянень (лечи-
цянень) / врачнэнь молемс l'ecicanen (l'ecicanen) / vracnert mol'ems; simán ~ шождасто / 
аволь стакасто / стакачивтеме / проблемавтомо молемс sozdasto / avoí stakasto /staka-
civt'eme /probl'emavtomo mol'ems, шождасто / аволь стакасто / стакачивтеме / проблемав-
томо ютамс sozdasto / avoí stakasto / stakacivt'eme /probl'emavtomo jutams; szabadságra ~ 
оймсеме лисемс/туемс ojmseme l'isems/tujems, оймсемашка саемс ojmsemaska sajems, от-
пусков туемс otpuskov tujems; taxival ~ таксисэ ардомс/туемс taksise ardoms/tujems; vi-
lággá ~ масторга якамо туемс / ютамс mastorga jakamo tujems /jutams, модамасторга 
молемс/туемс modamastorga mol'ems/tujems; vele ~ мартонзо / сонзэ марто молемс mar-
tonzo / sonze marto mol'ems; vendégségbe ~ vkihez инжекс молемс (киненьгак) irtzeks mo-
l'ems (kineitgak); vízért ~ ведь мельга молемс ved mel'ga mol'ems; vonattal ~ поездсэ 
ардомс pojezdse ardoms; menj aludni! мольть мадеме! mol't'mademel, мадть! madt'l, азё 
мадть! azo madt'l; menni készül модеме анокстамс/пурнамс mol'eme anokstams/purnams; 
mennie kell (сонензэ) эряви/сави/лети молемс (sonenze) eravi/savi/l'et'i mol'ems 
megye район rajon 
megyei райононь rajonon; ~ bíróság райононь суд rajonon sud 
meggy növ атямарь at'amar, атямарькс at'amarks (Cerasus vulgáris) 
meggyfa növ атямарь at'amar, атямарькс at'amarks, атямарьчувто at'amarcuvto (Cerasus vulgá-
ris) 
méh1 áll мекш meks (Apis mellifica); zümmög а ~ мекшэсь бизны mekses bizni 
méh2 anat котян kot'an 
méhész мекшваны meksvani, нешкеваны neskevani, мекш мельга ваныця/якиця meks mel'ga 
vanica/jakica, нешкепирень кирдиця neskepirert kirdica 
méhészet мекшень/нешкень кирдема meksen/nesken kirdema, мекш мельга якамо meks mel'ga 
jakamo, мекштрямо mekst'ramo 
méhkas нешке neske, нешкепизэ neskepize, мекшень пизэ meksen pize 
méhkirálynő мекшава meksava, канава kanava 
méhra j мекшвеле (мекшевеле) meksvel'e (meksevel'e), нешкевеле neskeveíe, мекшень рой mek-
sen roj 
méhviasz мекшень шта meksen sta 
mekeg парамс params; кокномс koknoms, кортамсто пупордякшномс kortamsto pupordaks-
noms, пупордякшнозь кортамс pupoidaksnoz kortams, вал лангс пупордякшномс val 
langs pupordaksnoms 
mekegés парамо paramo; кокнома koknoma, кортамсто пупордякшнома kortamsto pupordaks-
noma, пупордякшнозь кортамо pupordaksnoz kortamo, вал лангс пупордякшнома val 
langs pupordaksnoma 
mekkora кодашка kodaska; ~ a lakás? кодашка эрямотаркась/квартирась? kodaska eramotar-
kas/kvart'iras? 
mélabú нусманячи nusmanaci, нусмакадома nusmakadoma, ризнэмачи riznemaci, рискс 
(ризкс) risks (rizks), ризнэвкс riznevks, прянь новольстема pián novoíst'ema, прянолдамо 
pianoldamo, апаро ёжо aparo jozo, потмурачи (потморачи) potmuraci (potmoraci), мелан-
холия melanxol'ija 
mélabús лужаня luzana, нусмакадозь nusmakadoz, нусманя nusmana, нувара nuvara, мелявк-
сонь meíavkson, ризнэвтыця iiznevtica, ризнэмань iizneman, ризныця iiznica, потмура 
(потмора) potmura (potmora), меланхолической melanxol'iceskoj; ~ dal нусманя моро 
nusmana того 
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mélabúsan нусманясто nusmanasto, лужанясто luzanasto, ризнэзь riznez, потмурасто (потмо-
расто) potmurasto (potmorasto); - énekel нусманясто/лужанясто морамс nusmanas-
to/luzanasto morams 
melankólia потмурачи (потморачи) potmuraci (potmoraci), меланхолия melanyorija 
melankolikus нусманя nusmana, ризныця riznica, потмура (потмора) potmura (potmora), ме-
ланхолической melanyol'iceskoj; - dal нусманя моро nusmana того 
meleg I. mn лембе lembe, лембине l'embine, лембежа l'embeza; пси psi; чевте cevt'e; ~ étel лем-
бе ярсамопель l'embejarsamopel'; - idő лембе/пси шка ГетЬе/psi ska; ~ levegő лембе 
кошт ГетЬе kost; ~ nap лембе/лембежа/пси чи hmbe/Tembeza/psi ci; ~ nyár лембе/пси 
кизэ ГетЬе/psi kize; ~ ruha лембе оршамопель lembe orsamopef; ~ víz лембе ведь ГетЬе 
ved; П . f n лембе l'embe, пси psi, жар zar, эжкс ezks; az otthon ~e кудонь лембе(зэ) kudon 
l'embe(ze); fülledt ~ опаня пси opana psi; ma ~ van течи лембе t'eci l'embe; megizzad a 
~ben псисэ ливеськадомс (ливезькадомс) psise Fiveskadoms (l'ivezkadoms); nagy - b e n 
псине psine, псистэ psiste; nyári ~ кизэнь лембе kizen l'embe; ~ lesz лембелгадомс l'embel-
gadoms, лембендемс l'embendems; лембе ули/карми l'embe uíi/karmi, лембелгады l'embel-
gadi, лембенди íembendi; ~e van сонензэ лембе sonenze ГетЬе, сон псилгадсь son psil-
gads; ~em van монень лембе monen ГетЬе, псилгадынь psilgadin; ~et eszik ямдо-кашадо 
ярсамс jamdo-kasado jarsams, лембе ярсамопельде/ярсамкадо ярсамс l'embe jarsamopel'-
de/jarsamkado jarsams 
melegedik эжнемс eznems, эжемс ezems, эждевемс ezdevems, эждемс ezdems, лембелгадомс 
l'embelgadoms, лембендемс l'embendems, псилгадомс psilgadoms; kályha mellett ~ каш-
томо икеле эжемс/эжнемс kastomo ikel'e ezems/eznems 
melegen лембестэ l'embeste; псистэ psiste; ~ süt a nap псистэ эжди чись psiste ezdi cis; ~ t a r t 
лембестэ/лембесэ кирдемс l'embeste/l'embese kirdems 
melegít эждемс ezdems, эжневтемс eznevt'ems, лембелгавтомс l'embelgavtoms, псилгавтомс 
psilgavtoms; ~ a nap чись эжди cis ezdi; ételt ~ ярсамопель эждемс jarsamopel' ezdems 
melegség лембе l'embe, лембечи l'embeci 
melegszik эжемс ezems, эжнемс eznems, эждевемс ezdevems, лембелгадомс l'embelgadoms, 
лембендемс Tembendems, псилгадомс psilgadoms; ~ az idő ушось/венельксэсь лембелга-
ды usos/venel'kses l'embelgadi 
melegszívű чевтеседей cevt'esedej; ~ ember чевтеседей ломань cevt'esed'ej loman 
mell anat меште mest'e; поте pot'e; kidomborít ja a ~ét мештенть икелев ливтемс/аравтомс 
mest'ent' ikel'ev l'ivfems/aravtoms; ~be vág меште ланга каямс mest'e langa kajams; дивав-
томс divavtoms, дивазевтемс divazevt'ems 
mellbimbó anat потепря pot'epra 
mellé I. hsz ваксс vakss, малас malas, бокас bokas, чирес cires; ~ áll ваксозонзо/малазонзо/бо-
казонзо стямс vaksozonzo/malazonzo/bokazonzo st'ams, сонзэ ваксс/малас/бокас стямс 
sonze vakss/malas/bokas st'ams, ваксозонзо/малазонзо/боказонзо арамс vaksozonzo/ma-
lazonzo/bokazonzo arams, сонзэ ваксс/малас/бокас арамс sonze vakss/malas/bokas arams; 
~ ül ваксозонзо/малазонзо/боказонзо озамс vaksozonzo/malazonzo/bokazonzo ozams, сон-
зэ ваксс/малас/бокас озамс sonze vakss/malas/bokas ozams; ~d ваксозот vaksozot, малазот 
malazot, боказот bokazot, тонь ваксс/малас/бокас ton vakss/malas/bokas; ~d áll ваксо-
зот/мапазот/боказот стямс vaksozot/malazot/bokazot st'ams, тонь ваксс/малас/бокас стямс 
ton vakss/malas/bokas st'ams, ваксозот/малазот/боказот арамс vaksozot/malazot/bokazot a-
rams, тонь ваксс/малас/бокас арамс ton vakss/malas/bokas arams; ~d ül ваксозот/мала-
зот/боказот озамс vaksozot/malazot/bokazot ozams, тонь ваксс/малас/бокас озамс ton 
vakss/malas/bokas ozams; ~m ваксозон vaksozon, малазон malazon, боказон bokazon, монь 
ваксс/малас/бокас топ vakss/malas/bokas; ~m áll ваксозон/малазон/боказон стямс vakso-
zon/malazon/bokazon st'ams, монь ваксс/малас/бокас стямс топ vakss/malas/bokas st'ams, 
ваксозон/малазон/боказон арамс vaksozon/malazon/bokazon arams, монь ваксс/малас/бо-
кас арамс топ vakss/malas/bokas arams; ~m ül ваксозон/малазон/боказон озамс vakso-
zon/malazon/bokazon ozams; II . пи ваксс vakss, малас malas, бокас bokas, чирес cires; а 
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fal ~ стенанть ваксс/малас/бокас st'enant' vakss/malas/bokas; a ház ~ кудонть ваксс/ма-
лас/бокас kudont' vakss/malas/bokas; az ágy ~ удоматарканть ваксс/малас/бокас udoma-
tarkant' vakss/malas/bokas; az asztal ~ туворонть/столенть ваксс/малас/бокас tuvoront'/sto-
l'ent' vakss/malas/bokas; egymás ~ вейке-вейкень ваксс/малас/бокас vejke-vejken vakss/ma-
las/bokas; egymás ~ állít вейке-вейкень ваксс/малас / ряцек аравтомс vejke-vejken 
vakss/malas / racek aravtoms 
mellébeszél аэрявиксстэ / стяконь тевде кортамс aeraviksste / st'akon t'evde kortams 
mellébeszélés аэрявиксстэ / стяконь тевде кортамо aeraviksste/st'akon t'evde kortamo, ме-
некшнемат (менькшнемат) meneksnemat (menksnemat) 
melléfog манявомс manavoms, манчевемс mancevems, манявкс нолдамс manavks noldams, 
ильведемс il'vedems, ильведевемс il'vedevems, ильведевкс теемс iívedevks t'ejems, мах 
максомс та/ maksoms 
melléfogás манявома manavoms, манявкс manavks, ильведема iívedema, ильветькс (иль-
ведькс) ilvet'ks (ilvedks), ильведевкс il'vedevks, превтеме тев prevt'eme t'ev, мах max 
mellékel поладомс poladoms, полалемс polaíems, путомс putoms 
melléképület кардазт-утомт kardazt-utomt, пристройка pristrojka 
mellékes I. mn аволь прявтокс avoípravtoks; а пек эрявикс а рек eraviks, аволь васенцень/ва-
сенце avol' vasertcen/vasence, омбоньгирдань (омбонькирдань) ombongirdan (ombonkir-
dan), стяконь тевне st'akon t'evne; ~ dolog аволь прявтокс тев avol pravtoks t'ev, а пек эря-
викс тев а рек eraviks t'ev; ~ kérdés аволь прявтокс / омбоньгирдань (омбонькирдань) 
кевкстема avoí pravtoks / ombongirdan (ombonkirdan) kevkst'ema; II .fn топавтыця/омбоце 
важодема topavtica/omboce vazodema, приработкаprirabotka; nincs ~e biz, vkinek (кинь-
гак kitígak) арась топавтыця/омбоце важодема(зо) aras topavtica/omboce vazodema(zo), 
арась приработка(зо) aras prirabotka(zo) 
mellékesen (вакска) ютамсто (vakska) jutamsto; теке марто (eke marto, между прочим mezdu 
procim 
mellékfolyó сянглей sangl'ej 
mellékhatás orv аволь прявтокс/васенцень действия avol'pravtoks/vaseheen dejstvija, побоч-
ной действия poboenoj dejstvija; a gyógyszer ~a ормаменьксэнь аволь прявтокс/васен-
цень действиязо ormamenksen avol'pravtoks/vaseneen dejstvijazo, ормаменьксэнь побоч-
ной действиязо ormamenksen poboenoj dejstvijazo 
mellékhelyiség аволь прявтокс тарка / помештения (помещения) avol'pravtoks tarka /pomes-
t'enija (pomeseenija), подсобной тарка / помештения (помещения) podsobnoj tarka /po-
mest'enija (pomeseenija); венелев якамотарка venel'ev jakamotarka, венелькстарка veitel'ks-
tarka, венельдямотарка venel'damotarka, туалет tual'et 
melléklet полаткс (поладке) polatks (poladks), топавтовкс topavtovks, пуговке putovks 
mellékmondat nyelv аволь прявтокс валрисьме/предложения avol'pravtoks valrisme/predlo-
zenija; придаточной валрисьме/предложения pridatoenoj valrisme/predlozertija 
melléknév nyelv ёнксчилем jonkscil'em, прилагательной prilagat'eínoj, адъектив adjekt'iv 
melléknévi nyelv ёнксчилемень jonkscil'emen, прилагательноень prilagat'el'nojen, адъективень 
adjekt'iven, адъективной adjekt'ivnoj; ~ igenév nyelv причастия pricast'ija, партицип part'i-
cip 
mellékszereplő аволь прявт/прявтокс налксиця avol'pravt/pravtoks nalksica 
mellékutca ютакшке jutakske, проулкаproulka, пролкаprolka; befordul egy mellékutcába 60-
каульцяв велявтомс bokaul'éav vel'avtoms 
mellény жилет zil'et, жилетка ziíetka, безрукавка bezrukavka 
mellesleg теке марто teke marto, (вакска) ютамсто (vakska) jutamsto, кортамсто kortamsto, 
между прочим mezdu procim, истяк меремс ist'ak merems; ~ megemlít теке марто лецтямс 
(ледстямс) t'eke marto l'ect'ams (l'edst'ams); ~ megemlítette теке марто лецтизе (ледстизе) 
t'eke marto l'ect'ize (l'edst'ize); ~ megjegyezte, hogy ... теке марто тешкетызе, што ... t'eke 
marto t'eskstize, sto ... 
mellett I. hsz маласо malaso, вакссо vaksso, бокасо bokaso; малава malava, вакска vakska, 60-
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кава bokava, чирева cireva; теке марто teke marto; ~е маласонзо malasonzo, вакссонзо 
vakssonzo, бокасонзо bokasonzo, сонзэ маласо/вакссо/бокасо sonze malaso/vaksso/bokaso; 
сонзэ малава/вакска/бокава sonze malava/vakska/bokavcr, ~е áll мапасонзо/вакссонзо/бо-
касонзо (стядо) аштемс malasonzo/vakssonzo/bokasonzo (st'ado) ast'ems, сонзэ мала-
со/вакссо/бокасо (стядо) аштемс sonze malaso/vaksso/bokaso (st'ado) ast'ems; ~e ül мала-
сонзо/вакссонзо/бокасонзо озадо аштемс malasonzo/vakssonzo/bokasonzo ozado ast'ems, 
сонзэ маласо/вакссо/бокасо озадо аштемс sonze malaso/vaksso/bokaso ozado ast'ems; ~ed 
маласот malasot, вакссот vakssot, бокасот bokasot, тонь маласо/вакссо/бокасо ton mala-
so/vaksso/bokaso; тонь малава/вакска/бокава ton malava/vakska/bokava; ~ed áll мала-
сот/вакссот/бокасот (стядо) аштемс malasot/vakssot/bokasot (st'ado) ast'ems, тонь мала-
со/вакссо/бокасо (стядо) аштемс ton malaso/vaksso/bokaso (st'ado) ast'ems; - e d ül мала-
сот/вакссот/бокасот озадо аштемс malasot/vakssot/bokasot ozado ast'ems, тонь мала-
со/вакссо/бокасо озадо аштемс ton malaso/vaksso/bokaso ozado ast'ems; ~em маласон ma-
lason, вакссон vaksson, бокасон bokason, монь маласо/вакссо/бокасо moh malaso/vaks-
so/bokaso; монь малава/вакска/бокава топ malava/vakska/bokava; ~em áll маласон/вакс-
сон/бокасон (стядо) аштемс malason/vaksson/bokason (st'ado) ast'ems, монь маласо/вакс-
со/бокасо (стядо) аштемс топ malaso/vaksso/bokaso (st'ado) ast'ems; ~em ül мала-
сон/вакссон/бокасон озадо аштемс malason/vaksson/bokason ozado ast'ems, монь мала-
со/вакссо/бокасо озадо аштемс топ malaso/vaksso/bokaso ozado ast'ems; elmegy ~e мала-
ванзо/ваксканзо/бокаванзо ютамс malavanzo/vakskanzo/bokavanzo jutams, сонзэ мала-
ва/вакска/бокава ютамс sonze malava/vakska/bokava jutams; II. пи маласо malaso, вакссо 
vaksso, бокасо bokaso; малава malava, вакска vakska, бокава bokava, чирева cireva; баш-
ка baska; a fal ~ стенанть маласо/вакссо/бокасо st'enant' malaso/vaksso/bokaso; a ház ~ 
кудонть маласо/вакссо/бокасо kudont' malaso/vaksso/bokaso; az ágy ~ удоматарканть ма-
ласо/вакссо/бокасо udomatarkant' malaso/vaksso/bokaso, кроватенть маласо/вакссо/бока-
со krovat'ent' malaso/vaksso/bokaso; az asztal -туворонть маласо/вакссо/бокасо tuvoront' 
malaso/vaksso/bokaso, столенть маласо/вакссо/бокасо stol'ehí malaso/vaksso/bokaso; egy-
más ~ вейке-вейкень маласо/вакссо/бокасо vejke-vejken malaso/vaksso/bokaso, малацек 
malacek, ёжоцек jozocek, сэрцек sercek, рядцек radcek; ki tart az álláspontja ~ (эсь) ва-
новтонть кирдемс (es) vanovtont' kirdems, (эсь) вановтонть марто кадовомс (es) vanov-
tont' marto kadovoms, эсь меленть кирдемс es mel'ent' kirdems, эсь мельсэ кадовомс es 
mel'se kadovoms 
mellhártya anat келькш kel'ks 
mellkas anat меште mest'e, мештень ловажа mest'en lovaza, мештеловажа mest'elovaza; kidom-
borodik а ~a мештезэ икелев лиси/тулдаскады mest'eze ikel'ev l'isi/tuldaskadi 
mellől I. hsz маласто malasto, вакссто vakssto, бокасто bokasto; ~e мапастонзо malastonzo, 
ваксстонзо vaksstonzo, бокастонзо bokastonzo, сонзэ маласто/вакссто/бокасто sonze ma-
lasto/vakssto/bokasto; ~ed маластот malastot, ваксстот vaksstot, бокастот bokastot, тонь 
маласто/вакссто/бокасто ton malasto/vakssto/bokasto; ~em мапастон malaston, ваксстон 
vaksston, бокастон bokaston, монь маласто/вакссто/бокасто топ malasto/vakssto/bokasto; 
elmegy ~e маластонзо/ваксстонзо/бокастонзо туемс malastonzo/vaksstonzo/bokastonzo 
tujems, сонзэ маласто/вакссто/бокасто туемс sonze malasto/vakssto/bokasto tujems; П. nu 
маласто malasto, вакссто vakssto, бокасто bokasto, эйстэ ejste, экшстэ (экшестэ) eksste 
(ekseste); a fal ~ стенанть маласто/вакссто/бокасто/эйстэ st'enant' malasto/vakssto/bokas-
to/ejste; a ház ~ кудонть маласто/вакссто/бокасто/эйстэ kudont' malasto/vakssto/bokas-
to/ejste; az ágy - удоматарканть маласто/вакссто/бокасто/эйстэ udomatarkant' malas-
to/vakssto/bokasto/ejste; az asztal ~ туворонть маласто/вакссто/бокасто/эйстэ tuvoront' 
malasto/vakssto/bokasto/ejste, столенть маласто/вакссто/бокасто/эйстэ stol'ent' malas-
to/vakssto/bokasto/ejste; egymás ~ вейке-вейкень маласто/вакссто/эйстэ vejke-vejken 
malasto/vakssto/ejste 
mellőz тевс а нолдамс t'evs a noldams, а саемс/токамс/токшемс a sajems/tokams/toksems, менс-
темс (менстямс) menst'ems (menst'ams), кадомс kadoms; а теемс/анокстамс a t'ejemsla-
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nokstams; орголемс orgoíems; нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) noltnems (nold-
nems), нолдтнемс noldt'nems; мельс а саемс mel's a sajems, а мелявтомс a meíavtoms; ~i а 
részleteket аволь педе-пес ёвтнемс avoípede-pes jovtnems, кой-кодат пелькст менстемс 
(менстямс) koj-kodat pel'kst menst'ems (menst'ams) 
mellőzés тевс анолдамо t'evs anoldamo, асаема asajema, атокамо atokamo, атокшема atoksema, 
менстема (менстямо) menst'ema (menst'amo), кадома kadoma; атеема at'ejema; орголема 
orgoíema; мельсасаема mel'sasajema, амелявтома amel'avtoma, дискриминация diskrimi-
nacija 
mellső икельце ikel'ée; мештелангонь mest'elangon, нагрудной nagrudnoj; ~ láb икельце 
пильгть (пильгеть) ikelce pil'gt' (pil'get') 
melltartó потень кирдемат pot'en kirdemat, лифчик l'iféik, бюсгальтер bjustgai'ter 
méltányol питне максомс/путомс pit'ne maksoms/putoms, питнейстэ онкстамс/онкстнемс 
piínejste onkstamslonkstnems 
méltányos кирдевиця kirdeviéa, кирдевикс kirdeviks, цидярдовикс éidardoviks, гуманной gu-
mannoj; виде vide, видечинь videéin, закононь zakonon, законной zakonnoj, правомерной 
pravomernoj, справедливой spravedíivoj; аволь покш avoípoks, доступной dostupnoj; ~ 
ár аволь покш / доступной питне avol'poks / dostupnoj pit'ne 
méltat питне максомс/путомс pit'ne maksoms/putoms, питнейстэ онкстамс/онкстнемс pit'nejste 
onkstamslonkstiíems, питнеекс ловомс pitnejeks lovoms, шнамс snams; válaszra sem ~ кар-
шовалгак а каямс (киненьгак) karsovalgak a kajams (kinengak) 
méltatlan амаштовикс amastoviks, амаштовиця amastoviéa, аладиця aladica, амолиця amol'i-
éa, аволь ён/виде/алкуксонь/достойной/справедливой avol'jon/vide/alkukson/dostoj-
noj/spravedl'ivoj; vmire аволь ён avoíjon, аладиця aladica, амолиця amol'ica, амаштовиця 
amastoviéa, амаштовикс amastoviks (мезекскак mezeskak), аволь достойной (мезненьгак) 
avol' dostojnoj (meznengak); vkihez/vmihez аволь достойной (киньгак/мезеньгак) avol' dos-
tojnoj (kingak/mezertgak); ~ helyzet аволь ён/виде/справедливой тевень аштема avol' 
jon/vide/spravedl'ivoj t'even ast'ema, аволь ён/виде/справедливой положения avol'jon/vi-
de/spravedl'ivoj polozenija, амаштовикс тевень аштема amastoviks t'even ast'ema; ~ maga-
tartás аволь ён/достойной прянь ветямо avol'jon/dostojnoj pran vet'amo, аладиця/амаш-
товикс прянь ветямо aladiéa/amastoviks praií vet'amo 
méltatlankodik ацирьгалемс acit'gal'ems, пизякалемс pizakal'ems, (аламодо) кежейгадомс/ке-
жейгалемс alamodo kezejgadoms/kezejgal'ems, апаркстомомс aparkstomoms, мельтемечи 
невтемс mel't'emeci nevt'ems 
méltó ён jon, ладиця ladica, молиця mol'iéa, маштовиця mastoviéa, маштовикс mastoviks, дос-
тойной dostojnoj, виде vide, алкуксонь alkukson, справедливой spravedíivoj; vmire ён 
jon, ладиця ladiéa, молиця moíica, маштовиця mastoviéa, маштовикс mastoviks (мезекс-
как mezeskak); vkihez/vmihez (киньгак/мезеньгак) достойной (kingak/mezertgak) dostojnoj; 
~ ellenfél маштовиця каршомолиця/каршоаштиця mastoviéa karsomoíiéa/karsoast'iéa, 
достойной каршомолиця/каршоаштиця dostojnoj karsomoíica/karsoast'iéa; ~ jutalom 
ён/ладиця/молиця/достойной/маштовиця/алкуксонь казне jon/ladica/moíica/mastovi-
éa/dostojnoj/alkuksoh kazne; bizalomra ~ кемемань сыргостиця (сыргозтиця) kememan 
sirgosíiéa (sirgozt'iéa); csodálatra ~ дивавтыця divavtiéa, дивазевтиця divazevt'iéa, тюн-
гольдевтиця t'ungoídevt'iéa; emberhez ~ ломанень достойной lomanen dostojnoj; említés-
re ~ лецтямс (ледстямс) маштовиця/маштовикс íect'ams (íedst'ams) mastoviéa/mastoviks, 
лецтямокс (ледстямокс) аштиця íeét'amoks (íedst'amoks) ast'iéa; figyelemre ~ мельс саемс 
маштовикс/маштовиця mel's sajems mastoviks/mastoviéa, примечательной primeéaíeínoj; 
megvetésre ~ тюнголькс t'ungoíks, нулгодемань nutgodemart; szeretetre ~ вечкемс маш-
товикс veckems mastoviks 
méltóság ёнчи jonci, парочи paroci, эсь питнень марямо/содамо es pitnert maramo/sodamo, 
достоинства dostojinstva; эрявиксчи eraviksci, величия veíicija; чин cin, сан san, лем l'em, 
звания zvanija; emberi ~ эсь питнень марямо/содамо es pit'nen maramo/sodamo, лома-
нень ёнчи/парочи/достоинства lomanen jonci/paroci/dostojinstva 
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mely конась konas, кона копа, кодамо kodamo; ~be? конантень? konant'en?, конанень? копа-
пеп?; ~ben? конасонть? konasont?; ~ből? конастонть? konastont?; ~ek? конатне? konat'-
ne?, конат? konat?; -eket? конатнень? konat'nen?; ~en? конасонть? konasont?, конанть 
лангсо? konant' langso?, конань лангсо? konan langso?; ~et? конанть? konant'?, конань? 
konan?; ~hez? конантень? konant'en?, конанень? konahen?; ~nél? конанть маласо? ko-
nant' malaso?, конань маласо? konan malaso?', ~re? конанть лангс? konant'langs?, конань 
лангс? konan langs?', ~ről? конанть эйстэ konant' ejste?, конань эйстэ konan ejste?, кона-
донть? konadont'?; —tői? конанть эйстэ? konant' ejste?, конань эйстэ? konan ejste? 
mély I. mn домка domka, алка alka, апкине alkine; сэрей serej, томбака tombaka; - álom дом-
ка/сэтьме/кеме удома domka/set'me/keme udoma; ~ érzés домка ёжомарямо/седеймарямо 
domka jozomaramo/sedejmaramo; ~ érzésű седеймариця sedejmarica, домка ёжомаря-
мо/седеймарямо марто domka jozomaramo/sedejmaramo marto; ~ hang алкине/алка/эчке 
вайгель alkihe/alka/ecke vajgel', бас bas; ~ hangú алкине/алка/эчке вайгель марто alki-
he/alka/ecke vajgel' marto; ~ kút домка/сэрей лисьма domka/serej l'isma; ~ víz домка/сэрей 
ведь domka/serej ved; ~ vizű домка/сэрей ведень domka/serej veden; ~ebb седе домка se-
de domka; W.fn домкачи domkaci; сэрь ser, отьма ot'ma, потмакс potmaks, домка тарка 
domka tarka, томка tomka; a tenger ~e иневедень потмаксозо ihevedeh potmaksozo; leránt 
a ~be потмаксс (потмаксос) ускомс potmakss (potmaksos) uskoms; lesüllyed a ~be пот-
максс (потмаксос) туемс/озамс potmakss (potmaksos) tujems/ozams; lezuhan a ~be алов / 
потмаксс (потмаксос) прамс alov /potmakss (potmaksos) prams 
mélyebben kf седе домкасто sede domkasto; —> mélyen 
mélyed vmibe чопавтомс copavtoms, нававомс navavoms, ваямс vajams; сялговомс salgovoms, 
пезнамс peznams; прянек совамс pranek sovams, покш мель явомс poks mel'javoms; mun-
kájába ~ важодемас прянек совамс vazodemas pranek sovams, важдемантень покш мель 
явомс vazodemant'en poks mel'javoms 
mélyen домкасто domkasto, сэтьместэ set'meste, кеместэ kemeste; ~ alszik домкасто/сэтьмес-
тэ/кеместэ удомс domkasto/set'meste/kemeste udoms, луш/лушсо удомс lus/lussto udoms 
mélyhűtött mn пек эендявтозь (эендавтозь) / эиявтозь/кельмевтезьрек ejendavtoz (ejendavtoz) 
/ ejijavtoz/kel'mevt'ez; ~ áru пек кельмевтезь миемапель/товар рек kel'mevt'ez mijemapel'lto-
var; ~ étel пек кельмевтезь ярсамопель рек kel'mevt'ez jarsamopel' 
melyik конась konas, кона копа, конатась konatas, кодамо kodamo; ~ állomás jön? кона/ко-
дамо лотксематаркась (карми)? kona/kodamo lotksematarkas (karmi)?; ~be? конантень? 
konant'en?; ~ben? конасонть? konasont'?; ~ből? конастонть? konastont?; ~en? конасонть? 
konasont'?, конанть лангсо? konant' langso?; ~et? конанть? konant?; ~hez? конантень? ko-
nant'en?; ~nél? конанть маласо? konant' malaso?; ~re? конанть лангс? konant' langs?; 
~ről? конанть эйстэ konant' ejste?, конадонть? konadont?; —tői? конанть эйстэ? konant' 
ejste? 
mélyít домкалгавтомс domkalgavtoms, домкалгавтнемс domkalgavtnems 
mélység домкачи domkaci; сэрь ser, отьма ot'ma, потмакс potmaks, домка тарка domka tarka, 
томка tomka 
mélytányér сэрей тарелка serej tarelka 
mélyül домкалгадомс domkalgadoms, домкалгапемс domkalgal'ems 
memória мельёжо mel'jozo, лецтявкс (ледстявкс) (ect'avks (l'edst'avks), превсэкирдема prev-
sekirdema, превсэулема prevseul'ema, память pamjat'; jó memóriája van сонзэ (ули) 
вадря мельёжозо/памятезэ sonze (иfi) vadra meíjozozo/pamjaíeze, сонзэ (ули) паро мель-
ёжозо/памятезэ sonze (ul'i) paro meljozozo/pamjat'eze 
mén áll айгор ajgor 
mendegél такшардомс taksardoms, (састо) якамс-пакамс (sasto) jakams-pakams, састо я-
камс/яксемс sasto jakams/jaksems, састо молемс/ютамс sasto mol'ems/jutams 
menedék ванстовоматарка vanstovomatarka, ванстоматарка vanstomatarka, оймамотарка oj-
mamotarka, кекшематарка keksematarka, убежиштя (убежища) ubezist'a (ubezisca); -~et 
kér vkitöl кекшематарка/ванстовоматарка/ванстоматарка / убежиштя (убежища) вешемс 
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(киньгак пельде) keksematarka/vanstovomatarka/vanstomatarka / ubezist'a (ubezisca) ve-
sems (kingak pel'de); ~et nyújt vkinek кекшематарка/ванстовоматарка/ванстоматарка / 
убежишта (убежища) максомс (киненьгак) keksematarka/vanstovomatarka/vanstomatarka 
/ ubezist'a (ubezisca) maksoms (kinengak); ~et talál vhol кекшематарка/ванстовоматар-
ка/ванстоматарка / убежиштя (убежища) муемс (костояк) keksematarka/vanstovomatar-
ka/vanstomatarka / ubezist'a (ubezisca) mujems (kostojak) 
menedékház туристэнь кудо/приют tuiisten kudo/prijut, оймамотарка ojmamotarka 
menedzser менеджер menedzer 
menekül оргодемс orgodems, орголемс orgoi'ems, оргодекшнемс orgodeksnems, дезертиро-
вамс dezeit'irovams; vhovú, vmibe оргодемс orgodems, орголемс orgoi'ems (ковгак, ко-
зоньгак kovgak, kozoitgak); vhonnan оргодемс orgodems, орголемс orgoi'ems (костояк kos-
tojak) 
menekülés оргодема orgodema, орголема orgol'ema; идевема idevema, идевкс idevks, вансто-
вома vanstovoma 
menekülő I. mn оргодиця orgodica, орголиця orgol'ica; ~ ember оргодиця ломань orgodica 
loman; W.fn оргодиця orgodica, орголиця orgol'ica 
menekült fn оргодиця orgodica, оргодезь ломань orgodez loman, эмигрант emigrant, беженец 
bezenec; politikai ~ политической эмигрант poíit'iceskoj emigrant 
menekvés оргодема orgodema, (эсь) прянь идема (es) pián idema, ванстовома vanstovoma', 
nincs ~ арась идема aras idema, а оргодеват a orgodevat 
menés модема mol'ema, молевкс mol'evks, ютамо jutamo, ютавкс jutavks, якамо jakamo, якавкс 
jakavks, якавт jakavt, чалгавкс calgavks, чалгавт calgavt; nyugdíjba ~ пенсияв лисема 
pensijav I'isema 
ménes лишмень табун/стада l'ismert tabun/stada, табун tabun; лишмень/конной завод l'is-
men/konnoj zavod 
meneszt vhová, vkihez кучомс kucoms, кучномс kucnoms (ковгак, козоньгак, киненьгак kov-
gak, kozoitgak, kinengak) 
menet I .fn модема mol'ema, якамо jakamo, якамо-пакамо jakamo-pakamo; мельцек-мельцек 
модема melcek-melcek mol'ema, молема-ютамо mol'ema-jutamo, ютамо jutamo, марш 
mars, шествия sestvija, процессия processija; касома kasoma; этап etap, тур tur; раунд rá-
und; a választás ~e кочкамотнень ютамост/молемаст kockamot'iien jutamost/moíemast; el-
ső ~ васенце тур vasetice tur; ~ közben молемстэ mol'emste, ютамсто jutamsto; ~e vminek 
(мезеньгак mezengak) ютамо(зо) jutamo(zo), (мельцек-мельцек) молема(зо) (теГсек-теГ-
cek) mol'ema(zo), молема(зо)-ютамо(зо) mol'ema(zo)-jutamo(zo); II. hsz молемстэ mol'ems-
te, ютамсто jutamsto; hazafelé ~ кудонть ёнов молемстэ/ютамсто kudont'jonov mol'ems-
te/jutamsto; kifelé ~ ушов лисемстэ ttsov l'isemste 
menetel1 /« модема mol'ema, молевкс mol'evks, ютамо jutamo, ютавкс jutavks, якамо jakamo, я-
кавкс jakavks, якавт jakavt, чалгавкс calgavks, чалгавт calgavt; nyugdíjba ~ пенсияв ли-
сема pensijav I'isema 
menetel2 i (мельцек-мельцек) модеме (melcek-melcek) mol'ems, стройсэ ютамс/якамс strojse 
jutams/jakams, маршировамс marsirovams 
menetirány ардомаёнкс ardomajonks, молемань ёнскс mol'emait jónk?, маршрут marsrut, мо-
лема mol'ema 
menetjegy ардомаконёв ardomakotíov, (ардомань) билет (ardomait) bil'et 
menetrend ардомань/молемань лув ardomart/mol'eman luv, расписания raspisaitija 
menettérti мекев-васов mekev-vasov, тов ды мекев tov di mekev; ~ jegy мекев-васов ардомако-
нёв/билет mekev-vasov ardomakonov/bil'et 
menhely оймамотарка ojmamotarka, кекшематарка keksematarka, ванстовоматарка vanstovo-
matarka; эйкакшонь кудо/приют ejkakson kudo/piijut 
ment идемс idems, идекшнемс ideksnems, ванстомс vanstoms (киньгак/мезеяк kiitgak/meze-
jak), вал каямс val kajams, аштемс ast'ems (киньгак кис(э) kingak kis(e)); ~i a fáj l t фай-
ланть ванстомс fajlant' vanstoms; ~i magát (эсь) пря идемс (es) pia idems, чумосто ли-
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семс/идевемс cumosto íisems/idevems 
menta növ мята mjata (Mentha) 
menteget идемс idems, идекшнемс idekshems, ванстомс vanstoms, ванстокшномс vanstoks-
noms, чумосто ливтемс cumosto íivt'ems (киньгак/мезеяк kingak/mezejak), вал каямс/кай-
семс (киньгак кис(э)) val kajams/kajsems (kiiígak kis(e)); ~i magát (эсь) пря идемс (es) pia 
idems, чумосто лисемс/идевемс cumosto íisems/idevems, эсь прянь кис(э) вал каямс/кай-
семс es pran kis(e) val kajams/kajsems 
mentegetődzés (mentegetőzés) (эсь) прянь идема (es) pran idema, чумосто ливтема/идевема 
cumosto íivt'ema/idevema, эсь прянь кис(э) валонь каямо/кайсема es pran kis(e) valón ka-
jamo/kajsema 
mentegetődzik (mentegetőzik) (эсь) пря идемс (es) pra idems, чумосто лисемс/идевемс cu-
mosto íisems/idevems, эсь прянь кис(э) вал каямс/кайсемс es pran kis(e) val kajams/kaj-
sems; чумосто менстема (менстямо) вешнемс cumosto menst'ema (menst'amo) vesnems 
mentegetőzés I. mentegetődzés 
mentegetőzik mentegetődzik 
mentén кувалт kuvalt, кувалма kuvalma; бокава bokava, чирева cireva, эзга ezga, ланга langa; 
a folyó ~ леенть кувалт íejehíkuvalt, лейчирева íejcireva; a par t ~ чиренть/берёконть ку-
валт cirent'/berokont' kuvalt, чирева cireva, берёкка berokka; az út ~ килангонть/кинть ку-
валт kilangont'/kiht' kuvalt, кинь чирева kin cireva 
mentes vmitől оля ol'a, олякстомтозь oíakstomoz, нолдазь noldaz, менстезь (менстязь) menst'ez 
(menst'az) (мездеяк mezdejak) 
mentés идема idema, идевкс idevks, менстема (менстямо) menst'ema (menst'amo), ванстома 
vanstoma 
mentesít vmitől, vmi alól олякстомтомс oíakstomtoms, олялгавтомс oíalgavtoms, идемс idems, 
менстемс (менстямс) mehst'ems (menst'ams) (мездеяк mezdejak) 
mentesül vmitől, vmi alól олякстомомс oíakstomoms, олялгадомс oíalgadoms, менемс menems, 
идевемс idevems, (эсь) пря идемс (es) pra idems (мездеяк mezdejak) 
menthetetlen аидевиця aidevica; апичкавтовиця apickavtovica, апичкавтовикс apickavtoviks, 
алецявиця (алечавиця) aíecavica (aíecavica), авитневиця avit'nevica, авитевиця avit'evica, 
авитевикс avit'eviks; ~ beteg апичкавтовиця/апичкавтовикс / алецявиця (алечавиця) сэре-
диця apickavtovica/ apickavtoviks / aíecavica (aíecavica) seredica 
mentőállomás лесксэнь (лезксэнь) максыця / идемань станция íesksen (íezksen) maksica / ide-
man standja, скорой помоштень (помощень) станция skorojpomost'en (pomoscen) stanci-
ja 
mentőautó лесксэнь (лезксэнь) максыця машина íesksen (íezksen) maksica masina, скорой по-
моштень (помощень) машина skoroj pomost'en (pomoscen) masina', скорой помошть (по-
мощь) skoroj pomost' (pomosc) 
mentőorvos лесксэнь (лезксэнь) максыця лециця (лечиця) / врач íesksen (íezksen) maksica l'e-
cica (l'ecica) / vrac, скорой помоштьсэ (помощьсэ) важодиця лециця (лечиця) / врач sko-
roj pomosf se (pomoscse) vazodica l'ecica (íecica) / vrac 
mentőszolgálat лесксэнь (лезксэнь) максыця / идиця служба íesksen (íezksen) maksica / idica 
sluzba, скорой помошть (помощь) skoroj pomost' (pomosc) 
mentség (прянь) идема (pran) idema, менстема (менстямо) menst'ema (menst'amo), чумосто 
лисема cumosto l'isema, ванстома vanstoma; тувтал tuvtal; ~et keres идема / менстема 
(менстямо) вешнемс idema / menst'ema (menst'amo) vesnems; ~et talál vkinek идема / 
менстема (менстямо) муемс (киненьгак) idema / menst'ema (menst'amo) mujems (kinen-
gak) 
menü меню menu 
menza тонавтницянь ярсамотарка/столовой tonavthicah jarsamotarka/stolovoj, студенческой 
ярсамотарка/столовой studenceskoj jarsamotarka/stolovoj 
meny урьва uh/a, цёрань ни corah ni; ~e vkinek (киньгак) урьва(зо) (kihgak) urva(zo) 
menyasszony одирьва odirva, максанька maksanka, венчакай vehcakaj, чияньбатя (чияньпатя) 
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cijanbat'a (cijanpat'a), сименьбатя (сименьпатя) simenbat'a (simenpat'a); ~a vkinek (кинь-
гак) одирьва(зо) (kingak) odirva(zo); eljegyzi a ~t одирьванть чиявтомс odirvani cijav-
toms 
menyasszonyi одирьвань odirvart; - ruha одирьвань оршамопель/платия odirvart orsamo-
peí/plat'ija, венчамонь оршамопель/платия vencamon orsamopel'/plat'ija 
menyecske одирьва odirva, ашава asava 
menyegző урьвакстомат urvakstomat, мирденень лисемат mirdertert l'isemat, свадьба svadba 
menyét áll чомболкс combolks, пача paca (Mustela nivalis) 
menny пазонь эрямотарка pazon eramotarka, тоначи tonaci, рай raj, менель merte!'; ~be megy 
пазонь эрямотаркас/райс понгомс pazon eramotarkas/rajs pongoms 
mennybolt менель menel', менельланго menel'lango, менельгуншка (менелькуншка) mertel'-
gunska (menel'kunska) 
mennydörgés пурьгине purgine, пурьгинень зэрнема/цярнома/цярадемаpurginen zerne-
ma/carnoma/caradema 
mennydörög пурьгине зэрни/цярны/зэрькаи purgine zerni/carni/zerkaji; - az ég пурьгине зэр-
ни/цярны/зэрькаи purgine zerni/carni/zerkaji 
mennyezet потолок potolok 
mennyi зяро zaro, зняро zrtaro; - az idő? зяро шказо/шкась? zaro skazo/skas?, зняро шка-
зо/шкась? znaro skazo/skas?; — idő van? зяро шказо/шкась? zaro skazo/skas?, зняро шка-
зо/шкась? znaro skazo/skas?; - időre van szükséged? зяро/зняро шка эряви тонеть? za-
ro/znaro ska eravi tonet'?; ~be kerül? зяро/зняро питнезэ? zaro/znaro pit'neze?, зяро/зняро 
ашти? zaro/znaro ast'i?; ~be kerül darab ja? вейкень зяро/зняро питнезэ? vejken zaro/zna-
ro pit'neze?; ~be kerül ez? тень зяро/зняро питнезэ? tért zaro/znaro pit'neze?, зяро/зняро те 
ашти? zaro/znaro t'e ast'i?; - é r t ad ja? зяродо/зняродо макссынк? zarodo/znarodo maks-
sink?, зяродо/зняродо мисынк? zarodo/znarodo misink?, зяро/зняро питнезэ? zaro/znaro 
pit'neze?; - é r t vetted? зяродо/зняродо рамик? zarodo/znarodo ramik?; - r e szeretem! кода 
вечкса! koda vecksal; - r e van ide? кода васоло тестэ? koda vasolo teste?; ~t ér? зяро/зня-
ро питнезэ? zaro/znaro pit'neze?; ~t fizetek? зяро пандомс? zaro pandoms?; ~t keres? зяро 
пандовкс саи/получи? zaro pandovks saji/poluci?, зяро (ярмакт) саи/получи? zaro (jar-
makt) saji/poluci? 
mennyiség ламочи lamoci, ламоксчи lamoksci, количества kol'icestva, численность cisl'ennost'; 
nagy - покш ламочи/ламоксчи/количества poks lamoci/lamoksci/kol'icestva; nagy -ben 
покш ламочисэ/ламоксчисэ/количествасо poks lamocise/lamokscise/kol'icestvaso, ламонь-
ламонь lamon-lamort 
mennyiségű ламоксчинь lamokscin, ламоксчисэ lamokscise; kis - вишка/вишкине/апокш ла-
моксчинь viska/viskine/apoks lamokscin, вишка/вишкине/апокш ламоксчисэ viska/viski-
ne/apoks lamokscise 
mennyország пазонь эрямотарка pazon eramotarka, тоначи tonaci, рай raj, менель menel' 
mer1 а пелемс a pel'ems, смелчи саемс smel'ci sajems, смелгадомс smelgadoms, смеямс sme-
jams, а виздемс a vizd'ems; moccanni sem - сырккак тееме а смеямс sirkkak t'ejeme a sme-
jams; - beszélni кортамодо а пелемс kortamodo a pel'ems 
mer2 амольдямс amol'dams, амолямс amol'ams; vizet - ведь амольдямс/амолямс ved amoí-
dams/amol'ams 
mér онкстамс onkstams, онкстнемс onkstnems; вейкетстямс vejket'st'ams, сэрьцек / карадо-кар-
шо аравтомс sercek / karado-karso aravtoms; csapást/ütést - vkire вачкодемс vackodems, 
эшкемс eskems, цяпадемс capadems, стукадемс stukadems (киньгак kingak), вачкотькс 
(вачкодькс) теемс (киненьгак) vackot'ks (vackodks) t'ejems (kinengak); hőmérsékletet/lázat 
- температура онкстамс t'emperatura onkstams; időt - шка онкстамс ska onkstams; súlyt -
сталмо онкстамс stalmo onkstams 
mérce явовкс марто кедьге javovks marto kedge; явовкс марто линейка javovks marto l'inejka; 
онкстамо onkstamo, онкстнема onkstnema, онкс onks, мерка merka 
mered сельмть (сельметь) стявтомс/тетькемс/полашкавтомс/поларьгавтомс sel'mt' (sel'met) 
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st'avtoms/t'et'kems/polaskavtoms/polargavtoms', кивензамс kivenzams, кевензамс kevenzams, 
киведнямс kivednams, калготкстомомс kalgotkstomoms', дубушки/дубськи стямс dubus-
ki/dubski st'ams, сянгордомс sangordoms, верев кепетемс verev kepeíems; égnek ~ дубуш-
ки/дубськи стямс dubuski/dubski st'ams, сянгордомс sangordoms', kővé ~ кивензамс kiven-
zams, киведнямс kivednams', кевензамс kevenzams', maga elé ~ эсь икелев ваномс es ike-
l'ev vanoms 
meredek чирь cir, аволь вандора avol' vandora, крута kruta; ~ lejtő аволь вандора чире/чире-
чама/пандочире/пандочама avol' vandora cire/cirecama/pandocire/pandocama, крута чи-
ре/чиречама/пандочире/пандочама kruta cire/cirecama/pandocire/pandocama; ~ pa r t a-
воль вандора / крута чире avoí vandora / kruta cire, аволь вандора / крута берёк avol' van-
dora / kruta berok 
méreg мор тог, морямка moramka, морямопель moramopel', куловтомапель kulovtomapeT, яд 
jad, отрава otrava; кеж kei, кежбеке (кежпеке) kezbeke (kezpeke), кежейчи kezejci, азарсь-
чи azarsci; erős ~ виев мор/морямка/морямопель/яд vijev mor/moramka/moramopet/jad', 
~be gurul/ jön кежиявтомс kezijavtoms, кежейгадомс kezejgadoms 
mereng эсь мельсэ/арсемасо аштемс es mel'se/arsemaso ast'ems, арсемс arsems 
merénylet маштомань снартома/снартнема/терявтома mastoman 
snartoma/snartnema/t'eravtoma, покушения pokusenija 
merénylő fn маштомань снартиця/снартниця/терявтыця mastoman snartica/snarthica/t'eravtica 
mérés онкстамо onkstamo; pontos ~ виде/точной онкстамо vide/tocnoj onkstamo 
merész апелиця apel'ica, апелемань apel'eman, атандадыця atandadica, пелемавтомо peíemav-
tomo, смел smel, смелой smeloj, храброй xrabroj', набой naboj, дока doka\ ~ tett апеле-
мань/смел тев apeíemah/smel t'ev, апелемань/смел теевкс apel'emah/smel t'ejevks, апеле-
мань/смел поступка apefeman/smel postupka\ ~ viselkedés апелицякс прянь ветямо apel'i-
caks pran vet'amo 
merészel смелчи саемс smelci sajems, смелгадомс smelgadoms, смеямс smejams, набойгадомс 
nabojgadoms, а пелемс a pel'ems 
merészen апак пеле apakpel'e, смелстэ smelste, смелойстэ smelojste 
merészkedik смелчи саемс smelci sajems, смелгадомс smelgadoms, смеямс smejams, набойга-
домс nabojgadoms, а пелемс a pel'ems', közelébe ~ vkinekJvminek (киньгак/мезеяк) ма-
лав/малас смеямс (kingak/meiejak) malav/malas smejams 
merészség смелчи smelci, апелема apeíema, набойгадома nabojgadoma, набойчи nabojci 
mereszt сельмть (сельметь) стявтомс/тетькемс/полгарнявтомс/полшкавтомс sel'mt' (.sel'met') 
st'avtoms/t'et'kems/polgarnavtoms/polskavtoms', ~i a szemét сельмтнень (сельметнень) стяв-
томс/тетькемс/полгарнявтомс/полшкавтомс íel'mthen (sel'met'nen) st'avtoms/t'et'kems/pol-
garnavtoms/polskavtoms; ~i a szemét vkire/vmire сельмтнень (сельметнень) стяв-
томс/тетькемс/полгарнявтомс/полшкавтомс (киньгак/мезеяк лангс) sel'mt'neh (sel'met'-
nen) st'avtoms/t'et'kems/polgarnavtoms/polskavtoms (kingak/meiejak langs) 
méret fn покшолма poksolma, покшолмачи poksolmaci, онкс onks, размер razmer; формат for-
mát', a ruha ~e оршамопелень покшолма orsamopeíen poksolma', kis ~ вишка/вишкине 
покшолма viska/viskihe poksolma; nagy ~ покш покшолма/размер poks poksolma/razmer; 
~et vesz покшолма онкстамс poksolma onkstams 
merev калгодо kalgodo; иржаня irzana, казямо kaiamo; аменчевиця amencevica, аволь мен-
чевиця avol' mencevica, авелявтневиця avefavtnevica, ачаравтневиця acaravtnevica, аволь 
ёлганя (ёланя) avol'jolgana (jolana), чувтомозь cuvtomoi; кеме кете; канкстомозь kanks-
tomoí', напряжённой naprazjonnoj; ~ nyak аменчевиця кирьга amencevica kirga; ~ tekin-
tet напряжённой варштавкс napraíjonnoj varstavks 
merevedik аменчевицякс теевемс amencevicaks t'ejevems, аволь менчевицякс/ливчанякс тее-
вемс avol' mencevicaks/l'ivcanaks t'ejevems, калготкстомомс (калгодкстомомс) kalgotksto-
moms (kalgodkstomoms), канкстомомс kankstomoms, каракадомс karakadoms, тармаска-
лемс (тармазкалемс) tarmaskal'ems (tarmazkal'ems) 
mereven кеместэ kemeste, калгодосто kaigodosto, таймазасто tajmazasto', аволь алкуксокс a-
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vol' alkuksoks, решительнойсэ resit'el'nojste; напряжённойстэ naprazjonnojste; ~ ragaszko-
dik vmihez кеместэ аштемс (мезеньгак кис(э)) kemeste ast'ems (mezengak kis(e)) 
merevít аменчевицякс теемс amencevicaks t'ejems, аволь менчевицякс/ливчанякс теемс avol' 
mencevicaks/l'ivcanaks t'ejems, калготкстомомс (калгодкстомомс) kalgotkstomoms (kal-
godkstomoms), чувтомтомс cnvtomtoms, чувтомгавтоме cuvtomgavtoms 
merevség калгодочи kalgodoci, кемечи kemeci; ачаравома acaravoma, авелявтнема avel'avt-
пета, амендявома amendavoma, чувтолачи cuvtolaci, скованность skovannost' 
mérgelődik vmiért, vmi miatt кежиямс kezijams, кежиявтомс kezijavtoms, кежиявтнемс kezi-
javtnems, кежейгалемс kezejgal'ems, кеждямс kezdams, апаргадомс apargadoms, мельса-
парос арамс mel'saparos arams, ордалемс ordal'ems, аксунгалемс aksimgal'ems, аксорга-
лемс aksorgal'ems, апаркстомомс aparkstomoms, ацирьгадомс acirgadoms, ацирьгалемс 
acirgal'ems (мекскак, мезеньгак коряс/кис(э) mekskak, mezengak koras/kis(e)) 
mérges ядов jadov, яд марто jadmarto, ядовитой jadovitoj, гад gad; сыев sijev; кежев kezev, 
кежей kezej, благой blagoj; ~ ember кежей ломань kezej loman; ~ gáz ядов/ядовитой газ 
jadov/jadovitoj gaz; ~ gomba берянь панго beran pangó, ярсамс амаштовикс/амаштовиця 
панго jarsams amastoviks/amastovica pangó, гад/ядов панго gad/jadov pangó; ~ kígyó я-
дов/пупиця гуй (куй) jadov/pupica guj (kuj); ~ lesz кежиявтомс kezijavtoms, кежиявтнемс 
kezijavtnems, кеждямс kezdams, кежиямс kezijams, кежейгадомс kezejgadoms 
mérgesen кежейстэ kezejste, кежейгадозь kezejgadoz, кежиявтозь kezijavtoz, кездязь kezdaz, 
благойстэ blagojste; ~ néz кежейстэ ваномс kezejste vanoms 
mérgesít кежиявтомс kezijavtoms, кеждявтомс kezdavtoms, кежть савтомс/савтнемс kezt'sav-
toms/savtnems, кежейгавтомс kezejgavtoms 
mérgez отравамс otravams, морямс morams, травамс travams 
mérgezés отравамо otravamo, морямо moramo, травамо travamo 
mérgező ядов jadov, ядовитой jadovitoj, отравиця otravica; ~ gáz ядов/ядовитой газ jadov/ja-
dovitoj gaz; ~ hatású ядов jadov, ядовитой jadovitoj, отравиця otravica 
merít vmibe амольдямс amol'dams, амолямс amol'ams (мезескак meíeskak); чопавтомс copav-
toms, чомбавтомс combavtoms, ваявтомс vajavtoms, навамс navams (ковгак, мезескак 
kovgak, meieskak); vmiből саемс (костояк) sajems (kostojak); bátorságot ~ vmiből смелчи 
саемс (костояк) smelci sajems (kostojak); vízbe ~ ведьс чопавтомс/чомбавтомс/ваяв-
томс/навамс veds copavtoms/combavtoms/vajavtoms/navams 
mérkőzés пелькстамо pel'kstamo, налксема nalksema, тюрема t'urema, бороцямо borocamo, 
матч matc; bajnoki ~ чемпиононь пелькстамо cempiononpel'kstamo 
mérkőzik vkivel/vmivel пелькстамс pel'kstams, тюремс t'urems, бороцямс borocams (кинь-
гак/мезеяк марто kingak/meíejak mártó) 
mérleg онкст onkst, онкстамот onkstamot, онкстнемат onkstnemat, курсякшт kursakst, безмень 
bezmen, весат vesat; баланс balans; konyhai ~ кухнянь онкст kir/nan onkst; rááll a ~re 
онкст лангс стямс/арамс onkst langs st'ams/arams 
mérlegel онкстамс onkstams, онкстнемс onkstnems, питне максомс pitne maksoms; ~i a hely-
zetet тевень аштеманть / положениянть онкстамс t'even ast'emant'/polozenijant' onkstams 
mérnök инженер inzener; ~ként dolgozik инженерэкс важодемс/роботамс inzertereks vazo-
dems/robotams 
mérőeszköz онкстнемапель onkstnemapeT, онкстамопель onkstamopeí, онкстамо onkstamo, 
онкстамка onkstamka 
merőkanál инепенч inepenc, венчкече venckece, амольдямопель amoldamopel', кече kece 
merőleges I. mn троке troks, перпендикулярной perpendikul'arnoj; - vonal трокс/перпендику-
лярной кикс troks/perpendikul'arnoj kiks; W.fn трокскикс trokskiks, перпендикуляр per-
pertdikul'ar; ~t húz трокскикс/перпендикуляр кикстамс trokskiks/perpendikul'ar kikstams 
merőlegesen троке troks, перпендикулярнойстэ perpendikul'arnojste 
merre ков kov, козо kozo, козонь kozon; коволо kovolo, коволов kovolov; косо koso; кува, kuva, 
коволга kovolga; ~ megy? ков моли? kov mol'i?; ~ vezet/visz az út? ков вети кись? kov vet'i 
kis?. 
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merről косто kosto, кона ёндо копа jondo, коволдо kovoldo; ~ jön? косто самс? kosto sams? 
mérsékel киртямс kirt'ams, киртнемс kirtnems; вишкалгавтомс viskalgavtoms, апкапгавтомс 
alkalgavtoms, алкиньгавтомс alkingavtoms, убавамс ubavams; шождалгавтомс sozdalgav-
toms, оймавтомс ojmavtoms; mérsékli magát (эсь) пря кирдемс (es) pra kirdems; mérsék-
lik az á raka t питнетнень алкалгавтомс pit'het'nen alkalgavtoms 
mérsékelt mn вишкалгавтозь viskalgavtoz, алкалгавтозь alkalgavtoz, алкиньгавтозь alkingav-
toz, аволь сэрей/питней/внев avoíserej/pit'hej/vijev, лембине íembine, умеренной umeren-
noj; мельде-валдонь meíde-valdoh, аберянь-апаро aberah-aparo; ~ á rak аволь сэрей пит-
неть avoíserejpit'net'; ~ éghajlat лембине венелькс/ушолкс/климат íembine veneíks/u-
solks/kíimat, умеренной венелькс/ушолкс/климат umerennoj veneíks/usolks/kíimat; ~ szél 
аволь виев варма avoT vijev varrna 
mert секс (мекс) seks (meks); лиякс íijaks; azért, ~ ... секс, мекс ... seks, meks ... 
mértan геометрия geomet'rija 
mérték онкс onks, онкстамо onkstamo; масштаб masstab; онкстамопель onkstamopeí, степень 
st'epen; покшолма poksolma; a sebesség ~e молевксэнь/эрязачинь онкстамо moíevksen/e-
razacin onkstamo, молевксэнь/эрязачинь покшолма moíevksen/erazacih poksolma; kellő 
- b e n кода(мо) эряви koda(mo) eravi, кодамо онкссо эряви kodamo onksso eravi; megüti a 
~et вешематненень отвечамс vesematnenen otvecams\ teljes ~ben алкукс alkuks, педе-пес 
pede-pes, селанек cetanek, овсе ovié, допрок doprok 
mértékletes кирдевтезь kirdevt'ez, умеренной umerennoj, солидной sol'idnoj\ ~ életmód кир-
девтезь/умеренной эрямолув kirdevt'ez/umerennoj eramoluv 
mértékletesen кирдевтезь kirdevt'ez, умереннойстэ umerennojste, умеренна umerenna, соли-
днойстэ soíidnojste', ~ él кирдевтезь/умереннойстэ/умеренна эрямс kirdevt'ez/umeren-
noj ste/umerenna erams 
mértéktar tó кирдевтезь kirdevt'ez, умеренной umerennoj, солидной sol'idnoj; - viselkedés кир-
девтезь прянь ветямо kirdevt'ez prart vet'amo 
mértéktar tóan кирдезь kirdez, кирдевтезь kirdevt'ez, умереннойстэ umerennojste, умеренна 
umerenna; ~ viselkedik кирдевтезь пря ветямс kirdevt'ez pra vet'ams 
mértéktelen апак кирдевте арак kirdevt'e, кирдевтемавтомо kirdevt'emavtomo, акирдевиця 
akirdevica, аволь умеренной avoí umerennoj, меравтомо meravtomo; ~ ivás кирдевте-
мавтомо/меравтомо симема kirdevt'emavtomo/meravtomo simema 
mértéktelenül апак кирдевте арак kirdevt'e, кирдевтемавтомо kirdevt'emavtomo, аволь уме-
реннойстэ/умеренна avoí umeiennojste/umerenna, меравтомо meravtomo; ~ iszik кирдев-
темавтомо/меравтомо симемс kirdevt'emavtomo/meravtomo simems 
merül чопавтомс copavtoms, чомбавтомс combavtoms, чомбамс combams, чопавтнемс copavt-
nems, ведь алов туемс ved alov tuems, ваямс vajams; прянек совамс praiiek sovams; álom-
ba - онс прамс ons prams, матедевемс mat'edevems; bánatba ~ рисксс (ризксэс) / нусма-
нячис прамс riskss (rizkses) / nusmanacis prams; feledésbe ~ стувтовомс stuvtovoms, 
стувтневемс stuvtnevems; gondolataiba ~ арсезевемс arsezevems, арсевемс arsevems; víz-
be ~ ведьс чопавтомс/чомбавтомс/чомбамс/ваямс veds copavtoms/combavtoms/com-
bams/vajams 
mese ёвкс jovks; сюжет suzet, фабула fabula; басня basna, побаска pobaska; esti ~ чокшнэнь 
(чокшнень) ёвкс coksnen (coksnen) jovks; mesét mond ёвкс ёвтнемс jovks jovtnems 
mesefilm ёвксонь мультфильм(а)/фильм(а) jovkson muítfiím(a)/fiím(a) 
mesekönyv ёвксонь кинига (книга) jovkson kiniga (kniga) 
mesél ёвкс(т) ёвтнемс jovks(t) jovtnems; ёвтнемс jovtnems; viccet ~ мизолкст/пейдемкат/анек-
дотт ёвтнемс mizolkst/pejdemkat/anekdott jovtnems 
mesélő fn ёвтниця jovtnica 
mesemondó fn ёвксонь ёвтниця jovkson jovtnica 
mesés ёвксонь jovkson, ёвксонь кондямо jovkson kondamo, теке ёвксонь t'eke jovkson, пек ма-
зы(й) рек mazi(j), легендань legendán; ~ gazdagság/kincs ёвксонь кондямо сюпавчи jovk-
son kondamo supavci, теке ёвксонь сюпавчи t'eke jovkson supavci; ~ utazás ёвксонь кон-
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дямо ардома jovkson kondamo ardoma, теке ёвксонь ардома tekejovksotí ardoma 
meséskönyv ёвксонь кинига (книга) jovkson kiríiga (kniga) 
mester маштыця mastica, теиця t'ejica; тонавтыця tonavtica, мастер mast'er 
mesterkélt аводь алкуксонь avol' alkukson, аволь видечинь/видекс avol' videcin/videks, налк-
сезь nalksez, аволь естественной avol'jest'estvennoj, фальшивой fal'sivoj, исскуственной 
iskusstvennoj; ~ viselkedés аволь алкуксонь прянь ветямо avol' alkukson prart vet'amo 
mesterkélten аволь алкукс avol'alkuks, аволь видекс avol'videb, налксезь кондя nalksez коп-
da, налксезь nalksez, аволь естественнойстэ avol'jest'estvennojste; ~ beszél аволь ал-
кукс/естественнойстэ кортамс avol' alkuks/jest'estvennojste kortams 
mesterség важодематев vazodemat'ev, профессия professija, ремесла remesla, мастерства 
mast'erstva, промисла (промысла) promisla; маштомачи mastomaci, ёрокчи jorokci 
mesterséges теезь t'ejez, аволь алкуксонь avol' alkukson, искусственной iskusstvennoj, фаль-
шивой fal'sivoj; ~ bolygó спутник sput'nik; ~ tó сёлт solt, теезь/искусственной эрьке t'e-
jez/isskustvennoj erke 
mesterségesen теезь t'ejez, аволь алкукс avoí alkuks, искусственнойстэ iskusstvennojste 
mész ашосёвонь asosovon, известь izvest', извёстка izvjostka 
meszel (ашосёвоньсэ) ашолгавтомс/вадемс/белямс (asosovonse) asolgavtoms/vadems/bel'ams, 
белямс bel'ams; falat ~ стена (ашосёвоньсэ) ашолгавтомс/вадемс/белямс st'ena (asoso-
vonse) asolgavtoms/vadems/bel'ams 
messze I. hsz васоло vasolo; васов vasov, васолов vasolov, каняков kanakov; васолга vasolga; 
nagyon ~ пек васоло/васолов рек vasolo/vasolov; nem - аволь васоло/васолов avoívaso-
lo/vasolov; valahol ~ косояк / косо-бути / та-косо васоло kosojak / koso-but'i / ta-koso va-
solo; ~ lakik васоло эрямс vasolo erams; ~ van васоло (аштемс) vasolo (ast'ems); II . mn 
васоло vasolo, васолдонь vasoldon, васолонь vasoloii; ~ földön васоло масторсо vasolo 
mastorso; ~ távol васоло vasolo, каняков kanakov 
messzeség васолкс vasolks, васолксчи vasolksci, васолочи vasoloci, ютко jutko, кувалкс ku-
valks, дистанция distancija; kéklő ~ сэняжа / валдо-сэнь васолкс senaza / valdo-sen va-
solks 
messzi I. mn васоло vasolo, васолонь vasolon, васолдонь vasoldon; - földön васоло масторсо 
vasolo mastorso; ~ távol васоло vasolo; II . hsz васоло vasolo; васов vasov, васолов vaso-
lov, каняков kanakov 
messzire васолов vasolov, васов vasov; ~ megy васолов/васов туемс vasolov/vasov tujems, ва-
солов/васов модеме vasolov/vasov mol'ems 
messziről васолдо vasoldo; ~ j ö n васолдо самс vasoldo sams; - lá tható васолдо неявикс/нея-
виця/редявиця vasoldo nejaviks/nejavica/redavica; ~ megismer васолдо содамс vasoldo 
sodams 
meteorológia метеорология met'eorologija 
méter метра metra; egy ~ вейке метра vej ke metra; két ~ кавто метрат kavto metrat; száz ~ сядо 
метрат sado metrat; tíz ~ távolság кемень метрань ютко kemert metran jutko 
metró метро metró, метрополитен metropol'(ten 
metsz керямс kerams, керсемс kersems, нарамс narams; карамс karams, гравировамс graviro-
vams; троке ютамс/печкемс troks jutams/peckems 
metszés керямо keramo, керсема kersema, керявкс keravks, нарамо naramo; карамо karamo, 
гравировамо gravirovamo 
metszéspont троксютамонь/трокспечкемань тарка troksjutamon/trokspeekeman tarka, nepece-
чениянь точка peresecenijan tocka 
metszet fn керявкс keravks, керсема kersema, керямо keramo; mat сечения secenija, разрез raz-
rez; müv гравюра gravjura 
metsző пшти pst'i, виев vijev, пельниця-еялгониця pel'nica-salgonica, пициця picica, пици pici, 
пултыцяpult ica, еэвиця sevica; тарькс tarks, тарькеэв tarksev; аеркс ajerks; ~ f á jda lom 
пшти / пельниця-еялгониця / виев серетькс (сэредькс) pst'i /pel'nica-salgonica / vijev se-
ret'ks (seredks); ~ hideg тарькс якшамо tarks jaksamo; ~ szél виев/аеркс/тарькс варма vi-
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jev/ajerks/tarks varrna 
méz медь med; ~et csorgat a kenyérre меденть кшинть лангс чудевтемс medent' ksint' langs 
cudevt'ems 
mezei паксянь paksan; ~ munka паксянь важодема/робота paksan vazodema/robota, паксясо 
важодема/робота paksaso vazodema/robota; ~ virág паксянь цеця paksan ceca 
mezeinyúl áll нумоло numolo (Lepus europaeus) 
mezítelen /. meztelen 
mezítelenség /. meztelenség 
mezítelenül /. meztelenül 
mezítláb кепе kepe; - j á r кепе якамс kepe jakams 
mező пакся paksa, луганар luganar, луга luga; kihajt a ~re паксяв панемс paksav panems 
mezőgazdaság сокамо-видема sokamo-videma, сельской хозяйства sel'skoj /ozajstva, агри-
культура agrikul'tura 
mezőgazdasági сокамонь-видемань sokamon-videman, велень хозяйствань veíeh xozajstvah, 
сельскохозяйственной sel'skoxozajstvennoj; ~ vontató велень хозяйствань усксиця маши-
на vel'en xozajstvan usksiéa masina, трактор traktor 
mezőgazdász агроном agronom 
meztelen (mezítelen) штапо stapo, кепе-штапо kepe-stapo, штадо stado, штатонь statori; ~ül 
штапо stapo, кепе-штапо kepe-stapo, штадо stado 
meztelenség (mezítelenség) штапочи stapoci 
meztelenül (mezítelenül) штапо stapo, кепе-штапо kepe-stapo, штадо stado 
mezsgye ума urna, паксямежа paksameza, паксячире paksaéire, межа meza; рубеж rubez, 
границя (граница) grahica (granica) 
mi1 szem nm минь min; минек minek; ~ ezt így szoktuk минь истя тонадынек min ist'a tonadi-
nek; ~ is itt vagyunk миньгак тесэтяно mingak t'eset'ano; ~ ketten (минь min) кавоненек 
kavonenek, кавонек kavonek; a ~ nemzedékünk минек поколениянок minek pokol'enijanok; 
a ~ szobánk минек комнатанок minek komnatanok; ti és ~ тынь ды минь tin di min 
mi2 kérd nm мезе? meze?; кодамо? kodamo?; most ~ lesz? ней мезе карми? nej meze karmi?; na 
~ lesz? я, мезе седе тов? ja, meze sede tov?, ну, мезе ули? пи, meze ul'i?; végleg eldöntötte, 
~t akar окойники решизе/чарькодизе, мезе бажи okojniki resize/éarkodize, meze bazi; ~ a 
ba j? кодамо зыянось? kodamo zijanos?; ~ a helyzet? мейсэ тевесь? mejse (eves?; ~ a pa-
nasza? кодамо пеняцямонк/пеняцявксонк/жалобанк kodamo penaéamonk/penaéavk-
sonk/zalobank?, мезе лангс пеняцятадо? meze langspenaéatado?; ~ a programod mára? 
кодамо программат/планот течис? kodamo programmat/planot (eéis?, кодамо течинь 
программат/планот? kodamo t'eéin programmat/planot?; ~ az ára? мезе/зяро/кодамо пит-
незэ? meze/zaro/kodamopit'neze?; - célból? мекс? meks?; ~ ellen? мезень каршо? mezen 
karso?; ~ ez? те мезе? (e meze?, мезе те? meze t'e?; ~ köze hozzá? кодамо (сонзэ) тевезэ 
тенень/сенень/сонензэ? kodamo (sonze) t'eveze (enen/senen/sonenze?, кодамо тынк тевенк 
тенень/сенень/сонензэ? kodamo tink (evenk (enen/senen/sonenze?; ~ lelt? мезе теевсь мар-
тот? meze (ejevs martot?; ~ lesz már? мезе ули/карми? meze ul'i/karmi?; ~ megy a mozi-
ban? мезе моли кинотеатрасо? meze mol'i kinot'eatraso?; ~ miatt? мезень кис(э)? mezen 
kis(e)?, мекс? meks?; ~ módon? кодамо лацо (ладсо)? kodamo laco (ladso)?, кода? koda?; 
~ okból? кодамо тувталонь коряс? kodamo tuvtalon koras?, мекс? meks?; ~ tetszik? мезе 
мелеть/меленк? meze mel'eí/mel'enk?, мезе бажат/бажатадо? meze bazat/bazatado, мезе то-
неть/теть эряви? meze tonet'/íeí eravi?, мезе тыненк/тенк эряви? meze tinenk/t'enk eravi?; 
~ történik itt? мезе тесэ моли? meze t'ese mol'i?; ~ tör tént? мезе теевсь? meze (ejevs?; -
történt veled? мезе теевсь мартот / тонь марто? meze (ejevs martot /ton marto?; ~ újság? 
мезе одось? meze odos?, кодат кулят/тевтне? kodat kul'at/t'evt'ne?; ~ van? мезе? meze?; 
~be? мейс (мезес)? mejs (mezes)?; ~be kerül? зяро/зняро питнезэ? zaro/znaropit'neze?, 
зяро/зняро ашти? zaro/znaro ast'i?; ~ben? мейсэ? mejse?; - bő i ? мейстэ? mejste?, мезень 
эйстэ? mezen ejste?; ~ből él? мезе лангс эри? meze langs eri? мейсэ эри? mejse eri?; ~hez? 
мезнень? meznen?, мезес? mezes?; ~hez képest? мезень коряс mezen koras; мезеяк марто 
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вейкетстязь/аравтозь mezejak marto vejket'st'aí/aravtoí, мезескак вейкетстязь/аравтозь 
meíeskak vejket'st'az/aravtoz; ~hez kezdjünk most? мезес ней кундатано? mezes nej kunda-
tano?, мезе ней ушодтано? meze nej usodtano?; ~k? мезть? mezt'?; ~n? мезе лангео? meze 
langso?; ~n gondolkodsz? мезде арсят? meíde arsat?; ~nek a ...ja? мезень? mezen?; ~re? 
мезе дангс? meze langs?; ~re gondolsz? мезде арсят? mezde arsat?; ~re vársz? мезе учат? 
meze ueat?; ~ről? мезде? mezde?; мезе лангсто meze langsto?; ~ről szól ez a könyv? мезде 
те кинигась (книгась)? mezde t'e kinigas (knigas)?; ~ről van szó? мезде моли/юты корта-
мось? mezde mol'i/juti kortamos?; ~t? мезе? meze?, мезде? mezde?; ~t akarsz? мезе ба-
жат? meze bazat?, мезе эряви? meze eravi?; ~t bánom én! монень ялатеке! monen jala-
t'eke!, а монень мейс! a monen mejsl; ~t csináljak/tegyek? мезе (монень) теемс? meze 
(monen) t'ejems?; ~t jelent? мезе/кодамо смустезэ? meíe/kodamo smust'eze?; ~t jelent ez a 
szó? кодамо смусть канды те валось? kodamo smust' kandi t'e valós?, кодамо те валонть 
смустезэ? kodamo t'e valont' smust'eze?, мезе чарькодевти те валось? meze carkodevt'i t'e 
valós?; ~t mondott? мезе ёвтась/мерсь? meze jovtas/mers?; ~t szólsz hozzá? мезе ёв-
тат/арсят тень коряс? meze jovtat/aisat t'etí koras?; ~től? мезде? mezde?, мезень эйстэ? 
mezen ejste?; ~től félsz? мезде пелят? mezde pel'at?; ~vé? мезекс? meíeks?; II. von nm ме-
зе meze; nincs ~t а мезень кисэ a mezen kise; nincs —tői tar tanod а мезде тонеть пелемс а 
mezde tonet' pel'ems 
mialatt зярс íars, знярс írtars; сестэ seste, зярдо íardo, знярдо zrtardo; ~ ez történt мезень ю-
тамсто/молемстэ те теевсь mezen jutamsto/mol'emste t'e t'ejevs 
miatt коряс koras, кувалт kuvalt; кис(э) kis(e), кувалма kuvalma; aki ~ кинь/конань кнс(э) 
kin/konan kis(e), кинь/конань кувалт kirt/konan kuvalt; ami ~ мезень/конань кис(э) me-
íen/konan kis(e), мезень/конань кувалт mezen/konan kuvalt; e miatt az ok ~ те тувталонть 
коряс/кувалт t'e tuvtalont' koras/kuvalt 
miatta корязонзо korazonzo; кисэнзэ kisenze, сонзэ кис(э) sonze kis(e); ~d корязот korazot; ки-
сэть kiset', тонь кис(э) Ion kis(e); ~m корязон korazon; кисэнь kisen; монь кис(э) топ 
kis(e) 
micsoda kérd nm мезе? meze?, кодамо? kodamo?; ~ dolog ez? мезе (онгтё (ештё, ещё)) те? me-
ze (ost'o (jest'o, jeséjo)) t'e?, кодамо те тевесь? kodamo t'e téves? 
mielőbb кода седе курок/куроксто koda sede kurok/kuroksto, кода можна седе курок koda 
mozna sede kurok 
mielőbbi куроконь kurokon, бойка bojka; a ~ viszontlátásra! куроконь неемазонок! kurokoti 
nejemazonok! 
mielőtt (седе) икеле кода (sede) ikel'e koda; ~ lefekszik, sétál egyet мадемадо икеле аламодо 
якси mademado ikel'e alamodo jaksi, седе икеле кода мадемс, аламодо якси sede ikel'e ko-
da madems, alamodo jaksi 
mienk /. miénk 
miénk (mienk) минек minek; ez a ház а ~ те кудось минек t'e kudos minek 
miért? мекс? meks?, мезекс? mezeks?, мейс? mejs?, мезень кис(э)? mezen kis(e)?; - jöttél? 
мекс сыть? meks sit'?, мезекс сыть? mezeks sit'?; ~ kerülsz engem? мекс вепельга ютат 
эйстэнь? meks vepel'ga jutat ejsten?, мекс орголят/кекшнят эйстэнь? meks orgol'at/keksnat 
ejsten? 
míg зярс zars, знярс ín ars; ~ csak élek зярс (ансяк) эрян zars (ansak) eran 
mihaszna I. mn азгун azgun, галах galay, саркс sarks, трутень trut'ert, нузякс nuíaks; ~ ember 
азтун azgun, галах gála/, трутень trut'en, нузякс nuíaks; W.fn азгун azgun, галах galax, 
трутень trut'en, нузякс nuíaks 
miként I. kérd hsz кода? koda?; II . ksz кода koda, прок prok 
miképp /. miképp(en) 
miképpen /. miképp(en) 
miképp(en) I. kérd hsz кода? koda?; II. ksz кода koda, прок prok 
mikor I. kérd hsz зярдо? íardo?; ~ indulsz? зярдо туят/сыргат? íardo tujat/sirgat?; ~ jössz ér-
tem? зярдо сат кисэнь / монь кис(э)? íardo sat kisen /топ kis(e)?; ~ történt? зярдо те-
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евсь/лиссь? zardo t'ejevs/Fiss?; - tó i? кодамо шкасто саезь/ушодозь? kodamo skasto sa-
jez/usodoz?; II . ksz зярдо zardo 
miközben се шкасто, зярдо se skasto, zardo; -сто/-стэ -stoZ-ste; - reggelizik, újságot olvas зав-
торкамсто газет(а) ловны zavtorkamsto gazet(a) lovni 
mikrofon микрофон mikrofon; belebeszél/beleszól a ~ba микрофоне кортамс mikrofons kor-
tams 
mikrohullám микроволнат mikrovolnat 
mikroszkóp микроскоп mikroskop 
mikulás якшаматя (якшамоатя) jaksamat'a (jaksamoat'a) 
miliő перьтьпелькс pert'pel'ks, перькааштема perkaast'ema, кружамо kruzamo, ломаньютко lo-
manjutko 
milliárd миллиард milliárd; sok ~ ламо миллиарда lamo milTiardt 
milligramm миллиграмм(а) milTigramm(a) 
milliméter миллиметра milTimetra; egy ~ вейке миллиметра vej ke milTimetra; két ~ кавто мил-
лиметрат kavto milTimetrat 
millió миллион millión; sok ~ ламо миллионт lamo miííiont 
milliomos fn миллионер milTioher 
mily I. kérdnm кодамо? kodamo?; ~ módon? кодамо лацо (ладсо)? kodamo laco (ladso)?, ко-
да? koda?; ~et? кодамо? kodamo?; ~et kérsz? кодамо вешат? kodamo vesat?; II. hsz кода-
мо kodamo, кода koda; - szép! кодамо мазы(й)! kodamo mazi(j)l 
milyen I. kérd nm кодамо? kodamo?; ~ az idő? кодамо 
шкась/ушолксось/венельксэсь/менельксэсь? kodamo skas/usolksoslvenel'kseslmehel'kses?; 
~ hosszú? кодамо кувалмосо? kodamo kuvalmoso?; ~ idő van? кодамо шкась/ушолк-
сось/венельксэсь/менельксэсь? kodamo skas/usolksoslvenel'kseslmehel'kses?; ~ időpont-
ban? кодамо шкасто? kodamo skasto?; ~ idős vagy? зяро иеть? zaro ijet'?; ~ módon? ко-
дамо лацо (ладсо)? kodamo laco (ladso)?, кода? koda?; ~ nagy? кодамо покшолмасо? ko-
damo poksolmaso?; ~ nap van ma? кодамо течи чись? kodamo t'eéi éis?; ~ nyelven beszél? 
кодамо кельсэ кортамс? kodamo kelse korlams?; кодамо кельсэ корты? kodamo kehe kor-
ti?; ~ sok? кода ламо? koda lamo?; ~ek? кодат? kodat?; II. hsz кодамо kodamo, кода koda; 
~ kár ! кода/кодамо жаль! koda/kodamo zal'l; ~ szép! кодамо мазы(й)! kodamo mazi(j)l 
mimika чамань пуртнема (пурднема) / пурдтнема éaman purthema (purdnema) I purdtnema, 
чамасюморкс éamasumorks, мимика mimika 
mind I. ált nm весе vese, весеме veseme, зяро улить zaro ul'it', эрьва erva, эрьвась ervas, эрь-
вейке ervejke; nincs pénzem, ugyanis ~ elköltöttem арась ярмаком, секс мекс весе ютав-
тыя aras jarmakom, seks meks vese jutavtija, арась ярмакон, секс мекс весе ютавтынь aras 
jarmakon, seks meks vese jutavtin; - a kétszer кавксть kavkst'; ~ a ketten весе (сынь) каво-
нест vese (sin) kavohest; ~ a kettő весе (сынь) кавонест vese (sin) kavonest, весе кавтотне 
vese kavtot'he; — a tíz весе кементне vese kemet'ne; ~ az öt весе вететне vese vetetne; II. hsz 
яла jala; ~ egy szálig вейкеньбес (вейкеньпес) vejkenbes (vejkenpes); ~ gyakrabban яла 
седе/седеяк сеетьстэ (сеедьстэ) jala sede/sedejak sejet'ste (sejedste); III. ksz ~. . . , ~ . . . теяк 
..., сеяк ... (ejak..., sejak..., и ..., и ... i..., / . . . 
mindannyian весе vese, весе, зяро улить vese, zaro ul'it' 
mindaz весе vese, весе, зяро улить vese, zaro ul'it' 
mindegy ялатеке jalat'eke; nekem ~ монень/тень ялатеке monen/t'en jalat'eke 
mindegyik эрьва erva, эрьва кие erva kije, эрьвась ervas, эрьвейке ervejke; ~ alkalommal эрь-
ва тевсэнть/случайсэнть eh/a t'evsent'/sluéajsent'; ~ gyerek эрьва эйкакшось erva ejkaksos 
minden nm весе vese, эрьва erva, весеме veseme, эрьва мезе erva meze, зяро улить zaro id'il ; 
hiába ~ весемесь стяко/зря vesemes st'ako/zra; sok ~ ламо мезе lamo meze; sok ~en ke-
resztülmegy эрьва мезень пачк/трокс ютамс erva mezen pack/troks jutams, ламо мезень 
пачк/трокс ютамс lamo mezen pack/troks jutams; ~ alkalommal эрьва тевсэнть/случай-
сэнть/разнэ erva t'evsent'/sluéajsent'/razne; ~ áron эрьва питнеде erva pitnede; ~ egyes em-
ber эрьва ломанесь erva lomanes, эрьвась ervas; ~ éjjel эрьва ве/вене erva ve/vene; ~ em-
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ber эрьвась ervas, эрьва ломанесь erva lomanes; ~ esetben эрьва тевсэнть erva t'evsent'; ~ 
este эрьва чокшнэ (чокшне) erva coksne (coksne), чокшнэва (чокшнева) coksneva (coks-
neva), чокшнэ (чокшне) ланга coksne (coksne) langa; ~ évben эрьва иестэ erva ijeste; ~ 
héten эрьва таргосто/недлясто erva targosto/nedl'asto; ~ hétfőn эрьва пондельникстэ (по-
недельникстэ) erva pondel'iiikste (ponedel'nikste), пондельникка (понедельникка) portdel'-
nikka (ponedel'nikka); ~ hónapban эрьва ковсто erva kovsto; ~ jót kívánok! весе партнэнь 
арсян! vesepartnert aisanl; - lehetőt megtesz теемс весе, мезе ансяк тееви/можна t'ejems 
vese, meze ansak t'ejevi/mozna; ~ marad t a régiben весе кадовсь икеле/икелень лацо (лад-
со) vese kadovs ikel'e/ikel'en laco (ladso); ~ reggel эрьва валске erva valske, валске ланга 
valske langa; ~ szombaton эрьва субутасто erva subutasto, субутане subutane, субугава 
subutava; ~ vasárnap эрьва недлячистэ/таргочистэ erva nedl'aciste/targociste, недлячине 
ned'l'acine, недлячива nedíaciva, таргочине íargocine, таргочива targociva; ~be эрьван-
тень ervant'en, эрьва ков erva kov, эрьва козонь erva kozon; ~be beleavatkozik эрьва 
тевс/ков эцемс erva t'evs/kov ecems; ~ben эрьвасонть ervasont', эрьва мейсэ erva mejse; 
- b e n egyetért эрьва мезень коряс вемельс прамс erva mezen koras vemel's prams; ~ből 
эрьвастонть eivastont', эрьва мейстэ/мезде erva mejste/mezde\ -bő i vesz эрьва мезде ca-
емс erva mezde sajems, эрьвастонть саемс ervastont'sajems; ~en эрьва лангсо erva langso; 
~ért эрьванть/весементь кис(э) ervant'/vesement'kis(e), эрьва мезень кис(э) erva mezen 
kis(e)\ ~hez эрьвантень ervant'ert, эрьва мезнень erva meznen\ ~hez ért эрьва мезнень \ 
чарькодемс erva mezften carkodems, эрьвантень чарькодемс eivant'eh carkodems\ ~nek 
эрьвантень ervant'ert, эрьва мезнень erva meznerr, ~nek a ...ja весень vesen, эрьванть er-
vant', эрьва мезень erva mezen', ~nel эрьва/весе марто erva/vese marto', ~nél эрьвадо erva-
do, весемеде vesemede', ~nél fontosabb весемеде/сех/сехте эрявикс vesemede/sex/seyj'e 
eraviks; ~re эрьвантень ervant'eií, весенень vesenen; эрьва лангс erva langs; эрьва мезес 
erva mezes; ~re képes/kész эрьва мезес анок erva mezes anok; ~re kiterjed a figyelme эрь-
ва мезе лангс мель каямс/явомс erva meze langs теГ kajams/javoms; ~re válaszol весе-
нень/эрьвантень каршовал максомс vesenen/ervant'en karsoval maksoms; ~ről весемеде 
vesemede, эрьва мезде erva mezde; ~ről lemond весемеде / эрьва мезде отказамс veseme-
de / erva mezde otkazams; ~ről tud весемеде / эрьва мезде содамс vesemede / eiva mezde 
sodams; ~t весе vese, эрьва мезе/мезть eiva meze/mezt', весементь vesement'; ~t bevet a sa-
já t érdekében эрьва мезе эсь кис(э) тевс нолдамс eiva meze es kis(e) t'evs noldams; ~t le-
nyel весементь кирдемс/цидярдомс vesement' kiidems/cidardoms; ~t megeszik весе сэ-
вемс/ярсамс vese sevems/jarsams, весементь сэвемс/ярсамс vesement' sevems/jarsams; ~t 
megtesz весе теемс/тейнемс ve.se t'ejemslt'ejnems, весементь теемс/тейнемс vesement' t'e-
jemslt'ejnems; —tői весемеде vesemede, эрьва мезде erva mezde; ~től fél весемеде / эрьва 
мезде пелемс vesemede / erva mezde pel'ems 
mindenekelőtt весемеде/сехте / эрьва мезде икеле vesemede/seyt'e / eiva mezde ikel'e, васенце-
де vasertcede, васняяк vasnajak, икелевгак ikel'evgak 
mindenesetre эрьва кодамо случайс erva kodamo slucajs, ялатеке jalat'eke 
mindenfelé эрьва ёнов/ков eiva jonov/kov; эрьва ёно/косо eiva jono/koso; эрьва ёнга/кува eiva 
jonga/kuva 
mindenféle эрьва кодамо eiva kodamo, минень-сюнонь minert-sunon, эрьва родонь erva rodon; 
~ emberek эрьва кодат ломанть erva kodat lomant' 
mindenfelől эрьва ёндо/косто erva jondo/kosto, тестэ-тосто t'este-tosto 
mindenhogy I. mindenhogy(an) 
mindenhogyan I. mindenhogy(an) 
mindenhogy(an) эрьва кода erva koda 
mindenhol эрьва косо/ёно erva koso/jono 
mindenhonnan эрьва косто/ёндо eiva kosto/jondo 
mindenhova /. mindenhová 
mindenhová (mindenhova) эрьва ков/козонь/ёнов erva kov/kozon/jonov 
mindenképp /. mindenképp(en) 
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mindenképpen 1. mindenképp(en) 
mindenképp(en) эрьва кода eh/a koda, эрьва кодамо случайсэ eh/a kodamo slucajse; мезеяк 
лангс апак вано mezejak langs арак vano, ялатеке jalat'eke 
mindenki весе vese, эрьва кие/ки eiva kije/ki, эрьвейкее ervejkeje, эрьвась ervas; ~ben эрьва-
сонть ervasoht', эрьванть/весень эйсэ ervaht'/veseh ejse; ~ben hibát keres эрьвасонть иль-
ведевкс вешнемс eivasoht' iívedevks veshems; ~ből эрьвастонть ervastoht', эрьванть/ве-
сень эйстэ ervaht'/veseh ejste; - é r t эрьванть/весень кис(э) ervaht'/veseh kis(e); ~hez эрь-
вантень ervant'en, весенень veseheh; ~n эрьванть/весень лангсо ervaht'/veseh langso; эрь-
васонть ervasoht', эрьванть/весень эйсэ ervaht'/veseh ejse; ~nek эрьвантень ervant'en, ве-
сенень veseheh; ~nek a ...ja эрьванть ...зо ervaht'...zo, весень ...зо veseh ...zo; ~nek vála-
szol эрьвантень/весенень каршовап максомс ervaht'en/veseheh karsoval maksoms; ~nél 
эрьванть/весень кедьсэ ervaht'/veseh kedse; эрьва киде erva kide, эрьвадо ervado, весе-
меде vesemede; ~nél szebb эрьва киде / весемеде мазы(й) erva kide / vesemede mazi(j); 
~re эрьванть/весень лангс ervaht'/veseh langs; эрьва киде erva kide, эрьвадо ervado; ~ről 
эрьванть/весень лангсто ervaht'/veseh langsto; эрьва киде erva kide, эрьвадо ervado, весе-
меде vesemede; ~t эрьванть ervaht', эрьва кинь eiva kin, весемень vesemeh, весень veseh; 
~t ismer эрьванть / эрьва кинь / весемень содамс ervaht'/erva kin / vesemeh sodams; ~től 
эрьванть/весень кедьстэ ervaht'/veseh kedste; эрьвадонть eivadoht', эрьва киде erva kide, 
весемеде vesemede; эрьванть/весень пельде ervaht'/veseh pel'de; ~től fél эрьвадонть / эрь-
ва киде / весемеде пелемс eivadoht'/erva kide / vesemede pel'ems; ~vel эрьванть / эрьва 
кинь / весень/весемень марто ervaht'/ eiva kin / veseh/vesemeh marto; ~vel barátságos 
эрьванть / эрьва кинь / весень/весемень марто ялгакс улемс ervaht' / erva kin / veseh/ve-
semeh marto jalgaks ul'ems 
mindenkor свал svai; зярдо мелем/мелеть/мелезэ/меленек/меленк/мелест zardo mel'em/me-
l'et'/mel'eze/meíehek/mel'enk/mel'est, куш / коть (хоть) зярдо kus / kot' (xot) zardo, зярдо и-
лязан/илязат/илязо/иляздано/иляздадо/иляст уж zardo il'azan/U'azat/iíazo/il'azdano/U'az-
dado/il'ast ul'e; egyszer s - г а весть ды свал vest'di svai, свалшкас svalskas 
mindennap чистэ ciste, эрьва чистэ/чине erva ciste/cihe 
mindennapi эрьвачинь eivacih; стякочинь st'akocih, стяконь st'akoh, свалшкань svalskah; ~ é-
let эрьвачинь эрямо eivacih eramo; nem ~ аволь эрьвачинь avoí eivacih, аволь стяконь / 
обичной (обычной) avoíst'akoh/obicnoj, чуро curo, чуросто вастневиця curosto vasthe-
vica; nem ~ ember аволь обичной (обычной) ломань avoí obicnoj lomah 
mindenség менелюшо (менельушо) meheíuso, вселенной vseíennoj, мироздания mirozdahija 
mindenütt эрьва косо erva koso; эрьва кува erva kuva; ~ jó эрьва косо napo erva koso paro 
mindez весе те vese t'e; весемесь vesemes; ~ek весе неть vese het' 
mindhárman весе колмонест vese kolmohest 
mindig свал svai, яла jala, эрьва шкасто erva skasto, эрьва раз/разнэ erva raz/razne, эрьва ко-
дамо шкасто erva kodamo skasto; ~ egészséges свал шумбра svai sumbra; ~ is свалгак 
svalgak; — jól van свал вадрясто/парсте улемс svai vadrasto/parst'e ul'ems; ~ neki van iga-
za сон свал виде son svai vide, свал сонзэ видечизэ svai sonze videcize; ~ pontos свал ви-
де/точной/аккуратной svai vide/tocnoj/akkuratnoj; ~ pontosan jön свал точна/шкастонзо 
самс svai tocna/skastonzo sams; ~ ugyanaz свал секе/теке svai seke/t'eke; ~ ugyanúgy свал 
вейкетьстэ / истя жо svai vejket'ste / ist'a zo; még ~ яла jala, яла оштё (ештё, ещё) jala ost'o 
(jest'o, jescjo); szinte ~ малав / можна меремс, свал malav /mozna merems, svai 
mindjár t нейке hej ke, сеске seske, курок kurok, курокке kurokke, куроксто kuroksto, нацяс na-
cas; ~ jön нейке/сеске самс hejke/seske sams; ~ jövök нейке/сеске сан hejke/seske san 
mindkét кавонест kavohest; ~ oldalon кавто ёно/пеле/бокасо kavto jono/peíe/bokaso; кавто ён-
га/пельга/бокава kavio jonga/peíga/bokava; кавонест лопатнесэ/ёнкстнэсэ kavohest lopat'-
hese/jonkstnese 
mindketten кавоненек kavohehek, кавоненк kavohenk, кавонест kavohest 
mindkettő кавонест kavohest; - jó кавонест парт/вадрят kavohest part/vadrat 
mindössze весемезэ vesemeze; ансяк ahsak; ~ kettő ансяк кавто ahsak kavto 
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minek I. kérd nm мезнень? meznen?; П. kérd hsz мекс? meks?, мезекс? mezeks?, мейс? mejs?; 
ugyan ~? мезекс/мейс истя? mezeks/mejs ist'a?, мезекс/мейс жо? mezeks/mejs zo? 
minél I. kérd nm мезень маласо/вакссо? mezen malaso/vaksso?; II. hsz кода koda; ~. . . , annál ... 
ков седе ..., тов седе ... kov sede ..., tovsede; ~ előbb кода можна седе икеле koda mozna 
sede ikel'e; ~ előbb, annál jobb ков седе икеле, тов седе вадря/паро kov sede ikel'e, tov se-
de vadra/paro; - jobban кода можна седе вадрясто/парсте koda mozna sede vadras-
to/parst'e; ~ több, annál jobb ков седе ламо, тов седе вадря/паро kov sede lamo, tov sede 
vadra/paro 
minimális сехте/сех/самай аламо seyt'e/sey/samaj alamo, сехте/сех/самай вишка seyt'e/sey/sa-
maj viska, сехте/сех/самай вишкине seyt'e/sey/samaj viskine, минимальной minimal'noj; -
létszám сехте/сех/самай вишка ламоксчи seyt'e/sey/samaj viska lamoksci, сехте/сех/самай 
вишкине ламоксчи seyt'e/sey/samaj viskine lamoksci, минимальной ламоксчи/числен-
ность minimal'noj lamokséi/cisl'ennost' 
minimálisan сехте/сех/самай аламо seyt'e/sey/samaj alamo, минимальнойстэ minimal'nojste 
minimum l.fn минимум minimum-, II. hsz сехте/сех/самай аламо seyt'e/sey/samaj alamo, мини-
мум minimum, минимальнойстэ minimal'nojste; ~ három сехте/сех/самай аламо колмо 
seyt'e/sey/samaj alamo kolmo, минимум колмо minimum kolmo 
miniszter министра mihistra; lemondott а ~ министрась постсто/отставкас тусь mirtistras 
poststo/otstavkas tus, министрась постонзо кадызе ministras postonzo kadize 
miniszterelnök премьер-министраpremjer-ministra 
miniszteri министрам ministran; ~ rendelet министрам кармавтома/постановления/мере-
ма/приказ ministran karmavtoma/postanovl'enija/merema/prikaz 
minisztérium министерства ministerstva; a ~hoz fordul министерствас пшкадемс minist'erst-
vas pskadems 
minket минек minek, минек эйсэ minek ejse; lát ~ сон нейсамизь минек son nejsamiz minek, 
минек эйсэ ней minek ejse nejt 
minőség пароксчи paroksci, качества kaéestva, сорт sort; jó ~ паро/вадря качества paro/vadra 
kacestva; silány/rossz ~ берянь качества beran kaéestva 
minőségű качествам kacestvan; kiváló ~ пек паро/вадря качествань рек paro/vadra kacestvan, 
пародояк паро качествань parodojak paro kacestvan, вадрядояк вадря качествань vadra-
dojak vadra kaéestvan; silány/rossz ~ берянь качествань beran kaéestvan 
minősít качества/сорт ваномс kacestva/sort vanoms, разряд максомс razrad maksoms; квали-
фицировамс kval'ificirovams, питне максомс/путомс pit'ne maksoms/putoms, онкстамс 
onkstams, сялдомс-шнамс saldoms-snams, критиковамс krit'ikovams; характеристика сёр-
мадомс yarakt'erist'ika sorntadoms 
minősítés качествань/сортонь ванома kacestvan/sorton vanoma, квалифицирования kval'iftci-
rovanija; онкстамо onkstamo, питнень максома/путома pit'nen maksoma/putoma, сялдома-
шнамо saldoma-snamo; эсь мелень ёвтамо es mel'en jovtamo, характеристика yarakt'eris-
t'ika, аттестация at't'estacija, рейтинг rejt'ing 
minősíthetetlen ацирьгавтыця aéirgavtiéa, ацирьгавтозь aéirgavtoz, аэрсиця aersiéa, аэриця 
aerica, амарсевикс amarseviks; ~ viselkedés ацирьгавтыця прянь ветямо aéirgavtiéa praft 
vet'amo 
minősíthetetlenül (лиянь) ацирьгавтозь (l'ijan) aéirgavtoz; - viselkedik (лиянь) ацирьгавтозь 
пря ветямс (l'ijan) aéirgavtoz pra vet'ams 
mint ksz кода koda, прок prok, теке (eke; -до/-де/-дэ/-то/-те/-тэ; -do/-de/-de/-to/-t'e/-te; 
-кс/-окс/-екс/-экс -ks/-oks/-eks; лацо (ладсо) laco (ladso); fehér, ~ a hó ашо, кода/прок/те-
ке лов aso, koda/prok/t'eke lov; nap ~ nap эрьва чистэ/чине erva ciste/éine; olyan, — a többi 
истямо, кодат лиятнеяк ist'amo, kodat lijatnejak; ravasz, ~ a róka ёжов прок/теке ривезь 
jozovprok/t'eke rivez; szebb, ~ valaha сон истямо мазы(й), кодамо зярдояк/знярдояк ара-
сель son ist'amo mazi(j), kodamo zardojak/znardojak araseí; több ~ ezer тёжадо седе ламо 
t'ozado sede lamo; úgy, ~ azelőtt истя, кода седикеле ist'a, koda sedikeíe; úgy repült, ~ egy 
madár нармунекс ливтясь narmuneks l'ivt'as, теке/прок нармунь ливтясь t'eke/prok nar-
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muri livt'as; ugyanolyan, ~ az apja истямо жо, кода тетязо ist'amo zo, koda t'et'azo 
minta невтевкс rievt'evks, невтема hevt'ema, образец obrazec; викшневкс viksrievks, сёрмавкс 
sormavks, орнамент ornament, артовкс artovks, узор uzor, керсевкс kersevks; форма forma 
mintadarab невтевкс nevt'evks, образец obrazec; модель modef 
mintakép невтевкс nevt'evks, невтема nevt'ema, невтемка nevt'emka, примерэкс аштиця prime-
reks ast'iéa, образец obrazec, пример primer, идеал ideál 
mintás викшневкс/сёрмавкс/артовкс марто viksnevks/sormavks/artovks marto, викшневксэв 
viksnevksev, артовксов artovksov, узоров uzorov; - anyag викшневкс/сёрмавкс/артовкс 
марто коцт (кодст) viksnevks/sormavks/artovks marto koct (kodst), викшневкс/сёр-
мавкс/артовкс марто материал viksnevks/sormavks/artovks marto maíerial; ~ ing викш-
невкс/сёрмавкс/артовкс марто панар viksnevks/sormavks/artovks marto panar; ~ ruha 
викшневкс/сёрмавкс/артовкс марто оршамопель viksnevks/sormavks/artovks marto or-
samopeí, викшневкс/сёрмавкс/артовкс марто платия viksnevks/sormavks/artovks marto 
plat'ija 
mintegy малав malav; -шка -ska; туро turo, буго buto; - húsz комсешка komseska, малав 
комсь malav koms; ~ ötven ведьгеменьшка vedgemehska, малав ведьгемень malav vedge-
meri 
mintha прокprok, теке (eke, буго buto, кода koda; úgy áll r a j t a a ruha, ~ ráöntötték volna op-
шамось прок сонзэ лангс / лангозонзо стазь orsamos prok sonze langs / langozonzo staz; 
платиясь прок сонзэ лангс / лангозонзо стазь plat'ijas prok sonze langs / langozonzo staz; 
úgy tesz, - aludna удыцякс прянзо тейсы udiéakspranzo (ejsi, истя прянзо вети, буто у-
ды ist'a pranzo ved, buto udi 
mínusz минус minus; ~ öt fok van минус вете градуст minus vet'e gradust, вете градуст якша-
мо vet'e gradust jaksamo 
mióta I. kérd nm кодамо шкасто саезь? kodamo skasto sajez?, зяро шка? zaro ska?; ~ vársz? 
кодамо шкасто саезь учат? kodamo skasto sajez ucat?, зяро шка учат? zaro ska ucat?; II. 
ksz се шкасто саезь se skasto sajez 
mirigy anat сэря sera, лимфань сюлмо l'imfah sulmo 
mise пазнэнь озкс paznen ozks, церьковасо служба cerkovaso sluzba, месса messa, обедня o-
bedna 
misztikus мистической mist'iceskoj 
mitológia мифология mifologija 
mítosz миф mif 
miután ksz седе мейле, кода sede mejl'e, koda; секс мекс seks meks; ~ megnézte, visszaadta ce-
де мейле, кода ванызе, мекев максызе sede mejl'e, koda vanize, mekev maksize 
mivel I. kérd nm мейсэ? mejse?; мезе марто? meze marto?; ~ foglalkozol? мезть тейнят? mezt' 
(ejnat?; II. ksz секс мекс seks meks; nem megyek, ~ dolgom van а молян секс, мекс тевем 
ули a mol'an seks, meks (evem ul'i 
mobiltelefon мобильной/сотовой телефон mobil'noj/sotovoj telefon 
moccan сырк-теемс sirk-t'ejems, сырк-меремс sirk-merems, чирк-теемс cirk-t'ejems, чирькамс 
éirkams; ~ni sem mer сырккак тееме а смеямс sirkkak (ejeme a smejams 
mocsár нупоньчей nupohéej, чеядавкс cejadavks, чейбуло (чейпуло) éejbulo (éejpulo), сильдей 
sil'dej, болота bolota 
mocsaras чеядавксонь éejadavkson 
mocskos (пек) рудазов (рек) rudazov, каргоць kargoc, пенксев penksev, сэксэв seksev, аванькс 
avahks, аволь ванькс avol'vahks, ваднезь vadnez, пацьказь paékaz; нулготькс (нулгодькс) 
nulgot'ks (nulgodks), тюнголькс (ungol'ks, туйгун tujgun; ~ a keze кедензэ рудазовт keden-
ze rudazovt 
mocsok рудаз rudaz, сэкс seks, пенксь penks; аванькс avanks 
mód лад lad, кить-янт kit'-jant, способ sposob, приём prijom, средства sredstva, манера marié-
ra; стиль írt7'; уликсчи ul'iksci; эрьме erme, парочи paroéi; nyelv полавтнема polavtriema, 
наклонения naklorieriija; a maga ~ján эсензэ коряс / лацо (ладсо) / кондя esenze koras / 
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laco (ladso) / konda; a szokott/szokásos ~on тонадозь лацо (ладсо) tonadoz laco (ladso), 
кода свал koda svai; felszólító ~ nyelv кармавтомань полавтнема/наклонения karmavto-
man polavtnema/naklonenija, императив imperat'iv; feltételes ~ nyelv условной полавтне-
ма/наклонения uslovnoj polavtnema/naklonenija; ily/ilyen ~on истямо лацо (ладсо) ist'amo 
laco (ladso), истяня ist'ana, истя ist'a; kijelentő ~ nyelv изъявительной полавтнема/накло-
нения izjavifel'noj polavtnema/naklonenija, индикатив indikatív, алкуксонь нежедевкс al-
kukson rtezedevks; más ~on лия лацо (ладсо) I'ija laco (ladso), лиякс l'ijaks; megfelelő ~on 
ёнсто jonsto, napo лацо (ладсо)paro laco (ladso), эрявиксэкс eravikseks; megtalálja a - j á t 
vminek (мезеньгак) лад(онзо)/способ(онзо) муемс (mezengak) lad(onzo)/sposob(onzo) mu-
jems; mi ~on? кодамо лацо (ладсо)? kodamo laco (ladso)?, кода? koda?; nincs rá ~ арась 
тенень уликсчи / возможность aras t'enen ul'iksci / vozmoznost', те а тееви t'e a t'ejevi; 
oly/olyan ~on истямо лацо (ладсо) ist'amo laco (ladso), истяня ist'ana 
modell модель model'; макет maket 
modern неень шкань nejen skan, шкань коряс skan koras, од od, современной sovremennoj, 
модной modnoj; ~ bútor неень шкань туворт-эземть / мебель nejen skan tuvort-ezemt' / 
mebef, современной туворт-эземть / мебель sovremennoj tuvort-ezemt'/mebel'; ~ lakás не-
ень шкань / современной эрямотарка nejen skan / sovremennoj eramotarka, неень шкань / 
современной квартира nejen skan /sovremennoj kvart'ira; ~ lakótelep неень шкань / сов-
ременной эрямонь район nejen skan /sovremennoj eramon rajon, неень шкань / совре-
менной эряморайон nejen skan /sovremennoj eramorajon; ~ szemlélet неень шкань варш-
тавкс/вановкс/мель / мель-арсема nejen skan varstavks/vanovks/теГ/ mel'-arsema; - tánc 
неень шкань / современной киштема nejen skan /sovremennoj kist'ema 
módjel nyelv наклонениянь суффикс naklonenijan sufftks 
modor (эсь) прянь ветямо кой (es) pran vet'amo koj, манера manera, стиль st'ií; jó ~ вадря/па-
po прянь ветямо кой vadra/paro pran vet'amo koj; megnyerő ~ мельстуиця прянь ветямо 
кой mel'stujica pran vet'amo koj, мельстуиця манерат mel'stujica manerat; nyers ~ казямо 
прянь ветямо / манерат kazamo pran vet'amo / manerat, аволь ялгаксчинь прянь ветямо / 
манерат avol'jalgakscin pran vet'amo / manerat, берянь прянь ветямо / манерат berart pran 
vet'amo /manerat 
modoros аволь алкуксонь/видекс/естественной avol' alkukson/videks/jest'estvennoj, манерной 
marternoj; ~ színész аволь алкуксокс налксиця актёр avol' alkuksoks nalksica akt'or; ~ vi-
selkedés аволь алкуксонь прянь ветямо avol' alkukson pran vet'amo 
modorosan аволь алкуксокс/естественнойстэ avol alkuksoks/jest'estvennojste; ~ beszél аволь 
алкуксокс/естественнойстэ кортамс avol' alkuksoks/jest'estvennojste kortams 
modortalan беряньстэ трязь-кастозь beranste t'raz-kastoz, аволь воспитанной/вежливой avol' 
vospitannoj/vezl'ivoj; ~ viselkedés аволь воспитанной/вежливой прянь ветямо avol' vospi-
tannoj/vezl'ivoj pran vet'amo 
modortalanul аволь воспитаннойстэ/вежливойстэ avol' vospitannojste/vezl'ivojste; ~ viselkedik 
аволь воспитаннойстэ/вежливойстэ пря ветямс avol' vospitannojste/vezl'ivojste pra vet'ams 
modorú прянь ветямо кой марто pran vet'amo koj marto, манера марто manera marto; megnye-
rő ~ мельстуиця прянь ветямо кой марто mel'stujica pran vet'amo koj marto, мельстуиця 
манера марто mel'stujiéa manera marto 
módosít полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems, полавтнекшнемс polavtneksnems, ли-
якстомтомс l'ijakstomtoms, лиялгавтомс l'ijalgavtoms, лиякс теемс l'ijaks t'ejems, веляв-
томс vel'avtoms, витемс vit'ems, витекшнемс vit'eksnems, витнемс vit'nems 
módosítás полавтома polavtoma, полавкс polavks, лиякстомтома l'ijakstomtoma, лиякс теема 
l'ijaks t'ejema, витема vit'ema, витнема vitnema; a terv ~a планонь полавтома/витема plá-
non polavtoma/vit'ema 
módosítószó nyelv частица cast'ica 
módosul полавтовомс polavtovoms, полавтневемс polavtnevems, лиякстомомс íijakstomoms, 
лиялгадомс l'ijalgadoms 
módszer кить-янт kit'-jant, ки ki, метод metod, способ sposob; kipróbált ~ варчазь/проверязь 
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метод varéaz/proveraz metod; tudományos ~ наукань/научной метод naukan/naucnoj me-
tod; ú j ~t kifejleszt од метод теемс / арсемс-теемс od metod t'ejems / arsems-t'ejems; ~t ki-
alakít метод теемс/арсемс metod t'ejems/arsems; ~t kipróbál метод варчамс/проверямс 
metod varcams/proverams 
mogorva сумборя (еумбуря) sumbora (sumbura), потмура (потмора) potmura (potmora), нус-
маня nusmana, коня алга ваныця копа alga vaniéa, ризныця rizniéa, музгордиця muzgor-
diéa, ирныця irniéa, машнетиця masnet'iéa; — viselkedés сумборя (еумбуря) / нусманя 
прянь ветямо sumbora (sumbura) / nusmana pran vet'amo 
mogorván сумборясто (сумбурясто) sumborasto (sumburasto), потмурасто (потморасто) pot-
murasto (potmorasto), нусманяето nusmanasto; ~ viselkedik сумборясто (сумбурясто) / 
нусманясто пря ветямс sumborasto (sumburasto) / nusmanasto pra vet'ams 
mogyoró növ пеште pest'e, пешке pesks (Corylus); amerikai ~ növ модапеште modapest'e, ара-
хис ara/js (Arachis hypogaea); pörkölt ~ пуштазь (пужтазь) / жарязь пеште pustaz (puz-
taz) / zaraz pest'e 
moha növ нупонь пироп (Bryophita) 
mohó атопавтовиця atopavtoviéa, атоподиця atopodica, апештевиця apest'eviéa, апештевикс 
apest'eviks, вергиззельме (вергизеельме) vergizzel'me (vergizsel'me), жадной zadnoj, ску-
пой skupoj, зобня zobna, обжора obzora, отьмавтомо ot'mavtomo, идердыця iderdica; ~ 
gyermek атопавтовиця/атоподиця/апештевиця/жадной эйкакш atopavtovica/'atopodi-
ca/apest'evica/zadnoj ejkaks 
mohón жаднойстэ zadnojste; ~ eszik жаднойстэ ярсамс zadnojste jarsams, ожмодемс ozmo-
dems, трутямс trut'ams; ~ iszik жаднойстэ симемс zadnojste simems; ~ nyel жаднойстэ ни-
лемс zadnojste nil'ems 
mohóság апештевиксчи apest'eviksci, жаднойчи zadnojei 
móka пейдема pejdema, пейдемка pejdemka, шутка sutka\ налксема nalksema, налкома nalko-
ma, трюк t'ruk, комбинация kombinacija 
mókás пеетькшниця (пеедькшниця) pejet'ksnica (pejedksnica), пейдемань pejdeman, пейде-
мань тейниця pejdeman t'ejnica, налксемань nalkseman, эльниця eíriiéa, кольниця koírii-
ca, озоровиця ozorovica, озиця oziéa; ~ ember пейдемань тейниця / эльниця/озоровиця / 
балашка ломань pejdeman t'ejnica / el'nica!ozorovica / balaska loman, эльняка el'naka, оз-
орник ozornik 
mókázik озямс ozams, эльнемс el'iíems; озоровамс (зоровамс) ozorovams (zorovams), цюдамс 
cudams, охальничамс o/alnicams, дураскалемс duraskal'ems, пейдевтемс pejdevt'ems, ne-
етькшневтемс (пеедькшневтемс) pejet'ksnevt'ems (pejedksnevt'ems) 
mokkáskanál кофень/кофейной пенч kofen/kofejnojрепс 
moksa I. mn мокшонь mokson\ ~ férfi мокшонь цёра mokson cora, мокшо mokso; ~ nő мокш-
ава moksava, мокшонь ава mokson avav; ~ nyelv мокшонь кель mokson kel'; II. fn мокшо 
mokso, мокшонь ломань mokson loman; moksák мокшот moksot, мокшонь ломанть mok-
son lomant' 
moksául мокшокс moksob, мокшонь кельсэ mokson kel'se; ~ beszél мокшокс / мокшонь кель-
сэ кортамс moksoks / mokson kel'se kortams 
mókus áll yp ur (Sciuras vulgáris) 
molekula fiz, kém молекула molekula 
molnár почтонь яжавтыця poéton jazavtiéa, почтонь/товонь яжицяpoéton/tovon jaziéa, ведь-
гевень (ведькевень) кирди vedgeven (vedkeven) kirdi, мельник mel'nik 
móló ведьчавовксонь/волнань правтома vedéavovkson/volnan pravtoma, мол mol, волнолом 
volnolom, волнорез volnorez 
moly áll ки ki (Tineidae) 
mond меремс merems, ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtnems, пшкадемс pskadems; vkinek vmit ме-
ремс merems, ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtnems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); vki-
ről/vmiről vmit меремс merems, ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtnems (кидеяк/мездеяк мезеяк 
kidejak/mezdejak mezejak); azt ~ja ёвтась/мерсь, ...jovtas/mers, ...; azt ~ ják кортыть kor-
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tit', истя мерить ist'a merit'; мерят merat; azt ~tam neki ёвтынь тензэ/сонензэ / сонзэ тур-
тов jovtin t'enze/sonenze / sonze turtov, сень ёвтыя тензэ/сонензэ / сонзэ туртов sen jovlija 
t'enze/sonenze/sonze turtov, beszédet ~ кортамо кирдемс/ёвтамс kortamo kirdems/jovtams, 
вал кирдемс val kirdems; búcsút ~ vkinek/vminek простямс (киньгак/мезеяк марто) pros-
t'ams (kingak/mezejak marto); csak általánosságokat ~ ланга-вакска кортамс langa-vakska 
kortams, обштей (общей) валт кортамс obst'ej (obscej) valt kortams; híreket ~ кулят пач-
тямс kul'at paet'ams, од кулят ёвтамс od kul'at jovtams; igent ~ дакснемс daksnems, да ме-
ремс/ёвтамс da merems/jovtams; igent ~ vmire да меремс/ёвтамс (мезеяк лангс) da me-
rems/jovtams (mezejak langs); jövendőt ~ икелев/сышканть ёвтамс ikel'ev/siskant'jovtams; 
komolyan ~ апак пейде / алкукс/серьёзнойстэ меремс арак pejde / alkuks/serjoznojste me-
rems; köszönetet ~ vkinek vmiért сюкпря ёвтамс/меремс sukpra jovtams/merems, пасиба 
ёвтамс/меремс pasiba jovtams/merems (киненьгак мезеньгак кис(э) kirtengak mezengak 
kis(e)); másodszor ~ омбоцеде меремс ombocede merems; mesét ~ ёвкс ёвтнемс jovks 
jovtnems; mit ~ott? мезе ёвтась/мерсь? meze jovtas/mers?; nagyot/nagyokat ~ покшкав-
тнемс pokskavtnems, каштангалемс kastangal'ems; ne ~d! иля корта! /Те korta!; rosszat ~ 
vkiről берянь ёвтамс/меремс (кидеяк) beran jovtams/merems (kidejak); rosszul ~ берянь-
стэ меремс beranste merems; szemébe ~ сельмс (сельмес) ёвтамс (киненьгак мезеяк) 
sel'ms (sel'mes) jovtams (kirtengak mezejak); szépeket ~ вадря/паро валт ёвтамс vadra/paro 
valt jovtams, комплиментт ёвтнемс kompi'imentt jovtnems; úgy ~ta истя ёвтась/мерсь ist'a 
jovtas/mers; verset ~ стих/стихотворения ёвтнемс st'ix/st'ixotvorenija jovtnems 
monda ёвтнема jovtnema, побаска pobaska, предания predartija, сказания skazanija 
mondanivaló ёвтамо jovtamo, ёвтнема jovtnema, ёвтамопель jovtamopel', меревкс merevks; лув 
luv, уликсчи ui'iksci, улевксчи ul'evksci, содержания soderzanija; besűríti/összesűríti a 
mondanivalóját ёвтнеманть киртямс jovtnemant'kirt'ams; lerövidíti a mondanivalóját 
ёвтнеманть нурькалгавтомс/нурькиньгавтомс/киртямс jovtnemant' nurkalgavtoms/nurkin-
gavtoms/kirt'ams; vmilyen ~t kifejez ёвтамопель/меревкс ёвтамс jovtamopel'/merevks jov-
tams; ~t kifejt меревкс ёвтнемс merevks jovtnems, ёвтамопель/меревкс чарькоцтемс 
(чарькодстемс) jovtamopel'/merevks carkoct'ems (carkodst'ems), ёвтамопель/меревкс тол-
ковамс jovtamopel'/merevks tolkovams 
mondás меревкс merevks, ёвтавкс jovtavks, валмолевкс valmol'evks, виражения (выражения) 
virazertija, изречения izrecenija; валмеревкс valmeievks, фраза fraza; bölcs ~ превей/муд-
рой валмеревкс prevej/mudroj valmerevks 
mondat nyelv валрисьме valrisme, предложения predlozenija; kérdő ~ кевкстемань валрисьме 
kevkst'eman valrisme; összetett ~ nyelv стакалгавтозь/сложной валрисьме stakalgav-
toz/sloznoj valrisme; tagadó ~ отказамонь/отрицательной валрисьме otkazamon/ot'ri-
cat'el'noj valrisme; ~ot kihagy валрисьме менстемс (менстямс) / нолдамс/кадомс valrisme 
menst'ems (menst'ams) / noldams/kadoms; ~ot leír валрисьме/предложения сёрмадомс val-
risme/predlozenija sormadoms 
mondatrész nyelv валрисьмень/предложениянь пелькс valrismen/predlozenijan pel'ks, валрись-
мень/предложениянь член valrismen/predlozenijan cl'en 
mondattan nyelv валрисьмеде/предложениядо тонавтома valrismede/predlozertijado tonavto-
ma, синтаксис sintaksis 
monitor монитор monitor 
monogram монограмма monogramma, инициалт inieialt, шифра sifra 
monológ вейкень кортамо vejkert kortamo, монолог monolog 
monopólium монополия monopol'ija 
monoton вевайгельсэнь vevajgel'sen, вейкетькс vejket'ks, вепонасо veponaso, монотонной mo-
notonnoj; ~ hangon вейкетькс/монотонной вайгельсэ vejket'ks/monotonnoj vajgeTse; - szö-
veg вевайгельсэнь/монотонной текст vevajgel'sen/ monotonnoj t'ekst 
mora j лажнома iaznoma, зэрть zert\ зэрнема zernema, зэрькс zerks, цярнома earnoma, увт uvt, 
увнома uvnoma, урнома urnoma; пижнема piznema, шум sum, шалт sah, лашт last 
morajl ik лажномс laznoms, шалномс salnoms, шалакалемс salakal'ems, дорномс dornoms, зэр-
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немс zernems, шумамс sumams, увномс uvnoms 
morcos сумборя (сумбуря) sumbora (sumbura), потмура (потмора) potmura (potmora), нусма-
ня nusmana, музгордиця muzgordica, ирныця irnica, машнетиця masnet'ica, мельтеме 
mefteme, акенярдыця akehardica, акортыця akortica; ~ gyermek сумборя (сумбуря) / 
нусманя / мельтеме эйкакш sumbora (sumbura) / nusmana / meíteme ejkaks 
morcosan сумборясто (сумбурясто) sumborasto (sumburasto), потмурасто (потморасто) pot-
murasto (potmorasto), нусманясто nusmaiíasto; ~ válaszol сумборясто (сумбурясто) / нус-
манясто каршовал максомс sumborasto (sumburasto) / nusmanasto karsoval maksoms 
mordvin I. mn мокшэрзянь mokserzan, мордовской mordovskoj; ~ nép мокшэрзянь раське/ло-
манть/народ/эрицят mokseiiart raske/lomant'/narod/ericat; 11. fn эрзя erza; мокшо mokso; 
- o k мокшэрзят mokserzat 
morgás музгордема muzgordema, моткодема motkodema, мотордома motordoma, мокнома 
moknoma, зэзнэма zeznema, бупстамо bupstamo; ирнэма (ирнема) irnema (irnema), урно-
ма urnoma, гурнема gurriema 
mormog парамс params, урномс urnoms; моткодемс motkodems, мотордомс motordoms, мок-
номс moknoms, зэзнэмс zeznems, бупстамс bupstams; ирнэмс (ирнемс) irnems (irnems), 
урномс urnoms, гурнемс gurnems 
mormogás музгордема muzgordema, моткодема motkodema, мотордома motordoma, мокнома 
moknoma, зэзнэма zeznema, бупстамо bupstamo; ирнэма (ирнема) irnema (irnema), урно-
ма urnoma, гурнема gurnema 
mormol моткодемс motkodems, мокномс moknoms, мотордомс motordoms, зэзнэмс zeznems, 
бупстамс bupstams', ирнэмс (ирнемс) irnems (irnems), урномс urnoms, гурнемс gurnems; 
жольнемс zol'nems, чольнемс coínems; szavakat ~ валт моткодемс/мокномс/мотордомс 
valt motkodems/moknoms/motordoms 
morog моткодемс motkodems, мотордомс motordoms, мокномс moknoms, музгордемс muz-
gordems; ирнэмс (ирнемс) irnems (irnems), урномс urnoms, гурнемс gurnems; ~ a kutya 
кискась ирны (ирии) / урны kiskas irni (irni) / urni 
morzsa паморькс pamorks, паморькске pamorkske, тапавкске tapavkske, штелькске st'el'kske 
morzsálódik паморемс pamorems, крошавомс krosavoms; ~ a kenyér кшись памори ksis pa-
mori 
mos шлямс sl'ams, шлямс-нардамс sl'ams-nardams; муськемс muskems, муськемс-човамс mus-
kems-covams, лопавтнемс lopavtnems, пезэмс pezems, чистямс cist'ams; ёрвалемс jorva-
l'ems, ёрвалдомс jorvaldoms; fogat ~ пейть шлямс / ваньскавтомс (ванськавтомс) / чис-
тямс pejt'sFams /vanskavtoms (vanskavtoms) /cist'ams; kezet ~ кедть шлямс kedt'sl'ams; 
ruhát ~ оршамопельть муськемс orsamopel't'muskems; tisztára ~ ваньксстэ шлямс / 
шлямс-нардамс vanksste sl'ams /sl'ams-nardams, ашосто шлямс asosto sl'ams; чумосто 
ливтемс cumosto l'ivt'ems 
mosakodik шлямс-нардамс sl'ams-nardams, эсь пря шлямс es pra sl'ams, шлявомс-нардавомс 
sFavoms-nardavoms, шлявомс sl'avoms 
mosakszik шлямс-нардамс sl'ams-nardams, эсь пря шлямс es pra sl'ams, шлявомс-нардавомс 
sfavoms-nardavoms, шлявомс sl'avoms; чумосто лисемс cumosto l'isems 
mosás шлямо sfamo, шлямо-нардамо síamo-nardamo; муськема(т) muskema(t), муськема-чо-
вамо muskema-covamo, лопавтнема(т) lopavthema(t); пезэмаpezema; nekiáll a ~nak 
муськеме кармамс/кундамс/ушодомс muskeme karmams/kundams/usodoms; összemegy a 
ruha a ~ban оршамкась муськемадонть озы/кирьми orsamkas muskemadont' ozi/kirmi 
mosatlan I. mn апак шля арак sl'a, аванькс avanks; апак муське арак muske; ~ edény апак шля 
/ аванькс кедьге(ть) арак sl'a /avanks kedge(t); ~ ruha апак муське / аванькс оршамопель 
арак muske / avanks orsamopeí; II./// апак шля / аванькс кедьге(ть) арак sl'a / avanks ked-
ge(t'); kiviszi a ~t апак шля / аванькс кедьге(ть) ливтемс арак sía/avanks kedge(t') l'iv-
t'ems 
mosdik шлямс-нардамс sTams-nardams, эсь пря шлямс es pra sl'ams, шлявомс-нардавомс sl'a-
voms-nardavoms, шлявомс sl'avoms; чумосто лисемс cumosto l'isems 
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mosdó fn умивальник (умывальник) umival'nik; венелев якамотарка venel'evjakamotarka, ве-
нелькстарка venel'kstarka, венельдямотарка venel'damotarka, туалет tual'et 
mosdókagyló умивальник (умывальник) umival'nik, раковина rakovina 
mosható шлявиця sl'avica, муськевиця muskevica; ~ ruha муськевиця оршамопель muskevica 
orsamopel 
mosnivaló fn муськема(т) muskema(t), лопавтнема(т) lopavtnema(t) 
mosogat пенчть-вакант / кедьгеть шлямс penct'-vakant / kedget'sl'ams, пенчть-вакант шлямс-
нардамс penct'-vakant sl'ams-nardams 
mosogatás пенчень-ваканонь / кедьгень шлямо pencen-vakanon / kedgen sl'amo, пенчень-ва-
канонь шлямо-нардамо pencen-vakanon sl'amo-nardamo 
mosógép муськемамашина muskemamasina, стиральной машина st'iral'noj masina 
mosókonyha муськемакудо muskemakudo 
mosoly мизолкс mizolks, мизолдома mizoldoma; пейдема pejdema, пейдекшнема pejdeksnema, 
пеетькшнема (пеедькшнема) pejet'ksnema (pejedksnema), пейдевкс pejdevks; boldog ~ на-
сняв мизолкс casijav mizolks; gúnyos ~ згилямонь/нарьгамонь/ехидной мизолкс zgil'a-
mon/nargamon/jexidnoj mizolks; önhitt/öntelt ~ каштан мизолкс kastan mizolks; sejtel-
mes/titokzatos ~ салавань / салавачи марто / ачарькодевикс/загадочной мизолкс salavan 
/ salavaci marto / acarkodeviks/zagadocnoj mizolks 
mosolyog мизолдомс mizoldoms; пейдекшнемс pejdeksnems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pe-
jet'ksnems (pejedksnems), пейдемс pejdems; vkire мизолдомс (киненьгак) mizoldoms (ki-
nengak); boldogan ~ часиявсто мизолдомс casijavsto mizoldoms; gúnyosan ~ зги-
лязь/нарьгазь/мусколязь пейдемс zgiTaz/nargaz/muskolazpejdems; önhitten/öntelten ~ 
каштансто мизолдомс kastansto mizoldoms; rám ~ монень/тень мизолды monen/t'en mi-
zoldi 
mosópor муськемань порошка muskeman poroska 
mosószer муськемапель muskemapeí 
most ней nej, нейке nejke; сеске seske, неень шкане/шкасто nejen skane/skasto, течи t'eci; csak 
~ ансяк ней ansak nej; épp ~ нейке nejke, вана / как раз ней vatta / как raz nej; mihez 
kezdjünk ~? мезес ней кундатано? mezes nej kundatano?, мезе ней ушодтано? meze nej 
usodtano?; ~ elmegyek ней туян nej tujan; ~ már értem ней уш чарькодян/чарькодьса nej 
us carkodan/caikodsa; ~ mi lesz? ней мезе карми? nej meze karmi?; ~ vagy soha ней эли 
зярдояк/знярдояк nej el'i zardojak/znardojak 
mostanában улко ulko, улкоть и lkot', чияк cijak; неень шкасто/шкане nejen skasto/skane, те 
шкасто t'e skasto, ней nej; ~ gyakran látom ней сеетьстэ (сеедьстэ) некшнеса nej sejet'ste 
(sejedste) neksnesa, неень шкасто сеетьстэ (сеедьстэ) некшнеса nejen skasto sejet'ste (se-
jedste) neksnesa, неень шкане сеетьстэ (сеедьстэ) некшнеса nejen skane sejet'ste (sejedste) 
neksnesa 
mostanáig те чис/шкас t'e cis/skas, течинь чис/шкас t'ecin cis/skas; ~ falun élt те чис/шкас ве-
лесэ эрясь t'e cis/skas vel'ese eras, течинь чис/шкас велесэ эрясь t'ecin cis/skas vel'ese eras 
mostani неень nejen, те чинь/шкань t'e cin/skan, неень шкань nejen skati, современной sovre-
mennoj 
mostantól теньстэ саезь/ушодозь/кармазь t'enste sajez/usodoz/karmaz, тень эйстэ саезь/ушо-
дозь/кармазь t'en ejste sajez/usodoz/karmaz, те чистэ саезь/ушодозь/кармазь t'e ciste sa-
jez/usodoz/karmaz, течинь чистэ саезь/ушодозь/кармазь t'ecin ciste sajez/usodoz/karmaz; ~ 
fogva/kezdve теньстэ саезь/ушодозь/кармазь t'enste sajez/usodoz/karmaz, тень эйстэ са-
езь/ушодозь/кармазь t'en ejste sajez/usodoz/karmaz, те чистэ саезь/ушодозь/кармазь t'e 
ciste sajez/usodoz/karmaz, течинь чистэ саезь/ушодозь/кармазь t'ecin ciste sajez/uso-
doz/karmaz 
mostoha I. mn кежей kezej, кежев kezev, седейтеме sedejt'eme; стака staka, казямо kazamo, ка-
жов kazov, асюпав asupav, аволь сюпав avol'supav, бедной bednoj, берянь beran; ~ kö-
rülmények стака обстоятельстват staka obstojat'el'stvat, берянь условият beran uslovijat; 
~ sors стака уцяска staka ucaska; I I . f n одава odava; gonosz ~ кежей одава kezej odava 
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mostohaanya одава odava 
mostohaapa оддетя (одтетя) oddet'a (odt'et'a), саень тетя sajen t'et'a 
mostohafivér ветязь леля/ялаке vet'az l'ePa/jalaks 
mostohagyermek ветязь эйкакш vel'az ejkaks 
mostohalány (mostohaleány) ветязь тейтерь vet'az t'ejt'er, ломатейтерь lomafejt'er, аволь ти-
ринь тейтерь avol' t'irin t'ejt'er 
mostohaleány /. mostohalány 
mostohanővér ветязь патя vet'az pat'a 
mostohaszülő оддетя (одтетя) odcfet'a (odt'et'a)-, одава odava; ~k од тетят-ават od t'efat-avat 
mostohatestvér ветязь леля/ялакс/патя/сазор vet'az fefa/jalaks/pat'a/sazor 
moszat növ ведьнулко vednulko, пиже чекарь pize cekar, ряска raska (Algae) 
motívum тувтал tuvtal; викшневкс viksnevks, сёрмавкс iormavks, орнамент ornament, артовкс 
artovks, узор uzor, мотив mot'iv; zene моролув moroluv 
motor мотор motor, двигатель dvigat'ef; мотоцикла motocikla, мотоциклет motocikfet; be-
gyúj t ja a ~t моторонть нолдамс/заводямс motoront'noldams/zavocfams; beindult а ~ мо-
торось нолдавсь/заводявсь / кармась важодеме motoros noldavi/zavodavi / karmai vazo-
deme; berreg а ~ моторось дирни/дырны motoroi dirhi/dirni; leállítja a ~t моторонть 
лоткавтомс / виключамс (выключамс) motoront' lotkavtoms/vikfucams; leállt а ~ моторось 
лоткась motoroi lotkai; zümmög а ~ моторось бурны/дырны motoroi burni/dirni 
motorkerékpár мотоцикла motocikla, мотоциклет motocikfet 
motyog мокномс moknoms, моткодемс motkodems, мотор доме motordoms, метькедемс met'ke-
dems, зэзнэме zeznems, бупстамс bupstams 
motyogás мокнома moknoma, моткодема motkodema, мотордома motordoma, метькедема 
met'kedema, зэзнэма zeznema, бупстамо bupstamo 
mozdít аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtnems, айгемс ajgems, айкшемс (айгшемс) ajksems 
(ajgsems), шаштомс sastoms, шаштнемс sastnems, якавтомс jakavtoms, чаравтомс carav-
toms, сыргавтомс sirgavtoms, чирькавтомс cirkavtoms 
mozdony локомотив lokomot'iv; паровоз parovoz 
mozdul сыргамс sirgams, аравомс aravoms, яказевемс jakazevems, шаштовомс sastovoms, 
сыргавомс sirgavoms, сыргавтовомс sirgavtoms, черькамс cerkams, чирькамс cirkams, 
чирькавомс cirkavoms, чирькавтомс cirkavtoms, сырк-теемс sirk-t'ejems, айгевемс ajge-
vems, чаразевемс carazevems 
mozdulat сыргамо sirgamo, сырк-теема sirk-t'ejema, сыргавкс sirgavks, сыркставкс (сыргс-
тавкс) sirkstavks (sirgstavks), шатовкс satovks, айгевкс ajgevks, (прянь/кедень) аволкс 
(pran/keden) avolks, жест zest; молема mol'ema, якамо jakamo, молевкс mol'evks, движе-
ния dvizenija; манёвр mahovr; gyors ~ эряза сыргамо/сыргавкс/аволкс eraza sirgamo/sir-
gavks/avolks; hirtelen ~ апак учо(нь) сыргамо/сыргавкс/аволкс арак исо(п) sirgamo/sir-
gavks/avolks; kifejező ~ мазы(й) сыркставкс (сыргставкс) / невтевкс/аволкс mazi(j) sirks-
tavks (sirgstavks) / nevt'evks/avolks, виразительной (выразительной) сыркставкс (сыргс-
тавкс) / невтевкс/аволкс virazit'efnoj sirkstavks (sirgstavks) / nevt'evks/avolks; nehézkes ~ 
стака сыргамо/сыргавкс/аволкс staka sirgamo/sirgavks/avolks, тупор-тапор сыргамо/сыр-
гавкс/аволкс tupor-tapor sirgamo/sirgavks/avolks, стака / тупор-тапор молема staka / tu-
por-tapor mol'ema; önkéntelen ~ инстинктивной сыркставкс (сыргставкс) init'inkt'ivnoj 
sirkstavks (sirgstavb); suta ~ тупор-тапор сыргамо/сыргавкс/аволкс/молевкс tupor-tapor 
sirgamo/sirgavks/avolks/mofevks 
mozdulatlan сырк-атеиця sirk-at'ejica, асырксиця (асыргсиця) asirkiica (asirgiica), ветаркасо 
аштиця vetarkaso ast'ica; ~ beteg сырк-атеиця / асырксиця (асыргсиця) сэредиця sirk-at'e-
jica / asirkiica (asirgiica) seredica, ветаркасо аштиця сэредиця vetarkaso ast'ica seredica 
mozdulatlanság асырксема (асыргсема) asirkiema (asirgiema), ветаркасо аштема vetarkaso 
ast'ema 
mozdulatlanul апак сырксе (сыргсе) арак sirkie (sirgse), ветаркасо аштезь vetarkaso ast'ez; ~ 
fekszik апак сырксе (сыргсе) аштемс арак sirkie (sirgie) ast'ems, ветаркасо мадезь аш-
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теме vetarkaso madez ast'ems 
mozgalmas верка verka, эрек erek, ёрок jorok, эряза eraza, курок kiírok, бойка bojka, аволь 
еэтьме avol' set'me, оймсемс амаксыця ojmsems amaksica; ~ élet аволь еэтьме эрямо avoT 
set'me eramo 
mozgalmasan аволь сэтьместэ avol' set'meste, эрекстэ erekste; ~ él аволь еэтьме эрямс avol'set'-
me erams 
mozgalom обштествань (обществань) сыргамо/движения obst'estvan (obseestvan) sirgamo/dvi-
zenija, обштественной (общественной) сыргамо/движения obst'estvennoj (obseestvennoj) 
sirgamo/dvizenija 
mozgás молевкс mol'evks, модема тоГета, якамо jakamo, шатамо (чатамо) satamo (catamo), 
шатавтома (чатавтома) satavtoma (catavtoma), шаштома sastoma, чирькамо cirkamo, 
сыргавтома sirgavtoma, чаравтома caravtoma, движения dvizehija; эряскадома (эрязка-
дома) eraskadoma (erazkadoma), живиямо zivijamo; gyors/sebes ~ эряза молевкс/моле-
ма/якамо eraza mol'evks/mol'ema/jakamo; intenzív ~ эряза молевкс/молема eraza mo-
Fevks/mol'ema, интенсивной молевкс/молема int'ensivnoj mol'evks/mol'ema; spontán ~ апак 
учо шатамо (чатамо) /молевкс/молема/якамо арак исо satamo (catamo) / mol'evks/mo-
l'ema/jakamo; szabad ~ шожда молевкс/молема/якамо sozda mol'evks/mol'ema/jakamo, 
олясто молевкс/молема/якамо ol'asto mol'evks/mol'ema/jakamo; ~ba hoz чирькавтомс 
cirkavtoms, шатавтомс (чатавтомс) satavtoms (catavtoms), сыргавтомс sirgavtoms, якав-
томс jakavtoms; ~ba jön чирькамс cirkams, шаштовомс sastovoms, сыргавомс sirgavoms, 
сыргавтовомс sirgavtovoms, яказевемс jakazevems 
mozgat шатавтомс (чатавтомс) satavtoms (catavtoms), чирькавтомс cirkavtoms, черькавтомс 
cerkavtoms, шаштомс sastoms, шаштнемс sastnems, сыргавтомс sirgavtoms, сыргавтнемс 
sirgavtiíems, айгемс ajgems, айкшемс (айгшемс) ajksems (ajgsems), аравтомс aravtoms, 
якавтомс jakavtoms; ветямс vet'ams, тулкаемс tulkajems, чаравтомс caravtoms; ~ja az uj-
jait суртнэнь якавтомс surtnen jakavtoms 
mozgékony эряза eraza, верка verka, бойка bojka, эрек erek, таркасо ааштевиця tarkaso aast'e-
vica, велиця vel'iéa, ветаркасо ааштиця vetarkaso aast'ica, вирка (вырка) чарыця virka ca-
rica, якиця jakica, бодрой bodroj, энергичной energienoj; ~ asszony эряза ава eraza ava 
mozgolódik сырксемс (сыргсемс) sirksems (sirgsems); ёзолдомс jozoldoms, ветаркасо а аш-
темс vetarkaso a ast'ems, велямс vel'ams; озямс ozams, живиямс zivijams 
mozgósít (ушмант) п)фнамс (usmant) purnams, мобилизировамс mobü'izirovams; кепедемс ke-
pedems, сьфгавтомс sirgavtoms 
mozi кино kino, кинотеатра kinot'eatra; ~ba megy кинов/кинотеатрав модеме kinov/kinot'e-
atrav mol'ems; mi megy a ~ban? мезе моли кинотеатрасо? meze mol'i kinot'eatraso? 
mozifilm кино kino 
mozijegy кинос билет kínos bil'et 
mozog чирькамс cirkams, черькамс cerkams, чарамс carams, шатамс (чатамс) satams (catams), 
шаштомс sastoms, айгемс ajgems, айкшевемс (айгшевемс) ajksevems (ajgsevems), арамс 
arams; сыргамс sirgams, сырксемс (сыргсемс) sirksems (sirgsems), лыкамс likams, нурямс 
nurams, нурсевемс ntirsevems, чиремкшнемс ciremksnems; якамс jakams, (икелев) мо-
деме ikel'ev (mol'ems); лыказдомс likazdoms; intenzíven ~ эрязасто/интенсивнойстэ ве-
лямс erazasto/int'ensivnojste vel'ams; эрязасто/интенсивнойстэ модеме eiazasto/int'eiísiv-
nojste mol'ems; lomhán ~ тужосто/чувтоласто яксемс tuzosto/cuvtolasto jaksems; nehe-
zen/nehézkesen ~ стакасто / тупор-тапор молемс stakasto / tupor-tapor mol'ems; ottho-
nosan ~ vhol, vmiben эсь ломань ютксо (юткосо) улемс es lomaií jutkso (jutkoso) iil'ems, 
содыцякс/чарькодицякс улемс (косояк, мейсэяк) sodicaks/carkodicaks ul'ems (kosojak, 
mejsejak); sután ~ тупор-тапор / уцор-ацор молемс tupor-tapor / ucor-acor mol'ems; sza-
badon ~ олясто/шождасто якамс ol'asto/sozdasto jakams 
mozzanat момент moment 
mozsár човар covar, петькель pet'kel', томбамка tombamka 
mögé I. пи удалов udalov; экшс (экшес) ekss (ekses); a ház ~ кудонть удалов / экшс (экшес) 
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kudont' udalov / ekss (ekses); II. hsz удалов udalov; экшс (экшес) ekss (ekses); — áll удалов 
стямс/арамс udalov st'ams/arams; ~d удалот udalot; экшезэть eksezet', тонь экшс (экшес) 
ion ekss (ekses); ~m удалон udalon; экшезэнь eksezen, монь экшс (экшес) топ ekss (ekses) 
mögött I. пи удало udalo; экшсэ (экшесэ) eksse (eksese); удалга udalga, мельга mel'ga, экшка 
(экшева) ekska (ekseva); a ház ~ кудонть удапо/удалга kudont' udalo/udalga; II . hsz удало 
udalo; удалга udalga, мельга mel'ga; ~e удалонзо udalonzo, сонзэ удало sonze udalo; 
мельганзо mel'ganzo, сонзэ мельга sonze mel'ga; ~ed удалот udalot, тонь удало ton udalo; 
мельгат mel'gat, тонь мельга ton mel'ga; ~em удалон udalon, монь удало топ udalo; мель-
ган mel'gan, монь мельга топ mel'ga 
mögül пи удалдо udaldo, экшстэ (экшестэ) eksste (ekseste); a ház — кудонть удалдо kudont' 
udaldo 
mulaszt нолдамс noldams, менстемс (менстямс) menst'ems (menst'ams), кадомс kadoms, а те-
емс/анокстамс a t'ejemslanokstams; а самс/сакшномс a samslsaksnoms; а улемс a ul'ems; 
(сэретькс (сэредькс)) оймавтомс (seret'ks (seredks)) ojmavtoms; ёмавтомс jomavtoms, ё-
мавтнемс jomavtnems 
mulasztás нолдамо noldamo, нолдавкс noldavks, менстема (менстямо) menst'ema (mehst'amo), 
ильведевкс il'vedevks, ильветькс (ильведькс) il'vet'ks (il'vedks); асамо asamo, аулема аиГе-
та, прогул progul 
mulat vkin/vmin ракамс rakams, раксемс raksems, пейдемс pejdems, пейдекшнемс pejdeks-
nems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksrtems (pejedksnems) (киньгак/мезеяк лангсо 
kingak/mezejak langso); r a j t am ~ лангсон ракамс/раксемс/пейдемс langson rakams/rak-
sems/pejdems, монь лангсо ракамс/раксемс/пейдемс топ langso rakams/raksems/pejdems 
mulatság эльнема el'nema, элякалема еГакаГета, элякадома el'akadoma, эрьгелема ergel'ema, 
эрьгедема ergedema, пейдемат pejdemat, симема-ярсамо simema-jarsamo, налксемат 
nalksemat, гуляямо gul'ajamo, кецямо кесато, мельспаро теl'sраго, седейбетема (се-
дейпетема) sedejbet'ema (sedejpet'ema), пировамо pirovamo 
mulatságos ракамонь гакатоп, пейдемань pejdeman, пейдевтиця pejdevt'ica, эрьгелиця er-
gel'ica, кенярдыця kenardiea, налксемань nalksemah, забавной zabavnoj, комикень komi-
keh, комической komiceskoj, комичной komienoj; ~ történet пейдемань/пейдевтиця тев 
pejdeman/pejdevt'ica t'ev 
mulattat ракавтомс rakavtoms, пейдевтемс pejdevt'ems; весёлгавтомс vesolgavtoms, эрьгелев-
темс ergeíevt'ems, кенярдовтомс kenardovtoms, элякалевтемс eíakal'evt'ems, налксевтемс 
nalksevt'ems 
múlik ютамс jutams, ютакшномс jutaksnoms, лоткамс lotkams, лоткакшномс lotkaksnoms, пря-
довомс pradovoms, оймамс ojmams, маштомс mastoms, ёмамс jomams; топодемс topo-
dems; ez nem ra j t am ~ те а ашти монь эйстэ t'e a ast'i топ ejste; gyorsan ~ курок/эрязас-
то/веркасто ютамс kurok/erazasto/verkasto jutams; — az idő шкась юты/моли skas juti/mol'i 
múlt I. mn ютазь jutaz; икелень ikel'en, улконь ulkon, мелень mel'eri, меельце mejelce; ~ évi ю-
тазь иень jutaz ijen, мелень mel'en; ~ havi ютазь ковонь jutaz kovon; ~ heti ютазь тар-
гонь/недлянь jutaz targon/hedían; ~ idejű nyelv ютазь шкань jutaz skan; ~ idő nyelv ютазь 
шка jutaz ska; ~ század ютазь пинге jutaz pinge; ~ századi ютазь пингень jutaz pingen; a ~ 
évben ютазь иестэнть jutaz ijestent', мелят mel'at; a ~ héten ютазь таргостонть/недляс-
тонть jutaz targostont'/nedl'astont'; a ~ hónapban ютазь ковстонть jutaz kovstont'; W.fn ю-
тазь иеть/шка jutaz ijet'/ska, кезерь шка kezer ska, седикелькс sedikeíks, умонь шка итоп 
ska; ~ja vkinek (киньгак) ютазь иеть (иензэ) (kirigak) jutaz ijet' (ijenze) 
múlva ютазь jutaz, троке troks; мейле mejl'e, седе мейле sede mejl'e; egy hét ~ (вейке) тар-
гонь/недлянь ютазь (vejke) targoh/hed/'ah jutaz, (вейке) таргодо/недлядо мейле (vejke) 
targodo/hedl'ado mejl'e; két óra ~ кавто цясонь (часонь) ютазь kavto cason (cason) jutaz, 
кавто цясто (часто) мейле kavto casto (casto) mejl'e; néhány év ~ зярыя/знярыя иень ю-
тазь zarija/znarija ijen jutaz, зярыя/знярыя иеде мейле zarija/znaríja ijede mejl'e; öt perc ~ 
вете минутань ютазь vet'e minutah jutaz, вете минутадо мейле vet'e minutado mejl'e; pá r 
hónap ~ кавтошка/зярыя ковонь ютазь kavtoska/zarija kovon jutaz, кавтошка/зярыя ковдо 
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мейле kavtoska/zarija kovdo mejl'e; tíz nap ~ кемень чинь ютазь kemen cin jutaz, кемень 
чиде мейле kemen cide mejl'e 
munka важодема vazodema, робота robota, тев t'ev, тевдеема (тевтеема) t'evdejema (t'evt'eje-
ma), труд trud; abbahagyja a munkát важодеманть кадомс/прядомс vazodemant' ka-
doms/pradoms, важодемадонть/важодеме лоткамс vazodemadont'/vazodeme lotkams; alko-
tó ~ творениянь/творческой тев tvorenijan/tvorceskoj t'ev, belemerül a munkába кемес-
то/прянек/домкасто совамс важодемантень kemeste/pranek/domkasto sovams vazodeman-
t'en; elmerül a munkában кеместэ/прянек/домкасто совамс важодемантень kemeste/pra-
nek/domkasto sovams vazodemant'en; fizikai ~ кедь вельдень важодема/робота ked veiden 
vazodema/robota, кедьвиень важодема/робота kedvijen vazodema/robota, физической ва-
жодема/робота fiziceskoj vazodema/robota; gépi ~ машинасо важодема masinaso vazode-
ma; házi ~ кудоютконь/кудонь / кудонь-кардазонь тевть kudojutkon/kudon / kudon-karda-
zon t'evt'; jól megfizetik a munká já t вадрясто важодеманзо/роботанзо кис(э) пандыть 
vadrasto vazodemanzo/robotanzo kis(e) pandit', парсте важодеманзо/роботанзо кис(э) пан-
дыть parst'e vazodemanzo/robotanzo kis(e) pandit'; keze munkája vkinek (киньгак kirigak) 
кедень важодема(зо)/теевкс(эзэ) keden vazodema(zo)/t'ejevks(eze), кедьсэ важоде-
ма(зо)/теевкс(эзэ) kedse vazodema(zo)/t'ejevkse(ze), кедьчельке(зэ) kedceíkefze); kézi ~ 
кедьсэ (теевиця) тев kedse (t'ejevica) t'ev; kimerítő ~ сизевтиця/стомавтыця /виень маш-
тыця важодема sizevt'ica/stomavtica l vijen mastica vazodema; könnyű ~ шожда/шождыне 
важодема sozda/sozdine vazodema; lelkiismeretes ~ вадрясто/парсте теезь важодема vad-
rasto/parst'e t'ejez vazodema, вадрясто/парсте теезь робота vadrasto/parst'e t'ejez robota, 
добросовестной важодема/робота dobrosovestnoj vazodema/robota; maszek ~ эсь/част-
ной важодема es/castnoj vazodema, эсь/частной робота es/castnoj robota; megerőltető ~ 
сизевтиця/стака важодема sizevt'ica/staka vazodema, вийстэ/илыкстэ ливтиця важодема 
vijste/ilikste íivt'ica vazodema; megkezdi a munkát важодеме ушодомс/кармамс/кун-
дамс/уставамс vazodeme usodoms/karmams/kundams/ustavams; mezei ~ паксянь важоде-
ма/робота paksan vazodema/robota, паксясо важодема/робота paksaso vazodema/robota; 
nehéz ~ стака важодема staka vazodema; nekifog/nekilát a munkának важодеме кар-
мамс/кундамс/ушодомс vazodeme karmams/kundams/usodoms, тевс кундамс t'evs kun-
dams; női ~ авань важодема/тев/робота avan vazodema/t'ev/robota; önálló ~ ськамонь/са-
мостоятельной важодема skamon/samostojat'el'noj vazodema; önkéntes ~ эсь мельсэ те-
езь/топавтозь важодема es mel'se t'ejez/topavtoz vazodema, апак кармавто важодема арак 
karmavto vazodema; összecsapta a munkát важодеманть капшазь/куроксто / кода понгсь 
теизе vazodemant' kapsaz/kuroksto / koda pongs t'ejize; precíz ~ вадря/аккуратной важоде-
ма vadra/akkuratnoj vazodema; sürgős ~ куроконь/срочной/аучиця важодема kuro-
kon/srocnoj/aucica vazodema, куроконь/срочной/аучиця тев karokon/srocnoj/aucica t'ev; 
szellemi ~ превень/превсэ важодема preven/prevse vazodema; szervező ~ пурнамонь-тее-
мань тев/важодема pnrnamon-t'ejeman t'ev/vazodema; szorgalmas ~ седейшкань важоде-
ма/тев sedejskan vazodema/t'ev; tudományos ~ наукань/научной важодема паикап/паис-
noj vazodema, наукань коряс важодема паикап koras vazodema; ~ közben важодемстэ 
vazodemste, роботамсто robotamsto, важодемань/роботамонь шкасто vazodeman/ro-
botamon skasto; ~ nélkül важодемавтомо vazodemavtomo, роботавтомо robotavtomo, тев-
теме t'evt'eme; munkába áll/lép тевс кундамс t'evs kundams, важодеме кармамс/ушо-
домс/кундамс vazodeme karmams/usodoms/kundams; munkába megy важодеме мо-
лемс/туемс vazodeme mol'ems/tujems; munkához lát/kezd тевс/важодемас кундамс 
t'evs/vazodemas kundams, тев ушодомс/кармамс t'ev usodoms/karmams, важодеме кар-
мамс/ушодомс/кундамс vazodeme karmams/usodoms/kundams; munká jába mélyed ва-
жодемас прянек совамс vazodemas pranek sovams, важдемантень покш мель явомс 
vazodemant'en poks mel'javoms; munkára késztet важодеме кармавтомс vazodeme kar-
mavtoms; munkát kap важодема/тев саемс vazodema/t'ev sajems, важодема/тев получамс 
vazodema/t'evpolucams; munkát szerez важодема муемс vazodema mujems; munkát szer-
vez тев анокстамс/ладямс/организовамс t'ev anokstams/ladams/organizovams, важодема 
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анокстамс/ладямс/организовамс vazodema anokslams/ladams/orgahizovams; munkát vé-
gez тев теемс l'ev t'ejems, важодемс vazodems, роботамс robotams 
munkabér пандовкс pandovks, пандома pandoma, важоярмак vazojarmak, получка polucka, 
зарплата zarplata, жаловня zalovna: alacsony — вишка пандовкс/зарплата viska pandov-
ks/zarplata, апокш пандовкс/зарплата apoks pandovks/zarplata, алкине пандовкс/зарплата 
alkirte pandovks/zarplata 
munkadí j важоярмак vazojarmak, важодемань кис(э) пандома vazodeman kis(e) pandoma 
munkahely важодематарка vazodematarka, роботамотарка robotamotarka, тевень тарка (even 
tarka; megszűnik a ~e vkinek (киньгак) важодематарка(зо) ёми (kingak) vazodematar-
ka(zo) jomi 
munkahelyi важодематаркань vazodematarkan, роботамотаркань robotamotarkan; ~ kollektí-
va важодематаркань вейсэндявкс/коллектив vazodematarkan vejsendavks/kollekt'iv, — ve-
zető важодематаркань прявт/ветиця vazodematarkan pravt/vet'ica 
munkaidő важодемашка vazodemaska, тевжка (тевшка) (evzka (t'evska); megrövidíti/lerövidíti 
a ~t важодемашканть киртямс vazodemaskaht' kirt'ams; nyolcórás ~ кавксо цясонь (ча-
сонь) важодемачн kavkso cason (cason) vazodemaci 
munkaképes тевс маштыця/маштовиця t'evs mastica/mastovica, важодемас/роботас маштови-
ця vazodemas/robotas mastovica, важодемаёроконь vazodemajorokon; ~ férfi тевс машты-
ця цёра t'evs mastica cora 
munkaképtelen тевс/важодемас/роботас амаштовиця t'evs/vazodemas/robotas amastovica, ва-
жодеме амаштыця vazodeme amastiea; ~ férfi важодеме амаштыця цёра vazodeme amas-
tica cora 
munkakör тев t'ev, важодемань сфера vazodeman sfera; должность dolznost\ ú j ~ben dolgozik 
од должностьсэ важодемс od dolznost'se vazodems 
munkálkodik vmin важодемс vazodems, роботамс robotams, хлопочамс ylopocams, дошужга-
лемс dosuzgal'ems, мель путомс теГputoms, (тевть) тейнемс (t'evt'J (ejnems 
munkanap важодемачн vazodemaci; стякочи st'akoci, стяконь чи st'akon ci; nyolcórás ~ кавк-
со цясонь (часонь) важодемачн kavkso cason (cason) vazodemaci 
munkanélküli fn важодемавтомо/роботавтомо ломань vazodemavtomo/robotavtomo loman, 
тевтеме ломань (evt'eme loman, безработной bezrabotnoj', ~ek важодемавтомо/роботавто-
мо ломанть vazodemavtomo/robotavtomo lomant', тевтеме ломанть (evt'eme lomaht', безра-
ботнойть bezrabotnojt' 
munkanélküliség важодемань/роботань аулема vazodeman/robotan aufema, важодемавтомо-
чи vazodemavtomoci, роботавтомочи robotavtomoci, теваразь (evaraz, безработица bezra-
bot'ica 
munkás fn важодиця vazodica, тевдеиця (тевтеиця) (evdejica (t'evt'ejica), важо vazo, робочей 
robocej, роботник robot'hik\ gyári ~ фабрикасо/фабрикань важодиця fabrikaso/fabrikan 
vazodica, заводсо/заводонь важодиця zavodso/zavodon vazodica', ipari ~ промишлен-
ностень (промышленностень) важодиця promisl'ennost'en vazodica 
munkatárs важодемаялга vazodemajalga, важоялга vazojalga, коллега koITega, сотрудник 
sotrudiíik; pótolhatatlan ~ атопавтовикс/аполавтовикс важодемаялга atopavtoviks/apo-
lavtoviks vazodemajalga', rátermett ~ ёрок/ёроков/кол/маштыця важодемаялга jorok/joro-
kov/kol/mastica vazodemajalga, маштозь тевень теиця важодемаялга/коллега mastoz té-
vén t'ejica vazodemajalga/kol'l'ega 
munkavégzés важодема vazodema, роботамо robotamo, тевень теевема (even (ejevema, важо-
демань/роботань/тевень теема vazodeman/robotan/t'even (ejema 
munkaviszony важодемань/важодемасо сюлмавома vazodemah/vazodemaso sulmavoma; ва-
жодемань/трудовой правоотношеният vazodeman/trudovojpravootnoscenijat 
muskátli növ каткань пряка цеця/тветка katkan praka ceca/tvetka, герань gerah (Pelargonium 
zonale) 
must винаумарень/виноградонь/виноградной нола vinaumaren/vinogradon/vinogradnoj nola, 
винаумарень/виноградонь/виноградной сок vinaumaren/vinogradon/vinogradnoj sok 
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mustár горчица gorcica 
muszáj (пек) эряви (рек) eravi, летемс l'et'ems, савомс savoms, савкшномс savksnoms; ~ men-
nem монень эряви/лети/сави туемс топеп eravi/l'et'i/savi íujems 
mutat невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'nems; тешкстамс t'eskstams; кемекстамс kemekstams; 
vkinek vmit невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'nems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); 
vmire невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'nems (мезеяк лангс mezejak langs); a r ra — тов нев-
темс tov nevt'ems; példát ~ vkinek невтевксэкс улемс nevt'evkseks ul'ems, невтевкс/саевкс 
невтемс nevt'evks/sajevks nevt'ems, невтевкс/саевкс ветямс nevt'evks/sajevks vet'ams (ки-
неньгак kinengak) 
mutatkozik vminek, vmilyennek невтевемс nevt'evems, неявомс nejavoms; пря невтемс pra nev-
t'ems, улемс ul'ems (мезекскак, кодамокскак mezekskak, kodamoskak); barátságosnak ~ 
вечкевиксэкс пря невтемс / неявомс veckevikseks pra nevt'ems / nejavoms; késznek ~ 
анококс неявомс anokoks nejavoms 
mutató fn невтема nevt'ema, указатель ukazat'el'; налнэ naine, стрелка st'relka 
mutatóuj j невтемасур nevt'emasur, невтемань сур nevt'eman sur 
mutatvány аттракцион attrakción, трюк t'ruk; невтевкс nevt'evks, невтема nevt'ema, саевкс sa-
jevks; cirkuszi ~ цирконь/цирковой аттракцион cirkon/cirkovoj attrakción 
mutogat невтнемс nevt'nems, невтнекшнемс hevt'neksnems 
múzeum музей muzej 
múzsa муза muza 
mű теевкс t'ejevks, теема t'ejema, творения tvorenija; важодема vazod'ema, тев t'ev, сёрмадовкс 
sormadovks, произведенияprojizvedenija, сочинения socinenija; a ~ két fejezetre oszlik 
произведениясь кавто пельксс (пельксэс) явови projizvedenijas kavto pel'kss (pel'kses) ja-
vovi; a ~ részletes kivonata сёрмадовксонть/произведениянть педе-пес (теезь) конспек-
тэзэ sormadovksont'/projizvedenijant' pede-pes (t'ejez) konspekteze 
műalkotás искусствань/художественной произведения iskusstvan/xudozestvennojprojizvede-
nija 
műanyag пластмасса plastmassa, пластик plast'ik, синтетика sintet'ika; ~ból készül пластмас-
састо анокставомс/теевемс plastmassasto anokstavoms/t'ejevems; ~ból készült пластмас-
састо анокстазь/теезь plastmassasto anokstaz/t'ejez 
műbőr теезь/искусственной / аволь алкуксонь кедь t'ejez/isskustvennoj / avoï alkukson ked 
műemlék (художественной) памятник (xudozestvennoj) pamjat'nik 
műfaj жанра zanra 
műfordítás художественной ютавтома xudozestvennoj jutavtoma 
műhely мастерской mast'erskoj; цех cex, кузниця kuznica 
műhold спутник sput'nik 
műholdas спутникень sput'niken; ~ csatorna спутникень канал sputniken kanal 
műkincs художественной сюпавчи / сокровиштя (сокровища) xudozestvennoj supavci / sokro-
vist'a (sokrovisca) 
működés тев t'ev, важодема vazodema, роботамо robotamo, тевень молема t'even mol'ema; ~be 
hoz тевс нолдамс t'evs noldams, важодеме кармавтомс vazodeme karmavtoms 
működik важодеме vazodems, роботамс robotams, теемс t'ejems; jól ~ вадрясто/парсте важо-
деме vad'rasto/parst'e vazodems 
működtet важодеме/роботамо кармавтомс vazod'eme/robotamo karmavtoms; ключамс kl'ucams 
műsor программа programma; репертуар repertuar; esti ~ чокшнэнь (чокшнень) программа 
coksnen (coksnen) programma; színvonalas ~ сэрей уровнянь (уровенень) программа serej 
urovnan (urovenen) programma, сэрей уровня (уровень) марто программа serej urovna 
(uroven) marto programma; változatos ~ эрьва кодамо / разной программа eh/a kodamo / 
raznoj programma; ~ra tűz программас совавтомс programmas sovavtoms; ~t közvetít пе-
редача невтемс/ёвтнемс peredaca nevt'ems/jovtnems, программа невтемс/ёвтнемс prog-
ramma nevt'ems/jovtnems; ~t sugároz телевизор/радио вельде программа максомс t'el'evi-
zor/radio vel'de programma maksoms, программа невтемс/ёвтнемс programma nev-
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t'ems/jovtnems, передача невтемс/ёвтнемс peredaca nevt'ems/jovtnems; ~t szerkeszt прог-
рамма анокстамс-теемс programma anokstams-t'ejems 
műszak тевень тур t'eveií tur, важодемашка vazodemaska, тевжка (тевшка) t'evzka (t'evska), 
смена smena; délelőtti ~ обедтэ икелень важодемашка / тевжка (тевшка) / смена obedte 
ikel'eh vazodemaska / t'evzka (t'evska) /smena; délutáni - обедтэ мейлень важодемашка / 
тевжка (тевшка) / смена obedte mejl'en vazodemaska / t'evzka (t'evska)/smena; éjjeli/éjsza-
kai ~ вень важодемашка / тевжка (тевшка) / смена ven vazodemaska / t'evzka (t'evska) / 
smena; nappali ~ чинь тевень тур / важодемашка / тевжка (тевшка) cin t'even tur / vazo-
demaska / t'evzka (t'evska) 
műszaki техникань t'eynikah, технической t'exniceskoj, инженерной inzenernoj, инженерно-
технической inzenerno-t'exniceskoj; ~ berendezés механизма mexanizma, аппаратура ap-
paratura; ~ egyetem техникань/технической университет t'exnikah/t'exhiceskoj universit'et 
műszer кедьёнкс kedjonks, прибор pribor, инструмент instrument, аппарат apparat 
műszerész механик mexanik 
műtárgy искусствань предмет / вештя (веща) / тев/произведения iskusstvah predmet / vest'a 
(vesca) / t'ev/projizvedenija 
műterem мастерской mast'erskoj, ателье atel'je, студия studija 
műtét операция operacija; sürgős ~ куроконь/срочной/аучиця операция kurokon/srocnoj/au-
cica operacija; ~et végez операция теемс operacija t'ejems 
művel сокамс sokams, сокамс-изамс sokams-izams, изамс-сокамс izams-sokams; тевс нолдамс 
t'evs noldams; валдомтомс valdomtoms, валдочис ветямс valdocis vet'ams; кастомс kas-
toms; паролгавтомс parolgavtoms, вадрялгавтомс vadralgavtoms; теемс t'ejems, тейнемс 
t'ejnems; földet ~ мода сокамс-изамс moda sokams-izams, видемс-сокамс videms-sokams 
művelet теевкс t'ejevks, операция operacija, действия dejstvija; matematikai ~ математичес-
кой действия mat'emat'iceskoj dejstvija 
műveletlen аволь тонавтозь/образованной avol' tonavtoz/obrazovannoj, апак тонавтне/тонавто 
арак tonavtne/tonavto, культуравтомо kuíturavtomo, аволь цивилизованной avol' civil'izo-
vannoj, образованиявтомо obrazovartijavtomo, невежественной nevezestvennoj; апак тее 
арак t'eje, беряньстэ теезь beranste t'ejez; апак сока арак soka; ~ ember аволь тонав-
тозь/образованной ломань avol' tonavtoz/obrazovannoj Ionian 
műveletlenül аволь тонавтозь/образованнойстэ avol'tonavtoz/obrazovannojste, невежествен-
нойстэ nevezestvennojste 
művelődés образования obrazovanija; просвештения (просвещения) prosvest'eiíija (prosvesce-
rtija), культура kuítura 
művelődéstörténet культурань история kul'turan istofija 
művelődik содамочи саемс sodamoci sajems, культурноекс теевемс kul'turnojeks t'ejevems, то-
навтнемс tonavtnems 
művelt образованной obrazovannoj, культурной kul'turnoj, интеллигентэнь int'ett'igenten, ин-
теллигентной int'elTigentnoj; соказь sokaz, соказь-видезь sokai-videí, соказь-изазь sokaz-
izaz; ~ ember тонавтозь/образованной ломань tonavtoz/obrazovannoj loman 
műveltség культура kul'tura, цивилизация civiíizacija; образования obrazovanija; általános ~ 
весеменень кандовиця культура vesemenen kandovica kul'tura, обштей (общей) культу-
ра/образования obst'ej (obscej) kuítura/obrazovanija 
művész искусствань ломань iskusstvan loman, художник xudoznik, артист art'ist; мастер mas-
t'er; маг mag, волшебник volsebnik; hírneves ~ содавикс артист sodaviks art'ist 
művészet искусства iskusstva, маштомачи mastomaci, мастерства mast'erstva, творчества tvor-
cestva; klasszikus ~ классикань/классической искусства klassikan/klassiceskoj iskusstva; 
kortárs ~ неень шкань искусства nejen skah iskusstva 
művészettörténet искусствань история iskusstvan istorija, искусствоведения iskusstvovedenija 
művészi художествань xudozestvan, художественной xudozestvennoj, художникень xudozhi-
ken, артистэнь art'isten; ~ ábrázolás художествань невтема/изображения xudozestvan 
nevt'ema/izobrazenija, художественной невтема/изображения xudozestvennoj nevt'e-
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ma/izobrazeñija; ~ kifejezés художественной/артистэнь кортамо yudozestvennoj/aít'islen 
kortamo, художественной/артистэнь кортавкс xudozestvennoj/art'isten kortavks 
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-n/-on/-en/-ön hat-rag лангсо langso, прясо praso, велькссэ veíksse; ланга langa; -со/-сэ 
-so/-se, -сонтьЛсэнть -sont'/-seht'; -ва/-га/-ка-va/-ga/-ka; -сто/-стэ -sto/ste, -стонть/-стэнть 
-stont'/-stent'; füvön тикше лангсо/ланга t'ikse langso/langa; országúton покшки ланг-
со/ланга pokski langso/langa, машинань килангсо/киланга masinan kilangso/kilanga, шос-
се лангсо/ланга sosse langso/langa, шоссева sosseva; szárazon és vízen коськева ды ведь-
ra koskeva di vedga; széken эзем/стул лангсо ezem/stul langso; szombaton субутасто su-
butasto; a Balatonon Балатон лангсо Balaton langso; a fiún цёрыненть лангсо corihení 
langso; a lányon тейтеренть лангсо t'ejt'ereríí langso; a falun át веленть пачк vel'ent' раёк; 
a mai napon течинь чистэ t'ecih ciste, течи t'eci; a múlt héten ютазь таргостонть/недляс-
тонть jutaz targostont'/nedl'astont'; az erdőn túl виренть томбале virent' tombaíe; azon a 
helyen се/тона таркасонть se/tona tarkasont'; első osztályon utazik васенце классо ардомс 
vasence klasso ardoms; felmegy a lépcsőn кустемава (кузтемава) куземс kust'emava (kuzt'e-
mava) kuzems; hétfői napon васеньчистэ vaseneiste, атяньчистэ at'anciste, пондельникстэ 
(понедельникстэ) pondel'nikste (ponedeTnikste); kimegy az a j tón кенкшканть лисемс 
kenkskant' íisems; kinéz az ablakon вальмаванть ваномс val'mavant' vanoms, валь-
мань/вальманть пачк ваномс val'man/val'man раек vanoms, вальманть крайга варштамс 
val'maht'krajga varstams; lovon j á r лишмесэ ардомс / артнемс (арднемс) / ардтнемс l'is-
mese ardoms / arthems (ardnems) / ardt'hems, ласте/шанчсэ ардомс last'e/sancse ardoms; 
milyen nyelven beszél? кодамо кельсэ кортамс? kodamo kel'se kortams?; кодамо кельсэ 
корты? kodamo kel'se korti?; minden héten эрьва таргосто/недлясто erva targosto/hedl'as-
to; nagy hangon покш вайгельсэpoks vajgel'se, гайтевстэ gajt'evste; nyomon j á r мельга я-
камс mel'ga jakams, следга молемс sl'edga mol'ems; orgonán játszik органсо седямс/налк-
семс organso sedams/nalksems; rádión keresztül радиова radiova, радионь пачк radion 
раек, радио вельде rad'io vel'de; roston süt решётка лангсо рестамс (резтамс) / жарямс 
resjotka langso restams (reztams) /zarams; szabadságon van отпусксо улемс otpuskso u-
l'ems; szájon vág курго ланга вачкодемс/каямс/цаподемс kurgo langa vackodems/ka-
jams/capodems; talpon van пильге лангсо улемс/аштемс pil'ge langso ul'ems/ast'ems; tele-
fonon beszél vkivel телефонсо кортамс (киньгак марто) t'erefonso kortams (kingak marto); 
térden áll кумажа лангсо аштемс kumaza langso ast'ems; végső soron меельце/остатка 
тевсэнть mejeíce/ostatka t'evseht', меельце/остатка случайсэнть mejelce/ostatka slucajsent', 
окойники okojniki; vonaton ül поездеэ (озадо) аштемс pojezdse (ozado) ast'ems 
na ну пи, я ja; эрь er, ярь jar, эрде erde, эрьга erga; на na; ~ és aztán? я, мезе седе тов? ja, me-
ze sed'e tov?, ну, ды мейле? пи, di mejl'e?; - mi lesz? я, мезе седе тов? ja, meze sede tov?, 
ну, мезе ули? пи, meze ul'i?; ~ tessék! ну, вана! пи, vana! 
nád növ нудей nudej, овтонь тикше ovton t'ikse (Phragmites); susog а ~ нудейтне каштордыть 
nudejthe kastordit' 
nádas fn нудейбуло (нудейпуло) nudejbulo (nudejpulo), нудеень касовкст nudejetí kasovkst; 
susog а ~ нудейтне каштордыть nudejtne kastordit'; zúg а ~ нудейтне шумить nudejt'ne 
sumit' 
nadrág понкст ponkst, брюкат brukat, игганат stanat; a ~ szára понкспильге ponkspil'ge, шта-
напильге stanapil'ge, понксонь/штанань ne ponkson/stanan ре, штанина stanina; kikopik a 
~ja штанатне човавить/ёзавить/каладыть stanat'ne covavit'/jozavit'/kaladit', понкстнэ чова-
вить/ёзавить/каладыть ponkstne covavit'/jozavit'/kaladit'; lecsúszik a ~ja понкстнэ/штанат-
не новолить ponkstne/stanat'ne novoíit'; pecsétes ~ петнав / петна марто / пацьказь понкст 
petnav /petna marto /packazponkst; szétrepedt a ~ja понгсонзо сезевсть pongsonzo se-
zevst'; ~ot húz/felvesz понкст оршамс ponkst orsams 
nadrágszár понкспильге ponkspil'ge, штанапильге stanapil'ge, понксонь/штанань ne ponk-
son/stanan pe 
nadrágszíj (понксонь/брюкань) кшнаньгаркс (кшнанькаркс) ponkson (bhikart) ksnahgarks 
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(ksnankarks) 
nadrágtar tó понкскирдема(т) ponkskirdema(t), подтяжкат podt'azkat 
nagy I. mn покш poks; ине ine; сэрей serej; виев vijev; кувака kuvaka; ~ a kockázat рис-
кесь/рисковамось покш riskes/riskovamos poks; ~ ba j покш зыян/кажо/беда poks zi-
jan/kazo/beda; ~ ember покш/ине ломаньpoks/ine loman; ~ erejű (пек) виев (рек) vijev; ~ 
értékű покш питнень/питнесэ poks pit'nen/pitnese, покш питие марто poks pit'ne marto, 
(пек) питней (рек) pit'nej; ~ fejű покш пря (марто) pokspra (marto); ~ hangon покш вай-
гельсэ poks vajgel'se, гайтевстэ gajt'evste; ~ hatású покш влияния марто poks vl'ijanija 
marto; ~ lábú покш пильге марто poks pil'ge marto; ~ lakás покш эрямотарка/квартира 
poks eramotarka/kvart'ira; ~ lélekszámú nép покш ламочи марто эрицят/народ poks lamo-
ci marto ericat/narod, покш численность марто эрицят/народ poks cisíennost' marto eri-
cat/narod; ~ lesz покш улемс/кармамс poks ul'ems/karmams; покш ули/карми poks ul'i/kar-
mi; ~ mennyiség покш ламочи/ламоксчи/количества poks lamoci/lamoksci/kol'icestva; ~ 
méret покш покшолма/размер poks poksolma/razmer; ~ örömmel паро мельсэ paro mel'se; 
~ számban покш ламочисэ/ламоксчисэ poks lamocise/lamokscise; - távolság/táv покш 
ютко/кувалкс/дистанция poks jutko/kuvalks/distancija; - terjedelmű (пек) покш (рек) 
poks; ~ tudású ламо содыця lamo sodica, ламо содамочи марто lamo sodamoci marto; a-
ránytalanul ~ пропорциянь коряс покш proporcijan koraspoks; kicsit ~ аламодо/аламне-
де/аламошкадо покш alamodo/alamnede/alamoskado poks; meglehetősen ~ вельть/до-
вольна/аламодо покш vel'fídovol'na/alamodo poks; milyen ~? кодамо покшолмасо? ko-
damopoksolmaso?; nem ~ аволь покш avol'poks, апокш apoks; rettenetesen/roppant ~ 
пек/покштояк покш pek/pokstojakpoks; túl ~ пек/вельть покш pek/vel't'poks; túlzottan ~ 
пек/покштояк/вельть покш pekJpokstojak/vel't'poks; viszonylag ~ сатышка покш satiska 
poks; II. hsz пек рек, алойшть alojst'; ~ boldogan пек уцяскавсто/часиявсто рек ucaskav-
sto/casijavsto; ~ büszkén пек каштансто рек kastansto; ~ nehezen пек стакасто рек sta-
kasto; ~ r i tkán пек чуросто рек curosto; ~ sietve пек капшазь рек kapsaz; ~ sokára окой-
ники okojniki, ламо шкань ютазь/учозь lamo skan jutaz/ucoz; ~ t i tokban пек салава рек 
salava; I I I . f n покш poks; покш ломань poks loman; ине ломань ine loman; a - o k покштнэ 
pokstne, покш/ине ломантне poks/ine lomantne; ~ot/okat mond покшкавтнемс pokskavt-
nems, каштангалемс kastangai'ems; ~-ot néz сельмть (сельметь) тетькемс/стявтомс sel'mt' 
(sel'met) t'et'kems/st'avtoms; ~ot ugrik васов кирнявтомс vasov kirnavtoms; верев кирняв-
томс verev kirnavtoms; ~ra becsül покш питне путомс/максомс (киненьгак/мезненьгак) 
poks pit'ne putoms/maksoms (kinengak/meznengak), питнейстэ онкстамс pit'nejste onkstams, 
питнеекс ловомс pil'nejeks lovoms (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); арнемс arnems, мель 
ваномс mel' vanoms (киньгак kingak); ~ra becsült арнемань arneman, уважаемой uvazaje-
moj; ~ra nő покшокс касомс poksoks kasoms; ~ra tart пек парокс/вадрякс ловомс (кинь-
гак) рек paroks/vad'raks lovoms (kingak), покш питне максомс/пугомс (киненьгак) poks 
pit'ne maksoms/putoms (kinengak) 
nagyanya (тетя ёндо t'et'a jondo) баба baba, маласобаба malasobaba; (ава ёндо ava jondo) ва-
солбаба vasolbaba, мазыйбаба (мазыбаба) mazijbaba (mazibaba), вечкабаба veckababa, 
сырькай sirkaj 
nagyapa (тетя ёндо t'et'a jondo) покштя pokst'a, бодя boda, деда deda; (ава ёндо ava jondo) ва-
солбодя vasolboda, васолбокштя (васолпокштя) vasolbokst'a (vasolpokst'a), вечкабодя 
veckaboda, вечкадеда veckadeda; anyai ~ васолбодя vasolboda, васолбокштя (васол-
покштя) vasolbokst'a (vasolpokst'a), вечкабодя veckaboda, вечкадеда veckadeda 
nagybácsi леля l'el'a, дядя dada 
nagybetű покш буква poks bukva; -vei ír покш буквасо сёрмадомс poks bukvaso sormadoms 
nagybirtokos fn модань кирди modan kirdi, бояр bojár, помештик (помещик) pomest'ik (po-
mescik) 
nagyfokú виев vijev, покш poks, сэрей serej 
nagyhangú гайтев gajt'ev, марявикс maraviks, гайги gajgi, пижниця piznica; мазы(й) валонь 
вечкиця mazi(j) valón veckica, мазыйстэ (мазыстэ) кортыця mazijste (maziste) kortica 
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nagyít покшолгавтомс poksolgavtoms, покшолгавтнемс poksolgavtnems, покшсто невт-
немс/невтемс pokssto nevt'hems/nevt'ems 
nagyítás покшолгавтома poksolgavtoma, покшолгавтовкс poksolgavtovks, покшсто невтне-
ма/невтема pokssto nevt'hema/hevt'ema; kilencszeres ~ вейксэньгирдань (вейксэнькир-
дань) покшолгавтома vejksengirdan (vejksenkirdan) poksolgavtoma 
nagyító frt покшолгавтыця сулика poksolgavtica sul'ika, лупа lupa 
nagyjából эрявикс ёндо eraviks jondo, в обштем (общем) v obst'em (obscem), в основном v 
osnovnom; кой-кода koj-koda, лангапрява langaprava, ланга-вакска langa-vakska, кода 
понгсь koda pongs, мапава malava, туро turo, малав malav 
nagyképű каштан kastan, покшкавтниця pokskavtnica, эсь прянь вечкнця es pran veckica, 
прянь верьга кантннця (кандннця) / кандтниця pran verga kanthica (kandnica) / kandtnica 
nagyképűsködik покшкавтнемс pokskavtnems, каштангалемс kastangal'ems, аксунгалемс ak-
sungal'ems 
nagykorú I. mn покшсто касозь pokssto kasoz, сатышка иень satiska ijen, совершеннолетней 
soversennoíet'nej; ~ fiatal сатышка иень / совершеннолетней од ломань satiska ijen / so-
versennoíet'nej od lomart; I I . f n совершеннолетней soversennoíet'nej; ~ak совершеннолет-
нейть soversennol'etnejt' 
nagykövet посол posol 
nagykövetség посольства posol'stva 
nagylelkű паро/чевте седеень paro/cevt'e sedejen, седейлембень sedejlémben, аволь жад-
ной/скупой avoí zadnoj/skupoj, великодушной vel'ikodusnoj 
nagylelkűen весе седейсэ vese sedejse, великодушнойстэ vel'ikodusnojste, великодушна vel'i-
kodusna; ~ megbocsát весе седейсэ простямс vese sedejse prost'ams 
nagylelkűség покш оймечи/седейчи poks ojmeci/sedejci, седейлембе sedejlémbe, аволь ску-
пойчи avoí skupojci, великодушия veíikodusija 
nagymama (тетя ёндо t'et'a jondo) баба baba, маласобаба malasobaba; (ава ёндо ava jondo) ва-
солбаба vasolbaba, мазыйбаба (мазыбаба) mazijbaba (mazibaba), вечкабаба veckababa, 
сырькай sirkaj-, anyai ~ васолбаба vasolbaba, мазыйбаба (мазыбаба) mazijbaba (maziba-
ba), вечкабаба veckababa, сырькай sirkaj; jóságos ~ паронь арсиця / чевтеседей баба pá-
ron arsica / cevtésedej baba; ráhagyta a gyereket a nagymamára эйкакшонть бабанс-
тэнь/сырькаенстэнь кадызе ejkaksont' babansten/sirkajensten kadize 
nagyméretű покш poks, эрьганя (эрьгана) ergaha (ergana); келей kel'ej; ~ lakás покш эрямо-
тарка/квартира poks eramotarka/kvart'ira; ~ ruha покш оршамопель/платия poks orsamo-
peí/plat'ija 
nagynéni (покш) патя (poks) pata; сырькай sirkaj (ава ёндо ava jondo) 
nagynövésű вензав venzav, сэрей serej; ~ gyermek вензав/сэрей эйкакш venzav/serej ejkaks 
nagyobb kf седе покш sede poks; lényegesen ~ алкукс седе покш alkuks sede poks; még ~ седе-
як покш sedejak poks, оштё (ештё, ещё) / зярс седеяк покш ost'o (jest'o, jescjo) / zars sede-
jak poks; —* nagy 
nagyobbít покшолгавтомс poksolgavtoms, покшолгавтнемс poksolgavtnems, седе покшокс те-
емс sede poksoks téjems, кастомс kastoms, келейгавтомс keíejgavtoms 
nagyobbodik покшолгадомс poksolgadoms, седе покшокс теевемс sede poksoks téjevems, ка-
сомс kasoms, келейгадомс keíejgadoms 
nagyobbrészt седе ламо sede lamo, васняяк vasnajak, в основном v osnovnom 
nagyon пек рек, вельть veit', алойшть alojst'; ~ boldog пек/вельть уцяскав pek/veTi ucaskav, 
пек/вельть часияв pek/vel't' casijav; - f á j пек сэредемс рек seredems; ~ fontos пек эря-
викс/важной рек eraviks/vaznoj; ~ hirtelen апак фатя apakfat'a; ~ jó пек вадря/паро рек 
vadra/paro, вельть вадря/паро veit' vadra/paro; ~ kedves пек вечкевикс/вадринька рек 
veckeviks/vadrinka; ~ köszönöm! (пек) покш сюкпря/пасиба! (рек) poks sukpra/pasibal, 
(пек) покш сюкпря/пасиба ёвтан! (рек) poks sukpra/pasiba jovtanl; ~ lassan пек састо/сас-
тыне/састынька/стамбаро/стамбарнэ рек sasto/sastine/sastinka/stambaro/stambarne; ~ 
megéheztem пек вачоминь рек vacomin, пекем пек вачсь рекет рек vacs; ~ messze пек 
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васоло/васолов рек vasolo/vasolov; ~ örülök пек кенярдан/кецян рек keñardan/kecan; -
rossz пек берянь рек berañ; ~ sok пек ламо рек lamo; ~ szívesen пек паро мельсэ рек paro 
meTse, покш мельспаросо poks mel'sparoso', ~ tetszik пек вечкевемс рек veckevems; nem ~ 
аволь пек avol'pek, апек арек 
nagyothall беряньстэ марямс berañste marams 
nagyothallás беряньстэ марямо berañste maramo 
nagyotha l ló fn беряньстэ мариця berañste mañea 
nagypapa покштя pokst'a, бодя boda, деда deda (тетя ёндо t'et'a jondo)', васолбодя vasolboda, 
васолбокштя (васолпокштя) vasolbokst'a (vasolpokst'a), вечкабодя veckaboda (ава ёндо 
a va jondo) 
nagyrabecsülés мельванома meívanoma, арнема arñema, инелма iñelma, кельгема kel'gema, 
покш уважения poks uvazeñija 
nagyrészt седе ламо sede lamo, васняяк vasñajak, в основном v osnovnom; ~ otthon ül седе ла-
мо кудосо аштемс sede lamo kudoso ast'ems, в основном кудосо аштемс v osnovnom ки-
doso ast'ems 
nagyság покшолма poksolma, покшолмачи poksolmaci, покшчи poksci; сэрь ser, — szerint пок-
шолмань коряс poksolmañ koras; ~а vminek (мезеньгак) покшолма(зо)/покшчи(зэ) (те-
íeñgak) poksolma(zo)/poksci(ze); a szoba ~а комнатань покшолмазо komnatañ poksolma-
zo\ közepes ~ куншка/сатышка/средней покшолма kunska/satiska/sredñej poksolma 
nagyságú покшолмань poksolmañ, покшолмасо poksolmaso, покшолма марто poksolma marto; 
közepes ~ куншка/сатышка/средней покшолмань kunska/satiska/sredñej poksolmañ', meg-
felelő ~ ладиця/сатышка/эрявикс покшолмасо lad'ica/satiska/eraviks poksolmaso, лади-
ця/сатышка/эрявикс покшолма марто ladica/satiska/eraviks poksolma marto 
nagyszájú лавськурго lavskurgo, кельбарго (кельпарго) kel'bargo (kel'pargo), боцькакурго boc-
kakurgo, варявгель (варявкель) varavgeí' (varavkel), ламо кортыця lamo kortica, кортак-
шов kortaksov, пустас кортыця pustas kortica, лавгиця lavgica, шлеберькай síeberkaj; ~ 
asszony лавськурго / варявгель (варявкель) ава lavskurgo / varavgeí' (varavkel') ava, ламо 
кортыця / шлеберькай ава lamo kortica /sl'eberkaj ava 
nagyszámú (пек) ламо (рек) lamo, покш/ламо числасоpoks/lamo cislaso, покш числаньpoks 
cislañ, многочисленной mnogocisl'ennoj', ~ közönség (пек) ламо ваныцят/кунсолыцят 
(рек) Iamo vanicatlkunsolicat, покш/ламо числасо ваныцят poks/lamo cislaso vanicat, 
покш/ламо числасо кунсолыцят poks/lamo cislaso kunsolicat, покш числань ваны-
цят/кунсолыцят poks cislañ vanicatlkunsolicat 
nagyszerű пек/пародояк паро pek/parodojak paro, пек/вадрядояк вадря pek/vadradojak vadra 
nagyszerűen пек/пародояк парсте pek/parodojak parst'e, пек/вадрядояк вадрясто pek/vadrado-
jak vadrasto 
nagyszülő покштя pokst'a, бодя boda, деда deda (тетя ёндо t'et'a jondo)', васолбодя vasolboda, 
васолбокштя (васолпокштя) vasolbokst'a (vasolpokst'a), вечкабодя veckaboda (ава ёндо 
ava jondo)', баба baba (тетя ёндо t'et'a jondo), васолбаба vasolbaba, сырькай sirkaj, вечка-
баба veckababa, мазыбаба mazibaba, маласо баба malaso baba (ава ёндо ava jondo)', ~k 
покштят-бабат pokst'at-babat, дедат-бабат dedat-babat 
nagyváros покш ош poks os 
nagyvonalú келей седей kel'ej sed ej, келейстэ эриця kel'ejste erica', ~ ember келей седей ло-
мань kel'ej sed ej lomañ, келейстэ эриця ломань kel'ejste erica lomañ 
nagyvonalúan келейстэ kel'ejste, келейстэ эрязь kel'ejste eraz 
nagyzol покшкавтнемс pokskavtñems, каштангалемс kastangal'ems, пря верьга кантнемс 
(канднемс) / кандтнемс pra verga kantñems (kandñems) / kandt'ñems 
nagyzolás покшкавтнема pokskavtñema, каштангалема kastangal'ema, верьга прянь кантнема 
(канднема) / кандтнема verga prañ kantñema (kandñema) / kandt'ñema, аксунгалема ak-
sungal'ema 
nahát эряви едь (ведь)! eravi ed (ved)!, вана те да! vana t'e da!, я! ja!, ну! пи!, ну вана! пи va-
na!, а вана a vana, нама пата', ez remek! я, те пек вадря! ja, t'e рек vadra! 
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naiv весенень кемиця vesenen kemica, пакшань превень paksan preven, эйкакшонь кондямо 
ejkaksoh kohdamo, прок эйкакш prok ejkaks, наивной najivnoj; ~ kérdés пакшань превень 
/ наивной кевкетема paksan preven / naivnoj kevkst'ema; ~ lány весенень кемиця / наив-
ной тейтерь vesenen kemica / najivnoj t'ejt'er; ~an весенень кемезь vesenen kemez, наив-
нойстэ naivnojste; ~an viselkedik весенень кемезь / наивнойстэ пря ветямс vesenen kemez 
/ naivnojste pra vet'ams 
-nak/-nek hat-rag -неньЛнэнь -rtenf-nen, туртов turtov; -кс/-окс/-экс/-екс -ks/-oks/-eks; -c -5; -
нтень/-онтень/-энтень/-ентень -ht'eh/-oht'eh/-eht'eh; -нь/-онь/-энь/-ень -h/-oh/-eh; a bará-
tom húgának a kutyája ялгань сазоронзо кисказо jalgah sazoronzo kiskazo; a fának tá-
maszkodik чувтонтень нежедемс cuvtoht'eh hezedems; apának szólít тетяй меремс t'et'aj 
merems, тетякс лемдемс t'et'aks l'emdems; bolondnak néz превтемекс/дуракокс ловомс 
prevt'emeks/durakoks lovoms; elsőnek érkezik васенцекс самс vasenceks sams; ennek az az 
oka, hogy ... тень тувталозо се,... t'eh tuvtalozo se, ...; falnak ütközik стенас эшкевемс/эр-
тевемс/вачкодевемс st'enas eskevemslert'evems/vackodevems, стена марто эшкевемс/вач-
кодевемс st'ena marto eskevemslvackodevems; fontosnak tar t эрявиксэкс ловомс/кирдемс 
eravikseks lovoms/kirdems; halottnak tetteti magát кулозекс пря невтемс kulozeks pra 
hevt'ems; helyesnek tűnik видекс/ёнокс марявомс videks/jonoks maravoms; igaznak bizo-
nyul алкуксокс неявомс/улемс alkuksoks hejavoms/ul'ems, кемекставомс kemekstavoms; 
jónak lát вадрякс/парокс ловомс vadraks/paroks lovoms; késznek mutatkozik анококс 
неявомс anokoks nejavoms; lakásnak berendez эрямотаркакс/квартиракс теемс eramotar-
kaks/kvart'traks t'ejems; lehetetlennek tart аэрицякс/аэрсицякс/атеевиксэкс/невозможно-
екс ловомс aericaks/aersicaks/at'ejevikseks/hevozmoznojeks lovoms; meglesz ennek az ered-
ménye тень ули результатозо t'eh ul'i rezuítatozo; megörült a hírnek кулянтень кенярдо-
зевсь/кецязевсь/радовась kul'aht'eh kehardozevs/kecazevs/radovas; mindenkinek эрьван-
тень ervaht'en, весенень vesenen; mindenkinek a ...ja эрьванть ...зо ervaht'...zo, весень 
...зо veseh ...zo; mindennek эрьвантень ervaht'en, эрьва мезнень erva mezheh; mindennek 
a ...ja весень veseh, эрьванть ervaht', эрьва мезень erva mezen; minek a ...ja? мезень? me-
zen?; nekiáll a mosásnak муськеме кармамс/кундамс/ушодомс muskeme karmams/kun-
dams/usodoms; nekifog/nekilát a munkának важодеме кармамс/кундамс/ушодомс vazo-
deme karmams/kundams/usodoms, тевс кундамс t'evs kundams; okosnak képzeli magát эсь 
пря(нзо) превеекс ловомс es pra(nzo) pievejeks lovoms; örül a sikernek уцяскантень ке-
нярдомс/кецямс/эрьгелемс ucaskaht'eh kehardoms/kecams/ergeíems, удалавксонтень ке-
нярдомс/кецямс/эрьгелемс udalavksoht'eh kehardoms/kecams/ergel'ems, савкстнэнень ке-
нярдомс/кецямс/эрьгелемс savkstneheh kehardoms/kecams/ergel'ems; pénzt ad a f iának 
цёранстэнь / цёранзо туртов ярмак(т) максомс coransteh / coranzo turtov jarmak(t) mak-
soms; ú tnak ered/indul килангов/килангс сыргамс kilangov/kilangs sirgams, килангов/ки-
лангс туемс kilangov/kilangs tujems; valakinek киненьгак kihehgak, кинень-бути kineh-
but'i; valakinek a . . . ja киньгак kihgak, кинь-бути kih-but'i; valaminek мезненьгак mezheh-
gak, мезентеньгак mezeht'ehgak; valaminek a .. .ja мезеньгак mezehgak 
-nál/-nél hat-rag вакссо vaksso, маласо malaso, бокасо bokaso, видьсэ vidse; кедьсэ kedse, 
марто marto; вакска vakska, малава malava, бокава bokava, видьга vidga; кедьга ked-
ga; -ва/-га/-ка -va/-ga/-ka; -до/-де/-дэ/-то/-те/-тэ -do/-de/-de/-to/-t'e/-te; a hídnál сэдь вакс-
со sed vaksso; annál jobb седе/тонадо napo sede/tonado paro, седе/тонадо вадря sede/to-
nado vadra, седеяк/тонадояк napo sedejakltonadojak paro, седеяк/тонадояк вадря sede-
jakltonadojak vadra; asztalnál ül тувор/морго/столь экшсэ (экшесэ) аштемс tuvor/mor-
go/stol'eksse (eksese) ast'ems; farkánál fogva kihúz пулодо таргамс pulodo targams; fehé-
rebb a hónál ловдо седе ашо lovdo sede aso; férjnél van мирдень кедьсэ улемс mirdeh 
kedse uFems, мирде экшсэ улемс mirde eksse uTems; hajánál fogva прячерьде кундазь 
pracerde kundaz; kéznél levő кедь ало аштиця kedalo ast'ica; mindenkinél szebb эрьва 
киде / весемеде мазы(й) erva kide / vesemede mazi(j); mindennél fontosabb весеме-
де/сех/сехте эрявикс vesemede/sey/seyt'e eraviks; minél.. . , annál . . . ков седе ..., тов седе 
... kov sede ..., tov sede; minél előbb кода можна седе икеле koda mozna sede ikel'e; minél 
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előbb, annál jobb ков седе икеле, тов седе вадря/паро kovsede ikel'e, tovsede vadra/pa-
ro; orvosnál van лецицянь (лечицянь) / врачонь кедьсэ улемс íecican (íecican) / vracon 
kedse uíems; napvilágnál dolgozik валдоне/валдова важодемс valdone/valdova vazodems; 
valakinél киньгак / кинь-бути кедьсэ kingak / kin-but'i kedse, киньгак / кинь-бути бокасо 
kingak / kin-but'i bokaso; valaminél мезеяк вакссо/бокасо mezejak vakssol bokaso; мезеяк 
вакска/бокава mezejak vakska/bokava 
nála кедьсэ kedse; марто marto; -до/-де/-дэ/-то/-те/-тэ -do/-de/-de/-to/-t'e/-te; - van кедьсэнзэ 
kedsenze, сонзэ кедьсэ sonze kedse; - voltam кедьсэнзэ ульнинь kedsenze uínin; ~d кедь-
сэть kedset', тонь кедьсэ Ion kedse; ~d van a pénz? ярмактнэ кедьсэть / тонь кедьсэ? jar-
maktne kedset'/ ton kedse?; ~m кедьсэнь kedsen, монь кедьсэ топ kedse; fiatalabb ~ сон-
дензэ од sondenze od; szebb ~ сондензэ мазы(й) sondenze mazi(j); van ~ pénz сонзэ кедь-
сэ / кедьсэнзэ ули ярмак sonze kedse / kedsenze id'ijarmak, сонзэ кедьсэ / кедьсэнзэ у-
лить ярмакт sonze kedse / kedsenze td'if'jarmakt 
nap1 чи ci, чипай cipaj, чипаз cipaz; a ~ kiégeti a füvet чись пулты/ченти тикшенть cis pul-
ti/cent'i t'iksení; felkel а ~ чись лиси cis ¡'isi, чись/чипаесь сти cis/cipajes síi; kibújik a ~ 
чись лиси/варшты cis íisi/varsti; lebarnul a ~on чинь каршо пиемс c/'/í karso pijems, чи 
ало пиемс ci alo pijems, чинь эйстэ тюжалгадомс cin ejste t'uzalgadoms; leég a ~on чинь 
каршо пек пиемс/калявомс cin karso рекpijems/kal'avoms, чи ало пек пиемс/калявомс ci 
alo рек pijems/kal'avoms; lemegy а ~ чись/чипаесь валги cis/cipajes valgi, чись/чипаесь 
озы cis/cipajes ozi; lenyugszik а ~ чись мади/валги cis madi/valgi; perzsel а ~ чись пи-
ди/кали/пулты cis pidi/kal'i/pulti; süt а ~ чись/чипаесь эжди cis/cipajes ezdi, чись/чипаесь 
кали cis/cipajes kal'i; sütkérezik а ~оп чинь ало эжнемс cin alo eznems 
пар2 чи ci, сутка sutka; a következő ~ сыця чись sica cis, сычись sicis; a mai ~ течинь чись t'e-
cin cis; a mai ~ig течинь чис t'ecin cis, твчис t'ecis; a mai ~on течинь чистэ t'ecin ciste, те-
чи t'eci; a mai ~tól fogva/kezdve те чистэ саезь/ушодозь/кармазь t'e ciste sajez/usodoz/kar-
maz, течинь чистэ саезь/ушодозь/кармазь t'ecin ciste sajez/usodoz/karmaz; az elmúlt - o k -
ban ютазь читнестэ jutaz citneste, улкоть alkot'; egész ~ чинзэ-чоп cinze-cop, чинь-чоп 
cin-cop, чоп сор, цела чи cela ci, чинзэ/чинь перть cinze/cin pert'; előző ~ икеле/ике-
лень/икельце чи ikel'e/ikel'en/ikel'ce ci, каршо/исень чи karso/isen ci; икеле/икелень/и-
кельце чистэ ikel'e/ikel'en/ikel'ce ciste, каршо/исень чистэ karso/isen ciste, исяк isak; hétfői 
~ васеньчи vasenci, васеньчистэ vasencisle, атяньчи at'anci, атяньчистэ at'anciste, пон-
дельникень (понедельникень) чи/чистэ pondeíniken (ponedelniken) ci/ciste; hétfői ~on 
васеньчистэ vasenciste, атяньчистэ at'anciste, пондельникстэ (понедельникстэ) pondel'-
nikste (ponedel'hikste), пондельникень (понедельникень) чи/чистэ pondeíniken (ponedel-
niken) ci/ciste; hétfői ~okon васеньчива vasenciva, атяньчива at'anciva, пондельникка (no-
недельникка) poiídelnikka (ponedel'nikka); holnapi ~ вандынь/валскень чи vandiíi/valsken 
ci; jó ~ot! шумбра/паро чи! sumbra/paro ci!, шумбратадо! sumbratado!; lerövidül a ~ 
чись нурькалгады/киртяви cis nurkalgadi/kirt'avi; mai ~ течинь чись t'ecin cis; meleg ~ 
лембе/лембежа/пси чи íembe/l'embeza/psi ci; milyen ~ van ma? кодамо течи чись? ko-
damo t'eci cis?; munkaszüneti ~ оймсемачи ojmsemaci; munkaszüneti -okon оймсема-
читнестэ ojmsemacit'neste; négy ~ig tart ниле чить кирдевемс/молемс/ютамс nil'e cit' 
kirdevems/mol'ems/jutams; nyári ~ кизэнь чи kizen éi; pár ~ig зярыя чис/чить zarija cis/cit'; 
~ mint ~ эрьва чистэ/чине erva ciste/cine; ~ok óta зярыя чистэ саезь zarija ciste sajez, зя-
рыя чить zarija cit'; —ok óta tar t зярыя чистэ саезь аштемс zarija ciste sajez ast'ems; ~okig 
зярыя чить zarija cit'; -okig tart зярыя чить аштемс zarija cit'ast'ems; - okka l előbb зярыя 
чиде седе икеле zarija cide sede ikel'e; -okon át esett az eső зярыя чить пизесь/мольсь 
пиземе zarija ciípizes/mol's pizeme, зярыя чинь перть пизесь/мольсь пиземе zarija cin 
pert'pizes/mol's pizeme; - r ó l - г а чистэ чис ciste cis 
napfelkelte чилисема cil'isema 
napfény чинь валдо cin valdo, чивалдо civaldo 
napfogyatkozás чинь кекшема cin keksema, чикекшема cikeksema, чиёмамо cijomamo 
naphosszat цела чи cela ci, чинь перть cin pert'; - fekszik чинь перть мадезь аштемс cin pert' 
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madez ast'ems, цела чи мадезь аштемс cela ci madez ast'ems 
napi чинь éirt; течинь t'ecin; эрьвачинь ervaciií; ~ ár течинь питне t'ecin pit'ne; ~ program чинь 
программа/план cin programma/plan; ~ sajtó течинь журналт-газетт (журналт-газетат) 
t'ecin zurnalt-gazett (zurnalt-gazetat), течинь газетт-журналт (газетат-журналт) t'ecin ga-
zett-zurnalt (gazetat-zurnalt) 
napidíj чиярмакт cijarmakt, командировочнойть komandirovocnojt' 
napilap газет(а) gazet(a) 
napirend чинь лувозо/повестказо/режимезэ cin luvozo/povestkazo/rezimeze 
napkelte чилисема éil'isema 
napközben чинь перть cin pert'; чить óit', чистэ ciste; ~ nincs otthon чинь перть / чить/чистэ 
арась кудосо cin pert'/ éit'/éiste aras kudoso 
napközi I. mn чиньгуншкань (чинькуншкань) éingunskan (éinkunskan); ~ otthon чиньгунш-
кань (чинькуншкань) школа cingunskan (éinkunskan) skola; I I . f n чиньгуншкань (чинь-
куншкань) школа éingunskan (éinkunskan) skola 
naplemente чивалгома éivalgoma 
napló чисёрма cisorma, дневник dnevnik; кинига (книга) kirtiga (kniga), журнал zurnal; ~t 
ír/vezet чисёрма/дневник ветямс éisorma/dnevnik vet'ams 
naplopó fn нузякс nuzaks, тевтеме аштиця/эвтиця t'evt'eme ast'iéa/evt'iéa, азгун azgun, лытыця 
litica, цёлак colak, сарькс (саркс) sarks (sarks), галах gala/, лодырь lodir, баклан baklan 
napnyugta чивалгома civalgoma 
naponként эрьва чистэ/чине erva ciste/cihe, чистэ-чис ciste-cis, чистэ ciste, чинь-чинек cin-ci-
пек 
naponta эрьва чистэ/чине erva éiste/cihe, чистэ-чис éiste-éis, чистэ ciste, чинь-чинек éih-éinek 
napos чипаев cipajev, чикав cikav; ~ ősz чипаев/чикав сёксь éipajev/cikav soks 
napozik рунго калямс rungo kal'ams, чинь каршо аштемс/пиемс cin karso ast'ems/pijems, чи a-
ло пиемс/пиекшнемс / аштемс-пиемс ci alo pijems/pijeksnems / ast'ems-pijems 
nappal I. hsz чить cit\ чистэ ciste; ~ alszik чить/чистэ удомс cit'/ciste udoms; ~ dolgozik 
чить/чистэ важодемс éit'/éiste vazodems; ~ nem ér rá чить/чистэ а кенеремс éit'/ciste a 
kenerems, чить/чистэ (киненьгак) аютко éit'/éiste (kihehgak) ajutko; I I . f n чи ci; - o k чить 
óit'; rövidülnek a ~ok читне нурькалгадыть éit'ne nurkalgadit' 
nappali I. mn чинь cin; ~ fény чинь валдо cin valdo; ~ műszak чинь тевень тур / важодемашка 
/ тевжка (тевшка) cin t'even tur / vazodemaska /t'evzka (t'evska); ~ tagozat чинь/дневной 
отделения éin/dnevnoj ot'deíeiíija; I I . f n икельцькудо ikel'ékudo, гостиной gost'inoj, зал 
zal; tágas ~ келей икельцькудо/гостиной kel'ej ikelckudo/gost'inoj 
napraforgó növ чиньжарамо (чиньчарамо) cinzaramo (éinéaramo) (Helianthus annuus) 
napsugár валдонь кикс valdon kiks, чивалдонь кикс éivaldon kiks 
napsütés чинь эшкс (эжкс) / лембе cin esks (ezks) / lembe, чивалдо civaldo; ragyogó ~ цитни-
ця/сияждыця чивалдо éit'nica/sijazdiéa civaldo 
napszak чинь пелькс cin pel'ks 
napszemüveg чиде сельмукшт/сельмеварчамот cide sel'mukst/sel'mevarcamot, чинь каршо 
сельмукшт/сельмеварчамот cin karso seïmukst/seîmevaréamot, солнечной очкат sol'heé-
noj oékat 
naptár ковгерькс (ковкерькс) kovgerks (kovkerks), календарь kal'endar 
napvilág чинь валдо éih valdo, чивалдо civaldo, свет svet; ~nál dolgozik валдоне/валдова ва-
жодемс valdohe/valdova vazodems; ~ot lát чивалдос/светс/лангс лисемс éival-
dos/svets/langs íisems, пря невтемс/невтнемс pra nevt'ems/nevt'tíems, появамс pojavams; 
~ra hoz лангс ливтемс langs l'ivt'ems, исковамс iskovams, панжомс panzoms, валдомгав-
томс valdomgavtoms; ~ra kerül/jön содавомс sodavoms, муевемс mujevems; панжовомс 
panzovoms 
narancs növ апельсин apeïsin (Citrus aurantium) 
narancssárga валдо-тюжа valdo-t'uza, ожоза-якстере ozoza-jakst'ere, оранжевой oranzevoj; ~ 
szín валдо-тюжа / ожоза-якстере тюс valdo-t'uza / ozoza-jakst'ere t'us, оранжевой тюс o-
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ranzevoj (us; ~ színű валдо-тюжа / ожоза-якстере тюсонь valdo-t'uza / ozoza-jakst'ere tu-
son, валдо-тюжа / ожоза-якстере тюссо valdo-t'uza / ozoza-jakst'ere t'usso, оранжевой тюс-
со/тюсонь oranzevoj t'usso/t'uson 
narancsszínű валдо-тюжа / ожоза-якстере тюсонь valdo-t'uza /ozoza-jakst'ere tuson, валдо-тю-
жа / ожоза-якстере тюссо valdo-t'uza / ozoza-jakst'ere t'usso, оранжевой тюссо/тюсонь о-
ranzevoj t'usso/t'uson 
nárcisz növ инязоравань/царицань цеця inazoravan/carican сеса, нарцисс nareiss (Narcissus) 
nassol тантейстэ/тентейде/ламбамодо ярсамс tant'ejste/tant'ejde/lambamodo jarsams, тантейс-
тэ/тентейде/ламбамодо ярснемс tant'ejste/tant'ejde/lambamodo jarsnems 
nász урьвакстомат urvakstomat, мирденень лисемат mirdenen íisemat, свадьба svadba; куда 
kuda, анда anda, шафер safer 
nászajándék урьвакстомань/свадьбань казне ufvakstoman/svadban kazne 
nászút урьвакстомадо мейле / свадебной путешествия ufvaksomado mejíe / svadebnoj put'e-
sestvija 
nátha orv судокстомо sudokstomo; r ám ragadt a náthád biz судокстомот монень педясь/ю-
тась sudokstomot monen pedas/jutas; ráragadt a ~ biz судокстомо саизе sudokstomo sajize; 
ráragaszt ja a náthát biz, vkire судокстомо педявтомс (киньгак лангс, киненьгак) sudoks-
tomo pedavtoms (kingak langs, kinengak) 
náthás судокстомо sudokstomo, судокстомов sudokstomov; ~ vagyok судокстоман sudoksto-
man 
ne msz идя da, илядо dado; ~ bánts! илямак покорда! il'amakpokordal, илямак токше! il'amak 
tokse!; ~ bántsd! иляк покорда! il'akpokordal, иляк токше! iTak toksel; ~ félj! иля пеле! i-
l'apelei; ~ hazudj! иля кенгеле (кенгеля) / манче! il'a kengel'e (kengel'a) / manóéi; ~ kétel-
kedj benne! иля кавтолдо эйсэнзэ / сонзэ эйсэ! il'a kavtoldo ejsenze /sonze ejsel; ~ menj 
sehova! ковгак иля моле! kovgak ¡Га mol'el; ~ mondd! иля корта! il'a kortal; ~ nyúlj hoz-
zá! иляк токше! il'ak tokse!; ~ siesd el a dolgot! иляк тее пек/вельть эрязасто тевенть! il'ak 
t'eje pek/vel't' erazasto (event'!, иля капша тевенть марто! il'a kapsa (event' marto!; ~ siess! 
иля капша! ¡Га kapsa!; ~ szólj hozzám! иля пшкаде монень! ¡Гаpskade monen!; ~ törődj 
vele! иля мелявто кисэнзэ / сонзэ кисэ! il'a mel'avto kisenze / sonze kise!, иля яво мель со-
нензэ/тенень! il'a javo теГsonenze/t'enen!, иля озя мартонзо! il'a oza martonzo!, иля сае 
пряс! ¡Га sajepras!; ne zajongjatok! илядо шално/шума/чума/пижне/ il'ado salno/su-
ma/cumapizne!; ne zavar j ! иля меша тень/монень! ¡Га mesa (еп/топеп!, илямак беспо-
коя! U'amak bespokoja!; miért ~? мекс арась? meks aras? 
-né ни ni, пола pola, -низэ -nize; Kovács~ Ковачонь низэ/полазо Kovaéon líize/polazo, Ковач-
низэ Kovacnize; Szabó~ Сабонь низэ/полазо Sabon nize/polazo, Сабонизэ Sabonize 
nedv нола nola, ведь ved, вецанат vecanat 
nedves летьке l'et'ke, начко паско, начкола naókola, ведев vedev; ~ levegő летьке/начко кошт 
l'et'ke/naóko kost; ~ ruha летьке/начко оршамопель l'et'ke/naóko orsamopel' 
nedvesen летькестэ I'et'keste, начкосто nackosto 
nedvesség летьке l'et'ke, летькечи I'et'keci, летькелма l'et'kelma, начко паско, начкочи nackoci 
nefelejcs növ озязонь вишпиля ozazon vispil'a, сэнь цецине sen cecine (Myosotis) 
negatív mn берянь beran, отрицательной ot'ricat'el'noj, негативень negat'iven, негативной ne-
gat'ivnoj; ~ hős берянь ёнкс/кор марто герой beran jonks/kor marto geroj, отрицательной 
герой ot'ricat'el'noj geroj; ~ jellemvonás берянь/отрицательной обуцянь ёнкс beran/otrí-
cat'ernoj obucan jonks; ~ kritika берянь/сялдомань/негативной критика beran/saldo-
man/negat'ivnoj krit'ika; ~ szám mat негативной числа negat'ivnoj cisla; ~ vélemény бе-
рянь/отрицательной мель beran/ot'ricatel'noj me/' 
negatívan беряньстэ beranste, отрицательна ot'ricat'el'na, отрицательнойстэ oíricaíel'nojste, 
негативнойстэ negat'ivnojste; ~ viszonyul vkiliez/vmihez берянь мель кирдемс (кинень-
гак/мезненьгак коряс) beran те Г kirdems (kinengak/meznengak koras), беряньстэ/негатив-
нойстэ пря ветямс (киньгак/мезеяк марто) beranste/negat'ivnojste pra vet'ams (kingakJme-
zejak marto) 
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néger I. mn негрань negran; ~ férfi негрцёра hegrcora, негрань цёра negran cora; ~ nő неграва 
hegrava, негрань ава negran ava; H.fn негра hegra, негрань ломань negran lomah; ~ek 
неграт hegrat, негрань ломанть negran lomant' 
négy ниле hiíe; ~ méter ниле метрат hil'e metraf, ~ napig tar t ниле чнть кирдевемс/молемс/ю-
тамс hil'e cit' kirdevems/moíems/jutams; ~ óra múlt tíz perccel кемень минутат ниледе 
мейле kemeh minutat hiíede mejíe, ниле цаст (част) кемень минутат hil'e cast (cast) kemeh 
minutaí; ~ óra van (шкась/шказо) ниле цяст (част) (skas/skazo) hiíe cast (cast); ~ ó rakor 
ниле цяссто (чассто) hite cassto (cassto), нилестэ hileste; ~ perc ниле минутат hil'e minu-
tat; háromnegyed ~ van шказо/шкась кеветее минутавтомо ниле skazo/skas kevet'eje mi-
nutavtomo hiíe 
negyed I. szn нилеце пелькс hil'ece pel'ks, нилетькс nil'et'ks; ~ egy кемгавтово цяст (част) кеве-
тее минутат kemgavtovo cast (cast) kevet'eje minutat; — három (van) (шкась/шказо) кавто 
цяст (част) кеветее минутат (skas/skazo) kavto cast (cast) kevet'eje minutat; ~ hatkor вете 
цяссто (чассто) кеветее минутасто vet'e cassto (cassto) kevet'eje minutasto; ~ kiló 250 
граммт 250 grammt; ~ liter 250 граммт 250 grammt; 11. fn четверть cetvert'; ошонь пелькс 
oson pel'ks, квартал kvartal 
negyedév иень нилеце пельксезэ / нилетькс ijeh hiíece peíkseze / nil'et'ks, квартал kvartal 
negyedik I. szn нилеце hil'ece; — fejezet нилеце пелькс hil'ece pel'ks; — nap нилеце чи hil'ece ci; 
- osztály нилеце класс hil'ece klass; ~ rész нилеце пелькс hil'ece pel'ks; 11. fn нилеце hil'e-
ce; ~e нилеце чи hil'ece ci; július ~e июлень нилеце чи ijuíeh hil'ece ci 
negyedóra цясонь (часонь) нилеце пельксезэ / нилетькс casoh (casoh) hil'ece peíkseze / nil'et'ks 
negyedszer нилецеде hiíecede, нилексть hiíekst', нилецекс hiíeceks 
négyemeletes вете этажсо/этажонь vet'e etazso/etazoh; ~ ház вете этажсо/этажонь кудо vet'e e-
tazso/etazoh kudo 
négyen ниленек hiíehek, ниленк hiíenk, ниленест hiíehest; ~ vannak сынь ниленест sin hiíe-
hest 
négyes I. mn нилеце hil'ece; нилеце покшолмань/размерэнь hil'ece poksolmah/razmeren; ниле-
це номер ало (молиця) hil'ece nomer alo (moíica); нилестэ аштиця hiíeste ast'ica; ~ szám 
нилеце цёт/числа/номер hil'ece cot/cisla/nomer; I I . f n «ниле» (отметка/оценка) „hiíe" (ot-
metka/ocenka); нилеце номер ало молиця hil'ece nomer alo moíica; ~t ad «ниле» ny-
томс/максомс „hiíe"putoms/maksoms; ~t kap «ниле» саемс/получамс „hiíe"sajems/po-
lucams 
négyéves ниле иесэ/иень hiíe ijese/ijeh; ~ gyermek ниле иесэ/иень эйкакш hiíe ijese/ijeh ejkaks 
négyezer ниле тёжат / тыштят (тыщат) hiíe t'ozat / tist'at (tiscat); ~ éves ниле тёжа иесэ/иень 
hiíe t'oza ijese/ijeh 
négyhetes ниле недлясо/недлянь/таргосо/таргонь hiíe hedíaso/hedíah/targoso/targoh; - cse-
csemő ниле недлясо/недлянь/таргосо/таргонь эйде hiíe hedíaso/hedíah/targoso/targoh 
ejd'e 
négyhónapos ниле ковсо/ковонь hil'e kovso/kovoh; ~ csecsemő ниле ковсо/ковонь эйде hiíe 
kovso/kovoh ejde 
négykézláb ниле пильге лангсо hiíe piíge langso, комадо komado; ~ áll ниле пильге лангсо 
аштемс hiíe piíge langso ast'ems, комадо аштемс komado ast'ems; ~ j á r ниле пильге ланг-
со якамс hiíe piíge langso jakams, комадо якамс komado jakams 
négyméteres ниле метрасо/метрань hiíe metraso/metrah 
négynapos ниле чисэ/чинь hiíe cise/cih; ~ csecsemő ниле чисэ/чинь эйде hiíe cise/cih ejde; ~ 
üdülés ниле чинь оймсема hiíe cih ojmsema 
négyórás ниле цяссо (чассо) hiíe casso (casso), ниле цясонь (часонь) hiíe casoh (casoh), ниле 
цясонь (часонь) кувалмосо hiíe casoh (casoh) kuvalmoso; ~ késés ниле цясонь (часонь) 
кувалмосо удалов кадовома/лиядома hiíe casoh (casoh) kuvalmoso udalov kadovoma/íija-
doma, ниле цясонь (часонь) кувалмосо поздаямо hiíe casoh (casoh) kuvalmoso pozdajamo 
négyrét нилев hiíev, ниленьгирда (ниленькирда) hiíehgirda (hiíehkirda); ~ ha j t j a a papír t ко-
нёвонть нилев / ниленьгирда (ниленькирда) мендямс (мендемс) kohovohí hiíev / hiíeh-
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girc/a (nil'enkirda) mendams (mendems) 
négyszáz нилесядт nil'esadt; ~ éves нилесядт иесэ/иень nil'esadt ijese/ijen 
négyszer нилексть niíekst', ниленьгирда (ниленькирда) nil'engirda (ml'enkirdaj 
négyszobás ниле комнатасо/комнатань niíe komnataso/komnatan, ниле комната марто nil'e 
komnata marto; ~ lakás ниле комнатасо эрямотарка/квартира nil'e komnalaso eramotar-
ka/kvart'ira, ниле комнатань эрямотарка/квартира nil'e komnatan eramotarka/kvart'ira 
négyszög mat четырёхугольник cetiroxugolnik, квадрат kvadrat 
negyven ниленьгемень nil'engemen 
negyvenedik ниленьгеменце nil'engemence; betöltötte a ~ évét ниленьгемень иензэ топавтын-
зе nil'engemen ijenze topavtinze, сонензэ ниленьгемень иеть топодсть sonenze nil'engemen 
ijet' topodst' 
negyvenegy ниленьгемень вейке nil'engemen vejke 
negyvenéves ниленьгемень иесэ/иень nil'engemen ijese/ijen; ~ férfi ниленьгемень иесэ/иень 
цёра nil'engemen ijese/ijen cora 
negyvenezer ниленьгемень тёжат / тыштят (тыщат) nil'engemen t'ozat / tist'at (tiscal) 
negyvenhárom ниленьгемень колмо nil'engemen kolmo 
negyvenhat ниленьгемень кото nil'engemen koto 
negyvenhét ниленьгемень сисем nil'engemen sisem 
negyvenkettő ниленьгемень кавто nil'engemen kavto 
negyvenkilenc ниленьгемень вейксэ nil'engemen vejkse 
negyvennégy ниленьгемень ниле nil'engemen nil'e 
negyvennyolc ниленьгемень кавксо nil'engemen kavkso 
negyvenöt ниленьгемень вете nil'engemen vet'e; ~ perc ниленьгемень вете минутат nil'engemen 
vet'e minutat 
négyzet mat квадрат kvadrat 
négyzetkilométer квадратной вайгельбе (вайгельпе) kvadratnoj vajgel'be (vajgel'pe), квадрат-
ной километра kvadratnoj kilometra 
négyzetméter квадратонь/квадратной метра kvadraton/kvadratnoj metra 
néha лиясто íijasto, чуросто curosto, шкань-шкань skan-skan, косто-косто kosto-kosto, тар-
кань-таркань tarkan-tarkan, кой-зярдо koj-zardo, шкат-шкат skat-skat; ~ eljön лиясто 
сакшномс l'ijasto saksnoms 
néha-néha шкань-шкань skan-skan, лиясто l'ijasto, чуросто curosto, косто-косто kosto-kosto, 
таркань-таркань tarkan-tarkan, кой-зярдо koj-zardo, шкат-шкат skat-skat 
néhány зярыя zarija, знярыя znarija, зярояк zarojak, знярояк znarojak, зяро-бути zaro-but'i, 
зняро-бути znaro-but'i, зярошка zaroska, знярошка znaroska, кой-зяро koj-zaro, кой-зняро 
koj-zftaro, кой-зярошка koj-zaroska, кой-знярошка koj-znaroska, кой-кона koj-kona, кона-
кона копа-копа; ~ év múlva зярыя/знярыя иень ютазь zarija/znarija ijen jutaz, зярыя/зня-
рыя иеде мейле zarija/znarija ijede mejl'e; ~ éves зярыя/знярыя иесэ zarija/znarija ijese, 
зярыя/знярыя иень zarija/znarija ijen; ~ ezer зярыя/знярыя тёжат zarija/znarija t'ozat, зя-
рыя/знярыя тыштят (тыщат) zarija/znarija tist'at (tiscat); ~ hónapos зярыя/знярыя ковсо 
zarija/znarija kovso, зярыя/знярыя ковонь zarija/znarija kovon; ~ nap alatt зярыя/знярыя 
чинь перть zarija/znarija cin peri, зярыя/знярыя чис zarija/znarija cis; ~ nap múlva зяры-
я/знярыя чинь ютазь zarija/znarija cin jutaz, зярыя/знярыя чинь троке zarija/znarija cin 
troks; ~ órás зярыя/знярыя цясонь (часонь) zarija/znarija casoh (cason), зярыя/знярыя 
цяссо (чассо) zarija/znarija casso (casso); - perces зярыя/знярыя минутасо zarija/znarija 
minutaso, зярыя/знярыя минутань zarija/znarija minutan; - száz зярыя/знярыя сядт (ся-
дот) zarija/znarija sadt (sadot); ~ szóval зярыя/знярыя валсо zarija/znarija valso; alig ~ ан-
сяк зярыя/знярыя ansak zarija/znarija; jó ~ ламо lamo; lead/lefogy ~ kilót зярыя килот ка-
ямс zarija kilót kajams 
néhányszor зярыяксть zarijakst', знярыяксть znarijakst', зярыянь кирда záriján kirda, весть-
кавксть vest'-kavkst'; jó ~ ламоксть lamokst' 
nehéz I. mn стака staka, сталмов stalmov; стакасто теевиця stakasto t'ejevica; ~ feladat стака 
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тев/задания slaka t'ev/zadanija; ~ felfogású стакасто чарькодиця stakasto éarkodiéa; ~ 
kérdés стака кевкетема slaka kevkst'ema; ~ lecke стака кудонь тев/урок/задания staka ku-
don t'ev/urok/zadanija; ~ lesz стакалгадомс stakalgadoms; ~ munka стака важодема staka 
vazodema; ~ szülés стака чачтома (чачтамо) staka cactoma (cactamo); ~ természetű стака 
обуця/характер марто staka obuéa/xarakt'er marto; ~nek tar t стакакс ловомс/кирдемс sta-
kaks lovoms/kirdems; ~zé tesz стакалтавтомс stakalgavtoms; kilábal a ~ helyzetből стака 
тевень аштемасто / тевстэ лисемс staka t'even ast'emasto / t'evste l'isems; kiszabadít a ~ 
helyzetből стака тевстэ менстемс (менстямс) / ливтемс staka t'evste mehst'ems (menst'ams) 
/ íivt'ems; W.fn стакачи stakaéi, стака staka, сталмо stalmo; neheze vminek (мезеньгак) 
стакачи(зэ) (mezengak) stakaci(zej; a munka neheze важодемань/роботань/тевень стака-
чизэ vazodeman/robotan/t'even stakacize; túl van a nehezén стакачитнень изнямс staka-
éit'hen iznams; nehezére esik vkinek стака (киненьгак) slaka (kinengak); nehezet cipel стал-
мо кандомс stalmo kandoms; nehezet kérdez стака кевкстемс staka kevkst'ems, стака 
кевкетема максомс/аравтомс staka kevkst'ema maksoms/aravtoms 
nehezebb kf седе стака sede staka; —• nehéz 
nehezedik стакалгадомс stakalgadoms, канаскадомс (каназкадомс) kanaskadoms (kanazka-
doms); vkire, vmire лепштямс (киньгак/мезеяк лангс) l'epst'ams (kingak/mezejak langs); — a 
helyzete vkinek (киньгак) тевень аштема(зо)/моле(мо) / положения(зо) стакалгады (kin-
gak) t'even ast'ema(zo)/mol'ema(zo) /polozenija(zo) stakalgadi 
nehezen стакасто stakasto, эле-эле el'e-el'e, вийсэ vijse, чють cut', эль el'; ~ j á r стакасто / ту-
пор-тапор модеме stakasto / tupor-tapor mol'ems, стакасто / тупор-тапор якамс stakasto / 
tupor-tapor jakams; ~ lélegzik стакасто лексемс/кувсемс stakasto ¡'eksems/kuvsems; ~ meg-
található стакасто муевиця stakasto mujeviéa; ~ mozog стакасто / тупор-тапор модеме 
stakasto / tupor-tapor mol'ems; ~ nyel стакасто нилемс stakasto nil'ems 
nehezít стакалгавтомс stakalgavtoms, стакалгавтнемс stakalgavtnems 
nehézkes стака staka; каназа kanaza, тужо tuzo, овтола oviola, чувтола éuvtola, тупор-тапор 
tupor-tapor, стамбаро stambaro; ~ já rás стака / тупор-тапор модема staka / tupor-tapor 
тоГета, стака / тупор-тапор чалгавкс staka / tupor-tapor éalgavks; ~ mozdulat стака сыр-
гамо/сыргавкс/аволкс staka sirgamo/sirgavks/avolks, тупор-тапор сыргамо/сыргавкс/а-
волкс tupor-tapor sirgamo/sirgavks/avolks, стака / тупор-тапор модема staka / tupor-tapor 
тоГета; ~sé válik стакалгадомс stakalgadoms, канаскадомс (каназкадомс) kanaskadoms 
(kanazkadoms) 
nehézkesen стакасто stakasto, тужосто tuzosto, тупор-тапор tupor-tapor; ~ j á r стакасто / ту-
пор-тапор модеме stakasto / tupor-tapor mol'ems, стакасто / тупор-тапор якамс stakasto / 
tupor-tapor jakams; ~ mozog стакасто / тупор-тапор модеме stakasto / tupor-tapor mol'ems 
nehézség стакачи stakaci, сталмо stalmo, стака тев staka t'ev, асатыкс asatiks, мешавкс me-
savks, кевть-човарт kevt'-éovart; átsegít a ~en стакачисэ лездамс (киненьгак) stakacise 
l'ezdams (kinengak); kezdeti ~ ушотксонь (ушодксонь) / васенце стакачить usotkson (и-
sodkson) / vasence stakacit'; ki tart a ~ek ellenére стакачитнень лангс апак вано цидяр-
домс stakacitпеп langs арак vano éidardoms; leküzdi a ~eket стакачитнень изнямс staka-
cit'nen iznams; ~ekbe ütközik стакачи марто вастовомс stakaci marto vastovoms 
neheztel vmiért кежиявтнемс kezijavtnems, покордавомс pokordavoms, покордавкшномс po-
kordavksnoms, обижакшномс obizaksnoms, ордадомс ordadoms, апаркстомомс aparks-
tomoms (мекскак mekskak); vkire кежиявтнемс kezijavtnems, покордавомс pokordavoms, 
покордавкшномс pokordavksnoms, обижакшномс obizaksnoms (киньгак лангс kingak 
langs) 
nehogy кадык a ... kadik a ..., кода бу koda bu; ансяк a ... ansak a..., штобу a ... stobu a ...; ~ el-
menj! ансяк иля туе! ansak il'a tujel 
néhol косо-бути koso-but'i, кой-косо koj-koso, та-косо ta koso, таркань-таркань tarkan-tarkan; 
кой-кува koj-kuva; ~ esik az eső косо-бути пиземе пизи/юты/моли koso-but'i pizeme pi-
zi/juti/mol'i 
-nek /. -nakZ-nek 
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neki hsz сонензэ sonenze, сонзэ sonze, тензэ t'enze, сонзэ туртов sonze turtov; add át ~ üdvözle-
tünket! ёвтык/максык/пачтик сонензэ сюкпрянок! jovtik/maksik/pact'ik sonenze sukpra-
nok!, ёвтык/максык/пачтик тензэ сюкпрянок! jovtik/maksik/pact'ik t'enze sukpranok!; azt 
mondtam ~ ёвтынь тензэ/сонензэ / сонзэ туртов jovtin t'enze/sonenze /sonze turtov, сень 
ёвтыя тензэ/сонензэ / сонзэ туртов sen jovtija t'enze/sonenze/sonze turtov; ez j á r nekem 
те монень сави t'e monen savi, те монень пандовксокс ули t'e monen pandovksoks ul'i; ez 
jól jöt t nekem те монень парсте сась/арась/ладясь t'e monen parst'e sas/aras/ladas, те мо-
нень парокс сась/арась/ладясь t'e monen paroks sas/aras/ladas; ez nekem való те монь 
туртов t'e топ turtov, те монень/тень ладиця t'e monen/t'en ladica; ez tetszik nekem те 
тукшны монь мельс / мелезэнь t'e tuksni топ mel's / mel'ezen, те вечкеви монень/тень t'e 
veckevi monen/t'en; fogadd meg ezt nekem! алтык тень монень! altik t'en monen!; jól áll ~ 
тензэ моли/лади/юты t'enze mol'i/ladi/juti, сонензэ моли/лади/юты sonenze mol'i/ladi/juti, 
тензэ парсте/вадрясто моли t'enze parst'e/vadrasto mol'i, сонензэ парсте/вадрясто моли 
sonenze parst'e/vadrasto mol'i, тензэ парсте/вадрясто лади t'enze parst'e/vadrasto ladi, со-
нензэ парсте/вадрясто лади sonenze parst'e/vadrasto ladi; jól megy ~ вадрясто ютыть те-
вензэ vadrasto jutit't'evenze; kell ~ эряви тензэ/сонензэ eravi t'enze/sonenze; könnyű neked 
тонеть шожда/шождыне tonet' sozda/sozdine, теть шожда/шождыне t'et' sozda/sozdine; kö-
szönöm ~ сюкпря/пасиба тензэ (ёвтан) sukpra/pasiba t'enze (jovtan); minden jót kívánok 
neked! весе партнэнь теть/тонеть арсян! vesepartnen t'et'/tonet' aisan!; mindig ~ van iga-
za сон свал виде son svai vide, свал сонзэ видечизэ svai sonze videcize; nem kell ~ а эряви 
тензэ/сонензэ a eravi t'enze/sonenze; nesze neked! вана теть! vana t'et'!; odahozza ~ az ételt 
ярсамопеленть тензэ/сонензэ кандомс jarsamopel'ent' t'enze/sonenze kandoms; segít ~ тен-
зэ/сонензэ лездамс t'enze/sonenze l'ezdams; sok pénzzel tartozom ~ ламо ярмак(т) долже-
нан тензэ/сонензэ lamo jarmak(t) dolzenan t'enze/sonenze, ярамконь покш долком (дол-
гом) ули тензэ/сонензэ jarmakon poks dolkom (dolgom) ul'i t'enze/sonenze; tetszik ~ a kép 
артовксось/картинась тукшны мелезэнзэ artovksos/kart'inas tuksni mel'ezenze, артовк-
сось/картинась вечкеви тензэ artovksos/kart'inas veckevi t'enze; úgy kell ~! истя тензэ эря-
вияк! ist'a t'enze efavijak!; ~ van igaza сон виде son vide, сонзэ ули видечизэ sonze ul'i vi-
decize; neked тонеть tonet', теть t'et', тонь туртов ton turtov; neked szántam ezt a könyvet 
тонеть алтыя те киниганть (книганть) tonet' altija t'e kinigant' (knigant); nekem монень 
monen, тень t'en; nekem mindegy монень/тень ялатеке monen/t'en jalat'eke; nekem úgy tű-
nik, hogy ... монень истя маряви/цюдави, (што) ... monen ist'a maravi/cudavi, (sto) ... 
nekiáll кармамс karmams, кундамс kundams, ушодомс usodoms, тевс кундамс t'evs kundams, 
снартомс snartoms; vminek кармамс karmams, кундамс kundams, ушодомс usodoms (ме-
зеньгак тееме mezengak t'ejeme); ~ a mosásnak муськеме кармамс/кундамс/ушодомс 
muskeme karmams/kundams/usodoms; ~ főzni пидеме кармамс/кундамс/ушодомс pideme 
karmams/kundams/usodoms 
nekidől vminek нежедемс (мезескак) nezedems (mezeskak); ~ a falnak стенас нежедемс st'enas 
nezed'ems 
nekiesik vminek эшкевемс eskevems, стукадевемс stukadevems (мезескак mezeskak); каявомс 
(мезеяк лангс) kajavoms (mezejak langs); vkinek каявомс kajavoms, рожодомомс rozodo-
moms, рожомомс rozomoms, ургатемс urgat'ems, ургалемс urgal'ems, уромомс uromoms, 
аксоргадомс aksorgadoms (киньгак лангс kiiigak langs); ~ a falnak стенас эшкевемс st'e-
nas eskevems; ~ az ellenségnek ят/каршомолиця/враг лангс каявомс jat/karsomol'ica/vrag 
langs kajavoms; ~ az ételnek ярсамонть лангс каявомс jarsamont' langs kajavoms 
nekifog vminek кармамс karmams, кундамс kundams, ушодомс usodoms (мезеяк mezejak); ~ a 
munkának важодеме кармамс/кундамс/ушодомс vazodeme karmams/kundams/usodoms, 
тевс кундамс t'evs kundams 
nekiindul сыргамс sirgams; vminek сыргамс sirgams, туемс tujems (ковгак kovgak); ~ a nagy 
útnak покш килангс сыргамс poks kilangs sirgams; ~ sétálni якамо сыргамс jakamo sir-
gams 
nekiiramodik ношкстамс noskstams, напустямс napustams, тормодемс tormodems, чиезь/ар-
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дозь туемс cijez/ardoi lujems 
nekikeseredik нусмакадомс nusmakadoms, сюморгадомс sumorgadoms 
nekikészül vminek пурнамс purnams, анокставомс anokstavoms, ёравомс joravoms, пурнамс-
сэрнямс purnams-sernams (ковгак kovgak); ~ az utazásnak килангс пурнамс kilangs pur-
nams 
nekikezd vminek кармамс karmams, кундамс kundams, ушодомс usodoms (мезеяк mezejak) 
nekilát vminek кармамс karmams, кундамс kundams, ушодомс usodoms (мезеяк mezejak); ~ a 
munkának важодеме кармамс/кундамс/ушодомс vazodeme karmams/kundams/usodoms, 
тевс кундамс t'evs kundams; ~ az evésnek ярсамо кармамс/ушодомс jarsamo karmams/u-
sodoms 
nekimegy vminek эшкевемс eskevems, эртевемс ert'evems, риштявомс rist'avoms (мезескак me-
zeskak); vkinek ёртовомс jortovoms, каявомс kajavoms, ургатемс urgat'ems, ургалемс urga-
Tems, уромомс uromoms, аксоргадомс aksorgadoms (киньгак лангс kingak langs); ~ a fal-
nak стенас эшкевемс st'enas eskevems; ~ az ellenségnek ят/каршомолиця/враг лангс ёрто-
вомс jat/karsomol'ica/vrag langs jortovoms, ят/каршомолиця/враг лангс каявомс jat/karso-
mol'ica/vrag langs kajavoms 
nekiront vkinek каявомс kajavoms, ёртовомс jortovoms, ургатемс urgat'ems, ургалемс urga-
l'ems, уромомс uromoms, аксоргадомс aksorgadoms (киньгак лангс kingak langs); ~ az el-
lenségnek ят/каршомолиця/враг лангс ёртовомс jat/karsomol'ica/vrag langs jortovoms, 
ят/каршомолиця/враг лангс каявомс jat/karsomol'ica/vrag langs kajavoms 
nekitámad vkinek каявомс kajavoms, ёртовомс jortovoms, ургатемс urgat'ems, ургалемс ur-
gat'ems, уромомс uromoms, аксоргадомс aksorgadoms (киньгак лангс kingak langs) 
nekitámaszkodik vkinek/vminek нежедемс (кискак/мезескак) nezedems (kiskak/mezeskak), 
бальгадомс (киньгак эйс) bafgadoms (kingak ejs); — a falnak стенас нежедемс st'enas 
nezedems 
nekitámaszt vminek vmit нежедемс (мезескак мезеяк) nezedems (mezeskak mezejak); ~ja a ke-
rékpár t a falnak велосипедэнть стенас нежедемс velosipedent'st'enas nezedems 
nekiugrik vminek каявомс kajavoms, ёртовомс jortovoms, кирнявтомс kirnavtoms, криндяв-
томс krindavtoms (мезеяк лангс mezejak langs); vkinek каявомс kajavoms, ёртовомс jorto-
voms, кирнявтомс kirnavtoms, криндявтомс krindavtoms (киньгак лангс kingak langs) 
nekiül озамс ozams, ойсемс ojsems, кармамс karmams, кундамс kundams, ушодомс usodoms; ~ 
a házi feladatnak кудонь важодемань тееме озамс kudort vazodeman t'ejeme ozams; ~ a 
munkának важодеме кармамс/кундамс/ушодомс vazodeme karmams/kundams/usodoms 
nekiütközik vminek рестедевемс rest'edevems, рикстедевемс rikst'edevems, риштявомс rist'a-
voms, вачкодевемс vackodevems, вачкотемс vackot'ems, эшкевемс eskevems, эртевемс er-
t'evems, цярадевемс caradevems (мезескак mezeskak) 
nekiütődik vminek рестедевемс rest'edevems, рикстедевемс rikst'edevems, риштявомс rist'a-
voms, вачкодевемс vackodevems, вачкотемс vackot'ems, эшкевемс eskevems, эртевемс er-
t'evems, цярадевемс caradevems (мезескак mezeskak) 
nekivág vminek сыргамс sirgams, туемс tujems (ковгак kovgak); ёртомс jortoms, токамс tokams 
(мезескак mezeskak); ~ az útnak килангс сыргамс kilangs sirgams 
-nél /. -nál/-nél 
nélkül I. пи -втомо/-втеме/-томо/-теме/-тэме -vtomo/-vt'eme/-tomo/-t'eme/-teme, менгев merigev; 
baj ~ зыянтомо zijantomo; engedély ~ меремавтомо meremavtomo, нолдамовтомо nolda-
movtomo; разрешениявтомо razresenijavtomo; ész ~ превтеме prevt'eme, ёнтомо jontomo; 
feltétel ~ условиявтомо uslovijavtomo; késedelem ~ апак кирде/сэзнэ арак kirde/sezne, 
кирдемавтомо kirdemavtomo, нейке rtejke; kivétel ~ саевкстэме sajevksteme, ливтевкс-
тэме íivt'evksteme, исключениявтомо iskl'ucenijavtomo; könyv ~ кинигавтомо (книгавто-
мо) kinigavtomo (kiiigavtomo), превстэ prevste, наизусть najizust'; megállás ~ апак лотксе 
арак lotkse, лотксемавтомо lotksemavtomo, лашсо lasso; megszakítás ~ апак лотксе арак 
lotkse, ютковтомо jutkovtomo, перерывтэмеpererivteme; munka ~ важодемавтомо vazo-
demavtomo, роботавтомо robotavtomo, тевтеме t'evt'eme; név ~ лемтеме íemt'eme; ok ~ 
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тувталтомо tuvtaltomo; pénz ~ ярмактомо jarmaktomo; szó ~ валтомо valtomo; szünet ~ 
апак оймсе/лотксе арак ojmse/lotkse, ютковтомо jutkovtomo, лашсо lasso, свал svai, эрьва 
шкасто erva skasto, яла ja/a, перерывтэме pererivteme; válogatás ~ апак кочксе арак 
kockse; II. hsz башка baska; ~e сонтемензэ sont'emenze; ~ed тонтеметь tont'emet'; ~em 
монтемень mont'emen, менгеван mengevan 
nélküli -втомо/-втеме/-томо/-теме/-тэме -vtomo/-vt'eme/-tomo/-t'eme/-teme; fizetés ~ szabadság 
апак пандо оймсемашка/отпуск apakpando ojmsemaska/otpusk; ész ~ rohanás превтеме 
чиема/ардома/ливтямо prevt'eme éijema/ardoma/l'ivt'amo; képesítés ~ квалификациявтомо 
kval'ifikacijavtomo, апак тонавто арак íonavto 
nélkülöz пиштемс pist'ems, пиштевтемс pist'evt'ems, нужа кирдемс nuza kirdems; sokat ~ött ла-
MO пиштевтсь lamo pist'evt's 
nélkülözés пиштема pist'ema, нужань кирдема nuzan kirdema, нужа nuza, нужачи nuzaci, a-
расьчи (аразьчи) arasci (arazci), асатыкс asatiks 
nélkülözhetetlen эрявикс eraviks, эрявиця eraviéa; ~ dolog эрявикс тев eraviks t'ev; ~ ember 
эрявикс ломань eraviks loman 
nem1 fn сыме sime, пол pol; род rod; вид vid; сорт sort, nyelv сыме sime, род rod; a női ~ авань 
сыме avan sime; az emberi ~ ломантень велесь-сядось lomaht'en vel'es-sados, ломанень 
род lomanen rod 
nem2 hsz аволь avol'; арась aras, а а; эзь ei; апак арак; ~ akarok а бажан a baian; ~ alkalmas 
аэрявикс aeraviks, амаштовикс amastoviks, амолиця amol'iéa, аладиця alad'iéa; аволь вад-
ря avol' vadra; ~ ba j мезеяк арась / эзь тееве meiejak aras ! ei t'ejeve, мезеяк mezejak; ~ bí-
rom а цидярдса/кирдьса a éidardsa/kird'sa; ~ elég а саты a sati, асатышка asatiska; ~ ér 
rá (киненьгак) аютко (kinengak) ajulko, а кенеремс a kenerems; ~ érdekes аволь мельс-
туиця avol' mel'siujiéa; ~ értem а чарькодян/чарькодьса a éarkodan/éarkodsa; ~ fá j а сэре-
демс a seredems; а сэреди a seredi; ~ fél а пелемс a pel'ems; ~ fontos аволь эрявикс avol' 
eraviks, аэрявикс aeraviks, стяконь st'akon, истяконь ist'akon; ~ illik а ладямс/молемс а 1а-
dams/mol'ems; а лади/моли a ladi/mol'i; ~ jó аволь паро/вадря avol'paro/vadra, апаро ара-
го, авадря /avad'ra; ~ kell neki а эряви тензэ/сонензэ a eravi t'enze/sonenze; ~ képes а 
маштомс a mastoms; - látta többé седе тов / больше зярдояк эзизе нее sed'e lov / bol'se 
íardojak eziie neje; ~ lehet а эрсемс a ersems; а эрси a ersi, невозможна nevozmozna; ~ lé-
tezik а эрямс/эрсемс/улемс a erams/ersems/uíems; а эри/эрси/ули a eri/ersi/ul'i, невозмож-
на nevozmozna; - megfelelő амолиця amol'iéa, аладиця aladiéa; ~ megyek а молян a mo-
l'an; ~ messze аволь васоло/васолов avol' vasolo/vasolov; ~ nagy аволь покш avol'poks, a-
покш apoks; ~ nagyon аволь пек avol'рек, апек apek; ~ rossz аволь берянь avol' beran, a-
берянь aberan; ~ sok аволь ламо avol'lamo, аламо alamo; ~ sokat аволь ламо avol' lamo, 
аламо alamo; ~ sürgős аволь куроконь/срочной/капшамонь avol' kurokon/srocnoj/kapsa-
mon, учиця uéiéa; ~ szabad а мерить a merit', нельзя nel'ía; ~ számít те мезеяк/ялатеке / а 
ловови t'e meiejak/jalat'eke / a lovovi; ~ szívesen мельде-валдо mel'de-valdo, мельтеме 
mel't'eme, аволь паро мельсэ avol'paro mel'se; ~ tehet róla сон ачумо тень эйсэ son aéumo 
t'en ejse; - tesz semmit мезеяк (арась)! meiejak (aras)l, мезеяк эзь тееве! meiejak ez t'eje-
ve!, стяконь тев! st'akon t'ev!; мезеяк, а мешат! meiejak, a mesat!; ~ tetszik а вечкевемс a 
veékevems; ~ tudok aludni а удован/матедеван a udovan/mat'edevan, а маштан удомо а 
mastan itdomo, кодаяк а матедеван kodajak a mat'edevan; ~ tudom а содаса a sodasa; 
egyáltalán ~ овсе аволь/арась ovse avol'/aras, допрок аволь/арась doprok avol'/aras, тунь 
аволь/арась tun avol'/aras; ez ~ kétséges те аволь акемевикс t'e avol' akemeviks, теньсэ а 
эряви кавтолдомс t'ense a eravi kavtoldoms; ez ~ való те а лади/моли t'e a ladi/mol'i; már ~ 
уш аволь/арась us avol'/aras; még ~ зярс а/аволь/арась iars a/avol'/aras, оштё (ештё, ещё) 
а/аволь/арась ost'o (jest'o, jescjo) a/avol'/aras 
néma mn кельтеме kel't'eme, акортыця akortiéa; вайгельтеме vajgel't'eme, валтомо valtomo, 
шалттомо salttomo, гайттеме gajt't'eme, апак корта арак kor/a, немой rtemoj; ~ csend a-
куш-акаш akus-akas, каштмолема kastmol'ema 
némán апак корта арак korta, каштмолезь kastmol'ei, чатьмонезь éat'monei, вайгельтеме vaj-
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geit'eme; ~ szenved чатьмонезь пиштемс/майсемс/маярдомс cat'monez pist'ems/maj-
sems/majardoms; ~ ül апак корта / каштмолезь озадо аштемс арак korta / kastmoiez ozado 
ast'ems 
nemcsak I. ksz аволь ансяк avoíansak; ~ . . . , hanem ... is аволь ансяк ..., ...-як/-гак/-как avoí 
ansak -jak/-gak/-kak; ~ esik, hanem a szél is fú j аволь ансяк пизи, вармаяк пуви avoí 
ansak pizi, varmajakpuvi; II. hsz аволь ансяк avoí ansak; ~ ő a hibás аволь ансяк сон иль-
ведицясь avoí ansak son iívedicas 
némely I . mn кодамо-бути kodamo-but'i, кой-кона koj-kona, кона-кона копа-копа; ~ helyen ко-
дамо-бути таркасо kodamo-but'i tarkaso; II. fn кой-ки koj-ki, кой-кона koj-kona, ки-бути 
ki-but'i, кие-бути kije-buti; ~ek кой-кить koj-kií, кой-конат koj-konat, кить-бути kit'-bufi, 
лият íijat 
némelyik кодамо-бути kodamo-but'i, кой-кона koj-kona, кой-ки koj-ki, кой-мезе koj-meze, ко-
на-кона копа-копа; ~ dolog кодамо-бути тев kodamo-but'i t'ev; ~ ember кодамо-бути ло-
мань kodamo-but'i loman 
némelykor кой-зярдо koj-zardo, лиясто íijasto, шкань-шкань skan-skan, шкасто-шкасто skas-
to-skasto, косто-косто kosto-kosto, таркань-таркань tarkan-tarkan 
nemes I. mn чевтеседей cevíesedej, паро коень/седей paro kojen/secfej, паро paro, благород-
ной blagorodnoj; tört чинязов cinazov, чирязонь ciiazon, дворянинэнь dvoraninen, дво-
рянской dvoranskoj; ~ cselekedet паро тев paro t'ev, — lélek паро ойме paro ojme; ~ lelkű 
паро ойме (марто) paro ojme (marto); II. tört fn чиряз ciraz, дворянин dvoranin; ~ek чи-
рязт cirazt, чинязт cinazt, дворянинт dvoranint, дворянт dvorant 
nemesség чевтеседейчи cevt'esedejci, покш оймечи poks ojmeci, благородства blagorodstva; 
tört чирязчи cirazci, дворянства dvoranstva; чирязт cirazt, чинязт cinazt, дворянинт dvo-
ranint, дворянт dvorant 
német I. mn немецень tíemeéen; a magyarországi ~ nemzetiség Венгриясо эриця немецень 
раське Vengrijaso erica nemecen raske, Венгриясо эриця немецень национальность Veng-
rijaso erica nemecen nacionaínosí; ~ férfi немецень цёра nemecen cora, немець rtemec; ~ 
nő немецень ава nemecen ava, немецява (немецьава) nemecava; ~ nyelv немецень кель 
nemecen kei; I I . f n немець rtemec, немецень ломань nemecen loman; ~ek немецть nemect', 
немецень ломанть nemecen lomanf 
Németország^földr Германия Germartija 
németül немецекс nemeceks, немецень кельсэ nemecen kel'se; ~ beszél немецекс / немецень 
кельсэ кортамс nemeceks / nemecen kel'se kortams 
némi аламодо alamodo, аламошка alamoska, аламнешка alamneska, аламне alamiíe, кой-зяро 
koj-zaro, кой-кодамо koj-kodamo, кой-зярошка koj-zaroska; ~ pihenés кой-кодамо оймсе-
ма koj-kodamo ojmsema 
nemleges кардамонь kardamon, отказамонь otkazamon, отрицательной ot'ricat'eínoj, негати-
вень negat'iven, негативной negat'ivnoj; ~ válasz арась мерема aras merema, карда-
монь/отказамонь/отрицательной каршовал kardamon/otkazamon/ot'ricat'eínoj karsoval 
nemrég аволь умок avoí иток, улкоть ulkot', улко ulko, чияк cijak, аумок aumok; ~ érkezett a-
воль умок сась avoí иток sas 
nemsokára курок kurok, куроксто kuroksto; ~ megjön курок самс kurok sams 
nemzedék раськеполаткс (раськеполадкс) raskepolatks (raskepoladks), раське raske, буе bűje, 
поколения pokoíenija; a mi ~ünk минек поколениянок minek pokoíenijanok; fiatal ~ о д 
раськеполаткс (раськеполадкс) / поколения od raskepolatks (raskepoladks) /pokoíenija 
nemzet раське raske, нация nacija, народность narodnosí; magyar ~ венгрань раське/нация 
vengran raske/nacija 
nemzeti эсь раськень es rasken, нациянь náciján, национальной nacionaínoj; ~ bank нацио-
нальной банк(а) nacionaínoj bank(a); ~ nyelv эсь раськень / национальной кель es rasken 
/nacionaínoj kei; ~ öntudat эсь раськень сознания es raskert soznanija, нациянь/нацио-
нальной сознания nacijan/nacionainoj soznanija; ~ színek эсь раськень / национальной 
тюст es rasken /nacionaínoj t'ust; ~ színház национальной театра nacionaínoj t'eatra; ~ ün-
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пер эсь раськень покшчи/кенярксчи/эрьгелемачи es rasken poksci/kenarksci/ergel'emaci, 
национальной покшчи/кенярксчи/эрьгелемачи nacional'noj poksci/kenarksci/ergel'emaéi; 
~ viselet эсь раськень / национальной оршамопель es rasken /nacional'noj orsamopel', эсь 
раськень / национальной оршамо(т) es rasken /nacional'noj orsamo(t); ~ zászló эсь рась-
кень / национальной флаг es rasken /nacional'noj flag 
nemzetiség раське raske, раськелма raskelma, национальность naéional'nost', народность na-
rodnost'; a magyarországi német ~ Венгриясо эриця немецень раське Vengrijaso erica ne-
mecen raske, Венгриясо эриця немецень национальность Vengrijaso erica nemecen nacio-
nal'nost' 
nemzetközi раськеютконь raskejutkon, масторютконь (масторъютконь) mastorjutkon, между-
народной mezdunarodnoj, интернациональной internacionainoj; ~ j á r a t международной 
рейс mezdunarodnoj rejs; ~ jog весе народонь / международной прават vese narodon / 
mezdunarodnojpravat; ~ konferencia/kongresszus омбомасторонь/лиямасторонь лома-
нень промкс ombomastoron/l'ijamastoron lomanen promks, международной конференция 
mezdunarodnoj konferencija 
nemzetség tört раське raske, род rod, род-плема rod-píema, кан kan, буе bűje, инеське ineske, 
сыме sime 
néni патя pata, патяй pat'aj, патей pat'ej; баба baba; öreg ~ сыре патя/баба sire pat'a/baba, 
сырькай sirkaj 
nép раське raske, ломаньбусмо (ломаньпусмо) lomanbusmo (lomaiípusmo), ломанть lomant', 
народ narod, эрицят ericat, народность narodnost'; kihalt ~ кулозь/ёмазь раське ku-
loz/jomaz raske, кулозь/ёмазь народ kuloz/jomaz narod; kis lélekszámú ~ вишка ламочи 
марто эрицят/народ viska lamoci marto ericat/narod, вишка численность марто эри-
цят/народ viska cisl'ennost' marto ericat/narod; magyar ~ венгрань раське/ломанть/на-
род/эрицят vengran raske/lomant'/narod/ericat, венграт vengrat, мадьярт madarf, rokon ~ 
раськень ломанть/народ rasken lomant'/narod, малавикс раське/народ malaviks raske/na-
rod 
népdal раськень/народонь моро rasken/narodon того; magyar ~ венгрань раськень/народонь 
моро vengran rasken/narodon того 
népes тустосто эрязь tustosto eraz, ламо ломань/эриця марто lamo loman/erica marto; ~ család 
покш (кудо)раське/семия poks (kudo)raske/semija 
népesség эрицят ericat, населения nasel'enija; эрицянь цёт eriéan cot 
népi mn раськень rasken, народонь narodon; ~ tánc раськень/народонь киштема rasken/naro-
don kist'ema 
népies mn раськень rasken, народонь narodon 
népköltészet раськень/народонь поэзия rasken/narodon poezija, фольклор fol'klor 
népmese раськень/народонь ёвкс rasken/narodon jovks; magyar ~ венгрань раськень/наро-
донь ёвкс vengran rasken/narodon jovks 
népművészet раськень искусства/творчества rasken iskusstva/tvorcestva, народонь искусст-
ва/творчества narodon iskusstva/tvorcestva 
néprajz этнография etnografija 
népsűrűség эрицянь тусточи/плотнойчи erican tustoéi/plotnojéi; alacsony ~ эрицянь алкине 
тусточи/плотнойчи eriéan alkine tustoci/plotnojci 
népszámlálás эрицянь ловома/сёрмалема/сёрмадома eriéan lovoma/sormal'ema/sormadoma 
népszavazás весе раськень вайгелень максома vese rasken vajgel'en maksoma, референдум re-
ferendum, всеобштей (всеобщей) голосования vseobst'ej (vseobséej) golosovanija 
népszerű содавикс sodaviks, весенень вечкевиця/вечкевикс vesenen veckeviéa/veckeviks, попу-
лярной popul'arnoj; весенень чарькодевикс vesenen éarkodeviks; ~ intézkedés весенень 
вечкевикс кармавтома/распоряжения vesenen veékeviks karmavtoma/rasporazenija; ~ író 
содавикс сёрмадыця sodaviks sormadiéa 
népszerűség содавиксчи sodaviksci, популярность popul'arnost' 
népszerűtlen киненьгак авечкевиця kinengak aveckeviéa, аволь популярной avol'popuíarnoj, 
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апопулярной apopularnoj; - intézkedés киненьгак авечкевиця кармавтома/распоряже-
ния kinengak aveckevica karmavtoma/rasporazenija, киненьгак мельсатуиця кармавто-
ма/распоряжения kinengak mel'satujica karmavtoma/rasporazenija 
népszokás раськень кой / кой-кирда rasken koj / koj-kirda; magyar ~ok венгрань койть / 
койть-кирдат vengran kojt' / koji-kirdat 
néptánc раськень/народонь киштема rasken/narodon kist'ema 
néptelen ломантеме lomant'eme, эрицявтомо ericavtomo, чаво cavo, кадонь kádon, кадозь ka-
doz, чуросто эрязь curosto eraz, аламо эриця марто alamo erica marto; ~ utca чаво ульця 
cavo ul'ca; ~ város аламо эриця марто ош alamo erica marto os 
népvándorlás народонь якамо-чарамо narodort jakamo-caramo 
népviselet раськень/народонь оршамопель rasken/narodon or'samopeí, раськень/народонь op-
шамо(т) rasken/narodon orsamo(t); magyar ~ венгрань народонь оршамопель/оршамо(т) 
vengran narodotí orsamopeUorsamo(t) 
népzene раськень/народонь музыка rasken/narodon muzika; magyar ~ венгрань раськень/на-
родонь музыка vengran rasken/narodon muzika 
nesz кашторкс kastorks, каштордома kastordoma, лавшо/аредявиця гайть lavso/aredavica gajt' 
nesze на! na!, вана! vana!, эрде! erde!; itt van! вана тесэ! vana t'ese!; ~ neked! вана теть! 
vana t'et'! 
nesztelen амарявикс amaraviks, гайттеме gajt't'eme, шалттомо salttomo, лашттомо lasttomo; -
léptek амарявикс эскелькст amaraviks eskel'kst 
nesztelenül амарявиксстэ amaraviksste, гайттеме gajt't'eme, шалттомо salttomo, лашттомо last-
tomo>; ~ j á r амарявиксстэ/гайттеме/шалттомо/лашттомо модеме amaraviksste/gajt't'e-
me/salttomo/lasttomo mol'ems, амарявиксстэ/гайттеме/шалттомо/лашттомо якамс ama-
raviksste/gajt't'eme/salttomo/lasttomo jakams 
név лем lem; a láír ja a nevét кедь/лем/сур путомс ked/l'em/sur putoms; apai ~ тетялем t'et'al'em, 
отчества otcestva; családi ~ (кудо)раськень лем (kudo)rasken l'em, фамилия famil'ija; föld-
rajzi ~ таркань лем tarkan l'em, топоним toponim; hogyan í r ja ön a nevét? кода сёрмад-
сынк леменк? koda sormadsink l'emenk?; kettős ~ кавонзазь лем kavonzaz Гет, кавто 
лемть kavto lemt'; lánykori (leánykori) ~ тейтерьксчинь/тейтерьксэнь / тейтерьборань 
(тейтерьпорань) лем t'ejt'erkscin/t'ejt'erksen / t'ejt'erboran (t'ejt'erporan) l'em; milyen ~re 
hallgat? кода мерить тензэ/сонензэ? koda merít' t'enze/sonenze?, кода лемезэ? koda leme-
ze?; női ~ авань лем avaií Гет, авалем aval'em; összekeveri a neveket лемтнень чово-
рямс/тапамс I'emtnen covorams/tapams; teljes ~ пешкее/цела/полной лемpeskse/cela/pol-
noj l'em; ~ nélkül лемтеме l'emt'eme; ~ szerint лемень коряс Гетеп koras; nevén szólít лем-
сэ пшкадемс (киненьгак) l'emse pskadems (kinengak); nevet ad лем максомс Гет mak-
soms, лемдемс l'emdems 
nevel кастомс kastoms, трямс t'rams, тирямс t'irams, трямс-кастомс t'rams-kastoms, трямс-ва-
номс t'rams-vanoms, трямс-раштамс t'rams-rastams, шкамс-трямс skams-t'rams, раштамс 
rastams; vmire vkit тонавтомс (мезескак киньгак) tonavtoms (mezeskak kingak); vminek vkit 
анокстамс (мезекскак киньгак) anokstams (mezekskak kingak); vkibe vmit кастомс (кинь-
гак эйсэ мезеяк) kastoms (kingak ejse mezejak); gyermeket ~ эйкакш кастомс/трямс ejkaks 
kastoms/t'rams 
nevelés кастома kastoma, трямо t'ramo, тирямо t'iramo, трямо-кастома t'ramo-kastoma, трямо-
ванома t'ramo-vanoma, трямо-раштамо t'ramo-rastamo, шкамо-трямо skamo-t'ramo, раш-
тамо rastamo 
neveletlen аволь трязь-кастозь / воспитанной/культурной avol' t'raz-kastoz / vospitannoj/kul'tur-
noj; ~ gyerek аволь трязь-кастозь / воспитанной/культурной эйкакш avol' t'raz-kastoz / 
vospitannoj/kul'turnoj ejkaks; ~ viselkedés аволь воспитанной/культурной прянь ветямо 
avol' vospitannoj/kurturnoj praft vet'amo 
neveletlenül аволь воспитаннойстэ/культурнойстэ avoF vospitannojste/kul'turnojste; ~ viselke-
dik аволь воспитаннойстэ/культурнойстэ пря ветямс avol' vospitannojste/kuFturnojste pra 
vet'ams 
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nevelkedik vhol касомс kasoms, трявомс travoms, трявомс-касомс t'ravoms-kasoms, чачомс-ка-
сомс caeoms-kasoms (косояк kosojak); vmin касомс kasoms, трявомс travoms, трявомс-ка-
сомс t'ravoms-kasoms (мейсэяк mejsejak); anyatejen ~ авань ловсосо касомс / трявомс-ка-
сомс avari lovsoso kasoms / t'ravoms-kasoms\ falun ~ велесэ касомс/трявомс / трявомс-ка-
сомс vel'ese kasoms/t'ravoms / t'ravoms-kasoms 
nevelő fn кастыця kastica, триця t'rica, тириця t'irica, триця-кастыця frica-kastica, триця-ваны-
ця t'rica-vanica, педагог pedagog 
névelő nyelv артикля art'ikl'a, határozatlan ~ nyelv аволь определённой артикля avol' oprede-
l'onnoj opredel'onnoj art'ikl'a', határozott ~ nyelv определённой артикля opredel'onnoj ar-
t'ikl'a 
nevelőanya аволь тиринь ава avol't'irin ava 
nevelőapa аволь тиринь тетя avol't'irin t'et'a 
nevelőszülő аволь тиринь ава/тетя avol' t'irin ava/t'et'a, аволь тиринь тетят-ават avol' t'irin t'et'at-
avat; ~k аволь тиринь тетят-ават avol' t'irin t'eíat-avat 
nevelt mn кастозь kastoí, трязь t'raz, трязь-кастозь traz-kastoz, трязь-ванозь t'raz-vanoz; ветязь 
vet'az, аволь тиринь avol' t'irin; ~ fia vkinek (киньгак kingak) трязь цёра(зо) t'raz cora(zo), 
трявкс(озо) t'ravks(ozo); ветязь цёра(зо) vet'az cora(zo), аволь тиринь цёра(зо) avol't'irin 
cora(zo); ~ gyermeke vkinek (киньгак kingak) трязь эйкакш(озо) t'raz ejkaks(ozo); ветязь 
эйкакш(озо) vet'az ejkaks(ozo), аволь тиринь эйкакш(озо) avol't'irin ejkaks(ozo); ~ lánya 
vkinek (киньгак kingak) трязь тейтерь (тейтерезэ) t'raz t'ejt'er(eze); ветязь тейтерь (тейте-
резэ) vet'az t'ejt'er(eze), ломатейтерь (ломатейтерезэ) lomat'ejt'er(eze), аволь тиринь тей-
терь (тейтерезэ) avol' t'irin t'ejt'er(eze) 
neves содавикс sodaviks, инелмань inelman, шназь snaz; ~ tudós содавикс учёной sodaviks uc-
jonoj 
nevet vkin/vmin ракамс rakams, раксемс raksems, ракамс-пейдемс rakams-pejdems, ракакш-
номс rakaksnoms, пейдемс pejdems, пеелемс pejel'ems (киньгак/мезеяк лангсо kingak/me-
zejak langso); jóízűen ~ седейшкава пейдемс/ракамс sedejskavapejdems/rakams; kárőr-
vendően ~ кежень пачк пейдемс kezen pack pejdems 
nevetés ракамо rakamo, пейдема pejdema, ракамо-пейдема rakamo-pejdema; fetreng a ~től 
пейдемадо менчевемс pejdamado mencevems; hangos ~ марявикс/гайтев/виев ракамо 
maraviks/gajt'ev/vijev rakamo; jóízű ~ седейшкавань пейдема/ракамо sedejskavan pejde-
ma/rakamo; kitört belőle а ~ сон ушодсь пейдеме son usods pejdeme, раказевсь rakazevs; 
megszépíti а ~ пейдемась мазылгавтсы pejdemas mazilgavtsi 
nevetgél раксемс raksems, ракакшномс rakaksnoms, пеелемс pejel'ems, ракамс-пейдемс ra-
kams-pejdems, раксемс-пеелемс raksems-pejel'ems 
nevetséges ракамонь rakamon, пейдемань pejdeman, пейдевтиця pejdevt'ica; ~ viselkedés pa-
камонь/пейдемань прянь ветямо rakamon/pejdeman pran vet'amo; ~sé tesz ракамонь те-
векс теемс/велявтомс rakamon t'eveks t'ejems/veíavtoms, пейдевтицякс велявтомс pejdev-
t'icaks vel'avtoms; ~sé válik ракамонь тевекс улемс/велявтомс rakamon t'eveks ul'ems/vel'av-
toms, пейдевтицякс велявтомс pejdevt'icaks vel'avtoms 
nevetségesen ракамонь/пейдемань кондя rakamon/pejd'eman kond'a; ~ viselkedik рака-
монь/пейдемань кондя пря ветямс rakamon/pejdeman konda pra vet'ams 
nevettet ракавтомс rakavtoms, пейдевтемс pejdevt'ems, пеецтемс (пеедстемс) peject'ems (pe-
jedst'ems) 
nevez vminek vkit/vmit лемдемс (кодаяк киньгак/мезеяк) l'emdems (kodajak kiiígak/mezejak), 
лем путомс/аравтомс (киненьгак) l'em putoms/aravtoms (kinengak); меремс (кодаяк ки-
неньгак/мезненьгак) merems (kodajak kinengak/meznengak) 
nevezett mn лемдезь l'emdez, лецтязь (ледстязь) l'ect'az (l'edst'az); fent ~ вере лецтязь (ледс-
тязь) / невтезь vere Tect'az (l'edst'az) / nevt'ez 
nevezetesség содавиксчи sodaviksei; неявикс-редявикс тарка nejaviks-redaviks tarka, достоп-
римечательность dostoprimecat'el'nost' 
névjegy яволявтомка javol'avtomka, визитка vizitka, визитной карточка vizitnoj kartocka 
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névmás nyelv лемполавкс fempolavks, лиялем ГуаГет, местоимения mestojimenija; kérdő ~ 
nyelv кевкстемань лиялем/местоимения kevkst'eman l'ijal'em/mestojimenija; személyes ~ 
nyelv лицянь местоимения Псап mestojimenija 
névnap лемень чи Гетеп ci, лемчи l'emci 
névrokon вефамилиясо vefamil'ijaso, лембелькс (лемпелькс) rembeíks (Tempeíks), однофами-
лец odnofamil'ec 
névsor лемень списка Гетеп spiska, номенклатура nomenklatura; ~t olvas лемень списка лов-
номс Гетеп spiska lovnoms 
névszó nyelv лем Гет 
névszóragozás nyelv лемень полавтнема Гетеп polavtnema 
névtábla фамилия марто лазнэ/табличка famíl'ija marto lazne/tabl'icka, вивеска (вывеска) vi-
veska 
névtelen лемтеме ГетГете, анонимной anonimnoj; апак сода арак soda, асодавиця asodavica, 
асодавикс asodaviks; ~ levél лемтеме/анонимной сёрма remt'eme/anonimnoj sorma 
névtelenül лемтеме ГетГете, апак сода арак soda, анонимнойстэ anonimnojste; ~ ír лемте-
ме/анонимнойстэ сёрмадомс ГетГете!anonimnojste sormadoms 
névutó nyelv валмельгакс valmel'gaks 
néz ваномс vanoms, ванномс vannoms, варштамс varstams, ванстнемс vanstnems, сельмть 
(сельметь) каямс/ёртомс sel'mi (sel'met) kajams/jortoms; vminek vkit ловомс (мезекскак 
киньгак) lovoms (mezekskak kingak); vhová, vmire лисемс t'isems, ваномс vanoms (ковгак, 
козоньгак kovgak, kozongak); álmosan ~ нувазезь ваномс nuvazez vanoms; bánatosan ~ 
нусманясто/лужанясто ваномс nusmanasto/luzahasto vanoms; bolondnak ~ превте-
мекс/дуракокс ловомс prevt'emeks/durakoks lovoms; északra ~ пелевеёнов ваномс/лисемс 
pel'evejonov vanoms/Hsems, якшамоёнов ваномс/лисемс jaksamojonov vanoms/l'isems; fil-
met ~ фильм(а)/кино ваномс ftl'm(a)/kino vanoms; j obbra ~ вить ёнов/пелев варштамс vit' 
jonov/pel'ev varstams, витев варштамс vit'ev varstams; kérdőn/kérdően — vkire кевкстезь 
лацо (ладсо) ваномс (киньгак лангс) kevkst'ez laco (ladso) vanoms (kingak tangs); levegő-
nek ~ vkit мезекскак а ловомс (киньгак) mezekskak a lovoms (kingak); maga elé ~ эсь ике-
лев ваномс es ikel'ev vanoms; megvetően ~ нулгодезь/безардезь ваномс nulgodez/bezardez 
vanoms; mérgesen ~ кежейстэ ваномс kezejste vanoms; nagyot ~ сельмть (сельметь) теть-
кемс/стявтомс sel'mi' (sel'met) t'et'kems/st'avtoms; semerre sem -ковгак/козоньгак а варш-
тамс kovgakJkozongak a varstams; sóváran ~ сельмень сявадозь / жаднойстэ ваномс sel'-
теп savadoz /zadnojste vanoms; szemébe ~ vkinek (киньгак) сельмс (сельмес) варштамс 
(kingak) sel'ms (sel'mes) varstams; tévét/televíziót ~ телевизор ваномс t'el'evizor vanoms; ~d 
csak! ванта! vantal, вантая! vantajal, варштака! varstaka!; ~z ide! варштак тей! varstak 
t'ej! 
nézeget ванномс vannoms, ваннокшномс vannoksnoms, ванстнемс vanstnems, сельмть (сель-
меть) каямс/ёртомс sel'mi (sel'met) kajams/jortoms 
nézelődik перька ваномс perka vanoms, ванномс vannoms, ванстнемс vanstnems 
nézés варштавкс varstavks, вановкс vanovks, ванома vanoma, ваннома vannoma; сельмеварш-
тавкс sefmevarstavks, сельмевановт sel'mevanovt; barátságos ~ лембе варштавкс ГетЬе 
varstavks 
nézet варштавкс varstavks, вановкс vanovks, мель теГ, мельявовкс mel'javovks, мельть-арсе-
мат mel't'-arsemat, неявке (неевкс) nejavks (nejevks); tudománytalan ~ аволь наукань/нау-
чной вановкс avol'naukan/nauenoj vanovks; ~em szerint мелень коряс mel'en koras 
nézeteltérés авейкетьстэнь арсема avejket'sten arsema; пелькстамо реГЫато, сёвнома sovno-
та, аладямо aladamo 
néző fn ваныця vanica 
nézőpont варштавкс varstavks, вановкс vanovks, мель теГ, (тевень) ёнкс ((even) jonks 
nézőtér ваноматарка vanomatarka, ваномазал vanomazal, зрительной зал zrit'ernoj zal 
nincs 1. nincs(en) 
nincsen /. nincs(en) 
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nincs(en) арась aras; ~ ellene kifogásom каршо а молян karso a mol'an, MOH аволь каршо топ 
avol' karso, мон а улян каршо топ а иГап karso; ~ idő шка арась ska aras, аютко ajutko; ~ 
időm шкам арась skam aras, монень аютко monen ajutko; ~ igaza сонзэ арась видечизэ 
sonze aras videéize, сон авиде son avide; ~ igazad арась видечить aras videóit'; - itt арась 
тесэ aras t'ese; ~ jelen таркасо(нзо) а улемс tarkaso(nzo) a ul'ems; арась таркасо(нзо) aras 
tarkaso(nzo); ~ kedvem арась мелем aras mel'em; ~ kegyelem арась чумонь нолдамо / 
простямо aras ситоп noldamo /prost'amo, кодамояк чумонь нолдамо / простямо арась 
kodamojak ситоп noldamo /prost'amo aras; ~ kilátás vmire арась кемемачи/надеямочи 
(мезескак) aras kememaci/nadejamoci (mezeskak); ~ látszatja арась теевксэзэ/результа-
тозо aras t'ejevkseze/rezul'tatozo; ~ láza vkinek (киньгак) арась температура(зо) (kingak) a-
ras t'emperatura(zo); ~ más választása vkinek (киньгак kingak) арась лия ки(зэ) aras l'ija 
ki(ze), арась вибор(озо) (выбор(озо)) aras vibor(ozo); ~ menekvés арась идема aras ide-
ma, а оргодеват a orgodevat; ~ mit а мезень кисэ a mezen kise; ~ mitől tar tanod а мезде 
тонеть пелемс a mezde tonet'pel'ems; ~ nyugta vkitől седейоймамозо/покоезэ арась (киде-
як) sedejojmamozo/pokojeze aras (kidejak); ~ ott арась тосо aras toso; ~ otthon/itthon a-
рась кудосо aras kudoso; ~ pénzem арась ярмаком aras jarmakom, арасть ярмакон arast' 
jarmakon; ~ rá mód арась тенень уликсчи / возможность aras t'enen ul'iksci / vozmoznost', 
те а тееви t'e a t'ejevi; ~ rá szükségem монень сон/те а эряви monen son/t'e a eiavi; ~ senki-
je сонзэ кияк арась sonze kijak aras 
nincstelen I. mn кажов kazov, кажовчисэ/нужачисэ эриця kazovcise/nuzacise erica, бедной 
bednoj; ~ ember кажов ломань kazov loman, кажовчисэ/нужачисэ эриця (ломань) kazov-
cise/nuzacise erica (loman); 11. fn кажов ломань kazov loman, кажовчисэ/нужачисэ эриця 
kazovcise/nuzacise erica, бедняк bednak; ~ek кажов ломанть kazov lomaní, кажовчисэ/ну-
жачисэ эрицят kazovcise/nuzacise ericat, беднякт bednakt 
nincstelenség кажо kazo, кажовчи kazovói, нужачи nuzaéi, беднойчи bednojói, арасьчи (аразь-
чи) arasói (arazéi), беряньстэ/кажовчисэ/нужачисэ эрямо beranste/kazovéise/nuzaéise era-
mo, анайчи anajci, меже meze 
no ну пи, эрь er, ярь jar, эрде erde, эрьга erga; ~ de ilyet! ну оштё (ештё, ещё) истят! пи ost'o 
(jest'o, jescjo) ist'at! 
nógat панемс panems, нокстамс nokstams, нокстнемс nokstnems, капшавтомс kapsavtoms, э-
ряскавтомс (эрязкавтомс) eraskavtoms (erazkavtoms); mindig ~ni kell свал капшавтомс 
эряви svai kapsavtoms eravi 
norma лув luv, норма norma 
normális mn нормальной normal'noj; свалшкань svalskan, эрьвачинь ervaéin, стяконь st'akon, 
регулярной regul'arnoj; ~ viselkedés нормальной прянь ветямо normal'nojpran vet'amo 
normálisan нормальнойстэ normal'nojste; ~ viselkedik нормальнойстэ пря ветямс normal'nojs-
te pra vet'ams 
norvég I. mn норвегень norvégén; ~ férfi норвегень цёра norvégén éora, норвег norvég; ~ nő 
норвегень ава norvégén ava, норвегава norvegava; ~ nyelv норвегень кель norvégén kel'; 
W.fn норвег norvég, норвегень ломань norvégén loman; ~ok норвегт norvegt, норвегень 
ломанть norvégén lomant' 
Norvégia földr Норвегия Norvegija 
norvégul норвегекс norvegeks, норвегень кельсэ norvégén kehe; ~ beszél норвегекс / норве-
гень кельсэ кортамс norvegeks / norvégén kehe kortams 
nos ну пи, вана vana, я ja; эрь er, ярь jar, эрде erde, эрьга erga; ~ hát ну, вана пи, vana 
nosza эрде erde, эрьга erga, эрь er, ярь jar, давай davaj, давайте davajt'e; ~ ra j ta ! эрде! erdei, 
эрьга! erga!, давай! davaj!, давайте! davajt'e! 
noszogat панемс panems, нокстамс nokstams, нокстнемс nokstnems, капшавтомс kapsavtoms, 
эряскавтомс (эрязкавтомс) eraskavtoms (erazkavtoms) 
nóta моро того 
notesz сёрмадомакнижка sormadomaknizka, блокнот bloknot 
novella ёвтнема jovtnema, новелла novella 
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november еундерьгов (сундерьков) sundergov (sunderkov), ноября nojabra; - b e n сундерь-
говсто (сундерьковсто) sundeigovsto (sunderkovsto), ноябрясто nojabrasto 
novemberi сундерьговонь (сундерьковонь) sundergovon (sunderkovon), ноябрянь nojabran; ~ 
szél сундерьговонь (сундерьковонь) / ноябрянь варма sundergovon (sunderkovon) /no-
jabran varrna 
nő' fn ава ava, аваломань avaloman, тейтерява (тейтерьава) t'ejt'erava; ни ni, козяйка kozajka, 
васта vasta, пола pola; elegáns ~ вадрясто оршазь / элегантной ава vadrasto orsaz / еГе-
gantnoj ava, боярава bojarava; férjezett ~ мирдень кедьсэ ава mirdert kedse ava, мирде 
экшсэ ава mirde eksse ava, венчазь ава vencaz ava; fiatal ~ од ава od ava; fut a ~k után 
ава мельга пансемс ava mel'ga partsems; középkorú ~ куншкаиесэ/куншкаиень ава kuns-
kaijese/kunskaijen ava, средней иесэ/иень ава sredhej ijese/ijen ava; magányos ~ ськамон-
зо (аштиця/эриця) ава skamonzo (ast'ica/erica) ava; magyar ~ венгрань/мадьяронь ава 
vengran/madaron ava, венграва vengrava, мадьярава madarava; nyugdíjas ~ пенсиясо ава 
pensijaso ava, пенсионерка pensionerka; orosz ~ рузонь ава ruzon ava, рузава ruzava; 
ötvenéves ~ ведьгемень иесэ/иень ава vedgemen ijese/ijen ava; özvegy ~ дова dova, дова-
ава dovaava, довань ава dovart ava; szép ~ мазы(й) ава maziQ) ava; terhes ~ пешксесэ / 
покш пеке ава pesksese / poks реке ava; vonzó ~ мельстуиця/вечкевиця/вечкевикс ава 
mel'stujica/veckevica/veckeviks ava; ~ül vesz никс саемс rtiks sajems, урьвакстомс urvaks-
toms 
nő* i касомс kasoms, касомс-кепетемс kasoms-kepet'ems, чачомс-касомс cacoms-kasoms, тря-
вомс t'ravoms; покшолгадомс poksolgadoms, раштамс rastams, сэрейгадомс serejgadoms, 
келейгадомс kel'ejgadoms; ~ a bevétel савксось/доходось касы savksos/doxodos kasi; ~ a 
hatalma азорксчизэ касы/покшолгады azorkseize kasi/poksolgadi, кирделмазо касы/пок-
шолгады kirdelmazo kasi/poksolgadi, властезэ касы/покшолгады vlasieze kasi/poksolgadi; 
ferdén ~ чирьстэ касомс cirste kasoms; magasra ~ сэрейгадомс serejgadoms, сэрейстэ ка-
сомс serejste kasoms; nagyra ~ покшокс касомс poksoks kasoms 
nőgyógyász гинеколог ginekolog 
női авань avari; ~ cipő авань карсемапель a van karsemapel'; ~ divat авань мода avan moda; ~ 
munka авань важодема/тев/робота avan vazodema/t'ev/robota; ~ nem авань сыме avan si-
me; ~ név авань лем avan l'em, авалем avaíem; ~ ruha авань оршамопель/платия avan or-
samopei/plaíija; ~ ruházat авань оршамопель/оршамо avart orsamopeí/orsamo; ~ szabó 
аванень/авань стыця avanert/avan stica; ~ táska авань кескав/сумка avan keskav/sumka 
nőies авань avan, авань кондямо avart kondamo, прок ава prok ava 
nőiesen авань кондя avart konda, прок ава prok ava; ~ öltözködik авань кондя оршнемс avart 
kortda orsnems 
nős урьвакстозь urvakstoz; ~ ember урьвакстозь ломань/цёра urvakstoz loman/cora; ~ férfi 
урьвакстозь цёра urvakstoz cora 
nőstény авака avaka, авакш avaks, ава ava; ~ állat авакаракша avakaraksa; ~ farkas авакаверь-
гиз avakavergiz; - kecske сея sej а, авакасея avakaseja; ~ kutya авакакиска avakakiska; -
macska авакапсака avakapsaka, авакакатка avakakatka; ~ medve авакаовто avakaovto 
nősül урьвакстомс urvakstoms 
nőtlen апак урьваксто арак ufvaksto, нивтеме nivt'eme; ~ férfi апак урьваксто цёра арак ur-
vaksto cora 
növekedés касома kasoma, касовкс kasovks, кепетема kepet'ema; покшолгадома poksolgadoma, 
ламолгадома lamolgadoma, раштома rastoma 
növekedik касомс kasoms, кепетемс kepeíems, чачомс-касомс cacoms-kasoms, трявомс tra-
voms; покшолгадомс poksolgadoms, ламолгадомс lamolgadoms, раштамс rastams, келей-
гадомс kel'ejgadoms; ~ a bevétel савксось/доходось касы savksos/doxodos kasi 
növekszik I. növekedik 
növel кастомс kastoms, кепедемс kepedems, покшолгавтомс poksolgavtoms, ламолгавтомс la-
molgavtoms, ламокстамс lamokstams, ламонзамс lamonzams, раштамс rastams; ~i a bevé-
telt савксонть/доходонть кастомс savksont'/doxodont' kastoms 
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növendék трявкс t'ravks, тонавтниця tonavtnica 
növény касовкс kasovks, тикше t'ikse, тикшеть-люкшат t'ikset'-l'uksat, растения rastenija; a ~ 
rostjai тикшень-люкшань / касовксонь сэльге t'iksen-l'uksan / kasovkson sel'ge; kihaj t a ~ 
касовксось пургонды / лисевкс нолды kasovksos purgondi / íisevks noldi; kikel а ~ ка-
совксось лиси/неряты kasovksos l'isi/nerati; kinő а ~ касовксось появи/лиси kasovksos 
pojavi/l'isi; virágzik а ~ касовксось панжи / твети (цвети) / свети kasovksos panzi / tvet'i 
(cvet'i) / svet'i, тикшесь панжи / твети (цвети) / свети t'ikses panzi / tvet'i (cvet'i) / svet'i; vízi 
~ ведень / ведьсэ касыця тикше veden / vedse kasica t'ikse; ~t keresztez касовкс крёстамс 
/ вейс васодевтемс kasovks krostams / vejs vasodevt'ems 
növényi касовксонь kasovkson, тикшень-люкшань t'iksen-l'uksan', ~ táplálék тикшень-люк-
шань / касовксонь ярсамопель t'iksen-l'uksan / kasovkson jarsamopel' 
növénytan ботаника botanika 
növényzet чувтт-тикшеть (чувтот-тикшеть) cuvtt-t'ikset' (cuvtot-t'ikset), касовкст kasovkst, фло-
ра flóra, растительность rast'it'el'nost' 
nővér патя pat'a; ормаменьксэнь сазор ormamenksen sazor, медсестра medsestra; ~e vkinek 
(киньгак) патя(зо) (kingak) pat'a(zo) 
növésű сэрень seren, сэрьсэ serse, сэр марто ser marto\ kis ~ вишка/вишкине/апокш/алкине 
сэрень viska/viskine/apokslalkine seren, вишка/вишкине/апокш/алкине сэрьсэ viska/vis-
kine/apokslalkine serse; törpe ~ сэрьс вишкине sers viskine, вишка сэрь марто viska ser 
marto 
növeszt кастомс kastoms, касовтомс kasovtoms, трямс t'rams, нолдамс noldams; szakállt ~ ca-
калт (сакалот) нолдамс/кастомс sakalt (sakalot) noldams/kastoms 
nulla szn ноль noí 
nutria áll ведьгриса (ведькриса) vedgrisa (vedkrisa) (Myocastor coypus) 
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nyafka I. mn нерниця nernica, ниреждиця nirezdica, ихельдиця 'г/el'dica, авардиця avardica, 
аварькс avarks; ~ lány нерниця/ниреждиця/ихельдиця/аварькс тейтерь nernica/nirezdi-
ca/ixerdiéa/avarks t'ejt'er; W.fn нерниця nernica, ниреждиця nirezdica, ихельдиця ¡xel'di-
ca, авардиця avardica, аварькс (курго) avarks (kurgo), аварькай avarkaj 
nyafog нернемс nernems, ниреждемс nirezdems, ихельдемс ¡xeídems, кувсемс kuvsems, пеня-
цямс penacams, укстнемс ukstnems 
nyafogás нернема nernema, ниреждема nirezdema, ихельдема ¡xeídema, кувсема kuvsema, ne-
няцямо репасато, укстнема ukstnema 
nyáj стада stada; legelteti a ~at стаданть ваномс stadaiít' vanoms 
nyájas седейшкавань sedejskavan, вечкевикс veckeviks, вечкевиця veckevica, чевте cevt'e, ва-
жов vazov, ёжов-важов jozov-vazov 
nyak кирьга kirga; сявдикс savdiks; сиве sive; курго kurgo; kitöri a ~át сявдиксэнть я-
жамс/синдемс savdiksenijazams/sindems; ik а ~a сявдиксэзэ яжави/сиви/синдеви sav-
dikseze jazavi/sivi/sindevi; megmerevedett a ~a vkinek (киньгак) кирьга(зо) чувтомсь fkin-
gak) kirgafzo) cuvtoms; merev ~ аменчевиця кирьга amencevica kirga; nyűg a ~án vkinek 
(киньгак) кирьга(нзо) лангсо канет (kingak) kirga(nzo) langso kanst; sállal beköti a ~át 
кирьгас шарф сюлмамс kirgas sarf sulmams, кирьганть шарфсо тапарямс kirgant'sarfso 
taparams; кирьгазонзо шарф сюлми kirgazonzo sarf sulmi, кирьганзо шарфсо тапарясы 
kirganzo sarfso taparasi; ~on csap/vág/üt кирьга ланга риштямс/каямс/вачкодемс/стука-
демс kirga langa íist'ams/kajams/vackodems/stukadems, пилеюрга каямс pil'ejurga kajams; 
~on csíp сиведе кундамс sivede kundams 
nyakas кирьга/курго марто kirga/kurgo marto; наян najan, аксун aksun, букань коня Ъикап ко-
па, норовов norovov, ордакш ordaks; - természetű наян najan, аксун aksun, норовов по-
rovov, ордакш ordaks, наян обуця/кор/характер марто najan obuca/kor/xarakt'er marto, 
ордакш обуця/кор/характер марто ordaks obuca/kor/xarakt'er marto 
nyakcsigolya anat карязловажа karazlovaza, кирьгаловажа kirgalovaza 
nyakék кирьгаша kirgasa, ожерелья ozerelja, колье ко fje 
nyakigláb mn вензав venzav, коськаня koskana; - férfi вензав/коськаня цёра venzav/koskana 
cora 
nyakkendő галстук galstuk 
nyaklánc рисьмине rismine, кирьгаша kirgasa, цепке серке, цепочка сероска 
nyakörv киргакс kirgaks, кирьгаведьме kirgavedme 
nyakszirt anat човонь covon, пулакш pulaks, сявдикс savdiks 
nyal ноламс nolams, нолсемс noisems, нолштамс nolstams, нолштнемс nolstnems; biz, vkinek 
вапаня кельсэ мельс туекшнемс/тукшномс (киненьгак) valana kel'se mel's tujeks-
nems/tuksnoms (kinengak), (киньгак) мукоро(нзо) нолсемс (kingak) mukoro(nzo) noisems; 
~ja a száját турват нолсемс turvat noisems 
nyál сельге sel'ge 
nyaláb багордавкс bagordavks, автордавкс avtordavks, берема (берёма) berema (beroma), 
канцт (кандст) kanct (kandst), керьме kerme, керьмине kermine; egy ~ szalma олгоберема 
(олгоберёма) olgoberoma (olgoberoma) 
nyalakodik тантейстэ ярсамс/ярснемс tant'ejste jarsams/jarsnems, тантейде ярсамс/ярснемс 
tant'ejdejarsams/jarsnems; нолсемс noisems 
nyalánk тантеень / тантейде ярсамонь вечкиця tant'ejen / tant'ejde jarsamon veckica, гурман 
gurman 
nyalánkság тантейде/тантейстэ ярсамо tant'ejde/tant'ejste jarsamo; тантей ярсамопель tant'ej 
jarsamopel', ламбамо lambamo, ламбамопель lambamopeí 
nyálas сельгев sel'gev, сельге потсо seíge potso; наволо navolo 
nyaldos нолсемс noisems, нолсекшнемс nolseksnems 
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nyálka наволкс navolks, наволо navolo, нолго nolgo, терьге t'erge 
nyálkás наволо navolo, нолажа nolaza, терьгев t'ergev 
nyalogat нолсемс nolsems, нолсекшнемс nolseksrtems; fagylaltot ~ кельмевкс/мороженой нол-
семс kel'mevks/moroiennoj nolsems 
nyamvadt берякшке berakske, беряза beraza, беряжа beraza, резыця rezica, колезь kol'ez, y-
богой ubogoj, камажа kamaza, кальдяв kal'dav, берянь beran, проклятой prokl'atoj 
nyápic берякшке berakske, беряза beraza, беряжа beraza, резыця rezica; ~ gyerek берякш-
ке/беряза/беряжа эйкакш berakske/beraza/beraza ejkaks 
nyár1 кизэ kize; ~on кизна kizna; a ~ eleje кизэнь ушоткс(озо) (ушодкс(озо)) kizen usotks(ozo) 
(usodks(ozo)); a ~ elején кизэнь ушоткссто (ушодкссто) kizen usotkssto (usodkssto); a ~ 
vége кизэнь ne kizen ре; a - végén кизэнь пестэ kizen peste; jövő ~ сыця кизэ sica kize, сы-
кизэ sikize; jövő ~on сыця кизна/кизэстэ sica kizna/kizeste, сыкизэстэ sikizeste\ kezdődik a 
~ кизэсь ушодови kizes usodovi; meleg ~ лембе/пси кизэ íembe/psi kize; tavaly ~on мелят 
кизна mel'at kizna, ютазь иень кизна/кизэстэ jutaz ijert kizna/kizeste; vénasszonyok nyara 
бабань кизэ baban kize 
nyár2 növ пой poj, тополь topo/'(Populus) 
nyaral оймсемс ojmsems, кизэ ютавтомс kize julavtoms, кизэнь оймсема ютавтомс kizen ojm-
sema jutavtoms; a Balatonon ~ Балатон лангсо оймсемс / кизэ ютавтомс Balaton langso 
ojmsems / kize jutavtoms, Балатон лангсо кизэнь оймсема ютавтомс Balaton langso kizen 
ojmsema jutavtoms; külföldön ~ лиямасторсо/омбомасторсо (кизна) оймсемс l'ijamastor-
so/ombomastorso (kizna) ojmsems, границянь (границань) томбале (кизна) оймсемс gra-
líican (granican) tombal'e (kizna) ojmsems 
nyaralás кизэнь оймсема/ютавтома kizen ojmsema/jutavtoma; balatoni ~ Балатон лангсо ки-
зэнь оймсема/ютавтома Balaton langso kizen ojmsema/jutavtoma\ külföldi ~ лиямастор-
со/омбомасторсо кизэнь ютавтома l'ijamastorso/ombomastorso kizen jutavtoma 
nyaraló fn кизна оймсиця kizna ojmsica\ кизэкудо kizekudo, оймсемакудо ojmsemakudo, дача 
daca 
nyárfa növ пой poj, тополь topoí (Populus) 
nyargal кополсо/ласте/шанчсэ ардомс kopolso/last'e/sancse ardoms; ливтязь ардомс/ливтямс 
l'ivt'az ardoms/l'ivt'ams, ливтямс iivt'ams, чиезь чиемс cijez cijems, тормодемс tormodems 
nyári кизэнь kizen; ~ lak кизэнь эрямотарка kizen eramotarka, дача daca; ~ meleg кизэнь лем-
бе kizen lémbe; ~ nap кизэнь чи kizen ci; ~ ruha кизэнь оршамопель kizen orsamopel'; ~ 
szabadság кизэнь оймсемашка/отпуск kizen ojmsemaska/otpusk; ~ szünet кизэнь оймсе-
машка/каникулат kizen ojmsemaska/kanikulat; ~ vakáció кизэнь атонавтнемашка/канику-
лат kizen atonavtnemaska/kanikulat 
nyavalya сэредема seredema, орма orma; зыян zijan, кажо kazo, беда beda 
nyavalyás mn сэредиця seredica, ормав ormav, резыця rezica; пиштяка pist'aka, пайстомо 
pajstomo; кажов kazov, сюдозь sudoz, ирдекстазь irdekstaz 
nyavalyog пеняцямс penacams, жаловамс zalovams; ниреждемс nirezdems, ихельдемс iyet'-
dems 
nyávog мявкснемс mjavksnems, мавномс mavnoms; пеняцямс penacams, жаловамс zalovams, 
ихельдемс ¡xeídems 
nyávogás мявкснема mjavksnema, мавнома mavnoma; пеняцямо репасато, жаловамо zalova-
mo, ихельдема i/eldema 
nyel нилемс ríiléms, нильнемс rtiínems; кирдемс kirdems; mohón ~ жаднойстэ нилемс zad-
nojste niléms; nehezen ~ стакасто нилемс stakasto niléms 
nyél недь ned, нетькс (недькс) net'ks (nedks), недявкс nedavks, кундамо kundamo 
nyelés нилема niléma 
nyelőcső anat кирьгапарь kirgapar 
nyelv кель kel', кельне kelne; стрелка st'relka; anat кель kel'; éles а ~e келезэ пшти kel'eze pst'i; 
finnugor ~ek финнэнь-угрань кельть ftnnen-ugran kel't'; holt ~ кулозь/ёмазь кель kuloz/jo-
maz kel'; idegen ~ лиямасторонь/омбомасторонь кель l'ijamastoron/ombomastoron kel'; i-
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rodalmi ~ литературной кель l'it'eraturnoj кеГ; kinyújt ja a ~ét кель (келензэ) ливтемс 
keF(enze) l'ivt'ems; költői ~ стихотворениянь/стихень сёрмадыцянь кель st'ixotvoreni-
jan/st'ixen sormadican kel', поэтэнь кель poeten кеГ; közös ~ вейсэнь кель vejsen кеГ, 
кель(ть)-вал(т) kel'(t')-val(t); lóg а ~e келезэ лапны kel'eze lapni; magyar ~ венгрань/мадь-
яронь кель vengran/madaron кеГ; megbotlik а ~e кортамосонть/валсонть пупордямс (пу-
пордемс) kortamosont'/valsont'pupordams (pupordems), кортамосонть/валсонть пупордя-
вомс kortamosont'/valsont'pupordavoms; milyen ~en beszél? кодамо кельсэ кортамс? ко-
damo kel'se kortams?; кодамо кельсэ корты? kodamo kel'se korti?; nemzeti ~ эсь раськень / 
национальной кель es rasken / nacional'noj кеГ; rokon ~ раськень кель rasken kel'; ~et ölt 
vkire кель невтнемс (киненьгак) kel' nevt'nems (kirtengak) 
nyelvcsalád nyelv келень семия kel'en semija; finnugor ~ финнэнь-угрань келень семия finnen-
ugran kelen semija 
nyelvérzék келень марямоёжо кеГеп maramojozo, келень тонавтнемас колчи/маштомачи ke-
len tonavtnemas kolci/mastomaci 
nyelvész келень тонавтниця/ванныця kelen tonavtnica/vannica, кельзодыця (кельсодыця) kel'-
zodica (kel'sodica), лингвист l'ingvist, языковед jazikoved 
nyelvészet келень тонавтнема/ваннома kelen tonavtnema/vannoma, кельзодамо (кельсодамо) 
keízodamo (kel'sodamo), лингвистика fíngvist'ika, языкознания jazikoznanija, языковеде-
ния jazikovedenija; általános ~ обштей (общей) лингвистика/языкознания obst'ej (obscej) 
l'ingvist'ika/jazikoznanija; f innugor ~ финнэнь-угрань келень тонавтнема/ваннома/языкоз-
нания finnen-ugran kel'eh tonavtnema/vannoma/jazikoznanija; magyar — венгрань келень 
тонавтнема/ваннома/языкознания vengran kelen tonavtnema/vannoma/jazikoznanija 
nyelvi келень keTen, лингвистической íingvist'iceskoj; ~ hiba келень/лингвистической ильве-
девкс kel'en/l'ingvist'iceskoj dvedevks; ~ jelentés келень смусть kel'en smust' 
nyelvjárás nyelv кортавкс kortavks, диалект dial'ekt; magyar ~ok венгрань кортавкст/диалектт 
vengran kortavkst/dial'ektt 
nyelvkönyv келень тонавтомакинига (тонавтомакнига) kel'en tonavtomakiniga (tonavtomakni-
ga), келень учебник kel'en ucebnik; magyar ~ венгрань келень тонавтомакинига (тонав-
томакнига) vengran kel'en tonavtomakiniga (tonavtomakniga) 
nyelvrokon nyelv келень коряс раське/родня kel'en koras raske/rodna 
nyelvrokonság nyelv келень коряс раськечи/родства kel'en koras raskeci/rodstva; f innugor ~ 
финнэнь-угрань келень раськексчи finnen-ugran kel'en raskeksci 
nyelvtan грамматика grammat'ika; magyar ~ венгрань грамматика vengran grammatika 
nyelvtanfolyam келень курсат (курст) kel'en kursat (kurst) 
nyelvtani грамматикань grammat'ikan, грамматической grammat'iceskoj; ~ hiba граммати-
кань/грамматической ильведевкс grammat'ikan/grammat'iceskoj il'vedevks; ~ szabály 
грамматикань/грамматической кой grammat'ikan/grammat'iceskoj koj, граммати-
кань/грамматической правила grammat'ikan/grammat'iceskoj pravila 
nyelvtanulás келень тонавтнема kel'en tonavtnema 
nyelvterület nyelv кортыця марто тарка kortica marto tarka; magyar ~ венгрань кортыця мар-
то тарка vengran kortica marto tarka 
nyelvtörténet nyelv келень чачома-касома / история kel'en cacoma-kasoma / istorija 
nyelvtudás келень содамо kel'en sodamo 
nyelvtudomány келень тонавтнема/ваннома kelen tonavtnema/vannoma, кельзодамо (кельсо-
дамо) kel'zodamo (kel'sodamo), лингвистика l'ingvist'ika, языкознания jazikoznanija 
nyelvű келень kelen, кельсэ kel'se; latin ~ латинэнь келень/кельсэ lat'inen kefen/kel'se 
nyer изнямс iznams, (важодезь/роботазь) саемс (vazodez/robotaz) sajems; betekintést ~ vmibe 
варштамс varstams, ваномс vanoms (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); (мезеньгак) co-
дамос улемачи саемс (mezengak) sodamos ul'emaci sajems; díjat ~ приз саемсpriz sajems; 
időt ~ шкасо изнямс skaso iznams, седе ламо шка саемс sede lamo ska sajems; per t ~ vki 
ellen судонь тевсэ изнямс (киньгак каршо) sudon t'evse iznams (kingak karso) 
nyereg камбраз kambraz, седла (сёдла) sedla (sodla) 
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nyeremény изнявкс iznavks, савке savks, виигрыш (выигрыш) vijigris 
nyereség лезэ l'eze, лескс (лезкс) l'esks (l'ezks), изнявкс iznavks, савкс savks, прибиль (при-
быль) pribil', виигрыш (выигрыш) vijigriy, муевкс mujevks 
nyergel камбракстамс kambrakstams, камбрастамс (камбразтамс) kambrastams (kambraztams), 
ластямс last'ams, седламс (сёдламс) sedlams (sodlams) 
nyerít цяхамс caxams, игокстнемс igokstnems, сеямс sejams; ~ a ló лишмесь цяхи/игокст-
ни/сеи lismes caxi/igokstrti/seji 
nyers верек verek, апак пиде apakpide, пельспидезь pel'spidez; апак важоде/тее арак vazo-
d'e/t'eje; седейтеме sedejt'eme, аволь ялгаксчинь avol'jalgakscin, казямо kazamo; ~ hús 
апак пиде / верек сывель арак pide / verek siveí; ~ modor казямо прянь ветямо / манерат 
kazamo prart vet'amo / manerat, аволь ялгаксчинь прянь ветямо / манерат avol'jalgakscin 
pran vet'amo / manerat, берянь прянь ветямо / манерат beran pran vet'amo / manerat', ~ to-
jás верек ал verek al 
nyersanyag сырья sirja, материал mat'erial 
nyersen верекстэ verekste, апак пиде apakpide, пельспидезь pel'spidez', седейтеме sedejt'eme, 
аволь ялгаксчи марто avoíjalgaksci marto, казямосто kazamosto 
nyertes I. mn изниця iznica, изнямонь iznamon, виигрышной (выигрышной) vijigrisnoj; ~ fél 
изниця ёнкс iznica jonks; I I . f n изниця iznica; ~ek изницят iznicat 
nyes керямс kerams, керсемс kersems, петемс pet'ems; bokrot ~ куракшт керсемс kurakst ker-
sems; fát ~ чувто керямс cuvto kerams 
nyest áll чинеме cineme (Martes foina) 
nyikorog ликордомс cikordoms, чикоргадомс cikorgadoms, чикорк-теемс cikork-t'ejems, цяр-
номс carnoms, газердемс gazerdems, цятордомс catordoms, цятномс catnoms; лагордомс 
lagordoms, лакордомс lakordoms; ~ a kerék чарысь чикорды caris cikordi; ~ az aj tó кенк-
шесь чикорды kenkses cikordi 
nyíl нал nal, налнэ nalne, стрела st'rela, стрелка st'felka 
nyilallás пштиксэнь сялгома pst'iksen salgoma, пупамо pupamo, пупиця сэретькс (сэредькс) 
pupica seret'ks (sered'ks) 
nyilallik пштикс сялгомс pst'iks salgoms, пупамс pupams, пупстамс pupstams; ~ a háta копоре-
зэнзэ пштикс сялги koporezenze pst'iks salgi; a hátába ~ копорезэнзэ пштикс сялги kopo-
iezenze pst'iks salgi; eszébe ~ апак фатя превс самс/ледемс арак fat'a prevs sams/l'edems, 
апак учо превс самс/ледемс арак исо prevs sams/l'edems 
nyílás панжома panzoma; варя vara, ласкс (лазке) lasks (lazks), ютко jutko, курго kurgo; цветя-
мо (светямо) cvet'amo (svet'amo), тветямо tvet'amo; az aj tó ~akor кенкшень панжомсто 
kenksen panzomsto; keskeny ~ теине/тея ласкс (лазке) t'ejine/t'eja lasks (lazks), теине/тея 
варя t'ejine/t'eja vara; kidug a ~on варява ливтемс / венстемс (венстямс) varava l'ivt'ems / 
venst'ems (venst'ams), ласкска (лазкека) ливтемс / венстемс (венстямс) laskska (lazkska) 
l'ivt'ems / venst'ems (venst'ams) 
nyilatkozat яволявтома javoíavtoma, яволявкс javol'avks, эсь мелень ёвтамо es mel'en jovtamo; 
декларация deklaracija, заявления zajavl'enija; belépési ~ совамонь яволявтома/яволявкс 
sovamon javol'avtoma/javol'avks, примамонь яволявтома/яволявкс primamon javol'avto-
ma/javol'avks; ~ot tesz яволявтомс javol'avtoms, ёвтнемс jovtnems, эсь мель ёвтамс es mel' 
jovtams, заявления теемс zajavl'enija t'ejems 
nyilatkozik яволявтомс javol'avtoms, заявления теемс zajavl'enija t'ejems; vmiről яволявтомс 
(мездеяк) javol'avtoms (mezdejak) 
nyílik панжовомс panzovoms, штавтовомс stavtovoms, автевемс avt'evems, тетькевемс t'et'ke-
vems; цветямо (светямо) / тветямо кармамс cvet'amo (svet'amo) / tvet'amo karmams; ли-
семс iisems, появамс pojavams; vhová лисемс l'isems, ваномс vanoms; ~ a virág цецясь 
панжови cecas panzovi, цецясь цветямо (светямо) / тветямо карми cecas cvet'amo (sve-
t'amo) / tvet'amo karmi; ~ az aj tó кенкшесь панжови kenkses panzovi; alkalma ~ vkinek 
(киньгак) уликсчи(зэ) лиси (kingak) uiiksci(ze) ¡'isi; az ablak az utcára - вальмась ульцяв 
лиси/ваны val'mas ul'cav l'isi/vani; északra ~ пелевеёнов лисемс/ваномс pel'evejonov l'i-
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sems/vanoms, якшамоёнов лисемс/ваномс jaksamojonov íisems/vanoms; ha alkalom ~ бу-
ти лиси/карми уликсчи but'i ПН/karmi uíiksci; kifelé ~ ушов / ушо ёнов панжовомс usov / 
uso jonov panzovoms; tágra ~ келейстэ панжовомс kel'ejste panzovoms; tágra nyílt a szeme 
сельмензэ келейстэ панжовсть seímenze kel'ejste panzovsí; ú j üzlet nyílt од микшнемаку-
до/магазин(а) панжовсь od miksnemakudo/magazin(a) panzövs 
nyílt mn панжозь panzoz, панжадо panzado, штадо stado; виде vide, видеойме videojme, пот-
монь панжиця/панжозь potmon panzica/panzoz, седейшкавань sedejskavan; яволявтозь 
javoíavtoz, ломань икеле loman ikeíe, публичной pubíicnoj; ~ beszéd седейшкавань/виде 
кортамо sedejskavan/vide kortamo; ~ levél весенень панжозь сёрма vesenen panzoz sorma; 
~ seb панжозь керявкс/рана panzoz keravks/rana; ~ tekintet седейшкавань варштавкс se-
dejskavan varstavks 
nyíltan видестэ videste, потмонь/оймень панжозь potmon/ojmen panzoz, седейшкава sedejska-
va, штадо stado, наяв najav; ~ beszél седейшкава кортамс sedejskava kortams, пот-
монь/оймень панжозь кортамс potmon/ojmen panzoz kortams, наяв кортамс najav kor-
tams; ~ bevall потмонь панжозь витькстамс (видькстамс) potmon panzoz vit'kstams (vidks-
tams) 
nyilván паряк parak, бульчом buícom, кода неяви koda nejavi, нать naf, улема иГета, содамта 
sodamga; ~ beteg lett, azért nem jött el паряк/нать/улема ормалгадсь, секс эзь с а р а -
fak/nat'/ul'ema ormalgads, seks ez sa 
nyilvánít яволявтомс javol'avtoms, яволявтнемс javól'avtnems, ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovt-
nems, пачтямс pact'ams, меремс merems; лангс таргамс/ливтемс langs targams/l'ivt'ems; 
köszönetet ~ сюкпря/пасиба ёвтамс sukpra/pasiba jovtams; részvétet ~ седеймарямо/со-
чувствия/соболезнования ёвтамс sedejmaramo/socuvstvija/sobol'eznovanija jovtams; véle-
ményt ~ мель ёвтамс meTjovtams 
nyilvános панжадо panzado, панжозь panzoz, яволявтозь javoíavtoz, ломань/весень икеле lo-
mah/vesen ikeíe, вейсэнь vejsen, публичной pubíicnoj; ~ hely ломань/весень икеле пан-
жадо тарка loman/vesen ikeíe panzado tarka, вейсэнь/публичной тарка vejsen/pubíicnoj 
tarka 
nyilvánosan яволявтозь javoíavtoz, ломань/весемень икеле loman/vesemen ikeíe, публичнойс-
тэ pubíicnojste; - megsért ломань/весень икеле покордамс loman/vesen ikeíe pokordams 
nyilvánosság яволявтовкс javoíavtovks, яволявтома javoíavtoma; ломаникелькс (ломань-
икелькс) lomanikeíks, ломаютко lomajutko, публичность pubíicnosf; обштественность 
(общественность) obst'estvennost' (obscestvennost); ~ra hoz яволявтомс javol'avtoms, ве-
семень икеле / весенень ёвтамс vesemen ikeíe / vesenen jovtams; ~ra kerül содавиксэкс 
теевемс sodavikseks t'ejevems, яволявтовомс javoíavtovoms, содавомс sodavoms 
nyilvántart ловомс lovoms, регистрировамс registrirovams 
nyilvántartás ловома lovoma, регистрация registracija; ведомость vedomost', списка spiska, 
регистра registra, табель tabeí, перечень perecen, опись opis, реестра rejestra, картотека 
kartot'eka; ~ba vesz ловомс lovoms, регистрация/списка теемс registracija/spiska t'ejems, 
спискас совавтомс spiska sovatoms 
nyilvánvaló алкуксонь alkuksort, весенень неявиця/неявикс vesenen nejavica/nejaviks, апак 
сёпо(нь)/кекше(нь) арак sopo(n)lkekse(n), видепаро(нь) videparo(n), виде vide; ~ tévedés 
весенень неявиця/неявикс / алкуксонь манявома vesenen nejavica/nejaviks /alkukson ma-
navoma; ~nak látszik алкуксокс неявомс alkuksoks rtejavoms; ~vá válik весенень неяви-
цякс/неявиксэкс теевемс vesenen nejavicaks/rtejavikseks t'ejevems, алкуксокс теевемс al-
kuksoks t'ejevems 
nyilvánvalóan алкукс alkuks, кода неяви koda nejavi, апак кекше арак kekse, апак кавтолдо / 
янксе (янгсе) арак kavtoldo/jankse (jangse); ~ rossz алкукс берянь alkuks beran, апак 
кавтолдо / янксе (янгсе) берянь арак kavtoldo /jankse (jangse) beran; ~ téved алкукс ма-
нявомс/тапавомс alkuks manavoms/tapavoms, апак кавтолдо манявомс/тапавомс арак 
kavtoldo manavoms/tapavoms, апак янксе (янгсе) манявомс/тапавомс арак jankse (jangse) 
manavoms/tapavoms 
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nyír1/«, növ килей kifej (Betula) 
nyír2 i нарамс narams; керямс kerams, керсемс kersems; birkát ~ реве(ть) нарамс reve(t') na-
rams; füvet ~ тикше нарамс t'ikie narams; hajat ~ черть нарамс cerf narams; kopaszra ~ 
штапо/штадо коняке нарамс stapo/stado konaks narams, лысоекс нарамс lisojeks narams 
nyírfa növ килей kil'ej (Betula) 
nyirkos летьке l'et'ke, начко паско, начкола nackola, потьмежа pot'meza; ~ fal летьке стена tel-
ke st'ena; ~ idő начко шка/менелькс/ушолкс/венелькс паско ika/menel'ks/usolkslvenel'ks; ~ 
levegő летьке/начко кошт fet'ke/nacko kost, ~ ruha летьке/начко оршамопель l'etke/nacko 
orsamopef 
nyirokcsomó anat лимфань/лимфатической сюлмо l'imfan/l'imfat'iceskoj sulmo, лимфань/лим-
фатической узель l'imfan/fimfat'iceskoj uzel' 
nyirokmirigy anat лимфань/лимфатической сэря fimfan/l'imfat'iceskoj sera, лимфань/лимфа-
тической железа l'imfan/fimfat'iceskoj zel'eza 
nyit i панжомс panzoms, автемс avt'ems, автнемс avt'nems, тетькемс t'et'kems; a j tót ~ кенкш 
панжомс kenks panzoms; tágra ~ келейстэ панжомс kel'ejste panzoms; utat ~ ки панжомс 
ki panzoms; üzletet ~ микшнемакудо/магазин(а) панжомс miksnemakudo/magazin(a) pan-
zoms 
nyitány седямоушоткс (седямоушодкс) sedamousotks (sedamousodks), прелюдия prel'udija, 
увертюра uvert'ura 
nyitott mn панжозь panzoz, панжадо panzado, автезь avt'ez, автень avt'etí, тетькезь t'et'kez; ~ 
ablak панжозь/панжадо вальма panzoz/panzado val'ma; ~ szájjal alszik панжозь/автень 
курго марто удомс panzoz/avt'en kurgo marto udoms; ~ szemmel j á r тетькезь сельмть 
(сельметь) якамс t'et'kez sel'mt' (sefmet) jakams; félig ~ пельспанжадо pel'spanzado 
nyitva панжозь panzoz, панжадо panzado, автезь avt'ez, автень avt'en, тетькезь t'et'kez; ~ felejt 
панжадо стувтомс/кадомс panzado stuvtoms/kadoms; ~ hagy панжозь/панжадо кадомс 
panzoz/panzado kadoms; - tar t панжозь/панжадо кирдемс panzoz/panzado kirdems, пан-
жозь/панжадо улемс panzoz/panzado ul'ems; ~ tar tás панжозь/панжадо кирдема pan-
zoz/panzado kirdema; ~ van панжозь/панжадо улемс panzoz/panzado ul'ems, важодемс 
vazodems, роботамс robotams; a bolt ~ van микшнемакудось/лавкась / магазинась (ма-
газинэсь) панжадо miksnemakudos/lavkas / magazinas Сmagazines) panzado 
nyolc кавксо kavkso; ~ óra körül кавксо цясонь (часонь) перька/малава kavkso cason (casotí) 
perka/malava, кавксошка цяссто (чассто) kavksoika casto (cassto); — óra van (шкась/шка-
зо) кавксо цяст (част) (ikas/ikazo) kavkso cast (cast); este ~kor чокшнэ (чокшне) кавксо 
цяссто (чассто) coksne (cokine) kavkso cassto (cassto); reggel ~kor валске кавксо цяссто 
(чассто) valske kavkso cassto (cassto) 
nyolcadik кавксоце kavksoce; ~ fejezet кавксоце пелькс kavksoce pel'ks; ~ oldal кавксоце лопа 
kavksoce lopa; ~ osztály кавксоце класс kavksoce klass 
nyolcas I. mn кавксоце kavksoce; кавксоце покшолмань/размерэнь kavksoce pokiolman/razme-
rert; кавксоце номер ало (молиця) kavksoce nomer alo (mofica); кавксосто аштиця kavk-
sosto ait'ica; ~ szám кавксоце цёт/числа/номер kavksoce cot/cisla/nomer; I I . / 1 кавксоце 
номер ало молиця kavksoce nomer alo mofica 
nyolcéves кавксо иесэ/иень kavkso ijese/ijen; ~ gyermek кавксо иесэ эйкакш kavkso ijese ej-
kaks 
nyolcezer кавксо тёжат / тыштат (тыщат) kavkso t'ozat / tiit'al (tiicat); ~ forint кавксо тёжат / 
тыштат (тыщат) форинт kavkso t'ozat / tiit'al (tiicat) forint 
nyolchónapos кавксо ковсо/ковонь kavkso kovso/kovon; ~ gyermek кавксо ковсо/ковонь эйде 
kavkso kovso/kovon ejde 
nyolcnapos кавксо чисэ/чинь kavkso cise/cin 
nyolcórás кавксо цясонь (часонь) kavkso cason (cason); ~ munkaidő/munkanap кавксо ця-
сонь (часонь) важодемачи kavkso cason (casotí) vazodemaci 
nyolcszáz кавксосядт kavksosadt 
nyolcszor кавксоксть kavksokst', кавксоньгирда (кавксонькирда) kavksoiígirda (kavksonkirda) 
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nyolcvan кавксоньгемень kavksongemen 
nyolcvanadik кавксоньгеменце kavksoiígemeiíce; ~ születésnap кавксоньгеменце чачомачи 
kavksongemence cacomaci 
nyom 1 /« чалгавкс calgavks, чалгавт calgavt, пильгечалгавкс piígecalgavks; лепштявкс l'eps-
t'avks; тешке t'esks, чельке сеГке, след sTed; keze ~a vkinek (киньгак kingak) кедень 
тешкс(эзэ) keden t'esks(eze), кедьчельке(зэ) kedcel'ke(ze); semmi ~a кодаткак 
тешкст/следт арасть kodatkak t'eskst/sl'edt arast'; ~a vész/veszik vkinek/vminek (кинь-
гак/мезеньгак) след(эзэ) ёми (kingak/mezengak) síed(eze) jomi; ~ába szegődik vkinek мо-
деме (киньгак мельга) mofems (kiiígak mel'ga), (киньгак) пильгечалгавкска молемс (kiií-
gak) pil'gecalgavkska mol'ems; ~ában van vkinek (киньгак) след муемс (kingak) sl'ed mu-
jems; ~ára akad vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак kingak/mezengak) след(энзэ) муемс 
sTed(enze) mujems, чалгавксс (чалгавксос) / следс прамс calgavkss (calgavksos) /sl'eds 
prams; ~on j á r мельга якамс mel'ga jakams, следга молемс sl'edga mol'ems; ~on követ 
vkit/vmit молемс (киньгак/мезеяк мельга) mol'ems (kingak/mezejak mel'ga), (киньгак) 
пильгечалгавкска молемс (kingak) piígecalgavkska mol'ems; ~ot hagy vmin тешкс/след 
кадомс (мезеяк лангсо) t'esks/sTed kadoms (mezejak langso); ~ra vezet vkii следс ветямс 
(киньгак) sfeds vet'ams (kingak) 
nyom2 i лепштямс l'epst'ams, лепштнемс l'epst'nems, модерямс modeiams, мерькамс merkams, 
чевелямс cevel'ams, чемердемс (чемердямс) cemerdems (cemerdams), сювордамс suvor-
dams, прессовамс pressovams; (сталмосо) таргамс (stalmoso) iargams; нежедемс neze-
dems; ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evksiams, панемс paiíems; печатамс pecatams; икелев 
ютавтомс ikel'evjuiavíoms; свистямс svist'ams, матрамс matrams; súlyt ~ (сталмосо) тар-
гамс (stalmoso) targams; ~ja a csengőt баягинень/звоноконь кнопканть лангс лепштямс 
bajaginen/zvonokon knopkant' iangs l'epst'ams; ~ja a lelkét седеенть лепштямс sedejent' 
l'epst'ams; ~ja az ágyat удоматаркасо сэредезь аштемс udomatarkaso seredez ast'ems, сэ-
релемс serel'ems 
nyomás лепштямо l'epst'amo, лепштявкс l'epst'avks, сювордамо suvordamo, давления davl'eiíija; 
оймень стакачи ojmeií stakaci; a levegő ~a коштонь лепштямо kostoií l'epst'amo; ~t gyako-
rol vkire лепштямс (киньгак) l'epst'ams (kingak) 
nyomaszt майсевтемс majevt'ems, муцямс mucams, лепштямс l'epst'ams, камашкавтомс (ка-
мажкавтомс) kamaskavtoms (kamazkavtoms), лавшомгавтомс lavsomgavtoms, вийстэ лив-
темс vijste I'ivt'ems, мель мольстемс mel' mol'st'ems, оймамо а максомс (киненьгак) ojma-
то a maksoms (kiiíeiígak), ризнэвтемс riznevt'ems, токшемс toksems, талновтомс talnov-
toms; ~ja a csend каштмолемадонть мелезэ моли kastmol'emadoiít'mel'eze mol'i, каштмо-
лемась лепштясы kastmoíemas l'epst'asi 
nyomasztó mn майсевтиця majsevt'ica, муциця mucica, лепштиця íepst'ica, стака staka, мелень 
мольстиця mel'eií mol'st'ica, налкставтыця nalkstavtica, талновтыця talnovtica; - csend 
майсевтиця/лепштиця/стака каштмолема majsevt'ica/l'epst'ica/staka kastmol'ema; ~ érzés 
майсевтиця/лепштиця/стака ёжомарямо majsevt'ica/l'epst'ica/staka jozomaramo; ~ feladat 
майсевтиця/лепштиця/стака важодема majsevt'ica/l'epst'ica/staka vazodema, майсевти-
ця/лепштиця/стака максозь тев majsevt'ica/l'epst'ica/staka maksoz t'ev; ~ helyzet майсевти-
ця/лепштиця/стака улема majsevt'ica/l'epst'ica/staka ul'ema, майсевтиця/лепштиця/стака 
аштема-улема majsevt'ica/l'epst'ica/staka ast'ema-ul'ema, майсевтиця/лепштиця/стака по-
ложения majsevt'ica/l'epst'ica/staka polozenija; ~ hőség майсевтиця/лепштиця пси majsev-
t'ica/l'epst'ica psi 
nyomasztóan стакасто stakasto, пек рек; - hat vkire стака влияния максомс/теемс staka vl'ija-
nija maksoms/t'ejems, пек покш влияния максомс/теемс рек poks vl'ijaiíija maksoms/t'ejems 
(киньгак лангс kingak Iangs) 
nyomaték лепштямопель l'epsfamopel'; тешкетамо l'eskstamo, вачкотькс (вачкодькс) vackot'ks 
(vackodks), ударения udarenija 
nyomatékos кеместэ вешезь kemeste vesez, кеме кете, решительной resit'el'noj, категоричес-
кой kat'egoíiceskoj; ~ figyelmeztetés кеме тешкставкс/чумондома кете t'eskstavks/cumon-
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doma, категорической тешкставкс/чумондома kat'egoriceskoj t'eskstavks/cumondoma 
nyomatékosan кеместэ вешезь kemeste vesez, кеместэ kemeste, решительнойстэ resit'el'nojste; 
~ figyelmeztet кеме тешкставкс/чумондома теемс кете t'eskstavks/cumondoma t'ejems, ка-
тегорической тешкставкс/чумондома теемс kat'egoriceskoj t'eskstavks/cumondoma t'ejems 
nyomban hsz сеске seske, нейке nejke, курок kurok, куроксто kuroksto, мельга rnel'ga, сразу 
srazu; ~ válaszol сеске/нейке каршовал максомс seske/nejke karsoval maksoms 
nyomda печатамокудо pecatamokudo, типография t'ipografija 
nyomdahiba печатамонь ильведевкс / ильветькс (ильведькс) pecatamon il'vedevks / il'vet'ks (il-
vedks), опечатка opecatka 
nyomdász печатыця pecatica, типограф t'ipograf 
nyomkod лепштнемс l'epst'nems; сюворямс suvorams, ичемс icems; массировамс massirovams 
nyomogat лепштнемс l'epst'nems; сюворямс suvorams, ичемс icems; массировамс massirovams 
nyomor пиштема pist'ema, пиштевкс pist'evks, сухордема suxordema, кажовчисэ/нужачисэ/бе-
ряньстэ эрямо kazovcise/nuzacise/berartsie eramo, анайчи anajci, нужа nuza, нужачи nuza-
ci, ништейчи (нишейчи) rtist'ejci (niscejci), арасьчи (аразьчи) arasci (arazci); ~ba dönt 
ништейгавтомс (нишейгавтомс) nist'ejgavtoms (niscejgavtoms); ~ban él сухордемс str/or-
dems, кажовчисэ/нужачисэ эрямс kazovcise/nuzacise erams 
nyomorék I. mn калека kal'eka, томбазь tombaz, убогой ubogoj, колезь kol'ez, кромой kromoj, 
какаря kakara; ~ öregember калека атя kal'eka at'a; II. fn калека kal'eka; ~ok калекат kal'e-
kat 
nyomorog пиштемс pist'ems, сухордемс su/orcfems, кажовчисэ/нужачисэ/беряньстэ эрямс ka-
zovcise/nuzacise/beranste erams, майсемс majsems, пиемс-паломс pijems-paloms, нарьга-
вомс nargavoms 
nyomorult I. mn пиштяка pist'aka, пайстомо pajstomo, убогой ubogoj, колезь kol'ez, кажовнэ 
kazovne, кажовчисэ/нужачисэ эриця kazovcise/nuzacise erica, пиштиця pist'ica, сухорди-
ця sir/ordica; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), берянь berarr, ~ öregember 
пиштяка атя pist'aka at'a; 11. fn пиштяка pist'aka, пайстомо ломань pajstomo loman, ка-
жовчисэ/нужачисэ эриця kazovcise/nuzacise erica 
nyomorúság пиштема pist'ema, сухордема su/ordema, кажовчисэ/нужачисэ/беряньстэ эрямо 
kazovcise/nuzacise/beranste eramo, анайчи anajci, нужа nuza, нужачи nuzaci, ништейчи 
(нищейчи) nist'ejci (niscejci), арасьчи (аразьчи) arasci (arazci); майсема majsema, пиема-
палома pijema-paloma 
nyomorúságos кажов kazov, убогой ubogoj, колезь kol'ez, ништей (нищей) rtist'ej (tíiscej), пек 
берянь рек beratí, бедной bednoj, майсевтиця majsevt'ica; ~ élet кажов/майсевтиця эрямо 
kazov/majsevt'ica eramo; - körülmények кажов / пек берянь / ништей (нищей) условият 
kazov /рек beran / nist'ej (niscej) uslovijat 
nyomoz пензамс penzams, вешнемс vesnems, вешнекшнемс vesneksnems, следямс sl'edams, 
мучкамс muckams, ванномс vannoms, тонавтнемс tonavtnems; vki/vmi után следямс 
(киньгак/мезеяк мельга) sl'edams (kingak/mezejak mel'ga) 
nyomozás пензамо penzamo, вешнема vesnema, мучкамо тискато, ваннома vannoma, тонавт-
нема tonavtnema 
nyomozó fn вешниця vesnica, следователь síedovat'el', детектив detekt'iv 
nyomtat печатамс pecatams, печатавтомс pecatavtoms; könyvet ~ кинига (книга) печатамс/пе-
чатавтомс kiniga (kniga) pecatams/pecatavtoms 
nyomtatás печатамо pecatamo; ~ban közöl нолдамс noldams, печатамс pecatams, печатьсэ я-
волявтомс pecat'se javol'avtoms; ~ban megjelenik печатазь лисемс/нолдавомс pecataz l'i-
sems/noldavoms 
nyomtatott mn печатазь pecataz, печатной pecatnoj; ~ betű печатной букват pecatnoj bukvat; ~ 
írás печатазь/печатной сёрмадовкс pecataz/pecatnoj sormadovks; ~ szöveg печатазь текст 
pecataz t'ekst 
nyomtatvány печатазь сёрмадовкс pecataz sormadovks, печатавкс pecatavks, бланка blanka, 
формуляр formul'ar; kitölti a ~t бланканть топавтомс / пештямс (пештемс) blankant' to-
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pavtoms /pest'ams (pest'ems) 
nyomul эцемс ecems, эцевемс ecevems, эвкставомс evkstavoms, ёвкставомс jovkstavoms, тул-
кадевемс tulkadevems, нерькставомс (нерьгставомс) nerkstavoms (nergstavoms), нерь-
гевемс nergevems, пачк совамс/ютамс pack sovams/jutams, икелев молемс/ютамс ikel'ev 
moTems/jutams 
nyög кувсемс kuvsems, вайкстнемс vajkstnems, ойкстнемс ojkstnems, охаемс oyajems; кокномс 
koknoms, моткодемс motkodems, мотордомс motordoms; майсемс majsems, пиштемс pis-
t'ems 
nyögdécsel кувсемс kuvsems, вайкстнемс vajkstnems, ойкстнемс ojkstnems, охаемс o/ajems; 
кокномс koknoms 
nyögés кувсема kuvsema, вайкстнема vajkstnema; кокнома koknoma, моткодема motkodema, 
мотордома motordoma; майсема majsema, пиштема pist'ema 
nyöszörög кувсемс kuvsems, вайкстнемс vajkstnems, ойкстнемс ojkstnems, охаемс o/ajems; 
цийнемс cijnems, ниреждемс nirezdems 
nyugalmi еэтьме set'me; ~ állapot еэтьме ёжо set'me joio, оймамо ojmamo, оймсема ojmsema 
nyugalom оймамо ojmamo, оймсема ojmsema, оймавкс ojmavks, седейоймамо sedejojmamo; 
општ opst, општ-молема opst-mol'ema, еэтьмечи set'meci, еэтьмелма set'melma, зэхель ze-
ХеГ, покой pokoj; kimondhatat lan ~ аёвтавиця/аёвтавикс еэтьмечи ajovtavica/ajovtaviks 
set'meci; lelki ~ седейоймамо sedejojmamo, оймень еэтьмечи ojmen set'meci; zavartalan -
апак кола/тапа оймамо арак kola/tapa ojmamo, апак кола/тапа еэтьмечи арак kola/tapa 
set'meci; ~ba vonul пенсияв туемс pensijav tujems 
nyugat чивалгомаёнкс civalgomajonks, чивалгома civalgoma; ~ felé чивалгомаёнов civalgoma-
jonov; чивалгомаёно civalgomajono; ~ felől чивалгомаёндо civalgomajondo; - on чивалго-
маёно civalgomajono; ~ra чивалгомаёнов civalgomajonov; ~ról чивалгомаёндо civalgo-
majondo 
Nyugat-Európa földr Чивалгома-Европа Civalgoma-Jevropa, Чивалгомаёнксонь Европа Ci-
valgomajonkson Jevropa, Европань чивалгомаёнкс Jevropan civalgomajonks 
nyugat-európai чивалгома-европань civalgoma-jevropan, чивалгомаёнксонь европань cival-
gomajonkson jevropan, Европань чивалгомаёнксонь Jevropan civalgomajonkson; ~ orszá-
gok чивалгома-европань масторт civalgoma-jevropan mastort, чивалгомаёнксонь евро-
пань масторт civalgomajonkson jevropan mastort, Европань чивалгомаёнксонь масторт 
Jevropan civalgomajonkson mastort 
nyugati mn чивалгомань civalgoman, чивалгомаёнксонь civalgomajonkson, чивалгомаёндонь 
civalgomajondon; ~ irány чивалгомаёнкс civalgomajonks; ~ országrész чивалгомаёно/чи-
валгомаёнксонь масторонь пелькс civalgomajono/civalgomajonkson mastoron pel'ks; ~ szél 
чивалгомаёнксонь/чивалгомаёндонь варма пуви civalgomajonkson/civalgomajondon var-
ma puvi 
nyugdíj пенсия pensija; ~ba megy пенсияв лисемс/туемс pensijav íisems/tujems; ~ba me-
nés/menetel пенсияв лисема pensijav íisema; ~ba vonul пенсияв туемс pensijav tujems 
nyugdíjas I. mn пенсиясо аштиця pensijaso ast'ica, пенсионерэнь pensioneren; ~ férfi пенсиясо 
цёра pensijaso cora, пенсионер pensioner; ~ nő пенсиясо ава pensijaso ava, пенсионерка 
pensionerka; II . fn пенсиясо аштиця pensijaso ast'ica, пенсионер pensioner; ~ok пенсиясо 
аштицят pensijaso ast'icat, пенсионерт pensionert 
nyugodt еэтьме set'me, еэтьмела set'mela, таймаза tajmaza, спокойной spokojnoj; ~ körülmé-
nyek еэтьме обстоятельстват set'me obstojat'el'stvat; ~ lelkiállapot еэтьме оймеёжо/седей-
ёжо/ёжо set'me ojmejozo/sedejjozo/jozo; ~ lelkiismeret еэтьме/ваньке ойме set'me/vanks 
ojme; ~ természetű еэтьме кор/обуця марто set'me kor/obuca marto; afelől ~ lehetsz! сень 
коряс иля мелявто! sen koras iía mel'avtol, сень коряс еэтьме ульть! sen koras set'me ul't'l 
nyugodtan сэтьместэ set'meste, таймазасто tajmazasto, спокойнойсэ spokojnojste; апак пе-
ле/кавтолдо / янксе (янгсе) арак pel'e/kavtoldo/jankse (jangse); ~ fekszik сэтьместэ ма-
дезь аштемс set'meste madez ast'ems 
nyugszik оймамс ojmams, оймсемс ojmsems, оймсекшнемс ojmseksnems; (калмосо) аштемс 
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(kalmoso) ast'ems 
nyugta1 кабала kabala, квитанция kvitancija, расписка raspiska; nyugtát ad vkinek vmiről рас-
писка сёрмадомс (киненьгак мездеяк / мезеньгак коряс) raspiska sormadoms (kinengak 
mezdejak / mezengak koras) 
nyugta2 vkinek (киньгак kingak) седейоймамо(зо) sedejojmamo(zo), покой (покоезэ) pokoj(e-
ze); nincs ~ vkitől седейоймамозо/покоезэ арась (кидеяк) sedejojmamozo/pokojeze aras 
(kicfejak) 
nyugtalan талныця talnica, аволь сэтьме/таймаза avol'set'me/tajmaza, мелявтыця mel'avtica, 
ризныця riznica, мелявксонь mel'avkson, толкундазь (толкондазь) tolkundaz (tolkondaz), 
талакадозь talakadoz, талнозь talnoz, сэтьмечивтеме set'mecivt'eme; ~ beteg талныця / a-
воль сэтьме сэредиця talnica / avol' set'me seredica] ~ várakozás талнозь учома talnoz 
ucoma 
nyugtalanul талакадозь talakadoz, талнозь talnoz, толкундазь (толкондазь) tolkundaz (tolkon-
daz), аволь сэтьместэ avol'set'meste, мелявтозь mel'avtoz, апак ойма арак ojma; ~ alszik 
аволь сэтьместэ удомс avol' set'meste udoms 
nyugtalanít талновтомс talnovtoms, талакавтомс talakavtoms, ризнэвтемс riznevt'ems, меляв-
товтомс mel'avtovtoms, токшемс toksems, оймамо а максомс ojmamo a maksoms, трево-
жамс t'revozams 
nyugtalankodik талномс talnoms, талакалемс talakal'ems, тулномс-талномс tulnoms-talnoms, 
мелявтомс mel'avtoms, ризнэмс riznems, буволдомс buvoldomS, китордомс kitordoms 
nyugtalanság талнома talnoma, талакалема talakaTema, тулнома-талнома tulnoma-talnoma, a-
сэтьмечи aset'meci, буволдома buvoldoma, китордома kitordoma, таркаэземень амуема 
tarkaezemen amujema; шалт salt, лашт last, шалнома salnoma; ~ot kelt мелявкс те-
емс/тейнемс mel'avks t'ejems/t'ejnems, мелявтовтомс mel'avtovtoms, талакавтомс tala-
kavtoms, талновтомс talnovtoms, оймамо а максомс ojmamo a maksoms, буволдовтомс 
buvoldovtoms, мутямс mut'ams 
nyugtat важдамс vazdams, оймавтомс ojmavtoms, сэтьмелгавтомс set'melgavtoms, ладямс la-
dams, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), кемема максомс kemema maksoms 
nyugtató I. mn оймавтыця ojmavtica, оймавтомань ojmavtoman, важдавтыця vazdavtica, важ-
дамонь vazdamon, лацемань (ладсемань) lacemaií (ladseman); ~ szavak оймавтыця / ла-
цемань (ладсемань) валт ojmavtica / laceman (ladseman) valt; ll. fn оймавтыця орма-
менькс ojmavtica ormamenks, успокоительной uspokojit'el'noj; ~t szed оймавтыця орма-
менькстэ / успокоительнойде симемс ojmavtica ormamenkste / uspokojit'el'nojde simems 
nyugton сэтьместэ set'meste, таймазасто tajmazasto; оймазь ojmaz, покойсэ pokojse, апак ко-
ла/тапа арак kola/tapa; ~ hagy оймсеме/покойс кадомс ojmseme/pokojs kadoms, оймамо 
максомс ojmamo maksoms, а токшемс a toksems, а талновтомс/талакавтомс a talnov-
tomsltalakavtoms; ~ marad сэтьместэ/таймазасто/покойс кадовомс set'meste/tajmazas-
to/pokojs kadovoms\ - van сэтьместэ/таймазасто/оймазь аштемс set'meste/tajmazas-
to/ojmaz ast'ems, сэтьместэ оймсемс set'meste ojmsems, покойсэ улемс pokojse ul'ems 
nyújt венстемс (венстямс) venst'ems (venst'ams), венстнемс venst'nems, венемевтемс venemev-
t'ems, ускомс uskoms, таргамс targams, кувалгавтомс kuvalgavtoms, тетькемс t'et'kems; ке-
вердемс keverdems; аравтомс aravtoms; vkinek vmit максомс maksoms, макснемс maks-
rtems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); betekintést ~ vmibe варштавтомс varstavtoms, 
вановтомс vanovtoms (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); (мезеньгак) содамос улема-
чи максомс (mezengak) sodamos ul'emaci maksoms; kezet ~ vkinek кедь венстемс (венс-
тямс) (киненьгак) ked venst'ems (venst'ams) (kinengak); kölcsönt ~ долкс (долге) / заёмс 
максомс dolks (dolgs) /zajoms maksoms; menedéket ~ vkinek кекшематарка/ванстовома-
тарка/ванстоматарка / убежишта (убежища) максомс (киненьгак) keksematarka/vansto-
vomatarka/vanstomatarka / ubezist'a (ubezisca) maksoms (kinengak); segítséget ~ vkinek лез-
дамо / лескс (лезке) максомс l'ezdamo / l'esks (l'ezks) maksoms, лездамс l'ezdams (кинень-
гак kinengak); támogatást ~ vkinek vmihez лездамо / лескс (лезке) максомс (киненьгак 
мейсэяк) l'ezdamo / l'esks (l'ezks) maksoms (kinengak mejsejak), аштемс (киньгак кис(э)) 
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мейсэяк) ast'ems (kiñgak kis(e) mejsejak); tésztát ~ чапакс кевердемс capaks keverdems; vi-
gaszt ~ vkinek оймамо/важдамо/кемема максомс (киненьгак) ojmamo/vazdamo/kemema 
maksoms (kiñeñgak), оймавтомс ojmavtoms, лацемс (ладсемс) laéems (ladsems), важдамс 
vazdams (киньгак kiñgak) 
nyújtózik сэрь вензавтомс ser venzavtoms, венстевемс (венстявомс) veñst'evems (veñst'avoms), 
сэставтомс sestavtoms 
nyújtózkodik сэрь вензавтомс ser venzavtoms, венстевемс (венстявомс) veñst'evems (veñst'a-
voms), сэставтомс sestavtoms 
nyúl 1 / / , áll нумоло nitmolo (Lepus); gyáva ~ пелиця нумоло peíica numolo; szapora, mint a ~ 
ламонь раштыця/чачтыця, теке нумоло lamoñ rastica/cactica, t'eke ntimolo, ламонь раш-
тыця/чачтыця, буто нумоло lamoñ rastica/cactica, bulo numolo, пек чачтыця теке/буто 
нумоло рек caótica, t'eke/buto пито/о, нумолонь кондямо ламонь раштыця/чачтыця пи-
moloñ koñdamo lamoñ rastica/cactica, нумолонь кондямо пек чачтыця numoloñ koñdamo 
рек caótica; ~ra vadászik нумоло мельга панемс numolo melga pañems, нумоло лангс о-
хотничамс numolo langs o/otnicams; nyulat lő нумоло ледемс/чавомс numolo l'edems/óa-
voms; nyulat megnyúz нумоло ваткамс numolo vatkams 
nyúl2 i vmiért кедь венстемс (венстямс) (мезеньгак кис(э)) ked veñst'ems (veñst'ams) (mezeñgak 
kis(e)); vkihez/vmihez токшемс (киньгак/мезеяк) toksems (kiñgak/mezejak); vhová, vmibe 
кедь ёвкстамс/эвкстамс / нерькстамс (нерьгстамс) (ковгак/козоньгак) kedjovks-
tams/evkstams / ñerkstams (ñergstams) (kovgak/kozoñgak); a tartalékhoz ~ таштавкст-
нэнь/запастнэнь токшемс tastavkstneñ/zapasineñ toksems; fegyverért ~ оружиянь кис(э) 
кедь венстемс (венстямс) oruzijañ kis(e) ked veñst'ems (veñst'ams); ne ~j hozzá! иляк ток-
ше! ifak toksel; zsebébe ~ зепс (зепес) кедь ёвкстамс/эвкстамс / нерькстамс (нерьгстамс) 
zeps (zepes) kedjovkstams/evkstams / ñerkstams (ñergstams) 
nyulacska gyerm нумолнэ numolne, нумолкай numolkaj 
nyúlánk вензав venzav, ёлаганя-сэрей jolgaña-serej; ~ termetű вензав рунго марто venzav run-
go marto, ёлаганя-сэрей рунго марто jolgaña-serej rungo marto 
nyúlik венемемс veñemems, усковомс uskovoms, таргавомс targavoms, кувалгадомс kuvalga-
doms, тетькевемс t'et'kevems; vhová, vmeddig сатомс satoms, сацтомс (сатстомс) sactoms 
(satstoms), сацтовомс (сатстовомс) sactovoms (satstovoms) (ковгак, мезеяк вйдьс kovgak, 
mezejak vids); ~ a gumi резинась тетькеви/ускови/таргави/кувалгады rezinas t'et'kevi/us-
kovi/targavi/kuvalgadi, резинкась тетькеви/ускови/таргави/кувалгады rezinkas t'et'kevi/us-
kovi/targavi/kuvalgadi; hosszúra ~ куватьс таргавомс kuvat's targavoms; magasba — верев 
сатомс verev satoms 
nyúlós усковиця uskovica, венежа veñeza 
nyúlvány лисевкс l'isevks, отроска (отростка) otroska (otrostka) 
nyuszi gyerm нумолнэ numolne, нумолкай numolkaj 
nyuszt áll чинеме cíñeme (Martes martes) 
nyúz ваткамс vatkams, ватксемс vatksems; муцямс mucams, майсевтемс majsevt'ems, оймамо а 
максомс ojmamo a maksoms; нулыявтомс nulijavtoms, левежнямс l'evezñams, усксемс 
usksems; nyulat ~ нумоло ваткамс numolo vatkams; ~za az anyját аванзо муци/майсевти 
avanzo muci/majsevt'i, аванстэнзэ оймамо а максы avanstenze ojmamo a maksi 
nyúzás ваткамо vatkamo, ватксема vatksema; муцямо mucamo, майсевтема majsevt'ema, ойма-
монь амаксома ojmamoñ amaksoma; нулыявтома nulijavtoma, левежнямо l'evezñamo, уск-
сема usksema 
nyű i сэвтемс sevt'ems, сэвтнемс sevt'ñems, юводемс juvodems; нулыявтомс nulijavtoms, ле-
вежнямс íevezñams, усксемс usksems 
nyűg канет kanst, сталмо stalmo, стакачи stakaci, налкставкс nalkstavks; ~ a nyakán vkinek 
(киньгак) кирьга(нзо) лангсо канет (kiñgak) kirga(nzo) langso kanst 
nyűgös аволь еэтьме avol'set'me, аварькс (курго) avarks (kurgo), авардиця avardica, аварькай 
avarkaj, ниреждиця ñirezdica, пеняциця peñacica, оймамс амаксыця ojmams amaksica; -
gyermek аварькс курго / авардиця эйкакш avarks kurgo /avardica ejkaks 
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nyüszít UHHHeMC cijnems, UHpHeMC cirriems; ~ a kutya KHCKacb UMHHH kiskas cijni 
nyüzsgés (KaiiiKa3b) KauiKaMo (kaskaij kaskamo, 6H3MOJMOMa bizmoldoma, 6y3MOJMOMa buzmol-
doma, 6H3MOJiraflOMa bizmolgadoma, 03HM0 oiamo, napaMO caramo, BejwMO-napaMO vel'a-
mo-caramo; nagy ~ van vhol IIOKIU K a u j K a M O (KOCOHK) poks kaskamo (kosojak) 
nyüzsög (KauiKa3b) KaiUKaMC (kaskai) kaskams, 6H3M0J1H0MC bizmoldoms, 6y3M0Jia0MC buzmol-
doms, napaMC carams, BEJWMC-napaMC veíams-carams, 03»MC ozams, KOTbMaiuc koímams; ~ 
a sok ember jiaMO uoMaHTHe (KauiKa3b) KauiKHTb lamo lomant'ne (kaskai) kaskit' 
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o , ó 
ó isz о! ol, вай! vaj!, yx! uyj, ax! a/!; de jó! о, кодамо паро/вадря! о, kodamo paro/vadra!, 
вай, кодамо паро/вадря! vaj, kodamo paro/vadra!; de kár! о/вай, кода жаль! о/vaj, koda 
zaí!; de szép! о/вай, кодамо мазы(й)! o/vaj, kodamo mazi(j)! 
oázis оазис oázis 
óbégat вайкстнемс vajkstnems, ватердемс vat'erdems, клокномс kloknoms, рангомс rangoms, 
урномс urnoms 
objektív mn объективной objekt'ivnoj; ~ értékelés объективной питнень путома/максома ob-
jekt'ivnoj pitnen putoma/maksoma, объективнойстэ онкстамо objekt'ivnojsle onkstamo; ~ 
vélemény объективной мель objekt'ivnoj те!' 
objektívan объективнойстэ objekt'ivnojsle; ~ értékel объективной питне путомс/максомс ob-
jekt'ivnoj pit'ne putoms/maksoms, объективнойстэ онкстамс objekt'ivnojsle onkstams 
óceán (покш) иневедь (poks) ineved, океан okean 
ócsárol сёвномс sovnoms, сялдомс saldoms, сялдокшномс saldoksnoms, мурнемс murnems, та-
зямс tazams, амбамс ambams 
ócska ташто tasto, каладо kalado, кантлезь (кандлезь) kantl'ez (kandl'ez), кандтлезь kandtTez, 
усксезь usksez, нулав nulav; ковгак амаштовикс kovgak amastoviks; ~ bútor ташто/каладо 
тувортнэнь-эземтнень lasto/kalado tuvort-ezemt', ташто/каладо мебель tasto/kalado mebel' 
ocsmány амазы(й) amaziQ); нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks); рудазов rudazov; 
виськс (визькс) visks (vizks), виськстэме (визькстэме) visksteme (viíksteme), пек берянь 
рек beran; ~ beszéd амазы(й) / нулготькс (нулгодькс) кортамо amaziQ) / nulgot'ks (nul-
godks) kortamo, виськс (визькс) кортамо visks (vizks) kortamo; ~ szavak амазы(й) / нул-
готькс (нулгодькс) валт amaziQ) / nulgot'ks (nulgodks) valt, виськс (визькс) валт visks 
(vizks) valt; ~ tett амазы(й) / нулготькс (нулгодькс) теевкс amaziQ) / nulgot'ks (nulgodks) 
t'ejevks 
oda hsz TOB tov, товолов tovolov, тозо(нь) tozo(n), сезэ(нь) seze(n); ~ és vissza тов ды мекев tov 
di mekev; se ide, se ~ а тей/тев, а тов a t'ej/t'ev, a tov; visszatér ahonnan jöt t мекев туи 
тов, косто сась mekev tuji tov, kosto sas 
óda ода oda, шнамонь моро snamon того 
odaad vkinek vmit максомс (киненьгак мезеяк) maksoms (kinengak mezejak); ~ja a könyvet ки-
ниганть (книганть) максомс kinigaht' (knigant) maksoms 
odaáll vhová, vmihez стямс sl'ams, арамс arams (ковгак, мезеяк малас/ваксс kovgak, mezejak 
malas/vakss); ~ az ablakhoz вальма малас/ваксс стямс val'ma malas/vakss st'ams, вальма 
малас/ваксс арамс val'ma malas/vakss arams; ~ az asztal mellé тувор малас/ваксс стямс 
tuvor malas/vakss st'ams, столь малас/ваксс арамс stoí malas/vakss arams 
odaállít vhová, vmihez vkit/vmit путомс putoms, стявтомс st'avtoms, аравтомс aravtoms (ковгак, 
мезеяк малас/ваксс киньгак/мезеяк kovgak, mezejak malas/vakss kingak/mezejak); ~ az a j -
tóhoz кенкш ваксс путомс/стявтомс/аравтомс kenks vakss putoms/st'avtoms/aravtoms 
odabenn (odabent) (тосо) потсо (toso) potso 
odabent /. odabenn 
odabújik vhová, vkihez/vmihez кукшкадомс kukskadoms, лепшкадомс l'epskadoms, нежедемс 
nezedems (ковгак, киненьгак/мезненьгак, кискак/мезескак kovgak, kiiíengak/meznengak, 
kiskak/mezeskak), (киньгак/мезеньгак) ёжос арамс (kingak/mezehgak) jozos arams, кек-
шемс (киньгак/мезеяк экшс (экшес) / удалов) keksems (kingak/mezengak ekss (ekses) / u-
dalov); - a fal mellé стена экшс (экшес) / удалов кекшемс st'ena ekss (ekses) / udalov kek-
sems; ~ az anyjához авазонзо кукшкадомс/лепшкадомс/нежедемс avazonzo kukska-
doms/l'epskadoms/nezedems, аванзо ёжос кукшкадомс/арамс avanzo jozos kukskadoms/a-
rams 
odacsal vhová vkit манямс manams, тердемс t'erdems (ковгак киньгак kovgak kingak) 
odacsap vhová вачкодемс vackodems, риштямс rist'ams, риштедемс rist'edems, варсодемс var-
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sodems, цяпадемс capadems, цяподемс capodems, цятадемс catadems, сярцадемс sarca-
dems, лавсадемс lavsadems, шукштядемс sukst'adems, хлопадемс ylopadems, гамадемс 
gamadems, ицырдямс icirdams (ковгак kovgak); vhová vmit ёртомс joríoms, вирновтомс 
(вырновтомс) virnovtoms, урновтомс urnovtoms, вачкодемс vackodems, риштямс rist'ams, 
риштедемс rist'edems, варсодемс varsodems, цяпадемс capadems, цяподемс capodems, 
цятадемс catadems, сярцадемс sarcadems, лавцкадемс lavckadems, шукштядемс sukst'a-
dems, хлопадемс ylopadems, гамадемс gamadems, ицырдямс icirdams (ковгак мезеяк 
kovgak mezejak); ~ a falhoz стенантень ёртомс / вирновтомс (вырновтомс) /урнов-
томс/вачкодемс st'enant'en jortoms/virnovtomslurnovtoms/vackodems; ~ a lovak közé лиш-
метнень вачкодемс/риштямс/цярадемс/хлопадемс l'ismet'nen vackodems/rist'ams/cara-
dems/ylopadems 
odadob vhová, vkinek vmit ёртомс jortoms, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms, урновтомс 
urnovtoms, каямс kajams (ковгак, киненьгак мезеяк kovgak, kihehgak mezejak); ~ a sarok-
ba ужас (ужос) ёртомс / вирновтомс (вырновтомс) / урновтомс uzas (uzos) jortoms/vir-
novtoms/urnovtoms, уголс ёртомс / вирновтомс (вырновтомс) / урновтомс ugols jor-
toms/virnovtoms/urnovtoms; ~ja a labdát осканть/меценть ёртомс oskant'/mecent'jortoms 
odaég (аламодо) паломс (alamodo) paloms, ченгемс cehgems; ~ett az étel ярсамопелесь/ярсам-
кась (аламодо) палсь jarsamopel'es/jarsamkas (alamodo) pals 
odaéget (аламодо) пултамс (alamodo) pultams, чентямс (чентемс) cent'ams (cent'ems); ~i az é-
telt ярсамопеленть/ярсамканть (аламодо) пултамс jarsamoperent'/jarsamkaht' (alamodo) 
pultams 
odaenged vhová, vkihez/vmihez vkit нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) nolthems (nold-
nems), нолдтнемс noldt'nems (ковгак, киненьгак/мезненьгак, киньгак/мезеяк малас кинь-
гак kovgak, kinehgak/mezhengak, kingak/mezejak malas kirtgak); ~i a gyereket játszani эй-
какшонть налксеме нолдамс ejkaksont' nalkseme noldams 
odaér vhová пачкодемс packodems, кенеремс kenerems, кенерькшнемс kenerksnems; токамс 
tokams (ковгак kovgak); vkihez/vmihez токавомс tokavoms, токатомс tokatoms, токшевемс 
toksevems, токшевкшнемс toksevksnems (кискак/мезескак kiskak/mezeskak); időben ~t 
шкастонзо пачкодсь/кенерсь skastonzo packods/keners 
odaérkezik vhová пачкодемс (ковгак) packodems (kovgak) 
odaerősít vhová, vmihez vmit сялгомс salgoms, педявтомс pedavtoms, кемекстамс kemekstams, 
крепамс krepams (ковгак, мезескак мезеяк kovgak, mezeskak mezejak); kötéllel ~ пикссэ 
кемекстамс/крепамс piksse kemekstams/krepams 
odafelé тона ёнов (молемстэ/ютамсто) tona jonov (mol'emste/jutamsto) 
odafigyel паро мельсэ / внимательнойстэ/внимательна кунсоломс paro mel'se / vnimat'el'nojs-
te/vhimat'el'na kunsoloms; vkire/vmire паро мельсэ / внимательнойстэ/внимательна кунсо-
ломс (киньгак/мезеяк) paro mel'se / vhimat'el'nojste/vnimal'el'na kunsoloms (kingak/meze-
jak); figyelj oda! паро мельсэ / внимательнойстэ/внимательна кунсолок! paro mel'se / 
vnimat'el'nojste/vnimat'el'na kunsolokl 
odafigyelés паро мельсэ / внимательнойстэ/внимательна кунсолома paro mel'se / viiimat'eí-
nojste/vrtimat'el'na kunsoloma 
odahív vhová, vkihez/vmihez vkit тердемс t'erdems, тердтнемс t'erdt'nems (ковгак, кинень-
гак/мезненьгак, киньгак/мезеяк экшс (экшес) киньгак kovgak, kinengak/meztíengak, kin-
gak/mezehgak ekss (ekses) kirtgak); - az asztalhoz тувор/столь экшс (экшес) тердемс tu-
vor/stol' ekss (ekses) t'erdems 
odahoz vhová, vkihez/vmihez vmit кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kand-
nems), кандтнемс kandt'nems (ковгак, киньгак/мезеяк ваксс мезеяк kovgak, kingak/meze-
jak vakss mezejak); vkinek vmit кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kand-
rtems), кандтнемс kandt'nems (киненьгак мезеяк kinehgak mezejak); ~ az asztalhoz ту-
вор/столь ваксс кандомс tuvor/stol' vakss kandoms; ~za neki az ételt ярсамопеленть тен-
зэ/сонензэ кандомс jarsamopeíent' t'enze/sonenze kandoms 
odahúz vhová, vkihez/vmihez vmit айгемс ajgems, шаштомс sastoms, ускомс uskoms (ковгак, 
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киньгак/мезеяк ваксс мезеяк kovgak, kingak/mezejak vakss mezejak); ~za a széket az asz-
talhoz эзементь тувор ваксс айгемс/шаштомс/ускомс ezemeiít' tuvor vakss ajgems/sas-
toms/uskoms, стулонть тувор ваксс айгемс/шаштомс/ускомс stulont' tuvor vakss aj-
gems/sastoms/uskoms 
odaígér vkinek vkit/vmit алтамс (киненьгак киньгак/мезеяк) altams (kinengak kiiígak/mezejak) 
odajár vhová, vkihez/vmihez якамс (ковгак, киненьгак/мезненьгак, киньгак/мезеньгак туртов) 
jakams (kovgak, kinengak/meznengak, kingak/mezengak turtov); ~ az anyjához аванстэнь 
якамс avansten jakams, аванзо туртов якамс avanzo turtov jakams 
odajön vhová, vkihez/vmihez самс sams, сакшномс saksnoms (ковгак, киньгак/мезеяк ваксс 
kovgak, kiiígak/mezejak vakss); ~ az asztalhoz тувор/столь ваксс самс tuvor/stol'vakss sams 
odakinn (odakint) ушосо usoso; лиямасторсо íijamastorso, омбомасторсо ombomastorso 
odakint /. odakinn 
odaköltözik vhová, vkihez эрямо туемс (ковгак, киненьгак / киньгак туртов) eramo tujems 
(kovgak, kinengak /kiiígak turtov); ~ a barát jához ялганстэнь / ялганзо туртов эрямо ту-
емс jalgansteií/jalganzo turtov eramo tujems, ялганзо кедьс эрямо туемс jalganzo keds 
eramo tujems 
odaköt vhová, vmihez vmit сюлмамс sulmams, содоме sodoms, поводемс povodems (ковгак, ме-
зескак мезеяк kovgak, mezeskak mezejak) 
odakötöz vhová, vmihez vmit содномс sodnoms, поволемс povoíems (ковгак, мезескак мезеяк 
kovgak, mezeskak mezejak) 
odaküld vhová, vkihez vkit/vmit кучомс kucoms, кучнемс kucnems (ковгак, киненьгак кинь-
гак/мезеяк, киньгак туртов киньгак/мезеяк kovgak, kinengak kiiígak/mezejak kiiígak turtov 
kingak/mezejak); vkinek vmit кучомс kucoms, кучнемс kucnems (киненьгак мезеяк kinen-
gak mezejak); ~ a ba rá t jához ялганстэнь / ялганзо туртов кучомс jalgansteií/jalganzo tur-
tov kucoms; ~ az anyjának аванстэнь / аванзо туртов кучомс avansten /avanzonzo turtov 
kucoms 
odalép vhová, vkihez/vmihez чалгамс calgams, эскельдямс eskel'dams, молемс mol'ems (ковгак, 
киньгак/мезеяк ваксс kovgak, kingak/mezejak vakss); ~ az ablakhoz вальма ваксс чал-
гамс/эскельдямс/молемс val'ma vakss calgams/eskel'dams/mol'ems 
odamegy vhová, vkihez/vmihez молемс mol'ems, самс sams (ковгак, киньгак/мезеяк малас, 
киньгак/мезеяк ваксс kovgak, kingak/mezejak malas, kingak/mezejak vakss); ~ az a j tóhoz 
кенкш малас/малав/ваксс молемс keiíks malas/malav/vakss mol'ems, кенкш малас/ма-
лав/ваксс самс keiíks malas/malav/vakss sams 
odanéz vhová, vkire/vmire ваномс vanoms, варштамс varstams (ковгак, киньгак/мезеяк лангс 
kovgak, kingak/mezejak langs); ~z! (тов tov) варштак! varstakl, варштака! varstaka! 
odanyúj t vkinek vmit венстемс (венстямс) (киненьгак мезеяк) venst'ems (venst'ams) (kinengak 
mezejak); ~ja a kezét кедь венстемс (венстямс) ked venst'ems (venst'ams) 
odapillant vhová, vkire/vmire варштамс (ковгак, киньгак/мезеяк лангс) varstams (kovgak, kiií-
gak/mezejak langs); ~ az a j tóra кенкш лангс варштамс keiíks langs varstams; lopva ~ сала-
ва/салавине/сапавинька варштамс saliva/salavihe/salavinka varstams 
odaragad vhová, vmire, vmihez педямс pedams, педсемс pedsems, клеявомс kl'ejavoms (ковгак, 
мезескак, мезеньгак эйс kovgak, mezeskak, mezengak ejs); ~ az asztalhoz туворс ne-
дямс/клеявомс tuvors pedams/kl'ejavoms 
odarak vhová, vmire, vmihez vmit путомс (ковгак, мезеяк лангс, мезескак мезеяк) putoms (kov-
gak, mezejak langs, mezeskak mezejak); vkinek vmit путомс (киненьгак мезеяк) putoms (ki-
nengak mezejak); ~ az asztalra тувор/столь лангс путомс tuvor/stol' langs putoms 
odasiet vhová, vkihez капшамс kapsams, эряскадомс (эрязкадомс) eraskadoms (erazkadoms), 
эряскапемс (эрязкалемс) eraskal'ems (erazkal'ems) (ковгак, киненьгак / киньгак туртов 
kovgak, kinengak / kiiígak turtov); ~ a bará t jához ялганстэнь капшамс / эряскадомс (эряз-
кадомс) / эряскалемс (эрязкалемс) jalgansteií kapsams / eraskadoms (erazkadoms) / eras-
kal'ems (erazkal'ems) 
odaszorít vhová, vkihez vmit лепштямс l'epst'ams, нежедемс líezedems (ковгак, киненьгак / 
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киньгак эйс мезеяк kovgak, kinengak / kirigak ejs mezejak), лепшкавтомс l'epskavtoms, 
свистямс svist'ams (киненьгак / киньгак эйс мезеяк kinengak / kingak ejs mezejak); ~ ma-
gához эстензэ лепштямс/нежедемс/лепшкавтомс/свистямс est'enze l'epst'ams/neze-
dems/l'epskavtoms/svist'ams 
odatalál vhová ки муемс ki majems, понгомс pongoms, тондамс londams, тондавомс tondavoms 
(ковгак kovgak) 
odatar t vhová, vmihez vmit путомс putoms, аравтомс aravtoms (ковгак, мезеяк лангс/ваксс ме-
зеяк kovgak, mezejak /angs/vakss mezejak), венстемс (венстямс) (ковгак мезеяк) venst'ems 
(vehst'ams) (kovgak mezejak); ~ja a lámpához лампа ваксс путомс/аравтомс lampa vakss 
putoms/aravtoms 
odatartozik vhová, vkihez кандовомс kandovoms, савомс savoms (ковгак, киненьгак/киньгак 
туртов kovgak, kinengakJkingak turtov) 
odatesz vhová, vmire, vmihez vmit путомс putoms, аравтомс aravtoms (ковгак, мезеяк 
лангс/ваксс/малас мезеяк kovgak, mezejak langs/vabs/malas mezejak); vkinek vmit путомс 
putoms; теемс t'ejems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); ~ az asztalra тувор/столь 
лангс путомс tuvor/stol' langs putoms; ~i neki az ételt ярсамопеленть сонензэ/тензэ пу-
томс jarsamopel'ent' sonenze/t'enze putoms 
odatol vhová, vmihez vmit айгемс ajgems, шаштомс sastoms, тулкадемс tulkadems (ковгак, ме-
зеяк ваксс/малас мезеяк kovgak, mezejak vakss/malas mezejak); ~ja az ablakhoz вальма 
ваксс айгемс/шаштомс/тулкадемс val'ma vakss ajgems/sastoms/tulkadems 
odautazik vhová, vkihez ардомс ardoms, туемс tujems (ковгак, киненьгак/киньгак туртов kov-
gak, kinengakJkingak turtov); ~ a bará t jához ялганстэнь / ялганзо туртов ардомс jalgans-
ten/jalganzo turtov ardoms, ялганстэнь / ялганзо туртов туемс jalgansteíi /jalganzo turtov 
tujems 
odaül vhová, vkihez/vmihez озамс ozams (ковгак, киньгак/мезеяк ваксс kovgak, kingakJmezejak 
vakss); ~ az ablakhoz озамс вальма ваксс ozams val'ma vakss 
odaültet vhová vkit/vmit озавтомс (ковгак киньгак/мезеяк) ozavtoms (kovgak, kingakJmezejak); 
~ az asztalhoz тувор/столь экшс (экшес) озавтомс tuvor/stol' ekss (ekses) ozavtoms 
odaüt vhová, vmihez vmit вачкодемс vackodems, риштямс rist'ams, эшкемс eskems, стукадемс 
stukadems, зэрькадемс zerkadems, лоштямс lost'ams (ковгак, мезескак мезеяк kovgak, me-
zeskak mezejak); вачкодевемс vackodevems, риштявомс rist'avoms, эшкевемс eskevems, 
стукадевемс stukadevems (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); ~ a falhoz стенас вачко-
демс/риштямс/эшкемс/стукадемс st'enas vackodems/rist'ams/eskems/stukadems; -ö t tem a 
kezem az asztalhoz кедем туворс/моргос/стольс вачкодевсь kedem tuvors/morgos/stol's 
vackodevs, кедем туворс/моргос/стольс вачкодия kedem tuvors/morgos/stol's vackodija 
odaütődik vhová, vmihez вачкодевемс vackodevems, риштявомс rist'avoms, эшкевемс eske-
vems, стукадевемс stukadevems (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); ~ a falhoz стенас 
вачкодевемс/ришгявомс/эшкевемс/стукадевемс st'enas vackodevems!rist'avoms!eske-
vems! stukadevems 
odavág vhová, vkinek вачкодемс vackodems, риштямс rist'ams, цяпадемс capad'ems, цяподемс 
capodems, стукадемс stukadems, цярадемс caradems, гамадемс gamadems, шукштядемс 
sukst'adems, сярцадемс sarcadems (ковгак, киньгак kovgak, kihgak); vhová, vmihez vmit 
ёртомс jortoms, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms, цярновтомс carnovtoms (ковгак, 
мезескак мезеяк kovgak, mezeskak mezejak); ~ a lovak közé лишметнень вачкодемс/риш-
тямс/цярадемс Fismet'nen vackodems/rist'ams/carad'ems; ~ja a könyvet a sarokba кини-
ганть (книганть) ужас (ужос) ёртомс / вирновтомс (вырновтомс) / цярновтомс kinigant' 
(khigant) uzas (uzos) jortoms/virnovtoms/carnovtoms, киниганть (книганть) уголс ёртомс / 
вирновтомс (вырновтомс) / цярновтомс kinigant' (kniganí) ugols jortoms/virnovtoms/car-
novtoms 
odavaló тостонь toston, товолдонь tovoldon; тов кандовиця/молиця tov kandovica/mol'ica; ~ 
ember тостонь/товолдонь ломань toston/tovoldon loman 
odavalósi тостонь toston, товолдонь tovoldon; тов кандовиця/молиця tov kandovica/mol'ica; ~ 
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ember тостонь/товолдонь ломань toston/tovoldon lomart 
odavan кудосо а улемс kudoso a ul'ems; прядовомс piadovoms; vkitől/vmitől эсь ёжосто лисемс 
(кидеяк/мездеяк) es jozosto l'isems (kidejak/mezdejak); vkiért/vmiért превстэ/ёнсто лисемс 
(киньгак/мезеньгак кис(э)) prevste/jonsto l'isems (kingak/mezengak kis(e)), превтеме улемс 
(киньгак/мезеньгак эйстэ) prevt'eme ul'ems (kingak/mezengak ejste); ~ a ba rá t j áé r t ялганзо 
кис(э)) превстэ/ёнсто лисемс jalganzo kis(e) prevste/jonsto l'isems, ялганзо эйстэ превтеме 
улемс jalganzo ejste prevt'eme ul'ems; - a pénze ярмаконзо прядовить jarmakonzo prado-
vit'; - a rossz hírtől берянь кулядо эсь ёжосто лисемс beran kui'ado es jozosto l'isems 
odavet vhová, vkinek vmit каямс kajams, ёртомс jortoms, вирновтомс (вырновтомс) virnovtoms 
(ковгак, киненьгак мезеяк kovgak, kinengak mezejak) 
odavisz vhová, vkinek vmit виемс vijems, ветямс vet'ams; кандомс kandoms, ускомс uskoms 
(ковгак, киненьгак мезеяк kovgak, kinengak mezejak) 
oda-vissza мекев-васов mekev-vasov, тов ды мекев tov di mekev; ~ jegy мекев-васов ардомако-
нёв/билет mekev-vasov ardomakohov/bil'et 
ódivatú ташто коень tasto kojeh, модасто лисезь modasto l'isez; - ruha модасто лисезь орша-
мопель/оршамка modasto l'isez orsamopeí/orsamka 
ódon седикелень sedikel'ert, кезэрень (пингень) kezeren (pingen), ташто tasto, умонь umorí 
odú ундо undo, пизэ pize; макшоваря maksovara, варя vara 
odvas ундов ttndov, ундо марто undo marto; варяв varav; макшов maksov; ~ fa ундов / ундо 
марто чувто undov / undo marto cuvto; макшов чувто maksov cuvto 
óhaj бажамо bazamo, мель mel', мель-арсема meí-arsema, мелькс mel'ks, вешема vesema 
óhaj t бажамс bazams, арсемс aísems, мель улемс mel'ul'ems; mit ~? мезе Тенк эряви? meze 
T'enk eravi? 
ok тувтал tuvtal, тултав tultav; az ~a vminek (мезеньгак) тувтал(озо) (mezengak) tuvtal(ozo); e 
miatt az ~ miatt те тувталонть коряс/кувалт t'e tuvtalont' koras/kuvalt; ennek az az ~a, 
hogy ... тень тувталозо се,. . . t'en tuvtalozo se, ...; kényszerítő — кармавтыця тувтал kar-
mavtica tuvtal; megnevezi az okát vminek (мезеньгак) тувтал(онзо) ёвтамс (mezengak) tuv-
tat(onzo) jovtams; mi ~ból? кодамо тувталонь коряс? kodamo tuvtalon koras?, мекс? 
meks?; valódi/valóságos ~ алкуксонь тувтал alkukson tuvtal; ~ nélkül тувталтомо tuvtalto-
mo; ~kal тувталонь коряс tuvtalon koras, тувталга tuvtalga 
okád уксномс uksnoms; ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems 
okirat (деловой) сёрмадовкс/конёв (delovoj) sormadovks/konov, документ dokument 
oklevél диплом diplom, грамота gramota; tanári ~ тонавтыцянь диплом tonavtican diplom 
okmány официальной конёв/документ oftcial'noj konov/dokument; eredeti ~ оригинал originál, 
оригиналонь конёв/документ originalort konov/dokument 
okol vmiért vkit чумондомс (мезеньгак кис(э) киньгак) cumondoms (mezengak kis(e) kingak); 
чумо каямс (мезеньгак кис(э) киньгак лангс) cumo kajams (mezengak kis(e) kingak langs) 
ókor tör кезэрень/античной/ташто пинге kezeren/anficnoj/tasto pinge, кезэрень/античной шка 
kezerert/ant'icnoj ska 
ókori tör кезэрень (пингень) kezeren (pingen), античной ant'icnoj, ташто пингень tasto pingen 
okos превей prevej, удемев udemev; ёжов jozov; ~ diák превей тонавтниця prevej tonavtnica; 
~nak képzeli magát эсь (эсензэ) пря(нзо) превеекс ловомс es(enze) pra(nzo) prevejeks lo-
voms; ~nak tar t превеекс ловомс/кирдемсprevejeks lovoms/kirdems 
okosan превейстэ prevejste; ~ viselkedik превейстэ пря ветямс prevejstepra vet'ams 
okosabb kf седе превей se de prevej; —» okos 
okoskodik (эсь пачканзо) арсемс (es packanzo) arsems; превейгалемс prevejgal'ems, пря пре-
веекс тейнемс/невтемс pra prevejeks t'ejnems/nevt'ems 
okoz vkinek vmit кандомс kandoms, теемс t'ejems, тейнемс t'ejrtems (киненьгак мезеяк kinengak 
mezejak), савтомс savtoms; baj t ~ зыян кандомс/теемс zijan kandoms/t'ejems; csalódást ~ 
мельавитема кандомс/теемс mel'avit'ema kandoms/t'ejems; fá jda lmat - сэретькс (сэредькс) 
кандомс/теемс seret'ks (seredks) kandoms/t'ejems; gondot ~ мелявкс кандомс/теемс me-
l'avks kandoms/t'ejems; kár t - зыян/ёмавкс/колавкс/вред кандомс zijan/jomavks/ko-
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lavks/vred kandoms, зыян/ёмавкс/колавкс/вред теемс zijan/jomavks/kolavks/vred t'ejems; 
kellemetlenséget ~ апаро теемс/тейнемс aparo t'ejems/t'ejnems, мельсапаро теемс/тейнемс 
mel'saparo t'ejems/t'ejnems, апаро кандомс aparo kandoms; kényelmetlenséget ~ неудобст-
ва/апарочи теемс neudobstva/aparoci t'ejems, неудобства/апарочи кандомс neudobstva/a-
paroci kandoms; szomjúságot ~ симема савтомс simema savtoms, чентявтомс cent'avtoms, 
чентямс cent'ams; szomorúságot ~ мелявтомс mel'avtoms, ризнэвтемс riznevt'ems, сюмор-
довтомс sumordovíoms, нусмакавтомс nusmakavtoms (киньгак kingak) 
oktat тонавтомс tonavtoms; превс путомс/путнемс prevs putoms/putnems; úszást ~ укшномо 
тонавтомс uksnomo tonavtoms 
oktatás тонавтома tonavtoma; образования obrazovanija; превспутома prevsputoma; felsőfokú 
~ университетсэ тонавтома universit'etse tonavtoma, висшей (высшей) образования vissej 
obrazovanija; iskolai ~ школасо тонавтома skolaso tonavtoma; középfokú ~ куншкастепе-
нень тонавтома kunskast'epenen tonavtoma, куншкань/средней степенень тонавтома 
kunska(h)/srednej st'epenen tonavtoma; középiskolai ~ средней школань/школасо тонав-
тома srednej skolan/skolaso tonavtoma 
október ожоков ozokov, октября (октябрь) okt'abf(a); ~ben ожоковсто ozokovsto, октябрясто 
okt'abrasto 
októberi ожоковонь ozokovon, октябрянь okt'abran 
okul vmin, vmiből тонавтнемс (мейсэяк, мейстэяк) tonavtnems (mejsejak, mejstejak), урок ca-
емс (мейстэяк) urok sajems (mejstejak); más kárán ~ лиянь зыян/ёмавкс лангсо тонавт-
немс l'ijan zijan/jomavks langso tonavtnems 
ól кардо kardo; тувонь пире tuvon pite; кискань кудо kiskart kudo 
olaj ой oj; модаой modaoj, нефта tiefta 
olajos оев ojev; модаоень modaojert, нефтань neftan 
olasz I. mn италиянь ital'ijan; ~ férfi италиянь цёра itafijart cora, итальянец italjanec; ~ nő ита-
лиянь ава ital'ijan ava; ~ nyelv италиянь кель ital'ijan kel'; U.fn италиянь ломань ital'ijan 
loman, итальянец italjanec; ~ok италиянь ломанть ital'ijan lomant', итальянецт italjahect 
Olaszország földr Италия Itallja 
olaszul италиянь кельсэ ital'ijan kel'se; ~ beszél италиянь кельсэ кортамс ital'ijan kel'se kortams 
olcsó аволь питней avol'pitnej, апитней apitnej, дёшова dosova; ~ áru аволь питней / апит-
ней/дёшова миемапель avol'pitnej / apit'nej/dosova mijemape!', аволь питней / апит-
ней/дёшова товар avol'pit'nej/apit'nej/dosova tovar; ~ könyv аволь питней / апитней/дё-
шова кинига (книга) avol'pit'nej /apit'nej/dosova kiniga (kniga); aránylag ~ мезеяк марто 
аравтозь (седе) аволь питней / дёшова mezejak marto aravtoz (sede) avol'pit'nej / dosova 
olcsóbb kf седе аволь питней / апитней/дёшова sede avol'pit'nej / apit'nej/dosova; —> olcsó 
olcsón аволь питнейстэ avol'pit'hejste, апитнейстэ apit'nejste, дёшовасто dosovasto; ~ ad аволь 
питнейстэ / апитнейстэ/дёшовасто максомс avol'pitnejste / apitnejste/dosovasto maksonts; 
~ megúszik vmit шождасто менемс (мездеяк) sozdasto menems (mezdejak); ~ vesz аволь 
питнейстэ / апитнейстэ/дёшовасто рамамс avol'pit'nejste / apit'nejste/dosovasto ramams 
old солавтомс solavtoms; юксемс juksems, юкснемс juksrtems; vízben ~ ведьсэ солавтомс ved-
se solavtoms 
oldal ён jon, ёнкс jonks, бока boka, чире cire; лопа lopa, страница stranica; ~on ёно jono, пеле 
pel'e, бокасо bokaso; ёнга jonga, пельга pel'ga, бокава bokava; ~ra ёнов jonov, пелев pe-
l'ev, бокав bokav, бокас bokas, бока лангс boka langs; ~ról ёндо jondo, пельде pel'de, бо-
касто bokasto; a bal ~án vminek (мезеньгак mezengak) керш ёно/пеле/бокасо kers jono/pe-
l'e/bokaso; керш ёнга/пельга/бокава kers jonga/pel'ga/bokava; a bal ~ára vminek (мезень-
гак) керш ёнов/пелев/бокав (mezengak) kers jonov/pel'ev/bokav; a bal ~áról vminek (ме-
зеньгак) керш ёндо/пельде/бокасто (mezengak) kers jondo/pel'de/bokasto; a gyenge ~a 
vkinek (киньгак) лавшо ёнкс(озо) (kingak) lavso jonks(ozo); a jó ~a vkinek/vminek (кинь-
гак/мезеньгак kingak/mezengak) паро ёнкс(озо)paro jonks(ozo), вадря ёнкс(озо) vadra 
jonks(ozo); a jobb ~án vminek (мезеньгак mezengak) вить ёно/пеле/бокасо vit'jono/pe-
l'e/bokaso; вить ёнга/пельга/бокава vit'jonga/pel'ga/bokava; a jobb - á r a vminek (мезень-
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гак) вить ёнов/пелев/бокав (mezengak) vit'jonov/peíev/bokav; a jobb ~áról vminek (ме-
зеньгак) вить ёндо/пельде/бокасто (mezeiigak) vit'jondo/pel'de/bokasto; a másik ~оп лия 
ёно/пеле/бокасо l'ija jono/pel'e/bokaso, тона ёно/пеле/бокасо tona jono/peíe/bokaso; лия 
ёнга/пельга/бокава l'ija jonga/pel'ga/bokava, тона ёнга/пельга/бокава tona jonga/pel'ga/bo-
kava; a másik ~ra лия ёнов/пелев/бокав / бока лангс l'ija jonov/pel'ev/bokav / boka langs, 
тона ёнов/пелев/бокав / бока лангс tona jonov/pel'ev/bokav / boka langs; a másik ~ról лия 
ёндо/пельде/бокасто l'ija jondo/pel'de/bokasto, тона ёндо/пельде/бокасто tona jondo/pel'-
de/bokasto; a rossz ~a vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) берянь ёнкс(озо) (kingak/mezen-
gak) beian jonks(ozo); a túlsó ~ тона/лия/омбо(це) ёнкс tona/íija/ombo(ce) jonks, товолкс 
tovolks, томбалькс tombal'ks; a túlsó ~on лия/омбо(це) ёно íija/ombo(ce) jono, тона ё-
но/пеле/бокасо tona jono/pel'e/bokaso, товоло tovolo, тонапеле tonapeíe, каршо ёно/пеле 
karso jono/pel'e; тона ёнга/пельга/бокава tona jonga/pel'ga/bokava; a túlsó ~ra лия/ом-
бо(це) ёнов i'ija/ombo(ce) jonov, тона ёнов/пелев/бокав / бока лангс tona jonov/pel'ev/bo-
kav / boka langs, товолов tovolov, тонапелев tonapel'ev; a túlsó ~ról лия/омбо(це) ёндо /'/-
ja/ombo(ce) jondo, тона ёндо/пельде/бокасто tona jondo/pel'de/bokasto, товолдо tovoldo, 
тонапельде tonapel'de, каршо ёндо/пельде karso jondo/pel'de; a r ra az ~ra се ёнов/пе-
лев/бокав se jonov/pel'ev/bokav, тона ёнов/пелев/бокав tona jonov/pel'ev/bokav, се/тона 
боканть лангс se/tona bokáin' langs; arról az ~ról се ёндо(нть)/пельде(нть)/бокасто(нть) 
se jondo(nt')/pel'de(nt')/bokasto(nt), тона ёндо(нть)/пельде(нть)/бокасто(нть) tona jon-
do(nt')/peide(nt')/bokasto(nt'); az egyik ~on веёно vejono, вепеле vepel'e, вебокасо veboka-
so, вейке ёно/пеле/бокасо vejke jono/pel'e/bokaso; веёнга vejonga, вепельга vepel'ga, вебо-
кава vebokava, вейке ёнга/пельга/бокава vejke jonga/peíga/bokava; az egyik ~ra веёнов 
vejonov, вепелев vepeíev, вебокав vebokav, вебока лангс veboka langs, вейке ёнов/пе-
лев/бокав / бока лангс vejke jonov/pel'ev/bokav / boka langs; az egyik ~ról веёндо vejondo, 
вепельде vepel'de, вебокасто vebokasto, вейке ёндо/пельде/бокасто vejke jondo/pel'de/bo-
kasto; az erős ~a vkinek (киньгак) виев ёнкс(озо) (kingak) vijev jonks(ozo); az utca jobb ~a 
ульцянть вить ёнксозо/пельксэзэ ulcant' vit'jonksozo/pel'kseze; azon az ~on се ё-
но(нть)/пеле(нть)/бокасо(нть) se jono(nt')/pel'e(nt')/bokaso(nt'), тона ёно(нть)/пеле(нть)/бо-
касо(нть) tona jono(nt')/pel'e(iit')/bokaso(nt'); се ёнга(нть)/пельга(нть)/бокава(нть) se jon-
ga(nt')/pel'ga(nt')/bokava(nt'), тона ёнга(нть)/пельга(нть)/бокава(нть) tona jonga(nt')/pel'-
ga(nt')/bokava(rtt'); се/тона лопасонть se/tona ¡opasont'; bal ~ керш ёнкс/пелькс kers 
jonks/peíks; bal ~on керш ёно/пеле kers jono/pel'e; керш ёнга/пельга kers jonga/peíga; bal 
~ra керш ёнов/пелев kers jonov/pel'ev, кершев kersev; bal ~ról керш ёндо/пельде kers jon-
do/pel'de, кершстэ kersste; belső ~ потмоёнкс potmojonks; erre az ~ra те ёнов/пелев/бокав 
te jonov/pel'ev/bokav, те боканть лангс te bokáin' langs; erről az ~ról те ёндо(нть)/пель-
де(нть)/бокасто(нть) tejondo(nt')/pel'de(nt')/bokasto(nt'); ezen az ~on те ёно(нть)/пе-
ле(нть)/бокасо(нть) t'e jono(nt')/pere(nt')/bokaso(nt)', те ёнга(нть)/пельга(нть)/бокава(нть) 
t'e jonga(nt')/pel'ga(nt')/bokava(nt); те лопасонть t'e lopasoiít'; fú r j a /k i fú r j a az ~át a kíván-
csiság biz сон куломас/куломазонзо бажи содамс son kulomas/kulomazonzo bazi sodams, 
сонзэ покш мелезэ содамс sonzepoks meíeze sodams; jobb ~ вить ёнкс/пелькс vit' 
jonks/pel'ks; jobb ~on вить ёно/пеле vit'jono/pel'e; вить ёнга/пельга vit'jonga/pel'ga; jobb 
~ra вить ёнов/пелев vit'jonov/pel'ev; jobb ~ról вить ёндо/пельде vit'jondo/pel'de; külső ~ 
ушоёнкс usojonks; mindkét ~on кавто ёно/пеле/бокасо kavto jono/pel'e/bokaso; кавто ён-
га/пельга/бокава kavto jonga/pel'ga/bokava; кавонест лопатнесэ/ёнкстнэсэ kavoiíest lopat'-
rtese/jonkstnese; mindkét ~ra кавто ёнов/пелев/бокав / бока лангс kavto jonov/pel'ev/bokav 
l boka langs; mindkét ~ról кавто ёндо/пельде/бокасто kavto jondo/pel'de/bokasto; száza-
dik ~ сядоце лопа sadoce lopa; szélső ~ крайсэ ёнкс krajse jonks; tizedik ~ кеменце ло-
па/страница kemence lopa/straiíica; ú j ~ од лопа/страница od lopa/stranica 
oldalsó бокасо аштиця bokaso ast'ica; ~ ablak бокасо аштиця вальма bokaso ast'ica vaíma 
oldalt hsz бокасо bokaso, веёно vejono, вепеле vepel'e; бокав bokav, бокас bokas, веёнов vejo-
nov, вепелев vepel'ev; ~ áll бокасо/веёно/вепеле аштемс bokaso/vejono/vepel'e ast'ems; ~ 
fordul бокав/бокас/веёнов/вепелев велявтомс bokav/bokas/vejonov/vepeíev vel'avtoms; ~ 
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ül бокас озамс bokas ozams; бокасо/веёно/вепеле озадо аштемс bokaso/vejono/vepel'e oza-
do ast'ems 
oldat солавтовкс solavtovks, човорявкс covoravks, раствор rastvor 
oldódik соламс solams, солавтовомс solavtovoms; ~ a feszültség напряжениясь саеви napraze-
nijas sajevi 
olimpia олимпиянь налксемат ol'impijan nalksemat, олимпиада ol'impiada 
olimpiai олимпиянь ol'impijan, олимпийской oíimpijskoj; ~ stadion олимпиянь/олимпийской 
стадион ol'impijan/ol'impijskoj stadion 
olló васоньбеельть (васоньпеельть) vasonbejel't' (vasonpejel't), васонькат vasotikat; ~val vág/ki-
vág васоньбеельсэ (васоньпеельсэ) / васонькасо керямс vasonbejel'se (vasonpejel'se) / va-
sonkaso kerams 
ólom kém киве A/ve; ólmot önt киве валомс kive valoms 
olt1 мацтемс (мадстемс) maét'ems (madst'ems), вальмавтомс val'mavtoms; явавтомс javavtoms; 
szomjúságot ~ симема явавтомс simema javavtoms; tüzet ~ тол мацтемс (мадстемс) / 
вальмавтомс tol maét'ems (madst'ems) / val'mavtoms 
olt2 путомс putoms, путнемс putnems; ливкс теемс/путомс l'ivks t'ejems/putoms, прививка те-
емс/путомс privivka t'ejems/putoms; vkibe vmit путомс putoms, путнемс putnems (кинень-
гак мезеяк kinengak mezejak); тонавтомс (киньгак мезескак) tonavtoms (kingak mezeskak); 
szőlőt ~ винаумарь/виноград лия породасо паролгавтомс vinaumar/vinograd l'ija poroda-
so parolgavtoms 
oltalmaz vmitől vkit ванстомс vanstoms, цюрамс éurams (мездеяк киньгак mezdejak kingak) 
oltalom ванстома vanstoma, ваннома vannoma, кедьгирдема (кедькирдема) kedgirdema (ked-
kirdema); oltalmába vesz ванстомс vanstoms, кедьгирдема (кедькирдема) алов саемс 
kedgirdema (kedkirdema) alov sajems 
oltár алтарь altar 
olvad соламс solams; солавтомс solavtoms; валовомс valovoms; ~ a hó ловось солы lovos soli; 
~ a jég эесь солы ejes soli; egymásba ~ вейс валовомс vejs valovoms; kint ~ ушосо(нть) 
солавты usoso(nt) solavti 
olvadás соламо solamo, солавкс solavks; лембе шка t'embe ska, слота slota 
olvas ловномс lovnoms; fennhangon ~ марямга ловномс maramga lovnoms; könyvet ~ кинига 
(книга) ловномс kiniga (kniga) lovnoms; lassan ~ састо/састыне/стамбаро/стамбарнэ / a-
пак капша / эряскале (эрязкале) ловномс sasto/sastine/stambaro/stambarne / арак kapsa / 
eraskal'e (erazkal'e) lovnoms; névsort ~ лемень списка ловномс l'emen spiska lovnoms; re-
gényt ~ роман ловномс román lovnoms; szakirodalmat ~тевень коряс эрявикс литерату-
ра ловномс /'eve/í koras eiaviks l'it'eratura lovnoms, специальной литература ловномс spe-
cial'noj l'it'eratura lovnoms; szépen ~ вадрясто ловномс vadrasto lovnoms; szeret ~ni лов-
номо вечкемс lovnomo veékems; szívesen — паро мельсэ / седейшкава ловномс paro mel'se 
/ sedejskava lovnoms; újságban ~ газетстэ (газетасто) ловномс gazetste (gazetasto) lov-
noms; újságot — газет(а) ловномс gazet(a) lovnoms 
olvasás ловнома lovnoma; kifejező ~ ёжо марто / мельстуиця/мазы(й) / виразительной (выра-
зительной) ловнома jozo marto / mel'slujiéa/mazi(j)/virazit'el'noj lovnoma; lassú ~ cac-
то/састыне/стамбаро/стамбарнэ / апак капша ловнома sasto/sastine/stambaro/stambarne / 
арак kapsa lovnoma; ~ közben ловномсто lovnomsto, ловномашкасто lovnomaskasto 
olvasgat ловнокшномс lovnoksnoms; esténként ~ чокшнэ (чокшне) ланга ловнокшномс éoks-
пе (éoksne) langa lovnoksnoms 
olvashatatlan аловновикс alovnoviks, ачарькодевикс aéarkodeviks; ~ írás аловновикс/ачарь-
кодевикс сёрмадокс alovnoviks/acarkodeviks sormadovks 
olvashatatlanul аловновиксстэ alovnoviksste, ачарькодевиксстэ aéarkodeviksste; ~ ír аловно-
виксстэ/ачарькодевиксстэ сёрмадомс alovnoviksste/aéarkodeviksste sormadoms 
olvasmány ловномапель lovnomapel', кинига (книга) kiniga (kniga); szórakoztató ~ элякавты-
ця/пейдевтиця/весёлгавтыця ловномапель el'akavtiéa/pejdevt'iéa/vesolgavtiéa lovnomapel' 
olvasnivaló fn ловномапель lovnomapel' 
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olvasó fn ловныця lovniéa 
olvaszt солавтомс solavioms, солавтнемс solavtnems; zsírt ~ куя/лем/жир солавтомс ku-
ja/l'em/zir solavioms 
oly I. mn истямо ist'amo; ~ módon истямо лацо (ладсо) ist'amo laco (ladso), истяня ist'ana; I I . 
hsz истя ist'a, истяня ist'ana; ~ sokszor истя ламоксть ist'a lamokst' 
olyan I. mn истямо ist'amo; ~ esetben истямо тевстэ/случайстэ ist'amo t'evste/slucajste; ~ mó-
don истямо лацо (ладсо) ist'amo laco (ladso), истяня ist'ana; mint a többi истямо, кодат 
лиятнеяк ist'amo, kodat lijat'nejak; II. hsz истя ist'a, истяня ist'ana; ~ sok истя ламо ist'a la-
mo 
olyankor сестэ seste, истямо шкасто ist'amo skasto; истямо тевстэ/случайстэ ist'amo t'evste/slu-
cajste 
olykor лиясто l'ijasto, шкань-шкань skan-skan, кой-зярдо koj-zardo 
omlós почаня pocana, кавшаня kavsana, каладыця kaladica, каланя kalana; ~ kenyér поча-
ня/кавшаня кши pocana/kavsaha ksi 
-on /. -n/-on/-en/-ön 
ón kém киве kive 
onnan тосто tosto, товолдо tovoldo, сестэ (саезь) seste (sajez); сеньстэ sertste; ~ jön тосто самс 
tosto sams; ~ kezdve тосто ушодозь/кармазь/саезь tosto usodoz/karmaz/sajez; ~ származik 
тосто лисемс/саевемс/самс tosto l'isems/sajevems/sams; ~ való тостонь toston, товолдонь 
tovoldon 
opera опера opera; operát hallgat опера кунсоломс opera kunsoloms; operát szerez опера сёр-
мадомс / лацемс (ладсемс) opera sormadoms / lacems (ladsems) 
operáció операция operacija 
operál операция теемс operacija t'ejems, оперировамс operirovams 
operett оперетта operetta 
optimista I. mn парос кемиця páros kemiéa, оптимистэнь opt'imisten; I I . f n парос кемицяpáros 
kemiéa, оптимист opt'imist 
optimizmus парос кемемаpáros кетета, оптимизма opt'imizma 
óra цяс (час) éas (cas); част éast; урок urok, занятия zanat'ija, лекция l'ekcija; шка ska; az ~ jól 
j á r частнэ парсте/видестэ якить castneparst'e/videstejakit', частнэ парсте/видестэ молить 
éastne parst'e/videste mol'it'; az ~ rosszul j á r частнэ беряньстэ/авидестэ якить castne be-
ranste/avideste jakit', частнэ манчить castne mancit'; beállítja az órát частнэнь арав-
томс/ладямс/стявтомс castnen aravtoms/ladams/st'avtoms; egy ~ múlva (ве/вейке) цясонь 
(часонь) ютазь (ve/vejke) éasort (éason) jutaz; eltelt egy ~ ве/вейке цяс (час) ютась ve/vejke 
éas (éas) jutás; felhúzza az órát частнэнь нолдамс/заводямс éastnen noldams/zavodams; 
hány ~ (van)? зяро шкась/шказо? zaro skas/skazo?, зняро шкась/шказо? znaro skas/ska-
zo?; három ~ körül колмо цясонь (часонь) перька/малава kolmo éasort (éason)perka/ma-
lava, колмошка цяссто (чассто) kolmoska casto (cassto); hat ~kor кото цяссто (чассто) 
koto éassto (cassto), котосто kotosto; késik az órája часонзо удалов кадовить/лиядыть éa-
sonzo udalov kadovit'/l'ijadit', часонзо поздаить casonzo pozdajit'; két ~ múlva кавто цясонь 
(часонь) ютазь kavto casort (cason) jutaz, кавто цясто (часто) мейле kavto éasto (casto) 
mejl'e; két ~ (van) (шкась/шказо) кавто цяст (част) (skas/skazo) kavto éast (cast); két óráig 
кавто цясс (часос) kavto éass (éasos); ketyeg az ~ частнэ тикаить éastne t'ikajit'; kora esti 
órák рана чокшнэнь (чокшнень) цяст (част) rana éoksnert (éoksrten) éast (éast), а пек поз-
да чокшнэнь (чокшнень) шка a pekpozda coksnert (coksnen) ska; megállt az ~ частнэ лот-
касть castne lotkast'; négy ~ múlt tíz perccel кемень минутат ниледе мейле кетеп minutat 
nil'ede mejl'e, ниле цаст (част) кемень минутат niie cast (éast) кетеп minutat; pontosan öt 
~ ровна/точна вете цяст (част) rovna/toéna vet'e cast (cast), (шказо/шкась) ровна/точна 
вете (skazo/skas) rovna/toéna vet'e; reggeli órák валскень шка / цяст (част) valsken ska / 
éast (cast); siet az ~ частнэ капшить / икелев молить castne kapsit'/ikel'ev mol'it'; ütött az 
~ частнэ чавсть castne éavst'; ó rák hosszat ламо/зярыя цясонь (часонь) перть lamo/zarija 
éason (casort) pert'; órák óta зярыя цяссто (чассто) саезь zarija éassto (cassto) sajez, зярыя 
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цяст (част) ¿arija cast (cast); órákat ad урокт максомс/ютавтомс urokt maksoms/jutav-
toms; órákig ta r t ламо/зярыя цясс (часос) молемс lamo/¿arija cass (casos) mol'ems; órára 
készülés уроке анокстамо uroks anokstanw, órát tart урок ютавтомс/максомс/ветямс u-
rok jutavtoms/maksoms/vet'ams, занятия ютавтомс/ветямс zañat'ija jutavtoms/vet'ams 
órabér цясонь (часонь) кис(э) питне/пандома/пандовкс casoñ (casoñ) kis(e) pit'ñe/pando-
ma/pandovks 
óramutató цясонь (часонь) невтиця стрелка casoñ (casoñ) ñevt'ica st'relka 
óránként эрьва цяссто (чассто) erva cassto (cassto), эрьва цясонь (часонь) троке erva casoñ 
(casoñ) troks\ ~ benéz vkihez эрьва цяссто (чассто) совсемс/ванстнемс (киненьгак, кинь-
гак туртов) erva cassto (cassto) sovsems /vanstñems (kiñengak, kiñgak turtov) 
óránkénti эрьва цяссто (чассто) молиця/ютыця/якиця erva cassto (cassto) mol'ica/jutica/jakica, 
эрьва цясонь (часонь) троке молиця erva casoñ (casoñ) troks mol'ica\ száz kilométeres ~ 
sebesség молевксэзэ/эрязачизэ/скоростезэ сядо вейгельбеть (вайгельпеть) цясозонзо 
(часозонзо) mol'evkseze/erazacize/skorost'eze sado vajgel'beí (vajgeípet) casozonzo (caso-
zonzo) 
órarend уроконь расписания urokoñ raspisañija 
órás I. nm цясонь (часонь) casoñ (casoñ), цяссо (чассо) casso (casso); néhány ~ зярыя/знярыя 
цясонь (часонь) ¿arija/¿ñarija casoñ (casoñ), зярыя/знярыя цяссо (чассо) ¿arija/¿ñarija 
casso (casso); néhány ~ késés зярыя/знярыя цясонь (часонь) кувалмосо удалов кадовома 
¿arija/¿ñarija casoñ (casoñ) kuvalmoso udalov kadovoma, зярыя/знярыя цясонь (часонь) 
кувалмосо удалов лиядома ¿arija/¿ñarija casoñ (casoñ) kuvalmoso udalov l'ijadoma, зяры-
я/знярыя цясонь (часонь) кувалмосо поздаямо ¿arija/¿ñarija casoñ (casoñ) kuvalmoso 
pozdajamo; I I . f n часонь витниця/теиця/тейниця casoñ vit'ñica/t'ejica/t'ejñica 
óraszíj часонь кшнаньгаркске (кшнанькаркске) / ремешок casoñ ksnañgarkske (ksnañkarkske) 
/ remesok 
orca чама cama, чачо caco, чамаумарь camaumar, чамабока camaboka, штёка (щёка) st'oka 
(sejoka) 
ordít (верьгавайгельть/верьгавайгельсэ) пижнемс (vergavajgel't'/vergavajgel'se) pizñems, ран-
гомс rangoms, кирьгапарь тетьксемс kirgapar t'et'ksems; урномс urnoms, ирнэме irnems, 
увномс uvnoms; vadul ~ пиже-ожо вайгельсэ рангомс/пижнемс pize-ozo vajgel'se ran-
goms/pizñems, идемстэ/идемгадозь/виевстэ рангомс idemste/idemgado¿/vijevste rangoms, 
идемстэ/идемгадозь/виевстэ пижнемс idemste/idemgado¿/vijevste pizñems 
ordítás (верьгавайгельть/верьгавайгельсэ) пижнема (vergavajgel't'/vergavajgel'se) pizñema, 
рангома rangoma, кирьгапарень тетьксема kirgapareñ t'et'ksema; урнома итота, ирнэма 
irnema, увнома uvnoma; пижневкс pizñevks, ранкставкс (рангставкс) rankstavks (rartgs-
tavks) 
ordítozás пижнема pizñema, рангома rangoma, ранксема (рангсема) ranksema (rangsema), 
рангонема rangoñema\ пижнемат pizñemat, рангомат rangomat 
ordítozik пижнемс pizñems, рангомс rangoms, ранксемс (рангсемс) ranksems (rangsems), ран-
гонемс rangoñems 
orgona1 орган organ; orgonán játszik органсо седямс/налксемс organso sedams/nalksems 
orgona2 növ сирень sir en (Syringa vulgáris) 
óriás I .fn покштояк покш ломань pokstojak poks lomañ, великан vel'ikan, гигант gigant, ~ok 
покштояк покш ломанть pokstojak poks lomañt', великант vel'ikant, гигантт gigantr, II. mn 
покштояк покш pokstojak poks, гигантонь gigantón, гигантской gigantskoj\ ~ termetű 
покштояк покш сэрьсэ/сэрень pokstojak poks serse/sereñ, гигантонь сэрьсэ/сэрень gigan-
toñ serse/sereñ 
óriási пек/покштояк покш pek/pokstojak poks, гигантонь gigantoñ, гигантской gigantskoj', ~ tö-
meg пек/покштояк покш масса pek/pokstojak poks massa; пек/покштояк покш ломанень 
пурнавкс pek/pokstojak poks lomañeñ purnavks 
ormány áll нерь пег, нерьне ñerñe, хобот/обо/; az elefánt ~a слононь хобот slonoñ /obot 
orom пандопря pandopra, тёкш t'oks; (кудонь) коняке (kudoñ) koñaks 
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orosz I. mn рузонь ruzon; - férfi рузонь цёра ruzon cora, руз ruz; ~ nő рузава ruzava, рузонь 
ава nizon ava; ~ nyelv рузонь кель ruzon кеГ; W.fn руз ruz, рузломань ruzloman, рузонь 
ломань ruzon loman; ~ok рузт ruzi, рузломанть ruzlomant', рузонь ломанть ruzon lomant' 
oroszlán áll лев Fev (Leo leo); az — sörénye левень сивечерть/грнва leven éivecert'/griva 
Oroszország földr Рузонь мастор Ruzon mastor, Россия Roséija 
oroszul рузокс ruzoks, рузонь кельсэ ruzon кеГзе; ~ beszél рузокс / рузонь кельсэ кортамс ru-
zoks / ruzon kehe kortams 
orr anat судо sudo, нерь пег; az ~om be van dugulva судом потомсь sudom potoms; beleüti az 
- á t vmibe судо ёвкстнемс/эцемс/эцнемс (мезескак) sudo jovkstnems/ecems/ecnems (mezes-
kak); k ifúj ja az ~át нолго/судо навтамс nolgo/sitdo navtams; lóg'az ~a судо нолдамс sudo 
noldams; megtörli az ~át судонть нардамс / нартнемс (нарднемс) / нардтнемс sudorit' nar-
dams / nartnems (nardnems) / nardtnems, нолгонть нардамс / нартнемс (нарднемс) / 
нардтнемс nolgont' nardams í nartnems (nardnems) / nardtnems 
orrcsont anat судокаворь sudokavor, судоловажа sudolovaza 
orrhegy anat судопря sudopra 
orrlyuk anat судоваря sudovara 
orrvérzés судосто верень чудема sudosto vereti cudema 
orsó штере ét'ere; юшка juéka, почко роско; шпулька épul'ka; letekeri a cérnát az ~ról ште-
ренть лангсто суре нолдамс/урадомс ét'erent' langsto suie noldams/uradoms 
ország мастор mastor; az ~ belügye масторонь тев mastoron t'ev; az ~ megszállása масторонь 
саема mastoron sajema, оккупация okkupacija; betör az ~ba мастор лангс каявомс mastor 
langs kajavoms; déli ~ok лембеёнксонь / обедёнксонь (обедьёнксонь) масторт 1'embejonk-
son/obedjonkson mastort; idegen ~ лиямастор l'ijamastor, омбомастор ombomastor, лия ло-
манень мастор I'ija lomarten mastor; megtámadja az ~ot масторонть лангс каявомс mas-
toron t' langs kajavoms; szomszédos ~ шабрань/шабра мастор éabran/éabra mastor 
országgyűlés масторонь/государствань/государственной промкс 
mastoron/gosudarstvan/gosudarstvennoj promks, парламент parlament 
országgyűlési масторонь/государствань/государственной промксонь mastoron/gosudarst-
van/gosudarstvennojpromkson, парламентэнь parlamenten; ~ képviselő масторонь/госу-
дарствань/государственной промксонь депутат mastoron/gosudarstvan/gosudarstvennoj 
promkson deputat, парламентэнь член parlamenten cl'en 
országhatár масторонь границя (граница) mastoron granica (granica) 
országos масторонь mastoron, государствам gosudarstvan; (весь/весе) масторонь келес 
(veé(e)) mastoron kel'es, весе масторганть vese mastorgant'; ~ eső (весь/весе) масторонь 
келес пиземе (veé(e)) mastoron kelés pizeme, весе масторганть пиземе vese mastorgant'pi-
zeme; ~ hírű (весь/весе) масторонь келес куля (veé(e)) mastoron kel'es kul'a; ~ könyvtár 
масторонь ловномакудо/библиотека mastoron lovnomakudo/bibíiot'eka 
országrész масторонь пелькс mastoron pel'ks; keleti ~ чилисемаёно/чилисемаёнксонь мас-
торонь пелькс ciliéemajono/cinsemajonkson mastoron pel'ks; nyugati ~ чивалгомаёно/чи-
валгомаёнксонь масторонь пелькс civalgomajono/eivalgomajonkson mastoron pel'ks • 
oszágszerte (весь/весе) масторонь келес (veé(e)) mastoron kel'es, весе масторганть vese mas-
torgant'; ~ esik az eső (весь/весе) масторонь келес моли пиземе (ves(e)) mastoron kel'es 
mol'i pizeme, весе масторганть моли пиземе vese mastorgant' mol'i pizeme 
országút покшки pokéki, машинань киланго maéinan kilango, шоссе éoése; az ösvény ráve-
zet/rávisz az ~ra яннэсь/янось масторкинтень вети janneé/janoé mastorkint'eii vet'i; ~on 
покшки лангсо/ланга pokéki langso/Ianga, машинань килангсо/киланга maéinan kilang-
so/kilanga, шоссе лангсо/ланга éoéée langso/Ianga, шоссева éoééeva 
orv mn ятонь játon, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), предателень predat'eíen 
orvos лециця (лечиця) íecica (l'ecica), ормаменстиця ormamenét'ica, пичкавтыця pickavtica, 
врач vrac, доктор doktor; az ~ kiírja a beteget лецицясь (лечицясь) сэредицянтень бюл-
летень максы fecicaé (l'ecicas) seredicant'en bjulTet'en maksi; körzeti ~ куронь/кужонь/у-
часткань лециця (лечиця) kuron/kuzon/ucastkan l'ecica (íecica), куронь/кужонь/участкань 
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врач kuron/kuzon/uéastkan vraé; rutinos ~ ёроков лециця (лечиця) / врач jorokov l'eéiéa 
(l'eciéa) / vraé, тонаткс (тонадкс) марто лециця (лечиця) / врач tonatks (tonadks) marto 
I'ecica (l'ecica) / vrac, опит (опыт) марто лециця (лечиця) / врач opii marto l'ecica (l'ecica) / 
vrac; tapasztalt ~ ёроков лециця (лечиця) / врач jorokov l'ecica (l'ecica) / vrac, опит (o-
пыт) марто лециця (лечиця) / врач opit marto l'ecica (l'ecica) / vrac; ügyeletes ~ дежуриця 
ормаменстиця / лециця (лечиця) dezuriéa ormamenst'ica / l'ecica (l'ecica), дежуриця/де-
журной врач dezuriéa/dezurnoj vrac; ~hoz megy лецицянень (лечицянень) / врачнэнь мо-
деме íeéiéaneií (l'eéiéanen) / vraénen mol'ems; ~nál van лецицянь (лечицянь) / врачонь 
кедьсэ улемс l'eéiéan (l'eciéan) / vracon kedse ul'ems; ~t hív лециця (лечиця) / врач тер-
деме l'ecica (l'ecica) / vrac t'erd'ems 
orvosi лецицянь (лечицянь) l'ecican (l'ecican), ормаменстицянь ormamenst'ican, пичкавтыцянь 
pickavtican, врачонь vracon, докторонь doktoron; медицинань medicinán; ~ kezelés леци-
цянь (лечицянь) / врачонь кедьсэ лецямо (лечамо) l'ecican (l'ecican) / vracon kedse l'eéa-
mo (I'ecamo), ормаменстямо ormamenst'amo, пичкавтома pickavtoma; ~ praxis лецицянь 
(лечицянь) / врачонь практика l'ecican (l'ecican) / vracon prakt'ika; ~ recept лецицянь (ле-
чицянь) / врачонь/ормаменьксэнь рецепт l'ecican (l'ecican) / vracon/ormamenksen recept; 
~ rendelés лецицянь (лечицянь) / врачонь примамо l'eéiéan (l'ecican) / vracon primamo; 
лецицянь (лечицянь) / врачонь пельде сёрмацтома (сёрмадстома) l'ecican (l'ecican) / vra-
con pel'de sormactoma (sormadstoma); - rendelő лецицянь (лечицянь) / врачонь кабинет 
l'ecican (l'ecican) / vracon kabinet; ~ ügyelet лецицянь (лечицянь) / врачонь дежурямо l'e-
ciéan (l'ecican) / vraéon dezuramo; ~ vizsgálat лецицянь (лечицянь) / врачонь ваннома l'e-
ciéan (l'eciéan) / vraéon vannoma 
orvosság ормаменькс ormamenks, пичкавтомапель pickavtomapel', лекарства l'ekarstva, меди-
камент medikament; kanalas ~ пенчсэ симема/симевиця ормаменькс penése simema/si-
mevica ormamenks, микстура mikstura; ~ot rendel ормаменькс сёрмадомс / сёрмацтомс 
(сёрмадстомс) ormamenks sormadoms / sormactoms (sormadstoms) 
orvostudomány медицина medicina, медицинань тонавтома/тонавтнема medicinán tonavto-
ma/ionavtiiema 
orvtámadás ятонь / апак учо(нь) / уголсто / нулготькс (нулгодькс) каявома játon / арак и-
со(п) / ugolsto/nulgot'ks (nulgodks) kajavoma 
orvul ятокс jatoks, апак учо арак исо, уголсто ugolsto, подлойстэpodlojste; ~ támad ятокс / 
апак учо / уголсто каявомс jatoks / арак исо / ugolsto kajavoms 
oson vhová, vki után амарявиксстэ/салава модеме (ковгак, киньгак мельга) 
amaraviksste/salava mol'ems (kovgak, kingak mel'ga) 
ostoba I. mn превтеме prevt'eme, чавола cavola, пеляза pel'aza, аптюк apt'uk, атна atna, глупой 
glupoj, дурак durak, дураконь durakon; ~ viselkedés превтеме/глупой/дураконь прянь ве-
тямо prevt'eme/glupoj/durakon pran vet'amo 
ostobán превтеместэ prevt'emeste, чаволасто cavolasto. пелязасто pel'azasto, глупойстэ glu-
pojste, дураксто duraksto; ~ viselkedik превтеместэ/чаволасто/пелязасто/глупойс-
тэ/дураксто пря ветямс prevt'emeste/éavo/asto/peíazasto/glupojste/duraksto pra vet'ams; II. 
fn превтеме prevt'eme, чавопря cavopra, чавола cavola, пеляза pel'aza, аптюк apt'uk, атна 
atna, глупой glupoj, дурак durak (ломань loman) 
ostobaság превтемечи prevt'emeci, пелязаксчи pel'azaksci, дуракчи durakci 
ostor локшо lokso; ~ral haj t локшосо панемс loksoso panems 
ostrom куродома kurodoma, куродомасо кирдема kurodomaso kirdema, штурма sturma 
ostromol куродомс kurodoms; налкставтомс nalkstavtoms; kérdésekkel ~ vkit кевкстемасо 
напкетавтоме (киньгак) kevkst'emaso nalkstavtoms (kingak); kérésekkel ~ vkit вешемасо 
налкставтомс (киньгак) vesemaso nalkstavtoms (kingak) 
oszlik срадомс sradoms, сравтовомс sravtovoms; явомс javoms, явовомс javovoms, явшевемс 
javsevems; ~ a köd сувось срады suvos sradi; a mű két fejezetre ~ произведениясь кавто 
пельксс (пельксэс) явови projizvedenijas kavtopel'kss (pel'kses) javovi; két részre oszlik 
кавтов / кавто пелькеэв явовомс kavtov / kavto pel'ksev javovoms; kétfelé ~ кавтов / кавто 
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ёнов явовомс kavtov /kavto jonovjavovoms; részekre ~ пелькска явновомс petkska javno-
voms 
oszlop палмань palman, торсей torsej, столба slolba, колонна kolonna; марнэ marne, стопа sto-
pa; колонка kolonka, столбец síolbec 
oszt явомс javoms, явшемс javsems; максомс maksoms, макснемс maksnems; kétfelé ~ кавтов / 
кавто ёнов явомс kavtov / kavto jonov javoms; három részre ~ колмо пельксс (пельксэс) / 
пельксэв явомс kolmo peíkss (pel'kses) /pel'ksev javoms, колмов / колмо таликас явомс 
kolmov /kolmo taíikas javoms; részekre ~ пелькска явомс/явномс/явшемс peíkska ja-
voms/javnoms/javsems; ~ ja a véleményét vkinek (киньгак kingak) мель (мелензэ) явомс 
meF(enze) javoms, ёнов арамс jonov arams 
osztály класс klass; пелькс pel'ks, отдел ot'del, отделения ot'del'eiiija; секция sekcija; сорт sort, 
категория kat'egorija; az egész ~ (весе) класснэк (vese) klassnek, цела класс/классось cela 
klass/klassos; első ~ васенце класс vasence klass; első ~on utazik васенце классо ардомс 
vasence klasso ardoms; negyedik ~ нилеце класс nil'ece klass; nyolcadik ~ кавксоце класс 
kavksoce klass; sebészeti ~ хирургиянь отделения yirurgijan ot'd'el'enija; társadalmi ~ 
обиггественной (общественной) / социальной класс obst'estvennoj (obscestvennoj) / soci-
al'noj klass 
osztályoz явномс javnoms, сортовамс sortovams, сортировамс sort'irovams, классификация те-
емс klassiftkacija t'ejems, классифицировамс klassiftcirovams; питне максомс pit'he mak-
soms, отметка/оценка путомс otmetka/ocenka putoms; szigorúan ~ кежейстэ/строгойстэ 
питне максомс kezejste/strogojste pit'ne maksoms 
osztálytárs ве/вейке классо тонавтниця ve/vejke klasso tonavtiiica 
osztályvezető отделэнь прявт/ветиця ot'delen pravt/vet'ica 
osztályzat отметка otmetka, оценка ocenka, балл balt; kitűnő пек паро/вадря отметка pekpa-
ro/vadra otmetka, пек паро/вадря оценка рек paro/vadra ocenka; rossz - берянь отмет-
ка/оценка beran otmetka/ocenka 
osztás явома javoma, явнома javnoma, явшема javsema; максома maksoma, макснема maksne-
ma; mat явома javoma 
osztják I. mn хантань yantan; ~ férfi хантань цсра yantan cora, ханта yanta; ~ nő хантава yant-
ava, хантань ава yantan ava; — nyelv хантань кель yantan kel'; W.fn ханта yanta, хантань 
ломань yantan loman; - o k хантат yantat, хантань ломанть yantan lomant' 
osztjákul хантакс yantaks, хантань кельсэ yantan kefse; ~ beszél хантакс кортамс yantaks kor-
tams, хантань кельсэ кортамс yantan kel'se kortams 
osztódik явовомс javovoms; részekre ~ пельксэнь-пелькс явовомс pel'ksen-peíks javovoms 
osztogat явшемс javsems, явномс javnoms; макснемс maksnems, макснекшнемс maksneksnems; 
parancsokat ~ кармавтомат/приказт макснемс karmavtomat/prikazt maksnems 
osztozik явомс javoms; vkivel vmiben явомс (киньгак марто мезеяк) javoms (kingak marto me-
zejak); vkivel vmin явомс (киньгак марто мезеяк) javoms (kingak marto mezejak); fá jdal -
mában ~ vkinek сэретьксэнть (сэредьксэнть) явомс (киньгак марто) seret'kseht' (seredk-
sent) javoms (kingak marto) 
osztrák I. mn австриянь avst'rijan; ~ férfi австриянь цёра avst'rijan cora, австриец avst'rijec; ~ 
nő австриянь ава avst'rijan ava; W.fn австриянь ломань avst'rijan loman, австриец avst'ri-
jec; ~ok австриянь ломанть avst'rijan lomant', австриецт avst'riject 
óta (кодамояк шкасто) саезь (kodamojak skasto) sajez; dél ~ обедстэ/обедчистэ саезь obeds-
te/obedciste sajez; egy idő ~ зярыя шкасто саезь zarija skasto sajez, зярыя шка zarija ska; 
évek ~ зярыя иестэ саезь zarija ijeste sajez, зярыя иеть zarija ijet'; gyermekkora ~ эйкакш-
пингстэ (эйкакшпингестэ) саезь ejkakspiiígste (ejkakspingeste) sajez, вишкапингстэ (виш-
капингестэ) саезь viskapingste (viskapihgeste) sajez; hetek ~ зярыя таргосто/недлясто са-
езь zarija targosto/nedl'asto sajez, зярыя таргот/недлят zarija targot/nedíat; hónapok ~ зя-
рыя ковсто саезь zarija kovsto sajez, зярыя ковт zarija kovt; napok ~ зярыя чистэ саезь za-
rija ciste sajez, зярыя чить zarija óit'; órák ~ зярыя цяссто (чассто) саезь zarija cassto 
(cassto) sajez, зярыя цяст (част) zarija cast (cast); percek ~ зярыя минутасто саезь zarija 
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minutaste sajez, зярыя минутат ¿arija minutat; reggel ~ валскестэ саезь valskeste saje¿ 
ott TOCO toso, товоло tovolo, тоск(о) tosk(o), сесэ sese; тува tuva, сия sija; ~ áll TOCO аштемс to-
so ast'ems; ~ benn/bent TOCO ПОТСО toso potso; ~ fenn/fent TOCO вере toso veré, тува верьга 
tuva verga; ~ kinn/kint TOCO ушосо toso usoso; ~ lakik TOCO эрямс toso erams; ~ lenn/lent 
TOCO ало toso alo, тува алга tuva alga; ~ levő TOCO аштиця loso ast'ica, тосонь tosoñ, тово-
лонь tovoloñ; ~ marad тов/тосо кадовомс tov/toso kadovoms, тов/тосо лиядомс tov/toso l'i-
jadoms; ~ tartózkodik TOCO аштемс/улемс toso ast'ems/ul'ems; ~ terem vhol (TOCO toso) 
вельмемс vel'mems, появамс pojavams (косояк kosojak), тондавомс tondavoms, годявомс 
godavoms, аравомс aravoms, полонявомс poloñavoms (козоньгак kozoñgak); ~ van TOCO y-
лемс/аштемс toso ul'ems/ast'ems; ~ volt TOCO ульнесь toso ulñes; éppen ~ тоско tos ко, тоск 
tosk, точна / как раз TOCO tocna / как raz toso; itt is, ~ is тесэяк, тосояк t'esejak, tosojak; 
nincs ~ semmi мезеяк арась TOCO me¿ejak aras toso; sohasem volt ~ зярдояк/знярдояк эзь 
ульне TOCO ¿ardojak/¿ñardojak e¿ ul'ñe toso 
ottani тосонь tosoñ, товолонь tovolon; тостонь tostoñ, товолдонь tovoldoñ; TOCO аштиця toso 
ast'ica; az ~ körülmények тосонь обстоятельстват toson obstojat'eístvat 
otthagy (тов tov) кадомс kadoms, кадномс kadnoms; vhol vkit/vmit кадомс kadoms, кадномс 
kadnoms, стувтомс stuvtoms (ковгак киньгак/мезеяк kovgak kiñgak/me¿ejak); - j a az ál-
lását важодематарканть кадомс vazodematarkañt'kadoms; ~ja az ételt ярсамопеленть/яр-
самканть кадомс jarsamopel'eñt'/jarsamkañíkadoms; ~ta a táskájá t a vonaton кадызе юд-
манзо/сумканзо поезде kadi¿e judmanzo/sumkanzo pojezds 
otthon l.fn кудо kudo, эрямокудо eramokudo, эрямонь пизэ eramon pize; az ~ melege кудонь 
лембе(зэ) kudoñ l'embe(ze); napközi ~ чиньгуншкань (чинькуншкань) школа ciñgunskañ 
(ciñkunskañ) skola; öregek ~a сыре ломанень кудо sire lomañeñ kudo; szociális ~ сырет-
нень туртов социальной эрямокудо siret'ñeñ turtov social'noj eramokudo; II. hsz кудосо 
kudoso, кудос kudos, кудов kudov; ~ hagy кудов/кудос/кудосо кадомс kudov/kudos/kudoso 
kadoms; ~ marad кудов/кудос/кудосо кадовомс kudov/kudos/kudoso kadovoms, кудов/ку-
дос/кудосо лиядомс kudov/kudos/kudoso l'ijadoms; ~ tartózkodik кудосо аштемс/улемс 
kudoso ast'ems/ul'ems; ~ ül кудосо (озадо) аштемс kudoso (ozado) ast'ems; ~ van кудосо 
улемс/аштемс kudoso ul'ems/ast'ems; ~ volt кудосо ульнесь kudoso ulñes; nincs ~ арась ку-
досо aras kudoso 
otthoni кудонь kudoñ; ~ környezet кудонь перькааштема / тевень аштема kudoñ perkaast'ema / 
t'eveñ ast'ema; - ruha кудонь оршамопель/оршамка kudoñ orsamopel'/orsamka, кудоютко-
ва якамонь оршамопель/оршамка kudojutkova jakamoñ orsamopel'/orsamka 
otthonos мельстуиця mel'stujica, уютной ujutnoj; vmiben содыця (мезескак) sódica (me¿eskak), 
чарькодиця carkodica, опитной (опытной) opitnoj (мейсэяк mejsejak); ~ lakás мельстуи-
ця/уютной эрямотарка mel'stujica/ujutnoj eramotarka, мельстуиця/уютной квартира mel's-
tujica/ujutnoj kvart'ira 
otthonosan мельстуезь mel'stuje¿, уютнойстэ ujutnojste, теке кудосо (улемс) teke kudoso (и-
l'ems); - mozog vhol, vmiben эсь ломань ютксо (юткосо) улемс es lomañ jutkso (jutkoso) 
ul'ems, содыцякс/чарькодицякс улемс (косояк, мейсэяк) sodicaks/carkodicaks ul'ems (ko-
sojak, mejsejak) 
ottlét TOCO улема/аштема toso ul'ema/ast'ema 
óv ванстомс vanstoms, кородомс korodoms; vmitől vkit ванстомс (мездеяк киньгак) vanstoms 
(me¿dejak kiñgak) 
óvakodik vkitől/vmitől пелемс pel'ems, пря ванстомс pra vanstoms (кидеяк/мездеяк kide-
jak/me¿dejak) 
ovális алонь кондямо aloñ koñdamo, овальной ovafnoj; ~ arc овальной чама oval'noj cama 
óvatos прянь ванстыця prañ vanstica, састо sasto, стамбаро stambaro, стамбарнэ stambarne, 
осторожной ostoroznoj; túlzottan ~ пек прянь ванстыця / осторожной рек prañ vanstica / 
ostoroznoj, вельть прянь ванстыця / осторожной vel't'prañ vanstica / ostoroznoj; — maga-
tartás састо/стамбаро/стамбарнэ/осторожной прянь ветямо sasto/stambaro/stambar-
ne/ostoroznoj prañ vet'amo 
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óvatosan прянь ванстозь pran vanstoz, састо sasto, стамбаро stambaro, стамбарнэ stambame, 
стамбарнэстэ stambarneste, осторожнойстэ ostoroznojste, осторожна ostorozna; — lép cac-
то/стамбаро/стамбарнэ/стамбарнэстэ чалгамс sasto/stambaro/stambarne/stambarneste cal-
gams, састо/стамбаро/стамбарнэ/стамбарнэстэ молемс sasto/stambaro/stambarne/stam-
barneste mol'ems 
óvatosság прянь ванстомаpran vanstoma, ванстомачи vanstomaéi, осторожность ostoroznost; 
túlzott ~ пек покш прянь ванстома / ванстомачи/осторожность pekpoks prart vanstoma / 
vanstomaci/ostoroznost' 
óvoda эйкакшкудо ejkakskudo, эйкакшонь кудо ejkakson ktido, эйкакшкужо ejkakskuzo, садик 
sadik 
óvónő (эйкакшкудосо) эйкакш мельга ваныця/якиця (ejkakskudoso) ejkaks mel'ga vanica/jakica 
oxigén kém кислород kislorod 
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ő сон sort; сонзэ sonze; ~ egy senki сон кияк sort kijak; ~ is szóhoz jutott сонгак вал сайсь son-
gok val sajs, сонензэяк вал пачкодсь sonenzejak val packods; ~ következik мейле сон мо-
лн/сы/юты mejl'e son mol'i/si/juti; ~ maga (сон) сонсь (son) sons; ~t сонзэ sonze; az ~ ked-
véért сонзэ (мелензэ) кис(э) sonze (meíenze) kis(e), сонзэ мелензэ коряс sonze meienze ko-
ras; az ~ szobája сонзэ комнатазо sonze komnatazo; az ~ szobájuk сынст комнатаст sinst 
komnalasl 
öblít ёрвалдомс jorvaldoms, ёрвалемс jorval'ems; ruhát ~ оршамопель/оршамка ёрвалдомс or-
samopei/orsamka jorvaldoms 
öblöget ёрвалемс jorval'ems 
öböl ведьзюро (ведьсюро) vedzuro (vedsuro), ведюло (ведьуло) vedulo, усия usija, залив za-
l'iv, бухта buyla 
öcs ялакс jalaks; öccse vkinek (киньгак) ялакс(озо) (kingak) jalaks(ozo); ~éd ялаксот jalaksot; 
~ém ялаксом jalaksom 
őgyeleg лытамс litams, азгондемс azgondems, злыдамс (злыдямс) zlidams (z/idams), злыдар-
демс zlidardems, шатамс (чатамс) satams (catams), юргомс jurgoms, (тевтеме) якамс-па-
камс (t'evt'eme) jakams-pakams 
ők сынь sin; ~ ketten (сынь) кавонест (sin) kavonest; ~ maguk (сынь) сынсь (sin) sitís; ~et 
сынст sinst; ugyanonnan jöttek ~ is сыньгак тосто жо састь singak losto zo sasi 
öklel кечкеремс keckerems, кечкердемс keckerdems, тостеемс (тостяемс) tost'ejems (tost'ajems), 
тостедемс tost'edems, бертядемс bert'adems 
öklendezik какстнемс kakstrtems, какставомс kakstavoms 
ököl мокшна moksna; ~be szorítja a kezét кеденть мокшнас сювордамс kedent'moksnas suvor-
dams; ~be szorult a keze кедезэ мокшнас сювордавсь kedeze moksnas suvordavs 
ökör áll бука btika 
ö l ' / " эле e/e; сэль sel'; ~be teszi a kezét кедтнень элес путомс kedt'nen el'es putoms; ~be tett 
kézzel ül элес кедень путозь (озадо) аштемс el'es kedeit putoz (ozado) ast'ems, мезеяк а те-
емс mezejak a t'ejems; ~ébe ül vkinek (киньгак) элес озамс (kirtgak) el'es ozams; ~ébe vesz 
элес саемс el'es sajems 
öl2 / чавомс cavoms, маштомс mastoms, куловтомс kulovtoms; vmibe vmit путомс putoms; ваяв-
томс vajavtoms (мезескак мезеяк mezeskak mezejak); alkoholba ~i a bánatát мелявксонть 
симемас/алкогольс ваявтомс mel'avksont'simemas/alkogoís vajavtoms, мелявксонть симе-
масо валомс mel'avksont'simemaso valoms; embert ~ ломань чавомс/маштомс Ionian ea-
voms/mastoms; sok fáradságot ~t bele ламо вий/важодема путсь эйзэнзэ lamo vij/vazode-
ma puts ejzenze 
ölel кутмордамс kutmordams, кутморямс kutmorams; ~lek кутмордатан kutmordatan, кутмор-
дан эйсэть kutmordan ejset' 
ölelés кутмордамо kutmordamo, кутморямо kutmoiamo, кутмордавкс kutmordavks; barát i ~ 
ялгань кутмордамо/кутморямо/кутмордавкс jalgan kutmordamo/kutmoramo/kutmordavks 
ölelget кутморямс kutmorams, кутморякшномс kutmoraksnoms 
ölt ёвкстамс jovkstams, тонгомс tongoms; оршамс orsams, оршнемс orsnems; á l ruhát ~ кекше-
мань оршамопель оршамс kekseman orsamopei orsams; nyelvet ~ vkire кель невтнемс 
(киненьгак) keinevt'nems (kinengak); testet ~ теевемс t'ejevems, топавтовомс topavtovoms 
öltöny цёрань оршамка/костюм corart orsamka/kost'um 
öltözék оршамопель orsamopei, оршамка orsamka, оршамо orsamo, оршавкс orsavks, op-
шавкст-карсевкст orsavkst-karsevkst, наряд naiad; divatos ~ модной оршамопель/оршам-
ка/оршамо/оршавкс / оршавкст-карсевкст / наряд modnoj orsamopei/orsamka/orsamo/or-
savks / orsavkst-karsevkst / nafad 
öltözet оршамопель orsamopei, оршамка orsamka, оршамо orsamo, оршавкс orsavks, ор-
шавкст-карсевкст orsavkst-karsevkst, наряд narad 
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öltözik оршамс orsams, оршнемс orsnems, оршакшномс orsaksnoms, оршамс-карсемс orsams-
karsems; vmibe оршамс orsams, оршнемс orsnems, оршакшномс orsaksnoms (мезеяк, ме-
зескак mezejak, mezeskak); á l ruhába ~ кекшемань оршамопель(с) оршамс kekseman orsa-
mopel'(s) orsams; feketébe ~ раужос(о) оршнемс rauios(o) orsnems; jól ~ парсте op-
шамс/оршнемс parst'e orsams/orsnems; könnyen ~ шождасто/шождынестэ / аволь лем-
бестэ оршнемс sozdasto/sozdineste / avol' íembesle orsnems; öregesen ~ атя/бодя/баба / 
сыре ломань лацо (ладсо) оршнемс at'a/boda/baba/síre loman laco (ladso) orsnems 
öltözködés оршнема orsnema, оршамо-карсема orsamo-karsema; divatos ~ модной оршнема 
modnoj orsnema\ kihívó ~ виськстэме (визькстэме) оршнема visksteme (vizksteme) orsne-
ma; réteges ~ лангсек-лангсек оршамо langsek-langsek orsamo; választékos ~ вадрясто/э-
легантной оршамо vadrasto/el'egantnoj orsamo 
öltözködik оршнемс orsnems, оршамс-карсемс orsams-karsems; csinosan ~ вадрясто / мазыйс-
тэ (мазыстэ) оршнемс vadrasto / mazijste (maziste) orsnems, моднойстэ / модань коряс 
оршнемс modnojste / modan koras orsnems; divatosan ~ моднойстэ / модань коряс орш-
немс modnojste / modan koras orsnems; fiatalosan ~ од ломанень кондя / лацо (ладсо) 
оршнемс od lomanen konda / laco (ladso) orsnems, одонь кондя / лацо (ладсо) оршнемс 
odon konda / laco (ladso) orsnems; ízlésesen ~ тансть/вкус марто оршнемс tanst'/vkus már-
tó orsnems, мазыйстэ (мазыстэ) оршнемс mazijste (maziste) orsnems; sietősen ~ эрязас-
то/куроксто / эряскадозь (эрязкадозь) / капшазь оршнемс erazasto/kuroksto / eraskadoz 
(erazkadoz) / kapsaz orsnems; szépen ~ мазыйстэ (мазыстэ) оршнемс mazijste (maziste) 
orsnems 
öltöztet оршавтомс orsavtoms, оршамс orsams, оршамс-карсемс orsams-karsems; vmibe 
vkit/vmit оршавтомс orsavtoms, оршамс orsams (мезескак киньгак/мезеяк mezeskak kin-
gak/mezejak); szépen ~i a gyermekeit эйкакштнэнь мазыйстэ (мазыстэ) оршавтомс/ор-
шамс / оршамс-карсемс ejkakstnen mazijste (maziste) orsavtoms/orsams / orsams-karsems 
ömlik валовомс valovoms, валновомс valnovoms, эрязасто/чудикерьксэкс чудемс erazasto/cu-
dikerkseks cudems, лостердемс lost'erdems, лоськавтомс loskavtoms, польдердемс polder-
dems, риснемс risnems, тородемс torodems; певеремс peverems; прамс prams; vhová, vki-
hez чудемс cudems; прамс prams, валовомс valovoms, валновомс valnovoms (ковгак, 
киньгак эйс kovgak, kingak ejs); vhonnan, vmiből чудемс cudems; прамс prams, валовомс 
valovoms, валновомс valnovoms (костояк, мейстэяк kostojak, mejstejak); ~ a folyó vhová 
леесь пры/валови (ковгак) l'ejes pri/valovi (kovgak); ~ a szó belőle валось лиси потстонзо 
/ кургстонзо (кургостонзо) valós l'isi potstonzo / kurgstonzo (kurgostonzo); ~ a víz ведесь 
валнови vedes valnovi, ведесь эрязасто/чудикерьксэкс чуди veiles erazasto/cudikerkseks 
cudi; ~ hozzá a pénz ярмакт чудить тензэ jarmakt cudit' t'enze; pa takokban ömlik тюрь-
сэ/люйсэ/чудикерьксэкс чудемс t'uíse/Tujse/cudikerkseks cudems 
ön Тынь Tih; Тынк Tink; ~t Тынк Tink; az ~ szobája Тынк комнатанк Tink komnatank; hogy 
hívják ~t? кода Тынк леменк? koda Tink l'emertk?; kérem ~t энялдан/вешан Тынк enal-
dan/vesan Tink 
-ön /. -n/-on/-en/-ön 
önálló ськамонь skamon, башка baska, киньгак эйстэ ааштиця kingak ejste aast'ica, аволь зави-
симой avól'zavisimoj, самостоятельной samostojat'el'noj, автономной avtononmoj, суве-
ренной suverennoj; ~ munka ськамонь/самостоятельной важодема skamon/samostoja-
t'el'noj vazodema; ~ vélemény киньгак эйстэ ааштиця мель kingak ejste aast'ica mel', аволь 
зависимой мель avol' zavisimoj mel' 
önállóan ськамонзо skamonzo, башка baska, самостоятельнойстэ samostojat'el'nojsie, самосто-
ятельна samostojat'el'na; ~ dolgozik ськамонзо/башка/самостоятельнойстэ/самостоя-
тельна важодемс skamonzo/baska/samostojat'el'nojste/samostojat'el'na vazodems 
önállóság ськамочи skamoci, башкачи baskaci, киньгак эйстэ ааштема kingak ejste aast'ema, 
самостоятельность samostojat'el'nost', автономность avtonomnost', суверенитет suverenit'et 
önállósít ськамонзо важодеме кадомс skamonzo vazodeme kadoms, самостоятельность мак-
сомс samostojat'el'nost' maksoms; ~ja magát ськамонзо важодеме кармамс skamonzo vazo-
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deme karmams, самостоятельноекс кармамс/теевемс samostojat'el'nojeks karmams/t'eje-
vems 
önállósul самостоятельноекс кармамс/теевемс samostojat'el'nojeks karmams/t'ejevems, ська-
монзо важодеме кармамс skamonzo vazodeme karmams 
önarckép эсь прянь артовкс es prart artovks, эсь портрет es portrét, автопортрет avtoport'ret 
önbírálat эсь прянь сялдома/критиковамо es pran saldoma/krit'ikovamo 
önbizalom эсь пря лангс кемема es pra langs кетета, эсь вийс кемема es vijs kemema 
öndicséret эсь прянь шнамо es pran snamo 
önéletrajz эсь прядо/эрямодо сёрмадовкс es prado/eramodo sormadovks, автобиография avto-
biografija; ~ot ír эсь прядо/эрямодо сёрмадомс es prado/eramodo sormadoms, автобиог-
рафия сёрмадомс avtobiografija sormadoms 
önérzet эсь питнень марямо/содамо es pit'nen maramo/sodamo, эсь прянь вечкема es pran vec-
кета, (эсь) прявечкема (es) piaveckema; megsérti az ~ét vkinek (киньгак) эсь питнень ма-
рямонзо/содамонзо покордамс (,kirtgak) es pitnen maramonzo/sodamonzo pokordams 
önérzetes эсь питнень мариця/содыця es pit'nen marica/sodica, эсь прянь вечкиця es pran vec-
kica; ~ ember эсь питнень мариця/содыця ломань es pit'nen marica/sodica loman, эсь 
прянь вечкиця ломань es pran veckica loman 
önérzetesen эсь питнень марязь/содазь es pit'nen maraz/sodaz, эсь прянь вечкезь es pran vec-
kez; ~ válaszol эсь питнень марязь/содазь каршовал максомс es pit'nen maraz/sodaz 
karsoval maksoms, эсь питнень марязь/содазь отвечамс es pit'nen maraz/sodaz otvecams 
önfejű эсь обуця марто e.v obuca marto, эсь коронь es koron, эсь коень es kojen, эсь олясо те-
иця es ol'aso t'ejica, киньгак акунсодыця kirtgak akunsolica, иярдыця ijardica, норовов по-
rovov, аксун aksun, букань коня Ьикап копа, наян najan, упрям иргат 
önfeláldozás эсь прянь (анококс) максома es prart (anokoks) maksoma, ломанень кис(э) эсь 
прянь максома-ёмавтома lomarten kis(e) es pran maksoma-jomavtoma, оймень максома oj-
metí maksoma, эсь прянь ажалямо es pran azal'amo 
önfeláldozó эсь прянь (анококс) максыця es pran (anokoks) maksica, эсь прянь ажалиця es 
pran azal'ica; оймень максозь ojmen maksor, ~ szeretet оймень максозь вечкема ojmen 
maksoz veckema 
önfeláldozóan эсь прянь (анококс) максозь es pran (anokoks) maksoz, эсь прянь апак жаля es 
prart арак zal'a; оймень максозь ojmen maksoz 
öngyilkos I. mn эсь прянь ёмавтомань/маштомань/чавомань es pran jomavtoman/masto-
man/cavoman, эсь прянь ёмавтыця/маштыця/чавиця es pran jomavtica/mastica/cavica\ II . 
fn эсь прянь ёмавтыця/маштыця/чавиця es pran jomavtica/mastica/cavica; ~ lesz эсь пря 
ёмавтомс/маштомс/чавомс es pra jomavtoms/mastoms/cavoms 
öngyilkosság (эсь) прянь маштома/чавома/ёмавтома (es) praií mastoma/cavoma/jomavtoma; 
~ba kerget прянь маштомас панемс/ветямс pran mastomas paiíems/vet'ams; ~ot követ el 
эсь пря маштомс/чавомс/ёмавтомс es pra mastoms/cavoms/jomavtoms 
önhitt эсь прядо ламо арсиця es prado lamo arsica, эсь прянь вечкиця/шныця es pran vecki-
ca/snica, каштан kastan, каштангалиця kastangaiica; ~ mosoly каштан мизолкс kastan mi-
zolks 
önhitten эсь прядо ламо арсезь es prado lamo arsez, эсь прянь вечкезь es pran veckez, каш-
тансто kastansto, каштангалезь kastangafez; ~ mosolyog каштансто мизоддомс kastansto 
mizoldoms 
önhittség эсь прядо ламо арсема es prado lamo arsema, эсь прянь вечкема es pran veckema, 
каштанчи kastanci, каштангалема kastangal'ema, покшкавтнема pokskavtnema 
önként эсь мельсэ/олясо es mel'se/ol'aso, эсь мелень коряс es mel'en koras, апак кармавто/не-
воля арак karmavto/nevol'a; истяк ist'ak, сонсь sons; ~ jelentkezik эсь мельсэ/олясо самс 
es mel'se/ol'aso sams, эсь мельсэ/олясо пря сёрмацтомс (сёрмадстомс) es mel'se/ol'aso pra 
sormadoms (sormadstoms) 
önkéntelen апак арсе/фатя арак arse/fat'a, инстинктэнь коряс iiíst'inkten koras, инстинктивной 
inst'inkt'ivnoj; ~ mozdulat инстинктивной сыркставкс (сыргставкс) inst'inkt'ivnoj sirkstavks 
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(sirgstavks) 
önkéntelenül апак арсе/фатя арак arse/fat'a, инстинктэнь коряс inst'inkten koías, инстинктив-
нойетэ inst'inkt'ivnojste; ~ felkiált апак фатя пижакадомс apakfat'a pizakadoms, инстинк-
тэнь коряс пижакадомс inst'inkten koras pizakadoms 
önkéntes I. mn эсь мельсэ/олясо (теезь) es mel'se/ol'aso (t'ejez), апак кармавто арак karmavto; ~ 
munka эсь мельсэ теезь/топавтозь важодема es meíse t'ejez/topavtoz vazodema, апак кар-
мавто важодема арак karmavto vazodema; W.fn эсь мельсэ важодиця es mei'se vazodica, 
доброволец dobrovol'ec; ~ek эсь мельсэ важодицят es mei'se vazodicat, доброволецт dob-
rovol'ect 
önkény эсь мельсэ/олясо тейнема es meíse/ol'aso t'ejnema, койтемечи kojt'emeci, деспотизма 
despot'izma 
önkényes эсь мельсэ/олясо тейниця es mel'se/ol'aso t'ejnica, деспотичной despot'icnoj 
önkényesen эсь мельсэ/олясо тейнезь es mel'se/ol'aso t'ejfiez; - cselekszik эсь мельсэ/олясо тей-
немс es mel'se/ol'aso t'ejnems 
önkényuralom эсь мельсэ/олясо тейнема es mel'se/ol'aso t'ejnema, абсолютизма absol'ut'izma 
önkiszolgálás эсь (пря) мельга якамо es (pia) mel'ga jakamo 
önkívület ёжовтомочи jozovtomoci, ёжонь ёмавтома jozoií jomavtoma, экстаз ekstaz; ~be esik 
ёжовтомо прамс jozovtomo prams, ёжо ёмавтомс jozo jomavtoms; ~ben van ёжовто-
мо/экстазсо улемс jozovtomo/ekstazso ul'ems 
önkormányzat автономия avtonomija, самоуправления samoupravl'ertija 
önkrit ika эсь прянь сялдома/критиковамо es pran saldoma/krit'ikovamo 
önmaga (сон) сонсь (son) sons, эсь пря espra; ~ sem tudja , mit akar сонськак а соды, мезе 
мелезэ теемс sonskak a sodi, meze mel'eze t'ejems; ~d (тон) тонсь (tori) tons; ~m (MOH) 
монсь (топ) mons; ismeri önmagát эсь пря содамс es pia sodams 
önök Тынь Tirt, Тынк Tink; ~et Тынк Tink; ez az ~ szobája те Тынк комнатанк t'e Tink komna-
tank; kérem ~et энялдан/вешан Тынк enaldan/vesan Tink 
önt i каямс kajams, валомс valoms, валномс valnoms, нуртямс nurt'ams, нуртнемс nurt'hems, 
тёшкаемс t'oskajems; (мельс) совавтомс (mel's) sovavtoms; vhová, vmibe vmit каямс ka-
jams, валомс valoms, нуртямс nurt'ams, нуртнемс nurtnems, тёшкаемс t'oskajems (ковгак, 
мезескак мезеяк kovgak, mezeskak mezejak); vhonnan, vmiből vmit каямс kajams, валомс 
valoms, нуртямс nurt'ams, нуртнемс nurtnems, тёшкаемс t'oskajems (костояк, мейстэяк 
мезеяк kostojak, mejstejak mezejak)\ vkibe vmit совавтомс (кискак мезеяк) sovavtoms (kis-
kak mezejak), (киньгак) мельс совавтомс (мезеяк) (kirtgak) mel's sovavtoms (mezejak); bá-
torságot ~ vkibe апелема совавтомс (кискак) apeTema sovavtoms (kiskak), апелемачи мак-
сомс (киненьгак) apel'emaci maksoms (kinengak)\ bort ~ a pohárba стопкас вина ка-
ямс/нуртямс stopkas vina kajams/nurt'ams\ fazékból ~i a levest ямонть кострюлясто каямс 
jamont' kost'rul'asto kajams; formába ~ форма максомс forma maksoms, формас путомс 
formás putoms; gyertyát ~ шта каямс sta kajams, штатол валомс statol valoms; ólmot - ки-
ве валомс kive valoms; szavakba ~ валсо ёвтамс/невтемс valso jovtams/nevt'ems 
öntelt эсь мельспаросо аштиця es mel'sparoso ast'ica, эсь мельспаронь es melsparoii,.эсь ме-
лень/прянь вечкиця es meTen/pran veckica, эсь прядо ламо арсиця es prado lamo arsica, 
каштан kastan, каштангалиця kastangal'ica; ~ mosoly каштан мизолкс kastan mizolks 
öntelten эсь мельспаросо аштезь es mel'sparoso ast'ez, эсь прянь вечкезь es pran veckez, эсь 
прядо ламо арсезь es prado lamo aisez, каштансто kastansto, каштангалезь kastangaíez; ~ 
mosolyog каштансто мизолдомс kastansto mizoldoms 
önteltség эсь мельспаросо аштема es mel'sparoso ast'ema, эсь мелень/прянь вечкема es me-
Ten/pran veckema, эсь прядо ламо арсема es prado lamo arsema, каштанчи kastanci, каш-
тангалема kastangal'ema, покшкавтнема pokskavtnema 
öntet fn coyc sous 
öntöz валномс valnoms; kertet ~ пире валномс pire valnoms; virágot ~ цеця / тветка (цветка) 
валномс сеса / tvetka (cvetka) valnoms 
öntözés валнома valnoma 
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öntudat (эсь) ёжо (es) jozo, эсь питнень содамо es pit'nen sodamo, сознания soznanija; nemzeti 
~эсь раськень сознания es rasken soznanija, нациянь/национальной сознания nacijan/na-
cional'noj soznanija; ~ra ébred ёжос самс jozos sams; ~ra ébreszt ёжос савтомс jozos sav-
loms 
öntudatlan ёжовтомо jozovtomo, аволь эсь ёжосо avol'es jozoso, сознаниявтомо soznanijavto-
mo; аволь сознательной avoisoznat'el'noj; ~ beteg аволь эсь ёжосо (сэредиця) ломань а-
voí es jozoso (seredica) Ionian, сознаниявтомо (ломань) soznanijavtomo (Ioman) 
öntudatlanul ёжовтомо jozovtomo, сознаниявтомо soznanijavtomo; аволь сознательнойстэ a-
voi soznat'el'nojste 
öntudatos эсь пряс кемиця es pias kemica, эсь пря лангс кемезь es pia langs kemez, эсь пит-
нень содыця es pit'nen sodica, сознательной soznat'el'noj; ~ magatar tás эсь пря лангс ке-
мезь прянь ветямо es pra langs kemez prati vet'amo 
öntudatosan эсь пря лангс кемезь es pra langs kemez, эсь питнень содазь es pit'nen sodaz, соз-
нательнойстэ soznat'el'nojste; ~ viselkedik эсь пря лангс кемезь пря ветямс es pra langs 
kemez pra vet'ams, сознательнойстэ пря ветямс soznat'el'nojste pra vet'ams 
önuralom потмовий potmovij, эсь ёжонь марямо es jozoit maramo, эсь прянь кирдема es prati 
kirdema, кирдевема kirdevema 
önvédelem эсь прянь ванстома es piait vanstoma, эсь прянь кис(э) аштема es piait kis(e) ast'e-
ma; ~ből эсь прянь ванстомга es piait vanstomga 
önzés эсь прянь вечкема es piait veckema, эгоизма egojiznta 
önzetlen оймень максыця/максозь ojmen maksica/maksoi, эсь прянь ажалиця es piait azaiica; 
~ ember оймень максыця ломань ojmen maksica Ioman, эсь прянь ажалиця ломань es 
piait azal'ica Ioman; ~ magatar tás оймень максозь прянь ветямо ojmen maksoz piait vet'a-
mo 
önzetlenség эсь прянь ажалямо es piait azal'amo 
önzetlenül оймень максозь ojmen maksoz, эсь прянь апак жаля es piait арак zal'a; - viselkedik 
эсь прянь апак жаля пря ветямс es prati арак zal'a pia vet'ams 
önző эсь прянь вечкиця espiati veckica, эгоист egojist; эгоистичной egojist'icnoj; ~ ember эсь 
прянь вечкиця ломань es piait veckica lontait, эгоистичной ломань egojist'icnoj lontait, э-
гоист egojist', ~ viselkedés эсь прянь вечкезь прянь ветямо es piati veckez piait vet'amo 
önzőén эсь прянь вечкезь es prati veckez, эгоистичнойстэ egojist'icnojste; ~ viselkedik эсь 
прянь вечкезь пря ветямс es piait veckez pia vet'ams, эгоистичнойстэ пря ветямс egojist'i-
cnojste pia vet'ams 
őr ванстыця vanstica, ваныця vanica, чакиця cakica, часовой casovoj, караул karaid, сторож 
storoz, вахтёр va/j'or, éjjeli ~ вень ванстыця veti vanstica', múzeumi ~ музеень ванстыця 
muzejeti vanstica', ~t áll пост лангсо аштемс post langso ast'ems, ванстомс vanstoms, кара-
улямс karaul'ams 
ördög идемевсь idemevs, шайтян sajt'an, ляд l'ad, бес bes, диявол dijavol, амай amaj 
ördögi идемевсень idemevsen, шайтянонь Hajtanon, лядонь l'adon, бесэнь beseit, дияволонь 
dijavolort, амаень amajeit; ~ kör идемевсень кирькс / крук (круг) idemevsen kiiks / kruk 
(krug); ~ terv идемевсень/шайтянонь арсема idemevsen/sajfanon aisema 
öreg I. mn сыре s/Ve; ташто tasto; ~ bácsi сыре атя siie at'a; ~ ház ташто кудо tasto kttdo', ~ né-
ni сыре патя/баба sire pat'a/baba, сырькай siikaj; VL.fn атя at'a, бодя boda; сыре ломань 
siie Ioman; ~ek атят at'at, бодят bodat; сыре ломанть siie lomant'; атят-бабат at'at-babat; 
~ek otthona сыре ломанень кудо siie lomaiten kttdo 
öregasszony (сыре) баба (siie) baba, сырькай siikaj 
öregebb kf седе сыре/ташто sede siie/tasto; —> öreg 
öregedés сыредема siiedema, сырелгадома siielgadoma, атялгадома at'algadoma; lassú ~ стам-
баро/састо сыця сыредема stambaro/sasto sica siiedema, стамбаро/састо сыця сырелга-
дома stambaro/sasto sica siielgadoma 
öregedik сыредемс siredems, сырелгадомс siielgadoms, атялгадомс at'algadoms; gyorsan ~ ку-
роксто/бойкасто сыредемс kuroksto/bojkasto siiedems, куроксто/бойкасто сырелгадомс 
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kuroksto/bojkasto sirelgadoms 
öregember атя at'a, бодя boda; сыре ломань/атя sire loman/at'a; nyomorék ~ калека атя каГека 
at'a; nyomorult ~ пиштяка атя pist'aka at'a; ősz ~ шержей/шержев сыре ломань serzej/ser-
zev sire loman; tehetetlen ~ вийтеме/илыктэме/камажа сыре ломань vijt'eme/ilikteme/ka-
maza sire lomari 
öregen сырестэ sireste; таштосто lastosto 
öreges атянь at'art, бодянь bodan, бабань babait, сыре ломанень sire lomanen; - f r izura a-
тянь/бодянь/бабань / сыре ломанень прясудрявкс at'an/bodan/baban/sire lomanen pra-
sudravks 
öregesen атя/бодя/баба / сыре ломань лацо (ладсо) at'a/boda/baba/sire loman laco (ladso), a-
тянь/бодянь/бабань / сыре ломанень кондя at'an/bodan/baban/sire lomanen konda; ~ öl-
tözködik атя/бодя/баба /сыре ломань лацо (ладсо) оршнемс at'a/boda/baba/sire loman 
laco (ladso) orsnems 
öregít сырецтемс (сыредстемс) sirect'ems (siredst'ems), сырелгавтомс sirelgavtoms, сыредев-
темс siredevt'ems, сырекс теемс/невтемс sireks t'ejems/nevt'ems; ~ ez a ruha те оршамопе-
лесь/оршамкась сырецтн (сыредсти) t'e orsamopel'es/orsamkas sirect'i (siredst'i), те орша-
мопелесь/оршамкась сырелгавты t'e orsamopel'es/orsamkas sirelgavti 
öregkor сыречи sireci, сыре шка/пинге sire ska/pinge 
öregség сыречи siieci 
öregszik сыредемс siredems, сырелгадомс sirelgadoms, атялгадомс at'algadoms; gyorsan ~ ку-
роксто/бойкасто сыредемс kuroksto/bojkasto siredems, куроксто/бойкасто сырелгадомс 
kuroksto/bojkasto sirelgadoms 
őriz ванстомс vanstoms, караулямс karaul'ams; ваномс vanoms, ванномс vannoms; disznót — 
тувот ваномс/ванстомс tuvot vanoms/vanstoms; titkot — салавачи ванстомс salavaci vans-
toms; őrzi a házat кудонть ванстомс/караулямс kudont' vanstoms!karaul'ams 
őrizet ванстома vanstoma, караулямо karaul'amo; (мельга)ваннома (mel'ga)vannoma; пекстамо 
pekstamo, озавтома ozavtoma, арестовамо arestovamo; ~be vesz пекстамга саемс pekstam-
ga sajems, пекстамс pekstams, озавтомс ozavtoms, арестовамс arestovams 
őrjöng азаргалемс azargal'ems, ормаскалемс (ормазкалемс) ormaskal'ems (ormazkal'ems), ne-
ляскалемс (пелязкалемс) pel'askal'ems (pel'azkaíems), бесямс besams 
őrjöngés азаргалема azargal'ema, ормаскалема (ормазкалема) ormaskal'ema (ormazkal'ema), 
пеляскалема (пелязкалема) pel'askal'ema (pel'azkal'ema), бесямо besamo 
őrködik vhol ванстомс vanstoms, ванстнемс vanstnems, караулямс karauTams (косояк kosojak); 
vmin ваномс (мезеяк мельга) vanoms (mezejak mel'ga), ванстомс vanstoms, ванстнемс 
vanstnems, караулямс karaul'ams (мезеяк mezejak) 
őrmester покш/старшей сержант poks/starsej serzant 
őrnagy майор major 
örök I. mn свалшкань svalskan, свал эрсиця svai ersica, пингеде-пингес эриця pingede-pinges 
erica, пингеде-пингень pingede-pingen, вечной vecnoj; - barátság свалшкань / пингеде-
пингень / вечной ялгаксчи svalskan /pingede-pingen / vecnoj jalgaksci; ~ élet свалшкань / 
пингеде-пингес / пингеде-пингень / певтеме эрямо svalskan /pinged-pinges /pingede-
pingen /pevt'eme eramo; II.//г сыметаштавкс simetastavks, наследства nasl'edstva; ~be ad 
наследствас максомс nasíedstvas maksoms; ~be fogad эйдекс/цёракс/тейтерекс саемс ej-
deks/coraks/t'ejt'ereks sajems; ~ül hagy vkinek сыметаштавксокс/наследствакс/наследс-
твас кадомс simetastavksoks/nasl'edstvaks/nasíedstvas kadoms (киненьгак kinengak); ~ül 
ju t vkinek сыметаштавксокс ютамс/лиядомс/кадовомс simetastavksoks jutams/l'ija-
doms/kadovoms, наследствакс ютамс/лиядомс/кадовомс nasl'edstvaks jutams/íijadoms/ka-
dovoms (киненьгак kinengak) 
örökké пинге pinge, пингеде-пингес pingede-pinges, пингень ютамс/пес pingert jutams/pes, 
свал svai, вечнойстэ vecnojste, вечна vecna; ~ panaszkodik пинге/свал пеняцямс pin-
ge/sva! penacams; - tar t пингеде-пингес / свал эрсемс pingede-pinges / svai ersems, пин-
геде-пингес / свал улемс pingede-pinges/svai ul'ems, пингеде-пингес модемеpingede-
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pirtges mol'ems; ~ tar tó пингеде-пингес эрсиця/улиця/молиця pingede-pinges ersica/ul'i-
ca/mol'ica, свалшкань svalskan; ~ tar tó boldogság пингеде-пингес улиця уцяска pingede-
pinges ul'ica ucaska, свалшкань уцяска svalskan ucaska 
öröklés раськестэ раськес ютамо raskeste raskes jutamo, наследовамо nasl'edovamo 
öröklődik раськестэ раськес ютамс/максовомс raskeste raskes jutams/maksovoms 
öröklött mn раськень куломадо мейле саезь rasken kulomado mejl'e sajez, раськестэ раськес 
ютазь raskeste raskes jutaz, наследовазь nasl'edovaz; ~ tehetség раськестэ раськес ютазь 
маштомачи/талан(т) raskeste raskes jutaz mastomaci/talan(t), наследовазь маштомачи/та-
лан(т) nasl'edovaz mastomaci/talanft); ~ tulajdonság раськестэ раськес ютазь башкаёнкс 
raskeste raskes jutaz baskajonks, наследовазь башкаёнкс nasl'edovaz baskajonks 
örököl раськень куломадо мейле саемс rasken kulomado mejl'e sajems, раськень пельде саемс 
raskert pel'de sajems, сыметаштавкс саемс/получамс simetastavks sajems/polucams, нас-
ледства саемс/получамс nasl'edstva sajems/polucams, наследовамс nasl'edovams; vkitől 
vmit раськень куломадо мейле саемс rasken kulomado mejl'e sajems, наследовамс nasl'e-
dovams (киньгак пельде мезеяк kingakpel'd'e mezejak); egy házat - раськень куломадо 
мейле кудо саемс raskert kulomado mejl'e kudo sajems, кудо наследовамс kudo nasl'edo-
vams; ~te a telket раськень куломадо мейле модапакшонть саизе/получизе rasken kulo-
mado mejl'e modapaksont' sajize/pohtcize, модапакшонть наследовизе modapaksont' nasl'e-
dovize 
örökös I. mn пингеде-пингес эрсиця/улиця/молиця pingede-pinges ersica/uiica/mol'ica, свал-
шкань svalskan, вечной vecnoj; ~ tag свалшкань/вечной член svalskan/vecnoj cl'en; ~ zaj 
свалшкань/вечной шалт svalskan/vecnoj salt, свалшкань/вечной шум svalskan/vecnoj sum; 
II. fn улипаронь саиця ul'iparon sajica, наследовиця nasiedovica, наследник nasl'ednik; 
- ő k улипаронь саицят ul'iparon sajicat, наследовицят nasl'edovicat 
örökösen пинге pinge, свал svai; ~ sír пинге/свал авардемс pirtge/sval avard'ems 
örökre пингень ютамс/пес pingen jutams/pes, овсе ovse; ~ elment пингень пес / овсе тусь рin-
gen pes /ovse tus 
örökség раськестэ раськес ютыця/молиця улипаро raskeste raskes jutica/mol'ica ul'iparo, сы-
меташтавкс simetastavks, наследства nasl'edstva; anyai ~ ава ёндо ютыця/молиця/сыця 
улипаро ava jondo jutica/mol'ica/sica ul'iparo, ава ёндо наследства ava jondo nasl'edstva, 
авань сыметаштавкс a van simetastavks 
őröl яжамс jazams, яжавтомс jazavtoms, яжавтнемс jazavtnems; búzát ~ товзюро (товсюро) 
яжамс/яжавтомс tovzuro (tovsuro) jazams/jazavtoms; diót ~ грецкой пеште яжамс/яжав-
томс greckoj pest'e jazams/jazavtoms; kávét ~ кофе яжамс/яжавтомс kofe jazams/jazavtoms 
őrölt mn яжазь jazaz, яжавгозь jazavtoz; ~ paprika яжазь яксгере порцька/перець jazaz jakst'e-
re porcka/perec, яжазь паприка jazaz paprika, яжавтозь якстере порцька/перець jazavtoz 
jakst'ere porcka/perec, яжавтозь паприка jazavtoz paprika 
öröm кенярдома kenardoma, кеняркшнома kenarksnoma, кеняркс kenarks, кецямо kecamo, 
мельспаро mel'sparo, седейбетема (седейпетема) sedejbet'ema (sedejpet'ema), седейви-
тема sedejvit'ema, эрьгедема ergedema; kibújik a bőréből -ében кеняркстонть превстэ 
лисемс kenarkstont'prevste l'isems; megosztja az örömét vkivel кенярдома явомс (киньгак 
марто) kenardoma javoms (kingak marto); ~e telik vmiben седей петемс/витемс (мейсэяк) 
sedejpet'ems/vit'ems (mejsejak); ~ét leli vkiben/vmiben седейбетема (седейпетема) / седей-
витема муемс sedejbet'ema (sedejpet'ema) /sedejvit'ema mttjems, седей петемс sedejpe-
t'ems (киньгак эйсэ, мейсэяк kingak ejse, mejsejak); ~et szerez vkinek кенярдома/ке-
няркс/кецямо / седейбетема (седейпетема) / седейвитема кандомс (киненьгак) кепаг-
doma/kenarks/kecamo / sedejbet'ema (sedejpet'ema) /sedejvit'ema kandoms (kinengak), 
мельспаро теемс (киненьгак) mel'sparo t'ejems (kinengak), кенярдовтомс (киньгак) kenar-
dovtoms [kingak); ~mel кенярдома/кеняркс марто kenardoma/ketiarks marto, мельспаросо 
mel'sparoso, паро мельсэ paro mel'se, эрьгедезь ergedez 
örömhír кенярксов куля kenarksov kul'a, кенярдомакуля kenardomakul'a, кецямокуля kecamo-
kul'a 
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örömteli кенярксов keñarksov, кенярдомань keñardomañ, уцяскав ucaskav; ~ esemény кенярк-
сов/кенярдомань тев keñarksov/keñardomañ t'ev 
őrség ванстыцят vansticat, караул karaul 
örül vkinek/vminek кенярдомс keñardoms, кеняркшномс keñarksnoms, кецямс kecams, эрьге-
лемс ergel'ems (киненьгак/мезненьгак kiñeñgak/mezñeñgak); - a sikernek уцяскантень ке-
нярдомс/кецямс/эрьгелемс ucaskañt'eñ keñardoms/kecams/ergeíems, удалавксонтень ке-
нярдомс/кецямс/эрьгелемс udalavksoñt'eñ keñardoms/kecams/ergeíems, савкстнэнень ке-
нярдомс/кецямс/эрьгелемс savkstneñeñ keñardoms/kecams/ergeíems; határtalanul ~ пек 
кенярдомс/кецямс рек keñardoms/kecams; nagyon ~ök, hogy itt vagy пек кенярдан/кецян, 
(што) тесатрек keñardan/kecan, (slo) tesar, szívből ~ vminek седейга кенярдомс/кецямс 
sedejga kenardoms/kecams, весе седейсэ кенярдомс/кецямс vese sedejse kenardoms/ke-
cams (мезненьгак mezñeñgak); úgy —ük! истя кенярдан/кецян! ist'a keñardan/kecan! 
őrület превстэ лисема prevste íisema, азаргадома azargadoma, пеляскадома (пелязкадома) ре-
l'askadoma (pel'azkadoma) 
őrült I. mn превстэ лисезь prevste íisez, азаргадозь azargadoz, азарсь azars, пеляскадозь (пе-
лязкадозь) pel'askadoz (pel'azkadoz), ормаскадозь (ормазкадозь) ormaskadoz (ormazka-
doz); W.fn превстэ лисезь prevste l'isez, азаргадозь azargadoz, азарсь azars, пеляскадозь 
(пелязкадозь) pel'askadoz (pel'azkadoz), ормаскадозь (ормазкадозь) ormaskadoz (ormazka-
doz)\ dühöngő ~ азаргалиця превстэ лисезь (ломань) azargal'icaprevste l'isez (loman)', 
közveszélyes ~ весень туртов зыянов/кажов превстэ лисезь (ломань) veseñ turtov zija-
nov/kazov prevste l'isez (loman); ~ek превстэ лисезть prevste l'isezt', азаргадозть azarga-
doz/', азарсть azarsf, пеляскадозть (пелязкадозть) peíaskadozt' (pel'azkadozt), ормаска-
дозть (ормазкадозть) ormaskadozt' (ormazkadozt) 
őrülten превтеме prevt'eme, превтеместэ prevt'emeste, азаргадозь azargadoz, пеляскадозь (пе-
лязкадозь) pel'askadoz (pel'azkadoz), ормаскадозь (ормазкадозь) ormaskadoz (ormazka-
doz); ~ szeret превтеме/превтеместэ вечкемс prevt'eme/prevt'emeste veckems 
őrültség превстэ лисема prevste íisema, азаргадома azargadoma, азарсьчи azarsci, пеляскадо-
ма (пелязкадома) pel'askadoma (pel'azkadoma), ормаскадома (ормазкадома) ormaskadoma 
(ormazkadoma) 
örvend vminek кенярдомс kenardoms, кеняркшномс kenarksnoms, кецямс kecams, эрьгелемс 
ergel'ems (мезненьгак meznengak); jó egészségnek ~ паро шумбрачисэ улемс paro sumb-
racise ul'ems 
örvendezik эльнемс el'ñems, (пекрек) кенярдомс kenardoms, кеняркшномс kenarksnoms, ке-
цямс kecams; vminek (пек рек) кенярдомс kenardoms, кеняркшномс kenarksnoms, кецямс 
kecams (мезненьгак mezñeñgak) 
örvény (ведь)велявкс (ved)veíavks, ведьваря vedvara, ведень чарамо/велямо veden сага-
mo/vel'amo " 
ős fn (раскень) покштя (raskeñ) pokst'a, покштят-бабат poksíat-babat, атят-сэрдят at'at-serdat; 
~eink покштянок-бабанок pokst'anok-babanok, атянок-сэрдянок at'anok-serdanok; ~ök 
покштят-бабат poksíat-babat, атят-сэрдят at'at-serdat 
ősember кезэрень пингень ломань kezereñ pingeñ loman, кезэрень пингстэ (пингестэ) эриця 
(ломань) kezereñ piñgste (piñgeste) erica (,loman) 
őserdő апак токше вирь арак tokse vir, идем вирь id'em vir, чопода, тусто вирь copoda, tusto 
vir, джунглят dzungíat 
őshaza кезэрень чачоматарка kezereñ cacomatarka, прародина prarodina 
ősi кезэрень (пингень/шкань) kezereñ (piñgeñ/skañ), седикелень sedikeíeñ, умонь umoñ; -
hangszer кезэрень налксемапель kezereñ nalksemapeí; ~ szokás кезэрень пингень/шкань 
кой kezereñ piñgeñ/skañ koj 
őskor кезэрень/ташто пинге kezereñ/tasto piñge 
őskori кезэрень/ташто пингень kezereñ/tasto piñgeñ 
ősrégi кезэрень kezereñ, пингень piñgen, кезэрень пингень/шкань kezereñ piñgeñ/skañ, седике-
лень sedikeíeñ, умонь umoñ; ~ dal кезэрень моро kezereñ moro; ~ szokás кезэрень кой ке-
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zereh koj 
ösvény ян jan, яннэ janne; az ~ rávezet/rávisz az országútra яннэсь/янось масторкинтень вети 
jannes/janos mastorkint'en vet'i 
ősz1 fn сёксь soks; késő ~ талай/позда сёксь talaj/pozda soks; kora ~ шкадо икелень / рана 
сёксь skado ikel'en / rana soks; napos ~ чипаев/чикав сёксь cipajev/cikav soks; ősszel сёкс-
ня soksna 
ősz2 mn шержей serzej, шержев serzev; ~ ha j шержей/шержев черь serzej/serzev cer; ~ hajú 
шержей/шержев черь (марто) serzej/serzev cer (marto); ~ öregember шержей/шержев сы-
ре ломань serzej/serzev síre loman 
őszi сёксень soksen; озимень ozimen; ~ eső сёксень пиземе soksen pizeme; ~ hónapok сёксень 
ковт soksen kovt; ~ szántás сёксень сокамо soksen sokamo; ~ szél сёксень варма soksen 
varrna; ~ vetés сёксень видема/видевкс soksen videma/videvks 
őszibarack növ персик peisik (Prunus persica) 
őszinte седейшкавань sedejskavan, виде vide, виде/панжадо ойме vide/panzado ojme, потмонь 
панжиця/панжозь potmon panzica/panzoz, оймечинь ojmeéin, седеень sedejen; - beszéd 
седейшкавань/виде кортамо sed'ejskavan/vide kortamo; ~ megbánás алкуксонь янксема 
(янгсема) alkukson janksema (jangsema); ~ megbecsülés алкуксонь арнема/инелгавто-
ма/вечкема/уважения alkukson arnema/inelgavionia/veckema/uvazenija; ~ részvétem! ce-
деймарямонь валт монь пельде! sedejmaiamon vall топ peídel; ~ vélemény виде мель vi-
de mel'; fogadja ~ részvétem! приминк монь седейшкавань седеймарямом! primink топ 
sedejskavan sedejmaramom! 
őszintén седейшкава sedejskava, видестэ videste, витьстэ (видьстэ) vit'sle (vidste), потмонь 
панжозь potmon panzoz, весе седейстэ vese sedejste, апак кенгеле/манче арак kenge-
íe/mance; ~ szólva седейшкава/видестэ ёвтазь sedejskava/videste jovtaz, седейшкава / 
витьстэ (видьстэ) мерезь sedejskava / vit'sle (vidste) merez 
őszinteség (оймень) видечи (ojmen) videói, оймень/потмонь панжома ojmen/potmon panzoma 
összead вейс путомс vejs putoms, цётамс cotams; vkivel vkit венчамс (киньгак марто киньгак) 
vencams (kingak marto kingak); számokat ~ числат вейс путомс cislat vejs putoms 
összeadás mai вейспутома vejsputoma, цётамо cotamo 
összeállít пурнамс purnams, теемс t'ejems, вейс путомс/пурнамс vejs puloms/purnams; szótárt 
~ валке теемс valks t'ejems 
összeállítás пурнамо purnamo, теема t'ejema, вейспутовкс vejsputovks, вейспурнавкс vejspur-
navks 
összebarátkozik vkivel ялгакс теевемс jalgaks t'ejevems, оялгадомс ojalgadoms (киньгак марто 
kingak marto) 
összecsap вейс вачкодемс/стукадемс/хлопадемс/рукштядемс vejs vackodems/stukadems/xlopa-
dems/rukst'adems; vkivel тюреме ушодомс/уставамс t'ureme usodoms/ustavams, тюремас 
кундамс t'uremas kundams (киньгак марто kingak marto); vmit капшазь/куроксто / кода 
понгсь теемс (мезеяк) kapsaz/kuroksto /kodapongs t'ejems (mezejak); ~ta a munkát важо-
деманть капшазь/куроксто / кода понгсь теизе vazodemant' kapsaz/kuroksto / koda pongs 
fej ize 
összecserél vkivel vkit тапамс tapams, човорямс covorams (киньгак марто киньгак kingak mar-
to kingak); vmivel vmit тапамс tapams, човорямс covorams, полавтомс palavtoms (мезеяк 
марто мезеяк mezejak marto mezejak) 
összecsomagol вейс пурнамс/вачкамс/тапардамс vejs purnams/vackams/tapardams, курмот-
кармот пурнамс kurmot-karmot purnams, паковамс pakovams 
összecsuk пекстамс pekstams, хлопадемс ylnpadems; пурнамс purnams 
összedől лондадомс londadoms, сяворемс savorems; каладомс kaladoms, певеремс peverems, 
прамс prams 
összeegyeztet vmivel vmit вейс савтомс/ладямс vejs savtoms/ladams, карадо-каршо аравтомс 
karado-karso aravtoms (мезеяк марто мезеяк mezejak marto mezejak) 
összeesik ёжовтомо прамс jozovtomo prams; вейс прамс/валовомс vejs prams/valovoms 
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összeesküszik vki/vmi ellen салава пурнамс-стямс (киньгак/мезеньгак каршо) salava purnams-
st'ams (kingak/mezengak karso), сапавапув теемс salavaluv t'ejems, салаватев арсемс sala-
va t'ev arsems 
összeesküvés (киньгак каршо) салава пурнамо-стямо (kirtgak karso) salava purnamo-st'amo, ca-
лавалувонь теема salavaluvon t'ejema, салаватевень арсема salavat'even arsema 
összefog (эсь кедьс/коморос) саемс (es keds/komoros) sajems; кундамс kundanis; вейс пурнамс 
vejs purnams; vkivel вейсэ мель кирдемс/путомс vejse теГ kirdems/putoms, вейсэ улемс 
vejse ul'ems, вейс пурнавомс vejs purnavoms, вейсэндявомс vejsendavoms, союз теемс 
sojuz t'ejems, сюлмавксос/союзс совамс sulmavksos/sojuzs sovams (киньгак марто khígak 
marto); ~ja a közös munkát вейсэнь важодеманть эсь кедьс/коморос саемс vejsen vazo-
demant' es keds/komoros sajems, вейсэнь важодеманть ветямс vejsen vazodemant' vet'ams; 
fogjunk össze! вейсэндявтано! vejsendavtano!, тейтяно вейсэ! t'ejt'ano vejse! 
összefoglal вейсэндямс vejsendams, вейсэндямо/цётамо/итог/резюме теемс vejsendamo/cota-
mo/itog/rezume t'ejems, цётамс cotams; ~ja az elmondottakat ёвтазентень итог/резюме те-
емс jovtazenfen itog/rezume t'ejems 
összefoglalás вейсэндямо vejsendamo, цётамонь/итогонь/резюмень теема cotamon/itogon/re-
zumen t'ejema 
összefon (вейс vejs) кодамс kodams, плетямс pl'et'ams, тапарямс taparams; ~ja a haját черт-
нень вейс кодамс/тапарямс cert'nen vejs kodams/taparams 
összefut (ве таркас ve tarkas) чиемс cijems, ардомс ardoms, пурнавомс purnavoms; vhol vkivel 
(апак учо арак uco) вастовомс vastovoms, васодевемс vasodevems, эшкевемс eskevems 
(косояк киньгак марто kosojak kingak marto) 
összefügg vmivel сэрцек/маласо аштемс sercek/malaso ast'ems, ёжодо ёжос аштемс jozodo jo-
zos ast'ems; сюлмазь/сюлмавкссо улемс sulmaz/sulmavksso ul'ems, сюлмавомс sulmavoms 
(мезеяк марто mezejak marto) 
összefüggés сюлмавома sulmavoma, сюлмавкс sulmavks; (киньгак/мезеньгак эйстэ) аштема 
(kingak/mezengak ejste) ast'ema; logikai ~ логикань/логической сюлмавома logikan/Iogi-
ceskoj sulmavoma 
összeg цётамо cotamo, цётавкс cotavks, вейспутовкс vejsputovks, итог itog; (ярмаконь) сумма 
(jarmakon) summa; hiányzó ~ асатыця/асатыкс ярмак asatica/asatiks jarmak, асатыця/а-
сатыкс (ярмаконь) сумма asatica/asatiks (jarmakon) summa; kifizetett ~ пандозь сумма 
pandoz summa; maradék ~ цётавксонь кадовкс(т) cotavkson kadovks(t); tekintélyes ~ 
покш цётавкс/сумма poks cotavks/summa; teljes ~ цела/весе суммась cela/vese summás 
összegez вейс путомс vejs putoms, цётамс cotams, цётамо/итог теемс cotamo/itog t'ejems 
összegzés вейспутома vejsputoma, цётамо cotamo, цётамонь/итогонь теема cotamon/itogon t'e-
jema 
összegyűjt (вейс) пурнамс (vejs) purnams, таштамс lastams; sok pénzt ~ ламо ярмак(т) таш-
тамс/пурнамс lamo jarmak(t) tastams/purnams 
összegyűlik (вейс vejs) пурнавомс purnavoms, пуромомс (промомс) puromoms (promoms), 
таштавомс tastavoms; összegyűlt a pénz ярмакось таштавсь/пурнавсьjarmakos tas-
tavs/purnavs 
összegyűr мерькамс merkams, сювордамс suvordams, сюворямс suvorams, пуворямс puvo-
rams; ~i a papír t конёвонть мерькамс/сюворямс/пуворямс kohovont' merkams/suvo-
rams/puvorams; ~i a ruhá já t оршамонть мерькамс/сюворямс/пуворямс orsamont'mer-
kams/suvorams/puvorams 
összegyűrődik мерькавомс merkavoms, сюворявомс suvoravoms, пуворявомс puvoravoms, 
сормавомс sormavoms, сормсевемс sormsevems; ~ a r uhá ja оршамось мерькави/сюво-
ряви/пуворяви orsamos merkavi/suvoravi/puvoravi 
összehajt мендямс (мендемс) mendams (mendems); ~ja a papír t конёвонть мендямс (мен-
демс) koiiovont' mendams (mendems) 
összehajtogat менчемс meiícems; ~ja a papír t конёвонть менчемс konovonf mencems 
összehangol (вейс vejs) ладямс ladams, савтомс savtoms; координировамс koordifiirovams; 
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~ja a terveket плантнэнь ладямс/координировамсplantnen ladams/koordinirovams 
összehasonlít vkivel/vmivel vkit/vmií карадо-каршо аравтомс/путомс karado-karso aravtoms/pu-
toms, сэрцек аравтомс/путомс sercek aravtoms/putoms, вейкетстямс vejketst'ams (кинь-
гак/мезеяк марто киньгак/мезеяк kingak/mezejak marto kingak/mezejak); ~ja az adatokat 
максозтнень карадо-каршо аравтомс/путомс maksozt'nen karado-karso aravtoms/putoms 
összehasonlítás карадо-каршо аравтома/путома karado-karso aravtoma/putoma, сэрцек арав-
тома/путома sercek aravtoma/putoma, вейкетстямо vejket'st'amo, сравнения sravnenija; ~t 
végez карадо-каршо аравтомс/путомс karado-karso aravtoms/putoms, сэрцек арав-
томс/путомс sercek aravtoms/putoms, вейкетстямс vejketst'ams 
összeházasodik vkivel венчамс-урьвакстомс vencams-uh/akstoms, венчамс vencams, мирде-
нень лисемс mirdenen l'isems, урьвакстомс unakstoms; a fiatalok összeházasodtak одтнэ 
венчасть-урьваксть odtne vencast'-urvakst' 
összehív (вейс vejs) тердемс l'erdems, пурнамсpurnams, серьгедемс sergedems; —ja a dolgozó-
kat важодицятнень тердемс / вейс пурнамс vazodicat'nen t'erdems / vejs purnams 
összehúz киртямс kirt'ams, киртнемс kirt'nems, кирьмамс kirmams, вейс савтомс vejs savtoms, 
васоцтемс (васодстемс) vasoct'ems (vasodst'ems); пекстамс pekstams, ускомс uskoms, ай-
гемс ajgems; ~za a függönyt шаршавонть пекстамс/айгемс sarsavont'pekstams/ajgems; 
~za magát кирьмицямс kirmicams, кирьмицявомс kirmicavoms, кирьмавомс kirmavoms 
összehúzódik киремемс kiremems, кирневемс kirnevems, кирнемс kirnems, киртявомс kirt'a-
voms, кирьмавомс kirmavoms, кирьмицямс kirmicams, кирямс kirams, кукорьгадомс ku-
korgadoms, кукорьгалемс kukorgal'ems; сювордавомс suvordavoms, лепштявомс l'epst'a-
voms 
összeilleszt vmivel vmit (вейс vejs) савтомс savtoms, путомс putoms (мезеяк марто мезеяк me-
zejak marto mezejak) 
összeülik vkivel/vmivel маштовомс (киненьгак/мезненьгак) mastovoms (kinengak/meznengak); 
ладямс ladams, вейс модеме vejs mol'ems, гармонировамс garmonirovams (киньгак/мезе-
як марто kingak/mezejak marto); ez a két szín jól ~ неть кавто тюстнэ парсте ладить net 
kavto t'ustne parst'e ladit' 
összeismerkedik vkivel содавиксэкс теевемс (киньгак марто) sodavikseks t'ejevems (kingak 
marto) 
összeismertet vkivel vkit содавиксэкс теемс (киньгак марто киньгак) sodavikseks t'ejems (kin-
gak marto kingak) 
összejön vkivel (вейс vejs) пурнавомсpurnavoms, пуромомс (промомс) puromoms (promoms), 
вастовомс vastovoms, вастневемс vastnevems (киньгак марто kingak marto); gyakran ~ a 
barátaival сеетьстэ (сеедьстэ) вастневемс ялгатнень марто sejet'ste (sejedste) vastnevems 
jaígat'nen marto; сеетьстэ (сеедьстэ) вастневи ялганзо марто sejet'ste (sejedste) vastrtevi 
jalganzo marto 
összejövetel (вейс)пурнавома (vejs)purnavoma, (вейс)пуромома ((вейс)промома) (vejs)puro-
moma ((vejs)promoma), (вейс)вастовома (vejs)vastovoma, промке promks, собрания sob-
ranija 
összekapcsol (вейс vejs) чочамс cocams, содомс sodoms, сюлмамс sulmams; vmivel vmit чо-
чамс cocams, содомс sodoms, сюлмамс sulmams (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak) 
összekapcsolódik vmivel (вейс vejs) чочавомс cocavoms, содовомс sodovoms, сюлмавомс sul-
mavoms (мейсэяк mejsejak) 
összekarcol ватксемс vatksems, раздемс (разедемс) razdems (razedems), ангорямс angorams, 
адерямс aderams, изырямс izirams, коцькерямс kockerams; ~ta az asztalt туворонть ватк-
сизе / раздизе (разедизе) / ангоризе / коцькеризе tuvoront' vatksize / razdize (razedize) l 
angorize / kockerize, столенть ватксизе / раздизе (разедизе) / ангоризе/коцькеризе stol'ent' 
vatksize / razdize (razedize) l angorize/kockerize 
összeken ваднемс vadnems, каргоцькавтомс kargockavtoms, пацькамс packams, рудаскавтомс 
(рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), гадямс gadams; ~i a r uhá já t оршамонть 
ваднемс/каргоцькавтомс/пацькамс / рудаскавтомс (рудазкавтомс) orsamont' vad-
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nems/kargockavtoms/packams / rudaskavtoms (rudazkavtoms); —i magát вадневемс vadne-
vems, каргоцькадомс kargockadoms, пацькавомс packavoms, рудаскадомс (рудазкадомс) 
rudaskadoms (rudazkadoms) 
összekever vmivel vmit (вейс vejs) човорямс covorams, буторямс butorams; тапамс tapams, 
кершамс (керчамс) kersams (kercams) (мезеяк марто мезеяк mezejak marto mezejak); vki-
vel vkit човорямс covorams, тапамс tapams, кершамс (керчамс) kersams (kercams) (кинь-
гак марто киньгак kiiígak marto kiiígak); ~i a neveket лемтнень човорямс/тапамс l'emtnen 
covorams/tapams 
összekeveredik vmivel човорявомс covoravoms, човоргадомс covorgadoms, тапавомс lapavoms 
(мезеяк марто mezejak marto) 
összekócol пондашкавтомс (пондакшкавтомс) pondaskavtoms (pondakskavtoms), почаксамс 
pocaksams, бизаксамс bizaksams, кершамс (керчамс) kersams (kercams); ~ja a ha já t черт-
нень пондашкавтомс (пондакшкавтомс) / почаксамс ceít'iíeií pondaskavtoms (pondakskav-
toms) /pocaksams 
összekócolódik пондашкадомс (пондакшкадомс) pondaskadoms (pondakskadoms), почакадомс 
pocakadoms, кершавомс (керчавомс) kersavoms (kercavoms), кизирьгадомс kizirgadoms, 
кендиямс kendijams; ~ a haja черензэ пондашкадыть (пондакшкадыть) / почакадыть се-
renze pondaskadit' (pondakskadit) /pocakadit' 
összeköltözik vkivel вейсэ эрямо кармамс (киньгак марто) vejse efamo karmams (kiiígak marto) 
összeköt vmivel vmit (вейс vejs) сюлмамс sídmams, сюлмсемс sulmsems, содоме sodoms, сод-
номс sodnoms, подадомс poladoms (мезеяк марто мезеяк mezejak marto mezejak); mad-
zaggal ~ пикссэ сюлмамс/сюлмсемс piksse sulmamslsulmsems; ~i az életét vkivel эрямонть 
сюлмамс (киньгак марто) eramonísulmams (kiiígak marto) 
összekuszál тапамс tapams, тапарямс taparams, човорямс covorams, путлямс putTams, кер-
шамс (керчамс) kersams (kercams); пондашкавтомс (пондакшкавтомс) pondaskavtoms 
(pondakskavtoms), почаксамс pocaksams, кальдямс kal'dams; ~ja a dolgokat тевтнень та-
памс/човорямс/путдямс / кершамс (керчамс) t'evt'nen tapams/covorams/pul'l'ams / kersams 
(kercams) 
összekuszálódik тапавомс tapavoms, човорявомс covoravoms, путлявомс put'l'avoms, керша-
вомс (керчавомс) kersavoms (kercavoms); пондашкадомс (пондакшкадомс) pondaska-
doms (pondakskadoms), почакадомс pocakadoms, кизирьгадомс kizirgadoms; összekuszá-
lódtak a dolgok тевтне тапавсть/човорявсть/путлявсть / кершавсть (керчавсть) t'evtne 
tapavst'/covoravsi/put'Tavst' / kersavst' (kercavst) 
összemegy озамс ozams, кирьмамс kirmams, киртявомс kirt'avoms; режнемс reznems, пурнемс 
purnems, пуснемс pusiíems, бизнемс biznems, бузнемс buziíems; ~ a ruha a mosásban op-
шамкась муськемадонть озы/кирьми orsamkas muskemadoní ozi/kirmi; - a tej ловсось 
режни/пурни/пусни/бизни/бузни lovsos rezni/puriíi/puini//biíni/buziíi 
összenő вейс педямс/касомс vejs pedams/kasoms; малавгадомс malavgadoms, малакстомомс 
malakstomoms, малавиксэкс теевемс malavikseks t'ejevems 
összenyom лепштямс l'epst'ams; сювордамс iuvordams, сюворямс iuvorams, лебердямс l'eber-
dams, мерькамс merkams, матрамс matrams, чевельдямс ceveldams, чевелямс cevelams, 
чемердемс (чемердямс) cemerdems (cemeidams), кирьмицямс kirmicams; свистямс ivii-
t'ams 
összenyomódik лепштявомс l'epst'avoms, лепштневемс l'epst'nevems; менчевемс meiícevems 
összeolvad соламс solams; вейс прамс/валовомс vejs prams/valovoms; ассимилировамс aiiimi-
Tirovams; vmivel вейс прамс/валовомс (мезеяк марто) vejs prams/valovoms (mezejak mar-
to) 
összeomlik лондадомс londadoms, каладомс kaladoms, певеремс peverems; прамс prams, 
прамс-каладомс prams-kaladoms, сяворемс iavorems; колавомс kolavoms, яжавомс-тапа-
вомс jazavoms-tapavoms, маштовомс mastovoms 
összepiszkol рудаскавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), сэксыявтомс seksi-
javtoms, каргоцькавтомс kargockavtoms, ваднемс vadiíems, пацькамс packams, гадямс 
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gadams; ~ja a ruhá já t оршамонть рудаскавтомс (рудазкавтомс) / сэксыявтомс/каргоць-
кавтомс/ваднемс/пацькамс orsamont' rudaskavtoms (rudazkavtoms) / seksijavtoms/kargoé-
kavtoms/vadnems /paékams 
összepiszkolódik рудаскадомс (рудазкадомс) rudaskadoms (rudazkadoms), сэксыямс seksijams, 
каргоцькадомс kargoékadoms, вадневемс vadnevems, пацькавомс paékavoms, гадявомс 
gadavoms, пангамсpangams; ~ a ruhá ja оршамозо рудаскады (рудазкады) / сэксыи/кар-
гоцькады/вадневи/пацькави orsamozo rudaskadi (rudazkadi) / seksiji/kargockadi/vadrte-
vi/packavi 
összeragaszt (вейе vej s) педявтомс pedavtoms, клеямс kl'ejams 
összerak ве таркас вачкамс/пурнамс ve tarkas vaékams/purnams, вейс путомс/путнемс vejs pu-
toms/putriems, мараме marams 
összeráncol сормамс sormams, сормсемс sormsems, зборямс (сборямс) zborams (sborams); ~ta 
a homlokát конянзо сормсизе konanzo sormsize 
összerezzen соракадомс sorakadoms, соркстамс sorkstams, сорк-теемс sork-t'ejems, сорк-ме-
ремс sork-merems, сырк-теемс sirk-t'ejems, сырк-меремс sirk-merems, тарскадемс tarska-
dems, тарск-теемс tarsk-t'ejems, тарск-меремс tarsk-merems, тарцк-теемс tarck-t'ejems, 
тарцк-меремс tarck-merems, ноцковтовомс nockovtovoms 
összerogy лондадомс londadoms, сяворемс savorems, прамс prams; лавшомомс lavsomoms, 
вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'isems 
összeroskad лондадомс londadoms, сяворемс savorems, прамс prams; лавшомомс lavsomoms, 
вийстэ/илыкстэ лисемс vijste/ilikste l'isems 
összes mn весе vese, весеме veseme; az ~ pénz весе ярмакось vese jarmakos; ráment az ~ pénze 
весе ярмаконзо тень лангс тусть vese jarmakonzo t'en langs tust' 
összesen hsz весемезэ vesemeze; ~ öt napot hiányzott (сон) весемезэ вете чить арасель (son) 
vesemeze vet'e cit'arasel' 
összesít цётамо/итог теемс eotamo/itog t'ejems, цётамс éotams; вейс путомс vejs putoms 
összesség вейспутовкс vejsputovks, вейспурнавкс vejspurnavks, целачи celaei 
összesűrít тустомтомс tustomtoms, тустомгавтомс tustomgavtoms, тустолгавтомс tustolgav-
toms; киртямс kirt'ams; ~i a mondanivalóját ёвтнеманть киртямс jovtnemant'kirt'ams 
összesűrűsödik тустомомс tustomoms, тустолгадомс tustolgadoms, тустомгадомс tustomga-
doms; покшолгадомс poksolgadoms, келейгадомс kel'ejgadoms; összesűrűsödött a krém 
кремесь тустолгадсь kremes tustolgads; összesűrűsödött a program программась пок-
шолгадсь/келейгадсь programmas poksolgads/kel'ejgads 
összeszámol ловомс lovoms, ловномс lovnoms, цётамс cotams; ~ja a pénzt ярмаконть/ярмакт-
нэнь ловомс jarmakont'/jarmaktnen lovoms, ярмаконть/ярмактнэнь ловномс jarma-
kont'/jarmaktnen lovnoms 
összeszed пурнамс purnams, пурнакшномс purnaksnoms, кочкамс koékams, таштамс tastams; 
innen-onnan ~ тестэ-тосто пурнамс t'este-tostopurnams; эрьва ёндо пурнамс erva jondo 
purnams; ~i a bátorságát смелчи пурнамс smeléi purnams, смелгадомс smelgadoms, сме-
лоекс теевемс smelojeks t'ejevems; ~i a füzeteket тетрадтнеь пурнамс t'etradt'nen purnams; 
~i magát виемемс vijemems, пильге лангс стямс piige langs st'ams, пичкамс piékams; вий 
пурнамс/таштамс vij purnams/tastams 
összeszorít лепштямс l'epst'ams, сювордамс suvordams, теснямс t'esnams, кирьмицямс kirmi-
éams; ~ja a fogát пейтнень сускомс/лепштямс pejt'nen suskoms/l'epst'ams; ~ja a száját тур-
ватнень лепштямс/сювордамс turvat'nen l'epst'ams/suvordams 
összeszűkül теялгадомс t'ejalgadoms, теиньгадомс t'ejingadoms, тесналгадомс t'esnalgadoms 
összetalálkozik vkivel (апак учо/фатя арак uëo/fat'a) вастовомс vastovoms, васодевемс vasode-
vems, эртевемс ert'evems, эшкевемс eskevems (киньгак марто kingak mártó) 
összetapos чалгамс éalgams, чалксемс (чалгсемс) éalksems (éalgsems), тапамс tapams, тапсемс 
tapsems, шешкемс seskems, чевельдямс cevel'dams, модерямс moderams, модердямс то-
derdams 
összetartozik vkivel сюлмазь улемс (киньгак марто) sulmaz ul'ems (kingak marto), кандовомс 
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(киненьгак) kandovoms (kinengak) 
összetett mn вейс путозь/пурназь vejs putoz/purnaz; стака staka, стакалгавтозь stakalgavtoz, 
сложной sloznoj; ~ feladat стака (максозь) тев / задания staka (maksoz) t'ev / zadanija; ~ 
mondat nyelv стакалгавтозь/сложной валрисьме stakalgavtoz/sloznoj valrisme; ~ szó nyelv 
стакалгавтозь/сложной вал stakalgavtoz/sloznoj val 
összetéveszt vkivel/vmivel vkit/vmit тапамс tapams, човорямс covorams (киньгак/мезеяк марто 
киньгак/мезеяк kingak/mezejak marto kingak/mezejak) 
összetör яжамс jazams, яжакшномс jazaksnoms, яжамс-тапамс jazams-tapams, янгамс jan-
gams, синдемс sindems, синтремс (синдремс) sint'rems (sindrems), синдтремс sindt'rems; 
коламс kolams, тапамс tapams, тапсемс tapsems, порксамс porksams, томбамс tombams, 
шкамс skams, чукамс cukams; ~i az autót машинанть яжамс/тапамс masinant'jazamslta-
pams; ~i magát яжавомс jazavoms, порксавомс porksavoms, томбавомс tombavoms, тапа-
вомс tapavoms, яжавомс-тапавомс jazavoms-tapavoms, пря порксамс/тапамс pra pork-
sams/tapams; ~te a poharat стопканть колызе/тапизе/порксызе stopkant' kolize/tapi-
ze/porksize 
összetörik яжавомс jazavoms, сивемс sivems, синдевемс sindevems; колавомс kolavoms, тапа-
вомс tapavoms, порксавомс porksavoms, янгавомс jangavoms; ~ a pohár стопкась кола-
ви/тапави/порксави stopkas kolaviltapavi/porksavi 
összetúr карамс karams; сокарямс sokarams, сокардамс sokardams, поксарямс poksarams; 
мучкамс muckams; ~ta a fiókot biz паргонть сокаризе/поксаризе/мучкизе pargont' sokari-
ze/poksarize/muckize, яштикенть (ящикенть) сокаризе/поксаризе/мучкизе jast'ikent' 
(jascikent') sokarize/poksarize/muckize 
összeturkál карамс karams; сокарямс sokarams, поксарямс poksarams; мучкамс muckams; ~ ja 
az ételt biz ярсамопеленть карамс/сокарямс jarsamopel'ent' karams/sokarams 
összeütközés эшкевема eskevema, эртевема ert'evema, (вейс)вачкодевема (vejs)vackodevema; 
авария avarija; сёлгадома solgadoma, сёвнома sovnoma, карадо-каршо аштема karado-
karso ast'ema, конфликт konfl'ikt; vasúti ~ чутункань килангсо эшкевема/вачкодевема cit-
gunkan kilangso eskevema/vackodevema; ~be kerül vkivel сёлтадомс solgadoms, сёвнозе-
вемс sovnozevems, конфликте совамс konfl'ikts sovams (киньгак марто kingak marto) 
összeütközik vkivel/vmivel эшкевемс eskevems, эртевемс ert'evems, вачкодевемс vackodevems, 
стукадевемс stukadevems; сёлтадомс solgadoms, сёвнозевемс sovnozevems, конфликте 
совамс konfl'ikts sovams (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto) 
összevesz I. összevész, összevesz(ik) 
összevész /. összevesz(ik) 
összevesz(ik) (összevész) vkivel сёлгадомс solgadoms, сёвнозевемс sovnozevems (киньгак мар-
то kingak marto) 
összevet vmivel vmit карадо-каршо аравтомс/путомс karado-karso aravtoms/putoms, сэрцек a-
равтомс/путомс sercek aravtoms/putoms, вейкетьстямс vejket'st'ams (мезеяк марто мезеяк 
mezejak marto mezejak); vesd össze! аравтык/путык карадо-каршо aravtik/putik karado-
karso!, аравтык/путык сэрцек aravtik/putik sercek! 
összevissza hsz тей-тов t'ej-tov, мекев-васов mekev-vasov; кода понгсь koda pongs; апак кочкее 
арак kockse; мекевланк (мекевланг) mekevlank (mekevlang), мекевланкт (мекевлангт) те-
kevlankt (mekevlangt); нучк-пачк писк-раск, пачк-нучк раск-писк, ильцек-пильцек il'cek-
pilcek; ~ beszél мекев-васов / стяконь валт кортамс mekev-vasov / st'akon valt kortams; ~ 
kapkod тей-тов капоемс / кунцемс (кундсемс, кунсемс) t'ej-tov kapojems / kuncems (kund-
sems, kunsems), эрьва мезес капоемс / кунцемс (кундсемс, кунсемс) erva mezes kapojems 
/kuncems (kundsems, kunsems), апак apce / капшазь теемс арак arse /kapsaz t'ejems 
összezavar талакавтомс talakavtoms, талакавтнемс talakavtnems; човорямс covorams, тапамс 
tapams, тапарямс taparams, кершамс (керчамс) kersams (kercams) 
összezavarodik талакадомс talakadoms, талакалемс talakal'ems, абунгадомс abungadoms; чо-
ворявомс covoravoms, тапавомс tapavoms, тапарявомс taparavoms, кершавомс (керча-
вомс) kersavoms (kercavoms), колемс-кападомс kolems-kaladoms 
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összezúz (допрок doprok) порксамс porksams, тапамс tapams, тапсемс tapsems, яжамс jazams, 
яжакшномс jazaksnoms, янгамс jangams, яжамс-тапамс jazams-tapams, томбамс tom-
bams, шкамс skams, чукамс cukams, мерькамс meikams; ~za magát томбавомс tomba-
voms, тапавомс tapavoms, яжавомс-тапавомс jazavoms-tapavoms, пря тапамс pia tapams 
összezsúfol вейс валямс vejs val'ams, эцемс ecents, пек пештямс (пештемс) рек pest'ams (pes-
t'ems); sok bútort — ламо туворт-эземть вейс валямс lamo tuvort-ezemt' vejs val'ams 
összezsugorodik сормавомс sormavoms; кирьмицямс kirmicams, кирьмицявомс kirmicavoms, 
кирьмамс kiimams, кирьмавомс kiimavoms, киремемс kiiemems, кирямс kiiams, кирнемс 
kiiñems, киртявомс kirt'avoms, вишкалгадомс viskalgadoms, вишкиньгадомс viskiñga-
doms; кукорьгадомс kukoigadoms, кукорьгалемс kukoigal'ems 
összhang ладязь гайгема ladaz gajgema, вейсмолема vejsmol'ema, (вейс)ладямо (vejs)ladamo, 
лад lad, гармония garmoñija; велув veluv, согласямо soglasamo, согласия soglasija; ~ban 
van vmivel лацо (ладсо) / гармониясо улемс laeo (ladso) /garmoñijaso ul'ems, 
гармонировамс garmoñirovams, вейс модеме vejs mol'ems (мезеяк марто mezejak mártó) 
összkomfortos весе / эрьва кодамо удобства марто vese / erva kodamo udobstva marto; ~ lakás 
весе удобства марто эрямотарка/квартира vese udobsva marto eramotarka/kvait'ira, эрьва 
кодамо удобства марто эрямотарка/квартира erva kodamo udobstva marto eramotar-
ka/kvait'ira 
összpontosít пурнакшномс purnaksnoms, концентрировамс konceñt'iirovams 
ösztön седейсэ/икелев марямо sedejse/ikel'ev maiamo, интуиция intujieija, инстинкт iñst'inkt 
ösztöndíj стипендия st'ipeñdija 
ösztöndíjas I. mn стипендиям саиця/получиця st'ipeñdijañ sajica/polucica, стипендиянь st'i-
peñdijañ, стипендия марто st'ipertdija marto; ~ tanulmányút стипендия марто научной 
командировка st'ipeñdija marto nauertoj komañdirovka; I I . /п стипендиянь саиця/полу-
чиця st'ipertdijart sajica/polucica; ~ok стипендиянь саицят/получицят síipetídijaii saji-
cat/polucicat 
ösztönös седейсэ марязь sedejse maiaz, апак арсе(нь) арак arse(n), инстинктэнь коряс тее-
виця/молиця inst'inkteri koias t'ejevica/mol'ica, инстинктивной inst'inkfivnoj; ~ cselekedet 
седейсэ марязь теема/тев/теевкс sedejse maiaz t'ejema/t'ev/t'ejevks, апак арсе(нь) тее-
ма/тев/теевкс арак aise(it) t'ejema/t'ev/t'ejevks, инстинктэнь коряс теевиця/молиця тев 
iñst'inkten koras t'ejevica/mol'ica t'ev, инстинктэнь коряс теевиця/молиця теевкс iiút'inkleit 
koias t'ejevica/mol'ica t'ejevks, инстинктивной теема iitst'inkt'ivnoj t'ejema; ~ vonzalom апак 
арсе(нь) бажамо арак aise(ñ) bazamo 
ösztönösen седейсэ марязь sedejse maiaz, инстинктэнь коряс iiist'inkten koias, инстинктив-
нойстэ iñst'inkt'ivnojste, инстинктивна inst'inkt'ivna; апак apee арак aise; ~ cselekszik се-
дейсэ марязь теемс sedejse maiaz t'ejems, апак apee теемс арак arse t'ejems, инстинктэнь 
коряс / инстинктивна теемс inst'inkteñ koias / inst'inkt'ivna t'ejems 
ösztönöz vmire vkit мельс ветямс/путомс (киньгак) mel's vet'ams/putoms (kiñgak), кармавтомс 
(мезескак киньгак) karmavtoms (mezeskak kiñgak), кемема максомс (мезескак киненьгак) 
кетета maksoms (mezeskak kiñeñgak), мель кепедемс (мезескак киньгак) mel' kepedems 
(mezeskak kiñgak) 
őszül шержейгадомс seríejgadoms, шержиямс serzijams, шержиякшномс serzijaksnoms, ce-
дойгадомс sedojgadoms; ~ a haja черезэ шержейгады/шержии/седойгады ceieze ser-
zejgadi/serziji/sedojgadi 
öt вете vet'e; ~ év вете иеть vet'e jet'; ~ hét вете таргот/недлят vet'e targot/ñedl'at; ~ hónap вете 
ковт vet'e kovt; ~ mázsa búza вете центнерг товзюро (товсюро) vet'e ceñt'ñert tovzuro (tov-
suro); ~ пар вете чить vet'e cit'; ~ óra вете цяст (част) vet'e cast (cast); ~ óra van (шка-
зо/шкась) вете цяст (част) (skazo/skas) vet'e cast (cast); ~ perc вете минутат vet'e minutat; 
~ perc múlva вете минутань ютазь vet'e minutañ jutaz, вете минутадо мейле vet'e minuta-
do mejl'e; ~ percre innen вете минутат тестэ ютамс vet'e minutat t'este jutams; ~ szoba вете 
комнатат vet'e komnatat; fél ~ van (шказо/шкась skazo/skas) ниле ды пель ñil'e di peT, ниле 
пель марто ñil'e pel' marto; mínusz ~ fok van минус вете градуст minus vet'e gradust, вете 
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градуст якшамо vet'e gradust jaksamo 
ötéves вете иесэ/иень vete ijese/ijeñ; ~ gyerek вете иесэ/иень эйкакш vete ijese/ijeñ ejkaks 
ötezer вете тёжат / тыштят (тьпцат) vete tozal / tist'at (tiscal); ~ év вете тёжат / тыштят (ты-
щат) иеть vete tozal / tist'at (tiscal) ijet' 
öthetes вете таргосо/таргонь vete targoso/targoñ, вете недлясо/недлянь vete ñedíaco/ñedl'añ, 
вете таргонь/недлянь кувалмсо vete targoñ/ñedl'añ kuvalmso, вете таргонь/недпянь перть 
молиця vete targoñ/ñedl'añ pert' mofiéa; ~ csecsemő вете таргосо/таргонь эйде vete targo-
so/targoñ ej de 
öthónapos вете ковсо/ковонь vete kovso/kovoñ, вете ковонь кувалмсо vete kovoñ kuvalmso, ве-
те ковонь перть молиця vete kovoñ pert' mol'ica; ~ csecsemő вете ковсо/ковонь эйде vete 
kovso/kovoñ ej de 
ötlet арсема arsema, арсевкс arsevks, мель meí, мель-арсема mel'-arsema, идея i deja; az ~ 
megvalósulása мелень/арсемань эрямос ютамо mel'eñ/arsemañ eramos jutamo, мелень/ар-
семань тевс ютамо mel'eñ/arsemañ t'evs jutamo, мелень/арсемань топавтовома mel'eñ/ar-
semañ topavtovoma; jó — паро арсема/мель/идея paro arsema/meí/ideja; képtelen ~ мезе 
аразень / превтеме(нь)/абсурдонь мель-арсема meze arazeñ /prevt'eme(ñ)/absurdoñ mel'-
arsema; megvalósíthatatlan ~ эрямос/тевс аютавтовикс мель eramos/íevs ajutavioviks 
mel', эрямосо атопавтовикс мель eramoso atopavtoviks теГ, эрямос/тевс аютавтовикс ар-
сема eramos/t'evs ajutavioviks arsema, эрямосо атопавтовикс арсема eramoso atopavtoviks 
arsema; rossz ~ берянь арсема/мель/идея berañ arsema/mel'/ideja; szellemes ~ превей ap-
сема/арсевкс/мель prevej arsema/arsevks/mel'; ~e támad vkinek арсема/мель самс (прязон-
зо) arsema/meF sams (prazonzo) 
ötletes арсемадо/идеядо сюпав arsemado/idejado supav, арсемань/мелень максыця arse-
mañ/mel'eñ maksica, кол kol, ёроков jorokov; ~ megoldás идеядо сюпав арсевкс ¡dejado 
supav arsevks, арсемадо сюпав решения arsemado supav reseñija 
ötlik самс sams, ледемс l'edems, каявомс kajavoms, понгонемс pongoñems; eszébe ~ превс 
самс prevs sams, мельс ледемс mel's l'edems; szemébe ~ (киньгак) сельмс (сельмес) кая-
вомс (kiñgak) sel'ms (set'mes) kajavoms, сельме алов понгонемс sel'me alov pongoñems 
ötmillió вете миллионт vete milTiont 
ötnapos вете чинь/чисэ vete ciñ/cise, вете чинь кувалмсо vete ciñ kuvalmso, вете чистэ аштиця 
vete ciste ast'ica, вете чинь перть молиця vete ciñ pert' mol'ica; ~ kirándulás вете чинь 
экскурсия vete ciñ ekskursija, вете чинь кувалмсо экскурсия vete ciñ kuvalmso ekskuisija 
ötöd ветенть пельксэзэ vet'eñt'pel'kseze, ветеце пелькс vet'ece peíks 
ötödik ветеце vet'ece; ~ év ветеце ие vet'ece ije; ~ fejezet ветеце пелькс/глава vet'ecepel'ks/gla-
va; ~ oldal ветеце лопа/страница vet'ece lopa/strañica; ~ osztály ветеце класс vet'ece klass; 
~ rész ветеце пелькс vet'ece pel'ks 
ötös I. mn ветеце vet'ece; ветеце покшолмань/размерэнь vet'ece poksolmañ/razmereñ; ветеце 
номер ало (молиця) vet'ece nomer alo (mol'ica); ветестэ аштиця vet'este ast'ica; ~ szám ве-
теце цёт/числа/номер vet'ece cot/cisla/nomer; II. fn «вете» (отметка/оценка) „ vete " (ot-
metka/ocenka), ветеце номер ало молиця vet'ece nomer alo mol'ica; ~t ad «вете» пу-
томс/максомс „vet'e"putoms/maksoms; ~t kap «вете» саемс/получамс „vet'e"sajems/po-
lucams 
ötszáz ветесядт vet'esadt 
ötszintes вете этажсо/этажонь vet'e elazso/etazoñ; ~ ház вете этажсо/этажонь кудо vet'e etaz-
so/etazoñ kudo 
ötször ветексть vet'ekst', ветеньгирда (ветенькирда) vet'eñgirda (vet'eñkirda) 
ötven ведьгемень vedgemeñ; ~ év ведьгемень ие(ть) vedgemeñ ije(t'); ~ százalék ведьгемень 
процентт vedgemeñ procentt; ~ százalékos ведьгемень процентт марто vedgemeñ procentt 
marto; mintegy ~ ведьгеменьшка vedgemeñska, малав ведьгемень malav vedgemeñ; túl 
van az ~en сонензэ ведьгемень иеде седе ламо soñenze vedgemeñ ijede sede lamo 
ötvenedik ведьгеменце vedgenieñce 
ötvenéves ведьгемень иесэ/иень vedgemeñ ijese/ijeñ; ~ nő ведьгемень иесэ/иень ава vedgemeñ 
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ijese/ijen ava 
ötvös ювелир juvel'ir, сырнестэ / питней кевстэ тейниця sirneste / pit'nej kevste t'ejnica 
ötvöz (вейс) солавтомс (vejs) solavtoms 
ötvözet (вейс)валовкс (vejs)valovks, (вейс)солавкс (vejs)solavks 
öv каркс karks, карксамопель karksamopel', кшнаньгаркс (кшнанькаркс) ksnangarks (ksnan-
karks), сюкс suks; кикс kiks, зона zona, пояс pojas 
övé nm сонзэ sonze; ez a toll az — те ручкась сонзэ t'e ruckas sonze; ez az ~ те сонзэ t'e sonze; 
részben az ~ аволь овсе/весе сонзэ avol' ovse/vese sonze 
övez карксамс karksams; пирямс pirams, пирсемс pirsems 
övezet кикс kiks, зона zona, пояс pojas 
őz áll вирьзея (вирьсея) virzeja (virseja), идемзея (идемсея) idemzeja (idemseja), косуля ko-
sul'a (Capreolus capreolus) 
őzike gyerm вирьзеялевкс (вирьсеялевкс) viriejal'evks (virsejal'evks), идемзеялевкс (идемсея-
левкс) idemzejal'evks (idemsejal'evks), косулялевкс kosul'al'evks 
özönlik валовомс valovoms, валновомс valnovoms, эрязасто/чудикерьксэкс чудемс erazas-
to/cudikerkseks cudems, польдердемс poíderdems; каявомс kajavoms; ~ a tömeg лома-
нень куцясь каяви lomanen kucas kajavi 
özönvíz весе масторонь чадо/потоп vese mastoron cado/potop, инечадо inecado 
özvegy I. mn довань dovaií; ~ nő дова dova, доваава dovaava, довань ава dovan ava; II. fn дова 
dova, доваава dovaava, довабаба dovababa, довацёра dovacora; ~ek доват dovat, доваават 
dovaavat, довабабат dova babai, довацёрат dovaeorat 
özvegyasszony доваава dovaava, довабаба dovababa 
özvegyember дова dova, довацёра dovacora 
özvegyen довакс dovaks; ~ él довакс эрямс dovaks erams; ~ marad довакс кадовомс/лиядомс 
dovaks kadovoms/l'ijadoms, довалгадомс dovalgadoms 
özvegység довачи dovaci 
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pác салведь salved, маринад marinad; андовтома andovtoma; стака тев staka t'ev, зыян zijan, 
кажо kazo; ~ban van стака тевс / зыянс/кажос понгомс staka t'evs /zijans/kazos pongoms; 
зыянсо улемс/аштемс zijanso ul'ems/ast'ems, кажосо улемс/аштемс kazoso ul'ems/ast'ems 
раса (чернилань cernilan) вадневкс vadnevks, пацькавкс packavks, петнявкс pet'navks 
páciens сэредиця seredica, пациент pacijent 
páclé салведь salved, маринад marinad 
pácol салтомс saltoms, мариновамс marinovams; андовтомс andovtoms; морямс morams, прот-
равамс protravams; húst ~ сывель мариновамс sivei marinovams 
pacsirta áll норовжорч norovzorc, норонкай noronkaj, торкай torkaj (Alauda arvensis) 
pad эзем ezem, эземне ezemne, озамка ozamka, скамейка skamejka; парта parta; átülteti egy 
másik ~ba a diákot тонавтницянть лия эземс озавтомс tonavtniéant' l'ija ezems ozavtoms; 
kerti ~ пирень эзем/эземне piren ezem/ezemne, пиресэ эзем/эземне pirese ezem/ezemne 
padlás кудопотмар kudopotmar, кудопря kudopra; meghúzódik a ~on кудопотмарсо эрямс/эр-
семс kudopotmarso erams/eriems 
padlásszoba кудопотмар kudopotmar, нупаль пираГ, мансарда mansarda 
padlizsán növ баклажан baklazan (Solanum melongena) 
padló киякс kijaks, масторкс mastorks, сэдявкс sedavks; felmossa a ~t кияксонть/масторк-
сонть шлямс kijaksont'/mastorksont'sl'ams; felsepri a ~t кияксонть/масторксонть тенсемс 
kijaksont'/mastorksont' t'eniems; reccsen a — кияксось чикордозевсь/цятордозевсь kijaksoi 
cikordozevi/catordozevi; ~t csiszol киякс валакавтомс/валаньгавтомс/валаськав-
томс/цильдёргавтомс/шлифовамс kijaks valakavtoms/valangavtoms/valaikavtoms/cil'-
dorgavtoms/sl'ifovams; ~t súrol киякс ёзамс-шлямс / коцкерямс-шлямс / инзэдемс-шлямс 
/ шлямс-нардамс kijaksjozams-sfams / kockerams-sl'ams / inzedems-síams / sl'ams-nar-
dams, масторкс ёзамс-шлямс / коцкерямс-шлямс / инзэдемс-шлямс / шлямс-нардамс 
mastorks jozams-sl'ams / kockerams-sl'ams / inzedems-sl'ams / sl'ams-nardams 
padlószőnyeg кияксонь ковёр kijakson kovjor, киякска/масторга ацамо kijakska/mastorga аса-
то 
páfrány növ карёлго (карьолго) karolgo, вирявань сурсеме viravan surseme (Polypodiophyta) 
páholy ложа loza; színházi ~ театрань ложа t'eatran loza 
pajkos налксиця nalksica, озоровиця ozorovica, баловиця balovica, набой naboj, озиця ozica, 
кольниця kol'nica, эляза el'aza; ~ gyerek озоровиця/набой/озиця эйкакш ozorovica/na-
boj/ozica ejkaks 
paj ta утом(о) utom(o), сарай saraj, латапкс latalks, авуня avuna; кардаз kardaz, кардо kardo 
paj tás ялга ja lga , оя oja 
pajzs штит (шит) st'it (sóit) 
pakol пурнамс purnams, вачкамс vackams, паковамс pakovams 
palack сулика sul'ika, сляника sl'anika; бутылка butilka; фляга fl'aga; флакон flakon; egy — bor 
ве/вейке сулика вина ve/vejke sul'ika vina, ве/вейке бутылка вина ve/vejke butilka vina 
palacsinta пачалксеpacalkse; lekváros - варения/повидла марто пачалксе varenija/povidta 
marto pacalkse 
palánk пирявкс piravks, пирявт piravt, здынь zdin, забор zabor, частокол castokol 
palánta озавтовкс ozavtovks, росада rosada 
palást плашть (плащ) piait' (plasc), мантия mant'ija 
pálca палка palka, палкине palkine, мандо mando, цицина cicina (cicina); ёло jolo, илев il'ev, 
цябол cabol; karmesteri ~ дирижёронь палкине dirizjoron palkine; sújt а ~ мандось/пал-
кась вачкоди mandoi/palkai vackodi, мандось/палкась каи mandoi/palkai kaji 
pálinka палинка pal'inka, ченькс cenks, ченге cenge 
palló мадамо madamo, сэдне sedne; эчке лаз ecke laz 
pálma növ пальмараГта (Palma) 
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palota инязоронь кудо inazoron kudo, дворец dvorec, замок zamok 
pálya (эрямонь) ки (eramon) ki, киланго kilango; тарка tarka; важодема vazodema, профессия 
professija; карьера kaijera; írói ~ сёрмадыцянь/сёрмадеень тев sormadican/sormadejen 
t'ev, сёрмадыцянь/сёрмадеень профессия sormadican/sormadejen professija; sík ~ виде 
ки/киданго/тарка vide ki/kilango/tarka; tanári ~ тонавтыцянь профессия tonavtican pro-
fessija; vasúti ~ чугункань ки/киланго eugunkan ki/kilango; pályát választ (эрямонь) ки 
кочкамс (eramon) ki kockams, профессия кочкамс professija kockams 
pályaudvar (чугункань кинь) станция (eugunkan kin) standja, (поездэнь/автобусонь) аштема-
учома тарка (pojezden/avtobuson) ast'ema-ucoma tarka, вокзал vokzal; kikísér a ~ra vkit 
(чугункань кинь) станцияв ильтямс (ильтемс) / провожамс (eugunkan kin) staneijav il'-
t'ams (U't'ems) /provozams, вокзалов ильтямс (ильтемс) / провожамс vokzalov il't'ams (iT-
t'ems) /provozams (киньгак kingak) 
pályaválasztás важодемань/профессиянь кочкамо vazodeman/professijan kockamo 
pályázat пелькстамо peíkstamo, конкурс konkurs, яволявтома javol'avtoma, яволявкс javo-
l'avks, грант grant; ~ot ad be vmire конкурсе (конкурсос) важодема/яволявтома максомс 
(мезескак) konkurss (konkursos) vazodema/javol'avtoma maksoms (mezeskak); ~ot hirdet 
vmire пелькстамо/конкурс яволявтомс (мезескак) peikstamo/konkurs javoíavtoms (mezes-
kak); ~ot ír vmire пелькстамо/конкурс яволявтомс (мезескак) pei'kstamo/konkurs javoíav-
toms (mezeskak) 
pályázik пелькстамосо/конкурссо участвовамс peíkstamoso/konkursso ucastvovams, саеме ста-
раямс (мезеяк) sajeme starajams (mezejak); vmire мель кирдемс теГkirdems, бажамс ba-
zams (мезескак mezeskak); ~ az állásra эсь прят/кандидатурат важодематаркас аравтомс 
es prat/kandidaturat vazodematarkas aravtoms 
pályázó fn пелькстыця pel'kstiea, бажиця bazica, конкурсант konkursant 
pamut fn хлопка ylopka 
panasz пеняцямо penacamo, пеняцявкс penacavks, жалоба zaloba; keserű ~ чапамо/покордазь 
пеняцямо capamo/pokordaz penacamo; mi а ~a? кодамо пеняцямонк/пеняцявксонк/жа-
лобанк kodamo penacamonk/penacavksonk/zalobank?, мезе лангс пеняцятадо? meze langs 
penacatado?; ~t tesz vkire/vmire пеняцямс penacams, жаловамс zalovams (киньгак/мезеяк 
лангс kingak/mezejak langs) 
panaszkodik vkire/vmire пеняцямс penacams, жаловамс zalovams (киньгак/мезеяк лангс kin-
gak/mezejak langs); örökké ~ пинге/свал пеняцямс pinge/sval penacams 
páncél tört броня brona, кольчуга kolcuga; панцырь pancir 
páncélszekrény апалыця шкап (шкаф) apalica skap (skaf), сейф sejf 
pancsol пулькамс pul'kams, булдордомс buldordoms, булдорямс buldorams, пурксемс (пург-
семс) purksems (purgsems), шлёпамс sl'opams 
panel панель partei' 
panelház панелень/панельной кудо panel'en/panel'noj kudo 
pang таркасо аштемс tarkaso ast'ems, а ютамс икелев a jutams ikel'ev, а модеме a mol'ems; ~ az 
üzlet микшнемась-рамсемась а моли miksitemas-ramsemas a mol'i 
pangás таркасо аштема tarkaso ast'ema, икелев аютамо ikel'ev ajutamo; депрессия depressija 
pánik кепедезь шалт kepedez salt, покш/пек тандадома poks/pek tandadoma, паника panika; 
~ba esik паникас прамс panikas prams 
pánt лямка Татка, кирькс kirks, поводевкс povodevks 
panzió пансионат paiisionat, пансион pansion 
pap non pop, свяштеник (священик) svjast'enik (svjascenik); katolikus ~ католикень поп kato-
l'ikeh pop; ~pá szentelik свяштеникекс (священикекс) / попокс аравтомс svjast'enikeks 
(svjascenikeks) /popoks aravtoms, свяштеникекс (священикекс) / попокс путомс svjast'e-
nikeks (svjascenikeks) /popoks putoms 
pápa nana papa 
papagáj áll попугай popugaj (Psittaci) 
papír конёв konov, кабала kabala; документ dokument; fehér ~ ашо конёв aso kortov; kockás ~ 
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чахмав/клеткав конёв caymav/kl'etkav konov, чахма/клетка марто конёв cayma/kl'etka 
marto konov; összegyűri a ~t конёвонть мерькамс/сюворямс/пуворямс konovont' mer-
kams/suvorams/puvorams; összehajtja a ~t конёвонть мендямс (мендемс) konovont' men-
dams (mendems); szétszakítja/széttépi a ~t конёвонть сезнемс / раздемс (разедемс) kono-
vont' seznems /razdems (razedems); színes ~ тюс марто конёв tus marto konov, сёрмав/тю-
сонь / тветной (цветной) конёв sormav/t'uson / tvetnoj (cvetnoj) konov, ~ból készül конёвс-
TO анокставомс/теевемс konovsto anokstavoms/t'ejevems 
papírlap конёвлопа konovlopa 
papírpénz конёвонь ярмак(т) konovon jarmak(t) 
papírszalvéta конёвонь салфетка konovon salfetka 
papírzacskó конёвонь кульне/кулёк konovon киГпе/киГок 
papírzsebkendő конёвонь пацине konovon pacine 
paplan ваткань (стёгазь) велькс/вельтямо vatkan (st'ogaz) vel'ks/vel't'amo 
paprika növ якстере порцька/перець jakst'ere porcka/perec, паприка paprika (Capsicum an-
nuum); csípős ~ сэвиця якстере порцька/перець sevica jakst'ere poicka/perec, сэвиця пап-
рика sevica paprika, виев якстере порцька/перець vijev jakst'ere porcka/perec, виев папри-
ка vijev paprika; őrölt — яжазь якстере порцька/перець jazaz jakst'ere porcka/perec, яжазь 
паприка jazaz paprika, яжавтозь якстере порцька/перець jazavtoz jakst'ere porcka/perec, 
яжавтозь паприка jazavtoz paprika 
paprikás I. mn якстере порцькав jakst'ere porckav, якстере порцька/перець марто jakst'ere 
porcka/perec marto, паприка марто paprika marto, якстере порцькасо/перецьсэ ваднезь 
jakst'ereporckaso/perecse vadtiez, паприкасо ваднезь paprikaso vadnez; — krumpli яксте-
ре порцька/перець марто модамарь jakst'ere porcka/perec marto modamar, паприка марто 
модамарь paprika marto modamar; II.//7 «паприкаш» [якстере порцька/перець марто то-
мазь сывель] „paprikas " [jakst'ere porcka/perec marto tomaz sivelj; ~t főz паприкаш пи-
демс paprikas pidems 
papucs кудонь/кудоютконь карсемапель kudon/kudojutkon karsemapel', тапочкат tapockat 
pár \.fn пара para, ялгацек jalgacek; полат-вастат polat-vastat, атят-бабат at'at-babat, нить-
мирдть (нить-мирдеть) nit'-mifdt' (nit'-mirdet); egy ~ cipő ве/вейке пара карсемапель 
ve/vejke para karsemapel', ялгацек/веенст карсемапельть jalgacek/vejenst karsemapel't'; egy 
~ kesztyű ве/вейке пара варьгат ve/vejke para vargat, веенст варьгат vejenst vargat; i f jú ~ 
од полат-вастат / пара odpolat-vastat /para; ~ja vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак kin-
gak/mezehgak) пара(зо)para(zo), ялга(зо) jalga(zo); - o d (тонь) полат-вастат (ton) polat-
vastat, (тонь) парат (ton) parat; - о т (монь) полам-вастам (топ) polam-vastam, (монь) па-
рам (топ) param; ~t választ пола-васта / пара кочкамс pola-vasta /para kockams; II. szn 
вейке-кавто vejke-kavto, кавто-колмо kavto-kolmo, зярыя zarija; ~ da rab кавто-колмо / 
зярыя штукат kavto-kolmo /zarija stukát; ~ hónap múlva кавтошка/зярыя ковонь ютазь 
kavtoska/zarija kovon jutaz, кавтошка/зярыя ковдо мейле kavtoska/zarija kovdo mejl'e; ~ 
napig зярыя чис/чить zarija cis/cit'; akad még ~ forintom оштё (ештё, ещё) муевить зя-
рыя форинтэнь ost'o (jest'o, jescjo) mujevit' zarija forintén 
pára сув suv; ливезь l'ivez, nap par 
paradicsom1 пазонь эрямотарка pazon eramotarka, рай raj 
paradicsom2 növ помидор pomidor, томат tómat (Solanum lycopersicum) 
paragrafus параграф paragraf 
pa ra j növ шпинат spinat (Spinacia oleracea) 
parancs кармавтома karmavtoma, мерема merema, приказ prikaz; ~okat osztogat кармавто-
мат/приказт макснемс karmavtomat/prikazt maksnems; ~ot ad vmire кармавтома/приказ 
максомс (мезескак) karmavtoma/prikaz maksoms (mezeskak), кармавтомс karmavtoms, ме-
ремс merems (мезеяк mezejak); ~ot teljesít кармавтома/мерема топавтомс karmavto-
ma/merema topavtoms 
parancsnok кармавтыця karmavtica, мериця meíica; ветиця vet'ica, прявтpravt , командир ko-
mandir, начальник nacal'nik; комендант komendant 
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parancsol vkinek vmit кармавтомс karmavtoms, меремс meiems, командовамс komandovams 
(киненьгак мезеяк kiiteitgak mezejak)', вешемс (киньгак кедьстэ мезеяк) vesems (kingak 
kedste mezejak)', mit ~sz? мезе вешат? meze vesat?; tessék -n i ! инеськеть (инескеть) кар-
мавтг/кармавтодо! inesket' (inesket) karmavtt/karmavtodo! 
parányi вишкинькине viskinkiiie, пек/вишкинедеяк вишкине pek/viskinedejak viskine, цютьке 
cut'ke 
párás летьке l'et'ke, паров parov, ливеськадозь (ливезькадозь) Tiveskadoz (i'ivezkadoz); ~ levegő 
летьке/паров кошт l'et'ke/parov kost 
paraszt сокиця-видиця sokica-vidica, видиця-сокиця vidica-sokica, крестьянин krest'jahin 
parasztasszony сокиця-видиця ава sokica-vidica ava, крестьянка kiestjanka 
parasztfiú велень цёра vel'en cora, сокицянь-видицянь (семиясто) цёра sokican-vidicart (se-
mijaslo) cora 
parasztlány велень тейтерь vel'en t'ejt'er, сокицянь-видицянь (семиясто) тейтерь sokican-vi-
dican (semijasto) t'ejt'ei 
parasztság сокицят-видицят sokicat-vidicat, крестьянства kiest'janstva 
párat lan ялгакстомо jalgakstomo, ялгавтомо jalgavtomo, паравтомо paravtomo, аволь чётной 
avoTcjotnoj; амарсевикс amarseviks, амарявикс amaraviks, аэрсиця aersica; лия ёнов a-
молиця l'ija jonov amoTica; ~ oldal аволь чётной лопа/страница avol' cjotnoj lopa/straiíica; 
~ szám аволь чётной номер/числа avol'cjotnoj nomer/cisla 
párat lanul паравтомо paravtomo', амарявиксстэ amaiaviksste 
parázs fn калязь сенькс/уголь kaíaz senks/ugoT, пси куловт psi kulovt, тонол tonol, уголия (y-
гулия) ugol'ija (ugtd'ija), жар zar 
p á r b a j дуэль duel'; ~ra kihív дуэльс тердемс duel's t'eidems; ~t vív vkivel дуэльсэ тюремс 
(киньгак марто) duei'se t'uiems (kingak marto) 
párbajozik vkivel дуэльсэ тюремс (киньгак марто) duei'se t'uiems (kingak marto) 
párbeszéd кавто ломань ютксо (юткосо) кортамо kavto loman jutkso (jutkoso) kortamo, кор-
тамка kortamka, кель-вал kel'-val, диалог dialóg 
parcella модапай modapaj, модапакш modapaks, модапелькс modapel'ks, ума ита 
párduc áll барс bars, пантераpaitt'era (Panthera pardus) 
p a r f ü m духат duyat, духи dnyi, парфюмpar j jum 
párhuzam сэрцек аравтома seicek aravtoma, параллель paraííeí, аналогия analogija; ~ba állít 
vkivel/vmivel vkit/vmit сэрцек/параллельнойстэ аравтомс (киньгак/мезеяк марто кинь-
гак/мезеяк) seicek/paralTel'nojste aravtoms (kingak/mezejak marto kingak/mezejak)', ~ot von 
параллель ютавтомс paral'iel'jutavtoms 
párhuzamos сэрцек аштиця seicek ast'ica, параллелень parail'el'en, параллельной paralTel'noj; 
~ utcák сэрцек аштиця / параллельной ульцят sercek ast'ica /paraU'el'noj u/'cat; ~ vonal 
сэрцек аштиця / параллельной кикс seicek ast'ica /paralTel'noj kiks 
párhuzamosan сэрцек (аштезь) seicek (ast'ez), параллельнойстэparal'l'el'nojste 
paripa алаша alasa, (ласте артнема (арднема) / ардтнема) лишме (last'e artnema (ardnema) / 
ardt'nema) íisme; tüzes ~ виев/тарч/норовов/идем алаша vijev/tarc/norovov/idem alasa 
park парк park', sétál a ~ban паркка якамс parkka jakams 
párkány карниз kainiz; вальмаланго val'malango; лисевкс Tisevks; az ablak ~a вальмаланго 
val'malango, вальмань карниз val'man karniz 
parket ta паркет parkét 
parkol аштематаркас машина путомс/аравтомс ast'ematarkas masina putoms/aravtoms, парко-
вамс parkovams 
parkolóhely машинань аштематарка masinait ast'ematarka, парковамотарка parkovamotarka 
parlag апак сока мода арак soka moda, пар алов кадозь мода par alov kadoz moda, парина ра-
iina\ ~on hagy апак сока / паринакс кадомс арак soka /paiinaks kadoms; ~on hever пари-
на ало аштемс parina alo ast'ems 
par lament парламент parlament', парламентэнь кудо parlamenten kudo 
párna тодов todov, прялкеpialks', huzatot húz a párnára тодов лангс тодовлангакс оршамс 
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todov langs todovlangaks orsams; puha ~ чевте тодов cevt'e todov 
párnahuzat тодовлангакс todovlangaks 
paróka парик parik; parókát hord/visel парик кантнемс (канднемс) / кандтнемс parik kant-
nems (kandnems) / kandt'nems 
párol томамс tomams, тушамс tusams, парсо пидемс parso pidems; fedő alatt ~ велькс ало то-
мамс/тушамс veFks alo tomams/tusams; zöldséget ~ эмежть томамс/тушамс emezt' to-
mams/tusams 
párolog парокс теевемс/велявтомс paroks t'ejevems/vefavtoms, пар/качамо нолдамс par/kaca-
mo noldams; ~ a leves ямось пар нолды jamos par noldi, ямстонть пар юты/моли/лиси 
jamstont' par juti/mol'i/I'isi; ~ a víz ведесь пар нолды vedes par noldi, ведьстэнть пар ю-
ты/моли/лиси vedstent'par juti/mol'i/risi 
párolt mn томазь tomaí, тушазь tusai, парсо пидезь parso pidei; ~ hús томазь/тушазь сывель 
tornai/tusai sivel'; ~ zöldség томазь/тушазь эмежть tomai/tusai emezt' 
páros I. mn ялгацек jalgaéek, чётной cjotnoj, парной parnoj; ~ oldal чётной лопа/страница 
cjotnoj lopa/stranica; ~ szám чётной номер/числа cjotnoj nomer/cisla; ~ számú чётной но-
мерэнь/числань cjotnoj nomereií/cislan; 11. fn парасо налксема paraso nalksema; napa pa-
ra, ялгацек jalgacek; полат-вастат polat-vastat, атят-бабат at'at-babat, нить-мирдть (нить-
мирдеть) nit'-mirdt' (nit'-mifdet') 
párosan ялгацек jalgacek, парасо paraso 
párosít vkivel/vmivel vkit/vmit ялгацек/парас вейсэндямс (киньгак/мезеяк марто киньгак/ме-
зеяк) jalgacek/paras vejsendams (kingak/meiejak marto kingak/meíejak) 
par t чире cire, берёк berok, иневедьчире inevedcire, лейчире lejéire; a ~ mentén чиренть/бе-
рёконть кувалт cirent'/berokont' kuvalt, чирева cireva, берёкка berokka; a túlsó ~ том-
балькс tombal'ks, чиренть тона/лия/омбо(це) ёнкс cirent' tona/l'ija/ombo(ée) jonks; a túlsó 
~on томбале tómbaГе, чиренть тона/лия/омбо(це) ёно éirent' tona/l'ija/ombo(ée) jono; a 
túlsó ~ra томбапев tombal'ev, чиренть тона/лия/омбо(це) ёнов éirent' tona/l'ija/ombo(ée) 
jonov; a túlsó ~ról томбальде tombal'de, чиренть тона/лия/омбо(це) ёндо cirent' tona/l'i-
ja/ombo(ée) jondo; homokos ~ човаров / човар потсо иневедьчире éovarov /covar potso 
¡nevedéire, човаров / човар потсо лейчире éovarov / covar.potso lejéire; meredek ~ аволь 
вандора / крута чире avoí vandora / kruta cire, аволь вандора / крута берёк avoT vandora / 
h uta beiok; sziklás ~ кевбандо (кевпандо) потсо/марто чире kevbando (kevpando) pot-
so/marto cire, скалав чире skalav cire, скала потсо/марто чире skala potso/marto cire; ~ra 
sodor ведьчирес панемс vedcires panems; ~ra száll мода лангс валгомс/чалгамс moda 
langs valgoms/calgams, чирес/берёкс валгомс cires/beroks valgoms, чирес/берёкс валго-
немс cires/beroks valgonems; ~ra vetődik ведь чирес ёртовомс/ёртневемс/каявомс/кай-
севемс ved éifesjortovoms/jortnevems/kajavoms/kajsevems 
pár t партия part'ija; jobboldali ~ витьсетнень/правой партия vitsetnen/pravoj part'ija; kilép a 
~ból партиясто лисемс part'ijasto I'isems; kizár a ~ból vkit партиясто каямс/панемс (кинь-
гак) part'ijasto kajams/panems (kingak); liberális ~ либеральной партия l'iberal'noj part'ija; 
politikai ~ политикань/политической партия pol'it'ikan/pol'it'iceskojpart'ija; radikális ~ ра-
дикальной партия radikaínojpart'ija; ~ján áll vkinek (киньгак) ёно аштемс (kingak) jono 
ast'ems; ~ját fogja vkinek пшкадемсpskadems, вал каямс val kajams (киньгак кис(э) kin-
gak kis(e)) 
pártfogás (киньгак кис(э) kingak kis(e)) аштема ast'ema, пшкадема pskadema, валонь каямо 
valón kajamo, кедень кирдема keden kirdema, кедьгирдема (кедькирдема) kedgirdema 
(kedkirdema), ванстома vanstoma; ~ába vesz кедьгирдема (кедькирдема) алов саемс ked-
girdema (kedkirdema) alov sajems, пшкадемс pskadems; ~ban részesít кедь кирдемс ked 
kirdems, пшкадемс pskadems 
pártfogó fn пшкадиця pskadiéa, валгаиця (валкаиця) valgajica (valkajiéa), кедень кирдиця ke-
den kirdiéa, кедьгирдиця (кедькирдиця) kedgirdiéa (kedkirdiéa), идиця idiéa, ванстыця 
vanstiéa 
pártfogol аштемс ast'ems, пшкадемс pskadems, вал каямс val kajams (киньгак кис(э) kingak 
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kis(e)), лезэ максомс (киненьгак) feze maksoms (kinengak), кедь кирдемс (киньгак) kecf 
kirdems (kingak) 
parti fn (налксемань) партия (nalkseman) part'ija; (лезэнь/паронь кандыця ¡'ezen/páron kan-
diéá) урьвакстома urvakstoma, мирденень лисема mirdenen l'isema; эриялга erijalga; яр-
само-симема jarsamo-simema, банкет bankét; jó ~t csinál вадрясто урьвакстомс / мирде-
нень лисемс vadrasto urvakstoms / mirdenen I'isems; паро эриялга муемс paro erijalga mu-
jems; kerti ~ пиресэ/садсо ярсамо-симема pirese/sadso jarsamo-simema; ~t rendez банкет 
пурнамс/теемс bankét purnams/t'ejems 
pártkongresszus партиянь промкс/конгресс/съезд part'ijan promks/kongress/sjezd 
pártol аштемс ast'ems, пшкадемс pskad'ems, вал каямс val kajams (киньгак/мезеньгак кис(э) 
kingak/mezengak kis(e)), лезэ максомс (киненьгак) l'eze maksoms (kinengak), кедь кирдемс 
(киньгак) ked kirdems (kingak); vkihez, vki mellé арамс arams, стямс st'ams (киньгак ёнов 
kingakjonov); ~ja az ügyet тевенть кис(э) пшкадемс/аштемс t'event'kis(e) pskadems/as-
t'ems, тевентень лездамс t'event'en I'ezdams; hozzá ~t a szerencse уцяскась сась тензэ uéas-
kas sas t'enze 
párt tag партиянь член part'ijan él'en 
párválasztás парань / полань-вастань кочкамо paran / polan-vastan kockamo 
pástétom паштет past'et 
passzív тевтеме t'evt'eme, пассивень passiven, пассивной passivnoj; — ember пассивной ломань 
passivnoj lomatí; ~an тевтеме t'evt'eme, пассивнойстэ passivnojste, пассивна passivna 
paszta вадемапель vademapel', ваднемапель vadnemapel', ваднемка vadrtemka, паста pasta 
pásztor стадань ваны(ця) stadan vani(éa), стадаваны(ця) stadavani(ca), пастухpastux 
pata áll кенже kertze 
patak чудикерькс cudikerks, лейне l'ejrte; hegyi ~ пандонь / пандсо (пандосо) лейне pandoií / 
pandso (pandoso) l'ejne, пандова чудиця лейне pandova cudiéa l'ejne; kiszáradt а ~ чуди-
керьксэсь/лейнесь коськсь cudikerkses/l'ejnes kosks; - okban ömlik тюрьсэ/люйсэ/чуди-
керьксэкс чудемс furse/Tujse/éudikerkseks cudems 
patakzik тюрьсэ/люйсэ/чудикерьксэкс чудемс t'urse/l'ujse/éudikerkseks éudems 
patika ормаменьксэнь микшнематарка ormamenksen miksnematarka, аптека apt'eka 
patikus ормаменьксэнь микшниця ormamenksen miksniéa, аптекарь apt'ekar 
patkány áll крыса krisa (Rattus) 
patkó подков podkov 
patkol подковамс podkovams, коваямс kovajams, кшнисэ (лишмекенже) коваямс/чавомс ksrti-
se (l'ismekenze) kovajams/cavoms; lovat ~ лишме подковамс l'isme podkovams, кшнисэ 
лишмекенже коваямс/чавомс ksnise l'ismekenze kovajams/éavoms 
patron патрон patron 
pattan штёлкадемс st'olkadems; эшкевемс eskevems; стукадевемс stukadevems; кирнявтомс 
kirnavtoms, скокадемс skokadems; люкштядемс Tukst'adems 
pattanás orv пупорька (пупорка) puporka (puporka), сильге sil'ge; ливтетевкс l'ivt'et'evks, пачк-
ливкс packl'ivks, верьгедемат vergedemat; лем l'em; коськелда koskelda; сукспря sukspra 
pattanásos пупорькав (пупоркав) puporkav (puporkav), сильгев sil'gev; ливтетевксэв l'ivt'et'evk-
sev, пачкливксэв paékl'ivksev; лемев lemev; коськелдав koskeldav; сукспряв suksprav; ~ 
arc пупорькав (пупоркав) / ливтетевксэв/пачкливксэв/сукспряв чама puporkav (pupor-
kav) / l'ivt'et'evksev/paékl'ivksev/suksprav éama; ~ arcú пупорькав (пупоркав) / ливтетевк-
сэв/пачкливксэв/сукспряв чама (марто) puporkav (puporkav) / l'ivt'et'evksev/paékl'ivk-
sev/suksprav cama (marto) 
pattog цятордомс éatordoms, сятордомс satordoms, сётордомс sotordoms, пакштордомс paks-
tordoms, пукштордомс pukstordoms, пикстердемс pikst'erdems, цятномс éatnoms, сяторк-
теемс satork-t'ejems; лакштордомс lakstordoms, лагордомс lagordoms; кирнявтнемс kir-
navtitems, скокаемс skokajems; ~ a labda оскась/мецкесь кирнявтни oskas/meékes kirnavt-
ni, оскась/мецкесь скокаи oskas/meékes skokaji 
páva áll павлин pavl'in, пава pava (Pavo eristatus) 
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pazarlás стяко ютавтнема st'ako jutavtnema, ёмавтнема jomavtnema, ёмсевтнема jomsevt'nema 
pazarol стяко ютавтнемс st'ako jutavtnems, ёмавтнемс jomavtnems, ёмсевтнемс jomsevt'nems 
pázsit нар nar, луганар luganar, наргедь (наркедь) narged (narked), наргила (наркила) nargila 
(narkila) 
pech уцяскавтомочи ucaskavtomoci, берянь уцяска beran ucaska, тюк t'uk 
peches уцяскавтомо ucaskavtomo, берянь уцяска марто beran ucaska marto; ~ ember уцяскав-
томо ломань ucaskavtomo loman, берянь уцяска марто ломань beran ucaska marto loman 
pecsenye рестазь/жарязь сывель restaz/zaraz sivel 
pecsét печать pecat', штамп stamp; штемпель sl'empel; петна petna 
pecsétes пекстазь pekstaz, печатазь pecataz, штамповазь stampovaz, печать/штамп марто pe-
cat'/stamp marto; петнав petnav, петна марто petna marto, пацьказь packaz; ~ írás пе-
чать/штамп марто сёрмадовкс pecat'/stamp marto sormadovks; ~ nadrág петнав / петна 
марто / пацьказь понкст petnav /petna marto /packaz ponkst 
pedagógia педагогия pedagogija; педагогика pedagogika 
pedagógus тонавтыця tonavtica, педагог pedagog 
pedál чалгамо calgamo, педаль pedál' 
pedáns аккуратной akkuratnoj; педантичной pedant'icnoj; ~ asszony педантичной ава pedan-
t'icnoj ava 
pedig а а, ды di, жо zo; теке марто t'eke marto, эдь (ведь) ed (ved); ez kék, az ~ piros те сэнь, а 
се - якстере t'e sert, a se -jakst'ere; nem jött el, ~ megígérte эзь ca, а прянзо алтызе ez sa, 
a pranzo altize, эзь ca, а сонсь алтась ez sa, a sons altas 
pehely юв juv, пух puy, пухке pityke, толгине tolgine 
pék кшинь паниця ksin panica 
pékség кшинь панематарка ksin panematarka, кшинь панемакудо ksin panemakudo, пекарня 
pekarna 
péksütemény паневкс panevks, сюкоро sukoro, кшить-сюкорот ksit'-sukorot 
példa невтевкс nevt'evks, саевкс sajevks, пример primer; jó ~ вадря/паро невтевкс vadra/paro 
nevt'evks, паро/вадря саевкс paro/vadra sajevks; rossz ~ берянь невтевкс beran nevt'evks; 
van rá ~ тенень ули невтевкс t'enen ul'i nevt'evks; vonzó ~ мельстуиця/вечкевиця/вечке-
викс невтевкс mel'stujica/veckevica/veckeviks nevt'evks, мельстуиця/вечкевиця/вечкевикс 
саевкс mel'stujica/veckevica/veckeviks sajevks; példát hoz vmire невтевкс саемс (мезнень-
гак) nevt'evks sajems (meznengak); példát mutat vkinek невтевксэкс улемс nevt'evkseks u-
l'ems, невтевкс/саевкс невтемс nevt'evks/sajevks nevt'ems, невтевкс/саевкс ветямс tiev-
t'evks/sajevks vet'ams (киненьгак kinengak); példát vesz vkiről невтевкс/пример саемс 
(киньгак лангсто) nevt'evks/primer sajems (kirtgak langsto); példával szemléltet ca-
евкс/пример вельде невтемс sajevks/primer vel'de nevt'ems, невтевкс/саевкс/пример вель-
де иллюстрировамс nevt'evks/sajevks/primer vel'de U'l'ustrirovams, невтевкс вельде тонав-
томс nevt'evks vel'de tonavtoms 
példakép невтевкс nevt'evks, невтевксэкс аштиця (ломань) nevt'evkseks ast'ica (loman), образец 
obrazec 
példamutató невтевксэкс аштиця/саевиця/максовиця nevt'evkseks ast'ica/sajevica/maksovica, 
примерэнь невтиця primeren nevt'ica, примерной primernoj; ~ magatar tás невтевксэкс 
аштиця прянь ветямо nevt'evkseks ast'ica pran vet'amo, примерэнь невтиця / примерной 
прянь ветямо primeren nevt'ica /primernoj prart vet'amo 
példamutatóan примерэнь невтицякс primeren rtevt'icaks, пек вадрясто рек vadrasto, пример-
нойстэ primernojste; ~ viselkedik пек вадрясто / примернойстэ пря ветямс рек vadrasto / 
piimernojste pra vet'ams 
példány экземпляр ekzempfar 
példányszám тираж t'iraz 
példás mn невтевксэкс аштиця/саевиця/максовиця nevt'evkseks ast'ica/sajevica/maksovica, нев-
тевксэнь таркас аштиця/саевиця nevt'evkseksen tarkas ast'ica/sajevica, примерэнь невтиця 
primeren nevt'ica; пек вадря рек vadra; ~ magatartás невтевксэкс аштиця прянь ветямо 
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ñevt'evkseks ast'ica prañ vet'amo; пек вадря прянь ветямо рек vadra prañ vet'amo; ~ rend 
невтевксэкс аштиця/саевиця кой ñevt'evkseks ast'ica/sajevica koj 
példásan примерэнь невтицякс primeren ñevt'icaks, пек вадрясто рек vadrasto, примернойстэ 
primernojste 
például невтемга ñevt'emga, саемга sajemga, невтевксэкс ñevt'evkseks, примерке primerks, нев-
темань кис(э) ñevl'emañ kis(e) 
pelenka тетькеме t'et'keme 
pelyhes пухов pti/ov, пухсо вельтязь pu/so vel't'ai, толгав tolgav, понав ponav 
pelyva сюва su va, гов juv 
penész куштавкс kustavks, чекарь cekar 
penészedik куштамс kustams, куштавомс kustavoms, куштавкссо вельтявомс kustavksso vel't'a-
voms, плеснямс pl'esñams 
penészes куштазь kustaz, плеснязь pl'esñaz, куштавкс марто kustavks marto; ~ kenyér куш-
тазь/плеснязь кши kustaz/pl'esñaz ksi 
penészesedik куштамс kustams, куштавомс kustavoms, куштавкссо вельтявомс kustavksso vei-
t'avoms, плеснямс pl'esñams 
penge лёза Toza; éles ~ пшти лёза pst'i Toza 
penget бренчамс breñeams, струнат пурнамс strunat purnams; gitárt ~ гитарасо бренчамс gi-
taraso breñeams 
péntek пеця peca; ~ délután пецясто обедтэ мейле pecaste obedte mejl'e; ~ este пеця(сто) 
чокшнэ (чокшне) peca(sto) coksne (coksñe); ~ reggel пеця(сто) вапске peca(sto) valske; 
~en пецясто pecasto 
pénz ярмак jarmak; beosztja a ~t ярмаконть/ярмактнэнь таштамс jarmakoñt'/jarmaktneñ tas-
tams, ярмаконть/ярмактнэнь ванстомс jarmakoñt'/jarmaktneñ vanstoms; megszámol-
ja/összeszámolja a pénzt ярмаконть/ярмактнэнь ловомс jarmakoñt'/jarmaktneñ lovoms, 
ярмаконть/ярмактнэнь ловномс jarmakoñt'/jarmaktneñ lovnoms; megtakarí tott ~ таш-
тазь/пурназь/ванстозь ярмак(т) tastaz/purnaz/vanstoz jarmak(t); nincs ~e (сонзэ) арась 
ярмакозо (sonze) aras jarmakozo, (сонзэ) арасть ярмаконзо (sonze) arast'jarmakonzo; öm-
lik hozzá а ~ ярмакт чудить тензэ jarmakt cudit't'enze; ráment az összes ~e vmire весе яр-
маконзо тень лангс тусть (мезеяк лангс) vese jarmakonzo t'eñ langs tust' (mezejak langs); 
sok ~e van (сонзэ) ламо ярмаконзо (sonze) iamo jarmakonzo; sok ~t összegyűjt ламо яр-
мак^) таштамс/пурнамс lamo jarmak(t) tastams/purnams; sok ~zel tartozom neki ламо 
ярмак(т) долженан тензэ/сонензэ lamo jarmak(t) dolzenan t'enze/soñenze, ярамконь покш 
долком (долгом) ули тензэ/сонензэ jarmakoñ poks dolkom (dolgom) ul'i t'enze/soñenze; 
szórja a ~t ярмак(т) бирдадемс/ютавтомс/ёртнемс jarmak(t) birdadems/jutavtoms/jort-
ñems; van nála ~ мартонзо ули ярмак martonzo ul'i jarmak, мартонзо улить ярмакт таг-
tonzo ul'it'jarmakt; van rá ~e улить ярмаконзо тенень / тень туртов ul'it'jarmakonzo teñen 
/ t'eñ turtov; ~ nélkül ярмактомо jarmaktomo; ~be kerül ярмак аштемс jarmak ast'ems; яр-
макто саемс/рамамсjarmakto sajems/ramams; ~hez jut ярмак(т) муемс/саемс jarmak(t) 
mujems/sajems; ~t beszed ярмакт пурнамс/таштамс jarmakt purnamsltastams; ~t fektet 
vmibe ярмак(т) путомс (ковгак, козоньгак)jarmak(t) putoms (kovgak, kozoñgak); ~t gyűjt 
vmire ярмак(т) таштамс/пурнамс (мезескак) jarmak(t) tastams/purnams (mezeskak); ~t kér 
vkitől vmire ярмак(т) вешемс (киньгак кедьстэ мезескак) jarmak(t) vesems (kiñgak kedste 
mezeskak); ~t keres ярмак(т) саемс/получамс jarmak(t) sajems/polucams; ~t kifizet яр-
мак(т) пандомс jarmak(t) pandoms; ~t kölcsönad vkinek ярмак(т) мекев велявтомга / за-
ём/заёмс / долкс (долге) максомс (киненьгак) jarmak(t) mekev vel'avtomga /zajom/zajoms 
/dolks (dolgs) maksoms (kiñeñgak); ~t kölcsönkér vkitől ярмак(т) мекев велявтомга / за-
ём/заёмс / долкс (долге) вешемс jarmak(t) mekev vel'avtomga /zajom/zajoms / dolks (dolgs) 
vesems, ярмак(т) займамс jarmak(t) zajmams (киньгак кедьстэ/пельде kiñgak kedste/pel'-
de); ~t költ ярмак(т) ютавтомс jarmak(t) jutavtoms; ~t megtakarít ярмак(т) таштамс/пур-
намс jarmak(t) tastams/purnams; ~t ráfordít vmire ярмак(т) ютавтомс (мезеяк лангс) jor-
nia k(l) jutavtoms (mezejak langs); ~t vált ярмак(т) полавтомс jarmak(t) polavtoms; ~zel tá-
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mogat ярмаксо лездамс (киненьгак/мезненьгак) jarmakso lezdams (kinengak/meznengak) 
pénzbírság штраф straf; ~gal sújt штраф пугомс strafputoms, штрафовамс strafovams 
pénzbüntetés штраф straf 
pénzegység ярмаконь единица jarmakon jedinica, омбомасторонь/лиямасторонь ярмак ombo-
mastoron/lijamastoron jarmak, валюта valuta 
pénze] ярмак(т) макснемс jarmak(t) maksnems, ярмакиявтомс jarmakijavtoms, финансировамс 
finansirovams 
pénzes ярмаконь jarmakon; ярмаков jarmakov, сюпав supav 
pénzhiány ярмаконь аразь jarmakon arai, ярмаконь асатома/асатовкс jarmakon asatoma/asa-
tovks, ярмаконь дефицит jarmakon deficit 
pénznem омбомасторонь/лиямасторонь ярмак ombomastoron/lijamastoron jarmak, омбомас-
торонь/лиямасторонь ярмаконь лем ombomastoron/lijamastoron jarmakon lem, валюта 
valuta 
pénzösszeg ярмаконь сумма jarmakon summa 
pénztár ярмаконь пандоматарка jarmakon pandomatarka, касса kassa 
pénztárca ярмаконь кирдемка jarmakon kirdemka, ярмаконь кирдема сумкине jarmakon kir-
dema sumkine, кошелёк koselok; megkerült a pénztárcám ярмаконь кирдемкам / кошелё-
ком муевсь jarmakon kirdemkam / kosel'okom mujevs 
pénztáros ярмаконь ловныця jarmakon lovnica, кассасо важодиця kassaso vazodica, кассир 
kassir 
pénztelen ярмактомо jarmaktomo 
pénztelenség ярмаконь арасьчи (аразьчи) jarmakon arasci (araici), ярмактомочи jarmaktomo-
ci, меже meze 
pénzügy ярмаконь/финансонь тев jarmakon/'finanson t'ev; финанст finanst 
pénzügyi финансонь finanson, финансовой finansovoj; ~ szakértő финансонь/финансовой экс-
перт finanson/finansovoj ekspert 
pénzügyminisztérium финансонь министерства finanson minist'erstva 
pénzváltás ярмаконь полавтома jarmakon polavtoma 
pép каша kasa, паста pasta; пюре pjure; куслят kusl'at 
pepecsel озямс oiams, котьмамс kot'mams, сокарямс sokarams, сэзнэмс seznems 
pépes кашань/пюрень кондямо kasan/pjuren kondamo; ~ étel кашань/пюрень кондямо ярса-
мопель kasan/pjuren kondamo jarsamopel' 
per судонь тев / тев-вал sudon t'ev / t'ev-val, пелькстамо pelkstamo; ~be fog судс/судонь тевс 
таргамс suds/sudon t'evs targams; ~t indít vki ellen судонь тев сыргавтомс (киньгак кар-
шо) sudon t'ev sirgavtoms (kingak karso); ~t nyer vki ellen судонь тевсэ изнямс (киньгак 
каршо) sudon t'evse iinams (kingak karso) 
perc минута minuta; ebben a ~ben те минутастонть te minutastont'; egy ~ alatt вейке мину-
тань перть vej ke minutan pert'; két ~ múlva кавто минутань ютазь kavto minutan jutái, 
кавто минутадо мейле kavto minutado mejl'e; négy óra múlt tíz ~cel кемень минутат ни-
леде мейле кетеп minutat líilede mejle, ниле цаст (част) кемень минутат nil'e éast (cast) 
кетеп minutat; öt ~re innen вете минутат тестэ ютамс vet'e minutat (este jutams; tíz ~ szü-
net кемень минутат оймсемашка/перемена кетеп minutat ojmsemaska/peremena, кемень 
минутасо оймсемашка/перемена кетеп minutaso ojmsemaska/peremena; ~ek óta зярыя 
минутасто саезь iarija minutasto sajei, зярыя минутат iarija minutat 
perces минутань minutan, минутасо minutaso; néhány ~ зярыя/знярыя минутасо iarija/inarija 
minutaso, зярыя/знярыя минутань iarija/inarija minutan 
perdül эсь перька велявтомс es perka velavtoms, чарамо/велямо кармамс éaramo/vel'amo kar-
mams, чаракадомс éarakadoms; táncra ~ киштеме/танцовамо кармамс kist'eme/tancovamo 
karmams, киштеме ушодомс kist'eme usodoms, киштезевемс kist'eievems, (киштемасо) ча-
ракадомс (kist'emaso) éarakadoms 
perec «перец» [кренделень формасо сапов паневкс] „perec" [krendel'en formaso salovpa-
ftevks], сапов крендель salov krendel' 
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pereg певеремс peverems, чарамс carams, велямс vel'ams, эрязасто чарамс-велямс erazasto ca-
rams-vel'ams; ~ a film фильмань (фильмень) лентась чары ftl'man (fd'men) lentas cári; 
~nek az események тевтне / собитиятне (событиятне) эрязасто молить t'evt'ne/sobit'ijat'ne 
erazasto mol'it' 
perel судямс sudams; судонь тев сыргавтомс (киньгак каршо) sudon t'ev sirgavtoms (kingak 
karso), суде максомс (киньгак лангс) suds maksoms (kingak langs); пелькстамс pelkstams, 
сёвномс sovnoms (киньгак марто kingak marto) 
perem сиверькс siverks; каярдовкс kajardovks; чире cire, край kraj; a város ~e ошонть чирезэ 
osont' cireze 
peres судонь sudon; ~ ügy судонь тев sudon t'ev 
pereskedik vkivel судямс sudams, пелькстамс pel'kstams, судонь тев ветямс sudon t'ev vet'ams 
(киньгак марто kingak marto) 
perget певердемс peverdems, кайсемс kajsems; чаравтомс caravtoms, велявтомс vel'avtoms; 
сыргавтомс sirgavtoms, капшавтомс kapsavtoms; чавомс cavoms; ~i a dobot барабане ча-
вомс barabans cavoms 
periódus шка ska, период period 
permet пурксевкс(т) (пургсевкс(т)) purksevks(t) (purgsevksft)), пургавкс purgavks; чова пизе-
ме cova pizeme 
permetez пурксемс (пургсемс) purksems (pitrgsems), пургамс purgams 
peron перрон perron, платформа platforma; тамбур tambur 
persely ярмаконь пурнамо паргине jarmakon purnamo pargine, копилка kopilka 
persze нама пата, истя ist'a; hát ну, нама! пи, пата!, ну, истя! пи, ist'a! 
perzsel киртамс kirtams, киртнемс kirtnems, чентямс cent'ams; пидемс pidems, калямс kal'ams, 
пултамс pultams, пицемс (пидсемс) picems (pidsems); ~ а пар чись пиди/кали/пулты cis 
pidi/kal'i/pulti 
pesszimista I. тп пессимистэнь pessimisten; I I . / / ; пессимист pessimist 
pesszimizmus пессимизма pessimizma 
pete biol ал al, алнэ alne 
petrezselyem növ петрушка petruska (Petroselinum hortense) 
petróleum лампань ой lampan oj, керосин kerosin 
petyhüdt рипакадозь ripakadoz, рипаня ripana; ~ arc рипакадозь/рипаня чама ripakadoz/ripa-
na cama 
petty /. pötty 
pettyes /. pöttyös 
pezseg лакамс lakams, тыжнэме tiznems, човиямс covijams; налксемс nalksems; ~ az élet эря-
мось лаки/налкси eramos laki/nalksi 
pezsgő I. тп лаки(ця) lakifea), тыжныця tiznica, човов covov, човиязь covijaz, налксиця nalk-
sica; ~ élet лаки(ця) эрямо laki(ca) eramo; W.fn шампанской sampanskoj; ~t iszik шам-
панскойде симемс sampanskojde simems 
pfu j isz фу! fu!, тьфу! t'fu!; de ronda! фу/тьфу, кодамо нулготькс (нулгодькс)! fu/t'fu, koda-
mo nulgot'ks (nulgodks)!, фу/тьфу, кодамо амазы(й)! fu/t'fu, kodamo amazi(j)>. 
piac базар bazar, вацяр vacar, найман najman, ярмонка (ярмунка) jarmonka (jarmunka), рынка 
rinka; vasárnapi ~ недлячинь/таргочинь базар nedl'acin/targocin bazar, недлячинь/тарго-
чинь рынка nedl'acin/targocin rinka 
piaci базаронь bazaron, вацяронь vacaron, найманонь najmanon, ярмонкань (ярмункань) jar-
monkan (jármunkán), рынкань rinkarí, базарсо bazarso, вацярсо vacarso, наймансо naj-
manso, ярмонкасо (ярмункасо) jarmonkaso (jarmunkaso), рынкасо rinkaso 
pici тп вишкинькине viskinkine, пек/вишкинедеяк вишкине pek/viskinedejak viskine, цютьке 
cut'ke; аламошка alamoska; egy ~ аламошка alamoska, аламошкине alamoskine, цютьке 
cut'ke; egy ~ só аламошка/аламошкине/цютьке сал alamoska/alamoskine/cut'ke sal; egy ~t 
аламодо alamodo, апамошкадо alamoskado, аламнеде alamnede, цютькеде cut'kede, ana-
монь-аламонь alamon-alamort, цють cut', а пек а рек; egy ~vel аламодо alamodo, аламош-
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кадо alamoskado, цютькеде cut'kede; egy -vei több аламодо/адамошкадо/цготькеде седе 
ламо alamodo/alamoskado/cut'kede sede lamo; maradj egy ~t! кадовт аламос/аламош-
кас/цютькес! kadovt alamos/alamoskas/cut'kes!, лиядт аламос/аламошкас/цютькес! l'ijadt 
alamos/alamoskas/cut'kes! 
pihe юв juv, пух ри/, пухке pir/ke, толгине tolgiiíe 
pihen оймсемс ojmsems; egy kicsit ~tünk аламодо оймсинек alamodo ojmsinek; fekve ~ мадезь 
оймсемс madez ojmsems; ráér ~ni ули шка(зо) оймсемс id'i ska(zo) ojmsems, кенери ойм-
семс kerteri ojmsems; zavartalanul ~ сэтьместэ оймсемс set'mesíe ojmsems 
pihenés оймсема ojmsema; esti - чокшнэнь (чокшнень) оймсема coksnen (coksnen) ojmsema; 
vasárnapi ~ недлячинь/таргочинь оймсема nedl'acin/targocih ojmsema; zavartalan ~ апак 
кола/тапа оймсема арак kola/tapa ojmsema; ~re vágyik оймсемс пек бажамс ojmsems рек 
bazams 
pihenő fn оймсема ojmsema, оймавкс ojmavks; déli ~ обеджкань (обедшкань) оймсема obed-
zkart (obedskan) ojmsema; esti ~ чокшнэнь (чокшнень) оймсема coksnen (coksnen) ojmse-
ma; ~t tar t оймсема/оймавкс теемс ojmsema/ojmavks t'ejems 
pihentet оймсевтемс ojmsevt'ems, оймсема максомс ojmsema maksoms; ~i a lábát пильгензэ 
оймсевтемс pil'genze ojmsevt'ems 
pikkely лукш luks, луч lue 
pillanat цютьке шка cul'ke ska, момент moment, минута minuta, секунда sekunda; az utolsó 
~ban меельце минутастонть mejelce minutastont'; döntő ~ решиця момент/минута resica 
moment/minuta, прявтокс (аштиця) минута pravtoks (ast'ica) minuta; egy ~! вейке мину-
та/момент! vej ke minuta/moment!; egy ~ra вейке минутас/моментс vejke minutas/moments 
pillanatnyi аволь кувака avol' kuvaka, акувать молиця akuvat' тоПса, ансяконь ansakon, нурь-
кине nurkine, минутань minutait, минутань кувалмсо minutan kuvalmso; ~ csend аволь ку-
вака каштмолема avol' kuvaka kastmol'ema, акувать молиця каштмолема akuvat' moïica 
kastmol'ema; — helyzet неень шкань тевень аштемась nejen skan t'even ast'emas 
pillangó áll нимиляв nimil'av 
pillant варштамс varstams, варштавкс/вановт каямс varstavks/vanovt kajams 
pillantás варштавкс varstavks, вановкс vanovks, вановт vanovt; egy ~t vet vkire/vmire варш-
тамс varstams, варштавкс/вановт каямс varstavks/vanovt kajams (киньгак/мезеяк лангс 
kingak/mezejak langs); első ~ra васень варштавкс/вановкс/вановт лангс vasért vars-
tavks/vanovks/vanovt langs; ravasz ~ ёжов варштавкс jozov varstavks 
pillér торсей torsej, важо vazo, палмань palman 
pilóta менельвенчень ветиця meiíel'vencen vet'ica, ливтниця l'ivt'nica, пилот pilot, лётчик l'otcik 
pimasz I. mn виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme), покордыця pokordica; ~ ember 
виськстэме (визькстэме) ломань visksteme (vizksteme) loman; W.fn виськстэме (визькстэ-
ме) ломань visksteme (vizksteme) loman 
pince каська kaska, мацт mact, подвал podval 
pincér официант oficiant 
pingpong sp туворлангонь/стольлангонь теннис tuvorlangon/stol'langon tennis, пинг-понг 
ping-pong 
pingvin áll пингвин pingvin (Spheniscus) 
pióca áll ведьбеель (ведьпеель) vedbejel' (vedpejel), педлий (педлей) pedíij (pedl'ej), верьботи 
(верьпоти) verbot'i (veipot'i) (Hirudo) 
pipa цилим cil'im, трубка trubka; тешкеке t'eskske 
pipacs növ идем мак idem так (Papaver rhoeas) 
pipázik цилимсэ/трубкасо таргамс cil'imse/trubkaso targams 
pipogya обуцявтомо obucavtomo, кортомо kortomo, пелиця рейса, вийтеме vijt'eme; ~ ember 
обуцявтомо/кортомо/пелиця ломань obucavtomo/kortomo/pel'ica loman 
pír якстере тюс jakst'ere t'us, чамаякстерькс camajakst'erks, чамамазый camamazij; зорюва zo-
ruva, зоря zora 
piramis пирамида piramida 
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pirít (тюжакс t'uzaks) рестамс (резтамс) restams (reztams), жарямс zarams, пуштамс (пуж-
тамс) pustams (puztams); hagymát ~ чурька рестамс (резтамс) / жарямс cttrka restams 
(reztams) /zarams; kenyeret ~ кши (тюжакс) жарямс ksi (t'uzaks) zarams 
pirkad ашолгадомс asolgadoms, валдомгадомс valdomgadoms, валдомомс valdomoms 
pirkadat ашолгадома asolgadoma, ашолгадомаланго asolgadomalango, валскень зорюва/зоря 
valsken zohtva/zora 
piros якстере jakst'ere; ~ alma якстере умарь jakst'ere umar; ~ rózsa якстере роза jakst'ere roza; 
~ szín якстере тюс jakst'ere t'us; ~ színű якстере тюсонь/тюссо / тюс марто jakst'ere t'u-
son/t'usso / t'us marto 
pirosít якстерьгавтомс jakst'ergavtoms, якстересэ артомс jakst'erese artoms 
piroslik якстердемс jakst'erdems, якстерьгалемс jakst'ergal'ems, якстерть-меремс jakst'ert'-me-
rems, якстерть-молемс jakst'ert'-mol'ems 
pirosodik якстерьгадомс jakst'ergadoms, якстерьгалемс jakst'ergal'ems 
pirul якстерьгадомс jakst'ergadoms, якстерьгалемс jakst'ergal'ems; мазыйстэ (мазыстэ) реста-
вомс (резтавомс) / жарявомс / пуштавомс (пужтавомс) mazijste (maziste) restavoms (rez-
tavoms) / zaravoms /pustavoms (puztavoms) 
pislákol ченярдомс cenardoms; цивтердемс civt'erdems, цивтёрдомс eivt'ordoms; липнемс l'ip-
hems, липаемс l'ipajems, ципельдемс ctpel'd'ems; ~ a fény валдось цивтерди/цивтёрды val-
dos civt'erdi/civt'ordi 
pislog липнемс l'ipnems, липаемс l'ipajems, лыпаемс lipajems, кончнемс kortcrtems; ципель-
демс cipeid'ems 
pislogás липнема l'ipiíema, липаема l'ipajema, лыпаема lipajema, кончнема koncnema; ципель-
дема cipel'dema 
piszkál сокарямс sokarams, поксарямс poksarams, карамс karams, токшемс toksems; пецемс 
(педсемс) pecems (pedsems) 
piszkos рудазов rudazov, аванькс avanks, каргоць kargoc, пенксев petíksev, сэксэв seksev; co-
ров sorov; нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), туйгун tujgun; ~ edény рудазов/а-
ванькс/каргоць кедьгеть rudazov/avartks/kargoc kedget'; — ing рудазов/аванькс/кар-
гоць/сэксэв панар i-udazov/avanks/kargoc/seksev panar; ~ lesz рудаскадомс (рудазкадомс) 
rudaskadoms (rudazkadoms), рудазыямс rudazijams, сэксыямс seksijams, каргоцькадомс 
kargockadoms, пенксиямсpenksijams, пацькавомсpackavoms; ~ ruha рудазов/а-
ванькс/каргоць/сэксэв оршамопель rudazov/avartks/kargoc/'seksev orsamopeí 
piszkozat черновик cernovik 
piszmog котьмамс kot'mams, озямс ozams, сокарямс sokarams, сэзнэмс seznems, сопамс so-
pams, састо теемс sasto t'ejems 
piszok fn рудаз rudaz, сэкс seks, пенксь peftks; сор sor, сорявкс soravks 
pisztoly пистолет pistol'et 
pityereg авардемс avardems, ихельдемс ¡xel'dems, зэзнэмс zeznems, кольнемс koiiíems 
pizsama удомань оршамопель udomart orsamopeí', удома понкст-панарт udoma ponkst-panart, 
пижама pizama 
plafon потолок potolok 
plakát яволявтома javol'avtoma, плакат plakat; афиша aftsa 
platán növ платан piatan (Platanus) 
pletyka кортавтома kortavtoma, марсевкс marsevks, кельть-валт keít'-valt, валт-кельть valt-
keh' 
pletykál кортавтомс kortavtoms, кельть-валт кантнемс (канднемс) / кандтнемс kel't'-valt kant-
rtems (kandnents) / kandt'nems; vkiről кортавтомс (киньгак) kortavtoms (kingak), кортнемс 
(киньгак ланга) kortnems (kingak langa), кельть-валт кантнемс (канднемс) / кандтнемс 
(киньгак ланга, кидеяк) kel't'-valt kantnems (kandnems) / kandt'nems (kingak langa, kidejak) 
pletykálkodik кортавтнемс kortavtnems, кельть-валт кантнемс (канднемс) / кандтнемс kel't'-
valt kantnems (kandnems) / kandt'nems 
plusz I. mn плюс pl'us; ~ két fok плюс кавто градуст pl'us kavto gradust, кавто градуст лембе 
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gradust kavto ГетЬе; П. hsz плюс pías, ды di, оштё (ештё, ещё) ost'o (jest'o, jescjo); bevá-
sárol, ~ takarí t biz рамси ды уряды ramsi di uradi; három ~ egy колмо плюс/ды вейке 
kolmo pi'us/di vej ke 
pocak покш/бошан/очко пеке poks/bosan/ocko peke\ kis ~ Пекине pekiñe 
pocakos покш/бошан/очко пеке (марто) poks/bosan/ocko реке (marto)\ - férfi покш/бошан/оч-
ко пеке (марто) цёра poks/bosan/ocko реке (marto) cora 
pocsék mn нулготькс (нулгодькс) nuigot'ks (nulgodks), пек берянь/капьдяв рек beran/kaídav, 
поганой poganoj; ~ idő нулготькс (нулгодькс) шка/ушолкс/венелькс/менелькс nuigot'ks 
(nulgodks) ska/usolks/veñeYks/meñel'ks, пек берянь шка/ушолкс/венелькс/менелькс рек Ье-
ran ska/usolks/veñel'ks/meñel'ks 
pocsékol стяко ютавтомс st'ako jutavtoms, ёмавтнемс jomavtñems, ёмсевтемс jomsevt'ems', ~ ja 
az idejét шка(нзо) стяко ютавтомс/ёмавтнемс/ёмсевтемс ska(nzo) st'ako jutavtoms/jomavt-
ñems/jomsevt'ems; шканзо стяко ютавты/ёмавтни/ёмсевти skanzo st'ako jutavti/jomavt-
ñi/jomsevt'i 
pocskondiáz сялдомс saldoms, сялдокшномс saldoksnoms, сёвномс sovnoms 
pocsolya рудазов ведьбурнавкс (ведьпурнавкс) / ведьваловкс rudazov vedburnavks (vedpur-
navks) / vedvalovks 
pódium сэдявкс sedavks, сцена scena, эстрада esrtada, трибуна tribuna 
pofa нерь пег, чама cama, чачо caco; ломань loman, тип t'ip; pofákat vág чама керьмамс / 
пуртнемс (пурднемс) / пурдтнемс cama kermams /purtnems (purdñems) /purdtnems 
pofon l.fn чама ланга каявкс/вачкодевкс cama langa kajavks/vackodevks, пилеюрга вачко-
девкс pil'ejurga vackodevks; ~t kap чама ланга понгомс/получамс cama langa роп-
goms/polucams, пилеюрга понгомс/получамс pil'ejurga pongoms/polucams\ II . hsz чама 
ланга cama tanga, пилеюрга pil'ejurga; ~ vág/üt/csap/ver чама ланга риштямс/каямс/вач-
кодемс/плестядемс/цяпадемс cama langa rist'ams/kajams/vackodems/pl'est'adems/capa-
dems, пилеюрга каямс/вачкодемс/максомс/ципадемс pil'ejurga kajams/vackodems/mak-
soms/cipadems 
pogácsa сапов сюкорнэ/прякине salov sukorne/prakiñe 
pogány I. mn ламо пазнэнь озномань/кемемань lamo pazneñ oznomaií/kememañ, ламо пазнэнь 
озныця/кемиця lamo pazneñ oznica/kemica, языческой jaziceskoj; ~ kor ламо пазнэнь оз-
номань/кемемань пинге lamo pazneñ oznomañ/kememañ piñge; ~ kori ламо пазнэнь озно-
мань/кемемань пингень lamo pazneñ oznomañ/kememañ piñgeñ\ 11. fn ламо пазнэнь озны-
ця/кемиця lamo pazneñ oznica/kemica, язычник jazicñik; ~ok ламо пазнэнь озныцят/кеми-
цят lamo pazneñ oznicat/kemicat, язычникть jazicñikt' 
pogányság ламо пазнэнь ознома/кемема lamo pazneñ oznoma/kemema, язычества jazicestva 
poggyász (килангонь kilangoñ) канет kanst, курмот-кармот kurmot-karmot, вештят (вешат) 
vest'at (vescat)', багаж bagaz 
pohár цярка carka, стопка stopka, рюмка rumka; bort önt a ~ba стопкас вина каямс/нуртямс 
stopkas vina kajams/nurt'ams\ egy ~ bor ве/вейке цярка вина ve/vejke carka vina, ве/вейке 
стопка вина ve/vejke stopka vina; egy ~ sör пияетопка pijastopka, пивастопка pivastopka; 
kiüríti a poharát стопканть чамдомс stopkañt'camdoms; lehajt egy ~ italt вейке стопка 
симемапель симемс/копордамс vej ke stopka simemapel' simems/kopordams; összetörte a 
poharat стопканть колызе/тапизе/порксызе stopkañt'kolize/tapize/porksize; rumos ~ po-
монь цярка/стопка romoñ carka/stopka 
pók áll шанжав sanzav, пондомукоро pondomukoro (Araneidea) 
pókháló шанжавонь коцт (кодст) / кодавкс sanzavoñ koct (kodst) / kodavks, шанжавгоцт (шан-
жавкодст) sanzavgoct (sanzavkodst), шанжавлондакс sanzavlondaks 
pokol масторалкс mastoralks, модалкс modalks, ад ad 
pokoli масторапксонь mastoralksoñ, модалксонь modalksoñ, адонь adoñ; ~ kín адонь майсе-
ма/пиштема/муцямо / сэретькс (сэредькс) adoñ majsema/pist'ema/mucamo / seret'ks (se-
redks) 
pokróc калгодо велькс/вельтявкс kalgodo vel'ks/vel't'avks, понань велькс/вельтявкс ponañ 
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vel'ks/veft'avks, ватола vatola 
polc лався lavsa, лавсяланго lavsalango; levesz egy könyvet a ~ról кинига (книга) лався лангс-
то саемс/таргамс kiniga (krtiga) lavsa langsto sajems/targams; r á r ak j a a könyveket a ~ra 
кинигатнень (книгатнень) лався лангс путнемс/вачкамс kinigat'nen (knigat'nen) lavsa 
langs putnems/vackams 
polgár (масторонь/ошонь) ломань (mastoron/oson) lomart, гражданин grazdanin 
polgári гражданской grazdanskoj; ~ személy гражданской ломань/лиця grazdanskoj loman/l'i-
ca 
polgármester ошонь прявт oson pravt, бургомистра burgomistra 
polgárság (масторонь/ошонь) ломанть (mastoron/oson) lomartt', гражданинт grazdanint; бур-
жуазия burzuazija 
polip áll спрут sprut (Octopus vulgáris) 
políroz валакавтомс valakavtoms, полировамс pol'irovams 
politika политика pol'it'ika 
politikai политикань politikán, политической polltlceskoj; ~ pár t политикань/политической 
партия pol'it'ikan/poiitlceskoj partija; ~ rendszer политикань лув/система politikán 
luv/sist'ema; ~ szenzáció политикань/политической сенсация polltlkan/poHtlceskoj sen-
sacija; ~ szervezkedés политической вейсэндявксонь теема polltlceskoj vejsendavksoh t'e-
jema, политической организациям пурнамо polltlceskoj organizacijan purnamo, полити-
ческой организация polltlceskoj organizacija 
politikus fn политик pofit'ik; tekintélyes ~ авторитет марто политик avtorit'et marto pol'it'ik 
politizál политикадо кортамс poiitlkado kortams; политикань кевкстемат ванномс-тонавт-
немс politikán kevkst'emat vannoms-tonavtnems, политикас мель явомс/путомс pol'it'ikas 
mel'javoms/putoms 
pollen növ пильца (пыльца) pil'ca 
pólóing нурька ожа марто майка nurka oza marto majka, футболка futbolka 
poloska áll кендял kendal (Cimex lectularius) 
pólya эйкакшонь/эйдень тапарямопель ejkakson/ejden taparamopel'; бинт bint 
pólyás I. mn поти(ця) pot'i(ca); ~ baba поти(ця) эйде pot'i(ca) ejde; ~ gyermek поти(ця) эй-
де/эйкакш pot'i(ca) ejde/ejkaks; П . f n поти(ця) эйдеpotl(ca) ejde 
pompa кумболкс kumbolks, вандолкс vandolks, пиндолксpindolks, цитневкс citnevks; покш 
мазыйчи (мазычи) poks mazijci (mazici), пиндолдома pindoldoma, вандолдома vandoldo-
ma, сьфеждема sirezdema, сюпавчи supavci 
pompás пек мазы(й)/сюпав/паро/вадря рек mazi(j)/supav/paro/vadra; цивтёрдыця civt'ordica, 
цитниця citnica; ~ ebéd пек сюпав/паро/вадря обед рек supav/paro/vadra obed 
pompásan пек мазыйстэ (мазыстэ) / сюпавсто/парсте/вадрясто рек mazijste (maziste) / supavs-
to/parst'e/vadrasto; ~ érzi magát пек парсте/вадрясто пря марямс рек parst'e/vadrasto pra 
marams 
pompázik мазылдомс mazildoms, мазылгалемс mazilgal'ems, кумболдомс kumboldoms, гум-
болдомс gumboldoms, цивтёрдомс civt'ordoms; пря невтнемс pra nevtnems 
pongyola fn авань кудоютконь оршамопель avart kudojutkon orsamopel', авань халат avart za-
lai 
pont fn пут put, точка tocka; тарка tarka; балл ball, очка(т) ocka(t); пункт punkt; érzékeny ~ 
лавшо тарка lavso tarka; fá jó ~ сэредиця тарка seredica tarka; legtávolabbi ~ cex/cex-
те/весемеде/эень/самай васоло тарка seyjseyfe/vesemede/ejeh/samaj vasolo tarka, cex/cex-
те/весемеде/эень/самай васолце тарка sey/seyj'e/vesemede/ejen/samaj vasolce tarka 
pontatlan аволь виде/точной avol' vide/tocnoj, авиде avide, аволь аккуратной avoí akkuratnoj; 
~ adatok аволь виде/точной максовкст avol' vide/tocnoj maksovkst; ~ fordítás аволь ви-
де/точной ютавтома avol' vide/tocnoj jutavtoma; ~ számítás аволь виде/точной ловома 
avol' vide/tocnoj lovoma; ~ válasz аволь виде/точной каршовал avol' vide/tocnoj karsoval 
pontatlanság авидечи avideci; аволь аккуратнойчи avol' akkuratnojci 
pontatlanul аволь видестэ/точнойстэ avoí videste/tocnojste, авидестэ avideste; аволь аккурат-
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нойстэ avol' akkuratnojste; - számol аволь видестэ/точнойстэ ловомс avol videste/tocnojs-
te lovoms 
pontos виде vide, точной tocnoj; аккуратной akkuratnoj; ~ adatok виде/точной максовкст vi-
de/tocnoj maksovkst; ~ fordítás виде/точной ютавтома vide/tocnoj jutavtoma; - idő ви-
де/точной шка vide/tocnoj ska; ~ meghatározás допрок виде чарькодема doprok vide car-
kodema; ~ mérés виде/точной онкстамо vide/tocnoj onkstamo; ~ számítás виде/точной 
ловома vide/tocnoj lovomcr, ~ válasz виде/точной каршовал vide/tocnoj karsoval 
pontosan видестэ videste, точнойстэ tocnojste, точна tocna, ровна rovna; шкастонзо skastonzo; 
аккуратнойстэ akkuratnojste; ~ így/úgy истяня iét'ana, точна истя tocna iét'a; - fordít ви-
дестэ/точнойстэ ютавтомс videste/tocnojstejutavtoms; ~ jön точна/шкастонзо самс toc-
na/skastonzo sams; ~ számol видестэ/точнойстэ ловомс videste/tocnojste lovoms; ~ tíz óra 
точна/ровна кемень цяст (част) tocna/rovna кетеп cast (cast), (шказо/шкась) ровна/точна 
кемень (skazo/skaé) rovna/tocna кетеп 
pontosság видечи videói, точначи tocnaci; аккуратнойчи akkuratnocij, аккуратность akkurat-
nost' 
pontosvessző пут/точка запятой марто put/tocka zapjatoj marto 
pontoz питне/баллт путомс pitne/ballt putoms, баллт/очкат ловномс ballt/ockat lovnoms; пунк-
тирсэ тешкстамс punkt'irse t'eskstams 
pontozás питнень/баллонь путома pitnen/ballon putoma; путонь/точкань путнема puton/toc-
kan putnema 
pontszám баллонь/очкань ламочи ballon/ockan lamoci 
ponty áll курда kurda, карп karp (Cyprinus carpio) 
ponyva коцт (кодст) koct (kodst); брезент brezent 
por чельке cei'ke, пуль риГ; порошка poroska; leszáll а ~ челькесь/пулесь валги cel'kes/pul'es 
valgi, челькесь/пулесь озы cel'kes/pul'es ozi; száll а ~ челькесь/пулесь ливти cel'kes/pul'es 
l'ivt'i, челькесь/пулесь пры cel'kes/pul'es pri; ~ba sújt чельке/пуль поте эшкемс puíceí-
ke/pots eskems; ~rá tör/zúz товкс/порошкакс теемс tovks/poroskaks t'ejems, товкс/порош-
какс нолдамс tovks/poroskaks noldams, тямакакс теемс/нолдамс/тапамс t'amakaks íe-
jems/noldams/tapams, педе-пес / допрок тапамс pede-pes / doprok tapams, памордемс pa-
mordems; ~t töröl чельке нартнемс (нарднемс) / нардтнемс cei'ke nartnems (nardnems) / 
nardtnems, пуль нартнемс (нарднемс) / нардтнемс риТ nartnems (nardnems) / nardt'nems 
póráz ведьме vedme, вецть (ведсть) vect' (vedst), ветямопель vet'amopel; ~on vezet ведьмеде / 
ведьме песэ ветямс vedmede / vedme pese vet'ams 
porc anat каворь kavor 
porcelán I. fn бальцян balcan, фарфор farfor, kínai ~ китаень бальцян/фарфор kitajen bal'-
can/farfor, II. mn бальцянонь bal'canon, фарфоронь farforon, фарфорсто farforsto 
porcelánbaba бальцянонь/фарфоронь няка balcanon/farforon пака 
porceláncsésze бальцянонь/фарфоронь чашка balcanon/farforon caska 
porcelánedény бальцянонь/фарфоронь кедьге balcanon/farforon kedge 
porcelántányér бальцянонь/фарфоронь тарелка balcanon/farforon tarelka 
porcukor сахоронь (сахаронь) чельке/пуль sa/oron (sayaron) cel'ke/pid 
póréhagyma növ чурька-порей curka-porej, порей-чурькаporej-curka (Allium porrum) 
porhanyós кавшаня kavsana, почаня pocana, потаня potana, каланя kalana, пухляня puyl'ana, 
чевте cevt'e; ~ föld кавшаня/чевте мода kavsana/cevt'e moda 
porol чельке чукамс cei'ke cukams, пуль чукамс/тресямс риГ cukams/t'reéams; szőnyeget ~ кум-
бо (кумба) чукамс/тресямс kumbo (kumba) cukams/t'reéams, ковёр чукамс/тресямс kovjor 
cukams/t'reéams, кумбосто (кумбасто) пуль чукамс/тресямс kumbosto (kumbasto) pul' cu-
kams/t'resams, ковёрсто пуль чукамс/тресямс kovjorsto риГ cukams/t'reéams 
porond арена aréna; cirkuszi ~ циркень арена cirken aréna 
poros челькев cel'kev, пулев pul'ev, пулиязь pul'ijaz, челькесэ/пульсэ вельтязь cel'kese/pul'se 
veít'az; - út челькев/пулев ки cel'kev/pul'ev ki 
porosodik челькиямс cel'kijams, челькиякшномс cel'kijams, пулиямс pul'ijaksnoms, пулиякш-
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номе puiijaksnoms 
poroszkál састо ардомс/молемс/ютамс sasto ardoms/mol'ems/jutams; ~ a ló лишмесь састо ap-
ды/моли/юты l'ismes sasto ardi/moíi/juti; lassan ~ састо ардомс/молемс/ютамс sasto ar-
doms/mol'ems/jutams 
porszívó fn челькень/пулень урядамо машина éeikert/puien uradamo masina, челькепоти cel'-
kepot'i, пылесос pil'esos 
porta кудот-кардазт kudot-kardazt; ортат ortat; вахта vayja 
portás fn орта лангсо аштиця orta langso ast'ica, ортаванстыця ortavanstiéa, вахтёр vayior, 
швейцар svejcar, портьер portjer 
portéka миемапель mijemapel', товар tovar; улипаро ul'iparo, нулат-валат nulat-valat, нускот-
наскот nuskot-naskot 
portré портрет port'ret 
portugál I. mn португалонь portugálon, португалиянь portugaiijan; ~ férfi португалонь/пор-
тугалиянь цёра portugalon/portugal'ijan cora, португалец portugal'ec; ~ nő португа-
донь/португалиянь ава portugalon/portugal'ijan ava; ~ nyelv п ортугал о н ь/п ортугал и я н ь 
кель portugalon/portugal'ijan kei; II. fn португалонь/португалиянь ломань portuga-
lon/portugal'ijan loman, португалец portugal'ec; ~ok португалонь/португалиянь ломанть 
portugalon/portugal'ijan lomant', португалецт portugal'ect 
Portugália földr Португалия Portugaiija 
portugálul португалокс portugaloks, португалонь/португалиянь кельсэ portugalon/portugal'i-
jan kel'se; ~ beszél португалокс кортамс portugaloks kortams, португалонь/португалиянь 
кельсэ кортамс portugalon/portugal'ijan kel'se kortams 
pórul: ~ j á r алуштавомс alustavoms, фиаско/зыян/уцяскавтомочи кирдемс ftasko/zijan/ucas-
kavtomoci kirdems, зыянс/кажос понгомс zijans/kazos pongoms, манявомс manavoms 
porzik пулямс puiams, чельке/пуль нолдамс ceike/pui noldams 
poshad чиниямс cinijams, колемс kol'ems; наксадомс naksadoms 
poshadt чинев cinev, колезь koiez; наксадо naksado, наксадозь naksadoz; стака чине марто 
staka cine marto; ~ étel чинев/колезь/наксадо ярсамопель cinev/kol'ez/naksado jarsamopel' 
posta почта pocta; postára ad почтав кандомс/максомс poctav kandoms/maksoms, почта вель-
де кучомс pocta veide kucoms 
postabélyeg почтань марка poétán marka 
postahivatal почта pocta, почтань отделения poétán ot'd'el'enija, почтамт poctamt 
postai почтань poctart, почтовой poctovoj; ~ levelezőlap почтань/почтовой открытка poc-
tan/poétovoj otkritka 
postaláda сёрмань/почтань яштик (ящик) sorman/poétan jast'ik (jaséik) 
postás fn сёрмань кантниця (кандниця) / кандтниця / кантлиця (кандлиця) / кандтлиця sor-
тап kantniéa (kandniéa) / kandt'niéa / kantíiéa (kandl'iéa) / kandt'iiéa, почтань явшиця poé-
tán javsica, почтальон poctaljon 
postáz кучомо анокстамс kuéomo anokstams, почта вельде кучомс pocta veide kuéoms; ~za a 
levelet сёрманть кучомо анокстамс sormant' kucomo anokstams, сёрманть почта вельде 
кучомс sormant'pocta veide kucoms 
poszméh ált модамекш modameks (Bombus) 
pótágy полатксудоматарка (поладксудоматарка) polatksudomatarka (poladksudomatarka) 
pótalkatrész топавтыця/запасной пелькс topavtica/zapasnojpe/'ks 
pótdíj поладозь пандовкс poladoz pandovks, полаткспандовкс (поладкепандовке) polatkspan-
dovks (poladkspandovks), доплата doplata; питнень топавтома pit'nen topavtoma 
pótjegy полатксардомаконёв (поладкеардомаконёв)polatksardomakonov 
(poladksardomakonov), полатксбилет (поладкебилет) polatksbil'et (poladksbil'et) 
pótkocsi поводезь вагон povodez vagon, полатксвагон (поладкевагон) polatksvagon (poladks-
vagon), прицеп pricep 
pótlás поладома poladoma, топавтома topavtoma, компенсация kompensacija; полаткс (no-
ладке) polatks (poladks), поладовкс poladovks, топавтовкс topavtovks, топавкс topavks 
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pótlék (пандовксс (пандовксос) pandovkss (pandovksos)) полаткс (поладкс) polatks (poladks), 
топавтовкс topavtovks; családi ~ эйкакшонь туртов пандовксс (пандовксос) полаткс (по-
ладкс) / топавтовкс ejkakson turtov pandovkss (pandovksos) polatks (poladks) / topavtovks, 
эйкакшонь пособия ejkakson posobija 
pótol поладомс poladoms, топавтомс topavtoms, добавамс dobavams, компенсировамс kom-
pensirovams; полавтомс polavtoms; седе мейле теемс sede mejl'e t'ejems; fogat ~ пей no-
лавтомс pejpolavtoms\ hiányt ~ асатыкс топавтомс asatiks topavtoms-, ~ja a leckét ypo-
конть седе мейле теемс/топавтомс urokont' sede mejl'e t'ejems/topavtoms 
pótolhatatlan атопавтовикс atopavtoviks, атопавтовиця atopavtovica, авелявтовикс avel'avto-
viks, авелявтовиця avel'avtovica, аполавтовикс apolavtoviks, аполавтовиця apolavtovica; ~ 
munkatárs атопавтовикс/аполавтовикс важодемаялга atopavtoviks/apolavtoviks vaiode-
majalga\ ~ veszteség авелявтовикс/атопавтовикс ёмавкс avel'avtoviks/atopavtoviks jomavks 
potom mn апитней apitnej, дёшова dosova; ~ á r вишка/алкине/стяконь питне viska/alkine/st'a-
kon pit'ne; ~ áron стяко st'ako, стякодо st'akodo, апитнейстэ apit'nejste, дёшовасто doso-
vasto; ~ pénz стяконь ярмак st'akon jarmak; ~ pénzért стяко st'ako, стякодо st'akodo, апит-
нейстэ apit'nejste, дёшовасто dosovasto 
pótszék поладозь эзем/озамотарка poladoz ezem/ozamotarka, полатксэзем (поладксэзем) po-
latksezem (poladkseíem), полатксозамотарка (поладксозамотарка) polatksozamotarka (po-
ladksozamotarka), полатксстул (поладксстул) polatksstul (poladksstul) 
pótvizsga одов максозь/максома экзамен odov maksoi/maksoma ekzamen 
potyog певеремс peverems; прамс prams, пракшномс praksnoms; чудемс cudems; - a könnye 
сельведензэ чудить sel'vedenze cudit' 
pottyan прамс prams, шлёпадемс sl'opadems, шлёпадевемс sl'opadevems; vízbe ~ ведьс шлё-
падемс veds sl'opadems 
póz аштемаустав ast'emaustav, поза poza 
pozíció аштематарка ast'ematarka, позиция pozicija 
pozitív mn паро paro, вадря vadra, позитивной pozit'ivnoj; ~ hős паро/вадря/позитивной герой 
paro/vadra/pozit'ivnojgeroj; ~ jellemvonás паро/вадря/позитивной обуцянь ёнкс pa-
ro/vadra/pozit'ivnoj obucan jonks; ~ kritika вадря/шнамонь/позитивной критика vad-
ra/snamon/pozit'ivnoj krit'ika-, ~ szám mat позитивной числа pozit'ivnoj cisla; ~ vélemény 
паро/вадря/позитивной мель paro/vadra/pozit'ivnoj mel' 
pozitívan парстеparst'e, вадрясто vadrasto, позитивнойстэpozit'ivnojste; ~ viszonyul vki-
hez/vmihez парсте/вадрясто/позитивнойстэ пря ветямс (киньгак/мезеяк марто) pars-
t'e/vadrasto/pozit'ivnojste pra vet'ams (kingak/mezejak marto), паро/вадря мель кирдемс 
(киненьгак/мезненьгак коряс) paro/vadra meí kirdems (kinengak/meznengak koras) 
pózna слега sl'ega, олога ologa, кувака палка kuvaka palka, торсей torsej, цицига ciciga (cici-
ga), цицина cicina (cicina), жердя zerda, жолга zolga, вешка veska; útjelző ~ килангонь 
вешка kilangon veska 
pöffeszkedik покшкавтнемс pokskavtnems, каштангалемс kastangal'ems, важнойгалемс vaznoj-
gal'ems 
pökhendi менгев mengev, каштан kastan, прянь верьга кандыця prart verga kandica, судонь 
кепсиця sudon kepsica 
pörget (эрязасто erazasto) чаравтомс caravtoms, велявтомс vel'avtoms 
pörgettyű чарамка caramka, велямка vel'amka, юла jula 
pörköl пуштамс (пужтамс) pustams (puztams), рестамс (резтамс) restams (reztams), жарямс 
zarams; киртамс kirtams, киртнемс kirtnems, пултамс pultams, пицемс (пидсемс) picems 
(pidsems), калямс kal'ams; kávét ~ кофе пуштамс (пужтамс) / жарямс kofe pustams (puz-
tams) /zarams; ~ a nap чись пулты / пици (пидси) cispulti /pici (pidsi) 
pörkölt I . mn пуштазь (пужтазь) pustaz (puztaz), рестазь (резтазь) restaz (reztaz), жарязь zaraz; 
- kávé пуштазь (пужтазь) / жарязь кофе pustaz (puztaz)/zaraz kofe; ~ mogyoró пуштазь 
(пужтазь) / жарязь пеште pustaz (puztaz) / zaraz pest'e; II. fit «пёркёлт» [порцька ды чурь-
ка марто томазь сывель] „pjorkjolt" [рогска di сигка marto tornai sivel'J 
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pörög (эрязасто erazasto) чарамс carams, велямс vel'ams, чарамс-велямс carams-vel'ams, юр-
номс jurnoms, ёмболдомс jomboldoms; буксовамс buksovams 
pörsenés пупорька (пупорка) puporka (puporka), ливтетевкс l'ivt'et'evks, пачкливкс packl'ivks 
pörsenéses пупорькав (пупоркав) puporkav (puporkav), ливтетевксэв l'ivt'et'evksev, пачкливк-
сэв packl'ivksev 
pötty петныне petnine, кснавнэ (кснавне) ksnavne (ksnavne) 
pöttyös петныне / кснавнэ (кснавне) марто petnine / ksnavne (ksnavne) marto, кснавнэ-кснавнэ 
(кснавне-кснавне) ksnavne-ksnavne (ksnavne-ksnavne); ~ kendő кснавнэ-кснавнэ (кснав-
не-кснавне) паця ksnavne-ksnavne (ksnavne-ksnavne) раса 
prakt ikus тевс нолдавикс t'evs noldaviks, практичной prakt'icnoj, практической prakt'iceskoj; ~ 
bútor практичной туворт-эземть / мебель prakt'icnoj tuvort-ezemt' / mebel' 
prakt ikusan практичнойстэ prakt'icnojste; ~ rendezi be a lakást практичнойстэ туворсо-эзем-
сэ аравтнемс эрямотарканть/квартиранть prakt'icnojste tuvorso-ezemse aravtrtems eramo-
tarkant'/kvart'irant' 
praxis практика praktika; orvosi ~ лецицянь (лечицянь) / врачонь практика l'ecicarí (I'ecicart) / 
vracoft prakt'ika; ~t folytat практика ветямс/ютавтомс prakt'ika vet'ams/jutavtoms, практи-
ковамс prakt'ikovams 
precíz пек виде/точной рек vide/tocnoj; вадря vadra, пензазь penzaz; аккуратной akkuratnoj; ~ 
ember пек виде/точной ломань рек vide/tocnoj Ionian, аккуратной ломань akkuratnoj Io-
nian', ~ megfogalmazás виде/точной формулирования vicfe/tocnojformul'irovanija; ~ mun-
ka вадря/аккуратной важодема vacfra/akkuratnoj vazodema 
precízen точнойстэ tocnojste, точна tocna, вадрясто vadiasto, пензазь penzaz; аккуратнойстэ 
akkuratnojste, аккуратна akkuratna; ~ dolgozik вадрясто/аккуратнойстэ важодемс vad-
rasto/akkuratnojste vazodems, пек точна важодемс рек tocna vazocfems 
préda кундавкс kundavks, добовавкс dobovavks; анокс anoks 
prédikáció пазвалонь толковамо pazvalon tolkovamo, превспутома prevsputoma, тонавтома 
tonavtoma, проповедь propoved 
prédikál пазвалт толковамс pazvalt tolkovams, превс путомс prevs putoms, тонавтомс tonav-
toms, проповедь ловномс propoved lovnoms 
prém пона pona, мех тех; (орокс/шубакс) кедь (oroks/subaks) ked 
prémes понань ponan, понасто ponasto, мехень mexen, мехстэ mexste, пона/мех марто po-
na/mex marto; ~ állat пона/мех марто ракша pona/mex marto raksa 
prémium премия premija 
prés матрамопель matramopel', лепштямка Fepst'amka, лепштямопель l'epst'amopel', чемерде-
мапель cemercfemapel', пресс press, бастрик bast'rik, свисть svist', гнёт gtíot 
présel матрамс matrams, лепштямс l'epst'ams, чемердемс (чемердямс) cemerdems (cemer-
dams); прессовамс pressovams; гнётамс gnotams 
príma пародояк napo parodojakparo, вадрядояк вадря vadradojak vadra, васенце сортонь va-
seiice sorton 
primitív mn кезэрень пингень kezeíen pingen, кадовозь kadovoz, лиядозь l'ijadoz, отсталой ots-
taloj, элементарной el'ementarnoj, примитивной piimit'ivnoj 
próba снартома snartoma, терявтома t'eravtoma, терявтнема t'eravtnema, варчамо varcamo, 
варчнема varcnema, нокамо покато, онкстамо onkstamo; ваннома vannoma, испытания 
ispitanija; репетиция repet'icija; kiállja a próbát ваннома/варчамо/терявтома кирдемс 
vannoma/varcamo/t'eravtoma kirdems, ваннома/варчамо/терявтома цидярдомс vanno-
ma/varcamo/t'eravtoma cidardoms 
próbafülke онкстамотарка onkstamotarka, онкстамокабина onkstamokabina 
próbaidő варчамошка varcamoska, терявтомашка t'eravtomaska 
próbál снартомс snartoms, снартнемс snartnems, терявтомс t'eravtoms, терявтнемс t'eravtnems, 
нокамс nokams, варчамс varcams, онкстамс onkstams; ванномс vannoms; репетировамс 
repet'irovams; futni ~ чиеме снартомс/терявтомс/варчамс cijeme snartoms/t'eravtoms/var-
cams; ruhá t ~ оршамопель онкстамс/варчамс orsamopel' onkstams/varcams; szerencsét ~ 
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уцяска варчамс ucaska varcams 
próbálkozás снартома snartoma, снартнема snartnema, терявтома (eiavtoma, терявтнема (е-
ravtnema, варчамо varcamo, варчнема varcnema, нокамо покато; hiábavaló ~ стяконь 
снартома/терявтома/варчамо st'akon snartoma/t'eravtoma/varcamo; sikeres ~ лесксэв 
(лезксэв) терявтома/снартома/терявтнема/снартнема/варчамо lesksev (l'ezksev) (eravto-
ma/snartoma/t'eravinema/snartiíema/varcamo; sikertelen ~ лезэвтеме терявтома/снарто-
ма/терявтнема/снартнема/варчамо l'ezevt'eme (eravtoma/snartoma/t'eravtnema/snartne-
ma/varcamo, стяконь терявтома/снартома/терявтнема/снартнема/варчамо st'akon (eravto-
ma/snartoma/t'eravtnema/snartnema/varcamo, аволь удачной терявтома/снартома/терявт-
нема/снартнема/варчамо aval' udacnoj (eravtoma/snartoma/t'eiavtnema/snartnema/varcamo 
próbálkozik vniivel снартомс snartoms, снартнемс snartnems, терявтомс (eíavtoms, терявт-
немс (eravtnems, варчамс varcams, варчнемс varcnems, нокамс nokams (мезеяк mezejak); 
sikertelenül ~ стяко терявтомс/снартомс/терявтнемс/снартнемс st'ako t'eravtoms/snar-
toms/t'eíavtnems/snartnems 
próbatétel варчамо varcamo, испытания ispitanija 
probléma стакачи stakaci, проблема probléma; központi ~ прявт/центральной проблема 
pravt/centralnoj probl'ema; megoldhatatlan ~ арешавиця / апак реша проблема aresavica / 
арак resaprobl'ema; megoldja a problémát проблеманть решамсprobl'emani resams; 
megoldódik a — проблемась рашави / ваньскады (ванськады) / лацеви (ладсеви) problé-
más resavi / vanskadi (vanskadi) /lacevi (ladsevi); megvitatja a problémát проблеманть 
ванномс-теемс / кортамс-арсемс probl'emant' vannoms-t'ejems / kortams-arsems 
problematikus стака staka, стакачи/проблема марто stakaci/probl'ema marto, проблемав prob-
l'emav, проблематичной problemat'icnoj 
produkál теемс t'ejems; невтемс nevt'ems; кандомс kandoms; eredményt - результат теемс re-
zul'tat t'ejems, результате самс rezultats sams; - j a magát эсь ёрокчи невтемс/невтнемс es 
jorokei nevt'ems/hevt'nems, (эсь) пря невтемс/невтнемс (es) pra nevt'ems/nevt'nems 
produkció теевкс t'ejevks, продукция produkcija; невтема nevt'ema 
professzor профессор professor 
próféta икелев ёвтыця/содыця ikel'ev jovtica/sodica, пазмариця pazmarica, пророк prorok 
profi I. mn эсь тевень содыця es (even sodica, профессиональной professional'noj; ~ sportoló 
профессиональной спортсмен professional'noj sportsmen; II .fit эсь тевень содыця es (е-
ven sodica, профессионал professional 
profil бокасто вановт bokasto vanovt, профиль profil 
program программа programma, план plan; besűrűsödött/összesűrűsödött а ~ программась 
покшолгадсь/келейгадсь programmas poksolgads/kel'ejgads; megtervezi a ~ot програм-
м а м план апокстамс programmai plan anokstams; mi a - o d mára? кодамо програм-
мат/планот течис? kodamo programmat/planot t'ecis?, кодамо течинь программат/планот? 
kodamo (ecin programmat/planot?; napi ~ чинь программа/план cin programma/plan; úti ~ 
кинь/килангонь программа kin/ki\angofi programma 
programoz программа/план теемс programma/plan t'ejems, программа максомс programma 
maksoms, программировамс programmirovams; számítógépet ~ компьютерэнтень прог-
рамма максомс kompjut'erent'en programma maksoms, компьютер программировамс 
kompjut'er programmirovams 
programozás программань/планонь теема programman/planon (ejema, программань максома 
programmaii maksoma, программировамо programmirovamo; számítógépes ~ компьюте-
рэнтень программань максома kompjut'erent'en programmai maksoma, компьютерэнь 
программировамо kompjut'eren programmirovamo 
propaganda пропаганда propaganda 
prospektus проспект prospekt, брошюра brosjura 
prostituált fn усксевиця ава usksevica ava, проститутка prost'itutka 
protekció блат blat, протекция prot'ekcija; - j a van vhol, vkinél блатозо/протекциязо ули (косо-
як, киньгак кедьсэ) blatozo/prot'ekcijazo ul'i (kosojak, kingak kedse) 
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provokáció алуштамо alustamo, провокация provokacija 
provokál алуштамс alustams, провоцировамс provocirovams 
próza проза próza 
prűd виздицякс прянь невтиця vizdicaks prart nevt'ica 
prüszköl кешнямс kesnams; паркстнемс parkstnems; фурномс furnoms, кежиявтнемс kezijavt-
i'iems 
pszichiáter оймеормань менстиця / лециця (лечиця) ojmeorman menst'ica /l'ecica (l'ecica), 
психиатр psiyjatr 
pszichológia психология psiyologija 
pszichológus психолог psiyolog 
publikáció нолдавкс noldavks, печатазь яволявтома pecataz javol'avtoma, публикация publ'ika-
cija, издания izdanija; tudományos ~ наукань коряс нолдавкс/публикация naukan koras 
nolda vks/publ'ikacija 
publikál нолдамс noldams, яволявтомс javol'avtoms, печатамс pecatams, публиковамс pubii-
kovams 
pucér кепе-штапо kepe-stapo, штапо stapo, штадо stado, (ве) панарнэсэ (ve) panamese 
pucéran кепе-штапо kepe-stapo, штапо stapo, штадо stado 
pucol ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), чистямс cist'ams; ватксемс 
vatksems; cipőt ~ котат ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс kotat vanskavtoms (vans-
kavtoms) /cist'ams, карсемапель ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс karsemapel'vans-
kavtoms (vanskavtoms) /cist'ams', krumpli t ~ модамарть ватксемс / ваньскавтомс (вансь-
кавтомс) / чистямс modamari vatksems / vanskavtoms (vanskavtoms) / cist'ams 
puccs масторвластень саема mastorvlast'en sajema, велявтовкс vel'avtovks, путч ршс 
púder чамань почодомапель caman pocodomapel', пудра púdra 
puding пудинг puding 
puff isz бух buy, бах bay, зэрьк zeik, ровцк rovck, боцк bock, буньк butít, leesett! 
бух/бах/зэрьк/боцк, прась! buyjbayjzerk/bock, pras! 
puffad пуватемс puvat'ems, пувавомс puvavoms; таргоземс targozems, таргозевемс targoze-
vems, буйкстамс bujkstams, буйкставомс bujkstavoms, тороземемс torozemems 
puffadt nin пуватезьpuvat'ez, пувавозьpuvavoz; таргозезь targozez, таргозевезь targozevez, 
буйкстазь bujkstaz, буйкставозь bujkstavoz, тороземезь torozemez; ~ arc таргозезь чама-
умарь / штёка (щека) targozez camaumar /st'oka (scjoka); ~ arcú таргозезь чамаумарь / 
штёка (щёка) марто targozez camaumar / st'oka (scjoka) marto 
puffan бухадемс buyadems, бух/бах/зэрьк/боцк/шлёп прамс buy/bay/zerk/bock/sl'op prams, 
хлопадевемс ylopadevems, шлёпадевемс sl'opadevems, лоцькадевемс lockad'evems 
puffanás бухадема buyadema, бух/бах/зэрьк/боцк/шлёп прамо buy/bay/zerk/bock/sl'op pramo, 
хлопадевема ylopadevema, шлёпадевема siopadevema, лоцькадевема lockadevema 
pufók пухляня puyl'ana; бошан bosan, туньке tunke; ~ arc пухляня чама ptiyl'ana cama', ~ arcú 
пухляня чама (марто) puyl'ana cama (marto) 
puha чевте cevt'e, кавшаня kavsarta, ливчаня l'ivcana, сола sola, соланя solaría; обуцявтомо o-
bucavtomo; ~ bőr чевте кедь cevt'e ked; ~ kenyér чевте/кавшаня кши cevt'e/kavsana ksi; ~ 
párna чевте тодов cevt'e todov; puhán чевтестэ cevt'este, кавшанясто kavsanasto, ливча-
нясто l'ivcanasto, соланясто solanasto 
puhaság чевтечи cevt'eci; обуцявтомочи obucavtomoci 
puhatol састо/салава киведемс sasto/salava kivédems, састо/салава кевкстнемс sasto/salava 
kevkst'nems 
puhatolódzik (puhatolózik) vkinél састо/салава кевкстнемс (киньгак кедьстэ) sasto/salava 
kevkst'nems (kingak kedste) 
puhatolózik /. puhatolódzik 
puhít чевтелгавтомс cevt'elgavtoms, чевтемгавтомс cevt'emgavtoms, чевтемтемс cevt'emt'ems; 
кавшакавтомс kavsakavtoms, ливчакавтомс I'ivcakavtoms 
puhul чевтелгадомс cevt'elgadoms, чевтемгадомс cevt'emgadoms, чевтемемс cevt'emems, кав-
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шакадомс kavsakadoms, ливчакадомс l'ivcakadoms 
pukkan пукштятемс pukst'at'ems, бухадемс buyadems, хлопадемс ylopadems; пакштадевемс 
pakst'adevems 
pukkant vmivel бухадемс buyadems, пукштядемс pukst'adems (мезеяк mezejak); ледемс (мей-
сэяк) l'edems (mejsejak) 
pulóver кодазь ковта kodaz kovta, пуловер pulóver, свитра svitra, джемпер dzemper; a b lúzra 
ráveszi a ~t блузканть/ковтанть лангс свитра оршамс bluzkaiit'/kovtaiit' langs svitra or-
sams; —t köt пуловер/свитра кодамс pulover/svitra kodams 
pult микшнемалався miksnemalavsa, пульт pult 
pulzus orv пульс pul's 
pulyka álI курка kurka (Meleagris gallopavo) 
pumpa пувамопель puvamopef, помпа pompa, насос nasos 
puncs пунш putis 
púp ункс unks, горб gorb, горбун gorbun; шишкине siskine 
pupilla artat сельмеава seTmeava, сельмеломань seFmeloman 
púpos I. mn унксов unksov, горбун gorbun, ункс/горбун марто unks/gorbun marto; ~ ember 
горбун ломань gorbun loman; ~ teve áll ункс марто верблюд unks marto verbíud; II .fii 
горбун (ломань) gorbun (loman) 
puska ружия ruzija, винтовка vintovka; шпаргалка spargalka 
puskázik isk шпаргалкасто ваномс/сёрмадомс spargalkasto vanoms/sormadoms, шпаргалямс 
spargal'ams 
puszi gyerm (чамас/чамаумарьс / штёкас (щёкас) camas/camaumars /st'okas (scjokas)) паламо 
palamo, палавкс palavks 
puszil gyerm (чамас/чамаумарьс / штёкас (щёкас)) паламс (camas/camaumars /st'okas (scjo-
kas)) palams 
puszilkodik vkivel палсемс (киньгак марто) palsems (kiiigak marto) 
puszta l.fn чавотарка cavotarka, чуварбакся (чуварпакся) cuvarbaksa (cuvarpaksa), пустыня 
pustina; степь st'epj; II. mn чаво cavo, штапо stapo, голой goloj, эрицявтомо eiicavtomo, 
чаво таркань cavo tarkan; a - földön чаво/голой мода лангсо cavo/goloj moda langso, ча-
во/голой мода ланга cavo/goloj moda langa; ~ véletlen апак учонь тев арак ucoií t'ev, слу-
чайна лисезь (тев) slucajna Tisez (t'ev) 
pusztán веень vejen, ансяк aiisak, исключительна iskl'ucit'el'na; ськамонзо skamonzo, вейки-
нестэ vejkineste 
pusztít маштомс mastoms, маштнемс mastnems, чавомс cavoms, тапамс tapams, тапсемс tap-
sems, калавтомс kalavtoms; розорямс rozorams, ёмавтомс jomavtoms, истожамс istozams 
pusztítás маштома mastoma, чавома cavoma, тапамо tapamo, калавтома kalavtoma; розорямо 
rozoramo, ёмавтома jomavtoma, истожамо istozamo 
pusztul маштовомс mastovoms; ёмамс jomams, ёмсемс jomsems, каладомс kaladoms, розоря-
вомс rozoravoms, урадомс uradoms; чавовомс cavovoms 
pusztulás маштовома mastovoma, ёмамо jomamo, ёмсема jomsema, каладома kaladoma, розо-
рявома rozoravoma, урадома uradoma; чавовома cavovoma; ёмавкс jomavks, маштовкс 
mastovks 
püffed таргоземс targozems, таргозевемс targozevems, буйкстамс bujkstams, буйкставомс 
bujkstavoms, тороземемс torozemems; ~ a lába пильгензэ таргозить/тороземить piígenze 
targozit'/torozemit' 
püffedt mn таргозезь targozez, таргозевезь targozevez, буйкстазь bujkstaz, буйкставозь bujks-
tavoz, тороземезь torozemez; ~ arc таргозезь чама targozez cama; - arcú таргозезь чама 
(марто) targozez cama (marto); ~ láb таргозезь пильге / пильгть (пильгеть) targozez pil'ge 
/piígt' (pil'get), тороземезь пильге / пильгть (пильгеть) torozemez pil'ge /pil'gt' (pil'get) 
pünkösd троиця trojica 
püré пюреpjure 
püspök епископ episkop, архиерей aryijerej 
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-ra/-re hat-rag -c -s; -нэнь/-нень -nenf-neti; -нтень/-онтень/-энтень/-ентень -nt'en/-oht'eh/-ent'en; 
-в/-ов/-эв/-ев -v/-ov/-ev, лангс langs, лангов langov; ёнов jonov; asztalra тувор/мор-
го/столь лангс tuvor/morgo/stoí langs; délre лембеёнов l'embejonov, обедёнов (обедъё-
нов) obedjonov; északra пелевеёнов pel'evejonov, якшамоёнов jaksamojonov; székre оза-
мотарка/стул лангс ozamotarka/stul langs; az előzményekre utal икельце тевенть лангс 
невтемс ikel'ée t'eveht' langs nevt'ems; bélyeget ragaszt a levélre сёрманть лангс марка пе-
дявтомс/клеямс sormaní langs marka pedavtoms/kl'ejams; egy hétre jöt t вейке таргос/нед-
ляс сась vejke targos/hedl'as sas; egymásra rak вейке-вейке лангс путомс/вачкамс/пур-
намс/аравтнемс vejke-vejke langs putoms/vaékams/purnams/aravtnems; három részre oszt 
колмо пельксс (пельксэс) / пельксэв явомс kolmo pel'kss (peíkses) /pel'ksevjavoms, кол-
мов / колмо таликас явомс kolmov / kolmo tal'ikas javoms; holnapra kész вандынень/ван-
дыс анок vandinen/vandis anok; kulcsra zár панжомас/ключс пекстамс panzomas/kl'ucs 
pekstams; külföldre utazik лнямасторов/омбомасторов ардомс í'ijamastorov/ombomas-
torov ardoms, границянь (границань) томбалев ардомс granican (granicaií) tombal'ev ar-
doms; postára ad почтав кандомс/максомс poctav kandoms/maksoms, почта вельде ку-
чомсpocta vel'de kuéoms; r áad ja az inget a gyerekre эйкакшонть лангс панар оршавтомс 
ejkaksont' langs panar orsavtoms; rácsap az asztalra туворонть/моргонть/столенть ланга 
вачкодемс tuvoront'/morgont'/stoíeht' langa vackodems, туворонть/моргонть/столенть лан-
га каямс tuvoront'/morgont'/stol'eht' langa kajams; rádőlt az útra egy fa вейке чувто ки 
лангс прась/сяворсь vejke cuvto ki langs pras/savois; ráhagyta a gyereket a nagymamára 
эйкакшонть бабанстэнь/сырькаенстэнь кадызе ejkaksont' babansten/sirkajensteií kadize; 
rá jön az igazságra алкуксчис/видечис пачкодемс alkukséis/videéis paékodems, алкукс-
чинтень/видечинтень фатямс alkukséint'en/videéint'en fat'ams; rálép a lábára vkinek (кинь-
гак) пильге(нзэ) лангс чалгамс (kingak) pil'ge(nze) langs éalgams; randevúra megy васто-
мас/вастовомас/свиданияс модеме vastomas/vastovomas/svidahijas mol'ems; ráragad a sár 
a cipőre карсемапелентень рудаз педи karsemapeTent'en rudazpedi; r á r ak j a a könyveket 
a polcra кинигатнень (книгатнень) лався лангс путнемс/вачкамс kinigat'nen (knigat'nen) 
lavsa langs putnems/vackams; rátér az útra ки лангс лисемс/велявтомс ki langs l'isems/ve-
l'avtoms; rátesz/rárak a tűzre толонтень пенгть (пенгеть) путомс/добавамс tolont'en 
pengt' (penget) putoms/dobavams; tettre kész тевс анок t'evs anok, тевень тееме/теемас a-
нок t'eveii t'ejeme/t'ejemas anok; válaszol a levélre сёрманть лангс каршовал максомс / от-
вечамс sormaht' langs karsoval maksoms / otveéams; végére ér vminek (мезеньгак) пес (пе-
зэс) пачкодемс (mezengak) pes (pezes) packodems; vonatra száll поезде озамс pojezds o-
zams; zsebre vág зепс (зепес) путомс/эвкстамс/ёвкстамс/эцемс/тонгомс zeps (zepes) pu-
toms/evkstams/jovkstams/eéems/tongoms 
rá hsz лангс langs, сонзэ лангс sonze langs, лангозонзо langozonzo; сонензэ sonenze; сондензэ 
sohdenze; троке troks; туртов turtov; кис(э) kis(e); -нэнь/-нень -nehAhen; emlékszik ~ лец-
тямс (ледстямс) сонзэ l'eét'ams (íedst'ams) sonze, помнямс сондензэ pomnams soiícfenze; 
hasonlít ~ сонзэ ёнов модеме sonze jonov mol'ems; nem érek ~ арась шкам aras skam, мо-
нень аютко moneh ajutko, а кенерян a kerteran; nem volt képes ~ эзь уде анок ce-
нень/сеньс ez ul'e anok sehen/sens, эзь машто сень тееме ez masto sert t'ejeme; nincs időm 
~ арась шкам тенень / тень туртов aras skam t'enen / t'en turtov; nincs ~ mód арась тенень 
уликсчи / возможность aras t'enen ul'ikséi / vozmoznost', те а тееви t'e a t'ejevi; nincs ~ 
szükségem монень сон/те а эряви morten son/t'e a eravi; van ~ példa тенень ули невтевкс 
t'enen ul'i nevt'evks; van ~ pénze улить ярмаконзо тенень / тень туртов ul'it'jarmakonzo t'e-
nen / t'en turtov; ~ maradt a munka важодемась сонензэ кадовсь/лиядсь/сатотсь vazode-
mas sonenze kadovs/l'ijads/satots; ~d тонь лангс ton langs, лангозот langozot; тонеть törtet'; 
тондеть tondet'; эйеэть ejset', тонь эйсэ ton ejse; ez nem tartozik ~d те а тонь тевесь t'e a 
tort t'eves, те а кандови тонеть t'e a kandovi tonet', те тевесь а токши тонь t'e t'eves a toksi 
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/ой; haragszom ~d кежиявтнян лангозот / тонь лангс kezijavtnan langozot / ton längs; szá-
mítok ~d кеман тонеть / тонь лангс кетап tonet'/ton längs; várok ~d учотан ucotan, учан 
эйсэть / тонь эйсэ исап ejset'/ ton ejse; ~m монь лангс топ längs, лангозон langozon; мо-
нень топеп, тень t'en; мондень mondén; эйсэнь ejseh, монь эйсэ топ ejse; emlékezz ~m! 
лецтнек (ледстнек) эйсэнь! I'ect'nek (l'edsl'nek) ejseiíl; ez ~m nem vonatkozik те монень а 
кандови/сави t'e топеп a kandovi/savi; gondolj ~m! арсек мондень! arsek mondén!; hall-
gass ~m! кунсоломак kunsolomak!, кунсолок эйсэнь! kunsolok ejsen!; haragszik ~m лан-
гозон / монь лангс кежиявтнемс langozon / топ längs keíijavtnems 
ráad vkire vmit оршамс orsams, оршавтомс orsavtoms (киньгак лангс мезеяк kingak längs me-
zejak); ~ja az inget a gyerekre эйкакшонть лангс панар оршавтомс ejkaksont'längspanar 
orsavtoms 
ráadás топавтовкс topavtovks, прибававкс piibavavks; бис bis; ~ul теде башка t'ede baska 
ráakad vkire/vmire муемс (киньгак/мезеяк) nnijems (kingak/mezejak), эшкевемс (кискак/ме-
зескак) eskevems (kiskak/mezeskak) 
rááll vmire стямс st'ams, арамс arams (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak), чалксемс (чалг-
семс) calksems (calgsems) (мезеяк лангс mezejak längs); вемельс/велувс прамс vemel's/ve-
luvs prams, согласия максомс soglasija maksoms (мезеньгак коряс mezengak koras), сог-
ласямс (мезеяк марто) soglasams (mezejek marto); ~ a mérlegre онкст лангс стямс/арамс 
onkst längs st'ams/arams; ~ az a jánla t ra мереманть/предложениянть коряс вемельс прамс 
meremant'/predlozenijanf koras vemel's prams, мереманть/предложениянть коряс согла-
сямс meremant'/predlozenijant' koras soglasams 
rab fn пекстазь ломань pekstaz toman, полонсо/пленсэ аштиця polonso/pl'ense ast'ica; ype nie, 
вардо vardo, раб rab; ~ul esik полонс/пленс понгомс polons/pl'ens pongoms; az ital ~ja 
винань вечкиця vinan veckica, симиця simica, симемань урексчисэ аштиця simeman u-
rekscise ast'ica 
rábeszél vmire vkit кортамс kortams, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), энялемс enal'ems (ме-
зескак киньгак mezes как kingak) 
rábeszélés кортамо kortamo, лацема (ладсема) lacema (ladsema), энялема enal'ema 
rábíz vkire vkit/vmit кемевтемс (киненьгак мезеяк) kemevt'ems (kiiíengak mezejak); ~za a titkot 
потмовалонть ёвтамс/меремс potmovalont'jovtams/merems, салавачинть ёвтамс/меремс 
salavacint'jovtams/merems; ~za magát эсь пря кемевтемс es pra kemevt'ems 
rablás саламо salamo, грабамо grabamo 
rabló fn салыця salica, грабиця grabica, розбойник rozbojnik 
rabol саламс salams, салсемс salsems, грабамс grabams, грабакшномс grabaksnoms; időt -
шка саемс ska sajems; pénzt ~ ярмак(т) саламс jarmak(t) salams 
raboskodik vho! пекстазь улемс pekstaz id'ems, урексчисэ/тюрьмасо/полонсо/пленсэ улемс 
urekscise/t'iirmaso/polonso/pl'ense ul'ems (косояк kosojak) 
rabság урексчи ureksci, полон polon, пекстамошка pekstamoska, пекстамочи pekstamoci, 
рабства rabstva, неволя nevol'a; ~ban tar t урексчисэ/полонсо/пленсэ кирдемс ureksci-
se/polonso/pl'ense kirdems 
rabszolga ype иге, вардо vardo, раб rab 
rabszolgaság урексчи ureksci, кабала kabala, неволя nevol'a 
racionális парсте/превейстэ арсезь parst'e/prevejste arsez, рациональной racional'noj; ~ gon-
dolkodás рациональной арсема racional'noj arsema 
racionálisan (парсте/превейстэ) арсезь (parst'e/prevejste) arsez, рациональнойстэ racional-
nojste, рациональна racionalna; ~ gondolkodik превейстэ/рациональнойстэ арсемс pre-
vejste/racional'nojste arsems 
rács решётка resjotka 
rácsap vkire/vmire каямс kajams, вачкодемс vackodems, банговтомс bangovtoms, лоштямс los-
t'ams, торцадемс torcadems, тысмадемс tismadems, цёхадемс coyadems, ципадемс cipa-
dems, цяподемс capodems, цяпадемс capadems, цятадемс catadems, шалтадемс salta-
dems, шукштядемс sukst'adems, бахадемс bayadems, бухадемс bu/adems, тохмадемс toy-
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madems, хлопадемс ylopadems, лавсадемс lavsadems (киньгак/мезеяк ланга kingak/me-
zejak langa); vmire vmit вачкодемс vackodems, цярадемс caradems, хлопадемс ylopadems 
(мезеяк лангс мезеяк mezejak langs mezejak); ~ az asztalra туворонть/моргонть/столенть 
ланга вачкодемс tuvoroht'/morgont'/stol'eni langa vackodems, туворонть/моргонть/сто-
ленть ланга каямс tuvoront'/morgoht'/stol'ent' langa kajams 
rácsos решётка марто resjotka marto, решёткасо ванстозь resjotkaso vanstoz; ~ ablak решётка-
co ванстозь вальма resjotkaso vanstoz val'ma 
radiátor радиатор radiator, батарея batareja 
radikális I. mn радикальной radikal'noj; ~ pár t радикальной партия radikal'noj partija; - vál-
tozás радикальной полавтома/полавтовома radikal'noj polavtoma/polavtovoma; I I . f n ра-
дикал radikal; ~ok радикалт radikalt 
rádió радио radio; kikapcsolja a ~t радионть лоткавтомс / мацтемс (мадстемс) radiortf lot-
kavtoms / mact'ems (madst'ems), радионть виключамс (выключамс) radiohi vikl'ucams; le-
halkítja a ~t радионть састынькасто нолдамс/теемс radiont'sastinkasto noldams/t'ejems; 
recseg а ~ радиось цяторды radios catordi; szól а ~ радиось корты/важоди radios kor-
ti/vazodi; ~n keresztül радиова radiova, радионь пачк radion раек, радио вельде radio 
vel'd'e; ~t hallgat радио кунсоломс radio kunsoloms; ~t szerel радио витемс/ремонтиро-
вамс radio vit'ems/remont'irovams 
rádióadás радиопачтямо radiopact'amo, радио вельде пачтямо radio vel'de pact'amo, радио-
со/радиова кортамо radioso/radiova kortamo, радиопередача radiopefedaca 
rádióadó радиопередатчик rad'ioperedatcik; радиостанция radiostancija 
rádióállomás радиостанция radiostancija 
rádióbemondó радиосо/радиова кортыця radioso/radiova kortica, диктор diktor 
rádióhallgató радионь кунсолыця radion kunsolica 
rádiókészülék радиоприёмник radiopiijomnik 
rádióközvetítés радиопачтямо radiopact'amo, радио вельде пачтямо radio ve ide pact'amo, ра-
диосо/радиова кортамо radioso/radiova kortamo, радиопередача radioperedaca 
rádióműsor радиопрограмма radioprogramma 
radír нартнемка (нарднемка) nartnemka (nardnemka), нардтнемка nardt'nemka, резинка rezin-
ka, стёрка st'orka 
radíroz нартнемкасо (нарднемкасо) / нардтнемкасо/резинкасо/стёркасо нартнемс (нарднемс) 
nartnemkaso (nardiíemkaso) / nardt'nemkaso/rezinkaso/st'orkaso nartnems (nardtíems), нарт-
немкасо (нарднемкасо) / нардтнемкасо / резинкасо/стёркасо нардтнемс nartnemkaso 
(nardnemkaso) / nardt'nemkaso/fezinkaso/st'orkaso nardt'nems 
rádob vmire vmit ёртомс jortoms, ёртнемс jorthems, каямс kajams (мезеяк лангс мезеяк meze-
jak langs mezejak) 
rádől vkire/vmire прамс prams, сяворемс savorems; валовомс valovoms (киньгак/мезеяк лангс 
kingak/mezejak langs); ~t az útra egy fa вейке чувто ки лангс прась/сяворсь vejke cuvto ki 
langs pras/savors 
ráébred vmire чарькодемс (мезеяк) carkodems (mezejak), фатямс fat'ams, фатякшномс fat'aks-
noms, чарькодемс carkodems (мезескак mezeskak) 
ráér шка улемс ska ul'ems; кенеремс kenerems, кенерекшнемс kertereksnems; vmire юткошка 
улемс (мезненьгак) jutkoska ul'ems (mezrtengak), кенеремс (мезеяк теемс) kenerems (meze-
jak t'ejems); vmivel кенеремс (мезеяк марто) kenerems (mezejak marto); ~ pihenni ули 
шка(зо) оймсемс ul'i ska(zo) ojmsems, кенери оймсемс keheri ojmsems; ~sz ma? ули (ют-
ко)шкат течи? ul'i (jutko)skat t'eci?; nem érek rá арась шкам aras skam, монень аютко mo-
nen ajutko, а кенерян a kerteran 
ráerőltet vkire vmit кармавтомс karmavtoms, кармавтнемс karmavtnems, вийсэ кармавтомс vij-
se karmavtoms (киньгак мезескак kiitgak mezeskak) 
ráfizet vmire питнеде/седе ламо пандомс (мезеньгак кис(э)) pit'rtede/sede lamo pandoms (me-
zertgak kis(e)); ёмавтомс (мезеяк лангсо) jomavtoms (mezejak langso); питнейстэ аштеме 
pit'nejste ast'ems 
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ráfog vkire vmit ладямс ladams, аравтомс aravtoms, целямс celams (киньгак лангс мезеяк kin-
gak langs mezejak); кортамс kortams, меремс merems (киньгак эйстэ мезеяк kiiígak ejste 
mezejak); ~ ja a fegyvert леднемканть/ружиянть ладямс rednemkant'/ruzijant' ladams, лед-
немканть/ружиянть аравтомс rednemkant'/ruzijant'aravtoms (киньгак лангс kiiígak langs); 
~ták, hogy lopott мереть, (што) сон салась mersí, (sto) son salas, сапамосо чумондызь sa-
lamoso cumondiz 
ráfordít vkire vmit велявтомс velavtoms, велявтнемс vel'avtiíems (киньгак лангс мезеяк kiiígak 
langs mezejak); vmire vmit ютавтомс (мезеяк лангс мезеяк) jutavtoms (mezejak langs meze-
jak); ~ja a kulcsot ключонть велявтомс kl'ucont' vel'avtoms; időt ~ vkire/vmire шка алтамс 
(киненьгак/мезненьгак) ska altams (kinengak/meinertgak); pénzt ~ vmire ярмакт ютавтомс 
(мезеяк лангс) jarmakt jutavtoms (mezejak langs) 
rag nyelv валбе (валпе) valbe (valpe), суффикс suffiks 
rág поремс porems, калксемс (калгсемс) kalksems (kalgsems); сусконемс suskonems; csontot ~ 
ловажа поремс lovaza porems 
ragacsos лепаня lepana, педиця pedica; наволо navolo 
ragad педямс pedams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems), клеявомс kl'ejavoms; вередемемс 
veredemems, пальдямс pal'dams; ургатемс urgat'ems, иярдомс ijardoms; vmit цопадемс 
copadems, автордамс avtordams, каподемс kapodems, габордамс gabordams, багордамс 
bagordams (мезеяк mezejak); vkin педямс (киненьгак) pedams (kinengak); vkire педямс 
pedams, ютамс jutams (киненьгак kinengak); vkinél кирдевемс kirdevems, кадовомс ka-
dovoms (киньгак кедьсэ kiiígak kedse); - a papír конёвось педи konovos pedi; fegyvert ~ 
ружия цопадемс ruzija copadems; magához ~ нельгемс nel'gems, нельгенемс nel'genems, 
эсь кедь алов сайнемс es kedalov sajnems, эсь пелев таргамс es pel'ev targams; magával ~ 
седей саемс sedej sajems, пек эждемс рек ezdems; nála ~t сонзэ кедьсэ кирдевсь/кадовсь 
sonze kedse kirdevs/kadovs; ra j ta ~t a gúnynév пейдемань/згилямонь лемесь педясь co-
нензэ pejdeman/zgilamon l'emes pedas sonenze; rám ~t a náthád biz судокстомот монень 
педясь/ютась sudokstomot monen pedas/jutas; ránk ~t a lelkesedése кенярксчизэ ютась 
миненек keiíarkscize jutás minenek; tollat ~ ручка цопадемс rucka copadems 
ragadós лепаня lepana, педиця pedica; заразиця zarazica, заразной zaraznoj, (ормань) педяв-
тыця (ormán) pedavtica 
ragadozó I. mn идем idem, сывельде ярсыця sivel'de jarsica, хиштьной (хищной) /istnoj (xisc-
noj); ~ állat идем / сывельде ярсыця / хиштной (хищной) ракша idem/sivel'de jarsica / 
Xist'noj (xiscnoj) raksa; ~ madár идем / сывельде ярсыця / хиштной (хищной) нармунь 
idem / sivelde jarsica /xist'noj (xiscnoj) narmuií; 11. fn идемка idemka, идемракша idem-
raksa, сывельде ярсыця ракша sivelde jarsica raksa, хиштник (хищник) xist'iíik (xisenik); 
~k идемкат idemkat, хиштникть (хищникть) yjst'nikt' (xisenikt) 
rágalmaz vkit кенгелемс (кенгелямс) keiígel'ems (kengelams), беряньстэ/зря кортамс berans-
te/zra kortams (киньгак лангс kiiígak langs), аволь видестэ чумондомс (киньгак) avol 
videste cumondoms (kiiígak) 
rágalmazás кенгелема (кенгелямо) kengel'ema (kengeíamo), берянь/зря кортамо beran/zra kor-
tamo, аволь видестэ чумондома avol videste cumondoma 
rágalom кенгелема (кенгелямо) kengel'ema (keiígelamo), берянь/зря кортамо beran/zra korta-
mo 
ragály педиорма pediorma, педиця орма pedica orma, инфекция infekcija, зараза zaraza; meg-
kapta a ~t педиорма/инфекция сайсь pediorma/infekcija sajs, заразявсь zarazavs 
ragályos педи- pedi-, педиця pedica, заразной zaraznoj; ~ beteg педиормасо сэредиця pedior-
maso seredica; — betegség педиорма pediorma, педиця орма pedica orma, инфекция in-
fekcija 
ragaszkodás виев сюлмавома/сюлмавовкс/педямо vijev sulmavoma/sulmavovks/pedamo, при-
вязанность privjazánnost' 
ragaszkodik vkihez/vmihez виевстэ сюлмавомс/педямс (киненьгак/кискак) vijevste sulma-
voms/pedams (kinengak/kiskak), виев вечкема кирдемс vijev veckema kirdems, виев вечке-
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масо улемс vijev veckemaso ul'ems; педямс pecTams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems) 
(киненьгак/мезненьгак kiñeñgak/mezñengak); аштемс (текень кис(э)/лангсо) ast'ems (le-
ken kis(e)Zlangso); makacsul ~ vmihez/vkihez аксунгадозь пецемс (педсемс) (мезнень-
гак/киненьгак) aksungadoz pecems (pedsems) (mezñeñgak/kiñeñgak); mereven ~ vmihez ке-
местэ аштемс (мезеньгак кис(э)) kemeste ast'ems (mezeñgak kis(e)); ~ a tervéhez эсь план 
лангсо/кис(э) аштемс es plan langso/kis(e) ast'ems 
ragaszt vhová, vkire/vmire vmit педявтомс pedavtoms, педявтнемс pedavtñems, клеямс kl'ejams 
(ковгак, киненьгак/мезненьгак kovgak, kiñeñgak/mezñeñgak); bélyeget ~ a levélre сёр-
манть лангс марка педявтомс/клеямс sormañt' langs marka pedavtoms/kl'ejams; gúnynevet 
~ vkire пейдемань/згилямонь лем максомс (киненьгак) pejdemañ/zgiramoñ Гет maksoms 
(kiñeñgak) 
ragasztás педявтома pedavtoma, педявтнема pedavtñema, клеямо kl'ejamo 
ragasztó fn педявтомапель pedavtomapel', клей кTej 
rágcsál поремс porems, порнемс porñems; чулгомс culgoms, чулгонемс culgoñems, калгамс 
kalgams, калксемс (капгсемс) kalksems (kalgsems); magokat ~ видьметь чулгонемс/кал-
гамс / калксемс (калгсемс) vidmeí culgoñems/kalgams / kalksems (kalgsems) 
rágódik vmin поремс porems, порнемс porñems, калгамс kalgams (мезеяк mezejak); муцявомс 
mucavoms, майсевемс majsevems, пря порксамс pra porksams, ризнэмс riznems (мезеяк 
лангсо/кис(э), мезеньгак коряс mezejak langso/kis(e), mezeñgak koras); a kutya a csonton 
~ кискась/пинесь ловажа пори kiskas/piñes lovaza pori, кискась/пинесь ловажадо порни 
kiskas/piñes lovazado porñi; a múlton ~ ютазенть коряс ризнэмс jutazeñt' koras riznems, 
ютазесь муци эйсэнзэ jutazes muci ejsenze; sokáig rágódott r a j t a кувать муцявсь / пря 
порксась тень лангсо kuvat' mucavs /pra porksas t'eñ langso 
rágógumi поремапель рогетареГ, ремшамопель remsamopel', поремка рогетка, порнемаре-
зинка porñemarezinka 
ragos nyelv суффикс марто sufftks marto; ~ főnév суффикс марто прявтлем / суштествитель-
ной (существительной) sufftks marto pravtl'em / sust'estviíel'noj (suscestvit'el'noj) 
rágós апоревиця aporevica, стакасто поревиця stakasto porevica, калгодо kalgodo\ ~ hús ano-
ревиця/калгодо сывель aporevica/kalgodo sível' 
ragoz nyelv полавтнемс polavtñems', főnevet ~ прявтлем / суштествительной (существитель-
ной) полавтнемс pravtl'em /sust'estvit'el'noj (suscestvit'el'noj) polavtñems', igét — глагол по-
лавтнемс glagol polavtñems 
ragozás nyelv полавтнема polavtñema, склонения skloñeñija; alanyi ~ nyelv объекттэме no-
лавтнема objektteme polavtñema; tárgyas ~ nyelv объект марто полавтнема objekt marto 
polavtñema 
ragtapasz пластырь plastir, лейкопластырь l'ejkoplastir 
ragyog цильдёрдомс ciídordoms, цитнемс citnems, сияждомс sijazdoms, цитордомс citordoms, 
вандолдомс vandoldoms, гумболдомс gttmboldoms, кувтолдомс kuvtoldoms, кумболдомс 
kumboldoms, цитерь-меремс cit'er-merems, пиндолдомс pindoldoms, потьмеждемс pot'-
mezdems, цивтердемс civt'erdems, цивтёрдомс civt'ordoms, цимбельдемс cimbel'dems, 
цимболдомс cimboldoms, цитердемс cit'erdems, кивчкадемс kivckadems, капямс kal'ams, 
сыреждемс sirezdems, цимпельдемс cimpel'dems; мазылгавтницякс улемс mazilgavñt'i-
caks ul'ems; ~ a szeme vkinek (киньгак) сельмензэ цитнить/сияждыть (kiñgak) sel'menze 
cit'ñit'/sijazdit'; ~ az arca a boldogságtól vkinek (киньгак kiñgak) чама(зо) уцяскадонть 
цитни/сияжды cama(zo) ucaskadoñt' cit'ñi/sijazdi, чама(зо) часиядонть цитни/сияжды ca-
mafeo) casijadoñt' cit'ñi/sijazdi 
ragyogás цильдёрдома ciídordoma, сияждома sijazdoma, цитнема cit'ñema, цитордома citor-
doma, кувтолдома kuvtoldoma, пиндолдома pindoldoma, цивтердема civt'erdema, цивтёр-
дома civt'ordoma, цимбельдема cinibel'dema, цимболдома cimboldoma, цитердема cit'er-
dema, цимпельдема cimpeídema, кумболкс kumbolks, вандолкс vandolks, пиндолкс pin-
dolks, цитневкс cit'ñevks, сыреждема sirezd'ema 
ragyogó mn цильдёрдыця cil'dordica, цитниця citnica, сияждыця sijazdica, сыреждиця sirez-
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dica, цивтердиця civt'erdica, цивтёрдыця civt'ordica, пиндолдыця pindoldica, сяткордыця 
satkordica; валдо valdo, пародояк napo parodojak paro, вадрядояк вадря vadradojak vad-
ra; ~ csillag цитниця/сияждыця теште citnica/sijazdica teste; - eredmény пародояк napo 
теевкс parodojak paro t'ejevks, вадрядояк вадря теевкс vadradojak vadra t'ejevks; — napsü-
tés цитниця/сияждыця чивалдо citnica/sijazdica civaldo; ~ szemű цитниця/сияждыця 
сельме марто citnica/sijazdica sel'me marto 
rágyújt vmire таргамопель/сигарета / цигарка (сигарка) кирвастемс (кирвазтемс), targamo-
pel'lsigareta / cigarka (sigarka) kirvast'ems (kirvazt'ems); таргамо кармамс (мезеяк/мез-
деяк) targamo karmams (mezejak/mezdejak); (моро того) таргамс targams, ушодомс uso-
doms; ~ egy cigarettára сигарета/цигарка/сигарка таргамс sigareta / cigarka (cigarka) / 
sigarka targams, сигаретадо/цигаркадо/сигаркадо таргамс sigaretado / cigarkado (cigar-
kado) / (sigarkado) targams, таргамопель/сигарета/цигарка/сигарка кирвастемс (кирваз-
темс) targamopedsigareta / cigarka (cigarka) /sigarka kirvast'ems (kirvazt'ems); ~ egy dal-
ra моро таргамс/ушодомс того targams/usodoms, моразевемс morazevems 
ráhagy vkire vkit/vmit кадомс kadoms, максомс maksoms, алтамс altams; кемевтемс kemevt'ems 
(киненьгак киньгак/мезеяк kinengak kingak/mezejak); ~ta a gyereket a nagymamára эй-
какшонть бабанстэнь/сырькаенстэнь кадызе ejkaksont' babansten/sirkajensten kadize; ~ta 
a vagyonát улипаронзо сонензэ кадызе/алтызе id'iparonzo sonenze kadize/altize 
ráijeszt vkire тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems, срастявтомс srast'avtoms 
(киньгак kingak) 
ráillik vkire/vmire молемс mol'ems, ладямс ladams, вадрякс/парокс улемс vadraks/paroks u-
l'ems (киненьгак/мезненьгак kinengak/meznengak); ~ a cipő a lábára карсемапелесь пиль-
гензэ коряс karsemapel'es pil'genze koras, карсемапелесь вадря пильгезэнзэ karsemapel'es 
vadra pil'gezenze; ~ a leírás сёрмадовксось моли/лади сонензэ sormadovksos mol'i/ladi so-
nenze 
ráirányít vkire/vmire vmit аравтомс aravtoms, целямс cel'ams (киньгак/мезеяк лангс мезеяк 
kingak/mezejak langs mezejak); ~ja a figyelmet мель явовтомс mei'javovtoms 
ráismer vkire/vmire содамс (киньгак/мезеяк) sodams (kingak/mezejak); ~ a házra кудонть co-
дамс kudont'sodams; ebből ~tem a bará tomra тень коряс содыя ялгам/ялгань t'en koras 
sodija jalgam/jalgan 
r a j полк polk; рой roj; стая staja, косяк kosak; нешкевеле neskevel'e; гурьба gurba, толпа tolpa; 
отделения ot'del'enija; эскадра eskadra; звена zvena; отряд ot'rad 
ra jong vkiért/vmiért кецямс kecams, кецякшномс kecaksnoms, кенярдомс kenardoms (кинь-
гак/мезеньгак кис(э), киненьгак/мезненьгак kingak/mezengak kis(e), kinengak/meznengak), 
мельспаросо улемс (кидеяк/мездеяк) mel'sparoso ul'ems (kidejak/mezdejak), пек вечкемс 
(киньгак) рек veckems (kingak); ~ a zenéért музыка вечкемс кунсоломо muzika veckems 
kunsolomo 
rajongás кеняркс kenarks, кенярдома kenardoma, мельспаросо улема mel'sparoso id'ema, (пек) 
вечкема (рек) veckema, восхиштения (восхищения) vos/ist'enija (vos/iscenija); ~ig szeret 
(пек) вечкемс (рек) veckems 
rájön vmire савомс savoms, эрявомс eravoms (мезескак, мезеяк лангс mezeskak, mezejak 
langs); пачкодемс packodems, фатямс fat'ams, фатякшномс fat'aksnoms, чарькодемс car-
kodems (мезескак mezeskak); ~ az igazságra алкуксчис/видечис пачкодемс alkukscis/vi-
decis packodems, алкуксчинтень/видечинтень фатямс alkukscint'en/videcint'en fat'ams 
ra j ta 1 hsz лангсо langso, лангсонзо langsonzo, сонзэ лангсо sonze langso; ланга langa, сонзэ 
ланга sonze langa; эзга ezga, эзганзо ezganzo; корязонзо korazonzo, сонзэ коряс sonze ko-
ras; лангс langs, лангозонзо langozonzo, сонзэ лангс sonze langs; átnéztem — пачканзо ва-
нынь/варштынь packanzo vaninívarstin; csodálkozik ~ дивси лангозонзо/тензэ divsi lan-
gozonzo/t'enze; hamar túl leszek ~ курок те весе юты/прядови kurok t'e vese juti/pradovi, 
курок тевесь тееви kurok (eves (ejevi; keresztüllát ~ пачканзо неемс packanzo nejems; lát-
szik hogy beteg сонзэ коряс / корязонзо неяви, (што) сэреди sonze koras/korazonzo 
nejavi, (sto) seiedi; megérzi ~ az alkoholszagot виначиненть эстэнзэ марямс vinacinent' 
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ejstenze marams; марясы виначиненть эстэнзэ marasi vinacinent' ejstenze; nem igazodik ki 
~ а чарькодемс эйсэнзэ/эйзэнзэ/теньсэ a carkodems ejsenze/ejzenze/t'ense; segít ~ тен-
зэ/сонензэ лездамс t'enze/sonenze l'ezdams; sokáig rágódott ~ кувать муцявсь / пря порк-
сась тень лангсо kuvat'mucavs /piaporksas t'en langso; úgy áll ~ a ruha, mintha ráöntöt-
ték volna оршамось прок сонзэ лангс / лангозонзо стазь orsamos proksonze langs / lan-
gozonzo staz; платиясь прок сонзэ лангс / лангозонзо стазь plat'ijas prok sonze langs / lan-
gozonzo staz; ~ keresztül сонзэ вельде sonze vel'de, вельдензэ vel'denze; сон трокска son 
trokska, троксканзо trokskanzo; ~ kívül сондензэ башка sohdenze baska; сонтемензэ 
sont'emenze; ~ ragadt a gúnynév пейдемань/згилямонь лемесь педясь сонензэ pejde-
man/zgil'amon l'emes pedas sonenze; ~d лангсот langsot, тонь лангсо ion langso; корязот 
korazot; тонь коряс ion koras; лангозот langozoí, тонь лангс tori langs; ~d keresztül тонь 
вельде ion vel'de, вельдеть ve!'det\ тонь трокска ton trokska, трокскат trokskat; ~d kívül 
тондеть башка tond'et' baska; тонтеметь tont'emet'; ~m лангсон langson, монь лангсо топ 
langso; корязон korazon, монь коряс топ koras; лангозон langozon, монь лангс топ 
langs; ~m keresztül монь вельде топ vel'de, вельдень veiden; монь трокска топ trokska, 
трокскан trokskan; ~m kívül мондень башка mondén baska; монтемень mont'emen; ~m 
mulat лангсон ракамс/раксемс/пейдемс langson rakams/raksems/pejdems, монь лангсо 
ракамс/раксемс/пейдемс топ langso rakams/raksems/pejdems; ez nem ~m múlik те а аш-
ти монь эйстэ t'e a ast'i топ ejste 
ra j ta 2 isz азё azo, азёдо azodo, эрь er, эрде eid'e, эрьга eiga, адя ada, адядо adado, ярь jai, y-
шодт usodt, ушододо usododo, давай davaj, давайте davajt'e; induljunk! адя/адядо туй-
тяно (тутано)! ada/adado tujt'ano (tutano)!, эрде, сыргатано! eid'e, sirgatano!; nosza ~! эр-
де! erdei, эрьга! eiga!, давай! davaj!, давайте! davajt'e! 
ra j t akap vmin vkit кундамс (мезеньгак теемстэ киньгак) kundams (mezengak t'ejemste kingak); 
~ják a lopáson саламсто кундамс salamsto kundams 
ra j t aü t vkin/vmin апак фатя каявомс/ёртовомс/ургатемс аракfat'a kajavoms/jortovoms/urga-
t'ems (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs); ~ az ellenségen ятонть лангс апак фатя 
каявомс/ёртовомс/ургатемс jatoni langs арак fat'a kajavoms/jortovoms/urgat'ems, врагонть 
лангс апак фатя каявомс/ёртовомс/ургатемс vragont' langs арак fat'a kajavoms/jorto-
voms/urgat'ems 
raj taütés апак фатя каямо/каявома/ёртовома/ургатема арак fat'a kajamo/kajavoma/jortovo-
ma/urgat'ema 
ra jz артовкс artovks, рисунка risunka; чертявкс cert'avks, чертёж cert'oz; схема s-/ema; színes ~ 
ламо тюс марто артовкс /ато tus marto artovks, тюсонь / тветной (цветной) артовкс tu-
son / tvetnoj (cvetnoj) artovks 
rajzfilm артозь кино artoz kino, мультфильм(а) mul'tfil'm(a) 
rajzol артомс artoms, артокшномс artoksnoms, рисовамс iisovams; чертямс cert'ams; невтемс 
nevt'ems, невтнемс nevt'nems, ёвтнемс jovtnems; ügyesen ~ веркасто/бойкасто/маштозь 
артомс verkasto/bojkasto/mastoz artoms; virágot ~ цеця артомс/рисовамс ceca artoms/ri-
sovams 
rajzolás артовома artovoma, рисовамо risovamo; чертямо cert'amo 
rak путомс putoms, путнемс putnems, аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtnems, ладямс la-
dams, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems); понгавтнемс pongavtnems; вачкамс vackams, 
пурнамс purnams; теемс t'ejems; vhová, vmibe vkit/vmit путомс putoms, путнемс putnems, 
вачкамс vackams, пурнамс purnams, аравтнемс aravtnems, теемс t'ejems (козоньгак, ме-
зескак мезеяк kozongak, mezeskak mezejak); egymásra ~ вейке-вейке лангс путомс/вач-
камс/пурнамс/аравтнемс vejke-vejke langs putoms/vackams/purnams/aravtnems; вейке-
вейкень лангс путомс/вачкамс/пурнамс/аравтнемс vejken-vejke langsputoms/vac-
kams/purnams/aravtnems; fészket ~ пизэ пурнамс/теемс pize purnams/t'ejems, ашкондамс 
askondams, кудот-ашкт (кудот-ашкот) пурнамс kudot-askt (kudot-askot) purnams; halom-
ba ~ марс путомс/вачкамс/пурнамс/аравтнемс/валямс mars putoms/vackams/purnams/a-
ravtnems/val'ams, куцяс путомс/вачкамс/пурнамс/аравтнемс /валямс kucas putoms/vac-
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kams/purnams/aravtnems/val'ams; keresztbe ~трокс/нучк/крёстазь/крёстокс путомс 
troks/nuck/krostaí/krostoks putoms; rendbe ~ лув/лад/порядка теемс luv/lad/poradka t'e-
jems, порядкас ветямс poradkas vet'ams; шляме-нардамс sl'ams-nardams, урядамс ura-
dams; rendet ~ лад теемс lad t'ejems, порядка теемс/путомс poradka t'ejems/putoms; sorba 
~ рядс/рядсек аравтомс rads/radsek aravtoms, рядс/меельцек/мельга-мельцек стявтомс 
rads/mejelcek / mel'ga-melcek st'avtoms, строямс strojams; tisztába ~ja a gyereket ванькс 
тетькемес / нулас эйкакшонть тапардамс vanks t'et'kemes/nulas ejkaksont' tapardams, 
ваньксс (ваньксос) эйкакшонть тапардамс vahkss (vahksos) ejkaksont' tapardams; tojást ~ 
алыямс alijams; tüzet ~ тол кирвастемс (кирвазтемс) / сыремтемс tol kirvast'ems (kirvaz-
t'ems) / siremt'ems 
rák1 áll рака гака (Astacus) 
rák2 orv рак rak; ~ban halt meg ракто кулось rakto kulos 
rakás путома putoma, путаема putnema, пурнамо purnamo, вачкамо vaékamo, аравтнема a-
ravtnema; пурнавкс purnavks, вачкавкс vackavks, пуговке putovks; мар mar, куця киса, 
оровт orovt; egy ~ fa пенгемар pengemar, пенгепурнавкс pengepurnavks, пенгевачкавкс 
pengevackavks 
rákényszerít vkire vmit (вийсэ) кармавтомс (vijse) karmavtoms, неволямс nevol'ams (киньгак 
мезескак kingak mezeskak); ~i az akara tá t vkire эсь мелень/арсемань коряс тееме кармав-
томс (киньгак) es mel'en/arseman koras t'ejeme karmavtoms (kingak) 
rákényszerül vmire (мезеньгак) тееме кармавтовомс (mezengak) t'ejeme karmavtovoms, савомс 
теемс savoms t'ejems, винужденной (вынужденной) / винужденноекс (вынужденноекс) 
улемс тееме vinuzcTennoj/vinuzdennojeks ul'ems t'ejeme (мезеяк mezejak), кармавтозь/не-
волязь / винужденной (вынужденной) / винужденноекс (вынужденноекс) улемс (мезес-
как) karmavtoz/nevol'az/vinuzdennoj/vinuzdennojeks ul'ems (mezeskak); ~ а munkára сави 
теемс важодеманть savi t'ejems vazodemaht', важодемас/тевс кармавтозь улемс vazocfe-
mas/t'evs karmavtoz ul'ems, важодемас/тевс неволязь улемс vazodemas/t'evs nevol'az ul'ems 
rakéta ракета rakéta 
rákiált vkire ранкстамс (рангстамс) rankstams (rangstams), серьгедемс sergedems, пижака-
домс pizakadoms (киньгак лангс kingak langs); ~ a gyerekekre эйкакштнэнь лангс ранкс-
тамс (рангстамс) / серьгедемс ejkakstnen langs rankstams (rangstams) /sergedems 
rakomány канет kanst, воз voz, улав ulav, нурдо nurdo, груз gruz 
rakoncátlan озоровиця ozorovica, набой naboj, кирдевтеме kirdevt'eme, эльниця elnica, эляза 
el'aza, эляка el'aka, бойка bojka, кольневкс kolnevks, кольниця kol'nica, баловиця balovi-
ca, прянь сези pran sezi; ~ gyerek озоровиця/эльниця эйкакш ozorovica/el'hica ejkaks; ~ 
viselkedés озоровицякс/кирдевтеме/озорнойстэ прянь ветямо ozorovicaks/kirdevt'eme/oz-
ornojste pran vet'amo 
rakoncátlankodik озоровицякс улемс ozoroviéaks ul'ems, озоровицякс/кирдевтеме/озорнойс-
тэ пря ветямс ozorovicaks/kirdevt'eme/ozornojste pra vet'ams, баловамс balovams, эляка-
лемс el'akafems, бесямс besams, кольнемс kol'nems, набойгалемс nabojgal'ems 
rakoncátlanul озоровицякс ozorovicaks, элякалезь eiakaíez, баловазь balovaz, кирдевтеме kir-
devt'eme, озорнойстэ ozornojste; ~ viselkedik озоровицякс/кирдевтеме/озорнойстэ пря 
ветямс ozoroviéaks/kirdevt'eme/ozornojste pra vet'ams, баловамс balovams, элякапемс el'a-
kaíems, бесямс besams, кольнемс kol'nems, набойгалемс nabojgal'ems 
rakosgat путнемс putnems, вачксемс vacksems, пурнакшномс purnaksnoms, аравтнемс aravt-
nems; айкшемс (айгшемс) ajksems (ajgsems), шаштнемс sasthems; könyveket ~ кинигат 
(книгат) путнемс/вачксемс/пурнакшномс/аравтнемс kihigat (knigat) putnems/vaék-
sems/purnaksnoms/aravtnems 
rakott mn вачказь vaékaz, вачкань vaékan, груздязь gruzdaz; зборов (сборов) zborov (sborov), 
збор (сбор) марто zbor (sbor) marto; - burgonya слойсэ вачказь модамарь slojse vackaz 
modamar, модамарень запеканка modamaren zapekanka; ~ szoknya зборов (сборов) / 
плиссированной юбка zborov (sborov) /píissirovannojjubka 
rákölt vkire/vmire vmit ютавтомс jutavtoms, ютавтнемс jutavtnems, бирдадемс birdadems 
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(киньгак/мезеяк лангс мезеяк kingak/mezejak langs mezejak); ~i a pénzt ярмакт ютав-
томс/бирдадемс jarmakt juta vtoms/b irdadems 
rákönyököl vmire кенере/кенерепакарь лангс нежедемс kenere/kenerepakar langs nezedems, 
(кенере/кенерепакарь лангс) нучкамс (kenere/kenerepakar langs) nuckams, (кенерепа-
карьсэ kenerepakarsé) нежедемс nezedems, нучкамс nuckams (мезеяк лангс mezejak 
langs); ~ az asztalra тувор/морго/столь лангс (кенерепакарьсэ) нежедемс tuvor/mor-
go/stol' langs (kenerepakarse) nezedems 
ráköt vmire vmit сюлмамс sulmams, содоме sodoms, содномс sodnoms, содсемс sodsems (ко-
зоньгак мезеяк kozongak mezejak) 
rak tá r утом(о) utom(o), таштавксонь ванстоматарка tastavkson vanstomatarka, склад sklad; 
база baza; депо depó 
raktáros fn таштавксонь кирдиця-ванстыця tastavkson kirdica-vanstica, кладовштик (кладов-
щик) kladovst'ik (kladovscik) 
raktároz vhol vmit кирдемс kirdems, ванстомс vanstoms (косояк мезеяк kosojak mezejak), y-
томсо (утомосо) кирдемс/ванстомс utomso (utomoso) kirdems/vanstoms, таштавксонь 
ванстоматаркасо кирдемс/ванстомс tastavkson vanstomatarkaso kirdems/vanstoms, склад-
co кирдемс/ванстомс skladso kirdems/vanstoms (мезеяк mezejak) 
rálép vmire чалгамс calgams, чалгавомс calgavoms (мезеяк лангс mezejak langs); ~ a fűre тик-
шенть лангс чалгамс/чалгавомс t'iksent' langs calgams/calgavoms; ~ a lábára vkinek (кинь-
гак) пильге(нзэ) лангс чалгамс (kingak) pil'ge(nze) langs calgams 
rámegy vmire чалгамс calgams; туемс tujems, ютамс jutams; каявомс kajavoms, ёртовомс jor-
tovoms (мезеяк лангс mezejak langs); кельгемс kel'gems, келькстявомс (кельгстявомс) 
kel'kst'avoms (kel'gst'avoms) (ковгак, мезеяк лангс kovgak, mezejak langs); ráment az összes 
pénze весе ярмаконзо тень лангс тусть vese jarmakonzo t'ert langs tust' 
rámosolyog vkire мизолдомс (киненьгак) mizoldoms (kinengak); ~ a gyerekre эйкакшонтень 
мизолдомс ejkaksont'en mizoldoms; ~ a szerencse vkire уцяска(зо) сы (киненьгак) ucas-
ka(zo) si (kinengak); сон уцяскавокс тееви son ucaskavoks t'ejevi 
rámuta t vkire/vmire (сурсо) невтемс/невтнемс (киньгак/мезеяк лангс) (surso) nevt'ems/nevt'-
nems (kingak/mezejak langs) 
ránc сиверькс siverks, коцтонь (кодстонь) сиверькс kocton (kodston) siverks, збор (сбор) zbor 
(sbor); сормавкс sormavks, сормсевкс sormsevks 
ráncigál ноцковтомс nockovtoms, ноцковтнемс nockovtnems, ноцаксамс nocaksams, ноцкаемс 
nockajems, дёркаемс (дёргаемс) dorkajems (d'orgajems), ускомс uskoms, усксемс usksems 
ráncol сормамс sormams, сормсемс sormsems; зборямс (сборямс) zborams (sborams); мерь-
камс merkams; ~ja a homlokát конянть сормамс/сормсемс kortant'sormams/sormsems 
ráncolódik сормавомс sormavoms, сормсевемс sormsevems, сормавкссо/сормсевкссэ вельтя-
вомс sormavksso/sormsevksse vel't'avoms 
ráncos сормазь sormaz, сормсевезь sormsevez; зборов (сборов) zborov (sborov); мерьказь mer-
kaz; ~ arc сормазь/сормсевезь чама sormaz/sormsevez cama; ~ bőr сормазь/сормсевезь 
кедь sormaz/sormsevez ked 
ráncosodik сормавомс sormavoms, сормсевемс sormsevems, сормавкссо/сормсевкссэ вельтя-
вомс sormavksso/sormsevksse vel't'avoms; ~ a bőre (киньгак kingak) кедь (кедезэ) сормсе-
ви ked(eze) sormsevi, кедь (кедезэ) сормавкссо/сормсевкссэ вельтяви ked(eze) sormavks-
so/sormsevksse vel't'avi; ~ az arca чамазо сормсеви camazo sormsevi, чамазо сормавкс-
со/сормсевкссэ вельтяви camazo sormavksso/sormsevksse vel't'avi 
randevú вастома vastoma, вастовома vastovoma, васодема vasodema, рандеву randevú, свида-
ния svidanija; ~ra megy вастомас/вастовомас/свиданияс модеме vastomas/vastovo-
mas/svidanijas mol'ems 
rándít vmin ноцковтомс nockovtoms; лыкавтомс likavtoms, кепедемс kepedems (мейсэяк mej-
sejak); vállat ~ лавтовсо/лавтовт лыкавтомс lavtovso/lavtovt likavtoms, лавтовт кепедемс 
lavtovt kepedems 
rándul соракадомс sorakadoms, ноцк-теемс nock-t'ejems, сорк-теемс sork-t'ejems, тарск-теемс 
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tarsk-t'ejems; vhová ардомс (козоньгак) ardoms (kozohgak); görcsbe ~ таргатовомс targa-
tovoms, таргатомс targatoms 
rándulás соракадома sorakadoma, сорновкс sornovks, тарновкс tarnovks; эзнестэ лисема ez-
heste íisema, пикстернявкс pikst'erhavks 
ránehezedik vkire/vmire нежедемс hezedems, нежедевемс hezedevems, мадемс madems (кинь-
• гак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs), лепштямс (киньгак/мезеяк) íepst'ams (kingak/me-
zejak) 
ránevet vkire раказь варштамс/ваномс (киньгак лангс) rakaz varstams/vanoms (kihgak langs) 
ránéz vkire/vmire варштамс varstams, ваномс vanoms (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak 
langs) 
ránézés варштамо varstamo, вановт vanovt; ~re лангс ваномс/ванозь langs vanoms/vanoz 
rang лем l'em, звания zvahija, чин cin; ранг rang; улема uíema, положения polozenija; katonai 
~ солдатонь звания/чин soldatoh zvahija/cin; magas ~ покш ранг/чин poks rang/cin 
rangsor дув Inv, чипола cipola, мельга-мельцек аштема melga-meícek ast'emá, иерархия ije-
rar/ija 
rángat ноцковтнемс nockovthems, ноцкаемс nockajems, ноцкавтнемс nockavthems, дёркаемс 
(дёргаемс) dorkajems (dorgajems), тормошамс tormosams, усксемс usksems 
rangú рангсо rangso, чинсэ cinse, ранг/чин марто rang/cin marto; magas ~ покш рангсо/чинсэ 
poks rangso/cinse, покш ранг/чин марто poks rang/cin marto 
ránt1 ноцковтомс nockovtoms, ноцкадемс nockadems, ноцк-теемс nock-t'ejems, ноцковкс те-
емс nockovks t'ejems, ускомс uskoms; куроксто таргамс kuroksto targams, дёркадемс (дёр-
гадемс) dorkadems (dorgadems), каподемс kapodems; kardot ~ тор(о)/сабля/шпага ку-
роксто таргамс tor(o)/sabl'a/spaga kuroksto targams, тор(о)/сабля/шпага ноцковтомс 
tor(o)/sabl'a/spaga nockovtoms, тор(о)/сабля/шпага дёргадемс tor(o)/sabl'a/spaga dorga-
dems, тор(о)/сабля/шпага дёркадемс tor(o)/sabl'a/spaga dorkadems; magához ~ vkit/vmit 
ёжос таргамс jozos targams, эсь пелев ноцковтомс / дёркадемс (дёргадемс) es pel'ev noc-
kovtoms / dorkadems (dorgadems) (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); magára ~ vmit эсь 
лангс сявордомс/велявтомс/правтомс es langs savordoms/vel'avtoms/pravtoms; эсь лангс 
каямс es langs kajams (мезеяк mezejak) 
ránt2T0BC0, алсо ды кошксесэ рестамс (резтамс) tovso, alsó di kosksese restams (reztams); csir-
két ~ ципака товсо, алсо ды кошксесэ рестамс (резтамс) cipaka (cipaka) tovso, alsó di 
kosksese restams (reztams) 
rántás1 ноцковтома nockovtoma, ноцковтовкс nockovtovks, ускома uskoma 
rántás2 товсто петемапель tovsto pet'emapel'; ~t készít товсто петемапель анокстамс tovsto pe-
t'emapeí anokstams 
rántott mn товсо, алсо ды кошксесэ рестазь (резтазь) tovso, alsó di kosksese restaz (reztaz); ~ 
csirke товсо, алсо ды кошксесэ рестазь (резтазь) ципака tovso, alsó di kosksese restaz 
(reztaz) cipaka (cipaka); ~ hal товсо, алсо ды кошксесэ рестазь (резтазь) кал tovso, alsó di 
kosksese restaz (reztaz) kai; ~ hús товсо, алсо ды кошксесэ рестазь (резтазь) сывель tovso, 
alsó di kosksese restaz (reztaz) sivel'; ~ máj товсо, алсо ды кошксесэ рестазь (резтазь) мак-
со tovso, alsó di kosksese restaz (reztaz) makso; ~ szelet товсо, алсо ды кошксесэ рестазь 
(резтазь) сывельбечть (сывельпечть) / сывельбал (сывельпал) / шницель tovso, alsó di 
kosksese restaz (reztaz) siveTbeci (sivel'pect) / sivel'bal (sivel'pal) / snicel' 
rántotta яишниця jajisnica, омлет oml'et 
ráordít vkire пижакадомс pizakadoms, пижнемс pizhems, ранкстамс (рангстамс) rankstams 
(rangstams), рангомс rangoms (киньгак лангс kihgak langs) 
ráönt vkire/vmire vmit каямс kajams, валомс valoms (киньгак/мезеяк лангс мезеяк kingak/me-
zejak langs mezejak); ~i a virágra a vizet цецянть лангс ведь каямс cecaht' langs ved ka-
jams; úgy áll r a j t a a ruha, mintha ~ötték volna оршамось прок сонзэ лангс / лангозонзо 
стазь orsamos proksonze langs / langozonzo staz; платиясь прок сонзэ лангс / лангозонзо 
стазь plat'ijas prok sonze langs / langozonzo staz 
ráparancsol vkire кармавтомс (киньгак) karmavtoms (kihgak), меремс merems, приказания 
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максомс prikazanija maksoms (киненьгак kinengak); ~t a f iára, hogy menjen haza кар-
мавтызе цёранзо кудов модеме karmavtize coranzo kudov тоГете, мерсь цёранстэнзэ ку-
дов модеме mers coranstenze kudov moi'ems 
rápillant vkire/vmire варштамс varstams, вановт каямс vanovt kajams (киньгак/мезеяк лангс 
kingak/mezejak langs) 
ráragad vkire/vmire педямс pedams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems), клеявомс kl'ejavoms; 
пальдямс paídams (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs); шождасто тонавтовомс 
sozdasto tonavtovoms; ~ a sár a cipőre карсемапелентень рудаз педи karsemapel'ent'en ru-
daz pedi; ~t a nátha biz судокстомо саизе sudokstomo sajize 
ráragaszt vkire/vmire vmit педявтомс pedavtoms, клеямс kl'ejams (киньгак/мезеяк лангс, ки-
неньгак мезеяк kingak/mezejak langs, kinengak mezejak); ~ja a bélyeget a levélre марканть 
сёрманть лангс педявтомс/клеямс markant' sormant' langs pedavtoms/kl'ejams; ~ja a nát-
hát biz, vkire судокстомо педявтомс (киньгак лангс, киненьгак) sudokstomo pedavtoms 
(kingak langs, kinengak) 
r á rak vmire путомс putoms, путнемс putnems, вачкамс vackams; эвкстамс evkstams, ёвкстамс 
jovkstams, добавамс dobavams (козоньгак, мезеяк лангс kozongak, mezejak langs); vki-
re/vmire vmit путомс putoms, путнемс putnems, вачкамс vackams (киньгак/мезеяк лангс 
мезеяк kingak/mezejak langs mezejak); ~ a tűzre толонтень пенгть (пенгеть) путомс/доба-
вамс tolont'en pengt' (penget) putoms/dobavams; ~ja a könyveket a polcra кинигатнень 
(книгатнень) лався лангс путнемс/вачкамс kinigat'nen (knigatnen) lavsa langs put-
nems/vackams; ~ja a lábát a székre пильгтнень (пильгетнень) озамотарка лангс путомс 
pil'gt'nen (pil'get'nen) ozamotarka langs putoms 
ráront vkire/vmire каявомс kajavoms, ёртовомс jortovoms, ургатемс urgat'ems, ургалемс urga-
l'ems (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs); ~ az ellenségre ятонть/душма-
нонть/врагонть лангс каявомс jatont'/dusmanont'/vragont' langs kajavoms, ятонть/душма-
нонть/врагонть лангс ёртовомс jatont'/dusmanont'/vragont' langs jortovoms 
rásóz biz, vkire каямс kajams, шлёпадемс sl'opadems, вачкодемс vackodems, цертамс certams 
(киньгак kingak); vkire vkit/vmit тонгомс (киненьгак киньгак/мезеяк) tongoms (kinengak 
kingak/mezejak); ~ egyet (весть vest) каямс kajams, шлёпадемс sl'opadems, вачкодемс vac-
kodems; ~za a selejtárut / selejtes árut амаштовикс товаронть тонгомс amastoviks tova-
ront' tongoms 
rászáll vkire/vmire озамс ozams, ойсемс ojsems; валгомс valgoms, валгонемс valgonems; ново-
лемс novol'ems (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs); педямс pedams, пецемс 
(педсемс) pecems (pedsems), вередемемс veredemems, иярдомс ijardoms, пальдявомс 
pal'davoms; савомс savoms, сатомс satoms (киненьгак kinengak); ютамс (киньгак лангс, 
киненьгак) jutams (kingak langs, kinengak); ~ a légy vmire карво озы (мезеяк лангс) karvo 
ozi (mezejak langs); ~ a vagyon vkire улипарось савсь/сатотсь/ютась (киненьгак, киньгак 
лангс) ul'iparos savs/satots/jutás (kinengak, kingak langs) 
rászán vkire/vmire vmit алтамс (киненьгак, киньгак/мезеяк лангс мезеяк) altams (kinengak, 
kingak/mezejak langs mezejak); e r re ~ok ezer forintot тёжа форинтт тенень алтан t'oza fo-
rintt t'enen altan; ~ja magát vmire решавомс resavoms, мель/смелчи саемс mel'/smelci sa-
jems (мезескак mezeskak) 
rászed vkit манямс manams, манчемс mancems, судодо ветнемс sudodo vet'nems, превть чарав-
томс prevt caravtoms (киньгак kingak) 
rászokik vmire тонадомс (мезненьгак) tonadoms (meznengak); rászokott az italra симемапе-
лентень/симеме тонадсь simemapel'ent'en/simeme tonads 
rászoktat vmire vkit тонавтомс (мезескак) tonavtoms (mezeskak) 
rászól vkire тешкставкс/замечания теемс (киненьгак) t'eskstavks/zamecanija t'ejems (kinengak) 
rászorul vkire/vmire эрявомс (кияк/мезеяк) eravoms (kijak/mezejak); ~ a segítségre сонензэ 
лескс (лезке) / лездамо эряви sonenze l'esks (l'ezks) / l'ezdamo eravi; ~ a szüleire сонензэ 
эряви тетянзо-аванзо лескс (лезке) / лездамо sonenze eravi t'et'anzo-avanzo l'esks (l'ezks) / 
l'ezdamo 
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rátalál vkire/vmire муемс mujems, мукшномс muksnoms (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); эш-
кевемс (кискак/мезескак) eskevems (kiskak/mezeskak) 
rá támad vkire/vmire каявомс kajavoms, каявкшномс kajavksnoms, ёртовомс jortovoms, ypra-
темс urgat'ems, ургалемс urgaFems, рожодомомс rozodomoms (киньгак/мезеяк лангс kin-
gak/mezejak langs); ~ az ellenfelére ятонть лангс каявомс/ёртовомс/ургатемс/рожодо-
момс jatont' langs kajavoms/jortovoms/urgat'ems/rozodomoms, душманонть лангс кая-
вомс/ёртовомс/ургатемс/рожодомомс dusmanont' langs kajavoms/jortovoms/urgat'ems/ro-
zodomoms 
rá tapad vmire педямс pedams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems), вередемемс veredemems, 
пальдямс paldams (козоньгак, мезеяк лангс kozongak, mezejak langs) 
rátapos vmire чалгамс calgams, чалксемс (чалгсемс) calksems (calgsems), чалгавомс calga-
voms (мезеяк лангс mezejak langs) 
rátar t i верьга прянь кандыця verga prari kandica, каштан kastan, наян najan, каштангалиця 
kastangal'ica 
rátekint vmire варштамс varstams, вановт каямс vanovt kajams (мезеньгак / мезеяк лангс me-
zen gak / mezejak langs) 
rátér vmire лисемс l'isems, велявтомс vel'avtoms; ютамс jutams (мезеяк лангс mezejak langs); ~ 
a következő kérdésre мельгамолиця/лия кевкстемантень ютамс me/'gamo/'ica/l'ija kevks-
t'emant'en jutams; ~ az útra ки лангс лисемс/велявтомс ki langs l'isems/vel'avtoms 
ráterel vmire vmit панемс panems; ветямс vet'ams, аравтомс aravtoms (мезеяк лангс мезеяк 
mezejak langs mezejak); ~i a figyelmet мель явовтомс/варштавтомс mel'javovtoms/vars-
tavtoms 
ráterelődik vmire аравтовомс aravtovoms, прамс prams (мезеяк лангс mezejak langs), токамс 
(мезеяк) tokams (mezejak); ~ a figyelem мелесь явови mel'es javovi 
rátermett mn маштовикс mastoviks, эрявикс eraviks, маштыця mastica, ладиця ladica, ён jon, 
ёрок jorok, ёроков jorokov, кол kol, маштозь тевень теиця mastoz t'even t'ejica, молиця 
тоПса; ~ munkatárs ёрок/ёроков/кол/маштыця важодемаялга jorok/jorokov/kol/mastiea 
vazodemajalga, маштозь тевень теиця важодемаялга/коллега mastoz t'even t'ejica vazode-
maja Iga/ко l'l'ega 
rátermettség маштовиксчи mastoviksci, маштомачи mastomaci, эрявиксчи eraviksci, норовчи 
norovci, ёрокчи jorokci, колчи kolci 
rátesz vmire vmit путомс putoms, аравтомс aravtoms, ладямс ladams, стявтомс st'avtoms (ко-
зоньгак, мезеяк лангс мезеяк kozongak, mezejak langs mezejak); vkire/vmire vmit путомс 
(киньгак/мезеяк лангс мезеяк) putoms (kingak/mezejak langs mezejak); ~ a tűzre толон-
тень пенгть (пенгеть) путомс/добавамс to/oht'eh pengt' (penget) putoms/dobavams; ~i a ta-
karót vkire/vmire вельтямо путомс (киньгак/мезеяк лангс) vel't'amo putoms (kingak/meze-
jak langs), одияласо (одеяласо) вельтямс (киньгак/мезеяк) odijalaso (odejalaso) vel't'ams 
(kingak/mezejak) 
rá tör vkire/vmire апак фатя каявомс/ёртовомс/рожодомомс/ургалемс/ургатемс (киньгак/ме-
зеяк лангс) apakfat'a kajavoms/jortovomslrozodomomslurgal'emslurgat'ems (kingak/mezejak 
langs); ~ az ellenségre ятонть лангс каявомс/ёртовомс/рожодомомс jatont' langs kaja-
voms/jortovoms/rozodomoms, душманонть лангс каявомс/ёртовомс/рожодомомс dusma-
nont' langs kajavoms/jortovoms/rozodomoms, врагонть лангс каявомс/ёртовомс/рожодо-
момс vragont' langs kajavoms/jortovoms/rozodomoms 
ráugrik vkire/vmire кирнявтомс kirnavtoms, скокадемс skokadems, люкштядемс l'ukst'adems 
(киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs) 
ráun vkire/vmire мель молемс теГ mol'ems, налкстамс nalkstams, налкставомс nalkstavoms 
(кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak) 
ráül vmire озамс ozams, ойсемс ojsems (мезеяк лангс mezejak langs); ~ az ágyra удоматар-
ка/кровать лангс озамс udomatarka/krovat' langs ozams 
ráü t vkire/vmire вачкодемс vackodems, каямс kajams, стукадемс stukadems, лоштямс lost'ams, 
сыремтемс siremt'ems, сыртемс sirt'ems, торцадемс torcadems, цёхадемс coxadems, ципа-
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демс cipadems, шалтадемс saltadems, шукштядемс sukst'adems, вачкодемс vackod'ems, 
риштямс rist'ams, жакадемс zakadems, зэмадемс zemadems, зэрькадемс zerkadems, бота-
демс botadems, цяпадемс capadems, цярадемс caradems, чавомс cavoms, цертамс cer-
tams (киньгак/мезеяк ланга kingak/mezejak langa); ~ az asztalra туворонть/моргонть/сто-
ленть ланга вачкодемс tuvoront'/morgont'/stol'enf langa vackod ems, туворонть/мор-
гонть/столенть ланга стукадемс tuvoront'/morgont'/stol'ent' langa stukadems 
rávág vkire/vmire вачкодемс vackodems, каямс kajams, торцадемс torcadems, тысмадемс tis-
madems, цёхадемс coyaclems, ципадемс cipadems, шалтадемс saltadems, риштямс ris-
t'ams, жакадемс zakadems, зэмадемс zemadems, зэрькадемс zerkadems, ботадемс bota-
dems, лоштямс lost'ams, цяпадемс capadems, цярадемс caradems (киньгак/мезеяк ланга 
kingak/mezejak langa); ~ az asztalra туворонть/моргонть/столенть ланга вачкодемс tuvo-
ront'/morgont'/stol'ent' langa vackodems, туворонть/моргонть/столенть ланга стукадемс tu-
voront'/morgont'/stol'ent' langa stukadems 
ravasz mn ёжов jozov, киткав kitkav, хитрой yitroj; ~ pillantás ёжов варштавкс jozov varstavks; 
mint a róka ёжов прок/теке ривезь jozovprok/t'eke rivez 
ravaszkodik ёжовгадомс jozovgadoms, ёжовгалемс jozovgal'ems, тулт-талт кайсемс tuvt-talt 
kajsems 
ravaszság ёжовчи jozovci, киткавчи kitkavci, киткат kitkat 
ravaszul ёжовсто jozovsto, киткавсто kitkavsto 
ráver vkire/vmire каямс kajams, кайсемс kajsems (киненьгак kinengak), вачкодемс vackodems, 
вачкоемс vackojems, стукадемс stukadems (киньгак/мезеяк kingak/mezejak), банговтомс 
bangovtoms, лоштямс lost'ams, цёхадемс coyadems, ципадемс cipadems, риштямс ris-
t'ams, цяпадемс capadems, чавомс cavoms, чукамс cukams, цяпамс capams (мезеяк ланга 
mezejak langa) 
rávesz vmire vmit кепедемс kepedems; оршамс orsams (мезеяк лангс мезеяк mezejak langs me-
zejak); vmire vkit кармавтомс karmavtoms, кортавтомс kortavtoms, лацемс (ладсемс) la-
cems (ladsems), энялемс enal'ems (мезескак киньгак mezeskak kingak); a blúzra ~i a puló-
vert блузканть/ковтанть лангс свитра оршамс bluzkant'/kovtant' langs svitra orsams; ~i a 
zsákot a vállára кескавонть лавтов лангс кепедемс keskavoni lavtov langs kepedems 
rávet vmire vmit каямс kajams, ёртомс jortoms (мезеяк лангс мезеяк mezejak langs mezejak); ~i 
magát vkire/vmire каявомс kajavoms, каявкшномс kajavksnoms, ёртовомс jortovoms, po-
жодомомс rozodomoms, рожомомс rozomoms (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak 
langs); ~i magát a labdára осканть/меценть лангс каявомс oskant'/mecent' langs kajavoms; 
~i magát az ellenfélre ятонть/душманонть/врагонть лангс каявомс jatont'/dusmanont'/vra-
gont'langs kajavoms 
rávezet vmire ветямс (мезескак) vet'ams (mezeskak); невтемс (мезеяк лангс) nevt'ems (mezejak 
langs); vmire vmit сёрмадомс (мезеяк лангс мезеяк) sormadoms (mezejak langs mezejak); 
vmire vkit ветямс (мезескак) vet'ams (mezeskak); невтемс (мезеяк лангс киненьгак) nev-
t'ems (mezejak langs kinengak); az ösvény ~ az országútra яннэсь/янось масторкинтень ве-
ти jannes/janos mastorkint'en vet'i; ~i a papírra конёвонть лангс сёрмадомс konovont' langs 
sormadoms; ~i a t i tokra салавачинть/потмовалонть лангс невтемс salavacint'/potmovalont' 
langs nevt'ems 
rávisz vmire виемс vijems, ветямс vet'ams (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); vmire vkit ве-
тямс (мезескак киньгак) vet'ams (mezeskak kingak); a szükség ~i a bűnre кажовчись ветя-
сы чумочис kazovcis vet'asi cumocis; az ösvény ~ az országútra яннэсь/янось масторкин-
тень вети jannes/janos mastorkint'en vet'i; nem visz rá a lélek оймесь а максы тень теемс 
ojmes a maksi t'en t'ejems 
ráz сорномс sornoms, сорновтомс sornovtoms, тарновтомс tarnovtoms, терневтемс t'ernevt'ems, 
сурневтемс surnevt'ems, зуйнемс zujnems; тресямс t'resams, чукамс cukams, чукадемс cu-
kadems; чаравтомс caravtoms, чаракавтомс carakavtoms; ~za a fejét пря(нзо) чаракав-
томс pra(nzo) carakavtoms, прясо(нзо) чаравтомс praso(nzo) caravtoms; ~za a hideg як-
шамодо сорномс/зуйнемс jaksamodo sornoms/zujnems, сурневтемс surnevt'ems, сурнемс 
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surnems; ~-za a zokogás авардемадо сорномс avardemado sornoms 
rázendí t седямо ушодомс sedamo usodoms; морамо ушодомс moramo usodoms; ~ egy da l r a 
моразевемс morazevems, морамо ушодомс/кармамс moramo usodoms/karmams 
r ázkódás сорнома sornoma, тарнома tarnoma, тернема t'ernema, сурневтема surnevt'ema, cyp-
нема surnema; тресяема t'resajema 
rázkódik сорномс sornoms, тарномс tarnoms, тернемс t'erhems, тресяемс íresajems, зуйнемс 
zujnems 
- re /. - ra / - re 
reagál vmire медь явомс (мезненьгак) mel'javoms (meznengak), реагировамс (мезеяк лангс) 
reagirovams (mezejak langs); gyorsan ~эрязасто/бойкасто/куроксто/капшазь мель явомс 
erazasto/bojkasto/kuroksto/kapsaz теГjavoms, эрязасто/бойкасто/куроксто/капшазь реа-
гировамс erazasto/bojkasto/kuroksto/kapsaz reagirovams; lassan ~ састо / апак капша мель 
явомс sasto / арак kapsa mel'javoms, састо / апак капша реагировамс sasto / арак kapsa 
reagirovams 
reakció реакция reakcija; hirtelen ~ апак учо(нь) реакция арак исо(п) reakcija 
reális алкуксонь alkukson, алкуксчинь alkukscin, реальной reaínoj; - terv алкуксонь план al-
kukson plan 
reálisan алкукс alkuks, реальнойстэ real'nojste, реальна real'na; ~ gondolkodik алкукс/реаль-
нойстэ/реальна арсемс alkuks/real'nojste/real'na arsems 
realista I. mn алкуксонь alkukson, алкуксчинь alkukscin, видечинь videcin, виде vide, реапис-
тэнь real'isten, реалистической real'ist'iceskoj, реальной real'noj; ~ festő алкукчинь невти-
ця / реалистической артыця alkukscin nevt'ica / reaTist'iceskoj artica; ~ regény алкуксонь 
эрямонь / алкуксчинь невтиця роман alkukson eramon / alkukscin nevt'ica román, реалис-
тической роман real'ist'iceskoj román; I I . f n алкукчинь невтиця alkukscin nevt'ica, реалист 
reaíist 
real izmus алкуксчи alkuksci, реализма real'izma 
rebesget кулят якавтомс kul'at jakavtoms, кортавтомс kortavtoms, кортамс kortams; azt ~ik, 
hogy ... кулят якить, (што) ... kul'at jakit', (sto) ..., кортыть, (што)... korút, (sto) ... 
rece викшневкс viksrtevks, кемельдявкс kemel'davks; керсевкс kersevks 
réce ál! яксярго jaksargo, шенже senze, идемяксярго idemjaksargo (Anas) 
recept ярсамопелень анокстамо рецепт/лув jarsamopefen anokstamo recept/luv; (ормаменькс-
энь) рецепт (ormamenksen) recept; orvosi - лецицянь (лечицянь) / врачонь/ормаменьк-
сэнь рецепт l'ecican (l'ecican) / vracon/ormamenksen recept; ~et ír рецепт сёрмадомс re-
cept sormadoms; ~re kapha tó рецептэнь коряс микшневиця/рамавиця recepten koras 
miksnevica/ramavica 
recés викшневкссэ мазылгавтозь viksnevksse mazilgavtoz, керсевкс/кемельдявкс марто ker-
sevkslkemel'davks marto; ~ kés керсевкс марто пеель kersevks martopejel'; ~ szélű керсезь 
край / викшневкс/кемельдявкс марто kersez kraj / viksrtevks!kemel'davks marto 
reccs isz цятор cator, сётор sotor, цёторк cotork, цирьк cirk; ki tört a szék lába цятор, сивсь 
33eMeHTb/03aM0TápKaHTb/03aMKaHTb/cTyn0HTb пильгезэ cator, sivs ezement'/ozamotar-
kant'/ozamkant'/stulont' pil'geze 
reccsen чикордозевемс cikordozevems, цятордозевемс catordozevems, чикор-меремс cikor-me-
rems, чикор-теемс cikor-t'ejems, цятор-меремс cator-merems, цятор-теемс cator-t'ejems; ~ 
a padló кияксось чикордозевсь/цятордозевсь kijaksos cikordozevs/catordozevs 
recseg чикордомс cikordoms, цятордомс catordoms, цяторкшномс catorksnoms, дирнемс dir-
hems, дырнэмс dirnems, лагОрдомс lagordoms, лакштордомс lakstordoms, пакштордомс 
pakstordoms, пикстердемс pikst'erdems, пукштордомс pukstordoms, пукшт-теемс pukst-
t'ejems, сёрномс sornoms, сётордомс sotordoms, сятордомс satordoms, сяторк-теемс sa-
tork-t'ejems, цётордомс cotordoms, цярномс carnoms, цятадемс catadems, цятномс cat-
noms; ~ a rádió радиось цяторды radios catordi; ~ a szék озамотаркась/стулось цяторды 
ozamotarkas/stulos catordi, озамотаркась/стулось чикорды ozamotarkas/stulos cikordi 
recsegés цятордома catordoma, цяторкшнома catorksnoma, дырнэма dirnema, лакштордома 
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lakstordoma, пукштордома pukstordoma, сёрнома sornoma, сётордома sotordoma, сё-
торкс sotorks, сятордома satordoma, цётордома cotordoma, цярнома carnoma, цятнома 
catnoma, цяторкс catorks, сётор sotor, сётордыця гайть sotordica gajt' 
redő сиверькс siverks, збор (сбор) zbor (sbor); сормавкс sormavks, сормсевкс sormsevks 
redőny вальмань пекстамкат valman pekstamkat, жалюзи zaluzi 
redős сормазь sormaz, сормсезь sormsez; зборов (сборов) zborov (sborov); мерьказь merkaz, 
сормсевезь sormsevez; ~ arc сормазь/сормсезь чама sormaz/sormsez cama 
redőz сормамс sormams, сормсемс sormsems, сормавксс (сормавксос) пурнамс sormavkss 
(sormavksos) purnams; зборямс (сборямс) zborams (sborams); мерькамс merkams 
reflektor валдомгавтомапель valdomgavtomapel', прожектор prozektor, софит sofit 
reform откстомтомачи (одкстомтомачи) otkstomtomaci (odkstomtomaci), откстомтома (одкс-
томтома) otkstomtoma (odkstomtoma), од лувонь путома od luvorí putoma, реформа refor-
ma 
református реформатской reformatskoj; ~ lelkész реформатской свяштеииик (священник) re-
formatskoj svjast'ennik (svjascennik) 
refrén мороютко morojutko, припев pripev, рефрен refren 
rég седикеле sedikel'e, умок иток, икеле ikel'e, кезэрень/умонь/седикелень/икелень шкасто 
kezeren/umon/sedikel'en/ikelen skasto, кезэрень/умонь/седикелень/икелень шкане keze-
ren/umon/sedikeíen/ikeJ'en skaiie, зярдыя zardija, зярдо-бути zardo-but'i, мелят-маныть 
mel'at-manit', бувала buvala, талай talaj; ~ látott vendég умок неезь инже иток nejez inie; 
~ meghalt умок кулось иток kulos; ~ tudom умок содаса иток sodasa; ~től fogva умок(с-
то) саезь/ушодозь umok(sto) sajei/usodoí, седикеле sedikeíe, кувать kuvat', куватьс ku-
vat's, талай talaj; nem ~ történt аволь умок / аумок ульнесь avol'umok /аиток ul'nes 
rege икелень/умонь ёвтнема ikel'en/umon jovtnema, побаска pobaska, легенда legenda, миф 
mif, басня basna 
régebben седе икеле sede ikel'e, седе умок sede иток, икеле ikel'e, васня vasna, седикеле sedi-
keíe; ~ másképp volt седе икеле / седикеле лиякс ульнесь sede ikel'e /sedikel'e l'ijaks ul'-
nes 
régebbi икелень ikel'en, умонь итоп, умоконь итокоп, седикелень sedikel'en, кезэрень keze-
fen, талаень talajén, кезэре пингень kezerepingen; ~ történet икелень/умонь/седике-
лень/кезэрень история ikel'en/umon/sedikel'en/kezeren istorija 
régebbre седе икелев sede ikel'ev; ~ utal седе икелев невтемс sede ikel'ev nevt'ems 
régebbről умок иток, умонь шкасто итоп skasto; - származik умок / умонь шкасто лисемс 
иток / итоп skasto l'isems, умок / умонь шкасто саевемс иток / итоп skasto sajevems 
régen седикеле sedikel'e, умок иток, икеле ikel'e, кезэрень/умонь/седикелень/икелень шкасто 
kezeren/umon/sedikel'en/ikeíen skasto, кезэрень/умонь/седикелень/икелень шкане keze-
ren/umoií/sedikel'en/ikel'en skane, зярдыя zardija, зярдо-бути zardo-but'i, мелят-маныть 
mel'at-manit', бувала buvala, талай talaj; ~ látott vendég умок неезь инже иток nejez inze; 
~ másképp volt умок/седикеле лиякс ульнесь umok/sedikele l'ijaks ul'nes; ~ meghalt умок 
кулось иток kulos; ~ várt hír умок учозь куля иток ucoz kul'a; az asszony ~ megözve-
gyült авась умок довалгадсь avas иток dovalgads; nem ~ történt аволь умок / аумок уль-
несь avol иток / аиток ul'nes 
regény роман román; а ~ szereplői романонть персонажонзо romanont'personazonzo; а ~ szer-
zője романонть сёрмадыцязо romanont'sormadicazo; realista ~ алкуксонь эрямонь / ал-
куксчинь невтиця роман alkukson eramon /alkukscin nevt'ica román, реалистической ро-
ман real'ist'iceskoj román; ~t feldolgoz романонь коряс кино/спектакля путомс románon 
koras kino/spektakl'a putoms, роман лангсто кино/спектакля путомс román langsto ki-
no/spektakl'a putoms, роман лангсто кино/спектакля путомс-теемс román langsto ki-
no/spektakl'a putoms-t'ejems; ~t ír роман сёрмадомс román sormadoms; ~t olvas роман 
ловномс román lovnoms 
réges-rég /. réges-rég(en) 
réges-régen /. réges-rég(en) 
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réges-rég(en) пек умок рек иток, умокто(як) умок umoktoQak) иток; ~ történt пек умок уль-
несь рек иток ul'hes 
reggel l.fn валске valske; ~ óta валскестэ саезь valskeste sajez; ~ van ней валеке hej valske; 
~től estig валскестэ чокшнэс (чокшнес) valskeste éoksnes (éoksnes); jó ~t! паро/вад-
ря/шумбра валске! paro/vadra/sumbra valskel; tavaszi ~тундонь валске tundoh valske; II . 
hsz валске valske, валске марто valske marto; korán/kora ~ рана валске rana valske, рана 
валске марто rana valske marto, пиже зорят pize zorat; ma ~ течи валске t'eéi valske; más-
nap ~ ванды валске vandi valske; омбоце чине/чистэ валске omboce éihe/éiste valske, сы-
ця чине/чистэ валске sica cihe/ciste valske; minden ~ эрьва валске erva valske, валске 
ланга valske langa; tegnap ~ исяк валске isak valske; ~ felkel валске (марто) стямс valske 
(marto) st'ams; ~ hétkor валске (марто) сисем цяссто (чассто) valske (marto) sisem cassto 
(cassto) 
reggelenként эрьва валске erva valske, валске марто valske marto 
reggeli I. mn валскень valskeh, валске мартонь valske marton; ~ kávé валскень кофе valskeh 
kofe; ~ órák валскень шка / цяст (част) valskeh ska / cast (cast); - torna валскень / валске 
мартонь зарядка valskeh / valske marton zaradka; ~ vonat валскень поезд valskeh pojezd; 
tegnap ~ исень валскень iseh valskeh; I I . f n валскень ярсамо valskeh jarsamo, завторк 
zavtork; bekapja a ~t валскень ярсамонть / завторконть куроксто сэвемс valskeh jarsa-
moht' / zavtorkoht' kuroksto sevems, валскень ярсамонть / завторконть капшазь сэвемс 
valskeh jarsamoht' / zavtorkoht' kapsaz sevems, валскень ярсамонть / завторконть куроксто 
нилемс valskeh jarsamoht'/zavtorkoht' kuroksto hil'ems, валскень ярсамонть / завторконть 
капшазь нилемс valskeh jarsamoht' / zavtorkoht' kapsaz hil'ems; könnyű ~ шожда/шождыне 
валскень ярсамка sozda/sozdihe valskeh jarsamka, шожда/шождыне завторк sozda/sozdihe 
zavtork; ~t eszik валске / валске марто ярсамс valske / valske marto jarsams, завторкамс 
zavtorkams 
reggelizik валске / валске марто ярсамс valske / valske marto jarsams, завторкамс zavtorkams; 
keveset ~ валске / валске марто аламодо ярсамс valske / valske marto alamodo jarsams, a-
ламодо завторкамс alamodo zavtorkams; miközben újságot olvas завторкамсто газет(а) 
ловны zavtorkamsto gazet(a) lovni 
régi I. mn ташто tasto; икелень ikel'eh, умонь umoh, седикелень sedikel'eh, кезэрень kezereh, 
кезэре пингень kezere pihgeh, талаень talajén, умоконь umokoh; ~ ház ташто/умонь кудо 
tasto/umoh kudo; ~ idők икелень/умонь/седикелень/кезэрень шкат ikel'eh/umon/sed'ike-
íeh/kezereh skat, седикелькс sedikeíks, умоконь шка umokoh ska, сырепинге sirepihge, 
таштопинге tastopihge; ~ időkben икелень/умонь/седикелень/кезэрень шкасто ikel'eh/u-
moh/secfikeíeh/kezereh skasto, кезэрень шкане kezereh skahe; ~ korok икелень/умонь/сед-
икелень/кезэрень шка ikel'eh/umoh/sedikel'eh/kezereh ska, седикелькс sedikel'ks, умоконь 
шка umokoh ska, сырепинге sirepihge, таштопинге tastopihge; kicsit ~ аламодо/аламне-
де/аламошкадо ташто alamodo/alamhede/alamoskado tasto; W.fn a ~ek кезэрень ломанть 
kezereh lomant'; minden maradt a ~ben весе кадовсь икеле/икелень лацо (ладсо) vese ка-
dovs ikel'e/ikel'eh laco (ladso) 
régies икелень ikel'eh, кезэрень kezereh, таштомозь tastomoz, ташто tasto, таштола tastola, 
ташто коень tasto kojeh; ~ bútor икелень/таштомозь/кезэрень туворт-эземть ikel'eh/tas-
tomoz/kezereh tuvort-ezemt' 
régimódi таштомозь tastomoz, икеле/кезерень/ташто коень ikel'e/kezereh/tasto kojeh, ташто 
койсэ эриця tasto kojse erica; ~ bútor икеле/ташто/кезерень коень туворт-эземть ike-
l'e/tasto/kezereh kojeh tuvort-ezemt'; ~ ember ташто койсэ эриця ломань tasto kojse erica 
lomah 
régiség умокчи umokci, тапайчи talajci; кезэрень пурнавкст/теевкст kezereh purnavkst/t'ejevkst, 
антиквариат aht'ikvariat; ~et gyűjt кезэрень теевкст / антиквариатт пурнамс kezereh t'e-
jevksl / aht'ikvariatt purnams 
régóta умок иток, умонь шкасто umoh skasto, кувать kuvat', талай talaj; ~ itt van сон умок те-
сэ son иток t'ese 
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rejlik vmiben кекшевемс (мейсэяк) keksevems (mejsejak) 
rejt кекшемс keksems, сёпомс sopoms; кирдемс kirdems, салава кирдемс salava kirdems; vho-
vá, vmibe vmit кекшемс keksems, кекшемс-путомс keksems-putoms (ковгак, козоньгак ме-
зеяк kovgak, kozohgak mezejak)-, a csomag a jándékot ~ коробкасонть казне (ули) korobka-
soht'kazhe (ul'i); a Fiókba ~i a levelet сёрманть паргос / яштикс (ящике) кекшемс sormaht' 
pargos/jast'iks (jasciks) keksems; sok veszélyt ~ magában ламо зыян кирди lamo zijan kir-
di 
rejteget кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, сёпомс sopoms, сёпнемс sopnems, салава 
кирдтнемс salava kirdt'nems; vhol vmit кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, салава 
кирдтнемс salava kirdt'nems (косояк мезеяк kosojak mezejak); vki elöl vmit кекшемс kek-
sems, кекшнемс keksnems, сёпомс sopoms, сёпнемс sopnems, вельтнемс vel't'nems (кинь-
гак икельде мезеяк kingak ikel'de mezejak); fegyvert ~ оружия кекшнемс / салава кирдт-
немс oruzija keksnems /salava kirdt'nems; ~i a múlt ját икелень эрямонзо кекшемс ikeíeti 
eramonzo keksems 
rejtekhely салава тарка salava tarka, кекшематарка keksematarka; ~et keres салава тарка веш-
немс salava tarka vesnems 
rejtély салавачи salavaéi; асодавикс/ачарькодевикс тев asodaviks/acarkodeviks t'ev; megfejti a 
~t салавачинть чарькодемс salavaciht' carkodems, асодавикс/ачарькодевикс тевенть 
чарькодемс asodaviks/acarkodeviks t'event'carkodems; megoldja a ~t салавачинть чарь-
кодемс salavaciht' carkodems, асодавикс/ачарькодевикс тевенть чарькодемс asodaviks/a-
carkodeviks t'event' carkodems, асодавикс/ачарькодевикс тевенть решамс asodaviks/acar-
kodeviks t'event' resams 
rejtélyes салавань salavah, салавачи марто salavaei marto; асодавикс asodaviks, 
ачарькодевикс acarkodeviks; ~ dolog/ügy ачарькодевикс тев acarkodeviks t'ev 
rejtett кекшезь keksez, сёпозь sopoz; салавань salavah, салава salava; ~ cél кекшезь цель кек-
sez cel'; ~ hiba кекшезь ильведевкс / ильветькс (ильведькс) keksez il'vedevks / il'vet'ks (?/'-
vedks) 
rejtőzik кекшемс keksems, кекшевемс keksevems, кекшнемс keksnems; vmi mögé, mögött кек-
шемс keksems, кекшнемс keksnems (мезеяк экшс (экшес) / удалов mezejak ekss (ekses) / u-
dalov); vhol, vmiben кекшемс keksems, кекшнемс keksnems (косояк kosojak) 
rejtőzködik vhol кекшнемс (косояк) keksnems (kosojak), кекшематаркасо ульнемс keksematar-
kaso ul'hems (косояк kosojak) 
rejtvény содамоёвкс sodamojovks, загадка zagadka, ребус rebus; megfejti a ~t ребусонть pe-
шамс/чарькодемс rebusoht' resams/éarkodems 
rekedt mn кирнэзь kirnez, кирныця kirniéa, кижныця kizniéa, казямо kazamo, иржаня irzaha, 
кажаня kazaha; ~ hang кирнэзь/кирныця/казямо/иржаня/кажаня вайгель kirnez/kirni-
éa/kazamo/irzaha/kazaha vajgel'; ~ hangon кирнэзь/кирныця/казямо/иржаня/кажаня вай-
гельсэ kirnez/kirnica/kazamo/irzaha/kazaha vajgel'se; - hangon énekel кирнэзь/кирны-
ця/казямо/иржаня/кажаня вайгельсэ морамс kirnez/kimiéa/kazamo/irzaha/kazaha vajgel'se 
morams; ~ hangú кирнэзь/кирныця/казямо/иржаня/кажаня вайгель марто kirnez/kirni-
éa/kazamo/irzaha/kazaha vajgel' marto, кижныця kizniéa 
rekedten кирнэзь kirnez; ~ énekel кирнэзь вайгельсэ морамс kirnez vajgel'se morams 
rekesz пельксpel'ks; пирявкс piravks, пирязь таркаpiraz tarka; яштик (ящик) jast'ik (jaséik); 
лавсяпотмар lavsapotmar; ларь lar; ракшань аштематарка raksah ast'ematarka, стойла 
stojla; titkos ~ салавачинь кирдемка salavaéih kirdemka 
reklám содавиксэкс теема sodavikseks t'ejema, невтема-шнамо hevíema-snamo, реклама rek-
lama 
reklamáció пеняцямо pehaéamo, рекламация reklamacija 
reklamál пеняцямсpehaéams, чумондома теемс éumondoma t'ejems, чумондомадо яволяв-
томс cumondomado javol'avtoms; а согласямс a soglasams, рекламация максомс reklama-
cija maksoms 
reklámoz содавиксэкс теемс sodavikseks t'ejems, невтемс-шнамс hevt'ems-snams, рекламиро-
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вамс reklamirovams 
rekord рекорд rekord, ~ot állít fel рекорд пугомс/теемс rekord putoms/t'ejems 
rektor университетэнь прявт universit'eten pravt, ректор rektor 
rém fn идемевсь idemevs, тандавкс tandavks, тандадома tandadoma; чопача copaca, сулейке 
suíejks, цюдавкс cudavks, цюдавома cudavoma 
remeg сорномс sorrtoms, тарномс tarnoms, сорномс-тарномс sornoms-tarnoms, тернемс t'er-
nems, зуйнемс zujnems, сурневтемс surnevt'ems, дернемс dernems; ~ a keze кедензэ тар-
ныть/сорныть kedenze tarnit'lsornit'; ~ a láztól маштыкстэ/температурадо/жардо сурнев-
темс mastikste/t'emperaturado/zardo surnevt'ems; ~ az izgalomtól талномадо сорномс tal-
nomado sornoms 
remegés сорнома sornoma, тарнома tarnoma, тернема t'ernema, сурневтема surnevt'ema, соркс 
sorks, сорновкс sornovks, тарновкс tarnovks; elfogja а ~ сорнозевемс sornozevems, сорк-
теемс sork-t'ejems, зуйк-теемс zujk-t'ejems 
remek mn пек/вельть/пародояк napo pekJveh'/parodojak paro, пек/вадрядояк вадря pek/vadra-
dojak vadra, мельстунця mefstujica, мельспаронь mefsparon, великолепной vel'ikol'epnoj, 
отличной ot'l'icnoj; ~ könyv пек/пародояк napo кинига (книга) pek/parodojak paro kiniga 
(kniga), пек/вадрядояк вадря кинига (книга) pek/vadradojak vadra kiniga (kniga), мельс-
тунця кинига (книга) mel'stujica kiniga (kniga); nahát, ez ~! я, те пек вадря! ja, t'eрек vad-
ra! 
remekmű мельстуиця художествань теевкс/произведения mel'stujica yudozestvan t'ejevks/pro-
jizvedenija, содавикс сёрмадовкс/артовкс/скульптура sodaviks sormadovks/artovks/skul'p-
tura, шедевра sedevra 
remekül пек/вельть парсте pek/vel'íparst'e, пек/вельть вадрясто pek/vel't' vadrasto, отличнойс-
тэ otTicnojste, отлична otTicna 
remél учомс ucoms, кемемс kemems, надеямс nadejams, арсемс arsems; vkitől vmit учомс 
(киньгак пельде мезеяк) ucoms (kingakpel'de mezejak); ~ jük a legjobbakat! сехте napo 
арсетяно теть/тенк! seyt'eparo arset'ano t'et'/t'enk!; segítséget ~tem tőled лескс (лезкс) y-
чинь тонь пельде / пельдеть l'esks (l'ezks) ucin ton pel'de /pel'det'; sokat ~ tőle ламо учи 
сонзэ пельде lamo uci sonze pel'de 
remélhetőleg арсемга arsemga, кемемга kememga, кемеви kemevi, эряви кемемс eravi kemems; 
~ meggyógyul кемемга/кемеви, сон прянзо карми марямо седе парсте kememga/kemevi, 
son pranzo karmi maramo sede parst'e, кемемга, сон шумбралгады/пички kememga, son 
sumbralgadi/picki, кемеви, сон шумбралгады/пички kemevi, son sumbralgadi/picki 
remény кемемачи kememaci, кемема кетета, седейнилькс sedejnil'ks, надеямочи nadejamoci, 
бажамо bazamo, арсема arsema, мель-арсема mel'-arsema; ~t kelt vkiben кемемачи сы-
ремтемс (киньгак эйсэ) kememaci siremt'ems (kingak ejse), кемевтемс (киньгак) kemev-
t'ems (kingak); ~t táplál кемемачи кирвастемс (кирвазтемс) kememaci kirvast'ems (kirvaz-
t'ems) 
reménykedik vkiben/vmiben кемемс kemems, надеямс nadejams (киньгак/мезеяк лангс kin-
gak/mezejak langs) 
reménytelen кемемавтомо kememavtomo, кемемачивтеме kememacivt'eme, кемевкстэме ke-
mevksteme, учовкстомо ucovkstomo, надиякстомо nadijakstomo; апичкиця apickica; ~ eset 
кемемачивтеме случай/тев kememacivt'eme slucaj/t'ev; ~ helyzet кемемавтомо улема/аш-
тема kememavtomo uTema/ast'ema, кемемачивтеме улема/аштема kememacivt'eme иГе-
ma/ast'ema, надиякстомо улема/аштема nadijakstomo ul'ema/ast'ema 
reménytelenül кемемавтомо kememavtomo, кемемачивтеме kememacivt'eme, надиякстомо na-
dijakstomo 
rémes идемевсень idemevsen, тандавксонь tandavkson, тандавтыця tandavtica, пелемань реГе-
man, пелемань/пелемачинь кандыця peíeman/peí'emacin kandica, идемевсень/тандавк-
сонь кондямо idemevsen/tandavkson kondamo, пек амазы(й) рек amaziQ), нулготькс (нул-
годькс) nulgot'ks (nulgodks), страшной strasnoj, ужасной uzasnoj; стака staka, пек/берян-
деяк берянь pek/befandejak beran; кежей kezej, казямо kazamo; ~ eset/ügy пелемачинь 
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кандыця / нулготькс (нулгодькс) / стака тев pel'emaéin kandiéa / пиIgot'ks (nulgodks) / sta-
ka t'ev, пек/беряндеяк берянь тев pek/berandejak beran t'ev 
rémesen идемевсень/тандавксонь кондя idemevsen/tandavksoh körtefa, пек амазыйстэ рек a-
mazijste, беряньстэ beranste; пектеяк пек pekt'ejak рек, страшнойстэ strasnojste, страшна 
strasna, ужаснойстэ uzasnojste, ужасна uzasna; ~ néz ki пек амазыйстэ/беряньстэ нея-
вомс рек amazijste/beranste nejavoms; пек амазый тюсозо/чачозо/видэзэ рек amazij t'uso-
zo/éaéozo/videze, пек берянь тюсозо/чачозо/видэзэ рек beran t'usozo/éaéozo/videze 
remete ськамонзо эриця skamonzo eriéa, эсь мельсэ ськамонзо эриця ломань es mel'se ska-
monzo erica Ionian; (вирьсэ, чаво таркасо) ськамонзо эриця озныця (virse, éavo tarkaso) 
skamonzo erica oznica 
rémhír тандавтыця/тандавксонь/пелемань/страшной/ужасной куля tandavtiéa/tandavkson/pe-
l'eman/strasnoj/uzasnoj kul'a; ~t terjeszt тандавтыця/тандавксонь/пелемань/страш-
ной/ужасной кулят кантнемс (канднемс) tandavtiéa/tandavkson/pel'eman/strasnoj/uzasnoj 
kul'at kanthems (kandnems), тандавтыця/тандавксонь/пелемань/страшной/ужасной кулят 
кандтнемс tandavtiéa/tandavkson/pel'eman/strasnoj/uzasnoj kul'at kandtnems, тандавты-
ця/тандавксонь/пелемань/страшной/ужасной кулят нолтнемс (нолднемс) tandavtiéa/tan-
davkson/pel'emah/strasnoj/uzasnoj kul'at noltnems (noldnems), тандавтыця/тандавксонь/пе-
лемань/страшной/ужасной кулят нолдтнемс tandavtica/tandavbon/pel'emari/strasnoj/u-
zasnoj kul'at noldt'iíems 
rémít тандавтомс tandavtoms, тандавтнемс tandavtnems, срастявтомс srast'avtoms; halálra ~ 
куломс (куломас) тандавтомс/срастявтомс kuloms (kulomas) tandavtoms/srast'avtoms 
rémlik марявомс maravoms, неявомс nejavoms, цюдавомс cudavoms; úgy már találkoztunk 
маряви/неяви, уш вастневинек maravi/hejavi, us vastnevinek 
rémtett тандавтыця/срастявтыця тев tandavtica/srast'avtica t'ev 
rémül тандадомс tandadoms, срастявомс srast'avoms, пелезевемс pel'ezevems\ halálra ~ ку-
ломс (куломас) тандадомс/срастявомс kuloms (kulomas) tandadomslsrast'avoms 
rémület тандадома tandadoma, тандавкс tandavks, тандадомачи tandadomaci, пелема pel'ema, 
пелезевема pel'ezevema, срасть srast'; megdermed/megmerevedik a ~től тандадомадонть 
таймаскадомс (таймазкадомс) / чувтомомс tandadomadont' tajmaskadoms (tajmazkadoms) 
/ cuvtomoms, пелемадонть таймаскадомс (таймазкадомс) / чувтомомс pel'emadoní taj-
maskadoms (tajmazkadoms) / cuvtomoms; ~be ejt тандавтомс tandavtoms, срастявтомс 
srast'avtoms; ~be esik тандадомс tandadoms, срастявомс srast'avoms 
rend лув luv, лад lad; кой koj, койть-кирдат kojt'-kirdat; уряд urad, урядчи uradci; строй stroj; 
порядка poradka; сословия soslovija; система sist'ema; орден orcfen; отряд ot'rad; разряд 
razrad; az élet ~je эрямонть лувозо eramoht'luvozo; felügyel a ~re порядка мельга ваномс 
poradka mel'ga vanoms; katonás ~ кеме кой/порядка кете koj/poradka; megköveteli a ~et 
лувчи/порядка вешемс luvéi/poradka vesems; példás ~ невтевксэкс аштиця/саевиця кой 
nevt'evkseks ast'iéa/sajeviéa koj; társadalmi ~ вейсэнь эрямонь лув/кой vejseft eramon 
luv/koj, обштественной (общественной) лув/кой/порядка obst'estvennoj (obséestvennoj) 
luv/koj/poradka, обштествань (обществань) строй/система obst'estvah (obséestvan) 
stroj/sist'ema, обштественной (общественной) строй/система obst'estvennoj (obséestven-
noj) stroj/sist'ema; ~be hoz/tesz/rak/szed лув/лад/порядка теемс luv/lad/poradka t'ejems, 
порядкас ветямс poradkas vet'ams; шлямс-нардамс sl'ams-nardams, урядамс uradams; ~be 
jön койс/порядкас самс kojs/poradkas sams; пичкамс piékams, шумбалгадомс sumbralga-
doms; устававомс ustavavoms; ~be szedi magát пря пурнамс pra purnams, пурнавомс pur-
navoms, пурнавомс-сэрнявомс purnavoms-sernavoms, урядавомс uradavoms; ~ben tar t 
лад кирдемс lad kird'ems, лацо (ладсо) / лувсо/порядкасо кирдемс laco (ladso) / luvso/po-
radkaso kirdems; - b e n van лацо (ладсо) / порядкасо улемс laco (ladso) /poradkaso ul'ems; 
~et tar t лад/порядка кирдемс lad/poradka kirdems; ~et tesz/rak лад теемс lad t'ejems, по-
рядка теемс/путомс poradka t'ejems/putoms 
rendel кандовтомс kandovtoms, кандомс меремс kandoms merems, заказ теемс zakaz t'ejems; 
примамс primams, приём ветямс prijom vet'ams; тердемс t'erdems, кармавтомс karmav-
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toms; киведемс kivedems; сёрмацтомс (сёрмадстомс) sormactoms (sormadstoms), назна-
чамс naznacams, указамс ukazams; меремс merems; magához ~ vkil эстензэ тердемс 
(киньгак) est'enze t'erdems (kingak); orvosságot ~ ормаменькс сёрмадомс / сёрмацтомс 
(сёрмадстомс) ormamenks sormadoms / sormactoms (sormadstoms) 
rendelés заказонь теемс zakazon t'ejems, заказ zakaz, кандовкс kandovks; примамо primamo; 
сёрмацтома (сёрмадстома) sormactoma (sormadstoma), кармавтома karmavtoma, киведе-
ма kivedema; orvosi ~ лецицянь (лечицянь) / врачонь примамо I'ecican (I'ecican) / vracon 
primamo; лецицянь (лечицянь) / врачонь пельде сёрмацтома (сёрмадстома) I'ecican (I'eci-
can) / vracon pel'de sormactoma (sormadstoma) 
rendelet мельбутовкс (мельпутовкс) melbutovks (mel'putovks), постановления postanovl'enija; 
декрет dekret, указ ukaz, кармавтома karmavtoma, мерема merema, приказ prikaz, ордер 
order, miniszteri ~ министрань кармавтома/постановления/мерема/приказ ministran kar-
mavtoma/postanovl'enija/merema/prikaz 
rendelkezés кармавтома karmavtoma, мерема merema, аравтома aravtoma, приказ prikaz, рас-
поряжения rasporazenija; постановления postanovl'enija, ордер order, указамо ukazamo, 
указ ukaz, завет zavet; ~ére áll vkinek (киньгак) кедяло (кедьало) аштемс/улемс (kingak) 
kedalo ast'ems/ul'ems 
rendelkezik кармавтома/мерема/аравтома/приказ/распоряжения максомс karmavtoma/mere-
ma/aravtoma/prikaz/rasporazenija maksoms, кармавтома/мерема/аравтома/приказ/рас-
поряжения теемс karmavtoma/merema/aravtoma/prikaz/rasporazenija t'ejems, наказамс na-
kazams, кармавтомс karmavtoms, назначамс naznacams, указамс ukazams, аравтомс arav-
toms; vkivel/vmivel азорокс улемс (мезеяк лангсо) azoroks ul'ems (mezejak langso), кир-
демс (мезеяк) kirdems (mezejak); ули (киньгак) ul'i (kingak); vmi fölött азорокс улемс (ме-
зеяк лангсо) azoroks ul'ems (mezejak langso) 
rendellenes лувонь каршо аштиця/молиця luvon karso ast'ica/mol'ica, коень каршо аштиця/мо-
лиця kojen karso ast'ica/mol'ica, лувонь/коень колыця luvon/kojen kolica, аволь нормаль-
ной avol' normal'noj 
rendelő fn киведиця kivedica, сёрмацтыця (сёрмадстыця) sórmactica (sormadstica), заказонь 
теиця zakazon t'ejica; кабинет kabinet; orvosi ~ лецицянь (лечицянь) / врачонь кабинет 
I'ecican (lecican) I vracon kabinet 
rendeltetés аравтома aravtoma, назначения naznacenija, цель cel, функция funkcija 
rendes лув марто luv marto, ванькс vanks, урядной uradnoj, чистой cistoj, аккуратной akkurat-
noj; вадря vadra, паро paro, ён jon, аволь берянь avol beran, видепаронь videparon, napo 
коень paro kojen, нормальной normal'noj; кунсолыця kunsolica, сэтьме set'me; мелявтыця 
melavtica; стяконь st'akon, свалшкань svalskan; ~ ember вадря/паро/ванькс/урядной/ак-
куратной ломань vadra/paro/vanks/uradnoj/akkuratnoj loman; ~ lakás лув марто / вад -
ря/паро/ванькс/урядной эрямотарка luv marto / vadra/paro/vanks/uradnoj eramotarka, лув 
марто / вадря/паро/ванькс/урядной квартира luv marto / vadra/paro/vanks/uradnoj kvart'i-
ra 
rendesen лув марто luv marto, аккуратнойстэ akkuratnojste, ваньксстэ vanksste; вадрясто vad-
rasto, парсте parst'e, ёнсто jonsto, аволь беряньстэ avol beranste, нормальнойстэ normal'-
nojste; домкасто ванозь domkasto vanoz, парсте теезь parst'e t'ejez, мелень путозь mel'en 
putoi; коень/ладонь коряс kojen/ladoií koras, кода свал koda svai, свал svai, яла jala, o-
бикновенна (обыкновенна) obiknovenna, обична (обычна) obicna; ~ viselkedik вадряс-
то/парсте/ёнсто/нормапьнойстэ пря ветямс vadrasto/parst'e/jonsto/normalnojste pra ve-
t'ams 
rendetlen лувтомо luvtomo, порядкавтомо poradkavtomo, кода понгсь koda pongs, урядтомо 
uradtomo; човор covor, тапавозь tapavoi, човорязь covoiai, пуглявозь put'l'avoi; аволь 
ванькс avol vanks, аванькс avanks, каргоць kargoc, сэксэв seksev; тевень лангапрява теи-
ця t'even langaprava t'ejica; эляза el'aza, кольневкс kolnevks, кирдевтеме kirdevt'eme, a-
кунсолыця akunsolica, акирдевиця akirdevica; ~ ember туйгун tujgun, тюнголькс t'un-
gol'ks, тевень лангапрява теиця ломань t'even langaprava t'ejica loman; ~ gyerek туйгун 
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tujgun, тюнголькс t'ungol'ks, кирдевтеме/акунсолыця/акирдевиця эйкакш kirdevt'eme/a-
kunsolicalakirdevica ejkaks; ~ lakás лувтомо/порядкавтомо/урядтомо эрямотарка luvto-
mo/poradkavtomo/uradtomo eramotarka, лувтомо/порядкавтомо/урядтомо квартира luvto-
mo/poradkavtomo/uradtomo kvart'ira 
rendetlenkedik кольнемс kol'hems, озямс ozams, озоровамс ozorovams, бесямс besams, бало-
вамс balovams; беряньстэ важодемс beranste vazodems; ~ a gyermek эйкакшось коль-
ни/ози/озорови/беси/балови ejkaksos kol'ni/oíi/ozorovi/besi/balovi; ~ a szíve седеезэ бе-
ряньстэ важоди sedejeze beranste vazodi 
rendetlenség лувтомочи luvtomoci, лувонь/порядкань арасьчи (аразьчи) luvon/poradkan arasci 
(arazci), лувонь/порядкань коламо luvon/poradkan kolamo; хаос yaos; кольнема kol'nema, 
элязачи el'azaci, озямо ozamo, озоровамо ozorovamo, бесямо besamo; ~et csinál лувтомо-
чи / лувонь арасьчи (аразьчи) теемс luvtomoci / luvon arasci (arazci) t'ejems, лув колав-
томс luv kolavtoms 
rendetlenül лувтомо luvtomo, порядкавтомо poradkavtomo, урядтомо uradtomo, кода понгсь 
koda pongs 
rendez лув/порядка/система теемс luv/poradka/sist'ema t'ejems, лув/порядка/система путомс 
luv/pofadka/sist'ema putoms, систематизировамс sist'emat'izirovams, группировамс gruppi-
rovams; пандомс pandoms; ладямс ladams, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), аравтомс 
aravtoms, аравтнемс aravthems; вадрялгавтомс vadralgavtoms, вадрякс теемс vadraks t'e-
jems, мазылгавтомс mazilgavtoms, наряжамс narazams, пурнамс-сэрнямс purnams-ser-
riams; решамс resams, теемс t'ejems, тейнемс t'ejrtems, топавтомс topavtoms; режиссиро-
вамс rezissirovams; Hímet ~ фильм(а)/кино путомс ftl'm(a)/kino putoms, фильм(а)/кино те-
емс fd'm(a)/kino t'ejems', jelenetet ~ сёвнома/скандал кепедемс sovnoma/skandal kepedems\ 
kiállítást ~ невтнема ютавтомс/теемс nevt'nema jutavtoms/t'ejems, виставка (выставка) ю-
тавтомс/теемс vistavka jutavtoms/t'ejems-, partit ~ банкет пурнамс/теемс bankét pur-
nams/t'ejems; ~i a számlát штётонть (счётонть) пандомс st'otont' (scjotont) pandoms, штё-
тонь (счётонь) коряс пандомс st'otoh (scjoton) koras pandoms-, ~i az adósságát долконть 
(долгонть) пандомс dolkont' (dolgont) pandoms 
rendezés лувонь теема luvotí t'ejema, порядкань теема/путома poradkan t'ejema/putoma; (ярма-
конь) пандома (jarmakon) pandoma; аравтома aravtoma, аравтнема aravtnema, ладямо la-
damo\ инструктаж instruktaz', нормань теема normán t'ejema, регулировамо regul'irova-
mo; тевень топавтома t'eveh topavtoma, ветямо vet'amo', режиссировамо rezissirovamo 
rendező fn порядкань теиця poradkan t'ejica, организатор organizator, пурныця purnica, теиця 
fejica; режиссёр rezissor; színházi ~ спектаклянь путыця spektakl'an putica, театрань/те-
атрасо режиссёр t'eatran/t'eatraso rezissor 
rendezvény тевень кепетема/теема t'even kepet'ema/t'ejema, мероприятия meroprijat'ija 
rendkívül пек рек, вельть veit'; ~ fontos пек/вельть эрявикс pek/vel't' eraviks; ~ jó пек/вельть 
napo pek/vel't'paro; ~ szép пек/вельть мазы(й) pek/vel't' mazi(j) 
rendkívüli лия ёнов амолиця Uja jonov amol'ica, аволь лиятнень кондямо avol' l'ijat'nen konda-
mo, аэрсиця aersica, чуросто эрсиця/вастневиця curosto ersica/vasthevica, аволь обичной 
(обычной) / обикновенной (обыкновенной) avol' obicnoj/obiknovennoj; пек куроконь/ку-
рокстонь рек kurokon/kurokston; пек эрявикс рек eraviks, экстренной ekst'rennoj; ~ ember 
лия ёнов амолиця ломань l'ija jonov amol'ica loman, аволь лиятнень кондямо ломань avol' 
l'ijat'nen kohdamo loman; ~ tehetség лия ёнов амолиця талан(т) l'ija jonov amol'ica talan(t), 
аэрсиця талан(т) aersica talan(t), чуросто эрсиця/вастневиця талан(т) curosto ersica/vast-
nevica curosto talan(t) 
rendőr полицейской pol'icejskoj, милиционер mil'icioner; lovas ~ лишме лангсо / ласте поли-
цейской ¡'isme langso / last'e pol'icejskoj, лишме лангсо / ласте милиционер fisme langso / 
last'e mil'icioner 
rendőrség полиция pol'icija, милиция miticija; a ~ közbelépése милициянь эцема/эцнема/эце-
вема mil'icijan ecema/ecnema/ecevema 
rendreutasít лув/порядка ванстовтомс luv/poradka vanstovtoms; превс путомс prevs putoms, 
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мурнемс murnems, журямс zurams 
rendszabály кой koj, лув luv, кармавтома karmavtoma, мерема merema, указамо ukazamo, ука-
зания ukazanija, мера(т) mera(i), инструкция instrukcija, постановления postanovl'eiíija, 
распоряжения rasporazenija 
rendszám (машинань) номер (masinan) nomer 
rendszer лув luv, система sist'ema; строй stroj; режим rezim; megdőlt а ~ режимесь прась rezi-
mes pras; politikai ~ политикань лув/система polit'ikan luv/sist'ema; zárt ~ пекстазь систе-
ма/строй pekstaz sist'ema/stroj; ~be foglal лув/система теемс luv/sist'ema t'ejems, системас 
ветямс sist'emas vet'ams, систематизировамс sist'emat'izirovams 
rendszeres свалшкань svalskan, постоянной postojannoj, система марто sist'ema marto, систе-
матической sist'emat'iceskoj, систематичной sist'emat'icnoj, регулярной regülarnoj; - jöve-
delem свалшкань лезэ/савкс svalskan l'eze/savks, важодемань кис(э) регулярной питне 
vazodeman kis(e) regul'arnoj pit'ne 
rendszeresen свал svai, сеетьстэ (сеедьстэ) sejet'ste (sejedste), систематична sist'emat'icna; ~ el-
késik сеетьстэ (сеедьстэ) а кенеремс sejet'ste (sejedste) a kenerems, сеетьстэ (сеедьстэ) а 
шкасто сакшномс sejet'ste (sejedste) a skasto saksnoms, сеетьстэ (сеедьстэ) позда сакш-
номс / поздаякшномс sejet'ste (sejedste) pozda saksnoms / pozdajaksnoms 
rendszerint коень/ладонь коряс kojen/ladon koras, кода свал koda svai, свал svai, яла jala, o-
бикновенна (обыкновенна) obiknovenna, обична (обычна) obicna; ~ elkésik свал/яла a 
кенеремс sval/jala a kenerems, свал/яла а шкасто сакшномс sval/jala a skasto saksnoms, 
свал/яла позда сакшномс sval/jala pozda saksnoms, свал/яла поздаякшномс sval/jala poz-
dajaksnoms 
rendszertelen лувтомо luvtomo, системавтомо sist'emavtomo, кода понгсь/лиси koda pongs/li-
si, аволь регулярной avol regul'arnoj; ~ életmód лувтомо/системавтомо эрямо luvto-
mo/sist'emavtomo eramo 
rendszertelenül лувтомо luvtomo, системавтомо sist'emavtomo, кода понгсь/лиси koda 
pongs/lisi, аволь регулярнойстэ avol regul'arnojste; - étkezik лувтомо ярсамс luvtomo 
jarsams, кода понгсь/лиси ярсамс koda pongs/lisi jarsams, аволь регулярнойстэ ярсамс 
avol regul'arnojste jarsams 
reng сорномс sornoms, сорнокшномс sornoksnoms, зуйнемс zujnems, тарномс tarnoms, тер-
немс t'ernems, тернекшнемс t'erneksnems; ~ a föld модась сорны modas sorni 
rengeteg I. mn пек/покштояк покш pek/pokstojak poks; - sok пек/ламодояк ламо pek/lamodo-
jak lamo; II. htl szn пек/ламодояк ламо pek/lamodojak lamo, байтяк bajt'ak; - ember пек 
ламо / байтяк ломанть рек lamo / bajt'ak lomant'; ~et dolgozik пек ламо важодемс/робо-
тамс рек lamo vazodems/robotams 
rénszarvas áll пелевеёнксонь/якшамоёнксонь сярдо pelevejonkson/jaksamojonkson sardo, ne-
левеёнксонь/якшамоёнксонь олень pelevejonkson/jaksamojonkson ölen (Rangifer taran-
dus) 
répa növ якстерькай jarkst'erkaj; морков morkov (Beta vulgáris); répát reszel якстерькай/мор-
ков човамс jarkst'erkaj/morkov covams 
reped лазовомс lazovoms, лазновомс laznovoms, лазнотомс laznotoms, сезевемс sezevems, cec-
тевемс (сезтевемс) sest'evems (sezt'evems); пукштятемс pukst'at'ems; явовомс javovoms; 
перьгедемс pergedems; каладомс kaladoms 
repedés ласкс (лазке) lasks (lazks), лазовкс lazovks; сезевкс sezevks, раздевкс razdevks; a fal 
~ei стенасо ласкст (лазкет) st'enaso laskst (lazkst), стенань ласкстнэ (лазкетнэ) st'enan 
laskstne (lazkstne) 
repedezik лазновомс laznovoms, сезневемс seznevems; пукштятемс pukst'at'ems; каладомс ka-
ladoms, колемс kol'ems; ~ a jég эесь лазнови ejes laznovi 
repít ливтявтомс l'ivt'avtoms, либордовтомс l'ibordovtoms; нолдамс noldams, нолтнемс (нолд-
немс) noltnems (noldiíems), нолдтнемс noldtnems; кандомс kandoms, куроксто пачтямс 
kuroksto pact'ams; куроксто ардовтомс kuroksto ardovtoms, ардстомс ardstoms; levegőbe ~ 
верев ливтявтомс verev l'ivt'avtoms, менельс ливтявтомс/нолдамс menels livt'avtoms/nol-
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dams 
repül ливтямс l'ivt'ams, ливтнемс Tivtñems, либордомс Tibordoms; ливтязь чиемс l'ivt'az cijems; 
ливтязь ливтямс l'ivt'az l'ivt'ams; ~ a madár нармунесь ливти narmuñes l'ivt'i; levegőbe ~ 
верев/менельс ливтямс verev/meñel's l'ivt'ams; úgy ~t, mint egy madár нармунекс ливтясь 
narmuñeks Tivt'as, теке/прок нармунь ливтясь t'eke/prok narmuñ livt'as 
repülés ливтямо ¡'ivt'amo; авиация aviacija 
repülő fn ливтниця Tivtnica, менельвенчень ветиця meñel'veñóeñ vet'ica, лётчик Totóik, пилот 
pilot; менельвенч meñel'veñó, самолёт samol'ot, аэроплан aeroplan; felszáll а ~ самолётось 
ливтязь туи samol'otos l'ivt'az tuji; leszáll а ~ самолётось валги/озы samoTotos valgi/ozi 
repülőgép менельвенч meñel'veñó, самолёт samol'ot, аэроплан aeroplan; a ~ csatlakozása лия 
сомолётс озамо Tija samol'ots ozamo 
repülőtér менельвенчень аштематарка meñel'veñóeñ ast'ematarka, аэродром aerodrom, аэро-
порт aeroport 
rés ласкс (лазке) lasks (lazks), ютко jutko, варя vara, варине varine, лазовкс lazovks 
rest I. mn нузякс nuzaks, тевтеме t'evt'eme, тевтеме аштиця t'evt'eme ast'ica; I I . f n нузякс (ло-
мань) nuzaks (loman) 
restelkedik vmiért, vki/vmi miatt виздемс vizdems, визделгадомс vizdelgadoms, виськсчамасо 
(визьксчамасо) улемс viskseamaso (vizksóamaso) ul'ems (мекскак, киньгак/мезеньгак ко-
ряс, киньгак/мезеньгак кис(э) mekskak, kiñgak/mezeñgak koras, kiñgak/mezeñgak kis(e)) 
restell (röstell) виздемс vizdems, визделгадомс vizdelgadoms, визделгалемс vizdelgal'ems 
(мездеяк, киньгак/мезеньгак кис(э) mezdejak, kiñgak/mezeñgak kis(e)); ~i a dolgot лисезь 
тевденть виздемс l'isez t'evdeñt'vizdems, лисезь тевенть кис(э) виздемс l'isez t'eveñt' kis(e) 
vizdems; ~i magát виздемс vizdems, визделгадомс vizdelgadoms, визделгалемс vizdelga-
lems 
rész пелькс pel'ks, талика tal'ika, доля dol'a; район rajon, регион region; alsó ~ алкс alks, алце 
пелькс alce pel'ks; belső ~ потмо potmo, потмонь пелькс potmoñ pel'ks, потмопелькс pot-
mopel'ks; három ~ből áll колмо пельксстэ аштемс kolmo pel'ksste ast'ems; három ~re oszt 
колмо пельксс (пельксэс) / пелькеэв явомс kolmo pel'kss (pel'kses) /pel'ksev javoms, кол-
мов / колмо таликас явомс kolmov / kolmo tal'ikas javoms; hátsó ~ удал не пелькс udalce 
pel'ks, удалкс udalks; java ~e vminek (мезеньгак) сехте покш пелькс(эзэ) (mezeñgak) seyt'e 
pokspel'ks(eze); két ~re oszlik кавтов / кавто пелькеэв явовомс kavtov /kavtopel'ksevja-
vovoms; k imarad t egy ~ vmiből ве пелькс менстевсь (менстявсь) / нолдавсь/кадовсь 
(мейстэяк) ve pel'ks meñst'evs (meñst'avs) / noldavs/kadovs (mejstejak); kis ~ вишка/вишки-
не/апокш пелькс viska/viskiñe/apoks pel'ks, пелькске pel'kske; kis -ben аламошка alamos-
ka; középső ~ куншкапелькс kunskapeTks, куншкань пелькс kunskañ pel'ks; külső ~ y-
шонь/ушоёнксонь пелькс usoñ/usojonksoñ pel'ks, ушоёнкс usojonks, ушопелькс usopel'ks, 
ушолкс usolks; ~e vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) пелькс(эзэ) (kiñgak/mezeñgak) 
pel'ks(eze); ~e van vmiben пельксэзэ ули (мейсэяк) pel'kseze ul'i (mejsejak); ~ed пелькеэть 
pel'kset'; ~edről тонь пельде/ёндо toñ pel'de/jondo; ~ekre oszlik пелькска явновомс pel'ks-
ka javnovoms; ~ekre oszt пелькска явомс/явномс/явшемс pel'kska javoms/javnoms/jav-
sems; ~ekre tagol пельксэнь-пелькс явомс/явномс/явшемс/нолдамс pel'kseñ-pel'ks ja-
voms/javnoms javsems/noldams; ~em пельксэм peTksem; - emrő l монь пельде/ёндо moñ 
pel'de/jondo; ~éről vkinek (киньгак kiñgak) пельде pel'de, ёндо jondo; сонзэ пельде/ёндо 
sonze pel'de/jondo; ~t vállal vmiből (мезеньгак) пелькс эсь лангс саемс (mezeñgak) pel'ks 
es langs sajems, участия саемс (мейсэяк) ucast'ija sajems (mejsejak); ~t vesz vhol, vmiben, 
vmin пелькс саемс pel'ks sajems, участвовамс ucastvovams, улемс ul'ems (косояк, мейсэяк 
kosojak, mejsejak) 
részben hsz пельксэнь-пелькс pel'kseñ-pel'ks, пельксэнь-пельксэнь pel'kseñ-pel'kseñ, палонь-па-
лонь paloñ-paloñ, таркань-таркань tarkañ-tarkañ; пельс pel's, аволь весе/овсе avoT ve-
selovse; ~ az övé аволь овсе/весе сонзэ avoTovse/vese sonze 
részeg I. mn иретьстэ (иредьстэ) iret'ste (iredste), иредезь iredez; ~ ember иредезь / иретьстэ 
(иредьстэ) ломань iredez / iret'ste (iredste) lomañ; \\.fn иретьстэ (иредьстэ) ломань iret's-
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te (iredste) lomart, иретьстэ (иредьстэ) iret'ste (iredste), симезь simez; ~ek иретьстэ (и-
редьстэ) ломанть iret'ste (iredste) lomant', иретьстэть (иредьстэть) iret'stet' (iredstet'), си-
мезть simezt' 
részegen иретьстэ (иредьстэ) iret'ste (iredste), иредезь iredez; — támolyog иретьстэ (иредьстэ) 
нурямс/чиремкшнемс / шатамс (чатамс) / лыкамс iret'ste (iredste) nurams/ciremksrtems / 
satams (catams) /likams; ~ tántorog иретьстэ (иредьстэ) лыкамс / шатамс (чатамс) / ну-
рямс/чиремкшнемс iret'ste (iredste) likams / satams (catams) /nurams/ciremksrtems 
részeges I. mn симиця simica, копориця Icoporica; - ember симиця/копориця ломань simi-
ca/koporica loman; W.fn симиця simica, копориця koporica, симиця/копориця ломань 
simica/koporica loman 
reszel човамс covams, човсемс covsems; пилямс pil'ams; кинетемс kirtet'ems; répát ~якстерь-
кай/морков човамс jarkst'erkaj/morkov covams; sajtot ~ сыр(а) човамс sir(a) covams; tor-
mát ~ крён човамс kron covams; ~ a torka кирьгапаресь (кирьгапарезэ) кинети kirgapa-
res (kirgapareze) kinet'i 
reszelő fit човамопель covamopeT, човсемапель covsemapel', човамка covamka, тёрка torka; 
műsz подпилка podpilka 
reszelt mn човазь covaz, човсезь covsez; ~ sajt човазь сыр(а) covaz sir(a) 
részére I. hsz (сонзэ) туртов (sonze) turtov, сонензэ sonenze; részedre тонь туртов ion turtov, 
тонеть tonet'; részemre монь туртов топ turtov, монень moheh; П. пи, vkinek/vminek 
(киньгак, мезеньгак) туртов (kingak, mezengak) turtov, -нэнь/-нень -nenZ-nert 
részes I. mn пельксстэ аштиця pel'ksste ast'ica; пельксэнь кирдиця pel'ksen kirdica, тевсэнть 
аштиця t'evsent' ast'ica, участвовиця ucastvovica; ~ eset nyelv дательной падеж dat'el'noj 
padez, датив dat'iv; W.fn пельксэнь кирдиця pel'ksen kirdica, участвовиця ucastvovica, y-
частник ucast'nik; ~e vminek пельксэнь кирдиця pel'ksen kirdica, участник ucast'nik (мей-
сэяк mejsejak); a hatalom ~ei прявтокс аштицят/улицят pravtoks ast'icat/ul'icat, прявт 
кирдицят pravt kirdicat 
részesedik vmiböl (мезеньгак) пелькс(эзэ) саемс/сайнемс (mezengak) peTks(eze) sajems/sajnems 
részesít vmiben vkit максомс maksoms, макснемс maksnems; явомс javoms, явшемс javsems 
(киненьгак мезеяк kinengak mezejak); dicséretben ~ шнамовал ёвтамс (киненьгак/мез-
неньгак) snamovaljovtams (kineftgak/meznengak), шнамс snams; előnyben ~ васенце тарка 
/ предпочтения максомс (киненьгак/мезненьгак) vasertce tarka /predpoct'enija maksoms 
(kinengak/meznengak), лия(нь) ютксто (юткосто) явомс (киньгак/мезеяк) I'ija(n) jutksto 
(jutkosto) javoms (kingak/mezejak); ju ta lomban ~ казнсмс kaznems; премия максомс pre-
mija maksoms; kegyelemben ~ чумонь нолдамо / простямо максомс cumort noldamo / 
prost'amo maksoms, чумо нолдамс сито noldams (киненьгак kinengak), простямс (кинь-
гак) prost'ams (kingak); megrovásban ~ сялдомс saldoms, виговор (выговор) теемс vigo-
vor t'ejems, корямс korams, журямс zurams; pártfogásban ~ кедь кирдемс ked kirdems, 
пшкадемс pskadems; rossz bánásmódban ~ vkit беряньстэ пря ветямс (киньгак марто) 
beranste pra vet'ams (kingak marto) 
részesül vmiben (мезеньгак) пелькс(энзэ) саемс (mezengak) pel'ks(enze) sajems; саемс sajems, 
получамс polucams; elismerésben ~ парокс/вадрякс лововомс paroks/vadraks lovovoms, 
признания саемс priznanija sajems; előnyben ~ васенце тарка / предпочтения саемс va-
sence tarka /predpoct'enija sajems, лия(нь) ютксто (юткосто) явовомс l'ija(n) jutksto (jut-
kosto) javovoms; jutalomban ~ казне саемс/получамс kazrte sajems/polucams; kegyelem-
ben — чумонь нолдамо / простямо саемс cumotí noldamo /prost'amo sajems, простявомс 
prost'avoms 
reszket сорномс sornoms, зуйнемс zujnems, тарномс tarnoms, тернемс t'ernems, дернемс der-
ftems, сорномс-тарномс sornoms-tarnoms, тресявомс t'resavoms, тресяемс t'resajems; ne-
лемс peFems; ~ a félelemtől пелемадо/тандадомадо сорномс peíemado/tandadomado sor-
noms; ~ a hidegtől якшамодо сорномс jaksamodo sornoms 
részleg пелькс pel'ks; секция sekcija, отдел ot'del, сектор sektor, отделения ot'del'enija 
részleges пельксэнь-пелькс pel'ksert-pel'ks, аволь допрок/овсе/пешксе avoí doprok/ovse/peskse 
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részlet пес ёвтавкс pes jovtavks, педе-пес / педе-пев ёвтавкс pede-pes /pede-pev jovtavks; пан-
довкс pandovks, аламонь-аламонь / пелькссэ пандома alamon-alamon /peJ'ksse pandoma; 
саевкс sajevks; пелькс pel'ks; башкапелькс baskapel'ks, явовкс javovks, пакшке pakske, ту-
po turo, талика lal'ika, деталь d'etaf; havi ~ ковонь пандома/пандовкс kovon pando-
ma/pandovks, эрьва ковсто долконь (долгонь) пандома erva kovsto dolkon (dolgon) pando-
ma; kiragad egy ~et вейке пелькс кочкамс/саемс vej ke pel'ks kockams/sajems; mellőzi a 
~eket аволь педе-пес ёвтнемс avol'pede-pes jovtnems, кой-кодат пелькст менстемс 
(менстямс) koj-kodat pel'kst mensí'ems (menst'ams) 
részletes педе-пес pede-pes, педе-пев pede-pev, пензазь penzaz; лувонь luvon; точной tocnoj; ~ 
kidolgozás педе-пес теемаpede-pes t'ejema; ~ kifejtés педе-пес чарькоцтема (чарькодс-
тема) / толковамо/невтема pede-pes carkoct'ema (carkodst'ema) / tolkovamo/nevt'ema; ~ 
leírás педе-пес сёрмадовкс/ёвтневкс pede-pes sormadovks/jovtnevks, педе-пев сёрма-
довкс/ёвтневкс pede-pev sormadovks/jovtnevks', ~ megbeszélés пензазь/подробной корта-
мо penzaz/podrobnoj kortamo, пензазь/подробной кортнема penzaz/podrobnoj kortnema; a 
mű ~ kivonata сёрмадовксонть/произведениянть педе-пес (теезь) конспектэзэ sorma-
dovksont'/projizvedenijant'pede-pes (t'ejez) konspekteze 
részletesen педе-пес pede-pes, педе-пев pede-pev, пес pes, пензазь penzaz; ~ elmond педе-пес 
/ педе-пев ёвтнемс pede-pes / pede-pev jovtnems; ~ kidolgoz педе-пес / пензазь теемс pe-
de-pes / penzaz t'ejems 
részletez педе-пес / педе-пев / подробнойстэ ёвтнемс pede-pes /pede-pev /podrobnojste jovt-
nems, апак нолтне (нолдне) / нолдтне ёвтнемс арак noltne (noldhe) / noldt'nejovtnems 
részletfizetés пельксэнь-пелькс / аламонь-аламонь / пелькссэ пандома pel'ksen-pel'ks / alamoh-
alamon /pel'ksse pandoma, рассрочка rassrocka 
részletkérdés аволь пек эрявикс кевкстема avol рек eraviks kevkst'ema, вишка тевень коряс 
кевкстема viska t'even koras kevkst'ema, стяконь тевне st'akon t'evne, деталь detal' 
résztvevő fn тевсэ аштиця/кирдиця t'evse ast'iéa/kirdica, участвовиця ucastvovica, участник u-
castnik 
részvény пелькс pel'ks, пай paj; акция akeija 
részvét седеймарямо sedejmaramo, рисксэнь (ризксэнь) явома risksen (rizkseh) javoma, седей-
бетямо (седейпетямо) sedejbet'amo (sedejpet'amo), сочувствия socuvstvija, соболезнова-
ния sobol'eznovanija, жалямо zal'amo; fogadja ~em! приминк монь седейшкавань седей-
марямом! primink топ sedejskavan sedejmaramoml; kifejezi a ~ét vkinek седеймаря-
мо/сочувствия/соболезнования ёвтамс (киненьгак) sedejmaramo/socuvstvija/sobol'ezno-
vanijajovtams (kinengak); őszinte ~cm! седеймарямонь валт монь пельде! sedejmaramon 
valt топ pel'de!; ~et érez vki iránt седеймарямо явомс (киненьгак) sedejmaramo javoms 
(kinengak); ~et nyilvánít vkinek седеймарямо/сочувствия/соболезнования ёвтамс (ки-
неньгак) sedejmaramo/socuvstvija/sobol'eznovahija jovtams (kinengak); - t e l van vki/vmi 
iránt седей/сочувствия марямс (киненьгак/мезненьгак) sedej/socuvstvija marams (kinen-
gak/meznengak) 
rét луганар luganar, луга luga, нар nar; virágos ~ цецяв / цеця потсо луга cecav / ееса potso 
Inga, цецяв / цеця потсо луганар eecav / еееа potso luganar, t a rka ~ цецяв луга cecav lu-
ga, цеця поцо (потсо) / марто нар сеса росо (potso) / marto nar, цеця поцо (потсо) / мар-
то луганар сеса росо (potso) / marto luganar 
réteg лув luv, слой sloj, пласт plast; ярус jarus; társadalmi ~ вейсэнь эрямонь лувт vejsen era-
mon luvt, обштествань (обществань) слой obst'estvan (obscestvah) sloj 
réteges лангсек-лангсек langsek-langsek, зярыя слойсэ zarija slojse; ~ öltözködés лангсек-
лангсек оршамо langsek-langsek orsamo 
rétegez лангсек-лангсек аравтомс/вачкамс/путомс langsek-langsek aravtoms/vackams/putoms, 
слойсэ вачкамс/путомс slojse vackams/putoms 
rétegeződik /. rétegződik 
rétegződik (rétegeződik) лангсек-лангсек/слойсэ аштемс langsek-langsek/slojse ast'ems, слойсэ 
теевемс slojse t'ejevems 
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retek növ кшумань ksuman, редиска rediska (Raphanus sativus) 
rétes слоёной чапакссто панезь пряка slojonoj capakssto panez praka, рулет ruFet, струдель 
strudel; mákos ~ слоёной чапакссто панезь мако марто пряка slojonoj capakssto panez 
тако marto praka, мако марто струдель тако marto strudel; túrós - слоёной чапакссто 
панезь топонь пряка slojonoj capakssto panez topon praka, топонь струдель topon strudel' 
retesz циндерь cinder, тулодома tulodoma, туло tulo, кенкштуло kenkstulo, тулодомапель tu-
lodomapel, пекстамка pekstamka, пекстамо pekstamo 
retteg vkitől/vmitől (пек рек) пелемс pel'ems, пелекшнемс peíeksnems, срастявомс srast'avoms 
(кидеяк/мездеяк, киньгак/мезеньгак эйстэ kidejakJmezdejak, kingak/mezengak ejste) 
rettegés тандавкс tandavks, тандадома tandadoma, пелькс pel'ks; пелема pelema, страсть srast'; 
~ben él пелезь эрямс pelez erams; ~ben tart тандадомасо кирдемс tandadomaso kirdems 
rettenetes тандавкс tandavks, тандавтыця tandavtiéa, кежей keiej, идемевсень idemevsen, 
пек/беряндеяк берянь pek/berandejak beran, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), 
пектеяк пек pekt'ejak рек, пек/покштояк покш pek/pokstojak poks, ужасной uzasnoj, 
страшной strasnoj; ~ érzés пек/беряндеяк берянь ёжомарямо pek/berandejak beran jozo-
maramo 
rettenetesen пек рек, пектеяк пек pekt'ejak рек, ужаснойстэ uzasnojste, ужасна uzasna, страш-
нойстэ strasnojste, страшна strasna; ~ nagy пек/покштояк покш pek/pokstojak poks; ~ 
rossz пектеяк пек берянь pekt'ejak рек beran 
reuma orv эзнень таргатома / чулксетема (чулгсетема) einen targatoma /culkset'ema (culgse-
t'ema), ревматизма revmat'izma 
rév ютамотарка jutamotarka, печкематарка peckematarka, печтямотарка (печтематарка) pec-
t'amotarka (pect'ematarka), келематарка kel'ematarka, сэдявкс sedavks; пристань pristan, 
гавань gavan, (венчень) лотксематарка (vencen) lotksematarka; ~be ér цельс токамс/тон-
дамс cel's tokams/tondams; оймамо/сэтьмечи муемс ojmamo/set'meci mujems 
révén nu, vkinek/vminek (киньгак/мезеяк) вельде (kingak/meiejak) vel'de 
révész ведьга ютавтыця/печтиця vedga jutavtica/pect'ica, перевозчик perevozcik, паромштик 
(паромщик) paromst'ik (paromscik) 
revizor ревизор revizor, инспектор inspektor, контролёр kontrol'or 
revolver револьвер revolver 
revü ревю revju 
réz kém пиже pize 
rezdül черькамс cerkams; сорнозевемс sornozevems, соракадомс sorakadoms, тарнозевемс tar-
noievems, сырксемс (сыргсемс) sirksems (sirgsems), сырк-теемс sirk-t'ejems, тарск-теемс 
tarsk-t'ejems 
rezdülés черькамо óerkamo; сорнозевема sornoíevema, сорновкс sornovks, тарновкс tarnovks 
rezeg сорномс sornoms, соракалемс sorakal'ems, сорнокшномс sornoksnoms, сорномс-тарномс 
sornoms-tarnoms, зуйнемс zujnems, тарномс tarnoms, тернемс t'ernems, тернекшнемс t'er-
neksnems, тресятокшномс t'resatoksnoms 
rezgés сорнома sornoma, соракапема sorakal'ema, сорнокшнома sornoksnoma, сорнома-тарно-
ма sornoma-tarnoma, зуйнема zujnema, тарнома tarnoma, тернема t'ernema, тернекшнема 
t'erneksnema, тресяевема t'resajevema, тресятокшнома tresatoksnoma 
rézkarc пиже лангсо артовкс pize iangso artovks, гравюра gravjura; офорт ofort 
rezzen сорнозевемс sornoíevems, соракадомс sorakadoms, тарнозевемс tarnoievems, сырк-те-
емс sirk-t'ejems, сорк-теемс sork-t'ejems 
rezzenés соркставкс sorkstavks, сорнозевема sornoíevema, соракадома sorakadoma, тарнозе-
вема tarnoievema, сырк-теема sirk-t'ejema, сорк-теема sork-t'ejema 
rezsi кудоютконь/кудонь/накладной ютавтовкст kudojutkon/kudon/nakladnojjutavtovkst, кудо-
ютконь/кудонь/накладной расход kudojutkon/kudon/nakladnoj ras/od 
rézsútos чирь cir, чиремезь éiremei, вандора vandora, косой kosoj 
riadó fn токшема toksema, тревога t'revoga 
riadt mn тандадозь tandadoí; тандавтозь tandavtoz, мелявксонь mel'avkson; ~an тандадозь 
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tandadoz; тандавтозь tandavtoz, мелявтозь mel'avtoz, талнозь talnoz 
riaszt стявтомс st'avtoms, пувтамс puvtams; тандавтомс tandavtoms; талнома/тревога кепе-
демс talnoma/t'revoga kepecTems, берянь тевде сигнал максомс beran t'evd'e signal mak-
soms 
riasztás стявтома st'avtoma, пувтамо puvtamo; тандавтома tandavtoma; талномань/тревогань 
кепедема talnomah/t'revogah kepedema, берянь тевде сигналонь максома beran í'evd'e sig-
naloh maksoma 
riasztó I. mn тандавтыця tandavtica, срастявтыця srast'avtica, страшной strasnoj; ~ hír тандав-
тыця/срастявтыця куля tandavtica/srast'avtica киГа; I I . f n сигнализация signal'izacija; 
megszólalt az autó ~ja машинань сигнализациясь кармась важодеме masinan signal'iza-
cijas karmas vazod'eme 
ribizli növ шукшторов (чукшторов) sukstorov (cukstorov) (Ribes); fekete ~ раужо шукшторов 
(чукшторов) rauzo sukstorov (cukstorov) (Ribes negrüm); vörös/piros ~ якстере шукшто-
ров (чукшторов) jakst'ere sukstorov (cukstorov) (Ribes rubrum) 
ricsaj шалт salt, лашт last, шум sum, шалнома salnoma, лажнома laznoma, рангома rangoma, 
пижнема piznema 
rideg кежей kezej, казямо kazamo, седейтеме sedejt'eme, аволь ялгаксчинь avoTjalgakscin, 
кельме kelme; ~ éghajlat кежей венелькс/ушолкс/климат kezej venel'ks/usolks/kl'imat, ка-
зямо венелькс/ушолкс/климат kazamo venel'ks/usolks/kl'imat; ~ ember кежей/казямо/се-
дейтеме / аволь ялгаксчинь / кельме ломань kezej/kazamo/sedejt'eme / avol'jalgakscin / 
kel'me loman; ~ természetű кежей кор/обуця марто kezej kor/obuca marto, казямо кор/о-
буця марто kazamo kor/obuca marto, кельме кор/обуця марто kel'me kor/obuca marto 
ridegen кежейстэ kezejste, казямосто kazamosto, седейтеме sedejt'eme, аволь ялгаксчи марто 
avol'jalgaksci marto, кельместэ kel'meste; ~ viselkedik кежейстэ пря ветямс kezejste pra 
vet'ams 
ridegség кежейчи kezejci, казямочи kazamoci, седейтемечи sedejt'emeci, кельме kel'meci 
rigó áll тырдаз tirdaz (Turdus) 
rikácsol сееремс sejerems, цийнемс cijhems, пижнемс piznems, блаустямс blaust'ams; карномс 
karnoms, варномс varnoms 
rikácsolás сеерема sejerema, цийнема cijnema, пижнема piznema, блаустямо blaust'amo; кар-
нома karnoma, варнома varnoma, какардома kakardoma 
rikít сельмс (сельмес) каявомс/кайсевемс sel'ms (sel'mes) kajavoms/kajsevems 
rikító сельмс (сельмес) каявиця sel'ms (sel'mes) kajavica, пек неявиця рек hejavica, цивторды-
ця валдо civtordica valdo; ~ szín сельмс (сельмес) каявиця тюс sel'ms (sel'mes) kajavica 
t'us, пек неявиця тюс рек hejavica t'us, цивтордыця валдо тюс civtordica valdo t'us; ~ színű 
сельмс (сельмес) каявиця тюсонь / тюс марто sel'ms (sel'mes) kajavica t'usoh / t'us marto, 
пек неявиця тюсонь / тюс марто рек hejavica t'usoh / t'us marto, цивтордыця валдо тю-
сонь / тюс марто civtordica valdo t'usoh / t'us marto 
rím рифма rifma 
rímel рифма теемс rifma t'ejems, рифмовамс rifmovams; вейс молемс vejs mol'ems, гармониро-
вамс garmohirovams 
rímtelen рифмавтомо rifmavtomo; ~ vers рифмавтомо стихотворения/стих rifmavtomo süypt-
vorehija/st'ix, ашо стихть aso síi/f 
ring i нурсевемс nursevems, лукостомс (лукоздомс) lukostoms (lukozdoms), нурсемс nursems, 
нурякстнемс nuraksthems, нурямс nurams, утякстнемс ut'aksthems, утякстневемс ut'akst-
hevems; шатамс (чатамс) satams (catams); лыйнемс lijhems, лымбакстнемс limbaksthems, 
лыкамс likams; ~ a bölcső лавсесь нурси lavses nursi; ~ a csónak венчесь нурси vehces 
nursi 
ringat нурсемс nursems, лыкавтомс likavtoms, нурявтомс nuravtoms, лыкштядемс likst'ad'ems, 
люкаемс l'ukajems, люкадемс l'ukadems, люкштяемс l'ukst'ajems, люкштядемс l'ukst'a-
dems, люкамс l'ukams, утякстнемс ut'aksthems, утякстневтемс ut'aksthevt'ems; лыйневтемс 
lijhevt'ems, лымбакстневтемс limbaksthevt'ems; шатавтомс (чатавтомс) satavtoms (catav-
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toms); оймавтомс ojmavtoms; ~ja a bölcsőt лавсенть нурсемс/лыкавтомс/утякст-
немс/люкштядемс lavsent' nufsems/likavtoms/ut'akstnems/l'ukst'adems; á lomba ~ мацтемс 
(мадстемс) mact'ems (madst'ems), матедевтемс mat'edevt'ems 
ringatódzik (ringatózik) нурсевемс nufsevems, лукостомс (лукоздомс) lukostoms (lukozdoms), 
нурсемс nufsems, нурякстнемс nufakstnems, нурямс nufams, утякстневемс ut'akstnevems; 
шатамс (чатамс) satams (catams); лыйнемс lijnems, лымбакстнемс limbakstnems, лыкамс 
likams; ~ a csónak венчесь нурсеви veiíces nufsevi 
ringatózik I. ringatódzik 
riport пачтямо pact'amo, репортаж feportaz; ~ot készít vkivel репортаж анокстамс (кидеяк, 
киньгак эйстэ/кувалт) feportaz anokstams (kidejak, kiiígak ejste/kuvalt) 
r iporter репортёр fepoft'or, корреспондент koffespondent 
ri tka чуро сиг о, чуросто вастневиця curosto vastnevica; ~ eset чуросто вастневиця тев curosto 
vastnevica t'ev; - lehetőség чуросто вастневиця улемачи/уликсчи curosto vastnevica ul'e-
maci/ul'iksci 
r i tkán чуросто curosto; ~ fordul elő чуросто эрсемс/вастневемс/ульнемс curosto efsems/vast-
nevems/ul'iíems; ~ jön чуросто сакшномс curosto saksnoms 
ritkaság чуроксчи curoksci, чуросто вастневкс curosto vastnevks, редкость redkost'; - o k á t 
gyűjt чуроксчить / чуросто вастневкст пурнамс curokscit'/ curosto vastnevkst purnams 
ritkít чуролгавтомс curolgavtoms, чурокстомтомс curokstomtoms, чурокс теемс curoks t'ejems 
ritkítás чуролгавтома curolgavtoma, чурокстомтома curokstomtoma, чурокс теема curoks t'e-
jema 
ri tkul чуролгадомс curolgadoms, чурокстомомс curokstomoms, чурокс теевемс curoks t'eje-
vems; ~ a ha j a чертне чуролгадыть certne curolgadit' 
ri tmus ритма ritma\ такт takt, темпа t'empa 
ritmusérzék ритмань марямо ritman maramo 
ritmusos ритмав ritmav, ритма марто ritma marto, ритмичной ritmicnoj; ~ zene ритмав / ритма 
марто музыка ritmav / ritma marto muzika 
rivalda szinh авансцена avanscena, рампа rampa 
rivaldafény рампань валдо rampan valdo 
rivális l.fn пелькстыця pel'kstica, каршоаштиця karsoast'ica, конкурент konkurertt, соперник 
sopernik; ~ok пелькстыцят pel'ksticat, конкурентт konkurentf, II. mn пелькстыця pel'kstica, 
каршоаштиця karsoast'ica 
rivalizál vkivel пелькстамс pel'kstams, каршо аштемс karso ast'ems, конкурировамс konkuriro-
vams (киньгак марто kihgak marto) 
rizikó риск risk 
rizs növ рис fis (Oryza sativa) 
ró кикс керямс/теемс kiks kefams/t'ejems, керсемс kefsems\ кармавтома/мерема максомс kar-
mavtoma/mefema maksoms, кармавтомс karmavtoms\ путомс putoms, путнемс putnems; 
(ульцява) эскелямс (ulcava) eskel'ams, эскелькссэ онкстнемс eskel'ksse onkstnems; vkire 
vmit путомс putoms, путнемс putnems (киньгак лангс мезеяк kiiígak langs mezejak); nagy 
feladatot ~ vkire покш тев максомс (киненьгак) poks t'ev maksoms (kiiíeiígak); ~ja az utcá-
kat ульцява эскелямс ulcava eskel'ams 
robaj зэрть zeft\ зэрнема zefnema, дубор dubor; увт uvt; шум sum 
robban сезевемс sezevems, сезневемс seznevems, пукштятемс pukst'at'ems; грохадемс gro/a-
dems, зэрькадемс zefkadems; ~ a bomba бомбась сезеви bombas sezevi 
robbanás сезевема sezevema, сезевкс sezevks, пукштятема pukst'at'ema; зэрнема zefnema, 
зэрть zeft'; ~ hallatszott сезевема/пукштятема марявсь sezevema/pukst'at'ema mafavs 
robbanékony сезевиця sezevica, сезневиця seznevica; кирвазиця kirvazica, пизямиця pizamica, 
пизякадыця pizakadica; ~ természetű пизямиця обуця/кор марто pizamica obuca/kor mar-
to 
robbant сеземс sezems, сезнемс seznems; hidat ~ сэдь сеземс sed sezems 
robbantás сезема sezema, взрыв vzriv 
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robog калдордозь/калдорсо ардомс kaldordoz/kaldorso ardoms; кополсо/ласте/пек ардомс ko-
polso/last'e/pek ardoms; увсо/пек чиемс uvso/pek cijems, тормодемс tormodems 
robot1 pejor стака важодема staka vazodema; tört барштина (барщина) barst'ina (barséina) 
robot2 műsz робот robot 
robotgép эрьва мезень тейниця машина eiva mezen t'ejhiéa masina; háztartási/konyhai ~ кух-
нясо эрьва мезень тейниця машина ku/haso erva mezen t'ejnica masina, кухнянь комбай-
на киупап kombajna, миксер mikser 
rock рок rok 
rockzene рок-музыка rok-muzika 
rogy (пильге лангсто) прамс (pil'ge langsto) prams, новолемс novol'ems, сяворемс savorems; 
лондадомс londadoms, каладомс kaladoms; térdre ~ кумажа лангс прамс kumaza langs 
prams 
rohad l. rothad 
rohadás /. rothadás 
rohadt /. rothadt 
roham каявома kajavoma, ёртовома jortovoma; саема sajema, атака ataka, штурма sturma, ку-
родома kurodoma; кирнявтома kirnavtoma, скокадема skokad'ema, эцема eéema; кулцема 
(кулсема) kuléema (knlsema); epilepsziás ~ чавиорма éaviorma, ургатезь орма urgat'ez or-
ma, эсёрма (эсьорма) esorma, эпилепсия epil'epsija 
rohan ливтязь ливтямс l'ivt'ai I'ivt'ams, эряскадозь (эрязкадозь) / капшазь/ливтязь/пек ардомс 
eraskadoz (erazkadoz) / kapsaz/l'ivt'az/pek ardoms, эряскадозь (эрязкадозь) / капшазь/лив-
тязь/пек модеме eraskadoz (eraskadoz) / kapsaz/l'ivt'az/pek mol'ems, эряскадозь (эрязка-
дозь) / капшазь/ливтязь/пек чиемс eraskadoz (erazkadoz) /kapsaz/l'ivt'az/pek cijems; ész 
nélkül ~ превтеме чиемс/ардомс/ливтямс prevt'eme éijems/ardoms/l'ivt'ams; vesztébe ~ ё-
мамос ливтямс jomamos I'ivt'ams; ~ az idő шкась ливти skas l'ivt'i 
rohanás ливтязь ливтямо l'ivt'ai l'ivt'amo, эряскадозь (эрязкадозь) / капшазь/ливтязь/пек ардо-
ма eraskadoz (eraskadoz) / kapsaz/l'ivt'az/pek ardoma, эряскадозь (эрязкадозь) / кап-
шазь/ливтязь/пек модема eraskadoz (eraskadoz) /kapsaz/l'ivt'az/pek mol'ema, эряскадозь 
(эрязкадозь) / капшазь/ливтязь/пек чиема eraskadoz (eraskadoz) /kapsaz/rivt'az/pek éi-
jema; ész nélküli ~ превтеме чиема/ардома/ливтямо prevt'eme éijema/ardoma/l'ivt'amo; ki-
fullad a —tói чиемадо кижакадомс/гижандемс éijemado kizakadoms/gizandems 
rohangál чийнемс éijhems, ливтнемс íivt'hems, артнемс (арднемс) artrtems (ardnems), ардт-
немс ardt'nems; ki-be — мекев-васов /тей-тов чийнемс mekev-vasov / t'ej-tov cijnems 
rohangálás чийнема éijhema, ливтнема íivt'nema, артнема (арднема) artrtema (ardnema), ардт-
нема ardt'nema; ki-be ~ мекев-васов / тей-тов чийнема mekev-vasov / t'ej-tov éijhema 
rohanó ливтиця l'ivt'iéa, ливтниця íivt'niéa, чийниця éijhiéa, артниця (ардниця) arthiéa (ard-
hiéa), ардтниця ardt'hica; ~ idő ливтиця шка l'ivt'iéa ska 
rojt цёко éoko, сурепуло suiepulo 
rojtos цёков cokov, сурепуло/цёко марто surepulo/éoko marto; ~ kendő сурепуло марто паця 
surepulo marto paéa, шеля sel'a 
róka áll ривезь rivez (Vulpes vulpes) 
rokkant I. mn калекакс теезь kal'ekaks t'ejez, калечазь kal'eéaz, томбазь tombaz, томбавозь tom-
bavoz; ~ férfi калекакс теезь цёра kal'ekaks t'ejez éora; ~ katona калекакс теезь солдат ka-
l'ekaks t'ejez sóidat; 11. fn калека kal'eka, инвалид inval'id, томбазь tombaz, томбавозь tom-
bavoz; ~ak калекат kal'ekat, инвалидт inval'idt 
rokon I . f n раське raske, родня rodha, родня-раське rodha-raske, эсь (раськень) ломань es 
(raskeh) lomah; ~a vkinek (киньгак kihgak) раське raske, родня rodha; ~ok раськеть ras-
kel', роднят rodhat, роднят-раськеть rodhat-rasket'; közeli ~ маласонь/маластонь/мала-
викс раське malasoh/malastoh/malaviks raske, маласонь/маластонь/малавикс родня mala-
soh/malastoh/malaviks rodha; távoli ~ васолонь/васолдонь раське vasoloh/vasoldoh raske, 
васолонь/васолдонь родня vasoloh/vasoldoh rodha; vér szerinti ~ok верень коряс рась-
кеть/роднят vereh koras raskel/rodhat; II. mn раськень raskeh, роднянь rodhah, малавик-
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сэнь malaviksen; ~ család раськень/роднянь семия rasken/rodnan semija; ~ értelmű мала-
викс смусть марто malaviks smust' marto; ~ értelmű szavak nyelv малавикс смусть марто 
валт malaviks smust' marto valt, валт-синонимть valt-sinonimt', синонимть sinonimt'; ~ lé-
lek малавикс/раськень ойме malaviks/rasken ojme; ~ nép раськень ломанть/народ rasken 
lomant'/narod, малавикс раське/народ malaviks raske/narod; ~ nyelv раськень кель rasken 
kel' 
rokoni раськень rasken, малавиксэнь malaviksen; ~ kapcsolat раськень сюлмавкс rasken sul-
mavks, родняксчи rodnaksci; ~ szeretet малавикс раськень вечкема malaviks rasken vec-
kema 
rokonit vkivel/vmivel vkit/vmit раськекс/роднякс теевемс raskeks/rodnaks t'ejevems, малавик-
сэкс теевемс malavikseks t'ejevems (киньгак/мезеяк марто киньгак/мезеяк kingak/mezejak 
marto kingak/mezejak) 
rokonság раськексчи raskeksci, малавиксчи malaviksci, родняксчи rodnaksci, раське raske, 
родня rodna, роднят-раськеть rodnat-rasket', род-плема rod-plema, сыме sime; ~ban van 
vkivel раськексчисэ/раськекс/роднякс улемс (киньгак марто) raskekscise/raskeks/rodnaks 
ul'ems (kingak marto); finnugor ~ финнэнь-угрань раськексчи finnen-ugran raskeksci', ki-
ter jedt ~ покш раське poks raske; távoli ~ васолонь/васолдонь раськексчи vasolon/vasol-
don raskeksci, васолдонь роднят-раськеть vasoldon rodnat-rasket' 
rokonszenv мельстуема mel'stujema, седеймарямо sedejmafamo, седейбетямо (седейпетямо) 
sedejbet'amo (sedejpet'amo), вечкема veckema, симпатия simpat'ija; ~et érez vki iránt веч-
кема марямс veckema marams, седей марямс sedej mafams (киненьгак kinengak) 
rokonszenves мельстуиця mel'stujica, вадринька vadfinka, вечкевиця veckevica, вечкевикс 
veckeviks, симпатичной simpat'icnoj, мельявиця meíjaviéa, мельспаронь melsparon, ce-
дейбедиця (седейпедиця) sedejbedica (sedejpedica), седейс педиця sed'ejs pedica; ~ em-
ber вечкевикс/симпатичной ломань veckeviks/simpat'icnoj loman; ~ természetű мельстуи-
ця кор/обуця марто mel'stujica kor/obuca marto 
-ról/-ről лангсто langsto; -сто/-стэ -stoZ-ste; -до/-де/-дэ/-то/-те/-тэ -do/-de/-de/-to/-t'e/-te; кувал-
ма kuvalma, кувалт kuvalt, коряс kofas; belülről потсто potsto, потмо ёндо potmo jondo; 
délről лембеёндо l'embejondo, обедёндо (обедъёндо) obedjondo; északról пелевеёндо pe-
levejondo, якшамоёндо jaksamojondo; fáról чувто лангсто cuvto langsto; чувтодо cuvtodo; 
részedről тонь пельде/ёндо ton pel'de/jondo; tetőről латопрясто latoprasto; латодо latodo; 
arról van szó, hogy ... кортамось седе моли, (што)... kortamos sede mol'i, (sto) ...; bal ol-
dalról керш ёндо/пельде kers jondo/pel'de; hétről hétre недлясто недляс nedlasto nedl'as, 
таргосто таргос targosto targos; időről időre шкасто шкас skasto skas; külföldről szárma-
zik омбомасторсто/лиямасторсто лисемс ombomastorsto/l'ijamastorsto l'isems, омбома-
сторсто/лиямасторсто эсь пря ветямс ombomastorsto/l'ijamastorsto es pra vet'ams; (сон) 
омбомасторонь/лиямасторонь (son) ombomastoron/l'ijamastoron; ledöntötte/leverte a lá-
báról a betegség сэредемась пильге лангсто сявордызе/правтызе seredemas pil'ge langsto 
savordize/pravtize; lehajt az útról кинть лангсто пурдамс/мурдамс kint' langsto pur-
dams/murdams; lehullik a fáról a levél чувто лангсто лопа пры/певери cuvto langsto lopa 
pri/peveri; leszáll a buszról буссто/автобустто валгомс bussto/avtobussto valgoms; letaka-
rí t ja a havat a j á rdáró l ловонть тротуарсто урядамс lovont' trotuarsto ufadams; levesz 
egy könyvet a polcról кинига (книга) лався лангсто саемс/таргамс kiniga (kniga) lavsa 
langsto sajems/targams; másról beszél лиядо кортамс l'ijado kortams; megismertem a 
hangjáról вайгелензэ коряс содыя vajgel'enze kofas sodija; messziről jön васолдо самс 
vasoldo sams; miről van szó? мезде моли/юты кортамось? mezde mol'i/juti kortamos?; tá-
volról megpillant васолдо неемс/редямс/фатямс vasoldo nejems/fedams/fat'ams 
róla седе sede, теде t'ede, сондензэ sondenze, сонзэ эйстэ sonze ejste, сонзэ ланга/кувалма/ку-
валт sonze langa/kuvalma/kuvalt; сонзэ лангсто sonze langsto, лангстонзо langstonzo; be-
szél ~ сонзэ ланга/кувалма/кувалт кортамс sonze langa/kuvalma/kuvalt kortams, седе/сон-
дензэ кортамс sede/sondenze kortams; elfeledkezik ~ теде/сондензэ стувтомс t'ede/son-
denze stuvtoms; gondoskodik ~ сонзэ мельга якамс sonze melga jakams, теде/сондензэ 
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мелявтомс t'ede/sondenze mel'avtoms; hallottam ~ маринь сондензэ / сонзэ ланга marin 
sondenze /sonze langa; megvan ~ a véleményem ули сондензэ эсь мелем ul'i sondenze es 
mel'em; nem tehetek ~ MOH а чуман тень эйсэ топ а ситап t'eh ejse; nem tudok ~ а содан 
эйстэдензэ/сондензэ a sodan ejstedenze/sondenze, а содан теде a sodan t'ede; sejtel-
mem/fogalmam sincs ~ арсемамгак/представлениямгак арась теде arsemamgak/preds-
tavl'enijam aras t'ede\ szó sem lehet ~ валгак илязо уле/моле теде valgak il'azo ul'e/moíe t'e-
de, кортамояк илязо уле/моле теде kortamojak il'azo ul'e/mol'e t'ede, кортамскак а эряви 
теде kortamskak a eravi t'ede\ szó sincs ~ валгак/кортамояк арась теде vaigak/kortamojak 
aras t'ede, валгак/кортамояк арась седе valgak/kortamojak aras sede: tud ~ теде/сондензэ 
/ сонзэ эйстэ со даме t'ede/sondenze/ sonze ejste stuvtoms; ~d тондеть tondet', тонь эйстэ 
ton ejste, тонь ланга/кувалма/кувалт tort langa/kuvalma/kuvalf, лангстот langstot, тонь 
лангсто ton langsto\ ~d van szó тондеть / тонь эйстэ валось tondet' / ton ejste valós, тон-
деть / тонь эйстэ кортамось tondet'/ tóti ejste kortamos, тондеть моли кортамось tondet' 
mol'i kortamos; ~m мондень mondén, монь эйстэ mórt ejste, монь ланга/кувалма/кувалт 
топ langa/kuvalma/kuvalt; лангстон langston, монь лангсто топ langsto; ~m se feledkezz 
meg! монденьгак иля стувтне! mondengak il'a stuvtnel, моньгак илямак стувто mongak 
il'amak stuvto 
roller самокат samokat, роллер roller 
rom лондаткс (лондадке) londatks (londadks), каладовкс kaladovks, калавтовкс kalavtovks, та-
павкс tapavks, развалинат razval'inat; ~ba dől лондатксокс (лондадксокс) теевемс/веляв-
томс londatksoks (londadksoks) t'ejevems/vel'avtoms, лондадомс londadoms, каладомс kala-
doms, калавтневемс kalavtnevems, сяворемс savorems, тапавомс tapavoms; ~ba dönt лон-
датксокс (лондадксокс) теемс/велявтомс londatksoks (londadksoks) t'ejems/vel'avtoms, ка-
лавтомс kalavtoms, еявордоме savordoms, тапамс tapams, - o k b a n hever лондадозь/кала-
дозь/тапазь улемс londadoz/kaladoz/tapaz ul'ems, лондадозь/каладозь/тапазь аштемс lon-
dadoz/kaladoz/tapaz ast'ems 
román 11. mn руминиянь (румыниянь) rumihijah, руминэнь (румынэнь) ruminen; ~ férfi руми-
ннянь (румыниянь) / руминэнь (румынэнь) цёра ruminijan/ruminen cora; ~ nép румини-
янь (румыниянь) раське/народ ruminijan raske/narod; ~ nő руминава (румынава) rttmin-
ava; — nyelv руминиянь (румыниянь) / руминэнь (румынэнь) кель ruminijan/ruminen kel'; 
I I . f n румин (румын) rumin, руминиянь (румыниянь) / руминэнь (румынэнь) ломань ru-
minijan/ruminen lomah; ~ok руминт (румынт) rumint, руминиянь (румыниянь) / руми-
нэнь (румынэнь) ломанть ruminijan/ruminen lomaní 
román2 тп романской romanskoj; ~ stílus романской стиль romanskoj st'il' 
Románia földr Руминия (Румыния) Ruminija 
romantika романтика romantika 
romantikus I. mn романтикань romant'ikah, романтической romatitlceskoj; ~ film романти-
кань/романтической фильм(а) romant'ikan/romant'iceskoj fd'm(a), романтикань/романти-
ческой кино romant'ikan/romant'iceskoj kino; П . f n романтик romant'ik; ~ok романтикть 
romant'ikt' 
románul руминэкс (румынэкс) rumineks; ~ beszél руминэкс (румынэкс) кортамс rumineks 
kortams 
rombol калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavtnems, яжамс jazams, тапамс tapams, яжамс-та-
памс jazams-tapams, тапсемс tapsems, коламс kolams; лондатксокс (лондадксокс) те-
емс/велявтомс londatksoks (londadksoks) t'ejems/vel'avtoms, розорямс rozorams; dühében ~ 
кеждямодо калавтомс/яжамс/тапамс kezdamodo kalavtoms/jazams/tapams, кежень пачк 
калавтомс/яжамс/тапамс kezen pack kalavtoms/jazams/tapams; ~ az árvíz чадыведесь ка-
лавты/яжи/тапи cadivedes kalavti/jazi/tapi 
rombolás калавтома kalavtoma, яжамо jazamo, тапамо tapamo, яжамо-тапамо jazamo-tapamo, 
маштома mastoma, колавкс kolavks, лондатксокс (лондадксокс) теема/велявтома lon-
datksoks (londadksoks) t'ejema/vel'avtoma, розорямо rozoramo 
romlandó mn куроксто колиця kuroksto koíica; ~ étel куроксто колиця ярсамопель kuroksto 
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kol'ica jarsamopeí' 
romlás колема kol'ema, каладома kaladoma, берякадома berakadoma, апаргадома apargado-
ma; кападовкс kaladovks, колавкс kolavks, яжавкс-тапавкс jazavks-tapavks', маштовома 
mastovoma, ёмамо jomamo, чавовома cavovoma, розорявома rozoravoma 
romlik колемс koTems, альтнямс aít'nams; каладомс kaladoms, берякадомс berakadoms, anap-
гадомс apargadoms, апаркстомомс aparkstomoms, беряньгадомс berangadoms; камашка-
домс (камажкадомс) kamaskadoms (kamazkadoms), кальдявгадомс kal'davgadoms, ташто-
момс tastomoms; ~ a hallása марямозо коли/калады/берякады maramozo kol'i/kaladi/bera-
kadi; ~ a látása сельмевалдозо коли/калады/берякады sel'mevaldozo koíi/kaladi/berakadi, 
сельменеемазо коли/калады/берякады seímenejemazo koíi/kaladi/berakadi 
romlott mn колезь koíez, альтнязь aít'naz; каладозь kaladoz; ~ étel колезь/альтнязь ярсамо-
пель koíez/aítnazjarsamopeí' 
romos лондаткс (лондадкс) марто londatks (londadks) mario, лондадозь londadoz, каладозь 
kaladoz, тапазь tapaz; ~ város каладозь/тапазь ош kaladoz/tapaz os 
roncs (каладо) камбраз (kalado) kambraz, колевкс koíevks; лондаткс (лондадкс) londatks (lon-
dadks), тапавкс tapavks, каладовкс kaladovks, калавтовкс kalavtovks, остов ostov 
ronda амазы(й) amazi(j)\ нулготькс (нулгодькс) milgot'ks (mdgodks), нильгедевкс niígedevks, 
нильгедемань niígedeman, пек берянь рек berarí; ~ ügy амазы(й) тев/кевкстема amazi(j) 
t'ev/kevkst'ema, нулготькс (нулгодькс) тев/кевкстема nulgot'ks (nulgodks) t'ev/kevkst'ema\ 
pfuj , de ~! фу/тьфу, кодамо нулготькс (нулгодькс)! fu/t'fu, kodamo nulgot'ks (nulgodks)!, 
фу/тьфу, кодамо амазы(й)! fu/t'fu, kodamo amaziQ)! 
rongál коламс kolams, яжамс jazams, тапамс tapams, калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavt-
nems, янгамс jangams, амаштовиксэкс теемс amastovikseks t'ejems; ~ja a bútor t туворт-
нэнь-эземтнень коламс/янгамс/яжамс/тапамс tuvortnen-ezemt'nen kolams/jangams/ja-
zams/tapams 
rongálás коламо kolamo, колавкс kolavks, яжамо jazamo, яжавкс jazavks, тапамо tapamo, та-
павкс tapavks, калавтома kalavtoma, янгамо jangamo, амаштовиксэкс теема amastovik-
seks t'ejema 
rongy fn нула nula, нулат-валат nulat-valat, лыткат-латкат litkat-Iatkat, аволдамопель avolda-
тореГ 
rongyolódik нулакс теевемс nulaks t'ejevems, нулыямс nulijams, каладомс kaladoms', сезне-
вемс seznevems, левшиямс l'evsijams, левежнямс l'eveznams 
rongyos нулав nulav, каладо kalado, сезнезь seinez, левежнязь l'eveznaz, каладозь kaladoz, ка-
лавтозь kalavtoz, варяв varav; ~ ruha нулав/каладо/сезнезь/левежнязь/каладозь/калав-
тозь/варяв оршамопель nulav/kalado/seznez/Tevezhaz/kaladoz/kalavtoz/varav orsamopel' 
ront коламс kolams, колсемс kolsems, калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavtnems, тапамс ta-
pams, берякавтомс berakavtoms; апаргавтомс apargavtoms, апаркстомтомс aparkstom-
toms, зыян теемс zijan t'ejems, беряньгавтомс berangavtoms', vkire/vmire ургатемс urga-
t'ems, вередемемс veredemems, рожодомомс rozodomoms, ёртовомс jortovoms, каявомс 
kajavoms (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs); vhová каявомс kajavoms, виень 
путозь совамс vijen putoz sovams (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); ~ ja a helyzetet 
тевенть/ситуациянть коламс t'event'/situacijant' kolams 
ropog цятордомс catordoms, чикордомс cikordoms, пукштордомс pukstordoms, каштордомс 
kastordoms, лагордомс lagordoms, лакштордомс lakstordoms, пакштордомс pakstordoms, 
пикстердемс pikst'erdems, пукшт-теемс pukst-t'ejems, сёрномс sornoms, сётордомс sotor-
doms, сятордомс satordoms, сяторк-теемс satork-t'ejems, цётордомс cotordoms, цятномс 
catnoms, цярномс carnoms, цятадемс catadems, зэрнемс zernems', ~ a hó ловось цятор-
ды/чикорды lovos catordi/cikordi', ~ a tűz толось пукшторды/цяторды tolos pukstordi/ca-
tordi 
ropogás цятордома catordoma, чикордома cikordoma, пукштордома pukstordoma, каштордо-
ма kastordoma, лакштордома lakstordoma, сёрнома sornoma, сётордома sotordoma, ся-
тордома satordoma, сятор-теема sátor- t'ejema, цётордома cotordoma, цярнома carnoma, 
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цятнома catnoma; сёторкс sotorks, цяторкс catorks, цятор-пукштор cator-pukstor, цятор 
cator, цютор-цятор cator-cutor, чикоркс cikorks, сётор sotor, сётор-цётор sotor-cotor, 
пукштор pukstor 
ropogós сётордыця sotordica, сётор-сятор теиця sotor-cator t'ejica, цятордыця catordica, ся-
тордыця satordica, сятор-теиця sator-t'ejica, чикорк-теиця cikork-t'ejica, чикорк-мериця 
cikork-merica; ~ kenyér сётордыця кши sotordica ksi 
ropogtat (сёторсо/цёторсо) поремс (sotorso/cotorso) porems, калгамс kalgams, калксемс 
(калгсемс) kalksems (kalgsems) 
roppan цятор-меремс cator-merems, цятор-теемс cator-t'ejems, сяторк-теемс satork-t'ejems, сё-
торк-теемс sotork-t'ejems, пукшт-теемс pukst-t'ejems 
roppant I. niti пек/покштояк покш pek/pokstojakpoks, ине iñe, певтемеpevt'eme, гигантонь gi-
gantón, гигантской gigantskoj, виев vijev, П. hsz пектеяк пек pekt'ejek рек, вельть vel't'; ~ 
erős пек/виевдеяк виев pek/vijevdejak vijev, ~ nagy пек/покштояк покш pek/pokstojak 
poks 
roskad (пильге лангсто) прамс (pil'ge langsto) prams, сяворемс savorems, новолемс novol'ems; 
лондадомс londadoms, лагорнямс lagorñams; térdre ~ кумажа лангс прамс kumaza langs 
prams 
rost1 növ, biol сэльге sel'ge, чевтевкс cevt'evks', фибра fibra; a növény - j a i тикшень-люкшань / 
касовксонь сэльге t'ikseñ-l'uksañ / kasovksoA sel'ge 
rost1 решётка resjotka, таганка taganka; ~on sül решётка лангсо реставомс (резтавомс) / жа-
рявомс resjotka langso restavoms (reztavoms) /zaravoms; ~on sült hús решётка лангсо 
рестазь (резтазь) сывель resjotka langso restaz (reztaz) sivel'; ~on süt решётка лангсо pec-
тамс (резтамс) / жарямс resjotka langso restams (reztams) / zarams 
rosta сувтеме suvt'eme, сита sita 
rostál сувтнемс suvt'nems, понжавтомс ponzavtoms, ювномс juvnoms, юводомс juvodoms\ я-
вомс javoms, кочкамс kockams, кочксемс kocksems 
rostos чевтевкс марто cevt'evks marto, сэльгев sel'gev, ~ üdítő чевтевкс марто симемапель cev-
t'evks marto simemapel' 
rossz I. mn берянь beran, anapo aparo, аволь napo avol'paro, кальдяв kal'dav, камажа kamaza; 
атантей atant'ej, аволь тантей avoítañt'ej; амаштовикс amastoviks\ колазь kolaz, яжазь ja-
zaz, тапазь tapaz; авиде avide, аволь виде avol' vide; аволь ce avol'se, амолиця amol'ica, 
часиявтомо casijavtomo, уцяскавтомо ucaskavtomo; ~ hangulat берянь ёжомарямо/ёжо 
beratí jozomaramo/jozo; ~ hangulatban van мельсапаросо аштемс mel'saparoso ast'ems, 
берянь ёжосо улемс beratí jozoso itl'ems; ~ hír берянь/апаро куля beran/aparo kul'a; ~ idő 
берянь шка/ушолкс/венелькс/менелькс beratí ska/usolkslveñeTblmenel'ks; ~ kedélyállapot 
берянь/апаро оймеёжо berañ/aparo ojmejozo, берянь/апаро мель berañ/aparo niel'', ~ ked-
ve van берянь/апаро мельсэ улемс beran/aparo mel'se ul'ems, берянь/апаро ёжосо улемс 
berañ/aparo jozoso ul'ems\ сонзэ (ули) берянь/апаро мелезэ sonze (ul'i) berañ/aparo mel'e-
ze, сонзэ (ули) берянь/апаро ёжозо sonze (ul'i) berañ/aparo jozozo\ ~ körülmények között 
берянь тевень аштемасо/улемасо berañ t'eveñ ast'emaso/ul'emaso, берянь тувтал/обстоя-
тельства ютксо (юткосо) berañ tuvtallobstojat'el'stva jutkso (jutkoso)', ~ közérzet берянь ё-
жо/ёжомарямо/юткоёжо berañ jozo/jozomaramo/jutkojozo', ~ lekiismeret аванькс ойме a-
vañks ojme; ~ ötlet берянь арсема/мель/идея beiañ arsema/mel'/ideja; ~ példa берянь нев-
тевкс berañ ñevt'evks; ~ szokás берянь кой/ила / кой-кирда / кой-лад / ила-кирда berañ 
koj/ila /koj-kirda /koj-lad/ila-kirda; ~ tulajdonság берянь ёнкс berañ jonks\ ~ választás a-
виде кочкамо avide kockamo\ a rossz oldala vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) берянь 
ёнкс(озо) (kiñgak/mezeñgak) berañ jonks(ozo)\ kirívóan ~ сельмс (сельмес) каявикстэ/кая-
возь берянь sel'ms (sel'mes) kajavikste/kajavoz berañ; nem ~ аволь берянь avol' berañ, абе-
рянь aberañ; nyilvánvalóan ~ алкукс берянь alkuks berañ, апак кавтолдо / янксе (янгсе) 
берянь арак kavtoldo/jankse (jangse) berañ; teljesen ~ овсе/допрок/тунь/совсем берянь 
ovse/doprok/tuñ/sovsem berañ', TI .fin берянь berañ, anapo aparo, кажо kazo; ~at mond vki-
röl берянь ёвтамс/меремс (кидеяк) berañ jovtams/merems (kidejak); ~at tesz vkinek 6e-
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рянь/кажо теемс (киненьгак) beran/kazo t'ejems (kinengak) 
rosszabbít беряньгавтомс berangavtoms, берякавтомс berakavtoms, седе берянекс теемс sede 
beraneks t'ejems, апаргавтомс apargavtoms, апаркстомтомс aparkstomtoms, стакалгавтомс 
stakalgavtoms, коламс kolams; ~ja a helyzetét аштемаёжонзо беряньгавтомс/берякавтомс 
ast'emajozonzo berangavtoms/berakavtoms 
rosszabbodik беряньгадомс berangadoms, берякадомс berakadoms, седе берянекс теевемс se-
de beraneks t'ejevems, апаргадомс apargadoms, апаркстомомс aparkstomoms, камашка-
домс (камажкадомс) kamaskadoms (kamazkadoms), кальдявгадомс kal'davgadoms, стакал-
гадомс stakalgadoms; ~ a helyzet аштемаёжось беряньгады ast'emajozos berangadi 
rosszakarat апаронь/берянень бажамо aparon/beranen bazamo, апаронь/берянень арсема apa-
ron/beranen arsema, паронь аарсема páron aarsema 
rosszakaratú апаронь/берянень бажиця aparon/beranen baziéa, апаронь/берянень арсиця apa-
rort/beranen arsica, паронь аарсиця páron aarsiéa 
rosszalkodik кольнемс kol'nems, эльнемс el'nems, баловамс balovams, озоровамс ozorovams, o-
зямс ozams 
rosszall сялдомс saldoms, судямс sudams, судякшномс sudaksnoms, берянекс ловомс bera-
neks lovoms; ~ja a döntést решениянть берянекс/авидекс ловомс resenijant' beraneks/avi-
deks lovoms 
rosszindulat апаронь/берянень бажамо aparon/beranen bazamo, апаронь/берянень арсема a-
paron/befanen arsema, паронь аарсема páron aarsema; ~tal van vki iránt берянь ap-
семс/бажамс (киненьгак) beran arsems/bazams (kinengak) 
rosszindulatú апаронь/берянень бажиця aparon/beranen bazica, апаронь/берянень арсиця a-
paron/beranen arsica, паронь аарсиця páron aarsica, зыянов zijanov, берянень теиця be-
ranen t'ejica, берянь beran, апаро aparo, вредной vrednoj; ~ kritika берянень арсиця кри-
тика berarten arsica krit'ika 
rosszkedv берянь ёжомарямо beran jozomaramo, мельсапаро melsaparo 
rosszkedvű берянь ёжосо/ёжомарямосо beran jozoso/jozomafamoso, мельтеме mel't'eme, аке-
нярдыця akenardica, аволь весёла avol vesola; - lesz ёжозо колави jozozo kolavi 
rosszkedvűen берянь ёжосо beran jozoso, берянь ёжо марто betart jozo marto, мельтеме mel'-
t'eme; ~ hallgat берянь ёжосо/ёжомарямосо / мельтеме чатьмонемс beran jozoso/jozoma-
ramoso / mel't'eme cat'monems 
rosszkor ашкасто askasto, ашкастонзо askastonzo; ~ jön а шкасто самс a skasto sams 
rosszul беряньстэ beranste, апарсте aparst'e, аволь парсте avolparst'e, авадрясто avadrasto, a-
воль вадрясто avol vadrasto; атантейстэ ataht'ejste; стакасто stakasto\ авидестэ avideste, 
аволь видестэ avol' videste, ильведевкс марто il'vedevks marto\ ~ bánik vkivel (киньгак) 
мель а ваномс (kingak) mel'a vanoms; беряньстэ пря ветямс (киньгак марто) beranstepra 
vet'ams (kingak marto)', ~ bánik vmivel беряньстэ тевс нолдамс beranste t'evs noldams, бе-
ряньстэ маштомс тевс нолдамо beranste mastoms t'evs noldamo (мезеяк mezejak)', ~ ért 
беряньстэ чарькодемс beranste carkodems', ~ érzi magát беряньстэ пря марямс beranste 
pra marams; беряньстэ мари прянзо beranste mari pfanzo, беряньстэ марясы прянзо be-
ranste marasipranzo; ~ esik берянекс улемс/марявомс beraneks ul'ems/maravoms; ~ fejezi 
ki magát эсь арсевксэнзэ беряньстэ невтемс/ёвтамс es arsevksenze beranste nevt'ems/jov-
tams; ~ hall беряньстэ марямс beranste marams; ~ ír беряньстэ сёрмадомс beranste sor-
madoms, лапаксамс lapaksams; - j á r зыянс/кажос понгомс zijans/kazospongoms, бе-
ряньстэ лисемс beranste l'isems; беряньстэ/авидестэ якамс beranste/avideste jakams, ман-
чемс martcems; ~ lát беряньстэ неемс beranste rtejems; ~ mond беряньстэ меремс beranste 
merems; - sikerül беряньсте лисемс/удаламс beranste l'isems/udalams; ~ tanul беряньстэ 
тонавтнемс beranste tonavtnems; ~ tűri a hideget беряньстэ/стакасто якшамонть цидяр-
домс beranste/stakasto jaksamont' cidardoms, беряньстэ/стакасто якшамонть кирдемс be-
ranste/stakasto jaksamont' kirdems; ~ van беряньстэ пря марямс beranste pra marams; ~ vi-
selkedik беряньстэ (эсь) пря ветямс beranste (es) pra vet'ams; az óra rosszul j á r частнэ 
беряньстэ/авидестэ якить castne beranste/avideste jakit', частнэ манчить castne martéit' 
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rosszullét моцяразь (моцьаразь) moéaraí, моцень арасьчи (аразьчи) moéen arasci (arazéi), бе-
рянь ёжо beran jozo; седейчоворятома sedejéovoratoma, беряньстэ прянь марямо berans-
te pran maramo 
rothad (rohad) наксадомс naksadoms, наксалемс naksaíems, преямс prejams 
rothadás (rohadás) наксадома naksadoma, наксавкс naksavb, преямо prejamo 
rothadt (rohadt) mrt наксадо naksado, наксадозь naksadoi, преязь prejai; ~ gyümölcs накса-
до/наксадозь фрукта naksado/naksadoi frukta 
rovar áll унжа unza, сукс(т)-унжа(т) suks(t)-unza(t), насекомой naiekomoj; kártékony ~ зыя-
нонь кандыця/теиця сукст-унжат zijanon kandiéa/t'ejiéa sukst-unzat, вредитель vredit'el' 
rovat рубрика rubrika', графа grafa; пелькс pel'ks, отдел ot'del 
rovátka лашмо laimo, чувовкс éuvovks; чапо éapo, керявкс keravks 
rovátkol чапо теемс éapo t'ejems, кикс керямс/теемс kiks kerams/t'ejems, керсемс keriems 
rozmaring növ розмарин rozmarin (Rosmarinus officinalis) 
rozoga каладо kalado, латяня lal'ana, лондадозь londadoi, ташто taito; камажа kamaza; ~ ágy 
каладо удоматарка/кровать kalado udomatarka/krovat' 
rozzant каладо kalado, латяня lal'ana, лондадозь londadoi, ташто taito; камажа kamaza, дрях-
лой dra/Ioj; ~ ház каладо/ташто кудо kalado/tasto kudo 
rozs növ розь roi (Secale cereale) 
rózsa növ роза roza (Rosa); piros ~ якстере роза jakit'ere roza 
rózsaszín l.fn валдо-якстере valdo-jakst'ere, ашназа-якстере ainaza-jakit'ere, розовой rozovoj, 
валдо-якстере / ашназа-якстере / розовой тюс valdo-jakst'ere / ainaza-jakst'ere / rozovoj 
t'us; - b e n lá t ja a világot валдо-якстере тюсонь пачк ваномс модамасторонть лангс valdo-
jakst'ere tuson раёк vanoms modamastoront' langs; II. mn валдо-якстере valdo-jakst'ere, аш-
наза-якстере ainaza-jakit'ere, розовой rozovoj 
rózsaszínű валдо-якстере / ашназа-якстере / розовой тюссо valdo-jakit'ere / ainaza-jakst'ere / 
rozovoj t'usso, валдо-якстере / ашназа-якстере / розовой тюсонь valdo-jakst'ere / asnaza-
jakst'ere /rozovoj tuson; ~ blúz валдо-якстере / ашназа-якстере / розовой блузка valdo-
jakst'ere / ainaza-jakst'ere / rozovoj bluzka, валдо-якстере / ашназа-якстере / розовой ковта 
valdo-jakit'ere / ainaza-jakst'ere / rozovoj kovta 
rozsda чемень ёетеп 
rozsdamentes ачеменииця aéemenijiéa; ~ acél ачеменииця сталь aéemenijiéa staí 
rozsdás чеменев éemeiíev; ~ kés чеменев пеель éemenev pejel' 
rozsdásodik чемениямс éemenijams 
rozskenyér розень кши roien kii, розьгши (розькши) roigsi (roikii), рошксе roikse 
röfög рокамс rokams, рокномс roknoms, урькстнемс urkslnems; ~ a disznó тувось рокны tuvos 
rokni 
rög модапоколь modapokol', каворь kavor, каворькс kavorks, модакокорка modakokorka, мода 
moda; ~höz köt модантень сюлмамс modant'en sulmams 
rögeszme маштневтиця мель maitnevt'iéa meT, астувтовиця арсема astuvtoviéa arsema; мания 
martija 
rögeszmés маштневтиця мель марто maitnevt'iéa mel'marto, астувтовиця арсема / мания мар-
те astuvtoviéa arsema / mattija marto, маниакальной maniakal'noj 
rögös поколев pokol'ev, каворьксэв kavorksev, аволь виде/валаня / вадяжа (вадяша) avol' vi-
de/valana / vadaza (vadasa); (пек) стака (рек) staka, сизевтиця siievt'iéa, вийстэ/илыкстэ 
ливтиця vijste/ilikste l'ivt'iéa, майсевтиця majsevt'iéa, берянь beran; ~ út поколев/каворьк-
сэв / аволь виде ки pokol'ev/kavorksev / avol' vide ki 
rögtön нейке nej ke, сеске seske, курок kurok, нацяс naéas; ~ felfog сеске/нейке чарькодемс 
seske/nejke éarkodems; ~ jön нейке/сеске самс nejke/seske sams 
rögtönöz капшазь ды апарсте теемс kapsai di aparst'e t'ejems; куроксто теемс/стявтомс ku-
roksto t'ejems/st'avtoms, импровизировамс improviiirovams 
rögzít понгавтомс pongavtoms, педявтомс pedavtoms, крепамс krepams, чавомс éavoms, ла-
дямс ladams, сюлмамс iulmams, фиксировамс ftkiirovams; стабилизировамс stabil'iiiro-
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vams; тешкстамс t'eskstams; vmihez vmit педявтомс pedavtoms, крепамс krepams, фикси-
ровамс fiksirovams (мезескак мезеяк mezeskak mezejak); vmire vmit тешкстамс t'eskstams, 
фиксировамс fiksirovams (мезескак мезеяк mazeskak mezejak) 
rögzül тешкставомс t'eskstavoms 
röhej ракамо rakamo, ракамонь тев rakamon t'ev 
röhög ракамс rakams, гайтевстэ пейдемс gajt'evste pejdems 
-ről /. -ról/-ről 
rönk чочко соско, кандт-кундт (кандот-кундот) kandt-kundt (kandot-kundot), мукорь műkor, 
цюрка curka, кандо kando 
röntgen fiz рентген rentgen 
röntgenorvos orv рентгенэнь теиця лециця (лечиця) / врач rentgenert t'ejica lecica (lecica) / 
vrac, рентгенолог rentgenolog 
röntgensugár orv, fiz рентгенэнь нал/луч rentgenert nal/Iuc 
röpcédula печатазь куля марто лопа pecataz kui'a marto lopa, листовка l'istovka 
röpköd ливтнемс livt'nems, либордомс l'ibordoms 
röplabda sp волейбол vo lejből; волейболонь оска/мець vol'ejbol'on oska/mec 
röplap листовка l'istovka, печатазь куля марто лопа pecataz kul'a marto lopa 
röstell /. restell 
rőt тюжа t'uza, рыжой rizoj 
rövid mn нурька nurka, нурькине nurkine; ~ élet нурька/нурькине эрямо nurka/nurkine eramo; 
~ haj нурька черть/прячерть nurka cert'/pracert'; ~ idő нурька/нурькине шка nurka/nurki-
ne ska; ~ szoknya нурька/нурькине юбка nurka/nurkine jubka; ~ szünet нурька оймсема-
шка/юткошка/лоткамо/лоткавкс/ютко/перерыв nurka ojmsemaska/jutkoska/lotkamo/lot-
kavks/jutko/pereriv, túl ~ пек/вельть нурька pek/vel't' nurka, пек/вельть нурькине pek/vel't' 
nurkine 
rövidáru галантерея galant'ereja 
rövidebb kf седе нурька/нурькине sede nurka/nurkine; —> rövid 
röviden нурькасто nurkasto, нурькинестэ nurkiheste; нурькалгавтозь nurkalgavtoz, нурькинь-
гавтозь nufkingavtoz, киртязь kirt'az; ~ ír нурькасто/нурькинестэ сёрмадомс nurkasto/nur-
kineste sormadoms; ~ válaszol нурькасто/нурькинестэ каршовал максомс nurkasto/nur-
kineste karsoval maksoms, нурькасто/нурькинестэ отвечамс nurkasto/nufkineste otvecams 
rövidít нурькалгавтомс nurkalgavtoms, нурькиньгавтомс nurkingavtoms, седе нурькакс/нурь-
кинекс теемс sede nufkaks/nurkineks t'ejems, киртямс kift'ams; вишкалгавтомс viskalgav-
toms, киртязь сёрмадомс kirt'az sormadoms 
rövidítés нурькалгавтома nurkalgavtoma, нурькиньгавтома nurkingavtoma; киртямо kirt'amo, 
кирямо kifamo, киртявома kirt'avoma, киртявкс kirt'avks, аббревиатура abbreviatura 
rövidlátás маласнеема malasnejema, васов анеема vasov anejema 
rövidlátó маласнеиця malasnejica, маласто неиця malasto nejica, васов анеиця vasov anejica, 
пельссокор pel'ssokor 
rövidség нурькачи nurkaci, нурькинечи nurkineci; az idő ~e шкань нурькачи/нурькинечи/аса-
тома skart nurkaci/nurkineci/asatoma 
rövidül нурькалгадомс nurkalgadoms, нурькиньгадомс nurkingadoms, седе нурькакс/нурьки-
некс теевемс sede nurkaks/nurkineks t'ejevems, киртявомс kirt'avoms, киремемс kifemems; 
~nek a nappalok читне нурькалгадыть cit'ne nurkalgadit' 
rőzse коське тарадт/илейть koske taradtüleji, шуня surta 
rubel целковой celkovoj, рубля rubla 
rúd олога ologa, жолга zolga, слега slega, жердя zerda, кувака палка/палкине kuvaka pal-
ka/palkine, торсей tofsej, цицига ciciga (ciciga), цицина cicina (cicina) 
rúg пстидемс pst'idems, пстиемс pst'ijems, кучкордомс kuckordoms, кучкорямс kuckorams; 
(гол) чавомс (gol) cavoms; gólt ~ гол чавомс/пстидемс/панемс gol cavoms/pst'idems/pa-
ftems 
rugalmas ёлганя (ёланя) jolgana (jolana), ливчаня Fivcana, менчевиця mencevica, эластичной 
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elast'icnoj 
rugalmasan ливчанясто i'ivcanasto, менчевицякс mertcevicaks 
ruganyos пружинань pruzinan, пружинистой pruzinistoj; ~ léptek пружинань/пружинистой 
эскелькст pruzinan/pruzinistoj eskel'kst 
ruganyosan прок пружина prok pruzina, пружина лацо (ладсо) pruzina laco (ladso); ~ lépked 
прок пружина эскелямс/молемс prok pruzina eskel'ams/mol'ems 
rúgás пстидема pst'idema, пстиема pst'ijema, кучкордома kuckordoma, кучкоркс kuckorks 
rugdal пстиемс pst'ijems, кучкорямс kuckorams 
rúgkapál пстиемс pst'ijems, кучкорямс kuckorams', дрягамс dragams, дрягакшномс dragaks-
noms 
rugó fn пружина pruzina; рессора ressora 
rugós пружина марто pruzina marto 
rúgós пстииця pst'ijica, кучкориця kuckorica; ~ ló пстииця/кучкориця лишме pst'ijicalkuckori-
ca ¡'isme 
rugózik пружинямс pruzinams 
ruha оршамопель orsamopel', оршамо(т) orsamo(t), оршамка orsamka, оршавкс orsavks, op-
шавт orsavt, понкст-панарт ponkst-panart, одижа odiza; платия plat'ija; нула nula; alkal-
mi ~ аволь эрьвачинь платия avol' ervacin plat'ija, аволь эрьва чистэ (якамо) платия avol' 
erva ciste (jakamo) plat'ija, покшчинь/праздникень/праздничной платия pokscin/prazdni-
kert/prazdnicnoj plat'ija; belebújik a ruhá j ába оршамопеленть оршамс orsamopel'ent' or-
sams; bepiszkolja/bepiszkítja a ruhá já t оршамопеленть рудаскавтомс (рудазкавтомс) 
orsamopel'ent' rudaskavtoms (rudazkavtoms), оршамопеленть рудазсо пацькамс/ваднемс 
orsamopel'ent'rudazso packamslvadnems; elhordja a ruhájá t оршамопеленть кантнемс 
(канднемс) / кандтнемс/нулыявтомс orsamopel'ent' kantnems (kandnems) / kandtnems/nuli-
javtoms; gyűrött ~ мерьказь оршамопель/платия merkaz orsamopel'/plat'ija; használt ~ 
кантнезь (канднезь) / кандтнезь оршамопель kantnez (kandnez) / kandt'nez orsamopel'; 
kopott ~ каладо/човазь/ёзазь оршамопель kalado/covaz/jozaz orsamopel'; ledobja/lehajít-
ja/leveti/leveszi a ruhá já t оршамопеленть/оршамканть/платиянть каямс orsamope-
l'ent'/orsamkant'/plafíjant' kajams; meleg ~ лембе оршамопель l'embe orsamopel'; meny-
asszonyi ~ одирьвань оршамопель/платия odirvart orsamopel'/plat'ija, венчамонь орша-
мопель/платия vertcamon orsamopel'/plat'ija; mintás ~ викшневкс/сёрмавкс/артовкс марто 
оршамопель viksnevks/sormavks/artovks marto orsamopel', викшневкс/сёрмавкс/артовкс 
марто платия viksnevks/sormavks/artovks marto plat'ija; mosatlan ~ апак муське / аванькс 
оршамопель арак muske / avanks orsamopel'; otthoni ~ кудонь оршамопель/оршамка ku-
dotí orsamopeí/orsamka, кудоюткова якамонь оршамопель/оршамка kudojutkova jakamon 
orsamopel'/orsamka; öregít ez а ~ те оршамопелесь/оршамкась сырецти (сыредсти) t'e or-
samopeles/orsamkas sirect'i (siredst'i), те оршамопелесь/оршамкась сырелгавты t'e orsa-
mopel'es/orsamkas sirelgavti; összegyűri a ruhá já t оршамонть мерькамс/сюворямс/пуво-
рямс orsamont' merkams/suvorams/puvorams; összemegy a ~ a mosásban оршамкась мусь-
кемадонть озы/кирьми orsamkas muskemadont' ozi/kirmi; női ~ авань оршамопель/платия 
avart orsamopel'/plat'ija; nyári ~ кизэнь оршамопель kizen orsamopel'; piszkos ~ рудазов/а-
ванькс/каргоць/сэксэв оршамопель rudazov/avanks/kargoc/seksev orsamopel'; rongyos ~ 
нулав/каладо/сезнезь/левежнязь/каладозь/калавтозь/варяв оршамопель nulav/kala-
do/seznez/l'eveznaz/kaladoz/kalavtoz/varav orsamopel'; szakadt ~ сезнезь/нулав / нулав-ва-
лав / варяв оршамопель seznez/nulav / nulav-valav / varav orsamopel'; szárad а ~ оршамо-
пелесь коськи/сорксты orsamopel'es koski/sorksti; száraz ~ коське оршамопель kos ke or-
samopel'; szennyes ~ рудазов/сэксэв/каргоць/аванькс/пацьказь оршамопель rudazov/sek-
sev/kargoc/avartks/packaz orsamopel', рудазов/сэксэв/каргоць/аванькс/пацьказь платия 
rudazov/seksev/kargoc/avanks/packazplat'ija; szétdobálja/széthányja a ruhái t оршамо-
пельтнень ёртнемс orsamopel't'nen jortnems; szűk ~ тея/теине/теинька/тесна оршамопель 
t'eja/t'ejine/t'ejinka/t'esna orsamopel'; tiszta ~ ванькс/урядной оршамопель vanks/uradnoj 
orsamopel', ванькс/урядной оршамка vanks/uradnoj orsamka; utcai ~ ульцянь оршамо-
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пель uícan opsamopeí, ульцяв якамонь оршамопель uícavjakamon opsamopeí; ruhá t fel-
vesz оршамопель/платия оршамс orsamopeí/plat'ija orsams; ruhát kivasal оршамопель 
валакавтомс/утюжамс/гладямс orsamopeí valakavtoms/ut'uzamslgladams; ruhát mos op-
шамопельть муськемс orsamopeíí muskems; ruhát próbál/felpróbál оршамопель онкс-
тамс/варчамс orsamopeíonkstams/varcams; ruhát szárít оршамопель костямс orsamopeí 
kost'ams; ruhá t varr оршамопель/платия стамс orsamopeí/plat'ija stams; ruhát varrat/csi-
náltat оршамопель/платия ставтомс orsamopeí/plat'ija stavtoms; ruhát vásárol оршамо-
пель/платия рамамс orsamopeí/plat'ija ramams 
ruhaanyag коцт (кодст) koct (kodst), платияс коцт (кодет) plat'ijas koct (kodst), материя mat'e-
rija; beavatja a ~ot стамодо икеле материянть муськемс stamodo ikel'e mat'erijanímus-
kems 
ruha tá r гардероб garderob; оршамопельть orsamopeíí 
ruhau j j ожа(т) oza(t) 
ruhaviselet оршамопель orsamopeí 
ruházat оршамопель orsamopeí, оршамо orsamo, оршамот orsamot, оршамка orsamka, op-
шавкс orsavks, оршавт orsavt, понкст-панарт ponkst-panart, одижа odiza; обмундирова-
ния obmundirovanija; női ~ авань оршамопель/оршамо avart orsamopeí/orsamo; szellős ~ 
шожда оршамо/оршамопельть/платият sozda orsamo/orsamopeít'/plat'ijat 
ruházkodik оршамс orsams, оршамс-сэрнямс orsams-sernams, оршнемс orsnems, оршамс-
карсемс orsams-karsems, оршамс-карямс orsams-karams, эсь пря оршамс es pra orsams 
rum ром rom 
rumos ромонь romon, ром марто rom marto; ~ pohár ромонь цярка/стопка romon carka/stop-
ка; ~ tea ром марто чай rom marto caj 
rút (пек) амазы(й) (рек) amazi(j)\ нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), нильгедевкс nií-
gedevks 
rut in ёрокчи jorokci, маштомачи mastomaci, норовчи norovei, тонаткс (тонадкс) tonatks (to-
nadks) 
rutinos ёроков jorokov, тонадозь tonadoz, тонаткс (тонадкс) марто tonatks (tonadks) marto, o-
пит (опыт) марто opit marto, опитной (опытной) opitnoj; ~ orvos ёроков лециця (лечиця) 
/ врач jorokov l'ecica (íecica) / vrac, тонаткс (тонадкс) марто лециця (лечиця) / врач to-
natks (tonadks) marto íecica (íecica) / vrac, опит (опыт) марто лециця (лечиця) / врач opit 
marto íecica (íecica) / vrac 
rutinosan тонадозь tonadoz, маштозь mastoz, тонаткс (тонадкс) марто tonatks (tonadks) marto, 
опитнойстэ (опытнойстэ) opitnojste 
rúzs турвань артомапель turvan artomapeí, помада pomada 
rügy növ пургондавксpurgondavks, буйкставкс bujkstavks; k ibúj ik а ~ пургондавксось лиси 
purgondavksos íisi; kipattan а ~ пургондавксось/буйкставксось панжови purgondavk-
sos/bujkstavksos panzovi 
rügyezik пургондамс purgondams\ rügyeznek a fák чувттнэ (чувтотне) пургондыть cuvttne 
(cuvtot'ne) purgondit' 
rüh orv тазт tazt, кинема г kinemat 
rühes тазов tazov, кинема марто kinema marto, кинемасо сэредиця kinemaso seredica; ~ kutya 
тазов киска/пине tazov kiska/pine 
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s ksz ды di; egyszer ~ mindenkorra весть ды свал vest'di svai, свалшкас svalskas; ki ~ be потс-
TO ды поте potsto di pots; лисемс ды совамс l'isems di sovams; ~ a többi ды (истя) седе тов 
di (ist'a) sed'e tov, ды лият di l'ijat 
sablon шаблон sablon; трафарет trafaret; штамп stamp, схема s/ema 
sablonos трафаретэнь trafareten, трафарет вельде теезь trafaret veíd'e t'ejez; свалшкань sval-
skan, тонадозь tonadoz, тонадовозь tonadovoi, шаблононь sablonon, шаблонной sablon-
noj, стандартонь standarton 
saját nm эсь es, эсень eseti, эсеть eset', эсензэ esenze, эсенек esenek, эсенк esenk, эсест esest; 
mindent bevet a ~ érdekében эрьва мезе эсь кис(э) тевс нолдамс erva meíe es kis(e) t'evs 
noldams; ~ belátása szerint эсь лацо (ладсо) / койсэ es laco (ladso) / kojse, эсь вановк-
сонзо коряс es vanovksonzo koras; ~ bevallása szerint витькстамонзо (видькстамонзо) 
коряс vit'kstamonzo (vidkstamonzo) koras; ~ házában эсь кудосо es kudoso; ~ készítmény 
эсь (кедьсэ) анокставкс/теевкс es (kedse) anokstavks/t'ejevks; ~ kezűleg эсь теевксэнь / 
кедьсэ теезь es t'ejevksen / kedse t'ejei; ~ költségén/költségére эсь ярмак лангс es jarmak 
langs, эсь ярмакто es jarmakto; ~ maga эсь пря es pra; (сон) сонсь (sort) sons; ~ magad 
эсь прят es pfat; (тон) тонсь (ton) tons; ~ magam эсь прям es pram; (MOH) МОНСЬ (топ) 
mons 
sajátos лия ёнов амолиця l'ija jonov amolica, лияксонь l'ijakson, аволь стяконь avol'st'akon, 
аволь весень кондямо avol'vesen kondamo, явовиця javovica, башкаёнксонь baskajonk-
son, коев kojev, коев-кирдав kojev-kirdav, оригиналонь originaloft, оригинальной origi-
nal'noj, особенной osobennoj, специфической specificeskoj, характерной /arakt'ernoj 
sajátosság башкаёнкс baskajonks, лияксчи l'ijaksci, особенность osobennost', специфика spé-
ci fika, характерностьxorakt'ernost'; feltűnő ~ сельмс (сельмес) каявиця башкаёнкс sel'ms 
(sel'mes) kajavica baskajonks 
sajátság башкаёнкс baskajonks, особенность osobennost', свойства svojstva 
sajnál янксемс (янгсемс) janksems (jangsems); vkit жалямс zal'ams, жалякшномс zal'aksnoms 
(киньгак kitígak); vkitől vmit жалямс zal'ams, жалякшномс zal'aksnoms (киненьгак мезеяк 
kirtengak meiejak); ~om a szerencsétlent жаль маряви аволь уцяскав/часияв ломанесь zal' 
maravi avol ucaskav/casijav lomanes, жаль маряви уцяскавтомо/пайстомо ломанесь zal' 
maravi ucaskavtomo/pajstomo lomanes, жаль маряви аволь уцяскав/часияв пиштякась zal' 
maravi avol' ucaskav/casijav pist'akas, жаль маряви уцяскавтомо/пайстомо пиштякась zal' 
maravi ucaskavtomo/pajstomo pist'akas; ~om, hogy .. . янксян (янгсян), (што) ...janksan 
(jangsan), (sto) ...; végtelenül ~om пек янксян (янгсян) / жаль рек janksan (jangsan) / íal 
sajnálat янксема (янгсема) janksema (jangsema), седеймарямо sedejmaramo, жалямо zalamo, 
жальчи zal'ci 
sajnálkozás янксема (янгсема) janksema (jangsema), седеймарямо sedejmaramo, жалямо zala-
mo, мелявтома mel'avtoma, ризнэма riznema 
sajnálkozik vkin/vmin жалямс zal'ams, жалякшномс zal'aksnoms (киньгак/мезеяк 
kingak/meíejak) 
sajnos жаль zal' 
sajog сянгордомс sangordoms, чулксетемс (чулгсетемс) culkset'ems (culgset'ems) 
sajt сыр(а) sir(a); füstölt ~ коптязь/качадовтозь сыр(а) kopt'ai/kacadovtoi sir(a); reszelt ~ чо-
вазь сыр(а) covaz sir(a); ~ot reszel сыр(а) човамс sir(a) covams 
sajtó пресс press; печатамонь машинка/станок pecatamon masinka/stanok; журналт-газетт 
(журналт-газетат) zurnalt-gaiett (zurnalt-gaietat), газетт-журналт (газетат-журналт) ga-
iett-zurnalt (gaietat-zurnalt), пресса pressa; napi ~ течинь журналт-газетт (журналт-га-
зетат) t'ecin zurnalt-gaiett (zurnalt-gaietat), течинь газетт-журналт (газетат-журналт) t'e-
cin gaiett-zurnalt (gaietat-zurnalt) 
sajtóhiba печатамосо ильведевкс / ильветькс (ильведькс) pecatamoso ilvedevks / il'vet'ks (il-
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vedks), печатамонь ильведевкс / ильветькс (ильведькс) peéatamon iTvedevks / iVvefks (ií-
vedks), опечатка opecatka 
sakál áll шакал sakal (Canis aureus) 
sakk шахмата(т) (шахмат(т)) saxmata(t) (saxmat(t)); шах say 
sakkfigura шахматань (шахматонь) фигура saxmatan (saxmaton) figura 
sakkozik шахматасо (шахматсо) налксемс saxmataso (saxmatso) nalksems 
sakktábla шахматань (шахматонь) лаз/доска saxmatan (saxmaton) laz/doska, шахматлаз say-
matlaz 
sál кирьгапаця kirgapaéa, шарф sarf ~lal beköti a nyakát кирьгас шарф сюлмамс kirgas sarf 
sulmams, кирьганть шарфсо тапарямс kirgant' sarfso taparams; кирьгазонзо шарф сюлми 
kirgazonzo sarf sulmi, кирьганзо шарфсо тапарясы kirganzo sarfso taparasi 
salak кшниваце ksnivaée, шлак slak 
saláta салат salat; növ салат salat (Lactuca sativa); fejes ~ növ салат salat (Lactuca sativa) 
sámán népr шаман saman 
sampon шампунь sampun 
sánc мар mar, модамар modamar, вал val; трамплин trampl'in 
sánta I. mn чамордыця camordica, кромождыця kromozdiéa, кромой kromoj, ёколдыця jokol-
dica, калека kal'eka, какаря kakara; W.fn чамордыця camordica, кромождыця kromozdica, 
кромой kromoj, ёколдыця jokoldica, калека kal'eka, какаря kakara 
sántikál чамордомс camordoms, кромождомс (кромождамс) kromozdoms (kromozdams), ёкол-
домс jokoldoms; rosszban ~ берянь арсемс beran arsems 
sántít чамордомс camordoms, кромождомс (кромождамс) kromozdoms (kromozdams), ёкол-
домс jokoldoms 
sántítás чамордома camordoma, кромождома kromozdoma, ёколдома jokoldoma 
sanyargat майсевтемс majsevt'ems, муцямс mucams, нарьгамс nargams 
sanyargatás майсевтема majsevt'ema, муцямо тисато, нарьгамо nargamo 
sápadt mn ловтаня lovtana, ашназа asnaza, ашола asola, одажа odaza, бледной bl'ednoj, оланя 
olana; ~ lesz ловташкадомс lovtaskadoms, одашкадомс (одажкадомс) odaskadoms (odaz-
kadoms), ашолгадомс asolgadoms, бледнойгадомс bl'ednojgadoms 
sapka шапка sapka, картуз kartuz; felteszi a sapkát шапканть оршамс/оршакшномс/путомс 
sapkafit' orsams/orsaksnoms/putoms 
sár рудаз rudaz; beleragad a ~ba рудазонтень n&itmuc rudazont'en peznams; rá ragad a ~ a ci-
pőre карсемапелентень рудаз педи karsemapel'ent'en rudaz pedi 
sárga I. mn ожо ozo, тюжа t'uza\ ~ lesz ожолгадомс ozolgadoms, тюжалгадомс t'uzalgadoms; ~ 
szín ожо/тюжа тюс ozo/t'uza t'us\ ~ színű ожо/тюжа тюсонь ozo/t'uza tuson, ожо/тюжа 
тюссо ozo/t'uza t'usso, ожо/тюжа тюс марто ozo/t'uza t'us marto; W.fn ожо ozo, тюжа t'uza, 
ожо/тюжа тюс ozo/t'uza t'us 
sárgabarack növ абрикос abrikos (Prunus armeniaca) 
sárgadinnye növ дыня ditía (Cucumis meló) 
sárgállik ожолдомс ozoldoms, тюжт-теемс t'uzi-t'ejems, тюжт-меремс t'uzt-merems 
sárgarépa növ морков morkov (Daucus carota/sativus) 
sárgaréz kém ожопижe ozopize, латунь latun 
sárgarigó áll ожопуло ozopulo (Oriolus oriolus) 
sárgás ожола ozola, ожоза ozoza, ожине ozine, тюжала t'uzala, тюжаня t'uzaiía; ~ folt ожола/о-
жоза/тюжала/тюжаня петна ozola/ozoza/t'uzala/t'uzana petna 
sárgaság ожочи ozoci, ожо ozo, тюжачи t'uzaéi; orv ожо орма ozo orma 
sárgul ожолгадомс ozolgadoms, ожолгалемс ozolgal'ems, тюжалгадомс t'uzalgadoms, тюжалга-
лемс t'uzalgal'ems; ~nak a levelek лопатне ожолгадыть/тюжалгадыть lopat'ne ozolga-
dit'lt'uzalgadit' 
sar j нерявкс fieravks, лисевкс l'isevks, нолдазь нетькс (недькс) noldaz net'ks (hedks), пургон-
давкс purgondavks, отроска (отростка) otroska (otrostka); раське raske, меелькс mejeíks; a 
család utolsó ~a семиянь меельце раськезэ semijan mejel'ée raskeze 
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sar jad нерятомс neratoms, нерявтомс neravtoms, пургондамс purgondams, лисемс l'isems, poc-
тямс rost'ams, рост максомс rost maksoms; лисевемс l'isevems, появамс pojavams; лисьма-
пря саемс íismapra sajems, эсь пря ветямс es pra vet'ams, чачомс cacoms 
sark földr, fiz полюс pol'us 
sarkall vmire vkit кармавтомс karmavtoms, кармавтнемс karmavtnems, сыргавтомс sirgavtoms 
(мезескак киньгак mezeskak kingak) 
sárkány инегуй ineguj, норыгуй noriguj; hétfejű - с и с е м прясо инегуй/норыгуй sisempfaso 
irieguj/noriguj 
sarkkör földr полярной кирькс/круг pol'arnoj kirks/krug; déli ~ лембеёнксонь полярной 
кирькс/круг l'embejonkson pol'arnoj kirks/krug; északi ~ якшамоёнксонь полярной 
кирькс/круг jaksamojonkson pol'arnoj kirks/krug 
sarkú кочкаря марто kockara marto; lapos ~ cipő алка кочкаря (марто) котат/туфлят/карсема-
пель alka kockara (marto) kotat/tufl'at/karsemapel'; magas ~ cipő сэрей кочкаря (марто) ко-
тат/туфлят/карсемапель serej kockara (marto) kotat/tuflat/karsemapel' 
sarló тарваз tarvaz 
sarok кочкаря kockara; ужа (ужо) uza (uzo), угол ugol; петля petTa; полюс pol'us; a szája sar-
ka кургокочкаря kurgokockara; az a j tó sarka кенкшочкаря kenkskockara; befordul a sar-
kon угол пес велявтомс ugolpes vel'avtoms; jobb ~ вить кочкаря vit'kockara; kirepedezett 
a sarka vkinek (киньгак) кочкарязо лазновсь/лазнототсь/ципушкиясь (kingak) kockarazo 
laznovs/laznotot's/éipuskijas; odadob a ~ba ужас (ужос) ёртомс / вирновтомс (вырнов-
томс) / урновтомс uzas (uzos) jortoms/virnovtoms/urnovtoms, уголс ёртомс / вирновтомс 
(вырновтомс) / урновтомс ugolsjortoms/virnovtoms/urnovtoms; odavágja a könyvet a ~ba 
киниганть (книганть) ужас (ужос) ёртомс / вирновтомс (вырновтомс) / цярновтомс kini-
gant' (knigant) uzas (uzos) jortoms/virnovtoms/carnovtoms, киниганть (книганть) уголс ёр-
томс / вирновтомс (вырновтомс) / цярновтомс kinigant' (knigant) ugols jortoms/virnov-
toms/carnovtoms; ~ba áll ужас (ужос) / уголс стямс uzas (uzos) / ugols st'ams; ~ba állít y-
жас (ужос) / уголс стявтомс uzas (uzos) / ugols st'avtoms; ~ba szorít ужас (ужос) / уголс 
теснямс uzas (uzos) / ugols t'esnams 
sáros рудазов rudazov, пенксев penksev; ~ lesz рудаскадомс (рудазкадомс) rudaskadoms (ru-
dazkadoms), рудазыямс rudazijams, пенксиямс penksijams; ~ út рудазов ки rudazov ki 
sas áll куцькан kuckan, тумоатякш tumoat'aks (Aquila); kétfejű ~ кавто пря марто / пряс(о) 
куцькан kavtopra marto /pras(o) kuckan; vijjog а ~ куцканось сеери kuckanos sejefi 
sás növ чей cej (Carex) 
sáska áll таста tasta (Acrida) 
sátán шайтян sajt'an, амазы(й) amazi(j), идемевсь idemevs 
satnya беряза beraza, беряжа beraza, берякшке befakske; резыця rezica; нувара nuvara 
sátor коцткудо (кодсткудо) koctkudo (kodstkudo), шатра satra, шатёр sat'or, палатка palatka, 
шалага salaga 
satu műsz тискат t'iskat 
sav kém чапамо сарато, кислота kislota 
sáv полоса polosa, зона zóna; ряд fad; сиверькс siverks; диапазон diapazon 
savanyít чапавтомс capavtoms, чапаськавтомс éapaskavtoms, режневтемс reznevt'ems, риза-
кавтомс rizakavtoms, салтомс saltoms; káposztát ~ капстат чапавтомс/салтомс kapstat 
capavtoms/saltoms 
savanyítás чапавтома capavtoma, чапаськавтома éapaskavtoma, режневтема reznevt'ema, риза-
кавтома rizakavtoma, салтомо saltomo 
savanykás ризаня rizana, ламбамо-ризаня lambamo-rizana, чапсть-молиця éapst'-mol'iéa, 
чапсть-мериця éapst'-meriéa; ~ alma ризаня / ламбамо-ризаня умарь rizana / lambamo-ri-
zana umaf ; ~ íz ризаня / ламбамо-ризаня расть (раст) rizana / lambamo-rizana rasí (rast); 
~ ízű ризаня rizana, ламбамо-ризаня lambamo-rizana, чапсть-молиця éapst'-mol'iéa, 
чапсть-мериця capst'-meriéa, ризаня расть (раст) марто rizana rast' (rast) marto, ламбамо-
ризаня расть (раст) марто lambamo-rizana rast' (rast) marto 
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savanyú I. mn чапамо ёарато, чапавтозь capavtoz, салтозь saltoz, мариновазь marinovaz; nyp-
незь purnez; нусманя nusmana, мельтеме mel't'eme, акенярдыця akenardiéa; - ábrázat 
нусманя чама-лиця nusmana éama-l'iéa; ~ káposzta чапавтозь капста capavtoz kapsta; ~ 
tej чапамо/пурнезь ловсо éapamo/purnez lovso, сузма suzma; ~ uborka салтозь/марино-
вазь куяр saltoz/marinovaz kujar, W.fn салтовкст saltovkst, салтозь куярт-помидорт / 
капстат-куярт saltoz kujart-pomidort / kapstat-kujart 
savanyúság чапамочи capamoéi, чапамо сарато; салтозь куярт-помидорт / капстат-куярт sal-
toz kujart-pomidort / kapstat-kujart, салтовкст saltovkst 
se -як/-гак/-как -jak/-gak/-kak, a a; egy szót ~! валгак иля мере/ёвта! valgak ¡Га mere/jovtal; ró-
lam ~ feledkezz meg! монденьгак иля стувтне! mondengak il'a stuvttíel, моньгак илямак 
стувто mongak il'amak stuvto; — ide, ~ oda а тей/тев, а тов a t'ej/t'ev, a tov 
seb рана rana, ранявкс ranavks, рань ran, керявкс keravks, томбавкс tombavks, сыявкс sijavks; 
begyógyult ~ пичказь/таргавозь/сивернязь/кувонзазь сыявкс pickaz/targavoz/sivernaz/ku-
vonzaz sijavks, пичказь/таргавозь/сивернязь/кувонзазь керявкс pickaz/targavoz/siver-
naz/kuvonzaz keravks; égési ~ пицевкс (пидсевкс) picevks (pidsevks); nyílt ~ панжозь ке-
рявкс/рана panzoz keravks/rana; vérzik а ~ томбавксось/ранась верьсэ чуди tombavk-
sos/ranas verse cudi; ~et beköt керявкс/сыявкс тапардамс keravks/sijavks tapardams, 
керявкс/сыявкс тапарямс keravks/sijavks taparams; ~et k imar керявкс/сыявкс пултамс 
keravks/sijavks pultams; керявкс/сыявкс коцькердямс keravks/sijavks koékerdams 
sebes1 рана марто rana marto, ранязь ranaz, ранявозь ranavoz; ципушкав ciptiskav; ~ a lába 
пильгензэ ранязь pil'genze ranaz 
sebes2 эряза eraza, эрек erek, зрей erej, бойка bojka, верка verka, курок kurok, ёрок jorok; ~ 
folyó эряза/верка лей eraza/verka l'ej; ~ mozgás эряза молевкс/молема/якамо eraza mo-
revks/mol'ema/jakamo 
sebesen эрязасто erazasto, эрекстэ erekste, эрейстэ erejste, бойкасто bojkasto, юмболсто jum-
bolsto, куроксто kuroksto; ~ fut эрязасто/бойкасто чиемс erazasto/bojkasto cijems 
sebesség молевкс mol'evks, эрязачи erazaci, курокчи kurokci, веркачи verkaci, эрекчи erekci, 
бойкачи bojkaci, скорость skorost'; a ~ mértéke молевксэнь/эрязачинь онкстамо mol'evk-
sen/erazaéin onkstamo, молевксэнь/эрязачинь покшолма moíevksen/erazaéin poksolma; 
megengedett ~ мерезь/нолдазь/разрешённой эрязачи merez/noldaz/razresjonnoj erazaéi, 
мерезь/нолдазь/разрешённой скорость merez/noldaz/razresjonnoj skorost'; száz kilométe-
res óránkénti ~ молевксэзэ/эрязачизэ/скоростезэ сядо вейтельбеть (вайгельпеть) цясо-
зонзо (часозонзо) mol'evkseze/erazaéize/skorost'eze sado vajgel'bet' (vajgel'pet') éasozonzo 
(éasozonzo) 
sebesülés томбавкс tombavks, томбамо tombamo, ранявкс ranavks, ранямо ranamo 
sebesült I. mn ранявозь ranavoz, ранязь ranaz, томбазь tombaz; ~ katona ранязь солдат ranaz 
sóidat; W.fn ранявозь ranavoz, ранязь ranaz, раненой ranenoj, томбазь tombaz; ~ek раня-
возть ranavozi, ранязть ranazt', раненойть ranenojt', томбазть tombazt' 
sebesülten ранявозь ranavoz, ранязь ranaz, томбазь tombaz 
sebész хирург xirurg; ~ szakorvos хирург xirurg 
sebészet хирургия yjfurgija; хирургиянь отделения /irurgijan ot'del'enija 
sebészeti хирургиянь ximrgijan; ~ klinika хирургиянь клиника yirurgijan kl'inika; ~ osztály хи-
рургиянь отделения yjrurgijan ot'del'enija 
sebhely аржо arzo, армотькс armot'ks, шрам sram, керявкс keravks 
sebhelyes аржов arzov, армотьксэв armot'ksev, шрамов sramov, шрам/керявкс потсо sram/ke-
ravks potso; ~ arc аржов / шрам потсо чама arzov / sram potso ёата; ~ arcú аржов / шрам 
потсо чама (марто) arzov/srampotso ёата (marto) 
segéd мастерэнь кедьсэ тонавтниця mast'eren kedse tonavtniéa; лездыця l'ezdiéa, ассистент as-
sist'ent 
segédeszköz лездамопель íezdamopeí 
segédkezik vkinek vmiben лездамс l'ezdams, лездакшномс l'ezdaksnoms, лезэ максомс l'eze mak-
soms (киненьгак мейсэяк kinengak mejsejak) 
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segédmunkás стака тевень теиця staka t'even t'ejica, подсобной важодиця podsobnoj vazodica 
segédszó nyelv лездыця вал l'ezdica val, частица cast'ica 
segély якмаконь лескс (лезкс) / лезэ/лездамо jarmakon l'esks (l'ezks) / l'eze/l'ezdamo, лезэярмак 
l'ezejarmak, ярмаклескс (ярмаклезкс) jarmaklesks (jarmakl'ezks), материальной пособия 
mat'erial'noj posobija, субсидия subsidija; ~t kap ярмаконь лескс (лезкс) саемс/получамс 
jarmakon l'esks (l'ezks) sajems/polucams, материальной пособия / субсидия саемс mat'efi-
al'noj posobija / subsidija sajems, материальной пособия / субсидия получамс mat'efialnoj 
posobija / subsidija polucams 
segít vkinek лездамс l'ezdams, лезэ максомс l'eze maksoms (киненьгак kinengak); vkin/vmin лез-
дамс (киненьгак/мезненьгак) l'ezdams (kinengak/meznengak); ~ neki тензэ/сонензэ лез-
дамс t'enze/sonenze l'ezdams; ~ ra j ta тензэ/сонензэ лездамс t'enze/sonenze l'ezdams; szíve-
sen ~ паро мельсэ / седейшкава лездамс paro mel'se / sedejskava l'ezdams; szívvel-lélekkel 
~ седейсэ-оймесэ лездамс sed'ejse-ojmese l'ezdams, весе седейсэ / седейга лездамс vese se-
dejse / sedejga l'ezdams, паро мельсэ лездамс paro mel'se l'ezdams 
segítőtárs лездыця (ялга) l'ezdica (¡alga) 
segítség лескс (лезкс) l'esks (l'ezks), лездамо l'ezdamo, лезэ l'eze; ~ért kiált лездамга cee-
ремс/рангомс/пижнемс l'ezdamga sejefemslrangoms/piznems, лескс (лезкс) тердемс/ве-
шемс l'esks (l'ezks) t'efd'ems/vesems, лесксэнь (лезксэнь) вешемань кис(э) серьгедемс l'esk-
sen (l'ezksen) veseman kis(e) sergedems, караул серьгедемс / ранкстамс (рангстамс) karaul 
sefgedems /rankstams (rangstams); ~et kér vkitől лескс (лезкс) вешемс (киньгак пельде) 
l'esks (l'ezks) vesems (kingakpel'de); ~et nyújt vkinek лездамо / лескс (лезкс) максомс l'ez-
damo / l'esks (l'ezks) maksoms, лездамс l'ezdams (киненьгак kinengak); -ével vkinekJvminek 
(киньгак/мезеяк kingakJmezejak) вельде vel'd'e, лескс (лезкс) вельде l'esks (l'ezks) vel'de; 
~re szorul сонензэ лескс (лезкс) / лездамо эряви sonenze l'esks (l'ezks) / l'ezdamo eravi; ap-
ja -ével тетянзо (лездамонзо) вельде t'et'anzo (l'ezdamonzo) vel'de, тетянь лесксэнзэ (лезк-
сэнзэ) вельде t'et'anzo l'esksenze (l'ezksenze) vel'de; barát i - ялгань/оянь лескс (лезкс) jal-
gan/ojan l'esks (l'ezks); meghálálja a ~et лесксэнть (лезксэнть) пандомс l'esksent' (l'ezksenf) 
pandoms; megtagadja a ~et лескс (лезкс) а максомс l'esks (l'ezks) a maksoms, лездамодо 
отказамс I'ezdamodo otkazams; számítógép ~ével компьютер вельде kompjuter vel'de; ~! 
лездадо! lezdadol, караул! karaul! 
sehogy /. sehogy(an) 
sehogyan /. sehogy(an) 
sehogy(an) кодаяк kodajak; ~ sem кодаяк арась/а ... kodajak aras/a ..., тунь tun, овсе ovse 
sehol косояк kosojak; ~ sem косояк арась/а ... kosojak aras/a ...; ~ sincs косояк арась kosojak 
aras 
sehonnan костояк kostojak; ~ sem костояк арась/а ... kostojakaras/a ... 
sehova (sehová) ковгак kovgak, козоньгак kozongak; ~ sem ковгак арась/а ... kovgak aras/a ..., 
козоньгак арась/а ..: kozongak aras/a ...; ne menj ковгак иля моле! kovgak ila mole! 
sehová /. sehova 
sejt1 /«, biol клетка kletka 
sejt2 i фатямс fat 'ams, фатякшномс fat'aksnoms, чарькодемс carkodems, икелепелев содамс/не-
емс/чарькодемс ikelepel'ev sodams/nejems/cafkodems, (икеле) марямс (ikel'e) mafams, се-
дейсэ марямс sedejse mafams; nem is ~ette, hogy ... эзь арсеяк, (што) . . . ez afsejak, (sto) 
sejtelem фатямо fat'amo, фатякшнома fat 'aksnoma, чарькодема cafkodema, икелепелев сода-
мо/неема/чарькодема ikelepel'ev sodamo/nejema/cafkodema, (икеле) марямо (ikel'e) mafa-
mo, седейсэ марямо sedejse mafamo, седеймарямо sedejmafamo, арсема afsema; sejtelme 
sincs vmiröl арсемазояк/представлениязояк арась (мездеяк) afsemazojak/pfedstavl'enija-
zojak aras (mezdejak); sejtelmem sincs róla арсемамгак/представлениямгак арась теде 
afsemamgak/pfedstavl'enijam aras t'ede 
sejtelmes салавань salavan, салавачи марто salavaci marto, асодавикс asodaviks, ачарькоде-
викс acafkodeviks, загадочной zagadocnoj, таинственной tajinstvennoj; ~ mosoly сала-
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вань / салавачи марто / ачарькодевикс/загадочной мизолкс salavan / salavaci marto/a-
carkodeviks/zagadocnoj mizolks 
sejtelmesen салава лацо (ладео) salava laco (ladso), ачарькодевиксстэ acarkodeviksste, зага-
дочной стэ zagadocnojste, таинственнойстэ tajinstvennojste; ~ mosolyog салава лацо (лад-
ео) мизолдомс salava laco (ladso) mizoldoms, ачарькодевиксстэ мизолдомс acarkodeviks-
ste mizoldoms 
sejtés фатямо fat'amo, фатякшнома fat'aksnoma, чарькодема carkodema, икелепелев сода-
мо/неема/чарькодема ikel'epeíev sodamo/nejema/carkodema, седейсэ марямо sedejse ma-
ramo 
sejtet фатявтомс fat'avtoms, чарькодевтемс carkodevt'ems; sokat ~ ламодо фатявтомс lamodo 
fat'avtoms 
sekély мазя maza, алка alka, алкине alkine, аволь сэрей avol'serej; ~ víz алка ведь alka ved 
selejt колавкс kolavks, колсевкс(т) kolsevks(t), колевкс(т) koíevks(l), колазь товар kolaz tovar, 
брак brak; ~et gyárt колазь товар нолдамс kolaz tovar noldams 
selejtáru амаштовикс товар amastoviks tovar, rásózza a ~t biz, vkire амаштовикс товаронть 
тонгомс (киньгак) amastoviks tovaront' tongoms (kingak) 
selejtes колазь kolaz, амаштовикс amastoviks; ~ áru амаштовикс товар amastoviks tovar; rá-
sózza a ~ árut biz, vkire амаштовикс товаронть тонгомс (киньгак) amastoviks tovaront' 
tongoms (kingak) 
sellő наяда najada, ведява (ведьава) vedava, кумбава kumbava, русалка rusalka 
selyem fn парсей parsej 
selyemkendő парсеень паця parsejenpaca 
selyemruha парсеень оршамопель/платия parsejen opsamopel'/plat'ija 
selymes парсеень кондямо parsejen kondamo, чевте cevt'e; ~ h a j парсеень кондят / чевте 
черть parsejen kondat / cevt'e cert' 
selypít понгсезь/понгозь кельсэ кортамс pongsez/pongoz kel'se kortams, аваньксстэ кортамс 
avanksste kortams 
sem арась aras, а а; -як/-гак/-как а ... -jakJ-gakJ-kak a ..., -як/-гак/-как арась ... -jak/-gak/-kak 
aras ...; egy szót ~ szól валгак а ёвтамс valgak a jovtams; egyik ~ вейкеськак арась/а ... 
vejkeskak arasla ..., конаськак арась/а ... konaskak aras/a ..., конаяк арась/а ... konajak 
aras/a ...; egyszer ~вестькак арась/а ... vest'kak aras/a ...; moccanni ~ mer сыркак теемс 
а смеямс sirkak t'ejems a smejams; önmaga ~ tudja, mit aka r сонськак а соды, мезе меле-
зэ теемс sonskak a sodi, meze mel'eze t'ejems; sehogy(an) ~ кодаяк арась/а ... kodajak a-
ras/a ..., тунь tun, овсе ovse; sehol ~ косояк арась/а ... kosojak aras/a ...; sehonnan ~ кос-
тояк арась/а ... kostojak aras/a ...; sehova (sehová) ~ ковгак арась/а ... kovgak aras/a ..., 
козоньгак арась/а ... kozongakaras/a ...; semeddig ~ мезеяк видьс арась/а ... mezejak 
vids aras/a ...; зярскак арась/а ... zarskak aras/a ..., знярскак арась/а ...zarskak aras/a ...; 
semekkora ~ кодамояк покшолмасо арась/а ... kodamojakpoksolmaso aras/a ...; semelyik 
~ конаськак арась/а ... konaskak aras/a ...; semennyi ~зярояк арась/а ... zarojak aras/a 
..., знярояк арась/а ... znarojakaras/a ...; semmi ~ мезеяк арась/а ... mezejak aras/a ...; 
semmi esetre ~ кодаяк/алкукс арась kodajak/alkuks aras; semmikor ~ зярдояк арась/а ... 
zardojak aras/a ..., знярдояк арась/а ... znardojakaras/a ...; semmilyen ~ кодамояк a-
рась/а ... kodamojak aras/a ...; semmit ~ tesz мезеяк а теемс mezejak a t'ejems; senki ~ ки-
як арась/а ... ki jak aras/a ..., овсе кияк ovse kijak; senki ~ tud ja кияк а соды/содасы ki jak 
a sodi/sodasi; szó ~ lehet róla валгак илязо уле/моле теде valgak il'azo иГе/тоГе t'ede, кор-
тамояк илязо уле/моле теде kortamojak il'azo ul'e/mol'e t'ede, кортамскак а эряви теде ког-
tamskak a eravi t'ede; szóhoz ~ ju t валгак а ёвтави valgak a jovtavi, валгак а муи valgak a 
muji; szólni ~ tudott эзь пшкадеве ez pskadeve, пшкадемеяк эзь машто pskademejak ez 
masto; szóra ~ érdemes! лецтямскак (ледстямскак) а маштови/эряви! íect'amskak (l'eds-
t'amskak) a mastovi/eravil, лецтямскак (ледстямскак) амаштовикс! l'ect'amskak (l'edst'ams-
kak) amastoviks!; továbbra ~ седе товгак/мейлеяк sede tovgak/mejTejak, тагояк tagojak, и-
келепелевгак ikel'epel'evgak; válaszra ~ méltat каршовалгак а каямс (киненьгак) karso-
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valgak a kajams (kinengak) 
séma лув luv, схема syema 
sematikus схемань syeman, схемань/шаблононь/трафаретэнь кондямо syeman/sablonon/tra-
fareten kohdamo, схематической syemat'iceskoj 
sematikusan схемань/шаблононь/трафаретэнь кондя syeman/sablonon/trafareten konda, cxe-
матическойстэ syemat'iceskojste; ~ ábrázol схемань/шаблононь/трафаретэнь кондя нев-
темс syeman/sablonon/trafareten konda nevt'ems 
semeddig мезеяк видьс mezejak vids; зярскак zarskak, знярскак znarskak; ~ sem мезеяк видьс 
арась/а ... mezejak vids arak/a ...; зярскак арась/а ... zarskak aras/a ..., знярскак арась/а 
... znarskak aras/a ...; ~ sem vár зярскак/знярскак а учомсzarskak/znarskak a ucoms 
semekkora кодамояк покшолмасо kodamojak poksolmaso; ~ sem кодамояк покшолмасо a-
рась/а . . . kodamojak poksolmaso aras/a ... 
semelyik конаськак konaskak; ~ sem конаськак арась/а ... konaskak aras/a ...; ~ sem tetszik 
конаськак а вечкеви konaskak a veckevi 
semennyi зярояк zarojak, знярояк znarojak; ~ sem зярояк арась/а ... zarojak aras/a ..., знярояк 
арась/а ... znarojak aras/a ...; ~t зярояк zarojak, знярояк znarojak, ~t sem fizet зярояк/зня-
рояк а пандомс zarojaklznarojak a pandoms 
semerre козоньгак kozongak, ковгак kovgak, кодамояк ёнов kodamojak jonov; ~ sem козоньгак 
арась/а ... kozongak aras/a ..., ковгак арась/а ... kovgak aras/a ..., кодамояк ёнов арась/а 
... kodamojak jonov aras/a ...; ~ sem néz ковгак/козоньгак а варштамс kovgak/kozongak a 
varstams 
semleges улинь-аразень ul'in-arazen, нейтральной nejtral'noj, объективной objekt'ivnoj; ~ szín 
нейтральной тюс nejtral'noj t'us; ~ színű нейтральной тюсонь/тюссо / тюс марто nejtral'-
noj t'uson/t'usso l t'us marto 
semmi I. ált nm мезеяк mezejak, кодамояк kodamojak; аразень arazen, тупавкс-тапавкс tu-
pavks-tapavks, стяконь sakon, улинь-аразень ul'in-arazen; ehhez ~ közöm теньс/тенень a-
рась тевем t'ens/t'enen aras (evem; nincs ~ elfoglaltsága арась кодамояк тевезэ aras koda-
mojak t'eveze; ~ esetre sem кодаяк/алкукс арась kodajak/alkuks aras; ~ köze hozzá кодамо-
як тевезэ арась тенень/сенень/сонензэ kodamojak t'eveze aras t'enen/senen/sonenze; — külö-
nös мезеяк (од) арась mezejak (od) aras; ~ más мезеяк лия mezejak Hja; ~ nyoma кодаткак 
тешкст/следт арасть kodatkak t'eskst/sfedt arast'; ~ pénzért/áron кодамояк питнеде а/арась 
kodamojak pit'nede a/aras; W.fn мезеяк mezejak, ноль noí; ~ sem мезеяк арась mezejak a-
ras; ~ sem lelkesíti мезеяк эйсэнзэ а кецявты/кенярдовты mezejak ejsenze a kecavti/kenar-
dovti; ~be vesz мезекскак а ловомс mezekskak a lovoms, тюнгольдемс t'ungol'dems, безар-
демс bezardems; ~je sincs сонзэ мезезэяк арась sonze mezezejak aras; ~t мезеяк mezejak; 
~t sem мезеяк арась/а mezejak aras/a; ~t sem tesz мезеяк а теемс mezejak a t'ejems; ~vé 
válik ёмамс jomams; ez nem jelent nekem ~t те монень мезекскак а маряви t'e monert 
mezekskak a maravi, те монень мезеяк а невти t'e monen mezejak a nevt'i, те монень мезде-
як а корты t'e monen mezdejak a korti; még ... ~ мик а/аволь ... mik a/avoT..., натой a/a-
воль ... natoj a/avol'..., даже а/аволь ... daze a/avoí...; nem érsz el azzal ~t мезескак a 
пачкодят сеньсэ mezeskak a packodat sense; nem marad ki ~ből мейстэяк а лия-
домс/кадовомс mejstejak a l'ijadoms/kadovoms, мезеяк а менстемс (менстямс) / нолдамс 
mezejak a menst'ems (menst'ams) / noldams; nem tesz ~t! мезеяк (арась)! mezejak (aras)!, 
мезеяк эзь тееве! mezejak ez t'ejeve!, стяконь тев! st'akon t'ev!; мезеяк, а мешат! mezejak, a 
mesat!; nincs ott ~ мезеяк арась тосо mezejak arak toso 
semmikor зярдояк zardojak, знярдояк znardojak; ~ sem зярдояк арась/а ... zardojak aras/a ..., 
знярдояк арась/а ... znardojak aras/a ...; ~ sem jön зярдояк/знярдояк а самс zardo-
jak/znardojak a sams 
semmilyen кодамояк kodamojak; ~ sem кодамояк арась/а ... kodamojak aras/a ... 
semmirekellő I. mn цёлак colak, амаштовикс amastoviks, амаштовиця amastovica, берянь be-
ran, аволь napo avol'paro, аразень arazen, стяконь st'akon, нулготькс (нулгодькс) nul-
got'ks (nulgodks); ~ ember цёлак colak, галах galay, дейман dejman, амаштовикс/амашто-
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виця / нулготькс (нулгодькс) ломань amastoviks/amastoviéa / nulgot'ks (nulgotfks) loman; 
W.fn цёлак éolak, галах gala/, дейман cfejman, злыдарь zlidar, амаштовикс/амаштовиця / 
нулготькс (нулгодькс) ломань amastoviks/amastovica / nulgot'ks (nulgodks) loman 
semmiség стякочи st'akoéi, стяконь/аразень/пуста/теваразень тев st'akon/araien/pusta/t'evara-
ien t'ev, арасьчи (аразьчи) arasci (arazci), мезть арасть meit'arast' 
semmitmondó стяконь st'akon, чаво éavo; аразень arazeft, тупавкс-тапавкс tupavks-tapavks; ~ 
szavak стяконь/чаво валт st'akon/éavo vall 
semmittevés тевтеме аштема t'evt'eme ast'ema, аважодема avazodema, нузялгапема nuialgal'e-
ma, нузялгалемачи nuialgaíema, нузялдома nuialdoma 
senki I. ált nm кияк kijak; ~ más кияк лия kijak Hja; W.fn кияк kijak, ноль noí; nincs ott — кияк 
арась тосо kijak aras toso; nincs ~je сонзэ кияк арась sonze kijak aras; ő egy ~ сон кияк 
son kijak; ~ sem кияк арась/а ... kijak aras/a ..., овсе кияк ovse kijak; ~ sem tud ja кияк a 
соды/содасы kijak a sodi/sodasi; ~t киньгак kingak; ~t sem киньгак арась/а ... kingak a-
ras/a ...; ~t sem lát киньгак а неемс kingak a rtejems 
seper I. söpör 
seprő /. söprű 
seprű /. söprű 
serceg сятордомс satordoms, цятордомс éatordoms, сяторк-теемс satork-t'ejems, цяторк-теемс 
éatork-t'ejems; чикордомс cikordoms 
sercegés сятордома satordoma, цятордома éatordoma, сяторк-теема satork-t'ejema, цяторк-те-
ема catork-t'ejema; чикордома éikordoma 
serdül алялгадомс aíalgadoms, касомс-кепетемс kasoms-kepet'ems 
serdülő I. mn апялгадыця al'algadiéa, касыця kasica, касыця-кепетиця kasiéa-kepet'iéa; ~ i f jú 
цёракш éoraks, цёрабай éorabaj; ~ lány касыця тейтерька/тейтерне kasiéa t'ejt'erka/t'ej-
t'erne; W.fn цёракш coraks, цёрабай éorabaj; касыця тейтерька/тейтерне kasiéa t'ejt'er-
ka/t'ejt'erne 
serdülőkor цёракшонь/алялгадомань шка éorakson/al'algadoman ska, од/касыця тейтерень 
шка od/kasiéa t'ejt'eren ska, касомань-кепетемань шка kasoman-kepet'eman ska 
sereg ушмо usmo, полк polk, ойска (войска) ojska (vojska), армия armija; толпа tolpa, арава 
arava, гурьба gurba 
seregély áll письмар pismar (Sturnus vulgáris) 
sérelem покордамо pokordamo, покордавкс pokordavks; кажо kazo, зыян zijan 
serény эряза eraza, эрей erej, эрек erek, бойка bojka, верка verka, ёрок jorok; седейшкань se-
dejskan, важов vazov, тевев t'evev, дошуж dosuz, пек/мельсэ важодиця pek/mel'se vazodi-
éa, важодиця vazodiéa, седейшкава / мелень путозь теиця sedejskava / mel'ert putoi t'eji-
éa; ~ munka эряза/бойка/седейшкань важодема erazalbojka/sedejskart vazodema 
serényen эрязасто erazasto, эрейстэ erejste, эрекстэ erekste, бойкасто bojkasto, веркасто ver-
kasto; седейшкава sedejskava, мелень путозь mel'en putoi; ~ dolgozik эрязасто/эрейс-
тэ/эрекстэ/бойкасто важодемс erazasto/erejste/erekste/bojkasto vazodems; седейшкава / 
мелень путозь важодемс sedejskava / mel'en putoi vazodems 
serénykedik котьмамс kot'mams, бизмолдомс bizmoldoms, велямс-чарамс vel'ams-éarams, ча-
рамс-велямс éarams-vel'ams, озямс oiams, хлопочамс xlopoéams, дошужгалемс dosuzga-
l'ems, седейшкава / мелень путозь важодемс sedejskava / mel'en putoi vazodems, мель 
путомс meíputoms, тевть тейнемс t'evt' t'ejnems 
serkent вий максомс vij maksoms, ойме максомс/путомс ojme maksoms/putoms, мельс пут-
немс/каявтомс mel's putnems/kajavtoms, мельспарос каямс meísparos kajams, эрязавтомс 
erazavtoms, эрязыявтомс erazijavtoms, эряскавтомс (эрязкавтомс) eraskavtoms (erazkav-
toms), сыргавтомс sirgavtoms 
serpenyő пачалго paéalgo 
sért томбамс tombams, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems), ранямс ranams; керямс ke-
rams; обидямс obidams, обижамс obizams, покор даме pokordams, покорямс pokorams; 
коламс kolams; vérig - пек/седейс покордамс pek/sedejs pokordams 
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sérteget обидякшномс obidaksnoms, обижакшномс obizaksnoms, покорямс pokofams, виськс-
чамас (визьксчамас) совавтомс/ветямс viskscamas (vizkscamas) sovavtoms/vet'ams 
sertés áll туво tuvo (Sus scrofa domesticus) 
sértés покордамо pokordamo, покордавкс pokordavks, обидявома obidavoma, мельсапаро 
mel'saparo; szándékos ~ (икелев) арсезь покордамо/покордавкс (ikel'ev) afsez pokorda-
mo/pokordavks, нарошной покордамо/покордавкс narosnoj pokordamo/pokordavks 
sertéshús тувонь сывель tuvon sível' 
sertészsír тувонь куя/жир tuvon kuja/zir 
sértetlen апак томба/кола арак tomba/kola, зыянтомо zijantomo, цела éela 
sértetlenül апак томба/кола арак tomba/kola, зыянтомо zijantomo, целасто celasto 
sértett I. mn покордазь pokordaz, обидязь obidaz, обижазь obizaz; изнязь iznaz; ~ fél изнязь 
ёнкс iznaz jonks; 11. fn покордазь pokordaz, обидязь obidaz, обижазь obizaz; изнязь ёнкс 
iznaz jonks 
sértetten покордазь pokordaz, обидязь obidaz, обижазь obizaz 
sértő mn покордыця pokordica, покордамонь pokordamon, обидной obidnoj; ~ beszéd покор-
дыця кортамо pokordica kortamo; ~ magatartás покордамонь прянь ветямо pokordamon 
pran vet'amo; ~ szavakkal illet валсо покордамс valso pokordams 
sértődékeny ордакш ordaks, покордавиця pokordavica, обидявиця obidavica 
sértődés ордадома ordadoma, обижавома obizavoma, обидявома obidavoma, покордавома po-
kordavoma, покордавкс pokordavks 
sértően покордазь pokordaz; ~ beszél покордазь кортамс pokordaz kortams; ~ viselkedik по-
кордазь пря ветямс pokordaz pra vet'ams 
sérül томбавомс tombavoms; колавомс kolavoms, колсевемс kolsevems, янгавомс jangavoms 
sérülés томбавкс tombavks, томбамо tombamo; коламо kolamo, колавома kolavoma, колавкс 
kolavks, колсевкс kolsevks, янгавкс jangavks, зыян zijan; könnyű ~ шожда томбавкс/том-
бамо sozda tombavks/tombamo; súlyos ~ стака томбавкс/томбамо staka tombavks/tombamo 
sérült I. mn томбазь tombaz, томбавозь tombavoz, томсезь (томбсезь) tomsez (tombsez), раня-
возь ranavoz, ранязь ranaz; колазь ко!az, амаштовикс amastoviks; II. fn томбавозь/раня-
возь/ранязь ломань tombavoz/ranavoz/ranaz lomaií, зыянсо пиштиця zijanso pist'ica; bale-
seti ~ авариясо томбазь ломань avafijaso tombaz loman, аварияс понгозь ломань avarijas 
pongoz loman; ~ek томбазь/ранявозь/ранязь ломанть tombaz/ranavoz/ranaz lomaní 
sérülten томбазь tombaz, томбавозь tombavoz, томсезь (томбсезь) tomsez (tombsez), ранявозь 
ranavoz, ранязь ranaz; колазь kolaz, амаштовиксстэ amastoviksste 
sérv orv мушказ muskaz, сэря sera, верьзанонь (верьсанонь) лангслисема vefzanon (vefsanon) 
langsl'isema, гризя (грыжа) gfiza (griza) 
séta яксема jaksema, якамо-пакамо jakamo-pakamo, пакамо ракато, гуляямо gul'ajamo, про-
гулка progulka; könnyű ~ шожда яксема sozda jaksema; városi ~ ошка якамо/яксема oska 
jakamo/jaksema; sétát tesz яксемс jaksems, якамс-пакамс jakams-pakams, гуляямс gul'a-
jams 
sétál якамс jakams, яксемс jaksems, якамс-пакамс jakams-pakams, пакамс pakams, гуляямс gu-
l'ajams; ~ a pa rkban паркка якамсparkka jakams; mielőtt lefekszik, ~ egyet мадемадо и-
келе аламодо якси mademado ikel'e alamodo jaksi, седе икеле кода мадемс, аламодо якси 
sede ikel'e koda madems, alamodo jaksi; nekiindul ~ni якамо сыргамс jakamo sirgams 
sétálgat яксемс jaksems, якамс-пакамс jakams-pakams, пакамс pakams, гуляямс gid'ajams 
sétány бульвар bulvár, аллея al'teja 
settenkedik салава молемс/яксемс salava mol'ems/jaksems, амарявиксстэ модеме amafaviksste 
mol'ems 
sí сокс soks 
síel сокссо артнемс (арднемс) / ардтнемс/кирякстнемс/якамс/чийнемс soksso artnems (ard-
nems) / ardt'nems/kirakstnems/jakams/cijnems 
síelés сокссо артнема (арднема) / ардтнема/кирякстнема/якамо/чийнема soksso artnema (ard-
nema) / ardt'nema/kirakstnema/jakamo/cijnema 
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siet капшамс kapsams, курокстомомс kurokstomoms, эряскадомс (эрязкадомс) eraskadoms (e-
razkadoms), эряскалемс (эрязкалемс) eraskaFems (erazkal'ems); vmivel капшамс (мезеяк 
марто) kapsams (mezejak marto); az óra ~ частнэ капшить / икелев молить castne kapsit'/ 
ikel'ev mol'it'; ne siess! иля капша! il'a kapsal; találkozóra ~ вастовомав/васодемав/васто-
мав/свиданияв капшамс vastovomav/vasodemav/vastomav/svidanijav kapsams; ~ a munká-
val важодеманть марто капшамс vazodemant'marto kapsams; siess már! капшак! kapsakl 
sietős эряза eraza, капшиця kapsica, капшазь kapsai, куроконь kurokon, срочной srocnoj; ~ a 
dolga тевезэ куроконь/срочной t'eveze kurokon/srocnoj; ~ léptek эряза/капшиця эскелькст 
eraza/kapsica eskel'ksí 
sietősen эрязасто erazasto, куроксто kuroksto, эряскадозь (эрязкадозь) eraskadoi (erazkadoz), 
капшазь kapsaz; ~ öltözködik эрязасто/куроксто / эряскадозь (эрязкадозь) / капшазь 
оршнемс erazasto/kuroksto /eraskadoz (erazkadoz) /kapsaz orsnems 
sietség капшамо kapsamo, эряскадома (эрязкадома) eraskadoma (erazkadoma) 
siettet капшавтомс kapsavtoms, кенерцтемс (кенерстемс) kenerct'ems (kenerst'ems), эряскав-
томс (эрязкавтомс) eraskavtoms (erazkavtoms), эряскавтнемс (эрязкавтнемс) eiaskavt-
rtems (erazkavtnems), эряскадовтомс (эрязкадовтомс) eraskadovtoms (erazkadovtoms), ку-
рокстомтомс knrokstomtoms, седе курок теевтемс sede kurok t'ejevt'ems, веркалгавтомс 
verkalgavioms; ~i a munkát важодеманть/тевенть капшавтомс vazodemant'/t'event' kap-
savtoms 
sífutás sp сокссо артнема (арднема) / ардтнема/якамо/чийнема soksso artnema (ardnema) / 
ardt'nema/jakamo/cijnema 
sífutó sp сокссо артниця (ардниця) / ардтниця/якиця/чийниця soksso artnica (ardnica) / ardt'-
niea/jakica/cijnica 
sík mn валаня valana, вадяжа (вадяша) vadaza (vadasa), келей-валаня kel'ej-valana, вейкеть 
vejket', лапшара lapsara, лапужа lapuza, пандовтомо pandovtomo, ровной rovnoj; виде vi-
de; ~ pálya виде ки/киланго/тарка vide ki/kilango/tarka; ~ vidék валаня / келей-валаня / 
вейкеть/лапужа/пандовтомо тарка valana / kel'ej-valana / vejket'/lapuza/pandovtomo tarka, 
равнина ravnina 
siker лескс (лезкс) l'esks (l'ezks), удаламо udalamo, удалавкс adalavks, удаламочи udalamoci, 
удача udaca, успех uspey, савкс(т) savks(t), уцяска ucaska, изнявкс iznavks; biztos ~ ал-
куксонь удалавкс alkuksort udalavks; ez ~nek számít те изнявксокс ловови t'e iznavksoks 
lovovi; megszédítette а ~ удалавксось/изнявксось/успехесь чаракавтызе udalavksos/tz-
navksos/uspexes earakavtize; örül a ~nek уцяскантень кенярдомс/кецямс/эрьгелемс u-
caskant'en kenardoms/kecams/ergel'ems, удалавксонтень кенярдомс/кецямс/эрьгелемс tt-
dalavksont'ert kenardoms/kecams/ergel'ems, савкстнэнень кенярдомс/кецямс/эрьгелемс 
savkstnetíen kenardoms/kecams/ergel'ems; szakmai ~ важодематевень/профессиональной 
изнявкс vazodemat'even/professional'noj iznavks; teljes ~ овсексэнь/алкуксонь удалавкс 
ovseksen/alkukson udalavks; ~e van лезэ/чансть саемс Feze/canst'sajems; ~eket ér el ле-
зэ/чансть саемс Feze/canst' sajems, удаламс udalams; ~t ara t савкст саемс savkst sajems, 
савкс/успех кирдемс savks/uspey kirdems, удаламс udalams 
sikeres лесксэв (лезксэв) Fesksev (l'ezksev), лескс (лезкс) марто l'esks (l'ezks) marto, лезэв Fezev, 
парсте лисезь parst'e Fiséi, уцяскав uéaskav, уцяска марто ucaska marto, удалавксонь u-
dalavkson, удачной udacnoj; ~ kísérlet лесксэв (лезксэв) терявтома/снартома/терявтне-
ма/снартнема Fesksev (l'ezksev) t'eravtoma/snartoma/t'eravtnema/snartnema; ~ munka леск-
сэв (лезксэв) важодема Fesksev (Fezksev) vazodema; ~ próbálkozás лесксэв (лезксэв) те-
рявтома/снартома/терявтнема/снартнема/варчамо Fesksev (l'ezksev) t'eravtoma/snarto-
ma/t'eravtnema/snartnema/varcamo 
sikeresen лезэвстэ l'ezevste, лескс (лезкс) марто l'esks (Fezks) marto, парсте лисезь parst'e Fiséi, 
уцяска марто ucaska marto, удачнойстэ udacnojste, удачна udacna; ~ dolgozik лезэвстэ / 
лескс (лезкс) марто важодемс l'ezevste / l'esks (Fezks) marto vaiodems 
sikertelen лезэвтеме Fezevt'eme, удалавкстомо udalavkstomo, стяконь st'akon, результаттомо 
rezul'tattomo, удачавтомо udacavtomo, аволь удачной avoF udacnoj; ~ kísérlet лезэвтеме 
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терявтома/снартома/терявтнема/снартнема l'ezevt'eme t'efavtoma/snartoma/t'efavtne-
ma/snartnema, стяконь терявтома/снартома/терявтнема/снартнема st'akon t'efavto-
ma/snartoma/t'efavtnema/snartnema, аволь удачной терявтома/снартома/терявтне-
ма/снартнема avol'udacnoj t'efavtoma/snartoma/t'efavtnema/snartnema; ~ munka лезэвте-
ме/стяконь важодема lezevt'eme/st'akon vazodema; ~ próbálkozás лезэвтеме терявто-
ма/снартома/терявтнема/снартнема/варчамо l'ezevt'eme t'efavtoma/snartoma/t'efavtne-
ma/snartnema/varcamo, стяконь терявтома/снартома/терявтнема/снартнема/варчамо st'a-
kon t'efavtoma/snartoma/t'efavtnema/snartnema/varcamo, аволь удачной терявтома/снар-
тома/терявтнема/снартнема/варчамо avol' udacnoj t'efavtoma/snartoma/t'efavtnema/snart-
nema/varcamo 
sikertelenül лезэвтеме l'ezevt'eme, удалавкстомо udalavkstomo, стяко st'ako, результаттомо fe-
zul'tattomo, удачавтомо udacavtomo\ ~ próbálkozik стяко терявтомс/снартомс/терявт-
немс/снартнемс st'ako t'efavtoms/snartoms/t'eravtnems/snartnems 
sikerül (парсте) лисемс (parst'e) l'isems, удаламс udalams, теевемс t'ejevems; jól ~ вадрясто ли-
семс/удаламс vadfasto lisems/udalams, парсте лисемс/удаламс parst'e lisems/udalams; 
rosszul ~ беряньсте лисемс/удаламс befanst'e lisems/udalams; tudom, hogy úgysem ~ co-
дан/содаса, (што) истяяк а лиси sodan/sodasa, (sto) ist'ajak a l'isi, содан/содаса, (што) яла-
теке а лиси sodan/sodasa, (sto) jalat'eke a l'isi 
sikít серьгедемс sergedems, пижакадомс pizakadoms, цийнезевемс cijnezevems, цирневемс 
cirnevems, ций/ций теемс cij/cir t'ejems; сееремс sejerems, пижнемс piznems, цийнемс cij-
nems, цийнекшнемс cijneksnems, цирнемс cirnems, цирнекшнемс cirneksnems 
sikítás серьгедема sergedema, пижакадома pizakadoma, цийнезевема cijnezevema, сеерема se-
jerema, пижнема piznema, цийнема cijnema, цийневкс cijnevks, цирнема cirnema, цир-
невкс cifnevks 
sikítoz(ik) сееремс sejerems, пижнемс piznems, цийнемс cijnems, цийнекшнемс cijneksnems, 
цирнемс cirnems, цирнекшнемс cirneksnems 
sikkaszt ярмакт сёпомс/ютавтомс/саламс jarmakt sopoms/jutavtoms/salams, салава ярмак(т) 
эстеть саемс salava jarmak(t) estet' sajems, салсемс salsems 
sikkasztás ярмаконь сёпома/ютавтома/саламо jarmakon sopoma/jutavtoma/salamo, салава яр-
маконь эстеть саема salava jarmakon est'et' sajema 
siklik кирякстнемс kirakstnems, кирякстомс kirakstoms, нолаштомс (нолажтомс) nolastoms 
(nolaztoms) 
sikló áll гигерьбрягуй (гигерьпрягуй) gigefbfaguj (gigefpfaguj), гигерьбряёзнэ (гигерьпря-
ёзнэ) gigerbrajozne (gigerpfajozne) (Colubridae); közi фуникулёр funikuljor 
sikolt серьгедемс sergedems, пижакадомс pizakadoms, цийнезевемс cijnezevems, цирневемс 
cirnevems, ций-теемс cij-t'ejems цирь-теемс cif-t'ejems 
sikoltoz(ik) сееремс sejerems, пижнемс piznems, цийнемс cijnems, цийнекшнемс cijneksnems, 
цирнемс cirnems, цирнекшнемс cirneksnems 
sikoly серьгедема sergedema, пижакадома pizakadoma, цийнезевема cijnezevema, сеерема se-
jefema, пижнема piznema, цийнема cijnema, цийневкс cijnevks, цирнема cirnema, цир-
невкс cifnevks 
síkos нолажа nolaza, наволо navolo, валаня valana, эйгажа ejgaza; ~ út нолажа/наволо/эйгажа 
ки nolaza/navolo/ejgaza ki 
síkság келей-вейкеть пакся kel'ej-vejkel'paksa, вейкеть мода vejket' moda, панжадо тарка pan-
zado tarka, ровна тарка rovna tarka, равнина ravnina 
silány камажа kamaza, кальдяв kal'dav, цёлак colak, берякшке befakske, лавшо lavso, берянь 
befan, коське koske, резыця fezica, мезеяк ааштиця mezejak aast'ica; вийтеме vijt'eme, a-
маштовикс amastoviks, аволь паро/вадря avolparo/vadfa; - minőség берянь качества be-
fan kacestva; ~ minőségű берянь качествань befan kacestvan 
síléc сокс soks 
sima валаня valana, вадяжа (вадяша) vadaza (vadasa), лапшара lapsara, лапужа lapuza, вей-
кеть vejket', ровной rovnoj; чевте cevt'e; шожда sozda, шождыне sozdine, аволь стака avol 
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staka, стакачивтеме stakacivt'eme; ~ felület валаня ланго valarta lango; ~ út валаня ки va-
lana ki; - ügy шожда/шождыне / аволь стака тев sozda/sozdine /avoí staka t'ev 
simán валанясто vaiaiíasto., шождасто sozdasto, шождынестэ sozdineste, аволь стакасто avol' 
stakasto, стакачивтеме stakacivt'eme, проблемавтомо probfemavtomo; ~ megy шождасто / 
аволь стакасто / стакачивтеме / проблемавтомо модеме sozdasto/avoístakasto /staka-
civt'eme /probfemavtomo mol'ems, шождасто / аволь стакасто / стакачивтеме / проблемав-
томо ютамс sozdasto / avoí stakasto /stakacivt'eme /probíemavtomo jutams 
simít валакавтомс valakavtoms, валакавтнемс valakavtnems, валанякс теемс/тейнемс valanaks 
t'ejems/t'ejnems, вадяшавтомс vadasavtoms, вадяшкавтомс vadaskavtoms, вадяшамс vacfa-
sams, валашкавтомс valaskavtoms, вейкетямс vejket'ams, ровнойгавтомс rovnojgavtoms, 
ровнямс rovnams; валаськавтомс valaskavtoms, цильдёргавтомс ciídorgavtoms, шлифо-
вамс sl'ifovams, витемс vit'ems 
simítás валакавтома valakavtoma, валанякс теема valanaks t'ejema, вадяшамо vadasamo, ва-
лашкавтома valaskavtoma, ровнойгавтома rovrtojgavtoma, ровнямо rovnamo; валась-
кавтома valaskavtoma, цильдёргавтома ciídorgavtoma, шлифовамо sl'ifovamo, витевкс vi-
t'evks; utolsó ~ok меельце витевкст mejelce vit'evkst 
simogat вадяшамс vadasams, вадяшакшномс vadasaksnoms, валакавтнемс valakavtnems, гла-
дямс gladams 
simogatás вадяшамо vadasamo, валакавтнема valakavtnema, гладямо gladamo; gyengéd ~ че-
вте вадяшамо cevt'e vadasamo 
simul валакадомс valakadoms, валанякс теевемс valanaks t'ejevems, вадяшавомс vadasavoms, 
ровнявомс rovnavoms, гладявомс gladavoms; vkihez/vmihez (киньгак/мезеньгак) ёжос 
лекшкадомс/кукшкадомс/арамс (kingak/mezengak) jozos íekskadoms/kukskadoms/arams; 
vmihez, vmire арамс (мезеньгак коряс) arams (mezertgak koras); a gyermek az anyjához ~ 
эйкакшось аванзо ёжос лекшкады/кукшкады ejkaksos avanzo jozos íekskadi/kukskadi; a 
ruha a derekára ~ оршамопелесь рунгонть коряс ары orsamopeíes rungont'koras ari 
sín чароки caroki, рельса rel'sa, шина sina, лубок lubok 
sincs арась aras; fogalma/sejtelme ~ vmiről арсемазояк/представлениязояк арась (мездеяк) 
arsemazojak/predstavl'enijazojak aras (mezdejak); fogalmam/sejtelmem ~ róla арсемам-
гак/представлениямгак арась теде arsemamgak/predstavl'enijam aras t'ede; sehol — косояк 
арась kosojak aras; semmije ~ сонзэ мезезэяк арась sonze mezezejak aras; soha ~ зярдояк 
арась zardojak aras; szó ~ róla валгак/кортамояк арась теде valgak/kortamojak aras t'ede, 
валгак/кортамояк арась седе valgak/kortamojak aras sede 
sínylődik майсемс majsems, муцявомс mucavoms, пиштевтемс pist'evt'ems, резэме rezems, пи-
емс-паломс pijems-paloms, стомавомс stomavoms, томамс tomams, нарьгавомс narga-
voms; fogságban ~ полонсо майсемс/муцявомс/пиштевтемсpolonso majsems/muca-
voms/pist'evt'ems, пленсэ майсемс/муцявомс/пиштевтемс pl'ense majsems/mucavoms/pis-
t'evt'ems 
síp вешкема veskema, вешкемка veskemka, тутушка tutuska, гудок gudok, свисток svistok 
sípol вешкемс veskems, вешкстамс veskstams 
sípszó вешкема veskema 
s í r l f n капмо kalmo; ~ba visz калмос (калмс) ветямс kalmos (kalms) vet'ams; ~ig hű куломас 
прянек-седейнек максозь kulomas pianek-sedejnek maksoz; ~ig tar t эрямонь пес мо-
лемс/ютамс/кирдевемс eramon pes mol'ems/jutams/kirdevems, кулома видьс молемс/ю-
тамс/кирдевемс kitloma vids mofems/jutams/kirdevems; ~ig tar tó эрямонь пес моли-
ця/кирдевиця eramon pes mol'ica/kirdevica, кулома видьс молиця/кирдевиця kuloma vids 
moíica/kirdevica 
sír2 i авардемс avardems, аварькшнемс avarksnems, лайшемс lajsems, лужадомс luzadoms, ни-
реждемс nirezdems, урнемс urnems; hangtalanul ~ амарявиксстэ/вайгельтеме авардемс 
amaraviksste/vajgel't'eme avardems; keservesen ~ лушсо/урсо авардемс lusso/tirso avar-
dems; zokogva ~ риксэ авардемс rikse avardems 
siralmas авардемань avardeman, нусмакавтыця nusmakavtica, сюморгавтыця sumorgavtica, 
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нусманя nusmana, нувара nuvara, рисксэв (ризксэв) risksev (rizksev), лужаня luzana, риз-
нэвтыця riznevtica, ризнэмань rizneman, мелявксонь meíavkson, жаль марявиця гаГ ma-
ravica', берякшке berakske, пек берянь/лавшо/кальдяв рек beran/lavso/kaídav, нулготькс 
(нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks); ~ állapot пек берянь / нусманя ёжо рек beran / nusmana 
jozo; ~ eredmény пек берянь/лавшо/кальдяв результат рек beran/lavso/kaídav rezuítat, 
берякшке результат berakske rezuítat 
sirály áll транзей tranzej, калоньзалы (калоньсалы) kalonzati (kalonsali) (Larus) 
siránkozás лажамо lazamo, лужадома luzadoma, лайшема lajsema, урнема urnema, сюмордо-
ма sumordoma, мелявтома meíavtoma, ризнэма riznema; пеняцямо репасато, жаловамо 
zalovamo, жалобамо zalobamo 
siránkozik vmin лажамс lazams, лужадомс luzadoms, лайшемс lajsems, урнемс urnems, сю-
мордомс sumordoms, мелявтомс meíavtoms, ризнэмс riznems; пеняцямс penacams, жа-
ловамс zalovams, жалобамс zalobams (мезеньгак коряс mezengak koras) 
sírás авардема avardema, аварькшнема avarksnema, лайшема lajsema, лужадома luzadoma, 
ниреждема nirezdema, урнема urnema; keserves ~ лушсо/урсо авардема lusso/urso avar-
dema', meghatotta а ~ авардемась седеензэ солавтызе/калавтызе/чевтелгавтызе avarde-
mas sed'ejenze solavtize/kalavtize/cevíelgavtize, авардемась седейс токизе avardemas se-
dejs tokize; ~ra késztet/fakaszt аварцтемс (авардстемс) avarct'ems (avardsfems), авардев-
темс avardevt'ems, лайшевтемс lajsevt'ems 
sirat лайшемс lajsems, лайшевтемс lajsevt'ems, урнемс urnems, мелявтомс meíavtoms; ~ ja az 
anyját ава(нзо) лайшемс ava(nzo) lajsems 
sírdogál аварькшнемс avarksnems, лайшемс lajsems, ниреждемс nirezdems, урнемс urnems, 
сельведть валомс / нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс sel'vedf valoms / noltnems (nold-
nems) / noldtnems 
síremlék калмолангонь лецтямокев (ледстямокев) kalmolangon íect'amokev (íedst'amokev) 
sírhalom калмо kalmo, калмовелькс kalmoveíks 
sírkő калмолангонь кев kalmolangon kev, калмонь вельтямолаз kaimon veít'amolaz 
sírva авардезь avardez; ~ elrohan авардезь туемс avardez tujems; ~ fakad аварьгадомс avar-
gadoms, лужакадомс luzakadoms, авардезевемс avardezevems 
sisak шлем síem, каска kaska 
sistereg тыжнэмс tiznems, вешкемс veskems 
sistergés тыжнэма tiznema, вешкема veskema 
sítalp сокс soks 
síugrás sp сокссо кирнявтнема/кирякстнема soksso kirnavtnema/kirakstnema, аловбандт (алов-
пандт) сокссо артнема (арднема) / ардтнема alovbandt (alovpandt) soksso artnema (ardne-
ma) / ardt'nema 
síugró sp сокссо кирнявтниця soksso kirnavtnica, аловбандт (аловпандт) сокссо артниця (ард-
ниця) / ардтниця alovbandt (alovpandt) soksso artnica (ardnica) / ardfnica 
sivalkodik цильнемс ciínems, цирнемс cirnems, цийнемс cijnems 
sivár чаво cavo, эрицявтомо ericavtomo; штапо stapo, штадо stado; потмура (потмора) potmu-
ra (potmora), сумборя sumbora, нусманя nusmana, нусмакавтыця nusmakavtica, мелень 
мольстиця mel'en moíst'ica, мельмольстиця meímoíst'ica; кецявтомо kecavtomo, аволь ве-
села avoí vesola, мрачной mracnoj, монотонной monotonnoj; ~ környezet чаво/эрицявто-
мо/нусманя / потмура (потмора) пертьпелькс cavo/ericavtomo/nusmana /potmura (potmo-
ra) perípeíks; ~ lélek/lelkivilág нусманя / потмура (потмора) ойме nusmana /potmura 
(potmora) ojme; ~ lelkű нусманя / потмура (потмора) ойме (марто) nusmana /potmura 
(potmora) ojme (marto); ~ szoba чаво/эрицявтомо/мрачной комната cavo/ericavto-
mo/mracnoj komnata 
s i v a t a g f n човармода covarmoda, пустыняpustina 
sivít цильнемс ciínems, цирнемс cirnems; вешкемс veskems, цийнемс cijnems, сееремс seje-
rems 
sízik сокссо артнемс (арднемс) / ардтнемс/кирякстнемс/якамс/чийнемс soksso artnems (ard-
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nems) / ardt'nems/kirakstnems/jakams/cijnems 
skála гамма gamma; шкала skala; оттенкат ot't'enkat 
skarlát orv кирьгаорма kirgaorma, скарлатина skarlat'ina 
sláger содавикс моро sodaviks того, шлягер sláger, хит x " 
smaragd l.fn изумруд izumrud; II. mn изумрудонь izumrudon 
smink чамань артома camart artoma, макияж makijai; гримм giimm 
só сап sal; egy csipet/csipetnyi ~ сурбря (сурпря) сад surbra (surpra) sal; egy pici ~ аламош-
ка/аламошкине/цютьке сап alamoska/alamoskiiíe/cutke sal; ~t szór салт почодомс/зыка-
демс salt pocodoms/zikadems 
sodor i пуворямс puvorams, пувордамс puvordams, чаравтомс caravtoms; тапарямс taparams; 
пельдемс pel'dems, понамс ponams; панемс panems; саемс sajems, совавтомс sovavtoms, 
каявтомс kajavtoms; fonalat ~ суре пельдемс suie pel'dems; magával ~ мельспарос совав-
томс/каявтомс mel'paros sovavtoms/kajavtoms; magával ~ja a lelkesedés мельспарос co-
вавтомс/каявтомс mel'paros sovavtoms/kajavtoms; pa r t r a ~ ведьчирес панемс vedcires pa-
nems 
sodrás пуворямо puvoiamo, пувордамоpuvordamo, тапарямо tapaiamo, пельдемаpeldema, 
понамо ропато; панема рапета, чудема cudema, чуделма cudelma, ведьчудема vedcu-
dema, ведьчуделма vedcudelma 
sodródik паневемс panevems; vhová, vmibe понгомс (ковгак, козоньгак) pongoms (kovgak, ko-
zongak); ~ az árral чуделмасо/ведьчуделмасо паневемс cudelmaso/vedcudelmaso pane-
vems 
sofőr (машинань) ветиця (masinan) vet'ica, шофёр sojjor 
sógor [a lánytestvér férje] шичапя sical'a, шичеапя siceal'a, чичаля cical'a, шиче sice; [a nővér 
férje] эзна ezna, эзналя eznal'a; [a feleség fiútestvére] бапьзя bal'ia; [a férj bátyja] какжаля 
kakzal'a; [a férj fiútestvére] альне al'ne 
sógornő [a férj húga] авне avrte; [a férj nővére] патькай pat'kaj; [a feleség lánytestvére] балдуз 
balduz; [a feleség nővére] ризаня rizana, ризаняпатя rizanapat'a; [a fiútestvér felesége] ки-
яло kijalo; [a báty felesége] уряж uraz; [az öcs felesége] пенерьва penerva 
soha зярдояк íardojak, знярдояк znardojak; ~ sincs зярдояк арась zardojak aras; ~ többé (боль-
ше) зярдояк/знярдояк (bol'se) zardojak/znardojak; most vagy ~ ней эли зярдояк/знярдояк 
nej el'i zardojak/znardojak; szinte ~ малав / можна меремс, зярдояк/знярдояк malav / moz-
na merems, zardojak/znardojak 
sóhaj кувсема kuvsema, укстамо ukstamo, укстнема ukstnema, стакасто лекстямо stakasto l'eks-
t'amo 
sóhajt кувсемс kuvsems, укстамс ukstams, укстнемс ukstnems, стакасто лекстямс stakasto l'eks-
t'ams 
sóhajtás кувсема kuvsema, укстамо ukstamo, укстнема ukstnema, стакасто лекстямо stakasto 
l'ekst'amo 
sóhajtozik кувсемс kuvsems, кувсекшнемс kuvseksnems, укстнемс ukstnems, стакасто лекст-
немс stakasto l'ekst'nems 
sohase зярдояк иля/илядо ... zardojak il'a/il'ado ..., знярдояк иля/илядо ... znardojak il'a/il'ado 
...; ~ felejtsd el! зярдояк/знярдояк иляк стувто! zardojak/znardojak ii'ak stuvto! 
sohasem зярдояк a ... zardojak a ..., знярдояк a ... znardojak a ...; ~ lát tam зярдояк/знярдояк 
эзия нее zardojak/znardojak ezija neje; ~ volt ott зярдояк/знярдояк эзь ульне тосо zardo-
jak/znardojak ez ülne toso 
sok ламо lamo, байтяк bajt'ak; ~ a dolgom тевень ламо (eveit lamo; ~ ember ламо ломанть la-
mo lomaiit'; ~ éve ламо иеть lamo.ijet'; ~ évvel ezelőtt ламо иеде седе икеле lamo ijede se-
de ikele; ~ helyet foglal ламо тарка саемс lamo tarka sajems; ~ idő ламо шка lamo ska; ~ 
más ламо лия lamo l'ija; ~ minden ламо мезе lamo meze; ~ mindenen keresztülmegy эрь-
ва мезень пачк/трокс ютамс erva mezen pack/troks jutams, ламо мезень пачк/трокс ютамс 
lamo mezen pack/troks jutams; ~ munka ламо важодема/тев lamo vazodema/t'ev; ~ pénz ла-
мо ярмак(т) lamo jarmak(t); ~ szerencsét! ламо уцяска/часия! lamo ucaska/casijal, ульть 
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уцяскав/часияв! ul't' ucaskav/casijavl; ~ vendég jöt t ламо инжеть састь lamo inzet' sast'; ~at 
ламо lamo, ламонь-ламонь lamon-lamon, байтяк bajt'ak, пек рек; ~at alszik ламо удомс 
lamo udoms, древтнямс drevt'nams, дрехнямс dfeynams; ~at beszél ламо кортамс lamo 
kortams; ~at ér питнеекс улемс/аштемс pit'nejeks ulems/ast'ems; ~at eszik ламо ярсамс la-
mo jarsams, итьмамс it'mams; ~at fizet ламо пандомс lamo pandoms; ~at keres ламо (яр-
макт) саемс/получамс lamo (jarmakt) sajems/polucams, паро пандовкс саемс/получамс 
paro pandovks sajems/polucams, парсте саемс/получамс parst'e sajems/polucams; ~at költ 
ламо ютавтомс lamo jutavtoms; ~at sejtet ламодо фатявтомс lamodofat'avtoms; ~at szóra-
kozik ламо эльнемс/элякалемс / киштемс-морамс lamo el'nems/elakal'ems / kist'ems-mo-
rams; ~at tud ламо содамс lamo sodams; ~ba kerül ламо/питнейстэ аштемс lamo/pit'nejste 
ast'ems; ~ra becsül покш питие путомс/максомс poks pitne putoms/maksoms, сэрей питие 
максомс serej pitne maksoms (киненьгак/мезненьгак kinengak/meznengak), питнейстэ 
онкстамс pit'nejste onkstams, ламокс/питнеекс ловомс lamoks/pit'nejeks lovoms (кинь-
гак/мезеяк kingak/mezejak); арнемс arnems, мель ваномс mel'vanoms (киньгак kinengak); 
~ra tart ламокс/питнеекс ловомс lamoks/pit'nejeks lovoms, сэрей/покш питне максомс se-
rej/poks pitne maksoms; a színvonal ~at süllyedt уровнясь (уровенесь) пек алкалгадсь и-
rovnas (urovenes) рек alkalgads; jó ~ пек ламо рек lamo, байтяк bajt'ak, сатышка satiska; 
meglehetősen ~ вельть/сатышка/довольна ламо vel't'/satiska/dovoi'na lamo; milyen ~? кода 
ламо? koda lamo?; nagyon ~ пек ламо рек lamo; nem ~ аволь ламо avol'lamo, аламо ala-
mo; viszonylag ~ сатышка ламо satiska lamo 
sokáig кувать kuvat', куватьс kuvat's, талайс talajs; ~ alszik куватьс удомс kuvat's udoms, древт-
нямс drevt'nams, дрехнямс dreynams; ~ készülődik кувать анокстамс/пурнамс /пурнамс-
сэрнямс kuvat' anokstams/purnams / purnams-sernams; ~ marad кувать/куватьс/талайс ка-
довомс kuvat'/kuvat's/talajs kadovoms, кувать/куватьс/талайс лиядомс kuvat'/kuvat's/talajs 
l'ijadoms; ~ t a r t кувать/куватьс кирдевемс kuvat'/kuvat's kirdevems, талайс молемс/ютамс 
talajs mol'ems/jutams, кувать/куватьс/талайс таргавомс kuvat'/kuvat's/talajs targavoms; ~ 
vár кувать/куватьс учомс kuvat'/kuvat's ucoms 
sokall ламокс ловомс lamoks lovoms 
sokan ламот lamot, ламотне lamot'ne, ламо ломанть lamo lomant', ламонест lamonest; ~ mások 
ламо лият lamo l'ijat; ~ vannak сынь ламонест sin lamonest 
sokára окойники okojniki, ламо шкань ютазь/учозь lamo skan jutaz/ucoz; nagy ~ окойники o-
kojniki, ламо шкань ютазь/учозь lamo skan jutaz/ucoz 
sokaság ламочи lamoci, ламоксчи lamoksci; куцясо/ламо/байтяк ломанть kuéaso/lamo/bajt'ak 
lomant', толпа tolpa 
sokféle mn эрьва кодамо erva kodamo, авейкетьксэнь avejket'ksen 
sokféleség авейкетьксчи avejket'ksci, ламоксчи lamoksci 
sokgyermekes эйкакшов ejkaksov, ламо эйкакш марто lamo ejkaks marto; ~ anya эйкакшов 
ава ejkaksov ava, ламо эйкакш марто ава lamo ejkaks marto ava; ~ család эйкакшов семия 
ejkaksov semija, ламо эйкакш марто семия lamo ejkaks marto semija 
sokk orv таймаскадома (таймазкадома) tajmaskadoma (tajmazkadoma), шок sok 
sokkal ламодо lamodo; ~ jobb ламодо седе паро/вадря lamodo sedeparo/vadra; ~ jobban ла-
модо седе парсте/вадрясто lamodo sedeparst'e/vadrasto; ~ jobban érzi magát ламодо се-
де парсте/вадрясто пря марамс lamodo sede parst'e/vadrasto pra marams; ламодо седе 
парсте/вадрясто мари прянзо lamodo sede parst'e/vadrasto mari pranzo; ~ több седеяк ла-
мо sedejak lamo 
sokoldalú ламоёнксонь lamojonkson, эрьва ёнксонь erva jonkson, ламоньзодый (ламоньсо-
дый) lamonzodij (lamonsodij), многосторонней monogostoronnej, разносторонней raznos-
toronnej; ~ ember ламоньзодый (ламоньсодый) lamonzodij (lamonsodij), ламо содыця ло-
мань lamo sodica loman; ~ érdeklődés эрьва мезнень мелень явома erva meznen mel'en ja-
voma 
sokrétű ламоньгирдань (ламонькирдань) lamongirdan (lamonkirdan); стака staka, сложной 
sloznoj, комлексной kompl'eksnoj; ~ feladat стака тев/важодема/задания staka t'ev/vazode-
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ma/zadanija, комлексной тев/важодема/задания kompl'eksnoj t'ev/vazodema/zadanija 
sokszínű сёрмав sormav, ламотюсонь lamot'uson, артонь arton 
sokszor ламоксть lamokst', ламоньгирда (ламонькирда) lamongirda (lamonkirdaj, ламо раз la-
mo raz, сеетьсте (сеедьсте) sejet'ste (sejedste); ~ j á r t am ott ламоксть ульнинь тосо la-
mokst'ul'nin toso, ламоксть якинь тов lamokst'jakin tov; ~ mondtam már ламоксть уш ме-
ринь/мернинь/мерия lamokst'us merin/mernin/merija 
sokszoros I. mn ламоньгирдань (ламонькирдань) lamongirdan (iamonkirdan•), ламоксть саезь 
lamokst' sajez, многократной mnogokratnoj; — bajnok ламоксть саезь / многократной из-
ниця lamokst'sajez / mnogokratnoj iínica, ламоксть саезь / многократной чемпион la-
mokst' sajez / mnogokratnoj cempion; I I . f n седе покш/ламо (улема) sede poks/lamo (иГе-
ma), ламоксть саема lamokst' sajema, многократность mnogokratnost'; a - a vminek (ме-
зеньгак) седе покш улемазо (mezengak) sede poks uíemazo 
sokszorosan ламоксть lamokst', ламо раз lamo raz 
sokszorosít ламокстамс lamokstams, ламонзамс lamonzams, ламолгавтомс lamolgavtoms, раш-
тавтомс rastavtoms 
sokszorosítás ламокстамо lamokstamo, ламонзамо lamonzamo, ламолгавтома lamolgavtoma, 
раштавтома rastavtoma 
sokszoroz ламокстамс lamokstams, ламонзамс lamonzams, ламоксть саемс lamokst'sajems, ла-
молгавтомс lamolgavtoms, раштамс rastams 
sólyom áll сокол sokol (Falco) 
sonka качадовтозь/коптязь тувонь пильге kacadovtoz/kopt'az tuvon pil'ge, окорок okotok, вет-
чина vetcina; megfüstöli a sonkát ветчинанть коптямс vetcinant' kopt'ams 
sonkás качадовтозь/коптязь тувонь пильге марто kacadovtoz/kopt'az tuvon pil'ge marto, ветчи-
на марто vetcina marto; ~ szendvics ветчина марто бутерброд/сэндвич vetcina marto bu-
terbrod/sendvic 
sopánkodik кувсемс kuvsems, ниреждемс nirezdems, клокномс kloknoms, пеняцямс penacams, 
мельсапаросо аштекшнемс mel'saparoso ast'eksnems 
sor ряд rad, лув luv, строй stroj, мельга-мельцек модема mel'ga-meícek mol'ema, шеренга se-
ren ga\ рисьме risme; чипола cipola, очередь ocered; строчка strocka; ~a vkinek (киньгак 
kingak) уцяска(зо) ucaska(zo), талика(зо) tal'ikafzo~ba állít рядс/рядсек аравтомс 
íads/radsek aravtoms, рядс/меельцек / мельга-мельцек стявтомс rads/mejelcek / mel'ga-
mel'cek st'avtoms; ~ba rak рядс/рядсек аравтомс rads/radsek aravtoms, рядс/меель-
цек/мельга-мельцек стявтомс rads/mejelcek / mel'ga-melcek st'avtoms, строямс strojams; 
~ban áll рядсо/чиполасо/очередьсэ/рядсек/меельцек / мельга-мельцек аштемс radso/ci-
polaso/oceredse/radsek/mejeícek/mel'ga-melcek ast'ems; ~ban állás рядсо/чиполасо/оче-
редьсэ/рядсек/меельцек / мельга-мельцек аштема radso/cipolaso/oceredse/radsek/mejeí-
сек /mel'ga-melcek ast'ema; ~on kívül чиполавтомо cipolavtomo, очередтеме oceredt'eme; 
~on következik чиполань/очередэнь коряс модеме cipolan/ocereden koras mol'ems, чипо-
лань/очередэнь коряс ютамс cipolan/ocereden koras jutams; ~on következő (седе тов sede 
tov) чиполань/очередэнь коряс молиця cipolan/ocereden koras mol'ica, чиполань/очере-
дэнь коряс ютыця cipolan/ocereden koras jutica; ~ra kerül чиполас/очередьс пачкодемс 
cipolas/ocereds packodems, (киньгак) очередезэ сы (kingak) oceredeze si; ~ra vesz чипо-
лас/очередьс аравтомс cipolas/ocereds aravtoms, чиполас/очередьс стявтомс cipolas/oce-
reds st'avtoms, вейке-вейкень мельга ванномс vejke-vejken mel'ga vannoms', ~t kerít vmire 
случай муемс (мезескак, мезненьгак) slucaj mujems (mezeskak, meznetígak); beáll a ~ba 
чиполас стямс/арамс cipolas st'ams/arams, очередьс стямс/арамс ocereds st'ams/arams\ 
első ~ васенце ряд vasence rad; hátsó ~ удалце/удалсь ряд udalce/udals rad; hogy megy a 
~od? кода эрят? koda erat?; jól megy a ~a vkinek (киньгак) уцяска(зо) вадря (kingak) u-
caska(zo) vadra, вадрясто эрямс vadrasto erams; kígyózik а ~ чиполась/очередэсь/рядось 
менчеви cipolas/oceredes/rados mencevi; kilóg a ~ból рядсто/шеренгасто/строчкасто ли-
семс radsto/serengasto/strockasto l'isems; лиятнень ютксто (юткосто) явовомс l'ijatnen 
jutksto (jutkosto) javovonts; utolsó ~ меельце ряд mejel'ce rad; végső ~on меельце/остатка 
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тевсэнть mejel'ce/ostatka t'evsent', меельце/остатка случайсэнть mejel'ce/ostatka slucajsent', 
окойники okojniki; ~ kerül vmire очередь самс (мезескак) ocefed sams (mezeskak); (ме-
зеньгак) очередезэ сы (mezengak) ocefedeze si 
sorakozik рядс/рядсек/мельцек / мельга-мельцек арамс fads/fadsek/melcek / mel'ga-mel'éek 
arams, рядс/рядсек/мельцек / мельга-мельцек стямс íads/radsek/melcek / melga-mel'cek 
st'ams 
sorol ловомс lovoms, ёвтнемс jovtnems; vhová vkit/vmit пугомс putoms, аравтомс aravtoms, 
пусмос пурнамс pusmos purnams, группировамс gruppirovams (ковгак киньгак/мезеяк 
kovgak kingak/mezejak); ~ja a hibákat ильведевкстнэнь ловомс/ёвтнемс ilvedevkstnen lo-
voms/jovtnems 
sorompó троксчувто trokscuvto, трокске trokske, шлакбаум (шлагбаум) slakbaum (slagbaum) 
soros (зярояк) рядсто/строчкасто ашгиця (zarojak) fadsto/strockasto ast'ica; меельде-мельцек 
молиця/аштиця mejel'd'e-melcek mol'ica/'ast'ica; чиполань/очередэнь коряс молиця cipo-
lan/ocefeden kofas mol'ica, чиполань/очередэнь коряс ютыця cipolan/ocefeden kofas juti-
ca, седе тов / мельга/мейле молиця sed'e tov / mel'ga/mejl'e mol'ica, седе тов / мельга/мей-
ле ютыця sed'e tov / mel'ga/mejl'e jutica, меельцек mejelcek; te vagy а ~ тонь очередеть ton 
ocefedet' 
sorozat серия serija, сериал serial; рисьме risme, ряд rad; kat очередь ocered 
sorozatos аволь весть / авесть вастневиця avol'vest'l avest' vastnevica, аволь вестексэнь / ве-
еньгирдань (веенькирдань) avoT vest'eksen / vejengirdan (vejenkirdan), сеетьстэ (сеедьстэ) 
эрсиця sejet'ste (sejedste) ersica; весериянь veserijah, весериясо serijaso; ~ késés аволь 
вестексэнь удалов кадовома/лиядома avoT vest'eksen udalov kadovoma/l'ijadoma, аволь 
вестексэнь поздаямо avol' vest'eksen pozdajamo 
sorrend лув luv, порядка poradka, чипола cipola, очередь ocefed; рядсек/меельцек / мельга-
мельцек аштема radsek/mejelcek / meTga-mel'cek ast'ema; fontossági ~эрявиксчинь коряс 
аштема лув/порядка eravikscin koras ast'ema luv/poradka, эрявиксчинь коряс чипола e-
favikscin koras cipola; fordított ~ инверсия inversija 
sors уцяска ucaska, доля dol'a; mostoha ~ стака уцяска staka ucaska; emberi ~ ломанень уцяс-
ка lomanen ucaska 
sorsol чувтс (чувтос) / жеребейсэ/жеребеень каямс cuvts (cuvtos) / zerebejse/zerebejert kajams; 
тираж налксемс t'iraz nalksems 
sorsolás чувтс (чувтос) / жеребейсэ/жеребеень каямо cuvts (cuvtos) / zerebejse/zerebejen kaja-
mo; тираж t'iraz, розыгрыш rozigris 
sort нурька понкст nurka ponkst, шортат sörtat; női ~ авань нурька понкст / шортат a van nur-
ка ponkst / sortat 
sorszám аштемань-молемань / порядкань номер ast'eman-mol'eman /poradkan nomer 
sorvad катардомс katardoms, кундатомс kundatoms; коськемс koskems; резэмс rezems, ny-
жомс-паломс puzoms-paloms, пужомс puzoms, нуваргадомс nuvargadoms, нучкамс nuc-
kams, рипакадомс ripakadoms; стомавомс stomavoms, томамс tomams 
sorvadás катардома katardoma, кундатома kundatoma; коськема koskema; резэма rezema, ny-
жома-палома puzoma-paloma 
sorvaszt маштомс mastoms, куловтомс kulovtoms; костямс kost'ams, рипакавтомс fipakavtoms, 
пужовтомс puzovtoms; резэвтемс rezevt'ems; вийстэ ливтемс vijste l'ivt'ems, камашкавтомс 
(камажкавтомс) kamaskavtoms (kamazkavtoms), берякавтомс berakavtoms, майсевтемс 
majsevt'ems, стомавтомс stomavtoms 
sós салов salov, салтозь saltoz, салонь sálon; ~ étel салов ярсамопель salovjarsamopel'; ~ hús 
салов/салтозь сывель salov/saltoz sivel'; ~ íz салов расть (раст) / тансть salov rast' (rast) / 
tanst'; ~ leves салов ям salovjam; - víz салов ведь salov ved 
sóska növ умбрав umbrav (Rumex acetosa) 
sótalan /. sótlan 
sótartó салдырькс saldirks 
sótlan (sótalan) салтомо saltomo, апак салто арак salto; ~ étel салтомо / апак салто ярсамо-
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пель saltomo / арак salto jarsamopeí; ~ leves салтомо / апак сапто ям saltomo / арак salto 
jam 
sovány чова cova, човине covine, човинька covinka; коське koske, коськаня koskana; аволь ку-
яв/жирной avoí kujav/zirnoj, постной postnoj; берянъ beran, берякшке berakske, лавшо 
lavso; ~ hús аволь куяв/жирной сывель avol'kujav/zirnoj siveí; ~ férfi коське/коськаня/чо-
вине цёра koske/koskaha/covine cora; ~ nő човине ава covine ava 
soványan човасто covasto, човинестэ covineste 
sóvár сельмень сявадыця sel'men savadica, ризныця riznica, жадной zadnoj; ~ tekintet ризны-
ця/жадной варштавкс riznica/zadnoj varstavks; ~ tekintetű ризныця/жадной варштавкс 
марто riznica/zadnoj varstavks marto 
sóváran сельмень сявадозь sel'men savadoz, ризнэзь riznez, жаднойстэ zadnojste; ~ néz сель-
мень сявадозь / жаднойстэ ваномс sel'men savadoz / zadnojste vanoms 
sóvárgás (сельмень) сявадома (sel'men) savadoma; ченьгемема certgemema, покш мель poks 
теГ, ризнэма riznema, рискс (ризкс) risks (rizks), сюмордома sumordoma 
sóvárog vmi után сельме сявадомс seíme savadoms; ченьгемемс cengemems, покш мель саемс 
poks meí sajems, мель модеме meí mol'ems, ризнэме riznems, сюмордомс sumordoms, тос-
ковамс toskovams (киньгак/мезеньгак кис(э) kiúgak/mezengak kis(e)), пек бажамс (мезе-
як) рек bazams (mezejak)\ pénz után ~ ярмаконь кис(э) сельме сявадомс / ризнэмс/сю-
мордомс jarmakon kis(e) sel'me savadoms l riznems/sumordoms, ярмакт пек бажамс jar-
makt рек bazams 
sóz салтомс saltoms, салтнемс saltnems, салыявтомс salijavtoms, сал путомс sal puioms\ ицыр-
дямс icirdams, насмодемс nasmodems, вачкодемс vackodems, лоштямс lost'ams, риштямс 
Hst'ams, ботадемс botacfems; ~za a húst сывеленть салтомс sivel'ent'saltoms; - г а az ételt 
ярсамопеленть салтомс jarsamopeí' saltoms', ~zák az utakat ки лантс салт каямс/кайсемс 
ki langs sal kajams/kajsems 
sózott mn салтозь saltoz, салтонь saltotí; ~ élelmiszer салтозь ярсамопель saltoz jarsamopeí, 
салтовкс saltovks 
söpör (seper) тенсемс t'ensems, тенстямс t'enst'ams, аволдамс avoldams', havat ~ лов тен-
семс/тенстямс lov t'ensems/t'enst'ams 
söprű (seprű, seprő) тенсть t'enst', аволдамопель avoldamopeí 
sör шужведь suzved, пия pija, пива piva; egy pohár ~ пияетопка pijastopka, пивастопка piva-
stopka; habos ~ човов шужведь/пия/пива covov suzved/pija/piva; megerjedt а ~ позась 
сыргась/якась pozas sirgas/jakas; ~t iszik шужведте/пиядо/пивадо симемс suzvedt'e/pi-
jado/pivado simems 
sörény сивечерть sivecert', грива griva; a ló ~e лишмень сивечерть/грива íismen sivecerí/griva; 
az oroszlán ~e левень сивечерть/грива l'even sivecert'/griva 
sörözik шужведте / пиядо (пивадо) симемс suzvedt'e /pijado (pivado) simems 
söröző fn пиянь (пивань) симематарка pijan (pivan) simematarka, пивной pivnoj 
sörte чечена cecena 
sőt аля al'a, мик mik, натой natoj, даже daze; nem bánja, ~ inkább örül neki а янкси (янгеи), 
натой, кенярды тенень/сонензэ a janksi (jangsi), natoj, kenardi t'enen/sonenze 
sötét I. mn чопода copoda, топода topoda; раужо rauzo; потмура (потмора) potmura (potmora), 
сумборя sumbora, нусманя nusmana; кежей kezej; ~ éjszaka чопода ве copoda ve; ~ ha j 
раужо черть rauzo cerí; ~ hajú раужо черь (марто) rauzo cer (marto); ~ lépcsőház чопода 
подъезд copoda podjezd; ~ szín чопода тюс copoda t'us; ~ színű чопода тюсонь/тюссо / 
тюс марто copoda t'uson/t'usso / t'us marto; ~ szoba чопода комната copoda komnata; I I . fn 
чопода copoda, чоподачи copodaci, сундерькс sunderks; ~ben чоподане copodane, чопо-
дава copodava, чоподасто copodasto; ~ben ér haza чоподане/чоподава кудов пачкодемс 
copodane/copodava kudov packodems; ~ben tapogatódzik (tapogatózik) теке чоподава я-
камс t'eke copodava jakáms, теке чопода вирьсэ улемс teke copoda virse ul'ems 
sötétbarna чопода-тюжа copoda-íuza 
sötétedés (чинь) чопотема (cin) copot'ema, чополгадома copolgadoma, сундерьгадома sunder-
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gadoma, чопоньбелькс (чопоньпелькс) coponbel'ks (coponpel'ks); ~ előtt чопотемадо/сун-
дерьгадомадо икеле copot'emado/sundergadomado ikel'e, валдова valdova, валдоне valdo-
пе; ~ után чопотемадо/сундерьгадомадо мейле copot'emado/sundergadomado mejl'e; ~kor 
чопотезь copot'ez, чопотемстэ copot'emste, сундерьгадозь sundezgadoz, сундерьгадомсто 
sundergadomsto 
sötétedik чопотемс copot'ems, чополгадомс copolgadoms, сундерьгадомс sund'ergadoms; ko-
rán ~ курок/рана чопоти kurok/rana copot'i, курок/рана сундерьгады kurok/rana sunder -
gadi 
sötéten чоподасто copodasto; потмурасто (потморасто) potmurasto (potmorasto), сумборясто 
sumborasto, нусманясто nusmanasto; ~ lát пессимистэкс улемс pessimisteks ul'ems 
sötétkék чопода-сэнь copoda-sen 
sötétpiros чопода-якстере copoda-jakst'ere 
sötétség чоподачи copodaci, чопода copoda; éjjeli ~ вень чопода ven copoda; teljes ~ овсе чо-
пода ovse copoda 
sötétszőke чопода-чинас copoda-cinas 
sötétszürke чопода-серой copoda-seroj 
sötétvörös чопода-якстере copoda-jakst'ere 
sötétzöld чопода-пиже copoda-pize, руманя rumana 
sövény куракшонь пирявкс kurakson pifavks 
spájz цюлан culan 
spaletta вальмалаз val'malaz 
spanyol I. mn испанонь ispánon, испаниянь ispanijan; ~ férfi испанонь/испаниянь цёра ispa-
non/ispanijan cora, испанцёра ispancora; ~ nő испанава ispanava, испанонь/испаниянь 
ава ispanon/ispanijan ava; ~ nyelv испанонь/испаниянь кель ispanon/ispanijan kel'; H.fn 
испанонь/испаниянь ломань ispanon/ispanijan loman, испанец ispanec; ~ok испанонь/ис-
паниянь ломанть ispanon/ispanijan lomant', испанецт ispanect 
Spanyolország/ö/c/r Испания Ispanija 
spanyolul испанонь/испаниянь кельсэ ispanon/ispanijan kel'se; ~ beszél испанонь/испаниянь 
кельсэ кортамс ispanon/ispanijan kel'se kortams 
spárga1 пельдезь/чова карьке peldez/eova karks, пике piks, канат kanat; шпагат spagat 
spárga2 növ ведундикше (ведунтикше) vedundikse (vedunt'ikse), спаржа sparza (Asparagus of-
ficinalis) 
speciális аволь стяконь/свалшкань / эрьва чинь avol'st'akonlsvalskan /erva cin; башка baska, 
лия ёнов амолиця l'ija jonov amol'ica, пек явовиця рек javovica, специальной specialnoj 
speciálisan специальна special'na 
specialista тевс / эсь тевень содыця (ломань) t'evs / es t'even sodica (loman), специалист specia-
list 
specialitás тевс содамо/маштома t'evs sodamo/mastoma, специализация special'izacija 
specializálódik специализировамс special'izirovams 
spekulál арсемс afsems, арсекшнемс arseksnems, пря порксамс pra porksams; спекулировамс 
spekulirovams 
spenót növ шпинат spinat (Spinacia oleracea) 
spontán I. mn апак учо арак uco, спонтанной spontannoj, самопроизвольной samoprojizvol-
noj, стихийной st'ixijnoj; ~ mozgás апак учо шатамо (чатамо) / молевкс/молема/якамо 
арак uco satamo (catamo) / mol'evks/mol'ema/jakamo; II. hsz апак учо арак uco, эсь теезь 
es t'ejez, спонтаннойстэ spontannojste, самопроизвольнойстэ samoprojizvol'nojste, стихий-
нойстэ st'ixijnojste 
spórol таштамс tastams, ванстомс vanstoms 
spórolás (ярмаконь) таштамо (jarmakon) tastamo, ванстома vanstoma 
sport спорт sport; téli ~ телень спорт t'el'en sport; vizi ~ ведень спорт ved'en sport 
sportág спортонь вид sporton vid 
sportegyesület спортонь/спортивной вейсэндявкс sporton/sport'ivnoj vejsendavks, спор-
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тонь/спортивной обштества (общества) sporton/'sport'ivnoj obst'estva (obscestva) 
sportesemény спортонь/спортивной эрямосо собития (события) sport'on/sport'ivnoj eramoso 
sobit'ija 
sportközvetítés спортонь пелькстамонь / матчень (виде) невтема sporton peíkstamon / matcen 
(vitfe) nevt'ema 
sportol спортсо налксемс sportso nalksems, спорт тейнемс sport t'ejnems 
sportoló I. mn спортонь тейннця sporton t'ejnica; I I . /я спортсмен sportsmen, физкультурник 
ftzkuíturnik; profi ~ профессиональной спортсмен professionaínoj sportsmen 
sportpálya спорттинге sportt'inge, спортивной плоштятка (площадка) sport'ivnoj plost'atka 
(ploscadka) 
sportverseny спортонь/спортсо пелькстамо sporton/sportso peíkstamo 
spriccel пурксемс (пургсемс) purksems (purgsems), пурксевемс (пургсевемс) purksevems 
(purgsevems), цилькадемс ciíkadems, цилькаемс ciíkajems, цильцядемс ciícadems 
srác цёрабай corabaj, цёракшке corakske, цёра cora, цёрка corka, цёраломань coraloman, од 
цёра od cora, пакша paksa, аля al'a, пацан pacan 
srég I . mn чиремезь ciremez, чирь cir, кривой krivoj, косой kosoj; II. hsz троке troks, трокска 
trokska, чиремезь ciremez, чирьстэ cirste, кривойстэ krivojste, косойстэ kosojste 
srégen троке troks, трокска trokska, чиремезь ciremez, чирьстэ cirste, кривойстэ krivojste, ко-
сойстэ kosojste 
stabil кеме кете, нардев nardev; свалшкань svalskan, вейкетьксэнь vejket'ksen, стабильной 
stabiínoj; ~ állapot стабильной ёжомарямо stabii'noj jozomaramo 
stabilan кеместэ kemeste, нардевстэ nardevste, стабильнойстэ stabii'nojste; ~ áll кеместэ/ста-
бильнойстэ аштемс kemeste/stabil'nojste ast'ems 
stabilizál стабилизировамс stabil'izirovams, стабильноекс теемс stabii'nojeks t'ejems; ~ ja a be-
teg állapotát сэредицянть ёжомарямонзо стабильноекс теемс seredicant'jozomaramonzo 
stabil'nojeks t'ejems 
stabilizálódik стабильноекс теевемс stabil'nojeks t'ejevems', ~ az állapota ёжомарямозо ста-
бильноекс тееви jozomaramozo stabil'nojeks t'ejevi 
stadion стадион stadion; olimpiai ~ олимпиянь/олимпийской стадион ol'impijan/ol'impijskoj 
stadion 
start ушоткс (ушодке) usotks (usodks), старт start 
statisztika статистика stat'ist'ika 
steril овсе/допрок ванькс ovse/doprok vanks, бактериявтомо bakt'erijavtomo, стерильной st'e-
ril'noj; ~ kémcső овсе/допрок ванькс пробирка ovse/doprok vanks probirka, стерильной 
пробирка st'eril'noj probirka 
sterilen овсе/допрок ваньксстэ ovse/doprok vartksste, бактериявтомо bakt'erijavtomo, стериль-
нойстэ st'eriínojste 
stilisztika стилистика st'il'ist'ika 
stílus стиль st'ií; csiszolatlan ~ аволь вадря/паро стиль avol' vadra/paro st'ií; csiszolja a ~át 
стиленть вадрякс/парокс теемс st'il'ent' vadraks/paroks t'ejems, стиленть вадрялгав-
томс/паролгавтомс st'il'ent' vadralgavtoms/parolgavtoms; csiszolt ~ вадря/паро стиль vad-
ra/paro st'il'; könnyed ~ шожда/шождыне/валаня стиль sozda/sozdine/valana st'il'; román ~ 
романской стиль romanskoj st'il'; tömör ~ нурька/киртязь стиль nurka/kirt'az st'ií; választé-
kos ~ мельстуиця/вадря/изысканной стиль meístujica/vadra/iziskannoj st'ií; ~t kialakít 
стиль теемс/формировамс st'ií t'ejems/formirovams 
stílusú стилень st'iíen, стиль марто st'ií marto; zavaros ~ ачарькодевикс стилень acarkodeviks 
st'iíen, ачарькодевикс стиль марто acarkodeviks st'ií marto 
stoppol1 пандомс pandoms, пантлемс (пандлемс) pantíems (pandíems), пандтлемс pandt'íems, 
пандомс-петемс pandoms-pet'ems; harisnyát ~ цюлкат пандомс / пантлемс (пандлемс) / 
пандтлемс culkat pandoms /pantíems (pandíems) /pandt'íems 
stoppol2 автостопсо / попутной машинасо ардомс avtostopso /poputnoj masinaso ardoms 
strand экшелямочире ekseíamocire, пляж pl'az; ~ra megy экшелямочирев/пляжов модеме ek-
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sel'amocirev/pl'azov mol'ems 
strandol экшелямочиресэ/пляжсо аштемс eksel'amocirese/pl'azso ast'ems, экшелямочирев/пля-
жов якамс ekselamocirev/pl'azov jakams 
strandolás экшелямочиресэ/пляжсо аштема eksel'amocirese/pl'azso ast'ema, экшелямочи-
рев/пляжов якамо eksel'amocirev/pl'azov jakamo 
strapa майсевтиця/муцявтыця/сизевтиця / вийстэ ливтиця тев majsevt'ica/mucavtica/sizevt'ica 
/ vijste l'ivt'ica t'ev, майсевтиця/муцявтыця/сизевтиця / вийстэ ливтиця важодема majsev-
t'ica/mucavtica/sizevt'ica / vijste l'ivt'ica vazodema 
strapái важодемасо муцявтомс/майсевтемс vazodemaso mucavtoms/majsevt'ems; кантнемс 
(канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'hems, нулыявтомс nulijavtoms, трё-
памс t'fopams, левежнямс l'eveznams 
strázsál ванстомс vanstoms, караулямс karaul'ams; учомс ucoms, норамс norams 
stressz стресс st'ress 
strófa строфа strófa 
strucc áll страус straus (Struthio camelus) 
s t ruktúra структура struktúra 
stúdió студия studija 
suba op or, шуба suba, тулуп tulup, дублёнка dublortka 
súg тошкамс toskams, тошкадемс toskadems, тошказевемс toskazevems, салава ёвтамс salava 
jovtams; szính суфлировамс suflirovams 
sugall фатявтомс fat'avtoms, чарькодевтемс carkodevt'ems, мельс совавтомс mel's sovavtoms, 
лецтямс (ледстямс) lect'ams (l'edst'ams) 
sugár валдонь кикс valdon kiks, валдонь кикс-сятко valdon kiks-satko, валдосятко valdosatko, 
нал(т) nal(t), луч luc; струя struja 
sugároz валдомтомс valdomtoms, валдо явомс/сравтомс valdo javoms/sravtoms; сяткордомс 
satkordoms, цивтёрдомс civt'ordoms, кувтолдомс kuvtoldoms\ пачтямс pact'ams, (телеви-
зор/радио вельде) максомс (t'el'evizor/radio vel'de) maksoms, невтемс nevt'ems, ёвтнемс 
jovtnems, транслировамс translirovams; műsort ~ телевизор/радио вельде программа 
максомс t'el'evizor/radio vel'de programma maksoms, программа невтемс/ёвтнемс prog-
ramma nevt'ems/jovtnems, передача невтемс/ёвтнемс peredaca nevt'ems/jovtnems 
sugárzás лучонь нолдамо/сравтома lucon noldamo/sravtoma, валдосятконь нолдамо/сравтома 
valdosatkon noldamo/sravtoma, излучения izlucenija, радиация radiacija; цитнема cit'ne-
ma, цильдёрдома cil'dordoma, цильдердема cil'derdema, цивтёрдома civt'ordoma, цивтер-
дема civt'erdema, кувтолдома kuvtoldoma 
sugárzik луч нолдамс/сравтомс luc noldams/sravtoms, валдосятко нолдамс/сравтомс valdosat-
ko noldams/sravtoms; цитнемс cit'nems, цильдёрдомс cil'dordoms, цильдердемс cil'der-
dems, цивтёрдомс civt'ordoms, цивтердемс civt'efdems, кувтолдомс kuvtoldoms 
súgás тошкамо toskamo, тошкадема toskadema, салава ёвтамо salava jovtamo; szính суфлиро-
вамо sufl'irovamo 
sugdolódzik (sugdolózik) тошкамс toskams, тошкакшномс toskaksnoms, салава ёвтнемс salava 
jovtnems 
sugdolózik /. sugdolódzik 
sugdos тошкамс toskams, тошкакшномс toskaksnoms, салава ёвтнемс salava jovtnems 
suhan амарявиксстэ/стамбарнэ ливтямс amaraviksste/stambarne l'ivt'ams, каштмолезь лив-
тямс/ютамс/молемс kastmolez I'ivt'ams/jutams/molems, юв-теемс juv-t'ejems, ювкадемс 
juvkadems, веркасто ютамс verkasto jutams; autók ~nak az úton машинатне амарявиксс-
тэ артнить (арднить) / ардтнить кияванть masinat'ne amaraviksste artnit' (ardnit') / ardt'nit' 
kijavant' 
suhint хлыстядсмс -/listadems, юхадемсjuyad'ems, плестядемс plest'adems, яходемс jayodems 
suhog вешкемс veskems, вешк-теемс vesk-t'ejems, вижнэмс (выжнэмс) viznems; каштордомс 
kastordoms; ~ a madár szárnya нармуненть сёлмонзо вешкить narmunent'solmonzo ve.s-
kit' 
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sújt вачкодемс vackodems, гамадемс gamadems, ботадемс botadems, каямс kajams, лоштямс 
lost'ams, бамкадемс bamkadems, эшкемс eskems, чавомс cavoms, чавномс cavnoms, сяр-
цадемс carcadems, тесьмадемс t'esmadems, торцадемс torcadems, тысмадемс tismadems, 
уцордамс ucordams, хпопалемс yjopadems, цёхадемс coyadems, цёхаемс toyajems, ципа-
демс cipadems, цяподемс capodems, цяпадемс tapadems, цятадемс catadems, шалтадемс 
saltadems, шукштядемс sukst'adems, эртемс ert'ems, эрьбамс erbams, риштямс rist'ams, 
жакадемс zakadems, зэмадемс zemadems, зэрькадемс zerkadems, цярадемс caradems; á-
tokkal ~ сюдомс sudoms, эрдекстамс erdekstams; büntetéssel ~ наказамс nakazams; fába 
~ a villám ёндодось чувтс (чувтос) чави jondolos cuvts (cuvtos) cavi; pénzbírsággal ~ 
штраф путомс strafputoms, штрафовамс strafovams; porba ~ чедьке/пудь поте эшкемс 
puí сеГке/pots eskems; ~ a pálca мандось/палкась вачкоди mandos/palkas vackodi, ман-
дось/палкась каи mandos/palkas kaji 
súly сталмо stalmo, вес ves; груз gruz; гиря g/rá; штанга stanga; ядро jadro; эрявиксчи era-
viksei, важнойчи vaznojzi; авторитет avtoritet; kilós ~ ве килосо/килонь гиря ve kiloso/ki-
lon gira; megméri a ~át vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) сталмо(нзо) онкстамс (kin-
gak/mezengak) stalmo(nzo) onkstams; ~t mér сталмо онкстамс stalmo onkstams; ~t nyom 
(сталмосо) таргамс (stalmoso) targams 
sulykol чавомс cavoms; чалксемс (чалгсемс) calksems (calgsems), чалксекшнемс (чалгеекш-
немс) calkseksnems (calgseksnems), томбамс tombams, трамбовамс trambovams; толко-
вамс lolkovams, толковакшномс tolkovaksnoms; vkibe vmit долбамс dolbams, чарькодев-
темс carkodevt'ems, толковамс tolkovams, толковакшномс tolkovaksnoms (киненьгак ме-
зеяк kinengak mezejak); ruhát ~ оршамопель чавомс orsamopeí cavoms 
súlyos стака staka, сталмов stalmov; серьёзной serjoznoj; кеме кете, кежей kezej, казямо kaza-
mo; зыянов zijanov, опасной opasnoj; ~ beteg стака сэредиця staka serediéa; ~ betegség 
кежей/стака орма kezej/staka orma, кежей/стака сэредема kezej/staka seredema; ~ hiba 
стака ильведевкс / ильветькс (ильведькс) staka iívedevks / il'vet'ks (iívedks); ~ megtorlás 
кежей/виев кежень пандома kezej/vijev kezen pandoma; ~ sérülés стака томбавкс/томбамо 
staka tombavks/tombamo 
súlyosan стакасто stakasto, серьёзнойстэ serjoznojste, пек рек; ~ megbetegszik стакасто/серь-
ёзнойстэ/пек ормалгадомс stakasto/serjoznojstelpek ormalgadoms; ~ megsebesül стакас-
то/серьёзнойстэ/пек томбавомс stakasto/serjoznojstelpek tombavoms, стакасто/серьёз-
нойстэ/пек ранявомс stakasto/serjoznojste/pek ranavoms; ~ megsérül стакасто/серьёзнойс-
тэ/пек томбавомс stakasto/serjoznojste/pek tombavoms 
súlyosbít стакалгавтомс stakalgavtoms, стакалгавтнемс stakalgavtnems, сложнойгавтомс sloz-
nojgavtoms, седе стакакс/сложноекс/кежеекс теемс sede stakaks/sloznojeks/kezejeks t'e-
jems; беряньгавтомс berangavtoms, апаргавтомс apargavtoms, апаркстомтомс aparkstom-
toms, коламс kolams; ~ja az állapotát ёжомарямонть коламс/беряньгавтомс/апаркстом-
томс jozomaramont' kolams/berangavtoms/aparkstomtoms 
súlyosbodik стакалгадомс stakalgadoms, стакалгалемс stakalgal'ems, сложнойгадомс sloznoj-
gadoms, седе стакакс/сложноекс/кежеекс теевемс sede stakaks/sloznojeks/kezejeks t'eje-
vems; беряньгадомс berangadoms, апартапомс apargadoms, апаркстомомс aparkstomoms, 
колемс kol'ems; ~ az állapota ёжомарямозо беряньгады/апаркстоми jozomaramozo beran-
gadi/aparkstomi 
summa цётавкс cotavks, сумма summa 
súrlódás ёзамо jozamo; пелькстамот peíkstamot, сёвномат sovnomat, аладямот aladamot 
súrlódik ёзавомс jozavoms 
súrol ёзамс-шлямс jozams-sl'ams, коцкерямс-шлямс kockerams-síams, инзэдемс-шлямс inze-
dems-síams, шлямс-нардамс sl'ams-nardams, ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms 
(vanskavtoms), ваньскавтнемс (ванськавтнемс) vanskavtnems, чистямс cist'ams, чистякш-
номс cist'aksnoms; токамс tokams, токадемс tokadems, токавомс tokavoms, токшевемс 
toksevems; малавгадомс malavgadoms, малас самс/сакшномс/пачкодемс/молемс/арамс 
malas sams/saksnoms/packodems/mol'ems/arams, пачкодекшнемс packodeksnems, седе 
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малав самс sede malav sams, вакссо улемс/аштемс vaksso ul'ems/asíems; padlót ~ киякс 
ёзамс-шлямс / коцкерямс-шлямс / инзэдемс-шлямс / шлямс-нардамс kijaks jozams-sl'ams 
/ koékerams-sl'ams / inzedems-sl'ams / sl'ams-nardams, масторкс ёзамс-шлямс / коцкерямс-
шлямс / инзэдемс-шлямс / шлямс-нардамс mastorks jozams-sl'ams / kockerams-sl'ams / in-
zedems-sl'ams / sl'ams-nardams 
súrolószer инзэдемапель inzedemapeí, ваньскавтомапель (ванськавтомапель) vanskavtomapef 
(vanskavtomapel) 
surran ювномс juvnoms, юв-теемс juv-t'ejems, чомболк-теемс combolk-t'ejems, веркасто ютамс 
verkasto jutams 
susog тошкамс toskams; каштордомс kastordoms, вешкемс veskems, вижнэмс (выжнэмс) viz-
nems, увномс uvnoms; ~ a nád/nádas нудейтне каштордыть nudejt'ne kastordit'; ~ a szél 
вармась вешки / вижны (выжны) / увны varmas veski/vizni/uvni 
suta mn овтола ovtola, чувтола cuvtola, тужо tuzo, цёлак colak, тупор-тапор tupor-tapor; ~ 
mozdulat тупор-тапор сыргамо/сыргавкс/аволкс/молевкс tupor-tapor sirgamo/sirgavks/a-
volks/mol'evks 
sután овтоласто ovtolasto, чувтоласто cuvtolasto, тужосто tuzosto, цёлаксто éolaksto, тупор-
тапор tupor-tapor, уцор-ацор ucor-acor, тур-тар tur-tar; ~ mozog тупор-тапор / уцор-ацор 
молемс tupor-tapor / ucor-acor mol'ems 
suttog тошкамс toskams, эсь юткова тошкамс/кортнемс es jutkova toskams/kortnems, салава / 
пиледе-пилес кортамс salava /pil'ede-pil'es kortams; кулят нолтнемс (нолднемс) / нолдт-
немс kul'at noltnems (noldnems) / noldt'nems 
suttogás тошкамо toskamo, эсь юткова тошкамо/кортнема es jutkova toskamo/kortnema, сала-
ва / пиледе-пилес кортамо salava /pil'ede-pil'es kortamo 
sügér áll ужгал (ужкал) uzgal (uzkal), окунь okún (Perca fluviatilis) 
süket I. mn амари(ця) amari(ca), пилевтеме pil'evt'eme, глухой glu/oj; превтеме prevt'eme, ча-
вола cavola, атна atna; ~ ember амари(ця)/глухой ломань amari(ca)/glu/oj lomaií; W.fn 
амари(ця) amari(éa), глухой glu/oj', ~ek амарицят amaricat, глухойть glu/ojt' 
süketen амарицякс amaricaks, пилевтеме pil'evt'eme, глухойстэ glu/ojste 
süketnéma I. mn амариця кельтеме amarica keít'eme, кельтеме глухой kel't'eme glu/oj; W.fn 
амариця кельтеме amarica kel't'eme, кельтеме глухой kel't'eme glu/oj 
süketség амарямо amaramo, амарямочи amaramoci, глухойгадома glu/ojgadoma; превтеме 
prevt'eme, превтемечи pfevt'emeci 
sül i паневемс panevems, реставомс (резтавомс) restavoms (reztavoms), жарявомс zaravoms, 
пуштавомс (пужтавомс) pustavoms (puztavoms); ~ a hús сывелесь рестави (резтави) / жа-
ряви sivel'es restavi (reztavi) / zaravi; ~ a kenyér кшись паневи ksis panevi; ba rná ra ~ тю-
жакс реставомс (резтавомс) / жарявомс t'uzaks restavoms (reztavoms) /zaravoms, тюжал-
гадомс t'uzalgadoms; roston ~ решётка лангсо реставомс (резтавомс) / жарявомс resjotka 
langso restavoms (reztavoms) /zaravoms 
sületlen апак паневе/пие / реста (резта) / жаряво арак paneve/pije / resta (fezta) / zaravo, верек 
verek, тулганя tulgana, пельсверек pel'sverek, пельспиезь peíspijez, пельскенерезь pel'ske-
hefeí; превтеме prevt'eme, чавола cavola, атна atna; ~ kalács верек/тулганя калаця ve-
rek/tulgarta kalaca; ~ kenyér верек/тулганя кши verek/tulgana ksi 
süllő ál! судак sudak (Lucioperca sandra/lucioperca) 
sült I. mn ресгазь (резтазь) restaz (reztaz), жарязь zaraz; коптязь kopt'az, качадовтозь kacadov-
toz; ~ csirke рестазь (резтазь) ципака restaz (reztaz) cipaka (cipaka); ~ hal рестазь (рез-
тазь) кал restaz (reztaz) kai; ~ hús рестазь (резтазь) сывель restaz (reztaz) sivel'; - kolbász 
рестазь (резтазь) калбаса (колбаса) / калбаз (калбас) restaz (reztaz) kalbasa (kolbasa) / 
kalbaz (kalbas), жарязь калбаса (колбаса) / калбаз (калбас) zaraz kalbasa (kolbasa) / kal-
baz (kalbas); ~ krumpli рестазь (резтазь) / жарязь модамарь restaz (reztaz) /zaraz moda-
mar, пецяка pecaka; roston ~ hús решётка лангсо рестазь (резтазь) сывель resjotka lang-
so restaz (reztaz) sivel'; zsírban ~ куясо/саласо/жирсэ рестазь (резтазь) kujaso/salaso/zirse 
restaz (reztaz); W.fn рестазь (резтазь) ярсамопель/сывель restaz (reztaz) jarsamopel'/sivel'; 
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hideg ~ кельме рестазь (резтазь) сывель кеГте restaz (reztaz) sível' 
süllyed озамс ozams, матрамс matrams; пезнамс peznams, ваямс vajams, ваякшномс vajaks-
noms; чопавтомс copavtoms, ведь алов туемс ved alov tujems, нававомс navavoms; вал-
гомс valgoms, алкалгадоме alkalgadoms, алкиньгадоме alkingadoms, мазякадомс mazaka-
doms, мазялгадомс mazalgadoms; ~ a hajó венчесь ваи vences vaji; ~ a ház кудось лонда-
ды/озы kudos londadi/ozr, ~ a ta la j модась/норовмодась матры modas/norovmodas matri; 
a színvonal sokat ~t уровняеь (уровенесь) пек алкалгадсь urovnas (urovenes) рек alkal-
gads 
süllyedés озамо ozamo, матрамо matramo\ пезнамо peznamo; ваямо vajamo, чопавтома copav-
toma, ведь алов туема ved alov tujema, нававома navavoma; валгома valgoma, алкалгадо-
ма alkalgadoma, прамо pramo 
süllyeszt ваявтомс vajavtoms, чопавтомс copavtoms, навамс navams, пезнавтомс peznavtoms, 
нолдамс noldams; нерькстамс (нерьгстамс) nerkstams (nergstams), тонгомс tongoms, 
ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams; валкстомс (валгстомс) valkstoms (valgstoms), 
алкалгавтомс alkalgavtoms, алкалгавтнемс alkalgavtiíems, вишкалгавтнемс viskalgavt-
nems, вишкалгавтомс viskalgavtoms; алов увтямс alov uvt'ams 
sün áll сеель iey'e/'(Erinaceus europaeus/roumanicus) 
sündisznó ál! сеель sejel' (Erinaceus europaeus/roumanicus) 
sündörög чарамс carams, велямс vel'ams, велямс-чарамс vel'ams-carams, чарамс-велямс ca-
rams-vel'ams, ёмболдомс jomboldoms, бизмолдомс bizmoldoms, бузмолдомс buzmoldoms, 
(кашказь) кашкамс (kaskaz) kaskams 
süpped ваямс vajams, ваякшномс vajaksnoms, ваявтомс vajavtoms 
sürgés-forgás велямо-чарамо vel'amo-caramo, чарамо-велямо caramo-vel'amo, чарамо caramo, 
бизмолдома bizmoldoma, бузмолдома bttzmoldoma, котьмамо kot'mamo, озямо ozamo, су-
ета sujeta, суматоха sumatoya 
sürget капшавтомс kapsavtoms, эряскавтомс (эрязкавтомс) eraskavtoms (erazkavtoms), ку-
рокстомтомс kurokstomtoms, лепштямс íepst'ams; ~ az idő шкась капшавты skas kapsavti; 
~i a munkát важодеманть капшавтомс vazodemant'kapsavtoms 
sürgetés капшавтома kapsavtoma, эряскавтома (эрязкавтома) eraskavtoma (erazkavtoma), ку-
рокстомтома kurokstomtoma, лепштямо íepst'amo 
sürgölődik бизмолдомс bizmoldoms, бузмолдомс buzmoldoms, чарамс carams, велямс-чарамс 
veTams-carams, чарамс-велямс carams-vel'ams, котьмамс kot'mams, озямс ozams, озямс-
теемс ozams-t'ejems, хлопочамс ylopocams, мелявтомс mel'avtoms, тев якавтомс t'ev ja-
kavtoms, тевть тейнемс t'evt' t'ejnems 
sürgöny телеграмма t'el'egramma\ ~t küld vkinek телеграмма кучомс/каямс t'el'egramma ku-
coms/kajams, телеграфировамс t'el'egraftrovams (киненьгак kihengak) 
sürgönyöz vkinek телеграмма кучомс/каямс t'el'egramma kucoms/kajams, телеграфировамс t'e-
l'egraftrovams (киненьгак kinengak) 
sürgős куроконь karokon, срочной srocnoj, капшамонь kapsamon, аучиця aucica, экстренной 
ekst'rennoj; ~ feladat куроконь/срочной/аучиця тев kurokon/srocnoj/aucica t'ev, ~ munka 
куроконь/срочной/аучиця важодема kurokon/srocnoj/aucica vazodema, куроконь/сроч-
ной/аучиця тев kurokon/srocnoj/aucica t'ev, ~ műtét куроконь/срочной/аучиця операция 
kurokon/srocnoj/aucica operacija; nem ~ аволь куроконь/срочной/капшамонь avol'kuro-
kort/srocnoj/kapsamon, учиця ucica 
sürgősen курок kurok, куроксто kuroksto, веркасто verkasto, капшазь kapsaz, срочнойстэ sroc-
nojste, срочна srocna; ~ elindul куроксто/капшазь туемс kuroksto/kapsaz tujems, курокс-
то/капшазь сыргамс kuroksto/kapsaz sirgams 
sűrít тустомтомс tustomtoms, тустолгавтомс tustolgavtoms, тустомгавтомс tustomgavtoms; ce-
ецтемс (сеедьстемс) seject'ems (sejedst'ems); плотналгавтомс plotnalgavtoms, плотнойгав-
томс plotnojgavtoms, сеелгавтомс sejelgavtoms; киртямс kirt'ams; ételt - ярсамопель тус-
томтомс/тустолгавтомс/тустомгавтомс jarsamopeí tustomtoms/tustolgavtoms/tustomgav-
toms; j á ra toka t ~ рейст сеецтемс (сеедьстемс) rejst seject'ems (sejedst'ems) 
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sűrítés тустомтома tustomtoma, тустолгавтома tustolgavtoma, тустомгавтома tustomgavtoma; 
сеецтема (сеедьстема) seject'ema (.sejedst'ema•); плотналгавтомаplotnalgavtoma, плотной-
гавтома plotnojgavtoma; киртямо kift'amo 
sűrített mn тустомтозь tustomtoz, тустомгавтозь tustomgavtoz, сжатой szatoj; сгуштённой 
(сгущённой) sgust'onnoj (sguscjonnoj); ~ levegő тустомтозь/тустомгавтозь/сжатой кошт 
tustomtoz/tustomgavtoz/szatoj kost; ~ tej тустомгавтозь / сгуштённой (сгущённой) ловсо 
tustomgavtoz /sgust'onnoj (sguscjonnoj) lovso 
sűrítmény концентрат koncentrál 
sürög-forog велямс-чарамс velams-carams, чарамс-велямс carams-vel'ams, чарамс carams, 
бизмолдомс bizmoldoms, бузмолдомс buzmoldoms, котьмамс kot'mams, озямс ozams, o-
зямс-теемс ozams-t'ejems, хлопочамс ylopocams, тев якавтомс t'ev jakavtoms, тевть тей-
немс t'evt' t'ejnems 
sűrű I. mn тусто tusto, сееде sejede; плотной p/otnoj; ~ erdő тусто/сееде вирь tusto/sejede vif, 
сантявт sant'avt, цитерькспуло cit'efkspulo, карчпуло karcpulo, карчт-курчт karct-kurct, 
тарадбудо (тарадпуло) taradbulo (taradpulo), урямо ufamo; ~ haj тусто черть tusto cert'; ~ 
lekvár тусто варения/повидла tusto vafenija/povidla; ~ leves тусто ям tusto jam; W.fn тус-
то/сееде тарка tusto/sejede tarka, сантявт sant'avt, цитерькспуло cit'erkspulo, карчпуло 
karcpulo, карчт-курчт karct-kurct, тарадбуло (тарадпуло) taradbulo (taradpulo), урямо u-
ramo; бутрат butrat, тортат tortat; a ~je vminek (мезеньгак mezengak) бутрат (бутранзо) 
butrat (butranzo), тортат (тортанзо) tortat (tortanzo); az erdő ~je вирень тусто/сееде тарка 
vifen tusto/sejede tarka, сантявт sant'avt, цитерькспуло cit'erkspulo, карчпуло karcpulo, 
карчт-курчт karct-kurct, тарадбуло (тарадпуло) taradbulo (taradpulo), урямо ufamo 
sűrűn тустосто tustosto, сеетьстэ (сеедьстэ) sejet'ste (sejedste), плотнасто plotnasto; ~ lakott 
terület тустосто / сеетьстэ (сеедьстэ) эрязь тарка tustosto / sejet'ste (sejedste) efaz tarka 
sűrűség тусточи tustoci; сеедечи sejedeci; плотнойчи plotnojcv, концентрация koncentracija; 
тусто/сееде тарка tusto/sejede tarka, сантявт sant'avt, цитерькспуло cit'efkspulo, карчпуло 
karcpulo, карчт-курчт karct-kurct, тарадбуло (тарадпуло) taradbulo (taradpulo), урямо u-
famo 
sűrűsödik тустомомс tustomoms, тустолгадомс tustolgadoms, тустомгадомс tustomgadoms 
süt рестамс (резтамс) festams (íeztams), жарямс zarams; панемс panems; валдомтомс valdom-
toms, валдо максомс valdo maksoms; эждемс ezdems, калямс kalams; b a rná r a ~ тюжакс 
рестамс (резтамс) / жарямс t'uzaks festams (feztams) / zafams, тюжалгавтомс t'uzalgav-
toms; ha ja t ~ кудрялгавтомс kudfalgavtoms, кудрят менчемс/тейнемс kudfat men-
cems/t'ejiíems; halat ~ кал рестамс (резтамс) / жарямс kai festams (feztams) /zafams; húst 
~ сывель рестамс (резтамс) / жарямс sivei festams (feztams) /zafams; kalácsot ~ калаця 
панемс kalaca panems; kenyeret ~ кши панемс ksipanems; krumpli t ~ модамарть рес-
тамс (резтамс) / жарямс modamaft' festams (feztams) /zafams; roston ~ решётка лангсо 
рестамс (резтамс) / жарямс fesjotka langso festams (feztams)/zafams; zsírban ~ куясо/са-
ласо/жирсэ рестамс (резтамс) kujaso/salaso/zirse festams (feztams); ~ a nap чись/чипаесь 
эжди cis/cipajes ezdi, чись/чипаесь кали cis/cipajes kal'i; ~ni való hús рестамс (резтамс) / 
жарямс сывель festams (feztams) /zafams sivel' 
sütemény паневкс panevks, прякине pfakine, пирожной (пироженой) piroznoj (pirozenoj), 
кшить-сюкорот ksit'-sukorot, пештине(ть) pest'ine(t'), ламбамо сюкорнэ lambamo sukorne, 
печения pecenija; kakaós ~ какао марто паневкс какао niarto panevks; krémes ~ крем 
марто паневкс/пирожной krém martopanevks/piroznoj; meghinti a ~t cukorral caxopco 
(сахарсо) паневксэнть/прякиненть почодомс sa/orso (sayarso) panevksent'/pfakinent'po-
codoms 
sütés рестамо (резтамо) festamo (feztamo), жарямо zafamo; панема рапета, пидема-панема 
pidema-panema, паневкс panevks 
sütés-főzés пидема-панема pidema-panema, ярсамопелень анокстамо jarsamopel'en anokstamo 
süt-főz пидемс-панемс pidems-panems, ярсамопель анокстамс jarsamopel' anokstams 
sütkérezik (чинь ало) эжнемс (cin alo) eznems; ~ a napon чинь ало эжнемс cin a!o eznems 
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sütő fn рестамокаштомо (резтамокаштомо) restamokaitomo (reztamokaitomo), духовка duyov-
ka; beteszi az ételt a ~be ярсамопеленть рестамокаштомос (резтамокаштомое) / духов-
кас путоме jarsamopel'ent' reslamokastomos (reztamokaitomos) / duyovkas putoms 
sütöde кшинь панемакудо kiirt panemakudo, пекарня pekarna 
sütőpor кавшакавтомапель kaviakavtomapeT, кавшалгавтыця порошка kavialgavtica poroika, 
разрыхлитель razriyíit'el' 
süvít вешкемс veikems, увномс uvnoms, лажноме laznoms, бувномс buvnoms, вижнэмс (выж-
нэмс) viznems, вижодемс (выжодемс) vizodems, зыйнемс zijnems, юргомс-вешкемс jur-
goms-veskems; ~ a szél вармась вешки/увны/лажны/бувны/ вижны (выжны) / вижоди 
(выжоди) / зыйни varmas veski/uvni/lazm/buvni/vizni/vizodi/zijni 
süvölt вешкемс veskems, увномс uvnoms, лажноме laznoms, бувномс buvnoms, вижнэмс (выж-
нэме) viznems, вижодемс (выжодемс) vizodems, зыйнемс zijnems, юргомс-вешкемс jur-
goms-veskems 
svábbogár áll таракан tarakan (Periplaneta orientális) 
svéd I. mn шведэнь svedeti; ~ férfi шведэнь цёра sveden cora, шведцёра ivedcora\ ~ nő швед-
ава "svedava, шведэнь ава sveden ava; ~ nyelv шведэнь кель iveden ke!\ íl.fn швед svéd, 
шведэнь ломань sveden loman; ~ek шведт ivedt, шведэнь ломанть iveden lomant' 
Svédország földr Швеция Sveeija 
svédül шведэкс ivedeks; шведэнь кельсэ iveden kel'se', ~ beszél шведэкс / шведэнь кельсэ кор-
тамс ivedeks/iveden keTse kortams 
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szab кроямс krojams, кроякшномс krojaksnoms; ладямс ladams, ладякшномс ladaksnoms, a-
равтомс-теемс aravtoms-t'ejems, теемс-ладямс t'ejems-ladams, аравтомс-путомс aravtoms-
putoms, кармавтомс karmavtoms, назначамс naznacams 
szabad I. mn оля ol'a, олякс ol'aks, олясо ol'aso, олячисэ ol'acise, ольной oTnoj, олякстомозь o-
l'akstomoz; чаво cavo; мерезь merez, нолдазь noldaz; панжозь panzoz, панжадо panzado; 
шожда sozda; vkinek vmit тееви t'ejevi, можна mozna (киненьгак kinertgak); ~? те тееви? t'e 
t'ejevi?, можна? mozna?; ~ ember оля ломань ol'a Ionian; ~ hely чаво тарка cavo tarka; ~ 
kérnem? вешеван vesevan?, можна вешемс mozna vesems?; ~ mozgás шожда мо-
левкс/молема/якамо sozda mol'evks/mol'ema/jakamo, олясто молевкс/молема/якамо ol'asto 
mol'evks/mol'ema/jakamo; ~ szemmel стяконь сельмсэ (сельмесэ) st'akon sel'mse (seímese); 
~dá tesz олякстомтомс ol'akstomtoms, олялгавтомс ol'algavtoms, менстемс (менстямс) 
menst'ems (menst'ams), нолдамс noldams, идемс idems; ~dá tétel олякстомтома ol'akstom-
toma, олялгавтома ol'algavtoma, менстема (менстямо) menst'ema (menst'amo); ~dá válik 
олякстомомс ol'akstomoms, олялгадомс ol'algadoms, олячис понгомс/менемс ol'acis pon-
goms/mertems, менемс menems, менекшнемс (менькшнемс) meneksnems (menksnems); ezt 
nem ~ megtenned тонеть тень а эряви теемс törtet' t'en a eravi t'ejems, тонеть те а мереви 
теемс tonet' t'e a merevi t'ejems, тень тонеть а теема t'en tonet'a t'ejema, тонеть тень нельзя 
теемс tonet' t'en nel'za t'ejems; nem ~ а мерить/мереви a merit'/merevi, нельзя nel'za; II. fn o-
лячи ol'act, венелькс venel'ks, ушолкс usolks, ушокошт usokost; a ~ban венеле venel'e, y-
шосо usoso, менельало menel'alo, олячисэ ol'acise, коштсо kostso; ki a ~ba ушов usov, ве-
нелев venel'ev 
szabadalmaz патент максомс/макснемс patent maksoms/maksnems, патентовамсpat'entovams 
szabadalom патент patent 
szabadidő юткошка jutkoska, юткочи jutkoci, оймсемашка ojmsemaska 
szabadjegy питневтеме/стяконь билет pit'nevt'eme/st'akon bil'et; пропуск propusk 
szabadkozik потакшномс potaksnoms, отказамс otkazams, отказакшномс otkazaksnoms, покш-
кавтнемс-кавтолдомс pokskavtnems-kavtoidoms; (эсь) пря вешевтемс (es) pra vesevt'ems 
szabadnap оймсемачи ojmsemaci, чаво чи cavo ci, виходной (выходной) vi/odnoj 
szabadon олясто oíasto, олякстомозь ol'akstomoz; панжадо panzado, апак пиря apakpira; 
шождасто sozdasto, шождынестэ sozdineste; ~ bocsát/enged/ereszt олякстомтомс ol'aks-
tomtoms, олялгавтомс ol'algavtoms, нолдамс noldams, менстемс (менстямс) menst'ems 
(menst'ams); ~ hagy апак пиря /панжадо кадомс apakpira /panzado kadoms, а пирямс a 
pira'ms; ~ mozog олясто/шождасто якамс ol'asto/sozdasto jakams 
szabadság олячи ol'aci, оляксчи ol'aksci, оля ol'a; оймсемашка ojmsemaska, отпуск otpusk; fi-
zetett ~ пандозь оймсемашка/отпуск pandoz ojmsemaska/otpusk; fizetés nélküli ~ апак 
пандо оймсемашка/отпуск аракpando ojmsemaska/otpusk; kiveszi a ~át оймсемашка/оп-
туск саемс ojmsemaska/otpusk sajems; kivívja a —át олячи добовамс ol'aci dobovams; köl-
tői ~ стихотворениянь/стихень сёрмадыцянь олячи st'ixotvorenijan/st'ixen sormadican ol'a-
ci, поэтэнь/поэтикань/поэтической олячи poeten/poet'ikan/poet'iceskoj ol'aci; letelik a ~a 
vkinek (киньгак) оймсемашка(зо)/отпуск(озо) прядови (kingak) ojmsemaska(zo)/otpusk(o-
zo) pradovi; megfosztják a ~ától олячинть нельгемс/саемс (киньгак кедьстэ) oíacint'rtel'-
gems/sajems (kingak kedste); megkezdi a ~át оймсемашканть ушодомс/уставамс ojmse-
maskant' usodoms/ustavams, отпусконть ушодомс/уставамс otpuskoní usodoms/ustavams; 
nyári ~ кизэнь оймсемашка/отпуск kizen ojmsemaska/otpusk; ~on van отпусксо улемс ot-
puskso ul'ems; ~ra megy оймсеме лисемс/туемс ojmseme l'isems/tujems, оймсемашка са-
емс ojmsemaska sajems, отпусков туемс otpuskov tujems 
szabadságharc олячинь кис(э) тюрема ot'acin kis(e) t'urema, олякстомтоматординге (олякс-
томтоматортинге) ol'akstomtomatordinge (ol'akstomtomatort'inge) 
szabadtéri оля таркасо/таркань ol'a tarkaso/tarkan; ~ színpad оля таркасо сцена/эстрада ol'a 
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tarkaso scena/estrada 
szabadul олякстомомс olakstomoms, олялгадомс olalgadoms, олячис понгомс/менемс olaóis 
pongoms/menems, идевемс idevems, (эсь) пря идемс (es) pra idems, менстевемс (менстя-
вомс) menst'evems (menst'avoms), менемс menems, менекшнемс (менькшнемс) meneks-
nems (menksrtems), нолдавомс noldavoms 
szabály кой koj, лув luv, кармавтома karmavtoma, мерема merema, указамо ukazamo, правила 
pravila, норма norma; közlekedési ~ok ульцява якамонь/молемань / артнемань (ардне-
мань) / ардтнемань койть ultava jalkamon/mol'eman / artneman (ardneman) /ardt'neman 
kojt\ ульцява якамонь/молемань / артнемань (арднемань) / ардтнемань правилат иI'cava 
jalkamon/mol'eman /artneman (ardneman) /ardt'neman pravilat, ардомань-молемань 
койть/правилат ardoman-moleman kojt'/pravilat; megszegi a ~okat кой/правилат коламс 
koj/pravilat kolams; nyelvtani ~ грамматикань/грамматической кой grammat'ikan/gram-
mat'iceskoj koj, грамматикань/грамматической правила grammat'ikan/grammat'iceskoj pra-
vila; ~ szerint коень коряс/кирдезь/ванстозь kojeií koras/kirdei/vanstoi, правилань ко-
ряс/кирдезь/ванстозь pravilan koras/kirdei/vanstoz 
szabályellenes аволь коень/правилань коряс avoí kojenlpravilan koras, коень/правилань апак 
кирде kojenlpravilan арак kirde, коень/правилань апак вансто kojenlpravilan арак vansto, 
правилань каршо pravilan karso 
szabályos виде vide, видечинь videóin, коень/правилань/нормань коряс kojen/pravilan/norman 
koras, коень/правилань/нормань ванстозь kojen/pravilan/norman vanstoi, нормальной 
normal'noj; систематической sist'emat'iceskoj, систематичной sist'emat'icnoj, регулярной 
fegul'arnoj; апкуксонь alkukson; ~ el járás виде тевдеема (тевтеема) / теема/тев vide t'ev-
dejema (t'evt'ejema) / t'ejema/t'ev; виде процесс vide process; виде кить-янт / метод vide 
kit'-jant / metod 
szabályosan видестэ videste, истяк ist'ak, кода эряви koda eravi, эрявиксэкс eravikseks, ко-
ень/правилань/нормань коряс kojen/pravilan/norman koras, коень/правилань/нормань 
ванстозь kojen/pravilan/norman vanstoi; — közlekedik видестэ артнемс (арднемс) / ардт-
немс videste artnems (ardnems) / ardt'nems, коень/правилань/нормань коряс артнемс 
(арднемс) kojen/pravilan/norman koras artnems (ardnems), коень/правилань/нормань ко-
ряс ардтнемс kojen/pravilan/norman koras ardt'nems, коень/правилань/нормань ванстозь 
артнемс (арднемс) kojen/pravilan/norman vanstoi artnems (ardnems), коень/прави-
лань/нормань ванстозь ардтнемс kojen/pravilan/norman vanstoi ardt'nems 
szabályoz лув путомс/аравтомс luv putoms/aravtoms, лацемс (ладсемс) latems (ladsems), ви-
темс-петемс vit'ems-pet'ems, ладямс-аравтомс ladams-aravtoms, аравтомс aravtoms, a-
равтнемс aravtnems, нормировамс normirovams, регулировамс regul'irovams 
szabályszerű виде vide, видечинь videóin, апкуксонь alkukson, коень/правилань/нормань ко-
ряс kojen/pravilan/norman koras, коень/правилань/нормань ванстыця kojen/pravilan/nor-
man vanstióa, нормальной normal'noj, регулярной regul'arnoj; ~ el járás виде тевдеема 
(тевтеема) / теема/тев vide t'evdejema (t'evt'ejema) / t'ejema/t'ev; виде процесс vide process; 
виде кить-янт / метод vide kit'-jant / metod 
szabályszerűen видестэ videste, истяк ist'ak, кода эряви koda eravi, эрявиксэкс eravikseks, ко-
ень/правилань/нормань коряс kojen/pravilan/norman koras, коень/правилань/нормань 
ванстозь kojen/pravilan/norman vanstoi 
szabályszerűség видечи videói, алкуксчи alkuksci, коень/правилань/нормань ванстома ko-
jen/pravilan/norman vanstoma 
szabálytalan авиде avide, аволь виде/алкуксонь avol' vide/alkukson, авидечинь avidecin, лув-
томо luvtomo, коень/правилань апак кирде kojenlpravilan арак kirde, коень/прави-
лань/нормань апак вансто kojen/pravilan/norman арак vansto, коень/правилань/нормань 
каршо kojen/pravilan/norman karso, аволь регулярной avol' regul'arnoj; ~ alakú авиде / а-
воль виде форма марто avide / avoí vide forma marto; ~ közlekedés авиде артнема (ард-
нема) / ардтнема avide artnema (ardnema) / ardtnema, аволь виде артнема (арднема) / 
ардтнема avol'vide artnema (ardnema)/ardtnema, коень/правилань/нормань апак вансто 
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артнема (арднема) kojeñ/pravilañ/normañ арак vansto artñema (ardñema), коень/прави-
лань/нормань апак вансто ардтнема kojeñ/pravilañ/normañ арак vansto ardt'ñema, ко-
ень/правилань/нормань каршо артнема (арднема) kojeñ/pravilañ/normañ karso artñema 
(ardñema), коень/правидань/нормань каршо ардтнема kojeñ/pravilañ/normañ karso ardt'-
ñema 
szabálytalankodik койть/правилат/нормат а ванстомс kojt'/pravilat/normat a vanstoms, ко-
ень/правилань/нормань каршо теемс kojeñ/pravilañ/normañ karso t'ejems; авидестэ арт-
немс (арднемс) / ардтнемс avideste artñems (ardñems) / ardt'ñems, аволь видестэ артнемс 
(арднемс) / ардтнемс avol' vid este artñems (ardñems) / ardt'ñems, коень/правилань/нор-
мань апак вансто артнемс (арднемс) kojeñ/pravilañ/normañ арак vansto artñems (ard-
ñems), коень/правилань/нормань апак вансто ардтнемс kojeñ/pravilañ/normañ арак vans-
to ardt'ñems, коень/правилань/нормань каршо артнемс (арднемс) kojeñ/pravilañ/normañ 
karso artñems (ardñems), коень/правилань/нормань каршо ардтнемс kojeñ/pravilañ/nor-
mañ karso ardt'ñems 
szabálytalanság авидечи avid'eci, коень/правилань/нормань аванстома kojeñ/pravilañ/normañ 
avanstoma, коень/правилань/нормань коламо kojeñ/pravilañ/normañ kolamo, коень/пра-
вилань/нормань каршо теема kojeñ/pravilañ/normañ karso t'ejema, аволь виде / берянь 
тев avol'vide /berañ t'ev, ильветькс (ильведькс) il'vet'ks (il'ved'ks); közlekedési ~ ардомань-
молемань коень/правилань/нормань аванстома ardomañ-mol'emañ kojeñ/pravilañ/normañ 
avanstoma, ардомань-молемань коень/правилань/нормань коламо ardomañ-mol'emañ ko-
jeñ/pravilañ/normañ kolamo 
szabálytalanul авидестэ avideste, аволь видестэ avol' videste, коень/правилань/нормань апак 
вансто kojeñ/pravilañ/normañ арак vansto, коень/правилань/нормань каршо kojeñ/pravi-
lañ/normañ karso; ~ közlekedik авидестэ артнемс (арднемс) / ардтнемс avideste artñems 
(ardñems) / ardt'ñems, аволь видестэ артнемс (арднемс) / ардтнемс avol' videste artñems 
(ardñems) / ardt'ñems, коень/правилань/нормань апак вансто артнемс (арднемс) ko-
jeñ/pravilañ/normañ арак vansto artñems (ardñems), коень/правилань/нормань апак ванс-
то ардтнемс kojeñ/pravilañ/normañ арак vansto ardt'ñems, коень/правилань/нормань кар-
шо артнемс (арднемс) kojeñ/pravilañ/normañ karso artñems (ardñems), коень/прави-
лань/нормань каршо ардтнемс kojeñ/pravilañ/normañ karso ardt'ñems 
szabályzat мерема тегета, кармавтома karmavtoma, устав ustav, регламент reglament, поста-
новления postanovl'eñija 
szabás кроямо krojamo; ставке stavks, кроявкс krojavks, покрой pokroj, фасон fáson; jó ~a van 
vminek (мезеньгак mezeñgak) вадря/паро ставкс(озо) vadra/paro stavks(ozo), вадря/паро 
фасон(озо) vadra/paro fason(ozo) 
szabásminta кроявкс krojavks 
szabász шивеч sivec, кроиця krojica 
szablya тор(о) tor(o), сабля sabia 
szabó fn шивеч sivec, кроиця krojica, стыця stica; női ~ аванень/авань стыця avañeñ/avañ stica 
szabotál каршо стямс/кепетемс karso st'ams/kepet'ems, саботаж теемс sabotaz t'ejems, саботи-
ровамс sabot'irovams 
szabotázs каршостямо karsost'amo, каршокепетема karsokepet'ema, саботажонь теема sabota-
zoñ t'ejema, саботировамо sabot'irovamo, саботаж sabotaz 
szabvány лув luv, коень/нормань коряс теема kojeñ/normañ koras t'ejema, стандарт standart, 
норма norma 
szabványos коень/нормань коряс теезь kojeñ/normañ koras t'ejez, стандартной standartnoj 
szag чине ciñe; csípős ~ (судонь) кериця чине (sudoñ) kerica ciñe; kellemetlen ~ берянь/атан-
тей чине berañ/atañt'ej ciñe; rossz ~ van берянь чине ашти berañ ciñe ast'i; rossz ~a van 
vminek берянь чине качадомс/нолдамс berañ ciñe kacadoms/noldams, (мезеньгак ули) бе-
рянь/атантей чинезэ (mezeñgak и fi) berañ/atañt'ej ciñeze; ~ot áraszt чине нолдамс/кача-
домс ciñe noldams/kacadoms 
szaggat I. tr сезнемс sezñems, раздемс (разедемс) razdems (razedems); da rabokra ~ пельк-
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сэнь-пелькс сезнемс / раздемс (разедемс) pel'ksen-pel'ks seznems / razdems (razedems); 
galuskát ~ цёмарат/галушкат/клёцкат тейнемс comarat/galuskat/klockat t'ejnems; П. intr 
ластомс (лазтомс) lastoms (laztoms), чулксетемс (чулгсетемс) culkset'ems (culgseíems); ~ 
a feje vkinek (киньгак) пря(зо) ласты (лазты) (kingak) pra(zo) lasti (lazti) 
szaggató кериця kerica, керсиця kersica, лазныця laznica, чулксетиця (чулгсетиця) culkset'ica 
(culgset'ica), виев vijev; - fá jdalom кериця/керсиця/лазныця / чулксетиця (чулгсетиця) 
сэретькс (сэредькс) kerica/kersica/laznica / culkset'ica (culgset'ica) seret'ks (seredks) 
szaggatott mn лотксезь молиця lotksez molica, ютко марто jutko marto, сезнезь seznez, пунк-
тирной punkt'irnoj; ~ vonal лотксезь молиця кикс lotksez molica kiks, пунктир punkt'ir 
szaglás никсема niksema, никсемачи niksemaci, чинень марямо cinen maramo, чинемарямо ci-
nemaramo; jó a ~a vkinek (киньгак) чинень марямо(зо) вадря/паро (kingak) cinen mara-
mo(zo) vadfa/paro; kifinomult ~ пшти/вадря чинемарямо pst'i/vadra cinemafamo 
szaglászik никсемс niksems, никсекшнемс nikseksnems; исковамс iskovams, никсемс-вешнемс 
niksems-vesnems, салава киведемс salava kivedems 
szagol никсемс niksems, никстамс nikstams 
szagos чинев cinev, чине марто cine marto 
szagtalan чиневтеме cinevt'eme 
száguld тормодемс tormodems, ношкстамс noskstams, ливтязь ливтямс/ардомс l'ivt'az l'iv-
t'ams/ardoms, ливтямс livt'ams, ардомс ardoms, чиезь чиемс cijez cijems 
száguldás тормодема tormodema, ношкстамо noskstamo, ливтязь ливтямо/ардома l'ivt'az l'ivt'a-
mo/ardoma, ливтямо l'ivt'amo, ардома ardoma, чиезь чиема cijez cijema 
száguldozik мекев-васов чийнемс / артнемс (арднемс) / ардтнемс/ливтнемс mekev-vasov cij-
nems / artnems (ardnems) / ardt'nems/l'ivt'nems 
száj anat курго kurgo, кельваря kelvara; турват turvat; нерь пег; труба truba; befogja a ~át 
кургонть пекстамс kurgont'pekstams; кургонзо пекстасы kurgonzo pekstasi; betömi a ~át 
vkinek (киньгак) курго(нзо) пекстамс (kingak) kurgo(nzo) pekstams; fogd be a szád! пекс-
тык кургот! pekstik kurgotl; j á r а ~a шлебердемс sleberdems, лавгамс lavgams, лабор-
домс labordoms, лебердемс l'eberdems; j á r t a t j a a ~át ламо кортамс lamo kortams, шле-
бердемс sleberdems, лавгамс lavgams, лабордомс labordoms, лебердемс l'eberdems; ki-
nyitja a ~át кургонть панжомс/автемс/тетькемс kurgoont'panzoms/avt'ems/t'et'kems; kiszá-
radt а ~a кургозо/кургопотмозо коськсь kurgozo/kurgopotmozo kosks; nyitott ~jal alszik 
панжозь/автень курго марто удомс panzoz/avt'en kurgo marto udoms; összeszorítja a ~át 
турватнень лепштямс/сювордамс turvat'nen l'epst'ams/suvordams; tá t ja a ~át кургонть ав-
темс/автнемс/панжомс/панжтнемс kurgont' avt'ems/avt'nems/panzoms/panztnems; кургонь 
автезь аштемс kurgoh avt'ez ast'ems, тевтеме аштемс t'evt'eme ast'ems, мезтькак а тейнемс 
mezt'kak a t'ejnems; тюнгольдемс t'ungoldems, дивазевемс divazevems, пек дивамс рек di-
vams, сельмтнень (сельметнень) тетьксемс sel'mt'nen (selmet'nen) t'et'ksems; tátott ~jal ав-
тезь/панжозь кургсо (кургосо) avt'ez/panzoz kurgso (kurgoso); tátva marad а ~a тюнголь-
демс t'ungoldems, дивазевемс divazevems, дивамс divams; tele ~jal пешксе кургсо (кур-
госо) peskse kurgso (kurgoso), пешксе курго марто peskse kurgo marto; tele —jal beszél 
пешксе кургсо (кургосо) кортамс peskse kurgso (kurgoso) kortams, пешксе курго марто 
кортамс peskse kurgo marto kortams; ~on vág курго ланга вачкодемс/каямс/цаподемс 
kurgo langa vackodems/kajams/capodems 
szájíz кургопотмонь тансть / расть (раст) kurgopotmon tanst' / rast'(rast); мель mel\ ёжо jozo; 
keserű ~ кургопотмонь сэпе/чапамо kurgopotmon sepe/capamo 
szajkó áll кальзезьган (кальсезьган) kal'zezgan (kal'sezgan), (пиже) чавача (pize) cavaca (Garru-
lus glandarius) 
szájpadlás anat кургоменель kurgomenel 
szájüreg anat кургопотмо kurgopotmo 
szak тонавтнемапель tonavtnemapel, область oblast'; специальность specialnost'; отделения 
ot'del'enija; magyar-angol ~ венгрань-англань отделения vengran-anglan ot'del'enija 
szakács пидиця-паниця pidica-panica, пидиця pidica 
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szakácskönyv пидемань-панемань кинига (книга) pideman-paneman kiniga (krtiga) 
szakácsnő пидиця-паниця / пидиця ава pidica-panica / pidica ava 
szakad сезевемс sezevems, сестевемс (сезтевемс) sest'evems (sezl'evems), раздевемс (разеде-
вемс) razdevems (razedevems), латякадомс lat'akadoms; явовомс javovoms, явшевемс jav-
sevems, лутавомс lutavoms; лондадомс londadoms, сяворемс savorems, прамс prams; ва-
ловомс valovoms; ~ az eső пиземесь теке/буто ведрасто валы pizemes t'eke/buto vedrasto 
vali; vége ~ vminek (мезеньгак) пе(зэ) сы (mezengak) pe(ze) si, прядовомс pradovoms, лот-
кавомс lotkavoms, маштомс mastoms 
szakadék латко latko, латкочире latkocire, отьма ot'ma, потмакстомо тарка/латко potmakstomo 
tarka/latko, крута чире/тарка kruta cire/tarka, чирьтарка cirtarka, яр jar, ютко jutko, яво-
ма javoma 
szakadt mn сезнезь seznez, раздезь (разедезь) razdez (razedez), левежнязь l'eveznaz, нулав nu-
lav, нулав-валав nulav-valav, варяв varav, калавтозь kalavtoz, каладо kalado; ~ ruha сез-
незь/нулав / нулав-валав / варяв оршамопель seznez/nulav / nulav-valav / varav orsamopeí 
szakáll сакало sakalo\ kinő а ~a сакалыямс sakalijams; сакалозо касы sakalozo kasi; leborot-
válja a ~át сакалт (сакалот) нарамс sakalt (sakalot) narams, сакалтнэнь (сакалотнень) 
нарамс sakaltnen (sakalotnen) narams; ~t növeszt сакалт (сакалот) нолдамс/кастомс sa-
kalt (sakalot) noldams/kastoms 
szakállas сакалов sakalov, сакало марто sakalo marto; - férfi сакалов / сакало марто цёра sa-
kalov /sakal marto cora 
szakasz пелькс pel'ks, участка ucastka, отрезка otrezka; абзац abzac, параграф paragraf, статья 
statja; строфа strófa; фаза faza, стадия stadija, этап etap, период period; kat взвод vzvod, 
fejlődési ~ касомань-кепетемань этап kasoman-kepet'eman etap 
szakdolgozat дипломонь тев/важодема diplomon t'ev/vazodema; ~ot ír дипломонь тев/важоде-
ма сёрмадомс diplomon t'ev/vazodema sormadoms 
szakember тевень/тевс содыця t'even/t'evs sodica, тевень/тевс чарькодиця t'even/t'evs carkodi-
ea, специалист special'ist, эксперт eksperf, kiváló ~ тевень/тевс вадрясто содыця t'e-
ven/t'evs vadrasto sodica, тевень/тевс вадрясто чарькодиця t'even/t'evs vadrasto carkodica, 
пек паро/вадря специалист рекparo/vadra special'ist, пародояк паро специалист parodo-
jakparo special'ist, вадрядояк вадря специалист vadradojak vadra special'ist; ~t képez со-
дыця ломань / специалист анокстамс sodica loman/special'ist anokstams, содыця ломань 
/ специалист кастомс sodica loman /special'ist kastoms 
szakérteleni тевень/тевс содамо t'even/t'evs sodamo, тевень/тевс чарькодема t'even/t'evs carko-
dema, тевс маштома t'evs mastoma, компетентность kompet'entnost' 
szakértő I . mn чарькодиця-содыця carkodica-sodica, (тевс) чарькодиця (t'evs) carkodica, (эсь) 
тевень/тевс содыця (es) t'even/t'evs sodica, маштыця mastica, ёрок jorok, экспертной eks-
pertnof, ~ bizottság чарькодиця-содыця / экспертной комиссия carkodica-sodica / eks-
pertnoj komissija; II. fn содыця/чарькодиця ломань sodica/carkodica loman, эксперт eks-
pert, специалист special'ist; pénzügyi ~ финансонь/финансовой эксперт ftnanson/ftnanso-
voj ekspert; ~k содыця/чарькодиця ломанть sodica/carkodica lomartf, экспертт ekspertt, 
специалистт special'istt 
szakirodalom тевень коряс эрявикс литература t'even koras eraviks l'it'eratura, специальной 
литература special'noj l'it'eratura; szakirodalmat olvas тевень коряс эрявикс литература 
ловномс t'even koras eraviks l'it'eratura lovnoms, специальной литература ловномс speci-
al'noj l'it'eratura lovnoms 
szakiskola тонавтомакудо tonavtomakudo, профессиональной училиштя (училища) professio-
nal'noj ucil'ist'a (uciíisca) 
szakít сеземс sezems, раздемс (разедемс) razdems (razedems), ноцордамс nocordams, ноцо-
рямс nocorams; vkivel/vmivel явомс (киньгак/мезеяк марто) javoms (kingak/mezejak mar-
to); időt ~ vmire шка явомс (мезненьгак) ska javoms (meznengak); kétfelé ~ кавтов сеземс 
kavtov sezems; virágot ~ цеця сеземс/ноцордамс ceca sezems/nocordams 
szakítás сезема sezema, раздема (разедема) razdema (razedema); сюлмавксонь сезевема sul-
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mavkson sezevema; sp виень путома vijeft putoma, рывок rívok 
szakképzett вадрясто тонавтозь vadfasto tonavtoz, квалификация марто kval'ifikacija marto, 
квалифицированной kval'ificirovannoj; ~ ápoló квалификация марто / квалифицирован-
ной санитар kval'ifikacija marto / kval'ificirovannoj sanitar 
szakképzettség квалификация kvatifikacija, профессиональной образования professionaTnoj 
obrazovartija; ~et szerez квалификация получамс/саемс kvaTifikacija polucams/sajems 
szakkifejezés термин t'ermin 
szakkönyv специальной / специальностень коряс кинига (книга) special'noj /special'nost'en 
kofas kiniga (kniga) 
szakközépiskola профтехучилиштя (профтехучилища) proft'eyucil'ist'a (proft'exuciTisca), тех-
никум (e/nikum 
szaklap тевнень алтазь / специализированной журнал t'evnen altaz / speciaTizirovannoj zurnal 
szakma важодематев vazodemat'ev, профессия professija, специальность special'nost' 
szakmai важодематевень vazodemat'even, профессиянь professijan, профессиональной profes-
sionaTnoj; ~ képzés профессияс тонавтома/анокстамо professjas tonavtoma/anokstamo, ва-
жодематевень/профессиональной тонавтома vazodemat'even/professionaTnoj tonavtoma, 
важодематевень/профессиональной образования vazodemat'even/professionaTnoj obrazo-
vartija; ~ siker важодематевень/профессиональной изнявкс vazodemafeven/professionaT-
noj iznavks; ~ zsargon важодематев/профессия марто сюлмазь жаргон vazodemat'ev/pro-
fessija marto sulmaz zargort; ~ zsűri профессиональной жюри professionaTnoj zűri 
szakmunkás тонавтозь / квалификация марто / квалифицированной важодиця tonavtoz / kva-
l'ifikacija marto /kval'ificirovannoj vazodica 
szakorvos специальной лециця (лечиця) / врач special'noj l'ecica (lecica) / vrac, врач-специа-
лист vrac-special'ist; bőrgyógyász ~ киськеормань менстиця / лецица (лечица) kiskeor-
тап menst'ica / l'ecica (l'eéica), кедень/киськень лециця (лечиця) keden/kisken l'ecica (leci-
ca), дерматолог dermatolog; sebész ~ хирург x'rurg 
szakos (кодамояк) отделениям тонавтниця (kodamojak) ot'del'enijaso tonavtiíica; (кодамояк) 
отделениям тонавтыця (kodamojak) ot'del'enijaso tonavtica; magyar ~ hallgató венгрань 
отделениям тонавтниця vengran ot'del'enijaso tonavtnica; magyar ~ t anár венфань отде-
л е н и я м тонавтыця vengran ot'del'enijaso tonavtica, венфань келень ды литературань то-
навтыця vengran kelen di liíeraturan tonavtica 
szakszerű тевс/тевень содазь t'evs/t'even sodaz, вадря vadfa, профессиональной professionaT-
noj; ~ magyarázat тевс/тевень содазь чарькодевтема t'evs/t'even sodaz cafkodevt'ema, про-
фессиональной чарькодевтема professionaTnoj cafkodevt'ema 
szakszerűen тевс/тевень содазь t'evs/t'even sodaz, вадрясто vadfasto, профессиональнойстэ 
professionaTnojste 
szakszerűtlen тевс/тевень асодыця t'evs/t'even asodica, амаштыця amastica 
szakszerűtlenül тевс/тевень апак сода t'evs/t'even арак soda, апак машто арак masto 
szakszervezet тевень коряс пурнавома/пурнавкс t'even kofas purnavoma/purnavks, профессио-
нальной союз professionaTnoj sojuz, профсоюз profsojuz 
szakterület (теине) важодематев (t'ejine) vazodemat'ev, (теине) специальность (t'ejine) special'-
nost' 
szakvélemény содыця ломанень / экспертень/специалистэнь мель sodica lomanen / eksper-
ten/special'isten meT, содыця ломанень / экспертень/специалистэнь заключения sodica 
lomanen / eksperten/special'isten zakl'ucenija 
szál суре sufe; штука stuka; кодоркс kodorks, нетькс (недькс) net'ka (nedks), нилькс nil'ks; черь 
cef, черне cefne, прячерь pfacef; каталка katalka; a ha ja ~a прячерень черне pfacefen 
cefne; egy ~ virág вейке цеця vej ke сеса, цецянилькс cecanil'ks; két ~ kolbász кавто ка-
талкат калбасат (колбасат) / калбазт (капбаст) kavto katalkat kalbasat (kolbasat) / kalbazt 
(kalbast); mind egy ~ig вейкеньбес (вейкеньпес) vejkenbes (vejkenpes) 
szalad чиемс cijems, чийнемс cijnems, ласьказь чиемс laskaz cijems, ласькамс laskams, ношкс-
тамс noskstams; пезнамс peznams 
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szaladgál чийнемс cijnems, яксемс jaksems; хлопочамс '/Jopocams, тевть тейнемс t'evt' t'ejnems; 
ide-oda ~ тей-тов / мекев-васов чийнемс t'ej-tov / mekev-vasov cijnems, тей-тов / мекев-
васов яксемс t'ej-tov / mekev-vasov jaksems 
szalag ялав jalav, сюкс suks, лента l'enta, тесьма t'esma, карьке karks; fonott ~ поназь сюкс po-
naz suks; kék ~ сэнь ялав/лента sert jalav/l'enta 
szalámi салями sal'ami, колбаса kolbasa 
szalámis салями/колбаса марто sal'ami/kolbasa marto; ~ szendvics салями марто бутерб-
род/сэндвич sal'ami marto buterbrod/sendvic 
szálas сэльгев sel'gev; нетькс (недькс) / нилькс марто net'ka (ned'ks) l nil'ks marto 
szálka сардо sardo; еялго salgo, калзардо (калсардо) kalzardo (kalsardo), еяв sav; юв juv 
szálkás сардов sardov; еялгов salgov, еявов savov, еялго/еяв марто salgo/sav marto; ~ hal еял-
гов/еявов кал salgov/savov kai, еялго/еяв марто кал salgo/sav marto kai 
száll ливтямс l'ivt'ams, ливтнемс l'ivt'nems, либордомс l'ibordoms; ацавомс acavoms, ацневемс 
acnevems, сравтовомс sravtovoms; vhová, vmire озамс ozams, ойсемс ojsems, валгомс val-
goms, валгонемс valgortems (ковгак, козоньгак, мезеяк лангс kovgak, kozongak, meiejak 
lartgs); vkire ютамс jutams; прамс prams (киньгак лангс kingak langs); ~ a madár нарму-
несь ливти nasmunes l'ivt'i; ~ a por челькесь/пулесь ливти cel'kes/pul'es l'ivt'i, челькесь/пу-
десь пры cel'kes/pul'es pri; buszra ~ бусс (бусос) озамс buss (busos) ozams; fejébe ~ пряс 
совамс pras sovams; hadba ~ vkivel/vmivel тюреме ушодомс/кармамс (киньгак/мезеяк 
марто) t'ureme usodoms/karmams (kingak/mezejak marto); hajóra ~ венчс/иневенчс озамс 
vencs/inevencs ozams; harcba ~ vkivel тюрема кирдемс t'urema kirdems, тюремс t'urems 
(киньгак каршо kingak karso); lóra ~ ласте / лишме лангс озамс last'e / l'isme langs ozams; 
par t ra ~ мода лангс валгомс/чалгамс moda langs valgoms/calgams, чирес/берёкс валгомс 
cires/beroks valgoms, чирес/берёкс валгонемс cires/beroks valgortems; villamosra — трам-
вайс озамс tramvajs ozams; vitába ~ vkivel пелькстазевемс pel'kstaíevems, спорязевемс 
sporaíevems (киньгак марто kingak marto); vonatra ~ поезде озамс pojezds ozams 
szállás ливтямо l'ivt'amo, ливтнема l'ivtnema; валгома valgoma, валгонема valgonema; озамо o-
zamo, ойсема ojsema; совамотарка sovamotarka, эрямотарка eramotarka, аштематарка as-
t'ematarka, прянь каямотаркаpran kajamotarka; éjjeli ~ вень удоматарка ven udomatarka; 
hajóra ~ венчс/иневенчс озамо vencs/inevencs ozamo; téli ~ телень совамотарка/эрямо-
тарка t'el'en sovamotarka/efamotarka; ~t ad vkinek эрямотарка максомс/макснемс (кинень-
гак) eramotarka maksoms/maksnems (kinengak) 
szállingózik юв-яв / стамбарнэ/састынькасто прамс juv-jav / stambarne/sastinkasto prams, юв-
яв / стамбарнэ/састынькасто певеремс juv-jav /stambarne/sastinkasto peverems; вейкень-
вейкень / вейтень-вейтень самс vejkert-vejkert / vejt'en-vejt'en sams; яксемс jaksems, сравт-
невемс sravtnevems; ~ a hó ловось юв-яв / стамбарнэ/састынькасто пры lovos juv-jav / 
stambarne/sastinkasto pri, ловось юв-яв / стамбарнэ/састынькасто певери lovos juv-jav/ 
stambarne/sastinkasto peveri 
szállít ускомс uskoms, усконемс uskonems, усксемс usksems, туемс tujems, тукшномс tuks-
noms, виемс vijems, кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандт-
немс kandt'nems, пачтямсpact'ams; hajón ~ иневенчсэ ускомс/усконемс inevencse us-
koms/uskonems; házhoz ~ кудо видьс ускомс/усконемс/туемс/кандомс kudo viefs us-
koms/uskonems/tujems/kandoms; kórházba ~ пичксемакудос / лецямокудос (лечамокудос) 
/ больницяс пачтямс picksemakudos / l'ecamokudos (l'ecamokudos) / boínicas pact'ams, 
пичксемакудос / лецямокудос (лечамокудос) / больницяс ускомс picksemakudos / l'e-
camokudos (l'ecamokudos) / bol'nicas uskoms 
szállítás ускома uskoma, усконема uskonema, усксема usksema, туема tujema, тукшнома tuks-
noma, кандома kandoma, кантнема (канднема) kantnema (kandnema), кандтнема kandt'ne-
ma, пачтямо pact'amo; házhoz ~ кудо видьс ускома/усконема/туема/кандома kudo vids 
uskoma/uskonema/tujema/kandoma 
szállítmány усковкс uskovks, усксевкс usksevks, улав ulav, груз gruz 
szálloda инжекудо inzekudo, инжень кудо iniert kudo, ломанькудо lomankudo, гостиница gos-
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t'iñica; kijelentkezik a szállodából инжень кудосто лисемамель/туемамель яволявтомс 
iñzeñ kudosto l'isemamel/tujemameljavol'avtoms; szállodában alszik инжекудосо / инжень 
кудосо / ломанькудосо удомс iñzekudoso / iñzeñ kudoso / lomañkudoso udoms 
szállodai инжень кудонь/кудосо iñzeñ kudoñ/kudoso, гостиницань gost'iñicañ; ~ lakosztály ин-
жень кудонь/кудосо апартаментат (апартаментт) iñzen kudoñ/kudoso apartamentat (,apar-
tamento, гостиницань апартаментат (апартаментт) gost'iñicañ apartamentat (apartamentt) 
szállóige сёлмов валт solmov valt, валмеревкс valmerevks 
szalma олго oigo; egy nyaláb ~ одгоберема (олгоберёма) olgobefema (olgoberoma) 
szalmaszál олгине olgiñe 
szalmatető олгонь лато olgoñ lato 
szalmazsák олгонь ацамо/тёшак olgoñ acamo/t'osak 
szalon зал zal, салон salón, гостиной gost'inoj; модань/модной ателье modañ/modnoj atel'je, 
модань/модной салон modañ/modnoj salón 
szalvéta вишка туворбаця (туворпаця) / стольбаця (стольпаця) viska tuvorbaca (tuvorpaca) / 
stol'baca (stolpaca), салфетка salfetka 
szám лув luv, цёт cot, числа ¿isla, цифра cifra; номер nomer; ламочи lamo¿i, ламоксчи lamoks-
¿i, численность ¿islennost'; a rab ~ арабонь цёт/числа araboñ cot/¿isla; egész ~ цела 
цёт/числа cela cot/¿isla; egyes ~ nyelv вейкень числа vejkeñ ¿isla; egyjegyű ~ вейке 
тешксстэ аштиця цёт/числа vejke t'esksste ast'ica cot/¿isla, вейке знаксто аштиця цёт/чис-
ла vejke znaksto ast'ica cot/¿isla; kerek ~ круглой цёт/числа krugloj cot/¿isla; kétjegyű ~ 
кавто тешксстэ аштиця цёт/числа kavto t'esksste ast'ica cot/¿isla, кавто знаксто аштиця 
цёт/числа kavto znaksto ast'ica cot/cisla; megszaporodik а ~а vminek (мезеньгак) ламочи-
зэ/численностезэ ламолгады (mezeñgak) lamo¿ize/¿isl'ennost'eze lamolgadi; nagy ~ban 
покш ламочисэ/ламоксчисэ poks lamo¿ise/lamoks¿ise; negatív ~ mat негативной числа 
ñegat'ivnoj ¿isla; párat lan ~ аволь чётной номер/числа avol' ¿jotnoj nomer/¿isla; római ~ 
римень цёт/числа rimen cot/¿isla; százas — сядоце цёт/числа/номер sadoce cot/¿isla/no-
mer; tízes ~ кеменце цёт/числа/номер kemeñce cot/¿isla/nomer; többes ~ nyelv ламонь 
числа lamoñ ¿isla; ~ba vesz ловомс lovoms, расчёт теемс rascjot t'ejems, мельс/расчётс са-
емс mel's/ras¿jots sajems; ~okat összead числат вейс путомс ¿islat vejs putoms; ~ot ad 
vmiről отчёт максомс/теемс (мездеяк, мезеньгак коряс) otcjot maksoms/t'ejems (mezdejak, 
mezeñgak koras); ~on kér vkin vmit кевкстемс kevkst'ems, отчёт вешемс ot¿jot vesems 
(киньгак пельде мездеяк kiñgak pel'de mezdejak); ~on tar t прясо/превсэ кирдемс pra-
so/prevse kirdems, лецтнемс (ледстнемс) l'ect'ñems (l'edst'ñems), помнямс pomñams, ло-
вомс lovoms 
szamár áll ишем isem, осёл osol (Equus asinus); чавопря ¿avopra, превтеме prevt'eme, батман-
бря (батманпря) batmanbra (batmanpra), дуракке durakke 
számára пи, vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак kiñgak/mezeñgak) туртов turtov, ёнов jonov; 
-нэнь/-нень -neñ/-ñeñ; сонензэ soñenze, тензэ t'enze; számodra тонь туртов ton turtov, то-
неть tonel, теть t'eí; számomra монь туртов топ turtov, монень moñeñ, тень t'eñ; szá-
momra kedvezően dönt монь ёнов/туртов парсте решамс moñ jonovlturtov parst'e resams, 
монь ёнов/туртов вадрясто решамс moñ jonovlturtov vadrasto resams; fontos ~ эряви со-
нензэ eravi soñenze; kedvező számomra лезэв/вадря/паро монень l'ezev/vadra/paro moñeñ 
szamárság превтемечи prevt'emea, пелязачи pelaza¿i, пелязаксчи pel'azaksci; стяконь / тев а-
разень тев st'akoñ / t'ev arazeñ t'ev, мезть арасть (аразть) mezt' arast' (arazt) 
számi I. mn саамонь saamoñ; ~ férfi саамонь цёра saamoñ cora, саам saam; ~ nő саамава 
saamava, саамонь ава saamoñ ava; — nyelv саамонь кель saamoñ kel'; I I . f n саам saam, 
саамонь ломань saamoñ lomañ; ~k саамт saamt, саамонь ломанть saamoñ lomañt' 
számít ловомс lovoms, лововомс lovovoms; vkire/vmire кемемс (киненьгак/мезненьгак, кинь-
гак лангс) kemems (kiñeñgak/mezñeñgak, kiñgak langs); vminek ловомс (мезекскак) lovoms 
(mezekskak); ez sikernek ~ те изнявксокс ловови t'e izñavksoks lovovi; kamatot ~ процентт 
ловомсprocentt lovoms; minden szavazat ~ эрьва вайгелесь ловови erva vajgel'es lovovi; 
nem ~ те мезеяк/ялатеке / а ловови t'e mezejak/jalat'eke / a lovovi; ~ok rád кеман тонеть / 
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тонь лангс кетап tonef / ton langs 
számítás ловома lovoma, цётамо cotamo; расчёт rascjot; икелев ванома/редямо/ловома ikel'ev 
vanoma/redamo/lovoma; keresztülhúzza a ~ait арсематнень калавтомс arsemat'nen kalav-
toms; pontatlan ~ аволь виде/точной ловома avol' vide/tocnoj lovoma; ~ba vesz ловомс lo-
voms, расчёт теемс rascjot t'ejems, мельс/расчётс саемс mel's/rascjots sajems 
számítástechnika ловомань техника lovoman t'e/nika, информатика informatika 
számítógép компьютер kompjuter; ~ segítségével компьютер вельде kompjuter ve ide; ~et prog-
ramoz компьютерэнтень программа максомс kompjut'erent'en programma maksoms, 
компьютер программировамс kompjut'er programmirovams 
számiul саамокс saamoks, саамонь кельсэ saamon keïse; ~ beszél саамокс / саамонь кельсэ 
кортамс saamoks / saamon kehe kortams 
számjegy цифра cifra, номер nomer 
számla лововкс lovovks, цёт cot, штёт (счёт) st'ot (scjot); benyúj t ja a számlát штётонть (счё-
тонть) венстемс (венстямс) st'otont' (scjotont) venst'ems (vertst'ams), питненть вешемс 
pit'nent' vesems; kiegyenlíti/kifizeti/rendezi a számlát штётонть (счётонть) пандомс st'o-
tont' (scjotont') pandoms, штётонь (счётонь) коряс пандомс st'oton (scjoton) koías pandoms; 
kifizetett ~ пандозь штёт (счёт) pandoí st'ot (scjot) 
számláz лововкс / штёт (счёт) сёрмадомс lovovks / st'ot (scjot) sormadoms 
számnév nyelv цётлем cotl'em, цётвал cotval, числительной cisl'it'el'noj 
szamóca növ кстый kstij, кистой kistoj, нормаль normal', мастумарь mastumar (Fragaria) 
számol ловомс lovoms, ловномс lovnoms, цётамс cotams; vkivel/vmivel мельсэ кирдемс mel'se 
kirdems, мельс саемс mel's sajems (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); pontatlanul ~ аволь 
видестэ/точнойстэ ловомс avol' videste/tocnojste lovoms; tud ~ni ловомо маштомс lovomo 
mastoms; ~ja a napokat чить ловомс cit' lovoms 
számolás ловома lovoma, ловнома lovnoma, цётамо cotamo, цёт cot 
számológép ловомань машинка lovoman masinka; штётат (счётат) st'otat (scjotat) 
számos ламо lamo, зярыя zarija; ~ esetben ламо тевтнесэ/случайтнесэ lamo t'evt'nese/slucajt'ne-
se 
számoz номерт путнемс/аравтнемс / лацемс (ладсемс) nomert putnems/aravtnems / lacems 
(lad'sems), нумеровамс numerovams 
számtalan лувтомо luvtomo, певтеме pevt'eme, ламодояк ламо lamodojak lamo, апак лово/лов-
но арак lovo/lovno 
számtan арифметика arifmet'ika 
számú числань cislan, числасо cislaso, номерэнь nomeren, номерсэ nomerse, номер марто no-
mer marto; egyes ~ nyelv вейкень числань/числасо vejken cislaií/cislaso; kevés ~ аволь ла-
мо avol'lamo, чуро euro; páros ~ чётной номерэнь/числань cjotnoj nomeren/cislan; teljes 
~ пешкее числа peskse cisla, цела числань cela cislan; többes ~ nyelv ламонь чис-
лань/числасо lamon cislan/cislaso 
száműz (масторсто) панемс/пансемс (mastorsto) panemslpansems, кучомс kucoms, кучномс 
kuenoms 
száműzetés (масторсто) панема/пансема (mastorsto) panema/paiísema, кучома кисота, кучно-
ма киспота 
szán1 fn нурдо nurdo 
szán2 i жалямс zal'ams, жалякшномс zal'aksnoms; vkinek vkit/vmit алтамс (киненьгак кинь-
гак/мезеяк) altams (kinengak kingak/mezejak); vkire/vmire vmit явомс javoms, алтамс al-
tams (киненьгак/мезненьгак мезеяк kirtengak/meznengak mezejak); időt ~ vkire/vmire шка 
явомс/алтамс (киненьгак/мезненьгак) ska javoms/altams (kirtengak/meznengak); neked 
~tam ezt a könyvet тонеть алтыя те киниганть (книганть) tonet'altija t'e kinigant' (kni-
gant') 
szánalmas жаль марявиця zaF maravica, пайстомо pajstomo; мезеяк ааштиця mezejak aast'ica, 
берякшке berakske, аразь arai, (пек) берянь (рек) beran, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks 
(nulgodks), убогой ubogoj 
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szánalmasan жаль zai, жальстэ ¿aisle, жалямга zaiamga 
szánalom жальчи zal'ci, жалямо zaiamo, мелявтома mel'avtoma, ризнэма fiznema; - r a méltó 
жаль марявиця zal' maravica 
szanaszét ков понгсь kov pongs, сравтозь sravto¿, сравтнезь sravtñe¿, ёртнезь jortñe¿, лувтомо 
luvtomo, порядкавтомо poradkavtomo; ~ dobál ков понгсь ёртнемс kov pongs jortñems; -
hever ков понгсь / порядкавтомо/ёртнезь аштемс kov pongs /poradkavtomo/jortñez as-
í'ems 
szanatórium санатория (санаторий) sanatorija (sanatorij) 
szandál сандаля(т) (сандалия(т)) sandal'a(t) (sandal'ija(l)), босоножка(т) bosonozka(t) 
szándék мель mel\ мельгирдема (мелькирдема) mel'girdema (mel'kirdema), мельбутома (мель-
путома) meíbutoma (mel'putoma), арсема arsema, бажамо bazamo, аравтозь мель aravto¿ 
mel', снартнема snartnema, мель(ть)-арсема(т) mel'(t)-afsema(l'), мель-бажамо mel'-baza-
то\ jó ~ вадря/паро мель vadra/paro теГ; letesz a ~áról арсемадонть отказамс arsema-
doñt' otkazams; rossz ~ берянь мель berañ mel' 
szándékos (икелев) арсезь (ikeiev) arsez, нарошной narosnoj; ~ cselekedet (икелев) арсезь те-
евкс (ikeiev) arse¿ t'ejevks; ~ sértés (икелев) арсезь покордамо/покордавкс (ikel'ev) arse¿ 
pokordamo/pokordavks, нарошной покордамо/покордавкс narosnoj pokordamo/pokor-
davks 
szándékosan (икелев) арсезь (ikeiev) afse¿, мельсэ meise, икеле/мельсэ арсезь ikel'e/mel'se ar-
se¿, эсь ёжосо es jozoso, нарошна (нарочна) narosna (narocna)', ~ megsért (икелев) арсезь 
/ мельсэ / нарошна (нарочна) покордамс (ikel'ev) arse¿ / meise / narosna (narocna) pokor-
dams 
szándékozik терявтомс t'eravtoms, терявтнемс (eravtñems, снартомс snartoms, снартнемс 
snartnems, бажамс bazams, сыргамс sirgams, сырксемс (сыргсемс) sirksems (sirgsems), 
пурнамс purnams, пурнамс-сэрнямс purnams-serñams, мель саемс mel' sajems 
szánkó саласкеть (салазкеть) salasket' (salazket) 
szánkózik саласкесэ (салазкесэ) кирякстнемс / артнемс (арднемс) / ардтнемс/ардомс salaske-
se (salazkese) kirakstñems / artñems (ardnems) / ardt'ñems/ardoms 
szánt сокамс sokams, сокамс-изамс sokams-izams 
szántás сокамо sokamo\ őszi ~ сёксень сокамо sokseñ sokamo 
szántás-vetés видема-сокамо videma-sokamo, сокамо-видема sokamo-videma 
szántóföld соказь мода soka¿ moda, сокавкс sokavks 
szántóvető видиця-сокиця vidica-sokica, сокиця-видиця sokica-vidica, сюрокастыця surokas-
tica, сюронь видиця-кастыця suron vidica-kaslica 
szántszándékkal (икелев) арсезь (ikel'ev) arse¿, мельсэ meise, икеле/мельсэ арсезь ikel'e/mel'se 
árse¿, эсь ёжосо es jozoso, нарошна (нарочна) narosna (narocna)', ~ megsért (икелев) ар-
сезь / мельсэ / нарошна (нарочна) покордамс (ikeiev) arse¿ / mel'se / narosna (narocna) 
pokordams 
szánt-vet видемс-сокамс videms-sokams, сокамс-видемс sokams-videms 
szapora mn норов norov, рашты(ця) rasti(ca), ламонь рашты(ця)/чачты(ця)/канды(ця) lamon 
rasti(ca)/cacti(ca)/kandi(ca), пек чачты(ця) рек cacti(ca); курок kurok, эряза eraza, (пек) э-
рек (рек) erek, бойка bojka, верка verka; сееде sejede; mint a nyúl ламонь рашты-
ця/чачтыця, теке нумоло lamon rastica/cactica, (eke numolo, ламонь раштыця/чачтыця;. 
буто нумоло lamoñ rastica/cactica, buto numolo, пек чачтыця теке/буто нумоло рек caóti-
ca, t'eke/buto numolo, нумолонь кондямо ламонь раштыця/чачтыця numolon kondamo la-
mon rastica/cactica, нумолонь кондямо пек чачтыця numolon kondamo рек caótica 
szaporán куроксто kuroksto, эрязасто erazasto, бойкасто bojkasto, веркасто verkasto\ ~ lépked 
куроксто/эрязасто/бойкасто эскелямс kuroksto/erazasto/bojkasto eskelams, куроксто/эря-
засто/бойкасто молемс kuroksto/erazasto/bojkasto mol'ems', gyertek ~! адядо седе курокс-
то/эрязасто/бойкасто! adado sede kuroksto/erazasto/bojkasto! 
szaporít раштавтомс rastavtoms; ламолгавтомс lamolgavtoms, ламолгавтнемс lamolgavtnems, 
ламонзамс lamonzams, сеелгавтомс sejelgavtoms, кастомс kastoms; поладомс poladoms, 
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прибавамс pribavams 
szaporodás раштамо rastamo\ ламолгадома lamolgadoma, касома kasoma 
szaporodik раштамс rastams, раштавомс rastavoms; ламолгадомс lamolgadoms, касомс ka-
soms; поладовомс poladovoms, прибававомс pribavavoms 
szappan сапонь sápon 
szappanos сапонев saponev, сапонь марте sápon marto\ ~ víz сапонев / сапонь марте ведь sa-
ponev / sápon marto ved 
szappanoz сапониявтомс saponijavtoms, сапониявтокшномс saponijavtoksnoms, сапоньсэ чо-
вамс saponse covams, човиявтомс covijavtoms 
szar vulg \.fn ваце vace, назём nazom; ~ban van сон кажосо/зыянсо son kazoso/zijanso; II . mn 
(пек) берянь (рек) beran, ковгак амаштовикс kovgak amastoviks; ~ul (пек) беряньстэ 
(рек) beranste, ковгак амаштовиксстэ kovgak amastoviksste; ~ul van (пек) беряньстэ пря 
марямс (рек) beranste pra marams 
szár нилькс nil'ks, кодоркс kodorks, нетькс (недькс) net'ks (rtedks)\ сеерькс sejerks; седейкс se-
dejks, почко pocko; a keze ~a кедьзеерькс (кедьсеерькс) kedzejerks (kedsejerks); a lába 
~a пильгесерька pil'geserka, сеерькс sejerks; a nadrág ~a понкспильге ponkspil'ge, штана-
пильге stanapil'ge, понксонь/штанань ne ponkson/stanan ре, штанина stanina; a virág ~a 
цецянь нилькс cecan nil'ks 
szárad коськемс koskems, коськенемс koskenems, соркстамс sorkstams, сотамс sotams, кош-
тамс kostams; ~ a ruha оршамопелесь коськи/сорксты orsamopel'es koski/sorksti; kitere-
geti a ruháka t ~ni оршамопельтнень коськеме сравтомс orsamopel't'nen koskeme sravtoms 
száraz I. mn коське koske, почаня pocana; казямо kazamo; ~ ág коське тарад kos ke tarad; ~ idő 
коське/почаня шка koske/pocana ska; ~ kenyér коське/калгодо/почаня кши koske/kalgo-
do/pocana ksi, кошксе koskse\ ~ köhögés коське коскс (козкс) koske kosks (kozks); ~ ruha 
коське оршамопель koske orsamopel'; kissé ~ аламодо/аламошкадо/аламнеде коське ala-
modo/alamoskado/alamnede koske, коськаня koskaiia; 11. fn коське koske, коськечи koske-
ci; ~on és vízen коськева ды ведьга koskeva di vedga; ~ra töröl коськес нардамс / нарт-
немс (нарднемс) / нардтнемс koskes nardams / nartnems (nardnems) / nardt'nems 
szárazföld инемода inemoda, мода moda, материк mat'erik 
szárazon коськестэ koskeste; megússza ~ ведьстэ коськестэ лисемс ved'ste koskeste l'isems 
szárazság коськечи koskeci, коське шка koske ska 
szarik vulg сернемс sernems 
szárít костямс kostams, коштавтомс kostavtoms, кожодомс kozodoms, пужовтомс puzovtoms, 
соркставтомс sorkstavtoms, сотавтомс sotavtoms; gyümölcsöt ~ фруктат костямс/пужов-
томс fruktat kost'ams/puzovtoms\ ha ja t ~ черть костямс cerikost'ams\ ruhát ~ оршамопель 
костямс orsamopel' kostams 
szarka áll сезьган sezgan, сезяка sezaka (Pica pica) 
szarkaláb növ куконь кота kukon kota (Consolida) 
származás чачома cacoma, лисема l'isema, лисьмапря l'ismapra, саевема sajevema, появамо 
pojavamo, эсь прянь ветямо es pran vet'amo 
származik vhonnan, vmiből чачомс cacoms, лисемс l'isems, саевемс sajevems, появамс poja-
vams, эсь пря ветямс es pra vet'ams (костояк, мейстэяк kostojak, mejstejak); külföldről ~ 
омбомасторсто/лиямасторсто лисемс ombomastorsto/l'ijamastorsto l'isems, омбомасторс-
то/лиямасторсто эсь пря ветямс ombomastorsto/l'ijamastorsto es pra vet'ams', (сон) омбо-
масторонь/лиямасторонь (son) ombomastoron/l'ijamastoron', onnan ~ тосто лисемс/сае-
вемс/самс tosto l'isems/sajevems/sams; régebbről ~ умок / умонь шкасто лисемс иток/и-
топ skasto l'isems, умок / умонь шкасто саевемс иток / итоп skasto sajevems 
származtat vhonnan, vmiből vkit/vmit саезекс/чачозекс ловомс sajezeks/cacozeks lovoms (кос-
тояк, мейстэяк киньгак/мезеяк kostojak, mejstejak kingak/mezejak); a latinból ~ латинэнь 
кельстэ саезекс/чачозекс ловомс lat'inen kel'ste sajezeks/cacozeks lovoms 
szárny сёлмо solmo, лапа lapa, паця раса', (вальма)панжтнема (val'ma)panzt'hema; флигель 
fl'igel\ müsz лопасть lopást'; kai фланг jlang; suhog a madár ~a нармуненть сёлмонзо 
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вешкить narmuñeñt'solmonzo veskit'; ~ra kel срадомс sradoms, сравтовомс sraviovoms, 
кандовомс kandovoms, пачтявомс pact'avoms 
szárnyas I. mn сёлмов solmov, сёлмо/лапа марто solmo/lapa marto; кавтов панжтневиця kav-
tov panít'ñevica, двустворчатой dvustvorcatoj; ~ a j tó кавтов панжтневиця / двустворча-
той кенкш kavtovpanzt'ñevica /dvustvorcatoj keñks; W.fn кудонь нармунь kudoñ narmuñ, 
кудонармунь kudonarmuñ; ~ok кудонармунть kudonarmuñt', кудонь нармунть kudoñ nar-
muñt' 
szaru сюро (материал) suro (material) 
szarv (ракшань) сюро (raksañ) suro 
szarvas áll сярдо sardo, сёкань sokañ (Cervus); hím ~ атякасярдо at'akasardo 
szarvasmarha áll кильдеме kil'deme, покш ракша/скотина poks raksa/skot'ina (Bos taurus) 
szatíra пеетькшнема (пеедькшнема) pejet'ksñema (pejedksñema), пейдекшнема pejdeksñema, 
пейдема-згилямо pejdema-zgilamo, сатира sat'ira 
szatirikus mn пеетькшнемань (пеедькшнемань) pejet'ksñemañ (pejedksñemañ), пейдекшне-
мань pejdeksñemañ, пейдемань-згилямонь pejdemañ-zgiíamoñ, сатирань sat'irañ, сатири-
ческой sat'ificeskoj; ~ ábrázolás пеетькшнемань (пеедькшнемань) / пейдекшнемань / 
пейдемань-згилямонь невтема pejet'ksñemañ (pejedksñemañ) / pejdeksñemañ / pejdemañ-
zgilamoñ ñevt'ema 
szatirikusan пеетькшнезь (пеедькшнезь) pejet'ksñez (pejedksñez), пейдекшнезь pejdeksñei, 
пейдезь-згилязь pejdei-zgilaí; ~ ábrázol пеетькшнезь (пеедькшнезь) / пейдекшнезь / 
пейдезь-згилязь невтемс pejet'ksñez (pejedksñez) / pejdeksñez /pejdez-zgil'az ñevt'ems 
szatyor юдма judma, лакомка lakomka, сумка sumka 
szauna шлямо-парямо кудо slamo-paramo kudo, паникудо pañikudo, баня baña, сауна sauna; 
befűti a szaunát банянть/саунанть уштомс bañañt'/saunañt'ustoms; finn ~ финнэнь шля-
мо-парямо Кудо / баня/сауна finnen sl'amo-paramo kudo / baña/sauna 
szaunázik шлямс-парямс sl'ams-params, паникудосо парямс-шлямс / экшелямс pañikudoso 
params-sl'ams / eksel'ams 
szaval марямга/верьгавайгельть ловномс maramga/vergavajgel't' lovnoms, декламировамс dek-
lamirovams', ораторствовамс oratorstvovams 
szavatol гарантия максомс/теемс garañt'ija maksoms/t'ejems, гарантировамс garañt'irovams 
szavatosság гарантия garañt'ija; lejárt a ~a vminek (мезеньгак) гарантия(зо) прядовсь (mezeñ-
gak) garañt'ija(zo) pradovs 
szavaz вайгель максомс/макснемс/каямс vajgel maksoms/maksñems/kajams, голосовамс golo-
so vams 
szavazás вайгелень максома/макснема/каямо vajgeleñ maksoma/maksñema/kajamo, вайгельга-
ямо (вайгелькаямо) vajgelgajamo (vajgelkajamo), голосовамо golosovamo; titkos ~ сала-
ва/салавань вайгелень максома salava/salavañ vajgeleñ maksoma, пекстазь вайгелень ка-
ямо/максома pekstaz vajgeleñ kajamo/maksoma 
szavazat вайгель vajgel; leadja a ~át вайгель максомс/каямс vajgelmaksoms/kajams; minden 
~ számít эрьва вайгелесь ловови erva vajgeles lovovi 
szavazati вайгелень максомань vajgeleñ maksomañ; ~ jog вайгелень максомань / кочкамонь 
права vajgeleñ maksomañ / kockamoñ prava 
száz szn сядо sado; ~ év сядо иеть sado jiet'; ~ forint сядо форинтт sado forintt; ~ kilométer ся-
до вайгельбеть (вайгельпеть) / километрат sado vajgel'bet' (vajgelpet) / kilométrât; ~ kilo-
méteres óránkénti sebesség молевксэзэ/эрязачизэ/скоростезэ сядо вейгельбеть (вайгель-
петь) цясозонзо (часозонзо) mol'evkseze/erazacize/skorost'eze sado vajgel'bet' (vajgelpet) 
casozonzo (casozonzo); - méter сядо метрат sado metrat; ~ пар сядо чить sado cit'; né-
hány/több ~ зярыя/знярыя сядт (сядот) zarija/zñarija sadt (sadot) 
század ' /и пинге piñge, сядо иеть sado ijet', столетия stolet'ija, век vek; a ~ eleje пингень y-
шоткс(озо) (ушодкс(озо)) piñgeñ usotks(ozo) (usodks(ozo)); a ~ vége пингень пезэ piñgeñ 
peze; huszadik ~ комсеце пинге komsecepiñge; huszonegyedik ~ комсьвейкееце пинге 
komsvejkejece piñge; múlt ~ ютазь пинге jutaz piñge; tizenkilencedik ~ кевейксэеце пинге 
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kevejksejece pinge 
század2 kai рота rota 
század3 szn (вейке) сядоце пелькс (vejke) sadoce pel'ks 
századi пингень pingen; múlt ~ ютазь пингень jutaz pingen 
századik сядоце sadoce; ~ oldal сядоце допа sadoce lopa 
százalék процент procent; ötven ~ ведьгемень процентт vedgemen procentt; száz ~ сядо про-
центт sado procentt 
százalékos процентт марто procentt marto; ötven ~ ведьгемень процентт марто vedgemen pro-
centt marto 
százalékszámítás процентсэ ловома procentse lovoma 
százas I. mn сядоце sadoce, сядоце номерэнь/номерсэ / номер марто sadoce nomeren/nomerse 
/ no mer marto, «сядоце» номер ало „sadoce" nomer alo; ~ szám сядоце цёт/числа/номер 
sadoce cot/cisla/nomer; I I . f n сядо sado, сотня sot'na, сядоце номер ало молиця sadoce no-
mer alo mol'ica; сядо форинтэнь ярмак sado forintért jarmak; ad j egy ~t! макет сядо фо-
ринтэнь ярмак! makst sado forintén jarmak!, макет сотня! makst sot'na! 
százegy сядовейке sadovejke 
százéves сядо иень/иесэ sado ijetí/ijese; ~ évforduló сядо иень юбилей sado ijert jubil'ej 
százezer сядо тёжат / тыштят (тыщат) sado t'ozat / tist'at (tiscat); ~ forint сядо тёжат / тыштят 
(тыщат) форинтт sado t'ozat / tist'at (tiscat) forintt 
százezerszer сядо тёжаксть / тыштяксть (тыщаксть) sado t'ozakst' / tist'akst' (tiscakst) 
százszor сядоксть sadokst' 
szed пурнамс purnams, пурнакшномс purnaksnoms, кочкамс kockams, кочксемс kocksems; ca-
емс sajems; симемс simems; a lmát ~ умарть пурнамс umafi purnams; altatót ~ удомань 
савтыця ормаменькстэ симемс udoman savtica ormamenkste simems; gombát ~ пангт 
(пангот) пурнамс pangt (pangót) purnams; gyógyszert ~ ормаменькстэ симемс orma-
menkste simems; krumpli t ~ модамарть таргамс/урядамс modamart'targams/uradams; 
rendbe ~ лув/лад/порядка теемс luv/Iad/poradka t'ejems, порядкас ветямс poradkas ve-
t'ams; шлямс-нардамс sl'ams-nardams, урядамс uradams; rendbe ~i magát пря пурнамс 
pra purnams, пурнавомс purnavoms, пурнавомс-сэрнявомс purnavoms-sernavoms, уряда-
вомс uradavoms; tablettát ~ таблетка(т)/таблеткадо симемс tabl'etka(t)/tabl'etkado simems, 
пилюла(т)/пилюладо симемс pil'ul'a(t)/pil'ul'ado simems; virágot ~ цецят пурнамс/сезнемс 
cecat purnams/seznems; ~ az ételből ярсамопельде саемс jarsamopel'de sajems 
szedeget пурнакшномс purnaksnoms, кочксемс kocksems; сезнемс sezrtems 
szedelőzködik пурнамс purnams, пурнавомс purnavoms, пурнавомс-сэрнявомс purnavoms-
sernavoms, килангс пурнамс / пурнамс-сэрнямс kilangs purnams l purnams-sernams 
szeder növ вединзей (ведьинзей) vedinzej, эйдял (эйдьал) ejdal (Rubus) 
szedés пурнамо purnamo, пурнавкс purnavks, кочкамо коскато, кочкеема kocksema; симема 
simema; nyomd набор nabor; a gyógyszer ~e ормаменькстэ симема ormamenkste simema 
szédít аймельгавтомс ajmel'gavtoms, веляськавтомс vel'askavtoms, пря чаравтомс pra carav-
toms, чаракавтомс carakavtoms; эждемс ezdems 
szédül аймельдемс ajmel'dems, аймельгадомс ajmeígadoms, веляськадомс vel'askadoms, ве-
лямс veíams, чарамс carams 
szédülés аймельдема ajmel'dema, аймельгадома ajmel'gadoma, веляськадома vel'askadoma, ча-
рамо caramo 
szeg1 (szög) fn эске eske; ~et bever эске чавомс eske cavoms 
szeg2 i сивердямс (сивердемс) siverdams (siverdems), каярдомс kajardoms, тесьмадемс t'esma-
dems, торочамс torocams; (печтень-печть) керямс/керсемс (pect'en-pect') kerams/kersems; 
коламс kolams, яжамс jazams, порксамс porksams; kedvét ~i vkinek (киньгак kingak) мель 
коламс/кольстемс/яжамс/саемс теГ kolams/kol'st'ems/jazams/sajems; kenyeret ~ кшипечть 
керямс ksipect' kerams 
szegély сиверькс siverks, каярдовкс kajardovks, кайсевкс kajsevks, торочка torocka, тесьма t'es-
ma, кайма kajma, кант kant; бордюр bordűr; чире cire, ne ре, опушка opuska; a j á r d a ~e 
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ялгоякамонь кинть / тротуаронть чирезэ jalgojakamon kint'/ trotuaront' éireze, ялгояка-
монь кинть / тротуаронть пезэ jalgojakamon kint'/ trotuaront'peze; a ruha ~e оршамопе-
лень/платиянь каярдовкс orsamopelen/plat'ijan kajardovks, оршамопелень/платиянь кай-
севкс orsamopelen/plat'ijan kajsevks; csipkés ~ кружалав кайсевкс kruzalav kajsevks 
szegélyez кайсемс kajsems, каярдомс kajardoms, торочамс torocams, тесьмадемс t'esmadems; 
крайга озавтомс/озавтнемс krajga ozavtoms/ozavtnems; az utat fasor ~i кинть крайга 
чувтт (чувтот) аштить kint'krajga éuvtt (cuvtot) ast'it' 
szegény I. mn кажов kazov, нужачисэ/кажовчисэ/беряньстэ эриця nuzaéise/kazovcise/beranste 
eriéa, улипаровтомо ul'iparovtomo, асюпав asupav, аэрикс aeriks, ярмактомо jarmaktomo, 
бедной bednoj; пиштяка pist'aka, пайстомо pajstomo, кажовнэ kazovne; vmiben асю-
пав/бедной (мездеяк) asupav/bednoj (mejsejek); ~ édesanyám пиштяка тиринь/шкинень 
авам pist'aka (irin/skinen avam; ~ ember кажов/асюпав/аэрикс ломань kazov/asupav/aeriks 
loman, нужачисэ/кажовчисэ/беряньстэ эриця ломань nuzacise/kazovcise/beranste erica to-
rnán; ~ kis gyermek пиштяка вишка эйкакш pist'aka viska ejkaks; ~en кажовсто kazovsto, 
улипаровтомо ul'iparovtomo, асюпавсто asupavsto, ярмактомо jarmaktomo, беднойстэ 
bednojste; vízben ~ ведьсэ/ведте асюпав vedse/vedt'e asupav, ведьсэ/ведте бедной ved-
se/vedt'e bednoj; I I . /« кажов kazov, нужачисэ/кажовчисэ/беряньстэ эриця nuzacise/kazov-
cise/beranste erica, улипаровтомо ul'iparovtomo, асюпав asupav, аэрикс aeriks, ярмактомо 
jarmaktomo, бедной bednoj; пиштяка pist'aka, пайстомо pajstomo, кажовнэ kazovne; ~ek 
és gazdagok кажовт ды сюпавт kazovt di supavt 
szegényes кажов kazov, асюпав asupav, аволь сюпав avol'supav, бедной bednoj, асюпавонь / 
ништеень (нищеень) / бедноень кондямо asupavon / nist'ejen (niscejen) / bednojen konda-
mo; ~ ebéd кажов/асюпав обед kazov/asupav obed; ~ körülmények кажов/бедной/берянь 
условият kazov/bednoj/beran uslovijat; ~ szókincs асюпав/бедной кельвал asupav/bednoj 
kel'val 
szegényesen кажовсто kazovsto, асюпавсто asupavsto, беднойстэ bednojste, асюпавонь / ниш-
теень (нищеень) / бедноень кондя asupavon /nist'ejen (niscejen) / bednojen konda; ~ étke-
zik беряньстэ/асюпавсто ярсамс beranste/asupavsto jarsams, асюпавонь / ништеень (ни-
щеень) / бедноень кондя ярсамс asupavon /nist'ejen (niscejen) / bednojen konda jarsams 
szegénység кажовчи kazovci, нужачи nuzaci, арасьчи (аразьчи) arasci (arazci), асюпавчи asu-
pavéi, кажо kazo, нужа nuza, беднойчи bednojéi 
szegez (szögez) vhová, vmihez эскесэ (эсксэ) чавомс eskese (esksse) éavoms, эскедемс eske-
dems, эскендямс eskendams, чавомс éavoms; ладямс ladams, аравтомс aravtoms, норвамс 
norvams, целямс cel'ams (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); a táblát a falra ~te дос-
канть стенас чавизе doskant' st'enas caviie 
szegeződik vhová, vkihez/vmihez педямс pedams, педявтовомс pedavtovoms, арамс arams, a-
равтовомс aravtovoms (ковгак, козоньгак, киньгак/мезеяк лангс kovgak, kozongak, kin-
gak/meíejak langs); rám szegeződött a tekintete вановтозо монь лангс арась vanovtozo 
топ langs aras, вановтозо монь эйс педясь vanovtozo топ ejs pedas 
szegfű növ якстере тештень цеця jakst'ere (esten éeéa, гвоздика gvozdika (Dianthus) 
szegfűszeg гвоздика gvozdika 
szegődik vhová, vkihez/vmihez вейсэндявомс vejsendavoms, сюлмавомс sulmavoms, педямс pe-
dams; сиведевемс sivedevems, вербовавомс verbovavoms (ковгак, козоньгак, кинень-
гак/мезненьгак kovgak, kozongak, kinengak/meznengak); nyomába ~ vkinek модеме (кинь-
гак мельга) mol'ems (kingak mel'ga), (киньгак) пильгечалгавкска модеме (kingak) pilge-
calgavkska mol'ems 
szégyell виздемс vizdems, визделгадомс vizdelgadoms, виськсчамас (визьксчамас) прамс 
viskseamas (vizkseamas) prams; ~d magad! виздть! vizdt'l, кода тонеть/теть а виськс 
(визькс)! koda tonet'/t'et'a visks (vizks)!; ~i a tettét теезенть коряс визьксчамас (визькс-
чамас) прамс (ejezeh koras viskséamas (vizkséamas) prams; ~i magát виздемс vizdems 
szégyen виськсчама (визьксчама) viskseama (vizkseama), виськс (визькс) visks (vizks); elfogja 
а ~ визделгадомс vizdelgadoms, виськсчамас (визьксчамас) прамс viskseamas (vizks-
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camas) prams; ~be hoz виськсчамас (визьксчамас) ветямс viskscamas (vizkscamas) ve-
t'ams, визделгавтомс vizdelgavtoms, виздевтемс vizdevt'ems, срамамс sramams; ~ben ma-
rad виськсчамас (визьксчамас) прамс viskscamas (vizkscamas) prams, визделгадомс viz-
delgadoms, срамавомс sramavoms; ~t hoz vkire визделгавтомс vizcfelgavtoms, виздевтемс 
vizcfevt'ems, виськсчамас (визьксчамас) ветямс viskscamas (vizkscamas) vet'ams (киньгак 
kirtgak); ~t vall vmivel виськсчамас (визьксчамас) прамс (мезеньгак коряс) viskscamas 
(vizkscamas) prams (mezengak koras) 
szégyenkezik vmiért, vki/vmi miatt виздемс vizdems, виськсчамасо (визьксчамасо) улемс visks-
camaso (vizkscamaso) ulems (мекскак, киньгак/мезеньгак коряс, киньгак/мезеньгак 
кис(э) mekskak, kingak/mezengak koras, kingak/mezengak kis(e)); ezért nem kell szégyen-
kezned тень кис(э) тонеть а эряви виздемс fen kis(e) tonet'a eravi vizcfems 
szégyenletes виськсэнь (визьксэнь) visksen (vizksen), виськсчамань (визьксчамань) viskscamah 
(vizkscaman); ~ vereség виськсчамань (визьксчамань) маштовома/аизнямо viskscaman 
(vizkscaman) mastovoma/aiznamo 
szégyenlős виздиця vizdica, пелиця pel'ica; ~ kislány виздиця тейтерне/тейтерька vizdica t'ej-
t'erne/t'ejt'erka 
szégyenlősen виздезь vizdez; ~ viselkedik виздезь пря ветямс vizdez pra vet'ams 
széjjel hsz перькаperka, эрьва ёно/ёнов erva jono/jonov, ёртнезь jortnez, сравтнезь sravtnez; ~ 
van a sok holmi нулатне-валатне / кармотне-курмотне / вештятне (вещатне) перька аш-
тить nulatne-valatne / karmot'ne-kurmot'ne / vest'at'ne (vescat'ne) perka ast'it', нулатне-валат-
не / кармотне-курмотне / вештятне (вещатне) ёртнезь аштить nulatne-valatne / karmot'-
ne-kurmot'ne / vest'at'ne (vescat'ne) jortnez ast'it' 
széjjelszaggat (чачк) сезнемс (cack) seznems, раздемс (разедемс) razdems (razedems) 
széjjelszakít (чачк) сеземс (cack) sezems, сезнемс seznems, раздемс (разедемс) razdems (raze-
dems) 
széjjeltép (чачк) сеземс (cack) sezems, сезнемс seznems, раздемс (разедемс) razdems (raze-
dems) 
szék эзем ezem, эземне ezemne, озамотарка ozamotarka, озамка ozamka, озамо ozamo, стул 
stul; kényelmes ~ удобной/паро/вадря эземне udobnoj/paro/vadra ezemne, удобной/па-
ро/вадря озамотарка udobnoj/paro/vadra ozamotarka', kerekes ~ чары лангсо озамотар-
ка/стул cari langso ozamotarka/stul; kitört a ~ lába сивсь эзементь/озамотарканть/озам-
канть/стулонть пильгезэ sivs ezement'/ozamotarkant'/ozamkant'/stulont' pil'geze; lerogy/le-
roskad a —re эземс / стул лангс сяворемс ezems /stul langs savorems, эземс / стул лангс 
озавомс ezems / stul langs ozavoms; leül a ~re эзем/стул лангс озамс ezem/stul langs o-
zams; recseg а ~ озамотаркась/стулось цяторды ozamotarkas/stulos catordi, озамотар-
кась/стулось чикорды ozamotarkas/stulos cikordi; támlás ~ неже марто эзем/озамка/стул 
neze marto ezem/ozamka/stul, удалкс марто эзем/озамка/стул udalks marto ezem/ozam-
ka/stul; ~en ül эзем/стул лангсо озадо аштемс ezem/stul langso ozado ast'ems; ~re ültet 
стул лангс озавтомс stul langs ozavtoms 
szekér крандаз krandaz, улав ulav, облок oblok, дрогат drogat, ридван ridvan, тартайка tartaj-
ka; megrak ja a szekeret крандазонть пештямс (пештемс) krandazont'pest'ams (pest'ems) 
székesegyház озномакудо oznomakudo, собор sobor, церькова cerkova 
székfű növ ашопряцеця asopraceca, галань цеця galan сеса, галацеця galaceca (Chamomilla); 
orvosi — ашопряцеця asopraceca, галань цеця galan сеса, галацеця galaceca (Matricaria 
chamomilla) 
székhely аштематарка ast'ematarka; пряош praos, прявт ош pravt os, центра centra 
széklet ваце vace; orv стул stul 
székrekedés orv потмонь/пекень/сюлонь пекставома potmon/peketi/sulon pekstavoma 
szekrény шкап (шкаф) skap (skaj), шифоньер sifonjer; beépített ~ стенка st'enka; fiókos ~ яш-
тик (ящик) марто шкап (шкаф) jast'ik (jascik) marto skap (skaj); kirak a - bő i шкапсто 
(шкафсто) тарксемс (таргсемс) skapsto (skafsto) tarksems (targsems); leveszi a ~ tetejéről 
a vázát шкапонть (шкафонть) прясто вазанть саемс skapont' (skafont) prasto vazant'sa-
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székszorulás orv потмонь/пекень/сюлонь пекставома potmon/peken/sulon pekstavoma 
szel керямс kerams, керсемс kersems; húst ~ сывель керямс sivel kerams; kenyeret ~ кши ке-
рямс/керсемс ksi kerams/kersems 
szél1 варма varrna; csípős ~ кежей/благой/кериця варма kezej/blagoj/kerica varrna; déli ~ обед-
ёнксонь (обедъёнксонь) / лембеёнксонь варма obedjonkson/lembejonkson varrna; elállt а 
~ вармась лоткась/оймась/лепамсь varmas lotkas/ojmas/lepams; erős ~ виев/благой/ке-
жей варма vijev/blagoj/kezej varrna; északi ~ пелевеёнксонь/якшамоёнксонь варма pel'e-
vejonkson/jaksamojonkson varrna; fú j а ~ варма (вармась) пуви varrna (varmas) puvi; hideg 
~ якшамо варма jaksamo varrna; lecsillapodik/lecsendesedik а ~ вармась ойми/сэтьмелга-
ды varmas ojmi/set'melgadi; megélénkül а ~ вармась виеми varmas vijemi; megenyhül a ~ 
вармась лавшоми/чевтелгады varmas lavsomi/cevt'elgadi; megerősödik а ~ вармась виев-
гады/виемгады/виеми varmas vijevgadi/vijemgadi/vijemi; megszűnik а ~ вармась лот-
ки/ойми/лавшоми varmas lotki/ojmi/lavsomi; mérsékelt ~ аволь виев варма avoí vijev var-
ma; metsző ~ виев/аеркс/тарькс варма vijev/ajerks/tarks varrna; őszi ~ сёксень варма sok-
sen varrna; susog а ~ вармась вешки / вижны (выжны) / увны varmas veski/vizni/uvni; sü-
vít а ~ вармась вешки/увны/лажны/бувны/ вижны (выжны) / вижоди (выжоди) / зыйни 
varmas veski/uvni/lazni/buvni/vizni/vizodi/zijni; viharos ~ даволов варма davolov varrna; 
zörgeti а ~ az ablakot вармась вачкои/стуки вальмантень varmas vackojilstuki val'mant'en, 
вальмань суликась зэрни вармадонть val'man sulikas zerni varmadont'; zúg а ~ вармась 
увны / вижны (выжны) varmas uvni/vizni 
szél2 чире cire, ne ре, край kraj, ёнкс jonks; ~e vminek (мезеньгак mezengak) чире(зэ) cire(ze), 
пе(зэ)pe(ze), край (краезе) kraj(eze); a j á rda ~e ялгоякамонь кинть / тротуаронть чирезэ 
jalgojakamon kint' / trotuaront' cireze, ялгоякамонь кинть / тротуаронть пезэ jalgojakamon 
kint'/ trotuaront'peze, ялгоякамонь кинть / тротуаронть краезэ jalgojakamon kint'/ trotua-
ront' krajeze; a lap ~e лопанть чирезэ/краезэ lopant' cireze/krajeze, конёвонть чирезэ/кра-
езэ konovont' cireze/krajeze; a város ~e ошонть чирезэ/краезэ osont' cireze/krajeze; a város 
~én ошонть чиресэ/крайсэ osont' cirese/krajse; az árok - é n латконть чиресэ/крайсэ lat-
konf cirese/krajse; az e rdő ~e виренть чире virent' cire, вирьчире vircife; az erdő ~én ви-
ренть чиресэ/крайсэ virent' cirese/krajse; az út ~én кинть чиресэ/крайсэ kint' cirese/krajse 
szélcsend каштмолема kastmofema, сэтьмечи set'meci, сэтьме/вармавтомо шка set'me/varmav-
tomo ska 
szélcsendes сэтьме set'me, вармавтомо varmavtomo; ~ idő сэтьме/вармавтомо шка set'me/var-
mavtomo ska 
szelep клапан klapan, вентиль vent'il' 
szeles вармав varmav; прок варма prok varrna, вармань кондямо varman kondamo, лангапрев 
langaprev, ланганя langana; апак apce apak arse; ~ idő вармав шка varmav ska 
széles келей kel'ej; ~ folyó келей лей kel'ej lej; ~ homlok келей коня kel'ej копа; ~ homlokú ке-
лей коня марто kel'ej копа marto; ~ látókör келей варштавкс / превейчинь саевкс kel'ej 
varstavks /pfevejcin sajevks; ~ út келей ки kel'ej ki; ~ váll келей лавтов kel'ej lavtov; ~ vállú 
келей лавтов марто kel'ej lavtov marto 
szélesít келейгавтомс kel'ejgavtoms, келемтемс kelemt'ems; ~ik az utat кинть келейгавтомс kint' 
kelejgavtoms 
szélesség келе kele, келелма kelelma, келейчи kel'ejci; az út ~e кинть келезэ kint'keleze 
szélességi келень kelen; ~ kör földr параллель parallel 
szelet печть pect', пал pal, палнэ palne, сускомо suskomo, керявкс keravks, керсевкс kersevks; 
шницель snicel; egy ~ hús сывельбечть (сывельпечть) sivel'bect' (sivel'pect), сывельбал 
(сывельпал) sivelpal (sivel'pal); egy ~ kenyér кшинь печть ksin pect', кшипечть ksipect'; le-
vág egy ~ kenyeret кшипечть керямс ksipect'kerams; rántot t ~ товсо, алсо ды кошксесэ 
рестазь (резтазь) сывельбечть (сывельпечть) / сывельбал (сывельпал) / шницель tovso, 
alsó di kosksese festaz (reztaz) sivel'bect' (sivel'pect) /sivelpal (sivelpal) /snicel 
szeletel печтьсэ / печтень-печть керсемсpect'se /pect'en-pect'kersems; húst ~ печтьсэ / печ-
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тень-печть сывель керсемс pect'se /pect'en-pect' sivel' kersems; kenyeret ~ печтьсэ / печ-
тень-печть кши керсемс pect'se /pect'en-pect' ksi kersems 
szélhámos I. mn манчиця mancica; ~ ember манчиця ломань mancica Ionian; W.fti манчигай 
mancigaj, манчиця ломань mancica loman, жулик íul'ik, мошенник mosennik; - o k манчи-
цят mancicat, манчиця ломанть mancica lomant', жуликть zuTikt', мошенникть mosennikt' 
szelíd сэтьме set'me, чевте cevt'e, таймаза tajmaza, апокшкавтниця apokskavtnica, важов vazov, 
ёжов-важов jozov-vazov; васькавтыця vaskavtica; (кедьс) тонавтозь (kedsj tonavtoz, лаце-
виця (ладсевнця) lacevica (ladsevica); - ember сэтьме/чевте ломань set'me/cevt'e loman; -
hangon сэтьме/чевте вайгельсэ set'me/cevt'e vajgel'se; - természet сэтьме кор/обуця set'me 
kor/obuca; - természetű сэтьме кор/обуця марто set'me kor/obuca marto 
szelíden сэтьместэ set'meste, чевтестэ cevt'este, таймазасто tajmazasto; — beszél сэтьместэ/чев-
тестэ кортамс set'meste/cevt'este kortams 
szelídít (кедьс) тонавтомс (keds) tonavtoms, кардамс kardams, сэтьмелгавтомс set'melgavtoms, 
важдавтомс vazdavtoms, важдамс vazdams; állatot - ракша кедьс тонавтомс raksa keds 
tonavtoms 
szelídség сэтьмечи cevt'eci, чевтечи cevt'eci 
szellem анамаз anamaz, чопача copaca, неявке (неевкс) nejavks (nejevks), цюдавкс cudavks, 
цюдавома cudavoma, прояв projav; ойме ojme, оймеялт ojmejalt, дух dux; прев prev, 
колчи kolci, маштомачи mastomaci, валмуема valmujema; gonosz - анамаз anamaz, иде-
мевсь idemevs, апаро/аванькс ойме anapo/avanks ojme; vállalkozó - тевс колчи/машто-
мачи t'evs kolci/mastomaci 
szellemes превей prevej, валмуиця valmujica; - ötlet превей арсема/арсевкс/мель prevej arse-
ma/arsevks/mel' 
szellemi превень preven, превсэ pievse, оймень ojmen, духовной dir/ovnoj, интеллектэнь irt-
t'elTekten, интеллектуальной int'elTektual'noj; идейной idejnoj; культурной kul'turnoj; - a-
dottságok превень колчи preven kolci; - dolgozó превсэ важодиця prevse vazodica; - élet 
оймень/духовной эрямо ojmen/duxovnoj eramo; - fejlődés превень/превсэ касома-кепете-
ма preven/prevse kasoma-kepet'ema; - munka превень/превсэ важодема preven/prevse va-
zodema 
szellemileg превень коряс preven koras; - kikapcsolódik превень/превсэ важодемадо мейле 
оймсемс preven/prevse vazodemado mejl'e ojmsems 
szellent познамс poznams 
szellő ялт jatt, ялтке jaltke, зэхель zexel', вармине varmine, вармакошт varmakost, вармазэхель 
varmazexeí, вармасинсть varmasinst', вармань пувавкс varman puvavks; lágy - лембе вар-
мине/ялтке/зэхель/сульть íembe varmine/jabke/zexeT/sul't', лембине вармине/ялтке/зэ-
хель/сульть l'embine varmine/jaltke/zexel'/sul't 
szellős вадрясто пувсевиця vadrasto puvsevica, коштонь нолдыця koston noldica; шожда soz-
da; - ruha шожда/шождыне оршамопель sozda/sozdine orsamopel'; - ruházat шожда op-
шамо/оршамопельть/платият sozda orsamo/orsamopeít'/plat'ijat 
szellőzik вармасо пувсевемс varmaso puvsevems; - a szoba комнатась вармасо пувсеви kom-
natas varmaso puvsevi 
szellőztet вармасо пувсевтемс varmaso puvsevt'ems, кошт нолдамс kost noldams, коштыявтомс 
kostijavtoms; ~i a szobát комнатанть вармасо пувсевтемс komnataní varmaso puvsevt'ems 
szélmalom вармань ведьгев (ведькев) varman vedgev (vedkev), вармаведьгев (вармаведькев) 
varmavedgev (varmavedkev), вармашка varmaska 
szélsebes вармань varman, эряза eraza, вармакс varmaks, пек курок/бойка рек kurok/bojka 
szélsebesen эрязасто erazasto, вармакс varmaks, пек куроксто/бойкасто рек kuroksto/bojkasto; 
- fut эрязасто/вармакс чиемс erazasto/varmaks cijems, пек куроксто/бойкасто чиемс рек 
kuroksto/bojkasto cijems 
szélső тп песэ pese, песэ/крайсэ аштиця pese/krajse ast'ica, песэ/крайсэ улиця pese/krajse uíi-
ca, меельце чирень mejelce ciren, чиринесэ cirinese, пенесэ penese, крайней krajnej; - ér-
ték сехте меельце/остатка питне se/t'e mejelce/ostatka pit'ne; - ház песэ кудо pese kudo; -
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oldal крайсэ ёнкс krajse jonks 
szélsőség меельце пе/чире mejel'ce pe/cire, пек аэрявиксчи рек aeraviksci, крайность krajnost' 
szélsőséges (пек) полавтневиця (рек) polavtnevica, кирдевтеме kirdevt'eme, акирдевиця akirde-
vica, акирдевикс akirdeviks, набой naboj, азарсь azars, ордакш ordaks, ордалиця ordal'i-
ca; крайней krajnej, экстремистской ekst'remistskoj; ~ érzelem (пек) полавтневиця ёжо-
марямо/ёжо (рек) polavtnevica jozomaramo/jozo; ~ gondolkodás крайней/экстремистской 
арсема krajnej/ekst'femistskoj arsema; ~ időjárás (пек) полавтневиця менелькс/ве-
нелькс/ушолкс/ушо (рек) polavtnevica menel'ks/venel'ks/usolks/uso 
szélű чире/край марто cire/kraj marto; recés ~ керсезь край / викшневкс/кемельдявкс марто 
kersez kraj / viksnevkslkemeFdavks marto 
szelvény купон kupon, талон talon 
szélvihar давол davol, буря bura, шторма storma 
szem anat сельме sel'me; bal ~ керш сельме kers sel'me; becsukja/behunyja/ lecsukja/ lehunyja 
a - é t сельмтнень (сельметнень) конямс/пекстамс sel'mtnen (sel'met'nen) konams/pekstams; 
сельмензэ конясы/пекстасы seFmenze konasi/pekstasi; csipás a ~e vkinek (киньгак) сель-
мензэ нулковт (kingak) seFmenze nulkovt; csípi a ~ét a füst качамось сельмтнень (сель-
метнень) пори/сэви kacamos sel'mtnen (sel'met'nen) pori/sevi, качамось сельмензэ по-
ри/сэви kacamos seFmenze pori/sevi; egy ~ dió вейке пеште vej ke pest'e; gyulladt ~ тарго-
зезь/верьксэв сельме targozezherksev sel'me; jobb ~ вить сельме vit'sel'me; kápráz ik a ~e 
сельмензэ икеле валдо кругт цитнить/цивтёрдыть/цивтердить/якить seFmenze ikel'e valdo 
krugt éilnit'/civt'ordit'/civt'erdjt'/jakit'; kék ~ сэнь сельмть (сельметь) sert sel'mt' (sel'met); ki-
nyitja a ~ét сельмтнень (сельметнень) панжомс sel'mtnen (sel'met'nen) panzoms; könnyes 
~mel сельведев/авардезь сельмсэ (сельмесэ) sel'vedev/avardez sel'mse (sel'mese); könnye-
zik а ~e сельведензэ чудить sel'vedenze cudit', сельмензэ сельведиить seFmenze sel'vedijit'; 
lecsukódik а ~e сельмтне (сельметне) конявить sel'mt'ne (sel'met'ne) kortavif; сельмензэ 
конявить seFmenze konavit'; lesüti a ~ét сельмтнень (сельметнень) нолдамс seFmt'nen 
(sel'met'nen) noldams; megtelik a ~e könnyel сельмтне (сельметне) сельведте пешкедить 
sel'mt'ne (sel'met'ne) sel'vedt'e peskedit'; сельмензэ сельведте пешкедить seFmenze sel'vedt'e 
peskedit'; mereszti a ~ét сельмтнень (сельметнень) стявтомс/тетькемс/полгарняв-
томс/полшкавтомс sel'mtnen (sel'met'nen) st'avtoms/t'et'kems/polgarnavtoms/polskavtoms; 
nem jön álom a ~ére он а педи сельмезэнзэ/тензэ on a pedi seFmezenze/t'enze, удомазо a 
сы udomazo a si; nyitott ~mel j á r тетькезь сельмть (сельметь) якамс t'et'kez sel'mt' (sel'met) 
jakarns; szabad ~mel стяконь сельмсэ (сельмесэ) st'akon sel'mse (sel'mese); szikrázik a ~e 
сельмензэ цитердить/цицердить/цитордыть seFmenze cit'erdit'/cicerdit'/citordif; ~ elől té-
veszt сельме икельде нолдамс sel'me ikel'de noldams; ~ előtt t a r t vmit сельме икеле кир-
демс (мезеяк) sel'me ikel'e kirdems (mezejak); ~ előtt van сельме икеле аштемс/улемс sel'-
me ikel'e ast'ems/ul'ems; ~be dicsér сельмс (сельмес) шнамс sel'ms (sel'mes) snams; ~ébe 
csepegtet/cseppent vkinek (киньгак) сельмс (сельмес) каплят петнявтомс (kingak) sel'ms 
(sel'mes) kapl'at petnavtoms; ~ébe mond vkinek vmit сельмс (сельмес) ёвтамс (киненьгак 
мезеяк) sel'ms (sel'mes) jovtams (kinertgak mezejak); ~ébe néz vkinek (киньгак) сельмс 
(сельмес) варштамс (kingak) sel'ms (sel'mes) varstams; ~ébe ötlik vkinek (киньгак) сельмс 
(сельмес) каявомс (kingak) sel'ms (sel'mes) kajavoms, сельме алов понгонемс sel'me alov 
pongonems; ~ére vet/hány vkinek vmit сельмс (сельмес) меремс (киненьгак мезеяк) sel'ms 
(sel'mes) merems (kinertgak mezejak), эрдекстамс erdekstams, мурнемс murrtems, сялдомс 
saldoms (киньгак мезеньгак кис(э) kingak mezengak kis(e)); ~et szúr vkinek (киньгак) 
сельмс (сельмес) каявомс (kingak) sel'ms (sel'mes) kajavoms; ~mel látható сельмсэ (сель-
месэ) неявикс/неявиця/редявиця sel'mse (sel'mese) nejaviks/nejavica/fedavica; ~mel lá tha-
tóan бульчом bulcom, неяви nejavi; ~mel ta r t сельме икеле кирдемс sel'me ikel'e kirdems, 
сельме икельде а нолдамс/ёмавтомс selme ikeFde a noldams/jomavtoms, мельга ванномс 
mel'ga vannoms; ~től ~be карадо-каршо karado-karso, сельмстэ (сельместэ) сельмс (сель-
мес) seFmste (sel'meste) sel'ms (sel'mes), сельмеде-сельмс (сельмеде-сельмес) seFmede-
seFms (sel'mede-seFmes); a két nő ~től ~be került кавто ават карадо-каршо арасть/понгсть 
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kavto avat karado-karso arast'/pongst'; - tő i - ben vkivel карадо-каршо karado-karso, каршо 
karso (киньгак марто kingak mártó)-, ~től -ben ült velem монь каршо озадо аштесь топ 
karso ozado ast'es 
szembe I. hsz сельмс (сельмес) sel'ms (sel'mes), каршо karso, карадо-каршо karado-karso; - f ú j 
a szél вармась каршо пуви varmas karso puvi; szemtől - карадо-каршо karado-karso, 
сельмстэ (сельместэ) сельмс (сельмес) seímste (sel'meste) sel'ms (sel'mes), сельмеде-
сельмс (сельмеде-сельмес) seFmede-sel'ms (sel'mede-sel'mes); a két nő szemtől — került 
кавто ават карадо-каршо арасть/понгсть kavto avat karado-karso arast'/pongst'; II. nu, vki-
vel/vmivel каршо (киньгак/мезеяк марто) karso (kingak/mezejak marto); a szállodát és a 
mozit egymással - építették ломанькудонть / инжень кудонть кинотеатранть каршо вач-
кизь lomankudont'/ inzen kudont' kinot'eatrant' karso vackiz, ломанькудонть / инжень ку-
донть кинотеатранть каршо строизь lomankudont'/ inzen kudont' kinot'eatrant' karso strojiz; 
vele - каршонзо karsonzo, сонзэ каршо sonze karso; veled - каршот karsot, тонь каршо 
tori karso; velem - каршон kárson, монь каршо топ karso 
szembeáll vkiveUvmivel карадо-каршо улемс/аштемс/стямс (киньгак/мезеньгак марто) karado-
karso ul'ems/ast'ems/st'ams (kingak/mezengak marto); - n a k egymással вейке-вейкень кара-
до-каршо аштемс vejke-vejken karado-karso ast'ems 
szembeállít vkivel/vmivel vkit/vmit карадо-каршо аравтомс/стявтомс (киньгак/мезеньгак коряс 
киньгак/мезеяк) karado-karso aravtoms/st'avtoms (kingak/mezengak koras kingak/mezejak) 
szembeállítás карадо-каршо аравтома/стявтома karado-karso aravtoma/st'avtoma 
szembedicsér сельмс (сельмес) шнамс sel'ms (sel'mes) snams 
szembefordul vkivel/vmivel карадо-каршо арамс/стямс (киньгак/мезеяк марто) karado-karso 
arams/st'ams (kingak/mezejak marto) 
szembekerül vkivel/vmivel карадо-каршо арамс (киньгак/мезеяк марто) karado-karso arams 
(kingak/mezejak marto); - n e k egymással вейке-вейкень марто карадо-каршо арамс vejke-
vejken marto karado-karso arams 
szemben I. hsz карадо-каршо karado-karso, каршо karso; - áll карадо-каршо / каршо аштемс 
karado-karso /karso ast'ems; — álló карадо-каршо аштиця karado-karso ast'ica, каршоаш-
тиця karsoast'ica; - álló felek карадо-каршо аштиця ёнкст karado-karso astica jonkst, кар-
шоаштиця ёнкст karsoastica jonkst, каршоаштицят karsoast'icat; - lakik карадо-каршо / 
каршо эрямс karado-karso / karso erams; - ül карадо-каршо / каршо озадо аштемс kara-
do-karso / karso ozado ast'ems; a - lévő házak карадо-каршо аштиця кудот karado-karso 
ast'ica kudot, каршоаштиця кудот karsoast'ica kudot; szemtől - vkivel карадо-каршо kara-
do-karso, каршо karso (киньгак марто kingak mártó); szemtől - ült velem монь каршо o-
задо аштесь топ karso ozado ast'es; II. пи, vkivel/vmivel карадо-каршо karado-karso, кар-
шо karso (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto); a mozival - lakik кинотеатранть 
каршо эрямс kinot'eatrant' karso erams; ezzel - тень каршо fen karso, тенень карадо-кар-
шокс fehen karado-karsoks, тень марто карадо-каршо t'en marto karado-karso; vele - кар-
шонзо karsonzo, сонзэ каршо sonze karso; veled - каршот karsot, тонь каршо tort karso; 
velem - каршон kárson, монь каршо топ karso 
szembenállás карадо-каршо аштема/улема karado-karso ast'ema/ul'ema, антагонизма antago-
nizma 
szembenéz vkivel/vmivel (киньгак/мезеньгак kingak/mezengak) сельмс (сельмес) ваномс sel'ms 
(sel'mes) vanoms; карадо-каршо аштемс/улемс (киньгак/мезеяк марто) karado-karso as-
t'ems/ul'ems (kingak/mezejak marto); - a feladattal тевденть/заданиядонть а пелемс t'ev-
deht'/zadanijadoht' a pel'ems 
szembeötlő сельмс (сельмес) каявиця sel'ms (sel'mes) kajavica, сельмскаятыця (сельмескаяты-
ця) sel'mskajatica (sel'meskajatica), неявиця nejavica, редявиця redavica; - hiba сельмс 
(сельмес) каявиця ильведевкс / ильветькс (ильведькс) sel'ms (sefmes) kajavica il'vedevb / 
il'vet'ks (il'vedks), редявиця ильведевкс / ильветькс (ильведькс) redavica il'vedevks / ;'/'-
vet'ks (il'vedks) 
szembesít vkivel/vmivel vkit/vmit карадо-каршо аравтомс/стявтомс (киньгак/мезеяк марто 
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киньгак/мезеяк) karado-karso aravtoms/st'avtoms (kingak/mezejak marto kingak/mezejak) 
szembeszáll vkivel/vmivel тюрезевемс (киньгак/мезеяк марто) t'urezevems (kingak/mezejak mar-
to), каявоме kajvoms, ёртовоме jortovoms (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs); 
молемс moíems, арамс arams (киньгак каршо kingak karso); ~ az ellenséggel ятонть лангс 
каявомс/ёртовомс jatont' langs kajvoms/jortovoms 
szembetűnik сельмс (сельмес) каявоме sel'ms (selmes) kajavoms, неявомс nejavoms, редявомс 
redavoms 
szembetűnő сельмс (сельмес) каявиця sel'ms (selmes) kajavica, сельмскаятыця (сельмеская-
тыця) selmskajatica (selmeskajatica), неявиця nejavica, редявиця redavica; ~ tulajdonság 
сельмс (сельмес) каявиця / сельмскаятыця (сельмескаятыця) ёнкс sel'ms (selmes) kajavi-
ca /selmskajatica (selmeskajatica) jonks 
szembogár anat сельмеава selmeava, сельмеломань selmeloman 
szemcsepp orv сельмс (сельмес) петнявкст/каплят sel'ms (selmes) pet'navkst/kapl'at 
szemcsés эрьгев efgev, видьмень/зёрнань кондямо vidmen/zornan kondamo; казямо kazamo 
személy ломань loman, чачо caco, лиця lica; налксиця nalksica, персонаж personaz; nyelv ли-
ця l'ica; alkalmas ~ кол/маштовикс/эрявикс ломань kol/mastoviks/eraviks loman; első ~ 
nyelv васенце лиця vasence l'ica; harmadik ~ nyelv колмоце лиця kolmoce l'ica; hivatalos 
~ должностной ломань/лиця dolzostnoj loman/lica; köztiszteletben álló ~ весенень вечке-
викс ломань vesenen veckeviks loman; második ~ nyelv омбоце лиця omboce lica; megfe-
lelő ~ маштовиця/эрявикс ломань mastovica/eraviks loman; polgári ~ гражданской ло-
мань/лиця grazdanskoj loman/l'ica 
személyautó машина masina, автомашина avtomasina, автомобиль avtomobil 
személyazonosság лицянь кемекстамо I'ican kemekstamo; igazolja a ~át лицянть кеМекстамс 
l'icant' kemekstams, документэнть невтемс dokumentent' nevt'ems 
személyazonossági mn лицянь кемекстыця I'ican kemekstica, прядо содамочинь максыця pra-
do sodamocin maksica; ~ igazolvány лицянь кемекстыця конёв/документ I'ican kemekstica 
konov/dokument, (эсь) прядо содамочинь максыця конёв/документ (es) prado sodamocin 
maksica konov/dokument, (эсь) прянь (кемекстыця) удостоверения (es) pfan (kemekstica) 
udostoverenija, (эсь) прянь кемекстамоконёв (es) prart kemekstamokonov, паспорт pasport 
személyes эсь es, вейке ломанень vej ke lomanen, чачонь cacon, личной I'icnoj, персональной 
personalnoj, индивидуальной individual'noj; ~ érdek эсь интерес es interes; - névmás 
nyelv лицянь местоимения I'ican mestojimenija; ~ ügy эсь тев es t'ev 
személyesen сонсь sons, лична l'icna; ~ ismeri сонсь/лична содасы sons/l'icna sodasi 
személygépkocsi машина masina, автомашина avtomasina, автомобиль avtomobil' 
személyi эсь (прядо/прянь) es (pfado/pfan), лицянь I'ican, персональной personalnoj; ~ adatok 
эсь прядо содамочить es prado sodamocit', лицянь коряс максовкст/максомат/даннойть 
I'ican koras maksovkst/maksomat/dannojt'; - igazolvány лицянь кемекстыця конёв/доку-
мент lican kemekstica konov/dokument, (эсь) прядо содамочинь максыця конёв/документ 
(es) prado sodamocin maksica konov/dokument, (эсь) прянь (кемекстыця) удостоверения 
(es) pran (kemekstica) udostoverenija, (эсь) прянь кемекстамоконёв (es) pran kemekstamo-
konov, паспорт pasport 
személyiség ломань loman, чачо caco, лиця lica, личность l'icnost', фигура figura; kivételes ~ 
лия ёнов амолиця ломань lija jonov amol'ica loman, аволь лиятнень кондямо ломань avol 
lijatnen kondamo loman 
személyleírás чачодо/лицядо ёвтнема cacodo/I'icado jovtnema, чачонь/лицянь артома cacon/l'i-
can artoma; ~t ad vkiről (киньгак) чачодо(нзо) ёвтнемс (kingak) cacodo(nzo) jovtnems 
személynév лицянь/собственной лем lican/sobstvennoj lem 
személy rag nyelv ne ре, суффикс suffiks; birtokos ~ азорксчинь пе/суффикс azorksein pe/suf-
fiks; igei ~ глаголонь лицянь пе/суффикс glagolon lican pe/suffiks 
személyragozás nyelv лицява полавтнема l'icava polavtnema; birtokos ~ азорксчинь полавтне-
ма azorksein polavtnema; igei ~ глаголонь лицява полавтнема glagolon l'icava polavtnema 
személytelen чачовтомо cacovtomo, лицявтомо l'icavtomo 
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személytelenül чачонь апак невте сасоп арак nevt'e, чачовтомо cacovtomo, лицявтомо l'icavto-
то, аволь лична avol'l'icna, анонимнойстэ anonimnojste, анонимна anonimna; ~ ír чачонь 
апак невте сёрмадомс сасоп арак nevt'e sormadoms 
személyvonat пассажирской поезд passazirskoj pojezd 
személyzet важодицят vazodicat, персонал personal, штат stat; вардот vardot, уреть uret', 
прислуга pnsluga 
szemérem виздема viidema 
szemerkél суводемс suvodems, сувтнемс suvt'nems, ристнемс rist'nems, пурксемс (пургсемс) 
purksems (purgsems), пецердемс pecerdems, поцердемс pocerdems; ~ az eső пиземе суво-
ди/ристни / пуркси (пургси) piieme suvodi/rist'ni /purksi (purgsi), чопапиземе моли copa-
piieme mol'i 
szemérmes виздиця viidica; ~ kislány виздиця тейтерне/тейтерька vizdica tejt'erne/t'ejt'erka; -
viselkedés виздезь прянь ветямо viidei pran vet'amo 
szemérmesen виздезь vizdez; ~ viselkedik виздезь пря ветямс vizdez pra vet'ams 
szemérmetlen виськстэме (визькстэме) visksteme (viiksteme), аладиця aladica; ~ viselkedés 
виськстэме (визькстэме) прянь ветямо visksteme (vizksteme) pran vet'amo 
szemérmetlenül виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme); ~ viselkedik виськстэме 
(визькстэме) пря ветямс visksteme (vizksteme) pra vet'ams 
szemes сюровидьмень surovidmen, зёрнань zornart, зёрнасо zornaso; ~ bors зёрнасо порць-
ка/перець zornaso porcka/perec; ~ kávé зёрнасо кофе zornaso kofe 
szemész сельмень лециця (лечиця) / ормаменстиця/врач sel'men l'eéica (I'ecica) / ormamenst'i-
ca/vrac, окулист okul'ist, офтальмолог oftal'molog 
szemét l.fn сор sor, сорявкс soravks, мусор műsor, шукш suks; шукшпря sukspra; кадовкст 
kadovkst, тортат tortat; берянь / нулготькс (нулгодькс) ломань beran / nulgot'ks (nul-
godks) loman; ~be dob шукш юткс (юткос) ёртомс/урновтомс / вирновтомс (вырнов-
томс) suks jutks (jutkos) jortoms/urnovtoms/virnovtoms, мусор юткс (юткос) ёртомс/урнов-
томс / вирновтомс (вырновтомс) műsor jutks (jutkos) jortoms/urnovtoms/virnovtoms, му-
сор с ёртомс/урновтомс / вирновтомс (вырновтомс) musors jortoms/urnovtoms/virnov-
toms; II. тп берянь beran, нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks); ~ ember берянь / 
нулготькс (нулгодькс) ломань beran / nulgot'ks (nulgodks) loman 
szemétdomb шукшпря sukspra 
szemetel шукшиявтомс suksijavtoms, сорямс sorams, сорыявтомс sorijavtoms, мусор ёртнемс 
műsor jortnems, рудаскавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms); ne ~j! идя 
соря/ il'a sorai, мусор иля ёртне! műsor il'a jortrtel 
szemetes I. тп шукшов suksov, соров sorov, сорязь sorai, рудаскавтозь (рудазкавтозь) rudas-
kavtoi (rudazkavtoi); ~ utca шукшов/сорязь / рудаскавтозь (рудазкавтозь) ульця suk-
sov/soraz / rudaskavtoi (rudazkavtoz) ulca; 11. fn шукшпарго sukspargo, шукшкептере 
sukskept'ere, шукшнэнь парго/кептере/корзина suksnen pargo/kept'ere/koriina, мусорнэнь 
парго/кептере/корзина musornen pargo/kept'ere/koriina, мусоронь парго/кептере/корзина 
műsoron pargo/kept'ere/koriina, мусорница musortíica; dobd a ~be! ёртык шукшпар-
гос/шукшкептерес/мусорницас! jortik sukspargos/sukskept'eres/musornicasl; kiborul a ~ 
мусоронь паргось сявори műsoron pargos savori 
szemétkosár шукшпарго sukspargo, шукшкептере sukskept'ere, мусорнэнь корзина musornen 
koriina, мусорница musortíica 
szemfehérje anat сельмеашо sel'measo 
szemfog anat уропей uropej, урозей пей uroiej pej, сельмепей sel'mepej 
szemgolyó anat сельмеумарь sel'meumar 
szemgödör anat сельмеваря sel'mevara, сельмелатко sel'melatko 
szemgyulladás orv сельмень таргозема sel'men targoiema, верькс verks, идердамо iderdamo 
szemhéj anat сельмекерь sel'meker 
szeminárium семинар seminar; семинария seminarija 
szemközt карадо-каршо karado-karso, каршо karso; - ülnek карадо-каршо / каршо озадо аш-
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теме karado-karso / karso ozado ast'ems 
szemle (официальной) ваннома (oficial'noj) vannoma, мучкамо тискато, проверямо provera-
mo, конроль kontrol', инспекция inspekcija; kat, sp смотра smotra; írod обзор obzor, hely-
színi ~ таркасо/таркань (официальной) ваннома tarkaso/tarkan (oficial'noj) vannoma 
szemlél ванномс vannoms, ванстнемс vansinems, сельмть (сельметь) ладямс/пезнавтомс/ка-
ямс/ёртомс sel'mt' (sefmet) ladams/peznavtoms/kajams/jortoms, сельмень пезнавтозь / 
пштистэ ванномс sel'meií peznavtoz / pst'iste vannoms; мель кирдемс теГ kirdems 
szemlélet варштавкс varstavks, вановкс vanovks, мель теГ, мель-арсема mel'-arsema, позиция 
pozicija; modern ~ неень шкань варштавкс/вановкс/мель / мель-арсема nejen skan vars-
tavks/vanovks/meí/ mel'-arsema; téves ~ авиде варштавкс/вановкс/мель / мель-арсема avi-
de varstavks/vanovks/теГ/ meT-arsema 
szemlélődik перька ванномс/ваннокшномс perka vannoms/vannoksnoms, ванстнемс vanstnems, 
сельмть (сельметь) каямс/ёртомс sel'mt' (seTmet) kajams/jortoms 
szemléltet vmivel vmit (седе) невтевиксэкс/редявиксэкс теемс (sede) nevt'evikseks/redavikseks 
t'ejems, невтемс nevt'ems, иллюстрировамс ilTust'rirovams (мезеяк вельде мезеяк mezejak 
vel'de mezejak); példával ~ саевкс/пример вельде невтемс sajevks/pfimer vel'de nevt'ems, 
невтевкс/саевкс/пример вельде иллюстрировамс nevt'evks/sajevks/pfimer vel'de ilTust'ri-
rovams, невтевкс вельде тонавтомс nevt'evks veíde tonavtoms 
szemléltetés (артовкс вельде) невтема (artovks vel'de) nevt'ema, невтевкс nevt'evks, иллюстра-
ция ilTustracija; невтевкс вельде тонавтома nevt'evks vel'de tonavtoma 
szemlencse anat сельмелинза(т) sel'meTinza(t), хрусталик yrustal'ik 
szemmérték сельмсэ (сельмесэ) онкстамо/онкставт seTmse (sel'mese) onkstamo/onkstavt, глазо-
мегра glazometra 
szemorvos сельмень лециця (лечиця) / ормаменстиця/врач sel'men Tecica (Tecica) / ormamens-
t'ica/vrac, окулист okul'ist, офтальмолог oftaTmolog 
szemölcs orv сильге sil'ge 
szemöldök anat сельмечирьке sel'mecirke 
szempilla anat сельмепона sel'mepona 
szempont вановт vanovt, вановкс vanovks, варштавкс varstavks, мель теГ, мель-арсема meT-
arsema, ёнкс jonks; abból a ~ból тона вановтонть/меленть / меленть-арсеманть коряс to-
па vanovtonümel'ent'/ meTent'-arsemant' koras; bizonyos ~ból кой-кона вановтонь/мелень / 
мелень-арсемань коряс koj-kona vanovton/mel'en / теГеп-аНетап koras; kiértékeli a 
- oká t вановкстнэнь/вановттнэнь анализировамс vanovkstnen/vanovttneh anal'izirovams; 
több ~ból ламо вановттнэнь коряс lamo vanovttnen koras, эрьва кодамо вановтонь коряс 
erva kodamo vanovtoií koras; ú j ~ од вановт od vanovt; - j ábó l vkinek/vminek (киньгак/ме-
зеньгак) вановт(онзо) / мель (мелензэ) / мель-арсема (мелензэ-арсеманзо) коряс (kin-
gak/mezengak) vanovt(onzo)/mel'(enze) / mel'(enze)-arsema(nzo) koras 
szemrehányás покордамо pokordamo, покордавкс pokordavks, корямо koramo, мурнема mur-
пета, мурневкс murnevks, сёвнома sovnoma, сёвновкс sovnovks, сюдома sudoma; ~t tesz 
vkinek покордамс pokordams, корямс korams, мурнемс murnems, сёвномс sovnoms (кинь-
гак kingak) 
szemszög вановт vanovt, вановкс vanovks, варштавкс varstavks, мель теГ, мель-арсема теГ-
arsema 
szemtanú эсь сельмсэ (сельмесэ) неиця es seTmse (sel'mese) nejica, кемекстыця kemekstica, 
(тевень) невтиця (t'even) nevt'ica, свидетель svidet'el' 
szemtelen виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme), покордыця pokordica; ~ beszéd 
виськстэме (визькстэме) / покордыця кортамо visksteme (vizksteme) /pokordica kortamo; 
~ ember виськстэме (визькстэме) ломань visksteme (vizksteme) loman 
szemtelenkedik vkivel виськстэме (визькстэме) пря ветямс (киньгак марто) visksteme (vizkste-
me) pra vet'ams (kingak marto) 
szemtelenség виськстэмечи (визькстэмечи) viskstemeci (vizkstemeci) 
szemtelenül виськстэме (визькстэме) visksteme (vizksteme); ~ viselkedik виськстэме (визькстэ-
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ме) пря ветямс visksteme (vizksteme) pra vet'ams 
szemű сельме (марто) sel'me (marto); ferde/kancsal ~ мейзельме (мейсельме) mejzel'me (mej-
sel'me), чирьзельме (чирьсельме) éirzel'me (éirsel'me), кершсельме kersseíme, кичкере/ко-
сой сельме kiékere/kosoj sel'me; kék ~ сэнь сельме (марто) sert sel'me (marto); kidülledt ~ 
полгаря/полгарнязь / лангс лисезь сельме (марто) polgara/polgarnaz / langs l'isez sel'me 
(marto); könnyes ~ сельведев сельме (марто) sel'vedev sel'me (marto); szúrós ~ пшти сель-
ме (марто) pst'i sel'me (marto) 
szemüreg anat сельмеваря sel'mevara, сельмелатко sel'melatko 
szemüveg сельмукшт sel'mukst, сельмеварчамот sel'mevarcamot; felteszi a ~ét сельмукштнэнь 
путомс sel'mukstnen putoms; leteszi a ~ét сельмукштнэнь каямс sel'mukstnen kajams 
szemüveges сельмукшов sel'muksov, сельмукш/сельмеварчамо марто sel'muks/sel'mevaréamo 
marto; ~ férfi сельмукшов цёра sel'muksov éora, сельмукш/сельмеварчамо марто цёра 
sel'muks/sel'mevarcamo marto cora 
szén седь sed, уголия ugol'ija, уголь ugol'; kém углерод ugl'erod; ~nel tüzel седьсэ/угольсэ уш-
томс sedse/ugol'se ustoms 
széna (костязь) тикше (kost'az) t'ikse; szénát kaszál тикше ледемс t'ikse l'edems 
szénaboglya тикшекопаня t'iksekopatía, тикшештеме t'iksest'eme, тикшекапа t'iksekapa 
szénakazal тикшекопаня t'iksekopatía, тикшештеме t'iksest'eme 
szendereg нувсемс nuvsems, пельсудомс peísudoms 
szendergés нувсема nuvsema, нувазема nuvazema 
szendvics оевгши (оевкши) ojevgsi (ojevksi), бутерброд buterbrod, сэндвич sendvic; sonkás ~ 
ветчина марто бутерброд/сэндвич vetéina marto buterbrod/sendvic; szalámis ~ салями 
марто бутерброд/сэндвич sal'ami marto buterbrod/sendvié 
szénhidrát kém седьгидрат sedgidrat, углевод ugl'evod 
szénsav kém седень/угольной кислота sedert/ugol'rtoj kislota, седьгислота (седькислота) sed-
gislota (sedkislota), углекислота ugl'ekislota, газировка gazirovka 
szénsavas газ/газировка марто gaz/gazirovka marto, газированной gazirovannoj; ~ ásványvíz 
газ/газировка марто минеральной ведь gaz/gazirovka marto mmeral'noj ved; ~ üdítőital 
газ / газировка марто симемапель gaz /gazirovka marto simemapel' 
szent I. mn иневанькс irtevanks, ине irte, святой svjatoj, свяштенной (священной) svjast'ennoj 
(svjaséertnoj); ~ életű иневанькс эрямо марто / эрямонь inevartks eramo marto /eramort; ~ 
isten/ég! Вере Паз! Vere Pazl; ~té avat иневаньксэкс яволявтомс iiíevaiíkseks javol'avtoms, 
святойгавтомс svjatojgavtoms; I I . f n иневанькс irtevanks, святой svjatoj; ~ek иневанькст 
inevankst, святойть svjatojt' 
szentel святойгавтомс svjatojgavtoms; алтамс altams, азомс azoms; vmivé vkit аравтомс arav-
toms, путомс putoms (мезекскак киньгак mezekskak kingak); vkinek/vminek vkit/vmit ал-
тамс (киненьгак/мезненьгак киньгак/мезеяк) altams (kirtertgak/meznengak kitígak/meze-
jak); életét ~i vkinek/vminek эрямо алтамс (киненьгак/мезненьгак) eramo altams (kinetí-
gak/meznengak); figyelmet ~ vntinek мель аравтомс/варштавтомс (мезеяк лангс) теГ arav-
toms/varstavtoms (mezejak langs); pappá ~ik свяштеникекс (священикекс) / попокс арав-
томс svjast'enikeks (svjaséenikeks) /popoks aravtoms, свяштеникекс (священикекс) / по-
покс путомс svjast'enikeks (svjaséenikeks) /popoks putoms; templomot ~ озномакудо/церь-
кова святойгавтомс oznomakudo/cerkova svjatojgavtoms; ~i magát vminek (эсь) пря ал-
тамс (киненьгак/мезненьгак) (es) pra altams (kirtertgak/meznengak) 
szenved пиштемс pist'ems, пиштевтемс pist'evems, майсемс majsems, маярдомс majardoms, 
муцявомс muéavoms, пиемс-паломс pijems-paloms, колемс-паломс kol'ems-paloms; сэре-
демс seredems, резэмс rezems; vmitől пиштемс pist'ems, майсемс majsems, маярдомс ma-
jardoms, муцявомс mucavoms (мездеяк mezdejak); vmiben сэредемс seredems, пиемс-па-
ломс pijems-paloms, колемс-паломс kol'ems-paloms, резэмс rezems (мейсэяк mejsejak), 
пиштемс pist'ems, майсемс majsems, маярдомс majardoms, муцявомс muéavoms (мездеяк 
mezdejak); hajótörést ~ венчсэ/иневенчсэ ваямс vencse/itíevenése vajams, иневенчень зы-
ян кирдемс inevencen zijan kirdems; hiányt ~ vmiben эрявомачи/эрявиксчи мярямс (мей-
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сэяк) efavomaci/efavibci mafams (mejsejak); эрявомс (мезеяк киненьгак) efavoms (meze-
jak kinengak); kár t ~ зыян/кажо кирдемс zijan/kazo kifdems, колавомс kolavoms, яжавомс 
jazavoms; némán ~ чатьмонезь пиштемс/майсемс/маярдомс cat'monez pist'ems/maj-
sems/majardoms; sokat ~ ламо пиштемс/майсемс/маярдомс lamo pist'ems/majsems/majar-
doms; szívbetegségben ~ седейормасо сэредсмс sedejormaso sefedems, седейормадо 
пиштемс/майсемс/маярдомс/муцявомс sedejormado pist'ems/majsems/majardoms/muca-
voms; седеезэ сэреди sedejeze sefedi; szükséget ~ эрявомс eravoms, пиштемс pist'ems, э-
рявиксчи кирдемс efaviksci kifdems; vereséget ~ маштовомс mastovoms, изнявомс iina-
voms; ~ a fájdalomtól сэретькстэнть (сэредькстэнть) пиштемс/майсемс/маярдомс/муця-
вомс sefet'kstení (sefedkstent) pist'ems/majsems/majardoms/mucavoms 
szenvedély (пек) вечкема (рек) veckema, азаргадомачи azargadomaci, страсть strast' 
szenvedélyes пси psi, толов tolov, кирвазыця kirvazica, пек виев рек vijev; азаргадозь azarga-
doz, азаргадома марто azargadoma marto, азарсь azars; ~ ember кирвазыця ломань kirva-
zica lomaií, пиштяка pist'aka; ~ játékos налксемань/налксеме пек вечкиця nalkse-
man/nalkseme рек veckica\ - szerelem пси/кирвазыця вечкема psi/kirvazica veckema', ~ vi-
ta пек виев / азаргадозь пелькстамо рек vijev /azargadoz pel'kstamo 
szenvedélyesen псистэ psiste, пек виевстэ рек vijevsle, кирвазезь kirvazez, азаргадозь azarga-
doz', ~ szeret псистэ вечкемс psiste veckems 
szenvedés пиштема pist'ema, майсема majsema, маярдома majardoma, муцявома mucavoma, 
пиема-паломаpijema-paloma; a halál megváltja a -ei től куломась пиштематнеде ванст-
сы kulomas pist'emat'nede vanstsi; lelki ~ оймень майсема/маярдома ojmen majsema/ma-
jardoma; megelégelte a ~t майсематнеде/пиштематнеде иалкстась majsematnede/pisl'e-
maínede nalkstas; testi ~ рунгонь майсема/маярдома rungon majsema/majardoma, физи-
ческой майсема/маярдома fiziceskoj majsema/majardoma 
szenzáció тамаша tamasa, дивавтыця тев divavtica t'ev, сенсация sensacija; politikai ~ полити-
кань/политической сенсация pol'it'ikan/pol'ificeskoj sensacija 
szenzációs дивавтыця divavtica, сенсациянь sensacijan, сенсационной sensacionnoj', ~ ered-
mény дивавтыця/сенсациянь/сенсационной савкс divavtica/sensacijan/sensacionnoj 
savks, дивавтыця/сенсациянь/сенсационной результат divavtica/sensacijan/sensacionnoj 
fezul'taf, ~ esemény дивавтыця тев divavtica t'ev, сенсациянь/сенсационной тев sensaci-
jan/sensacionnoj t'ev 
szenny рудаз rudaz, сэкс seks, пенксь penks, сор sor, аванькс avanks 
szennyes I. mn рудазов rudazov, сэксэв seksev, каргоць kargoc, аванькс avanks, пацьказь рас-
кат, ~ ing рудазов/сэксэв/каргоць/аванькс/пацьказь панар rudazov/seksev/kargoc/a-
vanks/packaz panar, ~ lesz рудаскадомс (рудазкадомс) rudaskadoms (rudazkadoms), руда-
зыямс rudazijams, сэксыямс seksijams, каргоцькадомс kargockadoms, аваньскадомс (a-
ванськадомс) avanskadoms (avanskadoms), пацькавомс packavoms; ~ ruha рудазов/сэк-
сэв/каргоць/аванькс/пацьказь оршамопель rudazov/seksev/kargoc/avanks/packaz orsamo-
pel', рудазов/сэксэв/каргоць/аванькс/пацьказь платия rudazov/seksev/kargoc/avanks/pac-
kaz plat'ija; W.fn муськемат muskemat, лопавтнемат lopavtnemat; kimossa a ~t муське-
матнень муськемс muskemat'nen muskems 
szennyez рудаскавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), рудазыявтомс rudazijav-
toms, сэксыявтомс seksijavtoms, каргоцькавтомс kargockavtoms, аваньскавтомс (авансь-
кавтомс) avanskavtoms (avanskavtoms), ваднемс vadnems, пацькамс packams', vmivel ру-
даскавтомс (рудазкавтомс) rudaskavtoms (rudazkavtoms), рудазыявтомс rudazijavtoms, 
сэксыявтомс seksijavtoms, каргоцькавтомс kargockavtoms, аваньскавтомс (аванськав-
томс) avanskavtoms (avanskavtoms), ваднемс vadnems, пацькамс packams (мейсэяк mejse-
jak); ~i a vizet ведь рудаскавтомс (рудазкавтомс) ved rudaskavtoms (rudazkavtoms) 
szennyezett mn рудаскавтозь (рудазкавтозь) rudaskavtoz (rudazkavtoz), рудазыявтозь rudazi-
javtoz, каргоцькадозь kargockadoz, ваднезь vadnez, пацьказь packaz, рудазов rudazov, 
сэксэв seksev, каргоць kargoc, аванькс avanks; ~ víz рудаскавтозь (рудазкавтозь) ведь ru-
daskavtoz (rudazkavtoz) ved 
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szennyeződés рудаскадома (рудазкадома) rudaskadoma (rudazkadoma), рудазыямо rudazija-
mo, сэксыямо seksijamo, каргоцькадома kargockadoma, аваньскадома (аванськадома) a-
vanskadoma (avanskadoma), вадневема vadrtevema, пацькавома packavoma 
szennyeződik vmivel рудаскадомс (рудазкадомс) rudaskadoms (rudazkadoms), рудазыямс ru-
dazijams, сэксыямс seksijams, каргоцькадомс kargockadoms, аваньекадоме (аванська-
домс) avanskadoms (avanskadoms), вадневемс vadnevems, пацькавоме packavoms (мейсэ-
як mejsejak) 
szép I. mn мазы(й) mazi(j), вадря vadra, вадрине vadrine, вадринька vadrinka, napo paro, na-
рыне parine, мельстуиця mel'stujica, мазыйне mazijne; ~ arc мазы(й) чама mazi(j) cama; ~ 
areú мазы(й) чама марто mazi(j) cama marto; ~ hang мазы(й) вайгель mazi(j) vajgel'; ~ 
hangú мазы(й) вайгель марто mazi(j) vajgel'marto; ~ kiejtés мазы(й) ёвтавкс mazi(j) jov-
tavks; ~ kilátás мазы(й) (ушо)ёнке / неявке (неевкс) / панорама mazi(j) (uso)jonks / rte-
javks (nejevks) /panorama; ~ külalak мазы(й) чачо mazi(j) caco; ~ külső мазы(й) тюс/чачо 
tnazi(j) t'us/caco, мазы(й) ушоёнкс/ушопельке/ушолке mazi(j) usojonks/usopel'ks/usolks; ~ 
lakás мазы(й) эрямотарка/квартира mazi(j) eramotarka/kvart'ira; ~ lány мазы(й) тейтерь 
mazi(j) t'ejt'er; ~ látvány мазы(й) ваномапель/ваномапелькс / зрелиштя (зрелища) mazi(j) 
vanomapel'/vanomapeíks /zrel'ist'a (zrel'isca); ~ nő мазы(й) ава mazi(j) ava; ~ szavak ма-
зы(й) валт mazi(j) valt; ~nek talál мазыекс (мазыкс) ловомс/кирдемс mazijeks (maziks) lo-
voms/kirdems; ~pé változtat мазыекс (мазыкс) велявтомс/теемс mazijeks (mazieks) vel'av-
loms/t'ejems; de/milyen/mily ~! кодамо мазы(й)! kodamo mazitj)!; kimondhatat lanul ~ a-
ёвтавикс(стэ) мазы(й) ajovtaviks(ste) mazi(j); kivételesen ~ аволь лиятнень кондямокс 
мазы(й) avoí l'ijat'nen kondamoks mazi(ji), аэрсиця мазы(й) aersica mazi(j)\ nem ~ tőle a-
вадря/апаро сонзэ эйстэ avadra/aparo sonze ejste, авадря/апаро эйстэнзэ avadra/aparo 
ejstenze; rendkívül ~ пек/вельть мазы(й) pek/velY mazifj); II. hsz мазыйстэ (мазыстэ) ma-
zijste (maziste), вадрясто vadrasto, парсте parst'e\ ~ lassan састо sasto, састыне sastine, 
састынька sastinka, стамбаро stambaro, стамбарнэ stambarne, апак капша / эряскале (э-
рязкале) арак kapsa / eraskal'e (erazkal'e), аламонь-аламонь alamoft-alamon, сельгень-
сельгень sel'gen- sel'geti; III. fn мазыйчи (мазычи) mazijei (mazici)\ мазы(й) ава mazifj) 
ava; a ~e vminek (мезеньгак) мазыйчи(зэ) (мазычи(зэ)) (mezengak) maz 'tjci(ze) (mazi-
ci(ze)); a falu ~e велень сехте/васенце мазы(й) ава veién sexté/vasence mazi(j) ava; sok ~et 
láttam ламо мазыйчи (мазычи) неинь lamo mazijei (mazici) nejiti; -eket mond вадря/паро 
валт ёвтамс vadra/paro valt jovtams, комплиментт ёвтнемс kompíimentt jovtnems 
szépen мазыйстэ (мазыстэ) mazijste (maziste), вадрясто vadrasto, парсте parst'e; ~ beszél ма-
зыйстэ (мазыстэ) кортамс mazijste (maziste) kortams; ~ énekel мазыйстэ (мазыстэ) мо-
рамс mazijste (maziste) morams; ~ felöltözik мазыйстэ (мазыстэ) оршамс/оршнемс mazijs-
te (maziste) orsams/orsnems\ ~ ír мазыйстэ (мазыстэ) сёрмадомс mazijste (maziste) sorma-
doms; ~ kér арнезь/вадрясто вешемс arrtez/vadrasto vesems', ~ kitakarít мазыйстэ (мазыс-
тэ) шлямс-нардамс / ваньскавтомс (ванськавтомс) / урядамс mazijste (maziste) sl'ams-
nardams / vanskavtoms (vanskavtoms) /uradams; ~ olvas вадрясто ловномс vadrasto lov-
noms; ~ öltözködik мазыйстэ (мазыстэ) оршнемс mazijste (maziste) orstíems; köszönöm ~! 
(пек) покш сюкпря/пасиба! (рек) poks sukpra/pasiba! 
szépirodalom художественной литература xudozestvennoj l'it'eratura, беллетристика beíl'et'ris-
t'ika 
szépít мазылгавтомс mazilgavtoms, мазылгавтнемс mazilgavtnems, наряжамс narazams, сэр-
нямс sernams, пурнамс-сэрнямс purnams-sernams; ~i a lakást эрямотарканть мазылгав-
томс/наряжамс/сэрнямс / пурнамс-сэрнямс eramotarkant' mazilgavtoms/narazams/sernams 
/purnams-sernams, квартиранте мазылгавтомс/наряжамс/сэрнямс / пурнамс-сэрнямс 
kvart'irant' mazilgavtoms/narazams/sernams /purnams-sernams; ~i magát (эсь) пря мазыл-
гавтомс/мазылгавтнемс/наряжамс/сэрнямс / пурнамс-сэрнямс (es) pra mazilgavtoms/ma-
zilgavtnems/narazams/sernams /purnams-sernams 
szépítkezik (эсь) пря мазылгавтомс/мазылгавтнемс/наряжамс/сэрнямс / пурнамс-сэрнямс 
(es) pra mazilgavtoms/mazilgavtnems/narazams/sernams /purnams-sernams 
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szeplő безьгун bezgun, пезьгун pezgun, пезьгата (пизьгата) pezgata (pizgata) 
szeplős безьгунов bezgunov, пезьгунов pezgunov, пезьгатав (пизьгатав) pezgatav (pizgatav), 
пезьгатаев (пизьгатаев) pezgatajev (pizgatajev); ~ arc безьгунов/пезьгунов / пезьгатав 
(пизьгатав) / пезьгатаев (пизьгатаев) чама bezgunov /pezgunov /pezgatav (pizgatav) /pez-
gatajev (pizgatajev) ¿ama; ~ arcú безьгунов/пезьгунов / пезьгатав (пизьгатав) / пезьгата-
ев (пизьгатаев) чама марто bezgunov /pezgunov /pezgatav (pizgatav) /pezgatajev (pizgata-
jev) ¿ama marto 
szépség мазыйчи (мазычи) mazij¿i (mazi¿i); мазы(й) ава mazi(j) ava; kimondhatat lan ~ аёвта-
викс/аёвтавиця мазыйчи (мазычи) ajovtaviks/ajovtavica mazijci (mazi¿i); lelki ~ оймень 
мазыйчи (мазычи) ojmen mazijci (mazici) 
szeptember таштамгов (таштамков) tastamgov (tastamkov), сентября sent'abfa; ~ eleje таштам-
говонь (таштамковонь) / сентябрянь ушоткс (ушодкс) tastamgovon (tastamkovon) /sen-
t'abfan usotks (usodks); ~ elején таштамговонь (таштамковонь) / сентябрянь ушоткссто 
(ушодкссто) tastamgovon (tastamkovon) / sent'abfan usotkssto (usodkssto); ~ hónap таш-
тамгов (таштамков) tastamgov (tastamkov), сентябрянь ков sent'abran kov; ~ havi таш-
тамговонь (таштамковонь) tastamgovon (tastamkovon), сентябрянь sent'abran; ~ vége 
таштамговонь (таштамковонь) / сентябрянь ne tastamgovon (tastamkovon) /sent'abran pe; 
~ végén таштамговонь (таштамковонь) / сентябрянь пестэ tastamgovon (tastamkovon) / 
sent'abran peste; - ben таштамговсто (таштамковсто) tastamgovsto (tastamkovsto), сентяб-
рясто sent'abrasto 
szeptemberi таштамговонь (таштамковонь) tastamgovon (tastamkovon), сентябрянь sent'abran 
szépül мазылгадомс mazilgadoms, мазылгалемс mazügal'ems, наряжавомс narazavoms; ~ a vá-
ros ошось мазылгады osos mazilgadi 
szer -пель -реГ, средства sredstva; sp снаряд snarad; fájdalomcsillapító ~ сэретьксэнь (сэ-
редьксэнь) оймавтыця ормаменькс sefel'ksen (seredksert) ojmavtica ormamenks; ~t tesz 
vmire достанямс dostanams, муемс mujems (мезеяк mezejak) 
-szer /. -szor/-szer/-ször 
szerb I. mn сербень serben; ~ férfi сербень цёра serben cora, серб serb; ~ nő сербава serbava, 
сербень ава serben ava; ~ nyelv сербень кель serben ke!'; П. fn серб serb; ~ek сербт serbt 
szerbül сербекс serbeks; ~ beszél сербекс кортамс serbeks kortams 
szerda середа sereda; szerdán середасто seredasto 
szerdai середань sefedan; - nap середань чи seredan ¿i; ~ napon середасто seredasto, cepe-
дань чине/чистэ sefedan cine/císte 
szerel витемс vit'ems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, путнемс-аравтнемс putnems-aravtnems, 
ремонтировамс femont'irovams, монтаж теемс montaz t'ejems; autót ~ машина витемс/ре-
монтировамс masina vit'ems/femont'irovams; rádiót ~ радио витемс/ремонтировамс radio 
vit'ems/femont'irovams 
szerelem вечкема ve¿kema, эждема ezdema; szenvedélyes ~ пси/кирвазыця вечкема psi/kirva-
zica ve¿kema; ~re lobban vki iránt вечкеме кармамс (киньгак) veckeme karmams (kingak); 
szerelmet vall vkinek вечкемадо витькстамс (видькстамс) / ёвтамс (киненьгак) veckema-
do vit'kstams (vidkstams) /jovtams (kinengak) 
szerelmes I. mn вечкемань ve¿keman, вечкеманень аптазь veckemanen altaz, вечкемадо ёвтыця 
ve¿кemado jovtica; вечкиця ve¿kica, эждезь ezdez; ~ lesz vkibe вечкеме кармамс (киньгак) 
ve¿keme karmams (kingak); ~ levél вечкемань/вечкемадо сёрма ve¿keman/ve¿kemado sor-
ma; ~ vers вечкемань/вечкемадо стихотворения ve¿keman/ve¿kemado st'iyotvorenija; II. fn 
вечкиця/эждезь ломань ve¿kica/ezdez loman; а ~е vkinek (киньгак kingak) вечкиця(зо) 
ve¿kica(zo), вечкема(зо) ve¿kema(zo), вечкевикс(эзэ) ve¿keviks(eze); ~ек вечкицят ve¿kicat 
szerelmi вечкемань veckeman, эждемань ezdeman; ~ bánat вечкемань рискс (ризкс) ve¿keman 
fisks (fizks); ~ költészet вечкемань поэзия ve¿kemanpoezija; ~ vallomás вечкемадо 
витькстамо (видькстамо) / ёвтамо ve¿kemado vit'kstamo (vidkstamo) /jovtamo 
szerelő fn витиця-ладиця vit'ica-Iadica, механик теуатк, сборштик (сборщик) sborst'ik (sbors-
¿ik), монтажонь теиця/ладиця montazon t'ejica/ladica, монтажник montaznik 
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szerencse уцяска ucaska, чансть canst', часия casija, удалавкс udalavks, удаламо udalamo; hoz-
zá pártol t а ~ уцяскась сась тензэ ucaskas sas t'enze; rámosolyog a ~ vkire vkire уцяс-
ка(зо) сы (киненьгак) ucaska(zo) si (kinengak); сон уцяскавокс тееви son ucaskavoks t'eje-
vi; sok szerencsét! ламо уцяска/часия! lamo ucaska/casija!, ульть уцяскав/часияв! ul't'u-
caskav/casijavl; szerencséje van vkinek (киньгак) ули уцяска(зо)/часия(зо) (kingak) ul'i u-
caska(zo)/casija(zo); szerencsét hoz vkinek уцяска/часия кандомс (киненьгак) ucaska/ca-
sija kandoms (kinengak); szerencsét kíván vkinek уцяска арсемс/бажамс ucaska arsems/ba-
zams, часия арсемс/бажамс casija arsems/bazams (киненьгак kinengak); szerencsét próbál 
уцяска варчамс ucaska varcams 
szerencsés уцяскав ucaskav, чансть марто canst' marto, часияв casijav, удалазь udalaz, зыянто-
MO zijantomo; паро paro, вадря vadra, ён jon, лезэв l'ezev, лезэнь/паронь кандыця l'e-
zen/paron kandica; ~ ember уцяскав/часияв ломань ucaskav/casijav loman; ~ eset уцяс-
кав/часияв тев ucaskav/casijav t'ev; ~ utat! уцяскав/часияв ки! ucaskav/casijav ki!; ~ vélet-
len уцяскав/часияв апак учо(нь) тев ucaskav/casijav арак исо(п) t'ev, уцяскав/часияв слу-
чайность ucaskav/casijav slucajnost' 
szerencsésen уцяскавсто ucaskavsto, чансть марто canst' marto, часиявсто casijavsto, шумб-
расто sumbrasto, зыянтомо zijantomo, вадрясто vadrasto, парсте parst'e; ~ megérkezik 
вадрясто/парсте/шумбрасто пачкодемс vadrasto/parst'e/sumbrasto packodems 
szerencsétlen I. тп аволь уцяскав/часияв avol' ucaskav/casijav, кажов kazov, уцяскавтомо и-
caskavtomo, удачавтомо udacavtomo, пайстомо pajstomo, пиштяка pist'aka, бедной bed-
noj; ~ ember аволь уцяскав/часияв ломань avol' ucaskav/casijav loman, пайстомо ломань 
pajstomo loman, пиштяка pist'aka; ~ eset аволь уцяскав/часияв/кажов тев avol' ucaskav!са-
sijav/kazov t'ev; W.fn пиштяка pist'aka, аволь уцяскав/часияв ломань avoT ucaskav/casijav 
loman, пайстомо ломань pajstomo loman; sajnálom a ~t жаль маряви аволь уцяскав/часи-
яв ломанесь zal'maravi avol' ucaskav/casijav lomanes, жаль маряви уцяскавтомо/пайсто-
мо ломанесь zal' maravi ucaskavtomo/pajstomo lomanes, жаль маряви аволь уцяскав/часи-
яв пиштякась zal' maravi avol' ucaskav/casijav pist'akas, жаль маряви уцяскавтомо/пайсто-
мо пиштякась zal' maravi ucaskavtomo/pajstomo pist'akas 
szerencsétlenség уцяскавтомочи ucaskavtomoci, зыян zijan, зыянчи zijanci, пайстомочи pajs-
tomoci, кажовчи kazovci, кажо kazo, апарочи aparoci, апаро aparo, беда beda, горя gora, 
несчастия nescast'ija, катастрофа katastrofa 
szerencsétlenül аволь уцяскавсто/часиявсто/вадрясто/парсте/шумбрасто avol'ucaskavsto/casi-
javsto/vadrasto/parst'e/sumbrasto; ~ j á r алуштавомс alustavoms, фиаско/зыян/уцяскавто-
мочи кирдемс fiasko/zijan/ucaskavtomoci kirdems, зыянс/кажос понгомс zijans/kazos pon-
goms, манявомс manavoms; ~ j á r t (сон) зыянс/кажос понгсь (son) zijans/kazos pongs, co-
нензэ понгсь sonenze pongs 
szerény сэтьме set'me, виздиця vizdica, сельмс (сельмес) аэциця/апонгиця/акаявиця sel'ms 
(sel'mes) aecica/apongica/akajavica, авешиця avesica, а пек сюпав а рек supav, скромной 
skromnoj; ~ ebéd а пек сюпав обед а рек supav obed, скромной обед skromnoj obed; ~ em-
ber сэтьме/виздиця ломань set'me/vizdica loman; ~ jövedelem а пек покш савкс/доход а 
рек poks savks/doxod; ~ körülmények а пек сюпав обстоятельстват/обстаяовка а рек su-
pav obstojat'el'stvat/obstanovka, скромной обстоятельстват/обстановка skromnoj obstoja-
t'el'stvat/obstanovka, берянь тевень аштема/улема beran t'even ast'ema/ul'ema 
szerényen сэтьместэ set'meste, виздезь vizdez; а пек сюпавсто а рек supavsto, скромнойстэ / 
skromnojste; - él а пек сюпавсто эрямс а рек supavsto erams, скромнойстэ эрямс skrom-
nojste erams 
szerénység сэтьмечи set'meci, виздема vizdema, виздемачи vizdemaci, сельмс (сельмес) аэце-
мачи sel'ms (sel'mes) aecemaci, скромнойчи skromnojci 
szerep роль roí; тев t'ev, задача zadaca, функция funkcija; kiesik a ~ből налксемасто лисемс 
nalksemasto I'isems; női ~ авань роль avart rol'; vezető ~ ветиця/ветицянь роль vet'ica/vet'i-
can rol'; ~et játszik роль налксемс rol'nalksems; ~et vállal роль эсь лангс саемс rol'es 
langs sajems 
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szerepel пря невтемс/кирдемс pra nevt'ems/kirdems; вастиевемс vastnevems, понгонемс pongo-
nems, лисемс l'isems, эрсемс ersems; vhol, vmiben налксемс (косояк, мейсэяк) nalksems 
(kosojak, mejsejak); vmiként улемс ul'ems, аштемс ast'ems, саевемс sajevems, тевс нолда-
воме t'evs noldavoms (мезекскак mezekskak); bíróként ~ судиякс улемс sudijaks ul'ems; 
külföldön ~ омбомасторсо/лиямасторсо налксемс ombomastorso/Tijamastorso nalksems; 
színdarabban ~ пьесасо/спектаклясо налксемс pjesaso/spektaklaso nalksems 
szereplő fn налксиця nalksica; лиця Пса, персонаж personaz, актёр akt'er, a film ~i киносо 
налксицят kinoso nalksicat; a regény ~i романонть персонажонзо romanont' personazonzo 
szeret вечкемс veckems, вечкенемс veckenems; igazán ~ алкукс/алкуксокс вечкемс alkuks/al-
kuksoks veckems; különösen ~ башка/седеяк/лиякс вечкемс baska/sedejak/Hjaks veckems; 
legkevésbé sem ~ допрок/овсе/капляяк а вечкемс doprok/ovse/kaplajak a veckems; 
mennyire ~em! кода вечкса! koda vecksa!; őrülten ~ превтеме/превтеместэ вечкемс prev-
t'eme/prevt'emeste veckems; szenvedélyesen/forrón ~ псистэ вечкемс psiste veckems; ~ ol-
vasni ловномо вечкемс lovnomo veckems; ~ táncolni киштеме вечкемс kist'eme veckems; 
~em a kihívásokat вечкан варчнемат/терявтомат/испытаният veckan varcnemat/t'eravto-
mat/ispitanijat; ~i a változatosságot авейкетьксчи вечкемс avejket'ksci veckems; ~i a zenét 
музыка вечкемс muzika veckems; ~lek вечктян veckt'an; ~ne бажамс bazams; ули мелезэ 
uli mel'eze, бажаволь bazavol; -воль/-вель -vol'/-vel; ~ném megkérdezni кевкстевлинь 
kevkst'evlin, ули мелем / бажан/бажавлинь кевкстемс иП mel'em bazan/bazavl'in kevkst'ems; 
~ném tudni ули мелем / бажавлинь содамс ul'i mel'em / bazavl'in sodams 
szeretet вечкема veckema, вечкенема veckenema; anyai ~ авань вечкема avan veckema; bará t i 
~ ялгань/оянь вечкема jalgan/ojan veckema; feltétlen ~ условиявтомо/валаразень / ой-
мень максозь вечкема uslovijavtomo/valarazen / ojmen maksoz veckema, алкуксонь вечке-
ма alkukson veckema; házastársi ~ мирдень-нинь / нинь-мирдень / нинь-полань вечкема 
mirden-nin / nin-mirden / nin-polan veckema; kölcsönös - кавтоёндонь/кавтоёнксонь веч-
кема kavtojondon/kavtojonkson veckema; önfeláldozó ~ оймень максозь вечкема ojmen 
maksoz veckema; szülői ~ тетянь-авань вечкема t'eí'an-avan veckema; ~re méltó вечкемс 
маштовикс veckems mastoviks; ~re vágyik вечкемс пек бажамс veckems рек bazams; ~tel 
üdvözöl вечкема марто шумбракстнемс/сюконямс veckema marto sumbrakstnems/suko-
nams 
szeretetreméltó вечкевикс veckeviks, вечкевтиця veckevt'ica, вечкемс маштовиця veckems mas-
tovica, седеень эждиця sedejen ezdica, седейшкавань sedejskavan, седейспедиця sedejs-
pedica; ~ ember вечкевикс/вечкевтиця ломань veckeviks/veckevt'ica loman; ~ tu lajdonság 
вечкевикс/вечкевтиця ёнкс veckeviks/veckevt'ica jonks 
szerető I. mn вечкиця veckica; ~ anya вечкиця ава veckica ava; ~ gyermek вечкиця эйкакш 
veckica ejkaks; ~ szív вечкиця седей veckica sedej; II. fn алуж aluz, вечкема ава/цёра 
veckema ava/cora; a ~je vkinek (киньгак kingak) алуж(озо) aluz(ozo), вечкиця(зо) vecki-
ca(zo), вечкема(зо) veckema(zo), вечкевикс(эзэ) veckeviks(eze) 
szerez муемс mujems, получамс polucams, саемс sajems, добовамс dobovams, достанямс dos-
tanams; лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), сёрмадомс sormadoms; vkinek vmit муемс 
mujems, добовамс dobovams, достанямс dostanams (киненьгак мезеяк kinengak mezejak); 
dalt ~ моро сёрмадомс / лацемс (ладсемс) того sormadoms / lacems (ladsems); d iplomát 
~ диплом саемс/получамс diplom sajems/polucams; jár tasságot ~ содамочи/ёрокчи саемс 
sodamoci/jorokci sajems; képesítést ~ vmire квалификация саемс/получамс (мезескак) 
kval'ifikacija sajems/polucams (mezeskak); képzettséget ~ содамочи саемс/получамс soda-
moci sajems/polucams, образования саемс/получамс obrazovanija sajems/polucams; lakást 
~ эрямотарка саемс/получамс eramotarka sajems/polucams, квартира саемс/получамс 
kvart'ira sajems/polucams; munkát ~ важодема муемс vazodema mujems; örömet ~ vkinek 
кенярдома/кеняркс/кецямо / седейбетема (седейпетема) / седейвитема кандомс (кинень-
гак) kenardoma/kenarks/kecamo / sedejbet'ema (sedejpet'ema) / sedejvit'ema kandoms (kinen-
gak), мельспаро теемс (киненьгак) melsparo t'ejems (kinengak), кенярдовтомс (киньгак) 
kenardovtoms (kingak); szakképzettséget ~ квалификация получамс/саемс kvalifikacija 
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poluëams/sajems; tapasztalatokat ~ опит (опыт) саемс/получамс opit sajems/poluéams; tu-
domást ~ vmiről содамо кармамс (мезеяк, мездеяк) sodamo karmams (mezejak, mezdejak); 
vagyont ~ парочи саемс/получамс paroëi sajems/poluéams; zenét ~ музыка сёрмадомс/ла-
дямс muzika sormadoms/ladams 
szerint пи коряс koras; értelem ~ смустень коряс smust'en koras; határidő ~ путозь/прав-
тозь/аравтозь шкань коряс putoz/pravtoz/aravtoz skan koras, сроконь коряс srokon koras; 
időszámításunk ~ од эрань шкасто od eran skasto; igazság ~ витьстэ (видьстэ) меремс 
vit'ste (vidste) merems; lehetőség ~ уликсчинь/возможностень коряс ul'iksëin/vozmoznost'en 
koras; nagyság ~ покшолмань коряс poksolman koras; név ~ лемень коряс Гетеп koras; 
saját belátása ~ эсь лацо (ладсо) / койсэ es laco (ladso) /kojse, эсь вановксонзо коряс es 
vanovksonzo koras; szabály ~ коень коряс/кирдезь/ванстозь kojert koras/kirdez/vanstoz, 
правилань коряс/кирдезь/ванстозь pravilafi koras/kirdez/vanstoz; szó ~ валонь коряс va-
Ion koras, валдо вале valdo vais; szokás ~ коень коряс kojen koras, кода свал koda svai; 
terv ~ планонь/арсевксэнь коряс plánon/arsevksen koras; tetszés ~ мелень/бажамонь ко-
ряс mel'en/bazamon koras; tudomásom ~ монь содамочинь коряс mon sodamocift koras, 
кода MOH содан koda mon sodan, монь содамга mon sodamga; véleménye ~ vkinek (кинь-
гак) мелень (мелензэ) коряс (kirtgak) теТеп (mel'enze) koras; véleménye ~ мелензэ коряс 
mel'enze koras, сонзэ коряс/койсэ sonze koras/kojse; véleményem ~ мелень коряс mel'en 
koras, монь коряс/койсэ mon koras/kojse 
szerinte hsz сонзэ коряс/койсэ sonze koras/kojse, корязонзо korazonzo, койсэнзэ kojsenze; ~d 
тонь коряс/койсэ ton koras/kojse, корязот korazot, койеэть kojset'; ~m монь коряс/койсэ 
mort koras/kojse, корязон korazon, койсэнь kojseft 
szerinti коряс koras; vér ~ rokonok верень коряс раськеть/роднят veren koras rasket'/rodnat 
szerkeszt анокстамс anokstams, анокстамс-теемс anokstams-t'ejems, теемс t'ejems, пурнамс 
purnams, пурнамс-теемс purnams-t'ejems; теемс-петемс t'ejems-pet'ems, редакция теемс 
redakeija t'ejems, редактировамс redakt'irovams; műsort ~ программа анокстамс-теемс 
programma anokstams-t'ejems; szótárt ~ вапке лангсо важодемс valks langso vazodems; 
újságot ~ газетнэнь (газетанень) редакция теемс gazetnen (gazetanen) redakeija t'ejems 
szerkesztés анокстамо anokstamo, анокстамо-теема anokstamo-t'ejema, теема t'ejema; редакци-
янь теема redakcijan t'ejema, редакция redakeija; композиция kompozicija 
szerkesztő fit редактор redaktor 
szerkezet аштема-лув ast'ema-luv, рунго rungo, аппарат apparat, конструкция konstrukcija, 
структура struktura; miisz устройства ustrojstva, механизма meyanizma 
szerkezeti конструкциянь konstrukcijan, структурань strukturan; ~ képlet структурань форму-
ла strukturál7 formula 
szerszám кедьёнкс kedjonks, анокстамопель anokstamopel', инструмент instrument; kerti ~ пи-
ресэ важодемань кедьёнкс pirese vazodemaií kedjonks; megfelelő ~ ладиця/маштовикс/э-
рявикс кедьёнкс ladica/mastoviks/eraviks kedjonks 
szertartás койть-кирдат kojt'-kirdat, ила На, обряд obrad; esküvői ~ урьвакстомань койть-кир-
дат / ила/обряд urvakstoman kojt'-kirdat / ila/obrad, свадьбань койть-кирдат / ила/обряд 
svadban kojt'-kirdat / ila/obrad 
szerv biol рунгонь пелькс rungon pel'ks, тевелявт-максот t'evel'avt-maksot, орган organ; belső 
~ek anat потмонь рунгонь пелькс potmon rungon pel'ks, тевелявт-максот t'evel'avt-maksot, 
тевелявт-пекеть t'evel'avt-peket' 
szerves biol, kém органической organiceskoj; ~ anyag органической материал organiëeskoj 
material; ~ lény органической суштества (существа) organiceskoj sust'estva (susëestva) 
szervetlen biol, kém аволь органической avol' organiëeskoj; ~ anyag органической материал 
organiëeskoj material; ~ vegyület аволь органической човоркс/ соединения avol' organi-
ëeskoj ëovorks/sojedinenija 
szervez теемс t'ejems, теемс-анокстамс t'ejems-anokstams, анокстамс-теемс anokstams-t'ejems, 
анокстамс anokstams, ладямс ladams, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), аравтомс arav-
toms, организовамс organizovams; kirándulást ~ экскурсия анокстамс ekskursija anoks-
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tams; munkát ~тев анокстамс/ладямс/организовамс t'ev anokstams/ladams/organizovams, 
важодема анокстамс/ладямс/организовамс vazodema anokstams/ladams/organizovams 
szervezés теема t'ejema, теема-анокстамо t'ejema-anokstamo, анокстамо-теема anokstamo-t'eje-
ma, анокстамо anokstamo, лацема (ладсема) lacema (ladsema), аравтома aravtoma, opra-
низовамо organizovamo 
szervezet организма organizma; организация organizacija; élő ~ эриця/эрикс организма eri-
ca/efiks organizma; legyengül а ~e рунго(зо) лавшоми/лавшомгады rungo(zo) lavsomi/lav-
somgadi 
szervezkedés вейсэндявксонь теема vejsendavksn t'ejema, организациянь пурнамо organizaci-
jan purnamo, организация organizacija', politikai ~ политической вейсэндявксонь теема 
pol'it'iceskoj vejsendavkson t'ejema, политической организациянь пурнамо pol'it'iceskoj or-
ganizacijan purnamo, политической организация pol'it'iceskoj organizacija 
szervezkedik вейсэндявкс теемс vejsendavks t'ejems, организация пурнамс organizacija pur-
nams 
szervező I. mn пурнамонь-теемань pumámon-fej eman; ~ munka пурнамонь-теемань тев/ва-
жодема pumámon-fej eman fev/vazodema; U.fn теиця-пурныця t'ejica-purnica, пурныця 
purnica, лациця (ладсиця) lacica (ladsica), аравтыця aravtica, организатор organizator; 
ügyes ~ ёрок/вадря теиця-пурныця jorok/vadra t'ejica-purnica 
szerviz сервис servis, мастерской mast'erskoj; витема-петема vit'ema-pet'ema; сервиз serviz; - b e 
viszi az autót машинанть сервисэв ветямс masinanf servisev vet'ams 
szervusz msz шумбрат sumbraf, ~tok! msz шумбратадо! sumbratado! 
szerzemény саевкс sajevks, кундавкс kundavks, добовамо dobovamo, добовавкс dobovavks; ze-
ne (музыкань) композиция (muzikan) kompozicija, музыкальной произведения muzikafnoj 
projizvedenija 
szerzetes манах (монах) тапа/ (топа/) 
szerző fn сёрмадыця sormadica, теиця fejica, ладиця ladica, лациця (ладсиця) lacica (ladsica), 
автор avtor; zene композитор kompozitor; a regény ~je романонть сёрмадыцязо romanonf 
sormadicazo; a tanulmány ~je исследованиянть теицязо/авторозо issl'edovanijahf fejica-
zo/avtorozo, статьянть теицязо/авторозо stat'janf t'ejicazo/avtorozo 
szerződés кортавкс kortavks, велув veluv, велувс прамонь сёрма veluvs pramon sorma, договор 
dogovor, контракт kontrakt; adásvételi ~ миемань-рамамонь кортавкс/договор mijeman-
ramamon kortavks/dogovor; bérleti ~ сиведемань/арендань контракт sivedeman/arendan 
kontrakt; felbontja a ~t vkivel кортавксонть сеземс/коламс kortavksonísezemslkolams, до-
говоронть сеземс/коламс dogovoront' sezemslkolams, контрактонть сеземс/коламс kont-
raktont'sezemslkolams (киньгак марто kingak marto); kollektív ~ вейсэнь валонь путома / 
договор vejsen valón putoma / dogovor, коллективень валонь путома / договор kol'l'ekt'i-
ven valón putoma /dogovor; meghosszabbítja a ~t договоронть/контрактонть кувалгав-
томс dogovoront'/kontraktonf kuvalgavtoms, договоронть/контрактонть поладомс dogovo-
ront'/kontraktonf poladoms; ~t köt кортавкс сюлмамс kortavks sulmams, договор сюл-
мамс/теемс dogovor sulmams/t'ejems (киньгак марто kingak marto) 
szerződik vkivel кортавкс/договор сюлмамс (киньгак марто) kortavks/dogovor sulmams (kin-
gak marto); vhová, vkihez пря сиведемс (козоньгак, киненьгак) pfa sivedems (kozongak, 
kinengak) 
szerződtet важодеме сиведемс/саемс vazodeme sivedems/sajems, роботамо сиведемс/саемс 
robotamo sivedems/sajems, вербовамс verbovams 
szerzői сёрмадыцянь sormadican, теицянь fejican, авторонь avtoron; ~ d í j /honorár ium сёрма-
дыцянь/теицянь/авторонь гонорар sormadican/t'ejican/avtoron gonorar; ~ jog сёрмады-
цянь/теицянь/авторонь права(т) sormadican/t'ejican/avtoron prava(t) 
szesz ирецтемапель (иредстемапель) irecfemapel' (iredst'emapel), алкоголь alkogol, спирт 
spirt; ирецтиця (иредстиця) / чапамо симемапель irecfica (iredst'ica) / capamo simemapel', 
ченькс cenks; tömény ~ концентрированной спирт/алкоголь koncenírirovannoj spirt/alko-
gol' 
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szeszély ордадома ordadoma, аксунчи aksunci, бигельдема bigel'dema 
szeszélyes тырдас tirdas, аксун aksun, норовов norovov, ордакш ordaks, кольняй kol'naj, би-
гельдиця bigel'dica, мелекшев meíeksev; полавтневиця polavtnevica; ~ ember ордакш ло-
мань ordaks lomari; ~ időjárás полавтневиця венелькс/менелькс/ушолксpolavtnevica ve-
nel'ks/menel'ks/usolks; - viselkedés аксунсто прянь ветямо aksunsto pran vet'amo 
szeszélyesen аксунсто aksunsto, норовсто norovsto; ~ viselkedik аксунсто прянь ветямс ak-
sunsto pran vet'ams 
szeszes ирецтиця (иредстиця) irect'ica (iredst'ica), алкогольной alkogoínoj, спирт марто spirt 
marto; ~ ital корштамопель korstamopel', ирецтемапель (иредстемапель) irect'emapel' (i-
redst'emapel), ирецтиця (иредстиця) / чапамо симемапель irect'ica (iredst'ica) / сарато 
simemapeí, алкоголь alkogol', ченькс cenks 
szét hsz чачк cack, чачк-пачк cack-pack, чачков cackov, кавто/зярыя/эрьва ёнов kavto/zari-
ja/erva jonov 
szétágazik рацякадомс racakadoms, рашкондамс raskondams, рашкондакшномс raskondaks-
noms 
szétbont юкстемс jukst'ems; калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavtnems; перьгавтомс pefgav-
toms, сеземс sezems 
szétdobál ёртнемс jortnems, сравтнемс sravtnems; - j a a ruháit оршамопельтнень ёртнемс or-
samopel't'nen jortnems 
szétesik каладомс kaladoms, калалемс kalal'ems, новолемс novol'ems, лондадомс londadoms, я-
вомс javoms, явовомс javovoms 
szétfeszít панжомс panzoms; сеземс sezems, сезнемс seznems, раздемс (разедемс) razdems (ra-
zedems)\ таргамс targams 
szétfoszlik нулыямс nulijams, левшиямс l'evsijams, левежнямс I'eveznams; срадомс sradoms, ё-
мамс jomams, ёмсемс jomsems 
széthány ёртнемс jortnems, сравтнемс sravtnems\ ~ja a ruháit оршамопельтнень ёртнемс or-
samopel't'nen jortnems 
széthasad ластомс (лазтомс) lastoms (laztoms), ластотомс (лазтотомс) lastotoms (laztotoms) 
széthasít лазомс lazoms, лазномс laznoms, чулгомс culgoms, чулксемс (чулгсемс) culksems 
(culgsems) 
széthord кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'nems, усксемс usksems; 
сравтомс sravtoms, сравтнемс sravtnems, сайнемс sajnems 
széthull певеремс peverems, каладомс kaladoms, калалемс kalal'ems 
széthúz илиштямс il'ist'ams, илишамс ifisams; ускомс uskoms; ~za a függönyt шаршавонть yc-
комс sarsavont' uskoms 
szétkerget пансемс paiísems; сравтнемс sravtnems 
szétküld кучнемс kucnems 
szétmegy сравтовомс sravtovoms, срадомс sradoms, каладомс kaladoms, калалемс kalal'ems, 
нулыямс nulijams, левшиямс l'evsijams, левежнямс I'eveznams, латякадомс lat'akadoms; 
срадомс sradoms; явомс javoms, явовомс javovoms 
szétnéz (эсь) перька ваномс/варштамс (es) perka vanoms/varstams, кавто ёнга ваномс/варш-
тамс kavto jonga vanoms/varstams; ~ a teremben заласонть (залсонть) (эсь) перька ва-
номс zalasont' (zalsont) (es) perka vanoms, заласонть (залсонть) кавто ёнга ваномс zala-
sont' (zalsont) kavto jonga vanoms 
szétnyom лебердямс Feberdams, мерькамс meikams, модердямс moderdams, модерямс mode-
rams, чевельдямс cevel'dams, чевелямс cevel'ams, яжамс jazams 
szétoszlat сравтомс sravtoms, пансемс paiisems; a szél ~ta a ködöt вармась сравтызе/пансизе 
сувонть varmas sravtize/pansize suvont'; ~ják a tömeget пансизь ломантнень/толпанть 
pansiz lomant'nen/tolpant' 
szétoszlik срадомс sradoms, срадовомс sradovoms, явомс javoms, явовомс javovoms; szétosz-
lott a köd сувось срадсь suvos srads; szétoszlott a tömeg ломантне/толпась срадсь lo-
mant'ne/tolpas srads 
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szétoszt явомс javoms, явшемс javsems, явовтомс javovtoms 
szétrak путнемс putnems, аравтнемс aravtnems; келькстямс (кельгстямс) kelkst'ams (kel'gs-
t'ams) 
szétreped пукштядемс pukst'adems, сезевемс sezevems, сезневемс seznevems, сестевемс (сез-
тевемс) sest'evems (sezt'evems), лазовомс lazovoms; ~t a nadrág ja понгсонзо сезевсть 
pongsonzo sezevst' 
szétrombol калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavtnems, тапамс tapams, тапакшномс tapaks-
noms, яжамс jazams, яжакшномс jazaksnoms, коламс kolams, кольстемс kol'st'ems, порк-
самс porksams; истожамс istozams, розорямс rozoíams, маштомс mastoms 
szétszaggat (чачк) сезнемс (cack) seznems, раздемс (разедемс) razdems (razedems); ~ja a pa-
pírt конёвонть сезнемс / раздемс (разедемс) konovont' seznems / razdems (razedems) 
szétszakad (чачк) сезевемс (cack) sezevems, сезневемс seznevems, сестевемс (сезтевемс) sest'e-
vems (sezt'evems), раздевемс (разедевемс) razdevems (razedevems); ~t a r uhá ja оршамо-
пелезэ сезневсь / раздевсь (разедевсь) orsamopel'eze seznevs / razdevs (razedevs) 
szétszakít (чачк) сеземс (cack) sezems, сезнемс seznems, раздемс (разедемс) razdems (raze-
dems); ~ja a papír t конёвонть сезнемс / раздемс (разедемс) konovont'seznems /razdems 
(razedems) 
szétszed калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavtnems', сеземс sezems; ~i a gépet машинанть 
калавтомс/калавтнемс masinant' kalavtoms/kalavtnems 
szétszéled тукшномс tuksnoms, срадомс sradoms, срадовомс sradovoms 
szétszór певердемс peverdems, почодомс pocodoms, ёртнемс jortnems; сравтомс sravtoms, 
сравтнемс sravtnems 
szétszóródik певеремс peverems\ сравтовомс sravtovoms, срадомс sradoms 
széttép (чачк) сеземс (cack) sezems, сезнемс seznems, раздемс (разедемс) razdems (razedems); 
~i a papír t конёвонть сезнемс / раздемс (разедемс) konovont'seznems / razdems (raze-
dems) 
szétterít ацамс acams, келемтемс kel'emt'ems, сравтомс sravtoms, сравтнемс sravtnems', ~i a 
térképet картанть ацамс/сравтомс kartant' acams/sravtoms 
szétterül ацавомс acavoms, сравтовомс sravtovoms, срадомс sradoms; ~ a köd сувось срады 
suvos sradi 
széttör синдемс sindems, тапамс tapams, порксамс porksams, коламс kolams, яжамс jazams, 
яжакшномс jazaksnoms, яжамс-тапамс jazams-tapams 
széttörik сивемс sivems, синдевемс sindevems, тапавомс tapavoms, порксавомсporksavoms, 
колавомс kolavoms, яжавомс jazavoms; ~ az üveg сляникась/суликась/стёклась тапави 
sl'anikas/sul'ikas/st'oklas tapavi, сляникась/суликась/стёклась колави sl'anikas/sul'ikas/st'ok-
las kolavi, сляникась/суликась/стёклась порксави sl'anikas/sul'ikas/st'oklas porksavi 
szétvág керямс kefams, керсемс kersems 
szétválaszt башка явомс/явномс/явшемс baska javoms!'javnomsl'javsems 
szétválik башка явомс/явовомс baska javoms/javovoms 
szétválogat явшемс javsems, явшекшнемс javseksnems, (башка-башка) аравтнемс (baska-bas-
ka) aravtnems; ~ja a leveleket сёрматнень явшемс sormat'nen javsems 
szétver яжамс jazams, тапамс tapams, тапсемс tapsems, яжамс-тапамс jazams-tapams, порк-
самс porksams, коламс kolams; изнямс iznams, чавомс cavoms, маштомс mastoms, исто-
жамс istozams 
szétzilál пондашкавтомс pondaskavtoms, трёпамс t'fopams; калавтомс kalavtoms, калавтнемс 
kalavtnems; сравтомс sravtoms, сравтнемс sravtnems 
szétzúz коламс kolams, тапамс tapams, порксамс porksams, яжамс jazams, яжамс-тапамс ja-
zams-tapams; изнямс iznams, чавомс cavoms, маштомс mastoms, истожамс istozams 
szex секс seks 
szexuális сексэнь seksen, сексуальной seksual'oj; ~ élet сексуальной эрямо seksual'oj eramo 
szezon иень пелькс/шка ijen pelks/ska, сезон sezon 
szezonvégi сезононь пень/прядомань sezonon pen/pradoman, сезононь пестэ/прядомсто sezo-
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non peste/pradomsto; ~ kiárusítás сезононь пестэ/прядомсто микшнема sezonon pes-
te/pradomsto miksnema 
szia msz шумбрат sumbrat; -sztok! msz шумбратадо! sumbratado! 
szid мурнемс murnems, тазямс tazams, сялдомс saldoms, сёвномс sovnoms, эрдекстамс erdeks-
tams, пезэмс pezems 
szidalmaz мурнемс murnems, тазямс tazams, сялдомс saldoms, сёвномс sovnoms 
szidás мурнема murnema, тазямо tazamo, сялдома saldoma, сёвнома sovnoma, сёвновкс sov-
novks, эрдекстамо erdekstamo, пезэма pezema 
sziget усия usija; lakatlan ~ эрицявтомо усия ericavotmo usija 
szigetel изоляционной материалсо вельтямс izol'acionnoj mat'erialso vel't'ams, изолировамс /'-
zol'irovams 
szigetelés изоляционной материалсо вельтямо izol'acionnoj mat'erialso vel't'amo, изолировамо 
izoFirovamo; изоляционной материал izol'acionnoj mat'erial 
szigony кшнинь сялго ksnin salgo 
szigor кежейчи kezejci, казямочи kazamoci; apai ~ тетянь кежейчи t'et'an kezejci 
szigorít кежейгавтомс kezejgavtoms, седе кежеекс теемс sede kezejeks t'ejems, виевгавтомс vi-
jevgavtoms, казякавтомс kazakavtoms, кемелгавтомс kemelgavtoms, стакалгавтомс stakal-
gavtoms; ~ja a törvényeket законтнэнь кемелгавтомс/виевгавтомс zakontnen kemelgav-
toms/vijevgavtoms 
szigorlat комплексной экзамен kompl'eksnoj ekzamen; leteszi a ~ot комплексной экзамен мак-
сомс kompl'eksnoj ekzamen maksoms 
szigorú кежей kezej, казямо kazamo, кеме кете, виев vijev, пшти pst'i, строгой strogoj; ~ bün-
tetés кежей наказамо kezej nakazamo; ~ megrovás кежей сялдома/корямо kezej saldo-
ma/koramo; ~ t anár кежей тонавтыця kezej tonavtica 
szigorúan кежейстэ kezejste, казямосто kazamosto, кеместэ kemeste, строгойстэ strogojste; пек 
рек, допрок doprok, овсе ovse; ~ osztályoz кежейстэ/строгойстэ питне максомс kezejs-
te/strogojste pit'ne maksoms; ~ tilos допрок/овсе а мерить doprok/ovse a merit' 
szigorúság кежейчи kezejci, кемечи kemeci, строгойчи strogojci 
szíj каркс karks, карксамопель karksamopel', кшна ksna 
szikár коськаня koskana, ловажав lovaza; ~ férfi коськаня цёра koskana cora 
szikkad коськемс koskems, коськенемс koskenems, соркстамс sorkstams, куштамс kustams 
szikkadt коське koske, кажаня kazana; ~ kenyér коське/кажаня кши koske/kazana ksi 
szikla кевбандо (кевпандо) kevbando (kevpando), скала skala 
sziklás кевбандо (кевпандо) потсо/марто kevbando (kevpando) potso/marto, скалав skalav, ска-
ла потсо/марто skala potso/marto; ~ par t кевбандо (кевпандо) потсо/марто чире kevban-
do (kevpando) potso/marto cire, скалав чире skalav cire, скала потсо/марто чире skala pot-
so/marto cire 
szikra сятко satko, сяткине satkine 
szikrázik сяткт (сяткот) ливтнемс / нолтнемс (нолднемс) / нолдтнемс satkt (satkot) l'ivtnems / 
noltiiems (noiditems) / noldt'nems, сяткордомс satkordoms; кивчкаемс kivckajems, цитер-
демс cit'erdems, цивтёрдомс civt'ordoms, цицердемс cicerdems, цитордомс citordoms, ци-
терь-меремс cit'er-merems; ~ a hó ловось цитерди/цицерди/циторды lovos cit'erdi/cicer-
di/citordi; ~ a szeme сельмензэ цитердить/цицердить/цитордыть sel'menze cit'erdit'/cicer-
dit'/citordit' 
szil növ селей sel'ej, уксо ukso, икса iksa (Ulmus) 
szilaj бесяка besaka, набой naboj, пизяка pizaka, бойка bojka, норовов norovov, азаргадозь a-
zargadoz, азарсь azars, пеляскадозь (пелязкадозь) pel'askadoz (pel'azkadoz), ормаскадозь 
(ормазкадозь) ormaskadoz (ormazkadoz); виев vijev, идем idem; ~ legény набой од цёра 
naboj od cora, бесяка besaka, алюха al'u/a; ~ lesz набойгадомс nabojgadoms, азаргадомс 
azargadoms, виевгадомс vijevgadoms, бесякакс/пизякакс теевемс besakaks/pizakaks t'eje-
vems; ~ ló норовов/идем лишме norovov/idem l'isme 
szilánk штелькс st'el'ks, штелькске st'el'kske, тапавкс tapavks, тапавкске tapavkske 
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szilárd капгодо kalgodo, кеме кете, виев vijev, нардев nardev, таза taza; - építmény кеме вач-
кавкс/строявкс/здания кете vackavks/strojavks/zdanija; - fegyelem кеме дисциплина ке-
те discipfina; ~ hit виев/кеме кемема vijev/keme кетета; ~ jellem кеме кор/обуця/харак-
тер кете kor/obuca/xarakt'er, виев кор/обуця/характер vijev kor/obuca/xarakt'er; ~ lesz ке-
мелгадомс kemelgadoms, калготкстомомс (капгодкстомомс) kalgotkstomoms (kalgodksto-
moms), кемекставомс kemekstavoms, кемелгадомс kemelgadoms, кемекс теевемс kemeks 
t'ejevems, виевгадомс vijevgadoms; ~ meggyőződés кеме кемевема/кемемачи кете кете-
vema/kememaci 
szilárdít кемекстамс kemekstams, кемелгавтомс kemelgavtoms, виевгавтомс vijevgavtoms 
szilárdság капготксчи (калгодксчи) kalgotksci (kalgodksci), кемечи kemeci, нарде narde, нар-
девчи nardevci, нардечи nafdeci, зэмezeme, цидярдовкс cidardovks 
szilárdul калготкстомомс (капгодкстомомс) kalgotkstomoms (kalgodkstomoms), кемекставомс 
kemekstavoms, кемелгадомс kemelgadoms, кемекс теевемс kemeks t'ejevems, виевгадомс 
vijevgadoms 
szilfa növ селей sel'ej, селейчувто sel'ejcuvto, уксо ukso, икса iksa (Ulmus) 
szilva növ слива sl'iva (Prunus domestica); aszalt ~ костязь слива kost'az sl'iva 
szilvafa növ слива sl'iva, сливачувто sl'ivacuvto (Prunus domestica) 
szilvalekvár сливань пидевкс/варения/повидпа sl'ivan pidevks/varenija/povidla 
szilveszter од иень каршо od ijen karso; ~ éjjelén од иень каршо вене/вестэ od ijen karso ve-
ne/veste; ~kor од иень каршо od ijen karso 
szilveszterezik од ие вастомс/встречамс Odjie vastoms/vst'fecams; otthon ~ кудосо од ие вас-
томс/тешкстамс kudoso Odjie vastoms/t'eskstams 
szimat (судо)марямо (sudo)maramo 
szimatol марямс marams, марсемс marsems; никсемс niksems, никстамс nikstams; исковамс is-
kovams, никсемс-вешемс niksems-vesems, кевкстнемс kevkst'nems 
szimbolikus символонь simvolon, символ марто simvol marto, символической simvol'iceskoj 
szimbólum тешке t'esks, символ simvol 
szimfónia симфония simfonija 
szimmetrikus виде ёнксонь / ёнкс марто videjonkson /jonks marto, симметриянь simmetrijan, 
симметричной simmet'ficnoj 
szimpátia мельстуема mel'stujema, седеймарямо sedejmaramo, седейбетямо (седейпетямо) se-
dejbet'amo (sedejpet'amo), вечкема veckema, симпатия simpat'ija 
szimpatikus мельстуиця mel'stujica, вадринька vadrinka, вечкевиця veckevica, вечкевикс vec-
keviks, симпатичной simpat'icnoj, мельявиця meljavica, мельспаронь mel'sparon, седейбе-
диця (седейпедиця) sedejbedica (sedejpedica), седейс педиця sedejs pedica; ~ ember 
мельстуиця/вадринька/симпатичной ломань mel'stujica/vadrinka/simpat'icnoj Ionian 
szimpatikusán мельстуезь mel'stujez, симпатичнойстэ simpat'icnojste; - viselkedik мельсту-
езь/симпатичнойстэ пря ветямс mel'stujez/simpat'icnojste pfa vet'ams 
szimpla mn вееньгирдань (веенькирдань) vejengirdafi (vejenkirdan); стяконь st'akon, эрьва 
чинь erva cin, стякочинь st'akocin, свапшкань svalskan, сельмс (сельмес) аэциця/апонги-
ця sel'ms (sel'mes) aecica/apongica, простой prostoj 
szín1 тюс t'us, пона pona; ланго lango; barna ~ тюжа / тюжа-ожо / коричневой тюс t'uza / t'uza-
ozo / koricnevoj t'us; bordó ~ чопода-якстере / бордовой тюс copoda-jakst'efe / bordovoj 
t'us; d r app ~ бежевой тюс bezevoj t'us; élénk ~ пек валдо/мазы(й) тюс рек valdo/mazi(j) 
t'us; ereszti a ~ét оламс olams; fehér ~ ашо тюс aso t'us; fekete ~ раужо тюс rauzo t'us; hal-
vány ~ ловтаня тюс lovtana t'us; jól áll neked ez а ~ (парсте/вадрясто) моли тонеть/теть 
те тюсось (parst'e/vadrasto) той tonet'/t'et't'e t'usos, (парсте/вадрясто) лади тонеть/теть те 
тюсось (parst'e/vadrasto) ladi tonet'/t'et' t'e t'usos; kék ~ сэнь тюс seri t'us; lila ~ лиловой/си-
ренень/сиреневой/фиолетовой тюс l'ilovoj/sireiíen/sirenevoj/fiol'etovoj t'us; megváltozik a 
~e vminek (мезеньгак) тюс(озо) полавтови (mezengak) t'us(ozo) polavtovi; nemzeti ~ek эсь 
раськень / национальной тюст es rasken /nacionaTnoj t'ust; piros ~ якстере тюс jakst'ere 
t'us; rikító ~ сельмс (сельмес) каявиця тюс sel'ms (sel'mes) kajavica t'us, пек неявиця тюс 
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рек nejavica t'us, цивтордыця валдо тюс civtordica valdo t'us; sárga ~ ожо/тюжа тюс o-
zo/t'uza t'us; sötét ~ чопода тюс copoda t'us; szürke ~ серой тюс seroj t'us; világos ~ валдо 
тюс valdo t'us; zöld ~ пиже тюс pize t'us 
szín2 лато lato, латалкс latalks, сарай saraj, утом(о) utom(o); депо depó, машинань аштема-
тарка masinan ast'ematarka 
szín3 szinh акт akt, действия dejstvija; сцена scena, эстрада estrada 
színárnyalat тюсонь сулейкс/ёнкс t'uson sul'ejks/jonks, артонь тюс arton t'us, оттенка ot't'enka 
színdarab невтелма nevt'elma, пьеса pjesa, драма drama, спектакля spektakl'a; ~ban szerepel 
пьесасо/спектаклясо налксемс pjesaso/spektakl'aso nalksems 
színes сёрмав sormav, артозь artoz, тюс марто t'us marto, навазь navaz, тюсонь t'uson, артонь 
arton, тветной (цветной) tvetnoj (cvetnoj); ~ ceruza сёрмав/тюсонь / тветной (цветной) 
карандаш sormav/t'uson / tvetnoj (cvetnoj) karandas; ~ egyéniség аволь весень кондямо ло-
мань/характер avol'vesen kondamo loman/xarakt'er, лиятнеде явовиця ломань/характер 
l'ijat'nede javovica loman/xarakt'er; ~ film сёрмав/тюсонь / тветной (цветной) кино sor-
mav/t'uson / tvetnoj (cvetnoj) kino; сёрмав/тюсонь / тветной (цветной) плёнка sormav/t'u-
son / tvetnoj (cvetnoj) pl'onka; ~ kép ламо тюс марто артовкс lamo t'us marto artovks, тю-
сонь / тветной (цветной) артовкс t'uson / tvetnoj (cvetnoj) artovks; ~ leírás мазы(й) ёвтне-
ма/описания mazi(j) jovtnema/opisanija, яркой ёвтнема/описания jarkoj jovtnema/opisa-
nija; ~ papír тюс марто конёв t'us marto konov, сёрмав/тюсонь / тветной (цветной) конёв 
sormav/t'uson /tvetnoj (cvetnoj) konov; ~ televízió/tévé тюсонь / тветной (цветной) телеви-
зор t'uson / tvetnoj (cvetnoj) t'el'evizor 
színész налксиця nalksica, актёр akt'or, артист art'ist; прянь невтиця pran nevt'ica; komikus ~ 
комической налксиця komiceskoj nalksica; közkedvelt ~ весенень/весеменень вечкевикс 
налксиця vesenen/vesemenen veckeviks nalksica 
színésznő актриса akt'risa, артистка art'istka 
színez артомс artoms, красямс krasams; мазылгавтомс mazilgavtoms, седе валанясто невтемс 
sede valanasto nevt'ems, покшолгавтомс poksolgavtoms, покшолгавтнемс poksolgavtnems 
színház театра t'eatra; nemzeti ~ национальной театра nacional'noj t'eatra; ~ba j á r театрав я-
камс t'eatravjakams; ~ba megy театрав модеме t'eatrav mol'ems 
színházbérlet театрань/театральной абонемент t'eatran/t'eatral'noj abonement; ~et vesz теат-
рань/театральной абонемент рамамс t'eatran/t'eatral'noj abonement ramams 
színházi театрань t'eatran, театрасо t'eatraso; ~ előadás театрасо/театрань спектакля t'eatra-
so/t'eatran spektakl'a, театрасо/театрань представления t'eatraso/t'eatran predstavl'enija; — 
kellék театрань реквизит t'eatran rekvizit; ~ közönség театрань ваныцят/публика t'eatran 
vanicat/publ'ika; ~ látcső театрань бинокля t'eatran binokl'a; ~ páholy театрань ложа t'eat-
ran loza 
színházjegy театрань/театральной билет t'eatran/t'eatral'noj bil'et; ~et vesz театрань/театраль-
ной билет рамамс t'eatran/t'eatral'noj bil'et ramams 
színhely тарка tarka 
színlel манчемс mancems, пря тейнемс/невтемс/невтнемс pia t'ejnems/nevt'ems/nevt'nems, ли-
якс пря невтемс/невтнемс l'ijaks pra nevt'ems/nevt'nems, симулировамс simul'irovams 
színmű невтелма nevt'elma, пьеса pjesa, драма drama 
színművész налксиця nalksica, актёр akt'or, артист art'ist 
színpad сцена scena, эстрада estrada; szabadtéri ~ оля таркасо сцена/эстрада ol'a tarkaso sce-
na/estrada 
szint сэрь ser, уровня (уровень) urovna (uroven); этаж etaz; alsó - алце сэрь / уровня (уро-
вень) alce ser /urovna (uroven); алце этаж alce etaz, алоэтаж aloetaz; első ~ васенце сэрь / 
уровня (уровень) vasence ser / urovna (uroven); васенце этаж vasence etaz; felső ~ верце 
сэрь / уровня (уровень) verce ser /urovna (uroven); верце этаж verce etaz; második ~ ом-
боце сэрь / уровня (уровень) omboce ser/urovna (uroven); омбоце этаж omboce etaz 
szinte малав malav, цють cut', можна меремс mozna merems; ~ mindig малав / можна меремс, 
свал malav / mozna merems, svat; ~ soha малав / можна меремс, зярдояк/знярдояк malav / 
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mozna merems, zardojak/znardojak 
színtelen ловтаня lovtana, олакадозь olakadoz, румозь rumoz, бледной bl'ednoj, тюстомо t'us-
tomo, арттомо arttomo, цветтэме cvetteme; лавшо lavso; ~ arc ловтаня чама lovtana cama; 
— hang лавшо вайгель lavso vajgeF; — hangon лавшо вайгельсэ lavso vajgeFse 
szintén -як/-гак/-как -jak/-gak/-kak, истя жо is t'a zo, истямо жо ist'amo zo, тоже toze; ez ~ ú j те-
як од t'ejak od, те истя жо / тоже од t'e ist'a zo / toze od; ~ megy истя жо / тоже модеме ist'a 
zo / toze moFems 
színű тюсонь tuson, тюссо t'usso, тюс марто Fus marto, артонь arton; ba rna ~ тюжа тю-
сонь/тюссо / тюс марто t'uza t'uson/t'usso / t'us marto, тюжа-ожо тюсонь/тюссо / тюс мар-
то t'uza-ozo t'uson/t'usso / t'us marto, коричневой тюсонь/тюссо / тюс марто koriénevoj t'u-
son/t'usso / t'us marto', bordó ~ чопода-якстере тюсонь/тюссо / тюс марто copoda-jakst'ere 
t'uson/t'usso /t'us marto, бордовой тюсонь/тюссо / тюс марто bordovoj t'uson/t'usso / t'us 
marto; d r app ~ бежевой тюсонь/тюссо / тюс марто bezevoj t'uson/t'usso / t'us marto; élénk 
~ пек валдо тюсонь/тюссо / тюс марто рек valdo t'uson/t'usso / t'us marto, пек мазы(й) тю-
сонь/тюссо / тюс марто рек mazi(j) t'uson/t'usso / Fus marto; fehér ~ ашо тюсонь/тюссо / 
тюс марто aso t'uson/t'usso / t'us marto; fekete ~ раужо тюсонь/тюссо / тюс марто rauzo 
t'uson/t'usso / t'us marto; halvány ~ ловтаня тюсонь/тюссо / тюс марто lovtana t'uson/t'usso 
/t'us marto; kék ~ сэнь тюсонь/тюссо / тюс марто seri t'uson/t'usso /t'us marto; lila ~ лило-
вой/сиренень/сиреневой/фиолетовой тюсонь Filovoj/sirenen/sirenevoj/fioFetovoj tuson, ли-
ловой/сиренень/сиреневой/фиолетовой тюссо Filovoj/sirenen/sirenevoj/fioFetovoj t'usso, 
лиловой/сиренень/сиреневой/фиолетовой тюс марто Filovoj/sirenen/sirenevoj/fiol'etovoj 
fus marto, лиловой/сиренень/сиреневой/фиолетовой понасо Filovoj/sirenen/sirenevoj/fio-
Fetovoj ponaso; piros ~ якстере тюсонь/тюссо / тюс марто jakst'ere t'uson/t'usso / fus marto; 
rikító ~ сельмс (сельмес) каявиця тюсонь/тюссо / тюс марто sel'ms (sel'mes) kajavica t'u-
son/t'usso / t'us marto, пек неявиця тюсонь/тюссо / тюс марто рек nejavica t'uson/t'usso / 
fus marto, цивтордыця валдо тюсонь/тюссо / тюс марто civtordica valdo t'uson/t'usso / fus 
marto; sárga ~ ожо/тюжа тюсонь ozo/t'uza t'uson, ожо/тюжа тюссо ozo/t'uza t'usso, о-
жо/тюжа тюс марто ozo/t'uza t'us marto; sötét ~ чопода тюсонь/тюссо / тюс марто copoda 
t'uson/t'usso / fus marto; szürke ~ серой тюсонь/тюссо / тюс марто seroj t'uson/t'usso / fus 
marto; több ~ седе ламо тюсонь/тюссо / тюс марто sed'e lamo t'uson/t'usso / fus marto; vi-
lágos ~ валдо тюсонь/тюссо / тюс марто valdo t'uson/t'usso / fus marto; zöld ~ пиже тю-
сонь/тюссо / тюс марто pize t'uson/t'usso / fus marto 
színvonal сэрь ser, уровня (уровень) urovna (uroven); этаж etaz; a ~ sokat süllyedt уровнясь 
(уровенесь) пек алкалгадсь urovnas (urovenes) рек alkalgads; a műsor ~a программанть 
сэрезэ / уровнязо (уровенезэ)programmant'sereze / urovnazo (uroveneze); alacsony ~ алка 
сэрь / уровня (уровень) alka ser /urovna (uroven); magas ~ сэрей уровня (уровень) serej 
urovna (uroven) 
színvonalas сэрей уровнянь (уровенень) serej urovrtart (urovenen), сэрей уровня (уровень) 
марто serej urovna (uroven) marto; ~ műsor сэрей уровнянь (уровенень) программа serej 
urovnan (urovenen) programma, сэрей уровня (уровень) марто программа serej urovna (и-
roven) marto programma 
színvonalú сэрь / уровнянь (уровенень) марто ser /urovna (uroven) marto; magas ~ сэрей y-
ровня (уровень) марто serej urovna (uroven) marto 
szippant судонь пачк лекстямс / кошт саемс sudon pack l'ekst'ams / kost sajems; поте таргамс 
pots targams 
szippantás судонь пачк лекстямо / коиггонь саема sudon pack l'eksfamo / koston sajema; потс-
таргамо potstargamo 
sziréna сирена sirena; а ~ üvöltése сиренань увнома/вайгель sirenan uvnoma/vajgeF 
szirt кевбандо (кевпандо) kevbando (kevpando), скала skala, утёс и (os; ведьсэ кев vedse kev, 
ведялксонь (ведьалксонь) риф vedalkson fif 
sziszeg вешкемс veskems, тыжнемс tiznems, кирнэме kifdems; ~ a kígyó гуесь вешки gujes ves-
ki 
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szita сувтеме suvl'eme 
szitakötő áll салмуксоньзалы (салмуксонь салы) salmuksonzali (salmuksoh sáli) (Libellula) 
szitál сувтнемс suvt'nems, юводомс juvodoms; суводемс suvodems, пецердемс pecerdems, no-
цердемс pocerdems, ристнемс ristnems; ~ az eső пиземе суводи/пецерди/поцерди/ристни 
piíeme suvodi/pecerdi/pocerdi/rist'ni, чопапиземе моли copapizeme mol'i; lisztet ~ почт 
сувтнемс poci suvt'nems 
szitkozódik сёвномс sovnoms, сёвнокшномс sovnoksnoms, кроямс krojams, тазямс tazams, 
виськстэ (визькстэ) кортамс viskste (vizkste) kortams, позорямс pozorams, сюдомс su-
doms, нулготькс (нулгодькс) валсо сёвномс nulgot'ks (nulgodks) valso sovnoms 
szituáció улема-аштема тев ul'ema-ast'ema t'ev, тевень улема-аштема t'even ul'ema-ast'ema, си-
туация situacija, положения polozenija 
szív1/7, anat седей sedej; elszorul а ~e нусмакадомс nusmakadoms, сюморгадомс sumorga-
doms, тарцьк-меремс tarck-merems; седеезэ тарцьк-мери / сэреди sedejeze tarck-meri / se-
redi; f á j a ~e vkinek vmiért седей (седеезэ) сэреди/сянгорды (киньгак мезеньгак кис(э)) 
sedej(eze) seredi/sangordi (kingak mezengak kis(e)); f á j a ~em érte седеем сэреди/сянгор-
ды кисэнзэ sedejem seredi/sangordi kisenze; kiönti a - é t vkinek седей/потмо чамдомс (ки-
неньгак) sedej/potmo camdoms (kinengak); meglágyítja a ~ét vkinek (киньгак) седей (седе-
ензэ) солавтомс/калавтомс/токамс (kingak) sedej(enze) solavtoms/kalavtoms/tokams; meg-
lágyul а ~e седеезэ солы/чевтелгады sedejeze soli/cevt'elgadi; megnyílik a ~e vki előtt се-
деезэ панжови/чамдови (киненьгак, киньгак икеле) sedejeze panzovi/eamdovi (kinengak, 
kingak ikel'e); megtört ~ ризныця седей riznica sedej; nagy kő esett le a ~emről кев ce-
дейстэнь прась kev sedejstenpras; szerető ~ вечкиця седей veckica sedej; szúr а ~e седее-
зэ пштикс-теи sedejeze pst'iks-l'eji; teljes ~éből весе седейстэ vese sedejste, паро седейсэ 
paro sedejse, седейга sedejga; ver а ~e седеезэ токны/чави sedejeze tokni/cavi; ~ből örül 
vminek седейга кенярдомс/кецямс sedejga kenardoms/kecams, весе седейсэ кеняр-
домс/кецямс vese sedejse kenardoms/kecams (мезненьгак meznengak); ~e vágya седеень 
мелезэ/бажамозо sedejen mel'eze/bazamozo; ~ébe zár весе оймесэ/седейсэ вечкеме кар-
мамс vese ojmese/sedejse veckeme karmams, вечкевемс veckevems; ~ére hallgat седеензэ 
кунсолы sedejenze kunsoli; ~ére vesz седейс саемс sedejs sajems 
szív2 i таргамс targams, потямс pot'ams; cigarettát ~ сигарета таргамс sigareta targams; leve-
gőt ~ кошт лексемс kost l'eksems; magába ~ потямс pot'ams; szivart ~ сигара таргамс/пул-
тамс sigara targams/pultams 
szivacs губка gubka; паралон paralon 
szivacsos паралон марто paralon marto 
szivar сигара sigara; ~t szív сигара таргамс/пултамс sigara targams/pultams 
szivárog потьмеждемс pot'mezdems, кольгемс kol'gems, петнямс pet'rtams, (аламодо) чудемс 
(alamodo) cudems; лисемс l'isems; совамс sovams; вейкень-вейкень эцемс/совамс/ютамс 
vejken-vejken ecems/sovams/jutams, вейтень-вейтень совамс/ютамс vejt'en-vejt'en so-
vams/jutams 
szivárvány пиземечирьке pizemecirke, пурьгинечирьке purginecirke 
szivattyú насос nasos 
szívbaj orv седейорма sedejorma 
szívbeteg седейормасо сэредиця sedejormaso seredica 
szívbetegség orv седейорма sedejorma; ~ben szenved седейормасо сэредемс sedejormaso sere-
dems, седейормадо пиштемс/майсемс/маярдомс/муцявомс sedejormado pist'ems/maj-
sems/majardoms/mucavoms; седеезэ сэреди sedejeze seredi 
szívdobogás седеень токнома/чавома sedejen toknoma/cavoma 
szívélyes седеймариця sedejmarica, мельстуиця mel'stujica, седейшкавань sedejskavan, вечке-
викс veckeviks, вечкевиця veckevica, паро мелень paro mel'en; ~ üdvözlettel седейшка-
вань сюкпря марто sedejskavan sukpra marto 
szívélyesen мельстуезь mel'stujez, паро мельсэ paro mel'se, седейшкава sedejskava; ~ üdvözöl 
паро мельсэ / седейшкава сюкпря ёвтамсparo mel'se /sedejskava sukpra jovtams 
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szíves mn мельстуиця mel'stujica, вечкевикс veckeviks, вечкевиця veckevica, мельспаро mel's-
paro, паро мелень paro melen, седейшкавань sedejskavan, мельваныця melvanica, ме-
лень ваныця melen vanica, лездыця lezdica, анок апок, мельгаякиця mel'gajakica; légy 
инеськеть (инескеть)! inesket'(inesket)!, ульть вечкевиксэкс! ult' veckevikseks!; legyen ~! 
инеськеть (инескеть)! ineskel'(ineskel)!, уледе/улезэ вечкевиксэкс! ul'ede/ideze veckevik-
seks!; legyen ~ megmondani! инеськеть (инескеть) ёвтадо! inesket'(inesket) jovtado! 
szívesen мельспаросо mel'sparoso, мель марто mel'marto, эрьгедезь efgedez, паро/покш мель-
сэparo/poks mel'se, седейшкава sedejskava; ~! а мезень кисэ! a mezen kise!, паро мельсэ! 
paro mel'se!, седейшкава! sedejskava!', ~ lát паро мельсэ / эрьгедезь вастомс paro mel'se / 
efgedez vastoms; ~ olvas паро мельсэ / седейшкава ловномс paro melse / sedejskava lov-
noms; ~ segít паро мельсэ / седейшкава лездамс paro mel'se ! sedejskava l'ezdams; nagyon 
~ пек паро мельсэ рек paro mel'se, покш мельспаросо poks mel'sparoso; nem ~ мельде-
валдо mel'de-valdo, мельтеме melt'eme, аволь паро мельсэ avoTparo mel'se 
szívesség паро мель paro mel\ мелень ванома mel'en vannoma, мельгаякамо mel'gajakamo, ce-
дейшкавачи sedejskavaci; megkérlek egy ~re вешан/энялдан тонь пельде лескс (лезкс) 
vesan/enaldan tori pel'de l'esks (l'ezks); ~et kér vkitől лескс (лезкс) вешемс (киньгак пель-
де) l'esks (l'ezks) vesems (kingak pel'de); ~et tesz vkinek (киньгак) мель (мелензэ) ваномс 
(kingak) mel'(enze) vanoms, одолжения теемс (киненьгак) odolzenija t'ejems (kinengak) 
szívinfarktus orv инфаркт infarkt 
szívós кеме кете, калгодо kalgodo; цидярдыця cidardica, пачкаштиця packast'ica, апотыця a-
potica; санов sanov; ~ alkat кеме рунго / (рунгонь) устав кете rungo / (rungon) ustav; ~ 
hús калгодо сывель kalgodo sivel' 
szívósság кемечи kemeci, калгодочи kalgodoci; цидярдома cidardoma, цидярдовкс cidardovks, 
пачкаштема packast'ema, апотамо apotamo 
szívtelen седейтемe sedejt'eme, оймевтеме ojmevt'eme, ёжовтомо jozovtomo, кежей kezej, казя-
мо kazamo; ~ anya седейтеме/оймевтеме ава sedejt'eme/ojmevt'eme ava; ~ viselkedés ce-
дейтеме/оймевтеме прянь ветямо sedejt'eme/ojmevt'eme pfan vet'amo 
szívtelenség седейтемечи sedejt'emeci, оймевтемечи ojmevt'emeci, кежейчи kezejci, казямочи 
kazamoci 
szívtelenül седейтеме sedejt'eme, оймевтеме ojmevt'eme, кежейстэ kezejste, казямосто kaza-
mosto; ~ viselkedik седейтеме/оймевтеме/кежейстэ пря ветямс sedejt'eme/ojmevt'e-
me/kezejste pfa vet'ams 
szívvel-lélekkel седейсэ-оймесэ sedejse-ojmese, седейга sedejga, (весе) седейсэ (vese) sedejse, 
паро мельсэ paro mel'se, вемельсэ vemel'se; - segít седейсэ-оймесэ лездамс sedejse-ojme-
se l'ezdams, весе седейсэ / седейга лездамс vese sedejse / sedejga l'ezdams, паро мельсэ 
лездамс paro mel'se l'ezdams 
szívverés седеень токнома sedejen toknoma 
szláv I. mn славянонь slavjanon, славянской slavjanskoj; ~ népek славянонь ломанть/раськеть 
slavjanon lomant'/rasket'; ~ nyelvek славянонь кельть slavjanon kel't'; W.fn славянонь ло-
мань slavjanon loman, славянин slavjanin; ~ok славянонь ломанть slavjanon lomant', сла-
вянинт slavjaninl 
szleng сленг sl'eng 
szlovák I. mn словаконь slovakon; ~ férfi словаконь цёра slovakon cora, словак slovak; ~ nő 
словакава slovakava, словаконь ава slovakon ava; ~ nyelv словаконь кель slovakon kel'; II . 
fn словак slovak, словаконь ломань slovakon loman; словаконь кель slovakon kel'; ~ok 
словакт slovakt, словаконь ломанть slovakon lomant' 
Szlovákia földr Словакия Slovakija 
szlovákul словакокс slovakoks; ~ beszél словакокс кортамс slovakoks kortams 
szó вал val; кортамо kortamo, кортавкс kortavks, чульть-чальть cult'-cal't'; arról van hogy ... 
кортамось седе моли, (што)... kortamos sede moli, (sto) ...; az adott ~ максозь валось 
maksoz valós; belefojtja a ~t vkibe каштмолевтемс kastmol'evt'ems, чатьмоневтемс cat'-
monevt'ems, каштмолеме/чатьмонеме кармавтомс kastmol'eme/cat'moneme karmavtoms 
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(киньгак kingak), (киньгак) курго(нзо) пекстамс (kingak) kurgo(nzo) pekstams; biztató 
szavak кемевтиця/оймавтыця валт kemevt'ica/ojmavtica valt; egy ~t se! валгак иля ме-
ре/ёвта! valgak il'a mere/jovtal; egy ~t sem szól валгак а ёвтамс valgak a jovtams; elállt a 
szava келезэ кундатотсь kel'eze kundatots; fogadj ~t! кунсолок! kunsolok/; hízelgő szavak 
ёжов-важов / мельспаронь валт jozov-vazov / mel'sparon vall; idegen ~ nyelv лиямасто-
ронь/омбомасторонь вал l'ijamastoronlombomastoron val; képzett — nyelv теезь/производ-
ной вал t'ejez/projizvodnoj val; különír ja a szavakat валтнэнь башка сёрмадомс valtnen 
baska sormadoms; más ~val лия валсо l'ija valso, лиякс меремс l'ijaks merems; megsértő-
dött a szavain валонзо лангс кежиявтомс/обидявомс/обижавомс valonzo langs kezijav-
toms/obidavoms/obizavoms; megtar t ja a szavát вал(онзо) кирдемс val(onzo) kirdems; 
megvonja a ~t vkitől кортамс а кадоме (киньгак) kortams a kadoms (kingak), кортамс a 
максомс (киненьгак) kortams a maksoms (kinengak); miről van ~? мезде моли/юты корта-
мось? mezde mol'i/juti kortamos?; mit jelent ez а ~? кодамо смусть канды те валось? ко-
damo smust' kandi t'e valós?, кодамо те валонть смустезэ? kodamo t'e valohf smust'eze?, ме-
зе чарькодевти те валось? meze carkod'evt'i t'e valós?; néhány ~val зярыя/знярыя валсо za-
rija/znarija valso; ömlik a ~ belőle валось лиси потстонзо / кургстонзо (кургостонзо) va-
lós l'isipotstonzo /kurgstonzo (kurgostonzo); összetett ~ nyelv стакалгавтозь/сложной вал 
stakalgavtoz/sloznoj val; rokon értelmű szavak nyelv малавикс смусть марто валт mala-
viks smust' marto valt, валт-синонимть valt-sinonimt', синонимть sinonimt'; rólad van ~ 
тондеть / тонь эйстэ валось tondet'/ ion ejste valós, тондеть / тонь эйстэ кортамось ton-
det'/ ton ejste kortamos, тондеть моли кортамось tondet' mol'i kortamos; sértő szavakkal 
illet валсо покордамс valso pokordams; szép szavak мазы(й) валт maziQ) valt; ~ nélkül 
валтомо valtomo; ~ sem lehet róla валгак илязо уле/моле теде valgak il'azo uíe/mol'e t'ede, 
кортамояк илязо уле/моле теде kortamojak il'azo ul'e/mol'e t'ede, кортамскак а эряви теде 
kortamskak a eravi t'ede; ~ sincs róla валгак/кортамояк арась теде valgak/kortamojak aras 
t'ede, валгак/кортамояк арась седе valgak/kortamojak aras sede; ~ szerint валонь коряс 
valón koras, валдо вале valdo vals; ~ van vkiröl/vmiröl кортамось моли/юты (кидеяк/мез-
деяк) kortamos mol'i/juti (kidejak/mezdejak); ~ba áll vkivel кортазевемс kortazevems, кор-
тамо кармамс kortamo karmams (киньгак марто kingak marto); ~ba hoz лецтямс (ледс-
тямс) l'ect'ams (l'edst'ams), лецтнемс (ледстнемс) íect'nems (l'edst'nems), (киньгак) лем(ен-
зэ) кундамс (kingak) l'em(enze) kundams; ~ba kerül кель алов понгомс kel' alov pongoms, 
кортамо ушодомс (мездеяк) kortamo usodoms (mezdejak); ~ban vizsgázik кортамонь/кор-
тамосо экзамен максомс kortamon/kortamoso ekzamen maksoms, кортамонь/кортамосо 
экзамен кирдемс kortamon/kortamoso ekzamen kirdems; ~hoz ju t вал саемс valsajems; 
вал пачкодемс (киненьгак) valpackodems (kinengak), кортазевемс kortazevems, вал му-
емс val mujems; ~ra sem érdemes! лецтямскак (ледстямскак) а маштови/эряви! l'ect'ams-
как (l'edst'amskak) a mastovi/eravil, лецтямскак (ледстямскак) амаштовикс! l'ect'amskak 
(l'edst'amskak) amastoviksl; ~ról ~ra валдо вале valdo vals, валонь коряс valón koras; ~t 
fogad vkinek кунсоломс (киньгак) kunsoloms (kingak); ~t vált vkivel вал полавтомс (кинь-
гак марто) valpolavtoms (kingak marto); ~vá tesz лецтямс (ледстямс) l'ect'ams (l'edst'ams), 
тешкстамс t'eskstams, ёвтамс jovtams; szavába vág vkinek (киньгак kingak) кортамо(нзо) 
лоткавтомс kortamo(nzo) lotkavtoms, кортамос пшкадемс/эцевемс kortamos pskadems/e-
cevems, валонть/валонзо троке прамс valont'/valonzo troksprams; szavát ~ja vkinek 
вал(онзо) максомс (киненьгак) val(onzo) maksoms (kinengak) 
szoba комната komnata; номер nomer; палата palata; камера kamera; кабинет kabinet; egyá-
gyas ~ ве/вейке удоматарка марто комната ve/vejke udomatarka marto komnata, ве/вейке 
ломанье комната ve/vejke lomans komnata, ве/вейке ломанень туртов комната ve/vejke lo-
manen turtov komnata, ве/вейке ломанень туртов номер ve/vejke lomarten turtov nomer; 
kétágyas ~ кавто удоматарка марто комната kavto udomatarka marto komnata, кавто ло-
манье комната kavto lomans komnata, кавто ломанень туртов комната/номер kavto loma-
rten turtov komnata/nomer; kiadó ~ арендас/наёмс максовиця комната arendas/najoms 
maksovica komnata; kifesti a szobát комнатанть артомс/красямс komnatant' artomslkra-
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sams; kijön/kilép/kimegy a szobából комнатасто лисемс komnataslo lisems; külön ~ баш-
ка комната baska komnata; külön bejáratú ~ башка совамо марто комната baska sovamo 
marto komnata, башка аштиця комната baska ast'ica komnata', sivár ~ чаво/эрицявто-
мо/мрачной комната cavo/eficavtomo/mracnoj komnata', sötét — чопода комната copoda 
komnata; tanári ~ тонавтыцянь комната/кабинет tonavtican komnata/kabinet; üres ~ чаво 
комната cavo komnata; szobát berendez туворсо-эземсэ комната лацемс (ладсемс) tuvor-
so-ezemse komnata lacems (ladsems), туворсо-эземсэ комната пештямс (пештемс) tuvor-
so-ezemse komnata pest'ams (pest'ems); szobát kiad vkinek комната арендас/наёмс максомс 
komnata afendas/najoms maksoms, комната (питнеде) максомс/макснемс komnata (pit'ne-
de) maksoms/maksnems (киненьгак kinengak); szobát vesz ki комната/номер сиведемс 
komnata/nomer sivedems, комната/номер наёмс саемс komnata/nomer najoms sajems 
szóbeli I. mn кортамонь koriamon, кортамосо kortamoso, валонь valón, валсо valso; ~ vizsga 
кортамонь/кортамосо экзамен kortamon/kortamoso ekzamen; lí.fn кортамонь/кортамосо 
экзамен kortamon/kortamoso ekzamen, зачёт zacjot 
szóbeszéd кель-вал кеГ-val, кельть-валт kelt'-valt, валть-кельть valt'-kel't, минеть-сюнот minet'-
sunot, марсевкс mafsevks, кортамот kortamot, кулямот kul'amot, марямот maramot 
szobor лецтнемакев (ледстнемакев) l'ect'nemakev (ledstnemakev), скульптура skul'ptura, па-
мятник pamjat'nik, статуя statuja; megformálja a szobrot скульптура/памятник теемс-
аравтомс skul'ptura/pamjat'nik t'ejems-aravtoms; szobrot kifarag скульптура/статуя кер-
семс skul'ptura/statuja kefsems; szobrot leleplez памятник панжомс pamjat'nikpanzoms 
szobrász лецтнемакевень (ледстнемакевень) / скульптурань теиця l'ect'nemakeven (,Tedsínema-
keven) / skuTpturan t'ejica, скульптор skul'ptor 
szociális социальной social'noj; ~ otthon сыретнень туртов социальной эрямокудо siret'nen 
turtov social'noj eramokudo 
szófaj nyelv кортамопелькс kortamopeíks 
szófogadatlan акунсолыця akunsolica, кирдевтеме kirdevt'eme, мелень атопавтовиця meí'en a-
topavtovica; - gyermek акунсолыця/кирдевтеме эйкакш akunsolica/kirdevt'eme ejkaks; ~ 
kislány акунсолыця/кирдевтеме тейтерька akunsolica/kirdevt'eme t'ejt'erka, акунсолы-
ця/кирдевтеме тейтерне akunsolica/kirdevt'eme t'ejt'erne 
szófogadó кунсолыця kunsolica, мельдопавтыця (мельтопавтыця) mel'dopavtica (mel'topavti-
ca); ~ gyermek кунсолыця эйкакш kunsolica ejkaks; ~ kislány кунсолыця тейтерька/тей-
терне kunsolica t'ejt'erka!t'ejt'erne 
szója növ соя sója (Glycine sója) 
szókapcsolat nyelv валзюлмавкс (валсюлмавкс) valzulmavks (valsulmavks) 
szokás кой koj, ила ila, кой-кирда koj-kirda, кой-лад koj-lad, ила-кирда ila-kirda, лад lad, то-
наткс (тонадкс) tonatks (tonadks), манера manera; bevett ~ кемекставозь/тонадозь/апо-
лавтовиця кой kemekstavoz/tonadoz/apolavtovica koj; egykori ~ седикелень ила/кой sed-
ikel'en ita/koj; ősi ~ кезэрень пингень/шкань кой kezeren pingen/skan koj; rossz ~ берянь 
кой/ила / кой-кирда / кой-лад / ила-кирда beran koj/Ua / koj-kirda / koj-lad / ila-kirda; ~ 
szerint коень коряс kojen kofas, кода свал koda svai 
szokásos тонадозь tonadoz, свалшкань svalskan, эрьва чинь efva cin, стяконь st'akon, обичной 
(обычной) obicnoj, нормальной normal'noj; ~ dolog тонадозь / обичной (обычной) / нор-
мальной тев tonadoz/obicnoj/normalnoj t'ev; а ~ módon тонадозь лацо (ладсо) tonadoz la-
со (ladso), кода свал koda svai 
szokatlan апак тонадо арак tonado, атонадовиця atonadovica, аволь стяконь / обичной (обыч-
ной) avolst'akon/obicnoj, асодавикс asodaviks, ачарькодевикс acafkodeviks, веёндонь ve-
jondon, странной strannoj; ~ hideg апак тонадо якшамо арак tonado jaksamo; ~ kívánság 
апак тонадо арсема/бажамо арак tonado afsema/bazamo; ~ munka апак тонадо важоде-
ма/тев арак tonado vazodema/t'ev 
szokatlanul апак тонадо арак tonado; ~ hideg idő апак тонадо якшамо шка арак tonado jaksa-
mo ska 
szóképzés nyelv валонь теевема valón t'ejevema 
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szókészlet nyelv валбарго (валпарго) valbargo (valpargo), валбусмо (валпусмо) valbusmo (val-
pusmo), валке valks, келень сюпавчи keléit supavei, лексика l'eksika, лексикон tékáikon; a 
magyar ~ венгрань вапке vengran valks 
szokik тонадомс tonadoms, нокамс nokams; vhová, vkihez/vmihez тонадомс (ковгак, кискак/ме-
зескак, киненьгак/мезненьгак) tonadoms (kovgak, kiskak/mezeskak, kinengak/meznengak); 
meleg szokott lenni лембе эрси lémbe eisi; mi ezt így szoktuk минь истя тонадынек min 
is fa tonadinek; szokott vmit tenni тонадомс (мезеньгак тееме) tonadoms (mezengak t'eje-
me); szokott lenni эрсемс ersems, ульнемс ul'nems; эрси ersi 
szókincs nyelv валбарго (валпарго) valbargo (valpargo), валбусмо (валпусмо) valbusmo (val-
pusmo), кельвал kel'val, валке valks, лексика l'eksika, лексикон l'eksikon; a magyar ~ венг-
рань валке vengran valks; szegényes ~ асюпав/бедной кельвал asupav/bednoj kel'val 
szoknya юбка jubka; hosszú ~ кувака юбка kuvaka jubka; rakott ~ зборов (сборов) / плиссиро-
ванной юбка zborov (sborov) /pl'issirovannoj jubka; rövid ~ нурька/нурькине юбка nui-
ka/nurkine jubka; szűk ~ тея/теине/теинька/тесна юбка téja/t'ejine/t'ejinka/t'esna jubka 
szokott mn тонадозь tonadoz, свалшкань svalskan, эрьва чинь eiva cin, стяконь st'akon; ~ helye 
vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) тонадозь тарка(зо) (kingak/mezengak) tonadoz tar-
ka(zo); ~ módon тонадозь лацо (ладсо) tonadoz laco (ladso), кода свал koda svai 
szoktat vmihez/vmire vkit тонавтомс (мезескак киньгак) tonavtoms (mezeskak kingak); a hideg-
hez ~ якшамонтень тонавтомс jaksamont'en tonavtoms; munkára ~ важодемас тонавтомс 
vazodemas tonavtoms 
szól пшкадемс pskadems, пшкадекшнемс pskadeksnems, меремс meiems, кортамс kortams; 
морамс morams, морсемс morsems; гайнемс gajnems, гайгемс gajgems, гайнезевемс 
gajnezevems, дильнемс dil'nems, дилендемс (дилиндемс) dil'endems (dil'indems), звонямс 
zvonams, жойнемс zojnems, жольнемс zol'nems; вийсэ улемс/аштемс vijse ul'ems/ast'ems; 
vkiről/vmiről кортамс kortams, ёвтамс jovtams (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak); vkihez 
пшкадемс (киненьгак) pskadems (kinertgak); vkinek пшкадемс pskadems, пшкадекшнемс 
pskadeksnems, меремс merems, ёвтамс jovtams (киненьгак kinengak); ~ a csengő баяги-
несь гайни/дильни/динькаи /диленди (дилинди) bajagines gajni/dil'ni/d'inkaji / dil'endi 
(diíindi); ~ a kakas атякшось моры at'aksos mori; ~ a rádió радиось корты/важоди radios 
korti/vazodi; ~ a zene музыкась гайни/гайги/маряви muzikas gajtíi/gajgi/maravi; ~ az éb-
resztőóra пувтамочастнэ гайнить / дилендить (дилиндить) puvtamocastne gajrtit'/ dil'ert-
dit' (dil'indit'), сыргостемачастнэ (сыргозтемачастнэ) гайнить / дилендить (дилиндить) 
sirgost'emacastne (sirgozt'emaéastne) gajnit'/ diiendit' (dil'indit"), пувтыця частнэ гайнить / 
дилендить (дилиндить)puvtica castnegajnit'/diiendit'(dil'indit), сыргостиця (сыргозти-
ця) частнэ гайнить / дилендить (дилиндить) sirgost'ica (sirgozt'ica) castne gajnit'/ diiendit' 
(dil'indit), будильникесь гайни / диленди (дилинди) budil'nikes gajni /dil'endi (diíindi); -
az orvosnak лецицянень (лечицянень) / врачнень пшкадемс iecicanen (iecicanen) / vrac-
nen pskadems; ~ egy-két szót vmiröl вейке-кавто валт ёвтамс (мездеяк) vejke-kavto valt 
jovtams (mezdejak); ~ni sem tudott эзь пшкадеве ezpskadeve, пшкадемеяк эзь машто 
pskademejak ez masto; ~tam hozzá, de ő nem hallotta пшкадинь тензэ, ды сон эзь маря 
pskadin t'enze, di son ez тага; egy szót sem ~ валгак а ёвтамс valgak a jovtams; hadd ~jak 
én is! кадык монгак кортан! kadik mongak kortan!, макет моненьгак вал ёвтамс! makst 
monengak valjovtams!; halkan ~ сэтьместэ ёвтамс/меремс/пшкадемс set'meste jov-
tams/merems/pskadems; megkért, hogy ~jak вешсь, пшкадевлинь/пшкадезан vess, pska-
deviin/pskadezan; megpróbál ~ni пшкадеме снартнемс/терявтнемс pskademe snart-
nems/t'eravtnems; miről ~ ez a könyv? мезде те кинигась (книгась)? mezde t'e kinigas (kni-
gas)?; mit ~sz hozzá? мезе ёвтат/арсят тень коряс? meze jovtat/afsat fen koras?; ne ~j 
hozzám! иля пшкаде монень! iía pskade morten! 
szólás пшкадема pskadema, кортамо kortamo, кортнема kortnema; (промкссо) вал (promksso) 
val, кортамовал kortamoval; nyelv валмеревкс valmerevks 
szolga важо vazo, вардо vardo, уре иге, мельгаякиця meigajakica, слуга sluga; úr és ~ чиряз 
ды вардо/уре ciraz di vardo/ure 
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szolgál vhol служамс (косояк) sluzams (kosojak); vmire лезэкс арамс/улемс (мезненьгак) Tezeks 
arams/ul'ems (meznengak) 
szolgálat служамо sluzamo, служба sluzba; лезэ íeze, лескс (лезкс) lesks (l'ezks), лездамо l'ez-
damo, мельгаякамо melgajakamo; felmondja a ~ot важодеме/важодемадонть лоткамс va-
zodeme/vazodemadont' lotkams; katonai ~ солдатонь служамо soldaton sluzamo, военной 
служба vojennoj sluzba; katonai ~ra alkalmas военной службас маштовикс vojenhoj sluz-
bas mastoviks, служамо маштовикс sluzamo mastoviks; ~ába áll vkinek службас a-
рамс/поступамс (киненьгак) sluzbas arams/postupams (kinengak); ~ot teljesít служба 
кандомс sluzba kandoms, служамс sluzams 
szolgálati важодемань vazodeman, важодематаркань vazodematarkan, служебной sluzebnoj; ~ 
idő важодемань шка vazodeman ska; ~ lakás важодематаркасто саезь квартира vazode-
matarkasto sajez kvaft'ira; - út важодемань ки vazodeman ki 
szolgáltat vkinek максомс maksoms, макснемс maksnems, пачтямс pact'ams (киненьгак kinen-
gak); á ramot ~ электричества максомс el'ekt'ficestva maksoms; okot ~ тувтал максомс tuv-
tal maksoms 
szolgáltatás мельгаякамо(чи) mel'gajakamo(ci), максома maksoma, топавтомс topavtoma, то-
павтовкс topavtovks, сервис servis 
szolgaság урексчи ureksci, вардочи vardoci, кабала kabala, неволя nevol'a 
szolid кирдевтезь kifdevt'ez, кирдезь kifdez, сельмс (сельмес) аэциця/апонгиця sel'ms (sel'mes) 
aecica/apongica, скромной skromnoj, вадря vadfa, аволь сэрей/питней avol serej/pitnej; ~ 
árak аволь сэрей питнеть avol se fej pitnet'; ~ viselkedés кирдевтезь/кирдезь прянь ветя-
мо kifdevt'ez/kiídez pfan vet'amo 
szolidan кирдевтезь kifdevt'ez, кирдезь kifdez; ~ viselkedik кирдевтезь/кирдезь пря ветямс 
kifdevt'ez/kifdez pfa vet'ams 
szólít тердемс t'efdems, тердекшнемс t'efdeksnems; пшкадемс pskadems, пшкадекшнемс pska-
deksnems, меремс mefems\ vminek vkit пшкадемс pskadems, пшкадекшнемс pskadeks-
nems, меремс mefems (кодаяк киненьгак kodajak kinengak), лемдемс (мезекскак киньгак) 
lemdems (mezekskak kingak)\ apának ~ тетяй меремс t'et'aj mefems, тетякс лемдемс t'et'aks 
lemdems; nevén ~ лемсэ пшкадемс (киненьгак) /emse pskadems (kinengak) 
szombat субута subuta; ~on субутасто subutasto; minden ~on эрьва субутасто efva subutasto, 
субутане subutane, субутава subutava 
szombati субутань subutan; ~ nap субутань чи/чистэ subutan ci/cisle; — napon субутань чи-
не/чистэ subutan cine/ciste; - napokon субутань чине/чистэ/чива subutan cine/ciste/civa, 
субутава subutava 
szomjas ченгиця cengica, бажиця bazica; ~ vagyok симемам сась simemam sas, оймем/седеем 
ченги ojmem/sedejem cengi 
szomjazik ченгемс cengems, чентятомс cent'atoms, четямс cet'ams, симемс бажамс simems ba-
zams; vmire бажамс (мезеяк) bazams (mezejak) 
szomjúság симемань само simeman samo, ченгема cengema, ченьгамома cengamoma, чентя-
тома cent'atoma, чентявтома cent'avtoma; csillapodik/csillapul а ~ симемась яви simemas 
javi; kínzó ~ муциця ченгема/ченьгамома mucica cengema/cengamoma; ~ot csillapít/olt 
симема явавтомс simema javavtoms; ~ot okoz симема савтомс simema savtoms, чентяв-
томс cent'avtoms, чентямс cent'ams 
szomorkodik vmin мелявтомс melavtoms, ризнэмс riznems, ризнэкшнемс fizneksnems, сюмор-
домс sumordoms, нусмакалемс nusmakalems, тосковамс toskovams (мезеньгак коряс me-
zengak kofas) 
szomorú нусманя nusmana, лужаня luzaiía, нувара nuvara, сюморя sumofa, мелявксов me-
I'avksov, рисксэв (ризксэв) fisksev (fizksev), ризныця fizniéa; ~ arc нусманя чама nusmana 
cama; ~ dal нусманя/лужаня моро nusmana/luzana того; ~ emlék нусманя лецтнема 
(ледстнема) nusmana l'ect'nema (l'edstnema); ~ hír нусманя куля nusmana kul'a; ~ történet 
нусманя ёвтнема/тев nusmana jovtnema/t'ev 
szomorúan нусманясто nusmanasto, лужанясто luzanasto, нусмакадозь nusmakadoz, меляв-
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тозь mel'avtoz, ризнэзь riznez 
szomorúság нусмакалема nusmakal'ema, мелявтома mel'avtoma, мелявкс mel'avks, риске 
(ризкс) risks (rizks), ризнэма riznema, ризнэкшнема fizneksnema, седейрискс (седей-
ризкс) sedejrisks (sedejrizks), сюмордома sumordoma, горя gora; ~ot okoz vkinek меляв-
томс mel'avtoms, ризнэвтемс riznevt'ems, сюмордовтомс sumordovtoms, нусмакавтомс 
nusmakavtoms (киньгак kingak) 
szomszéd l.fn шабра sabra, вакссо эриця vabso erica; ~ja vkinek (киньгак) шабра(зо) (kingak) 
sabra(zo); a ~ban lakik шабрасо/шабрацек эрямс sabraso/sabracek erams; átnéz a ~ba 
шабранень варштамс/совамс sabranert varstams/sovams, шабрат содавтомс sabrat so-
davtoms; mar j a a ~ját biz шабранть поремс/сэвемс sabrant'porems/sevems; II. mn шаб-
рань sabran, шабра sabra; ~ falu шабрань/шабра веле sabran/sabra ve/e; ~ ház шаб-
рань/шабра кудо sabran/sabra kudo 
szomszédasszony шабрань/шабра ава sabran/sabra ava 
szomszédos шабрань sabran, шабра sabra, малацек malacek; vmivel шабра (мезеяк марто) sab-
ra (mezejak marto); ~ ország шабрань/шабра мастор sabran/sabra mastor; ~ utca шаб-
рань/шабра ульця sabran/sabra ulca, шабрань/шабра куринка sabran/sabra kurinka 
szomszédság шабрачи sabraci, шабрат sabrat, маласочи malasoci, малавиксчи malaviksci; a 
~ában vminek (мезеньгак) шабрасо(нзо) (mezengak) sabraso(nzo) 
szónok кортыця kortica, валонь кирдиця valón kirdica, оратор orator 
szónoki кортыцянь kortican; ~ készség кортыцянь маштома(чи)/ёрокчи korticart masto-' 
ma(ci)/jorokci 
szónokol кортамс kortams, вал кирдемс val kirdems, ораторствовамс oratorstvovams 
szopik потямс pot'ams 
szoptat потявтомс pot'avtoms; ~ja a gyermekét эйкакш(онзо) потявтомс ejkaks(onzo) pot'av-
toms 
-szor/-szer/-ször -ксть -k.it', кирда kirda; egyszer весть vest', вееньгирда (веенькирда) vejengir-
da (vejenkirda), вейкеньгирда (вейкенькирда) vejkengirda (vejkenkirda); друк druk; зярдо-
як zardojak, зярдо-бути zardo-but'i; először васенцеде vasencede, васенцекс vasenceks, 
васня vasna, васняяк vasnajak, васняткак vasnatkak; ушодомсто usodomsto, уставамсто 
ustavamsto, кармамсто karmamsto; ezerszer тёжаксть t'ozakst', тыштяксть (тыщаксть) tis-
t'akst'(tiscaksf), тёжаньгирда (тёжанькирда) t'ozangirda (t'ozatíkirda); hányszor? зяроксть? 
zarokst'?, зняроксть? znarokst'?; harmadszor колмоцеде kolmocede; háromszor кол-
моксть kolmokst', колмоньгирда (колмонькирда) kolmongirda (kolmonkirda); kétszer 
кавксть kavkst', кавтоньгирда (кавтонькирда) kavtongirda (kavtonkirda), кавоньгирда (ка-
вонькирда) kavongirda (kavonkirda); legelőször васенцеде vasencede, сехте икеле seyt'e i-
kel'e, икелепелев ikel'epeJ'ev, васняяк vasnajak; másodszor омбоцеде ombocede; négyszer 
нилексть nil'ekst', ниленьгирда (ниленькирда) nil'engirda (rtil'enkirda); néhányszor зяры-
яксть zarijakst', знярыяксть znarijakst', зярыянь кирда záriján kirda, весть-кавксть vesi-
kavkst'; ötször ветексть vet'ekst', ветеньгирда (ветенькирда) vet'engirda (vet'enkirda); sok-
szor ламоксть lamokst', ламоньгирда (ламонькирда) lamongirda (lamonkirda), ламо раз 
lamo raz, сеетьсте (сеедьсте) sejet'ste (sejedste); százszor сядоксть sadokst'; tízszer ке-
меньксть kemertksf; többször ламоксть lamokst', ламоньгирда (ламонькирда) lamongirda 
(lamonkirda), зняроксть znarokst', зярыяксть zarijakst', аволь весть avoivest', седе сеетьс-
тэ (сеедьстэ) sede sejet'ste (sejedste); ugyanannyiszor зяроксть/зняроксть жо zarokst'/zna-
roksizo, истень зяроксть/зняроксть жо ist'etí zarokst'/znarokst'zo, точна зяроксть/зня-
роксть tocna zarokst'/znarokst' 
szór почодомс pocodoms, певердемс peverdems, певеремс peverems, зыкадемс zikadems; 
вельтямс vel't'ams; бирдадемс birdadems, ютавтомс jutavtoms; átkokat ~ vkire сёвномасо 
вельтямс (киньгак) sovnomaso vel't'ams (kingak); cukrot ~ сахор (сахар) почодомс/зыка-
демс sayor (sayar) pocodoms/zikadems; sót ~ салт почодомс/зыкадемс salt pocodoms/zika-
dems; ~ja a pénzt ярмак(т) бирдадемс/ютавтомс/ёртнемс jarmak(t) birdadems/jutav-
toms/jortnems 
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szórakozás эльнема eliíema, элякапема еГакаГета, элякадома elakadoma, мельспаро mel's-
раго, пейдемат pejdemat, седейбетема (седейпетема) sedejbet'ema (sedejpet'ema), шкань 
ютавтома skan jutavtoma 
szórakozik эльнемс elnems, элякалемс el'akalems, кеняркшномс kenarksnoms, эрьгелемс erge-
l'ems, киштемс-морамс kist'ems-morams, весёлгалемс vesolgalems; баловамс balovams; 
vkivel/vmivel эльнемс elnems, элякалемс elakal'ems, киштемс-морамс kist'ems-morams 
(киньгак/мезеяк марто kiiígak/mezejak marto); vmin эльнемс el'nems, элякалемс el'akalems 
(мезеяк лангсо mezejak langso); sokat ~ ламо эльнемс/элякалемс / киштемс-морамс lamo 
elnems/elakalems / kist'ems-morams 
szórakozóhely эльнематарка eTnematarka, элякалематарка elakalematarka, киштема-морамо 
тарка kist'ema-moramo tarka 
szórakozott mn апак пурна арак purna, цябор cabor, эрьва мезень стувтыця erva mezen stuvti-
ca, рассеянной rassejannoj; ~ tudós цябор учёной cabor ucjonoj, эрьва мезень стувтыця 
учёной eh>a mezen stuvtica ucjonoj, рассеянной учёной rassejannoj ucjonoj 
szórakoztat эльневтемс el'nevt'ems, элякавтомс el'akavtoms, элякалевтемс el'akalevt'ems, эрьге-
левтемс ergel'evt'ems, кенярдовтомс kenardovtoms, кенярдыцякс теемс kenardicaks t'e-
jems, мель витемс теГ vit'ems, ойме кепедемс ojme kepedems, киштевтемс-моравтомс kis-
t'evt'ems-moravtoms, весёлгавтомс vesolgavtoms 
szórakoztató элякавтыця efakavtica, эльневтиця el'nevt'ica, кенярдовтыця kenardovtica, киш-
тевтиця-моравтыця kist'evt'ica-moravtica, пейдевтиця pejdevt'ica, пейдемань pejdeman, 
элякалемань еГакаГетап, весёлгавтыця vesolgavtica; ~ olvasmány элякавтыця/пейдевти-
ця/весёлгавтыця ловномапель el'akavtica/pejdevt'ica/vesolgavtica lovnomapeí; ~ zene ве-
сёлгавтыця/элякалемань/эстрадной музыка vesolgavtica/el'akaíeman/estradnoj muzika 
szórend nyelv валонь молемалув valón mol'emaluv 
szorgalmas снартниця snartnica, мельявиця mel'javica, мелень путыця mel'en putica, седейш-
кань sedejskan, седейшкава тевень теиця / важодиця sedejskava leven t'ejica / vazodica, 
дошуж dosuz, важов vazov, пек важодиця рек vazodica, стараиця starajica, старательной 
starat'el'noj; ~ diák/tanuló снартниця тонавтниця snartnica tonavtnica, мель марто / се-
дейшкава тонавтниця теГ marto/sedejskava tonavtnica; ~ munka седейшкань важоде-
ма/тев sedejskan vazodema/t'ev 
szorgalmasan мелень явозь/путозь meíen javoz/putoz, мель марто теГ marto, седейшкава se-
dejskava; ~ tanul мелень явозь/путозь тонавтнемс mel'en javoz/putoz tonavtnems, мель 
марто / седейшкава тонавтнемс mel' marto / sedejskava tonavtnems 
szorgalom мелень явома/путома mel'en javoma/putoma, седейшкавачи sedejskavaci, седейш-
камочи sedejskamoci, дошужчи dosuzci, седейшкавань важодема sedejskavan vazodema, 
снартнема snartnema, стараямо starajamo; megdicsérik a szorgalmáért снартнемань/ста-
раямонь кис(э) шнамс snartneman/starajamon kis(e) snams 
szorít лепштямс lepst'ams, сювордамс suvordams, чемердемс (чемердямс) cemerdems (cemer-
dams), мерькамс merkams; теякс/теинекс/теснакс улемс t'ejaks/t'ejineks/t'esnaks ul'ems, 
теснямс t'esnams; кармавтомс karmavtoms; кирмицявомс kifmicavoms; vhová, vmibe 
vkit/vmit теснямс t'esnams, потавтомс potavtoms (ковгак, козоньгак, мезескак киньгак/ме-
зеяк kovgak, kozongak, mezeskak kiiígak/mezejak); vkihez/vmihez vkit/vmit лепштямс (кис-
как/мезескак киньгак/мезеяк) lepst'ams (kiskak/mezeskak kingak/mezejak); ~ a cipő карсе-
мапельтне лепштить karsemapelt'he l'epst'it'; ~ja a derekát карксамосо теинекс улемс 
karksamoso t'ejineks ul'ems; falhoz ~ стенантень лепштямс st'enant'en lepst'ams; há t té rbe ~ 
удапце ёнов аравтомс/потавтомс/шаштомс udalce jonov aravtoms/potavtoms/sastoms, ом-
боце таркас/планс потавтомс omboce tarkas/plans potavtoms; kezet ~ vkivel кедь сювор-
дамс (киньгак марто) ked suvordams (kiiígak marto); magához ~ эстензэ амзордамс est'en-
ze amzordams, эстензэ / эсь ёжос лепштямс est'enze / es jozos lepst'ams; ökölbe ~ ja a kezét 
кеденть мокшнас сювордамс kedeiít' moksnas suvordams; sarokba ~ ужас (ужос) / уголс 
теснямс uzas (uzos) / ugols t'esnams 
szorítás лепштямо l'epst'amo, сювордамо suvordamo, амзордамо amzordamo 
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szóródik певеремс peverems; срадомс sradoms, сравтовомс sravtovoms 
szorong теснявомс t'esnavoms, теснасто аштемс t'esnasto ast'ems; пелемс pel'ems, талномс tal-
noms 
szorongás тесначи t'esnaéi, лепштямо íepst'amo; пелема pel'ema, пелемачи peíemaéi 
szoros1 mn тея t'eja, теине t'ejine, тесна t'esna, лепштиця íepst'iéa, плотна plotna; кеме кете; -
cipő теине/тесна карсемапель t'ejine/t'esna karsemapel'; ~ lesz теялгадомс t'ejalgadoms, те-
иньгадомс t'ejingadoms, тесналгадомс t'esnalgadoms; ~ ruha теине/тесна оршамопель t'e-
jine/t'esna orsamopei 
szoros1 fn пандоласкс (пандолазкс) pandolasks (pandolazks), пандоютко pandojutko, уштеля 
(ущеля) ust'eía (uscel'a•); ведьгирьга (ведькир'ьга) vedgirga (vedkirga), проливprol'iv 
szorosan теясто t'ejasto, теинестэ t'ejineste, теснасто t'esnasto, кеместэ kemeste, плотна plotna, 
плотнасто plotnasto 
szoroz ламокстамс lamokstams, ламолгавтомс lamolgavtoms 
szorul vhová, vmibe пезнамс peznams, понгомс pongoms, лепштявомс iepst'avoms, потамс po-
tams (ковгак, козоньгак, мезекскак kovgak, kozongak, mezeskak); hát térbe ~ удалце ёнов 
арамс/потамс/шаштомс udalce jonov arams/potams/sastoms, омбоце таркас/планс потамс 
omboce tarkas/plans potams; ökölbe ~t a keze кедезэ мокшнас сювордавсь kedeze moks-
nas suvordavs; vkire/vmire эрявомс (кияк/мезеяк) eravoms (kijak/mezejak); segítségre/tá-
mogatásra ~ сонензэ лескс (лезкс) / лездамо эряви sonenze l'esks (l'ezks) / l'ezdamo eravi 
szórványos чуросто вастневиця/понгониця curo vastnevica/pongonica 
szórványosan чуросто eurosto; ~ előfordul чуросто эрсемс/вастневемс/ульнемс curosto er-
sems/vastnevems/ul'nems 
szorzás ламокстамо lamokstamo, ламолгавтома lamolgavtoma 
szósz (вецана) таньшкавтомапель (veeana) tanskavtomapel', coyc sous, подливка podiivka 
szószátyár I. mn лабордыця labordiéa, лавгиця lavgica, ламо кортыця lamo kortica, кортак-
шов kortaksov; I I . f n лабордыця tabordica, лавгиця lavgiéa, лакшторкай lakstorkaj, лабор-
кай laborkaj, варявгель (варявкель) varavgel' (varavkel), кельбарго (кельпарго) kel'bargo 
(kel'pargo) 
szószerkezet nyelv валзюлмавкс (валсюлмавкс) valzulmavks (valsulmavks) 
szótag nyelv валонь пелькс valón pel'ks, слог slog 
szótár валке valks; angol-magyar ~ англань-венгрань валке anglan-vengran valks; kétnyelvű 
~ кавто келень/кельсэ валке kavto keHen/keíse valks; megnézi a szót a ~ban валкссто ва-
лонть варштамс valkssto valont' varstams; ~t szerkeszt валке лангсо важодемс valks lang-
so vazodems, валке теемс valks t'ejems 
szótlan валтомо valtomo, чатьмониця éat'monica, акортыця akortiéa, (мезеяк) аёвтыця (meze-
jak) ajovtiéa, гайттеме gajt't'eme, шалттомо salttomo; ~ gyermek чатьмониця/акортыця 
эйкакш cat'moniéa/akortiéa ejkaks 
szótlanul валтомо valtomo, чатьмонезь éat'monez, апак корта арак korta, каштмолезь kastmo-
l'ez; ~ ül чатьмонезь озадо аштемс éat'monez ozado ast'ems 
szótő nyelv валюр (валъюр) valjur, валлув valluv, валонь юр/лув valón jur/luv, основа osnova 
sző кодамс kodams; szőnyeget ~ кумбо (кумба) / ковёр кодамс kumbo (kumba) / kovjor kodams; 
terveket ~ план анокстамс/аравтомс/строямс plan anokstams/aravtoms/strojams 
szöcske áll паксяцирькун paksaéirkun (Tettigonia) 
szög1 эске eske; ~et ver vmibe зеке чавомс (козоньгак) eske éavoms (kozongak); beveri a ~et a 
falba стенас эскенть чавомс/вачкодемс st'enas eskeiít' éavoms/vaékodems; megrozsdáso-
dott а ~ эксесь чемениясь ekses éemenijas 
szög2 mai ужа (ужо) uza (uzo), угол ugol 
szöglet ужа (ужо) uza (uzo), угол ugol; sp уголсто (футболсо) чавома ugolsto (futbolso) cavoma 
szögletes ужа (ужо) / угол марто uza (uzo) / ugol marto, уголов ugolov 
szökdécsel кирнявтнемс kirnavtnems, криндявтнемс krindavtnems, скокаемс skokajems, 6y-
какстнемс bukakstnems 
szökdel кирнявтомс kirnavtoms, кирнявтнемс kirnavtnems, криндявтомс krindavtoms, крин-
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дявтнемс kfindavtnems, скокаемс skokajems, букакстомс bukakstoms, букакстнемс bu-
kakstnems 
szőke чинас cinas, ашназа asnaza, ашо aso, ашола asola, ашо пря aso pfa, валдо valdo; ~ ha j 
чинас/ашназа/ашо/валдо черть cinas/asnaza/aso/valdo ceft'; ~ hajú чинас/ашназа/а-
шо/валдо черь (марто) cinas/asnaza/aso/valdo cef (marto); ~ lány чинас/ашназа/ашо/вал-
до черь (марто) тейтерь cinas/asnaza/aso/valdo cef (marto) t'ejt'ef, ашназа тейтерь asnaza 
t'ejt'ef, блондинка blondinka 
szökés оргодема orgodema; megakadályoz a - b e n оргодеме мешамс orgodeme mesams; meg-
hiúsítja a ~t оргодеманть а нолдамс orgodemant'a noldams; meghiúsult а ~ оргодемась 
эзь лисе orgodemas ez l'ise; megkísérli a ~t оргодеме снартнемс/варчамс orgodeme snart-
nems/varcams 
szökés ашназа asnaza, валдо valdo, валдыне valdine, ашо aso; ~ haj ашназа/ашо/валдо черть 
asnaza/aso/valdo ceft'; - ha jú ашназа/ашо/валдо черь (марто) asnaza/aso/valdo cer (marto) 
szökevény орголиця orgoíica, оргодиця orgodica 
szökik оргодеме orgodems, орголемс orgol'ems, оргодекшнемс orgodeksnems; чавомс (ме-
зекскак) cavoms (mezekskak); vhová оргодеме orgodems, орголемс orgol'ems (ковгак kov-
gak); vhonnan оргодеме orgodems, орголемс orgol'ems (костояк kostojak) 
szökőkút фонтан fontán 
szöktet оргодевтемс orgodevt'ems; саламс salams 
szőlő növ винаумарь vinaumar, винамарь vinamar, виноград vinograd (Vitis vinifera); egy f ü r t 
~ винаумарень цюцёв/цюцька/цицев/цицька/цицёв vinaumaren cucov/éucka/cicev/cic-
ka/cicov, виноградонь цюцёв/цюцька/цицев/цицька/цицёв vinogradon cacov/cucka/ci-
éev/ciéka/cicov; megérett а ~ винаумаресь/виноградось кенерсь vinaumafes/vinogrados 
keners; ~t olt винаумарь/виноград лия породасо паролгавтомс vinaumar/vinograd l'ija po-
rodaso parolgavtoms; ~t szüretel винаумарть/виноград пурнамс vinaumaft'/vinogradpur-
nams 
szőnyeg кумбо (кумба) kumbo (kumba), ковёр kovjor, sp мат mát; kiporolja a ~et кумбонть 
(кумбанть) чукамс/тресямс kumbont' (kumbant) cukams/t'fesams, ковёронть чукамс/тре-
сямс kovjoront' cukams/t'fesams, кумбостонть (кумбастонть) пуль чукамс/тресямс кит-
bostoní (kumbastont) pul cukams/t'fesams, ковёрстонть пуль чукамс/тресямс kovjorstont' 
pul' cukams/t'fesams; kirázza a ~et кумбонть (кумбанть) чукамс/чукадемс kumbont' (kum-
bant) cukams/cukadems, ковёронть чукамс/чукадемс kovjoront' cukamslcukadems; kiveri a 
~et кумбонть (кумбанть) чукамс/чавомс kumbont' (kumbant) cukams/cavoms, ковёронть 
чукамс/чавомс kovjoront' cukams/cavoms; leteríti a ~et кумбонть (кумбанть) / ковёронть 
ацамс kumbont' (kumbant) / kovjoront' acams 
-ször /. -szor/-szer/-ször 
szőr пона pona 
szőrme пона pona, (орокс/шубакс) кедь (oroks/subaks) ked 
szörny идемевсь idemevs, тандавкс tandavks 
szörnyen пектеяк пек pekt'ejakрек, страшнойстэ strasnojste, страшна strasna, ужаснойстэ u-
zasnojste, ужасна uzasna; ~ rossz пектеяк пек берянь pekt'ejak рек befan 
szörnyeteg идемевсь idemevs, тандавкс tandavks 
szörnyű тандавтыця tandavtica, тандавкс tandavks, страстявтыця strast'avtica, идемевксэнь i-
demevksen, пек амазы(й) рек amaziQ), нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), страш-
ной strasnoj, ужасной uzasnoj; ~ esemény страстявтыця/страшной тев strast'avtica/stras-
noj t'ev 
szörnyűség пелема pel'ema, тандадома tandadoma, тандавкс tandavks, страстявтыця/страшной 
тев strast'avtica/strasnoj t'ev, ужас uzas, кошмар kosmar 
szőrös понав ponav; сакало марто sakal marto; ~ állat понав ракша ponav raksa 
szőröstül-bőröstül прянек-пильгенек pfanek-pil'genek, целанек celartek, весе vese; кода ули ko-
da ul'i 
szörp нола nola, ведь ved, сироп sirop; ~öt iszik сиропто симемс siropto simems 
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szőrszál поначерь ponacer, черь cer, черне cerne 
szőrzet черть cert' 
szösz моцюдалкс (моцьудалкс) mocudalks, чалгазь мушко calgaz musko 
szőttes кодавкс kodavks 
szöveg текст t'ekst; eredeti ~ алкуксонь/оригиналонь/оритинапьной/подлинной текст alkuk-
son/originalon/original'noj/podTinnoj t'ekst, оригинал originál, подлинник podl'innik; írott 
~ сёрмадозь текст sormadoz t'ekst; kihúz egy szót a ~ből тексстэнть вал церькстамс 
(черькстамс) t'eksstent'val cerkstams (cerkstams); legépeli a ~et текстэнть печатамс t'eks-
tent'pecatams; monoton ~ вевайгельсэнь/монотонной текст vevajgel'sen/ monotonnoj 
t'ekst; nyomtatott - печатазь текстpecataz t'ekst; teljes ~ пешксе/цела текстpeskse/cela 
t'ekst; tudományos ~ наукань/научной текст naukart/naucnoj t'ekst; ~et lejegyez текст сёр-
мадомс t'ekst sormadoms; ~et másol текст лангсто копия/ксерокопия теемс t'ekst langsto 
kopija/kserokopija t'ejems 
szövegrész текстэнь пелькс t'eksten pel'ks; kiír egy ~t a könyvből (вейке) текстэнь пелькс ки-
нигасто (книгасто) сёрмадомс (vejke) t'eksten pel'ks kitíigasto (knigasto) sormadoms 
szövés кодамо kodamo, кодавкс kodavks; молемалув moiemaluv, теема-аравтома t'ejema-arav-
toma 
szövet коцт (кодст) koct (kodst), материя mat'erija; kockás ~ чахмав понань коцт (кодст) / ма-
терия caxmav ропап koct (kodst) / mat'erija, клеткав понань коцт (кодст) / материя kl'etkav 
ропап koct (kodst) / mat'erija, клетка потсо понань коцт (кодст) / материя kl'etka potso ро-
пап koct (kodst) / mat'erija, клетка марто понань коцт (кодст) / материя kl'etka marto ро-
пап koct (kodst) / mat'erija; tartós ~ кеме/нардев коцт (кодст) kemelnardev koct (kodst) 
szövetkezet кооператив kooperatív, кооперация kooperacija 
szövetkezik vkivel vmire сюлмавомс sulmavoms, вейсэндявомс vejsendavoms, вейс арамс/сюл-
мавомс vejs arams/sulmavoms, союз теемс sojuz t'ejems, сюлмавксс (сюлмавксос) / союзс 
совамс sulmavkss (sulmavksos) / sojuzs sovams, вейкендявомс vejkendavoms (киньгак мар-
то kingak mártó); vki/vmi ellen вейсэ арамс/стямс (киньгак каршо) vejse arams/st'ams (kin-
gak karso) 
szövetség сюлмавома sulmavoma, сюлмавкс sulmavks, вейсэньлув vejsertluv, вейсэндявома 
vejsendavoma, вейс арамо/сюлмавома vejs агато/sulmavoma, вейкендявома vejkendavo-
ma, союз sojuz, федерация federacija, пурнавкс purnavks, блок Ыок, лига liga; ~et köt 
vkivel сюлмавомс sulmavoms, вейсэндявомс vejsendavoms, вейс арамс/сюлмавомс vejs a-
rams/sulmavoms, союз теемс sojuz t'ejems, сюлмавксс (сюлмавксос) / союзс совамс sul-
mavkss (sulmavksos) / sojuzs sovams, вейкендявомс vejkendavoms (киньгак марто kingak 
marto) 
szövődik кодавомс kodavoms, понавомс ponavoms, тапарявомс taparavoms; сюлмавомс sul-
mavoms, чачомс cacoms, появамс pojavams; barátság ~ közöttük ялгаксчи сюлмави 
сынст ютксо (юткосо) jalgaksci sulmavi sinst jutkso (jutkoso), ялгаксчи сюлмави ютксост 
(юткосост) jalgaksci sulmavi jutksost (jutkosost), сынь ялгакс теевить sin jalgaks t'ejevit' 
szövődmény orv беряньгадома berartgadoma, стакалгадома stakalgadoma, осложнения osloz-
nenija, компликация kompiikacija 
szövőnő кодыця kodica 
sztár теште (ломань) t'est'e (loman) 
sztereó mn стереофониянь st'ereofonijan, стерео- st'ereo-; ~ film стереофильм(а) st'ereoftl'm(a); 
~ zene стереомузыка st'ereomuzika 
sztráda трасса írassa, шоссе sosse 
sztrájk бастовамо bastovamo, каршостямо karsost'amo, каршокепетема karsokepet'ema, забас-
товка zabastovka, стачка stacka 
sztrájkol бастовамс bastovams, каршо стямс/кепетемс karso st'ams/kepet'ems 
szubjektív mn эсь es, субъективень subjekt'iven, субъективной subjektívnoj; ~ vélemény 
эсь/субьективной мель es/subjektívnoj mel' 
szuka fn авакакиска avakakiska, авакапине avakapine 
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szundikál сутямомс sut'amoms, нувсемс nuvsems, пельсудомс pelsudoms 
szundít сутямомс sut'amoms, нуваземс nuvazems, нувсемс nuvsems 
szunnyad нуваземс nuvazems, сутямомс sut'amoms, нувсемс nuvsems, пельсудомс pelsudoms; 
оймамс ojmams, оймсемс ojmsems, оймсекшнемс ojmseksnems; кекшемс keksems, кекш-
немс keksrtems 
szúnyog áll сеське seske (Culex); csíp а ~ сеськесь пули seskespupi; megcsípett a - сеськесь 
сускимнм/пупимим seskes suskimim/pupimim; ~ot irt сеськеть морямс sesket' mofams 
szúnyogcsípés сеськень пупамо seskenpupamo 
szunyókál сутямомс sut'amoms, нувсемс nuvsems, пельсудомс peTsudoms 
szunyókálás нувазема nuvazema, нуваземема nuvazemema, нувсема nuvsema; délutáni ~ обед-
те мейлень нувсема obedte mejl'en nuvsema 
szúr нерькстамс (нерьгстамс) nerkstams (nefgstams), эвкстамс evkstams, ёвкстамс jovkstams, 
пезнавтомс peznavtoms, пелемс pcl'ems, пельнемс pel'nems; лазомс lazoms, (пштикс) сял-
гомс (pst'iks) salgoms, пштикс-теемс pst'iks-t'ejems; пупамс pupams, пупсемс pupsems, 
пупстамс pupstams; ~ a háta копорезэнзэ пштикс сялги kopofezenze pst'iks salgi; ~ a szíve 
седеезэ пштикс-теи sedejeze pst'iks-t'eji; szemet ~ vkinek (киньгак) сельмс (сельмес) кая-
вомс (kingak) sel'ms (selmes) kajavoms; villára ~ сянгине/вилка лангс сялгомс sangine/vil-
ka langs salgoms 
szúrás нерькстамо (нерьгстамо) nefkstamo (nefgstamo), эвкстамо evkstamo, ёвкстамо jovks-
tamo, пезнавтома peznavtoma, пелема pel'ema; лазома lazoma, сялгома salgoma, сялговкс 
salgovks, пштикс сялгома pst'iks salgoma, пштикс-теема pst'iks-t'ejema, пупиця сэретькс 
(сэредькс) pupica sefet'ks (seredks)\ пупамо pupamo, пупсема pupsema, пупавке pupavks 
szurkál нерямс nerams, сялгонемс salgonems, пупсемс pupsems, пупакшномс pupaksnoms 
szurkol vkinek талномс talnoms, пелемс pel'ems, сэредемс seredems (киньгак кис(э) kingak 
kis(e)); kinek ~sz? кинь кис(э) талнат? kin kis(e) talnat? 
szúró mn еялгониця saigonica, пупиця pupica; ~ fájdalom еялгониця сэретькс (сэредькс) sai-
gonica sefet'ks (sefedks) 
szurok вар var, дёготь dogot' 
szurokfü növ карвотикше karvot'ikse (Origanum vulgare) 
szurony пезэмке pezemks, штык stik 
szúrós пупиця pupica, еялгониця saigonica, пшти pst'i, сардов sardov, сардов-сюрдов sardov-
surdov, салмуксов salmuksov; - ág пупиця/еялгониця тарад pupica/salgonica tarad\ ~ 
megjegyzés пшти тешкетамо/тешкетавкеpst'i t'eskstamo/t'eskstavks; ~ szemű пшти сельме 
(марто) pst'i sel'me (marto) 
szuszog стакасто лексемс stakasto l'eksems, носкомс noskoms, охаемс oyajems, ахаемс ayajems 
szutykos рудазов rudazov, каргоць kargoc, сэксэв seksev, пенксев penksev, бутрав butrav, a-
ванькс avanks 
szűcs кедень теиця/тейниця ды рамсиця-микшниця keden t'ejica/t'ejnica di ramsica-miksnica 
szűk mn тея t'eja, теине t'ejine, теинька t'ejinka, тесна t'esna; кажов kazov, бедной bednoj, aca-
тыкс asatiks; ~ cipő тея/теине/теинька/тесна карсемапель t'eja/t'ejine/t'ejinka/t'esna kafse-
mapel; ~ folyosó тея/теине/теинька/тесна кудыкелькс t'eja/t'ejine/t'ejinka/t'esna kudikel'ks\ ~ 
hely тея/теине/теинька тарка t'eja/t'ejine/t'ejinka tarka', ~ köz тея/теине ютко t'eja/t'ejine jut-
ko, тея/теине ютамотарка t'eja/t'ejine jutamotarka, тея/теине курыне t'eja/t'ejine kurine; ~ 
látókör теине/теинька варштавкс t'ejine/t'ejinka varstavks, теине/вишка превейчинь ca-
евкс t'ejine/viska pfevejcin sajevks; ~ látókörű теине/теинька варштавкс марто t'ejine/t'e-
jinka varstavks marto; ~ lesz теялгадомс t'ejalgadoms, теиньгадомс t'ejingadoms, теснапга-
домс t'esnalgadoms; ~ ruha тея/теине/теинька/тесна оршамопель t'eja/t'ejine/t'ejinka/t'esna 
orsamopel; ~ szoknya тея/теине/теинька/тесна юбка t'eja/t'ejine/t'ejinka/t'esna jubka; kissé 
~ аламодо/аламошкадо/аламнеде теине alamodo/alamoskado/alamnedé t'ejine 
szűken теинестэ t'ejineste, теинькасто t'ejinkasto, теснасто t'esnasto, аволь пекшее avolpeksse 
szűkít теялгавтомс t'ejalgavtoms, теиньгавтомс t'ejingavtoms, тесналгавтомс t'esnalgavtoms, 
киртямс kift'ams 
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szűköl цийнемс éijnems, нернемс nernems, ренгемс rengems; ~ a kutya кискась цийни kiskai 
éijni 
szűkölködik vmiben нужа кирдемс (мейсэяк) nuza kirdems (mejsejak), эрявомс (мезеяк) era-
voms (mezejak) 
szűkös кажов kazov, асюпав aiupav, аволь сюпав avol'supav, бедной bednoj, берянь beran, a-
сатыкс asatiks, стака staka; ~ körülmények берянь условият beran uslovijat, стака обс-
тоятельствах staka obstojat'el'stvat 
szűkösen кажовсто kazovsto, беднойстэ bednojste, беряньстэ beranste; ~ él кажовсто/беднойс-
тэ/беряньстэ эрямс kazovsto/bednojste/beranste erams 
szükség эрявиксчи eraviksci, эрявома eravoma; арасьчи (аразьчи) arasei (arazéi), асатыкс asa-
tiks, дефицит deficit, нужа nuia, нужачи nuzaci, пиштема pist'ema, пиштевкс pist'evks, ну-
жань кирдема nuzan kirdema; ~ esetén бути эряви but'i eravi; ~e van vkinek vmire эрявомс 
(киненьгак мезеяк) eravoms (kinengak mezejak)', ~ét érzi vminek мари, сонензэ эряви (ме-
зеяк) mari, sonenze eravi (mezejak)', ~et szenved/lát эрявомс eravoms, пиштемс piit'ems, э-
рявиксчи кирдемс eraviksci kirdems; a ~ ráviszi a bűnre кажовчись ветясы чумочис ka-
zovcis vet'asi cumocis; égető ~ покш/кармавтыця эрявиксчи poks/karmavtiéa eraviksci', 
mennyi időre van ~ed? зяро/зняро шка эряви тонеть? iaro/ínaro ska eravi törtet?', nincs 
rá ~em монень сон/те а эряви monen son/t'e a eravi 
szükséges эрявикс eraviks, эрявиця eraviéa; ~ holmi эрявикс вештя (веща) eraviks veit'a (vei-
ca) 
szükségesség эрявиксчи eravikséi, эрявома eravoma 
szükséglet эрявиксчи eravikséi 
szükségszerű эрявикс eraviks, эрявиця eraviéa, вакскааютавикс vakskaajutaviks, вакскааюта-
виця vakskaajutaviéa; ~ következmény вакскааютавикс/вакскааютавиця меелькс vakska-
ajutaviks/vakskaajutavica mejel'ks, вакскааютавикс/вакскааютавиця последствия vakskaa-
jutaviks/vakskaajutaviéa posl'edstvija 
szükségszerűen обязательна objazat'el'na; ~ bekövetkezik обязательна теевемс/кармамс/самс 
objazat'el'na t'ejevems/karmams/sams 
szükségtelen аэрявикс aeraviks, аразень araién, стяконь st'akon, лезэвтеме l'ezevt'eme, лишней 
iiiiíej; ~ limlom аэрявикс нулат-валат aeraviks nulat-valat 
szükségtelenül стяко st'ako; ~ izgul стяко талномс st'ako talnoms 
szűkszavú чатьмониця cat'moniéa, акортакшов akortaksov, ламо акортьщя lamo akortica, вал-
томо valtomo; апокш apoki, вишка viika, нурька nurka; ~ ember чатьмониця/акортакшов 
/ ламо акортыця ломань éat'moniéa/akortakiov / lamo akortiéa loman 
szűkszavúan валтомо valtomo, нурькасто nurkasto; - válaszol нурькасто/нурькинестэ каршо-
вал максомс nurkasto/nurkineste karíoval maksoms, нурькасто/нурькинестэ отвечамс nur-
kasto/nurkineste otveéams 
szül чачтомс (чачтамс) caétoms (éaétams), чачтнемс íactnems, раштамс raitams, раштавтомс 
rastavtoms, шкамс skams; сыргостемс (сыргозтемс) sirgost'ems (sirgoít'ems)', ellentéteket ~ 
каршомолемат сыргостемс (сыргозтемс) kariomol'emat sirgost'ems (sirgoit'ems); fiút ~ цё-
pa чачтомс (чачтамс) éora éaétoms (caétams); gyermeket ~ эйкакш чачтомс (чачтамс) ej-
kaks éactoms (cactams) 
szülés чачтома (чачтамо) éaétoma (éaétamo), чачтнема caétnema, раштамо raitamo, раштавто-
ма raitavtoma, шкамо ikamo; nehéz ~ стака чачтома (чачтамо) staka éaétoma (éactamo); 
~t levezet чачтовтомс éactovtoms, чачтома ветямс/ютавтомс éactoma vet'ams/jutavtoms 
szülész чачтовтниця (чачтавтниця) cactovtnica (cactavtnica), чачтовтыця (чачтавтыця) cactov-
tiéa (éactavtiéa), врач-акушер vraé-akuser, акушер aktiier 
szülésznő чачневтиця éacnevt'iéa, чачтовтыця (чачтавтыця) ава éaétovtiéa (éaétavtiéa) ava, a-
кушерка akuserka 
születés чачома caéoma; a gyermek ~e эйкакшонь чачома ejkakion éaéoma 
születési чачома caéoma, чачомань caéoman; — anyakönyvi kivonat чачомадо конёвсто ca-
евкс/сёрмадовкс caéomado konovsto sajevks/iormadovks; ~ év чачомаие caéomaije, чачо-
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мань ие сасотап ije; ~ hely чачоматарка cacomatarka, чачомань тарка сасотап tarka 
születésnap чачомачи cacomaci, чачомань чи сасотап ci; nyolcvanadik ~ кавксоньгеменце 
чачомачи kavksongemence cacomaci; ~od alkalmából чачомачить марто/кувалт сасота-
cit' marto/kuvalt; ~ot ünnepel чачомачи тешкстамс/праздновамс cacomaci t'esks-
tams/prazdnovams 
születésnapi чачомачинь cacomacin; ~ meglepetés чачомачинь сюрприз cacomacin surpfiz 
születik чачомс caőoms; лисемс l'isems, теевемс t'ejevems; fia született vkinek (киньгак) цё-
ра(зо) чачсь (kingak) cora(zo) cacs; lánya született vkinek (киньгак) тейтерь (тейтерезэ) 
чачсь (kingak) t'ejt'ef(eze) cacs; ugyanakkor született, amikor én теке/секе шкастонть 
чачсь, зярдо монгак t'eke/seke skastont' cacs, zardo mongak; 1960-ban született 1960-це 
иестэ чачсь 1960-ce ijeste cacs 
szülő I. mn чачтыця cactica, чачты cacti, раштыця rastica, рашты rasti; ~ nő чачтыця ава cac-
tica ava; II. fn тетя t'et'a, ава ava; ~k тетят-ават t'et'at-avat; szüleire támaszkodik тетя-ава 
лангс нежедемс t'et'a-ava langs nezedems, тетяс-авас кемемс t'et'as-avas kemems; gon-
dos/gondoskodó ~k мелявтыця тетят-ават mel'avtica t'et'at-avat; kétségbeesett ~k прянь 
чави(ця) тетят-ават pran cavi(ca) t'et'at-avat; meghaltak a szülei vkinek (киньгак) тетянзо-
аванзо кулость (kingak) t'et'anzo-avanzo kulost'; rászorul a szüleire сонензэ эряви тетянзо-
аванзо лескс (лезкс) / лездамо sonenze eravi t'et'anzo-avanzo I'esks (l'ezks) / l'ezdamo; tegezi 
a szüleit тетятненень-аватненень «тон» меремс t'et'at'nenen-avat'nenen „ton" merems, те-
тятнень-аватнень тонкаемс t'et'at'nen-avat'nen tonkajems 
szülőföld чачомамастор cacomamastor, чачимастор cacimastor, тиринь/шкинень мастор t'i-
rin/skinen mastor, тиринь тарка/ёнкс t'irin tarka/jonks, чачомаёнкс cacomajonks 
szülőhely чачоматарка cacomatarka, чачомаёнкс cacomajonks, тиринь тарка/ёнкс t'irin tar-
ka/jonks 
szülői тетянь-авань t'et'an-avan, тиринь t'irin, шкинень skinen; ~ ház тетянь-авань кудо t'et'an-
avan kudo; ~ szeretet тетянь-авань вечкема t'et'an-avan veckema 
szülőváros чачомаош cacomaos 
szünet оймсемашка ojmsemaska, юткошка jutkoska, чавошка cavoska, лоткамо lotkamo, лот-
кавкс lotkavks, ютко jutko, юткакш jutkaks, пауза pauza, перерыв peferiv; перемена pefe-
mena; каникулат kánikulát, отпуск otpusk; szinh антракт antrakt; nyári ~ кизэнь оймсема-
шка/каникулат kizen ojmsemaska/kanikulat; rövid ~ нурька оймсемашка/юткошка/лотка-
мо/лоткавкс/ютко/перерыв пи fka ojmsemaska/jutkoska/lotkamo/lotkavks/jutko/peferiv; ta-
nítási ~ тонавтомань оймсемашка tonavtoman ojmsemaska, каникулат kánikulát; tíz perc 
~ кемень минутат оймсемашка/перемена kenten minutat ojmsemaska/pefemena, кемень 
минутасо оймсемашка/перемена kemen minutaso ojmsemaska/pefemena; ~ nélkül апак 
оймсе/лотксе арак ojmse/lotkse, ютковтомо jutkovtomo, лашсо lasso, свал svai, эрьва 
шкасто efva skasto, яла jala, перерывтэме peferivteme; ~et ta r t оймсемашка/лоткамо 
кирдемс ojmsemaska/lotkamo kifdems, оймсемашка/перерыв теемс ojmsemaska/peferiv 
t'ejems 
szünetel (шкас) лоткамс (skas) lotkams, лоткавомс lotkavoms; - a tanítás тонавтома а карми 
tonavtoma a karmi, занятият а кармить zanat'ijat a karmit', тонавтомась (шкас) лотки to-
navtomas (skas) lotki 
szünidő оймсемашка ojmsemaska, юткошка jutkoska, чавошка cavoska, каникулат kánikulát, 
отпуск otpusk 
szűnik ютамс jutams, прядовомс pfadovoms, лавшомомс lavsomoms, лоткамс lotkams, лотк-
семс lotksems, шождапгадомс sozdalgadoms, сэтьмелгадомс set'melgadoms; ~ a fá jda lom 
сэредемась / сэретьксэсь (сэредьксэсь) юты sefedemas / sefet'kses (sefedkses) juti, сэреде-
мась / сэретьксэсь (сэредьксэсь) лавшоми sefedemas / se fet'kses (sefedkses) lavsomi 
szünnap оймсемачи ojmsemaci, виходной (выходной) vi/odnoj; ~ot ta r t оймсемачи / виход-
ной (выходной) саемс ojmsemaci/vixodnoj sajems 
szüntelen апак лотка молиця/ютыця арак lotka mol'ica/jutica, свал молиця/ютыця svai moí'i-
ca/jutica, апак лотксе/прядо арак lotkse/pfado, свалонь svalon, алоткавиця alotkavica, 
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свалшкань svalskan, ютковтомо jutkovtomo, певтеме pevt'eme; ~ figyelem ютковтомо ва-
нома/кунсолома jutkovtomo vanoma/kunsoloma; ~ várakozás свалшкань учома svalskan 
ucoma 
szüntelenül апак лотксе арак lotkse, свал svai, ютковтомо jutkovtomo, эрьва шкасто erva skas-
to; ~ csak olvas апак лотксе / свал ансяк ловномс арак lotkse / svai ansak lovnoms 
szűr i педямс pedams, тородемс torodems, (сувтемесэ) ванськавтомс (ванськавтомс) (suvt'e-
mese) vanskavtoms (vanskavtoms), явомс javoms, кочксемс kocksems; фильтровамс ftl'tro-
vams; ванномс-теемс vannoms-t'ejems, осмотра теемс osmotra t'ejems; tejet - ловсо ne-
дямс/тородемс lovso pedams/torodems 
szürcsöl коршамс korsams, коршнемс korsnems, лекамс l'ekams, копорямс koporams; ~i a le-
vest ямдонть коршамс jamdont' korsams 
szűrés педямо pedamo, тородема torodema, (сувтемесэ) ваньскавтома (ванськавтома) (suvt'e-
mese) vanskavtoma (vartskavtoma), явома javoma, кочксема kocksema; фильтровамо ftl'tro-
vamo; ваннома-теема vannoma-t'ejema, осмотрань теема osmotran t'ejema 
szüret винаумарень/виноградонь пурнамо vinaumaren/vinogradon purnamo; винаумарень 
пурнамонтень алтазь элякалемачи/праздник vinaumaren purnamortfen altaz eíakal'ema-
ci/prazdnik, виноградонь пурнамонтень алтазь элякалемачи/праздник vinogradon purna-
mo nt'en altaz el'akaremaci/prazdnik 
szüretel винаумарть/виноград пурнамс vinaumart'/vinograd purnams\ szőlőt ~ винаумарть/ви-
ноград пурнамс vinaumart'/vinogradpurnams 
szürke I. серой seroj; сивой sivoj, куловонь/чеерень тюссо kulovon/cejeren t'usso; ~ szín серой 
тюс seroj tus; ~ színű серой тюсонь/тюссо / тюс марто seroj t'uson/t'usso / tus marto; 11. fn 
серой тюс seroj t'us 
szürkés серойшть serojst', серойшть-мериця serojst'-merica, серойшть-теиця serojst'-t'ejica; ~ 
szín серойшть-мериця / серойшть-теиця тюс serojst'-merica / serojst'-t'ejica t'us; ~ színű 
серойшть-мериця тюссо/тюсонь / тюс марто serojst'-merica t'usso/t'uson / t'us marto, ce-
ройшть-теиця тюссо/тюсонь / тюс марто serojst'-t'ejica t'usso/t'uson /t'us marto 
szürkít серойгавтомс serojgavtoms 
szürkül серойгадомс serojgadoms, сивойгадомс sivojgadoms; шержейгадомс serzejgadoms; 
сундерьгадомс sundergadoms; ~ a haja черензэ шержейгадсть cerenze serzejgadst' 
szürkület сундерьгадома sundergadoma, чопоньбелькс (чопоньпелькс) coponbel'ks 
(copoftpel'ks), чопотема copot'ema; ~kor ашолгадома ланга asolgadoma langa, зоря ланга 
zora langa; сундерьгадомсто sundergadomsto, сундерьгадозь sundergadoz, чопоньбелев 
(чопоньпелев) coponbel'ev (coponpeíev) 
szűrő fn педямка pedamka, педямот pedamot, суртямка surt'amka, фильтра ftl'tra 
szűz I. mn тейтерьксчисэ t'ejt'erkscise, апак токше/тока/кола арак tokse/toka/kola; ~ lány тей-
терьксчисэ тейтерь t'ejt'erkscise t'ejt'er, апак токше/тока/кола тейтерь арак tokse/toka/kola 
t'ejt'er; — ta laj апак токше/тока мода арак tokse/toka moda, барлак barlak; I I . f n тейтерькс-
чисэ тейтерь t'ejt'erkscise t'ejt'er 
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-t tárgyrag 0 (zérus); -нть/-онть/-энть/-енть -nt'/-ont'/-ent\ étel~ ярсамопель jarsamopel'; fá~ 
чувто cuvto; háza~ кудо kudo; könyve~ кинига (книга) kiniga (kniga); a fá~ чувтонть 
cuvtont'; a folyamato~ процессэнть proéessení; a háza~ кудонть kudont'; a könyve~ ки-
ниганть (книганть) kinigant' (knigant); a segítsége~ лесксэнть (лезксэнть) lesksent' (Tezk-
sent); az étel~ ярсамопеленть jarsamopelent' 
tábla лаз laz, доска doska; плита pl'ita, плиткаplitka; штит (щит) st'it (scit); таблица tabl'ica; a 
táblát a falra szegezte досканть стенас чавизе doskaht'st'enas cavize; táblát töröl доска 
нартнемс (нарднемс) / нардтнемс doska nartnems (nardnems) / nardt'nems 
táblázat таблица tabl'ica 
tabletta таблетка tabletka, пилюля pilul'a; tablettát szed таблетка(т)/таблеткадо симемс tab-
letka(t)/tabl'etkado simems, пилюля(т)/пилюлядо симемс pil'ufa(i)/píl'ul'ado simems 
tábor лагерь láger; nyári ~ кизэнь лагерь kizen láger; ~t ver/üt лагерь аравтомс/стявтомс lá-
ger aravtoms/st'avtoms, лагерьсэ эрямо арамс/аракшномс lagerse eramo arams/araksnoms, 
лагерьсэ эрямо кармамс/кармакшномс lagerse eramo karmams/karmaksnoms 
tábornok генерал generál 
táborozás лагерьсэ палаткасо эрямо lagerse palatkaso eramo, палаткасо эрямонь лагерь palat-
kaso eramon láger; nyári ~ кизэнь/кизна палаткасо эрямонь лагерь kizenlkizna palatkaso 
eramon láger, кизэнь/кизна лагерьсэ палаткасо эрямо kizenlkizna lagerse palatkaso eramo 
táborozik лагерьсэ эрямс/улемс lagerse erams/ul'ems 
tábortűz толбандя (толпандя) tolbanda (tolpanda); égő ~ палыця толбандя (толпандя) paliéa 
tolbanda (tolpanda) 
tabu амерема amerema, кардавкс kardavks, табу tabu 
tag член cl'en; пелькс pel'ks; тип t'ip; bizottsági ~ комиссиянь член komissijan clen, комиссияс 
совиця komissijas soviéa; örökös ~ свалшкань/вечной член svalskan/veénoj élen 
tág келей kel'ej, оля о fa, олякстомозь ol'akstomoz; ~ra nyílik келейстэ панжовомс kel'ejste pan-
zovoms; ~ra nyílt a szeme сельмензэ келейстэ панжовсть sel'menze kel'ejste panzovst'; ~ ra 
nyit келейстэ панжомс kel'ejste panzoms 
tágabb kfcéjxe келей sede kel'ej; ~ értelemben седе келей смусть марто sede kelej smust' marto; 
tág 
tagad каршо молемс karso mol'ems, а витькстамс a vit'kstams, отказамс otkazams 
tagadás каршомолема karsomolema, авитькстамо (авидькстамо) avit'kstamo (avidkstamo), от-
казамо otkazamo 
tagadó отказамонь otkazamon, отрицательной ot'ficat'elnoj, негативной negat'ivnoj; ~ mondat 
отказамонь/отрицательной валрисьме otkazamon/otricat'el'noj valrisme; ~ válasz арась 
мерема aras merema, кардамонь/отказамонь/отрицательной каршовал kardamon/ot-
kazamon/ot'ricafel'noj karsoval 
tágan келейстэ kel'ejste; ~ értelmez келейстэ чарькодевтемс kelejste éarkodevt'ems 
tágas келей kelej, оля ol'a, покш poks; ~ lakás покш/оля эрямотарка poks/ola eramotarka, 
покш/оля квартира poks/ola kvart'ira; ~ nappali келей икельцькудо/гостиной kel'ej ikel'é-
kudo/gost'inoj 
tagdíj членень/членской взнос élenen/cl'enskoj vznos; ~at fizet членень/членской взнос пан-
домс clenen/cl'enskoj vznos pandoms 
tágít келейгавтомс kelejgavtoms, олякстомтомс ol'akstomtoms, нолдамс noldams; vmin олякс-
томтомс (мезеяк) olakstomtoms (mezejak); ~ ja a kötést сюлмавксонть олякстомтомс sitl-
mavksont' olakstomtoms; nem ~ vki/vmi mellől, vkitől/vmitől а кадовомс/лиядомс (кинь-
гак/мезеньгак эйстэ) a kadovoms/l'ijadoms (kingak/mezengak ejste) 
taglal ванномс vannoms, ванномс-теемс vannoms-t'ejems; анализ теемс anal'iz t'ejems, анализи-
ровамс anal'izirovams 
tagol (кужова kuzova) явомс javoms, явномс javnomsjavsems явшемс, пельксэнь-пелькс я-
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вомс/явномс/явшемс/нолдамс pel'kseñ-pel'ks javoms/javnoms javsems/noldams; részekre ~ 
пельксэнь-пелькс явомс/явномс/явшемс/нолдамс pel'kseñ-pel'ks javoms/javnoms jav-
sems/noldams 
tagolás (пельксэнь-пелькс pel'ksen-pel'ks) явома javoma, явнома javnoma, явшема javsema, 
нолдамо noldamo 
tagolódás (пельксэнь-пелькс pel'kseñ-pel'ks) явовома javovoma, явновома javnovoma, нолда-
вома noldavoma 
tagolódik (пельксэнь-пелькс pel'kseñ-pel'ks) явовомс javovoms, явновомс javnovoms, нолда-
вомс noldavoms 
tagozat отделения ot'del'eñija, секция sekcija; пелькс pel'ks; ступень stupeñ; alsó ~ виш-
ка/младшей класст viska/mladsej klasst; esti ~ чокшнень (чокшнэнь) / вечерней отделе-
ния coksñeñ (coksneñ) / vecerñej ot'del'eñija; felső ~ покш/старшей класст poks/starsej 
klasst; levelező ~ заочной отделения zaocnoj ot'del'eñija; nappali ~ чинь/дневной отделе-
ния ciñ/dñevnoj ot'del'eñija 
tagság членства cl'enstva; члент cl'ent 
tágul келейгадомс kel'ejgadoms, келейгалемс kel'ejgal'ems; ~ a látóköre келейгады перть-
пельксэнть лангс вановтозо kel'ejgadi pert'pel'kseñt' langs vanovtozo 
t á j ёнкс jonks, пертьпелькс pert'pel'ks; область oblast', район rajon; масторчама mastorcama, 
пейзаж pejzaz, ландшафт /andsaft ; kies ~ вечкевикс ёнкс/тарка veckeviks jonks/tarka, 
мельстуиця ёнкс/тарка mel'stujica jonks/tarka; kietlen ~ чаво/эрицявтомо/идем ёнкс ca-
vo/ericavtomo/idem jonks; téli ~телень масторчама/пейзаж/ландшафт t'el'eñ mastorca-
ma/pejzaz/landsaft 
tá jék ёнкс jonks, пертьпелькс pert'pel'ks; область oblast', район rajon; масторчама mastorcama, 
пейзаж pejzaz, ландшафт landsaft 
tájékozatlan асодыця asodica, апак содавто арак sodavto, содамочивтеме sodamocivt'eme, a-
чарькодиця acarkodica 
tájékozódás ёнксонь муема/вешнема jonksoñ mujema/vesñema, ориентация orijentacija 
tájékozódik ёнкс муемс/вешнемс jonks mujems/vesñems, чарькодемс carkodems, ориентиро-
вамс orijeñt'irovams; vmiről содамочить пурнамс/муемс (мездеяк) sodamociipurnams/mu-
jems (mezdejak), чарькодемс (мезеяк) carkodems (mezejak); vmiben чарькодемс carko-
dems, ориентировамс orijeñt'irovams (мейсэяк mejsejak) 
tájékozott содыця sódica, содавтозь sodavtoz 
tájékoztat содавтомс sodavtoms, содамочи/информация максомс sodamoci/informacija mak-
soms, ёнкс невтемс/максомс jonks ñevt'ems/maksoms, информировамс informirovams; 
vmiről vkit содавтомс (киньгак мездеяк) sodavtoms (kiñgak mezdejak), содамочи/инфор-
мация максомс (киненьгак мездеяк) sodamoci/informacija maksoms (kiñeñgak mezdejak), 
информировамс (киненьгак мездеяк / мезеяк ланга) informirovams (kiñgak mezdejak / 
mezejak langa) 
tájékoztatás содавтома sodavtoma, содамочинь/информациянь максома sodamociñlinformaci-
jañ maksoma, ёнксонь невтема/максома jonksoñ ñevt'ema/maksoma, информация informa-
cija 
tájékoztató fn содамочинь/информациянь максыця справочник sodamociñ/informacijañ так-
sica spravocñik 
tá jkép пертьпельксэнь артовкс/картина/фотография pert'peíbeñ artovks/kart'ina/fotografija; 
пейзаж pejzaz, ландшафт landsaft, панорама panorama; ~et fest пертьпелькс/пейзаж ар-
томс pert'pel'ks/pejzaz artoms, пертьпелькс/пейзаж рисовамс pert'pel'b/pejzaz risovams 
tájnyelv nyelv кортавкс kortavks, диалект dial'ekt 
tájszó nyelv кортавксонь вал kortavksoñ va!, диалектизма dial'ekt'izma 
tájszólás nyelv кортавкс kortavks, диалект dial'ekt; ~sal beszél кортавкссо/диалектсэ кортамс 
kortavksso/diaíektse kortams 
ta j ték чов cov, пеньке peñks; чевте кев cevt'e kev 
tajtékos човов covov, чов поцо (потсо) / марто cov poco (potso) / marto; ~ hullámok човов 
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толкунт (толконт) covov tolkunt (tolkont) 
tajtékzik човиямс covijams, човсо вельтявомс covso veít'avoms; лакамс lakams, пиксемс pik-
sems; кежиявтнемс kezijavtrtems, ацирьгадомс acirgadoms, пизямомс pizamoms 
takács кодыця kodica 
t akar вельтямс vel't'ams, вельтнемс vel't'nems, тавадомс tavadoms, копачамс kopacams, кек-
шемс keksems; тапарямс taparams, тапардамс tapardams, ашкордамс askordams; vmibe 
vmit тапарямс taparams, тапардамс tapardams, ашкордамс askordams (мезескак мезеяк 
mezeskak mezejak) 
takarék ярмаконь ванстоматарка jarmakon vanstomatarka, сберкасса sberkassa; лавшо тол 
lavso tol; ~ba tesz ярмаконь ванстоматаркас / сберкассас путомс jarmakon vanstomatar-
kas / sberkassas putoms 
takarékbetét ярмаконь ванстоматаркас / сберкассас путовкс jarmakon vanstomatarkas /sber-
kassas pulovks 
takarékos таштыця tastica, таштаза tastaza, (паронь) ванстыця (páron) vanstica; ~ házi-
asszony (паронь) ванстыця / таштыця/таштаза азорава (páron) vanstica / tastica/tastaza 
azorava 
takarékosan таштазь tastaz, (паронь) ванстозь (páron) vanstoz; ~ él таштазь / (паронь) ванс-
тозь эрямс tastaz / (páron) vanstoz erams 
takarékoskodik ванстомс vanstoms, таштамс tastams; vmivel ванстомс vanstoms, таштамс tas-
tams, ванстозь ютавтомс vanstoz jutavtoms (мезеяк mezejak); vmin ванстомс vanstoms, 
таштамс tastams (мезеяк mezejak); ~ az idővel шка ванстомс ska vanstoms, шка стяко а 
ютавтомс ska stako a jutavtoms 
takarékosság ванстомачи vanstomaci, ванстома vanstoma, таштамочи tastamoci, таштамо tas-
tamo, таштазачи tastazaci 
takargat vki elől vmit вельтнемс vel't'nems, кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, сёпомс so-
poms, сёпнемс sopnems (киньгак икельде мезеяк kingak ikeíde mezejak) 
takarí t ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), урядамс uradams, шлямс-
нардамс sl'ams-nardams; ~ja a lakást эрямотарканть ваньскавтомс (ванськавтомс) / уря-
дамс / шлямс-нардамс eramotarkant' vanskavtoms (vanskavtoms) / uradams /sl'ams-nar-
dams, квартиранте ваньскавтомс (ванськавтомс) / урядамс / шлямс-нардамс kvart'irant' 
vanskavtoms (vanskavtoms) / uradams /sl'ams-nardams 
takarí tás ваньскавтома (ванськавтома) vanskavtoma, урядамо uradamo, шлямо-нардамо sl'a-
mo-nardamo 
takarí tónő ваньскавтыця (ванськавтыця) vanskavtica, урядыця uradica, уборштица (уборщи-
ца) uborst'ica (uborscica) 
t akarmány кором korom, коромке koromks, андомапель andomapel', фураж furaz 
takaró fn вельтямо vel't'amo, вельтямопель veit'amopel', вельтявкс vel't'avks; велькс vel'ks, одия-
ла (одеяла) odijala (odejala); таваткс (тавадке) tavatks (tavadks), ябунця (ябунея) jabunca 
(jabunsa), покрывала pokrivala; bebújik a ~ alá одияла (одеяла) поте совамс/эцемс/кек-
шемс odijala (odejala) pots sovams/ecems/keksems; ráteszi a ~t vkire/vmire вельтямо пу-
томс (киньгак/мезеяк лангс) vel't'amo putoms (kingak/mezejak langs), одияласо (одеяласо) 
вельтямс (киньгак/мезеяк) odijalaso (odejalaso) vel't'ams (kingak/mezejak) 
takaros вадря vadra, вадрине vadrine, мазыйне mazijne, мельстуиця meistujica; ванькс vartks, 
урядной uradnoj, аккуратной akkuratnoj 
taknyos I. mn нолгов nolgov; сельгев-нолгов sel'gev-nolgov; ~ gyerek нолгов / сельгев-нолгов 
эйкакш nolgov/sel'gev-nolgov ejkaks; ~ kölyök нолгарь nolgar, нолготуло nolgotulo; I I . f n 
нолтарь nolgar, нолготуло nolgotulo 
takony нолго(т) nolgo(t) 
tál вакан vakan, блидя bl'ida, церюпка éerupka; egy ~ leves ям вакан jam vakan 
ta la j мода moda, норовмода norovmoda, почва pocva; масторкс mastorks; agyagos ~ сёвонев 
мода sovonev moda; göröngyös - поколев/каворькеэв модаpokol'ev/kavorksev moda; ingo-
ványos ~ чеядавксонь/болотань тарка cejadavkson/bolotan tarka, чеядавксонь/болотань 
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мода cejadavksoh/bolotan moda; iszapos ~ илэв мода/тарка iiev moda/tarka; kavicsos ~ ке-
вев/галькав мода kevev/gal'kav moda; köves ~ кевев мода kevev moda; süllyed а ~ мо-
дась/норовмодась матры modas/norovmodas matri; szűz ~ апак токше/тока мода арак 
tokse/toka moda, бардак barlak; termékeny ~ норов/чачи/чачиця/чачты/чачтыця мода 
noro v/caci/cacica/cacti/cactica moda 
talál муемс mujems, мукшномс muksnoms; вастомс vasloms, вастнемс vastnems; vhol vkit/vmií 
муемс mujems, мукшномс muksnoms (костояк киньгак/мезеяк kostojak kingak/mezejak); 
vkire/vmire ~ вастомс vastoms, муемс mujems (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); vmilyen-
nek vkit/vmit ловомс lovoms, муемс mujems (кодамокс киньгак/мезеяк kodamoks kin-
gak/mezejak); vhová, vmibe понгомс pongoms, тондамс tondams, годямс godams (ковгак, 
мезескак kovgak, mezeskak); alkalmasnak ~ маштовиксэкс/эрявиксэкс ловомс mastovik-
seks/eravikseks lovoms; állást ~ важодематарка/роботамотарка муемс vazodematarka/ro-
botamotarka mujems; célba ~ цельс понгомс/тондамс/годямс cel's pongoms/tondamslgo-
dams, токамс tokams; egymásra ~ вейке-вейкень муемс vejke-vejken mujems; egymásra 
~tak сынь муйсть вейке-вейкень sin mujst' vejke-vejken, сынь муизь вейкест-вейкест sin 
mujiz vejkest-vejkest; megoldást ~ vmire ки/решения муемс (мейстэяк) ki/resenija mujems 
(mejstejak); menedéket ~ vhol кекшематарка/ванстовоматарка/ванстоматарка / убежиштя 
(убежища) муемс (костояк) keksematarka/vanstovomatarka/vanstomatarka / ubezist'a (ube-
zisca) mujems (kostojak); mentséget ~ vkinek идема / менстема (менстямо) муемс (кинень-
гак) idema / menst'ema (menst'amo) mujems (kinengak); pénzt ~t az utcán ушосо/ушосто/у-
льцясто ярмакт муемс usoso/usosto/ulcasto jarmakt mujems; szépnek ~ мазыекс (мазыкс) 
ловомс/кирдемс mazijeks (maziks) lovoms/kirdems; - j a magát vhol тондавомс tondavoms, 
понгомс pongoms, годявомс godavoms, аравомс aravoms, полонявомс polonavoms (ко-
зоньгак kozongak) 
tálal тувор лангс пурнамс/максомс/макснемс/путомс/путнемс tuvor langs purnams/mak-
soms/maksnems/putoms/putnems, столь лангс пурнамс/максомс/макснемс/путомс/пут-
немс stol' langs purnams/maksoms/maksnems/putoms/putnems; невтемс nevt'ems 
találat муема mujema, муевкс mujevks; понгома pongoma, тондамо tondamo, годямо godamo; 
вачкотькс (вачкодькс) vackot'ks (vackodks); сялгома salgoma 
találékony муекшев mujeksev, ёжов jozov, фатиця fat'ica, чарькодиця carkodica, дока doka, 
(одонь) арсиця-теиця (odon) arsica-t'ejica, ёрок jorok 
találékonyan муекшевстэ mujeksevste, ёжовсто jozovsio 
találgat мукшномс muksnoms, арсекшнемс arseksnems, снартнемс/терявтомс чарькодемс 
snartnems/t'efavtoms carkodems, арсемс arsems 
találgatás мукшнома muksnoma, арсекшнема afseksnema, чарькодеме снартнема/терявтома 
carkodeme snartnema/t'eravtoma 
találka вастовома vastovoma, васодема vasodema, вастома vastoma, свидания svidanija 
találkozás вастовома vastovoma, васодема vasodema, вастома vastoma, вастнема vastnema, 
неема nejema; véletlen ~ апак учо(нь) вастовома/васодема/вастома/вастнема/неема арак 
иео(п) vastovoma/vasodema/vastoma/vastnema/nejema 
találkozik вастовомс vastovoms, вастневемс vasthevems, вастомс vastoms, вастнемс vastnems, 
васодемс vasodems, васодевемс vasodevems; vkivel/vmivel вастовомс vastovoms, васо-
демс vasodems, васодевемс vasodevems (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto); 
вастомс vastoms, вастнемс vastnems (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); az utak találkoz-
nak китне васодевить kit'ne vasodevit'; valahol már találkoztunk косояк / косо-бути / та-
косо уш вастневинек kosojak / koso-but'i / ta-koso us vastnevihek; véletlenül ~ апак учо 
вастовомс/васодемс/васодевемс арак ибо vastovoms/vasodems/vasodevems; ~ a tekinte-
tük варштавксост васодевить varstavksost vasodevit'; találkozunk valaha? вастовтано 
зярдояк/знярдояк? vastovtano zardojak/zhardojak? 
találkozó fn вастовома vastovoma, васодема vasodema, вастома vastoma, свидания svidanija; 
megbeszélt ~ икелев кортазь вастовома/васодема/вастома ikel'ev kortaz vastovoma!vaso-
dema/vastoma; megszervezi a ~t вастома пурнамс-теемс vastoma purnams-t'ejems; ~ra siet 
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вастовомав/васодемав/вастомав/свиданияв капшамс vastovomav/vasodemav/vasto-
mav/svidanijav kapsams 
találmány од арсевкс-теевкс od arsevks-t'ejevks, оде панжозь тев ods panzoz t'ev, изобретения 
izobret'enija 
találomra кода савсь/понгсь/понги koda savs/pongs/pongi, мезе мельс ледсь meze mel's l'eds, 
апак арсе/вано арак arse/vano; ~ felnyitotta a könyvet кода савсь панжизе киниганть 
(книганть) koda savspanzize kinigant' (knigant); ~ kiragad мезе мельс ледсь/сась саемс 
meze mel's l'eds/sas sajems, мезе мельс ледсь/сась ёвтамс meze mel's íeds/sas jovtams 
találós: ~ kérdés содамоёвкс sodamojovks, содамка sodamka 
talált mn муезь mujez; ~ tárgy муевкс mujeks, муезь предмет / вештя (веща) mujez predmet / 
vest'a (vesca) 
talán паряк parak, улема ul'ema; арази arazi, некак nekak; ~ beteg паряк/улема, сэредемс pa-
rak/ul'ema, seredems; ~ eljön паряк/улема, самсparak/uTema, sams; ~ nem így van? арази 
те а истя? arazi t'e a ist'a? 
talapzat лув luv, юр jur; алкс alks, постамент postament, пьедестал pjedestal 
tálca (ярсамопелень) кандомапель (jarsamopel'en) kandomapel', поднос podnos 
talicska ускомапель uskomapel', усксемапель usksemapeF, тачка taeka 
talp anat пильгалкс pil'galks; коталкс kotalks, кемалкс kemalks; юр jur, лув luv; алкс alks; no-
лоза(т) po!oza(t); ~on van пильге лангсо улемс/аштемс pil'ge langso ul'ems/ast'ems; ~ra áll 
пильге лангс стямс/чалгамс pil'ge langs st'ams/calgams; ~ra állít пильге лангс стяв-
томс/чалгавтомс/путомс pil'ge langs st'avtoms/calgavtoms/putoms; feldobja a ~át куломс 
kuloms, вальмамс val'mams, шунжамс sunzams, врадомс vradoms; levált a cipő - а котань 
алксозо луводсь/лутавсь kotan alksozo luvods/Iutavs, карсемапелень алксозо луводсь/лу-
тавсь karsemapel'en alksozo luvods/Iutavs; tetőtől ~ig прясто пильге (пильгес) prasto pil'gs 
(piíges), сэрьс sers 
talpraesett mn ён jon, ёрок jorok, ёжов jozov, дока doka, чарькодиця earkodica, муекшев mu-
jeks ev; ~ kislány ён/ёрок/ёжов/муекшев тейтерне jon/jorok/jozov/mujeksev t'ejt'erne, ён/ё-
рок/ёжов/муекшев тейтерька jon/jorok/jozov/mujeksev t'ejt'erka; ~ válasz ён/ёрок/ёжов 
каршовал jon/jorok/jozov karsoval 
tályog orv сыявкс sijavks; орво orvo, цирей cirej, канеяв kansav, апкаж apkaz, важо vazo 
támad каявомс kajavoms, ёртовомс jortovoms, ургатемс urgat'ems, вередемемс veredemems; 
(апак учо арак ueó) кепетемс kepet'ems, чачомс cacoms, появамс pojavams, ушодовомс 
usodovoms, лисемс íisems, лиснемс l'isnems, теевемс íejevems, тейневемс t'ejnevems; az a 
gondolatom ~t, hogy ... истямо арсемам чачсь/появась, што ... ist'amo arsemam cacs/poja-
vas, sto ...; hátulról ~ удалдо каявомс/ёртовомс/ургатемс udaldo kajavoms/jortovoms/ur-
gat'ems; kedve ~ vmihez, vmire мель самс/кепетемс/появамс meí sams/kepet'ems/pojavams; 
мель сы/кепети/появи meí si/kepet'i/pojavi (мезескак, мезненьгак mezeskak, meznengak); 
orvul ~ ятокс / апак учо / уголсто каявомс jatoks / арак исо / ugolsto kajavoms; ötlete ~ 
vkinek арсема/мель самс (прязонзо) arsema/meísams (prazonzo) 
támadás каявома kajavoma, ёртовома jortovoma, ургатема urgat'ema, вередемема veredeme-
ma, атака ataka; fegyveres ~ леднемапель марто каявома/ёртовома/ургатема l'ednemapei 
marto kajavoma/jortovomalurgat'ema; ~t kivéd каявома потавтомс kajavoma potavtoms 
támasz неже neze, нежедема nezedema, важо vazo; a család ~a семиянь неже semijan neze 
támaszkodik vmihez, vminek нежедемс nezedems, нежелемс nezel'ems (козоньгак, мезескак ko-
zongak, mezeskak); vkire/vmire нежедемс (киньгак/мезеяк лангс) nezedems (kingak/meze-
jak langs), кемемс (киньгак/мезеяк лангс, кискак/мезескак) kemems (kingak/mezejak 
langs, kiskak/mezeskak); a fához/fának ~ чувтонтень нежедемс cuvtont'en nezedems; bot ra 
~ мандо/палка лангс нежедемс mando/palka langs nezedems; szüleire ~ тетя-ава лангс не-
жедемс t'et'a-ava langs nezedems, тетяс-авас кемемс t'et'as-avas kemems 
támaszt vmihez, vminek vmit нежедемс nezedems, нежелемс nezel'ems (мезескак, мезненьгак 
мезеяк mezeskak, meznengak mezejak); стявтомс st'avtoms, аравтомс aravtoms, путомс 
putoms; a falhoz ~ja a létrát стенантень кустеманть (кузтемамть) нежедемс st'enant'en 
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kust'emant' (kuzt'emaht) nezedems; az a j tónak ~ja a kerékpárt кенкшентень/кенкшс вело-
сипедэнть нежедемс kehksent'en/kenkss velosipedent' nezedems; feltételeket ~ условият a-
равтомс uslovijat aravtoms 
támaszték неже neze, нежедема nezedema, важо vazo 
támla (озамотаркань/креслань/стулонь) удалкс (ozamotarkan/kreslan/stulon) udalks 
támlás удалкс/нежедемапель марто udalks/rtezedemapef marto; ~ szék неже марго эзем/озам-
ка/стул neze marto ezem/ozamka/stul, удалкс марто эзем/озамка/стул udalks marto ezem/o-
zamka/stul 
támogat лездамс l'ezdams, лезэ максомс feze maksoms (киненьгак/мезненьгак kinengak/mez-
nengak); кирдемс kirdems, кирдтнемс kirdt'nems (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); аш-
темс (киньгак кис(э)) ast'ems (kingak kis(e)); vmivel vkit/vmit кирдемс (мейсэяк кинь-
гак/мезеяк) kirdems (mejsejak kingak/mezejak), лездамс (мейсэяк киненьгак/мезненьгак) 
l'ezdams (mejsejak kinengak/meznengak); erkölcsileg ~ нравственна/моральна кирдемс 
nravstvenna/moral'na kirdems, нравственна/моральна лездамс nravstvenna/moral'na l'ez-
dams; pénzzel ~ ярмаксо лездамс (киненьгак/мезненьгак) jarmakso l'ezdams (kinen-
gak/meznengak) 
támogatás лездамо fezdamo, кирдема kirdema, дотация dotacija, субсидия subsidija, (киньгак 
кис(э)) аштема (kingak kis(e)) ast'ema; грант grant, лескс (лезкс) l'esks (l'ezks); erkölcsi ~ 
нравственной/моральной лездамо nravst'vennoj/morafnoj fezdamo; pénzbeli ~ ярмаксо 
лездамо jarmakso fezdamo; ~ra szorul сонензэ лескс (лезкс) / лездамо эряви sonenze 
l'esks (l'ezks) / fezdamo eravi; ~t nyúj t vkinek vmihez лездамо / лескс (лезкс) максомс (ки-
неньгак мейсэяк) l'ezdamo / l'esks (l'ezks) maksoms (kinengak mejsejak), аштемс (киньгак 
кис(э)) мейсэяк) ast'ems (kingak kis(e) mejsejak) 
támolyog нурямс nurams, нурсевемс nursevems, чиремкшнемс ciremksnems, шатамс (чатамс) 
satams (catams), лыкамс likams, аймельдемс ajmeldems, сяворькшнемс savorksnems, ну-
рязь/нурсезь/чиремкшнезь/лыказь/аймельдезь/сяворькшнезь модеме nufaz/nufsez/ci-
remksnez/likaz/ajmefdez/savorksnez mol'ems, нурязь/нурсезь/чиремкшнезь/лыказь/ай-
мельдезь/еяворькшнезь якамс nuraz/nursez/ciremksnez/likaz/ajmefdez/savorksnez jakams, 
увол-авол / авол-увол якамс uvol-avol / avol-uvoljakams; részegen ~ иретьстэ (иредьстэ) 
нурямс/чиремкшнемс / шатамс (чатамс) / лыкамс ifet'ste (iredste) nurams/ciremksnems / 
satams (catams) / likams 
tampon orv тампон tampon, ватань пелькс vatan pel'ks 
támpont нежедематарка nezedematarka; факт fakt, ориентир orijent'ir; апке alks, юр jur, база 
baza, фундамент fundament 
tan тонавтома tonavtoma, учения ucenija; доктрина doktrína 
tanács превспутома prevsputoma, совет sovet; hallgat a ~ra превспутоманть/советэнть кунсо-
ломс prevsputomant'/sovetenf kunsoloms; kéretlen ~ апак веше превспутома арак vese 
prevsputoma; kikéri a ~át vkinek превть/превспутома вешемс (киньгак кедьстэ) 
prevt/prevsputoma vesems (kingak kedste), кортнемс (киньгак марто) kortnems (kingak 
marto); követi a ~ait vkinek (киньгак kingak) превспутома(нзо) мельга модеме prevspu-
toma (nzo) mel'ga mofems, кунсоломс kunsoloms; megfogadja a ~át vkinek (киньгак) превс-
путома(нзо) кунсоломс/примамс (kingak) prevsputoma(nzo) kunsoloms/prímams; ~ot ad 
vkinek превть/совет максомс (киненьгак) prevt'/sovet maksoms (kinengak), превс путомс 
(киньгак) prevs putoms (kingak); ~ot kér vkitöl превспутома/превть/совет вешемс (кинь-
гак пельде/кедьстэ) prevsputoma/prevt'/sovet vesems (kingak pefde/kedste) 
tanácsadás превспутома prevsputoma, консультация konsul'tacija 
tanácskozás тевень кортавтома t'even kortavtoma, кортнемань ютавтома/ветямо kortneman 
jutavtoma/vet'amo, консультация konsul'tacija, промке promks, совештяния (совещания) 
sovest'anija (sovescanija), конференция konferencija 
tanácskozik тевть кортавтомс t'evt' kortavtoms, кортнемат ютавтомс/ветямс kortnemat jutav-
toms/vefams, консультация/промкс/конференция ютавтомс konsultacija/promks/konfe-
rencija jutavtoms, консультация/промкс/конференция кирдемс konsul'tacija/promks/kon-
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ferencija kirdems, консультациясо/промкссо/конференциясо улемс konsul'tacija-
so/promksso/konferencijaso idems, кортнемс-теемс kortnems-t'ejems, кортнемс-арсемс 
kortnems-arsems, кортнемс kortnems; vkivel vmiről кортнемат ютавтомс/ветямс kortnemat 
jutavtoms/vet'ams, кортнемс-арсемс kortnems-arsems (киньгак марто мездеяк kingak mar-
to mezdejak), тевть кортавтомс t'evt' kortavtoms (киньгак марто kingak marto) 
tanácsol vkinek vmit (киньгак) превс путомс (kingak) prevs putoms, превть/совет максомс (ки-
неньгак) prevt'/sovet maksoms (kinengak) 
tanakodik арсемс arsems, арсекшнемс arseksnems, арсемс-теемс arsems-t'ejems, думамс du-
mams, думсемс dumsems, думамс-арсемс dumams-arsems, пря яжамс/порксамс pra ja-
zams/porksams 
tananyag тонавтнемапель tonavtnemapel', тонавтнемаматериал tonavtnemamat'erial, тонавтне-
мань материал tonavtneman material; тонавтомань программа tonavtoman programma 
t anár тонавтыця tonavtica, учитель ucit'el', преподаватель prepodavat'ei', педагог pedagog; e-
gyetemi ~ профессор professor; gimnáziumi ~ гимназиянь/гимназиясо тонавтыця gimna-
zijan/gimnazijaso tonavtica; igazságos ~ видечинь вечкиця / справедливой тонавтыця vi-
deóin veckica / spravedl'ivoj tonavtica; képzett ~ анокстазь/квалифицированной тонавты-
ця anokstaz/kval'iftcirovannoj tonavtica; kiváló ~ пек паро/вадря тонавтыця рекparo/vadra 
tonavtica, пародояк паро тонавтыця parodojak paro tonavtica, вадрядояк вадря тонавты-
ця vadradojak vadra tonavtica; középiskolai ~ средней школань/школасо тонавтыця 
srednej skolaií/skolaso tonavtica; magyar szakos ~ венгрань отделениясо тонавтыця veng-
ran otdeíeríijaso tonavtica, венгрань келень ды литературань тонавтыця vengran ke l'en di 
Tit'eraturan tonavtica; szigorú ~ кежей тонавтыця kezej tonavtica; tapasztalt ~ ёроков то-
навтыця jorokov tonavtica, опит (опыт) марто тонавтыця opit marto tonavtica; ~ lesz то-
навтыцякс улемс/кармамс tonavticaks uíems/karmams; ~ úr тонавтыця ялгай tonavtica 
jalgaj 
tanári тонавтыцянь tonavtican; ~ kar тонавтыцянь состав/корпус tonavtican sostav/korpus; ~ 
képesítés тонавтыцянь тонавтома/квалификация tonavtican tonavtoma/kval'ifikacija; ~ ok-
levél/diploma тонавтыцянь диплом tonavtican diplom; ~ pálya тонавтыцянь профессия 
tonavtican professija; ~ szoba тонавтыцянь комната/кабинет tonavtican komnata/kabinet 
tanárnő тонавтыця (ава) tonavtica (ava), учительница uóit'el'nica; magyar szakos ~ венгрань 
отделениясо тонавтыця vengran ot'deîenijaso tonavtica, венгрань келень ды литерату-
рань тонавтыця (ава) vengran keleti di tit'eraturan tonavtica (ava) 
tánc киштема kist'ema, танец tanec; lassú ~ састо/састыне/стамбаро киштема sasto/sasti-
ne/stambaro kist'ema; modern ~ неень шкань / современной киштема nejen skart /sovre-
mennoj kist'ema; népi ~ раськень/народонь киштема rasken/narodon kist'ema; ~ot já r / le j t 
киштемс kist'ems, танцовамс tancovams; ~ra perdül киштеме/танцовамо кармамс kist'e-
me/tancovamo karmams, киштеме ушодомс kist'eme usodoms, киштезевемс kist'ezevems, 
(киштемасо) чаракадомс (kist'emaso) carakadoms 
táncdal эстрадань моро estradan того, шлягер sl'ager 
táncol киштемс kist'ems, (киштемасо) чарамс (kist'emaso) carams, танцовамс tancovams; szeret 
~ni киштеме вечкемс kist'eme veckems 
táncos I. mn киштема/танец марто kist'ema/tanec marto, киштемань kist'eman; ~ lábú киштеме 
маштыця/вечкиця kist'eme mastica/veckica; ll.fn киштиця kist'ica, танцор tancor; ~ok 
киштицят kist'icat, танцорт tancort 
táncosnő киштиця (ава) kist'ica (ava), балерина balerina 
tánczene эстрадань/киштемань музыка estradan/kist'eman muzika, киштемамузыка kist'emamu-
zika; tánczenét hallgat эстрадань/киштемань музыка кунсоломс estradan/kist'eman muzi-
ka kunsoloms, киштемамузыка кунсоломс kist'emamuzika kunsoloms 
tandí j тонавтнемань кис(э) пандовкс/пандома tonavtneman kis(e) pandovks/pandoma; ~at fizet 
тонавтнемань кис(э) пандомс tonavtneman kis(e) pandoms 
tanév тонавтнемань/тонавтомань ие tonavtneman/tonavtoman ije, тонавтнемаие tonavtnemaije, 
тонавтомаие tonavtomaije 
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tanfolyam курса(т) (курс(т)) kursa(t) (kurs(t)); esti ~ чокшнень (чокшнэнь) курса(т) (курс(т)) 
coksnen (coksnen) kursa(t) (kurs(t)); kezdő ~ ушодыця/уставиця курса(т) (курс(т)) usodi-
ca/ustavica kursa(t) (kurs(t)); ~ra j á r курсас (курсе) якамс kursas (kurss) jakams 
tanít тонавтомс tonavtoms; vmire vkit тонавтомс (мезескак киньгак) tonavtoms (mezeskak kin-
gak); lelkesen ~ паро мельсэ тонавтомс paro mel'se tonavtoms, ойме/мель марто тонав-
томс ojme/mel' mart о tonavtoms, мельспаросо тонавтомс mel'sparoso tonavtoms, мелень 
путозь тонавтомс mel'en putoz tonavtoms, седейшкава тонавтомс sedejskava tonavtoms; 
magyar t — венгрань кель (ды литература) тонавтомс vengran kel' (di l'it'eratura) tonav-
toms', matemat ikát ~ математика тонавтомс mat'emat'ika tonavtoms 
tanítás тонавтома tonavtoma, тонавтнема tonavtnema, занятият zanat'ijat; тонавтнемашка to-
navtnemaska; megkezdődik а ~ тонавтнемась ушодови/уставави tonavtnemas usodovi/us-
tavavi, тонавтнемашкась ушодови/уставави tonavtnemaskas usodovi/ustavavi; szünetel a ~ 
тонавтома а карми tonavtoma a karmi, занятият а кармить zanat'ijat a karmit', тонавто-
мась (шкас) лотки tonavtomas (skas) lotki 
tanítási тонавтомань tonavtoman; ~ szünet тонавтомань оймсемашка tonavtoman ojmsemaska, 
каникулат kánikulát 
tanító fn тонавтыця tonavtica, учитель ucit'el', начальной школасо тонавтыця/учитель nacal'-
noj skolaso tonavtica/ucit'el'; falusi ~ велень тонавтыця/учитель vel'en tonavtica/ucit'el' 
tanítónő тонавтыця (ава) tonavtica (ava), учительница ucit'el'nica 
tanítvány тонавтниця tonavtnica, ученик ucenik, ученица ucenica 
tank kat, műsz танк(а) tank(a); müsz бак bak, цистерна cisterna, танкер tanker 
tankol танкас (танке) уштомапель/паломапель/горючей саемс tankas (tanks) ustomapel'/palo-
mapel'/gorucej sajems, танкас (танке) уштомапель/паломапель/горючей каямс tankas 
(tanks) ustomapel'/palomapel'/gonjcej kajams, танкас (танке) уштомапель/паломапель/го-
рючей кайсемс tankas (tanks) ustomapel'/palomapel'/gorucej kajsems, уштомапельсэ/па-
ломапельсэ/бензинсэ/горючейсэ заправамс ustomapel'se/palomapel'se/benzinse/gofucejse 
zapravams; üzemanyagot - танкас (танке) уштомапель/паломапель/горючей/бензин са-
емс tankas (tanks) ustomapel'/palomaper/gohjcej/benzin sajems, машинань бакс уштома-
пель/паломапель/горючей/бензин саемс masinan baks ustomapeí/palomapeí/gohtcej/ben-
zin sajems, танкас (танке) уштомапель/паломапель/горючей/бензин каямс tankas (tanks) 
ustomaper/palomapel'/gorucej/benzin kajams, машинань бакс уштомапель/паломапель/го-
рючей/бензин каямс masinan baks ustomapel'/palomapel'/gorucej/benzin kajams, танкас 
(танке) уштомапель/паломапель/горючей/бензин кайсемс tankas (tanks) ustomapel'/palo-
mapel'/gorucej/benzin kajsems, машинань бакс уштомапель/паломапель/горючей/бензин 
кайсемс masinan baks ustomapeUpalomapel'Jgorucej/benzin kajsems, уштомапельсэ/пало-
мапельсэ/горючейсэ/бензинсэ заправамс ustomapeTse/palomapeTse/gorucejse/benzinse 
zapravams 
tankönyv тонавтомапель tonavtomapel', тонавтома/тонавтнема кинига (книга) tonavtoma/to-
navtnema kiniga (kniga), учебник ucebnik 
tanrend тонавтомань дув tonavtoman luv, уроконь лув/расписания urokon luv/raspisanija 
tanszék кафедра kafedra 
tanszékvezető /п кафедрань прявт/ветиця kafedran pravt/vet'ica 
tantárgy тонавтомань предмет/дисциплина tonavtoman predmet/discipl'ina, тонавтнемань 
предмет tonavtneman predmet, тонавтнемапель tonavtnemapel\ kedvenc ~ вечкевикс/веч-
кема тонавтнемань предмет veckeviks/veckema tonavtneman predmet; kötelező ~ эря-
викс/обязательной тонавтнемань предмет eraviks/objazat'el'noj tonavtneman predmet, 
эрявикс предмет/дисциплина efaviks predmet/discipl'ina; választható ~ кочказь/кочкави-
ця предмет kockaz/kockavica predmet 
tanterem класс klass, классонь комната kiásson komnata; аудитория auditorija 
tanterv тонавтнемалув tonavtnemaluv, тонавтнемаплан tonavtnemaplan, тонавтнемань план 
tonavtneman plan 
tántorog лыкамс likams, шатамс (чатамс) satams (catams), нурямс nurams, нурсевемс nufse-
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vems, сяворькшнемс savorksnems, лымбакстнемс limbakstnems, чиремкшнемс ciremks-
nems, лыказь/нурязь/нурсезь/сяворькшнезь/лымбакстнезь/чиремкшнезь молемс //-
kaz/nuraz/nursez savorksnez/limbakstnez/ciremksnez mol'ems, лыказь/нурязь/нурсезь/ся-
ворькшнезь/лымбакстнезь/чиремкшнезь якамс likaz/nuraz/nursez savorksnez/limbakst-
nez/ciremksrtez jakams, увол-авол / авол-увол якамс uvol-avol / avol-uvol jakams; részegen 
~ иретьстэ (иредьстэ) лыкамс / шатамс (чатамс) / нурямс/чиремкшнемс iret'ste (iredste) 
likams / satams (catams) / nurams/ciremksnems 
tanú кемекстыця kemekstica, свидетель svidet'el'; hamis ~ авидестэ тевень невтиця avideste 
tévén nevt'ica, авидечинь невтиця (свидетель) avidecin nevt'ica (svidet'eO, лжесвидетель 
liesvidet'el' 
tanul тонавтнемс tonavtnems; angolul ~ англань/англиянь кель тонавтнемс anglan/angl'ijart 
kei tonavtnems; jól ~ парсте/вадрясто/ёнсто тонавтнемс parst'e/vadrasto/jonsto tonavt-
nems; könnyen ~ шождасто/шождынестэ тонавтнемс sozdasto/sozdineste tonavtnems; kö-
zépiskolában ~ средней школасо тонавтнемс srednej skolaso tonavtnems; lusta ~ni нузякс 
тонавтнеме nuzaks tonavtneme; matematikát ~ математика тонавтнемс mat'emat'ika to-
navtnems; rosszul ~ беряньстэ тонавтнемс beranste tonavtnems', szorgalmasan ~ мелень 
явозь/путозь тонавтнемс meien javoz/putoz tonavtnems, мель марто / седейшкава тонавт-
немс mel'marto /sedejskava tonavtnems 
tanulás тонавтнема tonavtnema, занятия zanat'ija; belejön a ~ba седе вадрясто кармамс то-
навтнеме sede vadrasto karmams tonavtneme, тонавтнемас тонадомс tonavtnemas tona-
doms; megzavarja a ~ban тонавтнеме мешамс tonavtneme mesams 
tanulékony шождасто тонавтниця sozdasto tonavtnica, куроксто чарькодиця kuroksto carkodi-
ca, чарькотьксэв (чарькодьксэв) carkodksev (carkot'ksev), кол kol, способной sposobnoj 
tanulmány тонавтнема tonavtnema', ваннома vannoma, исследования issl'edovanija', научной 
статья naucnoj statja; этюд et'ud; felsőfokú - o k университетсэ/вузсо тонавтнема universi-
t'etse/vuzso tonavtnema', ~ait végzi тонавтнемс tonavtnems, тонавтнема ютавтомс tonavtne-
ma jutavtoms; ~okat folytat тонавтнемс tonavtnems; ваннома/исследования теемс vanno-
ma/issl'edovanija t'ejems 
tanulmányi тонавтнемань tonavtneman; ~ verseny тонавтнемань пелькстамо/олимпиада to-
navtneman pel'kstamo/ol'impiada 
tanulmányoz тонавтнемс tonavtnems, ванномс vannoms 
tanulmányút научной командировка naucnoj komandirovka; ösztöndíjas ~ стипендия марто 
научной командировка st'ipendija marto naucnoj komandirovka; ~ra megy научной ко-
мандировав молемс naucnoj komandirovkav mol'ems 
tanuló fn тонавтниця tonavtnica, ученик ucenik, ученица ucenica; gimnáziumi ~ гимнази-
янь/гимназиясо тонавтниця gimnazijan/gimnazijaso tonavtnica; ipari ~ ремеслань учи-
лиштянь (училищань) тонавтниця remeslan ucifíst'an (ucil'iscan) tonavtnica; jeles ~ cex 
паро/вадря тонавтниця sexparo/vadra tonavtnica, отличник ot'l'icnik; jó ~ паро/вадря/ён 
тонавтниця paro/vadra/jon tonavtnica; kiemelkedő ~ лиядо явовиця тонавтниця l'ijado ja-
vovica tonavtnica, пек паро/вадря тонавтниця рек paro/vadra tonavtnica, пародояк паро 
тонавтниця parodojakparo tonavtnica, вадрядояк вадря тонавтниця vadradojak vadra 
tonavtnica; kitűnő ~ пек паро/вадря тонавтниця рек paro/vadra tonavtnica, пародояк паро 
тонавтниця parodojak paro tonavtnica, вадрядояк вадря тонавтниця vadradojak vadra to-
navtnica, ён тонавтниця jon tonavtnica; közepes ~ апаро-аберянь / куншкасо аштиця / 
средней тонавтниця aparo-aberart / kunskaso ast'ica / srednej tonavtnica; rossz ~ берянь 
тонавтниця beran tonavtnica; szorgalmas ~ снартниця тонавтниця snartnica tonavtnica, 
мель марто / седейшкава тонавтниця теГ marto / sedejskava tonavtnica 
tanulság ливтема íivt'ema, вивод (вывод) vivőd, превспутомаprevsputoma; levonja a ~ot vmi-
ből виводт (выводт) теемс (мейстэяк) vivodt t'ejems (mejstejak) 
tanulságos тонавтомань tonavtoman, превспутоманьprevsputoman, превспутыця prevsputica, 
тонавтыця tonavtica; ~ eset превспутомань тев/случай prevsputoman t'ev/slucaj 
tanúsít кемекстамс kemekstams, свидетельства теемс svidet'el'stva t'ejems, свидетельствовамс 
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svidet'elstvovams, невтемс nevt'ems; bátorságot ~ смелчи кемекстамс/невтемс smelci ke-
mekstams/nevt'ems; érdeklődést ~ мель/интерес невтемс mel/int'efes nevt'ems, мель пу-
томс/явомс mel'putoms/javoms; megbánást ~ янксемс (янгсемс) janksems (jangsems), янк-
сема (янгсема) невтемс janksema (jangsema) nevt'ems 
tanúskodik свидетелекс улемс svidet'el'eks ul'ems; лезэкс кортамс l'ezeks kortams; vki ellen сви-
детельства теемс svidet'elstva t'ejems, свидетельствовамс svidet'elstvovams (киньгак кар-
шо kingak karso); vki mellett лезэкс кортамс l'ezeks kortams, свидетельствовамс svidet'elst-
vovams (киньгак кис(э) kingak kis (e)); vmiröl свидетельства теемс (мездеяк) svidet'elstva 
t'ejems (mezdejak), кемекстамс (мезеяк) kemekstams (mezejak), (мезеньгак) лезэс кортамс 
(mezengak) l'ezes kortams; hamisan ~ авидестэ тевенть невтемс avideste t'event' nevt'ems 
tanya хутора xutora, усадьба usadba, ферма ferma; зярыя шкас эрямотарка zartja skas efamo-
tarka; пизэ pize 
tanyázik vhol пизэ теемс pize t'ejems', пизэсэ эрямс pizese efams, пизэ пурнамс pize purnams, 
ашкондамс askondams; шка ютавтомс ska jutavtoms, улемс ul'ems, ульнемс ul'nems, эр-
семс ersems (косояк kosojak) 
tányér тарелка tafelka, блидине bl'idine; egy ~ leves ям тарелка jam tafelka; kilöttyen a ~ból 
тарелкасто валновомс tafelkasto valnovoms; kilöttyenti a levest a ~ból ямонть тарелкас-
тонть плеськадемс/валомс/тёшкавтомс/жойкадемс jamont' tafelkastont' pl'eskademslva-
lomslt'oskavtoms/zojkadems; kiszedi az ételt a ~jára ярсамопеленть тарелкас таргамс/пу-
томс jarsamopel'ent' tafelkas targams/putoms; leszedi a ~okat az asztalról туворонть/мор-
гонть/столенть лангсто тарелкатнень пурнамс tuvoront'/morgont'/stolent' langsto tafelkat'-
neft purnams, туворонть/моргонть/столенть лангсто тарелкатнень урядамс tuvoront'/mor-
gont'/stol'ent' langsto tarelkat'neh ufadams 
táp андомапель andomapel, ярсамопель jarsamopel, кором korom 
tapad vmihez, vmire педямс pedams, пецемс (педсемс) pecems (pedsems); вановт сельмть / 
(сельметь) сялгомс vanovt /sel'mt' (selmet) salgoms, сельмть (сельметь) педявтомс sel'mt' 
(sel'met) pedavtoms (козоньгак, мезескак kozongak, mezeskak) 
tapasz шпаклёвка spaklovka; orv пластырь plastir 
tapaszt vmihez, vmire vmit ваднемс vadnems, лепштямс l'epst'ams (козоньгак, мезескак мезеяк 
kozongak, mezeskak mezejak) 
tapasztal варчамс vareams, варчнемс varcnems, проверямс provefams, проверякшномс prove-
raksnoms, эсь опит (опыт) лангсо содамс/чарькодемс es opit langso sodams/carkodems, 
неемс nejems, прява печтямс (печтемс) prava peet'ams (pect'ems), фатямс fat'ams, фатякш-
номс fat'aksnoms, марямс mafams, редямс redams, тешкстамс t'eskstams 
tapasztalat варчамо varcamo, варчнема varcnema, фатямо fat'amo, ёрок jorok, опит (опыт) o-
pit; - oká t szerez опит (опыт) саемс/получамс opit sajems/polucams 
tapasztalatlan ёроктомо joroktomo, опиттэме (опыттэме) opitteme, аволь опитной (опытной) 
avol opitnoj, асодыця asodica, аздыця azdica, ачарькодиця acarkodica, апак тонадо арак 
tonado, тонаткстомо (тонадкстомо) tonatkstomo (tonadkstomo)', ~ kezdő ёроктомо / опит-
тэме (опыттэме) ушодыця joroktomo/opitteme usodica 
tapasztalt тп ёроков jorokov, опит (опыт) марто opit marto, опитной (опытной) opitnoj, маш-
тыця mastica, содыця sodica, тонадозь tonadoz; ~ orvos ёроков лециця (лечиця) / врач 
jorokov l'ecica (l'ecica) / vrac, опит (опыт) марто лециця (лечиця) / врач opit marto l'ecica 
(l'ecica) / vrac; ~ t anár ёроков тонавтыця jorokov tonavtica, опит (опыт) марто тонавтыця 
opit marto tonavtica 
tapéta обоя(т) (обой(ть)) oboja(t) (oboj(t)), шпалер(т) spal'er(t) 
tapétáz обойсэ / обоят (обойть) клеямс obojse / obojat (obojt) kl'ejams, шпалерсэ/шпалерт кле-
ямс spalerse/spal'ert kl'ejams; falat ~ стена обойсэ/шпалерсэ клеямс st'ena obojse/spal'erse 
kl'ejams, стена лангс обоят (обойть) / шпалерт клеямс st'ena langs obojat (obojt) / spal'ert 
kl'ejams 
tapint штюпамс st'upams, штюпамс-капамс st'upams-kapams, штюпадемс st'upadems, токамс 
tokams, кедьёжосо марямс kedjozoso mafams (мезеяк mezejak) 
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tapintás штюпамо st'upamo, штюпамо-капамо st'upamo-kapamo, штюпадема st'upadema, тока-
мо tokamo, кедьёжосо марямо kedjozoso maramo 
tapintat мельмарямо mefmaramo, прянь ветямонь маштома pran vet'amon mastoma, такт takt, 
тактичность takt'icnost', деликатность del'ikatnost' 
tapintatlan такттомо takttomo, аволь тактичной/деликатной avol' takt'icnoj/del'ikatnoj; ~ kér-
dés аволь тактичной/деликатной кевкстема avof takt'icnoj/deíikatnoj kevkst'ema; - visel-
kedés аволь тактичной/деликатной прянь ветямо avol' takt'icnoj/del'ikatnoj pran vet'amo 
tapintatlanul такттомо takttomo, аволь тактичнойстэ/деликатнойстэ avol' takt'icnojste/del'i-
katnojste, тактична takficna; ~ viselkedik аволь тактичнойстэ/деликатнойстэ пря ветямс 
avol' takt'icnojste/del'ikatnojste pra vet'ams 
tapintatos мелень мариця mel'en marica, мельмариця mel'marica, такт марто takt таг/о, так-
тичной takt'icnoj, деликатной del'ikatnoj; ~ viselkedés такт марто прянь ветямо takt marto 
pran vet'amo, тактичной/деликатной прянь ветямо takt'icnoj/del'ikatnoj pran vet'amo 
tapintatosan такт марто takt marto, тактичнойстэ takt'icnojste, деликатнойстэ del'ikatnojste; ~ 
viselkedik такт марто пря ветямс takt marto pra vet'ams, тактичнойстэ/деликатнойстэ пря 
ветямс takt'icnojste/del'ikatnojste pra vet'ams 
táplál андомс-симдемс andoms-simdems, андомс andoms, андтнемс andtnems, ярсамопель/ан-
домапель максомс jarsamopei/andomapel' maksoms; питательноекс улемс pitat'eFnojeks u-
l'ems; кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvazt'ems), кирвастнемс (кирвазтнемс) kir-
vast'nems (kirvazt'nems), сыремтемс siremt'ems; reményt ~ кемемачи кирвастемс (кирваз-
темс) kememaci kirvast'ems (kirvazt'ems) 
táplálék ярсамопель jarsamopel', ярсамо jarsamo, ярсамка jarsamka, андомапель andomapel', 
кши-сал ksi-sal, ямт-кашат jamt-kasat, пиштя (пища) pist'a (pisca); egészséges ~ шумбра 
ярсамопель/ярсамо/ярсамка sumbra jarsamópeí/jarsamo/jarsamka; növényi ~ тикшень-
люкшань / касовксонь ярсамопель t'iksen-l'uksan / kasovksort jarsamopel' 
táplálkozás ярсамо-симема jarsamo-simema; egészséges ~ шумбра ярсамо-симема sumbra jar-
samo-simema; egészségtelen ~ аволь шумбра ярсамо-симема avol' sumbra jarsamo-simema 
táplálkozik ярсамс-симемс jarsams-simems, ярсамс jarsams, ярснемс jarshems\ vmivel ярсамс 
jarsams, ярснемс jarsnems (мездеяк mezdejak); egészségesen ~ шумбрасто/лезэвстэ яр-
самс sumbrasto/l'ezevste jarsams; egészségtelenül аволь шумбрасто/лезэвстэ ярсамс avol' 
sumbrasto/l'ezevste jarsams; hússal ~ сывельде ярсамс sivel'de jarsams; jól ~ парсте/вад-
рясто ярсамс parst'e/vadrasto jarsams; rosszul ~ беряньстэ ярсамс beranste jarsams 
tápláló mn топоцтиця (топодстиця) topoct'ica (topodst'ica), пекень пештиця peken pest'ica, ле-
зэв l'ezev, питательной pitat'el'noj; - étel топоцтиця (топодстиця) / пекень пештиця ярса-
мопель topoct'ica (topodst'ica) / peken pest'ica jarsamopel' 
tapogat штюпамс st'upams, капамс kapams, штюпамс-капамс st'upams-kapams, токшемс tok-
sems 
tapogatódzik (tapogatózik) штюпазь/варчнезь якамс st'upaz/varcnez jakams; састо/салава 
кевкстнемс sasto/salava kevkst'nems, састо/салава исковамс sasto/salava iskovams; vkinél 
састо/салава кевкстнемс sasto/salava kevkst'nems, састо/салава исковамс sasto/salava is-
kovams (киньгак кедьстэ kingak kedste); sötétben ~ теке чоподава якамс teke copodava 
jakams, теке чопода вирьсэ улемс t'eke copoda viise ul'ems 
tapogatózik /. tapogatódzik 
tapos чалгамс calgams, чалксемс (чалгсемс) calksems (calgsems), модердямс moderdams, мо-
дерямс moderams, шешкемс seskems, чевельдямс ceveídams, тапамс tapams 
táppénz сэредемань кис(э) пандовкс seredeman kis(e) pandovks, бюллетень bjulTet'en, боль-
ничной bol'nicnoj; ~en van больничнойсэ улемс bol'nicnojse ul'ems; ~t fizet сэредемань 
кис(э) пандомс seredeman kis(e) pandoms; ~t kap сэредемань кис(э) пандовкс саемс sere-
deman kis(e) pandovks sajems; ~re vesz/kiír сэредицякс сёрмадомс/яволявтомс seredicaks 
sormadoms/javol'avtoms, сэредицянтень бюллетень максомс seredicant'en bjulTet'en mak-
soms; лецицясь (лечицясь) / врачось сэредицянтень бюллетень максы ieéicas (l'ecicas) / 
vracos seredicant'en bjulTet'en maksi, лецицясь (лечицясь) / врачось сэредицянтень боль-
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ничной максы l'eéiéas (l'eéiéas) / vraéos sefediéant'en bolniénoj maksi 
taps (кедьсэ) цяпамо(т) (kedse) éapamo(t), аплодисмент(т) aplodisment(t'); ütemes ~ ритмич-
ной цяпамо ritmicnoj éapamo 
tapsol (кедьсэ kedse) цяпамс éapams, рукштяемс rukst'ajems, хлопаемс ylopajems; vkinek/vmi-
nek цяпамс (киненьгак/мезненьгак) capams (kinengak/meznengak) 
tar штапо stapo, штадо stado, кокша koksa, кепепря kepepra, лысой lisoj; ~ fej штапо пря/ка-
сом stapo pra/kasom, штадо/кокша/лысой пря stado/koksa/lisojpra; - fejű штапо пря/ка-
сом марто stapo pra/kasom marto, штадо/кокша/лысой пря марто stado/koksa/lisoj pra 
marto 
t á r 1 /« (ружиянь) магазин (ruzijan) magazin; склад sklad; пусмо pusmo, пурнавкс purnavb, 
сборник sbornik 
tár2 i панжомс panzoms, панжтнемс panztnems; vki elé vmit панжомс (киньгак икеле мезеяк) 
panzoms (kingak ikel'e mezejak) 
t a ra j /. taréj 
tárca ярмаконь кирдемка jarmakon kirdemka, зепекескавнэ (зепекескавне) zepekeskavne (ze-
pekeskavne), бумажник bumaznik 
taré j ( tara j ) коклаць koklaé; (толкунонь (толкононь) / волнань) пря (tolkunon (tolkonon) / vol-
nan) pra 
tárgy предметpredmet, вештя (веща) vest'a (vesca)\ тев t'ev, тема t'ema, дисциплина discipl'ina; 
nyelv виде дополнения vide dopotnefiija, объект objekt; a megbeszélés ~a кортамонь 
тев/тема koriamon fev/t'ema\ hasznos ~ эрявикс предмет / вештя (веща) eraviks predmet / 
vest'a (veséa)\ a ~ra tér тевс ютамс t'evs jutams; talált ~ муевкс mujeks, муезь предмет / 
вештя (веща) mujez predmet / vest'a (veséa) 
tárgyal vkivel vmiről кортамот/кортнемат/консультация ютавтомс kortamot/kortnemat/konsuí-
tacija jutavtoms, кортамс kortams, кортнемс kortnems (киньгак марто мездеяк kingak mar-
to meidejak), тевде кортнемс (киньгак марто) t'evde kortnems (kingak marto)\ vmit ваномс 
vanoms, ванномс vannoms, кортамс-теемс kortams-t'ejems (мезеяк mezejak) 
tárgyalás кортамот kortamot, кортнемат kortnemat, тевде кортавтома t'evde kortavtoma, кон-
сультация konsul'tacija; berekeszti a ~t кортамо пекстамс kortamo pekstams, тевенть кун-
соломанзо пекстамс t'event' kunsolomanzo pekstams', bírósági ~ судсо тевень кунсоло-
ма/ваннома sudso t'even kunsoloma/vannoma; ~t lefolytat пелькстамот ютавтомс/ветямс 
pel'kstamot jutavtoms/vet'ams 
tárgyas объект марто objekt marto; ~ ragozás nyelv объект марто полавтнема objekt marto po-
lavtnema 
tárgyeset nyelv винительной падеж vinit'el'nojpadez, аккузатив akkuzat'iv 
tárgyilagos объективной objekt'ivnoj, пристрастиявтомо pristrast'ijavtomo; ~ vélemény объек-
тивной вановт/мель objekt'ivnoj vanovt/meí 
tárgyilagosan объективнойстэ objekt'ivnojste, пристрастиявтомо pristrast'ijavtomo 
tarifa аравтозь питне aravtoz pit'ne, тариф tarif, такса taksa 
tarisznya питерь pit'er, юдма judma, копорьсэ (кандтнема) парго/кептере kopofse (kandtnema) 
pargo/kept'ere, сумка sumka 
ta rka сёрмав sormav, цецяв ceéav, цеця поцо (потсо) / марто сесаросо (potso) /marto', ~ ing 
сёрмав панар sormav panar; ~ rét цецяв луга éeéav luga, цеця поцо (потсо) / марто нар 
éeéa росо (potso) / marto паг, цеця поцо (потсо) / марто луганар éeéa росо (potso) / marto 
Inganar, - ruha сёрмав оршамопель sormav orsamopel' 
tarkó anat човонь covon, пулакш pulaks, сявдикс savdiks, уця пса 
tárlat виставка (выставка) vistavka 
tárol складсо/запаст кирдемс skladso/zapast kirdems; gabonát ~ сюро складсо кирдемс suro 
skladso kirdems 
társ ялга jalga, оя oja, однасум odnasum; kiemelkedik/kimagaslik/kiválik a ~ai közül ялгат-
нень ютксто (юткосто) явовомс jatgatnen jutksto (jutkosto) javovoms 
társadalmi вейсэнь vejsen, обштествань (обшествань) obst'estvan (obséestvan), обштествен-
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ной (общественной) obst'estvennoj (obscestvennoj), социальной sociaFnoj; ~ berendezke-
dés обштественной (общественной) строй obst'estvennoj (obscestvennoj) stroj; ~ élet об-
штествань (обществань) эрямо obst'estvan (obscestvan) efamo, обштественной (общест-
венной) эрямо obst'estvennoj (obscestvennoj) егато; ~ osztály обштественной (общест-
венной) / социальной класс obst'estvennoj (obscestvennoj)/sociaFnoj klass; — rend вейсэнь 
эрямонь лув/кой vejsen efamort luv/koj, обштественной (общественной) лув/кой/порядка 
obst'estvennoj (obscestvennoj) luv/koj/pofadka, обштествань (обществань) строй/система 
obst'estvan (obscestvan) stroj/sist'ema, обштественной (общественной) строй/система 
obst'estvennoj (obscestvennoj) stroj/sist'ema; - réteg вейсэнь эрямонь лувт vejsen eramon 
luvt, обштествань (обществань) слой obst'estvan (obscestvan) sloj; ~ tulajdon вейсэнь na-
рочи/уличи/собственность vejsen paroci/uFici/sobstvennost' 
társadalom обштества (общества) obst'estva (obscestva); tőkés/kapitalista ~ капиталистичес-
кой обштества (общества) kapital'ist'iceskoj obst'estva (obscestva) 
társalgás кортамо kortamo, басямо basamo, кортнема kortnema 
társalog vkivel vmiröl кортамс kortams, басямс basams, кортнемс kortnems (киньгак марто 
мездеяк kingak marto mezdejak) 
társas вейсэнь vejsen, коллективень koFFekt'iven 
társaság вейсэндявкс vejsendavks, обштества (общества) obst'estva (obscestva), компания 
kompanija; ~ot kerülő ember ломанде кекшиця ломань lomande keksica loman 
társasjáték туворлангонь/стольлангонь налксема tuvorlangon/stol'langon nalksema, вей-
сэнь/компаниясо налксема vejsen/kompanijaco nalksema 
társasutazás туристэнь вейсэнь ардома tufisten vejsen ardoma 
társít vkivel/vmivel vkit/vmit вейсэндямс vejsendams, вейсэньгавтомс vejsengavtoms (кинь-
гак/мезеяк марто киньгак/мезеяк kingak/mezejak marto kingak/mezejak); vmihez vmit вей-
сэндямс vejsendams, вейсэньгавтомс vejsengavtoms (мезеяк марто мезеяк meíejak marto 
mezejak) 
társul vkivel/vmivel вейсэндявомс (киньгак/ мезеяк марто) vejsendavoms (kingak/mezejak mar-
to) 
tart кирдемс kirdems; ловомс lovoms; ютавтомс jutavtoms, ветямс vet'ams; ванстомс vanstoms; 
vmilyennek, vminek vkit/vmit ловомс lovoms, кирдемс kirdems (кодамокскак, мезекскак 
киньгак/мезеяк kodamokskak, mezekskak kingak/mezejak); vmeddig модеме mol'ems, ютамс 
jutams; кирдевемс kifdevems; сатомс satoms (зярскак, зяро видьскак zarskak, zaro vids-
kak); vhová молемс (ковгак, козоньгак) mol'ems (kovgak, kozongak); vkivel вейсэ модеме 
(киньгак марто) vejse mol'ems (kingak marto); vkitől/vmitől пелемс (кидеяк/мездеяк) pe-
l'ems (kidejak/mezdejak); beszédet ~ кортамо кирдемс/теемс kortamo kirdems/t'ejems, вал 
кирдемс val kirdems; előadást ~ лекция ловномс/кирдемс/ютавтомс l'ekcija lovnoms/kif-
dems!jutavtoms, доклад теемс/ловномс doklad t'ejems/lovnoms, вал кирдемс val kirdems; 
emlékezetében ~ мельсэ/превсэ/ёжосо/прясо кирдемс mel'se/pfevse/joioso/pfaso kirdems; 
érdemesnek ~ эрявиксэкс/маштовиксэкс ловомс eravikseks/mastovikseks lovoms; észben ~ 
мельсэ/превсэ кирдемс mel'se/pfevse kirdems; ferdén ~ авидестэ/чирьстэ/кичкерестэ кир-
демс avideste/cirste/kickereste kirdems; fogságban ~ полонсо/пленсэ/урексчисэ кирдемс 
polonso/plense/urekscise kirdems; fogva ~ пекстазь/арестовазь/полонсо/пленсэ кирдемс 
pekstaz/afestovaz/polonso/pl'ense kirdems; fontosnak ~ эрявиксэкс ловомс/кирдемс eravik-
seks lovoms/kifdems; haragot ~ vkivel кеж кирдемс (киньгак лангс) kez kirdems (kingak 
langs); hazafelé ~ кудо ёнов молемс kudo jonov moFems; igényt ~ vmire мель кирдемс 
(мезеяк лангс) теГ kirdems (mezejak langs), претензия аравтомс/ёвтамс (мезеньгак ко-
ряс) pretenzija aravtoms/jovtams (mezengak koras); jónak ~ парокс ловомс/кирдемс paroks 
lovoms/kifdems, вадрякс ловомс/кирдемс vadraks lovoms/kifdems, ёнокс ловомс/кирдемс 
jonoks lovoms/kifdems; kapcsolatot ~ vkivel сюлмавома кирдемс (киньгак марто) sulma-
voma kifdems (kingak marto); kézben ~ кедьсэ кирдемс kedse kifdems; kutyát ~ киска/пи-
не кирдемс kiska/pine kifdems; lehetetlennek ~ аэрицякс/аэрсицякс/атеевиксэкс/невоз-
можноекс ловомс aeficaks/aefsicaks/at'ejevikseks/nevozmoznojeks lovoms; meddig ~? 
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зярс/знярс моли? zars/zriars той?, зярс/знярс карми молеме?, zars/zriars karmi тоГете?, 
зярс/знярс юты? zars/znars juti?; nagyra ~ пек парокс/вадрякс ловомс (киньгак) рекра-
roks/vadraks lovoms (kirigak), покш питие максомс/пугомс (киненьгак) poks pit'rie так-
soms/putoms (,kirierigak); napokig ~ зярыя чить молемс/ютамс zarija óit' mol'ems/jutams; 
nehéznek ~ стакакс ловомс/кирдемс stakaks lovoms/kirdems; nem kell tőle ~anod а эряви 
пелемс сондензэ/эйстэнзэ a eravi pel'ems soridenze/ejstenze; nincs mitől ~anod а мезде то-
неть пелемс a mezde toriét'pel'ems; nyitva ~ панжозь/панжадо кирдемс panzoz/panzado 
kirdems, панжозь/панжадо улемс panzoz/panzado ul'ems; okosnak ~ превеекс ло-
вомс/кирдемс prevejeks lovoms/kirdems; órákig ~ ламо/зярыя цясс (часос) модеме la-
mo/zarija cass (casos) mol'ems; órát ~ урок ютавтомс/максомс/ветямс urok jutavtoms/mak-
soms/vet'ams, занятия ютавтомс/ветямс zariat'ija jutavtoms/vet'ams; örökké ~ пингеде-пин-
гес / свал эрсемсpirigede-piriges/svai ersems, пингеде-пингес / свал улемсpitígede-piri-
ges/svai ul'ems, пингеде-пингес модеме pirigede-piriges mol'ems; rendben ~ лад кирдемс 
lad kirdems, лацо (ладсо) / лувсо/порядкасо кирдемс laco (ladso) / luvso/poradkaso kir-
dems; rendet - лад/порядка кирдемс lad/poradka kirdems; sírig ~ эрямонь пес молемс/ю-
тамс/кирдевемс eramori pes mol'ems/jutams/kirdevems, кулома видьс молемс/ютамс/кир-
девемс kuloma vids mol'ems/jutams/kirdevems; sokáig ~ кувать/куватьс кирдевемс ku-
vat'/kuvat's kirdevems, талайс молемс/ютамс talajs moíems/jutams, кувать/куватьс/талайс 
таргавомс kuvat'/kuvat's/talajs targavoms; sokra ~ ламокс/питнеекс ловомс (киньгак) la-
moks/pit'riejeks lovoms (kirigak), сэрей/покш питне максомс (киненьгак) serej/poks pit'rie 
maksoms (kirierigak); számon ~ прясо/превсэ кирдемс praso/prevse kirdems, лецтнемс 
(ледстнемс) l'ect'riems (l'edst'riems), помнямс pomriams, ловомс lovoms; szemmel ~ сельме 
икеле кирдемс selme ikel'e kirdems, сельме икельде а нолдамс/ёмавтомс selme ikel'de а 
noldams/jomavtoms, мельга ванномс mel'ga vannoms; szépnek ~ мазыекс/мазыкс ловомс 
mazijeks/maziks lovoms, мазыекс/мазыкс кирдемс mazijeks/maziks kirdems; szünetet ~ 
оймсемашка/лоткамо кирдемс ojmsemaska/lotkamo kirdems, оймсемашка/перерыв теемс 
ojmsemaska/pereriv t'ejems; távol ~ vkitöl/vmitöl vkit/vmit веёно кирдемс (киньгак/мезень-
гак эйстэ киньгак/мезеяк) vejono kirdems (kirigak/mezerigak ejste kirigak/mezejak); tisztán 
~ ваньксстэ кирдемс variksste kirdems; tiszteletben ~ арнемс arriems, мель ваномс meí va-
noms, вечкемс veckems; titkot ~ салавачи кирдемс/ванстомс salavaci kirdems/vanstoms; 
titokban ~ салава/салавачисэ кирдемс salava/salavacise kirdems, салавачисэ ванстомс 
salavacise vanstoms, сёпомс sopoms; tovább - седе тов кирдевемс/ванстовомс/молемс/ю-
тамс/улемс sede tov kirdevems/vanstovoms/mol'ems/jutams/ul'ems; ülést ~ промкс/заседа-
ния ветямс promks/zasedariija vet'ams, промкс/заседания ютавтомс promks/zasedariija ju-
tavtoms, заседаниясо аштемс/улемс zasedariijaso ast'ems/ul'ems; ünnepet ~ эрьгелема-
чи/праздник тешкстамс ergeiemaei/prazdriik t'eskstams, покшчи ютавтомс poksei jutav-
toms; valószínűnek ~ алкуксокс ловомс/кирдемс alkuksoks lovoms/kirdems; veled ~ok 
вейсэ молян мартот vejse тоГап martot; zárva ~ пекстазь улемс/кирдемс pekstaz u-
l'ems/kirdems, а важодемс a vazodems; ~ja a szavát вап(онзо) кирдемс val(onzo) kirdems; 
~ja magát vmihez (кодамояк) ёнкс кирдемс (kodamojak) jonks kirdems 
tartalék таштавкс tastavks, анокставкс anokstavks, резерв(а) rezerv(a), запас zapas; a ~hoz 
nyúl таштавкстнэнь/запастнэнь токшемс tastavkstneri/zapastneri toksems 
tartalékol таштамс tastams, анокстамс anokstams, резерв(а)/запас теемс rezerv(a)/zapas t'ejems 
tar talmaz улемс ul'ems, аштемс ast'ems, совавтозь ульнемс sovavtoz ul'riems (косояк kosojak); 
кирдемс (эсь потсо) kirdems (es potso) 
tar talom лув luv, кирдема kirdema, содержания soderzariija; a könyv ta r ta lma киниганть 
(книганть) лувозо/содержаниязо kiriigarit' (kriigarit') luvozo/soderzariijazo 
tartalomjegyzék прявкс pravks, прякс praks, оглавления oglavl'eriija, содержания soderzariija 
tartály бак bak, кирдемапель kirdemapel', резервуар rezervuar, танк(а) tank(a); цистерна cis-
t'erna 
ta r tam шка ska, молемашка mol'emaska, кувалмо kuvalmo, молема mol'ema 
tar tás кирдема kirdema, ванстома vanstoma; fogva ~ пекстамо pekstamo, пленсэ/полонсо кир-
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дема pl'ense/polonso kifdema; nyitva ~ панжозь/панжадо кирдема panzoz/panzado kifde-
ma 
tar tó I. mn молиця molica, ютьщя jutica, улиця ul'ica, кирдевиця kifdevica; hosszan ~ кувать 
молиця/ютыця kuvat' molica/jutica, куватьс молиця/ютыця kuvat's molica/jutica, куватень 
kuvat'en, кувать шкань kuvat'skan; örökké - пингеде-пингес эрсиця/улиця/молиця pinge-
de-pinges efsica/ulica/molica, свалшкань svalskan; örökké ~ boldogság пингеде-пингес 
улиця уцяска pingede-pinges ul'ica ucaska, свалшкань уцяска svalskan ucaska; sírig ~ эря-
монь пес молиця/кирдевиця efamon pes molica/kifdevica, кулома видьс молиця/кирде-
виця kuloma vids molica/kirdevica; W.fn неже neze, кундо kundo 
tartogat кирдемс kifdems, кирдекшнемс kifdeksnems, кекшемс keksems, кекшнемс keksnems; 
таштамс tastams, ванстомс vanstoms 
tar tomány провинция provincija 
tartós mn кеме кете, нардев nafdev; кувака kuvaka, кувать молиця/таргавиця kuvat' mol'i-
ca/targavica, талаень talajén; куроконь kurokon, срочной srocnoj; ~ eső кувать молиця 
пиземе kuvat' molica pizeme; ~ kapcsolat кеме сюлмавома кете sulmavoma; ~ szövet ке-
ме/нардев коцт (кодст) keme/nafdev koct (kodst) 
tartósan кеместэ kemeste, нардевстэ nafdevste; кувать kuvat', куватьс kuvat's, талайс talajs 
tartósít ванстомс vanstoms, ванстнемс vanstnems, кородомс korodoms, кородокшномс koro-
doksnoms, консервировамс konservirovams; élelmiszert ~ ярсамопель ванстомс/консер-
вировамс jarsamopel' vanstoms/konservirovams 
tartozás кандовома kandovoma; долк (долг) dolk (dolg), кирдевкс kifdevks; kifizetett ~ пан-
дозь долк (долг) / кирдевкс pandoz dolk (dolg) /kifdevks; megadja a ~át vkinek долконть 
(долгонть) велявтомс (киненьгак) dolkont' (dolgonf) vel'avtoms (kinengak); visszafizeti/ki-
egyenlíti a ~át vkinek долконть (долгонть) пандомс (киненьгак) dolkont' (dolgont) pan-
doms (kinengak) 
tartozék кандовома kandovoma, улема ul'ema; атрибут at'fibut, аксессуар aksessuar 
tartozik vhová, vkihez/vmihez кандовомс kandovoms, лововомс lovovoms, совамс sovams (ко-
зоньгак, киненьгак/мезненьгак kozongak, kinengak/mezneiígak); улемс (косояк) ul'ems (ко-
sojak); vkinek vmivel должен улемс (киненьгак мезеяк) dolzen ul'ems (kinengak mezejak), 
долкозо (долгозо) ули (киненьгак) dolkozo (dolgozo) ul'i (kinengak); vkire кандовомс (ки-
неньгак) kandovoms (kinengak), токшемс (киньгак) toksems (kingak); a családhoz ~ (ку-
до)раськентень кандовомс/лововомс (kudo)raskent'en kandovoms/lovovoms, семиянтень 
кандовомс/лововомс semijant'en kandovoms/lovovoms; (кудо)раськентень кандови/ловови 
(kudo)raskent'en kandovi/lovovi, семиянтень кандови/ловови semijant'en kandovi/lovovi; ez 
nem ~ r ád те а тонь тевесь t'e a ton (eves, те а кандови тонеть t'e a kandovi tonet', те те-
весь а токши тонь t'e (eves a toksi ton; hálával ~ благодарноекс улемс blagodarnojeks u-
l'ems; hozzám ~ монень кандовомс monen kandovoms; монень кандови monen kandovi; 
köszönettel ~ vkinek vmiért сюкпря (эряви) ёвтамс (киненьгак мезеньгак кис(э)) sukpfa 
(eravi) jovtams (kinengak mezengak kis(e)); közénk ~ юткозонок кандовомс jutkozonok 
kandovoms; юткозонок кандови jutkozonok kandovi; sok pénzzel tartozom neki ламо яр-
мак(т) долженан тензэ/сонензэ lamo jarmak(t) dolzenan (enze/sonenze, ярамконь покш 
долком (долгом) ули тензэ/сонензэ jarmakon poks dolkom (dolgom) ul'i (enze/sonenze 
tar tózkodás аштема ast'ema, улема ul'ema, ульнема ul'nema, улема-аштема ul'ema-ast'ema, э-
рямо efamo, эрямо-аштема efamo-ast'ema; кирдема kifdema; külföldi ~ омбомастор-
со/лиямасторсо / границянь (границань) томбале улема ombomastorso/l'ijamastorso / 
granican (granican) tombal'e ul'ema, омбомасторсо/лиямасторсо / границянь (границань) 
томбале ульнема ombomastorso/l'ijamastorso/granican (granican) tombal'e ul'nema, омбо-
масторсо/лиямасторсо / границянь (границань) томбале эрямо ombomastorso/l'ijamas-
torso /granican (granican) tombal'e efamo 
tartózkodási аштемань ast'eman, улемань ul'eman, улемань-аштемань uleman-ast'eman; ~ en-
gedély аштемань/улемань / улемань-аштемань документ ast'eman/uleman / ul'eman-ast'e-
man dokument; ~ hely эрямо-аштема тарка efamo-ast'ema tarka, аштематарка ast'ematar-
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ka, улематарка uíematarka, эрямотарка eramotarka 
tartózkodik vhol аштемс ast'ems, аштекшнемс ast'eksnems, улемс ul'ems, ульнемс td'nems, уль-
некшнемс ul'neksnems, улемс-аштемс ul'ems-ast'ems, эрсемс ersems; vmitöl эсь пря кир-
демс es pra kirdenis, кирдевемс kirdevems (мездеяк mezdejak); itt ~ тесэ аштемс/улемс 
t'ese ast'ems/ul'ems; otthon - кудосо аштемс/улемс kudoso ast'ems/ul'ems 
tasak кескавне keskavúe, юдма judma 
táska кескав keskav, юдма judma, сумка sumka; портфель portfel'; könnyű ~ шожда/шождыне 
юдма sozda/sozdine judma, шожда/шождыне сумка sozda/sozdine sumka; lóbálja a táskát 
юдмасонть/сумкасонть аволямс judmasont'/sumkasoht' avol'ams, юдмасонть/сумкасонть 
юхаемс judmasont'/sumkasont'ju/ajems; női ~ авань кескав/сумка avart keskav/sumka; ott-
hagyta a t áská já t a vonaton кадызе юдманзо/сумканзо поезде kadize judmanzo/sumkanzo 
pojezds 
taszít тулкадемс tulkadems, тулкаемс tulkajems, тысмадемс tismadems, тутмадемс tutmadems 
taszítás тулкадема tulkadema, тулкаема tulkajema, тутмадема tutmadema 
tát автемс avt'ems, автнемс avt'nems, панжомсpanzoms, панжтнемс panzt'nems; ~ja a száját 
кургонть автемс/автнемс/панжомс/панжтнемс kurgont' avt'ems/avt'nems/panzoms/panzt'-
nems; кургонь автезь аштемс kurgoti avt'ez ast'ems, тевтеме аштемс t'evt'eme ast'ems, 
мезтькак а тейнемс mezt'kak a fejrtems; тюнгольдемс t'ungol'dems, дивазевемс divazevems, 
пек дивамс рек divams, сельмтнень (сельметнень) тетьксемс sel'mt'nen (sel'met'nert) t'et'k-
sems 
ta tár I. mn татаронь tataron; ~ férfi татар tatar, татаронь цёра tataron cora; ~ nő татарава ta-
tarava; ~ nyelv татаронь кель tataron kel'; II. fn татар tatar; ~ok татарт tatart 
tataroz витемс vit'ems, витнемс vit'nems, витемс-петемс vit'ems-pet'ems, витнемс-петнемс vit'-
nems-pet'nems, ремонт теемс remont t'ejems; - z á k a házat кудонть витнемс-петнемс ku-
dont' vitnems-petnems, кудосонть ремонт теемс kudosont' remont t'ejems 
tatárul татарокс tataroks, татаронь кельсэ tataron kehe; ~ beszél татарокс / татаронь кельсэ 
кортамс tataroks / tataron kehe kortams 
tátog келейстэ курго автнемс/панжтнемс keiejste kurgo avt'nems/panzt'nems; nem beszél, csak 
~ а корты, ансяк курго автни a korti, artsak kurgo avt'ni 
tátong панжозь/панжозекс улемс panzoz/panzozeks ul'ems, пек панжадо аштемс рек panzado 
ast'ems; üresen — чавокс неявомс cavoks nejavoms 
tátott mn автезь avt'ez, панжозь panzoz; ~ szájjal автезь/панжозь кургсо (кургосо) avt'ez/pan-
zoz kurgso (kurgoso) 
táv эскелькс eskel'ks, кувалкс kuvalks, ютко jutko, васолксчи vasolksei, дистанция distaneija; 
nagy ~ покш эскелькс/ютко/дистанция poks eskel'ks/jutko/distancija 
tavacska эрькине erkine 
tavaly мелят mel'at, ютазь иестэ jutaz ijeste; ~ nyáron мелят кизна mel'at kizna, ютазь иень 
кизна/кизэстэ jutaz ijert kizna/kizeste 
tavalyelőtt маныть manit', меленде икеле mel'ertde ikel'e, меледеикеле mel'edeikel'e 
tavalyelőtti манынь manin, меленде икелень mel'ende ikel'en, меледеикелень mel'edeikel'eií 
tavalyi мелень mel'en, ютазь иень jutaz ijert; a ~ események мелень / ютазь иень тевть mel'en / 
jutaz ijen t'evt', мелень / ютазь иень собитият (событият) mel'en / jutaz ijen sobit'ijat; a ~ tél 
мелень теле mel'en t'el'e, ютазь иень теле jutaz ijert t'el'e 
tavasz тундо tundo; kora ~ шкадо икелень / рана тундо skado ikel'en / rana tundo; tavasszal 
тунда tunda, тундо марто/ланга tundo marto/Ianga 
tavaszi тундонь tundon; кедий kedij, яровой jarovoj; ~ fagy тундонь кельме/якшамо tundon 
kel'me/jaksamo; ~ nap тундонь чи tundon ci; ~ reggel тундонь валске tundon valske; ~ vá-
sár тундонь базар/найман tundon bazar/najman; ~ vetés тундонь/кедий видема tundon/ke-
dij videma, яровой видевкс jarovoj videvks 
tavaszodik тундо сы tundo si 
távbeszélő fn телефон telefon 
távcső подзорной труба podzornoj truba, бинокля binokl'a, телескоп t'el'eskop 
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távirat телеграмма t'el'egramma; ~ot küld vkinek телеграмма кучомс/каямс t'eregramma ku-
coms/kajams, телеграфировамс (elegraftrovams (киненьгак kinengak) 
táviratozik vkinek телеграмма кучомс/каямс t'el'egramma kucoms/kajams, телеграфировамс t'e-
l'egrafirovams (киненьгак kinengak) 
távlat икелепеле улема ikelepele ul'ema, перспектива perspektíva 
távol I. hsz васоло vasolo, васолга vasolga; васов vasov; ~ a hazájától чачомамасторстонзо ва-
соло cacomamastorstonzo vasolo, тиринь масторстонзо васоло (ifin mastorstonzo vasolo, 
чачимасторстонзо васоло cacimastorstonzo vasolo; ~ áll vkitől/vmitöl веёно аштемс (кинь-
гак/мезеньгак эйстэ) vejono ast'ems (kingak/mezengak ejste); ~ él васоло эрямс vasolo e-
rams; ~ esik vkitől/vmitöl васоло аштемс/улемс vasolo ast'ems/ul'ems; васов прамс vasov 
prams (киньгак/мезеньгак эйстэ kingak/mezengak ejste); ~ marad vhonnan а улемс/эрсемс 
a ulems/ersems (косояк kosojak), а самс (ковгак) a sams (kovgak); ~ tar t vkitől/vmitöl 
vkit/vmit веёно/васоло кирдемс (кидеяк/мездеяк киньгак/мезеяк) vejono/vasolo kirdems 
(kidejak/mezdejak kingak/mezejak); ~ van vkitől/vmitöl васоло улемс/аштемс (киньгак/ме-
зеньгак эйстэ) vasolo ul'ems/ast'ems (kingak/mezengak ejste); messze ~ васоло vasolo, каня-
ков kanakov; I I . f n васолкс vasolks, васолксчи vasolksci; a ~ban васоло vasolo; - r ó l ва-
солдо vasoldo; ~ról megpillant васолдо неемс/редямс/фатямс vasoldo nejems/redams/fa-
t'ams 
távolabb kf седе васоло sede vasolo; —»távol 
távoli васолонь vasolon, васолдонь vasoldon; васоло vasolo; ~ cél васолонь токавкс/цель va-
solon tokavks/cel; ~ jövő васоло/васолонь икелепеле vasolo/vasoldoií ikel'epel'e; ~ rokon 
васолонь/васолдонь раське vasoloií/vasoldon raske, васолонь/васолдонь родня vaso-
lon/vasoldon rodna; ~ rokonság васолонь/васолдонь раськексчи vasolon/vasoldon ras-
keksci, васолдонь роднят-раськеть vasoldon rodnat-rasket'; - villámlás васолдонь ёндол-
ёнкс vasoldon jondoljonks, васоло ёндолонь цильдёрдома/цивтордома vasolo jondolon 
cil'dordoma/civtordoma, веёно ёндолонь цильдёрдома/цивтордома vejono jondolon cil-
dordoma/civtordoma 
távollátás васовнеема vasovnejema, васолдо неема vasoldo nejema 
távollét аулема aulema, аулемачи aul'emaci, арасьчи (аразьчи) arasci (arazci); kényszerű ~ a-
воль эсь олянь коряс аулема avol'es ol'an koras aulema 
távolodik vhonnan, vkitől/vmitöl (седе васов sede vasov) туемс tujems, тукшномс tuksnoms 
(костояк, кидеяк/мездеяк kostojak, kidejak/mezdejak) 
távolság ютко jutko, кувалкс kuvalks, дистанция distancija; кувалмо kuvalmo, васолкс vasolks, 
васолксчи vasolksci, интервал int'erval; nagy ~ покш ютко/кувалкс/дистанция poks jut-
ko/kuvalks/distancija; tíz méter ~ кемень метрань ютко kemen metran jutko; ~ot megtesz 
тарка ютамс/вельтямс/ардомс tarka jutams/vel't'ams/ardoms 
távolugrás sp кувалмс (кувалмос) кирнявтнема kuvalms (kuvalmos) kirnavtnema, васов кир-
нявтома vasov kifnavtoma 
távozik туемс tujems, тукшномс tuksnoms; vhová туемс tujems, тукшномс tuksnoms (ковгак 
kovgak); vhonnan туемс tujems, тукшномс tuksnoms (костояк kostojak); futva ~ чиезь ту-
емс cijez tujems; gyógyultan ~ пичказь / лецявозь (лечавозь) / шумбралгадозь туемс pic-
kaz / lecavoz (l'ecavoz) / sumbralgadoz tujems; gyorsan ~ эрязасто/бойкасто/куроксто ту-
емс erazasto/bojkasto/kuroksto tujems 
taxi такси taksi; ~t hív такси тердемс taksi t'erdems; ~val megy таксисэ ардомс/туемс taksise 
ardoms/tujems 
te тон ton; тонь toh; ~ is тонгак tongak; - is tudod тонгак содат/содасак tongak sodat/sodasak; 
~ meg/és én тон ды MOH ton di mon; a ~ dolgod тонь тевесь ton (eves; a ~ helyed тонь тар-
кат/таркась ton tarkat/tarkas; a ~ kedvedért тонь (мелеть) кис(э) ton (melet) kis(e); téged 
тонь ton, тонь эйсэ ton ejse, эйсэть ejset'; téged várlak тонь учан/учотан ton ucan/ucotan, 
тонь эйсэ / эйсэть учан ton ejse / ejset' ucan 
tea чай caj; citromos ~ лимон марто чай l'imon marto caj; rumos ~ ром марто чай rom marto 
caj; teát iszik чайде симемс cajde simems 
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teázik чайде симемс cajde simems 
technika техника (eynika; korszerű ~ неень шкань техника nejen skan íexnika 
technikus техник t'exnik 
teendő тев t'ev, теемапель t'ejemapel', важодема vazodema 
tégely фаянсонь кедьте fajansort kedge; тигель tlgei 
tegez i «тон» меремс (киненьгак) „ton " merems (kinengak), тонкаемс tonkajems; ~i a szüleit 
тетятненень-аватненень «тон» меремс fet'at'nenen-avat'nenen „ton"merems, тетятнень-
аватнень тонкаемс t'et'at'nen-avatnen tonkajems 
tegeződik vkivel «тон» меремс (вейке-вейкенень) „ton " merems (vej ke- vej keneti), тонкаемс 
(киньгак марто) tonkajems (kirtgak marto) 
tégla кирьпець kirpec 
tegnap исяк isak; ~ este исяк/исень чокшне (чокшнэ) isak/isen coksne (coksne); ~ esti исяк/и-
сень чокшнень (чокшнэнь) isak/isen coksnen (coksnen); ~ reggel исяк валске isak valske; ~ 
reggeli исень валскень isen valsken; ~ történt исяк теевсь/лиссь isak t'ejevs/l'iss 
tegnapelőtt исень чиде икеле isert cid'e ikel'e; ~ este исень чиде икеле чокшне (чокшнэ) isen 
cide ikel'e coksne (coksne); ~ történt исень чиде икеле теевсь/лиссь isen cid'e ikel'e t'e-
jevs/l'iss 
tegnapelőtti исень чиде икелень isen cide ikel'en; ~ újság исень чиде икелень куля / газет(а) 
isen cide ikel'en kul'a / gazét (a) 
tegnapi исень isen; ~ este исень чокшне (чокшнэ) isen coksne (coksne); ~ nap исень чи isen ci; 
~ újság исень куля/газет(а) isen kul'a/gazet(a) 
tehát истя ist'a; ну пи; значит znacit; лиякс меремс l'ijaks merems, сестэ seste 
tehén áll скал skal; megellik а ~ скалось вазыи skalos vaziji; vemhes ~ вазов скал vazov skal; 
tehenet fej скал потявтомс skal pot'avtoms 
tehéntúró (скалонь) топо (skalon) topo 
teher канет kanst, сталмо stalmo; стакачи stakaci, налкставкс nalkstavks; кандовкс kandovks, 
улав ulav, груз gruz; lelki ~ оймень сталмо ojmeft stalmo; ~be esik пекиямс pekijams, лан-
гиямс langijams; terhére van vkinek сталмокс улемс (киненьгак) stalmoks ul'ems (kinen-
gak) 
teherautó грузонь усксема машина/автомобиль grúzon usksema masina/avtomobiT, грузовик 
gruzovik 
tehetetlen вийтеме vijt'eme, илыктэме ilikteme, камажа kamaza, нардевтеме nardevt'eme, цёлак 
colak, амаштовикс amastoviks; инертной inertnoj; - öregember вийтеме/илыктэме/кама-
жа сыре ломань vijt'eme/ilikteme/kamaza sire loman; ~ül вийтеме vijt'eme, илыктэме ilikte-
me, камажасто kamazasto, нардевтеме nardevt'eme, цёлаксто colaksto 
tehetetlenség вийтемечи vijt'emeci, илыктэмечи iliktemeci, нардевтемечи nardevt'emeci, цёлак-
чи colakci; инерция inercija 
tehetős сюпав supav, козя koza, козяв kozav, улипаров ul'iparov, сюпавсто эриця supavsto eri-
ca, эрике eriks, эрьмев ermev 
tehetség ёрок jorok, ёрокчи jorokci, колчи kolci, маштомачи mastomaci, талан(т) talan(t); írói 
~ сёрмадыцянь маштомачи/колчи/ёрокчи/талан(т) sormadican mastomaci/kolci/jorokci/ta-
lan(t), сёрмадеень маштомачи/колчи/ёрокчи/талан(т) sormadejen mastomaci/kolci/jorok-
ci/talan(t), сёрмадомань маштомачи/колчи/ёрокчи/талан(т) sormadoman mastomaci/kol-
ci/jorokci/talan(t'); megmutatkozik а ~e маштомачизэ / талантозо (тапанозо) неяви masto-
macize / talantozo (talanozo) nejavi; öröklött ~ раськестэ раськес ютазь маштомачи/та-
лан(т) raskeste raskes jutaz mastomaci/talan(t), наследовазь маштомачи/талан(т) nasl'edo-
vaz mastomaci/talan(t); rendkívüli ~ лия ёнов амолиця талан(т) l'ija jonov amol'ica talan(t), 
аэрсиця талан(т) aersica talan(t), чуросто эрсиця/вастневиця талан(т) curosto ersica/vast-
nevica curosto talan(t); valódi ~ алкуксонь колчи/маштомачи/талан(т) alkukson kolci/mas-
tomaci/talan(t) 
tehetséges ёрок jorok, ёроков jorokov, ёрокчи марто jorokci marto, кол kol, таланов talanov, 
талантов talantov, талантливой talant'l'ivoj, маштыця mastica, даровитой darovitoj; vmi-
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ben ёрок jorok, ёроков jorokov, кол kol, талантливой talantTivoj (мейсэяк mejsejak); - em-
ber ёрок/ёроков/кол/талантливой ломань jorok/jorokov/kol/talant'fívoj loman; ~ í ró ё-
рок/ёроков/кол/талантливой сёрмадыця jorok/jorokov/kol/talant'Tivoj sormadica; ~ kezdő 
кол ушодыця/уставиця kol usodica/ustavica, способной ушодыця/уставиця sposobnoj u-
sodica/ustavica 
tehetségesen ёроковсто jorokovsto, ёрокчи марто jorokci marto, колсто kolsto, талантливойстэ 
talantTivojste, маштозь mastoz; ~ ír ёроковсто / ёрокчи марто сёрмадомс jorokovsto/jo-
rokci marto sormadoms 
tehetségtelen ёроктомо joroktomo, амаштыця amastica, акол akol, маштомачивтеме mastoma-
civt'eme, таланттомо talanttomo, аволь талантливой avoí talantTivoj, цёлак colak; vmiben 
амаштыця amastica, акол akol, аволь талантливой avoí talantTivoj (мейсэяк mejsejak); ~ 
ember ёроктомо/маштомачивтеме/талантгомо ломань joroktomo/mastomacivt'eme/talant-
tomo loman; ~ író ёроктомо/маштомачивтеме/таланттомо сёрмадыця joroktomo/masto-
macivt'eme/talanttomo sormadica 
tehetségtelenül ёроктомо joroktomo, маштомачивтеме mastomacivt'eme, таланттомо talant-
tomo, аволь талантливойстэ avol talantTivojste, апак машто арак masto 
tej ловсо lovso; egy liter ~ вейке литра ловсо vejke l'itra lovso, ловсолитра lovsolitra; elapad a 
~e ловсо(зо) ёми lovso(zo) jomi; kifut а ~ ловсось чады/оргоди lovsos cadi/orgodi; meg-
savanyodott а ~ ловсось режнесь (режнясь) / пурнесь/пуснесь/бизнесь/бузнесь lovsos 
reznes (reznas) / pufnes/pusnes/biznes/buznes; összemegy а - ловсось режни/пурни/пус-
ни/бизни/бузни lovsos rezni/pufni/pusni/Zbizni/buzni; savanyú ~ чапамо/пурнезь ловсо ca-
pamo/purnez lovso, сузма suzma; sűrített ~ тустомгавтозь / сгуштённой (сгущённой) лов-
со tustomgavtoz / sgust'onnoj (sguscjonnoj) lovso; zsírtalan ~ ойтеме/жиртэме ловсо ojt'e-
me/zirteme lovso, саезь/саень ловсо sajez/sajen lovso; ~et forral ловсо лакавтомс lovso ta-
kavtoms; ~et iszik ловсодо симемс lovsodo simems 
tejeskávé ловсо марто кофе lovso marto kofe 
tejföl велькс vel'ks; ízesítsd a levest —lel! таньшкавтык ямонть велькссэ! tanskavtikjamont' 
vel'ksse! 
tejszín велькс vel'ks, сливкат sl'ivkat; ízesítsd a levest ~nel! таньшкавтык ямонть велькссэ! 
Tanskavtik jamont' vel'ksse! 
tejszínhab чавозь велькс cavoz vel'ks, сливкат sl'ivkat 
te j termék ойть-велькст ojt'-velkst, ловсосто теевкс lovsosto t'ejevks, ловсонь продукта lovson 
produkta 
teke sp кегля (кегель) kegl'a (kegel'J, кеглясо (кегельсэ) налксема оска/шар kegl'aso (kegel'se) 
nalksema oska/sar; кеглясо (кегельсэ) налксема kegl'aso (kegel'se) nalksema 
teker тапарямс tapafams, тапардамс tapardams, ашкордамс askordams, ашкорямс askorams; 
пуворямс puvorams 
tekercs кесак kesak, ашко asko, тапаркс taparks, тапардакс tapardavks, кикерька kikerka; (ко-
нёвонь) тапаркс (konovon) taparks, рулон rulon 
tekeredik тапарявомс taparavoms, тапардавомс tapardavoms, ашкорявома askofavoms; ёзмол-
домс jozmoldoms, юмболдомс jumboldoms 
tekézik кеглясо (кегельсэ) налксемс kegl'aso (kegel'se) nalksems 
tekinget варштнемс varstnems, ванномс vannoms, сельмть (сельметь) кайсемс/ёртнемс sel'mt' 
(sel'met) kajsems/jortnems; jobbra-bal ra ~ витев-кершев ванномс vit'ev-kersev vannoms, 
вить-керш пелев варштнемс vit'-kers pel'ev varstnems 
tekint vhová, vkire/vmire варштамс varstams, ваномс vanoms (ковгак, киньгак/мезеяк лангс 
kovgak, kingak/mezejak langs); vminek vkit/vmit ловомс (мезекскак киньгак/мезеяк) lovoms 
(mezekskak kingak/mezejak) 
tekintély авторитет avtofit'et; apai ~ тетянь авторитет t'et'an avtorit'et 
tekintélyes авторитет марто avtorit'et marto, авторитетной avtorit'etnoj; покш poks, сатышка 
satiska; ~ összeg покш цётавкс/сумма poks cotavks/summa; ~ politikus авторитет марто 
политик avtofit'et marto pol'it'ik 
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tekintet вановт vanovt, (сельме)варштавкс (sel'me)varstavks, вановке vanovks; мель mel\ álmos 
~ удозь/нувазезь вановт udoz/nuvazez vanovt, удозь/нувазезь вановке udoz/nuvazez va-
novks; elborul а ~e варштавксозо нусмакады/сумборьгады varstavksozo nusmakadi/sum-
borgadi; kérdő ~ кевкстемань вановт kevkst'eman vanovt, кевкетема марто вановт kevkst'e-
ma marto vanovt; kifejező ~ мазы(й) варштавкс/вановкс/вановт mazi(j) varstavks/va-
novks/vanovt, виразительной (выразительной) варштавкс/вановкс/вановт virazit'el'noj 
varstavks/vanovks/vanovt; komor ~ потмура (потмора) вановкс/варштавкс/вановт potmu-
ra (potmora) vanovks/varstavks/vanovt, нусманя вановкс/варштавкс/вановт nusmana va-
novks/varstavks/vanovt; r ám szegeződött а ~e вановтозо монь лангс арась vanovtozo топ 
langs aras, вановтозо монь эйс педясь vanovtozo топ ejs pedas; sóvár ~ ризныця/жадной 
варштавкс riznica/zadnoj varstavks; találkozik a ~ük варштавксост васодевить varstavk-
sost vasodevit'; zord ~ кежей варштавкс/варштамо kezej varstavks/varstamo; ~be vesz 
мельс саемс/путомс/явомс mel's sajems/putoms/javoms, ловомс lovoms, мельсэ кирдемс 
mel'se kirdems (мезеяк mezejak), мель каямс (мезеяк лангс) теГ kajams (mezejak langs); 
- te l a r ra , hogy ... сень ловозь, (што)... sert lovoz, (sto) ..., сень мельсэ кирдезь, (што).. . 
sert meTse kirdez, (sto) ..., сень мельс саезь, (што)... sen mel's sajez, (sto) .... сень лангс 
мелень каязь, (што)... sen langs mel'en kajaz, (sto) ...; ~tel van vkire/vmire ловомс lovoms, 
мельсэ кирдемс mel'se kirdems, мельс саемс/путомс/явомс mel's sajems/putoms/javoms 
(мезеяк mezejak), мель каямс (мезеяк лангс) теГ kajams (mezejak langs) 
tekintetű варштавкс марто varstavks marto; sóvár ~ ризныця/жадной варштавкс марто rizni-
ca/zadnoj varstavks marto 
teknő очко о с ко, лахань layan, парька рагка, парь раг 
teknősbéka áll черепаха cerepaya 
tél теле t'el'e; a tavalyi ~ мелень / ютазь иень телесь mel'en /jutaz ijert t'el'es; beállt а ~ сась/у-
шодовсь телесь sas/usodovs t'el'es; beköszöntött а ~ сась/ушодовсь телесь sas/usodovs t'e-
l'es; ~en тельня t'el'na 
télapó якшаматя jaksamat'a, якшамо атя jaksamo at'a 
tele (teli) I. hsz пешкее peskse, пешкедезь peskedez; пряс pras, тыц tic, склень skl'en; ~ lesz 
vmivel пешкее улемс/кармамс peskse ul'ems/karmams, пешкедемс peskedems, пряс y-
лемс/кармамс pras ul'ems/karmams (мейсэяк mejsejak), топодемс (мездеяк) topodems 
(mezdejak); ~ van vmivel пешксе/пряс улемс (мездеяк) peskse/pras ul'ems (mezdejak); ~ 
van a zsebe vkinek (киньгак) зепе(зэ) пешкее (kingak) zepe(ze) peskse; II. mn пешкее pesk-
se, пешкедезь peskedez; ~ szájjal пешкее кургсо (кургосо) peskse kurgso (kurgoso), пешк-
ее курго марто peskse kurgo marto; ~ szájjal beszél пешкее кургсо (кургосо) кортамс 
peskse kurgso (kurgoso) kortams, пешкее курго марто кортамс peskse kurgo marto kortams 
telefon телефон telefon; cseng а ~ телефонось гайни/дильни/звони telefonos gajni/dil'ni/zvoni; 
felveszi a ~t телефононь трубканть кепедемс/саемс telefonon trubkant' kepedems/sajems; 
megszólalt а ~ телефонось гайнезевсь telefonos gajnezevs; ~on beszél vkivel телефонсо 
кортамс (киньгак марто) t'el'efonso kortams (kingak marto); ~on hív телефонсо гайнев-
темс/звонямс t'el'efonso gajrtevt'ems/zvonams; ~on üzen телефонсо/телефонга яволявтомс 
t'el'efonso/t'el'efonga javol'avtoms 
telefonál vkinek телефонсо гайневтемс/звонямс (киненьгак) t'el'efonso gajrtevt'ems/zvonams (ki-
nertgak) 
telefonbeszélgetés телефонсо кортамо t'el'efonso kortamo 
telefonfülke телефононь будка t'el'efonon budka 
telefonhívás телефононь гайгема/звонямо t'el'efonon gajgema/zvonamo, телефононь звонок t'e-
l'efonon zvonok, телефонсо гайневтема/звонямо t'el'efonso gajnevt'ema/zvonamo 
telefonkagyló телефононь трубка t'el'efonon trubka; felveszi a ~t телефононь трубканть кепе-
демс/саемс i'el'efonon trubkant' kepedems/sajems 
telefonkészülék телефононь аппарат t'el'efonon apparat 
telefonkönyv телефононь кинига (книга) t'el'efonon kiniga (kniga); kikeresi a címet a ~ből те-
лефононь кинигастонть (книгастонть) адресэнть муемс/вешнемс t'el'efonon kinigastont' 
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(knigastoní) adresent' mujems/veshems 
telefonszám телефононь номер telefonon nomer 
teleír (педе-пес) сёрмадомс (pede-pes) sormadoms, сёрмалевкссэ сёрмадомс/вельтямс/вель-
тнемс sormalevksse sormadoms/velt'ams/velfhems, сёрмалемс sormal'ems 
telek ума ита, модань пелькс/пай/надел modan pelks/paj/nadel, усадьба usadba 
télen-nyáron теленек-кизэнек t'el'enek-kizenek, кизэнек-теленек kizenek-t'el'enek, тельня-кизна 
t'elna-kizna 
telep посёлка posolka; эрямотарка eramotarka; ферма ferma 
telepít од таркас эрямо озавтомс od tarkas eramo ozavtoms, лия таркас ютавтомс/озавтомс/пу-
томс l'ija tarkas jutavtoms/ozavtoms/putoms, од/лия эрямо озавтнемс od/l'ija eramo ozavt-
nems; озавтомс ozavtoms, озавтнемс ozavtnems, аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtnems, 
путомс putoms, путнемс putnems, строямс srtojams, теемс t'ejems 
települ од таркас/таркав эрямо озамс od tarkas/tarkav eramo ozams, од таркас/таркав эрямо 
самс od tarkas/tarkav eramo sams 
település од таркас/таркав эрямо озамо od tarkas/tarkav eramo ozamo, од таркас/таркав эрямо 
само od tarkas/tarkav eramo samo, од таркас/таркав эрямо туема od tarkas/tarkav eramo 
tujema, лия таркав туема l'ija tarkav tujema; веле vele, эрямотарка eramotarka, посёлка 
posolka 
teletölt пряс/склень пештямс (пештемс) pras/skl'en pest'ams (pest'ems), топавтомс topavtoms, 
топавтнемс topavtnems, тоцтямс toct'ams, эцемс ecems, пряс/склень каямс pras/skl'en ka-
jams 
teletöm пряс/тыц эцемс pfas/tic ecems, пряс/тыц пештямс (пештемс) pras/tic pest'ams (pes-
t'ems), топавтомс topavtoms, топавтнемс topavtnems, пешксе эцемс peskse ecems 
televízió телевизор t'el'evizor; bekapcsolja a ~t телевизоронть нолдамс/ключамс t'elevizoront' 
noldams/kl'ucams; kikapcsolja a ~t телевизоронть лоткавтомс / мацтемс (мадстемс) t'ele-
vizoront' lotkavtoms / mact'ems (madst'ems), телевизоронть виключамс (выключамс) t'ele-
vizoront' viklucams; színes ~ тюсонь / тветной (цветной) телевизор tuson /tvetnoj (cvetnoj) 
t'el'evizor, ~t néz телевизор ваномс t'el'evizor vanoms 
televíziós телевизоронь t'el'evizoron, телевизорсо t'el'evizorso, телевизионной t'el'evizionnoj; ~ 
közvetítés телевизорсо/телевизорга невтема t'el'evizorso/t'el'evizorga nevt'ema, телевизо-
ронь передача t'el'evizoron peredaca; ~ vetélkedő телевизионной викторина t'el'evizionnoj 
viktorina 
telhetetlen апештевиця apest'evica, атоподиця atopodica, жадной zadnoj, зобня zobna; ~ em-
ber апештевиця/атоподиця/жадной ломань apest'evica/atopodica/zadnoj loman, зобня 
zobna 
teli /. tele 
téli телень t'el'en; ~ hónap телень ков t'el'en kov; ~ nap телень чи felen ci; ~ sport телень спорт 
felen sport; ~ szállás телень совамотарка/эрямотарка t'el'en sovamotarka/'eramotarka; - t á j 
телень масторчама/пейзаж/ландшафт t'el'en mastorcama/pejzaz/landsa/t 
telihold пешксе ков peskse kov 
telik пешкедемс peskedems, пештявомс (пештевемс) pest'avoms (pesfevems), топодемс topo-
dems; модеме mol'ems, ютамс jutams; сатомс satoms; vkinek vmire сатомс (киненьгак ме-
зсскак) satoms (kinengak mezeskak); vmiből vmire сатомс satoms, сатышка улемс satiska u-
lems (мездеяк мезескак mezdejak mezeskak); kedve ~ vmiben седей петемс/витемс (мей-
сэяк) sedej pefems/vit'ems (mejsejak); megteszi, ami tőle ~ тейсы, мезе эйстэнзэ ашти t'ejsi, 
meze ejstenze ast'i, весе тейсы, мезе вийсэнзэ / сонзэ вийсэ vese t'ejsi, meze vijsenze / sonze 
vijse; öröme ~ vmiben седей петемс/витемс (мейсэяк) sedej pefems/vit'ems (mejsejak); ~ az 
idő шкась моли/юты skas moli/juti; telnek a napok читне ютыть/молить cit'ne jutit'/mol'if 
télikabát телень оршамопель/пальто t'el'en orsamopel'/pal'to 
telis-tele (пек) пешксе (рек) peskse, пешкеедеяк/тыц пешксе pesksedejak/tic peskse 
telít vmivel vmit пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), топавтомс topavtoms, топавтнемс to-
pavtnems; лопавтемс lopavt'ems (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak) 
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telitalálat витьстэ (видьстэ) понгома vit'ste (vidste) pongoma, цельс тондамо cel's tondamo 
telítődik vmivel пешкедемс peskedems, топодемс íopodems; лоподемс lopodems (мейсэяк mej-
sejak) 
teljes пешкее peskse; весе vese, цела cela, овсе ovse, абсолютной absoíutnoj; алкуксонь alkuk-
son, полной polnoj; ~ egészében (весе) целанек (vese) celanek, педе-пес pede-pes, овсе ov-
se, допрок doprok, дум (дюм) dum (dum), тунь tun; сэрьс sers, прянек-пильгенек pranek-
pil'genek; пачк раек, вейс саезь/пурназь vejs sajez/purnaz; ~ élet алкуксонь/полной эрямо 
alkukson/polnoj eramo; ~ ellátás целанек/весень топавтома celanek/vesen topavioma, пол-
ной обеспечения polnoj obespecenija; ~ erőből весе вийсэ/вийстэ vese vijse/vijste, овесь o-
ves; — értékű пешксе/цела питне марто peskse/cela pit'ne marto; ~ hossz весе кувал-
мось/кувалмозо vese kuvalmos/kuvalmozo; ~ jogú весе максозь правасо ve.se maksoz pra-
vaso, весе видечисэ vese videcise; ~ kimerültség целанек вийстэ/илыкстэ лисема celanek 
vijste/iliksle l'isema, допрок лавшомома/сизема/нучкамомаЛелькемема / толкантямо 
(толкантема) doprok lavsomomalsizemalnuckamomalteikemema / tolkant'amo (iolkant'ema); 
~ mértékben алкукс alkuks, педе-пес pede-pes, селанек celanek, овсе ovse, допрок dop-
rok; ~ név псшксе/цела/полной лем peskse/cela/polnoj l'em; ~ összeg цела/весе суммась 
cela/vese summás; ~ siker овсексэнь/алкуксонь удалавкс ovseksen/alkukson udalavks; ~ 
sötétség овсе чопода ovse eopoda; ~ számú пешкее числа peskse cisla, цела числань cela 
cislan; ~ szívéből весе седейстэ vese sedejste, паро седейсэ paro sedejse, седейга sedejga; 
~ szöveg пешксе/цела текст peskse/cela t'eksí 
teljesen овсе ovse, весе vese, целанек celanek, допрок doprok, дум (дюм) dum (dum), тунь tun, 
алкукс alkuks, совсем sovsem, сэрьс sers; ~ elfelejt овсе/весе/целанек/допрок стувтомс 
ovse/vese/celanek/doprok stuvtoms; ~ kész целанек/допрок/весе / педе-пес анок cela-
nek/doprok/vese /pede-pes anok; ~ kimerült целанек вийстэ/илыкстэ лисезь celanek vijs-
te/ilikste l'isez, допрок вийтеме/лавшомозь/сизезь/нучкамозь/нучказь/гелькемезь / тол-
кантязь (толкантезь) doprok vijt'emellavsomozlsizezlnuckamozlnuekazlterkemez / tolkant'az 
(tolkant'ez); ~ lehetetlen те овсе/алкукс атеевикс t'e ovse/alkuks at'ejeviks, те невозможна 
t'e nevozmozna, тунь аулема tun aul'ema; ~ rossz овсе/допрок/тунь/совсем берянь ov-
se/doprok/tun/sovsem beran 
teljesít топавтомс topavtoms, топавтнемс topavtnems, теемс t'ejems; kérést ~ вешема/вешевкс 
топавтомс vesema/vesevks topavtoms; parancsot ~ кармавтома/мерема топавтомс karmav-
toma/merema topavtoms; szolgálatot ~ служба кандомс sluzba kandoms, служамс sluzams; 
~i a kívánságait vkinek (киньгак) мелензэ/бажамонзо топавтомс (kirtgak) mel'enze/baza-
monzo topavtoms 
teljesítés топавтома topavtoma, теема t'ejema 
teljesíthetetlen атопавтовикс atopavtoviks, атопавтовиця atopavtovica, атеевиця at'ejevica; ~ 
kérés атопавтовикс/атопавтовиця вешема atopavtoviks/atopavtovica vesema 
teljesítmény нолдамо noldamo, нолдавкс noldavks; теема t'ejema, теевкс t'ejevks, топавтома to-
pavtoma, топавтовкс topavtovks, изнявкс izrtavks, достижения dost'izenija; вий vij, илык /-
lik; átlagos ~ средней топавтовкс/достижения srednej topavtovks/dost'izenija; kiegyensú-
lyozott ~ вейкелгавтозь/вейкетстязь/сбалансированной топавтома vejkelgavtoz/vejket's-
t'az/sbalansirovannoj topavtoma, вейкелгавтозь/вейкетстязь/сбалансированной теевкс 
vejkelgavtoz/vejket'st'az/sbalansirovannoj t'ejevks, вейкелгавтозь/вейкетстязь/сбалансиро-
ванной достижения vejkelgavtoz/vejket'st'az/sbalansirovannoj dost'izenija; kiemelkedő ~ не-
явиця топавтома/теевкс/достижения nejavica topavtoma/t'ejevks/dost'izenija, пек паро/вад-
ря теевкс рек paro/vadra t'ejevks, пародояк паро теевкс parodojak paro t'ejevks, вадрядояк 
вадря теевкс vadradojak vadra t'ejevks, пек паро/вадря топавтовкс рек paro/vadra topav-
tovks; kiváló ~ пек паро/вадря теевкс рек paro/vadra t'ejevks, пародояк паро теевкс paro-
dojak paro t'ejevks, вадрядояк вадря теевкс vadradojak vadra t'ejevks, пек паро/вадря то-
павтовкс рек paro/vadra topavtovks, неявиця / лиядо явовиця теевкс nejavica / l'ijado ja-
vovica t'ejevks; ~ével kiemelkedik топавтомасо/теевкссэ/достижениясо явовомс topavto-
maso/t'ejevksse/dost'izenijaso javovoms 
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teljesség пешксечи peskseci, целачи éelaci 
teljesül топавтовомс topavtovoms, топодемс topodems, теевемс t'ejevems; ~ a vágya мелезэ/ба-
жамозо топавтови mereze/bazamozo topavtovi 
telt mn пешксеpeskse, пешкедезьpeskedez, пештязь (пештезь)pest'az (pest'ez); эчкела eékela, 
пухляня pu/lana, туньке Imike; ~ arcú эчке/пухляня чама ecke/pu/íana cama; ~ ház анш-
лаг anslag; félig ~ пельспешксе petspeskse, пелевидьс пештязь (пештезь) pel'evids pest'az 
(pest'ez) 
teltség пешксечи peskseci, эчкелачи eckelaci 
téma тема t'ema, сюжет suzet; felveti a témát теманть аравтомс/кепедемс t'emant' aravtoms/ke-
pedems; időszerű/aktuális ~ актуальной тема aktual'noj t'ema; kerülgeti a témát теманть 
вакска/малава якамс t'emant' vakska/malavajakams; kerüli a témát теманть ланга а кор-
тамс t'emant'langa a kortams, теманть вепелев кадомс t'emant' vepel'ev kadoms; kimeríti а 
témát теманть прядомс/пекстамс t'emant'pradoms/pekstams, теманть педе-пес ванномс 
t'emant'pede-pes vannoms 
temet калмамс kalmams, валямс val'ams; кекшемс keksems 
temetés калмамо kalmamo, валямо val'amo 
temető fn калмазырь kalmazir, калмоланго kalmolango 
templom озномакудо oznomakudo, пазонь кудо pazon kudo, церькова éerkova, храм /га/и; ~ot 
szentel озномакудо/церькова святойгавтомс oznomakudo/cerkova svjatojgavtoms 
templomi озномакудонь oznomakudon, пазонь кудонь pazoií kudon, церьковань éerkovan; ~ 
esküvő (церьковасо) венчамо (éerkovaso) venéamo 
tempó молемалув mol'emaluv, темп(а) t'emp(a), молевкс mol'evks, эрязачи erazaéi, веркачи ver-
kaci, эрекчи erekci, бойкачи bojkaéi, курокчи kurokci, скорость skorost'; gyors ~ бойка 
молемалув/темп(а) bojka mo(emaluv/t'emp(a), эряза молемалув/темп(а) eraza mol'ema-
luv/t'emp(a), верка молемалув/гемп(а) verka mol'emaluv/t'emp(a); lassú ~ стамбаро моле-
малув/гемп(а) stambaro mol'emaluv/t'emp(a), састо молемалув/темп(а) sasto mol'ema-
luv/t'emp(a), аволь эряза молемалув/темп(а) avo! eraza mol'emaluv/t'emp(a); lefékezi a ~t 
темпанть (темпенть) лавшомгавтомс / тормодстемс (тормоцтемс) t'empant' (t'empent) lav-
somgavtoms / tormodst'ems (tormoét'ems); megfeszített ~ напряжённой темп(а) naprazjon-
noj t'emp(a) 
tendencia тенденция t'endencija 
ténfereg азгондемс azgortdems, азгондекшнемс azgondeksnems, лытамс litams, аздомс az-
doms, тевтеме якамс t'evt'eme jakams, злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), злыдардемс 
zlidardems, шатамс (чатамс) satams (éatams), юргомс jurgoms 
tengely петкель pet'kel', вал val; (мода-масторонь) ось (moda-mastoron) os; седейкс sedejks, 
стержня st'erzna 
tenger иневедь ineved, моря тога; a ~ mélye иневедень потмаксозо ¡neveden potmaksozo; há-
borog а ~ иневедесь/морясь толкунды (толконды) inevedes/moras tolkundi (tolkondi); le-
csendesedik/lecsillapodik а ~ иневедесь ойми/сэтьмелгады inevedes ojmi/set'melgadi 
tengerész иневенчсэ укшныця/важодиця inevenése aksniéa/yazodiéa, иневедьга укшныця ine-
vedga uksniéa, моряк morak, матрос matros 
tengeri mn иневедень ¡neveden, морянь moran; ~ hajózás иневедьга укшнома inevedga uksno-
ma; ~ hal иневедень/морянь кал ineveden/moraií kai; ~ kikötő иневедсэ иневен-
чень/покшвенчень/кораблянь аштематарка inevedse inevenéen/poksvenéen/korabl'an as-
t'ematarka, иневедсэ иневенчень/покшвенчень/кораблянь лотксематарка inevedse ineven-
cen/poksvencen/korabl'an lotksematarka, иневедень/морянь порт inevedeii/mofan port, ине-
ведень/морянь пристань ineveden/moran pristan; ~ közlekedés иневедень/морянь транс-
порт ineveden/moran transport; ~ utazás иневедьга молема/укшнома inevedga тоГе-
ma/uksnoma 
tengerpar t иневедень чире/берёк ineveden éire/berok, морянь чире/берёк moran cire/berok, и-
неведьчире ¡nevedéire, морячире moracire 
tengődik кажовчисэ эрямс kazovéise erams, пужомс puzoms, нуваргадомс nuvargadoms, рипа-
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кадомс ripakadoms, коськемс koskems 
tenisz sp теннис t'ennis 
teniszezik тенниссэ налксемс t'ennisse nalksems 
tennivaló тев t'ev, теемапель t'ejemapel', важодема vazodema; sok a ~ja vkinek (киньгак) ламо 
тевензэ (kingak) lamo t'evenze 
tény тев t'ev, факт fakt, уликсчи ul'iksói; közismert ~ весенень содавикс тев/факт/уликсчи ve-
serteh sodaviks t'ev/fakt/ul'iksci, весеменень содавикс тев/факт/уликсчи vesemerten sodaviks 
t'ev/fakt/ul'iksci 
tenyér anat кедьлапа kedlapa, кедьтуншка (кедькуншка) kedgunska (kedkunska) 
tenyészik касомс kasoms, раштамс rastams, трявомс t'ravoms, трявомс-касомс t'ravoms-ka-
soms; улемс ul'ems, эрсемс ersems 
tenyészt трямс-кастомс t'rams-kastoms, раштавтомс rastavtoms, трямс-раштамс t'rams-rastams, 
кастомс kastoms, касовтомс kasovtoms; lovat ~ лишметь/алашат трямс-кастомс l'ismet'/a-
lasat t'rams-kastoms 
tenyésztés трямо-кастома t'ramo-kastoma, раштамо rastamo, трямо-раштамо t'ramo-rastamo, 
раштавтома rastavtoma, кастома kastoma, касовтома kasovtoma 
tényező фактор faktor, обстоятельства obstojat'el'stva; коэффициент koefftcijent; döntő ~ реши-
ця / решаюштей (решающей) фактор resica / resajust'ej (resajuscej) faktor 
tényleg алкукс alkuks, виде(як) vtdeQak), виде-раго vide-paro, apa ara, арази arazi; ~ ő az ал-
кукс/виде те сон akluks/vide t'e sort 
tényleges алкуксонь aklukson, улиця ul'ica, виде vide, видечинь videóin, реальной real'noj, 
фактической fakt'iceskoj, эффективной effekt'ivnof, ~ létszám алкуксонь ламочи/состав 
aklukson lamoci/sostav 
tép сеземс sezems, сезнемс seznems, раздемс (разедемс) razdems (razedems); сявтамс savtams, 
таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems), ноцорямс nocorams, невтямс 
nevt'ams; da rabokra ~ пельксэнь-пелькс сезнемс / раздемс (разедемс) pel'ksen-pel'ks sez-
nems /razdems (razedems)', virágot ~ цецят сезнемс cecat seznems 
tépdes сезнемс seznems, раздемс (разедемс) razdems (razedems), раздекшнемс (разедекш-
немс) razdeksnems (razedeksnems), ноцорямс nocorams, вейте-вейте тарксемс (таргсемс) 
vejt'e-vejt'e tarksems (targsems) 
tépelődik арсемс arsems, арсекшнемс arseksnems, арсемс-теемс arsems-t'ejems, пря порксамс / 
синтремс (синдремс) / синдтремс pra porksams / sint'rems (sirtdrems) / sindt'rems 
tepsi жесть zest', плита pl'ita, противень prot'iven 
tér1 fn тарка tarka, масторланго mastorlango, мастордарка (мастортарка) mastordarka (mas-
tortarka); пакся paksa', (ош)кужо (os)kuzo, плоштядь (площадь)plost'ad (ploscad); ча-
во/панжадо тарка cavo/panzado tarka; область oblast'; mágneses ~ магнитэнь пакся/поля 
magniten paksa/pol'a; teret kitölt тарка / плоштядь (площадь) пештямс (пештемс) tarka / 
plost'ad (ploscad) pest'ams (pest'ems) 
tér2 i пурдамс purdams, велявтомс vel'avtoms; ютамс jutams; a tárgyra ~ тевс ютамс t'evs ju-
tams; balra ~ керш пелев / кершев пурдамс kers pel'ev / kersev purdams; észre/észhez ~ 
превс совамс/кундамс/самс prevs sovams/kundams/sams; превейгадомс prevejgadoms, 
превиямс previjams; jobb belátásra ~ седе вадря вановкс муемс sede vadra vanovks mu-
jems, паро превс совамс/кундамс paro prevs sovams/kundams; magához ~ ёжос/превс 
самс jozos/prevs sams, сыргоземс sirgozems, вельмемс vel'mems, живойгадомс zivojga-
doms 
terápia orv терапия t'erapija, лецямонь (лечамонь) лув l'ecamon (l'ecamon) luv 
terasz терраса t'errasa 
térd anat кумажа kumaza; ~en áll кумажа лангсо аштемс kumaza langso ast'ems; ~ig ér кума-
жас молемс kumazas mol'ems, кумажас / кумажа видьс сатомс kumazas / kumaza vids sa-
toms, кумажа видьс пачколемс kumaza vids packol'ems, кумажава улемс kumazava ul'ems; 
~re esik кумажа лангс прамс kumaza langs prams, пульзямс pul'zams; ~re rogy/roskad ку-
мажа лангс прамс kumaza langs prams 
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térdel кумажа лангсо / пульзядо аштемс kumaza langso /pul'zado ast'ems 
terel панемс panems; ветямс vet'ams; ютавтомс jutavtoms 
terem1 fn зап(а) zal(a); befér a ~be запас (зале) кельгемс zalas (zals) kelgems; kis ~ вишка 
зал(а) viska zal(a); megtelt а ~ залась (залось) пешкедсь zalas (zalos) peskeds; szétnéz a 
- b e n заласонть (залсонть) (эсь) перька ваномс zalasont' (zalsont) (es) ре fka vanoms, запа-
сонть (залсонть) кавто ёнга ваномс zalasont' (zalsont) kavto jonga vanoms; zajos — шум 
марто / шумов зап(а) sum marto / sumov zal(a) 
terem2 i касомс kasoms, чачомс cacoms, чачомс-касомс cacoms-kasoms; вельмемс vel'mems, 
появамс pojavams; ott ~ vhol (тосо toso) вельмемс vel'mems, появамс pojavams (косояк 
kosojak), тондавомс tondavoms, годявомс godavoms, аравомс aravoms, полонявомс polo-
navoms (козоньгак kozongak) 
teremt теемс t'ejems, тейнемс t'ejnems, теемс-аравтомс t'ejems-aravtoms, ладямс ladams, ny-
томс putoms; чачтомс (чачтамс) cactoms (cactams); муемс mujems, добовамс dobovams; 
kapcsolatot ~ vkivel/vmivel сюлмавома/сюлмавкс теемс sulmavoma/sulmavks t'ejems, сюл-
мавома/сюлмавкс ушодомс sulmavoma/sulmavks usodoms (киньгак/мезеяк марто kin-
gak/mezejak marto) 
teremtés теема t'ejema, теема-аравтома t'ejema-aravtoma, ладямо ladamo; теевкс t'ejevks, эрий 
efij, создания sozdanija, суштества (существа) sust'estva (suscestva); kedves ~ вечке-
ма/вечкевикс/вадрине суштества (существа) veckema/veckeviks/vadfine sust'estva (sus-
cestva) 
terep тарка tarka, масторчама mastorcama, масторланго mastorlango, мастордарка (мастор-
тарка) mastordarka (mastortarka), вирть-паксят vift'-paksat 
térfogat кельгемачи kel'gemaci, покшолма poksolma, объём objom 
terhel пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), грузямс gruzams; стакапгавтомс stakalgavtoms, 
сталгавтомс stalgavtoms, труднойгавтомс trudnojgavtoms, лепштямс l'epst'ams, сизевтемс 
sizevt'ems, сизевтнемс sizevt'nems, стомамс stomams, стомавтомс stomavtoms, майсевтемс 
majsevt'ems 
terhes I. mn пешксесэ pesksese, покш пеке poks реке, пекев pekev; стака staka, кеме кете, 
лепштиця l'epst'ica, сизевтиця sizevíica, майсевтиця majsevt'ica, стакачинь кандыця sta-
kacin kandica, налкставтыця nalkstavtica; ~ anya/nő пешксесэ / покш пеке ава pesksese / 
poks реке ava; ~ lesz пекиямс pekijams, лангиямс langijams, пешксесэ улемс pesksese и-
l'ems; II.//? пешксесэ / покш пеке ава pesksese I poks реке ava; ~ek пешксесэ / покш пеке 
ават pesksese / poks реке avat 
terhesség пешксесэ улема pesksese ul'ema, пешксесэчи peskseseci 
terít ацамс acams, вельтямс velt'ams, сравтомс sravtoms, пачтямс pact'ams; тувор/столь 
(лангс) пурнамс tuvor/stol (langs) purnams 
térít велявтомс vel'avtoms, ветямс vet'ams, аравтомс aravtoms, аравтнемс aravtnems; ладямс 
ladams; лацемс (ладсемс) lacems (ladsems); кучомс kucoms, кучнемс kucnems; észre/ész-
hez ~ превс путомс pfevs putoms, превейгавтомс pfevejgavtoms, тонавтомс tonavtoms 
teríték ацамо асато, ацамопель acamopel, ацавкс acavks; пенчть-вакант penct'-vakant, столо-
вой прибор stolovoj pfibor 
terítő fn вельтямо vel't'amo, велькс velks, вельтявкс velt'avks, вельтямопель vel't'amopel, та-
ваткс (тавадке) tavatks (tavadks), ябунця (ябунея) jabunca (jabunsa); туворлангонь/столь-
лангонь вельтявкс tuvorlangon/stollangon velt'avks, туворбаця (туворпаця) tuvorbaca (tu-
vorpaca), стольбаця (стольпаця) stolbaca (stol'paca), столешник stol'esnik, скатерть ska-
t'eft'; ~t hímez вельтямо/вельтявкс викшнемс vel't'amo/vel't'avks viksrtems; le ránt ja az asz-
talról a ~t тувор лангсто стольбацянть (стольпацянть) / столешникенть ноцковтомс tu-
vor langsto stol'bacant' (stol'pacant) /stol'esnikent' nockovtoms, тувор лангсто стольбацянть 
(стольпацянть) / столешникенть ускомс tuvor langsto stol'bacant' (stolpacant)/stol'esni-
kent' uskoms, столь лангсто туворбацянть (туворпацянть) ноцковтомс/ускомс stol langsto 
tuvorbacant' (tuvorpacant) nockovtoms/uskoms 
ter jed срадомс sradoms, сравтовомс sravtovoms, сравтневемс sravtnevems, ацавомс acavoms, 
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келейгадомс keiejgadoms, пачколемс packol'ems, кайсетемс kajset'ems; vmeddig срадомс 
sradoms, модеме mol'ems, пачкодемс packodems (мезеяк видьс mezejak vids); gyorsan ~ 
куроксто/бойкасто срадомс kuroksto/bojkasto sradoms; ~ a hír кулясь срады kul'as sradi 
terjedelem покшолма poksolma, покшчи poksei, келе kel'e, келейчи keíejci, кувалмо kuvalmo, 
кувалмо-келе kuvalmo-kel'e, объём objom, размер razmer 
terjedelmes покшpoks , келей kel'ej, кувака kuvaka, кувака-келей kuvaka-kel'ej 
terjeszt сравтомс sravíoms, сравтнемс sravtñems, кантнемс (канднемс) kanthems (kandñems), 
кандтнемс kandtnems, келейгавтомс keíejgavtoms; (чине ciñe) нолтнемс (нолднемс) nolt-
ñems (noldñems), нолдтнемс noldt'ñems; пачтямс pact'ams; betegséget ~ орма кантнемс 
(канднемс) / кандтнемс orma kantñems (kandñems) t kandtnems, сэредема кантнемс 
(канднемс) / кандтнемс seredema kantñems (kandñems) l kandtnems, орма сравтнемс or-
ma sravtñems; j á rványt ~ кезов кантнемс (канднемс) / кандтнемс/сравтомс kezov kant-
ñems (kandñems) / kandtnems/sravtoms, эпидемия кантнемс (канднемс) / кандтнемс/срав-
томс epidemija kantñems (kandñems) / kandtnems/sravtoms; rémhírt ~ тандавтыця/тан-
давксонь/пелемань/страшной/ужасной кулят кантнемс (канднемс) tandavtica/tandavk-
soñ/pel'emañ/strasnoj/uzasnoj kul'at kantñems (kandñems), тандавтыця/тандавксонь/пеле-
мань/страшной/ужасной кулят кандтнемс tandavtica/tandavksoñ/pel'emañ/strasnoj/uzasnoj 
kul'at kandtnems, тандавтыця/тандавксонь/пелемань/страшной/ужасной кулят нолтнемс 
(нолднемс) tandavtica/tandavksoñ/pei'emañ/strasnoj/uzasnoj kul'at noltñems (noldñems), 
тандавтыця/тандавксонь/пелемань/страшной/ужасной кулят нолдтнемс tandavtica/tan-
davksoñ/pei'emañ/strasnoj/uzasnoj kul'at noldt'ñems 
térkép (географиянь) карта (geograftjañ) karta; szétteríti a ~et картанть ацамс/сравтомс kar-
tant' acams/sravtoms 
termék теевкс t'ejevks, нолдавкс noldavks, изделия izdeiija, продукта produkta; ipari - з а в о -
донь теевкс/изделия/продукта zavodoñ t'ejevks/izdeñja/produkta; ú j ~et kibocsát од те-
евкст/товарт нолдамс od t'ejevkst/tovart noldams; ~et előállít продукция нолдамс produk-
cija noldams 
termékeny норов norov, чачи caci, чачиця cacica, чачты cacti, чачтыця cactica, рашты rasti, 
сюронь чачтыця suroñ cactica, урожайной urozajnoj; лезэв l'ezev, лезэнь канды/кандыця 
/'ezen kandi/kandica, лезэнь максы/максыця l'ezeñ maksi/maksica, продуктивной produk-
t'ivnoj; ~ ta laj норов/чачи/чачиця/чачты/чачтыця мода norov/caci/cacica/cacti/cactica 
moda 
termel нолдамс noldams, нолтнемс (нолднемс) noltñems (noldñems), нолдтнемс noldt'ñems, те-
емс t'ejems, тейнемс t'ejñems, анокстамс anokstams, ёрамс jorams; кастомс kastoms, чач-
томс (чачтамс) cactoms (cactams); таргамс targams 
termelés нолдамо noldamo, теема t'ejema, тейнема t'ejñema, анокстамо anokstamo; кастома 
kastoma; таргамо targamo; теевкс t'ejevks, продукция produkcija 
termény (касовксонь) продукта(т) (kasovksoñ) produkta(t) 
termés касовкс (чувтосо) kasovks (cuvtoso); сюронь чачома suroñ сасота, норов norov уро-
жай urozaj; сюро suro, зёрна ¿orna, кши ksi; learat ja a ~t сюронть нуемс suroñt' nujems 
természet пертьпелькс pert'pel'ks, природа priroda; обуця obuca, натура natura, кор kor, норов 
norov, характер yarakt'er, устав ustav; emberi ~ ломанень обуця/кор/характер lomañeñ о-
bucalkor/xarakt'er; szelíd ~ еэтьме кор/обуця set'me kor/obuca 
természetes естественной jest'est'vennoj; паро лацо (ладсо) paro laco (ladso), эсь койсэ/коень 
es kojse/kojeñ, алкуксонь alkuksoñ; натуральной naturaínoj, нормальной normal'noj; ~ vi-
selkedés эсь койсэ прянь ветямо es kojse prañ vet'amo, естественной прянь ветямо jes-
t'est'vennoj prañ vet'amo 
természetesen естественнойстэ jest'est'vennojste, естественна jest'est'venna, кода эряви koda е-
ravi, эсь койсэ es kojse, лац (ладе) lac (lads), паро лацо (ладсо) paro laco (ladso); нама 
пата, эно епо; ~ viselkedik эсь койсэ / естественна пря ветямс es kojse/jest'est'venna pra 
vet'ams, паро лацо (ладсо) пря ветямс paro laco (ladso) pra vet'ams 
természeti пертьпельксэньpert'pel'kseñ; ~ kincs пертьпельксэнь сюпавчи pert'pel'kseñ supavei 
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természetű обуцянь obucan, коронь koron, обуця/кор марто obuca/kor marto; irigy ~ сявадыця 
savadica, сиядыця sijadica, сявадыця/сиядыця седьме savadica/sijadica sel'me, сельмень 
сявадыця selmert savadica; kiállhatatlan ~ акирдевикс коронь/обуцянь akifdeviks ko-
ron/obucan, акирдевикс кор/обуця марто akirdeviks kor/obuca marto; kiegyensúlyozott ~ 
сэтьме обуцянь set'me obucan, сэтьме обуця/кой марто set'me obuca/koj marto; lobbané-
kony — кирвазиця кор/обуця марто kirvazica kor/obuca marto; nehéz ~ стака обуця/ха-
рактер марто staka obuca/xarakt'er marto; rideg ~ кежей кор/обуця марто kezej kor/obuca 
marto, казямо кор/обуця марто kazamo kor/obuca marto, кельме кор/обуця марто kel'me 
kor/obuca marto; szelíd/nyugodt ~ сэтьме кор/обуця марто set'me kor/obuca marto 
termeszt кастомс kastoms, касовтомс kasovtoms; gombát ~ пангт (пангот) кастомс pangt (pan-
gót) kastoms; gyümölcsöt ~ фруктат кастомс fruktat kastoms; zöldséget ~ эмеж(ть) кас-
томс emez(t') kastoms 
termet рунго rungo; сэрь ser, устав ustav; alacsony ~ алка/алкине сэрь alka/alkine ser; magas 
~ гтокш сэрь poks ser, сэрей устав sefej ustav 
termetes вензав venzav, сэрей serej, покш poks, покш-сэрей poks-sefej, одёр odor, сэрдя sef-
da, маза maza, бурина bufina, жигала zigala 
termetű рунгонь rungon, рунгосо rungoso, сэрень seren, сэрьсэ sefse, рунго/сэрь/устав марто 
rungo/sef/ustav marto; kis - вишка/вишкине/апокш/алкине сэрень viska/viskine/apoks/al-
kine seren, вишка/вишкине/апокш/алкине сэрьсэ viska/viskine/apoks/alkine serse; magas ~ 
покш сэрень/сэрьсэ poks sefen/sefse, сэрей устав марто serej ustav marto; nyúlánk ~ вен-
зав рунго марто venzav rungo marto, ёлаганя-сэрей рунго марто jolgana-serej rungo mar-
to; óriás ~ покштояк покш сэрьсэ/сэрень pokstojak poks sefse/sefen, гигантонь сэрьсэ/сэ-
рень giganton serse/seren; zömök ~ ладорман ladorman, алкине-эчкине alkine-eckine, кре-
жа kfeza 
termőföld норов мода norov moda, соксевиця мода soksevica moda 
ter ror нарьгамо nafgamo, террор terror 
térség пертьпелькс peft'pel'ks, мастордарка (мастортарка) mastordarka (mastortarka); район 
rajon, зона zona 
terület мастордарка (мастортарка) mastordarka (mastortarka), тарка tarka, кувапмо-келе ku-
valmo-kel'e, территория t'effitofija; район rajon, область oblast', зона zona; kopár ~ ка-
совкстомо тарка kasovkstomo tarka; lápos ~ томбака тарка tombaka tarka; sűrűn lakott ~ 
тустосто / сеетьстэ (сеедьстэ) эрязь тарка tustosto /sejet'ste (sejedste) eraz tarka; védett ~ 
ванстовиця тарка / кувапмо-келе vanstovica tarka / kuvalmo-kel'e, заповедник zapovednik 
terv план plán; проект projekt; арсевкс arsevks, арсема arsema, (аравтозь) мель (aravtoz) mel', 
мель(ть)-арсема(т) mei'(t')-arsema(t), бажамо bazamo, мель-бажамо meT-bazamo; чертёж 
cert'oz; éves ~ иень план ijen plan; meghiúsítja a ~et планонть коламсplanont'kolams; 
meghiúsult а ~ планось эзь лисе planos ez I'ise; megvalósítja a ~et планонть тевс нолдамс 
planont' t'evs noldams, планонть эрямос/тевс ютавтомс planont' eramos/t'evs jutavtoms; 
megvalósult а ~ планось эрямос ютась / топавтовсь planos efamos jutás / topavtovs, пла-
нось тевс ютась / топавтовсь planos t'evs jutás / topavtovs; ördögi ~ идемевсень/шайтя-
нонь арсема idemevsen/sajt'anon arsema; összehangolja a - eke t плантнэнь ладямс/коор-
динировамс plantnen ladams/koordinirovams; ragaszkodik a ~éhez эсь план лангсо/ки-
с(э) аштемс es plan langso/kis(e) ast'ems; végrehajt ja a ~et планонть эрямос ютавтомс 
planont' efamos jutavtoms, планонть тевс нолдамс planont' t'evs noldams; ~ szerint пла-
нонь/арсевксэнь коряс plánon/afsevksen kofas; ~be vesz икелепелев аравтомс/ар-
семс/сёрмадомс ikel'epel'ev aravtoms/afsems/sormadoms, план теемс/анокстамс/сёрма-
домс plan t'ejems/anokstams/sormadoms, плане совавтомс/тешкстамс plans sovav-
toms/t'eskstams; ~eket sző план анокстамс/аравтомс/строямс plan anokstams/arav-
toms/strojams; ~et kigondol план арсемс/думамсplan afsems/dumams 
tervez икелепелев аравтомс/арсемс/сёрмадомс ikel'epel'ev aravtoms/afsems/sormadoms, мель 
аравтомс mel aravtoms, план теемс/анокстамс/сёрмадомс plan t'ejems/anokstams/sorma-
doms, планировамс planirovams, проектировамс projekt'irovams; azt ~i, hogy elutazik 
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сень икелепелев арси/аравты, што туи seh ikel'epel'ev arsi/aravti, sío tuji; házat ~ кудо 
планировамс/проектировамс kudo plahirovams/projekt'irovams 
tervezés икелепелев аравтома/арсема/сёрмадома ikel'epel'ev aravtoma/arsema/sormadoma, ме-
лень аравтома mel'eh aravtoma, планонь теема/анокстамо/сёрмадома plánon t'ejema/a-
nokstamo/sormadoma, планировамо plahirovamo, проектировамо projekt'irovamo, плани-
рования plahirovahija, проектирования projekt'irovahija 
tervezet проект projekt, план plan, проспект prospekt 
t e rvra jz план plan, проект projekt, чертявкс cert'avks, чертёж cert'oz 
tesped нузялдомс nuzaldoms, нузялгалемс nuzalgaíems, нуднемс nudhems, пря кайсемс pra 
kajsems, лужалемс luzal'ems, азнандемс aznahdems, мезеяк а теемс/тейнемс mezejak a t'e-
jems/t'ejhems, тевтеме аштемс/аштекшнемс t'evt'eme ast'ems/ast'ekshems, бездельничамс 
bezdel'hicams 
tessék инеськеть (инескеть) ihesket' (ihesket); вана vana; ~ bejönni! инеськеть (инескеть) co-
вак/совадо! ihesket' (ihesket) sovak/sovado!; ~ helyet foglalni! инеськеть (инескеть) o-
зак/озадо! ihesket'(ihesket) ozak/ozadol; ~ kifáradni! инеськеть (инескеть) лиседе! ihesket' 
(ihesket) l'isede!; — parancsolni! инеськеть (инескеть) кармавтт/кармавтодо! ihesket' (i-
hesket) karmavtt/karmavtodol; ~ venni! инеськеть (инескеть) сайть/саеде! ihesket' (ihesket) 
sajt'/sajed'ei, na ~! ну, вана! пи, vana! 
test рунго rungo, киське kiske, тела t'ela; корпус korpus; hajlékony ~ ливчаня / ёлганя (ёланя) 
рунго l'ivcaha /jolgaha (jolaha) rungo; ~et ölt теевемс t'ejevems, топавтовомс topavtovoms 
testalkat устав ustav, рунго rungo; arányos ~ ёлганя (ёланя) рунго jolgaha (jolaha) rungo; vé-
kony ~ чова устав/рунго cova ustav/rungo 
testalkatú рунго марто rungo marto; kisportolt ~ спортсо кемелгавтозь / спортивной рунго 
марто sportso kemelgavtoz / sport'ivnoj rungo marto 
testes одёр odor, маза maza, бурина burina, жигала zigala, эчкела eckela, телав t'elav 
testi рунгонь rungoh, физической ftziceskoj; ~ szenvedés рунгонь майсема/маярдома rungoh 
majsema/majardoma, физической майсема/маярдома ftziceskoj majsema/majardoma 
testmagasság сэрь ser 
testnevelés физкультура fizkul'tura, гимнастика gimnast'ika 
testrész рунгонь пелькс rungoh pel'ks, рунгопелькс rungopel'ks, кедть-пильгть (кедть-пиль-
геть) ked't'-pil'gt' (kedt'-pil'get) 
testsúly телань сталмо t'elan stalmo 
test tartás рунгонь (видестэ/авидестэ / аволь видестэ) аштема rungoh (vid'este/avid'este / avoT 
videste) ast'ema, устав ustav; осанка osanka, виправка (выправка) vipravka; helytelen ~ 
рунгонь авидестэ / аволь видестэ аштема rungoh avideste / avoí videste ast'ema 
testület корпорация korporacija; коллегия koil'egija, коллектив kol'iekt'iv, состав sostav 
testvér ялакс jalaks, леля l'el'a, сазор sazor, патя pata, патят-ялакст pat'at-jalakst, ялакст-патят 
jalakst-pat'at, патят-сазорт pat'at-sazort, лелят-ялакст íeiat-jalakst, лелят-сазорт l'el'at-sa-
zort; ~ek ялакст jalakst, лелят l'el'at, сазорт sazort, патят pat'at, патят-ялакст pat'at-jalakst, 
ялакст-патят jalakst-pat'at, патят-сазорт pat'at-sazort, лелят-ялакст l'el'at-jalakst, лелят-са-
. зорт l'el'at-sazort 
tesz теемс t'ejems, тейнемс t'ejhems; путомс putoms, путнемс puthems; стявтомс st'avtoms, 
стявтнемс st'avthems, аравтомс aravtoms, аравтнемс aravthems; максомс maksoms; a ján-
latot ~ vkinek арсема / паро мель максомс (киненьгак) arsema / p a r o mel'maksoms (kiheh-
gak), (киненьгак мезеяк) тееме меремс (kihehgak mezejak) t'ejeme merems, предложения 
максомс/теемс predlozehija maksoms/t'ejems, превть максомс (киненьгак) prevt' maksoms 
(kihehgak), рекомендовамс (киненьгак мезеяк) rekomendovams (kihehgak mezejak); beje-
lentést ~ яволявтома максомс javol'avtoma maksoms, яволявтомс javol'avtoms; boldoggá 
tesz уцяскавокс теемс ucaskavoks t'ejems; eleget ~ vkinek (киньгак) мель (мелензэ) топав-
томс (kihgak) mel'(enze) topavtoms; esküt ~ пежедемс pezedems, пежетькстамс (пежедькс-
тамс) pezet'kstams (pezedkstams), клятва максомс/макснемс kl'atva maksoms/makshems; 
присяга максомс prisaga maksoms; észrevételt/megjegyzést ~ тешкстамо/тешкставкс те-
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мезеньгак кис(э)) otvetstvennojeks t'ejems (kingak mezengak kis(e)); fogadalmat ~ вал/при-
сяга максомс val/prisaga maksoms, азомс azoms, алтамс altams, пежетемс pezefems; igaz-
ságot ~ виде тев / видечи/справедливость теемс vide t'ev / videci/spravedl'ivosf t'ejems; is-
mertté ~ содавиксэкс теемс sodavikseks t'ejems; jelentést ~ куля пачтямс kul'a pact'ams, я-
волявтомс javol'avtoms, ёвтамс jovtams; рапорт максомс raport maksoms; доклад теемс 
doklad t'ejems; jót ~ vkinek паро теемс (киненьгак) paro t'ejems (kinengak); jót ~ vkivel 
парсте/ёнсто теемс (киньгак марто) parst'e/jonsto t'ejems (kingak marto); kár t ~ vmiben 
зыян теемс (мезненьгак) zijan t'ejems (meznengak), коламс kolams, яжамс jazams (мезеяк 
mezejak); kedvére ~ vkinek (киньгак) мелензэ коряс теемс (kingak) mel'enze koras t'ejems, 
мельс савтомс mel's savtoms, савтокшномс savtoksnoms, мель ваномс mel' vanoms, тон-
дамс tondams (киненьгак kinengak); képessé ~ vmire анококс/маштыцякс теемс (мезес-
как) anokoks/masticaks t'ejems (mezeskak); kísérletet ~ vmire снартома/варчамо теемс (ме-
зескак) snartoma/varcamo t'ejems (mezeskak), терявтомс t'eravtoms, снартомс snartoms, 
варчамс varcams (мезеяк mezejak); lehetővé ~ эрицякс/возможноекс теемс ericaks/voz-
moznojeks t'ejems; mit tegyek? мезе (монень) теемс? meze (monen) t'ejems?; nem ~ sem-
mit! мезеяк (арась)! mezejak (aras)!, мезеяк эзь тееве! mezejak ez t'ejeve!, стяконь тев! 
st'akon t'ev!; мезеяк, а мешат! mezejak, a mesat!; nevetségessé ~ ракамонь тевекс те-
емс/велявтомс rakamon t'eveks t'ejems/vel'avtoms, пейдевтицякс велявтомс pejdevt'icaks 
vel'avtoms; ölbe ~i a kezét кедтнень элес путомс kedt'nen el'es putoms; rendbe ~ 
лув/лад/порядка теемс luv/lad/poradka t'ejems, порядкас ветямс poradkas vet'ams; шлямс-
нардамс sl'ams-nardams, урядамс ufadams; rendet ~ лад теемс lad t'ejems, порядка те-
емс/путомс poradka t'ejems/putoms; rosszat ~ vkinek берянь/кажо теемс (киненьгак) be-
ran/kazo t'ejems (kinengak); semmit sem ~ мезеяк а теемс mezejak a t'ejems; szívességet ~ 
vkinek (киньгак) мель (мелензэ) ваномс (kingak) meF(enze) vanoms, одолжения теемс 
(киненьгак) odolzenija t'ejems (kinengak); takarékba ~ ярмаконь ванстоматаркас / сбер-
кассас путомс jarmakon vanstomatarkas / sberkassas putoms; tévedésből ~ ильведевксэнь 
коряс / манявомга теемс il'vedevksen koras / manavomga t'ejems; úgy mintha a ludna y-
дыцякс прянзо тейсы udicaks pranzo t'ejsi, истя прянзо вети, буто уды ist'a pfanzo vet'i, 
buto udi; zálogba ~ залогс/закладс/ломбардс максомс zalogs/zaklads/lombards maksoms; 
zárójelet ~ скобка(т) теемс/путомс skobka(t) t'ejems/putoms; zárójelbe ~ скобкас ca-
емс/путомс skobkas sajems/putoms; zsebre ~ зепс путомс/эвкстамс/ёвкстамс/эцемс/тон-
гомс zeps putoms/evkstams/jovkstams/ecems/tongoms 
teszt тест test 
tészta чапакс capaks; лапша(т) lapsa(t); főtt ~ пидезь лапша(т) pidez lapsa(t); keletlen ~ апак 
кепстя чапакс арак kepst'a capaks; kelt ~ кепстязь чапакс kepst'az capaks, оргас теезь ча-
пакс orgas fejez capaks; mákos ~ мако марто лапша(т) mako marto lapsa(t); megkelt a ~ 
чапаксось кепететсь/сыргась capaksos kepet'et's/sirgas; megszórja a tésztát dióval лап-
шатнень кедьбештьсэ (кедьпештесэ) почодомс lapsat'nen kedbest'se (kedpest'ese) poco-
doms; túrós ~топо марто лапша(т) topo marto lapsa(t); tésztát gyúr чапакс ичемс capaks 
icems; tésztát nyújt чапакс кевердемс capaks keverdems 
tesztel тест теемс/ютавтомс lest fejems/jutavtoms, тестировамс tesfirovams 
tesz-vesz тевть тейнемс t'evt' t'ejnems, велямс-чарамс vel'ams-carams, котьмамс kot'mams, хло-
почамс xlopocams, бизмолдомс bizmoldoms 
tétel теема t'ejema, тейнема t'ejnema, тев t'ev; тезис t'ezis, положения polozenija; теорема t'eo-
fema; кевкстема kevkst'ema, задания zadanija, задача zadaca; пелькс pelks; статья stat'ja; 
партия part'ija; szabaddá ~ олякстомтома ofakstomtoma, олялгавтома ol'algavtoma, менс-
тема (менстямо) menst'ema (menst'amo) 
tetem улов ulov, куло kulo 
tétlen тевтеме (аштиця) t'evt'eme (ast'ica); ~ ember тевтеме (аштиця) ломань t'evfeme (ast'ica) 
loman 
tétlenkedik тевтеме аштемс t'evt'eme ast'ems, мезеяк а тейнемс mezejak a t'ejnems, аздомс az-
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doms, нуднемс nudhems, нузялдомс nuzaldoms, пря кайсемс pra kajsems, лужалемс lu-
zal'ems, азнандемс aznahdems 
tétlenség тевтеме аштема t'evt'eme ast'ema, мезеяк атейнема mezejak at'ejhema, аздома azdoma, 
нуднема nudhema, нузялдома nuzaldoma, прянь кайсема prah kajsema, лужалема luzal'e-
ma, азнандема aznahdema; теваразь tevaraz 
tétlenül тевтеме t'evt'eme; ~ áll тевтеме аштемс t'evt'eme ast'ems; ~ ül тевтеме озадо аштемс t'ev-
t'eme ozado ast'ems 
tétovázik кавтолдомс kavtoldoms, буволдомс buvoldoms, а капшамс a kapsams, а капшакш-
номс a kapsaksnoms, а эряскапемс (эрязкалемс) a eraskal'ems (erazkal'ems) 
tető лато lato, велькс vel'ks, вельтявке vel't'avks, вельтямо vel't'amo, кудопря kudopra, крыша 
кг is а; пря pra, тёкш t'oks, верькс verte; ланго lango; крышка kriska; beázik а ~ латось 
чуди/кольги latos cudilkoígi; beszakadt а ~ кудопрясь лондадеь kudopras londads; lapos 
~ лапужа лато/кудопря/крыша/лапаз lapuza lato/kudopra/krisa/lapaz; lecsepeg a ~ről ла-
тосто/кудопрясто нурьгемс (нурьгамс) latosto/kudoprasto rturgems (nurgams), латос-
то/кудопрясто нюрьтемс (нюрьгамс) latosto/kudoprasto rturgems (nurgams), латосто/ку-
допрясто кольгемс latosto/kudoprasto kol'gems, латосто/кудопрясто чудемс latosto/ku-
doprasto cudems; lezuhan a ~ről кудопрясто прамс/сяворемс/менемс kudoprasto 
prams/savorems/mehems; ~t fed лато вельтямс lato vel't'ams; ~től talpig прясто пильгс 
(пильгес) prasto pil'gs (pil'ges), сэрьс sers 
tetőpont пря pra, прякс praks, тёкш t'oks, тёкштарка t'okstarka, кульминация kul'minacija; мак-
симум maksimum; менельдёкш (менельтёкш) mehel'doks (mehet't'oks), апогей apogej, зе-
нит zenit 
tetszés мельстуема melstujema, мелень петема mel'eh pet'ema, вечкевема veckevema, симпатия 
simpat'ija; кемекстамо kemekstamo, шнамо snamo, шнакшнома snaksnoma; мель meí; ~ 
szerint мелень/бажамонь коряс meíert/bazamon koras 
tetszik мель улемс mel'ul'ems, бажамс bazams; vkinek мельс туемс/тукшномс mel's tujems/tuks-
noms, вечкевемс veckevems (киненьгак kirtengak); ez ~ nekem те тукшны монь мельс / 
мелезэнь t'e tuksni топ mel's / mel'ezen, те вечкеви монень/тень t'e veekevi monen/t'en; hogy 
~ lenni? кода Тынь эрятадо? koda Tin eratado?; mi ~? мезе мелеть/меленк? meze me-
Tet'/meTenk?, мезе бажат/бажатадо? meze bazat/bazatado, мезе тонеть/теть эряви? meze 
tonet'/t'et' eravi?, мезе тыненк/тенк эряви? meze tinenk/t'ehk eravi?; nagyon ~ пек вечке-
вемс рек veckevems; nem ~ а вечкевемс a veckevems; semelyik sem ~ конаськак а вечкеви 
konaskak a veekevi; ~ neki a kép артовксось/картинась тукшны мелезэнзэ artovksos/kart'i-
nas tuksni mel'ezenze, артовксось/картинась вечкеви тензэ artovksos/kart'inas veekevi t'enze 
tett fn тев t'ev, теевкс t'ejevks, теезь тев t'ejez t'ev, теема t'ejema, акт akt; чумотев cumot'ev, пос-
тупка postupka; bátor ~ (мездеяк) апак пеле теезь тев / теевкс (mezdejak) аракреГе t'ejez 
t'ev / t'ejevks, апелемань/смел тев apel'emaft/smel t'ev, апелемань/смел теевкс apel'e-
man/smel t'ejevks; kegyetlen ~ кежей/казямо тев kezej/kazamo t'ev; megbánja a ~ét тее-
зенть коряс янксемс (янгсемс) t'ejezeht' koras janksems (jangsems); megbűnhődik a ~éért 
теезенть кис(э) пандомс t'ejezeht' kis(e) pandoms, наказамо/наказания цидярдомс nakaza-
mo/nakazahija cidardoms, теезенть кис(э) наказания цидярдомс/кирдемс t'ejezeht' kis(е) 
nakazahija cidardoms/kirdems; megindokolja/megokolja a ~ét теезенть/теевксэнть/пос-
тупканть чарькодевтемс t'ejezeht'/t'ejevkseht'/postupkaht' carkodevt'ems; merész ~ апеле-
мань/смел тев apel'emah/smel t'ev, апелемань/смел теевкс apel'emah/smel t'ejevks, апеле-
мань/смел поступка apel'emah/smel postupka; szégyelli a ~ét теезенть коряс визьксчамас 
(визьксчамас) прамс t'ejezen koras viskseamas (vizkseamas) prams; ~re kész тевс анок t'evs 
anok, тевень тееме/теемас анок t'eveh t'ejeme/t'ejemas anok 
tettes fn чумонь теиця cumoh t'ejica, чумо ломань сито lomah, преступник piestuphik 
tettet манчемс maheems, пря кекшнемс pra keksnems, лиякс пря невтемс/невтнемс l'ijaks pra 
hevt'ems/nevt'hems, симулировамс simul'irovams; ~i magát vminek, vmilyennek пря тей-
немс/невтемс/невтнемс (мезекскак, кодамокскак) pra t'ejhems/hevt'ems/hevt'hems (те-
zekskak, kodamokskak); betegnek ~i magát сэредицякс пря невтемс seredicaks pra hev-
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t'ems, симулировамс simulirovams; halottnak ~i magát кулозекс пря невтемс kulozeks pra 
nevt'ems 
tetű áll сий sij (Pediculus) 
tetves сиев sijev; сярков sarkov 
teve áll верблюд verblud (Camelus); púpos ~ ál! ункс марто верблюд unks marto verblud 
tévé телевизор t'elevizor; bekapcsolja a ~t телевизоронть нолдамс/кдючамс t'el'evizoront'nol-
dams/klucams; kikapcsolja a ~t телевизоронть лоткавтомс / мацтемс (мадстемс) t'elevizo-
ront' lotkavtoms / mact'ems (madst'ems), телевизоронть виключамс (выключамс) t'elevizo-
ront' vikl'ucams; színes ~ тюсонь / тветной (цветной) телевизор tuson / tvetnoj (cvetnoj) t'e-
levizor, ~t néz телевизор ваномс t'el'evizor vanoms 
téved манявомс manavoms, манчевемс mancevems, ильведемс il'vedems, ильведевемс ilvede-
vems, ильветькс (ильведькс) / ильведевкс теемс il'vet'ks (il'vedks)/ il'vedevks t'ejems, иль-
ветькст (ильведькст) / ильведевкст тейнемс il'vet'kst (il'vedkst) / il'vedevkst t'ejnems, тапа-
вомс tapavoms; vmiben манявомс manavoms, манчевемс mancevems, ильведемс il'vedems 
(мейсэяк mejsejak); vhová апак фатя понгомс аракfat'a pongoms, кадовомс kadovoms 
(ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); nyilvánvalóan — алкукс манявомс/тапавомс alkuks 
manavoms/tapavoms, апак кавтолдо манявомс/тапавомс арак kavtoldo manavoms/tapa-
voms, апак янксе (янгсе) манявомс/тапавомс арак jankse (jangse) manavoms/tapavoms 
tévedés ильветькс (ильведькс) il'vet'ks (il'vedks), ильведевкс il'vedevks, манявкс manavks; ма-
нявома manavoma; könnyen beláttam a ~emet шождасто неия ильветьксэм (ильведьк-
сэм) sozdasto nejija il'vet'ksem (il'vedksem), куроксто муия ильветьксэм (ильведьксэм) ки-
roksto mujija il'vet'ksem (il'vedksem); nyilvánvaló ~ весенень неявиця/неявикс / алкуксонь 
манявома vesenen nejavica/nejaviks / alkukson manavoma; végzetes ~ фатальной ильве-
девкс / ильветькс (ильведькс) fatal'noj ilvedevks / ilvet'ks (il'vedks), роковой ильведевкс / 
ильветькс (ильведькс) rokovoj il'vedevks / il'vet'ks (il'vedks)', ~be esik ильведемс il'vedems, 
ильведевемс ilvedevems, ильветькс (ильведькс) / ильведевкс теемс ilvet'ks (il'vedks) / il'-
vedevks t'ejems, ильветькст (ильведькст) / ильведевкст тейнемс il'vet'kst (il'vedkst) / il've-
devkst t'ejnems, манявомс manavoms; ~ből ильведевксэнь/манявомань коряс il'vedevk-
sen/manavoman koras, манявомга manavomga; -bői tesz/csinál ильведевксэнь коряс / ма-
нявомга теемс il'vedevksen koras / manavomga t'ejems 
tevékeny тевев t'evev, важов vazov, тевень теиця/вечкиця t'even t'ejica/veckica, паро мельцэ ва-
жодиця paro mel'se vazodica; эрек erek, активной akt'ivnoj; ~ ember тевев/важов ломань 
t'evev/vazov lomah, тевень теиця/вечкиця ломань t'even t'ejica/veckica loman, паро мельцэ 
важодиця ломань paro mel'se vazodica loman 
tevékenykedik (тевть) тейнемс (t'evt) t'ejnems, важодемс vazodems, роботамс robotams, коть-
мамс kot'mams 
tevékenység тев t'ev, тевдеема (тевтеема) t'evdejema (t'evt'ejema), тейнема t'ejnema, теевкс t'e-
jevks, важодема vazodema, котьмамо kot'mamo, деятельность dejat'el'nost', действия dejst-
vija, акт akt; gépies ~ машинань кондямо теевкс/тейнема masinan kondamo t'ejevks/t'ejпе-
та; kiadói ~ нолдамонь тев noldamon t'ev; orvosi ~ лецицянь (лечицянь) / врачонь тев l'e-
cican (l'ecican) / vracon t'ev; vmilyen ~et űz/folytat (кодамояк) тев теемс (kodamojak) t'ev 
t'ejems 
tévelyeg манчевемс mancevems, манявкшномс manavksnoms; якамс-пакамс jakams-pakams, 
лытамс litams, шатамс (чатамс) satams (catams), аздомс azdoms, азгондемс azgondems, 
злыдардемс zlidafdems, тевтеме якамс t'evt'emejakams, пря кайсемс pia kajsems 
tévéműsor телевизоронь/телевизионной программа t'el'evizoron/t'el'evizionnojprogramma 
téves авиде avide, ильведевксэв il'vedevksev, ильведевксэнь il'vedevksen, ильведемань il'vede-
man, манявомань manavoman; ~ következtetés ильведемань/манявомань арсема il'vede-
man/manavoman arsema, авиде кемекставкс avide kemekstavks, ильведевксэв вивод (вы-
вод) / заключения il'vedevksev vivod/zaklucenija; - szemlélet авиде варштавкс/ва-
новкс/мель / мель-арсема avide varstavks/vanovks/mel' / mel'-arsema 
tévesen авидестэ avideste, ильведезь ilvedez, ильведевезь il'vedevez, манявозь mahavoz; ~ kö-
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vetkeztet vmiböl авидестэ/манявозь/ильведезь кемекстамс avideste/manavoz/il'vedez ке-
mekstams, манявозь/ильведезь вивод (вывод) теемс mahavoz/il'vedez vívod t'ejems (мейс-
тэяк mejstejak) 
téveszt тапамс tapams, човорямс covorams, манявомс manavoms, манчевемс mancevems, иль-
ведемс il'vedems, ильветькс (ильведькс) / ильведевкс теемс il'vet'ks (il'vedks) / il'vedevks 
t'ejems, ёнкс ёмавтомс jonks jomavtoms; célt ~ цельс а понгомс cel's a pongoms; szem elől 
~ сельме икельде нолдамс sel'me ikel'de noldams 
tévhit авиде/ильведезь мель avide/ il'vedez mel', ильведевксэнь мель il'vedevksen mel', авиде 
кемема avide кетета, ильведевксэв арсема il'vedevksev arsema 
textil коцт (кодст) koct (kodst), текстиль t'ekst'ií 
tézis тезис t'ezis 
ti тынь tin; тынк tink; ~ és mi тынь ды минь tin di min; ~ ketten (тынь) кавоненк (tin) kavo-
hehk; ~ magatok (тынь) тынсь (tin) tihs; a ~ házatok тынк кудонк link kudonk 
tied тонь ton; ez a könyv а ~ те кинигась (книгась) тонь t'e kinigas (knigas) tort 
tietek тынк tink; ez a ház а ~? те кудось тынк? t'e kudos tink? 
tigris áll бабри babri, тигра t'igra (Panthera tigris) 
t ikkadt пужозь puzoz, нувара nuvara, нуваргадозь nuvargadoz; лавшомозь lavsomoz, илыкстэ 
лисезь ilikste I'isez, нучказь nuckaz, нучкамозь nuckamoz, телькемезь t'el'kemez; коське 
koske 
tilalom кардамо kardamo, амерема amerema 
tilos mn кардазь kardaz; а меремс/меревемс a merems/merevems; — a bemenet совамо/совамо-
до а мерить sovamo/sovamodo a merít'; ~ a dohányzás таргамось кардазь targamos kardaz, 
таргамодо/таргамс а мерить targamodo/targams a merit', таргамс/таргамось а мереви tar-
gams/targamos a merevi; behaj tani ~ ардомадо/совамодо а мерить ardomado/sovamodo a 
merit'; szigorúan ~ допрок/овсе а мерить doprok/ovse a merit' 
tilt кардамс kardams, а меремс a merems, а нолдамс a noldams 
tiltakozás каршопшкадема karsopskadema, каршомерема karsomerema, каршомолема karso-
mol'ema; протестовамо prot'estovamo, протест prot'est 
tiltakozik каршо пшкадемс/молемс karsopskadems/mol'ems; троксвал каямс troksval kajams, 
протест ёвтамс prot'est jovtams, протестовамс prot'estovams; vmi ellen (мезеьгак) каршо 
пшкадемс/молемс (mezefigak) karso pskadems/mol'ems; троксвал каямс troksval kajams, 
протест ёвтамс prot'est jovtams, протестовамс prot'estovams (мезеьгак каршо mezengak 
karso) 
tiltás кардамо kardamo, амерема amerema; анолдамо anoldamo 
tiltott mn кардазь kardaz; апак мере/нолда арак mere/nolda; а меремань/нолдамонь a rnere-
manlnoldamon 
timsó ламбамосал lambamosal 
tincs клок klok, кудря kudra 
t inoru növ ашо панго asopangó (Boletus edulis); közönséges ~ növ ашо панго aso pangó (Bole-
tus edulis) 
tinta чернила(т) cernila(t) 
tipikus типичной t'ipicnoj, типической t'ipiceskoj, характерной xarakt'ernoj 
t ipor чалгамс calgams, чалксемс (чалгсемс) calksems (calgsems), тапамс tapams, томсемс 
(томбсемс) tomsems (tombsems); лепштямс l'epst'ams, лепштнемс fepstnems, чевельдямс 
cevel'dams, шешкемс seskems, мерькамс merkams, ичемс icems; földre ~ модас чалксемс 
(чалгсемс) / ичемс modas calksems (calgsems) / icems 
tipp икелепелев содамо/ёвтамо ikel'epel'ev sodamo/jovtamo, прогноз prognoz; мельследевкс 
mel'stedevks, арсема arsema, мель mel', идея ideja 
tippel (икелепелев ikel'epel'ev) содамс sodams, ёвтамс jovtams, арсемс arsems; ловомс lovoms 
típus тип t'ip; ёнкс jonks, образец obrazec, модель model' 
tiszt офицер oficer; должность dolínost'; фигура (шахматсо) figura (sa/matso) 
tiszta I. mn ванькс vanks, урядной uradnoj; маней manej; алкуксонь alkukson; чарькодевикс 
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cafkodeviks, ильведевкстэме ilvedevksteme, неявикс nejaviks; ~ edény ванькс кедьге(ть) / 
пенчть-вакант vanks kedge(t') /penct'-vakant; ~ levegő ванькс кошт vanks kost; ~ ruha 
ванькс/урядной оршамопель vanks/ufadnoj orsamopel, ванькс/урядной оршамка vanks/u-
fadnoj orsamka; ~ víz ванькс ведь vanks ved; makulátlanul ~ пек/ванькстэяк ванькс 
pek/vankstejak vanks, апак кола ванькс арак kola vanks; W.fn ванькс/урядной оршамо-
пель vanks/ufadnoj orsamopel', ванькс/урядной оршамка vanks/ufadnoj orsamka; t isztába 
rakja/teszi a gyereket ванькс тетькемес / нулас эйкакшонть тапардамс vanks t'et'ke-
mes/nulas ejkaksont' tapardams, ваньксс (ваньксос) эйкакшонть тапардамс vankss (vank-
sos) ejkaksont' tapardams; tisztában van vmivel ваньксстэ/парсте чарькодемс (мезеяк) 
vanksste/parst'e cafkodems (mezejak) 
tisztálkodik шлямс sl'ams, шлямс-нардамс sl'ams-nardams, (эсь) пря шлямс (es) pfa slams, 
шлявомс sl'avoms, шлявомс-нардавомс sl'avoms-nardavoms 
tisztán ваньксстэ vanksste, ашосто asosto; чарькодевиксстэ cafkodeviksste, ильведекстэме il-
vedeksteme; ~ beszél ваньксстэ/чарькодевиксстэ кортамс vanksste/carkodeviksste kortams; 
~ lát ваньксстэ/вадрясто неемс vanksste/vadfasto nejems; ~ tar t ваньксстэ кирдемс 
vanksste kifdems 
tisztára ваньксстэ vanksste, ашосто asosto; ~ mos ваньксстэ шлямс / шлямс-нардамс vanksste 
sl'ams / sl'ams-nardams, ашосто шлямс asosto sl'ams; чумосто ливтемс cumosto l'ivt'ems 
tisztás fn кужо kuzo, чаво тарка cavo tarka, поляна pol'ana 
tisztaság ваньксчи vanksci, уряднойчи uradnojci; makulátlan ~ апак кола ваньксчи арак kola 
vanksci; ügyel a ~ra ваньксчинть мельга ваномс/следямс vankscint' mel'ga vanoms/sl'e-
dams 
tisztáz исковамс iskovams,^чарькодевтемс carkodevt'ems; точнойгавтомс tocnojgavtoms, точ-
нойгавтнемс tocnojgavtnems, толковамс tolkovams, валдомтомс valdomtoms, ваньскав-
томс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms); одов/лиякс ванномс odov/l'ijaks van-
noms; одов/ваньксстэ сёрмадомс odov/vanksste sormadoms; ~za az ügyet тевенть иско-
вамс/чарькодевтемс/точнойгавтомс/толковамс t'event' iskovams/carkodevt'ems/tocnoj-
gavtoms/tolkovams; ~za magát vmi alól (эсь) пря идемс (es) pra idems, (эсь) пря чумосто 
ливтемс (es) pra cumosto l'ivt'ems, пря а максомс pra a maksoms, а максомс пря чумон-
домс a maksoms pra cumondoms 
tisztázódik валдомомс valdomoms, ваньскадомс (ванськадомс) vanskadoms (vanskadoms), 
чарькодевемс carkodevems, толковавомс tolkovavoms, лангс лисемс langs l'isems; ~ a 
helyzet тевень аштемась / положениясь ваньскады (ванськады) t'even ast'emas /polozeni-
jas vanskadi (vanskadi); ~ az ügy тевесь валдоми (eves valdomi 
tisztel арнемс arnems, мель ваномс mel vanoms, вечкемс veckems 
tisztelet арне arne, арнема arnema, мелень ванома mel'en vanoma, мельванома melvanoma, 
вечкема veckema, инелма inelma, уважения uvazenija, честь cest', почётpocjot; köte-
les/kötelező ~ эрявикс арнема/уважения/вечкема eraviks afnema/uvazenija/veckema, вий-
сэ кармавтозь арнема/уважения/вечкема vijse karmavtoz afnema/uvazenija/veckema; ~ben 
tar t арнемс afnems, мель ваномс mel' vanoms, вечкемс veckems; ~tel арнезь afrtez, мелень 
ванозь mel'en vanoz, вечкезь veckez 
tiszteletdíj важодемань кис(э) питне vazodeman kis(e) pit'ne, гонорар gonorar 
tiszteletlen аволь арниця avol' afnica, мелень аваныця mel'en avanica, авечкиця aveckica; -
gyerek мелень аваныця эйкакш mel'en avanica ejkaks 
tiszteletlenül мелень апак вано melen арак vano, мелень аванозь mel'en avanoí; ~ viselkedik 
мелень апак вано пря ветямс mel'en арак vano pfa vet'ams 
tiszteletreméltó арнень/арнемга аштиця afnen/afnemga ast'ica, арнемань afneman, инелмань 
inelman, почётной pocjotnoj 
tisztelt mn арнезь afnez, мельваномань melvanoman, вечкевикс veckeviks, почётной pocjotnoj 
tisztesség видечи videói, уряднойчи ufadnojci, честность cestnost'; честь cest'; парочи paroci; 
ваньксчи vanksci, мораль morál 
tisztességes виде vide, урядной ufadnoj, честной cestnoj, порядочной pofadocnoj; вадря vad-
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га, паро раго; алкуксонь alkuksoh; ванькс vanks; ~ ember урядной/честной/порядоч-
ной/вадря/паро домань uradnoj/cestnoj/poradocnoj/vadralparo loman 
tisztességesen видестэ videste, уряднойстэ uradnojste, честнойстэ cestnojste, порядочнойстэ 
poradocnojste; вадрясто vadrasto, парсте parst'e; ~ viselkedik уряднойстэ/честнойстэ/по-
рядочнойстэ пря ветяме uradnojste/cestnojste/poradocnojste pra vet'ams 
tisztességtelen авиде avide, аволь урядной/честной/порядочной avoí uradnoj/cestnojlporadoc-
noj, авадря avadra, апаро aparo, пек берянь рек berah; вискстэме (визкстэме) visksteme 
(vizksteme), амашотовиця amastovica; ~ ember аволь урядной/честной/порядочной ло-
мань avoí uradnoj/cestnojlporadocnoj loman 
tisztességtelenül аволь уряднойстэ/честнойстэ/порядочнойстэ avoí 
uradnojste/cestnojste/poradocnojste, аволь вадрясто avoí vadrasto, аволь парсте avoípars-
t'e, пек беряньстэ рек beranste; ~ viselkedik аволь уряднойстэ/честнойстэ/порядочнойстэ 
пря ветямс avol' uradnojste/cestnojstelporadocnojste pra vet'ams 
tisztít ваньскавтомс (ванськавтомс) vanskavtoms (vanskavtoms), урядамс uradams, чистямс 
cist'ams; cipőt ~ карсемапельть ваньскавтомс (ванськавтомс) / чистямс karsemapeít' vans-
kavtoms (vanskavtoms) / cist'ams; ruhát ~ оршамопель ваньскавтомс (ванськавтомс) / уря-
дамс/чистямс orsamopef vanskavtoms (vanskavtoms) / uradams/cist'ams 
tisztítószer ваньскавтомапель (ванськавтомапель) vanskavtomapeT, урядамопель uradamopei, 
чистямопель eist'amopel' 
tisztogat ваньскавтнемс (ванськавтнемс) vartskavtnems, урядакшномс ttradaksnoms, чистякш-
номс eist'aksnoms 
tisztség должность dolznost' 
tisztviselő важодиця vazodica, служаштей (служащей) sluzast'ej (sluzaseej), чиновник cinovnik 
t i tkár секретарь sekretar 
t i tkárnő секретарьава sekretarava, секретарша sekretarsa 
titkol vki elől vmit сёпомс sopoms, кекшемс keksems, кекшнемс keksnems, салава кирдемс sá-
lává kirdems (кидеяк / киньгак икеле мезеяк kidejak / kingak ikeíe mezejak) 
titkolódzik (titkolózik) кекшнемс keksnems, салавачи кирдемс salavaci kirdems, салава кирдт-
немс salava kirdt'hems 
titkolózik /. titkolódzik 
titkos салава salava, салавань salavan, кекшезь keksez, сёпозь sopoz; ~ a j tó салава/кекшезь 
кенкш salava/keksez kenks\ ~ jel салавань/кекшезь тешке salavan/keksez t'esks; ~ rekesz 
салавачинь кирдемка salavacin kirdemka; ~ szavazás салава/салавань вайгелень максома 
salava/salavah vajgel'en maksoma, пекстазь вайгелень каямо/максома pekstaz vajgel'en ka-
jamo/maksoma 
titok салавачи salavaci, салаватев salavat'ev, салава кирдема salava kirdema, секрет sekret; be-
avat a ~ba vkit салавачинть марто содавтомс (киньгак) salavacirtf marto sodavtoms (kin-
gak), сапавачинть ёвтнемс (киненьгак) salavaciht'jovtnems (kinengak); elárulja a titkot 
салавачинть панжомс / лангс таргамс salavacint'panzoms / langs targams, салава кирде-
манть ёвтамс salava kirdemaiít'jovtams; kibeszéli a titkot салавачинть/сапаватевенть ёвт-
немс sálavacint'/salavat'evenf jovtnems', kideríthetetlen ~ апанжовикс / лангс аливтевикс 
салавачи apanzoviks / langs al'ivt'eviks salavaci; kideríti a titkot салавачинть лангс лив-
темс / панжомс salavacint' langs I'ivt'ems /panzoms; kifecsegi a titkot салавачинть лабор-
домс/ёвтнемс salavacint' labordoms/jovtiiems; kifürkészhetetlen ~ превс асаевиця / ачарь-
кодевикс/ачарькодевтевиця салавачи prevs asajevica / acarkodeviks/acarkodevt'evica sa-
lavaci; kipattan а ~ салавачись лангс лиси / панжови salavacis langs l'isi /panzovi; kiszedi 
belőle a titkát салавачинть эйстэнзэ/пельдензэ таргамс salavacint' ejstenze/peídenze tar-
gams; rábízza a titkot vkire потмовалонть ёвтамс/меремс potmovalont'jovtams/merems, 
салавачинть ёвтамс/меремс salavacint'jovtams/merems (киненьгак kinengak); rávezeti a 
t i tokra салавачинть/потмовалонть лангс невтемс salavacint'/potmovalont' langs hevt'ems; 
titkot kifürkész салавачи панжомс/чарькодевтемс salavaci panzoms/carkodevt'ems; titkot 
őriz салавачи ванстомс salavaci vanstoms; titkot tart салавачи кирдемс/ванстомс salava-
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ci kirdems/vanstoms 
t i tokban с а л а в а salava, с а п а в а ч и с э salavacise, с а п а в к и н е salavkine, с а л а в и н ь к а salavinka; — ki-
hallgat с а л а в а к у н с о л о м с salava kunsoloms; - tart с а л а в а / с а л а в а ч и с э к и р д е м с salava/sa-
lavacise kirdems, с а л а в а ч и с э в а н с т о м с salavacise vanstoms, с ё п о м с sopoms; nagy ~ п е к 
салава рек salava 
t i toktartás с а л а в а ч и н ь / с а л а в а ч и с э в а н с т о м а salavacin/salavacise vanstoma, с а л а в а ч и н ь / с а л а -
в а ч и с э к и р д е м а salavacin/salavacise kirdema 
titokzatos с а л а в а н ь salavan, с а п а в а ч и м а р т о salavaci marto, а ч а р ь к о д е в и к с acarkodeviks, a c o -
д а в и к с asodaviks, з а г а д о ч н о й zagadocnoj; ~ ember а ч а р ь к о д е в и к с / з а г а д о ч н о й л о м а н ь a-
carkodeviks/zagadocnoj loman; ~ m o s o l y салавань / салавачн марто / ачарькодевикс/зага-
д о ч н о й м и з о л к с salavan/salavaci marto /acarkodeviks/zagadocnoj mizolks; ~ nő а ч а р ь к о -
д е в и к с / з а г а д о ч н о й а в а acarkodeviks/zagadocnoj ava 
titokzatosan с а л а в а л а ц о ( л а д с о ) salava laco (ladso), а ч а р ь к о д е в и к с с т э acarkodeviksste, з а г а -
д о ч н о й с т э zagadocnojste, т а и н с т в е н н о й с т э tajinstvennojste; ~ mosolyog с а л а в а л а ц о ( л а д -
с о ) м и з о л д о м с salava laco (ladso) mizoldoms, а ч а р ь к о д е в и к с с т э м и з о л д о м с acarkodeviks-
ste mizoldoms 
tíz к е м е н ь kemen; ~ forint da rab j a к е м е н ь ф о р и н т т в е й к е с ь kemen fofintt vejkes; ~ körül к е -
м е н ь ш к а kemenska, к е м е н е н т ь м а л а в а kemenent' malava, м а л а в к е м е н ь malav kemen; ~ 
méter távolság к е м е н ь м е т р а н ь ю т к о kemen metran jutko; ~ nap múlva к е м е н ь ч и н ь ю -
т а з ь kemen cin jutaz, к е м е н ь ч и д е м е й л е kemen cide mejl'e; ~ óra ( ш к а з о / ш к а с ь ) к е м е н ь 
ц я с т ( ч а с т ) (skazo/skas) kemen cast (cast); ~ órakor к е м е н ь ц я с с т о ( ч а с с т о ) kemen cassto 
(cassto), к е м е н ь с т э kemenste; ~ perc szünet к е м е н ь м и н у т а т о й м с е м а ш к а / п е р е м е н а ke-
men minutat ojmsemaska/peremena, к е м е н ь м и н у т а с о о й м с е м а ш к а / п е р е м е н а kemen minu-
taso ojmsemaska/peremena; kereken ~ р о в н а / т о ч н а к е м е н ь rovna/tocna kemen; körülbelül 
~ méter к е м е н ь ш к а м е т р а т kemenska metrat, м а л а в к е м е н ь м е т р а т malav kemen metrat, 
к е м е н ь м е т р а н ь т у р о ( с о ) kemen metran turo(so); legfeljebb (legföljebb) ~ с е х / с е х т е / в е с е -
м е д е / э е н ь / с а м а й л а м о к е м е н ь sex/sext'e/vesemede/ejen/samaj lamo kemen; mind а ~ в е с е 
к е м е н т н е vese kemetne 
tized szn к е м е н е н т ь п е л ь к с э з э kemenent'pelkseze, к е м е н ц е п е л ь к с kemence pel'ks 
tizedik к е м е н ц е kemence; ~ fejezet к е м е н ц е п е л ь к с / г л а в а kemence pel'ks/glava; ~ nap к е м е н ц е 
ч и kemence ci; ~ oldal к е м е н ц е л о п а / с т р а н и ц а kemence lopa/stranica; ~ rész к е м е н ц е 
п е л ь к с kemence pel'ks; a főváros — kerülete п р я в т о ш о н т ь к е м е н ц е р а й о н о з о pravtosont' 
kemence rajonozo 
tízen к е м е н е с т kemenest; ~ vannak с ы н ь к е м е н е с т sin kemenest 
tizenegy кевейкее kevejkeje; ~ óra кевейкее цяс (час) kevejkeje cas (cas); - ó rakor кевейкее 
ц я с с т о ( ч а с с т о ) kevejkeje cassto (cassto), к е в е й к е е с т э kevejkejeste 
tizenegyedik к е в е й к е е ц е kevejkejece 
t izenharmadik к е м г о л м о в о ц е kemgolmovoce 
t izenhárom к е м г о л м о в о kemgolmovo 
tizenhat к е м г о т о в о kemgotovo; ~ éves к е м г о т о в о и е н ь / и е с э kemgotovo ijen/ijese 
tizenhatodik к е м г о т о в о ц е kemgotovoce 
tizenhét к е м з и с е м г е kemzisemge; ~ éves к е м з и с е м г е и е н ь / и е с э kemzisemge ijen/ijese 
tizenhetedik к е м з и с е м г е ц е kemzisemgece 
tizenkét к е м г а в т о в о kemgavtovo; ~ óra ( ш к а з о / ш к а с ь ) к е м г а в т о в о ц я с т ( ч а с т ) (skazo/skas) 
kemgavtovo cast (cast); ~ órakor к е м г а в т о в о ц я с с т о ( ч а с с т о ) kemgavtovo cassto (cassto), 
кемгавтовосто kemgavtovosto 
tizenkettedik к е м г а в т о в о ц е kemgavtovoce 
tizenkettő к е м г а в т о в о kemgavtovo 
tizenkilenc к е в е й к с э е kevejkseje 
tizenkilencedik к е в е й к с э е ц е kevejksejece; ~ század к е в е й к с э е ц е п и н г е kevejksejece pinge; a ~ 
század folyamán к е в е й к с э е ц е п и н г е н ь п е р т ь kevejksejece pingen pert' 
tizennégy кемнилее kemnil'eje 
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t izennegyedik кемнилееце kemniíejece 
tizennyolc к е м г а в к с о в о kemgavksovo; ~ éves к е м г а в к с о в о и е н ь / и е с э kemgavksovo ijen/ijese 
t izennyolcadik кемгавксовоце kemgavksovoce 
tizenöt к е в е т е е kevet'eje 
t izenötödik к е в е т е е ц е kevet'ejece 
tízes I. mn к е м е н ц е kemence; к е м е н ц е п о к ш о л м а н ь / р а з м е р э н ь kemence poksolman/razmeren, 
« к е м е н ц е » н о м е р а л о „kemence" nomer a!o; ~ szám к е м е н ц е ц ё т / ч и с л а / н о м е р kemence 
cot/cisla/nomer; I I , f n к е м е н ц е н о м е р а л о м о л н ц я kemence nomer alo mol'ica; к е м е н ь ф о -
р и н т э н ь я р м а к kemen forintén jarmak 
tízezer к е м е н ь т ё ж а т / т ы ш т я т ( т ы щ а т ) kemen t'ozat / tist'at (tiscat) 
tízszer к е м е н ь к с т ь kemenkst', к е м е н ь г и р д а ( к е м е н ь к и р д а ) kemehgirda (kemenkirda) 
tó э р ь к е erke, с ё л т solt; mesterséges ~ с ё л т solt, т е е з ь / и с к у с с т в е н н о й э р ь к е t'ejez/isskustvennoj 
erke 
tócsa в е д ь б у р н а в к с ( в е д ь п у р н а в к с ) vedburnavks (vedpurnavks), в е д ь в а л о в к с vectvalovks, л у ж а 
luza; kikerüli a tócsát в е д ь б у р н а в к с о н т ь ( в е д ь п у р н а в к с о н т ь ) в е п е л ь г а ю т а м с vedbur-
navksortt' (vedpurnavksont') vepeíga jutams, в е д ь б у р н а в к с о н т ь ( в е д ь п у р н а в к с о н т ь ) в е ё н г а 
ю т а м с vedburnavksortt' (vedpurnavksont) vejonga jutams, в е д ь б у р н а в к с о н т ь ( в е д ь п у р -
н а в к с о н т ь ) в а к с к а ю т а м с vedburnavksortt' (vedpurnavksont') vakska jutams 
tojás а л ah a ~ fehér je а л а ш о alaso; főtt ~ п и е з ь а л pijez al; friss ~ с в е ж а / в е р е к а л sveza/verek 
al; húsvéti ~ и н е ч и н ь а л inecin al; kemény ~ к е м е с т э п и д е з ь а л kemeste pidez al; kibú-
jik/kikel a ~ból а л с т о л и с е м с / н а р в а в о м с alsto l'isems/narvavoms; lágy ~ п и с ь в е р е к а л pis-
verek al, п е л ь с п н е з ь а л pel'spijez al, п и с ь в е р е к с т э п и д е з ь а л pisverekste pidez al; nyers ~ 
в е р е к а л verek al; ~t feltör а л ч у д г о м с al culgoms; ~t ki költ а л т н а р в а м с / л и в т е м с alt nar-
vams/l'ivt'ems; ~t r ak а л ы я м с alijams 
to jásfehér je а л а ш о alaso 
tojáshéj аллукш alluks 
to jás rán to t ta я ш н и ц я ( я и ч н и ц а ) jasnica (jajichica) 
to jássárgá ja а л д ю ж а ( а л т ю ж а ) alduza (alt'uza) 
toj ik а л ы я м с alijams 
tok к у н д о kundo, к у д ы н е kudine, п е е л ь г у д о ( п е е л ь к у д о ) pejel'gudo (pejeíkudo), ф у т л я р futTar, 
чехол cexol 
tol т у л к а д е м с tulkadems, т ы с м а д е м с tismadems, т у т м а д е м с tutmadems; а й г е м с ajgems, ш а ш -
т о м с sastoms 
-tól/-től -СТО/-СТЭ -sto/ste, э й с т э ejste, - с т о н т ь / - с т э н т ь -stont'/-stent'; - д о / - д е / - д э / - т о / - т е / - т э 
-do/-de/-de/-to/-t'e/-te, - д о н т ь / - д е н т ь / - д э н т ь / - т о н т ь / - т е н т ь / - т э н т ь 
-dont'/-dent'/-dent'/-toht'/-t'ent'/-teht'; - с т о / - с т э с а е з ь -sto/-sle sajez; к е д ь с т э kedste; в а к с с т о 
vakssto, м а л а с т о malasto; п е л ь д е pel'de; ablaktól в а л ь м а с т о vaímasto, в а л ь м а н ь э й с т э 
val'mah ejste, в а л ь м а и к е л ь д е val'ma ikel'de; asztaltól т у в о р с т о tuvorsto, м о р г о с т о morgos-
to, с т о л ь с т э stol'ste, т у в о р о н т ь / м о р г о н т ь / с т о л е н т ь э й с т э tuvoront'/morgoht'/stol'eht' ejste, 
т у в о р о н т ь / м о р г о н т ь / с т о л е н т ь в а к с с т о tuvoroht'/morgoht'/stoíent' vakssto; egymástól в е й -
к е с т - в е й к е с т э й с т э / п е л ь д е vejkest-vejkest ejste/pel'de, в е й к е - в е й к е н ь э й с т э / п е л ь д е vej ke-
vej ken ejste/pel'de, в е й т е - в е й т е н ь э й с т э / п е л ь д е vejt'e-vejt'en ejste/pel'de; fiútól ц ё р ы н е н ь 
э й с т э / к е д ь с т э / п е л ь д е éorinen ejste/kedste/pel'de, ц ё р ы н е д е corinede; szekrénytől ш к а п с т о 
( ш к а ф с т о ) skapsto (skáfsto), ш к а п о н т ь ( ш к а ф о н т ь ) э й с т э / в а к с с т о / м а л а с т о skapont' (ska-
font) ejste/vakssto/malasto; attól függ с е н ь е т э / с е н ь э й с т э а ш т е м с sehste/seh ejste ast'ems; 
с е н ь с т э / с е н ь э й с т э а ш т и , . . . sehste/sen ejste ast'i, ..., с е н ь м а р т о с ю л м а в о з ь seh marto 
sul'mavoz; attól kezdve с е н ь с т э у ш о д о з ь / к а р м а з ь / с а е з ь senste usodoz/karmaz/sajez, с е н ь 
э й с т э у ш о д о з ь / к а р м а з ь / с а е з ь sert ejste usodoz/karmaz/sajez; elejétől végéig у ш о т к с с т о (y-
шодкссто) / у ш о д о м с т о пес usotkssto (usodkssto) / usodomsto pes, ушоткссто ( у ш о д к с с т о ) 
п е с с а е з ь usotkssto (usodkssto) pes sajez, п е д е - п е с pede-pes; eltaszít magától э с ь п е л ь д е 
т у л к а д е м с / т ы с м а д е м с / т у т м а д е м с es peíde tulkadems/tismademsltutmadems; ettől kezd-
ve/fogva т е н ь с т э у ш о д о з ь / к а р м а з ь / с а е з ь t'enste usodoz/karmaz/sajez, т е н ь э й с т э у ш о -
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д о з ь / к а р м а з ь / с а е з ь t'en ejste usodoi/karmaz/sajez; gyermekkorától kezdve э й к а к ш п и н г с т э 
( э й к а к ш п и н г е с т э ) у ш о д о з ь / к а р м а з ь / с а е з ь ejkakspingste (ejkakspingeste) usodoz/kar-
maz/sajez; háztól házig к у д о с т о - к у д о с kudosto-kudos, к у д о д о - к у д о с kudodo-kudos; izzad a 
hőségtől п с и д е д и в е с ь к а д о м с ( д и в е з ь к а д о м с ) pside liveskadoms (livezkadoms); k i fárad az 
utazástól а р д о м а д о с и з е м с / с т о м а в о м с ardomado sizems/stomavoms; kikap az édesanyjá-
tól ( т и р и н ь / ш к и н е н ь ) а в а н з о п е д ь д е п о н г о м с / п о л у ч а м с (t'irín/skiiíen) avanzo pelde pon-
goms/polucams; megment a bajtól з ы я н д о и д е м с / в а н с т о м с / к о р о д о м с zijando idems/vans-
toms/korodoms; mindenkitől fél э р ь в а д о н т ь / э р ь в а к и д е / в е с е м е д е п е л е м с ervadont' / ef-
va kide / vesemede pel'ems; nincs mitől tar tanod а м е з д е т о н е т ь п е л е м с a mezde toiíet'pe-
l'ems; ragyog az arca a boldogságtól vkinek ( к и н ь г а к kingak) ч а м а ( з о ) у ц я с к а д о н т ь ц и т -
н и / с и я ж д ы cama(zo) ucaskadont' cit'ni/sijazdi, ч а м а ( з о ) ч а с и я д о н т ь ц и т н и / с и я ж д ы са-
ma(zo) casijadont' cit'ni/sijazdi; reggeltől estig в а л с к е с т э ч о к ш н э с ( ч о к ш н е с ) valskeste 
coksnes (coksnes); remeg az izgalomtól т а л н о м а д о с о р н о м с talnomado sornoms; szemtől 
szembe к а р а д о - к а р ш о karado-karso, с е л ь м с т э ( с е л ь м е с т э ) с е л ь м с ( с е л ь м е с ) sel'mste (sel-
meste) sel'ms (selmes), с е л ь м е д е - с е л ь м с ( с е л ь м е д е - с е л ь м е с ) sel'mede-sel'ms (selmede-sel-
mes); szenved a fájdalomtól с э р е т ь к с т э н т ь ( с э р е д ь к с т э н т ь ) п и ш т е м с / м а й с е м с / м а я р -
д о м с / м у ц я в о м с seret'kstent' (seredkstent') pist'ems/majsems/majardoms/mucavoms; távol ha-
zájától ч а ч о м а м а с т о р с т о н з о в а с о л о cacomamastorstonzo vasolo, т и р и н ь м а с т о р с т о н з о 
в а с о л о t'irin mastorstonzo vasolo, ч а ч и м а с т о р с т о н з о в а с о л о cacimastorstonzo vasolo; te-
tőtől talpig п р я с т о п и л ь г с ( п и л ь г е с ) prastopil'gs (pil'ges), с э р ь с sers; undorodik az ételtől 
я р с а м о п е л ь д е н у л г о д е м с jarsamopel'de nulgodems; vacog a hidegtől я к ш а м о д о cop-
номс/тардемс/тарькстамс jaksamodo sornoms/tardems/tarkstams 
tolakodás т у л к а е м а tulkajema, т ы с м а е м а tismajema, т а б у н г а л е м а tabungaíema, э ц е м а ecema, 
э ц е в е м а ecevems, ё в к с т а в о м а jovkstavoma, э к с т а в о м а ekstavoma, т у л к а е з ь ю т а м о / э ц е м а 
tulkajez jutamo/ecema, л о м а н е н ь п а ч к ю т а м о / э ц е м а lomanen packjutamo/ecema; в е р е д е -
м е м а veredemema, п а н а д о м а panadoma, б е з а р д е м а bezardema, м е л ь м о л ь с т е м а mel'mols-
t'ema, н а л к с т а в т о м а nalkstavtoma 
tolakodik т у л к а е м с tulkajems, т ы с м а е м с tismajems, т а б у н г а л е м с tabungal'ems, э ц е м с ecems, э -
ц е в е м с ecevems, ё в к с т а в о м с jovkstavoms, э к с т а в о м с ekstavoms, т у л к а е з ь ю т а м с / э ц е м с tul-
kajez jutams/ecems, л о м а н е н ь п а ч к ю т а м с / э ц е м с lomanen раек jutams/ecems; в е р е д е м е м с 
veredemems, п а н а д о м с panadoms, б е з а р д е м с bezardems, м е л ь м о л ь с т е м с теГ moíst'ems, 
н а л к с т а в т о м с nalkstavtoms 
tolakszik т у л к а е м с tulkajems, т ы с м а е м с tismajems, т а б у н г а л е м с tabungal'ems, э ц е м с ecems, 
э ц е в е м с ecevems, ё в к с т а в о м с jovkstavoms, э к с т а в о м с ekstavoms, т у л к а е з ь ю т а м с / э ц е м с 
tulkajez jutams/ecems, л о м а н е н ь п а ч к ю т а м с / э ц е м с lomanen раек jutams/ecems; в е р е д е -
м е м с veredemems, п а н а д о м с panadoms, б е з а р д е м с bezardems, м е л ь м о л ь с т е м с mel moís-
t'ems, н а л к с т а в т о м с nalkstavtoms 
tolat у д а л о в м а н е в р и р о в а м с udalov manevrirovams, п о т а в т о м с potavtoms 
told п о л а д о м с poladoms, п о л а л е м с polalems 
toldalék п о л а д о м а poladoma, п о л а т к с ( п о л а д к е ) polatks (poladks), п о л а д о в к с poladovks, т о -
п а в т о м а topavtoma, т о п а в т о в к с topavtovks, п р и б а в к а pfibavka, п р и б а в а в к с pribavavks; 
nyelv n e ре, а ф ф и к с afflks, с у ф ф и к с suffiks 
toll т о л г а tolga; р у ч к а г иска, п е р а pera; a madár ~а н а р м у н е н ь т о л г а narmunen tolga, н а р -
м у н ь д о л г а ( н а р м у н ь т о л г а ) narmundolga (narmuntolga); ez а ~ az övé т е р у ч к а с ь с о н з э t'e 
ruckas sonze; kipróbálja a ~at р у ч к а н т ь в а р ч а м с / п р о в е р я м с ruckant' varcams/proverams; 
leejti a ~at р у ч к а н т ь п р а в т о м с / т у в т о м с ruckant'pravtoms/tuvtoms; ~at ragad р у ч к а ц о п а -
демс rucka copadems 
tolmács ю т а в т ы ц я jutavtica; т о л к о в и ц я tolkovica 
tolmácsol ( в е й к е к е л ь с т э о м б о ц е с ) ю т а в т о м с (vejke kelste omboces) jutavtoms; п а ч т я м с pac-
t'ams, м а к с о м с maksoms, м а к с н е м с maksnems, ё в т а м с jovtams, ё в т н е м с jovtnems 
to long тулкаемс tulkajems, тысмаемс tismajems 
t o longás тулкаема tulkajema, тысмаема tismajema 
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tolvaj салыця salica, ор (вор) or (vor); lebukott а ~ салыцясь невтизе прянзо salicas nevt'ize 
pranzo; lecsukják a ~t салыцянть пекстамс / пекстамга саемс salicant'pekstams /pekstam-
ga sajems, салыцянть тюрьмас озавтомс salicant' t'urmas ozavtoms 
tombol азаргалемс azargal'ems, бушовамс busovams, ормаскалемс (ормазкалемс) ormaska-
l'ems (ormazkal'ems), бесямс besams; ~ a vihar даволось азаргали/бушови davolos azarga-
l'i/busovi 
tompa ношка noska, тупуй tupoj, аволь пшти avol'pst'i; потмура (потмора) potmura (potmora), 
позаня pozana; ~ kés ношка пеель noska pejel' 
tompít ношкалгавтомс noskalgavtoms; потмургавтомс potmurgavtoms, позакавтомс pozakav-
toms; лавшомтомс lavsomtoms, лавшомгавтомс lavsomgavtoms; оймавтомс ojmavtoms, 
сэтьмелгавтомс set'melgavtoms 
tompul ношкалгадомс noskalgadoms, ношкамомс noskamoms; потмургадомс potmurgadoms, 
позакадомс pozakadoms; лавшомомс lavsomoms; лавшомгадомс lavsomgadoms; оймамс 
ojmams, сэтьмелгадомс set'melgadoms 
tonna тонна tonna 
tópart эрькечире erkecire, сёлтчире soltcire 
topog (вейке таркасо) чалксемс (чалгсемс) (vejke tarkaso) calksems (calgsems) 
torkolat лейбрамо (лейпрамо) l'ejbramo (íejpramo), дельта delta, курго kurgo 
torkos тантей курго tant'ej kurgo, ламбамопелень вечкиця lambamopel'en veckica, тантейс-
тэ/тантейде ярсамонь вечкиця tant'ejste/tant'ejde jarsamon veckica, гурман gurman; апеш-
тевиця apest'evica, атопавтовиця atopavtovica, зобня zobna, обжора obzora, жадной zad-
noj 
torlasz валявкс valavks, вачкавкс vackavks; кундт-кандт (кундот-кандот) kundt-kandt (kundot-
kandot), кандт-кундт (кандот-кундот) kandt-kundt (kandot-kundot), карчпуло karcpulo; 
кандовкс kandovks; брудявкс brud'avks; пирявкс piravks, баррикада barrikada 
torlaszol валямс val'ams, валявкс теемс val'avks t'ejems; брудямс brudams 
torlódás потомке potomks, кирдевкс kirdevks; брудявкс brudavks; пробка probka 
torlódik потомомс potomoms, брудявомс brudavoms, кирдевкс/брудявкс теемс kirdevks/bru-
davks t'ejems; маравомс maravoms, марс вачкавомс/вачксевемс/пурнавомс mars vacka-
voms/vacksevems/purnavoms; (вейс) пурнавомс/пурнавкшномс (vejs) purnavoms/pur-
navksnoms, пуромомс (промомс) puromoms (promoms) 
torma növ крён kron (Armoracia rusticana/lapathifolia); tormát reszel крён човамс kron covams 
torna гимнастика gimnast'ika, зарядка zaradka; физкультура flzkul'tura; reggeli ~ валскень / 
валске мартонь зарядка valsken / valske marton zaradka 
tornác кудыкелькс kudikel'ks, веранда veranda; кустембе (кузтембе) kust'embe (kuzt'embe) 
tornászik гимнастика/зарядка теемс gimnast'ika/zaiadka t'ejems 
tornaterem спортзал(а) sportzal(a), гимнастикань/физкультурань зал(а) gimnast'ikan/fizkul'tu-
rah zal(a) 
tornázik гимнастика/зарядка теемс gimnast'ika/zaradka t'ejems 
torok anat кирьгапарь kirgapar, кельваря kel'vara; fá j a torkom кирьгапарем сэреди kirgapa-
rem seredi; kapar a torkom кирьгапарем разди (разеди) / куцти kirgaparem razdi (raze-
di) / kuct'i; reszel a torka кирьгапаресь (кирьгапарезэ) кинети kirgapares (kirgapareze) ki-
net'i 
torokfájás кирьгапарень сэредема kirgaparen seredema, кирьгапарьсэ сэретькс (сэредькс) 
kirgaparse seret'ks (seredks) 
torokgyulladás orv нилемат nil'emat, кирьгаорма kirgaorma, ангина angina 
torony башня basna; вишка (вышка) viska; колокольня kolokol'na; ledől а ~ башнясь еявори 
bashas savori 
torta торт tort 
torz яжазь-тапазь jazaz-tapaz, колазь kolaz; кичкерьгадозь kickergadoz, чиремезь ciremez; a-
мазы(й) amazi(j); гротескень grotesken 
torzít коламс kolams, колсемс kolsems, коламс-теемс kolams-t'ejems, колсемс-теемс kolsems-
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t'ejems, авидестэ невтемс avideste nevt'ems, лиякстомтомс I'ijakstomtoms, амазылгавтомс 
amazilgavtoms, фальсифицировамс fal'sificirovams; кичкерьгавтомс kickergavtoms, чи-
ремтемс ciremt'ems; пурдамс (чама) purdams (сата) 
torzul кодавомс kolavoms, яжавомс jazavoms, авидестэ неявомс avideste nejavoms, лияксто-
момс l'ijakstomoms, амазылгадомс amazilgadoms; кичкерьгадомс kickergadoms, чире-
мемс cifemems, чирьгадомс cirgadoms 
torzsa капстакоцён kapstakocon 
totyog ве пильге лангсто омбоце пидьге лангс чалксемс (чалгсемс) ve pil'ge langsto omboce 
pil'ge lartgs calksems (calgsems), ве пильге лангсто омбоце пильге лангс нежедезь молемс 
ve pil'ge langsto omboce pil'ge langs nezedez mol'ems, нурсевезь молемс nursevez mol'ems; 
топаемс topajems 
tovább седе тов/васов sede tov/vasov; седе кувать sede kuvat', яла jala; és így ~ ды (истя) седе 
тов di (ist'a) sede tov; még ~ седеяк тов sedejak tov, оштё (ештё, ещё) седеяк тов ost'o (jes-
t'ojescjo) sedejak tov, nem bírom ~ а цидярдан/цидярдса/кирдьса седе тов a cidardan/ci-
dardsa/kirdsa sede tov, - tar t седе тов кирдевемс/ванстовомс/молемс/ютамс/улемс sede 
tov kifdevems/vanstovoms/mol'ems/jutamsM'ems 
továbbad vkinek vmit (седе тов) максомс (sede tov) maksoms; миемс mijems, микшнемс miks-
nems (киненьгак мезеяк kinengak mezejak) 
további mn седе тов / мельга/мейле молиця sede tov / mel'ga/mejl'e mol'ica, седе тов / мель-
га/мейле ютыця sede tov / mel'ga/mejl'e jutica, сы si, сыця sica, икелепелень ikel'epel'en, и-
келень ikel'en; лия l'ija 
továbbít седе тов максомс/макснемс/пачтямс/ютавтомс/кучомс/кандомс/ускомс sede tov 
maksoms/maksnems/pact'ams/jutavtoms/kucoms/kandoms/uskoms; ~ja az információt ку-
лянть/информациянть седе тов пачтямс kul'ant'/informacijant' sede tov pact'ams 
továbbjut седе тов ютамс/понгомс/пачкодемс sede tov jutams/pongoms/packodems 
továbbmegy седе тов молемс sede tov mol'ems 
továbbra кода ульсь koda и Is; седе тов/мейле sede tov/mejíe, икелепелев ikel'epel'ev; ~ is/sem 
седе товгак/мейлеяк sede tovgak/mejl'ejak, тагояк tagojak, икелепелевгак ikel'epel'evgak 
továbbtanul седе тов тонавтнемс sede tov tonavtnems 
tő ундокс undoks, корён koron; юр jur; nyelv валюр (валъюр) valjur, валлув valluv, валонь 
юр/лув valón jur/luv, основа osnova 
több I. szn седе ламо sede lamo; зярыя zarija, зяро-бути zaro-but'i, ламо lamo; ~ éves ламо и-
ень/иесэ lamo ijen/ijese, зярыя иень zarija ijen; ~ mint ezer тёжадо седе ламо t'ozado sede 
lamo; ~ napos чиде седе ламо cide sede lamo, зярыя чинь zarija cin; ~ száz зярыя/знярыя 
сядт (сядот) zarija/znarija sadt (sadot); ~ szempontból ламо вановттнэнь коряс lamo va-
novttnen koras, эрьва кодамо вановтонь коряс erva kodamo vanovton koras; - színű седе 
ламо тюсонь/тюссо / тюс марто sede lamo t'uson/t'usso / tus marto; egy picivel ~ аламо-
до/аламошкадо/цютькеде седе ламо alamodo/alamoskado/cut'kede sede lamo; jelentősen ~ 
неявиксстэ седе ламо nejaviksste sede lamo; még ~ седеяк ламо sedejak lamo, оштё (еш- • 
тё, ещё) седеяк ламо ost'o (jest'o, jescjo) sedejak lamo; minél annál jobb ков седе ламо, 
тов седе вадря/паро kov sede lamo, tov sede vadra/paro; nincs ~ időm арась седе ламо 
шкам aras sede lamo skam; sokkal ~ седеяк ламо sedejak lamo; II. mn седе покш/сыре se-
de poks/sire; седе питней sede pit'nej; nem ~ huszonöt évesnél комсьветее иеде аволь се-
де покш komsvet'eje ijede avol'sede poks; \W.fn седе покш питне sede poks pit'ne; седе э-
рявикс тев sede eraviks t'ev; ~ nem jutot t nekem седе ламо монень эзь сато/понго sede 
то monen ez sato/pongo; ~ek közt/között лиятнень ютксо (юткосо) lijatnen jutkso (jutko-
so) 
többé седе тов (зярдояк) sede tov (zardojak), больше (зярдояк/знярдояк) bolse (zardojak/znar-
dojak); nem látta ~ седе тов / больше зярдояк эзизе нее sede tov / bolse zardojak ezize ne-
je; nincs ~ седе тов / больше арась sede tov / bolse aras; soha ~ (больше) зярдояк/знярдо-
як (bolse) zardojak/znardojak 
többé-kevésbé ламо эли аламо lamo el'i alamo, вадрясто эли беряньстэ vadrasto el'i beranste, 
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аламодо alamodo; ~ megfelelő вадрясто эли беряньстэ ладиця vadrasto el'i beranste ladi-
ca, аламодо ладиця alamodo ladica 
többen ламотне lamotne, кой-кить koj-kit', ламо лият lamo l'ijat, ламо/зярыя ломанть lamo/za-
rija lomant', зярыят záriját; ~ vannak сынь ламонест/зяронеет siií lamohest/zarohest 
többes mn ламонь lamon; ~ szám nyelv ламонь числа lamon cisla; ~ számú nyelv ламонь чис-
лань/числасо lamon cislan/cislaso 
többi I. mn лия l'ija; a ~ gyerek лия эйкакштнэ l'ija ejkakstne; II. fn лия l'ija; a ~ek лиятне l'ijat'-
ne; és/s а ~ ды (истя) седе тов di (ist'a) sede tov, ды лият di l'ijat; olyan, mint а ~ истямо, 
кодат лиятнеяк ist'amo, kodat lijat'nejak 
több-kevesebb седе ламо седе аламо sede lamo sede alamo, а пек ламо а рек lamo, седе покш 
эли вишка sede poks el'i viska 
többlet кадовкс(т) kadovks(t), лиядовкс(т) l'ijadovks(t), плюс pl'us 
többnyire седе/сех/сехте сеетьстэ (сеедьстэ) sede/sey/seyt'e sejet'ste (sejedste), кода свал koda 
svai, яла jala, коень/ладонь коряс kojen/ladon koras 
többség ламочи lamoci, седе покш пелькс sede poks pel'ks 
többször ламоксть lamokst', ламоньгирда (ламонькирда) lamongirda (lamonkirda), зняроксть 
znarokst', зярыяксть zarijakst', аволь весть avol' vest', седе сеетьстэ (сеедьстэ) sede sejet'ste 
(sejedste); ~ láttam ламоксть/зняроксть/зярыяксть / аволь весть неинь lamokst'/zha-
rokst'lzarijakst' / avol' vest' nejin, ламоксть/зняроксть/зярыяксть / аволь весть неия la-
mokst'/znarokst'l zarijakst' l avol' vest'nejija; - mond ламоксть/зняроксть/зярыяксть / аволь 
весть меремс lamokst'/znaroksfízarijakst'I a\<:/' vest'merems; még ~ седеяк ламоксть sede-
jak lamokst', оштё (ештё, ещё) седеяк ламоксть ost'o (jest'o, jescjo) sedejak lamokst' 
tőgy одар odar; a tehén ~e скалонь одар skalon odar 
tök növ дураккуяр durakkujar, кабачок kabacok (Cucurbita pepo) 
tőke1 мукорь műkor, цюрка curka; ундокс undoks 
tőke2 капитал kapital 
tökéletes пародояк/пек napo parodojak/pek paro, вадрядояк/пек вадря vadradojak/pek vadra, 
весеме ёндо(нь) паро/вадря veseme jondo(n) paro/vadra, алкуксонь alkukson, абсолютной 
absol'utnoj, идеальной ideal'noj, великолепной vel'ikol'epnoj; ~ tudás пародояк/пек napo 
содамочи parodojak/pek paro sodamoci 
tökéletesen пародояк/пек парсте parodojak/pek parst'e, вадрядояк/пек вадрясто vadrado-
jak/pek vadrasto, весеме ёндо veseme jondo, целанек celanek, допрок doprok, абсолют-
нойстэ absol'utnojste, идеальнойстэ ideal'nojste; ~ megvalósít пародояк/пек парсте тевс 
ютавтомс parodojak/pek parst'e t'evs jutavtoms 
tökéletesít паролгавтомс parolgavtoms, вадрялгавтомс vadralgavtoms, совершенноекс теемс 
soversennojeks t'ejems; ~i a tudását содамочинзэ паролгавтомс/вадрялгавтомс sodamo-
cinze parolgavtoms/vadralgavtoms 
tőkés I. mn капиталистэнь kapital'isten, капиталистической kapital'ist'ieeskoj; ~ társadalom ка-
питалистической обштества (общества) kapital'ist'ieeskoj obst'estva (obseestva); I I . f n ка-
питалист kapital'ist; ~ek капиталист kapital'istt 
-tői /. -tól/-től 
tölcsér нуртямка nurt'amka, оронка (воронка) oronka (voronka); вафлянь стопкине vafl'ah stop-
kihe; рупор rupor; смерч smerc 
tőle сонзэ эйстэ/кедьстэ/пельде sonze ejste/kedste/pel'de, эйстэнзэ ejstenze, сондензэ sondenze, 
тень эйстэ t'en ejste; fél ~ сонзэ эйстэ / эйстэнзэ/сондензэ пелемс sonze ejste / ejsten-
ze/sondenze pel'ems; megteszi, ami ~ telik тейсы, мезе эйстэнзэ ашти t'ejsi, meze ejstenze 
ast'i, весе тейсы, мезе вийсэнзэ / сонзэ вийсэ vese t'ejsi, meze vijsenze / sonze vijse; nem 
kell ~ tar tanod а эряви пелемс сондензэ/эйстэнзэ a eravipel'ems sondenze/ejstenze; nem 
szép ~ авадря/апаро сонзэ эйстэ avadra/aparo sonze ejste, авадря/апаро эйстэнзэ avad-
ra/aparo ejstenze; ~d тонь эйстэ/кедьстэ/пельде ton ejste/kedste/pel'de, эйстэть ejstet', 
пельдеть pel'det', тондеть tondet'; segítséget reméltem ~d лескс (лезке) учинь тонь пельде 
/ пельдеть l'esks (l'ezks) ucin ton pel'de /pel'det'; ~m монь эйстэ/кедьстэ/пельде mórt ejs-
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te/kedste/pelde, эйстэнь ejsten, пельдень pelden, мондень mondén; ~m függetlenül эйс-
тэнь апак аште ejsten арак ast'e, монь эйстэ апак аште топ ejste арак ast'e; megteszem, 
ami ~m telik весе тейса, мезе вийсэнь / монь вийсэ vese t'ejsa, meze vijsen / топ vijse; mit 
kívánsz ~m? мезе эряви/вешат/бажат пельдень? meze eravi/vesat/bazat pelden? 
tölgy növ тумо tumo (Quercus robur) 
tölgyfa növ тумо tumo (Quercus robur) 
tölt пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems), пештнемс pest'nems, топавтомс topavtoms, топавт-
немс topavtnems; каямс kajams, кайсемс kajsems, нуртямс nuft'ams, нуртнемс nurt'nems; 
ютавтомс jutavtoms; зарядямс zaradams; fegyvert ~ ружия зарядямс ruzija zaradams; 
időt ~ шка ютавтомс/топавтомс ska jutavtoms/topavtoms; italt ~ симемапель каямс sime-
mapel' kajams; üvegbe ~ суликас/бутылкас каямс sulikas/butilkas kajams, суликас/бутыл-
кас пештямс (пештемс) suíikas/butilkas pest'ams (pest'ems) 
töltelék (пряка)топо (praka)topo, сывть sivt', фарш fars 
töltény леднемапель l'ednemapel, зарядямопель zaradamopel, патрон patron 
töltött mn пештязь (пештезь) pest'az (pest'ez), зарядязь zaradaz; (пряка)топо/сывть/фарш мар-
то (pfaka)topo/sivt'/fars marto; ~ káposzta голубцат golubcat 
töm эцемс ecems, ёвкстамс jovkstams, эвкстамс evkstams, тонгомс tongoms, топавтнемс to-
pavtnems; валямс (важодемасо/роботасо) val'ams (vazodemaso/robotaso); пек андомс рек 
andoms, пештямс (пештемс) pest'ams (pest'ems); fogat ~ пейс пломба путомс/теемс pejs 
plomba putoms/t'ejems, пейть пломбировамс pejt' plombirovams; libát ~ гала андомс gala 
andoms, галань пеке/желудка пештямс (пештемс) galan peke/zeludkapest'ams (pest'ems); 
~i a hasát (эсь) пеке пештямс (пештемс) (es) реке pest'ams (pest'ems); ~i magába az ételt 
ярсамопеленть эсь пеке (пекес) эцемс jarsamopefent' es peks (pekes) ecems, итьмамс if-
mams, жаднойстэ ярсамс zadnojste jarsams; ~i magát biz (эсь) пеке пештямс (пештемс) 
(es) реке pest'ams (pest'ems) 
tömb глыба gliba; массив massiv; куринка kurinka, квартал kvartal; блокнот bloknot; блок 
blok, союз sojuz 
tömeg масса massa, ламочи lamoci, ламоксчи lamoksei; куця киса, ламодояк/пек ламо lamo-
dojakJpek lamo, певтеме pevt'eme; ламо ломанть lamo lomant', ломанень пурнавкс/ку-
ро/куця lomanen purnavks/kuro/kuca, толпа tolpa; kiárad a ~ a csarnokból куцясо ло-
мантне лисить покш залстонть kucaso lomant ne Tisit' poks zalstont'; kiemelkedik a ~ből 
куцясо ломантнень ютксто (юткосто) явовомс kucaso lomant'nen jutksto (jutkosto) javo-
voms, (ломань)куцястонть явовомс/неявомс (loman)kucastont'javovoms/nejavoms; óriási ~ 
пек/покштояк покш масса pekJpokstojak poks massa; пек/покштояк покш ломанень пур-
навкс pekJpokstojak poks lomanen purnavks; özönlik а ~ ломанень куцясь каяви lomanen 
kucas kajavi; szétoszlatják a ~et пансизь ломантнень/толпантьparisiz lomantnen/tolpant'; 
szétoszlott а ~ ломантне/толпась срадсь lomant'ne/tolpas srads; zúgolódik а ~ ломанень 
пурнавксось/курось пеняци lomanen purnavksos/kuros penaci, ломанень пурнавксось/ку-
рось музгорди lomanen purnavksos/kuros muzgordi 
tömény тустомтозь tustomtoz, концентрированной koncent'rirovannoj; ~ szesz концентриро-
ванной спирт/алкоголь koncent'rirovannoj spirt/alkogol 
töményen тустомтозь tustomtoz, концентрированнойстэ koncentrírovannojste 
tömés эцема есета, ёвкстамо jovkstamo, эвкстамо evkstamo, тонгома tongoma; эцемапель ece-
mapel', потомке potomks; пломбань путома plomban putoma, пломба plomba 
tömít эцемс ecems, потомдамс potomdams, варя пекстамс vara pekstams; нупондемс (нупон-
дямс) nupondems (nupondams); ~i az ablakokat вальматнень эцемс val'mat'nen ecems 
tömítés эцема есета, потомдамо potomdamo, варянь пекстамо varan pekstamo; нупондема 
nupondema; эцемапель eéemapel, потомдамопель potomdamopel, потомдавкс potom-
davks, потомдомка potomdomka 
tömör массивной massivnoj, эцезь ecez; крежа kreza, плотна plotna, плотной plotnoj, тусто 
tust о; нурька nufka, нурькине nurkine, киртязь kirt'az; ~ anyag плотна/плотной материал 
plotna/plotnoj mat'erial; ~ stílus нурька/киртязь стиль nurka/kirt'az st'il' 
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tömören массивнойстэ massivnojste, массивна massivna, эцезь eeez; крежасто krezasto, плот-
насто plotnasto, плотнойстэ plotnojste, плотна plotna, тустосто tustosto; нурькасто пиг-
kasto, нурькинестэ nurkineste, киртязь kirt'az 
tömörít эцемс ecems, плотналгавтомс plotnalgavtoms, плотнойгавтомс plotnojgavtoms; вей-
сэндямс vejsehdams, вейсэндявтомс vejsehdavtoms; лепштямс l'epst'ams, прессовамс 
pressovams, киртямс kirt'ams 
tömörül вейсэндявомс vejsendavoms 
tömött тп эцезь eeez, пешксеpeskse, пештязь (пештезь) pest'az (pest'ez); крежа kreza, плотна 
plotna, плотной plotnoj, тесна t'esna, тесной t'esnoj, тусто tusto; пломбировазь plombiro-
vaz; пек андозь рек andoz, куялгавтозь kujalgavtoz; ~ busz пешксе/эцезь бус peskse/ecez 
bus 
tömzsi ладорман ladorman, крежа kreza, лагаря lagara, келей лавтов kel'ej lavtov 
tönk мукорь műkor, комель котеГ, пенька репка, цюрка сигка; розорявома rozoravoma, крах 
кгах 
tönkremegy каладомс kaladoms, колавомс kolavoms, яжавомс jazavoms, тапавомс tapavoms, 
колемс kol'ems, колемс-каладомс kol'ems-kaladoms, амаштовиксэкс теевемс amastovik-
seks t'ejevems, ёмамс jomams, ёмсемс jomsems; розорявомс rozoravoms 
tönkretesz калавтомс kalavtoms, калавтнемс kalavtnems, коламс kolams, колсемс kolsems, 
кольстемс kol'st'ems, яжамс jazams, яжакшномс jazaksnoms, тапамс tapams, тапакшномс 
tapaksnoms, амаштовиксэкс теемс amastovikseks t'ejems, кантнемс (канднемс) kantnems 
(kandnems), кандтнемс kandt'nems", маштомс mastoms, маштнемс mastnems; розорямс 
rozorams 
töpreng v/nin арсемс arsems, арсекшнемс arseksnems, арсемс-теемс arsems-t'ejems, думамс 
dumams, думсемс dumsems (мезеяк лангсо, мездеяк mezejak langso, mezdejak) 
tör I . tr яжамс jazams, порксамс porksams, тапамс tapams, тапсемс tapsems, коламс kolams; 
синдемс sindems, синтремс (синдремс) sintrems (sindrems), синдтремс sindtrems; чул-
гомс culgoms, чулксемс (чулгсемс) eulksems (culgsems), чулгонемс culgortems, мендер-
дямс menderdams\ ёзамс jozams, тёрамс t'orams', (лияназ) чавомс (I'ijanaz) cavoms; том-
бамс tombams, томсемс (томбсемс) tomsems (tombsems)\ apróra ~ вишка пелькска та-
памс/яжамс/порксамс viska pel'kska tapams/jazams/porksams\ darabokra ~ пельксэнь-
пелькс тапамс/яжамс/порксамс pel'ksen-pel'ks tapams/jazams/porksams, тямакакс теемс 
t'amakaks t'ejems; porrá ~ товкс/порошкакс теемс tovks/poroskaks t'ejems, товкс/порош-
какс нолдамс tovks/poroskaks noldams, тямакакс теемс/нолдамс/тапамс t'amakaks t'e-
jems Inoldamsltapams, педе-пес / допрок тапамс pede-pes / doprok tapams, памордемс pa-
mord'ems; utat ~ ки теемс/путомс ki t'ejems/putoms; ~i a cipő a lábát котатне пильгтнень 
(пильгетнень) ёзыть/тёрить kotat'ne pil'gt'nen (pii'get'nen) jozit'/torit', карсемапелесь 
пильгтнень (пильгетнень) ёзы/тёры karsemapel'es pil'gt'nen (pii'get'nen) jozi/t'ori; ~i a fejét 
пря(нзо) яжамс/тапамс / синтремс (синдремс) / синдтремс pra(nzo) jazams/tapams / sint-
rems (sindrems) /sindtrems; ~i magát весе вийсэ снартнемс/стараямс/терявтомс vese vij-
se snartnems/starajams/t'eravtoms, пек снартнемс/стараямс/терявтомс рек snartnems/sta-
rajams/t'eravtoms, покш вий/мель путомс (тевентень) poks vij/meTputoms (leventén); ~i a 
magyart яжазь / аволь мазы(й) венгрань кельсэ кортамс jazaz / avoí mazi(j) vengran kel'se 
kortams; II. intr лисемс íisems, лиснемс l'isnems; vkire/vmire каявомс kajavoms, ёртовомс 
jortovoms, ургатемс urgat'ems, вередемемс veredemems (киньгак/мезеяк лангс kihgak/me-
zejak langs); felszínre ~ лангс лисемс langs l'isems 
tőr1 тор tor, пеель pejel', кинжал kinzal; шпага spaga; ~t döf a szívébe седейс пеель/кинжал 
сялгомс sedejs pejel'/kinzal salgoms 
tőr2 кундамка kundamka, тувор tuvor, пинсть pinsi, ловушка lovuska; ~be csal 
кундамкас/туворс/пинстьс манямс kundamkas/tuvors/pinst's matíams 
tördel синдемс sindems, синтремс (синдремс) sintrems (sindrems), синдтремс sindtrems, та-
памс tapams; вёрстка теемс vjorstka t'ejems; ~i a kezét суртнэнь пуворямс/менчемс/я-
жамс surtnen puvorams/meneems/jazams 
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töredék fn пелькс peTks, синдевкс sindevks, тапавкс tapavaks; кадовкс kadovks, лияткс (ли-
ядкс) l'ijatks (l'ijadks); (произведениясто) саевкс (projizvedenijasto) sajevks, отрывка ot-
rivka, фрагмент fragment 
törekedik vmire снартомс snartoms, снартнемс snartnems, терявтоме t'eravtoms, терявтнемс 
t'eravtnems, бажамс bazams, нокамс nokams, норовамс norovams, стараямс starajams (ме-
зескак, ковгак mezeskak, kovgak) 
törékeny порксневиця porksnevica, тапавиця tapavica, синдевиця sindevica, синтревиця 
(синдтревиця) sintrevica (.sindt'revica); човине covine, хрупкой yrupkoj, нежной neznoj; ~ 
anyag порксневиця/тапавиця/синдтревиця материал porksnevica/tapavica/sindt'revica 
mat'erial 
törekszik vmire снартомс snartoms, снартнемс snartnems, терявтоме t'eravtoms, терявтнемс 
t'eravtnems, бажамс bazams, нокамс nokams, норовамс norovams, стараямс starajams (ме-
зескак, ковгак mezeskak, kovgak) 
törekvés снартома snartoma, снартнема snartnema, терявтома t'eravtoma, терявтнема t'eravt-
пета, бажамо bazamo, нокамо покато, мельть-арсемат mel't'-arsemat, старания staranija 
törekvő бажиця bazica, снартниця snartnica, терявтниця t'eravtnica, норовиця norovica, ста-
рательной starat'eínoj; ~ diák бажиця/снартниця/терявтниця/старательной тонавтниця 
bazicalsnartnica/t'eravtnica/starat'el'noj tonavtnica 
törés яжамо jazamo, порксамо porksamo, тапамо tapamo, коламо kolamo, синдема sindema, 
синтрема (синдтрема) sint'fema (sindt'rema); яжавома jazavoma, порксавома porksavoma, 
тапавома tapavoma, колавома kolavoma, синдевема sindevema, синтревема (синдтреве-
ма) sint'revema (sindt'fevema)-, сивема sivetna; яжавкс jazavks, порксавкс porksavks, та-
павкс tapavks, колавкс kolavks, синдевкс sindevks, сивевкс sivevks; сивематарка sivema-
tarka; чулгома culgoma, мендердямо meiídefdamo; томбамо tombamo, томбавкс tom-
bavks; снартнема snartnema, терявтома t'eravtoma 
törik яжавомс jazavoms, порксавомс porksavoms, тапавомс tapavoms, колавомс kolavoms, 
синдевемс sihdevems, синтревемс (синдтревемс) sint'revems (siiídt'revems); сивемс si-
vems, сивекшнемс siveksnems; da rabokra ~ пельксэнь-пелькс яжавомс/порксавомс/та-
павомс/колавомс pel'ksen-pel'ks jazavoms/porksavoms/tapavoms/kolavoms, пельксэнь-
пелькс туемс pel'ksen-pel'ks tujems 
törleszt пельксэнь-пелькс пандомс pel'ksen-pel'ks pandoms; adósságot ~ пельксэнь-пелькс 
долк (долг) пандомс pel'ksen-pefks dolk (dolg) pandoms; ~i a kölcsönt пельксэнь-пелькс 
ссуда/заём пандомс pel'ksen-pel'ks ssuda/zajom pandoms 
törlesztés пельксэнь-пелькс пандома/пандовкс pel'ksen-pel'ks pandoma/pandovks, пельксэнь-
пелькс долконь (долгонь) пандома pel'ksen-pel'ks dolkon (dolgon) pandoma\ havi ~ ковонь 
пандома/пандовкс kovon pandoma/pandovks, эрьва ковсто долконь (долгонь) пандома ef-
va kovsto dolkon (dolgon) pandoma 
törlőrongy (челькень/пулень нартнема (нарднема) / нардтнема) нула (celken/pul'en nartnema 
(nardnema) / nardtnema) nula, тряпка trapka, нартнемка (нарднемка) nartnemka (nard-
петка), нардтнемка nardt'nemka 
törlőruha кедьгень нартнема (нарднема) / нардтнема нула kedgen nartnema (nardnema) / 
nardtnema nula, кедьгенардамо kedgenardamo 
törmelék яжавкст jazavkst, порксавкст porksavkst, тапавкст tapavkst, колавкст kolavkst, синт-
ревкст (синдтревкст) sint'revkst (sindt'revkst); паморькст pamorkst, крошкат kroskat 
törődik vkivel/vmivel мелявтомс mel'avtoms, заботямс zabot'ams (кидеяк/мездеяк kidejak/mez-
dejak), мель явомс (киненьгак/мезненьгак) mel'javoms (kinengak/meznengak), мель пу-
томс (ковгак, мезескак) mel'putoms (kovgak, mezeskak)-, ne tö rődj vele! иля мелявто ки-
сэнзэ / сонзэ кисэ! iГа mel'avto kisenze / sonze kise!, иля яво мель сонензэ/тенень! il'a javo 
mel'sonenze/t'enen!, иля озя мартонзо! i(a oza martonzo!, иля сае пряс! il'a sajepras! 
török I. mn туркань turkan, турциянь turcijan; тюркань t'urkan; ~ férfi турка turka, турциянь 
цёра turcijan cora\ ~ nő туркава turkava, турциянь ава turcijan ava; ~ nyelv туркань/тур-
циянь кель turkan/turcijan kel\ ~ uralom туркань азорксчи/господства turkan azorks-
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ci/gospodstva; П . f n турка turka, туркань/турциянь ломань turkan/turcijan loman; ~ök 
туркат turkat, туркань/турциянь ломанть turkan/turcijan lomaní; тюркат turkál 
Törökország foldr Турция Turcija, Туркань мастор Turkan mastor 
törökül туркакс turkaks, туркань/турциянь кельсэ turkan/turcijan kel'se; ~ beszél туркакс кор-
тамс turkaks kortams, туркань/турциянь кельсэ кортамс turkan/turcijan kel'se kortams 
töröl нардамс nardams, нартнемс (нарднемс) nartnems (nardnems), нардтнемс nardt'nems; ёр-
томс jortoms, ёртнемс jorthems, каямс kajams, кайсемс kajsems; kezet ~ кедть нартнемс 
(нарднемс) / нардтнемс kedt' nartnems (nardnems) / nardt'nems; port ~ чельке нартнемс 
(нарднемс) / нардтнемс cel'ke nartnems (nardnems) / nardt'nems, пуль нартнемс (нард-
немс) / нардтнемс риГ nartnems (nardnems) / nardt'nems; szárazra ~ коськес нардамс / 
нартнемс (нарднемс) / нардтнемс koskes nardams /nartnems (nardnems) /nardt'nems; táb-
lát ~ доска нартнемс (нарднемс) / нардтнемс doska nartnems (nardnems) / nardt'nems; tör-
li az o r rá t судонть нартнемс (нарднемс) / нардтнемс sudont' nartnems (nardnems) / nardt'-
nems 
törölget нартнемс (нарднемс) nartnems (nardnems), нардтнемс nardt'nems; edényt ~ кедьгеть 
нартнемс (нарднемс) / нардтнемс kedget' nartnems (nardnems) / nardt'nems 
törpe I. mn сэрьс вишкине sers viskine, карлик karl'ik; ~ növésű сэрьс вишкине sers viskine, 
вишка сэрь марто viska ser marto; II .fn карлик karl'ik; гном gnóm; törpék карликть kar-
l'ikt'; гномт gnomt 
történelem история istorija 
történet ёвтнема jovtnema, тев t'ev, случай slucaj, история istorija; hihetetlen ~ акемевикс ёв-
тнема/тев akemeviks jovtnema/t'ev; humoros ~ пейдемань тев/историяpejdeman t'ev/isto-
rija; kigondol/kitalál egy ~et ёвтнема арсемс/думамс jovtnema arsems/dumams, история 
арсемс/думамс istorija arsems/dumams; megható ~ седеень токиця тев/история s edejen 
tokica t'ev/istorija; szomorú ~ нусманя ёвтнема/тев nusmana jovtnema/t'ev 
történik теевемс t'ejevems, молемс moiems, лисемс l'isems, лиснемс l'ishems, ульнемс ul'nems; 
vkivel/vmivel теевемс t'ejevems, лисемс l'isems (киньгак/мезеяк марто kihgak/mezejak mar-
to); baleset történt зыяндев (зыянтев) теевсь/лиссь zijandev (zijant'ev) t'ejevs/l'iss; ez más-
hogy tör tént те лиякс теевсь t'e l'ijaks t'ejevs; hogy történt a dolog? кода теевсь/лиссь/уль-
несь тевесь? koda t'ejevs/l'iss/uTiies (eves?; mi ~ itt? мезе тесэ моли? meze t'ese mol'i?; mi 
történt veled? мезе теевсь мартот / тонь марто? meze t'ejevs martot / ton marto?; tegnap 
történt исяк теевсь/лиссь isak t'ejevs/l'iss 
törtszám mat явовикс/дробной числа javoviks/drobnoj cisla, явозь цёт javoz cot, дробь drobj 
törülközik (эсь) пря нардамс (es) pra nardams, нартнемс (нарднемс) nartnems (nardnems), 
нардтнемс nardt'nems, нартневемс (нардневемс) nartnevems (nardnevems), нардтневемс 
nardt'nevems 
törülköző нардамо nardamo, нардамопаця nardamopaca, нардамка nardamka, нардыпаця nar-
dipaca, нардапаця nardapaca 
törvény закон zakón; áthágja/megsérti a ~t закононть коламс zakonont'kolams; szigorítja a 
- eke t законтнэнь кемелгавтомс/виевгавтомс zakontnen kemelgavtoms/vijevgavtoms; ~be 
ütközik закононь каршо молемс zakonon karso mol'ems 
törvényes закононь zakonon, законной zakonnoj, легальной l'egal'noj 
törvényesen закононь коряс/кирдезь zakonon koras/kirdez, законнойстэ zakonnojste; ~ elválik 
vkitől закононь коряс явомс (киньгак марто/эйстэ) zakonon koras javoms (kingak mar-
to/ejste) 
törvényesít законе совавтомс zakons sovavtoms, законыявтомс zakonijavtoms, законнойкс/ле-
гальноекс теемс zakonnojks/l'egal'nojeks t'ejems 
törvénytelen законтомо zakontomo, аволь законной avol'zakonnoj; ~ gyermek законтомо чач-
тозь эйкакш zakontomo cactoz ejkaks, тетявтомо чачозь эйкакш t'et'avtomo cacoz ejkaks, 
капстакундо алдо муезь эйкакш kapstakundo aldo mujez ejkaks, капста алдо/потсто муезь 
эйкакш kapsta aldo/potsto mujez ejkaks, пиципалакс потмонь эйкакш picipalaks potmon 
ejkaks, салава нарвазь эйкакш salava narvaz ejkaks, кальдяка kal'daka 
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törvénytelenül законтомо zakontomo, аволь закононь коряс avoízakonon koras, закононь апак 
кирде zakonon арак kirde, аволь законнойстэ avoí zakonnojsle 
törzs рунго rungo; чувторунго cuvtorungo, комель котеГ, ствол stvol; буе bűje, род rod, плема 
pl'ema, род-плема rod-píema; áll (ракшань) тип (raksan) t'ip; növ отдел oí'del; штаб stáb; 
indián ~ индейской/индеецэнь плема indejskoj/indejecen pl'ema 
tövis салмукс salmuks, сардо sardo, сялго salgo 
tőzeg палымода palimoda, торф torf 
tőzsde биржа birza 
tradíció кой(ть) koj(t'), кой(ть)-кирда(т) koj(t')-kirda(t), традиция tradicija 
t raf ik таргамопелень/табаконь микшнеметарка targamopeíen/tabakon miksnematarka, тарга-
мопелеиь/табаконь лавка targamopeíen/tabakon lavka 
tragédia трагедия tragedija 
tragikus рисксэв (ризксэв) risksev (rizksev), нусманя nusmana, стака staka, трагической tra-
giceskoj, трагичной tragicnoj; ~ eset рисксэв (ризксэв) / нусманя /стака / трагичной тев 
risksev (fizksevj/nusmana/staka/tragicnoj t'ev, трагической случай tragiceskoj slucaj; ~ kö-
rülmények стака условият/уликсчи / тевень аштема staka uslovijat/uíiksci / t'even ast'ema, 
трагической условият tragiceskoj uslovijat 
trágya навоз navoz, удобрения udobrenija 
trágyáz навозямс navozams, навозыявтомс navozijavtoms, навоз каямс navoz kajams; ~za a föl-
det моданть навозямс/навозыявтомс modaní navozams/navozijavtoms, моданть лангс на-
воз каямс modanf langs navoz kajams 
trágyázás навозямо navozamo, навозонь/удобрениянь каямо navozon/udobrenijan kajamo 
t raktor кшнинь айгор ksnin ajgor, трактор traktor 
tréfa пейдемка pejdemka, пейдема pejdema, пеетькшнема (пеедькшнема) pejet'ksnema (pe-
jedksnema), раксемка raksemka, мизолкс mizolks, шутка sutka; кольнема koínema, эль-
нема eínema, кольнема-эльнема koínema-el'nema, баловамо balovamo, озямо ozamo; áp-
rilisi ~ апрелень пеетькшнема (пеедькшнема) apreíen pejet'ksnema (pejedksnema); ízetlen 
~ мельсатуиця/казямо пейдемка meísatujica/kazamo pejdemka, мельсатуиця/казямо шут-
ка meísatujica/kazamo sutka; t réfát űz vkiből/vmiből пейдемс pejdems, пеетькшнемс (ne-
едькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пейдекшнемс pejdeksnems, мусколямс musko-
l'ams, нарьгамс nargams (киньгак/мезеяк лангсо kingak/mezejak langso) 
tréfál пейдемс pejdems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), раксемс rak-
sems, шутямс sut'ams 
tréfás пеетькшниця (пеедькшниця) pejet'ksnica (pejedksnica), раксиця raksica, пейдемкань / 
пеетькшнемань (пеедькшнемань) / шуткань вечкиця pejdemkan /pejet'ksneman (pejedks-
neman) / sutkan veckica; пейдемань pejdeman, пеетькшнемань (пеедькшнемань) pejet'ks-
neman (pejedksneman), раксемань rakseman; кольниця kol'nica, эльниця elnica, кольни-
ця-эльниця koínica-el'nica, баповиця balovicamo, озиця ozica; - elbeszélés пейдемань 
ёвтнема pejdeman jovtnema 
trikó алгапанар algapanar, трикотаж trikotaz, трико trikó; майка majka 
trolibusz троллейбус trollejbus 
t rombita турба (труба) túrba (truba) 
trón пряэзем pfaezem, прявтэзем pravtezem, трон tron, престол préstől 
t rópus тропик(ть) tropik(t) 
trópusi тропикень tropiken; ~ klíma тропикень климат tropiken kl'imat 
t rükk трюк t'ruk 
t rükkös трюк марто t'ruk marto 
tubus тюбик t'ubik 
tucat кемгавтово kemgavtovo, дюжина duzina; пек ламо рек lamo, байтяк bajt'ak 
tud содамс sodams; маштомс mastoms; vkiröt/vmiről содамс (кидеяк/мездеяк) sodams (kide-
jak/mezdejak); ~ angolul англакс / англань кельсэ содамс anglaks / anglan keíse sodams, 
англакс / англань кельсэ маштомс anglaks / anglan keíse mastoms; - beszélni кортамо 
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маштомс kortamo mastoms; ~ járni якамо маштомс jakamo mastoms; ~ magyarul венг-
ракс / венгрань кельсэ содамс vengraks / vengran kel'se sodams, венгракс / венгрань кель-
сэ маштомс vengraks / vengran kel'se masloms; ~ számolni ловомо маштомс lovomo mas-
toms; ~om, hogy úgysem sikerül содан/содаса, (што) истяяк а лиси sodan/sodasa, (sto) 
ist'ajak a l'isi, содан/содаса, (што) ялатеке а лиси sodan/sodasa, (sto) jalat'eke a l'isi; előre ~ 
икелепелев/икелев содамс ikel'epel'ev/ikel'ev sodams; jól ~od, (hogy) . . . парсте содат/сода-
сак, ... parst'e sodat/sodasak, ...; kívülről / könyv nélkül ~ превстэ/прясто / кинигавтомо 
(книгавтомо) / наизусть содамс prevste/prasto / kinigavtomo (knigavtomo) / najizust'so-
dams; megcsinálnám, de nem ~om теевлия, ды/но а маштан t'ejevl'ija, di/no a mastan, те-
евлия, ды/но а тееви t'ejevl'ija, di/no a t'ejevi; mindenről ~ весемеде / эрьва мезде содамс 
vesemede / erva mezde sodams; nem ~ énekelni морамо а маштомс moramo a mastoms; 
nem ~ok aludni а удован/матедеван a udovan/mat'edevan, а маштан удомо a mastan udo-
mo; nem - o k róla а содан эйстэдензэ/сондензэ a sodan ejstedenze/sondenze, а содан теде 
a sodan t'ede; nem ~tam korábban jönni седе икеле эзинь саво sede ikel'e ezifi savó, седе 
икеле эзинь машто само sede ikel'e ezin masto samo; senki sem ~ja кияк а соды/содасы ki-
jak a sodi/sodasi; sokat ~ ламо содамс lamo sodams; szeretném ~ni ули мелем / бажав-
линь содамс ul'i mei'em / bazavl'in sodams; szólni sem ~ott эзь пшкадеве ez pskadeve, 
пшкадемеяк эзь машто pskademejak ez masto; úgy ~tam, hogy beteg истя содылинь, сон 
сэреди ist'a sodil'in, son seredi 
tudakolódzik (tudakolózik) киведемс kivedems, кевкстнемс kevkst'nems 
tudakolózik /. tudakolódzik 
tudakozódik киведемс kivedems, кевкстнемс kevkst'nems; vmiröl кевкстнемс (мездеяк) kevkst'-
nems (mezdejak) 
tudás содамо sodamo; содамочи(ть) sodamoci(t'); маштома(чи) mastoma(ci); alapos ~ кеме/па-
ро/домка содамочи(ть) keme/paro/domka sodamoci(t'); alkalmazott ~ тевс нолдазь сода-
мочи t'evs noldaz sodamoci; megosztja a ~át vkivel содамочи максомс (киненьгак) soda-
moci maksoms (kinengak); tökéletes ~ пародояк/пек паро содамочи parodojak/pek paro so-
damoci 
tudású содамо/содамочи марто sodamo/sodamoci marto; nagy ~ ламо содыця lamo sodica, ла-
мо содамочи марто lamo sodamoci marto 
t u d a t ' / « ёжо jozo; содамо sodamo, содамочи sodamoci; ~ alatt (эсь) потмова/потсо (es) pot-
mova/potso; ~ában van vminek парсте/вадрясто чарькодемс (мезеяк) parst'e/vadrasto car-
kodems (mezejak) 
tudat2 i, vkivel vmit ёвтамс jovtams, ёвтнемс jovtnems, пачтямс pact'ams, пачтнемс pacínems, я-
волявтомс javol'avtoms (киньгак вельде мезеяк kihgak vel'de mezejak); levélben ~ сёрмасо 
ёвтамс/пачтямс sormaso jovtams/pact'ams; ~om veled, hogy ... пачтян/ёвтан теть, (што) ... 
pact'an/jovtan l'et\ (sto) ... 
tudatalatti fn подсознания podsoznanija 
tudatlan асодыця asodica, аздыця azdica, амаштыця amastica, чопода copoda; ~ gyermek aco-
дыця/амаштыця/чопода эйкакш asodica/amastica/copoda ejkaks 
tudatlanság асодамочи asodamoci, амаштомачи amastomaci, невежества hevezestva 
tudatos ёжо марто jozo marto, чарькодезь carkodez, сознательной soznat'el'noj; икелепелев ap-
сезь ikel'epel'ev arsez; ~ viselkedés чарькодезь/сознательной прянь ветямо carkodezlsoz-
nat'el'noj pran vet'amo 
tudnivaló fn содамочи(ть) sodamoci(t'); fontos ~k эрявикс содамочить eraviks sodamocit' 
tudomány наука пайка; содамочи(ть) sodamoci(t') 
tudományos наукань naukan, научной naucnoj; ~ elmélet наукань/научной теория naukah/na-
ucnoj t'eorija; ~ előadás наукань коряс / научной лекция naukan koras / naucnoj l'ekcija; ~ 
közlemény наукань сёрмадовкс/публикация naukan sormadovks/publ'ikacija, учёной за-
писка(т) ucjonoj zapiska(t); ~ kutatás наукань вешнема/ваннома/исследования naukan 
vesnemahannoma/issíedovanija; ~ kutató наукань тонавтниця/ванныця naukan tonavtni-
ca/vannica, наукасо/наукань/научной исследователь naukaso/naukan/naucnoj issíedova-
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(ef; ~ módszer наукань/научной метод naukan/naucnoj metod; ~ munka наукань/научной 
важодема naukan/naucnoj vazodema, наукань коряс важодема паикап kofas vazodema; ~ 
szöveg наукань/научной текст naukan/naucnoj t'ekst; ~ vita наукань/научной пелькстамо 
naukan/naucnoj pel'kstamo 
tudománytalan аволь наукань/научной avoí naukan/naucnoj; ~ elmélet аволь наукань/науч-
ной теория avol' naukan/naucnoj (eofija; - nézet аволь наукань/научной вановкс avol' na-
ukan/naucnoj vanovks 
tudomás содамочи sodamoci, содавтома sodavtoma, пачтямо pact'amo; ~a van vmiről содамс 
(мездеяк) sodams (mezdejak); ~ára hoz vkinek vmit содавтомс (киньгак мездеяк) sodav-
toms (kingak mezdejak), пачтямс (киненьгак мезеяк)pact'ams (kinengak mezejak)', ~ára ju t 
vkinek пачкодемс (киненьгак / киньгак видьс)packodems (kinengak /kingak vids); ~om 
szerint монь содамочинь коряс топ sodamocin koras, кода мон содан koda топ sodan, 
монь содамга топ sodamga; ~t szerez vmiről содамо кармамс (мезеяк, мездеяк) sodamo 
karmams (mezejak, mezdejak)', ~ul vesz содамочикс саемс sodamociks sajems, мельс/превс 
саемс mel's/pfevs sajems 
tudós fn учёной ucjonoj; neves - содавикс учёной sodaviks ucjonoj; szórakozott ~ цябор учё-
ной cabor ucjonoj, эрьва мезень стувтыця учёной erva mezen stuvtica ucjonoj, рассеянной 
учёной rassejannoj ucjonoj 
tudósít содавтомс sodavtoms, ёвтнемс jovtnems, пачтямс pact'ams, яволявтомс javot'avtoms, 
информировамс informirovams; (газетас) кулят кучомс (gazetas) kul'at kucoms, яволяв-
тома сёрмадомс/пачтямс/кучомс javol'avtoma sormadoms/pact'ams/kucoms; корреспон-
дентэкс улемс koffespondenteks ul'ems 
tudósítás содавтома sodavtoma, пачтямо pact'amo, яволявтома javol'avtoma', куля kid'a, пач-
тявкс pact'avks, яволявтовкс javol'avtovks, репортаж feportaz; корреспонденция koffes-
pondencija 
tudta vkinek (киньгак) содамочи(зэ) (kingak) sodamoci(ze); tud tára ad vkinek vmit пачтямс 
(киненьгак мезеяк) pact'ams (kinengak mezejak), куля пачтямс/ёвтамс (киненьгак) kul'a 
pact'ams/jovtams (kinengak), содавтомс (киньгак мездеяк) sodavtoms (kingak mezdejak) 
túl11. hsz томбале tombal'e, тона ёно tona jono; ~ vagyok azon се лиядсь/кадовсь (монь) уда-
лов se l'ijads/kadovs (топ) udalov, се ютась монь удалга / удалган se jutás топ udalga / и-
dalgan; - van vmin удалов кадовомс udalov kadovoms, ютамс (мезеяк) jutams (mezejak)', -
van a vizsgán экзаменэсь ютась / удалов кадовсь ekzamenes jutás / udalov kadovs; ~ van 
az ötvenen сонензэ ведьгемень иеде седе ламо sonenze vedgemen ijede sede lamo\ h a m a r 
~ leszek r a j t a курок те весе юты/прядови kiírok t'e vese juti/pradovi, курок тевесь тееви 
kurok (eves (ejevi; II. пи томбале tombal'e, тона ёно tona jono; a határon ~ границянть 
(границанть) томбале / тона ёно granicant' (granicant) tombal'e / tona jono; a kapun ~ op-
татнень тона ёно ortatnen tona jono; az erdőn ~ виренть томбале vireiit' tombal'e 
túl2 hsz пек рек, вельть vel't'; ~ Fiatal пек/вельть од pek/vel'( od; ~ hosszú пек/вельть кувака 
pek/vel't' kuvaka; ~ kevés пек/вельть аламо pek/vel'( alamo; — kicsi пек/вельть вишка 
pek/vel'í viska; ~ könnyű пек шожда/шождыне рек sozda/sozdine, вельть шожда/шождыне 
vel't'sozda/sozdihe; ~ nagy пек/вельть покш pek/vel't'poks; - rövid пек/вельть нурька 
pek/vel't' пи fka, пек/вельть нурькине pek/vel't' пи rki ne; ~ sok пек/вельть ламо pek/vel't' lamo 
tulajdon fn парочи paroci, уличи ul'ici, ули-паро ul'i-paro, собственность sobst'vennost'; közös 
~ вейсэнь парочи/сюпавчи vejsenparoci/supavci; társadalmi ~ вейсэнь парочи/ули-
чи/собственность vejsen paroci/ul'ici/sobstvennost' 
tu la jdonképp /. tulajdonképp(en) 
tulajdonképpen 1. tulajdonképp(en) 
tulajdonképp(en) витьстэ (видьстэ) меремс vit'ste (vidste) mefems, лиякс меремс l'ijaks me-
fems 
tulajdonos парочинь кирдиця parocin kifdica, азор(о) azor(o); a lakás ~a эрямотарканть/квар-
тиранть азорозо efamotarkant'/kvaf(iránt' azorozo 
tulajdonság ёнкс jonks, башкаёнкс baskajonks, качества kacestva, атрибут at'fibut; jó ~ napo 
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ёнксparo jonks; jellegzetes ~ характерной/типичной ёнксxarakt'ernojlt'ipicnoj jonks; ö-
röklött ~ раеькестэ раськес ютазь башкаёнкс raskeste raskes jutaz baskajonks, наследо-
вазь башкаёнкс nasl'edovaz baskajonks; rossz ~ берянь ёнкс berañ jonks; szembetűnő ~ 
сельмс (сельмес) каявиця / сельмскаятыця (сельмескаятыця) ёнкс sel'ms (sel'mes) kajavi-
ca / sel'mskajatica (sel'meskajatica) jonks; szeretetreméltó ~ вечкевикс/вечкевтиця ёнкс 
veckeviks/veckevt'ica jonb; univerzális ~ универсальной ёнкс uñiversal'noj jonks 
túlél эрямс erams; эрямос/эрямо кадовомс eramos/eramo kadovoms; ~te a háborút ойнанть 
(войнанть) эризе ojnañt' (vojnañt') erize 
túlesik vmin цидярдомс cidardoms, кирдемс kirdems, изнямс iznams (мезеяк mezejak), вансто-
вомс vanstovoms, изнявомс izñavoms (мездеяк mezdejak); ~ a betegségen сэредеманть ци-
дярдомс/кирдемс/изнямс seredemañt' cidardoms/kirdems/izñams, (стака) орманть цидяр-
домс/кирдемс/изнямс (staka) ormañt' cidardoms/kirdems/izñams, пичкамс pickams, пичк-
семс picksems 
tulipán növ тюльпан t'uípan (Tulipa gesneriana) 
túljut vmin ютамс juíams, ардомс ardoms, печкемс peckems (мезеньгак троке mezeñgak troks); 
ютамс jutams, модеме mol'ems (мезеньгак пачке mezeñgak раек), изнямс (мезеяк) izñams 
(mezejak), изнявомс (мездеяк) izñavoms (mezdejak) 
túllép vmin эскельдямс eskeldams, шагамс sagams (мезеньгак троке mezeñgak troks), ютамс 
jutams, печкемс peckems (мезеньгак велькска mezeñgak vel'kska) 
túloldal томбалькс tombal'ks, товолкс tovolks, тона/лия/омбоце ёнкс tona/l'ija/omboce jonks, 
тона бока tona boka; az utca ~a ульцянь/куронь/куринкань тона ёнксозо ul'cañ/kuroñ/ku-
rinkañ tona jonksozo, ульцянь/куронь/куринкань лия ёнксозо ulcañ/kuroñ/kurinkañ Tija 
jonksozo; az utca ~án ульцянь/куронь/куринкань тона ёно ulcañ/kuroñ/kurinkañ tona jo-
no, ульцянь/куронь/куринкань лия ёно ulcañ/kuroñ/kurinkañ Tija joño, ульцянь/ку-
ронь/куринкань тонапеле ulcañ/kuroñ/kurinkañ tonapel'e, ульцянь/куронь/куринкань то-
на бокасо ulcañ/kuroñ/kurinkañ tona bokaso; az utca ~án lakunk ульцянть/куронть/ку-
ринканть тона ёно эрятано ul'cañt'/kuroñt'/kurinkañt' tona joño eratano, ульцянть/ку-
ронть/куринканть лия ёно эрятано ul'cañt'/kuroñt'/kurinkañt' Tija joño eratano, уль-
цянть/куронть/куринканть тонапеле эрятано ul'cañt'/kuroñt'/kurinkañt' tonapel'e eratano, 
ульцянть/куронть/куринканть тона бокасо эрятано ul'cañt'/kuroñt'/kurinkañt' tona bokaso 
eratano; ~on тонапеле tonapel'e, товоло tovolo, тона/лия/омбоце ёно tona/l'ija/omboce jo-
no 
túloldalt тонапеле tonapel'e, товоло tovolo, тона/лия/омбоце ёно tona/l'ija/omboce joño, тона 
бокасо tona bokaso; - van egy bolt тона/лия/омбоце ёно ашти микшнемекудо tona/l'i-
ja/omboce joño ast'i miksñemakudo, тона бокасо ашти микшнемекудо tona bokaso ast'i 
miksñemakudo 
túlóra нормань коряс седе покш/ламо важодема normañ koras sede poks/lamo vazodema, 
сверхурочной важодема/робота sver/urocnoj vazodema!robota 
túloz покшолгавтомс poksolgavtoms, покшолгавтнемс poksolgavtñems 
túlságosan hsz пек рек, вельть vel't'; ~ fiatal пек/вельть од pek/vel't' od; ~ sok пек/вельть ламо 
pek/ve/'t' lamo 
túlsó тона/лия/омбо(це) ёнксонь tona/l'ija/ombo(ce) jonksoñ, тона/лия/омбо(це) ёно аштиця 
tona/Tija/ombo(ce) joño ast'ica; a ~ oldal тона/лия/омбо(це) ёнкс tona/l'ija/ombo(ce) jonks, 
товолкс tovolks, томбалькс tombal'ks; а ~ oldalon лия/омбо(це) ёно Tija/ombo(ce) joño, то-
на ёно/пеле/бокасо tona jono/pel'e/bokaso, товоло tovolo, тонапеле tonapel'e, каршо ё-
но/пеле karso jono/реГе; тона ёнга/пельга/бокава tona jonga/pel'ga/bokava; а ~ oldalra 
лия/омбо(це) ёнов Tija/ombo(ce) jonov, тона ёнов/пелев/бокав / бока лангс tona jonov/pe-
Tev/bokav / boka langs, товолов tovolov, тонапелев tonapel'ev; а ~ oldalról лия/омбо(це) 
ёндо Tija/ombo(ce) jondo, тона ёндо/пельде/бокасто tona jondo/peTde/bokasto, товолдо 
tovoldo, тонапельде tonapel'de, каршо ёндо/пельде karso jondo/pel'de; а ~ part томбалькс 
tombal'ks, чиренть тона/лия/омбо(це) ёнкс cireñt' tona/Tija/ombo(ce) jonks; а ~ parton том-
бале tombal'e, чиренть тона/лия/омбо(це) ёно cireñt' tona/Tija/ombo(ce) joño; а ~ pa r t r a 
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томбалев tombal'ev, чиренть тона/лия/омбо(це) ёнов cirenf tona/fija/ombo(ce) jonov; а ~ 
partról томбальде tombaíde, чиренть тона/лия/омбо(це) ёндо cirenf tona/Fija/ombo (се) 
jondo 
túlsúly аэрявикс/лишной сталмо aeraviks/Tisnoj stalmo; ламочи lamoci, седе ламо/покш вий 
sede lamo/poks vij, велькс vefks, преимуштества (преимущества) prejimusfestva (preji-
muscestva) 
túlterhel пек пештямс (пештемс) / грузямс рек pest'ams (pesfems) / gruzams, ламо/пек валямс 
lamo/pek val'ams, ламо вачкамс lamo vackams, пек стакалгавтомс рек stalgavtoms 
túltesz vkin велькс/изнявкс саемс (киньгак лангсо) vel'ks/iznavks sajems (kingak langso); седе 
парокс/вадрякс улемс (киньгак коряс) sede paroks/vadraks uTems (kingak koras), изнямс 
(киньгак) iznams (kingak); ~i magát vmin мезекскак а ловомс/путомс (мезеяк) mezekskak 
a lovoms/putoms (mezejak), мель а явомс (мезеяк лангс), mel'a javoms (mezejak langs), 
мель а путомс (мезескак) теГ a putoms (mezeskak), ютамс (мезеньгак пачке) jutams (те-
zengakpack), изнямс (мезеяк) iznams (mezejak), изнявомс (мездеяк) iznavoms (mezdejak) 
túlvilág тоначи tonaci, тонамастор íonamastor 
túlzás покшолгавтома poksolgavtoma, покшолгавтнема poksolgavtnema; ~ba visz пес ве-
тямс/пачтямс pes vet'ams/pacfams, ne а содамс ре a sodams 
túlzott mn покшолгавтозь poksolgavtoz, пек/покштояк покш pek/pokstojak poks, вельть 
покш/ламо veff poks/lamo, аэрявикс aeraviks, лишной l'isnoj; ~ óvatosság пек покш прянь 
ванстома / ванстомачи/осторожность рек poks pran vansloma / vanstomaci/osíoroznosf 
túlzottan пек рек, пектеяк пек pekfejak рек, вельть vel'f, аэрявиксстэ aeraviksste, лишнойстэ 
l'isnojste; ~ fél пек / пектеяк пек пелемс рек /pekfejak рек pel'ems; ~ nagy пек/покшто-
як/вельть покш pek/pokstojak/vel'f poks; ~ óvatos пек прянь ванстыця / осторожной рек 
pran vanstica / ostoroznoj, вельть прянь ванстыця / осторожной ve/'/'pran vanslica / osto-
roznoj 
túlzsúfol vmivel vmit пек эцемс / пештямс (пештемс) (мейсэяк мезеяк) рек ecems /pest'ams 
(pesfems) (mejsejak mezejak); bútorokkal ~ туворсо-эземсэ пек эцемс / пештямс (пеш-
темс) tuvorso-ezemse рек ecems /pest'ams (pesfems) 
túlzsúfolt mn пек эцезь / пештязь (пештезь)рек ecez /pest'az (pest'ez); стака staka, сложной 
sloznoj; ~ lakás пек эцезь / пештязь (пештезь) эрямотарка рек ecez /pest'az (pest'ez) era-
motarka, пек эцезь / пештязь (пештезь) квартира рек ecez /pest'az (pest'ez) kvart'ira 
tunya нузякс nuzaks, инертной inertnoj 
túr /' сокарямс sokarams, поксарямс poksarams, карамс karams, кашкамс kaskams; (педе пес) 
чувомс (pede pes) cuvoms, чупономс cuponoms; почаксамс pocaksams 
túra туристэнь поход/ардома/якамо turisten poxod/ardoma/jakamo, якамо-пакамо jakamo-pa-
като; турне turné; hegyi - пандова туристэнь якамо pandova turisten jakamo 
túrázik туристической походсо улемс turist'iceskojpoyodso ul'ems, походе молемс po/ods mo-
fems, якамс-пакамс jakams-pakams 
turbékol кулдордомс kuldordoms, гулдордомс guldordoms, гувномс guvnoms; вечкемс-эль-
немс veckems-el'nems; ~ a galamb гулькась кулдорды/гулдорды/гувны gul'kas kuldor-
di/guldordi/guvni 
turista турист turist 
turkál сокарямс sokarams, поксарямс poksarams, карамс karams, кашкамс kaskams, почак-
самс pocaksams; чувномс cuvnoms, чупономс cuponoms; a zsebében ~ зепка (зепева) co-
карямс/поксарямс/вешнемс/мучкамс zepka (zepeva) sokarams/poksarams/vesnems/muc-
kams, зепсэ (зепесэ) сокарямс/поксарямс/вешнемс/мучкамс zepse (zepese) sokafams/pok-
sarams/vesnems/muckams 
túró fn топо topo 
túrós топонь topon, топо марто topo marto; ~ csusza/tészta топо марто лапшат topo marto lap-
sat; ~ rétes слоёной чапакссто панезь топонь пряка slojonoj capakssto panez topon praka, 
топонь струдель topon strudeí 
tuskó мукорь műkor, пенька репка, цюрка curka, кандо kando, парма parma; батманбря (бат-
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манпря) batmanbra (batmanpra), чавопря cavopra, чавола cavola, дуракке durakke 
túsz заложник zaloznik 
tu ta j плот plot 
tű салмукс salmuks; a ~ foka салмуксваря salmuksvara, салмуксонь варя salmuksoft vara; be-
fűzi a ~be a cérnát салмуксс (салмуксос) суре токгомс/ёвкстамс/эвкстамс salmukss (sal-
muksos) sure tongoms/jovkstams/evkstams 
tücsök áll цирькун cirkun (Gryllus) 
tüdő anat тевеляв(т) t'evel'avft), мельке mel'ke 
tüdőbaj orv резэмаорма rezemaorma, резэорма rezeorma, чахотка ca/otka, туберкулёз tuber-
kul'oz 
tüdőgyulladás orv тевелявонь сэредема/орма/таргозема/воспаления t'evel'avon seredema/or-
ma/targozema/vospal'enija, пневмония pnevmonija; ~ban megbetegszik тевелявонь тарго-
земасо кармамс сэредеме t'evel'avon targozemaso karmams seredeme 
tüdővész orv резэмаорма rezemaorma, резэорма rezeorma, чахотка ca/otka, туберкулёз t и ber-
kit íoz 
tükör чавачамо cavacamo, чамавачамо camavacamo, зеркала zerkala; ведьчама vedcama 
tükörkép типельдема t'ipeTdema, пиндолдома pirtdoldoma, отражения otrazenija, рефлекс ref-
leks 
tükröz невтемс nevt'ems, пиндолкс/отражения максомс pindolks/otrazenija maksoms; (сэреди-
цянть seredicaiít) зеркаласо/чавачамосо ванномс cavacamoso/zerkalaso vanrtoms, чавача-
мо/зеркала вельде ванномс cavacamo/zerkala vel'de vanrtoms 
tükröződik неявомс nejavoms, пиндолдомс pindoldoms, цитнемс citnems 
tündér фея feja, волшебница volsebrtica', ведява (ведьава) vedava, вирява (вирьава) virava 
tündöklés цивтёрдома civt'ordoma, цивтердема civt'erdema, цитордома citordoma, цитердема 
cit'erdema, цитерь-мерема cit'er-merema, пиндолдома pindoldoma, вандолдома vandol-
doma, кумболдома kumboldoma, цильдёрдома cH'dordoma, цитнема cit'nema, кувтолдома 
kuvtoldoma; пиндолкс pindolks, вандолкс vandolks, кумболкс kumbolks, цитневкс cit'-
nevks; сюпавчи supavci, удаламо(чи) udalamo(ci) 
tündöklik цивтёрдомс civt'ordoms, цивтердемс civt'erdems, цитордомс citordoms, цитердемс 
cit'erdems, цитерь-меремс cit'er-merems, пиндолдомс pindoldoms, вандолдомс vandol-
doms, кумболдомс kumboldoms, цильдёрдомс cil'dordoms, цитнемс citnems, кувтолдомс 
kuvtoldoms, налкомс nalkoms, мазылдомс mazildoms 
tünemény цюдавкс cudavks, тамаша tamasa, сулейкс sul'ejks; улема ul'ema, явления javl'enija 
tünet тешке t'esks, (сэредемань) ёнкс (seredeman) jonks, симптом simptom; a betegség ~ei сэ-
редеманть ёнксонзо/симптомонзо seredemant'jonksonzo/simptomonzo', kísérő ~ вейсэ мо-
лиця невтевкс/симптом vejse mol'ica nevt'evks/simptom 
tűnik vminek, vmilyennek марявомс maravoms, марсевемс marsevems, неявомс nejavoms, цю-
давомс cudavoms (мезекс, кодамокс mezeks, kodamoks); vhogyan марявомс maravoms, 
цюдавомс cudavoms (кодаяк kodajak); vhová, vmibe ёмамс jomams, ёмсемс jomsems, ё-
матомс jomatoms, ёмсетемс jomset'ems, ёмамс-арамс jomams-arams, теевемс t'ejevems 
(ковгак, мезескак kovgak, mezeskak); helyesnek ~видекс/ёнокс марявомс videks/jonoks 
maravoms; hová tűntél? ков ёмить/теевить? kovjomit'/t'ejevit?; jónak ~ вадрякс/парокс 
марявомс vadraks/paroks maravoms; ködbe ~ сув поте ёмамс suv pots jomams; nekem úgy 
hogy ... монень истя маряви/цюдави, (што) . . . monen ist'a maravi/éudavi, (sto) ... 
tüntet демонстрация теемс/ютавтомс demonstracija t'ejems/jutavtoms, демонстрировамс dé-
monit rirovams, цильнемс éil'nems, штёголькс (щёголькс) якамс/тейнемс st'ogol'ks (sejo-
gol'ks) jakams/t'ejnems; vmivel каштангалемс kastangal'ems, мазылгалемс mazilgal'ems 
(мейсэяк mejsejak) 
tüntetés демонстрация demonstracija; каштангалема kastangal'ema, мазылгалема mazilgal'e-
ma, цильнема cilnema, штёголькс (щёголькс) якамо/тейнема st'ogol'ks (scjogol'ks) jaka-
mo/t'ejrtema 
tűr цидярдомс cidardoms, кирдемс kirdems; ezt nem ~öm те монень а цидярдови/кирдеви t'e 
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monen a éidardovi/kirdevi, мон тень а цидярдса/кирдьса топ t'en a éidardsa/kirdsa; jól ~i 
a hőséget парсте/вадрясто/шождасто псинть цидярдомс parst'e/vadrasto/sozdasto psint'éi-
dardoms, парсте/вадрясто/шождасто псинть кирдемс parst'e/vadrasto/sozdasto psint'kir-
dems; nem ~i a kri t ikát критика а цидярдомс/кирдемс krit'ika a éidardoms/kirdems; 
rosszul ~i a hideget беряньстэ/стакасто якшамонть цидярдомс beranste/stakasto jaksa-
mont' cidardoms, беряньстэ/стакасто якшамонть кирдемс beranste/stakasto jaksamont' kir-
dems 
türelem цидярдома éidardoma, (коронь) кирдема (koron) kirdema, коргирдема (коркирдема) 
korgirdema (korkirdema), седейгирдема (седейкирдема) sedejgirdema (sedejkirdema), ce-
дейгирдевкс (седейкирдевкс) sedejgirdevks (sedejkirdevks) 
türelmes цидярдыця éidardiéa, (коронь) кирдиця (koron) kirdiéa, коргирдиця (коркирдеиця) 
korgirdica (korkirdiéa), сэтьме set'me, терпеливой t'erpel'ivoj; ~ beteg цидярдыця/кирди-
ця/сэтьме/терпеливой сэредиця éidardiéalkirdica/set'me/t'erpel'ivoj serediéa; - ember ци-
дярдыця/кирдиця/сэтьме/терпеливой ломань cidardiéa/kirdiéa/set'me/t'erpel'ivoj loman 
türelmesen цидярдозь éidardoz, (коронь) кирдезь (koron) kirdez, сэтьместэ set'meste, терпели-
войстэ t'erpel'ivojste; ~ hallgat (коронь) кирдезь / сэтьместэ/терпеливойстэ кунсоломс 
(koron) kirdez /set'meste/t'erpeTivojste kunsoloms 
türelmetlen ацидярдыця aéidardiéa, кирдевтеме kirdevt'eme, коронь акирдиця koron akirdiéa, 
аволь сэтьме/терпеливой avol'set'me/t'erpel'ivoj, ацирьгалиця aéirgal'iéa, капшиця kapsi-
ca; ~ beteg аволь сэтьме/терпеливой сэредиця avoTset'me/t'erpel'ivoj seredica; ~ ember 
ацидярдыця/кирдевтеме ломань acidardicatkirdevt'eme loman, коронь акирдиця ломань 
koron akirdiéa loman, аволь сэтьме/терпеливой ломань avol' set'me/t'erpel'ivoj loman 
türelmetlenség акирдема akirdema, акирдемачи akirdemaci, кирдевтемечи kirdevt'emeci, аци-
дярдомачи aéidardomaci 
türelmetlenül апак цидярдо арак éidardo, (коронь) апак кирде (koron) арак kirde, кирдевтеме 
kirdevt'eme, акирдевезь akirdevez, аволь сэтьместэ/терпеливойстэ avol' set'meste/t'erpel'i-
vojste, ацирьгадозь aéirgadoz, капшазь kapsaz; ~ válaszol кирдевтеме/ацирьгадозь кар-
шовал каямс kirdevt'eme/aéirgadoz karsoval kajams, аволь сэтьместэ/терпеливойстэ кар-
шовал каямс avol' set'meste/t'erpel'ivojste karsoval kajams, аволь сэтьместэ/терпеливойстэ 
отвечамс avol' set'meste/t'erpel'ivojste otvecams; ~ vár седеень апак кирде учомс seden а-
рак kirde ucoms, акирдевезь учомс akirdevez ucoms 
tüske пупи(ця) салмуксpupi(éa) salmuks, сардо sardo, сялго salgo, шип sip 
tüstént нейке nejke, сеске seske; ~ gyere ide! нейке сак тей! nejke sak (ej! 
tüsszent кешнямс kesnams, цюхадемс éuyadems 
tűz1 fn тол tol; толбандя (толпандя) tolbanda (tolpanda); толбарго (толпарго) tolbargo (tolpar-
go), пожарpozar; ég а ~ толось палы tolospali; kialszik/kihuny а ~ толось мади/лепами 
tolos madi/l'epami; kigyullad а ~ толось гувкади tolos guvkadi; kiment a ~ből vkit толсто 
идемс / менстемс (менстямс) / таргамс/ливтемс tolsto idems / menst'ems (menst'ams) / tar-
gams/livt'ems (киньгак kingak); lobog а ~ толось гувны tolos guvni; meggyújt ja a tüzet 
тол кирвастемс (кирвазтемс) / сыремтемс tol kirvast'ems (kirvazt'ems) / siremt'ems; meg-
gyullad а ~ толось сыреми/гувкади tolos stremi/guvkadi; megmelegedik/megmelegszik a 
~nél тол икеле эжемс tol ikel'e ezems; rátesz/rárak a ~re толонтень пенгть (пенгеть) пу-
томс/добавамс tolont'en pengf (penget) putoms/dobavams; ropog а ~ толось пукштор-
ды/цяторды tolos pukstordi/éatordi; ~be hoz кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kirvaz-
t'ems), сыремтемс siremt'ems, пизякавтомс pizakavtoms, талакавтомс talakavtoms, толкун-
давтомс (толкондавтомс) tolkundavtoms (tolkondavtoms), ацирьгавтомс aéifgavtoms; ~be 
jön vmitöl кирваземс kirvazems, сыремемс siremems, пизякадомс pizakadoms, пиксезе-
вемс piksezevems, ацирьгадомс aéirgadoms (мездеяк mezdejak); tüzet csinál тол кирвас-
темс (кирвазтемс) / верьгедемс/сыремтемс/вельмевтемс tol kirvast'ems (kirvazt'ems) / ver-
gedemslsiremt'ems/velmevt'ems; tüzet gyújt тол пувамс / кирвастемс (кирвазтемс) / верь-
гедемс tol puvams / kirvast'ems (kirvazt'ems) / vergedems; tüzet olt тол мацтемс (мадстемс) 
/вальмавтомс tol maét'ems (madst'ems) / val'mavtoms; tüzet rak тол кирвастемс (кирваз-
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теме) / сыремтемс tol kirvast'ems (kirvazt'ems) / siremt'ems 
tűz2 /' еялгоме salgoms, сялгонемс salgonems; сивердямс (сивердемс) siverdams (siverdems); 
путомс putoms, аравтомс aravtoms; пултамс pultams, (пек) эждемс (рек) ezdems; célul ~ 
vki elé цель путомс/аравтомс (киньгак икеле) cel'putoms/'aravtoms (kingak ikel'e); műsor-
ra ~ программас совавтомс programmas sovavtoms; ~ a nap чись пулты/эжди cis pulti/ez-
di 
tüzel (каштомо) уштомс (kastomo) ustoms; пултамс pultams, эждемс ezdems; паломс paloms, 
кирвамс kirvams, толсо сырнемс tolso siriíems; кирвастемс (кирвазтемс) kirvast'ems (kir-
vazt'ems), сыремтемс siremt'ems, пизякавтомс pizakavtoms, талакавтомс talakavtoms, тол-
кундавтомс (толкондавтомс) toikundavtoms (tolkondavtoms), ацирьгавтомс aéirgavtoms; 
kat ледемс l'edems, леднемс l'ednems; vmivel уштомс (мейсэяк) ustoms (mejsejak); fával ~ 
пенгсэ (пенгесэ) уштомс pertgse (pehgese) ustoms; szénnel ~ седьсэ/угольсэ уштомс sed-
se/ugol'se ustoms 
tüzelő fn уштомапель ustomapeT, сыремтемка siremt'emka, кирвастемапенгть (кирвазтемапен-
геть) kirvast'emapengt' (kirvazt'emapenget), горючей goivéej, топлива topl'iva 
tüzelőanyag уштомапель ustomapeT, сыремтемка siremt'emka, горючей gohtcej, топлива topl'i-
va 
tüzes толов tolov, палыця palièa; сыртезь sirt'ez, калязь kal'az; пултыця pultiéa; кирвазиця kir-
vazièa, пизякадыця pizakadiéa, пизяка pizaka; тарч taré; ~ bor виев/пултыця вина vi-
jev/pultiéa vina; ~ ló норовов/идем лишме norovov/idem íisme; ~ par ipa виев/тарч/норо-
вов/идем алаша vijev/taré/norovov/idem alasa; ~ vas сыртезь/калязь кшни sirt'ez/kaïaz 
ksrti 
tüzetes весеме ёндонь veseme jondon, пензазь penzaz, пес ёвтнезь pes jovtnez, подробной pod-
robnoj; аккуратной akkuratnoj; ~ vizsgálat весеме ёндонь / подробной ваннома veseme 
jondon /podrobnoj vannoma 
tüzetesen весеме ёндо veseme jondo, пензазь penzaz, пек вадрясто/парсте рек vadrasto/parst'e, 
педе пес ped'e pes, подробнойстэ podrobnojste; аккуратнойстэ akkuratnojste, аккуратна 
akkuratna; ~ megvizsgál весеме ёндо / педе-пес ванномс veseme jondo / pede-pes vannoms 
tűzhányó fn толбандо (толпандо) tolbando (tolpando), вулкан vulkán 
tűzhely каштом(о) kastom(o), пецька peéka; плита pl'ita; каштомикелькс kastomikel'ks, томба-
ланго tombalango 
tűzifa пенге penge, пенгть (пенгеть) pengt' (penget) 
tűzijáték фейерверк fejerverk; kat салют sal'ut 
tűzkő толгев tolgev, верьгиньгев vergingev, верьгедемакев vergedemakev, пурьгинекев purgi-
nekev, кремень kremen 
tűzoltó fn толонь/пожаронь мацтиця (мадстиця) toloií/pozaron maét'iéa (madst'iéa), толмацти-
ця (толмадстиця) tolmaèt'iéa (tolmadst'iéa), толмацтниця (толмадстниця) tolmaét'niéa (tol-
madstnica), пожарник pozarnik 
tűzoltóság толдо/пожардо ванстыцят toldo/pozardo vanstiéat, толмацтицянь (толмадстицянь) 
команда tolmact'iéan (tolmadst'iéan) komanda, толмацтницянь (толмадстницянь) команда 
tolmaét'niéan (tolmadst'niéan) komanda, пожарной команда pozarnoj komanda 
tűzrevaló fn сыремтемка siremt'emka, кирвастемапенгть (кирвастемапенгеть) kirvast'emapengt' 
(kirvast'emapenget'), уштомапель ustomapeT, горючей gohtéej, топлива topl'iva 
tűzvész толбарго (толпарго) tolbargo (tolpargo), покш тол/пожар poks tol/pozar 
tűzveszélyes толдо пелиця toldo pel'iéa, курок/куроксто кирвазиця kurokJkuroksto kirvaziéa, 
огнеопасной ogneopasnoj; ~ anyagok толдо пелиця материалт toldo pel'iéa mat'erialt, ку-
рок/куроксто кирвазиця материалт kurok/kuroksto kirvaziéa mat'erialt, огнеопасной мате-
риалт ogneopasnoj mat'erialt 
tv телевизор t'el'evizor 
tv-műsor телевизоронь/телевизионной программа t'el'evizoron/t'eTevizionnojprogramma 
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tyúk áll сараз saraz; авакш avaks; megkopasztja a ~ot саразонть невтямс sarazoní nevt'ams 
tyúkhús саразонь сывель sarazon sível', сараззывель (саразсывель) sarazzivel' (sarazsiveF) 
tyúkleves саразям sarazjam, саразонь ям sarazon jam 
tyúkól саразонь кудо/кардо sarazon kudo/kardo, курятник kuratnik 
tyúktojás саразал sarazal, саразонь ал sarazon al 
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uborka növ куяр kujar (Cucumis sativus); savanyú ~ салтозь/мариновазь куяр saltoz/marinovaz 
kujar 
udmur t I . mn удмуртонь udmurton; ~ férfi удмуртонь цёра udmurton cora, удмурт udmurf, ~ 
nő удмуртава udmurtava, удмуртонь ава udmurton ava; ~ nyelv удмуртонь кедь udmuríon 
kel'; 11. fn удмурт udmurt, удмуртонь ломань udmurton loman; ~ok удмуртт udmurtt, уд-
муртонь ломанть udmurton lomant' 
udmur tu l удмуртокс udmurtoks, удмуртонь кельсэ udmurton kelse; ~ beszél удмуртокс / уд-
муртонь кельсэ кортамс udmurtoks / udmurton kehe kortams 
udvar кардаз kardaz, потсопире potsopire; кирькс kirks, ореол oreol; инязоркудосо эрицят /-
nazorkudoso eriiat, придворнойтьpfidvornojt '; behaj t az ~ba кардайс (кардазс) ap-
домс/совамс kardajs (kardazs) ardoms/sovams, кардазонтень ардомс/совамс kardazont'en 
ardoms/sovams; kienged/kiereszt az ~ra ушов/кардазов нолдамс usov/kardazov noldams; 
kihaj t az ~ra кардайс (кардазс) / кардазов панемс kardajs (kardazs) / kardazovpanems, 
кардайс (кардазс) / кардазов куродомс kardajs (kardazs) /kardazov kurodoms; kijön az 
~ra кардазов / кардайс (кардазс) лисемс kardazov / kardajs (kardazs) l'isems; kiküld az 
~ra кардазов кучомс/панемс kardazov kucoms/panems, ушов кучомс/панемс usov ku-
coms/panems; kinn (kint) az ~on ушосо usoso, кардайсэ (кардазсо) kardajse (kardazso); 
kirohan az ~ra кардайс (кардазс) / кардазов ношкстамс kardajs (kardazs) /kardazov 
noskstams, кардайс (кардазс) / кардазов каявомс kardajs (kardazs) /kardazov kajavoms; 
lehordja a holmit az ~ra ули-паронть ушов ливтнемс/кандомс / кантнемс (канднемс) / 
кандтнемс ul'i-paront' usov l'ivt'nems/kandoms /kantnems (kandnems) / kandt'nems 
udvarias мельваныця mel'vanita, мелень ваныця mel'en vanita, арнемань arneman, арниця 
ariíica, вежливой vezlivoj; ~ férfi мельваныця/арниця/вежливой цёра melvanita/arni-
ca/vezlivoj cora; ~ kiszolgálás вежливой мельгаякамо/служамо/обслуживания vezlivoj 
melgajakamo/sluzamo/obsluzivanija; ~ köszönés арнемань шумбракстома/шумбракстне-
ма/сюконямо arneman sumbrakstoma/sumbrakstnema/sukonamo 
udvariasan мельванозь mel'vanoz, мелень ванозь melen vanoz, арнезь arnez, вежливойстэ vez-
l'ivojste; ~ kiszolgál vkit вежливойстэ (киньгак) мельга якамс vezl'ivojste (kingak) mel'ga 
jakams, вежливойстэ служамс (киненьгак) vezl'ivojste sluzams (kinengak); ~ köszön мель-
ванозь/арнезь/вежливойстэ шумбракстомс mel'vanoz/arnez/vezl'ivojste sumbrakstoms, 
мельванозь/арнезь/вежливойстэ шумбракстнемс mel'vanoz/arnez/vezl'ivojste sumbrakst-
nems; ~ viselkedik мельванозь/арнезь/вежливойстэ пря ветямс mel'vanoz/arnez/vezl'ivojste 
pra vet'ams 
udvariasság мельванома mel'vanoma, мелень ванома melen vanoma, арнемачи arnemaci, шна-
мовал snamoval, мельстуиця вал mel'slujita val, вежливойчи vezl'ivojci 
udvariatlan мелень аваныця mel'en avaniia, мельаваныця mel'avanica, аволь арниця/арне-
мань/вежливой avol arnica/arneman/vezl'ivoj; ~ ember мелень аваныця / мельаваныця 
ломань mel'en avanita / mel'avanita loman, аволь арниця/вежливой ломань avol arni-
ta/vezlivoj loman; ~ viselkedés аволь арнемань/вежливой прянь ветямо avol arneman/vez-
l'ivoj pran vet'amo 
udvariatlanul мелень апак вано mel'en арак vano, апак арне арак afne, аволь вежливойстэ а-
vol vezl'ivojste; ~ viselkedik мелень апак вано пря ветямс mel'en арак vano pra vet'ams, а-
пак арне пря ветямс арак arne pra vet'ams, аволь вежливойстэ пря ветямс avol' vezl'ivojste 
pra vet'ams 
udvarló fn алуж aluz, однасум odnasum, цёраялга torajalga, мельгаякиця mel'gajakita, мелень 
ваныця mel'en vanita, кавалер kaval'er 
udvarol vkinek (киньгак kingak) мель ваномс mel'vanoms, мельга якамс mel'ga jakams, ане-
лямс anel'ams, наяндамс najandams 
ufó асодавикс ливтниця объект asodaviks l'ivt'nita objekt, HJIO NLO 
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ugar апак сока мода apak soka moda, пар ало кадозь мода par alov kadoz moda, пар par, Лари-
на parina, паринапакся parinapaksa 
ugat онгомс ongoms, гавномс gavnoms, кавномс kavnoms, авкстнемс avkstnems, гавкстнемс 
gavkstnems; - a kutya кискась онги kiskas ongi 
ugatás онгома ongoma, гавнома gavnoma, кавнома kavnoma, авкстнема avksthema, гавкстне-
ма gavkstnema 
ugrál кирнявтомс kirnavtoms, кирнявтнемс kirnavtnems, криндявтомс krindavtoms, криндявт-
немс krindavtnems, люкштяемс l'ukst'ajems, скокаемс skokajems; велямс-чарамс vel'ams-
carams, дырнэмс dirnems, хлопочамс ylopocams, котьмамс kot'mams; шумамс sumams, 
сёвномс sovnoms, скандалямс skandal'ams 
ugrándozik кирнявтнемс kirnavtnems, криндявтнемс krindavtnems, люкштяемс l'ukst'ajems, 
скокаемс skokajems 
ugrás кирнявтома kirnavtoma, кирнявтнема kirnavtnema, криндявтома krindavtoma, крин-
дявтнема kriiídavtnema, люкштяема Tukst'ajema, скокаема skokajema 
ugrat кирнявтовтомс kirnavtovtoms, криндявтовтомс krindavtovtoms, люкштядевтемс l'ukst'a-
devt'ems, скокадевтемс skokadevt'ems; травамс travams, узавтомс uzavtoms 
ugrik кирнявтомс kirnavtoms, криндявтомс krindavtoms, люкштядемс Tukst'adems, скокадемс 
skokadems; fejest - п р я н е к чопавтомс/чомбавтомс pranek copavtoms/combavtoms; maga-
sat ~ sp верев кирнявтомс verev kirnavtoms; nagyot ~ васов кирнявтомс vasov kirnavtoms; 
верев кирнявтомс verev kirnavtoms; vízbe ~ ведьс кирнявтомс/чопавтомс/чомбавтомс 
veds kirnavtoms/copavtoms/combavtoms; ~ egyet кирнявтомс kirnavtoms, криндявтомс 
krindavtoms, люкштядемс Tukst'adems, скокадемс skokadems 
úgy истя ist'a, истяяк ist'ajak, истямо лацо (ладсо) ist'amo laco (ladso); малав malav; ~ adódott , 
hogy . . . истя лиссь, (што) ... ist'a Tiss, ...(sto); ~ áll a dolog истя ашти/моли/юты тевесь 
ist'a ast'i/moTi/juti t'eves; ~ ám! истя! ist'a!, алкукскак! alkukskak!, ялатеке! jalat'eke!; ~ ér-
zem, hogy ... истя арсян, (што)... ist'a arsan, (sto) ..., истя маряви, (што) ... ist'a maravi, 
(sto) ...; ~ gondolom/vélem, hogy ... арсян, (што)... arsan, (sto) ...; ~ kell neki! истя тензэ 
эрявияк! ist'a t'enze eravijak!; ~ látom истя арсян ist'a arsan; ~ látszik некак nekak, истя 
неяви/маряви ist'a nejavi/maravi; mint azelőtt истя, кода седикеле ist'a, koda sediket'e; ~ 
mondta истя ёвтась/мерсь ist'a jovtas/mers; ~ örülök! истя кенярдан/кецян! ist'a kenar-
dan/kecan!; ~ tudtam, hogy beteg истя содылинь, сон сэреди ist'a sodiTin, son seredi; ~ tű-
nik маряви maravi, некак nekak; ~ van истя/видестэ улемс ist'a/videste ul'ems; истя ist'a, 
виде vide; nekem ~ tűnik, hogy ... монень истя маряви/цюдави, (што) ... monen ist'a ma-
ravi/cudavi, (sto) ...; pontosan ~ истяня ist'ana, точна истя tocna ist'a 
ugyan пек рек, ну и пи i; истя ist'a; мейле mejl'e; жо zo, а a; правда pravda; хоть уоТ; ~ ki lehet 
az? кие жо сон? kije zo son?; ~ minek? мезекс/мейс истя? mezeks/mejs ist'a?, мезекс/мейс 
жо? mezeks/mejs zo? 
ugyanakkor теке/секе шкастонть t'eke/seke skastont', сеске (жо) seske (zo), истень сестэ жо is-
ten seste zo, вешкане veskane, ведрук vedrük; ~ érkeztek, amikor én теке/секе шкастонть 
састь, зярдо монгак t'eke/seke skastont'sast', zardo mongak; ~ született, amikor én 
теке/секе шкастонть чачсь, зярдо монгак t'eke/seke skastont' cacs, zardo mongak 
ugyanannyi зяро/зняро жо zaro/znaro zo, истень зяро/зняро жо isten zaro/znaro zo, точна зя-
ро/зняро tocna zaro/znaro; ~ munká ja van, mint nekem истень зяро/зняро жо тевензэ, 
кода моньгак ist'en zaro/znaro zo t'evenze, koda mongak 
ugyanannyiszor зяроксть/зняроксть жо zarokst'/znarokst'zo, истень зяроксть/зняроксть жо is-
ten zarokst'/znarokst'zo, точна зяроксть/зняроксть tocna zarokst'/znarokst'; - láttam, mint ő 
истень зяроксть/зняроксть жо неия, кода сонгак ist'en zarokst'/znarokst' zo nejija, koda 
songak 
ugyanaz секе/теке (жо) seke/t'eke (zo), точна секе/теке tocna seke/t'eke; ~on a napon секе/теке 
(жо) чистэнть seke/t'eke (zo) cistent'; mindig ~ свал секе/теке svai seke/t'eke 
ugyancsak ksz истя жо ist'a zo, -як/-гак/-как -jak/-gak/-kak; nagyon meglepődtem, ő ~ пек ди-
вазевинь, сонгак рек divazevin, songak 
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ugyanez теке/секе жо t'eke/seke zo, точна секе/теке tocna seke/t'eke; ~ a feladatom nekem is 
монь теке/секе жо тевем топ t'eke/seke zo t'evem 
ugyanide тей/тезэ жо t'ej/t'eze zo, точна тей/тезэ tocna t'ej/t'eze; ~ tedd, ahol ezek vannak! 
тей/тезэ жо путык, косо(т) нетнеяк t'ej/t'eze zo putik, koso(t) netnejak 
ugyanígy истя жо ist'a zo, истя жо лацо (ладсо) ist'a zo laco (ladso), точна истя tocna ist'a; ~ vá-
laszolj, ahogy én! истямо жо каршовал макет, кода монгак! ist'amo zo karsoval makst, ko-
da mongak!, истя жо отвечак, кода монгак! ist'a zo otvecak, koda mongakl, монь лацо 
(ладсо) макет каршовал / отвечак! топ laco (ladso) makst karsoval /otvecak! 
ugyanilyen истямо жо ist'amo zo, точна истямо tocna ist'amo 
ugyaninnen тестэ жо teste zo, точна тестэ tocna teste 
ugyanis секс мекс seks meks; nincs pénzem, ~ mind elköltöttem арась ярмаком, секс мекс ве-
се ютавтыя aras jarmakom, seks meks vese jutavtija, арась ярмакон, секс мекс весе ютав-
тынь aras jarmakon, seks meks vese jutavtin 
ugyanitt теске/тесэ жо t'eske/t'ese zo, точна теске/тесэ tocna t'eske/t'ese; ~ dolgozik ő is сонгак 
теске жо важоди/роботы songak t'eske zo vazodi/roboti 
ugyanoda тов/тозо жо tov/tozo zo, точна тов tocna tov; ~ tedd vissza, ahonnan elvetted! тов жо 
путык, косто саик! tovzo putik, kosto sajik! 
ugyanolyan истямо жо ist'amo zo, точна истямо tocna ist'amo, вепонасо veponaso, ветюсонь 
vet'uson, вейкетьстэ vejket'ste; mint az apja истямо жо, кода тетязо ist'amo zo, koda t'e-
t'azo 
ugyanonnan тосто жо tosto zo, точна тосто tocna tosto; ~ jöttek ők is сыньгак тосто жо састь 
singak tosto zo sast' 
ugyanott тосо жо toso zo, точна тосо tocna toso; ~ vagyunk, ahol voltunk (минь) тосо жо аш-
тетяно, косо ульнинек (min) toso zo ast'et'ano, koso ul'ninek 
ugyanúgy истя жо ist'a zo, истя жо лацо (ладсо) ist'a zo laco (ladso), точна истя tocna ist'a, вей-
кетьстэ vejket'ste', ~ viselkedik ő is сонгак истя жо прянзо вети songak ist'a zo pranzo vet'i; 
mindig ~ свал вейкетьстэ / истя жо svai vejket'ste / ist'a zo 
ugye истя эдь (ведь)? ist'a ed (ved)?, виде эдь (ведь)? vid'e ed (ved)?; ~ igazam van? MOH виде 
ульнинь, истя эдь (ведь)? топ vide ul'rtin, ist'a ed (ved)?, монь эдь (ведь) видечим уль-
несь? топ ed (ved) videóim ulnes?; hogy meg tudod csinálni! тееви тонеть, истя эдь 
(ведь)? t'ejevi tonet', ist'a ed (ved)? 
úgyis истяяк ist'ajak, ялатеке jalat'eke, сёравно (всё равно) soravno (vso ravno); эдь (ведь) ed 
(ved); hiába beszélsz, — megpróbálom стяко кортат, ялатеке терявтеа st'ako kortat, jalat'e-
ke t'efavtsa, стяко кортат, ялатеке терявтан тееме st'ako kortat, jalat'eke t'eravtan t'ejeme 
úgynevezett истя лемдезь/мерезь ist'a l'emdez/merez 
úgysem истяяк/ялатеке a ist'ajak/jalat'eke а, сёравно (всё равно) a soravno (vso ravno) a; ne 
várd, ~ jön! иля учо, ялатеке / сёравно (всё равно) а сы ¡Га исо, jalat'eke /soravno (vso 
ravno) a si; tudom, hogy ~ sikerül содан/содаса, (што) истяяк а лиси sodan/sodasa, (sto) 
ist'ajak а ГШ, содан/содаса, (што) ялатеке а лиси sodan/sodasa, (sto) jalat'eke а ГШ 
új тп од od; свежа sveza; ~ dolog од тев / вештя (веща) od t'ev / vest'a (vesca); ~ ház од кудо od 
kudo; ~ kiadás од/оде нолдавкс od/ods noldavks; ~ lakás од эрямотарка/квартира od era-
motarka/kvart'ira; ~ ruha од оршамопель/платия od orsamopel'/plat'ija; ~ szempont од ва-
новт od vanovt; ~ terméket kibocsát од теевкст/товарт нолдамс od t'ejevkst/tovart nol-
dams; ~ üzlet nyílt од микшнемакудо / магазин(а) панжовсь od miksnemakudo / maga-
zin(a) panzovs; boldog ~ évet! уцяскав/часияв од ие! ucaskav/casijav od ije!, од ие марто! 
od ije marto!; ez szintén ~ теяк од t'ejak od, те истя жо / тоже од t'e ist'a zo / toze od; meg-
alakult az ~ kormány од прявткурось/правительствась пурнавсь odpravtkuros/pravi-
t'el'stvas purnavs 
ú jabb kf седе/седеяк од sede/sedejak od; —• ú j 
újdonság куля kul'a, новость novost'; од нолдавкс od noldavks, отксчи (одкечи) otksei (odksci) 
újév од ие od ije 
újít откстомтомс (одкетомтоме) otkstomtoms (odkstomtoms), одомтомс odomtoms, одсто/одс 
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теемс odsto/ods t'ejems, одс/одов ноддамс ods/odov noldams; од дув путомс od luv putoms, 
од кой ноддамс od koj noldams 
újítás откстомтома (одкстомтома) otkstomtoma (odkstomtoma), откстомтовкс (одкстомтовкс) 
otkstomtovks (odkstomlovks), оде теема/нолдамо ods t'ejema/noldamo, од ноддавкс od nol-
davks; од лувонь путома od luvon putoma, од коень нолдамо odkojen noldamo, од кой od 
koj, реформа reforma 
ujj1 anat cyp sur; becsípte az ~át суронзо лепштизе/сёлгизе suronzo íepst'ize/solgize; görbe ~ 
какаря cyp kakara sur, kidugja az ~át суронть ливтемс / венстемс (венстямс) / тонгомс 
suront' Tivt'ems / venst'ems (venst'ams) / tongoms; középső ~ куншкасур kunskasur; megvág-
ta/elvágta az ~át суронзо керизе suronzo kerize; mozgatja az ~ait суртнэнь якавтомс surt-
nen jakavtoms 
ujj2 ожа(т) oza(t); a ruha ~a оршамопелень/платиянь ожа(т) orsamopel'en/plat'ijan oza(t); be-
szegi az ing ~át панаронь ожатнень торочамс panaron ozatnerí torocams; felgyűri/feltűri 
a ruha ~át оршамопелень/платиянь ожатнень илештямс orsamopel'en/plat'ijan ozat'nen i-
I'est'ams 
újjáalakít одс/одов/лиякс теемс ods/odov/l'ijaks t'ejems, одс/одов аравтомс ods/odov aravtoms, 
откстомтомс (одкетомтоме) otkstomtoms (odkstomtoms), одомтомс odomtoms 
újjáalakul одс/одов теевемс ods/odov t'ejevems, лиякс теевемс/аравтовомс l'ijaks t'ejevems/a-
ravtoms, откстомомс (одкетомоме) otkstomoms (odkstomoms), одомомс odomoms 
újjáéled вельмемс vel'mems, одс/одов чачомс ods/odov cacoms 
újjáéleszt одс/одов вельмевтемс ods/odov veímevt'ems 
újjáépít одс/одов кепедемс ods/odov kepedems, одс/одов ладямс ods/odov ladams, лиякс те-
емс/аравтомс l'ijaks t'ejems/aravtoms, одс/одов стявтомс ods/odov st'avtoms; одс/одов те-
емс ods/odov t'ejems 
újjáépítés одс/одов кепедема ods/odov keped'ema, одс/одов ладямо ods/odov ladamo, лиякс те-
ема/аравтома l'ijaks t'ejema/aravtoma, одс/одов стявтома ods/odov st'avtoma; одс/одов тее-
ма ods/odov t'ejema 
újjászervez лиякс теемс/аравтомс l'ijaks t'ejems/aravtoms 
újjászületés одс/одов чачома ods/odov cacoma, вельмема vel'mema 
újjászületik одс/одов чачомс ods/odov cacoms, вельмемс vel'mems 
ujjat lan ожавтомо ozavtomo; суртомо surtomo; ~ blúz ожавтомо блузка ozavtomo bluzka 
ujjong пек кецямс/кенярдомс/кенярдокшномс/кеняркшномс/эрьгедемс/эльнемс/радовамс 
рек kecams/kenardoms/kenardoksnoms/kenarksnoms/ergedems/elnems/radovams 
ujjongás пек кецямо/кенярдома/кенярдокшнома/кеняркшнома/эрьгедема/радовамо рек кеса-
mo/kenardoma/kenardoksnoma/kenarksnoma/ergedema/radovamo, покш кецямо/кенярдо-
ма/кенярдокшнома/кеняркшнома/эрьгедема/радовамо poks kecamo/kenardoma/kenar-
doksnoma/kenarksnoma/ergedema/radovamo, покш кеняркс poks kenarks 
újonc кармиця karmica, ушодыця usodica, аумок саезь аиток sajez; служамо/армияв тердезь 
sluzamo/armijav t'erdez, призывник prizivnik, некрут tíekrut, рекрут rekrut 
újonnan оде ods, одов odov; ансяк ansak, аволь умок avoí иток, неень шкасто/шкане nejen 
skasto/skane; ~ épült ház ансяк вачказь/чапозь/теезь/стявтозь/строязь кудо ansak vac-
kaz/capoz/t'ejez/st'avtoz/strojaz kudo; ~ kinevez оде лемдемс / лем максомс ods l'emdems / 
l'em maksoms, ансяк лемдемс / лем максомс ansak l'emdems / l'em maksoms, аволь умок 
лемдемс / лем максомс avoí иток l'emdems / l'em maksoms 
ú j r a оде ods, одов odov, таго tago, мекев mekev; ~ dolgozik одс/одов важодемс ods/odov va-
zodems, одс/одов роботамс ods/odov robotams; ~ megcsinál одс/одов теемс ods/odov t'e-
jems; ~ meg ~ таго ды таго tago di tago, оде ды оде ods di ods, одов ды одов odov di odov 
újraéleszt (одс/одов) вельмевтемс (ods/odov) veímevt'ems, живиявтомс zivijavtoms 
újrakezd одс/одов ушодомс ods/odov usodoms, одс/одов кармамс ods/odov karmams, одс/одов 
кундамс ods/odov kundams, таго ушодомс/кармамс/кундамс tago usodoms/karmams/kun-
dams, вельмевтемс vel'mevt'ems 
újság куля kul'a, отксчи (одкечи) otksei (odksci), новость novost'; кулялопа kuíalopa, газет(а) 
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gazet(a); átnézi az ~ot газетэнть (газетанть) / журналонть ванномс gazetent' (gazetant) / 
zurnalont' vannoms; képes ~ артовкс/картинка/иллюстрация/фотография марто газет(а) 
artovks/kaft'inka/ilTustracija/fotografija marto gazet(a); mai ~ течинь газет(а) t'ecin ga-
zet(a); mi ~? мезе одось? meze odos?, кодат кулят/тевтне? kodat kul'at/t'evt'ne?; miközben 
reggelizik, ~ot olvas завторкамсто газет(а) ловны zavtorkamsto gazet(a) lovni; tegnapi ~ 
исень куля/газет(а) isen kul'algazet(a); ~ban olvas газетстэ (газетасто) ловномс gazetste 
(gazetasto) lovnoms; ~ot j á ra t газет(а) сёрмацтомс (сёрмадстомс) gazét (a) sormactoms 
(sormadstoms); ~ot lapoz газетэнь (газетань) лопат велявтнемс gazeten (gazetan) lopat 
vel'avtnems; ~ot megjelentet кулялопа нолдамс/ливтемс/печатамс kul'alopa noldams/l'iv-
t'ems/pecatams, газет(а) нолдамс/ливтемс/печатамс gazet(a) noldams/l'ivt'ems/pecatams; 
~ot olvas газет(а) ловномс gazet(a) lovnoms; ~ot szerkeszt газетнэнь (газетанень) редак-
ция теемс gazetnen (gazetanen) redakcija t'ejems 
újságcikk газетсэ (газетасо) сёрмадовкс gazetse (gazetaso) sormadovks, газетэнь (газетань) 
статья gazeten (gazetan) stat'ja 
újsághirdetés газетсэ (газетасо) яволявкс/яволявтома gazetse (gazetaso) javol'avks/javolavtoma 
újságíró кулянь сёрмадыця kul'an sormadica, журналист zurnal'ist 
újszerű одонь кондямо odon kondamo, теке/прок/буто од t'eke/prok/buto od, од типень od t'i-
pen 
újszülött I. mn одс/одов/ансяк чачозь ods/odov/ansak cacoz; lí.fn ансяк чачозь эйде/эйкакш 
ansak cacoz ejde/ejkaks, ансяк чачовт ansak cacovt, пиже эйде/эйкакш pize ejde/ejkaks; 
megkereszteli az ~et ансяк чачозь эйкакшонть/эйденть лемдемс ansak cacoz ejkaksont'/ej-
dent' l'emdems 
Ukra jna földr Украина Ukrajina 
ukrán I. mn украинань ukrajinan; ~ férfi украинань цёра ukrajinan cora, украин ukrajin\ ~ nép 
украинань ломанть/народ ukrajinan lomant'/narod; ~ nő украинава ukrajinava; ~ nyelv ук-
раинань кель ukrajinan kel'; II. fn украин ukrajin, украиннец ukrajinec, украинань ломань 
ukrajinan lomaií; ~ok украинт ukrajint, украинецт ukrajinect, украинань ломанть ukraji-
nan lomant' 
ukránul украинань кельсэ ukrajinan kel'se; ~ beszél украинань кельсэ кортамс ukrajinan kel'se 
kortams 
un налкстамс nalkstams, мель молемс meí mol'ems, безардемс bezardems, нильгедемс nil'ge-
dems, тошнаямс tosnajams, тошналгадомс tosnalgadoms, тошнакадомс tosnakadoms (ки-
деяк/мездеяк kidejak/mezdejak); ~ja a sok beszédet кортамотнеде налкстамс kortamot'-
nede nalkstams, ламо кортамонь кунсолозь налкстамс lamo koriamon kunsoloz nalkstams; 
~ja magát тошнавомс tosnavoms; сонензэ тошна/скушна sonenze tosna/skusna 
unalmas налкставтыця nalkstavtica, налкстамонь nalkstamon, мелень мольстиця mel'en mol's-
t'ica, мельмольстиця mel'mol'st'ica, цякска cakska, безарькс bezarks, скушна skusna, скуш-
ной skusnoj, мельсатуиця mel'satujica, аволь интересной avoí int'eresnoj; ~ előadás мельс-
атуиця /аволь интересной / скушной лекция mel'satujica / avoí int'eresnoj /skusnoj l'ekcija 
unalmasan напкставтозь nalkstavtoz, мелень мольстезь mel'en molst'ez, мельс апак туе теl's а-
рак tűje, скушнойстэ skusnojste, аволь интереснойстэ avol' int'eresnojste; - beszél напкс-
тавтозь / мелень мольстезь кортамс nalkstavtoz / mel'en molst'ez kortams, мельс апак туе 
кортамс mel's арак tűje kortams, скушнойстэ / аволь интереснойстэ кортамс skusnojste / 
avol' int'eresnojste kortams 
unalom тошначи tosnaci, налкстамо nalkstamo, мельмолема mel'molema, безардема bezarde-
ma 
unatkozik тошнавомс tosnavoms; сонензэ тошна/скушна sonenze tosna/skusna 
undok нулготькс (нулгодькс) nulgot'ks (nulgodks), нильгедемань nil'gedeman, нильгедевкс 
nil'gedevks, мельсатуиця mel'satujica, тюнголькс t'ungolks, пек берянь рек beran, кежей 
kezej, кежев kezev, подлой podloj; ~ viselkedés нулготькс (нулготькс) / пек берянь прянь 
ветямо nulgot'ks (nulgodks) /рек beran pran vet'amo 
undor нулгодема nulgodema, нильтякадома nilt'akadoma, тюнгольдема t'ungol'dema, мель-
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аразь meiaraz, мельсатуема meísatujema; ~t kelt vkiben нулгодевтемс nulgodevt'ems, 
нильгедевтемс ñiígedevt'ems, нильтякавтомс ñiít'akavtoms, тюнгольдевтемс t'ungoídev-
t'ems (киньгак kiñgak) 
undorít нулгодевтемс nulgodevíems, нильгедевтемс ñiíedevt'ems, нильтякавтомс ñiít'akav-
toms, седей човорятомс sedej covoratoms, тюнгольдевтемс t'ungoidevt'ems 
undorító mn нулгодевтиця nulgodevíica, нулготькс (нулгодькс) nulgol'ks (nulgodks), нильге-
демань ñiígedemañ, нильгедевкс ñil'gedevks, нильтякавтыця ñiít'akavtica, нильтяня ñií-
t'aña, тюнгольдевтиця tungo ídevt'ica, тюнголькс t'ungoíks; ~ étel нулгодевтиця/нильгеде-
мань/нильтякавтыця/нильтяня ярсамопель nulgodevt'ica/ñiígedemañ/ñiít'akavtica/ñiít'aña 
jarsamopeí; ~ íz нулгодевтиця/нильгедемань/нильтякавтыця/нильтяня тансть nulgodev-
t'ica/ñiígedemañ/ñiíí'akavtica/ñiit'aña tañst' 
undorodik vkitöl/vmitől нулгодемс nulgodems, нильгедемс ñil'gedems, нильтякадомс ñiít'aka-
doms, брезговамс brezgovams (кидеяк/мездеяк kidejak/mezdejak); ~ az ételtől ярсамо-
пель де нулгодемс jarsamopeíde nulgodems 
univerzális весенень ладиця/молиця veseñeñ ladica/moíica, универсальной uñiversaínoj; ~ tu-
lajdonság универсальной ёнкс universaínoj jonks 
unoka буё bujo, пиё pijo, нуцька писка, эйкакшонзо эйкакш(озо) ejkaksonzo ejkaks(ozo); kis ~ 
нуцькине nuckiñe, вишка/вишкине/апокш нуцька viska/viskiñe/apoks писка; unokám эй-
какшонь эйкакшозо ejkaksoñ ejkaksozo, цёрань/тейтерень цёразо corañ/t'ejt'ereñ corazo, 
цёрань/тейтерень тейтерезэ corañ/t'ejt'ereñ t'ejt'ereze, нуцькам пискат 
unokabáty кавтоньгирдань (кавтонькирдань) / двоюродной / омбоце сымень леля kavtoñgir-
dañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / omboce simeñ l'eía; ~ám кавтоньгирдань (кавтонькир-
дань) / двоюродной / омбоце сымень лелям kavtoñgirdañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / 
omboce simeñ l'el'am 
unokafivér кавтоньгирдань (кавтонькирдань) / двоюродной омбоце сымень ялакс kavtoñgir-
dañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / omboce simeñ jalaks, кавтоньгирдань (кавтонькирдань) 
/ двоюродной / омбоце сымень леля kavtoñgirdañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / omboce 
simeñ l'eía, кавтоньгирдань (кавтонькирдань) / двоюродной омбоце сымень брат kavtoñ-
girdañ (kavtoñkirdañ) /dvojurodnoj / omboce simeñ brat; ~em кавтоньгирдань (кавтонь-
кирдань) / двоюродной / омбоце сымень ялаксом kavtoñgirdañ (kavtoñkirdañ) / dvojurod-
noj / omboce simeñ jalaksom, кавтоньгирдань (кавтонькирдань) / двоюродной / омбоце 
сымень лелям kavtoñgirdañ (kavtoñkirdañ) /dvojurodnoj / omboce simeñ íeíam, кавтонь-
гирдань (кавтонькирдань) / двоюродной / омбоце сымень братом kavtoñgirdañ (kavtoñ-
kirdañ) / dvojurodnoj / omboce simeñ bratom 
unokahúg кавтоньгирдань (кавтонькирдань) / двоюродной / омбоце сымень сазор kavtoñgir-
dañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / omboce simeñ sazor, дугай dugaj, племянница píemjañ-
ñica; ~om кавтоньгирдань (кавтонькирдань) / двоюродной / омбоце сымень сазором 
kavtoñgirdañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / omboce simeñ sazorom, племянницам píemjañ-
ñicam 
unokanővér кавтоньгирдань (кавтонькирдань) / двоюродной / омбоце сымень патя kavtoñ-
girdañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / omboce simeñ pata; ~em кавтоньгирдань (кавтонь-
кирдань) / двоюродной / омбоце сымень патям kavtoñgirdañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj 
/ omboce simeñ pat'am 
unokaöcs кавтоньгирдань (кавтонькирдань) / двоюродной / омбоце сымень ялакс kavtoñgir-
dañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / omboce simeñ jalaks, кавтоньгирдань (кавтонькирдань) 
/ двоюродной / омбоце сымень дуга kavtoñgirdañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / omboce 
simeñ duga; ~ém кавтоньгирдань (кавтонькирдань) / двоюродной / омбоце сымень ялак-
сом kavtoñgirdañ (kavtoñkirdañ) / dvojurodnoj / omboce simeñ jalaksom 
unokatestvér кавтоньгирдань (кавтонькирдань) леля/ялакс/патя/сазор kavtoñgirdañ (kavtoñ-
kirdañ) íeía/jalaks/pat'a/sazor, двоюродной леля/ялакс/патя/сазор dvojurodnoj íeía/ja-
laks/pat'a/sazor, омбоце сымень леля/ялакс/патя/сазор omboce simeñ íeía/jalaks/pat'a/sa-
zor; ~em кавтоньгирдань (кавтонькирдань) лелям/ялаксом/патям/сазором kavtoñgirdañ 
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(kavtonkirdan) íeíam/jalaksom/pat'am/sazorom, двоюродной лелям/ялаксом/патям/сазо-
ром dvojurodnoj ГеГапг/jalaksom/pat'am/sazorom, омбоце сымень лелям/ялаксом/па-
тям/сазором omboce símen íeíam/jalaksom/pat'am/sazorom 
unszol лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), кортамс kortams; кармавтомс karmavtoms; капшав-
томс kapsavtoms 
unszolás лацема (ладсема) lacema (ladsema), кортамо kortamo; кармавтома karmavtoma; кап-
шавтома kapsavtoma 
untat налкставтомс nalkstavtoms, налкставтнемс nalkstavtnems, мель мольстемс/молевтемс 
mel' moíst'ems/moíevt'ems, нернемс nemems, шкотямс skot'ams 
úr чиряз ciraz, чиняз cinaz, бояр bojár, азор(о) azor(o), господин gospodin; прявт pravt, кар-
мавтыця karmavtica; ялга jalga; мирде mi ide; doktor ~ доктор / лециця (лечиця) ялгай 
doktor / l'ecica (l'ecica) jalgaj; t anár ~ тонавтыця ялгай tonavtica jalgaj; ~ és szolga чиряз 
ды вардо/уре ciraz di vardo/ufe 
uralkodás азорокс/прявтокс улема azoroks/pravtoks ul'ema, инязоронь тевень ветямо inazoron 
t'even vet'amo, царствования carstvovanija 
uralkodik инязоронь тев ветямс inazoron t'ev vet'ams, азорокс/прявтокс улемс azoroks/prav-
toks uíems, царствовамс carstvovams; седе ламо улемс sede lamo ulems; велькссэ аштемс 
veíksse ast'ems; vkin азорокс/прявтокс улемс azoroks/pravtoks id'ems, властьсэ улемс 
vlast'se uíems, царствовамс carstvovams (киньгак лангсо kingak langso); ~ magán эсь пря 
кирдемс es pra kirdems 
uralkodó fn инязор iiíazor, чиняз cinaz, азор(о) azor(o), прявт pravt, монарх monary, король 
koroí, князь knaz 
uralom инязорксчи inazorksci, азорокс/прявтокс улема azoroks/pravtoks ul'ema, азорксчи a-
zorksci, кирделма kirdelma, власть vlasí, прявтчи píavtci, господства gospodstva; török ~ 
туркань азорксчи/господства turkan azorksci/gospodstva 
uraság чиряз ciraz, бояр bojár, барин barin, помештик (помещик) pomest'ik (pomescik) 
úrnő чирязава cifazava, боярава bojarava, азорава azorva, дама dama 
úszás уема ujema, уйнема ujnema, укшнома uksnoma; ~t oktat укшномо тонавтомс uksnomo 
tonavtoms;; nem kedvelem az ~t а вечкан укшномо/уйнеме a veckan uksnomo/ujneme 
úszik уемс ujems, уйнемс ujnems, укшномс uksnoms, экшелямс ekseíams; á r ellen ~ ведь кар-
шо уемс ved karso ujems; megtanít úszni vkit укшномо тонавтомс (киньгак) uksnomo to-
navtoms (kingak); ~ az á r ra l ведь мельга уемс ved mel'ga ujems 
uszít узавтомс uzavtoms, травамс travams, провоцировамс provocirovams; vkire vmit узавтомс 
uzavtoms, травамс travams (киньгак лангс мезеяк kingak langs mezejak); vki/vmi ellen vkit 
стявтомс st'avtoms, кепедемс kepedems, сыргавтомс sirgavtoms, ацирьгавтомс aciigav-
toms, пизякавтомс pizakavtoms (киньгак/мезеньгак каршо киньгак kihgak/mezehgak karso 
kingak); kutyát ~ киска узавтомс/травамс kiska uzavtoms/travams 
uszítás узавтома uzavtoma, травамо travamo, жигардома zigardoma, берянь тевс кармавтома 
beran t'evs karmavtoma; стявтома st'avtoma, кепедема kepedema, ацирьгавтома acirgav-
toma, пизякавтома pizakavtoma, провокация provokacija 
úszkál укшномс uksnoms, уйкшнемс ujksnems, уйнемс ujnems; ~ a tóban эрькесэ укшномс ef-
kese uksnoms 
úszó fn уиця ujica, уйниця ujnica, укшныця uksnica; (калонь) сёлмо (kalon) solmo, поплавок 
poplavok 
uszoda экшелямотарка ekseíamotarka, укшноматарка uksnomatarka, бассейна bassejna; fedett 
~ вельтязь экшелямотарка/укшноматарка/бассейна vel't'az eksel'amotarka/uksnomatar-
ka/bassejna 
úszómedence экшелямотарка ekseíamotarka, укшноматарка uksnomatarka, бассейна bassejna 
úszónadrág экшелямопонкст ekseíamoponkst, уемапонкст ujemapongst, плавкат plavkat 
úszóverseny укшныцянь пелькстамо/соревнования uksnican peíkstamo/sorevnovanija 
úsztat уйневтемс ujnevt'ems, ведьга панемс vedga pahems; экшелявтомс ekseíavtoms; fát ~ 
чочкот уйневтемс cockot ujnevt'ems, вирь/чочкот ведьга панемс vir/cockot vedga panems 
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út ки ki, киланго kilango, ардома ardoma, путешествия put'esestvija; кимолевкс kimoFevks, 
трасса írassa; молемаёнкс moiemajonks, молемаки moTemaki, маршрут marsrut; модема 
mol'ema, молевкс mol'evks, ютамо juíamo, ютавкс juíavks, якамо jakamo, якавкс jakavks, 
поход poyod; лад lad, кить-янт kit'-jant, метод metod, способ sposob; ульця utca; az ~ ki-
vezet/kivisz az erdőből кись вети/ливти вирьстэ kis veí'i/l'iví'i virste; az ~ mentén килан-
гонть/кинть кувалт kilangont'/kint'kuvalí, кинь чирева kin cireva; az ~ szélén кинть чире-
сэ/крайсэ kint' cirese/krajse; az - vége кинть пезэ kint' peze; csúszós/síkos ~ нолажа/наво-
ло/эйгажа ки nolaza/navolo/ejgaza ki; egyenes ~ виде ки vide ki; elállja az utat кинть ку-
родомс/пирямс kint' kurodoms/pirams; erdei ~ вирень/вирьсэ ки viren/virse ki; hosszú ~ 
кувака ки/ардома kuvaka ki/ardoma; járat lan ~ апак яка/яксе ки аракjaka/jakse ki; j á r h a -
tatlan ~ аютавикс/аютамо ки ajutaviks/ajutamo ki, ютамс/ардомс амаштовикс ки ju-
lams/ardoms amastoviks ki; jó utat! паро/вадря ки! paro/vadra ki!; keresztezi az ú t j á t vki-
nek ки ютамс (киненьгак) kijuíams (kinengak); kerülő ~ перька молиця ки perka moíica 
ki, вепельга молиця/ютыця ки vepel'ga mol'ica/jutica ki; kerülő utat tesz вепельга мо-
лемс/ютамс vepeTga mol'ems/jutams; kerülő ~on megy vhová вепельга молиця кива ютамс 
(ковгак) vepel'ga mol'ica kiva jutams (kovgak); kiadja az ú t já t vkinek панемс panems, крав-
томс kravíoms (киньгак kingak), кенкш лангс невтемс (киненьгак) kenks langs nevt'ems 
(kinengak); köves ~ кевев ки Aevev ki; külföldi ~ омбомасторонь/диямасторонь киланго 
ombomastoron/l'ijamastoron kilango, омбомасторов/лиямасторов ардома ombomasto-
rov/l'ijamasíorov ardoma; lehajt az ~ról кинть лангсто пурдамс/мурдамс kint' langsío pur-
dams/murdams; lejt az ~ кись аловбанд (аловпанд) туи kis alovband (alovpand) tuji; lerö-
vidíti az utat кинть нурькалгавтомс/нурькиньгавтомс/киртямс kint' nurkalgavtoms/nur-
kingavíoms/kirí'ams; letér az ~ról кистэнть пурдамс kistent'purdams; lezárja az utat кинть 
пекстамс/пирямс kint'pekslams/pirams; poros ~ челькев/пулев ки cel'kev/pul'ev ki; rá tér az 
~ra ки лангс лисемс/велявтомс ki langs l'isems/vel'avtoms; sáros - рудазов ки rudazov ki; 
sózzák az utakat ки лангс салт каямс/кайсемс ki langs sal kajams/kajsems; széles ~ келей 
ки kel'ej ki; szélesítik az utat кинть келейгавтомс kint' kel'ejgavtoms; szerencsés utat! уцяс-
кав/часияв ки! ucaskav/easijav kii; ~ba ejt vmit ютамсто токамс (мезеяк) jutamsto tokams 
(mezejak), ютамсто совамс (ковгак) jutamsto sovams (kovgak); ~ba esik vkinek (киньгак) 
килангс понгомс (kingak) kilangs pongoms; ~ban van vhová ютамс/молемс/ардомс/лив-
тямс (ковгак) jutams/mol'ems/ardoms/l'ivt'ams (kovgak); ~jában van vkinek (киньгак kingak) 
килангсо аштемс kilangso ast'ems, кинь троке аштемс kin troks ast'ems; ~nak ered/indul 
килангов/килангс сыргамс kilangov/kilangs sirgams, килангов/килангс туемс kilangov/ki-
langs tujems; ~nak indít килангов/килангс сыргавтомс kilangov/kilangs sirgavtoms, ки-
лангов/килангс кучомс kilangov/kilangs kucoms; ~on van vhová ютамс jutams, модеме 
mol'ems (ковгак kovgak); ~ra kel vhová килангс/килангов сыргамс kilangs/kilangov sir-
gams, килангс/килангов туемс kilangs/kilangov tujems (ковгак kovgak); ~ra készen улемс 
анок/анококс туемс ul'ems anok/anokoks tujems; ~ra készül/készülődik килангс анокс-
тамс/пурнамс / пурнамс-сэрнямс kilangs anokstams/purnams /purnams-sernams; utat csi-
nál vkinek ки путомс/максомс ki putoms/maksoms (киненьгак kinengak); utat enged vki-
nek/vminek ки максомс (киненьгак/мезненьгак) ki maksoms (kinengak/meznengak); utat 
nyit ки панжомс ki panzoms; utat tör ки теемс/путомс ki t'ejems/putoms 
utal vhová кучомс kucoms, кучномс kucnoms, отправамс otpravams (ковгак, козоньгак kovgak, 
kozongak); vmire невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'nems, ссылка теемс ssilka t'ejems (мезеяк 
лангс mezejak langs); az előzményekre ~ икельце тевенть лангс невтемс ikelce t'event' 
langs nevt'ems; hová ~ták a pénzt? ков кучизь ярмактнэнь? kov kucizjarmaktnen?; ré-
gebbre ~ седе икелев невтемс sede ikel'ev nevt'ems 
utál нулгодемс nulgodems, нильгедемс niígedems, нильтякадомс nil't'akadoms, пек а вечкемс 
рек a veckems, сельме крайсэ а неемс sel'me krajse a nejems; ~ ja az állatokat ракшат пек а 
вечкемс raksat рек a veckems, ракшадо нулгодемс/нильгедемс raksado nulgodems/niíge-
dems 
utalás невтема nevt'ema, невтевкс nevt'evks, кучома kucoma, кучовкс kucovks, ссылка ssilka 
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utálat нулгодема nulgodema, нильгедема ñil'gedema, пек авечкема рек aveckema; ~ot érez vki-
vel/vmivel szemben нулгодемс nulgodems, нильгедемс ñil'gedems, нильтякадомс ñil't'aka-
doms (кидеяк kidejak), пек а вечкемс рек a veckems, сельме крайсэ а неемс sel'me krajse а 
ñejems (киньгак kiñgak) 
utálatos нулготькс (нулгодькс) milgot'ks (mtlgodks), нильгедевкс ñil'gedevks, мелень мольсти-
ця mel'eñ moíst'ica, мельсатуиця mel'satujica, авечкевиця aveckevica; кажов kazov, зыянов 
zijanov, вредной vrednoj, берянь befan, стака staka; ~ dolog мелень мольстиця / мельса-
туиця/авечкевиця тев mel'eñ moíst'ica / mel'satujica/aveckevica t'ev, мелень мольстиця / 
мельсатуиця/авечкевиця важодема mel'eñ moíst'ica / mel'satujica/aveckevica vazodema; ~ 
viselkedés мелень мольстиця / мельсатуиця/авечкевиця прянь ветямо mel'eñ moíst'ica / 
mel'satujica/aveckevica pfañ vet'amo 
utálatosan нулгодезь nulgodez, нулгодевксстэ nulgodevksste, мелень мольстезь mel'eñ mol's-
t'ez, авечкевиксстэ aveckeviksste, беряньстэ befañste; ~ viselkedik мелень мольстезь / a-
вечкевиксстэ пря ветямс mel'eñ mol'st'ez / aveckeviksste pfa vet'ams 
utalvány ордер ofder; бланк Ыапк 
után пи мейле mejl'e; мельга melga", кис(э) kis(e); alapos megfontolás ~ döntött весень вад-
рясто арсезь решась veseñ vadfasto afsez fesas, вадрясто арсизе ды решась vadfasto af-
size di fesas; állás ~ lohol важодематарка мельга чийнемс vazodematarka melga cijñems; 
ebéd ~ обедтэ мейле obedte mejl'e; egymás ~ вейке-вейке мельга vejke-vejke mel'ga, вейке 
омбоце мельга vej ke omboce mel'ga, вейке-вейкень / вейте-вейтень мельга vejke-vejkeñ / 
vejt'e-vejt'eñ mel'ga, мельга-мельцек mel'ga-mel'cek, мельцек-мельцек melcek-melcek, педе-
пецек pede-pecek, пецек pecek, пецек-пецек ресек-ресек, пулоцек-пецек pulocek-pecek; е-
zek ~ нетнень мейле ñet'ñeñ mejl'e; нетнень мельга ñet'ñeñ mel'ga; fut a pénze ~ ярмаконзо 
мельга пансемс jarmakonzo mel'ga pañsems; fu t a vonat ~ поезд мельга чиемс pojezd mel'-
ga cijems; hosszas kísérletezés ~ куватень терявтнема/снартнема мельга kuvat'eñ t'efavt-
ñema/snartñema mel'ga; pénz ~ sóvárog ярмаконь кис(э) сельме сявадомс / ризнэмс/сю-
мордомс jarmakoñ kis(e) sel'me savadoms / fiznems/sumordoms, ярмакт пек бажамс jar-
makt рек bazams; sötétedés ~ чопотемадо/сундерьгадомадо мейле copot'emado/suñdefga-
domado mejl'e 
utána hsz мельга mel'ga, мельганзо mel'ganzo, сонзэ мельга sonze mel'ga; мейле mejl'e, ce-
де/сондензэ мейле sede/soñdenze mejl'e; ~d мельгат mel'gat, тонь мельга toñ mel'ga; тон-
деть мейле toñdet' mejl'e; ~d én következem мельгат мон молян/ютан/сан mel'gat топ то-
l'an/jutan/san, тонь мельга мон молян/ютан/сан toñ mel'ga топ mol'an/jutan/san; ~m мель-
ган melgan, монь мельга moñ mel'ga; мондень мейле moñdeñ mejl'e 
utánacsinál vkinek vmit теемс (киньгак кондя / лацо (ладсо) мезеяк) t'ejems (kiñgak koñda / la-
co (ladso) mezejak) 
u tána já r vminek молемс (мезеяк мельга) mol'ems (mezejak melga); исковамс iskovams, пен-
замс penzams, ванномс vannoms, ванномс-теемс vannoms-t'ejems (мезеяк mezejak); ~ a 
kérdésnek кевкстема исковамс/пензамс/ванномс kevkst'ema iskovams/penzams/vannoms 
utánamegy vminek (киньгак) мельга/следга молемс (kiñgak) mel'ga/sl'edga mol'ems 
utánanéz vminek vhol ванномс vannoms, пензамс penzams, лангс ливтемс langs l'ivt'ems, npo-
верямс provefams, контролировамс kontrol'irovams (мезеяк косояк mezejak kosojak); ~ a 
lexikonban энциклопедиясто ванномс enciklopedijasto vannoms; ~ az adatoknak мак-
совкст ванномс/проверямс maksovkst vannoms/provefams, даннойть ванномс/проверямс 
dannojt' vannoms/provefams 
utánaszalad vkinek (киньгак) мельга чиемс (kiñgak) mel'ga cijems 
utánaszámol vminek одов / оштё (ештё, ещё) весть ловомс odov/ost'o (jest'o, jescjo) vest'lo-
voms, одов / оштё (ештё, ещё) весть ловномс odov/ost'o (¡esto, jescjo) vest'lovnoms, одов 
/ оштё (ештё, ещё) весть цётамс odov / ost'o (jest'o, jescjo) vest' cotams, проверямс prove-
fams (мезеяк mezejak) 
után járás исковамо iskovamo, пензамоpenzamo, ваннома vannoma, ваннома-теема vannoma-
t'ejema, тевень якавтома t'eveñ jakavtoma, вешнема vesñema, мучкамо тискато, мелявкст 
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mefavkst, якамо jakamo, яксема jaksema, хлопочамо xlopocamo, стакачинь неема stakacin 
nejema; sok —t igényel те тевесь веши ламо якамот t'e t'eves vesi lamo jakamot 
utánoz лия лацо (ладсо) тейнемс I'ija laco (ladso) t'ejnems, лиянь кондя/коряс / лацо (ладсо) 
тейнеме l'ijan kortda/koras / laco (ladso) t'ejnems, копировамс kopirovams, имитироваме 
imit'irovams; подделка теемс/тейнемс poddelka t'ejems/t'ejnems 
utánpótlás топавтома topavtoma; полавтома polavtoma, смена smena 
utánzás лиянь кондя/коряс / лацо (ладсо) тейнема fíjan kortda/koras / laco (ladso) t'ejnema, ко-
пировамо kopirovamo, имитация imitacija; подделкань теема/тейнема poddelkan t'eje-
ma/t'ejnema 
utánzat подделка poddelka; hű ~ виде подделка vide poddelka 
utas fn ардыця ardica, ливтиця íivt'ica, уиця ujica, ардыця/ливтиця/уиця ломань ardica/íivt'i-
ca/ujica lomart, пассажир passazir 
utasít vmire vkit кармавтомс karmavtoms, кармавтнемс karmavtnems (мезескак киньгак mezes-
kak kingak) 
utasítás кармавтома karmavtoma, кармавтнема karmavtnema, мерема merema, указания uka-
zanija; невтема nevt'ema, невтевкс nevt'evks; használati ~ тевс нолдамонь невтевкс t'evs 
noldamon nevt'evks; ~t ad vkinek vmire указания максомс ukazanija maksoms (киненьгак 
мезескак kirtengak mezeskak) 
utazás ардома ardoma, модема mol'ema, якамо jakamo, ливтямо l'ivt'amo, уема ujema, укш-
нома uksnoma, киланго kilango, путешествия put'esestvija; az ~ kifárasztott engem ардо-
мась сизевтимим/стомавтымим ardomas sizevt'imim/stomavtimim; föld körüli ~ модань 
перька артнема (арднема) / ардтнема modan perka artnema (ardnema) / ardtnema; kalan-
dos ~ приключения марто ардома/якамо prikl'ucenija marto ardoma/jakamo; k i fárad az 
~tól ардомадо сиземс/стомавомс ardomado sizems/stomavoms; költséges ~ питнейстэ аш-
тиця/стиця ардома pit'nejste ast'ica/st'ica ardoma; külföldi ~ лиямасторов/омбомасторов 
ардома l'ijamastorov/ombomastorov ardoma, границянь (границань) томбалев ардома 
granicart (granicart) tomba/'ev ardoma; tengeri ~ иневедьга молема/укшнома inevedga mo-
rema/uksnoma 
utazási ардомань ardomart, туристической turist'iceskoj; ~ iroda туристической бюро turist'i-
ceskoj bjuro; ~ kedvezmény ардомань льгота ardomart l'gota 
utazgat артнемс (арднемс) artnems (ardnems), ардтнемс ardt'nems; ide-oda ~ мекев-васов арт-
немс (арднемс) / ардтнемс mekev-vasov artnems (ardnems) / ardt'nems 
utazik ардомс ardoms, артнемс (арднемс) artnems (ardnems), ардтнемс ardt'nems, молемс mo-
l'ents, ливтямс l'ivt'ams, уемс ujems; autóval ~ машинасо ардомс masinaso ardoms; első 
osztályon ~ васенце классо ардомс vasence klasso ardoms; ingyen ~ питневтеме ардомс 
pit'nevt'eme ardoms; két megállót ~ кавто лоткамотаркат/лотксематаркат ардомс kavto lot-
kamotarkat/lotksematarkat ardoms; külföldre ~ лиямасторов/омбомасторов ардомс l'ija-
mastorov/ombomastorov ardoms, границянь (границань) томбалев ардомс granicart (gra-
nicart) tombal'ev ardoms; villamossal ~ трамвайсэ ардомс tramvajse ardoms; vonattal ~ no-
ездсэ ардомс pojezdse ardoms 
utazó fn масторга якиця-артниця (якиця-ардниця) mastorga jakica-artnica (jakica-ardrtica), 
масторга якиця-ардтниця mastorga jakica-ardtnica, ардыця ardica, ливтиця l'ivt'iéa, уиця 
ujica, ардыця/ливтиця/уиця ломань ardica/l'ivt'ica/ujica lomarí, путешественник put'esest-
vertnik 
utazótáska килангонь юдма/кескав/сумка kilangoh judma/keskav/sumka, кикескав kikeskav 
utca ульця ul'ca, велеютко vel'ejutko, куро kuro, куринка kurinka; átmegy az utcán ульцянть 
печкемс / печтямс (печтемс) ulcant'peckems /pect'ams (pect'ems), ульцянть троке ютамс 
ulcant' troks jutams; az ablak az utcára nyílik вальмась ульцяв лиси/ваны val'mas ul'cav 
l'isi/vani; az ~ jobb oldala ульцянть вить ёнксозо/пельксэзэ ulcant' vit'jonksozo/pel'kseze; 
az ~ túloldala ульцянь/куронь/куринкань тона ёнксозо uícan/kuron/kuftnkah tonajonkso-
zo, ульцянь/куронь/куринкань лия ёнксозо ulcan/kurort/kurinkart iija jonksozo; az ~ túlol-
dalán ульцянь/куронь/куринкань тона ёно иГсап/кигоп/киппкап tona jono, ульцянь/ку-
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ронь/куринкань лия ёно ulcan/kuron/kufinkan l'ija jono, ульцянь/куронь/куринкань тона-
пеле ul'can/kuron/kufinkan lonapel'e, ульцянь/куронь/куринкань тона бокасо ul'can/ku-
ron/kufinkan tona bokaso; az ~ túloldalán l akunk ульцянть/куронть/куринканть тона ёно 
эрятано ul'cant'/kuront'/kufinkant' tona jono efatano, ульцянть/куронть/куринканть лия ёно 
эрятано ul'cant'/kuront'/kufinkant' l'ija jono eratano, ульцянть/куронть/куринканть тонапе-
ле эрятано ul'cant'/kuront'/kufinkant' tonapel'e eratano, ульцянть/куронть/куринканть тона 
бокасо эрятано ulcant'/kuront'/kurinkant' tona bokaso eratano', az utcán lóg ульцява злы-
дардемс / злыдамс (злыдямс) / азгондемс/аздомс/юргомс/лытамс / пря кайсемс ul'cava 
zlidafdems /zlidams (zlidams) / azgondems/azdoms/jurgoms/litams / p f a kajsems, ульцява 
тевтеме якамс / лужалемс/азнандемс uícava t'evt'eme jakams / luzalems/aznandems; for-
galmas ~ эряза ульця efaza ul'ca; kifut/kiszalad az u tcá ra ульцяв/ушов ношкстамс ul'-
cav/usov noskstams, ульцяв/ушов чиемс ul'cav/usov cijems; k ihord/kihoz az u t cá ra уль-
цяв/ушов ливтемс ul'cav/usov l'ivt'ems; ki jön/kilép az u tcára ульцяв/ушов лисемс ul'cav/u-
sov l'isems; kiszökik az u tcára ульцяв/ушов оргодемс ul'cav/usov orgodems, ульцяв/ушов 
ношкстамс ul'cav/usov noskstams; kivisz az u tcá ra vkit/vmit ульцяв/ушов ливтемс ul'cav/u-
sov l'ivt'ems, ульцяв/ушов кандомс ul'cav/usov kandoms (киньгак/мезеяк kingak/mezejak); 
néptelen ~ чаво ульця cavo ul'ca; pá rhuzamos u tcák сэрцек аштиця / параллельной уль-
цят sefсек ast'ica / parall'elnoj ul'cat; szemetes ~ шукшов/сорязь / рудаскавтозь (рудазкав-
тозь) ульця suksov/sofaz / rudaskavtoz (rudazkavtoz) ul'ca; szomszédos ~ шабрань/шабра 
ульця sabran/sabra ul'ca, шабрань/шабра куринка sabran/sabra kurinka; végigmegy az ut-
cán ульцянть пес ютамс ul'cant'pes jutams; za jos ~ шумов/шумной ульця sumov/sumnoj 
ul'ca 
utcai ульцянь ul'can, куронь kuron, куринкань kurinkan; ~ kivilágítás ульцянь валдомто-
ма/валдомгавтома ul'can valdomtoma/valdomgavtoma; ~ r u h a ульцянь оршамопель ul'can 
opsamopel, ульцяв якамонь оршамопель ul'cav jakamon opsamopel 
utcasarok ульцянь/куронь/куринкань ужа (ужо) ulcan/kuron/kurinkan uza (uzo) 
útelágazás киуло kiulo, кирашко kirasko 
útépítés кинь ветямо/путома/теема kin vet'amo/putoma/t'ejema 
úti кинь kin, килангонь kilangon, молемань-ардомань mol'eman-ardoman; ~ p r o g r a m кинь/ки-
лангонь программа kin/kilangon programma 
úticél килангонь цель kilangon cel 
útiköltség ки лангсо ярмаконь ютавтома ki langso jarmakon jutavtoma 
út i rány молемаёнкс mol'emajonks, ки ki, маршрут marsrut, курс kurs 
út i társ килангонь ялга/оя kilangon jalga/oja, киялга kijalga, ютыялга jutijalga, ялгаюты jalga-
juti, вейсэ молиця vejse mol'ica 
útiterv молемань-ардомань план mol'eman-ardoman plan 
útjelző I. mn кинь нетема kin nevt'ema, килангонь kilangon; ~ pózna килангонь вешка kilangon 
veska; II./Í? КИНЬ нетема / килангонь тешке kin nevt'ema / kilangon t'esks 
útkereszteződés киуло kiulo, кирашко kirasko 
útlevél лиямасторов/омбомасторов якамонь конёв l'ijamastorov/ombomastorovjakamon konov, 
границянь (границань) томбалень паспорт granican (granican) tombal'en pasport; l e já r az 
útlevele vkinek (киньгак) паспортонзо шказо/срокозо прядови (kingak) pasportonzo ska-
zo/srokozo pradovi; l e jár t ~ амаштовикс / аволь действительной / просроченной паспорт 
amastoviks / avol' dejstvit'el'noj /prosrocennoj pasport 
ú tmuta t á s превспутома prevsputoma, тонавтома tonavtoma, указамо ukazamo, указания ика-
zanija, наставления nastavl'enija 
utóbb hsz мейле mejl'e, седе мейле sede mejl'e; меельцекс mejel'ceks, меельцеде mejel'cede, 
прядомсто pradomsto, остаткакс ostatkaks, остатка раз ostatka raz, окойники okojniki; ~ 
derü l t ki седе мейле чарькодевсь / ваньскадсь (ванськадсь) sede mejl'e cafkodevs / vahs-
kads (vanskads); előbb vagy ~ седе икеле эли седе мейле sede ikel'e el'i sede mejl'e, зярдо-
як zardojak, знярдояк znardojak, зярдо-бути zardo-but'i, знярдо-бути znardo-but'i 
utóbbi mn меельце mejelce, мелень mel'en, остатка ostatka; омбоце omboce; az ~ időben ме-
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ельце шкастонть mejeTce skastont' 
utód эйкакшбиё ejkaksbijo, цёрабиё corabijo, цёрабие corabije, раське raske, меелькс mejeTks\ 
поладыця poladica, мельгакс mel'gaks, мельгамолиця mefgamol'iéa; мельганзо арыця / те-
вень кундыця melganzo arica / t'even kundica 
utóirat меельце валт mejelce valt, поскриптум poskriptum; a levél ~a сёрмань меельце валон-
зо sorman mejelce valonzo 
utókor поладыця пинге poladica pinge\ эйкакшбиё ejkaksbijo, цёрабиё corabijo, цёрабие cora-
bije, раськеть raskei, меелькст mejefkst, поладыцят poladicat, мельгамолицят mel'gamol'i-
cat 
utólag мейле mejl'e, ееде мейле sede mejl'e; ееде то в sede tov; ~ ju t eszébe (ееде) мейле превс 
самс/ледемс (sede) mejl'e prevs sams/l'edems 
utólagos поладомаиь poladoman, поладыця poladica, мельгамолиця mergamol'ica, дополни-
тельной dopoínitéínoj; ~ engedély мельгамолиця/дополнительной мерема mel'gamori-
ca/dopol'nit'el'noj merema 
utolér сасамс sasams, стардомс stardoms 
utoljára меельцекс mejel'ceks, меельцеде mejelcede, прядомсто pradomsto, остаткакс ostat-
kaks, остатка раз ostatka raz, окойники okojniki; ~ érkezik меельцеде самс mejelcede 
sams 
utolsó mn меельце mejelce, остатка ostatka; ~ alkalom меельце/остатка уликсчи mejelce/os-
tatka uíiksci; ~ előtti меельцеде икелень/икельксэнь mejelcede ikelén/ikeíksen; ~ nap ме-
ельце/остатка чи mejefce/ostatka ci; — simítások меельце витевкст mejel'ce vit'evkst\ — sor 
меельце ряд mejeíce rad; a család ~ sa r ja семиянь меельце раськезэ semijan mejelce ras-
keze; az ~ pillanatban меельце минутастонть mejelce minutastont' 
utolsósorban меельце/остатка очередьсэнть mejelce/ostatka oceredsent', меельцекс mejel'ceks, 
. остаткакс ostatkaks 
utónév лем l'em 
utószó меельце/остатка вал mejelce/ostatka val, эпилог epilog 
útravaló fn килангонь / ки лангс ярсамопель kilangon / ki langs jarsamopel'; ки лангс паронь 
арсема / превспутома ki langs páron arsema /prevsputoma 
úttest ардома-якамо ки ardoma-jakamo ki, кевсэ ацазь ки kevse acaz ki 
útvonal молемаёнкс mol'emajonks, молемаки mol'emaki, маршрут marsrut, рейс rejs\ vmilyen 
~at keresztez кинь троке ютамс kin troks jutams, ки печкемс ki peckems 
uzsonna сускомапель suskomapel', ужиндэ икеле ярсамо uzinde ikel'e jarsamo, полдник pol'd-
riik; megfelezi az uzsonnáját vkivel сускомапеленть пелензамс / (кавтов) явомс suskoma-
pel'ent'pel'enzams / (kavtov) javoms, ужинэнть пелензамс / (кавтов) явомс uzinetít'pel'en-
zams / (kavtov) javoms (киньгак марто kingak marto) 
uzsonnázik ужиндэ икеле ярсамс uzinde ikel'e jarsams, полдничамс pol'dnicams 
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ücsörög озадо аштекшнемс ozado ast'eksnems 
üde ванькс vanks; свежа sveza; бодрой bodroj, эрек erek, верка verka; экше ekse 
üdít свежалгавтомс svezalgavtoms, эрекиявтомс erekijavtoms, экшелгавтомс ekselgavtoms 
üdítő I. mn свежалгавтыця svezalgavtica, эрекиявтыця erekijavtica, экшелгавтыця ekselgavti-
ca, кельмевтиця kel'mevt'ica; W.fn свежалгавтыця/экшелгавтыця/кельмевтиця симема-
пель svezalgavtica/ekselgavtica/kel'mevt'ica simemapel'; rostos ~ чевтевкс марто симема-
пель cevt'evks marto simemapel'; ~t iszik свежалгавтыця/экшелгавтыця/кельмевтиця си-
мемапельде симемс svezalgavtica/ekselgavtica/kel'mevt'ica simemapel'de simems 
üdítőital свежалгавтыця/экшелгавтыця/кельмевтиця симемапель svezalgavtica/ekselgavti-
ca/kel'mevt'ica simemapel'; rostos ~ чевтевкс марто симемапель cevt'evks marto simemapel'; 
szénsavas - газ / газировка марто симемапель gaz /gazirovka marto simemapel' 
üdül оймсемс ojmsems, оймсема ютавтомс ojmsema jutavtoms; a Balatonon ~ Балатон лангсо 
оймсемс Balaton langso ojmsems 
üdülés оймсема ojmsema, оймсевкс ojmsevks; balatoni ~ Балатон лангсо / балатононь оймсе-
ма Balaton langso / balatonon ojmsema; kéthetes ~ кавто таргонь/недлянь оймсема kavto 
targon/nedlan ojmsema, кавто таргонь/недлянь кувалмсо оймсема kavto targon/nedl'an 
kuvalmso ojmsema; külföldi ~ границянь (границань) томбале / омбомасторсо/лиямас-
торсо оймсема granican (granican) tombal'e / ombomastorso/l'ijamastorso ojmsema 
üdülő fn оймсиця ojmsica; оймсемакудо ojmsemakudo, дача daca; balatoni ~ Балатон маласо 
оймсемакудо/дача Balaton malaso ojmsemakudo/daca 
üdülőhely оймсематарка ojmsematarka, курорт kurort; balatoni ~ балатононь / Балатон ланг-
со оймсематарка balatonon / Balaton langso ojmsematarka, Балатононь вакссо (аштиця) 
оймсематарка/курорт Balatonon vaksso (ast'ica) ojmsematarka/kurort; külföldi ~ грани-
цянь (границань) томбалень / омбомасторонь/лиямасторонь курорт granican (granican) 
tombal'en / ombomaston/l'ijamastoron kurort 
üdvözlés шумбракстома sumbrakstoma, шумбракстнема sumbrakstnema, сюконямо sukonamo, 
сюкпрянь ёвтамо sukpran jovtamo; паронь арсема páron arsema 
üdvözlet сюкпря sukpra, привет privet; сюконявкс sukonavks, сюконямо sukonamo; паронь ар-
сема páron arsema; ~ét küldi vkinek сюкпря/привет кучомс (киненьгак) sukpfa/privet ku-
coms (kinehgak); - t e l сюкпря/привет марто sukpra/privet marto, паронь арсезь páron ar-
sez; add á t~em! ёвтык/максык/пачтик сюкпрям! jovtikJmaksik/pacttk sukpraml; add át 
neki ~ünket! ёвтык/максык/пачтик сонензэ сюкпрянок! jovtikJmaksik/pact'ik sonenze suk-
pranokl, ёвтык/максык/пачтик тензэ сюкпрянок! jovtikJmaksik/pact'ik t'enze sukpranokl; 
szívélyes ~tel седейшкавань сюкпря марто sedejskavan sukpra marto 
üdvözöl шумбракстомс sumbrakstoms, шумбракстнемс sumbrakstnems; сюконямс sukonams; 
паро мельть-арсемат кучомс paro mel't'-arsemat kucoms; сюкпря/привет ёвтамс (киньгак 
пельде) sukpra/privet jovtams (kingakpel'de); szeretettel ~ вечкема марто шумбракст-
немс/сюконямс veckema marto sumbrakstnems/sukonams 
üget ласьказь/рисьсэ ардомс laskaz/fisse ardoms, ласькамс laskams; lovon ~ ласте/шанчсэ ap-
домс last'e/sancse ardoms; — a ló лишмесь рисьсэ арды / ласьки t'ismes risse ardi / laski 
ügy тев t'ev, кевкстема kevkst'ema; alaposan kivizsgálja az ~et тевенть педе-пес ван-
номс/ванкшномс / ваньскавтомс (ванськавтомс) t'event'pede-pes vannoms/vanksnoms / 
vahskavtoms (vanskavtoms); befejezetlen ~ апак прядо тев apakprado t'ev; kideríthetetlen 
~ апанжовикс /лангс аливтевикс тев apanzoviks / langs al'ivt'eviks t'ev; kideríti az ~et те-
венть лангс ливтемс / панжомс/исковамс t'event' langs livt'ems /panzoms/iskovams; kínos 
~ мельсапаронь тев mel'saparon t'ev, аволь ловка/удобной тев avol' lovka/udobnoj t'ev; kö-
zös ~ вейсэнь тев vejsen t'ev; lezárult az ~ тевесь прядовсь t'eves pradovs; megússza az ~et 
ведьстэ коськестэ лисемс vedste koskeste l'isems; pártol ja az ~et тевенть кис(э) пшка-
демс/аштемс t'event' kis(е) pskadems/ast'ems, тевентень лездамс t'event'en lezdams; peres ~ 
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судонь тев sudon t'ev; sima ~ шожда/шождыне / аволь стака тев sozda/sozdine / a vol' staka 
t'ev; tisztázódik az - тевесь валдоми leves valdomi; tisztázza az ~et тевенть иско-
вамс/чарькодевтемс/точнойгавтомс/толковамс t'event' iskovams/carkodevt'ems/tocnoj-
gavtoms/tolkovams; zavaros ~ аванькс/ачарькодевикс тев avanks/acarkodeviks t'ev; zava-
ros ~ekbe keveredik аванькс тевс понгоме/човоргадоме avanks t'evs pongoms/covorga-
doms; ~et intéz тев ветямс t'ev vet'ams 
ügyel vkire/vmire ваномс vanoms, следямс síedams (киньгак/мезеяк мельга kingak/mezejak 
meíga), мель путомс (киньгак/мезеяк лангс) meíputoms (kingak/mezejak langs), мель я-
вомс (киненьгак/мезненьгак) meíjavoms (kinengak/meznengak); kínosan ~ vmire пек ва-
номе/следяме (мезеяк мельга) рек vanoms/síedams (mezejak meíga); ~ a tisztaságra 
ваньксчинть мельга ваномс/следямс vanksciní meíga vanoms/síedams 
ügyelet мельгаванома meígavanoma, дежурямо dezuramo; orvosi ~ лецицянь (лечицянь) / вра-
чонь дежурямо íecican (íecican) /vracon dezuramo; ~et ta r t мельга ваномс meíga va-
noms, дежурямс dezurams 
ügyeletes I. mn дежуриця dezurica, дежурной dezurnoj; ~ orvos дежуриця ормаменстиця / ле-
циця (лечиця) dezurica ormamenst'ica / l'ecica (íecica), дежуриця/дежурной врач dezuri-
ca/dezurnoj vrac; 11. fn дежуриця dezurica, дежурной dezurnoj 
ügyes верка ver ka, бойка bojka, ёрок jorok, ёроков jorokov, кол kol; ливчаня íivcana; маштыця 
mastica, маштозь тевень теиця mastoz (even t'ejica; парсте/вадрясто/ёроковсто арсезь 
parst'e/vadrasto/jorokovsto arsez; - gyerek верка/бойка/маштыця эйкакш verka/boj-
ka/mastica ejkaks; ~ keze van сонзэ маштыцят/веркат кедензэ sonze masticat/verkat ke-
denze; ~ kezű маштыця/верка кедь (марто) mastica/verka ked (marto); ~ szervező ё-
рок/вадря теиця-пурныця jorok/vadra t'ejica-purnica 
ügyesen веркасто verkasto, бойкасто bojkasto, ёроковсто jorokovsto, колсто kolsto; маштозь 
mastoz; ~ rajzol веркасто/бойкасто/маштозь артомс verkasto/bojkasto/mastoz artoms 
ügyeskedik веркасто/ёроксто/маштозь важодемс verkasto/joroksto/mastoz vazodems, тевень 
содазь важодемс (even sodaz vazodems; веркачи/бойкачи/ёрокчи/колчи/маштомачи нев-
темс verkaci/bojkaci/jorokci/kolci/mastomaci nevt'ems; спекулировамс spekuíirovams 
ügyesség веркачи verkaci, бойкачи bojkaci; ёрокчи jorokci, колчи kolci; маштомачи mastomaci 
ügyész чумондыця cumondica, прокурор prokuror 
ügyetlen тужо tuzo, чувтола cuvtola, цёлак colak, овтола ovtola, ёроктомо joroktomo, аволь 
верка/бойка/ёроков avoí verka/bojka/jorokov, амаштыця amastica; ~ gyerek тужо/чувтола 
эйкакш tuzo/cuvtola ejkaks, аволь верка/бойка эйкакш avoí verka/bojka ejkaks 
ügyetlenkedik чувтолакс/тужокс улемс cuvtolaks/tuzoks uíems, аволь веркакс/бойкакс улемс 
avoí verkaks/bojkaks uíems, тужосто/цёлаксто важодемс tuzosto/colaksto vazodems, ёрок-
томочи/амаштомачи невтемс joroktomoci/amastomaci nevt'ems 
ügyetlenül тужосто tuzosto, чувтоласто cuvtolasto, цёлаксто colaksto, аволь веркасто/бойкас-
то avoí verkasto/bojkasto, апак машто арак masto, тупор-тапор tupor-tapor; ~ dolgozik ту-
жосто/цёлаксто важодемс tuzosto/colaksto vazodems 
ügyfél клиент kíijent 
ügyintézés тевень ветямо t'even vet'amo; администрация administracija 
ügyintéző fn тевень ветиця t'even vet'ica; администратор administrator 
ügyirat тевень (невтиця) конёв t'even (rtevíica) konov, деловой конёв delovoj konov, документ 
dokument 
ügynök агент agent, маклер makíer, представитель predstavit'eí 
ügynökség агентэнь важодематарка agenten vázodematarka; агентства agentstva 
ügyvéd (судсо ломанень) идиця (sudso lomanen) idica, адвокат advokat 
ül озадо аштемс ozado ast'ems; озамс ozams; asztalhoz ~ тувор/морго/столь экшс (экшес) o-
замс tuvor/morgo/stoí ekss (ekses) ozams; asztalnál ~ тувор/морго/столь экшсэ (экшесэ) 
аштемс tuvor/morgo/stoí eksse (eksese) ast'ems; autóba ~ машинас озамс masinas ozams; 
hátra ~ удалов озамс udalov ozams; közelebb ~ vkihez/vmihez седе малав/малас озамс 
(киненьгак/мезненьгак) sede malav/malas ozams (kinengak/meznengak); közelebb ~tem az 
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ablakhoz вальмантень седе малав/малас озынь val'mant'en sede malav/malas ozín; leg-
hátul ~ сех/сехте/весемеде/эень/самай удало озадо аштемс sey/sey/e/vesemede/ejen/samaj 
udalo ozado ast'ems; lóháton ~ ласте / лишме лангсо аштемс last'e / l'ísme langso ast'ems, 
ласте / лишме лангсо ардомс last'e / l'ísme langso ardoms; lóra ~ ласте / лишме лангс o-
замс last'e / l'ísme langs ozams; lovon ~ лишме лангсо аштемс/ардомс l'ísme langso as-
t'ems/ardoms; mellé ~ ваксозонзо/малазонзо/боказонзо озамс vaksozonzo/malazonzo/boka-
zonzo ozams, сонзэ ваксс/малас/бокас озамс sonze vakss/malas/bokas ozams; mellette ~ 
маласонзо/вакссонзо/бокасонзо озадо аштемс malasonzo/vakssonzo/bokasonzo ozado as-
t'ems, сонзэ маласо/вакссо/бокасо озадо аштемс sonze malaso/vaksso/bokaso ozado as-
t'ems; némán - апак корта / каштмолезь озадо аштемс арак korta / kastmoíez ozado as-
t'ems; otthon ~ кудосо (озадо) аштемс kudoso (ozado) ast'ems; ölbe tett kézzel ~ элес ке-
день путозь (озадо) аштемс el'es keden putoz (ozado) ast'ems, мезеяк а теемс mezejak a t'e-
jems; ölébe ~ vkínek (киньгак) элес озамс (kingak) el'es ozams; széken ~ эзем/стул лангсо 
озадо аштемс ezem/stul langso ozado ast'ems; szemben - карадо-каршо / каршо озадо аш-
темс karado-karso / karso ozado ast'ems; szemtől szemben ~t velem монь каршо озадо аш-
тесь топ karso ozado ast'es; tétlenül ~ тевтеме озадо аштемс t'evt'eme ozado ast'ems; vona-
ton ~ поездсэ (озадо) аштемс pojezdse (ozado) ast'ems 
üldögél озадо аштекшнемс ozado ast'eksnems 
üldöz панемс panems, пансемс pansems, модеме mofems (киньгак/мезеяк мельга kingak/me-
zejak mel'ga); ~i a vadat идемракшанть/идемканть мельга панемс idemraksant'/idemkant' 
mel'ga panems, идемракшанть/идемканть мельга модеме ídemraksant'/ídemkant' mel'ga 
mol'ems, идемракшанть/идемканть панемс ídemraksant'/ídemkant'panems 
üldözés мельгапанема mel'gapanema, мельгапансема mel'gapansema, мельгамолема mel'ga-
mol'ema, акадома akadoma; autós ~ машинасо мельгапанема masínaso mel'gapanema 
üledék оймавкс(т) ojmavks(t), тортат tortat, бутра(т) butra(t), озавкс ozavks 
ülés озадо аштема ozado ast'ema; озамотарка ozamotarka, озамо ozamo, озамка ozamka, эзем 
ezem; сеанс seans; промке promks, заседания zasedanija; конференция konferencija; bere-
keszti az ~t промксонть пекстамс promksont'pekstams; hátsó ~ удалце озамотарка/оза-
мо/озамка udalce ozamotarka/ozamo/ozamka, удало озамотарка/озамо/озамка udalo oza-
motarka/ozamo/ozamka; megnyitja az ~t промксонть/заседаниянть панжомс promk-
sont'/zasedaníjant'panzoms; ~t levezet промке ветямс/ютавтомс promks vet'ams/jutavtoms; 
~t tar t промкс/заседания ветямс promks/zasedaníja vet'ams, промкс/заседания ютавтомс 
promks/zasedaníja jutavtoms, заседаниям аштемс/улемс zasedaníjaso ast'ems/ul'ems 
ülésezik промкс/заседания ветямс promks/zasedaníja vet'ams, промкс/заседания ютавтомс 
promks/zasedaníja jutavtoms, заседаниям аштемс/ульнемс zasedaníjaso ast'ems/ulnems 
ülőhely озамотарка ozamotarka; тарка tarka; á tadja az ~ét vkínek озамотарканзо максомс (ки-
неньгак) ozamotarkanzo maksoms (kínengak) 
ülőke озамо ozamo, озамка ozamka, табуретка taburetka 
ültet озавтомс ozavtoms, озавтнемс ozavtnems, путомс putoms, путнемс putnems; fát - чувто 
озавтомс/путомс cuvto ozavtoms/putoms, чувтт (чувтот) озавтнемс/путнемс cuvtt (cuvtot) 
ozavtnems/putnems; hátra ~ удалов озавтомс udalov ozavtoms; székre ~ стул лангс озав-
томс stul langs ozavtoms; virágot ~ цеця озавтомс/путомс ceca ozavtoms/putoms, цецят o-
завтнемс/путнемс cecat ozavtnems/putnems 
ünnep покшчи pokseí, кенярксчи kenarbeí, эрьгелемачи ergelemaeí, праздник praídník; a 
munka ~e важодицянь покшчи/праздник vazodícanpokseí/prazdnik; kellemes húsvéti 
~eket! паро/кенярксов инечи! paro/kenarksov inecíl, инечинь паро/кенярксов чить! ínecín 
paro/kenarksov cít'l; kellemes karácsonyi -eket ! паро/кенярксов/уцяскав роштова (рош-
тува)! paro/kenarksov/ucaskav rostova (rostuva)l, роштовань (роштувань) паро/кенярксов 
чить! rostovan (rostuvan) paro/kenarksov cít'!; kettős ~ кавто (оймсема) чистэ аштиця 
покшчи kavto (ojmsema) císte ast'íca pokseí; кавонзазь покшчи kavonzaz pokseí; nemzeti ~ 
эсь раськень покшчи/кенярксчи/эрьгелемачи es rasken poksci/kenarkscí/ergel'emaci, на-
циональной покшчи/кенярксчи/эрьгелемачи nacíonalnoj poksci/kenarkscí/ergel'emaci; ~et 
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tart эрьгелемачи/праздник тешкстамс ergeíemaci/prazdnik t'eskstams, покшчи ютавтомс 
poksci jutavtoms 
ünnepel покшчи/кенярксчи/эрьгелемачи тешкстамс poksci/kenarksci/ergeíemaci t'eskstams, 
праздновамс prazdnovams; évfordulót ~ иень покшчи/топодема тешкстамс ijen poks-
ci/topodema t'eskstams, юбилей / годовштина (годовщина) тешкстамс jubil'ej / godovst'ina 
(godovscina) t'eskstams", születésnapot ~ чачомачи тешкстамс/праздновамс cacomaci 
t'eskstams/prazdnovams 
ünnepély покшчи poksci, торжества torzestva 
ünnepélyes покшчинь pokscirt, кенярксчинь kenarkscin, праздникень prazdrtiken, торжествен-
ной torzestvennoj; - bevonulás покшчинь/кенярксчинь/праздникень марш pokscirt/ke-
narkscirt/prazdniken mars 
ünnepélyesen торжественнасто torzestvennasto, торжественна torzestvenna; ~ kijelent тор-
жественнасто/торжественна яволявтомс torzestvennasto/torzestvenna javol'avtoms, тор-
жественнасто/торжественна ёвтамс torzestvennasto/torzestvenna jovtams 
ünnepi покшчинь pokscirt, кенярксчинь kenarkscin, эрьгелемачинь ergel'emacin, праздникень 
prazdrtiken; ~ alkalom покшчинь тев/тувтал pokscirt t'ev/tuvtal; ~ beszéd покшчинь корта-
мо pokscirt kortamo, праздниксэ кортамо prazdrtikse kortamo; ~ hangulat покшчинь/ке-
нярксчинь ёжомарямоpokscin/kenarkscin jozomaramo; ~ lakoma покшчинь/покшчисэ 
ярсамо-симема pokscin/pokscise jarsamo-simema, праздникень/праздниксэ ярсамо-симе-
ма prazdniken/prazdnikse jarsamo-simema 
ünnepnap покшчи poksci, кенярксчи kenarksci, эрьгелемачи ergel'emaci, праздникень чи 
prazdrtiken ci 
ünnepség покшчинь/кенярксчинь/эрьгелемачинь ютавтома pokscin/kenarkscin/ergel'emacin 
jutavtoma, торжества torzestva", iskolai ~ школасо покшчинь/кенярксчинь/эрьгелемачинь 
ютавтома skolaso pokscirt/kenarkscin/ergeíemacin jutavtoma, школань торжества skolan 
torzestva 
űr чаво тарка cavo tarka, чавочи cavoci; космос kosmos 
üreg чавочи cavoci", потмо potmo; потсо чавочи potso cavoci; макшоваря maksovara, ундо un-
do . 
üreges (потсто) чаво (potsto) cavo; ундов undov 
üres чаво cavo; ванькс vanks; нолдазь noldaz, олякстомтозь ol'ahtomtoz; лавшо lavso; аэря-
викс aeraviks; ~ állás чаво/олякстомтозь/вакантной важодематарка cavo/oíakstomtoz/va-
kantnoj vazodematarka; ~ edény чаво кедьге cavo kedge; - gyomor чаво пеке/пуярмо/же-
лудка cavo peke/pujarmo/zeludka; ~ hely чаво/ванькс тарка cavo/vanks tarka; ~ kézzel ча-
во кедть/кедьсэ cavo kedt'/kedse, чавосто cavosto; ~ kézzel jön чаво кедть/кедьсэ самс ca-
vo kedt'/kedse sams; ~ lakás чаво эрямотарка/квартира cavo eramotarka/kvart'ira; ~ lesz 
чаво кармамс/улемс cavo karmams/ul'ems, чамомс camoms; ~ szoba чаво комната cavo 
komnata 
üresen чавосто cavosto, чавокс cavoks; ~ áll чавосто аштемс cavosto ast'ems; ~ tátong чавокс 
неявомс cavoks nejavoms 
üresség чавочи cavoci, чаволма cavolma 
ürge áll кайгарш kajgars, юмборге jumborge, суслик susíik (Citellus citellus) 
. ű rha jó космосонь венч/корабля kosmoson venc/korabl'a, космической корабля kosmiceskoj ko-
• rabía 
ürít чамдомс camdoms, чамтнемс (чамднемс) camtnems (camdtnems), чамдтнемс camdtnems; 
каямс kajams, кайсемс kajsems; валомс valoms, валномс valnoms; костямс kost'ams, кост-
немс kostnems; (потмаксос) симемс (potmaksos) simems 
űrlap бланка Ыапка, формуляр formul'ar; bejelentő ~ сёрмацтома (сёрмадстома) конёв sor-
mactoma (sormadstoma) kortov, учёте арамо/стямо конёв ucjots aramo/st'amo koftov; kitölti 
az ~ot бланканть топавтомс / пештямс (пештемс) blankant' topavtoms /pest'ams (pest'ems) 
űrrepülés космосов ливтямо kosmosov l'ivt'amo 
ürügy (авиде) тувтал (avide) tuvtal, тулт-талт tult-talt; ~et keres vmire (авиде) тувтал вешнемс 
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(ovidé) tuvtal vesnems, тулт-тапт вешнемс tult-talt vesnems (мезескак mezeskak); vmilyen 
~et kitalál тувтал арсемс/думамс tuvtal afsems/dumams 
ürül чамомс camoms 
ürülék ваце vace, вацть vact', сернема sefnema 
üst соргавкс sorgavks, котёл kol'ol 
üstökös fn csill пуло марто теште pulo marto (este, комета kometa 
üt чавомс cavoms, чавномс cavnoms; риштямс fist'ams; каямс kajams, вачкодемс vackodems, 
вачкоемс vackojems, эшкемс eskems, цяпадемс capadems, стукадемс stukádems, стукаемс 
stukajems, лоштямс lost'ams; vkire модеме (киньгак ёнов/лангс) mol'ems (kingak jo-
nov/langs); a gyerek az a p j á r a ~ött эйкакшось тетянзо ёнов/лангс моли ejkaksos (et'anzo 
jonov/langs mol'i; arcul ~ чама ланга риштямс/каямс/вачкодемс/цяпадемс/стукадемс ca-
ma langa fist'ams/kajams/vackodems/capad'ems/stukadems, чамаумарь ланга каямс camau-
maf langa kajams; az asztalra ~ тувор ланга каямс/вачкодемс/стукадемс tuvor langa ka-
jams/vackodems/stukadems, столь ланга каямс/вачкодемс/стукадемс stol' langa ka-
jams/vackodems/stukadems; nyakon ~ кирьга ланга риштямс/каямс/вачкодемс/стукадемс 
kifga langa fist'ams/kajams/vackodems/stukadems, пилеюрга каямс pil'ejurga kajams; po-
fon ~ чама ланга риштямс/каямс/вачкодемс/плестядемс/цяпадемс cama langa fist'ams/ka-
jams/vackodems/pl'est'adems/capadems, пилеюрга каямс/вачкодемс/максомс/ципадемс 
pil'ejurga kajams/vackodems/maksoms/cipadems; ~i a dobot барабанс/барабансо чавомс 
barabans/barabanso cavoms; ~ött az óra частнэ чавсть castne cavst' 
ütem такт takt; темпа (empa; ритма fitma; (литературань) стопа (l'it'eraturan) stopa; этап etap; 
a tánc ~e киштемань/танцонь ритма kist'eman/tancon fitma, киштемань/танцонь такт kis-
(eman/tancon takt; a vers ~e стихотворениянь стопа st'r/otvorenijan stopa 
ütemes ритмань fitmah, ритмичной fitmienoj; ~ taps ритмичной цяпамо fitmienoj capamo; ~ 
vers ритмичной стихотворения fitmienoj st'ixotvofenija 
ütés чавнома cavnoma; риштямо fist'amo; вачкодема vackodema, вачкотькс (вачкодькс) vac-
kotks (vackodks); эшкема eskema, цяпадема capadema, банговтома bangovtoma, ботаде-
ма botadema, лоштямо lost'amo; (часонь) чавома (eason) cavoma; томбавкс tombavks, 
томбамо tombamo; egy ~sel leterít ве вачкодевкссэ правтомс/сявордомс/чавомс ve vac-
kod'evksse pravtoms/savordoms/cavoms; elhibázott ~ аволь удачной вачкодема/каямо avol 
udacnoj vackodema/kajamo; gyenge ~ лавшо вачкодема lavso vackodema; kivédi az ~t 
вачкотькс (вачкодькс) кирдемс vackot'ks (vackodks) kifdems, вачкотькс (вачкодькс) ca-
емс vackot'ks (vackodks) sajems; ~t mér vkire вачкодемс vackodems, эшкемс eskems, цяпа-
демс capadems, стукадемс stukadems (киньгак kingak), вачкотькс (вачкодькс) теемс (ки-
неньгак) vackot'ks (vackodks) (ejems (kinengak) 
ütközés эшкевема eskevema, эшкедевема eskedevema, вачкодевема vackodevema; вастовома 
vastovoma 
ütközet тюрема t'ufema, недявкс nedavks, бой boj; битва bitva 
ütközik vmibe, vminek эшкевемс eskevems, эшкевкшнемс eskevksnems, эртевемс eft'evems, 
вачкодевемс vackodevems (мезескак, мезеяк марто mezeskak, mezejak marto); вастомс 
vastoms, вастовомс vastovoms (мезеяк марто mezejak marto); vmivel вешкас прамс/савомс 
veskas prams/savoms; a két értekezlet egymással ~ кавто промкетнэ вешкас прыть/савить 
kavto promkstne veskas prit'/savit', кавто промкетнэ вешкасто ютавтовить kavto promkstne 
veskasto jutavtovit'; falba/falnak ~ стенас эшкевемс/эртевемс/вачкодевемс st'enas eske-
vemsleft'evems/vackodevems, стена марто эшкевемс/вачкодевемс st'ena marto eske-
vems/vackodevems; nehézségekbe ~ стакачи марто вастовомс stakaci marto vastovoms; 
törvénybe ~ закононь каршо модеме zakonon karso mol'ems 
üveg сулика sul'ika, сляника sl'anika; бутылка butilka; флакон flakon; суликань банка sul'ikan 
banka, графин grafin; egy ~ bor ве/вейке сулика вина ve/vejke sul'ika vina, ве/вейке бу-
тылка вина ve/vejke butilka vina; literes ~ ве/вейке литрасо сулика ve/vejke l'itraso sul'ika, 
ве/вейке литрань бутылка ve/vejke l'itran butilka; megrepedt az ~ бутылкась/суликась ла-
зовсь butilkas/sulikas lazovs; széttörik az ~ сляникась/суликась/стёклась тапави sl'ani-
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kas/suTikas/st'oklas tapavi, сляникась/суликась/стёклась колави sl'anikas/suFikas/st'oklas 
kolavi, сляникась/суликась/стёклась порксави sTanikas/suTikas/st'oklas porksavv, ~be tölt 
суликас/бутьшкас каямс sul'ikas/butilkas kajams, суликас/бутылкас пештямс (пештемс) 
sul'ikas/butilkas pest'ams (pest'ems); ~ből készül суликасто анокставомс/теевемс suTikasto 
anokstavoms/t'ejevems, сляникасто анокставомс/теевемс sl'anikasto anokstavoms/t'ejevems; 
~ből készült edénycyuHKacTO анокстазь/теезь кедьге sul'ikasto anokstaz/t'ejez kedge, сля-
никасто анокстазь/теезь кедьге sl'anikasto anokstaz/t'ejez kedge; ~ből van суликасто y-
лемс sul'ikasto ul'ems; суликасто теезь sul'ikasto t'ejez 
üvegedény суликань кедьге sul'ikan kedge 
üvegház суликань кудо sul'ikan kudo, теплица t'epíica, оранжерея oranzereja 
üvegpohár суликань стопка/цярка sul'ikan stopka/carka 
üvegszilánk суликань штелькс/пелькс/тапавкс sul'ikan st'el'ks/pel'ks/tapavks, суликаштелькс 
sul'ikast'el'ks 
üvölt урномс urnoms, ирнэмс irnems, увномс uvnoms; кирьгапарь тетьксемс kirgapar t'et'k-
sems, рангомс rangoms; вижнэмс (выжнэмс) viznems, вижодемс (выжодемс) vizodems 
üvöltés урнома urnoma, ирнэма irnema, увнома uvnoma; рангома rangoma, уракадома uraka-
doma; увт uvt, ранкставкс (рангставкс) rankstavks (rangstavks); a sziréna ~e сиренань ув-
нома/вайгель sirenan uvnoma/vajgel'; ~t hall урнома/увнома марямс urnoma/uvnoma ma-
rams 
üvöltözik урнокшномс urnoksnoms, увнокшномс uvnoksnoms; пижнемс piznems 
űz мельга панемс/пансемс mel'ga panems/pansems, айдямс ajdams, кшувавтомс ksuvavtoms; 
csúfot/gúnyt/tréfát ~ vkiből/vmiből пейдемс pejdems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pe-
jet'ksnems (pejedksnems), пейдекшнемс pejdeksnems, мусколямс muskol'ams, нарьгамс 
nargams (киньгак/мезеяк лангсо kingak/mezejak langso); ipart ~ ремесла ветямс remesla 
vet'ams; vmilyen tevékenységet ~ (кодамояк) тев теемс (kodamojak) t'ev t'ejems\ ~i a vadat 
идемракшанть/идемканть мельга панемс idemraksant'/idemkant' mel'ga panems, идемрак-
шанть/идемканть мельга модеме idemraksant'/idemkant' mel'ga mol'ems, идемракшанть/и-
демканть панемс idemraksant'/idemkant'panems 
üzem предприятия predprijat'ija; завод zavod; цех еефабрика fabrika; ipari ~ промишлен-
ной (промышленной) предприятия promisl'ennoj predprijat'ija; ~be helyez тевс нолдамс 
t'evs noldams; ~ben dolgozik предприятиясо/заводсо/цехсэ важодемс predprijat'ijaso/za-
vodso/eexse vazodems 
üzemanyag топлива topl'iva; горючей goh/eej; уштомапель ustomapel'; ~ot tankol танкас 
(танке) уштомапель/паломапель/горючей/бензин саемс tankas (tanks) ustomapel'/paloma-
pel'/gohtcej/benzin sajems, машинань бакс уштомапель/паломапель/горючей/бензин са-
емс masinan baks ustomapel'/palomapel'/gorucej/benzin sajems, танкас (танке) уштома-
пель/паломапель/горючей/бензин каямс tankas (tanks) ustomapel'/palomapeí/goru-
eej/benzin kajams, машинань бакс уштомапель/паломапель/горючей/бензин каямс masi-
nan baks ustomapel'/palomapel'/gorucej/benzin kajams, танкас (танке) уштомапель/палома-
пель/горючей/бензин кайсемс tankas (tanks) ustomapel'/palomapel'/gorucej/benzin kajsems, 
машинань бакс уштомапель/паломапель/горючей/бензин кайсемс masinan baks ustoma-
pel'/palomapel'/gorucej/benzin kajsems, уштомапельсэ/паломапельсэ/горючейсэ/бензинсэ 
заправамс ustomapel'se/palomapel'se/gohicejse/benzinse zapravams 
üzemeltet тевс нолдамс t'evs noldams, эксплуатировамс ekspluat'irovams 
üzemi заводонь zavodon, производствам projizvodstvan; ~ baleset производствам (тевень те-
емстэ) зыянов/апаро тевень лисема projizvodstvaso (t'even t'ejemste) zijanov/aparo t'evert 
Шета; ~ konyha заводонь ярсамотарка/столовой zavodon jarsamotarka/stolovoj 
üzemvezető производствам прявт / заведуюштей (заведующей) projizvodstvan pravt / zavedu-
just'ej (zavedujuseej), заводонь прявт/ветиця zavodon pravt/vet'ica 
üzemzavar производствасо/производствань лоткамо projizvodstvaso/projizvodstvan lotkamo, 
авария avarija 
üzen vkinek vmit вал/куля пачтямс val/kuFa pact'ams, яволявтомс javoTavtoms (киненьгак ме-
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зеяк kinengak mezejak); vki által, vkivel vkinek vmit яволявтомс (киньгак вельде киненьгак 
мезеяк) javol'avtoms (kiftgak vel'de kinengak mezejak); hadat ~ ойна (война) яволявтомс 
ojna (vojna) javol'avtoms; telefonon ~ телефонсо/телефонга яволявтомс t'el'efonso/t'el'efon-
ga javol'avtoms; vele ~ вельдензэ / сонзэ вельде пачтямс vel'denze / sonze vel'de pact'ams 
üzenet куля kul'a; кучома kucoma, кучовкс kucovks 
üzér рамсиця-микшниця ramsica-miksnica; наймун najmun, перекупштик (перекупщик) pere-
kupst'ik (perekupscik), спекулянт spekul'ant 
üzérkedik рамсемс-микшнемс ramsems-miksnems, спекулировамс spekul'irovams 
üzlet микшнематарка miksnematarka, микшнемакудо miksnemakudo, лавка lavka, магазин(а) 
magazinja), ларёк larok; микшнема-рамсема miksnema-ramsema, коммерция kommercija, 
коммерциянь тев kommereijan t'ev, бизнес biznes; előnyös ~ лезэв коммерциянь тев / биз-
нес l'ezev kommereijan t'ev / biznes, сюпавчинь кандыця бизнес supavein kandica biznes; 
pang az ~ микшнемась-рамсемась а моли miksnemas-ramsemas a mol'i; ú j ~ nyílt од 
микшнемакудо/магазин(а) панжовсь od miksnemakudo/magazin(a) panzovs; ~et köt vkivel 
микшнемань-рамамонь / микшнемань-рамсемань тев ушодомс miksneman-ramamon / 
miksneman-ramseman t'ev usodoms, микшнемань-рамамонь / микшнемань-рамсемань тев 
сюлмамс miksneman-ramamon / miksneman-ramseman t'ev sulmams (киньгак марто kingak 
marto); ~et nyit микшнемакудо/магазин(а) панжомс miksnemakudo/magazin(a) panzoms 
üzletel рамсемс-микшнемс ramsems-miksnems, торговамс torgovams, бизнес теемс biznes te-
je ms, спекулировамс spekul'irovams 
üzletember микшниця-рамсиця miksnica-ramsica, коммерциянь тевсэ важодиця kommereijan 
t'evse vazodica, коммерсант kommersant, бизнесмен biznesmen 
üzletvezető микшнематаркань/лавкань / магазинань (магазинэнь) прявт miksnematarkan/lav-
кап / magazinon (magazinén) pravt, микшнематаркань/лавкань / магазинань (магазинэнь) 
заведуюштей (заведующей) miksnematarkan/lavkan / magazinon (magazinén) zavedujust'ej 
(zavedujuscej) 
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-va/-ve h ign képzője -зь/-озь/-эзь/-езь -z/-oz/-ez, -до/-де -do/-de; állva marad стядо кадовомс 
st'ado kadovoms; el van dugulva потомозь/пекставозь/пекстазь/сорязь улемс poto-
mozZpekstavozZpekstazZsoraz ul'ems; fekve pihen мадезь оймсемс madez ojmsems; fogva 
tar t пекстазь/арестовазь/полонсо/пленсэ кирдемс pekstazZarestovazZpolonsoZpl'enseZkir-
dems; futva jön чиезь самс éijei sams; innen kezdve теетэ ушодозь/кармазь/саезь (este u-
sodozZkarmazZsajez; késve érkezik кирдевезь/поздаязь самс к írde vez/pozdajaz sams; kész-
akarva becsap (икелев) арсезь / нарошна (нарочна) манямс (ikel'ev) arsez / narosna (na-
roéna) manams; lopva odapillant салава/салавине/салавинька варштамс salivaZsalavi-
heZsalavinka varstams; nyitva van панжозь/панжадо улемс panzozZpanzado ul'ems, важо-
демс vazodems, роботамс robotams; sírva fakad аварьгадомс avargadoms, лужакадомс 
luzakadoms, авардезевемс avardezevems; ülve marad озадо кадовомс ozado kadovoms; 
zárva van пекстазь улемс pekstaz ul'ems 
-vá/-vé hat-rag -кс/-окс/-экс/-екс -ks/-oks/-eks; kivé? кикс? kiks?; máshová лия таркас l'ija tar-
kas, лияв l'ijav, лияс l'ijas; mivé? мезекс? mezeks?; szóvá валокс valoks; valahová ковгак 
kovgak, ков-бути kov-but'i, козоньгак kozongak, козояк kozojak, та-ков ta-kov, кой-ков koj-
kov; érthetővé válik чарькодевиксэкс теевемс carkodevikseks t'ejevems; felnőtté válik a-
лялгадомс al'algadoms, покшокс теевемс poksoks t'ejevems, покш ломанекс касомс-кепе-
темс poks lomaneks kasoms-kepet'ems; használhatóvá tesz маштовиксэкс / тевс нолдави-
цякс теемс mastovikseks Z(evs noldaviéaks t'ejems; hová tűntél? ков ёмить/теевить? kov jo-
mit'/t'ejevit? könnyebbé válik седе шождакс/шождынекс теевемс sede sozdaks/sozdineks 
t'ejevems, шождалгадомс sozdalgadoms, шождыньгадомс sozdirtgadoms; lehetővé tesz э-
рицякс/возможноекс теемс eriéakslvozmoznojeks t'ejems; nyilvánvalóvá válik весенень 
неявицякс/неявиксэкс теевемс vesehen rtejaviéaks/nejavikseks t'ejevems, алкуксокс тее-
вемс alkuksoks t'ejevems; valósággá válik алкуксчикс/видечикс теевемс alkukséiks/vide-
ciks t'ejevems 
vacak I. mrt берянь beran, амаштовикс amastoviks, кальдяв kal'dav, берянь качествань beran 
kaéestvah, нулав-валав nulav-valav; ~ film берянь кино/фильм(а) beran kinoljil'm(a); ~ idő 
van менельксэсь/ушолксось/шкась берянь menel'kses/usolksos/skas beran; ~ ruha нулав-
валав оршамопель/платия nulav-valav orsamopel'/plat'ija; lí.fn нулат-валат nulat-valat, 
нулат nulat, лыткат-латкат litkat-latkat, шукш suks, минеть-сюнот minet'-sunot; jelenték-
telen ~ аразень/истяконь/аэрявикс/амаштовикс нулат-валат arazen/ist'akon/aeraviks/a-
mastoviks nulat-valat; mi ez а ~? кодамо/мезень те нулась? kodamo/mezen t'e nulas? 
vacog кальцькаемс kal'ékajems, кальцькадемс kal'ékadems; сорномс sornoms, тарномс tar-
noms, сорномс-тарномс sornoms-tarnoms, тардемс tardems, тарькстамс tarkstams, дер-
немс dernems, тернемс (ernems, тарсо сорномс tarso sornoms, зуднемс zudnems, зуйнемс 
zujnems; ~ a foga vkinek (киньгак kingak) пеензэ кальцькаить pejenze kal'ékajií, пей пей 
лангс а понги pej pej langs a pongi; ~ a hidegtől якшамодо сорномс/тардемс/тарькстамс 
jaksamodo sornomsltardems/tarkstams 
vacsora ужин uzin, ужинамо uzinamo, чокшнэнь (чокшнень) ярсамо/ярсамка éoksnen (éoks-
heh) jarsamo/jarsamka; készen van а ~ чокшнэнь (чокшнень) ярсамкась анок éoksnen 
(coksnen) jarsamkas anok, ужинэсь анок uzines anok, чокшнэнь (чокшнень) ярсамкась a-
ноксто ашти coksnen (coksnen) jarsamkas anoksto ast'i, ужинэсь аноксто ашти uzines a-
noksto ast'i; könnyű ~ шожда/шождыне чокшнэнь (чокшнень) ярсамка sozda/sozdine 
éoksnen (coksnen) jarsamka, шожда/шождыне ужин sozda/sozdine uzin; vacsorára meghív 
ужине тердемс uzins (erdems; vacsorát eszik ужинамс uzinams, ужиндэ ярсамс uzinde 
jarsams; vacsorát főz ужин пидемс/анокстамс uzin pidems/anokstams; vacsorát készít y-
жин анокстамс/ёрамс/пидемс uzin anokstams/jorams/pidems 
vacsorázik ужинамс uzinams, ужиндэ / чокшнэ (чокшне) ярсамс uzinde / éoksne (coksrte) jar-
sams; ét teremben ~ ресторансо ужинамс restoranso uzinams, чокшнэ (чокшне) ресторан-
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со ярсамс coksne (coksne) restoranso jarsams; otthon ~ кудосо ужинамс kudoso uzinams, 
чокшнэ (чокшне) кудосо ярсамс coksne (coksne) kudoso jarsams 
vad I. mn идем idem, дикой dikoj; акунсолыця akunsolica, кирдевтеме kirdevt'eme, акирдеви-
ця akirdevica, акирдевикс akirdeviks, набой naboj, азарсь azars, азаргадозь azargadoz, 
педяскадозь (педязкадозь) pel'askadoz (pel'azkadoz), ормаскадозь (ормазкадозь) ormaska-
doz (ormazkadoz), пизяка pizaka; кежей kezej, казямо kazamo, виев vijev; тамашань tama-
san, акемевикс akemeviks; ~ gyerek идем эйкакш idem ejkaks; I I . / « идемракша idemrak-
sa, идемка(т) idemka(t), овтт-верьгизт (овтот-верьгизт) ovtt-vergizt (ovtot-vergizt); erdei 
~ak виреиь идемракшат/идемкат vifen idemraksat/idemkat; leteríti a ~at идемракшаить 
сявордомс idemraksant' savordoms; üldözi/űzi a ~at идемракшанть/идемканть медьга па-
иемс idemraksant'/idemkant' mel'ga panems, идемракшанть/идемканть мельга модеме i-
demraksant'/idemkant' mel'ga mol'ems, идемракшанть/идемканть панемс idemraksant'/i-
demkant' panems; ~at lő идемракша ледемс idemraksa l'edems 
vád чумондома cumondoma; koholt ~ арсезь чумондома arsez cumondoma; ~ alá helyez чу-
мондомс cumondoms; ~ alatt áll чумондома ало улемс cumondoma alo ui'ems, чумондозь 
улемс cumondoz ui'ems; ~at emel vki ellen чумондомс (киньгак) cumondoms (kingak) 
vadállat идемракша idemraksa, идемка(т) idemka(t), овтт-верьгизт (овтот-верьгизт) ovtt-ver-
gizt (ovtot-vergizt), сывельде ярсыця ракша sivel'de jarsica raksa 
vádaskodik чумовтомо чумондомс cumovtomo cumondoms, пеняцямс penacams, пеняцямо 
максомс penacamo maksoms 
vadász вирьракшань/идемракшань кунды(ця) virraksan/idemraksan kundi(ca), вирьрак-
шань/идемракшань кунциця-ледниця (кундсиця-ледниця, кунсиця-ледниця) virrak-
san/idemraksan kuncica-l'ednica (kundsica-l'ednica, kunsica-l'ednica), охотник o/ot'nik, e-
герь jeger 
vadászat вирьракшань кундамо virraksan kundamo, охотничамо o/ot'nicamo, охота o/ota 
vadászik вирьракша кундамс / кунцемс (кундсемс, кунсемс) virraksa kundams / kuncems 
(kundsems, kunsems), охотничамс oxot'nicams, охотямс o/otams; vmire кундамс kundams, 
кунцемс (кундсемс, кунсемс) kuncems (kundsems, kunsems) (мезеяк mezejak), охотничамс 
(мезеяк лангс) oxot'nicams (mezejak langs), панемс (мезеяк мельга) panems (mezejak mel'-
ga); nyúlra ~ нумоло мельга панемс numolo mel'ga panems, нумоло лангс охотничамс 
numolo langs oxot'nicams 
vaddisznó áll идемдуво (идемтуво) idemduvo (idemtuvo), кабан kaban (Sus serofa) 
vádirat чумондома cumondoma, чумондомань яволявтома/сёрма comondoman javol'avto-
ma/sorma 
vadkacsa áll якеярго jaksargo, идемякеярго idemjaksargo, вирьутка virutka, шенже senze (A-
nas platyrhyncha) 
vádló áll идем алаша idem alasa 
vádlott fn чумо/чумов/чумондозь/чумондовт ломань cumo/cumov/cumondoz/cumondovt loman; 
a ~ végre megtört, és vallott чумо ломанесь окойники витькстась (видькстась) чумодон-
зо сито lomanes okojniki vit'kstas (vidkstas) cumodonzo, чумо ломанесь окойники витькс-
тась (видькстась), ды саизе чумонть эсензэ лангс сито lomanes okojniki vit'kstas (vidks-
tas), di sajtié cumont' esenze langs; kihallgatja/kikérdezi a ~at чумондозенть / чумондозь 
ломаненть кевкстнемс cumondozent'/ cumondoz lomanent' kevkst'nems; másodrendű ~ a-
воль прявтокс чумо ломань avol'pravtoks сито loman; ~at előállít чумо ломань ветямс 
сито loman vet'ams 
vádol vmivel vkit чумондомс (мейсэяк киньгак) cumondoms (mejsejak kingak) 
vadon ' f n идемвирь idemvir, чеядавксвирь cejadavksvif, отьмавирь ot'mavir, карч/аютавикс 
тарка karc/ajutaviks tarka, цитерькс (цитёрькс) cit'erks (cit'orks), укскапуло ukskapulo; 
эрицявтомо модат-вирть ericavtomo modat-virt'; lakatlan ~ эрицявтомо модат-вирть eri-
cavtomo modat-virt' 
vadon2 идемекс idemeks, дикойстэ dikojste, олясо ol'aso; ~ él олясо эрямс olaso erams 
vadonatúj зыглой/допрок/овсе/тунь од zigloj/doprok/ovse/tun od; ~ ruha зыглой/допрок/ов-
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се/тунь од оршамопель zigloj/doprok/ovse/tun od orsamopeF, зыглой/допрок/овсе/тунь од 
платия zigloj/doprok/ovse/tun odplat'ija 
vadul идемстэ icfemste, идемгадозь idemgadoz, виевстэ vijevste, ормаскадозь (ормазкадозь) 
ormaskadoz (ormazkadoz), пизякадозь pizakadoz; ~ ordít пиже-ожо вайгедьсэ ран-
гомс/пижнемс pize-ozo vajgeíse rangoms/pizrtems, идемстэ/идемгадозь/виевстэ рангомс i-
demste/idemgadoz/vijevste rangoms, идемстэ/идемгадозь/виевстэ пижнемс idemste/idem-
gadoz/vijevste piznems 
vág керямс kerams, керсемс kersems, печкемс peckems; лазомс lazoms, дазномс laznoms; на-
рамс narams; каямс kajams, кайсемс kajsems, путомс putoms; цяподемс capodems, цяпа-
демс capadems, цярадемс caradems, сярцадемс sarcadems, ципадемс cipadems, лоштямс 
lost'ams, вачкодемс vackodems, цярновтомс carnovtoms, риштямс rist'ams, гамадемс ga-
madems, зэрькадемс zeikadems, торцадемс torcadems, хлопадемс yjopadems, плестядемс 
pl'est'adems, эшкемс eskems, норгомс norgoms; aprófát ~ чевкст лазномс cevkst laznoms; 
disznót ~ туво печкемс tuvo peckems; falhoz ~ стенас эшкемс st'enas eskems; fát ~ пенгть 
(пенгеть) керямс/лазномс pengi' (penget) kerams/laznoms; fejbe ~ пря ланга каямс/риш-
тямс/гамадемс/вачкодемс pra langa kajams/iist'ams/gamadems/vackodems, тямакакс те-
емс t'amakaks t'ejems; földhöz ~ модас цярадемс modas caradems; hátba ~ кутьмере / ко-
поре (копорь) ланга каямс kut'meie/kopoi(e) langa kajams, кутьмере / копоре (копорь) 
ланга вачкодемс kut'meie/kopor(e) langa vackodems, кутьмерень/копорень троке норгомс 
kut'meien/koporen troks norgoms; kenyeret ~ кши керямс/печкемс ksi keiams/peckems; 
kétfelé ~ кавтов/чачк/чачков керямс kavtov/cack/cackov kerams; mellbe ~ меште ланга ка-
ямс mest'e langa kajams; дивавтомс divavtoms, дивазевтемс divazevt'ems; nyakon ~ кирь-
га ланга риштямс/каямс/вачкодемс/стукадемс kiiga langa rist'ams/kajams/vackodems/stu-
kadems, пилеюрга каямс pil'ejurga kajams; ollóval ~ васоньбеельсэ (васоньпеельсэ) / ва-
сонькасо керямс vasonbejel'se (vasonpejel'se) / vasohkaso kerams; pofákat ~ чама керь-
мамс / пуртнемс (пурднемс) / пурдтнемс сата keimams /purtrtems (purdnems) /purdt'-
nems; pofon ~ чама ланга риштямс/каямс/вачкодемс/плестядемс/цяпадемс сата langa 
iist'ams/kajams/vackodems/pl'est'adems/capadems, пилеюрга каямс/вачкодемс/мак-
сомс/ципадемс pil'ejurga kajams/vackodems/maksoms/cipadems; szájon - курго ланга вач-
кодемс/каямс/цаподемс kurgo langa vackodems/kajams/capodems; szavába ~ vkinek 
(киньгак kirtgak) кортамо(нзо) лоткавтомс kortamo(nzo) lotkavtoms, кортамос пшка-
демс/эцевемс kortamos pskadems/ecevems, валонь/валонзо троке прамс valort/valonzo 
troks prams; zsebre ~ зепс (зепес) путомс/эвкстамс/ёвкстамс/эцемс/тонгомс zeps (zepes) 
putoms/evkstams/jovkstams/ecems/tongoms 
vágány чарынь ки carirt ki, чарыки cariki, рельсань ки rel'sait ki, рельса iel'sa; keskeny ~ теи-
не/тея чарыки t'ejine/t'eja cariki 
vágás керямо keramo, керсема keisema, керявкс keravks, керсевкс kersevks, печкема peckema; 
лазома lazoma, лазнома laznoma; нарамо naramo; каямо kajamo, кайсема kajsema, путо-
ма putoma; цяподема capodema, цяпадема capadema, цярадема caradema, еярцадема 
sarcadema, ципадема cipadema, лоштямо lost'amo, вачкодема vackodema, цярновтома 
carnovtoma, риштямо iist'amo, гамадема gamadema, зэрькадема zerkadema, торцадема 
torcadema, хлопадема ylopadema, плестядема pl'est'adema, эшкема eskema 
vagdal керсемс keisems, печксемс pecksems; кайсемс kajsems, цяпаемс capajems, цяраемс ca-
rajems, сярцаемс sarcajems, вачкоемс vackojems, риштяемс rist'ajems, хлопаемс yjopa-
jems, эшксемс esksems, норгокшномс norgoksnoms 
vagdalkozik вачкоемс vackojems, риштяемс rist'ajems, хлопаемс ylopajems, эшксемс esksems, 
норгокшномс norgoksnoms; виевстэ пелькстамс/пелькстакшномс/спорямс vijevste pel'ks-
tams/pel'kstaksnoms/sporams 
vagdalt I. mn керсезь kersez, печкеезьpecksez; ~ hús котлет(а) kotTet(a); I I . /л котлет(а) kot'-
l'et(a) 
vagdos керсемс keisems, печксемс pecksems; кайсемс kajsems, цяпаемс capajems, цяраемс ca-
rajems, сярцаемс sarcajems, вачкоемс vackojems, риштяемс iist'ajems, хлопаемс xlopa-
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jems, эшксемс esksems, норгокшномс norgoksnoms 
vagon вагон vagon; ~t kirak вагон чамтнемс (чамднемс) / чамдтнемс vagon camtnems (camd-
nems) / camdt'nems 
vágta fn кополсо/шанчсэ/кутякстнезь ардома kopolso/sancse/kut'akstnez ardoma, тормодема 
tormodema, ливтязь ливтямо l'ivt'az l'ivt'amo, чиезь чиема cijez cijema 
vágtat кополсо/шанчсэ/кутякстнезь ардомс kopolso/sancse/kut'akstnez ardoms, тормодемс tor-
modems, ливтязь ливтямс l'ivt'az l'ivt'ams, чиезь чиемс cijez cijems; lovon ~ кополсо/шанч-
сэ/кутякстнезь ардомс kopolso/sancse/kut'akstnez ardoms; ~ a ló лишмесь кополсо/шанчсэ 
арды l'ismes kopolso/sancse ardi 
vágtázik кополсо/шанчсэ/кутякстнезь ардомс kopolso/sancse/kut'akstnez ardoms; ~ a ló лиш-
месь кополсо/шанчсэ арды l'ismes kopolso/sancse ardi 
vagy ksz эли el'i, или ifi, каня капа; előbb ~ utóbb седе икеле эли седе мейле sede ikel'e el'i se-
de mejl'e, зярдояк zardojak, знярдояк znardojak, зярдо-бути zardo-but'i, знярдо-бути znar-
do-but'i; hétfőn ~ kedden jössz el? пондельникстэ (понедельникстэ) эли овторникстэ 
сат? pondelnikste (ponedeínikste) el'i ovtornikste sat?; most ~ soha ней эли зярдояк/зняр-
дояк nej el'i zardojak/znardojak; ~ te, ~ én эли тон, эли мон el'i ton, el'i топ 
vágy бажамо bazamo, виев мель/бажамо/мелькс vijev mel'/bazamo/mel'ks, покш мель poks mel\ 
арсема-бажамо arsema-bazamo; szíve ~a седеень мелезэ/бажамозо sedejen mel'eze/baza-
mozo; teljesül а ~a мелезэ/бажамозо топавтови mel'eze/bazamozo topavtovi 
vágyakozás ризнэма riznema, рискс (ризкс) risks (rizks), виев мель/бажамо/мелькс vijev 
mel'/bazamo/mel'ks 
vágyakozik vmire, vmi után ризнэмс riznems, мелявтомс mel'avtoms, тосковамс toskovams, 
тошнакадомс tosnakadoms (мезеньгак кис(э) mezengak kis(e)) 
vágyik vkire/vmire пек бажамс (киньгак/мезеяк) рек bazams (kingak/mezejak), одямс (мезень-
гак тееме) odams (mezengak t'ejeme); vhová пек бажамс (ковгак) рек bazams (kovgak); 
külföldre ~ омбомасторов/лиямасторов пек бажамс ombomastorov/l'ijamastorovрек ba-
zams; pihenésre ~ оймсемс пек бажамс ojmsems рек bazams; szeretetre ~ вечкемс пек ба-
жамс veckems рек bazams 
vagyis лиякс меремс l'ijaks merems, лия валсо l'ija valso, эли el'i 
vágyódik vmire, vmi után ризнэмс riznems, мелявтомс mel'avtoms, тосковамс toskovams, тош-
накадомс tosnakadoms (мезеньгак кис(э) mezengak kis(e)) 
vagyon (эсь) улипаро (es) ul'iparo, уличи ul'ici, парочи paroci, эрьме erme, козячи kozaci, эря-
мочи eramoci, анокке anokke; ~t szerez парочи саемс/получамс paroci sajems/polucams; 
kiforgat ja a ~ából парочинзэ / ули-паронзо саемсparocinze /ul'i-paronzo sajems; ráhagy-
ta a ~át улипаронзо сонензэ кадызе/алтызе ul'iparonzo sonenze kadize/altize; rászáll a ~ 
vkire улипарось савсь/сатотсь/ютась (киненьгак, киньгак лангс) ul'iparos savs/satots/jutas 
(kinengak, kingak langs) 
vagyonos улипаров ul'iparov, уличив ul'iciv, сюпав supav, эрике eriks, козяв kozav, эрьмев er-
mev, ярмаков jarmakov; ~ ember улипаров/сюпав/эрикс/козяв/эрьмев/ярмаков ломань 
ul'iparov/supav/eriks/kozav/ermev/jarmakov loman 
vagyontalan улипаровтомо ul'iparovtomo, асюпав asupav, аэрикс aeriks, акозяв akozav, аволь 
эрьмев avol ermev, ярмактомо jarmaktomo 
vaj fn ой oj, скалой skaloj; megkeni a kenyeret ~jal кшинть ойсэ вадемс ksint' ojse vadems 
váj карамс karams, умбодомс umbodoms, чувомс cuvoms, чувномс cuvnoms, чупонемс cupo-
nems, поксарямс poksarams; пезнавтомс peznavtoms, еялгоме salgoms; lyukat ~ a földbe 
модас варя/латко чувомс modas vara/latko cuvoms 
vajas оев ojev, ой марто oj marto, ойсэ вадезь ojse vadez; - kenyér ой марто кши oj marto ksi, 
ойсэ вадезь кши ojse vadez ksi; ~ kifli оев рожок/рогалик/паневкс ojev rozok/rogal'ik/pa-
nevks, ой марто рожок/рогалик/паневкс oj marto rozok/rogal'ik/panevks 
vajaz ойсэ вадемс ojse vadems; kenyeret ~ кши ойсэ вадемс ksi ojse vadems 
vájkál vmiben сокарямс sokarams, поксарямс poksarams, чупонемс cuponems; чувомс cuvoms, 
чувномс cuvnoms, чупонемс cuponems, карамс karams, умбодомс umbodoms (мейсэяк 
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mejsejak) 
vajon apa ara, арази arazi, ли Ti, ль Г; интересна int'eresna 
vajúdik чачомсто пиштемс/муцявомс cacomstopist'ems/mucavoms; пря порксамсprapork-
sams 
vak I. mn сокор sokor, сельмевтеме seímevt'eme; ~ ember сокор ломань sokor loman; H.fn co-
кор sokor, сокор ломань sokor loman; ~ok сокорт sokort, сокор ломанть sokor lomant' 
vakáció атонавтнемашка atonavtnemaska, оймсемашка ojmsemaska, кизэнь каникулат kizen 
kánikulái, отпуск otpusk; nyári ~ кизэнь атонавтнемашка/каникулат kizen atonavtnema-
ska/kanikulat 
vakar киневтемс kihevt'ems, кинецтемс (кинетстемс) kihect'ems (kinet'st'ems), коцькерямс koc-
kerams, адерямс aderams; раздемс (разедемс) razdems (razedems), раздекшнемс (разе-
декшнемс) razdekshems (.razedeksnems); ~ ja a fejét прянть киневтемс/коцькерямс prant' 
kinevt'ems/kockerams 
vakaródzik (vakarózik) кинетемс kihet'ems 
vakarózik /. vakaródzik 
vakhit сокор кемема sokor kemema 
vakít сокоргавтомс sokorgavtoms; ~ a fény валдось сокоргавты valdos sokorgavti 
vakkant гавкадемс gavkadems, гавкстамс gavkstams, авкстамс avkstams, онгозевемс ongoze-
vems, онгоземс ongozems; ~ a kutya кискась гавкади/гавксты/авксты/онгозеви kiskas 
gavkadi/gavkstilavksti/ongozevi, пинесь гавкади/гавксты/авксты/онгозеви pihés gavka-
di/gavkstilavksti/ongozevi 
vakmerő апелиця apel'ica, набой naboj, откерь otker, ёрниця jornica, смел smel, смелой sme-
loj, храброй yrabroj, отважной otvaznoj; ~ férfi апелиця/набой/смел/храброй цёра apel'i-
ca/naboj/smel/yrabroj cora 
vakmerően апелезь apel'ez, набойстэ nabojste, смелстэ smelste, храбройстэ yrabrojste; ~ visel-
kedik апелезь/набойстэ/смелстэ/храбройстэ пря ветямс 
aperez/nabojste/smelste/yrabrojste pra vet'ams 
vakol сёвоньсэ ваднемс sovonse vadhems, штукатурямс stukaturams; falat ~ стена сёвоньсэ 
ваднемс / штукатурямс st'ena sovonse vadnems /stukaturams 
vakolat сёвонень ваднемка sovonen vadnemka, штукатурка stukaturka, (строямонь) раствор 
(strojamon) rastvor; mállik а ~ штукатуркась певери stukaturkas pevefi 
vakon сокорсто sokorsto\ апак вано арак vano\ ~ hisz vmiben сокорсто кемемс (мезескак) so-
korsto kemems (mezeskak); ~ ír апак вано сёрмадомс/печатамс арак vano sormadoms/pe-
catams 
vakond /. vakond(ok) 
vakondok /. vakond(ok) 
vakond(ok) áll сокор максазей sokor maksazej, максазей maksazej, максака maksaka, модамак-
сазей modamaksazej, модамаксака modamaksaka (Talpa europaea) 
vakság сокорчи sokorci, элькедема el'kedema 
vaktában апак вано/арсе арак vano/arse, сокорсто sokorsto; кода понгсь/савсь koda 
pongs/savs, кода понги koda pongi, ёжонь коряс jozon koras, мезе мельс леди meze mel's 
ledi\ ~ keres апак арсе вешнемс арак arse vesnems, ёжонь коряс вешнемс jozon koras 
vesnems 
-val/-vel hat-rag -со/-сэ -so/-se, -сонть/-сэнть -sontY-seht'; марто marto\ вельде vel'de; a férjével 
мирдензэ марто mirdenze marto; a fiával цёранзо марто coranzo marto; a gyerekkel эй-
какшонть марто ejkaksont' marto; a közvetítésével vkinekJvminek (киньгак/мезеяк) вельде 
(kingak/mezejak) velde; busszal буссо busso, автобуссо avtobusso; kézzel кедьсэ kedse; 
mindenkivel эрьванть / эрьва кинь / весень/весемень марто ervant'/erva kin / vesen/ve-
semen marto; tollal ручкасо ruckaso; vonattal поездсэ pojezdse; autóval utazik машинасо 
ардомс masinaso ardoms; babával játszik някасо / няка марто налксемс nakaso / пака 
marto nalksems; ceruzával ír карандашсо сёрмадомс karandasso sormadoms; fával tü-
zel/fűt пенгсэ (пенгесэ) уштомс pengse (pengese) ustoms; gyakran összejön a baráta ival 
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сеетьстэ (сеедьстэ) вастневи ялганзо марто sejet'ste (sejedste) vastnevi jalganzo marto; ki-
tünteti a figyelmével мель явомс mel'javoms, вниманиясо каземс vnimanijaso kazems; lé-
gipostával felad/küld коштонь почта / авиапочта вельде кучомс kosion pocta / aviapocta 
velde kuéoms; magával visz эсензэ марто виемс/кандомс/саемс esenze marto vijems/kan-
doms/sajems, мартонзо виемс/кандомс/саемс martonzo vijems/kandoms/sajems; más szóval 
лия валсо l'ija valso, лиякс меремс íijaks merems; ollóval vág/kivág васоньбеельсэ (ва-
соньпеельсэ) / васонькасо керямс vasonbejel'se (vasonpejel'se) / vasonkaso kerams; példá-
val szemléltet саевкс/пример вельде невтемс sajevks/primer vel'de nevt'ems, невтевкс/са-
евкс/пример вельде иллюстрировамс nevt'evks/sajevks/primer velde ilTust'rirovams, нев-
тевкс вельде тонавтомс nevt'evks vel'de tonavtoms; siet a munkával важодеманть марто 
капшамс vazodemant' marto kapsams; számítógép segítségével компьютер вельде kompju-
ter vel'de; taxival megy таксисэ ардомс/туемс taksise ardoms/tujems; teljesítményével kie-
melkedik vhonnan топавтомасо/теевкссэ/достижениясо явовомс (костояк) topavtoma-
so/t'ejevksse/dost'izenijaso javovoms (kostojak); villával eszik сянгинесэ/вилкасо ярсамс 
sanginese/vilkaso jarsams 
váladék orv сыень лисема sijen l'isema, наволо лисевкст navolo l'isevkst 
valaha зярдояк zardojak, знярдояк znardojak, зярдо-бути zardo-but'i, знярдо-бути znardo-but'i, 
икеле ikel'e, седикеле sedikel'e, кезерь kezer, бувала buvala; szebb, mint ~ сон истямо ма-
зы(й), кодамо зярдояк/знярдояк арасель son ist'amo mazi(j), kodamo zardojak/znardojak a-
raseí; találkozunk ~? вастовтано зярдояк/знярдояк? vastovtano zardojak/znardojak? 
valahány зярояк zarojak, знярояк znarojak, зяро-бути zaro-but'i, зняро-бути znaro-but'i; ~ kilo-
méter зярояк/знярояк вайгельбеть (вайгельпеть) zarojak/znarojak vajgel'bet' (vajgel'pet), 
зяро-бути / зняро-бути вайгельбеть (вайгельпеть) zaro-but'i/znaro-but'i vajgel'bet' (vajgel'-
bet') 
valahányszor зяроксть zarokst' зняроксть znarokst', эрьваксть ervakst', эрьва разнэ erva razne; 
~ keresem, soha sincs ott зяроксть/зняроксть вешнеса, зярдояк/знярдояк арась тосо za-
rokst'/znarokst' veshesa, zardojak/znardojak aras toso, зяроксть/зняроксть вешнян эйсэнзэ, 
зярдояк/знярдояк арась тосо zarokst'/znarokst' vesnan ejsenze, zardojak/znardojak aras toso 
valahogy /. valahogy(an) 
valahogyan I. valahogy(an) 
valahogy(an) кодаяк kodajak, кода-бути koda-but'i, кой-кода koj-koda, та-кода ta-koda; majd 
csak lesz ~! мейле кодаяк лиси! mejl'e kodajak l'isil; ~ elintézte a dolgot кодаяк / кода-бу-
ти / кой-кода / та-кода теизе тевенть kodajak / koda-but'i / koj-koda / ta-koda t'ejize t'evetít'; 
~ ez nem sikerült кодаяк / кода-бути / та-кода эзь лисе kodajak / koda-but'i / ta-koda ez l'i-
se; ~ így gondoltam кодаяк / кода-бути / та-кода истя арсинь kodajak / koda-but'i / ta-koda 
ist'a arsin 
valahol косояк kosojak, косо-бути koso-but'i, та-косо ta-koso, кой-косо koj-koso; куваяк kuva-
jak, кува-бути kuva-but'i, кой-кува koj-kuva; ~ már találkoztunk косояк / косо-бути / та-
косо уш вастневинек kosojak / koso-but'i / ta-koso us vastnevinek; ~ messze косояк / косо-
бути / та-косо васоло kosojak / koso-but'i / ta-koso vasolo; csendben meghúzódik ~ сэть-
местэ эрямс/аштекшнемс косояк set'meste erams/ast'eksnems kosojak 
valahonnan костояк kostojak, косто-бути kosto-but'i, та-косто ta-kosto, кой-косто koj-kosto; ~ 
hang hallatszik костояк / косто-бути / та-косто вайгель маряви kostojak / kosto-but'i / ta-
kosto vajgeímaravi; ~ ismerjük egymást костояк / косто-бути / та-косто содасынек вей-
кенек-вейкенек kostojak / kosto-but'i / ta-kosto sodasirtek vejkenek-vejkertek 
valahová ковгак kovgak, ков-бути kov-but'i, козоньгак kozotígak, козояк kozojak, та-ков ta-kov, 
кой-ков koj-kov; elbújik ~ ковгак / ков-бути / та-ков кекшемс kovgak /kov-but'i / ta-kov 
keksems 
valaki htl nm мездеяк (киеяк) kijak (kijejak), кие-бути kije-but'i, ки-бути ki-but'i, та-кие ta-kije, 
та-ки ta-ki, кой-кие koj-kije, кие-кие kije-kije, кона-бути kona-but'i; van itt ~? кияк ули те-
сэ? kijak ul'i t'ese?; ~ más кияк (киеяк) / кие-бути / та-кие лия kijak (kijejak) / kije-but'i / ta-
kije l'ija; ~be киньгак эйс kingak ejs, кискак kiskak; ~ben кисэяк kisejak, киньгак эйсэ kin-
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kingak / kin-but'i kis(e); ~hez киненьгак kinengak, кинень-бути kinen-but'i; ~nek киненьгак 
kinengak, кинень-бути kinen-but'i; ~nek a . . . ja киньгак kingak, кинь-бути kin-but'i-, ~nél 
киньгак / кинь-бути кедьсэ kingak/kin-but'i kecfse, киньгак / кинь-бути бокасо kingak/ 
kin-but'i bokaso; ~re киньгак / кинь-бути лангс kingak / kin-but'i langs; ~ről киньгак / 
кинь-бути лангсто kingak /kin-but'i langsto, кидеяк kicfejak, киньгак / кинь-бути эйстэ 
kingak / kin-but'i ejste; ~t киньгак kingak, кинь-бути kin-but'i; —tői киньгак / кинь-бути 
эйстэ kingak / kin-but'i ejste, кидеяк kicfejak, киде-бути kide-but'i, та-киде ta-kide; ~vel 
киньгак / кинь-бути марто kingak / kin-but'i marto 
valameddig зярскак zarskak, зярс-бути zars-but'i, кой-зярс koj-zars; конаяк / кона-бути видьс 
konajak /kona-but'i vids; elkísérlek ~ конаяк видьс ильтятан konajak vids il't'atan, кона-бу-
ти видьс ильтятан kona-but'i vids il't'atan 
valamelyik конаськак konaskak, конась-бути konas-but'i 
valamennyi зярояк zarojak, знярояк znarojak, зяро-бути zaro-but'i, зняро-бути znaro-but'i, кой-
зяро koj-zaro, кой-зярошка koj-zaroska, аламошка alamoska, зярыя zarija, знярыя znarija; 
весе vese; veszek ~ kenyeret раман аламошка кши raman alamoska ksi; visszajár ~ pénz 
савтови зярояк / зяро-бути ярмак savtovi zarojak/zaro-but'ijarmak 
valamerre ковгак kovgak, ков-бути kov-but'i, козоньгак kozongak, козонь-бути kozon-but'i, 
кой-ков koj-kov, козояк kozojak, та-ков ta-kov; ~ megy ковгак модеме kovgak mol'ems 
valamerről костояк kostojak, косто-бути kosto-but'i 
valami htl nm мезеяк mezejak, мезе-бути meze-but'i, кой-мезе koj-meze; közbejött ~ vkinek теке 
жо шкастонть мезеяк лиссь t'eke zo skastont' mezejak l'iss, апак учо мезеяк лиссь арак исо 
mezejak l'iss, мезеяк мешась mezejak mesas (киненьгак kinengak); van benne ~ ули эйсэн-
зэ мезеяк / мезе-бути виде ul'i ejsenze mezejak / meze-but'i vide, теньсэ / тень эйсэ мезеяк 
ули t'ense / t'en ejse mezejak ul'i, теньсэ / тень эйсэ мезе-бути ули t'ense / t'eh ejse meze-but'i 
ul'i; viszi ~re лиси мезеяк сонзэ эйстэ l'isi mezejak sonze ejste; ~ más мезеяк / мезе-бути 
лия mezejak / meze-but'i l'ija; ~be мезескак mezeskak, мезес-бути mezes-but'i, кой-мезес 
koj-mezes; ~ben мейсэяк mejsejak, мейсэ-бути mejse-but'i, кой-мейсэ koj-mejse; ~ből 
мейстэяк mejstejak, мейстэ-бути mejste-but'i, кой-мейстэ koj-mejste; - é r t мезеньгак кис(э) 
mezengak kis(e); ~hez мезненьгак meznengak, мезентеньгак mezent'engak; ~riek мезнень-
гак meznengak, мезентеньгак mezent'engak; ~nek a . . . ja мезеньгак mezengak; ~nél мезеяк 
вакссо/бокасо mezejak vaksso!bokaso; мезеяк вакска/бокава mezejak vakska/bokava; ~re 
мезеяк лангс mezejak langs; ~ről мезеяк лангсто mezejak langsto; мездеяк mezdejak, 
мейстэяк mejstejak; ~t мезеяк mezejak, мезе-бути meze-but'i; ~től мездеяк mezdejak, мез-
де-бути mezde-but'i, мейстэяк mejstejak, мейстэ-бути mejste-but'i; -vei мезеяк / мезе-бути 
марто mezejak / meze-but'i marto, мейсэяк mejsejak, мейсэ-бути mejse-but'i 
valamikor зярдояк zardojak, знярдояк znardojak, зярдо-бути zardo-but'i, знярдо-бути znardo-
but'i, кой-зярдо koj-zardo, кой-знярдо koj-znardo, косто-косто kosto-kosto, кой-косто koj-
kosto, икеле ikel'e, седикеле sedikel'e, кезэрь kezer, бувала buvala; egyszer ~ зярдояк 
(весть) zardojak (vest), зярдо-бути (весть) zardo-but'i (vest'); j á r tá l ott ~? ульнить тосо 
зярдояк/знярдояк? ul'nit' toso zardojak/znardojak?, эрсить тосо зярдояк/знярдояк? ersit' 
toso zardojak/znardojak? 
valamilyen кодамояк kodamojak, кодамо-бути kodamo-but'i, та-кодамо ta-kodamo, кой-кодамо 
koj-kodamo, мезень-бути mezen-but'i; ~ állást vállal кодамояк / кодамо-бути важодема 
эсь лангс саемс kodamojak / kodamo-but'i vazodema es langs sajems 
valamint истя жо, кода ist'a zo, koda 
válás явома javoma; велявтома vel'avtoma; felnőtté ~ алялгадома al'algadoma, покшокс тееве-
ма poksoks t'ejevema, покш ломанекс касома-кепетема poks lomaneks kasoma-kepet'ema; 
férfivá ~ алялгадома al'algadoma; mikor volt а ~a? зярдо ульнесь явомась? zardo uíhes 
javomas?, зярдо явсть? zardo javst'? 
válasz каршовап karsoval, отвечамо otvecamo, ответ otvet; helyes ~ виде каршовап vide karso-
val; igenlő ~ да/дань мерема da/dan merema; kétértelmű ~ кавто смусть марто каршовап 
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kavto smust' marto karsoval; kimerítő ~ пачкваннозь/пачкарсезь каршовал packvan-
noz/packarsez karsoval, педе-пес ваннозь/арсезь каршовал pede-pes vannoz/arsez karso-
val; kitérő ~ веёнов туиця каршовал vejonov tujica karsoval; megfelelő - мелень топавты-
ця/витиця каршовал mel'ert topavtica/vit'ica karsoval, маштовикс/эрявикс каршовал mas-
toviks/eraviks karsoval; meggondolatlan ~ апак арсе каршовал арак arse karsoval; meg-
győző ~ кемевтиця каршовал kemevt'ica karsoval; meglepte а ~ каршовалоеь абунгавты-
зе/дивавтизе karsovalos abungavtize/divavtize; mindenkit kielégít а ~ каршовалоеь то-
павтсы эрьванть мелензэ karsovalos topavtsi ervant'mel'enze; tagadó/nemleges/elutasító ~ 
арась мерема aras merema, кардамонь/отказамонь/отрицательной каршовал karda-
mon/otkazamon/ot'ricat'el'noj karsoval; ~ra sem méltat каршовалгак а каямс (киненьгак) 
karsovalgak a kajams (kinengak); ~t ad vkinek vmire каршовал максомс/каямс/ёвтамс kar-
soval maksoms/kajams/jovtams, вал каямс val kajams, отвечамс otvecams, ответ максомс 
otvet maksoms (киненьгак мезеяк лангс kinengak mezejak langs); ~t ad a kérdésre кевкс-
теманть лангс каршовал максомс/каямс/ёвтамс kevkst'emant' langs karsoval maksoms/ka-
jams/jovtams; ~t vár vkitől vmire каршовал учомс (киньгак пельде мезеяк лангс) karsoval 
ucoms (kingakpel'de mezejak langs); ~t vár a kérdésre кевкстеманть лангс каршовал y-
чомс kevkst'emant' langs karsoval ucoms 
válaszol vmire каршовал максомс/каямс/ёвтамс karsoval maksoms/kajams/jovtams, вал каямс 
val kajams, отвечамс otvecams, ответ максомс otvet maksoms (мезеяк лангс mezejak 
langs); igennel ~ дакснемс daksrtems, да меремс/ёвтамс da merems/jovtams; igennel ~ vmi-
re да меремс/ёвтамс (мезеяк лангс) da merems/jovtams (mezejak langs); ingerülten ~ a-
цирьгадозь/пизякадозь каршовал максомс acirgadoz/pizakadoz karsoval maksoms, ацирь-
гадозь/пизякадозь отвечамс acirgadoz/pizakadoz otvecams; kedvesen ~ паро мельсэ / 
мельспаросо каршовал максомс paro mel'se / mel'sparoso karsoval maksoms, седейшкава / 
паро мельсэ / мельспаросо/парсте/вадрясто отвечамс sedejskava /paro mel'se / mel'sparo-
so/parst'elvadrasto otvecams; készségesen ~ мельспаросо / мельспаро марто каршовал 
максомс mel'sparoso I mel'sparo marto karsoval maksoms, мельспаросо / мельспаро марто 
отвечамс mel'sparoso / mel'sparo marto otvecams; magabiztosan ~ эсь лангс кемезь кар-
шовал максомс / отвечамс es langs kemez karsoval maksoms / otvecams, эсь вий лангс ке-
мезь каршовал максомс / отвечамс es vij langs kemez karsoval maksoms / otvecams; meg-
gondolatlanul ~ апак арсе каршовал максомс / отвечамс арак arse karsoval maksoms /ot-
vecams; meggyőzően ~ кемевтезь каршовал максомс kemevt'ez karsoval maksoms; min-
denkinek ~ эрьвантень/весенень каршовал максомс ervartt'en/vesenen karsoval maksoms; 
mindenre ~ весенень/эрьвантень каршовал максомс vesenen/ervant'en karsoval maksoms; 
nem ~ a kérdésre кевкстеманть лангс каршовал а максомс kevkst'emant' langs karsoval а 
maksoms, кевкстеманть лангс а отвечамс kevkst'emant' langs a otvecams; röviden/szűksza-
vúan ~ нурькасто/нурькинестэ каршовал максомс nurkasto/nurkineste karsoval maksoms, 
нурькасто/нурькинестэ отвечамс nurkasto/nurkineste otvecams; türelmetlenül ~ кирдевте-
ме/ацирьгадозь каршовал каямс kircTevt'eme/acirgadoz karsoval kajams, аволь сэтьмес-
тэ/терпеливойстэ каршовал каямс avol'set'meste/t'erpel'ivojste karsoval kajams, аволь 
сэтьместэ/терпеливойстэ отвечамс avol' set'meste/t'erpel'ivojste otvecams; ~ a levélre сёр-
манть лангс каршовал максомс / отвечамс sormant' langs karsoval maksoms / otvecams 
választ кочкамс kockams, кочксемс kocksems; явомс javoms, явшемс javsems; cipőt ~ карсема-
пель кочкамс karsemapeT kockams; pályát ~ (эрямонь) ки кочкамс (eramon) ki kockams, 
профессия кочкамс professija kockams; pár t ~ пола-васта / пара кочкамс pola-vasta /para 
kockams 
választás кочкамо(т) kockamo(t), виборт (выборт) vibort; ~ o k p o l кочкамот kockamot; jó ~ ви-
де кочкамо vide kockamo; lezajlott а ~ кочкамоттне / вибортнэ (выбортнэ) ютасть коска-
mot'ne/vibortne jutást'; megbukik a ~okon кочкамотнесэ а ютамс kockamotnese a jutams; 
nincs más ~a vkinek (киньгак kingak) арась лия ки(зэ) aras l'ija ki(ze), арась вибор(озо) 
(выбор(озо)) aras vibor(ozo); rossz ~ авиде кочкамо avide kockamo 
választék кочкавкс kockavks, пурнавкс purnavks, кочкамо kockamo, товаронь ламочи tovaron 
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lamoci, вибор (выбор) vibor, ассортимент assort'iment; касмоявовкс kasmojavovks 
választékos мельстуиця mei'stujica, вадря vadra, изысканной iziskannoj, элегантной elegant-
noj; ~ öltözködés вадрясто/элегантной оршамо vadrasto/elegantnoj orsamo; ~ stílus 
мельстуиця/вадря/изысканной стиль meístujica/vadra/iziskannoj st'if 
választható кочкавиця kockavica, кочкавикс kockaviks; ~ tantárgy кочказь/кочкавиця предмет 
kockaz/kockavica predmet; kötelezően ~ обязательнойстэ/обязательна кочкавикс objaza-
t'eínojste/objazat'el'na kockaviks 
válik теевемс t'ejevems, улеме кармамс иГете karmams, арамс arams, лисемс l'isems; явомс ja-
voms, явовомс javovoms; vmivé теевемс t'ejevems, улеме кармамс ul'eme karmams (мезекс-
как mezekskak); vmilyenné теевемс (кодамокскак) t'ejevems (kodamokskak); vkitől явомс 
(киньгак эйстэ) javoms (kirtgak ejste); becsületére ~ vkinek паро лемекс / парочикс улеме 
paro l'emeks / parociks ul'ems, честь теемс cest't'ejems (киненьгак kinengak); érthetővé ~ 
чарькодевиксэкс теевемс carkodevikseks t'ejevems', felnőtté ~ алялгадомс al'algadoms, 
покшокс теевемс poksoks t'ejevems, покш ломанекс касомс-кепетемс poks lomaneks ka-
soms-kepet'ems; hasonlóvá ~ vkihez/vmihez (киньгак/мезеяк) ёнов модеме (kingak/mezejak) 
jonov mol'ems, (киньгак/мезеньгак) кондямо улеме (kingak/mezengak) kondamo ul'ems, 
вейкендявомс vejkehdavoms, вейкендямс vejkendams (киньгак/мезеяк марто kingak/me-
zejak marto); ismertté ~ содавиксэкс теевемс sodavikseks t'ejevems', j avára ~ vkinek лезэкс 
туемс (киненьгак) lezeks tujems (kinengak)', könnyebbé ~ седе шождакс/шождынекс тее-
вемс sede sozdaks/sozdineks t'ejevems, шождалгадомс sozdalgadoms, шождыньгадомс soz-
dihgadoms; nevetségessé ~ ракамонь тевекс улемс/велявтомс rakamon t'eveks ul'ems/vel'av-
toms, пейдевтицякс велявтомс pejdevt'icaks velavtoms; nyilvánvalóvá ~ весенень неяви-
цякс/неявиксэкс теевемс vesenen nejavicaks/nejavikseks t'ejevems, алкуксокс теевемс al-
kuksoks t'ejevems', szabaddá ~ олякстомомс olakstomoms, олялгадомс ol'algadoms, олячис 
понгомс/менемс ol'acis pongoms/menems, менемс menems, менекшнемс (менькшнемс) 
meneksnems (mehkshems); valóra ~ алкуксчикс/видечикс теевемс alkuksciks/videciks t'e-
jevems, видекс лисемс videks l'isems, теевемс t'ejevems, топавтовомс topavtovoms; való-
sággá ~ алкуксчикс/видечикс теевемс alkuksciks/videciks t'ejevems', ~ a férjétől мирденть 
эйстэ явомс mi rdeiit' ejste javoms 
vall витькстамс (видькстамс) vit'kstams (vidkstams), витькстакшномс (видькстакшномс) 
vit'kstaksnoms (vidkstaksnoms), показаният максомс pokazanijat maksoms; vminek vkit ло-
вомс (мезекскак киньгак) lovoms (mezekskak kirtgak)', a vádlott végre megtört, és ~ott чу-
MO ломанесь окойники витькстась (видькстась) чумодонзо сито lomanes okojniki vit'ks-
tas (vidkstas) cumodonzo, чумо ломанесь окойники витькстась (видькстась), ды саизе чу-
монть эсензэ лангс сито lomanes okojniki vit'btas (vidkstas), di sajize cumoht' esenze 
langs; ba rá t j ának ~ja őt ялгакс ловомс сонзэ jalgaks lovoms sonze; kudarcot ~ алушта-
вомс alustavoms, зыян/фиаско кирдемс zijan/ftasko kirdems; szégyent ~ vmivel виськс-
чамас (визьксчамас) прамс (мезеньгак коряс) viskseamas (vizkseamas) prams (mezengak 
koras); szerelmet ~ vkinek вечкемадо витькстамс (видькстамс) / ёвтамс (киненьгак) vec-
kemado vit'kstams (vidkstams) /jovtams (kinengak) 
váll anat лавтов lavtov; megrándít ja/megvonja a ~át лавтовсо(нзо)/лавтовтнэнь лыкавтомс 
lavtovso(nzo)/lavtovtnen likavtoms, лавтовтнэнь кепедемс lavtovtnen kepedems; felveszi/rá-
veszi a zsákot a ~ára кескавонть лавтов лангс кепедемс keskavont' lavtov langs kepedems; 
széles ~ келей лавтов kel'ej lavtov, ~on vereget лавтов ланга кайсемс lavtov langa kajsems 
vállal (эсь лангс) саемс (es langs) sajems, кундамс kundams, ушодомс usodoms; мель максомс 
mel maksoms, согласямс soglasams, примамс primams', állást ~ важодема эсь лангс саемс 
vazodema es langs sajems; felelősséget ~ ответственность эсь лангс саемс otvetstvennost' 
es langs sajems; kényszerűségből ~ эсь пря лангс саемс (покш) эрявиксчинь кувалма es 
pfa langs sajems (poks) efavikscih kuvalma; kockázatot ~ эсь пря лангс риск саемс e í pra 
langs risk sajems, рисковамс riskovams; magára ~ эсь лангс саемс es langs sajems; részt ~ 
vmiböl (мезеньгак) пелькс эсь лангс саемс (mezengak) pel'ks es langs sajems, участия са-
емс (мейсэяк) ucast'ija sajems (mejsejak); szerepet ~роль эсь лангс саемс го Г es langs sa-
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vállalat вейсэндявкс vejsendavks, предприятия predprijat'ija, фирма firma; állami ~ государст-
в а м вейсэндявкс/предприятия gosudarstvan vejsendavks/predprijat'ija, государственной 
вейсэндявкс/предприятия gosudarstvennoj vejsendavks/predprijat'ija; kereskedelmi ~ мие-
мань-рамамонь/торговамонь/коммерциянь вейсэндявкс mijeman-ramamon/torgova-
mon/kommercijan vejsendavks, миемань-рамамонь/торговамонь/коммерциянь предприя-
тия mijeman-ramamon/torgovamon/kommercijan predprijat'ija; külkereskedelmi ~ лиямас-
тор/омбомастор марто микшнемань-рамамонь предприятия l'ijamastor/ombomastor már-
tó miksneman-ramamon predprijat'ija 
vállalkozás ушодома usodoma, кармамо karmamo, тевс кундамо t'evs kundamo; эсь тев es t'ev, 
предприятия predprijat'ija, бизнес biznes; фирма firma; ~t/~ba kezd тев ушодомс/уста-
вамс t'ev usodomslustavams, бизнес ушодомс/уставамс biznes usodomslustavams 
vállalkozik ушодомс usodoms, кармамс karmams, тевс кундамс t'evs kundams; бизнес ушо-
домс biznes usodoms; vmire ушодомс usodoms, кармамс karmams, эсь лангс саемс es 
langs sajems (мезеяк mezejak) 
vállalkozó I. mn эсь тевень ветиця es t'even vet'ica, бизнесэнь ушодыця biznesert usodica; — 
kedv (мезеньгак) теемань мель (mezengak) t'ejeman meí; ~ szellem тевс колчи/маштомачи 
t'evs kolci/mastomaci; II . fin эсь тевень ветиця es t'even vet'ica, предпринимательpredprini-
mat'el'; egyéni ~ f in башка важодиця baska vazodica, частной предприниматель castnoj 
predprinimat'el' 
vallás пазнэнь кемема paznen кетета, религия rel'igija; keresztény ~ кристианонь (христиа-
нонь) / кристианской (христианской) пазнэнь кемема krist'ianon (xrist'ianon) / krist'ians-
koj (xrist'ianskoj) paznen кетета, кристианонь (христианонь) / кристианской (христианс-
кой) религия krist'ianon (xrist'ianon) / krist'ianskoj (xrist'ianskoj) rel'igija; кристианства 
(христианства) krist'ianstva (xrist'ianstva) 
vallásos пазнэнь кемиця paznen kemiéa, пазонь pazon, пазнэнь алтазь paznen altaz, кемелмань 
kemelman, кемемачинь kememacin, религиянь rel'igijan, религиозной rel'igioznoj 
vallású кемемань kememan, верань veran; katolikus ~ католикень кемемань/верань katol'iken 
kememan/veran; keresztény ~ кристианонь (христианонь) / кристианской (христианской) 
верас кемиця krist'ianon (xrist'ianon) /krist'ianskoj (xrist'ianskoj) veras kemica 
vallat исковамс iskovams, пензамс penzams, кевкстнемс kevkst'nems, допрос теемс dopros t'e-
jems 
vallatás исковамо iskovamo, пензамо penzamo, кевкстнема kevkst'nema, допрос dopros 
vállfa оршамопелень понгавтомка orsamopel'en pongavtomka, понгавтомапель pongavtoma-
peí, лавтовнэть lavtovnet', плечикть píecikt' 
vallomás витькстамо (видькстамо) vit'kstamo (vidkstamo), показаният pokazartijat, невтема 
nevt'ema, ёвтамо jovtamo; szerelmi ~ вечкемадо витькстамо (видькстамо) / ёвтамо vecke-
mado vit'kstamo (vidkstamo) /jovtamo 
vállrándítás лавтовонь лыкавтома/кепедема lavtovon likavtoma/kepedema 
vállú лавтов марто lavtov marto; széles ~ келей лавтов марто kel'ej lavtov marto 
való I. mn молиця mol'ica, эрявиця eravica, ладиця ladica, маштовиця mastovica, маштовикс 
mastoviks; алкуксонь alkukson, алкуксчинь alkukscití, виде vide, ён jon; vmire молиця mo-
l'ica, эрявиця eravica, ладиця ladica, маштовиця mastovica (мезескак mezeskak); vkinek 
(киньгак) туртов (kingak) turtov; vkihez (киньгак) туртов (kitígak) turtov; ладямс (кинень-
гак) ladams (kinetígak); ~ élet алкуксонь эрямо alkukson eramo; ~ igaz алкуксчи alkuksci, 
(алкуксонь) видечи (alkukson) videói; életre ~ эрике eriks, эрямос маштовиця eramos 
mastovica; előbbre ~ седе эрявикс sede eraviks; előre ~ икелепелень ikel'epel'en, икелев 
кандовиця ikel'ev kandovica; ez nekem ~ те монь туртов t'e топ turtov, те монень/тень ла-
диця t'e monert/t'en ladica; ez nem ~ те а лади/моли t'e a ladi/mol'i; ez nem nekünk ~ те a-
воль минек туртов t'e avol' minek turtov, те миненень/тенек а лади t'e minenek/t'enek a ladi; 
hová ~ vagy? костонят? kostonat?, косо чачозят? koso cacozat?; innen ~ тестэнь testen; 
kedvére ~ (киньгак kingak) мелень коряс mefen koras, мелезэнзэ (туиця) meTezenze (tu-
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jicaj; két hétre ~ кавто таргос/недляс маштовикс kavto targos/nedlas mastoviks; onnan ~ 
тостонь toston, товолдонь tovoldoh; ő nem hozzád ~ сон аволь тонь туртов / тонеть son 
avol tori turtov / tohet', сон а лади тонеть son a ladi tonet'; sütni ~ hús рестамс (резтамс) / 
жарямс сывель restams (reztams) / zarams sível; I I . / я алкуксчи alkuksci, вндечн videci; 
~ra válik алкуксчикс/видечикс теевемс alkuksciks/videciks t'ejevems, видекс лисемс vi-
deks l'isems, теевемс t'ejevems, топавтовомс topavtovoms; ~ra vált алкуксчикс/видечикс 
теемс alkuksciks/videciks t'ejems, тевс/эрямос ютавтомс l'evs/eramos jutavtoms, тевс нол-
дамс t'evs noldams, топавтомс topavtoms, теемс t'ejems 
valóban алкукс alkuks, видеяк videjak; apa ara, арази arazi; ez ~ megtörtént те алкукс те-
евсь/ульнесь t'e alkuks t'ejevs/ul'hes 
valódi mn алкуксонь alkukson, виде-паро vide-paro, виде vide; ~ ok алкуксонь тувтал alkuk-
son tuvtal; ~ tehetség алкуксонь колчи/маштомачи/талан(т) alkukson kolci/mastomaci/ta-
lan(t) 
válogat кочкамс kockams, кочксемс kocksems, явшемс javsems, сортировамс sort'irovams, cop-
товамс sortovams, сортка аравтомс sortka aravtoms; vmiben, vmik közt кочкамс kockams, 
кочксемс kocksems (мейстэяк, мезеяк ютксто (юткосто) mejstejak, mezejak jutksto (jutkos-
to)) 
válogatás кочкамо коскато, кочксема kocksema, кочкавкс kockavks, ассортимент assoft'iment, 
пурнавкс purnavks; (произведениянь) пурнавкс (projizvedenijan) purnavks; ~ nélkül апак 
кочксе арак kockse 
válóper явомань судонь тев javoman sudon t'ev, мирдень-нинь явомань тев mirden-nin javo-
man t'ev 
valóság алкуксчи alkuksci, видечи videci, эрямочи eramoci, реальность real'nost'; megfelel a 
~nak алкуксокс/видекс улемс aslkuksoks/videks ul'ems, действительностентень ла-
дямс/отвечамс dejstvit'el'nost'ent'en ladams/otvecams; те алкуксчи/видечи t'e alkuksci/vi-
deci; meghamisít ja a ~ot лиякс/авидекс алкуксчинть невтемс l'ijaks/avideks alkukscint' 
nevt'ems; ~gá válik алкуксчикс/видечикс теевемс alkuksciks/videciks t'ejevems 
valóságos алкуксонь alkukson, алкуксчинь alkukscin, виде vide, видечинь videcin, реальной 
real'noj; ~ csoda алкуксонь тамаша/чуда/дива alkukson tamasa/cuda/diva; ~ ok алкуксонь 
тувтал alkukson tuvtal 
valóságosan алкукс alkuks, реальнойстэ real'nojste 
valószínű улема ul'ema, паряк parak, некак nekak, нать nat', небось nebos, вероятной verojat-
noj, марявиця maravica; hogy .. . улема, ... ul'ema, ..., паряк, ... parak, ..., арсемга, ... 
arsemga, ...; ~nek tar t алкуксокс ловомс/кирдемс alkuksoks lovoms/kirdems 
valószínűleg улема ul'ema, некак nekak, нать nat', небось nebos, паряк parak, арсемга arsemga, 
бульчом bul'com, кода маряви koda maravi; a bolt ~ nyitva van микшнемакудось/лавкась 
/ магазинась (магазинэсь) улема панжадо miksnemakudos/lavkas / magazinas (magazines) 
ul'ema panzado 
valótlan аволь алкуксонь avol alkukson, авиде avide, манчемань manceman, манчевксэнь 
mancevksen, кенгелемань (кенгелямонь) kengeleman (kengelamon), авиде avide; ~ állítás 
аволь алкуксонь кемекстамо avol' alkukson kemekstamo; ~ hír авиде куля avide kul'a 
valótlanság авидечи avideci, манямо тапато, кенгелема (кенгелямо) kengel'ema (kengelamo), 
тюниха t'uhi/a; ~ot állít авидечинть/манямонть / кенгелеманть (кенгелямонть) кемекс-
тамс avidecint'/manamont'/ kengelemant' (kengel'amont') kemekstams 
válság лондадома londadoma, кризис krízis, кажо kazo; gazdasági ~ хозяйствань лондадо-
ма/кризисyozajstvan londadoma/krizis; ~ba jut/kerül лондадомс londadoms, кризисе 
(кризисэс) понгомс kriziss (krizises) pongoms; ~ban van лондадомс londadoms, кризиссэ 
улемс krízissé ul'ems 
válságos пек берянь рек beran, стака staka, сложной sloznoj, кризисэнь krízisen, критической 
krit'iceskoj; ~ az állapota vkinek (киньгак kingak) ёжо(зо) пек берянь / стака/критической 
jozo(zo) рек beran /staka/krit'iceskoj, юткоёжо(зо) пек берянь / стака/критической jutkojo-
zo(zo) рек beran /staka/krit'iceskoj 
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vált полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems, лиякстомс l'ijakstoms, лиялгавтомс l'ijal-
gavtoms; велявтомс vel'avtoms, велявтнемс vel'avtnems; рамамс ramams, рамсемс ram-
sems; jegyet ~ билет рамамс bil'et ramams; pénzt — ярмакт полавтомс jarmakt polavtoms; 
ruhát ~ оршамопель/платия полавтомс orsamopel'/plat'ija polavtoms; szót ~ vkivel вал по-
лавтомс (киньгак марто) val polavtoms (kingak marto); valóra алкуксчикс/видечикс те-
емс alkukséiks/videéiks t'ejems, тевс/эрямос ютавтомс t'evs/eramos jutavtoms, тевс нолдамс 
t'evs noldams, топавтомс topavtoms, теемс t'ejems; valutát ~ омбомасторонь/лиямасто-
ронь ярмакт полавтомс ombomastoron/l'ijamastoron jarmakt polavtoms, валюта полавтомс 
valuta polavtoms 
váltakozik вейкень-вейкень / вейтень-вейтень полавтомс vejken-vejken / vejt'en-vejt'en polav-
toms, вейкень-вейкень / вейтень-вейтень полавтнемс vejken-vejken / vejt'en-vejt'en polavt-
nems, полавтовомс polavtovoms, полавтневемс polavtnevems, полавтнекшнемс pol'avt-
neksnems, лиякстомкшномс l'ijakstomksnoms 
váltakozó полавтовиця polavtovica, полавтневиця polavtnevica 
váltás полавтома polavtoma, полавтнема polavtnema, лиякстомтома l'ijakstomtoma; чилопа éi-
lopa, смена smena 
váltogat полавтнемс polavtnems, лиякстомкшномс l'ijakstomksnoms; ~ja a barátai t ялганзо/ял-
гат/ялгатнень полавтнемс jalganzo/jalgat/jalgat'nen polavtnems 
változás полавтома polavtoma, полавтовома polavtovoma, полавтнема polavtnema, полавтне-
вема polavtnevema, полавкс polavks, лиякстома l'ijakstoma, лиякстомома l'ijakstomoma; 
hirtelen ~ апак учо(нь) полавтома/полавтовома арак исо(п) polavtoma/polavtovoma; ra-
dikális ~ радикальной полавтома/полавтовома radikaínoj polavtoma/polavtovoma 
változat полавтовкс polavtovks, вариант variant 
változatlan аполавтовиця apolavtovica, аполавтневнця apolavtnevica, свалшкань svalskan, a-
лиякстомиця al'ijakstomica, икелень кондямо ikel'en kondamo; ~ állapot аполавтови-
ця/аполавтневиця ёжо apolavtovica/apolavtnevica jozo, аполавтовиця/аполавтневиця ют-
коёжо apolavtovica/apolavtnevica jutkojozo 
változatlanul апак полавтово арак polavtovo, свал svai, истя жо ist'a zo, икелень лацо (ладсо) / 
кондя ikel'en laco (ladso) /konda; ~ hideg van икелень кондя якшамо ikel'en konda jaksa-
mo; ~ megmarad апак полавтово кадовомс/лиядомс арак polavtovo kadovoms/l'ijadoms 
változatos полавтневиця polavtnevica, эрьва кодамо erva kodamo, сякой sakoj, разной raznoj, 
аволь вейкеть avoí vejket', аволь истямо жо avol' ist'amo zo; ~ műsor эрьва кодамо / раз-
ной программа erva kodamo / raznoj programma 
változatosan эрьва кода/мезе erva koda/meze, сякоекс sakojeks, аволь вейкетьстэ avol' vejket's-
te, авейкетьстэ avejket'ste, аволь истя жо avol' ist'a zo; ~ étkezik эрьва мезде ярсамс erva 
mezde jarsams, аволь вейкетьстэ ярсамс avol'vejket'ste jarsams 
változatosság авейкетьксчи avejket'ksci; a ~ kedvéért авейкетьксчинь кис(э) avejket'kscin 
kis(e); szereti a ~ot авейкетьксчи вечкемс avejket'ksci veckems 
változékony полавтневиця polavtnevica, полавтовиця polavtovica; ~ időjárás полавтневиця 
венелькс/менелькс/ушо/ушолкс polavtnevica vertel'ks/menel'ks/uso/usolks 
változik полавтовомс polavtovoms, полавтневемс polavtnevems, велявтомс vel'avtoms, лиякс-
томомс l'ijakstomoms, лиялгадомс l'ijalgadoms, лиякстомкшномс l'ijakstomksnoms; vmivé 
велявтомс vel'avtoms, велявтовомс vel'avtovoms, теевемс t'ejevems (мезекскак mezekskak); 
- a helyzet тевень аштемась полавтови t'even ast'emas polavtovi, тевесь/положениясь no-
лавтови t'eves/polozenijaspolavtovi; az időjárás nem ~ венельксэсь/менельксэсь/ушось/у-
шолксось а полавтови veneíkses/menel'kses/usos/usolksos a polavtovi 
változtat полавтомс polavtoms, полавтнемс polavtnems, лиякс теемс íijaks t'ejems, лиякстом-
томс Fijakstomtoms, лиялгавтомс l'ijalgavtoms; vmin полавтомс polavtoms, полавтнемс 
polavtnems (мезеяк mezejak); vmivé, vmilyenné велявтомс (мезекскак, кодамокскак) ve-
l'avtoms (mezekskak, kodamokskak); ~ a helyzeten тевень аштеманть / положениянть по-
лавтомс t'even ast'emant'/polozenijant'polavtoms; irányt ~ ёнкс полавтомс jonks polav-
toms; széppé ~ мазыекс (мазыкс) велявтомс/теемс mazijeks (mazieks) vel'avtoms/t'ejems 
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változtatás полавтома polavtoma, полавтнема polavthema, полавтовкс polaviovks, лиякс теема 
l'ijaks t'ejema, лиякстомтома lijakstomtoma 
valuta омбомасторонь/лиямасторонь ярмакт ombomastoroh/lijamastorohjarmakt, валюта va-
luta; valutát vált омбомасторонь/лиямасторонь ярмакт полавтомс ombomastoroh/l'ija-
mastoroh jarmakt polavtoms, валюта полавтомс valuta polavtoms 
valutaárfolyam омбомасторонь/лиямасторонь ярмаконь питне ombomastoroh/lijamastoroh 
jarmakoh pit'he, омбомасторонь/лиямасторонь вапютань питне ombomastoron/Iijamas-
toron val'utah pit'he 
vályú андомаочко andomaocko, ярсамоочко jarsamoocko, сюма suma 
vám каявкс kajavks, пошлина posl'ina; таможня tamozha 
vámmentes каявкстомо kajavkstomo, пошлинавтомо poslinavtomo 
vámvizsgálat таможнясо / границя (граница) лангсо (улипаронь) ваннома tamozhaso / grahi-
са (grahica) langso (ul'iparoh) vannoma 
van улемс ul'ems, ульнемс ul'hems, эрсемс efsems; пря марямс pra mafams; теевемс t'ejevems, 
лисемс lisems; vhol улемс ulems, аштемс ast'ems (косояк kosojak); vkinek/vminek vmije y-
лемс (киньгак/мезеньгак мезезэяк) ul'ems (kihgak/mezehgak mezezejak); vmiből улемс u-
lems; теезь fejez (мейстэяк mejstejak); aranyból ~ сырнестэ улемс sirheste ul'ems; сырнес-
тэ теезь sirheste fejez; arról ~ szó, hogy ... кортамось седе моли, (што)... kortamos sede 
mol'i, (sto) ...; ba jban ~ зыянсо/кажосо/стакачисэ улемс zijanso/kazoso/stakacise ul'ems; 
csendben ~ каштмолемс kastmol'ems, кашт-меремс kast-mefems, општ-молемс opst-mo-
lems, општ-меремс opst-mefems; чатьмонемс cat'mohems, сэтьместэ аштемс set'meste as-
t'ems, сэтьмечисэ улемс sefmecise ul'ems; dolga ~ тевезэ ули t'eveze ul'i; együtt ~ vki-
vel/vmivel вейсэ улемс (киньгак/мезеяк марто) vej se ulems (kihgak/mezejak marto); elege ~ 
vmiből/vkiből мель модеме mel molems, налкстамс nalkstams, цякскадомс cakskadoms, 
безардемс bezafdems, нильтякадомс hil'fakadoms; мелезэ мольсь / налкстась/цякскадсь 
mel'eze mol's / nalkstas/cakskads (кидеяк/мездеяк mezdejak/kidejak); életben ~ эрицякс y-
лемс ericaks ulems; ellene van vminek каршо улемс/молемс (мезеньгак) karso ul'ems/mo-
lems (mezehgak); ellentétben ~ vmivel (мезеньгак) каршо улемс/аштемс/молемс (mezeh-
gak) karso ul'ems/ast'ems/mol'ems; fából ~ чувтето (чувтосто) улемс cuvtsto (cuvtosto) u-
l'ems; чувтето (чувтосто) теезь cuvtsto (cuvtosto) fejez; férjnél ~ мирдень кедьсэ улемс 
mifdeh kedse ulems, мирде экшсэ улемс mirde eksse ulems; hány óra ~? зяро шкась/шка-
зо? zaro skas/skazo?, зняро шкась/шказо? zharo skas/skazo?; hogy vagy? кода зрят? koda 
erat?, кода теветь? koda t'evet'?, кодат тевтне? kodat t'evfhe; hol voltál? косо ульнить? ko-
so ul'hif?; hová való vagy? костонят? kostohat?, косо чачозят? koso cacozat?; ideje ~ шка-
зо ули skazo uli; igaza ~ сонзэ (ули) видечизэ sonze( uli) videcize, сон виде son vide; itt ~ 
тесэ улемс/аштемс t'ese ulems/ast'ems; jelen ~тесэ/теске улемс t'ese/feske ul'ems, таркасо 
аштемс/улемс tarkaso asfems/ulems; jó dolga ~ парсте/вадрясто эрямс parsfe/vadrasto e-
rams; сон парсте/вадрясто эри son parsfe/vadrasto eri, сонзэ тевензэ парт/вадрят sonze 
t'evenze part/vadrat; jó kedve ~ паро/вадря мельсэ улемс paro/vadfa mel'se ulems, na-
ро/вадря ёжосо улемс paro/vadra jozoso ul'ems; сонзэ (ули) паро/вадря мелезэ sonze (ul'i) 
paro/vadfa mel'eze, сонзэ (ули) паро/вадря ёжозо sonze paro/vadfa (ul'i) jozozo; jóban / jó 
viszonyban ~ vki vei паро сюлмавомасо улемс/аштемс paro sulmavomaso ul'ems/ast'ems, 
парсте ладямс parst'e ladams, паро лацо (ладсо) эрямс/улемс paro laco (ladso) efams/u-
lems, паро ялгакс улемс paro jalgaks ulems, вадрясто эрямс vadfasto efams (киньгак 
марто kihgak marto); jól ~ парсте parst'e, вадрясто vadfasto, ладна ladna; парсте/вадрясто 
пря марямс parst'e/vadfasto pfa mafams; парсте/вадрясто мари прянзо parsfe/vadfasto 
maripfanzo; jól паро! párol, вадря! vadfa!, ён! jon!, лац (ладе)! lac (lads)!, ладна! lad-
na!; jól vagyok (MOH) парсте/вадрясто марян прям (топ) parsfe/vadfasto mafan pfam, 
парсте/вадрясто маряса прям parsfe/vadfasto mafasa pfam; монень паро/вадря moheh 
paro/vadfa; тевень вадрят feveh vadfat; kapcsolatban ~ vkivel/vmivel сюлмавомасо/сюл-
мазь улемс (киньгак/мезеяк марто) sulmavomaso/sulmaz ul'ems (kihgak/mezejak marto); 
kedve ~ vmihez мель улемс/самс те Г ulems/sams, ули мелезэ ul'i meleze (мезескак mezes-
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как); készen ~ анок улемс апок ul'ems, аноксто аштемс anoksto ast'ems; két óra ~ 
(шкась/шказо) кавто цяст (част) (skas/skazo) kavto cast (cast); kifogása ~ vmi ellen (ме-
зеньгак) каршо улемс/молемс (mezengak) karso id'ems/mnl'ems; közel ~ маласо улемс/аш-
темс malaso ul'ems/ast'ems; ma vasárnap ~ течи недлячи t'eci ned'l'aci; mennyi idő van? 
зяро шказо/шкась? zaro skazo/skas?, зняро шказо/шкась? znaro skazo/skas?; mi is itt va-
gyunk миньгак тесэтяно mingak t'eset'ano; milyen idő van? кодамо шкась/ушолксось/ве-
нельксэсь/менельксэсь? kodamo skas/usolksoslvenel'kseslmenel'kses?; milyen idős vagy? 
зяро иеть? zaro ijet?; nálad ~ a pénz? ярмактнэ кедьсэть / тонь кедьсэ? jarmaktne kedseí 
/ tori kedse?; nem volt jelen арасель таркасо(нзо) araseí tarkaso(nzo); nyitva ~ пан-
жозь/панжадо улемс panzoz/panzado ul'ems, важодемс vazodems, роботамс robotams; ott 
~ тосо улемс/аштемс toso ul'ems/ast'ems; otthon/itthon ~ кудосо улемс/аштемс kudoso u-
l'ems/ast'ems; pénze ~ ярмаконзо улить jarmakortzo ul'it'; régen másképp volt умок/седи-
келе лиякс ульнесь umok/sedikel'e l'ijaks ul'nes; rokonságban ~ vkivel раськексчисэ/рась-
кекс/роднякс улемс (киньгак марто) raskekscise/raskeks/rodnaks ul'ems (kingak marto); 
rendben ~ лацо (ладсо) / тгорядкасо улемс laeo (ladso) /poradkaso ul'ems; sohasem volt 
ott зярдояк/знярдояк эзь ульне тосо zardojak/znardojak ez ul'ne toso; sokan ~nak сынь ла-
монест sin lamonest; szem előtt ~ сельме икеле аштемс/улемс sel'me ikeíe ast'ems/ul'ems; 
szerencséje ~ vkinek (киньгак) ули уцяска(зо)/часия(зо) (kingak) ul'i ucaska(zo)/casija(zo); 
szomjas vagyok симемам сась simemam sas, оймем/седеем ченги ojmem/sedejem cengi; 
talpon ~ пильге лангсо улемс/аштемс pil'ge langso ul'ems/ast'ems; távol ~ vkitől/vmitől ва-
соло улемс/аштемс (киньгак/мезеньгак эйстэ) vasolo ul'ems/ast'ems (kirigak/mezengak ejs-
te); tele ~ vmivel пешксе/пряс улемс (мездеяк) peskse/pras ul'ems (mezdejak); úgy ~ ис-
тя/видестэ улемс ist'a/videste ufems; истя ist'a, виде vide; ú t jában van vkinek (киньгак 
kingak) килангсо аштемс kilangso ast'ems, кинь троке аштемс kin troks ast'ems; üvegből ~ 
суликасто улемс sul'ikasto ul'ems; суликасто теезь suíikasto t'ejez; vége ~ vminek прядо-
вомс (мезеяк)pradovoms (mezejak); végre itt vagy окойники тесат okojniki t'esat; veszély-
ben ~ зыянсо/опасностьсэ улемс zijanso/opasnost'se ul'ems; zárva ~ пекстазь улемс peks-
taz ul'ems; zavarban ~ талакадозь/визделгадозь улемс talakadoz/vizdelgadoz ul'ems, anap-
галемс apargaíems 
vándor I. mn якиця-пакиця jakica-pakica, эрьва кува якиця/яксиця erva kuva jakica/jaksica, ю-
тыця jutica; I I . f i t якиця jakica, злыдарь zlidar, лытыця litica, шаншал sansal 
vándorlás якамо-пакамо jakamo-pakamo, якамо jakamo, яксема jaksema, эрьва кува якамо/як-
сема erva kuva jakamo/jaksema, масторга якамо/яксема mastorga jakamo/jaksema; лия 
таркас эрямо озамо I'ija tarkas eramo ozamo 
vándorol якамс-пакамс jakams-pakams, якамс jakams, яксемс jaksems, эрьва кува якамс/як-
семс erva kuva jakams/jaksems, блудямс bludams; злыдамс (злыдямс) zlidams (zlidams), 
азгондемс azgondems, аздомс azdoms; лия таркас эрямо озамс l'ija tarkas eramo ozams 
vanília növ ванильдикше (ванильтикше) vahil'dikse (vanil'í'ikse) (Vanília planifólia) 
vánkos тодов todov, прялке pralks, пряпе prape 
vánszorog эль-эль молевемс еГ-еТ mol'evems, стакасто модеме stakasto mol'ems 
vár1 fn ошпандо ospando, замок zamok, крепость krepost'; királyi ~ инязоронь/королень замок 
inazoron/korol'en zamok; középkori ~ куншкапингень ошпандо/крепость kunskapingen os-
pando/krepost' 
vár2 i учомс ucoms, учнемс ucnems; vkire/vmire учомс (киньгак/мезеяк) ucoms (kingak/meze-
jak); vkitől/vmitől vmit бажамс bazams, арсемс arsems, норамс norams (киньгак/мезеньгак 
эйстэ мезеяк kingak/mezengak ejste mezejak); gyermeket ~ эйкакш учомс ejkaks ucoms; le-
velet ~ сёрма учомс sorma ucoms; sokáig ~ кувать/куватьс учомс kuvat'/kuvat's ucoms; té-
ged - l a k тонь учан/учотан tort ucan/ucotan, тонь эйсэ / эйеэть учан ton ejse / ejset' ucan; 
türelmetlenül ~ седеень апак кирде учомс seden арак kirde ucoms, акирдевезь учомс а-
kirdevez ucoms; választ ~ vkitől vmire каршовал учомс (киньгак пельде мезеяк лангс) 
karsoval ucoms (kingak pel'de mezejak langs); vendéget ~ инже учомс inze ucoms; villa-
mosra ~ трамвай учомс tramvaj ucoms; ~j csak! ужо! uzol, учока! ucokal, аштека! ast'e-
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ka!; ~ni fogok карман учомо karman ucomo; ~ok rád учотан ucotan, учан эйсэть / тонь 
эйсэ исап ejset'/tori ejse 
várakozás учома ucoma, учнема ucriema; бажамо bazamo, арсема afsema, мель-арсема теГ-
afsema, норамо noramo; hosszú ~ кувать/куватьс учома kuvat'/kuvat's ucoma; izgatott ~ 
талнозь учома talnoz ucoma; szüntelen ~ свалшкань учома svalskari ucoma 
várakozik vkire/vmire учомс ucoms, учнемс ucriems (киньгак/мезеяк kirigak/mezejak); izgatot-
tan ~ талнозь учомс/учнемс talnoz ucoms/ucriems 
várandós пешксесэ pesksese, покш пеке poks реке, пекев pekev; ~ asszony пешксесэ / покш 
пеке ава pesksese /poks реке ava, пекев ава pekev ava 
várat i учовтомс ucovtoms 
váratlan апак учо/учне/учонь арак uco/ucrie/ucori, аучозь aucoz, учовкстомо ucovkstomo; ~ 
esemény апак учо тев арак исо t'ev; ~ vendég апак учо инже арак исо irize 
váratlanul апак учо/фатя арак uco/fat'a, аучозь aucoz, тоцк tock, друк druk; ~ érkezik апак учо 
самс/пачкодемс арак исо sams/packodems; ~ észrevesz апак учо редямс/неемс арак исо 
fedams/riejems 
varázs мазыйчить (мазычить) mazijcit' (mazicit), мельстуемат mel'stujemat, мельстуемачи 
mel'stujemaci, эждевтема ezdevt'ema, эждиця мазыйчи (мазычи) ezdica mazijci (mazici), 
(оймень) эждема (ojmeri) ezdema; мунямо muriamo, мунямонь вий muriamori vij, сельме-
велявтома sel'mevelavtoma, эждема-кельмевтема ezdema-kelmevt'ema, асакландявома а-
saklaridavoma, чарат carat; megtört а ~ чаратне ёмасть carat'rie jomast' 
varázsige мунямовал munamoval, кортавтома kortavtoma, эждема ezdema, кельмевтема kel'-
mevt'ema 
varázslat сельмевелявтома sel'mevelavtoma, сельмень каявтома sel'meri kajavtoma, еельмеде-
ма sel'medema, мунямо muriamo, мунямонь вий muriamori vij, колдовамо koldovamo, ве-
дунчи vedunci, волшебства volsebstva; мазыйчить (мазычить) mazijcit' (mazicit'), эждевте-
ма ezdevt'ema, седейэждема sedejezdema 
varázslatos ёвксонь кондямо jovksori koridamo, эждевтиця ezdevt'ica, мунямонь muriamori, эж-
диця мазы(й) ezdica maziQ), волшебной volsebnoj, магиянь magijari 
varázsló fn муниця muriica, ведун vedun, орожиця orozica, сельмевелявтыця sel'meve/'avtica, 
кортавтыця kortavtica, колдун koldun, волшебник volsebriik, чародей carodej 
varázsol мунямс muriams, орожиямс orozijams, ведувамс veduvams, кортавтомс kortavtoms, 
костямс kost'ams, ядамс jadams, колдовамс koldovams 
variáció полавтовкс polavtovks, вариант vafiant, вариация vafiacija 
variáns полавтовкс polavtovks, вариант vafiant 
var jú áll варака varaka; dolmányos ~ áll варака varaka (Corvus cornix, Corvus corone cornix); 
károg а ~ варакась карны/варны varakas karni/varni; vetési ~ áll граць grac (Corvus frugi-
legus) 
város ош os; a ~ közepe ошонь куншка oson kunska, ошонть куншказо osorit' kunskazo; a ~ 
széle ошонть чирезэ/краезэ osorit'cifeze/krajeze; be já r a ~ba ошов якамс / артнемс (ард-
немс) / ардтнемс osov jakams / artriems (ardriems) / ardtriems; beköltözik a ~ba ошов ту-
емс эрямо osov tujems efamo; beveszi a ~t ошонть эсь кедь алов саемс osorit' es ked alov 
sajems; irodát rendez be a ~ban ошсо контора панжомс osso kontora panzoms; keresztül-
utazik a ~on ошонь пачк/трокс ардомс osori pack/troks ardoms; kihalt ~ чаво/ломантеме 
ош cavo/lomarit'eme os; megszállta a ~t az ellenség яттнэ эсест кедест алов ошонть саизь 
jattne esest kedest alov osorit'sajiz; vidéki ~ райононь/провинциянь ош rajonori/provinci-
jari os; visszatér a ~ba ошонтень мурдамс/велявтомс / мекев самс osorit'eri murdams/ve-
l'avtoms / mekev sams 
városháza ошонь прявткудо osori pfavtkudo 
városi ошонь osori; ~ lakos ошонь/ошсо эриця osori/osso efica; - lakosság ошонь/ошсо эрицят 
osori/osso eficat; ~ séta ошка якамо/яксема oska jakamo/jaksema 
városka ошке oske, вишка ош viska os 
városközpont ошонь куншка osori kunska 
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városlakó ошонь/ошсо эриця osort/osso erica 
városnézés ошонь ваннома oson vannoma, ошка якамо/яксема oska jakamo/jaksema 
városrész ошонь пелькс/район oson pel'ks/rajon 
váróterem учоматарка ucomatarka, учомазал(а) uéomazal(a) 
var r стамс stams; géppel ~ машинкасо етамс masinkaso stams; gombot ~ пов/плаштя стаме 
pov/plast'a slams; kézzel ~ кедьсэ стамс kedse stams; ruhát ~ оршамопель/платия стамс 
orsamopeí/platya stams 
varrás стамо stamo, ставке stavks; kibomlik а ~ ставксось калады stavksos kaladi; kibontja a 
~t ставксканть нолдамс stavkskaní noldams, ставксонть перьгавтомс stavksont' pergav-
toms; lefejti a ~t ставксонть перьгецтемс (перьгедстемс) stavksont'pergeét'ems (perged's-
t'ems), сыверьксэнть перьгецтемс (перьгедстемс) siverksent'pergect'ems (pergedst'ems), 
ставксонть лутамс stavksont' lutams, сыверьксэнть лутамс/калавтомс siverksent' lu-
tams/kalavtoms 
varra t i ставтомс stavtoms; ruhá t ~ оршамопель/платия ставтомс orsamopel'/plat'ija stavtoms 
varrógép стамомашина stamomasina, стамомашинка stamomasinka 
varrónő стыця stica, стыця ава stica ava, шивечава sivecava 
várt mn учозь uéoí; régen ~ hír умок учозь куля umok uéoí kul'a 
vas l.fn, kém кшни ksni; чугун éugun, чугунка éugunka; tüzes ~ сыртезь/калязь кшни sir-
t'ez/kal'az ksni; ~at izzít кшни калямс ksni kal'ams; II. mn кшнинь ksnin; чугункань éugun-
kan 
vasal вадяшамс vadasams, валакавтомс valakavtoms, валакавтнемс valakavtnems, утюжамс 
(утюшамс) ut'uzams (ut'usams), гладямс gladams; кшнисэ чавомс ksnise cavoms; кшнияв-
томс ksnijavtoms, ковардомс kovardoms, кшнинь алкссо кенже стамс ksnin alksso kenze 
stams, подковамс podkovams 
vasalás вадяшамо vadasamo, валакавтома valakavtoma, валакавтнема valakavtnema, утюжамо 
(утюшамо) ut'uzamo (ut'usamo), гладямо gladamo; кшнисэ чавома ksnise éavöma; кшни-
явтома ksnijavtoma, ковардома kovardoma, кшнинь алкссо кенжень стамо ksnin alksso 
kertzen stamo, подковамо podkovamo 
vasaló fn утюг ut'ug; ~val kiégeti a ruhát оршамканть утюгсо пултамс / чентямс (чентемс) ог-
samkaftf ut'ugso pultams / ceht'ams (éent'ems) 
vásár ярмонка (ярмунка) jarmonka (jarmunka), найман najman, базар bazar, вацяр vaéar; ka-
rácsonyi ~ роштовань (роштувань) базар/вацяр rostovan (rostuvan) bazar/vaéar; nyári ~ 
кизэнь ярмонка (ярмунка) / найман/базар kizen jarmonka (jarmunka) / najman/bazar 
vásárlás рамамо ramamo, рамсема ramsema, рамамка ramantka 
vásárló fn рамиця ramiéa, рамсиця ramsiéa; ~k рамсицят ramsiéat 
vasárnap l.fn недлячи rtedl'aéi, таргочи targoéi; ma ~ van течи недлячи t'eéi nedíaéi; II. hsz 
недлячистэ nedl'aéiste, таргочистэ targoéiste; ~ zárva van недлячистэ/таргочистэ пекс-
тазь улемс nedl'aéiste/targoéistepekstaí ul'ems; minden ~ эрьва недлячистэ/таргочистэ er-
va nedl'aéiste/targociste, недлячине nedl'aéine, недлячива nedl'aéiva, таргочине targoéine, 
таргочива targociva 
vasárnapi недлячинь nedíaéin, таргочинь targoéin; ~ piac недлячинь/таргочинь базар nedl'a-
cirt/targocin bazar, недлячинь/таргочинь рынка nedíacin/targoéin rinka; ~ pihenés недля-
чинь/таргочинь оймсема nedTacin/targoéirí ojmsema 
vásárol рамамс ramams, рамсемс ramsems; hitelbe/hitelre ~ кредите саемс/рамамс kredits sa-
jems/ramams; lakást - эрямотарка/квартира рамамс eramotarka/kvart'ira ramams; ruhát ~ 
оршамопель/платия рамамс orsamopel'/plat'ija ramams 
vasbeton кшнинь бетон ksnin beton 
vaskos эчке ecke, ладорман ladorman, плотна plotna, кеме кете; казямо kaiamo; ~ könyv эчке 
кинига (книга) ecke kitíiga (kniga); ~ kötet эчке том ecke tom 
vastag mn эчке ecke; тусто tusto; ~ könyv эчке кинига (книга) ecke kitíiga (kniga); ~ kötél эчке 
пике ecke piks; ~ kötet эчке том ecke tom 
vastagít эчкелгавтомс eékelgavtoms 
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vastagodik эчкелгадомс eckelgadoms, эчкемемс eckemems 
vastagon эчкестэ eckeste; тустосто tustosto 
vastagság эчкечи eckeci, эчкелма eckelma; тусточи tustoci; казямочи kazamoci; a könyv ~a ки-
ниганть (книганть) эчкелмазо kinigant' (knigant) eckelmazo 
vasút кшнинь/чугункань ки ksnin/cugunkan ki, чугунка cugunka 
vasútállomás кшнинь/чугункань кинь аштема-учома тарка ksnin/cugunkan kin ast'ema-ucoma 
tarka, кшнинь/чугункань кинь вокзал ksnin/cugunkan kin vokzal 
vasutas fn кшнинь/чугункань ки лангсо важодиця ksnin/cugunkan ki langso vazodica 
vasúti кшнинь/чугункань кинь ksnin/cugunkan kin; ~ jegy кшнинь/чугункань кинь билет 
ksnin/cugunkan kin bil'et; ~ kocsi кшнинь/чугункань кинь вагон ksnin/cugunkan kin vagon; 
~ közlekedés чугункань/кшнинь кинь транспорт cugunkan/ksnin kin transport; ~ pálya чу-
гункань ки/киланго cugunkan ki/kilango 
vászon коцт (кодст) koct (kodst), коцттапаркс (кодсттапаркс) kocttaparks (kodsttaparks), коцт-
ашко (кодсташко) koctasko (kodstasko); экран ekran 
vatta вата vata, ватка vatka 
váz камбраз kambraz, ловажат-пакарть lovazat-pakart', остов ostov, костяк kost'ak; кундо kun-
do, каркас karkas; рама rama, сруб srub 
váza ваза vaza; leveszi a szekrény tetejéről a vázát шкапонть (шкафонть) прясто вазанть са-
емс skapont' (skaforit) prasto vazant'sajems; leveri a vázát az asztalról туворонть/мор-
гонть/столенть лангсто вазанть правтомс tuvoront'/morgont'/stol'ent' langsto vazant' prav-
toms, туворонть/моргонть/столенть лангсто вазанть тувтомс tuvoront'/morgont'/stol'ent' 
langsto vazant' tuvtoms 
vázlat план plan; схема s/ema, эскиз eskiz, этюд etűd; конспект konspekt; ~ot ír план сёрма-
домс plan sormadoms; ~ot készít план анокстамс/теемс plan anokstams/t'ejems 
vázlatos схематичной s'/emat'icnoj, эскизной eskiznoj 
vázlatosan схематичнойстэ syemalicnojste, эскизнойстэ eskiznojste 
vázol конёв лангс сёрмадомс/сёрмалемс konov langs sormadoms/sormal'ems, конспектт сёрма-
лемс konspekt sormal'ems; нурькинестэ ёвтнемс nurkineste jovtnems; ~ja a helyzetet те-
вень аштеманть / положениянть нурькинестэ ёвтнемс t'everi ast'emant'/polozenijant' nur-
kineste jovtnems 
-ve /. -va/-ve 
-vé /. -vá/-vé 
vécé венель venet, венелькстарка venel'kstarka, венельдямотарка veneídamotarka, венелев я -
камотарка venel'ev jakamotarka, венелькс venel'ks, туалет tual'et 
vécépapír туалетэнь конёв tual'eten konov 
vécézik венелев якамс venel'ev jakams 
véd ванстомс vanstoms, идемс idems, кородомс korodoms, цюрамс curams (киньгак/мезеяк 
kingak/mezejak), вал каямс val kajams, аштемс ast'ems (киньгак/мезеньгак кис(э) kin-
gak/mezengak kis(e)); vmitől, vmi ellen vkit/vmit ванстомс vanstoms, идемс idems, коро-
домс korodoms (мездеяк киньгак/мезеяк mezdejak kingak/mezejak); ~ a nap ellen / naptól 
чиде ванстомс cide vanstoms; ~i a gyermeket эйкакшонть ванстомс/идемс/кородомс ej-
kaksont' vanstoms/idems/korodoms; ~i magát эсь пря ванстомс/идемс/кородомс es pra 
vanstoms/idems/korodoms 
védekezés ванстома vanstoma, ванстовома vanstovoma, идема idema, кородома korodoma, 
аштема ast'ema, оборона oborona 
védekezik ванстовомс vanstovoms, эсь пря ванстомс es pra vanstoms, идевемс idevems; vmi el-
len ванстовомс vanstovoms, эсь пря ванстомс es pra vanstoms, идевемс idevems (мездеяк 
mezdejak), кородовомс korodovoms, эсь прянзо кис(э) вал каямс es pranzo kis(e) val ka-
jams; ~ a hideg ellen якшамодонть ванстовомс jaksamodont' vanstovoms 
védelem ванстома vanstoma, идема idema, кородома korodoma, оборона oborona 
védelmez ванстомс vanstoms, идемс idems, кородомс korodoms (киньгак/мезеяк kingak/meze-
jak), вал каямс val kajams, аштемс ast'ems (киньгак/мезеньгак кис(э) kirigak/mezerigak 
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kis(e)) 
védenc опекас / кедь лангс саезь opekas / ked langs sajei 
védés ванстома vanstoma, идема idema, кородома korodoma; doktori ~ докторонь тевенть и-
дема doktoron t'eveht' idema 
védett mn ванстовиця vanstovica, ванстозь vanstoi, кородозь korodoi, идезь idez, идевиця ide-
vica; ~ terület ванстовиця тарка / кувадмо-кеде vanstovica tarka / kuvaimo-keíe, заповед-
ник zapovednik 
vedlik невелемс heveiems, пона каямс pona kajams 
védnök лесксэнь (лезксэнь) максыця íeskseh (íezkseh) maksica, ванстыця vanstica, кедень 
кирдиця keden kirdica 
védő fn ванстыця vanstica, идиця idica, кородыця korodica, ванстый vanstij 
vég ne ре, прядома pradoma; ~e vminek (мезеньгак) пе(зэ) (meiehgak) pe(ze); ~e szakad vminek 
(мезеньгак) пе(зэ) сы (meiehgak) pe(ze) si, прядовомс pradovoms, лоткавомс lotkavoms, 
маштомс mastoms; ~e van vminek прядовомс (мезеяк) pradovoms (meiejak); ~éhez köze-
ledik прядовома малав самс/молемс/ютамс pradovoma malav sams/mol'ems/jutams, пес 
молемс/пачкодемс pes moíems/packodems, пентень малав/малас пачкодемс peht'eh ma-
lav/malas packodems; ~ére ér vminek (мезеньгак) пес (пезэс) пачкодемс (meiehgak) pes 
(pezes) packodems; ~et ér прядовомс pradovoms, пес пачкодемс pes packodems; ~et vet 
vminek ne путомс (мезеньгак) ре putoms (mezehgak)\ прядомс (мезеяк) pradoms (meze-
jak); ~hez visz пес ветямс/пачтямс pes vet'ams/pact'ams; a film ~e фильманть (фильменть) 
/ кинонть пезэ ftl'maht' (fiímeht) / kinoht'peze; a hónap ~e ковонть пезэ kovoht' peze; a szá-
zad ~e пингень пезэ pihgeh peze; az év ~e иенть пезэ ijeht'peze; az út ~e кинть пезэ kint' 
peze; elejétől ~éig ушоткссто (ушодкссто) / ушодомсто пес usotkssto (usodkssto) /uso-
domsto pes, ушоткссто (ушодкссто) пес саезь usotkssto (usodkssto) pes sajei, педе-пес pe-
de-pes 
végállomás меельце лоткамотарка/лотксематарка mejelce lotkamotarka/lotksematarka 
végbemegy теевемс t'ejevems, тейневемс t'ejhevems, ветявомс vet'avoms, лиснемс íishems 
végcél пень/песэ цель peh/pese сеГ 
végeredmény цётавкс cotavks, меельце савкс mejelce savks, пень результат реп rezuítat, итог 
itog 
vegetáriánus I. mn сывельде аярсыцятненень siveíde ajarsicat'heheh, вегетарианонь vegetaria-
noh, вегетарианецэнь vegetariaheceh; ~ étrend сывельде аярсыцятненень / вегетариа-
нонь меню siveíde ajarsicat'heheh / vegetarianoh mehu; I I . f n сывельде аярсыця siveíde a-
jarsica, вегетарианец vegetariahec 
végett пи кис kis, кувалма kuvalma, кувалт kuvalt 
végez I. tr прядомс pradoms, теемс t'ejems, тейнемс t'ejhems, топавтомс topavtoms; тонавтнемс 
tonavthems; alapos munkát ~ кеме тев теемс кете t'ev t'ejems, педе-пес тев теемс pede-
pes t'ev t'ejems; bérmunkát - сиведезь важодемс sivedei vazodems; egyetemet ~ универ-
ситетсэ тонавтнемс uhiversit'etse tonavthems; munkát ~ тев теемс t'ev t'ejems, важодемс 
vazodems, роботамс robotams; műtétet ~ операция теемс operacija t'ejems; összehasonlí-
tást ~ карадо-каршо аравтомс/путомс karado-karso aravtoms/putoms, сэрцек арав-
томс/путомс sercek aravtoms/putoms, вейкетстямс vejket'st'ams; tanulmányait végzi то-
навтнемс tonavthems, тонавтнема ютавтомс tonavthema jutavtoms; II. intr прядомс pra-
doms, шумордамс sumordams; vmivel прядомс (мезеяк) pradoms (meiejak); vkivel маш-
томс mastoms, чавомс cavoms (киньгак kihgak) 
véghezvisz топавтомс topavtoms, топавтнемс topavthems, теемс t'ejems, тейнемс t'ejhems, тевс 
ютавтомс t'evs jutavtoms 
végig пес pes, педе-пес pede-pes, келес keíes; свал svai, свалшкас svalskas; elejétől ~ ушотксс-
то (ушодкссто) / ушодомсто пес usotkssto (usodkssto) / usodomsto pes, ушоткссто (y-
шодкссто) пес саезь usotkssto (usodkssto) pes sajei, педе-пес pede-pes; ~ ott marad свал-
шкас/овсе тов кадовомс svalskas/ovse tov kadovoms 
végiggondol пес арсемс / арсемс-теемс pes arsems / arsems-íejems, арсевемс arsevems 
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végighallgat пес / педе-пес кунсоломс pes /pede-pes kunsoloms; ~ta a műsort пес / педе-пес 
программанть кунсолызе pes /pede-pes programmant'kunsolize 
végigmegy vmin пес ютамс (мезеяк ланга, мезеваяк) pes jutams (mezejak langa, mezevajak); — 
az utcán ульцянть пес ютамс ulcant'pes jutams 
végignéz пес ютамс pes jutams, прядовомс/пес ванномс pradovoms/pes vannoms; ~i a filmet 
прядовомс кинонть ванномс pradovoms kinont' vannoms 
végképp /. végképp(en) 
végképpen /. végképp(en) 
végképp(en) овсе ovse, допрок doprok, целанек celanek, пачк раек, тунь túri; ~ elromlott овсе 
яжавсь/каладсь/колавсь ovse jazavs/kalads/kolavs, допрок яжавсь/каладсь/колавсь doprok 
jazavs/kalads/kolavs 
végleg рвсе ovse, допрок doprok, окойники okojniki; ~ eldöntötte, mit akar окойники реши-
зе/чарькодизе, мезе бажи okojniki resize/carkodize, meze bazi; - ott marad t овсе тов/тосо 
кадовсь ovse tov/toso kadovs 
végleges меельце mejelce, остатка ostatka, пень реп, аполавтовиця apoiavtovica, аполавтневи-
ця apolavthevica, авелявтовиця avelavtovica, (мекев) апак велявто (mekev) арак vel'avto, 
свалшкань svalskan; ~ döntés меельце/аполавтовиця/авелявтовиця решения mejelce/apo-
lavtovica/avelavtovica resenija 
véglegesen овсе ovse, допрок doprok, окойники okojniki, (мекев) апак велявто (mekev) арак 
vel'avto 
véglet меельце пе/чире mejelce pe/cife, крайность krajnost' 
végre окойники okojniki; ~ itt vagy окойники тесат okojniki t'esat; ~ megérkezett окойники 
сась okojniki sas; ~ viszontlátjuk egymást окойники одов неинек вейке-вейкень okojniki 
odov nejinek vejke-vejken, окойники одов вастовинек вейке-вейкень марто okojniki odov 
vastovinek vejke-vejken marto 
végrehajt теемс t'ejems, топавтомс topavtoms, топавтнемс topavtriems, прядомсpradoms; эря-
мос ютавтомс eramos jutavtoms, тевс нолдамс t'evs noldams; ~ja a tervet планонть эря-
мос ютавтомс planont' eramos jutavtoms, планонть тевс нолдамс planont' t'evs noldams 
végrehajtás теема t'ejema, топавтома topavtoma, топавтнема topavtnema, прядомаpradoma; э-
рямос ютавтома eramos jutavtoma, тевс нолдамо t'evs noldamo 
végrendelet алтавкс altavks, мелень путома mel'en putoma, завештяния (завещания) zavest'ani-
ja (zavest'anija); ~et ír алтавкс / завештяния (завещания) сёрмадомс altavks /zavest'ariija 
(zavescanija) sormadoms 
végső меельце mejelce, пень реп, меельце чирень mejelce ciren, остатка ostatka; ~ cél меель-
це/остатка цель mejelce/ostatka сеГ; ~ esetben меельце/остатка тевсэнть mejelce/ostatka 
t'evsent', меельце/остатка случайсэнть mejelce/ostatka slucajseM; ~ soron меельце/остатка 
тевсэнть mejelce/ostatka t'evsent', меельце/остатка случайсэнть mejelce/ostatka slucajsent', 
окойники okojniki 
végszükség пек покш эрявома/эрявиксчи/эрявомачи pekpoks eravoma/eraviksci/eravomaci; 
- b e n пек покш эрявиксчистэpekpoks eraviksciste 
végtag anat кедть-пильгть (кедть-пильгеть) kedt'-pil'gt' (kedt'-pil'get), прят-пильгть (прят-
пильгеть) prat-pil'gt' (prat-pilget), рунгопелькс rungopel'ks, рунгонь пелькс rungori pelks 
végtelen I. mn певтеме pevt'eme, пек покш pekpoks, чиревтеме cirevt'eme; ~ út певтеме ки pev-
t'eme ki; II. hsz певтеме pevt'eme, пек рек; ~ hosszú пек кувака рек kuvaka; I I I . /п певтеме-
чи pevt'emeci 
végtelenül певтеме pevt'eme, пек рек; ~ boldog пек уцяскав рек ucaskav; ~ sajnálom пек янк-
сян (янгсян) / жаль pekjanksan (jangsan) / zal' 
végül окойники okojniki, меельце пелев mejelce pel'ev, меельцекс mejelceks, прядомсто pra-
domsto; - is окойники okojniki, меельцекскак mejelcekskak 
végzet уцяска ucaska, талика t a lika 
végzetes куломань кандыця kuloman kandica, зыянов zijanov, фатальной fatalnoj, роковой ro-
kovoj; ~ baleset куломань кандыця зыяндев (зыянтев) / авария kuloman kandica zijandev 
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(zijant'ev) / avarija; ~ tévedés фатальной ильведевкс / ильветькс (ильведькс) fatal'noj il'-
vedevks / il'vet'ks (il'vecfks), роковой ильведевкс / ильветькс (ильведькс) rokovoj il'vedevks 
/ il'vet'ks (il'vedks) 
végzetesen роковойстэ rokovojste, фатальнойстэ fatal'nojste 
végzettség образования obrazovanija, квалификация kvaíiftkacija; egyetemi ~ университетэнь 
образования universiteten obrazovanija; iskolai ~ школань образования skolan obrazova-
nija 
végződés прядома pradoma, ne pe; nyelv валонь ne valón ре, валбе (валпе) valbe (valpe) 
végződik vmivel прядовомс (мейсэяк) pradovoms (mejsejak); vmire прядовомс (мезеяк лангс) 
pradovoms (mezejak langs); kudarccal ~ зыянсо/апарсте/беряньстэ прядовомс zijanso/a-
parst'e/beranste pradovoms 
vegyes човорязь covoraz, човор covor, эрьва кодамо erva kodamo, авейкеть avejket'; ~ erdő чо-
ворязь/човор вирь éovoraz/éovor vir; ~ érzelmek авейкеть ёжомарямот avejket'jozomara-
mot; ~ köret човорязь гарнир covoraz garhir 
vegyesen човорязь covoraz, човор covor, авейкетьстэ avejket'ste, кода понгсь/понги koda 
pongs/pongi 
vegyész химик yi mik 
vegyészet химия yimija 
vegyít vmivel vmit човорямс covorams, човордамс covordams, човоргавтомс covorgavtoms, чо-
ворякшномс covoraksnoms (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak); vmibe vmit човорямс co-
vorams, човордамс covordams, човоргавтомс covorgavtoms, човорякшномс covoraksnoms 
(мезескак мезеяк mezeskak mezejak) 
vegyszer химикат yimikat 
vegyül vmibe, vmi közé човорявомс éovoravoms, човоргадомс éovorgadoms (мезескак, мезеяк 
юткс (юткос) mezeskak, mezejak jutks); vmivel вейсендявомс (мезеяк марто) vejsendavoms 
(mezejak marto) 
vegyület kém химиянь вейсэндявкс/соединения yimijan vejsendavks/sojedinenija, човоркс éo-
vorks; szervetlen ~ аволь органической човоркс/ соединения avoi organiéeskoj éo-
vorks/sojedihehija 
vekker пувтыця/стявтыця част puvt'iéa/st'avtiéa éast, пувтамочаст puvtamocast, сыргостиця 
(сыргозтиця) част sirgost'iéa (sirgozt'iéa) cast, будильник bud'iinik; csörög а ~ пувты-
ця/стявтыця частнэ гайневтить puvtica/st'avtica castne gajnevt'it', будильникесь гайневти 
budil'nikes gajhevt'i 
vékony чова éova, човине éovihe, ёлганя (ёланя) jolgana (jolana); циповка éipovka; ~ hang чо-
вине/циповка вайгель éovine/éipovka vajgel'; — hangú човине/циповка вайгель марто éo-
vine/éipovka vajgel'marto; ~ könyv чова/човине кинига (книга) cova/covine kiniga (krtiga); 
~ papír чова/човине конёв éova/éovine konov; — testalkat чова устав/рунго cova us-
tav/rungo 
vékonyan човасто éovasto, човинестэ éovineste 
vékonyít човиньгавтомс éovingavtoms, човалгавтомс éovalgavtoms, човинекс теемс éovineks 
t'ejems, седе човакс/човинекс теемс sede éovaks/éovineks t'ejems, седе човакс/човинекс 
невтемс sede éovaks/éovineks nevt'ems 
vékonyodik човиньгадомс éovingadoms, човалгадомс éovalgadoms, седе човакс/човинекс те-
евемс sede éovaks/covineks t'ejevems, берякадомс berakadoms, беряньгадомс berangadoms 
-vei /. -val/-vel 
vél арсемс arsems, арсекшнемс arseksnems; ловомс lovoms; марявомс maravoms; látni — нееме 
арсемс hejeme arsems; úgy ~em, hogy ... арсян, (што) . . . . arsan, (sto) ... 
vele мартонзо martonzo, сонзэ марто sonze marto, эйсэнзэ ejsenze, сонзэ эйсэ sonze ejse; вель-
дензэ vel'denze, сонзэ вельде sonze vel'de; ~ érez седей марямс sedej marams; ~ megy 
мартонзо / сонзэ марто модеме martonzo /sonze marto mol'ems; ~ szembe каршонзо kar-
sonzo, сонзэ каршо sonze karso; ~ üzen вельдензэ / сонзэ вельде пачтямс vel'denze /sonze 
vel'de paét'ams; ~d мартот martot, тонь марто ton marto; ~d tartok вейсэ молян мартот 
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vejse тоГап martot, ~m мартон marton, монь марто топ marto; ~m együtt мартон / монь 
марто вейсэ marton /топ marto vejse; beszélhetek ~d? мартот можна кортамс? martot 
mozna kortams?; egyidős ~m сон монь кнрдажом/кирдань son топ kirdazom/kirdan, сон 
ве иесэ монь марто son ve ijese топ marto, сон вейке/теке шкань монь марто son vej-
ke/t'eke skari топ marto; mi történt ~d? мезе теевсь мартот / тонь марто? meze t'ejevs 
martot / tori marto?; ne törődj идя мелявто кисэнзэ / сонзэ кисэ! ¡Га mel'avto kisenze / 
sonze kise!, идя яво мель сонензэ/тенень! iía javo теГsorienze/t'erieri!, иля озя мартонзо! 
il'a oza martonzo!, иля сае пряс! il'a saje pras!; nem jön ki ~ а ладямс мартонзо / сонзэ 
марто a ladams martonzo / sonze marto, а эрявомс мартонзо / сонзэ марто a eravoms mar-
tonzo / sonze marto; nem tud bánni ~ прянь ветямо а маштомс prari vet'amo a mastoms, 
тевс нолдамо а маштомс t'evs noldamo a mastoms; а машты прянь ветямо сонзэ марто а 
masti prari vet'amo sonze marto, а машты тевс нолдамо сень a masti t'evs noldamo seri; nem 
tud betelni ~ а топодевемс эйсэнзэ a topodevems ejsenze; szemtől szemben ült ~m монь 
каршо озадо аштесь mori karso ozado ast'es; tudatom ~d, hogy ... пачтян/ёвтан теть, (што) 
... pact'an/jovtan t'et', (sto) ... 
vélekedik vmiről арсемс arsems, арсекшнемс arseksriems (мездеяк mezdejak) 
vélemény мель теГ, мельть-арсемат mel't'-arsemat, мелень вал теГеп val, вановкс vanovks; от-
зыв otziv; ~е szerint vkinek (киньгак) мелень (мелензэ) коряс (kirigak) mel'eri (mel'enze) ko-
ras; ~е szerint мелензэ коряс mel'enze koras, сонзэ коряс/койсэ sonze koras/kojse; ~em 
szerint мелень коряс mel'eri koras, монь коряс/койсэ mori koras/kojse; ~t cserél vkivel мель 
полавтнемс (киньгак марто) теГpolavtriems (kirigak marto); ~t nyilvánít мель ёвтамс теГ 
jovtams; az a ~e, hogy ... мелензэ коряс ... mel'enze koras ...; azon a ~en vagyok, hogy ... 
мелень коряс ... mel'eri koras ..., монь коряс/койсэ ... mori koras/kojse ...; egyéni ~ эсь 
мель/арсема es mel'/arsema; eltérő ~ лия ёнов амолиця мель Uja jonov amol'ica теГ, яво-
виця мель javovica mel'; megmondja a ~ét эсь мель ёвтамс es теГ jovtams; megoszlottak а 
~ek мельтне явовсть mel'trie javovst'; megváltoztatja a ~ét меленть полавтомс mel'erit'po-
lavtoms; megvan róla a ~em ули сондензэ эсь мелем ul'i soridenze es mel'em; negatív ~ 6e-
рянь/отрицательной мель berari/otrícat'el'noj mel'; osztja a ~ét vkinek (киньгак kirigak) 
мель (мелензэ) явомс mel'(enze) javoms, ёнов арамс jonov arams; önálló ~ киньгак эйстэ 
ааштиця мель kirigak ejste aast'ica теГ, аволь зависимой мель avol'zavisimoj те!'; őszinte 
~ виде мель vide mel'; tárgyilagos ~ объективной вановт/мель objekt'ivnoj vanovt/теГ 
véletlen I. тп апак учо(нь)/содань/арсе арак uco(ri)/sodari/arse, случайной slucajnoj, нечаян-
ной riecajannoj; ~ hiba апак учо(нь)/содань ильведевкс арак uco(ri)/sodari i/'vedevks, апак 
учо(нь)/содань ильветькс (ильведькс) арак uco(ri)/sodari il'vet'ks (H'vedks); ~ találkozás а-
пак учо(нь) вастовома/васодема/вастома/вастнема/неема арак aco(ri) vastovoma/vasode-
ma/vastoma/vastriema/riejema; I I . f n апак учо(нь) тев арак uco(ri) t'ev, случайность slucaj-
nost'; puszta ~ апак учонь тев арак ucori t'ev, случайна лисезь (тев) slucajna l'isez (t'ev); 
szerencsés ~ уцяскав/часияв апак учо(нь) тев ucaskav/casijav арак uco(ri) t'ev, уцяскав/ча-
сияв случайность ucaskav/casijav slucajnost' 
véletlenül апак учо/сода/арсе/фатя арак uco/soda/arse/fat'a, случайна slucajna; ~ kicserél апак 
фатя полавтомс apakfat'a polavtoms; ~ meglök апак учо / нечаянна тулкадемс арак исо / 
necajanna tulkadems; - találkozik vkivel апак учо вастовомс/васодемс/васодевемс (кинь-
гак марто) арак исо vastovoms/vasodems/vasodevems (kirigak marto) 
velő anat удем udem 
vemhes вашов vasov, вазов vazov, левксэв l'evksev; ~ kanca вашов эльде vasov el'de; ~ tehén 
вазов скал vazov skal 
vén I. тп (пек) сыре (рек) sire; I I . f n (пек) сыре ломань (рек) sire lomari, сыре атя sire at'a 
véna anat седейс молиця верьзан (верьсан) sedejs mol'ica verzan (versan), вена vena 
vénasszony сыре баба sire baba, сырькай sirkaj; ~ok nyara бабань кизэ babari kize 
vendég инже irize; hívatlan - апак терде инже арак t'erde irize; kedves ~ вечкевикс/мельстуи-
ця инже veckeviks/mel'stujica irize; leülteti a -eke t инжетнень озавтомс/ойсевтемс irizet'-
rieri ozavtoms/ojsevt'ems; megkínálja a ~et инженть каванямс irizerit'kavariams; sok ~ jö t t 
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ламо инжеть састь lamo inzet'sast'; váratlan ~ апак учо инже арак исо inze; ~et fogad ни-
же вастомс inze vastoms; ~et vár инже учомс inze ucoms; ~ül Iát инже(ть) вастомс inze(t) 
vastoms, андомс-симдемс andoms-simdems, симдемс-андомс simdems-andoms, каванямс 
kavanams 
vendégház инжень кудо inzert kudo, ломакудо lotnakudo, гостиница gost'inica 
vendéglátás инжень вастома/примамо inzen vastoma/piimamo, кши-сал ksi-sal; köszönöm a ~t 
сюкпря/пасиба инжень вастомань кис(э) sukpia/pasiba inzen vastomah kis(e), сюкпря/па-
сиба кшинь-салонь кис(э) sukpra/pasiba ksiit-salon kis(e) 
vendéglő fn ресторан restoran, трактир trakt'ir; ~ben eszik ресторансо ярсамс restoranso jar-
sams 
vendéglői ресторанонь restoranoh; ~ koszt ресторанонь ярсамопель/ярсамка/андомапель res-
toranoh jarsamopel'/jarsamka/andomapel' 
vendégség инжекс молема/якамо inzeks mol'ema/jakamo; ~be megy vkihez инжекс молемс (ки-
неньгак) inzeks mol'ems (kinengak) 
vendégszoba инжень комната inzert komnata 
vénlány сыре тейтерь sire t'ejt'ei, аштикстейтерь ast'iks t'ejt'ei 
ventillátor коштонь пансемка koston pahsemka, вентилятор veht'iíator 
vénül (пек) сыредемс (рек) siiedems, сырелгадомс sirelgadoms, атялгадомс at'algadoms, ка-
машкадомс (камажкадомс) kamaskadoms (kamazkadoms) 
ver чукамс cukams, чукадемс cukadems; чавомс cavoms, чавномс cavnoms, копсамс kopsants, 
дуцямс ducams; риштямс rist'ams, вачкодемс vaekodems, вачкоемс vackojems, гамадемс 
gamadems, бамкадемс bamkadems, банговтомс bangovtoms, варсодемс varsodems, дин-
гадемс dingadems, дондядемс dondadems, ботадемс botadems, ицырдамс icirdams, кал-
цадемс kalcadems, каямс kajams, киськедемс kiskedems, лавсадемс lavsadems, лавцка-
демс lavckadems, лакштядемс lakst'adems, лоштямс lost'ams, насмодемс nasmodems, нор-
гомс norgoms, уцордамс ueordams, цёхадемс co/ade/ns, ципадемс cipadems, плестядемс 
pl'est'adems, шалтадемс saltadems, дынгадемс dingadems; долбамс dolbams, чарькодев-
темс carkodevt'ems; токномс toknoms; béklyóba ~ кшнинь терттьс / пелилас путомс ksnin 
t'ert't's /peíilas putoms, тертамс t'ert'ams; éket ~ vmibe лачо чавомс laco cavoms, ласкс 
(лазке) теемс lasks (lazks) t'ejems (козоньгак kozongak); fejbe - пря ланга вачкодемс/га-
мадемс/риштямс/каямс pia langa vackodems/gamadems/iist'ams/kajams; habot ~ чов ча-
вомс cov cavoms; hátba ~ кутьмере / копоре (копорь) ланга каямс kuímeie/kopoi(e) langa 
kajams, кутьмере / копоре (копорь) ланга вачкодемс kut'meie/kopoi(e) langa vaekodems, 
кутьмерень/копорень троке норгомс kut'meien/kopoien troks norgoms; kampót ~ a falba 
стенас кечказ/крюка чавомс st'enas keckaz/kiuka cavoms; pofon ~ чама ланга риштямс/ка-
ямс/вачкодемс/плестядемс/цяпадемс сата langa iist'ams/kajams/vackodems/pl'est'a-
dems/capadems, пилеюрга каямс/вачкодемс/максомс/ципадемс pil'ejurga kajams/vacko-
dems/maksoms/eipadems; szemmel ~ сельмедемс sei'medems; szöget ~ vmibe эске чавомс 
(козоньгак) eske cavoms (kozongak); tábort ~ лагерь аравтомс/стявтомс lagei arav-
toms/st'avtoms, лагерьсэ эрямо арамс/аракшномс lageise eiamo arams/araksnoms, лагерь-
сэ эрямо кармамс/кармакшномс lageise eiamo karmams/karmaksnoms; ~ a szíve седеезэ 
токны/чави sedejeze tokni/cavi; ~i az asztalt туворонть/моргонть/столенть ланга вачко-
емс tuvoront'/morgont'/stoient' langa vackojems 
vér anat верь vei; ~ szerinti rokonok верень коряс раськеть/роднят veien koias rasket'/rod'nat; 
~ig sért пек/седейс покордамс pek/sedejs pokordams; ~t veszít верь ёмавтомс veijomav-
toms 
véraláfutás orv томбамаксо tombamakso, томбаверь tombavei, томбавкс tombavks, румовкс 
rumovks 
vércse áll вармазей varmazej (Falco vespertinus) 
veréb áll озяз ozaz, озяка ozaka (Passer domesticus); csiripelnek a verebek озязтнэ циле-
дить/витердить ozaztne cil'edit'/viieidit' 
vereget чавномс cavnoms, кайсемс kajsems, вачкоемс vackojems, гамаемс gamajems, бамкаемс 
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bamkajems, ботаемс botajems, лавсаемс lavsajems, насмоемс nasmojems, уцорямс uco-
rams, ципаемс eipajems, плестяемс píest'ajems; vállon ~ лавтов ланга кайсемс lavtov lan-
ga kajsems 
verejték (veríték) ливезь l'ivez 
verejtékezik (verítékezik) ливеськадомс (ливезькадоме) Fiveskadoms (iivezkadoms), ливез-
нямс l'ivezrtams, ливезияме l'ivezijams 
verekedés тюрема t'urema, пелькетамо peíkstamo 
verekedik тюремс t'urems, пелькетамс pel'kastams 
verekszik тюремс t'urems, пелькстамс pel'kastams 
verem латко latko, каравкс karavks, латкине latkine, лашмине lasmine, яма jama; мацт mact, 
гобрик gobrik 
vérengzés верьвалома vervaloma 
vérengzik верь валомс ver valoms 
vérér artat верьзан (верьсан) verzan (versan) 
verés чавома cavoma, чавнома cavnoma, дуцямо ducamo, киськедема kiskedema, копсамо 
kopsamo; бамкадема bamkadema, банговтома bangovtoma, варсодема varsodema, вачко-
дема vackodema, вачкоема vackojema, дингадема dingadema, дондядема dondadema, 
ботадема botadema, ицырдамо icirdamo, калцадема kalcadema, каямо kajamo, лавсадема 
lavsadema, лавцкадема lavekadema, лакштядема lakst'adema, лоштямо lost'amo, насмо-
дема nasmodema, норгома norgoma, риштедема rist'edema, риштямо rist'amo, уцордамо 
ucordamo, цёхадема co/adema, ципадема cipadema, шалтадема saltadema; ярмаконь те-
ема jarmakon t'ejema, чеканямо еекапато; токнома toknoma 
véres верев verev, верень vereti, верьсэ валозь verse valoz, верь марто/потсо ver marto/potso; ~ 
bosszú/leszámolás верь марто кежень пандома ver marto kezenpandoma; ~ hús верев / 
верь марто сывель verev / ver marto sivel' 
vereség маштовома mastovoma, изнявома iznavoma, аизнямо aiznamo; csúfos/szégyenletes ~ 
виськсчамань (визьксчамань) маштовома/аизнямо viskscamart (vizkscamart) mastovo-
ma/aiziíamo; ~et szenved маштовомс mastovoms, изнявомс izrtavoms 
véresen веревстэ verevste, верьсэ валозь verse valoz, верь марто/потсо ver marto/potso 
vergődik (сёлмсо (сёлмосо)) чавомс (solmso (sotmoso)) cavoms, пикстердемс pikst'erdems, 
таркасо ёртневемс tarkaso jorthevems, чарамс carams; стакасто пачкодемс stakasto pac-
kodems 
veríték /. verejték 
verítékezik /. verejtékezik 
vérkép orv верень (коряс) невтевкс vereti (koras) nevt'evks 
vérkeringés orv верень якамо/чарамо veren jakamo/caramo 
vérnyomás orv верень лепштямо/давления verert íepst'amo/davl'ertija, верьлепштямо verl'eps-
t'amo 
vérömleny orv томбаверь tombaver, томбамаксо tombamakso, верьсэ валовома verse valovo-
ma, верень валовкс verert valovks 
vérrokon верень коряс раське/родня veren koras raske/rodna 
vérrokonság верень коряс раськексчи/роднячи veren koras raskeksci/rodnaci 
vers CTHX st'iy, стихотворения st'ixotvorenija; csúfolódó ~ нарьгамонь/згилямонь/пейдемань 
стихотворения nargamon/zgU'amon/pejdeman st'ixotvorenija', magyarra ülteti át a ~et сти-
хотворениянть венгрань келье ютавтомс st'ixotvorenijant' vengrah kel's jutavtoms\ rímtelen 
~ рифмавтомо стихотворения/стих rifmavtomo st'ixotvorenija/st'ix, ашо стих aso st'ix; sze-
relmes ~ вечкемань/вечкемадо стихотворения veekeman/veckemado st'ixotvorenija', ~et ír 
стих/стихотворения сёрмадомс st'ix/st'ixotvoienija sormadoms; ~et költ стихотворения 
сёрмадомс / лацемс (ладсемс) st'ixotvorenija sormadoms l lacems (ladsems); ~et mond 
стих/стихотворения ёвтнемс st'ix/st'ixotvorenija jovtrtems 
verseng vmiért пелькстамс pelkstams, пелькстакшномс peíkstaksnoms (мезеньгак кис(э) me-
zengak kis(e)), конкурировамс konkurirovams 
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versengés пелькстамо pel'kstamo, соревнования sofevnovanija; конкурс konkurs; конкуренция 
konkurencija 
verseny пелькстамо pel'kstamo, соревнования sofevnovanija; конкурс konkurs; олимпиада o-
íimpiada; meghirdeti a ~t пелькстамонть/пелькстамодо яволявтомс pel'kstamont'/peTks-
tamodo javol'avtoms; megnyeri a ~t пелькстамосонть/соревнованиясонть изнямс pel'ks-
tamosont'/sofevnovanijasoht' iznams; tanulmányi ~ тонавтнемань пелькстамо/олимпиада 
tonavtneman pel'kstamo/oíimpiada; ~en kívül конкурстомо konkurstomo, пелькстамовтомо 
pel'kstamovtomo 
versenyez vkivel пелькстамс pel'kstams, пелькстакшномс pel'kstaksnoms (киньгак марто kihgak 
marto) 
versenyző fn пелькстыця pel'kstica 
versszak строфа strófa', куплет kupiét 
vérszegény orv верень асатомасо / анемиясо/малокровиясо сэредиця vefen asatomaso / ahemi-
jaso/malokrovijaso sefedica, анемичной anemienoj, малокровной malokrovnoj 
vérszegénység orv верень асатома veren asatoma, анемия anemija, малокровия malokrovija 
vértanú пиштяка pist'aka, майсиця majsica, мученик mucenik 
vérvétel orv верень саема veren sajema 
vérvizsgálat orv верень ваннома/анализ veren vannoma/anaiiz, верьваннома vefvannoma 
vérzés верень чудема veren cudema, верьчудема vefcudema; elállítja a ~t верень чудеманть 
лоткавтомс veren cudemant' lotkavtoms 
vérzik верьсэ чудемс verse cudems; ~ a seb томбавксось/ранась верьсэ чуди tombavksos/ranas 
verse cud'i 
verzió версия vefsija, вариант vafiant; legújabb ~ сехте/сех/весемеде/самай од версия sey-
t'e/sey/vesemed'e/samaj od vefsija 
vés карамс karams, пелемс pel'ems; керсемс kefsems, гравировамс gravirovams; agyába ~ 
превс/мельс саемс pfevs/mel's sajems; emlékezetébe ~ мельс/превс/пряс саемс 
mel's/pfevs/pfas sajems; eszébe ~ превс/мельс саемс pfevs/mel's sajems; falat ~ стена ка-
рамс st'ena karams; kőbe ~ кевга/кевстэ керсемс kevga/kevste kefsems 
vese anat пиче(ть) piceft), пичетькс picet'ks 
véső fn пелема pel'ema, кшникерямопель ksnikefamopel', долота dolota, зубила zubila, стамес-
ка stameska 
vesz1 рамамс ramams, рамсемс ramsems; саемс sajems, сайнемс sajnems; оршамс orsams, op-
шакшномс orsaksnoms; autót ~ машина рамамс masina ramams; bérbe ~ арендас/прокатс 
саемс afendas/prokats sajems, арендовамс afendovams; сиведемс sivedems; b i r tokba ~ 
кедьс саемс keds sajems, кедь лангс/алов саемс ked langs/alov sajems; búcsút ~ vki-
töl/vmitől простямс prost'ams, простякшномс prost'aksnoms (киньгак/мезеяк марто kin-
gak/mezejak marto); célba ~ целямс cel'ams, норовавомс norovavoms; figyelembe — мельс 
саемс mel's sajems, мельсэ кирдемс mel'se kifdems; igénybe ~ тевс нолдамс t'evs noldams; 
jegyzőkönyvbe ~ протоколе совавтомс/сёрмадомсprotokols sovavtoms/sormadoms; kéz-
be/kezébe ~ кедьс саемс keds sajems; könyvet ~ кинига (книга) рамамс kiniga (khiga) ra-
mams; lélegzetet ~ лекстямс l'ekst'ams, ойме таргамс ojme targams; magához ~ эстензэ са-
емс est'enze sajems; mennyiért vetted? зяродо/зняродо рамик? zarodo/inarodo ramik?; 
méret ~ покшолма онкстамс poksolma onkstams; nyilvántartásba ~ ловомс lovoms, ре-
гистрация/списка теемс fegistracija/spiska t'ejems, спискас совавтомс spiska sovatoms; ol-
csón ~ аволь питнейстэ / апитнейстэ/дёшовасто рамамс avol'pitnejste / apit'nejste/doso-
vasto ramams; oltalmába ~ ванстомс vanstoms, кедьгирдема (кедькирдема) алов саемс 
kedgifdema (kedkifdema) alov sajems; őrizetbe ~ пекстамга саемс pekstamga sajems, 
пекстамс pekstams, озавтомс ozavtoms, арестовамс afestovams; példát ~ vkiről нев-
тевкс/пример саемс (киньгак лангсто) hevt'evks/pfimer sajems (kingak langsto); részt ~ 
vhol, vmiben, vmin пелькс саемс pel'ks sajems, участвовамс ucastvovams, улемс ul'ems (ко-
сояк, мейсэяк kosojak, mejsejak); semmibe ~ мезекскак а ловомс mezekskak a lovoms, 
тюнгольдемс t'ungoídems, безардемс bezafdems; sorra ~ чиполас/очередьс аравтомс ci-
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polas/ocereds aravtoms, чиполас/очередьс стявтомс cipolas/ocereds st'avtoms, вейке-вей-
кень мельга ванномс vejke-vejkeh meTga vannoms; számításba/számba ~ ловомс lovoms, 
расчёт теемс rascjot t'ejems, мельс/расчётс саемс meTs/rascjots sajems; szívére ~ седейс 
саемс sedejs sajems; táppénzre ~ сэредицякс сёрмадомс/яволявтомс seredicaks sorma-
doms/javol'avtoms, сэредицянтень бюллетень максомс seredicant'en bjulTet'eh maksoms; 
леиицясь (лечнцясь) / врачось сэредицянтень бюллетень максы Fecicas (Tecicas) / vracos 
seredicant'en bjulTet'eh maksi, лецицясь (лечицясь) / врачось сэредицянтень больничной 
максы Tecicas (Tecicas) / vracos seredicant'en boThicnoj maksi', tekintetbe ~ мельс ca-
емс/путомс/явомс те is sajems/putoms/javoms, ловомс lovoms. мельсэ кирдемс mel'se kir-
dems (мезеяк mezejak), мель каямс (мезеяк лангс) mel'kajams (mezejak langs); tervbe ~ и-
келепелев аравтомс/арсемс/сёрмадомс ikeTepeTev aravtoms/arsems/sormadoms, план те-
емс/анокстамс/сёрмадомс plan t'ejems/anokstams/sormadoms, плане совавтомс/тешкстамс 
plans sovavtoms/t'eskstams; tudomásul ~ содамочикс саемс sodamociks sajems, 
мельс/превс саемс mel's/prevs sajems', zuhanyt ~ душео шлямс dusso sTams, душ ca-
емс/примамс dus sajems/primams 
vesz2 /. vész2, vesz(ik) 
vész1 fn покш кажо/зыян poks kazo/zijan, катастрофа katastrofa\ орма orma, сэредема serede-
ma, кезов kezov, эпидемия epidemija, кезгемор kezgemor 
vész2 /. vesz(ik) 
veszedelem пелемачи pel'emaci, тандавкс tandavks, зыян zijan, кажо kazo 
veszedelmes зыянов zijanov, зыянгандыця (зыянкандыця) zijangandica (zijankandica), пелема-
чинь peíemacih, пелемачинь кирдиця pel'emacih kirdica, опасной opasnoj 
veszekedés пелькстамо peTkstamo, сёвнома sovnoma, здорямо zdoramo, здор zdor 
veszekedik vkivel пелькстамс pel'kstams, сёвномс sovnoms, здорямс zdorams, спорямс sporams 
(киньгак марто kingak marto) 
veszekszik vkivel пелькстамс pel'kstams, сёвномс sovnoms, здорямс zdorams, спорямс sporams 
(киньгак марто kingak marto) 
veszély зыян zijan, кажо kazo, пелемачи pel'emaci, тандавкс tandavks, опасность opasnost'; 
- b e n van зыянсо/опасностьсэ улемс zijanso/opasnost'se uíems; megérzi/megsejti a ~t ка-
жонть/зыянонть/опасностенть марямс kazont'/zijanoht'/opasnost'eht' marams', sok~t rej t 
magában ламо зыян кирди lamo zijan kirdi 
veszélyes зыянов zijanov, зыянгандыця (зыянкандыця) zijangandica (zijankandica), пелема-
чинь pel'emacin, пелемань pel'eman, пелемачинь кирдиця pel'emacih kirdica, тандавтыця 
tandavtica, опасной opasnoj', ~ helyzet зыянов / зыянгандыця (зыянкандыця) тевень аш-
тема zijanov /zijangandica (zijankandica) t'eveh ast'ema 
veszélyesen зыян марто zijan marto, зыянонь кандозь zijanoh kandoz, пелемачинь кирдезь pe-
l'emacih kirdez, опаснойстэ opasnojste 
veszett mn ёмазь jomaz; азаргадозь azargadoz, азарсь azars, ормаза ormaza, ормаскадозь (op-
мазкадозь) ormaskadoz (ormazkadoz), пеляза pel'aza, пеляскадозь (пелязкадозь) pel'aska-
doz (peíazkadoz); ká rba ~ стяко ёмазь/ёмавтозь st'ako jomaz/jomavtoz; ká rba ~ fáradság 
стяко ёмазь/ёмавтозь снартнемат st'ako jomaz/jomavtoz snarthemat, стяко ёмазь/ёмавтозь 
мелявкст st'ako jomaz/jomavtoz mel'avkst, стяко ёмазь/ёмавтозь важодема st'ako jomaz/jo-
mavtoz vazodema; ~ kutya азарсь/азаргадозь/ормаза киска azars/azargadoz/ormaza kiska 
veszettség азаргадома azargadoma, азарсьчи azarsci, азаргалема azargal'ema, ормаскадома 
(ормазкадома) ormaskadoma (ormazkadoma), пеляскадома (пелязкадома) pelaskadoma 
(pel'azkadoma) 
vesz(ik) (vész) ёмамс jomams, ёмакшномс jomaksnoms, ёмсемс jomsems, ёматомс jomatoms', 
kárba ~ стяко ёмамс st'ako jomams; ködbe ~ сув поте ёмамс suv pots jomams\ nyoma — 
vkinek/vminek (киньгак/мезеньгак) след(эзэ) ёми (kihgak/mezehgak) sied(eze) jomi 
veszít ёмавтомс jomavtoms, ёмавтнемс jomavthems; vmin а изнямс (мейсэяк) a izhams (mejse-
jak); vmiböl ёмавтомс jomavtoms, лисемс l'isems, маштомс mastoms (мейстэяк mejstejak); 
kártyán ~ картасо а изнямс kartaso a izhams; vért ~ верь ёмавтомс ver jomavtoms; ~ az e-
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rejéből вийстэ лисемс/маштомс vijste l'isems/mastoms, камашкадомс (камажкадомс) ка-
maskadoms (kamazkadoms), телькемемс t'el'kemems 
vesződés озямо ozamo, хлопочамо ylopocamo, прянь чавома/порксамо pián cavoma/porksamo, 
майсема majsema, муцявома mucavoma 
vesződik vkivel/vmivel озямс ozams, хлопочамс yjopocams, майсемс majsems, муцявомс muca-
voms (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto), пря чавомс/порксамс (мезеяк лангсо) 
pia cavoms/porksams (mezejak langso); ~ a gyerekkel эйкакш марто озямс ejkaks marto o-
zams 
vessző ёло jolo, илев il'ev, розга rozga; nyelv запятой zapjatoj 
veszt ёмавтомс jomavtoms, ёмавтнемс jomavtnems; életét ~i куломс kuloms, маштовомс masto-
voms; eszméletét ~i ёжо ёмавтомс jozo jomavtoms; fejét ~i эсь пря ёмавтомс es pia jomav-
toms; vért ~ верь ёмавтомс vei jomavtoms 
veszte vkinek ёмамо jomamo, маштовома mastovoma, чавовома cavovoma, кулома kuloma, 
вальмамо valmamo; vesztébe rohan ёмамос ливтямс jomamos l'ivt'ams 
veszteget безардемс bezardems, стяко ёмавтомс/ёмавтнемс st'ako jomavtoms/jomavtnems, стя-
ко/толктомо ютавтомс st'ako/tolktomo jutavtoms; саевкс/взятка максомс sajevks/vzatka 
maksoms, ютавтнемс jutavtnems; időt ~ vkire/vmire шка стяко ютавтомс ska st'ako jutav-
toms, шка ёмавтнемс ska jomavtnems (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs); pénzt 
~ vkire/vmire стяко ярмакт ютавтомс (киньгак/мезеяк лангс) st'ako jarmakt jutavtoms (kin-
gak/mezejak langs) 
vesztes I. mn изнязь iznaz, маштозь mastoz; W.fn изнязь/маштозь ломань iznaz/mastoz loman 
veszteség зыян zijan, ёмавкс jomavks, ёмавтома jomavtoma; - éri зыян кандомс/кирдемс zijan 
kandoms/kirdems; kárpótollak a ~ért пандса тонеть ёмавксонть pandsa tonet'jomavksont'; 
pótolhatatlan ~ авелявтовикс/атопавтовикс ёмавкс avel'avtoviks/atopavtoviks jomavks 
vet ёртомс jortoms, ёртнемс jortnems, каямс kajams, кайсемс kajsems, вирновтомс (вырнов-
томс) virnovtoms, бижновтомс (быжновтомс) biznovtoms, виркадемс (выркадемс) virka-
dems; нежедемс nezedems; видемс videms; ágyat ~ (удома)тарка/кровать ацамс (udo-
majtarka/krovat' acams; börtönbe ~ пекстамга саемс pekstamga sajems, пекстамоку-
дос/тюрьмас озавтомс pekstamokudos/t'urmas ozavtoms; bukfencet ~ пря лангсо веляв-
томс pra langso vel'avtoms, кутырлакшт теемс/тейнемс kutirlakst t'ejems/t'ejnems, геверьсэ 
кеверемс/кеверькшнемс geverse keverems/keverksnems; búzát ~ товзюро (товсюро) ви-
демс tovzuro (tovsuro) videms; egy pillantást ~ vkire/vmire варштамс varstams, варш-
тавкс/вановт каямс varstavks/vanovt kajams (киньгак/мезеяк лангс kingak/mezejak langs); 
fogságba ~ полонямс polonams, полонс/пленс саемс polons/pl'ens sajems; keresztet ~ 
крёстамс krostams, чекамс cekams, чекамс-покамс cekams-pokams, крёст путомс/теемс 
krost putoms/t'ejems; szemére ~ vkinek vmit сельмс (сельмес) меремс (киненьгак мезеяк) 
sel'ms (sel'mes) merems (kinengak mezejak), эрдекстамс erdekstams, мурнемс murnems, 
сялдомс saldoms (киньгак мезеньгак кис(э) kingak mezengak kis(e)); véget ~ vminek ne 
путомс (мезеньгак) ре putoms (mezengak); прядомс (мезеяк) pradoms (mezejak) 
vét ильведевемс ilvedevems, манявомс manavoms; vki/vmi ellen чумондовомс cumondovoms„ 
грешамс gresams (киньгак икеле kingak ikel'e), чумос/пежетьс/грехс совамс (киньгак 
каршо) cumos/pezet's/grexs sovams (kingak karso); hibát ~ ильведемс il'vedems, ильве-
девкс(т) / ильветькс(т) (ильведькс(т)) теемс il'vedevks(t) / il'vet'ks(t) (il'vedks(t)) t'ejems 
vétek пежеть pezet', пежедема pezedema, чумо сито, чумочи cumoci, грех gre%, берянь/зы-
янов тев beran/zijanov t'ev 
vétel рамамо ramamo, рамавкс ramavks, рамамка ramamka, саема sajema; alkalmi ~ апак y-
чо(нь) рамамо арак uco(n) ramamo 
vételár рамамонь/саемань питне ramamon/sajeman pit'he 
vetélkedik vkivel пелькстамс pelkstams, пелькстакшномс pel'kstaksnoms, спорямс sporams, 
здорямс zdoiams 
vetélkedő fn пелькстыця ломань pel'kstica loman; викторина viktorina; televíziós ~ телевизион-
ной викторина t'el'evizionnoj viktoiina 
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vetélytárs каршоаштиця karsoast'ica, конкурент konkurent 
veteményes I. mn эмежень emezen; ~ ágy пандя panda; I I . f n эмежбире (эмежпире) emezbire 
(emezpire) 
veteményeskert пире pire, эмежбире (эмежпире) emezbire (emezpire) 
vetés озавтома ozavioma, видема videma, видевкс(т) videvks(t); ёртома jortoma, ёртнема jort-
nema; őszi ~ сёксень видема/видевкс soksen videma/videvks; tavaszi ~ тундонь/кедий ви-
дема tundon/kedij videma, яровой видевкс jarovoj videvks 
vetít пиндолкс/отражения максоме pindolks/otrazehija maksoms, проектировамс projekt'iro-
vams; невтемс nevt'ems, невтнемс nevt'hems; filmet ~ кино невтемс kino nevt'ems 
vetítés пиндолксонь/отражениянь максома pindolkson/otrazenijah maksoma, проектировамо 
projekt'irovamo; невтема nevt'ema, невтнема nevt'nema 
vétkes I . mn пежетевpezet'ev, чумо сито, чумов cumov, грешной gresnoj; I I . f n чумо/чумов 
ломань cumo/cumov loman, берянень теиця beranen t'ejica 
vétkezik vki/vmi ellen чумос/пежетьс/грехс совамс (киньгак каршо) cumos/pezet's/grexs sovams 
(kingak karso), пежедемс pezedems, грешамс gresams (киньгак икеле kingak ikel'e) 
vetkőzik кайсемс kajsems, оршамопель каямс orsamopei kajams, штавтовомс stavtovoms, 
штапськадомс stapskadoms 
vetkőztet кайсевтемс kajsevt'ems, штапськавтоме stapskavtoms 
vetődik ёртовомс jortovoms, ёртневемс jortnevems, каявомс kajavoms, кайсевемс kajsevems; 
тондавоме tondavoms, понгоме pongoms; vhová ёртовомс jortovoms, ёртневемс jortne-
vems, каявомс kajavoms, кайсевемс kajsevems (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); par t -
ra ~ ведь чирес ёртовомс/ёртневемс/каявомс/кайсевемс ved cires jortovoms/jortne-
vems/kajavoms/kajsevems 
vetőmag видьмекс(т) vidmeks(t), видьме vidme 
vétség берянь/зыянов тев beran/zijanov t'ev, ильведевкс il'vedevks, ильветькс (ильведькс) ií-
vet'ks (iívedks), зыян zijan, проступка prostupka 
vevő fn рамиця ramica, рамсиця ramsica; a ~ megkárosítása рамицянтень зыянонь/кажонь те-
ема ramicant'en zijanon/kazon t'ejema, рамицянтень материальной ёмавксонь теема rami-
cant'en mat'erial'noj jomavkson t'ejema, рамицянтень зыянонь кандома ramicant'en zijanon 
kandoma, рамицянь манямо ramican manamo; megkárosít ja a ~t рамицянтень зыян/кажо 
теемс ramicant'en zijan/kazo t'ejems, рамицянтень зыян кандомс ramicant'en zijan kandoms 
vezekel чумосто/пежетьстэ/грехстэ идевемс cumosto/pezet'ste/grexste idevems 
vezeklés чумосто/пежетьстэ/грехстэ идевема cumosto/pezet'ste/grexste idevema 
vezényel кармавтома/команда максомс karmavtoma/komanda maksoms, командовамс koman-
dovams; кучомс kucoms, кучномс kucnoms, отправамс otpravams; дирижировамс diriziro-
vams 
vezér ушмодей usmodej, ветиця vet'ica, полководец polkovodec, военачальник vojenacal'nik, 
атаман ataman 
vezet ветямс vet'ams, ветнемс vet'nems, ветицякс улемс vet'icaks ul'ems, ускомс uskoms, уск-
семс usksems; прявтокс улемс pravtoks ul'ems; vhová, vmire ветямс (ковгак, козоньгак) 
vet'ams (kovgak, kozongak); autót ~ машина ветямс masina vet'ams; eredményre ~ резуль-
тате ветямс rezul'tats vet'ams, результат максомс rezuitat maksoms; gazdaságot ~ кудот-
чить / кудоюрт кирдемс kudot-cit' / kudojurt kirdems, хозяйства ветямс/кирдемс yoiajstva 
vet'ams/kirdems, азоркстамс azorkstams; háztartást ~ кудо кирдемс kudo kirdems; i t tasan 
~ иредезь / иретьстэ (иредьстэ) ветямс iredez / iret'ste (iredste) vet'ams; jegyzőkönyvet ~ 
протокол ветямс protokol vet'ams; merre ~ az út? ков вети кись? kov vet'i kis?; naplót ~ 
чисёрма/дневник ветямс cisorma/dhevhik vet'ams; nyomra ~ vkit следс ветямс (киньгак) 
sl'eds vet'ams (kingak); pórázon ~ ведьмеде / ведьме песэ ветямс vedmede / vedme pese ve-
t'ams 
vezeték уське uske, провод provod, проводка provodka, кабель kábel' 
vezetéknév фамилия famil'ija, биелем bijeíem, буелем bujel'em 
vezetés ветямо vet'amo, ветнема vet'nema, ускома uskoma; кедяло (кедьало) кирдема kedalo 
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kirdema, инструктаж instruktaz, командования komandovanija; ~re képtelen ветямос a-
анок/амаштовикс veí'amos aanok/amastoviks, ветямо а маштомс vei'amo a mastoms 
vezető I. mn ветиця vet'ica, прявт pravt, ветицянь vet'ican, прявтонь pravtoií; ускиця uskica, 
усксиця usksica; ~ pá r t прявт/ветиця партия pravt/vet'ica part'ija; ~ szerep ветиця/вети-
цянь роль vet'ica/vet'ican rol; I I . f n ветиця vet'ica, прявт pravt; шофёр sofjor; munkahelyi 
~ важодематаркань прявт/ветиця vazodematarkaií pravt/vet'ica 
vezetőség прявтонь пурнавкс pravtoií purnavks, прявткуро pravtkuro, прявтпусмо pravtpusmo, 
правления pravl'eiíija, командования komandovanija, дирекция direkcija 
vézna берякшке berakske, беряза befaza, човине covine, уськирей uskirej; ~ ló берякшке лиш-
ме berakske l'isme 
viadal тюрема t'urema, бороцямо borocamo, турнир turnir 
viaskodik vmivel тюремс t'urems, бороцямс borocams (киньгак марто kingak marto) 
viasz шта sta 
vibrál сорномс sornoms, тарномс tarnoms, ципельдемс cipel'dems 
vicc мизолкс mizolks, пейдемка pejdemka, пейдема pejdema, пеетькс (пеедькс) pejet'ks (pe-
jedks), раксемка raksemka, шутка sutka, анекдот anekdot; ~et mesél мизолкст/пейдем-
кат/анекдотт ёвтнемс mizolkst/pejdemkat/anekdott jovtnems 
viccel vkivel пейдемс pejdems, пейдекшнемс pejdeksnems, пеетькшнемс (пеедькшнемс) pe-
jet'ksnems (pejedksnems) (киньгак лангсо kingak langso), шугямс (киньгак марто) sut'ams 
(kingak marto) 
vicces пейдиця pejdica, пеетькшниця (пеедькшниця) pejet'ksnica (pejedksnica), раксиця rak-
sica, шутямо вечкиця sut'amo veckica; пейдемань pejdemaií, раксемань raksemah, пейдев-
тиця pejdevt'ica 
vicsorít низэлдемс (низелдемс) nizel'dems (líizel'dems) 
vicsorog низэлдемс (низелдемс) nizel'dems (nizel'dems) 
vidám кенярксов kenarksov, кенярксонь kenarkson, кенярдыця kenardica, кециця kecica, пей-
диця pejdica, кенярдозь keiíardoz, кенярдомань kenardomatí, весёла vesola; ~ hangulat-
ban van кенярксов/весёла ёжомарямосо улемс keiíarksov/vesola jozomaramoso ul'ems 
vidáman кеняркс марто kenarks marto, кенярксовсто kenarksovsto, кенярдозь kenardoz, ке-
цязь kecaz, пейдезь pejdez, покш мельсэ poks mel'se, весёлакс vesolaks, весёласто vesolas-
to; сэтьместэ set'meste, таймазасто tajmazasto, спокойнойстэ spokojnojste 
vidámság кенярксчи kenarksci, кенярдома kenardoma, кеняркс kenarks, кецямо кесато, эрьге-
дема ergedema, эрьгелема ergel'ema, весёлачи vesolaci, весёлгадема vesolgaíema 
vidék пертьпелькс pert'pel'ks, масторчама mastorcama, тарка tarka, край kraj; район rajon, 
провинция provincija; b e j á r j a a ~et пертьпельксэнть якамс / артнемс (арднемс) / ардт-
немс pert'pel'kseht'jakams/artnems (ardnems) / ardt'nems; erdős - вирев пертьпелькс/тар-
ка virev pert'pel'ks/tarka, вирьсэ вельтязь пертьпелькс/тарка vifse vel't'az pert'pel'ks/tarka; 
gyéren lakott ~ аволь ламо эриця марто тарка avoT lamo efica marto tarka, чуросто эрязь 
тарка curosto efai tarka; hegyes ~ пандов тарка pandov tarka; kietlen ~ чаво/эрицявто-
мо/идем ёнкс cavo/ericavtomo/idem jonks; sík ~ валаня / келей-валаня / вейкеть/дапу-
жа/пандовтомо тарка valaiía / kel'ej-valana / vejket'/lapuza/pandovtomo tarka, равнина rav-
líina 
vidéki райононь rajonon, районсо rajonso, провинциянь provincijah, провинциясо provincija-
so; ~ lak велень/ошонь томбале эрямотарка vel'eft/oson tombal'e eramotarka; - lakos райо-
нонь/районсо/провинциянь/провинциясо эриця rajonoft/rajonso/provincijah/provincijaso 
erica; ~ lakosság райононь/районсо эрицят rajonon/rajonso ericat; ~ város райононь/про-
винциянь ош rajonon/provincijan os 
videó видео videó, видеомагнитофон videomagnitofon; видеофильм(а) videofil'm(a) 
videokamera видеокамера videokamera 
videokazetta видеокассета videokasseta 
videomagnó видеомагнитофон videomagnitofon, видео videó 
vidra áll ведьбача (ведьпача) vedbaca (vedpaca) (Lutra lutra) 
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víg кенярдыця kenardica, кенярксонь kenarkson, кенярдозь kenardoz, кециця kecica, пейдиця 
pejdica, весела vesola; ~ kedélyű кенярдыця/кециця/весёла обуця марто kenardica/keci-
ca/vesola obuca marto 
vigad киштемс-морамс kist'ems-morams, эльнемс eThems, эрьгелемс ergeíems, весёлгалемс ve-
solgal'ems, гуляямс guíajams 
vígan кенярдозь kenardoz, кецязь kecaz, пейдезь pejdez, весёласто vesolasto; сэтьместэ set'-
mesíe, таймазасто tajmazasto, спокойнойсэ spokojnojste 
vigasz оймамо ojmamo, оймавтома ojmavtoma, дацема (ладсема) lacema (ladsema), важдамо 
vazdamo, кемемань максома kememah maksoma; ~t keres vhol, vmiben оймамо/оймавтома 
/ лацема (ладсема) / важдамо вешнемс (косояк, мейсэяк) ojmamo/ojmavtoma / lacema 
(ladsema) / vazdamo vesnems (kosojak, mejsejak); ~t nyújt vkinek оймамо/важдамо/кемема 
максомс (киненьгак) ojmamo/vazdamo/kemema maksoms (kinengak), оймавтомс ojmav-
toms, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), важдамс vazdams (киньгак kingak) 
vigasztal (седей) оймавтомс (sedej) ojmavtoms, лацемс (ладсемс) lacems (ladsems), важдамс 
vazdams 
vigasztalás (седеень) оймавтома (sedejen) ojmavtoma, лацема (ладсема) lacema (ladsema), 
важдамо vazdamo 
vigasztalódik vkivel/vmivel лацевемс (ладсевемс) lacevems (ladsevems), оймавомс ojmavoms 
(кисэяк/мейсэяк kisejak/mejsejak) 
vígjáték комедия komedija 
vigyáz ванстомс vanstoms, ваномс vanoms, идемс idems, пря ванстомс pra vanstoms, коро-
домс korodoms; vkire/vmire ванстомс vanstoms, ваномс vanoms (киньгак, мезеяк мельга 
kingak/mezejak mel'ga); ~ a gyerekre эйкакш мельга ваномс ejkaks mel'ga vanoms; ~ a ru-
há já ra оршамопеленть ванстомс orsamopeíent' vanstoms; ~z! вантт! vanttl, ванок! vanokl; 
kínosan ~ vmire пек ваномс/следямс (мезеяк мельга) рек vanoms/sl'edams (mezejak mel'-
ga) 
vigyázat ванстома vanstoma, ванома vanoma, идема idema, кородома korodoma; вантт! 
vanttl, ванок! vanokl, ванодо! vanodol, ванстоводо! vanstovodol 
vigyorog низэлдемс (низелдемс) nizel'dems (nizeFdems), пейдемс pejdems, пеетькшнемс (ne-
едькшнемс) pejet'ksnems (pejedksnems), пейдекшнемс pejdeksnems, згилямс zgil'ams, мус-
колямс muskol'ams 
vihar давол davol, кандылов kandilov, буря bura, ураган uragan, шторма storma; elcsendese-
dett а ~ даволось лоткась davolos lotkas; tombol а ~ даволось азаргали/бушови davolos 
azargaít/busovi; tomboló/ádáz ~ виев/азаркс давол vijev/azarks davol; ~ kerekedett да-
вол/буря кепететсь davol/bura kepet'et's 
viharos даволов davolov, буряв burav, даволонь davolon, бурянь burán; азарсь azars, азарга-
дозь azargadoz, бесяка besaka, набой naboj, (пек) виев (рек) vijev; ~ szél даволов варма 
davolov varrna 
vihog китнэмс kitnems, цихельдемс сг/el'dems, пеелемс pejeTems; цяхамс ca/ams 
vijjog сееремс sejerems; ~ a sas куцканось сеери kuckanos sejeri 
világ масторланго mastorlango, модамастор modamastor, мастор mastor, мир mir; a ~ megis-
merése масторонь содамо mastoron sodamo; kinti ~ ушоёнксонь/тонаёнксонь мастор 
usojonkson/tonajonksort mastor; омбомастор ombomastor, лиямастор l'ijamastor; rózsa-
színben lát ja a ~ot валдо-якстере тюсонь пачк ваномс модамасторонть лангс valdo-jaks-
t'ere tuson раек vanoms modamastoront' langs; ~gá megy масторга якамо туемс / ютамс 
mastorga jakamo tujems /jutams, модамасторга молемс/туемс modamastorga mol'ems/tu-
jems; ~ra hoz раштавтомс rastavtoms, раштамс rastams, шкамс skams, чачтомс (чачтамс) 
cactoms (cactams), чачтнемс cactnems, модамасторс кандомс/пачтямс modamastors kan-
doms/pact'ams; ~ra jön раштавомс rastavtoms, раштамс rastams, чачомс cacoms, мода-
масторс самс modamastors sams 
v i l á g b a j n o k ^ модамасторонь/масторлангонь/мирэнь чемпион modamastoron/mastorlan-
gon/miren cempion 
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világcsúcs sp модамасторонь/масторлангонь/мирэнь рекорд modamastoron/mastorlangoh/mi-
ren rekord 
világegyetem масторланго mastorlango, модамастор modamastor, мастор mastor, вселенной 
vsel'ennoj, космос kosmos 
világháború масторлангонь тординге (тортинге) mastorlangon tordinge (tort'inge), модамасто-
ронь/мирэнь ойна (война) modamastoron/miren ojna (vojna) 
világháló inf интернет internet 
világhírű весе модамасторнэнь/масторлангонень/мирнэнь содавикс vese modamastorneh/mas-
torlangonen/mirnen sodaviks; ~ író весе модамасторнэнь/масторлангонень/мирнэнь со-
давикс сёрмадыця vese modamastornen/mastorlangoheh/mirneh sodaviks sormadica 
világirodalom весе модамасторонь/масторлангонь/мирэнь литература vese modamasto-
ron/mastorlangon/miren l'it'eratura 
világít валдомтомс valdomtoms, валдомгавтомс valdomgavtoms, вандолдомс vandoldoms, вал-
до максомс valdo maksoms, паломс paloms; ~ a lámpa лампась валдомты/палы lampas 
valdomti/pali 
világítás валдомтома valdomtoma, валдомгавтома valdomgavtoma, валдонь максома valdon 
maksoma, валдо valdo 
világnézet масторлангонь вановкс mastorlangon vanovks, мирэнь-масторонь неема miren-
mastoron riejema, мировоззрения mirovozzrenija 
világnyelv мирэнь-масторонь кель miren-mastoron kel' 
világos валдо valdo, ашола asola; неявикс nejaviks, чарькодевикс carkodeviks; ~ szín валдо 
тюс valdo t'us; ~ színű валдо тюсонь/тюссо / тюс марто valdo t'uson/t'usso / t'us marto; ~ 
szoba валдо комната valdo komnata 
világosan ваньксстэ vanksste, чарькодевиксстэ carkodeviksste, вадрясто vadiasto; - elmagya-
ráz чарькодевиксстэ/вадрясто чарькодевтемс carkodeviksste/vadrasto carkodevt'ems, 
чарькодевиксстэ/вадрясто толковамс carkodeviksste/vadrasto tolkovams 
világosbarna валдо-тюжа valdo-t'uza, коричневой korichevoj 
világoskék валдо-сэнь valdo-sen, ашназа-сэнь asnaza-sen, менелень тюс menel'en t'us 
világosodik валдомомс valdomoms, валдомгадомс valdomgadoms, ашолгадомс asolgadoms, 
ашолгалемс asolgal'ems, ашолгадокшномс asolgadoksnoms, манейгадомс manejgadoms, 
ваньскадомс (ванськадомс) vahskadoms (vanskadoms) 
világosság валдочи valdoci 
világoszöld валдо-пиже valdo-pize, ашназа-пиже asnaza-pize 
világrész мирэнь-масторонь пелькс/ёнкс miren-mastoron pel'ks/jonks 
világtáj масторлангонь / мирэнь-масторонь ёнкс mastorlangon / miren-mastoron jonks, мас-
торёнкс (масторъёнкс) mastorjonks 
világűr менелюшо (менельушо) mehel'uso, космос kosmos 
villa1 сянгине sangine, вилка vilka; сянго sango; villára szúr сянгине/вилка лангс сялгомс 
sangine/vilka langs salgoms; villával eszik сянгинесэ/вилкасо ярсамс sanginese/vilkaso 
jarsams 
villa2 вилла villa, особняк osobhak; кизэкудо kizekudo, оймсемакудо ojmsemakudo, дача daca; 
villában lakik вилласо/особняксо эрямс villaso/osobnakso erams 
villám ёндол jondol; becsapott а ~ ёндолось верьгедсь/цярадсь jondolos vergeds/carads; fába 
sújt а ~ ёндолось чувтс (чувтос) чави jondolos cuvts (cuvtos) cavi; felvillant egy ~ ёндол 
кивчкадсь jondol kivckads; lecsap а ~ ёндол цярады jondol caradi 
villámcsapás ёндолонь цярадема/вачкодема / вачкотькс (вачкодькс) jondolon caradema/vac-
kodema / vackot'ks (vackodks) 
villámgyors ёндолкс jondolks, ёндолонь кондямо эряза/бойка jondolon kondamo efaza/bojka, 
прок ёндол prok jondol 
villámgyorsan ёндолкс jondolks, ёндолонь кондя jondolon konda, ёндолкс/пек курок jon-
dolks/pek kurok, прок ёндол prok jondol 
villámlás ёндолёнкс (ёндолъёнкс) jondoljonks, ёндолонь цильдёрдома/цивтордома jondolon 
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cil'dordoma/civtordoma; megriad a ~tól ёндолдо тандадомс jondoldo tandadoms; távoli ~ 
васолдонь ёндолёнкс vasotdon jondoljonks, васоло ёндолонь цильдёрдома/цивтордома 
vasolo jondolon cil'dordoma/civtordoma, веёно ёндолонь цильдёрдома/цивтордома vejono 
jondolon cil'dordoma/civtordoma 
villámlik ёндолдомс jondoldoms, кивчкаемс kivckajems, верьгелемс vergel'ems 
villamos I. mn электричествань eíekt'ricestvah, электрической el'ekt'riceskoj; ~ á ram электри-
чествань/электрической ток eléktricestvan/eFektriceskoj tok; ~ energia электричест-
вань/электрической энергия el'ekt'ricestvah/eVeki'riceskoj ertergija; 11. fn трамвай tramvaj; 
~ra száll трамвайс озамс tramvajs ozams; ~ra vár трамвай учомс tramvaj ucoms; ~sal 
megy/utazik трамвайсэ ардомс tramvajse ardoms; csenget а ~ трамваесь дильни tramva-
jes dil'ni; egyes ~ «васенце» (номер ало) трамвай „ vasence " (nomer alo) tramvaj; leugrik a 
~ról трамвайстэ кирнявтомс tramvajste kirnavtoms 
villamosmegálló трамваень лоткамотаркаtramvajen lotkamotarka 
villamosság электричества el'ekt'ricestva 
villan кивчкадомс kivckadoms, кивчкадемс kivckadems, кивчк-теемс kivck-t'ejems, кивчк-мо-
лемс kivck-moTems, цитордомс citordoms, цитнемс cit'nems, цивтёрк-теемс civt'ork-t'ejems, 
ципелькс-меремс cipeíks-merems; egy gondolat ~t át az agyán вейке арсема ледсь/сась 
превезэнзэ vej ke arsema l'eds/sas prevezenze; eszébe ~ превс ледемс/самс prevs l'e-
dems/sams 
villany валдо valdo, свет svet, электричества eíekt'ricestva; ég а ~ валдось/светэсь палы val-
dos/svetespali; eloltja/leoltja a ~t валдонть/светэнть мацтемс (мадстемс) valdoiit'/svetent' 
mact'ems (madst'ems); felgyújt ja/meggyújt ja a ~t валдонть/светэнть кирвастемс (кирваз-
темс) valdont'/svetent' kirvast'ems (kirvazt'ems), валдонть/светэнть ключамс valdont'/svetent' 
kl'ucams; meggyullad а ~ валдось/светэсь кирвази valdos/svetes kirvazi 
villanyáram электричествань/электрической ток el'ekt'ricestvan/el'ektriceskoj tok 
villanykapcsoló валдонь/светэнь мацтемка (мадстемка) valdon/sveten mact'emka (madst'emka) 
villanykörte электричествань/электрической лампочка el'ekt'ricestvan/el'ekt'riceskoj lampocka; 
kiégett а ~ лампочкась палсь lampockas pals 
villanyszerelő электромонтёр el'ektromont'or, электрик el'ekt'rik 
villanyvezeték электричествань/электрической уське eíekt'ricestvan/erekt'riceskoj tiske, элект-
ричествань/электрической провод el'ekt'ricestvan/ei'ekt'riceskoj provod 
villanyvilágítás электричествасо валдомтома el'ekt'ricestvaso valdomtoma 
villog кивчкаемс kivckajems, цитордомс citordoms, цивтёрдомс civt'ordoms, цитердемс cit'er-
dems, цитнемс cit'nems, ципельдемс cipel'dems, вандолдомс vandoldoms, кувтолдомс kuv-
toldoms, пиндолдомс pindoldoms 
villogás кивчкаема kivckajema, цитордома citordoma, цивтёрдома civt'ordoma, цитердема ci-
t'erdema, цитнема cit'nema, ципельдема cipel'dema, вандолдома vandoldoma, кувтолдома 
kuvtoldoma, пиндолдома pindoldoma 
vinnyog цийнемс cijnems, нернемс nerhems, ренгемс rengems, цирнемс cirnems 
viola növ левкой l'evkoj, маттиола mat't'iola (Matthiola incana) 
vipera áll тумогуй tumoguj, раужо ёзнэ rauzo jozne (Vipera) 
virág цеця сеса, панжовкс panzovks, баляга bal'aga, чахра ca/ra, тветка (цветка) tvetka (evet-
ka); a ~ elhervadt цецясь пужсь/нуваргадсь cecas puzs/nuvargads; cserepes ~ сёвонень 
чакшео цеця sovonen caksso сеса; egy szál ~ вейке цеця vej ke сеса, цецянилькс cecahil'ks; 
hervadt/fonnyadt ~ пужозь/рипакадозь/рипаня/нуваргадозь цеця puzoi/ripakadoz/ripa-
rta/nuvargadoz ceca; kinyílik/nyílik а ~ цецясь панжови cecas panzovi; kis ~ цецине ceci-
ne, вишка/вишкине/апокш цеця viska/viskine/apoks сеса; meglocsolja/megöntözi a ~okat 
цецятнень валномс cecatnen valnoms; mezei ~ok паксянь цецят paksan cecat; ~ot szakít 
цеця сеземс/ноцордамс сеса sezems/nocordams; ~ot szed цецят пурнамс/сезнемс cecat 
purnams/seznems; ~ot ültet цеця озавтомс/путомс сеса ozavtoms/putoms, цецят озавт-
немс/путнемс cecat ozavtnems/putnems 
virágágy цецянь пандя / кумбо (кумба) сесапpanda/kumbo (kumba), цецяпандя cecapanda. 
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цецякундо cecakundo, клумба klumba, цветник cvet'nik 
virágcsokor цецянь пусмо/кувта сесап pusmo/kuvta 
virágillat цецянь чине/тансть сесап cihe/tanst' 
virágos цецяв cecav, цеця потсо/марто сеса potso/marto, панжовксов panzovksov, тветкав 
(цветкав) tveíkav (cvetkav); ~ rét цецяв / цеця потсо луга cecav/сесаpotso luga, цецяв / 
цеця потсо луганар cecav / сеса potso luganar 
virágoskert цецяпире cecapire, цецянь сад сесап sad, цветник cvet'nik, палисадник pal'isadnik 
virágszál цецянилькс ceéaniíks, вейке цеця vejke сеса 
virágtartó fn цецянь кирдемка сесап kifdemka 
virágzás панжома panzoma, тветямо (цветямо) tvet'amo (cvet'amo), светямо svet'amo 
virágzik панжомс panzoms, тветямс (цветямс) tvet'ams (cvet'ams), светямс svet'ams; ~ a fa чув-
тось панжи / твети (цвети) / свети cuvtos panzi / tvet'i (cvet'i)/svet'i; ~ a növény касовк-
сось панжи / твети (цвети) / свети kasovksospanzi / tvet'i (cvet'i) /svet'i, тикшесь панжи / 
твети (цвети) / свети t'iksespanzi / tvet'i (cvet'i) /svet'i 
virít панжомс panzoms, тветямс (цветямс) tvet'ams (cvet'ams), светямс svet'ams; сельмс (сель-
мес) каятомс sel'ms (sel'mes) kajatoms 
virrad ашолгадомс asolgadoms, ашолгалемс asolgal'ems, валдомомс valdomoms, валдомга-
домс valdomgadoms, валдосо лазовомс valdoso lazovoms 
virradat ашолгадома asolgadoma, ашолгалема asolgal'ema, валдомома valdomoma, валдомга-
дома valdomgadoma, ашолгадомаланго asolgadomalango, валскень зорюва/зоря valsken 
zoruva/zora; ~kor ашолгадомсто asolgadomsto, ашолгадозь asolgadoz, зорява zofava, зо-
ря ланга zofa langa, чилисемстэ ciFisemste 
virraszt веть а удомс / аштемс vet'a udoms / ast'ems, аудозь улемс/аштемс attdoz ul'ems/as-
t'ems, апак удо улемс/аштемс арак udo ul'ems/ast'ems 
virul панжомс panzoms, тветямс (цветямс) tvet'ams (cvet'ams), светямс svet'ams; мазылдомс 
mazildoms, мазылгалемс mazilgal'ems, кумболдомс kumboldoms, гумболдомс gumbol-
doms, цивтёрдомс civt'ordoms 
vírus orv, ;'л/вирус vírus; ~sal megfertőződik вируссо заразямс/заразявтомс virusso zara-
zams/zarazavtoms 
visel кантнемс (канднемс) kantnems (kandnems), кандтнемс kandt'nems; fegyvert ~ леднема-
пель/ружия/оружия кантнемс (канднемс) l'ednemapel'/ruzija/oruzija kantnems (kandnems), 
леднемапель/ружия/оружия кандтнемс l'ednemapel'/ruzija/oruzija kandt'nems; gondját ~i 
vkinek мелявтомс (киньгак кис(э)) mel'avtoms (kingak kis(e)); hadat ~ vkivel/vmivel воё-
вамс vojovams, тюремс t'urems (киньгак/мезеяк марто kingak/mezejak marto); jól ~i magát 
вадрясто/парсте пря ветямс vadfasto/parst'e pra vet'ams; parókát ~ парик кантнемс 
(канднемс) / кандтнемс parik kantnems (kandnems) / kandt'nems; vmilyen ruhá t ~ оршамо-
пель/платия кантнемс (канднемс) orsamopel'/plat'ija kantnems (kandnems), оршамо-
пель/платия кандтнемс orsamopel'/plat'ija kandt'nems; ~i magát vhogy пря ветямс (кодаяк) 
pra vet'ams (kodajak) 
viselet оршамопель orsamopeí, оршавкс orsavks, оршавт orsavt, оршамо(т) orsamo(t), op-
шавкс-карсевкс orsavks-karsevks, наряд narad, наряжямот narazamot, пурнавт purnavt, 
костюм kost'um; nemzeti ~ эсь раськень / национальной оршамопель es rasken /nacio-
nal'noj orsamopeí, эсь раськень / национальной оршамо(т) es rasken /nacionaínoj orsa-
mo(t) 
viselkedés (эсь) прянь ветямо (es) pran vet'amo, устав ustav, поведения povedenija; botrányos 
~ скандалонь/скандальной прянь ветямо skandalon/skandaínoj pran vet'amo; gyerekes ~ 
эйкакшокс / эйкакшонь кондя прянь ветямо ejkaksoks / ejkakson konda pran vet'amo; ma-
gabiztos ~ эсь лангс кемезь прянь ветямо es langs kemez pran vet'amo, эсь вий лангс ке-
мезь прянь ветямо es vij langs kemez pran vet'amo, уверенной прянь ветямо uverennoj 
pran vet'amo; szemérmes ~ виздезь прянь ветямо vizdez pran vet'amo; szeszélyes ~ аксунс-
TO прянь ветямо aksunsto pran vet'amo; tapintatlan ~ аволь тактичной/деликатной прянь 
ветямо avoí takficnoj/deíikatnoj pran vet'amo; természetes ~ эсь койсэ прянь ветямо es 
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kojse pran vet'amo, естественной прянь ветямо jest'est'vennoj pran vet'amo; undok ~ нул-
готькс (нултотькс) / пек берянь прянь ветямо nulgot'ks (nulgodks) /рек beran pran vet'a-
mo 
viselkedik (эсь) пря ветямс (es) pra vet'ams; vkivel (szemben) (эсь) пря ветямс (кнньгак марто) 
(es) pra vet'ams (kingak marto); csúnyán ~ амазыйстэ (амазыстэ) пря ветямс amazijste (а-
maziste) pra vet'ams; gátlástalanul ~ кирдевтеме / апак визде пря ветямс kirdevt'eme / а-
рак vizde pra vet'ams; gorombán ~ кежейстэ/казямосто/грубойстэ пря ветямс kezejste/ka-
zamosto/grubojste pra vet'ams; jól ~ вадрясто/парсте (эсь) пря ветямс vadrasto/parst'e (es) 
pia vet'ams; közömbösen ~ мелявкстомо пря ветямс mel'avkstomo pra vet'ams, мелень a-
пак путо/яво пря ветямс mel'en арак puto/javo pra vet'ams; magabiztosan ~ эсь лангс ке-
мезь пря ветямс es langs kemez pra vet'ams, эсь вий лангс кемезь пря ветямс es vij langs 
kemez pra vet'ams, увереннойсэ пря ветямс uverennojste pra vet'ams; ostobán ~ превте-
местэ/чаволасто/пелязасто/глупойстэ/дураксто пря ветямс prevt'emeste/cavolasto/pel'a-
zasto/glupojste/duraksto pra vet'ams; öntudatosan ~ эсь пря лангс кемезь пря ветямс es 
pra langs kemez pra vet'ams, сознательнойстэ пря ветямс soznat'elnojste pra vet'ams; ren-
desen - вадрясто/парсте/ёнсто/нормальнойстэ пря ветямс vadrasto/parst'e/jonsto/nor-
mal'nojste pra vet'ams; rosszul ~ беряньстэ (эсь) пря ветямс beranste (es) pra vet'ams; sér-
tően ~ покордазь пря ветямс pokordaz pra vet'ams; szemtelenül/arcátlanul ~ виськстэме 
(визькстэме) пря ветямс visksteme (vizksteme) pra vet'ams; udvariasan ~ мелень ванозь / 
мельванозь/арнезь/вежливойстэ пря ветямс melen vanoz / mel'vanoz/arnez/vezlivojste pra 
vet'ams; utálatosan ~ мелень мольстезь / авечкевиксстэ пря ветямс mel'en mol'st'ez / avec-
keviksste pra vet'ams; zavartan ~ талакадозь/визделгадозь пря ветямс talakadoUvizdelga-
doz pra vet'ams 
visít цирнемс cirnems, цийнемс cijnems, сееремс sejerems; ~ a malac туволевксэсь/тулякась 
цирни tuvol'evkses/tul'akas cirni 
viskó кудыне kudine 
visz виемс vijems, кандомс kandoms, кантнемс (канднемс) kantnems (kandhems), кандтнемс 
kandt'nems; ускомс uskoms, усксемс usksems; ветямс vet'ams, саемс sajems, ильтямс (иль-
темс) il't'ams (il't'ems); пачтямс pact'ams, седе тов пачтямс/ютавтомс/кандомс/ускомс sede 
tov pact'ams/jutavtoms/kandoms/uskoms; házhoz ~ кудонть вндьс виемс/кандомс/ускомс 
kudont'vids vijems/kandoms/uskoms; kísértésbe ~ пежетьс совавтомс/ветямс pezet's sovav-
toms/vet'ams, сявадовтомс savadovtoms; könnyedén ~ шождасто кандомс sozdasto kan-
doms; magával ~ эсензэ марто виемс/кандомс/саемс esenze marto vijems/kandoms/sajems, 
мартонзо виемс/кандомс/саемс martonzo vijems/kandoms/sajems; merre ~ az út? ков вети 
кись? kov vet'i kis?; sírba ~ калмос (калмс) ветямс kalmos (kalms) vet'ams; szervizbe ~i az 
autót машинанть сервисэв ветямс masinant'servisev vet'ams; túlzásba ~ пес ветямс/пач-
тямс pes vet'ams/pact'ams, ne а содамс ре a sodams; véghez - пес ветямс/пачтямс pes ve-
t'ams/pact'ams; ~i valamire лиси мезеяк сонзэ эйстэ l'isi mezejak sonze ejste 
viszály сёвнома sovnoma, сёвновкс sovnovks, аладямо aladamo, пелькстамо pel'kstamo, здоря-
MO zdoramo 
viszket кинетемс kinet'ems, киневтемс kinevt'ems, сутномс sutnoms, кинеме kinems 
viszketés кинетема kihet'ema, киневтема kihevt'ema, сутнома sutnoma, кинема kinema; orv ки-
немат kinemat, тазт tazt 
viszonoz пандомс pandoms, пандокшномс pandoksnoms, велявтомс vel'avtoms, велявтомс-пан-
домс vel'avtoms-pandoms, компенсировамс kompensirovams, вельтямс velt'ams; отвечамс 
otvecams, отвечакшномс otvecaksnoms 
viszont1 hsz истя ist'a, истя жо ist'a zo; köszönöm, сюкпря, истя жо! sukpra, ist'a zol, сюкпря, 
тонетькак/тыненккак! sukpra, tonet'kak/tihenkkak! 
viszont2 ksz жо zo, но no, a a; neki szőke, a húgának ~ barna a haja сонзэ валдо черензэ, сазо-
ронзо жо тюжат sonze valdo cerenze, sazoronzo zo t'uzat 
viszontlát одов неемс/вастомс odov nejems/vastoms; végre ~ juk egymást окойники одов неи-
нек вейке-вейкень okojniki odov nejinek vejke-vejkeh, окойники одов вастовинек вейке-
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вейкень марто okojriiki odov vastoviriek vejke-vejkeri marto 
viszontlátás одов неема/вастома odov riejema/vastoma; ~ra! вастомазонок! vastomazonokl, не-
емазонок! riejemazonokl; a mielőbbi ~ra! куроконь неемазонок! karokon nejemazonok! 
viszonzás каршотев karsot'ev, каршовал karsoval, велявтома-пандома vel'avtoma-pandoma, от-
вечамо otvecamo, ответ otvet 
viszony сюлмавома sulmavoma, сюлмавкс sulmavks, улема ul'ema, тевень аштема/улема leveri 
ast'ema/ufema, отношения otnoseriija; barát i ~ ялгань/оянь сюлмавомаjalgari/ojari sulma-
voma, ялгаксчисэ улема jalgakscise ul'ema; függő ~ кедяло (кедьало) улема/кирдема ked-
alo ul'ema/kirdema, зависимость zavisimost", подчинения podcirieriija; jó ~ паро сюл-
мавкс/сюлмавомаparo sulmavks/sulmavoma; ладямо ladamo, паро ладparo lad; jó ~ban 
van vkivel паро сюлмавомасо улемс/аштемс paro sulmavomaso ul'ems/ast'ems, парсте ла-
дямс parst'e ladams, паро лацо (ладсо) эрямс/улемс paro laco (ladso) erams/ul'ems, паро 
ялгакс улемс paro jalgaks ul'ems, вадрясто эрямс vadrasto erams (киньгак марто kirigak 
marto) 
viszonyít vkihez/vmihez vkit/vmit карадо-каршо / сэрцек аравтомс (киньгак/мезеньгак коряс 
киньгак/мезеяк) karado-karso /sercek aravtoms (kirigak/mezerigak koras kirigak/mezejak) 
viszonylag сатышка satiska; ~ hosszú сатышка кувака satiska kuvaka; ~ jó сатышка паро satis-
ka paro; ~ nagy сатышка покш satiska poks; ~ sok сатышка ламо satiska lamo 
viszonyul vkihez/vmihez мель явомс mel'javoms, кандовомс kandovoms (киненьгак/мезненьгак 
kirierigak/mezrierigak); jól ~ a munkához вадрясто важодемантень кандовомс vadrasto va-
zodemarit'eri kandovoms; negatívan - vkihez/vmihez берянь мель кирдемс (киненьгак/мез-
неньгак коряс) berari теГ kirdems (kirierigak/mezrierigak koras), беряньстэ/негативнойстэ 
пря ветямс (киньгак/мезеяк марто) berariste/riegat'ivnojste pra vet'ams (kirigak/mezejak 
marto); pozitívan ~ vkihez/vmihez парсте/вадрясто/позитивнойстэ пря ветямс (кинь-
гак/мезеяк марто) parst'e/vadrasto/pozit'ivnojste pra vet'ams (kirigak/mezejak marto), na-
ро/вадря мель кирдемс (киненьгак/мезненьгак коряс) paro/vad'ra теГ kirdems (kirieri-
gak/mezrierigak koras) 
vissza hsz мекев mekev, одов odov, оде ods; oda és ~ тов ды мекев tov di mekev 
visszaad vkinek vmit велявтомс vel'avtoms, мекев максомс mekev maksoms (киненьгак мезеяк 
kirierigak mezejak); ~ja a kölcsönt долконть (долгонть) велявтомс dolkorit' (dolgorit) vel'av-
toms; miután megnézte, ~ta седе мейле, кода ванызе, мекев максызе sede mejl'e, koda va-
ri ize, mekev maksize 
visszaállít (одов) велявтомс (odov) vel'avtoms, одов стявтомс/аравтомс/теемс odov st'avtoms/a-
ravtoms/t'ejems, оде стявтомс/аравтомс/теемс ods st'avtoms/aravtoms/t'ejems, мекев стяв-
томс/аравтомс/теемс mekev st'avtoms/aravtoms/t'ejems; ~ja az eredeti állapotot васень аш-
теманть/улеманть велявтомс vaseri ast'emarit'/uiemarit' vel'avtoms, седе икелень аште-
манть/улеманть велявтомс sede ikel'eri ast'emarit'/ul'emarit' vel'avtoms, седе икельксэнь аш-
теманть/улеманть велявтомс sede ikel'kseri ast'emarit'/ul'emarit' vel'avtoms 
visszaél vmivel беряньстэ/казямосто тевс нолдамс (мезеяк) berariste/kazamosto t'evs noldams 
(mezejak) 
visszaemlékezés лецтнема (ледстнема) l'ect'riema (l'edst'riema), лецтявкс (ледстявкс) íect'avks 
(l'edst'avks); мемуарт memuart 
visszaemlékezik vkire/vmire лецтямс (ледстямс) I'ect'ams (I'edst'ams), лецтнемс (ледстнемс) 
l'ect'ems (íed'st'ems) (киньгак/мезеяк kirigak/mezejak) 
visszaemlékszik vkire/vmire лецтямс (ледстямс) I'ect'ams (I'edst'ams), лецтнемс (ледстнемс) 
l'ect'riems (l'edst'riems) (киньгак/мезеяк kirigak/mezejak) 
visszafelé мекев mekev, лия ёнов I'ija jonov, удалов udalov; — forog лия ёнов чарамс/велямс l'i-
ja jonov carams/vel'ams; ~ megy мекев модеме mekev mol'ems 
visszafizet vkinek vmit велявтомс vel'avtoms, велявтнемс vel'avtriems, (мекев) пандомс (mekev) 
pandoms (киненьгак мезеяк kirierigak mezejak), ярмак(т) мекев максомс (киненьгак) jar-
mak(t) mekev maksoms (kirierigak); ~i a tartozást долконть (долгонть) пандомс dolkorit' 
(dolgorit) pandoms 
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visszafordít (мекев mekev) велявтомс veíavtoms, велявтнемс vel'avtnems, пурдамс purdams, 
мурдавтомс murdavtoms, потавтомс potavtoms; ютавтомс jutavtoms 
visszafordul vhonnan мекев велявтомс/велявтнемс/пурдамс/мурдамс (костояк) mekev veíav-
toms/veíavtnems/purdams/murdams (kostojak); ~ az ajtóból кенкшенть эйстэ веляв-
томс/пурдамс kenksent' ejste veíavtoms/purdams 
visszahelyez vhová vmil мекев путомс/аравтомс (ковгак мезеяк) mekev putoms/aravtoms (kov-
gak mezejak) 
visszahív vhonnan vkit мекев/одов/одс тердемс (костояк киньгак) mekev/odov/ods t'erdems 
(kostojak kingak) 
visszahoz vkinek vmit мекев/одов/одс кандомс mekev/odov/ods kandoms, мекев/одов/одс yc-
комс mekev/odov/ods uskoms, мекев/одов/одс ветямс mekev/odov/ods vet'ams (киненьгак 
мезеяк kinengak mezejak); vhová vkit/vmit мекев/одов/одс кандомс mekev/odov/ods kan-
doms, мекев/одов/одс ускомс mekev/odov/ods uskoms, мекев/одов/одс ветямс mekev/o-
dov/ods vet'ams (ковгак, козоньгак киньгак/мезеяк kovgak, kozohgak kingak/mezejak) 
visszajár vhová мекев якамс/яксемс (ковгак) mekevjakams/jaksems (kovgak); vkinek савтовомс 
(киненьгак) savtovoms (kinengak); ~ valamennyi pénz савтови зярояк / зяро-буги ярмак 
savtovi zarojak / zaro-but'i jarmak 
visszajön vhonnan мекев самс mekev sams, велявтомс veíavtoms, велявтнемс vel'avtnems, мур-
дамс murdams (костояк kostojak) 
visszakap vkitől vmit мекев саемс/получамс (киньгак пельде мезеяк) mekev sajems/polucams 
(kingak peíde mezejak) 
visszakér vkitől vmit мекев вешемс (киньгак пельде мезеяк) mekev vesems (kingak pel'de meze-
jak) 
visszakerül vhová мекев понгомс (ковгак, козоньгак) mekev pongoms (kovgak, kozongak) 
visszaküld vkinek vmit мекев кучомс (киненьгак мезеяк) mekev kucoms (kinengak mezejak); ~i 
a levelet сёрманть мекев кучомс sormaní mekev kucoms 
visszalép потамс potams, потакшномс potaksnoms, мекев арамс/стямс mekev arams/st'ams; от-
казамс otkazams, отказакшномс otkazaksnoms; vhová потамс potams, потакшномс potaks-
noms, мекев арамс/стямс mekev arams/st'ams (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak) 
visszalépés потамо potamo, потакшнома potaksnoma, мекев арамо/стямо mekev aramo/st'amo; 
отказамо otkazamo, отказакшнома otkazaksnoma 
visszamegy vhová мекев туемс/мурдамс/велявтомс/велявтнемс/пурдамс mekev tujems/mur-
dams/vel'avtoms/veíavthems/purdams (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); vmire веляв-
томс (мезненьгак) veíavtoms (meznengak) 
visszaszerez vkitől vmit мекев саемс/велявтомс/получамс (киньгак пельде мезеяк) mekev sa-
jems/veíavtoms/polucams (kingak peíde mezejak) 
visszatart кирдемс kirdems, кирдекшнемс kirdeksnems, кирдтнемс kirdt'hems, лоткавтомс lot-
kavtoms, лоткавтнемс lotkavtnems; а нолдамс/максомс a noldams/maksoms, мешамс me-
sams, кардамс kardams 
visszatér vhová мурдамс murdams, мекев туемс/велявтомс/велявтнемс/самс/молемс mekev tu-
jems/veíavtoms/veíavtnems/sams/moíems (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak); vhonan 
мурдамс murdams, мекев велявтомс/велявтнемс/самс/молемс mekev veíavtoms/veíavt-
nems/sams/moíems (костояк kostojak); ~ a városba ошонтень мурдамс/велявтомс / мекев 
самс osont'en murdams/veíavtoms /mekev sams; ~ oda, ahonnan jött мекев туи тов, косто 
сась mekev tuji tov, kosto sas 
visszatérés мурдамо murdamo, мекев велявтома/велявтнема/само/молема mekev veíavto-
ma/veíavtnema/samo/moíema 
visszatesz vhová vmit мекев путомс (ковгак, козоньгак) mekevputoms (kovgak, kozongak); ~ a 
helyére тарказонзо мекев путомс tarkazonzo mekev putoms; ugyanoda tedd vissza, ahon-
nan elvetted! тов жо путык, косто саик! tov zoputik, kosto sajik! 
visszatükröz мекев невтемс mekev nevt'ems, пиндолкс/отражения максомс pindolks/otrazenija 
maksoms 
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visszatükröződik мекев неявомс/невтевемс mekev nejavoms/nevt'evems, пиндолдомс pindol-
doms; пря невтемс/невтнемс pra nevt'ems/nevthems, появамс pojavams, появакшномс po-
javaksnoms, лисемс l'isems 
visszaút мекев ки mekev ki 
visszautasít а саемс/примамс a sajems/primams, каршо модеме karso mol'ems, отказаме otka-
zams, потавтомеpotavtoms; ~ja a kérését vkinek (киньгак) вешема(нзо) а саемс/примамс 
(kingak) vesema(nzo) a sajems/primams 
visszautasítás а саема/примамо a sajema/primamo, каршомолема karsomoíema, отказамо otka-
zamo, потавтома potavtoma 
visszautazik vhová мурдамс murdams, велявтомс vel'avloms, мекев ардомс/туемс/тукшномс 
mekev ardoms/tujems/tuksnoms (ковгак, козоньгак kovgak, kozongak) 
visszaver потавтоме potavtoms; мекев невтемс mekev nevt'ems, пиндолкс/отражения максомс 
pindolks/otrazenija maksoms; ~i a fényt валдо мекев невтемс valdo mekev nevt'ems, пин-
долдомс pindoldoms, валдонь отражения максомс valdon otrazeriija maksoms 
visszaverődés мекев неявома/невтевема mekev nejavoma/nevt'evema, пиндолдома pindoldoma, 
пиндолксонь/отражениянь максома pindolkson/otrazenijan maksoma 
visszaverődik мекев неявомс/невтевемс mekev nejavoms/nevt'evems, пиндолдомс pindoldoms, 
пиндолкс/отражения максомс pindolks/otrazenija maksoms; — a fény валдось мекев нея-
ви/невтеви valdos mekev nejavi/rievt'evi, валдось пиндолкс/отражения максы valdos pin-
dolks/otrazenija maksi 
visszavesz vkitől vmit мекев саемс/сайнемс (киньгак пельде мезеяк) mekev sajems/sajnems 
(kingak pel'de mezejak) 
visszavon мекев саемс/сайнемс mekev sajems/sajnems, кардамс kardams, потамс potams; ка-
ямс kajams, кайсемс kajsems, отказаме otkazams 
visszavonás мекев саема/сайнема mekev sajema/sajnema, кардамо kardamo, потавтома potav-
toma; каямо kajamo, кайсема kajsema, отказамо otkazamo 
visszavonul vhová потамс potams, потакшномс potaksnoms, удалов арамс udalov arams; мекев 
туемс mekev tujems (ковгак, козоньгак kovgak kozongak) 
visszavonulás потамо potamo, потакшномаpotaksnoma, удалов арамо udalov aramo; мекев 
туема mekev tujema 
visszér anat седейс молиця верьзан (верьсан) sedejs mol'iea verzan (versan), вена vena; orv 
верьзанонь (верьсанонь) / венань келейгадома verzanon (versanoh) / venan kel'ejgadoma, 
верьзанонь (верьсанонь) / венань сюлмо verzanon (veisanon) / venan sulmo 
visszhang каршовайгелькс karsovajgel'ks, вайгельсулейть vajgel'sul'ejt', вайгелень каято-
ма/кайсетема vajgel'ert kajatoma/kajset'ema, гайгетема gajget'ema, эхо e/o 
visszhangzik каятомс kajatoms, кайсетемс kajset'ems, марявомс maravoms 
vita пелькстамо(т) pel'kstamo(t), здорямо zdoramo, дискуссия diskussija; a ~ folyamán пелькс-
тамонть перть pel'kstamoht'pert'; jogi ~ юридической / правань коряс пелькстамо juridi-
ceskoj /pravari koras pel'kstamo; kiélezi a vitát пелькстамо пштилгавтомс pel'kstamo pst'il-
gavtoms; kiéleződik/kiélesedik a — пелькстамось пштилгады peíkstamospst'ilgadi; kirob-
ban а ~ пелькстамо/спорямо кирвази pel'kstamo/sporamo kirvazi; szenvedélyes/heves ~ 
пек виев / азаргадозь пелькстамо рек vijev / azargadoz pel'kstamo; tudományos ~ нау-
кань/научной пелькстамо naukan/nauenoj pel'kstamo; vitába száll vkivel пелькстазевемс 
pel'kstazevems, спорязевемс sporazevems (киньгак марто kingak marto); vitát kirobbant 
пелькстамо/спорямо кирвастемс (кирвазтемс) pel'kstamo/sporamo kirvast'ems (kirvazt'ems) 
vitamin витамин vitamin 
vitás пелькстамонь pel'kstamon, дискуссиям diskussijan; ~ kérdés пелькстамонь кевкстема 
pel'kstamon kevkst'ema 
vitat пелькстамс pel'kstams, пелькстакшномс pel'kstaksnoms, спорямс sporams (мезеньгак ко-
ряс/кувалма mezertgak koras/kuvalma), а саемс/примамс (мезеяк) a sajems/primams (meze-
jak), мель а максомс (мезненьгак) mel'a maksoms (meznengak) 
vitatkozik vkivel vmiről пелькстамс pel'kstams, пелькстакшномс pel'kstaksnoms, спорямс spo-
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rams (киньгак марто мезеньгак коряс kingak marto mezengak koras); vmin пелькстамс 
pelkstams, пелькстакшномс peíkstaksnoms, спорямс sporams (мезеньгак коряс mezengak 
koras) 
vitázik vkivel vmiről пелькстамс pelkstams, пелькстакшномс peíkstaksnoms, спорямс sporams 
(киньгак марто мезеньгак коряс kingak marto mezengak koras) 
vitéz fn марапя marai'a, богатырь bogatir, набой ломань naboj lomah, герой geroj 
vitorla вармамевть varmamevt', торсейкс torsejks, парус parus; kifeszül а ~ вармамевтесь тар-
гави/витеви / венстеви (венстяви) varmamevt'es targavi/vit'evi / venst'evi (venst'avi), пару-
сось таргави/витеви / венстеви (венстяви) parusos targavi/vit'evi / venst'evi (venst'avi)', vi-
torlát kifeszít вармамевть таргамс/витемс / венстемс (венстямс) varmamevt' targams/vi-
t'ems / venst'ems (venst'ams), парус таргамс/витемс / венстемс (венстямс) parus targams/vi-
t'ems / venst'ems (venst'ams) 
vitorlás I. mn вармамевть/торсейкс/парус марто varmamevt'/torsejks/parus marto', ~ hajó вар-
мамевть/торсейкс/парус марто венч varmamevt'/torsejks/parus marto venc, вармамевть-
венч varmamevt'vehc, вармамевть/торсейкс/парус марто иневенч varmamevt'/torsejks/pa-
rus marto ihevenc, парусник parushik; П . f n вармамевть/торсейкс/парус марто венч var-
mamevt'/torsejks/parus marto venc, вармамевтьвенч varmamevt'vehc, вармамевть/тор-
сейкс/парус марто иневенч varmamevt'/torsejks/parus marto ihevenc, парусник parushik 
vitorlázik вармамевть вельде укшномс varmamevt' velde uksnoms, вармамевть/торсейкс/па-
рус ало молемс varmamevt'/torsejks/parus alo mol'ems 
vitrin витрина vit'rina 
vív торсо (торосо) тюремс torso (toroso) t'urems, фехтовамс feytovams; harcot ~ тюремс t'u-
rems, бороцямс borocams, воёвамс vojovams; pá rba j t ~ vkivel дуэльсэ тюремс (киньгак 
марто) duel'se t'urems (kingak marto) 
vívás sp торсо (торосо) тюрема torso (toroso) t'urema, фехтовамо feytovamo 
vívmány савкс savks, лезэвчи rezevei, изнямо izhamo, изнявкс izhavks, теевема t'ejevema, дос-
тижения dost'izehija 
vívódik vmin муцявомс mucavoms, маярдомс majardoms, седей ризнэвтемс secfej riznevt'ems 
(мездеяк, мезеньгак эйстэ mezdejak, mezengak ejste) 
víz ведь ved; beledob a ~be ведьс каямс/ёртомс veds kajams/jortoms; beleesik a ~be ведьс 
прамс/чопавтомс veds prams/copavtoms; egy korty ~ ведьгопоркс (ведькопоркс) ved'go-
porks (vedkoporks), ведьгопордавкс (ведькопордавкс) vedgopordavks (vedkopordavks); 
felforr а ~ ведесь лакамо карми vedes lakamo karmi; forral t - лакавтозь ведь lakavtoz 
ved; forró ~ пси ведьpsi ved, лакиведь lakived; hideg ~ кельме ведь kelme ved; k iment a 
-bő i vkit ведьстэ идемс / менстемс (менстямс) / таргамс/ливтемс vedste idems / mehst'ems 
(mehst'ams) / targams/livt'ems (киньгак kingak); langyos ~ аламодо/цють лембе ведь ala-
modo/cut' lembe ved, кедлембе (кедьлембе) ведь kedlembe ved; lemerül a ~ alá ведь алов 
чомбамс/чомбавтомс/чопавтомс/ваямс/совамс ved alov combams/combavtoms/copav-
toms/vajams/sovams; lúgos ~ куловов ведь kulovov ved, штёлок (щёлок) марто ведь st'olok 
(sejolok) marto ved; meleg ~ лембе ведь lembe ved; mély ~ домка/сэрей ведь domka/serej 
ved; ömlik а ~ ведесь валнови vedes valnovi, ведесь эрязасто/чудикерьксэкс чуди vedes 
erazasto/cudikerkseks cudi; sekély ~ алка ведь alka ved; szappanos ~ сапонев / сапонь 
марто ведь sapohev /sapoh marto ved; szárazon és ~en коськева ды ведьга koskeva di 
vedga; szennyezi a vizet ведь рудаскавтомс (рудазкавтомс) ved rudaskavtoms (rudazkav-
toms); tiszta ~ ванькс ведь vahks ved; ~be fojt ведьс ваявтомс veds vajavtoms; ~be fullad 
ведьс ваямс/ваякшномс/вайсемс veds vajams/vajaksnoms/vajsems; ~be már t ведьс на-
вамс/навсемс/чопавтомс/чопавтнемс veds navams/navsems/copavtoms/éopavthems; ~be 
merít ведьс чопавтомс/чомбавтомс/ваявтомс/навамс veds copavtoms/combavtoms/vajav-
toms/navams; ~be merül ведьс чопавтомс/чомбавтомс/чомбамс/ваямс veds copav-
toms/combavtoms/combams/vajams; ~be ugrik ведьс кирнявтомс/чопавтомс/чомбавтомс 
veds kirhavtoms/copavtoms/combavtoms; —ben gázol ведьга ютамс/келемс/кельнемс vedga 
jutams/kelems/kel'hems; ~ben old ведьсэ солавтомс vedse solavtoms; ~ben szegény ведь-
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сэ/ведте асюпав vedse/vedt'e asupav, ведьсэ/ведте бедной vedse/vedt'e bednoj; ~zel meg-
nedvesít ведьсэ начтомс vedse nactoms; vizet locsol ведь валомс/валномс ved valnoms/va-
loms; vizet mer ведь амольдямс/амолямс ved amol'dams/amol'ams 
vízállás ведень сэрь veden ser, alacsony ~ алка ведень сэрь a/ka veden ser, мазя ведь maza ved 
vízálló ведень анолдыця veden anoldica, аначкиця anackica; ~ festék ведень анолдыця артом-
кат/краскат veden anoldica aríomkat/kraskat, аначкиця артомкат/краскат anackica artom-
kat/kraskat; ~ ruha ведень анолдыця оршамопель/платия veden anoldica orsamopel'/plat'i-
ja, аначкиця оршамопель/платия anackica orsamopel'/plat'ija 
vízcsap кран kran 
vízcsepp ведьбайге vedbajge, ведьбайгине vedbajgine, керьбеведь (керьпеведь) kerbeved (ker-
peved), ведьбетнявкс (ведьпетнявкс) vedbet'navks (vedpetnavks), ведень петнявкс veden 
pet'riavks, ведьгапля (ведькапля) vedgapl'a (vedkapl'a) 
vizel чурамс curams, чурсемс cursems 
vizelet чурамоначко curamonacko; orv урина urina 
vizenyős ведев vedev, ведень тюсонь/тюссо/понасо veden t'uson/t'usso/ponaso 
vizes ведев vedev, начко паско, летьке l'et'ke; ~ lesz ведиямс vedijams, начкомс nackoms, леть-
кемемс l'et'kemems; ~ ruha начко/летьке оршамопель nacko/l'et'ke orsamopeT 
vízesés ведьбрамо (ведьпрамо) vedbramo (vedpramo), ведень прамо veden pramo 
vizespohár веднень кедьге vednen kedge, стопка stopka 
vízfolyás ведень чудевкс veden cudevks 
vízhatlan ведень анолдыця veden anoldica, аначкиця anackica; ~ csizma ведень анолдыця / a-
начкиця кемть veden anoldica / anackica kemt' 
vízi ведень veden; ~ növény ведень / ведьсэ касыця тикше veden / vedse kasica t'ikse; ~ sport 
ведень спорт veden sport 
víziló áll бегемот begemot, гиппопотам gippopotam (Hippopotamus) 
vízisikló áll гигерьбрягуй (гигерьпрягуй) gigerbraguj (gigerpraguj), гигерьбряёзнэ (гигерь-
пряёзнэ) gigerbrajozne (gigerprajozne), ведьгуй vedguj (Tropinodotus/Natrix natrix) 
vízszint ведень сэрь veden ser 
vízszintes I . mn горизонтальной gorizonlainoj; ~ vonal горизонтальной кикс/линия gorizon-
tal'noj kiks/l'inija; W.fn горизонталь gorizontaí, горизонтальной кикс/линия gofizontal'noj 
kiks/l'inija 
víztároló fn ведьгирдема (ведькирдема) vedgirdema (vedkirdema), ведень кирдематарка ve-
den kirdematarka 
víztározó fn сёлт solt, искусственной эрьке isskustvennoj erke 
víztartály ведьгирдема (ведькирдема) vedgirdema (vedkirdema), ведень кирдема veden kir-
dema, бак bak 
víztorony ведьгирдемань (ведькирдемань) / водонапорной башня vedgirdeman (vedkirde-
man) / vodonapornoj basna 
vízum виза viza; le jár a ~a vkinek (киньгак) визанзо срокозо прядови (kingak) vizanzo srokozo 
pradovi; lejárt ~ амаштовикс / аволь действительной / просроченной виза amastoviks /а-
vo Г dejstvit'el'noj /prosrocennoj viza 
vízvezeték ведьмолематарка vedmol'ematarka, ведень чудематарка veden cudematarka, водоп-
ровод vodoprovod 
vizsga экзамен ekzamen; átmegy a vizsgán экзамен максомс/кирдемс ekzamen maksoms/kir-
dems; érettségi ~ (школань) прядомань экзамен (skolan) pradoman ekzamen; felvételi ~ 
примамонь/приёмной/вступительной экзамен primamon/prijomnoj/vstupit'el'noj ekzamen, 
ютамоэкзамен jutamoekzamen, понгомаэкзамен pongomaekzamen; írásbeli ~ сёрмадозь 
теевиця / сёрмадомань/сёрмадомасо экзамен sormadoz t'ejevica /sormadoman/sormado-
maso ekzamen; leteszi a vizsgát экзамен максомс/кирдемс ekzamen maksoms/kirdems; 
megbukik a vizsgán экзаменсэ алуштавомс / а нолдавомс / ваямс ekzamense alustavoms / 
a noldavoms / vajams, экзамен а максомс ekzamen a maksoms; szóbeli ~ кортамонь/корта-
мосо экзамен kortamon/kortamoso ekzamen; túl van a vizsgán экзаменэсь ютась / удалов 
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кадовсь ekzamenes jutás / udalov kadovs; vizsgára készül экзамене анокстамс ekzamens a-
nokstams 
vizsgál ванномс vannoms, ваннокшномс vannoksnoms, штюпамс-капамс st'upams-kapams, 
мучкамс muckams, тонавтнемс tonavtnems, проверямс proverams, инспектировамс ins-
pekt'irovams 
vizsgálat ваннома vannoma, ваннокшнома vannoksnoma, штюпамо-капамо st'upamo-kapamo, 
мучкамо тискато, тонавтнема tonavthema, проверямо proveramo, исследования issFe-
dovanija, инспекция inspekcija, контроль kontrol; orvosi ~ лецицянь (лечицянь) / врачонь 
ваннома Fecican (Fecican) / vracon vannoma; tüzetes ~ весеме ёндонь / подробной ванно-
ма veseme jondori /podrobnoj vannoma 
vizsgázik экзамен кирдемс/максомс ekzamen kirdems/maksoms; írásban ~ сёрмадозь теевиця / 
сёрмадомань/сёрмадомасо экзамен максомс sormadoz t'ejevica / sormadoman/sormadoma-
so ekzamen maksoms, сёрмадозь теевиця / сёрмадомань/сёрмадомасо экзамен кирдемс 
sormadoz t'ejevica /sormadoman/sormadomaso ekzamen kirdems; szóban ~ кортамонь/кор-
тамосо экзамен максомс kortamon/kortamoso ekzamen maksoms, кортамонь/кортамосо 
экзамен кирдемс kortamon/kortamoso ekzamen kirdems 
vizsgázó fn экзаменэнь максыця ekzamenen maksica 
vizsgáztat экзамен кирдевтемс/примамс ekzamen kirdevt'ems/primams, экзаменовамс ekzame-
novams; írásban ~ сёрмадозь теевиця / сёрмадомань/сёрмадомасо экзамен кирдевтемс 
sormadoz t'ejevica /sormadoman/sormadomaso ekzamen kirdevt'ems, сёрмадозь теевиця / 
сёрмадомань/сёрмадомасо экзамен примамс sormadoz t'ejevica / sormadoman/sormado-
maso ekzamen primams; szóban ~ кортамонь/кортамосо экзамен кирдевтемс korta-
mon/kortamoso ekzamen kirdevt'ems, кортамонь/кортамосо экзамен примамс korta-
mon/kortamoso ekzamen primams 
vizsgáztató fn экзаменэнь примиця ekzamenen primica 
vogul I. mn манси mansi, мансинь mansin; ~ férfi манси цёра mansi cora; ~ nő мансиава man-
siava; - nyelv мансинь кель mansin keF; 11. fn манси mansi, манси ломань mansi loman; 
~ok мансить mansit', манси ломанть mansi lomant' 
vogulul мансикс mansiks, мансинь кельсэ mansin keFse; ~ beszél мансикс / мансинь кельсэ 
кортамс mansiks / mansin kel'se kortams 
von ускомс uskoms, усксемс usksems, таргамс targams; кепедемс kepedems; ютавтомс jutav-
toms; тердемс t'erdems; felelősségre ~ vmiért vkit отвественностекс тердемс otvetstven-
nost'eks t'erdems, отвечавтомс otvecavtoms, ответ кирдевтемс otvet kirdevt'ems (мезеньгак 
кис(э) киньгак mezehgak kis(e) kingak); kérdőre ~ отвечамо кармавтомс otvecamo kar-
mavtoms; kétségbe ~ кавтолдовтомс kavtoldovtoms, кавтолдомас правтомс kavtoldomas 
pravtoms, кавтолдомо кармавтомс kavtoldomo karmavtoms, а саемс/примамс a sajems/pri-
mams; párhuzamot ~ параллель ютавтомс paraFFeFjutavtoms; vállat ~ лавтовсо/лавтовт 
лыкавтомс iavtovso/lavtovt likavtoms, лавтовт кепедемс lavtovt kepedems 
vonaglik менчевемс mencevems, ёзномс joznoms, ёзмолдомс jozmoldoms, пуворявомс puvora-
voms 
vonakodik отказамс otkazams, отказакшномс otkazaksnoms, тевде оргодемс/орголемс t'evde 
orgodems/orgoFems, менекшнемс (менькшнемс) meneksnems (menksnems), пря кайсемс 
pra kajsems, а бажамс a bazams; ~ megtenni тееме отказамс t'ejeme otkazams, теемс a 6a-
жамс t'ejems a bazams 
vonal кикс kiks, церькс (черькс) cerks (cerks), церькставкс (черькставкс) cerkstavks (cerks-
tavks), линия Finija; egyenes ~ виде кикс / церькс (черькс) vide kiks / cerks (cerks); függő-
leges ~ вертикальной кикс/линия vert'ikaFnoj kiks/Finija; görbe/ferde ~ кичкере кикс / 
церькс (черькс) kickere kiks /cerks (cerks); közvetlen ~ виде линия/сюлмавома/сюлмавкс 
vide Finija/sulmavoma/sulmavks; párhuzamos ~ сэрцек аштиця / параллельной кикс ser-
сек ast'ica /paraFFeFnoj kiks; szaggatott ~ лотксезь молиця кикс lotksez moFica kiks, пунк-
тир punkt'ir; vízszintes ~ горизонтальной кикс/линия gorizontaFnoj kiks/Finija; ~at húz 
кикст / церькст (черькст) ютавтомс kikst / cerks (cerkst) jutavtoms, кикст / церькст 
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(черькст) теемс kikst / cerks (cerkst) t'ejems 
vonalaz кикст / церькст (черькст) ветнемс kikst / cerks (cerkst) vet'riems, кикст / церькст 
(черькст) ютавтомс kikst / cerks (cerkst) jutavtoms, кикстнемс kikstriems, церькстнемс 
(черькстнемс) cerkstriems (cerkstriems), линовамс l'inovams 
vonalzó fn линейка l'iriejka 
vonás кикс kiks, церькс (черькс) cerks (cerks), церькставкс (черькставкс) cerkstavks (cerks-
tavks); ёнкс jonks, тешке t'esks; családi ~ семиянь ёнкс semijari jonks; felelősségre ~ от-
вественностекс тердема otvetstvennost'eks térdemet; jellemző ~ явовиця/характерной/баш-
ка/явовтыця ёнкс javovica/xarakt'ernoj/baska/javovtica jonks 
vonat fn поезд pojezd, a - o k késéssel közlekednek поездтнэ кирдевема/поздаямо марто якить 
pojezdtne kirdevema/pozdajamo marto jakit', поездтнэ кирдевезь/поздаязь якить pojezdtne 
kirdevez/pozdajaz jakit'; eléri a ~ot поездэнть сасамс pojezdent'sasams; késik а ~ поездэсь 
аволь шкасто(нзо) сы pojezdes avoi skasto(nzo) si, поездэсь поздаи pojezdes pozdaji; leké-
si a ~ot поезде поздамс/поздаямсpojezdspozdams/pozdajams; otthagyta a táskájá t a ~on 
кадызе юдманзо/сумканзо поезде kadize judmanzo/sumkanzo pojezds; reggeli ~ валскень 
поезд valskeri pojezd; szegedi ~ Сегедэнь поезд Segederi pojezd; zakatol а ~ поездэсь сту-
ки / стуказь арды pojezdes stuki / stukaz ardi; ~on ül поездеэ (озадо) аштемс pojezdse (o-
zado) ast'ems; ~ra száll поезде озамс pojezds ozams; ~tal megy/utazik поездеэ ардомс po-
jezdse ardoms 
vonatjegy поездэнь/поезде билетpojezden/pojezds bil'et; ~et vált поездэнь/поезде билет pa-
мамс pojezden/pojezds bil'et ramams 
vonatkozás кандовома kandovoma, савома savoma, сюлмавкс sulmavks, отношения otnoseriija 
vonatkozik vkire/vmire кандовомс kandovoms, савомс savoms (киненьгак/мезненьгак kirieri-
gak/mezrierigak); ez rám nem ~ те монень а кандови/сави t'e morieri a kandovi/savi 
vonatkoztat vkire/vmire vkit/vmit кандомс (киненьгак/мезненьгак киньгак/мезеяк) kandoms 
(kihengak/meínengak kingak/mezejak), вейсэндямс vejsendams, вейсэньгавтомс vejsen-
gavtoms (киньгак/мезеяк марто киньгак/мезеяк kingak/mezejak marto kingak/mezejak) 
vonít (vonyít) урномс urnoms, цийнемс cijnems; ~ a kutya кискась урны/цийни kiskas ur-
ni/cijrti 
vonítás (vonyítás) урнома urnoma, цийнема cijrtema 
vonszol ускомс uskoms, усксемс usksems 
vontat vmivel vmit ускомс uskoms, усксемс usksems (мейсэяк мезеяк mejsejak mezejak) 
vontató fn усксиця машина usksica masina, тягач (agac, кшнинь айгор kinin ajgor, трактор 
traktor; буксир buksir; mezőgazdasági ~ велень хозяйствань усксиця машина veiért %о-
zajstvan usksica masina, трактор traktor 
vonul (васолов) туемс (vasolov) tujems, (педе-пецек) ютамс (pede-pecek) jutams, мельга-мель-
цек таргавомс rnel'ga-теГсек targavoms, (мельцек-мельцек) модеме (melcek-melcek) то-
l'ems, стройсэ ютамс/якамс strojse jutams/jakams; (лембе масторов) ливтямс (lémbe mas-
torov) fívt'ams; nyugalomba/nyugdíjba ~ пенсияв туемс perisijav tujems 
vonz таргамс targams, тарксемс (таргсемс) tarksems (targsems), ускомс uskoms, усксемс usk-
sems; (падеж) вешемс (padez) vesems 
vonzalom мелень явома mel'eri javoma, мельстуема mel'stujema, седейспедямо sedejspedamo, 
бажамо bazamo, вечкема veckema, симпатия simpat'ija; ösztönös ~ апак арсе(нь) бажамо 
арак arse(ri) bazamo; vonzalmat érez vki/vmi iránt мель явомс (киненьгак/мезненьгак) 
mel'javoms (kirierigak mezrierigak) 
vonzerő вечкевемачи veckevemaci, мельстуема mel'stujema, ускомавий uskomavij, ускомаи-
лык uskomailik, мельстуемань вий mel'stujemari vij, привлекательность privl'ekat'el'nost' 
vonzó mn мельстуиця mel'stujica, вечкевиця veckevica, вечкевикс veckeviks, седейспедиця se-
dejspedica, мельспаронь mel'sparori, симпатичной simpat'icnoj; ~ nő мельстуиця/вечкеви-
ця/вечкевикс ава mel'stujica/veckevica/veckeviks ava; ~ példa мельстуиця/вечкевиця/веч-
кевикс невтевкс mel'stujica/veckevica/veckeviks rievt'evks, мельстуиця/вечкевиця/вечке-
викс саевкс mel'stujica/veckevica/veckeviks sajevks 
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vonzódás вечкевема veckevema, мельстуема mel'stujema, седейспедямо sedejspedamo, бажамо 
bazamo, вечкема veckema, симпатия simpat'ija 
vonzódik vkihez/vmihez вечкевемс veckevems, мельс туемс mel's tujems, бажамс bazams (ки-
неньгак/мезненьгак kihehgak/mezhehgak); vonzódnak egymáshoz вейке-вейкенень вечке-
вемс / мельс туемс / бажамс vejke-vejkeheh veckevems / mel's tujems / bazams 
vonyít /. vonít 
vonyítás /. vonítás 
votják I. mn удмуртонь udmurtoh; ~ férfi удмуртонь цёра udmurtoh cora, удмурт udmurt; - nő 
удмуртава udmurtava, удмуртонь ава udmurton ava; ~ nyelv удмуртонь кель udmurton 
kel'; 11. fn удмурт udmurt, удмуртонь ломань udmurton lomah; ~ok удмуртт udmurtt, уд-
муртонь ломанть udmurton lomaht' 
votjákul удмуртокс udmurtoks, удмуртонь кельсэ udmurtoh kel'se; ~ beszél удмуртокс / уд-
муртонь кельсэ кортамс udmurtoks / udmurtoh kel'se kortams 
vő содамо sodamo 
vödör ведра vedra; kilötyögteti a vizet a ~ből веденть ведрасто 
плеськаемс/валномс/тёшкавтнемс vedeht' vedrasto pl'eskajems/valnoms/t'oskavthems, ве-
денть ведрасто валомс/тёшкавтомс/жойкадемс vedeht' vedrasto valoms/t'oskavtomslzojka-
dems 
vőfély чиявтыця ава cijavtica ava, сваха sva/а, сват svat 
vőlegény однасум odnasum, урьвакстыця цёра urvakstica cora, урьвакстома лангсо цёра ur-
vakstoma langso cora, жених zeni/ 
völgy лашмо lasmo, лушмо lucmo, лайме lajme; lesiklik a ~be лаймес кирякстомс/валгомс laj-
mes kirakstoms/valgoms 
vörös I. mn якстере jakst'ere, якстере-чопода jakst'ere-copoda, рыжой rizoj; ~ ha j рыжой черть 
rizoj cert'; ~ ha jú рыжой черь (марто) rizoj cer (marto); ~ lesz якстерьгадомс jakst'erga-
doms, якстерьгалемс jakst'ergal'ems, рыжойгадомс rizojgadoms; ~ szín якстере / якстере-
чопода тюс jakst'ere /jakst'ere-copoda t'us; ~ színű якстере / якстере-чопода тюсонь jaks-
t'ere /jakst'ere-copoda t'usoh, якстере / якстере-чопода тюссо jakst'ere/jakst'ere-copoda 
t'usso, якстере / якстере-чопода тюс марто jakst'ere /jakst'ere-copoda t'us marto; II .fn якс-
тере / якстере-чопода тюс jakst'ere /jakst'ere-copoda t'us 
vörösen якстерестэ jakst'ereste; ~ izzik якстерестэ калявомс jakst'ereste kal'avoms 
vörösbor якстере вина jakst'ere vina 
vöröses якстерть-мери(ця) jakst'ert'-meri(ca), якстерть-моли(ця) jakst'ert'-mol'i(ca), якстере ё-
нов молиця jakst'ere jonov moíica, якстеряза jakst'eraza, якстерне jakst'erhe 
vöröshagyma növ чурька curka (Allium сера) 
vörösödik якстерьгадомс jakst'ergadoms, якстерьгалемс jakst'ergal'ems, рыжойгадомс rizojga-
doms 
vulkán толбандо (толпандо) tolbando (tolpando), вулкан vulkán 
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walkman (аудио)плейер (audio)pl'ejer, вокмен vokmen 
watt ватт va tí 
web inf веб veb 
whisky виски viski 
winchester inf кеме диск кете disk, винчестер vincest'er 
X 
xerox ксерокс kseroks, ксерография kserografija, ксерокопия kserokopija 
xeroxoz ксерокс/ксерокопия теемс kseroks/kserokopija t'ejems 
xilofon zene ксилофон ksilofon 
Y 
yard ярд járd 
z 
Z 
zab növ пинеме piheme (Avena sativa) 
zabál pejor итьмамс it'mams, лябамс l'abams, трутямс trut'ams, трескамс t'reskams, поремс po-
rems; жаднойстэ ярсамс zadnojste jarsams, ожмодемс ozmodems 
zabálás pejor итьмамо it'mamo, лябамо I'abamo, трутямо trut'amo, трескамо treskamo, порема 
porema; жаднойстэ ярсамо zadnojste jarsamo 
zabigyerek капста апдо/потсто муезь эйкакш kapsta aldo/potsto mujez ejkaks, капстакундо ал-
до муезь эйкакш kapstakundo aldo mujez ejkaks, пиципалакс потмонь эйкакш picipalaks 
potmon ejkaks, салава нарвазь эйкакш salava narvaz ejkaks, тетявтомо чачозь эйкакш t'e-
t'avtomo cacoi ejkaks, кальдяка kaldaka 
zabla онксть onksí, удилат udilat 
zacc тортат tortat, тустот tustot, бутра(т) butrat(t), оймавкс(т) ojmavks(t), озавкс ozavks 
zacskó кескавнэ (кескавне) keskavne (keskavne), конёвонь кулёк konovon kul'ok, мешокке me-
sokke; питерь pit'er, кисет kiset; пакет paket 
zagyva човорязь covorai, тапазь tapai, тапавозь tapavoi, путлязь put'l'ai, ёнтомо-лувтомо jon-
tomo-luvtomo; ~ beszéd човорязь/тапазь кортамо covorai/tapai kortamo 
zagyvál човорязь/тапазь кортамс covoraz/tapaz kortams, чаво/стяконь тев кортамс cavo/st'a-
kon t'ev kortams, тев аразень тев кортамс t'ev arazen t'ev kortams, ёнтомо-лувтомо кортамс 
jontomo-luvtomo kortams 
zagyvalék човоркс covorks, човорявкс covoravks; чаво тев cavo t'ev, тев аразень тев t'ev arazen 
t'ev, тапавкс tapavks, путлявкс put'l'avks 
zagyvaság кие соды мезть kije sodi mezt', чаво тев cavo t'ev, тев аразень тев t'ev arazen t'ev 
zaj шалт salt, шум sum, пижнема piznema; meghallja a ~t шалт/шум марямс salt/sum marams; 
örökös ~ свалшкань/вечной шалт svalskan/vecnoj salt, свалшкань/вечной шум sval-
skan/vecnoj sum; ~t csap шалт/шум/пижнема кепедемс salt/sum/piznema kepedems, шала-
кадомс salakadoms, шумамо кармамс sumamo karmams 
zajlik цятордомс catordoms, цяторсо модеме catorso mol'ems; молемс mol'ems, лисьмапрякс 
чудемс lismapraks cudems; ~ a jég эесь цяторды / цяторсо моли ejes catordi / catorso mo-
l'i; ~ az élet эрямось моли eramos той, эрямось лисьмапрякс чуди eramos lismapraks си-
di; za j lanak az események тевтне молить t'evt'ne mol'it' 
zajong шалномс salnoms, шалакалемс salakal'ems, шумамс sumams, чумамс cumams, пиж-
немс piznems; ne ~jatok! илядо шално/шума/чума/пижне/ il'ado salno/suma/cuma pizrie! 
zajos шумиця sumica, шумов sumov, шумной sumnoj, шалт/шум марто salt/sum marto, пиж-
ниця piznica; ~ lakás шумов/шумной эрямотарка sumov/sumnoj eramotarka, шу-
мов/шумной квартира sumov/sumnoj kvart'ira, шалт/шум марто эрямотарка salt/sum mar-
to eramotarka, шалт/шум марто квартира salt/sum marto kvart'ira; ~ terem шум марто / 
шумов зал(а) sum marto / sumov zal(a); ~ utca шумов/шумной ульця sumov/sumnoj ul'ca 
zajosan шумазь sumaz, шумовсто sumovsto, шалт/шум марто salt/sum marto 
zajtalan амарявиця amaravica, шалттомо salttomo, шумтомо sumtomo, гайтеме gajt'eme, аволь 
гайтев avol'gajt'ev, еэтьме set'me, спокойной spokojnoj 
zajtalanul амарявиксстэ amaraviksste, шумтомо sumtomo, спокойнойстэ spokojnojste, спокой-
на spokojna, спокойнасто spokojnasto 
zakatol стукамс stukams, калдордомс kaldordoms; чавомс cavoms, ёкномс joknoms; ~ a vonat 
поездэсь стуки / стуказь арды pojezdes stuki / stukaz ardi 
zaklat vmivel vkit оймамо а максомс (киненьгак) ojmamo a maksoms (kinengak), вередемемс 
(кискак мезеньгак коряс) veredemems (kiskak meiengak koras), иярдомс (кискак) ijar-
doms (kiskak), напкетавтоме nalkstavtoms, цякскавтомс cakskavtoms, тревожамс t'revo-
zams (киньгак мейсэяк kingak mejsejak), мешамс (киненьгак мейсэяк) mesams (kinengak 
mejsejak); пецемс (педсемс) (киненьгак мезеяк марто / мейсэяк) pecems (pedsems) (ki-
nengak meiejak marto / mejsejak) 
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zaklatás оймамо амаксома ojmamo amaksoma, вередемема veredemema, иярдома ijardoma, 
налкставтома nalkstavtoma, цякскавтома cakskavtoma, тревожамо t'revozamo, мешамо 
mesamo; пецема (педсема) pecema (pedsema) 
zaklatott mn аволь сэтьме avol' set'me, талныця talnica; ~ lelkiállapot аволь сэтьме оймеё-
жо/седейёжо/ёжо avol'set'me ojmejozo/sedjejozo/jozo, талныця оймеёжо/седейёжо/ёжо 
talnica ojmejozo/sedjejozo/jozo 
zakó пинжак (пиджак) pinzak (pidzak), жакет zaket 
zálog залог zálog, заклад zaklad, залоге максома/максовкс zalogs maksoma/maksovks; ~ba 
tesz/ad залогс/закладс/ломбардс максомс zalogs/zaklads/lombards maksoms 
zálogház ломбард lombard 
zamat тантейчине tant'ejcine, аромат aromat, расть (раст) rast' (rast); потьмежачи pot'mezaci, 
сочность socnost' 
zamatos тантейчине/аромат/расть марто tant'ejcine/aromat/rast' marto, ароматной aromatnoj; 
потьмежаpot'meza, сочной socnoj; ~ gyümölcs потьмежа/сочной фруктаpot'meza/socnoj 
frukta 
zápfog anat камакш(пей) kamaks(pej) 
zápor валыпиземе valipizeme, виев/лосьсэ пиземе vijev/losse pizeme, ливень íiveri 
záporeső валыпиземе valipizeme, виев/лосьсэ пиземе vijev/losse pizeme, ливень l'iven 
záptojás чинев/чиниязь ал cinev/cinijaz al 
zár1 fn панжома(т) panzoma(t); пекстамо pekstamo, пекстамка pekstamka, туло tulo, тулодома-
пель tulodomapel'; амерема amarema; a kulcs beleillik a ~ba панжомась/ключось лади 
пекстамонтеньpanzomas/kl'ucos ladipekstamont'en; az ajtó ~ja кенкшень панжома(т) 
kenksertpanzoma(t); megforgatja a kulcsot a ~ban пекстамосонть ключонть велявтнемс / 
пуртнемс (пурднемс)pekstamosont'kíucont' vel'avtnems /purtnems (purdnems); megolajoz-
za a ~at панжоманть/пекстамканть ваднемс panzomant'/pekstamkant' vadnems 
zár2 i пекстамс pekstams, сёлгомс solgoms; прядомс pradoms; börtönbe ~ тюрьмас пекстамс 
t'urmas pekstams', ketrecbe ~ клеткас пекстамс kl'etkas pekstams', kilincsre ~ (кенкш)кун-
дамос / заштёлкас (защёлкас) пекстамс (kenks)kundamos /zast'olkas (zasejolkas) pekstams', 
kulcsra ~ панжомас/ключс пекстамс panzomas/kl'ucs pekstams', szívébe ~ весе оймесэ/се-
дейсэ вечкеме кармамс vese ojmese/sedejse veckeme karmams, вечкевемс veekevems 
záradék (договоронь) меельце статья (dogovoron) mejelce statja 
zarándok иневанькс/пазонь таркава якиця inevartks/pazon tarkava jakica, паломник palomrtik, 
пилигрим pil'l'igrim 
zárás пекстамо pekstamo, сёлгома solgoma; цётамо cotamo, баланс balans, итог itog 
zárda (авань) монастырь (манастырь) (avan) monastir (manastir) 
zárka (тюрьмасо) камера (t'urmaso) kamera', пекстамотарка pekstamotarka 
zárkózott mn пекстазь pekstaz; ломанде явозь lomande javoz, чатьмониця cat'monica, акорты-
ця akortica, сёпиця sopica, (обуцянь) кекшиця (obucan) keksica; ~ ember чатьмониця/ a-
кортыця/сёпиця ломань cat'monica/akortica/sopica loman, обуцянь кекшиця ломань obu-
can keksica loman 
zárlat пекстамо pekstamo, арест arest, запрет zapref, прядома pradoma', цётамо cotamo, ба-
ланс balans, итог itog; блокада blokada; замикания (замыкания) zamikanija; карантин ka-
rant'in 
zárójel nyelv скобка(т) skobka(t); ~be tesz скобкас саемс/путомс skobkas sajems/putoms; ~et 
tesz скобка(т) теемс/путомс skobka(t) t'ejems/putoms 
záróra пекстамошка pekstamoska 
záróvizsga нолдамонь / випускной (выпускной) экзамен noldamon/vipusknoj ekzamen 
zárszó меельце вал mejel'ce val; эпилог epilog 
zárt mn пекстазь pekstaz; ~ kapu пекстазь орта pekstaz orta; ~ rendszer пекстазь систе-
ма/строй pekstaz sist'ema/stroj; kulcsra ~ ajtó панжомас/ключс пекстазь кенкш panzo-
mas/kl'ucs pekstaz kenks 
zárul vmivel пекставомс pekstavoms, пекстневемс pekstnevems, сёлговомс solgovoms; прядо-
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вомс pradovoms (мейсэяк mejsejak); eredményesen ~ савкс/изнявкс/успех марго пекста-
вомс savks/iznavks/uspex marto pekstavoms, савкс/изнявкс/успех марто прядовомс 
savks/iznavks/uspex marto pradovoms; eredménytelenü ~ лезэнь апак кандо пекставомс 
fezen арак kando pekstavoms, результаттомо пекставомс/прядовомс rezultattomo peksta-
voms pradovoms 
zárva пекстазь pekstaz; ~ tar t пекстазь улемс/кирдемс pekstaz ulems/kirdems, а важодемс a 
vazodems; ~ van пекстазь улемс pekstaz ulems, а важодемс a vazodems; kilincsre van ~ 
(кенкш)кундамос / заштёлкас (защёлкас) пекстазь (kenks)kundamos / zast'olkas (zascjol-
kas) pekstaz; vasárnap ~ van недлячистэ/таргочистэ пекстазь улемс nedlaciste/targociste 
pekstaz ul'ems 
zászló флагJlag, знамя znamja; kétszínű ~ кавто тюсонь флаг kavto tusonflag; lobog а ~ фла-
гось лымбакстни/ювны flagos limbakstni/juvni, знамясь лымбакстни/ювны znamjas lim-
bakstni/juvni; nemzeti ~ эсь раськень / национальной флаг es rasken /nacional'nojflag; ~t 
kitűz флаг стявтомс/кепедемс flag st'avtoms/kepedems; ~t lenget флаг/знамя лыйневтемс 
flag/znamja lijnevt'ems, флаг/знамя лымбакстнемс flag/znamja limbakstnems 
zátony алка/алкине/мазя тарка alka/alkine/maza tarka, човаргель (човаркель) covargel (covar-
кеГ), песоккель pesokkeí; ~ra fu t алка/алкине/мазя таркас озамс alka/alkine/maza tarkas 
ozams; а лисемс a l'isems, а лисекшнемс a I'iseksnems, а теевемс a t'ejevems, колавомс ko-
lavoms, лондадомс londadoms, алуштавомс alustavoms, а удаламс a udalams 
zavar1 fn талакадома talakadoma, таймаскадома (таймазкадома) tajmaskadoma (tajmazkado-
ma), абунгадома abungadoma, апаргадома apargadoma, апторгадома aptorgadoma, виз-
делгадома vizdelgadoma; колавома kolavoma, колавкс kolavks, коламо kolamo, мешавкс 
mesavks, шкань-шкань лотксема skan-skan lotksema; keringési ~ якамонь колавкс/коламо 
jakamon kolavks/kolamo, велямонь колавкс/коламо vel'amon kolavks/kolamo; ~ba hoz та-
лакавтомс talakavtoms, абунгавтомс abungavtoms, таймаскавтомс (таймазкавтомс) taj-
maskavtoms (tajmazkavtoms), апаргавтомс apargavtoms, апаркстомтомс aparkstomtoms, 
визделгавтомс vizdelgavtoms; ~ba jön талакадомс talakadoms, абунгадомс abungadoms, 
таймаскадомс (таймазкадомс) tajmaskadoms (tajmazkadoms), апаргадомс apargadoms, a-
паркстомомс aparkstomoms, апторгадомс aptorgadoms, визделгадомс vizdelgadoms; 
~ban van талакадозь/визделгадозь улемс talakadoz/vizdelgadoz ul'ems, апаргалемс apar-
gal'ems 
zavar 1 i оймамо а максомс ojmamo a maksoms, (оймамо) коламс (ojmamo) kolams, мешамс 
mesams, беспокоямс bespokojams; панемс panems, пансемс pansems; ~ja a munká t ва-
жодеме мешамс vazodeme mesams, важодемасонть мешамс vazodemasont' mesams, важо-
дема стакалгавтомс vazodema stakalgavtoms; ne ~j! иля меша тень/монень! il'a mesa 
t'en/monen, илямак беспокоя! il'amak bespokojal; nem ~ok? а мешан/беспокоян? a me-
san/bespokojan ? 
zavarás оймамонь амаксома ojmamon amaksoma, оймамонь коламо ojmamon kolamo, ме-
лявкс melavks; панема рапета, пансема pansema; стакалгавтома stakalgavtoma; elnézést 
a ~ért простямизь оймамонь коламонь / мелявксонь кис(э) prost'amiz ojmamon kolamon / 
melavkson kis(e), нолдынк чумом оймамонь коламонь / мелявксонь кис(э) noldink си-
тот ojmamon kolamon / melavkson kis(e) 
zavaros mn аванькс avanks, бутрав butrav, тортав tortav, мутной mutnoj, позаня pozana; a-
чарькодевикс acarkodeviks, човорязь covoraz, тапазь tapaz; ~ beszéd ачарькодевикс/чо-
ворязь/тапазь кортамо acarkodeviks/covoraz/tapaz kortamo; ~ előadás ачарькодевикс/чо-
ворязь/тапазь лекция acarkodeviks/covoraz/tapaz lekcija; ~ helyzet ачарькодевикс/тапазь 
тевень аштема acarkodeviks/tapaz t'even ast'ema, ачарькодевикс/тапазь положения acar-
kodeviks/tapaz polozenija; ~ stílusú ачарькодевикс стилень acarkodeviks st'ilen, ачарько-
девикс стиль марто acarkodeviks st'ilmarto; ~ ügy аванькс/ачарькодевикс тев avanks/a-
carkodeviks t'ev; ~ ügyekbe keveredik аванькс тевс понгомс/човоргадомс avanks t'evs 
pongoms/covorgadoms 
zavarosan аваньксстэ avanksste, ачарькодевиксстэ acarkodeviksste, човорязь covoraz, тапазь 
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tapaz; ~ beszél аваньксстэ/ачарькодевиксстэ/човорязь кортамс avanksste/acarkodevikss-
te/covoraz kortams 
zavart mn талакадозь talakadoz, визделгадозь vizdelgadoz, таймаскадозь (таймазкадозь) taj-
maskadoz (tajmazkadoz); ~ elme превстэ лисезьprevste l'isez, човорязь прев covorazprev; 
~ elméjű превстэ лисезь prevste l'isez, човорязь прев (марто) covoraz prev (marto); ~an та-
лакадозь talakadoz, визделгадозь vizcfelgadoz, таймаскадозь (таймазкадозь) tajmaskadoz 
(tajmazkadoz); ~an viselkedik талакадозь/визделгадозь пря ветямс talakadozlvizdelgadoz 
pra vet'ams 
zavartalan апак кола/тапа/човоря арак kola/tapa/covora; ~ állapot апак кола ёжомарямо арак 
kola jozomaramo; ~ csend апак кола/тапа каштмолема арак kola/tapa kastmol'ema; - nyu-
galom апак кола/тапа оймамо арак kola/tapa ojmamo, апак кола/тапа сэтьмечи арак ko-
la/tapa set'meci; ~ pihenés апак кола/тапа оймсема арак kola/tapa ojmsema 
zavartalanul апак кола/тапа арак kola/tapa, сэтьместэ set'meste; ~ pihen сэтьместэ оймсемс 
set'meste ojmsems 
zebra áll зебра zebra (Equus zebra) 
zeller növ сельдерей sel'derej (Apium graveolens) 
zene музыка muzika; klasszikus ~ классикань/классической музыка klassikah/klassiceskoj mu-
zika; komoly ~ серьёзной музыка serjoznoj muzika; rajong a zenéért музыка вечкемс кун-
соломо muzika veckems kunsolomo; ritmusos ~ ритмав / ритма марто музыка ritmav / rit-
ma marto muzika; szereti a zenét музыка вечкемс muzika veckems', szól а ~ музыкась гай-
ни/гайги/маряви muzikas gajni/gajgi/maravi; szórakoztató ~ весёлгавтыця/элякале-
мань/эстрадной музыка vesolgavtica/efakal'eman/estradnoj muzika', zenét hallgat музыка 
кунсоломс muzika kunsoloms; zenét szerez музыка сёрмадомс/ладямс muzika sorma-
doms/ladams 
zenebona гайть gajt', шалт salt, шум sum, пижнема piznema 
zenehallgatás музыкань кунсолома muzikart kunsoloma 
zenekar оркестра orkestra 
zenél седямс sed'ams 
zenész седиця sedica, музыкант muzikant 
zeneszerző музыкань сёрмадыця muzikart sormadica, композитор kompozitor 
zeng гайгемс gajgems, гайнемс gajrtems, зэрнемс zerhems; ~ az ének морось гайги/гайни mo-
ros gajgi/gajni 
zéró szn,fn ноль (нуль) поГ (пиГ) 
zérus szn ноль (нуль) noí (пиГ) 
zihál лекамс l'ekams, стакасто лексемс stakasto l'eksems, а лексевемс a íeksevems, ойме а тар-
гавомс ojme a targavoms 
zilál тапамс tapams, пуглямс put'l'ams, трёпамс t'ropams, бизаксамс bizaksams 
zivatar пурьгине марто пиземе purgirte marto pizeme 
zizeg каштордомс kastordoms, либордомс l'ibordoms 
zizegés каштордома kastordoma, кашторкс kastorks, либордома I'ibordoma 
zokni носка(т) noska(t) 
zokog лушсо/урсо/вайгельсэ/икнезь авардемс lusso/urso/vajgel'se/iknez avardems, рикнэмс 
riknems, лайшемс lajsems, ниреждемс nirezdems, авардемс-ниреждемс avardems-nirez-
dems, ниреждезь авардемс nirezdez avardems, урнемс urnems 
zokogás лушсо/урсо/вайгельсэ/икнезь авардема lusso/urso/vajgel'se/iknez avardema, лайшема 
lajsema, ниреждема nirezdema, авардема-ниреждема avardema-nirezdema, урнема urrte-
ma; rázza а ~ авардемадо сорномс avardemado sornoms 
zománc эмаль emal' 
zóna зона zona; пояс pojas, кирькс kirks, кикс kiks 
zongora рояль rojal', фортепьяна fortepjana; zongorán játszik рояльсэ/фортепьянасо налк-
семс rojal'selfortepjanaso nalksems, рояльсэ/фортепьянасо седямс rojal'selfortepjanaso se-
dams', zongorán kísér рояльсэ налксемс/аккомпонировамс rojal'se nalksems/akkomponiro-
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vams, пианинасо налксемс/аккомпонировамс pianinaso nalksems/akkomponirovams (ки-
неньгак kinengak) 
zongorázás рояльсэ/фортепьянасо налксема rojaíse/fortepjanaso nalksema, рояльсэ/фортепья-
насо седямо rojaíse/fortepjanaso sedamo 
zongorázik рояльсэ/фортепьянасо налксемс rojaíse/fortepjanaso nalksems, рояльсэ/фортепья-
насо седямс rojaíse/fortepjanaso sedams 
zongorista рояльсэ/фортепьянасо налксиця rojaíse/fortepjanaso nalksica, рояльсэ/фортепья-
насо седнця rojaíse/fortepjanaso sedica, пианист pianist, пианистка pianistka 
zord кежей kezej, казямо kazamo, пек якшамо рек jaksamo; ~ éghajlat кежей венелькс/у-
шолкс/климат kezej veneíks/usolks/kíimat, казямо венелькс/ушолкс/климат kazamo ve-
neíks/usolks/kíimat, пек якшамо венелькс/ушолкс/климат рек jaksamo veneíks/usolks/kíi-
mat; ~ időjárás пек якшамо ушолкс/венелькс/менелькс рек jaksamo usolks/veneíks/me-
nel'ks, кежей ушолкс/венелькс/менелькс kezej usolks/veneíks/meneíks, казямо ушолкс/ве-
нелькс/менелькс kazamo usolks/veneíks/meneíks; ~ tekintet кежей варштавкс/варштамо 
kezej varstavks/varstamo 
zöld I. mn пиже pize; ~ erdő пиже вирь pize vir; ~ kerítés пиже пирявкс/пирявт pize piravks/pi-
ravt; ~ szín пиже тюс pize tus; ~ színű пиже тюсонь/тюссо / тюс марто pize t'uson/t'usso / 
tus marto; II. fn пиже pize, пиже тюс pize tus; пертьпелькс pert'pelks, природа priroda; ki-
megy a ~be ошонь томбалев / природас/природав модеме oson tombal'ev /prirodas/priro-
dav moíems; kint a - b e n ошонь томбале oson tombaíe, природасо prirodaso 
zöldbab növ боба boba, фасольyáío/'(Phaseolus) 
zöldborsó (пиже) кснав (pize) ksnav 
zöldell пижелдэме (пижелдомс) pizeldems (pize/doms) 
zöldes пижела pizela, пиже ёнов молиця pize jonov moíica, пижень кондямо pizert kondamo, 
пижине pizine; ~ árnyalat пижела сулейкс/оттенок pizela suíejks/ot't'enok; ~ szín пиже ё-
нов молиця тюс pize jonov moíica tus; ~ színű пижела тюсонь pizela tuson, пиже ёнов 
молиця тюсонь pize jonov moíica tuson, пижела тюс марто pizela t'us marto 
zöldpaprika пиже порцька/перець pize porcka/perec 
zöldség эмеж(ть) emez(t'); тев аразень тев t'ev arazen t'ev, чаво/стяконь тев cavo/st'akon t'ev; pá-
rolt ~ томазь/тушазь эмежть tomaz/tusaz emezt'; ~et párol эмежть томамс/тушамс emezt' 
tomams/tusams; ~et termeszt эмеж(ть) кастомс emez(t') kastoms 
zöldséges fn эмежень микшниця emezen miksnica 
zöldségeskert эмежень пире emezen pire, эмежбире (эмежпире) emezbire (emezpire) 
zöldségféle (кодамояк) эмеж (kodamojak) emez, эмежть emezt' 
zöldségleves эмежень ям emezen jam, эмежям emezjam 
zömök ладорман ladorman, алкине-эчкине alkine-eckine, келей лавтов kel'ej lavtov, крежа kre-
za; ~ férfi ладорман / алкине-эчкине цёра ladorman /alkine-eckine cora, келей лавтов цё-
pa kel'ej lavtov cora; ~ termetű ладорман ladorman, алкине-эчкине alkine-eckine, крежа 
kreza 
zörej кашторкс kastorks, шум sum; мешавкс mesavks 
zörgés зэрнема zernema, вачкоема vackojema, стукамо stukamo, калдордома kaldordoma, 
кальдердема kaíderdema, кальськадема kaískadema, кальськаема kaískajema; дырнэма 
dirnema 
zörget калцадемс kalcadems, кальськадемс kaískadems, кальськаемс kalskajems, цянкадемс 
cankadems, цянкаемс cankajems; зэрнемс zernems, вачкодемс vackodems, вачкоемс vac-
kojems, чакамс cakams, стукамс stukams; ~ az ablakon вальмас вачкодемс/вачкоемс/сту-
камс val'mas vackodems/vackojemslstukams; ~ az ajtón кенкшс вачкодемс/вачкоемс/сту-
камс kenkss vackodems/vackojemslstukams; ~i a szél az ablakot вармась вачкои/стуки 
вальмантень varmas vackojilstuki vaímant'en, вальмань суликась зэрни вармадонть vaí-
тап suíikas zerni varmadonf 
zörög зэрнемс zernems, капдордомс kaldordoms, галдордомс galdordoms, гапьдердемс gaí-
derdems, кальдердемс kaíderdems, калдорсо молемс kaldorso mol'ems, дырнэме dirnems; 
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каштордомс kastordoms; цятордомс catordoms; вачкоемс vackojems, стукамс stukams 
zubbony китель kit'el', гимнастёрка gimnast'orka, френч frene 
zúdít vhová, vmire vmit валямс val'ams, каямс kajams, кайсемс kajsems, кайсекшнемс kajseks-
nems (ковгак, мезескак мезеяк kovgak, mezeskak mezejak) 
zúdul vhová, vmire валовомс valovoms, лашсо чудемс lasso cudems, (шалт/шум марто) прамс 
(salt/sum marto) prams (ковгак, мезескак kovgak, mezeskak) 
zug юткшке jutkske, юткакшке jutkakske, пекстазь таркине pekstaz tarkine, уголнэ ugolne 
zúg шалномс salnoms, шалакалемс salakal'ems, шумамс sumams, бушовамс busovams, лаж-
номс laznoms; зэрнемс zernems, гайгемс gajgems, гайнемс gajnems, увномс uvnoms; биз-
нэмс biznems, бийнемс bijfiems, вижнэмс (выжнэмс) viznems; бурномс burnoms, дирнемс 
dirnems, дорномс dornoms, зэрть-молемс zert-molems; ~ a bogár унжась бизны/бийни 
unzas bizni/bijhi; ~ a feje vkinek (киньгак) пря(зо) увны/шуми (kingak) pra(zo) uvni/sumi; ~ 
a fejem прям увны pram uvni, прясон шуми prason sumi; ~ a füle vkinek (киньгак) пи-
ле(сэ) увны (kingak) piíe(se) uvni; ~ a nádas нудейтне шумить nudejt'ne sumit'; ~ a szél 
вармась увны / вижны (выжны) varmas uvni/vizni 
zúgás шалт sah, шапнома salnoma, шум sum, бушовамо busovamo, лажнома laznoma\ зэрнема 
zernema, гайгема gajgema, гайнема gajnema, увнома uvnoma; бизнэма biznema, бийнема 
bijnema, вижнэма viznema\ бурнома burnoma, дирнема dirnema, дорнома dornoma, 
зэрть-молема zert'-mol'ema 
zúgolódik пеняцямс penacams, музгордемс muzgordems, мотордомс motordoms; ~ a tömeg 
ломанень пурнавксось/курось пеняци lomanen purnavksos/kuros penaci, ломанень пур-
навксось/курось музгорди lomanen purnavksos/kuros muzgordi 
zuhan (эрязасто/куроксто) алов прамс (erazasto/kuroksto) alov prams; пикировамс pikirovams; 
földre ~ мода/мастор лангс прамс moda/mastor langs prams, масторов прамс mastorov 
prams 
zuhanás (эрязасто/куроксто) алов прамо (erazasto/kuroksto) alov pramo; пикировамо pikirova-
mo 
zuhany душ dus; for ró ~ пси душ psi dus; hideg ~ кельме душ kelme dus; ~t vesz душсо 
шлямс dusso slams, душ саемс/примамс dus sajems/primams 
zuhanyozik душсо шлямс dusso slams, душ саемс/примамс dus sajems/primams 
zuhog валозь валомс valoz valoms, прок кечнэ/ведрасо валомс prok kecne/vedraso valoms, 
лосьсэ пиземс losse pizems, дорномс dornoms; ~ az eső пиземесь валозь валы pizemes va-
loz vali 
zúz (пельксэнь-пелькс) нолдамс (pel'ksen-pel'ks) noldams, томсемс (томбсемс) tomsems (tomb-
sems), дробамс drobams, тапамс tapams, коламс kolams, порксамс porksams; apróra ~ 
(пельксэнь-пелькс) нолдамс (pel'ksen-pel'ks) noldams, тапамс tapams\ porrá ~ товкс/по-
рошкакс теемс tovks/poroskaks t'ejems, товкс/порошкакс нолдамс tovks/poroskaks nol-
dams, тямакакс теемс/нолдамс/тапамс t'amakaks t'ejemslnoldamsltapams, памордемс pa-
mordems 
zúza пуярмо pujarmo 
zúzmara лекш l'eks, ловлав lovlav 
zúzmarás лекшев l'eksev, ловлавов lovlavov, ловлав марто lovlav marto', ~ reggel лекшев валс-
ке l'eksev valske 
zuzmó növ килейнупонь kil'ejnupon (Lichenes) 
zúzódás томбавома tombavoma; томбавкс tombavks, томбамо tombamo, контузия kontuzija 
zúzódik томбавомс tombavoms, тапавомс tapavoms 
zülleszt берянь тевс тонавтомс beran t'evs tonavtoms, беряньс правтомс beiarts pravtoms, де-
морализировамс demoralizirovams 
züllik беряньс прамс berahs prams, берянь тевть тееме ушодомс beran t'evl t'ejeme usodoms 
züllött mn беряньс празь berans praz, ланга нолдазь langa noldaz, развратной razvratnoj, де-
морализированной demoral'izirovannoj; ~ ember беряньс празь ломань berans praz lo-
man, ланга нолдазь / деморализированной ломань langa noldaz / demoral'izirovannoj lo-
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züllötten беряньс празь berans praz, ланга нолдазь langa noldaz, развратнойстэ razvratnojste, 
деморализированнойстэ demoralizirovannojste; ~ él беряньс празь / деморализирован-
нойстэ эрямс berans praz / demoralizirovannojste erams 
zümmög бизнэмс biznems, вижнэмс (выжнэмс) viznems, бийнемс bijnems, дырнэмс dirnems, 
дирнемс dirnems; судо алов морамс sudo alov morams, мурномс murnoms, бурномс bur-
noms; ~ a da rázs укскась бизны ukskas bizni; - a méh мекшэсь бизны mekses bizni; ~ a 
motor моторось бурны/дырны motoros burni/dirni; dal t ~ судо алов моро морамс sudo 
alov того morams, эсь пачка морамс es раска morams 
zümmögés бизнэма biznema, бийнема bijnema, дырнэма dirnema, дирнема dirnema, бизакадо-
ма bizakadoma; бурнома burnoma 
zűr тапавкс tapavks, путлявкс putTavks, лувтомочи luvtomoci, ладтомочи ladtomoci, хаос yaos; 
стакачи stakaci, зыян zijan, кажо kazo 
zűr j én I. mn коминь komin; ~ férfi коминь цёра komin cora, коми komi; ~ nő комиава komiava, 
коминь ава komin ava; ~ nyelv коминь кель komin kel; W.fn коми komi, коминь ломань 
komin lomaii; ~k комит komit, коминь ломанть komin lomant' 
zűr jénü l коминь кельсэ komin kelse; ~ beszél коминь кельсэ кортамс komin kelse kortams 
zűrzava r тапавкс tapavks, путлявкс putTavks, лувтомочи luvtomoci, ладтомочи ladtomoci, ха-
ос yaos 
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zsák кескав keskav, юдма judma, мешок mesot, ráveszi/felveszi a ~ot a vállára кескавонть 
лавтов лангс кепедемс keskavont' lavtov langs kepedems 
zsákmány кундавкс kundavks, добовамо dobovamo, добовавкс dobovavks, добича (добыча) 
dobica; трофей trofej 
zsákutca тюк (тарка) t'uk (tarka), тупик tupik 
zsalu вальмалаз val'malaz, ставня stavna, жалюзи zal'uzi 
zsálya növ шалфей salfej (Salvia) 
zsámoly эземне ezemne, вишка эзем viska ezem, скамикине skamikine, табуреткине taburetkiiíe 
zsargon nyelv жаргон zargon, ачарькодевикс вал марто кортамо acarkodeviks val marto korta-
mo; szakmai ~ важодематев/профессия марто сюлмазь жаргон vazodemat'ev/professija 
marto sulmaz zargon 
zsarnok fn нарьгиця nargica, тиран t'iran, деспот despot 
zsarnokoskodik нарьгамс nargams, тиранямс t'iranams 
zsarnokság нарьгамо nargamo, тирания t'iranija 
zsarol vmivel vkit шантажировамс (киньгак мейсэяк) santazirovams (kiftgak mejsejak) 
zsarolás шантаж santaz, вийсэ саеме кармавтома vijse sajeme karmavtoma, вимогательства 
(вымогательства) vimogat'el'stva 
zseb зепе zepe\ a ~ében turkál/kotorászik зепка (зепева) сокарямс/поксарямс/вешнемс/муч-
камс zepka (zepeva) sokarams/poksarams/vesnems/muckams, зепсэ (зепесэ) сокарямс/пок-
сарямс/вешнемс/мучкамс zepse (zepese) sokarams/poksarams/vesnems/muckams; belső ~ 
потмозепеpotmozepe, потсо зепеpotso zepe; kifordít ja a ~ét зепенть ингельде/мейёндо 
велявтомс zepent' ingel'de/mejjondo vel'avtoms, зепенть ингельдямс zepent' ingel'dams\ tele 
van a ~e vkinek (киньгак) зепе(зэ) пешксе (kingak) zepe(ze) peskse\ ~ébe nyúl зепе (зепес) 
кедь ёвкстамс/эвкстамс / нерькстамс (нерьгстамс) zeps (zepes) kedjovkstams/evkstams / 
rterkstams (nergstams)\ ~re tesz/vág зепе (зепес) путомс/эвкстамс/ёвкстамс/эцемс/тон-
гомс zeps (zepes) putoms/evkstams/jovkstams/ecems/tongoms 
zsebkendő кедьбацине (кедьпацине) kedbacine (kedpacine), кедьеэпаця kedsepaca, судопаця 
sudopaca, (зепсэ (зепесэ) / носовой) пацине (zepse (zepese) / nosovoj) pacitíe, носовка no-
sovka 
zsebkés вишкаУпурнавиця пеельне viska/purnavica pejeTne 
zsebkönyv сёрмадомань/записной кинигине (книгине) sormadoman/zapisnoj kinigifte (kni-
gine), блокнот bloknot; справочник spravocnik 
zseblámpa зепсэ (зепесэ) кантнема (канднема) / кандтнема лампа zepse (zepese) kantnema 
(kandnema) / kandt'nema lampa, фонарик fonarik 
zsebóra зепсэ (зепесэ) кантнема (канднема) / кандтнема част zepse (zepese) kantnema (kand-
nema) /kandt'nema cast, зепень / зепсэ (зепесэ) част zepen /zepse (zepese) cast 
zsebpénz апокш ярмакт apoks jarmakt, зепень ярмакт zepen jarmakt 
zsebtolvaj зепстэ (зепестэ) салыця zepste (zepeste) salica, зепстэ (зепестэ) ярмаконь салыця 
zepste (zepeste) jarmakon salica, зепень печксиця zepen pecksica 
zselé терьге t'erge, желе zel'e, гель geí 
zsemle (zsömle) сюкоро sukoro, сюкорнэ sukorne, сюкоркай sukorkaj, булкине buikine 
zsemlemorzsa (тапазь) кошкееть (tapaz) koskset', сухарят su/arat 
zsenge mn од od, пиже pize, апак кенере арак kenefe, синдтревиця sindt'revica; ~ borsó од/пи-
же кснав od/pize ksnav 
zseni гений genij, пек превей ломань рек prevej lomatí 
zseniális гениальной geniaínoj, пек превей рек prevej 
zseniális гениальнойстэ genial'nojste, пек превейстэ рек prevejste 
zsibbad матрамс matrams, матратомс matratoms, тармаскалемс (тармазкалемс) tarmaskaíems 
(tarmazkal'ems); ~ a lába пильгензэ матрыть/матратыть / тармаскалить (тармазкалить) 
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pil'genze matrit'/matratit'/ tarmaskal'it' (tarmazkaFit) 
zsidó I. mn евреень jevrejen; ~ férfi еврей jevrej, еврейцёра jevrejcora; ~ nő еврейка jevrejka, 
еврейава jevrejava; W.fn еврей (ломань) jevrej (loman); ~k еврейть jevrejt' 
zsiger anat еюлот-пекеть sulot-peket', тевелявт-максот t'evel'avt-maksot, мотьке mot'ke, ливер 
Fivér 
zsilip шлюз(а) sl'uz(a) 
zsineg пикске pikske, шпагат spagat, шнур snur 
zsinór карьке karks, тесьма t'esma, шнур snur 
zsír куя kuja, лем Гет, сала sala, жир zir; megavasodik а ~ куясь/лемесь корсякады kujas/Ге-
mes korsakadi, куясь/лемесь апьтни kujas/l'emes al't'ni; ~ban sült куясо/саласо/жирсэ pec-
тазь (резтазь) kujaso/salaso/zirse restaz (reztaz); ~ban süt куясо/саласо/жирсэ рестамс 
(резтамс) kujaso/salaso/zirse restams (reztams); ~t olvaszt куя/лем/жир солавтомс ku-
ja/íem/zir solavtoms 
zsiradék куят kujat, лемть I'emt', жирт zirt 
zsiráf áll жираф ziraf (Giraffa camelopardalis) 
zsíros куяв kujav, лемев l'emev, оев ojev, салав salav, жирной zirnoj; ~ étel лемев/оев/жирной 
ярсамопель l'emev/ojev/zirnoj jarsamopel'; ~ kenyér лемев / лемсэ ваднезь кши l'emev / 
l'emse vadnez ksi, оев кши ojev ksi, кши сала марто ksi sala marto, жирсэ вадезь кши zirse 
vadez ksi; megcsömörlött a ~ ételtől куяв/лемев ярсамопельде нильгедсь kujav/l'emev jar-
samopel'de nil'geds, куяв/лемев ярсамопельде мелезэ мольсь kujav/l'emev jarsamopel'de 
mel'eze mol's, куяв/лемев ярсамопельде налкстась kujav/l'emevjarsamopelde nalkstas 
zsírosan куявсто kujavsto, лемевстэ íemevste, оевстэ ojevste, салавсто salavsto, жирнойстэ zir-
nojste; ~ főz лемевстэ/жирнойстэ пидемс I'emevsíe/zirnojste pidems лемевстэ/жирнойстэ 
анокстамс l'emevste/zirnojsie anokstams 
zsírtalan куявтомо kujavtomo, лемтеме íemt'eme, ойтеме ojt'eme, салавтомо salavtomo, жиртэ-
ме zirteme; ~ étel лемтеме/ойтеме/сапавтомо/жиртэме ярсамопель l'emt'eme/ojt'eme/salav-
iomo/zirteme jarsamopel'; - hús куявтомо сывель kujavtomo sivel'; ~ tej ойтеме/жиртэме 
ловсо ojt'eme/zirteme lovso, саезь/саень ловсо sajez/sajen lovso 
zsivaj шалт salt, пижнема piznema, шумамо sumamo, шум sum, гам gam 
zsivány fn розбойник rozbojnik, бандит bandit; манчиця mancica, плут plut; mn озоровиця o-
zorovica, баповиця balovica 
zsold kai пандовкс pandovks, жалования zalovanija, жаловня zalovna 
zsoldos I. kat, mn сиведезь sivedez, наёмной najomnoj; ~ hadsereg сиведезь солдатт/армия si-
vedez soldatt/armija, наёмной армия najomnoj armija; II . kat,fn сиведезь солдат sivedez 
sóidat; ~ok сиведезь солдатт sivedez soldatt 
.zsoltár озксморо (осксморо) ozksmoro (osksmoro), пазморо pazmoro, псалма (псалом) psalma 
(psalom); ~t énekel озксморо (осксморо) / пазморо/псалма/псалом моравтомс ozksmoro 
(osksmoro) /pazmoro/psalma/psalom moravtoms, озксморо (осксморо) / пазморо/псал-
ма/псалом морамс ozksmoro (osksmoro) / pazmoro/psalma/psalom morams 
zsong бизнэмс biznems, бийнемс bijnems, вижнэмс (выжнэмс) viznems; увномс uvnoms, шу-
мамс sumams; ~ a feje vkinek (киньгак) пря(зо) увны/шуми (kingak) pra(zo) uvni/sumi; ~ a 
fejem прям увныpram uvni, прясон шуми prason sumi 
zsömle /. zsemle 
zsörtölődik vmin музгордемс muzgordems, моткодемс motkodems, ирнэмс irnems (мезеньгак 
коряс mezengak koras), пеняцямс (мезеяк лангс) penacams (mezejak langs) 
zsúfol пек пештямс (пештемс) рек pest'ams (pest'ems), эцемс ecems, вейс валямс vejs val'ams 
zsúfolás пек пештямо (пештема) рек pest'amo (pest'ema), эцема есета, вейс валямо vejs va-
l'amo; ~ig пряс pras, тыц tic; ~ig megtelik пряс/тыц пешкедемс pras/tic peskedems 
zsúfolt mn (тыц) пешксе (tic) peskse; ~ busz (тыц) пешксе бус/автобус (tic) peskse bus/avtobus; 
~ szoba (тыц) пешксе комната (tic) peskse komnata 
zsugori I. mn таштаза tastaza, скупой skupoj, жадной zadnoj; W.fn тарныця tarnica, таштаза 
tastaza, скупой skupoj, жадной zadnoj (ломань loman) 
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zsugorít вишкалгавтомс viskalgavtoms, вишкиньгавтомс viskingavtoms, кирьмицямс kirmi-
cams 
zsugorodik вишкалгадомс viskalgadoms, вишкиньгадомс viskingadoms, кирьмицявомс kirmi-
cavoms, киремемс kiremems, сормавомс sormavoms, кукорьгадомс kukorgadoms 
zsupsz msz бух buy!, бултых! bulíi/l, хлоп /lop! булдорк buldork, ровцк rovck, бульк bul'k; 
bele a vízbe! бух/бултых/булдорк/ровцк/бульк (прамс) ведентень bux/bulti//bul-
dork/rovck/bul'k (prams) vedent'en 
zsurló növ уроньбуло uronbulo, петькелькай pet'kel'kaj (Equisetum arvense) 
zsűri жюри zjuri; szakmai ~ профессиональной жюри professional'noj zűri 
zsűritag жюринь член zurin сГеп 
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